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Petőfi Sándor 
Sőtér István 
1 
Költészetünk legnagyobbjainál sem találhatjuk meg az élet és a mű, a 
jellem és a meggyőződés, a közélet és a magánélet oly tökéletes egységét, 
mint Petőfinél, aki épp oly nagy költőnek, mint cselekvő politikusnak is. 
Mindazt, ami 1848-ban valóban forradalmi és a jövő felé mutató volt Kossuth 
mellett — és néha még nála is világosabban Petőfi fejezte ki. 
Meglepő, mily váratlanul — s aránylag mily későn bukkannak fel Petőfi 
műveiben a forradalmi tartalmak. Az 1844-es esztendőtől elégedetlenül 
búcsúzik: ,,Te koszorúját eltépted honomnak. If jú reménye mit fejére t e t t " 
— s ez az 1843—44-es országgyűlés sikertelensége miatt indokolt elégedetlen-
ség talán első jele az érdeklődésnek, mit a köz ügye iránt tanúsít. De ugyanez 
országgyűlésen hangzott el Korpona követének, Szalay Lászlónak beszéde is, 
melyben a polgári forradalom jog-eszméi éles megfogalmazást nyertek, s 
mely a júliusi társadalom hibáira is bírálóan célzott. Ugyanezeket az eszméket 
Petőfi majd csak 1846-ban fejezi ki forradalmi hangsúllyal, a polgári társa-
dalom bírálatára pedig alig is vet ügyet. Petőfi „átváltozása" csak 1845 
végén kezdődik, s a következő esztendőben robban ki teljes indulatával. 
Kétségtelen: Petőfit egy korosztálynyi időköz választja el a centralista nem-
zedéktől. Mégis, Petőfinek a forradalmi eszmékhez való viszonyát csak ebből, 
a forradalmi tartalmaktól mentes időszakából érthetjük meg. 
1842-től 1845-ig, tehát a magyar forradalmat előkészítő reform-küzdelmek 
idején egy kedves, életvidám Petőfit ismerünk meg — legalábbis ilyennek 
akar megmutatkozni, amíg csak 1845-ben „ünnepélyesen" letépi álarcát: 
„Olvastátok vidám dalaimat? Azt gondoljátok, hogy lelkembül írom? Oh, 
dalaimban a kedv, nevetés, Csak olyan ez, mint virág a síron". Addig is téve-
dett volna, aki e kedvet, nevetést léhaságnak vélte, de Petőfi visszahatólag 
igazolni kívánja életvidám költészetét, s egy alakuló költői programba illesz-
teni: „Szenvedjen bár szívem: a víg dalok Ne szűnjenek meg. . . hátha általok 
Kissé vidítom szomorú hazámat". 1847-ben kijelenti majd, hogy Dickens az 
„egyetlen ember kinek irigye vagyok", mert „ez a legszebb küldetés a földön: 
másokat földeríteni". Dickens művének sajátos, ríkató-nevettető célzata 
némiképp valóban rokon a Petőfiével — mégis, ez utóbbi elbűvölő csélcsap-
ságának, hetyke vidámságának, bort és lánykát éneklő életörömének igazi 
jelentőségét nem szabad csupán egy utólagos, programszerű célzatosságból 
megítélnünk. Petőfi szabadság-igénye ebben a korszakban tudatosul az 
előző, csavargó esztendők oly drágán megfizetett, de soha meg nem alkuvó 
szabadsága után, egy későbbi, a szabadságért politikailag, forradalmár-
ként is harcolni kész korszak számára. 
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Az első költői termés Petőfijének életöröme, féktelensége, akár a csinált 
korhelységben, akár a csavargó függetlenségben is megmutatkozó kötetlen-
sége: plebejus életöröm. Ez a csavargó élet, ez a korhelykedés éppolyan láza-
dás, mint az „Akasszátok fel a királyokat" sokkal céltudatosabb, sokkal 
magasabbrendű indulata. Petőfi maga vallja be, hogy szándékosan hozza 
színre az iszákost, a falurosszát — ugyanazért, amiért a kanászt, a betyárt , 
a juhászt is színrehozza. 
Petőfi első korszakának modorában plebejus indulatait kell érzékelnünk. 
Dac és gyengeség: mily csodálatosan egészítik ki egymást abban a közvet-
lenségben, melyet Petőfi népi költészete legjellegzetesebb tulajdonságának 
tekintünk. Petőf i népdalai a voltaképpeni népdalt polgárosítják. Petőfi előtt 
Kölcsey, Vörösmarty is megkísérelték ezt a polgárosítást — Petőfi népdala 
azonban a nép felől tör be, — s ugyanakkor: polgárosul át — az irodalomba. 
A korábbi költészet hangneméhez viszonyítva ért jük csak meg az olyan vers-
kezdetek szándékolt közvetlenségét, mint: „Ügy jóllaktam, hogy még! . . ." , 
s az olyan keresetlen „hétköznapiságot", mint „Kölyök, pipát ide . . . 
Siess, a nagyapád ! Nincs rútabb valami, Mint az a lomhaság, — Add errébb 
hát, ökör ! Én nyúljak érte tán? Nem elég tőlem, hogy Föltátom rá a szám ?", 
— s általában, az evést, ivást, henyélést, csapodárságot dicsérő költészet 
dacát és életörömét. E dac, ez életöröm, s ez őszinteség hiánya miatt válik 
majd a Petőfi-utánzó költészet oly reménytelenül provinciálissá. Már magában 
ebben a legrövidebb utat kereső kifejezésben is lázadás rejlik. A „sok cifra 
poétái szépség" ellen is dacból keresi a „régi jó Gvadányi" rokonságát. Mi 
sem idegenebb tőle, mint a kor fennköltsége ? Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi 
episztol-stílusától valóban idegen a mód, ahogyan Tompa Mihálynak meg-
örül: „De legjobban az gyönyörködtetett, Hogy a bort, öcsém, te is szereted ! 
- Ejh, be derék gyerek vagy te, Miska! Mért nem ölelhetlek össze-vissza?" 
Ez a közvetlenség azonban nem bumfordiság, ahogyan mindmáig annyi 
utánzója hinni szeretné: az ő látogatása óta sem tisztelgett tisztább szív 
Kazinczy és Kölcsey sírjánál. 
Petőfi nem származott a szegénységből: apja jómódú volt, lovának, ökrének 
számát alig tud ta , „Pénzét a hitetlen emberek csalása, Házát a Dunának 
habjai vitték el". De ebből a rétegből egy lépésnyire volt csupán a csavargó-
sors. Rousseau sem tet t kisebb lépést, a genfi órásmester meghitt családi 
köréből, a rézmetszőműhely inassoráig. De milyen gazdag és zsúfolt világ, 
melybe mindketten aláereszkednek. E gazdagság, e zsúfoltság teszi Petőfi t 
realistává. Tulajdon társadalmi rétegének szociográfiáját nyúj t ják életképei, 
valóban realista dokumentumanyagot; gondoljunk a Téli világ színterét 
benépesítő szereplőkre: a napszámosra, a napszámosnéra, („Daróc pólyában 
gyermekök") a katonára, a hosszú lábú drótostótra, a vándorszínészre, a 
cigányra! Bármennyire szidja: szereti Pestet („Egy óriáskígyó bámészko-
dásom, Végighúzódik a népsokaságon"), — nem holmi „vad falusi" ő, távol 
tőle a regényes „városgyűlölet"; a város is "érdekes hely, és alkalom, hol 
minél több embert láthatok". „Én a természetnek is meleg barát ja vagyok; 
de hiába ! egy szép hölgyet, egy részeg embert stb. mégis sokkal nagyobb 
gvönyörűséggel szemlélek, mint akármi t á j a t . " 
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A János vitéz után, a Cipruslombokbari, ebben a szerelmi érzést oly megható 
áhítással kereső ciklusban, valamint a Szerelem gyöngyeiben is — és általában, 
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az 1845-ös esztendőt lezáró költeményekben, Petőfi hangjának elkomorulá-
sára kell felfigyelnünk. Ez a komorság Az őrült és a Felhők korszakában, 1846 
tavaszáig tetőződik be. Az irodalomtörténet mindeddig csak a „világfájdal-
mas" divatnak adózást akarta látni e korszak verseiben. Pedig valójában 
it t Petőfi legsúlyosabb életválságának lehetünk tanúi, — és ez a válság a 
forradalmi mondanivaló legtisztább témáihoz és indulataihoz segíti a költőt 
hozzá. Ember- és világgyűlölet hangján szólnak hozzánk a válság-korszak 
költeményei, — de nem valami Byron-hatás, hanem nagyonis sajgó, valósá-
gos fájdalmak gyümölcseiként. 
A komor, meghasonlott hang a kritikusokhoz írott költeményekben szólal 
meg először: „Légy átkozott, te átkos pillanat, Melyben fogantatám" 
— hallhatjuk Petőfi „ ú j " hangját, mely annyira különbözik a János vitézétől. 
A „hír borostyánfájának" tövét a „meggyilkolt boldogság — Kiontott vére 
és könnyűi mossák" — kezdi megismerni Petőfi azt a világot, melybe az or-
szágutak, a nyomortanyák emberibb világából került bele. Petőfi egyedül áll 
szemben egy ellenséges irodalmi táborral; „Gyalázatos világ ! mit nem gondol 
ki még? — Hogy szívemet sebezd. . . " — vall válságának eredetéről Petőfi. 
És a köréje záruló ostromgyűrűről tanúskodnak a Jókaihoz intézett sorok is: 
„Miért szeretsz te engemet, Kit annyian gyűlölnek? — S én, aki annyit 
gyűlölök, Téged miért szeretlek?". . . 
Petőfi csaknem megtagadja most korábbi, derűs költeményeit (Ismerjetek 
meg!J; ez a költő, akinek szívébe beleütötte horgát a „vad világ", — ez a 
Petőfi, aki az 1845-ös esztendőt két rettenetes álomverssel végzi, s a Téli éjben 
így kiált: „ . . . béke és fény nem való nekem"; ez a Petőfi nem „divatból" 
szenved, ahogyan eddig állította a művéről szóló irodalom, hanem, mivel 
egyedül kénytelen elviselni egy népgyűlölő, osztály-előítéletektől elvakult 
irodalmi élet — kritikusok és szerkesztők — hajszáját. Petőfi szenvedései 
nagyonis valóságosak, — de ezek a szenvedések hozzájárulnak ahhoz, hogy 
forradalmi költészete kibontakozzék. 
Az őrült sem „genre-vers", nem holmi „beleélés", egy meghasonlott ember 
gondolkodásmódjába, hanem nagyonis tiszta vallomás Petőfi szenvedéseiről. 
Ez a költemény az indulat robbanásszerű kitöréseiben halad előre, s szabad 
asszociációs láncolata mögött rendkívül világos mondanivalót kell felismer-
nünk. Illyés e korszak valóságos koronáját lá t ja Az őrültben, s szerinte ez a 
költemény a Felhők mondanivalóját sommázza. 
Az 1845—46-os forduló verseinek tanulmányozása Petőfi tudatos forradal-
miságának genezisét ismerteti meg velünk. A népköltőként fellépett Petőfi 
már 1845-ben súlyos konfliktusba kerül azokkal az erőkkel, melyek később 
majd 48 forradalmának is gátakat vetnek. De Petőfi ekkor még nem alakí-
to t ta ki egész gazdagságában, szélességében azt a forradalmi eszmeiséget, 
mely nemsokára már egész költészetének legfőbb ihletője lesz. Egyelőre még 
az egész világgal szemben támad szívében keserűség, kétségbeesés. Ha csak 
ennél marad meg: nem válik belőle igazi, forradalmi költő. De Petőfi nem 
marad meg az egyetemes világgyűlöletnél. A Felhők-ciklus jelezte válság-
korszak után gyűlölete csak a zsarnokság, az elnyomatás ellen irányul már. 
E kibontakozás felé mutat már a Vajda Péter halálára írott költemény is, 
mely a „szabad szegénység kőszikláiról" szól, s a halottban a „függetlenség 
hősét" siratja. És a Felhők-ciklus egyik verse már a későbbi, forradalmi 
mondanivalót kezdi megütni: „Álmomban én — Rab nemzetek bilincsét 
tördelem ! " . . . Végül pedig a Sors, nyiss nekem tért. . . már a világgyűlöletből 
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kivetkezetten azért kiált, hogy „tehessek — Az emberiségért v a l a m i t ! " . . . 
A vers csodálatos zárószakaszaiban az emberiségért vállalt mártír-halál képe 
mintegy az Egy gondolat bánt engemet nagy látomásának előkészítőjeként 
jelenik meg. Az 1846-os esztendő szinte jelképesen zárul majd le ezzel a költe-
ménnyel. Az 1847-es esztendőnek, melyben Júliáért kell megküzdenie, pedig 
csaknem mottójaként hat a Szabadság, szerelem. . . 
Petőf i a válság lezajlása után az egész, szenvedő, elnyomott emberiség 
költőjeként áll előttünk. De az a világszabadság, melyért ő ezentúl lelkesít, 
elválaszthatatlanul összefonódik a haza szabadsága ügyével. Hisz eddigi 
költeményei is a népről szóltak, amelynek még nincs hazája. A nép hazáját , 
s a világszabadságot Petőfi: forradalmi úton kívánja megszerezni. 1846-os 
költeményeinek legjava az elkerülhetetlen, a tisztító forradalom, — és a 
tökéletes, az emberhez méltó társadalom reménye szólaltatja meg. ,,Egv 
vérözön kell ! és ha az lefolyt majd — A megmosdott föld tiszta szép leend, 
— És lakni fognak emberek fölötte, — Hasonlítók az isten képéhez." íme, 
így válik valóságosabbá a Tündérország mesés paradicsoma. Petőfi immár 
„véres napokról" álmodik, „Mik a világot romba döntik, — S az ó világnak 
romjain — Az ú j világot megteremtik." E véres napok gyümölcse lesz majd az 
a Kánaán, melyben „a bőség kosarából — Mindenki egyaránt vehet". 
Az Egy gondolat bánt engemet hatalmas, forradalmi látomása után Petőfi 
politikai költészete a mozgósítás, az agitációs munka jegyében bontakozik ki. 
Mennyire világosan mutat ja például A XIX. század költői ennek az újtípusú, 
politikai költészetnek jellemző vonásait: a világosságot, a tisztaságot, az 
érvelés, az indoklás indulatosságában érvényesülő mozgósító erőt! Az Egy 
gondolat bánt engemet hatalmas képei a közösségi halál nagyszerűségét érzé-
keltették, a magányosan elfogyó gyertya és a villámsújtotta tölgy, a hegyről 
alágördülő szikla pusztulásának szembeállításában, majd abban a monu-
mentális látomásban, mely „kelettől nyugatig" harsogtatja a „szent jelszót": 
a világ szabadságot ! De az 1847-es költemények, s köztük például A nép nevében 
is: másféle forradalmiságból fakadnak. A nagy átalakulás lehetősége most 
sokkal biztatóbban, valóságosabban tárul már elénk. Petőfi ezért folyamodik 
a konkrét agitáció eszközéhez, ezért hivatkozik Dózsa hírére, melyet Eötvös 
is ébreszt már történelmi regényében, habár a Petőfiétől ugyancsak eltérő 
módon. Petőfi műve itt már a Kossuth-i programot szolgálja, — de ugyan-
akkor túl is muta t ra j ta . 
1847 január elején a Szabadság, szerelem! című vers fölvet egy kérdést, mely-
re a feleletet a Beszél a fákkal a bús őszi szél című költeménye adja majd meg. 
Miféle harc, miféle fejlődés illeszkedik e két költemény közé? 1847 júliusától 
kezdve Petőfi költeményeiben a magánélet és a közélet problémái hol egymástól 
elszigetelten, hol pedig egymással szembeállítva jelennek meg. Egymás 
szomszédságában találunk olyan költeményeket, melyek vagy tisztán a szere-
lem témáját szólaltatják meg, vagy pedig tisztán, a közéletét. Július 14 és 
17 között írja meg a Látom kelet leggazdagabb virányit című költeményét, 
mely a szerelmi vallomások sorában oly fontos helyet foglal el, és szomszéd-
ságában ott találjuk a Kard és láncot, mely a szerelmi érzést teljesen mellőzve 
foglalkozik a közélet nagy, forradalmi kérdéseivel. A két téma ilyen elkülö-
nülése egyideig jellemző is e korszakban Petőfire. De nem szabad felednünk, 
hogy a költő valójában e két t éma összhangba hozására törekszik. Hogy a 
közélet és a magánélet kérdései miként tusakodnak Petőfi szívében, arról 
érdekes tanúsággal szolgál a Válasz kedvesem levelére, mely csaknem öné let -
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rajzi vallomásnak is tekinthető. Ez a költemény látszólag megfordítja a 
Szabadság, szerelem! álláspontját. De valójában ez utóbbit sem lehetett még 
végsőnek tekinteni. Közélet és magánélet összhangját majd a házasság utáni 
költemények tár ják csak elénk, és elsősorban a Beszél a fákkal. . ., melynek 
sajátos szépségét épp az adja meg, hogy két egymással ellentétesnek látszó 
elem: az indulat és a gyengédség simul i t t egységbe, forradalom és szerelem 
érzéseinek csodálatos harmóniájában. 
A szerelmi boldogságot a rendkívül gyengéden megszólaló refrén fejezi ki 
(„Keblemre haj tva fejecskéjét, alszik — Kis feleségem mélyen, csendesen"), 
és az egész első strófa, a maga egynemű, felbonthatatlan érzelmi, idilli hangu-
latával, természetszerűen kívánja is ezt a refrént. A strófa és a refrén egynemű-
sége azonban megszakad a továbbiakban: a szerelmi idillt a forradalom képe 
váltja, hogy ezekkel a forradalmi indulatokkal többé már nem lesz össz-
hangba hozható a refrén. De ellenkezőleg: a költemény érzelmi csúcspontján, 
legmagasabb hőfokán, a forradalmi látomásba mintegy beleolvad a refrén 
szerelmi érzése is: 
Egy kis m e n n y d ö r g é s szívem dobogása, 
S vi l lámok f u t n a k á l t a l fe jemen, 
S kebelemre h a j t v a fe jecskéjét , alszik 
Kis feleségem mélyen , csendesen. 
A negyedik és az ötödik strófa végéti a forradalmi mondanivalót Petőfi 
, , . . . " jellel különítette el a refréntől, ezzel is kifejezvén a strófa és a refrén 
tartalmának különbözését. Az utolsó strófában azonban a forradalmi víziót 
a refréntől csak egy vessző választja el, ami szintén arra utal, hogy a refrén 
kifejezte érzésállapot a forradalmi látomás érzésállapotában tökéletesen 
felolvadt. Kevés költemény van az egész világlírában, mely ily tökéletesen 
fejezi ki a közélet és a magánélet, a forradalmi indulat és a szerelmi gyen-
gédség harmóniáját. 
Házassága után Petőfi egész erejével a közéleti harcokba veti magát, 
ahol fontos feladatok várnak rá. Most ült össze az 1847-es országgyűlés. 
Senki sem tudha t ja még, hogy a rendi Magyarország utolsó országgyűlése 
lesz ez. Nem sokat várnak tőle az átalakulás harcosai. Mintegy az ország-
gyűlésen érvényesülő táblabíró-politikára célozva írja meg Petőfi a Pató Pál úr 
című költeményt, s az a keserű elégedetlenség, mely őt a reformok menete 
miatt tölti el, szüli az Okatootaia és A magyar politikusokhoz című költeménye-
ket is. Petőfi művének ez a része a magyar szatíra történetének nagy, haladó 
hagyományaihoz csatlakozik, — azokhoz a hagyományokhoz, melyekben 
a mi irodalmunk gogoli vonásai rajzolódnak ki, — a Falu jegyzőjében éppúgy 
mint az Elveszett alkotmányban. 
Ugyané korszakban jön létre Petőfinél a forradalmi és a hazafias témák 
ugyanoly egysége, aminő a közéleti és magánéleti témák közt 1847-ben 
létrejött már. És ahogyan a tiszai tájképbe beléjátszott a forradalmi monda-
nivaló, ugyanúgy beléjátszik ezentúl, egyéb témákba is. 1848 esztendeje A 
téli esték című költeménnyel kezdődik, melyben a bensőséges, apró mozza-
natok felidézése bír költői jelentőséggel: gondoljunk a falusi szobában üldögé-
lők képére, a fiatalokéra, a gyermekekére, — a kenyérsütésre, a kútgém csi-
korgására, a messziről áthallatszó cigányzenére, és arra a teljes, intim hangu-
latképre, melyből az ablak alatt , lámpával elhaladó ember lépteit hallhatjuk, 
miközben a lámpa megvillanását, távolodását az éjszakában is híven érzékel-
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téti a költemény. A puszta, télen című költemény a benti világ helyett a kinti-
nek remek képét nyúj t j a , — de a költemény zárósoraiba ugyanúgy szövődik 
bele a forradalmi mondanivaló, ahogyan a Tisza képébe is. 
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Petőfi számára e következetesség ú t ja március 15-vel nyílik meg. A forra-
dalmat és a patriotizmust ettől kezdve tudatosan azonosítja egymással. A 
patrióta Petőfi ettől kezdve nő a plebejus és a forradalmár mellé. 
Hazafiságának lényege: prófétai korholás, ostorozás. Petőfi után csak 
Ady volt képes ilyen szitkokra, átkokra. „Addig ostorozlak, nemzetem, míg 
végre Pöldobog szíved, vagy szívem megszakad" — ezek a sorok jellemzik 
leghívebben hazafiköltészetét, március 15 előtt is. De mennyivel inkább: 
utána. Micsoda indulatokkal robban ez a patriotizmus a forradalom napjával. 
S ez a robbanás csak annál váratlanabb, mivel 1848 januárjától megannyi 
idilli, derűs vers előzi meg. Mintha a régi, a „változás" előtti Petőfi támadt 
volna föl újra: gondoljunk A téli esték kedélyességére, a Feleségek felesége 
enyelgésére, A jó tanító humorára, A puszta, télen genre-realizmusára, — s ezt 
a derűt törli ki mindörökre Petőfi hátralévő művéből az olasz forradalomra 
írt vers. 
Korholás, lelkesítés, s általában a szabadságharc, valamint a politikai élet 
mozgásában, eseményeiben való teljes részvétel: íme, Petőfi patrióta költé-
szetének anyaga. A világforradalmiság azonban tovább él e költészetben: 
republikánizmusának ad sajátos hangsúlyt, Petőfi mindig tovább lép az esemé-
nyeknél, messzebb lát annál, ami a szeme előtt történik. Republikánizmusa 
ilyen „továbblépés" március 1,5 jogi és alkotmányos tartalmaiból. Republi-
kánizmusának és világforradalmiságának kapcsolatára ő maga mutat rá: 
„Republicanus vagyok vallásosságból is! A monarchia emberei nem hiszik, 
vagy gátolni akarják a világszellem fejlődését, haladását, s ez istentagadás. 
Én ellenben hiszem, hogy fokonként fejlődik a világszellem, látom, miként 
fejlődik, látom az u ta t , amelyen megy. Most ú j ra emeli lábát, hogy egyet 
lépjen. . . a monarchiából a respublicába." S nem sokkal később világosabban 
határozza meg a „világeszme" egykönnyen félreérthető fogalmát: „Ha vala-
mely eszme világszerűvé lesz, előbb lehet a világot magát megsemmisíteni, 
mint belőle azon eszmét kiirtani. És ilyen most a respublica eszméje". Petőfi 
tehát a republikánizmusban a történelem dialektikájának egyik fokát látja, 
mintegy annak a fejlődésnek állomásaként, mely a világszabadság eszméjén 
keresztül a világboldogság felé vezet. 
S a szabadságharc sorsa még egyszer, döntően megváltoztatja Petőfi költé-
szetében plebejusság, forradalmiság és patriotizmus viszonyát. Ezt a válto-
zást az európai forradalmak bukása teremti meg — tehát olyan mozzanat, 
mely Petőfit, ha csak a polgári forradalmak szabadság-eszméjéért küzdene, 
végképp válságba dönthetné, sőt, a szabadságharc cserbenhagyására bírhatná. 
Európa csendes, újra csendes — és ebben a temetői csendben a magyar patrio-
tizmus. Petőfi patriotizmusa: a világforradalmiságból jutot t el a patriotiz-
musig — s most: ugyané patriotizmus teszi számára lehetővé, hogy még a 
világforradalom tevékeny részesének, az újbóli vereséggel végződött osztály-
harc utolsó hősének, egyetlen reményének érezhesse magát és hazáját. Már-
cius 15 előtt jogokért harcolt. Most kevesebbért, egy nemzet puszta létéért. 
De többért is: egy megsejtett, messzi kor ellentmondások nélküli szabadságá-
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ért . A végső szakába lépő magyar szabadságharc: Petőfi költői tudatában 
e költői tuda t jóvoltából válik a majdani, elkövetkezendő világforradalom 
előörs-harcává. 
E m e l j e ez fö l le lkeinket , 
Hogy mi v a g y u n k a l ámpafény , 
Mely midőn a t ö b b i alszik, 
É g a söté tség é j je lén . 
A magyar forradalmak dialektikájában Petőfi költészetének e korszakát a 
végből a kezdetbe való átcsapás mozzanatának kell látnunk. 
Tekints reánk, tekints, szabadság. . . — e szavak már Segesvár közelségében 
hangzanak el, a „szörnyű idő" küszöbén, s nem is csupán a magyar kortársak-
nak szólnak: a költő az emberiségnek adja bennük vissza, amit hasztalan vet t 
el tőle, hazája számára. 
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Petőfire emlékező napjainkban gondolnunk kell azokra is, akik az ő emlé-
két életben tartot ták. Életének feltárása, műveinek gondozása, értelmezése 
tudósok nemzedékeinek adott életcélt és munkát. Közülük most csak egy 
férfira akarok emlékezni, akinél lehettek talán nagyobb szakértői a Petőfi-
életműnek, de akinél szenvedélyesebben senki sem fordította minden erejét, 
gondolatát Petőfi egyes életszakaszainak feltárására. 
Dienes Andrásra gondolok, az ő emlékét idézem, hisz kevés híján tíz esz-
tendeje, hogy meghalt, mielőtt még nagy tervébe, egy ú j ismereteken és 
eredményeken épülő Petőfi-életrajzba belekezdhetett volna. Mégis, mindaz, 
amit már korábban Petőfi életének utolsó hónapjairól, napjairól, sőt óráiról 
fel tudot t tárni: igazi mesterműve a Petőfi-kutatásnak. 
Dienes András legfontosabb könyve, a Petőfi a szabadságharcban, mely 
1958-ban jelent meg az Akadémiai Kiadónál. Térképek, helyszínelemzések, 
hadtörténeti források, kortársi emlékezések segítségével, legendákat eloszlató 
kritikával, magán a terepen végzett nyomozó munkával: Dienes András 
feltámasztja a segesvári ütközetet, melyben Petőfi elesett. Ez a könyv olyan 
izgalmas olvasmány, mint egy regény, és olyan hiteles felidézésként hat, 
mintha egy szemtanú írta volna. A mostani Petőfi-évfordulón Dienes András 
könyve, mely úgyszólván egy élet kutatómunkáját foglalja össze, megérde-
melné, hogy újból eljusson az olvasók kezébe. 
Dienes András a katonai pályáról került a Petőfi-kutatók sorába, s épp 
katonai ismeretei avat ták arra alkalmassá, hogy Petőfit, mint a szabadság-
harc katonáját , Bem vezérkarának egyik tisztjét, majd pedig mint a seges-
vári ütközet résztvevőjét bemutassa. Petőfi halálának körülményeit csak az 
ütközet valamennyi hadieseményének ismeretében lehetett hitelesen meg-
állapítani. 
Feltehetjük a kérdést: érdemes és helyes volt-e ezzel a kérdéssel oly kitar-
tóan és intenzíven foglalkozni, mint ahogyan Dienes András tet te? Nem fon-
tosabb-e egyetlen Petőfi-vers is annak a tragédiának apró részleteinél, mely 
Petőfi halálához vezetett? 
Petőfi nyomtalanul t űn t el, és Segesvár után két évtizeddel is fennmaradt 
a hiedelem, hogy nem halt meg, bujdosik az országban vagy külföldön, sőt, 
hogy hadifogságba esett. Mindez: mese, legenda volt, és Dienes valóban mesék, 
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legéndák, szóbeszédek, megbízhatatlan visszaemlékezések tömkelegéből vá-
lasztotta ki a hiteles tanúságtételeket. Sokan állították, hogy látták Petőfi t , 
amint harcolt és elesett, és a sok állítás közül három bizonyult csak hitelesnek. 
Sokan állították, hogy látták őt holtan a segesvári csatamező különböző helyein, 
de egyetlen szemtanú látta csak valóban Petőfi holttestét. 
Petőfi halála körülményeinek tisztázása nem szenzációkeresés, nem tapin-
tat lan és kegyelettelen kíváncsiskodás. A nemzet legnagyobb költőjének halála 
éppoly lényeges kérdés, mint az élete. A halál: még része az életnek, és némileg 
az egész élet sommázása is. Petőfi csaknem szó szerint úgy halt meg, ahogyan 
az Egy gondolat bánt engemet utolsó strófájában megjövendölte. 
Dienes könyvének legdrámaibb része: másfél óra története. 1849. július 
31-én délután öt órakor indult meg a cári lovasság rohama, mely a seges-
vári síkról elsöpörte Bem tábornok honvédseregét. E délutánon három-
negyed hatkor, Petőf i t még életben lá t ta a Fehéregyházáról Héjjasfalvára 
vezető országúton Lengyel József seborvos, este fél hétkor pedig báró Heydte 
osztrák őrnagy az országút melletti kútnál holttestet lát, melynek leírása 
Petőfire illik. 
Ezek a tények, melyek hiteleseknek látszanak. Dienes mozaikokból, töre-
dékekből állítja össze a nagy csataképet, melynek a mi szemünkben Petőfi 
halála lett a központi jelenete. Dienes adataiból kísérteties erővel bontakozik 
ki Petőfi egész egyénisége, és ennek az utolsó másfél órának szűken mért szavai 
és cselekedetei látomásként jelenítik meg előttünk a költőt. Lát juk őt a lovas-
roham előtti órákban, elrévedve, magányosan, a fehéregyházi híd korlátjánál. 
Bem nem engedte meg, hogy Petőfi a kíséretében maradjon az ütközet alatt , 
hátraküldte, olyan helyre, ahol biztonságban hitte. Pedig, ha maga mellett 
t a r t j a , Petőfi talán megmenekül. A vesztett csatából menekülő Bem tábor-
nokot ötven magyar huszár vágja ki a bekerítő ulánusok közül, és épségben 
viszi még az este Székelykeresztúrra. Petőfi is odajut, ha velük marad. De a 
honvédsereg menekülésének első zűrzavarában, Gyalókay Lajos, honvédtiszt 
kérve kéri Petőfit : tartson vele a kocsiján. Petőfi nem áll rá: Gyalókay kocsija 
pedig átvergődik a menekülők áradatán, s utasai körülbelül abban az időben 
kerülnek biztonságba, amikor Petőfi elesik az országúton. Még egy tragikus 
mozzanat, — Dienes szerint a történet legtragikusabb epizódja: Bem és az 
ulánusokkal verekedő kísérete Petőfi közvetlen közelében vágtatnak el, anél-
kül, hogy őt észrevennék. A költő egyedül marad az országúton, mely kiürült 
már, csak egy menekülő lovas bukkan még föl, a már említett Lengyel József 
orvos. Este háromnegyed hat óra van: most rendeli el báró Brevem gárda-
főhadnagy, a nassaui ulánusok egyik századának parancsnoka, hogy az 
országutat tisztítsák meg az utolsó menekülőktől. A szerteszét nyargaló 
lovasság egyik osztaga hat órakor ér arra a helyre, — ahol fél órával ké-
sőbb a csatateret bejáró osztrák őrnagy egy magányos halottat lát, aki körül 
iratok hevernek, s akinek személyleírása ráillik Petőfire. 
A dráma, melyet Dienes rekonstruált, valóban szívbemarkoló. De még 
ennél a drámánál is fontosabbak a könyv első fejezetei, melyek a Bem sere-
géhez csatlakozó Petőf i t mutatják be. A szabadságharc menetével annyiszor 
elégedetlen Petőfi Bem személyében talál ta meg azt a szabadsághőst, aki-
nek eszményét magában már régóta kialakította. Bem erdélyi hadjáratának 
nehéz hónapjai: Petőf i számára a várakozások beteljesültét, s az újbóli ön-
magára találást hozták el. Élete ekkor vált teljessé, olyan teljességgel, hogy 
a halál ahhoz inkább hozzáadott, semmint elvehetett volna belőle. 
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A költemények, amelyek Petőfinek ebből a korszakából születtek, csak 
töredékesen fejezhetik ki az életteljességnek ezt az állapotát. Dienes könyve 
azonban nemcsak a halál drámáját muta t j a be, hanem azt a csúcspontot is, 
ahová élete utolsó hónapjaiban Petőfi eljutott. A kutató tehát olyasmit 
segített meglátnunk, amiről Petőfi költészete sem tudósít eléggé, valószínűleg 
azért, mivel azt, amit az erdélyi seregnél és Bemnél megtalált Petőfi, még a 
költészetnél is többre tar tot ta . Dienes könyve, mely Petőfi utolsó esztendejét 
rekonstruálja, épp arról szól, amiről a költő néha hallgat. És ezért érdemli 
meg, hogy most az egyszer ne csak Petőfire, hanem az ő ú t j á t és sorsát oly 
hűségesen követő kutatóra is emlékezzünk. 
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Az akadémiai tudományos testületekről 
Erdey-Grúz Tibor 
Az Akadémiának mint az ország legfelsőbb tudományos testületének 
hivatása, hogy részt vegyen a tudományos kutatások országos irányításában, 
azok fejlesztésének elősegítésében; eredményeik gyakorlati hasznosításának 
előmozdításával is hozzá kell járulnia a társadalmi haladáshoz. Emellett 
gondoskodnia kell a tudomány műveléséről, ill. irányítania kell az intézmé-
nyeiben folyó kutatásokat . Noha az akadémiai törvény és az alapszabályok 
— a társadalmi szükséglettel összhangban egyaránt az első helyre sorolják 
az Akadémiának mint tudományos testületnek a hazai kutatás egész terüle-
tére kiterjedő hivatását, különös figyelemmel az alapkutatásra, mégis nagy 
erőfeszítések szükségesek még ahhoz, hogy e hivatását napjaink és a jövő 
megnövekedett igényeinek megfelelően teljesítsék a tudományos osztályok 
és bizottságok. 
Az akadémiai intézmények irányításával, felügyeletével és ellenőrzésével 
járó szakigazgatási tevékenységet a főtitkár irányítása alatt működő Köz-
ponti Hivatal nagyjából kielégítően végzi. Körültekintően navigál az orszá-
gos célok eléréséhez szükséges központi irányítás túlzásai, a túlzott centrali-
záció, ill. a bürokratizmus Scyllája, és az országos érdekeket háttérbe szorító 
szűk szakmai sovinizmus, a túlzott decentralizáció valamint a szükséges 
igazgatási rendet is tagadó nézetek érvényesülésének Charybdise között. 
Ilyen tevékenységnek persze az Akadémián közel negyedévszázados múlt ja 
van, és ilyen törekvések — ha kevésbé következetesen is — akkor sem voltak 
idegenek, amikor az Akadémián a szakigazgatást is a tudományos testületek 
lát ták el. Az Akadémia szervezetének f969-ben elhatározott módosítását 
jelentékeny mértékben éppen az indokolta, hogy saját intézményei szakigaz-
gatásának teendői háttérbe szorították a hazai kutatás egész területére 
kiterjedő tevékenységet. A szakigazgatás ui. — amit korszerűen szervezett, 
színvonalas hivatali apparátus jobban elláthat, mint testületi vezetés — 
kényszerítően folyamatos napi munkát tesz szükségessé ahhoz, hogy a „kere-
kek forogjanak", a kutatóhelyek mindennapi élete folyhassék. A testületi 
jellegű munkának ilymérvű szorítása nincs, viszont ezt csak tudósok grémi-
uma végezheti kielégítően. 
Az Akadémia 1969-ben módosított szervezete, mentesítve a tudományos 
testületeket — a tudományos osztályokat és bizottságokat — a szakigazgatás 
szorító gondjaitól, elősegíti azt, hogy jobban érvényesüljön a hazai kuta tás 
egész területét átfogó tevékenység. Bár az Akadémia hivatása e tevékenységre 
nem ú j — már az 1949. évi alapszabályok is hangsúlyozták mégis tényleges 
érvényesítésében kevesebb a tapasztalatunk, mint a szakigazgatásban. Az 
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országos hatáskör érvényesítését ui. nem kényszeríti ki olyan napi szükséges-
ség, mint a szakigazgatást. Jelentősége azonban a haladás perspektívájában 
alighanem még nagyobb, mint a szakigazgatásé. Elég i t t arra utalni, hogy a 
hazánkban kutatásra és fejlesztésre fordított anyagi eszközökből csupán 
mintegy 12% jut az Akadémiára, és mindent összevéve még az alapkutatásra 
fordított anyagi eszközök nagy része is az Akadémián kívüli intézményekben 
kerül felhasználásra. Ezen túlmenően tulajdonképpen az akadémiai intézmé-
nyek szakigazgatása sem látható el tudománypolitikailag kielégítően, ha nem 
támaszkodik a tudományos testületek — az országos feladatokat és fejlesztési 
trendeket figyelembe vevő — tudománypolitikai irányelveire, és nem gon-
doskodik az ezekre vonatkozó ajánlások megvalósításáról. 
Az Akadémia tudományos osztályai és bizottságai az utóbbi két évben 
jelentős tevékenységet fejtettek ki országos hivatásuk terén. Ajánlásaikkal és 
bírálataikkal nagy mértékben hozzájárultak az országos távlati tudományos 
kutatási terv kidolgozásához. Érdemlegesen és mélyrehatóan megvitatták 
a terv valamennyi országos és akadémiai főirányát valamint célprogramját. 
Ezenkívül hozzászóltak számos más tárcaszintű főirányhoz és célprogramhoz 
is. Ezáltal tartósan befolyásolták a következő másfél évtized társadalmi 
haladásának tudományos vonatkozásait. Megvitatták továbbá és értékelték 
az Akadémia, valamint a Művelődésügyi Minisztérium kutatóhelyeinek 1971-ben 
végződő hároméves kutatási tervének az eredményeit. Ez a munka azonban 
még nem zárult le az 1972. évi közgyűléssel, már csak azért sem, mert nem 
minden téren állt kellő időben rendelkezésre a szükséges információ, és a 
legjelentősebb kutatási eredmények kiemelése is ezen közgyűlés utáni időszak-
ra maradt. 
Úgyszintén eredményes munkát végeztek a tudományos osztályok és 
bizottságok a jelenlegi ötéves kutatási tervek előkészítésében és megvitatásá-
ban. Hozzájárultak ahhoz, hogy e tervek beleilleszkedjenek a távlati terv 
kereteibe. Bár az utóbbit csak 1972 áprilisa végén hagyta jóvá a kormány, 
amikor az ötéves terv már elkészült, a tudományos testületek mégis érvénye-
síthették a távlati terv koncepcióit, mivel az utóbbiak kialakításában tevé-
kenyen részt vettek, s a kormány által változatlanul elfogadott tervjavaslatot 
jól ismerték. 
Az Akadémia tudományos testületei az utóbbi két évben főleg a különféle 
szintű kutatási tervekkel valamint az eredményekről szóló beszámolókkal 
voltak elfoglalva, és csak kevés erejük maradt az országos jelentőségű egyéb 
tevékenységre. A konkrét tervmunkák nagy jelentősége mellett ez azért 
sem kifogásolható, mert idő kellett ahhoz, hogy gyakorlatilag kialakuljon a 
tudományos osztályok ú j munkamódszere, amely merev hivatali apparátus 
helyett flexibilisen, az esetenkint igénybe vett szakértők széles körére támasz-
kodik , és minden ügy előkészítését hozzáértő specialistákra bízza, gondoskodva 
teljesítményükhöz mért illő díjazásukról. Az erre legalkalmasabb szakértők 
kiválasztása, a különböző témák speciális jellegének érvényre juttatása mel-
lett a céltudatos folyamatos munkához mégis szükséges mértékű egységes 
szempontok figyelembevétele, a speciális és általános ellentéte egységének 
gyakorlati érvényesítése nagy erőfeszítéseket igényelt. Az ezzel járó nehézsé-
gek aligha voltak kisebbek, mint az üzemekben valamely ú j technológia beve-
zetésével járók. Érthetően ellenállás is mutatkozott a testületi tevékenység 
,,új technológiájával" szemben, amely szerint a hivatali apparátus osztályon-
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kin t csupán egy állandó ügyintézőből és egy adminisztrátorból áll, vagyis 
sokkal kisebb az általában szokásosnál. 
Az aktuális kutatási tervek elkészültével valamint a beszámolók értékelé-
sével, továbbá az ú j munkamódszer megszilárdultával befejezettnek tekint-
hető a tudományos testületek tevékenységének ez a szakasza, és a következők-
ben több figyelem fordítható az egyéb tevékenységekre. Továbbra is fontos 
persze az országos távlat i tudományos kutatási terv főirányaiban folyó kuta-
tások szemmel tar tása, előmozdítása, előrehaladásuk és eredményeik megvi-
ta tása , ill. értékelése. De bármily fontos is ez, a tudományos osztályok és 
bizottságok tevékenységének mégis csupán egy részét alkotják. Ez kitűnik 
egyebek között a vonatkozó kormányhatározat azon intézkedéséből is, hogy 
az országos kutatási főirányok és célprogramok a kutatásra és fejlesztésre 
előirányzott anyagi és szellemi kapacitásnak országos átlagban 1/4—1/3 
részét vegyék igénybe. E kapacitásnak legalább kétharmada tehát az országos 
távla t i terven kívüli célokra szolgál. Az Akadémia tudományos testületei 
országos jellegű tevékenységének azonban ezekre is ki kell terjedni, mert az 
országos távlati terven kívüli kutatásoknak is nagy szerepük van a társadalmi 
haladásban és a tudomány fejlődésében. 
Annál is inkább kellő súlyt kell kapni az országos távlati kutatási terven 
tú l mutató tevékenységnek, mert tartós ú j kötelezettsége az Akadémiának az, 
hogy az ötéves népgazdasági tervidőszakokban két ízben (a 3. és az 5. évben) 
számoljon be a kormánynak az országszerte elért legjelentősebb kutatási 
eredményekről. Ahhoz persze, hogy megtehessük ezt, a kormányhatározat 
szerint rendszeres tájékoztatást kell kapnunk a minisztériumoktól és a többi 
országos főhatóságoktól az irányításuk alatt működő kutatóhelyeken elért 
fontosabb eredményekről. Bár e tájékoztatások nélkülözhetetlenek, de az 
ezekben jelentett eredmények elbírálására és értékelésére, közülük a társa-
dalmilag számunkra legjelentősebbeknek a kormány számára felelősen való 
jelentésére csak akkor lesz képes az Akadémia, ha az osztályok és bizottsá-
gaik az országban folyó kutatások minél szélesebb spektrumán folyamatosan 
r a j t a tar t ják a szemüket. Minden kutatásra persze nem terjedhet ki a figyelem, 
hanem azokra a területekre kell szorítkozni, amelyeken a kutatómunka 
színvonala és terjedelme folytán várhatók országos jelentőségű eredmények. 
H a e területek biztonsággal nem is jelölhetők ki előre, az Akadémia közel 
100 tudományos bizottságának 1800 tagja között a tudománynak úgyszólván 
minden ágazata, a kutatásnak minden szintje és szektora képviselve van 
(a bizottsági tagok 80 százaléka nem akadémiai kutatóhelyen dolgozik), 
ami lehetővé teszi a folyamatos figyelemre méltó fontos területek kiszemelését, 
és a váratlan jelentős eredményekre való felfigyelést. 
Az Akadémián kívüli jelentősebb kutatások figyelemmel kísérése azért is 
fontos hivatása a tudományos testületeknek, mert csak ezáltal tehetnek 
körültekintő ajánlásokat az akadémiai kutatóhelyek és szakigazgatásuk 
számára tematikájuk, valamint fejlesztési irányuk folyamatos korszerűsítésé 
re, ill. a mindenkori társadalmi igényekhez való hozzáillesztésre. Márpediga-
szakigazgatás joggal elvárja, hogy a tudományos testületek az országos 
képbe illesztve — a tudományágazat külföldi irányzatait is mérlegelve 
nyúj tsanak segítséget az akadémiai kutatóhelyek tematikájának kialakítá-
sához, ill. folyamatos korszerűsítéséhez, valamint a kutatóhelyek hálózatának 
optimális fejlesztéséhez. 
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Az osztályok és a bizottságok eddig is foglalkoztak az illetékességi körükbe 
tartozó egyes tudományágazatok hazai helyzetének feltárásával, eredményei-
nek általános értékelésével, a társadalmi haladáshoz való hozzájárulásának 
megvitatásával, az ágazat nemzetközi életében elfoglat helyével, valamint 
fejlesztésének ajánlható fő irányaival. Ez a tevékenység azonban eddig nem 
kapott kellő súlyt, amit egyebek között az is mutat, hogy az Akadémia elnök-
sége 1971-ben mindössze három ágazat helyzetéről kapott az osztályoktól 
jelentést. Az ez irányú tevékenység a jövőben nem csak kibővítésre szorul, 
hanem kiegészítésre is. Az utóbbira főleg abban az irányban, hogy a helyzet-
elemzést ki kell egészíteni részletesebb prognózisokkal a további fejlődésre, 
a rokonterületekkel való kölcsönhatásokra és a társadalmi jelentőség válto-
zásaira vonatkozóan. E tevékenység rendszeresebbé tételére és súlyának 
növelésére a Tudományos Testületi Titkárság — az osztályokkal együttmű-
ködve — kidolgozta annak a tervét, hogy a következő 5—6 évben, célszerűen 
ütemezve, minden nálunk fontos tudományterületre készüljön ilyen helyzet-
elemzés és fejlődési prognózis. Érdemes e nálunk még szokatlan kiegészítés 
terhét vállalni, mert a körültekintő prognózisok nagy segítséget fognak 
nyújtani a későbbiekben olyan kutatási és fejlesztési tervek készítéséhez, 
amelyek az eddigieknél hatékonyabban szolgálják a társadalmi haladást. 
A tudományágazatokra vonatkozó helyzetelemzések és prognózisok kidol-
gozásában a munka zöme a bizottságokra hárul. Az előkészítő munkába be 
kell vonni a szakma tudományos és tudománypolitikai, ill. ideológiai vonat-
kozásban tekintélyes szakértőit, illően díjazva tevékenységüket. Az általuk 
készített tervezetet a bizottságoknak — esetleg megfelelő munkabizottságok 
bevonásával — mélyen szántóan és sokoldalúan meg kell vitatniok. Ezután 
kerül az ügy az osztályülés elé, amely a szakterület szélesebb tudományos, 
tudománypolitikai, ideológiai és egyéb társadalmi összefüggéseinek figyelembe 
vételével alakítja ki a véleményét. A hazai viszonyok között legjelentősebb 
tudományágazatokra vonatkozó helyzetelemzéseket és fejlődési prognózisokat 
az elnökség is meg fogja vitatni, főleg a szélesebb körű és távolabbi összefüggé-
sek hatékonyabb kidomborítása érdekében. 
A témaválasztásban a kutatóknak nagy szabadságot kell biztosítani, mert 
a társadalmi összefüggéseket is figyelemmel kísérő és a gyakorlati élettől 
sem elszigetelődő lelkiismeretes tudós maga tudja legjobban megítélni, hogy 
szakterületén mely konkrét problémák vizsgálata viszonylag a legidőszerűbb 
egyrészt a tudomány fejlődésének belső logikája szerint, másrészt a társadalmi 
haladás aktuális lépéseinek előmozdítása érdekében. Azokon a területeken 
azonban, amelyek fejlesztésére a társadalom jelentékeny erőket koncentrál, 
joggal elvárható, hogy a hozzáértők szélesebb grémiuma dolgozzon ki nagy 
vonalakban tematikai koncepciót és a kutatói utánpótlásra vonatkozó elgon-
dolást is, ami zsinórmértékül szolgálhat a részletekre vonatkozó konkrét 
témaválasztásban, valamint a fiatalabb kutatók fejlődésének előmozdításá-
ban, ill. a posztgraduális továbbképzésben. 
A Szegedi Biológiai Központ létesítésének előkészítéseként pl. az Akadémia 
biológiai tárgykörű bizottságai és a biológiai osztálya jól átgondolt koncep-
ciót dolgoztak ki az ú j intézmény által lehetővé tett kutatásokra és az ú j mun-
kahelyekre tervezett kutatók kiképzésére. Ilyenféle feladat áll most a Szer-
veskémiai Bizottság előtt, miután a Központi Kémiai Kutatóintézet száz 
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kutatóra tervezett ú j szerves kémiai részlegének létesítése a megvalósítás 
stádiumába jutot t , ami lényegesen kibővíti a szerves kémiai alapkutatás 
bázisát. 
A kutatási kapacitás lényeges kibővítése folytán egy-egy területen oly 
mértékben ú j helyzet alakulhat ki, hogy a korábbi körülmények között 
kielégítő tematikai koncepció és kutatói utánpótlási elgondolás nem csak 
kiegészítésre szorul, hanem lényeges átdolgozásuk indokolt. Ilyen esetekben 
az ú j koncepció nem szorítkozhat a kapacitás növekedéséből közvetlenül 
adódó ú j lehetőségekre, hanem figyelembe kell venni azt, hogy a lényeges 
növekedés következtében az adott tudományterület egészén megváltoztak a 
viszonyok. Ezért az ú j koncepciót az egész ágazat, mint egységes egész számára 
kell kidolgozni. 
Nagyon fontos, hogy a tudományos testületek tevékenysége mélyen és 
szerteágazóan gyökerezzék a hazai viszonyokban. Mindazonáltal hiba lenne, 
lia látókörük lezárulna az országhatáron. Elvárható tőlük, hogy szakértők 
széles körének bevonásával rendszeresen szemmel tar tsák a tudomány kül-
földi fejlődését is, felfigyeljenek a keletkezőben lévő ú j irányokra, kialakuló 
módszerekre, valamint ú j vívmányokra, akár ott jöttek létre, ahol várható 
volt, akár meglepetésszerűek. Az osztályoknak és a bizottságoknak mélyen-
szántó referátumok alapján rendszeres időközökben meg kell vitatniok a 
világ tudományos életének különféle újdonságait, igyekezniük kell képet 
alkotni jelentőségükről a haladás szolgálatában. Véleményt kell kialakíta-
niok arra vonatkozóan, hogy az összes körülmények mérlegelésével mennyi-
ben indokolt a külföldi tudományos újdonságok hatására számottevően 
módosítani tudománypolitikai elgondolásainkat, ill. kutatási terveinket. 
A tudományos osztályoknak nagy vonalakban folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kutatógárda fejlődését. Jól megindokolt ajánlásokkal kell 
segíteniök a TMB munkáját . Jó lenne, ha rendszeresen felhívnák a TMB 
figyelmét egyrészt azon témakörökre, amelyeket indokolt az aspirantúra 
tárgykörébe bevonni, másrészt részletesen megindokolt konkrét javaslatokkal 
hozzájárulhatnának annak a megelőzéséhez, hogy a minősítési eljárás admi-
nisztratív értékrendje elszakadjon a jól megalapozott szakmai értékrendtől. 
Nagy felelősséget ró az osztályokra az egyetemi tanárok és docensek valamint 
kutatóintézeti vezetők kinevezésére vonatkozó javaslatok tudományos vonat-
kozásban való elbírálása. E bírálatok jelentékenyen befolyásolhatják az 
egyetemek tudományos színvonalának alakulását. 
A tudományos életnek nagy jelentőségű tényezője a könyv- és folyóirat-
kiadás. Ennek jelentékeny része felett a tudományos osztályok diszponálnak. 
Mintegy 80 tudományos folyóirat szerkesztéséért az osztályok felelősek 
azáltal, hogy ők választják meg a felelős szerkesztőt valamint a szerkesztő-
bizottságot, továbbá ők szabják meg és ellenőrzik a folyóiratok tudományos 
irányzatát, szakmai színvonalát. Évente több mint 4000 szerzői ív terjedelmű 
tudományos könyv kiadása tárgyában az osztályok határoznak, az Akadémiai 
Kiadó pedig végrehajt ja e határozatokat. (Ezenkívül a Kiadó saját hatásköré-
ben is több ezer szerzői ív terjedelmű művet ad ki.) 
Ideje lenne azonban, hogy a könyvkiadás tekintetében is csökkenjen az 
Akadémia tudományos testületeinek „befelé fordulása". Jó lenne, ha az 
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osztályok bizottságaik bevonásával — kiterjesztenék figyelmüket a többi 
kiadóknál megjelenő könyvekre és szakfolyóiratokra is. Jó lenne, ha az egész 
tudományos jellegű magyar könyv- és folyóiratkiadás termékeiről minél 
több színvonalas bírálat jelennék meg. Egy-egy időszak termékeinek átte-
kintő, érdemleges megvitatása és valódi társadalmi hatásának feltárása 
révén segítenének a tudományos testületek abban, hogy a hazai könyv- és 
folyóiratkiadás minél hatékonyabban mozdítsa elő a haladást. 
A kiadási tevékenység terén is érvényes persze az, hogy a haladás ú t ja nem 
nyílegyenes, hanem zegzugos. Nem csak kifogástalan könyvek valamint 
cikkek jelennek meg. Túlzott szigor, az „abszolút biztonságra" törekvés az 
előzetes lektorálásban nem csak elszürkítené tudományos irodalmunkat, 
hanem a társadalmi haladásnak sem kedvezne. Keletkezésük stádiumában 
borzas ú j eszmékből is bontakozhatnak ki haladó irányzatok. A tudomány 
történetében arra is van példa, hogy téves eszmék leküzdése hozzájárult 
a tudományosan helytálló marxista szemlélet további kibontakoztatásához. 
Veszélyezteti azonban a haladást, ha a tévesnek tűnő, ill. vi tatható művek 
nem váltanak ki vitát, ha az ilyen művek megjelenését nem követik olyanok, 
amelyek részletesen elemzik a támadható nézeteket, a negatívumokkal érvek 
által szembeszállnak, a pozitívumok kibontakozását pedig alkotóan előmoz-
dí t ják. Jó lenne, ha az osztályok és a bizottságok céltudatosan és rendszeresen 
is serkentenék a tudományos élet ezen — nálunk meglehetősen satnya — 
ágának a felvirágzását. 
Nemzetközi vonatkozásban is jelentős tevékenysége a tudományos testü-
leteknek a tudományos rendezvények tervének kidolgozása, valamint megva-
lósításának figyelemmel kísérése és a rendezvények lefolyásának az értékelése. 
A nemzetközi szervezetek manapság szívesen szervezik rendezvényeiket 
Magyarországon. Ezt örömmel lát juk, mert a hazai tudományos élet nemzet-
közi megbecsülésének egyik jele. Mindamellett körültekintés szükséges e 
téren is. Egyrészt csak olyan tematikában vállaljuk nemzetközi kongresszus 
szervezését, amelyben a hazai kuta tás is számottevő eredményeket mutathat 
fel, és képes magas színvonalon vitába szállni olyan nézetekkel, amelyeket 
nem tekinthetünk magunkénak. Másrészt különös óvatossággal szabad csak 
vállalni a sok száz vagy ezer résztvevővel tervezett óriás kongresszusok szer-
vezését, bármilyen divatosak is ezek. Nem is szólva az elhelyezési nehézségek-
ről, gondolni kell arra, hogy az ilyenek általános jelentősége nem annyira a 
tömeges előadásokban és szűkre szabott vitákban van, hanem inkább abban, 
hogy alkalmat adnak a tudósok személyes megismerkedésére és találkozására, 
ami persze szintén hasznos. Konkrét tudományos jelentősége azonban sokkal 
nagyobb a szűkebb körű rendezvényeknek: szimpozionoknak, kollokviu-
moknak, nyári iskoláknak stb., amelyekben a szakma tekintélyes képviselői 
(többnyire ötvennél nem többen) részletesen vitatnak meg valamely szűkebb 
témakört, és betekintést engednek a műhelymunkába is. Törekedni kell arra, 
hogy az Akadémia rendezvénytervét zömével ilyenek alkossák, de körülte-
kintően ítéljük meg, hogy melyekre hívunk meg külföldi tudósokat. 
A hazai tudományos életnek a nemzetközibe való bekapcsolódása optimális 
arányainak kialakítását jelentősen elősegíti, ha az osztályok és a bizottságok 
figyelemmel kísérik a külföldi tudományos rendezvények terveit is, és fel-
hívják az illetékesek figyelmét, hogy azok közül melyek a mi szempontunkból 
a legjelentősebbek, amelyeken magyar kutatók részvétele is ajánlatos. Az 
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ilyen jellegű ajánlások azonban csak akkor lehetnek hatékonyak, lia a hazai 
vonatkozások gondos mérlegelésével, alapos kritikával történnek. Ellenkező 
esetben ui. — ha arra az álláspontra helyezkedünk, hogy minden rendezvényen 
való részvételből származhat valami előny — ajánlásainknak alig lesz súlya, 
mert a tudományos rendezvények növekvő áradatában válogatás nélküli 
részvételünk nem indokolt, és nem is lehetséges. 
A tudományos testületi tevékenység jelentékeny részben olyan jellegű, 
hogy a kialakult vélemény, ill. állásfoglalás egyben ajánlás, ill. javaslat is 
valamely intézkedésre illetékes igazgatási szerv számára. Fontos tehát, hogy 
ezek kellőképpen tudomást szerezzenek róla. 
Ha valamely kormányhatározat vagy miniszteri utasítás előkészítéséhez 
hivatalosan kért véleményről van szó, akkor ez a visszacsatolás önműködően 
bekövetkezik, feltéve persze, lia a testületek a törvényesen előírt időn belül 
foglalnak állást. Fontos azonban, hogy a tudományos testületek saját kezdemé-
nyezése révén kialakult állásfoglalásokról is értesüljenek az illetékes — akadé-
miai és nem akadémiai — igazgatási szervek. Erről gondoskodni a tudományos 
testületek feladata, valamint az is, hogy tőlük telhetően figyelemmel kísérjék 
ajánlásaik, ill. javaslataik sorsát. Ha méltányos idő múltán sem kapnak infor-
mációt erről, akkor forduljanak segítségért az elnökséghez. Az Akadémia 
vezetősége ui. nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tudományos testü-
letek ajánlásaira és javaslataira az arra illetékes szervek reagáljanak. Nem 
mintha elvárnók, hogy minden kezdeményezésünket elfogadják, de tanul-
ságos számunkra az is, ha tájékoztatást kapunk arról, hogy milyen okok, ill. 
körülmények miatt nem volt figyelembe vehető az általunk kialakított 
vélemény. 
* 
Nem folytatom az Akadémia tudományos testületei hivatásának a taglalá-
sát, noha a fentieken kívül még számos más témakör is tartozik tevékenysé-
gükhöz. Talán eléggé kitűnik a vázoltakból is, hogy a tudományos osztályok 
és bizottságok munkássága milyen nagy jelentőségű a társadalmi haladás 
előmozdításában, és milyen sokfelé ágazik el. E testületek nagy mértékben 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tudomány hazánkban is minél hatékonyab-
ban mozdítsa elő a szocialista társadalom kiépítését. De a sokfelé ágazás 
egyben arra is int, hogy az ágak súlyát tekintetbe vevő, jól átgondolt tervek 
szerint tevékenykedjünk, nehogy szétforgácsoljuk és ezáltal elfecséreljük 
erőinket, amelyek természetszerűen korlátozottak. 
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Rendszerszemlélet a szervezésben 
és irányításban 
Jándy Géza 
A rendszerszemlélet mint „szemlélet" vagy megközelítési mód filozófiai 
kategória. Célja igen egyszerű és jószándékú: a tévedések és csalódások elke-
rülése. Eszköze az egésznek és részeinek folytonos ellenőrzése. Churchman 
szerint, aki ennek a divatos irányzatnak egy jelentős képviselője, a rendszer-
megközelítés akkor kezdődik az emberben, amikor a világot már mások 
szemeivel is nézni tudja. 
A műszaki-gazdasági elemzésekben eddig is hangoztattuk a komplex szem-
lélet szükségességét, de hatékonysági kritériumaink rendszerint csak egy szűk 
sávban megfogalmazott feladat vonatkozásában igazak. A végső megoldásra 
rendszerint több gondot fordítunk, mint a célra vagy a feladat szerteágazó 
összefüggéseire. Gondos elemzéssel válogatunk egy beruházás terv-variánsai 
között, de a beruházás céljának helyességét, várható hatását az emberre és a 
környezetre már nem szoktuk, rendszerint nem is tudjuk, olyan objektíven 
elbírálni. Ezért a gazdasági és a műszaki tervezésben, a különféle szervezetek 
irányításában, a szervezés technológiájában a rendszerszemlélet semmiképpen 
nem lehet rossz dolog. 
Jelen cikk azzal kíván foglalkozni, hogyan hat ez az irányzat a szervezés 
és irányítás módszertanára. De előbb tisztázzuk, milyen rendszerek megkö-
zelítéséről is van i t t szó és pillantsunk be a rendszerelméletbe. 
A rendszer és elmélete 
A rendszeren i t t a kölcsönhatásban, dinamikus kapcsolatban levő elemek-
nek, dolgoknak valamilyen szervezett, kohéziós együttesét értjük, amit 
bizonyos határvonal és működési egység jellemez. Ezek az elemek, dolgok, 
lehetnek absztraktok, mint pl. a számrendszer, vagy pedig konkrétok, mint 
pl. a naprendszer. A bennünket érdeklő szervezetek nyilván konkrét (sőt 
aktivitás kifejtésére képes, vagyis viselkedési) rendszerek, de mint lá t juk, 
nem minden konkrét rendszer szervezet. A rendszer határa: az elemei, részei, 
változói köré húzható zárt vonal, amellyel a rendszert környezetétől k ívánjuk 
elválasztani, és amelyre az jellemző, hogy ra j ta keresztül az energia-, kommu-
nikáció- stb. csere jól megfigyelhető, meghatározható. Létezhet ez a vonal 
fizikai értelemben is, de ez nem szükségszerű, hiszen a rendszerbe beleért-
hetünk olyan komponenseket, változókat is, mint a feladatkörök, cselekede-
tek, elvárások, hírközlések, befolyási és hatásköri viszonyok, vagyis amelyek 
már kevésbé kitapinthatók, de amelyekre figyelmünket éppen összpontosítani 
akarjuk. Így a rendszer (és azon belül az endogén hatások) elhatárolása nagy-
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mértékben függ a vizsgálandó ember szempontjaitól. Ugyanaz a közösség 
például egyszerre alkotóeleme több rendszernek is, amelyeknek határvonalai 
közösek vagy eltérők is lehetnek. Minden rendszer működik, csinál valamit, 
amivel törekszik valamire. A rendszer a saját inputja és output ja közötti 
összefüggés szerint lehet determinisztikus és sztochasztikus. Attól függően, 
hogy a változások túlnyomóan egyenletesen vagy szakaszosan mennek végbe, 
a rendszer folytonos vagy diszkrét. 
A komplex rendszerek tanulmányozásának a hagyományos mechanisztikus 
vagy analitikus módszerével szemben — főleg a biológusoknál — tapasztal-
ható elégedetlenségből egy ú j irányzat fejlődött ki. Űgy találták, hogy a 
komplexitás bizonyos szintjein olyan váratlan tulajdonságok tűnnek elő, 
amelyeket a kisebb komplexitású szintek tanulmányozásával nem lehet 
megjósolni. Ezért egy új , formális tudománynak, az általános rendszerelmélet-
nek szükségességét hirdették, amelynek tárgya a rendszerekre általánosan 
érvényes alapelveknek leszármaztatása és megfogalmazása (Bertalanffy, 
1960). Az általános rendszerelmélet művelésével számos értékes gondolat 
mellett sok vi tatható következtetés is született. Az e körüli vita jól tükröződik 
Ludwig von Bertalanffy, Kenneth E. Boulding, Rüssel L. Ackoff és mások 
1947 és 1967 között elmondott, ill. publikált és magyar nyelven is hozzáfér-
hető tanulmányaiban.1 
A rendszerelméletre vonatkozó megállapításokat megpróbálván összehan-
golni, Boulding megfogalmazott néhány posztulátumot, feltevést, amiből 
főként az tükröződik, hogy a rendszerteoretikus eszménye, sőt mániája a 
tapasztalati világban és annak törvényeiben felismerhető és megteremthető 
rend, ami nem mindig veszélytelen ambíció, de a rend, a szabályszerűség 
kuta tása és a rendszerezés amúgy is jellemzője minden tudományos mun-
kának.2 
A redszerelméletnek a hegeliánus filozófusoktól megörökölt, gyakran el-
hangzó és további következtetésekre bátorí tó tézisei, mint: 
L az egész, vagyis a rendszer több, mint részeknek összege, 
2. az egész határozza meg a részek tulajdonságait és 
3. a részek elszigeteltségükben nem ismerhetők meg, 
nem sokat mondanak nekünk. A bennünket foglalkoztató rendszerek vonat-
kozásában az első állítás nyilvánvaló trivialitás. Mivel a részek az egésznek a 
részei, a második tézisből az következik, hogy az egész önmagát határozza 
meg. A harmadik gondolat azt állítja, hogy egy entitásnak elszigeteltségében 
létező tulajdonságaiból nem jósolhatok meg azok a tulajdonságai, amelyeket 
csak más entitásokkal kapcsolatba kerülve fog kimutatni. Erre a tézisre 
nemcsak a fizika története, de a fizikai módszerek alkalmazásában azóta nagy 
járatosságot szerzett biológia is számos cáfolatot tud adni.3 
Az általános rendszerelmélet jellegzetes fogalmai-, gondolataiként a követ-
kezőket szokták felsorolni: 
1. a rendszer összetevői között fennálló kölcsönös kapcsolatok és kölcsön-
hatások, 
2. teljesség a „megsemmisítő felosztás" helyett, 
1
 Rendszere lméle t (vá loga t t a és az e rede t ive l egybeve te t te : Kiruller J. és Kiss I.), 
Közgazdaság i és Jog i K ö n y v k i a d ó , 1969. 
2
 K . E . BOULBING: Genera l Systems as a P o i n t of View, in Views on Genera l S y s t e m s 
T h e o r y (ed. M. D . Mesarovic), J o h n Wiley a n d Sons, 1964. 
3
 D . C. PHILLIPS: Sys t ems Theory — a Discredi ted Phi losophy, Abacus , Sept . 1969. 
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3. célra törés, 
4. input és output, vagyis ami a rendszer célirányos tevékenységét ger-
jeszti, és amit az nyúj t , 
5. nyílt rendszer, amely a környezetétől felvesz inputot, egzogén hatásokat, 
6. zárt rendszer, amelynek inputja egyszer s mindenkorra meghatározott, 
további egzogén hatással nem kell számolni, 
7. transzformáció az inputból az outputba, 
8. a termodinamikából á tve t t entrópia, amelynek maximuma egy ember-
gép rendszerben a működéshez szükséges információk teljes hiányát 
jelzi, 
9. a kölcsönhatásban álló komponensek szabályozása visszacsatolás segít-
ségével az eredeti terv betartására, 
10. hierarchia, vagyis a rendszer beillesztése más rendszerekbe (rendszerek 
egymásba skatulyázása), 
U . differenciálódás, vagyis az elemek szakosodása, 
12. azonos végződés (vagy eredet), amin azt értik, hogy a nyílt rendszerek 
ugyanazt a végső állapotot több kiinduló pontból elérhetik, vagy 
ugyanannak a kiinduló állapotnak több különböző befejező állapota 
lehetséges. 
Mindez azonban ugyancsak jellemző az operációkutatásra, kibernetikára, 
rendszertechnikára, vagyis a rendszerek vezetésével, operációik tervezésével, 
irányításával foglalkozó sajátos diszciplínákra is. 
A rendszerelméleti vita során hamar kialakult egy olyan vélemény, hogy 
az általános rendszerelmélet aligha lehet valami általános diszciplínává, 
amely a létező rendszerekből szubtrahálja és szintetizálja elveit. Sokkal 
inkább nézőpont, szemléletmód, probléma-megközelítés. 
D. C. Phillips már hivatkozott és címében is figyelemre méltó tanulmányá-
ban rámutat a „rendszer" jelentésének relativitására, a rendszerelmélet 
tar talma körüli bizonytalanságra, valamint az analitikus és mechanisztikus 
módszerek ellen felhozott érvek gyengeségére. Említettem, hogy a rendszer-
teoretikusok e módszereket a váratlan jelenségek miatt a biológiai és más 
komplex rendszerek tanulmányozásánál alkalmatlannak találták. Csakhogy 
a váratlan jelenségek minden más tudományos módszernek is gondot okoznak. 
Az ugyanis logikailag lehetetlen, hogy egy érvényes dedukció végkövetkez-
tetése olyasmit is tartalmazzon, ami nem szerepel a kiinduló állításokban. 
Vagyis egy váratlan tulajdonság felismerése nem származtatható olyan 
premisszákból, amelyek erre a tulajdonságra vonatkozóan semmi utalást 
sem tartalmaznak. 
Ha a tudományos elmélettől megkívánhatjuk az előrelátási képességet, 
akkor mai állapotában az általános rendszerelméletet, amely az eseményeket 
inkább utólag (post factum) magyarázza, jóslatai pedig túlságosan bizony-
talanok, nem tekinthetjük tudományos elméletnek. Ezt tényállásként 1962-
ben Bertalanffy is elismerte és ez Phillips vizsgálódásának végkövetkeztetése 
is. Kedves öniróniával í r ja Boulding, hogy amikor általános rendszerelméleti 
elképzelései túl messzire szárnyalnak, felesége a következő szavakkal hűti le: 
„Ha te akarsz lenni a nagy integrátor, akkor tudnod is kellene valamit". 
Meg kell jegyeznem, hogy a rendszerelmélet műszaki tervezési, fejlesztési 
irányzata a hardware rendszerekre (gépi, villamossági, elektronikai és hasonló 
rendszerekre), és elsősorban azok matematikai s t ruktúrájára fordítja figyel-
mét. De beszélnek újabban matematikai rendszerelméletről is, amelynek első 
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eredményei az automaták elméletére épültek, majd később a szabályozás-
elmélet felhasználásával már az általános rendszer matematikai definíciója is 
megszületett. A matematikai rendszerelmélet a rendszert az input, output és 
az állapotváltozók, ill. az állapotváltozást leíró egyenletek alapján értelmezi. 
Ami a — filozófiai aspektusú — általános rendszerelmélet törekvéseiben a 
szervezéstudomány, ill. irányításelmélet számára valóban nyúj t valamit, az a 
„ceteris paribus" elvvel szemben egy jóval szélesebb — azt azonban semmi-
képpen nem helyettesítő vagy félretoló — szemléletmód. 
A rendszer feltárása 
Churchman a szervezett rendszerek jellegzetességeit vizsgálva öt alapvető 
szempontot vázol fel:4 
1. a teljes rendszer célja és — ami még lényegesebb — a teljes rendszer 
teljesítményének mértéke; 
2. a rendszer környezete, különösen a kényszerítő feltételek; 
3. a rendszer erőforrásai, segédeszközei, pontosabban saját termelési té-
nyezői ; 
4. a rendszer összetevői (komponensei), azok tevékenységei, céljai és telje-
sítménymértékük ; 
5. a rendszer vezetése. 
Természetesen a rendszerről való elmélkedésnek más ú t ja i is vannak, ezt a 
felsorolást Churchman maga is minimálisnak és informatívnak tar t ja . Vegyük 
sorba ezeket a szempontokat. 
ad f. A célok (vagy végcélok) a rendszer törekvései. Ezért a célkeresés a 
rendszer egyik jellegzetessége. De az emberi rendszereknél a cél meghatáro-
zása rendszerint nem könnyű dolog. A kívánt eredmény eléréséhez a kitűzött 
célok valójában mennyire fontosak? Milyen mértékben hajlandó a rendszer 
feláldozni nyilvános céljait a ki nem mondott célok érdekében? Egyeznek-e 
a kinyilvánított célok a tényleges célokkal ? Ilyen kérdésekre kell a kutatónak 
i t t válaszokat keresnie. A kimondott és ki nem mondott célok tényleges 
fontossága gyakran a költségek, ill. a nyereség elemzésével jól megvilágítható. 
A célokra a munka szervezésében van szükség. Ha azok valamilyen módon 
nem kvantifikáltak, lehetetlen lesz a teljes rendszer teljesítményét mérni. 
Más szóval a rendszer céljai megvalósulásának pontosságáról nem lehet 
beszélni anélkül, hogy a teljesítmény objektív mértékével rendelkeznénk. 
A teljesítmény-mérték szintén tar talmaz költség-megfontolásokat. 
Mivel a célok csak a tevékenység (cselekvés) ú t ján valósulnak meg, a célok 
elemzésében vizsgálni kell a tevékenységnek mind a szándékos és ismert, 
mind pedig a nem tervezett vagy nem ismert következményeit. Utóbbiak 
létezését, jelentőségét a célok értékelésekor sajnos gyakran nem veszik észre. 
ad 2. A környezet mindaz, ami a rendszer irányításán, változtatási hatás-
körén kívül áll, viszont a rendszer céljaival valamilyen összefüggésben van. 
Ugyanis a környezet tartalmazza mindazt, ami előírja és korlátozza a rend-
szer teljesítményét. A rendszer-problémában a környezetet adottságként 
fogadjuk el, amin a rendszer nem változtathat. Kiegészíthetjük ezt azzal, hogy 
az időben előrehaladva minden döntés előkészítésekor ú j ra meg kell vizsgái-
4
 C. W . CHURCHMAN: The Sys tems Approach , Dalecort Press , 1908. 
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nunk a környezetet. Természetesen bele kell értenünk a rendszer fogalmába 
a kölcsönhatás, egymástól függőség és együttműködés fogalmát is. Lényeges 
i t t az input és output fogalma is, amivel a környezet hat a rendszerre, ill. 
a rendszer alkalmazkodik, vagy visszahat a környezetre. 
ad 3. Az erőforrások (segédeszközök) mindazok az eszközök, amelyek a cél 
megvalósításához szükséges tevékenységek végrehajtásához rendelkezésre 
állanak. Ezek a rendszeren belül vannak és mindazon dolgokat tartalmazzák, 
amelyeket a rendszer változtathat (szervezhet) és saját előnyére felhasználhat. 
Az emberi rendszerek valódi segédeszközei nem csak a munkaerő, az álló és 
forgóeszközök, hanem úgyszintén a rendszer emberi és nem emberi (dologi) 
segédeszközei gyarapításának (használt vagy mellőzött) lehetőségei is. Az 
operációkutató figyelmét nem csak a meglevő kapacitások kötik le, hanem 
az is, hogyan lehet a rendszer segédeszközeinek felhasználásával a jövő szá-
mára jobb segédeszközöket teremteni. A segédeszközök olyan fogalmakkal 
mérhetők, mint a pénz, munkaóra, anyagköltség stb. 
A hagyományos vállalati mérleg ma már nem ad szakszerű információkat 
ahhoz, hogy a szervezet múltjából tanulhassunk. Sok fontos tényezőt figyel-
men kívül hagy, az erőforrások felhasználásáról homályosan tájékoztat , nem 
segít a kudarcok és az elszalasztott alkalmak, lehetőségek leleplezésében, 
feltárásában. 
ad 4. Az összetevők (komponensek) azok a feladatok, munkák vagy tevé-
kenységek, amelyeket a rendszernek a célok megvalósításához teljesítenie 
kell. Churchman i t t helyesen nem annyira a szervezetre vagy funkcionális 
csoportokra, hanem inkább a funkciókra fordítja figyelmét. A hagyományos 
irányzat általában nem ez, hanem az elszámolási főkönyv szerinti tagozás. 
Pedig a tevékenységek vagy feladatok elemzésekor helyesebb azokat - nem 
az egységek szerinti teljesítményértékek alapján, hanem — a teljes rendszerre 
kivetítve értékelni. 
Ennek a gondolatmenetnek alapfeltétele azoknak a komponenseknek és 
tevékenységeknek felismerése, amelyeknek teljesítményértéke ténylegesen 
kapcsolatban van a rendszercélok teljesítésének mérésével. 
ad 5. A vezetés. A rendszer vezetése címén Churchman két alapvető funk-
ciót magyaráz: a rendszer tervezését és irányítását. A tervezés felöleli a rend-
szernek az előzőekben felsorolt minden aspektusát, nevezetesen törekvéseit 
vagy céljait, környezetét, erőforrásainak hasznosítását, és komponenseit 
vagy tevékenységeit. Az irányításba tartozik mind a tervek végrehajtásának 
vizsgálata, mind a változtatás tervezése. A vezetőnek meg kell győződnie 
arról, hogy a terveket az eredeti elképzeléseknek és elhatározásnak megfe-
lelően haj t ják végre, vagy ha nem, akkor meg kell keresni annak okát. Ez az 
elsődleges jelentése a kontrollnak, másodlagos értelme azonban a beavatko-
zások tervezése is. 
A változások (amelyek átfogók vagy részlegesek lehetnek) elkerülhetetle-
nek minden rendszerben. Ezért minden működő rendszerben a terveket 
időszakonként felül kell vizsgálni és ú j ra kell értékelni. A rendszernek minden 
időben és minden feltétel között érvényes valamennyi célját senki nem lát-
ha t ja előre. Ugyanez érvényes az állandó változásoknak ki tet t szervezeti 
környezetre, ugyanígy nem lehet előre látni a jelentős erőforrások kínálatát és 
nem lehet olyan teljesítményértéket találni, amelyet soha nem kell javítani 
vagy korszerűsíteni. Ezért a beavatkozásoknak, a változtatásoknak a módját 
is meg kell tervezni. 
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A rendszer tervezéséhez és irányításához társul a szervezet önszabályozását 
szolgáló információk áramlásának és a visszacsatolásnak fogalma, ami a kiber-
netika problémaköréhez vezet. 
A fenti öt alappremisszából a rendszerrel asszociált más jellegzetességek is 
leszármaztathatok. 
Ez tehát a rendszerek megközelítésének Churchman által javasolt váza. 
Tegyük hozzá, hogy számos döntési vagy irányítási problémánál ezek a kér-
dések közvetlenül megválaszolhatók. A vezetésre pedig mindig jellemző a 
rendszer fenntartásának, fejlesztésének, a környezettel való kapcsolatának 
(információszerzés, tájékoztatás) , célra mutató tevékenységeinek, operációi-
nak, valamint gazdálkodásának tervezése és irányítása. így a vállalatveze-
tésen belül megkülönböztethetjük a vállalatirányítást, a termelésirányítást és 
a gazdálkodás-irányítást. 
A szervezet és vezetése 
A vezetéssel összefüggésben a szervezeteknek négy lényeges jellemzőjét 
szokták megkülönböztetni:5 
1. a szervezet tar talma, összetétele (vagyis ember, gép, anyagi-műszaki 
bázis és pénz, tehát saját termelési tényezői); 
2. a szervezet s t ruktúrája; 
3. kommunikációja és 
4. irányítása. 
Hangsúlyozzák, hogy a szervezet adaptív (alkalmazkodásra képes) és lega-
lábbis részben önmagát szervező (önszabályozó) rendszer, amelynek tehát 
mind a cselekvési irányok, mind a célok vonatkozásában bizonyos választási 
szabadsága van (vagyis csak az ilyen tulajdonságú egységeket tekinthetjük 
önálló szervezetnek). A szervezet irányítása kiterjed a célok kitűzésére, a 
teljesítmények értékelésére, a szervezet viselkedésének, célirányos ténykedé-
sének, operációinak, ezenkívül esetleg tartalmának, szerkezetének és kommuni-
kációjának szervezésére és módosítására is. (Az operációkutatás feladatai 
a döntések és az irányítás problémáiból keletkeznek.)6 
A szervezéstudományban, vezetéstechnikában, műszaki-gazdasági rendszer-
technikában az operáción a szervezetnek (valamely ember-gép rendszernek) 
egy meghatározott és ismétlődő feladat elvégzésére irányuló cselekvésmódját, 
viselkedését ért jük. Vagyis az operáció az egymástól kölcsönösen függő és a 
rendszertől megkívánt eredmény eléréséhez szükséges (tervezett vagy várható) 
ténykedéseknek (aktusoknak) az összessége. Mivel az operáció valamely 
rendszer jellegzetes viselkedése, a szervezésben például ágazati, vállalati 
vagy üzemi operációkról is beszélhetünk. 
Ügy tűnik, hogy a „vezetés" kifejezéssel egy kissé bajban vagyunk. Egy-
részt azért, mert a ,,management"-tel nyelvünk két kifejezést állít szembe, 
5
 R . L. ACKOFF: Sys tems , Organizat ions a n d In terd isc ip l inary Research , in Sys tems: 
Resea rch and design (ed. D. P. Eckman) J o h n Wiley a n d Sons, 1961 (magyaru l is meg-
j e l en t a Rendszere lméle t c. kö te tben) . 
R . L . A C K O F F — M . W . S A S I B N I : F u n d a m e n t a l s of Opera t ions Research , J o h n Wiley 
a n d Sons, Inc . 1968. 
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a vezetést és a szervezést. Másrészt könnyen úgy érezhetjük, hogy a vezetés 
egyetlen személynek, a vezetőnek funkciója. Csakhogy egy szervezett rend-
szer vezetése maga is egy különleges szervezeten belül generálódik. A harcá-
szati, hadászati egységek vezetésének funkcióit, vagyis a hadműveletek 
tervezését és irányítását a parancsnokok törzsei és a vezérkarok látják el. 
A vállalatvezetésnek, városvezetésnek stb. ugyanígy megvan a törzse, amely-
nek javaslatát a vezető vagy elfogadja, vagy nem. A vezetői döntés kivite-
lezéséért ismét a törzs a felelős. A törzsön belül felelős posztokat betöltő, 
nagyobb hatáskörű személyek a menedzserek, (vezérigazgatóhelyettesek, 
igazgatók, ügyvezetők, szakági vezetők, üzemvezetők, építésvezetők stb.), 
akik a döntések előkészítéséért és a végrehajtás irányításáért felelősek. Ami-
kor mi az operációkutatásban ,,vezető"-t mondunk, őrájuk gondolunk. 
Funkcionális tevékenységüket — beleértve munkatársaik, a döntéselőkészí-
tésben és irányításban közvetlenül részt vevő egységeik tevékenységét is — 
újabban mindjobban elterjedten, gyűjtőnéven szervezésnek nevezzük. E kife-
jezéssel az volt a nehézségünk, hogy nyelvünkben az korábban „szervezeti 
kötelékben való rendezést", vagyis a célnak megfelelő szervezet kialakítását, 
fejlesztését, majd pedig a vezetés tervezési és irányítási funkciói között egy 
önálló vezetési funkciót jelentett. Azonban a szervezetfejlesztés a vezetésnek 
nem hogyanja, hanem tárgya (feladata), éppúgy mint a beruházás, a munka-
erőképzés, a termelés, az értékesítés, vagy a karbantartás stb. A szervezet-
fejlesztés is a vezetés tervező és irányító tevékenysége révén realizálódik. 
A tervezés, szervezés és operatív irányítás hármasa pedig a vezetés hierar-
chiájára, három különböző döntési szintre, három különböző időhorizontra 
utal. A tervezés ebben az összefüggésben a közép- és hosszútávú tervezést, 
míg a szervezés a rövid-távú tervezést, a kivitelezés, megvalósítás folyamatos 
tervezését jelenti. Természetesen a vezetés mindig szélesebb fogalomkört, 
ill. hatáskört jelöl. 
A mai, hivatalosnak tekinthető szóhasználatban7 szervezésen a munka-
erővel, anyaggal, gépekkel, állóeszközökkel való gazdálkodást, azok célirányos 
felhasználásának, pótlásának, beszerzésének, felkészítésének stb. tervezését 
és irányítását ért jük. Még részletesebben8 „a szervezést olyan tevékenységnek 
tekintjük, amely meghatározott cél érdekében munkafolyamatok és azok ellátá-
sára hivatott szervezetek — általában ember-gép rendszerek — létrehozására, 
illetve fejlesztésére, működésük rendjének tartalmi és formai előírásaira, a mun-
kaerő, a munka tárgya, a munkamódszer és a munkaeszköz optimális össze-
hangolására irányul". Ehhez — mint minden más szakmához — speciális 
szakismeretek szükségesek, amelyek között a hivatkozott anyag is kiemeli az 
operációkutatás, az üzemgazdaságtan, valamint az integrált információ-
rendszerek és a számítógépek alkalmazására vonatkozó ismeretek jelentősé-
gét. „A speciális szakmai ismeretek rendelkezésre állásának szükségességét a 
feladat jellege, súlya, a siker, illetve a sikertelenség emberi, valamint anyagi 
kihatásai határozzák meg." 
Az embereket és gépeket magukba foglaló komplex problémák megoldásá-
nak leghatékonyabb ú t ja — mai ismereteink szerint — a rendszermegközelítés, 
rendszerszemlélet, amely képletesen szólva nem a részleteket vizsgálja mik-
7
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zés korszerűsí tésóról . 
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roszkóppal, hanem az egészet, vagyis a vizsgálat céljának megfelelően elhatá-
rolt, megszerkesztett rendszert szemléli olyan távlatból, ahonnan azt együtt , 
egyszerre lá that ja . Ilyen szemléletben, a rendszer elemei, összetevői közötti 
kölcsönhatások elemzésével lehetővé válik az üzemelési feltételek változásai 
vagy a döntésláncok hatásának modellezése és előrelátása, a javasolt megol-
dásoknak különböző hatékonysági kritériumok szerinti értékelése, mind az 
anyagi-műszaki bázis, mind a funkciók ellátásának szakaszában.9 
Rendszerelemzés és operációkutatás 
A rendszermegközelítés alapvető módszere a rendszerelemzés. Gyakran a két 
kifejezést szinonimaként használják, de újabban az operációkutatást is 
gyakran értelmezik úgy, mint meglevő komponensekből álló konkrét rendsze-
rek elemzését. Az mindenesetre bizonyos, hogy csak ismert rendszerek operá-
cióit lehet kutatni . A rendszerelemzésnek természetesen ki kell terjednie a 
célok, a környezet, a segédeszközök, a s truktúra és a funkciók, a kommuni-
kációs, valamint a döntési és az irányítási rendszer feltárására. De magának 
a rendszerelemzésnek is mindig van célja, ami konkrét esetben segíti meg-
különböztetni a lényegest a lényegtelentől. Például a döntési vagy irányítási 
probléma megoldását előkészítő rendszerelemzésnek a fent említett néző-
pontokból a rendszert úgy kell átvilágítania, hogy láthatóvá váljanak mind-
azok a dolgok, körülmények, törekvések, amelyek a vizsgált döntési, irányí-
tási problémával összefüggésben vannak, és azt számottevően befolyásolják. 
A lényegtelen, elhanyagolható jelentőségű dolgok, méginkább amelyek a prob-
lémával nincsenek is kölcsönhatásban, ne zavarják ezt a képet. Azonban a 
lényegeset a lényegtelentől elválasztani nem mindig könnyű szellemi tevé-
kenység, amely a szükséges tárgyi ismereteken és tapasztalatokon kívül 
elsősorban fegyelmezett gondolkodást kíván. 
A rendszerelemzés tehát problémameghatározással kezdődik, majd ennek 
megfelelően ki kell alakítani a rendszerképet, amelyből kiemelkednek a prob-
léma körébe tartozó célok, korlátok, követelmények és a teljesítmény mérté-
kei, vagyis a hatékonysági kritériumok. E képen belül a rendszerelemzést 
tovább folytatva vizsgálni kell a probléma megoldására szóba jöhető operá-
ciókat, ill. a szükséges tevékenységeket, meg kell határozni, ill. becsülni a 
korlátozó feltételek hatását , végül le kell írni, majd ki kell értékelni a hasz-
nálható (lehetséges) alternatív megoldásokat, ki kell választani a preferált 
megoldást, és meg kell tervezni az annak megvalósításához szükséges intéz-
kedéseket. 
A határozottabb és tömörebb megfogalmazásra törekvő és a tudományos 
módszerek alkalmazásában jártas kuta tó a kialakított rendszer esszenciáját 
megkísérli modellben ábrázolni, amelyen keresztül — kísérletezés ú t ján — 
megfigyelheti a rendszer tulajdonságait. Ilyen célból már pár évszázaddal 
ezelőtt is használtak fizikai, kicsinyített modelleket. így szolgált a terepasztal 
a hadijátékokhoz, a planetárium a naprendszer bolygói mozgásának tanul-
mányozásához, vagy újabban a repülőgép- és rakéta-modellek a szélcsatorna 
kísérletekhez. A modellek másik nagy osztályát a (statikus vagy dinamikus) 
9
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matematikai modellek, más néven szimbolikus modellek képezik, amelyeknek 
közismert eszközei a függvények, differenciálegyenletek, egyenletrendszerek, 
újabban a matematikai programozás modelljei, és amelyek megfogalmazásá-
ban a statisztikának is fontos szerepe lehet. A modell kezelésére alkalmazott 
technika szerint itt analitikus és numerikus eljárásokról beszélhetünk. Ha a 
valóság egy matematikai modellben kielégítő pontossággal leírható (és az 
abban folytatandó kísérletek számítógépi költségei is elviselhetők), akkor a 
rendszerelemzéshez, ill. a rendszer operációinak tanulmányozásához azt nem 
használni nagy hiba lenne. 
Ha a keresett információ analitikai eljárásokkal gyakorlatilag nem szár-
maztatható le, akkor numerikus számítástechnikai eljárásokhoz folyamod-
hatunk. A problémamegoldás célszerű szimbolikus modellje gyakran egy 
irányított gráf is lehet, amely segíti a szisztematikus nyomozást. 
Analitikai eljárásokkal nehezen kezelhető dinamikus matematikai model-
lek esetében használható numerikus eljárás alakítható ki a szimbolikus rend-
szer szimulációval (számítógépi szimuláció, rendszerszimuláció vagy csak egy-
szerűen szimuláció), amelyre az a jellemző, hogy egy valódi rendszer mate-
matikai modelljében a keresett állapotot a kiinduló állapotból az összes 
közbenső állapot, vagyis a közbenső időszakok végigjárásával számítjuk. 
Vagyis a rendszer-szimuláció egy dinamikus matematikai modellben elvégzett 
numerikus probléma-megoldó eljárás,10 amely a rendszer dinamikus modell-
jének időbeli változásait nyomonköveti. (Természetesen ugyanilyen értelem-
ben a dinamikus fizikai modellben is alkalmazhatjuk a szimulációt, és akkor 
a változók ért ék soroz at át fizikai mértékekként kapjuk.) 
A szimulációnak az analitikai eljárástól eltérő, szabadabb természetére 
már a matematikai modell megszerkesztésekor figyelemmel kell lenni. A ben-
nünket közelebbről érdeklő diszkrét rendszerekben, ahol eseményekben 
gondolkodunk, a szimuláció az események sorrendjéből származó változások 
nyomonkövetését jelenti. 
A szimulációról azonban a rendszerelemzés irodalmában nem csak úgy 
szoktak beszélni, mint numerikus módszerről, hanem mint a szimbolikus 
modell-alkotásnak vagy probléma-megoldásnak egy lazább, rugalmasabb 
technikájáról is. 
A komplex rendszerek bőven szolgálnak olyan problémákkal, amelyek 
bonyolultságuk miatt fizikai vagy matematikai modellben nem formálhatók 
meg, leírni őket csak verbális modellben tudjuk. Bonyolult rendszerek fejlesz-
tése, működése azonban ilyen verbális modellben aligha elemezhető, de a 
folyamat ábraszerűen megformázott algoritmikus modellek, ill. szimulációs 
algoritmusok (szimulációs modellek) ilyenkor is lehetővé teszik a valóság 
eseményeinek megfelelő pontosságú, diszkrét nyomonkövetését. A számító-
gépi szimuláció azért is előnyös, mert lehetővé teszi, hogy a kísérletező a folya-
matot időben összenyomja vagy széthúzza. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a szimulációnak csak akkor van létjogo-
sultsága, ha a probléma valósághűen — a szükséges információkhoz gyorsabb 
és olcsóbb úton elvezető — analitikai modellben nem fogalmazható meg. 
Olyan problémák ezek, amelyekben az elemek között bonyolult kölcsönha-
tásokat kell figyelembe venni, amikor az egyes változók sztochasztikusak, 
nem-lineárisak és dinamikusak (időben változók) is lehetnek, sőt amikor a 
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rendszer viselkedését rendkívüli körülmények, nehézségek és megpróbáltatá-
sok közepette (pl. csúcsterhelés alatt) kell vizsgálni. Ipari dinamika néven 
végeztek már olyan számítógépi kísérleteket is, amikor a szervezeten belüli 
és környezetével kapcsolatos kölcsönhatásokat folytonos matematikai modell-
ben szimulálják.11 
Egy tervezés alat t álló ú j rendszer szimulálásának okai kézenfekvők, 
hiszen olcsóbb és jobb a tervezési hibákat modellben felismerni, mint a való-
ságos rendszerben. De mivel a meglevő rendszerek működése sok esetben a 
kísérletezés céljából nem szakítható meg (gondoljunk például a városi közle-
kedésre) a rendszer tevékenységét javító ú j elgondolások célszerűen ilyenkor 
is szimulációs modellben tanulmányozhatók. Méginkább vonatkozik ez a 
túlságosan veszélyes folyamatok tanulmányozására. De elismerten hasznos 
eszköze a szimuláció a vezetőképzésnek is. 
A rendszerelemzésnek a korlátozó feltételek, a környezet és a visszacsa-
tolások mellett a rendszer elemeinek változásait, a rendszer dinamikáját 
és érzékenységét is tanulmányoznia kell. A szimuláció lehetővé teszi az elem-
zőnek, hogy a rendszer teljesítményét különböző korlátozó környezeti felté-
telek között is mérhesse és jósolhassa. Ily módon felismerhetővé válnak azok 
az alternatív megoldások és kritikus paraméterek, amelyek a konkrét szituá-
cióban a gyakorlat számára a leglényegesebbek. 
A rendszerelemző modell szerkesztése arra kényszeríti a kutatót , elemzőt, 
hogy a rendszert minden lényeges aspektusból kvantitatíve is meghatározza 
és a rendszer helyes megtervezéséhez a szükséges adatokat összegyűjtse. így 
a modellezési munka a maga fegyelmező, rendszerező hatása miatt — akkor 
is hasznos, ha számítógépi feldolgozásra, kísérletezésre nem is kerül sor. 
Mint számos más tudományos területnek, az operációkutatásnak is jelleg-
zetes közelítésmódja egy szimbolikus, kvantitatív, általában matematikai 
modellnek megszerkesztése, amely valamely korrekt algoritmussal vagy 
heurisztikus eljárással kezelhető. Vizsgálódásának tárgya meghatározott céllal 
szervezett különböző (ember-gép) integrált rendszerek struktúrája, mechanizmusa 
és főképpen irányítása. Átfedése a rendszerelemzéssel nyilvánvaló. Célja a 
döntéshozatal segítése, tudatosabbá tétele, a szervezett rendszer operációinak 
modellben történő elemzése, optimum-meghatározása, szimulációja útján. Legin-
kább azonban olyan döntési, irányítási problémákkal foglalkozik, amelyek 
matematikai modellben megfogalmazhatók és analitikailag optimálhatok. 
A szervezéstudományban az ember-gép rendszerek tervezésével, operációi-
nak tanulmányozásával, irányításával kapcsolatban az operációkutatás az 
alkalmazott tudomány szerepét tölti be (hasonlóan ahhoz, mint pl. a szerke-
zettervezésben a mechanika). 
Az operációkutatás fogalomkörébe matematikai értelemben az ún. operá-
ciókutatási módszerek, diszciplínák (elméletek, modellek) tartoznak, de az 
természetes, hogy az operációkutató felhasználhat egyéb matematikai, bele-
értve logikai és statisztikai, vagy még általánosabban fogalmazva egyéb 
természettudományos módszereket is. 
A rendszerelemzés, döntéselőkészítés és irányítás bizonyos információ-
bázison, egy konkrét információ-rendszerben (úgy is szokták mondani, hogy 
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információs térben) megy végbe. Ezért az elemzésnek a szervezet kommuni-
kációjára, információrendszerére is ki kell terjednie. 
Mint döntéselőkészítő technika, az operációkutatás a tervezhető, progra-
mozható döntésekkel foglalkozik. A döntésen i t t egy több fázisú folyamatot 
értünk, amely a döntés szükségességének, a döntési problémáknak a felisme-
résével kezdődik, ezt követi a döntés céljának pontos megfogalmazása és a 
cselekmény lehetséges alternatíváinak vagy azok halmazának megtervezése, 
majd végül a harmadik fázisban a folyamat a felhasználható legjobb alterna-
tívának kiválasztásával zárul. Vannak szerzők, akik ezt követően a döntés 
fogalmába sorolják a megvalósítás és az ellenőrzés (megfigyelés, összehason-
lítás) fázisait is. így a döntéshozatal már egy folytonos döntéssé lesz, vagyis 
ezek a szerzők a döntést már a szervezés szinonimájaként használják. Többen 
a döntési folyamat több fokozatú modelljének és a problémamegoldó tevé-
kenység modelljének analógiájára utalnak. 
Az operációkutató — bizonyosság vagy bizonytalanság közepette — ter-
vezi a döntést, illetve vizsgálja, elemzi annak következményeit. 
A rendszerszemlélet és az operációkutatás a műszaki tudományok síkján a 
műszaki-gazdasági rendszertechnika legfontosabb összetevőiként jelennek 
meg. Ugyanis a műszaki-gazdasági rendszertechnika a mérnök kompeten-
ciájába tartozó különböző ember-gép rendszerek elemzésének és tervezésének, 
szervezésének és irányításának közös megközelítési, modellezési, elemzési, 
megoldáskeresési, számítási és szimulációs módszereivel foglalkozik, figyelem-
be véve azok céljait, külső és belső összefüggéseit, lehetőségeit és korlátait. 
Ez az ú j műszaki tudományos irányzat, tudományterület a közeli jövő szer-
vezőmérnöke gyakorlati tevékenységének egyik lényeges elméleti bázisává 
válik. 
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Mérnöki tevékenységem az elektronikus 
számítógépek „őskorában" 
Kozma László 
Ez az „őskor" nem is olyan régen volt: az 1930-as évek második felében. 
Az akkor már ismert elektromos számológépek csak annyiban voltak elektro-
mosak, hogy áramhaj tot ta motor forgatta a mechanikus fogastárcsás szerke-
zeteket a kézi forgatás helyett. A tényleges elektromos számítógépnél a prob-
léma beadása, a feladat elvégzése és az eredményének kiadása árammal 
történik. 
Ilyen számológép elvileg létezett már az automatikus telefonközpontok 
működésében. A telefonközpont az elvégzendő feladatot áramimpulzusok 
segítségével kapja meg a hívó előfizetőtől, azután a központ az így kapott 
információt feldolgozza és annak eredményeképpen létrehozza a kívánt 
összeköttetést. Eközben a központ számos logikai funkciót végez (a szám-
tárcsa impulzusok összeadása, kódolt formában való tárolása, transzláció, 
információ továbbítása, utasítás stb.). A telefonközpontok fejlődését az idők 
folyamán ezeknek a logikai funkcióknak fokozódó centralizálása jellemzi. 
Ez a koncentráció már jelentkezik a nálunk elterjedt Rotary típusú közpon-
tokban (7A2 és 7DU) a regiszterek és vezérlő áramkörök alkalmazásával. 
A logikai funkciók további koncentrálására került sor a Crossbar típusú köz-
pontokban, főleg az USA-ban legelterjedtebb No 5-ös rendszerben, amelyben 
8—10 közös áramkör, az ún. markerek lát ják el egy 10 000 előfizetős központ 
csaknem minden logikai funkcióját. A legújabb elektronikusan vezérelt 
központban a közös vezérlő áramkör már annyira számítógépes, hogy sokszor 
annak is nevezik. 
A Crossbar központok kidolgozása a 30-as évek elejére esik, és e fejlesztés-
sel párhuzamosan megindult a logikai áramkörök elméletének kidolgozása is. 
Ennek eredményeként az első alapvető publikáció C. E. Shannon cikke, 
amely 1938-ban jelent meg a Transactions of American Insti tute of Electrical 
Engineers folyóiratban „An Analysis of Relay and Switching Circuits" címen. 
Ez a cikk a jelfogós kapcsoló áramkörök szimbolikus analízisét foglalta össze 
első ízben, és ehhez segédeszközként felhasználta Q. Boole angol matemati-
kusnak kb. 80 évvel korábban kidolgozott — és róla elnevezett — logikai 
algebráját. Shannonon kívül többen kezdtek foglalkozni a kapcsoló áramkörök 
elméletével, elsősorban a New York-i Bell Laboratórium mérnökei, az első 
összefoglaló jellegű nagyobb mű azonban csak a háború után, 1951-ben jelent 
meg. W. Keister, A. E. Ritchie és S. H. Washburn tollából „The Design of 
Switching Circuits" с. nagysikerű könyv formájában. 
Ebben a könyvben már találunk egy jelfogó érintkezőkből álló összeadó-
egységet, amire nem a telefonközpontokban volt szükség, hanem egy automa-
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tikus díjelszámoló rendszer kidolgozásakor, amelyhez már a háború előtt 
hozzákezdtek. Ez az AMA rendszer (Automatic Message Accounting), amely-
nek fő jellegzetessége volt, hogy a díjelszámoláshoz szükséges információt 
10 000 előfizetőnkéirt két db 28 lyukszélességű papírszalagon gyűjti össze 
(ezek az információk: helyi hívás esetén a hívó előfizető száma, interurbán 
hívás esetén, a hívó számán kívül, a hívott száma és a hívás kezdetekor még 
egy azonossági szám, amely utóbbit megismétli bontáskor). A megtelt szala-
gokat egy központi kiértékelő helyen, többszöri átrendezéssel, újabb szala-
gokra lyukasztják á t mindaddig, amíg az adatok a hívó előfizetők száma 
szerint rendezve egymás után kerülnek. Ezután már könnyű feladat az elő-
fizetőknek kiküldendő számlákat automatikusan kiállítani. Ebben a berende-
zésben volt tehát először szükség elektromos összeadó egységekre, amelyek 
jelfogókból állottak (ma már persze ezek is elektronikus elemekből állanak). 
1938 körül már a „levegőben lógot t" az elektromos számológép szükséges-
ségének gondolata. Hogy miért, mi indokolta ezt az igényt, énnekem erről 
akkor fogalmam sem volt ! Ma persze tudom, hogy a háborús felkészülés már 
javában folyt és a lövedékek (rakéták) irányításához, illetve elhárításához 
volt szükség gyors elektromos számológépekre. Én akkor Belgiumban dol-
goztam, az antwerpeni Bell Telephone nevű amerikai cégnél, amely abban az 
időben 14 000 dolgozójával Európa legnagyobb kizárólag telefonközpontokat 
előállító vállalata volt. 1938—1942-es években én ott számológépeket ter-
veztem, de mielőtt erről beszélnék, el kell mondanom, hogy hogyan és miért 
ju to t tam ezekhez a speciális feladatokhoz. 
1930-ban, mint fiatal kezdő mérnök kerültem a vállalathoz, és pár évig 
rutin jellegű áramkör tervezési munkákkal bíztak meg. Fokozatosan bekap-
csolódtam az ú j jellegű fejlesztési munkákba, részt vettem számos európai 
ország (Svájc, Belgium, Hollandia, Olaszország stb.) országos automatikus 
telefonhálózatának, az ún. távválasztásnak kidolgozásában, közreműködtem 
továbbá ú j típusú telefonközpontok (7E és MA) kifejlesztésében. Mindezen 
munkáimmal kapcsolatban 1934 és 1938 között a vállalat több mint 25 szaba-
dalmat jelentett be, amelyen feltalálóként én egyedül vagy társakkal együtt 
szerepeltem. így elég jó „nevem" volt, és e körülmények alapján dönthetett 
a gyár műszaki igazgatója úgy, hogy engem bízott meg a számológép fejlesz-
tési munkákkal, ami akkor nagy megtiszteltetést jelentett számomra. 
1938 elején tehá t kezdett beszédtéma lenni az elektromos számológép. 
Az igazgató utasítása volt, hogy csak olyan alkatrészeket használhatunk fel, 
amelyeket a gyár a központok számára állít elő, kivételt képez az asztali 
készülék, amelyen szám- és műveletbillentyűk révén lehet a problémát beadni, 
és amely készülékhez egy két db mágnessel rendelkező morze papírszalagra 
gépelő szerkezet tartozott (az egyik mágnes impulzusokkal beállította a 
nyomtatófejet a kívánt állásba, a másik pedig nyomtatot t , és elengedéskor 
továbbvitte a papírszalagot). E z t a készüléket a gyárban gyorsan összeállí-
to t t ák . 
É n nagy ambícióval, de kis meggyőződéssel fogtam a munkához. Számomra 
akkor ez a munka csak érdekességet jelentett. Egyszerűen örültem annak, 
hogy teljesen ú j típusú feladattal bíztak meg, de hogy az egésznek mi értelme 
van, azt akkor nem tudtam felfogni. Az igazgató azt fejtegette, hogy a gyár-
nak a jövőben mással is kell foglalkoznia, mint telefonközpontok gyártásával, 
mert minden ország, amelybe ilyen berendezéseket szállítunk, saját maga 
tehát nemzeti iparával — igyekszik kifejleszteni részben vagy teljesen függet-
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lenül telefonközpont iparát. így azután a Bell Telephone megrendelései 
csökkenni fognak, és ezért kell felkészülnie más cikkek gyártására is. Én ezt 
a magyarázatot kétkedve fogadtam, pedig két körülményt észre vettem és 
ezeknek gondolkodóba kellett volna engem ejteniök. Az áramköröket egy 
embernek kellett terveznie a munka természeténél fogva, és az igazgató igen 
gyakran — lényegében sürgető jelleggel — mérte meg a már elvégzett mun-
kámat. Az alig kész áramköröket gyakorlatilag kikapták a kezemből, és ezek 
alapján egy speciális kísérleti műhely gyártásukhoz fogott. Miért volt ez 
sürgős? A másik körülmény: tudomásomra jutott , hogy az igazgató kereste a 
New York-i Bell Laboratóriummal valamilyen kooperáció lehetőségét e terü-
leten. Tudtommal kitérő választ adtak, pedig utólag kitűnt , hogy akkor már 
ők is foglalkoztak elektromos számológépekkel. 
Az első elektromos számológép 1938 őszére elkészült és hamarosan műkö-
döt t is. Az összeadást decimális összeadó egységgel végezte el, a kivonást a 
szokásos kiegészítő számokkal történő összeadással, a szorzást pedig ismétlődő 
összeadással. Osztani nem tudott . A számjegyeket akkumuláló egységek kis 
lépésenként működő, 11 pontos gépek voltak. A léptető impulzusokat sorrend-
kapcsológépek állí tották elő. A számológép számolni számolt ugyan, de 
nagyon lassúnak bizonyult; egy összeadás 1 — m p - i g tar tot t , és így a szorzás 
a szorzó számjegyeinek számától függően eltarthatott 5 —10 mp-ig is. Az igaz-
gatóm vígasztalt, hogy ez az első gép csak tapogatózó kísérletnek tekintendő, 
és most már tapasztalatokban gazdagodva kezdjek hozzá azonnal egy második, 
gyorsabban működő példány elkészítéséhez, amelyből a lassú sorrendkapcsoló 
maradjon ki. 
A gyár műszaki igazgatója elhatározta, hogy a megépített és fejlesztés 
alat t levő számológépeket körülbástyázza szabadalmakkal. Ezzel kapcsolat-
ban el kell mondanom, hogy az antwerpeni Bell Telephone Manufacturing 
Company az amerikai ITT (International Telephone and Telegraph) kon-
szernhez tartozott, és a Bell-en kívül még volt vagy húsz gyára Európában 
(köztük a budapesti Standard Villamossági Részvénytársaság is, amely az 
államosítás után Beloiannisz Híradástechnikai Gyár elnevezést kapta). 
Az európai ITT gyáraknak az összefogó központja Londonban volt, az Inter-
national Standard Electric Corporation, amelynek szabadalmi irodája intézte 
valamennyi Standard gyár, így tehát a Bell Telephone szabadalmi ügyeit is. 
1938 október és 1942 között az antwerpeni gyár e témakörben 10 szabadal-
mat jelentett be, amelyeken az én nevem szerepelt egyedül vagy társakkal 
együt t feltalálóként. (A társfeltalálók közül IV. Hatton angol állampolgár, a 
gyár műszaki igazgatója, L. B. Haigh a speciális ku ta tó osztály vezetője, 
szintén angol, valamint J. Kruithof előbb a tervosztály vezetője, majd a néme-
tek bevonulása után a gyár műszaki igazgatója, egyébként holland állam-
polgár.) Az alábbiakban felsorolom a 10 szabadalom címét és amennyiben 
tudom az első bejelentés napját is. Az első 3 szabadalom tárgyát, minthogy 
ezek fotókópiában rendelkezésemre állanak, részletesebben fogom ismertetni: 
A két utolsó bejelentés pontos dá tumát nem ismerem, azt sem tudom, 
hogy mit tartalmaz, azt azonban tudom, hogy a feltalálók nevei között az 
enyém is ott van. Az első számú kalkulátor után, amely túl lassú volt, rögtön 
hozzá kezdtem a 2-es számúhoz; ezt védték a 4—8 szabadalmak. Nekem 1942 
őszén el kellett hagynom Belgiumot. Ezeket később mondom el, most először 
ismertetem az első három szabadalmat fotókópiákkal illusztrálva. 
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С i m Els6 bejelentés napja 
1. Elekt romos számológép 1938. ok t . 21 
2. Ka lku lá to r berendezés 1938. ok t . 21 
3. Géptávíróval m ű k ö d ő ka lku lá tor 1940. febr . 16 
4. Ka lku lá to r k í v á n t pontosságú 
eredménnyel 1941. febr . 13 
5. H á n y a d o s megha t á rozása 
Wheats tone-h ídda l 1941. febr. 13 
6. , ,Subto ta l" -okat k iadó kalkulá-
to r 1941. febr . 13 
7. Kalkulá tor „á l landó szorzó"-val 1941. febr . 13 
8. Ka lku lá to r „egyszeregy" ák-rel 1941. febr . 13 
9. Elekt romos ka lku lá to r 1942. 
10. Ka lku lá to r No 4 1942. 
Az l . szabadalom tartalmazza az elsőnek elkészült kalkulátor valamennyi 
áramkörének elvi kapcsolási rajzait és ezek működésének részletes leírását. 
Patented Mar. 21, 1944 2,344,885 
UNITED STATES PATENT O F F I C E 
2,344,885 
ELECTRICAL CALCULATING EQUIPMENT 
Ladislas K o z m a a n d J a k o b K n i l t h o f , Antwerp , 
Belgium, a s s ignors to I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d 
Electric Corpora t ion , New York, N. Y. 
Application N o v e m b e r 9, 1939, Serial No. 303,504 
In G r e a t B r i t a i n October 21, 1938 
14 Cla ims . (Cl.235—51) 
•This invent ion re la tes to calculat ing e q u i p m e n t '7DC1), end 7D<2) w h e n assembled as shown i n 
a n d has for i ts objec t a construct ion of c a l c u l a i - ' F i g . . l f o r m t h e schemat i c c i rcui t s of t h e accu-
lng equipment and problem set t ing e q u i p m e n t m u l a t o r por t ion of a ca lcu la t ing equ ipment a c -
such t h a t t he e q u i p m e n t can be easily h a n d l e d cord ing to t he invent ion ; 
by any person wi thout special t ra in ing. s "Figs. 8 A U ) , 8A(2>, 8B(1) , SBÍ2) , 8CU>, 8C(2) . 
•According to t he m a i n f e a t u r e of the i n v e n t i o n 8D(1>, and 8D<2> w h e n assembled a s shown in 
a ca lcula t ing un i t comprises means for r e c o r d i n g Pig. 1 fo rm t h e s c h e m a t i c c i rcui ts of t h e solu-
a n y one of a p lura l i ty of d i f ferent ca lcu la t ion s i s - t lon checking a n d send ing por t ion of a ca lcu-
n a l s in re la t ion to a p a i r of numbers , a n d m e a n s l a t ing equipment according to t h e invent ion ; 
f o r modi fy ing the opera t ion of t he u n i t a r y c a l - . i o Pigs. 12A. 12B. 13A. 13B, 14A. 14B. 14C, 14E, 
cu la t tng equ ipment u n d e r control of sa id c a l c u - 15A, 15B, 15C, 15E, 15F, 16A, 16B. 16C. 16E. 16P, 
l a t ion s ignal recording m e a n s whereby t h e s a m e 17A, 17B, 17C, 17E, 17P w h e n assembled as shown 
calcula t ing equ ipmen t will pe r fo rm a p lu ra l i t y of in Pig. 18 fo rm a t ime c h a r t i l lus t ra t ing t h e o p -
d i f fe ren t calculat ions . e ra t ion of t he inven t ion ( i l lus t ra ted in Pigs. 2 -
T h e calculat ing equ ipmen t may be a r r a n g e d to 15 8D(2) when employed to p e r f o r m a typica l s u m -
p e r f o r m addi t ion, sub t r ac t ion and m u l t i p l i e s - m a t i o n compu ta t i on ; 
t ion . Pigs. 14Am, 14Bm, 14Cm. 14Dm, 15Am, T 5 B m , 
T h e invent ion will be clearly unders tood f r o m i5Cm, 15Dm, 15Em, 16Am, 16Bm, 16Cm. 16Dm. 
t h e following descr ipt ion of an e m b o d i m e n t i6Em, 17Am. 17Bm, 17Cm, 17Em and 17Fm w h e n 
shown in t he accompany ing drawings in w h i c h : 20 assembled wi th previously m e n t i o n e d Pigs. 12A, 
F ig . 1 is a key f igure showing how Pigs. 4 A ( 1 ) — i2B. 13A and 1SR In t.h„ ш п ю i a 
3. ábra 
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Ezért a szabadalom szokatlanul terjedelmes lett. A szöveg 40 nyomta to t t 
oldalt, az ábrák pedig 68 oldalt foglalnak le. A szabadalmi leírás 14 igénypon-
to t tartalmaz. A szabadalomban a Standard központ Patent Office-a az 
antwerpeni áramköröket és leírást gyakorlatilag teljes egészében lemásolta, 
majd megfelelő formába öntötte. Az első bejelentés Angliában történt 1938. 
okt. 21-én. Erre az elsőbbségi bejelentésre hivatkozva 1939. nov. 9-én az 
USA-ban is benyúj tot ták, és ebből let t végül 1944. márc. 21-én a 2,344,885 
számú USA szabadalom „Electrical Calculating Equipment" címen. E szaba-
dalom első oldalát az 1. ábra muta t j a fotómásolatban (1. 31. lapon). 
Az első 16 sor fordításban a következőképpen hangzik: 
„ E z a t a l á l m á n y számoló berendezésre v o n a t k o z i k és fő t á r g y a egy ilyen számoló 
berendezés megtervezése , va lamin t a f e l a d a t o k a t bekü ldő o lyan készülék, amelye t b á r k i 
— speciális k iképzésben n e m részesült személy — kezelni t u d . 
A t a l á l m á n y fő jel legzetességének megfe le lően a k a l k u l á t o r egység rendelkezik t á ro ló 
eszközökkel , a m e l y e k k é t számjeggyel k a p c s o l a t b a n egy sor műve le t i jelzés b á r m e l y i k é t 
rögzí teni t u d j á k , e zá l t a l befolyásol ják az eml í t e t t ka lku l á to r egység működésé t , és így 
u g y a n a z a ka lku l á to r egység több kü lönböző s z á m í t á s t t u d elvégezni. 
A számoló be rendezés úgy képezhető ki, hogy összeadás t , k ivonás t és szorzást t u d j o n 
e lvégezni . " 
A továbbiakban a leírás azt is megemlíti, hogy mivel a problémát beadó 
és az eredményt fogadó kezelői készülék a kalkulátorral kizárólag vezetékkel 
van összekötve, ezért a kezelői készülék és a kalkulátor közé kapcsológépet 
lehet iktatni, így egy kalkulátort több kezelői készülék vehet igénybe, termé-
szetesen nem egyidőben. 
Bár az első bejelentés tartalmazza már a kapcsolási lehetőséget, a londoni 
Patent Office érdemesnek tartotta ezt a jellegzetességet külön is szabadalmaz-
tatni . így került sor ugyancsak 1938. okt. 21-én az első angliai bejelentésre, 
amelyet 301,596 szám alatt, 1939. okt. 27-én elfogadtak. Az USA-ban 2,283,999 
szám alatt a szabadalmat csak 1942. május 26-án adták meg „Calculating 
Equipment" cím alat t . Ennek a szabadalomnak első lapját mutat ja a 2. ábra 
(1. 33. lap). 
A leírás első sorainak fordítása a következőképpen hangzik: 
„ A t a l á l m á n y számoló berendezésre v o n a t k o z i k . A t a l á l m á n y cél ja gazdaságos m ó d o n 
ka lkulác iós szo lgá l ta tás t biz tosí tani egy sor o l y a n fe lhasználó számára , ak iknek a ka lku-
l á t o r haszná la t á ra csak időnkén t van szükségük . 
A számoló berendezés bá rmi lyen t ípusú lehet , pl . e l ek t romechan ikus vagy elektromos, 
a z o n b a n az összeköt te tések a berendezés és a fe lhaszná lók készülékei közö t t minden-
k é p p e n e lekt romosak . . . Természetes, hogy az i smer t e t e t t a lapelvek a lka lmasak könyve-
lési és bankügyle t i szo lgá l t a tások lebonyol í t ásá ra is. 
A ka lku lá to r b á r m i l y e n számolási m ű v e l e t elvégzésére a lka lmas lehet . A berendezés 
pl . összeadhat , k i v o n h a t , szorozhat és o sz tha t , t o v á b b á ezek bá rmi lyen kombinác ió j á t 
és más fé le számolási f e l a d a t o t is elvégezhet egy sor fe lhasználó számára . 
A t a l á l m á n y fő jellegzetessége egy o lyan k a l k u l á t o r szolgál ta tás , ame ly legalább egy 
k a l k u l á t o r r a l rendelkezik , fogadni t ud és mego ld számolási f e l ada toka t , és k i ad j a az 
e r e d m é n y t . További jellegzetesség a t ö b b kezelői készülék, ezek mindegy ike a lka lmas a 
p r o b l é m a beküldésére, a megoldás vételére és ennek a b e m u t a t á s á r a a fe lhasználó szá-
m á r a . A ka lku lá to r be rendezés az igénylő készü lék hívóje lére reagál és jelek t ovább í t á -
s á r a a lka lmas c sa to rná t lé tes í t egy szabad k a l k u l á t o r és a h ívó készülék közöt t , miá l t a l 
s z á m í t á s o k a t lehet végez te tn i a ka lku l á to r r a l . " 
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T h i s Invent ion re la tes to ca lcula t ing equ ipment . 
T h e ob jec t of t h e invent ion is to provide c a l -
cu la t ing e q u i p m e n t i n a n economical m a n n e r 
f o r a n u m b e r of users each of w h o m only r e -
qu i res to use t h e equ ipment occasionally. 5 
T h e ca lcula t ing equ ipmen t m a y be of any d e -
sired type, mechanica l , e lec t ro-mechanica l , o r 
electrical , f o r ins tance , b u t t h e communica t ion 
be tween the equ ipment a n d t h e use r s ' s ta t ions , 
or equipments , will be electrical . 10 
I t is to be unders tood t h a t t h e principles I n -
volved c a n be applied to account ing a n d bank ing 
problems, f o r ins tance . 
T h e ca lcu la t ing equ ipmen t m a y provide a n y 
desired ca lcula t ions . T h e equ ipment can, f o r i n - 13 
s tance , p e r f o r m addi t ion , sub t rac t ion , mul t ip l i -
ca t ion a n d division, b u t of course a n y desired 
one or more of these a n d o the r calculating, f ac i l i -
t ies m a y be provided in a ca lcu la t ing service f o r 
a n u m b e r of ope ra to r s . 20 
According to t h e m a i n f e a t u r e of t he inven t ion 
a ca lcu la t ing service comprises a t leas t one c a l -
cu la t ing e q u i p m e n t capable of receiving ca lcu la -
t ion problems, of p e r f o r m i n g calculat ions, a n d 
of t r a n s m i t t i n g resul ts , a p lu ra l i t y of ope ra to r 25 
equ ipmen t s e a c h compris ing prob lem t r a n s -
mi t t i ng m e a n s , resul t - responsive means , a n d 
m e a n s fo r ind ica t ing resul ts to a n opera tor , ca l l -
responsive m e a n s associated wi th t h e ca lcu la t ing 
equ ipment s a n d connec ted by s ignal channe l s t o :и» 
the opera to r ' s equipments , so a s to respond to a 
call s ignal f r o m a n opera to r a n d t o connec t a n 
idle ca lcu la t ing e q u i p m e n t t o said opera tor ' s 
e q u i p m e n t via a s ignal c h a n n e l fo r use in m a k -
ing a ca lcu la t ion s e n t by t h e calling opera tor . 55 
T h e inven t ion will be clearly unders tood f r o m 
t h e fol lowing descr ip t ion of one e m b o d i m e n t 
shown in t h e accompany ing d rawings in wh ich : 
Fig . 1 is a block schemat ic of a central ised c a l -
cu la t ing equ ipmen t involving t h e invent ion, 40 
a r e provided, a smal l e q u i p m e n t S B n o r m a l l y 
ac t ive for supplying the l ine circui ts wi th c u r r e n t , 
a n d a la rge normal ly Inact ive equ ipmen t M R 
w h i c h is rendered ac t ive w h e n a l ine c i rcui t i s 
o p e r a t e d to feed t h e ca lcu la to r equipment . 
E a c h of t h e ca lcu la to r equ ipment s CEI , CE2 
m a y be of a n y known type wh ich is controlled by 
e lec t r ic s ignals r ep resen t ing a problem incoming 
ove r a p lura l i ty of conduc to r s a n d is opera t ive 
t o t r a n s m i t over a p lura l i ty of conductors s igna ls 
r ep resen t ing t he solut ion. Each of t h e ope ra to r s ' 
s e t s O S I, OS2 m a y compr ise a n y k n o w n type of 
s igna l sending and s igna l receiving m e a n s t h a t 
cor responds to t h e type of ca lcula tor e q u i p m e n t s 
used, i. е., which is a d a p t e d to t r a n s m i t t h e a p -
p r o p r i a t e type of s ignals f o r represen t ing a p r o b -
l e m a n d to p r i n t or o therwise ind ica te t h e so lu-
t i o n in response to t h e k ind of solut ion s ignals 
t r a n s m i t t e d by t h e ca lcu la to r equ ipments . T h e 
p r e f e r r e d f o r m s of ca lcu la to r e q u i p m e n t a n d 
ope ra to r s ' equ ipments a r e those disclosed i n 
B r i t i s h p a t e n t specif icat ion 525,330 accep ted 
Augus t 27, 1940, a n d publ ished in p r i n t e d f o r m 
sho r t l y t h e r e a f t e r as well a s in U. S. app l ica t ion 
Ser ia l No. 303,504, filed November 9, 1939, such 
a p p a r a t u s requir ing only 15 wires for t h e s ignals 
be tween a n opera tor ' s se t a n d a ca lcu la tor equ ip-
m e n t . Accordingly, t h e p r e sen t inven t ion is 
s h o w n wi th a switching capac i ty of 15 wires b e -
tween a n opera tor ' s se t a n d a ca lcu la to r un i t . 
T h e invent ion is, however , appl icable qui te g e n -
e ra l ly to electric s ignal ing equ ipment of all types , 
a l t h o u g h i t s f ea tu re s a r e par t i cu la r ly a d v a n -
t ageous fo r electrically control lable ca l cu l a to r 
equ ipments . 
General description of equipment 
T h e por t ions of t h e ope ra to r s ' sets O S I , OS2 
a n d calcula tor equ ipment s CEI , CE2, w h i c h p a r -
t icular ly re la te t o t h e p r e s e n t inven t ion a r e 
2. ábra 
A leírás tehát már említi az osztást is, amit azonban csak a második kalku-
látorban valósítottunk meg. Egyébként a szabadalmi leírás három oldalnyi 
szöveget, ugyanennyi oldal ábrát és mindössze négy igénypontot tartalmaz. 
Az első kalkulátort a felhasználó készülékkel 16 ér kötötte össze. Ennyi 
eret a telefoniában ismeretes kapcsológépekkel nem lehetett keresztülkap-
csolni, ezért sorrendkapcsolót alkalmaztam kapcsoló céljaira. A No 2-es kal-
kulátorban csökkentettem ugyan a vezetékek számát, de világos volt, hogy az 
igazi megoldást a teleprinter adja, amely két, ill. négy éren át gyorsan és meg-
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bízhatóan működik. Az ilyen teleprinter használata csak kalkuláció céljára 
nem bizonyulhat gazdaságosnak, ha ri tkán van szükség rá. Mi azonban beszél-
tünk többször kombinált könyvelési, csekk és számla nyilvántartó rendszerek-
ről, és ha már nem is volt időnk a háború kitörése előtt valamit megépíteni, 
a szabadalmat bejelentettük „Teleprinterrel működő kalkulátor berendezés" 
cím alatt. A szabadalmi bejelentés 1. oldalát muta t ja a 3. ábra. 
Ez a 2,645,420 számú USA szabadalom hivatkozik az 1940. febr. 16-i angol 
elsőbbségi bejelentésre. A szabadalom alapvető jelentőségű volt, ami kitűnik 
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This invent ion r e l a t e s t o electric ca lcula tor a n d resu l t s in t h e energisa t ion of relay PC i n 
equipment , a n d t o c i r cu i t a r rangements f o r a n t h e fol lowing ci rcui t : Positive ba t te ry , resistance, 
account ing sys tem u s i n g such equipment. l ine b, t e l ep r in te r loop, line a. back contacts ss3. 
According to t h e m a i n f e a t u r e of the inven- __ wind ing of PC, winding of OR, res is tance n e g -
t ion we provide e lec t r i c calculator equipment •» a t ive b a t t e r y . P C is a polarised relay, t he con-
adap ted to receive over a two-wire line s igna ls t a c t s pe l of which a r e normal ly spr ing biassed 
represent ing a p r o b l e m t o be solved and a u t o - t o spac ing posi t ion s. O R is t he receiving m a g -
mat ica l iy to t r a n s m i t over t h e same or a n o t h e r n e t of a s t a r t - s t o p receiver, which will be ful ly 
two-wire line s igna l s r ep resen t ing t he so lu t ion descr ibed below. OR energises a n d PC moves 
t o said problem. 1 0 i t s con t ac t s pe l into mark ing position as a resul t 
I n t he p r e f e r r ed embod imen t , which will be of t h e c losure of t he above men t ioned circuit , 
described by way of example , signals are t r a n s - Relay LH t h e n energises in a n obvious circuit 
mi t t ed to said e q u i p m e n t in t h e well-known a n d con t ac t s I h i f r o n t energise relays SL and R S 
te lepr in te r 7 - u n i t code . a n d over back con tac t s ap2 re lay EH. 
T h e said two-wi re l ine m a y be pe rmanen t ly 15 Re lay SL a t con tac t s si I f r o n t connects t h e 
connected to a t e l e p r i n t e r or t he circuit a r r a n g e - m o t o r CSM of a code sender t o t he m a i n s M 
m e n t may be a d a p t e d t o be a called s ta t ion i n a n d re lay R S a t con tac t s r s l connec ts the mo to r 
a te lepr in te r e x c h a n g e sy s t em so t h a t t he elec- C R M of t h e above men t ioned s t a r t - s t o p receiver 
t r i e calculator e q u i p m e n t is accessible to any o n e t o t h e m a i n s M. 
of a p lura l i ty of t e l e p r i n t e r s ta t ions a t will. _ 20 A t f r o n t con tac t s s i l a c i rcu i t is completed 
These a r r a n g e m e n t s enab le t h e const ruct ion f o r polar i sed re lays P B a n d P L f r o m positive 
of a n account ing s y s t e m in which i tems t o be b a t t e r y res is tance , con tac t s SÎ3 f r o n t , ssl back, 
recorded in a n i nd iv idua l account a r e t r a n s - l e f t h a n d windings of P B a n d PL, ground. T h e 
m i t t e d in t e l ep r in t e r code to a storing m e a n s d i r ec t ion of c u r r e n t flow in these windings is 
individual to t h e p a r t i c u l a r account . At p r e d e - 25
 5 u c h a s t o cause these relays to move the i r con-
t e rmined t imes, a s f o r example , a t the end of t a c t s p l l a n d pb l into m a r k i n g posi t ions m, a n d 
t h e day each of these s to r ing m e a n s is connected a n d ho ld ing c i rcui t is closed f r o m + te legraph 
I n t u r n to an e lec t r ic ca lcu la tor . b a t t e r y , res is tance, con tac t s p l l in m a r k i n g posi-
T h e invent ion will be b e t t e r understood f r o m t ion , right h a n d windings of P L and PB, s!2 
t h e following desc r ip t ion t a k e n in con junc t ion f r o n t , g round . T h e c u r r e n t in th i s last m e n -
v.'ith t he accompany ing d rawings in which: 30 t ioned c i rcu i t is small a n d i ts influence is domi-
n g . 1 shows a c i r cu i t a r r a n g e m e n t connected n a t e d by t h a t of t he c u r r e n t in t he le f t h a n d 
on the r igh t to a n e lec t r ic calculaior equ ipment windings , i t will, the re fore , hold these relay con-
of t h e k ind descr ibed in Figs . 10 and 11 of XI. S . t a c t s i n wha teve r posit ion they h a v e been placed. 
P a t e n t No. 2,344,885, g r a n t e d to l a d i s l a s K o z m a u n t i l t hey a r e reversed by c u r r e n t in t he oper -
a n d J akob K r u i t h o f , o n M a r c h 21, 1S44, a n d on 35
 a t i n g windings . 
t h e le f t to a t e l e p r i n t e r sub-s ta t ion ; T h e s t a r t - s t o p receiver above men t ioned con-
Fig. 2 shows s c h e m a t i c a l l y a circuit a r r a n g e - -sists of a n y well-known f o r m of motor driven 
m e n t for a n a c c o u n t i n g sys tem: whilst rece iver which r ema ins s t a t i o n a r y whilst t h e 
Win Ч сЬпшс cchprnaticft l iv a n a r r a n g e m e n t f o r n n e r o t i n . m e n a i t ЛП is . n c m i m l I V h w t b i . 
3. ábra 
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az elfogadási dátumokból is. Az angol szabadalmat csak a háború után, 1947. 
július 1-én adták meg, így aztán az USA szabadalom megadása is elhúzódott 
1953. júl. 14-ig ! Nyilván nagy viták voltak a szabadalmi igénypontok szövege-
zése körül. Minthogy az USA szabadalmak az első bejelentéstől számított 
20 év múlva elvesztik érvényességüket, ezért — ahogyan azt a szabadalom 
címlapja is feltünteti — a szabadalom lejárt 1960. febr. 16-án. Én Belgiumot 
1942 végén elhagytam, így nem tudhatom, hogy mik voltak a nehézségek. 
A 4. ábrán bemutatom a javasolt rendszer blokkdiagramját (a szabadalmi 
leíráshoz tartozó 2. ábra). 
Ez a szabadalmi leírás fordításban a következő szöveggel kezdődik: 
, ,Ez a t a lá lmány e lek t romos kalkulá torra l kapcsolatos és olyan á ramkör i elrendezésre 
vonatkozik, amelynek révén egy könyvelési rendszer az ilyen ka lku lá to r t felhasznál-
h a t j a . 
A t a l á l m á n y fő jellegzetessége, hogy egy elektromos kalkulá tor t a lkalmassá teszünk 
jelzések fogadására egy ké t e rű vonalon keresztül, amely jelzések egy problémát kép-
viselnek, m a j d au tomat ikusan ugyanezen vagy egy más ik kéterű vonalon a ka lkulá tor 
jelzéseket ad ki, amely a probléma megoldását jelenti . 
Fia 2. 
WILLIAM НАТТОЫ LCSUF O. HAIGH LA DJS LAS KOZMA 
ÛUow^AJ 
4. ábra 
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Az i smer te tendő pé ldaképpen szereplő megoldásban a jelzések t o v á b b í t á s a a jól 
i s m e r t hé te lemes te lepr in te r kódokkal t ö r t é n i k . 
Az eml í t e t t ké t e rű vona l kö the tő á l l a n d ó a n a ka lkulá torhoz , vagy pedig a te lepr in te r 
v o n a l a gépen á t kapcso lha tó , és így a k a l k u l á t o r egy sor te lepr in ter s z á m á r a vá l ik elér-
h e t ő v é . 
E z e k az elrendezések lehetővé teszik egy o lyan könyvelés i rendszer k idolgozását , 
a m e l y b e n egyéni k i m u t a t á s b a n rögz í t endő a d a t o k a t t e lepr in te r kódok f o r m á j á b a n 
t o v á b b í t a n a k egyéni té te leke t tároló eszközökhöz. Megha tá rozo t t időnként , p l . minden 
n a p végén, az egyes t á ro lóka t egymás u t á n kapcso l ják a ka lku lá to rhoz . " 
A tároló egység az eredeti megoldásban (1940) mágneses huzal volt törlő, 
beíró, ill. kiolvasó fejekkel. 
Az igénypontok hatásosságát az eredetileg benyújtot t szöveggel szemben 
csökkenteni kellett. Ennek érzékelésére lefordítom az első két szabadalmi 
igénypontot: 
1. „ A m i t mi s zabada lomkén t igénylünk, az egy e lekt romos ka lku lá to r rendszer , amely 
t a r t a l m a z egy e lekt romos ka lku lá tor t , egy t á v í r ó kódoka t t o v á b b í t ó kezelői m u n k a h e l y e t , 
a k a l k u l á t o r és m u n k a h e l y közé i k t a t o t t k ó d megkü lönböz te tő á r a m k ö r t (A 4. á b r á n ez 
a P H R á r a m k ö r . A szerző megj . ) , a m u n k a h e l y és az eml í t e t t megkü lönböz te tő á r a m k ö r 
k ö z ö t t i ké t e rű összeköt te tés t , t o v á b b á s z á m o s vezetéket a megkü lönböz te tő á r a m k ö r b ő l 
a k a l k u l á t o r felé, ame lyeken á t csak ka lku lác ióban é rdeke l t kódoka t t o v á b b í t a n a k , 
u g y a n c s a k ez a megkü lönböz te tő á r a m k ö r a b e t ű v á l t ó jelzés vételekor megakadá lyozza , 
h o g y te lepr in ter kódok jussanak el a k a l k u l á t o r b a és csak m a t e m a t i k a i p r o b l é m á t kép-
viselő kódok j u t h a t n a k be. 
2. Az 1. p o n t szer int i ka lku lá to r rendszer , amelyben t ö b b te lepr inter készülék lehet , 
kapcsológépek a h ívó te lepr in terek és a megkü lönböz t e tő á r a m k ö r közöt t , ame lyekben 
a kapcsolás a h ívó á l lomásról érkező h ívó je l h a t á s á r a jön l é t re . " 
Űgy tűnik, hogy az 1. igénypont lényegében csak egy diszkriminátorra 
vonatkozik, amelyet a teleprinter készülék és a kalkulátor közé iktat, hogy a 
teleprintert csak akkor vegye igénybe, ha arra szükség van. 
Visszatérve a kalkulátor No 2-re, ennek áramkörei elkészültek 1939 tavaszán 
és ugyanezen év végén már működött. Mint már említettem, elhagytam a 
sorrendkapcsolót és csak egyfajta kis 11 pontos forgó gépet használtam, 
amelyek a mindenkori részeredményt tárolták. Ez a számológép is decimális 
rendszerben dolgozott és tudott osztani. A fő újítás a No 1-el szemben az volt, 
hogy összeállítottam jelfogókból egy egyszeregy áramkört, amely megadta 
egyszerre a soron következő szorzónak és a szorzandó valamennyi számjegyé-
nek szorzatát 10-esekben és l-esekben. így a szorzás ideje lecsökkent két 
összeadás idejére. A gépek 11. pont já t felhasználtam valamennyi átvitel egy-
idejű továbbítására. 
Maga a kalkulátor egy kb. 2 m magas, 1 m széles és félméter mély szekrénybe 
került és hat kis asztali készülékről volt elérhető kapcsoló berendezésen keresz-
tül. H a valamelyik készülék a hívó gombját lenyomta, kis lámpa kigyulladása 
jelezte, hogy a probléma beküldhető. H a a kalkulátor foglalt volt, akkor várnia 
kellett. A készüléken volt 10 nyomógomb a számjegyek beküldésére, továbbá 
-j- — X : . = és „subtotal" műveletet jelző hét billentyű. A tizedes pontot a 
megfelelő helyen kellett beadni. A beadott számok kapacitása maximum nyolc 
számjegy volt (az eredmény 16 számjegy). Mindegyik billentyű lenyomása 
egyidejűleg nyomtatásra is került. Az asztali készülék alig volt nagyobb, 
min t egy szokásos telefonkészülék. 
A kivonás az ismert módon a kiegészítő szám összeadásával történt . Az 
á tv i te l jelezte, hogy a kivonás lehetséges volt vagy nem. Az osztás a multipli-
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kációs táblázat áramkörének segítségével elvben leredukálható volt két kiegé-
szítő szám összeadására, azonban előbb tudni kellett a hányados számjegy 
értékét. Ennek a meghatározására megvalósítottam ellenállások segítségével 
egy olyan Wheatstone-hidat, amelynek ellenállását két ágban az osztandó és 
osztó első két számjegye határozta meg oly módon, hogy a forgó gépek meg-
felelő ellenállásokat kapcsoltak be. Az így analóg módon nyert hányados nem 
mindig volt pontos, mindenesetre a kalkulátor az így nyert számjeggyel 
beszorzott, és a kiegészítő számokat hozzáadta: utána összehasonlította az 
osztandó és osztó első két számjegyéből képzett ellenállás értékeket, és ha 
az osztandó kisebb volt, a hányados rendben volt. Ha az osztandó nagyobb 
volt, még egy kivonást végzett. Ha nem tudott az ellenállások értékéből dön-
teni, akkor megkísérelt még egy kivonást, amely vagy sikerült vagy nem: 
ez utóbbi esetben visszaadta egyszer az osztót. Ezután a hányadost kinyom-
ta t t a és folytatta az osztást egy helyértékkel eltolva. 
Egy összeadás vagy kivonás ideje 0,5 mp volt, a szorzásé szorzószámjegyen-
ként 1 mp, osztásnál pedig kb. egy mp-ként produkált egy hányadost. 
1940. május 10-én a németek megtámadták Belgiumot és pár nap múlva 
elfoglalták Antwerpent. Hat ton igazgató — aki angol állampolgár volt — 
természetesen eltűnt Antwerpenből, de annyi ideje mégis volt, hogy előzőleg 
a kalkulátort becsomagoltassa és az USA-ba szállíttassa, ő maga is hamarosan 
odakerült. (Űgy látszik attól tar tot t , hogy a németek Angliát is megszállják !) 
Ennyire fontosnak ta r to t ta a kalkulátor gépet? ő tud ta valószínűleg, hogy 
mire kellett ! Én sajnos családi körülményeim miatt nem tudtam Belgiumot 
elhagyni; akkor fogalmam sem volt arról, hogy milyen veszélyben voltam, 
ha netán a németek engem is befognának kalkulátor fejlesztésbe. (A számoló-
gép nem jutott el az USA-ba. A háború után megtudtam, hogy a berendezést 
szállító hajó eltűnt, minden bizonnyal egy német tengeralattjáró süllyesztette 
el. Ez lett tehát a No 2-es kalkulátor siralmas vége, ma is ot t nyugszik az 
Atlanti-óceán mélyén.) 
A németek bevonulása után német ellenőrző tiszt került a gyárba. A terme-
lési profilt módosították, nagy mennyiségben kellett a németek számára 
12-csatornás vivőhullámú berendezéseket gyártani. A különböző típusú telefon-
központok gyártása és szállítása folytatódott, de csak a semleges és a németek 
által megszállt országokba (már ahol Rotary-rendszer volt bevezetve). 
A német megszállás alatt a belgák úgy szabotáltak, ahogyan csak lehetséges 
volt. A gyár műszaki igazgatója Kruithof — holland állampolgár — lett, aki 
már korábban is segített a számológép elvi alapjainak kidolgozásában. 
Elhatározta, hogy a németek háta mögött folytatjuk a számológéppel való 
foglalkozást, és az elszállított berendezés helyett megépítjük az ú j kalkulátort 
immár No 3-as jelűt — amely a 2-estől csak kisebb áramköri módosítások-
ban különbözött. Megállapodtunk, hogy hogyan vezetjük félre a német tisztet, 
ha az a laboratóriumba tévedne, azonban sohasem jött oda, azt pedig, hogy 
valaki elárulja a számológéppel való foglalkozást, senki fel sem tételezte. 
Megépült tehát a No 3-as kalkulátor, a tempó alábbhagyott, de 1940 végén 
már így is működött. Én így ráértem játszani a géppel. Az osztás volt az a 
művelet, amelyben a kalkulátor valamennyi áramkör részlege részt vet t , 
tehát a berendezés biztonsági fokát osztással ellenőriztük. Minthogy a kalku-
látor az egyes hányadosokat egyenként gépelte ki a papírszalagra, így az osztás 
— lévén a gépben ciklikus művelet — tetszés szerint bármennyi ideig folyta-
tódhatott . Ismeretes, hogy ha az osztó 7 és prímszám, akkor a hányadosok 
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P l 
P-ként , vagy P/2-ként ismétlődnek, azaz egy ciklus hossza P—l vagy . 
2 
Kiválasztottunk pl. egy négyjegyű prímszámot osztónak, és l / P osztással 
elindítottuk a gépet. Minthogy az asztali készülék négy mm szalaghosszat 
igényelt számjegyenként, vagyis méterenként 250 számjegyet gépelt le, így 
egy négyjegyű prímszámnál meg tudtuk előre határozni, hogy hány méternyi 
hossznál kell a periodicitásnak újból elkezdődnie. A gép óránként 3000—3500 
hányadost tudott produkálni és a ciklus mindenkor pontosan kezdődött ! 
1941 folyamán nekem a számológéppel a következő játékos problémám volt. 
H a pl. P = 23, akkor minden 23. hányadossal ugyanazokból a számokból 
álló 22 tagú ciklus kezdődik. Ha az osztandó egy és 22 között változik, a 
ciklusok ugyanazokból a számjegyekből állanak, de mindegyik osztandó eseté-
ben a ciklus egy másik számjeggyel kezdődik. Hosszú heteken át azzal kísér-
leteztünk, hogy rá jö j jünk milyen összefüggés van az osztandó értéke és a 
ciklus kezdete között, de nem jöttünk rá. Volt valamilyen halvány ideám, 
hogy minden osztót prímszámokra lehet bontani, és minden osztandót le lehet 
redukálni egy D < P értékre, azután milyen szép lenne egy táblázat segítségé-
vel osztani ! Dehát nem is nagyon érdekelt az egész, tulajdonképpen minden-
kit az érdekelt, hogy mikor fognak az angolszászok partraszállni ! Azután 
nem is ambicionáltam, hogy valamilyen eredményt produkáljak. A londoni 
rádiót hallgatva, valami derengeni kezdett bennem, hogy a kalkulátoroknak 
hadászati jelentőségük lehet. 
Erre rájöhetett a gyár igazgatója is és ezért 1941 végén leállította a kalku-
látorral kapcsolatos munkákat . Én visszakerültem az áramkör fejlesztési osz-
tályra. 1942 nyarán a németek is számolhattak a partraszállással, mert akit 
csak lehetett, vittek ki a tengerpartra az „atlanti fa l" építésére. A gyártól 
megváltam, és 1942 végén hazajöttem. 
A teljesség kedvéért még elmondom, hogy 1946-ban felkerestem Antwerpent, 
ahol a számítógép N 3-at már szétszedték, és építettek egy másikat, jelfogók 
helyett hideg katódos gáztöltésű csövekkel mint kétállapotú kapcsoló elemmel. 
Katonai célokra a háború alatt az USA-ban is megterveztek egy nagyméretű 
jelfogós számológépet (a Harward egyetemen), akkor lettek készen vele, 
amikor az USA belépett a háborúba. Ez annyiban volt fejlettebb mint az 
antwerpeni, hogy lyukasztott papírszalagról folyamatosan lehetett adatokat 
betáplálni. Jelfogós számológépeket a háború alatt nyilván máshol is terveztek 
(Angliában, Németországban), a német ZU SE cég még a háború után is gyár-
t o t t ilyent. Én is megkonstruáltam 1955- 1957 között a BME Vezetékes Hír-
adástechnika Tanszékén egy „őskori" jelfogós számológépet didaktikai célra. 
A gép közel tíz évig működött , és nagyon sokféle számításra használtuk fel. 
Égyébként az elektronikus számítógépek „őskora" akkor ért véget, amikor 
az USA-ban megszületett az ENIAC gép (Electronic Numerical Integrator 
and Calculator). Katonai célokra kellett, ezért nem számított költség, élet-
ta r tam, helyszükséglet, áramfogyasztás (18 000 cső volt benne!) Mindenki 
tud ta , hogy békés célokra a csöves számítógépek nem fognak beválni (állandó 
üzemelésnél a csövek élettartama egy év körül van, hosszú élettartamú csövek 
esetén !) Tehát jelentkezett társadalmi igény valamilyen más kapcsoló elem 
felfedezésére. így jöttek létre a félvezető eszközök. És ha az elektromechanikus 
számológépek képviselik az őskort, a rádiócsövek a középkort, a félvezető 
eszközök már feltétlenül az újkort jelentik. 
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Julesz Miklós 
1904-1972 
1972. október 18-án elhunyt Julesz 
Miklós, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja, a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tanára és I . sz. 
Belgyógyászati Klinikájának igazga-
tója, a Magyar Endokrinológiai és 
Anyagcsere Társaság elnöke. Halálá-
val nagy veszteség érte az Akadémiát, 
a Szegedi Orvostudományi Egyetemet 
s az egész magyar orvostársadalmat, 
hisz a magyar klinikai endokrinológiai 
oktatás és kuta tás vezéralakja és 
nemzetközi szinten is kiváló képviselője távozott körünkből. 
Julesz Miklós Kiskunfélegyházán született 1904-ben. Orvosi diplomáját és 
belgyógyász szakképesítését Budapesten szerezte meg 1927-ben, illetve 1929-
ben. Orvostanhallgatóként az Élettani Intézetben, diplomája megszerzése 
után a budapesti I I I . sz. belklinikán, a Szabolcs utcai kórházban, rövid ideig 
a pestújhelyi OTI TBC-kórházban dolgozott. 1945-től tanársegéd, adjunktus 
majd egyetemi tanár a budapesti I. sz. Belgyógyászati Klinikán. 1958-ban 
kapot t tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést a szegedi II . sz., majd 1959-
ben az I. sz. Belgyógyászati Klinikán, ahol haláláig működött. 
1937-ben Widder-díjjal, 1942-ben Esterházy-ösztöndíjjal, 1948-ban Senger-
díjjal tüntették ki. 1947-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen „Az 
endokrin betegségek gyakorlati diagnosztikája" tárgykörből egyetemi magán-
tanárrá habilitált. 1951-ben kandidátussá minősítették, az orvosudományok 
doktora fokozatot 1956-ban nyerte el. 1961-ben „Kiváló orvos" címmel, 
1962-ben Kossuth-díjjal, 1964-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával 
tüntet ték ki. 1967-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 
a Halle-Wittenberg-i Luther Márton Egyetem Orvosi Fakultása „honoris 
causa" doktorává választotta. 
Az elmúlás mindig fájdalmas, de méginkább az, ha aki elment szinte élete 
utolsó pillanatáig értékes tanító, kutató és közéleti tevékenységet fejtett ki. 
Julesz Miklóssal a halál nem a munkás élet jól megérdemelt nyugalmát élvező, 
az életpálya leszálló szárának végére jutott , megfáradt aggastyánt, hanem még 
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a k t í v és vezetésre képes embert szólított el körünkből, aki egész szorgalmas 
életében alkotot t . 
Belgyógyászként felismerte, hogy hazánkban a klinikai endokrinológia 
bizonyos mértékig háttérbe szorult, nem kellő ütemben fejlődött. Speciális 
érdeklődés mellett e felismerés állította orvosi tevékenysége előterébe a beteg-
ágy melletti endokrin kutatást . Ez a kezdetben gondosan észlelt és pontosan 
regisztrált adatgyűjtő munka fokozatosan fejlődött a betegágy mellett fel-
ismert problémák laboratóriumi kuta tásán keresztül, az elméleti endokrinológia 
legmodernebb biokémiai probléma-felvetései felé. 
Klinikai endokrinológiai mű hiányát igyekezett pótolni 1957-ben kiadott 
,,A neuroendokrin betegségek kór tana és diagnosztikája" c. monográfiája, 
mely később Holló Istvánnal társszerzőségben német és orosz nyelven is meg-
jelent. E hézagpótló mű megírásához akkor fogott, amikor már több évtizedes 
tapasztalat állt mögötte, és büszke lehetett arra, hogy az e munkában közölt 
bőséges kazuisztika kizárólag saját és munkatársai észleléseit tartalmazza. 
E monográfia segítségével a diagnózisig juthat el a klinikus endokrinológus. 
Hogy a terápia, prognosztika sőt a patogenezis terén is segítséget nyújtson 
a gyakorló orvosnak, munkatársával és tanítványával, Kovács Kálmánnal meg-
í r t a „Endokrin betegségek gyógyítása és elméleti a lapjai" c. művét, mely 
1966-ban jelent meg, és rövidesen a magyar klinikai endokrinológiai irodalom 
alapvető kézikönyvvé vált. 
Julesz Miklós tudományos tevékenységét nem ismerő f iatal olvasó előtt 
már e könyv átolvasása után is feltárul, hogy klinikai kuta tómunkája úgyszól-
ván az endokrinológia minden területére kiterjedt. A pajzsmirigy, mellék-
pajzsmirigy, mellékvese, Langerhans-sziget, gonadok normális és kóros műkö-
dési állapotainak vizsgálata nála együt t já r t az irányító szerv, az agyalapi 
mirigy megfelelő funkciójának vagy funkciózavarának analízisével. Kimuta t ta 
— többek között —, hogy a ketosis állapotok az agyalapi mirigy basophil-
sejtes funkciójának erős ingerei. Vizsgálta a thiamin-nak az adenohypophysis-
funkcióra gyakorolt hatását. E kutatásai alapján ú j eljárást dolgozott ki a 
hypophysaer és a pankreatogen diabetes elkülönítésére, valamint egyes hormon-
zavarok kezelésére. Ű j kórképeket írt le secundaer Cushing-kór, secundaer 
Morgagni-syndroma, valamint pubertás körüli basophilismus néven. E kór-
képet róla nevezte el az irodalom. Az utóbbi években a hirsutismus pathoge-
nesisével foglalkozva egész ú j mezsgyén, a bőr steroidogenetikus aktivitásának 
ku ta t á sa területén végzett úttörő munkát , amit Faredin és Tóth munkatársai-
val a múlt évben publikált „Steroids in human skin" с. művében foglalt össze. 
A vezetése alatt álló klinikán nemcsak endokrinológiai osztályt, hanem ki-
váló tanítványok nevelésével, tevékenységük szellemi és anyagi támogatásá-
va l — a magasszintű endokrinológiai kutatómunkához szükséges felszerelés 
biztosításával — klinikai endokrinológiai iskolát teremtett, mely méltán öreg-
bí t i országunk határain túl is a magyar endokrinológia és az alapító hírnevét. 
Felismerte azonban azt is, hogy taní tani és kutatni nem elég. A tudományág 
erőteljesebb hazai fejlesztése és a korábbinál jobb nemzetközi érvényesülése 
érdekében össze kell fogni az endokrinológia iránt különböző szakmák terü-
letén érdeklődőket. Ezirányú fáradhatat lan munkájának eredményeképpen 
alakul t meg a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság, mely érthető 
lelkesedéssel választotta első elnökévé. Már a Társaság megalakulása előtt, 
1958-ban megszervezte az első magyar endokrinológiai szimpoziont, s ugyan-
csak ő szervezte és vezette a Társaság utolsó, nagysikerű szegedi kongresszusát, 
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amely valóban nemzetközi jellegű volt. Sok idegen nyelven megjelent tudomá-
nyos közleménye mellett az elmúlt évtizedekben élőszóval is számos nemzet-
közi rendezvényen, és mint a Társaság elnöke, a Nemzetközi Endokrinológiai 
Társaság Központi Tanácsában, munkássága külföldi elismerésének ered-
ményeként pedig a Royal Society of Medicine és a Société Internationale de 
Medicine Interne tagjaként képviselte a magyar endokrinológiát. 
Élete példamutatóan aktív volt, emlékét kegyelettel őrizzük. 
Flerkó Béla 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
A szakmai tájékozódás igénye, lehetőségei 
és problémái 
Egy biológusok körében végzett felmérés tapasztalatai 
A t a n u l m á n y u n k a l a p j á t képező kérdőíves vizsgála tot 1970 j a n u á r j á b a n f o l y t a t t u k le, 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Biológiai T u d o m á n y o k Osz t á lyának megbízásából .* 
F e l a d a t u n k az vol t , h o g y a d a t o k a t k a p j u n k az országban a biológiai t u d o m á n y o k t e r ü -
l e t én t udományos m u n k á t fo ly ta tó k u t a t ó k és o k t a t ó k szak i roda lmi tá jékozódás i és 
o lvasás i szokásairól, v a l a m i n t szaki rodalmi forrásaikról . A r ep rezen t a t í v m i n t á t az M T A 
Biológiai T u d o m á n y o k Osztá lya v á l a s z t o t t a meg, és ennek megfelelően kü ldö t t k i 250 
kérdő ive t az a k a d é m i a i ku t a tó in t éze t ekben , a t u d o m á n y - és o rvos tudomány i egye teme-
ken , va lamint egyéb m u n k a h e l y e n dolgozó k u t a t ó k n a k és o k t a t ó k n a k . 243 k é r d ő í v e t 
k a p t u n k vissza. V a l a m e n n y i kérdőív é r téke lhe tő volt . Az a d a t o k a t a J A T E K i b e r n e t i k a i 
L a b o r a t ó r i u m á b a n d o l g o z t a t t u k fel. A t á b l a t e r v e k e t úgy kész í t e t tük , hogy e lsősorban 
az ob jek t ív a d a t o k b o n t á s á b a n k a p j u n k ké td imenziós t á b l á k a t , de egyben m á s össze-
f ü g g é s fe l tá rására is lehetőség nyí l jon. (Az elemzés a l a p j á n készül t ku ta tá s i j e len tés 
m i n t e g y 180 gépe l t oldal . ) 
Kérdőíves v i z s g á l a t u n k a t egyrészt az t e t t e szükségessé, hogy 1968-ban megje len t az 
MM. rendelete, a m e l y e lőí r ta a t u d o m á n y o k te rü le tén a k ö n y v t á r i kooperációs k ö r ö k 
lé t rehozásá t . A biológiai t u d o m á n y o k t e rü le t én a koordináló f e l a d a t o t az MTA K ö n y v -
t á r a (időlegesen) és a József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m K ö z p o n t i K ö n y v t á r a l á t j a el. 
A megfelelő kooperác ió k ia lakí tásához fe l té t lenül szükséges a szaki roda lmat haszná ló 
o k t a t ó k és k u t a t ó k s z a k m a i t á j ékozódásának és szakirodalmi fo r rása iknak ismerete . A 
fe lmérés t másrészt az indokol ta , hogy 1971-ben megkezdte m ű k ö d é s é t az MTA Szegedi 
Biológiai K u t a t ó k ö z p o n t j a , s a 4 in téze tben dolgozó biológusok szaki rodalmi e l l á tásához 
m e g kell szervezni a K u t a t ó k ö z p o n t k ö n y v t á r á t és szo lgá l ta tása i t . Vizsgá la tunk a d a t a i 
e h h e z is segítséget n y ú j t a n a k . 
A vizsgálat so rán az a lábbi kérdésekre k í v á n t u n k választ k a p n i : 
1. H e t e n k é n t m e n n y i idő t f o r d í t a n a k a megkérdeze t tek a szaki rodalom o lvasásá ra 
és hol olvasnak Î 
2. Milyen for rásokból nyer i a k u t a t ó t u d ó s a szakirodalmi i n fo rmác ió t egyrészt á l t a l á -
n o s tá jékozódásához , más ré sz t jelenlegi k u t a t á s i t é m á j á h o z ? Különbsége t t e t t ü n k az 
í r o t t és a verbális i n fo rmác ió közöt t . 
3. H o g y a n ér tékel ik ós haszná l ják a megkérdeze t t ek az egyes információs f o r r á s o k a t ? 
4. Lépést t u d n a k - e t a r t a n i s zak te rü l e tük fejlődésével, s e n n e k kapcsán kielégítőnek 
t a r t j á k - e t á j é k o z o t t s á g u k a t ? 
5. Milyen igényeik v a n n a k a k ö n y v t á r i és dokumentác iós szolgál ta tásokkal kapcso-
l a t b a n ? 
* A cikk az MTA Biológiai T u d o m á n y o k Osz tá lyának megbízásábó l kidolgozott k u t a -
t á s i jelentés a l ap j án készül t . 
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Je len í rásunk k e r e t é b e n n e m t u d u n k minden t é m á r a még esak ér intőlegesen sem ki térni , 
e lsősorban azoka t e m e l j ü k ki, amelyek á l ta lános érdeklődésre s z á m o t t a r t h a t n a k . 
A felmérés köre és adatai 
Vizsgála tunk m i n t á j á n a k 30 százaléka ö t akadémia i i n t éze tben dolgozó k u t a t ó ; 
22,6 százaléka t u d o m á n y e g y e t e m i tanszéken a lka lmazo t t o k t a t ó és k u t a t ó ( E L T E , 
J A T E ) , 29,6 százalék orvosegyetemi tanszéken m ű k ö d ő o k t a t ó és k u t a t ó (SOTE, SZOTE, 
D O T E , P O T E ) , 17,8 százaléka m á s in tézmény a lka lmazásában álló k u t a t ó (Múzeum, 
Agrá regye tem) . 
A megkérdeze t t ek 13 százaléka vezető beosz tásban dolgozik, 87 százalék beosz to t t . 
6 4 % k u t a t ó n a k , 33% o k t a t ó n a k , 3% más beosz tásban dolgozónak va l l ja magá t . A min-
t á b a n szereplők 8 százaléka a t u d o m á n y o k dok to ra , 26 százalók k a n d i d á t u s . T u d o m á n y o s 
fokoza t t a l a ku ta tó in téze t i ek 40 százaléka rendelkezik, az e g y e t e m e n dolgozók közö t t 
67, i l letve 14% (orvosegyetemek) , m á s in tézményben 37% ez az a r á n y . A megkérdeze t tek 
77 százaléka férf i , 23 százaléka nő. A nők n a g y o b b százaléka dolgozik ku ta tó in téze tben 
és t u d o m á n y e g y e t e m i tanszéken , m i n t o rvos tudomány i e g y e t e m e n vagy más in tézmény-
ben . 
A szaki roda lomban való t á j ékozódásban a nyelvismeret e lengedhete t len előfeltétel. 
É p p e n ezért igen fon tosnak t a r t o t t u k a n n a k elemzését, hogy a m i n t á n k b a bekerül tek 
h á n y százaléka beszél va lami lyen vi lágnyelvet vagy olvas rendszeres szó tá rhaszná la t ta l . 
A kérdéseinkre n y e r t válaszok a l a p j á n az t kell megá l l ap í t anunk , h o g y a biológusok i n k á b b 
a n é m e t nye lve t beszélik (52%), m i n t az angol t (48%) vagy az oroszt . Rendszeres szótár-
haszná la t t a l oroszul (46%) és angolul (31%) olvasnak elsősorban. A kutatóintézetekben 
dolgozó biológusok csaknem fele egya rán t beszéli az angol és a n é m e t nyelvet , e g y h a r m a d a 
az oroszt ; az egyetemi tanszékeken m ű k ö d ő o k t a t ó k és k u t a t ó k t ö b b m i n t fele ismeri az 
ango l t és csaknem fele a n é m e t nyelvet , lényegesen kisebb százalók az oroszt . Más intéz-
m é n y b e n dolgozó biológusoknál a néme t nye lv ismerete dominá l , lényegesen kisebb 
százalék beszéli az angol t és elenyésző az oroszul beszélők s z á m a . 
A nyelv ismere t (beszéd színvonalon) szignif ikáns összefüggést m u t a t az é letkorral , 
a jelenlegi munkahe lyen e l tö l tö t t idővel és a beosztással. A 30 éven aluli t u d o m á n y o s 
dolgozók 28 százaléka nem beszól egyet len nye lve t sem, a 31 — 40 év közöt t iek 8 százaléka, 
a 41 — 50 közöt t i biológusok 10 százaléka, az 50 éven felüliek 7 száza léka nem b í r j a egyik 
nye lve t sem a beszéd színvonalon. Akik az utolsó 5 évben k e r ü l t e k jelenlegi m u n k a h e -
lyükre , azoknak 32 százaléka esak m a g y a r u l beszél, a 15 évnél r égebben azonos m u n k a -
helyen dolgozóknak mindössze 3 százaléka n e m tud idegen nye lven beszélni. A munkahelyi 
klíma és a jelenlegi tudományos munka tehát megköveteli a magasszintű nyelvismeretet. 
A nyelvismeret je lentősen befolyásol ja a szakirodalom megismerésé t . Ezé r t meg kell 
ké rdeznünk , elégséges-e a m i n t á b a bekerü l t ok t a tók és k u t a t ó k nye lv i smere te i Most 
nemcsak azokra gondolunk , ak ik legfel jebb rendszeres s zó tá rhaszná la t t a l t u d n a k vala-
melyik vi lágnyelven olvasni , h a n e m a l á t sza t r a kedvezőnek t ű n h e t ő a d a t o k más meg-
vi lágí tásban t a l án h iányosságokra is u t a lnak . A biológiai köz lemények dön tő többsége 
angol nyelven jelenik meg, így a viszonylag kedvező nye lv i smere t m á r másképpen ér téke-
lendő, hisz a német te l , f r anc i áva l — az angol h i ányában — nehezen boldogul a szakember . 
A biológusok szaki rodalmi tá jékozódás i és olvasási szokásainál t e h á t mindenképpen 
f igye lembe kell venni a „ language b a r r i e r " szerepét . 
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Saját szakkönyvtár 
A z ot thoni s z a k k ö n y v t á r meglé te és nagysága be fo lyáso lha t j a a szakirodalmi t á j é -
kozódás i és olvasási szokásoka t . A s a j á t s z a k k ö n y v t á r n a g y s á g a n e m m u t a t e l térést 
a z o k közöt t , akik a k á r k u t a t ó n a k , a k á r o k t a t ó n a k val l ják m a g u k a t . Mindké t kategóriá-
b ó l 11% nem rendelkez ik s a j á t s z a k k ö n y v t á r r a l . A vezetőknek t ö b b kö te tbő l álló könyv-
t á r u k van, min t a b e o s z t o t t a k n a k , de a beosz to t t aknak csak 11 százaléka n e m g y ű j t 
szak i roda lmat , ezzel szemben a veze tő beosz tású k u t a t ó tudósok közü l 15% n e m rendel-
k e z i k lakásán s z a k k ö n y v t á r r a l . E z u t ó b b i n a k t a l án az lehe t a m a g y a r á z a t a , hogy a 
v e z e t ő munkahe lyének dolgozó s z o b á j á b a n — az in téze t / tanszék k ö n y v t á r á b ó l — megfelelő 
n a g y s á g ú és összetételű s z a k k ö n y v t á r a t á l l í to t t össze, így n e m t a r t j a szükségesnek az 
o t t h o n i s zakkönyv tá r f e n n t a r t á s á t , i l le tve a vezető beosztású biológusok lényegesen 
k e d v e z ő b b körü lmények közö t t o l v a s h a t n a k m u n k a h e l y ü k dolgozó szobá jában , m i n t a 
b e o s z t o t t a k , akik t ö b b n y i r e megosz t j ák a z t k u t a t ó , ok t a tó t á r sa ikka l . Az is elképzelhető, 
h o g y a vezető beosz t á sban dolgozók egy része munkahe lyén t a r t j a s a j á t könyve i t is. 
Î Az olvasásra fordított idő és az olvasás helye 
A z olvasásra f o r d í t o t t idő m é r t é k é n e k megál lapí tására az ó r a / h é t időmennyiséget 
t e k i n t e t t ü k t á j é k o z t a t ó jel legűnek. 
A z intézeti/tanszéki könyvtárat á l t a l á b a n a megkérdeze t tek 24 százaléka n e m veszi 
i g é n y b e . Az MTA in téze te inek k u t a t ó i t ö b b ó rá t olvasnak az in t éze t k ö n y v t á r á b a n , 
m i n t a tanszékek dolgozói. Akik n e m beszélik egyik vi lágnyelvet sem, v a g y csak rendsze-
r e s szó tá rhaszná la t ta l t u d n a k tá jékozódni , sz intén t ö b b időt tö l t enek a m u n k a h e l y könyv-
t á r á b a n , mint a j o b b nye lv i felkészültséggel rendelkezők. 
A jól felszerelt in téze t i / t anszéki k ö n y v t á r a k mel le t t az általános gyűjtőkörű tudományos 
könyvtárak csak a k u t a t ó k és ok t a tók egy részét vonzzák. Fe l té te lezésünk szerint az egye-
t e m i k ö n y v t á r a k v a g y m á s fővárosi t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k e lsősorban referensz-állo-
m á n y u k k a l , az interdiszcipl inár is t á j é k o z ó d á s t elősegítő széles kö rű g y ű j t ő t e rü l e t ü k k e l és 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú a n y a g u k k a l segí thet ik a biológus szakembereke t . A meg-
k é r d e z e t t e k 39 száza léka l á toga t rendszeresen t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a t . A különböző 
i n t é z m é n y e k b e n dolgozók olvasási szokásaiból a r r a a köve tkez te tés re j u t h a t u n k , hogy 
az M T A intézeteinek k ö n y v t á r a i v a n n a k szaki rodalommal l eg jobban felszerelve, m e r t 
az i t t dolgozó k u t a t ó k lényegesen k i sebb százalékban keresnek fel m u n k a h e l y ü k könyv-
t á r a mel le t t más t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a t is. 
A z otthon tö r ténő o lvasásnak ké t fo r rá sa lehet : egyrészt a s a j á t s z a k k ö n y v t á r szakiro-
d a l m i anyaga , más rész t a k ikölcsönzöt t k ö n y v e k , folyóiratok s egyéb in fo rmác ió t hordozó 
pub l ikác iók . A m e g k é r d e z e t t e k 84 száza léka je lentős időmennyisége t (het i á t l agban 5,3 
ó r á t ) t ö l t o t thon a szak i roda lom t a n u l m á n y o z á s á v a l . Fe l té te lezésünk szer int a szakiro-
d a l o m ot thoni t a n u l m á n y o z á s á n a k n a g y o b b szerepe van ta lán , m i n t a k ö n y v t á r a k b a n 
t ö r t é n ő olvasásnak, m e r t az információszerzésre fo rd í t o t t i dővo lumen m e g h a l a d j a a 
k ö n y v t á r a k b a n t ö l t ö t t idő t . 
A munkahelyen való szaki rodalmi t á j é k o z ó d á s a lege l te r jed tebb . A biológus szakembe-
r e k 85 százaléka rendszeresen i t t t á j ékozód ik és a szakirodalom t a n u l m á n y o z á s á r a á t la -
g o s a n minimális he t i 5,5 ó r á t , max imá l i san 6,5 ó rá t fo rd í t anak . A m u n k a h e l y befolyásol ja 
az o lvasás i szokásokat . A k u t a t ó i n t é z e t b e n dolgozók inkább a k ö n y v t á r a k b a n olvasnak, 
m i n t szobá jukban . A t anszékeken do lgozóknak t ö b b lehetőségük v a n dolgozószobájuk-
b a n a szakirodalom t a n u l m á n y o z á s á r a . 
A szaki rodalom t a n u l m á n y o z á s á r a f o r d í t o t t idővolumen m i n i m u m a és m a x i m u m a 
k ö z ö t t i ér ték azt m u t a t j a , hogy a megké rdeze t t ek át lagosan he t i 14,8 ó rá t f o rd í t anak 
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olvasásra . Fe l té t lenül nagynak kell tartanunk a szakirodalom olvasására fordított idővolu-
ment még akkor is, ha számolunk a kérdőív ki tö l tésekor e lkerülhete t len szub jek t iv i t ássa l , 
amely mind ig kedvezőbb képe t ad a megkérdeze t t rő l . A 14,8 órás he t i á t l a g m é g h a n e m 
48 órás, h a n e m 54 órás m u n k a h é t t e l számolunk (beleér tve az o t thon i o lvasás t is), a z t 
jelenti , hogy a szaki rodalmi információk szerzésére fo rd í t o t t idő a biológus szakember 
munka ide j ének 28 száza lékát igényli, s ez lényegesen több , m i n t a m e n n y i t a hasonló 
jellegű külföldi vizsgálatok k i m u t a t n a k . * H a csak a szakirodalom t a n u l m á n y o z á s á r a 
fo rd í to t t idővo lument vesszük alapul , akkor f igye lmen kívül h a g y j u k a verbál is in fo rmá-
ciószerzéssel t ö l t ö t t időt , amelynek időegységét n e m áll m ó d u n k b a n megál lap í tan i , de 
minden b izonnyal az is a m u n k a i d ő je lentős száza léká t igényli. 
A szakirodalom tanulmányozására fordított idővolumen nagyságának csökkentése a kutatók 
és oktatók nyelvismeretének növelésével és a könyvtári szolgáltatások javításával, az irányított 
információ-szolgáltatással képzelhető el. 
A szakirodalmi tájékozódás forrásai 
Vizsgála tunk során n y e r t a d a t a i n k a t a re leváns és a heuriszt ikus t á j é k o z ó d á s forrásai-
n a k értékelése szer int csopor tos í to t tuk . K é r d ő í v ü n k ö n külön ké rdésb lokkban szerepel-
t e t t ü k a felsorolt t á jékozódás i for rásokat , a megké rdeze t t eknek aszer in t ke l le t t a felhasz-
ná l t szakirodalmi fo r rá sa ika t ér tékelniük, hogy az általános szakmai tájékozódásuk meg-
szerzésében (releváns informálódás) , i l letve jelenlegi kutató munkájukhoz (heur isz t ikus 
tá jékozódás) h o g y a n t u d j á k azoka t hasznos í tan i . 
A t á j ékozódás for rása i t ké t n a g y csopor t ra o s z t o t t u k : í ro t t források és verbális közlés. 
A szak i roda lmat i smét t o v á b b osz to t tuk : 
a) elsődleges információ-hordozó publ ikác iók: (szakfolyóiratok, je lentések, kongresz-
szusi anyagok) ; 
b) másodlagos , azaz szekundér jellegű i rodalom: (monográf iák , t a n k ö n y v e k , szemlék, 
évkönyvek , enciklopédiák, szaklexikonok, kéz ikönyvek , hazai d o k u m e n t á c i ó s i rodalom, 
referáló folyóira tok, szakbibl iográf iák) . 
Az i g é n y k u t a t á s az eddigiekben az írásos in formációk fe lhasználásának gyakor i ságára 
ós az írásos információ i ránt i igényre t e r j e d t ki. A szóbeli csa torna tényleges é r t ékének 
megha tá rozásához kevés t á m p o n t o t n y ú j t o t t a k , jól lehet közismert , hogy a szóbeli 
információk k ö t ö t t (előadás, anké t , ér tekezlet) és kö te t len fo rmá inak ( m u n k a t á r s a k k a l , 
vezetőkkel f o l y t a t o t t beszélgetések, szakér tő i konzul tác iók, „ fo lyosói" eszmecserék) szo-
kása egyre i n k á b b t e r j ed és a t u d o m á n y o s k u t a t á s módszereinek egy része is e f o r m á k 
körül kr i s tá lyosodik ki (pl. t e a m - m u n k a , t udós -körök stb.) . 
A szóbeli információ szerepére vona tkozóan n é g y kérdés t sze repe l t e t tünk : szakembe-
rektől szerzet t szóbeli t á j ékoz t a t á s ; e lőadások, a n k é t o k , konferenc iák , kongresszusok; 
hazai t apasz ta la tcse re ; külföldi t a n u l m á n y ú t . E z e k közül az első h á r m a t í t é l tük o lyannak , 
amelyekről a megkérdeze t t eknek konkré t t a p a s z t a l a t u k lehe te t t a vizsgálat i d ő p o n t j á -
ban . A külföldi t a n u l m á n y ú t értékelésénél n e m fel tételezhető, hogy a kérdő íve t k i tö l tők 
100 százaléka részt v e t t volna m á r hosszabb, je lentős t u d o m á n y o s e redménnye l j á r ó 
külföldi t a n u l m á n y ú t o n . E b b e n az ese tben az ér tékelésnél a vá laszadáshoz kapcsolódó 
szub jek t ív e lemet sem h a g y h a t j u k f igye lmen k ívül . 
E lemzésünk során meg kel le t t á l l ap í t anunk , hogy a verbális i n fo rmác iónak r e n d k í v ü l 
je lentős szerepe van a biológus k u t a t ó k és o k t a t ó k mind releváns, mind heur i sz t ikus 
t á j é k o z ó d á s á b a n . 
* G Y Ö R E P Á L : A t u d o m á n y o s a l k o t ó m u n k a ké t fé le tá jékozódás i szükséglete . B u d a p e s t , 
1966. 114 1. Számos külföldi vizsgálat e r e d m é n y é t közli. 
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A d a t a i n k a z t m u t a t j á k , hogy kisebb kü lönbség m u t a t h a t ó ki az azonos m u n k a h e l y e n 
dolgozó biológusok szakmai t á j é k o z ó d á s á b a n és a k u t a t ó m u n k á j u k h o z szükséges t á j é -
kozódási fo r rások értékelésében és h a s z n á l a t á b a n , m i n t a különböző in t ézményekben 
m ű k ö d ő o k t a t ó k és k u t a t ó k tá jékozódás i szokása iban és igényeiben. A különböző munka-
helyen jelentkező szakmai tájékozódás eltérőbb képet mutat, mint a kétféle tájékozódás forrásai-
nak használata egyazon kutatóintézetben vagy tanszéken. 
A legfontosabb általános szakmai tájékozódási források k ö z ö t t a munkahe ly i k ö n y v t á r 
szakfolyói ra ta i , a referá ló fo lyói ra tok és szakbib l iográf iák , v a l a m i n t a verbál is in formác ió 
és a m u n k a h e l y i k ö n y v t á r a k k ö n y v á l l o m á n y a d ö n t ő szerepet já tszik . 
A kutató munkához szükséges tájékozódás forrásainak v izsgála ta — vé leményünk sze-
r i n t — az t m u t a t j a , hogy a megké rdeze t t ek nehezen igazodnak el a k i a d v á n y á r a d a t b a n , 
(amely n e m azonos az in fo rmác ióá rada t t a l ) , ós ösztönös védekezésként az írott információval 
szemben előnyben részesítik a verbális közlést. 
Amíg n e m beszé lhe tünk az irányított interdiszciplináris tájékoztatásról, de mégcsak 
az in terdiszcipl inár is t á j ékoz t a t á s ró l sem, add ig a k u t a t ó t u d ó s r a van bízva , hogy a 
k i a d v á n y á r a d a t b a n vagy önál lóan, v a g y a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s szakembere i -
n e k segítségével e l igazodjanak . Egye lőre az önálló t á j é k o z ó d á s jelét t a p a s z t a l h a t j u k 
a b b a n a t é n y b e n , hogy a h a g y o m á n y o s t á j ékoz t a t á s i fo r rások (könyv, fo lyóira t , 
egyéb szak i roda lom stb.) mel le t t a verbá l i s i n fo rmác iónak egyre nagyobb szerepót álla-
p í t h a t j u k m e g ada t a inkbó l . Ú g y gondo l juk , b á r ez nehezen m u t a t h a t ó ki a d a t a i n k b ó l , 
a heur i sz t ikus jellegű információ keresésben a szóbeli közlés segít a vélet lent k iküszöbölni . 
A konzul tác iók , e lőadások, konferenciák , a n k é t o k , t apasz ta l a t c se re és a külföldi t anu l -
m á n y u t a k r á i r á n y í t h a t j á k a k u t a t ó t u d ó s o k f igye lmé t a z o k n a k az analóg k u t a t á s o k n a k 
a m e t o d i k á j á r a , ex t rapo lác iókra , közel í tésekre és á l t a lános í t ásokra vonatkozó a d a t o k r a , 
ame lyek az in terdiszcipl inár is t á j é k o z t a t á s h i á n y á t á tmene t i l eg p ó t o l h a t j á k . 
H a a t á j é k o z t a t á s fo r rása i t a megké rdeze t t ek értékelése és haszná la ta szer int össze-
s í tve elemezzük, a k k o r a következő so r r ende t k a p j u k : 
1. szakfo lyó i ra tok , 
2. külföldi t a n u l m á n y ú t , 
3. referá ló fo lyó i ra tok , szakb ib l iográ f iák , 
4. s zakemberek tő l szerzet t szóbeli t á j é k o z t a t á s , 
5. e lőadások s tb . , 
6. m o n o g r á f i á k , t a n k ö n y v e k , 
7. hazai t apasz ta l a t c se re , 
8. je lentések, kongresszusi a n y a g o k , 
9. enc ik lopédiák s tb . , 
10. szemlék, é v k ö n y v e k , 
11. haza i d o k u m e n t á c i ó s i roda lom. 
Következtetések 
1. Vizsgá la tunk a d a t a i n a k elemzése során összefüggés m u t a t k o z o t t a nye lv i smere t 
f o k a , az i smer t n y e l v e k száma és az olvasási , t á jékozódás i szokások, va lamin t a t á j é k o -
zódás i for rások ér tékelése és haszná la t a közö t t . A nye lv i smere t magasabb sz in t je , az 
i s m e r t nye lvek s z á m a n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z a az olvasási és tá jékozódás i szoká-
s o k a t , v a l a m i n t a t á j ékozódás i fo r rásokka l szemben t a n ú s í t o t t fokozo t t abb igény t . 
2. A szakmai t á j é k o z ó d á s t a m u n k a h e l y köve te lménye i és a m u n k a h e l y k ö n y v t á r a i 
j e l en tősen befo lyáso l ják . N e m közömbös, h o g y a megké rdeze t t k u t a t ó m u n k á v a l foglal-
kozik-e csupán vagy f e l ada tkörébe t a r toz ik az egye temi o k t a t á s is. A szakmai t á j é k o z ó d á s 
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a lakulására , (amelyet n e m t e k i n t h e t ü n k s t a t i k u s n a k ) , befolyása v a n a nye lv i smere t 
mel le t t a beosz tásnak és a n e m n e k is. A n ő k e t v i z sgá la tunk során m i n d e n függő v á l t o z ó 
t ek in t e t ében kedvező t lenebb p a r a m é t e r jel lemzi. 
3. Az MTA in téze te inek szaki rodalmi á l l o m á n y a kedvezőbb, m i n t az egye temi t a n -
székek és egyéb m u n k a h e l y e k k ö n y v t á r a i b a n t a l á l h a t ó tá jékozódási for rások összetétele . 
Azonban ez a szaki rodalmi á l lomány sem elégíti k i az interdiszcipl ináris t á j é k o z ó d á s t . 
E z csak az á l ta lános g y ű j t ő k ö r ű és m á s t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á n a k igénybe-
vételével, és a biológiai kooperációs kör h a t é k o n y működéséve l képze lhe tő el. Az á l t a l ános 
g y ű j t ő k ö r ű t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k re fe rensz-á l lományukka l és a r o k o n t u d o m á n y o k 
szaki rodalmával , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s kooperác iós körök szolgá l ta tása inak közvet í -
tésével képesek l ehe tnek az interdiszcipl ináris t á jékozódás i igény kielégítésére. 
4. A n e m a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t b e n dolgozó biológusok h á t r á n y o s a b b he lyze tben 
vannak , m e r t az in téze t i / t anszéki szakirodalmi á l l o m á n y á l ta lános szakmai t á j ékozódásu -
k a t sem t u d j a kielégíteni, s ezér t nemcsak az interdiszcipl inár is t á j ékozódás , de az á l t a l á -
nos szakmai in fo rmálódás é rdekében is fel kell keresniök más k ö n y v t á r a k a t , a m i je len tős 
időt igényel. 
5. A megké rdeze t t ek m u n k a i d e j ü k je lentős részé t a szakirodalom t a n u l m á n y o z á s á v a l 
tö l t ik . Számos külföldi és m a g y a r vizsgálat a l a p j á n fel tételezhető, hogy ez b izonyos 
m é r t é k b e n a k u t a t ó és o k t a t ó m u n k a r o v á s á r a t ö r t é n i k . A szaki rodalom t a n u l m á n y o z á -
sá ra f o r d í t o t t idő t a k ö n y v t á r i és d o k u m e n t á c i ó s szolgál ta tások j av í t á sáva l , i l le tve 
ú j a b b a k lé t rehozásáva l l ehe tne csökkenteni . 
6. A rendszeresen f igye l t ós á t l apozo t t fo lyó i ra tok számá t a külföldi vizsgálatok ered-
ményeive l összehasonl í tva m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a megkérdeze t t biológusok á l ta l o lva-
s o t t és á t l apozo t t fo lyó i ra tok s záma e lmarad a kü l fö ld i ada tok m ö g ö t t . 
7. A szak i roda lma t t e k i n t v e a szak fo lyó i ra toknak elsődleges szerepük van , m á s 
n y o m t a t o t t publ ikác ió k isebb fontossággal bír , a zonban a könyvek s tb . f o n t o s s á g á n a k 
ér tékelése és ha szná l a t a az é le tkor növekedésével emelkedik . 
8. A verbá l i s i n fo rmác iónak je lentősebb szerepe van a biológusok szakmai t á j ékozó-
dásában , m i n t a h o g y a n az t fe l té te leztük. V é l e m é n y ü n k szerint a szóbeli közlés p i l l ana t -
nyi lag segíti a véle t lenszerű t á j ékozódás kiküszöbölését . A véle t lent je lentős m é r t é k b e n 
az interdiszcipl inár is t á j ékozódás , il letve az interdiszcipl ináris t á j é k o z t a t á s t u d j a kiik-
t a t n i . 
9. E lemzésünkbő l következ ik , hogy a d ö n t é s h o z a t a l r a jogosu l t aknak m e g kel lene 
találni a helyes a r á n y t a szakirodalmi el lá tás fokozása , az interdiszcipl ináris t á j é k o z t a t á s 
megszervezése és a verbál is információ i r án t i igény (külföldi u t a k , hazai t a p a s z t a l a t -
csere) j o b b kielégítésének lehetőségei közö t t . 
Szent irmai László 
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SZEMLE 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
Október 31-i ü lésén az elnökség meg-
v i t a t t a „A s u g á r v é d e l e m helyzete és fe j -
lődése h a z á n k b a n " c í m ű t a n u l m á n y t . Meg-
á l l ap í to t t a , hogy a t a n u l m á n y f igyelemre 
m é l t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t von le a haza i 
sugárvéde lemmel kapcso la tos ku ta tó - f e j -
lesztő m u n k á k á l l á sá ró l és a tovább i szak-
m a i , va lamin t sze rveze t i teendőkről . Az 
elnökség a j á n l j a , h o g y az MTA Matema-
t i ka i és Fiz ikai T u d o m á n y o k Osz tá lya 
t o v á b b r a is m ű k ö d j é k közre a hazai sugár-
véde lem továbbfe j l e sz tésében , az i l letékes 
m i n i s z t é r i u m o k n a k ped ig javasol ja a sugár-
véde lmi ok ta tás , v a l a m i n t műszerezet tség 
továbbfe j l esz tésé t . F o n t o s n a k t a r j a a su-
gárvéde lemmel k a p c s o l a t o s ismeret ter jesz-
t é s fokozását , a m i t a T I T f igye lmébe 
a j á n l . 
Az Akadémia e l n ö k e 1971. november 
30-án m u n k a b i z o t t s á g o t kü ldö t t ki azzal , 
h o g y javas la to t dolgozzon ki egy, a ma -
g y a r nyelvvel és i r o d a l o m m a l foglalkozó 
szakembereke t t ö m ö r í t ő — az A k a d é m i a 
égisze a l a t t m ű k ö d ő — nemzetközi t á r sa -
ság mega lak í t á sá ra . A z elnökség a m u n k a -
b i z o t t s á g erre v o n a t k o z ó jelentését tudo-
m á s u l vet te , és k í v á n a t o s n a k t a r t j a , hogy 
a Nemzetköz i M a g y a r Filológiai Társaság 
l é t r e jö j jön . Az e lnökség előkészítő b izot t -
s ágo t kü ldö t t ki a t á r s a s á g o t ér intő konk-
r é t j avas l a toknak ez é v végóig t ö r t énő ki-
dolgozására , t o v á b b á nemzetköz i előké-
sz í tő b izot t ság lé tes í tésére . Az előkészítő 
b i z o t t s á g elnökéül Klaniczay Tibor lev. 
t a g o t ; tag ja iu l Ortutay Gyula akadémikus t , 
a Nye lv - és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osztá-
l y á n a k elnökét, Benkő Loránd lev. t ago t , 
az MTA N y e l v t u d o m á n y i B izo t t ságának 
e lnöké t és Király István lev. t ago t , az 
M T A I r o d a l o m t u d o m á n y i B izo t t ságának 
e lnöké t kér te fel. 
Az elnökség e l f o g a d t a az 1973. évi 
e g y ü t t e s ülések p r o g r a m j á t , amely szer int 
az e lőadások t é m a k ö r e : 1. A műszaki fej-
lesz tés egyes kérdései ; e lőadó: Osztrovszíci 
Az elnökség hírei 
György lev. t ag ; 2. A szocialista m ű v e l t s é g 
a l ap ja i ; e lőadó: Ortutay Gyula a k a d é m i k u s ; 
3. A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a 
Magyarországon ; e lőadók: Bognár Géza és 
Láng Géza akadémikusok ; 4. A m a g y a r 
városok rekons t rukc ió ja ; beveze tő t m o n d : 
Major Máté akadémikus , előadó: Perényi 
Imre, a műszak i t u d o m á n y o k d o k t o r a . 
Az elnökség javaso l ja , hogy az e lőadások 
lehetőleg 40 — 50 percesek legyenek, k b . 
egy oldalas összefoglaló készül jön a meg-
h í v o t t a k s zámára . 
Az elnökség köszöne t te l t u d o m á s u l ve t -
t e a f ő t i t k á r t á j é k o z t a t á s á t a t u d o m á n y -
ági főosz tá lyokhoz ta r tozó k u t a t ó h e l y e k 
h á r o m é v e s beszámolóinak és k ö z é p t á v ú 
t e rve inek jóváhagyásáró l , a k iemel t fő-
i r á n y o k n a k a k u t a t ó h e l y e k k ö z é p t á v ú te r -
veibe való beil lesztéséről és a k u t a t á s o k 
szervezéséről. Fe lké r t e a fő t i t ká r t , hogy 
a k u t a t ó h e l y e k m u n k á j á b a n t o v á b b r a is 
f okozo t t f igye lemmel kísérje az O T T K T 
és m á s központ i i rányelvek a l k a l m a z á s á t . 
I n d í t v á n y o z t a az elnökség, hogy a fő t i t -
ká r és az elnök, az eddigi t a p a s z t a l a t o k 
f igyelembevéte léve l , vizsgálja meg a be-
számolás ós te rvezés továbbfe j lesz tése ér-
dekében a kétszeres, esetleg többszörös á t -
fedések kiküszöbölésének és a t o v á b b i 
egyszerűs í téseknek a lehetőségeit . Fel-
k é r t e a f ő t i t k á r t , hogy erősítse t o v á b b 
a kapcso la to t a t u d o m á n y o s osz tá lyokka l 
és a b izo t t ságokkal , korai s t á d i u m b a n 
b e v o n v a őket a t e rvek készítésébe és a 
beszámolók ér tékelésébe. J avaso l t a , h o g y 
a t e rvekrő l és a beszámolókról , v a l a m i n t 
az in téze tekről szóló ér tékelés t k ü l d j e m e g 
a t u d o m á n y o s osz tá lyoknak , az osz t á lyok 
ped ig ezt h a s z n á l j á k fel t u d o m á n y t e r ü l e -
t ü k á t t ek in t é séhez . Az elnökség a jövőben 
is szükségesnek t a r t j a a ku t a tóhe lyek m u n -
k á j á r ó l szóló beszámolók és a t e rvezés 
kérdése inek időszakonként i m e g v i t a t á s á t 
az elnökség ülésén. 
Az elnökség a Magyar T u d o m á n y 
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c ímű fo lyói ra t felelős szerkesz tő jévé — 
1973. j a n u á r 1-i ha tá l lya l — Köpeczi Béla 
f ő t i t k á r t vá l a sz to t t a meg. Fe lké r t e a fele-
lős szerkesztőt , tegyen erőfeszí téseket a 
Magyar T u d o m á n y t á r sada lmi jelentősé-
gének és szerepének t o v á b b i növelésére . 
Köszöne té t fe jez te ki Szántó Lajosnak 
azé r t a felelősségteljes és sikeres m u n k á é r t , 
a m e l y e t a felelős szerkesztői t e e n d ő k ideig-
lenes e l lá tása és szerkesztői m u n k á j a során 
végze t t .
 + 
Erdey-Grúz Tibor e lnök ok tóbe r 1 — 5. kö-
z ö t t B u k a r e s t b e n t a r t ó z k o d o t t a R o m á n 
Szocialista K ö z t á r s a s á g A k a d é m i á j a elnö-
kének meghívására . * 
Erdey-Grúz Tibor e lnök vezetésével 
ok tóbe r 18-án akadémia i delegáció — 
Szabó Imre alelnök, Csáki Frigyes és Sza-
bolcsi Miklós lev. tagok, Keleti Sándorné, 
az elnökség Külügy i T i t k á r s á g á n a k veze-
tő j e — u t a z o t t Jugosz láv iába , aho l a 
szerbiai , a szlovéniai és a horvá to r szág i 
t u d o m á n y o s és művésze t i a k a d é m i á k ve-
zetőivel f o l y t a t t a k megbeszéléseket , m a j d 
a Jugosz láv T u d o m á n y o s és Művészet i 
A k a d é m i á k T a n á c s á n a k vezetőivel t á rgya l -
t a k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s kibő-
ví tését szolgáló olyan á l t a l ános egyezmény 
előkészítéséről, amely megkönny í t i az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t az egyes köz tá r saságok 
akadémiá iva l . A delegáció ok tóbe r 26-énér-
keze t t haza . * 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g Elnöki T a -
nácsa Erdey-Grúz Tibor akadémikusnak , 
az Akadémia e lnökének 70. szü le tésnapja 
a lka lmából , t u d o m á n y o s és tudománypol i -
t ikai t evékenysége el ismeréséül a M u n k a 
Vörös Zászló É r d e m r e n d j e k i tün te t é s t ado-
m á n y o z t a . 
A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g Elnöki Ta-
nácsa 60. s z ü l e t é s n a p j u k akialmából , t u -
dományos m u n k á s s á g u k elismeréséül a 
Munka É r d e m r e n d a r a n y fokoza ta k i tün -
te tés t a d o m á n y o z t a Gillemot László, Szalai 
Sándor és Szentágothai János akadémiku-
soknak. * 
Freund Mihály a k a d é m i k u s t ok tóbe r 
30-i ünnep i t anácsü lé sén tiszteletbeli dok-
to r ává a v a t t a a B u d a p e s t i Műszaki Egye-
tem.
 t 
Kézdi Árpád lev. t ago t t iszteletbeli 
dok to rává a v a t t a a bécsi Hochschule f ü r 
Bodenku l tu r . * 
A X I . kerü le t i F e j é r L ipó t u t ca 12. 
számú lakóházon ok tóbe r 31-én Fejér 
Lipót K o s s u t h - d í j a s akadémikus , a világ-
h í rű m a t e m a t i k u s emlékének megörökí té-
sére az MSZMP X I . kerü le t i b izo t t sága , 
a kerület i t a n á c s v é g r e h a j t ó b izo t t sága , 
a Bolyai J á n o s M a t e m a t i k a i Tá r su la t , 
va lamin t a ke rü l e t i t á r s ada lmi szervek 
emlék táb lá t he lyez t ek el. 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A fő t i tká r i kollégium o k t ó b e r b e n ké t 
a lka lommal t a r t o t t ü lés t . O k t ó b e r 2-án 
m e g t á r g y a l t a az akadémia i k u t a t ó h á l ó z a t 
fe j lesztésének prob lémái t . Megá l l ap í to t t a : 
e lőnyös körü lménynek t e k i n t h e t ő az, hogy 
a t á r sada lmi igények és a k u t a t á s t e r v e z é s 
s z e m p o n t j á b ó l a k u t a t ó h á l ó z a t fej lesztési 
koncepc ió jának kidolgozását az O T T K T 
készítése megelőzte . Nehez í t i v iszont a 
m u n k á t , hogy az egyes t u d o m á n y t e r ü l e -
t e k helyzetére vona tkozó országos felmé-
rés még n e m t ö r t é n t meg. A k i a l ak í to t t 
elvek a l a p j á n a t u d o m á n y á g i főosz tá lyok 
1973. j a n u á r 16-ig készít ik el az i rányí tá -
suk a lá t a r tozó in t ézmények fej lesztési el-
gondolása i t . 
Az ülésen ér tékel ték a vidéki t anszéki 
k u t a t ó h e l y e k n e k részlegesen á t a d o t t egyes 
m u n k á l t a t ó i jogok gyako r l á sá r a vona tkozó 
in tézkedés t . E g y e t é r t e t t e k azzal , hogy a 
Te rmésze t t udomány i I . Főosz tá ly ezt az 
in tézkedés t a vidéki székhellyel m ű k ö d ő 
és a főosz tá ly felügyelete a lá t a r tozó vala-
menny i egyetemi k u t a t ó h e l y e n vezesse be . 
A budapes t i tanszéki k u t a t ó h e l y e k vezetői 
jogkörének bőv í t é sé t a kollégium a t a n -
széki akadémia i k u t a t á s o k rendezésével 
e g y ü t t t á r g y a l j a meg . 
Tudomásu l v e t t e a kollégium az O T T K T -
ben szereplő k u t a t á s i fő i rányok végreha j -
t á s á n a k szervezéséről e lő te r jesz te t t t á j é -
koz t a tó t . 
Az ok tóber 16-i kollégiumi ülésen Té-
tényi Pál f ő t i t k á r h e l y e t t e s t á j é k o z t a t á s t 
a d o t t amer ika i (NAS) t a n u l m á n y ú t j á r ó l , 
melynek t a p a s z t a l a t a i t a jövőben fő leg 
a ku t a t á s t e rvezésben és a kiküldetési poli-
t i k á b a n lehet hasznos í t an i . 
Megtá rgya l t a és e l fogad ta a kol légium 
az Akadémia 1973. évi köl tségvetéséről 
készült t á j é k o z t a t ó t , m a j d az A k a d é m i a 
felügyelete a lá t a r t o z ó költségvetési in téz-
m é n y e k gazdá lkodásá ró l és az ehhez k a p -
csolódó in formác iós rendszerről e lő ter-
jesz te t t a n y a g o t v i t a t t a meg. E l f o g a d t a 
az Akadémia negyed ik ötéves ép í t és i 
beruházás i t e r v é n e k módos í t ásá ra t e t t elő-
ter jesz tés t , t o v á b b á a t u d o m á n y á g i fő-
osztá lyokhoz t a r t o z ó ku ta tóhe lyek h á r o m -
éves beszámoló inak és közép távú t e rve inek 
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j ó v á h a g y á s á r a és a k iemel t f ő i r á n y o k n a k 
a ku t a tóhe lyek k ö z é p t á v ú t e rvébe va ló 
beillesztésére vona tkozó t á j é k o z t a t ó t . 
E g y e t é r t e t t a kol légium azzal, hogy az 
in t éze t i beszámolók és je lentési kö te leze t t -
ségek egyszerűsítésére kel l tö rekedni , ós 
szükségesnek t a r t o t t a , h o g y az a d a t g y ű j -
t é s i rendszer egyszerűsí tésére v o n a t k o z ó 
j a v a s l a t k ia lak í tásá ra m u n k a c s o p o r t a la-
k u l j o n . 
A martonvásári fi totron felavatása 
1972. november 3-án M a r t o n v á s á r o n 
á t a d t á k rendel te tésének az MTA Mező-
gazdaság i K u t a t ó i n t é z e t é n e k ú j , n a g y je-
len tőségű lé tes í tményé t , a 2500 m 2 a lap-
te rü le tű f i t o t r o n t . Az á t a d á s i ünnepségen 
megje len t Dimény Imre mezőgazdasági és 
élelmezésügyi min i sz te r , Erdey-Grúz Tibor, 
az MTA elnöke, Köpeczi Béla f ő t i t ká r . 
Üdvözöl te az e s e m é n y t a több i közö t t 
R. Taylor, a n ö v é n y n e v e l ő berendezéseket 
szállító k a n a d a i cég vezér igazgató ja is. 
A kétemeletes épü lo t e t 120 millió for in té r t , 
n e m egészen más fé l é v a l a t t m a g a az in té-
ze t ép í t t e t t e . Az á t a d á s i ünnepség részt-
vevőinek Rajki Sándor igazgató m u t a t t a 
b e a különleges n ö v é n y h á z a t . 
* 
Az MTA K u t a t á s i E l l á tás i Szolgálatá-
n a k tízéves f e n n á l l á s á r a november 4-én 
ünnepséget r endez t ek az Akadémia vár i 
kongresszusi t e r m é b e n . 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az MTA és a Béketanács tudományos konferenciája 
az indokínai háborúról 
1972. november 2-án a Magyar Tudo -
m á n y o s A k a d é m i a és az Országos Béke-
t a n á c s t u d o m á n y o s b izo t t sága az indo-
kina i h á b o r ú v a l foglalkozó t u d o m á n y o s 
konferenc iá t r endeze t t . Az eseményre h a -
z á n k b a é rkeze t t Hans Göran Franck, az 
Amer ika i Egyesü l t Ál lamok indokínai h á -
b o r ú s bűne i t kivizsgáló nemzetközi b i z o t t -
ság fő t i t ká r a , Luu Phuong Thanh, a vi lág-
békéé r t küzdő dél -v ie tnami b izo t t ság köz-
p o n t i b i zo t t s ágának t a g j a és Alekszej 
Sztyepanovics Beljakov, a bécsi Nemze tköz i 
Béke in téze t igazga tó ja . Kész t v e t t a kon-
fe renc ián Hoang Сгюпд, a V D K b u d a p e s t i 
nagyköve t e , Huynh Van Tan, a Dél-
v i e tnami Köz tá r sa ság budapes t i ügyv ivő je , 
t u d o m á n y o s é l e tünk sok i smer t személyi-
sége. A konferencia elnöke Nemes Dezső 
akadémikus , az MSZMP Poli t ikai B izo t t -
s á g á n a k t ag j a , a Közpon t i Bizo t t ság Pol i-
t ika i Fő i sko l á j ának rek to ra és Erdey-Grúz 
Tibor akadémikus , az MTA elnöke vo l t . 
N e m e s Dezső akadémikus m e g n y i t ó 
beszédében megemlékeze t t a r ró l a b á t o r 
harcró l , me lye t V i e t n a m népe hosszú évek 
ó t a az imper ia l i s ta világ gazdasági lag leg-
f e j l e t t ebb és ka tona i l ag legerősebb h a t a l -
m a , az Amer ika i Egyesü l t Ál lamok ellen 
f o l y t a t . H a n g o z t a t t a , hogy e ha rc egyike 
a v i l ág tör téne lem legkiemelkedőbb fel-
szabad í tó küzde lmeinek . 
A konferenc ián elsőként Pál Lénárd 
lev. tag , a K F K I igazgató ja t a r t o t t elő-
a d á s t Az indokína i hábo rú és a környeze t -
pusz t í t á s c ímmel. E lőadásában m e g d ö b b e n -
tő a d a t o k a t so r akoz t a to t t fel az a m e r i k a -
iak h á b o r ú s puszt í tása i ról . 1962 — 68 k ö z ö t t , 
az amer ika i lombta lan í tás i p r o g r a m meg-
indu lá sá t köve tő hé t évben a k ó r h á z a k b a n 
ápo l t ú j r ákos be tegek közö t t az elsődleges 
m á j r á k esetek a r á n y a a megelőző azonos 
időszak 2,8 százalékáról 9 száza lékra nö-
v e k e d e t t . I n d o k í n a te rü le tén 1965 — 71 kö-
z ö t t a fegyveres akciók során 26 mill ió 
bomba tö lcsé r ke le tkezet t , a k i v e t e t t föld 
mennyisége ké t és fél mil l iárd köbmé te r , 
a bombatölcsérek á l t a l lefoglalt fö ld te rü le t 
Dé l -v ie tnamban m i n t e g y 200 ezer h e k t á r , 
a föld felszínen végze t t pusz t í t á s e redmé-
n y e k é n t Dél -v ie tnam te rü le tének 40 szá-
za léká t t e t t é k t önk re . 
Bognár József lev. tag , az Afro-ázs ia i 
K u t a t ó k ö z p o n t igazga tó ja az indokína i 
háború gazdasági h a t á s á t elemezte. E l -
m o n d o t t a a több i közöt t , hogy az amer ika i 
agresszió köve tkez tében a mezőgazdaság 
és az ipar k o r á b b a n meg indu l t fejlesztésé-
nek t empó ja lelassult . A h á b o r ú befejezése 
u t á n óriási gazdasági e rőket kö t m a j d le 
az ú j jáépí tés . 
H a n s Göran F r a n c k beszámol t a n n a k 
a kü ldöt t ségnek V i e t n a m b a n szerzet t sze-
mélyes t apasz ta la ta i ró l , ame lye t az amer i -
kaiak hábo rús b ű n e i t vizsgáló n e m z e t -
közi b izot tság k ü l d ö t t ki a t ények hely-
színi felderítésére. L u u P h u o n g T h a n h fel-
szólalásában hangsú lyoz ta : e t u d o m á n y o s 
konferencia fó rumáró l is vádo l j ák az a m e -
rikai agresszorokat , amié r t az ember iség 
t u d o m á n y o s és t echn ika i v í v m á n y a i t Vie t -
n a m b a n és I n d o k í n a m á s országaiban é le t -
és környeze tpusz t í tó cse lekmények elkö-
vetésére haszná l t ák fel. 
A konferencia dé lu tán i ülésén Szabó 
Imre akadémikus , az Ál lam- és J o g t u d o -
mány i In t éze t i gazga tó ja Az amer ika i h a d -
viselés népi r tó jellege és a nemzetköz i j og 
címmel t a r t o t t e lőadás t . Többek közöt t el-
m o n d o t t a , hogy a „nü rnbe rg i e l v e k " — 
amelyeket az E N S Z is megerős í te t t első 
közgyűlésén — i r á n y a d ó a k a hábo rú , a 
béke ós az ember i ség elleni b ű n t e t t e k k e l 
kapcso la tban . Ezek az o k m á n y o k az ame-
r ikaiak v ie tnami b ű n t e t t e inek megí té lésére 
is érvényesek. Lantódi József vezé rő rnagy , 
a h a d t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a ar ró l t a r -
t o t t e lőadást , h o g y a n haszná l j a fel a z 
USA hadviselésének kísérleti t e repéül I n d o -
k íná t . H o a n g Cuong n a g y k ö v e t felszóla-
lásában elismeréssel szólt a m a g y a r kor -
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m á n y ny i la tkoza tá ró l , a t á r sada lmi és 
tömegszerveze tek ál lásfoglalásáról , ame-
l y e k megnyi lvánulása i vo l t ak a v i e t n a m i 
n é p p e l vál lal t szo l idar i t ásnak . Zsebők Zol-
tán, az o r v o s t u d o m á n y o k doktora , az Or-
szágos Béke tanács t u d o m á n y o s b izo t t sá -
g á n a k t i t ká r a a n e m z e t i békemozga lmak 
és a nemzetköz i békemozga lmak szerepét 
h a n g o z t a t t a a V D K és az USA közöt t i 
fegyverszünet i egyezmény a lá í rásának szor-
ga lmazásában . A konferenc ia zá r szavában 
Erdey-Grúz Tibor e lnök kiemelte, hogy a 
v i e tnami n é p n e k a h á b o r ú befejezése u t á n 
is minden segí tséget meg kell adni országa 
ú j j áép í t éséhez . 
Ritkafém-kutatási konferencia a Nehézipari 
Műszaki Egyetemen 
A r i tka fémek k o r u n k korszerű i p a r á n a k 
e lengedhe te t lenü l szükséges alap-, ill. ö tvö -
z ő a n y a g a i . A r i t k a f é m e k előáll í tását és 
f e lhaszná lásá t k u t a t á s i t e rve ink k iemel t 
t é m a k é n t kezelik, a m e l y n e k országos s z in tű 
koord iná lá sáva l a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a a Nehéz ipar i Műszaki Egye t e -
m e t b í z t a meg. 
A h a z á n k b a n végze t t r i t k a f é m - k u t a t á -
sok e redményeinek fe lmérésére , a külön-
b ö z ő he lyeken dolgozó k u t a t ó k egymássa l 
v a l ó megismer te tésére a Nehézipar i Mű-
szak i E g y e t e m 1972. a u g u s z t u s 31-én és 
s z e p t e m b e r 1-én országos konferenc iá t 
r e n d e z e t t Miskolcon. 
A konferenciá t a u g u s z t u s 31-én 10 óra-
k o r Osztrovszki György akadémikus , az 
O M F B elnökhelyet tese n y i t o t t a meg. Is-
m e r t e t t e a külföldi , i l le tve a hazai ered-
m é n y e k e t és sü rge t te a s a j á t i pa runk á l t a l 
e lőá l l í to t t r i t ka fémek f o k o z o t t a b b m é r t é k ű 
f e lhaszná lá sá t . Az e g y e t e m részéről Simon 
Sándor t anszékveze tő egye t emi t anúr , az 
N M E rek to ra k ö s z ö n t ö t t e a konferencia 
r é sz tvevő i t . H a n g s ú l y o z t a , hogy az egye-
t e m s z á m á r a megt isz te lő f e l ada t a r i t ka -
f é m - k u t a t á s o k koord iná lása . 
A k é t n a p o s konfe renc ián összesen 22 
e l ő a d á s hangzo t t el a legkülönbözőbb ku -
t a t ó h e l y e k előadóitól. 
A konferencia a l k a l m á b ó l a F é m k o h á -
s z a t i a m Tanszéken a h a z a i r i t k a f é m - k u t a -
t á s e redménye i t jól szemlé l t e tő k iá l l í tás t 
r e n d e z t e k . A l á t o g a t ó k m e g t e k i n t e t t é k 
a h a z a i r i t k a f é m t e r m é k e k e t , va l amin t a 
k u t a t á s o k eredményei t r ep rezen tá ló O M F B 
t a n u l m á n y o k a t , d i sszer tác iókat , d ip loma-
t e r v e k e t ós egyéb p u b l i k á c i ó k a t . 
A konferencián e l h a n g z o t t a k fontossá-
g á t m u t a t j a az is, h o g y a Magyar Tudo -
m á n y o s Akadémia röv id időn belül az 
e lőadások teljes a n y a g á t kü lön k ö t e t b e n 
meg je l en t e t i , és az é r d e k l ő d ő k rendelkezé-
sére bocsá t j a . 
A szakközönség t á j é k o z t a t á s á r a a r i t ka -
f é m e k ku ta t á sáva l , e lőá l l í tásával és fel-
h a s z n á l á s á v a l foglalkozó e lőadások közül 
a legérdekesebbek rövid t a r t a l m á t a köve t -
k e z ő k b e n foglal juk össze. 
Horváth Zoltán t anszékveze tő egyetemi 
t a n ú r a r i t k a f é m e k kohós í tására szóba-
jöhető módszereke t i smer te t t e . A r i tka -
f émek def in iá lásá ra a R i t k a f ó m Tárca-
közi Koord iná ló Bizo t t ság á l t a l is elfoga-
d o t t m e g h a t á r o z á s t t a r t j a a legjobbnak, 
me ly szer int r i t k a f é m e k azok a f i m e k , 
ame lyek kg-onkén t i á r a 3,3 $-nál, ill. az 
ennek megfelelő for intösszegnél nagyobb . 
E z a definíció azé r t a legcélszerűbb, 
mivel m a g á b a fogla l ja m i n d a z o k a t a t u l a j -
donságoka t , me lyeke t m á s terminológiák 
jel lemzőnek t a r t a n a k . E z e k a r i tka fémekre 
jellemző t u l a j d o n s á g o k а következők: 
— а t e rmésze tben kis mennyiségben 
fo rd u l n ak elő, 
— n e m koncen t r á lódnak , 
— b á n y á s z a t u k költséges, 
— fizikai módszerekke l jó ha t á s fokka l 
n e m d ú s í t h a t ó k , 
— kohós í túsuk részben a kis koncent-
ráció m i a t t bonyolu l t , 
— kicsiny az é v e n k é n t előál l í tot t meny-
nyiségük, 
— va lame ly f iz ikai v a g y kémiai t u l a j -
donságukka l k i t ű n n e k a többiek 
közül (pl. az Os legnagyobb sűrűsé-
gével, a W legnagyobb o lvadáspont -
jával , az Ag leg jobb hő- és elektro-
m o s vezetőképességével stb.) . 
A különféle t u l a j d o n s á g o k a lap ján а 
r i t ka f émeke t a köve tkező csopor tokba 
s zok t ák sorolni: k ö n n y ű , nagyolvadás-
p o n t ú , nemes , r a d i o a k t í v fémek, szórvány-
elemek, r i t ka fö ld f émek és nagyon t isz ta 
fémek . 
A csopor tos í tás b izonyos mértékig a 
kohósí túsra szóba jöhe tő módszereket is 
m e g h a t á r o z z a . I s m e r t e t t e a különféle fé-
m e k előál l í tásúnál szóba jöhe tő e l já rásokat . 
I l yenek az előkészítés, ox idok és halogeni-
dek előáll í tása, ezek ka rbonna l , hidrogén-
ne l való redukc ió ja , a különféle metal lo-
t e r m i k u s (sziliko-, a lumino- , magnézio-, 
nútr io- , l an t ano- s tb . - t e rmikus) el járások, 
az ioncsere és oldószeres extrakció , vizes 
o lda tból vagy o lvadékbó l való elektrolízis 
s t b . 
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Hangsú lyoz ta , hogy mind technológiai , 
m ind gazdaságossági szempontbó l n a g y o n 
előnyös, h a a f éme t va lami lyen szokvá-
nyos f é m előál l í tásának, ill. v a l a m e l y m á s 
kémiai- technológiai e l j á rásnak a mel lék-
te rmékébő l kell előállí tani. 
K ü l ö n fogla lkozot t a n a g y o n t i s z t a 
fémekkel és a raf f iná lás i módszerekkel . A 
r i t ka f émek def iníc iójából következ ik , hogy 
szokványos f é m is r i t ka fémnek s z á m í t h a t ó , 
h a az n a g y o n t i sz ta , mivel 3 N-né l t i s z t á b b 
f é m egységára N-enkén t kb . 0,5 nagyság-
renddel nő. 
Végül a z o k a t a hazai i n t é z m é n y e k e t 
i smer te t te , me lyekben r i t ka f émeke t , ill. 
r i t ka fém fe lhasználásával félkész v a g y 
kész te rmékeke t á l l í t anak elő. 
Földváriné Vogl Mária, a Magyar Ál lami 
Fö ld t an i I n t é z e t főosztá lyvezető je ismer-
t e t t e a haza i r i t k a f é m geológiai k u t a t á s o k 
e redményé t , és a fe lmérésből l evonha tó 
köve tkez te téseke t . A 35 — 40 e lemre k a p o t t 
m in t egy 1 millió ada tbó l országos r i t k a f é m 
a d a t t á r a t kész í te t tek . A r i t k a e lemek 
mennyisége a Velencei hegység m a g m á s 
és u t ó m a g m á s terüle tén , az alsó liász szén-
te lepekben, va l amin t a fe l sőkarbon B ü k k 
mészköveiben olykor a v i lágá t lag 2—3-
szorosát is eléri. 
Gagyi Pálffy András, az Országos Érc -
és Á s v á n y b á n y á k műszaki igazgatóhelye t -
tese e lmondo t t a , hogy m á r 1962-ben készí-
t e t t e k országos ritkafém k a t a s z t e r t , és 
j avaso l t ák á l landó koordináló b izo t t ság 
mega lak í t á sá t . 
Mivel a haza i bányásza t a n a g y mélysé-
gekbe to lódik el, a komplex hasznos í t á s 
m á s t u d o m á n y á g a k k a l való e g y ü t t m ű k ö -
dést és a k u t a t á s o k ver t ikál is szervezését 
teszi szükségessé. A r i t ka fémek kizáróla-
gos b á n y á s z a t a n e m lehet gazdaságos , 
mivel azok koncent rác ió ja igen kicsi a 
bányásza t i t e rmékekben , s ezér t n a g y ü z e m i 
mére t ekben nehéz a kinyerés. A r u d a b á n y a i 
ércesedés a színesfémek termelése szem-
p o n t j á b ó l is érdekes lehet . 
A mangáné rcekben igen g a z d a g r i tka -
f é m dúsu lás van , de a foszfor e l távol í tása 
ipari lag n a g y o n nehéz. A recski enarg i tos 
ércekben je lentős mennyiségű a szelén és 
a k a d m i u m . Az előbbi t o n n á n k é n t m i n t -
egy 160 g, ame ly kb . 800 g - ra d ú s í t h a t ó . 
A c ink -koncen t r á tumok t o n n á n k é n t 
2500—3000 g k a d m i u m o t t a r t a l m a z n a k . 
Az é v e n k é n t é r tékes í t e t t kb . l i t k a d m i u m 
ér téke m i n t e g y 3 millió for in t , a b á n y á s z a t i 
és előkészítési összköltség ezzel szemben 
120 milhó^ for in t . 
Az OÉÁV tapasz ta l a t a i szer int a r i tka -
f émeke t va lamelv a lapvető , n a g y t ö m e g ű 
ércből kell előállí tani. T o v á b b f o l y t a t j á k 
az elem korre lációkat és az i nd iká to r elem-
k u t a t á s a Darnó-vona lnak neveze t t föld-
t a n i törésvonal t o v á b b i k u t a t á s á t t esz i 
lehetővé. 
Kun Béla, az OÉÁV Mát r a i Műve inek 
m ű s z a k i igazgatóhelye t tese a gyöngyös-
oroszi érc indium- ós k a d m i u m t a r t a l m á n a k 
kinyeréséről beszélt . A gyakor l a t i t apa sz -
t a l a t o k szer int a c ink és a k a d m i u m -
t a r t a l o m közöt t nagyon szoros az össze-
függés . A tovább i előrelépéshez megfe le lő 
felszerel tségű l a b o r a t ó r i u m o t keresnek. 
Pethő Szilveszter egye temi t a n á r azza l 
fogla lkozot t , hogy az időben vagy t é r b e n 
közve t lenül egymás me l l e t t i e semények 
k ö z ö t t függőségi i r á n y í t o t t s á g van , a m e l y 
a t ávo l ság növekedésével f o k o z o t t a n m e g -
szűnik . Az így je l l emzet t vá l tozó (pl. a 
r i t k a f é m koncent rác ió ja ) , az i r á n y í t o t t 
(nem véletlen) valószínűségi vál tozó beve-
zetése, elméleti k i m u n k á l á s a a geosta t isz-
t i k a művelő i tő l szá rmaz ik és a t u d o m á n y -
ág gyakor la t i e redménye i t részben az u r á n , 
a r a n y , ezüst , g y é m á n t és m á s r i t k a f ó m e k 
termelésében, részben a szemcsés a n y a g o k -
ka l való technológiai m ű v e l e t e k a u t o m a t i -
zá lása során hasznos í t j ák . 
Patvaros József egye temi docens a r i t k a -
fómek termelésével kapcso la tos s a j á t s á g o s 
bányaműve lés i f e l ada tokró l szólt. A r i t k a -
f é m e k ki termelésében a jövőben, k ü l ö n ö -
sen a porf i ros é rc tes teknél , szükség lehe t 
nuk leár i s r o b b a n t á s r a és fö lda la t t i , in-s i tu 
lúgzásra . Az ilyen technológia gyakor l a -
t i l ag szoros kapcso l a tba hozza a m a i 
f lu id bányásza t r a je l lemző nagy te l j e s í tmé-
n y ű fúrás i , a szilárd á s v á n y b á n y á s z a t i és-
békés célú hadásza t i t e c h n i k á t va l amin t , 
a h idrometa l lu rg iá t . 
Várhegyi Győző, a F é m i p a r i K u t a t ó 
I n t é z e t igazgatóhelyet tese , a R i t k a f é m 
Tárcaköz i Koord iná ló B izo t t ság t i t k á r a a 
kül fö ld i e r edményeke t i smer te t t e , a m e -
lyekhez képest a haza i k u t a t á s o k e l m a r a d -
t a k . 
A másod ik v i l ágháború u t á n a n a g y 
t echn ika i e r edmények zöme ( fé lveze tők , 
televízió, ű r k u t a t á s s tb . ) kizárólag a r i t k a -
fómek fe lhasználásával v a l ó s u l h a t o t t m e g . 
Az U N E S C O - s t a t i s z t i k á j a szerint , a m í g 
á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s e redmények 7 — 1 0 
é v e n k é n t megkétszereződnek, addig a r i t -
ka fémekke l kapcso la tban sokka l g y o r s a b b 
a fe j lődés . H a z á n k b a n az u tóbb i é v e k b e n 
a r i tkafóm-fe lhasználás lelassult és a fe l -
használás i s t r u k t ú r a is kedvezőt lenné v á l t , 
valószínűleg azér t , m e r t kevésbé i s m e r t e k 
a ritkafémek h a s z n á l a t á b ó l adódó m ű -
szaki-gazdasági e lőnyök. A Szov je tun ió -
b a n viszont 1952-tőÍ 1970-ig a r i t k a f é m e k 
termelése több, m i n t t ízszeresére növeke -
d e t t az ál lóalapok kb . négyszeres n ö v e k e -
dése mel le t t . 
Czeglédi Béla, a Mecseki É r c b á n y á s z a t i 
Vál la la t Kísérleti O s z t á l y á n a k veze tő je a 
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h a l m o k b a n való lúgzás m ű s z a k i és gaz-
dasági kérdéseiről s zámol t be . A szokásos-
n á l kevesebb u r á n t t a r t a l m a z ó érceket dol-
gozzák fel így, a t öbb i i smer t e l já rásokhoz 
(pl. kénsavas lúgzás) v i szony í tva a rány lag 
kis lúgzószer-veszteséggel és viszonylag 
kicsiny beruházás i és üzemel te tés i köl t -
séggel. A k a p o t t o l d a t b ó l az u r á n t — a 
d ú s ércek fe ldolgozására h a s z n á l t módszer 
szer in t — ioncserélő m ű g y a n t á v a l szedik ki. 
G sóvári Mihály, a Mecseki É r c b á n y á s z a t i 
Vál la la t k u t a t ó j a a kólái a p a t i t r i t ka fém-
t a r t a l m á n a k (elsősorban eu róp iumnak) ki-
nyerésére k idolgozot t t echno lóg iá t ismer-
t e t t e . Az a p a t i t b ó l a p é t i N i t rogénművek -
ben ke t tős m ű t r á g y á t g y á r t a n a k , me lynek 
mel lék te rmékében d ú s u l n a k a r i t ka fémek . 
Az előadó ennek a „ r i t k a f é m - k o n c e n t r á -
t u m " - n a k a fe ldolgozására a lka lmas oldó-
szeres-extrakciós t echno lóg iá t t á rgya l t a , 
ill. vázol ta a még m e g o l d a n d ó f e l a d a t o k a t . 
Berecz Endre t an székveze tő egyetemi 
t a n á r , a N M E F iz ika i -Kémia i Tanszékén 
végze t t k u t a t ó m u n k á r ó l t á j é k o z t a t o t t , 
me lynek célja a r i t k a f é m e t , ill. r i tkafóme-
k e t t a r t a lmazó o lda tok szerkeze tének meg-
ismerése. Ezek a k ísér le tek n a g y segítsé-
ge t n y ú j t a n a k számos elméleti p rob l éma 
megoldására , kü lönböző f o l y a m a t o k me-
chan izmusára , me lyek a l ap j án az e l já rá-
sok ós a szükséges berendezések az eddigi-
nél p o n t o s a b b a n te rvezhe tők . 
Zámbó János a Fémipar i K u t a t ó In t é -
zet igazga tó ja a r i t ka fémek k u t a t á s á v a l 
kapcsola tos e redménye ike t i smer t e t t e . Tá-
j é k o z t a t t a a h a z a i baux i tok r i t ka fém- ta r -
ta lmáró l , t i m f ö l d g y á r t á s közbeni dúsulás-
ról (gallium, ge rmán ium) és azok előállí-
tásáról , ill. azokró l a fémekről , melyek 
kinyerése a vörös iszap gazdaságos feldol-
gozása ese tén lenne megoldha tó . Végül 
röviden összefoglal ta a nagy t i sz taságú 
f émek (pl v a n á d i u m , t i t án) e lőál l í tására 
végze t t m u n k á j u k a t . 
A fen t i e lőadások rövid i smer te tésével 
szere tnénk fe lkel teni különösen f i a t a l a b b 
kollégáink f i g y e l m é t ar ra , hogy a haza i 
b á n y á s z a t és kohásza t részére a r i t ka f ém-
k u t a t á s t e rü l e t én óriási lehetőségek van -
n a k , melyek k iaknázásához s z a k m á j á t ma -
gas sz ínvonalon műve lő és h i v a t á s á t sze-
re tő mérnökökre , szakemberekre v a n szük-
ség. 
Pat varos József—Lengyel Attila 
Az a lu l táplá l t sággal kapcso la tos kérdé-
s e k jelenleg a g y e r m e k g y ó g y á s z a t i k u t a -
t á s o k előterében á l lnak , m ive l a Föld je-
l e n t ő s részén elégtelen a lakosság táplá lko-
z á s a , és ennek k ö v e t k e z t é b e n aggasz tóan 
sok csecsemő n e m éri m e g a f e lnő t tko r t , 
v a g y h a megéri , n e m vál ik te l jes é r t ékű 
egyénné . E t ióp iában , a vi lág egyik legsze-
g é n y e b b országában a l a p í t o t t Svédország 
e g y táplálkozási in t éze te t , a m e l y részben 
közegészségügyi, részben k u t a t á s i felada-
t o k k a l foglalkozik. Bo Vah lqu i s t , az uppsa-
la i egye tem professzora, a M a g y a r Tudo-
m á n y o s Akadémia t i sz te le t i t a g j a , 1972 
t a v a s z á n h a z á n k b a n j á r t , és ápr i l i s 13-án 
é r d e k e s beszámolót t a r t o t t az Akadémián 
a z in téze tében folyó v izsgá la tokró l . Előadá-
s a első felében összefoglal ta a csecsemőkor-
b a n elszenvedet t éhezés késői következ-
ménye ive l kapcso la tos k u t a t á s o k eddigi 
e r edménye i t . 
Mind az á l la tkísér le tek, m i n d az embe-
r e k e n végzet t megf igyelések szer int , h a 
c secsemőkorban , kü lönösen az első hóna-
A csecsemőkori éhezés késői 
következményei 
Во Vahlquist előadása 
pókban , elégtelen a táplá lkozás , a k k o r a 
későbbi normál i s t áp lá l á s ellenére k isebb 
lesz a tes thossz, m i n t a végig jól t á p l á l t 
egyénekben . E n n e k az okára csak az 
u tóbb i években d e r ü l t fény, amikor szám-
szerűen k i m u t a t t á k , hogy a növekedésben 
mi lyen szerepet j á t sz ik a se j tek s z á m á n a k 
szaporodása és mi lye t az egyes se j t ek tér -
fogatbe l i növekedése . Mivel a se j t ek D N S 
(dezoxyr ibonukle insav) t a r t a l m a á l landó, 
az egyes szervek, vagy aká r az egész szer-
vezet se j t j e inek a száma k i számí tha tó 
azok D N S t a r t a l m á b ó l . A se j tek n a g y s á g á t 
ped ig a f e h é r j e / D N S hányados a d j a meg . 
É l e t k o r o n k é n t vá l tozóan a se j tek szapo-
rodása vagy té r foga tbe l i növekedése v a n 
tú l sú lyban . H a a b b a n a s t á d i u m b a n éri 
á r t a l o m (pl. éhezés) a szervezetet , a m i k o r 
a se j t szaporodás a legintenzívebb, a k k o r 
k isebb lesz a s e j t s zám, és ezt a későbbiek-
b e n sem képes pó to ln i a szervezet . Ezze l 
szemben a sej t n a g y s á g b a n való l emaradás 
megfelelő k ö r ü l m é n y e k közöt t behozha tó . 
A kalória vagy fehér jeszegény táp lá lkozás 
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le lassí t ja a csecsemőkorban igen in tenzív 
se j t szaporodás t , így é r the tő , hogy az egyes 
szervek és az egész szervezet mére te i 
k isebbek lesznek. 
Hosszú ideig a z t gondo l t ák , hogy a sor-
vadás az a g y a t n e m ér int i , ugyanis érde-
kes módon a t öbb i szervhez viszonyí tva 
alig m a r a d t el a sú lya a normális tól . A 
D N S mérése ezt a ké rdés t is ú j megvilá-
g í t ásba helyezte . Főleg á l la tokon végzet t 
v izsgála tokból k iderü l t , hogy h a közvet-
lenül a szüle tés t köve tő időben — amikor 
a leggyorsabb az agy növekedése — éhezik 
a szervezet , he ly reá l l í t ha ta t l anu l károso-
d ik az agy és az idegrendszer : a normális-
n á l kisebb lesz az agy súlya , kisebb lesz 
a s e j t s zám és l emarad az idegrostok fej-
lődése is. Az á l la tk ísér le tek során k a p o t t 
e r edmények te rmésze tesen n e m fe l té t lenül 
é rvényesek ember re is. A f e n t leírt károso-
dások k i m u t a t h a t ó k ugyan , de még n e m 
t i sz t ázódo t t egyér t e lműen , hogy ezek rege-
ne rá lódha tnak -e megfelelő körü lmények 
közö t t . Egyes v izsgála tok szer int az agy 
n a g y s á g á t jól köve tő f e jkö r foga t véglege-
sen kisebb m a r a d az éhezés következ té-
ben . 
I t t kapcso lódnak a ku t a t á sokhoz Vah l -
qu i s t ós m u n k a t á r s a i n a k a vizsgálatai . A z 
ő e r edménye ik n e m enny i re lehangolóak . 
6 k az a g y és az a g y k a m r á k mére te i t echo-
encepha lograph iava l (u l t rahang) és t r a n s -
i l lumina t ióva l (á tvi lágí tás) mér t ék , és c s ak 
a n a g y o n súlyosan s o r v a d t csecsemőkben 
t a l á l t á k c sökken tnek az agy n a g y s á g á t . 
Megfelelő t áp lá l á s h a t á s á r a ezek is h a m a r 
b e h o z t á k a l emaradás t . U g y a n c s a k á t m e -
n e t i n e k t a l á l t á k az idegrendszer egy ik 
f u n k c i ó j á n a k , a mozga tó idegek veze tő-
képességének a l a s súbbodásá t . 
Természe tesen n e m az ana tómia i és ké-
miai s z á m a d a t o k a legfontosabbak , h a n e m 
az esetleges k ö v e t k e z m é n y : az idegrend-
szer és a szellemi m ű k ö d é s károsodása . E n -
nek megb ízha tó v izsgá la ta igen nehéz . 
A normál i s in te l lektuál is és érzelmi fe j lő-
désnek a jó t áp lá lkozáson k ívül sok m á s 
fe l té te le is van , és ezek sok esetben sz in tén 
n incsenek b iz tos í tva a fe j lődő országok-
b a n . E z é r t nehéz e ldönten i , hogy a t ö b b e k 
á l t a l leír t i lyen i r ányú károsodások m i l y e n 
m é r t é k b e n t u l a j d o n í t h a t ó k a korai csecse-
m ő k o r b a n e lszenvedet t éhezésnek és m e n y -
n y i b e n m á s okoknak . 
Gács Gábor 
Szep tember 26 — 28 közö t t h á r o m n a p o s 
t u d o m á n y o s ü lésszakot t a r t o t t a k az Aka-
démián a népgazdaság i tervezés bevezeté-
sének 25. é v f o r d u l ó j a a lka lmából . A kon-
ferenciá t az Országos Tervh iva ta l , a Ma-
g y a r Közgazdaság i Társaság és a M E T E S Z 
Szervezési és Vezetési T u d o m á n y o s Egye-
sülete rendez te . 
* 
Szep tember 28-án Erdey-Grúz Tibor, az 
MTA elnöke és Láng István fő t i tká r -
he lye t t e s m e g l á t o g a t t á k a másfé l éve mű-
ködő Szegedi Biológiai K ö z p o n t o t és részt 
v e t t e k azon a tanácskozáson , amelyen 
é r téke l ték az in téze t t u d o m á n y o s tevékeny-
ségét , kü lönös t e k i n t e t t e l az MSZMP X . 
kongresszusának a t u d o m á n y o k r a vonat -
kozó megá l lap í tása i ra . 
* 
N é g y n a p o s t u d o m á n y o s konferenciá t 
r endeze t t s z e p t e m b e r 26 — 29 közö t t a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémián az E S N A 
(European Society of Nuclear Methods in 
Agricul ture) . A konferencián , me lynek 
szervezésében az MTA-n k ívül az Országos 
Atomenerg ia B izo t t ság és a Mezőgazdasági 
és Éle lmezésügyi Minisz tér ium ve t t ek részt, 
Tudományos tanácskozások 
20 ország min tegy 200 k u t a t ó j a t a n á c s k o -
z o t t . 
* 
A közép- és ke le t -európai felvilágosodás-
kori i rodalom műve lődés tö r t éne t i p rob lé -
m á i t v i t a t t á k meg M á t r a f ü r e d e n o k t ó b e r 
2 — 6 közö t t azon a nemze tköz i konfe ren -
cián, a m e l y e t a Magyar T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a I r o d a l o m t ö r t é n e t i In t éze te szerve-
ze t t , h é t ország k u t a t ó i n a k részvéte lével . 
* 
O k t ó b e r 3 — 5-ig, m i n t e g y 400 rész t -
vevőve l rendez ték m e g az A k a d é m i á n az 
E u r ó p a i Cytologiai Társaságok Szövetsé-
gének I I . kongresszusá t . 
* 
Az MTA M a t e m a t i k a i és Fizikai T u d o -
m á n y o k Osztálya , a Bolyai J á n o s M a t e m a -
t ika i Tá r su la t , az Országos Magyar B á n y á -
sza t i és Kohásza t i Egyesü le t , v a l a m i n t a 
D u n a i V a s m ű ok tóbe r 11 —13 közö t t D u n a -
ú j v á r o s b a n konferenc iá t rendeze t t K o h á -
sza t ós m a t e m a t i k a címmel. 
* 
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Az E u r ó p a i R á k k u t a t ó Társaság, a 
M O T E S Z és a M a g y a r Onkológusok Tár -
sasága az A k a d é m i a Orvosi T u d o m á n y o k 
Osz t á lyának védnökségével ok tóber 26 — 28 
- á n h á r o m n a p o s sz impoziont r e n d e z e t t 
az A k a d é m i á n . 
* 
A Pécsi A k a d é m i a i Bizo t t ság ú j szék-
h á z á b a n o k t ó b e r 26-án és 27-én a P A B 
rad ioak t ív - és r i t k a f é m e k m u n k a b i z o t t -
sága , va l amin t az ana l i t ika i m u n k a b i z o t t -
s ág és a M a g y a r K é m i k u s o k Egyesüle té-
n e k pécsi c s o p o r t j a k é t n a p o s t u d o m á n y o s 
a n k é t o t t a r t o t t a r i tka fö ld fémek kinye-
réséről . 
* 
„ A z orális koncipiensek kl inikai v o n a t -
k o z á s a i " c ímmel ok tóbe r 30—31-én aka -
démia i t á m o g a t á s ú konfe renc iá t r e n d e z e t t 
a Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m 
I . sz. be lk l in iká ja . 
* 
N o v e m b e r 9-én és 10-én a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á n , a Művésze t tö r t éne t i 
B izo t t ság és a Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó -
csopor t rendezésében, k é t n a p o s konfe ren -
c iá t t a r t o t t a k a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t 
k é t v i lágháború közö t t i időszakáról . 
A tudományszervezés nemzetközi 
irodalmából * 
A Tudománysze rvezés iTá j ékoz t a tó 1972. 
év i utolsó s z á m á n a k vezető szemle cikké-
b e n P á r t o s J u d i t a magyar kutatási bázis 
nemzetközi összehasonlításáról közöl é rde-
k e s összefoglaló i smer t e t é s t . K é t fő v o n a t -
k o z á s b a n v izsgá l ja a ku ta tóhe lyeken dol-
gozók és a f e lhaszná l t pénzösszegek p rob -
l é m á i t : a je l lemző a d a t o k nagysága a lap-
j á n , különböző t ényezők függvényében 
és a szervezeti , t u d o m á n y á g i és m á s t í p u s ú 
s t r u k t u r á l i s a r á n y o k n a k megfelelően. A 
t a n u l m á n y 14 eu rópa i ország a d a t a i n a k 
fe lhaszná lásáva l készül t . Az i t t dolgozó 
tudósok , k u t a t ó k közül á t l a g b a n m i n d e n 
h u s z a d i k t e v é k e n y k e d i k Magyarországon, 
m í g a K + F r á f o r d í t á s o k n a k a b r u t t ó 
n e m z e t i t e r m é k száza lékában k i fe jeze t t 
n a g y s á g a a l a p j á n Magyarország a 14 ország 
k ö z ü l a 2. he lyen áll. 
Gregorovicz A n i k ó a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának 1971. évi közgyű-
lését i smer te t i . Meg i smer jük az A k a d é m i a 
1971. évi t evékenységé t , va l amin t az ö t -
é v e s k u t a t á s i t e r v ez időre vona tkozó 
f ő b b a d a t a i t . 
Az újítás több, mint a kutatás-fejlesztés, 
á l l a p í t j a meg a köve tkező szemle cikk 
e g y érdekes ango l t a n u l m á n y a l ap j án . 
Ú j s z e r ű m ó d o n v e t i fel az ú j í t á s és a 
K + F összefüggéseinek, i l letve kü lönbö-
zőségének a ké rdésé t . Nagyon leegyszerű-
s í t e t t n e k minős í t i a z t a sokáig e l t e r j ed t 
n é z e t e t , me ly szer in t a K + F rá fo rd í t á -
sok növelése a u t o m a t i k u s a n gazdasági 
növekedés re veze t . Az ú j í t á s sokkal á t fo -
g ó b b és m e g b í z h a t ó b b fogalom a K + F -
nél , hiszen o lyan ú j t e rmékek és e l járások 
beveze tésének a f o l y a m a t a , ame lyek a t u d o -
m á n y ipari beveze tésében gyökereznek . 
Az ú j í tás i f o l y a m a t egésze, n e m csupán 
K + F eleme az, a m i a gazdaság i h a t á s 
szemszögéből lényeges. 
A kutatás és fejlesztés és a gazdasági 
növekedés Egyesült Államokbeli összefüggé-
séről közöl hosszú összefoglalót Á d á m 
György . Megál lap í t j a , hogy a m ű s z a k i 
fe j lesz tés ké tségte lenül igen n a g y m é r t é k -
b e n já ru l hozzá az U S A gazdasági növeke -
déséhez . E n n e k n a g y s á g á t az eddigi t anu l -
m á n y o k n e m t u d t á k kellő pon tosságga l 
fö lmérn i . Az ökonomet r i a i t a n u l m á n y o k 
v i szont , h iányossága ik ellenére, meggyőző 
a d a t o k k a l szolgál tak a r ra , hogy a K + F 
és a t e rmelékenység növekedése k ö z ö t t 
a vizsgál t i p a r á g a k b a n és i dőszakokban 
meglehe tősen szoros korrelációk m u t a t -
h a t ó k ki. 
Göncz Á r p á d egy ugyancsak amer ika i 
t a n u l m á n y t i smer te tve az t a ké rdés t vizs-
gá l j a , va jon mi motiválja a kutatókat a 
gazdasági bizonytalanság idején. 1970-ben 
az U S Á - b a n a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i 
dolgozók munkané lkü l i ségének a r á n y a 
7 5 % - k a i n ö v ek ed e t t m e g az előző év i sz in t -
hez képes t . E n n e k f ényében kész í t e t t ék 
a szerzők e s e t t a n u l m á n y u k a t , v izsgá l ták 
a m o t i v á t o r o k a t a m e g v á l t o z o t t gazdaság i 
k ö r ü l m é n y e k közö t t , és k i m u t a t t á k , hogy 
a b iz tonság u t á n i vágyódás r e n d k í v ü l 
nagy je l en tőségű m o t i v á t o r t u d o m á n y o s 
k ö r ö k b e n is. 
Szov je t t a n u l m á n y t i smer te t K l a u d y 
K i n g a Bizonytalansági tényezők szerepe a 
kutatási tervek kiválasztásában c ímű össze-
* Tudománysze rvezés i Tá jékoz ta tó , 1972. 6. sz. 
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fog la ló j ában . A b izony ta lanság f o k á n a k 
megá l l ap í t á sa a k u t a t á s i t e rvek kiválasz-
t á s á b a n igen lényeges t ényező ; t ö b b e k 
közö t t a t t ó l függ , mi lyen szinten kell dön-
teni : a l a p v e t ő s t ra tég ia i célok, k u t a t á s i 
p r o g r a m o k vagy konk ré t f e l ada tok meg-
o ldására i r ányu ló t e rvek k ivá lasz tásáról 
van-e szó. K i t é r a model lek , a m a t e m a t i -
zálás, a döntés i f o l y a m a t o k formal izálásá-
n a k kérdéseire, m a j d a kockáza t számí tás i 
módszerek kapcsán összefoglalja a k u t a -
tási t e r v e k f inansz í rozásának ezzel k a p -
csolatos p rob lémá i t . 
N é m e t h É v a az angol tudománypolitikai 
reform vitájának egyes ú j a b b fe j leményeiről 
í rva f ő k é p p e n Wedgwood Benn és Corfield 
hozzászólásai t és ál lásfoglalásai t vizsgál ja . 
Az u to lsó szemle cikk a tudományos-
műszaki fejlesztés hatékonyságával kapcso-
la tos egyes p r o b l é m á k a t tag la l csehszlovák 
a n y a g a l a p j á n . A szerzők a r r a a köve t -
kez te tés re j u t n a k , hogy a t u d o m á n y o s -
műszak i fo r r ada lom á l t a l fe lve te t t kérdé-
sek megköve te l ik a p r o b l é m á n a k az eddi-
ginél j óva l komplexebb vizsgála tá t , s fő-
képpen a t á r sada lmi köve tkezményekre 
kell t ö b b f igye lmet fo rd í t an i . 
A Figyelő r o v a t b a n i smer te tés t o lvas-
h a t u n k az UNESCO 1973/74. évi p r o g r a m -
terveze té rő l és egy OECD t a n u l m á n y r ó l a 
k u t a t á s jövőjéről. Igen érdekes a General 
Motors К + F pr ior i tása i ró l közöl t ese t -
t a n u l m á n y összefoglalása és a magán-
ráfordítások szerepével foglalkozó c ikk a 
t őkés országok k u t a t á s á b a n . A közös 
nyugat-európai kutatás meg te remtésé re i rá-
n y u l ó erőfeszítésekkel kapcso la tos t a n u l -
m á n y ismertetése me l l e t t é rdekes a n y a g o k 
számolnak be a Szovjetunió, Svédország, 
az USA, Japán, Franciaország, az NSZK 
l egú j abb t udománypo l i t i ka i eseményei rő l 
és ku ta táspo l i t ika i t rend je i rő l . 
A szakirodalmi ismertetések közül k iemel -
j ü k a Progrès Scient i f ique k ü l ö n s z á m á n a k 
i smer te tésé t az összehangolt kutatás fő i rá -
nya i ró l , Dedi jer és Tomin professzorok 
t a n u l m á n y á t a regionális K+ F politiká-
ról, va l amin t az Ipari felújítás szerződéses 
kutatás révén című k ö n y v e t . 
A számot nemze tköz i ós m a g y a r t u d o -
mánypol i t ika i és ku t a t á spo l i t i ka i szelektív 
bibliográfia zá r j a . 
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A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG H Í R E I 
Új doktorok és kandidátusok 
1972. ok tóbe r 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
GIBER JÁNOSt „ T a n u l m á n y o k kémiai lag 
keze l t ge rmán ium és szi l ícium egykr is tá ly 
f e lü le t ek néhány technológiai lag fontos 
f iz ikai -kémiai fe lüle t i jelenségének és fo-
l y a m a t á n a k t á r g y k ö r é b ő l " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l ap ján — opponensek : Nagy Fe-
r e n c lev. tag, Csákvá r i Béla, a kémiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r a , W o l f r a m Erv in , a 
k é m i a i t u d o m á n y o k d o k t o r a — a kémiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
M A N N I N G E R G U S Z T Á V A D O L F O T „Prog-
nóz i s a l ap j án m e g t a k a r í t h a t ó vagy elvé-
g e z h e t ő p reven t ív védekezés a növényvé-
d e l e m b e n " című d isszer tác ió ja a l ap ján — 
opponensek : Ba logh J á n o s lev. tag , J á -
n o s s y Andor lev. t ag , Szelényi Gusztáv , 
a biológiai t u d o m á n y o k d o k t o r a — a 
biológiai t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
R É T H L Y ANTAT.! t u d o m á n y o s tevékeny-
ségének tézisszerű összefoglalása a l ap j án 
— opponensek: Béli B é l a lev. tag, Mészáros 
E r n ő , a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k doktora , Ma-
rosi Sándor , a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s a — a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k doktorává ; 
S E B E S T Y É N O L G Á Í „ N é h á n y fe jezet a 
B a l a t o n limnológiai k u t a t á s á n a k területé-
r ő l " című, m u n k á s s á g á t összefoglaló tézi-
s ek a l a p j á n — a biológiai t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
S I M O N TiBORt „Vege tác ió t a n u l m á n y o k 
a Zemplén-hegységben" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — opponensek : M á t h é I m r e r . tag , 
J a k u c s Pál , a biológiai t u d o m á n y o k dok-
t o r a , Keresztesi Béla , a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k d o k t o r a — a biológiai tudo-
m á n y o k dok to rává n y i l v á n í t o t t a . 
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
I S M A I L A B D E L R A H M A N A M I N Í „ K A N -
ce l la t ív f e l b o n t h a t a t l a n modu lusok s t ruk-
t ú r á j á r ó l " című d isszer tác ió ja a l ap ján — 
a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
N G U Y E N Q U O C ÜAit „Öntöző és lecsa-
poló csa to rnák hidraul ikai méretezésének 
n é h á n y kérdése" c ímű disszertációja a lap-
j á n — a műszak i t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
N G U Y E N V A N C A N Í „Fluórozó vivő-
deszti l láció f o l y a m a t á n a k vizsgálata n y o m -
e lemek színképelemzésénél" című disszer-
t ác ió j a a l a p j á n — a kémiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
DOLMÁNY FERENCNÉt „ A broiler-csirkék 
szervezetének á s v á n y i a n y a g forga lma kü-
lönböző fo sz fo r t a r t a lmú anyagok t a k a r -
m á n y b a keverése m e l l e t t " című disszertáci-
ó j a a l a p j á n — a biológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
F Ö L D I PÁLt „Az e l lentmondás fej lő-
désének ós mego ldásának d ia lek t iká ja a 
szocial izmus te l jes felépí tésének időszaká-
b a n " c ímű disszer tációja a l ap ján — a fi lo-
zóf ia i t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
FRITZ JózsEFet „Az ent rópia foga lma és 
a l k a l m a z á s a i " c ímű disszertációja a l a p j á n 
— a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
GÁL SÁNDORt „Alká l i -ka rboná tok és 
kü lönböző oxidok szilárd- és o lvadékfázisú 
reakc ió inak t a n u l m á n y o z á s a " c ímű disz-
sze r tác ió ja a l a p j á n — a kémiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G A L G Ó C Z Y JózsEFet „ A D e r m a t o p h y t o n 
g o m b á k ta la je lő fordu lása ós rendszerezése" 
c ímű disszer tációja a l a p j á n — az orvos-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GIMPL FERENCet „ A mycobac té r iumok 
r e n d s z e r t a n á n a k összehasonlí tó v izsgála ta 
b iochemia i és immunchemia i módszerek-
k e l " c ímű disszer tációja a l ap j án — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
E L - S A Y E D H E F N I M O H A M E D HEFNit 
„ A m ű t r á g y a h a t é k o n y s á g á n a k növelhe-
tősége b ú z a és á r p a t e rmesz tésben" c ímű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
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H E I N E M A N N ZoLTÁNt „Szénhidrogén-
te lepek kétdimenziós háromfáz i sú modelle-
zése, különös t ek in te t t e l nagygázsapkás 
he te rogén kóola j te lepek leművelésére" cí-
m ű disszer tációja a l a p j á n — a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
HORÁNYI MÁTYÁst „An ton io Machado 
költói fej lődése a ké t Soledades t ü k r é b e n " 
c ímű disszertációja a l a p j á n — az i rodalom-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H R A B O V S Z K I M I H Á L Y ! „ A t á r s ada lom 
o s z t á l y s t r u k t ú r á j á n a k vál tozása a f e j l e t t 
szocial izmus épí tésének i dőszakában" c ímű 
disszer tác ió ja a l a p j á n — a fi lozófiai t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
JAKÓCS DÁNiELt „G . V. P l ehanov iro-
d a l o m t ö r t é n e t i koncepc ió ja" című disszer-
t ác ió ja a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
K A T O N A G Y U L Á Í „Sperne r t ípusú té te -
l e k " c ímű disszertációja a l ap ján — a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O V Á C S L Á S Z L Ó BÉLÁt „Leszámolás i 
a lgor i tmusok és egy d inamikus p rogramo-
zási módszer a lka lmazása diszkrét prog-
ramozás i fe lada tok mego ldásá ra" c ímű 
disszer tác ió ja a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LE THE LANÍ „Homolog ikus pszeudo-
s o k a s á g o k " című disszertációja a l ap j án — 
a matemat ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LAM PHI L0N00t „Bizonyos n -ed rendű 
közönséges n e m kons tans e g y ü t t h a t ó j ú 
l ineáris differenciálegyenletek megoldásai-
n a k v izsgá la ta és a lka lmazása a l ineáris 
d i f ferenciá legyenle tek e lméle tében" c ímű 
disszer tác ió ja a l ap j án — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LUGOSI LÁszLÓt „ B C G t ö r z s e k ( a l t ö r -
zsek) összehasonlí tó v izsgá la ta" c ímű disz-
szer tác ió ja a l ap j án — az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
L U K Á C S A N T A L Í „ A Z esztét ikai vissza-
tük röződés sa já tosságai a f i lmművésze t -
b e n " c ímű disszertációja a l ap j án — a fi lo-
zófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M Á K A R A GYÖBOYÖt „Melegvíz-fűtések 
csőhá lóza tának beszabályozása és f ű t ő -
t e l j e s í tményének központ i s zabá lyozása" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M A R K O V I T S G Y Ö R G Y I Í „Fe jeze tek a 
magyarország i cenzúra tö r téne tébő l (A 
ha ladó s a j t ó ós i rodalom küzdelme a s a j t ó -
szabadságé r t 1919—1944)" című disszer-
t ác ió ja a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
MÁTHÉ GYÖBOYÖt „Magfizikai de tek-
to rok zero-crossing rendszerű impulzus-
a lak d i szkr iminác ió ja" c ímű disszer tác ió ja 
a l a p j á n — a f iz ikai t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
M O Z S Á B KÁLMÁNt „ S á r g a d i n n y e neme-
sí tése hibrid (F,) f a j t á k e lőá l l í t á sáva l" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
NAGY SÁNDORt „ K ö z p o n t o s á n ós kül-
pon tosán n y o m o t t vékonyfa lú acé l rudak 
op t imal izá lása" c ímű disszer tációja a lap-
j án — a műszak i t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
N É M E T H GÉzÁt „Ál t a l ános í t o t t h iper-
geometr ia i f üggvények Csebisev so r f e j t é se" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a m a t e m a -
t ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PERJÉS ZoLTÁNt „S tac ioná r ius gravi -
tációs terek t u l a j d o n s á g a i " c ímű disszer-
t ác ió ja a l ap ján — a f iz ikai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S E B E S L Á S Z L Ó Í „Somló Bódog t á r sa -
da lom- és tör ténet f i lozóf ia i t a n a i " c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a fi lozófiai t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SZABÓ LÁszLÓt „ A t á r sada lmi t ényezők 
h a t á s a a korszerű i rodalmi ízlés formáló-
dásá r a (a laku lásá ra )" c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k kan-
d idá tusává ; 
S Z A B O L C S MÁRTONt „ A hal- és nyú l -
izom sza rkop lazmat ikus re t iku lár i s f r a k -
c ió jának néhány b iokémiai s a j á t s á g a " cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — a biológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T A K Á T S LÁszLÓt „ A Rákócz i szabadság-
h a r c egészségügye" c ímű disszer tác ió ja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
T E L E K I ÉvÁt „Ny i l a s u ra lmi rendszer 
Magyarországon 1944. ok tóbe r 16. —1945. 
ápri l is 4 . " c ímű disszer tác ió ja a l a p j á n — 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T R A N Q U O C T u Y t „Fé lveze tők fo to-
feszültségóvel kapcso la tos elmélet i vizs-
g á l a t o k " című disszer tác ió ja a l a p j á n — 
a f izikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V E R M E S iMRÉt „Síkbel i ós térbel i h iper-
bol ikus mozaikok v i z sgá l a t a " c ímű disz-
szer tációja a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
VÉRTES PÉTERt „Az a lbedo módszer 
és reaktorf izikai a l k a l m a z á s a i " c ímű disz-
szer tációja a l a p j á n — a f iz ikai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
V I L Á G I G Y U L Á Í , „Kl in ika i és kísérletes 
vizsgálatok a szív e lek t romos inger léséről" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — az orvos-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
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KÖNYVSZEMLE 
Nizsalovszky Endre: 
A szerv- és szövetátültetések joga 
Közgazdasági és Jogi K ö n y v k i a d ó , Budapes t , 1970 421 1. 
A szerv- és s zöve t á tü l t e t é sek orvosi 
p r o b l é m á i — a n n a k el lenére, hogy b izonyos 
szöve tek á tü l t e tése m á r régen bevonu l t 
a gyógyí tó o r v o s t u d o m á n y mindennap i 
f e g y v e r t á r á b a — az e l m ú l t években a vese 
és még inkább a sz ívá tü l t e t é sek n y o m á n 
k e r ü l t e k a közvé lemény érdeklődésének 
k ö z é p p o n t j á b a . Orvosok , f i lozófusok, teo-
lógusok v i t a t j á k az i lyen f a j t a b e a v a t k o -
z á s o k erkölcsi megengedhe tőségé t , lehető-
ségei t és ha t á r a i t . N e m véle t len t ehá t , hogy 
a jogász is szót kér a v i t á b a n . Az úgyneve -
z e t t r endhagyó orvos i beava tkozás és 
kü lönösen a h a l o t t t e s t ébő l való szerv-
á t ü l t e t é s jogi k ö v e t k e z m é n y e i messzeme-
n ő e k . Az a lapvető p r o b l é m a : összeegyez-
t e t h e t ő - e a személyiség t isztelete és a sze-
mélyiségi jogok — po lgá r i és bün t e tő jog i 
— védelme ezzel a n e m ki fe jeze t ten meg-
előző-gyógyító jel legű orvos i tevékenység-
gel . Beleegyezhet-e v a l a k i tes tének meg-
csonk í t á sába azé r t , h o g y ember t á r s án 
seg í t sen? Vál la lható-e a s a j á t élet kockáz-
t a t á s a ilyen célból? A h a l á l f o l y a m a t á n a k 
ú j o rvos tudomány i f e l fogásá ra t ek in t e t t e l 
h o g y a n a lakulnak a po lgá r i jog öröklési 
s zabá lya i ? T a r t h a t ó - e az az á l láspont , 
h o g y a bün te tő jog i é le tvéde lem h a t á r á t 
a k l in ikai , i l letve a biológiai ha lá l fogal-
m a i jelzik? I lyen és ehhez hasonló kérdé-
sekke l kell szembenéznie a tö rvényhozó-
n a k és a j oga lka lmazónak is a vi lágszerte 
t e r j e d ő szerv- és s zöve tá tü l t e t é s i gyako r l a t 
l á t t á n . Amennyi re e lmélet i leg világos, hogy 
a tö rvényhozás , a jog ezekben a kérdé-
sekben nem lehet „ s z u v e r é n " — azaz k ö t v e 
v a n az o r v o s t u d o m á n y o k eredményeihez 
ós n e m utolsó so rban t e k i n t e t t e l kell len-
n ie a közvéleményre , erkölcsi nézetekre , 
— gyakor la t i lag a n n á l n a g y o b b az ellent-
m o n d á s az o r v o s t u d o m á n y ú j a b b eredmé-
nye i , s a jogban k i fe jezésre j u tó közvéle-
m é n y á l l á spon t ja k ö z ö t t . E n n e k feloldá-
s á t célozza — haza i j o g t u d o m á n y i i rodal-
m u n k b a n először — Nizsa lovszky E n d r e 
a k a d é m i k u s ú j k ö n y v e , ame ly a szerv- és 
s zöve tá tü l t e t é seknek az egész világon vi-
t a t o t t erkölcsi, orvoset ikai , jogi p roblé -
m á i t v izsgál ja a polgár i jog szemszögéből. 
A szerző m ű v é n e k első ké t fe jeze tében 
a m o d e r n o r v o s t u d o m á n y fejlődése során 
f e lve t e t t p r o b l é m á k — eugenica, e u t h a n a -
sia, t e rhességmegszakí tás s tb . — fényében 
á t t e k i n t i az ember és az orvos különleges 
kapcso la ta i t , azok jogi vona tkozása i t , 
m a j d pedig fe j tege tése inek k ö z é p p o n t j á b a 
a köve tkező kérdéseke t á l l í t j a : 
— Milyen k ö r ü l m é n y e k közöt t t ek in t -
h e t ő jogosnak az ember igénybevéte le 
kísérlet i célra vagy a r r a , hogy b izonyos 
szervei é le tében kiemeltessenek, és m á s 
ember t es tébe helyezve, a n n a k é le té t , 
egészségét szolgál ják. 
— Mikor szabad az ember i tes thez m i n t 
ho l t t e s thez hozzányú ln i az á tü l t e t é s r e 
s zán t szerv kiemelése céljából. 
— A ho l t t e s t t e l va ló ilyen e lbánás ra 
k inek v a n joga, il letőleg ki és ki től szerez-
h e t erre jogosul tságot . 
— Milyen jogi he lyze tben van az a 
személy, aki az orvos tevékenységének 
e r e d m é n y e k é p p e n á t ü l t e t e t t szervet fo-
gad be^ 
— É s végül v a l a m e n n y i fe lve te t t kér -
dés v o n a t k o z á s á b a n vizsgál ja az t , h o g y 
e t ika i lag vagy jogilag h ibáz ta tha tó -e az 
orvos, h a e lmu la sz t j a valamely sikerrel 
b i z t a tó , de a r endes orvosi t evékenység 
h a t á r á n t ú lmenő eszköz igénybevéte lé t . 
Vizsgál ja t o v á b b á m i n d a megengede t t ség 
kö ré t túl lépő, m i n d pedig a megengede t t 
orvosi m a g a t a r t á s n y o m á n előálló köve t -
kezményeké r t , kü lönösen az anyagi k á r é r t 
va ló polgár i jogi felelősség kérdéseit . 
A szerző e kérdések vizsgálatánál n e m 
a jog a b s z t r a k t té te le inek világából i n d u l 
ki, h a n e m n y o m o n köve t i az t az u t a t , 
a h o g y a n a p rob l éma az o rvos tudomány i 
kísér le tek és gyako r l a t során fe lmerül t és 
fe lmerül . Lenyűgöző tá jékozot t sággal , n e m -
csak a jogi, h a n e m a nemzetközi orvosi 
i rodalom b e h a t ó ismeretével , mély ember i 
bölcsességgel vezet i végig az olvasót ezen 
az ú ton , részletesen b e m u t a t v a a — sok-
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szor nagyon is e l lentétes ideológiai a lap-
ál lásból ki induló — valláserkölcsi, orvos-
e t ikai nézeteket , s az egyes részletkérdé-
seke t illető, a külföldi t ö rvényhozásokban 
m á r k ia lakul t jogi á l l á spon toka t . A N ü r n -
bergi Kódex , a kl inikai k u t a t á s o k a t illető 
Hels inki Deklaráció, a sz ívá tü l te tésekre 
vona tkozó Genf i Deklaráció, a csehszlovák, 
dán , olasz s tb . egészségügyi tö rvények , 
pápa i ny i l a tkoza tok , jogi szak tek in té lyek 
s tb . á l lásfoglalásainak kor lá ta i t és ellent-
m o n d á s a i t az igazi h u m a n i s t a jogász racio-
na l izmusával , é le t ismeretével és ember-
szerete tével ve t i össze, s keresi a m o d e r n 
t á r s ada lom emberéhez mél tó megoldás t . 
Fe j tege tése inek logikája , fe ldolgozásának 
módszere vezet i az olvasót az elvi köve t -
kez te tés fel ismeréséhez: igaz az, hogy ,,a 
jó t u d o m á n y egyben erkölcsös t u d o m á n y " , 
de az orvosi g y a k o r l a t e t ikai mega lapo-
zásán felül e lengedhete t lenül szükséges a 
személyiség jogi véde lmének korszerű, a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i smeretekkel össz-
h a n g b a n levő, az o r v o s t u d o m á n y ha ladá-
sá t n e m kor lá tozó továbbfe j lesz tése is. 
Gyakor la t i sz in ten pedig a szerző össze-
fogla l ja a m a g y a r jogalkotás e lő t t álló, e 
kérdéskörrel kapcso la tos f e l a d a t o k a t . De 
lege fe renda t e t t j avas la ta i á t fogóan érin-
t ik az orvosi t evékenység á l t a lános sza-
bá lya i t , az o rvos tudomány i k u t a t á s o k jogi 
szabályozásá t , a szocialista egészségügy 
szervezésének kérdései t , s végül, de nem 
utolsó sorban a személyiség jogi véde lmét . 
E j avas l a tok je lentős részét v iszont lá t -
h a t j u k az egészségügyről szóló 1972. évi 
П . t ö r v é n y n e k (50—54. §-ok) a szerv-
szövet kivétele és á t ü l t e t é s e jogi előfelté-
telei t szabályozó rendelkezéseiben (az érin-
t e t t személy jogha tá lyos beleegyezésének 
kérdése, az a d o m á n y o z á s ingyenességének 
elve, az orvosi b e a v a t k o z á s b iz tos í tékai 
s tb . ) . 
Amel le t t , hogy e szabályozás az ér in-
t e t t kérdésekben r endk ívü l jelentős előre-
lépésnek t ek in the tő , a szerv- és szövet-
á tü l t e t é sek orvoset ikai és jogi p rob lémái t 
n e m lehet l ezá r tnak tek in ten i , m i n t ahogy 
Nizsalovszky a k a d é m i k u s m u n k á j a sem 
lezár t kérdéseket vizsgál t . A szerző n e m 
is célozta a szerv- és szöve tá tü l te tésekke l 
kapcso la tos orvose t ika i és jogi p r o b l é m á k 
végleges e ldöntését , a z o n b a n azok te l jes 
mélységű felmérésével , az erkölcsi néze tek , 
az orvoset ikai n o r m á k , külföldi jogszabá-
lyok szembesí tésével hozzá j á ru l t e kérdé-
sek jogi mego ldásának előkészítéséhez, s 
n e m utolsó sox'ban a korszerű közvélemény 
k ia lak í tásához . Nizsa lovszky a k a d é m i k u s 
m u n k á j a egyben k i indu lópon to t je lent az 
egyéb jog te rü le teke t é r in tő tovább i k u t a -
tásokhoz , így pl . az o r v o s t u d o m á n y m a i 
á l l á sának megfelelő b ü n t e t ő j o g i életvéde-
lem kia lakí tásához . 
Horváth Tibor 
E könyv i smer t e t é s célja jelen esetben 
nemcsak a m a g y a r biológusok f igye lmét 
Szent-Györgyi Albe r t ú j könyvére fel-
hívni , hiszen a r r a al igha v a n szükség, 
h a n e m megragadn i az a lka lma t , hogy a 
m u n k a főbb gondo la t a inak kiemelésével 
a t u d o m á n y o s közvélemény formálásához 
j á r u l j a k hozzá. 
A biológia t u d o m á n y á b a n a m ú l t szá-
zad szintézist je lentő, az élővilág k ia laku-
lásának, fej lődósének megér tésé t lehetővé 
tevő á l ta lános í tások, a darwini t an í t á sok 
és a se j te lméle t o lyan a lapot j e len te t tek , 
amelyeknek gondola t i kere tében fej lőd-
t ek az elméleti ós a lka lmazo t t biológiai 
t u d o m á n y o k . 
* The Living S ta t e , Wi th Observa t ion 
London , 1972. 
Szent-Györgyi Albert: 
Az élő állapot 
Megfigyelések a rákról* 
A X X . század másod ik felére ú j á l t a -
lánosí tás , ú j szintézis vál ik a biológiai 
t u d o m á n y o k elmélet i pil lérévé, a korább i 
más ik ke t t ő mel le t t . A biokémia, az u l t ra -
s t ruk tu rá l i s k u t a t á s , a citológia, a gene t ika 
és különösen a m a k r o m o l e k u l á k (a fehér-
jék, a nuk le insavak) t u l a jdonsága inak a 
megismerése lehetővé teszi azt , hogy ki-
a l aku l jon egy á l t a l ános ( leggyümölcsözőbb 
i r á n y á t nevezzük molekulár i snak) bioló-
giai s túd ium, a m e l y n e k megtanu lása , meg-
ismerése lehetővé teszi a biológusok (el-
mélet iek, orvosok, mezőgazdasági szak-
emberek) s zámára az ólet jelensógekben 
közös tö rvényszerűségek megér tését , azaz 
az élővilág va lóságának a ko rább iakná l 
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i gazabb , mélyebb megközel í tését . E z e k az 
i smere t ek a d j á k m a j d kere té t a jövő év t i -
zedek elmélet i és a lka lmazo t t biológiai 
m u n k á i n a k . 
A m a k r o m o l e k u l á k és a belőlük kele t -
kező szubmikroszkópos szerkezetek t u l a j -
donsága inak , működésének megér tése n e m 
tú l ságosan könnyű , n é h á n y elv megisme-
rése n e m elegendő, b izonyos fokú r end-
szeres t anu l á s t igényel . A jelen és jövő 
— biológiai o b j e k t u m o k k a l foglalkozó — 
v a l a m e n n y i szakembere számára né lkü -
lözhe te t l en i smere tek e l sa já t í t ása v i szon t 
e lengedhete t len . 
Az á l t a lános biológiai ismeretek fon tos -
s á g á n a k fel ismerését jelezte h a z á n k b a n 
t ö b b e k köz t Huzella Tivadar: A l t a l ános 
biológia e. 1934-ben k i a d o t t könyve , m a j d 
Törő Imre 1956-ban, ill. 1966-ban m e g j e l e n t 
Biológiá- ja , és az 1970-ben orvos tanhal lga-
t ó k n a k í r t Biológia t a n k ö n y v . Az ú j á l t a -
l ános í t á soka t is t a r t a l m a z ó t a n k ö n y v e k 
ós o k t a t á s i f o r m á k az u tóbb i év t i zedben 
h a z á n k b a n is kezdenek kialakulni , a n -
n a k ellenére, hogy m é g sokan n incsenek 
meggyőződve az ú j t á rgy szükségessé-
géről , ill. je lentőségének súlyáról . E z é r t 
is ö rvende te s és hangsú lyozandó , h o g y 
az élővi lág má ig legál ta lánosabb tö r -
vényszerűségeinek felismerői, az ú j szem-
lélet ós célki tűzések kialakítói , fe j lesz tő i 
k ö z ö t t is elsőként t i sz te lhe t jük Szent -
György i Alber te t és a n e m kevésbé m é l y 
és zseniális, de t r ag ikusan és korán e lpusz-
t u l t m á s i k m a g y a r t udós t , Bauer Ervint. 
Szent -Györgyi Albe r t mos t m e g j e l e n t 
í rása jelenlegi biológiai szemléletét m u t a t j a 
be , amel lyel megközel í t i a rossz indu la tú 
s e j t b u r j á n z á s t , t u l a j d o n k é p p e n a se j tosz-
tódás , ill. nem-osz tódás p r o b l é m á j á t . Izga l -
m a s és tanulságos, k u t a t ó k s zámára külö-
nösen e lgondolkozta tó az, ahogyan az év-
t i zedes k u t a t á s , gondolkodás , t a p a s z t a l a t , 
bölcsesség egy-egy t ö m ö r fe jeze tben köz-
kinccsé vál ik. Az é lőkre jellemző á l t a l á n o s 
tö rvényszerűségek fel ismerése n e m c s a k e 
t u d ó s egyedülál ló ado t t s ága inak e redmé-
nye , de tükröz i a z t is, hogy a b io lóg iában 
lehetségessé vá l t a szintézis, az á l t a l áno -
s í t á s ; végét jelzi a n n a k a k o r s z a k n a k , 
a m e l y e t i nkább az a d a t g y ű j t é s , az anal i -
záló b ú v á r k o d á s je l lemzet t . 
A szóban forgó k ö n y v nyolc fe jeze t -
bő l áll . 
Az 1. fe jeze tben várakozássa l t e k i n t ü n k 
, ,mi az é l e t " kérdésre a d o t t vá laszára . E 
ké rdés n e m a f i lozófiai á l ta lános í tás sík-
j á n válaszol , s b á r s z a v a k b a n t a g a d j a az 
a b s z t r a k t fogalom: „ é l e t " ob jek t ív é r t e l m é t , 
ós a f iz ikai tól köl tő i hason la toka t hasz -
n á l v a különí t i el, mégis a l a p j á b a n véve 
a ma te r i a l i s t a t e rmésze t tudós a lapá l l á sá -
bó l a d feleletet . Leg je l l emzőbbnek a szer-
keze te t , az organizációt t a r t j a , ame ly sze-
r in t e is — Sckrődingerrel e g y ü t t — en t ró-
p i a csökkenést , a szabadenerg ia növeke-
dését , azaz f o k o z o t t a b b rendeze t t sége t 
je lent . 
Az organizáció, ame ly az a tomok , mole-
k u l á k sa j á tos r e n d j é t je lent i a t é rben ( ther-
modinamika i lag : e n t r ó p i a csökkenése) csak 
energia befekte tésse l j öhe t létre, f e n n t a r -
t á sa , létezése is m ű k ö d é s , funkc ió függvé -
nye . A t ra in ing, a m ű k ö d t e t é s fiziológiai 
jelentősége így n y e r molekulár i s sz in ten 
m a g y a r á z a t o t , sok érdekes kísérleti , a 
jövőben v á r h a t ó gyógy í tó lehetőségeket is 
megcsi l lantva. 
Az organizáció f r a p p á n s megfoga lma-
zása a mennyiség ós minőség d i a l ek t iká j án 
alapszik. Az egész t ö b b m i n t a részek 
összege, 2 + 2 > 4. E z az organizáció 
viszont csak hosszú evolúcióval a l aku lha -
t o t t ki, m e r t p l . e lképzelhete t len, hogy 
egy emberi szervezet az a t o m o k vélet len 
mozgása révén összeáll jon, lé t re jöhessen, 
bá rmi lyen hosszú idő is á l lna rendelkezés-
re. A vélet lenül ke le tkeze t t szerkezetek, 
molekulák , m a k r o m o l e k u l á k , élő se j t ek 
s tb . a szelekció á l l andó tevékenysége révén 
j u t o t t a k el az a n y a g ezen speciális organi-
zációjához. Az élő á l l a p o t b a n az egyes ké-
mia i f o l y a m a t o k megva lósu lásának a rá -
n y á t nem s ta t i sz t ika i valószínűségük szab-
ja meg, az élet a „va lósz ínű t lenség" meg-
nyi lvánulása , a l é t r e j ö t t szerkezetek a 
kémiai á t a l a k u l á s o k n a k i r á n y t s zabnak , 
t o v á b b á a f iz ikai vi lággal e l lenté tben, az 
organizáció f e n n m a r a d á s á n a k e p u s z t a 
á l l apo tnak , a lé tezésnek előfeltétele a külső 
energia á l landó b iz tos í tása . 
A 2. fe jezet a víz „d icsére te" . Akik a 
vizet nem é r téke l t ék m é g a biológia szem-
pon t j ábó l , mos t egy csokorban l á t h a t j á k , 
egyet len fe jeze tben a víz m i n d e n csodá-
la tos t u l a jdonságá t , ame ly az energiaház-
t a r t á s tó l az öregedésig és a halál ig a lap-
vetően fontos f u n k c i ó k a t tö l t be . Kü lö -
nösen a f ehé r j ék körü l levő szerkezet te l 
bí ró és a f ehé r j ék té rszerkeze té t b iz tos í tó 
víz jelentősége hangsú lyozandó , hiszen 
az ú j , a molekulár i s szemlélet szer int , a 
főbb élet jelenségek az ép fehér jeszerke-
zeteken a l apszanak . 
A 3. fe jeze tben a mozgásról k i a l ak í to t t 
nézete i t t a l á l j uk meg . Több évt izeden á t 
szerzet t t a p a s z t a l a t o k , felfedezések össze-
sűr í tve n é h á n y oldalon bep i l l an tás t n y ú j -
t a n a k a t u d o m á n y o s megismerés ú t j a i b a 
is — ebből a s zempon tbó l a fe jeze t t ö r t é -
ne t i á t t ek in t é s is o lyan haza i főszereplők-
kel, m i n t Banga Ilona és Straub F. Brúnó 
—, másrész t d idak t ikus , egyszerű s é m á t 
k a p u n k az izomműködésrő l . Fe lmerü l az 
emberben , hogy az i zomműködés élet-
t a n á n a k , b i o k é m i á j á n a k , molekulár is me-
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chan izmusának le í rására b iz tos í to t t p á r 
oldal t e r jede lmű, igen világos, é r t h e t ő 
szöveg, v a j o n nem lenne-e kielégítő pl . 
az egyetemi hal lga tók t a n k ö n y v é b e Î V a j o n 
n e m azér t a r á n y t a l a n u l hosszúak a t an -
könyvi fe jezetek, m e r t n e m a kérdés ku-
t a tó i í r j ák leszűrt t a p a s z t a l a t a i k a t ? Min-
denese t re meggondolkoz ta tó , hogy Szent-
Györgyi Alber t 1972-ben ezt a n é h á n y 
oldalnyi összefoglalást t a r t j a közlésre ér-
demesnek az izomműködésrő l , m i n t az 
élőre jellemző é le t fo lyamat ró l . Hangsú lyoz-
za, hogy a mozgás, m i n t a f ehé r j emoleku la 
összehúzódása analóg az egész élővi lágban, 
a b a k t é r i u m csillókon á t az izmokig, de 
ismét kiemeli a víz szerepét , a reverzibilis 
h id ra t ác ió t és deh idra tác ió t , v a l amin t a 
szerkezet te l bíró víz o lvadásá t és ú j r a -
rendeződését , amely hu l lámszerűen t e r j ed 
pl. p ro top l azmaá ramlá s f o r m á j á b a n . A ta -
nuló olvasó az evolúciót érzékeli : a közös 
őstől szá rmazó élő vi lág egységét . 
A 4. fe jeze t a m i n t a , az organizáció 
keletkezésének, evolúc ió jának kérdésé-
ben a darwini koncepció t teszi magáé-
vá, e lvetvén a teleológiai csáb í tásoka t , de 
igényelve az evolúció molekulár is ér tel-
mezését . I t t ké t gondo la t g a z d a g í t j a el-
képzeléseinket: az élő szerkezet azzal őrzi 
meg normál is á l l apo tá t , h a m ű k ö d i k — 
szemben az élet telennel , amelye t az igény-
bevéte l k o p t a t —, hiszen a szerkezet létezése 
csakis á l landó külső energiafe lhasználás 
rovásá ra t a r t h a t ó f enn , ané lkü l a szabály-
t a l a n hőmozgás dezorganizálná , és ebből 
következ ik az az igazán mély gondola t , 
hogy mindazok a mu tác iók , amelyek a szer-
kezet működőképességé t j a v í t j á k ugyan-
ezen funkc iók fe j lődését , j avu lá sá t is ered-
ményezik , t e h á t a haszná la t — n e m haszná-
la t szerveket fej lesztő, ill. r ud imen te r r é 
tevő, e l t ün t e tő h a t á s á n a k Lamarck- i té te le 
így nye r korszerű é r t e lme t , m a g y a r á z a t o t . 
Az 5. fe jezet p rob l émaköre a bio-
energia. A biológiai energianyerés , az oxi-
dáció, az égés h idrogénvesz tés t je lent . 
A se j t ek oxidá lha tó , éghe tő hidrogén ta r -
t a l éka á l t a l á b a n ko r l á tozo t t . Szent-Györ-
gyi evolúciós szemlélete szer int az élővilág 
megőr iz te az energia nyerés ősi f o r m á j á t 
is, és az ún . s t r u k t ú r f ehé r j ék energiadús 
e l ek t ronoka t s z o l g á l t a t h a t n a k az oxidá-
cióhoz, r eduká lván a h id rogén t . Ez az égés-
hez h idrogént szolgál ta tó „pool" a fehér-
jék ép szerkezetének függvénye , a fe l főzőt t 
szöveteknek nincs m e g ez a képességük. 
Sejtoszlások a lka lmáva l a se j tek á tmene t i -
leg visszatérnek ezen ősi légzési fo rmához . 
Az energianyerés e f o r m á j a lenne jellemző 
a „ d a g a n a t o s " prol i ferá ló szövetekre is. 
Frissí tő, ösztönző eszme a s t r u k t ú r á h o z 
k ö t ö t t e lektronok energe t ika i szerepére fel-
hívni a f igye lmet . K á r , hogy a szabályozó-
mechan izmusok evolúciója vona tkozásá-
b a n nincs hason lóan á t f o g ó eléképzelésünk. 
S h a n e m is a szabályozó kulcsmolekulákra 
u ta l , mégis igen gyümölcsöző gondola t 
e vona tkozásban az az elmélete, ame ly 
szerint a n e m m ű k ö d ő szerkezetek leépül-
nek, l ebomlanak , e l tűnnek pusz t án the rmo-
d inamika i „ o k o k " m i a t t . (Az élő szerke-
zetek — m i n t i sméte l ten hangsúlyozza — 
ép vol ta megszűnik a vélet lenszerű hőmoz-
gás m i a t t , h a azoka t energia befektetéssel 
n e m t a r t j u k működésben . ) 
A 6. f e jeze tben a se j tosz tódásokhoz 
szükséges energiá t szolgál ta tó h idrogén 
jelentőségére h í v j a fel f igye lmünke t , a nö -
vényekre kórokozó b a k t é r i u m o k elleni nö -
vényi védekezés m e c h a n i z m u s á t m a g y a -
rázva . A hidrogén pool (az energia szol-
g á l t a t á s r a a lka lmas hidrogén) és a h idro-
gén t fe lvenni képes vegyü le tek ( H / d o n o r / 
akceptor ) a r á n y a (és minősége) megha t á -
rozza a növekedés lehetőségét , az oxidáció 
révén ke le tkeze t t vegyüle tek bak té r ium-
növekedés t gá t ló h a t á s ú a k . A növények 
sérülésekor ak t ivá lódó enzimek á l ta l oxi-
dá l t vegyüle tekkel védi m a g á t sok n ö v é n y 
a fer tőző mikroorgan izmusokka l szemben. 
E n n e k az elvnek megfelelően é r t h e t ő 
meg a biológiai szerepe az oxidá lha tó-
r e d u k á l h a t ó rendszereknek, amelyek n a g y 
mennyiségekben t a l á l h a t ó k egyes növé-
nyekben . A C-v i t amin (ascorbinsav) fel-
fedezése t ö r t é n e t é n e k i n t im részletei és 
egy elmélet i szintézis izgalmas leírása teszi 
é rdekfesz í tővé ezt a fe jezete t , ame lyben 
a m a g y a r szellemi é le tben szá jhagyomá-
n y o k b a n élő, legendás h í rű felfedezésen 
kívül , m e g i s m e r h e t j ü k a z t az ú j gondola-
t o t is, hogy az ember számára szükséges 
egyik v i t a m i n n a k , a v i t a m i n t szintet izáló 
növény éle tében fiziológiás, kórokozóelle-
nes szerepe van . 
A se j tosz tódás t , a dagana tos b u r j á n -
zást gá t l ó a n y a g előállí tása, izolálása 
Szent -Györgyi A lbe r tnek sem s ikerü l t 
eddig (7. fe jezet) , de a megközelí tés a l ap -
elvei t e rmékeny í tőek lesznek még. A se j t -
osz tódás t szabályozó a n y a g o t a d i f feren-
ciált m á r n e m osztódó se j tekből álló szö-
ve tekbő l k í v á n t a izolálni, feltételezve, h o g y 
az oszlás megszűnésének anyagi oká t , m a -
g á b a n az egészséges szövetben meg ta lá l -
h a t j a . Az anae rob-ae rob á tvá l tás , m i n t a 
bur jánzás -d i f fe renc iá l t ság , min t e ké t el-
té rő működés re jel lemző energia termelés 
k u t a t á s a is megfon to l andó . (Talán m e g -
engedhe tő a n n a k a kísérlet i t a p a s z t a l a t o m -
n a k a megemlí tése , a m e l y e t a differenciáló-
dás során észlel tem: a m á r nem szaporodó, 
di f ferenciálódó se j tek az egzogén szénhid-
r á t fe lhaszná lása h e l y e t t á t t é rnek az endo-
gén szénh id rá t hasznos í tására , a n é l k ü l 
hogy az oxigén fogyasz t á sban mennyiség i 
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kü lönbség lenne). Az oxidáló anyagok se j t -
o s z t ó d á s t gá t ló h a t á s á t m u t a t t a k i és 
il leszti b e a b b a az á l t a lános biológiai s zem-
lé le tbe , ame ly szer int az á l t a la f e l fedeze t t 
ke toa ldehydek , i l le tve származékai lenné-
n e k felelősek az anae rob ősi, p ro l i f e ra t iv 
ene rg ianye rő fo lyama tok ró l a differenciál-
t a b b szöveti , aerob légzésre való á t t é r é s é r t . 
A szokásos, fo lyó i r a tokban o lvasható köz-
l emények tő l el térően, e fe jeze tben a csa-
lódásokról , a s ikertelen kísérleti megköze-
l í tésekről is o lvasha tunk , amelyeke t a 
szerző t anu l ságu l szán; ennek ny i lvánva ló 
a d idak t i ka i h a t á s a . 
A r á k gyógy í t á sának elvi és részben 
g y a k o r l a t i lehetőségeit t á rgya ló 8. f e j eze t 
z á r j a a kis t e r j ede lmű , de t a r t a l o m b a n 
g a z d a g k ö n y v e t . 
A fent i , tö redékes t a r t a l m i i smer te té s 
c s u p á n érzékel te tn i k íván ta , hogy Szent -
György i Alber t mi lyen módon szemléli 
je lenleg a biológia n é h á n y kérdését , m i lyen 
ú j összefüggéseket t á r t fel a rák-problé-
m á v a l kapcso la tban , me ly n á l u n k is a 
t u d o m á n y o s t e rv f e l ada tok egyik k iemel t 
t e r ü l e t e . Még u ta l á sok f o r m á j á b a n som 
n y í l o t t a zonban a lka lom ar ra , hogy fel-
h í v j a m a f igye lmet a sorok mögöt t i szerző 
egyéniségére . E m b e r i melegséget, f i n o m 
h u m o r t érez az olvasó, amikor csak a 
m a g y a r a n y a n y e l v ű e k számára é r t h e t ő 
m a g y a r á z a t o t t u d j u k meg, hogy m i é r t 
je lö l te Szent-Györgyi Alber t a P v i t a m i n t 
p b e t ű v e l . Bölcs mosolyt á rasz t а С v i t a -
min e lnevezésének tö r t éne te , és gazdag 
é l e t t apasz ta l a to t t ü k r ö z n e k а С v i t a m i n t 
egészségünk véde lmére a j á n l ó sorai. 
Szent-Györgyi Albe r t k ivéte les ado t t -
ságú, szintet izáló gondolkodó, ak i igen 
távol inak t ű n ő jelenségek k ö z ö t t fedez fel 
összefüggéseket . Az ebben a könyvében 
megfoga lmazo t t á l t a l ános biológiai tör -
vényszerűségek egy része meglevő isme-
re te inket rendezi ú j j á , teszi á t t e k i n t h e t ő v é 
az t , ami eset leg összefüggéstelenül él t 
bennünk . E z e k azok a részei a könyvnek , 
amelyek a fe l sőfokú képzés t a n a n y a g á -
n a k m i n t á j á u l szo lgá lha tnak . A k ö n y v 
m á s részei a biológus k u t a t ó k gondolko-
dásá t h i v a t o t t a k és képesek ú j u t a k r a 
i rányí tani , o lyan a lapve tő , é l e tbevágóan 
fon tos k u t a t á s i t e rü le ten , m i n t a rák, 
amelynek e r edményre veze tő művelésé t 
t a l án e k ö n y v b e n közöl t ú j megközel í tések 
elősegíthetik. 
E könyv is, m i n t Szent -Györgyi Alber t 
korább i t a n u l m á n y a i — a m i n t a z t a bioló-
gia fej lődésének u t ó b b i évt izedei b izonyí t -
j á k — ösztönzően h a t a biológiai t u d o m á n y 
sok ágának fe j lődésére . V a n n a k monográ-
f i á k ugyan, ame lyek a t u d o m á n y egy-egy 
te rü le té t részletesebben, t e l j esebben ölelik 
fel, de Szent-Györgyi Alber tné l nagyobb 
h a t á s ú m u n k á t nemigen í rnak . Ezé r t is 
a j á n l o m a m a g y a r k u t a t ó k , k ö n y v k i a d ó k 
f igyelmébe az „ É l ő á l l a p o t " c. könyve t . 
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A földtudományok és a közműveltség* 
Fülöp József 
A hivatalos munkavégzés során és a közéletben szerzett negatív 
tapasztalatok ösztönöztek arra, hogy tanulmány tárgyává tegyem 
a gyakorlati vonatkozásaiban és a tudományos világnézet formálá-
sában kiemelkedően fontos szerepet játszó földtudományok köz-
oktatásbeli és közművelődésbeni helyzetének alakulását. Számos 
ország — általános műveltséget alapozó — tananyagát vizsgáltam 
meg ebből a szempontból. Tanulmányoztam az 1972. évi montreali 
Nemzetközi Földtani Kongresszusnak a földtan, egyetemet meg-
előző szintű iskolai oktatásáról szóló beszámolóit. Konzultáltam 
néhány hazai általános és középfokú iskola vezetőjével és tanárai-
val, kérdőíves felmérést végeztünk a tanulók között. Előadásokat 
tartottam, tudományos intézetlátogatást és földtani kirándulásokat 
vezettem nem szakmabeliek számára. Számos eszmecserét folytat-
tam a földtudományok neves képviselőivel a közműveltség problé-
máiról. Az MSZMP Központi Bizottsága 1972. júniusi oktatási 
határozatában kiemelte a tartalmi reform fontosságát, és így az 
Akadémia elnökségének döntése ,,A földtudományok és a köz-
műveltség" témának együttes ülés keretében történő megvitatására 
egy széleskörűen időszerű feladat körébe vonta be a tárgyalt kér-
déseket. 
A földtudományok szűkebb tárgykörébe Akadémiánk jelenlegi gyakorlata 
szerint a geográfia, a geodézia, a geokémia, a geofizika, a geológia és a mete-
orológia tartozik. Ezek mindegyike újabb tekintélyes gyűjtőfogalom, a további 
tagolás sokféle lehetőségével. A geológia példáid olyan jelentős tudományága-
kat ölel fel: mint a mineralógia, a petrográfia, a paleontológia, a sztratigráfia, 
a tektonika és az alkalmazott földtan szerteágazó tudományterülete. Elő-
adásomban a bányászati tudományokkal — amelyeket Akadémiánk a föld-
tudományokkal közös osztály keretébe sorolt — nem foglalkozom, de a köz-
véleménnyel történő megismertetésüket, a földtudományokéhoz hasonlóan, 
fontosnak és szükségesnek tartom. 
Érdemes szemügyre venni, milyen széleskörűen definiálta a földtudományo-
kat a Nemzetközi Geológiai Unió vezető testülete az 1970. évi antwerpeni 
ülésén: 
— A geotudományok magukban foglalják mindazokat a tudományokat, 
amelyek a Földdel foglalkoznak; beleértve az atmoszférát, a hidroszférát, a 
bioszférát és a litoszférát. A recens folyamatok modelljeinek figyelembevéte-
lével tanulmányozzák a mai viszonyok több milliárd évre visszatekintő múlt-
* Az előadás az A k a d é m i a 1972. november 15-i e g y ü t t e s ülésén hangzo t t el. A t émához 
Pécsi Már ton lev. t a g t a r t o t t kor re fe rá tumot . 
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ját , a jövőbeni változásokat pedig a fejlődési trendek extrapolálásával való-
színűsítik. Vizsgálati körük kiterjed a Föld kozmikus környezetére. Alapvető 
águk foglalkozik az élet és az ember, majd a civilizáció kialakulásával; a 
földi környezet és az ember viszonyával; a természeti erőforrások kutatásával . 
Egyáltalán nem meglepő, hogy a földtudományokon kívül más tudomány-
szakok is vizsgálati tárgyuknak tekintik a felsoroltak kisebb-nagyobb részét. 
Ez — a tudományos vizsgálatok szinte áttekinthetetlen differenciálódása mellett 
— rendkívül kívánatos átfedés a tudományos eredmények integrációja, a 
határterületi tudományok és a tudományos világnézet fejlődése, valamint a 
tudományos eredmények gyakorlati hasznosítása érdekében. 
A földtudományok sajátos jellegére, bizonyos fokú filozófiai önállóságára 
utal t Kedrov akadémikus „a geológiai mozgásforma" elkülönítésével. Gorskov 
professzor — az anyag mozgási pályájának nagyságrendje szerint — magfizikai, 
kémiai, fizikai, mechanikai, földtani (v. planetáris), gravitációs és kozmikus 
mozgásformákat különített el. A földtudományok tehát jelentős mértékben a 
kuta tás tárgyának idő-, tér- és anyag-dimenzióiban különböznek a többi 
természettudománytól — ugyanakkor azok eredményei egyre szélesebb körű-
en integrálódnak a földtudományok szintéziseiben. így az összetettebb geo-
lógiai mozgásforma egzakt jellemzése révén vesznek részt új természeti tör-
vények felismerésében. A földtudományok átfogó összefüggéseiben lá t ta t ják a 
világot — ezért kiváló nevelési eszközt jelentenek éppen abban a vonat-
kozásban, amelyet joggal kér számon az MSZMP Központi Bizottsága 1972. 
júniusi határozata. 
Engedjék meg, hogy végül egy jura időszaki kőzetmintával is érzékeltessem, 
mennyivel többet képvisel ez a földkérget alkotó építőelem-töredék, mint 
anyagának fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságai. Nemcsak a Föld 
előrehaladott, bonyolult fejlődését reprezentálja, hanem változatos történeté-
nek konkrét felidézését is lehetővé teszi. Települési helyzete, amelyből ki-
szakítottuk, ásvány-kőzettani jellegei, valamint a benne található spóra ma-
radványok és a r a j t a látható páfrány lenyomat a Föld 200 millió évvel korábbi 
őséghajlati, ősföldrajzi, ősélettani viszonyaiba engednek bepillantani. Igaz, 
hogy ilyen színesen csak a szakembereknek vallanak a kövek, de hogy azokból 
nemcsak házat és u ta t lehet építeni, vagy művészi szobrokat faragni, hanem a 
legegyszerűbb is közülük, amelyre eddig ügyet sem vetettünk, akár százmillió 
évvel korábban a környezetünket is magába foglaló tenger vagy hatalmas 
vulkán izzó kőzetolvadékának emléke lehet — erre az izgalmas felfedezésre 
mindenkit érdemes megtanítani. 
A földtudományok sajátos vonásainak kiemelésekor ismételten hangsúlyoz-
ni kell azt a szoros kapcsolatot, amely azokat az alapvető természettudományokkal 
ésa technikává l elválaszthatatlanul összeköti. Az utóbbiak területén végbement 
fejlődés mélyen behatolt a földtudományokba, és éltető forrása volt gyors 
előrehaladásuknak. Az alkalmazott matematika, a fizika és a kémia korszerű 
vizsgálati módszereinek, illetve műszereinek széles körű elterjedése a földtu-
dományi kutatásban, akár fokmérője is lehetne azok fejlődésének. 
Engedjék meg, hogy néhány példával illusztráljam állításomat. A modern 
számítógépi feldolgozásokat a földtan területén hazánkban először az ötvenes 
évek végén alkalmazták. Ezek célja a gravitációs és a földmágneses előtér 
megközelítése volt, egyszerűbb ós magasabb fokú függvényekkel. 
A kőolaj és a földgázkutatásban legnagyobb szerepet játszó, ugyanakkor 
a legnagyobb költségkihatású geofizikai módszer, a szeizmika területén (amely 
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hazánkban évi 140 millió F t értéket képvisel), a hatvanas évek elején merült 
fel a digitális számítógépi feldolgozás szükségessége. 1964 —65-ben készült el 
az első hazai műszer-modell: az analog digital konverter. Ma már a közvetlen 
terepi digitális szeizmikus adatfelvétel is megvalósult. 
Az elmúlt két évtizedben gyors ütemben szerelték fel a földtunományi 
laboratóriumokat korszerű fizikai-kémiai vizsgálati eszközökkel. Az ásvány-
kőzettan területén például alapvetően fontos szerepük van a röntgen-módsze-
reknek. Ezen belül főleg a röntgen-diffraktométerrel végezhető kvantitatív 
fázisanalízisnek van kiemelkedő jelentősége. Általánosan elterjedtek a termikus 
módszerek, kiváltképp az Erdey—Paulik-féle derivatográf, amelyet a kvanti-
tatív fázisanalízis kiegészítő módszereként alkalmaznak. Az infravörös ab-
szorpciós spektrográfiát kis mennyiségű preparátumok ásványdiagnózisára és 
izomorf elemhelyettesítések kimutatására veszik igénybe. 
Fontos szerephez jutott a földtani anyagvizsgálatban az elektronmikrosz-
kóp és a scanning elektronmikroszkóp. A mikron nagyságrendű ásványszem-
csék és őséletmaradványok méretének és morfológiájának, valamint a kőzet 
térkitöltésének meghatározásában van nélkülözhetetlen szerepük. 
Az atomi, illetőleg az atomon belüli dimenziók vizsgálatára a tömegspektro-
métert is be kellett állítani a földtani kutatás rutinműszerei közé. A természe-
tes elemek izotóparányai többféle földtani probléma megoldásához adnak 
segítséget: így a geológiai képződmények abszolút korának meghatározásához 
— képződési hőmérsékletük megállapításához —, genetikai problémák meg-
oldásához. 
Az elmúlt évtized leglátványosabb geonómiai eredményei az űrkutatáshoz, a 
legjelentősebbek a globális jellegű geofizikai mérésekhez (a Mohol programhoz 
és a paleomágneses mérésekhez), valamint a tengeraljzat mélyfúrásos kutatásá-
hoz kapcsolódnak. 
A modern űrkutatás révén először vált lehetségessé, hogy Földünket valamely 
kívül eső pontról tegyük átfogó vizsgálat tárgyává. Ezáltal a Föld alaki 
sajátosságainak, tömegeloszlásának és erőtereinek minden eddiginél pontosabb 
megállapítását valósíthattuk meg. Különösen sokat jelentett az űrhajózás az 
atmoszféra folyamatainak átfogó tanulmányozása szempontjából, és jelentősen 
elősegítette azok megbízhatóbb előrejelzését. 
A Holdra és a Hold körzetébe irányított, mintegy 50 rakéta lényegesen pon-
tosabbá tet te a Hold egészére vonatkozó ismereteinket. Négy különböző hely-
ről tekintélyes mennyiségű kőzetminta jutot t el a földi laboratóriumokba. 
A Holdról hozott kőzetminták jelentősége azonban nem az ásvány-kőzetfajták 
számának gyarapításában van, hanem azok az égitestek korára és fejlődési 
sajátosságaira vetnek fényt. 
Az elmúlt évtizedben végzett természetes és mesterséges földrengés vizsgá-
latok, a globális jellegű paleomágneses mérések és a tengeri mélyfúrások min-
taanyagának vizsgálata a Föld fejlődésének alapvető mechanizmusára vonat-
kozó ismereteink forradalmi megváltozásához vezettek. A Föld izzó állapotból, 
lehűlés és zsugorodás révén végbement fejlődési elméletével szemben legalábbis 
egyenrangúvá vált a Föld fejlődésének tágulásos magyarázata. Az óceánok 
állandóságának elve úgy tűnik, végleg hitelét vesztette. A Wegener-féle 
kontinensvándorlás és a magáramlásos hegységképződés — a legújabb geo-
lógiai és geofizikai felfedezések egész sorát szintézisbe foglaló „globális tekto-
nika" kialakulásához vezetett. 
A Föld fejlődésében a belső erők meghatározó szerepét és azok korszerű 
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geodinamikai értelmezését jelenti ez az elmélet. A nemrég még modernnek, 
sőt már-már klasszikusnak tekintett geoszinklinális elmélet másodrendű je-
lenségek magyarázatává degradálódott. 
Elsőrendű fontosságúnak bizonyultak ezzel szemben az évszázmilliók alatt 
óceánok felnyílásához és záródásához vezető hatalmas magmaáramlások, 
valamint az óceáni és szárazföldi litoszféra lemezek ütközési zónájában leját-
szódó, több száz km mélységbe hatoló betolódások. Ezek a folyamatok hozzák 
létre többek között a kontinensperemek, illetve a kontinensek körüli selfek ki-
emelkedően gazdag ásványkincs koncentrációját. 
Hogy az említett felfedezés nem csupán tudományos hipotézis, azt meggyő-
zően bizonyítják az elmúlt évtizedben végzett tengerkutatások hatalmas gya-
korlati eredményei: a selfeken megvalósított kőolajtermelés elérte az évi 300 
millió tonnát. Erőteljesen fejlődik a tengeri torlatok (elsősorban az arany, 
az ón és a gyémánt) bányászata. További lehetőségeket jelent a tengerfenéken 
felhalmozódott vas-, mangán-, nikkel-, kobalt- és rézérctelepek kiaknázása. 
Jelenleg 98 ország végez vagy végeztet tengeri geológiai kutatásokat, és 
60 ország érdekelt közvetlenül mélyfúrások kivitelében. Hazánk az elmúlt 
évben vállalt részt a KGST országok által tervbe vett közös tengerkutató 
expedícióban. Ezt geofizikai műszerkutatásunk fejlettsége tet te számunkra 
lehetővé és partnereink számára kívánatossá. 1974 —75-től kezdődően a KGST 
speciális műszerekkel és eszközökkel felszerelt hajóit az Atlanti-óceánon, a 
Földközi-, a Fekete-és a Balti-tengeren fogják közös célkitűzésű geológiai kuta-
tási feladatokra felhasználni. 
A tengerkutatások témakörével — előadásom megszabott gondolatmenetét 
követve — áttértem a földtudományok gyakorlati kapcsolataira. A kérdés hazai 
vonatkozásainak tárgyalását egy gyakran elhangzó megállapítással szeretném 
kezdeni: „Magyarország ásványi nyersanyagokban szegény ország". Mivel 
azonban a „nyersanyag-szegénység" kifejezés nem tartozik az egzakt fogalmak 
közé, kívánatos minél szélesebb körben megvilágítani, mi ennek a megálla-
pításnak a pontosabb tartalma ? 
Történetileg szemlélve a kérdést, a kőkorszakban nyilván az eszközkészí-
tésre alkalmas kovakőfajták gyakorisága volt a meghatározó ebben a tekin-
tetben. Később az egyes civilizációk kultúrfokát jelölő fémek és mellettük a 
nemesfémek ércei képviselték az ásványkincsekben való gazdagságot, illetve 
hiányuk a szegénységet. A fémek ma is jelentős szerepet játszanak az ásvány-
vagyonban való szegénység vagy gazdagság kérdésének eldöntésében — azzal 
a különbséggel, hogy a modern ipar által felhasznált fémek száma időközben 
jelentősen kiterebélyesedett. 
Szegények vagyunk-e a modern ipar által igényelt fémek érceiben ? Egy sor 
fontos fém ásványi nyersanyaga valóban teljesen hiányzik hazánkban, és 
kevés reményünk van azok felkutatására. Ilyen például az ón, a molibdén, a 
nikkel, a króm, az antimon és a higany. Más fontos ércfajták esetében a ren-
delkezésünkre álló ásványvagyon mennyiségével vagy minőségével vannak 
problémáink. Jellegzetes példája ennek a vasérc, valamint a t i tán és vanádium 
nyersanyagaink. Néhány igen fontos fém érceit illetően azonban akár gazdag-
nak is tekinthetjük magunkat. Ilyen elsősorban az alumínium nyersanyaga, 
a bauxit. Évi 2 — 3 millió t bauxittermelésünk nemzetközi mércével mérve is 
tekintélyes. Ide sorolható továbbá a mangán és megalapozott reményünk 
van a színesércek (a réz, ólom és cink) hazai forrásból történő kielégítésére. 
Korunkban a fémek mellett az ásványvagyon-gazdagság ú j fokmérői: 
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az energiahordozók. Évi közel 6 millió t szénhidrogén termelésünk, 27 — 28 
millió t kőszénbányászatunk jelenlegi energiaszükségletünk 60%-át biztosítja. 
A fejlődés a szénhidrogén-igények vonatkozásában azonban lényegesen gyor-
sabbnak ígérkezik, mintsem azzal a kutatásoktól várható eredményekkel 
lépést tudnánk tartani. Külfejtésre alkalmas és gazdaságosan művelhető 
lignitből azonban hatalmas tartalékokkal rendelkezünk. 
A felsoroltakon kívül még további, mintegy tizenhatféle nem fémes jel-
legű ásványi nyersanyagcsoport lelőhelyeit művelik Magyarországon. 
A Központi Statisztikai Hivatal 1971-ben közreadott értékelésében olvas-
hatjuk, hogy az ország teljes nemzeti vagyonából a „természeti erőforrások 
38,5%-kal részesednek, amelyből 22,3% a termőföld értéke, 1,4% az erdőké, 
és 14,8% jut az ásvány vagyonra". 
Ásványvagyon helyzetünket differenciáltan szemlélve megállapíthatjuk, 
hogy a szükséges nyersanyagok hiányosan és korlátozott mértékben állanak 
ugyan rendelkezésünkre, de határozottan állíthatjuk, hogy azok, amelyekkel 
rendelkezünk mind ma, mind a jövőben fontos és nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak népgazdaságunk egyensúlyának fenntartásában. 
* 
A földtudományok gyakorlati vonatkozásai egy rövid előadás keretében 
áttekinthetetlenek. Két különleges szerepű természeti kincsről: a földkéregben 
tárolt vízről és az építőipari ásványi nyersanyagokról azonban röviden még szót 
kell ejtenem. Jelentőségük, úgy gondolom, mindnyájunk számára nyilvánvaló; 
értéküket a közvélemény szemében azonban napjainkig terjedően erősen 
csökkenti az a sajnos, nagyon elterjedt téves szemlélet, hogy ezek mindenütt 
és korlátlan mértékben hozzáférhetők. A megfelelő mennyiségű és minőségű 
víz beszerzése már hosszabb ideje komoly gondot, magas szintű műszaki te-
vékenységet és jelentős anyagi ráfordítást kíván. 
A felszíni vízfajták elszennyeződése folytán a felszín alatti víz világszerte az 
érdeklődés előterébe került. Hazánk a felszín alatti víz hasznosításában nem-
zetközi tekintetben is az elsők között van. A XIX. században lebonyolított 
felszíni vízrendezés, folyószabályozás és lecsapolás kihasználhatóvá te t t 
addig megművelhetetlen hatalmas területeket, de a lakosság kedvezőbb, egész-
ségesebb életfeltételeit ezen a területen az artézi kutak teremtették meg. A 
múlt század közepéig az Alföld nagy részén a lakosság számára az ivóvizet a 
talajvíz szolgáltatta. A talajvíz azonban — kevés kivételtől eltekintve — ke-
serűsós, meszes és szikes. A lakosságot sűrűn tizedelték meg a fertőző beteg-
ségek, és ezek terjedésében a rossz víz komoly szerepet játszott. A sűrűbb 
betelepülést, a városiasodást és az iparosodást jelentős mértékben az artézi 
kutak tették lehetővé. Az Alföld területén jelenleg mintegy 30 000 artézi 
kuta t tartanak nyilván. 
A legutóbbi évtizedek kutatásai (főleg a szénhidrogén kutatások) tették 
ismertté az Alföld mélyének termikus anomáliáját. A mélység felé haladva 
közel kétszer olyan gyorsan növekszik a víz hőmérséklete, mint a környező 
területeken. Ennek a természeti jelenségnek a felismerésével települnek egyre 
növekvő számban termáikútjaink, amelyek mind jelentősebb szerepet ját-
szanak a vízellátás mellett a természeti hőenergia hasznosításában. 
Az építőipari ásványi nyersanyagok kutatása, termelése és feldolgozása 
napjainkban megy át alapvető változáson. A korábbi kis kapacitású és nagy-
részt kézi művelésű nyersanyagtermelő helyek gyors ütemben alakulnak át 
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modem ipari nagyüzemekké, amelyekben a gépesített nyersanyag-bányászat-
nak bonyolult feldolgozási technológiával kell összhangban állnia. Ez a nyers-
anyag lelőhelyek igényesebb megválasztását és tökéletes ismeretét kívánja meg, 
amelynek birtokában a nyersanyag-jövesztés és az előhomogenizálás prog-
ramszerűen végezhető. Hazánkban kedvező feltételek vannak a szilikátipar 
széles körű modern igényű fejlesztésére. 
* 
A földtudományok és a velük kapcsolatos gyakorlat néhány jellemző voná-
sának kiemelése után, rátérek előadásom harmadik alapvető kérdésére: 
társadalmunk széles rétegeinek földismereti tájékozottságára. A kérdés szoros 
kapcsolata a közoktatás időszerű reformjával és a materialista világnézet tudo-
mányos tartalmának fejlődésével, elsőrendű indoka volt az előadás együttes 
ülés keretében történt napirendre tűzésének. 
A tájékozottság és a tudományos világnézet nem örökölt vagy spontán kia-
lakuló tulajdonságok: alapvetően az emberiség tapasztalati kincsének fel-
használásából származnak és oktatás-nevelés, valamint önművelés révén sajá-
t í t juk el, majd tapasztalatainkkal és alkotó munkánkkal gazdagítjuk, illetve 
fejlesztjük tovább. Távolról sem tiszta racionális folyamat ez, hanem át meg 
á t van szőve érzelmi, etikai és esztétikai szálakkal, társadalmi hagyományok 
és törekvések hatásával. 
A földi környezet ezernyi jelensége, különösen a váratlanul és hatalmas pusz-
tító erővel támadó viharok és földrengések, a kénköves, tüzes esőt előidéző 
vulkánkitörések és a hatalmas területekre kiterjedő árvizek, az emberi kultúra 
története során hosszú ideig túlnyomórészt naiv, alapvetően spekulatív ma-
gyarázatok tárgyai voltak. Tudományos állásponttá a tapasztalatok rendsze-
res és előítéletmentes gyűjtésével, a folyamatok és jelenségek természetes okok-
kal történő magyarázatával és kísérleti reprodukálásával váltak — harcban 
az idealista ideológiával és annak társadalmi képviselőivel. 
Mai iskolarendszerünk kialakulásának kezdetén a földtudományok közül a 
földrajz állott készen arra, hogy az ember természeti, gazdasági és társadalmi 
környezetéről rendszerezett ismereteket bocsásson a közoktatás rendelkezésére. 
A „Ratio Educationis" (1776) úgy intézkedett, hogy a földrajzot az ország 
összes középiskolájában és azok minden osztályában tanítani kell. Kiemelte 
a honismeret fontosságát, az alapismeretek elsődlegességét és a szemléltetés 
felkarolását. E nevelési célkitűzések valóraváltása azonban az eltelt két év-
század ellenére sok tekintetben még ma is a megoldandó feladatok közé tar-
tozik. 
Időközben a földrajz-oktatás tárgyköre is alapvető változásokon ment ke-
resztül, és amint azt Göcsei Imre és Udvarhelyi Károly az elmúlt évben meg-
jelent tanulmányukban megállapították: a történelem-oktatással vegyes káosz 
és a túlzottan is természettudományi beállítottság végletei között ingadozott. 
Az időközben kialakult további földtudományok alapvető ismeretanyagát a 
közoktatásban a földrajzon kívül a természettan, illetve természetrajz és a 
vegytan képviselte — időszakonként és iskolatípusonként eltérő módon és 
mértékben. Az 1879. évi tanterv a gimnáziumok IV. osztályában a geológia 
elemeit, ásvány és kőzettant, valamint a Föld történetének rövid ismertetését 
í r ta elő. Ezt követően szerepelt egy ideig önállóan a gimnáziumokban „Az 
ásvány-kőzet és földtan alapvonalai" című tantárgy. A két világháború kö-
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zötti földrajz-tanítást soviniszta szellem hatotta át, amelyet a felszabadulás 
eredményeként sorolhattunk a múlt rossz emlékei közé. 
A földtudományi ismeretek alap- és középfokú tanítását fejlődésében te-
kintve, mindenekelőtt elismeréssel kell szólni azoknak a munkájáról, akik a 
tananyagnak a múlthoz viszonyított igen jelentős szakmai, ideológiai és poli-
tikai fejlődését megvalósították. A jelenlegi helyzetet az 1961. évi I I I . törvény 
alapján kiadott tantervi utasítás határozza meg: 
Az általános iskola alsó négy osztályában a környezetismeret, a felső négy 
osztályban a földrajz és a biológia, valamint a kémia és a fizika keretében 
tanulnak gyermekeink földtudományi ismereteket. A középiskolában ugyan-
ezek a tantárgyak a földtudományi ismeretek közvetítői. Jelentős földtudo-
mányi anyagot tartalmaz a gimnázium első osztályában taní tot t : „általános 
természeti földi *<XJ Z — ,, E kéreg-, a légkör- és a víz földrajza" címén. Ezek 
a fejezetek geológiai, meteorológiai, hidrológiai és alárendelten talajtani alap-
ismereteket nyújtanak az említett és félrevezető címek alatt. A többi iskola-
típusban ez a tárgykör még e sajátos nevezéktan képviseletében sem található 
meg vagy teljesen háttérbe szorul. 
Az általános és a középiskolában — megítélésünk szerint — tárgykörünket 
illetően a legnagyobb probléma az, hogy a tudományos és a gyakorlati élet 
vonatkozásában modern és életerős törzzsé fejlődött földtudományok szét-
darabolva, szemléleti módjuk kifejtésétől megfosztva, így a gyakorlati életre 
nevelő, és világnézet alakító hatásukban erőtlenül szerepelnek. 
A tudományos és technikai forradalom az oktatás és a nevelés mélyreható 
reformját teszi szükségessé, tartalmi és módszertani vonatkozásban egyaránt 
— a társadalom fejlődését elősegítő igényeknek megfelelően. A környező világ 
korszerű megismerésének ma már általánosan bírált, célszerűtlen módja a mere-
ven széttagolt tantárgyi rendszer, amely szinte helyrehozhatatlanul elszigeteli 
például az alapvető természettudományos ismereteket a komplex földtudomá-
nyi ismeretanyagtól. Szembeszökő aránytalanságok is tapasztalhatók a ter-
mészettudományos ismeretanyagok oktatásában, a földtudományi ismeretek 
rovására. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a tanárok felkészültsége is hiányos 
e tekintetben, és legtöbbször a megfelelő szemléltető anyagok sem állnak ren-
delkezésre — akkor teljesen érthetővé válik a gyenge végeredmény; és ez 
sajnos a társadalom földismereti tájékozottságának alacsony színvonalában 
tükröződik. 
Megemlítem, hogy a felsorolt tantárgyakból szinte teljesen hiányoznak a 
bányászatra vonatkozó alapismeretek is. Ezt azért is szóvá kell tennem, mert 
ugyanakkor a bányászati termékek feldolgozásával a gimnáziumi fizika-kémia 
oktatás elég részletesen foglalkozik, bemutatva nemcsak a kémiai folyamato-
kat, hanem a technológiai berendezéseket is. 
A tömegkommunikációs eszközök, a TV, a rádió, a sajtó, a könyvkiadás, 
az ismeretterjesztés és a népművelés idevágó problémái is a közoktatás hiá-
nyosságaiban gyökereznek. Ha tárgykörünket illetően az általános iskolák 
nem adnak alapvető ismereteket, illetve a középiskolák korszerű műveltséget, 
akkor a helyzet javulásában sem reménykedhetünk. Néhány kiváló, de el-
szigetelten működő úttörő nem tud ja a helyzetet alapvetően megváltoztatni. 
Vegyük észre, hogy gyorsan változó világunkban már kitapintható a fejlődés 
fő vonala, és megtörténtek az első lépések a jobb megoldás irányába. 
A környező országok eddigi gyakorlatában is találunk a miénknél kedvezőbb 
vonásokat: Ausztriában a mineralógiába, ásvány-kőzettanba, valamint az élet és 
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a földfejlődés történetébe bepillantást nyújtó füzetek segítik a földtudományi 
oktatást. Csehszlovákiában tekintélyes „mineralógia, petrográfia, geológia". 
Romániában Geológia című tankönyv van használatban. 
A Szovjetunió 10 osztályos iskoláiban, természeti földrajzi tantárgy kereté-
ben kapnak korszerű földtudományi ismereteket, és az 1967 — 68-as tanévtől 
kezdve megkezdték a földtan fakultatív tantárgyként történő oktatását. 
Figyelemre méltóak a szép kivitelű francia középiskolai „természettudomá-
nyok, ökológia, geológia és fiziológia" tankönyvek. A cél azonban nem ezek 
egyszerű lemásolása, hanem a korszerű nemzetközi törekvésekhez kapcsolódva, 
velük együtt egy fejlettebb megoldás létrehozása. 
Hazánkban a megoldás felé vezető út időszerű tennivalóit fő vonalaiban a 
Központi Bizottság 1972. júniusi határozata jelölte meg. Örömmel olvastuk 
Kádár elvtárs aláhúzott szavait, hogy a „hangsúly a tartalom megjavításán 
van". A határozat e fő célkitűzés realizálására többek között a következő 
útmutatást adja: „Széles körű tudományos együttműködés útján kell megha-
tározni a tudományok, a művészetek, a kultúra és a technika azon általános 
alapjait, amelyek átfogó tájékoztatást adnak a tudomány, a termelés, a köz-
élet és a kultúra valamennyi lényeges területén". 
A földtudományok képviselői készek a széles körű tudományközi együtt-
működésre a megjelölt célok valóra váltása érdekében. Megítélésünk szerint a 
modern földtudományos ismeretanyag közoktatási célra történő kiválasztása, 
az alapvető összefüggések világos megfogalmazása, a szerteágazó ismeretek 
legcélszerűbb szintézise — a fejlődés jelen stádiumában a tudományterületek 
élenjáró szakembereinek közreműködésétől várható. A földtani kutatás szer-
vezetei ezen túlmenően az oktatási segédeszközök rendelkezésre bocsátásában 
is segítséget kívánnak nyújtani. Tapasztalatból tudjuk, hogy a jól szerkesz-
te t t tematikus térkép és földtani metszet, valamint néhány jól megválasztott 
ásvány-, kőzet- és ősmaradvány-példány mennyi élményszerű megfigyelésre 
és logikus következtetésre nyújtanak alkalmat. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a közoktatás tartalmi reformja széles 
körű és bonyolult feladat, amely nemcsak a tananyag korszerű összeállításá-
ból és a szemléltető eszközök rendelkezésre bocsátásából áll — bár jelentő-
ségük a kitűzött cél szempontjából, úgy véljük, vi tathatat lan és külső közre-
működéssel elsősorban ezen az úton látunk lehetőséget a segítségnyújtásra, 
hanem szoros együttműködésre kell törekednünk a közoktatás irányítóival 
és a pedagógiai gyakorlat, illetve módszertan szakembereivel. Alapvetően 
fontos feladatnak tar t juk ugyanakkor a tanárképzés reformját, és a működő 
tanárok továbbképzésének megoldását. Kívánatos, hogy a széles körű tudomá-
nyos együttműködés módszere erre a területre is kitérjesztessék. Számolnunk 
kell a fejlődést gátló nézetekkel és szokásokkal, valamint a presztízsüket fél-
tők ellenállásával. Nem nélkülözi a megoldandó feladat a haladásért folyta-
tot t küzdelem szépségét, de nehézségeit sem. 
Befejezésül röviden összefoglalom gondolataimat. A földtudományok fej-
lődésére a természettudományok széles körű kölcsönhatása, az interdiszcipli-
náris tudományágak erőteljes fejlődése és az átfogó geonómiai szemléletmód 
kialakulása a jellemző. 
Alapvető változás ment végbe gyakorlati vonatkozásban az ember és a Föld 
viszonyában. A Föld megszűnt az ember számára végtelen, kimeríthetetlen és 
elpusztíthatatlan lenni. A természeti erőforrásokat egyre gyorsuló ütemben 
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hasznosító, egyúttal a természet mélyreható átalakulását előidéző emberiség 
számára — mind a termelőmunka hatékonyabbá tétele, mind a káros követ-
kezmények kiküszöbölése érdekében — alapvetően fontossá vált a természeti 
folyamatok átfogó megértése. A természet-átalakítással járó kockázat és a 
következményekért viselt felelősség nemcsak a szakemberek ügye, hanem az 
egész társadalomé. A társadalom számára ezért lehetővé kell tenni, hogy 
kellő felkészültséggel foglalhasson állást a felmerülő kérdésekben. Ennek 
érdekében, mindenekelőtt a közoktatás hiányosságait kell kiküszöbölnünk, 
az aránytalan és a részletekbe vesző oktatási gyakorlatot kell alapvetően meg-
újítani, amelyre Rousseau híres mondását „vissza a természethez" kissé meg-
változtatva kell alkalmaznunk: „vissza a lényeghez" ! 
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Nyugatnémet történészek az ún. keleti 
szerződések mellett 
Mérei Gyula 
1972. április 15-en a nyugatnémet napilapokban az alábbi nyilatkozat jelent 
meg fizetett közleményként: 
,,Nyilatkozat a keleti politikával kapcsolatban1 
A keleti szerződésekről történő szavazás történelmi horderejű döntés elé 
állítja a Német Szövetségi Gyűlést. Csak akkor homályosodik el Hitler végzetes 
erőszakpolitikájának emléke a népek tudatában, csak akkor nem nehezedik rá 
a bizalmatlanság és az ellenségesség érzése a német nemzettel való kapcsola-
tokra, hogyha sikerül kiegészíteni a Német Szövetségi Köztársaságnak (a 
továbbiakban: NSZK — M. Gy.) a nyugati világgal való megegyezését, amely 
Konrád Adenauer nevéhez fűződik, a Szovjetunióval és Lengyelországgal való 
kapcsolatok normalizálása által. A keleti szerződések fontos lépést jelentenek 
azon az úton, amelyre saját kezdeményezésből (ti. az NSZK-éból —- M. Gy.), 
de a nyugati szövetségesekkel összhangban lépett. Illúzió azt hinni, bogv a 
Potsdamban 1945-ben foganatosított területi rendezéseket bármilyen vonat-
kozásban érvényteleníteni lehetne, és veszélyes ezeket (ti. az illúziókat — M. Gy.) 
ú j életre kelteni. A weimari német demokrácia nem utolsósorban2 amiatt 
szenvedett hajótörést, mert a nemzet nem volt kész arra, hogy figyelembe ve-
gye a vereség (ti. az I. világháborúban elszenvedett vereség — M. Gy.) követ-
kezményeit, és mert a nemzeti ideálok politikájához kötődött a szomszéd né-
pekkel való őszinte megértésre és kiegyezésre irányuló akarat helyett. Minden 
olyan német külpolitikának, amely komolyan végzi az NSZK-nak a nyugati 
demokratikus államrendszerbe történő teljes integrálását, vezérfonalául kell 
szolgálnia annak a világos felismerésnek, hogy a Kelet-Európában megterem-
te t t status quo-t kívülről nem lehet megváltoztatni. Csupán a keleti szerződések 
elismerése tud ja elhitetni azt, hogy (e politika — M. Gy.) hatékonyan tudja 
képviselni3 a megosztott német nemzet önrendelkezési jogra irányuló követe-
lését. Azt a bátor szembenézést a tényekkel (Tatsachenmut), amit Gustav 
1
 A Nyi la tkoza to t szó szer int közölte a n y u g a t n é m e t t ö r t é n e l e m t a n á r o k szövetségének 
folyóirata , a Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (a t o v á b b i a k b a n : ( !WU) is 1972. 
június G-i s z á m á n a k 354 — 356. oldalain. A magya r ford í tás e n n e k a szövegnek a l ap j án 
készült . 
2
 Az aláírásra felkéréssel e g y ü t t eredet i leg megkü ldö t t e rede t i szövegben „vor a l l em" 
(mindenekelőt t ) szerepel. 
3
 Az első megfoga lmazásban „g laubwürd ig v e r t r e t e n " (h i te l t érdemlően képviselni) 
kifejezés állt . 
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Stresemann követelt a weimari politika számára, még sokkal inkább kell tanú-
sítani mint korábban bármikor, olyan helyzetben, amelyről a történelem azt 
tanít ja, hogy csak az állja meg benne a helyét, aki úgy akarja a jövőt, hogy 
megszabadul a múlt terhétől. Ezért alulírott történészek és politológusok 
felszólítják a Német Szövetségi Gyűlés tagjait arra, adják beleegyezésüket a 
keleti szerződésekhez." 
A Nyilatkozatot Hans Mommsen, a művei révén és számos, hazánkban ren-
dezett nemzetközi vitaülésen elhangzott felszólalásai nyomán ismert bochumi 
egyetemi tanár, Hans Rothfels tanítványa, az európai tőkés integráció ideoló-
giájának szellemében fogant számos mű szerzője készítette el, majd el juttat ta 
történész és politológus kollégáihoz, felszólítván őket az aláírásra. Több mint 
kétszáz történész és politológus — a jegyzetben már jelzett két szövegbeli 
módosítás keresztülvitele után — alá is írta annak bizonyságaként, hogy a 
nyugatnémet történészek és politológusok vezető rétegének túlnyomó többsége 
egyetért a Brandt-kormány ún. keleti politikájával. Ezt a tényt annál nagyobb 
örömmel üdvözlik — úgy lehet — nem csupán a magyarországi, hanem vala-
mennyi szocialista ország történészei, mert ebből az állásfoglalásból az olvas-
ható ki, hogy a nyugatnémet történészek túlnyomó része elfordult az Ade-
nauertől Kiesingerig tartó nacionalista irányzattól, amely nem ismerte el a 
II . világháború következtében kialakult helyzetet, nem fogadta el a potsdami 
értekezleten létrejött megállapodásban rögzített status quo-t, hanem a NATO-
partnerek, mindenekelőtt az Egyesült Államok segítségével előbb hidegháborús 
eszközökkel, majd az 1960-as évek óta egyre inkább az erő helyzetéből történő 
tárgyalások révén igyekezett elérni területi revíziós céljait, miközben nem volt 
hajlandó tudomást venni a másik német állam létezéséről, és az NSZK-t 
tekintette a német nép egyedüli képviselőjének.4 A Nyilatkozat ennek a szakí-
tásnak a bizonysága. 
A történész olvasó azonban — sajnos — már sokkal kevésbé lehet elégedett 
azokkal a történeti érvekkel, amelyeket a Nyilatkozat politikailag vitathatat-
lanul helyes álláspontjának igazolására felsorakoztat. Ezzel kapcsolatban 
mindenekelőtt a weimari demokrácia bukásának okaként felsorolt magyará-
zatra, valamint Stresemann ,,Tatsachenmut"-ra bíztató politikájának érté-
kelésére gondolunk. 
A marxista történettudomány, de a nyugatnémet polgári történetírók 
jelentős része is, már gazdag tényanyaggal dokumentáltan bebizonyította, 
hogy a weimari demokrácia bukását elsősorban az 1929—1933. évi világgaz-
dasági válság talaján kiéleződött gazdasági és társadalmi ellentétek okozták. 
A marxisták még azt is kiemelik, hogy a német monopoltőke urai ebben az 
időben már fölösleges tehernek tar tot ták a szociáldemokratákkal való olyan 
mértékű együttműködést, mint a korábbi években. Ez nemcsak abból követ-
kezett, hogy a német monopoltőke ismét megerősödött és már segítség nélkül 
is meg tudot t állni a lábán, hanem mindenekelőtt abból, hogy a tőkések úgy 
látták, a szociáldemokrácia már nem tudja levezetni a tömegekben felhalmo-
4
 Unbewältigte Vergangenheit. H a n d b u c h zur Auseinanderse tzung m i t der wes tdeut -
schen bürgerl ichen Geschichtsschreibung. Herausgegeben von Gerhard Lozek, Helmut Meier, 
Walter Schmidt, Werner Berthold, Akademie Verlag Berlin, 1970. Főleg a 221 — 225. 
o ldalakon h iva tkozo t t n y u g a t n é m e t m ü v e k b e n , t o v á b b á például W A L T E R H U B A T S C H : 
Die deu t sche Frage . Bearbe i te t in Verb indung m i t J o h a n n a Schomerus und Werne r 
J o h n , P loe tz (1961) c. könyvnek a bevezetésében és a d o k u m e n t u m o k h o z f ű z ö t t magya-
r á z a t o k b a n . 
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zódott szociális feszültséget. Alkalmatlan tehát a forradalmi mozgalmak ellen-
súlyozására. Nem tud ja immár betölteni azt a funkcióját, amit például az 
1918—1923. évi forradalmi fellendülés idején, de még a 20-as évek közepe 
tá ján is ellátott. A monopoltőkés és nagybirtokos csoportok bár különböző 
mértékben, de egyre inkább hajlottak az antidemokratikus uralom, egyes 
szélsőségesek a nyílt diktatúra bevezetése felé. A tőkések nagyobb csoportjá-
nak és a katolikus centrum körül csoportosuló mágnásoknak a burkolt dikta-
túrá t választó döntését tükrözte Brüning kancellársága, főként pedig a weimari 
alkotmány antidemokratikus 48. §-ával, az ún. elnöki diktatúrával történő 
kormányzás állandósulása. Ettől kezdve a szociáldemokraták részvétele a kor-
mányban és a porosz kormány koalíciós összetétele már csak arra volt jó, hogy a 
parlamentarizmus látszatának megóvásával a szociáldemokratákban bízó 
tömegek előtt elhomályosítsa a kormányrendszer diktatórikus jellegét.5 Két-
ségtelen ugyan, hogy a Brüning kormány a belső gazdasági-társadalmi nehéz-
ségek leküzdése végett igyekezett összekapcsolni a válság elleni harcot az 
expanziós politika erősítésével és ezzel összefüggésben hajlott arra is, hogy 
előkészítse az első világháború előtti erőszakpolitikához való visszatérést 
(Curtius miniszter tárgyalásai az Ausztriával való „békés" vámunióról, Trevi-
ranus miniszter bátorító beszéde a Kelet- és Nyugat-Poroszország-ban vég-
rehajtot t népszavazás 10. évfordulóján a „hazájukhoz hű" Landsmannschaft-
ok előtt, amikor a Birodalom „keleti oldalán tátongó be nem gyógyuló seb" 
orvoslását követelte),6 ezek a részben revansista vonások azonban bár lényeges, 
de csupán az alapjelenségnek a külpolitika síkján jelentkező tünetei és nem a 
weimari demokrácia sorsát eldöntő, alapvető mozgató szerves tartozékai. A 
Nyilatkozat, illetve az azt megfogalmazó Hans Mommsen tehát ebben a tekin-
tetben még a Ranke, Meinecke és Rothfels által képviselt, a politikai történelem 
és a történeti folyamatban a külpolitika elsőbbrendűségét hirdető álláspontot 
tette magáévá. 
A Nyilatkozat nyomatékosan utal Gustav Stresemann-nak az ún. keleti 
politikában is példaként követendő, reálpolitikát tükröző „Tatsachenmut"-
jára, Rapallo és Locarno révén Kelet és Nyugat közötti közvetítő, egyensúlyo-
zó, „európai szellemet tükröző békepolitikájára"7. 
Lássuk a tényeket. Stresemann 1923-ban a tőkés szélsőjobboldal nyomásával 
szemben a leplezett diktatúra, a 48. §-sal való kormányzás mellett volt, mert 
nézete szerint, ha „diktatúra következnék, nem volna többé elviselhető az 
ebből következő külpolitikai nyomás"8. Külpolitikájában Stresemann a 
monopoltőke szélsőjobboldali csoportja által szorgalmazott katasztrófa-
politika és a „teljesítési" politika közötti kiegyenlítésre törekedett. Számos 
nyugatnémet polgári történész, köztük Theodor Schieder is rámutatot t arra, 
hogy a jóvátétel-teljesítési politika, csakúgy mint Rapallo és Locarno, Német-
ország (mi úgy mondanánk a német politikai vezető rétegek), a monopoltőke, 
6
 WOLFGANG RÜGE : Deu t sch land 1917 —1933. Von der Großen Sozialistischen Oktober-
revolut ion bis z u m E n d e der W e i m a r e r Repub l ik . L e h r b u c h der deutschen Geschichte. 
V E B Deutscher Ver lag der Wissenscha f t en . Berlin 1967. főleg a 362. és a 368. oldalak. 
6
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7
 V Ő . minderre G Y U L A M É R E I : Die Idee der europä ischen In t eg ra t ion in der west-
deutschen bürger l ichen Geschichtsschreibung. S tud ia His to r i ca 57. Budapes t 1966. 
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a nagybirtok és a hadsereg gyengeségének, Németország nemzetközi helyzete 
gyengeségének felismeréséből eredt és ezzel összefüggésben abból, hogy nagyon 
tar to t t attól, hogy a nyugati nagyhatalmaknak a Szovjetunió elleni agresszi-
ója esetén Németország katonai felvonulási területté változhat. Stresemann 
ismeretes külpolitikájával tehát — Schieder szerint — időnyerésre törekedett. 
Schieder ebben azt látta, hogy Stresemann alapjában véve nyugati orientációjú 
vonalvezetése a mai nyugat-európai integrációs politika egyik előfutára.9 
De mi húzódott meg ennek a kivárásos, egyezkedéses, szerződéses politikának 
a hátterében ? Milyen célból kívánt időt nyerni Stresemann ? Erre vonatkozólag 
saját véleménye lehet a legmérvadóbb. Még 1923 szeptemberében kijelentette, 
hogy Németország hajlandó teljesíteni a jóvátételt, és kész belépni a Rajna 
vidékén érdekelt államok békeszövetségébe, „de Németország a német föld 
szabadságát sohasem hajlandó feláldozni".10 1924-ben is egyértelműen a tel-
jesítési politika mellett nyilatkozott.11 1925-ben már arra utalt , hogy ha 1927-
és 1928-ban nem tudnák teljesíteni a Dawes-tervet, akkor a közbeeső időben 
meg kellene változtatniok Németország világpolitikai helyzetét.12 
Ennek a kijelentésnek értelmét egy vonatkozásban segít megvilágítani 
Stresemann 1925. januári titkos emlékirata. Ebben azt követelte, hogy a külföldi 
németek segítségével teremtsenek támaszpontokat „a Birodalom határán, a 
Balti partokon és a Duna medencében". „Olyan állam teremtése a cél— (M.Gy), 
amelynek politikai határai valamennyi német néprészt magában foglalják, 
amely Közép-Európában zárt német települési területeken belül él." Hang-
súlyozta azt is, hogy e cél nem valósítható meg „anélkül, hogy a német fenn-
hatóság alatt élő idegen nemzetekhez tartozókat is a mi néptársaink mellé 
állítsuk".13 Még szélesebb értelemben derít fényt Stresemann és a mögötte álló 
vezető rétegek revansista, nacionalista, imperialista terjeszkedő politikájára 
1925 szeptemberében, az egykori trónörököshöz írt bizalmas levele. Ebben 
ugyanis kifejtette külpolitikájának célkitűzéseit: 1) a jóvátételi kérdés Német-
ország számára kedvező megoldása; a Rajnavidék megszállásának megszün-
tetése és Németország újra megerősödése feltételeinek megteremtése; 2) a 
külföldön élő németek „védelme"; 3) Danzig, a lengyel korridor visszaszerzése, 
a felső-sziléziai határ kiigazítása; 4) Ausztria „Anschluss"-a; 5) a német gyar-
matok visszaszerzése.14 Stresemann tehát csak annyiban volt realista, hogy 
figyelembe vette Németország erőviszonyait, helyzetét a nagyhatalmak sorá-
ban. Annak az állításnak azonban, amely szerint Stresemann politikája köve-
tendő példa volna arra, hogy jövője csak annak az államnak lehet, amelynek 
vezetése megszabadul a múlt visszahúzó terhétől, a tények, Stresemann saját 
szavai, írásai ellentmondanak. Stresemann a maga idejében lengyel és balti 
» T H E O D O R S C H I E D E R : Re ich tum u n d G e f a h r de r Mittellage Deu t sch lands . G W U . 1 9 6 2 . 
5 . sz. 2 7 5 . és 2 7 6 . 1. 
10
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vonatkozásban reálisan nem számíthatott Németország keleti határainak 
revíziójára, még kevésbé az osztrák Anschluss-ra, és így nacionalista illúziókat 
kergetett. 
A Nyilatkozat inkább politikai tartalma, és a jó ügy érdekében történő ál-
lásfoglalása, semmint történetileg hiteles érvelése miatt jelentős. Súlyát az alá-
írók nagy számán kívül különösen az növeli meg, hogy aláírói között meg-
találhatók a nyugatnémet történettudomány legkülönbözőbb irányzatainak 
nemzetközileg elismert képviselői is. 
A legnevesebb közülük Hans Rothfels tübingeni egyetemi professzor, a 
mai nyugatnémet vezető történész-gárda és a^  Nyilatkozat számos aláírójá-
nak egykor Königsbergben, majd az Egyesült Államokban töltött emigráció-
jából történt hazatérése óta Tübingenben tanára. Rothfels az I. világháború 
óta a német történetírás vezető egyéniségeként számon tartott Friedrich 
Meinecke követője. Meinecke követője abban, hogy az individualista történet-
szemléletnek és a vezető elit-elméletnek a képviselője. A Leopold Ranke által 
még a XIX. század 30-as éveiben kidolgozott, a külpolitika elsőbbségéről és a 
politikai történetírás elsőbbrendűségéről szóló és a Ranke tanítvány Meinecke 
által is hirdetett tételek követője. Még ennél is fontosabb, hogy Meineckenek 
az 1920-as évek közepe óta és 1945 után is következetesen vallott nyugati 
orientációs német külpolitikai irányzatról hangoztatott nézeteit Meineckevel 
egybehangzóan képviseli, de már az „európai gondolat", „az európai integrá-
ció" eszméjével összekapcsoltán. Rothfels amerikai emigrációjából hazatérve 
a nyugatnémet kormány legfőbb történész tanácsadója volt 1959-ig az ún. 
keleti politika kérdéseiben. Nagy szerepe volt az Ostforschung, a Kelet-kutatás 
újabb alapelveinek integrációs és kozmopolita szellemben fogant kidolgozásá-
ban.15 Rothfels ezekben az évtizedekben még elsősorban szocializmus és szov-
jetellenes éllel, a kelet-európai szocialista államok összefogásának bomlasztása 
célzatával, ugyanakkor azonban az európai gondolat és összefogás ideológiájá-
ba csomagolt nyugatnémet hegemonisztikus törekvésekkel összekapcsolt 
nacionalista, revansista programot fogalmazott meg. Miközben számos művé-
ben hirdette a nacionalizmus történelmi elavultságát, és helyette a kozmopolita 
tőkés integrálódást ajánlotta, az Európa keletén létező német-nyugati szláv 
sorsközösségről írt, erőteljesen hangsúlyozván azt, hogy „Lengyelország 
Nyugatban gyökerező nép". Rothfels e kérdésekről szóló műveiben összekap-
csolta az „Európa-eszmét" részben nem is igen leplezett nyugatnémet naci-
onalizmussal.16 Mi sem bizonyítja jobban ennek az állításnak igazságát, mint 
az, hogy Rothfels a nemzeti önrendelkezési jog elvének lényegét, a maga 
szovjet- és szocializmusellenes, anti-internacionalista módján értelmezve, a 
„nemzeti kommunizmussal" kötötte össze, és már 1952-ben azt remélte, hogy 
a nacionalizmusnak ez a változata a maga képére formálja majd a kommuniz-
must, és a „szovjet-imperializmus" elleni egységfrontban végződik.17 Burkolt 
16
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16
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revansizmust tükröz Rothfels-nek az az 1955-ben leírt véleménye is, amely 
szerint a potsdami megállapodás az utóbbi tíz évben Németország és Európa 
fenyegetettségének kiindulópontja volt. Még Németország kettéosztását is 
jobbnak tar tot ta Potsdamnál mind német, mind európai szempontból.18 A 
tőkés integráció és a konvergencia elmélete Rothfelsnél és követőinél szintén 
alkalmas eszköz a globális stratégia elvén belül az „új keleti politika" elhe-
lyezésére. Rothfels 1959-ben megjelent beszéd- és cikkgyűjteményében a 
Lengyelország és a balti szovjet köztársaságok ellen irányuló revansista poli-
tika alaptételei mellett azonban már megtalálhatók az egymás mellett élés 
hangjai is, amelyek azután a nyugatnémet történészkongresszusokon egyre 
jobban felerősödtek. Egybeestek a bonni kormánynak 1955 óta folytatott és 
a feszültség enyhítésére irányuló politikájával és fellazítási taktikájával is. 
A nyugatnémet történészek duisburgi kongresszusán 1962-ben Rothfels, aki 
1958-tól 1962-ig töltötte be a nyugatnémet Történelmi Társulat elnöki tiszt-
ségét, elnöki zárószavában nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a két társadalmi 
rendszer viszonyát ugyanazon országban új ra meg kell fontolni éppúgy, 
miként a szomszédos szláv népekhez fűződő viszonyt is. Ugyanakkor azonban 
azt is elmondta, hogy az NSZK ós a Szovjetunió közötti megegyezés egy újabb 
Rapallo szellemében szkizofrén jelenség volna, Németország semlegesítése 
pedig illúzió. Az NDK-val történő megállapodást elutasította.19 Ilyen előz-
ményeket figyelembe véve igen jelentős az a változás, ami felfogásában — alá-
írásának tanúságtétele szerint — végbement. Nem kevésbé szembeötlő a 
hasonló irányú véleményátalakulás 1969 óta olyan követőinél, mint Theodor 
Eschenburgnál, Adenauer egykori személyi tanácsadójánál, a Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte с. müncheni folyóirat egyik szerkesztőjénél, vagy az Ost-
forschung olyan művelőjénél, mint Dietrich Geyer tübingeni professzor, aki az 
ún. keleti kérdésben szintén tanácsadója volt Adenauer kabinetjének, vagy 
Hermann Graml, Dieter Petzina és Günter Plum professzorok. 
Rothfelséihez hasonló jellegű leginkább az a változás is, ami a Marx —En-
gels válogatott műveit kiadó és a marxizmus elméletével foglalkozó Iring 
Fetscher, a frankfurti Goethe egyetem politológia professzorának nézeteiben 
észlelhető. Fetscher az 1960-as évek első felében még trójai lónak becsmérelte a 
Szovjetuniónak a különböző rendszerű államok békés egymás mellett élésére 
irányuló kezdeményezéseit.20 Tevékenyen kivette a részét az 1968. évi cseh-
szlovákiai eseményekhez kapcsolódó kommunista- és szovjetellenes kampány-
ból is.21 Ma azonban már a realitások és a Brandt-kormány politikája őt is 
higgadtabb véleményalkotásra késztették, mint korábban. Azt vallja, bogy az 
NSZK a „nemzeti önmegtagadás" állapotában él, és így nem ihat a nacionaliz-
mus előtte álló poharából. Az európai tőkés integráció szellemében fogant, 
általa valamiféle internacionalizmusnak nevezett, valójában kozmopolita 
töltésű „európai öntudat" széleskörű elterjedésében látja az NSZK számára a 
nacionalizmusból kivezető utat. Rávilágít arra, hogy a nacionalizmus az NSZK-
18
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ban még mindig fenyegető veszély. Észreveszi azt is, hogy a nacionalisták 
osztályalapoktól elvonatkoztatva, „osztályok fölötti" összetartó nemzeti ér-
zület formájában vetik fel ezt a kérdést, amely többé-kevésbé lappangó álla-
potban még elevenen él. 
Talán még Fetschernél is érdekesebb Hams Adolf Jacobsen bonni politológus 
professzor nézeteinek változása. Jacobsen 1969-ig az NSZK hadügyminiszté-
riumában a belső vezetés kérdéseivel foglalkozó tanács tagja volt. Ő is azok 
közé tartozik, akik műveikben mentegetik az államapparátust a hitlerizmus 
rémtetteiért való felelősség alól. 1933. január 30-át bizonyos törésnek minősí-
ti a német történelemben, és mindenért Hitlert, valamint az SS-t és más náci 
szerveket igyekszik egyedüli felelőssé tenni. A második világháború kitöréséért 
a felelősséget elsősorban a nyugati nagyhatalmak hatalmi vágyára hárítja, 
„mindenekelőtt azonban a Szovjetuniónak 1939 nyarán tanúsított magatar-
tására". Más szóval emiatt került sor a második világháborúra és ennek ered-
ményeként arra, hogy „a világkommunizmus uralmi hatókörének határait 
Németország közepéig, az Elbáig tolhatta előre".22 íme a „történeti" indok-
lása annak, miért időszerű napjainkban is a szovjetellenes hatalmi blokk gondo-
lata és nélkülözhetetlenek intézményei. így írt Jacobsen 1965-ben. Ma már 
úgy látja, hogy a nyugatnémetek nem nemzetben, hanem „Európában" 
gondolkodnak. A nemzeti náluk másodrendűvé lett. A Közös Piac 10 tagja kö-
zött 15 éven belül a politikai egység is valósággá válik. Ugyanakkor nem haj-
landó elfogadni a két német nemzet, egy polgári-liberális burzsoá (NSZK) 
és egy szocialista nemzettéválás felé haladó nemzet (NDK) létezésének tényét. 
Szerinte két német állam van, de nemzet csak egy. A háború utáni politikai cél, 
a „német egység" jelenleg háttérbe szorult, másodrendűvé vált a német nemzeti 
öntudattal együtt. Nem tagadja tehát e kérdések létezését, csupán a helyüket 
jelöli ki a német problémák között. 
A nácizmus idejének német uralkodó rétegeit műveiben mentegető hanno-
veri professzor, Joachim Leuschner, a német-szláv sorsközösségről 1961-ben 
könyvet megjelentető bochumi professzor, Hans Boos,23 az Erlangenben 
professzor Kari Heinz Ruffmann nézeteiben Rothfelséhez hasonló változás 
figyelhető meg. Nincs ez másképp a kölni Günther Stökl esetében sem, aki az 
Ostforschung jegyében még 1967-ben is olyan könyvet ír, amelyben a német-
ségnek a letűnt évszázadokban Lengyelországban végzett állítólagos „civili-
zatorikus" tevékenységének elméletét hirdette, amely tudvalevően a lengyel-
lakta területekre formált német hódító igények egyik ideológiai támasza volt 
már a két világháború között is, és ma is ilyen funkciót tölt be a nyugatnémet 
történetírás szélsőnacionalista, revansista képviselőinek műveiben.24 
Különösen szembeötlő, hogy az aláírók sorában találhatók olyan történészek 
is, mint a konzervatív Ranke Gesellschaft, valamint a Vereinigung für Geschich-
te im öffentlichen Leben nevű, 1950-ben keletkezett nyugatnémet egyesület 
22
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tagja, a náci múltú Georg v. Rauch nyugalmazott kiéli professzor. Nemcsak a 
porosz hagyományokat dicsőítette műveiben a Ranke Gesellschaft célkitűzé-
seihez híven, hanem az 1950-es évek óta ismét szélsőjobboldali szellemben 
folytatta a Kelet-Európa-kutatást is.25 Már 1946-ban megalakult a Göttinger 
Arbeitskreis ostdeutscher Wissenschaftler nevű munkaközösség, amely azóta 
is revansista, területi követelésekkel lép fel, és kiadványaiban ezeknek az 
igényeknek történelmi érvekkel, tényekkel dokumentált igazolását tekinti 
feladatának. Ennek a munkaközösségnek tagja Reinhard Wittram egykori 
fasiszta ideológus, jelenleg göttingeni professzor is,26 a Nyilatkozat egyik alá-
írója. 
Nem ennyire szélsőséges és náci múlttal sem rendelkező, konzervatív, a 
porosz történeti hagyományokat ápoló történészek, mint Hermann Heimpel 
göttingeni, Walther Peter Fuchs erlangeni, Otto Heinrich von der Gallentz 
berlini, Thomas Nipperdey müncheni professzorok is az aláírók sorába léptek. 
Különösen érdekes, hogy az aláírók között szerepel Klaus Zernack f rankfurt i 
professzor, aki az Odera-Neisse határra vonatkozólag hajlandó elismerni a 
status quo-t, de az elismerés „áraként" 1964-ben, egyes elvbarátai még 1967-
ben is, azt követelték, hogy a szocialista országok áldozzák fel az NDK-t mint 
külön államot.27 
A Nyilatkozat aláírói között azonban szép számmal megtalálhatók anti-
imperialista, demokratikus, ellenzéki gondolkodású történészek, mint a kife-
jezetten baloldali Wolfgang Abendroth marburgi professzor, aki műveiben el-
ismeri a német munkásosztály baloldalának szerepét, és keményen bírálja a 
jobboldali szociáldemokraták 1914—1933 közötti politikáját, továbbá az 
NSZK-ban törvénybe iktatott Notstandgesetz ellen a professzoroknak a szak-
szervezetekhez intézett, védekezésre szólító felhívását aláíró K. 0. Frhr v. 
Aretin mainzi professzor, valamint az e felhívást ugyancsak aláíró Kari 
Dietrich Bracher professzor, aki 1969 áprilisában aláírta a német professzorok 
munkaközösségének azt az emlékiratát is, amely az NDK elismerésére szólí-
tot ta fel a kormányt. Bracher fellép az ú j náci törekvések ellen, műveiben fel-
tár ja a polgári humanista vonásokat tartalmazó történeti ábrázolás és az 
állammonopolista kapitalizmus rendszeréhez igazodó történeti kép közötti 
ellentmondásokat, a weimari demokrácia híveként. Aláírta a Nyilatkozatot a 
realisztikus és a konzervatív történeti ábrázolás között helyet foglaló, mégis 
inkább liberális szemléletű Golo Mann, aki régóta antimilitarista. Ilyen szel-
lemű cikkeket írt 1962—1964 között, 1961 óta pedig harcol a neofasizmus és a 
CDU/CSU politikája ellen. Elismeri a jelenlegi csehszlovák és lengyel határo-
kat, ellenzi a Hallstein doktrínát, és a szocialista államokkal való kapcsolatok 
híve. Politikai nézetei miatt Svájcba költözött és jelenleg ott tanít. Nem szük-
séges a magyar olvasónak bemutatni Fritz Fischer és Imanuel Geiss hamburgi 
professzorokat, akik az első világháborúról, ill. az akkori lengyel határkérdés-
ről szóló antiimperialista és antimilitarista műveiben kimutat ták a német 
imperialisták háborús felelősségét.28 Georg Eckert, a braunschweigi Interna-
26
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tionales Schulbuchinstitut igazgatója, Erich Matthias mannheimi, Werner 
Link kasseli, a Német Szociáldemokrata Párthoz tartozó professzorok, vala-
mint az övékéhez hasonlóan osztálybékés felfogású Dieter Groh heidelbergi 
docens, a német munkásmozgalom történetének ismert művelője szintén az 
aláírók között találhatók. 
E meglehetősen terjedelmes felsorolás adatai csupán azt kívánták érzékel-
tetni, hogy a különböző felfogású történészek milyen széles köre írta alá a 
Nyilatkozat-ot. Ennek nyomán aligha túloz az az állítás, hogy Willy Brandt 
kormányralépését követően a nyugatnémet történészek és politológusok tá-
borában — egyébként korábban ez utóbbiak többsége is történészként mű-
ködött29 — jelentős szemléleti változás következett be, és ennek tanújele a 
Nyilatkozat a lat t olvasható aláírásuk. 
Az aláírók egyes típusait jelképező személyek történetszemléletének, 1969 
előtti tudományos munkásságának, közéleti szereplésének ismeretében el-
mondható, hogy a Nyilatkozat melletti állásfoglalásuk nem szemléletbeli vagy 
módszerbeli egyezés, nem is azonos politikai nézetek következménye. 
Hans Mommsen és az integrációs ideológiának más követői szeretnék 
megszabadítani az NSZK-ban élő németeket a nácizmus emlékének nyomasztó 
terhétől. Céljuk elérésére az ún. keleti szerződéseket joggal az egyik legalkal-
masabb eszköznek tekintik, mert ezek megkötése után és e tettük miatt nem 
kell szégyellniök német mivoltukat. Más szóval: a német monopoltőke 
integrációs, imperialista, neokolonialista törekvéseit történeti műveik ideoló-
giájával alátámasztva (globális, integrációs szemlélet, kozmopolita elvek a 
nemzeti kérdésben, a nemzetek fölötti állam modelljének dicsérete) igyekez-
nek biztosítani a fennálló rend szilárdságát, és ehhez még a konvergencia 
elméletét is segítségül hívják. Az ún. keleti szerződésekben is az NSZK tőkés 
polgári rendszerének megszilárdító ját lát ják, miközben józanul számot vetnek 
a valósággal, ti. azzal, hogy a szocialista államrendszert a kapitalizmus nem 
döntheti meg. 
Az olyan meggyőződéses demokraták, liberálisok, pacifisták mint Kari 
Dietrich Bracher, Golo Mann és mások természetesen elsősorban őszinte béke-
vágyuktól ha j tva írták alá a Nyilatkozatot. Fritz Fischert, Imanuel Geisst és 
néhány más, hozzájuk hasonló gondolkodású történészt mindenekelőtt meg-
győződéses imperializmus ellenességük vi t t az aláírók soraiba. 
Akadtak az aláírók között természetesen olyanok is, akik befelé ma is a 
stresemanni időnyerési politika hívei, és titkon azt remélik, hogy mindaddig 
meg kell alkudni a helyzettel, bele kell nyugodni a status quo-ba, amíg az 
NSZK-nak az ereje és a nemzetközi helyzet úgy meg nem változik, hogy ismét 
elő lehet állni nacionalista, revansista területi követelésekkel. Erre a következ-
tetésre indít a náci múltú történészeknek, vagy csupán a konzervatív-
nacionalista Ranke Gesellschaft és a Göttinger Arbeitskreis egyes tagjainak 
jelenléte az aláírók között. 
A Nyilatkozat aláíróinak túlnyomó többségét azonban — leszámítva a ki-
fejezetten konzervatív jobboldaliakat és a náci múltúakat — az a megfontolás 
vezeti, hogy a status-quo elismerése révén egyrészt tudomásul vegyék a meg-
deutschen Geschichtsschre ibung von 1945 bis 1964. Wissenschaf t l iche Zei t schr i f t der 
K a r l Marx U n i v e r s i t ä t Leipzig. 1965. Gesel lschafts- u n d Sprachwissenschaf t l iche R e i h e . 
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változtathatatlan realitásokat, vagyis a potsdami megegyezésben rögzített 
határokat, továbbá a szocialista integrálódás folyamatát. Lemondanak nem 
csupán a határok megváltoztatásáról, hanem arról is, hogy az NDK-t és más 
szocialista államokat „beintegrálják" az európai tőkés integrációs tömörülésbe, 
és „európai öntudat"-tal vagy „atlanti öntudat"-tal váltsák fel e területeken 
az alakulóban levő szocialista tudatot . Ugyanakkor a szocialista államokkal 
való békés egymás mellett élésre, együttműködésre irányuló készséggel hozzá 
akarnak járulni a tőkés integrációs folyamat továbbfejlődéséhez is szükséges 
béke fenntartásához, a gazdasági prosperitásnak, a tőkés társadalom stabili-
tásának a biztosításához. A moszkvai szerződéssel való egyetértés révén is 
hozzá akarnak járulni ahhoz, hogy az NSZK még jobban beilleszkedjék mint 
nem agresszív, nem revansista, demokratikus, békés nagyhatalom a nyugati 
demokráciák rendjébe. 
A megállapítás valószínűségét nem gyengítheti a Nyilatkozat két olyan helye 
sem, amely ellentmondani látszik az előzőeknek. Az egyik arról szól, hogy min-
den német külpolitika iránytűjéül annak a felismerésnek kell szolgálnia, hogy 
„a Kelet-Európában megteremtett status quo kívülről (aláhúzás tőlem — 
M.Gy.) nem változtatható meg". A másik a megosztott német nemzetről szól. 
Ismeretes, hogy a Brandt—Scheel kormánynak az NDK-val kötött és 1972. 
október 18-án aláírt közlekedési szerződése még azt hangsúlyozta, hogy a meg-
állapodás aláírása nem jelenti az NDK nemzetközi jogi elismerését. A két 
német állam között 1972. november 8-án parafált szerződés, továbbá a négy 
nagyhatalomnak a két német állam ENSZ-tagságáról szóló megegyezése ellen-
ben már egyenlő az NDK nemzetközi jogi elismerésével. Az államközi szerző-
dés bevezetője hangsúlyozza, hogy a két német állam alapvető kérdésekről, 
köztük a nemzeti kérdésről különböző felfogást vall. Az NSZK kormánya 
ugyanis nem ismeri el, hogy a szocialista NDK-ban és a tőkés NSZK-ban élő 
németek nem tekinthetők egy azonos nemzet tagjainak. Szerinte a társadalmi 
rendszerek különbözősége sem bontot ta meg az egységes német nemzetet. 
Ugyanakkor a szerződés biztosítja, hogy aláírása után az NSZK a német 
„nemzeti egységre" történő hivatkozással sem kísérletezhet az NDK önálló-
ságát és szuverenitását támadó vagy kétségbe vonó, vagy azt megkerülő 
politikával. 
A Nyilatkozat keletkezése és aláírása időpontjában még a Brandt —Scheel 
kormány sem tar tot t ott, hogy lemondjon az NDK és az NSZK „belülről", 
„belső" fellazítás út ján történő egyesítéséről tőkés alapon. Eddig az álláspontig 
1972 szeptemberéig még nem ju to t t el.30 Döntő fordulatot ezen a téren az 
államközi szerződés jelentett. 
A Nyilatkozat keletkezése, politikai színezete elválaszthatatlan összefüggés-
ben állt a Brandt—Scheel kormány ún. keleti politikájával, és annak akkori 
állapotát tükrözte. Ez a körülmény is egyik cáfolata annak a nyugatnémet 
történészek által gyakran hangoztatott nézetnek, amely szerint ők a „tiszta 
tudományt" művelik és nem politizálnak. Ez — láttuk — még közvetve, mű-
veikben sem állja meg a helyét. Erre való tekintettel is jogosultnak tűnik 
az a remény, bogy a Nyilatkozat-ot aláíró nyugatnémet történészek túlnyomó 
többsége tovább tud lépni az államközi szerződésben kifejezésre jutot t állás-
foglalásig. 
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Környezetvédelem a népgazdasági tervek 
rendszerében 
Kovács Géza 
A cselekvési programként egyidejűleg létező tervek rendszert alkotnak. 
Ebben a rendszerben komplex és résztervek szerepelnek. A komplex terveket 
rendszerint időtar tam szempontjából csoportosítják. így vannak hosszú-
távlatú, középlejáratú és éves tervek. A résztervek lehetnek ágazatiak, funk-
cionálisak és területiek. Ezek a résztervek is különböző időtartamokat foglal-
hatnak magukba, és ezzel együtt eltérő mértékben tekinthetnek előre a jövőbe. 
A fejlődés természetes jelensége a tervezés körének bővülése, a tervek tar-
talmi átalakulása és merev rendszerük megszűnése. 
Az utóbbi időben ú j feladatként jelentkezik a környezetvédelem tervezése. 
A környezetvédelmi terv korábban nem létezett. Kidolgozásával a funkcionális 
jellegű tervek száma nőtt . A környezetvédelmi tervnek mint funkcionális terv-
nek össze kell foglalnia a környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket. A komp-
lexitás kritériumát ez esetben a környezetvédelmi követelmények összehangolt 
rendszerű igénye képezi. 
A környezetvédelem tervezésének igénye nem követeli meg tervezési rend-
szerünk egészének felülvizsgálatát. Az újabb és ú jabb követelmények — ez 
esetben a környezetvédelem — a tervezés alapstruktúrájába beépíthető. 
Viszont egy ú j abb aspektusból adódóan még bonyolultabbá válik a tervek 
rendszere, és ezzel együtt ú jabb vonatkozásban nő a tervek közötti koordi-
náció, a környezetvédelmi követelmények különböző tervekbe való beépítésé-
nek igénye. 
A környezetvédelmi koncepció kiinduló hipotézisei 
A környezetvédelem a társadalmi-gazdasági politikának ú j problémája. Jól-
lehet a környezetszennyeződés nem ú j jelenség, az utóbbi évtizedekben gyors 
ütemben bontakozott ki a környezeti egyensúly megbomlásának a veszélye. 
A probléma növekedése miatt nemzetközi és hazai vonatkozásban egyaránt 
szükséges a környezetvédelmi koncepció kidolgozása, a környezetvédelmi 
teendők különböző tervekbe, intézkedésekbe való beleépítése és e tervek össze-
hangolása. 
A hazai környezetvédelmi koncepció kidolgozásakor — megítélésem szerint 
— az eddigi idevonatkozó ismereteink figyelembevételével, az alábbi hipoté-
zisekből célszerű kiindulni: 
a) A környezetszennyeződés valódi méreteire, továbbfejlődésének reális perspek-
tíváira, az ebből adódó nehézségek leküzdésének szóba jöhető módjaira, költség-
kihatásaira és egyéb feltételeire vonatkozóan a tudomány ma még nem tud kielégítő 
választ adni. Fokozott szerepet kell szánni tehát a környezetvédelmi kutatá-
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soknak, és ezeket — a tudománypolitikai irányelveknek megfelelően hang-
súlyozottan a hazai problémák megoldásának szolgálatába kell állítani. 
A tudományos tisztánlátás hiánya miatt különösen óvakodni kell a környe-
zetszennyezés és az ezzel kapcsolatos teendők egyoldalú megítélésétől. A kör-
nyezetszennyezés veszélyének eltúlzása és lebecsülése egyaránt káros követ-
kezményekkel jár. 
A probléma tudományos megoldásának csak kiindulópontja lehet a kialakuló 
helyzet reális felmérése. A tudománynak választ kell adnia a konkrét teen-
dőkre, beleértve azok sorrendjét is. Jóllehet, a tudományos kutatások által 
létrehozott technológiák jelentős szerepet játszanak a környezet szennyező-
désében, korunkban, a felgyorsult tudományos-technikai haladás korában, 
joggal tételezhető fel, hogy a tudomány megfelelő megoldást talál erre az egyre 
komolyabbá váló problémára. 
b) Fel kell tárnunk a környezetszennyeződésben játszott szerepünket, a környe-
zetért való felelősségünket és a környezetvédelemmel kapcsolatos hazai teendőinket. 
A környezetszennyezés a bioszféra természetes körfolyamatába, önműködő 
mechanizmusába való emberi beavatkozás negatív formája. A környezet, a 
bioszféra átfogó komplex rendszer, mechanizmusában a különböző elemek, 
alrendszerek is kölcsönhatásukban működnek. A környezet különböző elemei, 
alrendszerei azonban bizonyos megszorításokkal körül is határolhatók. A körül-
határolásnak különböző módjai lehetnek. A környezetszennyezést illetően al-
rendszerként kezelhető: a vízszennyezés; levegőszennyezés; földszennyezés és 
a t á j elcsúfítása; a szilárd felületek, organizmusok és élelmiszerek szennyezése; 
zaj- és rezgésártalmak. 
Az emberiség egészét, egyes világrészeket, országcsoportokat, földrajzilag 
körülhatárolható területeket (pl. nemzetközi vízrendszerek), egyes orszá-
gokat, országokon belüli területi egységeket, településeket érintő szennyezés. 
A kétféle alrendszer-képzés — természetesen más ismérvek alapján is képez-
hetők alrendszerek — megadja a szükséges kiindulópontot tényleges teendőink 
körvonalazásához. Jóllehet az alrendszerek összefüggnek a környezet és a 
környezetvédelem egész rendszerével, mégsem vállalkozhatunk arra, hogy az 
ezzel kapcsolatos világprobléma megoldását magunkra vállaljuk, mint ahogy 
országunk mérete, elhelyezkedése, termelőerőink fejlettségi foka és s t ruktúrája 
alapján, az említetteknek megfelelően a bioszféra egészében elfoglalt súlyunk 
alapján korlátozott a szerepünk a bioszféra világméretű szennyezésében is. Ez 
természetesen nem csökkenti a feladat komolyságát, viszont igényli a teendők 
irányainak jól átgondolt kijelölését. 
c) A környezetvédelemmel kapcsolatos teendők műszaki, gazdasági és társadalmi 
kérdéseket érintő intézkedések összehangolt rendszerét kívánják. A világ nagy 
problémáiként, kölcsönös összefüggésükben tárgyalják a környezetszennyezés 
és a nem pótolható nyersanyagkincsek rohamos csökkenésének problémáját. 
Nekünk azonban nem célszerű a környezetszennyezés és nyersanyagszegény-
ségünk kérdéseit ebben az összefüggésben szorosan egymáshoz kapcsolni. 
A nem pótolható nyersanyagforrások kimerülésének a veszélyére való rádöb-
benés és rádöbbentés természetesen hathat a nyersanyagárak perspektivikus 
növekedésére, inthet óvatosságra, fokozott megfontoltságra, eddigi gazdaság-
politikájuk felülvizsgálatára késztetheti a nyersanyagokkal rendelkező orszá-
gokat. Az említetteknek hatása lehet további fejlődésünk irányainak kijelölé-
sére is. Ez azonban tágabb, pontosabban több tekintetben más jellegű probléma, 
nem lenne célszerű a környezetszennyezésre leszűkíteni. 
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Szorosabb összefüggés van az alkalmazott technológiák és a környezetszeny-
nyezés között. I t t csak részben van szó „mi t" termelésről, nagyobb részt 
inkább a „hogyan" kérdése merül fel. Az alkalmazott technológiákkal kapcso-
latban — a lehetőség határain belül támogatni kell a környezetvédelmi 
követelményeknek jobban megfelelő technológiák kialakítását, adaptálását. 
Emellett fokozott óvatossággal kell eljárni a környezetet erőteljesebben szeny-
nyező technológiák külföldi cégek részéről jelentkező ajánlataival szemben. 
Minthogy a legtöbb fejlett tőkés országban egyre inkább erősödnek a környe-
zetvédelmi megszorítások, várhatóan erősödni fog a törekvés a környezet-
szennyező technológiák, licencek, esetleg kedvezményesnek tűnő árakon való 
értékesítésére is. 
A környezetvédelemmel kapcsolatban ma még számos műszaki probléma 
megoldatlan. Várható azonban, hogy a környezetvédelem műszaki, biológiai 
problémáinak kutatásában, a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazható-
ságában gyorsabb és könnyebb lesz az előrehaladás. Ezért kell megkülönböz-
tetet t figyelmet fordítani az alkalmazás gazdasági és társadalmi feltételeinek 
megteremtésére. 
A környezetvédelem magasabb színvonalra emelésének feltétele a gazdasági 
növekedés további biztosítása. Mint ahogy általában is értelmetlen a műszaki 
és gazdasági aspektusok szembeállítása, értelmetlen és célszerűtlen ez a kör-
nyezetvédelem esetében is. Még inkább hiba volna bizonyos tevékenységi terü-
letek művelőit okolni a környezet romlásáért. Egyrészt, mert a környezet-
szennyezésben olyan adott technológiai struktúrák játszanak és játszottak 
szerepet, amelyek nagy fontosságúak a társadalom anyagi jólétének a növe-
kedésében is. Másrészt, a gazdasági növekedés további biztosításával lehet meg-
teremteni azokat a feltételeket, amelyek környezetvédelmi követelményeknek 
jobban megfelelő technológiák kialakításához, a termelési rendszerekbe és 
az infrastruktúrába való beépítéséhez szükségesek. 
A társadalom jólétének magasabb színvonalra emelése az anyagi javak és a 
nem anyagi jellegű szolgáltatások jobb, a környezetvédelmi szempontokat is 
jobban figyelembe vevő összehangolását tételezi fel. I t t is összehangolásról van 
szó, nem pedig az anyagi javakkal való ellátás általános korlátozásáról. Még 
nem jutottunk el a fejlődésnek arra a fokára, hogy a lakosság valamennyi 
rétegét elláthatnánk a harmonikus, minden oldalú, vagy legalábbis sokoldalú 
emberi fejlődéshez szükséges anyagi javak összességével. Ezért az anyagi 
javaknak még hosszú időn keresztül növekvő szerepük lesz a társadalom jó-
létének növekedésében. 
A jólét és a gazdasági növekedés tehát összetartozó folyamat lesz. Az élet 
minőségét nem az anyagi javak nagyobb mennyiségétől való mechanikus le-
mondással kell biztosítani. Ezzel együtt viszont vizsgálat tárgyává kell tenni 
a társadalmi és az emberi értékrendet . Életformánk továbbfejlesztésében hang-
súlyozottabban ki kell domborítani a szocialista-kommunista életmód, érték-
rend - több tekintetben még kuta tás t igénylő — elemeit, ami egyben jobban 
megfelel a környezetvédelmi követelményeknek is. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a fejlett tőkés országok környezetszennyezési problémái csak részben 
függnek össze a gazdasági fejlettség adott fokával. E problémák egy része — 
méghozzá le nem becsülhető része - a tőkés társadalmi-termelési viszonyokból 
következik. 
d) A környezetvédelemmel kapcsolatos ráfordítások lehetséges mértékét az első 
megközelítésben a bruttó nemzeti termék növekedésével összefüggésben célszerű 
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meghatározni. A környezetvédelmi ráfordítások lehetséges és szükséges mér-
tékének meghatározására elvileg többféle lehetőség nyílik. Mi azért válasz-
tottuk az említett összefüggést, mert eddigi tapasztalataink szerint kimutat-
ható összefüggés van a gazdasági fejlődés, fejlettség és a környezetszennyezés, 
valamint az utóbbi csökkentésének megoldhatósága között. Emellett eddigi 
vizsgálatainkban más problémaköröknél is ezt az agregált összefüggést 
tekintettük kiinduló pontnak. 
A környezetvédelemmel kapcsolatos ráfordítási igények és a bruttó nemzeti 
termék kapcsolatára vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre szélesebb 
körben nemzetközi adatok. Az Egyesült Államok idevonatkozó adatai szerint 
az elkövetkező években a bruttó nemzeti termék 1 3 %-át t a r t j ák szüksé-
gesnek környezetvédelmi célokra fordítani. Ez az összefüggés számunkra 
azért érdekes, mert más vonatkozásokban is végeztünk összehasonlító számí-
tásokat az USA-val. 
Számításainkban az 1 3 %-os arányt a két értékkel jelzett sávként fogjuk 
fel. Korábban már feltételeztük, hogy a 2000. évig terjedő időszak átlagában 
a bruttó nemzeti termék évenként 5 , 5 - 6 , 0 %-kal nő, és hogy a növekedés 
üteme 1985-ig 4 , 5 - 5 , 5 %, 1985 és 2000 között pedig 6,5—7,0% körül lesz. 
Ezek a számok természetesen különböző megfontolásokon alapuló munka-
hipotézisek. Ennek megfelelően a bruttó nemzeti termék 1 3 %-os sávja, 
amely környezetvédelmi célokra figyelembe vehető, 1985-ben 6 20 milliárd 
forint, 2000-ben 1 5 - 5 0 milliárd forint, az 1968 - 1985 közötti időszakban 
együttesen 70 230 milliárd forint, 1985 2000 között 150 -500 milliárd 
forint, 1968 2000 között pedig 220 730 milliárd forint. A szóban forgó 
220 730 milliárd forint a tárgyalt időszak alatt felhalmozható összeg 
5 15 %-a, - felhalmozási lehetőségként kezeltük a nettó nemzeti termelés 
22 30 %-os arányú tág határokon belül elhelyezkedő erőforrás-tömeget. 
Az egy lakosra jutó környezetvédelmi ráfordítás 1985-ben 540 1800 F t , 
2000-ben pedig 1280 4300" F t lenne. 
Újból nyomatékosan hangsúlyozni szeretném, hogy a fenti adatok kiinduló 
hipotézisek. 
További vizsgálódás tárgyává kell tenni, hogy megteremthetők-e a reális 
feltételek ahhoz, hogy a felhalmozás 5 — 15 %-át ténylegesen környezetvéde-
lemre fordítsuk. I t t figyelembe kell venni, hogy mekkora összeg gazdálkod-
ható ki a nemzeti termék adott tömegéből, és elfogadható-e az említettek 
miatt a növekedési ütem esetleges csökkenése. Kérdés az is, hogy hogyan 
építhető be a környezetvédelem mint növekedési tényező a vizsgálódásainkba. 
Nem igen tartható ugyanis az az állapot, hogy a környezetvédelmi ráfordítás 
csak mint ráfordítás jelenjen meg, és ne szerepeljen a környezetvédelem 
eredménye. Meg kell nézni azt is, hogy amennyiben a környezetvédelem nem 
a felhalmozási alap, hanem — esetleg részben — az életszínvonal-növelés 
terhére történik, milyen lesz ennek a jövedelmekre gyakorolt hatása, és ez 
utóbbi következménye. 
Vizsgálni kell azt is, hogy mennyire fogadható el a sávhatárok által meg-
szabott nagyságrend, milyen legyen a mozgás mértéke a sávokon belül, 
szükség van-e és milyen irányban a sávhatárok szűkítésére. Feltehetően az az 
út járható, hogy az I %-os sávhatártól induljunk fokozatosan a magasabb 
értékek felé. 
Lényeges kérdés, hogy mennyire remélhető a környezetvédelmet illetően 
szemléletváltozás, és ennek eredményeként mennyire biztosíthatók előnyök 
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a környezetvédelemmel kapcsolatos ráfordításoknak. Egyes adatok szerint a 
közelmúlt években az USA-ban is merültek fel olyan problémák, hogy a kör-
nyezetvédelem által igényelt, tervezett összegnek csak 50 %-át szavazták 
meg a döntést hozó szervek. Ismeretes a mi gyakorlatunkban is az, hogy 
a beruházási feszültségek esetén könnyebben csökkentjük az infrastruktúrát 
érintő tételeket, mint a termelés-fejlesztési előirányzatokat. 
Külön gond a rendelkezésre álló erőforrások szétosztása is. I t t mindenek-
előtt azzal kell számolni, hogy a problémák még sok tekintetben kutatási 
stádiumban vannak. Ezért a kutatási igényeknek bizonyos fokú elsődlegessé-
get kell biztosítani. Emellett előfordulhat, hogy nemzetközi határozatok 
vagy a külföldi partnerek állásfoglalásai olyan követelményeket támasztanak, 
amelyekhez hirtelen jelentősebb erőforrások szükségesek. Hogy az ilyen 
igények kielégítése ne okozzon zavart, megfelelő tartalékkal kell rendelkezni. 
Emellett meg kell állapítani a beruházási és a folyamatosan jelentkező „gaz-
dálkodási" ráfordítások arányát is. Ugyancsak USA-tapasztalatok alapján 
ez utóbbi 40 : 60 megoszlást jelent. 
Az igények részletesebb kidolgozása után természetesen újra vissza kell 
térni az agregálásra és a nemzeti termékkel való összevetésre. 
e) A környezetvédelemmel kapcsolatos teendők differenciáltak. A környezet-
védelem, mint tevékenység jelenthet fejlesztést, átalakítást, helyreállítást, 
javítást, megőrzést és megelőzést. A környezet különböző alrendszereiben 
a probléma előrehaladásának mértékétől, a műszaki megoldottság fokától, 
gazdaságossági szempontoktól és a megoldás jövőre gyakorolt hatásától 
függően a tevékenység más-más aspektusa kerülhet előtérbe. E tekintetben 
különösen hangsúlyozni kell a gazdaságossági és a társadalmi-gazdasági 
hatékonysági követelmények együttes kezelését. A hatékonysági követel-
mény része a környezetvédelem társadalmi-gazdasági szempontjainak. (Ez 
utóbbi számszerűsítése még nem megoldott kérdés.) 
A környezetvédelem megjelenhet ágazati és regionális problémaként. Az ága-
zati problémák adottak. A regionális problémák közül nemzetközi vonatko-
zásban a KGST keretében megoldható problémák, továbbá tőkés és szocia-
lista országokat egyaránt érintő problémák jöhetnek szóba, amelyekben az 
együttműködés geográfiai adottságok alapján indokolt (pl. a vizek szennyezé-
se elleni küzdelem). Az országhatárokon belüli regionális problémák közül a 
környezetvédelmi szempontból összetartozó rendszerek és a települések kap-
nak különösebb hangsúlyt. 
Természetesen, egyes ágazatok környezetvédelmi problémáinak is megvan 
a regionális vetülete. Ilyen szempontból különösen nagy szerepe van a mező-
gazdaság valamint a közlekedés területi vonatkozásainak. Az ipar tekinteté-
ben a helyzet sajátosabb. Lényeges kérdés környezetvédelmi szempontból, 
hogy milyen telepítési elvek érvényesülnek. Ma még viaskodik az a két állás-
pont, miszerint egyfelől a szétszórt ipartelepítés kevésbé koncentráltan — 
tehát mérsékeltebben — szennyez, másfelől viszont a jövőben a környezet-
védelem szempontjából is indokolt zárt technológiai rendszerek általában a 
koncentráltabb ipartelepítést igénylik. Nézetem szerint is indokoltabb ez 
utóbbi álláspont, hiszen ez felel meg jobban a jövő automatizálási és kiber-
netikai elveken alapuló temelés-szervezési követelményeinek. 
A környezetvédelmi követelmények egyes esetekben újabb megoldások 
ösztönzését, más esetekben a már kialakult gyakorlat korlátozását igénylik. 
Mind az ösztönzés, mind a korlátozás támaszthat anyagi és pénzügyi feltéte-
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leket, esetenként azonban más hatása is lehet. Főleg a tőkés országok vonat-
kozásában merül fel, hogy a környezetvédelmi követelmények szigorítása 
ront ja egyes termékek, technológiák versenyképességét. Ezzel a problémával 
nálunk is foglalkozni kell, persze szocialista termelési viszonyunk adottsá-
gainak megfelelően. 
A probléma differenciált voltára való tekintettel különös gondot kell fordí-
tani a gazdasági eszközök, jogi szankciók és a szervezeti rendszer fejlesztéséből 
adódó feladatok összehangolására. Ugyancsak külföldi tapasztalatok mutat-
ják, hogy az elképzelt vagy javasolt megoldásokban, a jogi szankciókban 
jelentkező szigor nincs mindig összhangban a gazdaság reális szempontjaival, 
követelményeivel. Ugyancsak a túlzottan szakágazati szempontokon felé-
pülő irányítási, szervezeti rendszer nem mutat elég fogékonyságot a környe-
zetvédelem szakágazatokon átnyúló - bár alrendszereken felépülő, de mégis 
— komplex problémái iránt. 
Az említettek ellenére már ma meg kell követelnünk minden fejlesztési 
döntés esetében a környezeti körülményekre gyakorolt hatás elemzését és 
indoklását is. 
f) Ki kell fejleszteni a környezetvédelmi morált. A környezetvédelmi morált 
illetően már alapelvként fogalmazódott meg, hogy egyes országoknak felelős-
séget kell vállalniok azokért a következményekért, amelyekkel a környezet 
területén te t t intézkedéseik más országokra nézve járnak. Ezt az elvet érvé-
nyesíteni kell országon belüli viszonyokra is, jelentkezzenek azok ágazati, 
megyei, járási, települési vagy egyszerűen szomszédsági viszonyok for-
májában. 
A környezetvédelmi morál körébe kell utalni a felvilágosító munkát is. 
Egyfelől növekvő szerepet kell szánni a lakosság ilyen irányú nevelésének, 
másfelől pedig környezetvédelmi morál kérdéseként kell kezelni a lelkiisme-
retes — valóságnak megfelelő — tájékoztatást . 
g) A környezetvédelmi kérdéseknek helyet kell kapniuk oktatási rendszerünk-
ben. A környezetvédelem a jövő fontos kérdései közé tartozik. A felkészülés 
és felkészítés e tekintetben társadalmi követelmény, ezért a környezetvéde-
lem kérdéseinek szervesen be kell épülniök oktatási rendszerünkbe. Erre a 
lehetőség ma biztosítható, hiszen az oktatás-politikai koncepcióra alapozódó 
programok kidolgozása még előttünk álló feladat. A környezetvédelem oktatá-
sának ki kell terjednie valamennyi szintű és képzési irányú iskolára. 
Az oktatásban is tekintetbe kell venni a környezetvédelem komplex jellegét. 
Ebből adódóan valamennyi szakirányú képzésben érvényesíteni kell a kör-
nyezetvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett szükség van olyan 
szakemberek — esetleg posztgraduális úton történő — kiképzésére is, akik 
hangsúlyozottan a környezetvédelem kérdéseiben járatosak. 
A környezetvédelmi tervet megalapozó prognózisok, 
komplex jövőképek 
Ma már általánosan elfogadottá vált a népgazdasági tervek jövőkutatással 
való megalapozásának igénye. Ennek megfelelően a környezetvédelmi tervet 
is meg kell alapozni jövőkutatással. A prognózisok között lesznek olyanok, 
amelyeket kifejezetten környezetvédelmi követelményekből kiindulva kell 
kidolgozni, másokat — amelyek nem elsősorban környezetvédelmi indítékokból 
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készülnek — a környezetvédelmi terv kidolgozásának is a szolgálatába kell 
állítani. Ez esetben megvalósítható az is, hogy a szóban forgó prognózisok, 
jövőképek kidolgozásánál figyelembe vegyünk környezetvédelmi szem-
pontokat. 
E követelményekből kiindulva kell elkészíteni a tudományok és a technika 
fejlődésének a környezetre gyakorolt hatásával foglalkozó prognózisokat. A tudo-
mányos prognózisoknak elsősorban azt kell megválaszolniok, hogy a műszaki, 
valamint a biológiai 1 udományok mely területen kecsegtetnek olyan eredmé-
nyekkel, amelyek számottevő környezetvédelmi következményekkel járnak. 
Ez esetben természetesen elsősorban arról van szó, hogy mi szolgálja a környe-
zetszennyezés csökkentését. E prognózisoknak választ kell adniok arra a 
kérdésre is, hogy a tudományos eredmények milyen ütemben válnak előre-
láthatóan alkalmazott technológiákká, milyen lesz a technológiák várható 
terjedési sebessége, és milyen műszaki-gazdasági feltételek közepette építhetők 
be hazai társadalmi-gazdasági rendszerünkbe. 
A környezetvédelmi terv megalapozását szolgáló prognózisok második 
nagy csoportját a politikai prognózisok alkotják. E prognózisoknak választ 
kell adniok mindenekelőtt arra, hogy általában és a környezetvédelemmel 
kapcsolatban különösen milyen mértékben nő az ENSZ tényleges szerepe, 
minthogy a környezetszennyezést, következésképpen a környezetvédelmet is 
világméretű, az emberiség általános problémájaként kezelik. Emellett fel 
kell használni a két rendszer közötti kapcsolatok várható alakulására, továbbá 
a különböző integrációk fejlődésére vonatkozó prognózisokat is. Az emlí-
tet tek alapján választ kell adni arra a kérdésre, hogy milyen intézkedések 
várhatók környezetvédelmi vonatkozásban nemzetközi előírások alapján. 
A prognózisok további csoportját a gazdasági prognózisok képezik, melyek 
megmutatják, hogy a különböző országok várható vagy meghirdetett gazda-
ságpolitikája hazai és főleg nemzetközi vonatkozásban milyen hatással lesz a 
környezet szennyezésére és a környezetvédelemre. Mennyire hatnak környe-
zetvédelmi szempontok, megszigorítások miatt erkölcsileg elavulttá vált 
technológiák export jára, illetve milyen vonatkozásban jelentenek korlátot 
hazai exporttörekvések tekintetében. 
További csoportot képeznek a társadalmi prognózisok és komplex jövőképek. 
A társadalmi prognózisoknak választ kell adniok arra a kérdésre, hogy a 
környezetvédelmi követelmények mennyire érvényesíthetők a társadalom 
és tagjai értékrendjének változása révén, e változásoknak melyek a feltételei 
és mí az időigényük. Emellett a környezetvédelem követelményeit be kell 
építeni a komplex futurológiai — jövőképbe is. 
A környezetvédelem kérdései a különböző tervekben 
A környezetvédelem kérdéseinek át kell szőni a népgazdasági terv egész 
rendszerét. Ehhez első feltétel a környezetvédelmi koncepció részletesebb 
kimunkálása. A környezetvédelmi tervben foglalt időtartam egyrészt a 
környezetvédelmi problémakör időigényétől, másrészt a népgazdasági terv 
egész rendszerénél alkalmazott időigényektől függ. 
A környezetvédelmi terv elsősorban a különböző időtartamú komplex 
népgazdasági tervekhez kell hogy kapcsolódjék. Ugyanis, végső fokon ezek a 
komplex népgazdasági tervek határozzák meg azokat a lehetőség-határokat, 
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amelyeken belül a környezetvédelmi tervben körvonalazott teendők megold-
hatók. A komplex népgazdasági terv alapján osztjuk el a rendelkezésre álló 
erőforrásokat. Ez nem azt jelenti, hogy a környezetvédelmi terv és a komplex 
népgazdasági tervek, valamint az ágazati, funkcionális és a regionális tervek 
viszonyában a környezetvédelmi terv passzív szerepet játszik. 
A környezetvédelmi feladatok komplexumán belül a különböző feladatok 
időigénye és jellege eltérő. Ebből adódóan a komplex környezetvédelmi 
tervnek tartalmaznia kell a különböző teendők időigényét és jellegét is. 
Következésképpen, a környezetvédelmi tervben körvonalazott feladatok 
„lehívásakor" annak eldöntése, hogy mi kerüljön a hosszútávlatú, középle-
járatú és operatív tervekbe, nem okozhat külön problémát, hiszen az utóbbi 
évek fejlődésének egyik jellemző vonása volt az, hogy a különböző időtartamú 
tervek feladataikban, ennek megfelelően felépítettségükben, témastruktúrá-
jukban valóban differenciálódtak és egymástól eltérő jellegük elég jól kidom-
borodott. A szóban forgó tervek összekapcsolásának tehát nem lehet meto-
dikai nehézsége. Tartalmi nehézségként azok a problémák jelentkezhetnek, 
amelyek minden koordinációnál felmerülhetnek: ti. feszültség támad az 
igények és a lehetőségek között. Ez azonban más természetű kérdés. A komp-
lex környezetvédelmi terv birtokában lehet esak részleteiben visszatérni 
arra, hogy e terv hogyan épüljön bele a meglevő tervek metodikai rend-
szerébe. 
Az említettek természetesen nem jelenik azt, hogy a szóban forgó környe-
zetvédelmi koncepció, a környezetvédelmi terv kidolgozása előtt semmit nem 
lehet tenni a környezetvédelem érdekében. Eddig is történtek lépések, eddig 
is születtek idevonatkozó döntések. Az azonban biztosan állítható, hogy 
komplex környezetvédelmi koncepció, környezetvédelmi terv nélkül nem le-
het hatékony környezetvédelmet folytatni. 
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A TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERV ORSZÁGOS 
SZINTŰ FELADATAI 
Biológiailag aktív vegyületek kutatása 
Magyarországon 
Horváth Gyula 
1833-ban Wágner Dániel gyógyszerész, vegyészdoktor engedélyt kért a pesti 
helytartótanácstól gyógyszertár megnyitására. Az engedély, amelyet 1834. 
március 11-én, 7405/1834 sz. alatt kapott meg nemcsak gyógyszertár, hanem e 
mellett gyógyszerészeti laboratórium létesítésére is vonatkozott. A gyógyszer-
t á r a t és a mellette működő gyógyszerészeti laboratóriumot 1834. december 
27-én nyitotta meg, az akkori Váci körút 7. sz. alatt (jelenleg: Bajcsy-Zsilinszky 
út). Ez az első gyógyszerészeti laboratórium gyárrá fejlődött. 1845-ben rész-
vénytársasággá alakult, majd 1852-ben gyártási tevékenységét kiterjesztette. 
1867-ben ezt a gyárat az akkor alakult Központi Magyar Gyógyszerészeti és 
Művegyészeti Vállalat Rt . vette át. Utóbbi igazgatósági tagjai között Wágner 
Dániel mellett megtaláljuk Balassa János és Korányi Frigyes orvosprofesszo-
rok és több ismert gyógyszerész nevét. A vállalatot, amely gazdasági nehéz-
ségek miatt működését már korábban beszüntette 1912-ben törölték a cég-
jegyzékből. Századunk elején azonban kedvező körülmények alakultak ki 
ahhoz, nem utolsósorban hazai kutatók számottevő eredményei nyomán, 
hogy a ma is működő három legnagyobb gyógyszergyár, illetve jogelődjük 
megalakulhasson (Richter 1901, Chinoin 1910, ÉGYT* 1913). 
A több mint száz éve elvetett mag napjainkig terebélyes faóriássá nőtt. 
Ma a 20 000 főt foglalkoztató gyógyszeripar hazánk jelentős iparágai közé 
tartozik, részesedése az ország exportjában 6% körüli. A magyar gyógyszer-
ipar a világranglistán különösen export tekintetében küzdött ki előkelő 
helyezést. Kiemelt fontosságát jól szemlélteti az a tény is, hogy míg hazánk 
a világkereskedelmi forgalomban 0,7%-ot képvisel, addig a gyógyszerek világ-
piacán exportunk részaránya 5%. 
Az olvasó joggal vetheti fel a kérdést, hogy mi az összefüggés jelen cikk 
címben kifejezett tar talma és az előbbi bevezető sorok között? A szándék, 
amely e történelmi visszapillantást előidézte, az volt, hogy szemléltessük a 
biológiailag aktív vegyületek túlnyomó részét kitevő gyógyszerek ipari gyár-
tásának kialakulását, azokat az előzményeket, amelyek az ipari háttér oldalá-
ról e kutatási főirány országos szintű kiemelését indokolják. 
A nyugat-európai országokkal egvidőben kialakult ipari gyógyszergyártás 
és a gyógyszerkutatás fejlődése — különösen az utóbbbi hetven évben — 
szoros korrelációt mutat . A kuta tás t — és ezáltal a gyógyszeripar fejlődését — 
nagyban előbbre vit te az, hogy az első világháború végétől napjainkig neves 
tudósaink körül kiváló kutatási iskolák alakultak ki. Ilyenként említhető a 
szerves kémiában a Zemplén, Zechmeister, Földi, Bruckner, Vargha körül kiala-
kul t iskola, a biokémiában Szent-Györgyi, a farmakológiában Issekutz, illetve 
Jancsó iskolája. 
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Az évszázados múltra visszatekintő gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás 
eddigi fejlődése során olyan értékes hagyományok keletkeztek, amelyek nem-
csak a jelennek, de a jövőnek is biztos alapkövei. íme egy másik nyomós 
indok a biológiailag aktív vegyületek kutatási főirányának országos szintű 
kiemelésére. 
A kutatási főirány keretében olyan alapkutatások folynak, amelyek ered-
ményeképpen az élő — emberi, állati, növényi — szervezet normális vagy kóros 
életfunkcióinak kedvező befolyásolása remélhető. A kutatási főirány az ember-
gyógyászatban, az állatgyógyászatban és az állattenyésztés területén, továbbá 
a növénytermesztésben felhasználható vegyületek körét öleli fel. 
Az előbbiekben felsorolt felhasználási területek ugyan eléggé szerteágazóak, 
de emellett a kutatások módszerei és eszközei sok azonosságot és közeli hason-
lóságot mutatnak. Az eltérőnek látszó kutatási területek, amelyek egyébként 
számos határterületen érintkeznek vagy éppenséggel átfedik egymást, jól 
koordinált, együttes művelése egyrészt kölcsönös gondolati megtermékenyítést 
eredményez, másrészt a kutatás hatékonyságát azáltal is fokozza, hogy az 
előállított ú j vegyületek hatástani vizsgálata, hasznosítási lehetőségeik mérle-
gelése több irányban történhet. Nem egy példa volt már arra, hogy ember-
vagy állatgyógyszerek növényvédőszerként is felhasználhatók, de arra is, hogy 
ilyen vonalon jól használhatók olyan vegyületek, amelyek — bár előállításuk 
ilyen célból történt — ember- vagy állatgyógyászati felhasználásra nem 
kerülhettek. 
Tudományos szempontból a főirány keretében folyó kutatásokból adódó 
új felismerések 
— gazdagítják az érintett tudomány-területek ismeretanyagát; 
— elősegítik a kémiai szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggések 
szabályainak és törvényszerűségeinek felismerését, és ezáltal a tisztán 
intuitív és empirikus témaválasztás helyett a szisztematikusan tervezett 
kutatást . 
További előnyös hatásként említhető az, hogy a számos kutatási diszciplína 
közötti koordinált csoport-munka újabb kutatási iskolák kialakulásához is vezet. 
Indokolt továbbá a főirány országos szintű kiemelése társadalmi jelentősége 
miatt is. Ebből a szempontból a főirány messzemenően ember-centrikus beállí-
tottságú, hiszen közvetlenül segíti elő az egészség és a munkaképesség fenn-
tartását, az emberi életkor meghosszabbítását, a szellemi és fizikai képességek 
fokozását, közvetve pedig, az állattenyésztés és a növénytermesztés hozamának 
növekedésére gyakorolt kedvező hatásával, ugyancsak pozitívan segíti a roha-
mosan szaporodó emberiség élelmezési gondjainak enyhítését, illetve megoldá-
sát. E kutatások eredményei tehát közvetlenül és áttételesen, nagymértékben 
hatnak népünk életszínvonalának alakulására az egészségügyi ellátás és a 
népélelmezés javításán keresztül. Ugyancsak pozitív az a hatás, amelyet a 
kutatások eredményei egyes iparágak nyersanyagbázisának bővítésében fejt-
hetnek ki. 
A főirány keretében csaknem kétszáz kutatóhelyen tizenegy témacsoport 
müvelése folyik. Ezek közül mindegyik nagy fontosságú, s ezért a következők-
ben említett témák inkább szemléltetés, semmint fontossági sorolás célját 
szolgálják. 
Nagy jelentőségű a központi idegrendszert ú j módon befolyásoló és új típusú 
hatásokat kifejtő szerek kutatása. Az elsődleges halálozási okként szereplő 
szív és keringési rendszer betegségeire ható szerek közül kiemelhető a fiziológiás 
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vagy ahhoz közel álló módon ható vérnyomásszabályozók, a beta-receptorokra 
ható vegyületek, a kedvezőbb hatású diuretikumok vizsgálata. 
A programban jelentős helyet foglal el a daganatos betegségekre és a víru-
sok okozta betegségekre ható szerek kutatása. A mintegy másfél évtizeddel 
ezelőtt nagyon korszerű irányzatként, időben elkezdett élettani hatású polipep-
tidek teljes szintézise tovább folyik a főirány keretében. Számottevő teret 
kapnak az enzimek tevékenységével kapcsolatos vizsgálatok is. A természetes 
anyagok közül említésre érdemes a sokat igérő prosztaglandinok beható vizs-
gálata. További erőfeszítések történnek új vakcinák és oltóanyagok felkuta-
tására. 
Fontos feladat az állati anyagcserét kedvező irányba befolyásoló szintetikus 
és természetes vegyületek, valamint a takarmány hasznosítás javítását elősegítő 
szerek vizsgálata. A főirány keretében széles körben folyik új növényvédő- és 
rovarirtó szerek, továbbá a növénytermesztés hozamának növekedését elő-
segítő egyéb anyagok vizsgálata is. 
A főirányban körülhatárolt kutatási tevékenység a Nehézipari Minisztérium, 
a Magyar Tudományos Akadémia, az Egészségügyi Minisztérium, a Művelődés-
ügyi Minisztérium és a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium felügye-
lete alá tartozó kutatóhelyeken folyik. Az 1012/1972 (IV. 27.) Korm. számú 
határozat a főirány felelőseként a nehézipari minisztert jelöli meg. 
A rendkívül széles körű és szerteágazó kutatások koordinálására alkalmas 
módszerek kiválasztása folyamatban van. Az elképzelések szerint az első 
években a koordinálás manuális adatgyűjtés és -rendszerezés, a későbbi évek-
ben számítógépes feldolgozás alapján történik. A szervezési és bonyolítási 
munkákat, megfelelő koordináló testület irányítása mellett, a Magyar Gyógy-
szeripari Egyesülés keretében működő programiroda végzi. 
A koordinálás munkája számos nehézséget ígér, amelyek között objektív 
és szubjektív jellegűek egyaránt elő fognak fordulni. Már eddig is sok félreértés 
adódott egyrészt abból a téves feltételezésből, hogy a főirány a biológiailag 
aktív vegyületekkel foglalkozó mindenfajta alap, alkalmazott és fejlesztési 
kutatást magában foglalja, másrészt abból, hogy egyes, témájukért lelkesedő 
kutatók a kutatás t elősegítő anyagi eszközök gyakorlatilag kimeríthetetlen 
bőségszarujának megnyitását vár ták a főirány országos szintű sorolásától. 
Nyilvánvaló, hogy egyik feltételezés sem megalapozott. A főirány csak a cím-
ben említett terület alapkutatásainak legfontosabb részét tartalmazza, s e 
vonatkozásban minden bővítő jellegű értelmezés csak a témák számának 
olyan tömegű növekedéséhez vezetne, amely mellett már minden koncentrá-
lásra és koordinálásra irányuló erőfeszítés eleve sikertelenségre lenne kárhoz-
tatva. Ugyanígy arról sincs szó, hogy az országos szintű kiemeléssel bármely 
kutatási főirány korlátlan finanszírozási forrásnak örvendhessen. A vonatkozó 
kormányhatározat, a realitásokból kiindulva, az érdekelt főhatóságok vezetőit 
arra szólítja fel, hogy az országos szintű kutatási feladatokra összpontosítsák 
a rendelkezésükre álló anyagi erőforrások egynegyedét —egyharmadát. E felada-
tok tehát preferenciát nyernek meglevő anyagi erőforrásaink keretén belül. 
Az e célra szolgáló anyagi források bővítése éppen a kiemelt kutatások ered-
ményességének és az elért eredmények hasznosításának függvénye. 
A koordináció nehéz munkája sikeres elvégzésének fontos előfeltétele, a 
jó módszerek kialakítását és alkalmazását megelőző fontossággal, az érdekelt 
kutatóhelyek vezetőinek megértő támogatása a nemes célokat kitűző kormány-
határozat minél jobb végrehajtása biztosításának érdekében. 
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Amellett, hogy a főirány keretébe tartozó minden reményteljes új kezde-
ményezést, témafelvetést támogatni, ösztönözni kell, az is nagy gond, hogy 
e kutatások közül — időszakos alapos vizsgálat nyomán — azokat, amelyek 
nem kecsegtetnek a várt sikerrel elejtsük, s a rendelkezésre álló személyi és 
anyagi erőket a siker reményét inkább magukban hordozó témák hatékonyabb 
művelése érdekében csoportosítsuk át. Az ilyen típusú felülvizsgálatok során, 
tekintettel a főirány alapkutatási jellegére, óvakodni kell a szűk prakticista 
szemlélettől. 
A kutatási főirány keretébe tartozó témákon 1972-ben közel 2000 fő dolgo-
zott, akik közül 650 az egyetemi végzettségű kutató. A várható fejlődést 
mi sem jellemzi jobban mint az, hogy e kutatásokon 1985-ben előreláthatólag 
5500 fő dolgozik, közülük 1950 lesz az egyetemi végzettségű kutatók száma. 
A biológiailag aktív vegyületek kutatási eredményeinek ipari megvalósítási 
háttere több népgazdasági ágazat és iparág területén adott. Becslések szerint 
ez az ipari háttér jelenleg csaknem 40 000 főt foglalkoztat. Megvan tehát annak 
a reális lehetősége, hogy a tudományos eredményeket — a megfelelő tevékeny-
ség közbeiktatásával — a népgazdaság hasznosítsa, ezáltal is bizonyosságot 
nyúj tva arra, hogy a kormány által az országos szintű kiemeléssel kinyilvá-
nított bizalomra e fontos kutatási területek művelői joggal rászolgáltak. 
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Az alumíniumipar központi fejlesztési 
programjának kutatási célprogramja 
Zámbó János 
A kormányhatározattal 1970-ben jóváhagyott fejlesztési program szerint 
a magyar alumíniumipar már a negyedik ötéves terv időszakában túl jut az 
alapanyaggyártás nagyarányú mennyiségi fejlesztésének szakaszán. A terv-
periódus végére a bauxit termelése megközelíti a 3 millió tonnát, a timföld 
termelése pedig 750 ezer tonna lesz. Annak ellenére, hogy az alumíniumkohá-
szatban a program csak viszonylag szerény mértékű fejlesztést — lényegében 
csak intenzifikálást irányoz elő — a Szovjetunióval és a Lengyel Népköztársa-
sággal kötött nemzetközi egyezmények lehetővé teszik, hogy a hazai félgyárt-
mány-termelés 1975-ben 160 ezer tonna legyen, és a program 1985-ben évi 
szinten 300 ezer tonna alumíniumfém-forgalommal számolhat. 
Az alumíniumfelhasználás növekedésének üteme Magyarországon az elmúlt 
évtizedben megelőzte az ipari termelés növekedését. Az egy lakosra számított 
alumínium készárugyártás 1970. évben 10 kg volt, az 1960 évi 4,1 kg-mal 
szemben. Ez nemzetközi összehasonlításban is igen figyelemre méltó eredmény. 
A program célkitűzése szerint az alumíniumfogyasztás már 1980-ban elérheti 
az évi 200 — 240 ezer tonnát. 
A vázolt nagyarányú iparfejlesztési program megvalósitásakor az alábbi 
műszaki—gazdasági problémákkal kell számolni. Az ismert magyar bauxit-
készletek mennyisége a bauxitbányászat termelésének további jelentős fejlesz-
tését nem teszi lehetővé, az egyes bauxit-települések mind kisebb kitérjedésűek, 
egyre mélyebb fekvésűek és zömében karsztvíz-nívó alattiak, az átlagminő-
ségük pedig a közepesnél nem jobb. E kedvezőtlen tényezők miatt, a munkaerő-
helyzetet is figyelembe véve, a bányászatban fokozott erőfeszítés szükséges 
olyan technológiák kialakítására, amelyek a termelésfelfutással egyidejűleg 
biztosítják a termelékenység növekedését is. 
A timföldipar fejlesztésének fő problémái a bauxitellátással kapcsolatosak. 
A timföld zömét világszerte hatalmas érckészletű, nagyrészt külszíni fejtéssel 
művelhető telepekből nyert, olyan jó minőségű bauxitból gyártják, melynek 
Si0 2 tartalma nem haladja meg a 3 — 4%-ot. A Bayer eljárással termelt tim-
föld önköltsége igen érzékenyen változik a bauxit S i0 2 tartalmától függően. 
1 % Si02 növekedés mintegy 3,2 $ emelkedést okoz 1 tonna timföldre számítva. 
A hazai bauxit S i0 2 tartalma átlag 7 — 8%. A timföldipari kutatásoknak ezért 
a közepes minőségű bauxitok gazdaságos feldolgozására kell irányulniuk. 
Ez részben a Bayer eljárás apparativ és technológiai továbbfejlesztése ú t j án 
érhető el, részben pedig a korlátozott mennyiségű és drágán bányászott 
bauxit jobb hasznosítását és timföldtartalmán kívül egyéb értékes alkotóinak 
kinyerését is lehetővé tevő, komplex bauxitfeldolgozási technológián keresztül 
valósítható meg. 
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Az alumíniumkohászatban a magyar üzemek főleg a fajlagos villamosenergia 
felhasználás csökkentésével értek el jó eredményeket. Mivel jelentős ú j lxazai 
alumíniumkohászati kapacitás létesítése a programban nem szerepel, az a 
célkitűzés, hogy alumíniumkohászatunk műszaki színvonala a világ műszaki 
fejlődésével továbbra is lépést tartson, nem kis feladatot jelent elsősorban a 
kohók gépesítése, automatizálása és ezzel összefüggően a termelékenység terü-
letén. 
A fejlesztési program megvalósításakor a legnagyobb gondot a félgyárt-
mánygyártás rohamos mennyiségi növekedése, és ezzel egyidejűleg a fokozott 
minőségi követelmények kielégítése okozza. A termékek minősége és a válasz-
ték terén az igények átlag feletti növekedése jól érzékelhető, ha meggondoljuk, 
hogy 10 éve a fajlagos alumíniumfelhasználás Magyarországon az iparilag 
fejlett európai tőkés országok szintjének fele körül volt, napjainkban közel 
azonos szintű, a fejlesztési program célkitűzése szerint pedig a hazai alumínium-
felhasználás 10—15 éven belül jelentősen meghaladja a legfejlettebb kapita-
lista országok (Egyesült Államok kivételével) különféle prognózisokban meg-
jelölt egy főre jutó alumíniumfogyasztását. A feladat nem kisebb tehát, mint 
az, hogy egy olyan területen, amely a közelmúltban még a magyar ipar átlagos 
fejlettségi szintje alatt volt, viszonylag rövid idő alatt a hazai átlagot jelentő-
sen meghaladó, az élenjáró ipari országokéval összemérhető gyártmány és 
gyártásfejlettségi szintet érjünk el. E feladatok elfogadható időn belüli meg-
oldása csak külföldi ismeretanyag vásárlásával és hazai kutatással együttesen 
oldható meg, ezért a Magyar Alumíniumipari Tröszt szerződést kötött a Pechi-
ney-csoporthoz tartozó CEGEDUR GP vállalattal a szükséges műszaki 
ismeretek szolgáltatására. 
Az alumínium alkalmazása terén szintén a hazai átlagos iparfejlettségi 
szintet meghaladó célkitűzések utalnak a feladat nagyságára. Az alumínium-
felhasználás fokozása nem lehet célja, csak eredménye annak a fejlesztési 
tevékenységnek, mely az alumíniumban rejlő előnyök kihasználásával éri el 
a gazdaságos alumínium-felhasználás jelentős bővülését különböző területeken. 
A fogyasztás hazai szerkezete eltér a fejlett alumíniumiparral rendelkező 
országokétól. A szokásosnál lényegesen nagyobb pl. villamosiparunk részese-
dése az összes felhasználásból (1970-ben 34%), ezzel szemben az építőipar 
(8,2%) és a közlekedési eszközök gyártásának (13%) részesedése elmarad az 
említett országok összes fogyasztásán belüli arányoktól. A felhasználás legjelen-
tősebb növekedése hazánkban elsősorban az építőiparban, a közúti járműgyár-
tás és az alumínium csomagoló eszközök alkalmazásának területén várható. 
Az alapanyagok, féltermékek műszaki fejlesztési célprogramját a Magyar 
Alumíniumipari Tröszt, az alumínium alkalmazásának gyártmány- és gyártás-
fejlesztési célprogramját az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kezdemé-
nyezése alapján létrehozott és irányításával működő szakértő bizottság állí-
to t ta össze. 
Az Alumíniumipari Kormánybizottság e két program alapján készíttette el 
az alumíniumipar központi fejlesztési programjának kutatási célprogramját, 
amelyet a Minisztertanács az országosan kiemelt kutatási célprogramok kö-
zött hagyott jóvá. A célprogramban az alapanyaggyártás területén 28 kiemelt 
kutatási feladat, a készárugyártás területén pedig mintegy 100 rövid-és közép-
lejáratú, valamint 19 hosszúlejáratú kutatási, illetve gyártmányfejlesztési 
feladat szerepel. A kutatásfejlesztési munkában résztvesz a Magyar Alumí-
niumipari Tröszt valamennyi vállalata, a KGM, ÉVM, MÉM, valamint az 
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OKISZ irányítása alá tartozó feldolgozói ágazatok 19 kutatóintézete, 4 tervező 
vállalata és 15 — alumíniumfeldolgozás szempontjából legfontosabb — vállalat 
fejlesztő részlege. Az egyes témák megoldásába bekapcsolódtak az MTA ille-
tékes intézményei, valamint számos egyetemi tanszék. 
A fejlesztési program és a műszaki fejlesztés és kutatás összefüggéseivel, 
az elérendő szintek ismertetésével, egyes részfejlesztések további taglalásával 
kapcsolatban a hazai szaklapokban megjelent közleményekre utalok, a további-
akban csak a kutatás-fejlesztési célprogram megvalósításának néhány kérdé-
sével foglalkozom. 
Az ipari ku ta tás hatékonyságának leglényegesebb meghatározó tényezője 
az iparfejlesztés és a kutatás összhangja. Az alumíniumipar központi kutatás-
fejlesztési célprogramja az iparfejlesztési programokkal összhangban készült. 
A kérdést mégsem tekinthetjük teljes mértékben megoldottnak, mivel az 
időközben elkészült IV. ötéves iparfejlesztési terv szükségessé teszi a feladatok 
pontosítását, a kutatási és hasznosítási feltételek és időpontok meghatározását, 
egyes esetekben alternatívák kidolgozását, másrészt a célprogram szintjén 
sem történhetett meg a feladatok műszaki, gazdasági és időbeli összehangolása 
a kutatás személyi, pénzügyi és eszköz szükségleteivel, ill. lehetőségeivel. 
Az operatív kutatási tervek készítésénél azt tapasztaltuk, hogy a feladatok 
száma túl nagy. Figyelembe véve az egyes kérdések bonyolultságát, a hatékony 
kutatás érdekében a tevékenységi terület szűkítése, az erők koncentrálása 
a legaktuálisabb feladat. 
A célprogram megvalósulásának további, nem kis problémáját ott lá t juk, 
hogy míg az alapanyag- és félgyártmánygyártás területén ez egyértelműen 
a Magyar Alumíniumipari Tröszt feladata, addig az alkalmazás és feldolgozás 
tudományos-műszaki kérdéseivel, az eredmények ipari bevezetésével számos, 
szervezetileg és területileg is megosztott, kisebb-nagyobb fejlesztőbázis fog-
lalkozik. Bár a célprogram minden esetben tartalmazza a fejlesztésben érdekelt 
és részt vállaló termelő üzemek, kuta tó és fejlesztő intézetek, tervezőirodák, 
egyetemi tanszékek megnevezését, a résztvevők érdekeltsége a legkülönbözőbb, 
kötelezettségeik, felelősségük pedig nem mindig meghatározott. Az összehan-
golt kutató-fejlesztő munka érdekében sokat te t t az Alumíniumipari Kormány-
bizottság, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a MAT Alkalmazás-
technikai Központja , a szerteágazó feladatok és a szervezetileg, testületileg 
szétszórt fejlesztőhelyek miatt azonban a koordinálás nagyon bonyolult és 
részleteiben meg nem oldott feladatot jelent. 
A bauxitbányászat, timföldgyártás, alumíniumkohászat és részben a fél-
gyártás területén, ha helyileg szétaprózva is, de alapjában rendelkezünk a 
célprogram megvalósításához szükséges szakemberekkel, e téren a szakmai 
színvonal növeléséhez szükséges továbbképzés megszervezése, az erők össze-
vonása, és a termelésirányítással foglalkozók egy részének a fejlesztési terü-
letre történő átcsoportosítása a feladat. Az alumíniumfeldolgozás területén 
jelenleg kb. 270 mérnök és főiskolai végzettségű személy foglalkozik fejlesztési 
kérdésekkel. 1985-re a tervek végrehajtása 900 műszaki és gazdasági főiskolai 
végzettségű szakembert igényel, akiknek különleges kiképzéséről gondos-
kodni kell. 
A műszaki kutatás-fejlesztési munkák elvégzéséhez szükséges költségek 
pénzügyi fedezetére főleg a vállalatoknál képződő műszaki fejlesztési alap 
szolgál. Nem kis gondot jelent ezek központi célkitűzésekre fordítása, külö-
nösen azokban az esetekben, amikor a vállalati érdekeltség csak közvetett. 
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Megoldatlan az új eljárások bevezetéséhez szükséges kísérleti üzem pénzügyi 
fedezete; mivel a jelenlegi termelési értékek alapján képezhető műszaki fej-
lesztési alap ehhez elégtelen, a célprogramok sikeres megvalósítása a központi 
finanszírozás további fokozását igényli. 
Az eredményes kutatómunka előfeltétele a korszerű eszközök alkalmazása, 
ezért az eszközállomány dinamikus növelésére és ezzel egyidejűleg az intéz-
mények közötti kooperációs lehetőségek fokozottabb kihasználására lenne 
szükség. Tapasztalatunk szerint az elmúlt években visszaesés mutatkozott az 
eszközállomány növekedésének ütemében, és a meglevő nagyértékű eszközök 
kihasználásával sem lehetünk elégedettek. 
A felsorolt problémák sikeres megoldása döntő fontosságú a célprogram 
megvalósítása szempontjából, mégis úgy véljük, hogy a kutatás t irányító 
központi szervek részéről további általános intézkedésre nincs szükség. Követ-
kezetesen biztosítani kell azonban az eddigi határozatok megvalósítását, azok-
nak a feltételeknek a fokozatos megteremtését, melyek között a tudomány-
politikai irányelvek maradéktalanul érvényesülhetnek, megkülönböztetett 
anyagi elismerésben kell részesíteni a tudományos eredmények gyakorlati 
hasznosítását elősegítő tevékenységet, az egyes kutatóhelyeken pedig olyan 
belső szervezési rendszert kell alkalmazni, amely a központi program hatékony 
teljesítését mozdítja elő. 
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V I T A 
Fiatal kutatók szakmai és társadalmi 
integrációja 
Bakos István 
A Magyar Tudomány novemberi számában Köpeczi Béla akadémikus, az 
MTA főti tkára ismerteti az Akadémia fiatal kutatóinak munka- és életkörül-
ményeiről szóló vizsgálat eredményeit.1 Tanulmányában képet ad a fiatal 
kutatók gondjairól, nehézségeiről és azon törekvésekről, amelyekkel igyekez-
nek problémáikon segíteni. Mivel magam is résztvettem e felmérés előkészí-
tésében és lebonyolításában, úgy vélem nem lesz haszontalan, ha — mint 
fiatal kutató — a fiatalok oldaláról közelítek meg néhány felvetett kérdést, 
a teljesség igénye nélkül, de a továbbgondolás és a további vita érdekében. 
Ifjúság és társadalom 
Azzal kezdem, amit a tanulmány 5. pontjában érintett, és amit magam is 
az egyik legfontosabb kérdésnek tartok : a fiatalok társadalmi magatartása és 
helyzete. Úgy látom, hogy a fiatal kuta tó mint fiatal, többé-kevésbé hasonló 
helyzetben van, mint nemzedékének többi tagja, de mint annak legtudatosabb 
rétege, sokkal érzékenyebb, aktívabb kritikával-cselekvéssel reagál a külön-
böző konfliktusokra. Kritikával szemlél mindent, mint aki tudja: amit ma 
elrontanak, azt holnap és holnapután helyrehozni egyre nehezebb lesz, és annak 
gondja már őt is terheli. 
Sokszor elmondták erről a generációról, hogy már a szocializmus neveltje, 
hogy képzettebb mint apái nemzedéke volt és nagyobb lehetőségek elé néz. 
Mégis mintha nem venné tudomásul, hogy mennyivel előnyösebb neki, mint 
szüleinek volt. Meg valahogy nem is olyan ez az ifjúság, mint amilyennek az 
apák szeretnék. Többnyire racionálisabb a kelleténél, de néha egészen fele-
lőtlen; óvatos, gyanakvó; sokszor pedig érthetetlen indulattal tesz hitet és 
lelkesedik. Még szervezeti tagságait sem veszi olyan komolyan, ahogy kellene. 
Szóval nehezen lehet megérteni bennünket. Nemcsak idehaza — világszerte. 
Pedig ez az útkereső, tétova csapongás nem mai jelenség. Minden olyan 
nemzedéknek, amelyik nem akart elődei halvány utóképe lenni, megvolt a 
maga forrongása, lázadó periódusa. Vannak olyan időszakok, amikor társa-
dalmi-történeti változások világos irányt szabnak a fiatal törekvéseknek, és 
van amikor ez hiányzik, előfordul, hogy az apák ellenében kell az önkifejezés 
és a továbblépés lehetőségeit megtalálni, ilyenkor az útkeresés tétovább és 
nehezebb. A fiatalok — közösségeiken keresztül — a társadalmi mozgás-
1
 K Ö P E C Z I B É L A : A Z akadémia i in téze tek f i a t a l k u t a t ó i n a k helyzete; Magyar Tudo-
m á n y 1972/11. 669. 1. 
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tendenciákhoz csatlakozva, a pozitív integrálódás lehetőségeit keresik. Alkotó, 
társadalomformáló erővé akarnak válni és nem formális akciók tárgyaivá. 
Azt azonban, hogy az ifjúság társadalmi integrálódásában progresszív vagy 
visszahúzó tendenciák dominálnalc-e, a társadalom felnőtt és ifjúsági közös-
ségeinek belső erőviszonyait és akti vitásirány át össztársadalmilag kifejezésre 
jut ta tó szervezeti struktúrák, valamint a külső (környező) gazdasági, szerve-
zeti és társadalmi viszonyok határozzák meg. A fiatalok harmonikus társa-
dalmi integrációja tehát szorosan összefügg a társadalom egészséges fejlő-
désével. 
Ezt a folyamatot a társadalom hazánkban igyekszik megkönnyíteni. Erre 
utal például az is, hogy az MSZMP ifjúságpolitikai határozatot hozott, és 
nemrégiben ifjúsági törvény lépett életbe. Ha azonban elfogadjuk, hogy 
„Az ifjúság természetes tulajdonsága, hogy a készen kapott viszonyokat nem 
ismeri el saját jának. Csak olyan viszonyokba képes beilleszkedni, amelyeket 
nyitottnak és továbbépítendőnek tart , amelyeknek befejezéséhez, tökéletesí-
téséhez maga is hozzájárulhat",2 akkor látjuk, hogy az integráció a minden-
napi életben, a közéleti, társadalmi és munkaszervezetekben dől el. Mindenek-
előtt a munkahelyeken, a szakmai és a kortársi közösségekben. A tagok lehe-
tőségét és perspektíváját viszont erősen meghatározza „előéletük"; egyrészt 
az iskolából hozott szakmai ismereteik szintje, képességeik, emberi tulajdon-
ságaik, szociális helyzetük és tehetségük; másrészt a munkahely légköre, belső 
viszonyai és a szakma társadalmi helyzete, perspektívái. 
A fiatal értelmiségi, művész, költő, mérnök, tanár, de még a kutató sem 
tudja magát függetleníteni kora és nemzedéke általános orientációitól, gond-
jaitól és törekvéseitől, sőt tudatos megfogalmazójává és interpretátorává válik 
azoknak. Aki figyeli, látja: ebből a fiatal nemzedékből igen nagy számban 
— és nem kis tehetséggel — kerülnek ki ilyen „megfogalmazók". Nem magá-
nyosan, csapatostul jönnek; kicsi, de erős közösségekben, mintha egy ember 
erejét, tehetségét kevesellnék az „áttöréshez". Gondolok például a „kilencek" 
költői csoportjára — amelyik talán a legkarakterisztikusabb haj tása az új 
magyar lírának — vagy a Balázs Béla filmstúdióra, a képző- és iparművészek 
egy-egy csoportjára, a „Repülj páva" népdalverseny fiatal győzteseinek immár 
összeverődött együttesére, a zenészek, építészek, közgazdászok, mérnökök és 
orvosok ifjú baráti és munkatársi kollektíváira, amelyek táplálhatják bennünk 
azt a reményt, hogy ez a nemzedék sem lesz alábbvaló elődeinél. Hogy ez 
a nemzedéki szemlélet mennyire tudatosan jelentkezik a kutatóintézetekben, 
és micsoda erkölcsi tehetségbeli tartalékokat és lehetőségeket rej t ugyan-
akkor, azt bizonyára megmutatják az elkövetkező évek eredményei. Most 
csak az egyik intézeti jelentésből idézünk példaként, sejtetni akarván ezen 
keresztül is a több ízben tapasztalt tanulságokat. „A fiatalok tábora — mint 
közösség — hasonlóan minden induló generációhoz, még eléggé egységes. 
Ha szemléletükben vannak is különbségek, azok csak árnyalatiak és nem 
lényegi véleményeltéréseket tükröznek. Ami új, megnyugtató náluk: a »hon-
nan jöttél« számukra már nem tehertétel; az már nem valószínűsíti közöttük 
csoportosulások kristályosodó pontjait . Ezért is nézik kicsit értetlenül és gya-
nakvóan a nálunk is fel-fellángoló urbánus-népies indulatokat. Egzisztenciális, 
pozicionális félelmek, törekvések, érdekek sem osztották meg őket. S ha ilyen 
csoportosulások csírái már mutatkoznak is, nagy pozitívuma e generációnak: 
2
 P O Z S G A I I M R E : Eszme —szervezet—mozgalom; Társada lmi Szemle 1972/11. 3. 1. 
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egyéni vagy csoportérdekeiket kevésbé hajlamosak ideológiai mezbe burkolni, 
s főként pedig, hogy elkülönülésük erővonalai nem a régebbieket vastagítják, 
hanem keresztezik azokat, nem törődve azzal, hogy ezáltal bizonyos — persze 
korántsem pozitív — »elvárásokat« nem teljesítenek. . . .Néha az a vád éri 
őket, hogy elzárkózóak. . . Akik jobban ismerik őket tudják: az idősebb kollé-
gák közeledése nyi tot t szívekre és agyakra talál náluk, hogy igénylik az inten-
zívebb szellemi-szakmai kapcsolatot. . . Igaz, ők nem nagyon mernek kezde-
ményezni, mert nem tudják milyen viszonzásra találnak. Persze a régi érte-
lemben vett tekintély tiszteletnek nyoma sincs bennük. . . De mert nem haj-
bókolok, attól még tisztelhetik és tisztelik is a nagyobb tudást, talán túlsá-
gosan is. Ez a nemzedék, ha külsőleg gyökeresen mást mutat is, valójában 
szorongó nemzedék. Bizonytalanabbak önmagukban, mint az előtte járók 
voltak, amikor 15 — 20 éve nekifogtak a tudomány meghódításának."3 
Eddig szól az idézet; és akkor nézzük meg közelebbről a 70-es évek fiatal 
kutatóinak indulását és törekvéseit Magyarországon; amit legjobban talán 
a költő-kortárs szavaival tudunk érzékeltetni: 
„Aki i t t él, az mind így é l jen : 
iobos idegekkel fogózva a szélben, 
ne h a g y j a , hogy a lomha n y u g s á g 
g y a p j a s j u h a i e l r ingassák" 
( F a r k a s Árpád) 
Az egyetemek és a kutatói utánpótlás 
Az egyetemek célja általában nem a kutatóképzés. Mégis közvetlenül az 
egyetemekről kikerülő legkiválóbb hallgatókból toborzódik a tudományos 
utánpótlás; méghozzá viszonylag nagy szelekció után. A kutatómunkának 
és a kutatói státusnak, főleg egyes tudományterületeken, igen nagy a be-
csülete. Nézzük meg hát kik, miért és hogyan válnak kutatóvá. 
A kutatói pályát általában azok az egyetemi hallgatók választják, akik 
már egyetemi tanulmányaik során hajlandóságot mutatnak a tudományos 
munkára és kellő formákat találnak ilyen irányú képességeik kifejlesztésére, 
majd a kutatóintézetbe kerülésre. Nem minden szakmában egyforma az esély 
erre. Van ahová a legkiválóbb tehetséggel sem lehet bekerülni és van intézet, 
ahol a közepeseknek is akad helyük, bár az ilyen intézetek száma egyre 
csökken. 
A tudományos kutatás ma az egyik olyan terület hazánkban, amely eddig 
a legdinamikusabban fejlődött, és ugyanakkor viszonylag kevés figyelmet for-
dí tot t saját káderutánpótlására. Talán azért, mert erre eddig sem külső, sem 
belső körülményei nem kényszerítették; mindig akadt elegendő ajánlkozó és 
ajánló. És ezek az „önkéntesek" többnyire jól be is váltak, mert tudatosan 
készültek — tanári, szülői, baráti vagy elvtársi támogatással— a kutatói 
pályára. Az egyetemi órákon, a speciálkollégiumi órákon, a diákkörökben és 
a szakkollégiumokban, könyvtárakban és laboratóriumokban, s ki hol és 
hogyan tehette. Az elhelyezkedés általában mégsem volt könnyű, mert egy 
helyre általában több pályázó is akadt. Aztán amikor bekerült a fiatal kutató 
3
 Je len tés a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t f i a ta l m u n k a t á r s a i r ó l . Kész í t e t t ék Juhász 
Gyula és Gergely András. Kéz i ra t 23. 1. 
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az intézetbe, akkor döbbent csak rá, hogy mennyire hézagos a tudása, és 
mennyire nem tanult meg kutatni. Átkozta az egyetemet, a sok fölöslegesen 
elfecsérelt óráért és fölösleges ismeretért. És újra tanulni kezdett — kutatni. 
Szeretnék a felmérés során felmerült panaszokból felsorakoztani néhányat 
annak bizonyítására: mennyire fontos lenne a kutatómunkára való képzést 
az egyetemen megkezdeni, vagy az arra alkalmasakat már egyetemista koruk-
ban bevonni az intézetek munkájába. (Kiemelések i t t és a továbbiakban 
a felmérés jegyzetanyagából.) 
Biológus fiatalok véleményéből idézek: „Az egyetemi tananyag nem modern, 
túl sok még a hagyományos tantárgyak adathalmaza. Az oktatási reform 
félresiklott, az adathalmaz növekedett, ugyanakkor a modern metodikák és 
tárgyak nem kapnak elég hangsúlyt." 
Fiatal fizikusok így nyilatkoztak: „Az egyetem általában nem nevel önálló-
ságra, problémalátásra és megoldásra. . . az egyetemi oktatás nem tar t lépést 
a legújabb eredményekkel, az előadások nem mutat ják meg a perspektívá-
ka t . . . A kísérleti fizikai előadások általános fizikai ismereteket közölnek 
csak, s alacsony színvonalú laboratóriumi gyakorlattal párosítva okozzák a 
hallgatóság figyelmének az elméleti fizika felé fordulását. . . ami ellentétben 
áll hazánk népgazdasági érdekeivel, és az ipar által támasztot t követelmé-
nyekkel is." 
Agrárkutatók véleménye: „Az egyetemi felkészítés nem jelenti, hogy valaki 
képes a kutatómunkára. . . csak általános ismeretet ad . . . módszert, fan-
táziát nem. . . Nagyon kevés és hézagos az egyetemi nyelvoktatás ; gyakorlati 
haszna szinte nincs." 
Közgazdászok: „Legalább három év telik el az intézetben avval, hogy azt 
tanuljuk meg, amit már az egyetemen meg kellett volna tanulni." 
Történészek, irodalmárok vetették fel: „Alig van kapcsolat az egyetemek 
és az intézetek között. . . Pedig az oktatás színvonala érdekében szükség lenne 
az intézetek munkájára." 
Egy-két év múlva ilyennek látják hát az egyetemeket és az ott szerzett 
ismeretet. Mintha belülről feszítene „a gyorsuló idő", amelyben „mindenki 
elmaradhat. . ., de a tanítók soha. Az ő munkájuktól függ milyen lesz néhány 
évtized múlva a termelékenység, életszínvonal, milyen lesz népünk helyezése 
a nemzetközi versenyben. . . A nép legjobbjait kell tehát mozgósítanunk az 
oktatás minél jobb megszervezésére. A legtehetségesebb fiatalok közül kellene 
verbuválni a jövőbe induló nemzedék kiképzőit, a legjobbakat kellene meg-
nyerni minden módon, az anyagi ösztönzés. . . eszközeivel is. Saját jövőjén 
spórol az a társadalom, amely erre nem gondol."4 
Az oktatás és az oktatók minőségi javulását sürgeti többek között az az 
igény, hogy mindenki a tehetségének és képességének legmegfelelőbb lielyre 
kerüljön minden területen. Addig azonban, amíg az oktatásban nem tudunk 
egyenlő esélyeket biztosítani, mindez csak szép kívánság marad, és társadalmi 
fejlődésünkre is gátlóan hat. Nem lehet egészséges jelenségként értékelni, 
hogy pl. az ország lakosságának 25%-át alkotó parasztság gyerekei mind-
össze 2 —5%-08 aránnyal vannak képviselve azokon az egyetemeken, ahonnan 
a fiatal kutatók zöme regrutálódik, még kevésbé azt, hogy közülük szinte 
alig kerül be valaki kutatóintézetbe. így adódhat, hogy az Akadémia intéze-
teinek jelentős hányadában egyetlen parasztszármazású f iatal t sem találunk. 
4
 MARX GYÖRGY: J ö v ő n k az un ive rzum; Magvető Bp. 1969. 299—300. 1. 
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Rossz a munkásszármazásúak aránya is. Egy szűkebb körű felmérés szerint5 
a mezőgazdasági fizikai dolgozók amúgy is kicsi arányban továbbtanult 100 
egyetemet végzett gyermeke közül mindössze négy került kutató-tervező inté-
zetbe, és senki sem került minisztériumba vagy országos hivatalba. A nem 
mezőgazdasági fizikai dolgozóknál 13 : 3, értelmiségi szülők gyermekeinél 16 : 2, 
az egyéb szellemi foglalkozásúak gyermekei esetében 16 : 5 ez az arány. Hozzá 
kell tennünk ehhez, hogy az összehasonlított csoportok diplomaeredményei 
általában azonosak voltak. Hasonló aránytalanságokra figyelhetnénk föl, ha 
összevetnénk a vidéki—falusi és a fővárosi—nagyvárosi fiatalok tovább-
tanulási arányát. Ezen változtatni valóban csak az oktatás strukturális és 
minőségi reformjával lehet. 
A kutatók szélesebb szociális skálája nemcsak a tanulmányban említett 
igazságos tehetségkiválasztás szempontjából fontos, hanem azért is, mert az 
eltérő társadalmi háttér és „előélet" a szemléletre is hat. Tehát egyes rétegek 
kiszorulása a kutatásból a kutatás bizonyos szemléleti korlátaihoz is vezethet. 
Egy nemrégiben megjelent tanulmány az alkotóképességről szólván ezt a 
kérdést a következőképpen fogalmazza meg: „A kreativitás nem egyszerűen 
természetadta tulajdonság, hanem különleges társadalmi feltételek terméke. 
A pszichológiai irodalomban általában a következő jegyeket találják tipikus-
nak a produktív tudós típusnál: kíváncsi szellem, analízisre és szintézisre 
valló képesség, intuíció, fegyelmezettség, tökéletesedésre és önmegfigyelésre 
való hajlam, ellenállás a külső tekintéllyel szemben. Mindezeknek a pszicholó-
giai adottságoknak megvannak a társadalmi vonatkozásai. A kíváncsi szelle-
met társadalmi tabuk korlátozzák, kérdés, melyek ezek és milyen mértékűek. 
Bizonyos társadalmi környezetben az emberi természet kíváncsivá alakul, másban 
nem. . (Kiemelés tőlem: В. I.) Erre utal Gramsci az értelmiség társadalmi-
történeti szerepét elemezve, de foglakoznak e kérdéssel a tőkés országok tár-
sadalomtudósai is. Részben ennek is tulajdonítható, hogy a 60-as évek végén 
mind Nyugat-Európában, mind az USA-ban növekedett a kétkezi dolgozók 
gyerekeinek aránya az egyetemeken. Az USA-ban az összes egyetemi hallgatók-
nak jelenleg 30°/0-a munkásszármazású.7 A fizikai dolgozók gyermekeinek to-
vábbtanulása és az egészséges tehetségszelekció a kutatásban és oktatásban 
nemcsak nálunk, de több más szocialista országban is felvetődött az utóbbi 
években. Lengyelországban Jan Szczepansky professzor kutatásai számunkra 
is érvényes tanulságokkal szolgálnak,8 de figyelemre méltóak a szovjet tudósok 
e téren elért eredményei is, amelyek egy részét a Fiatal Szibériai és Távol-
Keleti Közgazdászok s Szociológusok második konferenciáján ismertették.9 
Ezek egyike10 Szibéria és Távol-Kelet néhány egyetemén kialakult helyzetet 
5
 „ I f j ú d ip lomások 1970" 48. 1. Bp . 1970. Erdész Tiborné és Szabolcsi Szabolcs. 
8
 F Ö L D V Á R I T A M Á S — M A N C H I N R Ó B E R T : A tudományszocio lógia a l a p v e t ő kérdései és 
jelenlegi helyzete; Szociológia, 1972/2. 294. 1. 
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 A N T O N I O G R A M S C I : Fi lozófiai í rások; Kossu th , Bp . 1970. 271 — 349. 1. — А. И. 
Щербаков — В. В. Косолапов — Е . В. Король: Наука, ученые и их труд в условиях совре-
менной научно-технической революции. Новосибирск, 1971. 170. 1. 
8
 J A N S Z C Z E P A N S K I : A f e l sőok ta tás szociológiája; B u d a p e s t , 1 9 6 9 . ( A fe lsőokta tás i 
Pedagógia i K u t a t ó k ö z p o n t k iadása . ) 
9
 Научно-технический прогресс и подготовка кадров. Иркутск—Новосибирск, 1970. — 
Е . В. Чуткерашвили: Кадры для науки. Москва, 1968. — Г. М. Добров—В. Н. Клименюк— 
Л . П. Смирнов—А. А. Савельев: Потенциал науки. Киев, 1969. 
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 А. В. Черемнов: Вопросы методики исследования социального состава абитуриентов 
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és arányokat elemezve, a kolhoztagok gyermekeinek továbbtanulási arányát 
(15%) tar t ja alacsonynak. 
A tudományos utánpótlás tehát nem csupán egyetemi vagy akadémiai, 
hanem társadalmi kérdés is. Nem alkalmi feladat, hanem hosszú távra szóló, 
állandó és tudatos munkát és következetes személyzeti politikát kíván, hogy 
valóban a legjobb, legtehetségesebb és legrátermettebb hallgatókból váljanak 
kutatók. 
Kiválasztás — korstruktúra — munka — mobilizáció 
Világszerte gondot jelent s egyre több figyelmet kap a szakirodalomban, 
a tudományos utánpótlás kérdése, a kutatók mobilizációja és az egészséges 
korstruktúra kialakítása a tudományos életben és a kutatóintézetekben. Az 
utóbbi évtizedben ugyanis a tudománypolitikusokat és a kutatás irányítóit 
néhány jelenség rákényszerítette arra, hogy az óriási anyagi ráfordításoknál 
és hatalmas méretű beruházásoknál is fontosabbnak tudják az embert, aki 
teremtő akaratával, képességével és tehetségével létrehozza — különböző esz-
közök segítségével — a tudományos eredményeket. Mivel azonban a modern 
kutatásban elsősorban nem az alkotó egyéniségek, hanem az alkotói közös-
ségek dominálnak, a tudományszociológiában mind nagyobb teret szenteltek 
és szentelnek a kutatói közösségek: a teamek és a kutatói szervezetek belső 
rendszerének, tulajdonságainak, működésének és hatékonyságának vizsgála-
tára és feltárására. Hosszan sorolhatnánk, hogy milyen optimalizálási modell-
javaslatok, továbbképzési tervek születtek és funkcionálnak a különböző orszá-
gokban, amelyeknek lényege, hogy a permanens fiatalítás gondját nagyobb 
törések nélkül megoldják. Különböző vizsgálatok eredményei ugyanis azt 
bizonyították, hogy nagy tudományos eredmények születéséhez a fiatalságra 
van szükség. Evvel kapcsolatban egy szovjet konferencián hangzott el a 
következő: „nem szabad megfeledkezni arról, hogy az egzakt tudományok azon 
felfedezéseit, amelyek felhasználásától ma a világ sorsa függ, rendszerint a 
25—30 évesek teremtik meg és arról sem, hogy országunk tudományos dol-
gozóinak fele nem idősebb 30 évesnél".11 
Magas a fiatal kutatók aránya az USA és Nyugat-Európa kutatóintézetei-
ben is. Erre vonatkozó hazai adataim csak 1968-ból vannak, amikor az állandó 
főállású tudományos kutatók 20,5 %-a volt 30 év alatti az ország összes kutató-
intézetében.12 Ez az arány — mint azt az akadémiai felmérés eredménye is 
sejteti (ahol ez a szám ma 30% körül mozog) — azóta bizonyára kedvezőbben 
alakult, de még evvel sem lehetünk elégedettek. Ha ma valóban „a gyors 
megfiatalítás" stádiumában vagyunk — mint azt az MTA főtitkára tanul-
mányában írja —, akkor a továbbiakban arra kell leginkább figyelnünk, 
hogy az lehetőleg minden tudományterületet és kutatóintézetet érintsen. Mert 
nálunk a nagyobb bajok it t mutatkoznak. Ugy tűnik, egyes kutatóintézetek 
annyira elöregedtek mind életkorban, mind kutatási orientációban és témá-
ban, hogy néha már az az érzésünk: létükkel inkább gátolják, mint elősegítik 
tudományterületük hazai fejlődését. 
Ez a jelenség a mobilizáció kérdéséhez kapcsolódik, ami viszont összefügg 
11
 В. Чернышев: Проблемы научно-технической революции и советские молодые ученые. 
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a társadalom egészének mobilizációs problémáival, amit részben érintettünk 
a munkás-paraszt származásúak továbbtanulásának és kutatóintézetbe kerü-
lésének tárgyalásakor. Ugyanígy részben ehhez kapcsolódik a kiválasztás és 
a szelekció gondja, amiről Köpeczi Béla tanulmányának első és második 
pontjában szólt. Nem mindegy ugyanis, hogy a fiatalok milyen szűrőn át 
kerülnek a kutatóintézetbe. Mert minél nagyobb a jelentkezők aránya — 
objektív elbírálási rendszer kialakításával —, annál nagyobb az esély arra, 
hogy a legjobbak kerülnek oda. Mivel azonban az intézetek legtöbb esetben 
nem írnak ki pályázatot, az egyetemek és az intézetek kapcsolata pedig még 
sok területen hiányos, a vizsgálat során eléggé véletlenszerűnek láttuk azt, 
hogy ki kerül kutatói státusba. 
Nézzünk meg evvel kapcsolatban is néhány véleményt és javaslatot: „Fel-
vételi rendszer van, de az intézet nem hirdet meg sehol pályázatot . . . Nincsen 
koncepció, aminek alapján felvennék az embereket. . . Ahányan jönnek, el 
is mennek. . . " (műszakiak). 
„A bejutás a múlt évtől kezdve — igen helyesen — csak doktori ösztöndíjak 
révén lehetséges, amelyet pályázattal nyerhetünk el. . . Ez azonban több-
nyire nem a fiatal, hanem a leendő témavezető (a pályázat értelmi szerzője) 
elbírálására alkalmas" (fizikusok). „A fiatalok háromféleképp kerülnek be. . . 
Kétéves akadémiai gyakornoksággal, közvetlen státusbavétellel és célmun-
kára szerződéssel. . . ez a rendszer nem kielégítő, mert egyesek hátrányban 
vannak, nagyobb próbát kell kiállniuk" (nyelvészek). 
„Az intézetnek alaposabban kellene foglalkoznia azzal, hogy már az egye-
temen kiválassza a neki megfelelő embereket" (biológusok). 
A további aggodalom a „megmaradásért" támad, ami egyre nehezebb, 
mert ennek a nemzedéknek — az említett hiányos előképzés mellett is — 
2—3 év alatt kell bizonyítania, hogy kutatómunkára alkalmas. Főleg akkor 
nehéz ez, ha úgy érzi — intézetében nincs szükség az ő munkájára. Előfordul 
az is, hogy lehetőséget sem kap elképzeléseinek és tehetségének kipróbálására, 
s mint „segédmunkatárs" segédmunkási feladatokat lát el. Máshol meg egye-
nesen a „mélyvízbe" kerül. Legtöbb helyen azonban örömmel fogadják mint 
kollégát, s mint versenytársat, és segítik szakmai fejlődésében és a beilleszke-
désben. Mégis viszonylag sokan hagyják el a fiatalok közül a kutatói pályát. 
Az Akadémián az utóbbi öt évben 528 belépő fiatal kutatóra 111 távozó fiatal 
esett, vagyis több mint 20%-os az eltávozási arány. Ugyanakkor az MTA 
összes kutatói esetében a vonatkozó főtitkári utasítás hatása nem volt negatív, 
mert amíg 1970-ben 197 új belépőre 146 távozó esett, addig 1971-ben a 198 új 
belépőre csak 87 távozó jutott . 
A munkahely-változtatást, ami többnyire együtt jár a kutatói státus fel-
adásával, tekinthetjük pozitív és negatív jelenségnek is. Pozitív orientáció-
júnak fogjuk fel a fiatal kutatók esetében akkor, ha az egyéni képességek és 
tehetségek társadalmilag előnyös kibontakozását segíti. Például hasznos lehet 
akkor, ha kellő felkészültségű és tehetségű akadémiai tudományos kutatók 
néhány évi intézeti munka után ipari-mezőgazdasági vagy hasonló jellegű 
külföldi kutatóhelyre, egyetemre mennek dolgozni és viszont. Persze ez fel-
tételezi azt, hogy gyakorlati tapasztalatok birtokában — adott céllal — vissza 
is kerülhessenek az alapkutatásba. Pozitívnak fogjuk fel a szelekciót is, tehát 
azt, amikor valakiről már a kezdő években kiderül, hogy tehetsége és fel-
készültsége nem teszi alkalmassá a kutatómunkára. Ez azonban két lényeges 
kérdést vet fel. Az egyik, hogy a kutatómunka eredményességének és a kutató 
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egyéni teljesítményének mérése és kritériumai világszerte kimunkálatlanok 
még. A másik, hogy a kutatóintézetben eltöltött idő a népgazdaság egyéb 
területein előnynek számítson, és az onnan érkezőt ne mint „kiszuperáltat" 
fogadják, hanem mint aki kutatói tapasztalatával nagy hasznára válhat az 
üzemnek, vállalatnak. Ami egyben az Akadémia intézeteit is kötelezné, hogy 
törekedjenek munkatársaik jó kiválasztására, nevelésére, de azon túl — ha 
mégsem felelnek meg — jó elhelyezésükre is. Ez hozzátartozik a jó munka-
helyi közérzethez és a szocialista kutatáshoz. 
Az eltávozások többsége azonban nem a fenti kategóriához tartozik, hanem 
a negatív szelekcióhoz. Vagyis az eltávozás kiváltó oka 85 fiatal esetében 
elsősorban a szociális kényszer és részben a munkahelyi légkörrel való elé-
gedetlenség, a megbecsülés hiánya, a kutatási feltételek elégtelensége, a siker-
telen nyelvvizsgák és más hasonló tényezők voltak. Pedig ezek a fiatalok 
az intézeti vezetők véleménye szerint is nagy veszteséget jelentettek az inté-
zetek káderutánpótlása szempontjából. Mégis elmentek, mert a kutatóintéze-
tekben és a kutatómunkában nem találták önmaguk perspektíváját. 
És mit mondanak azok, akik maradtak? „Általában a meglevő szakmai 
klikkektől mi szenvedünk legtöbbet. . . Általános az a szemlélet, hogy rossz 
kutató csak munkatárstól lefelé létezik. . . Presztízs okokból a csoportvezetők 
a belső fluktuációt kifejezetten akadályozzák, pedig ez biztosító szelep lehetne 
az elégtelen körülmények között dolgozó fiatalok számára" (közgazdászok-
pszichológusok). „Helytelen, hogy a tudományos munkatársi kinevezést az 
intézetben eltöltött évek száma és nem a munka eredményessége befolyásol-
ja . . . Merev a hierarchia, nagy a tekintélytisztelet" (orvosok). „Évekig vár-
hatsz, amíg a cikked megjelenik, s addigra el is évül. . . Nem írhatsz meg 
a főnököd neve nélkül semmit. Meg kell írni a cikket és úgy odaadni, hogy ír ja 
hozzá a nevét" (kémikusok). Egyik helyen jellemző példaként említették azt 
az előfordult esetet, amikor a vezető — látván, hogy gyakornoka valami 
önállót kezdett — így förmedt rá: „maga csak azzal foglalkozhat, amit én 
mondok és azon is csak gondolkodhat". 
Természetesen e kritikák ellenére is elmondhatjuk, hogy az intézetek több-
sége jó kutatási lehetőségeket és körülményeket kínál a belépő fiataloknak. 
Hazai viszonylatban talán a legjobbat. Általános vélemény az is, hogy a fiatal 
kutatók nagy felkészültséggel, akarattal és jól dolgoznak. Ennek ellenére 
többségük állandó kétségek között vergődik, hogy vajon ő tényleg alkalmas-e 
a kutatómunkára. De ezt bebizonyítani, önmagának is csak hosszú idő u tán 
lesz képes. Addig viszont számtalan nehézséggel kell megküzdenie. Mert a 
Nemecsek — mint egyik helyen mondták — valóban mindig a fiatal kuta tó 
marad. Tehát, ha kevés a segéderő, neki kell helyettesíteni őket, ha kevés a 
műszer, ő jut legutoljára hozzá, ha rosszak az elhelyezési viszonyok, neki ju t 
a legzsúfoltabb szoba stb. És ezért még szemrehányást sem tehet senkinek, 
mert ez valahogy tényleg így van rendjén. Aztán a fiatalság is múló állapot, 
és a mostani ifjak helyére holnap már újak lépnek. 
A szociális helyzet és a perspektívák 
A fentebbi idézetek elárulják, hogy sok keserűség éri a fiatalt szakmai 
előmenetele kapcsán is, de a legnagyobb visszahúzó erőt kétségtelenül a kutatók 
szociális körülményei jelentik. 
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Mindenekelőtt a lakás — már akinek nincs. Ilyen „lakástalan" a fiatal 
kutatók kétharmada, de közöttük is — számukhoz képest — kirívóan nagy 
arányban vannak a munkás-, és parasztszármazású fiatal kutatók. Ezért aztán 
joggal fogalmazták meg a Szociológiai Intézet fiataljai: 
,,A tudományos pályán elhelyezkedők között a különbségek az egyetem 
elvégzése után keletkeznek, aszerint, hogy kik mögött áll tehetős szülői támo-
gatás, illetve kiknek kell teljesen önerejükből fenntartaniuk magukat. Jól 
indulni s viszonylag gyors szakmai karrriert befutni csak az tud, akit otthonról 
segítenek." 
Az önálló lakás mindenképpen hozzátartozna a kutatói életformához. Köz-
tudot t ugyanis, hogy ez a munkakör nem kötődik szorosan a munkahelyhez 
és nem nyolcórai munkát igényel, hanem annyit, amennyit az ember elbír. 
Minél többet bír, annál nagyobb az esélye arra, hogy nagyobb eredményt is 
ér el. Akinek pedig megélhetési gondjai miatt nem marad ideje a tudományra, 
az jobban teszi, ha igyekszik elkerülni. Mint láttuk, ezt többen megteszik, 
de azért mégis sokan vállalják a nélkülözést is, csakhogy kutatók maradjanak. 
Akadnak olyanok is — nem is kevesen —, akik fizetésük kétharmadát, három-
negvedét fizetik ki lakbérre — miután „felelőtlenül" családot alapítottak. 
Ők javasolták többek között, hogy amíg nem jutnak lakáshoz, az Akadémia 
az ún. „lakpénz-rendszer" felelevenítésével próbáljon segíteni átmenetileg. 
A bérkiegészítés természetesen nem oldaná meg az anyagigondokat, és nem 
is ezt kívánják, csak könnyítést a terheken. Mert erre a pálvára nem a pénz, 
nem a társadalmi rang, hanem szinte kizárólag az ambíció viszi a fiatalokat. És 
abban még egyelőre nincs nagy hiány, bár a kutatói fizetés kevés hozzá. 
Nézzük meg példaként az „átlag" — vidékről származó — fiatal kezdő kuta tó 
anyagi helyzetét : 
H a v i á t lagbére : 1835 F t 
Levonása i és hozzávetőleges kiadásai : 
Tehát a havi megélhetésre marad hatszáz forintja, amiből nem nehéz kiszámí-
tani, hogy mire fu t ja . I t t még a vegetációs szint fenntartása is elegendő erő-
feszítést jelent. Ilyen körülmények között szó sem lehet családalapításról, 
lakásépítésről vagy bármifajta „előtakarékosságról". Ebben a helyzetben 
bizakodhat az ember, hogy csak átvészelje ezt a nehéz időszakot, aztán majd 
minden változik. De hogy meddig lesz nehéz ez az időszak, azt senki sem lá t ja 
világosan. 
Akik az egyetemek legkiválóbbjai voltak, most a fiatal értelmiségiek egyik 
legrosszabbul fizetett rétegébe kerültek. Az anyagias szellem és szemlélet 
burjánzása mégis éppen ebből a rétegből vált ki a leghevesebb ellenállást. 
4 % 
k a t o n a a d ó 
n y e l v t a n u l á s r a 
a lbér le t re 
buszbér le t re 
h a v i egy hazau tazás a szülőkhöz 
szakszervezet 
72 F t 
220 F t 
110 F t 
600 F t 
110 F t 
100 F t 
18 F t —1230 F t 
összesen 1230 F t 605 F t 
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ők, akiknek úgy látszik legnagyobb szükségük lenne az anyagiakra, nem 
hajlandók érte „mindenáron" harcolni. Sokkal fontosabbnak látják ennél 
- s küzdenek is érte — a tudományos élet tisztaságát, a kutatás demokratiz-
musát és szabadságát, a nyelvi problémák megoldását és a szakmai előre-
haladást, fejlődést. 
Jelentős hányadunknak legnagyobb gondja, hogy amit az egyetem szakmai 
téren ós nyelvtanításban elmulasztott, azt behozza. Ebben az intézet és az 
Akadémia is segítségünkre van, de igen nagy előrehaladásukra lenne, ha 
az akcióprogram szakmai és nyelvi továbbképzésre vonatkozó pontjaiban is 
történnének további intézkedések, úgy mint más területeken történtek. Tudjuk, 
bogy a fiatal kutatók helyzete nemcsak nálunk, de más országokban is elég 
sok problámát vet fel. Elég, ha csak a Lityeraturnaja Gazeta néhány vi tá jára 
utalunk, vagy néhány tőkés, ill. fejlődő országból érkezett jelzést említünk.13 
Pedig az USA-ban éppen a tudomány tőkés termelésbe való integrálása 
céljából és a nagyobb profit biztosítása érdekében szinte külön tudományág 
fejlődött ki: a kutatói management. Ennek egvik terméke a 60-as évek közepén 
megjelent „The Management of Scientific Talent" e. tanulmánykötet, amely-
nek egyik tanulmánya a kutatók elégedettségéről szólva egyik leglényegesebb 
tényezőként elemzi a fizetési politikát és a szakmai rangot.14 Ez utóbbi eléré-
sére nálunk a fiatal kutatók esélyei erősen megcsappantak az egy évtizeddel 
ezelőttihez viszonyítva. Többen lettünk és törvényszerű, hogy az idősebbek 
előbb akarnak kandidálni. A fiatalok esetében a fentieken kívül igen lényeges 
szerepe van a jó közérzet kialakulásában annak is, hogy milyennek látják 
saját tudományterületük helyzetét, lehetőségeit és ezen belül egyéni kutatási 
perspektíváikat. Ezt pedig a külföldi tanulmányutak és a szakirodalom tanul-
mányozása mellett a saját és a többi tudományág képviselőivel való talál-
kozások és viták segítik elő legjobban, ami ösztönzőleg hat az interdiszcipli-
náris kutatások kialakulására is. Ezt szeretnénk elősegíteni a „Tudományközi 
Klub" létrehozásával, amely a K F K I KISZ védnöksége alatt nemrégiben 
kezdte meg tevékenységét. 
A kutatók egyéni biztonságérzetének és szakmai perspektíváinak alakulását 
segítik a központi határozatok is; olyanok, mint az MSZMP K B tudomány-
politikai irányelvei, az országos távlati tudományos kutatási terv és jelen 
esetben az Akadémia akcióprogramja, a fiatal kutatók helyzetének javítására. 
Ez azonban kétfelé ágazik. Egyik ága olyan területeket érint, amelyek meg-
oldása felsőbb szervektől és testületektől függ. Tudomásunk szerint az elő-
készítő munkák ott is megindultak. Másik ága azonban az intézetekbe vezet. 
Tehát most az intézeteken a sor, és alapjában ot t dől el, hogy kik és hogyan 
művelik a tudományt ma és a jövőben Magyarországon. 
13
 Scientif ic Wor ld 1 9 7 1 / 6 . 1 5 — 1 6 . 1. — I n t e r n a t i o n a l Social Science J o u r n a l 1 9 7 0 / 1 . 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Erdei Ferenc emlékülés 
Az MTA Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á -
n y o k , Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k , 
A g r á r t u d o m á n y o k és Gazdaság- és Jog-
t u d o m á n y o k Osz tá lya december 6-án E r d e i 
F e r e n c emlékülés t r endeze t t az A k a d é m i a 
d í sz te rmében .* Az emlékülésen meg je l en t 
Kállai Gyula és Nyers Rezső, az M S Z M P 
Pol i t ika i B i zo t t s ágának tagja i , Gseterki 
Lajos, az E lnök i Tanács t i tká ra , Beresz-
tóczy Miklós, az Országgyűlés a le lnöke, 
Erdei Ferenc családja, a t u d o m á n y o s 
ós kul turá l i s élet nagyszámú képvi -
selője. 
Az ülést Erdey-Grúz Tibor a k a d é m i k u s , 
az MTA elnöke n y i t o t t a meg, meleg sza-
vakka l emlékezve E rde i Ferencre , a jeles 
t u d ó s r a , a k iváló t u d o m á n y p o l i t i k u s r a és 
t u d o m á n y s z e r v e z ő r e , akinek halá la súlyos 
veszteséget j e l e n t e t t mind a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a , mind az ország 
s z á m á r a . 
Az emlékülés első előadója Ortutay 
Gyula a k a d é m i k u s vol t , aki Erde i F e r e n c 
i f j ú s á g á t , az e g y ü t t t ö l t ö t t szegedi d iák-
éveke t idézte fel. 
„ H a E rde i r e gondolok, m a is sűrű f e k e t e 
h a j á t , dacosan h á t r a v e t ő fe jé t , erős ök lé t 
l á t o m , ahogy t e m p ó s a n fo rga t j a érvei-
n e k foga lmazása közben, min tegy indu la -
t a i t visszafogva, ökölbeszorí tva. A f i a t a l 
f é r f i t l á tom, aki egész életének t e r v é t e lőre 
l á t t a , m indegy re ezekkel a gazdag t e r -
vekkel b i rkózot t , a t u d o m á n y , a pol i t ika , a 
gyakor l a t i mezőgazdasági m u n k a ezernyi 
lehetősége r o h a n t a meg s most , u t ó l a g 
ú g y é rzem, hogy életének tel jes m u n k a -
r e n d j e egyszerre fo r rongot t , a l aku l t , s 
m i n t e g y lényegében benne volt m á r f i a t a l 
c s i l l ap í tha t a t l an mohóságában . E z az ere-
j ében , t ehe tségében , fo r rada lmi i ndu la t á -
b a n megb izonyosodo t t f i a ta l egye t emi s t a 
él b e n n e m , s m i n d e g y r e ráemlékezem, a 
m ú l ó évek ezen m i t sem v á l t o z t a t h a t t a k , 
s a m i k o r 1971-ben súlyos be tegségében 
m e g l á t o g a t t a m , az akadémia i m u n k á b a n 
ta lá lkoz tunk , a gyö t rő arcon a n n a k a vol t 
egye temis tának lobogása f ény l e t t szá-
m o m r a mégis . " 
E rde i Fe renc e re je te l jében, ezernyi 
t e rvve l t ávozo t t el. „ E z a h i r t e len ke t té -
t ö r t élet mégsem m a r a d t torzó — te l j es 
be fe jeze t t egész. N e m h a g y o t t adósságo t 
m a g a u tán , ami t é p í t e t t szilárd, a m a r a d a n -
dóság jóságos igényével . H a vég ig tek in tünk 
kö te te in — i f j úko r i m ű v e i n kezdve — , 
s összevet jük azoka t későbbi pol i t ika i m u n -
káival , terveivel : a közös épí tkezés , a 
közös főgondola tok h a r m ó n i á j á t t a l á l j u k . 
Min t egy építész, ak i i f j a n végiggondol ja 
á lmai t , s a t ö r t éne l em engedi, h o g y ezek 
a merész t e rvek megva lósu l j anak . E z t a 
tel jességet , ezt a bete l jesülés t k a p t a az 
é le t től a j á n d é k b a . " 
A t o v á b b i a k b a n v isszaemlékezet t az 
első évek m u n k á i r a , a „Magyar p a r a s z t -
t á r s a d a l o m " , „ P a r a s z t o k " , „ M a g y a r f a l u " , 
„Magyar t a n y a " c ímű kötete i re , m e l y e k e t 
o lvasva m á r é rződöt t , hogy a f i a t a l szer-
zőben együt t v a n a jövendő t m é r n ö k i 
gondda l te rvező pol i t ikus , a p r o b l é m á k 
i r á n t érzékeny t u d ó s és az írói a lka t . 
É l e t ében m á r f i a t a lon összefonódot t a 
l írai elkötelezettség hűsége, a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó pontosságra törekvése ós a polit i-
kus, a ma rx i s t a po l i t ikus vá l toz ta tn i , job-
b í t an i a k a r ó cselekvése. I f j ú k o r a ó t a 
ú g y emlékszem — m o n d o t t a befe jezőül — , 
hogy ezt a h á r m a s egységet n e m r o n t o t t a 
m e g semmi, ez az egység hordozza életé-
n e k minden e r edményé t , az a l k o t á s o k a t 
is, a poli t ikai cselekvéseit is. N e m z e t e 
ebben az egységben őrzi meg emlékeze té t , 
gazdag életének s u m m á j á t . 
Ember Győző a k a d é m i k u s E r d e i Fe renc -
ről a tör ténészről , a t ö r t éne t i t ö r v é n y -
szerűségek fe l ismerőjéről beszélt . 
„Mint t u d ó s — és ez pol i t ikus vol tából 
természetszerűleg köve tkeze t t — a jelen 
kérdéseivel fogla lkozot t , hogy a jelen 
viszonyainak a t i sz tázásáva l a jövő ú t j a i t 
* Az emlékülés te l jes anyaga meg je l en ik a Gazdaság és J o g t u d o m á n y c í m ű folyó-
i ra t 1973. évi 1—2. számában . 
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világí thassa meg. Mer t é l e th iva t á sának 
— m i n t pol i t ikus és t u d ó s egya rán t — 
a jobb jövő a lak í tásá t és épí tésé t t a r t o t t a . 
É s mégis, vagy i n k á b b é p p e n ezért , tör-
ténész is volt , tö r ténésznek is kel le t t len-
nie. Mer t h a n e m le t t volna az, sem jó 
pol i t ikus, sem t u d o m á n y t e r ü l e t e i n jó tudós 
n e m lehe te t t volna. 
Azt , hogy a jelen v iszonyainak az isme-
re téhez a m ú l t v iszonyainak az i smere te 
is szükséges, világosan l á t t a . Egy ik leg-
kedvesebb , szívéhez legközelebb álló, szá-
m o s könyvében szereplő t é m á v a l kapcso-
l a t b a n í r t a , hogy .pa rasz t ságunk jelenlegi 
á l lapota csak a t ö r t éne t i fe j lődés a l a p j á n 
é r the tő meg tökéle tesen ' . 
E z t az elvet é rvényes í te t t e , ezt a köve-
t e l m é n y t t á m a s z t o t t a önmagáva l szemben, 
m e g n e m a lkuvó következetességgel , min-
den olyan t é m á j á v a l kapcso la tban , amely-
n e k tö r t éne t i vona tkozása i vo l tak . Már-
pedig a n a g y t é m á k , amelyekke l gazdag 
t e rmésű élete során fogla lkozot t , sz inte 
m i n d i lyenek vol tak: a m a g y a r t á j , a ma-
gyar város , a m a g y a r t a n y a , a m a g y a r 
fa lu , a m a g y a r pa rasz t ság , a m a g y a r 
mezőgazdaság, a mezőgazdasági szövet-
keze t ek . " 
E rde i Fe renc m ű v e i t e lemezve hang-
súlyozta az t a rendkívül i i roda lmi t á j éko-
zot t ságot , amelyről m á r egész f i a t a l korá-
b a n sűrű e g y m á s u t á n b a n meg je len t köny-
vei t a n ú s k o d n a k , m a j d a lkotói módszeré-
n e k a lapve tő jellegzetességeire h í v t a fel 
a f igye lmet . K u t a t ó m u n k á j á n a k komplexi-
t á sá ra , me ly mind a különböző t u d o m á n y -
ágak a d a t a i n a k és e redménye inek feldol-
gozásában , mind a m ú l t és jelen komplex 
szemléletében, az összehasonlí tó módszer 
a lka lmazásában m e g m u t a t k o z o t t és kifej-
tési m ó d j á n a k sz in te t ikus jellegére, ame ly 
lehe tővé t e t t e , hogy könyve iben t é m á i n a k 
n e részle tekbe bocsátkozó és a b b a n elme-
rü lő analízisét ad j a , h a n e m a leglényege-
sebb tudn iva lóka t fog la l ja t ö m ö r e n össze. 
Ezekke l a szintézisekkel n e m c s a k a tudo-
m á n y t gazdag í to t t a , h a n e m az egész or-
szágnak, az egész t á r s a d a l o m n a k n y ú j t o t t 
el igazítást és ú t m u t a t á s t a cselekvésre, 
segítséget a tenniva lókhoz . 
Erde i Ferencről , az agrárpol i t ikusró l 
Jánossy Andor a k a d é m i k u s emlékeze t t meg. 
„ E r d e i Fe renc é l e t ú t j á t — m o n d o t t a — 
n e m az útkeresés , h a n e m a szenvedélyes 
célratörés jel lemezte. Alko tása iban , t e t -
te iben m i n d e n ü t t n y o m o n köve the tő a 
m a g y a r nép, különösen a pa rasz t ság fel-
t é t e l nélküli szere te te ós szolgálata. E z 
életének a vezérfonala, m i n d e n t e t t é n e k 
rugó ja . 
Tá r sada lomtudomány i , tö r t éne lmi ta -
nu lmánya i , a m a g y a r pa ra sz t s ág kialaku-
lásának részletes elemzése, me lyek egy-
szersmind legfőbb t u d o m á n y o s m u n k á i is, 
a világ t á r s a d a l o m t u d ó s a i n a k é lvona lába 
emelik. 
A m a g y a r p a r a s z t s á g jelenének úgy-
szólván te l jes t á r s a d a l m i és gazdasági 
elemzése, m e l y n e k klasszikusan a l apve tő 
leírása a „ M a g y a r p a r a s z t t á r s a d a l o m " cí-
m ű m ű v e , m e g a l a p o z t a azoka t az ismere-
teke t , melyekből k i indulva a fejlődés i r á n y a 
és a lapfel té te le i logikusan köve tkez t ek . " 
J ánossy A n d o r meleg szavakkal mél-
t a t t a a mezőgazdaság szocialista á t a l aku-
lásáér t v ívo t t h a r c á t , a z t a nagy és jelen-
t é k e n y szerepet , a m e l y e t a m a g y a r pa -
rasz tság szocial ista mezőgazdasági nagy-
üzemeinek m e g t e r e m t é s é b e n vállalt . 
„ A gazdasági ós t echnika i ha ladás poli-
t ika i sú lyá t i s m e r v e k ü z d ö t t először m i n t 
minisz ter , ké sőbb m i n t tudós , agrárköz-
gazdász, a n a g y ü z e m i f o r m á k n a k megfelelő 
gépesí tésért , a mechanizác ióér t . A pa rasz t -
ság technikai nevelését , m i n t t u d a t f o r m á l ó 
erőt fe l i smer te és l e r ak t a a szakmunkás -
nevelés, a special izálódás lehetőségeinek 
a l ap ja i t . Már 1966-ben körvona laz ta a 
mezőgazdasági s z a k o k t a t á s nagy felelős-
ségót és m e g a l a p o z t a az t a fej lődést , me ly 
má ig E u r ó p a egyik leg jobb és l egsűrűbb 
i skolahálóza tú mezőgazdasági szakokta tás -
n a k felépí tését e r edményez t e . " 
Az emlékülésen Bognár József a k a d é m i k u s 
t a r t o t t e lőadás t a közgazdász és szociológus 
E rde i Ferencrő l , bevezetőben egyik nyi la t -
k o z a t á t idézve: „ K ö z g a z d a és szociológus 
vagyok , de ezeke t a t u d o m á n y o k a t n e m 
egyéni t u d o m á n y o s ambícióból választot -
t a m , h a n e m azé r t , m e r t a parasz t ság , 
a f a lu és a m e z ő g a z d a s á g e lmarado t t ságá -
n a k megszünte téséhez emberi , t á r sada lmi , 
gazdasági és t echn ika i felemelkedéséhez 
ke re s t em az u t a k a t ós eszközöket. Az én 
p á l y á m a t az h a t á r o z t a meg, hogy m a k ó i 
k i sparasz tok g y e r m e k e vagyok, m i n d e n 
lehetséges m ó d o n a parasz t ság és a mező-
gazdaság e lőmozd í t á sá t t a r t o t t a m óletre-
szóló h i v a t á s o m n a k . E z é r t t a n u l t a m köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y t és szociológiát, ezér t 
h a r c o l t a m a f e l szabadu lás előtt az i roda lmi 
szociográfia eszközeivel és mozgalmi-poli-
t ika i t evékenység ú t j á n , ezért vá l l a l t am 
a fe l szabadulás u t á n és a szocialista á t -
szervezés so rán pol i t ikai funkc ióka t ós 
fö ldművelésügyi minisz ter i megbíza tás t , 
ezért dolgozom a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia k e r e t é b e n és ku ta tó in téze t i m ű -
helyében m o s t m á r közel tíz éve . " 
E rde i F e r e n c — m o n d o t t a a tovább iak -
b a n — n e m s z a k t u d ó s vol t a szó szokásos 
é r te lmében . É rdek lődésének és k u t a t á s i 
t evékenységének h a t á r a i t n e m az ismere-
t ek vagy a m u n k a során elérhető eredmé-
nyek t e rmésze t e és belső koherenc iá ja 
h a t á r o z t a meg , h a n e m inkább olyan gon-
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dolkodás i rendszerek elérésére i r ányu ló 
szenvedély , ame lyek a k u t a t á s segítségé-
ve l összefüggő és h o s s z ú t á v ú cselekvési 
p r o g r a m o k b a t ö m ö r í t h e t ő k . E lemez te , 
h o g y milyen fo r rá sokbó l táplá lkozik ez 
a k u t a t ó i m a g a t a r t á s , m a j d arról beszél t , 
m i l y e n választ ad E r d e i Fe renc a közgaz-
d á s z és a szociológus azokra a nagy ké r -
désekre , amelyek a parasz tság-mezőgaz-
daság-fa lu- termelés i viszonyok, te lepülés i 
r endsze r kapcso l a t ában és az egész t á r -
sada lomhoz , a munkásosz tá lyhoz , az ipa r -
hoz , a nemze tgazdasághoz és a vi lággaz-
dasághoz v iszonyí tva fe lmerülnek . Ki -
e m e l t e ezzel kapcso l a tban az t a gond o la to t , 
a m e l y t a l án a legkövetkeze tesebben és leg-
n a g y o b b erővel k í sé r te végig élete s o r á n : 
a korszerű élelmiszertermelés k ia lakí tásá-
h o z szocialista v iszonyok közöt t szövet -
k e z e t r e van szükség, a m e l y n e k jól m ű k ö d ő 
t á r s a d a l m i szerveze tnek és sikeres vál la-
l a t n a k kell lennie egyszerre . Erde i F e r e n c -
n e k igen nagy t u d o m á n y o s és közélet i 
é r d e m e van a b b a n , h o g y a szövetkeze tek 
körü l i kérdések — a kezdet i b izonyta lan-
kodások u tán —, n á l u n k megfelelő ren-
dezés t nyer tek , a m i n t ezt ú j szövetkezet i 
t ö r v é n y ü n k is b i zony í t j a , és ennek k ö v e t -
k e z t é b e n a szöve tkeze tek fe j lődésének 
n incsenek akadá lya i . 
Soka t fog la lkoz ta t t a Erde i F e r e n c e t a 
szövetkeze tek és az á l l am viszonyai. Állás-
fogla lása ebben a t e k i n t e t b e n is t e l j e s 
összhangban áll a gazdaság i rány í tás r e n d -
szerének kidolgozása során megfoga lma-
z o t t ú j köve te lményekke l . Az a célszerű 
és az az ésszerű, h a az á l lam is rac ionál i san 
él a m a g a h a t a l m á v a l . A célszerűség és 
az ésszerűség lá tszólag kor l á toka t s z a b n a k 
a h a t a l o m számára , va ló j ában a z o n b a n e 
p o s z t u l á t u m o k tesz ik lehetővé, hogy a kor-
m á n y z a t a h a t a ' m a t valóban a köz jó , 
va lóban a nép é rdekében legyen képes 
fe lhasználni . 
U t a l t a r ra , hogy E r d e i Ferencet n e m -
csak az érdekeltségi viszonyok célszerű 
k ia l ak í t á sa véget t , h a n e m pol i t ika i - társa-
d a l m i szempontból is soka t fog la lkoz ta t t a 
a mezőgazdaság és az ipar viszonya, m á s 
megközelí téssel élve: a m u n k á s - p a r a s z t szö-
ve t ség kérdése. Befe jezésü l azt a k é r d é s t 
v e t e t t e fel: m i t t a n u l h a t a mai f i a ta l t u d ó s 
nemzedék egy, a m a g a nagyszerűségében 
is o lyan sa já tos é l e tpá lyán mozgó t u d ó s t ó l 
és közéleti ember tő l , m i n t Erdei Fe renc vol t . 
„Hűsége t a közösséghez, amelyből vé-
t e t e t t , nemcsak á l t a l á b a n — t e h á t az egész 
nemze ten vagy az egész t á r s ada lmon 
keresztül —, h a n e m n a g y o n konkré t hűsé-
ge t is a szülőföldhöz és a f i a t a l k o r b a n 
megfogamzo t t e lha tá rozásokhoz . Csak cso-
dá l a t t a l l ehe te t t f igyelni , ahogy idősebb 
k o r á b a n is a f i a t a l , f a l u k u t a t ó ' tö re t len 
szorgalmával , k íváncs i ságáva l és buzgal-
m á v a l r ó t t a végig ú j r a a f a l v a k a t és váro-
sokat , az u t c á k a t és t e r e k e t , ame lyeke t 
f i a t a l korában fe lkerese t t . Tudóskén t — 
számos m á s jelenlevő t á r s u n k k a l e g y ü t t 
— az egész m a g y a r t u d o m á n y o s élet á t -
szervezésére vál la lkozot t , és a m u n k á t lan-
kada t l an energiával végezte , de közben 
Makó városrendezési ós közművesedósi 
t e rve i is fog la lkoz ta t t ák . E szülőföldhöz 
való p á r a t l a n r agaszkodás ós szerete t azon-
b a n mindig igazságkereső szigorral pá rosu l t 
ná la . 
Tan í tása és személyes p é l d á j a egya rán t 
az t b izonyí t ják , hogy a fo r r ada lmi vál-
tozások igenlése, szolgálása és előmozdí-
t á s a nincs e l lenté tben a régebbi tö r t éne t i 
bázis elmélyült t a n u l m á n y o z á s á v a l . 
Ál ta lános í tha tó t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t 
g y a n á n t összegezi az t is, hogy a mélyre-
h a t ó t á r sada lmi vá l tozások megvalósulá-
sához, ú j in tézmények meggyökeresedésé-
hez és funkc ioná lásuk k ibon takozásához 
hosszabb időre van szükség, m i n t a m e n n y i t 
a tervezés és e lha t á rozás időszakában 
kalkulálni szoktak . 
Erde i Fe rencnek az vol t a meggyőződése, 
hogy t á r s a d a l m u n k a fel lendülés korsza-
k á n a k felfelé t a r t ó f á z i s á b a n van . N a g y 
erővel tör előre az iparosodás , a m a g a s a b b 
műszak i színvonal, a t e rme lékenyebb m u n -
ka, a magasabb é le tsz ínvonal és az u rba -
n izá l tabb élet megva lós í t á sának f o l y a m a t a . 
E tendencia azonban csak akkor t a r t h a t ó , 
h a a mikrovilág, azaz az emberek közvet-
len t á r sada lmi v i szonya inak , é rdekeinek 
és aspirációinak mozgás i r ánya ta lá lkozik 
a m a k r o s t r u k t ú r a e lőrehaladásával . 
Véleménye szer in t az egyéni p á l y á k 
kilátásai , a családi, üzemi vagy k o m m u n á -
lis vállalkozások a t águ ló mezőnyben 
mozognak. E s z u b j e k t í v t ényezőkben is 
a fellendülés t e l j es k ibon t akozásának , a 
szocialista t á r s a d a l o m t o v á b b i fe j lődésének 
jelei és kr i té r iumai i s merh e t ő k fe l . " 
Az ünnepi ülés E r d e y - G r ú z Tibor zár-
szaváva l é r t véget . 
A magyar nyelvészek második nemzetközi kongresszusa 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t e és a M a g y a r 
N y e l v t u d o m á n y i Tá r sa ság 1972. a u g u s z t u s 
22—25-e közöt t r e n d e z t e m e g Szegeden a 
m a g y a r nyelvészek I I . nemze tköz i kong-
resszusát . A kongresszusnak ké t közpon-
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t i t é m á j a vol t : a j e len tés tan és a stilisz-
t ika . 
A m a g y a r nyelvészek I . nemzetköz i 
kongresszusa 1966-ban volt Debrecenben, 
akkor a kongresszus e lőadásainak t émá i 
n e m kor lá tozód tak a m a g y a r nyelvészet 
egy-egy te rü le tére , mive l akkor a m a g y a r 
nyelv t ö r t éne t e és rendszere t émakör , 
sz inte a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y m i n d e n 
részletkérdését m a g á b a n foglal ta . A kong-
resszus rendező b izo t t sága viszont mos t 
úgy lá t t a , a m a g y a r n y e l v t u d o m á n n y a l 
foglalkozó haza i és külföldi tudósok t ema-
t ikai érdeklődése lehe tővé t e t t e , hogy a 
n y e l v t u d o m á n y egy-egy kisebb tá rgyköré-
ből rendezzünk kongresszust . A válasz tás 
pedig azér t eset t a j e l en té s t an ra és a sti-
l iszt ikára, mivé» m i n d k é t t u d o m á n y t e r ü l e t 
nemzetköz i vona tkozásban is a k u t a t á s o k 
előterében áll. Az e lmúl t év t izedben a 
je lentés tani és a st i l iszt ikai k u t a t á s o k szá-
m o t t e v ő e r edményeke t é r tek el, s így 
szükségessé vál t , h o g y e ké t t u d o m á n y -
t e rü le t művelő i f e lmér j ék eddig végzet t 
munkájuka t . , és a m a g y a r nye lv hazai és 
külföldi k u t a t ó i közösen megha tá rozzák 
az elvégzendő f e l a d a t o k a t . Másrészt szük-
ségessé vál t az is, hogy megvizsgá l juk , 
hol lehet a haza i és a külföldi ku t a tóhe lyek 
közöt t jobb e g y ü t t m ű k ö d é s t k ia lakí tani , 
esetleg közös t é m á k a t kidolgozni. A ren-
dező b izot t ság azonban — elsősorban kül-
földi előadók esetében — n e m zárkózot t 
el a t tó l , hogy a kongresszuson más , t e h á t 
n e m je lentés tani és st i l isztikai t émákró l 
is hangozzék el előadás. A kongresszusnak 
célja volt még az is, hogy a m a g y a r jelen-
t é s t anna l és s t i l i sz t ikával foglalkozó hazai 
és külföldi tudósok élőszóban beszámol-
hassanak ku ta t á s i e redményeikről , kicse-
rélhessék t a p a s z t a l a t a i k a t , a személyes 
ismeretség közelebb hozza egymáshoz az 
azonos t é m á v a l fogla lkozókat . Cél volt 
ezenkívül még a je lentés tani és sti l isztikai 
k u t a t á s o k tovább i fel lendítése, e két tudo-
m á n y á g eddig t i sz táza t lan kérdéseinek 
megoldása. 
A szegedi kongresszuson 16 országból 
59 t u d ó s ve t t részt , a haza i rész tvevők 
száma pedig 250 körül mozgot t . E z e k e t 
az a d a t o k a t h a összeve t jük az 1966-ban 
megrendeze t t I . kongresszus ada ta iva l , 
akkor az t l á t h a t j u k , hogy jelentős szám-
szerű növekedés t ö r t é n t . Akkor ugyanis 
13 külföldi ország 41 képviselője v e t t részt 
a kongresszuson, a haza i rész tvevők szá-
m a pedig 130 volt . A szegedi kongresszus 
külföldi rész tvevői a következő országok-
ból é rkez tek: Szovje tunió , R o m á n i a , Né-
me t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság , Csehszlo-
vákia , Lengyelország, Jugoszlávia , Anglia, 
Argent ína , Auszt r ia , F innország, Franc ia-
ország, Hol landia , N é m e t Szövetségi Köz-
t á r sa ság , Olaszország, Svédország, Ame-
rikai E g y e s ü l t Ál lamok. 
A kongresszus m u n k á j a együ t t e s ülések 
és négy szekcióülés ke re tében fo ly t . Az 
első e g y ü t t e s ülésen Tamás Lajosnak, a 
N y e l v t u d o m á n y i In téze t igazga tó jának 
m e g n y i t ó j a , m a j d Ortutay Gyula akadémi -
k u s n a k az I . Osztály eínökének üdvözlő 
szavai u t á n kerü l t sor a ké t bevezető elő-
adás r a . Károly Sándor, a N y e l v t u d o m á n y i 
I n t é z e t osz tá lyveze tő je „A je lentés tan az 
utolsó h u s z o n ö t óv m a g y a r n y e l v t u d o m á -
n y á b a n " c .-mel t a r t o t t előadást . Tudomány-
t ö r t é n e t i á t t ek in tésében i smer t e t t e a z o k a t 
a f ő b b t é m a k ö r ö k e t , va l amin t a zoka t az 
ú j e r e d m é n y e k e t közlő m u n k á k a t , ame-
lyek a je len tés tan i k u t a t á s o k a t je l lemezték 
a kérdéses korszakban , i l letve e t u d o m á n y -
ága t g a z d a g í t o t t á k . E l ő a d á s á b a n leszö-
gezte, h o g y a je lentés tan t e rü le t én az el-
m ú l t huszonö t , de különösen az u tóbb i 
t i zenö t évben a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y 
je lentős e r edményeke t é r t el. A je lentés 
elméleti kérdéseivel való foglalkozás pedig 
l endü le t e t ve t t , és szép r eményekke l bíz-
t a t . Igen erősen g y a r a p o d o t t a jelentés-
tan i k u t a t á s o k fel tételéül szolgáló, a lap-
k u t a t á s jellegű szókincsvizsgálat a szó-
t á r i fe ldolgozások révén. Természetesen 
van n é h á n y elvégzendő fe l ada t is. Szapo-
r í t an i kell a je lentés tani leíró és t ö r t é n e t i 
jellegű rószmonográf iáknak a számát , hogy 
később ezek a lap ján egy n a g y o b b m é r e t ű 
szintézisére is sor kerülhessen. 
Az együ t t e s ülés másod ik e lőadója 
Szatlimári István, az E ö t v ö s Lo ránd Tu-
d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudományi K a -
r á n a k t anszékveze tő docense volt . A ma-
gya r s t i l i sz t ika az u tóbbi ké t év t i zedben 
c ímű e lőadásában i smer te t t e e t u d o m á n y -
te rü le t f ő b b vonásai t , i rányai t , e redménye i t . 
Beszámol t az e lmúl t két évtized n a g y o b b 
st i l iszt ikai munká la t a i ró l , hogy vá l t a 
s t i l iszt ika a n y e l v t u d o m á n y és az i roda-
l o m t u d o m á n y ha tá rmezsgyé jén kallódó se-
g é d t u d o m á n y b ó l e redményesen m ű v e l t 
európai sz in tű t u d o m á n y á g g á . E lőadásá -
ban é r t éke l t e , hogy a sti l isztikai k u t a t á -
sokban is számos ú j koncepció, vizsgálat i 
mód szü le te t t , és hogy ez a diszcipl ína 
ko runk igényeihez a lka lmazkodva a szó 
legte l jesebb é r te lmében komplexszé vá l t . 
Megjelöl te a f e l a d a t o k a t is, mi lyen elvég-
zendő m u n k á k v á r n a k a stí lus k u t a t ó i r a 
és a s t i l i sz t ika ok ta tó i ra . 
Az első együ t t e s ülés u t á n négy n a p o n 
á t t ö b b n y i r e p á r h u z a m o s a n fo ly tak a szek-
cióülések. E z e k e n összesen 131 e lőadás 
h a n g z o t t el, s az e lőadásokat v i ta köve t t e . 
A je len tés tan i t é m á k e t u d o m á n y t e r ü l e t -
nek sz in te va l amenny i kérdésköré t érin-
t e t t é k . Az előadók a következő jelentés-
t a n i t é m á k a t t á r g y a l t á k : j e len tés tan tör té -
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ne t , a szó je lentésfe j lődése és je lentésvál-
tozása , poliszémia, jelentéskölcsönzés, je-
t en té ska tegór i ák , egy gyakor la t i m a g y a r 
j e l en té s t an t e r v e s t b . 
Viszonylag n a g y vol t a st i l isztikai elő-
a d á s o k száma . E z e k felölel ték e t u d o m á n y á g 
sz in te v a l a m e n n y i t é m a k ö r é t , hogy csak 
n é h á n y t é m á t e m l í t s ü n k ezekből: a nép-
m e s e st í lusa, a népköl tésze t s t i l i sz t iká ja , 
í rói szó tá rak , a sz imbólum, vers tan , idő-
mór t ékes ós m a g y a r o s verselés, a st í lusos-
ság s tb . Több e lőadás foglalkozot t egy-egy 
író, köl tő nye lvéve l , s t í lusával . P é l d á u l 
e lőadás h a n g z o t t el Balassi Bál int , Z r íny i 
Miklós, Gárdony i Géza, F ü s t Milán, P e t ő f i 
Sándo r , V a j d a J á n o s , K r ú d y Gyula , Ke -
m é n y Zsigmond, J u h á s z Gyula, Józse f 
At t i l a , Tamás i Áron , Váci Mihály nye lvérő l . 
A ké t közpon t i t é m á n kívül a r á n y l a g 
k isebb s z á m b a n h a n g z o t t a k el o lyan elő-
adások is, ame lyek n e m jelentéstani és n e m 
sti l iszt ikai ké rdéseke t t á rgya l t ak . E z e k a 
m a g y a r n y e l v t u d o m á n y legkülönbözőbb 
t é m á i t é r i n t e t t ék . E l ő a d á s h a n g z o t t el a 
m a g y a r nye lv g r a m m a t i k a i kategór iá i ró l , 
a nyelv i jelek t ípusa i ró l , az a n g o l — m a g y a r 
k o n t r a s z t í v k u t a t á s o k r ó l , a nye lvszokás 
ós nyelvi n o r m a kapcsola táról , a m a g y a r 
jövő időről, keresz tnevekről , a g y e r m e k -
nye lv rő l s tb . Már a t é m a k ö r ö k ós a t é m á k 
p u s z t a felsorolása is az t m u t a t j a , h o g y 
a kongresszus t e m a t i k á j a nagyon színes volt . 
A kongresszus t u d o m á n y o s sz ínvona-
láról a r é sz tvevők igen kedvezően ny i l a t -
k o z t a k . Az e lőadások i ránt i é rdek lődés 
mindvég ig á t l agon felüli volt. Az előadá-
sok zöme n a g y s z á m ú hal lga tóság e lő t t 
h a n g z o t t el. A vi takészség az e lőadások 
jellegétől f ü g g ö t t , a v i t ák h a n g n e m e min -
dig tá rgyi lagos vo l t . Örvende tes t é n y k é n t 
k ö n y v e l h e t j ü k el az t , hogy viszonylag sok 
f i a t a l k u t a t ó k i t ű n ő e n szerepelt . E z egy-
b e n fe lh ív ta a f i g y e l m e t a r r a a sürgős t enn i -
va ló ra , hogy a j övőben még f o k o z o t t a b -
b a n kell l ehe tőséget adn i a f i a t a l szak-
e m b e r e k n e k e redménye ik b e m u t a t á s á r a . 
Örvende t e s t é n y vo l t még az is, h o g y a 
szegedi kongresszuson jóval t öbb középisko-
lai t a n á r ve t t rész t , m i n t az előző nyelvész-
kongresszuson Debrecenber . Viszont erről 
a kongresszusról is h i ányoz tak az egye temi 
ha l lga tók . A j ö v ő b e n t e h á t a hason ló 
kongresszusok, t anácskozások szervezői-
n e k m é g t ö b b g o n d o t kell fo rd í t an i a r r a , 
hogy az egye temi f ia ta lság, a t u d o m á n y o s 
d i ákkörök képviselői még nagyobb szám-
b a n vegyenek r é sz t t u d o m á n y o s rendez-
vényeken . 
A kongresszus, sa jnos , n e g a t í v tanulsá-
gokkal is szolgált . A Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 1. Osztá lyához t a r t o z ó tudo-
m á n y á g a k képviselői részéről n a g y o n gyak-
r a n elhangzik az az igény, h o g y erősíteni 
kell a r o k o n t u d o m á n y o k kapcso la t a i t . 
Mikor a rendező bizot tság a s t i l i sz t ikát 
a kongresszus egyik közpon t i t é m á j á v á 
t e t t e , úgy érezte, hogy mivel a s t i l iszt ika 
t i p ikusan h a t á r t e r ü l e t a n y e l v t u d o m á n y 
és az i r o d a l o m t u d o m á n y közö t t , a kong-
resszus k i tűnő lehetőséget ad nyelvészek 
ós i roda lomtör ténészek együ t tműködésé re , 
közös t é m á k kijelölésére. Á r endező bizot t -
ság elképzelése, sa jnos, n e m vá l t be. 
Őszintén sa jná l juk , hogy az i roda lomtu-
d o m á n y képviselői nagyon kis s z á m b a n 
vo l t ak jelen kongresszusunkon. 
A kongresszus t u d o m á n y o s e redményes-
ségének felméréséhez szorosan hozzá ta r -
toz ik a t u d o m á n y o s p r o g r a m o n k ívül le-
za j l o t t véleménycserék, a „fo lyosói szim-
poz ionok" , i l letve a „ fehér a s z t a l " mel le t t i 
beszélgetések értékelése is. E z egyá l ta lán 
n e m lebecsülendő tényező, k i h a t á s a i b a n 
sok ese tben d ö n t ő is lehet . A kongresszus 
t ö b b rendezvénye is seg í te t te a személyi 
jellegű kapcsola tok erősödését , a félhiva-
ta los megbeszélések l é t r e jö t t é t . A részt-
vevők a kongresszus ideje a l a t t jól érezték 
m a g u k a t , a közvélemény szer in t a rende-
zés körü l t ek in tő volt . A szegedi József 
A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m vezetősége jó 
h á z i g a z d á n a k b izonyul t . 
A záróülésen Sza thmár i I s t v á n , a Ma-
gya r N y e l v t u d o m á n y i Tá r saság f ő t i t k á r a 
fog la l ta össze a kongresszus t anu l sága i t . 
É r t é k e l t e a kongresszus t e m a t i k a i sok-
színűségét , gazdagságá t , az e lőadásokban 
m e g m u t a t k o z ó témamegköze l í t é s i módo-
k a t , a m o d e r n i r ányza tok ós módsze rek 
képviselőinek szereplését , az e lőadók el-
mé lyü l t ségé t . 
Összegezve: megí té lésünk sze r in t a ma -
gya r nyelvészek I I . nemze tköz i kongresz-
szusa e redményes volt , a k i t ű z ö t t tudo-
mánypo l i t i ka i célokat elérte. A kongresz-
szus rész tvevői meg i smer t ék a jelentés-
t a n i és a st i l isztikai k u t a t á s o k jelenlegi 
haza i és nemze tköz i he lyze té t , a k u t a t á s o k 
t é m á i t és módszere i t . K ü l fö l d i kollégáink-
k a l való kapcso la ta ink szorosabbra fűződ-
t e k , a személyes ta lá lkozások, v i t á k ál tal 
szélesedtek a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y nem-
ze tközi kapcsola ta i , m e g t e r e m t v e a t o v á b b i 
k u t a t á s és e g y ü t t m ű k ö d é s fe l tó te le i t . 
Szűts László 
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Az Econometric Society 1972. évi Európai Konferenciája 
Lassan t ö b b m i n t másfé l év t izede an-
nak, hogy a m a g y a r közgazdaság tudomány 
fej lődésében ú j vonáskén t meg je len t a 
m a t e m a t i k a i módszerek a lka lmazása . Az 
első ú t t ö r ő k erőfeszítései n y o m á n viszony-
lag rövid idő a l a t t po lgár jogo t n y e r t köz-
gazdásza ink ós gyakor la t i gazdasági szak-
emberek körében a m a t e m a t i k a i közgaz-
daság tan , az ökonomet r i a és az operáció 
k u t a t á s . 
J e l en tős e lőrehaladást é r t ü n k el e mo-
de rn t u d o m á n y o s diszcipl ínák ok t a t á sa 
te rén , gyorsan n ő t t az e kérdésekkel hiva-
tásszerűen foglalkozó k u t a t ó k száma, mind 
t ö b b in t ézmény , főhatóság , nagyvá l l a l a t is-
m e r t e fel, hogy komoly segí tséget vá rha t -
nak erről a t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l a gazdasági 
h a t é k o n y s á g növelése, a t e rvezés és a gaz-
dasági vezetés tökéletes í tése érdekében. 
15 óv egy ko rábban n e m , v a g y csak alig 
m ű v e l t t u d o m á n y á g fe j lődése szempon t j á -
ból n e m hosszú idő. A n n á l je lentősebb 
ezért az a körü lmény , hogy a m a g y a r 
szakemberek ilyen rövid idő a l a t t m á r 
s zámot t evő nemzetköz i h í r n é v r e t e t t ek 
szert . Az e lmúl t években elért ku t a t á s i ós 
a lkalmazási e redményeink l á t h a t ó nemzet-
közi el ismerése volt az a t é n y , hogy a Ma-
gya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Elnökségé-
nek a megh ívásá ra az E c o n o m e t r i c Society 
B u d a p e s t e n rendez te meg 1972. évi kon-
fe renc iá já t . 
Az Economet r i c Society neves nemzet-
közi t u d o m á n y o s tá rsaság , a m e l y egyéni 
t agság a l ap j án i m m á r fé l -évszázada tömö-
rí t i a zoka t a szakembereke t , ak ik a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y m a t e m a t i k a i , illetve 
ma temat ika i - s t a t i s z t ika i eszközök felhasz-
ná lásáva l való művelésén f á r a d o z n a k . A 
t á r s a ság t a g j a i t öbb , m i n t 70 országból 
r ek ru t á lódnak . A t á r saság cé l ja előmoz-
d í tan i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k a ma-
t e m a t i k á v a l összekapcsolt fe j lődésé t . E n n e k 
é rdekében a d j a ki t u d o m á n y o s fo lyó i ra tá t 
az Economet r i ca - t , ós szervez rendszere-
sen nemzetköz i t u d o m á n y o s tanácskozá-
sokat . Az u tóbb i évek g y a k o r l a t a szerint 
á l t a l ában éven te h á r o m n a g y te rü le t i 
konferencia szervezésére kerü l sor Eu rópá -
ban, A m e r i k á b a n és a Távol -Kele ten , 
va l amin t 5—6 éven te vi lágkongresszus ül 
össze. 
A szocialista országok m a t e m a t i k u s köz-
gazdászai az 1960-as évek eleje ó t a v a n n a k 
kapcso la tban az Econome t r i c Society-vel. 
A t á r sa ság soka t t e t t a n n a k érdekében, 
hogy ezek a kapcsola tok f e j lőd jenek . í g y 
többek közöt t lehetőséget n y ú j t o t t a szo-
cialista országokban élő t a g j a i n a k ar ra , 
hogy t a g d í j u k a t , a m i az Economet r i ca 
előfizetési d í j a is egyben, nemze t i va lu tá -
b a n fizessék. A t á r s a ság vezetői minden 
b izonnyal azé r t t ö r e k e d t e k és törekszenek 
a r ra , hogy a szocialista o rszágokban mind 
szélesebben k ibon takozó m a t e m a t i k a i köz-
gazdaság t an műve lő i t b e v o n j á k a m u n k á -
ba, m e r t sze re tnék biz tos í tani a t á r saság 
á t fogóan nemze tköz i jellegét. Nyi lvánva ló , 
hogy n a p j a i n k b a n m i n d e n nemzetköz i 
t u d o m á n y o s szervezet csak veszít azzal, 
h a m u n k á j á b a n a szocialista országok 
tudósa i n e m vesznek részt . 
Másrészt e tö rekvések m ö g ö t t t ö b b is 
van, m i n t igyekezet , a t á r saság egyetem-
legesen nemzetköz i jellegének biz tos í tására . 
V a n va lami jól érzékelhető vonzása a mi 
m u n k á n k n a k . A m a t e m a t i k a i módszerek 
közgaztlasági a l k a l m a z á s á n a k a belső logi-
k á j a t ú l m u t a t a tőkés gazdaság hagyomá-
nyos model l jén . A piaci spontane i tássa l 
szemben a gazdasági f o l y a m a t o k t u d a t o s 
i r ány í t á s ának a p rob lémá i ra o r ien tá l j a a 
gondo lkodás t ; e lő té rbe á l l í t ja a népgaz-
dasági sz in tű gazdasági rac ional i tás gon-
do l a t á t ; tervezéssel és előrejelzéssel foglal-
kozik. Mindez a s z a k m a művelői s z á m á r a 
megkönny í t i a tőkés gazdaság el lentmon-
dása inak a fel ismerését . E z természetesen 
egyá l ta lán n e m a z t jelenti , hogy a tőkés 
o r szágokban m ű k ö d ő ökonomóte rek tudo-
m á n y o s m u n k á j u k e r e d m é n y e k é n t egyú t t a l 
a n t i k a p i t a l i s t á k k á vá lnak : azonban meg-
f igyelhető , hogy egyre t öbben ér t ik meg 
mi lyen kedvező t á r s a d a l m i fe l té te leket 
b i z tos í t anak a szocialista te rvgazdá lko-
d á s viszonyai a m a t e m a t i k a i közgazdaság-
t a n g y a k o r l a t b a n való fe lhasználása szá-
m á r a . 
E g y e t l e n h i v a t á s á t becsülő t u d ó s szá-
m á r a sem mellékes, hogy t u d o m á n y o s ku-
t a t á s a i n a k az e redménye i t a t á r s a d a l o m 
komolyan veszi-e v a g y sem. Márpedig 
— kevés k ivé te l tő l e l t ek in tve — a tőkés 
országok ökonométe re inek a vé leményére 
sem a k o r m á n y o k , sem a gazdaság t ény-
leges u ra i n e m a d n a k soka t . A m a t e m a t i -
kai közgazdaság tan az egye temeken és a 
k u t a t ó i n t é z m é n y e k b e n van o t t hon , de 
n e m sok szava v a n akkor , amikor a gaz-
daságpo l i t iká t f o r m á l j á k . 
A mi v i szonyaink közö t t összehason-
l í t h a t a t l a n u l n a g y o b b és közve t lenebb a 
t á r s a d a l m i igény a t u d o m á n y eredményei-
nek a fe lhasználása i r án t ezen a t e rü le ten . 
E z a kö rü lmény jól i smer t nyuga t i kollé-
gá ink előt t , és ez m a g y a r á z z a mindenek 
e lő t t az t a m a g a s fokú szakmai érdeklő-
dés t , amel lyel v i lágszer te a m a t e m a t i k u s 
közgazdászok f igyel ik a szocialista orszá-
g o k b a n folyó k u t a t á s o k e redménye i t , és 
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f ő l e g azt , hogy m e n n y i r e é rvényesü lnek 
módszere ink a gazdaságveze tés gyakor -
l a t á b a n . 
A nemzetközi kapcso la tok fe j lesztése a 
m i szempon tunkbó l is t ö b b i r ányban hasz-
nos . Mindenekelőt t soka t t a n u l h a t u n k 
m é g — min t a h o g y az elmúlt 15 é v b e n 
is soka t t a n u l t u n k — a szakma n e m szocia-
l i s ta körü lmények k ö z ö t t l é t r e jö t t ered-
ményeiből . A t u d o m á n y fej lődésének n e m 
kis t r é fá ja , hogy a racionál is gazdá lkodás 
k ia lak í tásának számos elméleti eszközét 
a kapi ta l izmus v iszonyai közöt t a l ak í to t -
t á k ki . Ma a z o n b a n m á r mind n a g y o b b 
h a n g s ú l y t k a p n a k s a j á t e redményeink , és 
ezek megismer te téséhez nekünk is szük-
ségünk van a nemze tköz i t u d o m á n y o s 
f ó r u m o k r a , a nemze tköz i t u d o m á n y o s 
együ t tműködés fokozásá ra . 
I lyen meggondolások vezet ték az Eco-
n o m e t r i c Society a k t í v magya r t a g j a i t , 
h o g y szorgalmazzák egy európai konfe-
renc ia Budapes ten va ló megszervezését . 
(19(56-ban m á r egy ízben t anácskozo t t a 
t á r s a s á g szocialista o rszágban: Varsóban . ) 
A tá rsaság ö r ö m m e l v e t t e a B u d a p e s t r e 
szóló meghívást , m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t 
s zep t ember 5—8 k ö z ö t t kerül t sor az 
1972. évi E u r o p e a n Meeting-re a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a székházában . 
A konferencia i r á n t az előzetes v á r a k o -
z á s t is messze m e g h a l a d ó tömeges é rdek-
lődós nyi lvánul t m e g . Már az előkészítés 
f áz i sában k i tűn t , h o g y E u r ó p a m i n d e n 
országából és a t e n g e r e n túlról is sokan 
r é sz t aka rnak venn i a ta lá lkozón, m e r t a z t 
v á r j á k , hogy a l k a l m u k lesz kü lönböző 
tá r sada lmi -gazdaság i viszonyok p r o b l é m á i t 
hason ló módszerekke l k u t a t ó k kö rében 
széles körű t a p a s z t a l a t - és vé leménycseré t 
f o ly t a tn i . 
A konferencia m a g y a r szervezői az t 
t anácso l t ák a n e m z e t k ö z i p rog rambizo t t -
s ágnak , hogy a b u d a p e s t i t anácskozáson 
mindeneke lő t t mak roökonomia i p r o b l é m á k , 
és ezen belül e lsősorban a te rvezés és az 
előrejelzés kérdései á l l j anak a v i ta h o m l o k -
t e r é b e n . A h á r o m n a p o s ér tekezle t re t ö b b 
m i n t 270 e lőadást n y ú j t o t t a k be . I l yen 
n a g y s z á m ú e lőadás t az a d o t t i d ő k e r e t b e n 
te rmésze tesen n e m lehe te t t p r o g r a m r a 
t ű z n i . A p rog ramb izo t t s ág végül is 132 
e lőadás t fogado t t el szóbeli i smer t e t é s r e 
és megvi ta tás ra ; m í g a több i e lőadás szer-
ző je számára l ehe tővé t e t t e , hogy e lőadá-
sa ik szövegét a konferenc ia rész tvevői 
k ö z ö t t szétoszthassák. A t u d o m á n y o s prog-
r a m négy fő t é m a körül csopor tosu l t : 
I . Gazdasági r endsze rek , tervezés-előre-
jelzés népgazdasági , ágaza t i és vá l l a la t i 
sz in ten ; 
I I . Ökonometr ia i model lek és e se t t anu l -
m á n y o k ; 
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I I I . Mikroökonomiai kérdések; 
IV. Ma tema t ika i e l já rások (főleg idő-
sorelemzés és m a t e m a t i k a i p rogramozás) . 
A konferencia a f e n t i négy t émacsopor t -
n a k megfelelően p á r h u z a m o s szekciókban 
f o l y t a t t a m u n k á j á t ; az előadások á l ta lá-
ban 20 percesek vol tak , ós 10 p e r c v i t a kö-
v e t e t t m i n d e n e lőadás t . 
Az Econome t r i c Society európai kon-
ferenciáin régi h a g y o m á n y , hogy sor kerü l 
egy plenár is jellegű e lőadásra , a m e l y e t a 
t á r sa ság vezetősége részéről m e g h í v o t t 
amer ika i személyiség t a r t . E z a lka lommal 
Roy Radner vol t a p lenár i s ülés e lőadója . 
R o y R a d n e r , a Berke ly E g y e t e m t a n á r a , 
a t á r saság első alelnöke, aki 1973-ban az 
elnöki t i sz tséget f o g j a betöl teni . 
A konferencián összesen 31 országból 
551 fő v e t t részt . 192 rész tvevő é rkeze t t 
szocialista országokból , 359 n e m szocialista 
országból. Albánia és Po r tugá l i a kivételé-
val va l amenny i európa i és nyolc E u r ó p á n 
kívüli ország képvise lve volt . A tá rsaság-
n a k évek ó t a n e m vol t ilyen népes ós 
ennyire nemzetköz i konfe renc iá ja . Â rész-
vétel mennyiségi a r á n y a i n t ú l eml í tésre 
érdemes, hogy a s z a k m a számos é len já ró 
képviselője v e t t rész t a konferenc ia m u n -
k á j á b a n . í g y t ö b b e k közö t t Kantorovics 
professzor a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k t a g j a , a Magyar T u d o m á -
nyos Akadémia t isz te le tbel i t a g j a , Roy 
Radner, E. Malinvaud, Leif Johansen, 
Guus Zoutendijk, Allan Manne, W. Krelle, 
H. Chenery, J. Waelbroeck hogy csak a leg-
i smer tebbeke t eml í t sük . É r d e k e s n e k t a r t -
juk , hogy igen sok f i a t a l — h a r m i n c éven 
aluli — szakember vol t jelen a konferen-
cián, főleg a n y u g a t i országokból . 
A konferencia t u d o m á n y o s sz ínvonala 
m a g a s n a k b izonyul t , m u n k á j a szervezet-
t en , zökkenőmentesen za j lo t t . E légede t t -
ségüknek a rész tvevők közül igen sokan 
h a n g o t a d t a k . 
É r d e k e s színfolt vol t a t u d o m á n y o s 
p r o g r a m befe jezéseként az a konzul tác ió , 
ame lye t a m a g y a r szervező b izo t t ság első-
sorban a n e m szocialista országokból érke-
zők k íváncs i ságának kielégítése é rdekében 
szervezet t . Az u to lsó dé lu t án a külföldi 
rész tvevők lehetőséget k a p t a k a r ra , hogy 
kérdéseket t egyenek fel a m a g y a r gazdaság-
pol i t ika és a gazdaság i rány í tás i r e f o r m u n k 
p rob lémáiva l kapcso l a tban . A kérdésekre 
DrecAn József, az Országos T e r v h i v a t a l 
e lnökhelyet tese , Nagy Tamás, az MTA 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t ének igaz-
ga tóhe lye t tese és Bácskai Tamás, a Magyar 
N e m z e t i B a n k Főosz tá lyveze tő je vála-
szoltak. 
A konferencia ö regb í t e t t e a m a g y a r 
t u d o m á n y nemze tköz i t ek in té lyé t . J ó fel-
t é te leke t t e r e m t e t t ahhoz , hogy a szocia-
l ista országok szakembere i a jövőben még 
h a t é k o n y a b b a n működhessenek közre a 
s z a k m a nemzetköz i é le tében. 
Minthogy az Economet r i c Society egyéni 
tagságon a lapuló nemze tköz i társaság, 
nincs hazai nemze t i c sopor t j a . A rendezés 
f e l ada ta i t így a t á r sa ság vezetősége ál tal 
k inevezet t helyi szervező bizot tság vál-
la l ta , és l á t t a el t á r s a d a l m i m u n k á b a n . 
A szervező b izo t t ság jelentős segítséget 
k a p o t t m u n k á j á h o z a Magyar Közgazda-
sági Társaság matemat ika i -közgazdaság i 
szakosztá lya vezetőségétől; va l amin t a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Elnöksége 
Külügy i T i tká r ságá tó l és Nemzetköz i K a p -
csolatok Főosz tá lyá tó l . 
E z a m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy a kon-
ferenciá t s ikerül t a nagy nemzetközi ta-
nácskozásokon megszoko t t színvonalú szol-
gá l t a t á sokka l együ t t , viszonylag szerény 
köl tséggel megvalós í tani . A részvételi d í j 
f e j e n k é n t 460 F t (00 svájc i f rank) vol t . 
Sa jnos , n a p j a i n k b a n egyre á l ta lánosabb 
jelenség, hogy a t u d o m á n y o s tanácskozá-
sokon való részvétel á r a meredeken emel-
ked ik . Ma m á r h á r o m - n é g y napos haza i 
konfe renc iákon sem lehe t á l ta lában 800 F t -
ná l o lcsóbban rész tvenni ; pedig nyi lván-
való, hogy egy nemze tköz i r endezvény 
szervezési költségei lényegesen magasab-
bak , m i n t egy hazai rendezvényé . A tőkés 
o r szágokban sa j á tos üz le tággá vál t a tu -
d o m á n y o s konferenciák szervezése. Nagyon 
v i t a t h a t ó , hogy helyes-e ezt a gyakor la to t 
n á l u n k is meghonos í tan i . 
Bod Péter 
Konferencia a tudományos kutatások igazgatási és jogi 
kérdéseiről 
1972. ok tóbe r 11—13 közöt t Budapes-
t e n za j lo t t lo a m a g y a r és a szovje t jogá-
szok negyedik t u d o m á n y o s tanácskozása . 
A tanácskozás n a p i r e n d j é n ezút ta l a tudo-
m á n y o s k u t a t á s o k i rány í tásáva l , igazgatá-
sával kapcsola tos á l lamigazgatási , m u n k a -
jogi és polgár i jogi, va l amin t az ezekkel 
szorosan összefüggő szervezéselméleti , in-
formációelmélet i kérdések megv i t a t á s a sze-
repel t . A szovje t és a m a g y a r Állam- és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a t á r s a i á l ta l 
kész í te t t r e f e r á t u m o k v i t á j á b a n a t u d o m á -
nyos in tézmények , egye temek képviselőin 
kívül gyakor la t i s zakemberek is részt-
ve t t ek . 
Az igen széles t é m a k ö r t — a m i n t a r r a 
megny i tó beszédében Kovács István r ámu-
t a t o t t — a r e f e r á t u m o k h á r o m oldalról 
közel í te t ték meg . A t u d o m á n y o s ku ta t á sok 
irányításának szervezeti kérdései t elemző 
r e f e r á t u m o k a m a g y a r és szovje t t u d o m á n y -
i r ány í t á s központ i , k o r m á n y z a t i sz intű 
szervezetéről a d t a k á l ta lános képe t . (Re-
f e r á t u m o t kész í te t t A. E. Lunyov és 
Lőrincz Lajos.) 
A tudományos kutatók p rob lémáinak 
elemzése a t anácskozás központ i m a g j á t 
a lko t t a . Munka jog i he lyze tüke t ké t tanul-
m á n y ( M. I. Piszkotyin, Trócsányi László ) 
vizsgálta, s külön t a n u l m á n y készült a 
t u d o m á n y o s in téze tben dolgozók szerzői 
jogi védelméről (VékásLajos). A h a r m a d i k 
t é m a k ö r a kutatási szerződések elméleti és 
gyakor la t i kérdései t ölelte fel (M. P. Ring, 
Lontai E.). K ü l ö n speciális kérdésként 
szerepel t a t anácskozás nap i r end j én a jogi 
in fo rmác iógyű j t é s és kezelés ú j , korszeri! 
lehetőségeinek vizsgála ta (Ju. A. Tyiho-
mirov, Nagy Lajos). 
Az állam és a tudomány viszonya 
Az á l lam és a t u d o m á n y viszonya, az 
ú j i r ány í tás i rendszer felépítésének elvei, 
az i r ány í t á s á l ta lános eszközei — ezek 
vo l t ak különösen az első t émához készül t 
r e f e r á t u m o k , s felszólalások központ i 
kérdései . 
Az állam és a tudomány közötti viszony 
különböző lehet . Az á l lam segítheti , elő-
m o z d í t h a t j a , de h á t r á l t a t h a t j a , akadályoz-
h a t j a is a t u d o m á n y fe j lődését . A szocia-
l ista á l lam a t u d o m á n y o k sokoldalú, ha r -
m o n i k u s fej lődését igyekszik biztosí tani . 
F e l a d a t a i ezen a t é r en anny i r a megnöve-
k e d t e k , hogy fe lülvizsgála t ra szorul a szo-
cial is ta ál lam funkcióiról kialakul t állás-
p o n t helyessége is. A szov je t ál lamelmélet-
ben — f e j t e t t e ki L u n y o v professzor — 
élénk v i ta folyik arról , hogy a szocialista 
á l l amok külön, önálló funkc ió ja -e a tudo-
m á n y o s ku t a t á sok t e rvsze rű i rányí tása , 
a v a g y e fe lada t a gazdasági-szervező, 
kul turá l is -nevelő f u n k c i ó részeként fog-
h a t ó - e fel c supán? A v i t a n e m p u s z t á n 
t e o r e t i k u s jellegű, e ldöntése k i h a t h a t a 
szocial is ta állani t u d o m á n y i r á n y í t ó tevé-
kenysége t e r j ede lmének , jellegének a laku-
lásá ra . Az á l lam ós a t u d o m á n y viszonyá-
val kapcso la tban Ring professzor azt hang-
sú lyoz ta , hogy e ké t t e rü l e t összhangjá t 
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igen nehéz f e l ada t biztosí tani . A t u d o m á n y 
fe j lődésé t a d i n a m i z m u s jellemzi, a f o r m á k 
és módszerek gyors vál tozása, az i smere t ek 
á l landó bővülése. A t u d o m á n y e lényegi 
sa já tossága iva l s zemben áll az állami veze-
tés, a,z államrendszer stabilitásának elsőd-
leges igénye. Ezen tú lmenően , u g y a n a z a 
ka tegór ia (pl. s t ab i l i t ás vagy d inamizmus) 
m á s t a r t a l m a t t a k a r a t u d o m á n y és m e g i n t 
m á s t az á l lamszerveze t v o n a t k o z á s á b a n . 
Az á l lam ezért g y a k r a n olyan intézkedése-
k e t hoz, ame lyek a t u d o m á n y belső fe j lő-
dési törvényszerűségeinek idegenek, azok-
ka l n e m konvergá lnak . Ebből s z á m o s a n 
a z t a téves köve tkez t e t é s t von ják le, h o g y 
az á l lam visszafogja a t u d o m á n y fe j lődé-
sét , n e m számolva azzal, hogy a szocial is ta 
á l l a m n a k m i n t a t á r s a d a l m i érdekek kép-
viselőjének, a t u d o m á n y fej lődését m á s 
szükségletekkel összhangban, azokra te-
k i n t e t t e l kell b iz tos í tani . Ezé r t az á l lam-
n a k időnkin t h a t á r o z o t t a n fel kell lépnie 
a t á r s a d a l m i é rdekek védelmében, a t u d o -
m á n y és a t e c h n i k a fejlődéséből s z á r m a z ó 
t á r s a d a l m i veszélyekkel szemben. A kör-
nyeze tvéde lem kérdésének előtérbe he lye-
zését éppen a szűk lá tókörű, egyoldalú , 
a t á r s ada lmi köve tkezményekke l n e m szá-
moló technikai , ipar i fejlesztés elleni fel-
lépés indokol ja . 
A t u d o m á n y és az állam k a p c s o l a t á t 
ú j a b b oldalról v izsgál ta Kovács I s t v á n . 
Az a l k o t m á n y a t á r s a d a l m i és ál lami r e n d -
szer l ega lapve tőbb kérdését foglal ja össze. 
A t u d o m á n y és a t echn ika fe j lesz tésének 
és i r ány í t á sának kulcsproblémái ezér t sze-
repe lnek a l e g ú j a b b szocialista a l k o t m á -
n y o k b a n . L u n y o v professzor ezzel kapcso-
l a t b a n azt a vé l eményé t f e j t e t t e ki, h o g y 
az ú j szovje t a l k o t m á n y b a n va lóban ki 
kel l m a j d fe jezni a t u d o m á n y és a t e ch -
n i k a szerepének t á r sada lmi megí té lésében 
t a p a s z t a l h a t ó d ö n t ő vál tozást , a m e l y az 
1936-os a l k o t m á n y elfogadásától t e r j e d ő 
időszakban beköve tkeze t t . 
A tudományos kutatások irányításának 
központi szervezetrendszere elveiben azonos 
m ó d o n épül t ki Magyarországon és a 
Szovje tun ióban , a ké t ország mére te ibő l , 
az á l lamszervezet felépítéséből a d ó d ó kü -
lönbségek azonban számos eltérő m e g o l d á s t 
e redményez tek . 
Mindkét t udomány i r ány í t á s i szerveze t -
rendszernek azonosak a f e l ada ta ik : az 
ország t u d o m á n y o s potenc iá l ja inak a fe j -
lesztése, ennek é rdekében s t ra tégiai t e r v e k 
kidolgozása, a t u d o m á n y e redménye inek 
h a t é k o n y fe lhasználása , a t u d o m á n y o s ká-
derképzés á l landó szélesítése, sz ínvonalá-
n a k emelése, az e rők és eszközök koord iná-
lása a t u d o m á n y ál ta lános p r o b l é m á i n a k 
megvalós í tása é rdekében . Mind M a g y a r -
országon, mind a Szovje tunióban a kor -
m á n y a legfelsőbb szintű ál lami szerv, 
ame ly a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k i r ány í t á -
sáé r t közvet lenül felelős, s a k o r m á n y 
i rányí tása a l a t t he lyezkedik el az á l lam-
igazgatási szerveknek az a d i f fe renc iá l t 
rendszere, ame ly a t u d o m á n y p o l i t i k a végre-
h a j t á s á b a n , a v é g r e h a j t á s ellenzőiben az 
ál lami a k a r a t o t képviseli . Az i rány í tás i 
szervezetrendszer konkré t f o r m á j á b a n 
egyarán t f igye lembe veszi a t u d o m á n y 
belső tagozódásá t , a ku ta tá s i sz in tek , a 
különböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k el térő irá-
nyí tás i köve te lményei t , va lamin t az á l lam-
szervezet á l t a lános model l jé t . 
A Szovje tunió t u d o m á n y i r á n y í t á s i t a -
pasz ta la ta i t e rmésze t sze rűen sokkal gaz-
dagabbak , az i r ány í tó szervek központ i 
rendszere d i f f e renc iá l t abban k iépül t . A tu-
d o m á n y i r ány í t á sa és igazgatása a Szovje t -
un ióban a szövetséges köz tá rsaságok és a 
Szovje tunió együ t t e s ha t á skö rébe t a r toz ik . 
A szövetségi á l lami szervek (a Szov je tun ió 
kormánya , a szov je t min i sz te r t anács mel-
l e t t működő T u d o m á n y o s és Technika i 
Állami Bizot tság, a szövetségi minisz té-
r iumok) szabályozzák a t u d o m á n y fejlesz-
tésével és a t u d o m á n y o s dolgozók képzésé-
vel összefüggő á l t a lános kérdéseket . E szer-
vek l á t j ák el az össz-szövetségi sz in tű 
t u d o m á n y o s in t ézmények i r á n y í t á s á t (pl. 
SZUTA, Mezőgazdasági , O r v o s t u d o m á n y i , 
Pedagógiai A k a d é m i á k , k u t a t ó in téze tek) . 
A köztársasági szervek (kormány, minisz-
tér iumok, a köz tá rsaság i a k a d é m i á k — az 
OSZSZK kivéte lével mindegyik köz tá r sa -
ságnak van a k a d é m i á j a ) a köz tá rsaság i inté-
zetek i rányí tásá t végzik. Lényegesen eltér a 
T u d o m á n y és Techn ika Állami Bizo t t ságá-
n a k fe ladatköre , jellege és funkc ió j a a k á r a 
m a g y a r OMFB, a k á r a Tudománypo l i t i ka i 
Bizot tság szervezeté tő l és funkció i tó l . Az 
Ál lami Bizo t t ság ha t á skö rébe t a r t oz ik 
ugyanis a t u d o m á n y fo lyama tos ál lami 
i rány í tása és a fő k u t a t ó k ö z p o n t o k tevé-
kenységének koordiná lása (ez u t ó b b i t a 
köztársasági és szövetségi min i sz té r iumok-
kal közösen l á t j a el). Lényegében egyesit i 
a ké t f en tebb eml í t e t t m a g y a r szerv h a t á s -
körét , emel le t t sokkal h a t é k o n y a b b jogo-
s í tványokka l (u tas í tás i jog, rende le ta lko-
tás) rendelkezik, m i n t a h i v a t k o z o t t m a g y a r 
szervek együ t tvéve . E z ideig csak Grúziá-
ban van köz tá rsaság i sz intű t u d o m á n y o s 
és technikai á l l ami bizottság, a kedvező 
t apasz ta la tok a l a p j á n t e r v b e v e t t é k a több i 
köz tá rsaságban is hasonló szerv felál l í tá-
sá t . Az egye temeken folyó k u t a t á s o k irá-
ny í t á sa is egységesebb a Szov je tun ióban , 
mivel a szövetségi és köztársasági közép- és 
fe lsőoktatás i min i sz té r iumok n a g y o b b fi-
gyelmet f o r d i t h a t n a k e k u t a t á s o k koordi-
nálására , m i n t a m a g y a r Művelődésügyi 
Minisztérium. 
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Mind a szovjet , m ind a m a g y a r részt-
vevők egye té r t e t t ek a b b a n , hogy a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k i rányí tás i rendszere 
n e m t e k i n t h e t ő tökéle tesnek és végleges-
nek egyik országban sem. A szovje t refe-
r á t u m szer int — „ h a a t u d o m á n y t e rü le t én 
m ű k ö d ő ál lami szervek rendszer tan i elem-
zéséből indu lunk ki, m e g á l l a p í t h a t j u k , 
hogy azok m a még egész sor fe l té te lnek 
nem felelnek m e g " . Ugyanez csendül t ki 
a m a g y a r r e fe rá tumból , s a v i tán elhang-
zo t t felszólalásokból. Berényi Sándor pl . 
az t hangsú lyoz ta , hogy bá r a t u d o m á n y -
i r ány í t á s szervezete k iépül t , a te rvezés és 
a be számol t a t á s formái megszi lá rdul tak , a 
t u d o m á n y i r á n y í t á s mechan izmusa mégsem 
funkc ioná l elég ha t ékonyan . E n n e k leg-
főbb oka a visszacsatolás h iánya . A beszá-
m o l t a t á s r end j ében érezhető leginkább ez 
a fogyatékosság . A ku ta tóhe lyek beszámoló 
je len tésüket e l j u t t a t j á k az illetékes fóru-
mokhoz , azok a beszámolók a l ap j án ér té-
kelik a ku t a tóhe ly m u n k á j á t , az ér tékelés 
azonban n e m mindig j u t vissza a k u t a t ó -
helyhez. Király Tibor az MTA és a Műve-
lődésügyi Minisztér ium e g y ü t t m ű k ö d é s é t 
je l lemezve ugyancsak r á m u t a t o t t a vissza-
csatolás h i á n y á r a . A Művelődésügyi Mi-
n isz té r ium szerepét vázolva az egye temi 
k u t a t á s o k i r ány í t á sában sa j á tos ke t tősségre 
h í v t a fel a f igyelmet . A min isz té r ium a 
k u t a t á s o k tervezésében és ér tékelésében 
sz in te alig vesz részt , mivel e f e l a d a t o t 
az A k a d é m i a t u d o m á n y o s tes tüle te i l á t j á k 
el. A k u t a t á s o k f inansz í rozásában ugyan-
akkor a min isz té r ium szerepe az elsődleges. 
A te rvezés és a f inanszírozás r end jének ez 
a szervezet i elkülönültsége számos h iba 
for rása lehet . Az egyetemi k u t a t á s o k irá-
n y í t á s á n a k legfontosabb szerve m a g a az 
egyetem, az egyetem vezető szervei lenné-
nek. A t ö b b fakul tássa l rendelkező egye-
t e m e k e n azonban gyakor la t i lag nincsen 
olyan szerv, ame ly a legfontosabb kérdé-
sekben (pénzeszközök szétosztása, káder -
fejlesztés) a tényleges t u d o m á n y o s szük-
ségletek a l a p j á n t u d n a dönten i . N a g y 
László a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k i rányí tá -
sának eszközeivel, módszereivel foglalkoz-
va különösen a sa já tos , csak ezen a t é r en 
a lka lmazha tó , a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
sa já tosságaihoz igazodó igazgatási f o r m á k 
és e l já rások kikísérletezésének fon tosságá t 
és a k t u a l i t á s á t emelte ki. 
A tudományos kutatók jogi helyzete 
A tudományos kutatók jogi helyzetét kü-
lönböző jogágakba t a r tozó n o r m á k (állam-
igazgatási jog, m u n k a j o g , polgári jog) 
szabályozzák. Á tanácskozáson e kérdéskör 
va lamenny i vetüle té t , h a n e m is egyforma 
mére tben , megvizsgál ták . A k u t a t ó k mun-
kajogi helyzetével kapcso la tos fe j tegeté-
sek k i t e r j ed tek az a lka lmaz t a t á s , a bére-
zés, a fegyelmi v i ták intézésével , a m u n k a -
jogviszony t a r t a l m á v a l összefüggő kérdé-
sekre. A t u d o m á n y o s k u t a t ó k m u n k a v i -
szonyá t é r in tő jogi szabá lyozás rendszeré-
nek a lap ja i azonosak Magyarországon és 
a Szovje tunióban . A t u d o m á n y o s k u t a t ó k 
m u n k a j o g i s t á tusá t egyrészt azok a ma-
gas szintű jogszabályok (Munka törvény-
könyv , ennek minisz ter tanács i , miniszter i 
rende le tben eszközölt végreha j t ása i ) sza-
bályozzák, amelyek m i n d e n á l lampolgár 
munka jogv i szonyában a lka lmazás ra kerül-
nek, másrész t olyan u tas í t á sok , amelyek a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó k speciális t evékeny-
ségét honorá l ják . E szabályozási elv logi-
kusnak tűn ik , a g y a k o r l a t b a n érvényesülő 
fo rmái azonban v i t a t h a t ó k . Magyarorszá-
gon pl . a részlet szabályozás anny i r a diffe-
renciá lódot t , hogy sz in te lehe te t lenné teszi 
az á t t ek in tés t . E g y m u n k a j o g i p rob léma 
eldöntéséhez ugyanis a Munka tö rvény-
könyvén , a n n a k minisz te r tanács i és m u n k a -
ügyi minisztori végreha j t á s i rendeletein 
kívül a ku ta tóhe ly fe le t t fe lügyele te t gya-
korló minisz tér ium végreha j t á s i u tas í tá -
sait , i l letve — h a vál la la t i f o r m á b a n m ű -
ködő intézet t u d o m á n y o s k u t a t ó j á r ó l van 
szó — a kollektív szerződést és mellékletei t 
is á t kell t anu lmányozn i . A m u n k a j o g -
viszony t a r t a l m a a d i f fe renc iá l t szabályo-
zás m i a t t nein egységes. Az Akadémia 
a lá t a r tozó in tézetekben a k u t a t ó k n a k csak 
m e g h a t á r o z o t t c sopo r t j á r a nézve érvénye-
sül a h a t á r o z o t t i d ő t a r t a m ú kinevezés. Szá-
m o s m á s t á r c a a lá t a r t o z ó in téze tben ezzel 
szemben a ku t a tók m u n k a v i s z o n y a kivé-
te l nélkül csak h a t á r o z o t t időre szól. 
A munka jogv i szony megszűnése esetében 
is eltérés t apa sz t a lha tó az akadémia i és 
a minisztér iumi in téze tek közö t t . A n e m 
akadémia i k u t a t ó in téze tek pl . n e m álla-
p í t a n a k meg olyan k o r h a t á r t , ame lynek 
elérésekor a m u n k a v i s z o n y t m e g kell szün-
te tn i , s a fe lmondási idő t a r t a m a is külön-
bözik az akadémia i in téze tekné l érvénye-
sülő fe lmondás i idő t a r t a m á t ó l . A jelenlegi 
k u t a t ó i m u n k a b é r s k á l á b a n is jelentős elté-
rések t apasz ta lha tók . Az akadémia i inté-
zeteknél a bér té te l felső h a t á r á t á l t a lában 
nehezen t u d j á k elérni, gazdasági minisz-
t é r iumok k u t a t ó in téze te iben a l imi tá l t 
felső h a t á r a bérfej lesztés komoly akadá -
l y á t képezi. 
Igen eltérő a k u t a t ó i m u n k a v i s z o n y 
betöltésének szabályozása a ké t országban. 
Amíg Magyarországon csak a ku ta tó in té -
zet i igazgatói, igazgatóhelyet tes i és a tudo-
m á n y o s gyakornoki állás betöl téséhez kell 
pá lyáza t i fe lhívást közzé tenni (gyakorla-
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t i lag e m u n k a k ö r ö k be tö l t é se sem pá lyáza t 
ú t j á n tör ténik) , add ig a Szov je tun ióban 
egyet len egy k u t a t ó i s t á t u s sem tö l the tő 
be pá lyáza t nélkül . A pá lyáza t i rendszer-
n e k számos előnye v a n : az e l járás nyí l t , 
a jelöltről a dön té s t s zakemberekbő l álló 
kol lekt íva hozza (az in t éze tek t u d o m á n y o s 
tanácsa) t i tkos szavazássa l , a m i t az igaz-
g a t ó végső soron köteles t u d o m á s u l venni . 
A szovje t t a p a s z t a l a t o k e t é r en meggyő-
zően igazolják, hogy a t u d o m á n y o s inté-
zetek ko l l ek t ívá jának számos kérdésben 
n a g y o b b jogkört kel lene b iz tos í tani a jelen-
leginél ná lunk is. A n n á l is inkább , mive l 
a Szovje tunióban o lyan gyako r l a t is kiala-
ku l t , amely szer int n e m c s a k személyi, 
h a n e m az anyagi eszközök szétosztása te-
k in te t ében is a ko l l ek t ívá t illeti meg a 
dön té s joga. 
A legérdekesebb v i t a a k u t a t ó i munka-
jogviszony megszűnésével s ennek egyik 
fo rmá jáva l , a h a t á r o z o t t i d ő t a r t a m ú m u n -
kaviszony kérdéseivel kapcso la tban ala-
ku l t ki. A k u t a t ó k egészséges cseréjére 
mindenképpen szükség van , a jogi szabá-
lyozásnál ké t s z e m p o n t o t kell f igye lembe 
venni : egyrészt g a r a n c i á k a t kell biztosí tani 
a k u t a t ó k n a k az i ndoko la t l an és mé l t ány-
t a l a n fe lmondásokka l szemben, másrész t 
az in tézet vezetőinek is jogot kell biztosí-
t a n i a n e m megfelelő k u t a t ó m u n k á j á n a k 
megszünte tésére . T ö b b e n (Garancsy Gab-
riella, Gáspárdy László, Nagy László, 
Weltner Andor, Halász József) k i f e j t e t t ék , 
hogy a h a z á n k b a n a l k a l m a z o t t jogi meg-
oldás a ku ta tó i mobi l i t á s elősegítésére sem 
jogi, sem t a r t a l m i s zempon tbó l n e m sze-
rencsés. A m a g y a r m u n k a j o g b a n a kö te t len 
fe lmondás i rendszer é rvényesül , s így a 
n e m megfelelő dolgozó m u n k a v i s z o n y á n a k 
megszünte tése n e m okoz semmifé le nehéz-
séget . A m u n k a v i s z o n y t h a t á r o z o t t időre 
a k k o r kell megkötn i , h a előre l á tha tó az 
az idő, amely a l a t t a m u n k a befe jezhető . 
E z a szempont a k u t a t ó k munkaviszo-
n y á n á l n e m áll f enn . El lenkezőleg, a k u t a t ó 
m u n k a egyik jel lemző vonása , hogy hosszú 
felkészülést igényel, csak hosszú idő m ú l v a 
je lentkeznek az e r e d m é n y e k . É p p e n ez 
indokol ja a k u t a t ó k á t l agosná l f o k o z o t t a b b 
s tab i l i t ásának szükségességét , a m u n k a -
viszony megszünte tése t e r é n az ál ta lános-
ná l nagyobb m e g k ö t ö t t s é g e k kiépí tését . 
A s tabi l i tás hangsú lyozása me l l e t t — m u -
t a t t a k r á — n e m l ehe t f igye lmen kívül 
h a g y n i azokat az eszközöket , amelyek a 
s tabi l i tásból s z á r m a z h a t ó k u t a t ó i elké-
nyelmesedés ellen h a t n a k . N a g y o b b gondo t 
kel lene ford í tani megfele lő minősí tési rend-
szer kia lakí tására , a k u t a t ó i m u n k a objek-
t í v mérési lehetőségeinek kidolgozására s tb . 
A k u t a t ó k bérezésével kapcso la tban a 
szov je t résztvevők a z t b i zony í to t t ák , hogy 
a Szov je tun ióban következetesen igyek-
szenek é r v é n y t szerezni a n n a k a lenini ú t -
m u t a t á s n a k , h o g y a t u d o m á n y o s dolgo-
zóknak , m i n t á l t a l ában a szakemberek-
nek, k iemel t anyag i fe l té te leket kell biz-
tos í tani , hogy ez a ré teg elégedet t legyen 
m u n k á j á v a l és t u d a t á b a n legyen t á r sa -
da lmi hasznosságának . A m a g y a r tapasz-
t a l a tok — m u t a t t a k r á t ö b b e n — n e m 
ilyen kedvezőek. Az alacsony bérsz in t 
a r r a kényszer í t i a k u t a t ó k a t , s ezt az inté-
zetek vezetői szociális okokból n e m aka-
d á l y o z h a t j á k meg , hogy másodá l l ásoka t , 
külön, k u t a t á s i t e r v ü k b e sokszor n e m is 
beil leszthető megb ízásoka t vá l l a l j anak . Ez-
ál tal képzésük i d ő t a r t a m a t e t emesen meg-
növekszik, s z a k m a i fe j lődésük lelassul. A 
bérpol i t ika k idolgozat lansága köve tkez té -
ben a k u t a t ó k k ivá lasz tása is nehézségekbe 
ü tközik . 
A szerzői jog problémái 
A t u d o m á n y o s m u n k a szerzői jogi vé-
delme körében az egyik legbonyolu l tabb 
kérdés a szerzői a lko tás és a m u n k a j o g -
viszony e g y m á s h o z való kapcso l a t ának 
kérdése, vagyis m á s k é p p e n : a t u d o m á n y o s 
in téze tben , munkakö te l eze t t s ég e l lá tása 
során ke le tkeze t t szellemi t e rmékke l való 
rendelkezési jog ki t illet: a m u n k á l t a t ó t 
vagy a szerző t? 
Ki indulás i p o n t k é n t az ú j szerzői jogi 
t ö r v é n y rendelkezésé t kell elfogadni, mi-
szerint a m u n k a v i s z o n y t a r t a l m a h a t á r o z z a 
meg, hogy a m u n k á l t a t ó t a m ű fe lhaszná-
lásával kapcso la tosan milyen előjogok ille-
t ik meg. H a a m ű elkészítése a szerzőnek 
kifejezett m u n k a k ö r i kötelezet tsége, a m u n -
k á l t a t ó a m ű fe lhaszná lásában elsőbbséget 
élvez. N e m t a r t oz ik a m u n k á l t a t ó privile-
gizál t fe lhasználás i jogkörébe az o lyan 
t u d o m á n y o s a lko tás , amely összefügg u g y a n 
az a lkotó m u n k a k ö r é v e l , de l é t rehozására 
m u n k a k ö r i köte lezet tsége n e m t e r j e d ki. 
A m e n n y i b e n a t u d o m á n y o s m ű elkészítése 
a szerző m u n k a k ö r i kötelezettsége, a fel-
haszná lás joga az á t adásná l száll á t a 
m u n k á l t a t ó r a . A m ű á t adása ilyen esetben 
a szerzőnek a m ű nyi lvánosságra hoza ta -
lához való h o z z á j á r u l á s á t is jelenti . A szerző 
azonban a m u n k a k ö r i kötelezet tség kere-
t ében a l k o t o t t m ű v e l kapcso la tban is meg-
őrzi személyiségi jogait , t e h á t h a a m u n -
k á l t a t ó a m ű v e t nyi lvánosságra hozza, 
köteles f e l t ü n t e t n i a szerző nevé t . Jog-
szabá lynak kel lene megha tá rozn i — ez 
eddig még n e m t ö r t é n t meg — a m u n k á l -
t a t ó kedvezményes felhasználási jogának 
leghosszabb i d ő t a r t a m á t . E n n e k el tel tével 
ugyanis a fe lhasználás i jog a szerzőt illeti 
meg. 
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A szerzői jog a lapvető rendelkezése, 
hogy a m u n k á l t a t ó a fe lhasználásra vonat -
kozó elsőbbségi jogá t nem a szerző d í j azása 
nélkül gyakoro l ja . H a a m u n k á l t a t ó a 
m u n k a k ö r i kötelezet tség a l a p j á n létreho-
zo t t szerzői a lko tás ra b iz tos í to t t felhasz-
nálási jogának gyakor lása során a m ű r e 
h a r m a d i k személlyel köt felhasználási szer-
ződést , a szerzői jog 60—80%-a minden-
képpen a szerzőt illeti meg. E rendelkezés-
sel kapcso la tban az t kell a láhúzni , hogy a 
bírósági joggyakor la t é r te lmében mind ig 
konkré ten kell e ldönteni : a t u d o m á n y o s 
a lko tás ra fennáll-e a m u n k á l t a t ó t ö rvény-
ben b iz tos í to t t felhasználási joga. Tudo-
m á n y o s m ű v e k esetében ugyanis különö-
sen g y a k r a n fordul elő az az eset , h o g y az 
a lko tás csupán összefügg a szerző m u n k a -
körével, tie a n n a k lé t rehozására a m u n k a -
köri kötelezet tség n e m t e r j ed ki. Megálla-
p í t ha tó , hogy a t u d o m á n y o s in téze tek gya-
kor l a t a is ebből az elvből indul ki, és n e m 
törekszik a t u d o m á n y o s k u t a t ó k m u n k a -
köri kötelezet tségét tág í tan i , h a n e m az 
a lko tó munkaköréve l összefüggő t u d o m á -
nyos m u n k á k r a elismeri a szerző kizáró-
lagos vagyoni jogát . 
É rdekes szempon to t ve t e t t fel Piszkotyin 
professzor a szerzői jog megá l lap í tásáva l 
kapcso la tban . Számos vezető ú g y t ek in t i 
beosz to t t j a inak a lkotásá t , m i n t ame ly 
s a j á t koncepc ió jának rea l izá lásaként ke-
le tkeze t t . Mivel a vezető jelölte ki vagy 
h a g y t a jóvá a beosz to t t k u t a t ó t e r v é t , 
esetleg a vezető dolgozta ki a k u t a t á s irá-
nya i t , l egá l ta lánosabb f o r m á b a n a kon-
cepció já t is, ragaszkodik ahhoz , hogy a 
megje lenésre kerülő publ ikác ióban legalább 
tá r sszerzőként szerepeljen. T e a m - m u n k á k -
ná l előfordul , hogy a m ű v e t a k u t a t ó m u n k a 
i r ány í tó j a s a j á t neve a la t t je len te t i meg, 
ho lo t t a közreműködők m u n k á j a sokszor 
je lentősebb, m i n t a vezetőé. A p r o b l é m a 
szerzői jogi eszközökkel n e m o ldha tó meg, 
mivel mind ig a konkré t eset összes körül-
ménye inek f igyelembevételével l ehe t eldön-
ten i , hogy va jon a ku ta t á s i e r e d m é n y b e n 
a p r o b l é m a „ m e g l á t á s a " vagy megoldása-e 
az é r tékesebb mozzana t . A szerzői jog 
ebből a szempontbó l formális i smérvek 
a l a p j á n j á r el, a z t védi, ak inek a neve a 
m u n k á n szerzőként van f e l t ü n t e t v e . Az 
in tézet i m u n k a r e n d k ia lak í tásáná l viszont 
úgy kellene el járni , hogy a beosz to t t ak 
p á r t a t l a n szakér tőkből álló f ó r u m h o z for-
du lhas sanak prob lémáik eldöntése vége t t . 
A kutatási szerződések jogi kérdései 
A t u d o m á n y és a termelés közt i kapcso-
la t f o rmá i t vizsgáló r e f e r á t u m o k közül a 
m a g y a r t a n u l m á n y a kutatási szerződések 
szerepét e lemezte részle tesebben. 1968 óta , 
amikor a ku ta t á s i szerződési fel tételekről 
szóló OMFB-rende le t meg je len t , a ku t a t á s i 
szerződések s záma je lentősen megnöveke-
d e t t . A szerződések nagyobb ik h á n y a d á t 
a műszak i k u t a t á s o k t e rü le t én köt ik , s 
ezen belül is a l egd inamikusabb t e rü le t ek re 
(gépipar és vegyipar , különösen a számí-
tás technika) koncen t rá lód ik . A szerződéses 
k u t a t á s o k megbízói egy fe lmérés t anu l sága 
szerint , min tegy 5 0 % - b a n állami szervek, 
nevezetesen min i sz té r iumok és az OMFB. 
A ku t a t á s i szerződések gyakor l a t a az t 
b izonyí t ja , hogy n e m a n n y i r a jogi, h a n e m 
inkább gazdasági s zempon tbó l merü lnek 
fel nehézségek. A k u t a t á s i szerződések 
pa r tne re i nem m i n d i g tö rekednek a r ra , 
hogy a közös é rdekeke t , a közös kockáza-
t o t a szerződés fe l té te le iben kellően kidom-
bor í t sák . Az el lenszolgál tatás , a d í j meg-
á l lap í tásának t i p ikus módszerére , a f ix 
összegű d í jazásra , i l le tve a d í j nak a k u t a -
t á s eredményességétől , különösen gazda-
sági ha t ékonyságá tó l függő megha t á ro -
zásának szinte te l jes mellőzésére, a t á r su -
lások r i t ka e lőfordulására , a hosszú t á v ú 
szerződések a lacsony a r á n y a i r a lehet ezzel 
kapcso la tban u ta ln i . 
A szovje t r e f e r á t u m a termelés és a 
t u d o m á n y önelszámolási kapcso la ta inak 
jogi f o rmá i t e lemezte a gazdasági re form 
fel tételei közöt t . A t u d o m á n y és a te rmelés 
közöt t i önelszámolási kapcsola tok s t ruk-
t ú r á j a h ierarchikus jellegű. A mikro- , kö-
zép- és makrosz in tű kapcso la tok külön-
böző gazdasági é rdekeke t képviselnek, s 
ennek megfelelően s a j á t o s jogi szabályo-
zás t igényelnek. A szerződéses f o r m a a leg-
a lapve tőbb , mivel ez a lka lmas a kölcsö-
nösség elve a l a p j á n az egyenjogú felek 
önálló gazdasági é rdekeinek összehango-
lására, függet lenül a t tó l , hogy mi lyen szin-
t en he lyezkednek el. A vál la la tok és a 
t u d o m á n y o s i n t ézmények közöt t i közvet-
len szerződéses kapcso la tok a gazdasági 
r e fo rm jelenlegi s zakaszában jelentősen 
kiszélesedtek. Az is t é n y azonban, hogy 
emel le t t egyes vá l la la tok kapcsola ta i a 
t u d o m á n y o s szervekkel visszaestek. E z t 
nemcsak az anyagi eszközök elégtelensége, 
h a n e m mélyebb gazdaság i okok magya -
rázzák . Nevezetesen az, hogy a gazdasági 
r e fo rm első szakaszában számos vál la la t 
c supán a nap i műszak i f e l ada tok megol-
d á s á b a n érdekel t , mive l ez teszi lehetővé 
a felszínen levő belső t a r t a l é k o k leggyor-
sabb fe lhasználásá t . U g y a n a k k o r a ku t a tó -
in téze tek n e m é rdeke l t ek a b b a n , hogy 
olyan megrendeléseke t te l jes í tsenek, ame-
lyek nagysága je len tékte len , m e r t így a 
ku ta t á s i kapac i tás szétforgácsolódik. Égé-
szen a közelmúlt ig az önelszámolási kap-
csolatok középsz in t jén (egyesülések, ipar i 
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a lágaza t vagy ágaza t ) a szerződéses for-
m á t n e m a lka lmaz ták . E z a helyzet m o s t 
v a n megvál tozóban, m ive l a szerződéses 
kapcsola t rendszer az ágaza t i műszak i fej-
lesztési poli t ika rea l i zá lódásának egyik fő 
eszközévé vál t . A legfőbb a k a d á l y ezen 
a szinten az, hogy nincs közpon tos í to t t 
a l a p az ágazat i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i prob-
l é m á k megoldására . A rendelkezésre álló 
a n y a g i eszközöket a vá l la la tok közö t t 
o s z t j á k el, s azok a z t — é r the tően — n e m 
az ágaza to t é r in tő k u t a t á s i f e l ada tokra , 
h a n e m a vállalat cé l ja i t szolgáló k u t a t á -
s o k r a ford í t ják . 
A szovjet i r oda lomban m a még v i t a t o t t , 
h o g y makroszin ten ( több népgazdasági ág, 
köztársasági vagy össz-ál lami szint) alkal-
m a z h a t ó k - e a szerződéses kapcso la tok ? 
E z a szint ugyanis m á r az összállami tudo-
mányos -műszak i po l i t ika sz fé rá jába t a r -
tozik, ahol a k u t a t á s o k f inansz í rozásának 
és szervezésének cen t ra l i zá l t abbnak kell 
lenni, m i n t közép- és mikrosz in ten . Köve t -
kezésképpen a f inanszí rozás i rendszernek 
t o v á b b r a is köl tségvetés i a lapokon kell 
nyugodn ia . " 
A nagyszámú felszólaló (A. E. Lunyov, 
Mádl Ferenc, Dán Jenő, Halász József, 
Kovács István) az anyag i érdekel tség elvé-
nek érvényesí tési lehetőségeire, a nagy 
ku ta tóhe lyek k isebb egységeinek belső 
szerződéses kapcso la t á ra , a so f twa re jogi 
védelmére, a t e r v u t a s í t á s o s és szerződéses 
rendszer kombiná lás i lehetőségeire vonat -
kozóan egészí te t te ki a r e f e r á t u m o k tar -
t a l m á t . 
Lőrincz Lajos 
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H l R E K 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
N o v e m b e r 28-i ülésén az elnökség ha t á -
rozot t az 1973. évi közgyűlési beszámoló 
koncepciójáról azzal, hogy a v i ta során 
e lhangzot t j avas la tok , ill. módosí tások 
f igyelembevételével , az e lő ter jesz te t t ja-
vas la tnak megfelelően készüljön a beszá-
moló, ame lynek nagyobbik része foglalkoz-
zék a t u d o m á n y á g a z a t o k r ó l szóló helyzet-
elemzésekkel és a ku ta t á s i e redmények 
értékelésével . A közgyűlésen a szocialista 
hazaf i ság és a m a g y a r szabadságharcos ha-
g y o m á n y o k t émakörbő l Király István aka-
démikus t a r t t u d o m á n y o s előadást . Az 
elnökség fogla lkozot t az 1973. évi közgyű-
lés szervezet i rendjével , és úgy d ö n t ö t t , 
hogy a közgyűlés 1973. m á j u s 7—11 kö-
zöt t legyen. J ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e 
az A k a d é m i a negyedik ötéves beruházás i 
e lő i rányza tának módosí tásáró l szóló tá -
j ékoz ta tó t . A szocialista országok akadé-
miá i vezetőinek 1973 szep temberében Var-
sóban rendezendő ér tekezletének előkészí-
tésével kapcso la tban fe lh ív ta a f igye lme t 
a r ra , hogy kellő gondo t fo rd í t sanak az 
akadémiák és a K G S T együ t tműködése 
kérdéseinek rendezésére, az e g y ü t t m ű k ö -
dés ú j , m a g a s a b b fo rmáinak , va l amin t 
a jelenlegi együ t tműködés i t é m á k indokol t 
befe jezésének szorgalmazására . Az elnök-
ség elvileg helyesel te az MTA Afro-ázsiai 
K u t a t ó k ö z p o n t j á n a k Vi lággazdaság-kuta tó 
K ö z p o n t t á fej lesztését , de még n e m foglal t 
á l lást a b b a n , hogy a továbbfe j lesz tés mi-
lyen ü t e m b e n , ill. m é r t é k b e n t ö r t é n j é k . 
Szükségesnek t a r t o t t a a k u t a t ó k ö z p o n t 
t evékenységének összehangolását a világ-
gazdasági kérdésekkel is foglalkozó m á s 
k u t a t ó h e l y e k tevékenységével . Végül az 
elnökség j ó v á h a g y t a , hogy ,,A szociál-
pszichológia elméleti és módszer tan i prob-
l é m á i " c ímmel 1974-ben kol lokviumot 
rendezzen a Magyar Pszichológiai Társaság 
az E u r ó p a i Kísér le t i Szociálpszichológiai 
Társasággal közösen. 
* 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
elnökségének megh ívásá ra a Szovje tun ió 
mega laku lá sának 50. évforduló ja a lka lmá-
ból r endeze t t ünnepi ülésen Erdey-Grúz 
Tibor elnök, Szőkefalvi Nagy Béla akadé -
mikus , a SZUTA t isz te le t i t a g j a i és Kő-
peczi Béla fő t i tká r képvisel ték a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á t . 
* 
Magyar—bolgár a k a d é m i a i e g y ü t t m ű -
ködési m u n k a t e r v e t í r t a lá 1973—74-re 
vona tkozóan Jánossy Lajos a le lnök és 
Ljubomir Iliev akadémikus , a Bolgár 
T u d o m á n y o s Akadémia a le lnöke n o v e m b e r 
11-én. 
* 
K u b a i akadémia i kü ldö t t s ég é rkeze t t 
Magyarországra december 4-én Rolando Al-
varez h. alelnök vezetésével, a ké t a k a d é m i a 
együ t tműködés i egyezménye 1973—74. évi 
m u n k a t e r v é n e k m e g t á r g y a l á s á r a és alá-
í r á sá ra . Ugyancsak R o l a n d o Alvarez v e t t e 
á t december 6-án az MTA Csillagvizsgáló 
I n t é z e t é b e n a K u b a i T u d o m á n y o s Akadé-
m i á n a k a j ándékozo t t csi l lagászati t áv -
csöve t . 
* 
Erdey-Grúz Tibor e lnök n o v e m b e r 16-án 
f o g a d t a Stefan A. Milcu a k a d é m i k u s t , 
a R o m á n Szocialista K ö z t á r s a s á g Orvosi 
A k a d é m i á j á n a k a le lnökét , az MTA tisz-
t e l e t i t a g j á t . 
* 
Szabó Imre a k a d é m i k u s n a k , az MTA al-
e lnökének 60. szü le tésnap ja a lka lmábó l a 
M u n k a É r d e m r e n d a r a n y f o k o z a t a ki-
t ü n t e t é s t a d o m á n y o z t a az E lnök i Tanács 
a szocial ista állam- és j o g t u d o m á n y t e rü -
l e tén elért k iemelkedő t u d o m á n y o s e redmé-
nye i , va lamin t t u d o m á n y p o l i t i k a i és tudo-
mányszervezés i t evékenysége elismerése-
k é p p e n . 
N o v e m b e r 15 — 17 k ö z ö t t h á r o m n a p o s 
t u d o m á n y o s t anácskozás t t a r t o t t a ma -
gya r—szov je t tö r ténész vegyesbizo t t ság . 
* 
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November 23-án anyag- és energ iaá ram- D e c e m b e r 5—7 közö t t t u d o m á n y o s kon-
lási ankén to t r e n d e z e t t az Akadémia Föld- fe renc iá t t a r t o t t az Akadémia I p a r g a z d a -
és Bányásza t i T u d o m á n y o k Osztá lya . sági B izo t t sága és Ipa rgazdaság tan i K u -
t a t ó c s o p o r t j a . 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főt i tkár i ko l lég ium n o v e m b e r b e n ké t 
a lka lommal t a r t o t t ülést . N o v e m b e r 8-án 
meg tá rgya l t a az MTA Központ i K é m i a i 
Ku ta tó in t éze t e és az MTA Szervet len Ké-
mia i K u t a t ó c s o p o r t j a egyesítésének kér-
déseit és az egyesí téssel egye té r te t t . Fog-
lalkozott a szocia l is ta országok t u d o m á -
nyos akadémiá i vezetőinek 1973 őszén 
Varsóban m e g r e n d e z e n d ő ér tekez le tének 
előkészítésével, t o v á b b á a szocialista aka-
démiák külügyi osz tá lyvezető i V I I . é r tekez-
le tének és a szocial is ta akadémiák képvi-
selői VI I I . é r t ekez le tének nap i rendjéve l . Az 
Akadémia 1976—1990 közöt t i költségvetési , 
fe lúj í tás i fe j l esz tésének a l te rna t ívá i ró l ké-
sz í te t t e lő te r jesz tés meg tá rgya lá sakor ki-
a l aku l t ak azok a vá l toza tok , ame lyek al-
ka lmasak a fe j lesz tés i elképzelések t o v á b b i 
munká l a t a i r a . 
A kollégium n o v e m b e r 20-i ülésén meg-
t á rgya l t a az e g y e t e m e k e n folyó a k a d é m i a i 
ku t a t á sok i r á n y í t á s á n a k korszerűsí tésére 
vonatkozó e lőzetes elképzelést. M e g v i t a t t a 
a Budaörs i ú t o n elhelyezésre kerülő k u t a -
tóhe lyek együ t tműködésé re , szervezetére 
és a m ű k ö d t e t é s ü k k e l kapcsolatos in tézke-
désekre e lő te r j e sz te t t javas la to t , v a l a m i n t 
a k u t a t á s i t í pusok fogalmainak ér te lmezé-
séről kész í te t t összeállí tást , ami t m i n t t á j é -
k o z t a t ó a n y a g o t t udomásu l ve t t . Foglal -
kozo t t a kol légium az akadémia i k u t a t ó i n -
t éze tek nemzetköz i t u d o m á n y o s kapcsola-
t a i n a k t a r t a l m i kérdéseivel; az erről készü l t 
t á j é k o z t a t ó t t u d o m á s u l vet te , és a f ő t i t k á r 
m e g h a t á r o z t a az ezzel kapcsolatos t o v á b b i 
f e l a d a t o k a t . A kollégium e l fogadta az 
„ I f j ú s á g i d í j " a lap í tásáró l szóló f ő t i t k á r i 
u t a s í t á s t e rveze te t . 
* 
December 5-én f e l ava t t ák a K ö z p o n t i 
Fiz ikai K u t a t ó i n t é z e t b e n a Zr-6 kísér let i 
k r i t ikus a t o m r e a k t o r t . Ezzel egyidőben 
r e n d e z t e az in t éze tben t u d o m á n y o s ülés-
s zaká t a K G S T ideiglenes n e m z e t k ö z i 
k u t a t ó k o l l e k t í v á j a . 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B E N D E F Y L Á S Z L Ó Í „ A Ba la ton évszá-
zados v ízsz in tvá l tozása inak m e g h a t á r o -
zása, különös t e k i n t e t t e l a hazai geodézia-
tö r t éne t i és k a r t o g r á f i a i vona tkozású for-
r á s o k r a " c ímű disszer tációja a l a p j á n — 
opponensek: L á n g Sándor , a f ö ld r a j z tudo -
m á n y o k dok to ra , Lász lóf fy W o l d e m á r , a 
műszaki t u d o m á n y o k doktora , Makka i 
László, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
Regőczi Emil , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k dok-
t o r a — a f ö l d t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
BÓNA IsTVÁNt „Magyarország régészete 
Üj doktorok és kandidátusok 
1972. n o v e m b e r 
és t ö r t é n e t e a r ó m a i ura lom végétől a 
honfogla lás ig" c ímű disszertációja a lap-
j án — opponensek : Győr f fy György, a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k doktora , H a h n I s t -
ván , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
K o v r i g I lona , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
(régészet) d o k t o r á v á ; 
G Y Ö R G Y E R N Ő Í „A piaci m a g a t a r t á s ós a 
gazdasági ve r seny jogi kérdése i" c í m ű 
disszer tác ió ja a l a p j á n -— opponensek : 
Szászy I s t v á n , az MTA lev. t ag j a , Mezne-
rics I v á n , az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k dok-
to ra , Schmid t Á d á m , a közgazdaság tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a — az állam- és jog-
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
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H A L Á S Z BÉLÁt „ A hypophys i s mel lső 
lebeny idegi szabályozásának mechaniz-
m u s a " c ímű disszertációja a l ap j án — 
opponensek : Donhof fe r Szilárd, az MTA 
lev. t a g j a , Lissák K á l m á n akadémikus , 
H o r á n y i Béla, az o rvos tudományok dok-
to ra — az o rvos tudományok d o k t o r á v á ; 
H Á M O R I JózsEFet „Az idegrendszer 
sz inap t ikus organizációjának dif ferenciá-
l ó d á s a " c ímű disszertációja a l ap j án — 
opponensek : Csillik Ber ta lan , a biológiai 
t u d o m á n y o k doktora , Lissák K á l m á n aka -
démikus , Á d á m György, az MTA lev. 
t a g j a — a biológiai t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
HOCH RÓBERTet „Fogyasz t á s és á r " 
c ímű disszer tációja a l ap j án — opponen-
sek: Csikós N a g y Béla, a közgazdaság tu-
d o m á n y o k doktora , E r d ő s Pé te r , a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k dok to ra , F a z e k a s 
Béla, a közgazdaság tudományok kand idá -
t u s a — a közgazdaság tudományok dok-
t o r á v á ; 
KÁROLYHÁZY FRiGYESt „Gravi tác iós és 
makroszkóp ikus tes tek k v a n t u m m e c h a n i -
k á j a " c ímű disszertációja a l ap j án — oppo-
nensek: Marx György, az MTA lev. t a g j a , 
Z imány i József , a f izikai t u d o m á n y o k dok-
to ra , F r e n k e l Andor , a f izikai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — a fizikai t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
S A L A M O N J E N Ő Í „A gyakor la t i problé-
m a m e g o l d á s ontogenezise a 6—14 éves kor-
b a n " e ímű disszertációja a l a p j á n — oppo-
nensek : B a r t h a Lajos , a pszichológiai t u d o -
m á n y o k dok to ra , Ke l emen László, a pszi-
chológiai t u d o m á n y o k dok to ra , Sza rka 
József , a neve lés tudományok d o k t o r a — a 
pszichológiai t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
S A R K A D I JÁNOSt „ A m ű t r á g y a i g é n y -
becslési módszerek a lape lve i" c ímű disz-
sze r tác ió ja a l ap ján — opponensek: L á n g 
Géza akadémikus , Pecznik János , a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k dok to ra , F e k e t e 
Zol tán , a mezőgazdasági t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s a — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ny i lván í to t t a . 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
CSIKY OTTÓÍ „ A g y e r m e k c s a l á d i j o g -
á l l á sa" c ímű disszertációja a l ap j án — az 
á l lam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LE DINH ÜAMot „Az á tv i te l minőségé-
nek j av í t á sa AM rádióközvet í tő rendszer-
n é l " c ímű disszertációja a l a p j á n — a m ű -
szaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F A R K A S MÁRTONt „A magza tv ízbe fecs-
kendeze t t phenolsu l fonphtha le in kiválasz-
t á s á n a k diagnoszt ikus fe lhasználása a m a g -
za t veszélyezte te t tségének megí té lésére" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — az orvostu-
dományok k a n d i d á t u s á v á ; 
F O D O R MiHÁLYt ,, S taphylococcus aure-
us L- fo rmák egyes t u l a j d o n s á g a i n a k vizs-
g á l a t a " c ímű disszer tációja a l a p j á n — az 
o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
GEDAI IsTVÁNt „A m a g y a r pénzverés 
kezde te" c ímű disszer tációja a l a p j á n — a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k (régészet) kandi-
dá tu sává ; 
G R Á F L Á S Z L Ó Í „Ser tés l ipot ropinok szer-
keze tv izsgá la ta" c ímű disszer tációja a lap-
ján — a biológiai t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
HAJÓS FERENCet „A neuron ox ida t ív 
fo lyama ta inak e lektron-hisztokémiai vizs-
g á l a t a " c ímű disszer tációja a l a p j á n — az 
o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
HALMY LÁszLÓt „Az androgen hormo-
nok ha t á sa ós anyagcseré jük vizsgálata el-
h í zá sban" c ímű disszer tációja a l a p j á n — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
HETZER TiBORt „Heterozis je lenségek 
vizsgálata po l ikarp ós m o n o k a r p poliploid 
cukor répah ib r ideken" c ímű disszer tációja 
a l ap j án — a biológiai t u d o m á n y o k kandi-
dá tu sává ; 
H I N G L JózsEFet „A f ú r á s közbeni kú t -
fa ls tabi l i tás m e g t a r t á s á t biz tosí tó feltó-
te lek vizsgálata (a magyaro r szág i algyői 
kőolaj- ós gázlelőhely p é l d á j á n ) " c ímű disz-
szer tációja a l ap j án — a m ű s z a k i t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
K A R D O N BÉLÁt „ N e u t r o n o k k a l ger-
jesz te t t a t o m m a g n í v ó k i m p u l z u s m o m e n t u -
m á n a k m e g h a t á r o z á s a " c ímű disszer tációja 
a l ap j án — a fizikai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á ; 
K E L E M E N JÁNOSt „Rena l i s érelvál tozá-
sok rön tgend i agnos t i ká j a " c ímű disszertá-
ciója a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k kan-
d idá tu sává ; 
KISZEL JÁNOSt „ Ú j a b b e lemek az in ten-
zív per ina ta l i s m a g z a t e l l á t á s b a n " c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — az o rvos tudomá-
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O R É N Y I - B O T H A N D R Á S Í „Váz izomkáro-
sodások t a n u l m á n y o z á s a kísér le t i model lek 
segítségével ós h u m á n biopsiás a n y a g b a n " 
c ímű disszer tációja a l a p j á n — az orvos tu-
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O V Á C S A N D R Á S Í „ A r h i n o p h y m a és 
plaszt ikai sebészeti k o r r e k c i ó j a " c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — az orvos tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K U R O L I GÉzÁt „A p a r a d i c s o m és papr i -
ka fon tosabb vírus- és m i k o p l a z m a beteg-
ségeinek, a r ova rvek to rok b io lóg iá jának ós 
a védekezés lehetőségeinek v izsgá la t a" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a mezőgazda-
sági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M O H O S BÉLÁt „Mérőműsze rek torzió ha -
t á sa inak m a t e m a t i k a i anal íz ise (az E S R 
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s p e k t r o m é t e r l e í r á sa ) " c ímű disszertá-
c ió ja a l ap ján — a f iz ika i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
N Á D O R I LÁszbót „Edzése lmé le t " c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a biológiai ( test-
nevelés) t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
NAGY TIBORÍ „ N e u t r o n o k k a l l é t r e h o -
zo t t , izomer á l l apo tbó l spon tán h a s a d ó 
m a g o k r a vezető r eakc iók t a n u l m á n y o z á s a " 
c í m ű disszertációja a l a p j á n — a f iz ikai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PAPP ZoLTÁNt „ P r a e n a t a l i s és neona-
ta l i s cytogenet icai d iagnos t ica és p r o p h y -
l ax i s " című d isszer tác ió ja a l ap ján — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P R A N D L E R ÁRPÁDot „A Biztonsági Ta -
nács a nemzetközi b é k e és biztonság szol-
g á l a t á b a n " című d isszer tác ió ja a l ap j án — 
az állam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
RÉVÉSZ GÁBORt „ A vál la la t i kol lekt ív 
érdekel tség jövedelemszabályozás i és gaz-
dálkodás i p r o b l é m á i " c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
SZALÓKI SÁNDORt „ A ta la jv ízszint , az 
evapot ranszspi rác ió és az öntözés n é h á n y 
ké rdése" c ímű d isszer tác ió ja a l ap ján — a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
SZENTIRMAI ZsobTot „ A Kondo-á l l apo t 
v izsgála ta h íg mágneses ö tvöze t ekben" 
c ímű disszer tác ió ja a l a p j á n — a fizikai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z E N T I V Á N Y I IvÁNt , , A bankrendszer 
pénzügyi v i szonya inak f ő b b elméleti kér-
dése i" c ímű disszer tációja a l ap j án — az 
ál lam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T E I C H M A N N iNGEBORGot „ A hypo tha la -
mi k u s per ivent r icu la r i s szürkeá l lomány és 
a l iquor cerebrospinal is kapcso la tának 
összehasonlí tó morfológiai v izsgá la ta" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — az o rvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
P H A M N G O O THu t „Lineár i s ak t í v háló-
za t topológiai analízisének és szintézisének 
n é h á n y ké rdése" c ímű disszertációja a lap-
ján — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
TÓTH MiKLÓst „Tesz tosz teron h a t á s a a 
fehér jesz in téz is re a p a t k á n y vesicula semi-
n á l i s áb an " c ímű disszer tációja a l ap j án — 
az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V Á R H E G Y I LŐRiNCet „ R á c s t á n y é r o k hid-
rod inamika i v izsgá la ta" c ímű disszertá-
ciója a l a p j á n — a kémia i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
VAVRÓ IsTVÁNt „ A kr imina l i tás problé-
m á i n a k s ta t i sz t ika i v izsgá la ta" című disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — az ál lam- és jogtu-
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
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őszinte megilletődéssel és 
fájdalommal vettük a hírt, 
hogy Karl Ledersteger, a bécsi 
Műszaki Egyetem Felsőgeodé-
ziai és Szférikus Asztronómiai 
Tanszékének tanára, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszte-
leti, az Osztrák Tudományos 
Akadémia rendes és a Bajor 
Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, a gráci és drezdai 
műszaki egyetem díszdoktora 
szeptember 24-én autóbaleset 
következtében életét vesztette. 
Ledersteger professzor Bécsben, 1900. november 11-én született. Egyetemi 
tanulmányait a bécsi tudományegyetemen ésa bécsi műszaki egyetemen vé-
gazte. Az 1924-ben kitüntetéssel megszerzett doktori oklevél után a bécsi 
Műszaki Egyetem Felsőgeodézia és Szférikus Asztronómia Tanszékére került 
tanársegédként, Akadémiánk akkori külső tagja, Schuhman professzor mellé. 
Igen tevékenyen részt vett a tanszék munkájában, nemcsak az oktatásban, 
a gyakorlatok vezetésében, hanem a tanszéknek a Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesennel együtt végzett külső gravitációs mérésein is. 1931-ben 
az osztrák Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen állományába lépett, 
és az osztrák állami földmérés felsőgeodéziai munkálatai közül különösen a 
felsőrendű háromszögelések és földrajzi helymeghatározások terén dolgozott 
igen nagy eredménnyel. Ausztriának a nácik által történt megszállása u tán 
a berlini Reichsamt für Landesaufnahmeba helyezték, majd a I I . világháború 
alatt az európai háromszögelési hálózatok egyesítésének tudományos problé-
máival foglalkozott. Csak 1945-ben térhetett Bécsbe vissza, ahol ismét a 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen kötelékébe került, mígnem 1949-
ben a bécsi Műszaki Egyetem Felsőgeodézia és Szférikus Asztronómia Tan-
székének helyettes tanára, s 1957-ben tanszékvezető tanárává nevezték ki. 
Rövidesen, 1961-ben az österreichische Kommission für die Internationale 
Erdmessung elnöke lett, és mint ilyen vezető szerepet játszott az osztrák és 
külföldi geodéziai tudományos kapcsolatok kiépítésében és megerősítésében. 
Ledersteger professzor tudományos működése rendkívül sokoldalú és igen 
gazdag. Tudományos eredményei közül csak a pólusingadozásokra vonatkozó 
vizsgálatait, a Föld-alak meghatározására megadott fizikai módszerét, a köze-
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pes földi ellipszoidnak gravitációs úton való meghatározását és az egyen-
súlyban lévő Föld alakjáról és a normálszferoidról szóló alapvető vizsgálatait 
említjük. Ledersteger volt az, aki kimutatta, hogy a geometriai elképzelésen 
alapuló szintellipszoid nem alkalmas a Föld alakjának a meghatározására, 
s helyette a fizikai megalapozottságú normálszferoidot vezette be. Az egyen-
súlyi feltételek bevezetésével számos fontos kérdést tisztázott, s ezáltal számos 
előző megállapítás tarthatatlannak bizonyult. 
Mindezek nemzetközi szinten is ismertté és elismertté tették nevét, s a szo-
cialista, kapitalista és semleges országokban egyaránt a meghívások egész 
sorát kapta előadások megtartására. Nagy nemzetközi tekintélyét mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a Jordan-Eggert-Kneissl Handbuch der 
Vermessungskunde sorozat csillagászati és fizikai geodéziáról szóló, V. köteté-
nek megírására őt kérték fel. A 870 oldal terjedelmű munka a fizikai geodézia 
egyik legkiválóbb művének számít, és a nemzetközi szakirodalom osztatlan 
elismeréssel fogadta. Még röviddel a halála előtt jelent meg „Mehrparametrige 
Theorie der sphäroidischen Gleichgewichtsfiguren und das Normalsphäroid 
der Erde" c. munkája is. Ennek nemzetközi elismerését már sajnos nem érhette 
meg. Viszont jóleső érzéssel vehette kezébe a 70. születésnapja emlékére az 
Österreichischer Verein für Vermessungswesen által kiadott ünnepi kötetet, 
amelynek tanulmányait két kontinens különböző országaiban működő szak-
társai írták. 
Külön ki kell emelnünk Ledersteger professzornak igen szoros magyar baráti 
kapcsolatait. Majdnem minden évben legalább egyszer ellátogatott hazánkba. 
Még néhány héttel halála előtt is, augusztus 11-én magas szintű előadást 
tar tot t legújabb kutatásainak eredményeiről Sopronban, de ezen felül a Geo-
nómia és Bányászat című akadémiai folyóiratban nemrégiben jelent meg tanul-
mánya és az Acta Geodaetica Geophysica et Montanistica-ban egy további 
tanulmánya áll megjelenés előtt. Már augusztusban jelezte, hogy az 1973. évi 
szeptemberi gravitációs ár-apály jelenségekről tartandó szimpóziumon is sze-
retne résztvenni. Fájdalmasan kell tudomásul vennünk, hogy erre már nem 
kerülhet sor, s több, folytatni kívánt kutatása befejezetlen maradt. 
Megemlékezésünk nem lenne teljes, ha a nagy nemzetközi tekintélyű tudós 
mellett nem emlékeznénk meg róla, az emberről. Közvetlen és megnyerő 
modora, barátságos közvetlensége miat t mindenki szerette, és benne igen 
sokan mélyérzésű, igaz jó barátot és kollégát veszítettek el. Halála tudomá-
nyunknak nagy vesztesége. Emlékét a magyar geodéták és geofizikusok is 
híven megőrzik. 
Tárczy-Hornoch Antal 
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KÖNYVSZEMLE 
Kornai János: 
Anti-equilibrium 
A gazdasági rendszerek elméleteiről 
és a kutatás feladatairól 
Közgazdaság i és Jogi K ö n y v k i a d ó , 1971. 437 1. 
Korna i J á n o s k ö n y v e n e m a megszo-
k o t t t u d o m á n y o s dolgozat , va lamely témá-
n a k anyaggyű j t é sen , a t é n y a n y a g módsze-
res feldolgozásán, hipotézisek felál l í tásán 
és ellenőrzésén a lapuló vizsgálata . Az Anti -
equi l ibr ium elsősorban v i ta i ra t , p rogram-
beszéd arról : mivel és h o g y a n foglalkozzék 
a közgazdaság tudomány , nevezetesen an-
n a k egyik fő t éma te rü l e t e : a gazdasági 
mechan izmus k u t a t á s a (amit Korna i gaz-
dasági rendszerelméletnek nevez). Alapkér-
dése: hogyan t ö r t é n j é k a gazdaságnak 
m i n t részekből, e lemekből megha t á rozo t t 
módon összetevődő egésznek, s a részekből 
egésszé való s a j á to s összetevődésnek (amit 
Korna i szabályozásnak nevez) a k u t a t á s a . 
A fe l ada to t egész közgazdászgenerációk-
n a k jelöli ki (244. 1.). P rogramnyi la tko-
za thoz mél tó m ó d o n m á r - m á r t u d o m á n y -
t a l a n n a k minősí t m i n d e n m á s törekvést , 
amikor megha t á rozza az é re t t t u d o m á n y o s 
elmélet h á r o m k r i t é r i u m á t : tükrözze hűen 
a valóságot , legyen egzakt , formal izá l t és 
rendelkezzék t eo re t ikus s t r u k t ú r á v a l , azaz 
megá l lap í tása inak h ie ra rch iá j áva l (37. 1.). 
Az egzakt formal izá lás köve te lményében 
is kifejeződik az, hogy a szerző f igye lmét 
— mind a megoldás i lehetőségeket , m ind 
az eltérő tö rekvések b í r á l a t á t illetően — 
lényegében a m a t e m a t i k a i közgazdaság-
t a n r a kor lá tozza (22. 1.). 
A gazdasági m e c h a n i z m u s t e követel-
ményeknek megfelelően leíró elmélet n e m 
létezik (37. 1.); n e m ilyen az az elméleti 
iskola sem, amellyel v i t ázva Korna i leg-
t ö b b té te lé t k i fe j t i : az e lsőként még a 
m ú l t század másod ik felében Walras á l ta l 
megfoga lmazot t , m a j d az 1960-es években 
az Arrow — űeórew-modellben ax iomat iku-
sén ú j r a f o r m u l á z o t t általános egyensúly-
elmélet. A szerző az á l t a lános egyensúly-
elmélet absztrakcióit, alapfeltevéseit — kü-
lönösképpen a gazdasági élet szereplőinek 
és a t e rmékeknek á l landóságára , a lehet-
séges termelések h a l m a z á n a k konvexi tá -
sára , a vállalkozói p rof i tmaximal izá lás ra , 
a fogyasztói haszonmaximal izá lás ra és az 
á r in formáció kizárólagosságára vona tko-
zóka t — túl szűk vagy irreális fe l tevések-
nek, t ú l erős absz t rakc ióknak ; fogalmi 
apparátusát — a preferencia , hasznosság, 
o p t i m u m , kereslet és k íná la t , á r és p ro f i t , 
v a l a m i n t egyensúly ka tegór iá i t — tú lzo t -
t a n speciál isnak, ezért m u n k a k é p t e l e n n e k ; 
kérdésfeltevéseit — amelyek az egyensúly 
egzisz tenciá jára és s tabi l i tására , vala-
m i n t a gazdaság á l l apo tának op t imal i t á -
sá ra v o n a t k o z n a k — egyoldalúnak, n e m 
igazán lényegre törőnek, i r re levánsnak te-
kint i . 
A k ö n y v n e k a témamegje lö lés t köve tő , 
az össz ter jedelem felét igénybe vevő I I . 
része (Fogalmak és kérdések) úgy igyek-
szik ú j fogalmi a p p a r á t u s t ós ú j kérdés-
fe l tevéseket szembeszegezni a b í rá l t isko-
láéval , hogy közben ne kell jen valóság-
idegen absz t r akc iókra építenie. 
A szerző a gazdaság olyan „dualisztikus 
leírását" vezeti be, ame lyben az in tézmé-
nyekből , szervezetekből összetevődő gaz-
dasági rendszer t ké t szférára bontja: a ter-
melés t , fo rga lmat , fogyasz tás t jelentő reál-
szférára, és a döntés i ós információs fo lya-
m a t o k a t jelentő szabályozási szférára. Fel-
tételezi , hogy a gazdasági jelenségek, fo-
l y a m a t o k á l t a l á b a n besorolhatók a ké t 
sz fé ra va lamely ikébe . A te rmékek , a ter -
m é k á r a m l á s és te rmékkész le t ana lóg iá j á r a 
bevezet i a közlések, a közlésáramlás és a 
„közlóskészle t" : a memóriatartalom fogal-
m á t . Az egységek á l l apo tvá l tozása inak 
szabályosságai t , vagyis az inpu tok és ou t -
p u t o k , azaz á ramlások , va lamin t a kész-
le tek, i l letve m e m ó r i a t a r t a l m a k vál to-
zása inak összefüggéseit az egységek válasz-
függvényeivel jel lemzi. A gazdasági rend-
szerelmélet t á r g y á t , i l letve á l ta lános kér-
désfe l tevését ezeknek az a l a p f o g a l m a k n a k 
a b i r t o k á b a n foga lmazza meg: t á rgya a 
gazdasági rendszer t a lkotó szervezetek, 
a rendszerben e lőál l í to t t t e rmékek és hasz-
ná l a to s közlések ha lmaza inak , s válasz-
f i iggvény-rendszereinek leírása; kérdés-
fe l tevése pedig az, hogy hogyan függ a 
rendszer t e l j es í tménye a n n a k induló álla-
p o t á t ó l (a készletektől és m e m ó r i a t a r t a -
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lomtól) , v a l a m i n t az előzőekben felsorol t 
jel lemzőktől . 
Az a l a p f o g a l m a k kifej tése u t á n t i zenké t 
fe jeze ten ke resz tü l fo ly ta tód ik a s a j á t 
ka tegór ia rendszer b e m u t a t á s a és szembe-
sítése a t rad ic ionál i s fogalmakkal . Első-
k é n t az á r i n fo rmác ió kizárólagosságára 
vona tkozó fe l t evés t b í rá l ja , r á m u t a t , hogy 
a valóságos gazdaság i rendszerek ha l la t l a -
nu l sokféle közlést haszná lnak : pénzmoz-
gás t , ár je l legű és nem-ár je l legű közléseket ; 
a közlésáramlás többcsa to rnás és egyre 
sokré tűbb , b o n y o l u l t a b b , miközben az ál-
t a lános egyensúlyelméle t egycsatornás ár-
jellegű köz lésá ramlás t tételez fel. A szer-
vezeti alá-, fölé-, illetve mellérendeltség le-
í rására a lka lmas f o g a l m a k a t igyekszik de-
f iniálni , s hangsú lyozza , hogy az á l t a l ános 
egyensúlyelmélet feltételezésével szemben 
a valóságqs rendszerek többszintűek, s a 
hor izontál is köz lésá ramlás vertikálissal p á -
rosul. 
A szervezetek közöt t i közlésekről a 
szerző a t o v á b b i fe jezetekben a szerve-
zeteken, i n t é z m é n y e k e n belüli döntéshoza-
tali folyamatok ós az ezekben érvényesülő 
motiváció áb rázo lá sához szükséges fogal-
m a k e lőadására t é r á t . Az in tézményeken 
belüli dön téshozók mot ivác ió já t az egyes 
szervezetek i n t é z m é n y e n belüli érdekeivel 
hozza kapcso l a tba , s a megszülető dön té -
seket a k ö z t ü k k ia lakuló kompromisszu-
m o k b ó l vezet i le, szak í tva a vá l l a l a toka t 
feke te doboznak t e k i n t ő hagyományos fel-
fogással . Megkü lönböz te t szokványos és 
a l apve tő döntés i f o l y a m a t o k a t : e lőbbiek-
nél a d ö n t é s h o z a t a l néhány h ü v e l y k u j j -
szabály a l k a l m a z á s á r a korlátozódik. 
A dön tés ós mot ivác ió pozitív leírásá-
n a k kere te i t m e g a d v a , a szerző r á t é r az 
á l ta lános egyensúlye lméle t döntéselméle-
tének , a preferenciarendezés i mode l lnek 
b í rá l a t á ra . A döntésse l és mo t ivác ióva l 
foglalkozó f e j eze t eke t az aspirációs sz in tek-
kel kapcsola tos , a döntéshoza ta l t ú j a b b 
oldalról jel lemző ka tegór iák b e m u t a t á s á v a l 
z á r j a . 
A gazdasági rendszer összműködését bio-
lógiai ana lóg iákbó l ki indulva t á r g y a l j a a 
I I . rész t o v á b b i k é t fejezete. E lőbb a gaz-
dasági rendszerek működésén belül meg-
különböz te t i a f o l y a m a t o k ismét lődósén 
a lapuló, egyszerű közlési s t r u k t ú r á j ú , a 
funkc ióva l va ló azonosulás á l ta l m o t i v á l t 
vege ta t ív m ű k ö d é s t a számot tevő vá l to -
zásokkal j á ró , m a g a s a b b rendű m ű k ö d é s -
től, m a j d a gazdaság i életben végbemenő 
adap tác ióva l és szelekcióval min t a gazdasá -
gi rendszer f o n t o s jellemzőivel fogla lkozik . 
Az Ant i -equ i l ib r ium Nyomás és szívás 
a piacon c ímet viselő, I I I . része is v i t a -
i ra t és p r o g r a m n y i l a t k o z a t ugyan , de n e m 
a n n y i r a t u d o m á n y o s , m i n t i nkább gaz-
daságpol i t ikai é r t e lemben . T u d o m á n y o s 
szempontbó l viszont kísérlet a meghi rde-
t e t t t u d o m á n y o s p r o g r a m a lka lmazásá ra a 
piaci szituáció v izsgá la tában , s e g y ú t t a l 
ezen a lapuló állásfoglalásra az t illetően, hogy 
m i t kell t enni a l apve tő gazdasági problé-
m á i n k megoldása é rdekében . 
P iacon az adásvé te l i a k t u s o k r a vona t -
kozó megál lapodások ( „ k o n t r a k t u s k ö t ő fo-
l y a m a t o k " ) összességét ér t i , s az így értel-
m e z e t t p iac közlési s t r u k t ú r á j á t , döntés-
hoza ta l i f o l y a m a t a i t és a piaci dön téshozók 
mot ivác ió j á t igyekszik jellemezni. A keres-
let és k íná la t f oga lmá t m i n t m u n k a k é p t e -
lent ve t i el, és a vételi ós eladási aspi rác iók 
foga lmáva l helyet tes í t i , amelyek , m i n t a 
szabályozási szféra kategór iá i , megkü lön-
böz t e t endők a tényleges vétel és e ladás 
reálkategór iá i tó l . A tú lkeres le t és tú lk íná-
la t ka tegór iá inakhe lyébe a szívás és n y o m á s 
foga lma lép, amelyek a vevők, illetve, e ladók 
aspirációinak kielógítetlenségi f o k á t , a 
sorbanál lások m é r t é k é t is f igye lembe ve-
szik. Az egyensúly ki fe jezés u g y a n meg-
m a r a d , t a r t a l m a és „ í z e " a zonban gyöke-
resen megvál toz ik . Egyensú lyon a vételi 
és eladási aspirációk egybeesését é r t i Kor -
nai , ami a kereslet és k íná la t egybeesésé-
tő l el térően egyrészt kivételes, más rész t 
ped ig nem is kívánatos eset. A megál lapí -
t á s a l á t ámasz t á sa a d isequi l ibr ium — a 
n y o m á s illetve szívás — köve tkezménye ive l 
és okaival foglalkozó fe jeze tekben tö r t én ik . 
A disequil ibr ium okairól — m i n t m a g a 
is hangsúlyozza — csak fö lö t t ébb k i fo r ra t -
lan gondo la toka t t á r elénk a szerző. A 
fe jeze t címe: A feszültségek újratermelése — 
s va lóban, a felsorolt „k ivá l tó o k o k " csak 
a szívás, il letve n y o m á s ú j ra t e rme lődósé t , 
és n e m k ia laku lásá t és f e n n m a r a d á s á t 
m a g y a r á z z á k . Ezek közös gyökerekón t az 
a d o t t gazdaságpol i t iká t t ü n t e t i fel, hang-
súlyozva, hogy ez n e m a tu la jdonv iszo-
nyokka l , a gazdasági rendszer szocial ista 
vagy tőkés jellegével függ össze. 
Ezzel összefüggésben tér ki a szerző a 
m a g y a r gazdasági m e c h a n i z m u s re form-
j á r a : az t a néze te t h a n g o z t a t j a , hogy a 
r e fo rm céljai csupán az in t ézményrendsze r 
m e g t ö r t é n t á t a l a k í t á s á v a l n e m é rhe tők el 
— e lőbb-utóbb a gazdaságpo l i t ikában is 
f o rdu l a t r a van szükség, a szívásból á t kell 
j u t n i a nyomásba . 
A I I . rész k r i t i kus megfoga lmazása i 
u g y a n az á l ta lános egyensúlyelmélet ame-
r ikai megfoga lmazásá ra v o n a t k o z n a k , de 
e g y ú t t a l az t a gondo la t rendsze r t is célba 
veszik, amely h a z á n k b a n — és m á s euró-
pa i szocialista o rszágokban — a piaci 
v iszonyok ak t iv izá lásá ra i rányuló gazda-
sági re formok elméleti , ideológiai megalapo-
zására szolgált. „ E g y kis túlzással , s kissé 
a h u m o r kedvéér t , a z t m o n d h a t n á n k : a 
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r e f o r m o t előkészítő közgazdászok egyike-
más ika az AE-iskola i rán t i h iszékenység 
á ldoza t a le t t . . . Igaz, a r e fo rmközgazdá-
szok egy része nem ismeri közelebbről az 
ÁE- iskola m a t e m a t i k a i model l je i t , azok 
m i n d e n f inom részletével e g y ü t t . De az 
iskola a lapgondola ta i , úgy is m o n d h a t n á m 
»szuggeszeiói«, á t t é t e l eken á t e l j u t o t t a k 
t u d a t u n k b a és ha tn i kezd tek . K i a l a k u l t a k 
o lyan illúziók, hogy a döntés i jogkör rész-
leges decentral izálása, a nyereségérdekel t -
ség, a s zabadabb á rmozgás — összekap-
csolva a szociabsta tervezéssel és a köz-
pon t i á l lami szabályozással — elégséges 
a gazdasági ha t ékonyság b i z to s í t á sához" 
( 3 5 0 - 3 5 1 . 1.). 
H o g y e b í r á l a tban van igazság, az bizo-
nyos. A „ re fo rmközgazdászok" és K o r n a i 
J á n o s közöt t i néze tkü lönbség összefügg 
azzal, a h o g y a n Korna i a gazdaság i rend-
szer k u t a t á s á b a n keres ú j u t a k a t , ú j meg-
közel í tést , ú j fogalmi rendszer t . 
Az Ant i -equi l ib r iumban b e v e z e t e t t fo-
ga lomrendszer ké tségkívül a lka lmas a 
gazdaság i f o lyama tok számos o lyan vona t -
kozásának b e m u t a t á s á r a , jellemzésére, 
ame ly re a hagyományos közgazdaság i fo-
g a l m a k k a l n e m volna m ó d . A gazdasági 
dön tések kialakulása , a dön té shoza t a l bi-
z o n y á r a sokré tűbben je l lemezhető K o r n a i 
fogalmaival , m i n t az i smer t opt imal izá lás i 
model lekkel . A n y o m á s és szívás kategó-
r iá ival is valószínűleg j o b b a n je l lemezhetők 
egy gazdaság feszültségei, p iaci viszonyai , 
m i n t a kereslet és k íná la t ka tegór iá iva l . 
S e sor t t o v á b b f o l y t a t h a t n á n k . 
K o r n a i a fogalmi a p p a r á t u s k ia lak í tá -
sakor a z t t űz t e ki célul, hogy kategóriá i -
va l „ je l lemezhessük m i n d a szocialista, 
m i n d a kapi ta l i s ta be rendezkedésű orszá-
gok gazdaságá t mégpedig g a z d a g sokféle-
ségükben , egymástó l el térő f o r m á i k b a n " 
(58. 1.); illetve: „O lyan általános é rvényű 
f o g a l m a k a t szere tnénk bevezetn i , amelyek 
a lka lmasak az erősen közpon tos í t o t t szo-
cial ista gazdaság leírására i s " . V i t a t h a t a t -
l an , hogy ez a törekvés számos érdekes 
ö t l e t e t , szellemes megoldás t szül t — más-
részt azonban nehéz szabadu ln i a t t ó l az 
érzéstől , hogy a sokszor tú l á l t a l ános fogal-
m a k bevezetése a mes te rké l t egzaktság-
ga l pá rosu lva g y a k r a n e rő l t e t e t t meg-
oldásokhoz vezete t t , s hogy a szerző a folya-
m a t o k összefüggéseinek, o k a i n a k fe l t á rása 
t e rhére tereli a f igyelmet megva lósu lásuk 
m i k é n t j é n e k aprólékos részletezésére; ezzel 
n emcsak gazdag í t j a , de szegényi t i is a 
t u d o m á n y o s vizsgálódás f e g y v e r t á r á t . 
M i n d j á r t az indí tásnál m e g m a g y a r á z a t -
lan m a r a d : mié r t sorolja a t u d o m á n y o s s á g 
k r i t é r iumai közé K o r n a i a formal izá lás t , 
az egzak t le í rásmódot . A formal izá lás 
igénye ugyanis — n o h a a k ö n y v b e n a gon-
do la tok kife j tése lényegében verbál is — 
egyrészt a r r a kész te t i a szerzőt, hogy jól 
formal izá lható , „ rendszerszemlé le tű" fo-
ga lmi a p p a r á t u s t a lak í t son ki, másrész t 
hogy a „ h a g y o m á n y o s e lméle tekkel" v í v o t t 
pá rv i ada l t a m a t e m a t i k a i közgazdaság-
t a n o n belül v ív j a meg . Egy-ké t b izonyta-
lan u ta lás tó l e l t ek in tve ügye t sem ve t 
a r ra , hogy a m a r x i pol i t ika i gazdaság t an 
fogalmi a p p a r á t u s a a lka lmas a tőkés piac-
gazdaság számos lényeges működési s a j á -
tosságának m e g r a g a d á s á r a , leírására. A 
m a r x i foga lomrendszer rő l vagy nem vesz 
t u d o m á s t , vagy ped ig azonos í t j a az á l t a -
lános egyensúlyelmélet fogalmaival . A r r a 
sem f igyel fel a d isequi l ibr ium oka inak 
m a g y a r á z a t a k o r , h o g y a n y o m á s t — a túl-
te rmelés t — Marx és a verbális közgaz-
d a s á g t a n számos m á s műve lő je a tőkés 
termelési v iszonyok a l apve tő sa já tosságai-
va l hozza összefüggésbe. 
Alapfogalmainál , a reálszféra és szabá-
lyozási szféra megkülönböz te téséné l a 
„ rendszerszemlé le t" a r r a késztet i Korna i t , 
hogy ké t egymás melletti szféráról beszél-
jen. A „ r e á l f o l y a m a t o k a t " ehhez anyagi , 
f iz ikai f o l y a m a t o k n a k , a „szabályozási 
f o l y a m a t o k a t " ped ig szellemieknek kell 
tek in tenie , amiből különösen az u tóbb i 
p rob lemat ikus . A vissza térő „ t e s t és l é lek" 
hason la t csak ködös í t i ezt a szerencsétlen 
megkülönböz te tés t , ame ly a z u t á n ú j r a 
meg ú j r a n y a k a t e k e r t megoldásokra kész-
te t i a szerzőt. V a j o n a reálszféra és sza-
bályozási szféra egymásmel le t t i sége he lye t t 
n e m helyesebb-e a t á r sada lmi termelés 
ké t oldaláról beszélni, az á ru te rmelő m u n k a 
ké t oldaláról, i l le tve a termelési f o l y a m a t 
k é t oldaláról? 
N e m véletlen, h o g y Korna i fogalom-
rendszeréből „ k i l ó g " a pénz, nem t u d j a 
kezelni a pénzka t egó r i áka t . A pénznek 
„ t e r m é k e k fe le t t i rendelkezési j o g k é n t " 
való megha t á rozása (82. 1.) eléggé keveset 
á ru l el a pénz mibenlé té rő l . Az á r a t sem 
t u d j a a szerző m e g n y u g t a t ó a n kezelni 
rendszerében. S mive l a fogalomrendszer-
ben idegen elem a pénz , nincs megmagya -
r á z v a az ár , a köz lésáramlások osztályo-
zása sem o ldha tó m e g kielégítően. 
Mindez a l ighanem azzal függ össze, 
hogy Korna i csak t e rmékekrő l és közlések-
ről beszél, az áru f o g a l m á t azonban n e m 
haszná l ja . 
N e m veze te t t kielégí tő e redményre a 
t ö b b sz in tű szabá lyozás egzakt , „kiberne-
t ika i szemlé le tű" le í rására i rányuló törek-
vés sem. A t ö b b sz in tű szabályozással kap-
csolatos ka tegór iák e l lentmondásosak, s 
emel le t t fé l revezetők, különböző te rmé-
szetű jelenségek összekeverésére a lka lma-
sak. A bonyoda lom lényegében a n n a k kö-
szönhető, hogy — az egzakt , rendszer-
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szemléle tű leírás é rdekében — a szerző 
e sak á l t a l ában in t ézményekrő l ós szerve-
ze tek rő l vesz t u d o m á s t , ós n e m h a j l a n d ó 
a lka lmazn i á l lami szervek és vá l l a la tok 
megkü lönböz te té sé t . 
A pénz, az á r , a vá l la la t negl igálása 
p rob lemat ikussá teszi a p iac m e g h a t á r o -
z á s á t is. A piac K o m á i n á l n e m a gazda-
sági élet szereplői közö t t i kapcso la t egy 
f o r m á j a , h a n e m a gazdasági rendszer ö t 
szabályozás i a l rendszerének egyike. A p i ac 
def in íc ió ja s z e m p o n t j á b ó l ugyan i s a szerző 
közömbösnek tek in t i , hogy mi lyen szere-
p e t j á t szanak az á r a k . Kérdéses a z o n b a n , 
h o g y mennyi re cé l ravezető a p iaco t a gaz-
daság i viszonyok minőségé t jel lemző ka te -
gór iából a gazdasági jelenségek egy bizo-
n y o s körét körü lha tá ro ló ka t egó r i ává sze-
g é n y íteni. 
Az Ant i -equi l ibr ium kimagas ló é rdeme , 
h o g y a va lóságban m ű k ö d ő gazdaság i 
m e c h a n i z m u s k u t a t á s á r a , le í rására irá-
n y í t j a f igye lmünke t . A k ö n y v b e n é rvénye-
sü lő szemlélet a n n y i b a n is i r á n y m u l a t ó , 
hogy szembefordul azzal a felfogással , 
a m e l y a K e l e t - E u r ó p á b a n k ia l aku l t gaz-
daság i rendszerek m ű k ö d é s é t úgy ábrázo l ja , 
m i n t a „ t e rmésze t e s " piaci f o l y a m a t o k , 
a racional i tás va lami lyen „ g ú z s b a k ö t é s é t " , 
a poli t ikai vagy b ü r o k r a t i k u s módsze rek 
„ r áe rőszako lá sá t " a gazdaság „önmozgásá -
r a " s tb . A könyv egész „ l evegő je" az t sugall-
j a : a t e rvutas í tásos rendszerekben k i a l aku l t 
gazdá lkodás i módszerek é p p a n n y i r a gazda-
ságiak , éppanny i r a t e rmésze tesek , m i n t a 
s z a b a d piaci gazdá lkodás fo rmái . 
U g y a n a k k o r az Ant i -equ i l ib r ium leve-
g ő j e az t is sugal l ja , hogy lévén m i n d e n 
m o d e r n gazdaság szabá lyozása t öbbsz in tű , 
közlési s t r u k t ú r á j a össze te t t , mo t ivác iós 
rendszere sokré tű és a f u n k c i ó k k a l va ló 
azonosulásra épülő s tb . , a kü lönbségek a 
t ő k é s és szocialista, p iacon a lapu ló és 
t e rvu tas í t á sos gazdasági rendszerek közö t t 
— legalábbis a t u l a jdonv i szonyok tó l , a 
rendszer szociológiai jel lemzőitől e l tek in t -
v e — inkább mennyiségiek , m i n t minősé-
g iek : az ár je l legű és nem-ár je l legű közlé-
sek, horizontális és ver t iká l is kapcso la tok , 
különfé le m o t í v u m o k a r á n y a t é r el. E z 
a szemlélet összefügg azzal , hogy az Ant i -
equi l ibr ium á ru t , á r a t , pénz t , t ő k é t negli-
gá ló fogalmi a p p a r á t u s a n e m képes számos 
lényegi összefüggés, e lsősorban a tőkés 
p iacgazdaság összefüggéseinek megraga -
dásá ra , de a mi g a z d a s á g u n k o lyan jelleg-
zetességeiére sem, m i n t a közpon t i szer-
v e k k iszolgál ta to t t sága a vá l l a l a toknak , 
s az ezzel összefüggő — az elsők közö t t 
é p p e n Korna i á l t a l f e l t á r t — tervezési 
tar ta lékolás . Kézenfekvő az a fe l té te lezés 
is, hogy ez az — u g y a n c s a k v i t a t h a t ó — 
szemlélet veze te t t ahhoz a p e r d ö n t ő — 
a „ r e fo rmközgazdászokka l " vi tázó — kö-
vetkezte téshez , a m e l y szer int „ a rendszer 
a d a p t í v t u l a jdonsága i n e m anny i r a az 
inst i tucionális r endsze r tő l függenek, m i n t 
i n k á b b a d isequi l ibr ium t ípusá tó l és foká-
tól , a piaci e rőv i szonyok tó l " (350. 1.). 
Az összefüggést o t t lehet leginkább te t -
t en érni, ahol a szerző p iac ós tervezés 
viszonyáról n y i l a t k o z t a t j a ki „szélsősé-
gektől m e n t e s " á l l á s p o n t j á t . Számára a 
p iac és a tervezés — a szabályozási szféra 
egy-egy, egymás t jól kiegészítő alrend-
szere, amelyek v i szonyára a m u n k a m e g -
osztás a jellemző. A b í rá l t „szélsőségesek" 
azonban mind a p iacon, mind terven, ter-
vezésen, te rvszerűségen m á s t é r tenek : a 
gazdasági rendszer minőségi jel lemzőjét , 
a — szerző é r te lmezése szerinti — szabá-
lyozás, azaz a gazdaság i kapcsola tok rend-
szerének je lentős m é r t é k b e n a l t e rna t ív 
megoldási m ó d j a i t . 
Nem e recenzió kere te i közö t t kell á l lást 
foglalni a b b a n a v i t á b a n , amelye t Korna i 
az á l ta lános egyensúlyelmóletnek a „ reform-
közgazdászok" t u d a t á b a n élő „szuggesz-
c ióival" fo ly t a t . Mindössze még egy mód-
szer tani jellegű meg jegyzés t t ennék , egy-
ú t t a l tör lesztve egy adósságot : az elmélet-
tö r t éne t i jellegű I V . rész i smer te tésé t . A 
I V . rósz ugyanis al ig ha rminc oldalon is-
m e r t e t i — igazában csak felsorolja, s egy-
egy megjegyzéssel „he lyé re tesz i" az á l ta -
lános egyensúlyelméle t te l „ r o k o n " köz-
gazdasági i r á n y z a t o k a t , i l letve a szerzőé-
hez hasonló i r á n y b a m u t a t ó törekvéseket . 
A I I . rész, az ú j foga lmi a p p a r á t u s e lőadása 
t a l án nem is igényelne többe t . A szerző 
azonban a foga lmak bevezetésével pá rhu -
zamosan számos o l y a n megál lap í tás t tesz, 
amelyek nincsenek t u d o m á n y o s dolgoza-
t o k b a n szokásos m ó d o n a l á t á m a s z t v a . „A 
megál lapí tások egy része közismert tapasz-
t a l a t i t ényeken a l apu l , s így igazol tnak 
t ek in the tő . Más r é szük inkább csak sejtés-
nek , h ipotézisnek minősü l ; ver i f ikálásu-
k a t vagy c á f o l a t u k a t , kor rekc ió juka t to-
vább i k u t a t á s o k n a k kell e lvégezn iük" 
(17. 1.). Ez te rmészetszerűleg következ ik 
a könyv jellegéből, a m i r e m á r az ismerte-
tés bevezető jében u t a l t a m , illetve a szerző 
á l t a l az előszó első m o n d a t á b a n hangsú-
lyozot t félkésztermék-voltából. P rob lemat i -
kusnak az t é rzem, hogy a szerző ezekre a 
megá l lap í tásokra h i v a t k o z v a száll v i t á b a 
a l apve tő gazdaságpol i t ika i kérdésben a 
„ r e fo rmközgazdászokka l " , anélkül , hogy 
a „ké t mode l l " e lméle té t , s a különböző, 
az AE-iskolával v a l ó b a n rokonnak tek in t -
he tő i r ányza tok á l t a l az „ ins t i tucionál is 
r endsze r" d ö n t ő szerepe mel le t t fe lhozot t 
é rveke t é rdemben cáfolná . 
Bauer Tamás 
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A Szovjetunió tudományos fejlődése* 
Erdey-Grúz Tibor 
1. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 1917-ben nemcsak az orosz népet 
érintette közvetlenül, hanem a Föld egyhetede területén élő mintegy 100 más 
népet, ill. nemzetiséget is. A forradalom győzelme után a bolsevik párt a prole-
tár internacionalizmus szellemében mind e népeknek szabaddá tette a gazda-
sági, valamint kulturális felemelkedés ú t já t . Ezáltal nemcsak Grúzia, Kazahsz-
tán, Üzbégisztán és más olyan országok népei számára nyílt meg újra a fel-
emelkedés távlata, amelyek évszázadokkal ezelőtt már dicső múltat éltek át, 
hanem olyanok számára is, amelyeknek a történelem során még nem adódott 
erre lehetőség. 
A forradalom győzelme és a cári Oroszország népeinek a felszabadulása az 
elnyomás alól azonban a felemelkedésnek csak a lehetőségét adta meg, aminek 
valóra váltása áldozatkészséget, céltudatos, szívós munkát igényeit. A fel-
szabadult népek mezőgazdasága elmaradott, ipara fejletlen volt, kultúrája 
pedig szűk rétegre korlátozódott. Az amúgy is szerény gazdasági alap nagy 
részét szétzilálta a háború. Ahhoz, hogy a forradalmi láng fellobbanása után e 
sivár körülmények folytán ne tanácstalanság, ne reménytelenség legyen úrrá, 
olyan tartósan lelkesítő erőre volt szükség, amely meggyőzte a dolgozókat 
arról, hogy a felemelkedés út jában álló nehézségek reálisan leküzdhetők. Ezt 
az alkotóerővé váló lelkesedést a marxizmus szolgáltatta, a társadalmi fejlő-
désnek ez a mélyen a valóságban gyökerező tudományos elmélete, amelyet az 
adott történelmi helyzetnek megfelelően Lenin fejlesztett tovább, ö te t te 
alkalmassá ezt az elméletet a gazdasági és kulturális felemelkedés céltudatos 
megvalósítására olyan fejletlen és szétzilált országban, amilyent a felbomlott 
cári birodalom hagyott hátra. 
Az októberi forradalom után az Orosz Szocialista Szovjet Köztársaság 
mellett a többi népek egymás után megalakult köztársaságai is a gyors gaz-
dasági és kulturális felemelkedést tűzték ki célul. Ez azonban csak a mezőgaz-
daság erőteljes fejlesztése, korszerű ipar létesítése, valamint a természeti kin-
csek feltárása és a természet adta lehetőségek racionális kihasználása révén 
volt megvalósítható. Mind e feladatok megoldásához siker reményében hozzá-
fogni, és azt a szocialista társadalom mielőbbi felépítése által megkövetelt ütem-
ben folytatni — a nép jelen-, és jövőbeli igényeinek optimális szem előtt tartásá-
val — csak úgy lehetett, ha jól képzett szakemberek látnak hozzá, és a tudo-
mány minden ágának igénybe veszik a segítségét. A politikai hatalom megra-
gadása után itt mutatkozott talán a legnagyobb nehézség az ú j szovjet köz-
* Az MSZBT, az M S Z M P K B Poli t ikai Fő isko lá ja és az MTA „ 5 0 éves a Szov je tun ió" 
c ímű ünnep i ülésén, 1972. december 15-én e lhangzot t előadás. 
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társaságokban: nem volt elég korszerűen képzett szakember, hiányzott a tudo-
mányos bázis. Még Oroszországban is ez volt a helyzet, noha a két fővárosban 
korábban is alakult már ki tudományos élet. 
A felszabadult népek gyors gazdasági, műszaki és kulturális felemelkedésé-
hez nem volt elégséges a haladás céljainak és útjainak a kitűzése, hanem nél-
külözhetetlen volt a gyors haladás objektív feltételeinek az előteremtése is. A 
haladáshoz e korban nélkülözhetetlen ipar kiépítése ú j nyersanyagokat, ú j 
technikát és technológiát, megfelelő gazdasági s truktúrát igényelt. Nélkülöz-
hetetlen volt a gyors haladáshoz a dolgozók legszélesebb körének a tudatá t , 
ill. gondolkodását átalakítani, és műveltségét magas szintre emelni. Mindennek 
a megvalósítása széles körű és mélyreható természettudományi, műszaki és 
társadalomtudományi kutatást igényelt. A természeti és társadalmi valóság 
addig ismeretlen törvényeit kellett feltárni, ki kellett ku ta tn i a megismert 
törvények olyan céltudatos felhasználását, amely a természeti és társadalmi 
erőket az egész nép szolgálatába állítja. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme után az ú j köztársaságok-
nak sürgősen hozzá kellett látni a gyors haladás műszaki és gazdasági megala-
pozásához, az ipar kiépítéséhez, a kulturális átalakulás és fejlődés kibontakoz-
tatásához. Ehhez mindenekelőtt az ország természeti kincseinek feltárására 
és hasznosítására, valamint a társadalmi gyakorlatot megalapozó széles körű 
tudományos kutatásra volt szükség. De ehhez a köztársaságok legtöbbjében 
nem csupán a tudományos intézetek és a kutatók hiányoztak, hanem ismeret-
len volt az országok területének nagy része is. Senki sem tud ta — legfeljebb 
sej tet te —, hogy hol vannak azok a természeti kincsek, amelyek céltudatos 
kiaknázása nélkülözhetetlen a gyors ütemű fejlődéshez. A szovjet országok 
mérhetetlen természeti kincseinek a zöme még a Föld méhében rejtőzött. 
A bolsevik pár t Lenin vezetésével világosan látta, hogy a legsürgősebb intéz-
kedések közé tartozik a szocializmus követelményeinek megfelelő tudományos 
bázis kiépítése. Ezért már 1917-től kezdődően nagy kutatóintézeteket hoztak 
létre, és erőteljesen fejlesztették a két évszázados múltra visszatekintő Orosz 
Tudományos Akadémiát. 
Az új szovjet köztársaságok — a továbbfejlődésükhöz nélkülözhetetlen 
tudományos problémák megoldásához — rohamosan növekvő mértékben 
kértek segítséget a történelmi okok folytán viszonylag legfejlettebb orosz köz-
társaságtól és ennek Tudományos Akadémiájától. Meg is kaptak minden reáli-
san lehetséges támogatást , ami jelentősen hozzájárult e köztársaságok gyors-
ütemű fejlődéséhez. 
E fejlődés tartóssá válását és kibontakozását alapvetően az a politikai fel-
ismerés tette lehetővé, hogy a szovjet köztársaságok elkülönülten nem boldo-
gulhatnak kielégítően, hanem csak akkor, ha szövetségre lépnek egymással. 
É z a felismerés vezetett 1922-ben a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövet-
ségének, a Szovjetuniónak a megalakításához. Az Unióban mintegy 100 nép 
ta lá l ta meg kölcsönösen termékeny, szoros együttélésének a módját. Olyan 
együttélését, amelyben minden nép nem csupán megtarthat ta , hanem továbbra 
is kibontakoztathatta nemzeti sajátságait, miközben gyümölcsöztethette egy 
hatalmas műszaki, gazdasági és kulturális közösséghez tartozás összes elő-
nyeit. 
A Szovjetunió megalakulásakor az ot t élő népek és nemzetiségek a fejlődés 
nagyon különböző fokán álltak. Elég arra utalni, hogy Oroszország északi fő-
városában akkor már két évszázada működött nagy tekintélyű tudományos 
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akadémia, voltak viszont népek, amelyekben az írástudatlanok aránya meg-
haladta a 90%-ot. Az újonnan alakult Unió nagy hivatása volt, hogy a külön-
böző nemzeti sajátosságú, különböző tradíciójú és kultúrájú népeket egységes 
állammá egyesítve, lehetővé tegye erőik összefogását, kölcsönös támogatásu-
kat, megvalósítsa gyors haladásukat politikai, gazdasági, tudományos-techni-
kai és egyéb kulturális téren egyaránt. A Szovjetunió megnyitotta az u ta t 
olyan egységes szovjet nép kialakításához, amelyben minden nép és nemzetiség 
megtart ja hagyományain alapuló különlegességét is, de egyben céltudatosan 
működik a sokszínű, változatos nagy egység kialakításán. Enélkül ui. nem való-
sulhat meg az egész nép történelmi mértékkel mért azon gyors felemelkedése, 
amit a szocialista társadalom kialakításáért küzdők tűztek ki célul. 
Hogy milyen nagy eredményeket ért el az ú j állam a céltudatos politika 
és a tudomány szinte mindenre kiterjedő felhasználásával, és milyen előnyös 
volt ez a kis népek számára, azt eléggé muta t j a az, hogy a Szovjetunió ipari 
termelése fél évszázad alatt 320-szorosára nőtt , s részesedése a világ ipari ter-
melésében l %-ról 20%-ra emelkedett. A kis szövetségi köztársaságok ipari 
termelésének a növekedése ennél sokkal gyorsabb volt, pl. az örmény Köztár-
saságban ezen időszakban 590-szeresére, a Kazah Köztársaságban pedig 
600-szorosára nőtt az ipari termelés. 
A szovjet állam a marxizmus—leninizmus tudományos elvei szerint alakult 
meg. Lenin nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a szocialista államnak az egész 
emberi kultúra valamennyi vívmányát, minden kincsét, az emberi gondolko-
dás minden értékét fel kell használnia, és mindezeket tovább kell fejlesztenie. 
Az egész nép képzettségének a növelését, a tudomány széles körű hatékony 
művelését, a kultúra felvirágoztatását Lenin a szocialista társadalom építése 
legfontosabb előfeltételének tekintette. Ennek teljesülése érdekében indította 
meg a bolsevik párt és a szovjet állam már a polgárháború legnehezebb éveiben 
az oktatás-nevelés és a tudomány, valamint a kidtúra egyéb ágainak lendüle-
tes fejlesztését. Sok egyetem, főiskola és kutatóintézet alakult már ezekben 
az években, utóbbiak főleg a Tudományos Akadémia keretében. Az ú j intéz-
mények — a régiekkel együtt — fő feladatul azt kapták, hogy segítsék a nép-
gazdaság legfontosabb problémáinak a megoldását, irányítsák a kutatómunkát 
az adott időszakban legaktuálisabb kérdésekre, s a lehetőségek tudományos 
elemzése alapján mutassanak irányt a további haladás számára. 
Annak idején a legfontosabb feladatok közé tartozott az ország természeti 
erőforrásainak a felkutatása, és a termelőerők fejlesztésére való kiaknázása. 
Emellett azonban már kezdetben is nagy gondot fordítottak az alapkutatá-
sokra, a tudományok belső logikájából adódó kutatásokra, amelyek a távoli 
jövő gyors műszaki és gazdasági fejlődését készítik elő. Ennek érdekében jöttek 
létre az Akadémia matematikai, fizikai, kémiai, biológiai és geológiai kutató-
intézetei. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után már az első években meg-
indult a tudomány állami szervezése, a kutatások fő vonalainak a tervezése. 
Következésképpen nemcsak a tudomány számára alakult ki kedvező helyzet, 
hanem a kutatási eredmények gyakorlati felhasználásának meggyorsulása 
révén a műszaki és a gazdasági fejlődés számára is. Az azóta is töretlen fejlődés 
eredményeképpen jelenleg mintegy 5000 tudományos és felsőoktatási intéz-
mény van a Szovjetunióban, s bennük több mint egymillió tudományos dolgozó 
működik. 
A tudomány szovjetunióbeli szerepének rohamos növekedése folytán a 
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Tudományos Akadémia tevékenysége csakhamar túlterjedt az Orosz Köztár-
saság határain. Ez indokolta azt a határozatot, amely 1925-ben a kétszázéves 
Orosz Tudományos Akadémiát Össz-szövetségi Akadémiává szervezte át. 
Ettől kezdve reá hárult a felelősség a soknemzetiségű szovjet állam egész terü-
letén a tudományos kutatóhelyek hálózatáért és ennek fejlesztéséért, össze-
fogva az Unió valamennyi népének és nemzetiségének alkotóerejét. Az Akadé-
mia kötelezettségeinek és szerepének rohamos növekedése szükségessé tette, 
hogy székhelyét 1934-ben Leningrádból Moszkvába tegye át. 
2. 
A nagyarányú iparosítás megindultával a Szovjetuniónak már megalakulá-
sától kezdve mind több nyersanyagra volt szüksége. Feltehető volt, hogy ezek 
megtalálhatók az állam határain belül, azokon a hatalmas területeken, ame-
lyek a húszas évek elején tudományosan még ismeretlenek voltak. Ezért az 
Akadémia egyik legsürgősebb feladatának tekintette, hogy expedíciókat szer-
vezzen az ismeretlen területek tudományos feltárására. 1928-ig 37X tudomá-
nyos expedíciót küldött ki az Akadémia a szovjet köztársaságokba és az auto-
nóm területekre, nagyrészt a termelőerők fejlesztési lehetőségeinek kikutatására. 
A Szovjetunió gazdaságának és kultúrájának céltudatos fejlesztése mind 
több égető tudományos problémát vetet t fel. Ezek megoldásával mind nehe-
zebben birkóztak meg az Akadémia főleg Moszkva és Leningrád körüli inté-
zetei, és idővel a mozgó expedíciók lehetőségem is túlnőttek a feladatok. 
Következésképpen az expedíciókról mindinkább áthelyeződött a súlypont 
állandóan telepített kutatóintézmények létesítésére. A húszas évek végétől 
kezdődően egymás után létesített az Akadémia kutatási bázisokat és filiálékat 
a különböző szovjet köztársaságokban és autonóm területeken. Az alapkuta-
tásokon, a természeti kincsek feltárásán és a termelőerők fejlesztésén kívül 
mindezeknek feladata volt elősegíteni a köztársaságok tudományos önállósá-
gának a kibontakozását és megerősödését, kutatók nevelését. Az elsők között 
jöt t létre 1931-ben az Akadémia távol-keleti filiáléja, amelynek fő hivatása e 
terület természeti kincseinek a feltárása és termelőerőinek a fejlesztése volt. 
Ugyanekkor alakult meg a kaukázuson túli filiále, amelyen belül csakhamar 
létrejött az azerbajdzsáni, a grúziai és az arméniai részleg. 1932-ben szervezte 
meg az Akadémia Szverdlovszkban az uráli filiálét, valamint a kazahsztáni és 
tadzsikisztáni kutatási bázist. 
Rövid időn belül a komplex kutatási intézmények széles hálózatát hozta 
létre a Szovjetunió Tudományos Akadémiája mindazon körzetekben, amelyek-
ben a Szovjetunió egységes népgazdasági terve szerint intenzív építőmunka 
folyt. A szerteágazó és széles profilú akadémiai kutatási hálózat, amelyben az 
alapkutatás szorosan összefonódott az alkalmazott és fejlesztési kutatással, 
nagymértékben hozzájárult az ipari és a mezőgazdasági ágazati kutatóinté-
zetek kialakulásához, valamint továbbfejlesztéséhez is. Az utóbbiak hálózata a 
későbbiekben az alkalmazott és a fejlesztési kutatások terén sokat átvet t az 
akadémiai intézmények kötelezettségeiből. 
3. 
Az akadémiai filiálék és kutatási bázisok gyorsan megerősödtek, s egyaránt 
hatékonyan járultak hozzá a tudomány általános fejlődéséhez, a társadalmi 
gyakorlat össz-szövetségi és helyi problémáinak a megoldásához, a kulturális 
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fejlődéshez, valamint a helyi tudományos erők kibontakozásához. Ily módon 
egy-két évtized alatt kis népek is nemzetközi megbecsülést kivívó, saját kuta-
tási intézményeket fejleszthettek ki, olyanok is, amelyek az Októberi Forra-
dalom idején Eurázsia legelmaradottabb népei közé számítottak. 
A negyvenes évek elejétől kezdve egymás után érte el a szovjet köztársaságok 
tudományos élete a fejlődés ama szintjét, amelyen az akadémiai filiálék, ill. 
tudományos bázisok önálló tudományos akadémiákká alakulhattak. Ily módon 
jött létre I94I-ben a Grúz és a Litván Szocialista Köztársaság Tudományos 
Akadémiája, 1943-ban az Örmény-és az Üzbég-, 1945-ben az Azerbajdzsán-, 
1946-ban a Kazah-, a Lett- és az Észt-, 1,951-ben a Tádzsik- és a Türkmén-, 
1954-ben a Kirgiz és I96I-ben pedig a Moldovai Szocialista Szovjet Köztársa-
ság Akadémiája. E fejlődést megelőzve már I9I9-ben megalakult az Ukrán és 
1929-ben a Belorusz Szocialista Szovjet Köztársaság Tudományos Akadé-
miája. 
A kölcsönös segítség, a sokoldalú együttműködés és széles körű tudományos 
kádernevelés eredményeképpen az össz-szövetségi Akadémia mellett mind 
nagyobb jelentőségre és tekintélyre tesznek szert a szövetségi köztársaságok 
akadémiái is. Nemcsak a szocializmus építése konkrét igényeinek a kielégíté-
sében növekszik a szerepük az össz-szövetségi intézményekkel céltudatos 
együttműködésben, hanem számos tudományágazatban az alapkutatás terén 
is a nemzetközi élvonalba kerülnek. Elég talán ehelyütt az Örmény Akadémia 
tudósainak az asztrofizikában, ill. a kozmológiában, az Ukrán Akadémiának a 
szilárd testek fizikája, a szerkezeti anyagok, a hegesztés és az elektrometallur-
gia terén elért vívmányaira hivatkozni; vagy utalni a természetes szerves 
anyagok kutatásában az Üzbég Akadémián, a szerves anyagok finom szinté-
zisében a Lett Akadémián, a matematikában és a mechanikában a Grúz Aka-
démián elért kimagasló eredményekre. Nagy jelentőségűek a Kazah Akadé-
mián a geológiában és a hasznos ásványok feldolgozásában, az Azerbajdzsáni 
Akadémián pedig a kőolajbányászat módszereiben és a petrolkémiában kidol-
gozott alkotások. 
Nagy hatásúak azok a kutatások, amelyek a köztársasági akadémiákon a 
nemzeti múltra és kultúrára vonatkoznak. Eredményeik az egész szovjet nép 
kul túráját is gazdagítják, mert e kultúra az Unióban élő valamennyi nép érté-
kein alapszik. 
A tudományok széles spektrumát átfogó akadémiák mellett létrejöttek a 
Szovjetunióban egy-egy szűkebb tudományágban illetékesek is. Ilyen az 
1929-ben alapított Mezőgazdasági Tudományos Akadémia, és az Orvosi 
Tudományok 1944-ben alapított Akadémiája. Az 1943-ban az Orosz Szocia-
lista Szövetségi Köztársaságban alapított Pedagógiai Tudományok Akadé-
miája 1966-ban alakult át össz-szövetségi akadémiává. 
Az össz-szövetségi és a köztársasági akadémiáknak különböző részlegeikkel, 
valamint a szakakadémiáknak nemcsak a tudomány szovjetunióbeli fejlődésé-
ben van oroszlánrészük, hanem a szovjet állam, az ipar, a mezőgazdaság, a 
közegészségügy, a honvédelem és a kultúra továbbépítésének pillérei között is 
tekintélyes helyet foglalnak el ezek az intézmények. Az akadémiák kutató-
helyeinek a hálózata nélkül nem lett volna megvalósítható az ország fél évszá-
zados hatalmas fejlődése, de csupán az akadémiai hálózat révén sem. Nem is 
szólva arról a döntő szerepről, amit e fejlődés tudományos alapon való meg-
tervezésében, irányításában és megvalósításában a Szovjetunió Kommunista 
Pár t j a betöltött, nélkülözhetetlen volt e fejlődésben az üzemek dolgozóinak az 
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aprómunkában is megnyilvánuló alkotó tevékenysége, továbbá az üzemi, ill. 
iparági kutató és fejlesztő intézetek, valamint tervezőirodák széles körű tevé-
kenysége. Mindez az újat alkotó, a fejlődést előmozdító, a tudatot alakító, az 
emberi méltóságot emelő tevékenység együttesen vezette a szovjet népet jelen-
legi gazdasági, műszaki és kulturális szintjére, és mindez reális biztosítéka az 
életszínvonal további töretlen emelkedésének. 
A tudományok jelentősége a kommunizmus építésében szakadatlanul növek-
szik. Ennek megfelelően tovább terebélyesedik az össz-szövetségi és köztársa-
sági kutató intézmények hálózata, ami előmozdítja a Szovjetunió népei közötti 
tudományos, műszaki, gazdasági és kulturális kölcsönhatást, s egyben a racio-
nális munkamegosztást is. E hálózatban — különösen a hatvanas évek eleje 
ó ta — az akadémiai intézetek mellett növekszik a jelentősége az ipari kutató-
intézeteknek, valamint az egyetemi tanszékeken folyó kutatásoknak. Nagy 
jelentőségű a Tudomány és Technika Állami Bizottságának a tevékenysége 
is, amely a műszaki tudományos problémák megoldására irányuló munkák 
koordinálója. A természettudományok és a társadalomtudományok terén 
folyó kutatások általános irányítása és a gyakorlat kulcsproblémáival való 
összehangolása azonban továbbra is a Szovjetunió Tudományos Akadémiájára 
hárul. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a Szovjetunió valamennyi népe — saját 
nemzeti sajátosságainak sérelme nélkül — közreműködjék az Unió egységes 
tudományfejlesztési és műszaki fejlesztési politikájának a kialakításában és 
szakadatlan továbbfejlesztésében, továbbá megvalósításában, összhangban 
napjaink tudományos technikai forradalmának követelményeivel. 
Nagy jelentőségű volt a tudományos intézmények hálózatának továbbépí-
tésében a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szibériai Részlegének létre-
hozása 1957-ben. Fő hivatása e részlegnek széles körű alapkutatások folytatása, 
és ezekre támaszkodva Szibéria nagy természeti kincseinek a feltárása, továbbá 
közreműködés termelőerőinek nagyarányú fejlesztésében. A tudósok áldozat-
kész munkája által támogatva a szovjet társadalom Novoszibirszkben nagy 
sikerrel működő tekintélyes tudományos központot létesített, amely a más 
szibériai városokban folyó kutatásokat is összefogja. Ü j vonása a Szibériai 
Részlegnek az igen intenzív részvétel a tudományos utánpótlás nevelésében, 
ami a körzet egyetemeivel való céltudatos és szoros együttműködésen kívül, a 
kiemelkedő tehetségű középiskolai tanulók nevelésébe való bekapcsolódásra is 
kiterjed. A kutatás és az oktatás-nevelés szoros kapcsolatának megvalósítására 
kialakított újszerű, eredeti szervezeti keretek nagy jelentőségű kísérletek a 
múltból örökölt iskolarendszerek világszerte mutatkozó nehézségei néhány 
mozzanatának a megoldására. 
A kutatási hálózat továbbfejlesztésében jelentős újabb lépés volt 1969-ben 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája kilenc kutatóintézetét magában fog-
laló uráli Tudományos Központjának a megszervezése, valamint a főiskolák 
észak-kaukázusi tudományos centrumának a létrehozása. 197f-ben kezdte 
meg működését az Akadémia Szibériai Részlegének Kelet-szibériai Filiáléja 
Irkutszkban, amely 13 kutatóintézetet fog össze, és szorosan együttműködik 
a térség felsőoktatási intézményeivel. A távol-keleti filiálé feladatai között 
fontos helyet foglal el a tengerek biológiájának, továbbá a biológiailag aktív 
anyagoknak, valamint a térség geológiai problémáinak a kutatása. Munkássága 
kiterjed e térség gazdaságának, történetének és kultúrájának a tudományos 
feldolgozására is. 
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A társadalom gyorsuló fejlődése fokozódó mértékben támaszkodik a tudo-
mány ú j vívmányaira, és mind több ú j feladatot is ad a tudománynak. E szer-
teágazó, újszerűen szélesedő és mélyülő kölcsönhatás — amit tudományos-tech-
nikai forradalom néven szoktunk összefoglalni — tovább növeli a szovjet kuta-
tók és tudománypolitikusok felelősségét népeik haladása, a szocializmus maga-
sabb fokának kiépítése iránt. E növekvő és részben minőségileg is változó 
hivatás minél korszerűbb és hatékonyabb ellátásának előmozdítására az utóbbi 
években ú j specializált tudományos centrumok jöttek létre a Szovjetunióban. 
T u d o m á n y o s cen t rumok m á r a szovje t á l l a m első évt izedében is nagy szolgála to t t e t t e k 
a b a l a d á s n a k , amiről m á r szólot tam. K é s ő b b — a fej lődés akkor i körü lményeihez igazodó 
— m á s szervezet i f o rmák kerül tek előtérbe. Az u tóbb i években azonban — korszerűbb 
ezervezet i ke re tekben és h a t é k o n y a b b m ű k ö d é s i módda l — ú j r a növekvőben v a n a t u d o -
m á n y o s c e n t r u m o k jelentősége. 
A Szov je tun ió jelenlegi ku ta t á s i r ány í t á s i rendszerében a t u d o m á n y o s c e n t r u m o k 
k u t a t ó i n t é z e t e k és kiszolgáló szervek á l t a l a l k o t o t t komplex in tézmények , ame lyek közös 
célok megvalós í tása é rdekében egymáshoz t u d o m á n y o s és szervezeti v o n a t k o z á s b a n 
szorosan kapcsolódva m ű k ö d n e k . A t u d o m á n y o s cen t rum t e h á t ebben az é r t e l e m b e n n e m 
egyszerűen az ugyanazon körzetben egymás tó l meglehetősen függet lenül m ű k ö d ő k u t a t ó t 
helyek összessége, h a n e m az a lko tóműhe lyek összehangolt tevékenysége r évén k ia lak í tó t - ' 
s közös t u d o m á n y o s célok á l ta l vezérelt szervezet i egység. 
A t u d o m á n y o s cen t rumok szovje tunióbel i jelenlegi há lóza tában h á r o m t ípus külön-
b ö z t e t h e t ő meg: a regionális, a komplex és az ágaza t i c en t rumok t ípusa . 
A regionál is t u d o m á n y o s cen t rumok egy vá rosban vagy körze tben levő k u t a t ó intéz-
m é n y e k rendszerei , amelyeknek fő h i v a t á s a a körze t természet i kincseinek a f e lku t a t á sa , 
hasznos í t á suk legelőnyösebb m ó d j a i n a k a kidolgozása, termelőerői fe j lődésének az elő-
mozd í t á sa . Az ilyen cen t rumok prof i l ja és szervezete természetszerűen az a d o t t körze t -
ben legidőszerűbb t ema t iká tó l függ, ös szhangba hozva ezt az egész szovje tunióbel i m u n -
kamegosz tással . 
A regionális t u d o m á n y o s cen t rumok az e rők egyesítésének első s t á d i u m a i o lyan kör-
ze tekben , amelyekben m é g nem elég m a g a s a t u d o m á n y o s potenciá l sz ínvonala . I l y e n 
t í p u s ú a k vo l t ak a ha rmincas évek elején szerveze t t c en t rumok a szövetségi és a u t o n ó m 
köz tá r sa ságokban , t o v á b b á ilyenek b izonyos ér te lemben az a k a d é m i á k fil iáléi is. 
A regionális t u d o m á n y o s cen t rumok szervezetébe rendszer int geológiai, biológiai , 
f izikai , kémia i , t ovábbá tör téne t i , nyelv- és i roda lomtudomány i és közgazdasági i n t éze t ek 
t a r t o z n a k . 
A regionális t u d o m á n y o s cen t rumok h i v a t á s t te l jes í te t tek és te l jes í tenek, j e len tősen 
h o z z á j á r u l n a k számos körzet termelőerőinek fejlődéséhez, a közgondolkodás a l ak í t á s á -
hoz, a t u d o m á n y o s vi lágnézet elmélyüléséhez és megszi lárdulásához, v a l a m i n t a h e l y i 
t á r s a d a l o m m ú l t j á n a k fe l tárásához, ill. ér tékeléséhez, jelenének megértéséhez, és é r t ékes 
ku l tu rá l i s h a g y o m á n y a i n a k a megőrzéséhez. 
A komplex t u d o m á n y o s cen t rumok a k u t a t ó i n t é z e t e k és szolgál tató szervek t ek in té lyes 
egyesülései, amelyek fő h iva t á sa az a l a p k u t a t á s a t e rmésze t t udományok és а t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k terüle tén, va l amin t az a d o t t kö rze t termelőerői gyorsuló fe j lesz tését szolgáló 
p r o b l é m á k kidolgozása. H iva tá sukhoz t a r t o z i k t o v á b b á a k u t a t ó i u t á n p ó t l á s nevelése, 
s végül a körze t más t u d o m á n y o s in tézménye iben folyó k u t a t á s o k koord iná lása . A komp-
lex t u d o m á n y o s cen t rumok t u l a j d o n k é p p e n m a g a s a b b fejlődési f oko t e lér t regionális 
c e n t r u m o k , amelyek a z o n b a n a fej lődés f o l y t á n minőségi vál tozáson m e n t e k á t . I l y e n f a j t a 
fe j lődés r évén a lakul t á t a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k számos f i l iá lé ja köz-
tá rsasági akadémiává . 
A komplex t u d o m á n y o s cen t rumok részei nincsenek szükségszerűen egy vá rosban , ha -
n e m esetleg t ö b b száz km-re is lehetnek a közpon t i magtó l . A komplex t u d o m á n y o s cent-
r u m o k h o z t a r t o z h a t n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y a k á r m e l y i k fő 
á g a z a t á b a t a r tozó in téze tek . 
Az á g a z a t i t u d o m á n y o s cen t rumok egy t u d o m á n y á g a z a t vagy n é h á n y közeli rokon 
t u d o m á n y á g a z a t körébe ta r tozó k u t a t ó i n t é z e t e k egyesülései. F ő f e l a d a t u k egy-egy 
t u d o m á n y á g a z a t (pl. kémia , f izika, biológia) vagy egy-egy népgazdasági á g a z a t (pl. 
energet ika , gépipar , vegyipar , mezőgazdaság) komplex p rob lémáinak megoldása . Az ága-
za t i t u d o m á n y o s cen t rumok tevékenysége nincsen szoros kapcso la tban az a d o t t kö rze t 
k o n k r é t problémáival , h a n e m fe lada ta ik i n k á b b össz-szövetségi jellegűek. 
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Az ágazat i t u d o m á n y o s cen t rumok ké t a l c sopor tba soro lha tók , aszerint hogy fóleg 
a l a p k u t a t á s o k k a l v a g y főleg a lka lmazo t t k u t a t á s o k k a l fogla lkoznak. Az első csopor tba 
t a r t o z n a k pl. a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k az ö tvenes években Moszkva 
k ö r ü l létesí tet t t u d o m á n y o s cen t rumai . N o h a a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
á g a z a t i cen t rumai v i szonylag f ia ta lok , és még n e m is m i n d n e k fe jeződö t t be a k ia lakí tá-
s u k , már is je lentős s ikere ik v a n n a k . 
Az a lka lmazot t k u t a t á s o k r a prof i lozot t ágaza t i t u d o m á n y o s cen t rumok közé t a r t o z n a k 
az ágaza t i (orvosi, mezőgazdaság i , pedagógiai s tb.) a k a d é m i á k is. 
F o l y a m a t b a n v a n az ágaza t i t u d o m á n y o s c e n t r u m o k ú j va r i ánsakén t t udományos -
termelési egyesülések lé t rehozása , amelyek a t u d o m á n y és a te rmelés progresszív szerve-
zetei . Fő f e l ada tuk az á g a z a t tudományos , ill. t echn ika i h a l a d á s á n a k a meggyors í tása , a 
m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k a növelése, és ú j technológiai e l já rások , va l amin t ú j t e r m é k e k 
bevezetésének a meggyor s í t á sa . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i egyesülések t evékenységének e redményeképpen némely 
i p a r á g b a n ké t -há romszorosan meggyorsul t az ú j t e c h n i k a megvalósulása a t u d o m á n y o s 
v í v m á n y o k a l ap j án , t o v á b b á j avu l t ak a t e r m é k e k műszak i -gazdaság i muta tó i , ill. minő-
ségük . 
A különböző profilú intézmények egyesülése révén létesült tudományos 
centrumok bizonyos értelemben a tudományok két — látszólag ellentétes — 
fejlődési tendenciáját testesítik meg magukban: egyrészt a fokozódó differen-
ciálódást és specializálódást, másrészt az ismeretek, a gondolkodásmód és a 
kutatási módszerek integrációját. A tudományos centrumok elősegítik, hogy 
az egy-egy területen specializált kutatók komplex együttműködésük révén 
sokoldalúan közelítsék meg a vizsgált jelenségeket, és ezáltal növekedjék a 
kutatások hatékonysága. Elősegítik a tudományos centrumok a kutatás szük-
séges mértékű koncentrációjának progresszív folyamatát. De egyben bizonyos 
mértékig leküzdik a túlzott koncentráció nemkívánatos következményeit. 
Alkalmasak a tudományos centrumok olyan problémák kidolgozására is, 
amelyek az ú jabban „nagy tudomány" elnevezéssel illetett kategóriába tartoz-
nak. 
4. 
Az utóbbi években számos ú j tudományos centrum jött létre, ill. erősödött 
meg a Szovjetunióban. Közéjük tartozik a Moszkva alatti noginszki tudomá-
nyos centrum, amelynek fő feladata a szilárd testek fizikájának és kémiájának 
a kutatása, a pahrai fizikai, a puscsinoi biológiai centrum, a Leningrád alatti 
magfizikai intézet. Az Ukrán Akadémia a metallurgiai és bányászati profilú 
donyeci tudományos centrumot szervezte meg. A Mezőgazdasági és az Orvos-
tudományi Akadémia szintén szervezett ú j tudományos centrumokat. Számos 
helyen épült hatalmas kísérleti, ill. észlelési berendezés magfizikai, részecske-
fizikai, optikai és radioasztronómiai, valamint asztrofizikai kutatások céljaira, 
amelyek az ún. nagy tudomány intenzív művelését teszik lehetővé. 
A specializált tudományos centrumok nagymértékben hozzájárulnak a mai 
tudomány aktuális ú j irányzatainak kialakulásához és felvirágzásához. A 
szovjet tudomány irányítói és szervezői jól lát ják, hogy folytatni kell a kutatási 
intézmények hálózatának továbbépítését, és a szükséges átalakításokkal sza-
kadatlan hozzáillesztését a változó viszonyokhoz, a világra vonatkozó ismere-
teink alakulásához. De körültekintéssel járnak el; csak akkor és ott alapítanak 
ú j tudományos centrumot, amikor és ahol már megvan a lehetőség alkotóképes, 
erős kutatói kollektívák kialakítására, és a szükséges műszerbeli valamint 
technikai felszerelésre. 
Az össz-szövetségi és a köztársasági akadémiák kutatóhelyeinek a hálózata 
mellett létrejött és terebélyesedik az ágazati tudományos intézetek hálózata 
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is. Ezek az intézmények nemcsak a meglevő iparágak továbbfejlődését támo-
gatják, hanem abban is közreműködnek, hogy a tudomány vívmányai alapján 
ú j iparágak jöjjenek létre és erősödjenek meg. Ily módon is megmutatkozik az, 
hogy a tudomány haladása mily szoros kapcsolatban van az egész népgazdaság 
fejlődésével, a nép életének jobbá és szebbé tételével, az élet minőségének a 
javulásával. 
Nem tévesztendő azonban szem elől az sem, hogy noha a tudomány a társa-
dalmi haladásnak, s ezen belül a technikai tökéletesedésnek egyik forrása, 
viszont korunk tudománya sem haladhat előre azon bonyolult műszerek és 
egyéb eszközök nélkül, amelyeket a fejlett ipar szolgáltat. Nagy lendítő erők 
továbbá a tudomány számára az iparnak, valamint a társadalmi gyakorlat 
egyéb ágainak azon ösztönzései, kérdései és más konkrét igényei is, amelyek a 
termelés továbbfejlesztésével és a társadalmi gyakorlat más ágaival kapcsolat-
ban fellépő nehézségek, ill. akadályok kiküszöbölésére irányulnak. 
ő . 
A Szovjetunióban — megalakulása óta — elért tudományos vívmányoknak 
akár csupán némileg is részletes ismertetése és elemzése messze meghaladná 
egy emlékülés kereteit. Legyen szabad ezért csak néhány példát kiragadni. 
A világ tudományának az élvonalában vannak a szovjet matematikusok. 
Kutatásaik nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a matematika meg-
feleljen annak a szakadatlanul növekvő hivatásnak, amely rá az emberi tevé-
kenység szinte minden területén vár, nem utolsósorban a számítógépek és az 
automatizáció továbbfejlesztésében, az atomfizikában, valamint a kozmikus 
kutatásban. 
A természettudományok nagy vívmányai nélkül nem fejlődhetett volna az 
energetika, az ipar, a földi, a vízi, a légi és az űrbeli közlekedés, a mezőgazdaság 
és a közegészségügy olyan mértékben, amilyennek tanúi vagyunk. A természet-
tudományok eredményei nélkül nem jöhettek volna létre mai életünkben oly 
fontos szerepű termékek, mint a műszálak, a műgumi, valamint az egyéb mű-
anyagok, továbbá a híradástechnikát és az automatizációt forradalmasító fél-
vezetők. 
A szovjet fizika kimagasló vívmányai közé tartoznak olyan úttörő felfede-
zések, mint a fénysebességnél gyorsabb elektronok sugárzása, a fény kombiná-
ciós szóródása kristályokban, a cseppfolyós hélium szuprafolyékonysága, a 
paramágneses rezonancia, az atommag spontán hasadása, a szinkrotron sugár-
zás és a kvantumelektronika fontos tételei. Nagy jelentőségű felismerésekkel 
mozdították elő a szovjet fizikusok a félvezetők tanát, továbbá a szupraveze-
tés, a szuprafolyékonyság és a plazma elméletét, valamint az uránon túli kémiai 
elemek tanát . Gyümölcsözőek voltak a hatalmas szovjet magfizikai kutató-
eszközök, közöttük a dubnai és a szerpuhovi részecskegyorsítók, amelyek mű-
ködésük kezdetén a világ legnagyobb energiájú gyorsítói voltak. Az atomerő-
művek közül az obninszki volt 1954-ben az első, amely az ipar számára elektro-
mos energiát szolgáltatott. Azóta számos ú j típusú atomerőmű elméletét dol-
gozták ki, terveit készítették el, és számosat üzemeltetnek a Szovjetunióban. 
Nagy ütemben fejlődik a tudományos kutatások alapján a félvezetők techni-
kája, a lézereken és a kvantumelektronikán alapuló műszerek gyártása, vala-
mint a változatos sajátságú ú j típusú szerkezeti anyagok előállítása és fel-
használása. 
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Úgyszólván az összes tudományágazat bevonásával dolgozták ki a szovjet 
fizikusok, valamint műszaki szakemberek az űrrepülés feltételeit, és valósítot-
ták meg az első mesterséges holdat, ő k tették lehetővé először a természetes 
Hold számunkra láthatatlan felének lefényképezését, továbbá az ember első 
kilépését a kozmoszba, és az első automatikus kutató jár művet a Holdon. 
Úttörők a szovjet vegyészek vívmányai a kémiai folyamatok kinetikája és 
mechanizmusa, valamint a kémiai szerkezet kutatása terén. A kémikusok és 
technológusok együttműködése révén a Szovjetunióban indult meg először a 
szintetikus gumi gyártása. Nagy eredményekkel jártak az elektrokémiai és a 
petrolkémiai kutatások, valamint a felületi jelenségekre vonatkozó vizsgála-
tok. Új irányként bontakozott ki a fémeket, szilíciumot, foszfort és más ele-
meket tartalmazó organikus vegyületek kutatása. Gyorsan fejlődött a katali-
zátorok, valamint a nagymolekulájú természetes anyagok fizikai kémiája, 
ami mhid szorosabban kapcsolódik a biológiai kutatásokhoz is. Mind többet hasz-
nosít a termelés a kémiai folyamatok hatékonyságának növelésére irányuló 
kutatások eredményeiből. Kis arányú adalékok hatásának a vizsgálata (az 
ún. kis kémia) számos termék minőségének a javításához járult hozzá. Jelentő-
sek az ú j metallurgiai eljárásokra és az új szerkezeti anyagokra vonatkozó 
kutatások eredményei is. 
Alapvető felismerésekre vezetett a szovjet fiziológusoknak a felsőbb ideg-
tevékenységre vonatkozó munkássága. Jelentős a szovjet biokémia fejlődése, 
és jól ismertek a növénynemesítők által kidolgozott ú j mezőgazdasági haszon-
növények. Lassította ugyan a biológiai tudományok szovjetunióbeli fejlődését 
az, hogy némely korszerű irányzat egyideig háttérbe szorult, és nem kellően 
megalapozott elméletek, valamint dogmatikus nézetek is támogatást kaptak a 
személyi kultusz révén. Ezt azonban már leküzdötte a szovjet biológia. A kor-
szerű szemlélet érvényesülése révén ú j lendületbe jött a biológia fejlődése, ami 
egyaránt megmutatkozik a molekuláris biológiában, a bioorganikus kémiában, 
a biofizikában és a korszerű genetikában. Az élők mikrovilágába, a sejtekbe 
való elmélyülés mellett újabban növekszik a sejtek együttese, a biológiai 
komplexumok kutatásának a jelentősége, az ekológiai rendszerek, valamint a 
biogeocenózisok vizsgálatának a súlya. A kibernetika kibontakozása jelentősen 
segíti az agy funkcionális szerkezetének felderítésére irányuló munkálatokat. 
A Szovjetunió földjének mélyén rejtőző természeti kincsek feltárásához és 
hasznosításukhoz nagymértékben hozzájárultak a Föld mélyebb rétegeire 
vonatkozó geológiai kutatások. Ugyancsak a geológusok segítették a vízzel 
való racionális gazdálkodást, valamint az óceáni nyersanyagok hasznosítását. 
Tekintélyesek a világegyetem változásaira, progresszív és degresszív folya-
mataira vonatkozó szovjet kutatások. A csillagok és galaktikák szerkezetére, 
átalakulásaira és létrejöttére vonatkozó kozmológiai elméletek, amelyek a ha-
talmas optikai és rádióteleszkópok, valamint a kozmikus rakétákon és szputnyi-
kokon elhelyezett mérőműszerek adataira támaszkodnak, lényegesen növelték 
a kozmoszra vonatkozó ismereteinket. 
A szovjet állam és nép politikai, gazdasági valamint kulturális fejlődéséhez 
jelentősen hozzájárultak a társadalomtudományok. A dialektikus és történeti 
materializmusnak, a marxizmus—leninizmusnak mint a szocializmus tudomá-
nyos elméletének alapvető jelentőségéről a kommunista pár t és a szovjet állam 
politikájának a kidolgozásában és gyakorlati megvalósításában nem szólok 
ehelyütt. Ennek méltatása külön tanulmányba tartozik. De a társadalomtudo-
mányok többi ágainak is nagy befolyása volt a szovjet társadalomra. 
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A szovjet történészek nagy munkát fordítottak az ország népei és nemzeti-
ségei múltjának a felderítésére, továbbá a kommunista párt történetének a 
kidolgozására. Egyaránt törekedtek általános törvényszerűségek felismerésére 
és az egyes népek, ill. nemzetiségek fejlődése külön útjainak, valamint szabad-
ságharcainak az elemzésére és megértésére, továbbá haladó hagyományaik 
megbecsülésére. Ebben nagy támogatást kaptak az archeológusoktól is. A 
nyelvtudományi és irodalomtudományi kutatások egyaránt nélkülözhetetlen 
tényezői az eddigi kulturális fejlődés felderítésének és a jelen helyzet megérté-
sének, valamint a további haladás tudat i mozzanatai prognosztizálásának és 
irányításának. 
A gazdaságtudományi kutatások irányt mutatóan hozzájárultak a népgazda-
sági tervezés módszereinek a kialakításához, a gazdaságirányítás tovább-
fejlesztéséhez, valamint az ország termelőerői hatékonyságának a növeléséhez. 
A társadalmi fejlődés dialektikájának kutatása hozzájárult a szocialista társa-
dalom szerkezetének a megértéséhez és céltudatos alakításához. A természet-
tudományok filozófiai vonatkozásainak az elemzése pedig támogatta a tudo-
mányos világnézet elmélyülését. 
A társadalomtudományi kutatóintézetek behatóan foglalkoznak a kommu-
nista társadalom építésének azon problémáival is, amelyek a tudományos-
technikai forradalom révén kerültek előtérbe. Igyekeznek elősegíteni a poli-
tikai, a gazdasági, a szociális és az ideológiai feladatok korszerű, racionális 
megoldását, és leküzdeni a burzsoá ideológia káros hatásait. 
Áttekintve a szovjet tudomány eredményeit azt látjuk, hogy a tudomány 
minden fontos ágazatában folyó alapkutatásaik révén, valamint aktívan részt 
véve a társadalom időszerű konkrét problémáinak a megoldásában, a szovjet 
kutatók nagymértékben elősegítik az egész nép gazdasági és kulturális hala-
dását. 
6. 
A tudományos kutatásnak a Szovjetunióban érvényesülő szemlélete, az ott 
kidolgozott módszerek és elért vívmányok nagy hatással voltak a magyar tudo-
mányos életre is. Noha a felszabadulásig a Szovjetunió tudományos élete el 
volt szigetelve hazánktól, némely tudományágban a szovjet vívmányok áttör-
ték az elszigetelést. Emlékszem, hogy a harmincas évek vége felé egy nemzet-
közi kiadvánnyal kapcsolatban végzett tudományos munkámhoz nélkülözhe-
tetlenek voltak az elektrokémia terén a Szovjetunióban elért kutatási eredmé-
nyek, amelyek megismerése céljából meg kellett tanulnom oroszul olvasni. 
Mások is felhasználtak ebben az időszakban szovjetunióbeli kutatási eredmé-
nyeket, mégis e hatás a II . világháború végéig, a politikai elzárkózás és a hazai 
jobboldal ellenséges agitációja folytán, csak sporadikus volt. 
A felszabadulással lényegesen megváltozott a helyzet. Szabadon és közvet-
lenül el juthattak hozzánk a szovjet tudomány vívmányai, és kiépülhettek a 
hazai tudomány kapcsolatai a szovjetunióbelivel. 
A felszabadulás, ill. a Szovjetunióval való kulturális kapcsolat kiépülése a 
haladás irányába mutató nagy jelentőségű szemléletváltozást te t t lehetővé a 
hazai közgondolkodásban. Kutatóink is mind szélesebb körben ismerték fel, 
hogy a tudomány nem elszigetelten, hanem a társadalmi gyakorlattal sok-
rétűen összefonódva fejlődik, és tet ték magukévá a tudatos dialektikus mate-
rialista gondolkodást. Behatolt a magyar tudományos életbe, és idővel domi-
nálóvá vált a jelenségeknek a természet és a társadalom valóságos mozgás-
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törvényei szellemében való vizsgálata és értelmezése, továbbá helyet kapot t 
maguknak e törvényeknek a tanulmányozása is. A természeti és a társadalmi 
folyamatok összefüggéseinek valósághoz hű szemlélete, vagyis a tudományok-
nak a dialektikus materializmus szellemében való művelése ú j korszak kibon-
takozását te t te lehetővé, főleg a társadalomtudományokban. Ez hozzásegített 
nemzeti múltunk értékeinek, a haladást szolgáló küzdelmeinek feltárásához 
és reális megvilágításához, valamint a más népekkel való kölcsönhatások tár-
gyilagos értékeléséhez. A marxista szemlélet sok segítséget adott a természet-
tudományok, valamint a műszaki tudományok hazai fellendüléséhez is. 
A marxizmus-leninizmus elmélete nagy szerepet tulajdonít a szocialista 
társadalom felépítésében a tudománynak. Hazánk felszabadulás utáni fejlő-
dését döntő mértékben mozdította elő az, hogy a Szovjetunió tapasztalata 
igazolta ezen elméleti következtetést. Bebizonyította, hogy helyes politikával 
milyen nagymértékben gyorsíthatja a társadalmi haladást a tudomány cél-
tudatos és szervezett felhasználása. 
Hazánk felszabadulás utáni politikájában, céltudatos gazdasági, műszaki és 
kulturális fejlesztésében a konkrét eredmények átvételén kívül nagy segítsé-
günkre volt azon szemlélet — a széles körű összefüggéseket átfogó azon tudo-
mányos gondolkodásmód—, aminek révén kialakultak a Szovjetunióban a nagy-
arányú fejlesztést előirányzó tervek, létrejöttek a megvalósításukat szolgáló 
intézmények, szervezeti rendszerek, valamint intézkedések. Mint semmi a 
világon, ez sem ment persze ellentmondások és zökkenők nélkül. Nehézségek 
főleg ott mutatkoztak, ahol a kész szervezeti formákat, ill. megoldásokat vet-
tük át, ahelyett hogy a bevált tudományos gondolkodásmóddal elemezve a 
hazai körülményeket alakítottuk volna ki azokat a szervezeti kereteket és 
t e t tük volna meg az intézkedéseket, amelyek leginkább megfelelnek az adot t 
hazai történelmi, politikai, gazdasági, műszaki és kulturális körülményeknek. 
Nehézségek léptek fel akkor, ha befurakodott az ilyen elemzésekbe a dogma-
tizmus: és korlátozta a dialektikus gondolkodást. De ezen elhajlásokat és tév-
u taka t éppen a következmények marxista elemzése által lehetett felismerni és 
kiküszöbölni. S ha az elhajlások és tévutak átmenetileg okoztak is károkat, 
mégis tartós tanulságul szolgáltak arra, hogy milyen alapvető fontosságú a 
valóságot minél hívebben tükröző, önálló tudományos gondolkodásmód. 
Ennek kialakítására már az iskolai oktatás-nevelés minden szintjén figyebii 
kell, és a továbbképzésben, valamint az önművelésben egyaránt nagy gondot 
kell rá fordítani. 
Kapcsolatunk a Szovjetunió tudományos életével természetszerűen két-
oldalú: hazai kuta tás i eredményeink is eljutnak a szovjet tudósokhoz és más 
szakemberekhez. A tudományos kapcsolatok — a dolgok természete szerint — 
emberek révén valósulnak meg. Ezért az intézmények szervezett kapcsolatai 
mellett nagy jelentőségűek a kuta tók közötti személyi kapcsolatok. Az ilyen 
kapcsolatok előmozdításában, továbbá a szovjet kutatásban gyümölcsözőnek 
bizonyult szemlélet, ill. gondolkodásmód, valamint vizsgálati módszerek meg-
ismerésében nagy jelentőségű, hogy számos fiatal kutatónk továbbképzése 
folyhat a Szovjetunióban. Elég talán arra utalni, hogy a Magyarországon mű-
ködő 4592 tudományosan minősített kutató közül 493 szerezte a Szovjetunió-
ban kandidátusi fokozatát, s jelenleg is a 423 aspiráns közül 80 ott tanul. 
A felszabadulás óta eltelt több mint negyed évszázad alatt tudományos kap-
csolataink mind szorosabbá váltak a Szovjetunióval. Ebben nagy szerepe van 
azoknak az egyezményeknek, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia 
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kötött a Szovjetunió Tudományos Akadémiájával és más szovjetunióbeli 
akadémiákkal. Az egyezmények révén mindinkább arra törekedtünk, hogy 
szervezetten is elősegítsék a kutatóintézetek és a tudósok közvetlen kapcsola-
tait , szorosabbá tegyék konkrét együttműködésüket közös témákban. Azon 
lehetőségek kölcsönös kiaknázását igyekeztünk előmozdítani, amelyeket az 
egyik ország speciális viszonyai a másik ország számára nyúj tanak. 
Akadémiánknak a Szovjetunió Tudományos Akadémiájával való együttmű-
ködésére legutóbb kidolgozott és 1972-ben aláírt terv szerint a két Akadémia 
intézetei 45 témában folytatnak közös kutatásokat, közülük 28 téma termé-
szettudományi, 17 pedig társadalomtudományi. Együttműködési megállapo-
dások vannak érvényben ezen kívül a Szovjetunió Orvostudományi és Mező-
gazdaságtudományi Akadémiájával is. Folyamatban van közös tudományos 
folyóiratok kiadása is, és működnek, ill. előkészületben vannak konkrét problé-
makörökkel foglalkozó vegyes bizottságok. 
Mindez a tevékenység arra irányul, hogy abból a hatalmas hatásból, amelyet 
a tudományok szovjetunióbeli művelése az egész világra kifejtett , minél többet 
értékesíthessünk hazánk fejlődése, népünk jóléte érdekében. 
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Üj magyar világirodalomtörténet 
Vajda György Mihály 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Modern Filológiai Bizot t -
sága 1972. jún ius 19-én nap i r end jé re t ű z ö t t egy vi lágirodalom-
tö r t éne t és egy a z t kiegészítő kronológiai r epe r tó r ium kidolgo-
zására vona tkozó j avas la to t . A te rveze te t , j avas l a to t és a n n a k 
fő elveit á l t a l á b a n e l fogadva a b i zo t t s ág úgy h a t á r o z o t t , hogy 
jóváhagyás ra a Nye lv - és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osz tá lya elé 
ter jeszt i . Az osz tá ly ál lásfoglalása a l a p j á n m ó d o s í t o t t t e r v e t a 
b izot t ság 1973. j a n u á r 31-én véglegesí te t te és e lha t á roz t a a 
m u n k a meg ind í t á sá t . I r o d a l o m t u d o m á n y u n k e t ö b b évre ter-
jedő és számos m u n k a t á r s a t fogla lkozta tó vá l la lkozásának 
érdemi s z e m p o n t j a i t az a l ább iakban p r ó b á l j u k meg összefoglalni. 
I. 
A magyar könyvpiacról már évtizedek óta hiányzik egy marxista szemléletű 
világirodalomtörténet. Szerb Antalé éppen harminc évvel ezelőtt jelent meg, 
s ámbár nagy érdemei, elsősorban f inom elemzései és olvasmányossága indo-
kolttá teszik ismételt újra-kiadását, nem töltheti be egy hiányzó marxista mű 
helyét. A hatvanas évek elején megkezdett négykötetes világirodalomtörténet 
végül is, sajnos, nem készült el. Hazai erőfeszítéseinknek eddig, amikor 
hasonló nemzetközi munkákban kezdeményező szerepet tudunk vállalni, nem 
volt eredménye. 
Az összehasonlító és világirodalmi kutatások az utóbbi években tudományos 
közvéleményünk homlokterébe kerültek. A modern filológiai kutatógárda 
ígéietes fiatal nemzedékkel gazdagodott, amelynek széles világirodalmi érdek-
lődése és műveltsége van. Értékes és hasznosítható tapasztalatok birtokába 
jutottunk a hatkötetes magyar irodalomtörténet, a magyar irodalmi lexikon, 
a készülő világirodalmi lexikon révén. Úgy látszik, elérkezett az ideje, hogy 
ismét megpróbáljuk megvalósítani a régen időszerű tervet, egy hazai erőkkel 
készült világirodalomtörténet megírását. 
Ehhez mindjárt elöljáróban a következő szempontokat kellene — nyilván 
többek között — megfontolnunk: a) Mi legyen a célja? b) Mit tartalmazzon? 
c) Hogyan rendezze anyagát? 
a ) Egy világirodalomtörténet célja a világirodalmi folyamatok és összefüg-
gések, a világirodalmi fejlődés bemutatása tudományos hitelességgel és meg-
felelően széles kontextusban. Az összefüggések és a világirodalmi fejlődés meg-
rajzolása „emeli" a világirodalomtörténetet a világirodalmi lexikonok „fölé", 
illetve tenné azok kiegészítőjévé, de nem helyettesítőjévé. A világirodalom 
történetének ábrázolásában a folyamatok rajza és az összefüggések megállapí-
tása a lényeg, a lexikonban az adatok minél nagyobb száma és megbízható-
sága. 
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A tudományos hitelességgel és megbízhatósággal készült világirodalomtörté 
net kiegészíti, ámbár ugyancsak nem helyettesítheti a nemzeti irodalomtörté-
neteket, általános áttekintést ad a nemzeti irodalmak kutatóinak, csökkenti 
„bezárkózásuk" veszélyét. Mutatói, hivatkozásai, bibliográfiái fontos kutatási 
segédeszközök lehetnek. Megírásának módja azonban szemléletes és könnyed 
kell legyen, nemcsak általában azért, mert irodalomról szól, hanem mert bizo-
nyos, hogy mai kedvező kultúrpolitikai helyzetünkben széles közönség érdek-
lődnék iránta, amelynek igényeit szintén ki kellene elégítenie. A két megköze-
lítés, a tudományos és a népszerű ebben a „műfa jban" egyáltalán nem áll 
szemben. Olvasóközönségünk igénye ma már magas. Űgy tűnik, leghelyesebb 
volna ezért, ha a világirodalomtörténet publikálását az Akadémiai Kiadó vál-
lalná. Ez a munka így mintegy párhuzamos „kiegészítője", „teljessé tevője" 
lehetne a hatkötetes magyar irodalomtörténetnek, másfelől a világirodalmi 
lexikonnak (mindkettő az Akadémiai Kiadó kiadványa). 
b) Mit tartalmazzon a világirodalomtörténet? Abból kell kiindulnunk, hogy 
elvileg a világ minden irodalmát tekintetbe kell vennie, a magyart is. Nagyobb 
intenzitással természetesen csak a főbb zónák irodalmait. A tényeket, írókat és 
műveket, amelyekkel foglalkozni kíván, a korábban levont tapasztalatok sze-
rint két kritérium alapján kell kiválasztania. Ezek egyike a művek esztétikai 
értéke, másika az általuk hordozott történeti érték. Az esztétikai érték meg-
ítélésében a világirodalom történetének a közmegegyezéshez (azaz nem szer-
zőinek egyéni ízléséhez) kell alkalmazkodnia. Történeti értéken a műnek vagy 
írójának valamely nemzeti irodalomban betöltött fontos szerepét, illetve — vi-
lágirodalomtörténetről lévén szó — a mű nemzetközi elterjedését, hatását, 
azaz történeti funkcióját kell érteni. Példa lehetne az előbbire Kazinczy Ferenc, 
aki nem müveinek esztétikai értéke, hanem egy nemzeti irodalomban betöl-
tö t t sajátos szerepe miatt érdemel helyet a világirodalom történetében, annál 
is inkább, mivel az övéhez hasonló egyéniség (így a német Gottsched, a cseh 
Dobrovsky vagy Jungmann stb.) más, fejlettsége szempontjából abban a korban 
„elmaradtnak" tekinthető irodalomban is jelentkezett. Tehát Kazinczy nem-
csak egyéni jelenség, hanem típus, az irodalmi „ébresztők" típusa. A másodikra, 
a nemzetközi elterjedésük és hatásuk miatt fontos jelenségekre — ugyanabból a 
korból, a XVII I—XIX. század fordulójáról — a skót Macpherson ossziáni 
énekeinek vagy a svájci Gessner Salamon idilljeinek szerepére utalhatunk, 
amelyekben esztétikai értéket ma már alig fedezünk fel, de amelyeknek a 
világirodalom történetében fontos lapokat kell jut tatnunk. 
A világirodalom történetének sajátos tartalma nem a tények felsorolása, 
hanem azok értelmezése, ami azt jelenti, hogy nem önmagukban és önmagu-
kért, hanem a fejlődésben elfoglalt helyük szerint kell szemlélni - esztétikai-
lag és/vagy történetileg értékelni -— a felsorakoztatott tényeket. Értelmezésük 
lehetővé tételére meg kell határozni a felsorakoztatott tényeknek az irodalmi 
folyamatokban játszott szerepét: azaz mindenekelőtt a folyamatokat, az iro-
dalmi anyag nemzetközi áramlását kell a világirodalom történetében ábrázolni 
(irányzatok, áramlatok, mozgalmak), be kell mutatni a műfajok kialakulását, 
történetét, ezen belül az egyes művek funkcióját. Végül, de éppen nem utolsó-
sorban, elemezni kell magukat a műveket. Döntenünk kell arról, hogy első-
sorban irodalmi-történeti folyamatok bemutatására, vagy elsősorban port-
rékra (írói egyéniségek életművének ismertetésére) kívánjuk-e alapítani a 
megírandó magyar világirodalomtörténetet? A készülő világirodalmi lexikon 
szükségszerűen, „műfajának" természete szerint portrékból épül fel. A világ-
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irodalom történetének viszont elsősorban folyamatok bemutatását, általános 
korképet, irodalmi fejlődésrajzot kell tartalmazni és ebbe építenie bele az egyes 
fontos irodalmi művek elemző bemutatását , hozzájuk kapcsolva a szükséges 
írói jellemzést. A hangsúlynak azonban, ha a világirodalom mozgásának, áram-
lásának, azaz fejlődési folyamatának bemutatása a célunk, mindenkor egy-
felől az összefüggések feltárásán, másfelől az egyes művek elemzésén — és 
nem puszta említésükön, felsorolásukon egy-egy íróportrén belül — kell lennie. 
A világirodalom története nem nagy írók „képeskönyve", hanem művek egy-
másutánja s e művek keletkezésének, szépségének, elterjedésének, fogadtatá-
sának, nemzetközi mozgásának, c lZc lZ clZ irodalom nemzetközi áramlásának 
képe és magyarázata. 
c) A világirodalomtörténet heterogén anyagát egységes, valamennyi nem-
zeti irodalom egyéni belső fejlődésének megfelelő korszakokra bontani egysze-
rűen lehetetlen. Hogyan rendezze tehát az anyagát, milyen legyen a világiro-
dalom történetének korszakolása? Hiszen a világ irodalmainak fejlődése — no-
ha a fejlődés menete, törvényszerűsége nagy és legáltalánosabb vonásokban 
minden egyes irodalomban ugyanolyan — fázisai szerbit időben eltérő, azaz 
egyenetlen, ugyanúgy mint az emberi társadalomé. Fejlett irodalmi élettel, és az 
írásbeliség fokára még el nem érkezett költészettel találkozhatunk az eddigi 
történelem lényegében akármelyik korszakában. (Gondoljunk pl. a távol-keleti 
irodalmak fejlettségére már egy évezreddel ezelőtt, amikor az európai népek iro-
dalma fejletlenebb volt náluk, vagy gondoljunk az arab irodalom virágkorára !) 
A fejlődés egyenetlensége szükségszerű, hiszen az irodalom mindenkori álla-
pota nem független a társadalom fejlődésének fokától, amelyben létrejött. 
Kézenfekvőnek tűnnék tehát, hogy a világirodalom történetét a társadalmi 
formák története szerint periodizáljuk. 
Az eddigiekből kitűnik azonban, hogyha így járnánk el, több ezer éves és 
XVIII . vagy X I X . századi irodalmi jelenségeket egymás mellett, az őstársada-
lom fokának megfelelő periódusban kellene tárgyaínunk, ugyanígy a feudális 
társadalmak irodalmait évezredes eltérésekkel. A társadalmi fejlődés legáltalá-
nosabb kategóriái a világirodalom teljes történetére nem illenek, éppen akkor 
nem, ha meg akarjuk tartani egyfelől a történeti egyidejűség, másfelől az egy-
másutániság elvét a történelem bemutatásában. Viszont bármely adott irodal-
mi folyamat, irodalmi állapot vagy irodalmi mű megértéséhez elengedhetetlen a 
társadalom gazdasági és osztályszerkezetének ismerete, amelyben keletkezett. 
Nem látszik alkalmasnak a világirodalmi periodizálás nagy nemzetközi 
áramlatok (pl. klasszicizmus, barokk, romantika, naturalizmus, szimbolizmus 
stb.) szerint sem. Ezek az irányzatok jelentkeznek ugyanis a világirodalom 
egy-egy nagyobb egységén, például az európai, az európai és amerikai, az 
európai—amerikai és egyes ázsiai irodalmakon — korunkhoz időben minél 
közelebbi irányzatról van szó, annál több irodalmon —, de a világirodalom 
egészére nem terjed ki egyikük sem. 
Valamennyi irodalom együttes és egyidejű elhelyezésére csak valamely 
„irodalmon kívüli" kronológiai keret alkalmas, a világtörténelem kerete, amely 
azonban annyiban „irodalmi" mégis, hogy a világtörténelem korszakai által 
jelzett általános változások előbb-utóbb maguk után vonják az irodalmi vál-
tozásokat, vagy az irodalom éppen részt vállalt a világtörténelmi változások 
előkészítéséből. 
H a e meggondolások szerint kíséreljük meg az elkészítendő munka anyagát 
legáltalánosabban a nagy világtörténelmi „fordulók" szerint elrendezni, erre 
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a világirodalom történetének hét nagy szakaszra való beosztása mutatkozik 
legalkalmasabbnak (ami megfelelne a világirodalomtörténet hét kötetének). 
I. Az ókor irodalmainak története a Római Birodalom bukásáig. 
II . A középkor és a korai reneszánsz irodalma a XIV. század végéig. A 
keleti irodalmak különös virágzása. 
I I I . A XV-XVI. század. A gyarmatosítás kialakulása, az európai rene-
szánsz kora. 
IV. A XVII-XVIII . század a francia forradalomig, amely egybeesik az ipari 
forradalommal, s a világ képének — és benne az irodalomnak — 
megváltozásával. 
V. A francia forradalomtól a párizsi Kommünig, mivel nagyjából eddig 
tart a polgárság uralmának még „rendületlen" szakasza, ez a proletariá-
tus első kísérlete az uralomátvételre, s ez után kezdődik az imperializ-
mus előkészítése. Művészileg a legmodernebb irányzatok (naturalizmus, 
szimbolizmus) kezdete a 70-es évekre esik, és egyben ez és a következő 
évtized a világirodalmi kapcsolatok rendkívüli megélénkülésének sza-
kasza. 
VI. A Kommüntől az Októberi Forradalomig, a proletárhatalom kialakulá-
sáig egy országban. E korszak világtörténelmi és irodalmi jelentősé-
gét nem kell hangsúlyoznunk. Az első világháborúval lezárul a modern 
irodalom és művészet egy szakasza is. 
VII . Az Októberi Forradalomtól a „harmadik világ" irodalmi kialakulásának 
kezdetéig. A forradalom és a szocialista társadalmi rendszer megvaló-
sulása következtében nemcsak az európai, hanem a távol-keleti irodal-
mak egy része is átalakult . így a világirodalom mai jelentésének érzékel-
tetésével zárulna a világirodalomtörténet. 
II . 
A világirodalom történeti bemutatásának hasznos, tulajdonképpen nélkü-
lözhetetlen előkészítéseként fel kell sorakoztatni, számba kell venni azokat az 
„irodalmi tényeket", adatokat, amelyek feldolgozása, értékelése, összefüggé-
sekbe helyezése majd magának a világirodalomtörténetnek a feladata lesz. A 
világirodalomtörténet teljességre nem törekedhetik, valamennyi individuális 
nemzeti irodalom valamennyi tényére nem terjeszkedhetik ki. Annak eldön-
tése, hogy mit és hogyan válogasson, arányosítson, lásson el nyomatékkal, 
egyáltalán nem másodlagos feladat. A feladat megoldását egy világirodalmi idő-
rendi adattár, egy kronológiai repertórium összeállításával lehetne előkészíteni. 
Mi lenne a célja és haszna az ilyen kronológiai repertóriumnak tudományos 
szempontból, ,,didaktikai" szempontból, a kelendőség szempontjából? 
Mit kellene tartalmaznia a világirodalom tényei közül, valamint egyéb tények 
közül ? 
Mi módon lehetne elkészíteni? 
* 
Egy Magyarországon készülő világirodalmi kronológia speciális hasznát és 
célját a következőkben lát juk: 
Tudományos szempontból három olyan momentum „ugrik" elő, amely egy 
hazai szerkesztésű kronológiában az eddig ismert hasonló munkákhoz képest 
nagyobb biztonsággal és intenzitással érvényesíthető. Ilyen 
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— a tények kiválogatásának marxista szempontja, ami főként a modern 
irodalomra, de még a középkorira, sőt az antikra nézve is a szokásos adattári 
tényekben lényeges hangsúlyeltolódást hoz vagy hozhat létre; 
— a kelet-európai irodalmak bemutatásának az eddiginél magasabb foka a 
világirodalom kontextusán belül; 
— a távol- és közel-keleti irodalmak részletesebb bemutatása az eddiginél, 
hogy ezáltal helyreálljon a Nyugat és Kelet irodalmai közötti egyensúly a 
világirodalom történeti bemutatásán belül. 
Nem ti tkolhatjuk e munka kollektív létrehozásának bizonyos ,,didaktikai" 
célzatosságát sem, amely abban áll, hogy a repertórium — ha ugyanaz a szerző-
gárda dolgozza ki, legalábbis részben ugyanaz — előkészület a világirodalom-
történet megírására, illetve az ezt megírni hivatott kollektíva létrehozására. 
Tulajdonképpen a repertórium révén kell szelektálni a nemzeti irodalmak anyagát és 
megállapítani, mi kerüljön be a világirodalomtörténetbe és mi ne kapjon benne helyet. 
Mivel továbbá, a Magyarországon kiadott repertórium bekerülhet a hazai 
irodalomtörténészek és kritikusok kézikönyvei közé, hozzájárulna világirodalmi 
távlataink növeléséhez, sőt a szinkronitás-diakronitás tényeinek állandó kont-
rollálása révén ú j összefüggések felismeréséhez is vezethetne. 
,,Kelendősége" szempontjából a világirodalomtörténeti kronológiát alighanem 
érdemes volna két nyelven közzétenni: hazai célra magyarul, e mellett pedig 
egy angol nyelvű változatot kellene megjelentetni, amely viszont nagy kül-
földi közönségre számíthatna. 
Mit tartalmazzon a repertórium? 
Elsősorban teimészetesen irodalmi tényeket, azaz: 
-— irodalmi művek megjelenésének dátumát, drámák előadásának dátumát; 
ez a repertórium anyagának legfontosabb rétege, mert ez ébreszt rá pl. olyan 
irodalmi tények egyidejűségének meglátására, mint Wagner Ring\ének. két 
utolsó darabja, Zola Ilougon-Macquart-sorozatának első fele, Rimbaud pályája, 
Arany János második balladai korszaka, Ibsen társadalmi színművei, Tolsztoj 
Anna Kareninája stb.; 
— az irodalmi anyag nemzetek közötti mozgásának regisztrálása szempont-
jából fontos a világirodalmi jelentőségű fordítások feltüntetése, pl. nagy keleti 
művek fordítása nyugati nyelvre és viszont; 
— írók születési dátuma nem mond semmit, halálozási dátumuk olykor. 
Ezek nem kerülnének be az „annalesekbe", hanem egyebütt kapnának helyet. 
Az irodalmi tényeket, a világirodalom történetében jelentőséggel bíró, pél-
dául az irányzatok, áramlatok felbukkanása és elterjedése szempontjából is 
fontos, más területről vett tények egészítenék ki a történelem (politikai és gazda-
ságtörténet), kultúrhistória, eszmetörténet (tudománytörténet), filozófia-
történet, művészettörténet (építészet, szobrászat, festészet), zenetörténet és 
színháztörténet területéről. 
Mint a fentiekből látható és talán kellőképpen indokoltnak is tűnik, a reper-
tóriumot akkor érdemes elkészíteni, ha valóban széles körű kitekintést ad, 
aránylag sok tudományág területére tér ki, és tartalmazza a világirodalmi tény-
anyagot a legrégibb időktől a legújabb korig. 
E célok megvalósításához mindenképpen sok szakember „tudományközi" 
együttműködésére van szükség. 
Hogyan lehetne ezt megvalósítani? 
Az egyik mód az, hogy a repertórium szerkesztősége nevében az egyes szak-
területek és nemzeti irodalmak képviselői állítják össze a repertóriumba fel-
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veendő tényeket, és ezek szelekciója alapján készül el a tulajdonképpeni 
repertórium. Ezen eljárás előnye, hogy minden terület „specialista" kezében 
van, a válogatás tehát aránylag nagy biztonsággal történik. Hátránya, hogy 
az egyes nemzeti irodalmak specialistái túlságosan nagyra szabják a saját terü-
letüket, és a válogatásban nem világirodalmi szempontokat érvényesítenek. 
A másik mód az, hogy a szerkesztőség az idevágó kézikönyvek és szakmun-
kák alapján maga állítja össze az ideiglenes repertóriumot, ezt az összeállítást 
küldi szét a megfelelő szakembereknek korrekcióra, kiegészítésre. Meglepő, 
hogy e kézikönyvek és szakmunkák száma nem olyan nagy, mint gondolni 
lehetne. Ha végignézzük az ide tartozó, nyomtatásban is megjelent műveket, 
alig néhány valóban figyelemre méltó irodalomtörténeti kronológiával talál-
kozhatunk. Ilyenek: 
Paul Van Tieghem (szerk.): „Répertoire chronologique des littératures mo-
dernes" (Párizs, 1935). Ez 1455-től 1900-ig tartalmazza évenként csoporto-
sítva és nyelvek szerint felosztva a fontos irodalmi és a hozzájuk tartozó leg-
fontosabb egyéb tényeket. Szerepel benne gyakorlatilag mindegyik európai és 
amerikai irodalom. Kiegészítésül a szereplő szerzők és művek alfabetikus 
indexét közli. A kötet nemzetközi szerzőgárdával készült, tudományos pontos-
ság tekintetében eléggé megbízható, anyaga azonban már részben revízióra 
szorul. És nem világirodalomtörténeti kronológia. 
Adolf Spemann: „Vergleichende Zeittafel der Weltliteratur" (Stuttgart, 
1951) — kevésbé kidolgozott Van Tiegheménél, viszont 1150-től indul és 1939-ig 
halad, és XX. századi része aránylag igen bőséges. A fősúly i t t is az európai, 
pontosabban a nyugat-európai irodalmakon van. 
Antony Brett-James : The Triple Stream. Four Centuries of English, French 
and German Literature 1531—1930 (Cambridge, 1953). Szintén évenként ha-
lad, de csak három irodalmat vesz tekintetbe. 
Ezeknél a speciális munkáknál tulajdonképpen többet adnak a „Bompiani" 
(Dizionario Letterario Bompiani. Milano 1947—1952), vagy a „Pléiade" 
(Histoire des Littératures, Paris 1955—1958) világirodalmi köteteit kiegészítő 
kronológiák. A „Bompiani" 9. kötete, a „Pléiade" mindhárom kötete tartal-
maz táblázatokat párhuzamos, oszlopos beosztásban, irodalmi, kultúrhistó-
riai, esetleg művészeti tényekről i. e. 4000 és 1960 között. Valóban kielégítő és 
korszerű repertórium jelenleg nincs forgalomban. 
A hazai összefogással (és külföldi segítség igénybevételével) elkészítendő 
repertórium munkatársainak fontos feladatot kell megoldaniuk. A repertórium 
a világirodalomtörténet integráns része (kiegészítő kötete) kell legyen, mert 
bizonyos fokig irányadónak kell lennie arra nézve is, mit tartalmaz, milyen 
művekkel, szerzőkkel foglalkozik maga a világirodalomtörténet. 
A kronológiai repertóriummal együtt immár nyolckötetes mű komoly 
erőpróba lesz. Elkészültétől a hazai modern filológiai kutatás további erősö-
dését, szervezettségének fokozódását, és a magyar irodalomtörténeti kutatás-
sal az eddiginél is szorosabb összefonódását remélhetjük. 
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A véletlenség fogalmáról 
A számítógépek és a szabálytalanság 
G ács Péter 
A véletlen m a t e m a t i k a i foga lma, aká rc sak t ö b b m á s m a t e -
ma t ika i a lapfoga lom, hosszú fe j lődésen m e n t keresztül . Számos 
m á s a lapkérdésben a m a t e m a t i k a i k u t a t á s viszonylagos nyugvó-
pon t r a j u t o t t ; ezeket hosszabb idő ó t a l ezá r tnak tek in t ik , azzal 
a f enn ta r t ássa l , h o g y ú j a b b fel ismerések bá rme ly t á r g y k ö r b e n 
napi rendre t ű z h e t i k az a lapok fe lü lv izsgála tá t . É p p e n i lyen 
helyzet k ö v e t k e z e t t be a véletlen m a t e m a t i k a i foga lmáva l kap-
csolatban is, ami rő l eddig is m á r t ö b b ízben fo ly tak heves v i t á k . 
Az e lek t ronikus számí tógépek felfedezése és e lméletének kiala-
kulása o lyan ú j f o g a l m a k a t hozo t t lé t re , amelyek lehetővé 
teszik a vélet len ér te lmezésének ú j f a j t a megközel í tését . E kérdés 
t ovább i t i sz tázása , e lő re lá tha tóan , n a g y h a t á s t gyakorol m a j d 
a valószínűségszámítás , a m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika , az infor-
mációelmélet s t b . fej lődésére. 
Valaki elénk tesz egy papírlapot, amelyre ezer számjegyet írt fel. A szám-
jegyek mind nullák vagy egyesek. Jelöljük ezt a sorozatot így: хрг2 • • • ж!|99з:1000. 
Akitől a lapot kaptuk, azt állítja, hogy egymásután 1000-szer feldobott egy 
forintost, és valahányszor fej jöt t ki, leírt egy nullát, valahányszor írás, 
egy egyest. Ha a sorozatot megtekintjük, némi vizsgálódás után esetleg kijelent-
jük, hogy az illető „minden bizonnyal csalt". Matematikus lévén, óvatosan 
fogalmaznék akkor is, lia a sorozat csupa nullából állana, hiszen elvben ez is 
előfordulhat. Mégis venném a bátorságot, hogy meggyanúsítsam az illetőt, 
annak ellenére, hogy pl. a csupa nullából álló sorozat valószínűsége semmivel 
sem kisebb, mint bármely más, előre megadott, nullákból és egyesekből álló 
sorozaté.* (A „Rosenkrantz és Guildenstern halott" című darabban a szerző 
azzal teremti meg a valószínűtlenség légkörét, hogy a főhősök a mű elején 
fej-írás játékot játszanak, és mindig fej jön ki.) 
Cikkünk e paradoxon megoldásával akarja megismertetni az olvasót. A kér-
dés matematikai megfogalmazásának közel negyvenéves múltja van. Egy-
idős a valószínűségszámítás axiomatikus megalapozásával, és megoldását, 
noha attól nem függ a mai valószínűségszámítás logikai korrektsége, több 
nagy matematikus kereste. Kolmogorov, akinek döntő szerepe volt abban, 
* A cikk megér t é séhez elvben elegendő az elemi valószínűségszámítás a lapfoga lmainak 
i smere te . I t t m i n d i g a d v a van va lami lyen „kísérlet", ame lynek n lehetséges kimenetele 
v a n , El,Ei, . . . ,En, ezek közül, a k ísér le tek vég reha j t á sa során, pon tosan egy köve t -
kez ik be; az Ek k imene t e l (más néven elemi esemény) beköve tkezésének valószínűsége 
e g y ado t t , 0 és 1 k ö z ö t t i szám, Pk. (P1 - f Pt -f- ... -j- Pn = 1.) Esemény az, ha a kísérlet 
k imene te le egy b i zonyos előre m e g a d o t t t u l a jdonságga l bír . E g y eseménynek így megfelel 
a k imenete lek v a l a m e l y ha lmaza . Az e semény valószínűsége az a d o t t tu l a jdonságga l 
b í ró elemi e s e m é n y e k valószínűségének összege. 
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hogy a valószínűségszámítást ma a klasszikus matematika egyik ágaként 
lehet művelni, a 30-as években azon a véleményen volt, hogy egy kísérlet 
lehetséges kimenetelei közül nem lehet (és főleg nem kell) egyeseket a többivel 
szemben kitüntetni és véletlennek nevezni. A valószínűségszámításnak csupán 
események (a kimenetek bizonyos halmazai) valószínűségéről lehet és kell 
beszélnie. Mises hitt abban, hogy meg lehet mondani, melyik kimenetel vélet-
len, és melyik nem (végtelen kísérletsorozatok esetén). 1964-ben Kolmogorov 
azt írta egy cikkében, hogy megváltoztatta álláspontját. 1965-ben a „szabály-
talanság" egzakt matematikai fogalmának bevezetésével már lényegében 
megoldotta paradoxonunkat. Ugyanakkor a szabálytalanság mértéke, amit 
Kolmogorov ,,információtartalom"-nak nevezett, új megvilágításba helyezte 
az információelmélet alapfogalmait. 1966-ban Kolmogorov egy dán tanít-
ványa, Martin-Löf, megadta Mises véletlen sorozatainak definícióját, és azóta 
lassan egy új kutatási irány alakult ki, amelytől még érdekes eredmények 
várhatók. Ezek, jellegüknél fogva, nem alkalmazhatók közvetlenül a mate-
matika más ágaiban, de a ma látható körvonalakból megítélve elvi jelentősé-
gűek, és friss, eredeti szemléletet hoznak; nagy a „heurisztikus értékük". 
Űgy tűnik, a megoldás azért vára tot t sokáig magára, mert az a szemlélet-
mód és fogalomrendszer, amelyre támaszkodik, a matematikai gépek elmé-
lete, a kérdés felvetődése idején csak alakulóban volt, és érettségét csak az 
ötvenes évek végére érte el. „Véletlen" sorozatokat korábban is alkalmaztak 
a matematikusok bizonyos számítástechnikai eljárásokban. A gyakorlat két-
féle eljárást ismer véletlen számok előállítására. Egyik, amikor valamilyen 
fizikai jelenséget használnak fel; mondjuk, valóban feldobálják a forintost. 
A másik, hogy ún. pszeudovéletlen sorozatokat állítanak elő. Lássunk egy 
példát. Legyen Aa = 1, A1 = 7, A2= 49. Ha már An ismeretes, akkor az 
An+1 számot úgy kapjuk, hogy az An-et megszorozzuk 7-tel és a kapot t szám-
nak az utolsó 10 számjegyét vesszük. Az An sorozat legfeljebb 10 jegyű számok-
ból fog állni. Az х
г
х2 . . . sorozatot úgy kapjuk, hogy az A1 0 0M1 0 1 . . . számok-
nak vesszük a legelső számjegyeit. (Ha az An szám 10-nél kevesebb jegyű, 
akkor ez az első jegy 0.) Az így kapott sorozat egy ideig bizonyára elég rend-
szertelen lesz ahhoz, hogy véletlennek tekintsük, de elvben semmi esetre sem 
véletlen, hiszen például — bizonyíthatóan — periodikus (azaz valahonnan 
kezdve elölről ismétlődik). A periódus hossza elég nagy, kb. 5 • 107. A gyakor-
latban szerencsére nem e sorozatok véletlenségére van szükség, hanem csak 
néhány olyan egyszerű tulajdonságukra, amelyekkel a véletlen sorozatok is 
bírnak. (A „véletlen" bizonyos törvényei ezek, amelyekről később lesz szó.) 
Ezeket a tulajdonságokat szokták ellenőrizni a már régóta használatos, ún. 
véletlenségi vizsgálatok alkalmával. 
I. A szabálytalanság mértéke 
Lássunk néhány példát, mikor nem hinnénk el a kapott х
х
х2 . . . Яюоо soro-
zatról, hogy forintfeldobálásból .adódott, másrészt mikor nincs okunk a gya-
núra? 
Példák 
1. Minden második számjegy 1, a páratlan helyeken álló jegyek lehetnek 
továbbra is nullák vagy egyesek. 
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2. Az 500-adik, 501-edik és 502-edik számjegy 0. 
3. Az utolsó 400 jegy ugyanaz, mint az első 400, csak fordított sorrendben. 
4. A sorozatban csak 50 darab egyes található. 
5. A nullások száma éppen 555. 
6. Tegnap mi is feldobáltunk egy forintost 500-szor, és most a kapott 
xxx2 • • • x1000 sorozat második 500 eleme csodálatosképpen ugyanaz, mint 
ami tegnap nekünk kijött. 
Mielőtt az olvasó továbbmenne, gondolkozzék maga is azon, melyik eset 
gyanús és miért? 
Általában akkor gyanakszunk, ha valami valószínűtlen szabályosságot fede-
zünk fel. Próbáljuk meghatározni a szabályosság fogalmának matematikai 
tartalmát. 
Valaki, akivel a problémáról beszélgettem, felhívta a figyelmemet arra, 
hogy nincs az a telefonszám, amelyben ne lehetne valami, a fej ben tar tást 
megkönnyítő szabályosságot felfedezni. Hogy lehet akkor az 1000 hosszú 
sorozatok között szabályosokat és szabálytalanokat megkülönböztetni? Áll-
junk meg ennél a tanulságos kérdésnél. Vegyük a következő két telefonszámot: 
0 0 1 - 0 0 0 és 465 — 963. Az elsőt így jegyezhetnénk meg: „csupa 0, kivéve a 
harmadik számot, ami egyes". A másodikat: „465 az majdnem a 4, 5, 6 szám-
tani sorozat, csak a második két szám fel van cserélve. 9, 6, 3 viszont egy szám-
tani sorozat". Kétségtelen, hogy mindkét esetben a kis szöveg megkönnyíti 
a szám reprodukálását. Ha azonban eltekintünk az olyan pszichológiai érvek-
től, hogy egy mondat értelmét könnyebb fejben tartani, mint egy számot, 
akkor nem mondhatnánk, liogy a mondat rögzítése kisebb munkát követel, 
mint az eredeti számé. Csak akkor neveznénk egy számot szabályosnak, ha 
eredeti felírásánál sokkal egyszerűbben is meg lehetne őt határozni. 
Mindenekelőtt tudnunk kellene, hogyan mérjük az egyszerűséget. Jobb 
híján, nevezzük az xxx2 • • • xll)()n sorozatot annál szabályosabbnak, minél 
rövidebb szöveggel lehet meghatározni. Az 1. példában szereplő sorozat például 
így írható le: „Minden második számjegy 1, a páratlanok sorban xxx3 . . . x9ga". 
í gy mintegy felére rövidítettük az eredeti xxx2 . . . a;1000 felírást, ahol még 
minden egyes is ki volt írva. 
Ez a megoldás még egy kis módosításra szorul. Az idézőjelek közt álló 
szöveg már nemcsak nullákat és egyeseket, hanem betűket is tartalmaz. 
Ez nem méltányos. 38 betű segítségével nyilván rövidebben lehet leírni vala-
mit, mint csupán két jel, 0 és 1 segítségével. További jelek bevezetésével még 
inkább rövidíthetnénk a felírást, valóságos egyszerűsítés nélkül. Valahol tehát 
határ t kell szabni annak, hogy legfeljebb hány jelet használunk. Állapodjunk 
meg például abban, hogy a rövidítet t leírások is csak nullákat és egyeseket 
tartalmazhatnak. Szövegünket, melyben betűk is szerepelnek, ekkor még 
fordítani, vagy ahogy mondani szokás kódolni kell. Minden betűnek egyszer és 
mindenkorra megfeleltetünk egy 6 számjegyből álló sorozatot. Pl. A = 000001, 
В = 000010 stb. 64 ilyen sorozat van, bőven elég arra, hogy különböző betű-
ket különböző sorozatokkal kódoljunk. Nézzük például az AZT SZÓ fordítását: 
000001010111011110. (Gondoljunk a Morse ábécére.) A tizes számrendszer 
jegyeit is hasonló módon kódolni kell. Most már egy 0—1 sorozatot a következő-
képpen kell „értelmezni": a számjegyeket a sorozat elejétől kezdve hatos 
csoportokba osztjuk, és betűknek értelmezzük, mindaddig, míg az így kiadódó 
szöveg a következő nullák és egyesek értelmezéséről másképp nem rendelkezik. 
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(Következő példáinkban nem csak nullákat és egyeseket, hanem nagybetűket 
is használni fogunk, hallgatólagosan elfogadva, hogy az idézőjelek között 
egy nagybetű mindig a neki megfelelő hatjegyű 0— 1 sorozat rövidített jelölése. 
Ha hosszúságot számolunk, akkor egy betűre mindig hat egységet számítunk.) 
P l . , , ÍRJ PÁROS H E L Y E K R E 1 - E S T , PÁRATLAN H E L Y E K R E Í R D EZT: X4X3 . . . 
x999". Ennek a sorozatnak a hossza 52-6 -(- 500 = 812, mert írásjelekkel és 
szünetekkel (szóközökkel) együtt 52 betű és 500 szám (0 vagy 1) van benne, 
ami kevesebb, mint 1000. 
Akkor neveznénk tehát az x 4x 2 . . . x í 0 0 0 sorozatot szabályosnak, ha „elég" 
rövid 0—1 sorozattal is meg lehet határozni, az előbb megadott módon. 
Most már elképzelést nyerhetünk a Kolmogorov-féle definícióról. 1. (heurisz-
tikus ) definíció : Egy sorozat szabálytalanságának mértéke annak a legrövidebb 
0—1 sorozatnak a hossza, amellyel a fenti értelemben megadható. 
Ez nem matematikai definíció. Az ugyanis, hogy mit jelent valamit szavakkal 
„megadni", súlyos elvi problémákat vet fel. Ezek tisztázásához ú j tudományok, 
a matematikai logika és a matematikai gépek elméletének vívmányaira volt 
szükség. Az 4. pontban vázolni fogjuk a kiutat. Fogadjuk el addig, hogy az 
a gondolkodásmód, amelyet a következőkben használunk, jogosult. 
2. A bonyolultság tulajdonságai 
Ha a heurisztikus definíciót a józan ész által szabott korlátok között hasz-
náljuk, érdekes kvanti tat ív eredményeket kaphatunk. Kolmogorov és Martin-
Löf egy X = xlx2. . . xn sorozat szabálytalanságának mértékét a sorozat 
bonyolultságának, információelméleti összefüggésben pedig információtartal-
mának nevezték. Az x sorozat bonyolultságát jelöljük K(x)-e 1. K(x) pozitív 
egész szám. H a van egy olyan p = pxp2 • . . pk sorozat, amely rövidebben 
„adja meg" x-et, akkor az 1. definíció értelmében x bonyolultsága, a K(x) 
nagysága legfeljebb k. Egy p sorozatot, amely „megadja" x-et, az x sorozat 
egy programjának nevezzünk. (Elnevezésünk az 4. pontban nyer igazolást.) 
Lássunk néhány kvantitatív eredményt, amely a bonyolultság definíciójából 
közvetlenül következik. 
A) Az 1000 jeles sorozat bonyolultsága nem lehet sokkal nagyobb, mint ezer. 
Ugyanis bármely x = x4x2 . . . x l n o o sorozat megadható a következőhöz 
hasonló programmal: p = „MÁSOLD L E E Z T : X 4X 2 • . . x1 0 0 0". I t t a p sorozat 
hossza 1000 -f 15-6 = 1090. 
Már láttuk, hogv az 1. példában szereplő sorozat bonyolultsága legfeljebb 
812. 
A 3. példa sorozatánál egy program p = „X És Y 400 És 200 J E G Y Ű E K ; X 
= X1 . . . x400, Y = x401 . . . XE O O . ÍRD L E X - E T , Y - T ÉS FORDÍTVA X - E T . " 
Ennek a programnak a hossza 600 -f- 62-6 = 972. (A programban azért volt 
szükség X és Y hosszának előzetes megadására, mert csak innen derül ki, 
hogy mekkora szakasz után kell a program nulláit és egyeseit megint hatosokba 
összefoglalni és betűkként értelmezni.) 
A4, példában szereplő szabályosságot így használhatjuk ki: p = „AZ 1-ESEK 
H E L Y E I N E K 10 J E G Y Ű SORSZÁMAI: UJJ2. . . Uso." I t t Ul...U50 mindegyike 
egy 10 jegyből álló 0—1-sorozat, amely az első, második stb. l-es sorszámát je-
lenti kettes számrendszerben. A program hossza 50 • 10 -f- 40 • 6 = 740. 
A példák azt mutat ják, hogy egy sorozathoz őt megadó rövid programot 
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írni — ügyesség dolga is. Ha sikerült к hosszúságú programot írni az x sorozat-
hoz, akkor ezzel tudomásunkra jutot t , hogy az x bonyolultsága nem nagyobb 
&-nál, tehát felső becslést kaptunk K(x) értékére. Arra sajnos általában nincs 
lehetőségünk, hogy egy adott sorozat bonyolultságára alsó becslést adjunk. 
H a kijelentjük, hogy az x sorozat bonyolultsága legalább 500, akkor tudnunk 
kell, hogy 500-nál rövidebb programmal nem lehet megadni az x sorozatot. 
Ilyen állításokat azonban csak nagyon ritkán, egyes speciális sorozatokra 
lehet bizonyítani. Az 4. pontban vázolandó elméleti alapon bizonyítható, hogy 
noha a K(x) függvény egyértelműen meg van határozva, mégsem lesz soha általános 
módszerünk kiszámítására, sőt, akár arra, hogy nagy bonyolultságú sorozatokat 
konstruáljunk. Joggal vethető fel, mi értelme ilyen, soha ki nem számítható 
függvényekkel foglalkozni ? A következőkben látni fogjuk, hogy a K(x) függ-
vényről tar talmas kijelentések tehetők anélkül is, hogy konkrét sorozatok 
bonyolultságát ki tudnánk számolni. 
B) A legtöbb sorozat maximális bonyolultságú. Nézzük meg, hány 1000 hosszú 
sorozat bonyolultsága lehet kevesebb, mint mondjuk 990. Vagyis hány ilyen 
sorozatot lehet 990-nél rövidebb programmal megadni? Ismeretes, hogy к 
hosszú programokból legfeljebb 2k darab különböző van, mert csak ennyi 
különböző, nullákból és egyesekből álló к hosszú sorozat van. Ezért a 990-nel 
rövidebb programok száma nem több, mint 2 -)- 4 -f- 8 -f- . . . + 2989, ami 
kevesebb, mint 2990. Tehát a 990-nél kisebb bonyolultságú sorozatok száma 
kevesebb, mint 2990. Másrészt összesen 21000 darab 1000 hosszú sorozat van. így 
arra a meglepő következtetésre jutot tunk, hogy az 1000 hosszú sorozatoknak 
csak 210-ed, azaz 1024-ed része lehet kevésbé bonyolult, mint 990. Fogalmaz-
zuk meg eddigi eredményeinket általánosabban. 
I. (A. általánosítása) Egy n hosszú sorozat bonyolultsága legfeljebb n + 105. 
II. (B. általánosítása) Az n hosszú sorozatok közül azok, amelyeknek bonyo-
Aultsága n—k-nál kisebb, kevesebben vannak, mint 2n~k . 
3. Véletlen sorozatok 
А II. állítás bizonyos értelemben paradoxonunk megoldását jelenti. Nézzük 
meg, mi a valószínűsége annak, hogy ha ezerszer feldobunk egy forintost, 
akkor a kapot t 0—1-sorozat bonyolultsága 980-nál kisebb legyen? I I . miat t 
ennek a valószínűsége kevesebb, mint 1/220, ami kisebb, mint egy milliomod. 
H a tehát a barátunktól kapott sorozatban olyan szabályosságot fedeznénk 
fel, amely lehetővé teszi a sorozat megadását akárcsak 980-nál rövidebb 
programmal, akkor csak kétféleképpen ítélhetünk. Barátunknak vagy olyan 
szerencséje volt, mint valakinek, aki először lottózik és ötös találatot ér el, 
vagy pedig csalt. 
Sikerült tehát megtalálni a szabálytalanság mértékét, és láthatjuk, hogy a 
szabálytalan, vagyis nagy bonyolultságú sorozatok vannak a legtöbben. Most 
egy további, „filozófiai" lépést teszünk. A szabálytalanság mértékét a vélet-
lenség mértékének tekintjük. Befejezésül e lépés indoklására szeretnénk érve-
ket felhozni. 
(4 Mikor nevezünk egy x sorozatot véletlennek ? Akkor, ha nem lép fel benne 
nagyon valószínűtlen szabályszerűség. Egy másik lehetséges követelmény, hogy 
sorozatunk tegyen eleget a véletlen törvényeinek. 
Az első követelmény azt jelenti, hogy a sorozatnak ne legyen olyan röviden 
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megfogalmazható tulajdonsága, aminek kicsi a valószínűsége. Tegyük fel, hogy 
a forint-feldobálási példában 100 jellel megfogalmazható az előforduló soroza-
toknak egy olyan lehetséges szabályossága, ami igen kicsiny, 1/2600 valószínű-
séggel lép fel. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 2400 darab sorozatnak van meg ez a 
bizonyos tulajdonsága. Tegyük fel, hogy az x sorozat ilyen. Megmutatjuk, 
hogy x bonyolultsága nem több, mint 860. Valóban, a következő program 
megadja x-et. „ V E D D SZÓTÁRI S O R R E N D B E N A (. . . i t t következik 100 jellel 
a szabályosság leírása . . . ) SOROZATOKAT. Í R D LE AZ E N N Y I E D I K E T : ( . . . i t t 
egy kettes számrendszerbeli szám következik, amelynek hossza legfeljebb 
400 . . . )." E program hossza 60 • 6 + 100 + 400 = 860. 
Azt kaptuk, hogy ha egy sorozatban valószínűtlen szabályszerűség lép fel, 
akkor bonyolultsága kisebb a maximálisnál, annál kisebb, minél egyszerűbben 
megfogalmazható, és valószínűtlenebb a szabályszerűség. 
Mit nevezünk a véletlen törvényeinek ? A nagyon valószínű szabályszerűsé-
geket. Ezek felfedezésével és bizonyításával a valószínűségszámítás foglal-
kozik. A forint-feldobálási kísérletnél a „nagy valószínűséggel" és a „legtöbb 
sorozat esetében" kifejezések ugyanazt jelentik. Lássunk két példát a véletlen 
törvényeire. A 2. pont 5-ös példáját általánosítani lehetne az ún. „nagy szá-
mok törvényé"-vé. E szerint a legtöbb 0—1-sorozat olyan, hogy benne nagy-
jából ugyanannyi az egyes, mint a 0. Egy másik tétel, amely bizonyos értelem-
ben az előző ellenpárja, így fogalmazható. Osszuk fel az xpc2 • • • ж1000 sorozatot 
100 hosszúságú, egymás után következő részekre: x = x1. . . x100, x101. . . x2oo, 
. . . , xgnl . . . x1000. A törvény szerint a legtöbb x sorozat olyan, hogy egyrészt 
az egyesek száma mind a 10 részben külön-külön közel lesz 50-hez, másrészt 
viszont nem lesz mind a tíz részben „ tú l" közel. 
Ezekben a példákban olyan szabályszerűségeket láttunk, amelyekről a 
valószínűségszámítás bebizonyítja, hogy nagyon valószínűek. Mármost a mi 
felfogásunkban szabályszerűség csupán egyszerűen megfogalmazható tulajdon-
ságot jelent. Ezért egy valószínű szabályosság nem teljesülése nem más, mint 
egy valószínűtlen szabályosság. Miután, mint láttuk, a bonyolult sorozatok nem 
rendelkeznek valószínűtlen szabályosságokkal, tehát rendelkeznek minden 
nagyon valószínű szabályszerűséggel, és így minden elég bonyolult sorozat eleget 
tesz a véletlen összes, elég erős törvényének. Ez elegendő indok arra, hogy a bonyo-
lultság mértékét a véletlenség mértékének tekintsük. 
Mondanivalónk végére értünk. Hát ra van még az, hogy matematikai értel-
met adjunk annak a kifejezésnek, hogy „a p program megadja az x sorozatot". 
4. Az univerzális számitógép 
Amikor hétköznapi nyelven írt szöveg segítségével adunk meg egy sorozatot 
vagy akármit, óvatosnak kell lennünk. Semmi sem biztosítja eleve, hogy egy 
szöveget csak egyféleképpen lehet értelmezni. Márpedig B. bizonyításában 
lényegesen kihasználtuk ezt a feltételezést. Másrészt, amíg a matematikusok 
nem egyeznek meg abban, mi a matematikai jelentése annak, hogy a pxp2. . . pk 
program „megad" egy x1x2 • . . xn sorozatot, addig a hétköznapi nyelv tág 
fogalmazási lehetőségei paradoxonokra vezethetnek. Lássunk egy híres para-
doxont. Legyen p = „ Í R D L E AZT A L E G K I S E B B SZÁMOT, A M E L Y NEM AD-
HATÓ MEG 100-NÁL K E V E S E B B SZÓVAL" . E Z A program 100-nál kevesebb 
szóból áll, mégis megad egy számot, amelyet 100-nál kevesebb szóval nem 
lehet megadni. 
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Programjaink számára mesterséges nyelvet kell tehát alkotni, matematikai 
kapcsolatot teremteni megadó program és megadott sorozat között. A mate-
matikai logika a céljainknak megfelelő nyelvekből szerencsére már nagy válasz-
tékot produkált. Kolmogorov ezek közül azt választotta, amellyel ugyan mate-
matikus szemmel nézve még csak nagyon „földhözragadt" dolgokat lehet 
kifejezni, de minden, véges idő a la t t végrehajtható utasítás megfogalmazására 
alkalmas. Ez — az a nyelv, amit egy számítógép értelmezni képes. 
Aki már látta, milyen utasításokat lehet adni egy nagy számítógépnek, 
melyhez korlátlan mennyiségű mágnesszalag is tartozik, az tudja, hogy minden 
parancsból, amit pontosan meg tudunk fogalmazni, a gép számára érthető 
program írható. A gépet, amennyiben teljesen ismerjük szerkezetét és műkö-
dési módját, szigorúan definiált matematikai objektumnak tekinthetjük. 
Működése teljesen determinisztikus. Mi megírunk egy programot, és azt lyuk-
szalagra visszük. A gép elkezdi olvasni és végrehajtani az utasításokat. Rész-
eredményei raktározásához korlátlanul sok üres szalag áll rendelkezésére. H a 
leállítjuk, és belenézünk a belsejébe, pontosan meg tudjuk mondani, mit fog 
csinálni egy pillanat múlva. Végül vagy leáll és kinyomtat ja az eredményt, 
vagy számol az idők végezetéig. (Az utóbbi esetet nem zárhatjuk ki teljesen, 
ha nem akarjuk lehetőségeinket is drasztikusan korlátozni.) 
Mindazok a programok, amelyeket az előző pontban nagybetűvel írtunk, 
minden nehézség nélkül gépre fogalmazhatók. A gépi program nem lesz 
lényegesen hosszabb, mint az eredeti. 
Vegyünk alapul egyszer s mindenkorra egy nagy számítógépet, mondjuk, a 
meghatározottság kedvéért, a CDC-t. Nevezzük ezt a gépet P-nek. A programot 
is egy meghatározott gépi nyelven kell írni, mondjuk ALGOL-ban. A mi 
„kódolásunknak" megfelel, mondjuk, a lyukszalagra vitel, hiszen a program 
a lyukszalagon tulajdonképpen 0—1-sorozat (1. az 1. pontot). Hogy a program 
megadja az x sorozatot, ez azt jelenti, hogy T a p program beadása után 
elkezd dolgozni, valamikor megáll és kinyomtatja x-et. Ez a matematikai 
hát tere Kolmogorov definíciójának. 
2. Definíció: Az x sorozat bonyolultságának nevezzük annak a legrövidebb 
programnak a hosszát, amelynek segítségével őt a T gépen elő lehet állítani. 
Valaki számára, aki nem került még közelebbi kapcsolatba számítógéppel, 
talán nem elég meggyőző eddigi bizonykodásunk, hogy egy nagy géppel elvben 
„mindent" meg lehet csináltatni. Szemléltetésül ezért még megemlítjük, hogy 
gépünk univerzális. (A téma tiszta matematikai kifejtésében ezt tulajdonképpen 
követelik a géptől, de a gyakorlatban használt számítógépek mind univerzáli-
sak.) Ez azt jelenti, hogy a T gép minden más gép működését utánozni tudja . 
H a valaki muta tna egy S gépet, ós azt állítaná, hogy az „többre képes", 
mint a mienk, akkor mi készíteni tudnánk egy olyan ps programot, amelynek 
beadása után a T gép a továbbiakban úgy működik, mint S. Tehát, ha az 
egyik, illetve a másik gépen a p program hatására kiszámolt és kinyomtatott 
sorozatot T(p)-ve 1, illetve $(p)-vel jelöljük, akkor minden S géphez van T 
gépünkön egy olyan ps program, hogy T(ps, p) = S(p) . ps természetesen nem 
más, mint az S gép működésének leírása a T gép nyelvén. Gépünk tehát 
kétségtelenül sok mindent megért, hiszen minden elképzelhető gép működését 
annak leírása alapján szimulálni képes. 
Az x sorozat bonyolultsága függ ugyan attól, hogy milyen univerzális gépet 
ve t tünk alapul, azonban, éppen gépeink univerzalitása miatt, nem nagyon 
függ. Hiszen, ha az x sorozat előállítása a cél, és azt az S gépen sokkal rövidebb 
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program adja meg, akkor T gépünknek mindenekelőtt a ps programot adnánk 
be. Ha ezután az x-et S-en előállító programmal folytatjuk, akkor végül x-et 
T-n olyan programmal adjuk meg, amelynek hossza csak ps hosszával haladja 
meg az S-en használt program hosszát. Ezért x bonyolultsága S-en nem lehet 
kisebb, mint bonyolultsága a T-n mínusz a ps program hossza. 
Befejezésül két megjegyzést teszünk. 
Az univerzális gép számára már saját magára vonatkozó programokat is 
lehet írni. Például alkalmas formában beadhatjuk neki az első, 100 szóval 
nem definiálható szám megkeresésének feladatát. Mit fog csinálni a gép zava-
rában? Végtelen sokáig számol és nem nyomtat ki semmit. 
Másik megjegyzésünk a 2., 5. és 6. példára vonatkozik. A 2. és 5. példánál 
nincs okunk csalásra gyanakodni. A 6. példánál arra gyanakszunk, hogy 
barátunknak kezébe jutot t a tegnapi kísérlet eredménye és beépítette soroza-
tába. Ez a probléma túlvezet cikkünk keretein, és egy, a sorozatok kölcsönös 
viszonyával foglalkozó kérdéskörhöz tartozik. 
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A TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERV 
ORSZÁGOS SZINTŰ FELADATAI 
Talaj termékenység fokozása alapvetően új 
irányok kidolgozásával 
Láng Géza 
Népgazdaságunk nagyarányú fejlesztési terveiben az élelmiszerágazatnak 
fontos szerepe van egyrészt a lakosság egyenletes és bőséges élelmiszer ellátá-
sának, másrészt az exportlehetőségek kihasználásának biztosítása érdekében. 
Élelmiszer alapanyagok, ill. félkész és feldolgozott élelmiszerek exportja mind 
baráti, mind tőkés országokba előnyös, és az ily módon elérhető devizabevétel 
nélkül más népgazdasági ágazat fejlesztése nem lenne elképzelhető. 
A mezőgazdasági termelés fejlesztésének extenzív ú t j a Magyarországon nem 
járható, mivel nem rendelkezünk termesztésbe vonható területekkel. Sőt, 
ú j lakó- és ipartelepek, új utak stb. építése következtében a mezőgazdasági 
termelést szolgáló terület csökkenésével kell számolnunk. Ez a csökkenés 
1934/38-hoz képest 1968-ig 662 000 hektár volt, és ezen belül a szántóföld 30 év 
alat t 540 000 hektárral csökkent. A mezőgazdaságilag hasznosított terület 
egy részét, 355 000 hektárt erdősítettek, a többit, kereken 300 000 hektárt 
lakó- és ipartelepek, utak stb. foglalják el. 
A növényi és állati termékek mennyiségének növelése ezért alapvetően a 
termésátlagok növelésével lehetséges. 
A termésátlagok növelése a termelőerők fejlettségétől és az árarányoktól 
függő szintig gazdaságos. Mivel a két tényező dinamikusan változó és tenden-
ciájában a termésátlagok növelése irányában hat, a gazdaságos termésátlag 
felső szintje emelkedő irányzatú. Magyarországon a termelőerők fejlettsége és 
az árarányok a jelenlegi átlagtermések gazdaságos növelését teszik lehetővé. 
Sőt a kézi munkát felváltó gépesítés és berendezések egyre nagyobb költsége 
csak nagy termések esetén térül meg, illetve alkalmazásuk csak így lehet gaz-
daságos. 
Az élelmiszergazdaság egészének fejlesztésében döntő szerepet játszik a 
talajtermékenység fokozása, mert ez teszi lehetővé az ú j igényesebb és érté-
kesebb növényfajok, ill. faj ták nagyobb potenciális termőképességének érvé-
nyesülését és így a termésátlagok növelését. Az öntözéses gazdálkodás kiter-
jesztésének is alapvető feltétele a megfelelő talajművelési eljárások, a táp-
anyagellátás és sok esetben a talajvédelem, talajjavítás fejlesztése. Számtalan 
sajnálatos példa van a világ több országában arra, hogy az össze nem hangolt 
termésnövelő tényezők, pl. az öntözés hatására nagy területek váltak termé-
ketlenné. 
Már régen elmúlt az az idő, amikor a mezőgazdaság belső biológiai körfor-
galmából eredő szervestrágyázással fenn lehetett tartani vagy növelni a tala-
jok termékenységét. A termésátlagok dinamikus fejlődése napjainkban csak 
úgy következhetett be, hogy nagymértékben igénybe vet tük az ipari terméke-
ket, így elsősorban a műtrágyákat, növényvédőszereket, műanyagokat, gépe-
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ket stb., és a mezőgazdasági jellegű kutatómunka mellett a különböző termé-
szettudományi és műszaki kutatások eredményeit. 
Célkitűzéseink eléréséhez ez a tendencia mind erősebbé válik, és a talajtermé-
kenység fokozására irányuló kutató és fejlesztő tevékenységünk szükségszerűen 
az egyes szakterületeket irányító tárcák, főhatóságok és ezek kutató-fejlesztő 
bázisainak szoros együttműködésével oldhatók meg. A ta la j termékenység 
fokozása komplex kutatási program, kormányszintű szervezésével érhető el, 
hogy a mezőgazdaság, a műtrágyaipar, a mezőgazdasági gép- és építőipar 
sajátos kutatási igénye jól koordinált tartalommal és hálózattal kielégíthető 
legyen. Ez a megoldás biztosítja a legkedvezőbb hatékonyságot, a felesleges 
párhuzamosság elkerülésével a mezőgazdasági és ipari nézőpontok legkedve-
zőbb összehangolását. 
A program megoldása, a talajvédelmi és a talajjavítási kérdések kidolgozásá-
val, segítséget nyúj t az ember természetes környezetének („bioszféra") védel-
mére irányuló nagy fontosságú kutatásokhoz is. 
A kutatási program megvalósítása érdekében szükség van alap-, alkalmazott 
és fejlesztő kutatásokra egyaránt. Az alkalmazott és fejlesztő kutatást a más 
országoktól eltérő talaj- és éghajlati adottságok, a termelőerők eltérő szintje, 
az eltérő társadalmi rendszer és közgazdasági környezet indokolja. Az alap-
kutatás terén sem támaszkodhatunk teljesen a nemzetközi kutatási eredmé-
nyekre, hasonlóképpen az eltérő természeti környezetünk miatt . így annak 
nemcsak szinten tartási, adaptációs feladatai vannak, hanem több vonatkozás-
ban fejlesztése is szükségszerű. 
A kutatási célprogram összeállításakor — figyelemmel az eddig elért hazai 
és külföldi kutatási eredményekre — igyekeztünk meghatározni a program 
megvalósításához nélkülözhetetlen, ill. döntő fontosságú témákat, hogy az-
után a rendelkezésre álló szellemi és anyagi erőket ezek minél gyorsabb meg-
valósítása érdekében koncentráljuk. E „csomópontok" megkeresése a kuta-
tásszervezés legnehezebb és legfelelősségteljesebb feladata. A kutatókat köti 
több éves vagy évtizedes munkairányuk, nagy a szubjektív elemek érvényesülé-
sének veszélye, ugyanakkor a rossz értelemben vett tekintélytisztelet is 
gyakran gátló tényező. E veszélyek ismeretében a kutatók, a termelést irányí-
tók es a kutatás eredményeit ma jd hasznosító gyakorlati szakemberek bevo-
násával, hosszú viták nyomán dolgoztuk ki a kutatási program témacsoport-
jait, témáit, arra törekedve, hogy valóban a legfontosabbakra összpontosítsuk a 
figyelmet. 
Egy cikk keretében természetesen nem ismertethetjük a program teljes 
tematikáját , mégis a más területeken dolgozók informálására a kutatás leg-
fontosabb csomópontjait kívánatos felvázolni. A célprogram a következő 
részprogramokra tagozódik: talajvédelem, talajjavítás, talajművelés és trá-
gyázás. 
Talajvédelem. A talaj termékenységét az ország termőterületének jelentős 
részén, közel 2,5 millió hektár lejtős területen, a talajpusztulás veszélyezteti. 
Defláció sújtot ta területeink kiterjedése mintegy 400 000 hektár. 
A termőréteg állandó pusztulása és a hasznosítatlanul elfolyó csapadék 
miatt talajpusztulásnak kitett területeken a terméshozamok stagnálnak, a 
termékenységre jutó előállítási költségek növekednek, emiatt a hegy- és domb-
vidékeken a jövedelmezőség 20—25%-kal kisebb, mint sík vidéken. 
A talajvédelem fejlesztése érdekében a kutatómunkának biztosítania kell: 
olyan ú j agrotechnikai eljárásokat, amelyek iizemileg megvalósíthatók, 
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a talajpusztulást jelentős mértékben csökkentik (legalább 25%-kal), a termé-
seket pedig növelik, ugyanakkor nem igényelnek túlságosan nagy befekteté-
seket; 
— ki kell dolgozni olyan ú j tervezési irányelveket, amelyek a talajvédelmi 
tervezések és azok megvalósítása során az eddigi módszereknél hatékonyabbak, 
gazdaságosabbak, a mezőgazdasági üzemek vezetési és gazdálkodási feltételei-
hez jobban alkalmazkodnak, az adottságokat jobban kihasználják; 
— a deflációs veszély elhárítási módszereinek kidolgozását, a talaj fedettsé-
gének kérdésétől a strukturális befolyásolás lehetőségéig, valamint a kémiai és 
biológiai talajvédelem megvalósításáig; 
— a lejtős területeken a megfelelő méretű és kedvező infiltrációs viszonyo-
ka t tartósan biztosító szerkezet kialakítása és megóvása végett ki kell dolgozni 
a struktúra-stabilitás módszereit ú j kémiai anyagokkal. 
Talajjavítás. A talajjavításnak hazánkban mind tudományos megalapozás, 
mind gyakorlati megvalósítás terén igen jelentős múlt ja van. Köszönhető ez 
elsősorban az igen nagy tradíciókkal rendelkező talajtani kutatásaink nemzet-
közileg is elismert magas színvonalának. 
A mezőgazdasági termelés intenzitásának növelése valószínűleg lehetővé 
teszi, hogy az igen gyenge termékenységű talajokon a szántóföldi gazdálkodást 
más művelési ág válthassa fel. Ennek a lehetősége azonban csak fokozatosan 
és viszonylag hosszú idő alatt válhat valósággá, és akkor is csak a javításra 
szoruló talajok egy viszonylag kisebb részét érintheti. A talajjavítás fejlesztése 
ezért távlatilag is szükségszerű. 
A talajjavítási kutatások elsősorban a talajok kémiai tulajdonságait vál-
toztató anyagok alkalmazására terjedtek ki. A szikes, réti, erdő- és homoktala-
jok termékenységének jelentős növelése csak úgy valósítható meg, ha nagyobb 
hatású, a fizikai és kémiai tulajdonságokat egyidőben megváltoztató anyago-
kat és a jelenlegi egyszerűbb eljárásoknál komplexebb módszereket alkalma-
zunk. A program középtávú időszakában ezért a kutatás célja olyan komplex 
javítási eljárások kidolgozása, amelyek részben a tar tamhatást , részben a 
hatékonyságot növelik úgy, hogy a termékegységre jutó ráfordítások csökken-
jenek (10—15%-kal). Ennek érdekében a kutatásnak az alábbi kérdésekre kell 
kiterjednie: 
— a hagyományos talajjavítási eljárások tartamhatásának vizsgálata, a 
tar tamhatás növelésének módszerei; 
— a szikes ta la jok termékenységének növelése a megfelelő talajművelési 
és trágyázási rendszerek, valamint ú jabb javítóanyagok komplex alkalmazá-
sával; 
— a réti és láptalajok művelési rendszerének kidolgozása, az alkalmazandó 
javító anyagok hatékonysága növelési lehetőségeinek kutatása; 
— a javítóanyagok rendszeres alkalmazása és a ta la j művelési rendszerek 
kölcsönhatásának kutatása erdőtalajokon; 
— a homoktalajok termékenység növelési lehetőségeinek kutatása a műve-
lési és javítási eljárások továbbfejlesztésével; 
— a javítás gépesítésének továbbfejlesztése, talajjavítási eljárások és rend-
szerek ökonómiai vizsgálata. 
Talajmüvelés. A talajművelési módok és eljárások fejlődése szorosan össze-
függ a talajművelő eszközök és gépek fejlődésével. Országunkban a 30-as 
évekig, az állati erővel történő vontatás mellett, a gőzeke jelentette a modern 
nagyüzemi talaj művelést. A traktorok és a sekélyen művelő eszközök megjele-
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nése a talajművelési rendszerek felülvizsgálatát tette szükségessé. A nagy 
teljesítményű erőgépek megjelenése ismét ú j helyzetet teremt a ta la j művelési 
rendszerek vonatkozásában. Ennek hatására terjedőben van napjainkban a 
„minimum tillage" különféle módszere. 
A művelés hatására a talajban végbemenő változások módszeres és tartós 
vizsgálatát hazai kísérleteink nagyrészt nélkülözték. Ezért a ta la j műveléshez 
szorosan kapcsolódó alapkutatások jelentős fejlesztése szükségszerű. Elsősor-
ban a szilárd, légnemű és cseppfolyós bázisrendszer különböző arányainak a 
talajban és a növényben lejátszódó folyamatokra gyakorolt hatásaival kap-
csolatos kutatásokat kell metodikailag kidolgozni, és a talajművelés gyakorla-
tára alkalmassá tenni. 
A talajművelés gépesítésével kapcsolatos kutatások és vizsgálatok nagyrészt 
a termesztési kutatásoktól függetlenül folytak. Szükségszerű a termesztési és 
gépesítési kutatások szorosabb összehangolása. 
Ugyancsak rendkívül fontos a talajművelés ökonómiai kérdéseinek vizsgá-
lata. Bár vannak értékelések, amelyek különböző művelési módszerek ráfordí-
tásait és hozamait hasonlítják össze, de ezek csak egy-egy talajt ípusra vonat-
koznak. A talajművelési rendszernek a gazdaság gépparkjára, munkaszerve-
zésére, a gépi munkák tenyészidőben való eloszlására, a kampánymunka idő-
szak lecsökkentésére, a termésre, az egységnyi termék előállítási költségére 
gyakorolt hatását még nem vizsgálták. Ennek megkezdését nagyon fontosnak 
tar t juk . 
Trágyázás. Az Országos Tervhivatal munkabizottságának megállapítása 
szerint: „Számottevő eredményt értünk el a tápanyagellátás terén, mégis a 
növénytermelés szempontjából az tekinthető szűk keresztmetszetnek. Ebből 
eredően a termelésfejlesztés jelen körülményei között a terméshozamok növe-
lése legnagyobb mértékben a növények tápanyagszükségletének egyenletes, 
optimális időben és összetételben történt kielégítésétől függ." E megállapítás-
sal egyetértve, a talajtermékenység növelésére irányuló kutatások legfőbb 
témaköréül a trágyázást jelöltük meg. 
A legrégebben és legáltalánosabban használatos trágyaféleség az istálló-
trágya. Értéke, hasznossága ismert. Merőben ú j felhasználási elveket és rend-
szert kíván az alom nélkül tar tot t állatok hígtrágyája (bélsár és vizelet keve-
réke) akár szarvasmarha, akár sertéstartásról van szó. A bélsár és vizelet gyűj-
tése több-kevesebb vízzel elegyítve nemcsak az értékes állati ürülék tárolásá-
nak, mozgatásának és a talajra való kijut tatásának technikai vonatkozásaiban 
kíván ú j megoldásokat, hanem felhasználása a talajtermékenység növelésére 
egészen ú j elvek szerint történhet. 
Egyrészt az alomszalma nélküli istállózás, másrészt az a tény, hogy a kuko-
ricaszár teljes mennyisége takarmányként nem hasznosítható, a szervestrá-
gyázás ú j lehetőségeit t á r ja fel. Ennek talajtípusonkénti vizsgálata ezért fon-
tos feladata a programnak. 
Kétségtelen azonban, hogy a talajtermékenység és a termésátlagok növelé-
sének leghatásosabb és általánosan alkalmazható módszere a műtrágyázás. 
Míg a szervestrágyák mennyiségének növelése csak lassan és szűk korlátok 
között lehetséges, addig a műtrágyával adott tápanyagok mennyisége gyorsan 
növelhető. Közismertek a műtrágya felhasználás terén az elmúlt évtizedben 
elért, nemzetközileg is figyelemre méltó eredményeink, és a népgazdasági ter-
veinkben szereplő nagyarányú további fejlesztés. A műtrágya mennyiségének 
növekedésével egyidejűen ú j műtrágyaféleségek megjelenésével is számolni 
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kell. Mindezek alapján a kutatásnak főként az alábbi kérdésekre kell kiter-
jednie: 
— az alom nélküli állattartással keletkező hígtrágya hasznosítása; 
— a szalma és kukoricaszár trágyaértékének meghatározása; 
— a műtrágya és a talaj kölcsönhatásának vizsgálata különböző talajt ípu-
sokon, és a t a la j tápanyag-vizsgálati módszerek továbbfejlesztése; 
— a műtrágyázás optimális adagjának meghatározása a különböző fő 
talajtípusok és növények vonatkozásában, öntözetlen és öntözött viszonyok 
között; 
— az összetett, kevert és folyékony műtrágyák alkalmazásmódjának vizs-
gálata; 
— a tartaléktrágyázás (PK) kérdéseinek tisztázása és alkalmazásának ki-
dolgozása; 
— a műtrágyák (szilárd és folyékony) manipulálása, szállítása, tárolása dif-
ferenciált és gazdaságos módszereinek kidolgozása, regionális agrokémiai cent-
rumok műszaki feltételei és működtetésük tudományos megalapozása; 
— a nagyobb műtrágyaadagok, illetve nagyobb terméshozamok következ-
tében jelentkező mikroelem szükséglet megállapítására módszerek, továbbá a 
mikroelem trágyázás rendszerének kidolgozása; 
— a szántóföldi növények, a zöldségfélék, a szőlő és gyümölcsösök trágyá-
zási rendszerének továbbfejlesztése. 
A programot részletesen az 1971—1978-ig terjedő középtávú időszakra dol-
gozták ki az anyagi és szellemi fejlesztés pontos időrendi meghatározásával, a 
várható kutatási eredmények rögzítésével. A program koordinálására a Keszt-
helyi Agrártudományi Egyetem kapott megbízást. 
A programért a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium a felelős, és 
az OMFB-vel együt t biztosítja a többi érdekelt tárcával való együttműködést. 
Különösen érdekelt a programban az MTA, az OMFB, a KGM, a NIM és az 
OVH. A célkitűzések megvalósítása nagyban függ attól, hogy milyen mérték-
ben sikerül a különböző tárcák felügyelete alá tartozó kutatóhelyek koordinált 
együttműködését biztosítani. Jelenleg 36 intézmény összehangolt munkája 
indult meg. 
A program összeállításakor messzemenően figyelembe vettük a más orszá-
goktól átvehető kutatási eredményeket. Főként a KGST országokkal kialakí-
to t t együttműködéstől várható sok segítség, de a nyugati országokkal is tovább 
kell erősítenünk tudományos kapcsolatainkat. 
A tudományos kutatás ilyen jellegű megszervezése újszerű hazánkban. 
Meggyőződésünk, hogy népgazdaságunkat jelentősen segítő ú j tudományos 
eredményt csak ilyen szervezettséggel lehet elérni. Most vizsgázik a programo-
zott kutatás, és vizsgázunk valamennyien, akik a program összefogásáért és a 
kutatás megvalósításáért az intézetekben felelősek vagyunk. Vizsgázik a tár-
cák, főhatóságok kutatást irányító szervezete is. Biztosra vesszük, hogy a közös 
erőfeszítés eredménye nem fog elmaradni. 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Ipargazdasági tudományos konferencia 
Az ipargazdasági k u t a t á s o k te rü le tű t a 
ku t a tóhe lyek viszonylag nagy és a ku ta -
tások fe lhasználóinak rendkívül nagy szá-
m a jellemzi. Ezen a területen t e h á t a szo-
kásosnál is n a g y o b b szerep vá r azokra a 
t u d o m á n y o s konferonciákra, melyek segít-
he t ik az ú j a b b k u t a t á s o k á t t ek in té sé t , ösz-
tönözhet ik a ku t a tóhe lyek közöt t i együ t t -
működés t , erősí thet ik a k u t a t ó k és a fel-
haszná lók kapcso la ta i t . 
Az 1972. december б — 7-én t a r t o t t 
Ipa rgazdaság i t u d o m á n y o s konferencia 
megrendezésénél az MTA Ipargazdaság i 
Bizo t t ságá t és Ipa rgazdaság tan i K u t a t ó -
c sopor t j á t elsősorban ezek a meggondo-
lások veze t ték . A konferenciának, molyro 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia helyi-
ségeiben ke rü l t sor, 320 regiszt rá l t részt-
vevője és min tegy 100 meghívo t t vendége 
volt , körülbelül fele-fele a r á n y b a n k u t a t ó k 
és k u t a t á s o k a t hasznosí tó vá l la la tok ós 
i rányí tó szervek képviselői. 
A ny i tó plenáris ülésen a konferenc ia 
rész tvevői t Osztrovszki György akadémikus , 
az MTA Ipargazdaság i B izo t t ságának el-
nöke üdvözöl te . I s m e r t e t t e a konferencia 
fő célkitűzéseit , l ebonyol í tásának r e n d j é t 
és néhány vezérgondola tá t . A konferenc iá t 
Tétényi Pál akadémikus , fő t i tká rhe lye t t e s 
n y i t o t t a meg. Beszédében hangsú lyoz ta , 
hogy az A k a d é m i a szakigazgatása helyesli, 
üdvözli és nagy fon tosságúnak t a r t j a , hogy 
egy-egy szakterü le t helyzetének, előre-
ha l adásának , p r o b l e m a t i k á j á n a k fe lmérése 
cél jából az egyes akadémia i k u t a t ó intéz-
m é n y e k az A k a d é m i a különböző tes tü le t i 
szerveivel, t u d o m á n y o s bizot tságaival , 
osztá lyaival együt tesen rendeznek konfe-
renc iáka t . Az ilyen természetű t anácsko-
zások hozzá j á ru lnak az akadémia i k u t a t ó -
intézetek szak te rü lo tük e lőrehaladásá t se-
gí tő szervezési funkc ió inak el lá tásához, 
va lamin t ahhoz is, hogy s a j á t k u t a t ó tevé-
kenységük eredményeiről az illetékes tu-
d o m á n j os közvélemény egészét kifejező 
fó rum e lő t t is s zámot a d j a n a k . 
Fe lh ív ta a f igyelmet egy országos tudo-
mányszervezési f e l ada t r a : a ha t ékony , á t -
3 M a g y a r T u d o m á n y 1973/3. 
t ek in the tő , gyors, interdiszcipl ináris infor-
mációs rendszer megteremtésére . Befejezé-
sül a fő t i tká rhe lye t tes u t a l t a nap i rendre 
t ű z ö t t kérdések összefüggéseire ,,A szocia-
l ista vá l la la t " és „Gazdaságpol i t ikánk ta -
pasz ta la ta inak elemzése . . . " című k u t a -
tási fő i rányokkal . 
A konferencia p lenár i s ülésoin h á r o m 
e lőadás hangzot t el. Az elsőt Friss István 
akadémikus , az MTA Közgazdaságtudo-
m á n y i In téze tének az igazgató ja t a r t o t t a 
„ Ipar fe j lesz tés és gazdaságpo l i t i ka" cím-
mel. E lőadásában mindeneke lő t t az t hang-
súlyozta , hogy az iparfej lesztési kérdések 
e ldöntésének a l ap jáu l a gazdaságpol i t ika 
i rányelvei szolgálnak. Az iparfej lesztésnek 
m e g v a n n a k a m a g a belső összefüggései, 
törvényszerűségei ; ezek vizsgálhatók, t á r -
g y a l h a t ó k ö n m a g u k b a n is (sőt bizonyos 
k u t a t á s o k éppen ilyen t á rgya lás t követel-
nok); bizonyos dön t é sek megbízha tóan 
ép í the tők ezekre az összefüggésekre. A 
fon tosabb döntések meghoza ta l áná l azon-
b a n n e m hagyha tó f igye lmen kívül, hogy 
az iparfej lesztés része a gazdaságpol i t iká-
nak , m i n t a gazdaságpol i t ika is része a 
po l i t ikának . Ahogyan a pol i t ikának elsőbb-
sége van a gazdasággal , egyú t t a l t e h á t а 
gazdaságpol i t ikával s zemben is, a gazda-
ságpol i t ikának is elsőbbsége van az ipar-
fejlesztéssel szemben. 
Az iparfejlesztés f ő b b problémáinak ós 
gazdaságpol i t ikai összefüggéseinek á t t e -
kintése u tán Friss I s t v á n befejezésül ki-
omelte, hogy a szocial is ta tábor t a g j a 
v a g y u n k , ez sok e lőnyt biztosí t s zámunkra , 
de sokra is köteloz. O l y a n gazdaságpoli t i-
k á t kell fo ly t a tnunk , o lyan iparfej lesztést 
kell megvalós í tanunk, me ly a m u n k a ter-
melékenysége, a g a z d a s á g ha tékonysága , 
a tá rsada lmi jólét omelése tek in te tében 
ogya rán t a l egha l ado t t abb szocialista or-
szágok közé emel m i n k e t , b iz tos í t ja har -
mon ikus bei l leszkedésünket a szocialista 
t á b o r egészébe, s megfelel a szocializmus 
eszményeinek és követe lményeinek. 
Csikós-Nagy Béla, az Országos Anyag-
és Árh iva ta l elnöke „ A z in tenzív iparosí tás 
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és az ipari á r " c ímmel t a r t o t t e lőadás t . 
Visszapil lantva az ipar i á r a k k a l kapcsola-
tos felfogás és g y a k o r l a t legfontosabb vál-
tozásaira, kiemelte , hogy 1968-ig az ipar i 
á r a k csupán elszámolási funkc ió t t ö l t ö t t e k 
be ; gazdasági fo lyamat szabá lyozó szerepük 
csak az 1968. évi gazdasági r e f o r m m a l 
bon takozo t t ki. 
Az előadás a t o v á b b i a k b a n az ipar i ár -
rendszer főbb időszerű problémái t : а ter-
melési tényezők a d ó z t a t á s á n a k , a vál la la t i 
önf inanszírozásnak, а IV. ö téves t e rv 
árpoli t ikai koncepc ió jának , az á rs tab i l i t ás 
h a t é k o n y a b b véde lmének , va lamin t a m ű -
szaki fejlesztési és be ruházáspo l i t ikának 
a kérdéseit e lemezte. Többek közöt t vizs-
gá l t a azt a p r o b l é m á t , hogy mi okozza a 
műszak i fej lesztések v á r t önköltség- és 
árcsökkentő h a t á s á n a k e lmaradásá t . R á -
m u t a t o t t arra , hogy a nemzetközi tapasz-
ta la tok szerint az ú j t echn iká t nemcsak 
a k k o r vezetik be, h a olcsóbb, h a n e m a k k o r 
is, h a a régi t e c h n i k a egyszerűen n e m 
t a r tha tó , vagy a n ö v e k v ő igényekkel n e m 
tud lépést t a r t a n i ; j á ru lékos r á fo rd í t á soka t 
k ívánha t a gyár tmánykorsze rűs í t é s , a 
lakosság k u l t u r á l t a b b kiszolgálása is. E -
mel le t t azonban g a z d a s á g u n k b a n a m ű -
szaki fejlesztésnek t á r sada lmi lag nem szük-
séges ráfordí tásai is v a n n a k . Ezek a beru-
házások e lhúzódásáva l kezdődnek, kap -
csolódnak a n e m megfelelő üzemmére tek-
kel, továbbá azza l is, hogy n e m mind ig 
gondol juk végig mi lyen köve tkezmények 
a d ó d n a k abból, h a n á l u n k fe j le t tebb ipari , 
t á rsadalmi közegből a d a p t á l u n k ú j techni-
k á t . Rendszeresen t a p a s z t a l j u k , hogy az 
importált, ú j t e chn ika n e m a d j a az elmé-
letileg számí to t t e r e d m é n y t . Az ipari ter-
m é k e k önköl tségének és á r á n a k kedvezőbb 
alakulásához a m ű s z a k i fejlesztés eddigi-
nél nagyobb h a t é k o n y s á g á t kell biztosí-
t a n u n k . 
A plenáris ülések h a r m a d i k e lőadásá t 
Komán Zoltán, az MTA Ipa rgazdaság tan i 
K u t a t ó c s o p o r t j á n a k igazga tó ja t a r t o t t a , 
„ I p a r u n k cs az ipargazdasági k u t a t á s o k 
he lyze te" címmel. I p a r u n k helyzetéről 
szólva kiemelte, hogy a következő ö téves 
időszakban az ipar i te rmelés viszonylag 
m a g a s növekedési ü t e m é n e k f e n n t a r t á s á r a 
lenne szükség, a m i t vá l toza t l an m u n k a -
időalap mellet t t e l jes egészében a termelé-
kenység növekedésének kell t áp lá ln ia , 
kü lkapcsola ta ink t o v á b b i — versenyké-
pességünkkel s zemben növekvő igényeket 
t ámasz tó — bővülése mel le t t . E z nemcsak 
ha t ékonyabb műszak i fej lesztést , h a n e m 
a gazdasági - tá rsadalmi követe lmények , a 
szervezés, a vezetés oldaláról is fokozo t t 
a l á t ámasz tás t k íván . Az ipargazdasági ku-
t a t á sok há rom — vállalat i , iparpol i t ikai 
és gazdaságirányí tás i — szférá ja mind-
ehhez lényeges segí tséget adha t , de t ö b b 
jobban szerveze t t , empir ikus v izsgála t ra 
és mult idiszcipl inár is közelítésre épülő 
k u t a t á s r a lenne szükség. Vizsgálta ennek 
feltételeit a k u t a t á s i szervezet s z e m p o n t j á -
ból, m a j d befe jezésül a r r a u ta l t , hogy a 
ku t a t á sok jobb hasznosí tásá t az ezek 
iránt i befogadóképesség és készség elemzésé-
vel és fokozásával is lehet és kell segíteni . 
A konferencia v ' taülései re szekciókban 
kerül t sor. F igye lembe véve, hogy az 
u tóbbi időben kü lönböző akadémia i ős 
egyéb szervek (a Magyar Közgazdasági 
Társaság, a M T E S Z stb.) egy-egy t é m a k ö r 
megvi ta tásá ra g y a k r a n h ív tak össze ülést , 
konferenciát , az MTA Ipargazdasági Bi-
zot t sága és I p a r g a z d a s á g t a n i Ku ta tóc so -
p o r t j a ezt a konfe renc iá t úgy h i rde t t e meg, 
hogy a r ra bá rk i be te r j e sz the t e lőadás t , 
mely ku ta tás i e redményeke t , k u t a t á s i 
koncepciókat , v a g y a gyakor la t i a lka lma-
zás példáit, p r o b l é m á i t ismertet i . A kezde-
ményezés he lyesnek bizonyul t : a m i n t e g y 
50 előzetes je lentkezésből 34 (időre elké-
szült), t ú l n y o mó többségében m a g a s szín-
vonalú előadás k e r ü l t a konferencia napi-
rendjére . A 34 e lőadásból 12 előadást költ-
ségvetési ke re tben m ű k ö d ő ku ta tó in téze-
t ek t e r j esz te t t ek lie, négyet az Országos 
Vezetőképző K ö z p o n t , további négy elő-
adás t egyetemi t anszékek . Öt e lőadás 
szerzője kerü l t ki a vállalati f o r m á b a n 
működő ipargazdasági és üzemszervezési 
intézetektől , h a t i r ány í tó szervektől, há-
ro m egyéb in tézmények tő l . 
Az e lőadásokat pá rhuzamosan h á r o m 
szekcióban v i t a t t á k meg. Az egyes szek-
ciók az iparfe j lesz tés és iparpol i t ika ; a 
vál lalatvezetés és szervezés; va l amin t az 
ipar és a vál lalat i gazdaság tan egyes kér-
déseit t á rgya l t ák . A résztvevők v a l a m e n n y i 
e lőadást előzetesen kézhez k a p t á k . A szer-
zők rövid beveze tő je u t á n a v i t á t n e m 
korreferens, h a n e m felkér t opponens indí-
t o t t a el. Az opponensek rendszere jól bevá l t , 
nemcsak a konfe renc ia t udományos jellegét 
emelte ki, de e redményesen segí te t te a 
kri t ikai szellem erősí tését is. 
Maguk az e lőadások igen széles terüle-
t e t öleltek fel. Az iparfejlesztés, iparpoli-
tika szekcióban az ipar ha tékonyságáva l , 
szerkezetével, t á v l a t i fejlesztésével foglal-
kozó előadások á l l t a k előtérben. H e l y e t 
k a p o t t azonban t ö b b fontos, de eddig 
kevésbé vizsgált t é m a is. I lyennek minő-
s í thető „A közpon t i i rányí tás és a vál-
lalati szervezetek kapcso la ta" , „ A for-
galmi i n f r a s t r u k t ú r a fej let tsége és a volu-
menhozadék real izálása az i p a r b a n " , to-
v á b b á a „Nemze tköz i vállalatok a szoci-
al ista t á b o r b a n " c. előadás. A vállalatve-
zetés és szervezés szekció előadásai elsősor-
b a n a korszerű vezetési és szervezési mód-
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szereket , eszközöket , ezek széles körű al-
ka lmazásának fel tételei t elemezték. Egy -
egy e lőadás fogla lkozot t pé ldául az ér ték-
elemzéssel, a számítógépek ha t ékony alkal-
m a z á s á n a k fel tételrendszerével , a te rme-
lőeszköz-piackutatással . Ú j a b b i rányú ku-
ta tásokró l a d o t t s zámot az „Üzemi de-
mokrácia , üzemi i smere tek" című, t o v á b b á 
az egyéni t e l j e s í tményeke t befolyásoló 
tényezők vizsgálatával , va l amin t a fak to r -
analízis a lka lmazásáva l foglalkozó előadás. 
Az ipar- és iparvállalati gazdaságtan egyes 
kérdéseinek szentel t szekció előadásai töb-
bek közö t t a szocialista vál la la tok céljai-
val, a vál la la t i tervezéssel, a beruházások-
kal és á l lóeszközgazdálkodással foglalkoz-
tak . Az e lőadások jellege igen sokféle vol t : 
k i fe jezet ten elméleti e lőadások mel le t t 
szerepeltek a nap i renden empir ikus vizs-
gá la toka t , gyakor la t i módszereke t és alkal-
mazásoka t i smer te tő beszámolók is. 
Az opponensi vé lemények t ú lnyomó 
része igen alapos, részletes, kr i t ikai szel-
lemű ér tékelés vol t . Az opponensek az 
e lőadásokat , az ezek a l ap j áu l szolgáló ku-
t a t á soka t k r i t ika t á r g y á v á t e t t ék elméleti 
mega lapozo t t ságuk és k u t a t á s i módszereik, 
az a j á n l o t t e l járások korszerűsége és követ -
keztetéseik gyakor la t i a lka lmazha tósága 
s z e m p o n t j á b ó l egya rán t . Egy-egy előadás 
v i t á j á r a a szekció-üléseken egy-egy óra 
j u t o t t . E z az idő — és a sok ré tű t e m a t i k a — 
nem m i n d i g veze te t t m a g a s színvonalú 
v i t ák k ibon takozásá ra ; az egészében sike-
resnek minős í the tő konfe renc iának ez gyen-
gébb p o n t j a vol t . 
A t ö b b szempontbó l ú j szerű konferen-
cia ér tékelésének m ega l apozo t t abbá té te le 
é rdekében az Ipa rgazdaság t an i K u t a t ó -
csoport a regisztrál t rész tvevők közö t t 
értékelő lapot osz to t t ki, melyből 104 dara -
bo t k a p o t t vissza. Az ér tékelő lapon 1 —10 
pon t t a l k é r t e minősí teni a) a, konferencia 
ötfé le célki tűzésének t u l a j d o n í t o t t súlyt , 
6) a célki tűzések megva lósu lásának foká t , 
va l amin t c j a célki tűzések megvalósí tásá-
n a k négy eszközét. Az ötféle célkitűzés 
rangsorá ra az eléggé különböző válaszok 
á t lagolása ezt a d t a : 1. az ipargazdasági 
k u t a t á s o k ú j a b b e redményeinek megismer-
tetése, 2. a kr i t ikai szellem fejlesztése., 3. 
a k u t a t ó k közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s , elősegí-
tése, 4. k u t a t á s o k ós a gyakor la t i igények 
összekapcsolásának e lőmozdí tása és б. a 
gyakor la t i hasznos í tás e lőmozdí tása . E cél-
ki tűzések közül a vá laszadók (átlagolt) 
ér tékelése a l a p j á n leg inkább az 1. cél, 
az ipargazdasági k u t a t á s o k ú j a b b ered-
ménye inek megismer te tése valósult m e g 
(7,6 pon t a lehetséges 10-ből). 
Az ö t célki tűzés megvalósulásának az 
egyes rész tvevők á t lagosan 3,1 és 9,0 kö-
zöt t i p o n t é r t é k e t a d t a k . Az összes válasz 
a l ap j án a végső értékelés számtan i á t lag-
gal és az á t lagos súlyokkal számolva 6,2 
és minden válaszolónál s a j á t rangsorolása 
szerint sú lyozva 6,4 p o n t . (E súlyozási 
különbség a r r a u ta l , hogy a fon to sabbnak 
t ek in te t t célki tűzések megvalósulása az 
á t lagosnál va lamivel m a g a s a b b fokú volt .) 
A célki tűzések megvalós í tásának négy 
eszközét k é r t ü k minősí teni . A legkedve-
zőbb ér tékelés t a konferencia rendezése 
k a p t a (8,3 pon t ) , nagy jábó l hasonló ér té-
kelést k a p o t t az előadások (7,8) és az 
opponensi vé lemények színvonala (7,6), 
míg a v i t ák színvonalával a rész tvevők 
kevésbé vo l t ak elégedet tek (6,7 pont) . 
(A konferenciáról a d o t t véleményeket 
fe ldolgoztuk a rész tvevők életkora és 
m u n k a h e l y ü k jellege szerint is.) 
Minthogy m á s haza i konferenciákról 
hasonló ér tékeléseket még n e m i smerünk 
( tudomásunk szerint ez vol t az első i lyen 
hazai kísérlet), e pon t számoka t csak egy-
máshoz v iszonyí tva t u d j u k vizsgálni: A 
konferenciá t egészében azonban így is 
pozi t ívan é r t éke lhe t jük . (Erre egyébként 
a hasonló külföldi ér tékelésekkel va ló 
egybevetés is felbátorí t . ) A konferencia 
ugyan n e m a d o t t lehetőséget o lyan elmé-
lyül t v i t ák ra , m i n t egy kisebb lé t számú 
és egyetlen t é m á r a koncen t rá l t tanácsko-
zás, másfelől azonban nagyszámú szín-
vonalas előadás, t a n u l m á n y készítésére 
ösz tönzöt t , szóles kö r t i smer te te t t meg az 
ipargazdasági k u t a t á s o k ú j a b b eredmé-
nyeivel, k u t a t ó k és fe lhasználók vélemény-
cseréjét b iz tos í to t ta , s jelentős lépésnek 
t ek in the tő a kri t ikai szellem fejlesztése 
terén. 
Román Zoltán 
Tudomány- és technikatörténeti konferencia 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t k u t a t á s a világ-
szerte a fel lendülés ko r szakában van . E z t 
b i zony í to t t a az 1971 n y a r á n Moszkvában 
megrendeze t t nagyszabású nemzetközi tu-
d o m á n y t ö r t é n e t i kongresszus is. H a z á n k -
b a n viszonylag kevesen és szétszór tan fog-
la lkoznak t u d o m á n y t ö r t é n e t t e l . Az 1972. 
november 27 — 29 közöt t lezaj lo t t há rom-
napos t u d o m á n y - ós t echn ika tö r téne t i 
konferencia , egy régebbi szerény próbál-
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kozás tó l e l tekin tve , az első ilyen jel legű 
h a z a i rendezvény v o l t . A konferenciá t az 
M T E S Z T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i 
B i zo t t s ága és az Országos Műszaki Múze-
u m közösen r e n d e z t é k . A h á r o m n a p során 
összesen 55 e lőadás h a n g z o t t el. 
Az előadások t e m a t i k á j a egymás tó l 
igen távol i t u d o m á n y s z f é r á k a t fogot t á t , 
az egyes előadások kevéssé kapcso lód tak 
egymáshoz . A konfe renc ia célja a z o n b a n 
e lsősorban az vol t , h o g y összehozza e n n e k 
a széles te rü le te t á t f o g ó t u d o m á n y n a k a 
h a z a i képviselőit , e z t lényegében s ikerü l t 
is elérni . Széles k ö r ű á t t e k i n t é s t n y ú j t o t t 
m i n d a t u d o m á n y - , m i n d pedig a t echn ika -
t ö r t é n e t különálló, e g y m á s t ó l néha igen 
távo leső területeiről . Természetesen m é g 
i lyen nagyszámú e lőadás mellet t is k i m a -
r a d t a k terüle tek a m ű s z a k i és a t e rmésze t -
t u d o m á n y o k kö rébő l egyarán t . (Pl. bio-
lógia és a hozzá kapcso lódó a lka lmazo t t 
t u d o m á n y o k . ) S a j n o s az n e m derül t ki , 
h o g y ezeket a f ehé r f o l t o k a t a konferencia 
ko r l á tozo t t t e r j ede lme , vagy az a d o t t t e rü -
l e t eken folyó t ö r t é n e t i ku ta t á sok h i á n y a 
i ndoko l j a . 
Az e lhangzot t e l ő a d á s o k a t sokfélekép-
p e n lehetne t e m a t i k a i l a g csoportosí tani . 
Legélesebben t a l á n aszer in t kü lönü l t ek 
el egymástól , h o g y egy részük va lame ly 
t e rmésze t - vagy a l k a l m a z o t t t u d o m á n y 
k o n k r é t tö r téne t i p r o b l é m á i t t á r g y a l t a , 
m á s i k — kisebbik — részük pedig a t u d o -
m á n y - és a t e c h n i k a t ö r t é n e t e t m a g á t t ek in-
t e t t e vizsgálata t á r g y á n a k , ennek á l t a l á -
n o s a b b prob lémáiva l , önvizsgála tával fog-
l a lkozo t t . U t ó b b i a k n a k az ado t t jelentősé-
ge t , hogy az a d o t t t u d o m á n y o n belül is kü -
lön , önálló sz in te t képviselnek. Vélemé-
n y e m szerint a k o n f e r e n c i a azzal t e t t e a 
l egnagyobb szo lgá la to t a hazai t u d o m á n y -
és t e chn ika tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k , hogy a 
t u d o m á n y á g á t f o g ó p rob lémái ra rá i rányí -
t o t t a a f igyelmet . A jelenlevők is l eg inkább 
az á l t a lánosabb s z i n t e n mozgó e lőadások 
k a p c s á n ta lá l ták m e g a közös hango t . 
A szakjellegű e lőadások — ér the tően — 
k i sebb érdeklődést v á l t o t t a k ki, ezeket 
i n k á b b t á j é k o z t a t ó jel legűeknek kell te-
k i n t e n ü n k , o lyan é r t e l emben , hogy kereszt -
m e t s z e t é t a d t á k a k o n k r é t k u t a t á s o k n a k . 
Mégis fon tos szerepe t t ö l t ö t t e k be a kon-
ferenc ián , egyrészt m e r t ezek a k o n k r é t 
k u t a t á s o k képezik á l t a l ánosabb szinten a 
t u d o m á n y - és t e chn ika tö r t éne t rő l fo lyó 
v i t á k bázisát , m á s r é s z t pedig, m e r t ezek 
e redménye i egész sor o lyan forrásra h í v t á k 
fel a jelenlevők f i g y e l m é t , amely a t o v á b b i 
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k során sok k u t a t ó szá-
m á r a jelent m a j d segí tséget . 
A konferencia é rdekes lehetőséget n y ú j -
t o t t a r r a is, hogy összehasonl í thassuk, az 
e lőadók mennyi re kü lönbözőképpen ér te l -
mezik a t u d o m á n y t ö r t é n e t i m u n k á t . E z 
n e m jelenti az t , m i n t h a csak egy felfogást , 
i l letve ér te lmezést f o g a d h a t n á n k el helyes-
nek , i nkább a n n a k b izonyí téka , menny i re 
sokoldalú és gazdag lehetőségeket kínáló 
ez a t u d o m á n y . Vol tak ak ik egy-egy sze-
mély t u d o m á n y o s tevékenységé t vizsgál-
t á k . E n n e k a t ípusnak e lhangzo t t ak o lyan 
vá l toza ta i is, amelyek n é h á n y , időben 
egymás u t á n vagy éppen egyidejűleg 
ugyanazon a t é m á n dolgozó tudós m u n -
kásságát hason l í to t t ák össze. I t t az össze-
kö tő kapocs, az összehasonlí tás a l ap ja a 
közös gondola t k u t a t á s a vol t . Más előadó 
viszont egy korszak gondola t i á ramla ta i -
n a k h a t á s á t vizsgál ta egy s z a k t u d o m á n y 
fejlődésére. Érdekes , i nkább leíró tö r t éne t i 
jellegű előadások vo l t ak azok, amelyek 
egy-egy helyhez, te rü le thez vagy tudo-
m á n y o s műhe lyhez kapcso lódtak . Egyes 
t echn ika tö r téne t i előadások va lamely m ű -
szaki-gazdasági te rü le t fej lődésót t ag la l t ák 
bizonyos korszakban . Többen muzeál is 
é r t ékek gyűj tésérő l s zámol t ak be, i l letve 
a d o k u m e n t u m o k gyű j t é sének szerepét 
hangsú lyoz ták a t echn ika tö r t éne tben . 
Az á l ta lánosabb p rob lémák körében kife-
jezésre j u t o t t az a gondola t , hogy a tudo-
m á n y és a t echnika tö r t éne té t szoros egység-
ben kell vizsgálni, élesen n e m vá lasz tha tók 
el egymástól . A technika t ö r t éne t e az t bi-
zonyí t ja , hogy o t t szüle t tek korszerű, ú j 
te rmékek, ahol a kor t e r m é s z e t t u d o m á n y a 
szoros kapcso la tban á l lo t t az iparral . E z is 
a l á t á m a s z t j a az t a sokszor h a n g o z t a t o t t 
vé leményt , hogy olyan komplex t e a m e k 
lé t rehozására volna szükség, amelyekben az 
a l a p k u t a t á s t végző k u t a t ó k e g y ü t t dolgoz-
n a k az e redményeke t az i p a r b a n haszno-
sí tó fejlesztő szakemberekkel . Szó eset t a 
t u d o m á n y - és t echn ika tö r t éne tnek a tudo-
mányos- technika i f o r r ad a l o mb an j á t s zo t t 
szerepéről. E z t az a k t u a l i t á s t i smerte fel 
az Akadémia , amikor az e lmúl t év során 
lé t rehozta a Budapes t i Műszaki Egye t emen 
Technika tör téne t i Tanszéki Ku ta tócsopo r t -
j á t . Ez a konferencia nagy segítséget jelen-
t e t t a csoport m u n k a t á r s a i n a k , hogy á t t e -
kinthessék, kapcso la ta ika t mi lyen t émák-
b a n és körben lehet , ill. k ívána tos t ovább-
fej leszteni . 
A technika tö r t éne tének jövőnk meg-
tervezése szempont j ábó l je lentős szerepére 
h í v t a fel az egyik előadás a f igyelmet . 
A jövő t u d o m á n y o s m u n k á j á t és eredmé-
nyei t csak úgy t u d j u k megtervezni , h a 
a z t a mú l tbó l a jelen felé t a r t ó t r endvo-
n a l b a á l l í t juk . A m ú l t v izsgála ta teszi 
lehetővé s z á m u n k r a az t is, hogy jövendő 
ku t a t á sa ink során ne i sméte l jük meg az 
egyszer m á r e lkövete t t h ibáka t , lehetőleg 
e lkerül jük az egyszer m á r fel ismert tév-
u t a k a t . 
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Többen beszéltek a könyv tá r i és levél-
tá r i k u t a t ó m u n k a , az o t t fellelhető doku-
m e n t u m o k fe lhasználásának lehetőségéről 
és szükségéről. Szóba kerül t , hogy az in-
formáció ebben a t u d o m á n y b a n t a l án még 
nehezebben hozzáférhető , m i n t m á s u t t . 
A könyv tá r i és levéltári m u n k á t még sok 
ob jek t ív és szub jek t ív tényező nehezí t i . 
Az e p rob léma körül k ia lakul t v i t á t sa jnos 
n e m sikerült m e g n y u g t a t ó a n lezárni, de 
é rdemes lenne t o v á b b r a is nap i r enden 
t a r t an i , m e r t úgy tűn ik á l t a l ánosabb prob-
lémáról és nem kizárólag a t u d o m á n y - és 
technika tör ténészek nehézségeiről van szó. 
T ö b b előadó foglalkozot t okta tás i , nép-
szerűsítési kérdésekkel. Mindannyian egyet-
é r t e t t e k abban , hogy a jó szakembernek 
ismernie kell t u d o m á n y a tö r t éne té t . Ezé r t 
a fe l sőokta tásban helyet kellene kapn ia 
va lami lyen f o r m á b a n a szak te rü le t tör té-
ne tének . E n n e k formáiról és mér tékérő l 
n e m a laku l t ki egységes elképzelés. Az 
a m ú g y is zsúfolt t a n t e r v e k b e nehéz még a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t e t is elhelyezni. Ezen 
t á r g y a k ok ta t á sa , il letve m á s t á r g y a k 
a n y a g á b a való beépülésük különböző egye-
temeinken nem egyforma mér t ékű . Né-
mely szakon az u tóbbi években nemhogy 
haladás , de éppenséggel visszalépés t ö r t én t . 
E lgondo lkod ta tó az is, hogy ilyen jellegű 
ismereteket az egyetemi t a n u l m á n y o k 
elején — t á j é k o z t a t ó jelleggel — vagy 
i n k á b b a vége felé — á t t ek in tő , rendszerező 
céllal — kellene ok ta tn i . U tóbb i haszno-
sabb megoldásnak látszik. J a v a s l a t hang-
zo t t el, hogy az egyetemek fogad ják el 
n é h á n y hal lgatótól szakdolgozatként tu-
domány tö r t éne t i t é m á k feldolgozását is. 
Különösen hiányzik a t u d o m á n y t ö r t é n e t 
m i n t t a n t á r g y a műszaki egyetemek és a 
t e rmésze t tudomány i karok hal lgatóinak 
p rogramjábó l . Elsősorban a t anár je lö l t 
ha l lga tók érzik ennek h i ányá t , ak ik később, 
az o k t a t á s során szembekerülnek t an í t -
ványa ik ilyen jellegű kérdéseivel, de nin-
csenek felkészülve megválaszolásukra. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a technika 
t ö r t éne t e n a g y o b b tá r sada lmi megbecsü-
lést é rdemelne . A legtöbb t á r sada lomtu-
domány i szakon elképzelhetet lennek tar -
t a n á k a ha l lga tóka t úgy k ibocsá tani az 
egyetemről , hogy ne ismerjék t u d o m á n y u k 
t ö r t é n e t é t és egyéb á l t a l ánosabb problé-
má i t ; a h u m á n t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é t a 
közgondolkodás is az á l ta lános művel t ség 
részeként t a r t j a számon. E g y műszaki 
vagy t e rmésze t tudomány i szakos hallga-
tóná l ez a köve te lmény n e m merü l fel 
i lyen egyér te lműen . A t echn ika igen sok 
ember életét h a t j a á t , az ilyen i r ányú tör-
ténet i művel tséggel szembeni e lvárások 
mégis kisebb mér tékűek . I d e j e lenne kiala-
k í tan i a helyes a r ányoka t . Az ez i r ányú ér-
deklődés is igen hullámzó, a m i t a népsze-
rűsí tés h iányosságaival p r ó b á l t a k többen 
indokolni . Az érdeklődés fe lkel tését és a 
technikai műve l t ség mega lapozásá t m á r 
az alsó f o k ú ok t a t á sban kell megkezdeni . 
Ezzel kapcso la tban emlí the tő , hogy 
sok lelkes t á m o g a t ó j a a k a d t az á l landó 
t echn ika tö r t éne t i kiáll í tás megny i t á sának . 
E kiáll í tás hasznos kiegészítője lenne az 
iskolai o k t a t á s n a k , eleget t enne az isme-
re t t e r j esz tés á l ta lános követe lményeinek, 
és elősegítené a t udományos vi lágnézetre 
nevelést . 
Befejezésül néhány szót az érdeklődés-
ről. Az e lőadásokat á l t a l á b a n 30 — 60 
ember ha l lga t t a , a hal lgatóság az előadá-
sok te rmésze te szerint erősen vá l tozo t t . Ta-
lán célszerűbb le t t volna az e lőadásokat té-
macsopo r tonkén t időben e lkülöní tve meg-
hal lgatni . F e l t ű n ő volt, hogy az előadók 
jelentős része sem m u t a t o t t érdeklődést a 
mások á l t a l e lőadot t t é m á k i rán t . Az 
á l landó lelkes hal lgatóság így elég kevésre 
t ehe tő . A p rob l éma e lgondolkodta tó azé r t 
is, m e r t az e lőadók többsége sokkal széle-
sebb körhöz k í v á n t szólni. E z é r t különösen 
örvendetes , hogy a konferencia a n y a g á t 
az MTESZ rövidesen megje lente t i , s így 
szélesebb körben is hozzáférhető lesz. 
Darvas György 
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H l R E K 
Tudományos pályadíjak kiosztása 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémián 1972. december 22-én ünnepélyes kere tek közöt t 
a d t á k á t a t áv l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e rv országos és tá rcasz in tű k u t a t á s i fői rányai-
b a n elért e r edményekre k i tűzö t t p á l y á z a t d í ja i t . A p á l y á z a t b a n m e g h a t á r o z o t t t éma-
körökben 407 m ű v e t n y ú j t o t t a k be, ezek közül 108 p á l y a m ű é r t ítélt o d a az A k a d é m i a 
egyenkén t 5000—22 000 forintig t e r j e d ő d í j a t ; összesen 235 szerző részesült j u t a l o m b a n . 
A dí jkiosztó ünnepségen, melyen m e g j e l e n t Ajtai Miklós, a Miniszter tanács e lnökhelyet te-
se, a Tudománypo l i t i ka i Bizot tság e lnöke, t o v á b b á a ku t a t á s i fő i rányokér t felelős t á r c á k 
vezetői , Erdey-Grúz Tibor akadémikus , az MTA elnöke a d t a á t a j u t a l m a k a t . 
Az a l ább i akban közöl jük a p á l y á z a t d í jnyer tes m u n k á i n a k címét és szerzőit . 
Országos szintű kutatási főirányok 
Szilárd testek kutatása 
1. Pödör Bálint (MTA Műszaki F iz ika i 
K u t a t ó In téze te ) „Diszlokációk h a t á s a 
fé lvezető egykr i s tá lyok e lekt romos t u -
l a jdonsága i r a " ; 
2. Tompa Kálmán, Grüner György, Hargitai 
Csaba, Jánossy András (MTA K ö z p o n t i 
Fizikai K u t a t ó In téze te) „ N e m á t m e -
ne t i f ém m á t r i x b a n lévő fém szennye-
zések körüli a sz impto t ikus tö l téssűrűség-
oszcilláció v i z sgá la t a" ; 
3. Horváth Csaba, Pásztor Oedeon, Szabó 
Lászlóné (Csepel Vas- és F é m m ű v e k ) , 
Konczos Géza (MTA Központ i F iz ika i 
K u t a t ó In téze te ) „ H í g rézö tvöze tek 
vizsgálata, kü lönös tek in te t te l a dezoxi-
dáció mechan i zmusá ra és a s zabá lyozo t t 
szennyezőszint k ia lakí tására , n a g y t isz-
t a ságú e lektronikai réz előállí tása cél-
j ábó l " ; 
4. Barta László, Horacsek Ottó, Uray László, 
Gaál István, Vadasdy Károly (MTA 
Műszaki Fizikai K u t a t ó Intézete) „ W o l f -
ram-huza l ada l ékanyaga inak h a t á s -
v izsgá la ta" ; 
5. Turchányi György, Mátrai Mária (Sem-
melweis Orvos tudomány i E g y e t e m ) , 
Janszky József (MTA Kris tá lyf iz ika i 
Tanszéki K u t a t ó Csoport ja) „Kísé r l e t i 
e l j á rás óldiszlokációk körüli belső e lekt-
romos tér és rács torzulás megha tá rozá -
s á r a " . 
Az életfolyamatok szabályozásának 
mechanizmusa 
1. С sitiik Bertalan, Gajó Mária, Knyihár 
Erzsébet, Kálmán György, Bense Sándor 
(Szegedi Orvos tudomány i Egye tem) 
,, S y n a p t o k é m i a " ; 
2. Papp Miklós (MTA Kísér le t i Orvos tu-
domány i K u t a t ó In téze te) „ P a n c r e a s 
necrosis keletkezése (nyirokker ingés 
t r anszpor t funkc ió ja ) " ; 
3. Garay András, Lacztcó Ilona, Czégé 
József, Kovács Kornél (MTA Szegedi 
Biológiai Közpon t j a ) ,,À molekulár is 
a sz immet r ia eredete és biológiai jelen-
tősége"; 
4. Fehér Ottó, Halász Norbert, Joó Ferenc, 
Párducz Árpád, Hunya Péter (József 
At t i l a Tudományegye t em) „ I n f o r m á -
ciófelvétel szabályozásának fiziológiai-
u l t r a s t ruk tu rá l i s v izsgá la ta" ; 
5. Rédai Imre, Bozgonyi Ferenc (Debreceni 
Orvos tudomány i Egye t em) „Természe-
tesen előforduló methici l l in rezisztens 
Staphylococcus aureus törzsek rezisz-
tenc ia -mechanizmusának vizsgála ta ' '. 
A közigazgatás fejlesztésének tudomá-
nyos vizsgálata 
1. Szentpéteri István (József At t i l a Tudo-
mányegye t em) „Az i g a z g a t á s t u d o m á n y 
szervezéselméleti a l a p j a i " ; 
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2. Török Lajos (MTA Állam- és Jog tudo-
m á n y i In téze te) „Az á l lami ellenőrzés 
szocialista rendszere"; 
3. Madarász Tibor (Eö tvös Loránd Tudo-
mányegye t em) „A városigazgatás és 
u rban izác ió" ; 
4. Berényi Sándor, Szatmári Lajos (Eötvös 
L o r á n d Tudományegye t em) „Az ál lam-
igazgatási személyzet képzése és tovább-
képzése a világ országa iban" ; 
5. Lőrincz Lajos (MTA Ál lam- és Jog tudo-
m á n y i In téze te) „A közigazgatás tudo-
m á n y o s vizsgálata az Amer ika i Egyesü l t 
Á l l a m o k b a n " , va lamin t „ A közigazga-
tás i szakemberképzés az amerikai egye-
t e m e k e n " ; 
6. Halász József (MTA Állam- és Jog tudo-
m á n y i In tézete) „A szocialista helyi 
igazga tás összehasonlító t anu lmányo-
zásának i rányai és módszer tan i kérdé-
sei" ; 
7. Vörös Imre (MTA Állam- és Jog tudo-
m á n y i In tézete) „ A közszolgál ta tások 
szabá lyozása ' ' ; 
8. Kovács Kálmán, Sík Ferenc, Boér József, 
Máthé Gábor, Révész Tamás (Eö tvös 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m ) „Tanu lmá-
n y o k az utolsó 100 év m a g y a r közigaz-
g a t á s á n a k tö r t éne tébő l" . 
A szocialista vállalat 
1. Héthy Lajos, Makó Csaba (MTA Szocio-
lógiai K u t a t ó In tézete) „Munkásmaga-
t a r t á s o k a termelés és elosztás terüle-
t é n " ; 
2. Marosi Miklós (Marx K á r o l y Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m ) „ Ä centrali-
záció és a decentral izáció szervezése az 
iparvá l la la t i i r ány í t á sban" ; 
3. Zelkó Lajos, Mózes László, Rabár Ferenc 
(Marx Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
E g y e t e m ) „ K o m p l e x vál la la tvezetési 
sz imulác ió" ; 
4. Kovács Álmos ( I N F E L O R Rendszer tech-
nika i Vállalat) „A nyereség kötelező 
e losz tásá t olőíró jövedelemszabályozási 
rendszer és a vállalati gazdá lkodás egyes 
kérdése i" ; 
6. Sárközy Tamás (Eö tvös L o r á n d Tudo-
mányegye tem) „Vál la la t i önállóság, vál-
la la t i rányí tás , t á r s u l á s o k " ; 
6. Bakonyi Imre, Tóth Ferenc, Berényi 
Lajos (Marx Káro ly Közgazdaság tudo-
m á n y i Egye tem) „Ka lku l ác ió és á rkép-
zés a kü lke reskede lemben" ; 
7. Botos Balázs (MTA I p a r g a z d a s á g i a m 
K u t a t ó Csoport ja) „ A b izony ta lanság 
f igyelembevétele a be ruházás i dönté-
sekben" ; 
8. Román László (Pécsi T u d o m á n y e g y e t e m ) 
„A m u n k á l t a t ó i u tas í t á s i jog a lapprob-
lémái" ; 
9. Garzó Lilla, Ladányi János (MTA Szocio-
lógiai K u t a t ó In téze te) „Vál la la t i lakás-
és m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s " . 
Biológiailag aktív vegyületek kutatása 
1. Ötvös László, Elekes Ilona, Kraicsovits 
Ferenc (MTA Közpon t i K é m i a i K u t a t ó 
In téze te) „Ci tosz ta t ikus h a t á s ú vegyü-
le tek kémiai és molekulá r fa rmakológia i 
v izsgá la ta" ; 
2. Kelemen Károly, Knoll Berta, Magyar 
Kálmán, Vizi E. Szilveszter (Semmelweis 
Orvos tudomány i E g y e t e m ) „ A m f e t a m i n 
fá jda lomcsi l lap í tók és cellulin k u t a t á -
sok" ; 
3. Gergely János, Medgyesi György, Csócsi 
Nagy Mária, Puskás Éva (Országos 
Haemato lóg ia i és Vér t ransz fúz iós In té -
zet) „Az IgG pol ipept id l ánca inak kap-
csolódását megha tá rozó tényezők ta-
nu lmányozása izolált l áncok rekombi-
nác ió ja u t á n " ; 
4. Kovács Kálmán, Weiszné Vincze Irén, 
Schneider Gyula, Halmos Miklós, Szabó 
Pál, Vas András (József A t t i l a Tudo-
mányegye tem) „Sz te ro idok k u t a t á s a " ; 
5. Dinya Zoltán, Makiéit Sándor (MTA 
Ant ib io t ikum Kémia i Tanszék i K u t a t ó -
csopor t ja ) „ A mor f in - szá rmazékok elekt-
ron- és té rszerkezetének vizsgálata és 
összefüggése a fa rmakológ ia i ha t á s sa l " ; 
6. Magdányi László ( E G Y T Gyógyszerve-
gyészet i gyár) „Gyul ladásgá t ló indaxol-
3 -karbonsav szá rmazékok szintézise". 
Perinatalis mortalitás csökkentésére 
irányuló kutatás 
1. Farkas Márton (Szegedi Orvos tudo-
m á n y i Egye tem) Vizsgá la tok per ina ta l i s 
m o r t a l i t á s csökkentésére i rányuló k u t a -
t á sok t émakörében ; 
2. Mestyán Gyula (Pécsi Orvos tudomány i 
Tárcaszintű kutatási főirányok 
Egye tem) Az in t r au t e r i n so rvadás kór-
é le t tan i sa já tosságairól ; 
3. Lampé László, Mihály György, Prohászka 
Ödön, Komáromy Béla, Mocsáry Péter 
(Debreceni O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m ) 
A magza t i veszé lyez te te t t ség korai 
d iagnosz t iká jáva l és t h e r á p i á j á v a l kap-
csolatos ú j módszerek. 
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Transzplantációs munkálatokat elő-
készítő kutatás 
1. Fachet József (MTA Szegedi Biológiai 
K ö z p o n t j a ) Az ú j s z ü l ö t t k o r b a n n a g y 
adagban a l k a l m a z o t t gl ikokort ikoid ke-
zelés o k o z t a t üne t ek ; 
2. Fehér Imre, Gidáli Júlia, Antal Sára 
(Országos „Frédé r i c Jo l io t Cur ie" Sugár-
biológiai és Sugáregészségügyi K u t a t ó -
intézet) „ A ker ingő haemopoe t i cus ős-
sej t-szint szabá lyozása és a keringő ős-
sej tek egyes t u l a j d o n s á g a i " . 
Tömegesen elterjedt betegségek kutatása 
(fertőző és nem fertőző, heveny és kró-
nikus ) 
1. Adler Péter (Debreceni O r v o s t u d o m á n y i 
Egye tem) , Szabó Zoltán (Kossu th L a j o s 
T u d o m á n y e g y e t e m ) A caries epidemio-
lógiája; 
2. Böszörményi Miklós (Orvos továbbképző 
In téze t ) „ A T B C epidemiológiá já t be-
folyásoló t ényezők vá l tozása i " ; 
3. Kertai Pál, Sajgó Mihály né (Országos 
Közegészségügyi In téze t ) „ A neuro-
endokrin rendszer szerepe az endo tox in 
k ivá l to t t a zs í r sav-mobi l izác ióban" ; 
4. Mosolygó Dénes (Egészségügyi Minisz-
térium), Németh Tibor, Nyárády Iván, 
Vadász Imre (Országos TBC és P u l m o -
nológiai I n t é z e t ) „ A res iduumok epide-
miológiai je len tősége" ; 
5. Murányi László (Szegedi Orvos tudomá-
nyi E g y e t e m ) A gyermekkor i k rón ikus 
légzőszervi be tegségek d iagnosz t iká já -
nak módsze r t an i kérdései ; 
6. Rauss Károly (Semmelweis Orvos tudo-
mányi E g y e t e m ) „Coli dyspeps ia speci-
f ikus oralis p r e v e n t i o j á r a v o n a t k o z ó 
v izsgá la tok" ; 
7. Sári Bálint (Debreceni O r v o s t u d o m á n y i 
Egyetem) „ E n z y m a k t i v i t á s i v izsgála tok 
a vörösvérse j t ekben és a p l a s m á b a n 
anaemia pe rn i c io sában" ; 
8. Szepesváry Elemér körzet i orvos (Elek, 
Békés megye) , Somjay Ferenc megyei 
főorvos (Békés megye) , Zalányi Sámuel 
(Szegedi O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m ) 
„ Ú j t í pusú d o k u m e n t u m r e n d s z e r á l ta lá-
nos orvosi g y a k o r l a t b a n " . 
Daganatok ethiopathogenesise és the-
rápiája 
1. Nagy György (Debreceni Orvos tudo-
m á n y i E g y e t e m ) A po lycy thaemia ve ra 
k l in ikuma , ae t io lógiá ja és kezelése; 
2. Sugár László, Bánóczy Jolán (Semmel-
weis O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m ) A leu-
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koplakia és carc inoma összefüggéseinek 
p r o b l e m a t i k á j a ; 
3. Wollemann Mária (MTA Szegedi Bioló-
giai K ö z p o n t j a ) Az izoenzymek elvá-
lasztása ós megha tá rozása ag y d ag an a -
tokka l k a p c s o l a t b a n ; 
4. Váczy Lajos, Gergely Lajos, Gönczöl Éva, 
Tóth Ferenc, Réti Antal (Debreceni Or-
v o s t u d o m á n y i Egye tem) A d a g a n a t o k 
ae t iopathogenes isének témaköréhez csat -
lakozó virológiái ku ta tásokró l . 
Sérülések patológiája és ellátása 
1. Varga Péter, Székely Ottó, Szántó György, 
Btage Zsuzsanna, Takács Ákos, Heid 
József (Országos Traumato lógia i In t éze t ) 
„Az in t enz ív betegel lá tás az Országos 
Traumato lóg ia i I n t é z e t b e n " ; 
2. Somogyi Endre (Semmelweis Orvos tu-
domány i E g y e t e m ) „E lek t romos á r a m 
szövetkáros í tó ha t á sáva l kapcsola tos 
v izsgá la tok" . 
Radioizotópok orvosi alkalmazása 
1. Herczeg Béla (Semmelweis Orvos tudo-
m á n y i E g y e t e m ) I l eusban végze t t fehér -
jevizsgála tok . 
2. Szabó György (Szegedi O r v o s t u d o m á n y i 
Egye tem) Ú j e l já rás a mir igyá l lomány-
ból k i induló n y á l a t szekretáló t u m o r o k 
és m á s szövetféleségekből ki induló nyá l -
e lvá lasz tás t n e m p roduká ló t u m o r o k 
elkülöní tésére . 
Genetikai kutatások 
1. KétyiIván (Pécsi Orvos tudomány i Egye-
tem) „Shigel la f lexner i conver tá ló p h a -
gok összehasonl í tó v izsgála ta" ; 
2. Méhes Károly, Klujber László, Kajtár 
Pál (Pécsi Orvos tudomány i Egye tem) , 
Lassú Gyula körzet i orvos (Homokszen t -
györgy, Somogy megye) „ H y p o p h o s -
pha t a s i a : screening a n d fami ly inves-
t igat ions in a n endigamous H u n g a r i a n 
vi l lage". 
A számítástechnika alkalmazásai 
1. Benczúr András, Gyurátz Németh Teréz, 
Horváth G. István, Ruda Mihály, Szeidl 
László (MTA Számítás technika i Köz-
pont ja ) , Tusnády Gábor (MTA Matema-
tikai K u t a t ó In téze te) „Idősor-anal íz is 
p rog ramcsomag ' ' ; 
2. Kocsis János (Budapes t i Műszaki Egye-
tem) „Az a d a p t í v p rogramozás elve és 
a lka lmazás i lehetőségei a számítógépes 
fo lyamatop t ima l i zá lás real izá lására" ; 
3. Csernay László, Csirik János (Semmel-
weis O r v o s t u d o m á n y i Egye tem) „Szá-
mítógépes e l járások a szc in t ig rammok 
in fo rmác ió t a r t a lmának növelésére" ; 
4. Tóth Tibor, Vadász Dénes, Perger Géza 
(Gépipari Technológiai In téze t ) „Szá-
mítógépi p rog ram esztergálási művele-
tek technológiai pa raméte re inek opt i-
mal izá lásá ra" . 
Az ember természeti környezetének vé-
delme (bioszféra) 
1. Andor György, Eppeldauer György, Lo-
hász Márton, Rohály Gáborné, Schanda 
János (Méréstechnikai K u t a t ó Labora -
tór ium) „Felszíni vizek ös szo la j t a r t a lma 
megha t á rozásának mérés technika i prob-
l émá i " ; 
2. Polgár Erzsébet, Kurczné Csiky Ildikó, 
Gaál Lászlóné (Országos Közegészség-
ügyi In téze t ) , Toperczer Johanna (Or-
szágos Onkológiai In téze t ) „ A bioszféra 
sugárszennyezet tségének higiénés vizs-
g á l a t a " ; 
3. Pónyi Jenó (MTA Biológiai K u t a t ó 
In téze te) „ Inves t iga t ions on c rus tacean 
and Molluscan Remains in t he U p p e r 
Sed imen ta ry Loyer of Lake B a l a t o n " ; 
4. Szilágyi Attila (MÉM Erdőrendezőségek 
Műszaki I rodá ja ) „ A várpa lo ta i ipar-
v idék levegő-szennyeződésének vizsgá-
l a t a " . 
Középtávú világgazdasági prognózis, 
különös tekintettel a népgazdasági 
tervezés szempontjaira 
1 . Mádl Ferenc (Eö tvös Lo ránd T u d o m á n y -
egyetem) „ T a n u l m á n y o k a szocialista 
gazdasági integráció szervezeti-jogi s t r uk -
t ú r á j á n a k problémái ró l" ; 
2. Farkas Péter, Hernádi András, Inotai 
András, Kolláth György, Sándor Anna 
(MTA Afro-ázsiai K u t a t ó K ö z p o n t j a ) 
„ A fe j lődő országok gazdasági növeke-
dése és Magyarország és a fe j lődő orszá-
gok közö t t i gazdasági kapcso la tok né-
h á n y sú lypon t i kérdése" ; 
3. Cseres Tiborné (Agrárgazdasági K u t a t ó 
In t éze t ) ,,A Közös P iac (Ha tok ) orszá-
g a i n a k agrárprognózisa" . 
A tudományos-technikai forradalom, 
mint világtörténelmi folyamat a kapi-
talizmus és a szocializmus viszonyai 
között (A tudományos-technikai for-
radalomra való felkészülésünk tudo-
mányos megalapozása) 
1. Róna Ervin (MTA Filozófiai I n t é z e t e ) 
„ A j ö v ő k u t a t á s n é h á n y kérdése a t u d o -
mányos - t echn ika i fo r rada lom k o r á b a n " ; 
2. Vámossy Ferenc (Budapes t i Műszaki 
E g y e t e m ) „ K o r u n k ép í tésze te" ; 
3. Ágh Attila (MTA Filozófiai In téze te) 
„Az e l sa já t í t ás m a r x i elmélete ós a 
k o m m u n i z m u s p e r s p e k t í v á j a " ; 
4. Giday Erzsébet (Semmelweis Orvos tudo-
m á n y i Egye t em) „ J ö v ő k u t a t á s , előre-
jelzés — a tudományos - t echn ika i for ra-
da lomra való fe lkészülésünk t u d o m á n y o s 
megalapozása ' ' ; 
5. Miklós Pál (MTA I r o d a l o m t u d o m á n y 
In téze te ) „Olvasás és é r t e l e m " . 
Társadalmi tudat alakulása Magyar-
országon 1945-től 
1. Gondos Ernő (Szépirodalmi Könyvk iadó) 
„ Íz lés t ípusok és í z lésa lakza tok" ; 
2. Durkó Mátyás (Kossu th La jos T u d o m á n y i 
egyetem) „ F e l n ő t t e k szépirodalmi m ű -
elemző, megér tő és é r tékelő képessége"; 
3. Rathmann Jánosné Tury Mária (Sem-
melweis O r v o s t u d o m á n y i Egye t em) „ A 
k i sgazdapár t demokrác ia - fe l fogása" ; 
4. Tellér Gyula (Szövetkezet i K u t a t ó In -
tézet) „ A m a g y a r kisipari szövetkeze tek 
tö r t éne t e 1945 — 1962". 
A kemizálás és a biológia alapössze-
függéseinek kutatása 
1. Petróczi István, Biróné Gosztonyi Mária, 
Koppányi Marietta (Gödöllői Agrá r tu -
d o m á n y i Egye t em) „Toxikológiai vizsgá-
la tok a kukor icá t káros í tó F u s a r i u m 
roseum var . g r a m i n e a r u m g o m b á v a l " ; 
2. Kecskés Mihály, Elek Éva, Borbély Irén, 
Borbély Ferenc (MTA T a l a j t a n i és Agro-
kémiai K u t a t ó I n t é z e t e és Nyírségi 
Agrotechnika i K u t a t ó In téze t , Nyíregy-
háza) „Herb ic idek h a t á s a a csi l lagfürt-
rh isobium szimbiózisra" ; Kecskés Mihály 
„ A fungic idek R h i z o b i u m leguminosa-
r u m r a és Vicia s a t i áva l való szimbiózi-
sára gyakoro l t h a t á s á n a k összehason-
lító v izsgá la ta" ; 
3. Tusz Zsigmond (Gödöllői Agrá r tudo-
m á n y i Egye t em) „ A kemizálás biológiai 
összefüggéseinek t a n u l m á n y o z á s a te-
nyészedény-kísór le tekben, erodál t ta la-
jok t e rmékenységének és m ű t r á g y á z á -
sának v izsgá la táva l" . 
A vízgazdálkodás alapösszefüggéseinek 
kutatása 
1. Szirtes Viktória, Gál Józsefné (Ta la jmű-
velési K u t a t ó In t éze t , Karcag) „A t a l a j 
háromfázisos rendszerében tö r ténő a r á n y -
el tolódások h a t á s a az evaporác ióra ós a 
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vízhasznosulásra a műveléscsökkentés i 
törekvések n é z ő p o n t j á b ó l " ; 
2. Szalóki Sándor (Öntözési K u t a t ó I n t é -
zet, Szarvas) ,,A mezőgazdasági vízgaz-
dálkodás a lapösszefüggései" ; 
3. Varga György (Gödöllői A g r á r t u d o m á -
ny i Egye tem) ,,Á hőmérsékle t , a víz és a 
t e rmés összefüggései az u b o r k á n á l " . 
A zöldségtermesztés biológiai és gépesí-
tési alapjainak kutatása 
1. Zöldi István, Nováth Antal (Mezőgép-
fej lesztő In téze t ) „ N a g y ü z e m i konzerv-
parad icsomtermelés t echno lóg iá jának és 
géprendszerének k idolgozása" ; 
2. Szepes László, Lindmayer Nándor (Mező-
gazdasági Gépkísér le t i In t éze t , Gödöllő) 
„Gépes í te t t konze rvparad icsom termesz-
t é s " ; 
3 .Jakovác Frigyes, Kovács Péter (Mezőgaz-
dasági Gépkísérlet i In t éze t , Gödöllő) 
„Gépes í te t t v ö r ö s h a g y m a t e rmesz t é s " . 
A szőlőtermesztés biológiai alapjainak 
kutatása 
Tötösné Nagy Rózsa (Szőlészeti és Borá -
szat i K u t a t ó I n t é z e t ) „ T a n u l m á n y a 
K a d a r k a sző lő fa j t a r izoszféra mikroor -
ganizmusáról ' ' . 
Kertészeti növények genetikája és neme-
sítési módszereinek fejlesztése 
György Károlyné (Ker tésze t i K u t a t ó 
In téze t ) „A D I S K elektroforézis alkal-
m a z á s á n a k lehetősége a v í rus diagnosz-
t i k á j á b a n " . 
A háziállatok fertőző és nem fertőző 
betegségei elleni védekezés komplex 
rendszabályait megalapozó kutatások 
1. Kovács Ferenc, Rajai Pál, Sallai Jó-
zsefné, Pethes György (Ál la torvostudo-
m á n y i E g y e t e m ) „Az iparszerű sertés-
t a r t á s technológiai rendszerének fe j -
lesztése"; 
2. Németh István, Nagy Zoltán, Horváth 
Ervin (MTA Állategészségügyi K u t a t ó 
In téze te) „ A paraz i toz i sokka l kapcso-
la tos immunológia i f o l y a m a t o k során a 
se j t ekben lezajló t ö r t énések d inamizmu-
sá ra vona tkozó ú j e r e d m é n y e k " ; 
3. Hartha Adorján, Kisari János, Bélák 
Sándor (Ál l a to rvos tudományi E g y e t e m ) 
„ A herpes- és adenocsopor tba t a r tozó 
vírusok v izsgá la ta" . 
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Hazai és külföldi növényfajták gyűj-
tése, megőrzése, cseréjük szervezése 
Bányai László (Agrobotanikai In téze t , 
Tápiószele) „Cirok nemesítési a l a p a n y a g 
v izsgá la tának ós szelekciójának ered-
m é n y e " . 
A mezőgazdasági vállalatok ökonómiai 
kérdéseinek kutatása 
Gockler Lajos (Mezőgazdasági Gépkísér-
leti In t éze t , Gödöllő) „Gépüzemel te tés 
korszerű elő- és u tókalkulác iós rendsze-
rének továbbfe j l esz tése" . 
Az élelmiszergazdaság közgazdasági 
szabályozórendszerének fejlesztése 
1. Marillai Vilmos (Szövetkezeti K u t a t ó 
In téze t ) „Az élelmiszergazdasági vert i -
kális in tegráció és a mezőgazdasági szö-
vetkezetek n é h á n y kérdése" ; 
2. Szakonyi László (Marx Káro ly Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i Egye tem) , Páli László-
né (Agrárgazdasági K u t a t ó In téze t ) 
„ A hi te l szerepe az élelmiszergazdaság-
b a n " . 
Az élelmiszergazdaság jelentőségének, 
makroökonómiai törvényszerűségei-
nek feltárása, tervezési módszereinek 
tökéletesítése 
1. Сsepely-Knorr András, Szakonyi László, 
Csepinszky Andor, Horváth Piroska, 
Szabó László (Agrárgazdasági K u t a t ó 
In téze t ) „Az élelmiszergazdaság hely-
zete és jövedelmi kérdései" ; 
2. Hegedűs Miklós (MTA Közgazdaság-
t u d o m á n y i In téze te ) „Az ipar és a 
mezőgazdaság kapcso la ta inak néhány 
kérdése" . 
Főbb mezőgazdasági ágazatok ökonó-
miai sajátosságainak feltárása, to-
vábbfejlesztése 
1. Fadgyas Klára „A t e leknagyság meg-
h a t á r o z á s á n a k problémái a sza rvasmar -
h a t a r t á s b a n " ; Tildi István, Tóth Béla 
„ A n a g y ü z e m i sza rvasmarha te lepek 
t a k a r m á n y e l l á t á s á n a k szervezési és szál-
lítási kérdésé i" ; Tildi István „A t aka r -
mány-konze rvá l á s és be t aka r í t á s öko-
nómia i ké rdése i " ; Tóth Béla „ A szarvas-
m a r h a hizlalás t aka rmányozás i i rány-
za ta i és összehasonlí tó ökonómiai vizs-
g á l a t u k " ; Józsa István, Sövény Sándor 
„ A Termelőszövetkezet i Tejfeldolgozási 
E g y ü t t m ű k ö d é s i I r o d a tevékenységének 
gazdasági elemzése" (Agrárgazdasági K u -
t a t ó In t éze t ) ; 
2. Bajnógel Ferenc (Központ i Élelmiszer-
ipar i K u t a t ó In téze t ) „Az á l la t tenyész-
tési á g a z a t o k továbbfe j lesz tésének öko-
nómia i kapcso la ta a t a k a r m á n y bázis 
bőv í tésének lehetőségeivel" . 
Közgazdasági befolyásoló eszközök és 
módszerek hatásának vizsgálata 
1 .Laki Mihály ( K o n j u n k t ú r a ős P iacku-
t a t ó In t éze t ) „ I m p o r t v e r s e n y a fogyasz-
tás i c ikkek p i a c á n " ; 
2. Gergely Péter (Élelmiszeripari Gazda-
s á g k u t a t ó In téze t ) „Az állóeszközfenn-
t a r t á s i költségek és az amor t izác ió ala-
k u l á s á n a k vizsgálata az élelmiszeripar-
b a n " . 
Korszerű vállalati szervezés és módsze-
rek kutatása 
1. Kocsis Sándor (Debreceni Agrá r tudo-
m á n y i Egye t em) „ A m u n k a r e n d racio-
nal izá lása nagyüzemi t ehenésze tekben" ; 
2. Kovács Géza, Toldi Miklós, Sárkány 
István (Élelmiszeripari G a z d a s á g k u t a t ó 
In t éze t ) „Cukor répa szállítás opt imal i -
zá l á sa" . 
Az ország természeti erőforrásainak 
kutatása és feltárása 
1. Dank Viktor (Országos Kőola j - és Gáz-
ipar i Tröszt) , Bodzay István (Közpon t i 
F ö l d t a n i Hiva ta l ) „ A magyarország i 
Az 
Az elnökség 1972. december 19-én ülés t 
t a r t o t t . Elismeréssel t u d o m á s u l v e t t e a 
Föld- ós Bányásza t i T u d o m á n y o k Osztályá-
n a k beszámoló já t „ A Föld anyag- és 
ene rg iaá ramlása i " c. ankétsorozat ró l . He -
lyesli a g e o t u d o m á n y o k terén is a k u t a t á s i 
f e l a d a t o k kijelölésében egységes és ú j 
szemlélet k ia lak í tásá t és érvényes í tésé t . 
Az anké t so roza t t apasz t a l a t a i a l a p j á n 
fe lh ív ja az elnökség az osztá lyok f igye lmé t 
a f ö l d t u d o m á n y o k k a l való t evékeny együ t t -
m ű k ö d é s fontosságára . Különösen fontos-
n a k t a r t j a az e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b i el-
mély í tésé t a Biológiai- és az Agrá r tudo-
m á n y o k Osztá lyával . Fe lh ív t a a Föld- és 
B á n y á s z a t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának fi-
gye lmét , hogy mérlegelje vizsgálatai rész-
le tesebb ki ter jesz tésének lehetőségét a 
v ízmozgás , va l amin t a hőmérsékle t i vi-
szonyok vá l tozása inak ha tása i ra . J a v a s o l t a 
potenciál is szónhidrogén-készletek f e j -
lődés tör ténet i h á t t e r e " ; 
2. Steiner Ferenc (Miskolci Nehézipar i 
E g y e t e m ) „Té rkép t r ansz fo rmác iók jel-
lemzése és s z á r m a z t a t á s a a ha tó- té rkóp-
viszony vizsgála ta a l a p j á n " . 
Társadalmunk rétegződésének alakulása 
és az életmód változása 
1.Losonczi Ágnes, H. Sas Judit, Kárpáti 
Zoltán, Kónya Judit (MTA Szociológiai 
K u t a t ó In téze te) „Az é le tmód vá l tozá-
s á n a k tá r sada lmi t ényező i " ; 
2. Ferge Zsuzsa (MTA Szociológiai K u t a t ó 
In téze te ) „ A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a és az 
iskolarendszer közö t t i n é h á n y össze-
függés" . 
A lakosság fogyasztási és keresleti ten-
denciáinak feltárása 
Bajnogel József, Valló Tamás, Versztov-
sek Radmilla (Belkereskedelmi K u t a t ó 
In téze t ) „ A lakosság fogyasz tása hosz-
s z ú t á v ú előrejelzésének főbb módszer-
t a n i kérdései" . 
A népesség fizikai erőnlétének fejlesz-
tése és fenntartása a testkultúra esz-
közeivel 
Bakonyi Ferenc (Testnevelési Főiskola 
T u d o m á n y o s K u t a t ó In téze te ) „ A 6 — 
19 éves iskolai t a n u l ó k f izikai erőnlét i 
normái , azok fej lesztésének m ó d j a i a 
t e s t k u l t ú r a eszközeivel" . 
Akadémia testületi tevékenysége 
az elnökség az é rdeke l t osz tá lyoknak : 
fon to l j ák meg egy közös a n k é t n é h á n y 
éven belüli megrendezését , amelyen az 
eddigi e redményeke t , az ú j szemlélet ki-
a l ak í t á sának eddigi h a t á s á t és az ebből 
l evonha tó tovább i köve tkez te téseke t vi-
t a t n á k meg. Fe lh ív t a az elnökség a Föld-
és Bányásza t i T u d o m á n y o k Osz tá lyá t , 
hogy dolgozzon ki t e r v e t a f ö ld tudomá-
n y o k ú j a b b á t fogó e redménye inek opt i -
mál is hasznos í tásá t e lőmozdí tó a j án lá -
sokra . 
Köszöne t t e l ós elismeréssel fogad ta az 
elnökség Túrán Pál a k a d é m i k u s n a k „MTA 
Matema t ika i A l k o t ó h á z " létesítésére vo-
na tkozó előter jesztését . Elvi leg helyesnek 
t a r t j a , hogy megfelelő időben egy olyan, 
va l amenny i t u d o m á n y s z á m á r a rendelke-
zésre álló a lkotóház lé tesül jön, ame lyben 
kisebb t u d o m á n y o s rendezvényeke t , szim-
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póz iumoka t , ko l lokv iumoka t is m e g t a r t -
h a t n a k , és ez segí tse a nemzetközi kapcso-
la tok fej lődését . L e g y e n ez az a lko tóház 
különös f igye lemmel a m a t e m a t i k a i t udo-
m á n y o k műveléséve l kapcsola tos igények-
re, va lamin t m á s o lyan t u d o m á n y o k r a , 
amelyek je l legüknél fogva a lka lmasak egy 
a lkotóház é r tékes k ihasználására . Fe lké r t e 
az elnökség a f ő t i t k á r t , hogy a t á v l a t i 
in téze t fejlesztési t e r v e k kidolgozása so rán 
vizsgálja meg egy ilyen a l k o t ó h á z n a k 
a következő ö t éves te rvben — esetleg 
t ö b b ü t e m b e n — t ö r t é n ő létesítési lehe-
tőségét . 
Az elnökség elismeréssel t u d o m á s u l 
v e t t e Tolnai Gábor akadémikusnak , a 
T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot tság elnöké-
n e k a minős í t e t t ek és aspi ránsok létszá-
máró l és s t r u k t ú r á j á n a k főbb ada t a i ró l 
szóló t á j é k o z t a t ó je lentését . Megállapí-
t o t t a , hogy a szo lgá l t a to t t a d a t o k jó ki-
indulás t j e len tenek a t u d o m á n y o s káder -
poli t ikai in tézkedések előkészítéséhez. Az 
elnökség szükségesnek t a r t j a , bogy ilyen 
jellegű jelentést rendszeresen k a p j o n a 
TMB-től . E g y e t é r t azzal , hogy a T M B a 
minősítési és aspi ránsképzés i prognózisá-
n a k elkészítését a f e l t á r t a d a t o k a l a p j á n 
megszervezi, és segí t i a t u d o m á n y o s osz-
t á lyok ilyen jel legű m u n k á j á t . A j á n l j a az 
elnökség az a k a d é m i a t u d o m á n y o s osztá-
lyainak, hogy egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t 
he lyzetének á t f o g ó elemzéséhez a T M B 
á l t a l rendelkezésre bocsá t andó a d a t o k a t 
is haszná l j ák fel, s azok a lap ján készítse-
nek a j án lásoka t a T M B számára . F e l h í v t a 
a T M B elnökét , h o g y a részletesen feldol-
gozo t t a d a t o k a t bocsássa a t u d o m á n y o s 
osztályok rendelkezésére . 
Az elnökség t u d o m á s u l ve t t e az MTA 
1973. évi köl tségvetéséről és az 1973. évi 
beruházás i kere te i rő l szóló t á j é k o z t a t ó t , 
va l amin t a t u d o m á n y o s tes tü le tek m ű k ö -
désével összefüggő 1973. évi köl tségvetés-
ről szóló e lő te r jesz tés t . 
A t agvá lasz tás ra vona tkozó közgyűlési 
e lőter jesztés előkészí tésére az elnökség 
bizot tságot k ü l d ö t t ki, amelynek e lnöke: 
Jánossy Lajos a le lnök, t ag ja i : Straub F. 
Brúnó ós Szabó Imre alelnökök, t i t k á r a : 
Gujdi Barna, a Személyzet i Főosz tá ly 
vezetője . 
E z t követően megá l l ap í t o t t a az e lnök-
ség az 1973. j a n u á r l - t ő l június 30-ig ter -
jedő időre szóló m u n k a t e r v é t . 
* 
December 6-án Bécsben Szabó Imre 
alelnök és Manfred Mayrhofer f ő t i t k á r 
a l á í r t a azt a j egyzőkönyve t , amely 1973-ra 
szabályozza és megha t á rozza a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a és az Osztrák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a közö t t i tudomá-
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
* 
Eörsi Gyula levelező t a g n a k erodményes 
m u n k á s s á g a el ismeréséül a M u n k a É r d e m -
rend a r a n y f o k o z a t a k i t ün t e t é s t adomá-
n y o z t a a N é p k ö z t á r s a s á g Elnöki Tanácsa . 
* 
A Szovje tun ió mega laku lá sának 60. 
év fo rdu ló ja t i sz te le té re a Magyar—Szov je t 
B a r á t i Társaság , az MSZMP Poli t ikai 
Fő isko lá ja es az MTA december 15-én 
ünnep i ülést r endeze t t a Magyar T u d o m á -
nyos Akadémián . 
* 
„ K o d á l y Zol tán zeneszerző a X X . szá-
zad zené j ében" c ímmel nemzetköz i zene-
t u d o m á n y i konfe renc iá t és emlékülés t t a r -
t o t t a k a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n 
december 14—16 közöt t az MTA Zene-
t u d o m á n y i I n t é z e t e és N é p z e n e k u t a t ó 
Csopor t j a ós a Művelődésügyi Miniszté-
r ium rendezésében. 
* 
A magyar—csehsz lovák tör ténész ve-
gyesbizot t ság december 6 — 9 k ö z ö t t Buda-
pes ten t a r t o t t a X . t a lá lkozójá t . 
* 
Verseghy Ferenc nyelvész ha l á l ának 
150. év fo rdu ló j á r a december 14—15-én 
emlékülés t r endeze t t az I roda lomtudo-
m á n y i I n t é z e t Szolnok megye és város 
t a n á c s á n a k t á m o g a t á s á v a l , a Verseghy 
Ferenc megyei k ö n y v t á r és a T I T Szolnok 
megyei e lnökségének részvételével. 
* 
„Az urban izác ióva l kapcsola tos társa-
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k ós t á r sada lmi 
igények p rob lémái ; je lentőségük a város-
épí tés s z á m á r a " c ímmel Granasztói Pál 
december 8-án e lőadás t t a r t o t t a Filozófiai 
és T ö r t é n e t t u d o m á n y i Osztály rendezésé-
ben. 
* 
Helyreigazítás. A K o r á n y i Sándor Társa-
ság az A k a d é m i a Orvosi T u d o m á n y o k 
Osztá lyával e g y ü t t rendezte 1972. ok tóbe r 
30-31-i ülését , amelyen az orális ant ikonci -
piensek kérdéseivel fogla lkoztak . 
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Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A fő t i t ká r i kollégium 1972. december 
11-én t a r t o t t ülést . Megtá rgya l ta az MSZMP 
K ö z p o n t i Bizot t sága november 14—15-i 
ülésén hozo t t ha t á roza tbó l az MTA Köz-
pon t i H i v a t a l a és k u t a t ó h á l ó z a t á r a há ru ló 
f e l ada toka t , és e l fogadta az ezzel kapcso-
latos t eendőke t összefoglaló e t á r g y b a n 
kész í te t t t á j ékoz t a tó t . Megv i t a t t a az MTA 
felügyele te alá t a r tozó vál la la tok gazdál-
kodási tevékenységének értékeléséről és 
i rányí tás i kérdéseiről szóló e lőter jesztés t . 
T u d o m á s u l ve t t e a Személyzeti Főosz tá ly 
beszámoló já t az akadémia i in téze tekben 
dolgozó f i a t a lok he lyze tének meg jav í t á s a 
cé l jából kidolgozott „ akc ióp rog ram" rö-
v i d t á v ú célkitűzéseinek eddigi megvaló-
sí tásáról . Megtárgyal ta a ku t a tó in t éze t ek 
gazdasági ellenőrzésének elvi kérdései c ímű 
e lőter jesz tés t , m a j d m e g v i t a t t a a f i a t a l 
k u t a t ó k képzésének, t ovábbképzésének 
r end jé rő l és a szakmai a lka lmasságot meg-
ítélő követe lmény-rendszerrő l szóló terve-
ze te t . Megál lapí tot ta , hogy az előter jesztés 
á t f o g ó képet ado t t a k u t a t ó k képzésével, 
továbbképzéséve l és a s z a k m a i a lkalmas-
ság köve te lményének rendszerével kap-
csolatos főbb kérdésekről . A kollégium 
megha l l ga t t a az 1972. m á s o d i k félévi m u n -
k á j á r ó l készült összefoglaló jelentést és 
j ó v á h a g y t a 1973. első félévi m u n k a t e r v é t . 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B E N E D E K ZoLTÁNt „ L é p t é k h a t á s h a j ó -
kísér le teknél" c ímű disszertációja a l a p j á n 
— a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B I T T E R IsTVÁNt „ A k lór - formamidium-
klor idok szerepe és jelentősége foszgénes 
r e a k c i ó k b a n " című disszertációja a lap-
j án — a kémia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
B U N Y I T A I JÁNOSt „Gázgyár i levegős 
fö ldgázbon tásná l a lka lmazo t t ka ta l izá to-
rok v izsgá la t a" című disszertációja a lap-
ján — a kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusá -
vá ; 
T R U O N G C O N G DoNt „ A mezővédő erdő-
sávok ha t á sv i z sgá l a t a " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S A B I H K H A L I L A L DuLAiMlt „A mély-
a lmos és ketreces t y ú k t a r t á s ökonómia i 
v izsgála ta (Főbb p a r a m é t e r e k f igyelembe-
vé te léve l )" c ímű disszertációja a lap ján — 
a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
F I S C H E R ERNŐt „Histologiai , h is toche-
miai és histophysiologiai vizsgálatok gyű-
rf isférgek chloragogen és bot ryoid szöve-
t é n " címfí disszertációja a l ap j án — a bio-
lógiai t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
F Ó R I S G A B R I E L L Á Í „Az endotoxin á l t a l 
k ivá l t o t t rezisztencia és anyagcsere vá l to-
zások m e c h a n i z m u s á n a k néhány ké rdése" 
c ímű disszertációja a l ap ján — az orvos-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Új kandidátusok 
1972. december 
FÜGEDI ERixet „A 15. századi m a g y a r 
a r i sz tokrác ia mobi l i t ása" c ímű disszertá-
ciója a l ap j án — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
GAÁL ÖDÖNt „A pa tkánymá j - r i boszó -
m á k szerkezetének v i z sgá l a t a " című disz-
szer tác ió ja a lap ján — a biológiai t udomá-
n y o k kand idá tusává ; 
G Á L A N D R Á S N É T „ T á r s a d a l m i akt iv i -
t á s r a való felkészítés az á l ta lános iskola 
felső t a g o z a t á n " című disszer tációja a lap-
ján — a neve lés tudományok kand idá tu sává ; 
G Y U L A I GÉzÁt „Városi tömegközleke-
dési rendszerek mene t r end szerkesztésének 
továbbfej lesztés i mode l l j e " c ímű disszer-
t ác ió ja a l ap ján — a köz lekedés tudomá-
n y o k kand idá tusává ; 
N A G U I B S A M A N H A N N A - t „ L a k ó h á z a k 
n a g y ü z e m i rendszerei, e lőregyár tás i tech-
nológiá ja , javas la tok a speciális szubt ró-
p i k u s és sivatagi égha j l a t i v iszonyokra 
kidolgozot t és az E g y i p t o m i A r a b Köz tá r -
saságban való a l k a l m a z h a t ó s á g u k r a " c ímű 
disszer tációja a l ap ján —• a műszaki tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
DOAN SI HiENt „ E g y e s ökológiai té-
nyezők h a t á s a az ,1 — 214'-es olasz n y á r 
morfogenezisére" c ímű disszer tációja a lap-
ján — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á v á ; 
TRAN X U A N H i E N t „ K e v e r t - k o m b i n á l t 
t í pusú lineáris parciális differenciálegyen-
le tekre vonatkozó f e l a d a t o k " című disszer-
t ác ió ja a l ap j án — a m a t e m a t i k a i t u d o m á -
n y o k kand idá tusává ; 
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H O R V Á T H L A J O S Í „ A Z élesztő vibro-
f lu id rétegben t ö r t é n ő szárí tási f o l y a m a t á -
n a k vizsgála ta" c í m ű disszertációja a lap-
j á n — a műszak i t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
S A M I R A B D - E L M O T T Y E L - K A D Y Î „ H ű -
tő tá ro lás ha t á sa a kü lönböző módon ter -
mesz te t t , kétféle é re t t s ég i fokú parad icsom 
n é h á n y fizikai és kémia i je l lemzőjére" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a kémia i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K A N Y A R JózsEFe t „Somogy m e g y e 
ag rá r t á r sada lma az első fö ldreformtól a 
szocialista mezőgazdaság ig (1920—1949)" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a tö r téne-
l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O L T A Y N É G Y A R M A T I B O R B Á L Á Í „ A 
Gamow-á l l apo tokró l " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a f iz ikai t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
K O V Á C S A N D R Á S Í „ A Kr imi közpon t i 
Ya i l ák n ö v é n y t a k a r ó j a és f i tomel iorá-
c i ó j a " című d isszer tác ió ja a lap ján — a 
biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O V Á C S A N D R Á S N É Í „ A met ionin anyag-
csere egyes kérdései rön tgensugarak ha -
t á s á r a " című d isszer tác ió ja a l ap ján — a 
biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L U D A S I MÁRiÁt „ A f r a n c i a felvilágoso-
d á s f i lozófiájá tól a f r a n c i a fo r rada lom 
ideológiájá ig" c ímű disszer tác ió ja a l a p j á n 
— a filozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M O U S T A F A A H M E D E L - F A T T A H E L -
MAGHRABYt „ K á r t o l á s i viszonyok vizsgá-
l a t a a nagy te l j e s í tményű ká r to lógépeken" 
c í m ű disszertációja a l a p j á n — a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MEDZIHRADSZKY KÁLMÁNNÉt „Aminó-
s a v a k és pept idek ka rbobenzox i védőcso-
p o r t j á n a k hidrogenolizise bázis jelenlété-
b e n " című disszer tác ió ja a l ap j án — a ké-
mia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M É S Z Á R O S ZoLTÁNt m u n k á s s á g a a l a p j á n 
— a kémiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
M E S Z E R I C S IsTVÁNt „ L e r m o n t o v — H e r -
zen— Dosz to jevszk i j " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
M O H O S BÉLÁt „Mérőműsze rek torz í tó 
h a t á s a i n a k m a t e m a t i k a i analízise (Az E S R 
spek t romé te r l e í rása)" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a f izikai t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
MOLNÁR J E N Ő Í „ A d a t o k a c a p s a i c i n 
f a r m a k o l ó g i á j á h o z " c í m ű disszertációja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
OLÁH JÁNOSt „ A mikrobiá l i s p l a n k t o n 
mennyisége , p r o d u k c i ó j a és a t ro f ikus 
á l l a p o t a B a l a t o n b a n " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a biológiai t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
P A L O T Á S LÁszLÓt „Nemlineár is rezgő-
rendszerek szintézise és R C szinuszoszcillá-
torok t e rvezése" c ímű disszertációja a lap-
ján — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
tu sává ; 
A D E L AHMED SALEMet „ A n a g y ü z e m i 
szőlő- és gyümölcs termelés egyes üzem-
gazdasági kérdései Magyarországon" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a mezőgazdaság i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Soós RuDOLFot — „Aromás izo-cianá-
t o k szintézisére i rányuló v izsgá la tok" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a kémiai t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó Z O L T Á N Í „Levegőzte tő m e d e n c é k 
b io ind iká to r mikroorgan izmusa i" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a biológiai t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S ZALAI G Y Ö R G Y Ö Í „ A Z őszi á r p a n é h á n y 
fon tosabb agro technika i t ényező jének és 
termésösszetevőinek elemzése" c imű disz-
szer tációja a l a p j á n — a mezőgazdaság i 
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
S Z A L A Y MiKLÓst „Áramlás tan i pa rom-
é r t ék fe l ada tok gépi ú ton tö r ténő megoldá-
s á n a k n é h á n y módszere" c ímű disszer tá-
ciója a l a p j á n — a műszaki t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
SZEDERKÉNYI HENRiKet „ T a n u l m á n y o k 
a gazdasági r e f o r m köréből" c ímű disszer-
tác ió ja a l a p j á n — a mezőgazdasági t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z I G E T I JÁNOSt „Hél ium- , neon-, cink-
a t o m o k és a rgon- ionok ger jesz te t t á l lapo-
t a inak é l e t t a r t a m mérése, va l amin t másod-
lagos ü tközés ha tás -keresz tmetsze tének mé-
rése h é l i u m b a n " cimű disszertációja a lap-
ján — a f iz ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
S Z Ő K E BÉLÁt munkás sága a l a p j á n 
— a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
TÓTH GÁBORt „ A C = N ke t tő skö té s 
izoméria és d imenziós sa já t sága inak vizsgá-
l a t a " c ímű disszer tációja a l ap j án — a ké-
mia i t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
V u ANH TuANt „ A rád ióza joknak és 
zava roknak , v a l a m i n t az á tv i te l re gyako-
rol t h a t á s u k n a k a v izsgála ta" c ímű disz-
szer tációja a l a p j á n — a műszaki t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V A J D A IsTVÁNt „Áz Osler-kórról, külö-
nös t ek in t e t t e l a betegség H a j d ú - B i h a r 
megyei e lő fo rdu lásá ra" c ímű disszertá-
ciója a l a p j á n — az o rvos tudományok kan-
d idá tu sává ; 
P H A N X U A N VANt „Adszorbeálódó ve-
gyületek, kü lönösen ionos tenzidek h a t á s a 
n é h á n y a n o r g a n i k u s p igment vizes szusz-
penz ió jának á l landóságára és reológiai 
t u l a j d o n s á g á r a " c ímű disszertációja a lap-
j án — a kémia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
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VARGA Zoi/rÁNt „Mikroevolúciós- taxo-
nómia i és á l l a t fö ld ra jz i - fauna tö r téne t i 
vizsgálatok a Ba lkán magashegységeinek 
Lep idop to rá in" c imű disszertációja a lap-
ján — a biológiai t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
V Á R H E G Y I LŐRiNcet „ R á c s t á n y é r o k hid-
rod inamika i v i z sgá la t a" c ímű disszertá-
ciója a l ap ján — a kémiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
V Ö R Ö S K Á R O L Y Í „ B u d a p e s t l egnagyobb 
adófizetői (1873—1917)" c ímű disszertá-
ciója a l ap j án — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
ZALKA L A j o s t „Romask inó i t í pusú 
p ropános b i t u m e n v izsgá la ta" c ímű disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — a kémiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Z Á V O D S Z K Y PÉTERt „Az enz imek tér-
szerkezete és a h id rogén-deu té r ium ki-
cserélődés m e c h a n i z m u s a " című disszer-
tác ió ja a l ap j án — a biológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
Z E L L E S TiVADARt „ A Cortison ha t á sa inak 
vizsgálata n y á l m i r i g y e k e n " című disz-
szer tációja a lap ján — az o rvos tudományok 
kand idá tusává ; 
Z E T E L A K I ZoLTÁNNÉt „Pol iga lak turo-
náz te rmelő Aspergi l lustörzsok szaporodá-
s á n a k és enz imtermelésének v izsgá la ta" 
e ímű disszertációja a l a p j á n — a kéiuiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Z S Á R Y Á R P Á D O Í „ H a j t ó r ú d f e j a lakú 
modellek feszül tségmezőinek vizsgálata és 
az e redmények fe lhasználása rúdfe jek ki-
a l ak í t á sához" c ímű disszer tációja a l ap ján 
— a műszaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
ny i lván í to t t a . 
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MEGEMLÉKEZÉS 
Pantó Gábor 
1917-1972 
1972. október 28-án vesztettük el a 
magyar földtudomány egyik legkivá-
lóbb művelőjét, az ércföldtan és a 
paleovulkanológia világhírű és kivéte-
les nemzetközi megbecsülésben álló 
tudósát, Akadémiánk levelező tagját , 
Pantó Gábort. 
A természettudós életműve rendszerint annál hívebben tükrözi kora 
tudományos életének fő problémáit, mennél elevenebb és érzékenyebb volt 
a tudós alkotó szelleme. Pantó Gábor alkotásainak sora a szeizmométer pon-
tosságával rögzíti azt a kivételes fejlődést, amely az utolsó három évtized 
földtani történetében kialakult. Munkássága kezdetén még elsősorban a köz-
vetlen megfigyelés pontosságára törekvő, sztatikusabb szemléletű földtani-
bányaföldtani kutatásokra épült e fejlődés fővonala. Pantó Gábor ilyen tár-
gyú alkotásai a Kárpát-Pannon terület legnagyobb horderejű bányaföldtani 
információit nyúj t ják . Az utolsó évtizedben a földtudományok kapcsolata 
válik döntő tényezővé, mindinkább hatást gyakorolva más tudományok és 
a társadalom komplex fejlődésére is. A fejlődés ez ú j lehetőségeinek azonnali 
helyes felismerésével Pantó Gábor alkotó tevékenysége ekkor, előző eredmé-
nyeihez kapcsolódva, a szélesebb körű és a mélyebb földtudományi összefüg-
gések felé fordult. 
Hogyan lehetséges, hogy ez a mindössze 55 évet megért tudós ilyen magas-
latra jutott el abban a szakmában, amelyben a jelentős eredmények elérésének 
közismerten a fáradságos és hosszadalmas természeti bejárások sokoldalú 
tapasztalatai megszerzése is feltétele ? Ebben — a felfokozódott hazai kutatási le-
hetőségek mellett — az egyéni kivételes adottságok és a korai, részben még a szak-
maválasztás előtti tapasztalatok szerencsés egyesülésének van jelentős szerepe. 
Pantó Gábor Budapesten született (1917. X. 24.) és iskoláit Újpesten végez-
te, de már gyermekkorában szoros kapcsolatba került a természettel és annak 
háromdimenziós bányász érzékelésével. Bányászcsalád sarjaként az erdélyi 
bányaterületeken és Rudabánya vidékén töltötte nyarainak egy részét. Köztisz-
teletben álló, ma 89 éves apja, valamint nála 17 évvel idősebb bátyja már ama-
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gyár bányászat jelentős szakembereiként a legjobb természetes gyakorlati isko-
lát nyúj tot ták a fogékony és rendkívüli megfigyelőképességű gyermek számára. 
A kis Gábor realitásérzékének a természetjárás sokkal kedvesebb volt, mint 
a szélsőséges sport, vagy akár a minden körülmények között jelesért, külső 
sikerért küzdő „minta-tanulás". 
A sok irányú indítás hatására egy ideig az olasz—magyar szakos pálya felé 
hajlott , s csak azután döntött a családi bányász mentalitáshoz közelebb álló 
kémia-természetrajz tanári szak mellett. 
A jeles érettségi után az egyetemen nemsokára pályadíjat nyert a kolloidok-
nak az ásvány-kőzetvilágban írt szerepéről szóló tanulmányával. A budapesti 
egyetemen Mauritz Béla és Koch Sándor vezetése mellett a legrövidebb idő 
alatt megszerzett dicséretes minősítésű természetrajz-kémia szakos középiskolai 
tanári, valamint ásvány-kőzettani fő- és kémia-földtan melléktárgyú summa 
cum laude minősítésű doktori oklevél birtokában 1941-ben kezdte meg műkö-
dését a Magyar Állami Földtani Intézetben. Ezt 1942 és 1945 között a hadi 
szolgálatban csúcsosodó katonáskodása, majd 1951—52-ben a csoportvezetői 
működés a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium földtani osztályán, 1955—57-
ben pedig csaknem kétéves Országos Földtani főigazgatóhelyettesi tisztség és 
az állandó geológiai kormánybiztosi titkári feladatkör szakították meg. Min-
den ilyen megszakításból igyekezett visszasietni földtani intézeti tudományos 
kutatási területére, ahol 1952 óta osztály-, majd főosztályvezető, s egyben a ki-
adványoknak 10 éven át szerkesztőjeként is működött. 
Gyors áttekintőképességének és gyakorlati érzékének megfelelően a tudo-
mányos kutatás mellett továbbra is sokoldalú tudományszervezői munkássá-
got fej tet t ki. 1955 óta az Országos Ásványvagyon Bizottság tagja, 1957—59-
ben pedig a kínai—magyar műszaki tudományos együttműködési bizottság 
tagjaként is működött. 
Elénk részt vett a Földtani Társulat munkájában, amelynek tudományos 
pályája kezdete óta rendes, majd választmányi, élete utolsó évében pedig tisz-
teleti tagja volt. 1948-ban megkapta a Földtani Társulat jubileumi emlék-
érmét, majd 1955-ben a Földtani Kuta tás Kiváló Dolgozója kitüntetést. 
Tudományos munkássága alapján már 1952-ben a föld- és ásványtani tudo-
mányok kandidátusa, majd egyik alább említendő nagy fontosságú munkája 
megvédésével 1956-ban a tudományok doktora minősítést kapta. Az Akadé-
mia levelező tagjává 1965-ben választották meg. 
A Magyar Tudományos Akadémia Földtani- majd Geokémiai Bizottságának 
megalakulása óta tagja, majd a Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának 
megalakulásával a Geokémiai Bizottságnak haláláig agilis, ötletekben gazdag 
elnöke volt. 
1967 óta haláláig a debreceni egyetem ásvány-földtani tanszékének vezető 
egyetemi tanáraként fejtett ki értékes oktatói-nevelői és tudományszervezői 
munkásságot. 
Rendkívüli értékű és széles körben ismert tudományos munkásságán kívül 
különleges nyelvtudása is segítette abban, hogy a nemzetközi tudományos 
életben is igen aktív és eredményes munkát fejtett ki. (Nehézség nélkül fogal-
mazott és tárgyaló, sőt kellemesen csevegőképes volt angol, francia, olasz és 
német nyelven, de szakmunkákat orosz, cseh, román, spanyol nyelveken is 
megértett.) 1958 óta a Kárpát Balkán Geológiai Asszociáció magyar részlegé-
nek titkára, I960 óta a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió nemzetközi 
bizottságának tagja és a Nemzetközi Vulkanológiai Csoport magyar képvise-
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lője, továbbá a Nemzetközi Földtani Unió nemzeti bizottságának t i tkára is 
volt. E minőségeiben a magyar földtani tudományok nemzetközi terjesztése 
érdekében igen jelentős irodalmi munkásságot fej tet t ki. 
Tudományos munkássága tehát igen tevékeny és változatos feladatkörökben 
végzett tudományszervezői és társadalmi munkák közben fejlődött ki. Ez alá-
támasztja azt a felfogást, hogy a tudományszervezői munka — amelyet a 
kutató rendszerint a tudományos vizsgálatot akadályozó tényezőként érzékel 
— nemcsak szervesen hozzátartozik a tudomány műveléséhez, de az átfogó 
eredmények megfelelő értékeléséhez, sőt felismeréséhez akár döntően is hozzá-
járulhat. Pantó Gábor esetében mondhatni minden hatás, minden megbízás a 
tudományos munkásságban is alkotó többletként jelentkezett. 
Az ilyen komplex és részben már igen korai hatások alapján érthető, hogy 
a 23 éves korában megjelent és a Magyar Tudományos Akadémián bemutatot t 
első önálló kutatáson alapuló tudományos dolgozata a csucsomi ércelőfordulás-
ról már meglepő szellemi érettségről és fejlett munkastílusról tesz tanúságot. 
A vizsgált és a távolabbi terület általános földtani jellemzése és a bányászati 
viszonyok történeti taglalása után a széles körű bejárásokon alapuló, kritikailag 
értelmezett bányaföldtani megfigyelések sorozata, majd beható polarizációs és 
ércmikroszkópi vizsgálat következik e műben, mélyreható irodalmi tájékozott-
ságról tanúskodó, egyben világos és áttekinthető tárgyalási stílusban kidol-
gozva. A szélesebb genetikai kapcsolatok megértésére való törekvés már itt is 
feltűnő élességgel megnyilvánul. 
A következő években gyors egymásutánban megismerte és alkotó módon 
világította meg a Cibles, a Radnai havasok egyes területeit, köztük Borsa-
bányát (Toroiaga, 1946), majd egy kisebb ditrói ércelőfordulást (1.950), a 
balánbányai ércesedést (1,946/1950), a nagybörzsönyi (1946), majd egyik tokaji 
(Mád) ércelőfordulást (1948), a recsk-parádi (1952) és a gyöngyösoroszi érce-
sedést (1950/1952), a zengővárkonyi vasérc-indikációkat (1955), mindig az 
általános bányageológiai és a kőzettani és földtani viszonyok egészét szem előtt 
tar tva, és mindig lényeges ú j általános genetikai eredményekhez is eljutva. 
A túlnyomóan miocén korú mátrai és börzsönyi vulkáni működés egy részének 
— pl. éppen az érchozó recski kőzeteknek — paleogén korát ő ismerte fel első-
ként. О muta t ta ki Földvári Aladárral a bódvavölgyi, akkor meglepetésként 
ható nátron-gabbró előfordulást is (1950). 
Eger-demjéni mangánérckutatásaival (1954) kapcsolatban hívta fel a figyel-
met az itteni olajmezőkre, és ismerte fel az első karbonátos mangánérceket 
Magyarországon, aminek azután fontos gyakorlati eredményei jelentkeztek az 
Úrkút vidéki mangánbányászat területén. 
Közben mind nagyobb erővel fordult Magyarország legjelentősebb vasérc 
előfordulásának, a gyermekkori nyaralásokat idéző rudabányai ércesedésnek 
vizsgálata felé. A vonulat ÉK-i végének (Martonyi) ércesedéséről szóló első 
vonatkozó tanulmánya (1948) után csakhamar felismerte, hogy — számos nagy 
harmadkori megszakítással — legalább is 58 km hosszúságban húzódik a mély-
ben egységesen a rudabányai vasérces vonulat, azonos hegységszerkezettel és 
ércképződéssel. E rendkívül bonyolult terület vizsgálatához sokféle, részben ú j 
módszert alkalmazott. Az ércvizsgálatot i t t már tudatos geokémiai kutatással 
kapcsolta egybe, elősegítve az ércképződés elsődleges és másodlagos faj táinak 
elkülönítését. Valóban nehéz kérdést dolgozott ki, amikor — részben Balogh 
Kálmánnal együtt — megállapította, hogy a rudabányai vasércvonulat idősebb 
(triászkorú) tektonikai pikkelyei a fiatal (miocénkorú) üledékes kőzetekbe 
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gyúródva, nagy krétakori rátolódási öv mentén jelennek meg, és ezeket a pikke-
lyeket a triásznál sokkal idősebb (karbonkorú) Szendrő-hegység maga alat t 
vonszolva ÉNy felé egy másik fiatal (oligocénkorú) területre tolta rá. Ily mó-
don kimutatta, hogy az ún. Darnó vonal ÉNy felé legalább is Martonyi-ig 
meghosszabbítandó és az a Szepes-Gömöri Érchegységbe torkollik. E hatalmas 
szerkezeti vonulatot egy DK felé irányuló idősebb (krétakorú) és egy ellentétes 
irányú későbbi (miocénkorú) erőhatás hozta létre. Rámutatot t , hogy e mozgé-
konyság létrehozásában az alsótriász gipszes üledékek is fontos szerepet ját-
szanak. Az ércteleptanilag, kőzettanilag, rétegtanilag és tektonikailag egyaránt 
nagy jelentőségű monográfiája (1956) — a magyar föld- és ásványtani tudomá-
nyoknak valószínűleg legnagyobb jelentőségű doktori értekezése — szerezte 
meg számára a földtani tudományok doktora minősítést. A rudabányai bányá-
szat ma is elsősorban Pantó Gábor művét használja fel. E munkájának ered-
ményeit később továbbfejlesztve Csehszlovákiában, majd a Szovjetunióban is 
publikálta. 
Amikor három évvel ezelőtt megkezdtük az ú j globális tektonikai kutatáso-
kat a Kárpát-Pannon rendszerben, Pantó Gábor ezt nagymértékben elősegí-
tet te azzal, hogy eme mélyreható vizsgálatai alapján az egész Darnó vonalat 
durva kőzetkeveréknek (,,mélange"-nak) minősítette. Ez a megállapítás egyik 
közvetlen bizonyítékává vált az egyébként nagy részben eltakart Magyar 
Középhegység-peremi szubdukciós övezetnek. 
Közben visszatérve előző tanulmányaira is, újabb monográfiát dolgozott ki 
egyik munkatársával a nagybörzsönyi ércesedésről (1964). Magyarországi 
tapasztalatokkal meggazdagodva tanulmányozta és leírta a mexikói Nemzet-
közi Geológiai Kongresszus résztvevőjeként (1956) az egyik születőben levő 
új vulkánt, a Parikutint. Arra is jutot t ideje, hogy egy világosan megírt ás-
vány-kőzettan tankönyvet dolgozzon ki az ipari technikumok számára, amely 
1,959-ben második kiadásban is megjelent. 
Foglalkoztatta a Magyarországon kiépített magmás kőzettani rendszerezés 
és nómenklatúra kérdése is (1Ű60). Hasznos új szempontokkal járult a vulkáni 
kőzetek egységes terminológiájának kialakításához. A magyarországi nemzet-
közi rendezvényekkel kapcsolatosan fontos munkát végzett az ún. kirándulás-
vezetők készítésével, melyek alkalmat adtak számára a hazai mezczcós mag-
matizmus (1961), majd az egész magyarországi harmadkori vulkánosság fő ered-
ményeit összefoglaló monografikus jellegű tanulmányok kidolgozására (1968). 
Ez időben már elindultak vezetése alatt a Magyar Állami Földtani Intézet 
tokaj-hegységi rendszeres vizsgálatai. (Pantó Gábor ezt a ma is többnyire 
,,Zempléni-hegység"-nek nevezett harmadkori vulkáni területet helyesen és 
következetesen Tokaji-hegységnek nevezte, kikerülve a szomszédos, ugyancsak 
„Zempléni" jelzőjű hegységi területekkel való összetévesztést is.) E munkák 
során ismerte fel — főleg Európán kívüli eredményekkel való összevetés alap-
ján — a magyarországi vulkáni működésben különösen nagy szerepet játszó, 
illókban rendkívül gazdag sajátságos „ignimbrites" magmatizmust. A Tokaji-
hegység ignimbritjei mellett, az ugyancsak ignimbrites jellegű hazai fiatal 
harmadkorú, ún. vulkáni tufaszintek elterjedését vizsgálva, kimutatta, hogy a 
szinteknek nagyrészt a Nagyalföld alatt eltakart kőzettömegei térfogatilag 
sokkal jelentősebbek, mint a felszínen jól ismert „belsőkárpáti" andezites 
vulkáni hegységek egész sorozata együttesen. Ily módon a magyar fiatal har-
madkori vulkánosságnak két, kémiailag is különböző főtípusa van, a vulkáni 
gőzökben igen gazdag centrális ignimbrites és a peremi andezites hasadék 
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vulkánosság. Utal t arra, hogy hasonló viszonyok észlelhetők pl. a Rodope-
hegységben is. 
E vizsgálatai során a magmás működés néhány fontos sajátságát is meg-
világította akadémiai székfoglaló értekezésében (1967). 
Ily módon, főleg a hazai előfordulásokon végzett vizsgálataival az ignimbrit 
kérdésnek legelismertebb szakemberévé vált. A tokaji-hegységi felvételező 
munkának egyetemi tanári kinevezéséig, a részletmunkákban is résztvevő 
vezetője volt, segítve fiatalabb munkatársai magas tudományos szintre eme-
lését is. Emellett rendszeresen gondoskodott vizsgálati eredményeiknek a 
szomszédos szlovákiai és szovjetunióbeli területekkel való összehasonlításáról, 
nemzetközi együttműködésben. 
Ez időben a pontos kormeghatározás is nagymértékben foglalkoztatta. A 
tokaji-hegységi tanulmányait kiterjesztve a Zempléni szigethegységre (1967), 
két különböző metamorf csoportot különített el, amelynek egyike izotóp kormeg-
határozás alapján Magyarország egyik legrégibb kőzetelőfordulásának bizonyult. 
A paleovulkáni kutatás Pantó Gábor kezében szorosan egybekapcsolódott a 
magmás ércesedés közvetlen gyakorlati kérdéseivel. Most már csaknem műiden 
hazai és szomszédos magmás ércesedés és vulkáni képződmény részletes tanul-
mányozása alapján a Földtani Tudományok Nemzetközi Uniójának, az IUGS-
nak európai metallogenetikai térképmunkálataiban is résztvett mind az alap-
elvek megalkotása, mind a magyarországi metallogenetikai térkép kidolgozása 
terén. Az ércképződés és a szerkezeti egységek közti összefüggésekről kialakí-
to t t felfogása általános elismerést aratot t , és egyes vonatkozásokban a nem-
zetközi együttműködési határozatba is átment. 
A földtan történetében ritka kivétel 55 életév alatt ily súlyos eredményekben 
gazdag és térfogatában is hatalmas munkásság kifejtése. Ehhez valóban a 
személyes adottságok és körülmények kivételesen szerencsés találkozása kel-
lett . A döntő tényező mégis Pantó Gábor rendkívüli intellektuális készsége volt. 
Szellemének intenzitása könnyedséggel párosult. A bonyolult kérdések gyors 
megértése, találékonysága azok azonnali továbbfejlesztésében, óriási befoga-
dóképesség, a pontos memória és kivételes nyelvi készség jellemezte őt. Megál-
lapításai nem meghökkentőek, hanem intellektuális örömöt okozók, mint ahogy 
egész lénye, szeretetet kiváltó egyénisége, beszéd- és előadás-modora is a valóság 
ú jabb és újabb oldalait megpillantó intellektus természetes derűjét sugározta. 
Nem tűrte a tudomány merev sémáit, azokat fejlődő valósággá alakítva 
életteljes sokszerűséggel töltötte meg. Folyton ú j utakat találva megismerései 
elmélyítésére, gyakran visszatért régi kutatási problémáihoz. Amikor azonban 
a valóság lényeges ú j sajátságait feltárta, annak bonyolultságát is mindig 
józanul érzékelte, és az új megismerésen túli, további sajátságok lappangását 
éreztetni is tudta. Akár tudományos, akár szervezői kérdésről volt szó, meglepő 
gyorsasággal ismerte fel az éppen elérhető legjobb megoldásokat, de megtalálta 
a kifejezését annak is, hogy a kérdések véglegesen nem zárhatók le. 
E ragyogóan működő szellem alkotásai ma már a földtan szilárd, maradandó 
tartókövei. Pantó Gábor — feledhetetlen személyiségének varázsán túl is — 
tovább él nagyszerű alkotásaiban. 
Szádeczky-Kardoss Elemér 
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К. I. Szkrjabin 
1878-1972 
1972. október 18-án elhunyt Konsz-
tantyin Ivanovics Szkrjabin akadémi-
kus, az egyetemes helmintológiai tu-
domány legmarkánsabb reprezentánsa, 
lánglelkű propagátora, a fáradhatatlan 
tudós, közel 700 publikáció szerzője, 
ill. társszerzője. 
Élete pályája kezdetétől szorosan 
összefonódott tudománya történe-
tével. Állatorvosi oklevelet 1905-ben 
a Jurjevi (Dorpat) Állatorvosi Főis-
kolán szerzett. Állatorvosi szolgálatra 
Közép-Ázsiába kéri magát, ahol a 
rutin tennivalók mellett kedve szerint hódolhat ,,szenvedélyének", a 
zoológiai gyűjtőmunkának, biológiai megfigyeléseknek. Gyűjtésének tár-
gyát, az élősködő életmódot folytató férgek, a helmintek képezik. Bio-
lógiai megfigyeléseinek gyakorlati rezüméje: meggyőződik arról, hogy a 
parazitikus helmintek, amelyeket eladdig csupán zoológiai leletként regiszt-
ráltak, az állattenyésztésben súlyos gazdasági kár okozói lehetnek. E felis-
merés dönti el szakmai sorsát, mert ennek hatására határozza el magát 
a helmintózisok és okozóik tanulmányozására. 
1911-ben Pétervárra érkezik gazdag helmintológiai anyagával, amelynek 
feldolgozásában a cári Oroszországban nem remélhet segítséget, mert nem lé-
tezik egy helmintológus sem, akihez szakmai problémáival fordulhatna. 
19f2-ben külföldi tanulmányútra megy. Két évet munkálkodik Európa leg-
híresebb helmintológusainak — Braun, Fuhrmann, Lühe, Railliet és Henry — 
az irányítása mellett. 
1.917-ben a Novocserkaszki Állatorvosi Főiskolán létrehozzák a világ első 
parazitológiai tanszékét. A tanszék vezetőjéül К . I. Szkrjabint választják meg. 
1920-ban Moszkvába költözik, hogy átvegye aMoszkvai Állatorvosi Akadémia 
parazitológiai tanszékének, továbbá az Állami Állategészségügyi Kutató-
intézet, valamint az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó Trópusi Intézet 
helmintológiai osztályának az irányítását. 1931-ben az Állategészségügyi 
Intézet helmintológiai osztálya kivált a régi kötelékből és Össz-szövetségi 
Helmintológiai Intézetté alakult. 
1922-től az Első Moszkvai Egyetem fizikai-matematikai karán a helminto-
lógiát fakultatív tárgyként adja elő, és megszervezi e karon a helmintológiai 
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beállítású parazitológiai laboratóriumot. К . I . Szkrjabin kezdeményezésére a 
Szovjetunió állatorvosi főiskolám rendre megalakulnak a parazitológiai tan-
székek és az Össz-szövetségi Helmintológiai Intézet fiókintézetei. Ugyancsak 
1922-ben alakul meg az Oroszország Helmintofaunáját Tanulmányozó Bizott-
ság. 1923-ban a bizottság a Tudományos Akadémia fennhatósága alá kerül, 
m a j d 1940-ben Össz-szövetségi Helmintológiai Társasággá alakul át. Jelenleg 
e társaság taglétszáma meghaladja a 2000-et. К . I . Szkrjabin javaslatára a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájában, a biológiai tudományok osztálya 
keretében, létrehozzák a Helmintológiai Laboratóriumot. 
E szívós szervezői munkásság megalapozta a szovjet helmintológiai tudo-
mány rohamos fejlődését. A főiskolák tanszékei a jövő szakembereit felruház-
t á k a fiatal tudomány ismereteivel, és válogatásukkal e tudományág fiatal és 
lelkes művelőinek kiapadhatatlan forrását teremtették meg. Az Össz-szövetségi 
Helmintológiai Intézet az alkalmazott (orvosi, állatorvosi, növényvédelmi) 
helmintológia művelésének a színhelye lett, a Helmintológiai Laboratóriumban 
az elméleti kutatások találtak ot thonra. A Helmintológiai Társaság, amely 
kétévenkint külföldiek részvételével rendezi össz-szövetségi konferenciáit, a 
szovjet helmintológiai tudomány vívmányainak propagálásával széles társa-
dalmi bázist teremtett a tudományágnak. 
E széles tudományos és társadalmi bázison, К . I. Szkrjabin szellemi irányí-
tásával, a világon egyedülálló helmintológiai iskola jött létre, amely őszinte 
elismerést és megbecsülést vívott ki külföldön is. Nincs a helmintológiának 
olyan ága (orvosi, állatorvosi, biológiai, nővénykórtani), amelynek területén 
К . I . Szkrjabin és iskolája maradandót ne alkotott volna. Tudománypolitikai 
szempontból különösen jelentős és a tudományos világirodalomban egyedül-
álló az egész helmintológiát felölelő monográfiasorozat (kb. 50 kötet), amelyet a 
szovjet helmintológiai iskola jelentetett meg. E monográfiák képezik azt az 
alapot, amelyen jelenleg a tudományág fiatal szovjet szakemberei nevelkednek. 
Nincsen még egy nyelvterület, ahol e tudományág művelői ilyen jól lennének 
ellátva a minden igényt kielégítő kompendiumokkal. 
К . I. Szkrjabin kiváló előadó volt, aki mindig magával tud ta ragadni hall-
gatóságát. Minden előadása élmény volt, így minden nyilvános szereplése 
tudományának a híveit gyarapította. Nem csoda, hogy sok külföldi utazása 
egyben ú j helmintológiai munkahely, esetleg munkahelyek létesítését is jelen-
te t te . E munkahelyek közül nem egy idővel tekintélyes, nemzetközileg is el-
ismert kutatóintézetté terebélyesedett. 
Szkrjabin akadémikus előszeretettel látogatta hazánkat. Vonzódása szak-
mai eredetű volt: mindig Hutyra és Marek tanítványának vallotta magát, 
mer t a szovjet állatorvosoknak ahhoz a nemzedékéhez tartozott, amelynek 
képviselői az állatorvosi tudomány e két vezéregyéniségének a művein 
nevelkedtek (Hutyra és Marek „Belgyógyászata" oroszul hat kiadást ért meg). 
К . I. Szkrjabin a magyar állatorvos-tudomány őszinte tisztelője volt, és 
sokat segített különféle problémáink megoldásában. A magyar parazitológiai 
tudomány státusának a megszilárdításában szerzett érdemei különösen tisz-
teletre méltóak. Érdemei elismeréseként az MTA 1960-ban tiszteleti tagjává 
választotta, az Állatorvostudományi Egyetem tanácsa pedig a honoris causa 
doctor címet adományozta neki. A magyar parazitológus-helmmtológusok 
tanítómesterüknek tekintik őt. 
Kobulej Tibor 
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KÖNYVSZEMLE 
Szokat lan dolognak t űn ik , h a egy, az 
á l lam és jogelmélet t á rgykörébő l í ródot t 
műrő l n e m e diszciplína műve lő i közül ír 
va lak i é r tékelő i smer te tés t , h a n e m egy 
f i lozófus. A konk ré t m ű i smere tében azon-
b a n ez az e l já rás m á r k o r á n t s e m tűn ik 
fu rcsának , a m ű gazdag f i lozófiai t a r t a l m a 
tel jesen i ndoko l t t á teszi a n n a k elemzéset, 
hogy m i t je lent e m u n k a megjelenése a 
f i lozófusok számára . A k ö n y v filozófiai 
szemszögből való megközel í tése természe-
tesen a z t is jelenti : n e m vá l la lkozha tom 
arra , hogy a m ű v e t az á l l am és jogelmélet 
t u d o m á n y á n a k fej lődése szempon t j ábó l 
é r téke l jem (ez az erre h i v a t o t t a b b á l lam 
és jogelméleti k u t a t ó k fe lada ta ) , s így 
t u l a j d o n k é p p e n e rövid ér tékelés címéül 
az t kel le t t vo lna a d n o m „ E g y kiemelkedő 
jogelméleti m u n k a a f i lozófus szemszögé-
bő l " . 
S z á m u n k r a , ak ik az Állam- és Jog tudo-
m á n y i K a r o n o k t a t u n k f i lozóf iá t , nyi lván-
való, hogy a jogon o k t a t o t t t á r g y a k közül 
„ m a r x i s t a t e s tvé re ink" me l l e t t az állam-
és jogelmélet a legközelebbi rokonunk . 
Mégis, ahogy a köznapi é le tben is gyak ran 
előfordul, t a r t j u k a rokonságot , fennál l a 
kapcsola t , és mégsem i smer jük igazán 
rokona ink é le té t . Valami hasonló t mond-
h a t u n k el a f i lozófusoknak az á l lam- és jog-
elmélethez való viszonyáról , t u d a t á b a n 
v a g y u n k a közeli rokonságnak és mégsem 
hasznos í t j uk eléggé. S h a ez érvényes a 
jogászfi lozófusokra, m é g i n k á b b áll azokra 
a f i lozófusokra , akik m á s t á r sada lomtudo-
mány i ka rokon o k t a t n a k , vagy o lyan filozó-
f u s k u t a t ó k r a , ak ik tá rsadalomfi lozóf ia i 
kérdésekkel fogla lkoznak. 
H o g y a „ rokonság" e lhanyagolása mi-
lyen ká r a f i lozófusok s zámára , a r r a éppen 
Szabó I m r e könyve d ö b b e n t h e t r á bennün-
ke t leginkább. Köz i smer t , hogy Szabó 
I m r é n e k az Állam- és J o g t u d o m á n y i In té -
zet i gazga tó j ának nemcsak az intézet 
nemzetközi sz ínvonalra emelésében van-
n a k a lapve tő érdemei, h a n e m a lkotó tudós-
kén t is r endk ívü l gazdag , sokoldalú élet-
műve l rendelkezik. K ö n y v e bizonyos szem-
Szabó Imre: 
A jogelmélet alapjai 
Akadémia i Kiadó , Budapes t , 1971. 308 1. 
p o n t b ó l e gazdag é l e tmű megkoronázása , 
s a „b izonyos s zempon tbó l " kifejezés a z t 
a pozi t ív vonás t h i v a t o t t a láhúzni , hogy 
Szabó I m r e e m ű v é t eddigi m u n k á s s á g a 
szintézisének tek in t i ugyan , de a lkotóere je 
te l jében egyben k i indu lópon tnak t o v á b b i 
k u t a t á s a i h o z . 
Mielőt t r á t é rnék azokra a kérdésekre , 
ame lyek fi lozófiai lag különösen re leván-
sak, h a d d szól jak egy-két szót a szerző 
marxista hitvallásáról, amelynek sz in tén 
kü lönös ak tua l i t á s a v a n a f i lozófusok 
számára . 
A jelenleg Magyarországon folyó filozó-
f ia i v i t á k b a n , amelyek a fi lozófia a lapkér -
dései t ér int ik , különös si'illyal ve tődik fel 
az a u t e n t i k u s m a r x i z m u s prob lémája , m á s 
szóval az a kérdés, hogy v ind iká lha t j a -e 
va lamely ik á l láspont m a g á n a k az „ a 
m a r x i s t a " jelzőt . 
Szabó I m r e könyve tele van állásfoglalá-
sokkal , o lyan kérdéseket illetően, amelye-
ken v i t á k fo ly tak vagy fo lynak a m a r x i s t a 
á l lam- és jogelmélet művelői közöt t . Alap-
koncepció ja a jog lényegéről a jog ér téke-
lésének és megközel í tésének komplex i tá -
sáról sz intén e kérdések közé t a r toz ik . 
É r t h e t ő t ehá t , hogy a szerző a k ö n y v 
bevezetésében ál lást foglal a b b a n a kérdés-
ben , hogy menny i r e t ek in the tők marxis -
t á k n a k nézetei . Állásfoglalása r endk ívü l 
rokonszenves : koncepciójá t , elgondolásai t 
a m a r x i z m u s egyik lehetséges megközelí-
tésének t a r t j a , egya rán t a l áhúzva a z t , 
hogy elképzelhetőek m á s marx i s t a ind í t á sú 
megoldások, de egyben az t is, hogy a s a j á t -
j á t m a r x i s t a a l a p ú n a k és szel leműnek 
tek in t i . (Noha gazdag é le tműve a l a p j á n 
messzemenően jogosult lenne a r ra , hogy 
koncepc ió já t a u t e n t i k u s a b b n a k t a r t s a . ) 
Tegyük hozzá rög tön : e gondola tok n e m -
csak a beveze tőben foga lmazódnak meg, 
h a n e m á t h a t j á k a m ű egészét, a m e l y n e k 
szelleme a p r o b l é m á k a t megoldó, mérle-
gelő, érvelő, u t a k a t , lehetőségeket kereső 
t u d ó s n é z ő p o n t j á t tükrözi , s e hozzáál lás 
i smere tében ko rán t sem meglepő, h a n e m 
e szemlélet szerves t a r tozéka , hogy a szerző 
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n e m egy kérdésben nézete inek s a j á t fej lő-
désé t is i smerte t i (ami egyben régebbi 
néze te inek önb í r á l a t á t is jelenti), s ennek 
n e m hi te lcsökkentő, h a n e m hi te lnövelő 
é r t é k e van . 
Ami már m o s t a k ö n y v filozófiailag 
jelentősebb részeit illeti, azzal kell kezdenem, 
h o g y a könyv f i lozóf ia i t a r t a l m a sokka l 
gazdagabb , m i n t s e m hogy egy rövid ismer-
t e t é s az t kel lőképpen ábrázolhassa . E z é r t 
c s ak néhány kérdés t r a g a d n é k ki a legfon-
t o s a b b a k közíil. 
A marx i s t a f i l ozó fusokban él egy o lyan 
előí télet , amely a jogot az ál lamhoz képes t 
másodlagosnak t ek in t i , s ezért az á l lam-
és jogra vonatkozó néze te ikben a jog gyak-
r a n csak mel lékesként , f üggvénykén t jele-
n i k meg. Megfigyelhető ez a tö r t éne lmi 
mate r i a l i zmus o k t a t á s b a n is, az á l lam- és 
jogelmélet régebbi fe j lődésének reszbeni 
tük röződésekén t . 
Szabó I m r e egyike vo l t azoknak, ak i 
e l sőként szállt s z embe ezzel a felfogással, 
é s ak i igen soka t t e t t azé r t , hogy a m a r -
x i s t a ál lamelmélet me l l e t t , de azzal egység-
b e n egyre j o b b a n k ibon takozzanak a 
m a r x i s t a jogelmélet körvona la i és részle-
te i . E műve egyé r t e lműen b izonyí t ja a z t , 
h o g y ezek a m u n k á l a t o k ko rán t sincsenek 
m á r kezdeti s t á d i u m b a n , h a n e m elér tek 
a fej lődésnek a r r a a f o k á r a , amely lehető-
sége t ad egy m a r x i s t a fogan ta t á sú , re la t íve 
önál ló jogelmélet a l a p j a i n a k összefoglalá-
s á r a . Az első n ó v u m , ame lye t t e h á t Szabó 
I m r e könyve a f i lozófusok számára n y ú j t , a 
j o g n a k mint s a j á t o s t á r s a d a l m i jelenség-
n e k igen beha tó m a r x i s t a vizsgálata, s 
ezen belül számos o l y a n jogelméleti kérdés 
t á rgya lása , ame lyeknek sok i rányú filo-
zóf ia i m o n d a n i v a l ó j u k v a n . 
Újszerű , és a k ö n y v b e n következetesen 
keresz tü lv i t t , a jog lényegének Szabó I m r e 
á l t a l a d o t t ér tékelése. Szemben a régebbi , 
Magyarországon köz i smer t marx i s t a fel-
fogással , amely a jog spec i f ikumának 
a n n a k norma t ív jel legét t a r t o t t a ( t e h á t 
a z t , hogy a jog m e g h a t á r o z o t t szabályok 
összessége), a szerző n e m t a g a d v a a j o g 
n o r m a t í v jellegét (és pszichikus t a r t a l m á t 
s em) döntőnek a jog t á r sada lmiságá t te-
k in t i , s könyvében k o n k r é t e n k i m u t a t j a , 
h o g y ez a szemlélet mi lyen vá l tozásoka t 
e redményez a jog különfé le relációinak 
értékelésénél . Ezzel kapcso l a tban é rdemes 
r á m u t a t n i ar ra , h o g y a m a r x i s t a f i lozófia 
e t ek in te tben részben megelőzte az á l lam-
és jogelméletet, r é szben azonban m ö g ö t t e 
m a r a d t . Megelőzte a m e n n y i b e n a joghoz 
b izonyos szempontbó l legközelebb álló 
fe lép í tményi elem, az erkölcs vizsgála tánál 
a ma rx i s t a e t ikusok m á r hosszabb ide je 
b í r á l t á k az erkölcs egyolda lúan n o r m a t í v 
szemléleté t , s az erkölcsöt az erkölcsi 
eszmék és ideálok, erkölcsi n o r m á k , er-
kölcsi gyakor la t és erkölcsi í té le tek dialek-
t i kus összességének t a r t j á k (míg a szocia-
l ista jogelméletben bizonyos fokig m a is 
u ra lkodó a jog n o r m a t í v szemlélete), 
u g y a n a k k o r a m a r x i s t a f i lozófusok n e m 
v o n t á k le az erkölccsel kapcso la tos kon-
zekvenciá t a jogra, n e m t e t t e k kísér le te t 
a jog hasonló szemléletű értékelésére. 
A k ö n y v sa já tossága , hogy a m a r x i s t a 
jogelméletet n e m t ankönyvsze rűen , té te -
lesen a k a r j a ki fe j teni , h a n e m azoka t az 
elvi kérdéseket k í v á n j a t isztázni , ame lyek 
nélkülözhetet lenek ahhoz , hogy n y o m u k -
b a n és r á j u k épülve jogelméleti t a n k ö n y v e t 
lehessen kidolgozni. Szabó I m r e könyvé-
n e k t e h á t egyszerre v a n rendszere, és még-
sines rendszere, s ez a látszólagos ellent-
m o n d á s az t h i v a t o t t jelezni, hogy a szer-
zőnek összefüggő, egységes koncepció ja 
van , s ennyiben nézetei rendszer t a lko tnak , 
ané lkül hogy a r r a tö rekednék , hogy a rend-
szer t egésszé, viszonylagosan z á r t t á fe j -
lessze. E z a megközelí tési m ó d a f i lozófus 
s z á m á r a azér t hoz gyümölcsöző t e rmés t , 
m e r t n e m köt i meg a szerző kezét , lehető-
séget enged számára , hogy az egyes t é m á k -
n á l te tszés szerinti ideig elidőzzön, a szó 
nemes ér te lmében elf i lozofáljon r a j t u k , 
élve azzal a lehetőséggel, hogy b izonyos 
kérdések jobban i z g a t j á k m i n t más o k . 
A k ö n y v b á r o m fő fe jezete h íven tükröz i 
a szerzőnek a jog komplex tá r sada lmiságá-
ról szóló felfogását , egyben t ü k r ö z v e az t , 
hogy a jog gazdag kö lcsönha tása inak elem-
zését logikailag az a l apve tő de te rmináns -
tól , a termelési, i l letve t á r s ada lmi viszo-
n y o k t ó l kell kezdeni (az első rész c íme: 
„Társada lmi viszonyok — jogviszonyok") , 
a joggal legszorosabb kapcso l a tban álló 
fe lép í tményi elemhez való v iszonnyal kell 
fo ly t a tn i ( „ Jog és az á l l am") , s a t u d a t i 
relációkkal kell befe jezni („A j o g t u d a t " ) . 
E h á r o m fe jeze ten belül a szerző r end-
k ívü l sokré tű t e m a t i k á t t á rgya l , amelyek-
n e k fi lozófiai je lentőségét t a l án m á r rövid 
felsorolásuk is jelzi ( természetesen csak azo-
k a t eml í tem meg, ame lyeknek m á r a címe 
is e lárul ja f i lozófiai érdekességüket) . Az 
első fe jezeten belül különös érdeklődésre 
t a r t h a t számot a termelési és jogviszonyok, 
az ember i és á l lampolgár i jogok, a jogvi-
szonyok ve r t ika l i t á sának és hor izonta l i tá -
s á n a k p rob lémá ja , a másod ik fe jeze ten 
be lü l a demokrác ia különféle re lációinak, 
az igazságosságnak, a jogkövetésnek , a 
jog t á r sada lmi „érzéke t lenségének" , a jog-
viszonyok „e lva rázso l t s ágának" problé-
m á j a , míg a h a r m a d i k fe jeze ten belül a 
j o g t u d a t o t a joggal azonosí tó koncepció 
b í r á l a t a , a jogérzet és a j o g t u d a t , a t á r sa -
da lmi j og tuda t fokoza ta i , a jogismeret , a 
j o g t u d a t ér tékelő eleme, a jogot „megelő-
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z ő " és köve tő jog tuda t , a j og tuda t á ta la -
k í tása a szocialista rendszerben, a jog-
t u d a t több-ér te lme. E z a felsorolás ko rán t -
sem kíván ér ték í té le te t adni , pusz t án az t 
a eélt szolgálja, hogy a f i lozófusok számá-
r a a m á r c ímüknél fogva is „ inger lőbb" 
p r o b l é m á k a t jelezze, s ko rán t sem jelent i 
azt , hogy csak ezekben a p o n t o k b a n lenne 
t a l á lha tó fi lozófiai mondan iva ló . 
K ü l ö n é r téke a könyvnek , hogy szerzője 
jog-filozófus is. Az a láhúzás az t k í v á n j a 
jelölni, hogy Szabó I m r e könyvében nem-
csak fi lozófiai kérdésekkel foglalkozik ú j -
szerűen, mega lapozo t t an és m a g a s tudo-
m á n y o s színvonalon, h a n e m fi lozófus mód-
já ra is. A k ö n y v e t á t - és á t h a t j a a marxiz-
m u s n a k m i n t módszernek t u d a t o s alkal-
mazása , s ezen belül külön f igyelemre 
mél tó a m a r x i s t a d ia lek t ika sokoldalú, 
á rnya l t fe lhasználása . A dia lekt ika alkal-
mazása m e g m u t a t k o z i k az egyes kategó-
r iák közöt t i kölcsönhatás , egymásbava ló 
á t m e n e t e l ü k és v iszonyuk rendk ívü l ár-
nya l t ábrázo lásában , sőt a b b a n is, hogy 
n e m egy esetben — pl. az egyes és á l ta lá-
nos t e rminusa inak a lka lmazásáná l — a 
szerző érezve a fi lozófiai terminológia szű-
kösségét kísérletet tesz a t e rminusok to-
vábbi f inomí tá sá ra . 
Szemleletesen él a szerző a m o d e r n 
tudománye lmé le t egyre n a g y o b b el ter je-
désnek ö rvendő eszközével, a modellalko-
tással . T ö b b á b r á n keresztül m u t a t j a be 
a t á rgya l t a n y a g különböző t e rminusa inak 
összefüggéseit és kölcsönhatása i t . Emlí -
tésre mél tó , hogy ugyanakkor tel jesen 
t i sz tában van azzal, hogy az á b r á k J a n u s 
a r cúak : egyszerre tükröz ik , de részben le 
is egyszerűsít ik a valóságos kapcso la toka t , 
ós ezért i smétel ten f igyelmezte t a r ra , hogy 
a modellek jelentőségét n e m szabad túl-
becsülni . 
A m ű kiomelkedő filozófiai erényeinek 
értékelése mel le t t szó lnunk kell röviden 
egy-két o lyan kisebb jellegű filozófiai 
fogyatékosságról , amelyek az ér tékekkel 
összehasonl í tva csekély jelentőségűek, de 
t a l án mégsem haszon ta lanok a t ovább i 
m u n k a szempont j ábó l . 
Az ér tékelés bevezető jében m á r emlí-
t e t t em , hogy a f i lozófusok — sa jnos — 
n e m hasznos í t j ák eléggé a szocialista 
ál lam- és jogelmélet ú j a b b k u t a t á s a i n a k 
eredményei t . Szabó I m r e könyvének gaz-
dag fi lozófiai t a r t a l m a arról t anúskodik , 
hogy ná la egy ellenkező előjelű h iba (ne-
vezetesen az, hogy az ál lam- és jogelmélet 
művelői n e m kísérik eléggé f igyelemmel 
a f i lozófia fejlődését) elkövetéséről n e m 
lehet beszólni. Van azonban könyvének 
néhány olyan állásfoglalása, amely t a l án 
á r n y a l t a b b lenne, ha azok az e redmények 
— és részben v i ták , amelyeke t a f i lozófu-
sok az u tóbb i é v e k b e n fo ly t a t t ak — job-
b a n tük röződ tek vo lna bennük . 
Ezek közül h á r m a t említenék m e g . 
Az egyik az, hogy a j o g t u d a t elemzésénél 
a szerző kiemeli: csak az uralkodó osz tá ly 
j o g t u d a t a t a r toz ik a fe lépí tményhez, m e r t 
csak ez töl t i be az a l a p o t „szolgáló" f u n k -
ciót. Az ú j a b b f i lozófiai i rodalomban vi-
szont v i t á k fo ly t ak arról , hogy az e lnyo-
m o t t osztá lyok ideológiá ja nem ta r toz ik -e 
szintén a fe lép í tményhez . Az u tóbbi ál lás-
p o n t hívei azzal é rve l tek , hogy a fe lépí t -
m é n y n e k az is s a j á tos sága , hogy tükrözi az 
a lapot , hogy egy m e g h a t á r o z o t t a l a p o n 
jön lé t re , s h a az a l a p a k izsákmányoló 
t á r s a d a l m a k b a n el lentmondásos , e l lent-
mondásos a f e l ép í tmény is. (E koncepció 
szer int a f e l ép í tménynek nem m i n d e n 
eleme szolgálja az a lapot . ) 
A második p r o b l é m a az ideológiai vi-
szonyok kifejezés értelmezésénél a d ó d i k . 
Szabó I m r e az ideológiai viszonyok k i fe je-
zés a lka lmazásáná l a z t a lenini in te rp re -
tác ió t veszi f igyelembe, amely az ideoló-
giai és anyag i v iszonyok különbségét a b b a n 
l á t j a , hogy míg az előbbieknél a v iszonyok 
úgy jönnek létre, h o g y előbb á t m e n n e k 
az emberek fe jén , adií ig az u t ó b b i a k n á l 
ez a mozzana t h iányz ik . Az ú j a b b fi lozó-
f ia i i rodalom k i m u t a t t a , hogy ennél a 
különbségté te lnél b izonyos problémák je-
lentkeznek, pl. o lyanok , hogy a szocial is ta 
t á r sada lom anyag i v iszonyai esetében n e m 
a lka lmazha tó a fen t i k r i t é r ium stb. 
A h a r m a d i k kérdés abból ered, hogy a 
szerző a j og tuda t an t ipó lusának kizárólag 
a t á r sada lmi lé te t t a r t j a . Bár ezzel a z 
állásfoglalással lényegében egyet l e h e t 
ér teni , t a l án helyes l e t t volna uta lni a r r a , 
hogy a t á r sada lmi lé t rő l és a t á r s a d a l m i 
t u d a t r ó l folyó v i t ák kapcsán fe lve tődö t t a 
fe lép í tményhez t a r t o z ó in tézmények he-
lyének p r o b l é m á j a — összefüggésben azzal , 
hogy ezek közvet lenül n e m eszmei jelle-
gűek . Igaz, az u ra lkodó ál láspont n e m so-
ro l ja ezeket a t á r s ada lmi lét ka tegór i á j ába , 
de az t sem t a g a d j a , hogy az eszmék é s 
in t ézmények közöt t i különbséget is é rzé-
ke l te tn i kell, és ebben az összefüggésben 
— bizonyos mér t ék ig — nemcsak a t á r s a -
da lmi lót t ek in the tő a j og tuda t an t ipó lu -
sának . 
összefogla lva megál lap í tha tó , h o g y 
Szabó I m r e ú j m u n k á j a nemcsak m é l t ó 
szintézise eddigi igen t e rmékeny m u n k á s -
ságának , h a n e m a m a r x i s t a filozófia szem-
p o n t j á b ó l is igen je len tős munka , ame ly -
nek gazdag a n y a g á t a tá rsadalomfi lozóf ia i 
kérdések i r án t é rdeklődő f i lozófusnak f e l -
té t lenül é rdemes á t t a n u l m á n y o z n i a . 
Földesi Tamás 
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A kutatás és fejlesztés vezetése 
(Vá loga to t t t a n u l m á n y o k ) 
Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó , B u d a p e s t , 1972. 494 1. 
Világszerte nő az igény, hogy a gyors 
ü t e m b e n bővü lő és egyre költségigénye-
sebb kuta tás i - fe j lesz tés i tevékenység cél-
t u d a t o s a b b , t e r v s z e r ű b b , szerveze t tebb és 
h a t é k o n y a b b legyen . Min thogy a k u t a t ó -
fe j lesztő i n t é z m é n y e k mére te i egyre i n k á b b 
„ n a g y ü z e m i " jel leget öl tenek, s a t u d o m á -
n y o s sikerek elérése egyre nagyobb mér -
t é k b e n k i sebb-nagyobb kol lekt ívák együ t -
t e s m u n k á j á n a k eredményességétő l f ü g g , 
а К + F i n t é z m é n y e k vezetése nemcsak a 
t u d o m á n y o s p r o f i l j u k n a k megfelelő szak-
t u d o m á n y i i s m e r e t e k e t igényel, h a n e m 
egyre növekvő m é r t é k b e n speciális vezetés-
t u d o m á n y i és egyéb i smere teke t is. 
Veze t é s tudomány i szak i roda lmunk azon-
b a n sokáig a d ó s m a r a d t a ku ta tó - fe j l e sz tő 
szervezetek vezetés i ismereteinek b e m u t a -
tásáva l . E z t az adósságot törleszt i m o s t 
a Közgazdasági és Jog i K ö n y v k i a d ó n a k 
ez a k i a d v á n y a , m e l y b e n Hajnal Albert 
és Kiss István vá loga tásában , Székely 
Dániel k i tűnő f o r d í t á s á b a n neves amer ika i 
szerzők hé t t a n u l m á n y á t teszik a m a g y a r 
szakemberek s z á m á r a hozzáférhetővé . 
A válogatók — m i n t ezt bevezető t anu l -
m á n y u k 16—16. o lda lán hangsú lyozzák — 
a r r a t ö r eked tek , h o g y az ipar i k u t a t ó -
fej lesztő szerveze tek vezetési p rob lémáiva l 
foglalkozó a m e r i k a i veze té s tudomány i 
szakirodalom „ t á r s a d a l m i rendszerek tő l 
függet len r é s z é t " emel jék ki elsősorban. 
B á r kétségtelen, hogy az ipar i k u t a t ó -
fej lesztő szerveze tek vezetési p roblémái -
b a n lé tezhetnek és lé teznek is „ t á r s a d a l m i 
rendszerektől f ü g g e t l e n " elemek, n e m vi-
t a t h a t ó , hogy a vezetés különböző problé-
m á i n a k fe lmerülése , súlya, megoldási lehe-
tősége s tb . n a g y m é r t é k b e n az a d o t t t á r -
sada lmi rendszer jellegétől, t e rmésze té tő l , 
konkré t fe j le t t ségi sz ínvonalától és egyéb 
adot t sága i tó l f ü g g (nem beszélve a va lóban 
közvet lenül t á r s a d a l m i rendszerektől f üggő 
vezetési p rob lémákró l , pl . a p rof i té rdeke l t -
ségből adódókró l , melyek szocialista vi-
szonyok közö t t n e m vagy egészen m á s k é n t 
je lentkeznek) . E z é r t ezt a válogatási t ö rek -
vés t inkább a t é m a szűkebb szak i roda lmá-
ból tö r ténő vá loga tás i törekvésnek he lyes 
tek in ten i . 
Sajnála tos , h o g y a válogatásból a v o n a t -
kozó szocialista szakirodalom te l jesen 
hiányzik, sőt a bevezetés az t a l á t s z a t o t 
kelti , m i n t h a a t é m a szocialista szakiro-
d a l m a n e m lé tezne. Igaz, hogy a szocialista 
országokban a k u t a t á s és fej lesztés vezeté-
sével kapcsolatos szak i roda lom m é g eléggé 
szegényes, de n e m l ehe t te l jesen egyetér ten i 
a válogatók beveze tő t a n u l m á n y á b a n azzal 
a megál lapí tással , h o g y : „ A szocialista 
országok i roda lmá t e t e rü le t en főkén t a 
közgazdasági vona tkozású , ha t ékonyság i 
kérdésekkel foglalkozó szemlélet je l lemzi" . 
(15. 1.) Az u tóbb i években ugyan i s számos 
szocialista o rszágban — így n á l u n k is — 
kezd szélesebb k ö r b e n t e r j e d n i a k u t a t á s -
fej lesztés vezetésének interdiszcipl ináris 
szemléletű vizsgálata , me lyben je lentős 
szerepet játszik pl . a rendszerelmélet i , a 
kibernet ikai , a szociológiai, a pszichológiai 
s t b . megközelí tés is. 
A válogatók részle tes bevezető t anu l -
m á n y a („A ku ta tó - fe j l e sz tő szervezetek és 
vezetésük — Interdiszc ip l inár is kép" ) át-
t ek in t é s t ad а К + F sz fé rában az in ter -
diszciplináris szemlélet fej lődéséről , és egy 
o lyan „ r e n d e z ő k e r e t e t " ad , a m e l y „elő-
segí thet i а К + F szervezetek jobb meg-
i smerését s ezeknek h a t é k o n y a b b vezeté-
s é t " . Ennek megfele lően a bevezető tanu l -
m á n y a köve tkező főbb t á rgykörökke l 
foglalkozik: az ipa r i К + F szervezetek 
növekvő jelentősége; а К + F szervezetek-
kel szemben t á m a s z t o t t ú j köve te lmények ; 
а К + F k u t a t á s á n a k i ránya i ; а К + F 
és az innováció t e rmésze te ; а К -j- F 
szervezetek je l lemzése egy rendezőmodel l 
fe lhasználásával ; а К -f- F szervezetek 
vezetésének prob lémái , részletezve a veze-
tés i funkc iók szer in t ; К + F t éma t í p u s o k 
és szervezeti f o r m á k kapcso la ta ; a haza i 
К + F vezetési p rob lémái . 
A t a n u l m á n y k ö t e t a köve tkező tanu l -
m á n y o k a t t a r t a l m a z z a : 
\.J.A.Morton „Az innovációinegújítása"; 
2. J. B. Quinn—R. M. Gavanaugh „Az 
a l a p k u t a t á s is t e r v e z h e t ő " ; 
3. G. Gordon „ N é h á n y ku ta tásveze tés i 
fogalom fe lü lv izsgá la ta" ; 
4. R. G. Brandenburg „ K u t a t á s i t é m á k 
kiválasz tása az ipar i k u t a t á s b a n és fejlesz-
t é sben : p rob lémák és döntés i f o l y a m a t o k " ; 
5. R. E. Seiler „ A k u t a t á s és fej lesztés 
h a t é k o n y s á g á n a k növelése" ; 
6. Ch. Argyris „ J á r t a s s á g az in te rper -
szonális kapcso la tokban , szervezet i kör-
nyeze t és i nnovác ió" és végül 
7. G. W. Chuchman—A. H. Schainblatt 
„ K u t a t ó és vezető: a megvalósí tás i folya-
m a t d i a l ek t iká j a" . 
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E z e k közül legter jedelmesebb — és 
t a l án legérdekesebb is — az 6. t a n u l m á n y , 
me lyben több , m i n t száz amerikai nagyvá l -
la la t К + E részlegének jellemzőit dolgozza 
fel a szerző, kérdőíves a d a t g y ű j t é s a l a p j á n . 
E t a n u l m á n y b a n f igyelemre mél tó a köve t -
kezetesen é rvényes í te t t rendszerszemlélet . 
A szerző b e m u t a t j a az amer ika i ipar i 
ku ta tás - fe j lesz tés széles há t t e r é t , s szerve-
zet i és vezetési jollemzőit; vázol ja a köl t -
ségvetési i rányí tás lehetőségeit , m ó d o z a t a i t 
és a k u t a t á s i t é m á k k ivá lasz tásának mene-
té t , e k iválasz tás i r ány í tásának a p rob lema-
t i k á j á t ; b e m u t a t j a a k u t a t á s á l t a lános 
ér tékelésének n é h á n y módszeré t és azok 
elvi a l ap j a i t ; végül i smer te t i az eml í t e t t 
kérdőíves a d a t g y ű j t é s s ta t iszt ikai ered-
m é n y e i t és a kérdőíveke t is. 
Seiler hangsúlyozza, hogy a h a t é k o n y -
ság a kutatás i - fe j lesztés i f o l y a m a t vala-
m e n n y i szakaszában jav í tha tó , de a felső 
vezetés elsősorban a gondos t áv la t i t e rve -
zéssel, a vég reha j t á s megfelelő megszerve-
zésével és a költségvetési i rányí tással ér-
he t i el a h a t é k o n y s á g á l ta lános növelését . 
A kuta tás - fe j lesz tés te l jes f o l y a m a t á r a 
nézve a ha t ékonyság fokozása megfelelő 
szervezet i és működés i s t r uk tú r á t , az em-
beri t ényezőkben m a g a s fokú szervezet i 
k u l t ú r á t és megfelelő szervezeti in fo rmá-
ciós rendszer t igényel. 
A t a n u l m á n y k ö t e t b e n közölt t a n u l m á -
nyok — és a t é m a sok m á s publ ikác ió ja 
is — m é g az t az á l l apo to t tükrözik , a m i k o r 
a termelésvezetés t e rü le tén a lka lmazo t t 
i smere teke t és módszereke t p róbá l j ák m e g 
a lka lmazn i a kuta tás- fe j lesz tés t e rü le té re . 
Az i lyen próbálkozások lé t jogosul tsága 
ugyan n e m v i t a t ha tó , de fontos jelzések 
arról , hogy a ku ta tásveze tés még n e m 
a lko t önálló i smere tága t , s m é g n e m a 
s a j á t t a l a j á n fej lődik. E z n y i l v án hosszabb 
fej lődési fo lyama to t igényel , me lynek még 
valahol csak a kezde tén t a r t u n k . 
J ó kezdeményezés, h o g y a vá logatók 
m i n d e n egyes t a n u l m á n y előt t röviden 
jellemzik, i smer te t ik a n n a k lényegét , be-
veze tő t a n u l m á n y u k végén pedig fel teszik 
a kérdés t : , ,mi h a s z n o s í t h a t ó mindebbő l 
haza i viszonyok k ö z ö t t ? " . A lape lvkén t le-
szögezik, hogy „az e m b e r i t u d á s ( tudo-
m á n y ) termelőerővé vá l á sa t á r s ada lmi 
rendszerektől függet len jelenség, amelynek 
csak érvényre ju tás i f o l y a m a t á b a n lehe tnek 
e l térések" . (60.1.) А К + F t evékenység 
és szervezetek v izsgá la tán k ívül igénylik 
a haza i környezet i fe l tó te lek v izsgá la tá t is. 
Hangsúlyozzák , hogy a v o n a t k o z ó gyakor -
la t i p rob lémák v izsgá la tához a k u t a t á s ós 
t e rmelés tevékenységét m a g á b a n foglaló 
te l jes fo lyama t ( t ranszfer) elemzése szüksé-
ges. U t a l n a k az e f o l y a m a t b a n rész tvevő 
szervezetek egymástól e l té rő érdekeltségi 
rendszerére m i n t a f e j lődés t fékező t énye-
zőre. A p á r h u z a m o s K + F m u n k á k t a r -
tósságának oká t egy országos m é r e t ű 
K + F információs r endsze r h i á n y á b a n 
jelölik meg. Vázol ják а К + F szerződések 
n é h á n y aktuál i s p r o b l é m á j á t , sürget ik a 
r uga lmas fe lada t f inansz í rozás ra való á t t é -
rés t . 
E z e k azonban egyelőre csak érdekes 
megál lap í tásoknak, f i g y e l m e t érdemlő jel-
zéseknek t ek in the tők , s n e m helyet tes í t -
h e t i k a hazai K + F t evékenységnek , e 
t evékenység szervezeti s t r u k t ú r á j á n a k ós 
e szervezetek vezetésének mé ly reha tó , in-
terdiszcipl ináris t u d o m á n y o s v izsgála tá t , 
me lynek megvalós í tása m é g e lő t tünk álló 
f e l ada t . 
Grolmusz Vince 
A műtéti általános érzéstelenítés alapjai 
Szerkesz te t te : J a k a b T ivada r ós Lencz László 
Medicina, Budapes t , 1972. 383 1., 92 á b r a 
Az orvosi szaki rodalom régi h iányossá-
g á t p ó t o l t a Jakab Tivadar professzor ós 
Lencz László főorvos, amikor az első ma-
g y a r anaesthesiologiai t a n k ö n y v szerkesz-
tésére , ill. megí rására vál lalkozot t . A k ö n y v 
az anaesthesiologia nélkülözhetet len t é te -
les a lap ismere te inek és gyakor la t i kérdé-
seinek szerencsés a r á n y ú ötvözete . Beve-
ze t egy ú j orvosi szakág ismereteibe anél -
kül , hogy elveszne részleteiben. J ó a l a p o t 
ad az o rvos t anha l lga tók és a gyakor l a t i 
anaesthesiologiával fogla lkozni k ívánó or-
vosok ós asszisztensnők részére . 
Szerkezetileg 12 részre tagolódik. Az 
egyes fejezeteket sze rkesz tők mel le t t a 
s z a k m a kiváló m a g y a r reprezen tánsa i ír-
t á k . Első részben szerkesz tők vázol ják a 
fá jda lomcsi l lap í tás t ö r t é n e t é t . 
E z t követően Török Endre docens jelen-
tőségéhez mél tó részletességgel t á rgya l j a 
az é l e t t an ós a kó ré l e t t an vona tkozó feje-
zete i t . Nem h a n g s ú l y o z h a t j u k eléggé ezek 
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fontosságát , hiszen az anaosthesiológus 
m u n k á j a során n a p o n t a gyako r l a tban al-
ka lmazza kóré le t t an i körü lmények köz t 
az é le t tan számos a lapkísér le té t . (Recenzor 
szomorú kötelességének t a r t j a , hogy meg-
emlékezzen a k ö n y v megjelenése ó t a f ia-
t a lon e lhunyt T ö r ö k E n d r e kiváló kl inikai , 
t u d o m á n y o s és szervező munkásságáró l . 
E könyv á l ta la í r t f e jeze te is a m a g y a r 
anaes thes io lógusképzésben be tö l t ö t t a lap-
v e t ő szerepét je lképezi) . 
A 3. fe jezetben Lencz László az anaes-
thesiologus m u n k á j á v a l kapcsola tos f iz ikai 
t ö rvényeke t i smer te t i . U j a b b nagy fe jeze te t 
je len t a narkózis f a rmako lóg i á j a . Giacinto 
Miklós színes, egyén i í r á smód ja m é g e 
t á r g y k ö r merevségé t is fel t u d j a oldani , 
eligazít a sok gyógysze r ú tvesz tő jében . 
N e m c s a k felsorol, h a n e m válogat , i r ány í t , 
f igye lmezte t is. 
Az 5. fe jezetben L e n e z a m ű t é t r e kerü lő 
be t eg előzetes v izsgá la tá ró l , előkészítéséről 
és az érzéstelenítés m ó d j á n a k megválasz-
t á sá ró l ír. Forgács István főorvos m u t a t j a 
b e az intubációs t e c h n i k á t és a n n a k for-
té lya i t . Számos g y a k o r l a t i t anácso t ad a 
t echnika i s zövődmények megelőzésére és 
kiküszöbölésére. 
A 7. fe jezetben Ábrándy Endre főorvos 
i smer te t i az a l t a t ó g é p e k szerkezetét , a 
ha szná l t narkózis- rendszereket és m a g á t 
a gépi a l ta tás módsze ré t , mely lehetővé 
t e t t e a m o d e m anaesthesiológia ugrás-
szerű fejlődését és e l te r jedésé t . A 8. fe jezet-
b e n Radinszky József főorvos a légzés és a 
lélegeztetés kérdésével foglalkozik. H a n g -
súlyozza, hogy h a az a l t a t o t t be teg s p o n t á n 
légzése nem jó, a k k o r a t a r t ó san kézzel 
végzet t lógzésasszisztálás he lye t t válasz» 
szuk i n k á b b a biz tonságos kontrol lá l t lé-
legeztetést . 
K ü l ö n k iemelés t érdemel a shock és 
shock ta l an í t á s fe jezete , melyben Giac in to 
Miklós főorvos a modern pa thogene t ikus 
szemlélet a l a p j á n vezeti végig a shook 
k ia lakulásá t és kezelését. A 10. f e j eze tben 
J a k a b T i v a d a r a narkózis és a pos tope ra t iv 
szak légúti , keringési , technikai szövőd-
ményei t , v a l a m i n t ezek megelőzési és 
kezelési lehetőségei t ismerteti . 
Méltó he lye t k a p o t t a könyvben a car-
diopulmonal is resusei tat io fejezető. Az 
újraélesztési e l j á r á s Magyarországon is 
t ú lnő t t e m á r az orvosi beava tkozás kere-
tei t , de az ú j r aé le sz te t t be teg kezelése 
m i n d e n ü t t az anaesthesiológus és in tenz ív 
the ráp iá s o rvosok fe lada ta . Lencz László 
ilyen összefüggésben tá rgya l ja az elmélet i 
a lapoktó l a gyako r l a t i részleteken á t az 
utókezelésig a ké rdés egészét. U g y a n c s a k 
ő z á r j a le a k ö n y v e t az a l ta tógépek f e r tő t -
lenítéséről í r t fe jeze t te l . 
A k ö n y v végén részletes név- és t á rgy -
m u t a t ó t a l á lha tó . A mindössze 16 té te les 
i roda lomjegyzék n e m magya rázha tó a mo-
d e m anaes thes io logia rövid tö r téne téve l . 
A k ö n y v egyszerű , ra jzos ábrá i könny í t i k 
megér tésé t . K á r , hogy az á b r á k ós m a g y a -
rázó szövegük n e m m i n d e n ü t t p o n t o s a k . 
R e m é l j ü k , h o g y a nagy érdeklődésre 
való t ek in t e t t e l ú j a b b kiadást is l á t h a t u n k , 
és ebben — n a g y o b b oldalszámon — a 
jelenleg k i m a r a d t részek pót lása és a szá-
mos, n é h a é r t e l emzava ró szöveghiba k i j a -
v í t á sa is m e g t ö r t é n h e t . 
Oszvald Péter 
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UTÓHANG 
Néhány kiegészítő gondolat az akadémiai 
bioszféra-kutatásokról 
A környeze tvéde lmi p r o b l é m á k fontos-
sága m a m á r mindenk i s zámára , é r the tő 
és az e lmúl t években sz in te megszokot tá 
vá l t . E n n e k ellenére az á l l andóan halmo-
zódó információk időről időre való össze-
foglalása, m i n t ahogy ez t Láng István, az 
MTA fő t i tká rhe lye t t e se a Magyar Tudo-
m á n y 1972. 9. s z á m á b a n megje len t cikké-
ben teszi — nagy je lentőségű. Á cikk utolsó 
gondo la ta : „ . . . m é g egy te rü le ten kívá-
na tos v i t a fó rumot , ta lá lkozás i lehetőséget 
t e remten i : a környeze tvéde lemmel foglal-
kozó k u t a t ó k és a környeze tvéde lmi eljárá-
soka t a lka lmazó s zakemberek közö t t " . 
Ú g y érzem a Magyar T u d o m á n y b a n meg-
jelent c ikk is ilyen ta lá lkozás i lehetőséget 
b iz tos í to t t , és e lolvasása inspirá l t a r ra , 
hogy f e l h í v j a m a f i gye lme t az emberi 
mikrokörnyeze t kedvezőbb k ia lak í tásának 
egyik lehetőségére. 
Nincs t u d o m á s o m arról , hogy ,,Az em-
beri m a k r o - és m i k r o k ö r n y e z e t legkedve-
zőbb k ia lak í t á sa" c ímű országos célprog-
r am, amely az országos t áv l a t i ku t a t á s i 
t e rv részét képezi, fog la lkozna a levegő, 
de elsősorban a m i k r o k ö r n y e z e t e lektromos 
tö l tésá l lapotával , ill. a n n a k megvál tozá-
sával . Év t i zedek ó t a , d e rendkívü l szét-
szór tan foglalkoznak a vi lágon a levegő-
ionizáció problémáiva l , h o l o t t ez a prob-
léma az iparosodás széles k ö r ű elterjedésé-
vel mind n a g y o b b je lentőséget kap . Az 
orvosmeteorológia s ta t i sz t ika i lag szigni-
f ikáns összefüggéseket m u t a t o t t ki egyes 
meteorológiai f o l y a m a t o k ós helyzetek és 
a szervezet normális , i l le tve kóros reakciói 
közö t t . Megál lapí tható , h o g y az időjárási 
viszonyok vál tozása n e m c s a k múló közér-
zet i z ava roka t , a k ó r f o l y a m a t o k b a n súlyos-
bodás t idézhet elő, de be fo lyáso lha t j a az 
egészséges ember idegtevékenységét is, 
ami ref lexidő vá l tozásban , f igyelemkon-
centráció- és te l jes í tménycsökkenésben 
ny i lvánu l meg. 
Az orvosmeteorológiai k u t a t á s o k egyik 
célkitűzése az volt , hogy felder í tse a mete-
orológiai vál tozások é le t t an i lag ha tékony 
tényezői t . Az i smer t ebb k u t a t ó k m i n t 
Csizsevszkij, Strassburger, Knoll, Robinson, 
Dirnfeld és örményi m u n k á i a l ap j án ina 
m á r te l jes b iz tonsággal k imondha tó , hogy 
az idő já rásvá l tozás b io t rop h a t á s á b a n a 
légköri e lek t romos jelenségeknek dön tő 
sze repük v a n . 
Az élő szervezetre előnyös, természetes 
i onk l ímában a pozi t ív és nega t ív ionok 
s z á m a n a g y j á b ó l egyenlő, és a biológiailag 
h a t é k o n y ionok koncent rác ió ja a levegő-
b e n 500 — 4000 ion/cm3 . Természetesen az 
ionok koncen t rác ió ja és összetétele az 
é r in te t l en t e rmésze tben számos tényező 
f ü g g v é n y é b e n vál toz ik cikl ikusan (nap-
szak, évszak) és r a n d o m (kozmikus, mete-
orológiai ha tások) . 
A s ű r ű n l ak o t t települések, a nagy for-
g a l m ú közlekedési u t a k ion-mikrokl ímájá-
b a n m á r n e m is lehet felfedezni a termé-
szetes v i szonyoka t , a te rmészetes periodi-
k u s vá l tozásoka t . Sa j á t mérése ink szerint, 
me lyeke t t ö b b városban , így Budapes ten 
és S t u t t g a r t b a n végez tünk megál lap í tha tó , 
hogy a városi a tmosz fé rában négy-hat -
szoros poz i t ív iontúlsúly v a n jelen. A zá r t 
helyiségek; városi lakások; irodahelyisé-
gek; n a g y fo rga lmú nyi lvános helyiségek 
ionmil iője is erős pozi t ív ion tú lsú ly t m u -
t a t . N e m jobb a helyzet a gépkocsi u tas-
t e r ében sem, főleg nagy fo rga lmú városi 
közlokedésben és országúton ha ladva . A 
pozi t ív ionok h a t á s a az emberné l ós meleg-
v é r ű á l l a tokná l : a vér p H - j a csökken, a 
v é r n y o m á s emelkedik, a vérsavó fehér-
je f rakc ió i köz t az a lbuminok csök-
kennek , a globulinok megemelkednek, 
csökken a Cholesterin szint , megnő a vize-
le tben a 17-ketosteroidok kiválasztása , 
n a g y o b b lesz a vérzési h a j l a m , nő az oxi-
génfogyasz tás , a vérben megszaporodik a 
se ro ton in mennyisége, a n y á l k a h á r t y á k 
k i szá radnak , a légcső csillószőreinek moz-
gása lecsökken. E z az t m u t a t j a , hogy a 
poz i t ív ionok belégzése o lyan vá l tozásokat 
idéz olő a szervezetben, ame lyek megfelel-
n e k a sz impa t ikus idegrendszer fokozot t 
i zga lmáva l j á ró é le t tani reakc ióknak . 
A nega t ív ionok ha t á sa viszont az élet-
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f o l y a m a t o k a t ökonomizáló , pszichológiai-
lag m e g n y u g t a t ó pa rasz impa t ikus t í p u s ú 
vege ta t ív idegrendszer i befolyást t ü k r ö z . 
1767 előt t a neuróz i s fogalom i smere t l en 
vo l t . William Gullen vol t az első ak i e z t a 
m a n a p s á g n a g y o n g y a k r a n használ t foga l -
m a t beveze t te és leírta, megá l l ap í tva , 
h o g y „va lami lyen m ó d o n az összes be t eg -
ség idegi e r e d e t ű " . Az hogy a neu róz i s 
le í rása csak i lyen későn, az ú j k o r e l e j én 
t ö r t é n t meg, a z t m u t a t j a , hogy a m i k o r 
a z ember fe j lődése meg te r emte t t e a civi-
l izál t élet a l a p j a i t és feltételeit , e g y b e n 
lé t rehoz ta a s a j á t m a g á r a nézve k á r o s , 
e lőnytelen é l e t f o r m á t is, m e g v á l t o z t a t v a 
a természetes mi l iő t , e lszakí to t ta m a g á t a 
te rmészet tő l . A huszad ik század e m b e r é n e k 
m á r szinte e g y á l t a l á b a n nincs lehe tősége 
élni a „ te rmésze tes n y u g t a t ó k k a l " , p e d i g 
va l amennyen t u d j u k , milyen m e g n y u g -
t a t ó ha t á sa v a n egy tópa r ton vagy a he-
gyekben e l tö l tö t t hé tvégének . 
A fent iekből is m á r érzékelhető, h o g y 
az ionkl imatizáció nagy jelentőséggel b í r 
a környezetvédelem, az opt imál i s mikro-
kl íma k ia lak í t á sának igen komplex , in ter -
diszciplináris fe lada tkörében . E z e n felis-
merés a l a p j á n a Medicor M ű v e k b e n hót 
évvel ezelőt t egy külön l a b o r a t ó r i u m léte-
sült , ame ly orvosokkal , meteorológusok-
kal, f iz iológusokkal és pszichológusokkal 
karö l tve foglalkozik aeroionizációs k u t a -
tással, ós a k u t a t á s báz isán iongenerá to rok 
fejlesztésével. 
Fel ismerve az aeroionizáció p rob lémá-
j ának á l l andóan növekvő je lentőségét a 
környeze tvédelemben a Mérési és A u t o m a -
tizálási T u d o m á n y o s Egyesü le t Orvosi 
Műszer Szakosz tá lyán belül az idén létre-
jö t t egy aeroionizációs b izo t t ság , m e l y n e k 
elsődleges f e l ada t a a t á r s a d a l m i f ó r u m 
lehetőségeit k ihasználva kapcso la to t te-
remteni a „környeze tvéde lemmel foglal-
kozó k u t a t ó k és a környeze tvéde lmi el já-
rásokat a lka lmazó szakemberek k ö z ö t t " . 
Hay György 
Válasz egy könyvbírálatra 
A Magyar T u d o m á n y 1972. n o v e m b e r i 
s z á m á b a n Szőke P é t e r i smerte tőt í r t P e -
t e r s o n — M o u n t f o r t — H o l l o m : E u r ó p a m a -
d a r a i 1969-ben m e g j e l e n t magyar k i a d á s á -
ról . Ö n m a g á b a n is szoka t lan a közel h á r o m 
esztendővel m e g k é s e t t kr i t ika, de t e l j e sen 
é r the te t l en a hosszú hal lgatás , h a í r á s á b a 
be lenézünk. 
H á r o m oldalnyi ismertetésében t ö b b e k 
k ö z ö t t ezt í r j a : „ E n n y i kézze l fogha tó 
p é l d a elég a k ö n y v f ő elvi h i b á j á n a k érzé-
kel tetésére. 1972-ben n e m f o g a d h a t ó el 
mentségül , hogy ezek a h iányosságok az 
ö t v e n e s évek e le jén í r t eredeti angol m ű -
n e k is h iányosságai . . . " 
Jogos köve tkez t e t é s : ha a k ö n y v n e k 
a n n y i elvi és g y a k o r l a t i h ibá ja van , m i n t 
Szőke ál l í t ja , a z o k r a 1969-ben, a k é z i k ö n y v 
első magya r n y e l v ű megjelenése i d e j é n 
csakúgy n e m l e h e t e t t mentség, m i n t 
1972-ben. K á r vo l t közel három évig v á r n i 
az ismertetéssel , és meghagyn i a k é z i k ö n y v 
százezernyi m a g y a r olvasóját a b b a n a 
t évh i tben , hogy megb ízha tó m u n k á r a t á -
maszkod ik . 
Magam m i n t a könyvecske „ m a g y a r 
viszonyokhoz a l k a l m a z ó j a " , a laposan is-
m e r e m az angol e rede t i t és a m a g y a r ki-
a d á s t . Nincs r á m ó d , hogy Szőke P é t e r 
ö n m a g á n a k is e l l en tmondó , kaot ikus í r á sá -
n a k va lamenny i „kézze l fogha tó" p é l d á j á -
v a l foglalkozzam. E r r e m á r csak a z é r t 
s incs lehetőség, m e r t Szőke h iva tkozása i -
b a n á l l andóan keveri az angol , a n é m e t ós 
a m a g y a r k iadás t , és meg sem említ i , hogy 
nemcsak h á r o m különböző nye lvű , de 
h á r o m el térő szövegű könyv rő l v a n szó. 
Hozzá még idéz a könyvbor í tó „ fü lszöve-
géből" , és h iva tkoz ik h á r o m t o v á b b i kézi-
könyvre . í g y n e m mindig t u d h a t ó , hogy 
milyen i r á n y b a n „ f á j l a l " és „ s a j n á l k o z i k " . 
Idézete i t s em lehet komolyan venni , m e r t 
t öbb a lka lommal önkényesen haszná l ku r -
zív-betűs kiemeléseket az idéze t t szöveg-
ben anélkül, hogy egyszer is feltüntetné, 
hogy a kiemelés tőle származik. 
„Kézze l fogha tó pé ldá i " -nak a lényege 
az, hogy a h a t á r o z ó k ö n y v n e m vesz tudo-
m á s t a Szovje tunió európai fészkelő m a -
d á r f a j a i n a k egy jelentős részéről. Szó 
esik ennek kapcsán „ E u r ó p a á l l a t fö ld ra jz i 
megcsonkí tásá"- ró l , és a n n y i r a belemeleg-
szik a t é m á b a , hogy szó szer int a köve t -
kezőket í r j a : 
„ A k ö n y v koncepcióbeli a l a p h i b á j á b ó l 
következik az is, hogy h a b á r a Szovje t -
unió európai t á j a i n honos (költő) m a d á r -
f a j o k közül n é h á n y szerepel is a k ö n y v b e n 
(olyan ese tekben, amikor h a z á n k b a n , v a g y 
m á s u t t E u r ó p á b a n egy-két a l k a l o m m a l 
előfordult) . . . " 
A Szovje tun ió európai te rü le te in , t e h á t 
az Ura i tó l n y u g a t r a eső t á j a k o n mintegy 
390 madárfaj költ. E b b ő l megtalálható a 
kis kézikönyvben 376 faj, v a l amenny inek 
a színes vagy fekete-fehér á b r á j a , leírása 
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s tb . Hogyan lehet 376 madárfajt, t e h á t a 
Szovje tunió európai köl tő f a j a i n a k szinte 
tel jes egészét „néhány"-nak nevezni? 
Tovább i jogos kérdés : hogyan lehet , 
hogy Szőke n e m ve t t e észre a Szovje tunió 
376 m a d á r f a j á t a könyvben , de „ m á r 
egyszeri f igyelmes olvasással" észrevet te 
22 olyan m a d á r f a j h i á n y á t , melyek közül 
t ö b b f a j a Szovje tunió európai területein 
is r i tkaság . Szibériai, i l letve ázsiai f a jok , 
melyekkel az o t t élő szakember is csak 
r i tkán ta lá lkozik . E g y é b k é n t i t t is t éved 
Szőke, m e r t felsorolásából több faj szerepel 
a m a g y a r k iadásban . 
Sokkal fon tosabb egy szemléleti kérdés 
t i sz tázása . Szőke a kis zsebkönyvről szóló 
ismerte tésében felemlít t ö b b biológiai tu -
d o m á n y á g a t . N e m c s a k zoológiát, orni to-
lógiát, de b ioakusz t iká t , idegéle t tani , eto-
lógiát, ökológiát , f e j lődés tan t . A m a d á r -
világ t a n u l m á n y o z á s a va lóban segí thet 
ezeknek a t u d o m á n y á g a k n a k , de széles 
körű ku t a t á sokhoz a nagyszámú és gya-
kori f a j o k á l t a l ában b iz tosabb a lapot szol-
g á l t a t n a k . A komoly k u t a t ó m u n k á h o z 
egyébkén t többköte tes , n a g y m é r e t ű szak-
m u n k á k a t kell elővenni. Orosz, német , 
angol nye lven számos kiváló ornitológiai 
s zakkönyv létezik; ny i lván n e m véletlen, 
hogy n á l u n k a t u d o m á n y o s fokoza tokná l 
a n y e l v t u d á s t is m e g k í v á n j á k . 
Ez a kis h a t á r o z ó k ö n y v legföljebb az 
első lépéseket segít meg tenn i a t u d o m á n y 
felé vezető ú ton . Segíti a m a d á r f a j o k felis-
merését a s zabadban . A képeke t kísérő 
szövegrészek, t é rképek , különböző jelek 
mind i lyen szempontbó l v a n n a k összeál-
l í tva. Szőke P é t e r a m á r eml í te t t tu -
d o m á n y á g a k o n tú l még á l la t földrajz i a t -
laszként is k í v á n j a használni a kis ha-
t á rozókönyve t . K r i t i k á j a szer int 14 f a j 
fészkelőterülete „megá l l ap í tha t a t l an , vagy 
csakis kis tö redékben l á t h a t ó a könyv-
ben' ; . 
(Ál l junk meg egy p i l l ana t ra ennél a 
felsorolásnál. H o g y kerü l a lilebibic mellé 
a k i sha t t yú , a f eke teszá rnyú székicsér 
mellé a szalagos keresztcsőrű, vagy a szibé-
riai pacs i r t a mellé a k isbukó Î Miféle 
r endszer tan szer int rendszerez Szőke ? 
I lyen sor rendű rendszer tan nincs a világon 
sehol. T u d o m á n y o s k r i t ikában , mely „ a 
t u d o m á n y o s igényt k í v á n j a védeni" , jog-
gal m e g k í v á n h a t ó fegyelmezet t felsorolás.) 
Az 1966-os k iadású angol k ö n y v X V I I I . 
oldalán a kis t é rképek egész oldalas — ma-
d a r a k k a l i l lusztrál t — váz la tán a kísérő-
szöveg megemlí t i , hogy a t é rképváz la t 
keleti része a 30. hosszúsági fokná l végző-
dik. A m a g y a r k iadások 15. oldalán ugyan -
ez az i l lusztrál t t é rképváz l a t ta lá lha tó , a 
következő vastagbetűs, bekeretezett szöveg-
gel: „ A kéz ikönyv a leírt m a d á r f a j o k föld-
ra jz i e l ter jedését a f en t i t é rkép h a t á r a i n 
belül i smer te t i " . 
Soka t t öp reng t em, m i t j e l en the tnek 
Szőke k r i t i k á j á n a k visszatérő, se j t e lmes 
célzásai, mely szer int a m i t az angol k ö n y v 
n y í l t a n leszögez, a z t a m a g y a r á tdolgozó 
e lha l lga t ja . Ta lán csak n e m a 30. hosszú-
sági fok szövegben va ló fe l tün te tésé t h iá -
n y o l j a ? H a igen, m o n d h a t n á m a z t is, 
hogy ez csak r a j z o k k a l díszí tet t v á z l a t , 
me lyen egyetlen hosszúsági és szélességi 
f o k nincs f e l t ü n t e t v e . Bármelyik iskolai 
a t l a szban ennél sokka l pon tosabb t é rké -
p e k ta lá lha tók . 
Az egységes nemze tköz i gyakor la t m i a t t 
m a g a m is j o b b n a k t a r t o t t a m volna, h a a 
kis t é rképek — m e l y e k e t n y o m d a t e c h n i k a i 
okokból azonos f o r m á b a n kellett á t v e n -
n ü n k — E u r ó p a kele t i ha tárá ig , t e h á t az 
U r a l hegység vona lá ig te r jednek . Még 
j o b b n a k t a r t a n á m , h a a zsebkönyv mel lé 
m a d á r a t l a s z t is a d h a t n á n k , ahol az euró-
pa i — és ezen be lü l a m a g y a r — m a d á r -
f a u n a teljes e l ter jedése l á tha tó . Az eu rópa i 
m a d á r f a u n a s z e m p o n t j á b ó l az Ura l n e m 
választóvonal . Az E u r ó p á b a n fészkelő 
összes m a d á r f a j (min tegy 420) közül több, 
mint felének a rendszeres fészkelőterülete 
messze túlnyúlik az Urálon. Nagyon s o k 
f a j é k i te r jed Szibéria kelet i és északi h a t á -
ráig,. 
Ál la t földrajzi s zempontbó l t ehá t a kézi-
k ö n y v összes t é rképe csonka. Nem h ú z h a -
t u n k h a t á r v o n a l a t s em a 30. sem a 60. 
hosszúsági foknál . Mindké t esetben ki 
fognak m a r a d n i a legjelentősebb fészkelő-
te rü le tek . 
A m a g y a r k iadás 14. oldalán kis m i n t a -
t é r k é p is t a lá lha tó , melyen ko romfeke tén 
v a n f e l tün te tve a fészkelőterület . A f e k e t e 
rész te l jesen be tö l t i a kis t é rkép jobb o lda-
lá t , t e h á t keleti részét . Első p i l l an tás ra 
feltűnik, hogy a fészkelőterület messze kelet 
felé terjed. I I a végignézzük a k ö n y v köze l 
400 té rképé t , hason ló fo l tha tá sú t nagyon 
sokat t a lá lunk . 
Nem véletlen, hogy ez a térkép szolgál 
mintáid! A feke te fo l t szinte k iá l tva jelzi, 
hogy a térkép el van vágva. Nagyon csekély 
á l la t fö ldra jz i t u d á s és szemlélet kell a n n a k 
felismeréséhez, hogy i t t n e m az a lényeg, 
hogy a 30.-tól a 60. hosszúsági fokig te r -
jedő európai t e rü l e t eke t vág ták le a t é rkép -
ről, hanem a térképen ábrázolt egész területet 
vágták le a sokkal nagyobb egészről : a 
palearktikus fauna területéről. 
„ E u r ó p a az E u r ó p a " — í r ja Szőke. 
Magam részéről n e m ér tem, hogy l ehe t 
európa i á l l a t fö ldra jz ró l írni a pa l ea rk t i kus 
f a u n a megemlí tése nélkül . Európa a pale-
arktikus faunaterület egy része, még hozzá 
kisebb része. E u r ó p a ta r toz ik a Szibér ia 
legtávolabbi t á j a i ig nyú ló h a t a l m a s ter i i -
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le thez, és n e m megfo rd í t va . Olyan t u d o -
m á n y o s t é n y ez, m e l y e t nem szükséges 
igazolni, de h a m á r m a d á r f ö l d r a j z n á l t a r -
t u n k , nézzük m e g a számoka t . E u r ó p á b a n , 
be leér tve a S z o v j e t u n i ó európai t e rü le t e i t 
is, min tegy 420 rendszeresen fészkelő 
m a d á r f a j él. A Szov je tun ióban , m e l y n e k 
óriási k i t e r j edésű te rü le te i a p a l e a r k t i k u s 
f a u n a l egnagyobb részét teszik ki, 620 
f ö l ö t t van a fészke lő f a j o k száma. 
Érdekesség k e d v é é r t ké t m a g y a r szám-
a d a t : Magyarországon 190 a la t t v a n az 
összes fészkelő f a j száma, és a v o n u l ó k a t 
és legr i tkább k ó b o r l ó k a t is be leszámí tva 
332 f a j f o rdu l t elő ná lunk . Ez a 332 f a j 
k ivé te l né lkül m i n d megta lá lha tó a Szov-
j e tun ióban , u g y a n a k k o r jó n é h á n y f a j é l 
n á l u n k , mely t ő l ü n k n y u g a t r a vagy egyál-
t a l á n nem fo rdu l elő, vagy nagy r i t ka ság . 
Rendk ívü l é rdekes , m o n d h a t n á m izgal-
m a s t u d o m á n y az á l la t fö ldra jz ; ez a k i s 
z sebkönyv a z o n b a n n e m á l la t fö ld ra jz i 
a t lasz . A m a g y a r k i adás 14. o ldalán ez 
á l l : „A kéz ikönyv Magyarország összes 
m a d a r á t i smer te t i . A magyarországi f a j o -
k o n kívül közel másfélszáz m a d á r f a j le-
í r á s á t t a r t a l m a z z a . . . " 16. oldal: „Vala -
m e n n y i Magyarországon előforduló f a j 
— a r i t ka k ó b o r l ó k a t is be leszámítva t ö b b 
m i n t 330 m a d á r — kivéte l nélkül szerepel 
a könyvben !" A magyar kiadás tehát eny-
nyit igér, és ezt maradéktalanul beváltja ! 
Szőke sok m i n d e n r ő l ír, ami n incs a 
könyvben , de a l ig va lami t arról , a m i 
b e n n e van . A m a d á r n e v e k r ő l szóló intel-
m e i t kivéve a m a g y a r átdolgozásról ped ig 
egyá l t a l án s e m m i t . A m a g y a r m a d á r n e v e k 
kérdéséről í r t a m a m a g y a r kiadás elősza-
v á b a n . E n n e k részle tesebb m e g v i t a t á s á r a 
n incs i t t hely; v é l e m é n y e m szerint i t t m é g 
sok a hasznos t enn iva ló . 
Arról alig e se t t szó, hogy t u l a j d o n k é p -
p e n mi is ez a k ö n y v ! Egy m o n d a t b a n : 
k i fe jeze t ten a s z a b a d b a n való h a s z n á l a t r a 
s z á n t madárhatározó zsebkönyv. Mint i lyen, 
kiválóan használható és ma is egyedülálló 
egész Európában. Szőke megemlí t n é h á n y 
ú j a b b kéz ikönyvet ; m a g a m ezt a felsoro-
lás t további f é l t u c a t t a l t u d n á m kiegészí-
ten i . Lehet v i tázn i a képek szépségén, az 
ábrázo l t f a j o k s z á m á n , az egymástó l e l térő 
információs a n y a g o n , vagy aká r a bélyeg-
nagyságú t é rképek ér tékén . E g y dolgon 
n e m lehet: egyetlen európai zsebkönyvben 
sem található meg az a sajátos jelzőrendszer, 
mely a 64 Peterson képtáblán szerepel. Sok 
egyéb ér téke me l l e t t ez a rendszer külön-
leges helyet biztosít a Pe te r son-könyvnek . 
A szigorú logikával és p á r a t l a n t u d o m á -
n y o s gondossággal e lhelyezet t több, mint 
ezer jel olyan segí tséget n y ú j t a s z a b a d b a n 
va ló megfigyeléshez, a m i t n e m lehet eléggé 
ér tékelni . De a m a d á r t a n i é r tékén t ú l a 
jelzőrendszer t u d a t o s és rendszeres hasz-
n á l a t a meg tan í t m é g valamire : jegyeime-
zett megfigyelésre. E z pedig minden t u d o -
m á n y o s m u n k a a l a p j a , és i t t kapcsolódik 
ez a könyv a t u d o m á n y h o z . Sok t ízezer 
természetszerető o lvasó ja számára pedig 
a megismerés ö r ö m é t szerzi meg. 
Az 1964-ben először k i ado t t Pe te r son — 
M o u n t f o r t — H o l l o m : E u r ó p a m a d a r a i te-
h á t nem avu l t el. Hosszú éveken á t kor-
szerű marad . E z e g y ú t t a l válasz a r r a 
is, hogy miér t ez a k ö n y v jelent m e g 
m a g y a r u l a sokféle, látszólag hasonló 
zsebkönyv közül. 
A magya r k iadásró l csak a n n y i t : mesz-
szemenően t i sz te le tben t a r t v a és megőr izve 
ennek a kis z sebkönyvnek p á r a t l a n ér tékei t , 
a m a g y a r k ö n y v e t t öbb , m i n t ké tezer 
— kifejezet ten m a g y a r — a d a t t a l egészí-
t e t t ü k ki. V a n a m a g y a r k iadásnak o lyan 
ú j módszere, m e l y e t az 1970 u t á n megje -
l en t külföldi kéz ikönyvek á t v e t t ek . 
A könyvvel k a p c s o l a t b a n e l m o n d o t t a k 
t én y ek . Bárki u t á n a n é z h e t a közkézen 
levő 30 ezer p é l d á n y valamelyikében. í g y 
s em az eredeti szerzőknek, sem a Gondola t 
K i a d ó n a k , de t a l án m é g a „ m a g y a r á tdo l -
g o z ó n a k " sincs kü lönösebb oka reste l lkedni . 
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A népgazdasági tervezés társadalmi jellegének 
erősítése* 
Tímár János 
Népgazdasági tervezésünk elmúlt negyedszázados fejlődésének egyik figye-
lemre méltó vonása, hogy a tervezők növekvő figyelmet fordítanak a társa-
dalmi fejlődés és gazdasági növekedés egymással összefüggő tényezőire. A ter-
vezés társadalmi aspektusának erősödése különösen jellemző a hosszú távú 
tervezésre, és elsősorban a demográfiai változások, a foglalkoztatás, a jöve-
delem és fogyasztás, valamint az infrastruktúra tervezésében figyelhető meg, 
tehát azokon a területeken, amelyek a népesség életszínvonalát, életmódját 
és életkörülményeit reprezentálják. (Ennek tervezését értem a továbbiakban 
a szövegezés egyszerűsítése, és rövidítése céljából - az „életszínvonal 
tervezése" alatt !) Ez persze nem jelenti azt, hogy a tervező munka átfogja 
a társadalmi fejlődés egészét. Ennek oka nemcsak az, hogy a megtervezett 
jövő sohasem lehet a teljes jövő. A közvetlen oka az, hogy a népgazdasági 
tervezés a társadalmi fejlődésnek is csak azokra a vonatkozásaira terjed ki, ame-
lyek funkciójukban a gazdasági növekedést befolyásolják, vagy pedig meg-
valósulásuk gazdasági feltételei népgazdasági szempontból lényegesek. 
Népgazdasági tervezésünk társadalmi jellegének erősödése hosszú ideje 
tartó folyamat, amelynek egyik kiemelkedő állomása az 1960-as évek eleji 
időszak, amikor az akkoriban megkezdődő távlati tervező munkában a munka-
erő és életszínvonal tervezése a korábbinál jóval komolyabb szerephez jutot t . 
A fejlődésnek másik csomópontja a most folyó távlati népgazdasági tervezés. 
E mostani munka során sikerült módszertanilag is érvényre juttatni azt a 
posztulátumot, hogy a szocialista rendszerben a termelés és hatékonyság fej-
lesztése, a társadalmi többlettermék növelése, nem célja, hanem eszköze a 
társadalmi fejlődésnek. Ez az elv a tervezésben nemcsak oly módon ju to t t 
kifejezésre, hogy az életszínvonal tervezése a népesség társadalmi-gazdasági 
létfeltételeinek lényeges kérdéseire komplex módon terjedt ki, hanem abban 
is, hogy az életszínvonal tervezése időben megelőzi a termelés (és külkereske-
delem) tervezését; volumenében és s truktúrájában számszerűsített, konkrét 
követelményeket támaszt ez utóbbiakkal szemben. 
Az életszínvonal tervezésének „előresietése", e tervezés eredményeinek 
„követelményként" való megfogalmazása természetesen nem azt jelenti, 
hogy az életszínvonal fejlesztése függetleníthető lenne a termelés és hatékony-
ság alakulásától, hanem azt jelzi, hogy a termelés és fogyasztás közötti kölcsön-
hatások rendszerében, e folyamat perspektivikus tervezésében a fogyasztás 
— és az ezzel összefüggő felhalmozás — cél jellegű tényezők. A termelés és 
* A tervezés h a t é k o n y s á g á n a k kérdései c. t u d o m á n y o s konferenciára (1972. n o v e m b e r 
26—28.) b e n y ú j t o t t k o r r e f e r á t u m a l ap ján . 
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külkereskedelem fejlesztésével e volumenben és struktúrában kvantifikált 
követelmények maximális kielégítésére kell törekednünk. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy e követelmények kielégítését korlátozzák a gazdasági növekedés 
lehetőségei. A felismert korlátokból adódó követelményeket pedig vissza kell 
csatolni az életszínvonal tervezéséhez. A termelés és fogyasztás közötti kapcso-
latok iteratív tervezése ez esetben arra is módot ad, hogy a tervezés a társa-
dalmi igények és kielégítésük közötti ellentmondások következményeit is 
prognosztizálja. Ennek ismeretében véglegesíthetjük az életszínvonal-politikai 
koncepciót, ennek részeként az életszínvonal összehangolt preferenciarendsze-
rét, és egyidejűleg előkészíthetjük azokat az intézkedéseket is, amelyek csök-
kentik a fejlődés során jelentkező ellentmondásokat. 
A tervezési módszerek továbbfejlesztése 
A népgazdsági tervezés társadalmi jellegének erősödése a tervező munka 
jellegének és módszereinek, valamint e munka szervezésének továbbfejlesz-
tését követelte meg. Ennek egyik jellegzetes vonása, hogy a társadalmi vonat-
kozású tervezési területeken különböző tudományágak szoros együttműködése 
fejlődött ki. Ebben azonban nem a tervezés interdiszciplináris jellege az iíj, 
hiszen például a termelés tervezése mindig „interdiszciplináris" munka volt: 
a műszaki tudományok eredményeinek figyelembevételét követelte meg a 
gazdasági tervezésben. Az ú j jelenség az, hogy a társadalmi jelleg erősítése 
olyan tudományágakat vont be a tervezésbe, amelyekről korábban — és nem-
egyszer időnként még ma is — sokan úgy vélték, hogy alkalmazásuk kívül 
esik a népgazdasági tervező munka körén (szociológia, pedagógia, orvostudo-
mányok stb.). 
A népgazdasági tervezésbe bevont tudományágak közül ki kell emelni a 
szociológiát, amely — sok tekintetben alátámasztva Lukács György felfogását 
— szorosan a közgazdasági munkához tapadva, az életszínvonal tervezésé-
nek minden területét átfogta vagy legalábbis át kellene fognia. A népgazdasági 
tervezés társadalmi aspektusából következik, hogy a szociológia szerepe épp-
oly általános és szükséges az életszínvonal, az életmód és az életkörülmények 
tervezésében, mint ahogy nem képzelhető el a termelés tervezése a műszaki 
és természettudományok eredményeinek ismerete nélkül. 
A tervezési módszerek továbbfejlesztésének egyik általános iránya a mate-
matika és a számítógépek széles körű alkalmazása a tervezésben. Ennek kezdeti 
eredményei a társadalmi jellegű tervezés területein főként az oktatás, a fo-
gyasztás és az árak, a keresetek és jövedelmek elosztásának számításaiban 
jelentkeztek eddig. A kezdeti tapasztalatok szerint a matematikai módszerek 
és a számitógépek szélesebb körű alkalmazásában nem annyira a modell-
alkotás, az algoritmusok és a programok kidolgozása okoz nehézséget, mint 
inkább a modellek alkalmazásához szükséges megbízható paraméterek hiánya. 
Ennek a problémának megoldása is átvezet a tervezési módszerek másik 
fejlődési irányához, amely a társadalmi jellegű tervezési szférában összefügg 
a már említett ú j tudományágak alkalmazásával. Ezt az irányt az jellemzi, 
hogy a tudományos kutatások egész sora közvetlenül kapcsolódik a népgaz-
dasági tervezéshez, nemcsak oly módon, hogy a tervezés igényei e kutatásokat 
indukálják vagy serkentik, hanem úgy is, hogy kutatók közvetlenül részt 
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vesznek a tervezésben, vagy pedig kutatásaikat a tervezők megrendelésére, 
konkrét tervezési célokra készítik. E kutatómunkák egyik fő feladata éppen 
az, hogy a társadalmi fejlődésben különösen jelentős minőségi összefüggések 
mennyiségi kifejezését és ezzel tervezési paraméterek kidolgozását lehetővé 
tegyék. Más kutatások komplex problémák megoldását célozzák, és ezzel fej-
lesztési irányok helyes meghatározását segítik elő (pl. környezetvédelem, 
motorizáció). 
A mutatószám-rendszer módosítása 
A tervezés társadalmi jellegének erősítése a tervezés mutatószám-rendszerének 
módosítását is maga után vonja. A tervező nyilván -nem elégedhet meg azzal, 
hogy csupán a fejlődés irányát, annak minőségi jellemzőit jelöli ki. Ez még 
akkor sem elegendő, ha tudjuk, hogy a népgazdasági tervezés, különösképpen 
a távlati tervezés lényege éppen a fejlődés minőségi változásainak, a társa-
dalom szempontjából lényeges fordulópontoknak és fejlődési tendenciáknak 
a kijelölése. Ezt azonban egyrészt konkrét és részletes számításokkal kell 
megalapozni, másrészt a minőségi változásokat is — azok mértékét vagy 
irányát — nagyobbrészt csak számokkal lehet a tervezés rendszerében kife-
jezni. A tervezőknek tehát olyan ú j mutatószámokat kell kialakítaniuk, 
amelyek elfogadható módon jelzik a tervezésbe bevont új jelenség lényegét. 
A mutatószámok csupán technikainak tűnő megjelenési formáinak a valósá-
gos társadalmi-gazdasági folyamatokat kell visszatükrözniük. 
Aligha volna itt mód arra, hogy részletesen ismertessük az életszínvonal 
tervezését átfogó mutatószám-rendszer, eddig bekövetkezett fejlődését. Példa-
ként felsorolunk azonban néhány, a lakossági jövedelmek tervezésénél alkal-
mazott új mutatószámot. Ezek: az egy keresőre jutó munkából származó 
összes jövedelem és az egy keresőre jutó nemzeti jövedelem évi növekedési 
ütemének hányadosa mint sajátos „követési együttható"; a keresetek dif-
ferenciálását jelző kvantilisek mutatói, az átlagosnál alacsonyabb keresetűek 
átlagos keresete az átlagosnál magasabb keresetűek átlagos keresetéhez viszo-
nyítva; az egy 18 éven aluli gyermekre jutó összes társadalmi hozzájárulás 
összege a gyermekek átlagos családi eltartási költségeihez viszonyítva; az 
egy főre jutó személyes jövedelem alakulásának különböző mutatói a háztar-
tásfő társadalmi-gazdasági csoportjai szerint részletezve stb. E példák is 
jelzik talán, hogy a mutatószám-rendszer gazdagításával arra törekszünk: 
a tervezés kvantifikált nyelvezetével társadalmi jellegű változásokat is kife-
jezzünk. 
A népgazdasági tervezés interdiszciplináris jellegének kiterjesztése, ú j 
tudományágak bevonulása a tervező munkába és a tervezési módszerek fej-
lődése a tervező munka szervezésének továbbfejlesztését is megkövetelte. Ennek 
egyik új iránya volt a most folyó távlati tervezés során a távlati tervezési 
bizottságoknak mint a Tervhivatal tanácsadó és koordináló szerveinek meg-
alakítása. E bizottságok közül a társadalmi tervezést értékes módon segítette 
a Munkaerő és Életszínvonal Tervezési Bizottság, amely termékeny módon 
kapcsolta össze a tervezési apparátust, a tudományos kutatókat , az államigaz-
gatási és más szervezetek felelős szakértőit, számottevően elősegítette a 
szervezetileg elkülönült intézmények közötti felfogásbeli különbségek tisztá-
zását. 
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Á „nem termelő ágazatok" fejlesztésének fontossága és a 
társadalomtudományok szerepe 
A tervezés társadalmi jellegének erősödése sok nehézséggel járt és számos 
problémát vetet t fel. Érdemes ezek közül a legfontosabbakat külön-külön is 
szemügyre venni, mivel helyes megoldásuk a népgazdasági tervezés további 
fejlődését segítik elő. 
A népgazdasági tervezés, fejlődésének korábbi szakaszában, az életszín-
vonal fejlesztésének csupán egyes, kiragadott kérdéseivel foglalkozott, és a 
nem termelő ágazatok tervezésének középponti kérdése csupán az anyagi 
erőforrások elosztása volt. Ez a tervezési gyakorlat az ellentétes oldalon erő-
sítette azt a téves nézetet — és gyakorlatot —, hogy a „nem termelő ágaza-
tok" fejlesztésének koncepcionális kérdései a népgazdasági összefüggések 
szerves vizsgálatától elkülönülve, önmagukban is eldönthetők. 
A termelés és az életszínvonal tervezésének korábbi ellentétes gyakorlatára 
jellemző volt, hogy azokban az években, amikor a Tervhivatal termékcsoport-, 
sőt esetenként termék-mélységben is tervezte az ipari termelést, és nemcsak 
a minisztériumok és igazgatóságok út ján, hanem esetenként közvetlenül is 
irányította a vállalatok fejlesztését, az életszínvonal olyan lényeges kérdé-
seiben, mint például az egészségügyi ellátás fejlesztési irányainak kialakítása 
vagy pl. az oktatási reform kidolgozása, egyfelől nem tartotta magát feltét-
lenül illetékesnek, másfelől ez a passzivitás az adott ágazatért felelős központi 
szervek helyeslésével, sőt kívánságával is találkozott. Ezzel a mindkét oldalon 
kifejlődött téves nézettel még ma is gyakran talákozunk. így a példaként 
említett egészségügy vagy az oktatás területén — az eddigi jelentős és kedvező 
fejlődés ellenére — visszatérő nézet, hogy aki „jó orvos" vagy „jó pedagógus," 
az az egészségügy vagy az oktatás fejlesztési problémáinak megoldására is 
megfelelő felkészültséggel rendelkezik. Ez azonban csak annyiban igaz, 
amennyiben a gyógyítás vagy a nevelés folyamatát érintő probléma merül 
fel. A fejlesztési koncepciók lényege ennél jóval szélesebb körű és alapvetően 
társadalmi jellegű. Ezeket pedig egy „jó orvos" vagy egy „jó pedagógus" 
éppoly kevéssé tud ja megoldani, mint ahogy valamely iparág fejlesztési ter-
vének kidolgozását nem a termelésben kiemelkedő fejlesztő mérnökre vagy 
üzemmérnökökre bízzák, hanem olyan iparfejlesztési szakemberekre, akik 
a gazdasági növekedés és a technikai haladás összefüggő kérdéseiről is kielé-
gítő áttekintéssel rendelkeznek. 
A par excellence „nem termelő", társadalmi jellegű tevékenységet irányító 
szerveknek is határozottabban törekednie kellene tehát a közgazdaságtan, 
a szociológia, a szervezéstudomány és általában a társadalomtudományok 
komplex alkalmazására, az ennek megfelelő személyi és szervezeti feltételek 
kialakítására, valamint arra, hogy a fejlesztési koncepciókat a népgazdasági 
tervezés kereteibe szervesen beágyazva dolgozzák ki. 
Részben azonos, részben az előbbiektől eltérő problémák tapasztalhatók a 
tervezők és a tervezésbe újonnan bevont tudományágak képviselőinek együtt-
működésében. Nemcsak a múltból esetenként visszamaradt kölcsönös idegen-
kedés nehezíti a közös munkát, hanem az is, hogy ezeknek a tudományágak-
nak fejlődése szocialista építésünk során igen egyenetlen volt. Ezért e tudo-
mányágak kisebb-nagyobb mértékben elmaradtak a fejlődéstől, és nem mindig 
adnak választ a gyakorlat által felvetett kérdésekre. A szociológia például 
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már eddig is nagy segítséget nyúj tot t a lakásellátás vagy az oktatás tervezé-
séhez. Olyan fontos területek azonban, mint a jövedelem- vagy a fogyasztás-
szociológia mindmáig nem tudták érdemlegesen segíteni a tervezést. 
A tervezés belső ellentmondásai 
A problémák másik csoportja a tervezés általános belső ellentmondásaihoz 
kapcsolódik. Ezek közül a legalapvetőbb a jelen és a jövő, valamint a fejlődés 
részterületei és a társadalmi-gazdasági fejlődés egésze közötti ellentmondás. 
Eléggé természetes, hogy első megközelítésre a jelen igényei mindig fonto-
sabbak és sürgetőbbek vagy legalábbis annak látszanak —, mint a hosszú 
távú jövőé. A „ma" rövid távú követelményei többnyire világosak és konkré-
tak. A „holnap" igényeit csak a tervezés jelzi. Ezek az igények nemegyszer 
bizonytalan prognózisokon alapulnak, és nem mindig következnek logikus 
módon az eddigi fejlődésből, a kialakult helyzetből. 
A jelen és jövő közötti ellentmondások különösen erőteljesek, ha a megter-
vezett jövő követelményei nemcsak mértékükben, hanem irányukban és jel-
legükben is a kialakult folyamatok vagy a fennálló és megszilárdult állapotok 
módosítását igénylik. Már pedig minél hosszabb távlatot ölel fel a tervezés, 
annál gyakoribb, hogy a fejlődés feltétele — és következménye is — struktúra-
változás. A struktúra módosítása pedig többnyire intézményesült érdekeket is 
érint — nemegyszer sért, ami az ellentmondásokat fokozza. 
Az előbbiekkel is összefügg az ellentmondásoknak az a másik csoportja, 
mely az egyes ágazatok, a különböző földrajzi régiók, társadalmi és foglalkozási 
rétegek között jelentkezik. Ezek az ellentmondások elsősorban az erőforrások 
elosztásánál kerülnek a felszínre, mivel az egyes fejlesztendő területek önma-
gában még oly jól megalapozott, és az ágazati szakemberek előtt szerénynek 
is tűnő igényeinek az összege mindig meghaladja a rendelkezésre álló erőforrá-
sokat. A népgazdasági tervezés lehetővé teszi, hogy megkeressük ezeknek az 
ellentmondásoknak azt a megoldását, amely az össztársadalmi fejlődés szem-
pontjából optimálisnak tekinthető. Ennek belátása azonban — helyzetüknél 
fogva — nehéz az ágazati szakemberek számára, ami a konfliktusok egyik fő 
forrása a tervezésben. 
Az infrastruktúra fejlesztésének jelentősége 
A tervezés előzőekben vázolt problémái az életszínvonal távlati tervezése 
során nap mint nap felmerülnek, és különösen világosan mutatkoznak meg 
az életszínvonal és életkörülmények egészét érintő infrastruktúra* fejleszté-
sének tervezésében. 
Az életszínvonal és az életkörülmények eddigi fejlődésének és a jövő szük-
ségletének vizsgálata arra a következtetésre vezetett, hogy a lakosság fogyasz-
* „ I n f r a s t r u k t ú r a " a l a t t é r t j ü k az iparon, az ép í tő iparon és a mezőgazdaságon kívül i 
összes á g a z a t o k á l lóa lap ja i t és ezek tevékenységét . Az i n f r a s t r u k t ú r á t k é t fő részre b o n t -
h a t j u k : a „ t e rme lő i n f r a s t r u k t ú r á h o z " ta r toz ik a kereskedelem és vendéglá tás , a közleke-
dés ós hírközlés, va l amin t a vízgazdálkodás; a „ n e m termelő i n f r a s t r u k t ú r a " fő részei: 
a lakásel lá tás , az egészségügy, az o k t a t á s és a népművelés . 
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tásának színvonalához és gazdasági fejlettségünkhöz képest érezhetően elma-
radtunk az infrastruktúra fejlesztésében. Ez a lemaradás egyre inkább veszélyez-
teti a folyó fogyasztás kétségtelenül jelentős növekedésének elismerését a lakos-
ság által, lassítja e fogyasztás társadalmilag kívánatos strukturális változásait. 
Ennek oka az a tény, hogy a lakosság fogyasztásának módja és körülményei 
jelentős részben az infrastruktúrától függnek. Az infrastruktúra legtöbb terü-
lete (a lakásellátás, a közlekedés stb.) a lakosságnak olyan elemi igényeit elégíti 
ki, amelyek kielégítésének mértéke és módja tartósan befolyásolja, sőt rész-
ben meg is határozza a fogyasztás szerkezeti változásait. 
Szociológiai vizsgálatok különösen világosan jelzik, hogy ha az infrastruk-
túra fejlesztése érdemlegesen elmarad a gazdasági fejlettségtől, a lakosság 
jövedelmének, különösen a pénzjövedelmeknek a növekedésétől, úgy a fogyasz-
tás struktúrájában erőteljesebben érvényesülnek a gazdasági fejlődéstől elma-
radó tudati tényezők, a konzervatív fogyasztói ízlés és a társadalmi fejlődést 
fékező káros behatások. Hozzá kell azonban ehhez tenni, hogy az infrastruk-
tú rá t sokszor még a szakmai közvélemény egy része is tévesen azonosítja az 
életszínvonalat szolgáló intézményekkel. Valójában az infrastruktúra jelentős 
része közvetlenül a termelést szolgálja. Elég itt példaként utalni arra, hogy 
a közműves vízellátás közel 2/3-át az ipar veszi igénybe, a szennyvíz 3/4 részét 
pedig az ipar bocsátja ki; a közlekedés és hírközlés teljesítményének túlnyomó 
többsége a termeléshez kapcsolódik stb., stb. Az infrastruktúra fejlesztését 
tehát nemcsak az életmód és életkörülmények javítása követeli meg, hanem 
ez egyik feltétele annak is, hogy növeljük a munka termelékenységét és a ter-
melés hatékonyságát. 
Az infrastruktúra fő elemei közül mind társadalmi jelentőségénél, mind 
pedig a fejlesztési költségek nagysága szempontjából kiemelkedik a lakás-
ellátás és a vízellátás és csatornázás. Vizsgálataink arra a következtetésre vezet-
tek, hogy a távlati tervidőszak társadalmilag legfontosabb feladata a lakás-
ellátás érdemleges javítása. Minél előbb el kell érni, hogy minden család 
(háztartás) számára biztosítsuk az önálló lakáshoz jutás lehetőségét, és ezzel 
kielégítsük az ún. „mennyiségi lakásigényeket". 
E feladat nagyságát és bonyolultságát mutatja, hogy az 1950-es évek végén 
kidolgozott 15 éves lakásfejlesztési terv e cél megvalósítását már 1975-re 
kitűzte, és ennek megvalósítására egy millió új lakás építését irányozta elő 
1960 és 1975 között. Az előirányzott 1 millió ú j lakás 1975 — 76-ig előreláthatóan 
megépül. Ennek következtében jelentősen javul a kisebb települések lakás-
ellátása, amelyekben munkásosztályunknak is mintegy a fele él. Közben 
azonban a migráció és a lakásépítés területi megoszlásának változásai követ-
keztében Budapesten és az iparosodó vidéki centrumokban a lakásellátás alig 
javul. 
A legújabb vizsgálatok szerint a lakosság belső vándorlását, a települések 
fejlődését és jelenlegi lakásellátottságát, valamint a szükséges mértékű 
szanálást számításba véve 1975 és 1985 között további mintegy 900 ezer ú j 
lakást kell felépíteni, nagyobbrészt a fővárosban és a vidéki városokban, illetve 
a gyorsan fejlődő településeken. Ez a feltétele annak, hogy az előbbiek szerint 
értelmezett „mennyiségi lakásigényeket" kielégítsük. E cél megvalósítására 
az összes népgazdasági beruházásoknak — a lakosság beruházásait is bele-
ér tve — mintegy 1/5-ét, a lakásépítéshez tartozó vízellátás, csatornázás és 
egyéb járulékos és kapcsolódó létesítményeket figyelembe véve, még ennél is 
nagyobb részét kell ráfordítani. Ez az adat is jelzi, milyen nagy erőfeszítése-
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ket igényel csupán az infrastruktúra egyik elemének, a lakásellátásnak a 
megoldása. 
A lakásellátáshoz képest az oktatás, az egészségügy, továbbá a népművelés 
és sport fejlesztésének költségei jóval szerényebbek. Ezeknek az infrastruk-
turális ágazatoknak a beruházásai együttvéve is jóval alatta maradnak a lakás-
építés költségeinek. Társadalmi jelentőségük és különösen az életszínvonal 
és az életmód javulásában betöltött szerepük azonban igen nagy. Ez azt 
indokolná, hogy 10—15 éves távlatban e területeken is célul tűzzük ki a ko-
rábbi elmaradás behozását, és biztosítsuk az általános társadalmi-gazdasági 
fejlődéssel való lépéstartást. Nyilvánvaló azonban, hogy a döntés ennél 
bonyolultabb, hiszen belátható, hogy csupán a lakásellátás javítása is milyen 
mértékben terheli meg erőforrásainkat. 
Számításba kell ezenkívül venni az infrastruktúra eddig nem emh'tett 
elemeinek, a kereskedelem és vendéglátás, valamint a közlekedés és hírközlés 
fejlesztésének költségeit. Ezek közül különösen nagy problémát jelent a köz-
lekedés fejlesztése, a közlekedés és szállítás mélyre ható strukturális átrende-
zése, a közúti forgalom kifejlesztése. Ez nemcsak az autóutak önmagában 
is horribilis beruházást igénylő építését követeli meg, hanem — egyebek 
között — a városi közlekedés átszervezését, a települések közlekedési csomó-
pontjainak nemegyszer egész városrészeket érintő átépítését. 
Az infrastruktúra fejlesztésére tovább kell folytatnunk tehát az erőforrá-
soknak azt az átcsoportosítását, amelynek első lépéseit már a I I I . ötéves 
tervben megtettük. Az alapvető termelő ágak állóeszközeinek jobb kihasz-
nálásával, a termelő beruházások hatékonyságának lényeges javításával 
biztosítanunk kell, hogy a népgazdasági beruházások fokozatosan növekvő 
részét az infrastruktúra fejlesztésére fordíthassuk. 
Meggyorsítható-e az infrastruktúra fejlesztése? 
Felmerül azonban itt még az a kérdés is: nem lehetne-e, nem kellene-e a 
folyó fogyasztás terhére is meggyorsítani az infrastruktúra fejlesztését, és 
ezért a fogyasztás terhére növelni a felhalmozás arányát. A felhalmozási 
arány növekedése természetesen csak két feltétel mellett volna megengedhető. 
Az egyik, hogy a nemzeti jövedelemből a fogyasztásra jutó rész biztosítsa 
a lakossági jövedelmek feltétlenül szükséges mértékű növekedését. A másik 
feltétel, hogy az infrastruktúra hatékony fejlesztését szolgáló beruházások 
növekedése összhangban legyen a beruházási kapacitásokkal. 
A távlati tervezés eddigi számításai során kialakultak azok a variánsok, 
amelyek szerint — az alapul vett kedvező feltételek megvalósulása mellett — 
az infrastruktúra fejlesztésére fordítható erőforrások a jövőben is az átlagos-
nál gyorsabban növekedhetnek. A ma fennálló és a belátható jövő ellentmon-
dásait azonban még ez esetben sem lehet 10—15 év távlatában minden terü-
leten megoldani. Ebből következik, hogy az infrastruktúra fejlesztési céljait, 
a társadalmi fejlődés követelményeiből adódó preferenciák alapján, differen-
ciáltan kell meghatározni. 
A preferenciára vonatkozó vizsgálatok megerősítették, hogy a most követ-
kező 10—15 év alatt az infrastruktúra fejlesztésének fő célja a mennyiségi 
lakásigények kielégítése a hozzá tartozó kommunális fejlesztéssel együtt 
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(vízellátás, csatornázás stb.). Az infrastruktúra egyéb területein most még 
nem tűzhetjük ki célul az általános támadást az elmaradás ellen, de hatékonyan 
előre nyomulhatunk a legfontosabb részterületeken. így pl. a közlekedésben 
elsősorban a főváros tömegközlekedésének megoldását, az oktatásban az óvo-
dák, valamint a kiemelt települések általános iskoláinak és a diákotthonok-
nak a fejlesztését, az egészségügyi ellátásban a meglevő kórházak rekonstruk-
ciós jellegű bővítését és néhány földrajzi körzetben új , nagy kórházak építését 
stb. tűzhetjük ki célul. A fejlesztési célok differenciált meghatározása nem 
azt jelenti, hogy a többi területet elhanyagolhatjuk vagy a fejlesztésből kizár-
hatjuk. A „nem kiemelt" területeken is biztosítani kell a fejlesztésnek legalább 
azt a mértékét, amely mellett a fejlődéssel növekvő igények és az azok kielé-
gítése közötti ellentmondások a maihoz képest nem növekednek. 
Az erőforrások szűkösségére tekintettel különösen fontos, hogy az infra-
struktúra minden lényeges elemére komplex, távlati fejlesztési koncepciók 
álljanak rendelkezésre, amelyeknek nemcsak a belső összefüggései, hanem a 
népgazdaság egészéhez fűződő külső kapcsolatai is tisztázódtak. Ezek alapoz-
zák meg egyfelől a részterületek igényeit összehangoló fejlesztési preferenciá-
kat, másfelől e fejlesztési koncepciók biztosítják, hogy a rövidebb távú fej-
lesztési feladatok a távlati, stratégiai célok megvalósítását is szolgálják. 
Az infrastruktúra távlati koncepcióinak kidolgozásában kedvező előre-
haladást értek el eddig a közlekedés és hírközlés, a vízgazdálkodás, a kereske-
delem és turizmus, a lakásellátás, az egészségügy, továbbá a sport és test-
nevelés tervezői. Más területeken azonban még előttünk álló feladat az előbbi 
kritériumoknak megfelelő távlati fejlesztési koncepciók kidolgozása. 
Az infrastruktúra fejlesztése az eddigiektől eltérő, más jellegű problémákat is 
felvet. Ezek között különösen fontos az infrastruktúra, a lakossági jövedelmek 
és az állami költségvetés közötti bonyolult kapcsolat. Az infrastruktúra fej-
lesztése nagyrészt a központosított erőforrásokból a költségvetés ú t ján tör-
ténik. A fejlesztéssel erőteljesen növekszik az intézmények fenntartásának 
ugyancsak a költségvetést érintő terhe is. 
Egyes infrastrukturális elemek, például az oktatás és az egészségügyi ellátás 
ingyenes jut ta tásként szolgálják a lakosságot. Ezek fejlesztése tehát nemcsak 
a költségvetést terheli, hanem a lakossági jövedelmek meghatározott részét 
is leköti. Ezért az is mérlegelendő, hogy a lakossági jövedelmek volumenének 
változása milyen mértékig teszi szükségessé — vagy lehetővé — a természet-
beni társadalmi juttatások arányának az előbbi fejlesztéssel is összefüggő 
növelését. Az infrastruktúra más elemeinek pl. a közlekedés, a lakás- és 
vízellátás stb. fejlesztése pedig azért terheli folyamatosan a központi erőfor-
rásokat, mert jelenlegi árarányaink mellett a költségvetés jelentős mértékű 
dotációval egészíti ki a lakosság által fizetett szolgáltatási díjakat. 
Mindebből következik, hogy az infrastruktúra fejlesztését a lakossági jöve-
delmekkel és a költségvetési egyensúllyal, illetve a vállalati tiszta jövedelem 
centrabzálásának lehetőségeivel, továbbá a fogyasztói árpreferenciákkal össze-
függésben is beható vizsgálat alá kell venni. Az infrastruktúra példája tehát 
arra is rávilágít, hogy a tervezés társadalmi jellegének erősítése nemcsak a 
munkaerő és életszínvonal, az életmód és életkörülmények fejlődését szolgálja, 
hanem a termelés és fogyasztás kölcsönhatásának eddiginél megalapozottabb 
vizsgálata ú t j án az egész népgazdaság tervszerűbb fejlesztését segíti elő. 
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A Föld anyag- és energiaáramlásai* 
Szádeczky-Kardoss Elemér 
Az Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya — szakmai, 
tudományszervezési és egyéb feladatai teljesítése mellett — 1967 óta fokozato-
san olyan tudományos munkairányt fejlesztett ki, amelynek célja a földtu-
dományok magasabb szintű oknyomozó egységének kialakítása és ezáltal a 
földtudományokra háruló mind sürgetőbb társadalmi szükségletek kielégíté-
sének elősegítése. Minthogy a földtudományok eme oknyomozó egységének, 
a geonómiának világszerte sehol sincsenek még intézetei és kutatási hagyomá-
nyai, ezért jelenleg elsősorban testületi szinten, az osztály és bizottságai kuta-
tóinak önkéntes együttműködésére alapozva kezdeményezzük és irányítjuk 
e vizsgálatokat. Munkánkról 1969 óta túlnyomóan „A Föld anyag- és energia-
áramlásai" (a továbbiakban „FAEA") című ankétsorozatban, az ehhez kap-
csolódó munkabizottsági és publikációs tevékenység keretében és különböző 
kutatási irányú tudományos szakemberekkel végzett vonatkozú eszmecserék-
ben rendszeresítjük. 
A kérdés pontosabb megvilágításához először összefoglaljuk a földtudo-
mányi ismeretek állását a munkálatok megindításakor. Amikor 1965-ben létre-
jöt t a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya, a földtudományok elvi és 
konkrét egysége kifejlesztésének szüksége még világviszonylatban is csak 
kevés helyen nyert szervezett kifejezést, gyakorlati megvalósításának lehető-
ségeiről pedig nem alakultak ki a szakkutatók köreiben sem reális elképzelések. 
A földtudományok szorosabb kapcsolatának kívánalmát kifejező „földtudo-
mányok" (geosciences) kifejezés maga is csak ezekben az években vált álta-
lánossá. 
Az egyes földtudományok addig a Földnek az emberhez képest óriási tér-, 
idő- és tömegméretei következtében gyakorlatilag egymástól függetlenül, 
önálló tudományokként fejlődtek. A Föld kutatása mintegy horizontális és 
magassági szintekre — szférákra — elkülönülve a meteorológia, a geodézia, 
földrajz, földtan, őslénytan, ásvány-kőzettan-geokémia és geofizika tudomá-
nyaira tagolódott. Az egyes földtudományokat a Föld méreteiből és 4,6 év-
milliárdos fejlődése során végbement — és még ma sem kellőképp áttekintett 
változásai roppant sorozatából következő óriási tényanyag gyűjtése, rend-
szerezése és megismerése teljesen lekötötte. A nagy gyakorlati célok megvaló-
sítása — pl. a hasznosítható ásványi nyersanyagok felkutatása — lokális 
tényezőkre és a Föld méreteihez képest igen korlátozott „általános" ismeretek 
alapján levont elméleti meggondolásokra épült. 
* Az MTA elnöksége 1972. december i ülésén beszámolót t á rgya l t m e g az MTA Föld-
és Bányásza t i T u d o m á n y o k Osz tá lya á l t a l r endeze t t „ A Föld anyag- és ene rg iaá ramlása i " 
c ímű anké tsoroza t ró l . Énnek a n y a g á t t a r t a l m a z z a a t a n u l m á n y . 
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Az egyes földtudományok elvi kapcsolatai más, nála fejlettebb természet-
tudományokhoz szorosabbak voltak, mint a többi földtudományhoz. A geo-
fizika pl. elsősorban a fizika egyik ágaként fejlődött (Eötvös!), a geokémia 
pedig az alkalmazott kémia egyik ágának tűnt . 
A méretekkel küzdő földtudományok —- az ismeretanyagnak szakadatlan, 
hatalmas növekedése ellenére — a többi természettudományhoz, különösen 
a fizika és kémia fejlettségi fokához képest egy igen lényeges vonatkozásban 
elmaradtak: az ásványi nyersanyag-szolgáltatáson és a hasonló — mondhatni 
inkább „napi" — kérdéseken túl, a földtudományok századunkban már 
kevéssé szolgáltattak közérdekűnek ta r to t t anyagot az általános ismeretek és 
a közművelődés számára. Érdekességük a fizikai, kémiai és biológiai tudomá-
nyok mellett hát térbe szorult. 
A földtudományok közötti kapcsolatok felismerése 
A földtudományok közti kapcsolatok felismerésére vonatkozó törekvések 
százados hagyományként (Buffon) nem hiányoztak ugyan, de a különböző 
földtudományok fő eredményeinek kompendiumszerűen összegzett, ismételt 
feldolgozásán túl nem jutottak. Nem eredményezték, nem is eredményez-
hették a Föld egészének fejlődésére vagy szerkezetének megértésére vonatkozó 
szintézist, mert ehhez az alap hiányzott. A legfontosabb alaphiányokként 
a következőket említhetjük: 
1. A földtani adatok a Föld felszíne közelére, a legkülső kéregre, mind-
össze néhány km-es mélységre, annak is csak a földfelszín 29%-át kitevő 
kontinentális területein belüli kultúrvidékeire korlátozódtak. A földfelszín 
túlnyomó óceáni földtanáról, az óceáni fenék alatti kőzetek akkori megközelít-
hetetlensége következtében, gyakorlatilag semmiféle anyagi ismeret nem 
állt rendelkezésre. 
2. A nagyobb mélységekről lényegileg a szeizmikus mérések alapján rendel-
kezésre álló, főleg a sűrűségeloszlásra vonatkozó adatok csak a sztatikus álla-
pot megvilágítására voltak alkalmasak. 
3. A Föld 4,5 milliárd éves történetének csak az utolsó 1/8-áról volt, nagyobb 
mérvű átalakulást nem szenvedett kőzetek alapján, közvetlen pontosabb 
ismeretünk. Az ennél régebbi kőzetek pontosabb korának meghatározása is 
csak az utolsó két évtizedben fejlődött erőteljesen. 
4. Legfőképpen hiányzott a szilárd Föld és a külső fluid övezetek — hidro-
szféra és az atmoszféra — közti genetikai kapcsolatok ismerete. Pedig ez döntő 
kérdés, mert a szilárd Föld fejlődését (fázisátalakulásait) elsősorban éppen a 
fluid fázisok jelenléte segíti elő, a fluid övezetek fejlődéstörténetéről pedig 
csak a szilárd kőzetek adhatnak felvilágosítást. 
Amikor N. Ja. K. Grot orosz filozófus 1884-ben először alkalmazta a föld-
tudományok közti oknyomozás eljövendő tudományára a geonómia kifejezést, 
tisztában volt azzal, hogy ennek kialakulása csak a távolabbi jövőben lehet-
séges. Valóban a szükséges feltételek nyolc évtized múlva, napjainkban 
értek meg. 
Az ember és környezete, valamint az űrkutatás nemzetközi programjai 
sürgősen követelték a földtudományok és a többi természettudomány szoros 
együttműködését, amely vonatkozásban ugyancsak a Föld egészére vonatkozó 
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globális ismeretekre van szükség. Az utolsó évtizedben általánossá váló törek-
vés: a földtudományok magasabb egységének kialakítása nemcsak a föld-
tudományoknak, hanem a többi természettudománynak is érdeke. 
A földtudományi oktatás és a kutatás káderhelyzete azonban ma még egye-
dül a szokványos földtudományi munkálatok elvégzését szem előtt tartó, 
korábbi tudományos szintet tükrözi. E szempontból is különbség van a szo-
cialista, a kapitalista és a fejlődő államok közt. 
Földtudományi szakemberek tekintetében legelőnyösebb helyzetben van 
a Szovjetunió, amely a nagy szocialista forradalom óta hatalmas szilárd-
földkutató gárdát fejlesztett ki területének alaposabb földtani feltárására. 
Hozzá hasonlóan viszonylag megfelelő számú kutató áll rendelkezésre pl. 
Csehszlovákiában, Romániában (itt kb. 2000 geológus és geofizikus), Jugo-
szláviában (kb. 3500 geológus). E szokványos vonatkozásban is hátrányos 
helyzetben van viszont Magyarország (kb. 700 geológus + geofizikus), meg-
felelően annak az elképzelésnek, amely szerint a túlnyomóan fiatal üledékekkel 
fedett országunk területén nem várható jelentős ásványi nyersanyagkincs. 
Minthogy a Német Demokratikus Köztársaságban, a régi ércbányák kimerü-
lőben vannak, a legnagyobb tudományos munkát igénylő szénhidrogén-kutatás 
pedig csak az utolsó 4 évben vezetett eredményekhez, az országos és egyetemi 
kutatóhelyek számát csökkentették, s ennek következtében most bonyolul-
tabb kádernehézségek jelentkeznek. 
A kapitalista, volt gyarmattartó államokban az egykori gyarmatokon működő 
kutatók hazatérése átmenetileg szakemberfelesleget eredményezett. E kérdés 
megoldása érdekében elsőként az USA te t t lépéseket, felvéve e szakemberek 
egy részét, főleg az óceánok földtanának és geofizikájának komplex kutatása 
céljából. 
A fejlődő országokban a kutató és oktató szervezetek fejlődési állapotá-
nak megfelelően jelentős szakemberhiány van. Ezekben az országokban a szo-
cialista államok szakemberei végzik a kutatás és oktatás egy részét. 
A forradalmi változás kezdete és indítékai 
Körülbelül 1968-ban kezdődött az a folyamat, amely a földtudományok 
fejlődésében hirtelen fordulatial valóban forradalmi változást hozott. A mai 
vezető tudósok többségi véleménye szerint e tudományok történetében a 
jelenlegihez hasonló jelentőségű változás még nem volt. Korunk egyik vezető 
geofizikusa, a kanadai Tuzo Wilson az ú j földtudományi eredményeket a 
kopernikuszi vagy a fizika századeleji fordulatához hasonhtja. Olyan egységes 
nagy földi dinamizmus modellje alakult ki, amely a földtudományok minden 
ágára kiterjedő kölcsönhatások felismerését, egyben számos, e döntő kérdésre 
vonatkozó, eddig érthetetlen jelenség értelmezését tette lehetővé. Ezt a fel-
fogást ma az ,,új globális tektonika" (lásd alább) körül csoportosuló geonó-
miai szemléletben jelölhetjük meg, amely az egyes földtudományok horizon-
tális földövezetek szerinti eddigi elkülönülését a vertikális kapcsolatok kimu-
tatásával oldja fel. 
Erősen sematizálva három tényezőre vezethetjük vissza a földtudományok 
szintézisének hirtelen lehetővé válását. 
1. A földfelszín túlnyomó részét kitevő óceáni földkéreg mélyfúrásos meg-
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ismerése, amely az egyelőre gazdaságilag kivihetetlennek bizonyult föld-
köpeny-megfúrási tervnek mintegy előkészítőjeként és részben helyettesítője-
ként indult meg 1965-ben USA kezdeményezésre. 
2. A Föld mélyére vonatkozó konkrét folyamatok leírását biztosító szám-
szerű adatok megismerése a nagynyomású és magas hőmérsékletű kísérletek 
ú t ján . Ez hatásosan csak megfelelő szerkezeti anyagok kialakításával a máso-
dik világháború u tán indulhatott meg. 
3. Az űrkutatás, amelynek eredményei lehetővé tették más égitesteknek 
a Földdel való összehasonlítását, és különösen a bolygók atmoszférájáról 
adtak döntő összehasonlító adatokat, beleértve a Föld legkülső övezeteit, 
valamint méretei és alakja nagy pontosságú meghatározását is. 
Ezen eredmények megvalósításához szükséges anyagi befektetések előte-
remtését a világszerte mindinkább sürgető ásványi nyersanyagszükséglet, 
ill. egyes eddigi nagykoncentrációjú ásványi telepek kimerülése segítette elő. 
Magyarországon is mind ez ideig az ország földje és légtere klasszikus értel-
mű kutatásának ezernyi részlete kötötte le a kutatókat . Speciális jelleget 
adot t a hazai vizsgálatoknak, hogy az ország túlnyomóan fiatal üledékekkel 
eltakart területén a kutatás fokozott erővel a hasznosítható anyagokat ígérő 
néhány km-es mélyebb szintek kőzet-földtani, geofizikai, ill. mélyfúrásos 
megismerése felé irányult. Ennek értelmében az osztály is kezdetben a kiala-
kulása idején megfogalmazott és a kiemelt feladatok közé emelt ,,Az ország 
természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" c. téma kidolgozására kon-
centrálta erőit. A kutatásnak elsősorban a mélyszintekre vonatkozó számos 
alapkérdés tisztázását kellett elérnie. Alapvető kérdés volt pl. a kőolaj- és 
földgáztermelésre gyakorlatilag alkalmasnak minősíthető üledékes kőzetek 
nagyobb szénhidrogéntelepeket többé nem tartalmazó kristályos kőze-
tekké való átalakulásának várható mélysége, továbbá a medencék üledékes 
aljzatának ún. mélyszerkezete, valamint a hasznosítható telepeket főképpen 
magában foglaló üledékek különböző kifejlődéseinek (ún. ,,fáciesei"-nek) kuta-
tása és a szén hidrogéntelepek migrációs felhalmozódási kérdéseinek vizsgálata. 
Az erre vonatkozó gyakorlati kutatások nagy része a hazai két nagy szilárd-
földtudományi intézményre, a Magyar Állami Földtani Intézetre és az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetre hárultak. Ennek megfelelően az Akadémia 1970. 
évi szervezeti reformja után ez a feladat az említett intézményeket közvetle-
nül irányító Központi Földtani Hivatal kiemelt témájává vált. 
Már előzőleg felismertük, hogy a kapcsolatos alapjelenségeket általában és 
főképpen a kárpát i medencékben azok alatt , felszínén, sőt felett — leját-
szódó általános áramlási folyamatok határozzák meg. Kimutat tuk a földkéreg 
alatti , ún. mélyáramlások jelentőségét a Pannon-medencék kialakulásában, 
körvonalazva ennek lehetséges mechanizmusát és általában a nagymélység-
beli köpeny szilárd kőzetanyagán belüli fluid anyagok speciábs geokémiai 
mozgását, az ún. szelektív migrációt. Ily módon a felszínközeli és nagymély-
ségi áramlások a Föld fejlődésének egyik döntő tényezőjeként voltak való-
színűsíthetők (a lég-és vízköri szerepükhöz hasonlóan), ezért a földi áramlások 
kollektív vizsgálata az egységes geonómia kialakítása felé vezető útnak ígér-
kezett. Kimondhattuk, hogy az áramlások játsszák a döntő szerepet Földünk 
minden fontosabb változásában, vizsgálatuk tehát a földtudományok egysége 
kialakításának feltétele. 
E felismerés azt is magában foglalja, hogy a társadalmi szükségletek általá-
nos kielégítéséhez a földtudományok egyes tudományai magukban nem 
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vagy csak kevéssé járulhatnak hozzá, és ez irányban lényeges segítséget a 
komplex földtudományi oknyomozás nyújthat , amelynek kialakításához az 
egyik első lépés a földi áramlások kollektív vizsgálata. 
A földi áramlások kollektív vizsgálata 
Ankéti munkálataink így a kárpáti medence áramlási rendszerének vizs-
gálatára irányultak, kiindulva a „Geofizikai-geokémiai megfigyelőhálózat kiépí-
tése Magyarországon" c. tanulmányomban (MTA X. Osztály Közleményei 
2. köt. 1968. 51. 1.) 1967-ben felvetett elgondolásból. Eszerint az áramlási 
rendszerek kutatására különösen alkalmas Magyarország földje, a Pannon-
medence meglehetősen egységes szerkezete alapján, valamint annak követ-
keztében, hogy a magyarországi fiatal medencerendszer egyes részeinek gyors 
süllyedése és üledékfelhalmozódása hatására az itteni gyorsan tömörülő 
üledékekben különösen intenzív áramlási rendszer alakul ki. Ez az áramlási 
rendszer a rétegbeli vizek és a szénhidrogén eloszlását is nagymértékben meg-
határozza. Gyakorlatilag is szükséges tehát az erre vonatkozó, eddig szétszórt 
és különböző szempontok szerint megállapított adatok összegyűjtése, közös 
alapra fektetése és a mérések koordinált rendszeresítése a különböző hazai 
földtudományok megfelelő összefogása útján. Az áramlási rendszer a keresett 
közös földtudományi jelenség, amelynek vizsgálata lehetővé teszi az eddig szerte-
ágazó földtudományi kutatások döntő dinamikai elemeinek egységes szempon-
tok szerinti korrelálását. 
A gondola t fe lvetéséhez kapcsolódó v i t á b a n sok t o v á b b v i v ő hozzászólás hangzo t t el, 
és a zoka t részben p o n t o s a b b a n í rásban is kidolgozták. A vé lemények — köz tük Tárczy-
Hornoch A., Kertai Gy., Barta Gy., és Béli B. akadémikusok megnyi lvánulása i — egy-
h a n g ú a n helyesel ték a gondo la t fe lvetésé t . A sokoldalú t o v á b b i tá rgya lásokból végül is 
Bacsó N., Barta Gy. és Béli B. konkré t j avas la t a a l ap j án , e cikk szerzőjével, az akkor i 
osztály t i tká r ra l való e g y ü t t m ű k ö d é s b e n megszüle te t t a F A E A . 
E n n e k első a n k é t j a 1969 f e b r u á r j á b a n za j lo t t le. Előzőleg elkészí te t t t a n u l m á n y a i n k 
egyike szerint a földi á r amlások bonyolu l t rendszere lényegileg ciklusosán változik, fe j -
lődik, igen sokféle ciklus szuperpozíciójával . Ezé r t az a n k é t jelképe a Föld anyag- és 
energiaáramlás i c iklusainak i d ő t a r t a m á t , va lamin t idő- és térbel i eloszlását szemlél tető 
d iagramsor l e t t . Az I. ankét fő t á r g y a bolygórendszerünk központ i energiaforrásából , 
a N a p b ó l ós a bolygók légkörére vona tkozó fő a d a t o k b ó l k i indulva , a Föld legkülső 
övezetein keresztül , a szilárd Föld különböző szint je in á t a fö ldmagig t e r j edő fon tosabb 
á ramlás i f a j t á k jel lemzőinek összeállí tása és korrelálása vol t . í g y a Fö ldön kívüli ha t á sok -
ból k i indulva, a m a g n e t o p a u z á t ó l a Föld mag já ig számba v e t t ü k az á ramlás i jelenségeket . 
Ezen az a n k é t o n t e h á t napf iz ikussal , csillagásszal, kozmokémikussa l e g y ü t t m ű k ö d v e , 
a f ö l d t u d o m á n y o k c saknem minden á g a z a t á b a n szereplő á ramlásokró l összefoglaló a n y a -
g o k a t kész í te t tünk , lehetőleg o lyan megfoga lmazásban , hogy az a különböző s z a k m á k 
k u t a t ó i s zámára együ t t e sen é r the tő legyen. Ezen az a n k é t o n 30 e lőadást , ill. t a n u l m á n y t 
m u t a t t u n k be, köz tük a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a akkor i f ö l d t u d o m á n y i 
osz tá lyának elnöke, egy amer ikai és egy indiai k u t a t ó dolgozataival . Az í rásban is 
megfoga lmazo t t hozzászólások száma 12 volt . Az anké t egész a n y a g á t az í rásban megfogal-
m a z o t t hozzászólásokkal e g y ü t t az Osztá lyközlemónyek 3. kö te t ének 1 — 3. s z á m á b a n 
pub l iká l tuk . 
Minthogy egyet len a n k é t o n belül a földi á ramlások p r o b l e m a t i k á j á t még á t t ek in tően 
som lehete t t t e l jes egészében tárgyalni , ezér t az ö n m a g á b a n legnagyobb anyago t képviselő 
hidrográf ia-hidrológiai t á r g y k ö r a n y a g á t eleve a köve tkező I I . ankétra, (1971. IV. 8—9.) 
ha l a sz to t t uk . A Föld felszíne közelében sűrűsödő ós erősen bonyolódó eme á ramlások 
e redményes v izsgála tához az előző anyaggyű j t é sen ós t a p a s z t a l a t o k o n alapuló speciális 
felkészülés is k í v á n a t o s n a k lá tszot t . A publ ikációk lehetővé t e t t ék , hogy a I I . a n k é t r a 
m á r az előző a n k é t t anu lsága i a l ap j án készül jenek fel a rész tvevők . A I Í . anké t t e h á t az 
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I . a n k é t e n m e g h a t á r o z o t t t émakörben a Föld felszíne közelének á r amlás i jelenségeire 
és ezek k a p c s o l a t á n a k részletesebb v i z sgá l a t á r a vona tkozo t t . A k o n k r é t pék iák elsősor-
b a n ismét a m a g y a r fö ld , ill. a P a n n o n - m e d e n c e egységes, viszonylag jól elemezhető 
v iszonyain a l a p u l t a k . E z ankéton összehasonl í tó elemzésre kerü l t az alföldi sekély-, 
v a l a m i n t a ka r sz tv izek sz in t ingadozása inak ciklusossága és ezeknek a Nap-ak t i v i t á s 
d u r v á n hasonló i d ő t a r t a m ú ciklusosságával való, n e m közvet len összefüggéseinek meg-
á l l ap í t ása . E v i z sgá la toknak időszerűséget a d o t t az is, hogy a r endk ívü l i m é r t é k b e n nö-
v e k v ő emberi m ű s z a k i beava tkozás e t e rmésze tes rendszerek egyensú lyá t fokoza tosan 
e lhomá lyos í tha t j a , így azok eredeti á l l a p o t u k b a n többé m á r n e m lesznek mérhe tők . 
E vizsgálatok az o rszág növekvő ivó- és ipar i víz szükséglete növekedésével is szoros 
gyako r l a t i k a p c s o l a t b a n ál lnak. Ez a t é m a k ö r szoros e g y ü t t m ű k ö d é s t k í v á n t meg főleg 
a Műszaki , ill. az A g r á r t u d o m á n y o k Osz tá lyáva l , ezért ezek n é h á n y k ivá ló szakemberé t 
is f e lké r tük a d o t t ké rdésekben való e g y ü t t m ű k ö d é s r e . Az a n k é t o n e lhangzo t t 24 előadás 
— 27 szerzőtől — a v i t a anyagáva l e g y ü t t ugyancsak te l jes egészében megje len t , de ez 
m á r önálló k ö t e t k é n t . 
A fe lmerül t ké rdések továbbv izsgá lásá ra m u n k a c s o p o r t o k a t k é r t ü n k fel, amelyek 
m u n k a t á r s a i k k a l e g y ü t t a I I I . ankéton (1972. X I . 23 — 24.) számol tak b e eredményeikről . 
E n n e k fő t á rgya t e h á t a ciklusos, a migrác iós , az ú j globális t ek ton ika i és a paleokl imatoló-
gia i fo lyama tok k o m p l e x vizsgálatára f e lkór t munkab izo t t s ágok eredmény-beszámolói , 
t o v á b b á ú j t é m a k é n t az anyag- és ene rg i aá ramlásoka t megha tá rozó fö ld i n y o m á s f a j t á k , 
ill. e rő terek v izsgá la ta volt , az egyes s z a k m á k ál ta l különböző, néme lyko r egymással 
e l len té tes é r te lemben haszná l t foga lmak n o m e n k l a t ú r á i egyeztetésével . Minthogy a Föld 
különleges jellegeit m e g h a t á r o z ó legfőbb t ényezőkón t fe l i smer tük a bo lygórendszerünkön 
be lü l egyedül a F ö l d felszínén r e n d k í v ü l nagymór tékben fe lha lmozódó H 2 0 szerepét 
(Geonómia és B á n y á s z a t 5. köt . 1972. 9 9 — I l i . 1.), f e lké r tük a geokémikusok körében 
is jól i smert „ T r a n s z p o r t f o l y a m a t o k vizes o l d a t o k b a n " e. m ü (1971) szerzőjé t , Erdey-Grúz 
Tibor akadémikus t a víz és vizes o l d a t o k szerkezetének d inamika i megvi lág í tására . 
Az i t t k ia lakul t eszmecsere különösen é l é n k visszhangot v á l t o t t ki. A 35, részben szerzői 
ko l l ek t íva e lőadását t a r t a l m a z ó I I I . a n k é t a n y a g a ugyancsak rövidesen megjelenik. 
I t t e lha tá roz tuk , hogy a következő, lehetőleg m á r jövő évi IV. ankétot fokozo t t abb 
nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n , az i dőközben megalakul t hasonló célú In t e rna t i ona l 
Geodynamics P ro j ec t haza i m u n k á l a t a i v a l kapcso la tosan szervezzük meg, és a következő 
a n k é t i g lehetőleg e lkész í t j ük az eddigi h á r o m anké t angol nye lvű r ö v i d í t e t t és szükség 
e se t én korszerűs í te t t k i a d á s á t is. 
Az anké tok p r o b l e m a t i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n az anké t i időszakokon k ívü l is k a p t u n k 
a z o k r a h ivatkozássa l t a n u l m á n y o k a t , a m e l y e k e t , elsősorban az Osztá lyközleményekben, 
u g y a n c s a k m e g j e l e n t e t t ü n k . 
Az ankétok főbb tudományos eredményei 
A FAEA eddigi főbb tudományos eredményeit a következőkben összegezhet] ük : 
1. Világviszonylatban először foglalta össze a Föld legfontosabb áramlásait, 
rendszerezve, kvalitative és kvanti tat ive jellemezve azokat. 
2. Kimutatta, liogy a földi áramlásoknak legalábbis túlnyomó többsége 
tágabb értelemben ciklusos1 jellegű. A ciklusok időtartama a néhány órástól 
a kb. 250 millió évesig változik. A ciklusok sokféleségét növeli a ciklusok 
szuperpozíciója. Leggyakoribbak — legalábbis a hazai felszínközeli szerkezet-
ben — a 14 — 15 nap körüli ciklusok. Ezeket régebben a 11 éves Nap-ciklusok -
kal korreláltuk, ú j vizsgálataink szerint azonban a naptevékenység mellett a 
közelebbi, ill. nagyobb naprendszerbeli égitestek együttes árapály hatásaival 
kapcsolatosak, elsősorban luniszoláris jellegűek. Ilyen nagyságrendű ciklusok 
eddig Földünkön 2 és fél milliárd évig visszamenőleg kimutathatók. A cik-
1
 A ciklus és ritmus foga lomkörnek igen n a g y és el lenmondásos f ö l d t u d o m á n y i i rodalma 
v a n . H a z á n k b a n t ö b b e k köz t Vadász Elemér, Pécsi Márton ós a lu l í ro t t fogla lkoztak e 
kérdéssel . Az i t t h a s z n á l t ciklusos k i fe jezés á l t a l ában n e m egyszerű körmozgásszerű 
i smét lődés t , hanem a fe j lődés elemét is m a g á b a n foglaló, spirális mozgás t je lent . 
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lusok lehetővé teszik az időtartam alapján a földi folyamatoknak kozmikus 
folyamatokkal való korrelálását. 
A gyakorlatilag is jelentős földfelszín-közeli talajréteg és karsztvizek cik-
lusos hatásai a meteorológiai hatások integrált képét is nyúj t ják . Ez a fel-
ismerés a meteorológiai távelőrejelzésnek a talajvízszint-ingadozásokat tekin-
tetbe vevő ú j szempontjaihoz vezethet. 
3. Ciklusos jelenségek a Föld magjában is bizonyíthatók. Ezek a belső 
szilárd földmagnak a külső fluid magon belüli excentrikus elhelyezkedésével 
állnak kapcsolatban. A feltehetően a földmag határán végbemenő magneto-
hidrodinamikus jelenségek pedig a Föld szilárd testére, sőt plazmatikus leg-
külső övezetére, a magnetoszférára is jelentős hatással vannak. 
4. Az Alföld mélyvizeinek számított nyomásviszonyaiból a magyarországi 
fiatal medencék recens migráció irányainak meghatározása folyamatban van. 
Ez fontos tényező a szénhidrogéntelepek képződésében és lokalizációjában. 
Több fázisú áramlás esetén a kompenzációs mozgások nagyjából ellentétes 
irányú áramlásokat idéznek elő. Az eddigi adatok szerint — legalábbis a ma-
gyar medencében — a gáz inkább areális migrációval, a víz túlnyomóan lineá-
risan (tektonikai törések mentén) vándorol. 
5. Földünk áramlási rendszerének egyik legjelentősebb megnyilvánulása 
a szilárd Föld 80—160 km vastagsági! külső kőzetburkának, a litoszférának 
általános vándorlása az új globális tektonika (lemeztektonika) értelmében. 
Az utolsó, kb. 5 évben kialakult lemeztektonika szemléletváltoztató elmélete 
a földtudomány legkülönbözőbb ágait forradalmasítja, és máris a szilárd föld-
kutatás mondhatni központi kérdésévé vált. Eszerint a litoszféra jelenleg 
mintegy 11 nagyobb héjrészletre, „lemezre" bontva vándorol átlag 1—10 
cm/év sebességgel az olvadékot is tartalmazó, képlékenyebb, ún. asztenosz-
férán, miközben a litoszféraelemek peremei a földköpenybe — sok helyen 
700 km mélységig is — betolódnak. A betolódás (szubdukció) a mélytengeri 
árkok mentén történik, míg a lemezek utánpótlódása (egyben a földkéreg szét-
szakadása) a bazaltvulkános szigetek sorával jellemzett óceánközépi küszöbök 
mentén megy végbe (1. ábra). A lemezek egymás mellett (ún. „transzform"), 
mélytörési vonalak mentén viszonylag simán csúsznak el. 
Ez az elmélet szintézisét adja századunk két legfontosabb dinamikus föld-
tani elméletének, a rátolódásos takaró és a kontinensvándorlás elméletének, 
valamint az utolsó hét évben az óceáni fenék rendszeres megfúrásából, továbbá 
az óceáni területek szeizmikus és paleomágneses vizsgálatából adódó meglepő 
ú j eredményeknek. Az elmélet a földi áramlások rendszeréhez is alapvetően 
ú j elemet csatolt, megállapítva hatalmas szilárd kőzetlemezek részvételét az 
áramlás jellegű földi dinamizmusban. 
Ez elmélettel kapcsolatban, a FAEA munkálataihoz kapcsolódva, lényeges, 
az egész elméletre kiható eredmények születtek. Egyik hazai eredmény a 
mozgás mechanizmusára vonatkozik. A litoszféra vándorlása az általában 
lejtős helyzetű litoszféralemezeknek valamilyen kenőanyagon történő gravi-
tációs csúszására vezethető vissza. Kenőanyagként először csak a szerpentin-
és talk- (zsírkő-) féle ásványokat tételeztük fel. Az ú j ismeretek szerint azonban 
a viszonylagos elmozdulások elsősorban nem a kontinentális földkéreg alján 
(kb. 35 km mélységben), hanem sokkal mélyebben, a litoszféralemezek alján 
(80—160 km mélység) mennek végbe, ahol a hőmérséklet oly magas, hogy 
ezek az ásványok többé nem stabilisak. Az ásványos kenőanyaghatás tehát 
csak a felszín közelében érvényesül. A hazai és külföldi nagynyomású vizsgá-
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A litoszféra lemezek növekedési („akkréciós") peremei 
A litoszféra lemezek betolódási (szubdukciós) peremei 
A li toszféra lemezek un. t ranszform peremei 
A litoszféra lemezek bizonyta lan jellegű ill. helyzetű peremei 
A litoszféra lemezek viszonylagos mozgási i rányai 
A f i a t a l abb („poszteoeén") ércesedések 
1. ábra 
latok alapján történt levezetés szerint e mélységben az üledékes kőzetek 
mélybetolódásával a kőzetek kristályvíztartalmú ásványainak átalakulásakor 
felszabaduló illó anyag a litoszféra alján regionálisan kifejlődő gőzpárnát hoz 
létre. Ez a gőzpárna teszi lehetővé ellennyomásával és kenőanyaghatásával 
a litoszféra globális dinamizmusának kifejlődését. 
Ankénti munkánkból így kibontakozik a földi áramlások egyedül a Földre 
jellemző speciális módja, a mélységi szilárdanyag-áramlás. A hagyományos 
felfogás szerint a földi áramlások a fluid fázisokban mennek végbe, és ezekkel 
szemben a változatlan, immobilis rendszert a szilárd fázisok, a Föld kőzetei 
képviselik. Ilyen jellege van pl. a bolygók eddig ismert legfőbb fejlődési 
folyamatának, a vulkáni és egyéb magmás működésnek, vagyis a Föld belse-
jében keletkezett fluid olvadékfázis felszálló mozgásának. A légkörben szegé-
nyebb égitesteken jelentős szerepe van ezen kívül a meteorit becsapódások-
nak, tehát egy külső eredetű, exogén szilárd fázis leszálló dinamikájának. 
Az ú j eredmények szerint Földünk fejlődését azonban két másik speciális, 
a földi vízfelhaimozódással kapcsolatos mozgásfajta uralja. Az egyik a vizes 
oldatos anyagvándorlás a földkéregben és a szilárd földfelszínen, a másik a 
saját endogén szilárd anyaga hatalmas lemezekre oszlott gömbhéjának 
elkülönülése és betolódása nagy földi mélységekbe. Ezt a mozgást a szilárd li-
toszféralemezeket' körülvevő és ugyancsak a víznek kivételesen nagymérvű föld-
felszíni felhalmozódására visszavezethető kenőanyag burok (szerpentínfélék 
és a gőzpárna) teszi lehetővé. E burok a bolygók legfőbb szilárd anyagának, 
a szilikátoknak a velük szerkezetileg és méretileg rokon vízzel való kölcsön-
hatásából jön létre. 
6. A betolódás közben történt mélyreható átalakulások hozzák létre a vul-
káni és más kristályos kőzetek nagy részét, meghatározzák az elemek geokémiai 
eloszlását és ezzel az ércképződést, sőt befolyásolják más hasznosítható anya-
gok, pl. a szénhidrogének eloszlását is. Ezért kidolgozva a földtani múlt 
betolódási övezetei meghatározásának módszertanát — kialakítottuk hazánk 
és ezzel együtt a Kárpát-Balkán-Dinarid terület legújabb kori szubdukciós 
rendszere első részletes modelljét is. 
7. Az ankétok további eredménye szerint a globális dinamizmus, főleg a 
szubdukciós öveken keresztül a Föld víz- és légkörét is befolyásolja. Az üledékek 
ui. a légkörből nagy mennyiségű oxigént vonnak el, ami a betolódások közben 
lassan kerül vissza az atmoszférába. A szubdukcióval kapcsolatban a földi 
légkör más változásai is számíthatókká váltak. Valószínűsíthető, hogy a 
magasabb fejlődési fokú élet nagymérvű elterjedése idején (kambrium, 
650 millió év) a földi légkör kb. 80%-ban széndioxidból állt, s e tekintetben 
hasonló lehetett a Vénusz mai légköréhez. 
8. A légkör oxigéntartalmának ez a globális dinamizmusból fakadó, ciklu-
sos változása egyes állatfajták kipusztulását és új faj ták kifejlődését segíti 
elő. Az élet magas fokú fejlődése, a nooszféra szintet elérő fokozata a Földön 
elsősorban ugyancsak a (folyékony állapotú) víz rendkívül nagymértékű kon-
centrációjával és ennek dinamikai hatásával áll kapcsolatban. 
9. A földi dinamizmus megismerése a társadalom számára nemcsak közvetve, 
de közvetlenül is lényeges. Egyrészt valószínűsíteni lehetett a szubdukciós 
övezeteknek hatását a civilizáció fejlődésére. Másrészt biológiai, ill. orvos-
meteorológiai hatásai részben ciklusosán, részben egyes (pl. szubdukciós öve-
zetekre lokalizáltan) jelentkeznek. Az ezzel kapcsolatos elgondolásokat az 
osztály 1972. évi közgyűlési nyilvános osztályülésén fejtettük ki és azokat 
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a „Geonómia és Bányászat" с. közleményben (5. kötet 3 — 4. füzet, 1972. 
223. 1.) rögzítettük. 
A nagy földi dinamizmus, főleg a szubdukciós övezetekben, jelentős hatással 
lehet a műszaki alkotásokra, különösen a föld alatti csatorna-, víz- és vasútháló-
zatra. A lemeztektonikai vizsgálatok kapcsán valószínűsítettük azokat a hori-
zontális és vertikális összetevőjű, kisebb mértékben még ma is aktív „törési" 
rendszereket, melyek hazánk földjének kialakulását a harmadkor kezdete 
óta alapvetően befolyásolták. Ilyen mozgási övezet húzódik pl. Budapest déli 
szomszédságában, amerre a föld alatti vasút É—D-i vonala is haladni fog. 
Az 1956. évi dunaharaszti földrengés figyelmeztet ez övezet szemiaktivitására. 
Tekintetbe kell venni, hogy e vonalon keresztül átfolyik a Duna, amelynek 
a földkéregre gyakorolt hűtő, kőzettömörítő, a törés menti hasadékrendszert 
tágító hatásához így szívóhatás is kapcsolódhat. Minthogy a Duna jelenlegi 
organikus anyagokban és agyagban gazdag üledékei már kis mélységben 
(a 100 C° közelében) nagymennyiségű illóanyagot termelnek, ezek az anyagok 
az ilyen törésrendszerekben mjnaj) nagyságrendű sebességgel is vándorolhatnak, 
fokozatosan növelve az övezetek aktivitását. 
E meggondolások alapján mindinkább fel kell adnunk azt a begyökerezett 
felfogást, hogy a szilárd Föld felszíni mozgásainak sebessége általában oly 
csekély, hogy a civilizációra és életre gyakorolt hatása csak a közismert nagy 
földrengési, vulkáni övezeteken belül volna számottevő. 
Mindezek alapján feltehető, hogy a nagy földi dinamizmus hatással van a 
társadalom arculatára is. A kapitalista termelés elidegenítő hatásában szerepet 
játszhat az a törekvés is, amely a civilizációt a földi környezettől független 
rendszerré kívánja fejleszteni. Az elidegenítés kérdése ily módon a geonómiai 
tényezőket mellőző elemeket is tartalmaz. 
10. A nagy földi dinamizmus tanulmányozásához tehát a földtudományo-
kon kívül különböző más tudománycsoportok együttműködése is hozzá-
tartozik. A civilizáció jelen fejlődési fokán az ember is geonómiai tényezővé 
vált: а társadalom maga is visszahat a nagy földi dinamizmusra, annak inten-
zitását, ill. sebességét befolyásolja. E dinamizmust lehetővé tevő agyagos 
és organikus üledékek képződési sebességének növelése, pl. az agyagos üledé-
keknek a mezőgazdaság által felfokozott termelése, továbbá a szeizmikus 
tevékenység fokozása, növeli a dinamizmus intenzitását. 
A tudomány előtt megjelent tehát a teljes földi dinamizmus és annak a civi-
lizáció okozta megváltozása megismerésének a feladata. 
Ankéntjaink számos más eredményéről csak annyit említünk, hogy azok 
a meteorológia, a paleoklimatológia, geodézia, geofizika, földtan, geokémia 
és bányászat területére is kiterjedtek. 
* 
Ha végül értékelni akarjuk a FAEA munkálatait , úgy a következőket 
említhetjük. 
1. Jelentősnek tekint jük a FAEA működését az osztályhoz tartozó kutatók 
szakmai tevékenységének befolyásolása, szemléleti egységének és távlatainak 
kialakítása terén. A FAEA elősegíti a szakkutatás eredményei fokozását 
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a többi földtudomány geonómiai jellegű eredményeivel való korrelálás 
út ján. 
2. A FAEA-tal kapcsolatban kifejlődő szemlélet közvetlenül megalapozza 
a geonómia kialakításainak feltételeit. Segíti az eddig gyakran statikus szem-
léletű földtudományok négydimenziósán dinamikus szemléletének és egysé-
ges nómenklatúrájának fejlődését. 
Ankétsorozatunk lényegileg ú j látásmódot, a földtudományi jelenségek 
vizsgálatának új irányát és módját kívánja meghonosítani, amikor a földtudo-
mány alapvetően dinamikus jelenségeinek (a tágabb értelemben vett áram-
lásoknak) a földiéjlődéstől elválaszthatatlan komplex folyamatait teszi a kuta-
tás tárgyává. A nagy földi tér-, idő- és tömegméretek miatt az ásványok, 
kőzetek, ércek, rétegsorok, őslényfajták felmérése, rendszerré rögzítése a 
statikus szemléletet a földtudományokban különösen mélyre gyökereztette. 
Ankétsorozatunk e statikus szemlélet korlátainak fokozatos felszámolá-
sára törekszik. 
A feladat jellegét gyakorlati példával érzékeltethetjük. Az ércesedést 
általában az ércekben és környezetében már jelen nem levő („meg nem kövült"), 
átfutó, ideiglenes anyagáramlások hozzák létre. Az adott ércesedés valódi 
jellege így csupán a közvetlen környezet vizsgálata, valamint az ércek rend-
szerének ismerete alapján félreismerhető. A korszerű érckutatónak, az ércekre 
vonatkozó ismereteken túl, az áramlási rendszerek geonómiai ismeretére is 
szüksége van. 
3. Természetesen még hosszú ideig óvatosságra, kritikai fenntartásokra 
van szükség az új geonómiai eszmékkel szemben. A forradalmi gondolatok 
kiértékeléséhez azonban a modellalkotásban rögzíthető bátor kezdeményezé-
sekre is szükség van, amit a FAEA munkálataival kollektív módon igyek-
szünk fejleszteni. A földtudományok esetében közvetlenül meg nem figyel-
hető övezetekre vonatkozó ismeretek növekedésével a modellalkotásnak 
különösen nagy szerepe van. A modellek pedig jellegükből kifolyólag is 
szükségképp állandó módosításra és ú j modellekkel való kiegészítésre szo-
rulnak. 
Munkánk jelenlegi egyik látszólagos hiányosságaként említhetjük ankétjaink 
tárgykörének roppant szélességéhez képest a programok sűrítettségét, pl. 
az előadások viszonylag rövid időtartamát. A megoldandó feladat azonban, 
a rendkívüli földi méretek és változások miatt, tömörítő előadási technikát 
igényel. Ankétjaink helyes működésének alapkritériuma, hogy a kutatók csak 
a többi földtudomány számára is számottevő eredményeket ismertessenek, 
földtudományilag közérthető fogalmazásban. Ezt a nehezen konkretizálható 
követelményt csak részben sikerült megvalósítanunk. 
Hiányossága ankénti munkánknak, hogy eredményeit nemzetközi szinten 
bizonyos késéssel publikáljuk. A földtudományi forradalom idején az ered-
mények oly sebességgel követik egymást, hogy gyakran nem jutunk hozzá 
a hazai publikáció u tán a hazai földtudományi viszonyokra alapított megfo-
galmazásokat globális megfogalmazásokba átültetni. E hiány megszüntetésére 
tervezzük a IV. ankétot nemzetközi jelleggel és az említett világnyelvű kiad-
ványok létrehozásával. 
Munkálatainknak e nehézségek ellenére igen jelentős nemzetközi visszhangja 
van. Törekvéseinket pedig legfőképpen az igazolja, hogy a múlt évben hasonló, 
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bár kissé korlátozottabb tárgykörű nemzetközi szervezés is megindult. A 
Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) és a Geológiai Tudományok 
Nemzetközi Uniója (IUGS) közös szervezésében kialakulóban van a Nemzet-
közi Geodinamikai Program (IGP) működése. Ennek egyik munkacsoportja 
vezetésére Barta György akadémikust választották meg. Az IGP hazai nem-
zeti bizottsága túlnyomóan a FAEA vezető munkatársaiból alakult, és azok 
a munkálatok, amelyeket a FAEA keretében végzünk, egyszersmind az IGP 
magyarországi munkálatait is jelentik.2 
2
 Nehézségeink legfőbbike a káderhiány. Különösen a fö ld tan i , á svány tan i -kőze t t an i 
és geokémiai és hasznos í tha tó telepek k u t a t á s á n a k vona lán kerü lünk szembe azzal a 
kérdéssel, hogy az ú j e redményeke t a felfedező nemcsak szak tá r sa inak , hanem a t ávo labb i 
szakmák műve lő inek , t o v á b b á a közművelődési szerveknek és a ku t a t á sok t ovább i 
ú t j á t megha tá rozó veze tő szerveknek is m a g a kényte len á t a d n i . A fö ld tudomány i ered-
mények á t t e k i n t ő összegzéséhez és a közművelődés és vezetés számára való á tv i te léhez 
speciális, magas képze t t ségű fö ld tudomány i menedzserek szükségesek, de ezt a fe l té te l t 
a jelenlegi f ö l d t u d o m á n y i okta tás i rendszer n e m b iz tos í t j a . 
E z t Magyarországon különösen érezzük, m e r t a földi d i n a m i z m u s és a n n a k a civilizáció 
okozta m e g v á l t o z á s á n a k vizsgálatára haza i te rü le ten — m i n t eml í t e t tük — különös 
lehetőség és szükség v a n . Segítik ezt a K á r p á t - m e d e n c é k viszonylag könnyebben á t t e -
k in the tő egysége, az i t t en i szemiakt ív szubdukciós övezetek fe l tűnő megnyi lvánulása i , 
a hazai elméleti geof iz ika i és gyakor la t i mé ly fú rásos m ó l y k u t a t á s magas foka és kísérleti 
megalapozot t sága , főképpen pedig az ország mérete i köve tkez tében még á t t e k i n t h e t ő 
hazai t u d o m á n y jól koord iná l t működ te t é sének lehetősége. De ú jszerű megoldandó kér-
déseink is kü lönösen sokasodnak . Csak az a példa , amelye t a Budapes t mel le t t húzódó 
mélyszerkezeti ö v v izsgála ta pl. a fö lda la t t i vonal építéssel kapcso la tban fe lvet , k b . 
12—15 f ö l d t u d o m á n y i szakember tel jes m u n k a e r e j é t igényelné. 
A probléma h a z a i továbbvi te léhez is t e h á t elsősorban a f ö l d t u d o m á n y káderhelyzeté-
nek javí tására v a n szükség. Elvileg a Föld- és Bányásza t i T u d o m á n y o k Osztá lya ós b izo t t -
ságai a f ö l d t u d o m á n y komplex egysége előrevitelére h i v a t o t t tes tüle tek. Az osz tá ly 
ku ta tó i azonban tú l t e rhe l t ek a s a j á t t u d o m á n y á g a i k b a n je lentkező a lapvető vál tozások 
felmérésével, a m e l y e t kis lé tszáma m i a t t különösen é r in t a t u d o m á n y o s élet jelenlegi 
számos, hosszada lmas formal i tása , t o v á b b á a t u d o m á n y o s adminiszt ráció növekedése . 
Segítséget j e l en tene részben a technikus i lé t szám megemelése, ami a l abora tó r iumi 
ós obszerva tór iumi k u t a t ó k terhelésének csökkentésével s z a b a d í t a n a fel a t u d o m á n y o s me-
nedzser f e l ada tkör re szakkáderekot . Hasonló megoldás t segí tene elő f ia ta l f iz ikus szakem-
berek bevonása egyes, eddig geofizikusok á l t a l végzet t (pl. kozmikus fizikai) obszerva-
tór iumi m u n k á l a t o k b a , va lamint f i a t a l kémikusoknak a geokémiai m u n k á l a t o k b a n 
való fokozo t t abb részvétele . 
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Gondolatok a magyar régészetről 
Erdélyi István —Ecsedy István 
A régészeti kutatómunka kialakulása óta szüntelen érdeklődés kíséri az 
érdekes leletek feltárását, előbukkanását. Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy 
nagy jelentőségű, új tudományos eredmények is ritkán tar tha tnak számot 
olyan széles körű érdeklődésre, mint egy-egy kincslelet vagy gazdag fejedelmi 
sír előkerülésének híre. Ilyenformán nyilvánvaló, hogy egyértelműen pozitív 
jelentőségű, ami a régészetnek mint a történeti tudománynak elismerését, 
megfelelő értékelését, társadalmi rangját illeti. Ugyanakkor a kutató nap 
nap után találkozik éppen nem hízelgő megnyilvánulásokkal, melyek az anyagi 
értéket sokszor nem is képviselő, alkalmasint nagy mennyiségű leletanyag 
szakszerű olykor eléggé költséges — feltárását kísérik. így, míg egyfelől 
növekvő — bár társadalmi indítékait illetően rendkívül vegyes összetételű — 
érdeklődés mutatkozik a régészeti kutatások iránt, ami szerencsés esetekben 
fokozottabb anyagi támogatásban is megnyilvánul, másfelől szívósan ta r t ja 
magát a kutatás aprómunkájának egyes mozzanatai alapján kialakult elítélő 
vélemény nemcsak a szürkén gyakorlatias gondolkozású emberekben, hanem 
az egyébként az irodalomtudomány, a művészetek iránt érdeklődő vagy 
éppenséggel ezekkel foglalkozó értelmiségiek egy részének körében is. Ez a szem-
lélet a régészeket mint minden régi, rossz cserépedénynek gyerekesen örülő 
csodabogarakat ta r t ja számon, és az ősi tárgyak buzgó gyűjtögetését elnéző 
mosollyal vagy értetlen vállvonogatással szemléli. 
Kétségtelen, hogy ennek az értetlenségnek a leküzdésére korántsem te t t 
még meg mindent régészetünk a tudományos ismeretterjesztés területén 
sem. így a „régészet" fogalma sokaknak csak az ősi tárgyak feltárását, 
gyűjtését ju t ta t ja eszébe inkább, mint azt, hogy az eltelt évszázad alat t 
sok ezer év történetének alapvonalait sikerült tisztázni régészeti leletek, ásatási 
megfigyelések alapján, elemző és összehasonlító munka segítségével. Az őstör-
téneti kutatás kiérlelt, eddig kevéssé ismert korszakokat, történelemköny-
vekben csak néhány sorban említett népeket és kultúrákat összefüggéseikben, 
szakmai igényességgel és közérthető módon bemutató eredményeit sokan 
várják. (Pl. a Corvina Kiadó „Hereditas" sorozatának sikere ennek az érdeklő-
désnek további növekedésével biztat.) Ez a társadalmi érdeklődés csak fokozza 
a tudományterület szakembereinek elvi-módszertani igényességét: a leletek 
gyűjtésén túlmenően ennek a néma forrásanyagnak rendkívül sokoldalú vizs-
gálatára van szükség, hogy az egyes korszakok történeti képét vagy annak 
csupán egy részét rekonstruálhassuk. 
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A fejlődés ú t j a 
A vizsgálódások ösvényein, melyek révén a műgyűjtésből az őstörténet-
kutatás kialakult, azok az elődeink tették meg az első lépéseket, akik a szen-
vendélyes műgyűjtőket és buzgó kincskeresőket, Attila sírjának örök kutatóit 
megszégyenítő lelkesedéssel és szorgalommal vetették magukat a magángyűj-
tők kezén összegyűlt egyes tárgyak korával, rendeltetésével kapcsolatos kér-
dések megoldására. Előttük tehát a tárgyak s a feltárások adatai nem anyagi 
értékek és érdekességek, hanem társadalmi mozgások statikus, de valamiféle 
megfejtendő információt rejtő emlékei, történeti források voltak. A megfej-
tett információk gyarapítása ( = az emlékek összefüggéseinek rekonstrukciója) 
a régészet tudományának megszületését, módszereinek kialakulását hozta. 
Évtizedekig tar tó munka, sok ásatás és anyaggyűjtés segítségével sikerült 
az egyes leletcsoportokat tisztázni, vagyis körülhatárolni nagy vonalakban 
azoknak a tárgyaknak a körét, amelyek azonos korban külön területeken, 
illetve ugyanazon a területen más-más korban jelentek meg. 
így alakult ki a tárgyak, leletek, külső sajátosságok alapján történő rende-
zése során a régészeti tipológia és a különböző típusok, illetve ezek csoportjai 
közötti időbeli különbségeket megalapító kronológia rendszere. 
Ezekkel a rendszerekkel egyidőben s rájuk egyre nagyobb mértékben tá-
maszkodva, bontakozott ki az őstörténet kutatása, amikor már az említett 
leletcsoportok, ú j anyagok, eszközök, temetkezési szokások megjelenését 
történelmi változásokhoz igyekeztek kapcsolni. 
Az anyag elemzése során felbukkanó történeti problémák újra és újra fel-
vetették az egyes kultúrák, leletcsoportok új szempontú vizsgálatának szük-
ségességét, ám az egyre igényesebb vizsgálatokat csak újabb, jobb módsze-
rekkel vezetett és dokumentált ásatások tették lehetővé. Elérkezett az ideje 
a szabványosított ásatási naplók és egyéb, könnyen tárolható dokumentáció 
kidolgozására és bevezetésére hazánkban is (Csehszlovákiában ezt már régeb-
ben bevezették). Erre az igényre utalnak a régebben bevezetett, de ma már nem 
korszerű, sírleleteket felvevő „csontvázlapok" stb. 
Merre halad a régészet ? 
Mint minden más tudomány, a régészet fejlődése szempontjából is „con-
ditio sine qua non" az információs bázis szakadatlan növelése, hiszen a ren-
delkezésre álló történeti emlékanyag „megvallatása", értelmezése során fel-
vetődő új problémák legtöbbször csak újabb anyagok magasabb szintű fel-
tárása, sokoldalúbb vizsgálata révén oldhatók meg. 
Már hazánkban is felmerült az igény a régészeti leletek adatainak korszerű 
rögzítése és tárolása iránt. A gyors és pontos eligazodáshoz lyukkártyákra 
rögzítik a leletek számát, típusait, előkerülési körülményeit, anyagát stb. 
Ezt különösen Salamon Ágnes (MTA Régészeti Intézet) és Kralovánszky Alán 
(Székesfehérvár István Király Múzeum) szorgalmazták egyes cikkeikben. 
A nagy tömegű, hasonló jellegű leletanyag felvételére és tárolására ezek a 
módszerek (természetesen ma már gépi lyukkártyákon) igen jók lennének.1 
Elterjesztésüket főleg az anyagiak hiánya gátolja. 
1
 S A L A M O N A. : Az V. századi és az ava rkor i régészeti a n y a g l yukka r ton ra a l k a l m a z o t t 
jelrendszere. Arch . É r t . 9 3 ( 1 9 6 6 ) 2 8 4 — 2 9 0 . 1. K R A L O V Á N S Z K Y A. : Dokumentác iós k á r t y a -
rendszerek ós a l k a l m a z á s u k lehetőségei a régészeti egyéni k u t a t á s b a n . Alba Regia VI— 
V I I . ( 1 9 6 6 ) 2 1 1 - 2 1 8 . 1. 
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Remélhetőleg idővel az összes múzeum át tér a modern információ-tárolásra, 
ami megnyitja majd az utat a számszerű, kódolt leírás, a statisztikai, sőt 
kombinatorikai-valószínűségszámítási módszerek alkalmazása felé a régészet-
ben is. A leletek, a tárgyak szerves rendszere a kultúrán belül és a bennük 
rejlő információhalmaz feltárható, de ehhez a gépi adatfeldolgozás segítsége 
szükséges. A tapasztalati út nyomán haladó rendszerezés tempója ma már 
nem elégséges, legyen szó bármelyik régészeti leletcsoportról, szobrokról, avagy 
fémveretekről, edényekről. A logikailag (intuitív módon) kikövetkeztetett 
eredményeket a matematika módszereivel fogja a jövőben a régészet bizo-
nyítani, alátámasztani, amint erre már nem egy sikeres kísérlet történt kül-
földön. Hazánkban az őskori kőszerszámok feldolgozására te t t ilyen kísérletet 
Vértes László.2 
Ehhez azonban mindenekelőtt az szükséges, hogy lehetőleg minél kevesebb 
adat vesszen el a múltból a régészet számára, vagyis ne pusztuljanak el a régi 
sírok, települések és kincsleletek, vagy ami már kimozdult helyéről a föld-
munkák során, ne kallódjon el magángyűjtők kezén, ne pusztuljon el végle-
gesen a tudomány számára. 
A jövő régészeti kutatóhelyei gépesített, jól műszerezett intézmények 
lesznek. Ennek azonban már most megvethetjük az alapjait, de csak akkor, 
lia nem engedjük szétszóródni magát a leletanyagot és pontosan rögzíteni 
igyekszünk magukat a lelő-körülményeket is. 
A régész számára ma már csak az alaposan feltárt és megfigyelt objektu-
mok — település- és temetőmaradványok — nyújtanak információkat, amelyek 
elégséges alappal szolgálhatnak helyes történeti következtetések levonásához. 
Az anyag mennyiségi és a kutatási feladatok minőségi szintjének ez a dialek-
tikus kapcsolata követeli meg az ásatások méreteinek és technikai szintjének 
állandó növelését és az elvi módszertani igényesség fejlesztését egyaránt. 
Eredmények és lehetőségek 
Jól példázza ezt az összefüggést az újkőkor (neolitikum) kutatásának folya-
mata. Ma már közismert, hogy az emberiség történetének egyik legjelentő-
sebb szakasza kezdődött el az újkőkor kialakulásával, hiszen a gyűjtögető-
vadász életmódot akkor váltotta fel a letelepült termelő közösségek földmű-
velésre és állattenyésztésre mind nagyobb mértékben támaszkodó életmódja. 
Mint a korszak elnevezése is — újkőkor, csiszolt kőkorszak — mutat ja , hogy a 
kutatás kezdetben az új eszköztípusok kialakulását tar tot ta a korszak leg-
lényegesebb vonásának, tehát az előkerült tárgyak tipológiai elkülönítésére 
szorítkozott. 
Több évtizedes feltáró és elemző munka után ismerték fel a korszak rend-
kívüli jelentőségét, azt a folyamatot, melyet a nagy angol marxista kutató, 
V. Gordon Childe „neolitikus forradalomnak" nevezett. Ahhoz pedig, hogy 
ennek az egyes területeken vaió folyamatnak kialakulását, gazdasági-társa-
dalmi, műveltségi viszonyait alaposabban megismerjük, az újkőkori közösségek 
életét rekonstruálhassuk, szükség van mind a kutatások területi kiterjesz-
tésére, mind arra, hogy teljes telepeket és temetőket tár junk fel korszerű 
2
 V É R T E S L . : A Z őskori technika fe j lődésének sebessége. „ M u n k a és ember róvá l á s " 
B u d a p e s t 1972. 187—194. 1. 
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módszerekkel. A teljes település és a temető térképe mind a közösségek lét-
számára, mind a társadalom tagozódására nézve fontos adatokat közöl. A 
hulladékgödrökben található állatcsontanyag elemzése révén meghatározható 
az állattenyésztés mértéke és főbb irányai. A sokszor feltárható égett magvak 
és virágpor vizsgálata pedig a növénytermesztésről szolgáltat adatokat . 
További természettudományos vizsgálatokkal meghatározható az edény- és 
eszközkészítés technológiája. Az így kialakuló rekonstrukció végül lehető-
séget nyújt a kor társadalmának történeti értékelésére, ami az őstörténet-
kutatás legfőbb célja. 
Az őstörténet kutatásának kezdetei óta a régészet több ezer, sőt több tíz-
ezer éves megismerhető múlttal ajándékozta meg az emberiséget azáltal, 
hogy feltárta, sőt részben szóra bírta az egyes írásos források nélküli korszakok 
emlékanyagát. Az értelmezést természetesen sokszor befolyásolták a polgári 
történetfilozófiák hibái vagy politikai jelszavakból fakadó szemléleti torzulá-
sok, s ilyenkor a régészeti leletanyagra való hivatkozás csupán arra szolgált, 
hogy az alaptalan, gyakran nacionalista indíttatású, áltudományos elmélete-
ket az objektivitás látszata is támogassa. 
Hazai eredmények és feladatok 
A felszabadulás előtti évek hazai régészetében is jól kimutatható szük 
látókörű pozitivizmus viszont éppen az objektumokhoz, a tárgyak külső 
sajátosságaihoz tapadó aprólékos tipológia bűvöletében, ahol az eszközök 
mintegy saját maguk fejlődnek, valamiféle öntörvényűk szerint, nem válha-
tot t emberközpontú, az életmód és társadalom kérdéseit előtérbe állító őstör-
téneti kép kialakítójává, bár az anyaggyűjtés volumene, a feldolgozások 
gondossága ma is szükséges, sőt alapvető publikációk születését hozta. Viszont 
alig foglalkoztak magyar régészek a felszabadulás előtt elméleti-módszertani 
kérdésekkel, és nagyon kevés olyan kutatás t végeztek, amely az egyes korok 
és népek mindennapi életének megismerését tűzte volna ki legfőbb céljául.3 
Módszertani szempontból gyökeresen megváltozott hazánkban a helyzet 
országunk felszabadulása, majd az Akadémia szervezeti reformja után. 
Elméletileg a marxista történetszemlélet biztosítja a régészet számára azt 
a szilárd bázist, amelynek segítségével az a feltárt leletanyagot valóban tör-
téneti forrásként képes értelmezni, s ily módon kiegészíti, korrigálja az írásos 
források által nyúj to t t információkat. Marxista történettudomány nem nél-
külözheti a régészet eredményeit, hiszen éppen ez tá r ja fel ezer évek és tízezer 
évek alatt felhalmozódott történelmi tapasztalat tárgyakban, produktumok-
ban megfogható valóságát.4 Ez a történelemszemlélet a komplexitás és a 
mértéktartó, szigorú pontosság igényével lép fel az őstörténet kutatóival 
szemben, és nem elégszik meg a régi és érdekes tárgyak hobby jellegű gyűj-
tögetésével, sem pedig öncélú, a tárgyat készítő és használó embert és társa-
dalmat tekintetbe alig vevő vizsgálatával. 
Ennek megfelelően a felszabadulás után a hazai régészeti kutatás jelentős 
fellendülésnek indult, amit a központilag, tervszerűen szervezett és irányí-
to t t munka te t t lehetővé. Korábban például a polgári történetírás nem fordí-
3
 G A L L U S S . : A t ipológia a lapvetése . Archeológiai É r t e s í t ő 1 9 4 2 . 1 — 4 6 . 1. 
4
 M O N G A J T A . L . Archeologija i szovremennosz ty . Moszkva 1 9 6 3 . 
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tot t kellő gondot arra, hogy a középkori jobbágyfalvak életét kutassák, hogy 
az elpusztult falvak maradványait feltárják.5 Ezért alakult úgy, hogy ilyen 
irányú kutatások szinte csak magánkezdeményezésből indultak meg és vi-
szonylag elég későn. Ezen a téren a lemaradás pótlása az 1950-es években 
kezdődött, és azóta már az ország tíz pontján folyt rendszeres falufeltárás, 
részben leletmentésként (pl. az I. Tiszai Vízlépcső közelében az egykori Rázom 
község 35 házát tár ták fel, Méri István vezetésével), részben pedig már terv-
ásatásként is. Az igen aprólékos munkával feltárt szerény, ám igazán objek-
tív és korhű maradványok történeti jelentőségét legutóbb a középkori régé-
szetünk 25 évének sikereit felmérő tudományos ülésszak is igen pozitívan 
értékelte. A szubjektív hangú középkori krónikákkal vagy a szűkszavú okle-
velekkel szemben egyedül a régészeti anyag az, melynek alapján hű képet 
kaphatunk a korabeli temetkezésről, termelésről, a köznép mindennapjairól, 
a kultúra jellegéről.6 
A régészeti kutatómunka az őskor vonatkozásában is számos új eredményt 
produkált. Az őskőkor több százezer éves hazai fejlődését, annak egyes állo-
másait számos ásatással sikerült megismernünk. Legismertebbek az istállós-
kői barlang és a vértesszőlősi település feltárása, mely utóbbi Európa leg-
régibb emberi közössége emlékének bizonyult. Rendkívül jelentős új eredmé-
nyek születtek az újkőkor és rézkor kulturális, történeti kapcsolatainak és 
gazdasági-társadalmi viszonyainak megismerése terén. Ugyanezt mondhatjuk 
a többi őstörténeti korszak, s a későbbi korok kutatásáról is. A megjelenő 
tanulmányok és monográfiák, a leletanyag egyre pontosabb vizsgálatán túl-
menően, mind nagyobb mértékben állítják előtérbe a gazdaság és társadalom 
problémáit, az egyes kultúrák eredetére, történelmi kapcsolataira vonatkozó 
eredményeket. A feldolgozások igényessége Európa-szerte elismerést aratot t , 
amit a szakfolyóiratokban megjelenő ismertetések és a külföldi kutatók egyre 
növekvő érdeklődése is bizonyít. 
Ugyanakkor azonban hangsúlyoznunk kell azt a támadhatatlan tényt , 
hogy az említett, őstörténeti szempontból a marxista történetírás számára 
leginkább lényeges kérdések komplex, sokoldalú vizsgálata nem éri el azt 
a színvonalat, amely megfelelően biztosítaná az egyes korszakok hiteles tör-
ténelmi-társadalmi viszonyainak megismerését. A régészet hazai kutatói 
éppen a leglényegesebb kutatási területeken félmunkára kárhoztatva küsz-
ködnek egyszerűen azért, mert a rendelkezésükre álló információs bázis 
messze elmarad a komplex kutatás követelményeitől. A korszerű információs 
bázis megteremtéséhez szükséges anyagi eszközök hiánya szakadékot képez 
a kutatók által világosan látott, éppen az elvi-módszertani igényesség követ-
keztében felvetődő fontos problémák és azok megoldása között. Ennek a 
szakadéknak eltüntetéséhez nagyszabású összegező munkákra és anyagilag 
jól támogatott , még több nagyarányú tervásatásra lenne szükség. 
Jelenleg a régészeti kutatás egyik legfontosabb feladata, hogy a ku ta tás 
eredményeit szisztematikusan összegezze koronként és területenként országos 
viszonylatban. Ennek a munkának elvégzése egyik alapvető feltétele az előre-
5
 R i t k a k ivé te lkén t eml í the t jük meg az a l á b b i a k a t : SZABÓ K . A Z alföldi m a g y a r n é p 
művelődós tör téne t i emlékei. Bp. 1938. és ÉRI I . —BÁLINT A. A Muhi e lpusztu l t középkor i 
f a lu t á rgy i emlékei . Régészet i Füze tek I I . 4. Bp . 1959. ( ro tapr in t ) , az 1934 — 41. év i 
ása tások közlése. 
0 1 . HOLL: Mit te lal torarchäologie in U n g a r n 1946—1964. Acta Archaeologica 22. B p . 
1970. ( térképpel) 
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lejtésnek, hiszen hazánknak szinte minden négyzetméterén találhatók régészeti 
emlékek és azok mindegyike fontos ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a 
múltról. A Kárpát-medence ősi közlekedési útvonalai, a nyersanyag-lelőhelyek, 
az Alföld termékeny síkságai, jó legelői, ú jabb népeket vonzottak ide, gyakran 
változott a politikai hovatartozás ténye is. így aztán a mai, soha nem látott 
ütemű és volumenű földmunkák során szinte mindennajt kerülnek elő régé-
szeti emlékek. Mennyit vesznek magukhoz belőle önös érdekű magángyűjtők, 
építők, az szinte kimutathatatlan. J ó részük (vagy 80%) nem kerül régész-
szakember kezébe, vagy ha később igen, úgy környezetéből kiszakítva, réteg-
megfigyelések, leletadatok nélkül. Idővel még maga a modern statisztikai 
feldolgozás céljaira szükséges tömeges számú adatanyag teljessége szenved 
kiköszörülhetetlen csorbát. Minden, a környezetből avatatlan kézzel kiszakított 
lelet népünk eddig feltáratlan múl t jának egy tanújá t némítja el örökre. 
Ez végérvényesen pótolhatatlan veszteség. 
A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete jelenleg óriási, orszá-
gos feladaton dolgozik, melynek célja a még menthető adatok teljes össze-
gyűjtése. Megyénként, azon belül minden egyes község határában összegyűjtik 
a régészeti lelőhelyeket. így áll össze szívós munkával a több tucatnyi kötetre 
terjedő nagy felmérés, Magyarország Régészeti Topográfiája. Ezt a munkát 
már a II . világháború előtt el kellett volna végezni, amint erre magyar régé-
szek egész sora utalt , sőt készült (Banner János, Bálint Alajos stb.), de állami 
támogatást végül is nem kaphatott . Hasonló régészeti munka eddig csak egy 
kapitalista országban jelent meg, bár kísérletek több helyen történtek. Len-
gyelországban külön Régészeti Atlasz Intézetet hoztak létre erre a célra, 
amely egymás után jelenteti meg ilyen irányú kiadványait. Hazánkban már 
egy megye anyaga teljesen elkészült és a munka most két másik megyében 
folyik tovább. Ez a felmérés az egyik lépés a nagy történeti szintézishez, 
annak mintegy bázisa és egyben láncszeme a hasonló irányú nemzetközi 
kutatásoknak is. 
A Régészeti Kutatócsojiort, majd annak alajjján a Régészeti Intézet meg-
alakítása az MTA keretében, az összegező munka legfontosabb szervezeti 
feltételét is biztosította.7 
Ezzel országunk nagy elmaradást pótolt, hiszen a környező országokban 
már jóval előbb megalakultak az azonos profilú tudományos intézetek. A 
Szovjetunióban igen korán, 1918-ban létrehozták azt Pétervárott , alapját 
a volt Cári Régészeti Bizottság és a volt Cári Régészeti Társulat képezte (j)l. 
á tvet te azok adattárai t és könyvtárát).8 Az elmúlt tizennégy esztendő alatt 
hazánkban a Régészeti Intézet számottevő régészeti központtá alakult. Fő 
feladatai a fent említett régészeti topográfia elkészítése, valamint — külső 
társszerzők bevonása mellett — egy nagyszabású szintézis, a Régészeti Kézi-
könyv megírása több kötetben. Ez utóbbi nagyobb korszakonként veszi sorra 
Magyarország régészeti kultúráit és emlékeit, és igyekszik azokat történeti 
szintézisbe foglalni. A sorozat első kötete, mely az őskor és átmeneti kőkor 
hazai történetét vizsgálja, már megjelent 1968-ban. Szerzője Vértes László, 
a Magyar Nemzeti Múzeum azóta elhunyt kiváló kutatója volt. 
7
 G E R E V I C H L . : A régésze t tudomány he lyze térő l . Az MTA Társada lmi -Tör téne t i tudo-
m á n y o k Osz tá lya Közleményei . X I . 1961. 207 — 211. 1. és CASTIGLIONE L. A m a g y a r 
r égésze t t udomány időszerű elméleti és m ó d s z e r t a n i problémái . Uo . X I I I . 1963. 375 — 387. 
8
 E R D É L Y I I . : A szovje t régészet n é h á n y e lv i -módszer tani kérdése. Az MTA T T Oszt . 
Köz i . X V I . 1968. 245 — 254. 1. 
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Hasonló teljességre törekvő összefoglalások még az avarkor és honfoglalás-
kor eddig előkerült teljes anyagát közrebocsátó sorozatok, melyek a Magyar 
Nemzeti Múzeum irányításával készülnek. 
Az elmaradás veszélye 
Ezek a készülő rendszerező munkák azonban, mint ezt már fentebb emlí-
tettük, nem biztosítják önmagukban azokat a feltételeket, melyek az őstörté-
neti problémák korszerű megközelítéséhez és megoldásához szükségesek. 
A régészeti kutatásra váró feladatok nem végezhetők el a vizsgálatok körének 
kiszélesítése, egy-egy korszak településeinek és temetőinek teljes feltárása 
nélkül, hiszen mint az újkőkor és középkor kutatásának idézett példája is 
mutat ja , a társadalmi-gazdasági szerkezet, a településrendszer, a kultikus 
élet, az egyes kulturális összetevők eredete és fejlődése csak ezek révén ismer-
hető meg. Mindezek a feltárások a ma rendelkezésre álló anyagi eszközök mel-
lett nem végezhetők el. Ez a tény a hazai őstörténeti és magyar őstörténeti 
kutatás lemaradásának akut veszélyét vetíti elénk. Igen meggyőzően ecse-
telte mindezt nemrégiben Bartha Antal, a korai magyar társadalom problémái-
nak kutatója a Népszabadság hasábjain.9 
A szocializmus országaiban nem mindenütt áll azonban így a helyzet. A 
régészet az őt megillető, igazi nemzeti tudomány helyét foglalja el Lengyel-
országban vagy a Szovjetunióban, hogy csak a legfejlettebb régészettel bíró 
szocialista országokat említsük. Lengyelországban például a Lengyel Állam 
ezeréves fennállásának ünnepét szorgos, módszeres, évekre szóló, anyagilag 
kiválóan dotált régészeti kutatómunkával tették többek között emléke-
zetessé. 
Romániában az ókori emlékek kutatása nyert a közelmúltban eleddig nem 
látott intenzitást, Csehszlovákiában a Morva Állam emlékeit kutat ták fel 
nagy sikerrel, de óriási ütemben folytak az elmúlt években az őskori emlékek 
feltárásai is. A Szovjetunióban, Bulgáriában minden nagy építkezés beruházási 
költségeiből 2 ezreléknyi összeg régészeti feltárásokra fordítandó az építkezés 
területén és közvetlen közelében. Erre a műemléki és régészeti törvény kötelezi 
az építtetőket. Sajnos nálunk mind ez ideig ilyen törvény nincs, és csupán 
kivételesen történt meg a tervezett Dunai Vízlépcső (1959—1961), valamint 
a II . Tiszai Vízlépcső zónájában, hogy a régészeti feltárásokra is megtervez-
ték, majd folyósították a szükséges anyagi fedezetet. Mindkét helyen rend-
kívül szép eredményeket hoztak a kutatások, szakszerűen tárva fel a római 
erődítményeket, nagykiterjedésű avarkori temetőket stb. Mindezek és a régé-
szeti kutatás eddigi eredményei fontos adatokat nyúj tanak tízkötetes törté-
nelmünk megírásához, melyet a Történettudományi Intézet kollektívája 
készít. A magyarok bejövetele előtt és velük együtt i t t élt népek története 
csak együttesen vizsgálva teszi érthetővé azokat a történelmi-gazdasági folya-
matokat, amelyek a mához vezető úton végbementek. 
A régészeti kutatásokra hazánkban a Magyar Tudományos Akadémia komoly 
összegeket áldoz. Nemcsak a Régészeti Intézetet t a r t j a fent, ami már önma-
gában véve is nagyjelentőségű, hanem anyagilag támogatja egész sor régész 
9
 B A R T H A A.: Magyar őskor — m a g y a r je lenkor . Népszabadság 1972. 
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feltárásait az ország különböző pontjain. Ez utóbbi támogatást a Régészeti 
Bizottság osztja el évente. Emellett a régészeti feltárásokra elsősorban az 
egyes megyék áldoznak, de közöttük — sajnos — igen nagy különbségek 
vannak. A megyei tanácsok vezetői nem egyformán értékelik a régészeti 
kutatások céljait, sokszor félreértik és nem támogatják régészeik törekvéseit. 
Ami ezzel a képpel szorosan összefügg: nem is egyformán vannak ellátva az 
egyes megyék régész-szakemberekkel sem. Régészeti kutatásokat még más 
intézmények is finanszíroznak ugyan, de ez az anyagi támogatás, ami nem is 
lebecsülendő nagyságú (bár nem elégséges), központilag nem befolyásolható, 
nem is irányítható még. Rosszul hatnak it t a helyi, kicsinyes szemlélet, avagy 
a régészethez mint olyanhoz való lekezelő viszonyulás egyaránt. Elmaradá-
sunk az említett szocialista országoktól a régészeti kutatások anyagi támo-
gatása terén nem indokolható népgazdasági szempontokkal, hiszen a szük-
séges anyagiak nem jelentenek lényeges megterhelést, különösen, ha kultúránk 
gyökerei megismerését jelentőségének megfelelően fontosnak tar t juk. 
Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy az őstörténet több ezer éves fejlő-
désének megismerése nélkül a későbbi korok fejlődése sem érthető meg. 
A társadalom méltó önbecsülése lehetetlen a múlt, a kezdetek ismerete, tuda-
tosítása nélkül, és az önbecsülés, a szocialista hazaszeretet hiánya könnyen 
vezethet a kozmopolita, haszonközpontú mentalitás kialakításához. 
Távol áll tőlünk annak feltételezése, hogy eme napjainkban sokszor és teljes 
joggal ostorozott szemlélet eltüntetése az őstörténetkutatás fejlesztése út ján 
lenne lehetséges. Ám vitathatat lan, hogy a szocialista pedagógia egyik leg-
főbb törekvését, a közösségi tuda t fejlesztését jól szolgálja a kutatásainak 
középpontjába a régmúlt társadalmát állító régészet. Igyekszik megvilágítani 
és feltárni részleteiben is a munkájával önmagát megalkotó emberiség közös-
ségét, megmutatni, hogy nem az „ősember" nyárspolgári gúnyképe, hanem 
„a Tűz csiholója" igazi és méltó elődünk. Ezért sem talán éppen ezért nem 
— szakítható el a régészeti kutatás a történettudomány problémáitól, hiszen 
éppen alaprétegeit kuta t ja a magyarság és emberiség mai kultúrájának. 
Reméljük, hogy ez a néhány gondolat a régészet céljáról és helyzetéről meg-
értésre talál mindazoknál, akik számára a történeti ismeretanyag bővítése, 
a történelmi tuda t fejlesztése, gazdagítása a szocialista kultúra alapvető, 
nélkülözhetetlen feladata. 
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A TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERV ORSZÁGOS 
SZINTŰ FELADATAI 
Hírközlő rendszerek és berendezések 
kutatása fejlesztése 
Víg István 
A hírközlés szerepe egy ország gazdasági életében, honvédelmében, lakos-
sága kulturális igényeinek kielégítésében, az általános műszaki fejlődésben 
közismerten nagy jelentőségű. Az ipar irányítása, a korszerű közigazgatás 
megszervezése, az államélet és a népgazdaság különböző ágai magas színvonalú 
hírközlés-szolgáltatást igényelnek. A hírközlés jelentősége ma is növekedő-
ben van. A nemzetközi együttműködés fejlődése, a gazdasági integrációk, 
így pl. a szocialista gazdasági integráció kialakulása, országhatárokon is 
túlterjedő, nemzetközi hírszolgáltatást igényelnek. Nemzetközi tapasztalat 
szerint a hírközlés színvonala a gazdasági élet fejlettségének fokmérője, egy-
ben annak előfeltétele. A hírközlés ma már olyan mértékben hat vissza a 
gazdasági életre, hogy a gazdasági élet továbbfejlődéséhez a hírközlés tovább-
fejlesztése is feltétlenül szükséges. 
A hírközlésnél az ellátottság színvonalát a távbeszélő sűrűséggel, azaz 
a 100 lakosra jutó távbeszélő készülékek számával szokás jellemezni. A táv-
beszélő sűrűség világátlagban kb. 7, európai átlagban kb. 13, a fejlett ipari 
államokban kb. 50 készülék/100 lakos. Hazai viszonylatban a távbeszélő 
sűrűség a világátlagnak felel meg, ami feltétlenül elmaradottnak értékelendő. 
Az igények ennél sokkal nagyobbak. Ismeretes, hogy csak Budapesten száz-
ezer telefonra várakozó van, és az ország egész hírhálózatát jelentősen növelni 
kell a vidék iparosítása következtében jelentkező új hírközlési igények kielé-
gítése érdekében. De nemcsak a jelenlegi igényeket kell kielégítenünk, hanem 
figyelembe kell vennünk ezek folyamatos növekedését is. A világ távbeszélő 
sűrűsége ugyanis tízévenként átlag megduplázódik. 
Az igények és az igény kielégítés nemcsak mennyiségben növekszik, hanem 
minőségi színvonal tekintetében is. A hírközlés a hagyományos hírközlési 
ágazatok: a távbeszélőtechnika, a vezetékes átviteltechnika, a vezeték nélküli 
U R H és mikrohullámú technika mellett számos új, nagy jövőjű területtel 
bővül — így a színes képátvitellel, az adatátvitellel, a digitális információ 
átvitellel — és szoros kölcsönhatásban áll más fontos műszaki fejlődési irányok-
kal, így a számítástechnikával, a távadatfeldolgozással, valamint az ezekkel 
összefüggő mikroelektronikai alkatrészek, elemek és áramkörök fejlődésével. 
Mindezek ismeretében az ország távlati tervei kiemelkedő szellemi és 
anyagi ráfordításokat irányoznak elő a hírközlés fejlesztésére. A fejlesztési 
célkitűzéseket központi kutatási célprogram foglalja egybe, amelynek célja 
népgazdaságunk hírhálózatának korszerűsítéséhez, valamint az ipar export 
célkitűzéseinek megvalósításához szükséges vezetékes és vezeték nélküli hír-
közlő berendezések továbbfejlesztése, a nemzetközi fejlesztési irányok, az 
igények és reális lehetőségeink szem előtt tartásával. 
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Nemzetközi fejlődési irányok és a hazai helyzet 
A kutatás-fejlesztési célkitűzéseket a hazai híradástechnika kiemelkedő szak-
értőinek közreműködésével, széles körű felmérő és elemző tanulmányok, 
OMFB, KPM és KGM koncepciók alapján állították össze és többlépcsős 
értékelő viták, zsűrizések után fogadták el. Összeállításuknál természetszerű-
leg szem előtt kellett tar tanunk a nemzetközi fejlődési irányokat és a jelen-
legi hazai színvonalat. Ezek röviden a következőkben foglalhatók össze. 
A hírhálózatok közvetítendő híranyaga állandóan bővül. A kezdeti beszéd-
közvetítést követte a rádió elterjedésével a zeneközvetítés (zenecsatornák), 
majd a televízió elterjedése kapcsán a képközvetítés, legújabban a színes 
képközvetítés (videojel csatornák). Ezen analóg-jeltovábbítás bővülése mel-
lett különösen rohamos legújabban az áramimpulzusokkal történő, ún. 
digitális jeltovábbítás elterjedése. A kezdeti kis sebességű távírás és gép-
távírás igénye mellett, a számítógépek elterjedésével párhuzamosan nő a 
közepes és nagy sebességű adatátvitel igénye. Nemzetközi viszonylatban a 
fejlett ipari országok belső és országok közötti hírhálózata a nevezett igénye-
ket mind magasabb fokon elégíti ki. Hazai viszonylatban most kezdődik az 
adatátviteli igények kielégítése, de a műszaki színvonal a hagyományos 
területeken sem mondható kielégítőnek. 
A hírhálózatok műszaki berendezései az utolsó évtizedben, az elektronika 
forradalmi fejlődésével párhuzamosan, szintén alapvető fejlődésen mentek 
keresztül, és a fejlődés ma is tart . A fejlődésben az ú j elveken működő, mind 
magasabb színvonalú generációk gyorsan követték egymást. Az első generá-
ciós (elektroncsöves, távbeszélő központoknál forgógépes) berendezések már 
elavultak, a második generációs (tranzisztoros, központoknál keresztrudas) 
berendezések is már elavulóban vannak. Korszerűeknek ma a harmadik 
generációs (integrált áramkörös, központoknál félelektronikus) berendezések 
mondhatók, de a nemzetközi kutatás már a negyedik generációs (csoportos 
integrálás, központoknál elektronikus központ) berendezéseken dolgozik. 
Az elvi működés fejlődési iránya a digitális hírközlés (még az analóg jeleket is 
digitális formában fogják továbbítani, mert ez lesz olcsóbb). Az alkalmazott 
átviteli közegek választéka is bővül. A légvezetéket és a szimmetrikus kábelt 
a koaxiális kábel elterjedése követte, ezt követi a csőtápvonal, kutatási 
téma a laser-sugaras tápvonal.* A rövidhullámú és ultrarövidhullámú rádió-
csatornákat követte a mikrohullámú csatornák elterjedése, legmagasabb frek-
venciákon az űrtávközlés csatornáin. A fejlődés iránya, hogy az eddigi külön 
szakmák (vezetékes szakma és vezeték nélküli szakma, ezeken belül kapcsolás-
technika, átviteltechnika, rádiótechnika, mikrohullámú technika) szakismeret 
igényben, konstrukcióban, üzemeltetésben közelednek egymáshoz, sőt az 
integrált digitális hírhálózatban azonosulnak. 
Hazai viszonylatban hírhálózatunk azzal jellemezhető, hogy többségében 
első generációs berendezésekből épül fel. Gyártóiparunk már a második 
generációs berendezéseket gyártja, a kutatási-fejlesztési munka tárgya pedig 
a harmadik generációs berendezések kifejlesztése. 
A hírhálózati rendszertechnika terén is fejlődés folyik. A nemzeti posták álta-
lános törekvése, hogy a történelem folyamán sokféle, eltérő generációjú be-
* Szélesebb f r ekvenc iasáv , azaz nagyobb s z á m ú beszélgetés egyide jű á tv i te lére alkal-
m a s ú j kábolt ípusok. 
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rendezésekből felépült heterogén hálózataik helyett egységes rendszertech-
nikájú, homogén hálózatokat hozzanak létre. Ez a törekvése a magyar postá-
nak is, és ehhez igazodnak a hazai ipar célkitűzései. A célprogram indítása 
óta a szocialista gazdasági integráció komplex programja keretén belül 
konkrét célkitűzéssé vált az egységes Komplex Hírközlő Rendszer (KHR) 
létrehozása. 
A célprogram kutatási-fejlesztési feladatai 
A fentiekben összefoglalt nemzetközi fejlődési irányok és hazai helyzet 
ismeretében az országos hírközlő hálózat fejlesztéséhez szükséges kutatási-
fejlesztési feladatokat az alábbi főbb csoportokban foglalták össze: 
a hazai belső és nemzetközi átmenő forgalmú, vezetékes és vezeték 
nélküli hírhálózat optimális kialakításához szükséges hálózat elméleti, 
rendszertechnikai kutatási-fejlesztési feladatok; 
— a hálózat megvalósításához szükséges vezetékes és vezeték nélküli 
hírközlő berendezések kialakításával kapcsolatos kutatási-fejlesztési 
feladatok; 
— a hálózat üzemeltetését és karbantartását fejlesztő kutatási-fejlesztési 
feladatok. 
A kutatási-fejlesztési feladatok eme széles körének megoldásában népgaz-
daságunk több ágának kell közreműködnie. A feladatok kiemelkedően nagy 
hányada a KPM célprogramjába tartozik (hálózatelmélet, rendszertechnika, 
üzemeltetés-szolgáltatás fejlesztés, karbantartás fejlesztés stb.). A KGM fel-
adatkörébe tartozik viszont a berendezések fejlesztésével kapcsolatos teendők 
zöme. A KGM célprogramjának összeállításánál alapvetően a hazai KPM 
igények, másrészt az export igények az irányadók, kiegészülve azzal a szem-
ponttal, hogy csak szellemi és anyagi lehetőségeinknek reálisan megfelelő 
ipari fejlesztési célkitűzések szerepelhetnek a célprogramban. így a hazai 
igények egy kis részét import berendezésekkei elégítik ki, továbbá a fejlesztési 
feladatok egy részét licenc vásárlás út ján valósítják meg. 
A fenti szempontok alapján összeállított KGM célprogram kutatási-fej-
lesztési feladatai az alábbiakban foglalhatók össze: 
1. Kapcsolástechnikában legsürgősebb célkitűzés volt a hazai és export 
igények kielégítését szolgáló — részben hazai fejlesztésű, részben licenc 
alapján gyártott — crossbar távbeszélő központ családok fejlesztésé-
nek, ill. honosításának befejezése és gyártásuk megkezdése, így a Beloi-
annisz Híradástechnikai Gyárban kifejlesztett jelfogós alközpont család, 
a jelfogós vezérlésű crossbar (keresztrudas kapcsológéppel működő) alközpont 
család, az elektronikus vezérlésű crossbar rurál (vidéki) központ család, a 
továbbfejlesztett szovjet crossbar faluközpont, valamint az L. M. Ericsson 
licenc szerinti crossbar városi központ családok gyártásának bevezetése. 
Középtávú kutatási-fejlesztési célkitűzés — elsősorban export igények 
kielégítésére — a kis és közepes, valamint nagy kapacitású félelektronikus 
(ún. kvázi elektronikus) központ családok kialakítása részben hazai fejlesztő 
erőkkel, részben kétoldalú (magyar—szovjet) és sokoldalú KGST együtt-
működésben, esetleg tőkés licenc vásárlással. Távlati kutatási feladat az 
integrált digitális hírhálózati rendszer (IDHR) kialakításában való közre-
működés, KGST sokoldalú együttműködésben. 
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2. Vezetékes átviteltechnikában legsürgősebb célkitűzések a hazai fejlesztésű 
légvezetékes és szimmetrikus kábeles berendezés családjaink konstrukciós 
továbbfejlesztése, az L. M. Ericsson licenc alapján a 300 és 960 csatornás 
kis koaxiális berendezés család honosítása és gyártásba vétele, a licenc szár-
mazású és hazai erőkkel továbbfejlesztett 32 csatornás PCM (pulzus cod 
modulált) berendezés gyártásának megkezdése, végül a részben hazai erőkkel 
fejlesztett, részben ezután vásárlandó licencek alapján, a KGST egységes 
számítástechnikai rendszere követelményeinek megfelelő adatátviteli beren-
dezések gyártásának megindítása. 
Középtávú kutatási-fejlesztési célkitűzés a 2700 csatornás kis koaxiális 
rendszer kifejlesztése, és a secunder PCM (pulzus cod modulált) rendszer kiala-
kítása, KGST együttműködésben. Távlati kutatási célkitűzés az IDHR 
kialakításában való közreműködés. 
3. Mikrohullámú technikában célkitűzés a 2, 4, 6, 8 GHz-es frekvencia sávok-
ban működő, egységes berendezés családok kialakítása, széles sávú, közép-
leágazó és kis csatorna számú igények kielégítésére. 
Középtávú célkitűzés a teljes félvezetősítés megvalósítása, végfokozatok-
ban is, továbbá a mikrohullámú generátorok kutatása (Gunn dióda alkalma-
zás), integrált áramkörök alkalmazása stb. Távlati célkitűzés a KGST „Inter-
szputnyik" űrtávközlési rendszer kutatásaiban való közreműködés földi 
berendezések területén. 
4. URH technikában célkitűzés — a készülékfejlesztési feladatok mellett — 
a mozgó előfizetők és a gépi kapcsolású postai távbeszélő hálózat automatikus 
csatlakoztatását biztosító, ún. nyilvános mozgószolgálati U R H rendszer 
kidolgozása, lehetőség szerint licenciák igénybevételével. 
5. Távbeszélő készülékek terén közvetlen feladat a jelenlegi készülékek para-
métereinek javítása és különleges típusok kifejlesztése. Távlati feladat a fél-
elektronikus és elektronikus központok készülékeinek a kialakítása KGST 
együttműködésben. 
A célprogram szorosan kapcsolódik a KPM hasonló tárgyú célprogramjai-
hoz, továbbá a KGM „Rádióelektronikai alkatrészek fejlesztése" tárgyú cél-
programjához alkatrészellátás — a KGM és KPM „Műsorszórás" tárgyú 
célprogramjaihoz a rádió és TV műsortovábbító láncok —, a KGM elektro-
akusztikai tárgyú célprogramjához a közös elemek tekintetében, kapcsolódik 
az országos számítástechnikai célprogramhoz az adatátvitel tekintetében, 
végül összhangban van a híradástechnikai kábelgyártás fejlesztési célki-
tűzéseivel. 
Az ismertetett kutatási-fejlesztési célok megvalósításának szellemi felté-
telei — számolva a KGST munkamegosztásokkal és az előirányzott licenc-
vásárlások realizálásával — biztosítottnak látszanak. A kutatási-fejlesztési 
költségek forintfedezetének kb. 80%-a vállalati alapokból biztosítottnak 
látszik, a további központi KGM—OMFB alapokból fedezendő. 
Az alkatrészellátás megfelelő biztosítása a legproblematikusabb előfeltétel. 
A hazai elektronikai alkatrészipar ma nem képes a felmerülő igények kielé-
gítésére. Ahhoz, hogy erre képessé tegyük, kb. 2 milliárd F t beruházásra van 
szükség, jelentős részben központi forrásból. Ennek intézése az alkatrész 
célprogram keretében folyamatban van. 
A célprogram végrehajtásában a híradástechnikai alágazat kb. 1000 fős 
rendszertechnikai kutató intézete, a Távközlési Kuta tó Intézet, továbbá a 
Beloiannisz Híradástechnikai Gyár, a Telefongyár, az Orion, a Finommecha-
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nikai Vállalat és a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kutató-fejlesztő gárdái 
vesznek részt. A feladatok egy részét a KGST Rádióelektronikai Állandó 
Bizottsága keretében két- vagy több oldalú együttműködésben, néhány fel-
adatot pedig licenc hasznosításával ha j tunk végre. A célprogram kisebb 
hányada távlati kutatási téma (pl. IDHR), ezek megoldása készíti elő az 
ötödik ötéves tervidőszak konkrét gyártmány fejlesztési munkáit. 
A feladatok jelentős része konkrét gyártmányfejlesztési téma. Ezeknél a 
műszaki eredmények alkalmazása a vállalatoknál biztosított, a gyártás meg-
indítása a vállalati termékek műszaki színvonalának dinamikus szinten tar-
tását és a rentabilitás növelését szolgálja. 
Az előirányzott kutatás-fejlesztés egyrészt lehetővé teszi a hazai hírháló-
zat korszerűsítésének, bővítésének zömében hazai erőkkel történő megoldá-
sát, másrészt biztosítja a mintegy 30 000 főt foglalkoztató hazai hírközlési 
ipar rentabilitását, exportjának, ezen belül tőkés exportjának többszörözését. 
Korszerű termékeivel, a hírhálózat korszerűsítésével és bővítésével közvetve 
hozzájárul a népgazdaság gyorsabb fejlődési lehetőségeinek biztosításához 
és a bonvédelmi feladatok magasabb szintű megoldásához. 
A tárgyalt és fejlesztendő gyártási ágaknak a IV. ötéves tervben elért 
termelési értékei után képződő műszaki fejlesztési alapok, a felsorolt kutatási-
fejlesztési feladatok mellett, a szükséges gyártásfejlesztési feladatok költsé-
geit is fedezni tudják . 
A célprogramban összefoglalt feladatok közül kétségkívül legsürgősebbek 
azok, amelyek megoldása a jelenlegi hazai és export igények kielégítéséhez 
szükségesek. Ilyen feladatok a vállalatoknál részben hazai fejlesztő erőkkel, 
részben licenc honosítással folyó gyártmány fejlesztési célkitűzések, ezek közül 
is elsősorban a vezetékes hírközlés berendezései, hiszen a posták alaphálózata 
ezekre épül. A célprogram végrehajtása ennek a sürgősségi sorrendnek a szem 
előtt tartásával folyik, a legsürgősebb feladatok nagy részének végrehajtása 
már meg is történt, a még hiányzók a IV. ötéves tervidőszak közepére megvaló-
sulnak. Nem ilyen sürgős természetűek ugyan, de természetesen éppen ilyen 
fontosak a közép- és hosszabb távú kutatási feladatok, hiszen ezek teremtik 
meg az előfeltételeit a következő tervidőszak gyártmányfejlesztési feladatainak. 
A kutatási feladatok végrehajtása is megindult, és néhány területen, így 
pl. a mikrohullámú technika területén, jó kezdeti eredményeket ért már el. 
Elősegítette ezt az a körülmény, hogy a mikrohullámú kutatásokban rendel-
kezünk a legnagyobb létszámú kutató apparátussal, és a munkát a hazai 
erők együttműködésével szerződéses alapon végezhetjük. A többi kutatási 
ágban — kis létszámú hazai fejlesztő erőink miatt — nagyobb mértékben 
kell nemzetközi kutatás-megosztásban dolgoznunk, ami ma még nehézkesen 
megy. Pedig csak nemzetközi kutatási együttműködés ú t ján juthatunk el 
a mai, országonként különböző, sőt országokon belül is heterogén hírhálózatok 
helyett olyan egységes hírhálózatokhoz, amelyek nagyságrenddel nagyobb 
gyártási sorozatokhoz és ezen keresztül alacsonyabb gyártási költségekhez 
vezetnek. Éppen ezért mindent el kell követnünk a nemzetközi kutatási együtt-
működés hatékonyabbá tételéért, lehetőség szerint a szerződéses együtt-
működési módszerek bevezetéséért, mindenekelőtt pedig az egységes hír-
hálózati rendszerek és berendezések kialakításáért. 
További elengedhetetlen előfeltétele az ú j harmadik, ill. negyedik generá-
ciós berendezések gyártásának a korszerű alkatrészellátás biztosítása. Ma 
már ez is csak nemzetközi munkamegosztással, gyártásszakosítással, típus-
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cserékkel érhető el, mert a teljes választékigény kielégítésére saját erőből 
egy ország sem képes. Éppen ezért minden erővel törekedni kell a komplett 
választékot biztosító nemzetközi munkamegosztás kialakítására és ezen belül 
a ránk háruló feladatok maradéktalan megoldására. 
Lehetőségeink tehát mind a hazai, mind nemzetközi célkitűzéseink meg-
valósításához megvannak. Az eredmények egyik legfőbb biztosítéka a szo-
cialista gazdasági integráció komplex terveinek következetes végrehajtása. 
Az állati eredetű élelmiszerek egy főre jutó fogyasztása korunkban az 
életszínvonal kifejezésének egyik jellemző mutatója. 
Az élelmiszerfogyasztásban (közelítve a telítettségi állapothoz) relatíve 
csökken a mennyiség fokozásának jelentősége, s a fogyasztásban a minőség, 
a választék, a feldolgozottság kérdései kerülnek előtérbe. A kereslet (az élet-
színvonal emelkedésével összefüggésben) a kalóriában gazdag élelmiszerek 
rovására, a komplett fehérjét tartalmazó élelmiszerek, a drágább húsáruk, 
a feldolgozott húskészítmények, a központilag készített félkész és kész ter-
mék irányába tolódik el. A naturáliákban mért felhasználáshoz képest pers-
pektívában gyorsabb ütemben nő az értékben kifejezett fogyasztás. 
A hazai élelmiszerfogyasztásra jellemző, hogy 
— a fajlagos kalória- és összes fehérje-felhasználás eléri az élenjáró nem-
zetközi színvonalat, a biológiailag értékesebb állati fehérjék fogyasztá-
sában azonban még elmaradunk a fejlett országoktól és a korszerű táp-
lálkozás követelményeitől (az állati fehérjeszükséglet kielégítése mint-
egy 40 — 50%-kal kevesebb az élettanilag indokoltnál); 
— a szokások úgy alakultak ki, hogy a felhasznált állati fehérjék 55—56 %-át 
képezik a hús- és húskészítmények (a húsfehérjék fogyasztásának ilyen 
magas arányát jóformán egyetlen országban sem érik el. Pl. az USA-
ban 53%, az NSZK-ban 49%, Ausztriában 44% a húsfehérje-fogyasztás 
aránya az összes állati fehérje fogyasztáson belül). 
Az állati termékek iránt mutatkozó társadalmi elvárásokat (a lakosság 
szükségleteinek kielégítését és az exportkövetelményeket) az állattenyésztés 
távlati fejlesztésének alapfeltételeként lehet megjelölni. 
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Távlati Fejlesztési Bizottság 15 éves 
prognózisa alapján az alábbi naturális mutatók jelzik az egy főre jutó hús-
fehérje-fogyasztással szemben támasztot t népgazdasági elvárásokat (kg/fő/év): 
A hústermelés fejlesztése 
Szalóczy Bálint 
1970 1986 
m a r h a h ú s 
se r t é shús 
b a r o m f i h ú s 
egyéb h ú s (hal, juh , ló) 
9,1 13—14 
31,0 4 0 - 4 2 
13,6 18 
6,0 9—10 
összesen: 69,6 8 0 - 8 4 
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Az állati termékellátás fent megjelölt volumene az állati fehérjefogyasztás 
42—45%-os növelését teszi lehetővé, és ezzel elérjük a biológiailag kívánatos 
szintet. 
A húsfogyasztás nem csupán mennyiségben, hanem minőségben és válasz-
tékban is megváltozik. A kereslet a jobb minőségű húsáruk irányába tolódik 
el. A központi húsáru alapon belül a húskészítmények aránya 16%-ról 36%-ra 
nő, és fokozódik a vendéglátás szerepe. 
A fent megjelölt változások — az 1970. évihez képest — naturáliákban 
34 — 41%-kal, értékben 100%-kal emelik a hazai húsfogyasztást. A bizottság 
hipotézise alapján az állati eredetű termékek exportjának évenkénti átlagos 
növekedési üteme (az 1965 1970. évek között elért 2,1%-kal szemben) 
1971 — 1985. évek között — három változatban számítva — 11,5 — 7,1 — 
7,3%-os lehet. 
Az 1985-re számított hús-export növekedés az alábbiak szerint alakulhat 
csontoshús egyenértékben számolva (1970. év = 1,0) 
I . I I . I I I . 
változat. 
m a r h a h ú s 2,0 1,3 1,3 
ser téshús 14,8 6,2 8,0 
j u h h ú s 1,6 1,2 1,2 
b a r o m f i h ú s 4,5 2,9 2,9 
húskész í tmény 11,6 4,6 6,6 
A fentiekben vázolt népgazdasági elvárások teljesítése rendkívül összetett 
probléma, amelynek eredményes megoldása a feladat népgazdasági kiemelését, 
valamint a szellemi és az anyagi erők koncentrálását indokolja. 
A hústermelés fejlesztésének irányai 
A hústermelés kívánt irányú és ütemű fejlesztését négy ágazat kiemelésével 
(szarvasmarha, sertés, juh, baromfi), továbbá a következő tudományos 
termelési rendszerek kialakításával, illetve továbbfejlesztésével lehet meg-
alapozni: 
— a kettős hasznosítású szarvasmarhahús-termelés rendszere; 
— az iparszerű tejtermelés rendszere; 
— az anyatehéntartásra alapozott marhahústermelés rendszere; 
— az iparszerű sertéshústermelés komplex rendszere; 
— a sertéshústermelés bábolnai rendszere; 
— a nagyüzemi gyapjú- és juhhústermelés rendszere; 
— az intenzív bárányhústermelés rendszere; 
— az iparszerű baromfihús termelési rendszer továbbfejlesztése. 
Ezeknek a vertikális termelési rendszereknek a kidolgozásához a tudomá-
nyos kontroll és a komplexitás igényével kell figyelembe venni a rendszer 
valamennyi fontosabb szerkezeti elemét, nevezetesen a termelési típust, a 
takarmánybázist, a takarmányozást, a technológiát, a szakemberképzést, 
az állategészségügyi és a közgazdasági kérdéseket. A program eredményes 
végrehajtását négy szinten szervezett kutatómunka biztosíthatja. Ezek a 
következők: 
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— alapozó kutatás a szükséges feltételekkel (műszerezett laboratóriumok-
kal); 
— kiscsoportos genetikai, takarmányozási, műszaki, technológiai, élet-
tani modellvizsgálatok végzése egzakt kutatási eredmények elérésére, 
a szükséges anyagcsere-, klíma-, istállók és laboratóriumi háttér kiala-
kításával; 
— félüzemi viszonyok között (a létesülő kísérleti telepeken) alkalmazott 
(honosítás, fajtakialakítás, faj tafenntartás, viselkedésfiziológia, takar-
mányozás, tartástechnika és technológia) kutatások megvalósítása; 
— nagyüzemi méretekben alkalmazott és fejlesztési kutatások végzése, 
illetve kipróbálása elsősorban prototípus-teiepek létesítésével, amelyek-
ben a kitenyésztett fajtakonstrukciók, hibridek a program folyamatában 
kimunkált legcélszerűbb takarmányozásban, elhelyezésben részesíthe-
tők és a rendszer elemeinek együttes hatását, a minősített komplex 
eredményt a gyakorlat számára be lehet mutatni. 
A fentiekben vázolt négylépcsős komplex kutatás az agrártudomány, a 
műszaki és természettudományok, a társadalomtudomány széles körének 
együttműködését és koordinációját igényli. 
A tudományos munkamegosztásban olyan minőségi változásoknak kell 
végbemenni, amelyek lehetővé teszik a bonyolult és összetett probléma 
eredményes megoldását (specializáció, integráció, kooperáció, a kutatás „ipa-
rosodása"). 
A kialakított tudományos termelési rendszerek realizálása 
Az iparszerű termelés feltételei között — a korábbi hagyományos termelési 
formákkal szemben — lényegesen kedvezőbb hatásfokkal lehet feltárni az 
állati termékek előállításának gazdasági tartalékait, az év minden időszaká-
ban egyenletesen lehet nagyobb mennyiségű, jobb minőségű és gazdagabb 
választékú termékeket előállítani kisebb munkaráfordítással és nagyobb 
gazdasági hatékonysággah Ilyen termelési formák kialakításához jelentős 
népgazdasági érdekek fűződnek. 
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Távlati Fejlesztési Bizottság prognózisa 
alapján az állati termékeket előállító alapanyagtermelő és feldolgozó ipar 
15 év alatt a következő beruházási összegeket igényli (milbárd forint). 
• I . I I . I I I . 
vá l toza t 
összesen: 217 161 170 
egy évre ve t í tve á t l agosan : . . . . . 14,4 10,7 11,3 
1971—1985. közötti időszakban folytatódik és felgyorsul az állati termékek 
iparszerű előállításának folyamata. Nő az élelmiszerek ipari feldolgozásának 
aránya, az alapanyagtermelő állattenyésztés is iparosodik. A fejlődést a ver-
tikális folyamatvezérlés terjedése jellemzi. 
Az állattenyésztés kilép hagyományos biológiai kereteiből, s a termelés 
egyre inkább ipari eredetű eszközökre és anyagokra épülő rendszerré válik. 
Az állattenyésztés fejlődésében a hagyományos biotechnikai körülmények 
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megváltoztatása új termelési szintek eléréséhez vezet. Ennek eszközei a modern 
zárt rendszerű, megfelelő ipari-gazdasági háttérre épített komplex állattartási 
technológiák és az iparszerű tartás feltételeire kitenyésztett laj ták, hibridek. 
A mesterséges környezetben, nagy ráfordítással folyó programozott tömeges 
termelés kritériumává válik a biztonságos állategészségügyi prevenció és a 
termékek minősége. A technikai haladás folyamatában kiemelkedik a szak-
emberek szerepe. Előtérbe kerül a könnyűszerkezetes építési mód alkalmazása, 
a műanyagok széles körű felhasználása és az automatizálás. Ezek a minőségi 
változások az építőipar, a műanyagipar és a gépipar fokozottabb bekapcso-
lódását igénylik a fejlesztési feladatok megoldásában. 
A távlati fejlődésre következtetésként levonható az a követelmény, hogy 
a mindenkori legfejlettebb szinttől való elmaradásunk a következő 1,5— 2 
évtizedben határozottan csökkenjen. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Távlati Fejlesztési Bizottság megállapítása szerint , , . . .a tőkés országok mező-
gazdaságával szemben e téren — a gyengébb ipari fejlettség ellenére — elő-
nyös helyzetet biztosít számunkra a mezőgazdasági termelés nagyüzemi 
szervezete, a termelés koncentrálódására és az üzemek szakasodására alkal-
mas üzemi méret". 
A fentiekben körvonalazott fejlesztés beruházás- és eszközigényes feladat, 
amelynek eredményes végrehajtása a népgazdasági erőiorrások összefogásá-
val, milliárdokban kifejezhető anyagi megalapozással lehetséges. Az elmondot-
tak összefoglalásával megállapítható, hogy a hústermelés fejlesztését tudomá-
nyosan megalapozó kutatási célprogram kiemelését különösen a hazai fogyasz-
tásban és az export elsőrendű érdekeiben kifejeződő népgazdasági elvárások, 
a megvalósítás nagy ismeret- és eszközigényessége, valamint az élelmiszer -
és ipargazdaság különböző irányú együttműködésének követelményei indo-
kolják. 
A kutatás kiemelt feladatai 
A célprogramban állatfajok és hasznosítási irányok szerint elkülönülő állat-
típusok, hibridek előállítása és az ezeknek megfelelő komplex technológiák 
és mindezek integrálásával tudományos termelési rendszerek kialakítása áll 
a kutatás középpontjában. Ezekben a rendszerekben az egyenletesen és 
magas színvonalon termelő állatokat a képességeiket maximálisan kihasználó 
kontrollált környezetbe helyezik és képzett szakemberek közreműködésével 
programozzák a rotációban egymást követő termelési folyamatokat. 
A kutatási célok megvalósításának legfontosabb lépései: 
1. Marhahústermelés 
— Nagyüzemi feltételek között a világszínvonalat reprezentáló, gazdaságo-
san termelő hasznosítási típusok kitenyésztése ú j fa j tákat előállító és 
haszonállat-előállító keresztezésekkel, kombinatív rotációs tenyésztési 
eljárással, külföldi faj ták honosításával, valamint a magyartarka fa j t a 
ipari jellegű és egyhasznú hús-marha típusának kialakítása. 
Kiegyenlített, biológiailag teljes értékű, egész évben rendelkezésre álló 
takarmányokkal ú j takarmányozási módszerek, eljárások kidolgozása. 
A biztonságos termelés érdekében irányított ellésforgó és preventív 
állategészségügyi technológia kialakítása. 
— A hasznosítási irányok szerint elkülönülő tartási rendszerekben a ter-
melési folyamatok komplex gépesítése és részleges automatizálása. 
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— Környezetélettani hatások és viselkedési megnyilvánulások vizsgálata 
ipari jellegű feltételek között. 
— Az új rendszerű hizlalási módokra irányítottan a húsminőség változásait 
előidéző hatások felderítése. 
— A különböző termelési rendszerek ökonómiai hatásainak, a fejlesztést 
elősegítő közgazdasági szabályozók és ösztönzők vizsgálata. 
2. Sertéshústermelés 
— Több sertésfajta felhasználásával, tőkesertés előállítására is alkalmas, 
nagy termelőképességű és kedvező húskihozatalt biztosító sonkahibridek 
kitenyésztése. 
Az ivarzás szinkronizálása és a mesterséges termékenyítés nagyüzemi 
technológiájának kidolgozása. 
A kitenyésztett hibridek táplálóanyag szükséglete alapján biológiailag 
teljes értékű keveréktakarmány tápsorok kidolgozása. 
Az eddigieknél korszerűbb technológiával üzemelő komplett nagyüzemi 
prototípustelepek létrehozása. 
A húsipari feldolgozás technológiájának továbbfejlesztése. 
— Az iparszerű hústermelési rendszer gazdaságosságának vizsgálata. 
3. Juhhústermelés 
— Intenzív feltételek között iparszerű bárányhústermelési rendszer kidol-
gozása olyan módszerek alkalmazásával, amelyek az iparszerű húscsirke-
termelés megvalósítását eredményezték. 
— Olyan genetikai program és ennek megfelelő tartástechnológia kidolgozása, 
amely a középintenzív viszonyok között termelő nagyüzemekben lehe-
tővé teszi a célul kitűzött gazdasági célparaméterek teljesítését. 
4. Broiler-termelés 
— A tenyésztési program célkitűzése két irányú: egyrészt az eddig elért 
genetikai eredmények javítása szelekcióval és újabb keresztezési broiler-
kombinációk előállításával, másrészt törpésített anyai vonalak kialakí-
tása a fejlesztés távlati megalapozása érdekében. 
— A programban a fentieken kívül teljes értékű takarmánytápok előállí-
tása és általában olyan feladatok szerepelnek, amelyek a nyugati fejlet t 
országokhoz viszonyított technikai és technológiai lemaradás felszámolá-
sát eredményezik, illetve amelyek világszínvonalú megoldásokat adnak. 
A program kivitelezése — jelentős szellemi és anyagi erő koncentrálásával 
— a főhivatású hazai és külföldi kutatóhelyek, valamint a mezőgazdasági 
nagyüzemek és iparvállalatok kutatási-gazdasági kooperációjára épül. A szük-
séges új ismeretanyag megszerzése érdekében művelt témák mintegy 80 — 
85%-ához kapcsolódik külföldi eredmény átvétele és 30%-ához együttműkö-
dés külföldi kutatóhelyekkel. 
A célkitűzések megvalósításának néhány feltétele 
1. A tudományos kutatásban végbemenő minőségi változások a kuta tás 
káderhelyzetének, a tudományos utánpótlás jelenlegi rendszerének, az inté-
zetekben folyó kádermunka felülvizsgálatát és a tudományos káderállomány 
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új igényeknek megfelelő fejlesztését (céltudatos káderutánpótlás, tudományos 
gyakornokok szélesebb körű alkalmazása és világhírű elméleti iskolákban 
történő szellemi képzése stb.) indokolják. A probléma rendezése elsősorban 
az MTA közreműködését igényli. 
2. A célprogramban kibontakoztatott kutatási-fejlesztési tevékenység leg-
gyengébb eleme a műszaki kutatás. Az állattenyésztés területén nincs mindenre 
kiterjedő megalapozott építészeti, épületgépészeti, géptechnológiai kutatás, 
modellezés. Istállóépületek és technológiai berendezések kifejlesztésével leg-
feljebb a műszaki tervezés szintjén foglalkozunk, amely nem azonos a műszaki 
kutatással. A külföldről behozott eszközök és technológiák működési tapasz-
talatainak objektív elemzése, értékelése hiányában nem érvényesítjük meg-
felelően a tudományos kontrollt. 
A tudományos-műszaki haladás meggyorsításának alapvető követelménye, 
hogy a kutatást és a műszaki fejlesztést egységben szemléljük, s szorosan 
összetartozónak tekintsük. A kutatás programozása és a műszaki fejlesztési 
tevékenység jelenleg nincs összhangban. Ezt különösen az mutat ja , hogy a 
hazai építőipar, gépipar és műszeripar még nem tanúsít kellő figyelmet iparo-
sodó állattenyésztésünk műszaki problémáira. A célprogramban kibontakoz-
tatásra kerülő műszaki kutatási-fejlesztési tevékenységhez még nem kapcsoló-
dik megfelelően a hazai ipar átgondolt fejlesztése. Példaként említem, hogy 
lényegében nem a hazai építőipar, hanem néhány mezőgazdasági nagyüzem 
fejlesztette ki a speciális állattenyésztési épületgyártást. A probléma meg-
oldása elsősorban az érdekelt iparágak fokozottabb közreműködésével, vala-
mint az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság anyagi támogatásával és szoros 
koordinálásával lehetséges. 
3. A célprogram hatékony megvalósítása olyan tudományos vállaltozások 
kialakítását feltételezi, amelyekben a kutatóbázisok erősítik kapcsolataikat 
az eredmények felhasználásában érdekelt gazdasági háttérrel. A hústermelés 
fejlesztését tudományosan alapozó kutatási célprogramban a főhivatású költ-
ségvetési kutatási intézmények, a mezőgazdasági nagyüzemek és az élelmiszer-
ipari vállalatok között előremutató tudományos munkamegosztás van kibon-
takozóban, amelyben az intézmények a nagy szellemi és költségráfordítást, 
valamint a jelentős időszükségletet igénylő alap, alapozó módszertani és alkal-
mazott kutatási témák megoldására, a termelő és feldolgozó üzemek pedig 
a műszaki és technikai feltételek megteremtésére vállalkoznak, és a közösen 
létrehozott szellemi termék útján gyorsan realizálódó jövedelemhez jutnak. 
Ilyen kooperáció korszerű kutatási-gazdasági mozgásformákba fejlődhet, 
amelyekben tovább erősödnek a kutatás és a gyakorlat újszerű kapcsolatai. 
Ennek elősegítésére a kutatás segítségével — egységben szemlélve a közgaz-
dasági környezetet, a termelést, a technikai fejlesztést, a tudományos kuta-
tást — olyan ágazati prognosztizált integrációs modelleket szükséges kidol-
gozni (a gazdasági szervezetek, a feltételrendszer és a stratégia felállításával), 
amelyek megvalósításával az ötlet megszületésétől a termékek realizálásáig 
egységbe szervezik a kutatási és a gazdasági tevékenységeket, a szellemi és 
a használati termékek ú t já t , és ezzel megfelelő távlati gazdasági keretet adnak 
a termelőerők kívánatos ütemben történő fejlődésének. 
A fentiekben körvonalazott problémákat megfelelő előkészítéssel a kutatási 
és a gazdasági irányító szervek együttműködésével lehet rendezni. 
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VITA 
À nyelvészeti strukturalizmus kérdéséhez 
Űjítás és hagyomány a nyelvtudományban 
Herman József—Szépe György 
Alig van olyan társadalomtudomány, amelyben a utóbbi évtizedek során 
ne terjedtek volna el az úgynevezett strukturalista irányzatok. Legrégebben 
és — úgy látszik — a legegyértelműbb sikerrel a strukturalizmus a nyelvtudo-
mány területén honosodott meg, s ez önmagában is indokolja a nyelvtudo-
mányi strukturalizmus kérdéseinek áttekintését. 
A nyelvtudományi strukturalizmus kialakulása és fejlődése 
A huszadik századi nyelvészeti kutatás fő iránya a XIX. századi nyel-
vészet bírálata és meghaladásának kísérlete. A tízes évektől kezdve a svájci 
francia Ferdinand de Saussure foglalta össze a kor színvonalán a nyelv leírá-
sának alapkérdéseit. (Halála u tán kiadott főművének magyar fordítása is 
megjelent — félévszázados késéssel — : Bevezetés az általános nyelvészetbe. 
Bp., 1967. Gondolat Kiadó.) Saussure a hagyományos nyelvészet kizárólagos 
történeti érdeklődésével szemben a jelen — a beszélővel egyidejű — nyelvi 
állapot leírását egyenlő értékű és önmagában elvégezhető feladatként állította 
a nyelvtörténet m e l l é . A nyelvet jelrendszernek fogta föl, amelynek 
minden eleme összefügg valamennyi egyéb elemmel. Az egymást kölcsönösen 
meghatározó elemekből álló rendszer, a struktúra fogalma ekkoriban más 
területeken — egyes természettudományokban, matematikában, néprajzban, 
szociológiában — is előtérbe került, részben nyilván azért, mert az egyre 
bonyolultabbá váló, illetőleg egyre bonyolultabb részleteiben megismert tár-
sadalmi és természeti valóság alapvető, tartósabb összefüggéseit a tudomány 
éppen a s t ruktúra fogalmának segítségével tudta hozzáférhetőbbé tenni. 
Saussure tanításának másik sarkalatos eleme a nyelv jelszerűsége. Ez annak 
a felismerésnek a központba állítása, hogy a nyelv elemei, szavai nyelven kívüli 
valóságelemek tudat i közvetítésű jelei, s jelentésük társadalmi szinten rög-
zített. A nyelvtudomány Saussure szerint a még megalkotásra váró szemiológia 
(vagy szemiotika, más szóval: általános jeltudomány) része. 
A szovjet hatalom első éveiben Oroszországban is erőteljes strukturalista 
nyelvészeti irányzat kezdett kibontakozni. Sajnos ez a gazdag fejlődés a 
húszas években megtorpant, illetőleg egyes képviselői révén Csehszlovákiában 
a Prágai Nyelvészeti Kör keretében folytatódott. Az itt tömörült cseh és 
külföldi nyelvészek és filológusok fő kutatási területe a nyelv fonémarendszere 
s az ezzel foglalkozó új tudományág, a fonológia. (A 'fonéma' a funkcionális 
szempontból vizsgált beszédhang.) 
A harmincas évektől kezdődően önálló iskolaként alakult ki az amerikai 
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nyelvészet. Az európai hatások mellett belső hagyományokra is támaszkodott. 
Elsősorban az indián nyelvek leírásának gyakorlata említendő; ezeknek az 
írásbeliség nélküli nyelveknek leírásában csak a jelen nyelvi állapotra, még-
pedig a bennszülött adatközlők válaszaira lehetett alapítani a leírást. Ez a 
szigorú leíró (deszkriptív) nyelvészeti módszertan egyik alapja. Az amerikai 
iskola szerint a nyelvész feladata a nyelvi „nyilatkozat" (szöveg) elemzése, 
s ebből kell megbatározott műveletek segítségével kibontania a grammatikát, 
a szöveg alapjául szolgáló szabályrendszert. Ez az iskola filozófiai szempont-
ból a neopozitivizmushoz állt közel; módszere sokat merített a matematikai 
logikából és a behaviorista lélektanból. A behaviorista befolyásnak tulajdonít-
ható, hogy a jelentést, amely közvetlenül, „mechanisztikus" úton nem vizs-
gálható gondolkodásbeb tényekkel kapcsolatos, ez az iskola kizárta érdeklő-
dési köréből. A nyelvészet története a második világháború után egy évtizedig 
ennek a sok fontos eredményt felmutató amerikai strukturalista iskolának az 
uralma alatt állott, amit többek között az is magyaráz, hogy a marrizmus és 
általában a dogmatikus hibák miatt a szovjet nyelvészet fejlődése átmenetileg 
megtorpant. 
Az ötvenes évek második fele óta voltaképpen ennek szigorúan deszkriptív, 
történetietlen, a jelentés vizsgálatát kerülő amerikai strukturalizmusnak a 
bírálata, meghaladása jellemzi az egész világon a modern nyelvészetet. Ebben 
különösen nagy eredményeket ért el a szovjet matematikai nyelvészet és az 
amerikai eredetű generatív nyelvészet. Bár ezekben az irányzatokban a struk-
túra-fogalom továbbra is alapvető szerepet játszik, képviselőik — éppen a 
harmincas-negyvenes évek strukturabzmusától való megkülönböztetés céljá-
ból — általában nem nevezik magukat strukturalistáknak. 
A szovjet matematikai nyelvészet voltaképpen a húszas évek orosz forma-
lizmusának és a strukturális nyelvészetnek együttes továbbfejlesztése. Figye-
lembe veszi a matematika számos ágát, az újonnan föllendült szovjet szemio-
tikát, az elektronikus számológép igényeit, a kibernetikát, a statisztikát, az 
információelméletet, a Szovjetunió területén élő számos nyelv leírásának tanul-
ságait. Ez a széles körű együttműködés és tájékozódás a nyelvtudomány gyors 
fejlődését biztosítja a Szovjetunióban. 
A matematikai nyelvészeten b e l ü l egyre jobban érvényre jut a genera-
tív nyelvészet. Ez az irányzat a deszkriptív nyelvészet radikális bírálatából 
nőtt ki, de szintén matematikai egzaktságra törekszik. Arra a kérdésre kíván 
választ találni, hogyan írható le az ember nyelvi képessége, az az alkotó, krea-
tív képessége, melynek segítségével megértünk és megalkotunk általunk nem 
mondott és nem hallott végtelen számú mondatot, mégpedig — az emberi 
elme korlátozottsága folytán — véges számú elem és véges számú művelet 
segítségével. Ezt az elméletet a Massachusetts Inst i tute of Technology-n, 
a legjelesebb amerikai műegyetemen alkották meg nyelvészek, filozófusok 
és pszichológusok. 
A generatív nyelvészet egyre inkább terjed a Német Demokratikus Köz-
társaságban, Csehszlovákiában, Romániában is. Magyarországon nemrég 
jelent meg az első igényes kísérlet a magyar nyelvnek generatív leírására 
(.Általános Nyelvészeti Tanulmányok VI. kötet. Bp. 1969. Akadémiai Kiadó). 
A Szovjetunióban is, nálunk is ez az elmélet szolgáltatja a nyelvtudományi 
viták problémáinak zömét: az ezzel az újszerű és rendkívül ösztönző elmélettel 
való vita, tételeinek egyéb modern irányzatokkal való szintézisbe hozása 
alkotja az elméleti nyelvtudomány jelenlegi fejlődésének fő ú t já t . 
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Figyelemre méltó, hogy mind a matematikai nyelvészet legkülönbö-
zőbb ágai, mind az egyéb modern iskolák az utóbbi években erőteljes ér-
deklődéssel fordultak a jelentéstan felé, úgy hogy a régebbi amerikai struk-
turalizmus korlátozottságát a modern nyelvtudomány ezen a téren is meg-
haladta. 
Mivel a strukturalizmust a többi társadalomtudományban a történeti 
szemlélet ellentételeként, ellenlábasként tar t ják számon, érdemes i t t hang-
súlyozni, hogy — olyan okokból, amelyeket itt hosszadalmas volna részletezni, 
de amelyek a nyelv lényegével függnek össze — a nyelvészeti strukturalizmusra 
ez nem áll. Az amerikai strukturalizmus ahisztorikus jellegével szemben a 
prágai iskola első perctől fogva egyik fő feladatának tekintette a történeti 
fonológia kidolgozását, s ezen a nyomon a francia „funkcionalizmus" az utóbbi 
évtizedekben a történeti strukturális szemléletet egyéb nyelvi szintekre is kiter-
jeszti. Ma már egyre több modern vértezettségű nyelvtörténész, összehasonlító 
nyelvész és nyelvjáráskutató dolgozik világszerte. 
A nyelvtudomány gyakorlati felhasználása terén az első perctől otthon 
voltak a modern irányzatok képviselői. Ké t fő területen ért el jelentős eredménye-
ket a modern alkalmazott nyelvészet: az idegen nyelvek tanításában és a 
szövegek gépi feldolgozásában. Jelentős eredmények születtek az afázia 
(beszédképesség elvesztése), a gyermeknyelv és a költői nyelv kutatásában, 
valamint a nyelvészetnek a szociológiával, illetőleg a pszichológiával karöltve 
történő felhasználásában. Az elektronikus számológépek nyelvészeti felhasz-
nálása szinte teljes egészében modern nyelvészeti metodikákhoz van kötve. 
Úgy tűnik, hogy a modern nyelvészet gyakorlati hasznosítása ú t j án a lehető-
ségek szinte beláthatatlanok. 
Önálló tanulmányok sorát érdemelné a modern nyelvtudományi irányzatok-
kal kapcsolatos ideológiai problematika. A strukturalizmust már a húszas 
években művelték marxista kutatók, s jelenleg a Szovjetunióban és a népi 
demokráciákban százával vannak marxista—leninista alapon álló nyelvészek, 
akik a modern irányzatok hívei; ugyanakkor köztudott, hogy a különböző 
modern irányzatok bölcsőjénél ál talában polgári kutatók álltak, és — mint 
a XX. században keletkezett tudományos irányzatok többsége — a nyelv-
tudományi strukturalizmus sok irányzata is összefonódott keletkezésekor 
a dialektikus materializmustól idegen filozófiai koncepciókkal. Az eddigi 
tapasztalatok arra mutatnak, hogy a nyelvtudomány strukturalizmus néven 
összefoglalt modern irányzatai olyan szaktudományi módszerek és megálla-
pítások összesítései, amelyek marxista alapon is felhasználhatók és interpre-
tálhatók, amelyeknek tanulságaival és filozófiai általánosításával a marxizmus 
elmélete is gazdagítható, de amelyeket időnként kritikailag meg is kell szaba-
dítani idealista vagy vulgáris materialista filozófiai köntösüktől. 
A jelen és jövő kérdései 
A modern nyelvészeti irányzatok, mint láttuk, a nyelvtudományon belül 
a hagyományos, ún. történeti-összehasonlító nyelvészettel szembeni ellen-
hatásképpen születtek. 
A történeti-összehasonlító nyelvtudományra a történeti szemlélet kizáró-
lagossága mellett az volt jellemző, hogy a nyelvi tényeket többé-kevésbé ato-
mizáltán szemlélte; magyarázó módszere - amikor egyáltalán magyarázatra 
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vállalkozott — ritkán lépte túl a naiv pszichologizálás vagy az anatómiai-
fiziológiai determinizmus szemléletét. Mindemellett a klasszikus történeti 
nyelvtudomány a maga egészében hatalmas tudományos eredményt jelen-
te t t és szinte beláthatatlan tömegű ismeretet halmozott fel a világ nyelveire, 
elsősorban a jelentősebb irodalmi múlttal is rendelkező nyelvekre és nyelv-
járásokra vonatkozóan. 
A hagyományosnak nevezett nyelvészet — erőteljesebben figyelembe véve 
a jelenkori nyelvállapotból levonható tanulságokat — kisebb vagy nagyobb 
mértékben máig is igen aktív; hazánkban például mennyiségi túlsúlya erősen 
érezhető a tudományos termésben, a tudományszervezés terén befolyása pedig 
szinte kizárólagos. 
A hagyományos, klasszikus nyelvészet továbbélését több tényező magya-
rázza. Fennmaradása a legtöbb országban megfelelt a társadalom szükségletei-
nek: a modern nyelvtudományi irányzatok keletkezésekor még sok országban 
nálunk is — elvégzetlenek voltak olyan, az adott nemzeti nyelvre vonatkozó 
anyagfeltáró és rendszerező munkák (etimológiai és nyelvtörténeti szótárak, 
összefoglaló nyelvtörténeti adat tárak és áttekintések, nyelvatlaszok stb.), 
amelyeknek elvégzéséhez a hagyományos nyelvtudomány eszközei nem csupán 
elegendők voltak, hanem hosszú ideig alkalmasabbak is, mint a kialakulóban 
levő modern nyelvészeté. A hagyományos nyelvészet továbbélését emellett 
az is magyarázza, hogy a modern nyelvtudomány eredményei — az ú j nyel-
vészeti irányzatok erősen matematizált jellege, terminológiai és gondolati 
bonyolultsága miatt — ma még nagyon nehezen népszerűsíthetők kellő szín-
vonalon, más társadalomtudományok művelői számára nehezen férhetők 
hozzá, s így az anyanyelvre, a nemzeti nyelvre vonatkozó ismeretanyagot a 
nagyközönség — de a történettudomány vagy az irodalomtudomány legtöbb 
képviselője is — csak a hagyományos nyelvtudomány közvetítésével és segít-
ségével tudja befogadni, ami a hagyományos nyelvtudománynak a társadalmi 
tudat közvetlen alakításában egyelőre jelentős és nehezen pótolható helyet 
biztosít. Éppen ezért előfordul, hogy a hagyományos nyelvtudomány képviselői, 
más tudományok szakemberei a nyelvtudomány nemzeti feladatainak telje-
sítését a hagyományos nyelvtudomány művelésével azonosítják, holott nyil-
vánvaló, hogy a nemzeti nyelvre vonatkozó, modern metodikával szerzett 
ismeretek vagy a nemzeti nyelvvel kapcsolatos alkalmazott nyelvészeti 
elméletek és technikák kifejlesztése épp ennyire nemzeti feladatot jelent. 
A nemzetközi tapasztalatok és az eddig kirajzolódó eredmények alapján 
mindemellett nemigen látszik vitásnak, hogy a jövő fejlődés ú t j á t — a maguk 
sokféleségében is — a globálisan és kissé pontatlanul strukturalistának nevezett 
modern irányzatok képviselik. Az persze lehetséges, sőt kívánatos, hogy ezen 
az úton belül létrejöjjön egy bizonyos szintézis a modern és a hagyományos 
irányzatok között, amelynek során a modern irányzatok elmélyítik és rend-
szeresebbé teszik a maguk történeti érdeklődését, a kellő területen felhasznál-
ják a hagyományos nyelvtudomány kifinomult anyaggyűjtési módszereit, 
s egyben kialakítják azt a tudományos közvetítő stílust és nyelvet, amelynek 
segítségével eredményeik minden irányzat és tudomány képviselői számára 
hozzáférhetővé válhatnak. Egy ilyen szintézis létrehozása azonban lassú 
folyamat, mivel pedig a hagyományos és a modern irányzatok egyelőre külön-
állásukban is betöltenek pozitív társadalmi funkciókat, jelenleg a szintézis 
kialakítását még erőteljes társadalmi igény sem sietteti. 
Ebben a helyzetben a közvetlen tudománypolitikai feladatnak a hagyomá-
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nyos és modern irányzatok közötti egészséges egyensúly és nyílt verseny 
biztosítása Látszik; a hosszabb távú, alapvető feladat persze a későbbi szinté-
zis előkészítése marad. 
Igaz, hogy még a minimális célkitűzés — a két áramlat közötti egyensúly 
és egészséges tudományos verseny — megvalósítása sem látszik könnyűnek. 
Felsorolni is hosszú volna mindazokat a szervezeti s i t t-ott szubjektív nehéz-
ségeket, amelyek ennek a célkitűzésnek megvalósítását gátolják. A nehézsé-
gek ellenére megvan a remény a magyarországi nyelvészet egészséges fejlő-
désére a közeli években. Erre mutat , hogy a modern irányzatok túljutottak 
a kezdeti kísérletezés szakaszán, s ma már általános érdeklődést kiváltó műve-
ket hoznak létre; különösen fontos, hogy gyarapodnak a nyelvészet társadalmi 
hasznosságának növelésére irányuló kezdeményezések. Reményt keltő az is, 
hogy a hagyományos nyelvészek részéről egyre több nyílt és megértő érdek-
lődés mutatkozik az ú j módszerek iránt, s ma már van néhány olyan kutató 
is — sajnos még viszonylag kis számban —, aki mind a hagyományos, mind 
a strukturabsta nyelvészet elméletében és gyakorlatában otthonos és a kívá-
natos szintézist saját műveivel segíti. 
A nyelvészet helyzetét természetesen befolyásolja a nagyobb tudomány-
szervezeti háttér is. A Magyar Tudományos Akadémia újjászerveződése ked-
vező keretet nyúj t a nyelvészet gyorsabb ütemű, egészséges fejlődéséhez. 
A felsőoktatási intézmények fiatal kutatóinak 
helyzete 
Pethes György 
A folyóirat 1972/11. számában Köpeczi Béla jelentős problémákat felvető 
cikke az akadémiai intézetek fiatal kutatóinak helyzetével foglalkozik. A tanul-
mány a közelmúltban végzett felmérés adatai alapján igyekszik megismerni 
a fiatal kutatók aktuális problémáit, s azzal fejeződik be, hogy ez a probléma 
a tudományos utánpótlás, a kutatás fejlesztésnek kulcskérdése, hiszen „azok 
a fiatalok, akik ma 30 évesek, 2000-ben is még csak 60 évesek lesznek, ők 
döntik el, hogy milyen lesz Magyarországon a tudomány helyzete a második 
ezredév küszöbén". 
A cikk az akadémiai intézetek helyzetével folgalkozik; a fiatal kutatók 
jelentős része azonban nem akadémiai kutatóintézetekben dolgozik. Nem 
érdektelen talán ezért néhány sajátos problémát felsorolni, minthogy a felső-
oktatási intézményekben kutatók szakmai fejlődésének fokozottabb segítése 
a kutatóképzés és az utánpótlás biztosításában hasonló fontosságú. 
A tanszéki szakembereknek oktatási tevékenységük kapcsán a tárgy alap-
jait annak minden részletére kiterjedően meg kell ismerniök, szemben a kutató-
intézetben elhelyezkedett fiatalokkal, akiknek szakmai érdeklődési köre kez-
dettől fogva egy adot t résztémára irányul. A diploma megszerzése idején a 
leendő kutató választott szakterületéről csak minimális áttekintéssel rendel-
kezhet, hiszen az egyetem, főiskola oktatásának elsőrendű célja a gyakorlati 
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szakemberek képzése. Ha a fiatal kutató tanulmányai befejezése után néhány 
évet tanszéki kutatóhelyen tölthet el, úgy a hallgatósággal való rendszeres 
kapcsolata azt eredményezheti, hogy a tárgy átfogó ismeretében, a lényeges 
összefüggések alapján, nagy fokú vitakészségre, logikus érvelőkészségre tehet 
szert. Ez a lehetőség a diploma megszerzése után azonnal kutatóintézetben 
elhelyezkedő fiatalok számára csak kivételesen (aktív szellemű kutatócsoport-
ban) adott ; ott is csak egy kutatási résztémával kapcsolatos kérdésekben. 
Az oktatóintézményben dolgozó kutatók ily módon amellett, hogy tárgyuk-
ban átfogó ismeretet és szemléletet nyernek, általában nagy fokú elokvenciá-
val is rendelkeznek. 
Javasolható ezért, hogy egészségesebb fluktuáció induljon meg a kétféle 
munkahely között. Ennek alapját az képezné, hogy az akadémiai kutatóinté-
zetek személyi állománya elsősorban azok közül nyerne utánpótlást — pályá-
zat alapján — , akik néhány éves eredményes tanszéki kutató és oktató-nevelő 
munkát végeztek. Ez egyben megszüntetné az akadémiai kutatóintézeti, 
egyetemi tanszéki, továbbá a minisztériumok irányítása alatt működő 
kutatóintézetek státusa között ma még fennálló — vitatható — értéksor-
rendet. Az egyetemi kutatócentrumok ilyen módon jó hátterül szolgálhatnak 
a fiatal és tehetséges kutatók kiválasztására, hiszen a rendszeres tanszéki 
szakmai és egyéb jellegű összejövetelek, az egyes tanszékek közötti rendszeres 
kapcsolat, az interdiszciplináris jellegű koliaborációk, a gyakorlati oktatás 
során szerzett vitakészség és nem utolsósorban a hallgatósággal való fog-
lalkozással kapcsolatosan annak „feed-back" hatása lényeges, pótolhatatlan 
előnyt jelenthet az itt fexnövő szakembernek, amelyet egy adott résztémá-
ban történő elmélyedés út ján később igen jól kamatoztathat saját maga és 
intézete számára. 
Annak, hogy a tudományos szakember-utánpótlás alapját a tanszéki kuta-
tási к képezhessék, előfeltétele, hogy e téren bizonyos — a kutatóképzés szem-
pontjait is figyelembe vevő — változtatások történjenek. Az alábbiakban 
a teljesség igénye nélkül néhány ilyen gondolatot kívánunk megemlíteni: 
1. Szemléletbeli változás szükséges annak elfogadtatására, hogy az egyetemi 
főiskolai tanszékre kerülő fiatal szakembernek két egyenrangú és egymást 
kiegészítő feladata van: a jó oktató- és kutatómunka. A szakemberképzés 
szempontjából helytelen az a sok helyen tapasztalható nézet, hogy a tanszéki 
szakember oktasson; ezért cserébe elnézik, hogy szabad idejében kutasson. 
A tanszékeken ezért egy — az oktatás szempontjából — kontraszelekciós 
tendencia tapasztalható, hiszen, akiben kutatói elhivatottság van, az sokszor 
és főleg azért oktat, hogy kísérleteit elvégezhesse. Más tanszékeken viszont 
— s ez viszonylag ritkább — a kutatómunkát az oktatás rovására végzik. 
Különleges és talán legnehezebb helyzetben azok a felsőoktatási intézmé-
nyekben dolgozó kutatók vannak, akiket — egyre nagyobb számban — vala-
mely célprogram terhére (pl. komplex kutatási témák) vagy külső megbízások 
vállalásának keretében időszakosan alkalmaznak. Állásukat évről évre (szá-
mos esetben évenként kétszer) hosszabbítják meg. Ezekre a helyekre általá-
ban csak fiatal kutató jelentkezik, s az állandó létbizonytalanságon kívül a 
munkahely sem tekinti őket törzsállományába tartozónak. Külföldi ösztöndíj-
pályázatukat például a legtöbb esetben is erre hivatkozva utasítják el. Hely-
zetük lényegesen javulna, lia a szerződéses munkaviszonyban állókkal az egye-
tem, főiskola 3 évre vagy egy adott kutatói program elvégzésének időpontjára 
(általában 3 — 5 éves időszak) kötne munkaszerződést. 
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Végül szeretném megjegyezni, anélkül, hogy e problémát részletesebben 
tárgyalni akarnám, hogy a, rendkívül gyors fejlődés a legtöbb tudományágban 
szükségessé teszi, hogy az oktató állandóan feldolgozza az ú j kutatási ered-
ményeket; csak akkor tudja azonban az információözönből kiválasztani a 
jelentőseket, ha személyes és folyamatos kutatási tapasztalattal rendelkezik. 
2. Foglalkozni kellene a kutatóképzéssel. A tudományos diákköri munka, 
melyet esetenként kutatóintézetben is végezhet a hallgató, erre jó alapul 
szolgálhat; nem szabadna azonban erőltetni a tudományos témák öncélú 
művelését, egzakt kísérletek önálló végzését, melyben sokszor a témavezető 
tevékenysége dominál, hanem a módszerek elsajátítására, az irodalom követé-
sére és a kísérleti eredmények értékelésére kellene elsősorban koncentrálni. 
3. A speciálkollégiumok, melyeket neves tudósok — köztük kutatóintéze-
tiek — tar tanak, s amelyek kapcsán gyakorlati foglalkozásra is lehetőség van, 
a kutatóutánpótlás kiválasztásánál jó kiindulásnak tekinthetők. Az oktatási 
intézményekben ezért helyes volna jobban érvényt szerezni a speciálkollégiu-
mok tartásának. Előadókként az akadémiai kutatóintézetek szakembereit a 
jelenleginél lényegesen nagyobb mértékben kellene bevonni. Ezek adminiszt-
ratív intézkedéseket feltételeznek; azaz bizonyos számú, a hallgató által önkén-
tesen választott speciálkollégium hallgatásának és vizsgáinak előírását. 
4. Hasznos lenne, ha a nem műszaki jellegű természettudományi tanszékek 
munkatársai (elsősorban orvosok, állatorvosok, agrárszakemberek) módszer-
tani-szakmai alapképzésüket a Budapesti Műszaki Egyetemen szervezett 
műszeres-kémiai analitikai tanfolyamokon szereznék meg. Ezek a szakemberek 
ugyanis sok esetben autodidakta módon saját í t ják el a kémiai és fizikai 
metodikákat. Ilyen kapcsolatok ugyancsak jobban elősegítenék az interdisz-
ciplináris munkacsoportok létrejöttét. Az egyéni képzést elősegítené a legalább 
3—6 hónapos belföldi tanulmányút-rendszer megvalósítása. Ez elvileg ma is 
megvan, azonban amíg a fogadóintézet munkatársa nincs személyében köz-
vetlenül vagy közvetve érdekelve, számára inkább terhet jelent egy fiatal 
kutatóval való törődés. 
5. Egyes tanszékek létszáma sok esetben nem áll arányban az oktatandó 
tárgy fontosságával. A tanszék érdeke tehát az, hogy hangsúlyozza a tárgy 
fontosságát; ez előbb-utóbb az oktatási idő meghosszabbítását, a megírt 
jegyzetek-tankönyvek szükségszerű megvastagodását és ennek eredménye-
képpen az oktatói létszám emelését eredményezi. Ami a hallgatóság szem-
pontjából tehát felesleges túlterheléshez vezet, az a fiatal oktató-kutató szá-
mára látszólag hasznos, hiszen oktatói tevékenységével kapcsolatosan teljes 
és sokszor túlméretezett részletességgel kell választott tárgyával megismer-
kednie. Célszerűbb lenne azonban az egyes tanszékek létszámát oly módon 
rögzíteni, hogy az oktatói-kutatói kettős feladat figyelembevételével a munka-
idő 1/3 — 2/3 arányban legyen meghatározva. Az ily módon megállapított 
viszonylag nagyobb tanszéki létszám lehetővé tenné a szervezett kutatókép-
zést is. 
6. Említést érdemei végűi az a tény, hogy a fiatal és sokszor önmagára utal t 
kutató számára ri tkán adódik alkalom arra, hogy a társtudományok területén 
dolgozó szakembereket megismerjen. Márpedig a komplex kutatási módszerek, 
a gyakorlati élet által felvetetett problémák eredményes megoldása sok 
esetben csak határterületi módszer alkalmazása út ján várható. Fontosnak 
és jelentősnek tar tom e szempontból „fiatal kutatók klubjá"-nak szervezését, 
és hasznosnak találnám, ha nemcsak az MTA, hanem a társminisztériumok is 
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tamogatnák. I t t a fiatal kutatók rendszeresen - és önkéntesen — találkoz-
hatnának hasonlóan ahhoz, ahogyan a különböző művészek a Fészek-klubban 
esetenként kötetlenül, néha pedig szervezett műsor keretében vi tat ják meg 
szakmai problémáikat. 
7. Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy minden fiatal kutató öt-hét 
évi eredményes kutató és oktató-nevelő munka után előnyben részesüljön 
külföldi ösztöndíj megpályázása esetén. A korlátozottan rendelkezésre álló 
külföldi ösztöndíj-helyeket e célból úgy kellene elosztani, hogy nagy részük 
a fentiek megvalósítását célozza. 
Egyes európai és tengeren túli országokban hasonló rendszer, az ún. „sabba-
tical leave" biztosítja, hogy a kutatók más intézetben, legtöbbször külföldön 
egy évre munkát vállalhatnak állásuk (és illetményük) megtartásával. 
8. Meglepő — negatív — adat Köpeczi Béla cikkében, hogy milyen kevés 
fiatal kuta tó szerzett kandidátusi fokozatot az akadémiai intézetekben. Ennek 
azonban, úgy vélem, nem a fiatal kutatók passzivitása az oka. Az oktató-
kutató intézményekben dolgozóknál a helyzet még rosszabb. Megjegyzendő, 
hogy a 35 éves korhatárt vizsgálva már kevésbé rossz a kép. Mindenképpen 
hasznos lenne a kandidatúrával külön is foglalkozni és a tehetséges kutatók 
részére 30 éves korukra elérhetővé tenni. Ez egyben a fokozat átértékelését 
is jelentené, hiszen megszerzése így valóban csupán „belépő" lenne a tudo-
mányos pályához. 
A fentiekben elmondottakat általánosságban összefoglalva ismételten sze-
retném hangsúlyozni: 
I. Az oktatóintézmény alkalmas arra, hogy felismerje és kiemelje a leendő 
kutatókat . 
I I . A kezdő kutató néhány évet töltsön el egyetemi, főiskolai tanszéken, 
ahol elsajátí thatja a tárgy minimális átfogó ismeretét, és ezzel kapcsolatosan 
megismerkedik az alapvető kutatási módszerekkel. 
I I I . Fentiek előfeltétele a tanszéki kutatómunka fokozottabb anyagi és 
erkölcsi megbecsülése és támogatása. 
IV. Az egyetemi-főiskolai tanszéken dolgozó fiatal kutatóknak néhány évi 
munka után legyen módjukban választani az alábbi lehetőségek között: 
a ) elhelyezkedik a gyakorlati életben; 
b) akadémiai vagy tárcaszintű kutatóintézetben helyezkedjék el; 
c) az oktató intézményben marad és jó oktató-kutató válik belőle. Anyagi-
lag és erkölcsileg célszerű az ilyen szakembereket különösen megbecsülni, 
hiszen a jövő szakembereit és kutatói t képezik. 
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TUDOMÁNYOS ELET 
A 70 éves Dirac professzor köszöntése 
Tavaly ünnepe l t e a t u d o m á n y o s vi lág 
Paul Adrien Maurice Dirac 70-ik születés-
n a p j á t . A nevé t viselő egyenlet felfedezésé-
ve l Dirac nemcsak m e g t e t t e a döntő lépést 
a speciális re la t iv i táse lméle t és a k v a n t u m -
mechan ika egyesí tése felé, hanem egyú t t a l 
a h idrogénatom sz ínképének elméletét is 
ú j a lapokra he lyez te . A Dirac-egyenlet 
m a t e m a t i k a i s t r u k t ú r á j á b ó l köve tkeze t t , 
hogy léteznie kell egy, az e lektronnal egyen-
lő tömegű, de vele e l l en t e t t töltésű részecs-
kének, a poz i t ronnak , me lye t 1932-ben fel 
is fedeztek. A k ö v e t k e z ő évben a 31 éves 
Di raeo t a fizikai Nobe l -d í j j a l t ü n t e t t é k ki . 
Dirae a X X . század f i z i ká j ának n a g y j a i 
közül is k iemelkedik a f izikai p rob lémák 
kr is tá ly t isz ta m a t e m a t i k a i megfogalmazá-
sával . 1930-ban í r o t t vi lághírű ,,A kvan -
tummechan ika e l v e i " c ímű t ankönyve , 
amely azóta több k i a d á s b a n és sok nye lven 
(magyarul sa jnos n e m ) megje lent , m a is az 
egyik legszebb k i f e j t é se e t émakörnek . 
A 70 éves Di rac t i sz te le tére 1972 szep-
temberében a Tr iesz t i Nemzetközi E lmé-
leti Fizikai K ö z p o n t egy he tes t u d o m á n y o s 
szimpóziumot r e n d e z e t t . A szimpózium 
e lőadógárdája m é l t ó vo l t az ünnepel thez . 
A X X . századi f i z i k a a r anykorának , az 
1925 — 26-os é v e k n e k légköre e levenedet t 
m e g azon a dé le lő t tön , melyen Dirac, 
Heisenberg és Wigner emlékeztek vissza a 
k v a n t u m m e c h a n i k a fej lődésének d ö n t ő 
mozzanata i ra , az ú j f oga lmak kialakulásá-
n a k izgalmas n a p j a i r a . Dirac az t hang -
súlyozta, hogy a h a l a d á s előfeltétele az, 
hogy l emondjunk b izonyos megszokot t , te r -
mészetesnek h i t t e lőí téletekről . I de t a r t o -
zo t t az 1900-as é v e k ele jén az az előítélet, 
amely szerint a n n a k a ki jelentésnek, hogy 
k é t esemény egy i d ő b e n tö r tén t , abszo lú t 
ér te lme van; az e r rő l való lemondás a d t a 
m e g a kulcsot Einsteinnek, a re la t iv i tás-
elmélet felfedezéséhez. I d e t a r t ozo t t az 
1920-as évek elején az az előítélet, hogy a 
f izikai változók m a t e m a t i k a i kifejezői o lyan 
mennyiségek, a m e l y e k a szorzásra nézve 
mindig felcserélhetők. Az erről való lemon-
d á s vezet te el He i senbe rge t a k v a n t u m -
mechan ika felfedezéséhez. A tovább i lénye-
ges ha ladáshoz b izonyára tovább i előítéle-
t eke t kell m a j d fe ladnunk , zá r t a s zava i t 
Dirae. 
A sz impóz ium egyik legérdekesebb fizi-
ka tö r t éne t i m o z z a n a t a fűződik Van der 
Waerden professzor trieszti e lőadásához. 
W. Paulinák, egy eddig k iada t lan , levél 
f o r m á j á b a n f e n n m a r a d t 1926-os m u n k á j á t 
i smer te tve a Heisenber-féle m á t r i x m e c h a -
n ika és a Schrödinger-féle hu l lámegyenle t 
m a t e m a t i k a i ekvivalenciájáról , Van de r 
Wae rden k iemel t egy bekezdést , me lyben 
Paul i Lánczos Kornél egy idevágó, pub l iká l t 
m u n k á j á r ó l a z t á l l í t ja , hogy az „ n e m soka t 
é r " . Van der W a e r d e n azonban a szimpózi-
u m o n k i m u t a t t a , hogy Lánczos v a l ó j á b a n 
igen közel j u t o t t a Schrödinger-egyenlet 
felfedezéséhez, és Dirae előt t fe lfedezte a 
Dirac-féle de l t a függvény t . Az ülés legizgal-
m a s a b b p i l l ana ta i akkor következtek , mi-
kor az elnöklő L. Rosenfeld fe lkér t egy ősz 
h a j ú , az eddigi üléseken szerényen ha l lga tó 
kollegát, szól jon hozzá az előadáshoz, és 
ekkor az i l lető megköszönte Van der W a e r -
dennek, hogy „végre rehabi l i t á l ta" , m i r e 
V a n der W a e r d e n : „you are Lánczos? 1" 
felkiál tással s ie te t t bemuta tkozn i a 80 éves 
Lánczos professzornak . Lánczos K o r n é l 
évt izedek ó t a Dub l inban él, és rövidesen a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia vendége-
kónt B u d a p e s t r e lá togat . 
A f i z ika tö r t éne t i vonatkozású e lőadások 
mel le t t a sz impóziumon igen érdekes elő-
adások h a n g z o t t a k el a jelenleg f o l y a m a t -
b a n levő k u t a t á s o k r ó l is. Az egyik i lyen 
e lőadást m a g a Dirac t a r t o t t a , aki — b á r 
a Cambridge-i egyetemi professzúrától m á r 
megvá l t — m a is ak t ívan dolgozik n é h á n y 
igen fon tos p r o b l é m a megoldásán. E lőadá-
sában a n n a k a fel tevésének a lap ja i ró l és 
köve tkezménye i rő l szólt, hogy a P l a n c k -
ál landó és a gravi tác iós ál landó az Univer -
z u m é l e t k o r á n a k függvényei . 
A n a p j a i n k b a n rohamosan fej lődő asz t ro-
f iz ika te rü le té rő l t öbb előadás is e lhangzo t t 
(S. Chandrasekhar, D. Sciama ós mások) . 
Az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n a g rav i t á -
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oiós kol lapszus jelensége ál l t . Az u tóbb i 
évek elmélet i vizsgálatai és egyes kísérleti 
megfigyelések ugyanis a r ra m u t a t n a k , hogy 
ez az é rdekes jelenség va lóban beköve tke-
zik a csillagfejlődés bizonyos szakaszán . 
Ez a z t je lentené, hogy v a n n a k csillagok, 
amelyekrő l csak gravi tációs t e r ü k ö n ke-
resz tü l szerezhetünk t u d o m á s t , m e r t 
semmifé le részecske vagy sugárzás n e m 
jöhe t ki belőlük. Ezé r t feke te l y u k a k n a k 
h í v j á k őke t . Létezésük messzemenő követ -
kezményekke l j á rna egész f iz ikai világ-
k é p ü n k r e nézve. 
Az e lőadások egy másik c sopor t j a az 
a l a p v e t ő élet jelenségek f izikai le í rásának 
p r o b l é m á j á v a l foglalkozot t . A Nobel -d í jas 
M. Eigen professzor e lőadásából meg tanu l -
tuk , h o g y m a m á r ma tema t ika i l ag é r the tő , 
h o g y a n a l a k u l h a t n a k ki memór i áva l ren-
delkező rendszerek olyan kezdőál lapotból , 
a m e l y b e n nincs semmi k i t ü n t e t e t t s é g . 
I. Prigogine professzor és mások r á m u t a t -
t ak , hogy az egyensúlytól t ávo l levő te rmo-
d inamika i rendszerek viselkedését kell meg-
é r t e n ü n k ahhoz, hogy az é le t je lenségeket 
megé r t sük , és konkré t e redményeke t ismer-
t e t t e k ezen az igen érdekes t e rü le ten . 
A sz impóz ium utolsó n a p j á n a Nobel-
d í j as Wigner Jenő vezet te a „ k v a n t u m -
m e c h a n i k a i móréselmélet p r o b l é m á i " c ímű 
v i t á t m i n t e t é m a k ö r egyik legkiválóbb 
műve lő j e . Zárszavában még egyszer felidéz-
te a k v a n t u m m e c h a n i k a k ia l aku lásának 
légkörét , a szenvedélyes v i t á k a t az ú j fogal-
m a k ér te lmezése körül , és k i fe jez te az t a 
meggyőződósét , hogy az élet je lenségek ma-
t e m a t i k a i leírása az a pont , ahol a k v a n t u m -
m e c h a n i k a ma i megfoga lmazása elégtelen, 
né vál ik , és hogy ezért a biológia, a psz icho. 
lógia ós a f izika közelí tésére van szükség a 
k v a n t u m m e c h a n i k a i mérése lméle t problé-
m á i n a k megoldásához. 
E m l í t e t t ü k , hogy D i r a c m u n k á i t a szi-
gorú logika, a precíz m a t e m a t i k a i tá rgyalás 
jellemzi. Annál é rdekesebb, hogy az a lkotás 
fo lyama tá ró l ő m a g a n e m r é g (az Oppenhei-
mer -d í j á tvé te lekor а Miami Egye temen) 
ezeket m o n d o t t a : 
,, . . . Megpróbálok k é p e t adn i Önöknek 
egy o lyan k u t a t ó érzéseiről, aki nyomon 
van , és reméli, hogy röv idesen fontos ered-
m é n y r e ju t , amely erősen befolyásolni fog ja 
a f iz ika fejlődósét. Önök t a l á n az t gondol-
ják , hogy egy jó k u t a t ó i lyenkor nagyon 
n y u g o d t a n , szenvedélyte lenül , szigorúan 
logikus ésszel át t ekinti а he lyze te t , és elkép-
zeléseit teljesen racionál is módon fejleszti 
t o v á b b . Ez távolról sincs így. A k u t a t ó — 
ember , és nagy reményei me l l e t t nagy félel-
mei is vannak . (Nem hiszem, hogy valaki-
n e k nagy reményei l ehe tnek , nagy félelmek 
nélkül.) . . . 
. . . É p p e n mikor a l eg fon tosabb kérdé-
seke t feszeget jük, a k k o r v a g y u n k a leg-
i zga to t t abbak , ós akkor f é l ü n k a legjobban, 
hogy va lami t e l ron tunk . Az 19'25-tel kez-
dődő néhány évet a f i z ika a r a n y k o r á n a k 
nevezhe t j ük . Legfon tosabb foga lmaink ek-
kor igen gyorsan f e j lőd tek , ós rengeteg 
m u n k a j u t o t t mindenk inek . E z a f a j t a iz-
ga lom nem t é r t vissza azon régi napok ó ta . 
Az a b b a n az a r a n y k o r b a n felá l l í tot t alap-
elvek korlá ta i ma m á r vi lágosak, és mind-
n y á j a n egy ú j a r a n y k o r b a n r eménykedünk , 
a m e l y e t valami nagyon merész ú j gondolat 
fog beindí tani , és ame ly i smét egy gyors 
fejlődési periódushoz fog vezetni , nagy re-
ményekke l és félelmekkel . . . " 
Frenkel Andor 
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HÍREK 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
A január 30-i ü lésén az elnökség meg-
v i t a t t a a t u d o m á n y o s b izot t ságok helyzeté-
ről és a bizot tsági s t r u k t ú r a kérdéseiről 
szóló előter jesztést . El ismerését f e j ez t e ki 
Szalai Sándor a k a d é m i k u s n a k a gondola-
t o k b a n gazdag, sokolda lú t a n u l m á n y é r t . 
Az elnökség szükségesnek t a r t j a , hogy az 
előterjesztésből — a v i t á b a n e lhangzo t t a -
k a t is f igyelembe véve — kiemelésre kerül-
jenek azok az á l t a l á n o s í t h a t ó elgondolások, 
amelyek va l amenny i t u d o m á n y o s osz tá ly 
számára i r ánye lvkén t szolgálnak a tudo-
m á n y o s b izo t t ságok szervezeti és működés i 
kérdéseinek rendezésében . Ezé r t az elnök-
ség az erre v o n a t k o z ó j avas la tok kidolgo-
zására b izot t ságot k ü l d ö t t ki. A b i zo t t s ág 
elnöke: Szen tágo tha i J á n o s akadémikus , 
t a g j a i : Lengyel Bé la és Mátra i László 
akadémikusok , t i t k á r a : Thész J á n o s , a 
Tudományos Tes tü le t i T i tká r ság veze tő je . 
Az elnökség az 1973. évre e l fogado t t 
a r á n y o k n a k megfele lően — t á j é k o z t a t ó 
jelleggel — j ó v á h a g y t a az 1974. évi könyv -
kiadási terv i r á n y s z á m a i t . 
A Budaörsi ú t i épülő k u t a t ó o e n t r u m b a 
kerülő k u t a t ó h e l y e k együ t tműködésé rő l , 
va lamin t a szerveze tükrő l és a m ű k ö d é s ü k -
kel kapcsolatos in tézkedésekről szóló elő-
ter jesz tés t az e lnökség t á j é k o z t a t á s u l t udo-
másu l ve t te . F o n t o s n a k t a r t j a , hogy a 
k u t a t ó c e n t r u m erede t i cé l jának megfele-
lően a tanszéki k u t a t ó h e l y e k jobb elhelye-
zésének e lőmozdí tásáva l is e lsősorban a 
tanszéki k u t a t á s t segítse. Fe lkér te a fő-
t i t ká r t , tegyen t o v á b b i erőfeszí téseket , 
hogy a c en t rum szervezete és m ű k ö d é s e 
— a t u d o m á n y o s önál lóság sérelme nél-
kü l — egységes és gazdaságos legyen. A j á n -
lo t t a , hogy a c e n t r u m b a n elhelyezendő 
va lamennyi k u t a t ó h e l y számára egységes 
k ö n y v t á r lé tesül jön, de a könyvtár fe j lesz-
tési összegek k u t a t ó h e l y e n k é n t kü lön-
külön á l l j anak rendelkezésre, t o v á b b á a 
tervezésnél a k u t a t ó h e l y e k t u d o m á n y o s 
profi l jából adódó kü lön igényeket vegyék 
figyelembe. 
Az országos- ós t á rcasz in tű fő i r ányok 
k u t a t á s á b a n je len tős e r edmény t e lér t pá -
lyázók 1972. évi ju ta lmazásáró l szóló t á j é -
koz ta tó t az e lnökség köszönet tel t u d o m á -
sul ve t te , m a j d ha t á rozo t t a j u t a l m a z á s 
1973. évi m ó d j á r ó l . A részletes u tas í t ás az 
Akadémiai K ö z l ö n y 1973. évi 3. s z á m á b a n 
jelent meg. 
Az elnökség az MTA tudományág i hely-
zetelemzései k idolgozásának ü temérő l szóló 
előter jesztést j ó v á h a g y t a . E n n e k ér te lmé-
ben öt év a l a t t (1977. december 31-ig) 
hazai s z e m p o n t b ó l minden s zámot t evő 
t udományág , i l le tve ágaza t helyzetelemzé-
sének m e g t á r g y a l á s a megtör tén ik azon a 
fó rumon ( t u d o m á n y o s bizottság, t u d o m á -
nyos osztá ly v a g y az Akadémia elnöksége), 
amely a végleges á l láspontot k ia lak í t j a . 
* 
Madách I m r e születésének 150. évfordu-
lója a lka lmábó l f eb ruá r 8-án emlékülés t 
rendeze t t az A k a d é m i á n az MTA I roda lom-
tudomány i I n t é z e t e . Az ülésen Sőtér István 
akadémikus m e g n y i t ó j a u t á n Keresztúry 
Dezső t a r t o t t e lőadás t Madách t r i lógiá ja 
a szabadságról címmel. Hubay Miklós 
Kor t á r sunk , Madách és Szabad György 
Madách po l i t ika i hi tval lása c ímű referá-
t u m a u t á n Németh G. Béla Madách a ro-
m a n t i k a és a pozi t iv izmus h a t á r á n című 
előadása k ö v e t k e z e t t . A t ovább i akban Nagy 
Miklós, Szegcdy-Maszák Mihály, Lukácsi/ 
Sándor, Veres András, Szörényi László, 
Bonyhádi Gábor, Vujicsics D. Sztoján és 
Vajda György Mihály szóltak a Madách-
éle tmű egy-egy problémájáró l . 
J a n u á r 20-án f e l ava t t ák Vilt Tibornak 
Madách I m r é t ábrázoló emlékszobrá t a 
Margi tszigeten. Az ava táson , ame lye t az 
MTA I r o d a l o m t u d o m á n y i In téze te , a 
Magyar I roda lomtö r t éne t i Társaság ós 
Budapes t F ő v á r o s Tanácsa rendezet t , Sőtér 
István a k a d é m i k u s , igazgató m o n d o t t ün-
nepi beszédet . 
A n y e l v t u d á s n a k ós a nyelvészetnek az 
ipa rban t ö r t é n ő a lkalmazásáról f e b r u á r 
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б—7 közö t t h á r o m n a p o s konferenciá t ren-
dez tek a miskolci Nehézipar i Műszaki Egye-
t e m e n az MTA Matema t ika i és A lka lmazo t t 
Nyelvészet i Munkab izo t t sága , a T I T Orszá-
gos Idegennye lv -Okta tás i Tanácsa és m ű -
szaki vá lasz tmánya , v a l a m i n t az egye tem 
idegen nye lvű l ek to rá tu sának szervezésé-
ben . A konferencián a haza i szakembereken 
k ívü l h a t ország nye lv tudósa i ve t t ek rész t . 
* 
Korach Mór a k a d é m i k u s t 85. születés-
n a p j a a lka lmából az M S Z M P K ö z p o n t i 
B izo t t sága levélben köszöntö t te . A Köz-
pon t i Bizot tság üdvöz le té t Óvári Miklós, 
az MSZMP K B t i t k á r a a d t a á t . 
* 
Kozma László a k a d é m i k u s n a k , a B M E 
vezetékes h í radás techn ika i tanszéke veze-
tő j ének nyuga lomba vonulása a lka lmábó l 
a M u n k a É r d e m r e n d a r a n y fokoza ta ki-
t ü n t e t é s t a d o m á n y o z t a a Népköz tá r saság 
E lnök i Tanácsa . 
* 
Oerevich László a k a d é m i k u s t , az MTA 
Régészet i In téze tének i gazga tó j á t t a g j á v á 
vá l a sz to t t a a F inn Régészet i Társaság. 
* 
Kerpel-Fronius Ödön akadémikus t , a 
S O T E I I . sz. Gye rmekk l in iká j ának igazga-
t ó j á t t a g j á v á v á l a s z t o t t a az Amer ika i 
Gyermekgyógyásza t i A k a d é m i a ós t iszte-
leti t a g j á v á az Osz t rák Gyermekorvos-
Társaság . 
* 
Harmatta János a k a d é m i k u s t , az E L T E 
indoeurópai n y e l v t u d o m á n y i tanszékének 
veze tő jé t , az MTA Ó k o r t u d o m á n y i Tan-
széki K u t a t ó c s o p o r t j á n a k vezetőjót He r -
der -d í j ja l t ü n t e t t e ki a bécsi egyetem. 
* 
Jánossy Andor a k a d é m i k u s t , az Orszá-
gos Agrobotan ika i I n t é z e t igazga tó já t nö-
vényneraes í tő m u n k á j á é r t F le i schmann 
Rudol f -emlékéremmel t ü n t e t t e ki az Orszá-
gos F a j t a m i n ő s í t ő Tanács . 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A fő t i tká r i kollégium j a n u á r 22-i ülésén 
m e g t á r g y a l t a a tes tület i és szakigazgatási 
szervek kapcsolatairól és ezek továbbfe j -
lesztéséről szóló t á j é k o z t a t ó t . Állást foglal t 
a mel le t t , hogy a ké t szerv közöt t fennál ló 
kapcso la toka t t ovább kell fej leszteni , rend-
szeresebbé, szervezet tebbé kell tenni . 
Hosszabb időszakra előre meg kell ha t á -
rozni a zoka t a fon tosabb t é m á k a t , amelyek-
ben a tes tü le t és a szakigazgatás közö t t 
f o lyama tos e g y ü t t m ű k ö d é s szükséges. 
Megv i t a t t a a kollégium a tanszéki aka-
démiai ku ta tócsopor tok jogi ós szervezeti 
rendezésére, t ovábbá a tanszéki akadémia i 
t á m o g a t á s o k gazdálkodási kérdéseire vo-
na tkozó javas la to t . A kollégium úgy dön-
t ö t t , hogy ezt a t é m á t t ovább i előkészítés 
u t á n az akadémia i k u t a t ó h á l ó z a t fejlesztési 
t e rvével összefüggésben, i smét m e g v i t a t j a . 
E z t követően a K ö z p o n t i Igazgatás i 
T i tká r ság szervezetében létesül t koordiná-
ciós csopor t működéséről szóló je lentést 
t á r g y a l t a meg a kollégium. Megál lapí to t ta , 
hogy a csoport — ame lynek m u n k á j á b a n 
a h á r o m tudományág i főosz tá lynak , vala-
m i n t a Tudományszervezés i Csopor tnak 
egy-egy képviselője vesz rész t — az 1972. 
évben tö r tón t lé t rehozása ó t a hasznosan 
m ű k ö d i k . A koordinációs csoport javasla-
t o k a t dolgoz ki a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t 
és a t áv l a t i t u d o m á n y o s ku t a t á s i t e rve t 
é r in tő kérdésekben, előkészíti a f ő t i t k á r 
á l ta l k i adás ra kerülő m u n k a o k m á n y o k a t 
( i rányelvek, jelentések, beszámolók stb.) 
és e l l á t j a a ku t a t á sok ny i l ván t a r t á sáva l , 
a t áv l a t i ku t a t á s i tervezéssel összefüggő 
központ i adminisz t rác iót , összehangol ja a 
szakigazgatási főosz tá lyoknak a központ i 
f e l ada tokka l kapcsolatos tevékenységét . 
Végül a fő t i tkár i kol légium á t t e k i n t e t t e 
az 1973. óv I . félévének legfontosabb fel-
a d a t a i t . 
* 
A Szovje tunió T u d o m á n y o s Akadémiá-
j á n a k küldöt t sége О. K. Szkrjabin akadé-
mikus , megbízo t t f ő t i t k á r vezetésével ja-
n u á r 21 — 27 közöt t t á r g y a l á s o k a t fo ly ta-
t o t t az Akadémia vezetőivel a két intéz-
m é n y közöt t i t u d o m á n y o s együ t tműködés i 
egyezmény ú j a b b m u n k a t e r v é r ő l . A tá r -
gya lások e redményekén t Köpeczi Béla fő-
t i t k á r és G. K. Szkrjabin m b . fő t i t ká r 
j a n u á r 26-án a lá í r ta az 1973 — 75. évre 
szóló m u n k a t e r v e t . Erdey-Grúz Tibor ebiök 
j a n u á r 23-án fogad ta a h a z á n k b a n ta r tóz-
kodó delegációt. 
* 
Az MTA fő t i t ká ra Ádám György lev. 
t ago t — m á s i rányú e l fogla l tsága m i a t t — 
f e l m e n t e t t e az MTA Pszichológiai In téze té -
nek igazgatói tisztsége alól és az igazgatói 
t eendők el lá tásával 1973. j a n u á r 1-től 
Tomka Imrét, az o r v o s t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á t b íz ta meg. 
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Babies András, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
kand idá tusa , az M T A Dunán tú l i T u d o m á -
n y o s In t éze t ének igazga tó ja nyugál lo-
m á n y b a vonulása m i a t t az intézet igazga-
t ó j á v á 1973. j a n u á r 1- től Bihari Ottót, az 
á l lam- és j o g t u d o m á n y o k dok to rá t nevez-
t é k ki. 
Weiszfeiler Gyula lev. tag, a Mikro-
biológiai K u t a t ó c s o p o r t igazgató ja 1972. 
december 31-vel n y u g á l l o m á n y b a vonu l t . 
Az MTA f ő t i t k á r a az igazgatói t e e n d ő k 
el lá tásával Földes Istvánt, az o rvos tudo-
m á n y o k d o k t o r á t b í z t a meg. 
Az MTA Számí tás t echn ika i és Au toma t i -
zálási K u t a t ó i n t é z e t e ügyvezető igazgató-
helyet tes i t e endő inek e l lá tásával ez év 
j a n u á r j á t ó l Keresztéig Sándor t u d o m á n y o s 
f ő m u n k a t á r s a t b í z t á k meg. A Fö ld ra j z -
t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t igazgató-helyet-
tesévé Marosi Sándor t u d o m á n y o s főmun-
k a t á r s a t n ev ez t ék ki . 
* 
Az MTA f ő t i t k á r a az egyetemi o k t a t á s 
sz ínvona lának emelése, va lamin t az egye-
temi k u t a t ó m u n k a fejlesztése é rdekében — 
a Művelődésügyi Minisz tér iummal egyetér-
tésben — a Fi lozóf ia i In t éze t esztét ikai , 
logikai és val láselmélet i osz tá lyá t meg-
szün te t t e . Az osz tá lyok m u n k a t á r s a i t tan-
széki k u t a t ó k k é n t az E L T E Bölcsészet-
t u d o m á n y i K a r á n a k esztét ika, logika, filo-
zófia I I . t anszéke i re helyezte á t . 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
Á G O S T O N G Y Ö R G v ö t , „ A pedagógia a lap-
fogalmai és a nevelési célrendszer" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — opponensek : 
Földes Éva , a neve l é s tudományok d o k t o r a , 
Kelemen László, a pszichológiai t u d o m á -
n y o k doktora , Széchy É v a , a nevelés-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a nevelés-
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
B A L O G H S Á N D O R T „ P a r l a m e n t i és p á r t -
harcok Magyarországon a fe l szabadulás 
u t á n (1945—1947)" c ímű disszer tációja 
a l ap j án — opponensek : Ara tó Endre , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k doktora , Berend T. 
I v á n , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
K o r o m Mihály, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
dok to rává ; 
FEKETE I s T V Á N t „ A m e z ő g a z d a s á g - é s 
öntözésfej lesztés összefüggései" c ímű disz-
szer tációja a l a p j á n — opponensek: Bé lák 
Sándor lev. t ag , K o v á c s Gábor, а mező-
gazdasági t u d o m á n y o k doktora , B á n h á z i 
Gyula, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k k a n -
d idá tusa — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
dok to rává ; 
GAÁL LÁszLÓt „ A m a g y a r á l la t tenyész-
tés i r ány í t á sa" c ímű disszertációja a lap-
ján — opponensek : L á z á r Vilmos, a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k doktora , R o m á n y 
Pá l , a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand i -
dá tusa , Vörös A n t a l , a t ö r t éne lemtudomá-
Ű j doktorok és kandidátusok 
1973. j a n u á r 
n y o k k a n d i d á t u s a — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
HASKÓ LAJOSt eddigi m u n k á s s á g á t ösz-
szefoglaló tézisei a l ap ján — opponensek : 
Czeglédi Béla, a műszaki tudományok kundi-
dá tusa , Blickle Tibor, a kémiai t u d o m á n y o k 
doktora , Fö ldes Pé te r , a kémiai t u d o m á n y o k 
dok to ra — a kémia i t u d o m á n y o k dok to r ává ; 
L U D Á N Y GYÖRGYőt eddigi m u n k á s s á g á t 
összefoglaló tézisei a l ap ján — opponensek : 
Donhoffer Szilárd lev. tag, Lissák K á l m á n 
r. tag, Törő I m r e r . t ag — az o rvos tudomá-
nyok d o k t o r á v á ; 
MÁTYÁS ANTALÍ „ A m o d e r n p o l g á r i k ö z -
gazdaság tan t ö r t é n e t e " című disszer tációja 
a l ap ján — opponensek : Csikós N a g y Béla, 
a közgazdaság tudományok dok to ra , Hoch 
Róber t , a közgazdaság tudományok dok-
tora , Sipos Aladá r , a közgazdaság tudomá-
n y o k d o k t o r a — a közgazdaság tudomá-
nyok d o k t o r á v á ; 
S I K L Ó S TiVADARt „Az a n h a r m o n i k u s 
kr is tá lyok selfconsistens e lméle te" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — opponensek : 
K ó n y a Alber t lev. tag, Bodó Zalán, a 
f izikai t u d o m á n y o k doktora , Szépfalusy 
Pé ter , a f iz ikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — 
a f izikai t u d o m á n y o k dok to rává ; 
SZÉKELY GYORGYöt tézisekbe foglal t 
t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a a l a p j á n — oppo-
nensek: E lekes La jo s lev. tag, Vá rkony i 
Ágnes, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok to ra , 
Klaniczay Tibor lev. t ag — a tör ténelem-
t u d o m á n y o k dok to r ává ; 
S Z I L B E R E K Y J E N Ő t „Tá r sada lmi igény 
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és a polgári e l j á r á s " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — opponensek : A n t a l f f y György, 
az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k doktora , R é v a i 
Tibor, az á l lam- és j og tudományok dok-
tora , N é m e t h J á n o s , az ál lam- és jogtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a — az ál lam- és jog-
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
Ü J F A L U S S Y JózsEFet tézisekbe foglal t 
t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a a l ap j án — oppo-
nensek: M a r ó t h y Miklós, a zene tudomá-
nyok dok to ra , Almási Miklós, a fi lozófiai 
t u d o m á n y o k doktora , Zoltai Dénes, a filo-
zófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a zene-
t u d o m á n y o k dok to r ává ; 
VILMOS J ó z s E F e t , , A t u l a j d o n é s á r u -
gazdaság n é h á n y elméleti a l a p j a " c ímű 
disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Szabó K á l m á n , a közgazdaság tudományok 
doktora , Kiss Tibor , a közgazdaságtudo-
m á n y o k dok tora , N a g y Lajos , a közgazda-
s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a közgaz-
d a s á g t u d o m á n y o k dok to rává nyilvání-
t o t t a . 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
M O H A M E D G A M A L E L D I N A B D E L K H A -
LEKet „Vil lamosenergia rendszerekben al-
ka lmazo t t relék működésó t szabályozó 
n é h á n y t é n y e z ő " című disszertációja a lap-
ján — a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
B E L E Z N A Y FERENCet „E lemi és vegyü-
let fé lvezetők sávszerkezet rnek elmélet i 
m e g h a t á r o z á s a " c ímű disszertációja a lap-
ján — a f izikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B R O O S E R GÁBORt „ A fluorescein f u n d u s 
angiographia és a n n a k a lka lmazása a 
d iabe tes -gondozásban" című disszertációja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k kand idá-
tu sává ; 
N G U Y E N V A N I I AN Ht „ A f i a t a l l ibák 
megbetegedéséből V i e t n a m b a n és Magyar-
országon izolált v í rus törzsek összehasonlí tó 
v izsgá la ta" c ímű disszertációja a l ap j án — 
az á l l a to rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
HOLNAPY DEZSŐÍ „ U j n u m e r i k u s e l j á r á s 
felületszerkezetek gépi s z á m í t á s á r a " c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a műszaki tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O R V Á T H L Á S Z L Ó Í „ A szocialista válla-
lat i s t ra tégia , vál la la t i tervezés időhori-
z o n t j a " c ímű disszer tációja a l a p j á n — a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
KÉRI JózsEFet „Az iparszervezós és 
-vezetés n é h á n y elméleti és gyakor la t i 
p r o b l é m á j a Magyarországon a ké t világ-
h á b o r ú k ö z ö t t " c ímű disszertációja a lap-
ján — a közgazdaság tudományok kandi -
d á t u s á v á ; 
K O R C H M Á R O S iMRÉt „Helyreá l l í tó be-
ava tkozások a veleszülete t ten zár t könny-
levezo tő-u takon" című disszer tác ió ja alap-
j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
K R Ö E L L - D U L A Y I M R É Í „ S e g é d k ö r f o l y a -
m o s h idraul ikus másolórendszer elméleti és 
kísérleti v izsgá la ta" c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — a műszaki t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
KUTI GYULÁt „Vir tuál is f o t o n abszorp-
ciója p r o t o n o n " című disszer tációja a l ap j án 
— а f izikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MÁNDI PÉTERt „ O k t a t á s és gazdasági 
növekedés fej lődő o r s z á g o k b a n " című disz-
szer tác ió ja a l ap ján — a közgazdaság-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
NAGY ÁRPÁDot „A közegsűrűség h a t á s a 
ön töde i fo rmahomokon végze t t neu t rón-
szórásos nedvességmérésnél" c ímű disszer-
t ác ió ja a l a p j á n — a f iz ikai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
NAGY BÉLÁt „Lakó te lep i mélyépí tés i 
m u n k á k komplex kivitelezés szervezése" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
O R S Ó S S Á N D O R T „Arcközéptörések ellá-
t á s a " című disszertációja a l a p j á n — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P É C S I N É D O N Á T ÉvÁt „ A zeoli tok jelleg-
zetes v í z t a r t a lmának és szerkezetének kap-
cso la tá ró l" c ímű disszer tációja a l a p j á n — 
a f ö l d t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RIPP GÉzÁNÉt „A fog la lkoz ta tás n é h á n y 
elmélet i p rob l émá ja az á l l ammonopol i s t a 
kap i t a l i zmus i dőszakában" c ímű disszer-
t ác ió ja a l ap j án — a közgazdaság tudomá-
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SCHLENK B Á L i N T o t „ A 1 9 F / d , p / 2 0 F é s a 
I 9 F/d , a / 1 7 0 magreakció v izsgá la ta a lacsony 
b o m b á z ó energ iákná l" c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — a fizikai t u d o m á n y o k kand idá-
t u s á v á ; 
S Z A M O S I JózsEFet „ A gye rmekkor i enu-
resis kérdése, kiemelve a kóros h ú g y ú t i és 
az emotional is tényezők s ze r epé t " c ímű 
disszer tác ió ja a l ap j án — az o rvos tudomá-
n y o k kand idá tu sává ; 
S Z I G E T V Á R I S Á N D O R Í „ A magyar—szov-
jet gazdasági kapcsola tok je lentősége és sze-
repe Magyarország gazdasági fej lődósébon 
(1961 — 1970)" című disszer tác ió ja a l a p j á n 
— a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
V Á M O S IMRÉt „Az odontogen d a g a n a t o k 
k l in ikopathologiá ja és korszerű g y ó g y í t á s a " 
c ímű disszer tációja a l a p j á n — az orvos-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V Á N D O R F F Y JózsEFet „ A gép ipa r t áv la t i 
te rvezésének és tervezési módszere inek 
n é h á n y ké rdése" című disszer tác ió ja a lap-
j án — a közgazdaság tudományok kandi -
d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
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MEGEMLEKEZESEK 
Fonó Albert 
1881—1972 
Búcsuzunk Fonó Alberttől, a tu-
dóstól, a mérnöktől, az embertől. 
Kedves, halkszavú volt, aki egy-
szerű közvetlenséggel tudott tudo-
mányos témákról írni és beszélni; 
szinte észrevétlenül jutott el a mű-
szaki tudomány magas ormaira. 
Mint ember és mint tudós mintaképe lehet későbbi generációknak abban, 
hogyan lehet igaz emberséget és magas tudományt egyaránt megszemélyesíteni 
és eszményien egyesíteni az elmélyült tudós és a gyakorlati mérnök vonásait. 
Fonó Albert 91 évvel ezelőtt, 1881-ben született Budapesten; huszonkét 
éves korában, 1903-ban nyerte el gépészmérnöki oklevelét az akkori József 
Nádor Műegyetemen. Egészen fiatalon, 24, illetve 26 éves korában állami 
ösztöndíjakkal külföldre utazhatott , s ott gyarapíthatta tudását. 1908-ben 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet „Automobilok hajtásáról" írt dolgozatáért 
pályadíjjal tün te t te ki. 1909-ben, 28 éves korában egyhangú kitüntetéssel 
lett a műszaki tudományok doktora a „Mechanikai munkatárolás villamos 
hajtásnál" című doktori értekezése alapján. Ezek az adatok jól szemléltetik 
a kiváló tehetségű, tudományosan képzett mérnök pályafutásának meredek 
ívét. 
Különböző állásokban végzett mérnöki tevékenység után 1909-ben önálló 
tervező és tanácsadói irodát nyitott és működésének ezt a formáját 1950-ig 
megtartotta. 1950 óta — szinte utolsó napjaiig — a Kohó és Gépipari Tervező 
Iroda szaktanácsadójaként dolgozott. 
E megemlékezés nem ad arra lehetőséget, hogy műszaki tudományos mun-
káit részletesen méltassuk, mégis meg kell említenünk, hogy szakértő munkái-
nak java része nagyjelentőségű — néha egész iparágakat átfogó — újszerű, 
tudományosan alátámasztott megoldásokat hozott. 
Több találmányával megelőzte korát; ezek közül a torló sugárhajtóművet 
emeljük ki. Az Acta Technica XI I . 3 — 4. számában megjelent közlemény — 
és a nemzetközi szakirodalom — szerint e bejelentés 40 évvel előzte meg a 
gyakorlati megvalósítást. A nagy távolságú légi közlekedés és az űrhajózás 
ma már kizárólag ilyen hajtóművet alkalmaz. Ezenkívül számos nagy jelen-
tőségű szabadalma van a hőtechnika, a közlekedéstechnika, a kohászat és 
az elektrotechnika területén. A legutóbbi évtizedekben az általános energetika, 
ezen belül különösképpen ipartelepek, kohóművek és bányák energiagazdál-
kodása, továbbá ipari erőművek létesítése területén működött. Tevékenysé-
gét mindvégig a széles látókörű, elmélyült alkotás, a határterületek átte-
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kintése és uralása, a felvetett problémáknak a megoldásig való realizálása 
jellemzi. 
Széles körű tudományszervezési tevékenységének szemléltetésére elegendő 
megemlíteni, hogy — többek között — tagja volt az angol Inst i tute for Mecha-
nical Engineeringnek, az International Academy of Astronautics-nak és 
egészen 1970-ig betöltötte az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti 
Bizottságának elnöki tisztét is. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiá-
nak, és 1956-ban tüntet ték ki élete művéért a Kossuth- díj I. fokozatával. 
Fonó Albert műszaki alkotásaival, de nem kevésbé a lelkes és odaadó társa-
dalmi munkájával nevelője, tanítója lett a fiatalabb generációknak. Meg-
adatot t neki, hogy hosszú élete folyamán mérnöki szemmel figyelhesse azt a 
forradalmi változást, amely műszaki tudományos életünket minőségileg 
alakította át. 
Ő nemcsak követte ezt a folyamatot, hanem úttörő is tudot t lenni. Halála 
társadalmunk, műszaki tudományos életünk számára nagy veszteség, de 
vigasztaló, hogy hosszú életpályája az igazi jó példa erejével hatot t és hatni fog ! 
Kovács K. Pál 
A. V. Pallagyin 
1885—1972 
1972. december 6-án hosszú, súlyos 
betegség után meghalt a Szovjetunió 
világhírű biokémikusa, a Szocialista 
Munka Hőse, Alekszandr Vlagyimiro-
vics Pallagyin akadémikus. Halálával 
nemcsak a szovjet tudományt érte 
súlyos veszteség, de a nemzetközi tu-
dományos életet és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiát is, melynek 1953 óta 
tiszteleti tagja volt. 
A. V. Pallagyin 1885. szeptember 10-én született Moszkvában. 1908-ban 
a Pétervári Egyetem Mateinatikai-Fizikai Fakultásán a biológiai tudomá-
nyok doktora képesítést nyert. 1914—16-ban a fiziológia professzora lett a 
pétervári Stebitov agrár főiskolán, majd 1916— 21-ben a harkovi agrártudo-
mányi és erdészeti főiskola professzora volt. 1921 —31-ben a Harkovi Orvosi 
Intézet biokémia professzora lett, majd 1931 —54-ben a kieviT. G. Sevcsenko 
Egyetem professzora. 1925-ben A. V. Pallagyin kezdeményezésére szervezték 
meg az Ukrán Biokémiai Intézetet, mely vezetése alat t hatalmas tudományos 
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kutatóbázissá fejlődött, és 1931-ben az USZSZR Tudományos Akadémiája Bio-
kémiai Intézetévé alakult át. Kezdettől fogva igazgatója volt ennek az in-
tézetnek. 
Életének több mint 60 évét szentelte A. V. Pallagyin a biokémiai tudo-
mány fejlesztésének és annak, hogy eredményeit bevezessék a szocialista egész-
ségvédelem és mezőgazdaság gyakorlatába. Kutató munkájában az izomszövet 
kreatinin anyagcseréje és az izom-biokémia más kérdései, valamint a vitami-
nok kutatása terén végzett vizsgálatai váltak széles körben ismertté. Kiemel-
kedőek az idegrendszer funkcionális biokémiájának vizsgálata területén elért 
eredményei. Munkásságát 240 közleményben és több könyvben közölte. 
1927-ben jelent meg a „Táplálkozás alapjai", mely három kiadást ért meg; 
1941-ben „A vitaminok kémiai természete" (három kiadásban); 1924-ben 
„A biológiai kémia tankönyve" (12 kiadásban); 1946-ban „Az izom-és ideg-
rendszer biokémiája"; 1952-ben „Az agyvelő anyagcseréje különböző funkcio-
nális feltételek mellett"; 1964-ben „Az idegrendszer biokémiájának problé-
mái". Szerkesztője volt a „Nagy Orvosi Encyklopédiának", az „Ukrán bioké-
miai folyóirat"-nak. 
A. V. Pallagyin igen széles körű közéleti és tudományos szervezői tevékeny-
séget fejtett ki. 1946-tól 1962-ig az USZSZR Tudományos Akadémiájának 
elnöke volt. Tagja volt az Ukrán K P Központi Bizottságának, többször 
küldöttje volt az SZSZSZR Legfelsőbb Tanácsának, küldött je és tagja az 
USZSZR Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének. 
A. V. Pallagyin rendes tagja volt a Szovjetunió Tudományos Akadémiájá-
nak és Orvostudományi Akadémiájának és az Ukrán Tudományos Akadémiá-
nak, a Lenin-rend birtokosa, az USZSZR „érdemes tudósa", az Ukrán Bio-
kémiai Társaság alapítója és elnöke. A. V. Pallagyin tudományos autoritásá-
nak nemzetközi elismerése kifejezésre jutott abban, hogy a Bolgár, a Lengyel, 
a Magyar és a Román Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választotta. 
A szovjet párt és a kormány magasra értékelte A. V. Pallagyin kiemelkedő 
tudományos szolgálatait és társadalmi tevékenységét, ki tüntetve őt a Szocialista 
Munka Hőse címmel, öt alkalommal a Lenin-renddel, az Októberi Forradalom-
renddel, kétszer a Munka Vörös Zászló-rendjével, a Vörös Csillag-renddel és 
címekkel. 
A. V. Pallagyin többször jár t Magyarországon, ahol sok tisztelője és tudo-
mányos barát ja volt. 1971 júliusában még részt vett Budapesten a Nemzetközi 
Neurokémiai Kongresszuson és „Enzymes of protein catabolism in subcellular 
brain structures" címmel ta r to t t előadást. 
Mély megrendüléssel búcsúzik tőle a magyar tudományos élet, barátai, 
tisztelői. A. V. Pallagyin felejthetetlen emléke élni fog azok szívében, akik 
ismerték őt és örökké fennmarad alkotásainak emléke. 
Lissák Kálmán 
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TÖRTÉNELMI ADATTÁR 
Arany János leveleiből 
Levél Heckenast Gusztávhoz 
A r a n y J á n o s 1S58. ápril is 21-én szerződést k ö t ö t t H e e k e n a s t t a l a Toldi és Toldi es té je 
népszerű k iadására . Szövege m á r régebben közlésre kerü l t . 1 
E n n e k a szerződésnek kísérő levele a zonban az A t h e n a e u m , m a j d Szépirodalmi K i a d ó 
i r a t t á r á b a kerü l t . Jelenleg lappang, v a g y n y o m a veszet t . F o t ó k ó p i á j á t liéz Pálból k a p t u k 
meg , s ennek n y o m á n közöl jük. 
Nagy -Körös apr . 25. 1858 
Tisz te l t K i a d ó Ur ! 
A szerződés egyik p é l d á n y á t v a n szerencsém ezennel a l á í rva küldeni . E s igy ezzel is 
t i s z t á b a n v a g y u n k . 
F o g a d j a Kegyed szerencse k i v á n a t o m a t a népszerű k iadáshoz és mindenkor i szives 
h a j l a m a i m őszinte ki je lentését ! 
igaz t i sz te lő je 
A r a n y J á n o s 
Levél Révész Imréhez 
Révész I m r e (1826—1881) r e f o r m á t u s lelkész volt Szentesen, m a j d Debrecenben , 
u t ó b b a t i szán tú l i ref. egyházkerü le t l evé l tá rnoka . Gazdag — főleg az egyház tö r t éne t 
t e rü l e t én k i f e j t e t t — munkásságáér t , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a t a g j a let t .2 
A r a n y többször fogla lkozot t személyével akadémia i 3 és szerkesztői4 m u n k á j a so r án . 
Egysze r i lyen dicséret tel i l let te: ,, . . . f á j d a l o m m a l kell megva l l anunk , hogy kivéve R é v é s z 
I m r é t és L ichne r Pá l t , m a j d senki sem tö rőd ik a p ro tes táns egyház ós i rodalom tö r téne l -
méve l . " 6 
Az a lább i levélben A r a n y szívesen f o g a d j a Révész a j án lkozásá t , hogy dolgozna a 
meg indu ló Koszorúban . N e m t a l á l t uk n y o m á t , hogy s zánd ék á t megva lós í to t t a . 
A levél eredet i je a Tiszántúl i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t L e v é l t á r á b a n ő r z ö t t id . 
Révész Imre- levelezésben t a lá lha tó . F o t ó k ó p i á j á t bold. Módis László g y ű j t e m é n y i igaz-
g a t ó n a k köszönöm. 
1
 S C H Ö P F L I N A L A D Á R : A r a n y J á n o s és kiadói . Tükör . V I . 1 9 3 8 . 8 8 ; R É V A Y J Ó Z S E F — 
S C H Ö P F L I N A L A D Á R : E g y m a g y a r k ö n y v k i a d ó regénye. Bp . , 1 9 3 8 . 5 7 ; D E B R E C Z E N I 
ISTVÁN: A r a n y J á n o s hé tköznap ja i . Bp . , 1968. 101. A későbbi k iadások m e g v a n n a k 
B I S Z T R A Y G Y U L A do lgoza tában: Az A r a n y János -k iadások r o s t á j a ( 1 8 8 3 — 1 9 5 8 ) . M a g y a r 
Könyvszemle . L X X V , 1 9 5 9 . 2 3 - 4 6 . 
2
 SZINNYEI: Magyar í r ó k . X I . 880—888. 
3
 A R A N Y J Á N O S Ö M . X I V . 5 6 0 . 
4
 A R A N Y J Á N O S Ö M . X I I . 6 4 6 . I n d e x . 
6 U o . 80. 
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N a g y o n t i sz te l t H a z a f i ! 
Becses a j án lkozásá t a l egnagyobb ö römmel f o g a d t a m , s bizonyságul , m e n n y i r e t u d o m 
a n n a k é r t é k é t becsülni, m á r is szaván fogom K e g y e d e t és fölkérem, hogy azon h a t á r o k 
köz t — m e l y e k b e ö n m a g a szori tá m u n k á s s á g á t — va lami t dolgozni és kü lden i szíves-
ked j ék . 
A lap első számainak kiál l í tása rendszer in t l eg több b a j t okoz; ped ig épen azokból 
i téli meg a közönség a l ap jövőjé t . Hogy én az e n y é m e t no kapkodva , ne szorul tságból , 
h a n e m kellő összeválasztással á l l i thassam ki: szükség m á r is felszóli tnom az i rók közül 
azoka t , k i k b e n leg több b i za lma t helyezek. 
N a g y o n k é r e m t e h á t t i sz te l t Kegyede t , h o g y h a ideje engedi, még ka rácson tá j ig , 
h a nem is hosszabb kidolgozot t czikkel, de l ega lább oly rövidebb m u n k á v a l , me ly a k á r 
m i n t t á r s a d a l m i fe j tegetés , eíőczikkül szolgálhasson (Kegyed nézeté t ez i r á n y b a n teljesen 
osztom s c supán a sa j tóv iszony t ek in te tbe vé te lé t kérem), aká r m i n t t u d o m á n y t i smer te tő 
vagy t ö r t é n e l m i dolgozat a lap első s z á m a i n a k okszerű vá l toza tosságát e lőmozdí t sa . 
Szorosabban a t á r g y a t ki n e m tűzhe t em, m e r t n e m t u d o m , mások is m i t f ognak dolgozni. 
H a egyszer f o l y a m a t b a leszünk: akkor l á t j a az ember , hol a hézag, hol kell póto ln i . 
F o g a d j a legszivesb üdvözlésem s köszöne teme t ! 
Pes t , n o v . 18. 1862. igaz t isz te lője 
A r a n y J á n o s 
Levél Hinka Józsefhez 
E z a levél az A k a d é m i a h iva ta los p a p í r j á n í r ódo t t az Akadémia ügyészéhez. Nincs 
n y o m a a z o n b a n a h iva ta los i r a tok közö t t . Végig a köl tő s a j á t kezeírásával v a n . Magán-
levélnek s z á m í t , m e r t sz in te egy kis genealógiai t a n u l m á n y a Telekiekről. Sámue l 1857-
ben ha l t meg . Sándor özvegye gróf Teleki J o z e f i n a . Teleki Augusz ta első f é r j e gróf Degen-
feld Ot tó , a második va lóban Bozó Pál .6 1876. márc iu s 1-én azu tán h iva ta los levél m e g y 
özv. Teleki Sándornéhoz és Bozó Pálnéhoz, h o g y „ t egyék lehetővé a Teleki-féle Hunyadiak 
Kora V I — I X . köt . k i adásá t , r égó ta igért s egé lyükke l " . 
Leve lünk szövege a köve tkező : 
Tek in t e t e s Ügyész U r ! 
Néh . g r . Teleki József végrendele te szer int a „ H u n y a d i a k K o r a " még k i a d a t l a n részé-
nek n y o m t a t á s i köl tségei t ennek örökösei, Teleki Sámuel és Guszti köte lesek födezni . 
Sámuel meghol t , ké t f i a közül Sándor s z in t én megha l t , Gyula pedig szé lü tö t t ember , 
élő ha lo t t : ezeket t e h á t felszólitni n e m lehet . H a n e m Sándor özvegye, ugy ha l lom, még él, 
de n e m t u d o m , hol lakik . 
Guszti k i lé téről az t se j t em, hogy az gr. Teleki Auguszta, Bozó Pálné , Sz i rákon . De n e m 
t u d o m b izonyosan . 
Legyen szives ebbeli, ne ta l án i t u d o m á s á t ve lem közölni, vagy D a r á n y i Ignácz ügyvéd 
ú r tó l m ind ezekre nézve t u d o m á s t szerezni, m e r t a H u n y a d i a k K o r á b ó l az évben egy 
k ö t e t e lkészülendvén, szükséges, hogy az e lnökség az örökösöket a köl tség ho rdozásá ra 
felszólí tsa. 
T isz te le t te l a l áza tos szo lgá ja 
B u d a p e s t 1876. febr . 19. A r a n y J á n o s 
f ő t i t k á r 
E r e d e t i j e e sorok í ró j ának b i r t okában v a n . 
Közli: Scheiber Sándor 
6
 NAGY IVÁN: Magyarország családai. X I . Pes t , 1866. 90. 
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KÖNYVSZEMLE 
Varga Rózsa—Patyi Sándor: 
A népi írók bibliográfiája (1920-1960) 
Akadémia i Kiadó , Budapes t , 1972. 940. 1. 
V a n n a k b ib l iográ f iák , amelyek nemcsak 
szerzők és m ü v e i k a d a t a i t t a r t a lmazzák , 
h a n e m kö rü l t ek in tően á tgondol t célki tű-
zésükkel , a n y a g u k rendszerezésével, fi loló-
giai gondosságukka l mozga lmaka t , koro-
k a t , szellemi á r a m l a t o k a t , tá rsadalmi fel-
fogásokat , a t u d o m á n y o s és irodalmi é rdek-
lődés ho r i zon t j á t t ü k r ö z i k vissza. Ezeknek 
— az igen r i t ka — bib l iográf iáknak v a g y 
t a l án helyesebben t u d o m á n y o s előrendsze-
rezéseknek a s o r á b a t a r toz ik Varga R ó z s a 
és P a t y i Sándor f e n t i c ímmel megje lent és 
m á r t e r jede lmében s em mindennapi m u n -
k á j a . A szerzők a sok száz oldalon nemcsak 
c ímeket idéznek, h a n e m ki tűnő — a poli-
t ikai , gazdasági, t á r s a d a l m i és az i rodalmi 
élet lüktetéseibe be le tó tó — kuta tóérzék-
kel a n y a g u k a t ú g y á l l í to t t ák össze, h o g y 
a népi írók m o z g a l m á n a k p rob l ema t iká j á t , 
keresztmetszeté t , a fe l t á randó kérdések 
megoldási lehetőségei t is n y ú j t j á k . Hozzá-
segítenek ahhoz, h o g y egyál ta lán megköze-
l í tsük a .népi író ' s o k r é t ű fogalmát és szem-
léletét . Ez t a sz ínvona las előszó s a rend-
k ívü l vál tozatos a n y a g tudományos r end-
szerezése is igazol ja . 
A népi írók b ib l i og rá f i á j a nemcsak ver-
sek, regények, szociográf ia i jellegű í rások 
ha lmazá t jelenti , h a n e m gazdasági, t á r sa -
dalmi , művelődéspol i t ika i és egyéb meg-
nyi la tkozások s o k a s á g á t is. Az ügyvédi 
védőbeszédet , a p a r l a m e n t i interpel lációt , 
a pa rasz t i f júság fa lus i m u n k á j á v a l és egye-
temi t a n u l m á n y a i v a l foglalkozó í rásoka t , 
a szépirodalom d o k u m e n t u m a i t a népi 
írók olyan szorosan összeötvözik, hogy 
egyik írás a m á s i k t ó l g y a k r a n csak fo rmá-
j á b a n tér el. A csendesebb vagy fo r rongóbb 
eszmék, gondola tok u g y a n a z o k vagy u g y a n -
azon a terüle ten m á s - m á s u t a t keresők. 
I l lyés Gyu lának a Nehéz földben F ü s t 
Milánt is megt isz te lő versei bennee r j ednek 
a népi írók m o z g a l m á n a k során Sinka I s t -
v á n és Veres P é t e r öné le t r a j zában , a B a r t h a 
Miklós Társaság n e m fas izálódot t korszaká-
n a k paraszt i és közép-európai koncepciói-
b a n . A Sarlósok rokonmozga lmá t é p p e n 
ú g y hoví te t te K a s s á k La jos köl tészete , 
m i n t Szabó Dezső Elsodort falu\&, Móricz 
Zsigmond pol i t ikusokat is f igye lmez te tő 
r ipor t í r ása vagy a népművésze t megny i l a t -
kozása. A különböző népi é lmények u t a t is 
m u t a t t a k . Számta lanszor kiderül ez a 
b ibl iográf iából is (pl. а Sarlós d iákból l e t t 
minisz te r a középiskola pad ja ibó l m é g a 
falusi legényéle te t k u t a t t a , a parasz t i f a ra -
gásokat r a j zo lga t t a ) . 
Va rga Rózsa és P a t y i Sándor vál lalkoz-
t a k a r r a a sokoldalúan nehéz f e l ada t r a , 
hogy b ibhográ f ia i anyaguk rendszerezésé-
vel a nép i írók mozgalmát m u t a s s á k be, 
s ehhez e lmélyül t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
körü l tek in tésse l csopor tos í to t ták a z o k a t a 
m u n k á k a t , t a n u l m á n y o k a t , h í r lapi cikke-
ket , i n t e r j ú k a t , amelyek a mozga lom ideo-
lógiai a r c u l a t á t , polit ikai, gazdasági kísér-
leteit , népnevelő célkitűzéseit tükröz ik s az 
épí tészet i , képzőművészet i fe l fogásra , a 
kü lönböző s z a k t u d o m á n y o k r a (nyelvészet , 
nép ra j z , tö r téne lem, szociológia) gyakoro l t 
ha t á s ró l t a n ú s k o d n a k . Mindezek az í rások 
közve tve v a g y közvet lenül a f eudá l i s 
Magyaror szág á t fo rmá lá sának g o n d o l a t á t 
és szükségességét érlelték. Számta l an meg-
ny i l a tkozás b á t o r hi tval lás is vol t , készü-
lődés, h a r c a ,eselédházak le rombolásá ra ' . 
A b ib l iográf ia ada ta i , a szerzők záró je lbe 
t e t t rövid , ta lá ló magya ráza t a i érzékel te-
t ik , hogy a népi írók mozga lma sem az 
i rodalom, sem a poli t ika s ík ján n e m vo l t 
egységes. Egyes törekvésekben megny i l a t -
kozik a narodnyik izmus , a p á n m a g y a r el-
képzelések veszélye. Sok (ró t ek in t e t e f enn -
a k a d a dé l ibábná l és a r a c k a n y á j n á l . N e m 
vesznek t u d o m á s t a munkásosz tá ly ró l , a 
közös v o n á s o k b a n anny i ra gazdag közép-
európai t á j r ó l . De pl. Erdei Fe renc szocio-
gráf ia i í rásai m ö g ö t t a lenini m u n k á k élmé-
nyei is m e g h ú z ó d n a k . Tamási Áron Ábe l j e 
európai i r ány tűve l tá jékozódik a rengeteg-
ben, F é j a Géza a Viharsarokból , a nép -
köl tészet alföldi halmairól is észreveszi a 
sz lovákokkal , szerbekkel, r o m á n o k k a l kö-
zös érzéseinket , Néme th László n e m c s a k 
cseresznyésker teket műve l te t , h a n e m 
E u r ó p a szellemi t a l a j á t is á t f o r g a t j a , 
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I l lyés G y u l á n a k а pusz t ák népéhez szóló 
üzenete iben benne van a f r anc i a szellem 
csillogása. 
Mivel a bibl iográf ia 1960-ig követ i a népi 
írók s a volük kapcsolatos ál lásfoglalások 
i roda lmá t — nyomon k ö v e t h e t j ü k , hogy 
közü lük k ik tévesz te t tek véglegesen u t a t , 
vagy m i k é p p e n kapcsolódtak be az ország-
építés , népi demokrác iánk vérkeringésébe. 
Már a fe ldolgozot t i rodalomból k iderül , 
hogy a m i n t N é m e t h László, I l lyés Gyula , 
K o d o l á n y i J ános , Erde i Fe renc és mások 
,népi í rókén t ' eltérő u t akon j á r t a k , és más-
m á s á l lomásokra érkeztek el, u g y a n a k k o r 
— elsősorban a fe lszabadulás e lő t t — szel-
lemi m a g a t a r t á s u k kr i t ikai megítélése is 
nemcsak sokszínű, h a n e m zavaros és ideo-
lógiailag t i sz táza t lan is vol t . A zavaros 
h u l l á m o k a t , a to rz í tásoka t éppen a p á r t 
i r á n y m u t a t á s a igaz í to t ta helyre, s f ed te fel 
az ingadozó, an t imarx i s t a megnyi la tkozá-
soka t . (MSZMP Központ i Bizo t t sága mel-
l e t t m ű k ö d ő kul turá l i s elméleti m u n k a -
közösségnek a „ n é p i " írókról közölt állás-
foglalása. Társada lmi Szemle, 1968. 6. sz.) 
Az a b b a n foglal t kri t ikai elemzés ó t a és 
mel le t t is a p á r t és az ál lami vezetés, á l t a -
lános i roda lompol i t ikánk számta lanszor 
t a n ú j e l é t a d t a az értékelő és elismerő gesz-
t u s o k n a k (1. pl. Néme th László, I l lyés Gyu la 
m a g a s k i tün te tése i t , Kodo lány i J á n o s , 
E rdé ly i József és mások regényeinek, ver-
seinek k iadásá t ) . 
A b ib l iográf ia többszörösen kiemelkedő 
é rdeme, hogy megismer te t az előzményok, 
a rokonmozga lmak i rodalmával , s a j t ó j á v a l 
és fe l fedezet t a t u d o m á n y számára o lyan 
t e rü le teke t , amelyek még feldolgozásra vár -
n a k . I l yen a Diákvi lág és köre, ame lynek 
a ke re tében az ú n . - K E S Z (Kelet -európai 
Szeminár ium) m ű k ö d ö t t . Feldolgozat lan a 
B a r t h a Miklós Társaság, a Soli Deo Gloria 
s ezzel kapcso la tban a ba la tonszárszói 
t áborozások , a Magyar É le t tevékenységé-
n e k tö r t éne te , a Sarlóval p á r h u z a m o s és a 
Sarló fe lbomlása u t á n m ű k ö d ő szlovenszkói 
mozga lmak (pl. a p rága i Táncsics, a pozso-
nyi Eötvös-kör , a For rás ) tevékenysége, a 
kemsei munkaközösség megszervezése, sár-
közi vállalkozása és még számta l an m á s 
törekvés , mozgalom. 
Ta lán már a f en t i ekke l is é rzéke l t e t t em, 
hogy Varga Rózsa és P a t y i Sándor bibliog-
r á f i á j á n a k a legkülönbözőbb t u d o m á n y o k 
asz ta lán o t t a helye. Nélküle n e m tá jéko-
z ó d h a t u n k negyven esz tendő poli t ikai , tá r -
sadalmi tö r téne tében , i roda lmában , szel-
lemi mozga lmaiban . A m u n k a akadémia i 
sz inten akadémia i f e l ada tok mego ldásá t 
segíti elő. Mivel a népi írók m o z g a l m á n a k 
és a rokontörekvéseknek számta l an mozza-
n a t á t közelebbről i smerhe t t em, fe lh ívom a 
f igye lmet ar ra , hogy tanulságos le t t vo lna 
még feldolgozni a Demjén-fó le F i a t a l 
Magyarország c ímű fo lyói ra to t , a Gereb-
lyés László szerkesz te t te F o r r á s t (ebben 
je lent meg Illyés Gyula Dózsa-eposzának 
részlete), a jugoszláviai i f júsági mozga lma-
ka t , egyes evangél ikus i f júsági l apoka t . 
Eml í t é s nélkül m a r a d t Markos A n d r á s 
k i t űnő t a n u l m á n y a a Gusti-féle f a luku ta -
tásról (Tá r sada lomtudomány , 1942.), ak-
kor, amikor idevona tkozó je len tékte lenebb 
írások rögzítve v a n n a k . Meg kel le t t volna 
emlí teni a B a r t h a Miklós Társaság tag ja i -
n a k Népszava-beli n y i l a t k o z a t á t (amelyet 
a csehszlovákiai k o m m u n i s t a nap i l apok is 
közöltek), Kovács E n d r e K é t h á b o r ú kö-
z ö t t (1944) c ímű, R a i t h - R a j t y T i v a d a r 
Ke le t -Európa ismeret len föld (1927) c ímű 
könyvé t . Az előbbi a Sarlósok mozgalmá-
n a k is egyik tö r t éne te , az u tóbb i é r tékes 
gondo la toka t ve t fel a kele t -európai közös-
ségről, s előbb f r anc i a nyelven l á t o t t nap -
vi lágot . Hiányz ik a b ibl iográf iából B ó k a 
László emlékezetes, N é m e t h László t kri t i-
záló írása (Szabad Nép) . Mindezek a kiegé-
szítések azonban m á r azokhoz az élmé-
nyekhez is t a r toznak , ame lyeke t ez a közel 
ezer oldalas, ú t t ö r ő m u n k a az i smer te tés 
í ró j ában fel idézet t . 
Gunda Béla 
Matematikai Kislexikon 
Főszerkesztő: Farlcas Miklós 
Műszaki K ö n y v k i a d ó , Budapes t , 1972. 443 1., 266 á b r a 
Lex ikonok ós enciklopédiák k i a d á s á t 
szátnos k iadónk fontos f e l ada t ának t ek in t i 
az u tóbb i években . E n n e k köve tkez tében 
a felsőfokú m a t e m a t i k a fogalmaiból is bőven 
t a l á l h a t u n k például a Te rmésze t tudomány i 
Lexikon (Akadémiai Kiadó) , a Biomet r ia i 
Ér te lmoző Szótár (Mezőgazdasági Kiadó) 
v a g y a Matemat ika i Kisenciklopédia (Gon-
dolat ) lapjain; a Ma tema t ika i Kislexi-
kon azonban, kb . 3000 c ímszaváva l az 
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eíső m a g y a r lexikon e r rő l a t u d o m á n y t e r ü -
le t rő l . — Mindmáig v i t a t o t t , mi jobb, a 
l ex ikon vagy az enc ik lopédia . Az u t ó b b i 
u g y a n a z t az a n y a g o t összefüggőbb képe t 
a d v a , tömörebben n y ú j t j a — például a 
K l e i n e Enzyklopäd ie M a t h e m a t i k ( V E B 
Ver l ag Enzyklopädie , Leipzig, 1965) v a g y 
az angol ra is l e f o r d í t o t t Ma tema t ika e jo 
szoderzsanie, m e t o d ü i znacsenie I — I I I . 
( A N SZSZSZR, Moszkva , 1956) — és v a n 
igazság a H . Meschkowski-fé le Ma thema-
t i sches Begr i f f swör te rbuch (Bibliographi-
sches Ins t i tu t , M a n n h e i m , 1966) szava iban 
is: „ . . . á l ta lában lexikon-cikkekkel n e m 
v a l a m i sokra m e g y ü n k — vagy tú l hosz-
s z ú a k (a definíciót ke r e sők számára) , v a g y 
t ú l rövidek (az a lapos in formác ió t ó h a j t ó k 
s z á m á r a ) " — a l e x i k o n n a k azonban meg-
v a n n a k a speciális e lőnyei és a Műszaki 
K i a d ó ezeket t a r t o t t a s z e m előtt , épp úgy , 
m i n t ismert külföldi k i a d ó k , molyek m a t e -
m a t i k a i lexikonai k ö z ü l az ismerte tendő-
höz legjobban h a s o n l í t a n a k a következők: 
a m á r emlí tet t Meschkowski-fé le (302 1., 
2700 címszó); О. V . Man tu rov et al. 
T o l k o v ü j szlovar ' ma tema t i c seszk ih ter-
m i n o v (Proszvesesenie, Moszkva, 1965, 
539 1., 1800 címszó); A Warus fe l : Dict ion-
n a i r e raisonné de m a t h é m a t i q u e s (Édi t ions 
d u Seuil, Párizs, 1966, 514 1., 2000 címszó); 
G. J a m e s and R . C. J a m e s : Mathemat ics 
d i c t iona ry (D. V a n N o s t r a n d Co., Pr ince-
t o n , 1968, 517 1., 8000 címszó). 
A Matemat ika i K i s l ex ikon címszó-írói: 
Csébfalvi Károly ( n u m e r i k u s és gépi m a t e -
m a t i k a ) , Kósa A n d r á s (analízis), Merza 
Józse f (geometria és topológia), Révész 
P á l (valószínűségelmélet és m a t e m a t i k a i 
s ta t i sz t ika) , Schmidt T a m á s , Steinfeld O t t ó 
ós Wiegand t R i o h á r d (algebra ós szám-
elmélet ) . Hogy a n e m emi i t e t t diszciplí-
n á k (pl. m a t e m a t i k a i logika, gráfelmélet) 
o ímszavai t ki í r ta , n i n c s fe l tün te tve . A 
szerzők ha ta lmas m u n k á t végeztek. Ál ta -
l á b a n nem t á m a s z k o d t a k m á s lexikonokra, 
h a n e m a legjobb kéz ikönyvek a l a p j á n 
á l l í t o t t á k össze a o imszavak jegyzékét ; 
vo l t , aki ma jd húsz k ö n y v e t dolgozott fel. 
E g y e s ha tá r t e rü le tek foga lmai ra (biztosí-
t á s i ma temat ika , m a t e m a t i k a i fizika, m a -
t e m a t i k a i nyelvészet , csillagászat, ma te -
m a t i k a i földrajz s tb . ) n e m tér tek ki. Sze-
repe lnek azonban kü l fö ld i lexikonokból 
h i á n y z ó területek is (pl . a m a t e m a t i k a i 
programozás) . 
A Kislexikon — e lőszava szerint — a 
g imnáz iumi végze t t ségűek tő l kezdve a 
h i v a t á s o s m a t e m a t i k u s o k i g mindenki szá-
m á r a segítséget a k a r n y ú j t a n i , aki a t anu l -
t a k a t felfrissíteni v a g y ú j a b b foga lmaka t 
megismerni óha j t . E z t a célkitűzést töb-
b e k közöt t különböző d idak t ika i fogások-
k a l (szemléletes jel lemzés, konkré t ese t te l 
való szemléltetés, á l t a lánosabb diszciplína 
körébe u t a l á s s tb . ) igyekeztek a szerkesz-
tők megoldani . 
A Kislexikon az eml í te t t külföldi lexi-
konok a n y a g á t (a J a m e s and James-félóót 
kivéve), t o v á b b á a Biometr ia i É r t e l m e z ő 
Szótár , a M a t e m a t i k a i Kisenciklopédia 
a n y a g á t n a g y j á b ó l felöleli. Ami a Termé-
s z e t t u d o m á n y i Lex ikon m a t e m a t i k a i cím-
szókészletét illeti: a Kislexikon szókészlete 
he lyenkén t g a z d a g a b b , he lyenként szegé-
n y e b b amazéná l . 
A c ímszavak megvá lasz tásának helyes-
ségéről, szövegük pontosságáról a szorzők 
személye, az a lapos g y ű j t ő m u n k a és a 
szerkesztés kezeskedik. A címszavak szöve-
gében a m o d e r n (algebrai, topológiai) 
szemlélet á l t a l á b a n jobban érvényesül , 
m i n t a külföldi l ex ikonokban; a megfogal-
m a z á s azonban n e m mindig s ikerül t . A 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Lexikon például sok-
szor j o b b a n o lvasha tó , kevésbé száraz és 
t ö m ö r szöveget ad , főleg a nagy t á rgy -
körök i smer te tésekor — igaz, t öbb hely is 
á l l t rendelkezésre. — Az e lvontabb fogal-
m a k ér te lmezése olykor még g y a k o r l o t t 
m a t e m a t i k u s n a k is nehéz o lvasmány a 
Kis lex ikonban . Sokszor z a v a r j a az olva-
sás t a rengeteg u t a ló a szövegben, me-
lyek t u l a j d o n k é p p feleslegesek is, h iszen 
m a j d n e m mind ig kurzivált az u t á n u k álló 
címszó, vagyis az u t a l á s a betűtípus meg-
v á l t o z t a t á s i v a l is e lérhető le t t volna. N e m 
n a g y o n él a Kis lexikon azzal a Természet-
t u d o m á n y i Lex ikonban jól bevál t fogással 
sem, hogy a főbb tárgykörökről hosszú, 
sok ú j foga lma t bevezető címszót í rnak , 
e foga lmak m a g u k pedig külön csak u t a l ó 
megjegyzéssel (azaz szöveg nélkül) sze-
repelnek. Ezzel a megoldással , meg a - • 
e lhagyásáva l is sok he lye t meg taka r í t ha -
t o t t volna a kiadó, a m i t az t án ú j a b b cím-
szavak k a p h a t t a k vo lna meg. — Mivel 
egy lexikon n e m képlet - vagy levezetés-
g y ű j t e m é n y , jó le t t volna irodalmi u t a l á -
soka t is közölni (ahogy az t pl. a Ma thema-
t isches Begr i f f swör te rbuch , a T o l k o v ü j 
szlovar vagy a Biomet r ia i Ér te lmező Szó-
t á r teszi), hogy az, ak i zsebkönyvként is 
használn i a k a r j a a könyve t , szükség esetén 
n e m a r a d j o n t anács t a l anu l . 
A c ímszavak megvá lasz tása és szövegé-
nek megí rása á l t a l á b a n józan m é r t é k t a r -
tássa l fo ly t . í g y pé ldáu l a „ m é r t é k " , 
„ i n t e g r á l " foga lmak esetében a Lebesgue-
mér t ék , ill. in tegrá lon felül más n e m sze-
repel . — H e l y e n k é n t azonban többe t el 
l ehe te t t volna m o n d a n i egy rövid fo rmulá -
val, m i n t a hosszú szöveggel. 
É r t é k e a Kis lex ikonnak, hogy bőven 
ír az e lek t ronikus számológépekkel k a p -
csolatos fogalmakról , a m a t e m a t i k a i prog-
ramozásról , a valószínűségelméletről , szto-
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chaazt ikus fo lyamatokró l (az u tóbb iak 
t ek in te tében fe lü lmúl ja aká rme ly ik külföldi 
lexikont), az analízis, a lgebra , topológia, 
geometr ia számos m o d e m fogalmáról (pl. 
„d isz t r ibúció") . 
A Kis lexikonban „ M a t e m a t i k a " címszó 
n e m szerepel. E z é r the tő ; kevésbé é r the tő 
azonban , hogy semmiféle é le t ra jz i a d a t o t 
n e m közöl. E z szerkesztési s zempon tkén t 
e l fogadható , de címszószövegben szereplő 
nagy nevek u t á n legalább a születési és 
elhalálozási d á t u m o t t á l l ha tna . — Egyes 
terü le tekkel elég szűkszavúan bán ik a 
könyv, t ö b b e k közt a speciális függvé-
nyekkel , ahol pl . az integrál-előál l í tás sor-
a l a k j a is könnyen k i n y o m t a t h a t ó le t t volna 
he lyenkén t —, a z u t á n a m a t e m a t i k a i ké-
szülékekkel, melyekkel alsóbb fokon mégis-
csak ta lá lkozik az olvasó ( „ p l a n i m é t e r " 
pl . nem szerepel, a „ logar léc" címszó is 
igen rövid). — Hiányo lha tó , hogy egyes 
m a t e m a t i k a i jeleket (pl. „egybevágó" ) 
n e m emlí t meg a lexikon — t o v á b b á , 
hogy mellőz olyan, elég g y a k r a n f e lbukkanó 
foga lmakra ép í t e t t c ímszavaka t , m i n t pél-
dáu l : „ m a j d n e m per iod ikus f ü g g v é n y " , 
„ m e t a - m a t e m a t i k a " , „Mel l in- t ranszformá-
ció", „ m a r t i n g a l e " , „ P é t e r v á r i p r o b l é m a " , 
„ u n i t é r m á t r i x , ill. ope rá to r " , „véges 
(projekt ív) g e o m e t r i a " , „ sz immet r ikus 
egyenle t " , „szeparábi l i s t é r " . 
A lexikon áb rá i jól s ikerül tek, a kezel-
he tőség s z e m p o n t j á b ó l viszont ká r vo l t 
a k iadó egyéb lex ikonja i n a g y a l a k j á t , 
v a s t a g p a p í r j á t , n a g y b e t ű s szedését adn i 
a kö t e tnek . 
Az eml í t e t t eke t m i n d f igyelembe véve, 
a referensnek végül is az a véleménye, hogy 
sokan és sokszor veszik m a j d elő a Mate-
m a t i k a i Kis lex ikont és f o r g a t j á k l ap j a i t 
haszonnal , m e r t a sikeres fe lhasználás 
a l a p j a : a szerzők és szerkesztők a lapos 
m u n k á j a megvo l t ós minden el ismerést 
megérdemel . 
Medgyessy Pál 
A közszolgálati munkajogviszony 
A m a g y a r j og tudomány i könyvk iadás 
nagyszabású te rvének megva lósu lásakén t 
m á r t ö b b olyan k o m m e n t á r o s k ö t e t je lent 
meg, amely egy-egy jogágaza t tételesjogi 
szabályai t részletekbe menő magya ráza t -
ta l e l lá tva t a r t a lmazza . A szakmai olvasó-
közönség sosem osz to t t a s n e m osz t j a m a 
sem Napóleon idegenkedését a tö rvények 
kommen tá ro s k iadásátó l . A n a g y császár 
ugyanis , amikor m e g m u t a t t á k neki a 
személyéhez oly sok szállal kö tődő Code 
civil első magya ráza to s k iadásá t , áll í tólag 
ezt a keserű megjegyzést t e t t e : „Mon Code 
est p e r d u . " Joga lka lmazó ink és mindenk i , 
aki a joggal in tenz ívebben foglalkozik, 
t apasz ta l a tbó l t u d j á k , hogy a jogszabály 
e lvont á l ta lánossága és a jogeset egyedisége 
közöt t i részben logikai, részben — ta lá lóbb 
elnevezés h i á n y á b a n — „szociológia inak" 
nevezhető távolságot a jogalkalmazás csúcs-
szerveinek i r á n y m u t a t á s a i és jogpoli t ikai 
megfontolások h ida l ják á t . 
A M u n k a Törvénykönyvének és az 
ehhez kapcsolódó m u n k a j o g i szabályok-
nak a k o m m e n t á r o s kö te te eddig még n e m 
jelent meg. Ez a t é n y ob jek t íve t ö b b 
körülménnyel is m a g y a r á z h a t ó . Hosszabb 
előkészületek u t á n jelenlegi m u n k a j o g i 
Szerkesztette: Tóth Ferenc 
Táncsics K ö n y v k i a d ó , Budapes t , 1972. 872 1. 
kódexünk 1968-ban l épe t t h a t á l y b a . Sem 
a kódex-várás időszaka , sem a t ö r v é n y m ű 
újke le tűsége n e m vol t a lka lmas a r ra , hogy 
hosszabb t á v r a szóló, é re t t k o m m e n t á r 
jöhessen létre. M a g u n k m ö g ö t t h a g y v a a 
m u n k a ü g y i v i t á k fó rumrendszerének rész-
leges r e f o r m j á t is, a l ighanem lé t re jö t t az 
a s tabi l i tás , ame ly kedvező a hosszú t á v ú 
kiadói és szakírói tervezés számára . 
Az a tíz fős szerzői kol lekt íva, ame ly 
Tóth Ferenc szerkesztő ós Weltner Andor 
lev. t a g lektori közreműködése mel le t t , 
55 ív t e r j ede lmű m u n k a j o g i k o m m e n t á r -
k ö t e t e t a d o t t az olvasóközönség kezébe, 
a h iányzó „ n a g y k o m m e n t á r " i r á n y á b a 
t ö r t u t a t . Bár a kéz ikönyv a közszolgálat i 
munka jogv i szonyró l szól, a fogalom némi-
leg p a r t t a l a n ér te lmezése köve tkez tében 
lényegében a köl tségvetési szervekkel léte-
sülő m u n k a v i s z o n y o k úgyszólván vala-
m e n n y i kérdésére k i t é r . Erősen hozzá j á ru l 
a k ö n y v sikeréhez a c ímadó foga lomnak 
ez az ér telmezése, hiszen a k ö z h a t a l m a t 
gyakor ló szervek mel l e t t pl. a t u d o m á n y o s 
in tézmények v a g y a kul turá l i s igazga tás 
szervoinek, i l letve dolgozóinak is é r t ékes 
in fo rmác ióka t a d . Ugyanez a fogalom-
érte lmezés elmélet i szempontbó l m á r p rob -
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í emat ikus lehet. É r t h e t ő , hogy a M a g y a r 
Jogász Szövetség és a K ö z a l k a l m a z o t t a k 
Szakszervezetének a kö te t rő l r endeze t t 
december i k ö n y v a n k ó t j á n t ö b b felszólaló 
is a közszolgálati m u n k a j o g v i s z o n y fogal-
m á t (pontosabban: e foga lom t i sz táza t lan-
ságá t ) fe j teget te . 
Meg kell á l lap í tan i , bogy a „közszolgá-
l a t " , illetve a „közszolgála t i dolgozó" n e m -
csak a j o g t u d o m á n y b a n (és a vele rokon 
n é h á n y diszcipl ínában), h a n e m egyes jog-
szabá lyokban is h a s z n á l a t o s foga lmak . A 
k ö t e t néhány l a p j á n megközel í téseket , 
ada lékoka t o l v a s h a t u n k a közszolgálat i 
munka jogv iszony f o g a l m á h o z . í g y a „szű-
k e b b é r t e lemben" v e t t közszolgálat i dol-
gozókon az előszó szerzője az ál lamigaz-
ga tás i , igazságszolgál ta tási és az ügyészi 
szervek dolgozóit é r t i . (4. 1.) Megjegyzendő, 
h o g y Szatmári Lajos professzor az a n k é t o n 
k o r r e f e r á t u m á b a n egyebek közöt t kifej-
t e t t e , hogy n e m jogosu la t lan a dolgozók 
bizonyos kategór iá i t — a közha t a lom gya-
korlásához való v i s zonyuk a lap ján — 
szűkebb, t ágabb v a g y a k á r l eg tágabb 
é r te lemben v e t t közszolgála t i dolgozók-
n a k minősíteni. A k ö t e t egyik szerzője 
a r r a hivatkozik, h o g y „ a közszolgálat i 
m u n k a v i s z o n y b a n a dolgozó eskütétel i kö-
telezet tsége m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t je lent a 
n e m közszolgálati munkav i szonyok tó l ' ' 
(143. 1.). Egy t o v á b b i fe l fogás szer int : 
„ a közszolgálati dolgozók fe l ada ta az ál-
l amha ta lmi , á l l amigazga tás i és igazság-
szolgál tatási f u n k c i ó k b a n való részvé te l" 
(166 —167. 1.). Más szerző a r r a m u t a t rá , 
h o g y a közszolgálati jogviszony tel jesí tése 
a d o t t állami szerveze tben tö r tén ik , rend-
szer in t az á l l ampolgárokra , a dolgozó n é p 
helyzetére is k iha tó e redménnye l , s a köz-
szolgálat i dolgozó t evékenységé t elsősor-
b a n az a lapvető jogszabá lyok ha t á rozzák 
m e g (224. 1.). E sorok í ró ja , aki az emlí-
t e t t könyvanké ton beveze tő előadást t a r -
t o t t , úgy véli, hogy a közügyek intézése az 
a magasabb fogalom, ame lybő l a közszol-
gá la t i munkav i szony levezethe tő . A köz-
ü g y e k intézésének szocial is ta viszonyok 
k ö z ö t t lényeges vonása , hogy egyrészt ál-
l ami szervezeteken belül , másrész t t á r sa -
d a l m i szervezetek k ö z ö t t megy végbe. 
Viszonylagos e lha t á ro l á s t je lent a k e t t ő 
közö t t egyfelől az, hogy a k ö z h a t a l m a t 
rendszer in t az á l lami szervek gyakoro l j ák , 
másfelől pedig az, hogy a közha ta lom ál lami 
gyakorlói rendszer in t munkav i szony a lap-
j án j á rnak el. A közügyek t á r s ada lmi 
intézői rendszer in t m u n k a v i s z o n y t n e m 
ér in tő megbízás, vá lasz tás vagy m á s jogi 
f o r m a keretei közö t t t evékenykednek . Azok 
a munkav i szonyok , ame lyeknek egyik ol-
dalon ál lami szerv az a lanya , a dolgozó-
n a k pedig m u n k a k ö r i kötelessége, hogy 
o lyan közügyeket in tézzen, amelyek során 
közha ta lmi jogos í tványok gyakor lásá ra is 
sor kerül : t e k i n t h e t ő k közszolgálati m u n k a -
viszonyoknak. 
A k ö n y v a n k é t o n e lhangzo t t ak a l a p j á n 
az a benyomás a l a k u l t ki, hogy a köz-
szolgálati m u n k a j o g v i s z o n y korán t sem kö-
zéppont i ka t egó r i á j a a m u n k a j o g n a k . Az 
a m u n k a j o g i d i f ferenciá ló tényező azon-
b a n , amely a m u n k á l t a t ó n á l é rvényesülő 
gazdálkodási rend a l a p j á n kü lönböz te t , 
a szabályozásban indoko la t l anu l erős vál-
lalat i or ientációhoz veze t e t t . 
Messze t ú l m u t a t jelentőségénél fogva 
a közszolgálati m u n k a v i s z o n y r a vona tkozó 
jogszabályokat k o m m e n t á l ó k ö t e t b e n ol-
vasha tó ú j koncepció a m u n k a j o g m i n t 
jogágaza t a lapelvei t i l letően. A Hágel-
mayer Jstvánné a d j u n k t u s ( E L T E Munka-
jogi Tanszék) á l t a l k i f e j t e t t ek szer int 
m u n k a j o g u n k a lapelvei a köve tkezők : a) 
a m u n k á h o z való jog, b) az egészséges és 
biz tonságos munkavégzés i fe l té telek biz-
tos í t á sának köte lezet tsége, с) a p ihenéshez 
való jog, d) az e r edményes munkavégzés 
kötelezet tsége, e j a végze t t m u n k a ered-
m é n y é n e k megfelelő d í jazás , / j a t á r sada -
lombiztosí tási e l lá táshoz való jog (11 — 23. 
1.). E ka ta lógus ú j sze rűségé t a korábbi fel-
fogásokhoz v i szony í to t t sűr í te t tsége, rész-
b e n ú j t a r t a lmi elemei és az a d j a meg, 
hogy az a lape lveket a jogviszony t a r t a l m i 
elemeinek f o r m á j á b a n — jogokként , i l letve 
kö te leze t t ségekként — fogalmazza meg . 
A recenzió t e r j ede lmi kor lá ta i közö t t n incs 
m ó d az ú j e lmélet é rdemi v izsgála tára . 
Bizonyosra vesszük azonban , hogy — a 
közszolgálat m u n k a j o g i kérdéseihez ha-
sonlóan — a jogágaza t i a lapelvek t ovább i 
k u t a t á s á h o z is ösz tönzés t k a p t a k a kézi-
könyv tő l a m u n k a j o g t u d o m á n y á n a k m ű -
velői. 
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Két korszak határán 
Madách évfordulójára 
Németh G. Béla 
1 . Madách az ember történeti lehetőségének, s történelem iránti bizalmának 
költője. A történeti lehetőség iránti bizalom a reformkori nagy költők, a re-
formkori nagy írók szemléletének és művészetének is tengelyében állt. Madách 
megkülönböztető vonása, műalkotásra ihlető alapélménye az által lett ez a bi-
zalom, hogy akkor fogamzott meg, és jött világra, amidőn ezt a bizalmat, ezt 
a lehetőséget addig nem látott veszélyek fenyegették. Nemcsak politikai ve-
szélyek, s nem is közvetlenül és elsősorban azok, hanem az újkori emberi gon-
dolkodás alaplehetőségei, az újkori emberi magatartás alapfajtái közül valók. 
Azok a veszélyek, amelyek akkor fenyegették ezt a bizalmat, mindmáig jelen 
vannak a polgári társadalmakban, a polgári gondolkodásban is, és jelen, bár 
egészen másképpen és más jelentőséggel, a mi világunkban is; Madách élő 
volta, időszerűsége hát nem szorul bizonyításra. 
Madáchot sokszor meghamisították hangoztatjuk gyakran és teljes 
joggal. Mégis látnunk kell, hogy értelmező elődeink jelentős része annak a ve-
szélynek a szorításában nyúlt a sztregovai magányos műve után, amely a 
Tragédia születésének időszakában öltött vonzó és riasztó módon testet; Euró-
pa-szerte is, itthon is. A Madách iránti érdeklődés föl-föllobbanó szakaszossága 
s túlterjedése nyelvünkön nyilván ebben lelheti egyik vezérlő mozzanatát. 
Mi hát ez a veszély? A pozitivizmus történelemfölfogásának érvényesülése 
s annak következményei. A kérdés, miként érzékelte, miként fogta föl, s mi-
ként felelt e veszélyre Madách, társadalomtörténeti, művelődéstörténeti, gon-
dolkodástörténeti kérdésként is határozott érdekkel bír, az irodalomtörté-
nész számára azonban akkor lesz sajátosan őt érdeklő, ha kimutatható, hogy 
ez a veszélyérzékelés és -fölfogás s a reá adott felelet befolyásolta, meghatá-
rozta a mű esztétikumát, élményközvetítő képességét. Madáchnál, úgy tet-
szik, lehetséges ez. Fölötte bonyolult feladat azonban ez. Egy rövid, évfor-
dulói megemlékezésben csak néhány nyitó lépését s néhány lehetséges követ-
keztetését vázolhatjuk fel. 
2. Elsőnek egy jellemtani és egy alkotáslélektani kérdést vegyünk számba. 
Rendszerint nem vesszük kellőképp figyelembe azt a tényt, hogy Madách 
házassága néhány évét nem számítva — a Tragédia létrejötte előtt húsz 
hosszú esztendőn át ki tartó elszánással napról napra rót ta a sorokat s vajmi 
kevés eredménnyel. A Tragédia oldaláról visszanézve mint annak előzményeit 
szoktuk méltányolni költeményeit és drámáit, elbeszéléseit és értekezéseit. 
S ez igen helyesen van így. De ha a Tragédia nem született volna meg, ezeknek 
a műveknek alapján Madáchot — miért áltassuk magunkat — Czakó Zsig-
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mond és Obernyik Károly, Nagy Imre és Medgyes Lajos társaságában, esetleg 
néhány fokozattal följebb tar taná számon az utókor. 
Ünnepet akarunk rontani ennek megállapításával? Ellenkezőleg: nem ju-
tunk a Tragédia művészi minőségéhez és élményéhez közel, ha nem állítjuk éles 
fénybe azt a színvonalbeli, azt a kvalitásbeli váltást, amely a Tragédiában 
előzményeihez képest végbement. Senki sem tagadja, hogy Madách korábbi 
verseiben jelentős sorok, erőteljes versszakok, hathatós részletek olvashatók, 
de azt sem, hogy akár a Dalforrást vesszük, akár a Csak béke, békét, akár a Nyíri 
temetőt vagy bármelyiket a legjobbak közül, teljes értékű művel nem találko-
zunk, még a Tragédia közvetlen előterében sem, amidőn a legtöbb részletérté-
ket teremtette költészetében. Hadd utaljunk — mintegy pillanatnyi lazítás-
kén t is arra, hogy írói tevékenységét környezete, baráti és ismerősköre, 
amelyben jelentős irodalomkedvelők és irodalomértők is foglaltak helyet, lé-
nyegében műkedvelő passziónak vette; egy magányos, meditáló széplélek napi 
szokássá lett kedvtelésének. Maga írta barátjának, a genealógus Nagy Ivánnak, 
midőn Arany hírverése nyomán az némi hitetlenkedéssel érdeklődött a neve-
zetessé lett mű után, hogy hiába ajánlgatta olvasásra ismerőseinek elkészülte 
u t á n a Tragédiát, nem állt kötélnek senki. Az esztétikai szempontú irodalom-
történetírásnak alig van nagyobb ellensége, mint a Diltheyen nevelkedett s 
kr i t ika nélkül alkalmazott élmény-rekonstrukciós módszer. A meglódult fan-
táziájú, a fölhangolt érzelmiségű irodalomtörténész néhány jó sor vagy jó sza-
kasz alapján olyan élményt rekonstruál, amelynek immár alig van köze a tö-
redékes, a félszeg vagy utánérző műhöz. 
De nem tagadjuk-e ezzel velejében annak az áldozatos munkának az érté-
keit és lehetőségét is, amelyet Kereszturv Dezső és Hubay Miklós Madách 
örökségének érdekében napjainkban kifejt? Kitérőnek látszhat e kérdés föl-
vetése, valójában azonban a Tragédia és előzményei különbségének lé-
nyegéhez vihet bennünket közel. Keresztury és Hubay megérezte és tudatosí-
to t ta , hogy a Tragédia előtti Madách-művek legfőbb bukta tója az egységes 
hangnem hiánya, a végig kitartott hanghordozás, a töretlen dikció nélkülözése, 
a magatartás ok nélküli váltása, határozatlansága, elmosódottsága, egyéniet-
lensége. A határozott, az egyedi magatartású részek magatartását, hangne-
mét, hanghordását igyekeznek kiterjeszteni a mű egészére, s ennek jegyében 
ú j r a szervezni, egységbe szervezni Madách anyagát. 
Mi lehet az oka a művészi egység, az esztétikai szervesség, a műalkotási kö-
vetkezetesség, a modális, a viszonyulási egyediség e feltűnő és szűnni nem akaró 
hiányának? Az a végeredményben egyszerű, részleteiben azonban annál bo-
nyolultabb válasz látszik kézenfekvőnek, hogy Madách az 50-es évek végéig 
nem találkozott az alkatához mért, egyéniségét igénybe vevő élménnyel. 
Helyesebben szólva: nem találkozott olyan élménnyel, amely egyéniségének 
minden lehetőségét kibontakoztatta volna, megszólalásra s kiáradásra kény-
szerítette volna. Amely kibontakoztatta volna s megnyilatkozásra késztette 
volna fő-fő tulajdonságát: gondolkodásának történeti moralitását, s moralitásá-
nak történeti gondolatiságát. Fokozó és kiélező fogalmazással azt mondhat-
nánk: a 48 előtti Madách az eszmék embere, a Tragédia Madácha a gondolaté, 
a gondolkodásé. 
A reformkor neveltjei között alig volt még egy, aki ennyire vágyott eszmék 
és eszmények után, eszményi érzések s eszmei élmények után, mint ő. A leg-
kisebb érintésre fonni kezdte vágyai selymét, tökéletesen körülvéve és körül-
szigetelve magát velük. A romantikus liberális eszmevilágnak és eszménykincs-
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nek a javát tette magáévá, lelkesülten és rajongással élte, élvezte őket át, de 
sem a valósággal nem szembesítette őket, sem logikájuk belső buktatóit nem 
érzékelte. Hadd említsünk erre az önmagába fordult, önmagában zajló érzel-
miségre megint egy profán, bár sorsára nézve éppen nem közömbös példát. 
Meglepő, sőt meghökkentő, hogy valahány rangjabéli, vagy rangját megköze-
lítő lány tűnt fel környezetében, az i f jú Madách rögtön bálványává, eszmé-
nyévé emelte őket, anélkül, hogy egyéniségükről vagy akár a hozzá való haj-
landóságukról a valóságot csak megközelítő képet szerzett volna is magának. 
Az emberi élet területei közül ő mindennél inkább az eszmék és eszmények 
világában volt otthon. De mivel eszméiből és eszményeiből hiányzott az egyé-
nítő, a saját birtokká tevő mozzanat, a valóság ellenállásaival megküzdő 
végiggondolás, hiányzott a valódi összetartó erő, a valódi koherencia is. 
Vannak versei, amelyekben szinte minden sor, minden strófa egy-egy ú jabb 
emlékmozzanat, egy-egy újabb reminiszcencia jegyében újabb vers magjának, 
kiindulásának tetszik. S hasonlóképpen áll a dolog drámáiban, hősei szövegei-
ben is. A fiatal Madách irodalmi tevékenységét kétségkívül epigonszerűség 
jellemzi. De sem egyik, sem másik fő műfajában nem eg y költő követése jel-
lemző reá, hanem egy irányzaté. A lírában főleg a romantika ama szentimentá-
lis-biedermeier másod- vagy harmadvonulatáé, amely az irodalom homlokzata 
mögött Bajzától Tompán át Reviczkyig húzódott. Vannak versei, amelyek 
nehézség nélkül illeszthetők be Bajza átlagdarabjai közé, s vannak, amelyek 
a fiatal Reviczky ciklusaiba is kitűnően belesimulnának. 
Meglepő, mennyire kevéssé hasznosította e művek megítélésében az irodalom 
Arany levelezését s Arany magatartását. Madách félő várakozással küldte el 
neki régi s újabb verseit. Arany közölt is közülük egy-kettőt a jobbakból, 
biztatni azonban ő, az örök kézirathiánnyal küzdő szerkesztő, nem biztatja, 
vagy csak egészen visszafogottan. Óvakodott hamis reményeket ébreszteni 
barát jában. Es korábbi drámáinak dolgában hasonló fönntartással járt el. 
Voltaképp, persze, levelezése tanulságait a szorosabban a Tragédiáról szóló 
irodalom is alig vette tudomásul. Végletekben mozgott többségében a Madách-
irodalom, himnusz vagy ócsárlás rendszerint. Arany levelezése a tárgyszerűség 
és tárgyilagosság mesterpéldája. Nem azt mondja, hogy irodalmunk meg nem 
haladható orma, hanem azt, hogy kiváló mű, szerzője Petőfi óta az első igazi 
költői tehetség. Nem azt mondja, hogy hibátlan alkotás, hanem azt, hogy egyes 
részeiben a legnagyobbakkal vetekszik, másokban viszont ügyetlen és félszeg. 
Nem azt mondja, hogy ne tegyük mérlegre, boncasztalra, hanem hogy értékeire 
figyeljünk. Maga a javítandó gyönge részek egész listáját rót ta össze. Végül, 
igaz, hosszas töprengés után, csak itt-ott javított. Látta, úgy, ahogy van, igazi 
megnyilvánítása ez egy jelentős emberi magatartásnak. 
Ö. Harmadszor néhány eszmetörténeti, világnézeti kérdést vizsgáljunk meg. 
Amidőn a fiatal Madách epigonszerűségéről beszéltünk, egyáltalán nem von-
tuk kétségbe őszinteségét. S így bátran megállapíthatjuk egyben azt is, hogy 
a reformkori nemzeti nemesi liberalizmus elveinek javát tet te magáévá, min-
denekelőtt a nemzeti liberális szabadság- és fejlődéseszmét, az egyed személyi-
ségére s a közösségek boldogulására nézve egyaránt. Ezek az eszmék számára 
azonban nem egyszerűen politikai vagy társadalmi eszmék voltak. Az élet, a 
lét legszemélyesebb és legkisebb, legtárgyiasabb és legnagyobb elemeire egy-
aránt rávetültek. Madách megkülönböztető s kiemelő tulajdonsága, amelyben 
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csak néhány igazán nagy írónk osztozik vele, hogy folyvást a teljes világkép 
igényével élt és cselekedett. Az összetartó esztétikai erő hiánya azért is olyan 
feltűnő, azért is olyan erősen érzékelhető, mert ütközik ezzel a teljesség-igénnyel. 
A valósággal való szembesítés, tudjuk, a 49-es bukással s házassága fel-
bomlásával indult el. A változás folyamatát szépen ábrázolta Balogh Károly 
s szépen értelmezte lélektanilag Barta János, szemléleti változásainak bizo-
nyos vonásait nagy elmeéllel vetette föl Lukács György, s mintegy neki is fe-
lelve, kitűnő összképet rajzolt róla Sőtér István. De meg kell kísérelnünk, tovább-
lépni, s ehhez számunkra mindebből ezúttal három dolog fontos. Először az, hogy 
48 előtti, liberális-romantikus történetfilozófiai eszméinek szembesítése a való-
sággal a pozitivista ideakincs és gondolkodásmód segítségével történt meg. Má-
sodszor az, hogy közben magának a pozitivista gondolkodásmódnak valóság-
szembesítése és kri t ikája is végbement benne. S végül harmadszor az, hogy ez a 
kettős folyamat akkor, abban az évtizedben, abban a félévtizedben játszódott 
le, amidőn a pozitivizmus elérte uralmi te tőpontját az európai közgondol-
kodásban, megmutat ta valódi lényegét, s a kezdeti lelkesedés után előbb le-
hangoltságot, m a j d ellenérzést és lázadást váltot t ki az irodalomban, főleg a köl-
tészetben. Madáchot a romantika, a romantikus történetfilozófiai látásmód 
végső lezárói között szoktuk emlegetni. S ez igen helyesen van így. De épp 
annyira fontos hangsúlyozni azt is, hogy egyben a pozitivista ember- és törté-
netfelfogás kritikájának első kezdeményezői között is helyet foglal. S ha meg-
gondoljuk, hogy az irodalom jó része és java része a 19. század második felé-
ben, sőt lényegében máig szinte élethalálharcot vívott és vív a pozitivista gon-
dolkodásmód ellen, akkor ez a hely a kezdeményezők között éppen nem jelen-
téktelen. 
Közbe kell azonban két kérdést vetnünk. Az első az, joggal szólunk-e itt 
pozitivizmusról? A régebbi Madách-irodalom, kivált a vallásos s a filozófiai 
tekintetben kevéssé különböztető rendszerűit materializmusról, az árnyaltabb 
gépies materializmusról vagy népies materializmusról szólt. Annál jogosabbnak 
látszhatott ez az összekapcsolás, mert Madáchnak a Tragédiát befolyásoló 
olvasmányanyaga elsősorban német nyelvű volt, s ezen a nyelvterületen a 
pozitivizmusnak osztoznia kellett delelője idején is a mondott gépies és vulgáris 
iránnyal. Ezt a vulgáris-gépies kettős irányzatot a történeti áttekintések nagyobb 
része azonban ma már a pozitivizmus egyik elágazásának, sajátos megjele-
nülésének tekinti. S ha ezzel egyet nem értünk is, Madách oly vonásait emelte 
ki e gépies irányzatnak, amelyek nemcsak megvoltak a pozitivizmusban is, 
de nagyon jellemzőek is voltak reá. S míg a pozitivizmus, főleg kezdetben, 
különösen a sainte-simonista Comte gondolkodásában, határozott történetma-
gyarázó elvekre is törekedett, — e gépies irányzatok, többnyire a szellemi-
lelki organizmus működésének természettudományos színezetű értelmezé-
sére összpontosítottak. Madách jegyzetei arról vallanak, hogy — 48 előtti 
érdeklődésének megfelelően — a történeti vonatkozású, a történelemre vo-
natkoztatható nézetek és elvek foglalkoztatták. Mindenekelőtt azonban az 
a döntő, hogy Madáchnak Lucifer-féle alteregója éppoly kevéssé mate-
rialista, materialistán ateista, mint amily kevéssé keresztény módon teista 
vagy deista az Ádám-féle alterego. Egyetlen példával hadd terheljük meg a 
szűkre szabott teret . Stuart Mill, ez az erősen religiózus lélek, lényegében ugyan-
azt mondta el isten teremtés utáni tevékenységszabadságáról, illetőleg szabad-
ságnélküliségéről, mint amit Lucifer hoz föl amaz első színbeli válaszában, 
amelyben először csendül fel a Tragédia valódi hangja: ,,A mindenhatóság 
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[a természet törvényeivel szemben] — így szólt Mill a természetes teológia 
alapján egyáltalán nem állítható istenről." (Három, esszé a vallásról, 1874, 
posztumusz kiadás.) 
De mi a jelentősége annak, hogy Madách a pozitivizmus oldaláról bírálta 
a romantikus liberális, célképzetes történetfilozófiai irányt, s közben magát 
a pozitivizmust is bírálat alá vette, s érzékeltette, hogy ez a gondolkodásmód 
soha ki nem elégítheti, sőt tönkreteheti az embert? 
A pozitivista gondolkodásmód szerepének földolgozásában, megítélésében 
a marxista történetírás sokáig tartózkodónak, a magyar marxista történetírás 
pedig tájékozatlannak mutatkozott . így sem 48 előtti, jórészt progresszív sze-
repét, sem a századforduló tőkés gondolkodásában betöltött vezető helyét, 
sem a fasizmus előkészítésében vitt óriási részesedését nem világította meg 
eléggé. 
S még bizonytalanabbnak, tájékozatlanabbnak s egyoldalúbbnak mutat-
kozott a marxista irodalomtörténetírás. Többnyire csak a Taine-féle válto-
zattal számolt. Holott az irányzat irodalmi hatása már a romantika korában, 
a 20-as évektől igen fontos szerepet játszott a polgári realista törekvések kiala-
kításában. A 49-es forradalmak bukásáig tulajdonságai jól egészítették ki a 
liberális történetfilozófiai spekulatív gondolkodást; a 30-as évektől azonban 
egyre inkább a harc, a leleplezési, a kiszorítási vágy jellemzi az irányzatot a 
történetfilozófiai felfogással szemben. Különösen két ponton vált élessé az 
ellentét. A történelem eélképzetessége és az emberi lényeg szellemi volta körül. 
A pozitivizmus, filozófiai értelemben, e tekintetben nyúj tot ta egyik legjobb 
gondolkodástörténeti hozadékát. Marx Feuerbachról szólva valódi méltány-
lással beszélt arról, hogy ez a csupán szellemi lényegüllek látott, a természeti 
lényegétől megfosztott embert vissza kívánta vezetni természeti lényegéhez. 
S a Gazdaság-filozófiai kéziratokban Marx elismeréssel szólt azokról a törekvé-
sekről is, amelyek a történelem fogalmát megszabadították attól a misztifi-
kációtól, amelynek révén a történelem valósággal önálló, célkijelölésre képes 
lénnyé absztrahálódott, ,, . . . az ember, a valóságos eleven ember az — így írt 
— , aki mindenben tesz, rendelkezik és harcol; nem a történelem az, amely az 
embert eszközül használja fel a maga céljainak keresztülvitelére mintha 
a történelem valamilyen különálló személy volna ! hanem a történelem nem 
egyéb, mint a maga céljait követő ember tevékenysége." 
Az 50-es évek elején az irányzat a kontinens vezető országaiban szinte egyed-
uralkodóvá lett. A forradalmak bukása a haladó szándékú értelmiség és iro-
dalom többsége előtt is azt látszott bizonyítani, hogy ez az egyetlen út atovább-
jutáshoz. Keller, Renan vagy Björnson példája igazolhatja. A csalódás azon-
ban szinte egy évtized leforgása alat t bekövetkezett. Vele szembe állítani 
más gondolkodásbeli alternatívát azonban egyelőre nem tudtak. Az elége-
detlenséget a polgári világban az irodalom, főleg a költészet fejezte ki. 
Az egyértelműen világossá vált, hogy ennek a gondolkodásmódnak egy-
oldalúsága, ha lehet még súlyosabb, mint a liberális történetfilozófiai irány-
zaté. Csak természetinek tekintette az emberi lényeget s nem természetinek 
és emberinek. „De az ember — így folytatódik a fönt idézett Marx-el len vetés 
— nemcsak természeti lény, hanem emberi természeti lény, azaz önmagáért-
valóan léttel bíró lény, ezért nembeli lény, s mint ilyennek mind létében, mind 
tudatában igazolódnia és tevékenykednie kell." A pozitivista felfogás — mivel 
gépies természeti determinizmusa következtében történelme, szabadsága lehe-
tőségét elvetette — egyediségétől, egyéniségétől, személyiségétől fosztotta meg 
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az embert, s természeti hatásfolyamatok összegévé fokozta le. Nemcsak Marx, 
e felfogás heves ellenfele és bírálója, de e felfogás egyik fő híve és alkotója, 
Stuart Mill, ez a mélyen becsületes gondolkodó is lá t ta szemléletének a nehéz-
ségeit. Marx hangoztat ta: a természeti folyamatok története magában sohasem 
lehet emberi történelem, hanem éppen fordítva, „mint ahogy minden termé-
szetesnek keletkeznie kell, az embernek is megvan a keletkezési aktusa, a tör-
ténelem, amely azonban számára egy tudatos és ezért mint keletkezési aktus 
tudatosan magát megszüntető keletkezési aktus. A történelem az ember igazi 
természettörténete." Mill pedig így írt: „Abban a dilemmában vagyunk, hogy 
vagy hinnünk kell, hogy az én, a szellem valami más, mint valóságos vagy le-
hetséges érzetek sorozata, vagy azt a paradoxont kell elfogadnunk, hogy egy 
ilyen sorozat önmagát, önmaga történelmét és egyéniségét képes fölfogni." 
S hogy milyen vészes következményekkel járt az embert természeti meg-
határozottságú természeti lénnyé korlátozni, azaz a felelősség lehetőségétől és 
kötelezettségétől megfosztani, cinizmusba engedni és fatalizmusba szorítani, 
arról századunk emberének nem kell külön szólani. 
4. De szakítsuk félbe a romantikakori történetfilozófiai szemlélet és a pozi-
tivista gondolkodásmód viszonyának és vi tájának további részletezését, s 
néhány, az eddigiekből következő poétikai kérdést vegyünk sorra. Ennyiből is 
világos, hogy Madách lelke két felének, magában küzdő szelleme két alteregójá-
nak, Lucifernek és Ádámnak a vi tája épp e pontok körül csap legmagasabbra, s 
hoz létre ezeken a helyeken oly dikciót, amely igaza van Aranynak — a leg-
magasabb értelemben shakespeare-i, zord és fönséges, amilyen — folytatva Arany 
szavait — költészetünkben csak Katonánál van jelen. Szinte minden színből, 
minden szín magaslati pontjáról idézhetnénk egy-egy ilyen tárgyú s ilyen dikció-
jú részletet. Gondoljunk a nyomasztó eszkimó jelenet vitájára, „Igen, igen akár-
mint képzelődöl, Mindég az állat első bennetek", az űr jelenet feszült szóvál-
tására: „S e sok próbára mégis azt hiszed, Hogy új küzdésed nem lesz haszta-
lan? S célt érsz? Valóban e megtörhetetlen, Gyermekkedély csak emberé 
lehet !" — vagy a második prágai színre, vagy az egyiptomira vagy szinte bár-
melyikre. De nemcsak a Tragédia csúcsrészletei bizonyítanak. Jegyzetei tanú-
sága szerint feltűnően sokat ismert s jól ismert Madách e gondolkodásmódból. 
Ha többet nem, legalább kettőt hadd idézzünk. Az első jól mutat ja , hogy 
Madách érzékelte: ez a gondolkodásmód nem igazi filozófia: az ember és a tör-
ténelem, a lét és a lényeg törvényeinek értelmezése, az ontikus elem hiányzik 
belőle. „A filozófia köre most fogy, amint a tudásé terjed, s lesz természettu-
domány. Szükségesek e részletek, hála munkásainak; de amint előbb csinál-
tak teóriát s rá alkalmazták az életet, most, midőn ezt vizsgálják tüzetesen, 
eredményeiből kellene a teóriát vonni. Nem a szirmok száma, kémiai agenciák 
s a többi, de a szabály, mi ezekből kijő, fogja adni az igazi filozófiát." A má-
sodikban még erősebb fenntartása e szemlélettel szemben: „Van valami az 
emberi életben, a növény-és állattanban, szóval mindenben, mi kiszámíthatón 
s mi a számokkal előadhatón kívül van; s nevelésünkben szinte, mi nem té-
nyek tudása, de más." Többnyire azonban nem foglalt állást jegyzeteiben; 
csak egymás mellé rögzítette az érveket és az ellenérveket, a konklúziókat és 
az ellenkonklúziókat. Például így: „Nagyszerű ember volt, ki először balhatat-
lannak állítá a lelket. Nagyszerű, ki először megtagadta." 
A Tragédiában egyértelműen állást foglalt. De nem a pozitivizmus ellen s a 
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liberális-romantikus történetfilozófiai gondolkodásmód mellett — vagy for-
dítva. Nem valamely tételes tan mellett foglalt állást. Hanem belőlük, meg 
saját tapasztalataiból és eszmélkedéséből levont emberkép és magatartás-
eszmény mellett. Van lehetősége, van képessége s így kötelessége is van az 
embernek arra, hogy megteremtse minden kor emberi történelmének, emberi 
személyiségének eszközeit. A szellemnek az egyes filozófiákban testet öltő 
amaz öncélú magátakarásától óvott, amely — szerinte - egy-egy világszem-
léletet, egy-egy filozófiát a lét egyetlen értelmévé s egyetlen értelmezésévé 
abszolutizál. De megtartotta bizalmukat az értelmezés lehetősége, a célkitűzés 
lehetősége, a cselekvés lehetősége iránt. 
A történetfilozófiai s a pozitivista gondolkodásmód (s árnyalatválfajaik) 
szembesítésével oly élmény anyaghoz jutott , amely illett a valóságot eszméken 
átélő alkatához, amely egészen kibontakoztatta egyéniségét. Mert gyermek-
éveitől az eszmék világa volt az ő igazi otthona. Eszméi azonban, utaltunk rá, 
bármi őszintén rajongott is értük, kölcsönzöttek voltak: a saját birtokká avató 
végiggondolás, a valósággal megküzdő szembesítés nem volt sajátjuk. A drámai 
érzület, amelyhez mély lírai hevülettel vonzódott kezdettől, most immár ot t 
volt, ott feszült az ő lelkében is. Lelke két felének drámai feszültségű lírája 
azonban olyan természetű volt, amelynek szubjektivitása — lírai énhez kö-
töttsége révén — drámában alig volt tárgyiasítható, akár csak a romantikus 
dráma erősen lírai tárgyiasításával is. Epikus-dramatikus költemény született, 
lírai kettős énnel. Jellemző e tekintetben az, hogy e kettős énen kívül eső szöve-
gek elmosódottak, erőtlenek, Éváé csakúgy, mint az angyaloké, holott az 
előbbire kétségtelenül átjátszik a költő énje. 
Ennek ellenére sokszor történt kísérlet arra, hogy az egyes színeknek a me-
netét, anyaguk kezelését a 19. század romantikus, realista és naturalista cse-
lekménydrámáinak szabályai segítségével ragadják meg, és velük mérjék meg 
művészi hitelüket. S arra még több kísérlet történt, hogy az egyes színeket 
ama történeti korszakokkal szembesítsék, ugyancsak a realista és a natura-
lista dráma eljárásai alapján, amelyekből anyagukat veszik. 
Az olvasó, a hallgató, a néző azonban, aki műfaji előítéletek vagy követel-
mények nélkül ül le a műhöz, rögtön érzi: nem ezek az eszközök, nem ezek az 
eljárások it t az esztétikai hitel biztosítékai, nem ezek az élmény hordozói. 
Nagyszerű szövegek, nagyszerű versbeszédek követik egymást Madáchnál, 
magas retorikával, forró pátosszal, mély líraisággal. „Vannak helyek mondta 
róla Arany —, hol a dikcióval, a pátosszal a vers minden non plus ultráig emel-
kedik. Ezeket Shakespeare sem csinálta volna különben." Kérdések és felele-
tek, állítások és ellenvetések, fölszólítások és tagadások, vallomások és vágy-
kinyilvánítások fonódnak össze költői gondolattá. Ezek menete sodorja magá-
val az olvasót, ezek logikája adja a költemény logikáját, ezek egymásra s egy-
másból következése a mű valódi, belső cselekményét, lélektani fölépítését: egy 
gondolat, egy magatartás megformálódását. 
Meglepő, mennyire nem vették e tekintetben sem figyelembe nagy fölfede-
zőjének, Aranynak rá vonatkozó levelezését. Aki annyi aprólékossággal vizs-
gálta meg a műfaji kérdéseket, ha az esztétikai értékeket raj tuk át vélte meg-
mutathatónak, keveset, alig törődött Madách „dramaturgiájával". A roppan-
tul feszült dikció, a lenyűgöző erejű versbeszéd foglalkoztatja egyre. Ez t 
magasztalja, ahol hatalmas, ezt szeretné jobbítani, ahol magassága esik. 
Érzi egy jelentős lélek két felének kitérést nem tűrő belső vitája, halasztást nem 
tűrő szembenézése megy végbe benne léte, nemzete, korszaka alapkérdéseivel. 
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Ez a nagyszerű versbeszéd a történelem egy-egy szakaszából veszi költői 
argumentációját, jelenet-kereteit, szcenikáját, metaforikáját, jelképanyagát. 
Egy lélek két felének véget nem érő, egyre ú j lobbot vető vitája. Most immár 
volt egységes dikciója, oly erős, hogy a — nem kisszámú - gyenge részeket 
is magával tud ta ragadni. Ezt a dikciót, ezt a hanghordozást, (első pillanatra 
ta lán túlságosan is általános és túlságosan is nagy szóval) a történeti pátosz 
iróniájának s a történeti irónia pátoszának nevezhetnénk. Mindig megjelenik 
ez, valahányszor jelentős szellemi egyéniség, jelentős erkölcsi személyiség ki-
élezett, választásra kényszerítő történeti helyzetben, számottevő történet-
szemléleteket szembesít egymással és a valósággal. A helyzet és az egyéniség 
szabja meg, hogy mily árnyalatot ölt ez az irónia és ez a pátosz. Madách-Ádám 
pátosza nem Hugóé, de nem is Vörösmartyé vagy Mickiewiczé. Melankólia és 
nosztalgia vonja át, de még inkább a sztoikus magatartás visszafogottsága. 
Lucifer sem Mefisztó szatíráját, s nem Byron kihívó gőgjét vagy Lermontov 
sértet t csakazértis ellentmondásait hallatja. Kesernyés inkább és fanyar, telve 
igazának örömtelenségével; talán a kései Heine s a fiatal, a Peer Gynt-Ibsen 
hangjához hasonló. 
A hangnemnek ez a melankolikus és sztoikus pátosza, kesernyés, örömtelen 
iróniája, fölénye nem a romantikához, de nem is a századvég artisztikumához 
viszi közel. A romantikára következő korszak költőivel rokonítja. A drámai 
monológ magyar, közép-európai rokona. 
5. Szóljunk a dikció mellett egy másik poétikai jellemzőjéről, jelképhaszná-
latáról is. Mert félig még romantikus, félig már romantika utáni jelképhaszná-
lata is. Ádám és Lucifer Madách megosztott énjének, a költemény lírai hő-
sének kettős jelképe. A történeti színek szerint változik jelképi megformálá-
suk, de abban egységes valamennyi szín, hogy magatartás-jelképeket, egyéni-
ség-jelképeket teremt inkább, mint jelentés-jelképeket. Sokkal közelebb áll e 
tekintetben is a romantikához, mint a programszerű szimbolizmus korrespon-
dencia elvéhez. De közel, e tekintetben is, a romantikára közvetlen következő 
európaiakhoz. Nemcsak Browning, de Tennyson is mily szívesen jeleníti meg 
magát egy-egy történeti-költői figurában. 
A jelkép-teremtéshez azonban a stilisztikai eszközök különleges kezelése 
szükséges: jelképtér, jelképatmoszféra létrehozása. Legkézzelfoghatóbban az 
egyik legszebb színben, az egyiptomiban láthatjuk ezt a szimbólumalkotó 
folyamatot, eljárást. A szín minden egyes összetevője eleve komolyságra int, 
minden mozzanata azt sugallja, emelkedjünk föl, legyünk teljes szívvel jelen, 
közös emberi sorsunkról van szó. Keretét az emberiség egyik legszorongatóbb 
történeti emléke, a rabszolgaság adja. Nagy művelődéstörténeti emlékek áll-
nak a háttérben, a piramisok, a fáraó papkirálysága, istenkirálysága. A szöveg 
nemcsak keleties, de rituális, szertartásszerű is. A gesztusok, a mozdulatok 
az uralkodói méltósághoz fűződnek- A szereplők egymás közti kapcsolatai e 
korszak lehetséges kapcsolatainak alapfajtái közül valók: úr és tanácsadó, 
fér j és feleség, rabszolga és gazdája. A szöveg, mely Madáchnál — nem szabad 
tagadnunk a jelkép-használat tekintetében gyakran a szentimentális, másod-
vonalbeli költészet szintjére csúszik, ezeken a kulcspontokon több értelmű, egy-
másra rétegződött, egymást fokozó szimbolikát hoz létre. Mégpedig úgy, hogy 
a mű végső jelentésére utal együttesük. így Ádám, Lucifer és Éva itt, e szín-
ben sem csupán egy, a sejtetés légkörét, a titok érzetét, az utalás benyomását 
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kiváltó jelenet részesei, ősképek, archetípusok itt is, mint az egész műben is. 
Azt is jelképezik, hogy egy-egy korszak világmagyarázata, ha nem változik 
a történelem menetének ütemében, könnyen váihatik béklyózó tévtanná. 
Ilyenkor könnyen megesik, hogy a legélesebb eszű ember is, a valóság kutatása 
helyett, az élet szolgálata helyett, dogmáit védi, s mivel védhetetlenek, hiszen 
a történelem már túlhaladt raj tuk, kiábrándul nemcsak tanaiból, de velük 
együtt az életből is, a történelemből is. Madách szerint kivált a férfit kísérti 
ez a veszély. Éppen ezért Évával jelképezi azt a mély bizalmát, amely szerint 
az egyes korszakok világmagyarázatai megsemmisíthetik, s meg is semmisítik 
egymást, az élet azonban mindig létrehozza a fönnmaradásához szükséges ú j 
eszméket. Ennek mély érzete a nő erőssége a férfival szemben. Ezért utal Évára 
az Úr, mielőtt a „küzdve küzdj s bízva bízzál" elhangzanék. 
Madách két politikai korszak határán állt, két gondolkodásmód váltópont-
ján, két társadalmi berendezkedés cezúráján. A romantikus liberális történet-
filozófiák szabadságeszméje szembesült gondolkodásában a pozitivizmus 
természettudományos gépies determinációtanával. Hatalmas kérdés volt ez 
akkor, s hatalmas kérdés valójában ma is. Ha szorosabban bölcseleti szempont-
ból nézzük művét, ellentmondás, következetlenség akad benne elég. A maga-
tar tás azonban, amelyet kifejez, végig egységes: végig akar ta gondolni a tör-
ténelem értelmességének, az ember cselekvési lehetőségének problémáját, még-
pedig úgy akarta végiggondolni, hogy kikényszerítse a történeti bizalom jogát, 
hogy megszerezze a történeti cselekvés reményét, lehetőségét. Híres záró mon-
data minden színének végén ott van, ott lehetne; mert ot t van minden színben 
a történelmi tapasztalat tanúságaként az a meggyőződése, hogy az ember 
minden körülmények között megteremti fennmaradásához, továbbjutásához a 
szükséges szellemi fegyverzetet. A kikényszerített bizalom erkölcsi komoly-
sága és akarati fegyelme adja meg a történeti irónia pátoszának, a történeti 
pátosz iróniájának madáchi vonását. 
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A tudományos bizottságok helyzete 
és szervezeti kérdései* 
Szalai Sándor 
A tudományos bizottságok száma és összetétele 
Az Akadémia tudományos osztályai keretében 96 tudományos bizottság 
működik, összesen 1808 taggal. Mivel egyes személyek két különböző bizottság-
ban is tevékenykedhetnek, az 1808 bizottsági tagság nem jelent ugyanennyi 
különböző személyt. Mindenesetre a tudományos osztálybizottságok rendszere 
mintegy másfélezer személyiséget „mozgat". 
A tudományos bizottságoknak és tagságuknak osztályonkénti számszerű 
megoszlása a következő: 
Osztály Bízottságok száma Tagok száma 
I . 9 1 8 9 
I I . 6 1 2 8 
I I I . 4 7 2 
IV. 12 2 6 3 
V. 15 2 2 5 
VI. 19 3 2 9 
VII. 7 1 5 8 
VIII . 7 8 5 
IX . 9 2 2 4 
X. 8 1 3 5 
Összesen: 96 1 8 0 8 
A bizottságok átlagos taglétszáma osztályonként változóan 12 és 25 között 
mozog; kivételesen akad valamivel az alsó határérték alatt maradó vagy a 
felső határértéket valamennyire meghaladó létszámú bizottság is. Egészben-
véve azonban ilyen vonatkozásban a bizottságok helyzete normálisnak tűnik 
és különösebb szabályozást aligha tesz szükségessé. 
* Az elnökség felkérésére készül t t a n u l m á n y r ö v i d í t e t t vá l toza t á t közöl jük. 
A t é m a időszerűségét nemcsak az indokol ja , hogy a t u d o m á n y o k fejlődéséhez és a t á r -
sada lom igényeihez a szervezet i ke re teke t i dőnkén t hozzá kell idomí tan i , h a n e m az is, 
h o g y az idei közgyűléssel a t u d o m á n y o s b izo t t ságok megb íza t á sa le já r és ú j ravá lasz tá -
s u k r a kerül sor. Az elnökség j a n u á r i ülése m e g v i t a t t a az e lő te r jesz tés t és elismerését és 
köszönetét fe jez te ki Szalai Sándor rendes t a g n a k a g o n d o l a t o k b a n gazdag, sokoldalú 
t a n u l m á n y á é r t . 
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Ami a bizottsági tagság nemek szerinti megoszlását illeti, igen feltűnő, hogy 
az 1808 bizottsági tag közül mindössze 62 nő akad, ami 3,4%-os arányszámnak 
felel meg. Ez rendkívül alacsony arányszám. Ugyanakkor a tudománydoktorok 
és a kandidátusok között országos mértékben a nők arányszáma sokkalta 
magasabb. Igen szembeötlően illusztrálja ezt a következő táblázat: 
Osztály 
A bízottságok nőtagjainak 
A megfelelő tudományszakok-
ban doktori vagy kandidátusi 
minősítéssel rendelkező nők 
száma %-aránya száma %-aránya 
I . 8 4,2 39 15,2 
11. 17 13,2 85 18,4 
I I I . — 0,0 11 4,5 
IV. 3 1,1 15 3,8 
V. 9 4,0 59 6,9 
VI. 3 0,9 17 2,5 
VII . 7 4,4 17 3,5 
VIII . 4 4,7 46 20,0 
IX. 8 3,5 34 9,4 
X. 3 2,2 13 10,4 
1 - Х összesen: 62 3,4 336 8,2 
E táblázat tanúsága szerint a legtöbb osztály bizottságaiban a nők csak 
fél-, harmad- vagy negyedakkora százalékarányban vannak képviselve, mint 
a megfelelő tudományszakok minősítettjei között. Egyetlen osztály van — a 
VII. , amelyben a női bizottsági tagok százalékaránya eléri, sőt valamivel 
meg is haladja a női minősítettek százalékarányát, viszont van egy olyan 
osztály is — a III . - , amelynek történetesen egyetlen női bizottsági tagja 
sincs. A bizottságok újraválasztása alkalmából ajánlatos lenne fokozott figyelemben 
részesíteni a női minősítetteket a bizottsági tagságra való jelölésben és elérni vagy 
legalábbis megközelíteni azt, hogy a női tudósok nagyjából a doktorok és kandidátu-
sok közötti számarányuknak megfelelően szerepeljenek a bizottságok tagságában is. 
I t t jegyzendő meg, hogy a nők százalékaránya a tudományos minősítettek 
között igen gyors ütemben növekszik. A TMB 1972. október 31-i adatai szerint 
a nők arányszáma a tudományos minősítéssel rendelkezők között immár 
9,6%, azaz majdnem háromszor olyan magas, mint az Akadémia tudományos 
osztálybizottságainak össz-tagságában. 
Ami a bizottsági tagság kormegoszlását illeti, szintén bizonyos kedvezőtlen 
jelenségekre kell rámutatnunk. Bár manapság — különösen a gyorsan fejlődő 
vagy újonnan feltárt tudományterületeken az új tudományos felfedezések 
és eredmények igen jelentős része a fiatal kutatógárda kezéből kerül ki, s 
általában elvárjuk, hogy valóban tehetséges ifjú tudósok harmincadik és 
negyvenedik életévük között már „kifussák a formájukat" s már a tudományok 
doktora minősítésre, sőt esetleg az akadémiai levelező tagságra is megérjenek, 
az akadémiai tudományos osztályok bizottságaiban a 40 év alatti tudósok szám-
aránya összátlagban alig éri el a M°/0-ot, sőt két osztály — a IV. és az V. eseté-
ben — a 3% alatt marad. A statisztikai összképet a következő táblázat muta t j a 
be: 
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Osztály 
40 év alat t i 
korú 
40—60 év között i 
korú 
60 év felett i 
korú 
bizottsági tagok %-aránya 
I . 17,5 62,7 19,8 ( = 100%) 
I I . 30,5 51,6 17,9 ( = 100%) 
I I I . 18,7 65,6 15,7 ( = 100%) 
IV. 1,9 84,2 13,9 ( = 100%) 
V. 2,7 73,3 24,0 ( = 100%) 
VI . 9,4 69,1 21,5 ( = 100%) 
V I I . 14,3 68,5 17,2 ( = 100%) 
V I I I . 8,0 73,8 18,2 ( = 100%) 
I X . 7,5 75,2 17,3 ( = 100%) 
X . 7,3 79,5 13,2 ( = 100%) 
I — X . ö s s z e s e n : 10,0 71,6 18,4 ( = 100%) 
Bizottságonként bontott részletes korstatisztikai adataink szerint 
a I I I . osztá ly 4 b i zo t t sága közül l - b e n , 
a I V . osztá ly 12 b i zo t t sága közül 9-ben , 
az V. osztály 9 b i zo t t sága közül 9 -ben , 
a V I . osztály 10 b i zo t t sága közül 10-ben, 
a V I I I . osztály 8 b i zo t t s ága közül 4 -ben , 
a I X . osztály 9 b i zo t t s ága közül 2-ben , 
a X . osztály 8 b i zo t t sága közül 3 -ban 
egyetlen 40 év alatti korú tudós sem foglal helyet. Ez aligha kedvező és kívá-
natos helyzet. Bár az akadémiai tudományos osztálybizottságoknak termé-
szetesen igen jelentékeny mértékben kell támaszkodnia az idősebb és nagy 
tapasztalatú tudósok közreműködésére, mégis nyilván megfelelő helyet kell 
biztosítani az i f jabb tudós-generációnak, többek között azért is, mert ú j kuta-
tási irányok kezdeményezése és új tudományos területek feltárása igen gyakran 
a fiatal kutatógárdától indul ki. Bár lehet, hogy bizonyos különleges körül-
mények magyarázatot szolgáltatnak rá, mégiscsak feltűnő jelenség tudomány-
szervezési szempontból, hogy például — a Hőenergetikai Bizottság 17 tagja 
közül nem kevesebb, mint 10 a 60 évnél idősebb szakemberek közül kerül ki, 
s 40 évnél f iatalabb hőenergetikus ebben a bizottságban nincs, vagy hogy a 
hatalmas szakterületet átfogó Fizikai Bizottságnak nincsen 40 éven aluli 
tagja, s ugyanez áll a Geofizikai és Geokémiai Bizottságra, nemkülönben a 
Közgazdaságtudományi Bizottságra — és így tovább. Véleményünk szerint 
indokolt volna a bizottságok újraválasztása alkalmából fontolóra venni, mely 
bizottságokban volna lehetséges, ill. szükséges az ifjabb tudósgeneráció fokozott 
bevonása. 
A bizottsági tagság korösszetételének és az if jabb tudós-generáció fokozott 
bevonásának kérdése szorosan összefügg azzal, hogy a bizottságok három-
évenkénti újjáválasztásakor a bizottsági tagok milyen nagy hányada cserélődik 
ki. A bizottsági tagságnak az 1970. évi akadémiai közgyűlés alkalmából történt 
újjáválasztását vesszük alapul — s ennél korábbi időpontról nincsenek statisz-
tikai adataink —, akkor azt mondhatjuk, hogy az osztályok a háromévenkénti 
újjáválasztás alkalmából általában a bizottsági helyek 15 —25%-át töltik be 
ú j tagokkal, ami más szóval annyit jelent, hogy a bizottsági tagság 75- 85%-a 
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legalább bat éven keresztül változatlan személyi összetételű marad. Ennek 
különböző okai lehetnek. Például tudományszervezési érdekek fűződhetnek 
ahhoz, hogy tudományszakukban vezető szerepet betöltő akadémiai tagok, 
kutatóintézmények vezetői folyamatosan részt vállaljanak a megfelelő bizott-
ságok munkájában; de szerepet játszhat, hogy az évek során tudományos 
pozíció „tartozékává" vált a tagság, és sokak előtt úgy tűnik, mintha az „elő-
szoba" lenne az előmenetelhez. Kétségtelen, hogy a tudományos közvélemény 
az akadémiai osztálybizottságokba való beválasztást a tudományos megtisz-
teltetés és elismerés bizonyos formájának tekinti. Ez az Akadémia és bizott-
ságai tudományos tekintélyének egyik jele. Viszont kétségtelen az is, hogy 
mivel egv-egy tudományszakban általában több kiemelkedő tehetségű és 
bizottsági tagságra méltó kandidátus és doktor, továbbá gyakorlati szakember 
van, mint amennyinek a megfelelő osztálybizottságban egy és ugyanazon 
időben hely juthat, tehát méltányos és egyben célszerű volna, ha a bizottsági 
helyeknek báromévenkénti betöltésénél bizonyos váltógazdaság érvényesülne, 
nagyobb mértékben cserélődnének a bizottsági tagok, s különösképpen a fiata-
labb tudósnemzedéknek mind több és több tehetséges és arra méltó tagja 
jutna ahhoz a lehetőséghez, hogy akadémiai bizottsági munkában tegyen 
bizonyságot tudományos és tudományszervezői képességeiről. Elgondolható 
volna például, hogy az akadémiai tagokat és az akadémiai osztályokba tanácskozási 
joggal meghívott kutatóintézeti vezetőket stb. kivéve senkit ne lehessen több mint 
két egymást követő hároméves időszakra ugyanazon tudományos osztálybizottság 
tagjává megválasztani, illetve e korlátozás alól felmentést különösen indokolt 
esetben csak az Akadémia Elnöke adhasson az illető osztály javaslatára. A tudomá-
nyos osztálybizottságok újjáválasztásánál irányelvként lehetne érvényesíteni 
azt, hogy az újjáválasztott bizottság tagságának legalább egyharmad része olyan 
személyekből álljon, akik az előző időszakban nem voltak az illető bizottság tagjai. 
Az akadémiai osztálybizottságok összesen 1808 tagsági helye közül 238-at 
(13,1%) akadémiai rendes és levelező tagok töltenek be; 344 hely (19,0%) 
a tudományok doktorainak jut, 929 hely (51,3%) a kandidátusoknak és 299 
(16,5%) tudományos fokozattal nem rendelkező szakembereknek. Duplikációk 
(kettős tagságok) beszámításával ez annyit jelent, hogy a tudományok dokto-
rainak mintegy fele, a kandidátusoknak pedig mintegy negyed-ötöd része 
tevékenykedik valamely akadémiai osztálybizottságban. Úgy tűnik, hogy ez 
önmagában véve kielégítő arányszám, viszont azért ismételten utal arra, hogy 
főleg a kandidátusok esetében a bizottsági tagság fokozott mérvű cserélő-
désével sok új fiatal erő lenne a munkába bekapcsolható, illetve ebben a munká-
ban próbára tehető. 
A tudományos osztály bizottságok működésmódja 
Az 1971. évről rendelkezésre álló adatok szerint a 96 tudományos osztály-
bizottság egy év alatt összesen 329 ülést tar tot t . Ezek szerint átlagosan körül-
belül negyedévenként (évente 3 —4-szer) ültek össze a bizottságok, ami ki-
elégítőnek tűnhet, s még azok számára sem jelenthet túl nagy megterhelést, 
akik esetleg két bizottságnak is tagjai. Az átlagos ülés-gyakorisághoz képest 
azonban igen nagy a szóródás, s nem kevesebb mint 16 bizottság csak egyetlen 
ülést ta r to t t az év folyamán. Kétségtelen, hogy a bizottságoknak igen külön-
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böző nagyságú és igen különböző jellegű feladataik vannak, s ennek meg-
felelően igen számottevő eltérések adódhatnak közöttük a szükséges ülések 
gyakoriságában. Fontos az is, hogy felesleges ülésezéssel ne terheljük a tudo-
mányos kutatókat. Kérdés azonban, vajon évenként egyetlen két-három órás 
ülés elegendő lehet-e arra, hogy például egy-egy olyan bizottság, amely egy 
egész tudományágazat gondját viseli, továbbá az illető tudományágazatra 
vonatkozólag a megfelelő akadémiai osztály elé kerülő fontos tudományos és 
tudományszervezési kérdéseket is hivatott véleményezni, sőt még a tudomány-
ágazat hazai és nemzetközi helyzetképének nyilvántartásával is meg van 
bízva stb. (lásd többek között az Alapszabályok 29. §-át), évente egyetlen 
ülésen ellássa minden feladatát? Nem vezethet ez például arra, hogy a ritka 
ülések közötti hosszú időben ellátatlanok maradnak bizonyos feladatok, vagy 
pedig a bizottság elnöke kénytelen a bizottság nevében egyszemélyesen ellátni 
azokat a véleményezési és egyéb feladatokat, amelyek különben a bizottságra 
hárulnának, ami végső soron ellentmond a bizottsági rendszer egész céljának ? 
S i t t meg kell jegyezni, hogy a 16 bizottság között, amely a vizsgált év folya-
mán csak egyszer ülésezett, számos nagy és fontos tudományszak bizottsága is 
szerepelt. S hogy egy kézenfekvő ellenérvet kiküszöböljünk: ezeknek az egyszer 
ülésező bizottságoknak túlnyomó többsége nem szervezett külön al- vagy 
munkabizottságokat a szóban forgó feladatok elvégzésére. Fel lehet vetni azt 
a kérdést is, hogy vajon érdemes-e állandó bizottságot választani és fenntartani 
olyan szakterületeken, ahol az akadémiai feladatok megoldása évente csak 
egyetlen párórás tanácskozást igényel. Nem volna-e ilyen területeken cél-
szerűbb ad-hoc bizottságokkal dolgozni, amelyeket az illetékes osztály esetről 
esetre hívna össze, amikor ennek szüksége felmerül? A begyűjtöt t adatokból 
világosan kibontakozik egy olyan tendencia is, hogy a nagyon ritka ülésezés 
nem tesz jót az ülések látogatottságának. Például a VI. osztály évente 4 5-
ször ülésező bizottságaiban az átlagos látogatottság 91%-os, évente 1-szer 
ülésező bizottságaiban pedig csak 75%-os volt. Egyébként ha egy évente 
egyszer ülésező bizottságban a tagság 25%-a távolmarad az ülésről, akkor 
ez egyben annyit is jelent, hogy a tagság negyed része két teljes évre elveszti 
kapcsolatát a bizottsággal, ami bizony aligha segíti elő a bizottsági ügyintézés 
kollektív folyamatosságát. Egyébként példa van olyan bizottságra is, amelynek 
egyetlen évi ülésén csak a bizottsági tagok 60%-a vett részt, valamint nem is 
egy olyan bizottságra, amely ugyan valamivel gyakrabban ülésezett, de ülései 
összátlagában is csak a tagság 50%-ának megfelelő látogatottságra te t t szert. 
Aligha célszerű az olyan bizottsági tagoknak a bizottságba való újólagos meg-
választása, akiket hároméves tapasztalat szerint egyéb elfoglaltságuk megakadályoz 
a bizottság ülésein való többé-kevésbé rendszeres részvételben. 
A jelek szerint a bizottsági ülések napirendjéről sem mindig értesül az osztály, 
ill. annak elnöke. Az osztályok és bizottságaik közötti kommunikáció gyenge-
sége helyenként odáig terjed, hogy adatgyűjtésünk során némelyik osztálynál 
komoly nehézségbe ütközött annak megállapítása, hogy az odatartozó bizott-
ságok közül melyek létesítettek állandó albizottságokat és milyen célra, hány 
ilyen állandó albizottság, munkabizottság stb. van, és kik ezeknek a tagjai, 
milyen mértékben vannak képviselve ezekben a végül is akadémiai illetékes-
séggel működő testületi szervekben az őket létrehozó osztálybizottságok tagjai, 
hogyan tar t ják fenn az érintkezést a „felettes" osztálybizottsággal, ill. osztály-
lyal. Úgy véljük, indokolt volna, hogy olyan kisebb akadémiai testületi egységről is, 
mint az állandó akadémiai albizottságok, munkabizottságok stb , valamiféle rend-
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szeres szervezeti és munkanyilvántartás álljon az osztályok, ill. az akadémiai 
felsőbb szervek rendelkezésére. 
Sajnos, a különböző bizottságok állandó al- és munkabizottságai üléseinek 
gyakoriságáról, tagságának személyi összetételéről, akadémiai, ill. osztály-
bizottsági tagoknak az ilyen al- és munkabizottságokban való részvételi arányá-
ról stb. a jelenleg rendelkezésre álló kimutatások alapján nem tudtunk meg-
felelő képet kapni. Bár nyilván az osztályok, ill. bizottságaik megítélésére tarto-
zik, hogy milyen megbízatással és milyen összetételben kívánnak állandó al- és 
munkabizottságokat létesíteni, s hogy ezek miként t a r t j ák kapcsolatukat a 
felettes osztálybizottságokkal, ill. az osztállyal, azért e kisebb testületi szervek 
nómenklatúráját, nyilvántartását, kapcsolt rendszerét és egész működési mód-
ját illetően alighanem célszerű lenne bizonyos egységes irányelveket megálla-
pítani. 
Egyáltalán nem ritkák az olyan tudományos bizottságok, amelyeknek sem 
elnöke, sem titkára, sem egyetlen tagja nem tartozik az Akadémia rendes 
vagy levelező tagjai közé. Ténylegesen az osztálybizottságok közel 1/6-ában 
(pontosan 15 bizottságban) nincs az akadémiai tagság képviselve. Nem meg-
nyugtató a bizottságok vertikális, azaz az akadémiai osztályok és felsőbb szervek 
felé irányuló kommunikációs kapcsolata, s kérdés, hogy ez nem befolyásolja-e 
kedvezőtlenül az akadémiai bizottsági munka hatékonyságát. E vertikális kommu-
nikációs kapcsolatok gyengesége a jelek szerint szorosan összefügg a bizottsági 
rendszer adminisztratív ellátottságának kérdésével is. 
Mindezek a nehézségek és hátrányok természetesen elsősorban azokat a 
tudományos osztálybizottságokat érintik, amelyeknek munkaprogramjában 
nem annyira az elméleti problémák megvitatása és a tudományos eszmecsere 
van túlsúlyban, mint inkább konkrét tudománypolitikai, tudományszervezési, 
sőt sokszor kifejezetten operatív jellegű állásfoglalások és javaslatok kidol-
gozása. Az ilyen jellegű feladatoknál különösen célszerű volna a bizottságok 
és az osztályok, valamint az akadémiai felsőbb szervek közötti mindkét 
irányú (jelentési és visszajelzési) kapcsolatokat megerősíteni, s a bizottságok 
adminisztratív ellátottságát fokozni. Megfontolható volna az is, hogy a tudo-
mányos osztályok rokon tudományágazatokat képviselő tagjai bizonyos egy-
más közti munkamegosztásban valamelyes rendszerességgel hospitáljanak az 
olyan osztálybizottságok ülésein, amelyeknek tagságában az osztály egyetlen 
tagja sem vesz részt. 
Az interdiszciplináris kapcsolatok és a komplexitás kérdése 
Míg az előzőkben főleg a bizottságok vertikális kommunikációs kapcsola-
tairól esett szó, most rá kell térnünk arra a tudományszervezési szempontból 
különösen nagyfontosságú kérdésre, hogy a tudományos osztálybizottságok 
jelenlegi rendszere mennyire segíti elő a horizontális irányú, vagyis a különböző 
osztályok és tudományszakok bizottságai közötti interdiszciplináris kommu-
nikációt, ami a komplex tudományos feladatok felismerésének és sikeres 
megoldásának egyik igen fontos feltétele. 
Tudománytörténeti tapasztalatok szerint a tudományos fejlődés leggyor-
sabb ütemben többnyire a már konszolidálódott, és bizonyos viszonylagos 
önállóságra szert tet t tudományos diszciplínák perem- vagy határterületein 
megy végbe, vagyis ott, ahol a más tudományszakokkal való kölcsönhatás, 
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s a szaktudományos problémák átfedése vagy interferenciája a legerősebben 
érvényesül. Ú j tudományos specialitások is többnyire ot t hasadnak le, vagy 
pedig kifejezetten a meglevő tudományszakok köztes (interdiszciplináris) terü-
letein keletkeznek. (Innen a sok „kötőjeles" és „jelzős" tudományágazati 
megjelölés: geo-kémia, fizikai kémia, hidro-biológia, agrár-történet, mező-
gazdasági üzemtan stb.) A tudományos akadémiák egész koncepciójának 
egyik alapja az a felismerés, hogy a különböző tudományoknak vannak közös 
és egymás közt megtárgyalandó problémáik, s a különféle diszciplínák kép-
viselői közti kapcsolat megszervezése és intézményesítése előmozdítja az 
általános tudományos fejlődést. Azonkívül a mai társadalmi-gazdasági fejlő-
désnek a tudományos kutatással szemben támasztott követelményei nemigen 
respektálják a tudományoknak történetileg kialakult és az akadémiák többé-
kevésbé hagyományos szervezeti felépítésében („tudományos osztály "-rend-
szerében) is tükröződő szakosodását. Csak egy pillantást kell vetni az országos 
távlati kutatási tervre, hogy lássuk, a társadalmi-gazdasági szempontból 
legnagyobb súlyú és legsürgetőbb kutatási feladatok milyen nagymértékben 
interdiszciplinárisak, komplexek, s gyakran milyen egymástól „távolfekvő" 
tudományszakok kommunikációját és kooperációját igénylik. Mindez persze 
nem jelenti azt, hogy a lényegében tudományszakok szerint strukturált 
akadémiai tudományos osztálybizottsági rendszer elvesztette volna létjogo-
sultságát; a tudományszakoknak és specialitásoknak továbbra is megvannak 
a maguk sajátos problémái, szükségletei és érdekei, amelyeket legjobban 
maguk gondozhatnak. De kétségtelennek látszik, hogy az interdiszciplináris 
kapcsolatok kérdése és a komplex, azaz csak több - esetleg egymástól az 
akadémiai szervezet keretében erősen elkülönített — tudományszak közre-
működésével megoldható problémák kezelése fokozott figyelmet érdemel. 
Az akadémiai tudományos bizottságok rendszerében jelenleg mindössze 
két ún. osztályközi komplex bizottság működik, nevezetesen a Szilárd Testek 
Kutatása Komplex Bizottság és az Élelmiszertudományi Komplex Bizottság. 
Nem volna azonban méltányos az akadémiai tudományos bizottsági rend-
szernek belső interdiszciplináris kapcsolatait és komplex problémák kezelésére 
való berendezettségét pusztán azzal jellemezni, hogy közel száz bizottság 
között összesen két „komplex" bizottság akad. Elvégre az interdiszciplináris 
kapcsolatokat és a problémák komplex megközelítését például az is előmoz-
díthatná, ha különböző tudományszakok bizottságai esetenként együttes 
üléseket tartanának a felmerülő interdiszciplináris problémák, ill. komplex 
problémáknak megfelelő bizottsági kombinációkban, vagy pedig többé-kevésbé 
rendszeresen meghívnák napirenden levő témáik megvitatásához más tudo-
mányszakok bizottságainak olyan képviselőit, akiknek hozzászólnivalójuk 
lehet. Adatszerű kimutatásunk erről nincsen, de tájékozódó megbeszéléseink 
alapján úgy tűnik, hogy az ilyen együttes bizottsági ülések — ünnepi alkal-
maktól eltekintve — meglehetősen ritkák, s nem túlságosan gyakoriak az 
olyan felkérések sem, hogy valamely más bizottság szakemberei szóljanak 
hozzá egy bizottság napirendjén szereplő témákhoz. 
Közelebbről is igyekeztünk megvizsgálni azt a kérdést, hogy a tudományos 
osztálybizottságok tagságának összetételében milyen mórtékben vannak kép-
viselve a „sa já t" tudományos osztályhoz tartozó tudományos szakembereken 
(akadémiai tagokon, doktorokon és kandidátusokon) kívül „rokon" vagy 
„egyéb" tudományos osztályok hasonló szakemberei is. Rokon tudományos 
osztályoknak tekintet tük egymás közt az I., II . és IX. („társadalomtudo-
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mányi"), a I I I . , VI., VII. és X. („természettudományi I."), s a IV., V. és 
VIII. („természettudományi I I .") osztályokat. A felosztás durva, de azért 
bizonyos közelítéssel kifejezi azt, hogy mely tudományszakok közt várható 
különösen sok egymás közti érintkezési felület és közös probléma. Más felosztás 
vagy csoportosítás alkalmazására a rendelkezésünkre álló adatnyilvántartások 
nem is igen nyújtot tak módot. Összesített adatainkból kiderül, hogy a tudo-
mányos osztálybizottságok tagságában csak mintegy 10% erejéig szerepelnek 
rokon osztálybeli és csak mintegy 7% erejéig egyéb osztálybeli tudomány-
szakok képviselői. Ez önmagában véve sem volna sok, de sajnos a két szám-
adat még bizonyos mértékig megtévesztő is. Ha ugyanis leszámítjuk azokat 
az eseteket, amelyekben a tudományszakok akadémiai osztály-besorolásának 
történeti körülményei játszanak közre (pl. a Bányászati Bizottság a X. 
osztályhoz tartozik, de tagjai túlnyomórészt a műszaki tudományok doktorai 
és kandidátusai), s leszámítjuk azokat az eseteket is, amelyekben a bizottság 
szakmeghatározása úgyszólván kikényszeríti két különböző osztály szak-
embereinek igénybevételét (pl. az Agrártörténeti Bizottság esetében az agrár-
tudományi szakemberek és a történészek együttes bizottsági munkáját), 
akkor bizony nem sok marad meg az interdiszcipíinaritásból. Bár valamennyire 
ominózus i t t konkrét példákkal élni, de azért mégis feltűnő, hogy a műszaki 
tudományos bizottságok tagjai között milyen elvétve találni csak a mate-
matikai és fizikai tudományok doktorait és kandidátusait, vagy hogy a nagy 
taglétszámú történettudományi bizottságban egyetlen közgazdaságtudományi 
doktor vagy kandidátus nem vesz részt. 
Úgy tűnik, hogy a korábban elnökségi bizottság jellegével működött tudo-
mányos bizottságoknak egyes osztályokhoz való telepítése, ill. osztálybizott-
ságokba való beolvasztása - ha esetleg bizonyos szervezési és adminisztratív 
előnyöket is nyúj tot t inkább csökkentette, semmint növelte a bizottsági 
rendszeren belüli osztályközi interdiszciplináris kapcsolatokat. Megfontolásra 
szorulhat az is, hogy vajon az adott körülmények között az akadémiai bizott-
sági rendszeren belül tényleg csak az előbb említett két „osztályközi" komplex 
bizottságra" van-e szükség. Eléggé kézenfekvő ugyanis, hogy a környezet-
védelem, a számítástechnika és a számítógépek nem kalkulatív jellegű tudo-
mányos alkalmazásának kérdései, valamint a tudományszervezés, a tudomány-
prognosztika problémái aligha közelíthetők meg másként, mint elnökségi 
vagy osztályközi komplex bizottságok eszközeivel. 
Az 1970. évi akadémiai közgyűlés óta alakultak meg az országos távlati 
kutatási terv országos és tárcaszintű feladatait koordináló bizottságok, ame-
lyek szinte kivétel nélkül erősen interdiszciplináris és komplex jellegűek, s 
amelyeknek egy sora a főtitkáron és a Központi Hivatalon keresztül az 
Akadémiához kapcsolódik. Elképzelhető, hogy ezek a koordinációs bizott-
ságok olyan egyeztetett kapcsolatba kerülhetnének az akadémiai bizottsági 
rendszerrel, hogy annak horizontális (interdiszciplináris) kommunikációs kap-
csolatait és komplex funkcionálását is megerősítsék. Talán fel lehetne hívni 
a tudományos osztályok figyelmét arra, hogy amikor megvizsgálják bizottsági 
rendszerüket és kialakítják a korszerű bizottsági hálózatra vonatkozó elgon-
dolásaikat, akkor ezt a szempontot is vegyék figyelembe, s általában tartsák 
szem előtt azt, hogy a korszerű tudományos fejlődés révén egyre több inter-
diszciplináris kérdés és komplex feladat merül fel az egyes tudományszakok 
bizottságainak munkakörében is. Ezek a kérdések és ezek a feladatok csak 
részben oldhatók meg olyan ad-hoc intézkedésekkel, mint megfelelő szak-
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értőknek és specialistáknak a bizottsági ülések egyes napirendi pontjaihoz 
való behívása vagy bizottság, ill. osztályközi előadó- és vitaülések alkalmi 
megrendezése. 
A tudományos bizottságok rendszerének felépítése 
Jelenleg sem az akadémiai rendtartás szabályai, sem az Akadémia Elnök-
ségének a bizottságokra vonatkozó átfogó határozatai nem tesznek különb-
séget az akadémiai tudományos bizottságok (osztálybizottságok és osztályközi 
komplex bizottságok) között egyedi funkciójuk és szervezeti típusuk szerint. 
Elvileg az összes ilyen bizottságok egyenrangúak. 
A valóságban a bizottságok helyzete sokkal bonyolultabb és többrétű. 
Funkcióik és szervezeti adottságaik számos tekintetben erősen eltérőek. Egy-
felől vannak bizottságok, amelyek óriási intézményi bázissal rendelkező hatal-
mas tudományágak, egész tudománycsoportok ügyeiben illetékesek (pl. a 
Fizikai Bizottság, a két Klinikai Bizottság), másfelől vannak bizottságok, 
amelyekre csak egy viszonylag szűk tudományos specialitás ügyei tartoznak 
(pl. Tartószerkezetek Mechanikája Bizottság, Nedvkeringési Kutatásokkal 
Foglalkozó Bizottság), vagy amelyek nem is kifejezetten valamely tudomány-
szak ügyeivel foglalkoznak, hanem másfaj ta tudományos feladatokat látnak el 
(pl. Helyesírási Bizottság). Továbbá: vannak bizottságok, amelyek úgyszólván 
országos hatókörű és hivatalos erejű döntéseket hoznak, mint például az 
Orvosi Tudományok Osztálya és az Egészségügyi Minisztérium által közösen 
létrehozott bizottságok némelyike, vagy egészen más jelleggel megint csak a 
Helyesírási Bizottság, s vannak bizottságok, amelyek többé-kevésbé tisztán 
elvi-elméleti jellegű szaktudományos kérdésekkel foglalkoznak, mint például 
az Orientalisztikai Bizottság. Ismét csak: vannak bizottságok, amelyek 
minisztériumok és más országos főhatóságok (OMEB stb.) tanácsadó szer-
veiként is működnek, mint például a Hőenergetikai vagy az Állam- és Jog-
tudományi Bizottság, s vannak, amelyeknek semmiféle ilyen felső kapcso-
latuk állami operatív szervekkel nincs. Jelentős különbségek mutatkoznak 
a bizottságok között abban a tekintetben is, hogy szakterületükön működik-e 
akadémiai kutatóintézet, s milyen szoros kapcsolat áll fenn a bizottsági 
munka és az intézeti munka irányítása között. A különbségek felsorolását 
folytathatnók. 
Egyáltalán nem magától értetődő, hogy ennyire különböző funkciójú, 
ennyire különböző fa j tá jú és nagyságrendű feladatokkal megbízott és ezért 
munkájukhoz sokszor egészen eltérő szervezeti irányítást és adminisztratív 
támogatást igénylő bizottsági egységek az akadémiai testületi szervezés és 
irányítás keretében teljesen azonos helyet foglaljanak el és azonos kezelésben 
részesüljenek. Sokféle modell képzelhető el a jelenlegi elvileg egyszintű és 
uniformizált megoldástól eltérően. így elképzelhető az interdiszciplináris 
együttműködés és a komplex feladatok megoldása érdekében az osztályközi 
(vagy elnökségi) tudományos bizottságok rendszerének az országos távlati 
kutatási tervhez fűződő akadémiai érdekekkel egyeztetett olyan kiépítése, 
amelynél a létrehozott interdiszciplináris bizottsági egységek főbizottsági jelleg-
gel működnének. „Hivatalból" részt vennének bennük a számba jövő tudo-
mányszakok osztályainak, ill. osztálybizottságainak ezzel megbízott kép-
viselői (esetleg elnökei vagy elnökhelyettesei) is. Ily módon a megfelelő tudo-
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mányos szakbizottságoknak a szükséges interdiszciplináris együttműködésben 
és a komplex feladatok megoldásában való munkamegosztás szervezetten 
biztosítható lenne. Az ilyen főbizottsági jellegű bizottsági egységek szervezését 
és adminisztrációját esetleg közvetlenül a testületi t i tkárság láthatná el meg-
felelő megerősítéssel. Elképzelhető volna az is, hogy a sokféle különböző 
szintű és különböző szervezeti kapcsolatokat ellátó tudományos osztály-
bizottságokat ,,emeletesítsék". Ezen a következő értendő: Úgyszólván minden 
tudományos osztálybizottságnak vannak olyan feladatai, amelyek a széles 
körű szakmai tudományos közvélemény, valamint a tudományszak általános 
tudománypolitikai és tudományszervezési ügyeiben való állásfoglalások kiala-
kítását igénylik, s ennek megfelelően plenáris tárgyalásra szorulnak a bizottság 
keretén belül. Sok esetben azonban ugyanezekre az osztálybizottságokra 
olyan ügyek intézése is hárul, amelyeket kielégítően, sőt sok esetben cél-
szerűbben tárgyalhatna meg a bizottságnak egy olyan szűkebb körű kollé-
giuma, amely kevesebb tagú, gyakrabban hívható össze, s amelyben a feladatok 
természetétől függően — a bizottság elnökén és t i tkárán kívül esetleg csak 
a bizottság akadémikus és szakintézmények operatív vezetésével megbízott 
tagjai vesznek részt. Megfontolandó volna az is, hogy az osztályok elnökei 
ne rendszeresítsenek-e olyan (ha nem is túl gyakori) értekezleteket, amelyek 
módot nyújtanak az osztályhoz tartozó bizottságok vezetőinek egymás közti 
érintkezésére és közös problémáinak megvitatására. H a a bizottságok az 
akadémiai testületi szervek piramisszerűen kiépített hierarchiájának „alap-
egvségei", akkor indokolt, hogy ezeknek az alapegységeknek a vezetői nem 
egyedileg és alkalomszerűen, hanem bizonyos rendszerességgel érintkezhes-
senek és tanácskozhassák meg problémáikat egymással, s az őket összefogó 
magasabb hierarchikus egység, ti. az osztály vezetőjével. 
Ugy gondoljuk, hogy az akadémiai bizottsági rendszer újraválasztása során 
az elnökség célszerűen megkívánhatná az osztályoktól, hogy meglevő tudo-
mányos bizottságaik közreműködésével dolgozzák ki az általuk fenntartani, 
újjáalakítani vagy újonnan megszervezni kívánt bizottságok egyenkénti 
hatásköri jellemzőit és működési keretét. Az ily módon „papíron megter-
vezett" bizottsági egységeket azután vizsgálják felül olyan szempontból, 
hogy mennyiben fedezik annak az egész tudományterületnek a szükségleteit, 
amelyért az osztály felelős, illetve hol mutatkoznak átfedések és ütközések 
közöttük, hol látszanék indokoltnak eredetileg tervbe vet t bizottságok össze-
vonása, megszüntetése vagy éppen ellenkezőleg újabb bizottsági egységekkel 
való kiegészítése, például ú j tudományos specialitások vagy esetleg az osztály 
saját tudományterületén is túlterjedő komplex feladatok felmerülése révén. 
Ezt követően az elnökségnek módjában állna ezeket az egyes osztályokon 
belül már így megtervezett és egyeztetett bizottsági egységeket megítélni 
és felülbírálni abból a szempontból, hogy valóban kitöltik-e az akadémiai 
tudományos bizottsági rendszer kívánatos tematikai és szervezeti profilját, 
illetve mennyiben szükséges az osztályok által javasolt bizottságok mellett 
vagy helyett bizonyos más szintű vagy más típusú tudományos bizottságok 
(pl. elnökségi vagy osztályközi bizottságok, probléma-bizottságok, koordi-
natív jellegű csúcsbizottságok stb.) létesítése. 
A korszerű szervezési elvek és módszerek megfelelő alkalmazásával ez a 
korszerűsítés, ill. felújítás különösebb megrázkódtatások nélkül végrehajtható, 
s végeredményben komoly mértékben hozzájárulhat az akadémiai tudományos 
bizottsági munka hatékonyságának növeléséhez. 
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A földrajz szerepe a közművelődésben 
Pécsi Márton 
Ma a köztudatban kettős fogalom él a földrajzról: egyik a tudományos 
kutatóké,1 a másik a szélesebb köztudatban kialakult elképzelés a földrajzról. 
Ez utóbbit - mellyel most foglalkozni akarunk az egyszerűség kedvéért 
azonosítsuk a földrajz közművelődési anyagával, illetve az iskolai tantárggyal. 
Általános az a jelenség, hogy az iskolai tantárgyak napjainkban is elmaradtak 
a tudományok által elért eredmények ismereteinek a közlésében. Ennek egyik 
alapvető oka, hogy a tudományos eredmények túlzottan speciális formákban 
jelentkeznek, s már az azonos szakterületek képviselői is nehezen értik egymás 
eredményeit. Nem utolsósorban vonatkozik ez a földrajzra, amely célkitűzése 
érdekében a földtudományok széles körének és más, társadalmi és technikai 
tudományok eredményeinek a felhasználására és földrajzi szintézisbe fogla-
lására is törekszik. 
1. A földrajztudomány feladata, kutatási köre, szemlélete, módszere koron-
ként is változik, de minden korban egyik legfontosabb és alapvető tárgya a 
földrajzi környezetünkre vonatkozó ismeretek komplex rendszere. 
A földrajzi környezet - értelmezése is gyakran változott - mai értel-
mezésünk szerint a természetnek azt a sajátos részét jelenti, amelyre a természeti 
(jeofolyamatok, a társadalmi termelés egyaránt hatással van, és benne megtalál-
hatók a társadalmi munka tárgyiasidt elemei, vagyis amelyre a gazdasági-
társadalmi fejlődés is rányomja a bélyegét. A földrajzi környezet tehát, amely 
1
 A fö ldra jz k é t a r c ú , mive l a Föld te rmésze t i és t á r s a d a l m i fo lyamata iva l , azok 
t é rbe l i és időbeli e g y m á s r a h a t á s á v a l foglalkozó in tegrá l t t u d o m á n y . K u t a t á s á n a k t á r g y a 
a „geoszféra" (vagy fö ld ra j z i burok) , ame ly a fö ldra jz i kö rnyeze t e t is hordozza. A vizs-
g á l a t szempont ja a geoszféra (a domborza t , égha j la t , v ízhá lóza t , bioszféra, a lakosság, 
a települések, a gazdaság i t e rmelés , a n n a k térbel i eloszlása és á l t a l á b a n a t á r sada lmi 
berendezkedés) á l l agának és az ezt a lak í tó f o l y a m a t o k n a k fe l t á rása ós magyarázása , az á t -
a l ak í t á s és fe lhasználás t e n d e n c i á i n a k értékelése. E széles körű f e l a d a t á n a k megoldásához 
h á r o m , ugyancsak össze te t t fö ld ra j z i diszcipl ínára t ámaszkod ik : 1. te rmészet i vagy f izikai 
fö ld ra j z , mely t i s z t á n t e r m é s z e t t u d o m á n y i módszerekkel dolgozik, 2. gazdasági v a g y 
t á r sada lom-fö ld ra j z , ame ly t á r s a d a l o m - t u d o m á n y i módszereke t és szemléletet a lka lmaz; 
3. környezet ismeret , t á j i s m e r e t (vagy regionális fö ldra jz) , mely a t e rmésze t i és t á r s ada lmi 
t ényezők szerepét e g y m á s r a h a t á s u k b a n vizsgál ja , mégpedig m e g h a t á r o z o t t t e rmésze t i 
v a g y gazdasági k ö r z e t b e n . 
Az első ké t f ö l d r a j z i diszcipl ína a geotényezők t a n a , v a g y az á l ta lános te rmésze t i 
és á l ta lános gazdasági fö ld ra j z , s a j á t s zempon tú vizsgálatok végzése mel le t t t ámaszkod ik 
a geo tudományok ós t ö b b m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y — pl. közgazdaság tan , demográf ia , 
gazdaság tö r téne t s t b . — á l t a l s zo lgá l t a to t t e redményre és a d a t o k r a egyarán t . 
A f ö l d r a j z t u d o m á n y t szoros kapcsola t fűz i a geoka r tog rá f i ához (nem a geodéziai 
felméréshez és t é rképésze thez) , me ly főkén t a fö ld ra jz k u t a t á s i , közművelődési és gya-
kor l a t i célú e r edménye i t s zak t é rképek f o r m á j á b a n dolgozza ki . 
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a társadalom létének és fejlődésének nélkülözhetetlen alapja, a természeti és 
társadalmi folyamatok kölcsönhatásában alakult ki. Ennek kutatása, sajátos-
ságainak tanítása, környezetünk védelme pedig napjainkban központi kér-
déssé vált. 
2. A földrajzi környezetről szerzett ismereteink — annak térdimenzionális 
gyors kitágulása és a már korábban megismert környezet még intenzívebb 
feltárása következtében — nagyon sokoldalúan és beláthatatlan mértékben 
gyarapodnak. A földrajz számos természettudományi, társadalomtudományi 
és műszaki információnak felhasználásával a földrajzi környezet — földrajzi 
burok, szféra — általános és regionális jellemzését, értékelését adja. A földrajz 
azonban nemcsak szintetizál, hanem analizál is: egyes ágazatai (geomorfológia, 
tájföldrajz, talaj-, növényföldrajz, népesség-településföldrajz, gazdasági föld-
rajz stb.) foglalkoznak mind a természeti, mind a társadalmi folyamatok 
földrajzi szempontú elemzésével. A geomorfológia pl. az egyes klímarégiókban 
a különböző kőzeteken végbemenő domborzatformálódást vizsgálja, és e célból 
felhasználja a klimatológia, a geológia, a kőzettan stb. eredményeit úgy, 
hogy azokat saját megfigyeléseivel, méréseivel egészíti ki. A földrajzi vizsgálat 
fő szempontja - a földi objektumokról vagy jelenségekről egészen más, 
mint az előbb említett egyes társtudományoké — a földrajzi környezet kialaku-
lásának, jelenlegi állapotának vagy jövőbeli alakulásának feltárása. A föld-
rajz és a többi földtudomány közötti különbség tehát nem a vizsgálat tár-
gyában, hanem annak komplex szemléletében jelentkezik. 
3. A földrajzi környezet kutatásának és tantárgyi oktatásának is ki kell 
terjednie: 
a ) a földrajzi környezet alakulását, változását általánosan irányító folya-
matokra; 
b) valamint a lokálisan és regionálisan ható jelenségek, típussajátosságok 
értelmezésére. 
Sem az általános, sem a regionális földrajz elemző értékelése nem nélkülözheti 
az ún. hagyományos földrajzi adatokat (mint pl. helyrajzi adatok, hossz- és 
térmértékek, csapadék- és vízhozam-adatok, litológiai tulajdonságok, bánya-
kincs, termelési, népességi és települési adatok stb.), bármely tudomány 
tá r ja is azokat fel. A földrajz lényegbeli mondanivalója azonban nem ezeknek 
a mennyiségi adatoknak az egyszerű összegezése vagy felsorolása. Ezeket az 
időbeli és térbeli adatokat a tudományban és az oktatásban is csak mellék-
letként szabad használni. Nem az enciklopédikus ismeretanyag gyűjtése és 
közlése a cél, mint ahogyan az oktatás és a kutatás sematizálása során koráb-
ban folyt, és ma is gyakran megtörténik. Éppen ellenkezőleg ! A számszerű 
adatokból levonható általánosításokból a jelen földrajzi környezet gazdasági 
értékű potenciáljának feltárása és annak jövőbeli dinamizmusa kifejezésére kell 
törekedni. 
4. Melyek a földrajz ténymegállapításai? — teszik fel sokan a kérdést. 
a j A földrajznak mindenkor az élet, a környezetünk jelenlegi legfontosabb 
kérdéseit kell vizsgálnia. Hol, hogyan élünk, termelünk vagy rendezkedhetünk 
be legoptimálisabban? 
A kutatás és oktatás fő szempontja egyaránt a földrajzi környezet optimális, 
illetve hátrányos adottságainak, az okoknak felderítése, megismertetése, továbbá 
a környezet védelme, alakíthatósága mértékének és eszközeinek megjelölése. 
E témakörben közelíti meg egymást leginkább a tudományos földrajz és a 
közművelődést szolgáló földrajz, és oldódik fel a bevezetőben említett kettős-
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sége. A társadalom léte, kulturális-gazdasági szintje értelmezésének szem-
pontjából nem, lehet a földi környezetet — illetve annak táji kereteit — pusztán 
a természeti erőforrások és a természeti adottságok oldaláról mérlegelni, mint azt 
a földrajzi determinista irányzatok is tet ték vagy teszik. Ilyen alapon értel-
mezték pl. a mediterrán-, a monszun- és az atlanti kultúrák és társadalmak, 
tá jak kialakulását. 
A társadalmi termelést sem tar tha t juk azonban egyedül determináló ténye-
zőnek a földrajzi környezet alakításában, még a mai legmagasabb fokú ter-
melési szinten sem. A társadalmi behatás determináló elvének túlzott alkal-
mazása is sok esetben komoly hibákra vezetett a környezet formálásában 
és a t á j átalakításában.2 Ma már egyre nagyobb teret nyer az a nézet, hogy 
a földrajzi környezetben végbemenő természeti és társadalmi folyamatok 
összefüggéseinek figyelmen kívül hagyása, az optimalitás elemzésének hiánya 
az élet minden terén, de elsősorban a termelőerők területi elhelyezésénél 
súlyos hibákat okoz. 
Á közművelődési szintig revideálni kell tehát azt a korábban általánosan 
hirdetett tételt, amely szerint a földrajzi környezet lassan és alig észrevehetően 
változik. Ennek a tételnek az alkalmazása — évtizedekkel ezelőtt — a káros 
idealista szemléletű földrajzi determinizmussal szemben, amelyet ma is elíté-
lünk, helyes és szükséges érvelés volt. Napjainkban azonban a földrajzi kör-
nyezetnek olyan változatlanságát hangsúlyozni, mint az alábbi idézet tet te , 
már nem célszerű, éppen azért, mert a társadalom környezetformáló és átalakító 
tevékenysége mérhetetlenül felgyorsult. 
. . .„Elvi tathatat lan, hogy a földrajzi környezet a társadalom fejlődésének 
egyik állandó és elengedhetetlen feltétele, s természetesen befolyással van a 
társadalom fejlődésére, gyorsítja vagy lassítja a társadalmi fejlődés menetét. 
Befolyása azonban nem meghatározó, mivel a társadalom változása és fejlő-
dése hasonlíthatatlanul gyorsabban megy végbe, mint a földrajzi környezet 
változása és fejlődése. Háromezer év leforgása alatt Európában három külön-
böző társadalmi rend adta át a helyét új , más rendnek: az ősközösségi rend, 
a rabszolgatartó rend és a feudális rend, sőt Európa keleti részében, a Szovjet-
unióban, négy társadalmi rend tűnt le. Ugyanezen időszak folyamán Európa 
földrajzi viszonyai vagy egyáltalán nem változtak, vagy olyan jelentéktelen 
mértékben változtak meg, hogy a földrajz ezt még csak megemlíteni sem 
tar t ja érdemesnek. S ez érthető is. Ahhoz, hogy a földrajzi környezet vala-
mennyire is komoly változásokon menjen át, évmilliókra van szükség, míg az 
emberek társadalmi rendjének leggyökeresebb változásaihoz is elegendő 
néhányszáz vagy egy-kétezer esztendő. 
Ebből az következik, hogy a földrajzi környezet nem lehet a társadalmi 
fejlődés fő, meghatározó oka, mert az, ami tiz- meg tízezer éven át csaknem 
teljesen változatlan marad, nem lehet fő oka olyasmi fejlődésének, ami néhány-
száz év alatt gyökeres változásokon megy át" .3 Ma azt kell tudatosítanunk, 
2
 Marx Károly m á r a go tha i p r o g r a m k r i t i k á j á b a n e lve te t t e azt az egyolda lú 
nézetet , hogy „ a m u n k a minden gazdaságnak és m i n d e n k u l t ú r á n a k a fo r rása" , egyedül i 
okozója lenne. Szer in te „a t e rmésze t éppen a n n y i r a fo r rá sa a használat i é r t é k e k n e k 
(már pedig i l yenekbő l áll a dologi gazdaság) , m i n t a m u n k a , amely maga is csak meg-
nyi lvánulása e g y természet i erőnek, az ember i m u n k a e r ő n e k " . (Marx—Engels Művei, 
19. köt . K o s s u t h Könyvk iadó , Budapes t , 1969. 13. 1.) 
3
 S Z T Á L I N : A leninizmus kérdései. A d ia lek t ikus és tö r téne lmi mater ia l izmusró l . 
Budapes t , 1953. 655—656. 1. 
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hogy a földrajzi környezet változása sok helyen a társadalmi-technikai forra-
dalom következtében igen számottevő mértékben felgyorsult, és a környezeti 
egyensúly negatív hatású megbomlásai veszélyes változásokat is maguk után 
vonnak. Tehát a földrajzi környezetben társadalmi hatásra végbemenő 
változásokat, a természetátalakítás lehetőségeit és feltételeit, szélesebb 
alapokon kell figyelemmel követni. 
b) A földrajz ténymegállapításai közül jelen témakörünk kereteiben egyik 
legalapvetőbbnek tar t juk a földrajzi környezet természeti és gazdasági poten-
ciáljának értékelését. Ez szintézisbe foglalja nemcsak a környezet jelenlegi 
természeti állagát, anyag- és energiaháztartását, ezek természetes forrásait, 
a természetes és az ember tevékenysége nyomán kiváltódott természeti-
antropogén geofolyamatokat, hanem a környezethez tartozó termelési eszkö-
zöket és az embernek a termelésben szerzett tapasztalatát, a termelési módot, 
a termelés során létesített berendezéseket, településeket és a lakosság rész-
vételét a termelésben, valamint demográfiai dinamizmusát. Mindezek integrált 
értékelése adja ki a környezet — az adott t á j vagy körzet — természeti 
és gazdasági potenciálját. A környezet potenciáljának komplex értékelését 
analitikus kutatás-felmérés előzi meg a szaktudományok részéről, melyek az 
egyes részpotenciál-viszonyok elemzését, illetve kiértékelését is megadják. 
A környezetben a társadalmi-gazdasági fejlettség szintjétől, annak jövőbeli 
irányától függően a részpotenciálok különböző súlya, fejlődési dominanciája 
állapítható meg, ezért a t á j komplex értékének megfogalmazása a földrajz 
feladata. A földrajz tehát integrált ismereteket nyújt, melyek kialakításához 
- elsősorban a kutatásban, de a tantárgyi oktatás anyagának kidolgozásában 
is - a rokontudományok szakemberei javaslataikkal, együttműködésükkel 
sokoldalúan hozzájárulhatnak. 
5. A környezetátalakítás és -védelem egyre terebélyesedő komplexumainak 
prognosztikus átgondolása alapján az a véleményünk, hogy a földrajzi kör-
nyezet számos faktorból összetevődő természeti és gazdasági potenciáljának 
értékelése nem marad pusztán oktatási, közművelődési tárgy, hanem szak-
képzést igényel már ma, még inkább a közeljövőben. A népgazdasági, területi 
tervezési konkrét tájvédelmi feladatok helyes megoldására a tanácsi és egyéb 
szerveknek éppenúgy szükségük lesz a komplex szemléletű és képzettségű 
geonómusra, mint az agronómus és az ökonómus közreműködésére. 
A „geonómus" szakemberképzés ajánlottan közeijövőbeli bevezetéséig az 
általunk itt értelmezett földrajznak nélkülözhetetlen a szerepe a mezőgazdasági, 
ipari és közigazgatási jellegű szakközépiskolákban is. Mégpedig szaktárgyi 
szinten: a hazai mezőgazdasági termelést, a települések és az ipartestületi 
elhelyezkedést, a KGST-n belüli, továbbá a szélesebb körű nemzetközi 
munkamegosztásba való bekapcsolódást értelmező földrajzi környezet poten-
ciálok tárgyalásán keresztül. 
6. Térbelileg tekintve a különböző földrajzi környezetek — a tájak vagy 
országok — természeti-gazdasági potenciáljuk szerint is közelebbi vagy 
távolabbi egységekkel szorosabb vagy lazább összefüggésben állanak, s ezért 
egymástól elkülönítve nem értelmezhetők egészen. 
A nemzetközi munkamegosztás ma már szoros gazdasági integrációkban megy 
végbe, ezek (egységei) pedig tulajdonképpen az egész Földet behálózzák. 
A gazdasági integrációkat politikai integrációk követik vagy előzik meg. 
Ezek politikai-, földrajzi helyzeti-, gazdasági szerkezeti potenciálokkal állanak 
szoros kapcsolatban. Ez, röviden szólva, azt jelenti, hogy a földrajz a hazai 
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környezet természeti-gazdasági adottságának az értékelésétől a regionális, 
globális méretekben való politikai, gazdasági tájékozódáshoz, gondolkodáshoz, 
a szocialista hazafiság és nemzetköziség helyes megértéséhez nyúj t segítséget 
a közművelődés számára. Ez megköveteli, hogy a földrajz a társadalom-
tudományok által nyúj tot t idevonatkozó eredmények összegezését is magában 
foglalja. Ugyanis a leggyakoribb iskolatípusokban nem oktatnak közgazda-
ságtant. így a világgazdaság legalapvetőbb folyamatainak a bemutatására, 
a közgazdasági szemlélet alakítására a földrajzon keresztül adódik lehetőség. 
7. A földrajz szerepét a közművelődésben, az oktatásban (és a kutatásban 
is) a földrajzi környezet természeti és gazdasági potenciáljának fentebb vázolt, 
általánosan komplex, és embercentrikus, továbbá regionális szemléletű kifej-
tésére kell súlypontozni. A földrajz ilyen módon az idevonatkozó természet-
tudományi (elsősorban földtudományi) és társadalomtudományi ismereteket 
szintézisben nyúj tó integrált tantárgy, és nélkülözhetetlen alapot nyúj t a 
szocialista ember sokoldalú nevelésére. 
Az MSZMP Központi Bizottsága „Az állami oktatás helyzetéről és fej-
lesztésének feladatairól" hozott határozata a földrajzi oktatás tartalmi kér-
déseit is sokoldalúan érinti, amikor is megállapítja, hogy: 
,,. . . 12 16 évi tanulás után sem alakult ki ifjúságunkban a növekvő 
igényeknek megfelelő világkép és gondolkodás a természet, a társadalom, az 
emberi alkotó tevékenység leglényegesebb összefüggéseiről, törvényszerűsé-
geiről, a hazánkban és a világban végbemenő társadalmi folyamatokról. 
A tanulmányaikat befejező fiatalok egy része nincs tisztában szakmája, 
egyéni munkája társadalmi-politikai jelentőségével, nem képes azonosulni 
nagy társadalmi céljainkkal." 
A röviden vázoltak is világosan engednek következtetni arra, hogy a föld-
rajznak a Föld megismerésében — a „szűkebb környezettől a kortárs világig" 
— milyen fontos a szerepe; a történelmi és dialektikus materialista világnézet 
formálásában : a gazdaság és politika alapvető helyzeteiben való tájékoztatás-
ban hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 
Döntően előtérbe kell helyezni az ilyen segédkönyvek, munkák és egyéb 
kiadványok közzétételét. Az oktatást a problémamegoldó, felfedező mód-
szerek alkalmazával a koncepciókból való kiindulással kell érdekfeszítőbbé 
tenni. 
A korábbi, sematikus földrajzi adatoknak és régióknak ismétlődő tárgya-
lásait a minimumra kell csökkenteni. 
A tanárokat, a földrajz közművelőit jobban fel kell készíteni egyrészt az 
alapozó földtudományok — geológia, kőzettan, klimatológia stb. —, más-
részt a közgazdasági tudományok ismeretanyagából. Ez már az oktatási 
anyag és a szaktovábbképzés reformjának nagyon is időszerű feladata. 
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A TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERV 
ORSZÁGOS SZINTŰ FELADATAI 
Az élelmiszerek választékának bővítése, 
feldolgozásuk és tartósításuk új irányai 
Vas Károly 
A Minisztertanács 1972 áprilisában országos szintű kutatási célprogrammá 
nyilvánította a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium által előter-
jesztett, fenti című kutatási feladatot. Ez a döntés egyrészt az élelmiszeripar 
népgazdasági fontosságára hívja fel a figyelmet, másrészt komoly kötelezett-
séget ró a terület fejlesztésével foglalkozó szakembergárdára. 
A kutatási célprogram országos szintű kiemelésének indokai 
Statisztikai adatokból kivehető, bár kevésbé közismert, hogy 1970-ben a 
magyar nemzeti jövedelem kb. 24%-át szolgáltató „élelmiszergazdaságon" 
(mezőgazdaság -f- élelmiszeripar -f- erdő- és vízgazdálkodás) belül az élelmi-
szeripar kb. 8%-át termelte a nemzeti jövedelemnek. Kevéssé közismert az 
is, hogy az élelmiszeripar hazánk egyik legnagyobb ipara. Összehasonlításul 
szolgáljanak a következő számok: 
A szocialista ipar szerkezete 
(1970) 
Iparcsoport 
Megoszlás a termelés 
alapján 
(%) 
(értékadatokból 
számolva) 
Élelmiszeripar 19,4 
B á n y á s z a t 5 ,4 
V i l l amosene rg i a - ipa r 3,5 
K o h á s z a t 10,5 
Gépek és gép i b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a 6 ,9 
V i l l amos ipa r i g é p e k g y á r t á s a 3 ,5 
K ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k g y á r t á s a 7,0 
H í r a d á s - é s v á k u u m t e c h n i k a 3 ,3 
Műsze r ipa r 1,9 
F é m t ö m e g c i k k i p a r 4 ,1 
É p í t ő a n y a g i p a r 3 ,3 
V e g y i p a r 11,2 
K ö n n y ű i p a r ( e g y ü t t ) 17,9 
E g y é b i p a r o k 2,1 
100,0 
Ami az államháztartás szempontjából igen nagy fontosságú exportot illeti, 
megállapítható, hogy az élelmiszeripar a népgazdaság valutát hozó termelési 
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ágazatai közül a legelőkelőbb helyek egyikét tölti be: 1971-ben a szocialista 
államok felé irányuló összes (nehéz-, könnyű-, élelmiszeripari, mezőgazdasági) 
állami exportból 12,5%-kal, a dollár-viszonylatú összes állami kivitelből 
pedig 18,5%-kal vette ki a részét az élelmiszeripar. Mindehhez hozzájárul 
még az a tény, hogy az élelmiszeripar szinte az egyetlen olyan iparunk, melynek 
nyersanyagfedezete az országban megtalálható, s mely e viszonylatban im-
por t ra nem szorul. 
Látható tehát, hogy népgazdasági jelentőségét tekintve az élelmiszeripar 
fejlesztésének előmozdítása valóban országos érdek. Ez az egyik oka a fejlesz-
tés t előmozdító kutatás kiemelésének. 
A célprogram tárcaszintet meghaladó, országos szintre emelésének második 
indoka az a tény, hogy a kutatás a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatokon 
kívül érinti a nehézipart (vegyipar), a gépipart, a belkereskedelmet (forgalom-
bahozatal, vendéglátóipar), a külkereskedelmet és az egészségügyet (köz-
egészségügy, népélelmezés). Mindez egyben a munka sokirányúságát és óriási 
volumenét is érzékelteti. 
A harmadik indoka a kiemelésnek a kutatás interdiszciplináris jellege, a 
kémiai, fizikai, biológiai, egészségügyi, agrár-, műszaki és közgazdaságtudo-
mányi kutatási szükségletek egyidejű jelentkezése az adott célprogramon belül. 
Végül nyilvánvaló, hogy a célprogramban kidolgozandó fejlesztés nélkül 
nem valósítható meg a nép táplálkozási színvonala minőségének emelésére 
irányuló elhatározásunk. 
A kutatási célprogram kiemelt feladatai 
Az élelmiszeripar fejlesztésének három fő területét öleli fel a célprogram: 
1. élelmiszerkészleteink növelése; 2. élelmiszereink tápértékének és minősé-
gének javítása; 3. a megtermelt élelmiszerkészletek romlásmentes megőrzése 
„Az élelmiszerek választékának bővítése, feldolgozásuk és tartósításuk új irányai" 
c. országos k u t a t á s i cé lprogram v á z l a t a 
1 . É l e l m i s z e r k é s z l e t e i n k n ö v e l é s e 
A meglevő nyersanyagok jobb kihasználása 
Növényi és á l la t i fehér jekész le te ink egy részének ember i t áp l á lkozás ra a lka lmassá 
té tele 
Enz imkósz í tmények a lka lmazása a t á p a n y a g f e l t á r á s j a v í t á s á r a 
Uj élelmiszerforrások feltárása 
Mikrobiológiai ú t o n t ö r t é n ő ólelmiszerforrás-előáll í tás 
Kémiai ú t o n t ö r t é n ő é le lmianyag- , ill. élelmiszer-előállítás 
2. É 1 e 1 m i s z e r e i n к t á p é r t é k é n e k é s m i n ő s é g é n e k j a v í t á s a 
A minőségmérés objektív módszereinek kidolgozása 
U j , gazdaságos, m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i meggondolásokon a lapuló min tavé te l i 
e l járások kidolgozása 
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Ú j , korszerű élelmiszervizsgálati módszerek és műszerek k u t a t á s a , fej lesztése 
A mezőgazdasági e rede tű élelmiszeripari nyersanyagok ob jek t iv minősí tési és át-
vételi rendszereinek kiszélesítése és továbbfe j lesz tése 
Élelmiszer komplettálás 
Élelmiszerek komple t t á l á sa fehér jékke l és aminosavakka l 
Élelmiszerek komple t t á l á sa a roma- , íz- és sz ínanyagokkal 
Gyártásfejlesztés 
Művele t tan i fe lada tok megoldása 
I r ány í t á s t echn ika i fe lada tok megoldása 
Élelmiszeripari korróziós p rob l émák megoldása 
Gyártmányfejlesztés 
A táp lá lkozás t an i köve te lményeknek megfelelő ételek előáll í tása 
3. A z é l e l m i s z e r e k m e g ő r z é s e 
Tárolás 
A romlási f o lyama tok m e c h a n i z m u s á n a k felfedése 
Tárolás a l a t t i romlás elleni védekezés fizikai eszközzel 
Tárolás a l a t t i romlás elleni védekezés kémiai és f iz ikai-kémiai módszerekkel 
Tartósítás 
Korszerű vízelvonásos t a r t ó s í t ó e l já rások kidolgozása 
Nagyf r ekvenc i á s erőterek a lka lmazásán a lapuló t a r t ó s í t ó e l já rások 
K o m b i n á l t és egyéb t a r t ó s í t ó e l járások, a t a r tós í tó e l já rások egészségügyi vona t 
kozásai 
Csomagolástechnika 
Csomagolás technika fejlesztése, ú j csornagolószerek k ia lak í tása 
Mint látható, e három feladat (részprogram) mindegyike néhány (összesen 9) 
témacsoportra, ez utóbbiak pedig ismét több (20) témára, ezek ismét számos 
résztémára (összesen 76) bonthatók. 
A három részprogram és a kilenc témacsoport megadja a keretét a célprog-
ramnak. E témacsoportok együttes fejlesztése a kiegyensúlyozott növekedés 
alapkövetel ménye. 
Nyilvánvaló azonban, hogy mind a kilenc témacsoporton belül anyagi 
és személyzeti adottságainak figyelembevételével — nem lehet minden, 
a témacsoportokba tartozó témát, ill. résztémát egyszerre kidolgozni. I t t 
szükségszerűen súlyozni kellett, és számba kellett venni azt is, hogy a jelent-
kező sok témakör, ill. téma közül melyek megoldásához van meg a legtöbb 
adottsága az élelmiszerkutatásnak. Ennek figyelembevételével választották 
ki a táblázatban szereplő témákat, ill. témaköröket. 
A legfőbb erőfeszítések tehát a következő részprogramok, témacsoportok, 
ill. témák körül csoportosítandók. 
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1 Élelmiszerkészleteink növelése 
Ez a növelés részben a meglevő nyersanyagok jobb kihasználásával, részben 
ú j élelmiszerforrások feltárásával oldható meg. 
A meglevő nyersanyagok jobb kilmsználása 
Meglevő növényi és állati fehérjekészleteink egy részének közvetlen emberi 
táplálkozásra alkalmassátételével a jelenleg az állat-etetésen keresztüli fel-
használásnál mutatkozó kb. 80%-os fehérjeveszteséget jelentősen csökkenteni 
lehetne. 
Enzimkészítmények alkalmazásával a tápanyagfeltárás jelentősen javítható, 
több élelmiszertechnológiai folyamat kitermelési szintje nő, a veszteségek 
csökkenthetők, a végtermék minősége javul. 
Új élelmiszerforrások feltárása 
I t t nagy fontossága van a mikrobiológiai úton, ipari módszerekkel törté-
nő élelmiszerforrás-előállításnak, esszenciális aminosavak, továbbá ehető 
gombák és növényi szövetek fermentációs technológiával történő előállítá-
sának. 
A kémiai úton történő élelmianyag-, ill. élelmiszer-előállítás jelentősége 
különösen a tervperiódus második felében növekszik majd. 
2. Élelmiszereink tápértékének és minőségének javítása 
Ez sokrétű feladat. Alapfeltétele, hogy megbízható módszerek álljanak 
rendelkezésünkre a minősítés céljából. A tápérték és a minőség javításának 
eszközei a komplettálás, a gyártás- és a gyártmányfejlesztés. 
A minőségmérés objektív módszereinek kidolgozása 
Az élelmiszeripar nyersanyagainak, félkész- és késztermékeinek objektíven 
mérhető minőség szerinti átvételével az előállítókat a jobb minőség elérésére 
lehet ösztönözni, ami a lakosság magasabb szintű ellátását és exportlehető-
ségeink fokozódását teszi lehetővé, sok esetben pedig exportpiacon maradá-
sunknak egyenesen előfeltétele. 
Élelmiszerkomplettálás 
Mind népélelmezési, mind népgazdasági szempontból jelentős feladat. így 
pl. 0,3%-nyi esszenciális aminosavval történő komplettálás révén nemcsak 
a táplálkozástanilag nem ideális aminosav-összetételű gabonafehérjék jobb 
táplálkozástani hasznosulását lehet elérni, hanem ezzel egyben a fehérje-
kihasználás hatásfoka is jelentősen (kb. 30%-kal) növekszik. A fehérjehiányos 
élelmiszerek fehérjetartalmának optimumra beállításával azok táplálkozási 
értéke nagymértékben növelhető. A természetes vagy mesterséges aroma-, 
íz- és színanyagokkal történő élelmiszerkomplettálás az élvezeti értéket 
javít ja és sok termékünk exportképességének máris előfeltétele. 
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Gyártásfejlesztés 
A technológiai és technikai gyártásfejlesztés területén fontos kutatási-
fejlesztési célkitűzés a művelettani és az irányítástechnikai feladatok meg-
oldása. Különösen a hőkezelés, az ülepítés, a szűrés, a diffúzió, a préselés, a 
desztilláció (aromavisszanyerés) a szárítás és a levegőztetés műveleteinek, ill. 
a termelő egységek számítógépes irányításának, a műszaki és gazdaságossági 
optimum kialakításának a kutatása fontos feladat. 
Gyártmányfejlesztés 
A gyártmányfejlesztés fő célja a táplálkozástani követelményeknek meg-
felelő, a fogyasztók különböző rétegei számára életkor, munkavégzés, kalória-
igény és egészségi állapot szerint differenciáltan elkészített ételek előállítása. 
E feladatnál különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a jövőben vár-
hatóan — egyre inkább előtérbe kerül a fogyasztásra kész ételek, továbbá a 
speciális készítmények, nemzeti ételkülönlegességek előállítása, ill. exportálása. 
Az ételgyártási technológiák tápanyagokra gyakorolt hatásának és mikro-
biológiai minőségük javításának kutatása az egyre nagyobb jelentőségű köz-
étkeztetés, vendéglátóipari fejlesztés ügyét szolgálja. 
3. Az élelmiszerek megőrzése 
E feladat megoldása a jobb élelmiszerszállítás biztosításának egyik leg-
kézenfekvőbb lehetősége. Az élelmiszerek legtöbbje ugyanis nagy vízaktivitása 
és a mikroorganizmusok számára kedvező összetétele miatt erősen romlékony, 
s ezért mind az ideiglenes megőrzés (a tárolás), mind a „végleges" megőrzés 
(a tartósítás) szempontjából komoly feladatok elé állítja az élelmiszertech-
nológiát. 
Tárolás 
I t t fontos alapfeladat a csak nagyon hézagosan ismert romlási folyamatok 
mechanizmusának felfedése, mint a védekezési stratégia racionális kialakí-
tásának előfeltétele. Maguk a védekezési eljárások részben fizikai, részben 
kémiai alapokon építhetők fel, így pl. fizikai területen alapozhatok a hőel-
vonásra (hűtés, fagyasztás, kriogén hőelvonás), az ionizáló sugárzások (rönt-
gen-, gamma-, beta-, elektronsugarak) alkalmazására, ill. ezek kombinációira, 
továbbá kémiai, fizikai-kémiai módszerek (vegyszerek, tartósítószerek, gáz-
kezelés stb.) bevetésére. 
Tartósítás 
A tartósítás módszereinek kutatását tartósító iparunk hatalmas eddigi és 
perspektivikus további fejlődésén túl a minőségi követelmények gyors növe-
kedése és a tartósított termékeknek 70 80%-os exportaránya különösen 
indokolja. Tovább kell fejleszteni a vízelvonáson, a hőkezelésen és hőelvonáson 
alapuló tartósítási eljárásokat. 
A jelenlegi, ill. a most születő ú j tartósítási módok kombinációi újabb 
perspektívákat tárnak fel. 
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Csomagolástechnika 
A tartósítás, a tárolás fejlesztésének fontos vonzata a csomagolástechnika 
és főleg a csomagolószerek kutatása, ill. műszaki továbbfejlesztése mind a 
műanyagok, mind az aluminium-alapú és a kombinált csomagolószerek 
területén. 
A célprogramban vázolt kutatási célkitűzések sikeres megvalósítása esetén 
— teljeskörű gyakorlati bevezetésükkel számolva a népgazdasági tiszta 
eredmény évi értéke a kutatás évi ráfordításainak mintegy 67-szerese, ami 
rendkívül jó megtérülési indexnek számít (már a 10-szeres érték is igen 
jelentősnek mondható). 
A kutatást irányító szervek tennivalói 
A célprogram diszciplinárisán is, de szervezeti szempontból is — határ-
területi jellegénél fogva — igen komplex jellegű. 
A vezető intézet, a Központi Élelmiszeripari Kuta tó Intézet (KÉKI) 
mint a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium élelmiszertudományi 
és technológiai bázisintézménye koordinálásával az élelmiszeripari kutató-
hálózat (14 intézet) számos egysége, továbbá a mezőgazdasági kutatóintézetek, 
felsőoktatási intézmények egy része vesz részt végrehajtásában, továbbá 
jelentős számban működnek közre a MÉM hatáskörén kívül álló kutató-
intézetek és egyetemek. Ezek szakmai felkészültségük, esetleg műszer- és 
gépparkjuk, valamint az eredmények gyakorlatba való átvitele szempont-
jából játszott szerepük alapján vagy a kutatásokban vagy az ipari átültetés 
terén játszhatnak igen fontos szerepet. 
A célprogram vezetése élelmiszerkészleteink növelése terén számít a Nehéz-
ipari Minisztériumhoz tartozó gyógyszeripar fermentációs kutatási és termelési 
(ipari mikrobiológiai) közreműködésére. A Kohó- és Gépipari Minisztérium 
gépgyártási tevékenysége nélkül a téma megoldása nem képzelhető el. 
Élelmiszereink tápértékének és minőségének javítása terén a társtárcák közül 
elsősorban az Egészségügyi Minisztérium táplálkozástani iránymutatására van 
szükség, a feladat sikeres műszaki megoldása után pedig az ú j termékek és 
technológiák egészségügyi felülvizsgálatára. A Magyar Tudományos Akadémia 
intézeteinek közreműködése, különösen a minőségvizsgálati metodika kor-
szerűsítése, valamint a művelettani és irányítástechnikai feladatok kidol-
gozása során nélkülözhetetlen. A KG M egyrészt a kutatás vonalán tud segít-
séget nyújtani, másrészt a kutatás eredményeként létrejött ú j technológiákhoz 
szükséges ú j gépi berendezések, automatikák gyártásával. 
Az élelmiszerek megőrzése terén folyó kutatásban az MTA és a Művelődés-
ügyi Minisztérium (kutatóintézetek és egyetemi tanszékek) közreműködése 
kívánatos. A műszaki-fejlesztési eredmények realizálása az Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztérium, a KGM és a NIM kutatási és termelő kapaci-
tásának igénybevételével, az Országos Atomenergia Bizottság segítségével 
képzelhető csak el (tároló, besugárzó, feldolgozó stb. berendezések építése, 
gépek és vegyi anyagok előállítása). A csomagolástechnikai fejlesztés eredmé-
nyeinek bevezetésében az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság szakintéz-
ményének közreműködése szükséges. 
Mindezen együttműködési tervek a jelen gazdasági mechanizmus adottságai 
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közepette gyakorlatilag csakis kutatási szerződések alapján, tehát pénzügyi 
alapokra helyezve valósíthatók meg. 
Az ilyen jellegű munkakapcsolat sikerének az anyagi alapok teljes mértékű 
és idejében történő biztosítása az alapfeltétele. Tudományos irányító szer-
veinknek ez egyik fő feladata. 
Biztosítani kell továbbá, hogy a pénzügyi kereteket — a kormánynak a 
programot jóváhagyó, 1972 áprilisi határozata értelmében — ötéves előre-
látással biztosítsák. A célprogramban résztvevő intézetek jelentős része ipari 
intézet és így vállalatszerűén gazdálkodnak, ami annyit jelent, hogy általában 
legfeljebb éves teveik vannak. Ezek az intézetek tehát függetlenül a kutatási 
célkitűzés megvalósításának reális, elismert időigényétől, esetleg öt, vagy 
tíz éves realizálhatóságától csak éves keretekben gondolkodhatnak még 
egyelőre. Ez rendkívül nehézkessé és erőltetetté te t te eddig a finanszírozás 
tervezését, és sok esetben teljes kutatási, sőt létbizonytalanságot eredmé-
nyezett. 
Remélhető, hogy — országos felelőssége alapján — az MTA és az OFMB 
hozzájárul majd az egészséges, hosszabb távban gondolkodó kutatási politika 
általános kifejlesztéséhez. 
Rendkívül fontos a tervek megvalósítása szempontjából a külföldi fejlődés 
gyors, folyamatos, rendszeres nyomonkövetése. Ennek leghatékonyabb eszköze 
a külföldi kutatási kapcsolatok célirányos fejlesztése, ill. kiépítése. 
A nemzetközi konferenciákra történő kiutazások számának és eredményes-
ségének növelése mellett talán a leghatékonyabb módszere a külföldi tapasz-
talatok megismerésének és átvételének a hosszabb kutatási tanulmányutak 
rendszeresítése. E téren az Országos Ösztöndíj Tanács segítségére lehet építeni. 
További lehetőségek nyílnak a nemzetközi fejlődéssel való lépéstartásra a 
kétoldalú államközi tudományos és műszaki együttműködési egyezmények 
keretében, valamint a nemzetközi kutatási szerződések rendszerének kiakná-
zásával, melyben a Kulturális Kapcsolatok Intézete hatékony közreműködését 
igényli a célprogram megvalósítása. 
Remélhető, hogy a vázolt feltételek megteremtése révén gyors fejlődést 
sikerül majd elérni élelmiszeriparunk tudományos és műszaki fejlesztésének 
a népgazdaság számára oly fontos területén. 
Az elektronikai alkatrészek kutatása-fejlesztése 
Komporday Aurél 
A célprogram kiemelésének indokai 
Az országban működő kutató-fejlesztő erők kihasználásával kapcsolatban 
több irányú felmérést végeztek, amelynek során megállapították, hogy a 
fejlett ipari országokkal összehasonlítva a foglalkoztatott létszám szem-
pontjából igen előkelő helyet foglalunk el. A nemzeti jövedelem kutatásra 
fordított hányada is eléri az átlagot, az egy kutatóra jutó kutatási eszközök 
értéke sajnos lényegesen alatta marad az átlagnak. Az egy témára eső kutató-
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fejlesztő létszám igen alacsony, így ezek eredményessége nem kielégítő. 
A kutatási munkák átfutási ideje hosszú. A kutatási-fejlesztési erők szétfor-
gácsoltak, holott eredményes kutatást-fejlesztést csak igen nagy erő és eszköz-
koncentrációval lehet végrehajtani. 
Ez az állapot tet te szükségessé a kutatási metodikák, tematikák felül-
vizsgálatát, azon legfontosabb feladatok kiválasztását, ahol a legnagyobb 
szellemi erő, eszköz és fejlesztési alap koncentrációt kell végrehajtani ahhoz, 
hogy a kutatás eredményességét fokozni lehessen, az átfutási idő csökkenjen 
és a kutatási eredmények színvonala elérje, illetve egyes területeken meg-
haladja a nemzetközi színvonalat. 
Az elektronikai alkatrészek kutatása-fejlesztése szintén bekerült az orszá-
gosan kiemelt célprogramok közé. Azt nem kívánom részleteiben ismertetni, 
hogy a kutatási célprogramok fontosságának elbírálása milyen adminisztratív 
úton történt, de annyit szükségesnek tartok megemlíteni, hogy a KGM több 
tíz vállalati, illetve egyesülési célprogramot zsűrizett. Ennek alapján döntött 
arról, milyen programokat tar t a sa já t területén a legfontosabbnak és terjeszt 
a Műszaki Kutatásokat Koordináló Tanács elé. Ezen zsűri úgy ítélte meg, 
hogy a felterjesztett célprogramok között ,,Az elektronikai alkatrészek kuta-
tása-fejlesztése" is szerepeljen. A Kutatásokat Koordináló Tanács megvizs-
gálva az előterjesztéseket, több tíz, országos szintre javasolt program közül 
többek között jóváhagyta, és a Tudománypolitikai Bizottság elé terjesztette 
a célprogramot, amely ezt ugyancsak elfogadta. 
Fenti kutatási célprogram országos szintű kiemelésével azt vették figye-
lembe, hogy az elektronikai feladatokkal foglalkozó vállalatok nagysága és 
foglalkoztatott létszáma döntő a KGM területén. 100 000-nél több főt foglal-
koztat, évi 20 milliárd forintnál nagyobb termelési értéket képvisel. Elektro-
nikai fejlesztés, termelés folyik más ágazatok területén is, melyek létszámban 
és termelési értékben ugyan nem érik el a KGM termelését, de szerepük az 
ágazat szempontjából igen jelentős. 
Az elektronikai ipar termékei ma az egész ipar és a népgazdaság egyéb 
területein olyan szerepet töltenek be, mint a szervezetben az idegrendszer, 
amely elvégzi az érzékelést, annak továbbítását, az információk feldolgozását, 
ma jd ugyanezen úton történő szabályozását. Emellett a kulturális élet és 
szórakoztatás területén is nagy jelentőségűek. 
Tehát a fent említett feladatok a jelentős termelési érték és a foglalkoz-
ta to t tak nagy száma, az elektronikus adatszolgáltatás és ennek kiértékelése 
utáni visszahatás, mint szabályozás, és a kulturális célok kielégítése komplexen 
t e t t e elsőrendűen kiemelt területté az elektronikai ipart. Az elektronikai ipar 
fenti berendezései speciális alkatrészek kombinációjára épülnek. A híradás 
és hírközlés, a szórakoztató híradástechnikai berendezések (rádió, tv, mag-
netofon), orvosi műszerek, vegyipar elektronikus műszerei és folyamat-
szabályozói, számítástechnika stb. mind azonos elektronikai alkatrész cso-
portra, bázisra támaszkodnak. 
Az elektronika fejlődése szoros kapcsolatban áll az alkatrészek műszaki 
szintjével. Az elektronikus csöves berendezésekkel és klasszikus RC elemekkel 
például igen sok feladatot és funkciót lehetett megoldani. A fejlődésnek 
határ t szabott a működő elemek száma, mert az egyedi alkatrészek meg-
bízhatósága elérhette azt a bizonyos határt, amelynél a nagy számú alkatrész 
egyidejű igénybevétele működésképtelenné tet te a komplexumot a meg-
hibásodások miatt. 
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Ezen a területen komoly fejlődést jelentett a félvezető megjelenése, így 
többek között ez tette lehetővé a számítógépipar fejlődését is. A feladatok 
további koncentrálása és bonyolultsága az alkatrészek kombinációjának 
további növelését tet te szükségessé, és ismét eljutott addig a határig, míg 
az alkatrészek megbízhatósági tényezői lehetőséget biztosítottak a rendszer 
megbízható működésére. A technika további fejlődése te t te szükségessé e 
megbízhatósági faktorok még további növelését és így jutot tunk el az integrált 
áramkörök kifejlesztéséhez és alkalmazásához, melyek ma már bár alkat-
résznek számítanak kapcsolástechnikailag lényegesen nagyobb feladatokat 
oldanak meg. 
A mai modern alkatrészek már a bonyolult konstrukciók részegységeit is 
magukban foglalják, sőt meghatározzák a berendezés működését és azok 
konstrukcióját. Ez a folyamat egyre gyorsul és ma már elektronikai ipart 
fenntartani ezen alkatrészek fokozatos fejlesztése nélkül lehetetlen, mivel az 
alkatrészként kidolgozott egységek már olyan csoportokat foglalnak maguk-
ban, melyek nélkül egy berendezés-konstruktőr munkája már lehetetlen 
lenne, illetve ki lenne szolgáltatva az alkatrész-konstruktőröknek. így nem 
érvényesülhetne az a kölcsönhatás, amely az alkatrész- és berendezés-konst-
ruktőrök között a jövőben szükségessé válik. Tehát egyszerűen elektronikai 
berendezés-gyártás ma már csak ott folyhat, ahol alkatrészkutatás-fejlesztés 
is van. Mivel a kormányzat az egész elektronikai ipart döntő iparnak tekinti, 
a belső felhasználás és az export szempontjából is szükségessé vált jelentős 
koncentráció végrehajtása, mely elsősorban az elektronikai alkatrészek gyár-
tásában jelentkezik, de hatása érezhető az egész területen. 
Az előbb vázolt nagy feladatok olyan technológiai fejlesztést és fejlődést 
is kívánnak, melyek nem választhatók el más ágazatok tevékenységétől sem, 
és így hatással vannak közvetlenül vagy közvetve — azon ágazatok további 
fejlődésére is. Például az elektronika által termelt ipari berendezések, az 
automatika, szabályozástechnika, számítástechnika a könnyűipartól a mező-
gazdaságig, minden területen megtalálhatók és szükségességük fokozatosan 
nő. Ugyanakkor e termékek előállítása olyan követelményeket támaszt 
ugyanezen ágazatokkal szemben az alapanyagok, nyersanyagok, félkészter-
mékek előállítása tekintetében (pl. nagytisztaságú vegyszerek, különleges 
hőálló műanyagok, kondicionáló szűrő berendezések, nagyfinomságú ötvözetek 
és fémanyagok stb.), amelyek minőségi fejlődést igényelnek. 
Ezen szükségletek kielégítése elsősorban az elektronikai ipart szolgálja, 
de ugyanakkor újabb lehetőségeket nyitnak meg a finommechanika, gyógy-
szerek, közszükségleti és egyéb cikkek továbbfejlesztésében vagy újabb 
igényeket kielégítő ú j gyártmányok területén is. 
A legfontosabb feladatok és a munka szervezése 
A célprogramon belül a legfontosabb feladat a mikroelektronika tovább-
fejlesztése az elem és az elemcsoportok maximális koncentrációja egy egységen 
belül, a megbízhatósági tényezők maximális fokozásával. Ezen belül is több-
rétű feladatnak kell eleget tenni a technológia fejlesztése terén, hogy a ren-
delkezésre álló számú és képességű szakember- és munkásgárdával a világ-
piaci szintnek megfelelő áron és minőségben tudjunk termelni. Számolni kell 
megfelelő munkamegosztás kialakításával is a baráti országokkal. A kényes 
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és igen költséges technológiai kutatások egyes fázisait licenc, know-how 
vásárlással kell megoldani. A feladatok olyan mérvű vállalását lehet országon 
belül kitűzni, melyet a rendelkezésre álló munkaerő és anyagi helyzet enge-
délyez. Fentiek eredményeként el kell érni, hogy a berendezés-konstruktőrök 
igényeit gazdaságosan kielégítsük. 
Egyelőre a legnagyobb feladatot a nagytisztaságú technológia és főleg 
tömeggyártás-technológia kérdéseinek kutatása és kidolgozása területén 
látom. 
Az egyes vállalati, minisztériumi célprogramok és az országosan kiemelt 
célprogram között összefüggések vannak. így várható, hogy bizonyos terüle-
teken párhuzamosság is keletkezik. Ugyanez vonatkozik az Akadémia által 
kiválasztott országos kutatási főirányokra is. Ezért fokozottabb mértékben 
kell a fent említett szerveknek koordinálással foglalkozni. Megfelelő intéz-
kedésekkel el kell érni, hogy az erőkoncentráció egy-egy területen fokozatosan 
érvényesüljön, csökkenjenek a párhuzamos kutatási-fejlesztési munkák, az 
eszközök biztosítása célirányosabb legyen, az eszközökkel rendelkező kutató-
helyek viszont nyújtsanak segítséget azon kutatóhelyeknek, amelyek ezek 
igénybevételét kérik. Természetesen ez igen nehéz feladat, különböző szervek 
(kooperációs irodák) létrehozása sem nyúj t százszázalékos megoldást, de az 
emberek nevelése, a kutatóhelyek vezetőinek fenti kérdésekben történő meg-
értése és irányítása döntő lehet az állami vezető szervek céltudatos irányí-
tásánál, a preferálások elbírálásánál. Az állami költségvetési keretek kon-
centrált felhasználása is elősegíti a koordináció még meglevő hibáinak kija-
vítását. 
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VITA 
A fiatal kutatók helyzete 
a Matematikai Kutató Intézetben 
Palásti Ilona 
Köpeczi Béla akadémikus, az MTA főtitkára összefoglaló áttekintést 
adot t az Akadémia intézeteiben dolgozó fiatal kutatók helyzetéről.1 A Matema-
tikai Kutató Intézetben szerzett tapasztalatok alapján szeretném megállapítá-
sait konkretizálni és kiegészíteni. 
Hozzászólásomat személyes természetű megjegyzéssel kezdem. Több 
mint 20 év óta vagyok a Matematikai Kuta tó Intézet kutatója, és ebből 
több mint 16 éve töltöm be egyidejűleg a személyzeti megbízott tisztét is. 
Kettős beosztásomnál fogva lehetőségem nyílt arra, hogy hosszú időn át be-
tekintést nyerjek az intézetbe történő felvételek körülményeibe, aktívan részt 
vegyek azok lebonyolításában, és bizonyos fokig nyomon követhessem kollé-
gáim tudományos fejlődését. Emellett, szinte napi rendszerességgel, foglal-
koznom kellett a fiatal kutatók legkülönfélébb ügyeivel is. — E rövid be-
mutatkozás talán indokolja, hogy éppen én kísérlem meg a Matematikai 
Kuta tó Intézet sajátos szemszögéből megközelíteni a felvetett kérdéseket. 
írásom vázlatául kb. ugyanazok a gondolatok szolgálnak, amelyekkel 
a vitaindító cikk kezdődik, és az adatok, amelyeket a továbbiakban közlök, 
szintén az 1971. évre vonatkoznak, akárcsak ott. 
A fiatal kutatók kiválasztásának rendszere 
A főtitkári értékelés ezt a problémát az első helyre teszi, amivel — gon-
dolom — mindenki egyetért. Ezt a felfogást tükrözi ui. már az első reagálás, 
Tóth Pál cikke is,2 aki azt hangsúlyozza, hogy a tudományos utánpótlás ki-
választása nem lehet a tizenkettedik óra feladata, vagyis nem elég a fiatal 
kutatókkal kizárólag akkor foglalkozni, amikor már tanulmányaikat befejez-
ték, és friss diplomával a kezükben éppen állást keresnek. A főti tkár is kiemeli 
e kérdés fontosságát, de felsorolva a fiatalok előzetes megismerésének szinte 
összes lehetőségeit, egy-egy probléma részletezésére csak kevés hely jutot t . 
Tóth Pál — mint a fenti cél elérésének egyik bevált eszközét — a tudományos 
diákkörök munkáját és fejlődését veti alapos vizsgálat alá. 
Az ELTE több matematikus oktatójának és hallgatójának, valamint 
intézetünk számos kutatójának nézete szerint a matematikai tudományos 
diákkörökben végzett munka egyik jó előiskolája a tudományos kutatásnak, 
1
 K Ö P E C Z I B É L A : A Z akadémia i in téze tek f i a t a l ku ta tó inak helyzete . M a g y a r 
T u d o m á n y , 1972. 11. sz. 669 — 675. 1. 
2
 TÓTH PÁL: A t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s felnevelésének felelőssége. Magyar Tudo-
m á n y , 1972. 12. sz. 761 — 765. 1. 
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és a felkészülés egyik hatékony elősegítőjévé válhat. Sőt túlzás nélkül állít-
ható, hogy a matematikus tudományos diákkörök eddig nem csupán tevé-
kenységük számszerű adataival mutat tak kielégítő eredményeket, hanem 
aktivitásuk tartalmával is. Ezt az észrevételt, a tudományos diákköri pályá-
zatokról adott értékeléseken kívül, két tény támaszt ja alá: egyfelől több 
pályamunka később matematikai folyóiratban is megjelenik; másfelől az 
intézetünkbe kerülő és rendszerint pályázatnyertes fiatalok fejlődése általá-
ban igazolja az irántuk megnyilvánuló előlegezett bizalmat. 
Am a matematikai tehetségek kiválasztásának a tudományos diákkör 
nem az egyetlen eszköze. A matematikai tehetségek felkutatása ui. már jóval 
az egyetemi tanulmányok előtt megkezdődik, aminek Magyarországon 
szemben a tudományos diákkörök 20 éves múltjával - immár 80 esztendős 
hagyományai vannak. Nyilván több okkal magyarázható az, hogy ezek a 
kezdeményezések ily messzire nyúlnak vissza. Egyik feltehetően az, hogy 
a matematika iránti hajlam (ugyanúgy, mint a zenei vagy képzőművészeti 
stb.) gyakran igen fiatal korban jelentkezik, és kielégítése sem igényel jelentős 
anyagi eszközöket. Ehhez járult az, hogy szerencsés körülmények találkozása 
folytán már a múlt század végén akadtak lelkes hívei a matematikának, akik 
nagy ügybuzgalommal mindent elkövettek a fiatal tehetségek felismerése és 
továbbképzése érdekében, és tudománytörténeti tény, hogy vállalkozásukat 
jelentős siker koronázta. Nem a fiatal tehetségek felismerésének és nevelésé-
nek hibája az, hogy a két világháború között számos, később igen neves mate-
matikus kényszerült elhagyni az országot. A 80 éves fejlődést és főleg 
annak máig kialakult módszereit és rendszerét szeretném röviden ismertetni. 
A tehetségkutatás ui. ma már szorosan hozzátartozik matematikai életünk-
höz, és jelen állapotában szinte az egész matematikai társadalom nyilvánossága 
előtt folyik a matematikai tehetségek kiválasztása. 
Előzmények 
1893-ban indítot ta meg folyóiratát, a Középiskolai Matematikai Lapokat, 
Arany Dániel győri középiskolai tanár. E lap hasábjain tet te meg első szárny-
próbálgatásait Fejér Lipót (akkor egy pécsi gimnázium diákja) és a magyar 
matematika sok más, később kimagasló alakja. Ez a folyóirat kisebb-nagyobb 
megszakításokkal máig fennmaradt,3 és jelenleg több ezerre tehető azoknak 
az általános és középiskolai diákoknak a száma, akik rendszeresen küldenek 
be feladatmegoldásokat a lap szerkesztőségének. A folyóirat jelentősége rég 
átlépte már az ország határait (feladatait orosz és angol fordításban is közli), 
vannak külföldi előfizetői is. Más országokban a magyar példát követve 
szintén indítottak hasonló folyóiratokat (nemegyszer az ott élő, magyar 
származású matematikusok kezdeményezésére). 
1894-ben König Gyula javaslatára a Mathematikai és Physikai Társulat 
megrendezi az első Matematikai Tanulóversenyt, melyet attól fogva — a két 
háború éveit kivéve — minden év őszén megtartottak. A két háború között 
e versenyek az Eötvös Loránd Matematikai Tanulóverseny nevet vették fel.4 
• A ké t v i l á g h á b o r ú közöt t a folyóirat a Középiskolai Matemat ika i és F iz ika i 
L a p o k nevet v e t t e fel, a fe lszabadulás ó t a viszont i smét e redet i címén jelenik meg. 
4
 1916-ban a M a t h e m a t i k a i és Phys ika i Tá r su l a t m e g i n d í t o t t a még a Károly Irén 
József fizikai t a n u l ó v e r s e n y e k e t is. K á r o l y I r én József (1854-1929) a kohérer fel találó-
ja , a Mathemat ika i és Phys ika i T á r t u l a t a lelnöke vol t . 
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Ugyanebben az időszakban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyeket rendezett minden tárgyból. A mate-
matika iránt érdeklődő diákok így évente már két versenyen vehettek részt. 
Az 1929-ig lezajlott, és most már Eötvös nevét viselő versenyek anyagát 
Kürschák József műegyetemi tanár rendezte sajtó alá, és lát ta el magyarázó 
jegyzetekkel. A felszabadulás után ezt a kötetet újabbak követték. Ezek szín-
vonala, hasznos volta pedig megítélhető abból, hogy a felszabadulás után az 
első kötet angol fordítását Hungarian Problem Book címen kiadták az Egyesült 
Államokban, majd megjelent Japánban is, japán nyelven. 
A Középiskolai Matematikai Lapok és a versenyek mozgósító ereje fel-
becsülhetetlennek bizonyult; matematikus akadémikusaink, professzoraink, 
kiváló kutatóink neve ott szerepel e folyóirat rendszeres feladatmegoldóinak, 
a versenyek nyerteseinek és helyezettjeinek listáján a korábbi évjáratokban. 
A mai helyzet 
A felszabadulás után a lehetőségek a korábbiak sokszorosára nőttek. 
Nincs hely itt arra, hogy a fejlődés minden mozzanatát kronologikus sorrend-
ben kövessük, ezért csak a jelen viszonyok vázolására szorítkozom. 
Az oktatás vonalán a tudományegyetemeken megindult a tanárképzéstől 
független matematikusképzés,5 majd a 60-as években létrehozták egyes gim-
náziumokban a szakosított matematikai osztályokat.6 Akár az egyetemek 
matematikus szakára, akár a gimnáziumok matematikai osztályaiba való 
felvétel már a fokozott szelekció jegyében valósul meg. Ezek az oktatási intéz-
mények így a matematikai tehetségkutatás fontos bázisaivá váltak. 
Aktív társadalmi tevékenység egészíti ki az iskolai és egyetemi oktatást . 
A Kis Matematikusok Baráti Köreiben találkoznak az általános iskolák tanu-
lói. Ez a szervezet a TIT keretei között működik és évente mintegy 1200 
1400 gyermeket von be munkájába. 
A középiskolák diákjai részére a Bolyai János Matematikai Társulat7 
biztosít megfelelő kereteket. Egyrészt havonta megrendezi a Középiskolai 
Matematikai Délutánokat, melyeket minden érdeklődő látogathat; másrészt 
létrehozta a legjobbak számára — kb. 60 fő — az Ifjúsági Matematikai Kört. 
A kör tagjai évente kétszer, húsvétkor és karácsonykor országos találkozót 
is tar tanak. 
Ennek az öntevékeny aktivitásnak egyetemi szintű folytatásai a tudo-
mányos diákkörök és főleg a szemináriumok. A szemináriumok kötetlen lég-
körében nyilatkozik meg legkönnyebben a jellegzetesen egyéni érdeklődés 
a matematika ilyen vagy olyan ága iránt, ott alakulhat ki a személyes tudo-
mányos kapcsolat egyik vagy másik professzorral, oktatóval, kutatóval, 
többnyire ott jön létre a tudományos baráti kör. A szemináriumon szokják 
meg a hallgatók a rendszeres nyilvános szereplést a fekete tábla előtt, ot t tanul-
5
 A ma tema t ikusképzés a t aná rképzés tő l e lkülöní tve az E L T E - n kezdődö t t m e g 
1949-ben, később beveze t t ék azt a több i t u d o m á n y e g y e t e m e n is. 
6
 I t t nem azokról a nagy jelentőségű pedagógiai kísérletekről és re formokró l van 
szó, ame lyek célul t űz ik ki, hogy a m a t e m a t i k a elemeit minden t anu ló könnyen s a j á t í t -
hassa el. 
7
 Az 1891-ben a l ap í to t t Ma thema t ika i és Physikai Tá r su la t j o g u t ó d a k é n t j ö t t 
létre a fe lszabadulás u t á n a Bolyai J á n o s Ma tema t ika i és az E ö t v ö s L o r á n d F iz ika i 
Tá r su la t . 
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ják meg, hogyan kell egy anyagot előadásra előkészíteni és azt világosan, ért-
hetően előadni. I t t éri őket siker, mely ú jabb munkára ösztönöz, és kudarc, 
amelynek le kell vonni a tanulságait. 
Az írásbeli kifejezési lehetőségek közül már méltattuk a Középiskolai 
Matematikai Lapok szerepét. Kiegészítésül a Bolyai Társulat folyóiratáról, 
a Matematikai Lapokról8 kell szólni, amely — bár nem ez az egyetlen funk-
ciója — szívesen közli fiatal kutatók, egyetemi hallgatók munkáit, és Feladat-
rovatával is megfelelő aktivitási lehetőséget biztosít számukra. I t t lehet még 
számba venni azt a rengeteg szakköri füzetet és egyéb kiadványt is, melyek 
legkülönbözőbb fokon tárgyalják a matematika egyik vagy másik témakörét 
vagy népszerű ismertetését. Ez az irodalom a jó, ú j tankönyvek mellett — 
nagy segítséget n y ú j t az érdeklődő fiatalok önálló matematikai tevékenységé-
nek kifejlesztéséhez. Ilyen jellegű kiadói vállalkozás úgyszólván alig létezett 
a felszabadulás előtt. 
A versenyek szervezése is többnyire társadalmi munka keretében folyik. 
A versenyek a matematikáért lelkesedő ifjúság igen széles körét fogják ma át. 
Azokat általában a Bolyai János Matematikai Társulat rendezi a KISZ és 
a Művelődésügyi Minisztérium támogatásával. 
Az általános iskolák 7 — 8. osztályos tanulói minden évben részt vehetnek 
egy háromfordulós versenyen, ezenkívül a Bolyai Társulat által rendezett 
bármely más versenyen is. Ez a lehetőség nemcsak elvi jelentőségű, élnek 
is vele. 
A gimnáziumok első osztályos tanulói részére rendezik meg a kezdők, 
a másodikosok számára a haladók Arany Dániel-versenyét. A 3 — 4. osztályo-
sok és az az évben érettségizettek részére ta r t j ák meg a Kürschák József-
versenyt, mely a korábbi Eötvös-versenyek helyébe lépett.9 A szabályzat meg-
engedi, hogy bármely diák részt vehessen a magasabb osztályosok részére 
szervezett versenyeken. Ezzel szemben az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyeken csak a gimnáziumok 3. és 4. osztályainak tanulói vehetnek 
részt. 
Külön versenyeket tartanak a pedagógiai főiskolák diákjai részére. 
A 60-as évek óta, a magyar kezdeményezés nyomán évente megrendezik 
a versenyek egy nemzetközi válfaját is. Ezek a Nemzetközi Matematikai 
Olimpiák,10 ahol eddig a magyar fiatalok mindig kiemelkedő sikereket arat tak. 
Ez a körülmény is azt bizonyítja, hogy a matematikai tehetségek kiválasztásá-
nak és nevelésének Magyarországon meghonosodott módszerei nemzetközi 
összehasonlításban is megállják a helyüket. 
A versenyfeladatokról az utóbbi években több könyv jelent meg. 
A matematikai versenyek hierarchiájában a csúcshelyet foglalja el a 
Schweitzer Miklós Matematikai Emlékverseny 11 amelyet tulajdonképpen az 
egyetemi hallgatók részére rendszeresítettek, de időnként részt vesznek azon 
8
 Az 1891-ben m e g i n d í t o t t Ma themat ika i és Phys ika i Lapok he lye t t a fe lszabadu-
l á s ó t a ké t fo lyói ra t je lenik meg: a Ma tema t ika i L a p o k és a Fizikai Szemle. 
9
 Eö tvös n e v é t m o s t egy fizikai t anu lóve r seny viseli. 
10
 Ez az e lnevezés , bá r f igyelemfelkeltő, n e m t ú l szerencsés, m e r t t éves asszociá-
ciókhoz vezet. J e l l e m z ő például , hogy egyik i lyen M a t e m a t i k a i Olimpia u t á n , ame lyen 
d i á k j a i n k igen jól szerepel tek , a rádió az e r e d m é n y t ezekkel a szavakka l k o m m e n t á l t a : 
m a t e m a t i k u s a i n k m á r m e g t e t t é k a m a g u k é t , m o s t a l abdarúgókon a sor. 
11
 Schweitzer Miklós, a tehetséges f i a t a l m a t e m a t i k u s , 1945-ben B u d a p e s t e n 
b o m b á z á s a lka lmáva l vesz te t t e el é letét . 
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gimnáziumi tanulók is. Ez a verseny formájában és tartalmában is különbözik 
a többi versenytől, amelyek — egyéb körülményektől eltekintve — zárthelyi 
feladatmegoldás jellegűek. A Sehweitzer-versenyek 10—12 problémáját min-
den év őszén az ország valamennyi tudományegyetemén, az érintett kutató-
intézetekben és minden olyan intézményben, ahol érdeklődőkre számítanak, 
ugyanazon a napon pontosan déli 12h-kor függesztik ki. A versenyzők tehát 
otthon dolgoznak és a feladatok megoldására 10 napot kapnak; munkájukhoz 
bármilyen írásos segédeszközt (könyvet, jegyzetet, folyóiratot) felhasználhat-
nak, csak a versenyen kívül álló személyekkel való konzultálás és a versenyzők 
egymás közötti kooperációja tilos. A verseny feladatai általában igen nehezek, 
és átfogják a magyar egyetemeken taní tot t matematika teljes tematikáját . 
Az 1949 1961. évek folyamán tar to t t Sehweitzer-versenyek feladatait és meg-
oldásait az Akadémiai Kiadó angol nyelven Contests in Higher Mathematics 
címen adta ki 1968-ban. 
A Schweitzer-verseny minden évben esemény matematikai életünkben. 
Feladatait a kutatók és egyetemi oktatók is napokig vitat ják. Azok pedig, 
akik a Schweitzer-versenyen helyezést vagy dicséretet értek el, feltétlenül 
bebizonyították széles körű tudásukat, a matematikai kutató munkára való 
alkalmasságukat. Ez általánosan elfogadott álláspont. A Schweitzer-verseny 
eredményhirdetése sem csupán a díjak és oklevelek ünnepélyes kiosztása, 
hanem egyben a Bolyai Társulat Tudományos Szakosztályának ülése is, ahol 
ismertetik és értékelik a versenyfeladatok megoldásait. Mi sem természetesebb, 
hogy intézetünk igazgatója, Fejes Tóth László akadémikus, aki most történe-
tesen a Társulat elnöke is, az 1972. évi díjkiosztás alkalmával, azt latolgatta 
magában, hogy azok közül választja ki az 1973. évi intézeti utánpótlást, akik-
kel éppen kezet szorított a díjak és oklevelek átadása közben. 
De vajon a matematikai tehetségek kiválasztásának eddig leírt rendszere 
és módszere olyan-e, hogy eljut minden kiemelkedő képességű fiatalhoz? 
Az előzőkben ui. nagy súllyal szerepeltek a versenyek, melyekhez tudás és 
tehetség mellett jó idegek is szükségesek. Nem minden kiváló diák versenyző 
típus, sőt akadnak olyanok is, akik vizsgaiszonyban szenvednek. De ugyan-
ezek a hallgatók egy csöndes szoba nyugodt légkörében, ahol nem ha j t j a őket 
az idő, néha egész rendkívüli teljesítményt nyújtanak. Éppen az ilyen alkatú 
fiatalok részére biztosítanak lehetőségeket képességeik megmutatására a tudo-
mányos diákköri pályázatok, a Matematikai Lapok Feladatrovata, vagy éppen 
magának a lapnak a hasábjai. 
A felsorolt versenyek nyertesei mind valamilyen díjat vagy jutalmat 
kapnak. Ezenkívül a Bolyai Társulat 1970-ben a fiatalon elhunyt Rényi Kató 
emlékére díjat létesített középiskolás diákok és egyetemi hallgatók matemati-
kai tevékenységének jutalmazására. A matematikai tudományos diákköri 
pályázatok diját is a Bolyai Társulat egészíti ki. A Matematikai Kuta tó 
Intézet nem tudott egyetemi hallgatók részére pályázatot kiírni. 
Az ifjúságnak a matematika iránti nagymérvű érdeklődése bizonyára 
azzal magyarázható, hogy igen hamar „sikerélményben" részesülhet az, aki 
matematikával foglalkozik. És ez az élmény annál intenzívebb, minél nehe-
zebb problémát sikerül a diáknak megoldania. Hasonló elégedettséget érezhet 
egy Robinson is, de mennyivel nagyobb az öröm, ha a teljesítmény nyilvános 
elismeréssel is párosul. E kétféle örömérzet összekapcsolása az ismertetett 
rendszer egyik lényeges eleme, és úgy látszik sikerült vele jelentős mozgósító 
erőt teremteni. 
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A matematikai tehetségek kiválasztásának ez a rendszere természetesen 
rengeteg munka és hosszú fejlődés eredménye. Az általános és középiskolák 
tanárainak, egyetemeink oktatóinak, kutatóintézetek munkatársainak önzet-
len lelkesedése, szorgalma, kitartó szervező- és oktatómunkája kellett ahhoz, 
hogy a mai szintet elérjük. De az ő érdeklődésüket is fel kellett kelteni, aktivi-
tásukat ki kellett váltani, programot, lelkesítő célt kellett eléjük tűzni, tenni-
akarásukat meg kellett szervezni, és — nem utolsósorban — biztosítani kellett 
e sokrétű tevékenység anyagi alapjait. E nagy munkából oroszlánrészt vállalt 
a Bolyai János Matematikai Társulat. A matematikusoknak ebben a társa-
dalmi egyesületében tömörülnek mindazok, akik a matematikát érdeklődéssel 
tanulmányozzák, lelkesen oktatják, tudományosan művelik vagy gyakorlati-
lag alkalmazzák; ezért a Társulatban igen kedvező feltételek alakultak ki 
a legkülönbözőbb érdeklődésű fiatal tehetségek felkarolására. 
Jogosan vethető fel ezek után a következő kérdés: Mi köze van mind-
ehhez a Matematikai Kutató Intézetnek? A válasz röviden így fogalmazható. 
Az intézet munkatársai nagy számban vesznek részt a Bolyai Társulat munká-
jában, tagjai a Társulat minden vezető testületének és legtöbb munkabizott-
ságnak, vállalják a legkülönfélébb szervezési feladatokat. — A Középiskolai 
Matematikai Lapok szerkesztője intézetünk egyik munkatársa. — A verseny-
dolgozatokat kiértékelő bizottságokban több kutatónk kap helyet. Az inté-
zetben is gyűjtik a különböző versenyekhez szükséges feladatokat. (Ne felejt-
sük el, hogy versenyek már 80 éve folynak, és a tanulóifjúság egyre szélesebb 
körét érintik; mindig ú j és korszerű versenyfeladatokat kitűzni komoly prob-
léma.) A szakosított matematikai osztályok első tantervét az intézet 
Didaldikai Csoportja dolgozta ki a Művelődésügyi Minisztérium megbízásá-
ból. 
Az egyetemmel való kapcsolat 
Külön kell foglalkozni az ELTE matematikus szaka és az intézet kap-
csolatával. Az intézet a tudományos utánpótlást gyakorlatilag az ELTÈ-
től kapja. 1971-ben az intézetben foglalkoztatott 64 kutató közül 45 diplomáját 
az ELTE-n szerezte meg a felszabadulás után. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy az ELTE egyes professzorai és oktatói jó néhány kutatónkkal karöltve, 
lankadatlan ügyszeretettel és valódi hozzáértéssel évről évre mily sokat tesz-
nek a fiatal tehetségek kibontakoztatása érdekében. 
Az egyetem és az intézet között kialakult szoros kapcsolat ezt nagy-
mértékben előmozdítja. Egyrészt intézetünk 12 kutatója oktat az ELTE-n. 
Mások speciálkollégiumokat tar tanak. Másrészt, az ELTE 3 professzora 
(akadémikus, lev. tag., mat. tud. doktora) osztály-, ill. csoportvezetői minő-
ségben dolgozik az intézetben. Az ELTE további 7 oktatója mint aktív külső 
munkatárs vesz részt az intézet tudományos tevékenységében. Ezek a kölcsö-
nös kapcsolatok megbízható tájékoztatás forrásai a kiemelkedő képességű 
hallgatókról. 
Egyéb közvetlen kontaktus is biztosítja az egyetemi hallgatók meg-
ismerését. Azok a diákok, akik az intézet felé gravitálnak, többnyire nálunk 
töltik kötelező szakmai gyakorlatukat, és szakdolgozatuk megírásához az 
intézet egyik munkatársát kérik fel témavezetőnek. Negyed-, ötödéves koruk-
tól fogva lá togat ják az intézetnek azt az osztályszemináriumát, amelynek 
témája iránt különösebben érdeklődnek; ott esetleg előadást is tartanak. 
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Következtetések 
Tehetséges, fiatal matematikus, amikor egyetemi tanulmányait befejezi, 
rendszerint már 8 10 éve ismert a szakmabeliek valamilyen szélesebb közös-
sége előtt. Ha pályázat út ján kéri is intézetünkbe való felvételét, rátermettségét 
nem kell pusztán dokumentumok alapján megítélni. Mindenki tudja az érin-
tettek körében — és erről ritkán van vita -, hogy kik az ELTE éppen végző 
évfolyamának legjobbjai; sejtik, hogy kik kerülnek az intézetbe mint kutatók, 
kik maradnak az ELTE-n mint oktatók vagy kapnak állást egyéb intézmé-
nyeknél. Az ú j diplomásoknak ezt az elosztását többnyire az érdekeltek is 
igazságosnak tar t ják . 
Az utóbbi évek egyre szilárdabban kialakuló gyakorlata szerint intéze-
tünk általában olyan fiatal kutatókat alkalmaz, akik előzőleg már valamilyen 
megfogható bizonyítékát adták képességeiknek, és ak'knek felvételét vala-
melyik osztályvezető vagy arra érdemes kutató kéri. Eigyelembe vesszük 
az ELTE Tanulmányi Osztályának rangsorolt javaslatát is. Többségükben 
versenyeken helyezést vagy dicséretet nyert fiatal kollégák jönnek számításba, 
vagy olyanok, akiknek önálló dolgozata már megjelent vagy sajtó alatt van. 
1971 őszén az intézet KISZ csoportja felmérést készített azokról a fiatal 
kutatókról, akik 1971-ben legfeljebb 31. életévüket töltötték be. Számuk 
25 főt te t t ki, összes kutatóink 39%-át. E 25 fő helyezést, ill. dicséretet ért el: 
40-szor Középiskolai Tanulmányi Versenyen, 31-szer Nemzetközi Matematikai 
Olimpián, 29-szer Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyen. Tudomá-
nyos diákköri pályázaton pályadíjat, ill. dicséretet kapott 34-szer. Rényi 
Kató díjban 4-en részesültek. Intézetünk tehát elveihez híven valósította meg 
a felvételeket. Sajnos nem mindig van lehetőségünk annyi fiatalt alkalmazni, 
ahányat szeretnénk. Ilyen esetekben, amikor ki kell választani a legalkalma-
sabbnak minősülőket, a most ismertetett mérce módot ad az objektív össze-
hasonlításra. Döntés előtt intézetünk igazgatója alapos és megbízható tájékoz-
tatást nyer. Legyen szabad ezért azt remélnem, hogy az a központi utasítás, 
amely a jövőben a gyakornokok felvételét szabályozni fogja, elég rugalmas és 
tág lesz ahhoz, hogy kialakult eljárásunk beleférjen. 
A tehetségek kiválasztásának a matematikában meghonosodott rend-
szerét és ennek részeként intézetünk felvételi gyakorlatát kielégítőnek tartom.12 
Ennek ellenére szeretném nyomatékosan leszögezni, hogy ezt a rendszert 
nem tekintem követendő példának más tudomány vagy intézet számára. 
Úgy tudom, hogy hasonlóan vélekednek matematikai életünknek azok a veze-
tői is, akik döntő szerepet játszottak abban, hogy ez a rendszer a felszabadulás 
óta így kialakult. Általánosan elterjedt vélemény szerint minden tudomány 
képviselőinek maguknak kell kialakítaniuk azt, hogy miképpen kutat ják fel 
vagy képezik tovább a fiatal tehetségeket. 
A fiatal kutatók tudományos képzése és fejlődése 
Intézeti munkájának kezdete tehát általában nem állítja teljesíthetetlen 
követelmények elé a fiatal kutatót; nem jelent az életében olyan fordulatot, 
amely megrázkódtatással jár. Sok tekintetben korábbi tevékenységét folytatja, 
12
 T a r t o k is tőle, hogy m a j d az t m o n d j á k r á m , m i n d e n t tú l kedvező színben t ün -
te tek fel. K é s ő b b szó lesz a nehézségekről is. 
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nem kerül idegen, ú j környezetbe. Ismeri az intézet könyvtárát , amelyet már 
hallgatókorában rendszeresen látogatot t ; ismeri osztályvezetőjét és kollégáit, 
akikkel együtt már többször vett részt szemináriumokon vagy más tudomá-
nyos rendezvényeken. 
Szokatlannak találhatja esetleg azt, hogy az intézet megszab részére 
bizonyos — bár igen minimális — adminisztratív kötöttségeket, melyekről 
nemigen hallott azelőtt. Uj számára ezenkívül az is, hogy az intézet nem egy-
szerűen az egyetem folytatása magasabb szinten. Az egyetemen, funkciójuk-
nál fogva, az oktatók és hallgatók két jól elkülönülő kategóriát alkotnak. 
Az intézet idősebb és fiatalabb kutatói között nem húzódik ilyen határvonal. 
Ez t a helyzetet azonban a fiatalok hamar felismerik, és könnyen megszok-
ják. 
A rájuk háruló ú j kötelességek kettős jellegűek. Egyrészt tudományos 
kutatási feladatot kapnak, másrészt bizonyos előírt vagy kívánatosnak nyil-
vánítot t célok elérésére serkentik őket. Tudományos tevékenységük főleg 
a következő három formát ölti: a) egyéni kutatómunka, mely ú j matematikai 
eredmények felismerésére irányul; b) rendszeres részvétel egy vagy több sze-
minárium tevékenységében, ami a közös önképzés, együttes bírálat és az elő-
adói készség fejlesztésének céljait szolgálja; c) bekapcsolódás külső megbízá-
sokból adódó problémák megoldásába. Másfelől követelmény, ill. előnyös 
munkájuk eredményeinek hivatalos formában való rögzítése: a ) az állami 
nyelvvizsga letétele; b) az egyetemi doktori cím vagy с) a kandidátusi fokozat 
megszerzése. 
A tudományos lcépzés 
A matematikai kutatómunka fő formája az individuális kutatás. Az, 
a kísérleti tudományokban oly természetes gyakorlat, mely részfeladatokra 
bont ja a bonyolult kísérlet kapcsán felmerülő tennivalókat, majd összegezi 
a részeredményeket, vagy egy nagy kísérleti berendezés kiszolgálására több 
kuta tó munkáját összpontosítja, a matematikában ritkán járható út. A mate-
matikus vagy alkalmas már fiatalon önálló alkotómunkára, vagy nem lesz 
belőle kutató. Bár nem tagadható, hogy akadtak, ha nagyon kevesen is, olyan 
kivételek, kiknek képességei csak idősebb korban bontakoztak ki. 
Az első feladat eszerint megfelelő kutatási problémát adni az intézetbe 
kerülő fiatal kutatóknak. Ezt gyakran megkönnyíti az, hogy a fiatal kutató 
többnyire már nem egészen kezdő. Egyes esetekben az első kutatási téma a 
szakdolgozatból vagy az egyetemi évek alatt megírt első önálló munkából 
meríti tárgyát mint annak folytatása. De az osztály- vagy csoportvezető 
javasolhat egyéb problémát is. A vezető arra törekszik, hogy olyan problémát 
jelöljön ki, mely a kutató képességeihez van mérve, de egyben vigyáznia kell 
arra is, hogy a feladat ne legyen oly triviálisan egyszerű, amivel alig érdemes 
foglalkozni. 
Ezen a ponton lép fel a fiatal kutató munkájában egy egészen ú j tényező, 
ami az egyetemi tanulmányok során ritkán észlelhető. Az egyetemen kitűzött 
problémák, pl. versenyfeladatok megoldása ismert, és arról előbb-utóbb 
mindenki tudomást szerezhet, a kutatási probléma megoldása viszont mindig 
ismeretlen, még az az osztályvezető sem tudja azt, aki a kérdést felvetette. 
Különben csak gyakorlatról és nem valódi kutatásról lenne szó. 
A vezető mégis igen sok vonatkozásban segítheti beosztottját . Első 
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szabály, hogy nem oldja meg helyette a feladatot; nem is egyengeti ú t j á t 
túl sok támogatással, sőt, hagyja vajúdni munkájával. Csak ily módon szokják 
meg a kezdők a kutatáshoz szükséges nagy erőfeszítést, egy-egy kérdés ki-
tartó, elmélyült tanulmányozását, legkülönfélébb oldalról való megközelítését, 
így értik meg azt, hogy száz kudarc után is lehet és kell is újra kezdeni, és 
így alakulnak ki azok a jellemvonások, melyek a tehetség mellett a kutató-
munkához elengedhetetlenek: az energia, az önbizalom és az önkritika. 
A vezető ugyanakkor figyelemmel kíséri a beosztott munkáját . Beszámoltatja 
bár ritkán — anélkül, hogy annak számonkérés jellege volna. Megjegyzése-
ket fűz a részeredményekhez, ideákat sugall. (Ezek persze maguk is csak a gya-
korlott kutató tapogatózásai, hiszen a megoldást maga sem ismeri.) Leállítja 
a nyilvánvalóan rossz irányba tévedt vizsgálatokat. Felhívja a figyelmet az 
irodalom hasonló témával foglalkozó munkáira. Megadja a forrásokat, ha a 
kutatás már megoldott részproblémákba ütközik. Végül, amikor az eredmény 
szerencsésen megszületik, a soron következő lépés az első dolgozat megfogal-
mazása, ami egyeseknél meglepően kemény diónak bizonyul, és sokat segít 
a tapasztalt kutatónak a megírás módjára vonatkozó tanácsa, útmutatása is. 
A fiatal kutató közben némi tájékozódást nyer a témába vágó irodalomban, 
megtanulja hogyan kell felkutatni a munkájához szükséges anyagot, elsajátít 
néhány vizsgálati módszert, és esetleg képes lesz maga is új, természetes prob-
léma felvetésére. 
A kutatók utánpótlásának biztosítása, mint látható, nem csupán a 
tehetséges fiatalok, hanem a jó vezetők kiválasztásán is múlik. Az intézet 
mindenkori igazgatója ezért állandóan arra törekedett, hogy az intézet osztály-
és csoportvezetői a lehetőségek adta határok között a legkiválóbbak legyenek: 
nagy tárgyi tudású, problémagazdag, invenciózus, az irodalom friss termékeit 
nyomon követő matematikusok, akik ezenfelül örömüket lelik abban, hogy 
másokkal foglalkozzanak.13 Az ilyen tudósok körül mindig létrejön a kutatá-
saik iránt érdeklődők kisebb-nagyobb köre, és munkásságuk, személyes hatá-
suk buzdítóan hat másokra is. Az ilyen magatartásnak tradíciója és rangja 
van a matematikusok között, ami még Kőnigre és Fejérre nyúlik vissza.14 
Az intézeti szemináriumok igen sokrétű funkciót látnak el, azokat más 
intézmények kutatói, egyetemi oktatók és hallgatók is látogatják. Légkörük 
szabad, formájuk kötetlen. Módjával a tréfa is megengedett. Bármikor közbe 
lehet szólni, és nem szégyen „butaságot" kérdezni. Jó szemináriumvezető 
maga tesz fel kérdéseket, ha úgy érzi, hogy a hallgatóság még félszeg. De ez a 
könnyedség csak látszólagos. Nincs olyan vizsga, amelyre úgy fel kell készülni, 
13
 Az in tézet 12 osztály- és csopor tvezető je közül k e t t ő akadémikus , egy levelező 
t ag , hé t a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k dok to ra és k e t t ő k a n d i d á t u s . Közü lük hé t Kossu th - , 
ill. Ál lami-dí jas . T u d o m á n y o s t anácsadó i minőségben m é g h á r o m Kossu th-d í j as akadé-
mikus dolgozik az in téze tben . 
14
 A Bolyai J á n o s Matema t ika i Tá r su la t 1970-ben Szele Tibor f ia ta lon e l h u n y t 
debreceni professzorról e lnevezet t emlékérmet és -d í j a t a l a p í t o t t azok ju ta lmazásá ra , 
ak ik különös é rdemeke t szereztek f i a t a loknak a m a t e m a t i k a i k u t a t ó m u n k á b a n va ló 
bevezetésében, és m á s k u t a t ó k k a l való e g y ü t t m ű k ö d é s t e r én . Szükséges u g y a n a k k o r 
h a t á r o z o t t a n k imondan i , hogy nem mindenk iben van h a j l a m és érzék ilyen tevékenység 
kifej tésére, és az t n e m lehet és nem is érdemes eről te tn i . V a n n a k a s zakmának igen meg-
becsült képviselői, ak ik je lentős t u d o m á n y o s é rdemeke t szereztek, de jobban szeretnek 
egyedül, a m a g u k ú t j á n já rn i . Á m tegyék, h a ez k u t a t ó m u n k á j u k eredményes fe j lődését 
b iz tos í t ja . 
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mint egy szemináriumi előadásra. I t t azután a legkisebb részlet sem maradhat 
homályban, a hallgatóság mindent jól meg akar érteni. Az előadó használ-
ha t j a ugyan forrásműveit vagy jegyzeteit, de minden kérdésre válaszolnia 
kell. A matematikai művek ui. igen tömörek, gyakran intéznek el komplikált 
számításokat röviden azzal, hogy az „könnyen belátható". A szemináriumi 
előadó dolga pl. a számításokat valóban elvégezni és annak lényeges elemeit 
ismertetni. Ezenkívül rá kell mutatni a tárgyalt kérdés eredetére, alapvető 
gondolataira, nemegyszer felforgatva a forrás egész gondolatmenetét. Bizony 
előfordul, hogy ez nem kellőképpen sikerül, és a kérdés tisztázását a következő 
alkalomra kell halasztani. Már az is megtörtént, hogy szemináriumi vita 
a tanulmányozott és nyomtatásban már megjelent bizonyítás egy-egy hibáját 
fedte fel. 
Fiatal kutató számára igen tanulságos feladat szemináriumon, a közös 
önképzés keretében, egy dolgozatot vagy könyvrészletet ismertetni. 
A szeminárium másik fontos szerepe az, hogy több ú j eredményt ott 
muta tnak be először. A kérdések és ellenvetések ezúttal ha lehet - még 
hasznosabbak; segítenek kiküszöbölni az esetleges hibát, nem tűrnek meg 
semmit, ami kétes vagy homályos fogalmazású. A szerző így olykor keserves 
perceket él át, de a bíráló megjegyzések mégiscsak őt támogatják, és módja 
van dolgozata publikálása előtt simításokat végezni a kéziratán, vagy ha kell, 
átdolgozza azt. 
E viták és megbeszélések egy másik igen fontos mellékterméke, hogy 
a szemináriumokon ú j problémák születnek. Egy-egy hirtelen felmerülő és 
megválaszolatlanul maradó kérdés ú j probléma kiindulópontjává válhat. 
Különösen fiatal kutatók tanulnak sokat abból, hogy problémákat és 
megoldásukat szinte keletkezésük és kialakulásuk állapotában ismerhetik meg. 
A külső megbízásokkal kapcsolatos munkák gyakorlati érzéket kívánnak, 
és ez nem minden matematikusban van meg. Még inkább hiányzik belőlük 
az üzleti szellem. A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy némi fejlődés 
még ebben a vonatkozásban is elérhető. Külső megbízókkal folytatott tárgya-
lások során a fő nehézség megérteni, hogy mit is óhajt a nem matematikus 
partner , hogy azután a felvetett kérdést matematikai formába lehessen 
önteni. Ez a munka széles körű tapasztalatot, nagy jártasságot igényel, ami 
csak lassan és fokozatosan saját í tható el. Sokat segítene, ha az egyetemi 
okta tás többet foglalkoznék a matematikai modellalkotás kérdéseivel. 
A kutatók fejlődésének minden vonatkozásában igen nagy horderejű 
még az a körülmény, hogy az intézetben nagy szellemi kapacitás gyűlt össze, 
és csupán egymással beszélgetve, szakmai problémákat tárgyalva a munka-
társak egymást segítik, csiszolják, anélkül, hogy ez valami tudatos vagy előre 
tervezett ténykedés lenne. Túlzott kötöttségek mellett ilyen légkör természe-
tesen nem alakulhat ki. A napi munkaidő kötetlen, és a határidős feladatok 
r i tkák. Az eredmény mégis azt muta t j a , hogy működik valami hajtóerő, 
amely általában nem tűr lankadást. 
A fiatal kutatók fejlődése 
Mint már említettem, a felmérés 25 fiatal kutatót érintett. Beosztás 
szerinti megoszlásuk: 10 tudományos munkatárs, 10 tudományos segédmunka-
társ és 5 gyakornok volt. 
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Az idegen nyelvek ismerete a matematikai kutatáshoz is nélkülözhetet-
len. A legtörekvőbb fiatalok ezért már egyetemi éveik alatt igyekeznek idegen 
nyelveket tanulni, de elhangzik olyan panasz is, hogy az egyetemen azt a kevés 
idegen nyelvismeretet is elfelejtik, amit még a középiskolában szedtek fel. 
Az Akadémiának a kötelező nyelvvizsgával kapcsolatos rendelkezése ezért 
nem ütközik ellenállásba. De a nyelvpótlék reménye is hathatós biztatás. 
Az intézet igyekszik maximális mértékben igénybe venni azokat a nyelvtanu-
lási lehetőségeket, amelyeket az Akadémia biztosít, de szerveznek az intézet-
ben más, ún. „maszek" tanfolyamokat is. A Nyelvtudományi Intézet tanfolya-
mairól többen elismerően nyilatkoztak. 
A 25 fiatal közül a felmérés időpontjáig 20-an tettek összesen 27 
nyelvvizsgát, 15-öt közép- és 12-t felsőfokú eredménnyel. Azóta a nyelv-
vizsgák száma egy közép- és egy felsőfokúval szaporodott. 4 fiatal kutató, 
aki még nem tet t nyelvvizsgát, 1971 nyarán, ill. őszén lépett az intézet köte-
lékébe. 
A nyelvvizsga-követelmények ugyan sok jogos bíráló megjegyzést vál-
tot tak ki, de ez a kérdés már nemcsak az ifjúsággal kapcsolatos, ezért azzal 
nem foglalkozom. 
A fokozatok megszerzése érdekében kifejtett erőfeszítés kielégítőnek 
mondható. Fiataljaink közül 1971-ben 8-nak volt egyetemi doktori címe és 
3-nak kandidátusi fokozata. 1972-ben 2-en szerezték meg a kandidátusi foko-
zatot, 2 fő nyúj to t ta be disszertációját, és további 1 fiatal egyetemi doktori 
címet kapott . 
A publikációk száma fiatal kutatóink tudományos aktivitásának egyik 
legjellemzőbb adata. A felmérés időpontjáig a 25 fiatal kutatónak 158 idegen 
és 38 magyar nyelvű dolgozata jelent meg, ill. volt sajtó alatt, ezen felül meg-
írtak 7 könyvet és 5 egyetemi jegyzetet. Jelenleg nincs olyan fiatal kutató 
intézetünkben, akinek ne volna legalább egy sajtó alatt levő dolgozata. 
A tudományos rendezvényeken is szép számmal szerepeltek. Hazai ren-
dezvényeken 18 idegen és 33 magyar nyelvű, külföldi rendezvényeken 32 
előadást tar tot tak. Érdemes külön megemlíteni a Fiatal Matematikusok 
Találkozóját, amelyet minden ősszel a Bolyai Társulat rendez meg intézetünk 
fiataljainak aktív részvételével. 
Külföldi tudományos rendezvényeken, ill. tanulmányutakon, mint az a 
fentiekből is kiderül, többen vettek részt. Ez idő szerint (1973 február) a 25 
fiatal közül már 19 vett részt külföldi tanulmányúton. Az intézet az Akadémia 
által rendelkezésre bocsátott keret jelentős hányadát fiatal matematikusok 
kiküldésének biztosítására fordítja. 
Gondok és kérdőjelek 
A felsorolt eredmények ellenére a fiatal kutatók helyzete és fejlődése 
tudományos szempontból sem problémamentes. Az anyagi és egyéb természetű 
nehézségekről majd az alábbiakban lesz szó. 
Több ízben szegezték már nekünk azt a kérdést, vajon az intenzív 
szellemi munka nem fárasztja-e ki túl korán a fiatal matematikusokat, nem 
törik-e meg hamarosan kezdeti lendületük, ami végül is a kutatómunkában 
megnyilvánuló tehetetlenség alakjában jelentkezik. Nem tagadható, ez az 
aggály indokolt. Előfordultak már ilyen esetek; sőt az is, hogy elkedvetlene-
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dést okozott a vár t gyors eredmények elmaradása, a látszólag hiábavaló erő-
feszítés. De ez egyáltalán nem tipikus. A többség fejlődése egészen más képet 
mutat . Az említett negatív tünetek általánossá válását megakadályozza az 
intézet egész atmoszférája, a pezsgő tudományos élet, és ha szükséges, a tuda-
tos beavatkozás. A depressziós hangulat, amely a kutatómunkában óhatatla-
nul előadódó átmeneti sikertelenség nyomán egyeseknél időnként fellép, nem 
következik be egyszerre mindenkinél, és így a környezet optimizmusa könnyen 
elmossa a pillanatnyi kudarc keltette borúlátó gondolatokat. A kollégák által 
elért szép eredmények meghallgatása és megértése, ha nem is sikerélményt, 
de sokszor szinte esztétikai élményt jelent. A többséget erős, belülről fakadó, 
tudományos ambíció fűti , és az, akit az „ördög sarkantyúja" ösztökél, kutató-
munkáját sohasem ad ja fel. Ennek ellenére akadnak kivételes esetek, melyek-
kel külön kell foglalkozni. 
Másik, figyelmünket lekötő jelenség az érdeklődés eltolódása olyan 
egyéb, a matematikával kapcsolatos vizsgálatok irányába, amelyeknek több 
tere nyílik más intézményeknél. Motiválhatja ezt a kutató elméleti ízlésének, 
hajlamának változása, saját valódi képességeinek helyesebb felismerése, a 
gyorsabb előmenetel reménye más területeken; de lehet az ok pusztán anyagi 
természetű is. Ezek a kutatók rendszerint — de nem mindig — önként válnak 
meg az intézettől. 
Bármi legyen is azonban a kuta tó megtorpanásának oka, az osztály-
vezető beszámolója alapján az intézet igazgatója arra felfigyel.15 A segítőkész 
támogatás, amely ilyenkor sohasem marad el, mégsem hozza meg mindig 
a kívánt eredményt. Ilyen esetben az intézet vezetése nagyon türelmesen 
és tapintatosan, de következetesen arra törekszik, hogy megértesse a kutató-
val: az ő érdeke az, hogy képességeinek jobban megfelelő munkakörben 
próbáljon elhelyezkedni. Ez bizony nagyon fájdalmas operáció, de gyakran 
gyógyuláshoz vezet. Több alkalommal bebizonyosodott már, hogy ez felrázza 
az érintetteket, akik valóban jobban megállják a helyüket egy másik intéz-
ménynél (több ízben egy másik akadémiai intézetnél). Intézetünkben az 
ilyen embereknek esetleg kedvüket szegi a többiek gyorsabb előmenetele, 
míg máshol szárnyakat ad nekik az a személyes élmény, hogy ott ők a leg-
kiválóbb matematikusok, akiknek tudását igénylik, munkáját felhasználják. 
Különösen a fiatalok lelki egyensúlyát gyorsan helyre billenti az ilyen előnyös 
változás. 
A fiatal ku ta tók felvételében követett helyes gyakorlat, és azon kollé-
gáink fokozatos eltávozása, akik máshol jobban tudtak érvényesülni, az intézet 
kutatógárdájának minőségi javulását eredményezte. Ez a kedvező fejlődés 
azonban mindinkább egy telítettségi állapot felé vezet. Az intézeti létszám 
növelésének ha tár t szabnak az anyagi és dologi feltételek, tehetséges fiatalok 
pedig a következő években is kikerülnek majd az egyetemről. Hol és hogyan 
fognak elhelyezkedni? Ez a legnyomasztóbb gond, amely bennünket terhel, 
sokkal súlyosabb annál, mint amit pl. egy könyv vagy folyóirat hiánya vagy 
egy utazás elmaradása jelent. A tehetségekben rejlő nagy nemzeti érték az 
ország kimeríthetetlen kincsesbányája. Azt kiaknázatlanul hagyni a legnagyobb 
hiba, melyet önmagunkkal szemben elkövethetünk. 
15
 Az éves és h á r o m é v e s jelentések, a m u n k a l a p o k , a négyévenként i minősí tések 
szintén t a r t a l m a z n a k jelzéseket . 
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A fiatal kutatók szociális helyzete és társadalmi tevékenysége 
A fiatal kutatóink szociális helyzete — akárcsak az idősebbeké — nem 
tekinthető kielégítőnek. Ennek szembetűnő jele, hogy nemcsak az iparban, 
közigazgatásban stb. ajánlot t magasabb bérek gyakorolnak elszívó hatást 
kutatóinkra, hanem más akadémiai intézetek is. Az MTA Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutató Intézetében 14 fő- és 2 félállású matematikus dolgozik, 
aki éveket töltött intézetünkben, többségük ott kezdte tudományos pályáját; 
ezekhez járul még további 2 kutató, aki időközben újból állást változtatott. 
Ez összesen 18 fő, kutatóink jelen létszámának 28%-a. 
A 25 fiatal kutató havi fizetésének átlaga 1971 decemberében, beosztás 
szerinti csoportosításban a következőképpen alakult: tudományos munkatárs 
(10 fő): 2630 Ft, tudományos segédmunkatárs (10 fő): 1865 Ft , gyakornok 
(5 fő): 1500 Ft . Ezt az összeget egyeseknél nyelvpótlék egészítette ki. Négyen 
szerződéses oktatói állást vállaltak az ELTE-n, ketten a BME-n. Fordítással, 
magántanítással néhányan még további keresethez jutot tak, de erről nincs 
kimutatás. 
1973 január elsejéig a fenti fizetési átlagok 2870, 2140, ill. 1960 forintra 
emelkedtek, miközben a gyakornokok mind segédmunkatársakká, egyes 
segédmunkatársak munkatársakká léptek elő. 
Az erkölcsi és anyagi elismerés megnyilvánulásairól kell még szólni. 
Ide sorolhatók a már említett külföldi kiküldetések, a kb. 800 - 2000 forintos 
igazgatói jutalom, végül két díj. A Bolyai Társulat még az 50-es évek elején 
Grünwald Géza-díjat16 létesített a fiatal (kandidátusi fokozatot még el nem 
nyert) kutatók részére, melyet a felmérés időpontjáig 4-en egyszer, 3-an két-
szer kaptak meg. A másik díjat az intézet igazgatója alapította, 1970-ben 
elhunyt elődje, Rényi Alfréd emlékére. 
A 25 fiatal közül 3 asszony, 2 leány, 16 nős, 4 nőtlen. 1973 januárjában 
összesen 17 gyermekük volt. 
Egyesek lakásviszonyai rendezettek. 7-en laktak saját vagy házastársuk 
szüleinél. Nyomatékosan hangsúlyozni kell azonban, hogy az intézet több 
idősebb munkatársa is súlyos lakásviszonyok között él. Néhány kollégánk 
lakáshelyzete rendeződőben van, és ebben fontos szerepet játszott az Akadé-
mia által nyúj tot t kamatmentes kölcsön. 
Egészségi állapotuk nem túl kielégítő, ami bizonyára az erőteljes szel-
lemi munkával kapcsolatos életmód rovására írható. Keveset mozognak, 
és alig vannak szabad levegőn. Talán változtathatna ezen valamit egy akadémiai 
sportegyesület és strandtelep létesítése. (Ezek a megállapítások az idősebbekre 
is vonatkoznak.) Az intézeti KISZ csoport szervezett ugyan különböző meg-
mozdulásokat, kirándulásokat, a futballmeccseknek nagy sikere volt, de lénye-
ges változásokat ezek sem eredményeztek. 
A 25 fő közül 6 az MSZMP, 21a KISZ, 24 a szakszervezet és 24 a Bolyai 
János Matematikai Társulat tagja. Tudományos rendezvények szervezésében 
némelyek nagy igyekezettel vesznek részt, és komoly segítséget nyújtanak. 
Érdeklődésük középpontjában kutatómunkájuk áll, amelyet sorrendben 
16
 Grünwald Gézát, a f i a t a l a lkotó m a t e m a t i k u s t k o m m u n i s t a meggyőződése m i a t t 
ugyanazza l a bün te tőszázadda l hu rco l t ák U k r a j n á b a , m i n t Kossá Istvánt, ak i „ A Duná-
tó l a D o n i g " című könyvében megemlékezik Grünwald Géza szomorú pusz tu lásáró l . 
A Grünwald Géza-dí jnak van első és második fokoza ta . U g y a n a z t a f okoza to t csak egy-
szer lehet elnyerni . 
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az intézeti ügyek, azaz saját dolgaik követnek. Nem állítható, hogy mindig és 
haladéktalanul a helyes álláspontot foglalják el. A nagy többségnek az intézet 
az első munkahelye, és így egyes kérdésekben kellő tapasztalat híján pillanat-
nyi hangulat szerint ítélnek. Kellő türelemmel azonban a nézeteltérések el-
simíthatok, és az idővel szaporodó gondok, és tapasztalatok, nem utolsósorban 
a munka lendülete, a többséget érettebb megfontolásokhoz vezetik. Ha vannak 
is egyesek, akiket vérmérséklete ismételten elragad, ez már nem az ifjúkori 
állapot következménye, hanem alkati kérdés. 
Egymáshoz való kapcsolatuk általában baráti, kollegiális. 
* 
Igyekeztem részletes tájékoztatást adni a Matematikai Kutató Intézet 
fiatal kutatóiról, vállalva azt is, hogy esetleg fárasztó lehet a sok felsorolt 
adat, de szerettem volna bemutatni mindazt, amiről azt hittem, hogy életük-
ben, munkájukban lényeges. Talán ez némi segítséget nyúj t ahhoz, hogy 
jobban megismerjék őket. 
Következtetéseket levonni már nem nehéz. Ezt mégsem teszem. Azokra 
bízom inkább, akik tudnak és akarnak is segíteni problémáik megoldásában. 
Néhány gondolat 
a mai hazai „hagyományos" nyelvészetről 
Imre Samu 
A Magyar Tudomány áprilisi számában jelent meg ,,A nyelvészeti 
strukturalizmus kérdéséhez" című tájékoztatás Herman József és Szépe György 
tollából. A cikk két szerzője a , ,hagyományosának vagy ,,klasszikus"-nak 
nevezett nyelvészet talaján nőt t fel, de széles körű ismereteket szereztek a 
„strukturalista" nyelvtudomány több ágazatában is. S ez a két-, sőt több-
oldalúság tükröződik eddigi tudományos munkásságukban is. 
A két szerzőnek a nyelvészeti strukturalizmus kérdéséről, a hazai nyelv-
tudomány jövőjéről, fejlődésének várható irányáról közölt elgondolásai tár-
gyilagosak, mentesek minden szélsőséges egyoldalúságtól. így cikkük minden-
képpen jó alapot ad ahhoz, hogy ezeken a fontos és izgató kérdéseken mások is 
elgondolkozzanak, hogy hatására termékeny eszmecsere alakuljon ki ezek kö-
rül a kérdések körül. A két szerző legtöbb nézetével egyetértek, de ezeket itt 
tételesen nem sorolom fel. 
Ebben a cikkemben a hagyományos nyelvészettel, illetőleg a hagyo-
mányos nyelvészet és a strukturalista nyelvészet viszonyával kapcsolatban 
kívánok néhány megjegyzést tenni. Úgy látom ugyanis, hogy Herman és 
Szépe cikkének elolvasása után - esetleg — téves nézetek alakulhatnak ki 
azokban, akik ezt a kérdéskört részletesebben nem ismerik. Azonnal meg-
jegyzem azonban azt is, hogy a félreértés lehetősége nem a szerzőknek a cikk-
ben kifejtett gondolataiból adódik, hanem éppen abból, hogy ezek részlete-
sebb kifejtésére — feltehetően terjedelmi okokból nem kerítettek sort. 
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A cikkben a következőket olvashatjuk: 
„A modern nyelvészeti irányzatok, mint láttuk, a nyelvtudományon 
belül a hagyományos, ún. történeti-összehasonlító nyelvészettel szembeni 
ellenhatásképpen születtek. 
A történeti-összehasonlító nyelvtudományra a történeti szemlélet kizáró-
lagossága mellett az volt jellemző, hogy a nyelvi tényeket többé-kevésbé 
atomizáltan szemlélte, magyarázó módszere amikor egyáltalán magyará-
zatra vállalkozott ritkán lépte túl a naiv pszichologizálás vagy az anató-
miai-fiziológiai determinizmus szemléletét. . . . 
A hagyományosnak nevezett nyelvészet — erőteljesebben figyelembe 
véve a jelenkori nyelvállapotból levonható tanulságokat — kisebb vagy 
nagyobb mértékben máig is igen aktív; hazánkban például mennyiségi túl-
súlya erősen érezhető a tudományos termésben, . . ." 
Az idézett sorok alapján joggal vonhat ja le valaki azt a következtetést, 
hogy a hazai hagyományos nyelvészet nyelvszemlélete, kutatási módszere, 
tematikája lényegében ugyanaz, mint volt mondjuk a századforduló 
tá ján, esetleg a két világháború közötti időben vagy az 1950-es évek legelején. 
Pedig — meg vagyok róla győződve — a szerzők sem így gondolják, és nem is 
akarták ezt a látszatot kelteni. 
Véleményem szerint a hazai hagyományos nyelvészetre — ezen belül 
is a szűkebb értelemben vett magyar nyelvtudományra - ,,a történeti szem-
lélet kizárólagossága" ma már nem jellemző. A társadalmi szükségletek kielé-
gítésére való törekvésből természetszerűleg következett a mai magyar nyelv 
felé való fordulás, a mai magyar nyelv problematikájával való fokozott törő-
dés. Ezt úgy gondolom eléggé meggyőzően bizonyítja a mai magyar 
nyelvtudomány, elsősorban a Nyelvtudományi Intézet kutatási tematikája, 
az eddig elkészült nagyszabású tervmunkák (a hétkötetes és az egykötetes 
értelmező szótár, a magyar nyelvjárások atlasza, a kétkötetes akadémiai 
leíró nyelvtan, a nyelvművelő kiadványok sora stb.). 
Kétségtelen, hogy a történeti-összehasonlító nyelvészetre jellemző volt 
a nyelvi tényeknek többé-kevésbé atomizált szemlélete, s a strukturalista 
irányzatoknak óriási érdemük, hogy felismerték a nyelv rendszer voltát. 
Ez, a hagyományos és a strukturalista nyelvészet között még az 1940-es évek-
ben is lényegében fennálló, igen jelentős nyelvelméleti-módszertani jellegű 
eltérés azonban ma szerintem - már szintén a múlté. Meg vagyok győződve 
róla, hogy az ún. hagyományos nyelvészetnek ma Magyarországon nincs 
olyan képviselője, aki a nyelv rendszer voltát tagadná, aki ezt kutatásaiban 
ne tar taná szem előtt, s a nyelvi tényeket tudatosan atomizáltan szemlélné. 
Saját fő kutatási területemről véve a példát: a magyar nyelvjárásokat a mai 
magyar dialektológusok nyelvi részrendszerek rendszerének tekintik, s ennek 
megfelelően vizsgálják az egyes nyelvjárástípusokat önmagukban vagy más 
nyelvjárástípusokhoz, illetőleg a köznyelvhez viszonyítva. S ezen az elméleti 
alapon a hazai „hagyományos" dialektológia felhasználva a prágai struktu-
ralizmus talajáról kinőtt fonológia eredményeit, s ezt kiegészítve a fonéma-
gyakoriság és a fonémarealizációk statisztikai vizsgálatával - az utóbbi 
évtizedben messze túlhaladta azokat a tudományos eredményeket is, amelye-
ket a korabeli strukturalizmus legtekintélyesebb magyar képviselője, Laziczius 
Gyula ért el az 1930-as években. 
Az egyes nyelvjárásoknak viszonylagosan önálló nyelvi rendszerként való 
felfogásából következik, hogy a mai hagyományos dialektológia a nyelvi jelen-
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ségeket igyekszik összefüggésükben vizsgálni. E vizsgálatokban igen számot-
tevő helyet kap a nyelvi dinamizmus, a nyelv belső mozgásának kérdése. Ennek 
indító okait, magyarázatát pedig társadalmi, kulturális, gazdasági, politikai 
tényezőkben keresi. A különböző jelenségek változásának, e változások össze-
függéseinek magyarázatában a dialektológia területén nem nagyon jellemző 
tehát ma már sem a naiv pszichologizmus, sem az anatómiai-fiziológiai deter-
minizmus szemlélete. 
A strukturalista dialektológia egyik úttörője, U. Weinreich ennek a tudo-
mányágnak az általános célját így fogalmazta meg: „Egy speciális struktura-
lista dialektológia a részleges különbségek strukturális következményeit tár-
gyalná a részleges hasonlóságok keretén belül" (Word X [1954.]: 390). Ha 
összehasonlítjuk a mai hazai „hagyományos" dialektológiát akárcsak az 
1930-as—1940-es évek hazai dialektológiájával meg az U. Weinreich kör-
vonalazta „strukturalista" dialektológiával, akkor ebből az összehasonlításból 
az derül ki, hogy — legalábbis a fonetikai-fonológiai, morfológiai kutatások 
területén — a mai hazai dialektológia közelebb áll az utóbbihoz, mint közvetlen 
történeti elődjéhez, anélkül, hogy „strukturalistá"-nak nevezné magát. 
De hasonló jelenségeket tapasztalhatnánk a hagyományos nyelvészet más 
ágazataiban is, ezeknek felvázolására azonban itt és most még oiyan részletes-
séggel sincs módom, ahogy azt a dialektológia esetében megpróbáltam. 
Ügy látom tehát , hogy sem nyelvszemléletét, sem módszereit illetően a 
hagyományos nyelvészet nem mereven lezárt rendszer, hanem bizonyos hatá-
rokon belül megújulásra, fejlődésre képes. A Herman József és Szépe György 
által felsoroltakon kívül — szerintem — ez a tény is jelentős mértékben közre-
játszott abban, hogy a hagyományos nyelvészet immár jó fél évszázada pár-
huzamosan él a strukturalista nyelvészettel, jelentős tudományos eredménye-
ket mutat fel, és hogy fennmaradása — a szerzők szavaival — „a legtöbb 
országban megfelelt a társadalom szükségleteinek". 
Azt hiszem, hazai általános nyelvtudományunknak egyik fontos feladata 
lenne, hogy részletesen és tárgyilagosan megvizsgálja a hazai hagyományos 
nyelvtudomány nyelvszemléletében, kutatási módszereiben az utóbbi negyed 
században bekövetkezett változásokat, amely változások mindenképpen 
szorosan összefüggenek a marxista ismeretelmélet, a dialektikus és történelmi 
materializmus tanításainak fokozatosan elmélyülő megismerésével, de nem 
függetlenek a különböző strukturalista irányzatok elméleti kérdéseinek, mód-
szereinek, eredményeinek megismerésétől sem. Ezeknek a változásoknak az 
alaposabb, részletesebb ismerete megkönnyítené annak a szintézisnek a létre-
hozását is, amelyre Herman és Szépe utal. Pontosabban szólva: ezzel is elő-
segíthetnénk annak körvonalazását, hogy a hagyományos és strukturalista 
nyelvészet az eddigieknél milyen vonatkozásban hasson jobban egymásra, 
milyen szempontból közelítsen jobban egymáshoz. 
A szó szoros értelmében vett szintézist ugyanis — szerintem — aligha lehet 
még egészen távoli célként is kitűzni, hiszen ez nem nagyon képzelhető el 
az összefoglalóan strukturalistának nevezett nyelvészet egyes irányzatain 
belül — vagy akár két olyan jelentős ágazata, mint a formális elemzés és a 
generatív módszer között — sem. De ilyen értelmű szintézisre nincs is feltét-
lenül szükség. Különböző kutatási módszerek alkalmazása kedvező tudomány-
politikai-tudományetikai légkörben — szerintem — sokkal inkább ösztönzője, 
mintsem korlátja a tudományos kutatómunkának. 
Addig is azonban, amíg a fentebb említett célt meg tudjuk közelíteni, 
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szerintem is elsődleges feladat, biztosítani a hagyományos és a strukturalista 
nyelvészet közötti nyílt tudományos versenyt. Meg kell teremteni a struktura-
lista nyelvészet számára az eddigieknél jobb kutatási lehetőségeket, és foko-
zatosan meg kell szüntetni a még esetleg meglevő, az alkotó tudományos 
munka eredményességét gátló, megalapozatlan objektív és szubjektív nehéz-
ségeket. Elsődlegesen fontosnak tartanám magán a strukturalista nyelvészeten 
belül jelentkező ilyen jellegű nehézségek kiküszöbölését. Ma ugyanis véle-
ményem szerint — az egyes strukturalista irányzatok területén, sőt még az 
egyes irányzatokon belül is az egyéni interpretációk, elképzelések között nincs 
meg a megfelelő összhang. Különböző, elsősorban szubjektív eredetű okok 
gátolják az eredményes együttműködést. Ennek következtében a kutatás a 
kívánatosnál sokkal jobban atomizált. Mindez nagyon megnehezíti a kisebb-
nagyobb munkaközösségek létrehozását, pedig nyilvánvaló, hogy a struktura-
lista nyelvészet területén is arra kell törekedni, hogy a szétszórt, egyéni próbál-
kozások mellett fokozatosan a nagyobb lélegzetű kollektív témák kerüljenek 
a kutatás előterébe. 
Herman József és Szépe György cikkének van egy-két olyan konkrét meg-
állapítása is, amelyet érdemes lenne részletesebben elemezni. A magam részéről 
nem gondolom például, hogy a generatív nyelvészetnek olyan kiemelten meg-
határozó szerepe lenne az elméleti nyelvtudomány jelenlegi fejlődését illetően, 
mint ahogy azt a szerzők — szavaikból kivehetően — vélik. Nem látom eléggé 
világosan, hogy a diakrón kutatások minden ágában valóban kialakultak-e 
már a strukturalista nyelvészet megfelelő, eredménnyel kecsegtető módszerei. 
Sőt külön kifejtést érdemelne, hogy vajon egyáltalán lehet-e, vagy ha igen, 
milyen értelemben lehet összefoglalóan „strukturalista" nyelvészetről beszélni. 
S talán még azt is érdemes volna megnézni, hogy a mai nyelvtudománynak 
„hagyományos" és „strukturalista" nyelvészetre való kettéosztása terminoló-
giai szempontból elfogadható-e vagy helyes-e, minthogy ezek a „jelzők" 
teljesen más aspektusú megközelítés eredményei. S nem volna-e még mindig 
szerencsésebb, ha a megszokottabb — bár szintén nem teljesen megfelelő — 
„hagyományos" és „modern" elnevezést használnánk. 
Ezekről a kérdésekről azonban most nem kívánok szólni. 
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HIRE К 
Az Akadémia testületi tevékenysége 
Az elnökség a f e b r u á r 27-i ülésén meg-
v i t a t t a az 1973. év i közgyűlés elnökségi 
beszámoló jának t e rveze té t , és ú g y h a t á r o -
z o t t , hogy a v i ta , ill. az elnökség t a g j a i n a k 
í rásban m e g a d o t t észrevételei a l a p j á n á t -
dolgozot t t e rveze t e t a márciusi ülésén ú j -
ból megv i t a t j a . K i a l a k í t o t t a az 1973. évi 
közgyűlés s zámára az ú j akadémia i r endes 
és levelező t agok megvá lasz tásá ra v o n a t -
kozó előter jesztését . Tudomásu l v e t t e az 
elnökség az A k a d é m i a 150 éves jub i l eumi 
ünnepségeinek előkészítéséről szóló t á j é -
koz t a t á s t , f e lh ív ta a jubi leumi előkészí tő 
b izot tságot , hogy a v i ta során e lhangzo t t a -
k a t f igyelembe véve folytassa m u n k á j á t , 
és az elnökség szep tember i ülésén t egyen 
je lentés t . 
Az elnökség jóváhagyólag t u d o m á s u l 
v e t t e a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
1972-ben f o l y t a t o t t nemzetközi t u d o m á -
n y o s kapcsola ta i ró l kész í te t t j e len tés t . 
Különösen f o n t o s n a k t a r t j a a szocial is ta 
országok t u d o m á n y o s akadémiá i vezetői-
n e k 1973. ok tóberében , Varsóban t a r t a n d ó 
ér tekezletére va ló gondos és a lapos felké-
szülést , mivel ez az ér tekezlet a l a p v e t ő e n 
ha tá rozza meg a szocialista országok aka -
démiá i közöt t k i a l aku l t kapcso la tok to-
vábbfej lesztését . Fe lké r i a N e m z e t k ö z i 
Kapcso la tok Bizo t t ságá t , hogy n y ú j t s o n 
segítséget a felkészüléshez, v i t assa m e g a 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s f o n t o s a b b elvi 
jellegű t apasz t a l a t a i t , vizsgálva az együ t t -
működés fo rmai h a t é k o n y s á g á n a k kérdé-
sé t is, és a d j o n j avas la toka t , v a l a m i n t 
a j án l á soka t a kapcso la tok továbbfe j l e sz -
téséhez. Az elnökség szükségesnek t a r t j a , 
hogy részletes fe lmérés készüljön a n e m z e t -
közi t u d o m á n y o s szervezetek vezetőségei-
ben való m a g y a r részvételről, i l letőleg 
k o n k r é t elképzelések kerü l jenek kidolgo-
zás ra a részvétel fokozására , t e k i n t e t t e l 
az európai b i z tonság körében f e lmerü l t 
nemzetközi ku l tu rá l i s kérdésekre is. 
H a t á r o z o t t az 1973. évi A k a d é m i a i 
Aranyérem, ill. az 1973. évi A k a d é m i a i Dí-
jak odaítélését előkészítő elnökségi b izo t t -
ságok kiküldéséről . A bizot tságok — me-
lyeknek vezetői Szabó Imre, ill. Straub F. 
Brúnó a lelnökök —, j avas la ta ika t a már -
ciusi ülés elé t e r j e sz t ik . 
A Veszprémi A k a d é m i a i Bizot tság ú j 
t agokka l t ö r t é n ő kiegészítéséről szóló tá -
jékoz ta tó t az elnökség jóváhagyólag tudo-
másu l ve t te . E n n e k megfelelően a b izot t -
ság ú j t ag ja i : Magyar János akadémikus , 
Varga János, a mezőgazdasági t u d o m á -
nyok kand idá tusa , Ery István, a Veszprémi 
megyei Múzeumok Igazga tóságának veze-
tő je . 
* 
F e b r u á r 28-án a Veszprémi Vegyipar i 
E g y e t e m t a n á c s t e r m é b e n m e g t a r t o t t a ala-
ku ló ülését a Veszprémi Akadémiai Bizott-
ság. Az Észak- , Közép- és N y u g a t - D u n á n -
tú l vezető t udósa inak ú j szervezetét az 
Akadémia nevében Erdey-Grúz Tibor elnök 
köszöntöt te . A b izo t t ság elnöke Bélák 
Sándor akadémikus , a Keszthelyi Agrár-
t u d o m á n y i E g y e t e m rek tora . Az ülés 
résztvevői nyole szakbizo t t ságot a lak í to t -
t ak és e l fogadták az idei m u n k a t e r v e t . 
* 
Erdey-Grúz Tibor akadémikus t , az MTA 
elnökét a Csehszlovák T u d o m á n y o s Aka-
démia közgyűlésének j avas la tá ra a tu -
d o m á n y fej lesztésében elért e redményei és 
a szocialista országok t u d o m á n y o s együ t t -
működése é rdekében k i f e j t e t t m u n k á s s á g a 
elismeréseként — a Csehszlovák Szocialista 
Köz tá rsaság k o r m á n y a az akadémia kül-
földi t a g j á v á nevez te ki. 
* 
Láng Géza a k a d é m i k u s t külső t a g j á v á 
vá la sz to t t a a Szov je tun ió Mezőgazdasági 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a . Az erről szóló 
oklevelet f eb ruá r 21-én a d t á k á t a buda -
pest i szovjet nagyköve tségen . 
* 
Lissák Kálmán és Szentágothai János aka-
démikusoka t és Grastyán Endre egy. do-
censt , a B O T E É l e t t a n i In téze tének igaz-
g a t ó j á t t isztelet i t a g j á v á vá lasz to t t a a 
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Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a mel-
le t t m ű k ö d ő , Pavlovról e lnevezet t É le t -
t a n i Társaság . Az erről szóló oklevelet és 
a Pav lov-emlékérmet f eb ruá r 21-én a d t á k 
á t a budapes t i szovje t nagykövetségen . 
* 
A Népköz tá r saság E lnök i Tanácsa a 
M u n k a É r d e m r e n d a r a n y fokoza ta k i t ün -
t e t é s t a d o m á n y o z t a Balogh János akadé-
mikusnak 60. szü le t é snap ja , Bognár liezső 
akadémikusnak 60. szü le tésnap ja és Westsik 
Vilmos a k a d é m i k u s n a k 90. szü le tésnapja 
a lka lmából . 
Megemlékezés Kopernikuszról az Akadémián 
K e v é s a l a k j a van a t u d o m á n y t ö r t é n e t -
nek , ak inek ünneplése va lamely jubi leum 
kapcsán valóban t á r s a d a l m i üggyé válik. 
Á l t a l ában még a l egnagyobbak sem lépik 
tú l a s a j á t s z a k t u d o m á n y u k és a rokon-
t u d o m á n y o k művelőinek szűkre szabot t kö-
rét . Kopern ikusz — kivéte l . É l e t m ü v e , a 
he l iocent r ikus vi lágrendszer megalkotása , 
a n n y i r a központ i je lentőségű nemcsak a 
csi l lagászat , h a n e m á l t a l á b a n a modern 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fej lődésének kez-
det i szakaszában , v i lágnézet i jelentősége 
anny i r a nyi lvánvaló , hogy személyében 
az ember i tö r téne lem egyik legnagyobb 
a l a k j á t t isztel i az egész t á r sada lom. (Talán 
n e m véle t len, hogy egyike azon nagyon 
kevés kül fö ld inek , ak inek neve a m a g y a r 
k ie j tés szer int i vá l t oza tban t e r j e d t el és 
vál t h ivata lossá , vagyis Kopern ikusz t í runk 
az eredet i Copernicus h e l y e t t !) 
Születésének ötszázadik évfo rdu ló já t ün-
nepli 1973-ban az egész világ. Az ünnepsé-
gek c e n t r u m a természetesen Lengyelország, 
ahol va lóban össz társadalmi jelleget ö l tö t t 
a Kopern ikusz- jub i l eum. Szeptemberben 
Varsóban a Nemzetköz i Csillagászati Unió 
rendkívül i kongresszussal ós t ö b b szimpó-
z iummal emlékezik meg az ú j csillagászat 
megalap í tó já ró l ; ugyanekko r a Nemzetközi 
T u d o m á n y t ö r t é n e t i Unió „Colloquia Co-
p e r n i c a n a " elnevezésű rendezvénye kap-
csán t ö b b száz külföldi t u d ó s j á r j a végig 
a Kopern ikusz életében szereplő helyeket 
T o r u n b a n , K r a k k ó b a n , F r o m b o r k b a n s tb . 
A lengyelországi közpon t i rendezvénye-
ke t megelőző h ó n a p o k b a n sok országban 
rendeznek kiál l í tásokat , e lőadássorozato-
ka t , kü lönfé le megemlékezéseket . A ma-
gyarországi ünnepségek koord iná lására az 
MTA még 1972 t avaszán , Jánossy akadé-
mikus elnöklósével, b izo t t ságot hozo t t 
létre, ame lyben különféle t á r sada lmi szer-
vek képviselői ve t tek részt . A bizot tság 
egységes p rog ramot dolgozot t ki és úgy 
h a t á r o z o t t , hogy az ünnepségek megnyi-
tása a Kopern ikusz szü le tésnap ján , 1973. 
f ebruár 19-én az Akadémián megrendezésre 
kerü lő emlékülés legyen. Az emlékülés 
szervezői, az MTA M a t e m a t i k a i és Fiz ikai 
T u d o m á n y o k Osz tá lya és az Eö tvös L o r á n d 
F iz ika i Társula t a r r a tö reked tek , hogy az 
előadások sokoldalúan m u t a s s á k be Ko-
pern ikusz t és m ü v é n e k h a t á s á t . 
J á n o s s y a k a d é m i k u s elnöki megnyi tó-
j á b a n e lmondot ta , h o g y mennyi re fontos-
n a k t a r t j a Kopern ikusz művének helyes 
i smer te tésé t az i sko lákban . Detre László 
akadémikus , az M T A Csillagvizsgáló In -
téze tének igazgatója a geocentr ikusról a 
hel iocentr ikus rendszer re való á t té rés for-
ma l i zmusá t i smer te t t e , k iemelve a koper-
nikuszi fo rdula t leglényegesebb elemeit , 
amelyek később az égi mechan ika kifejlő-
dését lehetővé t e t t é k . Mátrainé Zemplén 
Jolán, a f izikai t u d o m á n y o k doktora elő-
a d á s á b a n azokat az o k o k a t t á r t a fel, ame-
lyek oda vezet tek , h o g y a hel iocentr ikus 
v i lágkép évszázadokig n e m t u d o t t gyöke-
re t verni h a z á n k b a n . A szellemi tespedés 
hosszú évtizedeiben kü lönös jelentőséggel 
bír minden m a g y a r t udós , aki — m i n t 
Apácza i Csere J á n o s — mégis kiállt Koper -
n ikusz nézetei mel le t t . 
A budapes t i Kopern ikusz-ünnepségre az 
MTA meghívás t k ü l d ö t t Kopern ikusz ha-
z á j á b a , Lengyelországba is. A meghívásra 
Smolenski professzor, a Lengyel Tudomá-
n y o s Akadémia a le lnöke ós Piotrowski pro-
fesszor, az LTA Csil lagászati Bizot t ságának 
elnöke érkezet t Magyarországra és v e t t 
részt az ünnepségeken. P io t rowski akadé-
m i k u s volt az emlékülés negyedik szónoka, 
érdekes előadását a fo lyó i ra t köve tkező 
s záma tel jes t e r j ede lmében közli. 
A magyarországi Kopern ikusz-ünnepsé-
gek fo ly ta tódnak egész évben. Előadás-
soroza to t rendez a M T E S Z , a TIT , a H a z a -
f i a s N é p f r o n t és a Lengye l K u l t ú r a is, 
kü lönböző k i adványok je lennek meg, ame-
lyek mind a r ra h i v a t o t t a k , hogy az akadé-
mia i emlékülésen e l h a n g z o t t a k szellemé-
ben, széles körben népszerűs í t sék a koper-
nikuszi igazságot és á l t a l á b a n a m o d e r n 
csil lagászati i smere teke t . 
Almár Iván 
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Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főt i tkár i kol légium f eb ruá r 5-én és 19-
é n t a r t o t t ülést. A f eb ruá r 5-i ülésen a 
ko l lég ium m e g t á r g y a l t a az 1973. évi köz-
g y ű l é s főt i tkár i beszámoló jának v á z l a t á t . 
Á v i t a során k i a l a k í t o t t á l l áspontok a lap-
j á n elkészítet t beszámoló t e rveze t e t a kol-
l ég ium a március 19-i ülésén v i t a t j a meg. 
A Szegedi Biológiai K ö z p o n t be ruházá -
sá ró l , ku ta tás i p roblémái ró l és in tézete i 
fe j lesztésének helyzetéről szóló előterjesz-
t é s t a kollégium m e g t á r g y a l t a . Megálla-
p í t o t t a , hogy az a n y a g az elnökség és a 
T u d o m á n y p o l i t i k a i Bizot t ság s z á m á r a is 
megfe le lő t á j é k o z t a t á s t ad m a j d arról , 
h o g y az SZBK lé t rehozásáva l az eredet i 
cé lk i tűzéseket hogy s ikerül t megvalósí-
t a n i , milyen t u d o m á n y o s cé lokat szolgál 
az in tézmény, m i t je lent a gyako r l a t i 
megva lós í t ásban v idéki t u d o m á n y o s köz-
p o n t létrehozása. A kollégium szükséges-
n e k t a r t j a , hogy ez év másod ik felében 
e l emző módon megv i t a s sa az S Z B K ú j 
szervezetére és működésére , v a l a m i n t nem-
z e t k ö z i kapcsola ta i ra vona tkozó t a p a s z t a -
l a t o k a t . 
A z MTA nemzetköz i t u d o m á n y o s kap-
cso la ta inak a laku lása 1972-ben és az 1973. 
é v i feladatok c. e lő ter jesz tés t m e g v i t a t v a 
a kollégium megá l l ap í to t t a , hogy a nemze t -
k ö z i kapcsolatok t e rü le t én m i n d a szocia-
l i s t a , mind az egyes kap i ta l i s t a országok 
t e k i n t e t é b e n fe j lődés m u t a t k o z o t t az el-
m i i l t esztendőben. Ü j kapcso la tok j ö t t ek 
l é t re , az O T T K T fő i ránya inak e lőtérbe 
helyezése a nemze tköz i kapcso la tok t e rü -
l e t é n is hozot t e redményeke t , a m e l y e k e t 
a jövőben t o v á b b kell erősí teni . 
Végül m e g v i t a t t á k az MTA 1972. évi 
sa j tó tevékenységérő l és az 1973. évi felada-
t o k r ó l szóló t á j é k o z t a t ó t . A r r a kell töre-
k e d n i — á l l ap í to t t a meg a kol légium —, 
h o g y a következő években e lőtérbe kerül-
j e n e k a s a j t óban azok az e redmények , 
a m e l y e k e t a t u d o m á n y o s k u t a t á s elért , 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közül e lsősorban 
a közgazdasági, a szociológiai, a pszicholó-
g ia i és a pedagógiai t u d o m á n y o k r a kell 
i r ány í t an i a f igye lmet . 
A február 19-i f ő t i t ká r i kol légium meg-
t á r g y a l t a az a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t fej-
lesztési tervét és a tanszéki a k a d é m i a i t á -
m o g a t á s ú j rendszeré t . A v i t a során kiala-
k u l t és e l fogadot t s z e m p o n t o k a t haszno-
s í t v a a t u d o m á n y á g i főosztá lyok a Terv-
és Pénzügyi főosztál lyal e g y ü t t m ű k ö d v e 
t o v á b b m u n k á l k o d n a k a k u t a t ó h á l ó z a t 
fej lesztési te rvének elkészítésén. A k u t a t ó -
h á l ó z a t fejlesztési t e rvébe megfelelően be-
ép í t ik a tanszéki akadémia i t á m o g a t á s ú j 
rendszeré t is. Ezze l a t é m á v a l e g y ü t t 
v i t a t t a meg a kol légium az Akadémia vár -
h a t ó fejlesztési lehetőségeinek t u d o m á n y -
te rü le t i bon tásá ró l szóló előter jesztést , 
m i n t a fejlesztés gazdaság i oldalát . 
Tudomásul v e t t e a kollégium az MTA 
felügyelete a lá t a r t o z ó vállalatok fejlesz-
tés i tervéről és a m ű k ö d é s személyi és 
gazdasági fel tételeiről szóló t á j é k o z t a t ó 
je lentést . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia ku-
ta tó in téze te inek gazdá lkodás i rendszeréről 
készül t e lőter jesztéssel a kollégium egyet-
é r t e t t , és azt t o v á b b i anyagokka l való ki-
egészítés u t á n a l k a l m a s n a k t a r t o t t a a r r a , 
hogy a T u d o m á n y p o l i t i k a i Bizottság ülése 
elé terjessze. 
A kollégium végeze tü l meg tá rgya l t a az 
akadémia i in téze tek vezetőinek t o v á b b -
képzésére t e t t j a v a s l a t o t , és úgy ha t á ro -
zo t t , hogy a f e lmerü l t indokok a l a p j á n ú j 
j avas la toka t kell kidolgozni. 
* 
Köpeczi Béla f ő t i t k á r vezetésével febru-
á r 20-án kü ldö t t s ég u t a z o t t az N D K - b a , 
ahol a T u d o m á n y o s Akadémia vezetőivel 
a t u d o m á n y o s együ t tműködés rő l t á rgya lá -
soka t f o ly t a t t ak . A tá rgyalások eredmé-
nyeképpen az 1971 — 75. évek közöt t i idő-
szakra szóló m u n k a t e r v h e z február 23-án 
kiegészítő j egyzőkönyve t írt alá Köpecz i 
Béla, az MTÄ és Glaus Grote, az N D K 
Tudományos A k a d é m i á j á n a k fő t i t ká ra . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia és a 
Szovje tunió O r v o s t u d o m á n y i A k a d é m i á j a 
közöt t i t u d o m á n y o s együ t tműködés 1973 — 
74. évekre szóló m u n k a t e r v é t márc ius 9-én 
Gömöri Pál a k a d é m i k u s , az Orvosi T u d o -
m á n y o k Osz t á lyának elnöke és Vlagyimir 
V. Kovanov, a SZTJOTA alelnöke í r t a a lá . 
Március 8-án Erdey-Grúz Tibor akadémikus , 
az MTA elnöke fogadás t a d o t t a s zov je t 
tudóskü ldö t t ség t i sz te le tére . 
* 
A Nehézipar i Minisz tér ium és az MTA 
képviselői, a k é t in tézmény t u d o m á n y o s 
tevékenységének h a t é k o n y a b b összehan-
golása érdekében, m á r c i u s 9-én h á r o m évre 
szóló e g y ü t t m ű k ö d é s i megál lapodás t í r t ak 
alá . 
* 
Ajtai Miklós, a Minisz ter tanács elnök-
helyet tese, az O M F B elnöke f eb ruá r 22-ón 
lá toga tás t t e t t az MTA Számítás technika i 
és Automat izá lás i Ku ta tó in t éze t ében . A 
lá toga tás ra e lkísér te Tétényi Pál f ő t i t ká r -
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he lye t t e s és Sebestyén János, az О М Г В 
elnökhelyet tese . A vendégeket Vámos Ti-
bor igazgató t á j é k o z t a t t a a legfontosabb 
k u t a t á s i t é m á k r ó l és a l egú jabb eredmé-
nyekről . 
* 
A F r a n c i a Köz tá r sa ság k o r m á n y a -
a m a g y a r — f r a n c i a ku l tu rá l i s kapcso la tok 
fej lesztése érdekében k i f e j t e t t t evékeny-
sége el ismeréséül — az Akadémia i P á l m á k 
k i t ü n t e t é s pa rancsnok i fokoza tá t a d o m á -
n y o z t a Köpeczi Béla akadémikusnak , az 
MTA f ő t i t k á r á n a k . A k i tün te t é s t Gerard 
Amanrich f r anc i a nagyköve t március 9-én 
ünnepé lyes kere tek közö t t n y ú j t o t t a á t . 
* 
Kerekes Lajost, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze tének igazgatóhelyet tesé t az Osz t r ák 
Köztársaság Nagy Becsület rendjével t ü n t e t -
ték ki Auszt r ia l egú jabb kori t ö r t éne lmének 
fe l tá rása terén végzet t ú t t ö r ő m u n k á j á é r t 
és a magyar—osz t rák kapcso la tok fejlesz-
tése érdekében végzet t e redményes t evé -
kenységéér t . A k i t ü n t e t é s t Friedrich Frö-
lichstahl budapes t i osz t rák nagyköve t feb-
r u á r 15-én a d t a á t . 
* 
F e b r u á r 27-én és 28-án ké tnapos t u d o -
m á n y o s konferenciá t r endez tek az MTA 
I r o d a l o m t u d o m á n y i In t éze t ében a Pe tő f i -
k u t a t á s o k eredményeiről és problémáiról , 
a ku t a t á sok módszer tanáró l . A tanácsko-
zás t Sötér István akadémikus , igazgató 
n y i t o t t a meg, m a j d a konferencia négy 
t émakör re csoportosí tva t á r g y a l t a meg az 
in téze tben folyó k u t a t á s o k kérdései t . 
F e b r u á r 28-án az MTA Tudósk lub j ában 
Köpeczi Béla lev. tag, az Akadémia Kiadó i 
T a n á c s á n a k elnöke ünnepélyesen kiosz-
t o t t a a n í v ó d í j a k a t az 1968 —69 —70-es 
években megje len t legkiválóbb m ű v e k é r t . 
N í v ó d í j b a n részesült : 
Tolnai Gábor „ T a n u l m á n y o k " ; Rédei 
Károly „ D i e Syr jän ischen Lehnwör te r im 
Wogul i schen" ; „Az úrbéres b i r tokviszony 
Magyarországon Mária Terézia ko rában . 
D u n á n t ú l " c ímű t ö b b szerzős m ű (szerkesz-
t e t t e Felhő Ibolya)-, Freund Géza „Or thogo-
na l Po lynomia l s " ; Király Zoltán—Klement 
Zoltán—Vörös József „Methods in P l a n t 
Pa tho logy wi th special reference to breed-
ing for disease res is tance" ; Issekutz Béla 
„Die Geschichte der Arzneimit te l for-
Az 1972. évi nívódíjasok 
schung" ; Kezdi Árpád — Marko Iván „ E r d -
b a u t e n " ; Szepesy László „Gas Chromato-
g r a p h y " ; Braun Tibor Tölgyessy Juraj 
„Radiomet r i sche T i t r a t i o n e n " ; Ábrahám 
Ambrus „Microscopic I n n e r v a t i o n of t h e 
H e a t h a n d Blood Vessels in Ver t eb ra t e s 
including M a n " ; „ R e f o r m of t h e Economic 
Mechanism in H u n g a r y " c ímű t ö b b szerzős 
k ö t e t (szerkesztet te Friss István)-, „ H u n -
ga r i an Law-Compara t ive L a w " című t ö b b 
szerzős m ű (szerkesztet te Péteri Zoltán)-, 
Pécsi Márton „Geomorphological Regions 
of H u n g a r y " című m ü v e . 
Kr i t ika i n ívódí ja t k a p o t t : Csűrös Miklós, 
Oltványi Ambrus, Szili József, Becsky 
György és Bendefy László. 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
BIHARI JózsEFet „Szláv örökség egy 
germán n y e l v j á r á s b a n " c ímű disszertációja 
a l ap ján — opponensek : P . Aris te (Szovjet-
unió), H u t t e r e r Miklós, a nyelvészeti t u -
d o m á n y o k dok to ra , Pe rény i József , a tör -
t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a 
nyelvészet i t u d o m á n y o k dok to rává ; 
Ú j doktorok és kandidátusok 
1973. f e b r u á r 
F Ö L D V Á R I J ó z s E F e t „A b ü n t e t é s t a n a " 
c ímű disszertációja a l ap j án — opponensek : 
A n t a l f f y György, az á l lam- és jogtudo-
m á n y o k doktora , Ker tész I m r e , az á l lam-
és j og tudományok dok to ra , H o r v á t h Ti-
bor , az állam- és j o g t u d o m á n y o k kand idá -
t u s a — az állam- és j o g t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
K E S Z L E R PÁLt „A bullosus e m p h y s e m a 
és s p o n t á n pneumotho rax sebésze te" c ímű 
disszer tációja a l ap ján — opponensek : 
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F ö l d e s I s t v á n , az o r v o s t u d o m á n y o k dok-
t o r a , L i t t m a n n I m r e , a z o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , P e t r i Gábor , az o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r a — az o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o -
r á v á ; 
К U L K A F R I G Y E S Í , ,Az e m p h y s e m a á l t a -
lános- és mel lkassebésze t i v o n a t k o z á s a i " 
c í m ű disszer tációja a l a p j á n — opponensek : 
L i t t m a n n Imre , az o r v o s t u d o m á n y o k dok-
t o r a , Keszler Pá l , a z o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , V a r g h a G é z a , az orvos tudo-
m á n y o k dok to ra — a z o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
N I E D E R H A U S E R E M I L Í , , A n e m z e t i m e g -
ú j u l á s i mozga lmak K e l e t - E u r ó p á b a n " cí-
m ű disszer tációja a l a p j á n — opponensek : 
A r a t ó E n d r e , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , Berend T . I v á n , a t ö r t éne l emtu -
d o m á n y o k dok to ra , D o l m á n y o s I s t v á n , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
P A L K O V I T S MiKLÓst , , A központ i ideg-
rendsze r szerepe a z a ldos te ron te rmelós 
s z a b á l y o z á s á b a n " c í m ű disszer tác ió ja a l ap -
j á n — opponensek : B á l i n t Pé t e r lev. t a g , 
E n d e s Pongrác , az o r v o s t u d o m á n y o k dok-
t o r a , Endrőcz i E l e m é r , a z o rvos tudomá-
n y o k d o k t o r a — a z o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
PFEIFER A. Ki ,ÁHÁt ,„Cerebrá l i s m o n o a m i -
n o k f u n k c i ó j á n a k v i z s g á l a t a fa rmakológia i 
és f a r m a k o b i o k é m i a i m ó d s z e r e k k e l " c í m ű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — opponensek : 
K n o l l József lev. t a g , Pór szász J ános , az 
o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r a , Szekeres Lász-
ló, az o r v o s t u d o m á n y o k dok to ra — az 
o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
S C H Ü L E R Diozsőt „ A h u m a n ch romosoma 
abe r r a t i ok a e t i o l o g i á j a " c í m ű disszer tác iója 
a l a p j á n — o p p o n e n s e k : Boda Domokos , 
az o r v o s t u d o m á n y o k dok to ra , Csaba 
György , az o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
Czeizel Endre , az o r v o s t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s a — az o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o -
r á v á ; 
SZENTPÉTERI ISTVÁNt ,,Az igazga tás tu -
d o m á n y szervezése lméle t i a l a p j a i " c í m ű 
disszer tác ió ja a l a p j á n — opponensek: K u l -
c sá r K á l m á n , az á l l a m - és j o g t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , Szamel L a j o s , az állam- és jog-
t u d o m á n y o k d o k t o r a , Ha l á sz József , az 
á l l am- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — 
az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r á v á 
n y i l v á n í t o t t a . 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A N C S E L ÉvÁt „ A s z a b a d s á g d i l e m m á i " 
c í m ű disszer tác iója a l a p j á n — a f i lozóf ia i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
BACSA SÁNDORt „ A mel lkasmegny i t á s -
sal j á ró m ű t é t e k á l t a l ános érzés te lení tésé-
n e k g y a k o r l a t i p r o b l é m á i " c ímű d isszer tá -
c ió ja a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
F R A N T I S E K BRABECet „Az ép í tőanyag -
i p a r te lepí tés i és té rbe l i elhelyezési t énye -
zői, f i g y e l e mme l a magyar -csehsz lovák 
e g y ü t t m ű k ö d é s lehe tőségei re" c ímű disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — a f ö l d r a j z t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
D É N E S J ó z s E F e t „ A rágó izom-működés 
e l e k t r o m y o g r a p h i á s v izsgála ta a f ogaza t i 
rendel lenességekkel k a p c s o l a t b a n " c í m ű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
ECK KÁLMÁNt „ A szán tó fö ld i n ö v é n y -
t e rmesz té s i m u n k a m ű v e l e t e k idője l lemzői 
és összefüggése i" c ímű disszer tác ió ja a l ap -
j á n — a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
E R D Ő S KoNRÁDot „ A szocial izmus e lemi 
t á r s a d a l m i v i szonya fej lődésének d ia lek t i -
k á j á r ó l ( m ó d s z e r t a n i a s p e k t u s ) " c í m ű disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — a f i lozóf ia i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GARAI KÁROLYNÉt „Az ösztönösség és a 
t u d a t o s s á g v i s z o n y á n a k n é h á n y f i lozóf ia i 
kérdése a szocia l i s ta t á r s a d a l o m b a n " c í m ű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — a f i lozóf ia i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A L Á S Z PÉTERt „ A tü ske -hu l l ám szink-
ronizáció h e l y e az epilepsia p a t h o m e c h a -
n i z m u s á b a n " c í m ű disszer tác ió ja a l a p j á n — 
az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A R M A T H Y ATTiLÁt „ A k ö z r e m ű k ö d é -
sé r t való fe le lősség" e ímű d i s sze r tác ió ja 
a l a p j á n — az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
HÉTHY L A j o s t „ A m u n k á s m a g a t a r t á s o k 
a t e rme lés és elosztás t e r ü l e t é n " c í m ű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — a f i lozóf ia i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H U N Y A D Y GYÖRGYőt „Szociálpszicholó-
giai v izsgá la tok a kogni t ív sze rkeze tek 
t é m a k ö r é b e n " c í m ű disszer tác iója a l a p j á n 
— a pszichológia i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
K i s s G Y U L Á Í „ A bőr e l ek t ro ly tpe rmea -
t i o j á r a h a t ó t é n y e z ő k " c ímű d i s sze r tác ió ja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
LOZSÁDI KÁROLYt „ A d a t o k az ao r t i co -
mi t ra l i s régió fe j lődés tanához , f u n k c io n á l i s 
a n a t ó m i á j á h o z és sebészi m ű t é t t a n á h o z , te-
k in t e t t e l a sz ívb i l l en tyűk h e t e r o t r a n s z p l a n -
t á c i ó j á r a " c í m ű disszer tác ió ja a l a p j á n — 
az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MAKÓ CSABÁI, „ A m u n k á s m a g a t a r t á s o k 
a t e rmelés és elosztás t e r ü l e t é n " c í m ű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — a f i lozóf ia i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MIKECZ FERENCet „Az M K P v e z e t t e 
f o r r a d a l m i e rők h a r c a a nép i d e m o k r a t i k u s 
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á ta laku lásé r t H a j d ú megyében 1944 — 
1948" című disszertációja a l ap j án — a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M R E K V A D E Z S Ő Í „ A m e z ő g a z d a s á g i 
épí tőszervezetek tevékenységének közgaz-
dasági elemzése" című disszertációja a lap-
ján — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
NAGY JózsEFNÉt „Haza i tá jökológia i 
k u t a t á s o k eredményeinek elméleti és gya-
kor l a t i jelentősége a Helvéciái Ál lami 
Gazdaság t e r ü l e t é n " című disszer tác ió ja 
a l a p j á n — a fö ld r a j z tudományok kand idá -
t u s á v á ; 
P A L L Ó S L Á S Z L Ó Í „ A kedvezőt len t e rmő-
he lyű szövetkezetek ál lami t á m o g a t á s a " 
c ímű disszertációja a l ap j án — a közgazda-
s á g t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
P E T H Ő B E R T A L A N Í „ A psych iá t r i a i no-
zologia értékessége, a cycloid psychosisok 
és a hebephren iák differenciáldiagnoszt i-
k á j a k a p c s á n " című disszertációja a lap-
ján — az o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
P I F F K Ó PÁLt ,,A h u m á n tonsilla szerepe, 
se j t j e inek funct ional is vizsgálata a l a p j á n " 
c ímű disszertációja a l ap j án — az orvos-
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
SÁRKÖZI IsTVÁNt „Az e l lenforradalmi 
rendszer népiskola pol i t iká ja Magyarorszá-
gon 1919 augusz tusá tó l 1944-ig" c í m ű 
disszer tációja a l ap j án — a t ö r t éne l emtu -
d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
SAS GÉzÁt „A disseminált i n t r a vascula-
ris a l v a d á s kísérletes és klinikai v i z sgá la t a " 
c ímű disszertációja a l ap ján — az orvos-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SÍPOS JÁNOSt „A ma te r i a l i s t a monizmus 
ós a t u d a t p r o b l é m á j a " c ímű disszertációja 
a l ap ján — a f i lozófiai t u d o m á n y o k kandi -
dá tu sává ; 
SZABÓ Is ivÁNt „ F ö l d r e f o r m a Vihar-
sarokban 1945 — 1947" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kan-
d idá tusává ; 
TELKES B É L Á t , , P r o g r a m v e z é r e l h e t ő a n a -
lóg e lektronikus á r a m k ö r ö k beállási tu l a j -
donságainak op t ima l i zá l á sa" c ímű disszer-
tác ió ja a l ap ján — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
T O K A J I GÉzÁt „Ada l ékok a bűncselek-
ményfoga lom fe lép í t ésében" c ímű disszer-
tác ió ja a l ap j án — az á l lam- és jogtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T Ä N C Z E R TiBORt „ O b j e k t í v módszerek 
a műho ldképek g y a k o r l a t i felhasználásá-
h o z " című disszer tációja a l a p j á n — a föld-
(meteorológia) t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
VARGHA MiKLÓst „Aphasiakezelés sti-
mulá ló módszere, v a l a m i n t a módszerre l 
n y e r t t apasz t a l a tok és e r e d m é n y e k " c í m ű 
disszertációja a l a p j á n — az o rvos tudomá-
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V A S S ZoLTÁNt „Lip id -vá l tozások A szem 
törőközegeiben kísérlet i és ember i a the ro-
sclerosisnál" c ímű d isszer tác ió ja a l a p j á n — 
az o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
VIDA ISTVÁNÍ „ A F ü g g e t l e n K i s g a z d a -
p á r t po l i t iká ja 1944 — 1947" című disszer-
tác ió ja a l ap ján — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
Márc ius 27-én az Akadémián első ízben 
a d t á k á t a fiatal k u t a t ó k szakmai m u n k á -
j á n a k ösztönzése és a kiemelkedő t u d o m á -
nyos e redmények elismerése érdekében ala-
p í t o t t i f júsági d í j aka t . Az 5000 for in tos ju -
t a l o m m a l és díszoklevéllel o lyan, 30 éves-
nél n e m idősebb k u t a t ó k a t j u t a l m a z t a k , 
ak ik legalább ké t éve t akadémia i k u t a t ó h e -
lyen dolgoztak és egyéni m u n k á v a l i t t h o n 
v a g y kül fö ldön elismerést kel tő t u d o m á -
nyos, ill. műszak i e r edmény t é r tek el. 
Az első k i t ü n t e t e t t e k n e k Köpeczi Béla fő-
t i t k á r ünnepé lyes keretek közöt t n y ú j t o t t a 
á t a d i j a k a t . Az Akadémia i f júsági d í j á b a n 
1973-ban a következők részesültek: Vandlik 
János, a K F K I t udományos segédmunka-
tá r sa , Sajgó Csanád, a Geokémiai K u t a t ó 
Az ifjúsági díjak kiosztása 
Labora tó r ium t u d o m á n y o s segédmunka-
tá rsa , Gergely Tamás, a K F K I t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , a műszak i t u d o m á n y o k kandi -
dá tusa , Tüttő István, a K F K I doktor i ösz-
töndí jasa , Ajtai Miklós, a Ma tema t ika i 
K u t a t ó In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
Várszegi Sándor, a Számí tás techn ika i és 
Automat izá lás i K u t a t ó I n t é z e t t u d o m á -
nyos segédmunka tá r sa , Orosz László, a 
Szegedi Biológiai K ö z p o n t Genet ikai In té -
zetének t udományos m u n k a t á r s a , Kiss Ist-
ván, a Biológiai K u t a t ó I n t é z e t t udomá-
nyos m u n k a t á r s a , Simon István, a Szegedi 
Biológiai Közpon t B iokémia i In téze tének 
tudományos , s e g é d m u n k a t á r s a és Lamm 
Vanda, az Állam- és J o g t u d o m á n y i In té -
zet t udományos m u n k a t á r s a . 
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Sós József 
1906-1972 
MEGEMLEKEZËS 
Ш
Hosszú hónapokon keresztül egyre in-
kább veszítették reménykedő bizakodá-
sukat barátai, ismerősei, munkatársai és 
tanítványai az alattomos kórfolyamat 
miatt mind aggasztóbbá váló egészségi 
állapota láttán. Mégis általános meg-
döbbenést váltot t ki a hír, hogy 1973. 
január hó 4-én Sós József, a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Kórélettani 
Intézetének professzora, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező tagja el-
hunyt, és a magyar experimentális 
orvostudomány, egészségügyi politika 
végleg elvesztette egyik kiváló képviselőjét, hallatlan munkabírású, kivé-
teles egyéniségét. 
Sós József 1906. november 21-én született Orosházán vidéki munkás, kőmű-
ves családban. Elemi és középiskoláit Orosházán és Szegeden végezte. A szegedi 
Baross Gábor Reáliskolában érettségizett, majd 1926-ban a Debreceni Tudo-
mányegyetem Orvostudományi Karára iratkozott be, ahol 1932. október 
22-én avatták az orvostudományok doktorává. Korán — már mint orvostan-
hallgató elindult a kutató pályán, érdeklődésének megfelelően a Verzár 
Frigyes professzor vezetésével működő Élettani és Általános Kórtani Intézet-
ben dolgozott, ahol szorgalmának és tehetségének elismeréseképpen 1930-ban 
díjas demonstrátornak, 1931-ben pedig díjtalan gyakornoknak nevezték ki. 
Közben a Tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézetben is munkálkodott, 
amelyet ugyancsak Verzár professzor irányított. 1931-ben ötödéves orvos-
tanhallgató korában a „D-vitamin és calcium anyagcsere" c. „nagyszámú 
és láthatólag körültekintő vizsgálat alapján készült" dolgozatával az élettani, 
„Az angolkór genesisének és therapiájának mai állása" е., a Tihanyi Biológiai 
Kuta tó Intézetben készített, „önálló kísérletes készségét bizonyító" munkájá-
val a gyermekgyógyászati egyetemi pályadíjat nyerte el. 
1932 elején első mesterének, Verzár professzornak a baseli egyetemre történt 
kinevezése után, megélhetési nehézségek miatt, segédorvosi beosztást vállalt 
a debreceni közkórház gyermekgyógyászati osztályán, majd tízhónapos szol-
gálat után négy éven át Orosházán folytatott orvosi gyakorlatot. Ebben az 
időben az alföldön a gazdasági világválság hatására a feudál-kapitalista elnyo-
más által konzervált nyomor, kulturális és szellemi elmaradottság összes 
tünetei különleges élességüre fokozódtak, a „legnagyobb magyar falu" orvosa 
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nap mint nap szükségszerűen kénytelen volt népegészségügyi kérdésekkel 
foglalkozni. A töméntelen felmerülő gond között legnehezebbnek a lakosság 
élelmezésével kapcsolatos, a táplálékhiány és a helytelen szokások által súlyos-
bított anomáliákat tartotta, ezen a területen gyűjtötte adatait . Az észleltekre 
alapozott javaslatait különböző orvosi folyóiratokban több dolgozatban kö-
zölte, melyek a hazai tudományos körökben élénk figyelmet keltettek. 
Ezek nyomán hívta meg Mansfeld Géza professzor 1936 őszén a Pécsi Tudo-
mányegyetem Gyógyszertani és Általános Kórtani Intézetébe tanársegédnek. 
Az ot t folyó széles körű endokrinológiai, anyagcsere-kutatásokban, a kórtan 
és a gyógyszertan oktatásában, valamint az intézeti ügyvitelben fáradhatatlan 
szorgalommal, kitűnő eredményességgel vett részt, ennek elismeréseképpen 
1940-ben egyetemi magántanárrá habilitálták. 
1941-ben közegészségügyi felügyelővé nevezték ki, és megbízást kapott az 
Országos Közegészségügyi Intézetben egy új részleg, a néptáplálkozáskutató 
osztály létesítésére. A szervezés gondjait a II . világháború körülményei 
súlyosbították, ennek ellenére rövidesen megindult az új osztály működése, 
és vezetése alatt 6 éven keresztül eredményesen dolgozott. A pajzsmirigyre 
vonatkozó, még Pécsett végzett elméleti vizsgálatai és a teoretikus ismeretek 
gyakorlati alkalmazására irányuló kivételes tehetsége egyformán kamatoztak 
akkor, amidőn 1943-ban elvállalta a Golyvakutató Állomás szervezését és 
vezetését. Nemzetközi viszonylatban is élenjáró mennyiségű adatot gyűjtöt t 
össze ez az intézmény, ezek a tudományos és gyakorlati megfigyelések alapoz-
ták meg hazánkban a golyva prevencióját. 
1944 elején a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara egyetemi 
címzetes rendkívüli tanári kinevezésére tet t javaslatot, ez a javaslat azonban 
ú j felterjesztés alapján csak a felszabadulás után, 1946-ban realizálódott. 
Amikor az Ideiglenes Kormány Debrecenből Budapestre költözködött, 
Molnár Erik miniszter megbízásából a Népjóléti Minisztérium egészségvédelmi 
főosztályát szervezte meg és vezette. A kutatómunka lehetőségeinek kiala-
kulása után azonban visszatért az Országos Közegészségügyi Intézetbe mint 
csoport igazgató. 
1948-ban nevezték ki egyetemi tanárnak a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem Általános Kór- és Gyógytani Intézetének igazgatójává, mely röviddel 
kinevezése után Kórélettani Intézetté alakult. A kórélettannak - mint az 
egyetemi orvosképzés ű j kulcstárgyának a tematikájának, az elméleti 
előadások és a gyakorlati foglalkozások anyagának meghatározásában, a prog-
ramok kialakításában, az elméleti stúdiumokhoz és a klinikumokhoz való 
adaptálásában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ahogy a „Magyar nép-
táplálkozástan" c. könyve a népélelmezés és a táplálkozásélettan kutatói 
számára nélkülözhetetlen vezérfonal, éppúgy az 1949-ben megjelent „Kór-
élettan" c. tankönyve az első forrás az ú j egyetemi stúdium oktatásához. 
Közel negyedszázados professzori működése során mindig elsőrendű feladatá-
nak tekintette az orvostanhallgatók kórélettani gondolkodásának kifejlesz-
tését, amit nélkülözhetetlennek tar to t t a korszerű, szocialista orvos gyakorlatá-
ban. E cél érdekében írta meg e sorok szerzőjével együtt „A kórélettan tan-
könyvét", melynek három kiadása jelent meg. 
További 6 könyv és több mint 250 dolgozat dokumentálja Sós professzor 
tudományos kutatásait, melyek felölelték a kórélettan egész területét, és a 
széles horizontú szaktudáson alapuló, mintaszerűen tervezett kísérletek ered-
ményeiből levont, logikus következtetéseket reprezentálják. A népegészségügy 
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szempontjait tudományos munkásságában mindvégig érvényesítette, így 
bizonyította be, hogy az életfontosságú aminosavak hiánya következtében 
sajátos önálló kórfolyamatok keletkeznek, a fehérjehiányos táplálkozás által 
okozott betegségekben azonban nemcsak az ún. essentialis aminosavak kiesése 
szerepel, hanem a nem essentialis aminosavak anyagcseréje is felborul, ami 
a kórfolyamatokat jellegzetes ú j tünetekkel színezi. E kutatásainak eredmé-
nyeit az Akadémiai Kiadó gondozásában 1964-ben megjelent „Die Pathologie 
der Eiweissernährung" с. könyve foglalta össze. Mint a táplálkozástudomány 
elismert kutatójá t bízták meg 1971-ben az Országos Dietetikai Intézet meg-
szervezésével és vezetésével. 
A hirtelen szívhalálokkal és a népbetegségek gyakoriságát elérő cardio-
pathiákkal kapcsolatban kísérletesen kimutatta, hogy a vascularis componens 
mellett a kórfolyamatban a szívizom anyagcserezavara is fontos szerepet 
játszik. 
Élénk nemzetközi érdeklődést váltottak ki a civilizációs betegségek pato-
fiziológiájára vonatkozó kutatásai is. Több mint 20 betegség, ill. betegség-
csoport közös jellemzőinek analizálásával mutatot t rá arra, hogy e polyaetio-
logiás kórfolyamatok patomechanizmusában milyen sokféle variációs lehetőség-
gel kell számolnunk. A kemizációs civilizációs ártalmak közül különösen be-
hatóan elemezte az idegrendszer korai funkcionális zavarait; munkatársaival 
együtt kutatásait „A civilizációs betegségek kórtana" (Akadémiai Kiadó, 1968), 
ill. „Pathology of civilization diseases" (Akadémiai Kiadó, 1971) című könyvei-
ben foglalta össze. A keringési betegségek, a magas vérnyomás keletkezésében 
az anyagcsere és a táplálkozási tényezők (fehérjehiány, elektrolit-forgalom 
zavarai) mellett a fizikai faktorok (vibráció, zaj stb.) aetiológiai szerepét 
kísérletesen bizonyította. 
Experimentális kutatásai mellett nagyon érdekelték a magyar orvosi múlt 
hagyományai. Orvostörténeti tanulmányaiban sok egyéb között ú j adatokkal 
gazdagította Balogh, Hőgyes, Tangl, Hári életére és kutatásaira, valamint 
Markusovszlcy egészségügyi-szervezői szerepére és jelentőségére vonatkozó 
ismereteinket. 
Mindezeken felül energiát, időt nem kímélve a közösség érdekében irányító 
szerepet vállalt az egészségügyi politikában és szervezésben. Egy évtizeden 
keresztül működött mint az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke. A 
Magyar Tudományos Akadémia 1962-ben választotta levelező taggá. Több 
akadémiai és ETT közös bizottságban volt tag; az Egészségtudományi Bizott-
ságnak, a Tudományos Minősítő Bizottság Elméleti Orvosi Szakbizottságának, 
a Szakorvosi Vizsgabizottságnak elnöki funkcióját is betöltötte. Két éven 
keresztül a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tudományos rektor-
helyettes, 1964—1967 között rektor volt. 
Bölcs, humánus, szerény egyénisége, fáradhatatlanul folytatott, szerte-
ágazó tudományos, egészségügyi politikai munkássága az orvostársadalom 
részéről őszinte tiszteletet, hazánk kormányzatától igaz nagyrabecsülést 
érdemelt ki. Tudományos egyesületeinktől elnyerte a Hőgyes, a \Veszprémi, a 
Markusovszky, a Fodor és a Semmelweis emlékérméket. 1954-ben lett „Kiváló 
Orvos", 1955-ben és 1957-ben „Munkaérdemrend" kitüntetésben, 1959-ben 
Kossuth-díjban részesült. 1970-ben nyerte el a „Munkaérdemrend" arany 
fokozatát és a „Felszabadulási Emlékérem" kitüntetéseket. 
A kegyetlen sors nem engedte meg, hogy átköltözhessék az oly sok szeretet-
tel emlegetett Nagyvárad téri ú j egyetemi elméleti tömb Kórélettani Intézeté-
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be, melynek tervezését, építkezését rektori működése alatt és u tán egyformán 
a szívén viselte. Akadémiai rendes tagsága is csupán javaslat maradt. 
De mindezek ellenére Sós József élete példamutató és teljes. Mint egyetemi 
tanárt a pontos kötelességteljesítés, a közvetlen nevelőhatás és a tanítványai 
iránt megnyilvánuló szeretet jellemezte; mint kísérletező tudóst az egzakt 
logika, a szigorú kritika, a kuta tot t kérdések bonyolult korrelációit egyszerűen 
és világosan megmagyarázó okfejtés; mint az orvostörténet művelőjét a forrá-
sok szorgalmas tanulmányozása, a tudomány és a haza szeretete; mint közéleti 
embert a nép egészségének hű szolgálata, a fáradhatatlan építő, formáló 
munka. 
Fájó a veszteség, sokáig érezni fogjuk hiányát; de emlékét híven megőrzi 
a magyar orvostársadalom, elméjének és szívének alkotásait meleg szeretettel 
ápolják, gyarapítják munkatársai, tanítványai. 
Kesztyűs Lóránd 
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KÖNYVSZEMLE 
Közgazdaság i és 
Világszerte egyre n a g y o b b érdeklődés t 
v á l t a n a k ki a messzi t á v l a t o k k a l foglalkozó 
vizsgálódások. M a g y a r nye lven elsőként 
K o v á c s Géza j e l en tkeze t t e r endk ívü l 
időszerű t éma t u d o m á n y o s feldolgozásá-
val . Bár k ö n y v e régebben je lent meg, 
ú g y vélem, i smer te tése jelenleg is időszerű. 
A közelmúl tban u g y a n i s e t émáró l foly-
t a t o t t több szenvedélyes v i t á n a k v o l t a m 
t a n ú j a , s a r ész tvevők érdeklődését K o v á c s 
Géza írása ke l t e t t e fel. 
A szerző t u d o m á n y o s módszerre l és szo-
cial ista szemlélettel v izsgál ja a j ö v ő k u t a t á s 
p r o b l é m á j á t ós e lénk t á r j a a vi lág kü lön-
féle szakembereinek sokszínű vé leményé t . 
Az a meggyőződése, h o g y az ezredforduló 
s t r u k t ú r á j á t n a p j a i n k b a n lehet e l ron tan i , 
e lő reha ladásunka t v a g y l e m a r a d á s u n k a t 
m a alapozzuk meg. 
E z a könyv egye temi k u t a t á s t e rméke . 
A szerző a k k o r k e z d e t t b e h a t ó b b a n fog-
lalkozni e t é m á v a l , a m i k o r a budapes t i 
Marx Károly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e -
t e m e n 1908-ban m e g h i r d e t t e a „ N a g y 
t á v l a t o k és a t e r v e z é s " c ímű szeminár iu-
m o t . Kezdeményezése ú j s ze rű vol t . Az 
ezredforduló körü l i időszak p rob lémái 
nemcsak egyes egye temi hal lga tók érdek-
lődósét ke l te t ték fel, h a n e m doktor je lö l te -
ke t , sőt kand idá tu s i f okoza t r a a sp i rá lóka t 
is a tanszékhez v o n z o t t a k . 
Kovács Géza k ö n y v é t az a gondola t 
u ra l j a , hogy a szervezés és i r ány í tás t udo-
m á n y o s a b b a l a p o k r a helyezése feltételezi 
a nagyobb t á v l a t o k r a való e lőre tekintés t . 
A nagy t á v l a t i d ő t a r t a m á t 30 — 40 év-
ben jelöli meg. E z abbó l is adódik , bogy a 
t udományos vi lág fokozo t t érdeklődéssel 
kíséri az ezredforduló i d ő p o n t j á t . A lénye-
ges ok azonban n e m ez, h a n e m az, hogy 
enny i idő a l a t t sz in te a f a n t a s z t i k u m o t 
súroló fejlődésnek l ehe tünk szemtanúi . 
Nagyon je lentős a szerzőnek az a meg-
ál lapí tása, hogy a jövő — h a c s í r á j ában 
is — benne v a n a je lenben. E z é r t t a r t j a 
n a g y veszélynek az t , h a a jövőt n e m ismer-
j ü k fel a je lenben és k ibon takozásá t n e m 
t á m o g a t j u k kielégí tően. 
Kovács Géza: 
A nagy távlatok és a tervezés 
Jog i K ö n y v k i a d ó , Budapes t , 1970. 202 1. 
Nagyon f igye lemre méltóak azok a fej-
tegetései, a m e l y e k a t á r s ada lomtudomá-
nyok növekvő szerepéről szólnak. Bizonyos 
h iányok leküzdéséhez e lengedhetet lennek 
t a r t j a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
képviselői is n ö v e k v ő mér tékben fo rdu l j a -
n a k a jövő felé. K ü l ö n kiemeli a közgazda-
s á g t u d o m á n y o k és a polit ikai t u d o m á n y o k 
összekötő kapocs szerepét a t e rmésze t tudo-
m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kö-
zö t t . 
Véleménye sze r in t nemcsak a műszak i 
és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a igaz az a meg-
ál lapí tás , hogy s e m m i sem lehetet len, h a 
t á r sada lmi igény v a n a probléma megoldá-
sára , h a n e m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a is, 
t e h á t a fe j lődés t á r sada lmi-humanizác iós 
oldalá t ér intő kérdések esetében is. 
Meggyőzően b izony í t j a , hogy a jövő-
k u t a t á s a t e r v t u d o m á n y o s a b b megalapo-
zásá t szolgálja. E z é r t a t e rvgazdaság kö-
rülményei k ö z ö t t a j övőku ta t á s és a te rv-
készítés mind t a r t a lmi lag , mind szerveze-
t i leg összefüggenek. 
E l engedhe t e t l ennek t a r t j a nagy t á v l a t ú 
jövőnknek , a szocial ista és még inkább 
a k o m m u n i s t a t á r s ada lomnak a jelenlegi 
i smerete inkhez m é r t e n mélyebb és részle-
tesebb kö rvona lazásá t . 
É rdekes az a fej tegetése, hogy a te rvezés 
é le tünk egyre t ö b b terü le té t v o n j a érdek-
lődési körébe. K ü l ö n vizsgálja a pol i t ika i 
tervezést . E z a l a t t a veze tő tes tü le tek 
tevékenységeinek , tevékenységük t o v á b b -
fejlesztésének n a g y o b b t áv l a toka t is f igye-
lembe vevő e lő i rányzásá t érti . 
A tervezés és dön té s demokra t izá lásával 
összefüggésben rendkívül e lgondolkozta tó 
megál lap í tás t tesz . Arra a köve tkez te tés re 
ju t , hogy a kel lőképpen nem in formál t , 
rosszul i n fo rmá l t vagy egyszerűen n e m is 
in fo rmálha tó t e s tü le tek , „ko l l ek t í vák"dön-
tései n e m d e m o k r a t i k u s a k , h a n e m formá-
lisak és rossz é r te lemben véve manipu lá l -
t a k . 
A nemzetköz i fel tételeket is fe lvázol ja 
hazai fe j lődésünk szempont jából . A nagy 
t áv l a tok v izsgá la táná l a nemzetközi erő-
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viszonyok vá rha tó a laku lásá ra , „sűrűsö-
dési p o n t j a i n a k " , „ f ó k u s z p o n t j a i n a k " a fel-
k u t a t á s á r a helyezi a hangsú ly t . Egy-egy 
kérdésnél kiemeli a szerencsés vagy elhibá-
z o t t döntések előnyös vagy h á t r á n y o s 
h a t á s á t . í g y a növekedési ü t e m mérsék-
lését még nagy t á v l a t o k a t t ek in tve sem 
fogad j a el gazdaságpol i t ikai s zempon tnak , 
vagyis az t , hogy kicsit „ö r egu ra sabban" , 
„kénye lmesebben" é l jünk . 
A jelenkori t ények m á r i s igazolták szer-
zőnek azoka t a fe j tegetései t , amelyekkel 
a Szovje tunió és J a p á n , va lamin t K í n a 
és J a p á n jövő fejlődési i r ánya i t vázol ta fel. 
Ar ra a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a fő 
e rővonalak a Szovje tunió , Kína , J a p á n 
térségében, va lamin t az amer ikai kont i -
nensen húzódnak m a j d . Különösen f igye-
lemre mél tóak szerzőnek azok a megjegy-
zései, amelyek Afr ika és E u r ó p a béké jének 
b iz tos í tásá t szorgalmazzák. 
Az a véleménye, hogy a kis országok 
re la t ív e lmarado t t ságának ü t eme gyorsulni 
fog, h a n e m ta lá lnak rövid idő a l a t t k i u t a t 
a nagyobbrész t vélt önál lóságuk kor lá ta i -
ból, n e m t u d j á k leküzdeni gazdasági 
s t ruk tú rá ikbó l , nyelvi nehézségeikből, to-
v á b b á a vissza-visszatérő nacional izmusuk-
ból adódó h á t r á n y o k a t . 
Nagyszerűen fogalmazza meg a Szovjet -
unióhoz fűződő ba r á t s águnk jelentőségét. 
Köve tkez te t é sé t é rdemes idézni. „ N a g y 
gondo t kell t e h á t a r r a f o rd í t anunk 
í r ja —, hogy a nagy t á v l a t o k ál tal k íná l t 
lehetőségek k ihasználásá t ne kor lá tozzuk 
olyan közbülső poli t ikai és gazdasági tevé-
kenységgel, amely e pe r spek t íva elérése elé 
a k a d á l y o k a t á l l í tha t " . (90. o.) 
A jövő elvárásai közé sorol ja a vál tozó 
körü lményekhez való, mainá l zökkenő-
men te sebb a lka lmazkodás t , a k u t a t ó és 
adap t á ló készség m a g a s a b b foká t . Szüksé-
gesnek t a r t j a az olyan ismeretek, készsé-
gek e l sa já t í tásá t , amelynek a lap ján „ál lan-
dóan ér tékelni t u d j u k az t , hogy pl. mi lyen 
technológiai el járások, gépek fe j le t tebbek 
ós menny i re fe j le t tebbek a ná lunk alkal-
m a z o t t a k n á l , mely országok miben és 
menny i r e j á rnak e lő t tünk , mi t , milyen 
sor rendben és milyen fel tételek megte rem-
tésével lehet és kell ( ! ) á t v e n n i " . E z t a 
gondo la to t ú j tétellel bőv í t e t t e a Valóság 
1972. 9. számában megje len t c ikkében, 
amikor a hozzánk hasonló kis országok 
t apasz t a l a t a inak gondosabb elemzését szor-
ga lmaz ta . Véleményét, azzal a nagyon is 
megszívlelendő megál lapí tássa l indokol ta , 
hogy sok t ek in te tben éppen a kor lá tozo t t 
erőforrásaikkal való racionális gazdá lkodás 
szempont jábó l lehetnek tanulságosak szá-
m u n k r a . 
Sokoldalúan elemzi a szabad idő prob-
l émá já t . Végkövetkezte tése az, hogy a 
m u n k a i d ő — szabad idő a r á n y á n a k t u d a -
tos a l ak í t á sában a napi , het i , t o v á b b á az 
évi szabad idő di f ferenciá l t a lka lmazására 
kell törekedni . Valószínűnek t a r t j a , hogy 
az évi n a g y o b b egységekben k iadot t sza-
bad időt azok s zámára célszerű biztosítani, 
akik rendszer in t belső indí tékoktól is 
h a j t v a , n e m csökkent ik nap i vagy he t i 
m u n k a i d e j ü k e t ós ak iknél reális igénnyé 
válik a n a g y t ávo l ságoka t felölelő turisz-
t ika . 
Erő te l j e sen szorgalmazza a nagy t á v l a t ú 
és hosszú t á v l a t ú igények kapcso la tának 
megte remtésé t . K ö v e t e l m é n y k é n t veti fel 
az t , hogy a közbülső igények kielégítése ne 
akadá lyozza meg az ezredforduló körül i 
igények kielégítésére való felkészülés meg-
kezdését . Szorgalmazza azoknak a műszaki , 
építészeti mego ldásoknak a keresését, ame-
lyek a lege l lontmondásmentesebben elégí-
t ik ki a közbülső igényeket , és nem teszik 
lehete t lenné a későbbi igények teljesítését . 
A tőkés környeze t nega t ív ha t á sá t főleg 
a termelői és fogyasztói „ é n " közöt t i kap-
csolat lazulásában és a fogyasztói „ ó n " 
szerepének gyor sabb ü t e m ű növekedésében 
l á t j a . A káros t á r s ada lmi jelenségek elleni 
ha rcban e lengedhete t lennek t a r t j a az ad-
min isz t ra t ív eszközök igénybevételét is. 
A szerző minden sorával a r r a int , hogy 
a jövőre komolyabban kell felkészülnünk, 
m e r t egyébkén t n e m b í r juk ki a műszaki , 
gazdasági, t á r s ada lmi fej lődés gyorsulásá-
ból adódó te rhe lésnövekedés t és a fejlődés 
kegyetlenül félretol b e n n ü n k e t . Különösen 
a f i a t a lokka l szemben nagy a felnőt tek 
felelőssége. E lső számú a lapkövete lmény-
ként foga lmazza meg, hogy ne t an í t suk 
azt , ami m á r m a sem t a r toz ik a korszerű 
ismeretekhez. Az a té tele , hogy szükséges 
a t u d o m á n y o s ku t a tó - és o k t a t ó m u n k a á t -
gondolt , egységes koncepción alapuló össze-
hangolása , m a m á r h iva ta los ál láspont 
r ang j á r a emelkede t t . Második számú alap-
köve t e lménykén t fogalmazza meg a kész-
ségfejlesztés a r á n y á n a k növelését . 
Már u t a l t a m a r ra , hogy a Valóság c. 
fo lyói ra tban megje len t c ikkében néhány 
gondola tá t a szerző továbbfe j lesz te t te . 
I lyen az a néze te is, hogy t u d a t o s a n irányí-
t o t t t á r s a d a l o m b a n t u d n i kell pozit íven 
válaszolni a r r a , hogy a m ú l t és a jelen 
meddig ól t o v á b b a jövőben , hogy mi lép-
jen az elhaló, a megszűnő helyébe. Meg-
győződése szer in t a mú l t , a jelen és a jövő 
kapcso la tában a hangsú ly t in tézményesen 
a jövőre kell á thelyezni , m e g kell változ-
t a tn i t á r s a d a l m u n k szemléletét , bogy a 
múl t r a or ien tá l t ság csökkenjen és jelenlegi 
döntéseink sokkal i n k á b b kerül jenek a 
jövő, a jövőbeni igények h a t á s a alá. 
Kéri József 
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György Luzsa: 
Röntgenanatomie des Gefässsystems 
A k a d é m i a i Kiadó, Budapes t , 1972. 384 1., 222 áb ra 
Az érbetegségek gyógykezelésének a 
köze lmú l tban észlelt gyors és je len tős 
fe j lődése nagyrészben a megb ízha tó diag-
nosz t ika i módszereknek, m indenek fe l e t t 
ped ig az é r rön tgennek köszönhető . I sme-
re tesek azonban azok a nehézségek is, 
a m e l y e k egy-egy ang iog ramm kiér tékelésé-
n é l a d ó d h a t n a k . I lyen esetekben n a g y 
segí tséget je lent Luzsa György k ö n y v e , 
m e l y az emberi t e s t érrendszerének r ö n t -
g e n a n a t o m i á j á t m u t a t j a be pos tmor t a l i s an 
készü l t ang iogrammokon. Az élőben készü l t 
é r rön tgen felvétel egy a d o t t é r szakasznak 
m i n d i g ap i l l ana tny i funkc ioná l i s -ana tomia i 
k é p é t m u t a t j a ; a pos tmor ta l i s a n g i o g r a m m 
v i szon t az érrendszer a n a t ó m i á j á r ó l a d 
sokka l megb ízha tóbb összképet . T e r m é -
szetes , hogy csak a r ö n t g e n a n a t ó m i a ala-
p o s ismeretében lehet az élőről készü l t 
funkc ioná l i s ang iog rammot m e g b í z h a t ó a n 
k ié r téke ln i . 
A pos tmor ta l i s ang iogrammok készí té-
sének módszere n e m ú j , és egyes szerveken, 
ill. szervrendszereken m á r a l k a l m a z t á k . 
U j azonban az egész szervezet m i n d e n fon-
t o s érrendszerének összefoglaló áb rázo-
lása egy a t l a szban , m i n t ahogy Luzsa 
készí tet te . 
A könyv a bevezetés u t á n az a lkalma-
zo t t módszer t , m a j d n é h á n y oldalon az 
élő- és pos tmor ta l i s ang iographia közt i 
különbséget i smer te t i . E z u t á n öt fejezet-
ben m u t a t j a be az egyes tes t részek, ill. 
szervek ang iog rammja i t , m a j d egy rövid 
függelékben az ú j szü lö t t vérkeringésének 
morfológiá já t t á rgya l j a . Az ang iogrammok 
kiértékelésében jelentős segítséget adnak 
a képek mel le t t i sémás á b r á k . 
A monográ f i á t igen bő bibl iográf ia , név-
m u t a t ó és részletes t á r g y m u t a t ó teszi tel-
jessé. 
Luzsa György könyve , me ly az első 
ilyen jellegű összefoglaló m u n k a a m a g y a r 
orvosi i roda lomban, b izonnyal n a g y segít-
séget fog je lenteni n emcs ak az a n a t ó m u -
soknak, h a n e m az érsebészet tel foglalko-
zóknak is. Az A k a d é m i a i K i a d ó és Nyom-
da, mely az u t ó b b i években m á r számos 
k i adványáva l b i zony í to t t a m u n k á j á n a k 
magas sz ínvonalá t , nyomda techn ika i l ag 
ú j a b b k iemelkedő m ű v e l n y ú j t ö römet 
annak , aki a k ö n y v e t kézbe veszi. 
Vas György 
Bont a János: 
A korszerű építészeti környezet 
A k a d é m i a i Kiadó, Budapes t , 1972. 108 1., 43 kép 
B á r n a p j a i n k b a n némiképp közhel lyé 
— legalábbis s z a v a k b a n h a n g o z t a t o t t köz-
he l lyé — vál t az interdiszcipl ináris szem-
lélet szükségessége, a gyakor l a t s zámos 
t e r ü l e t é t még széles szakadék v á l a s z t j a el 
az i lyesfa j ta sz in te t ikus l á tásmód a b s z t r a k t 
elgondolásai tól , elméleteitől. E s z a k a d é k 
kétségte len meglé te a r r a ösztönöz b e n n ü n -
k e t , hogy különös örömmel ü d v ö z ö l j ü k 
a z o k a t a megny i lvánu lásoka t — n e m c s a k 
k ö n y v e k , ezek közö t t népszerű k ö n y v e k 
k i adásá t , h a n e m előadásokat , a r ád ió és 
a televízió egyes i smere t te r jesz tő m ű s o r a i t 
is —, melyek ú j a b b lépéseket j e len tenek 
a specializált és századunk 70-es éveiben 
inkább konze rva t í vnak t e k i n t h e t ő szűk 
szakmai szemléletek leküzdésében. I lyen 
e lőremuta tó lépések so roza t ának érezzük 
az Akadémia i K i a d ó m u n k á s s á g á n belül 
— egyebek közö t t — a „ K o r u n k tudo-
m á n y a " egymás t köve tő kö te t e i t is, melyek 
közöt t az e lmúl t esz tendőben Bon t a J ános : 
„A korszerű épí tészet i k ö r n y e z e t " c ímű 
m u n k á j á t ü d v ö zö l h e t t ü k . 
E könyvében a szerző az épí tészet tudo-
m á n y t á r g y á t , az ember és a technizál t 
környezet v i szonyá t , m a j d az épí tészet tu-
domány s t r u k t ú r á j á t teszi vizsgálata inak 
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t á r g y á v á . Az épí tészet sa já tszerűségének 
az a lényeges vonása , hogy tudományos -
technika i ka rak te rén t ú l művészi elemek is 
in tegráns részét képezik, k i tűnő lehetősé-
get a d a szerzőnek, hogy gondola ta i t a 
t u d o m á n y , a t echn ika és a művésze t szem-
szögéből egya rán t rendezve, igen t á g terü-
leten fe j t se ki . Az épí tészet „ t á r s a d a l m i " 
megbíza tásáva l kezdve, az anyagok és a 
szerkezetek kérdéseinek, az organizációs 
és technológiai p rob l émáknak a felvázolá-
sán keresztül j u t el az építészet t u d o m á -
nyosságá t é r in tő kérdésekig, hogy ezu tán 
a fo rmák oldaláról is szemügyre vegye az 
a r ch i t ek tú r a m i n d a n n y i u n k számára oly-
anny i r a komplex f e l adványá t . 
B o n t a J á n o s m u n k á j á n a k ér téke, hogy 
túl lép az oly sok építészre jellemző — 
mindössze az egyedi épüle teket , legfeljebb 
épüle tek k isebb együt tesé t megragadó, 
illetve te rvező — szemléleten, és érdeklődé-
sét az e m b e r t körü lvevő m ű v i (vagy szerző 
szavaival élve: technizál t ) környezet t á -
gabb dimenzióira is k i ter jeszt i . A k ö n y v 
részletesen foglalkozik a nagyipar i építé-
szet feltételeivel, az ezzel kapcsola tos tech-
nikai és művész i igényekkel , kiemelve i t t 
a — n á l u n k is g y a k r a n jogosan kr i t izál t — 
var iabi l i tás ós f lexibi l i tás h iányából f akadó 
p r o b l é m á k a t . 
A szerző szorosan kapcsolódó elvi és 
gyakor la t i fe j tegetései u t á n az építészet-
t u d o m á n y s t r u k t ú r á j á n a k értelmezésével 
foglalkozik és rövid tudománye lméle t i 
á t t ek in t é s u t á n az ép í t é sze t tudománnya l 
összefonódot t t u d o m á n y o k : a f izikai és a 
t á r sada lmi ún . „ f u n k c i ó k " t u d o m á n y á n a k 
kérdései t vázol ja fel, m a j d a műszak i tudo-
m á n y o k , a t e l epü lés tudomány , végül a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y a rch i t ek ton ikus v o n a t -
kozása i t veszi szemügyre . E z u tóbb i proble-
m a t i k á v a l kapcso la tosan kell megjegyez-
n ü n k , hogy az ép í tó sze t tudománnya l össze-
f o n ó d o t t t u d o m á n y o k imént idézet t r e n d j e 
némi leg v i t a tha tó . K á r , hogy az épí tésze t 
és a városépítészet , i l letve az u rban i sz t i ka 
( n e m a te lepülés- tudomány) kapcsolódásai , 
a v a g y az ún . ö k o - s t r u k t ú r á k és az archi-
t e k t ú r a egymáshoz való viszonyí tása n e m 
k a p o t t helyet az a n y a g b a n és a szociológiai 
vona tkozások is j o b b á r a csak a haza i — 
m é g o l y eredményes, de kezdet i — k u t a t á -
sokhoz kapcsolódnak. 
Mindez azonban — úgy hisszük — m i t 
s em von le a m u n k a egészét á t h a t ó h a l a d ó 
szemléle t ér tékéből , és a m u n k a egésze 
s zakembernek és n e m szakembernek egy-
a r á n t ad képe t n a p j a i n k ópítészetelmélet i 
p r o b l é m á i n a k számos vonásáról . A hé t -
k ö z n a p o k p r o d u k á l t a épí tészet i te rvezés i 
ós kivitelezési nehézségeink közepe t t e t e r e t 
enged a f an t áz i ának ós az olvasót — egyet -
é r tő , vagy aká r el térő nézetei k i b o n t á s a 
ú t j á n — s a j á t gondo la ta inak megfele lőbb 
rendezésére is késztet i . „Az ép í tésze t tudo-
m á n y kö rnyeze tünknek összefüggéseiből 
k i r a g a d o t t , emberi kapcsola ta i tó l megfosz-
t o t t a b s z t r a k t elemeiből az ember á l t a l 
e l s a j á t í t o t t , ember ivé t e t t világ k é p é t 
szerkeszt i ú j j á " h a n g z a n a k a befejező so-
r o k , és úgy hisszük a t echn ika és az e m b e r 
ö rök küzdelmében az épí tészet o lyanny i r a 
s o k r é t ű karak te réből a gondola t végül is 
az ember p r i m á t u s á t hangsúlyozza az 
épí tésze ten , illetve az é p í t é s z e t t u d o m á n y o n 
be lü l is. 
Vidor Ferenc 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezés i T á j é k o z t a t ó idei 
é v f o l y a m á n a k első számában közli Pál in-
kás J e n ő összefoglalóját a töke- és kutatás-
igényesség várható változási tendenciáiról 
a gépiparban. A kuta tás- fe j lesz tés problé-
m a k ö r é t á l t a l ában önál lóan vizsgálják, 
e redményei t a g y a k o r l a t b a n a lka lmazva 
jelentős beruházás i költségekkel kell szá-
molni . E z é r t szükséges a ké t te rü le t együt-
tes vizsgálata is. A fent i té te leket a szerző 
konk ré t pé ldák ós levezetések segítségével, 
m a g y a r és nemzetköz i t apasz ta l a tok alap-
ján i l lusztrál ja . 
K l a u d y Kinga Ausztria kutatási helyzetét 
i smer te t i . Auszt r ia k u t a t á s i r á fo rd í t á sa i 
e l m a r a d n a k a többi hasonló nagyságú fej-
l e t t ipar i tőkés országé mögö t t . Sok száz 
ú j d ip lomás h a g y j a el az országot , m e r t 
n e m lát lehetőségeket a m a g a s z á m á r a . 
Az osz t rák k u t a t á s e l ma rad o t t s ág án ak 
egyik oka, hogy Ausz t r i ának a hábo rú u t á n 
e g y á l t a l á n nem volt k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
1967-ben lé t rehoztak ké t a l a p í t v á n y t : 
az egyike t az a l a p k u t a t á s , a m á s i k a t az 
ipa r i k u t a t á s t ámoga tá sá r a , s ú j jászervez-
t é k a régi K u t a t á s i Tanácso t is. 1970-ben 
* Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó , 1973. 1. sz. 
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h í v t á k életre a T u d o m á n y - és K u t a t á s ü g y i 
Minisztér iumot . Az összefoglaló megvizs-
gá l j a az oszt rák K + F ál ta lános he lyze té t 
nemzetközi összehasonl í tásban , m a j d rész-
letes a d a t o k a t közö l az egyes szektorok 
K + F rá ford í tása i ró l , s végül á t t ek in t é s t 
a d az osztrák ku ta t á spo l i t iká ró l . 
Hatékonyság ellenőrzés révén ? c ímmel 
Balázs J u d i t a n y u g a t n é m e t Max P l a n c k -
Társaság re form-koncepció já ró l számol be. 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s fokozo t tabb ha té -
konyságá t a l e g n a g y o b b német k u t a t á s i 
szövetség ú j el lenőrzési rendszer bevezeté-
sével k íván ja b iz tos í t an i . Az i smer t e t e t t 
t a n u l m á n y v i t á b a száll ezzel az elképze-
léssel és b e m u t a t j a a k u t a t á s ha t ékonysá -
g á t növelő k ü l ö n b ö z ő módszereket . A t u -
dományos m u n k a ésszerű tervezése az 
i npu t , a kidolgozás és az ou tpu t fáz i sában 
bizonyos fokig s z a v a t o l j a a k u t a t á s ha té -
konyságá t . A t e r v e z é s során f igye lembe 
kell venni a k u t a t á s körülményei t , a meg-
o ldandó r é s z p r o b l é m á k a t , va lamin t az 
eredmények f e lhaszná lá sának m ó d j a i t . 
Doleschall S á n d o r a Központi Fizikai 
Kutatóintézet anyagi és erkölcsi ösztönzési 
rendszerét i smer te t i . A K F K I - b a n , a leg-
n a g y o b b m a g y a r ku t a tó in t éze tben , ú j anya -
gi és erkölcsi ösz tönzőrendszer t veze t t ek 
be. A szerző, az in t éze t egyik vezetője , 
i smertet i , m i k é s z t e t t e a ku t a tó in t éze t 
vezetőségét er re a lépésre, és részletesen 
vázol ja az ösz tönzés i rendszer elvi a l ap j a i t 
és gyakor la t i a l k a l m a z á s á t . Ki té r a vezetői 
megbízással k a p c s o l a t o s p rob lémákra és a 
ju ta lmazás i a l a p szé tosz tása során jelent-
kező egyes k é r d é s e k r e is. 
A tudománypolitika fejlődéséről Svédor-
szágban 1970/197l-ben Szabari E rz sébe t 
számol be. A svéd a n y a g o k a lap ján készül t 
összefoglaló r ö v i d e n ismerte t i a legutóbbi 
k é t esztendő l e g f o n t o s a b b svéd k u t a t á s -
poli t ikai és t u d o m á n y p o l i t i k a i fej lemé-
nyei t . Megismer te t b e n n ü n k e t a Műszaki 
Fejlesztési H i v a t a l , a Mérnök tudomány i 
Akadémia és a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u -
t a t ó Tanács szerveze t i felépítésével ós m ű -
ködésével. 
Tudománypolitika és K-\-F finanszírozás 
Indiában Nehru óta c ímmel Bíró K l á r a és 
Göncz Á r p á d r e n d k í v ü l érdekes i smer te tés t 
n y ú j t az egyik l egnagyobb fejlődő ország 
ku ta táspo l i t ika i és tudománypol i t ika i gond-
jairól. Ind ia s a j á t o s he lye t foglal el a ha r -
m a d i k világ országai közöt t : bá r p i l l ana tny i 
a n y a g i erőforrásai szűkösek, k i t űnő t u d ó -
sai v a n n a k és a t u d o m á n y o s in t ézmények 
f e j l e t t há lóza táva l rendelkezik. A b r u t t ó 
n e m z e t i t e r m é k n e k 0 ,4%-á t f o r d í t j a t u -
d o m á n y - t á m o g a t á s r a , s olyan j e l en tős 
t e rü l e t eken is e redményekkel d icsekedhe t , 
m i n t pl . az a tomenerg ia hasznos í t á sáva l 
kapcso la tos k u t a t á s o k . E n n e k ellenére a 
t u d o m á n y még n e m játszik eléggé f o n t o s 
szerepet az ország életében. Az összefoglaló 
i smer te t i a szervezet i kérdések m e l l e t t 
a t u d o m á n y p o l i t i k a terén felmerülő szá-
m o s nehézséget és megkísérli fö lvázoln i 
a p e r s p e k t í v á k a t is. 
Az utolsó szemle cikkben N é m e t h É v a 
a Közös Piac és a nyugat-európai tudomány-
politika p roblémáiró l ír. Bár t ö r t é n n e k 
erőfeszítések, a nyuga t -eu rópa i t u d o m á n y o s 
és műszak i e g y ü t t m ű k ö d é s t p i l l ana tny i l ag 
m é g n e m egységesen összehangolt t u d o -
mánypo l i t i ka i elvek a lap ján f o l y t a t j á k . 
Az e redmények és kuda rcok s zámbavé t e l e 
u t á n az i smer te tés egy Európa i T u d o m á -
n y o s A lap í tvány te rveze t t l é t r ehozásá t 
vázo l j a : ez az a l a p k u t a t á s t t á m o g a t n á , 
ösz tönözné a tudósok N y u g a t - E u r ó p á n 
belüli és kívüli cseréjét , végül f i nansz í rozná 
a híres európai t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k a t . 
A Figyelő r o v a t b a n cikket o l v a s h a t u n k 
a t udományos - t echn ika i ha ladás i r ány í t á -
sáró l a KGST országokban és egy közös 
nyuga t - eu rópa i szabadalmaztatási rendszer-
ről. Összehasonlí tó t a n u l m á n y számol be 
három fejlett ipari ország ku t a t á spo l i t i ká -
já ró l és részletes ú j ada tokka l i smerkedhe-
t ü n k meg az Egyesü l t Államok, az N S Z K , 
J a p á n , F ranc iaország és N a g y - B r i t a n n i a 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á r a vonatkozóan. Végül 
é rdekes cikk i smer te t i a döntéselőkészítés 
prob lémá i t a k u t a t á s b a n és az ún . "gondo-
latgyárak'" válságát. 
A szokásos á t fogó nemzetközi és m a -
g y a r bibl iográfiai rova tbó l k iemelünk né -
h á n y érdekes könyvismertetést. B e a t t i e ós 
R e a d e r m ű v e a vezetés k v a n t i t a t í v m ó d -
szereivel foglalkozik a k u t a t á s b a n és fe j -
lesztésben, egy szovje t t a n u l m á n y g y ű j t e -
m é n y pedig a k u t a t á s h a t é k o n y s á g foko-
z á s á n a k gazdasági problémái t t ek in t i á t . 
Gaussens könyve a döntések kérdésével 
foglalkozik a K- j -F-ben , Salomon, Des 
Mara i s és Dors t a t udós t á r sada lmi elkö-
telezet tségéről közöl t a n u l m á n y o k a t . 
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UTÓHANG 
Az Európa madarai-ról í r t b í r á l a t o m b a n 
és Ti ldy Zo l tán vá laszában kétféle , egy-
mással k ibék í the te t l en nézőpont és maga-
t a r t á s ny i lvánu l meg. Lássuk ennek konk-
ré t b i zony í t éká t . 
Ti ldy n e m szól arról hogy a kéz ikönyv 
245-tel kevesebb i l lusztrációt , ezen belül 
213-mal kevesebb színes m a d á r á b r á t t a r -
t a lmaz , v a l a m i n t 193-mal kevesebb madá r -
f a j t i smer te t , m i n t a m e n n y i t megtévesz-
tően h i rde t . 
R á m u t a t t a m , hogy a könyvnek mind a 
362 el ter jedési t é rképe csonka, mivel h iány-
zik ró luk a Szov je tun ió európai te rü le te , 
t e h á t n e m m u t a t j a meg az o t t éló m a d á r -
f a j o k o t t a n i e l te r jedésé t . Ti ldy szer int „ n e m 
ez a l ényeg" , h a n e m szerinte a t é rképek 
azér t csonkák , mive l az egész pa l ea rk t ikus 
á l la t fö ldra jz i régió nagyobbik része van 
róluk levágva. Ú g y tesz, m i n t h a n e m kife-
jeze t ten E u r ó p a , h a n e m az egész pa leark t i -
kus t e rü le t m a d a r a i n a k t e repha tá rozó já ró l 
volna szó. 
A h iányosság t a k a r g a t á s á r a az t á l l í t j a , 
hogy a szov je t -európa i m a d á r f a j o k közül 
376 m e g t a l á l h a t ó a kéz ikönyvben . Csak-
hogy ezek E u r ó p a n y u g a t i b b részein, több-
ségükben m i n á l u n k is köl tenek, és ezen a 
jogcímen szerepelnek a kézikönyvben, szov-
je tunióbel i e l t e r j edésük fel térképezése süt 
megemlí tése nélkül . 
B í r á l a t o m b a n megnevez tem 22 m a d á r -
f a j t , amelyek a Szovje tun ió európa i terü-
letén köl tenek , de m á s u t t E u r ó p á b a n n e m , 
és ame lyeke t az E u r ó p a m a d a r a i meg sem 
emlí t . H i á n y u k r ó l a k ö n y v 333. o lda lán 
t a l á lha tó B e t ű r e n d e s névjegyzékből is bá rk i 
azonnal meggyőződhe t . Tildy mégis ilyen 
ál l í tás t enged m e g m a g á n a k : ,,. . . i t t is 
A bírálat védelmében* 
t é v e d Szőke, m e r t felsorolásából több faj 
szerepel a magya r k i a d á s b a n " . E z t a „ t ö b b 
f a j " - t azonban Tildy n e m nevezi meg. 
Ki fogáso l t am, hogy t o v á b b i 14 f a j köl-
tés i e lőfordulásairól az i smer te tő szöveg 
n e m ad (vagy igen h iányosan ad) felvilágo-
s í t á s t és e l ter jedési t é rképük se szerepel 
( ke t t őé t kivéve) a k ö n y v b e n . E r r e Ti ldy 
egyszerűen nem válaszol, h a n e m he lye t t e 
fe lsorolásom sorrendjében — aminek nincsen 
semmifé le jelentősége — ta lá l „ rendszer-
t a n i h i b á t " . 
E g y e t l e n szava sincs arról , hogy ugyan -
a k k o r mié r t i smer te t é r the te t l en gondos-
sággal , t öbbny i re még színes á b r á k k a l is 
szemlé l te tve , 12 o lyan, á l t a l am megneve-
z e t t m a d á r f a j t is, amelyek E u r ó p á b a n 
sehol n e m élnek s mindössze egy-ké t alka-
l o m m a l t éved tek ide a m ú l t b a n Amer ikábó l 
v a g y m á s földrészekről. 
K i fogáso l t am a k ö n y v ilyen fé l revezető 
megá l l ap í t á sa i t : ez a k ö n y v . . . „ a hazán-
k a t széles körben övező fö ldra jz i t á j a k 
összes m a d a r á n a k i smer te tésé t adja ." ; vagy : 
,,. . . je lentős fo r r á sunk vol t az európa i 
m a d á r i r o d a l o m . . . t a n u l m á n y o z á s a , bele-
é r t v e az orosz nyelven megje len t k ö n y v e k e t 
és t a n u l m á n y o k a t is" . Az á tdolgozó a ma-
g y a r ford í tásból kihagyta az eredet i angol 
szövegnek ezt a nyí l t közlését (amit a 
n y u g a t - n é m e t k iadás is t a r t a l m a z ) : „ T h i s 
F ie ld Guide . . . includes all E u r o p e a n 
b i rds f o u n d th is side of Russ i a . . . " (Ez a 
kéz ikönyv felöleli E u r ó p a minden , Orosz-
országon innen t a l á lha tó m a d a r á t ) . E n n e k 
b í r á l a t a ellen Ti ldy i lyen f igyelemel terelő 
fe lk iá l táshoz fo lyamodik : „ S o k a t töpreng-
t e m , m i t je lentenek Szőke k r i t i k á j á n a k 
visszatérő , se j te lmes célzásai, melyek sze-
* F o l y ó i r a t u n k 1972. november i s z á m á b a n közö l tük Szőke P é t e r b í r á l a t á t Pe te r son-
Mount fo r t -Hol lom: E u r ó p a m a d a r a i c imü k ö t e t m a g y a r kiadásáról . E z t köve tően ez 
évi március i s z á m u n k b a n helyet a d t u n k T i ldy Zol tán , a m a g y a r k iadás á tdo lgozó ja 
vá laszának. A cikk megjelenése u t á n Szőke P é t e r az a lábbi írás megje len te tésé t kér te . 
Kérésének he lye t a d u n k , de a t o v á b b i a k b a n a v i t á t a fo lyó i ra t ha sáb j a in n e m fo ly t a t -
juk. U g y vé l jük , hogy a tovább i polémia o lyan szakkérdéseket é r in the t , amelyek t á r -
gyalása m á r n e m ta r toz ik l apunk fe lada tkörébe . 
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r i n t a m i t az angol k ö n y v ny í l t an leszögez, 
a z t a m a g y a r á tdolgozó e lha l lga t j a" . 
A k ö n y v h ibás Európa -koncepc ió j á t kel-
l e t t vo lna e lve tn i s n e m ar ra h i v a t k o z n i 
(a r ra is csak u tó lag) , hogy a csonka té rké-
p e k e t „ n y o m d a t e c h n i k a i okokból" ke l le t t 
vá l toza t l anu l á t v e n n i . Hiszen könnyűszer -
rel á t l ehe te t t vo lna őket r a j zo l t a tn i bá r -
mely ik m á s korszerű európai m a d á r h a t á -
rozó (vagy a k á r F l i n t „ P t y i c ü S Z S Z S Z R " , 
azaz A Szov je tun ió madara i , Moszkva , 
1968) a l ap j án . 
T u d o m á n y o s v i t á k b a n szokat lan és ha -
m a r nevetségessé vá l ik az ilyen üres föló-
nyeskedés : „Szőke megeml í t n é h á n y ú j a b b 
kéz ikönyve t ; m a g a m ezt a fe lsorolás t 
további féltucattal t u d n á m kiegészí teni" . 
Az á l t a l a m megneveze t t eken felül ui . je len-
leg csak egy m a i európai m a d á r h a t á r o z ó 
kéz ikönyv létezik: a P a r e y s Voge lbueh , 
1972. A „ f é l t u c a t " ígérgetése ugyana r ró l a 
tőről való, m i n t a k ö n y v áb ra szán i ának és 
a t á r g y a l t m a d á r f a j o k s z á m á n a k e l tú lzása 
a bor í tó lapon. 
A tárgyi lagosság kedvéé r t — és h o g y ez 
a b í r á l a t ne okozzon fölösleges idegenkedés t 
az E u r ó p a m a d a r a i m a g y a r k i adásá tó l — 
isméte l ten le kell szögezni, hogy a kézi-
k ö n y v , h a e l t ek in tünk na iv szótagoló hang-
jellemzéseitől és t ö b b kisebb h i b á j á t ó l —, 
hazánk m a d a r a i n a k megismerésében és éle-
t ü k megfigyelésében kiváló szo lgá la toka t 
t e h e t . E n n y i b e n a Gondola t vá l la lkozása a 
k ö n y v m a g y a r k i adásá r a hasznos vo l t . 
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A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 1973. ÉVI 
CXXXIII. KÖZGYŰLÉSE 
A z Akadémia elnöksége és f ő t i t k á r a írásbeli beszámolót 
t e r j e s z t e t t az 1973. évi közgyűlés elé. A beszámolók az óvok 
so rán m á r i smer t t é vá l t „ fehér k ö n y v b e n " jelentek meg. 
A c s a k n e m hatszáz o lda las kö t e t t a r t a l m a z z a még az akadémia i 
k u t a t ó h e l y e k s z á m a d á s á t k ö z é p t á v ú te rve ikrő l , a t udományos 
osz tá lyok és b izo t t ságok , t o v á b b á a T u d o m á n y o s Minősítő 
B i z o t t s á g hároméves tevékenységének és a központ i intézmé-
n y e k m u n k á j á n a k i smer te tésé t . Az írásbeli beszámolókat az 
MTA elnöke ós f ő t i t k á r a a m á j u s 7-i ny i lvános ülésen az a lábbi 
rövid expozé kísére tében t e r j e sz t e t t e a közgyűlés elé. 
Az elnökség beszámolójának előterjesztése 
Er de у-Grúz Tibor 
Ez évi közgyűlésünkön az elnökség nemcsak a múlt évi tevékenységről szá-
mol be, hanem ezenkívül két különböző 3 éves periódust is áttekint. Az egyik 
az Akadémia tudományos testületei 1970-ben megválasztott tisztségviselőinek 
3 éves időszaka, amely az alapszabályok szerint most jár le, a másik pedig az 
1969 71-ig terjedő időre szóló 3 éves kutatási tervperiódus. 
A dolgok jellegéből folyóan szerteágazó és terjedelmes beszámoló nem alkal-
mas szóbeli előadásra, ezért közgyűlésünk minden résztvevőjének írásban 
bocsátottuk azt rendelkezésre. 
Engedtessék meg mégis, hogy e beszámolónak néhány mondanivalójára szó-
ban is utaljak. 
Az elnökség úgy látja, hogy a hazai tudományos élet fő vonásait tekintve 
egészségesen fejlődik. Jelentős mértékben előrehaladt a Központi Bizottság 
tudománypolitikai irányelveinek a megvalósítása. Kezd már mutatkozni az 
országos távlati tudományos kutatási terv hatása is, és vannak már jelei az 
egyetemi kutatások nagyobb arányú támogatásának, f f a tevékenységünk fő 
irányai megfelelőek is, sok még a hiányosság és a bírálni való részlet. Közgyű-
lésünkön tagtársaink, valamint meghívott vendégeink bizonyára széles körűen 
és mélyrehatóan fogják értékelni és bírálni a most lezáruló hároméves ciklus 
akadémiai tevékenységét, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az Akadémia a 
következő ciklusban hatékonyabban járuljon hozzá a tudomány művelésével a 
társadalmi fejlődéshez. 
A különböző tudományágak hazai helyzetét elemezve az elnökség arra a 
következtetésre jutott , hogy az alapkutatás egészében véve tekintélyes helyet 
foglal el a hazai tudományos életben, többnyire kiveszi részét a társadalom idő-
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szerű konkrét igényei kielégítéséből, és sikereket mutathat lel a haladás szol-
gálatában. A tudományok általános fejlesztésére irányuló tevékenységünk kül-
földi visszhangja is arra vall, hogy a hazai kutatások egészükben az ország 
nagyságával és erőforrásaival arányban álló méltó és méltányolt helyet fog-
lalnak el a nemzetközi tudományos életben. Mindazonáltal az egyes tudomány-
ágazatokban, továbbá egyes témakörökben, valamint különböző vonatkozá-
sokban nem egyenletes a haladás, és bőven van még bírálni, javítani, módosí-
tani és továbbfejleszteni való. 
A tudományos osztályok és bizottságok alapos előkészítő munkálataira 
támaszkodva az elnökség beszámolójában igyekezett vázlatos képet adni a 
számunkra legfontosabb tudományágazatok hazai helyzetéről, s értékelni a 
lezárult hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményeit. 
A természettudományok, az agrártudományok és az orvostudományok vo-
natkozásában rendelkezésre álltak a szükséges információk ahhoz, hogy az 
Akadémia alapszabályainak megfelelően nagyjából áttekinthesse az 
országszerte folyó kutatásokat, azokat is, amelyek nem akadémiai kutatóhelye-
ken folynak. Ebben nagy szerepe van a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal és részben a Művelődés-
ügyi Minisztériummal való folyamatos, szoros együttműködésnek. A műszaki 
tudományokban és a társadalomtudományokban azonban az Akadémia ren-
delkezésére álló információk még nem elégítik ki az országos jelleg igényét, 
ezért a beszámoló sok vonatkozásban kénytelen az akadémiai intézmények 
kutatásaira szorítkozni. Ez különösen a társadalomtudományok területén 
minél előbb kiküszöbölendő korlát ja az Akadémia tudományos testületei tevé-
kenységének, mert e terület gondozásának az Akadémia a tudományági felelőse. 
A tudományos osztályok és bizottságok a múlt évben nagyobb mértékben és 
elmélyültebben foglalkoztak érdemi tudományos kérdésekkel, mint korábban 
bármikor. Erősödött a kritikai szellem is a bizottságokban és az osztályokban, 
de még nem eléggé. Nem mindig kap továbbá munkájukban elég súlyt annak a 
széles látókörű megítélése, hogy a megvitatás tárgyát képező ágazat vagy konk-
rét kutatás mennyiben felel meg a társadalom jelenlegi és előre látható jövőbeli 
igényeinek, mennyiben szolgálja a haladást, jellegétől függően mennyiben járul 
hozzá a tudományos világnézet és egészséges közszellem kialakításához, illetve 
a tudomány és a technika vívmányának a közjólét szolgálatába állításához. 
A napirendre kerülő problémák megvitatásában a marxista szellemű alapos 
elemzés, a mélyen szántó ós előremutató kritika, továbbá a külföldi eredménye-
ket, valamint a hazai körülményeket széleskörűen figyelembe vevő megítélés 
azért is nagy jelentőségű, mert az Akadémia tudományági bizottságaira, mun-
ka- és témabizottságaira nagy feladatok várnak. Az ország érdekeit leghatéko-
nyabban szolgáló tudománypolitika folyamatos alakításában és megvalósításá-
ban mindinkább támaszkodni kell az egyes tudományágazatok helyzetére és 
fejlődési prognózisára vonatkozó elemzésekre. A tudományos-technikai forra-
dalom kibontakozásának jelenlegi korszakában mindinkább ilyen elemzésekre 
kellene támaszkodni a kutatási terveknek is, úgyszintén hozzájárulnának az 
ilyen elemzések a népgazdaság távlati tervének optimális kialakításához. 
A különböző típusú akadémiai bizottságok a tárgykörük legkompetensebb 
tudományos grémiumai, lényegében az ő működésükön alapszik az Akadémia 
minden tudományos szervének az állásfoglalása, beleértve az elnökséget is. 
A 3 éves ciklus mostani lezárultával alapszabályaink szerint minden bizott-
ság megbízatása lejár. Az újjáválasztás előtt nagyon körültekintően gondolják 
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át az osztályok, hogy milyen változtatás időszerű bizottságaik hálózatában, és 
kiket válasszanak be a bizottságokba. Vegyék figyelembe, hogy a kutatás 
interdiszciplináris jellege folytonosan növekszik, kellő arányban vonjanak he 
akadémián kívüli kutatóhelyeken, illetve a gyakorlatban, valamint a kutatást 
irányító szervekben dolgozó szakembereket, közöttük arra érdemes fiatalokat 
és nőket is. 
A bizottságok tagjait olyan szakemberek közül válasszák ki az osztályok, 
akik átérzik a tudományos dolgozók nagy társadalmi felelősségét, és tevékeny-
ségükben érvényesítik is ezt. A kutatói hivatásból folyóan mindazon kérdések-
ben, amelyek eléjük kerülnek, elmélyülő tudományos elemzéssel, az összefüg-
gések szerteágazó hálózatának figyelembevételével, a közösség érdekeit szol-
gálóan alakítsák ki állásfoglalásaikat. Igyekezzenek előmozdítani a tudomány 
vívmányainak minél hatékonyabb érvényesülését a társadalmi haladás előmoz-
dítására. A tudományos életben a dolgok jellege folytán nem ritka az 
olyan probléma, amely csak sokoldalú vita révén tisztázódhat. Fontos, hogy e 
viták a hozzáértők grémiumaiban folyjanak, és csak kiérlelt bár természete-
sen nem örök érvényű eredményeik érvényesüljenek. 
Messze vezetne akár csupán fő vonalaiban vázolni mindazt, amivel az aka-
démiai tudományos grémiumoknak a következő időszakban foglalkozniuk kell. 
Legyen szabad mégis nagy országos jelentősége folytán ajánlanom azt, hogy az 
osztályok és bizottságok tevékenységükben tartsák szem előtt, hogy az egye-
temeken folyó kutatásnak szervesen kell összefonódnia az oktatással és neve-
léssel. Fordítsanak gondot a különböző szintű oktatás és nevelés továbbfej-
lesztése pedagógiai, valamint didaktikai problémáinak kutatásaira is. E prob-
lémák időszerűségét bizonyítja az MSZMP Központi Bizottságának a hazai 
oktatás helyzetére vonatkozó határozata. Körültekintő munkával támogas-
sák az osztályok és bizottságok a pedagógiai kutatás távlati tervének további 
finomítását és megvalósítását, továbbá a Központi Bizottság határozata azon 
részének a megvalósítását is, amelv az oktatáspolitikai irányelvek kidolgozá-
sára vonatkozik. 
Továbbra is figyelemmel kell kísérni az Akadémia tudományos grémiumai-
nak az országos és tárcaszintű távlati kutatási tervekben előirányzott kutatá-
sokat. Kezdeményezőleg is segíteniük kell a kutatási terveknek a készülő távlati 
népgazdasági tervvel való összehangolását, továbbá a távlati tudományos 
kutatási tervnek 1990-ig való kiterjesztését. 
Nem csökkenő gondot kell fordítani a távlati terveken kívüli kutatásokra is. 
Jó lenne továbbá az eddiginél több vitát rendezni az Akadémián aktuális tudo-
mányos kérdésekről, új irányzatokról, ezek harcáról a régiekkel és egymással, 
valamint társadalmi hatásaikról. 
Közgyűlésünk bizonyára támpontokat fog szolgáltatni az Akadémia további 
tevékenységének alakulásához. Tevékenységünk társadalmi jelentőségének 
további növekedéséhez mindenesetre nélkülözhetetlen az, hogy a tudományos 
testületek éberen figyeljék a tudomány fejlődését világszerte és határainkon 
Leiül, legyenek tájékozva társadalmunk helyzetéről, valamint változásairól, 
és önálló kezdeményezésből is sokoldalúan, a tudományágak hagyományos 
határai által nem korlátozva, vitassák meg az időszerű kérdéseket, és dolgoz-
zanak ki a haladást szolgáló ajánlásokat. Mindezzel jelentősen hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy az Akadémia tevékenysége a tudományok fejlesztése által a 
jövőben még hatékonyabban szolgálja a társadalmi haladást, a szocializmus 
építését, népünk jólétének további emelkedését. 
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A főtitkári beszámoló előterjesztése 
Köpeczi Béla 
A Magyar Tudományos Akadémia alapszabályának megfelelően a főti tkár 
a közgyűlésen beszámol az akadémiai kutatóhelyek és a szakigazgatás elmúlt 
évi tevékenységéről. Ennek a kötelezettségnek a részletes írásbeli beszámoló 
közreadásával eleget tettem. I t t most csak az 1972. évi munka néhány jellemző 
vonásáról és a közeljövő legfontosabb feladatairól szeretnék szólni. 
1. Az akadémiai kutatóhálózatban 1971. december 31-én befejeződött egy 
hároméves tervciklus, amelynek eredményeit és problémáit a tavalyi főtitkári 
beszámoló összefoglalta. Az elmúlt évben a kutatóhelyek arra törekedtek, 
hogy a középtávú terveiket véglegesítsék, és végrehajtásukhoz a szükséges felté-
teleket megteremtsék. Ennek eredményeként megkezdődött, illetve folytató-
dot t a munka a Magyar Tudományos Akadémia négy országos és hét tárca-
szintű kutatási főirányának keretében, így mindenekelőtt a szilárdtestfizikában, 
a biológiában, a közgazdaságtanban és az állam- és jogtudományokban 
a kormány által jóváhagyott témakörökben. 
Társadalomtudományi kutatóhelyeink beiktatták középtávú terveikbe a 
Magyar Szocial i s ta Mu nkáspárt Központi Bizottságának Agitációs és Propaganda 
Bizottsága által ajánlott témákat, amelyek hazánk fejlődésének időszerű gazda-
sági, társadalmi, politikai, ideológiai és kulturális kérdéseinek kutatására 
irányulnak. 
A főirányok és az ajánlott témák kutatására a természettudományi kutató-
helyek kapacitásuk mintegy 60, a társadalomtudományiak pedig ez idő szerint 
a kutatói létszám mintegy 40%-át kötik le. Kutatóhelyeinknek emellett lehetősé-
gük volt más témák választására is, amiről a közgyűlés alkalmából kiadott 
„fehér könyvben" az intézetek a középtávú tervekről készített összefoglalóikban 
tájékoztatást adnak. A tervösszefoglalók közreadása azt a célt szolgálja, hogy 
szélesebb körök ismerhessék meg kutatóhelyeink célkitűzéseit és ezzel együtt az 
eddiginél jobb társadalmi ellenőrzést tegyünk lehetővé a tudományos munka 
terén is. 
E nagyigényű tervek végrehajtásának megoldása számos nehézségbe ütkö-
zik. Bármennyire is t é r t hódít az a felismerés, hogy a kutatásban több tudo-
mányágat érintő, interdiszciplináris megközelítésre van szükség, szemléleti, 
szervezeti és gazdasági okok egyaránt nehezítik e módszer alkalmazását. 
Mindezért nagy jelentőségük van a Koordináló Tanácsoknak, amelyek a bázis-
intézetek vezetőinek elnökletével működnek, s feladatuk az országos távlati 
tudományos kutatási tervbe?! meghatározott kutatási célkitűzések konkreti-
zálása, a végrehajtás ütemének meghatározása, az összehangolás megteremtése 
tematikai, személyi, szervezeti és gazdasági vonatkozásban. 
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2. A Magyar Szocialista Munkáspárt tudománypolitikai irányelveire támasz-
kodva és a tudomány belső fejlődési tendenciáira figyelemmel kidolgoztuk és 
az írásbeli beszámolóban közreadtuk az akadémiai kutatóhálózat távlati fejlesz-
tési irányelveit. Ezek az irányelvek azokra az általános tendenciákra épülnek, 
amelyeket a kutatási főirányok és az ezekben vállalt akadémiai feladatok 
jelölnek meg. A növekedés szempontjából tekintetbe veszik a tudomány-
politikai irányelveknek azt a célkitűzését, hogy a fejlesztés elsősorban intenzív 
és ne extenzív jellegű legyen. Számolnak azzal, hogy nagyobb mértékben kerül 
sor munkamegosztásra az akadémiai és nem-akadémiai kutatóhálózat között. 
A természettudományokban az akadémiai fejlesztési súlypontok a fizikai, 
kémiai, biológiai, geológiai, a társadalomtudományokban a közgazdasági, 
jogi, szociológiai, pedagógiai, pszichológiai kutatások területein jelentkeznek. 
Mindez természetesen kiemelést és nem más, eddig művelt tudományágak 
elhanyagolását jelenti. Az irányelvek az interdiszciplinaritás, a koncentrálás 
s nem utolsósorban a hatékonyság szempontjából tesznek javaslatokat a kor-
szerűbb szervezeti és gazdasági formák kialakítására. 
A Tudománypolitikai Bizottság irányelvei alapján arra törekszünk, hogy 
az egyetemeken fenntartsuk az akadémiai támogatás rendszerét, de bizonyos 
szemléleti és szervezeti változtatásokkal. Az Akadémia mindenekelőtt azokat 
az egyetemi tanszékeket, intézeteket támogatja, amelyek részt vesznek a táv-
lati tudományos kutatási terv végrehajtásában, s olyan kutatásokat végeznek, 
amelyek az akadémiai intézetekben nincsenek képviselve, olyan iskolákat és 
irányzatokat jeleznek, amelyek egészséges versenyt bontakoztathatnak ki. 
Ennek megfelelően nagyobb és önállóbb akadémiai kutatócsoportok kialakí-
tására törekszünk, speciális területeken és témákban fenntart juk a kisebb 
kutatóhelyek segítését is, a többi támogatást á tadjuk az egyetemeknek, ugyan-
akkor kiterjesztjük az ún. céltámogatás rendszerét. A feladatokban való gon-
dolkozás, az erők koncentrálása, a kutatócsoportok nagyobb önállóságának 
megvalósítása s ugyanakkor az akadémiai támogatásnak az egyetemi életbe 
való szervesebb és igazgatásilag is egyszerűbb beillesztése látszik ésszerű meg-
oldásnak mindaddig, amíg szükség van arra, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia az egyetemi kutatásokat külön is támogassa. 
3. A tervezés lezárásával egyidőben arra törekedtünk, hogy kutatóhelyeink 
nyugodt körülmények között végezhessék munkájukat . 
Az 1972. évi kutatótevékenység gazdasági fedezete ha nem is teljesen ki-
elégítő mértékben, de rendelkezésre állt. A költségvetés összege a szorosan 
vett kutatás területén az előző évihez képest 6,5%-kal volt nagyobb. Az elmúlt 
évben is feszültség mutatkozott a dologi kiadásoknál, különösen olyan kutató-
helyeken, ahol magas az anyagköltség. Több mint 400 millió forintot fordítot-
tunk beruházásokra, s befejeztünk olyan jelentős létesítményeket, mint a 
martonvásári Mezőgazdasági Kutató Intézet f i totronja, üzembeállítottuk a 
debreceni Atommagkutató Intézet gyorsítóját, folytat tuk a Szegedi Biológiai 
Központ építkezéseit, amelyeket ez évben fejezünk be. Maga ez a felsorolás is 
bizonyítja, hogy a fejlesztés elsősorban a vidéki bázisainkon történt. Szeretném 
megköszönni különösen a Csongrád megyei és szegedi, a Baranya megyei és 
pécsi, a Veszprém megyei és veszprémi, valamint a soproni párt- és állami 
szerveknek azt a támogatást, amelyet a vidéki tudományos központok fejlesz-
tése érdekében az Akadémiának nyújtot tak. 
Az akadémiai kutatóhelyeken ma közel 6800-an dolgoznak, közülük csak-
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nem 2400 a tudományos munkatárs. A személyzeti munkában kiemelkedő helyet 
foglalt el a fiatal kutatókkal és általában a fiatal munkatársakkal való foglalko-
zás szakmai és szociális szempontból egyaránt. Az annyira várt általános bér-
emelés nem valósulhatott meg, reméljük azonban, hogy a jövő esztendő e téren 
is változást hoz. A szociálpolitikai intézkedések közül figyelemre méltó a lakás-
helyzet javulása: 1971 1972-ben a Magyar Tudományos Akadémia összesen 
85 dolgozó részére adott kamatmentes kölcsönt lakásvásárlásra, és 32 dolgozó 
javára élt bérlőkijelölési jogával. E 117 dolgozó közül 47 harminc éven aluli 
f iatal . 
Intézeteink nemzetközi kapcsolatai a múlt esztendőben tovább bővültek. 
A szocialista országok akadémiáival közösen arra törekedtünk, hogy a multi-
és bilaterális együttműködést konkrétabbá tegyük, közös témákra irányítsuk, 
s az egyes országok kutatási főirányaival egyeztessük. 
Az Akadémia szakigazgatása az elmúlt évben az 1970-ben megállapított lét-
számkeretek között végezte munkájá t és arra törekedett, hogy a kutatás-
tervezési és -szervezési munkát szakszerűbbé tegye, hogy az ügyvitelt 
amennyire az általános rendelkezések lehetővé teszik — egyszerűsítse, és 
hogy a kutatóhelyek vezetőinek önállóságát erősítse. E téren az előrehaladást 
nehezíti, hogy bizonyos ügyek intézése még mindig eléggé bonyolult, és hogy 
kutatóhelyeink egy része kevés igazgatási tapasztalattal rendelkezik. 
Megkülönbözetett figyelmet fordítottunk arra, hogy az Akadémia vállalatai 
és szolgáltató szervei az egész akadémiai tevékenység részeivé váljanak s mun-
kájukhoz segítséget is kapjanak (így a Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat-
nak és az Akadémiai Nyomdának nyúj tot tunk támogatást). 
A testületi szervek, az osztályok, az elnökség véleményét az alapszabályban 
rögzített minden kérdésben kikértük, s igyekeztünk biztosítani a kellő infor-
mációt. A testületekkel különösen hasznos együttműködés alakult ki a kutató-
helyek középtávú tervének elbírálásában. A tervek véglegesítésekor a kutató-
helyek vezetői és a főtitkár figyelembe vették a testületek észrevételeit, s az 
utóbbi erről írásos tájékoztatást adot t az osztályelnököknek. Törekvésünk az, 
hogy a tájékoztatást minden szinten javítsuk, és a tudományos osztályok és 
bizottságok helyzetelemzéseit és javaslatait tevékenységünkben állandóan 
figyelemmel kísérjük. 
4. Az elmúlt évi munkával összefüggésben két elvi jelentőségű kérdést 
szeretnék megemlíteni. Az egyik a tudomány és a gyakorlat közötti kapcsolatok 
alakulását illeti, amelyek a múlt évben tovább erősödtek. Ezt bizonyítják 
többek között azok az eredmények, amelyeket a kutatók és kutatókollektívák 
értek el s amelyekért ez évben többüket Állami vagy Kossuth-díjban részesí-
te t ték. 
Ennek az erőfeszítésnek az eredményeképpen újabb együttműködési szer-
ződések, megállapodások jöttek létre egyfelől az akadémiai kutatóhelyek, más-
felől az egyetemek, gazdaságirányító főhatóságok, vállalatok, ipari vagy mező-
gazdasági üzemek között. Kedvező tendencia, hogy szaporodtak a hosszabb 
lejáratú átfogó kutatási-fejlesztési feladatokat rögzítő szerződések és az olyan 
megállapodások, amelyek beilleszkednek a kutatóhelyek alaptevékenységébe. 
A gyakorlattal való kapcsolat elmélyülését, kiszélesedését segítette elő egy-
felől az Akadémia szakigazgatása, másfelől a kutatásirányító más főhatóságok 
közötti együttműködés erősödése is. Az elmúlt évben különösen abból folyó-
an, hogy a főtitkár felelőssége mellett kiemelt főirányok művelésében más fő-
hatóságok alá tartozó kutatóhelyek is részt vesznek, viszont akadémiai kutató 
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helyek közreműködnek más főhatóságok felelőssége mellett folyó kutatások-
ban rendszeresebbé váltak és javultak a kapcsolatok az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottsággal, továbbá a Nehézipari, az Egészségügyi, a Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi, valamint a Művelődésügyi Minisztériummal. 
Az akadémiai kutatóhálózat tevékenysége bizonyos tekintetben kezdemé-
nyező szerepet vállal olyan országos jelentőségű feladatok megvalósításában, 
mint a számítástechnika fejlesztése, az atomenergetika bevezetése, a ter-
mészeti környezet védelme és erőforrásaink helyes felhasználása, gazdaság-
politikánk, valamint államigazgatási, jogalkotó és alkalmazó tevékenységünk 
továbbfej lesztése. 
Intézeteink gazdagodó tevékenysége újabb gondokat is felvet, különösen 
a természet- és műszaki tudományokban. A kutatási eredmények közvetlen 
hasznosításának lehetősége növeli a kutatók felelősségét nemcsak az eredmé-
nyek megbízhatósága és megfelelő színvonala, hanem azok időben történő 
bevezetése tekintetében is. A kutatóintézet feladata nem fejeződhet be az új 
módszerek és eljárások kidolgozásával, ezeknek bevezetése, gyakorlati fel-
használása viszont a vállalatok és intézetek dolgozóinak együttes alkotó tevé-
kenységét igényli. A szerződéses kutatások volumenének növelése újtípusú 
munka- és kutatásszervezési feladatokat, valamint az érvényes pénzügyi 
szabályozórendszer hatásainak gondos elemzését is felveti. 
5. A második elvi kérdés inkább a társadalomtudományi kutatásokat érinti. 
A Központi Bizottság múlt évi novemberi ülése felhívta a figyelmet arra, hogy 
,,a társadalomtudományokat jobban kell ösztönözni fejlődő társadalmunk mai, 
valódi kérdéseinek feldolgozására és megválaszolására, és arra, hogy valóság-
feltáró feladatuk mellett fokozottabb mértékben lássák el azt a szerepet is, 
amely a tudatformálásban, az emberek nevelésében, a helytelen nézetek elleni 
harcban hárul rá juk" . 
A társadalomtudományi kutatóhelyek részvétele az országos távlati tudo-
mányos kutatási terv főirányainak munkálataiban, az Agitációs és Propaganda 
Bizottság által ajánlott témakörük kutatásában és nem utolsósorban olyan 
állásfoglalások előkészítésében, mint amelyet a Központi Bizottság az állami 
oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól fogadott el, azt bizonyítják, 
hogy e területen is erősödött a kapcsolat a gyakorlattal, és hogy a társadalom-
tudományok művelői készek ellátni e tudományok mindkét feladatát: a való-
ságfeltáró és a tudatformáló funkciót. 
A tudománypolitikai irányelvek kiemelték a kutatási szabadság biztosításá-
nak szükségességét a társadalomtudományokban is, ugyanakkor hangsúlyoz-
ták, hogy e szabadságnak párosulnia kell a felelősséggel. Ennek az ösztönzés-
nek eredményeképpen egyes eddig elmaradott tudományágakban és téma-
körökben a kutatások fellendültek, a jelentős problémák előtérbe kerültek, 
változatosabb módszerekkel kísérleteztek. Ez a folyamat erősítette a kutatók 
társadalmi kérdések iránti érzékenységét és felelősségérzetét, amelynek tovább-
fejlesztése feladatunk különösen a vitaszellem fellendítésével és a közlési és 
nyilvánosságra hozatali kritériumok alaposabb mérlegelésével. A jövőben 
jobban kell serkentenünk a belső szakmai vitákat és meg kell teremtenünk 
azokat a vitafórumokat, amelyek lehetővé teszik a készülő munkák alapos 
és szakszerű megtárgyalását. A nyilvánosságra hozatal esetében vegyük még 
inkább tekintetbe, hogy a publikációk tudományos szempontból mennyire 
érettek és hogy társadalmunk érdekei a közlés milyen formáját követelik meg. 
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Csak a kutatási szabadság és felelősség szoros összekapcsolása és állandó 
szembesítése teszi lehetővé, hogy tudományos életünk kiegyensúlyozottan fej-
lődjék, hogy a viták valóságos viták legyenek, hogy eredményeink segítsék a 
tudomány fejlődését, problémáink megismerését és megoldását, társadalmunk 
szellemi kohéziójának erősítését. 
6. Visszatekintve az elmúlt évi munkára, eredményeinkre és gondjainkra, 
úgy látjuk, hogy az előttünk álló időszakban erőfeszítéseinket a következő 
feladatokra kell összpontosítanunk: 
— biztosítani kell a távlati tudományos kutatási terv, illetőleg a kutatóhelyi 
középtávú tervek folyamatos végrehajtásához szükséges feltételeket, és elő-
térbe helyeznünk az ezt célzó munkát, 
ki kell dolgozni az egyetemi tanszékek akadémiai támogatásának ú j rend-
szerét, valamint az akadémiai kutatóhálózat távlati fejlesztésének tervét, lehe-
tővé téve a tanszéki kutatásokkal kapcsolatos változtatásoknak 1974. január 
1-től történő folyamatos végrehajtását, a távlati fejlesztéssel összefüggő egyéb 
szervezeti elhatározásoknak pedig a következő ötéves tervben való konkrét 
érvényesítését; 
kiemelten kell foglalkoznunk két kérdéssel: 
a ) a tudomány és a gyakorlat közötti kapcsolatok további erősítésével, 
formálásával ; 
b) a társadalomtudományok valóságfeltáró és ideológiai funkciójának 
marxista szellemű érvényesítésével, a kutatási szabadság és közlés 
kettős felelősségének szem előtt tartásával. 
Meggyőződésem, hogy e célok követése, a tervezett intézkedések helyes meg-
valósítása a Magyar Tudományos Akadémia, a magyar tudomány s ezzel 
együt t szocialista hazánk javára válik. 
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Üdvözlő beszéd 
Vályi Péter 
Hazánk életének jelentős eseménye a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Magyar Népköztársaság legfőbb tudományos testületének 133. közgyűlése. 
Ma is nagyon sokan érdeklődéssel figyelik a Magyar Tudományos Akadémia 
közgyűléséről, az akadémiai tisztségviselők megbízatásáról, a tudományos osz-
tályokban folyó rendezvényekről szóló híreket. Sokan tekintik majd át a 
Magyar Tudományos Akadémia ú j levelező, rendes és tiszteleti tagjainak köz-
readandó névsorát. Hiszen egy-egy ilyen esemény ma már nem csupán a tudo-
mányos közélet, hanem az egész magyar társadalom jeles napja. 
Éppen ezért kérem, ne tekintsék egyszerűen hivatali formaságnak, amikor 
eleget téve megtisztelő feladatomnak, azt mondom: egész dolgozó népünk, «a 
munkások, a szövetkezeti parasztság, az alkalmazottak s a magyar értelmiség 
nevében is köszöntöm Önöket, amikor átadom a párt Központi Bizottságának, 
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának, a kormány valamennyi tag-
jának üdvözletét. Köszöntöm a Magyar Tudományos Akadémia 1973. évi 
közgyűlését és kívánok a közgyűlés munkájához sok sikert. 
A kormány az egész magyar nép előtt felelősnek érzi magát azért, hogy 
hazánkban a tudomány nyugodt és békés körülmények között, ugyanakkor 
gyorsan, hatékonyan és gazdaságosan, milliók javára, hasznára fejlődjék. 
Ezért a jóváhagyott törvények, a népgazdasági tervek és az állami költségve-
tés alapján olyan tudománypolitikát valósítunk meg, moly nem partikuláris 
érdekeket szolgál, hanem együttesen érvényesíti a tudomány fejlődésének s 
népünk anyagi, erkölcsi gyarapodásának alapvető érdekeit. 
A kormány szilárd elhatározása és egyik fontos feladata, hogy megvalósítsa 
mindazt, amit a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1969-
ben elfogadott tudománypolitikai irányelvei megfogalmaztak. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. november 
14 15-i ülést követő közleményében újólag kinyilvánította: elkészült a távlati 
tudományos kutatási terv, mely jó alapot biztosít tudománypolitikai céljaink 
valóra váltásához. Továbbra is napirenden tar t juk a tudománypolitikai irány-
elvek érvényesítésével kapcsolatos feladatokat. 
A tudomány ma már rendkívül komplex, totális és nyílt társadalmi tevé-
kenység. A tudományos tevékenység egyre céltudatosabbá, szervezettebbé 
váló megismerési, alkalmazási és előrelátási mozzanatokat foglal magába. 
Ugyanakkor a tudomány egyre sokrétűbb kapcsolatba lép, s kölcsönhatást ala-
kít ki a tudományon kívüli társadalmi tevékenységgel és eredményekkel. 
A nemzetközi élet is egyre kedvezőbb közeggé válik a tudományos kooperáció 
számára. 
A KGST tagországok integrációs programja például külön fejezetet szentel a 
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tudományos együttműködésnek. E nemzetközi együttműködés keretében 18 kie-
melt tudományos területen kívánjuk megszervezni a tudományos erők kon-
centrálását. Külön koordinációs szervezeteket hoztunk létre és megkezdődött a 
szerződéses alapon koordinált kutatómunka is. Megoldódott a közös tudomá-
nyos és műszaki kutatások finanszírozásának rendszere. Rendeződtek az együtt-
működés során felmerülő találmányi kérdések, a tudományos-műszaki eredmé-
nyek átadásának és felhasználásának feltételei. Előrelépést jelent az is, hogy a 
KGST-országok közötti tudományos és műszaki együttműködés, valamint a 
dokumentumok átadásának korábbi, úgynevezett „szófiai elve" mellett elfo-
gadásra került a szellemi termék tényleges értékét elismerő együttműködési 
megoldás is. Mindez ösztönzően hat majd a kölcsönös előnyök biztosítása alap-
ján magasabb színvonalon kibontakoztatandó együttműködésre. 
A KGST-országok Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Köz-
pontot hoztak létre. Egyre jobb feltételei alakulnak tehát ma már annak, hogy 
jobban ellássuk egymást műszerekkel, készülékekkel és vegyszerekkel. Mindez 
csak kezdet még ! A tényleges ú j kutatási eredmények közös erővel történő 
kimunkálása még előttünk áll. 
Szemünk előtt bontakozik ki egy fokozódó tudományos dialógus a világ nagy 
régiói: Kelet és Nyugat, a fejlődők és a fejlett országok között. Ez is nagy kihí-
vás a magyar tudomány számára, de egyúttal nagy lehetőség is. 
Szembetűnő az is, bogy a szocialista országoknak a gazdasági integráció 
irányába való fordulása számottevő ösztönző erőként hat a közgazdaságtudo-
mányra. Az élet nem kisebb kérdések tisztázását kéri és vár ja most a közgazda-
ságtudománytól, mint a munkamegosztás olyan rendszerének felvázolását, 
mely megfelel szocialista körülmények között a tudományos-technikai forra-
dalom követelményeinek, hasznosítja a tervszerűség előnyeit és az intenzív 
fejlődés új feladatait figyelembe veszi. Ennek során a fejlettebb gazdasággal 
rendelkező KGST-országoknak és a történelmi hátránnyal indulóknak közeled-
niök kell fejlettségben egymáshoz, sőt, nemcsak egymáshoz, hanem a régebben 
iparosodott tőkés országokhoz is. Ezért a racionalitás, az ösztönzés, a szerve-
zettség, a gazdasági feladatok megértetése és a politikai mozgósítás egyaránt 
különösképpen fontos. Elemzésre vár az a ma még megoldatlan probléma is, 
hogy milyen irányban fejlődjék a KGST-országok terveinek egyeztetése. Az 
áru- és pénzviszonyok milyen módon fogják a tervszerű együttműködés köze 
pet te hatásukat kifejteni ? 
Problémánk a nemzetközi tulajdonban levő szocialista vállalat tartalma e« 
működése. Feltehetően közgazdasági és jogi elemzésnek kell majd megelőznie 
ennek és a szocialista integráció egyéb intézmény-rendszerének kialakítását is. 
Nagy reményekkel tekintünk a KGST Világgazdasági Intézetére, amelyben a 
szocialista világrendszer közgazdasági problémáival foglalkozunk. Az intézet 
több megállapodást kötött már hazai kutatóintézetekkel is. így a magyar 
tudományos kutatók közvetlenül és közvetve is részesei annak a kollektív 
elemzésnek, amely a szocialista integráció gyakorlatát hivatott megtervezni. 
Örök és lényeges téma ebben a grémiumban az elméleti és a gyakorlati vonat-
kozások szoros kölcsönhatása. I t t ma is jogos minden bírálat, de mégis figye-
lemre méltó, hogy főleg az utóbbi hároméves kutatás során születtek sikerek 
nem is csekélyek — a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása terén. 
Megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a távlati tudományos kutatási terv 
megvalósulását s a megvalósítás során elért eredményeket. A kormány ezért e 
tervek beszámoltatásának rendszerét kidolgoztatta. Eddig áttekintettük r. 
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számítástechnikai kutatási program szervezését és megvalósulását, tájékozód-
tunk az emberi makro- és mikrokörnyezet legkedvezőbb kialakítására készült 
kutatási célprogramról. Megvizsgáltuk a kohászati és a gépipari kutatás és fej-
lesztés tartalmi kérdéseit, a kutatásfejlesztés hatékonyságának tapasztalatait, 
a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság munkarendjét. Keressük a 
módját annak is, hogyan lehetne a műszaki kutatások koordinálásában követ-
kezetesebben és jobban érvényesíteni a tudományági felelősséget. 
A jövőben szeretnénk meggyorsítani és eredményesebbé tenni azt a kutató-
munkát is, amely az egyetemi tanszékeken folyik. Nem vagyunk elégedettek a 
helyzettel, és el kell ismerni, hogy ez olyan hiba, hogy nem ár tana komoly 
önvizsgálatot tartania minden érintettnek. Változatlanul az a véleményünk, 
hogy az egyetemi tanszékeken folyó kutatómunka az ország legszélesebb tudo-
mányos bázisa. Ezt nem hasznosítani: vétek és rövidlátás. Az elmaradásnak 
lehetnek pénzügyi okai is, de meggyőződésem, hogy a mulasztást, a hibát 
mélyebben kell keresni. 
A tudományos jellegű gondolkodásra s a tudományos eredmények gyakorlat-
ban való széles körű alkalmazására általában csak olyanok nevelhetnek, akik 
maguk is kutatnak, közvetlen, élményszerű tapasztalataik vannak az alkotó 
gondolkodásban, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy az így rendelke-
zésre álló és kevéssé kihasznált tudományos hátteret nem szabad kívül rekesz-
teni a kutatásból. 
A tudomány ma már mind szervesebb kapcsolatba kerül egész politikai és 
gazdasági életünkkel s az egész élet ugyanígy a tudományokkal. Ezért, amikor 
például arról gondoskodunk, hogy a munkások a középfokú szakemberek és a 
vezetők továbbképzése rendszeresebbé váljék, akkor u ta t nyitunk egy olyan 
folyamatnak is, hogy a tudományok eredményei, vívmányai s az ezekre vonat-
kozó ismeretek széles körűekké váljanak, a köztudat organikus elemeit képez-
zék, s a napi tervező, munkaszervező, irányító gyakorlatban életünket gazda-
gító valósággá váljanak. 
A magyar népgazdaság szerkezetét átalakító központi fejlesztési program-
jaink sok szállal fűződnek az országos szintű kutatási feladatokhoz, az orszá-
gos és tárcaszintű kutatási célprogramokhoz. Úgyszintén a gazdasági szerkezet 
megfelelő alakítása nyomán válik lehetővé az is, hogy mind korszerűbb gazda-
sági, műszaki bázis, mind tervszerűbb és tudatosabb társadalmi tevékenység 
alapozza meg a tudományos bázist hazánkban. Nincsen és nem lehet szakadék, 
de még árok sem, amelynek egyik oldalán a tiszta tudomány, a másikon pedig a 
kevésbé tiszta praxis áll. Ezt a végbemenő gyors változások technológiában és 
alaptudományokban már régen betemették. A gyakorlat és a tudomány már 
csak egy virtuális válaszvonallal, de akkor is esak mesterkélt módon, választ-
hatók szét. 
Népünk műveltségének, szocialista tuda ta fejlődésének eredményeként mind 
többen kísérik figyelemmel tudósaink e legfőbb testületének életét, munkáját . 
A párt és a kormány megkülönböztetett figyelemmel foglalkozott eddig is, és 
kíván foglalkozni a jövőben is mindazokkal a kérdésekkel, amelyek itt oly 
módon vetődnek fel, hogy azok az egyes szaktudományok kereteit túllépve 
társadalmi, tudománypolitikai kérdésekként várnak megoldásra. 
A politikai vezetők ezután sem vállalkoznak és nem is vállalkozhatnak tudo-
mányos kérdések megoldására, politikai eszközökkel történő eldöntésére. 
Ugyanakkor miközben mind fokozottabban támaszkodunk a tudományokra, 
a tudományos kutatások eredményeire s a tudósok véleményére — Önök is 
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jól tudják, a politikai vezetőknek sok tényezőt figyelembe véve kell e szempon-
tokat integrálniok. A jövőben is a tudományos vélemény és meggyőződés 
szabadsága jegyében bátorítani fogjuk a vitákat. Viszont elvárjuk ezután is a 
tudósoktól a szocializmus, a társadalmi haladás iránti elkötelezettséget. Támo-
gat juk a tudományok egészséges további fejlődését, következetesen síkra szál-
lunk a tudományos közélet tisztaságáért, a szocialista demokráciának e téren 
történő szélesítéséért is. 
Ennek szellemében köszöntöm ismét a közgyűlés tanácskozását, a közgyűlés 
valamennyi tagját , vendégét. Kívánok további munkájukhoz hazánkat s az 
egész szocialista világot, az emberiséget gyarapító, annak fejlődését szolgálé 
sikereket. 
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Hazafiság és internacionalizmus* 
A szocialista hazafiság és a magyar szabadságharcos hagyományok 
Király István 
Az 1956 utáni évek egyik legjelentősebb társadalomtudományi vitája zaj-
lott le Révai József műszavát használva az ún. történelmi népi ellenzéki-
ség, avagy — az ismertebb terminus technicussal élve a kurucos-szabadság-
hareos tradíciók kérdése körül. Nemcsak történészek eszmecseréje volt ez, de 
(éppúgy mint pl. a század eleji Jeanne d'Are körüli francia vita) a szakmai 
körökön túlmenően az egész magyar szellemi életé. Beleilleszkedett ez a polé-
mia legalábbis a maga szándékával, pozitív alkotó kérdésfeltevéseivel 
abba a sorba, melynek kapcsán az 1956-os tragikus események okait és tanul-
ságait igyekezett tudatosítani a maga számára a haladó gondolat. Marxista — 
leninista igényű nemzeti önvizsgálat volt ez. A történelem által feltett kérdé-
sekre felelős, elmélyült válaszkeresés. 
Mindenekelőtt a módszertani oldal te t te nyilvánvalóvá a vitának ezt a múl-
ta t felmérő, önkorrigáló, számvető jellegét. Egy realista igényű, a tényeket a 
maguk valóságában és összetettségében láttatni akaró történetírói hozzáállás 
szorított háttérbe a polémia során egy leegyszerűsítetten pedagógikus és tele-
ologikus, a pártosságot rosszul értelmező s így nem egy esetben illúziókat tápláló 
elhibázottan heroizáló romantikus történetírói atti tűdöt. Nyilvánvaló lett a 
vita nyomán, hogy a történetírás nem azzal pártos s nem úgy nevel fel szocialista 
szellemiségre, lia mellékessé tesz, már-már elhallgat bizonyos a baladó erők 
megítélése szempontjából — problematikus, negatív tényeket és előtérbe 
állítja a csupán kedvezőket, hanem ha komolyan veszi a maga valóságfeltáró 
szerepét: tudomány-mivoltát s nem ismerve fétist, törve mítoszokat a maga 
realitásában, összetettségében emberi arcával lát tat ja a múltat. A naiv 
mert sokban üres lelkesedéssel szemben így erősítheti csak a nem könnyű, 
felszínes, de próbált meggyőződést, a kiküzdött hitet. A reális látás nőtt fel itt 
mint igény. A szellemi szigor. Az önmagunk ellen is gondolkodni tudó morális 
bátorság. 
Az emberi-tudósi hozzáállás, a módszertani megközelítés mellett a törté-
nelmi tudat — az értékelés terén is módosított bizonyos hangsúlyokat ez a 
polémia. Felhívta a figyelmet arra a torzulásra, mely a haladó hagyományok 
* Az MTA 1973. évi közgyűlésének m á j u s 7-i nyilvános ülésén e lhangzot t ülőadás. 
A t anu lmány ebben a fo rmá jában egy nagyobb te r jede lmű értekezés rövid í te t t vá l toza ta . 
A tel jes szöveget a Kortárs c ímű folyóirat júliusi, ill. augusztusi száma közli. 
A közgyűlés má jus 11-i ülésén az előadáshoz észrevételeket fűztek Kardos Tibor és 
Pach Zsigmond Pál akadémikusok. Felszólalásaikat folyóiratunk 7-8. s z á m á b a n közöl-
jük. Szívesen vá runk további hozzászólásokat is. 
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értékrendjében a személyi kultusz időszaka alat t végbement. Részben takti-
kai meggondolásból nem akarva szembekerülni mélyre ivódott előítéletek-
kel —, részben pedig a fordulat éve utáni gazdasági autarkiára való törekvé-
seket igazolni vágyva: kiemelődtek, már-már abszolutizálódtak a szabadság-
harcos-függetlenségi tradíciók s szinte teljességgel háttérbe szorították ezek a 
másik jellegzetes hagyomány típust: az emberiség felé nyitottat; a forradalmit, 
az osztály harcosat. 
S ezzel a tévesztet t hangsúllyal függött össze a vita harmadik s leglényege-
sebb kérdésfelvetése: a szűkebb értelemben vett ideológiai oldal: a nacionaliz-
mussal való következetes szembefordulás. Az 1956 előtti marxista gondolko-
dás nem fektetett kellő súlyt erre a kérdésre. Ellenkezőleg. Nem utolsósorban 
a hagyományokhoz való viszony torzulása következtében jellemző volt rá a 
nemzeti érzés bizonyos fokú már-már nacionalista jellegű elmitizálása, a szi-
gorúan következetes társadalmi osztályszerű szemlélet mellőzése is. 
Hazafiság fogalma alatt nem egy esetben egy ellentmondásos történelmi út tól 
kialakított s így számos ellentmondást problematikus ideológiai tartal-
mat. magával hurcoló társadalmi mentalitás érzés- és eszmekomplexum 
eszményítődött. S mint 1956 mutat ta , ez a gondolatilag nem tisztázott, hete-
rogén jellegű, elirracionalizált érzelmi hagyaték a maga amorfitásában jobbára 
vak volt. Nemcsak segített ez a szocializmus erőinek a népi egység létrehozásá-
ban és megszilárdításában, de válságos helyzetben ellenük is fordult. Mint 
annyiszor a történelem során, szűkre szabta ez itt is a szemhatárt. Ennek szó-
szólója csak magyarságot látott, s megfeledkezve az emberi egészről, nem volt 
távlata, értelmes viszonya a nemzeti sorshoz. 
A realista illúziótlan történelmi látás igényét hozva, a haladó hagyományok 
értékelésbeli torzulásait kiigazítva s a nemzeti érzés ahisztorikus, az osztályharc 
tényét — elsődlegességét — nem figyelembe vevő szemléletmódjával szakítva az 
1956 utáni marxista önvizsgálat felelős vitája volt a szabadságharcos hagyomá-
nyok központi helyét megkérdőjelező történész-vita. Az emberiségben, a törté-
nelemben való gondolkodás nőtt fel itt mint igény. Az internacionalizmus. 
Ugyanakkor azonban mégsem tekinthető véletlennek az, hogy mindmáig 
nem zárult le megnyugtatóan ez a polémia, hogy amint nemrégiben Pacli 
Zsigmond Pál megjegyezte róla még csak az egymással való konfrontálásig, 
ha eljutottak az eltérő nézetek. Nem pusztán azon múlott ez, hogy a naciona-
lizmus gyökerei mélyek, messzire nyúlnak, s hogy ellenállott így a Lenintől 
emlegetett hatalmas erő, a megszokás ereje, s a nem-gondolkozó érzelmi vak-
ság: az irracionalizmus. Nemcsak a címzettben: a feladóban is rejlett itt hiba. 
Rögtön a kezdet kezdetén, a vitaindításban Molnár Erik nagyhatású, a 
polémia menetét, fő gondolatait meghatározó cikkeiben is adva volt már az 
ellenállást kiváltó mozzanat. A helyes, erjesztő kérdésfelvetéshez nem társult itt 
helytálló felelet. S ennek hatására felmentettnek érezte magát továbbra is a 
gondolkodás alól az önmagát védő provincializmus. Az önvizsgálat helyett az 
önigazolásra kapot t így alkalmat. 
Igaz: már maga Molnár Erik is nem egy korrekciót tet t a vita során a kezdet i 
túlzó problémakifejtéshez képest. S még inkább így volt ez később más kuta-
tóknál. Nem kétséges az, hogy nem utolsósorban épp Molnár Erik jogos, ösz-
tönző kérdésfelvetéseitől indíttatva, az így felkeltett érdeklődés nyomán szá-
mos értékes eredményt ért el az elmúlt tíz évben a függetlenségi küzdelmek s a 
magyar nemzet-tudat kutatása terén a történettudomány. Oly eredményeket, 
melyek mind a korábbi marxista történetírás vulgarizáló általánosításainak, 
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mind pedig a Molnár Eriktől adott egyoldalú téves hangsúlyoknak fölébe emel-
nek s a két hamis véglet közt egy szuverén, korszerű, marxista álláspont létre-
jöttének ígéretét hordják. De mivel a vita ezeket az új eredményeket jobbára 
csupán egyoldalúan, egy irányba vágón hangsúlyozta s a Molnár Erik-féle 
koncepció lényegi bírálatával nem kapcsolta egybe, nem tudtak áttörni az így 
kifejtett elvek tertium daturként mint önálló nézőpont alkotó részei a 
közvéleménybe: a Molnár Erik-féle álláspont módosított változatainak, új 
kiadásának tűntek ezek csupán. 
Az eltérő nézetek így nemhogy közeledtek volna: megmerevedtek. Mind-
inkább a magyar progressziót oly torzul megosztó hamis ellentétek, az urbá-
nus-népies feszültségek irányába vittek. S ez a félresiklás már egymagában 
figyelmeztet rá: szükséges itt az újragondolás a visszatérés a kezdet kezdeté-
hez. Elkerülhetetlen —-arosszul begombolt mellényt (a Deák Eerenc-i szavakat 
idézve) ú j ra kigombolva — az egyértelmű kimondása annak, hogy ha igaza 
volt is Molnár Eriknek a kérdésfelvetésben, a személyi kultuszos időszak tör-
ténelemszemléletének a bírálatában, s ha minden elismerést megérdemel is a 
kritikai részben megmutatkozó tudósi bátorság, nem volt már igaza a hozott 
feleletben. A torzulások legalábbis két nem mellőzhető kérdésben: a függet-
lenségi mozgalmak s a magyar patrióta hagyományok értékelésében oly 
súlyúak voltak itt, hogy vitathatóvá tették az egész elképzelést, nemcsak a 
részleteket. A lényeget, a gondolati magot érintették ezek. S annál is inkább 
szükséges szembenézni ezzel, mert nem pusztán egyéni tévedésről van itt szó, 
de bizonyos fokig történelmiről. Ott tükröződött a Molnár Erik-féle álláspont 
egyoldalúságában a huszadik századi értelmiségi magyar progresszió egyik 
kísértő gyengéje: a sajátos baloldali ezoterizmus. A hajlamosság az elkülönü-
lésre. 
Lenin utalt rá egy helyütt — a baloldali doktrinérség kérdéseiről szólva —, 
hogy „gyakorlati politikai kérdésekben világtörténeti méretekre hivatkozni a 
legégbekiáltóbb elméleti hiba". Ezt a hibát nemegyszer elkövették azonban a 
fejlődés során a haladó gondolat huszadik századi értelmiségi magyar hívei. 
Mégpedig elsődlegesen nem valamifajta különleges felkészületlenségből: kép-
zettebb, jellemesebb, szélesebb látókörű intellektuális progressziója kevés or-
szágnak volt, mint pl. nekünk, a század elején, avagy a harmincas években. 
Magatartásuk nem annyira az ő eszmei gyengeségüket : sokkalta inkább az 1867 
utáni magyar történelem nagy tehertételét tükrözte vissza: a haladó erők 
beszorítottságát, a nagybirtok s a dzsentri szellemi uralmát, az Adytól megéne-
kelt magyar tragédiát: az ugarban maradást s az innen eredő meg-nem-értett-
séget. 
Mindenekelőtt ez magyarázza, hogy a magány elidegenítő tragikus ú t j á t 
kényszerültek járni itt nemegyszer főleg ellenforradalmi időszakokban a 
baloldali gondolat értelmiségi elkötelezett jei. Könnyen úrrá lehetett raj tuk vala-
mifajta messzire szakasztó, elvontságra ha j tó csalódottságérzet. A tömegek 
megtévesztettségét, saját egyedülhagyatottságukat látva magában a népben is 
csökkent a hitük. A konkrét valóság számbavétele helyett a világtörténelmi 
méretekre való hivatkozás, a közelre is tekintés helyett a csak távolra nézés 
került előtérbe: az elkülönülés. S ahelyett, hogy keresték volna, miként lehet 
eredményesen megküzdeni a jelen pillanatért, a megcsalt tömegekért: igazsá-
gaik elszigetelő külön világába vették be magukat. S bármennyire nagy értéket 
jelentett még ily körülmények közt is gondolkodói bátorságuk, a provincializ-
mussal szembeforduló intellektuális meg nem alkuvásuk: mégis jogos működé-
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síik kapcsán a kritikai szó. Elvont s a maguk elvontságában még oly igaz téte-
leik is elszakadtak némiképp az adot t valóságtél. Önmaguk segítettek ezzel 
karanténba zárni mintegy saját maguk. 
S jelezve azt a légüres teret, amely befogta a két háború közti, fasizálódé 
Magyarországon a baloldali gondolkodású értelmiségieket s köztük is kivált-
képp a kommunistákat: adva volt ez a sajátos baloldali ezoterizmus Molnár 
Erik életútjában is. Még az ő nem mindennapi szellemi ereje sem volt képes 
arra, hogy maradéktalanul megóvja magát a védekező aszkézisra kényszerült 
életek majd mindig együttjáró gyengeségétől, a esak világtörténelmi méretekre 
néző, elhatárolódó merev elviségtől. Nemcsak védvára, de elszigetelője lett 
egyben egyik legnagyobb emberi és tudósi erénye: a morális-gondolkodói intran-
zigencia: az intellektuális erkölcsi szigor. Az értelmes, szükséges kompromisz-
szumokat is e lutasí t ta t ta olykor ez vele, elvontságba vitte. A harmincas évek 
Molnár Erikjének nem egy tévedése, mint pl. értetlensége a Komintern VII . 
Kongresszusán meghirdetett népfrontpolitikával szemben, negatív álláspontja 
a földreform kérdésében, a szegényparasztságban „esak ingadozó szövetsé-
gest" látó bizalmatlansága, a népi írói mozgalommal kapcsolatos egyoldalúan 
éles ítélete: mind innen volt érthető. 
S a tömegek ötvenhatos félrevezetettségét az ő szavával szólva „az 1956 
évi ellenforradalmi, nacionalista és polgári demokratikus hullám feltörését" 
látva, tapasztalva azt, hogy- -miképpen ír ta „nemegy embert meg tudott 
téveszteni az ellenforradalom a maga jelszavaival", újraéledt benne ez az egy-
kori, elvontan ítélő eszmei szigor. Nem véletlen, hogy ideológia-történeti prob-
lémák kezdték el újból foglalkoztatni: az ellenforradalmi eseményekhez kereste 
a kulcsot. S elsősorban a történelmileg kialakult népi tudatban vélte fellelni 
azt. Hisz „eltorzult lét" „eltorzult t u d a t a " volt az, szerinte, ahol élesen elvált 
egymástól - még a munkásosztály esetében is az ideális elvont s az adott, 
mindennapi, közvetlen tudat . Az előbbivel szemben - amint hangsúlyozta 
ez az utóbbi „át meg át van itatva kispolgári, sőt egyenesen az uralkodó osztá-
lyok érdekeit szolgáló gondolatoktól". S az ellenforradalmi események magya-
rázatát mindenekelőtt itt vélte meglelni. Nem az imperialista uszításra, az 
elkövetett bűnökre, hibákra, nem a dogmatikus és revizionista kötélhúzásra 
figyelt elsősorban mint lényegi okra, de a népi tudatra. A tükör lett felelős a 
mutatot t képért. 
S meghatározóan volt jelen ez a népi tudatot vádoló, elvontan ítélő eszmei 
szigor a tőle kezdeményezett történész-vitában, a függetlenségi harcok értéke-
léséről szélé állásfoglalásban is. Mivel az 1956-os ellenforradalom a hajdani 
szabadságharcok emlékét idézte, mivel Nagy Imre áruló szociálsovinizmusa 
a régi függetlenségi küzdelmek frazeológiájával élt: a baloldali doktrinérség 
mintegy automatikusan vétómondásra érezte felhívottnak magát: heteromén, 
polemizáló értékelés foglalta el az autonóm helyét. 
Lenin 1914 decemberében a soviniszta mámortél félrevezetett tömegeket 
látva nemcsak a nem-et mondást, a nacionalizmus elleni tiltakozást érezte pl. 
kötelességének, de az tf/en-keresést is. A „lepénzelt lantosok", „tucat-nyárs-
polgárok", „szociálsoviniszták", „képmutató álhazafiságával" szemben idé-
zett egy más előjelű nemzeti büszkeséget: a proletárokét. Hamis tartalmakkal 
asszoeiáltan nem hagyott veszni egy szép, igaz érzést: nemcsak az elhatároló-
dásra - az átértékelésre is volt benne képesség; meg akart küzdeni a tömegek 
lelkéért. A baloldali ezoterizmusbél viszont hiányzott ez a fa j ta igény. Hagyta, 
hogy a jobboldali kisajátítás zsákmányaivá váljanak olyan nagy súlyú, moz-
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gósító szavak, mint pl. nemzet, liaza, nép. S így történt ez a szabadságharcos 
hagyományokról szóló vitaesetében is: az 1956-os ellenforradalmi visszaélésre 
nem a megszüntetve megőrzés, az átértékelés, de a puszta elhatárolódás érke-
zett meg meddő feleletként. 
A korábbi marxista történetírás álláspontjával fordult szembe Molnár, 
felvetve a kurucos-szabadsághareos hagyományok újjáértékelésének a szük-
ségességét. De nemcsak a személyi kultusz időszakának taktikázgató s az ellen-
forradalmi kisajátítást így lehetővé tevő torzulásait akarta korrigálni ezzel: 
alapjaiban kérdőjelezte meg az egész addigi marxista elképzelést. Kérdésessé 
te t te azt a koncepciót, mely a magyar múltnak ellentmondásosan bár de 
haladó hagyományai közé sorozta nemcsak az 1848/49-es forradalmat, de 
azzal együtt, attól elválaszthatatlanul a XVII XVIIL század függetlenségi 
küzdelmeit is, s mely értékelést tévhitek elkerülése végett nem lehet eléggé 
nyomatékkal hangsúlyozni ezt — nem a személyi kultusznak az ideológiai 
munkát a taktikának alárendelő szellemi tartása alakított ki, de nem utolsó-
sorban a népfrontpolitika, a saját szektás hibáival leszámolni vágyó forradalmi 
munkásmozgalom. Az küzdötte ki magának ezt az értékelést a harmincas 
években oly kiváló kommunista történészek munkásságában, mint amilyen 
mindenekelőtt Révai József s az ő kezdeményezéseit tovább folytatón Andics 
Erzsébet és Mód Aladár volt. Forradalmiság és magyarság eggyéforrasztásá-
nak útjait keresve éppúgy, mint két évtizeddel korábban Ady Endrénél 
külön súlyt kapott ekkor is egy nagy érzelmi erőt jelentő hagyomány: a függet-
lenségi tradíció. 
Igaz, sok mindent módosított már az azé)ta végbement nagyszabású, igényes, 
marxista történeti kutatás az akkori, kezdeti, sokban leegyszerűsített, elnagyolt 
látáson. Hasonlattal élve: egy móriczi típusú, realista írói alkotás tárgyává 
lett az, ami addig inkább csak Jókai-féle romantikus regények nyersanyaga 
volt. A lényeget azonban mindez nem változtatta meg. A hozott új tények és 
új szempontok belső logikája sem módosítja azt a helyes tételt, mely szerint 
,,a magyar nép története az osztályharcok mellett a függetlenségi és szabadság-
harcok sorozatából áll". Molnár Erik viszont épp ezt a tézist tet te kérdésessé. 
A szabadságharcos hagyományokat zömükben, fő hangsúlyaikban 
feudális rendi-nemesi felkeléseknek értékelte csupán. Oly küzdelmeknek, 
melyeket mint írta „csak akkor lehet szabadságharcoknak tekinteni, 
ha ezt mint a polgári korszak kuruekodó, történetírói irányzata tette, a feudális 
nemesség osztályálláspontjára helyezkedünk". Egy a nemzeti tudat alakulásá-
ban nagy szerepet játszó történeti örökség az ellentmondások feltárása, 
kielemzése és az így található értékek kritikai elsajátítása, továbbvitele 
helyett szűken úri tradícióvá válva szinte teljességgel kiiktatandónak tűnt 
a haladó hagyományok közül. 
Akarva akaratlanul múltunk egyik elhibázott történetírói vonalával muta-
tott , ha nem is közvetlen kapcsolatot, de mindenesetre nem egy vonatkozásban 
már önmagában is problémát jelentő hasonlóságot az így kialakult : nem tudta 
magát következetesen függetleníteni a század eleji szociáldemokrácia és a pol-
gári radikalizmus, valamint a két háború közti urbánus törekvések történet-
írói hozzáállásától. Az urbánus-népies ellentétek feléledésére nem utolsósorban 
így adott alapot. A más előjelű túlzásokat látva igazolva érezték magukat a 
dogmatikus időszakban ható népieskedő kurucos túlzások. S végül, ami a leg-
főbb eszmei problémát jelentette: nemcsak a népfrontgondolat nem kellő 
mérvű figyelembe vétele tette problematikussá itt a nézőpontot, h.anem a 
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hazai ideológiai helyzet egyoldalú megítélése is. Nem megfelelő súlyú számba-
vétele annak, hogy nemcsak a nacionalizmus, a népieskedő provincializmus, 
a nemzeti önzés, ez a mucsai kór lehet a magyar szocialista fejlődés akadályo-
zója, de nem kisebb mértékben gát ja lehet annak egy másfajta önzés is: a nem-
zeti közömbösség jegyében jelentkező, szűk horizontú, vak individualizmus: 
a kapitalista illúziókat hegesztő provinciális sznob nyugatosság is. Minden 
antiprovincializmus ellenére is kissé provinciálisán, hungarocentrikusan s nem 
világviszonylatban szemlélve a kérdést: nem történt meg itt kellő időben és 
kellő erővel a határmegvonás a mai polgári történetírás egyik legfőbb törekvése: 
az ún. szupranacionális — a nemzetfölötti - látásmód felé. S a polémia össze-
függéseit, elvi tar ta lmai t érzékeltetendő, szükséges itt külön is szólani erről 
a kérdésről. 
II 
Közgondolkozásunkban nem utolsósorban épp a Molnár Erik által kez-
deményezett vita nyomán kialakult egy tévesztő séma, mely az osztályok-
ban való szemléletet csak a nemzeti vonatkozásában érzi szükségesnek, de 
szinte egyértelműen haladónak vél mindenfajta nacionalizmus-ellenes állás-
foglalást. Holott nem lehet feledni, hogy éppúgy mint a nemzeti, a fő ellen-
tétnek, az osztályellentétnek alárendelt, annak tengelyét vertikálisan metsző 
s így az osztályszerűen meghatározott elvek közé tartozik a nemzetköziség is. 
Ahogy Lenin írta: „ennek a fogalomnak, a nemzetköziség híve, semmi tartalma 
és semmi értelme nincs, ha nem fejtik ki konkrétan". Konkrétan vizsgálva 
pedig pusztán az alapvető tendenciákra szorítkozva is - világosan látszik, 
hogy nemcsak ké t fa j t a nemzet van, de kétfa j ta nemzetköziség is. A szocialista 
internacionalizmus mellett adott annak egy más — hol univerzalizmusnak, 
hol kozmopolitizmusnak, hol szupranaeionalizmusnak nevezett polgári vál-
fa ja is. Az amerikai történetírás olyan reprezentánsa, mint pl. Hans Kohn, 
joggal állítja szembe internacionalizmusról szólva egyfelől Marx, Engels, Lenin, 
másfelől pedig Bentliam, James Stuart Mill, avagy Wilson nevét. Ha a maga 
szája íze szerint értékelve is.de a valóságos tényt tudatosí t ja ezzel; a kétfa j ta 
nemzetköziség meglétét. Éppen ezért nagyon leegyszerűsített az a közgondol-
kodásunkba mélyen beivódott nézet, amely szerint, aki a nemzetivel polemizál 
s nemzeten túli formációkban gondolkodik, szükségszerűen a haladás párt ján 
áll illetve konkrétan a ma kérdéseit nézve — , elkerülhetetlenül a szocialista 
integráció mellett érvel. Másfelől pedig az, aki nemzetit mond, az törvény-
szerűen valamiféle autarchiára hajló, provinciális, nacionalista elfogultság 
rabja. Az osztályszempontok határoznak itt. S innen tekintve nyilvánvaló 
az, hogy nemcsak nacionalista alapon lehetséges szembefordulni a szocialista 
nemzetköziséggel, de egy más törvényű, más osztálytartalmú kapitalista 
jellegű - integrációs elképzelés birtokában is. 
Az 1956-os magyar ellenforradalom világosan muta t ta ezeknek a látszólag 
ellentétes irányú eszmei erőknek a nacionalizmusnak és a szupranaeionaliz-
musnak azonos irányú politikai szerepét. Nincs olyan mentalitástörténeti 
kutatás, mely éles választóvonalat tudna húzni aközött, hol működött az 
akkori tragédiák felé vivő út eszmei hajtóerői közt a szocialista integráció 
kezdeti formái ellen tiltakozó nacionalizmus és hol a nyugati életformát, a way 
of american life-ot bálványozó, a tőkés integrációt eszménynek tekintő kozmo-
politizmus. Elválaszthatatlanul összekeveredett egymással a kettő. A haza-
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emlegetés többnyire csak a kapitalista vonzódás, a nyugat-imádat leplezésére 
szolgált itt: a nemzeti nihilizmus megjelenési formája, visszájára fordult koz-
mopolitizmus ahogy az egyik nyugatnémet Balkán-szakértő, Victor Meier 
nevezte „proeuropéizmus" volt. 
Társadalomtudományunk nem figyelt fel kellő időben és kellő erővel erre az 
ideológiai jellegzetességre, az eszmék ezen álarcosbáljára, szerepcseréjére. Ez 
érteti meg, liogy 1956 tanulságait feldolgozva részletesen foglalkozott ugyan 
a nacionalizmussal, de távolról sem fordí tot t ily gondot a polgári nemzet-
fölöttiség kérdéseinek vizsgálatára. Jobbára publicisztikus szinten maradva, 
ahisztorikusan, s nemegyszer moralizálón bántó népieskedő mellékízzel 
ej tet t szót csupán olykor a kozmopolitizmusról. De sem fejlődéstörténeti, sem 
pedig tipológiai szempontból nem történt meg itt a beható elemzés. S az ily 
jellegű eszmetörténeti vizsgálatok hiánya természetszerűleg megnehezíti az 
ideológiai harc szempontjából olyannyira szükséges határvonást a kétfa j ta 
nemzetköziség: a szocialista és a polgári között. De csak megnehezíti, s nem 
teszi lehetetlenné. Néhány lényegi, elkülönítő, strukturális meghatározó így is 
szembeötlő. Csak kettőt kiemelve közülük. H a más-más arányban eltérő helyet 
foglalva is el hol jellegadón domináns módon, hol alárendelten, pusztán 
árnyalón, de kezdettől fogva jellemző volt erre a gondolatra a szocialista 
nemzetköziségtől élesen elütőn egyrészt bizonyos fokú individualista arisz-
tokratizmus, másfelől pedig némi nemzeti-közömbösség. 
A proletár internacionalizmus legfőbb ismérve az osztályharc szellemében 
való gondolkodás s innen eredően a dolgozó nép iránti felelősségérzet, az oda-
adás a közösség iránt. A polgári nemzet fölöttiség szószólóinál viszont kisebb-
nagyobb mértékben ugyan, de mindig fellelhető bizonyos fokú arisztokratizmus, 
idegenkedés a néptömegektől. Csöppet se véletlen, hogy még a leghaladóbb idő-
szakban, meg a polgári forradalmak évtizedeiben is épp abban az országban 
talált legnagyobb súlyú képviselőkre ez a gondolat, hol leginkább volt elsza-
kadva a polgári haladás a tömegmozgalmaktól: Németország volt itt a fő 
színtér. Ahol forradalmak vitték előre ekkor az életet: nem vált ott külön a 
a forradalmi nacionalizmus és az univerzalizmus, a patrióta érzés és az emberi-
ség-hit. Ellenkezőleg: egységbe olvadt, haza és emberiség. S mint pl. Jefferson-
nál, Mazzininél, Mickiewicznél, avagy Az ítélet-et író Petőfinél egyjelentésűnek 
tűnt a rabszolganépek járomlerázása s a világtestvériség. A demokratikus 
tömegmozgalmak nélküli XVIII . századi Németországban viszont a német 
mizériának mintegy tükreként hiányzott ez a szoros egység. Különvált itt 
egy mind szűkebb horizontúvá váló, az emberiséget számon kívül hagyó nacio-
nalizmus, s egy sokban elvont jellegű humanista hit. Egyfelől mint pl. már rög-
tön a kezdet kezdetén Herder műveiben a nemzetire tolódott át a hazát és em-
beriséget egységbe fogó rousseau-i örökségen belül az erősebb hangsúly, más-
felől pedig mint pl. az Agathon történetét újraköltő Wielandnak, az Örök Békét 
író Kantnak, avagy Az emberi nem neveléséről elmélkedő Lessingnek a példája 
mutat ja , a nemzetitől elkülönülő, utópisztikus szellemi igényként fogalmazó-
dott meg csupán a humanista tudat: az álom az egymásra talált emberiségről. 
S ez a tömegektől való távolság szükségszerűen hozta magával a nem-
szocialista nemzetköziség másik jellegzetes ismérvét: a nemzeti közömbösségre 
való hajlamot. Igaz: a marxizmus —leninizmus mindenfajta nacionalizmussal 
ellentétben nem legfőbb célnak, de az osztályharctól meghatározott, alá-
rendelt kérdésnek, az emberi szolidaritás nem uralkodó, de másodlagos vál-
fajának az össz-emberi, össz-társadalmi érdeknek alávetett csoportérdek-
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лек tekinti csupán a nemzeti kérdést. De valóságos helyét így meghatá-
rozva — elég csak utalni Marxnak Lafargue-gal, Leninnek Rosa Luxemburggal, 
Pjatakovval vagy Inessza Armanddal folytatott vi tájára rendkívüli fontos-
ságot tulajdonít neki. Hiszen tudja , hogy milyen nagy, évszázadok ala t t ki-
alakult érzelmi erőt jelent ez, s mennyire á that ja , meghatározza kiváltképp 
gyarmati vagy félgyarmati sorsban élő népeknél a tömegek életét. Lenin 
éppen ezért mindig élesen szembefordult azokkal, akik, mint pl. Radek, 
Martov, Buliarin, avagy Jurkevics, leírható tényezőnek, idejét múlt, avit t foga-
lomnak vélték a nemzetit. A nem-marxista nemzet fölöttiség szószólóinál 
viszont épp a nép, a tömegek problémái iránti arisztokratikus közömbösség 
miat t hiányzott ez a felelősség. Nem pusztán alárendelt, de szinte teljesen 
elhanyagolható problémának tűnt itt a nemzeti. Egy arisztokratikus, civiliza-
torikus fölényérzet a primitivitás és a műveletlenség számlájára írt minden 
ilyen jellegű elkötelezettséget. S ez a strukturális sajátság a gondolat sorsát 
is meghatározta. Maradéktalanul felhasználhatta így ezt a maga céljaira 
főleg a huszadik század közepétől kezdve az imperializmus. A dolgozó 
osztályokat egymástól elválasztó, egymással szembeállító nacionalizmus mel-
lett segítségül hívta az antiimperialista erők ellen folytatott harcában a nemzet 
fölöttiség gondolatát is. Mozgósította a „régi, természet-adta nemzeti egoiz-
mus" mellé az engelsi kifejezéssel élve — „a képmutató, magánegoista 
kozmopol it izmust ' '. 
Nem utolsósorban ez a fejlődés, az imperialista burzsoáziának 1945 utáni 
új taktikája érteti meg, hogy arcot váltott a nacionalizmus kérdéseiről szólva 
az elmúlt évtizedekben a polgári történettudomány. Ha annak régebbi, X I X . 
századi válfaja abszolutizálta szinte a nemzeti gondolatot, az imperializmus 
igényeihez hozzáidomult ú j fa j ta látás ha a szocialista integráció elleni harc-
ban taktikai okokból fel is használja a nacionalizmus régi érveit elsősorban 
mégis antinacionalista irányultságú már: a nemzet történelmi meghatározott-
ságát, átmenetiségét, idejétmúltságát hangsúlyozza mindenekelőtt. Egy új-
f a j t a szupranacionális történetírás foglalta el a régi nacionalista beállítottságú 
tudományszak helyét. 
Látszólag a bajdani humanista fölvilágosítók örökébe léptek, az ő eszméiket 
élesztették új já a polgári nemzetköziség modern szószólói. Hivatkoztak a világ 
szükségszerű egységesülésére, arra, hogy a gazdasági-technikai fejlődés mind-
inkább szűkké teszi már a nemzeti kereteket. Utaltak az ész, az értelem paran-
csára, mely arra kötelez, hogy nagyobb, átfogóbb szolidaritásokhoz igazodjék 
az egyén, s ne nemzetben — emberiségben gondolkodjék. De ezek az elvontan 
helyes elvek konkrétan, a maguk valóságos összefüggésében az imperialista 
burzsoázia érdekeinek ideológiai vetületét jelentették csupán. Az az arisztokra-
t ikus és nemzeti közömbösség, amely a nagy humanista felvilágosítók világ-
polgáriságában is jelen volt, de csak mint alárendelt az egykorú haladás belső 
ellentmondásosságát mintegy tükröző, mellékes tényező: itt jellegadóvá, köz-
ponti gondolattá ért . Ott hatot t az így átalakított eszmekör mélyén a civili-
zátori gőg: az imperialista önteltség, fölény. 
Ezzel a gondolattal igazolták főképpen a hidegháború éveiben, 1945 
u tán - a vezető tőkés hatalmak a maguk retrográd politikáját: az antikom-
munizmust és a gyarmati népek felszabadító mozgalmaival való szembe-
szegülést. „A világ imperialistáinak" Lenintől emlegetett „szövetsége" a 
szupranacionalizmus tételeiben lelte meg a maga legfőbb eszmei fegyverét. 
Hódítot t Churchill 1946-os zürichi beszédének vezérgondolata s áltajánossá 
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lett az a nézet, mely szerint — John Bowle belga professzor 1955-ben megjelent 
könyvének megfogalmazását idézve — valamifajta nemzetköziség mentheti 
meg csupán a polgári társadalmat a világkommunizmus veszélyeitől. 
S nemcsak a kommunizmus ellen jelentett eszmei fegyvert ez a gondolat, 
de ettől elválaszthatatlanul a gyarmati s volt gyarmati népek önállósodási 
törekvései ellenében is. „Anomáliának", „anakronizmusnak", „primitív törzsi 
egoizmusnak", a régi vallásos babonákkal egyenértékű „antiintellektuális" 
jelenségnek, „érzelem kultusznak", az „értelem iránti bizalmatlanságnak" 
látszott egy szélsőséges, kolonizálni vágyó, nemzeti nihilizmus szemszögéből 
nézve mindenfajta patrióta gondolkodásmód, nemzeti törekvés. Trumannak 
az ENSZ-székház alapkő-letételekor mondott beszédét idézve, nem volt ez 
más többé, mint „elavult gondolkodásmód". Elkezdődött, az angol Minogue 
szavával szólva „a függetlenség mítosza" elleni érvelés. 
S ami a maga negativitásában, a maga newi-jeivel a kommunizmus, illetve 
a volt gyarmati világ törekvései ellen jelentett eszmei fegyvert: a maga pozitív 
tartalmában, a maga igen-jeivel a nagy nyugati fejlett, imperialista országok, 
elsősorban az Amerikai Egyesült Államok életformájának eszményesítésére 
lett az hivatott. Lényegi tar talmát nézve a szélsőséges imperialista naciona-
lizmus megjelenési formája volt valójában csak a burzsoá nemzetköziség. 
Meggyőzően mutat ják ezt a jellegét az amerikai nemzetkutatás vezető egyéni-
ségének, Hans Kohnnak iskolát teremtő tételei. Ké t fa j t a nacionalizmust kü-
lönböztet meg az ő elmélete: a nyitottat és a zártat, az individualis-racionálist 
s a közösségi jellegű irracionálist. Az utóbbi példáját a közép-és kelet-európai, 
valamint az ázsiai országok nemzeti érzésében véli meglelni. A francia forra-
dalom-hozta Janus arcú nemzettudat egyik arcának, agresszív arcának, az 
egyént nem becsülő jakobinus nacionalizmusnak örökösei szerinte ezek. A kö-
zösségnek rendelik alá teljesen az egyént. Elzárkózás, az individuum érdekeit 
semmibe vevő, vak, már-már vallásos jellegű szenvedély jellemző rájuk. Ezzel 
szemben a nyugati hemiszférában, elsősorban az angolszász világban s ott is 
mindenekelőtt az Egyesült Államokban kialakult egyfajta Kohn termino-
lógiája szerint — nyitott nacionalizmus, egy oly nemzeti érzés, melynek az 
individuum s az ész tisztelete, egy racionális közös vállalkozás integráló volta 
jelenti a legfőbb ismérvét. S nem utolsósorban hozzátartozik szerinte ehhez 
egy olvasztótégelyre emlékeztető, melting pot-szerű asszimiláló erő: magához 
hasonítja ez a világ legkülönfélébb tájairól érkező népeket, egyéneket. Már 
a maga nacionalizmusával is szupranacionalizmust hirdet így. Éppen ezért 
megilleti a példakép-szerep. Szükségszerűen ő lett tehát hivatott arra, hogy a 
megszületni vágyó össz-emberi integrációnak a vezető ereje, mintegy az előképe 
legyen. Kialakult a nemzet fölöttiség ideológiájának szerves részeként a nyugat-
imádat, az Amerika-mítosz. A szocialista internacionalizmussal szembeállító-
dott egy másfaj ta internacionalizmus: az imperializmusé. 
A proletár internacionalizmus, mint az SZKP. X. Kongresszusának hatá-
rozata, avagy Leninnek Szaid Galivjevvel folytatott levélváltása s a Szovjet-
unió egész ötvenéves fejlődése mutat ja , elsőrangú feladatának érzi az örö-
költ gazdasági s más típusú egyenlőtlenségek megszüntetését, a szabad nem-
zeti fejlődés lehetőségének a biztosítását. Ezen az úton — a tényleges egyen-
jogúság megvalósításán, az egyenrangú népek egymást gazdagító szövetségé-
nek létrehozásán át véli elérhetőnek csupán a történelmi célt: a szükségessé 
vált összemheri közelkerülést. Szabad népek szabad társulása számára a cél. 
Hiszen amint Lenin írta: „a nemzetek elkerülhetetlen egybeolvadásához vala-
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mennyi nemzet teljes felszabadításával" juthat el csupán az emberiség. A 
nemzetköziségnek szerves része lett itt a hazaszeretet: a népre figyelés. A pol-
gári nemzet fölöttiség ezzel szemben nemzeti nihilizmust hirdet. S a formális 
egyenjogúság hangoztatása mellett is a történelmileg kialakult egyenlőtlen-
ségeket kívánja konzerválni ezzel. Hiszen a nemzeti szempont fontosságának 
tudatával, a hazaszeretettel össze nem kapcsolt nemzetköziség a gyengébbet 
az elmaradottabbat szükségszerűen a gazdaságilag fejlettebbnek szolgáltatja 
ki. Egymást gazdagító, ú j minőséget teremtő, demokratikus egybeötvöződés 
- a lenini egybeolvadás — helyett jellegük feladására ítéli ez mintegy a 
szegényebb népeket. Elszabadítja soraikban a külön úton járni akaró egyéni 
önzést: a szökevény létet. A maga szűkebb közössége iránt felelősséget érző, 
népével együtt menni akaró, a messzire nézés mellett közelre is néző felelős 
sors a személyiség helyett a minden közösségi köteléktől szabadulni 
vágyó puszta, pőre én az eloldott ember - , az individuum lesz itt az esz-
mény. Egy szélsőséges individualizmus jár együtt ezzel a gondolattal: együtt-
jár vele a közösség iránti felelőtlenség. 
Nem utolsósorban ez érteti meg, hogy nemcsak a kapitalista integráció 
eszmei cementjének szerepét tölti be ez a gondolat a modern világban, de a 
szocialista tábor s a fejlődő országok ellen irányuló fellazítás egyik lényeges 
ideológiai eszköze is. Igazolhatja magát ennek segítségével minden szűk hori-
zontú, gyáva, szökevény lét. A burzsoá szupranacionalizmus érveire hivatkozva 
érezhetik provincializmusból kitörő, modern, huszadik századi embereknek 
magukat a sznobisztikus nyugat-centrikus provincializmus megszállottjai, a 
történelem alá szorult osztályok, népek világméretű, felszabadító háborújának, 
a szocializmus és az antiimperializmus küzdő táborának renegátjai. Menlevelet 
kap ezen az ideológián át a néppel, nemzettel, közösséggel, történelemmel 
mitsem törődő felelőtlenség. Menlevelet kap az egyéni önzés. 
A marxista leninista társadalomtudománynak az ideológiai fellazítása 
ellen küzdve éppen ezért - mint az MSZMP. 1973. januári művelődési tanács-
kozásán Aczél György referátuma nyomatékosan rámutatot t erre: két fronton 
kell mindig helytállnia. Nemcsak a nacionalizmusban kell látnia reális veszélyt, 
de ugyanilyen mértékben a szupranacionalizmus burzsoá gondolatában is. 
Nemcsak a lokális egoizmus, a provincializmusba lökő magyarkodás ellen kell 
szót emelnie, de az individualizmusra, az egyéni önzésre apelláló kozmopolitiz-
mus ellenében is. Hisz nem egy esetben még a nacionalizmus is ennek fedőszerve 
csupán: a kapitalista életforma után vágyódó nyugatimádatot hivatott lep-
lezni a nemzeti jelszó. 
Molnár Erik a maga jogos kérdésfelvetéseire választ keresve azonban épp 
ezt nem vette kellőképpen számba. S eltorzult így szemléletében a múlt 
értékelése is. Hiszen a jelen Goethe szavaival szólva a múlt felé is mindig 
kilátópont. Aki annak feladatait tévesen méri fel: egyoldalúan néz visszafelé is. 
Aki a mában az ideológiai fellazításnak csak egyik válfaját , a nacionalizmus 
buktatójá t látja, s nem veszi észre az imperialista eszmei behatolás másik nem-
kevésbé veszélyes oldalát, a nemzeti nihilizmus téziseiben ot t ható önzést, ka-
pitalista mérgezettséget, a Veres Pétertől emlegetett „élvezetvallást", „libe-
ralindividualizmust": nem figyel fel az a történelmet vizsgálva sem arra, 
hogy nemcsak nacionalista szűkkeblűséget, provincializmust hordtak maguk-
ban a múlt Habsburg-ellenes szabadságharcai, de egy mindenfajta individua-
lizmussal szembeforduló patriotizmust is. Nem veszi az észre, hogy kritikai-
lag tovább vive, átértékelve eszmei fegyver az így létrejött érzés. Nemcsak a 
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szocialista tudat, az internacionalizmus, de ez is segít abban, hogy a fejlett 
kapitalista országok fellazító törekvéseivel, vendégmunkásokat toborzó csá-
bításaival szemben ellenerőket kapjon a lélek. Ellenerőkot, hogy történel-
mileg kialakult egyenlőtlenségek, kirakat-fölények ne tévesszék meg. A kapi-
talista életforma húzóerejével a szocialista öntudat mellett szembeállít-
ja ez a haladé magyar múlt régi nagyjainak földhöz és néphez kötődő kemény 
elszánását, helytálló dacát: a történelmileg kialakult, sajátos, magyar, sza-
badságharcos hazaszeretetet. 
S ideológiai vonatkozásban ez volt a Molnár Eriktől indított vita legfőbb 
kérdése. A tisztázása annak, hogy vajon van-e olyan vonatkozása a független-
ségi küzdelmek során létrejött nemzeti érzésnek, mely a haladó hagyományok 
sorába illeszkedik be s melyre minden minőségi ugrást jelentő, új volta ellenére 
is joggal támaszkodhat a szocialista hazaszeretet. Molnár Erik nem utolsó-
sorban épp ennek a dialektikus értelemben vett megszüntetve megőrző 
ideológiai folytonosságnak feltételezését érezte elhibázottnak. Szegényebb lett 
így szemléletében érzelmileg a múlt; szegényebb a jelen. 
III 
„Amíg tehát Franciaországban a nemzeti ideológia magában foglalta a de-
mokratizmust, addig Magyarországon a nemzeti ideológia kizárta a demok-
ratizmust" hangoztatta számos változatban Molnár. A korábbi magyar 
marxista történetírás súlyos hibájának tűnt előtte, hogy az átöröklött magyar 
hazafiság ezen alapvetően antidemokratikus jellegét nem ismerte fel. Épp ellen-
kezőleg: „a feudális és a burzsoá korszak népi mozgalmaival, ezek hazafias 
tetteinek leírásával buzdított hazaszeretetre s ezzel engedményt te t t a burzsoá 
nacionalizmusnak". Igv korült központi helyre vitacikkeiben a XVII. s a 
XVIII . századi függetlenségi harcok kérdése. Hiszen a magyar hazafias érzés 
haladó vonulatát feltételező írók, teoretikusok Kölcsey Ferenctől kezdve 
Petőfi Sándoron, Vasvári Pálon át Ady Endréig és Révai Józsefig a forra-
dalmi-osztályharcos hagyományok mellett nem utolsósorban erre az idő-
szakra tekintettek úgy, mint a progresszív magyar patriotizmus forrásvidékére. 
Kulcskérdéssé vált így a kuruckori s vele együtt általában a francia forradalom 
előtti nemzeti ideológiának, az ún. prenacionalista nemzettudatnak kérdése. 
Az ezzel kapcsolatos állásfoglalás a jelenbe szélt bele. 
Számos, értékes előrevivő eredményt ért el már Molnár Erik úttörő jellegű 
kérdésfelvetései óta, nem utolsósorban tőle indíttatva az utóbbi években a 
nemzettudat problémáinak tisztázása terén a magyar marxista ideológiatör-
téneti kutatás. Végképp a múlté lett s Molnár Érik vitacikkeinek minden 
ellentmondást kiválté jellegük ellenére is nagy érdemük ez az osztályok 
fölötti örök nemzettudat hamis mítosza. Úgy kezdte szemlélni immár a tudo-
mány a nemzetit, s nemzetet, ami valójában: nem örök érvényű s főleg nem 
abszolút, de a történelmi fejlődésnek s így egyben az osztályok harcának alá-
rendelt kategóriát látott csupán benne. Oly szolidarításformát, mely a törté-
nelmi fejlődés egy bizonyos fokán jön létre, annak során lép mindinkább elő-
térbe, s lesz lassanként az ehhez szükséges gazdasági-társadalmi előfeltételek 
megérlelődésével, a kapitalizmus kibontakozásával párhuzamosan kizáróla-
gos domináns formává nacionalizmussá a polgári korszakban. Majd a fej-
lődés menetét tovább követve, ott, ahol született, a történelemben, ott is 
alakul át: rendelődik alá nagvobl), átfogóbb, az összemberi integráció felé 
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mutató elkötelezettségeknek. S a szocializmusban már egyre inkább csak 
egyik - igaz: a legfontosabbak közé tartozó összetevője lesz a közösségtudat-
nak: nélkülözhetetlen része, színezője, de nem determinánsa, főmeghatározója. 
A nacionalizmus elleni harc elvi alapja ezzel egyértelműen tisztázottá vált: 
megtörtént az elabszolutizált, ahisztorikus nemzetfogalommal való szembe-
fordulás. 
Ugyanakkor azonban ezen a történeti meghatározottságon belül a nemzeti 
eszme fejlődésének számos konkrét kérdése megválaszolatlan még. Megvála-
szolatlan egyebek között a lokális, ösztönös szülőföld szeretettől s a törzsi 
tudat tól elváló korai nemzettudatnak, az orosz narodnoszty nyomán képezve a 
műszót: az ún. magyar népiségtudatnak kérdése. Nines megnyugtató módon 
felderítve az, hogy milyen helyet foglalt el ez a fa j ta prenacionalista 
szolidaritás-forma a különféle egyéb vallásos és hűbéri-lojalitások közt a 
középkor folyamán. S főleg eldöntetlen, mennyire volt jelen ez az uralkodó 
osztályokon túl a népi tömegekben. Vajon végbe ment-e a magyar fejlődésben 
is az a folyamat, amely megtörtént a százéves háború Franciaországában, az 
Arany Hordával birkózó XIV. századi Oroszországban, avagy a Balkán szláv 
népeinek korai törökellenes küzdelmeiben? Vajon az idegen hódítókkal való 
állandó kényszerű szembenállás folytán nem alakult-e ki már nálunk is a XV. 
és XVI. század törökellenes harcai során valamiféle az addiginál jóval erősebb 
mértékű népiségtudat? S va jon nem hatolt-e le ez már akkor is a mélybe, a 
széles tömegekbe ? 
De ha kétséges is ennek a korai, XVII . század előtti — prenacionalista 
hazafiságnak intenzív megléte, s főleg kétséges népi patriotizmusként való 
létezése: az már nem vitás hisz irodalmi s történelmi tények sokasága tanús-
kodik róla, hogy a nemzetről való gondolkodásnak a feudalizmus viszonyaihoz 
képest szokatlanul nagymérvű belső érzelmi-eszmei feldúlása, intenzív és 
extenzív kiteljesedése ment végbe a „tűz s víz között megütköző" törökkel s 
némettel egyaránt küzdő XVII . századi Magyarországon. На a XV., XVI. 
század törökellenes harcai során a keresztény szolidaritás játszotta is még a 
központi szerepet: a XVII . század folyamán változott a helyzet. A különféle 
feudális jellegű — infra- és szupranacionális lojalitások mellett és felett, azokat 
szinte már-már maga alá haj tva nagy erővel tört előre ekkor egy másfaj ta 
közösségi elv: a nemzeti tudat. A ko r verseiben uralkodó fogalommá vált ez a 
szó: magyar. Kísértet t folyvást a kedves édes haza, az áldott haza, az édes véreim., 
édes szép nemzetünk, a kis Magyarország iránti szeretet. S már nemcsak az ural-
kodó osztályok kiváltsága maradt ez az érzés, de - amint elsőként, árnyal tan, 
összetetten Klaniczay Tibor elemezte ezt a feudális nemességétől elütő társa-
dalmi törekvéseket is felszívott magába. A szükségszerűen uralkodó formát 
jelentő rendi-nemesi nemzettudat mellett, melyben privilégium-óvást, „az 
nemes ember régi szabadságát" jelentette csupán „édes országunk vesztett 
szabadsága" : számos másféle előremutatóbb forma is feltűnt már. Mindenekelőtt 
megjelent a legfőbb: megérlelődött a század folyamán egy radikálisan anti-
feudális, paraszti indulatokat magába felszívó patriotizmus: az ún. népi 
hazafiság. 
Már Bocskay koporsójánál ott álltak panaszlón „szolgai ruhában", „katona 
formában", „fizetetlen szolgák" „jó hajdú ka tonák" , a szőrös, hátbőrös sze-
génylegények. S egyre nagyobb le t t ezeknek a számuk. Mint Várkonyi Ágnes 
rámutatot t erre: a maguk felszabadulását a katonaszabadságon át remélő 
jobbágyok tömege özönlött folyvást a szabadságharcokba. S ha eleinte nemesi 
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képzetekkel forrt össze még náluk a liaza fogalma: később mindinkább a lent 
keserveit vitték, sűrítették bele. S Rákóczi korában már osztálytörekvések 
egybefogója is volt az ettől a rétegtől, a szabad paraszti fejlődés lehetőségeit 
magában hordó vitézlő rendtől idézett haza. A „sok prémesekkel", „a magyar 
vért pedig éppen letapadó", „német mételytől" fogott, „fondorkodó" urakkal 
szemben az alullévőkkel, a kivetettekkel azonosult itt már a nemzet fogalma. 
, fisak szegények - S nem úrfiak Véreket onták" — hirdette a vers. S Két 
szegény legénynek egymással való beszélgetésében felhangzott a szó: „Nem olyan az 
ördög, amint őtet írják ! Nem is mind magyarok, kik magokat vallják - Idővel 
dolgai kinyilatkoztatnak, Ki volt igaz híve az M agyarországnak." Majd 150 év 
múlva hangzott el csupán Petőfi híressé vált szép megfogalmazása: „Csak a 
szegény szereti hazáját", de ezt az érzést már a kuruckori szegény legények^ is 
ot t hordták magukban. Ha pusztán költészetként, nem a teória csak az érzel-
mek síkján bár, de végbement a nép s az igazi nemzet azonosítása. 
Eszmetörténetileg nézve a kérdést különböző egymástól nemegyszer 
élesen elütő nemzettudat volt adott tehát a XVII. századi szabadságharcos 
hazafiságban. Az eltérő típusokat azonban csak az utólagos elemzés választ-
hat ja szét így egymástól mereven: a kor valóságában a fennmaradt művészi 
dokumentumok tanúsága szerint keresztezték, á t jár ták egymást az eltérő 
formák. Egybe fogta őket — legalábbis átmenetileg, s főleg a század utolsó 
évtizedeiben — az azonos indulat: a mind jobban felnövő németellenesség, 
a Habsburg-uralom elleni közös tiltakozás. 
Történetírásunkban vi tatot t még a XVII. századi Habsburg-hatalom s a 
tőle megkísérelt centralizálás sajátos jellege, értékelése. Az újabb kutatások 
szerint gyarmatosításról ekkor még semmiféle formában sem lehet szólani. 
Hisz a Habsburg hatalom nem volt olyan erős, a magyarországi fél pedig nem 
volt olyan gyenge, hogy az udvari, főúri klikktől s a kameralistáktól tervezett 
gyarmatosító törekvések ténylegesen is realizálódhattak volna. A kiélező tudat 
azonban a saját törvényeinek engedelmeskedve mint általában mindig, 
itt is hajlott rá, hogy az észlelt tendenciát már egyértelműen valóságnak vegye 
s a látott tényeket így fordítsa le. Ez érteti meg, hogy mint egykorú irodaimi 
emlékek sokasága tanúskodik róla elnyomó, idegen, kvázi gyarmatosító 
erőként élt az ellenreformáció védvárát jelentő, önző dinasztikus politikát űző, 
az emberi haladás fővonalától messzire szakadt Habsburg-hatalom már a 
XVII. század folyamán is főleg a hatvanas évek elejétől kezdve a nem-
zet tudatában. Mégpedig nem csupán a privilégiumait féltő nemességében. 
Zsoldosai, idegeneket előnyben részesítő, hódító politikája, szorító adókkal, 
vámokkal s kereskedelmi monopóliumokkal dolgozó, az árutermelés, a polgáro-
sodás s a szabadparaszti fejlődés útjait végképp berekesztő rablógazdálkodása 
folytán nem láttak mást benne a lenti rétegek sem. Átfogó, sokrétű nemzeti 
mozgalmat lehetővé tevő, tiltakozó indulat nőtt fel hát ellene. S ez az ellen-
állás onnan vett érveket, hol legbővebben talált. Érvényesült az ideológiatör-
ténet egyik lényegi törvénye: a kiélező, szélső típusok jellegmeghatározó, 
formáló szerepe. Mint annyiszor az eszmék fejlődése során, nem a domináns 
típus lett itt sem determináns, hanem az, mely a közös törekvéshez a legtöbb 
érvet adta. Szigeti József műszavával szólva az átlagtípussal szemben a lényeg-
típus lépett előtérbe. Nemcsak az a tendencia érvényesült tehát, melyet Molnár 
Erik látott, bogy ti. az uralkodó osztály ideológiája, a nemesi rend nemzettu-
data a lenti rétegeket, mint gesunkenes Kulturgut, á thatot ta , befolyásolta. 
Lényegesebb volt ennél az ellentendencia. Meggyőzőbb, nagyobb érvkészletük 
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miatt, más nem szűken rendi, de haladóbb típusuk a domináns formát, ha más-
képp nem, legalábbis egy tartalmi neutralizálás, absztrakttá tétel révén átha-
sonították, magukhoz formálták. így alakult ki a sajátos magyar XVII XVIII . 
századi szabadságharcos hazaszeretet, a kurucköltészet patriotizmusa. 
Mert minden belső osztályellentét ellenére is nem csupán nemesi-rendi, 
nemesi-reformer, polgári-nemesi és antifeudális népi hazafiságról lehet beszélni 
ebben a században, de lehet szólani egy sajátos kuruckori szabadságharcos 
hazafiságról is. Az osztályellentéteket ugyan meg nem szüntetve, őket tovább 
vive, de valamiféle egységesítő tendenciát is ott hordtak magukban az ekkori 
dalok, Azonos színt adott nekik a Lenintől az elnyomott, fejletlen népek kap-
csán emlegetett „objektíve általános nemzeti feladat" a kisemmizettség elleni 
közös tiltakozás. 
A kuruc költészet tartalmi-strukturális meghatározóját keresve szembeötlő 
vonás a nemesi patrióta költészet szokásos idegen - hazai ellentétpárjának egyé-
nítő átfogalmazása. Nem pusztán idegen —magyar szembeállítása fejeződött ki 
i t t ezen az ellentétpáron át, de mintegy a népi indulatok beszüremlését tük-
rözve vissza, s ezzel szociális többletet kapva a hagyományos rendi nemzet-
tudat megalomániájától élesen elütőn: még a nemesi osztálytartalmaktól meg-
határozott versek egy részében is az idegen a hencegő fölényű uralmon levő-
vel, a magyar pedig az elesettel, az önbizalma vesztett némán szenvedővel 
jelentett egyet. Adva volt már ekkor a Habsburg-hatalom tisztségviselői 
részéről az irodalmi művek tanúsága szerint minden gyarmatosító törek-
vés egyik legfőbb pszichológiai ismérve: a kolonizátori önteltség, fölény: az 
alávetettet, a gyarmatosítottat önálló létre, kultúrateremtésre képtelennek 
tar tó civilizátori hamis öntudat. Az egyik oldalon ott álltak, „regnáltak" — az 
egykori költemények szavait idézve „szabadságunk ronton", „magyar vér 
gyűlölőn", „zsírokkal hizlódón" „az kevély németek", „az idegen fiak", kikre 
igen jellemző volt „sok csalárd mesterség", „az magyar nemzetnek igen meg-
vetése". A másik oldalon pedig feltűnt ezzel szemben „az szegény, megrom-
lott, elpusztult magyar nép", „szegény szép nemzetünk", „árva Magyarország". 
A szegény lett i t t a haza egyik leggyakoribb kísérő jelzője. S nem feudális gőg, 
de egy lenézett, barbárnak tartot t , csúfolt, kigúnyolt nép öntudatkeresése volt 
itt már az „egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók" dacos kiáltása. „Mivel te 
magyar vagy, — Erősen megvernek" hangzott a semmibe-vettség, a diszkri-
mináltság felpanaszolása. Az idegen-hazai ellentétébe a civilizátori fölény-
nyel élő uralmon levő s az alacsonyabb rendűnek tekintett alávetett — mint-
egy gyarmatosító és gyarmatosított - ellentéte költözött bele. így lett rokon 
ez a nemzettudat nagy, történelmi meghendikeppeltségük, százados, kényszerű 
elmaradásuk folytán a szerencsésebb, műveltebb nemzetek lenéző fölényét, 
hódító szándékát oly gyakorta érző kelet-európai népek fájó, szorongó nemzet-
tudatával; minden nyilvánvaló történelmi különbség ellenére is tipológiai-
lag előképe mintegy a későbbi gyarmatosított népek antikolonialista, szabad-
ságharcos hazaszeretetének. Kelet-európai típusú - lehet így mondani — 
kvázi antikolonialista nemzet-tudat volt ez. S a nyugat-európai példát mintá-
nak tekintő történelemszemlélet erre nem figyelt fel, ezt nem vette számba. 
Nem vette számba azt, hogy - a Hans Kohn, Snyder-féle nézetekkel szö-
ges ellentétben nem valamiféle megvetendő irracionalizmus, misztikus 
népiség választotta el elsősorban azt a fa j ta patriotizmust a normaként kezelt 
nyugat-európaitól, de sokkalta inkább egy nemcsak hátrányt , hanem értéket 
jelentő fokozottabb mérvű érzelmi-morális telítettség, etikai-indulati jelleg. 
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Szükségszerű következménye volt ez annak, lmgy nem annyira valamily konk-
rét társadalmi program játszott itt az ébredni kezdő nemzeti tudatban lényegi 
szerepet, nem az jelentette a központi integráló elvet, hanem a helytállás. 
A helytállás, a hűség az első magyar himnusznak tekintett Rákóczi-nóta 
szavaival szólva a „gyalázott" , „mocskolt", „szegény haza" mellett. Tük-
rözte az így létrejött sajátos színű patrióta-érzés a küzdelmes, nehéz törté-
nelmi utat , azt a f a j t a sorsot, hol nem pusztán természetes állapotot, San-
tayana-féle magától értetődő vonzódást létünk forrása iránt érzett kegyeletet 
jelentett az idetartozás, a hazaszeretet, de érzelmi elszánást, választást, dön-
tést, morális tet tet : dacos vállalását a szegényebbnek,-az elesettebbnek. Tör-
vényszerűen erősebbé vált az így létrejött patriotizmusban az erkölcsi-érzelmi 
színezet. Központi ismérv lett a kuruc dalok „kedves, édes hazám", „édes 
szép nemzetünk" fokozó, halmozó jelzős szerkezeteiben is o t t kísértő simuló, 
áradó, becéző szeretet, a néphez s földhöz való makacs ragaszkodás: a megkö-
töttségérzet; a népies jelleg. 8 ha az uralkodó osztályok tagjai részéről pusz-
tán átmeneti, s inkább manipuláló mintsem őszinte érzést jelentett is ez: 
magát az eszmetörténeti tényt, ennek az érzületnek a megszületését — ez nem 
vál toztat ja meg. 
Az egyszer létrejött sajátos színű, szabadságharcos hazaszeretet a magyar 
hazafias ideológia további alakulásába elhatározóan játszott mindvégig bele. 
Igaz: elbuktak, korlátolt nemesi alkuba fúltak a XVII XVII I . század füg-
getlenségi harcai. Ebből azonban nem következik az, hogy a Rákóczi-korszak 
hazafiságának előre-mutató elemei is elbuktak velük. Az ideológiatörténetnek 
külön törvénye, hogy nem pusztán az elért eredmények, de a célok, szándékok 
is számítanak itt: számít a virtuális, potenciális történelem is. Egyszer létrejött 
haladó gondolatok, érzések, eszmék ugyanis többé nem vesznek el, valamilyen 
formában ébren tart ja őket — a bukások, vereségek ellenére is a nekik dolgozó, 
érlelő idő, a sodró történelem. Az egykori küzdelem mint eszme tovább él. S így 
volt ez a XVII. századi magyar szabadságharcok esetében is. 
Arató Endre, Esze Tamás, Köpeczi Béla és Várkonyi Ágnes tanulmányai 
után nyilvánvaló ma már, hogy az uralkodó-rendi-nemesi hazafiság különféle 
válfajai mellett bujkálva, rejtve s ha nem is tiszta formában, ha nemegyszer 
ellentétes tudati elemeket egybekeverő homályos ködlő érzületként is, de 
tovább éltek a régi szabadságharcos hazaszeretet előremutató, haladó mozzana-
tai a szabadságharcok bukása után a XVIII . század folyamán is. Tovább éltek 
ezek mindenekelőtt lent a társadalmi mélyben, az egyes népi rétegekben. Még-
pedig nem rövidtávban, de messzire szólóan. Nemcsak az 1735-ös és az 1753-as 
alföldi parasztfelkelések indultak, szerveződtek pl. Rákóczi nevével: majd 150 
év után is akadtak még paraszti rétegek, mint pl. az Arany Jánost felnevelő, 
hajdúivadékokból összetevődő, „durva, nyakas, megigázhatatlan" bihari 
parasztság, avagy a Kossuth beszédeire visszahangozni tudó ceglédi, szegedi 
mezővárosi polgár-parasztság, melyben változatlanul ot t hatot tak a régi 
kuruckori emlékek, nóták, s hol szociális pátosszal, társadalmi szabadságjogok 
igényével társult a nemzeti érzés, a haza szeretete. 
S ettől a népi patriotizmustól elválaszthatatlanul, ezzel állandó kölcsönha-
tásban ha a nemesi-rendi nacionalizmus szűk látókörű-nézeteivel elvegyülten 
is , de tovább éltek a sajátos magyar kuruckori szabadságharcos patriotiz-
mus hajdani pozitív tartalmai az uralkodó osztályok szélein, a lassan formálódó 
értelmiség egy részében is. Nem utolsósorban ez a hazafiság, az ebbe beivódott 
népies jelleg, megkötöttség-érzet s az innen eredő felelősségérzés tette képessé 
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ennek a rétegnek legjobbjait arra, bogy a felvilágosodás és a francia forradalom 
eszméire, nagy kihívására az elmaradottság ellenére is a kor szintjén élve 
gondolkodó emberként tudjanak felelni. S mikor a modern értelemben vett 
nemzetté váláshoz a szükséges gazdasági előfeltételek megértek: a kibonta-
kozó ú j nemzettudathoz ősöket keresve mindenekelőtt ide nyúltak vissza a 
haladó gondolat elkötelezettjei. A maga csurgói diákjaival a Rákóczi-nótát 
énekeltető Csokonaitól [kezdve, az ugyanazt dalt versbe szövő Kölcsey 
Ferencen át a kuruckor témáit számos művében költői anyagnak tekintő 
Petőfi Sándorig kiemelt helyre került a haladó tudatban a kuruc hagyomány. 
„Sötét éjben bujdosó csillaggá" vált Rákóczi neve. Amit a délszlávok életében 
a Koszovo-mítosz, a cseheknél pedig a huszita örökség: azt a szerepet töltötte 
be nálunk a kuruckor emléke: a magyar progresszív gondolatnak, a citoyen 
tudatnak integráns része lett. Kulcshagyománnyá nőtt . 
Nem véletlen, hogy épp ekkor a felvilágosodás s a reformok korában bomlott 
ki a haladó törekvések sodrában maradéktalanul az ezzel a tradícióval egybe-
fonódó felfokozottan érzelmi ihletettségű, etikus jellegű hazaszeretet is. A 
„szegény hazám" kuruckori motívumát vitte tovább és erősítette fel Csokonai 
Jövendölése, Kölcsey Himnusza, Vörösmarty Szózata, Széchenyinek egy elma-
radott nemzet mellé állás érdekében morális aszkézist: fokozott „erényt", 
„polgári erkölcsöt" sürgető hite s mindenekelőtt Petőfi forradalmi patrotiz-
musa. Egybeolvadt Petúr keserve ós Tiborc panasza az „itt élned és halnod 
kell" parancsával élő új bánki fájdalomban. Kiteljesedett „a magyar nép ziva-
taros századaiból" ránk maradt örökség: [a sárba süppedt magyar világ dacos 
vállalása, a hűség a végekhez, a megkötöttség-érzet s az innen eredő népsze-
retet lett itt a kialakuló demokratikus patriotizmusnak egyik fő ismérve. 
S nem vált egyértelműen dzsentri hagyománnyá ez a szabadságharcos ere-
detű patriotizmus az 1849 utáni évtizedekben sem. Igaz: Magyarországon is 
végbement az a fejlődés, mely függetlenségi küzdelmek s nem osztály harcos-
forradalmi összecsapások során alakuló, s így ideológiailag nem kellőképp tisz-
tázott , ellentétes, sőt ellenséges osztálytörekvéseket egybekeverő, elvont, 
homályló érzületként ható nemzeti gondolatok szükségszerű sorsa: kettős 
irányba vitt belőlük út. Ahogy Szun Jat-szen kapcsán Lenin rámutatot t erre: 
az elnyomott népek nacionalizmusába mindig is keveredtek a demokratikus 
és az antidemokratikus elemek. S így volt ez nálunk Magyarországon is. Sőt 
fokozott mértékben. S erről hallgatni semmiképp sem lehet. A saját sorsunk 
iránti felelősség, a küzdelem az ellen, hogy ne váljék elprovincializáló, ostobán 
tévesztő, buktató érzéssé az egyik legszebb elementáris emberi érzelem a haza 
szeretete megkívánja a szigorú, következetes gondolati átvilágítást. Az 
egyértelmű szembenézést azzal, hogy mint annyi más ország ebben a kevert 
lakosságú Kelet-Európában: egyszerre volt népünk is történelme során alá-
vetet t kisnép s a nemzetiségekhez való viszonya folytán uralmon levő is. Egy 
önmagában is ellentmondásos érzést jelentő, mert xenofobiát, elzárkózó bizal-
matlanságot is magával hurcoló, védekező kisnépi nacionalizmussal éppen ezért 
nemegyszer elválaszthatatlanul összefonódott itt egy agresszív, fölényes, me-
galomániás sovinizmus is. S ez az eltérő irányú eszmei tar talmakat magába sűrí-
tő, összetett érzület az értelem bíráló kontrollja alá be nem vonva — csapda 
is lehetett. S számos esetben azzá is változott. Ez érteti meg, hogy tűnt sza-
badságharcokra, a hagyományos magyar patriotizmusra hivatkozhattak s hi-
vatkoznak nemegyszer ma is retrográd politikai törekvések, erők. 
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Mindez azonban a hagyomány ellentmondásos arcát muta t ja csupán, de nem 
szolgálhat érvül annak pozitív vonásai ellen. Nem szolgálhat érvül az ellen, 
hogy 1848 színeivel feldúsulva mintegy a magyar citoyen örökség szerepét is 
betöltötte ez a tradíció. Nemcsak Thaly-féle torz illúziókat tápláló, meddő kuruc-
kodás volt ez a kiegyezés időszakában sem, de felelősség-ébresztő, morális 
jellegű hajtóerő is. Mint ilven élt tovább a magyar kultúra realista, demokrati-
kus vonulatában: Mikszáthnál, Tolnai Lajosnál, Bródy Sándornál, Hollósy 
Simonnál éppúgy, mint a fiatal Móricznál, avagy a Kossuth-szimfóniát kompo-
náló induló Bartóknál. S a hagyománynak ezt a jellegét, ezt a másik arcát 
citoyen voltát tudatosította s teljesítette ki Ady vállalása. 
Korrelativ viszony figyelhető meg az ő forradalmiságának fokozódása ós a 
kurucos-szabadságharcos hagyomány motívumainak előtérbe kerülése között. 
A kettő egyszerre, párhuzamosan nőtt. Éppúgy mint Petőfinél: a forradalmi 
osztályharcos örökség, a Dózsa-háború s a magyar jakobinusok emléke mellett 
ez a tradíció is szerves része lett az ő forradalmi hazaszeretetének. Ebbe az 
összefüggésbe állítva bele, a forradalmisággal olvasztva össze, ú j arcot kapott , 
átértékelődött a függetlenségi harcaink során kialakult hagyományos, magyar 
nemzeti érzület. Eltűntek belőle a hozzátapadó dzsentroid vonások. Egyrészt 
az osztályharcos antifeudális, „szegénylegényes", másrészt a megváltozhatat-
lan idetartozást, „magyarság fényét, könnyét, tört hitét" sugalló mondandók 
léptek előtérbe. Nem az „extra Hungáriám non est vi ta" provincializáló öntelt-
sége, de az „itt élned, halnod kell" szép, igaz szava hallott. Kibomlott Ady 
Endre költészetében, az ő verseinek József Attilától idézett, régmúltból áthalló, 
ismerős, szívhez nőtt „édes ritmusában", a történelmileg létrejött kurucos-sza-
badságharcos hazaszeretetnek, ennek a nagy érzelmi hőfokú, kelet-európai 
típusú patriotizmusnak legbensőbb lényege: a megkötöttség-érzet: a hűség a 
néphez, a „szegény hazához"; a szívós, konok, elszánt odatapadás „a kidalolat-
lan magyar nyarakhoz", az országban, népben rejlő, megvalósításra váró szép 
lehetőségekhez. 
S így élt tovább megszüntetve, megőrizve ez a régi érzés a külvárosi 
tá j ra „az öntudat kopár örömével" néző József Attilánál, a Nem tudhatom 
szavait mormoló Radnóti Miklósnál s a harmincas évek második felének nép-
front-gondolatot magukévá tevő, kommunista teoretikusainál, Révai József-
nél, Lukács Györgynél vagy Fábry Zoltánnál. Internacionalizálódott, azaz: 
átértékelve kritikailag elsajátítva, a forradalmi világkép szerves részévé vált 
egy ellentmondásos múltbeli örökség: a függetlenségi harcok során létrejött 
sajátos, kurucos, patrióta érzés, a hagyományos magyar szabadságharcos haza-
szeretet. 8 mint ilyen szerves része kell hogy legyen ez a most alakuló szocia-
lista nemzettudatnak is. Nem utolsósorban így érhető el, hogy ú j voltában is 
ösmerős legyen az. 
Mert nem lehet feledni — többféle összetevője van ennek a formálódni 
kezdő, a munkásosztálytól vezetett nemzeti egységben kiteljesedő, új típusú 
patriotizmusnak. Csak a legfontosabbakat említve közülük. Elválaszthatat-
lanul hozzátartozik egyrészt a nemzetköziség, a történelmi látás, a messzire 
tekintés. A tudása annak, hogy az emberiség eddig legnagyobb históriai vállal-
kozásának, a kommunista társadalom megteremtésének vagyunk részesei, 
a szocializmust építő népek sorába tartozunk bele, s egybe esik így nemze-
tünk ügye s az emberiségé. Hozzátartozik ehhez a nemzettudathoz másrészt a 
szocialista állampolgári öntudat, felelősségérzés. A büszkeség a már eddig elért-
re s a sokat idézett, híres renani kifejezéssel élve: a tettekkel történő, napon-
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kénti csöndes népszavazás, közös vállalkozás, egvbekovácsolódás az életét 
szebbé, értelmesebbé tenni akaró, megoldást váró ú j feladatokra. 
De ezek mellett az elsődlegesen az értelemhez szóló érvek, összetevők me Herr 
van ennek a nemzettudatnak egy mélyen ható, érzelmi jellegű komponense is: 
az itt és most parancsa: a kötődés, vonzódás a nekünk kiszabott cselekvési 
térhez, adott valósághoz, adott emberekhez. A forradalmi közelre tekintés: a 
hétköznapok humanizmusa. Az a fa j t a konkrét, közvetlen humanizmus, mely 
nemcsak a távolit, az emberiséget tud ja szeretni, de sorsa társait is: a körötte 
levőket, s mely nélkül éppen ezért megoldhatatlan a jelen egyik legfőbb felada-
ta: a szocializmus bevitele kis ügyekbe: a hétköznapokba: a mindennapok 
forradalmasítása; az otthon-teremtés egy ország számára. 
S ebbe a forradalmi távolranézéstől elválaszthatatlan másik irányultságba 
a hétköznapok a „kis ügyek" — humanizmusába: az otthon-teremtő közelre 
nézésbe, mely a népfrontos gondolatnak mintegy az erkölcsi vetülete legben-
sőbb ismérve, joggal hallik bele az előttünk jártaknak, az „itt élned halnod 
kell" parancsával élő régi nagyoknak használni akaró hazaszeretete, vállaló 
hűsége. Ily összefüggésbe illesztve bele az internacionalizmussal és a szocia-
lista állampolgári tudatossággal olvasztva egybe nem fenyegeti ezt az érzést 
többé, hogy a provincializáié elzárkózásnak lesz ez az eszköze. Ellenkezőleg. 
Segít ez abban, hogy minél gazdagabban bontakozzék ki a szocialista patrio-
tizmus humánus tar ta lma. Hogy ne csak történelemre néző és értelemhez szóló 
igazsága legyen ennek az eszmének, de érzelmi mélysége, fénye, szépsége is. 
S így minél teljesebben betölthesse a maga feladatát. Morális, eszmei ellen-
súllyá váljék. Ellensúllyá, mindenfa j ta nem közösséget pusztán egyéni 
érdeket, nem hazát, szülőföldet csak esetleges, véletlen lakéhelyet látó 
individualizmus, önzés ellenében. S felvonultassa mindezek ellen az életet 
fenyegető lelki sivárság, érzelmi kiürülés, bomlasztó közöny, szürkeség ellen 
a szocializmus meggyőző, érvelő eszméi mellé segítő társként a múlt üzenetét: 
a „hazádnak rendületlenül" messziről halló, esküszerű szavát, a felelősségre, 
helytállásra késztető megkötöttség-érzést. Az Ulvés Gyulától emlegetett „haj-
szálgyökereket". Az iderendeltséget. Az érzelmek erejét. 
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Beszámoló a közgyűlés rendezvényeiről 
Május 7-én a dísztereinben rendezet t 
nyilvános üléssel kezdődö t t meg az Aka-
démia C X X X I I I . közgyűlése. Az ünnepé-
lyes megnyitáson részt ve t t Aczél György, 
az MSZMP K B Poli t ikai Bizot tságának 
tag ja , a Központ i Bizot tság t i tká ra , Vályi 
Péter, a kormány elnökhelyettese, Kisházi 
Ödön, az Elnöki Tanács helyet tes elnöke, 
Nagy Miklós, az MSZMP Központ i Bizott-
sága tudományos , közokta tás i és kulturál is 
osztá lyának vezetője, Horgos Gyula kohó-
és gépipari miniszter , az Akadémia tisztség-
viselői és tagjai , az akadémia i intézetek 
vezetői, va lamint a t udományos és kul tu-
rális élet számos képviselője. 
Az ülést Erdey-Grúz Tibor elnök ny i to t t a 
meg, m a j d a közgyűlés elé t e r j esz te t t e az 
elnökség írásos beszámolójá t . A fő t i tkár i 
beszámolót, rövid expozé kíséretében, 
Köpeczi Béla fő t i tká r t e r j e sz te t t e az Aka-
démia legfőbb t udományos testülete elé. 
A p á r t és a kormány nevében Vályi Péter, 
a kormány elnökhelyet tese üdvözölte a köz-
gyűlést , ma jd Király István akadémikus 
t a r t o t t a meg „Hazaf i ság és internaciona-
l izmus" című előadását . 
Ez t követően az Akadémia elnöke á t -
n y ú j t o t t a az 1973. évi Akadémiai Arany-
érmet G eges i Kiss Pál akadémikusnak , mél-
t a t v a tudományos munkásságának jelentő-
ségét és eredményei t , m a j d az ülés záró-
ak tusakén t k iosz to t ta az Akadémiai-dí ja-
ka t . 
* 
A közgyűlés kere tében valamennyi tudo-
mányos osztály ülést t a r t o t t , melyen meg-
v i t a t t ák az osztályelnökök beszámolóit . 
A Nyelv- és I roda lomtudományok Osztá-
lyának m á j u s 8-i ülésén Ortutay Gyula, a 
Filozófiai és Tö r t éne t t udományok Osztá-
lyának ülésén m á j u s 10-ón Mátrai László, 
a Matemat ika i és Fizikai Tudományok 
Osztályán m á j u s 10-ón Kónya Albert, az 
Agrá r tudományok Osztá lyán m á j u s 7-én 
Láng Géza osztályelnökök, az Orvosi Tudo-
mányok Osztályán m á j u s 8-án Knoll József 
osztályelnök helyet tes , a Műszaki Tudo-
mányok Osztá lyán m á j u s 9-én Bognár 
Géza, a Kémiai T u d o m á n y o k Osztályának 
ülésén má jus 7-én Lengyel Béla, a Biológiai 
Tudományok Osz tá lyán m á j u s 8-án Szent-
ágothai János, a Gazdaság- és Jog tudomá-
nyok és a Föld- és Bányásza t i Tudomá-
nyok Osztá lyának m á j u s 9-i ülésén Friss 
István, illet ve Száderzky-Kardoss Elemér osz-
tályelnökök t a r t o t t á k meg beszámolóikat . 
* 
Május 8-án kezdődtek meg a közgyűlés 
keretében r endeze t t tudományos ülésszakok. 
Ezen a napon kerül t sor a Matemat ika i és 
Fizikai, va lamint a Műszaki T u d o m á n y o k 
Osztályának együ t t e s rendezésében az elekt-
ronikus számítógép segítségével végzet t 
vi l lamosmérnöki tervezés matemat ika i , 
matemat ika i - logikai ós műszaki kérdései-
vel foglalkozó ülésszakra. A tanácskozást 
Kalmár László akadémikus bevezető elő-
adása ny i to t t a meg, tnajd a következő elő-
adásokat v i t a t t á k meg: Gsurgai Árpád, a 
Távközlési K u t a t ó i n t é z e t tudományoR osz-
tályvezetője „E lek t ron ikus á ramkörök ter-
vezése a specifikáció kitűzésétől a dokumen-
táció elkészítéséig", Uzsoky Miklós, a 
SZTAKT t u d o m á n y o s osz tá lyvezető je 
„Digitális berendezések tervezésének, 
konst rukciójának és gyártásel lenőr zósónek 
kérdései", Pásztor Endréné, a SZTAKI 
tudományos m u n k a t á r s a „A számítógéppel 
segí te t t á ramkör- te rvezés matemat ika i logi-
kai segédeszközei", Fridrich Ilona, a mate -
ma t ika i t u d o m á n y o k kand idá tusa „Az 
áramkör- te rvezés adatközlési és rendszer-
szervezési vona tkozása i " , Ugrai László, a 
Híradástechnikai I pa r i Ku ta tó in t éze t tudo-
mányos főosztályvezető-helyet tese „Szá-
mítógépek a lka lmazása integrál t á r am-
körök te rvezésében" , Drasny József, a 
Számítás technikai Koordinációs In tézet fő-
osztályvezetője „ A u t o m a t i k u s árainkör-
tervezós az E S Z R programon belül", Álló 
Géza, az I N F E L O U Számítóközpont veze-
tő je „Digitális berendezések konstrukciós 
tervezése d iszkré t elemek segítségével", 
Herendi Miklós, a műszaki t u d o m á n y o k 
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k a n d i d á t u s a és Scultcty László, a Műszer-
i pa r i Ku ta tó in t éze t t udományos osztály-
veze tő je „Elek t ron ikus á ramkörök szinté-
z i se" , Géher Károly, a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a „A számítógép- és á r amkör -
te rvezés o k t a t á s a " , Móricz Ferenc, a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k kand idá tusa 
„ A Boole-fiiggvények opt imál is előállí tása 
különböző célfüggvények f igyelembevéte-
léve l" , Bereczki Hona, a J A T E Számítás-
t u d o m á n y i Tanszékének t udományos fő-
m u n k a t á r s a „A Boole-fiiggvények Pólya-
fé le osztályozásának felhasználása az opt i-
mal izá lásban" . 
Ugyanezen a napon t a r t o t t a ülését a 
Kémia i Tudományok Osztálya, melyen 
h á r o m előadást v i t a t t a k meg: Tüdős Ferenc. 
a k a d é m i k u s a liazai makromolekulár i s ké-
mia i ku ta tás , Wolfram Ervin, a kémiai 
t u d o m á n y o k dok to ra a kolloidkémiai ku-
t a t á s , Holló János akadémikus a műszak i 
kémia i ku ta tás he lyze té t és fe lada ta i t ele-
mez t e . 
A Eöld- és Bányásza t i T u d o m á n y o k 
Osztá lya m á j u s 9-i ülésének p r o g r a m j á b a n 
szerepelt : Martos Ferenc, a műszaki tudo-
m á n y o k doktora „Az ásványi nyersanyag-
k u t a t á s hazai e redményei ós az ország t á r -
s a d a l m i igényének kapcsola ta" , Borai 
Ákos, a fö ld ra j z tudományok kand idá tusa 
„Az alapenergiahordozók értékesí tésének 
ós felhasználásának térszerkezeti problé-
m á i " , Fülöp József akadémikus „Az ásvá-
ny i nyersanyagku ta tássa l szemben támasz-
t o t t igények ós az országos ku ta tás i t e rv 
fő i ránya inak kapcso la ta" , Szádeczky-Kar-
doss Elemér „Geonómiai szemlélet fejlő-
dósének befolyása az alap- és a lka lmazo t t 
k u t a t á s a i n k r a " c ímű előadása. Az előadá-
sokat kor re fe rá tumok, m a j d vita köve t t ék . 
Az Agrár- ,az Orvosi és a Biológiai Tudo-
m á n y o k Osztályának ugyancsak m á j u s 9-i 
közös tudományos ülése a yenetika időszerű 
kérdéseit tűzte nap i rend jé re . Az ülésszak 
Alföldy Lajosnak, a biológiai t u d o m á n y o k 
d o k t o r á n a k „Genet ika vagy molekulár is 
g e n e t i k a " című r e f e r á tumáva l kezdődöt t , 
m a j d Horn Artúr akadémikus i smer t e t t e a 
populáció-genet ika jelentőségét és felada-
t a i t . Sváb János, a mezőgazdasági tudo-
m á n y o k kand idá tusa „A h ibr idá l lományok 
r ep roduká lha tóságának populáció-génét,i-
kai szempont ja i " , Czakó József, a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k kandidá tusa „ P o p u -
lációgenetika az á l l a t t enyész tésben" cím-
m e l t a r to t t e lőadást . Gergely János, az 
o rvos tudományok dok to ra az immunoló-
g ia ú j kutatás i i rányáról , az immunogene-
t iká ró l számolt be, Kovács György egye temi 
a d j u n k t u s pedig azt elemezte, m i t je lent 
ez az ú j kutatási i r á n y az á l la t tenyésztés-
ben . Az ülés további nap i rend jén szerepel t 
Sz<d>ó Gábornak, a biológiai t u d o m á n y o k 
doktorának „Az öröklődés és környezet 
szerepe a jellegek kialakulásában moleku-
láris sz in ten" . Holtán Zsuzsa, az orvos-
tudományok dok to ra „A molekuláris geno-
t ika a lkalmazása az o r v o s t u d o m á n y b a n " , 
Schtder Dezső, az o rvos tudományok dok-
to ra „A genetikai betegségek t e r áp iá j a , 
profi laxisa és ezek t á r sada lmi következ-
ményei" , Czeizel Endre, az orvostudomá-
nyok kandidá tusa „Mult i faktor iá l is kór-
eredet." ós László János, az orvostudomá-
nyok kandidál usa „A gonádfej lődés zava-
rainak genetikai h á t t e r e " c ímű előadása. 
A Műszaki T u d o m á n y o k Osztálya az 
energetika új útjairól és lehetőségeiről rende-
ze t t kétnapos t u d o m á n y o s ülést m á j u s 
9-én és 10-én. [ levezetőben Lévai András 
akadémikus i smer te t t e az energetika fej-
lődésének ál talános helyzetképét , k iemelve 
egyes perspekt ivikus i rányzatokat . Szabó 
Ferenc, a K E K Г igazgatóhelyet tese a 
gyorsreaktoros a t o m e r ő m ű v e k fizikai és 
technikai problémáival foglalkozott . Simá-
nyi Károly, a műszaki t u d o m á n y o k dok-
tora pedig a plazmáról m i n t energiahordo-
zóról tar tot t előadást . A m á j u s 10-i ülé-
sen Heller László akadémikus b e m u t a t t a 
Szentgyörgyi István és Veres Gergely „ K é t -
közegű erőmű vízgőz-ammónia hőtransz-
formációjával kapcsolatos félüzemi méré-
sek eredményei" c ímű m u n k á j á t , végül 
Geszti P. Ottó és Szendy Károly akadémi-
kusok közös r e f e r á t u m a a nagy együt t -
működő villamosenergia rendszerek pers-
pekt ívá ival foglalkozott . 
A korábbi év ek szokásától eltérően az 
„akadémiai bét." ezút tal hosszabbra n y ú l t 
a nap tá r i hétnél. Kopern ikusz születésének 
500. évfordulója a lka lmából a Eöld- és 
Bányászat i T u d o m á n y o k Osztálya rende-
zett emlékülést m á j u s 15-én. Szádeczky-
Kardoss Elemér a k a d é m i k u s elnöki meg-
nyi tó ja u tán Slegena Lajos, a fö ld tudomá-
nyok doktora „P to lemajosz tó l Koperni-
kuszig" című előadása hangzot t el. Koper-
nikusz világképéről Balázs Béla, a fizikai 
tudományok kand idá tusa beszélt,, ma jd 
Barta ( íyörgy akadémikus „Kopernikusz, a 
sokoldalú reneszánsz e m b e r " és Béli Béla 
akadémikus „Kopern ikusz hatása a föld-
t u d o m á n y o k r a " c ímű előadására került sor. 
A Nyelv- és I roda lomtudományok és a 
Filozófiai és Történet , tudományok Osztálya 
m á j u s lt j-án emlékülést rendezet t Pe tő f i 
Sándor születésének 150. évfordulója alkal-
mából. Az ülés fő re fe rá tu iná t , Ortutay 
Gyula akadémikus elnöki megnyi tó já tköve-
tóen, Pándi Pál akadémikus t a r t o t t a . 
Petőfi és a kor nemzetiségi problémáiról 
Arató Endre, a Pe tő f i -ku t a t á s feladatairól 
Sőtér István, Petőf i ós Arany kapcsolatáról 
Barlo János akadémikus szólt. A délutáni 
ülésen került sor Vajda György Mihály, 
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н/, íro< lalom t u d o m á n y o k kandidál usa 
„ P e t ő f i ек H e i n e " , Gáldi, László, a nyelv-
t u d o m á n y o k d o k t o r a „ P e t ő f i nyelve a 
Petőfi s z ó t á r b a n " , Spirit György, a törté-
n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a „Pe tő f i a 
képviselőház k a r z a t á n " című előadására . 
A Petőfi élet ra jz p rob l émá i t Fekete, Sándor, 
az I r o d a l o m t u d o m á n y i Intézet t udomá-
nyos m u n k a t á r s a , Petőf i f o r r a d a l m a és a 
művészet kapcsola tá t pedig Rózsa György, 
a Magyar N e m z e t i Múzeum osz tá lyveze tő je 
elemezte. Az ülés Mátrai László akadémi-
kus zárszavával ért véget . 
* 
A közgyűlés zárt ülése m á j u s 10-én 
dé lu tán kezdődö t t a vári kongresszusi 
t e r e m b e n . Az ülésen, amelyen Szabó Imre 
a k a d é m i k u s elnökölt , rész t v e t t és felszólalt 
Fork Jenő, a k o r m á n y elnöke. Az ülésen 
Frdey-Grúz Tibor elnök és Köpeczi Béla 
f ő t i t k á r kiegészítő t á j é k o z t a t ó t f ű z t e k az 
e lő te r j e sz t e t t beszámolókhoz, m a j d meg-
kezdődö t t a v i ta . A másfé l napos ülésen 
fe lszóla l tak: Balogh János, Benedikt Ottó 
a k a d é m i k u s o k , Csanádi György akadémi-
kus, közlekedés- és pos taügyi minisz ter , 
a MTESZ elnöke, Cziráki József, a soproni 
Erdészet i és Fa ipa r i E g y e t e m rek tora , 
Friss István, Gegesi Kiss Bál, Holló János 
akadémikusok . Horgos Gyula kohó- ós gép-
ipari min i sz te r , Jánossy Lajos, Kalmár 
László, Kardos Tibor, Kézdy Árpád, Király 
István, Kovács István (fizikus), Kozma 
László a k a d é m i k u s o k , Láng István fő t i tká r -
he lye t tes , Lissák Kálmán, Marx György, 
l'ach Zsigmond Bál, Pál Lénárd, Polinszky 
Károly, Pungor Ernő, Stefanovits Pál, 
Szalui Sándor akadémikusok , Szekér Gyula 
nehéz ipar i miniszt er, Szentig Károly, Szent-
ágothai János, Szigeti György, Tétényi Pál, 
Törő Imre, Vas Károly akadémikusok . 
A v i t á b a n e lhangzo t t ak ra Erdey-< Irúz 
T ibor elnök ós Köpeczi Béla főtit ká r vá la-
szolt , m a j d a közgyűlés a beszámolóka t 
e l fogad ta és a lelépő elnökségnek a fel-
m e n t é s t megad ta . 
Az ülésen megválasztot ták az A k a d é m i a 
ú j r endes , levelező és tiszteleti t a g j a i t . 
Az MTA levelező tagja iból 20 rendes t a g o t , 
a t u d o m á n y o k doktora i közül 47 levelező 
t a g o t ós külföldi tudósok soraiból 25 tisz-
telet i t a g o t vá lasz to t t ak meg. E z t köve tően 
k e r ü l t sor, a k ikü ldö t t je lölőbizot tság 
j a v a s l a t a a lap ján a tisztségviselők válasz-
t á s á r a . 
A következő há roméves időszakra az 
A k a d é m i a elnökévé Frdey-Grúz Tibor, 
a le lnökévé Bognár Géza, Szabó Imre, Szent-
ágothai János akadémikusoka t vá lasz to t -
t ák . Az elnökség vá lasz to t t t ag ja i l e t t e k : 
Ádám György, Friss István, Jánossy Lajos, 
Márta Ferenc, Pach Zsigmond Pál, Radnót 
Magda, Straub P. Brúnó ós Tolnai Gábor 
akadémikusok . 
Az ú j o n n a n megvá lasz to t t e lnökség 
n e v é b e n Erdey-Grúz Tibor m o n d o t t köszö-
n e t e t a bizalomért . A közgyűlés zá r t ülése 
h a t á r o z a t i j avas la to t f ogado t t el, ame ly a 
köve tkező évek f e l ada ta i t jelöli m e g . 
(A h a t á r o z a t o t fo lyó i ra tunk köve tkező 
s z á m á b a n j e l en te t jük meg.) 
A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai 
Rendes tagok 
Baló József (o rvos tudomány) , Balogh 
János (biológiai t u d o m á n y o k ) , Bogárdi 
János (műszaki t u d o m á n y o k ) . Bognár 
József (közgazdaság tudomány) , Detre 
László (csillagászat), Donhoffer Szilárd 
(o rvos tudomány) , Elekes Lajos ( tö r t éne t -
t u d o m á n y ) , Eörsi Gyula ( j og tudomány) , 
Gerevich László (régészet), Háy László (köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y ) , Kardos Tibor ( iroda-
l o m t u d o m á n y ) , Kellner Béla (orvostudo-
m á n y ) , Kozma Pál ( ag rá r tudomány) , Kör-
nyey István ( o rvos tudomány) , Krompecher 
István (biológiai t u d o m á n y o k ) , Lévai And-
rás (műszaki t u d o m á n y o k ) , Mészöly Gyula 
( a g r á r t u d o m á n y ) , Pál Lénárd (fizika), Ubri-
zsy Gábor ( a g r á r t u d o m á n y ) , Zamhó János 
(föld t u d o m á n y ) . 
Levelező tagok 
Arató Endre ( t ö r t éne t t udomány) , Beck 
Mihály (kémiai t udományok) , Benedek Pál 
(kémiai t udományok) , Berend T. Iván ( tör-
t é n e t t u d o m á n y ) , Berényi Dénes (f izika), 
Biliari Ottó ( jog tudomány) , Bozóky László 
(f izika) , Gsikai Gyula (fizika), Csizmadia 
Ernő (agrárgazdaságtan) , Dénes Géza (bio-
lógiai t udományok) , Erdős Pcler (közgaz-
d a s á g t u d o m á n y ) , Farkas Loránd (kémiai 
t u d o m á n y o k ) , Fodor Gáza ( m a t e m a t i k a ) , 
Földváriné Vogl Mária ( f ö ld tudomány) , 
Gábor László (műszaki tudományok) , Garas 
Klára (művésze t tör téne t ) , Qaray András 
(biológiai t udományok) , Hollón Zsuzsa 
(o rvos tudomány) , Homoródi Lajos ( föld-
t u d o m á n y ) , К áh min Béla ( nye lv tudomány) , 
Kardos (Pándi) Pál ( i r o d a l o m t u d o m á n y ^ 
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Keresztesi Behl ( agrár tudomány) , Keresz-
túri/ Dezső ( i rodalomtudomány) , Király 
Zoltán ( agrá r tudomány) , Kulcsár Kálmán 
(szociológia), Leindler László (matemat ika) , 
Lukács Józsej (műszaki tudományok) , Mar-
tos Ferenc ( fö ld tudomány) , Mérei Gyula 
( tö r t éne t tudomány) , Mócsy András (régé-
szet), Nagy Elemér (fizika), Nagy Péter 
( i rodalomtudomány) , Nemecz Ernő (föld-
tudomány) , Pálos A. László (orvostudo-
mány) , Péter Rózsa (matemat ika) , Petrá-
nyi Gyula (orvos tudomány) , Stark Ervin 
(orvos tudomány) , Szabó Gábor (biológiai 
tudományok) , Szabó Kálmán (közgazdaság-
tudomány) , Székely György ( tör ténet tudo-
mány) , Szent-Iványi Tamás (állatorvos-
tudomány) , Tamássy István (agrártudo-
mány) , Tőkei Ferenc, ( i rodalomtudomány) , 
Ujfalussy József (zenetudomány), Vájta 
László (kémiai t udományok) , Vámos Tibor 
(műszaki t udományok) , Világhy Miklós 
( jog tudomány) . 
Az ú j levelező tagoktó l szerkesztőségünk 
— a korábbi szokásnak megfelelően — 
választ kér t néhány , munkásságuka t és az 
Akadémia tudománypol i t ika i szerepét érin-
t ő kérdésre. B e m u t a t á s u k a t , nyi la tkozata ik 
megjelentetésével egyidejűleg, a válaszok 
beérkezésének sorrem I jóben rövidesen meg-
kezd jük . 
Tiszteleti tagok 
P J O T R K U Z M I C S A N O K H I N Lenin-dí jas 
fiziológus, a Szovje tunió Tudományos Aka-
démiá j a és Orvos tudományi Akadémiá ju 
rendes tagja , a moszkvai I . sz. Szecsenov 
Orvos tudományi In t éze t fiziológiai tan-
székének professzora. P. K. Anokhin pro-
fesszor a szovjet neurofiziológia egyik leg-
kiemelkedőbb a l ak j a , akinek nevéhez több 
jelentős felismerés és elméleti koncepció 
fűződik. Egyike I . P . Pavlov még élő 
t an í tványa inak . Világszerte elismert és 
nagyrabecsül t k u t a t ó , több egyetem dísz-
doktora , külföldi akadémiák tagja . Kiemel-
kedő jelentőségű m u n k á j a a funkcionál is 
rendszer ciklikus organizációja visszatérő 
afferentációval , m i n t a központi idegrend-
szer működésének eredménye. E jelentős 
felismerése jóval a kibernet ika a lapvető 
elméleti jelentőségű koncepciójának publi-
kálása előtt je lent meg. További m u n k á i 
során a funkcionál is rendszer jellemzőinek 
kulcsmechanizmusát í r ta le. Mikrofizioló-
giai vizsgálatok sz in t jén az af ferens szin-
tézis és acceptor mechanizmusá t i smer te 
fel, mely rendszer előre l á t j a a cselekvés 
e redményét és összehasonlí t ja a valódi 
e redményt az előrelátot tal . A funkcioná-
lis rendszer t eór iá jáva l Anokhin sok évvel 
megelőzte a „rendszer közelítés" koncepció-
j á t a Szervezet maga ta r t á sa ér tékelésében. 
P. K. Anokhin tudományos m u n k á s s á g a 
eredményei t (i monográf iában és t ö b b m i n t 
200 közleményében publikál ta . 
D I M I T R I J D A N I L O V I C S B R E Z S N Y E V , A 
Leninről elnevezett Össz-szövetségi Mező-
gazdasági Tudományos Akadémia első al-
elnöke, az N. I. Vavilovról elnevezet t Össz-
szövetségi Mezőgazdasági K u t a t ó I n t é z e t 
Állami-dí jas igazgatója, az Oroszországi 
Szovje t Födera t ív Szocialista Köz tá r saság 
é rdemes tudósa. D imi t r i j Danilovics Brezs-
n y e v professzor a zöldségtermesztés tudo-
m á n y á n a k egyik legkiemelkedőbb kép-
viselője. A z á l ta la i rányí to t t in téze t kol-
l ek t ívá j a nemzetközi mér tékben nagy je-
lentőségű honosítási és nemesítési m u n k á t 
végez a vad- és fé lvad f a j t á k a t illetően. 
Az á l ta la előáll í tot t f a j t á k közül h a t pa-
r a d i c s o m f a j t a kapo t t országos el ismerést . 
Vezetésével számos növénynemesítési mód-
szer t dolgoztak ki a különböző zöldség-
f a j o k r a . Világszerte nagy érdeklődést kel-
t e t t e k azok az ú j nemesítési módszerek, 
amelyek elősegítik a vad- és fé lvad for-
m á k felhasználását ú j , rezisztens beteg-
ségeknek és ká r tevőknek ellenálló, nagy 
biológiai ér tékkel rendelkező zöldsógfa j ták 
előállí tását. Munkatársa iva l együ t t o lyan 
zöldségfajok magtermesz tésé t dolgozta ki, 
mely lehetővé t e t t e az északi sa rkvidéki 
te rü le teken is a zöldségtermelést és a zöld-
ségellátást . Több m i n t 250 t u d o m á n y o s 
m u n k á j a jelent meg, ezen belül t ö b b nagy 
elméleti és gyakor la t i jelentőségű monográ -
f ia . D. D. Brezsnyev akadémikus széles 
körű m u n k á t fo ly ta t a t udományos u tán -
pót lás nevelése terén is. Vezetésével és 
i rányí tásával t öbb min t 50 asp i ráns n y e r t e 
el a kandidá tus i ós h a t t u d o m á n y o s dol-
gozó szerezte meg a t u d o m á n y o k dok to ra 
fokoza to t . Munkatársa iva l rendszeresen 
segítséget n y ú j t kolhozoknak, szovhozok-
n a k ós kísérleti á l lomásoknak. 
MAURICE H . DOBB, a T r i n i t y C o l l e g e 
professzora, a Brit ish Academy tag ja . 
Kivá ló marx i s t a közgazdász a b r i t m u n -
kásmozgalom egyik legjelentősebb élő teo-
re t ikusa . 1925-ben jelent meg a „Tőkés 
vál lalatok és a tá rsada lmi h a l a d á s " c ímű 
m u n k á j a . 1927-ben az angol közgazdászok 
közül elsőnek í r t könyve t az „Orosz gazda-
ság a for radalom ó t a " címen. T u d o m á n y o s 
működésé t főként a gazdaság tö r t éne t és a 
közgazdasági elmélet művelése jellemzi. 
E d d i g számos könyve t , b rosúrá t í r t , cik-
keinek, t anu lmánya inak és ismertetései-
nek jegyzéke a nyolc n y o m t a t o t t o ldal t 
megha lad ja . E lénk f igyelemmel kíséri a 
szocialista országok gazdaság i rányí tásában 
ós tervezésében végbement vá l tozásoka t . 
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A n n a k ellenére, hogy meggyőződéses mar -
xista, a polgár i közgazdaság tanban is biz-
tonsággal mozog. T u d o m á n y o s tevékeny-
ségén t ú lmenően je lentős ok ta tás i tevé-
kenysége t is k i fe j t . 
G L E B M I H A I L O V I C S F R A N K akadémikus , 
a SZUTA Biofizikai In téze tének igazgatója . 
Ál lami dí jas , a Pécsi Orvos tudomány i 
E g y e t e m díszdoktora . 0 . M. F r a n k pro-
fesszor, m i n d t u d o m á n y o s eredményei t , 
mind tudománysze rvező tevékenységét 
t ek in tve , a szovje t biofizika kiemelkedő 
személyisége. E r d e m e i a l a p j á n a nemze t -
közi biofizikai k u t a t á s legje lentékenyebb 
a l ak j a i közé sorol ják. G. M. F r a n k tevékeny-
sége e lvá l a sz tha ta t l an a szovje t biofizika 
kifej lesztésétől ; az első biofizikai labora-
t ó r i u m fe lá l l í tásá tó l a puscsinói h a t a l m a s 
ku t a tó in t éze t , ill. k u t a t ó v á r o s lé t rehozá-
sáig. G. M. F r a n k szűkebb t u d o m á n y o s 
t evékenysége elsősorban az izomműködés 
b iof iz iká ja te rü le té re esik. Az izom mik-
roszkópos ós e lektronmikroszkópos s t ruk-
t ú r á j a , va l amin t az ingerület igen gyorsan 
lefolyó f iz ikai vál tozásai törvényszerűségei-
nek felder í tésével t e t t e m a r a d a n d ó v á nevé t . 
Igen je lentős m u n k á t végze t t a szocialista 
országok biofizikusai t u d o m á n y o s együ t t -
működésének e lőmozdí tásában is. A KGST 
ke re t ek közöt t i együ t tműködésben ő kép-
viseli a s zov je t biof izikát , s ebben a f u n k -
c ió jában közvet lenül és közvetve segíti a 
m a g y a r biofizikusok tevékenységét . 
B I E T E R J O H A N N E S G A I L L A R D professzor, A 
leideni R i j sk E g y e t e m sejtbiológiai és hisz-
tológiai in téze tének vezetője, a Hol land 
A k a d é m i a elnöke, a Se j tku ta tás nemze t -
közileg el ismert , k iemelkedő képviselője. 
A lap í tó j a az E u r o p e a n Tissue Cul tu re 
Soeie ty-nek, a le lnöke az In t e rna t iona l 
Society for Cell Biology-nak, vezetőségi 
t a g j a az In t e rna t iona l Federa t ion of Cell 
Biology-nak és az E u r o p e a n Cell Biology 
О rgan i sál ion - пак . 
A s e j t k u t a t á s t e rü le tén univerzális tevé-
kenysége t f e j t ki. Főszervezője azoknak az 
U N E S C O ál ta l r endeze t t t an fo lyamoknak , 
ame lyeknek eélja a m o d e r n s e j t k u t a t á s , 
kü lönösképpen a szövet tenyész tés állan-
dóan tökéle tesedő e l já rása inak szakembe-
rekkel való megismer te tése . Gaillard pro-
fesszor in tézete képezi a c e n t r u m á t ezek-
nek az U N E S C O ál ta l r endeze t t t anfo lya-
m o k n a k , amelyeken m a g y a r szakomberek 
is f o l y t a t t a k ösztöndí j ja l t a n u l m á n y o k a t . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a terén különösen 
k iemelkedő az ún . szervtenyészetek techni-
k á j á n a k kidolgozása, me ly az egyes szer-
vek belső szerkezetének a laku lásá t teszi 
megf igye lhe tővé . T u d o m á n y o s munkáásá-
gánuk t é m á j a : a növekedés és differeimiá-
lódás hormonális szabályozása embr ioná -
lis o x p l a n t a t u m o k b a n . Gaillard professzor 
többször j á r t Magyarországon, s á l l andó 
kapcso la to t t a r t f e n t a m a g y a r sejt k u t a -
tókka l . 
I N N O K E N T Y I J P E T R O V I C S G E R A S Z I M O V 
akadémikus , a SZUTA Földra jz i I n t é z e t é -
n e k igazgatója , a Lenin-rend tu l a jdonosa . 
I . P. Geraszirnov a k a d é m i k u s sokolda lú 
t e rmésze t tudós , vi lághírű geomorfológus , 
t a l a j k u t a t ó és n e g y e d k o r k u t a t ó . P u b l i k á -
cióinak száma m e g h a l a d j a a ké t száza t . 
A t a l a jok genezise, a t a l a j fö ld ra j z és a 
t a l a j térképészet t e rén végzet t m u n k á s s á -
g á é r t a Dokuesá jev A r a n y E m l é k é r m e t , 
a „ T a n u l m á n y o k a kül fö ld i országok te r -
mésze t i fö ld ra j zá ró l " c. könyvéé r t ped ig 
az N . N. Prizsevalszkij A r a n y E m l é k é r m e t 
k a p t a meg. Az i s mer t e t e t t ek en kívül Gera-
szirnov legfontosabb m u n k á i a köve tkezők : 
„ T ú r á n jelenlegi felszín-fej lődésének fő 
vonása i " , „ Jégkorszak a Szovje tun ió t e rü -
l e t én" , „A földfelszín d o m b o r z a t á n a k szer-
kezet i vonásai a Szov je tun ió t e rü le tén és 
ezek eredete" , „ K ö z é p - E u r ó p a t a l a j a i ós 
az ezzel kapcsolatos t e rmésze t fö ld ra jz i kér-
dések" , „Természe tá t a l ak í t á s és a f ö ld r a j z -
t u d o m á n y fej lődése a S z o v j e t u n i ó b a n " . 
Szoros kapcsolatot t a r t a szocialista orszá-
gok vezető szakembereivel , fö ld ra j z i és 
t a l a j t a n i intézeteinek igazgatóival . Igen 
é r t ékes szakmai -módszer tan i t a n á c s o k k a l 
szolgált a hazai szakemberek s zámára t ö b b -
szöri magyarországi l á toga tá sa során. Kü lö -
nösen szoros kapcsola t a l aku l t ki a S Z U T A 
vezetése a l a t t álló Fö ld ra j z i I n t é z e t e ós az 
MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t e 
k ö z ö t t . A magyar fö ld ra j z i f o lyó i r a tokban 
rendszeresen publ iká l je lentős t a n u l m á n y o -
k a t . 19(i0 ó ta a Magyar Földra jz i T á r s a s á g 
t isztelet i tagja . 
B E R N H A R D H A L P E R N professzor , a f r a n -
cia Nemze t i T u d o m á n y o s Központ (CNRS) 
igazgatója , az Egészségügyi Minisz tér ium 
Immunbio lóg ia i I n t éze t ének igazga tó ja , a 
Fe lsőokta tás i I n t é z e t t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
szekciójának (École des Hau tes É t u d e s ) 
ülnöke, a Franc ia T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
( I n s t i t u t de France) t ag j a , t o v á b b á a leg-
ir íagasabb f ranc ia t u d o m á n y o s k i t ü n t e t é s , 
a Cen t re Nat ional d e la Recherche Scienti-
f i q u e a ranyérem tu l a jdonosa . Sokolda lú 
t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k legkiemelke-
d ő b b eredménye, hogy 1942-ben f e l f edez te 
a pheny lpo lymethy lend iaminbó l s z á r m a z ó 
an t ih i s t amin h a t á s ú vegyüle teke t . 1945-
ben leír ta a pheno th iaz in d e r i v a t u m o k 
különleges farmakológia i ós t e ráp iás t u l a j -
donsága i t . E ku t a t á s i e redménye inek óriási 
nemze tköz i h a t á s a vol t az é le t tani ós fa r -
makológia i a l a p k u t a t á s o k r a ós a k l in ika i 
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t e r á p i a új , r endkívü l fon tos területei t nyi-
t o t t a meg. 1950 ó ta t udományos kutató-
m u n k á j a a/, a lábbi biológiai a lapkuta tá -
sok ra koncentrálódot t : a hypersensitivity« 
és allergia, a ret iculoendotheliál is rendszer, 
az au to immmi i t á s és l egú jabban a rák és 
a természetes immunos t imul inok kapcso-
l a t á r a . Több m i n t 300 közleménye jelent 
m e g nemzetközi l apokban . A Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a vendégeként Ma-
gyarországon több e lőadást t a r t o t t . Intéze-
t ében magyar k u t a t ó k a t , ösztöndí jasokat 
fogado t t . Ú t m u t a t á s a i gyümölcsözően be-
folyásol ták a magya r allergológiai és immu-
nológiai ku ta t á soka t . 
M I H A I L B O R I S Z O V I O S H R A P C S E N K O a k a -
démikus , a Szovje tunió Tudományos Aka-
d é m i á j a Nyelv- ós I roda lomtudományok 
Osz tá lyának osz tá ly t i tká ra . M. B. Hrap-
csenko akadémikus t u d o m á n y o s munkás-
sága elsősorban az orosz irodalom 19. szá-
zad i klasszikusai é l e tművének feldolgozá-
sá r a i rányul . Egyike azon szovjet irodalom-
tör ténészeknek, akik a mélyebb összefüg-
gések fe l tárására e redményesen alkalmaz-
t á k az irodalom- ós műfa je lmé le t i módsze-
r e k e t és szempontoka t . U j a b b ku ta tá -
sa inak homlokterében az irodalomelmé-
let tör ténetének megí rása , a realizmus, az 
a lkotás-elmélet te l jesebb megvilágítása áll, 
s nemzetközi leg is n a g y érdeklődést kel-
t e t t e k legújabban meg je len t szemiotikai 
ku t a t ásai. M. B. Hrapcsenko több min t egy 
év t izede a SZUTA Nyelv- és Irodalom-
t u d o m á n y o k Osz tá lyának osztály tit kára, s 
e minőségében is f á r a d h a t a t l a n u l tevé-
kenyked ik a magya r ós szovje t irodalom-
t u d o m á n y , sőt t á g a b b ér te lemben a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k képviselőinek tevékeny 
együ t tműködésén , személyében is hozzá-
j á r u l v a a közös vállalkozások megvalósí-
t á sához . Tevékenységének korábbi évtize-
de iben nagy szerepet vállalt a szovjet felső-
o k t a t á s i rányí tásában, fej lesztésében. 
A L F R E U K A S T L E R , a z 1 9 6 6 . é v i f i z i k a i 
Nobel -d í j nyertese, az Ecole Normale 
Supér ieure (Paris) professzora, Louvain, 
P i sa , Oxford, Laval (Canada) és Edinburgh 
egyetemeinek t iszteletbeli doktora . Tudo-
m á n y o s kutatásai t a mágneses rezonancia 
és az opt ika te rü le tén f e j t e t t e ki, kifej-
l esz tve az optikai rezonancia módszer t ger-
j e s z t e t t ál lapotú a t o m o k energia nivóinak 
f énysugá r és rádióf rekvenciás tér segítsé-
gével tör ténő t anu lmányozásá ra . Nevéhez 
fűződ ik az optikai p u m p á l á s módszerének 
felfedezése, melynek lényege, hogy fény-
besugárzás e redményeképpen az a tomok 
m á s eloszlását lehet lé t rehozni ger jesz te t t 
á l l apo tokban , min t a m i a Bolztmann-féle 
eloszlásnak megfelel. A kidolgozott módszer 
a Zeemann-féle mágneses alnívók fény-
abszorpciós ós emissziós sajátságain a lap-
szik. Polarizált fénnyel tör tént besugárzás 
e redményeképpen a Zeemann-nívók koráb-
ban megegyező betöltési számai megvál-
toznak . Az opt ika i pumpálás t e chn iká j a 
lényeges haladásra vezetet t a ínagspinek ós 
mágneses m o m e n t u m o k , az e lekt ronok 
mágneses m o m e n t u m a i n a k , a többszörös 
á t m e n e t e k ós a h iper f inom mag kölcsön-
ha t á sok tanulmányozásában . Az e lektron 
ütközésekkel való gerjesztések lehetővé 
t e t t é k olyan a tomnívók tanu lmányozásá t , 
melyek rezonancia sugárzással nem hozzá-
férhe tőek . Az opt ikai pumpálás felfedezése 
vol t az első lépcső a mikrohul lámú és opt i-
kai molekuláris erősítők (mézerek és léze-
rek) kifejlesztésére. Kast ler szoros kapcso-
la to t t a r t fenn m a g y a r kutatókkal , többször 
j á r t Magyarországon. 
B O N I F A T I J M I H A J L O V I C S K E D R O V , A 
Szovje tunió Tudományos Akadémiá jának 
r endes tag ja , a SZUTA Természet tudo-
m á n y - és Technika tör ténet i K u t a t ó In t é -
ze tének igazgatója. Több fontos ál lami ós 
akadémia i bizot tság és egyesület vezetősé-
gének tagja , számos állami ós t u d o m á n y o s 
k i tün te t é s tu la jdonosa . Eredet i szakmai 
képesí tése szerint kémikus, azonban filozó-
f u s k é n t és tudománytör ténészként vá l t 
vi lághírűvé. Ku ta tó i érdeklődése kezdet-
ben a te rmésze t tudományok filozófiai (is-
merete lmélet i és módszertani) kérdéseire 
i r ányu l t . A t u d o m á n y o k osztályozásáról 
ír t há romkö te t e s m u n k á j á v a l szerzett nem-
zetközi hírnevet . Az elmúlt években főleg 
alkotás-pszichológiával és tudomány, illetev 
technika tör téne t tel foglalkozott . Jelenleg az 
б i rányí tásáva l folyik a tudományos- tech-
nikai forradalom elméleti kérdéseinek a 
K G S T keretében tö r t énő komplex vizsgá-
la ta . В. M. K e d r o v a nemzetközi filo-
zófiai, t udomány tö r t éne t i , tudományelmé-
leti kongresszusok, konferenciák á l landó 
résztvevője . Az 1971-ben megrendeze t t 
moszkva i Tudomány tö r t éne t i Világkong-
resszus főszervezője és alelnöke vol t . 
Magyarországon t ö b b ízben is jár t , előadá-
sokat t a r t o t t ku ta t á s i eredményeiről. Ma-
gyar nyelven a t e rmésze t tudományok osz-
tályozásáról írt könyve jelent meg, s emel-
l e t t t ö b b t a n u l m á n y a , cikke lá to t t nap-
vi lágot . A ku ta tó i gá rda f ia ta labb nemze-
dékének több t a g j a dolgozott hosszabb-
röv idebb ideig В. M. Kedrov in tézetében, 
ill. szerzett vezetésével kandidátusi foko-
za to t . 
J E A N L E H U E R O U K É R I S E L professzor, 
a műszak i t u d o m á n y o k doktora; a pár izsi 
Ecole Nat ionale des Pon t s et Chaussées 
ta la jmechanika-a lapozás professzora, a 
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f r a n c i a Becsületrend lovagja . Kérisel pro-
fesszor a t u d o m á n y á g vezető képviselője 
Franciaországban. C a q u o t akadémikussa l 
közösen írt könyve amelye t n é m e t 
nye lv re is l e ford í to t t ak — a f ranc ia nyelv-
te rü le t a l apve tő szak- és t ankönyve . Szak-
cikkei különösen a sík- és cölöpalapozások 
elmélete és gyakor la ta , va lamint a föld-
nyomáse lméle tek terén igen jelentősek és 
eredet iek . Munkássága számos esetben 
k a p o t t nemzetközi elismerési . A t u d o m á n y -
ágnemze tköz i egyesüle te vég reha j tó bízott -
ságának m u n k á j á b a n m i n t de legá tus vesz 
részt . Magyarországi kapcsolatai erősek: 
két a lka lommal v e t t részt és szerepelt igen 
sikeresen az A k a d é m i a ál tal r e n d e z e t t 
hazai konferenciákon. 
A N D R E J N I K O L A J E V I O S K O N O N O V a k a -
démikus , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s Aka-
d é m i á j á n a k rendes t a g j a . Kononov akadé-
mikus a szovje t turkológia k iemelkedő, 
vezető egyénisége. T u d o m á n y o s m u n k á s -
sága felöleli a turkológia a l apve tő tö r t éne t i , 
elvi és módsze r t an i p rob lémáinak feltárását , 
kidolgozását . Közel 40 éve fejt. ki pedagó-
giai munkásságo t , ame lynek során je lentős 
szovje t turkológus generác ióka t nevel t fel. 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k ki tel jesedé-
sét je lent ik az u tóbb i 5—6 évben megje lent 
sz in te t ikus műve i ; így a mai török nyelv 
legtel jesebb monográ f i á j a , az üzbég iro-
dalmi nyelvről készített, monogra f ikus fel-
dolgozása, s Abulgazi egyik művének alap-
vető jelentőségű feldolgozása és elemzése. 
A. N . Kononov mind ig igen meleg b a r á t i 
kapcso la to t t a r t o t t és tart. fenn jelenleg is 
a m a g y a r turkológusokkal . Soka t t e t t a 
szovje t és m a g y a r turkológia e g y ü t t m ű k ö -
dése, jelenlegi jó kapcso la tának k ia lak í tása 
és továbbfe j lesz tése é rdekében . Munkássá-
gát. vi lágszerte igen n a g y r a értékelik. 
A L E K S Z E J N I K O L A J E V I O S L E O N T Y E V L e -
nin-dí jas pszichológus, a Szovje tunió Peda-
gógiai A k a d é m i á j á n a k t ag ja , a Moszkvai 
Állami Lomonoszov E g y e t e m Pszichológiai 
F a k u l t á s á n a k d é k á n j a , a pszichológiai tan-
szék vezető professzora . A Nemzetköz i 
Pszichológiai Társaság és a SZU Pszicho-
lógiai Tá r sa ságának alelnöke. K u t a t ó i m u n -
kásságát L. Sz. Vigotszki j közvet len m u n -
k a t á r s a k é n t kezdte , részt v e t t professzora 
ku l tú r tö r t éne t i koncepc ió jának kidolgozá-
sában, továbbfe j lesz tésében és k o n k r é t 
exper imentá l i s k imunká l á sában . Tevékeny-
sége rendkívü l széles körfi mind a ku t a t á s i 
t é m á k i r ányá t , jellegét, mind pedig a fel-
dolgozás m ó d j á t t ek in tve . Expe r imen tá l i s 
pszichológiai m u n k á s s á g á b a n önálló feje-
ze te t a lko tnak az á l ta lános lélektani (érzé-
kelés-lélektani), az összehasonlít ó-lélektani , 
a fej lődés- és nevelés-lélektani , a gyermek-
lélektani és a pedagógiai lélektani p roblé -
m á k . A t é m á k a t összefogó kapocs a m a r x i 
fi lozófiai-ant.orpológiai emberképre orien-
tált psz ichikum-fe l fogás , a psz ichikum t á r -
sada lmi - tö r téne lmi d e t e r m i n á l t s á g á n a k ki-
bon tásá t , f e lde r í t é sé t célzó, ún . kísérlet i 
tö r t éne t i gene t ika i módszer a lka lmazása , 
és az e r e d m é n y e k n e k mély marx i s t a f i lo-
zófiai műve l t ségen nyugvó feldolgozása. 
Leontyev a k a d é m i k u s az utóbbi év t ized-
ben a m u n k a l é l e k t a n r a , személyiség- és 
a lko tás lé lek tanra t e r j e s z t e t t e ki m a mái-
főkén I t eo re t i kus tevékenységét . 
D I M I T R I J S Z E R O E J E V I C S L I H A C S O V Len in-
d í jas i roda lomtör ténész , a Szov je tun ió Tu-
dományos A k a d é m i á j á n a k rendes t a g j a , 
a SZÍTTA Orosz I roda lomtö r t éne t i In té -
zetének osz tá lyveze tő je . Lihacsov a fo r r a -
dalom u tán i , a Zs imunszki j és Alexe jev 
akadémikusok á l ta l reprezentá l t első n a g y 
i roda lomtör ténész nemzedék n y o m á n ha-
ladó s az t t u d o m á n y o s sz ínvona lban és 
t e l j e s í tményben is követő kiemelkedő sze-
mélyisége a s z o v j e t i roda lomtör téne t í rás -
nak . A régi orosz i rodalom és m ű v é s z e t , 
a régi orosz k u l t ú r a (10—17. század) leg-
kiválóbb k u t a t ó j a . A textológia, a s t í lus-
tör téne t - és e lméle t , az i rodalom és képző-
művésze t kö lc sönha tá sa m u n k á s s á g á n a k 
főhb terüle te i . A komplex ku ta t á sok egyik 
kezdeményező je s t an í t ványa inak széles 
köre e redményesen a lka lmazza e vizsgálat i 
módszereke t . Legfon tosabb műve i : Az 
orosz i rodalom keletkezése ( 1952) ; Az e m b e r 
a régi Oroszország i roda lmában (1958); 
Textológia (19(32); Oroszország k u l t ú r á j a 
a reneszánsz h a j n a l á n (1962) (e m ű v e 
magyaru l is m e g j e l e n t 1971-ben). A n e m -
zetközi t u d o m á n y o s élet éppúgy n a g y r a -
becsüli L ihacsov munkásságá l , m i n t a 
szovje t ku l tu rá l i s és t u d o m á n y o s é le t irá-
nyí tói és vezetői . 1963-ban a Bolgár T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a külső t ag jává , 1964-ben 
a Torny-i (Lengyelország) egye tem dísz-
dok to rává , 1970-ben az oxfordi e g y e t e m 
d í szdok to rává választót t a. 
LÖTZ JÁNOS p r o f e s s z o r , a w a s h i n g t o n i 
Alka lmazot t Nyelvészet i Központ, eu rópa i 
részlegének fő igazga tó ja . Lötz J á n o s a m a i 
n y e l v t u d o m á n y egyik legjelentősebb, világ-
szer te i smer t és elismert, egyénisége, szak-
m á j á n a k k iemelkedő ku ta tó j a , o k t a t ó j a és 
szervezője. Mennyiségben és minőségben 
egyaránt t ek in t é lyes m u n k á s s á g á n a k köz-
p o n t j á b a n az á l t a l ános és a m a g y a r nyelvé-
szet áll. Magyar t á r g y ú cikkei, t a n u l m á n y a i 
központ i he lye t fogla lnak el publ ikációi 
sorában . T u d o m á n y o s és t u d o m á n y s z e r -
vező m u n k á s s á g á t széles körű nemze tköz i 
elismerés övezi . Számos nemzetközi t udo-
mányos t á r s a s á g b a n visel vezető t isztsé-
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g e t . Műveiben és tevékenységében á l ta lában 
a m a g y a r nye lv tudomány , a magya r iro-
d a l o m , a magyar k u l t ú r a lelkes, f á r adha -
t a t l a n tudós p ropagá to ra . A magya r nyel-
vésze t nemzetközi m é r e t ű pa t roná lása , 
segí tése ós népszerűsítése t ek in te tében elis-
m e r é s r e méltó munkásságo t f e j t e t t ki. 
A N G E L O M A N G I N I professzor az Acca-
d e m i a dei Lincei és a Bolognai Tudományos 
A k a d é m i a tagja , az olasz Consiglio Nazio-
n a l e delle Ricerche (Nemzet i K u t a t á s i 
Tanács ) kémiai osz tá lyának vezetője, a 
Bologna i Egyetem Vegyészmérnök-karának 
professzora és volt d é k á n j a , az Olasz 
K é m i a i Társaság kémiai t agoza tának el-
n ö k e , a Consiglio Nazionale delle Ricerche 
bo logna i Szerves Ku ta tó in t éze tének veze-
t ő j e , a „Kémiai Nemze t i d í j " k i t ü n t e t e t t j e . 
K u t a t á s a i mind a szerves kémia te rü le té re 
i r á n y u l n a k , amelyek közül egyesek az 
a l k a l m a z o t t kémiához kapcsolódnak. Mun-
ká i kb . 200 közleményben jelentek meg. 
Mangin i legidőszerűbb ós legnagyobb vissz-
h a n g o t keltő ku ta t á sa i közöt t meg kell 
eml í t en i a szulfurál t szerves vegyüle tekre 
v o n a t k o z ó k a t . Ez a k u t a t á s m a g á b a n 
fog la l j a a szulfurált szerves te rmékek szá-
m o s sorozatának elkészítését és spektrosz-
kóp ia i t anu lmányozásá t . Az a lka lmazot t 
k u t a t á s o k terén jelentősek a furfurol feke-
t ó k r e és a reakt ív színezékekre vonatkozó 
m u n k á i . Mangini ku ta tása i ra , amelyek mind 
sze rves kémiai p rob lémákra i rányulnak , 
v a g y azokkal függnek össze, az angolszász 
sze rves kémiai iskola h a t o t t , amely m a a 
sze rves molekulák sa já t sága i és reagáló 
képessége mag ya ráza t ának a lap ján áll. 
Mang in i a legelsők közö t t volt , aki a mezo-
m e r i a elméletét népszerűs í te t te . Mangini 
professzor je lentékenyen elősegítette a 
m a g y a r és olasz tudósok közöt t i t udomá-
n y o s kapcsolatok megte remtésé t . Az 19 60 -as 
é v e k elején já r t Magyarországon és i t t 
e lőadásoka t t a r to t t . 
M A N F R E D M A Y R H O F E R akadémikus , az 
O s z t r á k Tudományos Akadémia fő t i tká ra , 
a Bécsi Egye tem professzora. M. Mayrhofer 
professzor az indoeurópai nye lv tudomány 
n e m z e t k ö z i viszonylatban is kiemelkedő 
képviselője , kiváló tudós , előbb a würz-
burg i , m a j d a saarbrückeni , jelenleg a bécsi 
e g y e t e m professzora, ak inek t udományos 
m u n k á s s á g a a m a g y a r nye lv tudomány 
s z e m p o n t j á b ó l is jelentős. A Nemzetközi 
I n d o e u r ó p a i Nye lv tudomány i Társaság el-
nöke , a Mainzi Akadémia tag ja , a F innugor 
T á r s a s á g (Helsinki) levelező t ag ja . M. Mayr-
h o f e r professzor nagy é rdemeke t szerzet t 
a magya r—osz t r ák t u d o m á n y o s kapcsola-
t o k fejlesztésében. Fá radozása inak köszön-
h e t ő a bécsi egyetemen a f innugor tanszék 
(ill. magyar tanszék) feláll í tása, közismert 
fon tos szerepe Magyar és Osztrák Tudo-
mányos Akadémia közöt t i egyezmények 
előkészítésében és megkötésében. 
I L I É G . MURGULESCU p r o f e s s z o r , a 
R o m á n Szocialista Köz tá r sa ság Akadé-
m i á j á n a k tagja , volt e lnöke, a Bukares t i 
Tudományegye tem fizikai-kémiai tanszé-
kének vezetője, a m o d e r n fizikai kémia 
kiváló művelője. Murgulescu tudományos 
p á l v á j á t a komplex vegyüle tek spektrosz-
kópiai ós konduk tome t r i a i ku ta t á sáva l 
kezdte, amelyek eredményei számos vegyü-
let szerkezetét de r í t e t t ék ki. Jelentősek az 
elektroli toldatok t ö r é s m u t a t ó j á r a , vala-
m i n t némely fotokémiai s a j á t s á g á r a vonat-
kozó vizsgálatai is. Reakeiókine t ika i kuta-
tása i k i ter jedtek o ldot t elektroli tok bom-
lásának a vizsgálatára, va lamin t heterogén 
kata l i t ikus fo lyamatok, t o v á b b á a m e t á n 
t e rmikus bomlásának mechan izmusára . A 
k róm, a nikkel ós m a n g á n anódok passzi-
v i tásá ra vonatkozó k u t a t á s a i hozzá já ru l tak 
a rendkívül bonyolul t kérdéskomplexum 
tisztázásához. A kémiai t e rmod inamikában 
jelentősek munká i a disszociációs egyen-
súlyok, valamint o lda tok akt iv i tás i koeffi-
ciensei meghatározása t e rén , t ovábbá olva-
dékok sa já tságainak a vizsgála tában. Szá-
mos korszerű anal i t ikai kémiai módszer t 
dolgozott ki. K u t a t ó m u n k á j a mel le t t Mur-
gulescu jelentős tevékenysége t f e j t e t t ki 
a tudományos közéletben is. A R o m á n 
Szocialista Köztársaság á l lamtanácsának 
az alelnöke. A R o m á n T u d o m á n y o s Aka-
démia elnökeként nagymór t ékben hozzá-
j á ru l t az MTA-val való t u d o m á n y o s kap-
csolatok kiszélesítéséhez ós elmélyítéséhez. 
B O R I S Z N I K O L A J E V I C S P E T R O V , a Szov-
je tunió Tudományos Akadémiá j ának leve-
lező t ag ja , a SZUTA Mechanikai és Auto-
matizálási Osztályának elnöke, a Moszkvai 
Repülésügyi In téze t professzora, a Lenin-
d í j a k a t odaítélő b izot t ság tag ja . B. N. 
Pe t rovnak nagy szerepe v a n a Szovjetunió 
kimagasló ű rku ta tás i e redményeinek eléré-
sében. Elnöke az I N T E R K O Z M O S Z szer-
vezetnek, amely a népi demokrác iák űrku-
t a t á s i erőit fogja össze. I lyen minőségben 
többször jár t Magyarországon és elősegí-
t e t t e , hogy a magyar k u t a t ó k a t bevonják 
az ű rku ta tá s i p rob lémák megoldásába. 
N a g y szerepe van az Egyesü l t Ál lamokkal 
kialakuló közös ű r k u t a t á s i t e rvek kidolgo-
zásában és megvalós í tásában. Főszerkesz-
t ő j e a Szovjetunió T u d o m á n y o s Akadé-
m i á j a és a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
ál ta l k iadot t közös P rob lems of Control 
and Informat ion Theory c ímű folyóiratnak. 
В. N. Pe t rovnak számos c ikke és könyve 
je lent meg orosz nyelven a szabályozási 
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rendszerek s t r u k t u r á l i s analízise, v a l a m i n t 
az invar ianc ia e lméle t vona tkozásában . 
K u t a t ó m u n k á j a az ö n m ű k ö d ő szabályozás-
elmélet számos t e rü le t é re t e r j ed ki. 
EMIL POP professzor , a R o m á n Szo-
cialista Köz t á r s a ság A k a d é m i á j á n a k ren-
des t ag j a , a Biológiai Osztály elnöke. 
Számos könyve , összesen min t egy 350 
t u d o m á n y o s publ ikác ió ja je lent meg. Mun-
kássága a lapve tő a t ö r t é n e t i növényföld-
r a j z b a n (Román ia negyedkor i vegetációja) , 
ill. a pal inológiában, pa leobo tan ikában 
(pliocén f lóra) , n ö v é n y é l e t t a n b a n (a r o m á n 
eitofiziológiai iskola mega lap í tó ja ) , d e 
sokat, a l k o t o t t a növényé l e t t an többi ágá-
ban is. J e l e n t é k e n y m u n k á t végze t t többek 
közö t t a románia i tőzeglápok és f l ó r á j u k 
k u t a t á s á b a n , a t e rmésze tvéde lemben , a 
b o t a n i k a t ö r t é n e t b e n . T a g j a a párizsi Aca-
démie I n t e r n a t i o n a l e d 'H i s to i r e des Scien-
ces-nek, a hallei Leopold ina Német Termé-
s z e t t u d o m á n y i A k a d é m i á n a k , t o v á b b á a 
szov je t Bo tan ika i Tá r sa ságnak . 
L E V S Z E M . I O N O V I C S P O N T R J A G I N , a Szov-
jo tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k ren-
des t ag j a , a SZUTA M a t e m a t i k a i In téze té-
nek osz tá lyvezető je , a Moszkvai Ál lami 
E g y e t e m professzora . T ö b b t u d o m á n y -
te rü le ten is a l apve tő , hosszú időre i r á n y t 
szabó k u t a t á s o k a t f o l y t a t o t t és fo ly ta t . 
F i a t a lon t e r e m t e t t e m e g a fo ly tonos cso-
po r tok dual i tás -e lméle té t . H i lbe r t híres 
p rob lémái közül a fo ly tonos t r ansz formá-
eiócsoportokra vona tkozó t ő o ldo t ta meg 
a k o m p a k t esetre . Ezzel m e g t e r e m t e t t e 
a p rob léma te l jes mego ldásának a fe l té te lé t 
is. Meg kell eml í t enünk ezeknek az ered-
m é n y e k n e k a m a g y a r vona tkozása i t is. 
ő (és vele p á r h u z a m o s a n N e u m a n n János) 
a l ka lmaz t a először s ikerrel a H a a r Alfréd 
á l ta l m e g t e r e m t e t t invar iáns mértékfogal-
m a t , a topologikus csopor tok elméletében. 
K é s ő b b a d i f fe renc iá lha ló sokaságok algeb-
rai topológiai v izsgá la tában ér t el kiemel-
kedő e r edményeke t (Pont r jag in- fé le karak-
te r i sz t ikus osztá lyok) . A gye rmekkora ó ta 
vak m a t e m a t i k u s k i t űnő elméleti eredmé-
n y e k b e n gazdag p á l y á j á t m á r meglehető-
sen idős ko rban az a lka lmazások felé viszi 
érdeklődése, m e g t e r e m t v e az opt imál is 
f o l y a m a t o k e lméle té t . A Pont r jag in- fé le 
op t imal i t ás i k r i t é r ium ( m a x i m u m elv) m a 
m á r a mérnökök , közgazdászok minden-
napos , né lkülözhete t len eszköze. Könyve i 
m i n d e n t e rü le ten a l a p v e t ő o lvasmányok . 
Leg ismer tebbek a fo ly tonos csoportokról , 
a kombina to r ikus topológiáról , a közön-
séges di f ferenciá legyenle tekről és az opt i-
mál is fo lyamatokró l í ro t t ak . N e m r é g je lent 
meg h a r m a d i k könyve m a g y a r fo rd í t á sban . 
F R I T Z S O H E F F E R professzor a Gö t t i ngen i 
E g y e t e m Agrokémiai és T a l a j t a n i In t éze -
t ének igazgató ja , az Oslói T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a t ag j a , a Stockholmi , v a l a m i n t 
a Hels inki Akadémia és a N é m e t Mező-
gazdasági T u d o m á n y o s Akadémia levelező 
t ag ja , a jéna i Fr iedr ich Schiller E g y e t e m 
t isz te le t i dok to r a . Az agrokémia és t a l a j t a n 
k iemelkedő művelő je , m u n k á s s á g á t m i n t -
egy 300 szakcikk és könyv fémjelzi , me lyek 
közül t a l a j t a n i t a n k ö n y v e m á r hé t k i a d á s t 
é r t meg , és egyik f o n t o s a l a p m ű v e a haza i 
t a l a j t a n i o k t a t á s n a k . T u d o m á n y o s é rdek-
lődése elsősorban a h u m u s z k u t a t á s r a i rá-
nyu l t , ebből a t á rgykörbő l je lentek m e g 
könyve i — „Agrokémia és t a l a j t a n " össze-
foglaló c ímszó a la l t „A t a l a j " , „ N ö v é n y -
t á p l á l k o z á s " és a „ H u m u s z és h u m u s z -
t r á g y á z á s " . T ö b b m i n t ké t évt izedes k u t a -
t ó m u n k á j á n a k e redményeképpen t o v á b b -
f e j l e sz t e t t e a h u m u s z k u t a t á s r a v o n a t k o z ó 
kísérletei t a t a l a jgene t ika , t a l a j j a v í t á s , 
t r á g y á z á s és ta la jbiológia i r ányába . Mun-
kássága során az agrokémia és t a l a j t a n 
t u d o m á n y á t e g y ü t t mű v e l v e k i a l a k í t o t t a 
az ú n . „Sehef fe r - i sko la" m a g j á t , a m e l y 
egész K ö z é p - E u r ó p a t a l a j t a n i t u d o m á n y á -
nak fe j lődésére nagy ha tássa l volt. T a n í t -
v á n y a i n a k száma m e g h a l a d j a a száza t , 
akik a vi lág m i n d e n részében továbbv isz ik 
a z o k a t az e lveket , a m e l y e k e t tőle t a n u l t a k . 
Többször j á r t Magyarországon, n a g y f i g y e l -
m e t szen te l t az i t t fo lyó k u t a t á s o k n a k ós 
a haza i t a la jv i szonyok megismerésének , 
t anácsa i , nagy t a p a s z t a l a t a komoly segít-
séget j e l en te t t ek . 
V L A G Y I M I R I V A N O V I C S S Z I F O R O V , a S z o v -
je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k leve-
lező t a g j a , a Moszkvai Energe t ika i I n t é z e t 
r ád ióvé te l - t echn ika tanszékének profesz-
szora, a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é -
m i i á j a Információközlés i P rob lémák I n t é -
ze tének igazga tó ja , a P o p o v T á r s u l a t 
E lnöke . T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a az infor -
mác ióe lméle t t e rü le t é re esik. K u t a t á s i 
t evékenysége n a g y b a n hozzá já ru l t az infor-
mációe lméle t és ezen belül elsősorban a 
kódolási módszerek nemzetköz i fe j lődésé-
hez. Lényeges e r edményeke t é r t el e t é m a -
körben az előírt kód távolságra t e r v e z e t t , 
m a x i m á l i s kódok információelmélet i t u l a j -
d o n s á g a i n a k v izsgála tában és ezt az elvi 
kérdésekkel kapcsola tos m u n k á j á t a g y a -
kor la t i oldalról konkré t kódkons t rukc iós 
e l já rások sorával egészí te t te ki. Ezen a l ap -
ve tő vizsgála tok mel le t t az analóg csa to r -
n á k különfé le zaj - és á tv i te l i p r o b l é m á i n a k 
analízisével seg í te t te konkré t műszak i fel-
a d a t o k mego ldásá t és egy-egy t é m a k ö r r e l 
kapcso la tos t u d o m á n y o s ak t iv i t á s k ia l aku-
lását . E t e k i n t e t b e n főbb t u d o m á n y o s e red-
ménye i a televíziójelek á tv i te lé t szolgáló 
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csa to rnakapac i t á s analíziséhez, az. igen 
nagy f rekvenciás erősítők te rmikus za j ának 
vizsgálatához, az impulzusmodulációs csa-
t o r n á k analíziséhez, az erősítők ós vevők 
különfé le tervezési problémáihoz ós a rádió-
relé-rendszerek vizsgálatához kapcsolódnak. 
Nevéhez fűződik a nem-l ineáris hálózatok 
kisjel elméletében a l inearizált , időben vál-
tozó p a r a m é t e r ű há lóza t bevezetése ós e 
mode l l re épí tve a f rekvencia-konver te rek 
tervezési módszerének kidolgozása. 
V E R Z Á R F R I G Y E S a bázeli egyetem nyu-
g a l m a z o t t professzora, a freiburgi ós a deb-
receni egyetem díszdoktora . Hazai tevé-
kenységé t a Debreceni E g y e t e m Orvosi 
F a k u l t á s á n a k megszervezése, a t ihanyi 
Hidrobiológiái In tézet létesítésének kezde-
ményezése és vezetése jelzi. Vizsgálatokat 
végze t t a baet . coli törzsek oxigénfelvételé-
vel és C 0 2 leadásával kapcsola tban. To-
vábbi t u d o m á n y o s m u n k á j a fo lyamán rész-
b e n a v i taminok és hormonok között i kap-
csola t vizsgálata, másrész t a vékonybélből 
való felszívódás, va lamin t a bélbolyhok 
mozgás i szerepének vizsgálata állt érdeklő-
dósének középpont jában . A bázeli egyete-
m e n végzet t sokéves tudományos munkás -
ságából ké t fő ku ta tás i i r á n y t emelhe tünk 
ki : a bélből tör ténő felszívódást vizsgáló 
a l a p v e t ő m u n k a szintézisét feleségével, 
J e a n McDougallel í ro t t könyvében 1936-
b a n a d t a ki; ugyanebben az évben meg-
k e z d t e ú t tö rőnek m o n d h a t ó munkásságá t 
a mellékvesekéreg működésének vizsgála-
t áva l . О m u t a t t a ki először, hogy mellék-
vesé jük tő l megfosz to t t macskák és p a t k á -
n y o k éveken keresztül életben t a r t h a t ó k 
desoxycort icosteron adagolásával . A Reich-
s t e m ál ta l szintetizált DOCA ha tásá t ő és 
m u n k a t á r s a i „ t e s t e i t ek" először a bélből 
tö r ténő cukorfelszívódás mér tékével . A mel-
lékvese fiziológiájával foglalkozó m u n k a 
összefoglalását az 1939-ben megje len t ki-
tűnő könyvében közli. In t enz ív t udomá-
nyos munkásságá t közel 20 megje len t 
könyve, illetve monográ f i á j a és t ö b b m i n t 
500 publ ikációja dokumen tá l j a . 
A L E K S Z A N D R P A V L O V I C S V I N O G R A D O V , 
a SZUTA alelnöke, a Vernadszki j ról elneve-
ze t t Geokémiai ós Anali t ikai Kémiai In té -
zet igazgatója, Lenin- és Állami-dí jas , 
a Szocialista Munka Hőse, számos külföldi 
egye tem és akadémia tiszteleti t a g j a , nem-
zetközi t udományos egyesületek elnökségi 
t ag ja . Vinogradov akadémikus Vernadszki j 
t an í tványa volt, m a j d vele együ t t dolgo-
zo t t elsősorban geokémiai és biogeokémiai 
p rob lémáka t k u t a t v a . Később m u n k á s s á g a 
k i t e r j ed t az ősföldrajzi és t e lep tan i kérdé-
sekre. Jelenleg a f ö l d t u d o m á n y o k leg-
modernebb ágazata inak, a kozmokémiá-
nak, a meteor i t ku ta t á snak , az izotóp geo-
kémiának ós az abszolút fö ld t an i kor-
meghatározásnak világszerte e l ismert mű-
velője. Biogeokómia i ránt i érdeklődése 
egész tudományos p á l y á j á t végigkíséri. 
N a g y jelentőségű tudományszervezői ós 
tudománypol i t ika i munkássága is. Az Össz-
szövetségi Tudományos Akadémia mai 
szervezetének kia lakulásában je lentős sze-
repe volt. Nevéhez fűződnek o lyan fon tos 
vállalkozások, m i n t Eurázs ia Fö ld tudo-
m á n y i Atlaszának megjelentetése, t o v á b b á 
az USA-ban rendszeresen angol fo rd í t á sban 
is megjelenő Geochimija c. folyóirat 
k iadása . Ezenkívül több k ö n y v e angol 
nyelven is megjelent . N e m egy dolgozata 
je lent meg a magya r akadémia i folyó-
i ra tokban is. 
összeállította: Balcsay Zoltán 
Az Akadémiai Aranyérem kitüntetettje: 
Gegesi Kiss Pál akadémikus 
Az elnökség, a k ikü ldö t t bizottság javas-
l a t a a l ap j án , az 1 973. évi Akadémiai Arany-
é rme t Gegesi Kiss Pál akadémikusnak 
a d o m á n y o z t a sok évt izeden á t k i fe j t e t t 
t u d o m á n y o s és tudománypol i t ika i m u n -
kássága elismeréséül, különös tek in te t te l 
a Magya r Tudományos Akadémia vezető 
tes tü le te iben nagy t á r sada lmi felelősségtu-
d a t t a l , hosszú időn á t végzet t széles körű, 
tevékenységére , va lamin t a magyar szo-
cialista egészségügy és egészségügyi felső-
o k t a t á s terén k i fe j te t t munkásságára . Jelen-
tős érdemeket szerzet t a gyermekgyógyá-
szat i kardiológia t u d o m á n y á n a k megala-
p í tásában és a gyermekkor i anyagcsere-
betegségek k u t a t á s á b a n , va lamin t gyógyí-
t á sában , t ovábbá a gyermekkor i pszichés 
zavarok kórtényezőinek elemzésében és or-
voslásában. 
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Az 1973. évi Akadémiai-díjak 
S T O L L B É L A , a z M T A I r o d a l o m t u d o m á -
nyi In téze tének tudományos m u n k a t á r s a , 
a Régi Magyar Költők Tára I I I . és IV. 
köte te inek elkészítéséért s e k iemelkedő 
t u d o m á n y o s te l jes í tmény mellet t a Régi 
Magyar Köl tők Tára XVII . századi soro-
za t a munká la t a inak vezetéséért, az eddig 
megje len t ha t kö te t szerkesztéséért. 
A m ú l t században Szilády Áron ál ta l 
meg ind í to t t Régi Magyar Költők T á r a a 
m a g y a r i rodalomtörténet í rás egyik leg-
fon tosabb forrás- és szövegkiadványa le t t . 
A Szilády által készí tet t , m a j d Dézsi á l ta l 
m á r századunkban egy köte t te l kiegészí tet t 
nyolc X V I . századi köte t a régi m a g y a r 
i rodalomtör ténet i ku ta tások legértékesebb 
bázisa. E vállalkozás ú j szakaszát je lent i 
az 1950 ó ta készítet t s 1959 óta megjelenő 
X V I I . századi sorozat . Ennek első h a t 
kö te tének te r jede lme máris jóval felül-
m ú l j a a Szilády-féle régebbi nyolc kö te t e t , 
sz ínvonalában pedig nemcsak egyenrangú 
e korábbi , példaképnek tekin te t t nagy vál-
lalkozással, de korszerűsége, a textológia 
legmodernebb módszereinek a lka lmazása , 
va l amin t a kötetek ha ta lmas filológiai ap-
pa rá tusa , a költők é le t ra jzának kidolgo-
zása tek in te tében meg is b a l a d j a az t . 
A megje lent köte tek ter jedelmének t ö b b 
m i n t a felét Stoll Béla egymaga dolgozta 
ki, a többi pedig az ő általa kidolgozot t 
t e rv- , módszer a lap ján készült . 
D I Ó S Z E G I I S T V Á N , a tö r téne lemtudomá-
nyok kand idá tusa , az Eö tvös Loránd Tu-
dományegye tem új - és legújabbkori egye-
temes tö r téne t i tanszékének docense, DOL-
M Á N Y O S I S T V Á N , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
kand idá tusa , az Eö tvös Loránd T u d o m á n y -
ügyetem kelet-európai tör ténet i tanszéké-
nek docense, E R É N Y I T I B O R , a tör téne lem-
t u d o m á n y o k kandidá tusa , az MSZMP K B 
P á r t t ö r t é n e t i In tézetének osztályvezetője , 
G A L Á N T A I J Ó Z S E F , a tö r téne lemtudomá-
nyok doktora , az Eö tvös Loránd Tudo-
m á n y e g y e t e m új - és legújabbkori m a g y a r 
tö r t éne t i tanszókének egyetemi t a n á r a , 
H A N Á K 1 ' É T E R , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
kand idá tusa , az MTA Tör t éne t tudomány i 
In téze tének tudományos osztályvezetője, 
K A T U S L Á S Z L Ó , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
kand idá tusa , az MTA Tör t éne t t udomány i 
In téze tének tudományos főmunka tá r sa , 
K O L O S S Á T I B O R , az MTA Tör téne t tudo-
mány i In tézetének tudományos m u n k a -
tá rsa , P Ö L Ö S K E I F E R E N C , A tö r téne lem-
t u d o m á n y o k doktora , az Eötvös Loránd 
Tudományegye t em új- és legújabbkor i 
m a g y a r tör ténet i tanszékének tanszékve-
zető egyetemi t anára . S Z A B A D G Y Ö R G Y , a 
tö r téne lemtudományok doktora , az, Eötvös 
Loránd Tudományegye tem ú j - és leg-
újabbkor i magya r tö r téne t i tanszékének 
e g y e t e m i t a n á r a , SZÁSZ ZOLTÁN, a z M T A 
Tör téne t tudományi In téze tének tudomá-
nyos munka tá r sa , S. V I N C Z E E D I T , a tör-
téne lemtudományok kand idá tusa , az 
MSZMP K B Pár t tört éneti In téze tének tu-
dományos főmunka tá r sa , az egyetemi tör-
ténelem tankönyvsoroza t 1973-ban meg-
jelent IV. kötetéér t , melynek címe: Ma-
gyarország tö r téne te 1 848 — 191 8. Az abszo-
lutizmus és a dual izmus kora. 
Az egész korszak és ezen belül az egyes 
periódusok szakemberei ál tal í r t kö te t 
kezdeményezőén és u g y a n a k k o r felelősség-
gel alkalmazza marx i s t a tö r téne t í rásunk 
fejlődésének minden ér tékes eredményét , 
megfontol tan, mér ték ta r t á s sa l érvénye-
síti a szerzők sa j á t ku ta t á sa inak eredmé-
nyeit és a. korszakról f o l y t a t o t t v i ták 
tanulságait . A t a n k ö n y v f igyelembe veszi 
gazdaság- és t á r sada lomtör téne t í rásunk ú j 
megállapításai t ós módszerei t s az eddigiek-
nél szakszerűbben és d idak t ika i szempont-
ból meggyőzőbben m u t a t j a ki a gazdasági-
társadalmi alap- ós a polit.ikai felépí tmény 
között i dialekt ikus összefüggéseket. Nagy 
f igyelmet szentel a ha ladó erők, a munkás-
osztály, a szegényparasztság osztályküz-
delmeinek, továbbá a radikális és független 
régi baloldal progresszív szerepének ,és 
egyúttal gyengéinek b e m u t a t á s á r a . Ár-
nyal t módszer jellemzi az ura lkodó osztá-
lyok különböző csopor t ja inak , pá r t j a inak , 
vezető polit ikai személyeinek kr i t ikai tár-
gyalását is. A t a n k ö n y v Magyarország 
korabeli t ö r t é n e t é t a dua l i s ta Monarchia 
egészével kölcsönhatásban ós számos pon-
ton a közép- ós kelet-európai fejlődós pár-
huzamaival összevetve m u t a t j a be. Sok-
oldalúan elemzi a nemzet i kérdés t , élesen 
bírálja a nacionalizmus és a konzervat i-
vizmus korabeli formái t , s egyút ta l ala-
posan tá rgya l ja a progresszív társadalmi-
politikai eszmék, elsősorban a marxi szo-
cializmus hazai el terjedését , sa já tos prob-
lémáit. 
M Á L Y U S Z E L E M É R , a t ö r t éne lemtudomá-
nyok doktora , az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze tének nyuga lmazo t t t u d o m á n y o s fő-
munka tá r sa , a marx i s ta t ö r t é n e t t u d o m á n y , 
a középkori forrásfe l tárás ós forráskiadás 
terén elért jelentős, nemzetköz i elismerést 
is kel tet t sikereiért, elsősorban a Thuróczy-
krónika és forrásai c. művéé r t . 
Tudományos munkásságának kimagasló 
eredményei a felszabadulás u t á n szület tek 
meg, amikor a marx izmus e l sa já t í t á sá ra 
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igenlő készséggel kapcsolódot t be a m a g y a r 
marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y nagy vállal-
kozásaiba. Tevékenysége ekkor fokozot tab-
ban a Mohács előt t i századok felé fordul t . 
Nevéhez kapcsolódnak a marx i s t a tör-
t é n e t t u d o m á n y n a k a középkori forrásfel-
t á rás és for ráskiadás te rén elért jelentős 
nemzetközi el ismerést is ke l te t t sikerei. 
K i a d t a az 1387—1410 évek t ö b b ezer 
oklevelének regesz tá já t , mintegy 2000 oldal 
ter jedelemben, s i r á n y í t j a a for rásk iadvány-
sorozat további m u n k á j á t . Készt vesz a 
középkori elbeszélő források a n y a g á t fel-
mérő nemzetközi vállalkozásban (Reper-
tó r ium fon t ium his tór iáé medii aevi). Az 
ő szerkesztésével kerü l tek be a magyar -
országi források a d a t a i a k iadványsoroza t 
köteteibe. A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t 
megbízása a l ap j án bekapcsolódot t a Szov-
je t Tudományos Akadémia nagy jelentő-
ségű for ráskiadvány-sorozatába , melynek 
során Közéj}- és Ke le t -Európa népeinek 
tör ténet i forrásai kerülnek kibocsátásra . 
A vállalkozásban a középkori krónika-iro-
da lmunk csúcsát je lentő Thuróczy-krónika 
kr i t ikai feldolgozásával ve t t részt. Mályusz 
Elemér XIV— XV. századi t á r sada lomtör -
ténet i k u t a t á s a i n a k eredményei gazdago-
dás t jelentenek t ö r t éne t i r oda lmunkban és 
jelentősen hozzá j á ru lnak a középkori ne-
mesi és egyházi t á r sada lom valósághű, 
illúziómentes szerepének megismeréséhez. 
Fe l t á r t a a Hunyadi -korabel i rendi á l lam 
társadalmi a l ap ja i t , eddig ismeretlen cso-
por tokban és nemzetköz i kapcso la tban 
m u t a t t a ki a rendiség támasza i t . Ü j ered-
ményeket ér t el a Zsigmond-kori ál lam-
szervezés t á rgykö rébe vágó ku ta tása iva l , 
melynek során az eddig ismertnél jóval 
korábbi , a központos í tás ra valló mozzana-
tok jelentkezésére h í v t a fel a f igyelmet . 
S Z E M E R E S A M U , a fi lozófiai t u d o m á n y o k 
doktora, címzetes egyetemi t aná r , filozó-
f ia tör ténet i , esz té t ikai és jredagógiai mun-
kásságáért , va l amin t műford í tó i tevékeny-
ségéért. 
F i lozó f i a tö r t éne t imunkásságamár t á rgy -
választásában is h a l a d ó szellemről t anús-
kodik. Giordano Brúnóró l írt t e r jede lmes 
műve (1917) nemcsak a magya r f i lozófia 
tör ténetében egyedülálló, hanem fe lh ív ta 
az olasz t u d o m á n y o s körök f igyelmét is. 
Magyar, német , angol és olasz nyelven 
megjelent t a n u l m á n y a i a különböző irra-
cionalista i rányza tok (Bergson, Spengler 
stb.) éles k r i t i k á j á t t a r t a lmazzák , és a 
filozófia klasszikusai t (Spinoza, K a n t , 
Hegel stb.) i smer te t ik és népszerűsí t ik . 
Külön kiemelendő „Tör téne t f i lozóf i a" c. 
t anu lmánya , melyben 1941-ben az erősödő 
fasiszta terror közepe t t e pozitív módon 
értekezet t a tö r t éne lmi mater ia l izmusról . 
Eszté t ikai -müvészete lméle t i munká iban , a -
melyekből kiemelkednek azok a t anu l -
mányai , melyek oly sokat v i t a to t t kérdé-
seikhez szólnak hozzá tudományos alapos-
sággal m i n t a t r ag ikum, a komikum, 
művészet és t u d o m á n y , a művészet és 
t á r sada lom központ i szerep ju t a ,,mili-
t áns h u m a n i z m u s " eszméjének. Ennek je-
gyében t á rgya l j a Thomas Mann esztétikai 
nézetei t Németországban is nagyra értékelt 
művében . Műfordí tói munkássága á t fog ja 
egész é le tművét , ele különösen intenzívvé 
vált ez a tevékenysége a felszabadulás 
u t án . Le fo rd í to t t a és utószóval, jegyzetek-
kel e l lá t ta Giordano Bruno, Descartes, 
Feuerbacb ós Vice) legfontosabb művei t . 
Kiemelkedő m u n k á j a Spinoza összes, vala-
min t Hegel csaknem minden művének 
magas színvonalú, a nehéz szövegek ellenére 
oldot t ós világos nyelvezetű magyar ra for-
dí tása . 
ARATÓ MÁTYÁS, a m a t e m a t i k a i t u d o m á -
nyok dok to ra , az MTA Számítástechnikai 
és Automat izá lás i Kuta tó in téze tének igaz-
gatóhelyet tese , az Eö tvös Loránd Tudo-
mányegye t em valószínűségszámítási t an-
szókének egyetemi t aná ra , a valószínűség-
elméletben és a m a t e m a t i k a i s ta t iszt ikában 
két évtized ó t a végzet t eredményes ku ta -
t ó m u n k á j á é r t , va lamint a ma t ema t ika 
a lkalmazási területein végzett t udományos 
szervező és i rányí tó tevékenységéért . 
Ara tó Mátyás a valószínűségelmélet és 
ma t ema t ika i s ta t isz t ika hazai ku ta tása inak 
jelentős egyénisége. Mind a valószínűség-
elméletben, mind a ma tema t ika i statiszti-
kában az időben változó és egymástól 
függő véletlen mennyiségek, az úgyneve-
ze t t sz tochaszt ikus fo lyamatok elméleté-
vel és gyakor la t i a lkalmazásaival foglal-
kozot t t öbb m i n t 30 cikkében. Ku ta t á sa i 
szorosan kapcsolódnak az A. N. Kolmo-
gorov szovje t m a t e m a t i k u s ál tal fe lvetet t 
problémakörökhöz . Ara tó Mátyás elsősor-
ban a sz tochaszt ikus fo lyamatok úgyne-
vezet t d i f fúziós és s tacionárius fo lyamata i 
s ta t iszt ikai p roblémái t vizsgálta. Nemzet-
közileg is i smert , jelentős eredményeket 
ér t el a j jaraméteres becslések vizsgálatá-
ban, va lamin t a sztochaszt ikus differen-
ciálegyenletek s tat iszt ikai vizsgálatában. 
A Kolmogorov, Sinay és Ara tó ál tal először 
vizsgált pa ramé te re s becslési eljárások szé-
les v isszhangra ta lá l tak mind a szovjet , 
mind a n y u g a t i i rodalomban ós azokat 
jelentős módon továbbfe j lesz te t ték . Ara tó 
Mátyás k u t a t á s a i t a gyakor la t i életben is 
rendszeresen a lkalmazza. A geofizikai, szá-
mí tás technikai a lkalmazások terén elért 
eredményei ismertek az irodalomban és 
jelentős módon elősegítik а hazai számítás-
technikai ku l t ú r a ter jesztését . Számító-
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gépes idősorelem/.ósi munkássága a más 
tudományágak és üzemi felhasználások fej-
lődését segíti. Munkásságának eredménye-
kén t az MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kuta tó in téze tében tehetséges 
f iatalokból a lkalmazásokkal és gyakor la t i 
fe ladatokkal foglalkozó ku ta tó i gá rda ala-
kul t ki, melynek eredményei t i t thon és 
külföldön egyarán t jelentősnek t a r t j á k . 
K i s s D E Z S Ő , A fizikai t u d o m á n y o k dok-
tora , az MTA Központ i Fizikai K u t a t ó -
intézetének igazgatóhelyettese, NAGY ELE-
MÉR, a fizikai t udományok kand idá tusa , 
az MTA Központ i Fizikai Kuta tó in téze-
tének tudományos főmunka tá r sa , U R B Á N 
L Á S Z L Ó é s V E S Z T E R G O M B I G Y Ö R G Y , a z M T A 
Központ i Fizikai Kuta tó in téze tének tudo-
mányos munka tá r sa i a nagyenerg iá jú sem-
leges kaonoknak pro tonokon tö r t énő rege-
nerációján! vonatkozó vizsgálatok eredmé-
nyeiér t és а Pomerancsuk- té te lnek kísér-
leti igazolásáért a 10 — 50 GeV energiatar-
tomány ban. 
Dirac angol f izikus a húszas évek végén 
megjósolta, és azóta a kísérletek egész sora 
b izonyí to t ta , hogy a természetben a töl-
tésszimmetr ia létezik. Ez többek közöt t 
abban nyi lvánul meg, hogy minden elemi 
részecskének van antirészecske pá r j a . Az 
antirészecskék minden tu l a jdonságukban 
azonosak a megfelelő részecskéikkel, töl-
téseiket kivéve, amelyek mind ellenkező 
előjelűek. Ez a különbség igen jelentős, 
hiszen ennek t u d h a t ó be például az, hogyha 
egy részecske antirészecske p á r j a közelébe 
kerül, úgy a pá r szétsugárzódik, m á s szóval, 
jelentős mér tékben energiává a lakulnak 
á t . A szétsugárzási készség az egymással 
kölcsönhatásban álló rószecske-antirészecs-
ke pá r energiá jának függvénye. Elsőnek 
Pomerancsuk szovjet f iz ikus jósolta meg az 
ötvenes évek elején, hogy az ütközési 
energia növelésekor egyre jobban eltűnik 
a részecske és an t i pá r j a közöt t a s ta t ikus 
körülmények közöt t igen szembetűnő kü-
lönbség, sőt végtelen nagy ütközési energiák 
határesetében bármely részecske ugyanúgy 
viselkedik, min t antirészecske p á r j a . Ez a 
híres Pomerancsuk-té te l . A ku ta tócsopor t 
t ag ja i a té te l t minden eddiginél nagyobb 
energ ia ta r tományban igazolták a semleges 
kaon és antirészeeskéje esetén. K i m u t a t t á k , 
hogy a kaon-proton és an t ikaon-pro ton 
ütközések tel jes hatás-keresztmetszetének 
különbsége a 10 50 GeV-es energia tar to-
m á n y b a n m á r zérushoz t a r t , éspedig pon-
tosan olyan módon, ahogyan az t a disz-
perziós összefüggések előír ják, lia végtelen 
energiákon pontosan teljesül Pomerancsuk 
tétele. A kísérletben, amelyet a világ akkori 
legnagyobb energiájú gyors í tó ján , a szer-
puhovi (SZU) 7(i GeV-es protonszinkro-
t ronon végeztek, egész nemzetközi ku t a tó -
kol lekt íva vet t részt . E kollektíva m a g v á t a 
dubna i Szavin-csoport ós a. K F K I négy 
m u n k a t á r s a a l k o t t á k , ő k dolgozták ki 
többek közöt t a kísérlet számítógépes, ún . 
on-line vezérlését és a t öbb millióra rúgó 
a d a t h a l m a z szintén számítógépes, ún. off-
lino feldolgozását. A kapot t eredmények elis-
merő nemzetközi visszhangot vá l to t t ak 
ki. 
K L E M E N T Z O L T Á N , a mezőgazdasági 
t udományok kand idá tu sa , a Növényvédel-
mi K u t a t ó In téze t t u d o m á n y o s főmunka-
társa , címzetes egyetemi docens és DANCS-
N É , R O Z S N Y A Y Z S U Z S A N N A a Növényvédel-
mi K u t a t ó In téze t t udományos m u n k a -
társa , a ka jsz i -gu taü tés kór tanának ós az el-
lene szóló p rof i l ak t ikus védekezési eljárás-
nak a kidolgozásáért . F nemzetközileg is 
el ismert eredmény a kajsz i ü l te tvények-
ben évenkén t min t egy 100 milliós nagyság-
rendű k á r elhárí tását teszi lehetővé. 
K lemen t Zoltán a kóroktan bakterioló-
giai diagnosztikai módszeré t dolgozta ki 
és munkássága bakteriológiai diagnosz-
t ikai módszerek á l t a lános fejlesztése terén 
is visszhangot ke l t e t t . A növényi hiper-
szenzit ív reakció jelenségének felhaszná-
lásával lehetővé vá l t ugyanis annak gyors 
eldöntése, hogy a beteg növényi részekből 
izolált bak té r iumok patogónek-e vagy pe-
dig csak szaprof i tonok. E gyors módszer 
n a g y b a n hozzá já ru l t ahhoz, hogy a hazai 
kajszi-apoplexia ( „gu taü tés" ) kóroktani 
kérdései és növényvédelmi problémái igen 
gyorsan megoldódhatnak. Tisztázódott , hogy 
a rendkívül i k á r o k a t okozó betegség kór-
okozója a Pseudomonas syringae bakté-
r ium, és hogy a ka jsz i és egyéb csonthéja-
sok elhalásának jól körü lha táro l t ökológiai 
feltételei vannak . K l e m e n t Zoltán nem-
zetközi munkab izo t t s ágo t hozot t létre az 
European P lan t Pro tec t ion Organisation 
támogatásáva l , ame ly E u r ó p a összes kajszi 
termelő á l lamában felülvizsgálja a kajszi 
gu t aü t é s p rob lémá já t , bevezeti a gyakor-
l a tba a ke t tő jük á l ta l kidolgozott komplex 
védekezési technológiát . Dancsné Rozsnyay 
Zsuzsanna a kajsz i apoplexia kórokozójá-
nak mikológiái o ldalá t , valamint a meg-
előző védekezés erre vonatkozó metodiká-
já t dolgozta ki. A betegséggel kapcsolatos, 
sokszor e l lentmondó megfigyeléseket össze-
függéseibon t á r t a fel. Ennek köszönhető 
az is, hogy a ka jsz i -gutaütésben szerepet 
já tszó különböző kórokozók együ t tha t á sá t 
k i m u t a t t a . Az elmélet i ku ta tásokra tá -
maszkodva a gyakor l a tban is eredménye-
sen a lka lmazha tó védekezési módszereket 
dolgozott ki. Ez a ke t tő s törekvés hozta meg 
az t a nemzetközi elismerést, hogy az 
Európa i Növényvédelmi Szervezet Kajszi-
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apoplex ia m u n k a c s o p o r t j á b a n ő t kér ték 
fe l a mikológiái t é m a i rányí tására . 
R O M H Á N Y I G Y Ö R G Y , a/, o rvos tudomá ; 
n y o k doktora, a Pécsi Orvos tudomány 1 
Egye t em Kórbonc tan i In téze tének egye-
t e m i tanára , S O M O G Y I E N D R E , az orvostu-
dományok doktora , a Semmelweis Orvos-
tudomány i E g y e t e m Igazságügy i Orvos tan i 
In téze tének egyetemi t anára , J E L Ű N E K 
HARRY, az o rvos tudományok dok to ra , a 
Semmelweis Orvos tudomány i E g y e t e m I I . 
sz. Kórbonctani In téze tének egyetemi ta-
n á r a , az u l t r a s t r u k t ú r a ku ta t á sok terén 
elért e redményeikér t . 
Romhányi György a hazai u l t r a s t ruk -
t i íra ku ta t á s egyik kezdeményezője és 
legeredményesebb művelője . Elsősorban a 
kötőszöveti ros tok f inomszerkeze t -ku ta tá -
sában ért el nemzetköz i szinten is jelentős 
eredményeket , f ő k é n t az ál tala k idolgozot t 
topoopt ika i reakciók segítségével. E z az 
e l járás az eke t ronmikroszkópnál is f ino-
m a b b tá jékozódás t tesz lehetővé a mole-
kulár is szerkezetek összetételbeli és térbel i 
elrendeződési v iszonyai t illetően. 
Somogyi E n d r e a Romhányi - fé le mód-
szernek elsősorban a r ivanol reakció elek-
t ronmikroszkópos kombinác ió já t fejlesz-
t e t t e tovább és a lka lmaz ta sikerrel az 
igazságügyi o rvos tan speciális terüle te in , 
különösen a sérülések pato lógiá jának vizs-
gá la tában . 
Jellinek Har ry ugyancsak jelentős ered-
ményeke t ér t el a Romhányi - fé le módszerek 
a lkalmazásával érpatológiai ku t a t á sa iban , 
elsősorban a kötőszövetes elemek vizsgá-
l a t ában . Kiemelkedóek megál lapí tásai az 
érfa l regenerációjára ós ezzel kapcso la tban 
a rugalmas rost ú j o n n a n képződésére vona t -
kozóan. 
K O V Á C S S Á N D O R , a műszaki t u d o m á n y o k 
kandidá tusa , a Méréstechnikai Közpon t i 
K u t a t ó Labora tó r ium t u d o m á n y o s főosz-
t á l y v e z e t ő j e , K E M É N Y TAMÁS, a M é r é s -
technikai Közpon t i K u t a t ó Labora tó r ium 
tudományos osztályvezetője , PAPP KÁL-
MÁN, a Méréstechnikai Központ i K u t a t ó 
Labora tór ium t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a 
Tensikomp erőmérő és mórlegelő rendszer 
к i fe j lesztéséért. 
A ku ta tó kol lek t íva tevékenységének 
eredményeként a Méréstechnikai Központ i 
K u t a t ó L a b o r a t ó r i u m erő- és súlymérési 
osztályán ki fe j leszte t ték a Tens ikomp erő-
mérő és mérlegelő rendszer t és olyan szín-
vona la t értek el, hogy mind a p r imér 
érzékelő, mind az a d a t á t v i v ő és adat fe l -
dolgozó készülék külön-külön komoly nem-
zetközi műszaki ós kereskedelmi elismerést 
érdemelt ki. A szocialista országokon belül 
ez az egyedüli ilyen t e l j e s í tményű rendszer, 
amelynek a lap ján a hazai fejlesztésű mű-
szercsaládot a K G S T elfogadta az „Egysé-
ges Automat ika R e n d s z e r " ( IURS) részére. 
Ugyanakkor a mérlegelő rendszer elemei-
nek értékesítésében fe j le t t tőkés országok-
ban is számot tevő e redményeket tudnak 
felmutatni . A berendezés az 1972. évi lip-
csei vásáron a r a n y é r m e t kapott.. Tudomá-
nyos ós gyakorlat i eredményeik újszerűségét 
és eredetiségét b izony í t j ák azok a szaba-
da lmak . amelyet a kollektíva tag ja i , min t 
feltalálók m e g k a p t a k . I lyen: a csúszó-
kon tak tus nélküli Tens ikomp a u t o m a t i k u s 
kompenzá tor mérőrendszer , a közvetlen 
digitális kompenzá to r a Tens iquan t és 
az erőmérőcellák — Tensicell — SP terüle-
tére három különféle szabadalom. 
T E R P L Á N Z É N Ó , a műszaki t u d o m á n y o k 
doktora , a Nehéz ipar i Műszaki Egye tem 
gépelemek tanszékének egyetemi t anára , 
a bolygóművek kapcsolódása elméletének 
kidolgozásában elért kiemelkedő eredmé-
nyeiért . T u d o m á n y o s tevékenységének 
súlyponti részét képezi a fogaskerék 
bolygóművek elméletének fejlesztése. A 
fogaskerék bolygóművek nagy teljesít-
ménysűrűség és n a g y á t té te lsűrűség meg-
valósítására a lka lmasak , ezért a legkor-
szerűbb á t h a j t ó m ű v e k közé t a r toznak . 
A bolygómű fogaskerekeinek tervezése 
sokkal nehezebb fe lada t , mer t egyidejűleg 
ké t fogaskerékkel kapcsolódó, ún . ke t tős 
kapcsolódási! kerekek is előfordulnak, és 
e kapcsolat egyik t a g j a gyakran belső 
fogazású. A külső fogazású egyszeres kap-
csolódású fogaskerekek teherb í rás ta r ta -
lókának fe l tárásá t je lente t te a kiegyenlí-
tési feltételek megfogalmazása és azok 
megoldása, m e r t ezzel kedvezőbbé lehete t t 
tenni a kapcsolódó fogfelületeken végbe-
menő jelenségeket és a tönkremenete l i 
lehetőségek gyenge p o n t j á n a k erősítésére, 
így te l jes í tmény ós teherbírás növelésre 
nyíl t lehetőség, a főméretek megvál tozta-
t á sa nélkül. A bolygóművek teherbírási 
t a r t a l ékának fe l tá rására i rányul tak Tep-
lán Zénó ku ta tása i , melynek során a kine-
mat ika i és d inamika i analízis, a teljesít-
ményfolyam, a ha tás fok , a szerelhetőség 
ós a geometriai összeférhetőség vizsgálata 
ú t j á n fogazásgeometriai k r i t é r iumokat fo-
ga lmazot t meg, m a j d kidolgozta a ke t tős 
kapcsolódású fogaskerekek kiegyenlítési 
feltételeit , közvetlen számítási módo t adva 
a kiegyenlített csúszás elérésére. Ezzel 
lényegében a bolygóművek bonyolul t fel-
tótelei között is f e l t á r t a az. u t a t azon teher-
bírásnövelési lehetőségek kiaknázására , me-
lyek eddig csak az egyszerű fogaskerék 
á t té te lekre vol tak megoldva. 
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T Ö R Ö K T I B O R , a kémiai t udományok 
doktora az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem szervetlen és anali t ikai kémiai 
tanszékének egyetemi t anára , az emissziós 
színképelemzés területén elért, nemzetkö-
zileg is elismert, ipari és elméleti szempont-
ból egyarán t jelentós eredményeiért . 
Tudományos munkássága a lapvető ered-
ményekkel já ru l t hozzá e t udományág 
elméletének kidolgozásához, ugyanakkor 
számos bonyolult gyakor la t i fémanal i t ikai 
fe lada t megoldásával a magya r ipar szá-
m á r a is ér tékes gyakor la t i segítséget n y ú j t . 
E rede t i szabadalmai a lap ján több ú j 
ma m á r export célra fo lyamatosan 
g y á r t o t t és jól bevált — készülék készült el. 
U j a b b ku ta t á sa i közül különösen jelentő-
sek a stabil izotópé rányok meghatározásá t 
célzó vizsgálatai opt ikai spektrométeres 
ú ton a mélyhűtéses, ke t tős üreges katódos 
kisülésben a Fabry Pero t in terferométer 
felhasználásával . Tudományos m u n k á j á -
n a k eredményeiről mintegy 100 önálló 
t u d o m á n y o s m u n k á n a lapuló publikációja 
je lent meg. Munkái közül kiemelendő a 
kémiai emissziós színképelemzés elméle-
té t és gyakor la t i vonatkozásai t monográ-
fiái teljességgel tá rgyaló nagy műve. 
S I M O N T I B O R , a biológiai t udományok 
loktora , az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem növényrendszer tani és növény-
földra jz i tanszékének tanszékvezető egye-
temi t aná ra . K O V Á C S N É L Á N G E D I T , az 
Eötvös Loránd Tudományegye tem növény-
rendszertani és növényföldra jz i tanszéké-
nek a d j u n k t u s a . J U H Á S Z N A G Y P Á L , a 
biológiai tudományok kandidá tusa , az 
Eö tvös Loránd Tudományegye tem növény-
rendszertani és növényföldra jz i tanszóké-
nek a d j u n k t u s a a hazai modern ökológiai 
k u t a t á s kifejlesztésében végzett m u n k á -
juké r t . 
A munkacsopor t jelentős szerepet já t -
szot t a hazai modern ökológiai k u t a t á s 
fejlesztésében. Fő m u n k á j u k a Nemzetközi 
Biológiai Program ( IBP) csévharaszti min-
ta te rü le te komplex ku t a t á sának megszer-
vezése, hazai és nemzetközi koordinálása, 
t ö b b éves vizsgálatok a lap ján a f i tomassza 
produkció mennyiségének, fo lyamatának , 
feltételeinek, az energiaforgalom szuk-
cessziónál is a lakulásának megállapítása ter-
mészetes és ku l t ú r növénytársu lásokban . 
Elmélet i törvényszerűségek leszűrése, egy-
séges ökológiai fogalomrendszer kialakí-
t á sa az ökoszisztéma modellek információ-
elméleti értékelése. Eredménye ike t mint -
egy 20 t a n u l m á n y b a n foglalták össze. 
Simon Tibor végezte a ku ta tások meg-
szervezését, i rányí tásá t , a f i tomassza és 
talajökológiai vizsgálatok egy részét, főleg 
a speciális ökológia (indikációs) ku ta táso-
kat . Emel le t t befejezte a Zempléni-hegység 
erdei és sziklagyep f i tocönózisának ökoló-
giai szemléletű, számítógépes feldolgozását, 
eitoökológiai analízisét . Kovácsné, Láng 
Ed i t végezte az I B P min ta te rü le t f i tomasz-
sza produkció lényeges tényezőinek (első-
sorban a t a l a j vízgazdálkodása) vizsgá-
latai t , a kat ion anyagcsere és sugárzási 
energia hasznosulás szukcesszionális elem-
zéscinek jelentős részét. Juhász Nagy Pál 
az információ-elméleti a lapozást végezte. 
Az ökológiai jelenségek analízisére, értel-
mezésére model lrendszert dolgozott ki . 
P A T V A R O S J Ó Z S E F , a műszaki tudomá-
nyok kand idá tusa és K O V Á C S F E R E N C , a 
Nehézipari Műszaki Egye t em bányaműve-
léstani tanszékének docensei, J A N O S I T Z 
J Á N O S , az MTA Bányásza t i Tanszéki 
Munkaközösségének t udományos m u n k a -
társa , a bányásza t i és egyéb ipari létesít-
mények telepítése, az ásványi nyersanya-
gok k u t a t á s a és fel tárása, a bányaüzemek 
paramétere inek megha tá rozása területén 
elért ú j t u d o m á n y o s eredményekér t . 
A t éma kidolgozása során Pa tva ros 
József a szónbányászat műszaki fejlődósé-
nek prognosztizálása, а jelenlegi fej tési 
technológiák korszerűsítésének vizsgálata, 
ú j bányas t ruk tú rák kialakí tásának és a 
nagymélységű ásványtes tek korszerű ki-
termelési módszereinek kidolgozása terü-
letén végzet t sikeres ku t a t á soka t . 
Kovács Ferenc a külfej tések a lapve tő 
[»aramétereinek meghatározásá t , a költ-
ségfüggvények jellegét t anu lmányoz ta . A 
mélyműveléses bányásza t biztonságát ve-
szélyeztető természet i csapások h a t á s á t 
vizsgálta az opt imál is paraméterek számí-
tásánál . Az ásványi nyersanyagok mfire-
valósági minősítésébe/, fe lhasználható ter-
melési reálköl tségfüggvények felírásával 
kapcsolatosan f o l y t a t o t t eredményes ku ta -
tásoka t . 
Janos i tz J á n o s az ásvány i nyer sanyag 
ku t a t á s során k a p o t t információk ér téke-
lésével ós feldolgozásával kapcsolatosan 
végzett k u t a t á s o k a t . A bányászat i tele-
pítési fe ladatoknál számí to t t [»araméterek 
megbízhatóságát vizsgálta, és erre alkal-
mazha tó m a t e m a t i k a i módszereket dolgo-
zot t ki. A kol lekt íva k u t a t á s i eredményeit az 
ipari fe ladatok megoldásánál , széles körben 
sikerrel a lka lmazzák . 
Összeállította: Bak say Zoltán 
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V I T A 
A strukturalizmusé a jövő?* 
Molnár Ilona 
Hozzászólásomat azzal kezdem, amiben mélyen egyetértek Herman Józseffel 
és Szépe Györggyel: a nyelvtudomány nemzetközi haladásával lépést tartani, 
fejleszteni a nyelvészeti kutatások elméleti alapját és módszerét nemzeti fela-
dat ; éppen olyan nemzeti feladat, mint amelyet említenek: azoknak a nagy 
nyelvtörténeti és mai nyelvi összefoglaló műveknek a létrehozása, amelyek 
több okból is a hagyományos nyelvészet módszerével készülnek. Am abban 
már eltér véleményem a szerzőkétől, ahogyan az elmélet és a kutatási mód-
szerek fejlesztésének feladatát értelmezik. Nem ismerem el, hogy a mai modern-
ség tartalma s a jövő fejlődés út ja a strukturalizmus, illetve a strukturalista 
nyelvészet művelése volna. A szerzők emellett szükségesnek tartják, hogy 
a strukturalista nyelvészet bizonyos vonatkozásokban közeledjék a hagyo-
mányos nyelvtudományhoz. Ez lehet fontos „minimális program", de a fejlő-
déshez kevés. A fejlődést a meglevő elméleteknek az újonnan megismert té-
nyekkel való állandó szembesítése biztosítja; szintézis sem érhető el enélkül. 
Ilyen szempontból nézve viszont a strukturalizmusról legalábbis a nyelvé-
szeti strukturalizmusról kijelenthetjük, hogy ma már korszerűtlen. Mara-
dandó értéke, amellyel igen nagy lépéssel vitte előre a nyelv mivoltának meg-
ismerését, a nyelvnek jelrendszerként való felfogása. Egyes célokra kitűnő 
vizsgálati módszereket is adott a nyelvészetnek, amelyek a szaktudományos 
gondolkodásból immár kiszakíthatatlanok. De már a nyelvi jelrendszer lét-
formájának, tulajdonságainak meghatározásában szembekerül a tényekkel: 
alkalmazhatóságának nemcsak határai vannak, hanem még e határokon belül 
is számon kell tartanunk korlátait. Mai ismereteink a nyelvről, beleértve más 
tudományágak adatait, megállapításait is, a nyelv jelenségeinek határozottan 
új megközelítését kívánják meg. Persze az, hogy „már korszerűtlen", pontat-
lan kifejezés, a strukturalizmus ugyanis sohasem felelt meg igazán a kor isme-
retszintjének, sokszor még magukat a strukturalistákat sem elégítette ki, 
mert a nyelvnek egyes lényeges tulajdonságairól természeténél fogva nem tud 
számot adni. De a segítségével elért sikerek egy ideig feledtették ezt a vonását. 
Ma azonban a nyelvtudomány a strukturalizmuson való túllépés útját-módját 
keresi, nem hogy azt tűzze maga elé a jövő ideáljaként. 
Herman és Szépe csak úgy vonhatták le a fenti következtetést, hogy valamit 
tévesen értelmeznek a strukturalizmusban és a strukturalizmussal kapcsolat-
ban. 
* Hozzászólás Herman József és Szépe György „A nyelvészeti s t ruk tu ra l i zmus kérdésé-
h e z " c. cikkéhez, 1. Magyar Tudomány , 1973, 4, 240- 244. 1. 
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1. A strukturalista nyelvészeti iskolákat nem annak alapján jellemzik és 
értékelik, ami a lényeges bennük: struktúra-fogalmuk alapján. Ennek tartal-
mát nem is ismerik fél világosan. Erre mutat , hogy a strukturalista struktúra-
fogalmat, a relációktól meghatározott elemek tökéletesen kiegyensúlyozott, 
statikus rendszerének fogalmát nem különböztetik meg a folyamatszerű, 
fejlődő struktúrának egyes tudományágakban, de hovatovább már a nyelv-
tudományban is kialakult fogalmától. A korai amerikai strukturalizmus desz-
kriptivista voltát és ezzel összefüggő jelentésellenességét, bohaviorizmusát 
olyan felfogásban bírálják, amely az elvont egységekkel vagy jegyekkel való 
operálást, illetve a jelentés vizsgálatát és a tudati jelenségek figyelembevételét 
már kész a strukturalizmus meghaladásának tekinteni. (Történetietlensége 
miatt ugyancsak bírálják a korai amerikai strukturalizmust, ezt a problémát 
azonban leegyszerűsítik.) 
A deszkriptivizmus valóban jellemző vonása a szóban forgó iskolának, de 
a strukturalizmustól általában egyáltalán nem idegen a tudományos elvonat-
koztatás. Az absztrakciónak, illetve a tudati jelenségek figyelembevételének 
puszta tényéből nem következik, hogy a nyelvleírás nem strukturalista vagy 
kevésbé az. Önmagában a jelentésszint elvontságának bármily magas fokra 
emelése, a tudati jelenségeknek bármily rendszeres beépítése sem teszi a struk-
turalista nyelvmodellt a mozgó, fejlődő nyelv modelljévé. A szovjet matema-
tikai nyelvészetet nem ismerem eléggé, de az amerikai eredetű generatív nyel-
vészetet igen. Ez az elmélet erősen elvont szintaktikai-szemantikai fogalmak-
kal dolgozik, de a szabályok, amelyeket megállapít mint mozdulatlan objek-
tumokat kapcsolják össze a nyelvi elemeket, szerkezeteket, szinteket. Szükség-
szerű összefüggéseket, belső törvényszerűségeket, mozgástörvényeket a gene-
ratív nyelvtan nem tud feltárni. Az a „radikális bírálat", amellyel a generatív 
nyelvtan adeszkriptivizmust illette, racionalista alapú volt; nem annak struk-
turalista lényege ellen irányult, hanem csak egy racionális elmélet szintjére 
akarta fölemelni a leírást. Ennek jegyében olyan matematikai-logikai mintájú 
deduktív módszert dolgoztak ki, amely a feltételezés szerint valamely termé-
szetes nyelv mondatainak halmazát (minden azon a nyelven mondható mon-
datot) maximálisan gazdaságosan képes leírni. Hozzá csakhamar az az elmélet 
társult, hogy a nyelvi kifejezések végső alapja igen elvont, „elemi" fogalmak 
meghatározott rendszere. Ez a teória egyes értékeiről most nem beszélek — 
mechanisztikus, mivel a nyelvi kifejezéseket egy konstans elemekből álló rend-
szer (s nem valamely mozgáselv) alapján magyarázza. Belső logikája egyene-
sen az innáta-hipotézishez vezetett; az „elemi fogalmak" rendszerét a genera-
tiv isták az emberrel vele születettnek tételezik fel. A konkrét nyelvi szerkeze-
teknek e „mély struktúrából" való „levezetése", a vele való formális össze-
kapcsolása tulajdonképpen a generatív, a kreatív szabályrendszer. A nyelvet 
tehát a generatív nyelvtan is statikus struktúraként írja le, csak szintekre 
tagolja (ennek bizonyos jó következményeivel). A generatív, kreatív elnevezés 
csalóka. A generáló szabályok nem mozgástörvények; részint nem is a valósá-
gos mondatalkotási mechanizmusokat írják le (ez tételesen megfogalmazott 
kikötése is a generatív nyelvtannak), részint nincsen bennük a struktúra vál-
tozására, fejlődésére utaló mozzanat. (Legfeljebb némelykor olyan összefüggé-
seket jeleznek ez egyébként a fő értékük, szerintem, amelyek a valóságban 
mozgás eredményei.)* 
* I t t jegyzem meg: a s t ruk tú ra sz int je inek és a szintek viszonyának kérdésében a 
generat ív nyelvészeten belül, valamint közte és más s t ruktura l i s ta i rányzatok közöt t 
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Nagy vízválasztót lát Herman és Szépe a korlátolt és a korlátaitól meg-
szabadult strukturalizmus (?) között (azt hiszem, jól értem felfogásukat; 
egyébként nézetem szerint a strukturalista nyelvészet fejlődéséről valóban 
beszélhetünk, csak nem strukturalista strukturalizmusról nem) a jelentés 
vizsgálatában. Szerintük ez a stúdium már önmagában elegendő ahhoz, hogy 
valamely irányzatot kevésbé strukturalistává tegyen. Ez azonban tévedés. 
A szerzőknek csak akkor volna igazuk, ha a jelentéstant csak nem struktura-
lista módon lehetne művelni. De ki állítana ilyet ma, amikor napjainkat akár 
a strukturalista jelentéselméletek korának is lehetne nevezni ! Ezek az elmé-
letek a fogalmaknak, illetve a nyelvben előforduló jelentéseknek ugyancsak 
egy eleve adott, zárt, illetve véges számú elem alkotta állományát tételezik fei. 
A jelentéselemek szerintük mint atomikus komponensek alkotják a szójelen-
téseket; a szavakra ,plusz' vagy ,minusz' értékük jellemző. A jelentés-
változás: újrakombinálódás. A beszélő tevékenysége mindössze abban áll, hogy 
válogat a jelentések, illetve a jelentéselemek készletéből. A nyelv szemantikai 
oldalának ez a nyelvészeti, ismeretelméleti és lélektani szempontból egyaránt 
primitív felfogása távol van a tudat i és a beszédtevékenység eleven folyamatai-
nak megértésétől. Ezért semmiképpen sem nevezném modernnek, hacsak 
abban az értelemben nem, hogy valamely körülhatárolt területen valamely 
meghatározott feladat megoldására esetleg a komponenciális elemzés a ma 
ismert legjobb módszer, ebbe nem látok bele. De a strukturalista jelentés-
elméletek a nyelvi jelentés legsajátabb tulajdonságaira nem tudnak magyará-
zatot adni. Nem tudnak behatolni például a logikailag elgondolhatótól való 
eltéréseknek, a szemantikai „szabálytalanságoknak" az eseteibe: meg sem 
kísérelhetik, hogy megmagyarázzák azt a jelenséget, amikor egyszer ,plusz', 
máskor .minusz', előbb ,plusz', majd ,minusz' értékűnek kellene minősíteni 
valamely objektumot valamely szemantikai jellemző szempontjából. Egy-
szóval: nem tudnak megbirkózni a nyelvi jelentés dialektikájával. 
2. A fentiek már önmagukban is elegendők ahhoz, hogy megcáfolják Her-
mannak és Szépének azt a kijelentését, hogy a nyelvészeti strukturalizmus 
nem történetietlen. Egyszerűen nem lehet nem történetietlen, hiszen ha a 
struktúrának feltétele az, hogy a relációk minden oldalúan kiegyenlítsék egy-
mást, ha csak az struktúra, ami a teljes belső egyensúly állapotában van, 
akkor a s truktúrának a lényege, a kritériuma éppen a történetietlenség, a fej-
lődési folyamat tényezőinek mint a belső ellentmondásnak, a mennyiségi 
felhalmozódásnak és a minőségi változásnak a kizárása. A fejlődő struktúra 
nagy vita za j lo t t és zaj l ik , amelyben a generat ív nye lv tan fő tételeit részint e lvetet ték, 
részint megkérdőjelezik, vagy cáfolják. A generat ív nyelvészetet azok mia t t a fogyatékos-
ságai mia t t is sok b í rá la t érte, amelyeket én emi i te t tem. Köz tudomású , hogy a Massa-
chuset ts Ins t i tu t e of Technology-n kidolgozott modell t m a m á r senki sem alkalmazza; 
későbbi vá l toza ta sem igen vonz ú j híveket . A ku ta tók f igyelme egyre inkább a legutóbbi 
évek pszichológiai k u t a t á s a i fe lvete t te problémák és információelméleti szempontok 
felé fordul; az érdeklődési, azok a — s t ruk tu ra l i s t a és nem s t ruk tu ra l i s t a — elgondolások 
kötik le, amelyek a nye lve t min t a kommunikác ió eszközét a k a r j á k leírni. Ez a kiindulás 
gyökeresen eltér a generativist,a problemat ikától . Igen meglepő, hogy fejlődéséről szólva 
a szerzők e beköve tkeze t t változásokról n e m tesznek említést , hanem a generat ív nye lv tan 
egyre nagyobb té rhódí tásáró l beszélnek ma tema t ika i nyelvészeten belül és — nem tagad-
h a t j á k — kívül is, ami az utóbbi vonatkozásában fel tét lenül a körülbelül egy évtizeddel 
ezelőtti helyzetnek felel meg. Hogy a ma temat ika i nyelvészetben ter jed-e a genera t ív 
módszer, azt, kevésbé t u d o m megítélni. 
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fogalma megkívánja annak a tényezőnek a megjelölését, amely a struktúra 
fejlődését kiváltja. Példaként a marxista társadalomelméletnek a társadalmi 
formációkról kialakított fogalmát hozom fel. Ez már nem strukturalista struk-
túra-fogalom s az elemzésben is más megközelítést kíván, mint az előbbi. Más 
kérdés, hogy a strukturalista nyelvészek hamar beleütköztek, és kezdettől 
fogva küzdöttek saját elméletük és módszerük korlátaival. Ezek azok a törek-
vések, amelyekre Herman és Szépe utal. A kiutat azonban még nem találta 
meg a nyelvtudomány, csupán felismerte, milyen irányban kell keresni. A szer-
zők, úgy látom, a reálisnál nagyobb reményeket fűznek nyelvtörténeti témák 
strukturalista módszerű feldolgozásához. Véleményem szerint, ez nem az az út 
amelytől a megoldást várhatjuk (bár másként lehet igen termékeny); a struk-
turalista vizsgálat nem válik történetivé ezen a marxi történetiséget értem — 
azáltal, hogy tárgyát a nyelv múltjából veszi. Mint említettem, mind a hagyo-
mányostól, mind a strukturalistától eltérő új közelítésmódnak a szükséglete 
mutatkozik. 
3. Nem értek egyet Herman és Szépe cikkéhen a strukturalizmus és a marxiz-
mus viszonyáról mondottakkal sem. A dialektikus materializmus és a struk-
turalizmus a fentebb vázolt okoknál fogva kizárják egymást. Mindkét elmélet-
nek önmagát kellene megszüntetnie, hogv a másikkal lényegi azonosságra 
találjon. 
Vita folyik arról, hogy a strukturalizmus elmélet-e vagy csupán módszerek 
összessége. A szerzők ez utóbbi nézetet vallják: szerintük a strukturalista 
módszerrel összefüggő idealista vagy vulgáris materialista filozófiai nézetek 
csupán köntös, amelyet le lehet róla fejteni. Magam úgy gondolom, hogy a 
mozgás és a fejlődés kizárása, értve ezen a belső ellentmondások, meg nem 
felelések kiváltotta dialektikus mozgás kizárását, elméleti tétel. Az lehetséges, 
hogy személy szerint egyetlen strukturalista nyelvész sem tenne ilyen meg-
állapítást, de hiába, lia a struktúráról alkotott fogalmukban ez foglaltatik 
benne. Nem véletlen, hogy a strukturalizmus sokféle „köntösben" meg tud 
jelenni, csak éppen a dialektikus materializmus „köntösében" nem, tudniillik 
olyat tagad, amit az utóbbi állít. A strukturalizmust természeténél fogva nem 
lehet megszabadítani attól, hogy valamilyen antimarxista köntöst ne visel-
jen. Vegyük például a behaviorizmust vagy a velünk született fogalmak elmé-
letét. Ha valaki kimondja, hogy tudat pedig van, velünk született fogalmak 
pedig nincsenek, a tudományos gondolkodás kívánalmai szerint rögtön azt is 
meg kell mondania vagy legalábbis keresnie kell, hogy akkor mi a tudat , honnan 
vannak fogalmaink, hogyan keletkeznek. E kérdésre pedig a strukturalizmus 
természeténél fogva nem tud marxista választ adni. Ha elvesszük tőle a beha-
viorizmust vagy az innáta-hipotézist, űr támad a helyén, amelyet csak újabb 
nem marxista elmélettel tud kitölteni. 
Strukturalista módszereket marxista kutatók is alkalmaznak, mivel a való-
ságnak a relációk is egyik aspektusa. De csak meghatározott feladatok meg-
oldására használják fel őket; náluk a strukturalista elemzés eredménye nem 
meríti ki a struktúra fogalmát. (Ez ad értelmet annak, hogy külön beszéljünk 
strukturalista és külön strukturális nyelvészetről.) — Szakterületemen, a mon-
dat tanban például a szintaktikai szerkezetek leírásában, rokonításában és meg-
különböztetésében alkalmazhatók eredményesen strukturalista módszerek (de 
ot t sem minden fenntartás nélkül). De annak feltárására például már nem al-
kalmasak — noha a strukturalisták erre való eszközt is látnak bennük , hogy 
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miért éppen olyan és nem egyéb összetevőkből állnak a szintaktikai szerkeze-
tek. 
Végül a strukturalizmus marxista interpretációjának kérdéséhez. 
A strukturalisták vizsgálatainak, magyarázatainak tárgya (kevés kivétellel) 
szintén valami olyasmi, ami a valóságban létezik. Amikor ugyanazon jelenséget 
marxista tudósok vizsgálják, nem a strukturalizmust interpretálják, hanem 
a valóságot kutat ják, jóllehet az adott jelenségre éppen a strukturalizmus 
hívta fel a figyelmet. A strukturalizmus tételeit a szó szokásos értelmében 
nézetem szerint nem lehet marxista módon interpretálni, hacsak azt nem ért-
jük ezen, hogy a strukturalizmus korlátait legvilágosabban a marxizmus alap-
ján lehet megfogalmazni. 
A korszerű nyelvtudomány néhány 
problémájáról 
Bakos Ferenc 
Herman Józsefnek és Szépe Györgynek ,,A nyelvészeti strukturalizmus 
kérdéséhez" című írása egészséges alapja lehet a hazai nyelvtudomány jelenlegi 
helyzetéről és a jövőbeli fejlődés útjairól folytatandó vitának. A szerzők körül-
tekintően fejtik ki a maguk álláspontját, feltétlenül előrevivő az az igyekezetük 
is, hogy részrehajlás és elfogultság nélkül értékeljenek; néhány probléma azon-
ban tüzetesebb megvitatást igényel. 
1. Egyetértek a szerzőkkel abban, bogv a hazai nyelvtudomány csak úgy 
felelhet meg feladatainak, ha nem zárkózik el az újabb kutatási irányzatok és 
metodikák eredményeinek elsajátításától vagy legalábbis megismerésétől. Ez 
az álláspont nem új: az 1968-ban Debrecenben lezajlott ún. nyelvészaktíva 
tanácskozásainak fő eredménye annak a közmegállapodásszerű nézetnek a 
kialakulása volt, hogy a különféle nyelvészeti iskolákhoz tartozó kutatóknak 
közös erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a régebbi és újabb 
irányzatok hasznos tapasztalatai és módszerei összeötvöződjenek. Ezt vallot-
ták a vitaindító tanulmány szerzői is, Herman József ezen felül erőteljesen 
hangsúlyozta, hogy nem mindig célravezető egymásnak a „hagyományos" és 
„strukturalista" jelzőkkel való felruházása. Ez alkalommal az egyik szerzőtárs 
mintha módosítana akkori álláspontján. 
A jelenleg dolgozó nyelvészek zöme tudományos alapképzettsége szempont-
jából valóban „hagyományos" iskolát járt, de ez a hagyomány távolról sem 
olyan egyszínű, mint a szerzők írják. Még nyelvészeink idősebb nemzedékére 
sem a már régen elavult történeti—összehasonlító módszertan, hanem az ezt 
követő újgrammatikus irányzat a jellemző, e mellett, a teljesség igénye nélkül, 
feltétlenül meg kell említeni Saussure, továbbá a francia eredetű szociológiai és 
funkcionalista iskolák hatását is. Az idősebb nemzedék több tagja már ennek 
megfelelően alakította ki a maga szemléletét, nagyon sokan pedig nem utolsó-
sorban a marxizmus—leninizmus hatására ezen is tú l ju tot tak: a nyelvet társadal-
mi-történeti jelenségnek és az érintkezésre szolgáló eszközrendszernek tekintik. 
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Eléggé tekintélyes azon kutatók számaránya is, akiknek a gondolkozásmódját 
ezen felül a strukturalista áramlatok nem kis mértékben befolyásolták. Mind-
emellett a szerzők joggal céloznak arra, hogy a legújabb metodikákat értő nyel-
vészek száma a kívánatosnál kevesebb és ezen a helyzeten a jövőben valóban 
tanácsos volna változtatni. 
A formális elemzés, a transzformációs grammatika operációs rendszere, a 
képletekben való gondolkodás képessége stb. távolról sem lebecsülendők, ezek 
azonban mégiscsak eljárási módok; a korszerű nyelvszemléletet nem lenne he-
lyes kizárólag a kutató által alkalmazott megközelítési módokhoz és eljárások-
hoz kötni. Úgy gondolom, hogy ha a hagyományosnak mondott nyelvészet 
napjainkban még mindig igen aktív, ha társadalmi feladatainak nagymértékben 
még ma is meg tud felelni, amint ezt a vitaindító készséggel el is ismeri, ez 
éppen annak tulajdonítható, hogy rendelkezik azzal a képességgel, hogy meg-
újítsa önmagát és az ú jabb irányzatok eredményeit magába szívja. Ennek a 
folyamatnak az üteme valóban gyorsabb is lehetne, de a bármelyik oldalról 
kiinduló türelmetlenség az előrehaladás tempóját csak fékezné. Egyébként e 
tekintetben nincs vita közöttünk. 
2. Nem mindenben értek egyet azzal, amit a vitaindító a strukturalista áram-
latoknak, különösen pedig a generatív nyelvelméletnek a jövő fejlődését illető 
fontosságáról vall. Nem hiszem, hogy az utóbbi „elmélettel való vita, tételei-
nek egyéb modern irányzatokkal való szintézisbe hozása alkotja az elméleti 
nyelvtudomány jelenlegi fejlődésének fő ú t já t " , számomra bizony vitásnak 
látszik, hogy a „jövő fejlődés útját . . . a globálisan és kissé pontatlanul struk-
turalistának nevezett modern irányzatok képviselik". Végkicsengésében maga 
a tanulmány is szintézisről beszél, ehhez azonban nem elégséges az új, hanem a 
réginek „megszüntetve megtartására" is szükség van. 
Hogyan is állunk a strukturalista áramlatok tudománytörténeti jelentőségé-
vel? 
Minden gyarlóságuk, idejétmúlt atomisztikus szemléletük, helytelenül 
értelmezett historizmusuk ellenére a Saussure fellépését megelőző iskolák tuda-
tában voltak annak, hogy a nyelv társadalmi-történeti kategória, hogy emberi 
természete folytán a nyelv érzelmileg is színezett. A régebbi iskolák szubjek-
tivista és intuicionista vizsgálati és magyarázási elveit a strukturalizmus teljes 
joggal veti el. Azon erőfeszítése, hogy ezeket objektív és egzakt vizsgálati mód-
szerekkel helyettesítse nem kevés eredménnyel járt. Számos célravezető eljá-
rást (pl. formális elemzés, nyelvi transzformáció) sikerrel alkalmaz és számos 
olyan elméleti jellegű kérdést vet fel, amelynek a régebbi irányzatok még a 
megformulázásáig sem jutottak el. Mindez azonban, éppen antitézis jellegénél 
fogva, magával vonta azt is, hogy a rendszer jogos előtérbe állítása mellett a 
történetiség szempontja erősen háttérbe szorult. Míg egyes koraibb struktura-
lista áramlatok tettek kísérleteket a történeti vizsgálatra, a generatív elmélet 
a valóságos nyelvtörténeti elemzést különféle, feltett logikai konstruciók 
genezisének a vizsgálatával helyettesíti. A leíró és a történeti vizsgálat maga-
sabb szintű pánkróniában való egyesítése lényegében azt jelenti, hogy a min-
denkori nyelvi állapotban az adott nyelvnek szinte az egész történeti fejlődése 
benne foglaltatik: a szinkrón rendszeren belül több, különböző történeti kor-
ból származó és egymást átszövő nyelvi réteg funkcionál; tudomásom szerint 
azonban a generatív módszer ennek a feltárására még nem képes, a generálási 
szabályok ilyen megkülönböztetést nem tesznek lehetővé. 
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A generatív nyelvelmélet erőssége, de ugyanakkor gyengesége is, hogy alap-
vetően logikai pillérekre épül. Nem mellékes, hogy ez az elmélet a struktura-
lizmuson belül teljes és önálló, sőt ez a rendkívül igényes és szigorú elméleti 
megalapozottságú iskola önmagát a strukturalizmus meghaladásának tekinti. 
Nem fogadható el a vitaindító tanulmány szerzőinek az a megfogalmazása, 
hogy ,,a matematikai nyelvészeten belül" helyezkedik el; ha a kettő között 
vannak is fedések, ezek az eljárási módok deduktív és axiomatikus jellegében 
és az erős formalizáitságra való törekvésben mutatkoznak. 
A generatív nyelvelmélet körül folyó vitában külföldön is, itthon is több 
kuta tó kifejezte, nem egy esetben nyelvi anyagon is igazolta azt a nézetét, hogy 
ez az elmélet nem a nyelv belső lényegéből, hanem külső absztrakt szempon-
tokból indul ki. Magam is úgy vélem, hogy a nagyon bonyolult levezetéseknek 
egyik nem elhanyagolható oka éppen abban van, hogy a szabályrendszert nem 
nyelvi anyagból vonták el, hogy az ún. generálás során nemritkán szükség-
szerűen kell olyan szabályokhoz folyamodni, amelynek az élő nyelv legalábbis 
nehezen tud megfelelni. A generatív elméletben a már említett erős logikai 
elvontság folytán a nyelv emberi természete többé-kevésbé elsikkad. Ennek 
ellenére a formális elemzés szigorúsága, egzaktsága folytán magának a nyelv-
tani rendszernek az elemzésében jelentős részeredményeket ért el; feltehető, 
hogy ez a módszer a jövőben még tovább is fog finomodni. 
A nyelvtani rendszer kutatása a nyelvtudománynak és a nyelvelméletnek 
egyik központi, de nem egyetlen feladata. Számos olyan ága, kutatási területe 
van (pl. a nvelv és a valóság viszonya, a nyelv történeti fejlődése), amelynek 
a műveléséről eredeti célkitűzésétől eltérően a generatív grammatika vagy 
már eredendően a strukturalizmus lemondott, illetve, amelynek a vizsgálatára 
speciális részdiszciplínákat (szociolingvisztika, pszicholingvisztika stb.) hoztak 
létre. Maguknak a részdiszciplínáknak a megszületése hasznos, de nem enged-
hető meg, hogy ez a szükségszerűen eltérő megközelítés különféle út jain túl-
menően a nyelv lényegéről, legfőbb működési szabályairól vallott egységes fel-
fogás feladásához vezessen. 
3. Tanulmányuk záró szakaszában a szerzők így írnak: „még a minimális 
célkitűzés a két áramlat közötti egyensúly és egészséges tudományos ver-
seny - megvalósítása sem látszik könnyűnek. Felsorolni is hosszú volna mind-
azokat a szervezeti s itt-ott szubjektív nehézségeket, amelyek ennek a célkitű-
zésnek megvalósítását gátolják". Tudományszervezési téren nem is annyira 
rossz a helyzet, mint az idézetből és a cikk más szakaszaiból következtetni 
lehetne. Az MTA Nyelvtudományi Bizottságán belül az Alkalmazott és Mate-
matikai Nyelvészeti Munkabizottság hivatott rá, hogy e kérdésekkel különös 
súllyal foglalkozzék, de az Altalános Nyelvészeti Munkabizottságban is kifejt-
hetik nézeteiket a legújabb irányzatok képviselői. Munkásságuk eredményei-
nek közreadásában, a strukturalista és modern áramlatok ismertetésében külön-
leges szerepe van a Nyelvtudományi Intézet gondozásában megjelenő Altalá-
nos Nyelvészeti Tanulmányoknak. Ugyancsak a Nyelvtudományi Intézetben 
hosszú ideig működött a Strukturális- majd Generatív Nyelvészeti Osztály. 
Igaz, hogy ez átszervezés folytán Általános Nyelvészeti Osztállyá alakult, vi-
szont vele párhuzamosan és szervezési feladatokat is vállalva a generatív 
irányzat híveiből jött létre az Alkalmazott Nyelvészeti Csoport. Valamennyi 
fent említett alakulatban a vitaindító tanulmány egyik [szerzője sokoldalú, 
igen hatékony szervező munkát végzett. 
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A különféle iskolákhoz tartozó nyelvészek nyílt és egészséges tudományos 
versenyét tényleg zavarják szubjektív tényezők. Ebben a két szerzővel egyet-
értek. Egy ideig úgy tűnt, hogy a már említett debreceni tanácskozás forduló-
pontot jelentett, a legutóbbi időben folyó egyes viták sajnos nem ebben az irány-
ban hatottak. Értetlenség és elzárkózás több oldalról is megnyilvánult, két irány-
zatról pedig már csak azért sem célravezető beszélni, mert egyes áramlatok 
híveinek csoportjai még önmagukban sem egységesek. A szerzők által joggal 
igényelt „a hagyományos és modern irányzatok közötti egészséges egyensúly" 
kialakításához nyugodtabb légkörre, elvi alapokon folyó konfrontációra van 
szükség. Nagyon remélem, hogy a „Magyar Tudomány" hasábjain meg-
induló vita a nézetek újabb tisztázásához, a közös cél, a magyar nyelvtudo-
mány valóban modern, azaz korszerű alapokon történő fellendüléséhez fog 
hozzájárulni. 
Néhány dologban talán máris egyetértünk: a napjainkra jellemző elméleti 
tarkaságot, tetszik nem tetszik, tudomásul kell vennünk. Minden esetben és 
egyértelműen ma még nem lehet eldönteni, mi az, ami majd kiforrja magát és 
megállja az utókor ítéletét és mi az, ami csak múló divat: bizonyos azonban, 
hogy a jövő fejlődésének fő ú t ja az egzakt módszerek kimunkálása, olyan 
eljárási módok megalkotása és alkalmazása, amelyek a társadalmi jelenségek 
vizsgálatában a szubjektív faktort a minimumra csökkentik (a vizsgálat tár-
gyának lényegéből kifolyóan ezt teljesen kizárni nem lehet). A nyelvtani rend-
szer kutatásában a strukturális-formális elemzés feltétlenül ilyen, más terüle-
teken (pl. a jelentéstanban) ilyen meggyőző és általánosan elismert eszközzel 
még nem rendelkezünk. De meg kell még találni azokat a fogódzókat is, ame-
lyek az egzakt vizsgálati eszközrendszereknek a nyelv társadalmi jellegének, 
sajátos minőségének, belső struktúrájának megfelelő felhasználását lehetővé 
teszik. Ebben a marxista dialektika az iránytű és hasznosan építhető bele 
mindaz a pozitív eredmény, amelyet a nyelvtudomány eddigi története során 
létrehozott. 
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H l R E K 
Az elnökség hírei 
Az elnökség m á r c i u s 27-én ülést t a r t o t t . 
Az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai 
Szolgálata fej lesztésének problémáiról szóló 
e lő ter jesz tés t az e lnökség m e g t á r g y a l t a , 
ós a szolgálat fej lesztése terén elért ered-
m é n y e k el ismeréseként köszönetét f e jez te 
ki a szolgálat veze tő jének . Annak megál la-
p í t á s a mel le t t , hogy a szolgálat országos 
f e l ada to t lá t el, a j á n l j a , hogy erősítse a 
kapcsola to t az akadémia i ku ta tóhe lyekke l , 
melyek alapos indoklással h ív ják fel a 
f igye lmet az ú j i r á n y z a t k é n t je lentkező 
ku t a t á s i módszerekre és műszerekre . A 
szolgálat — a lehetőségekhez m é r t e n — 
a műszerbeszerzési t e r v összeállí tásánál ve-
gye ezeket f igye lembe. 
J ó v á h a g y t a az e lnökség — a kiegészítő 
és módosí tó j avas l a tok f igyelembevételével 
— az 1973. évi közgyűlés elnökségi be-
számoló já t . 
Az elnökség köszöne te t m o n d o t t a 
f ő t i t k á r n a k az a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t 
t á v l a t i fejlesztési koncepc ió jának kidol-
gozásáról szóló — a lapos és széles k ö r ű 
e lemzést t a r t a l m a z ó — elő ter jesz tésér t . 
Helyesli , hogy a d o k u m e n t u m o t az 1973. 
évi közgyűlésen a fő t i tkár i beszámoló 
részeként megv i t a s sák és a v i t á b a n el-
h a n g z o t t a k f igyelembevéte lével k idolgozva 
az 1974. évi közgyűlés elé t e r j esszék 
jóváhagyás ra . F e l k é r t e az elnökség a 
fő t i t ká r t , hogy a v i t a során fe lve te t t gon-
do la toka t a beszámoló véglegesítésénél 
hasznosí tsa . 
A k ikü ldö t t b i zo t t ságok javas la ta i , vala-
m i n t a v i t ában e lhangzo t t ak a l ap j án az 
elnökség h a t á r o z o t t az 1973. évi Akadé-
mia i Aranyérem, ill. Akadémiai d í j a k 
odaítéléséről. 
Az elnökség az 1/1973. sz. h a t á r o z a t á v a l 
ad hoc b izot t ságot h o z o t t létre azoknak az 
á l t a lános í tha tó e lgondolásoknak a kie-
melésére, amelyek va l amenny i t u d o m á n y o s 
osztá ly számára i r ánye lvkén t szolgálnak 
t u d o m á n y o s b izo t t sága ik szervezeti és 
működés i kérdéseinek rendezéséhez. Az 
elnökség köszöneté t fe jez te ki az előter-
jesztésér t és e l fogad t a az t , egyben fel-
h a t a l m a z t a az e lnököt az akadémia i 
b izo t t ságok ú j j ává l a sz t á sáná l i r ánye lvkén t 
szolgáló „ ú t m u t a t á s " k iadására . 
* 
Bruno Kreisky osz t rák szövetségi kancel-
lár márc iu s 29-én l á toga tás t t e t t az Akadé-
mián . Az MTA elnöksége nevében Erdey-
tírúz Tibor e lnök köszöntö t te a vendége t , 
aki „A kisebb á l l amok és je lentőségük a 
v i l ágpo l i t ikában" c ímmel e lőadást t a r t o t t . 
* 
A V. V. Kovanov a k a d é m i k u s veze t t e 
szov je t delegáció t iszteletére — amely 
az MTA és a Szovje tun ió O r v o s t u d o m á n y i 
A k a d é m i á j a közöt t i 1973 — 74. évi tudo-
m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i m u n k a t e r v meg-
t á rgya lá sa ós a lá í rása céljából t a r t ó z k o d o t t 
h a z á n k b a n — Erdey-Grúz Tibor elnök 
márc iu s 8-án fogadás t a d o t t a Tudós-
k lubban . 
* 
Erdey-Grúz Tibor elnök márc iu s 20-án 
h iva t a l ában f o g a d t a W. K. Chagula t anzá -
niai gazdasági ós te rvezésügyi min i sz te r t , 
aki Bárdi Imrének, az Országos Terv-
h iva t a l e lnökének megh ívásá ra h a z á n k b a n 
t a r t ózkodó t anzán ia i delegáció veze tő je 
vol t . 
* 
Erdey-Grúz Tibor elnök ápri l is 9-én 
h i v a t a l á b a n f o g a d t a Kürti Miklóst, az 
MTA tisztelet i t a g j á t , az oxfordi egye tem 
professzorá t . 
* 
Tolnai Gábor a k a d é m i k u s márc iu s 30-án 
R ó m á b a n az Accademia Nazionale dei 
Linceiben e lőadás t t a r t o t t Pe tő f i és a 
vi lágirodalom címmel. 
* 
A teheráni egye tem megh ívásá ra az 
i ráni m a t e m a t i k u s o k évi kongresszusán 
Szőkefalvi -Nagy Béla a k a d é m i k u s ké t 
e lőadásban i smer t e t t e a m a t e m a t i k a i t u -
d o m á n y o k magyarország i helyzeté t , i l letve 
s a j á t ku ta t á s i e redménye i t . 
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Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főt i tkár i kollégium március 19-i ülésén 
k ia lakí to t ta az 1973. évi közgyűlés fő t i tkár i 
beszámolójának tervezetét . Megtárgyal ta a 
kollégium az MTA Műszerügyi és Mérés-
technikai Szolgálata fejlesztésének problé-
máiról szóló előterjesztést , és megha tá roz ta 
milyen vá l toz ta tásokra van szükség ahhoz, 
hogy az anyagot a Tudománypol i t ika i Bi-
zot tság elé terjesszék. Megál lapí tot ta a kol-
légium, hogy a Műszerügyi ós Méréstechni-
kai Szolgálat m u n k á j a az u tóbbi években je-
lentősen fej lődöt t , ezért köszönetet m o n d o t t 
a szolgálat igazgatójának és dolgozóinak. 
* 
Március 8-án P rágában a lá í r ták a 
Magyar Tudományos Akadémia , a Mező-
gazdasági ós Élelmezésügyi Minisztérium 
és a Csehszlovák Mezőgazdasági Tudomá-
nyos Akadémia 1973 — 75. évi t udományos 
együt tműködés i munka t e rv jegyzőkönyvét . 
* 
E g y ü t t m ű k ö d é s i szerződest írt alá ápri-
lis 2-án Friss István akadémikus , az MTA 
Közgazdaság tudományi In tézetének igaz-
gatója , Márton János, az Agrárgazdasági 
K u t a t ó Intézet igazgatója ós Szabó István, 
a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsá-
nak elnöke. A szerződés lehetővé teszi a 
ТОТ és a t udományos kuta tó in téze tek 
tervszerű együ t tműködésé t , a tapasz ta la-
tok és t udományos elemzések széles kö rű 
felhasználását . 
* 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
Munka É r d e m r e n d a rany fokozata k i tün-
te tés t adományoz ta Redő Évának, az MTA 
Közgazdaság tudományi Intézete tud . fő-
m u n k a t á r s á n a k nyugalomba vonulása al-
kalmából. 
Magyarország felszabadulásának 28. év-
fordulója alkalmából, a szocialista társa-
dalmi rend építéséért folyó tevékenység 
során elért nagy jelentőségű, t udományos 
eredményeik elismeréséül Állami-dí jban 
részesültek : 
I. fokozat 
Csanádi György Kossuth-d í jas akadé-
mikus, a Budapes t i Műszaki Egye tem 
egyetemi t anára , közlekedés- és postaügyi 
miniszter a közlekedéstudomány elméleti 
fejlesztésóért ós annak a gyakor la tban 
való el terjesztéséért ; 
Csáki Frigyes, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tag ja , a Budapesti 
Műszaki Egye tem tanszókvezető egyetemi 
t a n á r a az automatizálás i t u d o m á n y á g 
elméleti műveléséért , ,,A korszerű szabá-
lyozáselmélet, a nem-lineáris, opt imális 
és adap t ív rendszerek" c. m u n k á j á é r t ; 
Fejes Tóth László Kossuth-dí jas aka-
démikus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Matemat ikai Kuta tó in téze tének igaz-
ga tó ja a diszkrét geometr ia területén ki-
f e j t e t t a lapve tő munkásságáér t , különösen 
a konvex testek elméletében, fedési ós 
elhelyezési p roblémákban, a rácsok geo-
met r i á j ában elért eredményeiér t ; 
Radó Sándor Kossuth-dí jas , a földrajz-
tudományok doktora , a Mezőgazdasági 
Állami-díjas tudósok — 1973 
és Élelmezésügyi Minisztérium önálló kar-
tográfiai osz tá lyának vezetője egész élet-
műve elismeréséül; 
Somos András Kossuth-dí jas akadémi-
kus, a Ker tészet i Egye tem rektora a zöld-
ségtermesztésben elért tudományos ered-
ményeiér t , egyetemi oktatói tevékeny-
ségéért. 
II. fokozat 
Barta György, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező t ag j a , az Eötvös Loránd 
Tudományegye tem geofizikai tanszékének 
tanszékvezető egyetemi t aná ra a föld mág-
neses ós gravitációs erőtereinek vizsgálatá-
ban elért e redményeiér t ; 
Geszti P. Ottó a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező t ag j a , a Budapest i 
Műszaki E g y e t e m villamosmérnöki kará-
nak d é k á n j a a villamos energia termelése 
és elosztása területén végzett elmélet i 
munkásságáé r t , az országos és nemzetközi 
vil lamosenergia-ipari kooperációban foly-
t a t o t t gyakor la t i tevékenységéért ; 
Király István Kossuth-dí jas irodalom-
történész, a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező t ag ja , az Eötvös Loránd 
Tudományegye tem tanszékvezető egyete-
mi t a n á r a t udományos és egyetemi t aná r i 
munkásságáér t , ké tkö te tes Ady-monográ-
f iá jáér t ; 
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Komlós Aladár с. egyetemi t aná r , az iro-
d a l o m t u d o m á n y o k dok to ra i rodalomtörté-
net i és krit ikai munkásságáér t , é le tművéér t ; 
Makai Endre, a ma tema t ika i t udomá-
nyok doktora , a Magyar Tudományos 
Akadémia Matemat ika i Kuta tó in téze tének 
osztályvezetője a differenciálegyenletek 
elméletében, a var iációszámításban és a 
m a t e m a t i k a i analízis más területein elért 
erei Iményeiért ; 
Miskolczy Dezső akadémikus , nyugal-
m a z o t t egyetemi t a n á r é le tművéér t , az 
elme- és idegkór tan — különösen az elme-
és idegbetegségek kórszövet tana — terén 
k i f e j t e t t k u t a t ó m u n k á j á é r t és klinikai 
tevékenységéér t ; 
Perényi Imre a műszaki t udományok 
doktora , a Budapes t i Műszaki Egye tem 
rek to ra az ál lami tervezés megszervezésé-
ben, a városrendezés ós településtudo-
m á n y b a n , a műszaki tervezésben k i fe j te t t 
t ö b b évtizedes szervező, irányító, szakmai-
t u d o m á n y o s és egyetemi ok ta tó i munkás-
ságáér t ; 
Petri Gábor, az o rvos tudományok dok-
to ra , a Szegedi Orvos tudományi Egyetem 
J. sz. Sebészeti K l in iká j ának tanszékvezető 
egye temi t a n á r a a sebészeti ku t a tómunká -
ban , va lamin t a szegedi I . sz. Sebészeti 
Klinika fejlesztésében elért eredményeiér t ; 
Pungor Ernő, a Magyar' Tudományos 
Akadémia levelező t ag ja , a Budapest i 
Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi 
t a n á r a az anal i t ikai kémiának , ezen belül 
a műszereze t t e l já rásoknak a fejlesztésében, 
különösen a csapadék alapú ionszelektív 
membráne lek t ródok elméleti és gyakorlat i 
kidolgozásában elért eredményeiér t ; 
Tamás Lajos akadémikus , a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia Nye lv tudomány i 
In téze tének igazgatója , az Eö tvös Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m román filológiai t an -
székének egyetemi t a n á r a nye lv tudományi 
munkásságáér t , é le tművéér t ; 
Bán Ákos, a műszak i t u d o m á n y o k 
kand idá tusa , az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt vezérigazgató-helyettese, 
Dank Viktor, a műszaki t u d o m á n y o k 
kand idá tusa , az Országos Kőolaj - és Gáz-
ipari Tröszt vezérigazgató-helyettese a 
hazai szénhidrogén-termelés tudományo-
san megalapozot t továbbfej lesztéséért , je-
lentős kőolaj- és földgázkészletek felku-
t a t á s á é r t és termeléséért ; 
Bánki Ferenc, a Magyar Tudományos 
A k a d é m i a Központ i Fizikai Kuta tó in té -
ze tének t u d o m á n y o s munka tá r sa , Binder 
Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia 
K ö z p o n t i Fizikai Kuta tó in téze tének t u d . 
osztá lyvezetője , Bogdány János, a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia Központ i Fizikai 
Ku ta tó in t éze t ének t udományos munka -
tá r sa , Iványi Gyula, a Magyar Tudományos 
Akadémia Központ i Fizikai Ku ta tó in t é -
zetének tudományos főmunka tá r sa , Lukács 
József, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
Központ i Fizikai Ku ta tó in t éze tének tu-
dományos főmunka tá r sa , Sándory Mihály, 
a Magyar Tudományos Akadémia Köz-
ponti Fizikai Ku ta tó in t éze tének tudomá-
nyos igazgatóhelyettese a TPA második 
generációs ós a TPA/i h a r m a d i k generációs 
univerzális, digitális kisszámítógépcsalád 
kifejlesztéséért és kísérleti gyá r t á sba törté-
nő bevezetéséért ; 
Szabolcsi Gertrúd, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező t ag ja , a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Szegedi Biológiai Köz-
p o n t j a Biokémiai In téze tének tudományos 
tanácsadója , Sajgó Mihály, a biológiai 
t u d o m á n y o k kand idá tusa , a Magyar Tu-
dományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Közpon t j a Biokémiai In téze tének tudo-
mányos főmunka tá rsa , Dévényi Tibor, a 
biológiai t udományok doktora , a Magyar 
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Kö zp o n t j a Biokémiai In téze tének tudo-
mányos főmunka tá r sa enzimszerkezet és 
működése közöt t i összefüggés felderítésé-
ben elért kutatás i e redményeikér t . 
III. fokozat 
Gerő László a műszaki t udományok 
kandidá tusa , az Országos Műemléki Felü-
gyelőség tudományos m u n k a t á r s a a mű-
emlékvédelem fejlesztésében, elsősorban a 
Budavár i Palota középkori részeinek és 
erődrendszerének rekons t ruá lásában , épí-
tészeti kialakí tásában végzet t t u d o m á n y o s 
és gyakorlat i munkásságáér t ; 
Jánossy Ferenc, az Országos Tervh iva ta l 
Tervgazdasági In téze tének önálló csoport-
vezetője a felszabadulás u t án i magyar 
közgazdaság tudomány fejlesztésében elért 
eredményeiér t ; 
Kovács Lajos, a kémiai t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa , a B U D A L A K K Festék- és Mű-
gyan tagyá r műszaki igazgatóhelyettese a 
lakk- és fes tékipar fejlesztésében, műgyan-
t á k és lakkok előáll í tásában, gyár tás i eljá-
rások kidolgozásában elért e redményeiér t ; 
Újvárosi Miklós, a mezőgazdasági tu-
dományok doktora , a Magyar Tudományos 
Akadémia vácrá tó t i Botan ika i Ku ta tó -
intézetének tudományos igazgatóhelyet tese 
a gyomnövények elleni védekezés tudo-
m á n y o s a lapja inak kidolgozásában végzett 
m г I n kásságáórt ; 
Uzsoky Miklós, a Magyar Tudományos 
Akadémia Automat izálás i Kuta tó in téze-
t ének tudományos osztályvezetője az 
e lektronikus iparban számitógéppel folyó 
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tervezés és fejlesztési technológia kidolgo-
zásáér t ; 
Varga József a műszaki tudományok 
doktora , a Budapest i Műszaki Egyetem 
tanszékvezető egyetemi t anára a vízgép-
ku ta tá sban és - tervezésben, különösen a 
vízgé|>ek kavitáeiós ku ta tásában elért 
eredményeiér t , a h idrodinamikus haj tó-
m ű v e k kifejlesztéséért; 
Váradi Imre a Távközlési Ku ta tó in t éze t 
vezérigazgatója a híradástechnikai ipar 
fejlesztésében elért eredményeiér t . 
Kitüntetések 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
Munka Érdemrend arany fokozatát ado-
m á n y o z t a Kesztyűs Lóránd akadémikus-
nak, a D O T E Kóréle t tani Intézete igaz-
ga tó jának , Máthé Imre akadémikusnak, az 
MTA Botanika i Kuta tó in téze te tud . ta-
nácsadó jának és Pécsi Márton akadémikus-
nak , az MTA Fö ld ra jz tudományi K u t a t ó 
In téze te igazgatójának. 
Ezüst fokozatot kapo t t : Azori Mária, a 
kémiai t ud . kand idá tusa , az MTA Központ i 
Kémiai Kuta tó in téze tének t u d . főmunka-
társa , Berkes Sándor, az MTA Központ i 
H iva ta l ának főelőadója, Bodnár György, 
az i roda lomtudományok kandidátusa , az 
MTA I roda lomtudományi Intézetének tud . 
osztályvezetője, Bucsky György, az MTA 
Műszaki Kémiai Kuta tó in téze tének tud . 
munka t á r s a , a mérésmódszertani csoport 
vezetője, Búzás Lajosné Pap Ilona, a 
kémiai t udományok kandidá tusa , az MTA 
Műszaki Anali t ikai Kémiai Tanszéki Ku-
ta tócsopor t j ának t u d . főmunka tá rsa , Dur-
zsa Sándor, az MTA K ö n y v t á r a feldolgo-
zási osz tá lyának vezetője, Fábián Pál, 
a nyelvészeti t u d . kandidá tusa , az E L T E 
Bölcsészet tudományi K a r á n a k docense, 
Gergórs Jenő, az MTA Mezőgazdasági 
Kuta tó in téze te < lazduságának főmérnöke, 
Gyimesi Zoltán, az MTA Központ i Fizikai 
Kuta tó in téze te a tomenerg iakuta tás i terü-
letének vezetőhelyettese, Hajdú Ferenc, 
az. MTA Központ i Kémiai Ku ta tó in t é -
zetének tud . munka tá r sa , az elektroli t-
o ldatok röntgendiffrakciós vizsgálatával 
foglalkozó kutatócsoport vezetője, Kerekes 
Károly, az MTA Központi Kémiai Ku ta tó -
intézetének gazdasági igazgatóhelyet tese. 
Molnár Imre, az MTA Számítás technikai 
és Automatizálási Kuta tó in téze te műszaki 
osz tá lyának vezetője, Mucsi Ferenc, a tör té-
ne lemtudományok kandidá tusa , az MTA 
Tör t éne t tudomány i Intézetének tud . fő-
munka t á r s a , Petrasovits Géza, a műszaki 
t u d . kandidátusa , az MTA Műszaki Tu-
dományok Osztályának t u d o m á n y o s t i t -
kára , Polczer Árpádné, az MTA Kísérleti 
Orvos tudományi Kuta tó in téze tének gaz-
dasági osztályvezetője, Szalai Sándorné, 
az. MTA Központ i Hiva ta lának főelőadója, 
Tímár János, az MTA Központ i Fizikai 
Kuta tó in téze te fenntar tás i osz tá lyának 
művezetője , Vető Ferenc, a biológiai t u d . 
kandidá tusa , az MTA Biofizikai Tanszéki 
K u t a t ó c s o p o r t j á n a k t u d . f őmunka t á r s a . 
Bronz fokozatot kapo t t : Bartha Lajosné 
Szegő Lívia, a Semmelweis Orvos tudomá-
nyi Egye tem I. sz. Gyermekk l in iká jának 
akadémia i tanszéki munka t á r s a , Bogyó 
László, az Akadémiai N y o m d a személyzeti 
vezetője, Somorjai László az MTA Izotóp 
Intézete izotópforgalmazási c sopor t j ának 
vezetője, Térjék Zoltán, az MTA Központ i 
Fizikai Kuta tó in téze te mérés- és számítás-
technikai ku ta tás i terüle tének művezető-
helyettese, Török Lajos, az MTA Állam-
és Jog tudom án y i Intézetének t u d . m u n k a -
t á r sa . 
A 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A N T A L JÁNOst „Egyvegyér tókű fémek 
ruga lmas á l landói" c ímű disszertációja 
a lap ján — a fizikai t udományok kandidá-
tusává ; 
B Á N F A L V I JózsEFet ,,A gimnáziumi 
gyakorlat i képzés helyzete és t áv la t a i " 
című disszertációja a lapján a nevelés-
tudományok kandidá tusává ; 
B O R O S S LÁszLÓt „Szénőrló ventillátor-
malmok egyes kérdései, különös tekintet te l 
az irányeltereléses légszérekre" című disz-
szertáeiója a lap ján — a műszaki tudomá-
nyok kandidá tusává ; 
lányos Minősítő Bizottság hírei 
Ú j kandidá tusok 
1973. márc ius 
B U D A V Á R I IsTVÁNt „ A heveny gyulla-
dásos fo lyamatoka t kísérő szérum glyco-
proteidszint-emelkedés — acut, phasis re-
akció kísérletes vizsgálata" c ímű disszer-
tác ió ja a lap ján az o rvos tudományok 
kand idá tu sává ; 
NGO HUU DuNGot „Hurkoláse lméle t i 
v izsgá la tok" eímű disszertációja a l ap ján — 
a ma temat ika i tudományok kand idá tusává ; 
F A R A G Ó SÁNDORt „Pap í rok nyomszeny-
nyezőinek meghatározása spekt rokémia i 
e l j á rásokka l" c ímű disszertációja a lapján 
a kémiai tudományok kand idá tusává ; 
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H O M O K I J Ó Z S E F U ! „A gazdaságpoli t ika 
érvényesülése Fe j é r megyében" című disz-
szertációja a l ap j án а közgazdaság-
tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
V o HONG H U E T „ Ú j r e n d s z e r ű i n t e n z í v 
előkészítés és az ellés u t á n i 'Ad-l ibi tum' 
ráetetés ha tása a t ehenek te j termelésére" 
c ímű disszertációja a l ap j án — a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k kandidá tusává; 
LE TRONG KHANHt „A mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek beruházási rend-
szerének közgazdasági kérdései Magyar-
országon" című disszertációja a lap ján — 
a közgazdaság tudományok kandidá tusává; 
L O M N I C Z I BÉLÁt „Vizsgálatok a vírussal 
k ivál tható in ter feron termelésről" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — az állatorvos-
tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
M E R É T E Y KATALiNt „Az immunbiológi-
ai egyensúly vál tozásai a természetes 
el lenanyagtermelés t ü k r é b e n " című disz-
szertáeiója a lapján az orvostudományok 
kandidá tusává; 
M É S Z Á R O S L A j o s t „A specifikus felület-
növelés hatása fo lyama tos kémiai á ta laku-
lásokra" című disszertációja alapján a 
kémiai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
M O H I L L A R E Z S Ő ! „Tö l tö t t abszorpciós 
oszlopok dinamikai maga t a r t á sának leírása 
és annak kísérleti v izsgála ta" című disz-
szertációja a l ap ján — a kémiai tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
THAI DUY NiNHet, „Réz-ionok szerepe 
a fotoszintézisben" című disszertációja 
a l ap ján — a biológiai tudományok kandi-
dá tusává; 
NÓVÁK MiHÁLYt „Pr imer alkoholok 
elektrooxidációja P t fe lü le ten" című disz-
szertációja a l ap ján — a kémiai t udomá-
nyok kand idá tusává ; 
ORMAI SÁNDORt „Vizsgálatok a t a r t a lék 
lymphocyták vérbeáramlásának mecha-
nizmusáról" c ímű disszertációja a lapján — 
az o rvos tudományok kandidá tusává ; 
PAPP JÁNOSt „A m á l n a tápanyagigé-
nyének v izsgá la ta" c ímű disszertációja 
a lapján — a mezőgazdasági (kertészeti) 
tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
R É T H E L Y I M I K L Ó S Í „ A gerincvelő neu-
ronális szerkezete" c ímű disszertációja 
a lapján — a biológiai tudományok kandi-
dá tusává; 
SELMECI LÁszbót „A tejsavdehydro-
genáz (LDH) izozim kép vál tozásainak 
kísérletes v izsgá la ta" c ímű disszertációja 
a lapján az o rvos tudományok kandidá-
tusává ; 
SERES LÁszbót „ Izobu tán te rmikus 
bomlása olefinek ós nitrogén-monoxid 
jelenlétében" c ímű disszertációja a lap ján 
a kémiai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
SUCH OYÖRGYőt „A vasomotor reflex-
mechanizmusok központi idegrendszeri or-
gan isa t ió jának néhány kérdése" c ímű 
disszer tációja a lapján — az orvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó GÁBORt „Várha tóan e i toszta t ikus 
ha tású szteroid-származékok előál l í tása" 
c ímű disszertációja a lap ján a kémiai 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
S Z A M O S I T A M Á S ! „A hiperl ipémiát elő-
idéző környezet i á r t a lmak következ tében 
kialakuló zsírsav-anyagcsere vál tozások 
néhány sa já tossága öreg pa tkányok m á j -
s e j t j e i ben" c ímű disszertációja a lap ján 
o rvos tudományok kandidá tusává ; 
S Z É P H A L M I GÉzÁt „Biológiai au tomat i z -
musok szabályozáselméleti analízise" cí-
m ű disszertációja a lap ján — a biológiai 
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
SZÓKÁN GYULÁt „p-nitrofenilészter cso-
por tok a lkalmazása g lu taminsav oligo-
pept idek bázisos származékainak előállí-
t á s á b a n " c ímű disszertációja a l ap ján 
a kémiai tudományok kand idá tu sává ; 
T O M P A M I K L Ó S ! „ A te j ipar néhány köz-
gazdasági kérdése, különös tek in te t te l a 
nyers te j szál l í tására" című disszertációja 
a lap ján a közgazdaságtudományok 
kand idá tusává ; 
T Ó T H KÁLMÁNt „Vizsgálatok az erős 
kölcsönhatási szórási ampl i túdó nagyener-
giás közelítésének megalapozására" c í m ű 
disszertációja a lap ján — a fizikai t udomá-
nyok kand idá tusává ; 
TÓTH PÁLT „ A t e r m e l é s i s z á m v i t e l 
kialakí tása a szocialista mezőgazdasági 
üzemekben, különös tekinte t te l a te rmelés 
gazdaságosságára és az üzemvezetés ope-
ra t ív t á j é k o z t a t á s á r a " c ímű disszertációja 
a l ap ján — a közgazdaság tudományok 
kand idá tusává ; 
UNGVÁRI GYORGYöt „A m á j vérkerin-
gésének ós a m á j vérkeringés-szabályozá-
sának funkcionál is morfo lógiá ja" c ímű 
disszertációja a lap ján — az orvostudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
V A R G A B E R T A L A N ! „Az ACTH vérá ram-
lást növelő h a t á s a a mellékvesében és az 
o v á r i u m b a n " című disszertációja a l ap j án 
az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
V É R T E S M A R I E T T Á I „ A hypo tha l amikus 
oestrogen kötődés mechanizmusa és fejlő-
dése" c ímű disszertációja a lap ján — az 
o rvos tudományok kandidá tusává ; 
V I N C Z E I S T V Á N ! „ A Chlamidomonas 
re inhard t i homoszer indehydrogenáza" cí-
m ű disszertációja a lap ján — az orvostudo-
mányok kand idá tusává ; 
WALTER FERENCet „Az erdészeti cse-
meteül te tés műszaki fejlesztési lehetőségei-
nek v izsgála ta" című disszertációja a lap-
ján — a mezőgazdasági (erdészeti) tudo-
m á n y o k kand idá tusává nyi lvání to t ta . 
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KÖNYVSZEMLE 
Fehér István: 
Politikai küzdelmek a Dél-Dunántúlon 1944— 1946 között 
Ú g y t ű n h e t , tú lságosan is rövid időpon-
to t és tú l ságosan szűk te rü le te t vá l a sz to t t 
t é m á j á u l a szerző, s ezt még t o v á b b kor-
lá tozza azzal, hogy csupán a poli t ikai küz-
de lmekről k íván beszélni egy monográ f i a 
kere tében . A kínálkozó szkepszist a zonban 
m á r az első lapokon eloszlat ja a m ű , s 
egésze véglegesen meggyőz a szűk idő- és 
t é m a k e r e t ű monográ f i a indokoltságáról . 
A D u n a , D r á v a ós Ba la ton h a t á r o l t a 
B a r a n y a , Somogy és Tolna megyék ősi 
k u l t ú r á k n y o m a i t őrző p a n n o n - t á j a t , me-
lyet a későbbi tö r téne lem gyászos és hősi 
emlékek színhelyévé t e t t , a népi demokra t i -
kus fo r r ada lom előzménye szempon t j ábó l 
az teszi s a j á t o s egységgé, hogy az ország 
m á s t e rü le té tő l el térően nagyobb m é r t é k ű 
vol t i t t a reakció és ha ladás erőinek küz-
debne . Dé l -Dunán tú lon a l a t i fund iumok 
u r a l m a j e len te t t e az t a gazdasági t ényező t , 
ame ly dön tően befolyásol ta a pol i t ikai 
ál lásfoglalások a laku lásá t a nemzet iségi 
megoszlás kedvezőt len befolyása mel le t t . 
E t e rü le ten élt az egész magyarországi 
n é m e t a j k ú lakosság 40%-a , melynek zöme 
m á r a 30-as évek ó t a szervezet t fas i sz ta 
Volksbund h ívének va l lo t ta m a g á t . (Éppen 
ez az u tóbb i tényező t e t t e oly e lkeseredet té 
a fe l szabadulás előt t i és u t á n i h a r c o k a t e 
te rü le ten . ) A helybeli fasiszta és reakciós 
erők s z á m á t növel te az ország m á s te rü le-
téről ide m e n e k ü l t közigazgatási veze tő 
ré teg is. 
A szerző részletes s ta t i sz t ika i össze-
á l l í tásokkal a lapozza meg a pol i t ikai 
küzde lmek körü lményeinek és fel tóteleinek 
megér tésé t . A s ta t isz t ikai összeállí tások 
a fö ldb i r tokv i szonyoka t , a lakosság rótege-
ződését , ipar i és mezőgazdasági foglal-
k o z t a t o t t s á g á t , nemzetiségi megoszlásá t 
m u t a t j á k megyénkén t i és j á rásonkén t i 
b o n t á s b a n . Az ország egész t e rü le tének 
t ö b b m i n t egyt izedét , az egész lakosság t ö b b 
mint, 1 0 % - á t a l k o t j a e bá rom megye . 
N o h a az ipari munkásság és a legszegé-
n y e b b pa rasz t i ré teg e t e rü le t összlakossá-
g á n a k 4 9 % - á t a lko t j ák , politikai ü tő -
képességük sokkal kisebb s zámarányukná l . 
Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t , 1972. 306 1. 
E n n e k oka a felső k lé rus rendkívü l i nagy 
ha tá sa , a K i sgazdapá r t és Szociáldemok-
r a t a P á r t j obbszá rnyának befo lyása a 
nyilas, fasiszta befo lyás mel le t t külö-
nösen a szegényparaszt i ré tegek körében. 
Mindezek ellenére a hábo rú utolsó 
éveiben és különösen a n é m e t megszál-
lás u t án — e te rü le t ba l adó elemei is fel-
veszik a küzdelmet a fasiszta , reakciós 
erőkkel . Szerző különös gondda l , konkré t 
pé ldák során á t t á r j a fel e küzdelem ada ta -
i t : a b á n y a m u n k á s o k , ipar i munkások 
tün te tése i t , s z t r á j k j a i t , szabotázsakciói t , 
elszórt part izáncsapat , o k n a k az illegális 
K o m m u n i s t a Párt, ós a B é k e p á r t szervezte 
akciói t , de sokszor s p o n t á n akciókat is. 
B e m u t a t j a a n é m e t a j k ú lakosság ha ladó 
részének küzdelmeit a „ H ű s é g a hazáé r t " -
mozgalom keretében, me ly sok helyen 
e redményeke t m u t a t o t t fel az e lnémetesí té-
si törekvésekkel szemben . (A ha tóságok 
t ö b b községben te l jesen m e g k íván t ák 
szünte tn i a magya r n y e l v ű iskolai o k t a t á s t , 
s ennek végreha j tása ellen éppen a hűség-
mozgalmis ták léptek fel.) Helyesen emeli 
ki a szerző, hogy mindezek az „antifasisz-
t a " ant ifeudál is jellegű m o z g a l m a k , akciók 
— noha nem mind ig h o r d o z t a k a jövőre 
vona tkozó t u d a t o s p e r s p e k t í v á t — a népi 
demokra t ikus fo r r ada lom előzményeihez 
számí tha tók , ob jek t íve az t kész í te t ték elő. 
A felszabadulás i t t k a t o n a i szempontbó l 
is sokkal nehezebb k ö r ü l m é n y e k közöt t 
t ö r t é n t , min t m á s u t t . A h á r o m megye 
30 — 35%-nyi t e rü le tén a ha rcok hetekig, 
sőt hónapokig is f o ly t ak . Egy-egy helység 
többször cserélt gazdá t s ez a he lyzet olykor 
megbén í to t t a a ha l adás e rő i t . 
A népi d e m o k r a t i k u s fo r rada lom fel-
szabadulás u táni k ibon takozása , analízise 
a l k o t j a a m ű nagyobb ik felét és legsikerül-
t e b b fejezetei t . A d e m o k r a t i k u s pá r tok 
és demokra t ikus népi b izo t t ságok , szer-
vezetek kiépülése és a fas isz ta erőkkel 
(volksbundis ták, SS-ka tonák) fo ly t a to t t 
ha rca , e küzdelem aprólékos , gondos, 
konkré t számbavéte le jel lemzi e részeket . 
Más országrészekhez v i szonyí tva , helyi 
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sa já tosságként je lentkez ik , bogy a Kisgaz-
d a p á r t n a k i t t sokka l erősebb befolyása 
vol t , min t a Szociá ldemokrata- vagy a 
Kommuni s t a P á r t n a k , a Nemzeti Paraszt-
p á r t n a k egyáltalán n e m voltak tömegei 
(noha potenciálisan a szegényparasztság 
nagy számát t e k i n t v e lehete t t volna), 
ugyanis a parasz tegység hamis jelszava 
érvényesült . A K i s g a z d a p á r t b a n nagyobb 
mér tékben a reakciós elemek tömörül tek . 
Je lentősen a k a d á l y o z t a a demokra t ikus 
e rők működését , erősödését a volksbun-
d is ták tevékenysége, egészen 194(1 nya-
ráig, amikor k i te lepí tésükre sor kerül t . 
N o h a a kitelepítés és a helyükre á t te lepülő 
t iszántúl iak beilleszkedése külön tanul-
m á n y tárgya lenne, szerző á t t ek in t i e 
probléma legfontosabb vonásai t is. (Rá-
m u t a t azokra a h i b á k r a is, amelyeket a 
kitelepítés során a helyi viszonyokat nem 
kellően ismerő kormánybiz tosok köve t tek 
el. Sokat ezek közül a helyi haladó erők 
korrigáltak.) Ugyancsak helyi sa já tosság, 
hogy a népi b izo t t ságok soraiban is —• na-
gyobb mértékben, m i n t az ország egyéb 
területein — beépü l t ek a reakciós elemek. 
Különösen a földigénylő és földosztó 
bizot tságokban folyt, elkeseredett harc 
a belső és a kívülről t á m a d ó reakciós, 
fasiszta elemekkel. Hitelesen áll e lő t tünk a 
b e m u t a t o t t t ények a l a p j á n e bárom megyé-
ben a népi d e m o k r a t i k u s forradalom fel-
tételeinek k ibontakozása , mely i t t las-
sabban ha l ad t előre, min t másu t t . A m ű 
sokoldalú, elsődleges forrásra épül. Bőven 
idéz levél tárak, népbírúsági jegyzőkönyvek, 
helyi s a j t ó s tb . anyagából . 
Szerző szándéka szerint folytatni fog ja 
с terület politikai fejlődésének a fordulat 
évéig tö r ténő fe l t á rásá t . Ez az érdeklődés-
sel vár t m ű b izonyára feleletet ad a r ra a 
kérdésre is, mi lyen erőeltolódást okozot t a 
haladó erők j avá r a a 120 000 volksbundis ta 
kitelepítése és a t iszántúl i földigénylők 
mintegy 100 000 fő áttelepítése e terü-
letre. 
Fehér Is tván monográf iá ja kimagaslóan 
sikerült a lko tás a nap ja inkban szaporodó 
helytör ténet i m ű v e k sorában. Különösen 
ú jkor i és l egú jabbkor i t émáknál rendkívül 
hasznosnak b izonyul t , bizonyulhat egy-egy 
terüle t részletes önálló vizsgálata, nem-
csak a vidéki honismeret i mozgalom előre-
lendítése, h a n e m kifejezetten szaktör té-
neti szempontból is, hiszen minél t ö b b 
speciális sa já tosságokkal rendelkező t e rü le t 
ihlet, monográf iá ra , annál komolyabb meg-
alapozású lehet az a szintézis, amely a 
magyar t ö r t éne t tíz kötetre t e rveze t t 
monográf iá jáva l készülőben van. 
M. Kondor Viktória 
The United Nations and the News Media 
(A. S zalai with M. С ro ke and associates) 
U N I T A R , U n i t e d Nat ions In s t i t u t e for Training and Research , 1972, pp. 323. 
Az empirikus t á r s a d a l o m k u t a t á s n a k , le-
g y e n az szociológia, szociálantropológia 
v a g y akár közgazdaság tan , az u tóbb i egy-
k é t évtizedben egy re többször kellet t 
szembenéznie az összehasonlí tó nemzetköz i 
vizsgálatok módsze r t an i és metodológiai 
problémáival . A t apasz t a l a tok szerint , 
ahogy a közvetlen anyag i élet ú j r a t e rme-
lésétől a t á r sada lmi viszonyok, az intéz-
ményrendszerek, m a j d a t u d a t jelenségek 
i rányában h a l a d u n k a társadalmi folya-
m a t o k b a n , úgy növekednek a kompara t ív 
ku ta tások nehézségei. Nemzetközi össze-
hasonlí tásokra a l k a l m a t adó ipargazdasági 
vizsgálatot végezve, a k u t a t ó n a k kevesebb 
metodológiai b u k t a t ó v a l kell számolnia, 
m i n t — tegyük fel — egy kompara t ív a t t i -
t űd -ku ta t á s t t e rvező szociálpszichológus-
nak . Az előbbiek m i a t t persze a társa-
da lomkuta tás egy-egy ágaza tán belül is 
jelentős mér tékben különböznek egymástól 
a t émák nemzetközi , illetve kul túra-közi 
á l t a lános í tha tóságuka t illetően. Úgy tűn ik , 
az t is hozzá tehe t jük , hogy minél t ö b b 
tá rsada lomra t e r j ed ki egy kuta tás , anná l 
nehezebb vele ú j szerű s egyben megbíz-
ha tóan a l á t á m a s z t o t t összefüggésekhez 
ju tni . 
A „The U n i t e d Nat ions and the N e w s 
Media" c ímű k ö t e t anyaga („Az E N S Z 
és a hírszóró eszközök" címmel t ehe tnénk 
á t magyar ra ) mégis azt m u t a t j a , hogy egy 
ö tven nemzet re k i ter jedő összehasonlító 
vizsgálat, amely emel le t t még a tá rsada l -
m a k meglehetősen illékony jelenséghalma-
zával, az információk terjedésével foglal-
kozik, hozha t szolid, jól megalapozott , s 
ugyanakkor igen érdekes és a t á r s tudo-
mányok á l ta l is haszná lha tó eredményeket . 
Ez nagyrészt a n n a k tu la jdoní tha tó , hogy 
a k u t a t á s t vezető Szalai Sándor akadé-
mikus hasonló s t ra tég ia alapján szervezte 
a vizsgálatokat , m i n t néhány évvel ez-
előt t , a szintén pé lda nélkül álló nagyság-
rendű nemzetközi időmérleg felvétel alkal-
mával : a k u t a t á s alapkérdése világos, az 
a d a t g y ű j t é s szinte statisztikai „kemény-
ségű" a d a t o k r a korlátozódik, a mérőesz-
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közök igen egyszerűek, s a lehetőségekhez 
képest nemzetközi leg sz tenderd izá l tak , az 
elemzés első lépcsője pedig csupán a leg-
lényegesebb összefüggések fe l t á rásá ra kor-
látozódik, működés i t e r e t hagyva így 
azoknak a k u t a t ó k n a k , ak ik vagy egy-egy 
részkérdés specialistái , vagy pedig akik 
s a j á t t á r s a d a l m u k r a v o n a t k o z t a t v a kíván-
j ák a nemzetközi összehasonl í tás a d t a 
lehetőségeket a f i n o m a b b részletekbe menő 
másodlagos elemzésben kihasználni . 
„Az E N S Z ós a hírszóró eszközök" 
t a n u l m á n y a lapkérdése szinte m á r a cím-
ben benne fogla l ta t ik : az Egyesü l t Nem-
zetek Szervezete és specializált szervei 
milyen v iszonyban v a n n a k a nagyvi lág 
hírszóró eszközeivel, i l letve „milyen sze-
repe t j á t s z a n a k a hírszóró eszközök a 
vi lágszervezetről szóló hí rek ter jesz tésében, 
s milyen te re t k a p n a k az Egyesü l t Nem-
zetek döntései ós tevékenységei a világ 
s a j t ó j á b a n , rádió- és televíziós a d á s a i b a n " . 
A kérdés megválaszolásához a ku t a tó -
kollektíva 1968 fo lyamán háromszor két-
hetes per iódusban 1807 n y o m t a t o t t sa j tó -
t e rmék , 183 rádió és 86 televíziós adó 
(illetve társaság) 83 420 információegységét 
dolgozta fel 50 országban . Az a d a t g y ű j t é s 
és elemzés körébe ke rü l t t o v á b b á az E N S / 
t á j ékoz ta t á s i rendszerének 49 információs 
k i adványa , 12 854 információegységgel , 
valamint a New York- i E N S / központná l 
akk red i t á l t 54 tudós í tó tevékenysége. A 
k u t a t á s nagyság rend jének érzékeltetésére 
még k é t a d a t : az információ-egységeket 
96 nye lven kel le t t feldolgozni, s még az 
olyan kis országból is, m i n t hazánk , h á r o m 
in tézmény ve t t részt az a d a t g y ű j t é s i és 
feldolgozási m u n k á b a n : a Magyar Rád ió 
és Televízió K ö z v é l e m é n y k u t a t ó Osztá lya , 
a Magyar H i rde tő Sa j tóf igye lő Szolgálata, 
va lamin t az MTA Szociológiai K u t a t ó -
csopor t j a (1968-as e lnevezések!) . 
E g y ilyen nagyság rendű empi r ikus ku-
t a t á s b a n a megfelelő m i n t a kiválasztása 
m á r ö n m a g á b a n is t u d o m á n y o s fegyver-
t ény . A ku t a tóc sopo r t e célra külön ki-
dolgozot t rendszer a l ap j án emelte ki a 
világ t ömegkommunikác ió s há lózatából 
azoka t az ú j s ágoka t nap i l apoka t s 
részben he t i l apoka t , i l letve vasárnap i mel-
lékleteket —, rád ió és televízió a d ó k a t , 
amelyek híreit , h í r m a g y a r á z a t a i t , cikkeit , 
k o m m e n t á r j a i t e lemezték a bá rom tá rgy-
időszakban . Mint a hasonló jellegű vizs-
gá la tokná l á l t a l ában , s a jnos i t t sem sike-
rü l t azonban elkerülni , hogy a könnyebben 
e l röppenő élőszóval, i l ' e tve képpel dolgozó 
e lek t ron ikus hírszóró eszközök — a rádió 
és a televízió — a tényleges a r á n y u k n á l 
kisebb súllyal kerü l jenek a m i n t á b a , s így 
ne i smét a könnyebben összegyűj the tő , 
kezelhető, fe ldolgozható sa j tóköz lemények 
i r á n y á b a bil lenjen a m i n t a . Ezek a belső 
a r á n y o k , p a r a d o x módon , é p p bá rom 
e lek t ron ikus „ n a g y h a t a l o m " , a Szovjet-
unió, az Egyesül t Ál lamok és J a p á n ese-
tében t o r zu lnak leginkább, így ez t a jövó-
l>en sor ra kerülő f i n o m a b b elemzéseknél — 
a m i n t er re m a g u k a k u t a t ó k h í v j á k fel 
a f igye lme t — külön f igye lembe kell venni . 
Egészében azonban az óriási m é r e t ű s a 
több i tö résvona la m e n t é n megfelelő a rá-
n y o k a t képviselő m i n t a lehetőséget ad a 
kö te t f ő b b megá l lap í tása inak megb ízha tó 
a l á t á m a s z t á s á r a . 
Ezek n é h á n y tény t ö m ö r összegezésóból 
indu lnak ki : 1968-ban lia va lak i bárho l 
a vi lágon t a l á lomra be le lapozot t egy ú j -
ságba, á t l agosan 1,5 információ-egységnyi 
olyan a n y a g o t ta lá l t benne , amely az 
ENSZ-ről szólt, vagy közvet lenül a r r a 
v o n a t k o z o t t , min tegy 2 gépírásos oldalnyi 
t e r j ede lemben . A rádióban ezzel szemben 
4,5, a te levízióban 1,6 információ-egység 
kerül t nap i á t l agban a műso rba , 3,5, il letve 
1,3 oldal t e r jede lemnek megfelelő szöveg-
ben. A t a n u l m á n y első fe jezete i ezeket a 
globális a d a t o k a t b o n t j á k le fö ldra jz i te rü-
letekre, á l lamcsopor tokra , az egyes közle-
m é n y e k b e n szereplő ENSZ-szervekre , meg-
vizsgálva az információ-áramlás időbeli 
periodicitását is, va l amin t az t , hogy az 
egyes e semények milyen módos í tó hatássa l 
v a n n a k er re a ritmusra. A második rész 
szembesí t i az a d a t o k a t a világszervezet 
t á j é k o z t a t ó tevékenységével , azzal a ha-
t a l m a s in formáció - és pap í r — mennyi-
séggel, amelyet csak úgy lehetne olvasással 
győzni, h a é j je l -nappal , megál lás nélkül , 
minden ö t percben ú j d o k u m e n t u m o t 
emész tene meg az ember . Erre te rmé-
szetesen a legjobb tudós í tók is képte-
lenek. Vá loga tnak t e h á t a hírek közö t t , 
de m é g a nagylé t számú hí rügynökségi 
i rodák is erősen szelektív tudós í tó i tevé-
kenységet végeznek. A t a n u l m á n y ennek 
a szelekciónak a mechan izmusa i ra is ki tér , 
hogy a z u t á n végül az E N S Z t á j ékoz t a t á s i 
pol i t iká i ra vona tkozó n é h á n y megjegyzés-
ben összegezze megál lap í tása i t . 
A k u t a t á s közvet len, gyakor l a t i cé l ja 
lóvén az U N I T A R az E N S Z s a j á t 
k u t a t ó i n t é z e t e — valószínűleg ez is vol t . 
Ada ta i , összefüggései fe l tehetőleg h a t é k o n y 
é rveke t a d n a k azok kezébe, ak ik a Köz-
gyűlésen vagy a vi lágszervezet m á s ille-
tékes f ó r u m a i n fel k í v á n j á k h ívni a figyel-
m e t a r r a , hogy 1948 és 1971 közö t t a 
t á j é k o z t a t á s i tevékenységre f o r d í t o t t ösz-
szegek r é sza ránya 10,6%-ról 4 , 5 % - r a ese t t 
vissza az E N S Z köl tségvetésében, s így 
az egész vi lágszervezet va l amenny i infor-
mációs jel legű k iadása nem tesz ki töb-
be t , m i n t egy komolyabb nemzetközi hír-
ügynökség évi működési költségeinek 15%-
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á t . Az olvasó azonban sokat mulaszt, — 
ta lán a leglényegesebb összefüggéseket ! — , 
h a csupán az ENSZ-en belüli esetleges 
„ tá jékoz ta tás i l o b b y " hasznos kéziköny-
vénfek tekint i a t a n u l m á n y t . A k u t a t á s b a n 
f e l t á r t tények messzi t ú l m u t a t n a k az 
ENSZ-pol i t ikának ezeken a bel ter jes kö-
rein. 
A világszervezetről szóló saj tó- , rádió-
és TV-anyagok elemzése ugyanis jó alka-
lom volt a k u t a t ó k n a k arra, hogy egy 
sokkal á l ta lánosabb kérdéscsoportot köze-
lítsenek meg a nemzetközi összehasonlító 
vizsgálatok szociológiai eszközeivel: az t , 
hogy miképp t e r j ed a világesemények híre 
a nagyvilágban m a , a X X . század har-
m a d i k h a r m a d á b a n , amikor — egy találó 
megfogalmazás szerint — „Földünk olyan, 
m i n t egy nagy dob : bárhol ü t ik is meg, 
m indenü t t megrezeg" . 
Ebből a szemszögből, ebben a meglehe-
tősen sűr í te t t f o rmában is az összefüggé-
seknek olyan gazdagságával lep meg a 
kö te t , hogy szociológusok ós közgazdák, 
tör ténészek és a nemzetközi pol i t ika ku-
t a tó i minden bizonnyal egyaránt haszon-
nal forga t ják m a j d . A recenzens i t t , s a j á t 
érdeklődési körének megfelelően ké t vo-
na tkozásra h ív ja fel külön is a f igye lmet . 
Egyik a fej lődőben lévő országok ós a 
gazdaságilag fe j l e t t területek tömegkom-
munikációs rendszerei közötti mennyiségi 
és minőségi különbségek halmaza. Azér t 
foga lmazha tunk így, mer t nem csupán a 
fej let tségi szintek technikai mu ta tó i kö-
zö t t i különbségről van i t t szó, amelyről 
a szakfolyóiratok hasábja in , de a nap i 
s a j tóban is g y a k r a n o lvasha tunk, h a n e m 
az információáramlás és a hírszelekció 
mechanizmusa inak — természetesen rész-
ben a technikai-gazdasági adot t ságokból 
következő — el lentmondásairól is. 
Az 1952 — ti7 közöt t i másfél évt izedben 
a napilapok ós het i lapok pé ldányszáma 
a világon 50%-ka i növekedet t , míg a 
rádiókészülékeké 274%-kal , a tv-kószüló-
keké pedig 652%-kal . A rádiózás v iharos 
ter jedésének globális jelzőszáma olyan ki-
ugró ada toka t t a k a r , mint, a készülékek 
számának tízszeres növekedése Af r ikában , 
hatszoros növekedés az ázsiai kont inensen 
s megnógyszereződése Lat in-Amer ikában . 
(A másik e lekt ronikus hírszóró eszköz, a 
televízió, még rohamosabb nekilendülése 
ebben az időszakban szinte kizárólag a 
világ gazdaságilag fe j le t t területeire kor-
látozódott . ) A fej lődés t e h á t — legalábbis 
ü t e m é t tek in tve - l á tványos volt, az 
50 — 60-as években. Mindamellet t a vizs-
gá la t tényei azt m u t a t ják, hogy egy afr ikai 
embernek alig t ö b b mint egynegyed anny i 
esélye volt, arra , hogy az ÉNSZ-szel kap-
csolatban rádióhí r t hal l jon, mint E u r ó p a 
lakosának (Ázsiában szűkül ejt az 
esély!), a r ra pedig, hogy n y o m t a t o t t saj-
tóban b u k k a n j o n ilyen közleményre, hozzá-
vetőleg '/i6"nyi esélye volt az európai 
emberhez képest . A készülékekkel és napi 
sa j tóva l való el látot tság — a Fejlesztési 
Évt ized minden erőfeszítése ellenére 
még mindig az UNESCO á l ta l megálla-
p í to t t minimum-szint, a l a t t van , szinte 
va lamennyi fej lődő országban, s ez ered-
ményezi a tájékozódási lehetőségeknek ezt 
az óriási szakadékát,. 
S ha nem az ENSZ-szel kapcsolatos 
információkról van szó, akkor ez a szaka-
dék feltehetőleg még mélyebb. A k u t a t á s 
ugyanis azt, is m e g m u t a t t a , hogy a fej-
lődőben lévő világ hírszóró eszközei gyak-
r abban s nagyobb ter jedelemben közölnek 
a világszervezettel kapcsolatos közlemé-
nyeket,, m i n t a gazdaságilag fe j l e t t orszá-
gok sa j tó ja , rádiója , televíziója. 
Ez u tóbb iak ra jó példa Nagy-Br i t ann ia , 
ahol egy négyhetes vizsgálat szerint 17 
vezető országos napilap közül t íz egyál-
ta lán n e m t e t t említést olyan igen fontos, 
akkor zajló ENSZ-eseményről , min t a 
világűr békés felhasználásáról szóló egyez-
mény előkészítése és e l fogadása, három 
pedig még arról sem a d o t t h í r t , hogy 
U Thant-ot, i smét megválasz to t ták a világ-
szervezet fő t i tká rának . A fej lődő országok 
rádiói viszont 10%-kal t öbb esetben s 
23%-kal nagyobb ter jedelemben foglalkoz-
t a k az ENSZ-szel, min t a fe j l e t t terüle tek 
adói, a n y o m t a t o t t sa j tóban pedig mind 
az információ-egységek számát,, mind ter-
jedelmüket tekintve, mintegy 30%-os a 
különbség megint csak a fej lődő országok 
javára . 
Ez a fokozott érdeklődés persze ter-
mészetesnek tekin the tő , hiszen az ENSZ 
tagál lamok többsége afró-ázsiai vagy latin-
amerikai ország, s a világszervezet tény-
kedésének nagy része is ezekkel az álla-
mokkal kapcsolatos. H a azonban i t t is 
megkísérel jük a t anu lmány á l ta lánosabb 
összefüggéseinek vonula tá t követni , s azt 
nézzük, hogy adva van egy információ-
t ípus — ebben az esetben az ENSZ-infor-
máció —, amely az át lagosnál jobban 
érdekli a fej lődő országokat, s a tanul-
m á n y tényei a lap ján megnézzük, hogy kik 
és hogyan j u t t a t j á k el ezeket az infor-
mációkat, Af r ikába , Ázsiába vagy Lat in -
Amer ikába , ismét a nemzetközi kommu-
nikáció néhány kiáltó e l len tmondására 
bukkanunk . Pl . arra , hogy a világszerte az 
olvasókhoz, hallgatókhoz, nézőkhöz kerülő 
ENSZ-információknak mintegy 30 — 40%-a 
származik öt, nagy, nemzetközi hí rügynök-
ségtől, az AP-től , az UPI - tó l , a Reute r -
től, az AFP- tő l és a TASSZ-tól. Tekin tve , 
hogy a fej lődő országok esetében ez az 
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a rány jóval magasabb — hiszen ők ke-
vésbé kéjiesek sa j á t tudósí tók népes csa-
pa ta i t t a r t an i a világszervezet székhelyén, 
s így jobban rá vannak szorulva a hír-
ügynökségek jelentéseire, m i n t a gazdasá-
gilag fejlett országok , s hozzá téve az t 
is, bogy a T A S S / kevésbé van bent a nem-
szocialista országok „h í rp iacán" , m i n t a 
többi nagy hírügynökség, nem túlzás a r r a 
a — különben a t anu lmány ál ta l a lá tá-
masz to t t — következtetésre ju tn i , hogy 
a fejlődő világ az ENSZ-szel kapcsolatos 
h í ranyag döntő többségéhez volt gyar-
matos í tó inak hírügynökségein keresztül 
ju t . Még jobban sarkí tva: ezek az országok 
az ENSZ-ben fo ly ta to t t s a j á t ant i impe-
rialista, monopólium-ellenes harcukról 
többnyire az imperialista ha t a lmak hír-
monopóliumaitól értesülnek. A t a n u l m á n y 
természetesen nem mehet el ilyen meg-
fogalmazásig, de azt a megál lapí tást szük-
ségesnek l á t j a dőlt betűkkel kiemelni, 
liogy „az Egyesül t Nemzetek témáival és 
tevékenységével kapcsolat os tudósítói mun-
ka prof i l ja sokkal jobban alkalmazkodik 
ahhoz az érdeklődéshez, amelyet a fe j le t t 
országok hírszóró eszközei m u t a t n a k az 
ENSZ-re vonatkozóan, min t ahhoz, amely 
a fejlődő országok hírszóró eszközeit jel-
lemzi". (89. 1.) 
Ez a probléma azután m á r á tveze t 
a b b a a másik gondolatkörbe, amely a 
tömegkommunikáció szociológiájával fog-
lalkozók számára legalább annyi érdekes-
séget re j t , min t „az információs neokolo-
nia l izmusnak" az előbbiekben ér in te t t 
tényei . Ez gondolatkör: az információk 
— zsurnalisztikái ér telemben vet t 
„h í ré r t ékének" problémái, vagyis, hogy az 
információáramlásnak azokon a helycin, 
amelyeket a tömegkommunikáció szocioló-
giája , Kurt Lewin fogalmát adaptá lva , -
„kapuőr-pozíe ióknak" nevez (a tudósí tók, 
r iporterek, szerkesztők ugyanis, kapuőr 
mód já r a , az információk bizonyos t ípusa i t 
á tereszt ik, másoka t viszont kirekesztenek 
a híradásból, tudósításból) , milyen érték-
ítéletek és döntések befolyásolják a hírek 
formálódását, és ú t j á t . Az ENSZ New 
York-i székhelyén akkredi tá l t tudósí tóktól 
származó összanyag mennyiségén belül a 
tárgyidőszakokban mindössze 0 ,9% volí 
a világszervezet fejlesztési ós segélyprog-
ramja iva l kapcsolatos infonnáeié»k ará-
nya, a fe j le t t országok hírszóró eszközei 
3 ,1% erejéig foglalkoztak ilyen témákka l , 
a fejlődőben lévő országok sa j tó ja , rádiója , 
televíziója viszont 8 ,1%-ban. Az termé-
szetes, hogy a fejlődő világ hírszórását 
jobban érdeklik ezek a t émák , m i n t a 
fe j le t t országokét, de mi az oka annak , 
hogy az ENSZ tudósí tók még az u tóbbiak 
igényét sem érzékelik kellőképp? Persze 
ós ezt is másu t t meg is jegyzi a tanul-
m á n y — a fejlesztéssel kapcsolatos infor-
mációk a klasszikus polgári ú jságí rás szak-
mai normái a lapján kevésbé „h í r ek" , mint, 
m o n d j u k egy viharos vi ta a Biztonsági 
Tanácsban . A látványosság eleme külön-
ben az ENSZ-információkból á l t a lában is 
h iányzik, s többtik között erre vezethető 
vissza, hogy a három hírszóró eszköz közül 
vi lágviszonylatban is a tv közöl a leg-
kevesebb ilyen anyagot . Az is é r the tő — 
s ismét a „ h í r é r t é k " problémájához kap-
csolható —, hogy az egyes országokban 
közölt E N S Z információknak inintegv 
60 % - a valamilyen fo rmában kapcsolatos 
az ado t t ország életével, érdekeivel . Aho-
gyan a t anu lmány megjegyzi : „Némi 
aforiszt ikus túlzással azt mon t iha t juk , hogy 
a világ hírszóró eszközei az ENSZ nem-
zetközi ügyeivel és eseményeivel kapcso-
la tban jobbára nemzeti érdeklődést tanú-
s í t a n a k . " (70. 1.) 
Mindezek természetesen csupán elemek, 
adalékok a „h í ré r ték" fo rga lmának szo-
ciológiai megközelítéséhez, de az empir ikus 
összefüggések olyan gazdagságával , amely-
ből nem lesz nehéz a t o v á b b i a k b a n az 
elméleti munkához merí teni , s így a nem-
zetközi kommunikáció — vagy ál ta láno-
sabban az információáramlás - néhány 
törvényszerűségét felvázolni. Mer t még ha 
nem is é r the tünk teljesen egye t a tanul-
m á n y egyik lábjegyzetével, amely úgy 
fogalmaz, hogy „legjobb t u d o m á s u n k sze-
rint, sohasem dolgoztak ki á l ta lános vagy 
aká r „középfokú" elméletet a „zsurna-
lisztikái érdekesség" kielégítő magyaráza-
t á r a " (80. 1.), hiszen az amer ika i szociológia 
egyik klasszikusának t ek in t e t t R. E. Park 
t a n u l m á n y a ó ta a f rancia szemiotikusok, 
a skandináv szociológusok vagy az álta-
lános rendszer-elmélet ku t a tó i t öbb ízben 
kíséreltek meg épp „közép-e lméle teket" 
kidolgozni „ a h í ré r ték" magyaráza tához , 
abban fel tét lenül oszt juk a t a n u l m á n y 
szerzőinek véleményét, hogy a tömegkom-
munikációs jelenségekkel szembeni tudo-
mányos érdeklődés fokozódásával egyre 
inkább szükségessé válik e terüle ten is 
egy korszerű és konzisztens elméleti keret . 
S ha m á r a korszerűség követe lményét 
eml í te t tük , hadd u ta l junk befejezésül ar ra , 
hogy „Az ENSZ ós a hírszóró eszközök" c. 
köte te t nemcsak azért lehet a tömegkom-
munikáció szociológiája egyik legjobb érte-
lemben korszerű m u n k á j á n a k t a r t an i , mert, 
az u tóbbi időkben nagy lendüle te t kapo t t 
nemzetközi összehasonlító vizsgálatok egyik 
megbízható vonula tá t képviseli, s mer t 
aktuál is világproblémához szól hozzá a 
szociológia szavaival, hanem azér t is, m e r t 
túl lép a tömegkommunikációs kuta tások-
ban mindmáig kísértő laswelli sémán: nem 
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csupán azt vizsgálja , hogy „ki mit közöl, 
kivel, milyen eszközökkel és milyen hatás-
sal" , hanem e kérdéssor egyes tagja i közé 
a „miórt"-eket. is közbe ik ta t ja . E n n e k 
többek között az a következménye, bogy 
úgy is t ek in the tünk a kötetre , mint a 
kommuniká to rok szociológiájának, a tö-
megkommunikác iós szociológia eme ú j 
ku ta tás i területének értékes tudományos 
termékére . 
Szecska Tamás 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudomány szervezési Tá jékozta tó ez 
évi második s z á m á n a k vezető cikkében 
Grolmusz Vince az 1971. évi magyar kuta-
tási-fejlesztési statisztikát ismerteti és dol-
gozza fel kr i t ikusan. A ku ta tás i s ta t i sz t ika 
megfigyelési köre 1971-ben tovább bővült : 
1228 K + F helyre t e r j e d t ki. A K + F 
bázis ebben az évben is gyors ü t emben 
fej lődött , a K + F helyek dolgozóinak 
létszáma 9,(>%-kal nő t t , elérte az ország 
ak t ív keresőinek 1 ,41%-át . A K + E rá-
fordítások összege 16%-kal emelkedet t , s 
a nemzeti jövedelem 2 ,95%ának felelt meg. 
A K + F tevékenységén belül nőtt a kuta-
tás, csökkent a fej lesztés aránya. 
Kovács Máté az UNESCO közgyűlésének 
17. ülésszakát i smer te t i . A szervezet költ-
ségvetése az 1973/1974. időszakra 119 954 
millió dollár lesz. Az összefoglaló beszámol 
a programbizot tságok vitáiról is. A köz-
gyűlés elfogadta a távközlési műho ldak 
közvetítésével sugárzot t programok tar-
talmi kérdéseire vona tkozó alapelveket., 
továbbá az emberiség kulturális örökségé-
nek megőrzéséről, végül a természet védel-
méről szóló nemzetközi egyezményt . 
Haraszthy Ágnes és Mosoni I s t v á n n é 
az UNESCO tagországainak 1972. évi buda-
pesti tudománypolitikai tanácskozásáról szá-
mol be. A ta lá lkozó mintegy 70 részt-
vevőjét az érdekel t tagá l lamok jelölték ki. 
A konferencián hat, inunkaülósen v i t a t t á k 
meg az európai t u d o m á n y o s együ t tműkö-
dés kérdéseit. A z á r ó d o k u m e n t u m b a n a 
szakértők kijelölték az európai t udományos 
együt tműködés fej lesztésének néhány lehet-
séges területét , va l amin t annak módja i t is. 
Vas-Zoltán P é t e r az OECD miniszteri 
értekezletét i smertet i a nemzetközi tudomá-
nyos együttműködésről. Az 1971 végén ta r -
t o t t értekezlet d o k u m e n t u m a i a lap ján kü-
lönösen a nehézségekkel foglalkozik be-
hatóan (program ki tűzés , fedezet biztosí-
tás, a m u n k á k i rányí tása) . Ismeretes, hogy 
a nemzetközi t u d o m á n y o s együ t tműködés 
ha tékonyságának sok feltétele á l ta lános 
és minden te rü le ten érvényes, de akad 
jó néhány specifikus is. A kooperációt egy-
részt a tudományos és műszaki fejlődés, 
másrészt az egyes országok belső „kény-
szerei" teszik szükségessé (korlátozot t erő-
források, szűk nemzeti piac, „globál is" 
technológia). 
Japán tudománypolitikai irányváltásáról 
ír Göncz Árpád . Az ú j j apán kormány 
tudománypo l i t i ká j ának sú lypon t j á t — az 
a lka lmazot t ipari kuta tások volumenét 
vá l tozat lanul hagyva — az a lap tudomá-
nyokra , azokon belül is az é le t tudomá-
nyokra helyezi át . Ez viszont megkövetel i 
a megmerevedet t egyetemi rendszer és a 
rosszul do tá l t egyetemi k u t a t ó m u n k a meg-
reformálásá t . 
Illyés Tibor az ipari kutatás hatékony-
ságának néhány időszerű kérdését tagla l ja 
cikkében. A kuta tótevékenység során há-
romféle hatékonyságot különböztet meg: 
az intern, a potenciális ós a realizált 
ha tékonyságot . Ezek egymással okozati 
összefüggésben állnak. Döntő fontosságú 
a helyes témaválasztás , a szükséges esz-
közök rendelkezésre állása és a ha tékony 
anyagi és erkölcsi ösztönző rendszer. A je-
lenlegi gazdasági szabályozó rendszerek 
nem ösztönzik kellőképpen a kutatóbázi-
sokat . a hasznosí tó vál la la tokat . 
Az angol K-\-E terminológiai dzsungelét 
ismertet i N é m e t h É v a egy igen érdekes 
angol t a n u l m á n y alapján. Ismeretes, mi-
lyen nagy v iharokat kava r t ak az angol 
ko rmány tudománypol i t ika i javasla ta i , kü-
lönböző Zöld ós Fehér Könyve i . Ezek 
során kiderül t , hogy a K + F terminoló-
giában valóságos dzsungel á l lapotok ural-
kodnak. A t anu lmány a definíciókat rend-
szerezi ós javaslatokat tesz, melyeket hasz-
nál ják a jövőben. 
Surányi Sándor Finnország tudomány-
politikáját és kutatásügyét i smertet i . Finn-
országnak a hetvenes évekre t ízéves 
tudománypo l i t i ka i p rogramja van, s ennek 
a lapján а К + F-re ford í to t t összegeknek 
évente 15—16%-kal kell növekedniük . 
A K + F ráfordí tások 1980-ra a b r u t t ó 
nemzeti t e n n é k 1,8%-át a lko t j ák m a j d , 
szemben az 1970. évi 0 ,9%-kal . 
A Figyelő rova tban kiemelkedően érde-
kes Wigner Jenő nyilat koza ta a t u d o m á n y 
* Tudományszervezési Tájékozta tó , 1973. 2. sz. 
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t á r s ada lmi szerepéről. Egy-egy cikk ismer-
te t i а К + F hatékonysági p rob lémái t a 
szocialista országokban, a nemzetközi К -f- /•' 
adatok megbízhatóságával kapcso la tban fel-
merü l t kérdéseket , az interdiszcipl ináris 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k információ-ellátottságát 
és a t u d o m á n y o s kutatómunka irányításá-
nak „ fesz távo lsága iva l" kapcsola tos prob-
l émáka t . Megismerkedünk a Szovje tunió , 
Franciaország, Lengyelország, Nagy-Bri-
t ann ia , az Egyesül t Al lamok ós az E u r ó p a i 
Közösség К + F po l i t iká jának , t u d o m á n y -
po l i t iká jának cs f inanszírozási elveinek 
egyes kérdéseivel. 
A nemzetközi és m a g y a r szakbibl iográ-
f ia me l l e t t bőséges szakirodalmi i smerte té-
seket is közöl a fo lyói ra t . Ezek közül 
k iemelkedik Clarke összefoglalója a tudo-
m á n y és technika problémái ró l az ENSZ 
2. Fejlesztési D e k á d j a során, Ovisianyi 
m ű v e a szervezésről és i rányí tásról és 
Kirsch könyve a ku t a t á spo l i t i ka rendszer-
elmélet i a lapjairól . 
A következő szám tartalmából: 
Erdey-Grúz Tibor: A tudományágak hazai helyzetéről 
Pándi Pál: Petőfi Sándorról 
Grétsy László: Nyelvművelésünk és az Anyanyelvi Bizottság 
Barta György: Az űrkutatás időszerű problémái 
Alpár László: Gondolatok Fejér Lipót életművéről 
Hazaf iság és internacionalizmus — Hozzászólások Ki rá ly István 
tanulmányához 
Vita a nyelvészeti strukturalizmus kérdéséről 
5 M a g y a r 't u d o m á n y 197S/e 397 
ÜJTUDOMÁNYOS KÖNYVEK 
F oly óin ltunk most induló rovatában rendszeresen hírt adunk 
a Magyarországon megjelenő tudományos könyvekről, összeállí-
tásainkban figyelembe vesszük a különböző kiadók szinte valameny-
nyi tudományos kiadványát, beleértve az idegen nyelven megjelenő 
műveket, továbbá a külföldi szerzők munkáinak magyar nyelvű 
fordítását is. Recenzióink elsősorban ismertető jellegűek, a részle-
tesebb kritikákat továbbra is könyvszemlénkben közöljük. Új rova-
tunkkal az a törekvésünk, hogy olvasóink egy helyütt kapjanak 
összefoglaló áttekintést a hazai tudományos könyvkiadásról. Re-
méljük, hogy e vállalkozásunk révén hasznos tájékoztatást nyújt-
hatunk. Ez alkalommal az első negyedévben forgalomba került ki-
adványokból állítottuk össze szemlénket. 
Fizikai tudományok 
Bujdosó Ernő — Fehér István—Kardos Gil-
bert : A C T I V A T I O N A N D I ) E C A Y T A B L E S O F 
R A D I O I S O T O P E S (Rad io i zo tópok akt iválás i 
és lebontási t á b l á z a t a ) Akadémia i Kiadó , 
1973. Angol nye lven . 560 1. Ára 250 F t . 
A radioakt ív i zo tópok t udományos és 
gyakor l a t i a l k a l m a z á s á n a k té rhódí tásáva l 
a rad ioakt ív i zo tópo t fe lhasználó labora-
t ó r i u m o k b a n m i n d e n n a p o s fe ladat a reak-
t o r o k b a n besugárzo t t m i n t á k vá rha tó ak t i -
v i t á s á n a k k i számí tá sa vagy a fe lhasznál t 
izotópok lebomlásának f igye lembe vétele. 
A k ö t e t e számí tások egyszerű és gyors 
lebonyol í tásához n y ú j t segítséget elektro-
n i k u s számítógép á l t a l összeál l í tot t t á b -
láza ta i segítségével. A t áb l áza tok felhasz-
n á l h a t ó k akt ivációs elemzésnél , r ad ioak t ív 
izotópokkal végze t t k ísér le teknél , s feles-
legessé teszik számos m á s nukleáris a d a -
h a s z n á t a r t a l m a z ó kéz ikönyv egyidejű 
t o k a t l a t á t . 
Kémiai tudományok 
A KÉMIA ÚJABB E R E D M É N Y E I S z e r k . Csák-
vári Béla. A k a d é m i a i K iadó , 1972. 8. 
k ö t e t . 320 1. Ára 42 F t ; 9. köte t , 199 1. 
Á r a 32 F t ; 10. k ö t e t , 195 1. Ára 30 F t ; 
11. kö te t , 197 1. Á r a 32 F t . 
A sorozat 8. k ö t e t é b e n Szekér Gyula 
nehézipar i miniszter , a k é m i a i és a műszak i 
t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a közgazdaságtan 
ta lá lkozási te rü le tén f o l y t a t o t t ku t a t á sok 
eredményeiről számol be . I smer te t i az t a 
kemizálási f o l y a m a t o t , ame lynek eredmé-
nyeképpen a vegy ipa r a t á r sada lmi t e r -
melés egyik a l apve tő , t ú lnyomórész t te r -
melőeszközt előállító i p a r á v á válik. Bemu-
t a t j a a vegyipar h o s s z ú t á v ú fejlesztésének 
koncepció já t és t u d o m á n y o s a lapja i t . 
A 9. kö te t ké t komplexkémia i m u n k á t 
t a r t a l m a z . 
Beck Mihály „ U j a b b e r edmények a 
komplex egyensú lyok v i z sgá l a t ában" c. 
összefoglalója az u tóbb i 3 — 4 óv a l a t t a 
komplex egyensú lyok k é m i á j á b a n elért 
je lentősebb e r edmények kr i t ikus elemzését 
n y ú j t j a m i n t e g y 450 ú j , eredet i m u n k a 
a l a p j á n . 
Burger Kálmán „A Mössbauer-spekt -
roszkópia a l k a l m a z á s a a komplexkémiá -
b a n " c. m o n o g r á f i á j á b a n a Mössbauer-
spek t roszkópia komplexkémia i a lka lmazá -
sának tel jes i r o d a l m á t dolgozza fel. E mag-
f izikai vizsgáló módszer t a kémia i szer-
k e z e t k u t a t á s b a n csak ú j a b b a n haszná l j ák 
fel. A t a n u l m á n y az első m a g y a r k r i t ika i 
feldolgozás ebben a t émakörben . 
A 10. k ö t e t b e egy szervetlen kémia i és 
egy anal i t ika i kémia i jellegű t a n u l m á n y 
kerü l t . Csányi László „A kémiai i n d u k c i ó " 
c. m o n o g r á f i á j á b a n á t t ek in t é s t a d az in-
dukciós reakciók elméleti a lapjairól , számos 
pé ldán vi lágí tva meg e reakciók mechaniz-
m u s á t . Inczédy János „Anal i t ikai elválasz-
tás i módszerek korszerű i r ánya i " c. m u n k á -
j á b a n a kémia i analízis és a p r e p a r a t í v 
kémia g y a k o r l a t á b a n legfontosabb szerepet 
j á t szó elválasztási módszerek — m i n t pl. 
c sapadék levá lasz tás , zónaolvasztás s tb . 
e lvét és te l jes í tőképességét m u t a t j a be. 
A könyvso roza t 11. kö te te h á r o m élel-
miszerkémiai jellegű m u n k á t t a r t a l m a z . 
Holló János és László Elemér a t e rmésze tben 
előforduló l eg fon tosabb pol iszahar id , a 
kemény í tő szintézisének és l ebon tásának 
m e c h a n i z m u s á t t á r g y a l j a . Lásztity Radomir 
összefoglalóan i smer te t i a s ikérfehórjók 
szerkezete ós reológiai sa já t sága i közöt t i 
kapcsola t k u t a t á s a terén elért ú j a b b ered-
ményeke t . Spanyár Pál az élelmiszeraroma-
k u t a t á s módszere i t és e redménvei t m u t a t j a 
be. 
I O N S E L E C T I V E E L E C T R O D E S ( Ion-szelektív 
e lektródok) . Szerk. Pungor Ernő, Búzás 
Lajosné. A k a d é m i a i Kiadó, 1973. Angol 
nyelven. 1601. 103 áb ra . Ára 70 F t . 
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A k ö n y v az 1972. ok tóbe r 23 25. 
közöt t i , m á t r a f ü r e d i konfe renc ia a n y a g a 
a l ap j án — az ion-szelekt iv e lekt ródok 
v izsgála ta terén k i fe j lődö t t ú j a b b elmélet i 
és gyakor la t i e redményeko t öleli fol. Az 
ion-szelektív elektródok kis menny i ségű 
anyagok mérését teszik lehetővé, és az 
a u t o m a t i k u s , f o lyama tos kémiai analízis 
kiváló eszközei. A g y a k o r l a t b a n főkén t az 
ipari fo lyamat - szabá lyozás , a bio-kémiai 
e lválasztások és a kö rnyeze tvéde lmi vizs-
gá la tok terén hasznos í tha tók előnyösen. 
A kö te t a 7 p lenár i s e lőadás és a 10 
v i tae lőadás szövegét t a r t a l m a z z a . A ple-
ná r i s előadások főkén t a kü lönböző elekt-
ródrendszerek a l apve tő , elmélet i vizsgála-
táról számolnak be. A vi tae lőadások t é m á -
ja : speciális mérési e r edmények és ú j a b b 
e lek t ródt ípusok b e m u t a t á s a . 
K i s KÉMIAI SZÓTÁR. Főszerk . Jerzy Chod-
koviski. A m a g y a r k iadás t k iegészí te t te 
Koch Sándor, Balázs Lóránt. Gondola t 
Kiadó, 1972. 478 1. Á r a 66 F t . 
A m ű a lengyel i smere t t e r j e sz tő Wiedza 
Powszechna k iadó Maly slownik chemiczny 
című k ö t e t e a l a p j á n készül t . Mintegy 3300 
ábécérendben e lhelyezet t c ímszót t a r t a l -
maz . A tel jesség igénye né lkü l foglalkozik 
á l ta lános, fizikai, anul i t ika i , szervetlen-, 
szerves-, biokémiai és technológiai t é m á k -
kal . a tomszerkeze t i ké rdésekke l és ásvány-
t anna l , rövid t á j é k o z t a t á s t n y ú j t híres 
kémikusokról , és feldolgoz n é h á n y kémia-
t ö r t é n e t e t ér intő c ímszót is. A szöveget 
kiegészítő t áb láza tok ö n m a g u k b a n is ösz-
szofoglaló, á t t e k i n t ő k é p e t n y ú j t a n a k egy-
egy problémakörrő l pl . kémia i elemek, 
mesterséges és t e rmésze tes izotópok táb-
lázata . A címszavak tömören és közért-
hetőségre tö rekedve t á rgya l j ák az egyes 
foga lmukat . A kö te te t szakemberek dolgoz-
t ák á t а m a g y a r v i szonyoknak megfelelően. 
Szabó Zoltán- Nyilasi János: A S Z E R V E T -
LEN KÉMIA ALAPJAI. M ű s z a k i K i a d ó , 1972. 
213 I., 48 áb ra . Ára 41 F t . 
A kö te t a szervetlen k é m i a i smere tanya-
gának a l a p j á t tekint i á t . Összefoglalja az 
á l ta lános kémiai f o g a l m a k a t , a szervetlen 
kémia á l ta lános tö rvényszerűsége i t , fog-
lalkozik az egyes elemek és vegyületcso-
po r tok sa já t sága iva l , az elemek és vegyüle-
tek előáll í tásával és l egfon tosabb felhasz-
nálási t e rü le tükke l , biológiai és geokémiai 
e lőfordulásukkal . A k ö t e t a t u d o m á n y -
te rü le t modern szemléle té t tükröz i , így 
nemcsak az egyetemi o k t a t á s s zámára 
je lent segítséget, h a n e m hozzá j á ru l a gya-
kor la t i életben m ű k ö d ő vegyészek szer-
vet len kémia i i smeretének felfrissítéséhez 
és rendezéséhez. 
P R O C E E D I N G S O F T H E F O U R T H C O N F E R E N C E 
ON D I M E N S I O N I N G A N D S T R E N G T H C A L -
C U L A T I O N S (A negyed ik korszerű méretozési 
konferencia e lőadása i ) . Szerk. Czoboly Ernő. 
Akadémia i K i a d ó , 1973. Angol nye lven . 
350 1. 224 á b r a , 17 fo tó . Ára 280 F t . 
A géprészek vagy acélszerkezetek ter -
helése nemcsak kü l ső erőhatásokból , h a n e m 
az egyenlőtlen fe lmelegedés okozta h ő t á -
gulásból is a d ó d h a t . A hőmérséklet emel-
kedésével m a g á n a k az anyagnak a t u l a j -
donságai is m e g v á l t o z n a k , ezért a szerkezet 
v á r h a t ó reagá lása az egyenlőtlen vagy n a g y 
hőmérsékle t re c sak gondos elemző m u n k a 
és kísérleti e l lenőrzés u t á n á l lap í tha tó meg . 
E p rob lémakör re l foglalkoztak a negyedik 
korszerű mére tezés i konferencián felszólaló 
angol , amer ika i , bolgár , csehszlovák, egyip-
tomi , f rancia , ind ia i , j a p á n , magyar , n é m e t , 
olasz, román és s zov j e t szakemberek. A 
k ö t e t a konfe renc ia 35 előadását és a v i t á k 
te l jes szövegét t a r t a l m a z z a . 
Szolcsányi Bál : V E G Y I P A R I M Ű V E L E T I E G Y -
S É G E K E N E R G E T I K A I A N A L Í Z I S E . M ű s z a k i 
Kiadó. 1972. 351 1. Á r a 60 F t . 
Minden v e g y i p a r i művele t te l kapcsola t -
ban a lapve tő ké rdés , hogy mennyi energia 
szükséges a megvalós í tásához . A k ö n y v 
célja a f o n t o s a b b vegyipar i művelet i egy-
ségek energe t ika i elemzése, energet ikai 
ha tás fokának ós en t róp ia -ha t á s fokának ki-
számítása . Az energe t ika i a lapismere tek 
( tömeg-, k o m p o n e n s - , impulzus-, energia-
és en t róp iamér legek , energiaszükséglet , ha -
tás fokok) összefogla lása u tán a szerző 
ilyen s z e m p o n t b ó l vizsgál ja a legfontosabb 
szeparációs m ű v e l e t e k e t : a desztil lálást , az 
abszorpciót , az adszorpc ió t és az e x t r a h á -
lást. Megvizsgál ja , hol keletkeznek i r rever-
zibilitások ezekben a művelet i egységekben, 
hogyan lehet a z o k leküzdésével, csökken-
tésével a m ű v e l e t e k e n energetikailag jav í -
tani . Vizsgálja a z e m l í t e t t vegyipari m ű v e -
letekben v é g b e m e n ő t r anszpor t fo lyama to -
k a t és azok in t enz i f iká l á sának lehetőségeit . 
Műszaki tudományok 
Szűcs Ervin: H A S O N L Ó S Á G É S M O D E L L . 
Műszaki Kiadó , 1972. 299 1. Ára 55 F t . 
A műszaki é l e t b e n előforduló jelenségek, 
fo lyamatok sokszor olyan bonyolu l tak , 
hogy leírásuk so rán n e m íehet egzak t 
megoldásra j u t n i . Szükség van a r ra , hogy 
közvet len mérésse l ha tározzák m e g a 
fo lyamat jel lemzői közö t t i összefüggéseket . 
I lyenkor válik né lkü lözhe te t l enné a hason-
lósági módszer . 
A szerző cé l j a az volt , hogy — az egzakt -
ság megsér tése né lkü l lehetőleg egyszerű 
m a t e m a t i k a i eszközökkel összefoglalja a 
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hasonlósági módszer t , lehetővé tegye annak 
széles körű önálló fe lhasználását a műszak i 
gyako r l a tban . Részletesen foglalkozik egyes 
k o n k r é t fo lyamat t ípusok (pl. hővezetés és 
d i f fúz ió , kémiai reakciók) hasonlósági in-
var iánsa inak megha tá rozás i mód jáva l . A 
vizsgál t fo lyamat t ípusok a műszaki életnek 
csak viszonylag szűk terüle té t ölelik fel; 
á m a közölt példák t anu lmányozása segít-
sége t n y ú j t h a t m á s jellegű kísérletek 
elvégzéséhez is. 
Kézdi Árpád : STABILISIERTE ERDSTRASSEN 
(Stabi l izál t fö ldutak) . Akadémiai Kiadó , 
1973. Német nyelven. 400 1. Ára 210 F t . 
Az elmúlt n é h á n y évtized ha l la t lan 
l endü le tű műszaki fejlődésének egyik ered-
m é n y e , de egyik feltétele is, a közlekedés 
sebességének és a szál l í tot t á ruk mennyi -
ségének óriási m é r e t ű megnövekedése. Ez 
a fej lődés a közlekedés minden ágaza t ában 
je len tkeze t t . Á m ahhoz, hogy az ipari és 
mezőgazdasági t e rmékek , va lamint a kul-
t ú r a vívmányai mindenhonnan minden-
h o v á eljussanak, az egész országot behálózó, 
a l sóbbrendű u t a k r a is szükség van . Az 
i lyen u tak gazdaságosan csak f ö l d ú t k é n t 
é p í t h e t ő k ki; ezek a szükséges teherbí rással 
és tar tóssággal a z o n b a n csak akkor ren-
delkeznek, ha t a l a j u k a t stabil izálják, vagyis 
megnövel ik nyírószi lá idságukat , ós az t az 
időjárás tó l , forgalomtól függet lenül á l lan-
d ó s í t j á k . A könyv a kis forgalmú u t a k 
épí tésének ezt a korszerű m ó d j á t ismertet i . 
Perényi Imre: T O W N CENTRES. P L A N N I N G 
A N D R E N E W A L (Városközpontok. Tervezés 
ős rekonstrukció) . Akadémia i Kiadó. L973. 
Ango l nyelven. 190 1. Ára 190 F t . 
Ä városközpontok minden ko rban a 
város i élet fókuszai vol tak és ma is azok, 
k o r u n k azonban ú j a b b köve te lményeke t 
t á m a s z t a városközpontokkal szemben. 
A k ö n y v az ú j városok közpon t j a inak 
k ia lak í tásá t , a meglévők rekons t rukc ió já t 
megha t á rozó elvi és gyakor la t i kérdéseket 
t á r g y a l j a . A városközpontok túlterhelésé-
n e k , forgalmi csődjének, funkcionális avu l t -
s á g á n a k felszámolása időszerű fe ladat . A 
k ö n y v fe jezetenként a következő főbb 
p r o b l é m á k a t t á rgya l j a : a városodás tör-
l é n e l m i fejlődése, m a i helyzete, a város-
k ö z p o n t szerepe és vál tozó jelentősége, a 
vá rosközpont helyzete, szerkezete és ter-
vezése az ú j városokban, a meglevő város-
közpon tok átépí tésének, rekonst rukciójá-
n a k elvei, a tö r téne lmi városközpontok 
védelmével kapcsolatos fe ladatok, a m a g y a r 
városhálóza t fejlődésének és fejlesztésének 
szempont j a i . I smer te t i a legérdekesebb, 
legjelentősebb t e rveke t és megoldásokat . 
A k ö t e t e t gazdag képanyag és i rodalmi 
t á j é k o z t a t ó egészíti ki. 
Biológiai tudományok 
Élődi Pál: A F E H É R J É K T I T K A I N Y O M Á B A N . 
Gondolat Kiadó, 1972. 277 1. 1 táb láza t . 
Á r a 47 F t . 
Az élet számos kérdésének , sőt lényegé-
nek megértése el sem képzelhe tő a fehérjók 
ismerete nélkül. A szerző a biológia egyik 
legizgalmasabb t e rü le té t , a f ehér jeku ta tás 
i rányai t vizsgálja. R á m u t a t , hogy szinte-
t ikus előállításuk m ó d j a az u tóbbi években 
óriási fejlődésen m e n t keresztül , s a leg-
ú j a b b kuta tások segítségével közelebb lép-
t ü n k az élet „ t i t k á n a k " megismeréséhez. 
A könyv három fő része a fehérjék szerke-
zetéről, funkcióiról és szintézisükről szól. 
Karlson Peler: BIOKÉMIA. iSzerk. Gerendás 
Mihály. Medicina K i a d ó , 1972. 464 1. 8 1. 
mell. Ára 88 F t . 
A magyar nye lvű biokémiai szakiroda-
lom át tekintésekor k i t ű n t , hogy h iányzot t 
az olyan, általános jellegű biokémiai könyv, 
melyet az egyes a lágaza tokka l foglalkozók 
egyarán t hasznos í tha tnak . 
F hiány pótlására a választás I ' . Karlson 
professzornak, a m a r b u r g i Philipp Egyetem 
fiziológiai-kémiai i n t éze t e igazgatójának 
Biokémia című könyvé re esett. A m u n k a 
á t fogó képet ad a b iokémia egész területé-
ről, tömör foga lmazásban , á t t ek in the tő 
ábrákkal . A könyv 1960-ban jelent meg 
először, s azóta 26 k i a d á s t ért meg külön-
böző nyelveken. A m a g y a r kiadás a leg-
frissebb, 1972. évi á tdo lgozás módosításait 
is f igyelembe vet te . 
Kedves Miklós: P A L E O G E N E F O S S I L S P O R Ü -
M O R P H S OF T H E B A K O N Y M O U N T A I N S , 
PART I. (A Bakony-hegység paleogén üle-
dékeinek fosszilis sporomorfá i . I . rész.) 
Studia biologica Academiae Scientiarum 
Hungar icae 12. A k a d é m i a i Kiadó, 1973. 
Angol nyelven. 100 1. Á r a 80 F t . 
A Bakony-hegység alsó harmadidő-
szaki (paleogén) ü ledékeiben ta lá lha tó 
k iha l t spórák r endsze r t an i feldolgozása 
a szerző t ízéves k u t a t á s a i n a k eredmé-
nyekén t — összesen négy köte tben jelenik 
meg a Studia biologica soroza tban . Az első 
rész a témához t a r tozó irodalom feldolgo-
zását , és az első t a x o n ó m i a i részt, a spórá-
k a t tar talmazza. Ada tköz lő , leíró jellegű 
m u n k a , mely segítséget n y ú j t h a t a föld-
t a n i kuta tásoknál rétegazonosí tási és fácies-
ökológiai értékelésekhez. 
Soó Rezső : A M A G Y A R F L Ó R A É S V E G E T Á C I Ó 
R E N D S Z E R T A N I - N Ö V É N Y F Ö L D R A J Z I K É Z I -
KÖNYVE V. Synopsis systemat ico-geobota-
nica vegetationisque H u n g á r i á é V. Akadé-
miai Kiadó, 1973. 733.1. Ára 125 F t . 
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A h a t k ö t e t e s kéz ikönyvben Soó Rezső 
korszerű kr i t ika i feldolgozásban foglal ja 
össze a m a g y a r f ló ra k u t a t á s á n a k t ö b b 
évszázados e redménye i t és a magyaror -
szági n ö v é n y t a k a r ó elemzésének f a j o k r a 
l ebon to t t a d a t a i t . Az első k ö t e t Magyar-
ország n ö v é n y f ö l d r a j z á t és növénytá rsu lá -
sainak á t t ek in t é sé t , va l amin t a mohák , a 
ha rasz tok és a n y i t v a t e r m ő k f a j a inak tár -
gya lásá t t a r t a l m a z t a . A 2 4. k ö t e t a 
ké tsz ikű , az 5. k ö t e t az egyszikű virágos 
növényeke t dolgozza fel. Minden f a jná l 
közli a t á r sneveke t , a f a j a l a t t i egységek 
leírását , a cy to t axonómia i , biológiai, synö-
kológiai ós e l ter jedési a d a t o k a t , felsorolja 
a n ö v é n y t á r s u l á s o k a t , amelyekben a kér-
déses f a j Magyarországon el, és megha tá -
rozza a f a j o k cönosys temat ika i szerepét . 
Az ö töd ik k ö t e t az 1964 1970 közöt t i 
idevona tkozó i rodalom kr i t ika i feldolgo-
zásá t is t a r t a l m a z z a . A gabonafé léket és 
más egyszikű k u l t ú r n ö v é n y e k e t t á rgya ló 
fejezetek gyakor l a t i szempontból is fon-
tosak. 
Orvostudományok 
Endes Pongrác: P A T H O L O G I A I I I . Medi-
cina Kiadó, 1972. 734 old. Ára 140 F t . 
A Debreceni O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m 
K ó r b o n c t a n i In téze tének igazgatója a kór-
bonc tan és kórszöve t t an ú j egyetemi t an -
k ö n y v é t í r t a meg. K ö n y v e n e m csupán mor-
fológiai i smere teke t t a r t a l m a z , h a n e m a 
s t r u k t ú r a ós funkc ió egységére épülő, 
modern , d i n a m i k u s patológiai szemléletet 
n y ú j t . E g y s z e r s m i n d szervesen kapcsolódik 
a kl inikai o rvos tudományokhoz , ós híven 
tükröz i a szerző gazdag kl inikopatológiai 
t a p a s z t a l a t a i t . A makroszkópos és mik-
roszkópos á b r á k k a l i l lusztrál t m ű a mor-
fológiai i smere tek rendszerezésén tú l hasz-
nos a d a t o k a t t a r t a l m a z nemcsak patoló-
gusok, h a n e m a kl inikai szakmák képviselői 
s zámára is. 
HollánZsuzsa: H A E M O G L O B I N O K É S H A E M O -
OLOBINOPATHIÁK. Akadémia i Kiadó, 1972. 
279 1. Á r a 55 F t . 
A szerző az t vizsgál ja , hogy a haemo-
globin-molekula. szerkezetében ós termelő-
désében beköve tkező vál tozások m u t á -
ciók — m i k é n t v á l t o z t a t j á k meg az oxigént 
szállító vórfeeték működésé t , o ldha tóságá t 
vagy s tab i l i t á sá t , ós hogy ezek a moleku-
láris sz in ten beköve tkező vál tozások m i k é n t 
hoznak lé t re kl inikai t ü n e t e k e t , betegsége-
ket . A k ö n y v meg i smer t e t a haemoglobin-
k u t a t á s o k l e g ú j a b b i rodalmával s ezen 
belül a szerző s a j á t ku t a t á s i eredményeivel 
is, ame lyek a haemoglobin-molekuláva l 
kapcso la tos p r o b l é m á k o n kívül a vérfesté-
ke t m a g á b a foglaló vörösvérsej t szerkeze-
t é r e és működésére is k i t e r j ednek . E k u t a -
t á s i e redmények a l a p j á n a szerző ú t m u t a -
tássa l szolgál: hogyan lehet a kevéssé 
i s m e r t és gyakran fé l revezető klinikai t ü n e -
t e k e t okozó öröklődő e lvá l tozásoka t fel-
i smerni , kivizsgálni ós gyógykezelni . 
Agrár tudományok 
Fekete István Dobos Alajos: Az ÖNTÖ-
Z É S MEZŐGAZDASÁGI É S M Ű S Z A K I T E R V E -
ZÉSE. Akadémiai K iadó , 1972. 422 1. 5 
t á b l á z a t . Ára 84 F t . 
A kont inen tá l i s égha j l a t i öveze tekben 
a mezőgazdasági fej lődés né lkülözhete len 
e leme a korszerű öntözéses mezőgazdasági 
te rmelés . A száraz zónák öveze tében 
aho l nem egy fej lődő ország t a l á lha tó 
az ön tözés mindennemű gazdasági h a l a d á s 
e lsőrendű feltétele. 
A k ö n y v a lapgondola ta , hogy az ön tözés 
az. „ön tözés né lkü l i " gazdá lkodásná l ma -
g a s a b b rendű, olyan agro technika i e l járás , 
amel lye l a növények vízigényét a minden-
k o r gazdaságos ha t á r ig k í v á n j u k kielégí-
t en i . A világszerte leszűr t t apasz ta l a tokbó l 
k i i n d u l v a értékeli h a z á n k b a n is az. ön tözés 
jelenlegi helyzetét . I smer t e t i az. u tóbb i 
ö t évben k ia lak í to t t ú j mezőgazdasági és 
m ű s z a k i tervezési módszer t . B e m u t a t j a , 
i n a j d a megvalósí tás t ük rében ér tékel i a 
t e rvezés gyakor la t á t . 
Nyelvtudomány 
J U H Á S Z G Y U L A K Ö L T Ő I N Y E L V É N E K SZÓ-
TÁRA. Szerk. Benkő László. A k a d é m i a i 
K i a d ó , 1972. 930 1. Á r a 100 F t . 
N a g y írók, köl tők műveiből számos 
szó jegyzéke t vagy a szavak szövegkör-
n y e z e t é t is b e m u t a t ó szó tá ra t kész í t e t t ek 
és készí tenek szerte a világon. N á l u n k is 
készü l tek k isebb-nagyobb szógyű j t emé-
n y e k , de igazi írói szó tá runk k o r á b b a n 
n e m jelent meg. A Juhász. Gyula-szó tá r az. 
első te l jes magya r költői szótár , a m e l y 
egy te l jes életmű, J u h á s z Gyula összes 
verse i t dolgozza fel. A szó tá r b e m u t a t j a a 
k ö l t ő minden szavának kereken 12 000 
c ímszónak jelentésót, i l letve je lentései t 
ós j e len tésá rnya la ta i t . A m a g y a r á z a t o k h o z 
vers idézetek csal lakoznak. A címszók elő-
fordulás i indexszámának megjelölésével a 
s z ó t á r a szóhasználat gyakor i ságá t is meg-
a d j a . 
Szende Tamás: S P O N T Á N B E S Z É D A N Y A G 
G Y A K O R I S Á G MUTATÓI . N y e l v t u d o m á n y i é r -
tekezések 81. Akadémiai Kiadó, 1973. 04 1. 
Á r a 13 F t . 
A kö te t mindennap i beszédünk fő jel-
legzetességeit igyekszik fe l tárni . Sta t isz-
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l ikai módszerrel, az információelmélet alap-
tételeinek érvényesí tésével m u t a t j a be, 
hogyan épül fel az egyes beszédelemekből 
valóságos nyelvi tevékenységünk. A szerző 
felmérte, hogyan oszlanak meg a természe-
tes beszédben az egyes hangok, hangkap-
csolatok, szófajok, mondatrészek és mon-
da t t ípusok , s ez t összevetet te az í rot t 
nyelv sajátságaival is. A magyar szavak, 
monda tok á t lagos hosszát a te r jede lmi 
m u t a t ó k jelzik. Kü lön fejezet foglalkozik 
beszédünk s á l t a l ában a magyar nyelv 
szépségeivel. Az a f f i n i t á s fogalmának, a 
beszédhangok egymás közt i viszonyának 
fel tárásával a szerző a nyelvi elemek 
felépítésének fon tos elvi szabályait állí-
t o t t a fel. 
Tompa József: A MŰVÉSZI ARCHAIZÁI.ÁS 
É S A R É G I M A G Y A R N Y E L V . A k a d é m i a i 
Kiadó, 1972. 353 1. Á r a 74 F t . 
A köte t a művész i nyelvhasznála t egyik 
legbonyolul tabb kérdésé t szakszerűen igyek-
szik feldolgozni: nemcsak a filológiának 
kínál sok korszerű tanulságot , hanem az 
irodalmi archaizálás terén is eligazít. Első-
sorban nyelvtudományi-s t i l i sz t ikai megkö-
zelítésből vizsgálja t á r g y á t , de érvényesí t i 
az i rodalomtudományi-esz té t ika i szempon-
t o k a t is. Az első részben a felvilágosodástól 
nap ja ink ig t a r t ó fe j lődés t tekint i á t , a 
másodikban pedig szó esik a valóságos 
nye lv tör téne t i régiség és a stilisztikai 
régiesség bonyolul t összefüggéseiről, az 
anakronizmusokról , a látszólagos archaiz-
musokról , a hamis „emlékek" nyelvéről 
és az eltérő eszközöknek egy-egy alkotás-
ban való együt tes funkcionálásáról . 
I rodalomtudományok 
A z EL NEM ÉRT BIZONYOSSÁG. E l e m z é s e k 
A r a n y l í rá jának első szakaszából. Szerk. 
Németh G. Béla. Akadémia i Kiadó, 1972. 
371 1. Ára 58 F t . 
A t a n u l m á n y k ö t e t szerzői olyan Arany-
verseket m u t a t n a k be, melyeket á l ta lában 
kevéssé ismernek: az 1840-es és az 50-es 
évek verseit. Ezek azonban éppoly jellem-
zőek a költőre, m i n t az Őszikék. A szerzők 
felfogása a költészetről és magáról Arany-
ról is különböző, g y a k r a n ellentétes. Vitáz-
n a k egymással és v i t áznak elődeikkel is. 
Elemzéseik ú j vonásokkal gazdagí t ják 
Arany költészetének értelmezését. 
László Zsigmond: A R Í M VARÁZSA. (AZ. 
MTA Stilisztikai és Vers tan i Munkabizot t -
ságának k iadványai ) Akadémiai Kiadó , 
1972. 517 1. Ára 72 F t . 
A szerző a r ímnek párat lanul gazdag, 
közel ké t évezredes m ú l t j á t és m a i á ta la -
ku lásá t ra jzol ja meg olyan korban, amikor 
a r ímes költészet haldokolni látszik. A 
magyar , a német , az angol, a f ranc ia , az 
olasz és a közép-latin költészet a lkotásai -
nak vizsgálatán j u t el olyan fontos megál la-
pí tásokig, min t bogy a r ím valójában magá-
nak a nyelvnek (minden nyelvnek) az 
a lko tása , ami egyben fennmaradásának 
biztosí táka is. László Zsigmond k ö n y v e 
nem elégszik meg a különféle r ímvál-
tozatok ismertetésével. Célja gazdag köl tői 
pé ldák érveivel annak bizonyítása, bogy 
a r ím n e m pusz ta formai ékí tmény, h a n e m 
kifejező ér ték, lényeges hozzá járu lás a 
köl tő mondanivalójához. 
Szabolcsi Miklós: VÁLTOZÓ VILÁG — SZO-
C I A L I S T A I R O D A L O M . Ú jabb t a n u l m á n y o k . 
(Elvek ós utak) Magvető Kiadó , 1973. 
503 1. Ára 29,50 F t . 
A t a n u l m á n y k ö t e t a szerzőnek az u tóbb i 
ö t évben megjelent t anu lmánya i t t a r t a l -
mazza . A sor t a József Att i la cikkek 
ny i t j ák meg, a költő és az illegális k o m m u -
nis ta p á r t kapcsolatáról , a f rancia i rodalom-
ról kialakul t képéről szóló írásokkal, i l letve 
József At t i la verseit elemző t anu lmánnya l . 
Az i roda lomtudomány elméleti és módszer-
t a n i kérdéseivel is t öbb cikk foglalkozik, 
középpontba ál l í tva a műelemzés és a 
sti l isztika helyét és szerepét az i rodalom-
t u d o m á n y i ku ta t á sban . Külön csopor to t 
a lko tnak a kor tá r s írókról közzétet t p o r t r é 
és műelemző t anu lmányok , illetve t á g a b b 
kör re k i ter jesz tve a mai szocialista i roda-
lom fontosabb elvi és gyakorlat i kérdései-
vel foglalkozó vitacikkek. A t a n u l m á n y -
kö te t e t a szerzőnek franciaországi vendég-
professzori t a r tózkodása idején í r t iro-
da lmi és kul turál is esszéi rekesztik be. 
Szenczi Miklós— Szobotka Tibor—Katona 
Anna: A z A N G O L I R O D A L O M T Ö R T É N E T E . 
Gondolat Kiadó, 1972. 556 1. Ára 81 F t . 
H á r o m szerző együt tes m u n k á j á n a k 
e redményeként születet t meg az első tel jes, 
m a g y a r nyelvű összefoglalás az angol iro-
da lom történetéről . 
Szenczi Miklós a kezdetektől , Cyne-
wulf tó l a X V I I I . század végéig az angol 
i rodalom ha t a lmas arcképcsarnokán ka lau-
zol végig, hosszabban elidőzve olyan géniu-
szok por t ré i előtt , m i n t Shakespeare, Milton 
vagy a nagy szatir ikusok. Szobotka Tibor 
a r o m a n t i k a és a viktor iánus kor í róinak, 
köl tőinek a l ak j á t és é le tművét m u t a t j a be. 
A modern angol irodalom bonyolul t sza-
kasza iban K a t o n a Anna igazít el. A k ö t e t e t 
bibl iográfia, n é v m u t a t ó ós gazdag kép-
a n y a g egészíti ki. 
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Vargha Kálmán: Á L O M , S Z E C E S S Z I Ó , VALÓ-
SÁG. Tanu lmányok huszadik századi ma-
gyar prózaírókról . (Elvek ós u tak ) Magvető 
Kiadó, 1973. 346 1. Ára 24.50 F t . 
A század első éveinek, évtizedeinek 
magyar prózá ja , e mé l t a t l anu l mellőzött 
és elfeledett irodalom érdekes a lakja i 
Szomory Dezső, Szini Gyula , Cholnoky 
László, Török Gyula elevenednek meg 
Vargha K á l m á n t anu lmánya iban . í rók . 
akik az ú j századdal együ t t indulva a 
meseszövés, a megjelenítés ú j lehetőségé-
vel kísérleteztek, í rásaikban még frissek 
az előző évtizedek st í lusának, tör téneteinek 
nyomai, de az ú j szemlélet is kibontakozik 
már bennük: felfigyelnek a X X . század 
emberének, é le t formájának vál tozására, a 
múl t i ránt i nosztalgia ós jövő felé fordulás, 
ábrándozás ós reális érzék egyesül képzelet-
és gondola tv i lágukban. A t anu lmányok az 
írói egyéniség, az ember megvál tozot t 
kiteljesedési lehetőségeinek vizsgálata so-
rán követ ik a kezdődő irodalmi tendenciák 
állomásait . 
Filozófia 
Fodor Judit : A DETERMINIZMUS-KONCEP-
CIÓ F E J L Ő D É S E É S K A P C S O L A T A I A K V A N -
TUMMECHANIKÁVAL. Akadémia i Kiadó, 
1972. 247 1. Ára 43 F t . 
A szerző feladatául t ű z t e ki a determi-
nizmus-koncepciók fejlődósének vizsgálatát 
a f i lozófiában, különös tek in te t te l a 18. 
századi f rancia mechaniszt ikus materializ-
mus determinizmus-felfogására, s bemuta t -
ja a n n a k szoros kapcso la tá t a klasszikus 
mechanikával . Vizsgálja, mennyiben igaz 
az a gyakor i vélemény, hogy ,,a k v a n t u m -
mechanika megdön tö t t e a determiniz-
m u s t " . Elemzi a k v a n t u m m e c h a n i k a ki-
a lakulását , fogalmainak tö r t éne té t , inter-
pretációit . Fodor J u d i t kísérletet tesz egy 
olyan determinizmus-rnodell kidolgozására, 
amely összhangban van a modern fizika 
és m a t e m a t i k a követelményeivel . Ehhez 
ú j módon kellett elemeznie olyan fogal-
maka t , m i n t az okság, a valószínűség, a 
szükségszerűség, a véletlen, a törvény. 
Hermann István: D I E TELEOLOGIE KANTS 
(Kan t teleológiája). Akadémia i Kiadó, 
1972. Német nyelven. 380 1. Ára 150 Ft . 
A szerző „Áz ítélőerő k r i t i k á j a " című 
művének tükrében elemzi Immanue l Kant , 
a nagy német gondolkodó é le tművét , mint-
hogy ebben a műben egyesül K a n t filo-
zóf iá jának két a laptendenciá ja , a mecha-
nikai szemlélet és a szent imental izmus 
ideológiájának ál talánosí tása, s ez az utolsó 
Kri t ika mintegy kulcsát a d j a a kant.i 
gondola tvi lágnak. Hermann I s tván nem 
egy fejlődés betetőzésének, hanem kezde-
tének tekin t i Kan i f i lozóf iá já t . R á m u t a t a 
teleológia egészen speciális helyére a kanti 
f i lozófiában, s megmagyarázza az t az eddig 
még fel nem fede t t összefüggést, amely 
K a n t utolsó K r i t i k á j á n a k esztétikai és 
biológiai részét összekapcsolja. Mindezen 
keresztül úgy ábrázol ja K a n t o t , min t Dar-
win e lőfu tá rá t , ós k i fe j t i olyan kategóriák 
p rob lemat iká já t , m i n t a véletlen, a teleo-
lógia különböző f a j t á i s tb . 
Kalocsai Dezső: C O N T R I B U T I O N A U P R O B -
L È M E D E S R E G L E S D E L A M O R A L E „ P R O -
V I S O I R E " D U D I S C O U R S D E L A M É T H O D E 
(Descartes: Discours de la Méthode c. 
m ű v e ideiglenes erkölcsi szabályainak kér-
déseihez.) Akadéniiai Kiadó, 1973. Francia 
nyelven. 130 1. Ára 70 F t . 
A szerző a nagy f ranc ia gondolkodó 
erkölcs tanának a lapve tő elveit vizsgálja. 
Hiteles ada tokka l i l lusztrálva m u t a t j a be 
és értékeli Descartes racionalista erkölcsi 
szemléletét . Elsősorban a f i lozófus ideig-
lenes erkölcs tanának problémáiva l foglal-
kozik, de azoka t egész filozófiai rendszeré-
vel összefüggésben is elemzi. A mű előse-
gít i az e t ika tör téne t egy fontos szakaszá-
nak megértését , és eligazít a világi etikai 
felfogás k ibontakozásának problémái kö-
zöt t . 
Lukács József : I S T E N E K Ú T J A I A keresz-
ténység előzményeinek t ipológiájához. 
Kossu th Kiadó. 1973. 349 1. Ára 38 F t . 
Bevezetőjében a szerző az t vizsgálja: 
m i k é n t következnek a m u n k a elidegene-
désének á l ta lános vonásaiból a vallási 
elidegenülés t ip ikus vonásai. Keresi: milyen 
t á r sada lmi fo lyama toka t tükröz a termé-
szet fölöt t i létezők u ra lmának , te remtő ere-
jének, mindenha tóságának ós tökéletes-
ségének elképzelése, s hogyan használ ják 
fel érdekeiknek megfelelően az 
ellentétes osztályok az el lentmondásos egy-
séget a lko tó vallások különböző oldalait . 
Ez az elméleti vizsgálat alapozza meg 
a t ovább iakban az „ázs ia i" termelési mód 
t a l a j án s a r j ad t nagy vallások - a hindiz-
mus, a buddhizmus, a kínai univerziz-
m u s — és a „ n y u g a t i " vallások a ke-
reszténység, az iszlám — t ípusának meg-
különbözte tésé t . A keleti vallásokban a 
vi lágfolyamat , a tá rsada lmi lét és az egyéni 
élet körforgásszerű leírása, va lamint a 
halál u t án i lét felfogása fel tűnően eltér a 
nyuga t i ak egyfa j t a vallásos értelemben 
ve t t tör ténet iséget megengedő szemléle-
tétől . E különbségeket gazdasági-társa-
dalmi alapjaik különbözőségének össze-
függésében értelmezi a szerző. 
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Tör téne t tudomány 
Kerekes Lajos: Az OSZTRÁK T R A G É D I A . 
K o s s u t h Kiadó, 1973. 221 1. Á r a 20 F t . 
A k ö n y v a szerző t ö b b évi k u t a t á s a i n a k 
legérdekesebb rész le te i t t a r t a l m a z z a . Is-
m e r t e t i az 1934-es f e b r u á r i bécsi m u n k á s -
fe lke lés oka i t és t r a g i k u s l e fo lyásá t ; Mus-
sol in i és H i t l e r első személyes t a l á l k o z á s á t 
Ve lencében és t á r g y a l á s a i k h a t á s á t A u s z t -
r ia sorsára ; n y o m o n k ö v e t i Dol l fuss 1934. 
j ú l i u s 25-i meggy i lko lá sának k ö r ü l m é n y e i t ; 
Schuschn igg k a n c e l l á r o l a szba rá t po l i t i -
k á j á n a k i n d í t é k á t és t ö r t éne lmi t é v e d é s e i t ; 
Olaszország abessz in k a l a n d j á n a k k i h a t á -
s a i t Ausztr ia függe t l enségére ; az 1936. 
j ú l i u s 11-i n é m e t — osz t rák szerződés lé t re -
j ö t t é t ; a nemzet i szoc ia l i s ta „ ö t ö d i k h a d -
o s z l o p " szerepót és módszere i t ; a n y u g a t i 
n a g y h a t a l m a k ke l e t - eu rópa i — f ő k é p p e n 
a u s z t r i a i - p o l i t i k á j á t . Végül rész le tesen 
összefogla l ja a n é m e t k a t o n a i b e v o n u l á s t 
megelőző , i l letve k ö v e t ő n a p o k a u s z t r i a i 
ós nemze tköz i e s e m é n y e i t A k ö t e t bécs i 
ós n e m z e t k ö z i l evé l t á r i a n y a g o k , k o r t á r s i 
e m l é k i r a t o k me l l e t t közli o lyan beszélge-
t é s e k t a r t a l m á t is, a m e l y e k e t a sze rző 
a m é g élő k o r t á r s a k k a l - S c h u s c h n i g g 
v o l t kancel lár ra l ós m á s o k k a l — f o l y t a -
t o t t . 
U. Kőhalmi Katalin: A S T E P P É K N O M Á D J A 
L Ó H Á T O N , F E G Y V E R B E N . Körös i Csorna kis-
k ö n y v t á r 12. A k a d é m i a i Kiadó , 1972. 219 1. 
Á r a ' 22 F t . 
A belső-ázsiai s t e p p e i n o m á d o k az ú j k o r 
e le jén j e l e n t ő s s ze repe t t ö l t ö t t e k b e n e m -
c s a k Ázsia, h a n e m K e l e t - E u r ó p a s így 
h a z á n k t ö r t é n e l m é b e n is. A k ö n y v közel -
h o z z a a mához a s zk í t ák , h u n o k , a v a r o k , 
rég i t ö rökök , m o n g o l o k és m a n d z s u k é le t é t . 
B e m u t a t j a lovas h a r c o s a i k a t k o r o n k é n t 
v á l t o z ó fegyvere ikke l , lőfe lszere lésükkel , 
h a r c m ó d j u k k a l , s megv i l ág í t j a , m i t e t t e 
ő k e t félelmetessé a k o r t á r s eu rópa i n é p e k 
e l ő t t . A honfog la l á sko r i ós k o r a k ö z é p k o r i 
m a g y a r v o n a t k o z á s o k i smer te tésé re k ü l ö n 
f e j e z e t szolgál. Az i l lusztrációk — k ü l ö n ö -
sen a f e g y v e r f o r m á k és a lófelszerelés 
r a j z o s kronológiai t á b l á j a — sze rvesen 
k iegész í t ik a k ö n y v e t . 
Makai György: IZRAEL ÁLLAM ÉS A CIO-
NIZMUS. K o s s u t h K i a d ó , 1973. 385. 1. Á r a 
26 F t . 
A c ionis ta ideológia és a belőle t á p l á l -
k o z ó cionis ta po l i t i ka m a j d n e m egy évszá -
z a d a létezik. K e z d e t b e n főképpen a k ü l ö n -
böző zsidó közösségek életében, k é s ő b b a 
n e m z e t k ö z i p o l i t i k á b a n t ö l t ö t t be f o n t o s 
s z e r e p e t . A m á s o d i k v i l ágháború u t á n a 
c i o n i z m u s n a p j a i n k igen fon tos , s o k s z o r 
nehezen á t t e k i n t h e t ő po l i t ika i ké rdésévé , 
vá l t . Az ú j a d a t o k a t f e l s o r a k o z t a t ó m u n k a 
a zsidóság fe j lődésének , Pa le sz t ina , m a j d 
Iz rae l Ál lam t ö r t é n e t é n e k fe ldolgozásával 
nemcsak a c ion is ta po l i t i ká t m u t a t j a be, 
h a n e m az o t t élő zs idó n é p osz tá ly viszo-
n y a i t és é l e t k ö r ü l m é n y e i t , a m a i izraeli 
é le te t is. 
N E M Z E T I S É G A F E U D A L I Z M U S K O R Á B A N . 
Szerk. Spira György ós Szűcs Jenő. É r t e k e -
zések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k körébő l . Ü j 
soroza t 64. A k a d é m i a i K i a d ó , 1972. 202 1. 
Á r a 25 F t . 
A n e m z e t , m a i é r t e lmében , a m o d e r n 
kor t e r m é k e . A m o d e r n n e m z e t e k e lőzmé-
nye i a z o n b a n v i s s z a n y ú l n a k a k ö z é p k o r 
százada iba . E régi t ö r t é n e t i k é p z ő d m é n y t 
az ú j a b b k u t a t á s t ö b b n y i r e n e m z e t i s é g n e k 
nevezi ; e szó egyszer re h i v a t o t t k i f e j ezn i a 
kü lönbsége t ós az összefüggés t a régi és az 
ú j je lenség k ö z ö t t . A k ö t e t m a g y a r és 
szlovák t ö r t é n é s z e k t a n u l m á n y a i t t a r t a l -
mazza . A t a n u l m á n y o k k ü l ö n b ö z ő ki in-
du lópon tokbó l köze lednek a közös kérdés -
hez: mi vol t a he lye , szerepe a nemze t i ség-
nek a f euda l i zmus v iszonyai k ö z ö t t . 
Szőcs Sebestyén : A KORMÁNYBIZTOSI INTÉZ-
MÉNY KIALAKULÁSA 1848-BAN. É r t e k e z é -
sek a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k körébő l . Ü j 
soroza t 65. A k a d é m i a i K i a d ó , 1972. 260 I. 
Á r a 27 F t . 
A k o r m á n y b i z t o s i i n t é z m é n y az 1848 — 
1849-es f o r r a d a l o m és s z a b a d s á g h a r c ál la-
m á n a k fon tos és s a j á t o s i n t é z m é n y e vol t , 
s a f o r r a d a l o m k e z d e t é t ő l a s z a b a d s á g h a r c 
bukásá ig vég igk ísé r te az á l l am m ű k ö d é s é t . 
A t a n u l m á n y a k o r m á n y b i z t o s i i n t é z m é n y -
nek az első függe t l en m a g y a r k o r m á n y 
ide jében v é g b e m e n t k i a l a k u l á s á t az erre 
az időszakra je l lemző m ű k ö d é s i f o r m á j á t , 
v a l a m i n t m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e i t vizs-
gá l ja . A f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é n e k egyik 
legkevésbé fe ldo lgozo t t t e rü l e t éhez : a köz-
igazgatás- és h i v a t a l t ö r t é n e t h e z n y ú j t fon-
t o s i smere t eke t . A f o r r a d a l o m ós a k e z d ő d ő 
önvéde lmi h á b o r ú e s zakaszábó l edd ig 
kevéssé vagy p o n t a t l a n u l i smer t részlete-
k e t is fe l tá r . 
Művésze t tudomány 
Granasztói Pál: E M B E R É S L Á T V Á N Y V Á R O S -
ÉPÍTÉSZETÜNKBEN. A k a d é m i a i K i a d ó , 1972. 
271 1. Á r a 58 F t . 
A számos m ű v é s z i fo tóva l i l lusz t rá l t 
k ö n y v e lsősorban esz té t ika i szemszögből 
v izsgál ja a vá rosép í t é sze t e t , a v á r o s k é p 
lényegót . A m ű első része az á l t a l á n o s fo-
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ga lmak ér te lmezését a d j a . A köve tkező 
részletesen elemzi, h o g y a n h a t n a k a város-
képek , a város l á t v á n y a az ember re , a 
közösségre, milyen közösségalakí tó h a t á s u k 
van . A k ö n y v befejező része a m a g y a r 
t ö r t é n e t i városokra és vá rosközpon tok ra 
a lka lmazza az elméleti megá l l ap í t á soka t . 
K i t é r a haza i városrendezés g y a k o r l a t i 
f e l ada t a i r a is. 
A k ö t e t ké t legjelentősebb g o n d o l a t a : 
a város tör téne t i ségének, az idő szerepének 
fe l t á rása ; a város közössógi-ulkotás jellege. 
M A G Y A R O R S Z Á G M Ű E M L É K I T O M O G R Á F I Á J A . 
Szerk. Dercscnyi Dezső. 8. köt . bleves m e g y e 
műemléke i 2. A k a d é m i a i Kiadó , 1972. 779 1. 
Ára 195 F t . 
A h á r o m kö te t r e t e rveze t t m u n k a első 
k ö t e t e H e v e s megye régészeti, művésze t -
t ö r t é n e t i és népi épí tészet i a n y a g á n a k 
á l t a l ános összefoglalását , va l amin t a me-
gye 24 településének topográ f ia i le í rását 
a d t a . A második k ö t e t a be tű rendben 
köve tkező Eger város, va lamin t 1 3 község 
t ö r t éne t i , régészeti , művésze t t ö r t éne t i és 
n é p r a j z i b e m u t a t á s á t végzi el g a z d a g 
levél tár i for rásanyag, sok száz f ényképes 
ra jz segítségével. A k ö t e t b e n Eger m ű e m -
lékeinek feldolgozása je lentős helyet k a p o t t . 
A n a g y m ú l t ú egri vár t ö r t éne t ének , régebbi 
és l egú j abb régészeti f e l t á rásának , helyre-
á l l í to t t védrendszerének és középkor i m ű -
emlékeinek b e m u t a t á s a u t á n a szerzők 
u tcáró l u t cá r a ismerte t ik meg az o lvasót 
a barokk műa lko tá sokban oly gazdag E g e r 
műemlékeive l , azok tö r téne téve l , az egyes 
településrészek, u t cák , terek egykori lakói-
n a k . a műemlékek a lko tó inak életszerűen 
m e g r a j z o l t környezetével . 
Pszichológia 
Halász László: A D A L É K O K A M Ű É R T É K E L Ő 
T E V É K E N Y S É G P S Z I C H O L Ó G I A I K U T A T Á S Á -
HOZ. Pszichológia a gyako r l a tban 20. Aka -
démia i Kiadó , 1972. 155 1. Ára 16 F t . 
A k ö n y v , amely a szerzőnek az u t ó b b i 
években végzet t kísérleteire épül, elsősor-
ban arról t á j é k o z t a t , hogy milyen m a g a -
t a r t á s sa l közeledünk versekhez, novel lák-
hoz, regényekhez, á l t a l ában a művésze t i 
a lko tásokhoz ; hogyan a l ak í tunk ki ró luk 
vé leményt , menny iben a miénk ez a véle-
mény , és milyen lelki fo lyamatok közre-
működéséve l p róbá lunk különbséget t e n n i 
igazi és h a m i s ér ték közö t t . A szerző s a j á t 
kísérleteinek e redményei t és köve tkez te -
tései t a pszichológia mindeneke lő t t a 
szociál- és művészet-pszichológia , t o v á b -
bá az eszté t ika , a szemio t ika és az infor-
máció-elmélet ér in tkező problémáiva l szem-
besíti. A feldolgozott szak i roda lom is ke-
véssé i smer t h a z á n k b a n , a m u n k a legfőbb 
újszerűségét mégis a kísér let i e redmények 
és a magya rázó elvek a d j á k . 
Kóbor Enikő: VIZSGAFESZÜLTSÉG ÉS EGYE-
TEMI TELJESÍTMÉNY. P s z i c h o l ó g i a a g y a k o r -
l a tban 19. Akadémiai K i a d ó , 1972. 170 1. 
14 áb ra , 52 tábl . Á r a 17 F t . 
A szerző a műszaki egye tem hal lgatói 
körében végzet t vizsgálatai a l ap j án a felső-
o k t a t á s pszichológiai összefüggéseinek há-
rom kérdésköré t v izsgál ta : 1. A hullgatók 
vé leménye a vizsgákról; 2. munkaszokása ik 
és 3. vizsgaizgalmuk. A kérdőíves módszer-
rel végzet t vizsgálat e r edménye i t m a t e m a -
t ikai s ta t i sz t ika i elemzés a l ap j án értékel-
ték . A t a n á r o k ós d iákok s z á m á r a egya rán t 
tanulságos e redményeke t számos á b r a és 
t áb l áza t teszi szemléletessé. A k ö n y v cél ja , 
hogy az ok ta tók érdeklődésé t felkeltse a 
vizsgált pszichológiai p r o b l é m á k i ránt . 
Nagy György : S P O R T É S P S Z I C H O L Ó G I A . 
Medicina Kiadó , 1973. 164 I. Ára 15,50 F t . 
Az u tóbb i években m e g n ö v e k e d e t t a 
sportpszichológia i r án t i érdeklődés. A ver-
senyek sikereinek és m é g i n k á b b k u d a r -
cainak elemzése ké sz t e t t e a szakembere-
ke t a r ra , hogy az o k o k a t a pszichikai fel-
készítés minőségében keressék. N a g y 
György k ö n y v e a jelenleg rendelkezésre 
álló l egú jabb kísérletek és megfigyelések 
t apasz t a l a t a i t a gyakor l a t i edzés oldaláról 
összegzi. A sportági k ivá lasz tás , ok ta t á s , 
edzés, versenyzés pszichológiai problémái 
mel le t t az edző pedagógiai szerepót és a 
szakosztá ly csapa t szociálpszicho-
lógiai sa já tosságai t is t á r g y a l j a a k ö n y v . 
Közgazdaságtudomány 
Csikós-Nagy Béla: S O C I A L I S T E C O N O M I C 
P O L I C Y (Szocialista gazdaságpol i t ika) Aka-
démiai Kiadó , 1973. Angol nye lven . 320 1. 
Ára 150 F t . 
A k ö n y v gazdaságpol i t ikánk egészéről 
a d á t t ek in t é s t . A gazdaság i rányí tás i refor-
mok n y o m á n a t e rvszerű p iacszabályozás 
a gazdaságpol i t ika önál ló részévé válik, 
a m i t a t u d o m á n y művelő i n e m h a g y h a t -
n a k f igyelmen kívül. A szerző a z t vizsgálja , 
miképpen t á m a s z k o d h a t a szocialista állani 
a termelési és elosztási pol i t ika , az ár- és 
jövedelempol i t ika , m i n d e n e k e l ő t t azonban 
a pénz- és költségvetési po l i t ika eszközeire, 
40.5 
lia ezeket a szabá lyozókat min t a népgaz-
dasági terv egybehangol t eszközrendszerét 
hozza működésbe. 
M iles, Lawrence D. : ÉRTÉKELEMZÉS. Kos-
su th Kiadó, 1973. 400 1. Á r a 62 F t . 
Az értékelemzésnek min t az iparvál-
lalat i vezetés egyik lényeges információ-
szerzési módszerének a kidolgozása Miles 
nevéhez fűződik. A k ö n y v é t szerte a vilá-
gon úgy t a r t j ák számon, m i n t az értékelem-
zés módszertani a l a p j á t . 
Miles az ér tékelemzést a felesleges költ-
ségek fel tárására i r ányuló módszernek 
t a r t j a . Ennek megfelelően költségekben 
gondolkodik. Ná la az é r ték : költségfoga-
lom. Az értékelemzés körébe vont termé-
keke t elsősorban a b b ó l a szempontból 
vizsgálja, hogy azok milyen fogyasztói 
rendeltetést tö l tenek be, és egyes elemeik-
nek a funkciója m e k k o r a hatékonysággal 
milyen költségfelhasználással érvénye-
sül. A termék m i n d e n elemével kapcsolat-
ban felteszi a ké rdés t : hogyan lehetne 
jobban, korszerűbben, ha tékonyabban 
- tehá t kevesebb költséggel biztosítani 
ugyanaz t az e r edmény t . Az OMFB ha tá ro-
za ta a lapján a módszer a lka lmazásá t — a 
szocialista v i szonyoknak megfelelő módosí-
tásokkal h a z á n k b a n is bevezetik. 
N É P G A Z D A S Á G I T E R V E Z É S É S P R O G R A M O Z Á S . 
Szerk: Ganczer Sándor. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, 1973. 300 I. Ára 60Ft . 
A kötetet az Országos Tervhivatal Terv-
gazdasági In tézete és Közgazdasági Főosz-
t á lya munka tá r sa ibó l álló szerzői munka -
közösség ír ta . A szerzők azokat a legújabb 
t apasz ta l a toka t fogla l ják össze és elemzik, 
amelyeket a negyed ik ötéves terv készíté-
sénél, a ma t ema t ika i közgazdasági modellek 
felhasználásánál szereztek. 
A könyv két részből áll: az első az alkal-
m a z o t t modell elvi a l ap ja inak és szerkeze-
tének leírását, a második a modellel végzet t 
m u n k á k ismerte tését és a számítási ered-
ményeket t a r t a lmazza . A modellszerkesztós 
ós alkalmazás műhe ly t i t ka inak fe l tárásán 
t ú l elősegíti egy ú j tervezői maga ta r t á s , 
egy ú j tervezői s t í lus k ibon takoz ta t á sá t . 
É n n e k lényege az, hogy a népgazdasági 
tervezésben a modellszerkesztő közgazdá-
szok, a számí tás technika i szakemberek, 
va lamint a számítás i e redményeket fel-
használó tervezők közö t t ú j f a j t a , külön-
legesen szervezett munkamegosz tás ra van 
szükség. 
llomán Zoltán: T E R M E L É K E N Y S É G Ü N K AZ 
IPARBAN. — H o g y a n l á t j ák a vál la la tok? 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 
308 1. Ara 38 F t . 
A termelékenység színvonaláról, növe-
kedéséről, az a z o k a t meghatározó tényezők-
ről ós azokról az eszközökről, módszerekről 
szerzett i smeretek, amelyekkel a termelé-
kenység a l aku lá sá t a vállalatok befolyásol-
ha t j ák , rendkívül fontosak, és biztosí that-
ják a vál lalat i gazdálkodásban fokozott 
e redmények elérését. Ennek tu la jdoní t -
ha tó a fokozódó közgazdasági érdeklődés, 
amelynek kielégítésére törekszik a szerző. 
Köte tében az MTA Ipargazdasági Ku ta tó 
Csoport ja á l ta l veze te t t ós a K G S T Köz-
gazdasági Ál landó Bizottsága Termelékeny-
ségi Munkacsopor t j a keretében végzett 
vizsgálatról a d képet . A felmérés során 
400 vál lalat vé leményét gyű j tö t t ék össze és 
dolgozták fel a termelékenység színvonalá-
val és növelésével kapcsola tban. A szerző 
a felmérés eredményeinek részletes és 
elsősorban a gyakor la t i problémák meg-
oldását célzó b e m u t a t á s á t egyéni vélemé-
nye és k u t a t á s i t apasz ta la t a i szerint fog-
lalja össze. 
A könyve t t ö b b mint 100 táb láza t ós 
27 ábra egészíti ki. 
Rudolf Lóránt : A NEMZETKÖZI V;ÉTEL. A k a -
démiai Kiadó , 1972. 241 1. Á r a 53 F t . 
A rohamos technikai fejlődés, a nem-
zeteknek a béke fenn ta r t ásáé r t fo ly ta to t t 
küzdelme, a kapcsola tok javulása és ezen 
belül a növekvő áruforgalom külföldön 
és hazánkban is mind inkább előtérbe helye-
zi ,,a nemzetközi vétel ' ' problémakörének 
jelentőségét, hiszen nemzetközi jövedel-
münk 40% -a a külkereskedelem ú t j á n 
realizálódik. E témakörben a nemzetközi 
irodalom m á r eddig is számos többköte tes 
m ű v e t p roduká l t , és tervbe ve t ték az 
anyag enciklopédiaszerű feldolgozását is. 
A jelen m u n k a a hata lmas anyagnak csak 
legfőbb elvi elgondolásait , alapvei ő tételeit 
t a r t a lmazza , mégpedig olyan feldolgozás-
ban, hogy a gyakor la thoz is alapos tá jé-
kozta tás t n y ú j t s o n . E tekinte tben a magyar 
irodalomban hézagpótló. Időszerűségét nö-
veli az ú j gazdasági i rányí tás rendszere, 
amelyre a szerző mindvégig f igyelmet 
fordí t . 
Állam- és jog tudomány 
Bónis György: A JOGTUDÓ ÉRTELMISÉG A 
K Ö Z É P K O R I N Y U G A T - É S K Ö Z É P - E U R Ó P Á -
BAN. Ér tekezések a tör ténet i t udományok 
köréből. Új sorozat 03. Akadémiai Kiadó, 
1972. 177 1. Á r a 22 F t . 
A szerző e t anu lmányában ,,A jogtudó 
értelmiség a M o h á c s előtti Magyarországon" 
címmel a közelmúl tban megjelent munká-
jának nemzetközi há t t e ré t ra jzol ja meg. 
Ezú t t a l is a z t a kérdést vizsgálja: kik 
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voltak a középkor „ jogászai" , mi volt a 
szerepük a társadalmi, jogi ós politikai 
életben. A szerző szerint a jogi hivatáR 
európai kezde te a papi , l i turgikus szolgá-
la tot tel jesítő, de a századok során mind-
inkább „h iva t a lnokká" váló értelmiségi, 
aki mellesleg a jogászi fe lada toka t is el lát ja. 
A jogi ok ta tásnak is a kler ikus sokoldalú 
képzésében, az akkori „bölcsészeti" kép-
zésben van a gyökere. A papnövendékek 
iskolái ós tankönyvei u t á n a szerző figyelme 
a m á r kifejezet ten jogot o k t a t ó intézmé-
nyekre i rányul . Sorra veszi a Bolognában, 
Orléansban és később az állami alapítási! 
egyetemeken folyó ok ta tás t Nápolytól 
Prágáig. 
Csiky Ottó : A G Y E R M E K C S A L Á D I J O G Á L L Á S A . 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 388 1. 
Ára 47 F t . 
A szerző e müvében a gyermek családi 
jogállásával, az ezzel kapcsolatos intézmé-
nyek kialakulásával , ezek lehetséges to-
vábbfejlesztésével foglalkozik. Külön vizs-
gálja a gyermek családi jogállásának fejlő-
dését a második vi lágháború u tán , m a j d a 
magyar Családjogi Törvény és a többi szo-
cialista ál lam családjogi rendelkezéseinek 
s bírói gyakor la tának a lap ján felvázolja a 
gyermek családi jogállásának szocialista 
modell jét . Részletesen t á rgya l j a a magyar 
Családjogi Törvény apasági konstrukció-
ját , t o v á b b á az anya jogállását . Elemzi az 
apasági vélelem megdöntését s a gyermek 
családi jogállásának egyéb kérdéseit . 
Haraszti György: S O M E F U N D A M E N T A L 
P R O B L E M S O F L A W O F T R E A T I E S ( A n e m -
zetközi szerződések jogának egyes a lapvető 
kérdései) Akadémiai Kiadó, 1973. Angol 
nyelven. 320 1. Ára 180 F t . 
A nemzetközi szerződések joga, amelyet 
az 1969. évi bécsi egyezmény k íván t kodi-
fikálni, évek óta a nemzetközi jogászok 
érdeklődésének középpont jában áll. A szer-
ző ebből a ha ta lmas anyagból ké t különösen 
v i ta to t t t é m a k ö r t választ könyve tá rgyául : 
a szerződések értelmezésének és megszűné-
sének p rob lémájá t . Az egyes kérdések tá r -
gyalásánál f igyelembe veszi a még ha tá lyba 
nem lépet t bécsi egyezményt , elismerve 
annak nagy jelentőségét a nemzetközi jog 
továbbfej lesztése szempont jából , ugyanak-
kor több helyen v i tába száll a bécsi kon-
vencióban elfogadott megoldással és rá-
m u t a t annak elméleti ós gyakor la t i hiá-
nyosságaira. A könyv első része az értel-
mezés kérdését vonja beha tó elemzés alá. 
Megvizsgálja a s/.erződésértelmezós fogal-
mát , az értelmezés fe ladata i t és különböző 
módszereit . A második rész a nemzetközi 
szerződések megszűnését vizsgálva részle-
tesen t á rgya l j a az egyes megszűnési okoka t 
és az ezzel kapcso la tban felmerülő nem-
zetközi jogi kérdéseket . 
Vass Kálmán: A K É Z Í R Á S VIZSGÁLATA. 
Közgazdasági és Jog i Kiadó, 1973. 519 I. 
Ára 71 F t . 
A szerző, az Országos Kriminológiai és 
Kriminal iszt ikai In téze t tudományos mun-
ka tá rsa , a t émakörben évek óta végez ku ta -
tásoka t . Je lentős , gyakorlat i lag is szükséges 
műve t publikál elsőkónt a felszabadulás 
u tán i hazai i rodalomban. Célja a bűnüldö-
zés és az igazságszolgáltatás tudományos 
igényű szolgálata, a kézírásszakórtők tevé-
kenységének segítése az ado t t ós meghatá-
rozot t bűncse lekményfa j t áva l szemben. A 
könyv elsősorban kriminalisztikai jellegű, 
de összesíti, együ t t használ ja a segítő 
szak tudományok pszichofiziológia, pe-
dagógia — módszerei t , ezen belül nagy 
f igyelmet fordí t a kézírásban ós a különbö-
ző kéziratok ban tükröződő ps/.ichomotori-
kus jellegzetességek elemzésére. 
Vigh József — Qönczöl Katalin —Kiss György 
—Szabó Árpád: E R Ő S Z A K O S B Ű N C S E L E K -
M É N Y E K É S E L K Ö V E T Ő I K . Szerk : Vigh József. 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 371 1. 
Ára 71 , -E t . 
A szerzők az á l ta luk végzett vizsgálatok 
módszer tani p roblémái t t á rgya l ják , m a j d 
meghatározzák az, erőszak büntetőjogi 
fogalmát . Megfelelő szemléltető anyag fel-
sorolásával fe l tá r ják az erőszakos bűnözés 
d inamiká já t és s t r u k t ú r á j á t . Foglalkoznak 
az erőszakos bűncselekmények elköveté-
sének helyével és idejével; az erőszakos 
bűncselekmények megvalósí tásának körül-
ményeivel, min t pl. megfontol tság, az áldo-
zatok jellemzői, az alkoholos befolyásoltság 
ha tása s tb. Vizsgálják az erőszakos elkö-
vetők családi helyzeté t és a családhoz való 
viszonyukat , va lamin t munkakörülményei-
ket és m u n k á h o z való viszonyukat . Bemu-
t a t j á k az. erőszakos elkövetők műveltségi 
színvonalát , szomat ikus ós pszicho-pato-
lógiai sa já tosságai t ; elemzik az erőszakos 
bűnözés okai t és feltételeit . Végül a vizs-
gálati anyag a lap ján összefoglalják az erő-
szakos visszaeső bűnözők fogalmát,, jellem-
zőit. 
Szociológia 
A S Z O C I O L Ó G I A E L S Ő M A G Y A R M Ű H E L Y E . 
A Huszadik Század köre. Tanulmányok. 
Vál. és bev. Litván György, Szűcs László. 
(Társada lomtudományi könyvtár . ) Gondo-
lat, Kiadó, 1973. 1. 585 1. 2. 581 1. A két 
köte t á ra 85 F t . 
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A t é m á t összefoglaló bevezető t a n u l m á n y 
u t á n korabeli d o k u m e n t u m o k m u t a t j á k be 
a m a g y a r polgári rad ika l izmus t ö r t é n e t é t , 
a polgár i l ibera l izmus elvi a l a p j á n álló 
ér te lmiségi csopor t h a r c á t a feudális m a r a d -
v á n y o k és az u r a l k o d ó körök konze rva t í v -
reakciós po l i t iká ja ellen. Helye t k a p n a k a 
szemelvények k ö z ö t t J á sz i Oszkár , P a u l e r 
Á k o s , Vámbéry R u s z t e m és mások írásai . 
A függelék a m a g y a r polgári r ad ika l i zmus 
szervezete inek, s a j t ó - o r g á n u m a i n a k és kép-
viselőinek lexikális ismertetését, t a r t a l m a z -
za . 
E R D E I F E R E N C v á l o g a t o t t írásai és beszé-
dei . Vál. Fekete Ferenc. Bev. Fehér Lajos. 
Kossu th Kiadó, 1973. 439 I. Á r a 35 F t . 
A válogatás az 1 955 ó t a eltelt i dőszako t 
öleli fel, m in thogy a szerző ko rább i , ha -
son ló tá rgyú írásai , s a j á t vá loga t á sában , 
m á r 1956-ban meg je len tek . A k ö t e t E r d e i 
Fe renc tevékenységének há rom l egnagyobb 
és leggazdagabb t e rü l e t é t emeli ki : szövet -
keze te lméle t i - szövetkeze tpol i t ika i e lgondo-
lása i t ; a korszerű nagyüzemi mezőgazdaság 
lé t rehozásával és megerősí tésével kapcso-
l a to s m u n k á i t ; t u d o m á n y p o l i t i k a i és tu-
dományszervezés i í rásai t , kü lönös t ek in -
t e t t e l a mezőgazdasággal való kapcsola-
t u k r a . 
A kö te t — ame ly az 1971. ápr i l i s 15-én 
M a k ó n e lmondo t t választási beszéd te l j es 
szövegével zárul — Erde i Fe renc számos , 
edd ig még nein pub l iká l t m u n k á j á t t a r -
t a lmazza . 
Héthy Lajos Makó Csaba: M U N K Á S M A G A -
T A R T Á S O K É S A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T . 
Szociológiai t a n u l m á n y o k 13. A k a d é m i a i 
Kiadó , 1972. 259 1. Á r a 29 F t . 
A könyv olyan v i t a t o t t p r o b l é m á k h o z 
n y ú l az iparszociológia szemszögéből, m i n t 
a munkafegye lem, a m u n k a i n t e n z i t á s és a 
munkaerő-vándor lás . A m u n k á s o k m a g a t a r -
tásából k i indulva p o n t o s és mé ly elemzést, 
a d a munkáscsopor tok , a műhe lyek , az 
üzemek belső életéről — a gazdasági szer-
vezet, a vál la la t egész belső működéséről . 
Módosí t ja és á r n y a l j a a z t a képe t , amely 
a munkásokró l a k ö z t u d a t b a n á l ta lánosan 
e l te r jedt . A szerzők megkísér l ik felvázolni 
azoka t a lehetőségeket is, ame lyek a jelen-
legi p roblémák enyhí téséhez , i l letve meg-
oldásához veze tnek . A n y a g u k ű j t í p u s ú 
iparszociológiai k u t a t á s r a épül . A tény-
a n y a g elsősorban a gép iparbó l származik , 
de számos vona tkozásban ér int i az építő-
ipar t is. 
A. B. Zdravomiszlov : A SZOCIOLÓGIAI 
K U T A T Á S O K M Ó D S Z E R T A N A . Kossu th Kiadó , 
1973. 213 1. Ára 20 F t . 
A könyv a szociológiai k u t a t á s o k során 
felmerülő módsze r t an i — metodológiai , 
metodika i és t echn ika i kérdések rövid 
összefoglalását a d j a . A lengyel szerző be-
m u t a t j a a szociológia t á rgy i és módsze r t an i 
sa já tosságai t , t i sz tázza az elmélet i a lap-
p rob lémáka t és sor ra veszi az a n y a g g y ű j t é s 
leggyakoribb módszere i t . Vizsgál ja az anké t 
le fo ly ta tásának és előkészí tésének sza-
bályai t , a kérdőívek összeál l í tásának mód-
jai t és a leggyakor ibb h i b á k a t , az in t e r júk 
f a j t á i t , a lka lmazásuk fel té telei t , előnyeit 
és h á t r á n y a i t ; a d o k u m e n t u m o k f a j t á i t , 
elemzésük módszere i t és az elemzések 
során e lköve te t t l eggyakor ibb h i b á k a t . 
A kö te t utolsó része az ö s szegyű j tö t t anya -
gok elemzésének és á l t a l ános í t á sának sza-
bályaival és módszereivel , va l amin t sta-
t iszt ikai p rob lémáiva l foglalkozik. 
Összeállította: Rét Rózsa 
A k iadásé r t fe le l az Akadémia i Kiadó igazga tó ja 
Műszak i szerkesztó: Helle Mária 
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a kü lönböző t u d o m á n y á g u k á l ta lános é rdekű kérdéseivel , 
a h a z a i és nemze tköz i t u d o m á n y o s é le t f o n t o s a b b ese-
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docens ( E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m ) ; K i s s E R N Ő szer-
vező ( K ö n n y ű i p a r i Szervezési In téze t ) ; K Ö R M E N D Y K I N G A 
tud . m u n k a t á r s (MTA K ö n y v t á r a ) ; N O V Á K Y E R Z S É B E T egy. 
tanársegéd ( M a r x Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m ) ; 
P A C H Z S I G M O N D P Á L akadémikus , igazgató (MTA Tör t éne t tudo -
mányi I n t é z e t e ) ; P Á N D I P Á L , az MTA lev. t a g j a , egy. t a n á r 
(Eötvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m ) ; S. PIOTROWSKI akadé-
mikus, a L e n g y e l T u d o m á n y o s Akadémia Csil lagászati Bizot t -
ságának e l n ö k e ; TAKÁCS JÓZSEF, az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a ; U B R I Z S Y G Á B O R , az M T A lev. t ag j a , A Nö-
vényvédelmi K u t a t ó i n t é z e t t u d . t a n á c s a d ó j a ; U J F A L U S S Y 
JÓZSEF, az M T A lev. t a g j a , igazgató (MTA Z e n e t u d o m á n y i 
In téze te ) . 
A tudományágak hazai helyzetéről 
Az Akadémia elnökségének ez évi beszámolója — amelyet a közgyűlés 
jóváhagyott a korábbiaknál mélyebben szántóan elemezte a tudomány-
ágak hazai helyzetét, és értékelte az ú j abb kiemelkedő eredményeit. Helyes-
lésre talált az a vélemény, hogy a szocialista állam gondoskodása, valamint 
e tudományok művelőinek lelkiismeretes alkotó munkája révén a hazai tudo-
mányos kutatások eredményesen fejlődtek, és jelentősen hozzájárultak a tár-
sadalmi haladáshoz. Az egyes tudományágak fejlődési üteme azonban — a 
dolgok természete szerint — nem egyenletes, az elért szintek különböző mér-
tékben elégítik ki a hazai igényeket, és a nemzetközi élvonalhoz viszonyított 
helyzetük is eltérő. 
Sok szakértő meghallgatása és az Akadémia tudományos testületeinek 
széles körű vitái alapján a következő vázlatos kép alakult ki a számunkra 
mostanában legfontosabb tudományágak helyzetéről és az 1971-ben lezárult 
hároméves kutatási tervidőszak kiemelkedő eredményeiről.* 
A matematikai és fizikai tudományok 
Helyzetkép 
M a t e m a t i k a 
A nagy hagyományokra visszatekintő hazai matematikai kutatás erőtelje-
sen fejlődött tovább. A hagyományos ágazatok előrehaladása mellett számos 
ú j is kialakult. Kiemelkedőek a diszkrét geometriában az elhelyezési problé-
mák megoldásai, továbbá az analitikus prímszámelméletben elért eredmé-
nyek. Jelentősek az algebra több ágában, pl. a csoport-, félcsoport-, gyűrű-
és kategóriaelméletben talált összefüggések, továbbá a véletlen gráfok, vala-
mint a gráfok megszámlálásával kapcsolatos vizsgálatok. A valószínűség-
elméletben és a matematikai statisztikában elsősorban a határeloszlás-téte-
lekre, az információelméletre és a sztochasztikus folyamatokra vonatkozó 
eredmények és különböző alkalmazásaik emelendők ki. Figyelemre méltók a 
függvényegyenletek, a topológia, a komplex függvénytan és a matematika 
alapjai terén folytatott vizsgálatok. A régiek mellett ú j hazai matematikai 
iskolák, vonzást gyakorló centrumok is vannak kialakulóban. 
A számítástudomány eredményei az utóbbi években mind mennyiségükre, 
mind minőségükre nézve lényegesen felülmúlták a korábbi időszak teljesít-
ményeit. Egyes témakörökben a nemzetközi színvonalat is sikerült elérni. 
Ma már az országnak egyre több központi intézményébon működik számítás-
* Az a lábbi elemzés részlet az elnökség ez év i közgyűlési beszámoló jából . 
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tudományi kutatóbázis. A szakmai elmaradást e téren matematikai vonat-
kozásban nagyrészt sikerült már behozni, az ú ja t alkotó munka azonban még 
csak kibontakozóban van. Ezzel függ össze az is, hogy kevés még ezen a terü-
leten a tudományosan minősített kuta tó . 
A matematikai módszerek alkalmazására való tudatos törekvés még nem 
kellően bontakozott ki. 
Az elektronikus számítógépeket nálunk zömmel adatfeldolgozásra, műszaki 
tervezésre és operációkutatásra használják. Sok még a tennivaló a biológiai, 
az orvosi, a közgazdaságtudományi, valamint az üzemi alkalmazás érdekében. 
A jelenlegi gépek alkalmazási lehetőségei, software felszerelései nem kielé-
gítőek. Az alkalmazási software kidolgozásának fellendítése érdekében a szel-
lemi és anyagi erőknek a mostaninál sokkal nagyobb mértékű összefogására, 
a szakemberek szervezettebb együttműködésére volna szükség. A legtöbb 
tennivaló a numerikus analízissel kapcsolatos software vonatkozásában muta t -
kozik. A matematikai folyóiratok a nemzetközi élvonalban vannak. Ezt bizo-
nyítja az elsőrendű külföldi szerzőktől beküldött eredeti dolgozatok nagy 
száma is. Nem egy magyar matematikus könyve külföldön is igen keresett. 
A hazai matematikai kutatásoknak mintegy a fele folyik akadémiai kutató-
intézetekben.* 
F i z i k a 
A kutatómunka több területen folyik, de ez — a hazai lehetőségeknek 
megfelelően — távolról sem jelenti a fizika egészét. A jelenleg művelt terüle-
tek jórészt tervszerűen, a hagyományokat is figyelembe véve alakultak ki, 
és főbb vonatkozásokban megfelelnek a szükségleteknek, viszont nagyjából 
ki is merítik a lehetőségeket. 
A szilárdtestek területén a kutatás fémek, mágneses anyagok, félvezetők 
és néhány optikai célra szolgáló kristályos anyag előállítására és tulajdon-
ságainak vizsgálatára koncentrálódik. A félvezetők kutatása különösen fon-
tos a félvezetőkön alapuló eszközök növekvő elterjedése folytán. A fémek és 
ötvözetek ku ta tásá t az ipar sokoldalú igénye indokolja, nem utolsósorban a 
finomkohászat fejlesztése. Nagy fontossága van a mágneses anyagok kuta tá -
sának, ugyanis a számítástechnikai eszközök hazai előállításához ezektől a 
kutatásoktól jelentős segítség várható. A mágneses jelenségekre vonatkozó 
alapkutatások hazai színvonala kielégítő kezdet ahhoz, hogy új technológiák 
kidolgozásához megbízhatóan felhasználható lehessen. A volfrámszállal kapcso-
latos magyar ku ta tás eredményei jelentősen előmozdítják a fényforrások fej-
lesztését, s nemzetközi tekintélynek örvendenek. 
A szilárdtest-kutatás területén termékeny az akadémiai és tanszéki kuta tó-
helyek együttműködése az iparral, sikeres az alap- és alkalmazott kutatások 
kapcsolata. Tovább kell viszont fokozni a hazai kutatóhelyek, különösen az 
akadémiai és ágazati (ipari, mezőgazdasági) kutatóintézetek egymás közötti 
kapcsolatát és a nemzetközi együttműködést. 
A magfizikai kutatásban céltudatosan növekedett az alkalmazott magfi-
zikai kutatás részaránya. Az alapkutatás lehetőségeit azáltal igyekeznek bőví-
* Az A k a d é m i á n a k a hazai k u t a t á s o k b a n va ló hozzávetőleges részesedési a r ánya i becs-
lésében az összes t anszék i ku t a t á soka t A k a d é m i á n kívül iként v e t t ü k számításba, f ü g g e t -
lenül a t tól , hogy a k a d é m i a i t ámoga tás sa l fo lynak-e vagy sem. 
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teni, hogy a meglevő és csak korlátozott lehetőségű berendezéseken elmélyül-
tebb elméleti munkát kívánó kísérleteket terveznek, továbbá mind nagyobb 
mértékben gyűjtik és dolgozzák fel a kísérleti adatokat korszerű gépekkel. 
Az elméleti magfizikai kutatások is jelentősen bővültek, és témájukban rész-
ben közeledtek a kísérleti munkához. Fokozottan támaszkodtak a magfiziku-
sok a nemzetközi együttműködés — különösen a dubnai lehetőségek — kihasz-
nálására. Kis anyagi igényű, de ötletes, modern kísérleti berendezéseket is 
építenek. 
A részecskefizikának, e gyorsan fejlődő fiatal tudományágazatnak, hazánk-
ban mélyen gyökerező fejlett kutatóbázisa van, amelynek több elméleti ered-
ménye élénk nemzetközi visszhangot váltott ki. A hazai részecskefizikai kuta-
tások zöme nemzetközi kooperációban, a mag- és részecskefizikai kutatások 
élvonalát képviselő dubnai és szerpuhovi vizsgálatokkal szoros összefüggés-
ben folyik. 
Az atomhéj fizikai és spektroszkópiai kutatások rendkívül szerteágazóak. 
Nagyra értékelhetők a kvantumkémiai, valamint a kvantummechanikai több-
testproblémára irányuló vizsgálatok eredményei. Szerencsésen ötvöződik e 
kutatásokban a módszerek továbbfejlesztése és azoknak az atomok, a mole-
kulák, valamint a szilárdtestek elektronszerkezetének vizsgálatára való fel-
használása. Nemzetközileg elismertek az atomok statisztikus elméletében (pl. 
a pszeudopotenciálok elméletében, az atomi elektronhéjak és alhéjak betöl-
tődési sorrendjének meghatározásában, a statisztikus atomelméletben, az 
explicit rendszámfüggő-elmélet kifejlesztésében) elért eredmények. Jelentős 
eredményei vannak a kvantumelektronika hazai művelőinek (pl. a He-Cd 
folytonosan működő gázlézer kifejlesztése, festéklézer készítése és működésé-
nek értelmezése). Elsősorban elméleti jellegűek és kiemelkedően értékesek a 
molekulák szerkezetének felderítésére irányuló molekulaspektroszkópiai kuta-
tások. 
Szerteágazó munka folyik a sugárzás elleni védelem kutatásában. Ezek biz-
tosítják a hazai sugárveszélyes munkák sugárvédelmének megfelelő színvo-
nalát. 
Az akusztikai vizsgálatok fő irányai: a beszédhangkutatás, a teremakusz-
tika, az ultrahangkutatás és az elektroakusztika. A gyakorlatilag is fontos 
zajkutatás és zajvizsgálat napjainkban válik a hazai akusztikai kutatás egyik 
fő témájává. 
A fizikai kutatásoknak mintegy 75 80%-át végzik akadémiai kutatóin-
tézetekben, némely elméleti ágazatban (pl. a részecskefizikában) azonban 
az egyetemi tanszékek részesedési aránya mintegy 45—55%. 
C s i l l a g á s z a t 
Az utóbbi két évtizedben világszerte végbement hatalmas fejlődés a hazai 
csillagászatra is hatást gyakorolt. Jelentős beruházások történtek a debreceni 
és a piszkés-tetői obszervatóriumban. Debrecenben szerelik fel a koronográfot, 
amely világviszonylatban is a legnagyobbak közé tartozik. Jelentős haladás 
várható a hazai sztellárasztronómiában is az épülő teleszkóp fölállításával. 
Az RR Lyrao típusú csillagok természetére vonatkozó fotometriai vizsgála-
tokból kiderült, hogy e csillagok rövid periódusú fényváltozásának hosszú 
periódusa modulációját mágneses „foltok" okozzák. Sikereket értek el a kuta-
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tók a szupernóva-kutatás terén, különösen azáltal, hogy az M 101 galaxis-
ban felfedezték az eddig észlelt legfényesebb II . típusú szupernóvát. Jelen-
tős eredményeket értek el a napfizikusok a napfoltok saját mozgásának és 
fejlődésének kutatása során. A mesterséges égitestek pályaelemeinek válto-
zásaiból a föld légköri állapotának változásaira sikerült érdekes következte-
téseket levonni a korábbi nemzetközi együttműködési program kibővítése 
révén. 
A csillagászati kutatások több mint 90%-a akadémiai kutatóintézetekben 
folyik. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
A számítástudomány területén eredményes munka folyt az országos számí-
tástechnikai program egyik fő célját képező kisszámítógépek kidolgozásának, 
valamint a kisszámítógépek alapsoftware-jének kifejlesztése vonatkozásában, 
továbbá a számítógépek alkalmazásával kapcsolatos tudományágakban. Nem-
zetközi eredményekre támaszkodva sikeres volt a TPA és TPA/i univerzális, 
digitális kisszámítógép-család kifejlesztése és kísérleti gyártása. 1966-ban kez-
dődött a TPA-kisszámítógép tervezése és 1972 első negyedévéig 30 különböző 
kiépítettségű konfiguráció (alapkonfigurációban számolva 61 gép) készült el, 
amelyből 20 gép külföldön üzemel. A TPA/i integrált áramkörű kisszámító-
gép fejlesztése 1970-ben kezdődött, és 1972 első negyedévéig kísérleti sorozat-
ként 13 db készült el. 
A szilárdtest-kutatások terén kiemelkedőek a hígötvözetekre vonatkozó ered-
mények, különösen az ipari szempontból is fontos ötvözetek szennyezései-
nek perturbáló hatására vonatkozóak. 
Bebizonyították az atomosan oldott adalékanyagoknak nagykristályos szer-
kezetet képező és a béta-volfrámot stabilizáló szerepét, és ez közelebb vit t 
az adalékanyagok hatásmechanizmusának megértéséhez. 
A mangán és ötvözetei vizsgálata során eddig nem észlelt átalakulást talál-
tak a Mn P t ötvözetekben, és első ízben sikerült antiferromágneses anyag-
ban a direkcionális rend kialakulását megfigyelni. 
Nagy tisztaságú alkali-halogenid egykristályon elsőként észlelték a disz-
lokációs fotovezetést, és a spektrális vizsgálat lehetővé tet te a diszlo-
káció belső elektromos terének és környezete paramétereinek meghatáro-
zását. 
A magfizikai és részecskefizikai kutatásokban az elektronbefogás és a pozit-
ronkibocsátási arány analízisével megcáfolták az ún. másodfajú áramok léte-
zését, amelyekkel az atommagok béta-kölcsönhatásának anomáliáit igyekez-
tek magyarázni. 
A proton szerkezetének felderítésére irányuló munka során magyar javas-
lat alapján a stanfordi 20 milliárd voltos elektrongyorsítón kísérletsorozat 
indul az ún. mélyen rugalmatlan szórások vizsgálatára. A reaktorfizikai kuta-
tások súlypontjába a vízmoderátorú és hűtőközegű W E R típusjelű energe-
tikai reaktorok problematikája került. A kutatások a reaktorzónák fizikájára, 
termohidraulikai viszonyaira és irányítási kérdéseire irányulnak. Az energe-
tikai reaktorzónák reaktorfizikai jelenségeinek kísérleti vizsgálatára szolgáló 
ZR-6 jelű kritikus reaktor nemzetközi együttműködésben létesült. A nagy 
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értékű nukleáris üzemanyagot a Szovjetunió térítésmentesen engedte át hasz-
nálatra. Az öt évre tervezett kutatási programot is nemzetközi kutatókollek-
tíva valósítja meg. 
A kémiai tudományok 
Helyzetkép 
A szerves kémia nagy hazai hagyományokra tekint vissza, kiterjedt kutató-
gárdával rendelkezik, és az ipar is sokat vár tőle. Gyógyszeriparunk fejlett-
sége, a műanyagipar elmaradottsága, bár ellentétes okból, de egyaránt sok-
oldalú, mélyenszántó kutatást igényel, a kőolaj —földgáz nyersanyagbázisra 
való áttérésből is sok feladat adódik. 
Az Akadémia saját kutatóhálózatában a szerves kémiát már 1964-ben ki-
emelkedő ágazatként jelölte meg. A kiemelést követő személyi és tárgyi fej-
lesztés eleinte aránylag lassú volt — csak a jelen tervperiódusban gyorsul 
meg. Mindazonáltal az akadémiai intézetekben, továbbá az e téren jóval 
nagyobb kutatási kapacitású egyetemi tanszékeken, valamint az ipari kutató-
helyeken elért alapkutatási eredmények hozzájárultak a kapcsolódó iparágak 
magas szintre emeléséhoz és folyamatos továbbfejlesztéséhez. Jelentősnek 
bizonyult többek között: ú j heterogyűrűs vegyületek szintézise és tautomériai 
viszonyainak tanulmányozása; természetes polipeptidek, közöttük az ACTH 
állami díjjal is jutalmazott szintézise, s azok sugárzó izotópokkal jelzett szár-
mazékainak előállítása; fémorganikus komplexek vizsgálata; alkaloidok, köz-
tük a vinkamin, továbbá flavonoidok teljes szintézise; végül kénorganikus 
vegyületek mélyreható vizsgálata. A korszerű igényeknek megfelelően a szer-
ves vegyületek térszerkezetének megállapítása újabban már hazai röntgen 
diffrakciós vizsgálatokra is támaszkodhat. 
A szerves kémiai kutatások, közöttük a gyógyszeriparban folyók is, számos 
hatásos gyógyszer gyártását készítették elő. 
A petrolkémiai alapkutatások nálunk már az ötvenes években megindultak. 
Ki tűnt azonban, hogy erőink (elsősorban gépgyártóiparunk kapacitása) nem 
elégségesek a tervezett nagyszabású petrolkémiai ipar megvalósításához hazai 
technológiák alapján, hazai berendezésekkel. Ezért iparpolitikánk a petrol-
kémiai ipart (ezen belül az ,,olefin-program"-ot) külföldi licenciák alapján 
indította fejlődésnek. Ez lehetővé tette, hogy a hazai petrolkémiai kutatás 
céljait a korábbi — olykor bizonytalankodó — útkeresés helyett szűkebben, 
de konkrétabban határozhassuk meg. 
A jórészt szerves anyagrendszerekkel foglalkozó kolloidkémiai kutatás, 
amelynek hazánkban nagy hagyományai vannak, de egy ideig háttérbe szo-
rult, az utóbbi évtizedben — az ez idő t á j t intenzívvé vált és nemzetközi sike-
reket is elért makromolekuláris kémiai kutatásokkal együtt nagy fejlődésbe 
lendült. Az ipar számára is fontos témákban (pl. a polireakciók, a degradáció, 
a határfelületi jelenségek és a kolloid rendszerek stabilitása vizsgálatában) 
figyelemre méltó eredményekre vezetett. 
A fizikai-kémiai kutatás a felszabadulás u tán nagymértékben fellendült, s 
nagyjából egyenletesen fejlődik tovább, bár kiemelkedően nagy jelentőségű 
eredményeket nem értek el. 
A molekulaszerkezeti kutatások jól kapcsolódnak a népgazdaságilag fontos 
iparágakhoz, különösen a gyógyszeriparhoz. Visszhangot keltően fejlődnek a 
hazai kvantumkémiai kutatások, bár egyelőre nélkülözik a gyakorlati aspek-
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tust . Az elektrokémiai kinetikai, valamint az egyensúlyi elektrokémiai vizs-
gálatok megfelelő szinten folynak. Az egyensúlyi és oldatkinetikai vizsgála-
tokra is támaszkodó koordinációs kémiai kutatások némely eredménye nem-
zetközileg is jó visszhangra talált. 
A világszerte gyorsan fejlődő reakciókinetika hazai hagyományokra támasz-
kodó területén széles körűek az alapozó jellegű kutatások, amelyek eredmé-
nyei kihatnak a kémia számos más ágazatára is. A katalizátorkutatás és a 
gázreakciók kinetikájának, valamint mechanizmusának vizsgálata az ebben 
érdekelt iparágak figyelmét is magára vonja. Az alapkutatások eredményei-
nek gyakorlati felhasználását azonban elősegítené, ha a modellek megválasz-
tásában még több figyelmet fordítanának az iparfejlesztési tervekre. Az oldat-
kinetikai kutatások eredményességét hazánkban is elősegíti néhány gyors 
módszer alkalmazása. A kémiai termodinamikai kutatások nálunk csak szór-
ványosak, de néhány eredményük nemzetközileg is elismert. 
A radiokémiában főként a sugárzó anyagok méréstechnikájával, valamint 
a sugárzás és az anyag kölcsönhatásával, vagyis a sugárhatás-kémiával fog-
lalkozó vizsgálatok hoztak — az ipar (polimerizáció és anyagvizsgálat) szem-
pontjából is — fontos eredményeket. 
A fizikai-kémiával összefüggő szervetlen kémiai kutatások csak igen kis 
kapacitással folytathatók, jelentőségük nálunk alárendelt. 
Az analitikai kémia fejlődésében nálunk is megmutatkozik az a nemzetközi 
tendencia, hogy a klasszikus analitika visszaszorul, és a műszeres analitika 
nyomul előtérbe. Lendületesen fejlődtek azok a méréstechnikai módszerek, 
amelyek viszonylag kevéssé költségesek (pl. az ionszelektív membránelektró-
dok, a kromatográfiás módszerek, a spektrokémiában a modern színképelem-
zés elméleti alapjai, az atomabszorpciós vizsgálatok, az abszorpciós spektro-
kémiában a differencia-módszerek). 
A hazai analitikai kutatások tematikailag és a kutatóhelyeket illetően egy-
aránt széles körűek: a munka nagyobb része nem akadémiai, hanem egyetemi, 
és főleg ipari laboratóriumokban folyik. Az akadémiai és egyetemi kutatóhe-
lyek az alapvetően ú j irányokra törekvő, de nem nagyszámú témakörökre 
igyekeznek koncentrálni. A fejlődés e szerkezetével a jövőre nézve is egyet 
lehet érteni. 
A műszaki kémia az utóbbi évtizedben vált a nagy hazai hagyományokra is 
támaszkodó kémiai technológiából önálló tudományággá, amelynek szoros a 
kapcsolata az iparral. E fejlődés során a magyar kutatók főleg fizikai-kémiai 
alapon fejtették ki munkásságukat. Kiemelkednek emellett a kémiai techno-
lógia törvényszerűségeinek, rendszerezésének kutatásában elért eredmények. 
Korszerű matematikai eszközöket is alkalmazva fejlődött a vegyipari műve-
letek és eljárások optimálását célzó kuta tás is. 
Dinamikus fejlődésnek indult ú jabban a biomérnöki irányokat alátámasztó 
kutatás; ezek között említésre méltó a zöldnövényi fehérje biológiailag lehető-
leg teljes értékű hasznosítása. 
Bizonyos értelemben a műszaki kémiával rokon az élelmiszerkémia mint 
a komplex, műszaki és mezőgazdasági területekkel érintkező élelmiszertudo-
mány ága is. Bár az élelmiszertudományi kutatás számos nemzetközileg is 
elismert eredményt ért el, a gyakorlati hasznosítás mértéke elmarad a kívá-
natostól és lehetségestől. 
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A hazai kémiai kutatásnak átlagosan hozzávetőleg 20 30%-a folyik aka-
démiai kutatóintézetekben. Ezen az átlagon belül egyes témakörök nagyobb 
súllyal szerepelnek, pl. a reakciókinetikai és a makromolekuláris kémiai kuta-
tásoknak kb. 70—80%-a koncentrálódik akadémiai intézetekbe, más ágaza-
toknak, pl. a szerves kémiai, az analitikai kémiai, az elektrokémiai és a kolloid-
kémiai kutatásoknak viszont csak néhány százaléka kapott az Akadémián 
helyet. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
Az analitikai kémia vonatkozásában nemzetközi érdeklődést váltott ki az 
ionszelektív membránelektródok elméleti megalapozása és gyakorlati kidol-
gozása. Az ionspecifikus érzékelő elektródok klasszikus példája a régóta ismert, 
és ma már a kutatásban és az iparban egyaránt nélkülözhetetlen üvegelektród 
a pH elektrokémiai mérésére, amelynek továbbfejlesztéséhez korábban a 
hazai kutatás is hozzájárult. Ú j gondolatként merült fel a hazai kutatásban 
üveg helyett rugalmas anyagba (szilikongumiba) beágyazott csapadékok, 
illetve ilyen felépítésű ionszelektív membránok felhasználása különféle ionok 
koncentrációjának a mérésére. Megvalósították a haloid- és cianid-membrán-
elektródokat, majd a szulfid-, a réz-, az ezüst- stb. elektródok kikísérletezése 
történt meg. Jelentős helyet kapot t a kutatásban a membrán-elektródok ter-
modinamikai és kinetikai vizsgálata, aminek elméleti eredményei elősegítet-
ték az új elektródok gyakorlati kialakítását. Az elektród válaszidejének 
a problémáját összefüggésbe hozták az ionok deszolvatációjának sebessé-
gével. 
Együttműködés jött létre e témakörben a bécsi műegyetem analitikai kémiai 
tanszékével, valamint a zürichi műegyetem analitikai kémiai csoportjával. 
Nálunk hiányzó korszerű műszereiknek felhasználásával, közös munka ered-
ményeképpen megvalósították a káliumelektródot is. Az ú j elektródok hazai 
gyártása eredményesen folyik, és belőlük exportálnak is. 
A szerves kémia területén néhány évvel ezelőtt nagy érdeklődést keltett a 
vinkamin alkaloid, mert felfedezték specifikus agyértágító hatását. A gyógy-
szeriparnak az anyagot a vinca minor nevű növény extraktumából sikerült 
előállítani. A növény azonban nehezen termeszthető, időjárási viszontag-
ságokra érzékeny. Ezen túlmenőleg magának az extraktumnak a feldolgozása 
is nehézkes, mert a rokon szerkezetű társalkaloidoktól csak körülményesen 
lehet megszabadulni. Mindez sürgette a vinkamin szintetikus előállítását. 
Egyetemi kutatói kollektíva dolgozott ki olyan eljárást, amely lehetővé tet te 
a magyar gyógyszeripar számára ennek a fontos, gyógyszerként használt 
alkaloidnak szintetikus gyártását, ami már meg is indult. Ez irányú kutatá-
saik során első ízben valósítottak meg fémion katalizálta epimerizációt, ami-
nek elméleti alapját is megvilágították. 
A műszaki kémiai (biomérnöki) ágazatban olyan koncepciót és erre épülő 
technológiát alakítottak ki és valósítottak meg, az alapkutatástól kezdve kísér-
leti üzem létesítéséig, amelynek révén a növények (pl. a lucerna) leveleiben 
képződő fehérje biológiai értékeinek számottevő csökkenése nélkül dolgoz-
ható fel értékes takarmánnyá. Az eljárás nemcsak rostmentes (és ezért fiatal 
állatok táplálkozására is alkalmas), tartós fehérjekoncentrátumba viszi át a 
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levélben képződött fehérjét, hanem kevésbé értékes anyagok mikrobiológiai 
konvertálása révén növeli is a fehérje mennyiséget. 
A műszaki tudományok 
Helyzetkép 
E l e k t r o t e c h n i k a 
A nagy villamosgépek tervezése területén — nemzetközileg szabadalmazott 
és értékesített — hidrogénhűtésű rendszert dolgoztak ki a forgórész számára. 
A váltakozó áramú tirisztoros hajtások elméletében számottevő nemzetközi 
visszhangot kiváltó eredményeket értek el. 
A hazai szabályozáselméleti, hálózatelméleti és információelméleti kutatá-
soknak az állapotváltozó leírásmódra, az elosztott paraméterű hálózatokra, az 
elektronikus áramkörök érzékenységére és toleranciájára vonatkozó eredményei 
nagymértékben hozzájárultak az elektronikus áramköröket és berendezése-
ket tervező mérnökök munkájának korszerűsítéséhez és hatékonyságához. 
Eredményes próbálkozás tör tént az elektronikai módszerek alkalmazására 
az orvostudományban, elsősorban a vérkeringési rendszerek modellezése, a szá-
mítógépes diagnosztizálási eljárások és a különböző analóg számítógépes model-
lezések céljából. A számítógépes tervezési módszerek egyes területein pl. az 
elektronikai tervezésben és technológiában — kiemelkedő eredmények is szü-
lettek, másutt pedig hazai vonatkozásban voltak úttörők a kezdeményezések. 
Kipróbálásra került egy - fiatal kutatók által kidolgozott — 48 000 jel/s 
sebességű, közönséges postai vonalon dolgozó összeköttetés, amelynek segítsé-
gével lehetővé válik számítógépek összekapcsolása nagy sebességű vonalon. 
Nagy jelentőségűek a volfrámkutatások, valamint a villamos energiarendsze-
rek fejlesztésének eredményei. Rendszerelméleti módszerek szükségesek a 
számítógéptechnika alkalmazásához a villamos energiarendszerek és erősáramú 
berendezések optimális tervezésére és irányítására. Ez várhatóan előnyös 
hatást fog kifejteni az elektronikai iparra, és lényegesen módosítani fogja az 
erősáramok szakembereinek gondolkodási módját is. 
G é p é s z e t é s k o h á s z a t 
A hazai metallurgiában csak az acél-, az alumínium- és egyéb ritkafémek 
gyártása kohászati problémáinak van jelentősebb szerepe. Színesfém-kohásza-
tunk jelenleg nincs, csupán a színesfémek feldolgozása és ötvözetek készítése 
folyik. A hazai kutatások a különleges magyar problémák megoldására irá-
nyulnak, pl. a nyersvasgyártásban a vas- és a mangánércek jobb zsugorítás-
technológiájának kidolgozása, továbbá a nagyolvasztóban lejátszódó folya-
matok matematikai modellezése. 
Az alumíniumkohászatban a fejlődés iránya a nagyméretű és jó hatásfokú 
kádak építése és a kohászati munkálatok gépesítése. A hazai kutatás ezen a 
téren nemzetközileg elismert eredményeket ért el, a fajlagos villamosenergia 
felhasználásának gazdaságossága eléri a világszínvonalat. Értékesek a kohá-
szati műveletek automatizálása érdekében végzett kutatások eredményoi. 
A hegesztéstechnológia külföldi fejlődésével nem tar that tunk lépést, de néhány 
nagy hegesztett szerkezet megvalósult, amiben nagy szerepe volt a magas 
színvonlú szakmérnökképzésnek. 
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A hőenergetika hazai fejlődési t rendjét csak néhány vonatkozásban lehet 
összevetni a világfejlődés trendjével, mivel Magyarország természeti adott-
ságai nagyrészt korlátozzák a hazai hőenergetikai kutatásokat is. Az érdekelt 
szakemberek példaszerű együttműködéssel fejlesztették ki a nagy erőművi 
berendezéseket (a 100—200 MW-os turbinákat) . A fejlesztési munkát jól szer-
vezett kutatás segítette, és tette sikeressé. A vegyipari gépek és berendezé-
sek vonatkozásában is jelentősek a kutatási eredmények, elsősorban az egy-
idejű hő- és anyagátadás, valamint a pneumatikus és fluidizációs anyagszál-
lítás területén. 
A petrolkémiai fejlesztési program szempontjából fontosak a több kompo-
nensű közegek állapotdiagramjainak felderítésére folyó kutatások. Az ammó-
nia forralásos hőcseréje hőátadási tényezőjére vonatkozó kutatások eredmé-
nyei jelentősen hozzájárultak az igen nagy (1500 2000 MW) teljesítőképes-
ségű erőművi egységek építésének előkészítéséhez. 
A belső égésű motorokra vonatkozóan elsősorban fejlesztő és szinten tar tó 
kutatások folynak, azonban az utóbbi évek néhány kutatási eredménye (pl. 
a hőátadási folyamatok és a mechanikai veszteségek vizsgálata) nemzetközi 
viszonylatban is figyelemre méltó. A gépészeti tudományok egész területén 
azonban nincs megfelelően széles profilú és szervezettségű kutatóintézeti 
bázis, ezért a kutatás elsősorban ipari laboratóriumokra és egyetemi tanszé-
kekre támaszkodik. Ezeknek felszereltsége azonban szegényes. 
M é r n ö k i , é p í t é s z e t i 
é s k ö z l e k e d é s t u d o m á n y o k 
A mérnöki mechanikai kutatások az iparilag fejlett országokban erőteljesen 
fejlődnek. A hazai ku ta tás felzárkózását hatékonyan előmozdítja a valószí-
nűségelméleti mechanika, a képlékenységtan, a rezgéstan, valamint a számí-
tógépek alkalmazása terén — az eddigi egyéni spontán kutatás helyett 
az irányított, kollektív kutatás előtérbe lépése. 
Az építészettudomány világszerte főleg egyes részeiben fejlődik. Az épület-
tervezés gyakorlatából lassan bontakozik ki a tapasztalatok általánosítása és 
elméleti feldolgozása. Nálunk az iparosított építés az előre gyártott elemek-
ből készült szerkezeti rendszerek méretösszefüggéseinek, az illesztés és méret-
tűrés törvényszerűségeinek kimunkálását lendítette fel. Az építéstechnológia 
terén csak külföldi eredményeket adaptáltunk, de nem kielégítően. A víz-
kémia, a vízbiológia, valamint a vízminőség szabályozása terén gyakorlati-
lag hasznosíthatók az újonnan kidolgozott szennyvíztisztítási és egységes víz-
vizsgálati módszerek, továbbá a vízépítési földművek anyagvizsgálatában és 
a műanyagok vízépítési alkalmazásában elért eredmények. 
A hidrológiában megkezdődött az egységes szemléletű rendszerelmélet alkal-
mazása, bár ennek érvényesülését nehezíti az észlelő hálózat korszerűtlensége. 
A századunkban kialakult telepítéstudománynak is vannak hazai művelői. 
A városi lakóterületek tervezésében, a városközpontok kialakításában, a 
regionális tervezés elméleti megalapozásában elért tudományos eredmények 
sok tekintetben segítik az ipartelepítés és a városgazdálkodás feladatainak 
megoldását. Az utóbbi években kerültek előtérbo a telep ülésfejlesztésbon az 
egészségügyi, a szociológiai, a környezetvédelmi és a gazdasági kutatások. 
Hátrányos azonban a fejlesztés irányainak és szervezeti formáinak gyakori 
változtatása, valamint a kapacitás túlterhelése. A társadalmi igények e téren 
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is a kutatásokkal szemben támasztot t követelmények tervszerűbb kidolgozá-
sát, a vizsgálati módszerek és kapacitások fejlesztését, valamint az integráló-
dási folyamat erősítését követelik meg. 
A közlekedéstudományok műszaki, üzemi, gazdasági vonatkozásainak komp-
lex területén világszerte tapasztalható fejlődésével a hazai közlekedéstudomá-
nyi kutatások csak egyes vonatkozásokban tartanak lépést. Számottevő ered-
ményeink a hézag nélküli felépítményi rendszer kialakításában és gyakorlati 
alkalmazásában, az útépítési anyagok és eljárások, valamint a forgalomtechnika 
fejlesztésében, továbbá a pálya és a jármű kölcsönhatásának vizsgálatában 
vannak. Élenjáróak a közlekedési koordináció elvi alapjaira, valamint fel-
tételeinek gazdasági megalapozására vonatkozó kutatások. A közlekedés ki-
bernetizálását előkészítő kutatásokban azonban lemaradás mutatkozik. 
A műszaki kutatásoknak csak kis hányada folyik akadémiai kutatóinté-
zetekben. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
A hazai volfrámkutatás intenzíven foglalkozott a tervszerűen adagolt mil-
liomodrésznyi idegen hatóanyagoknak az izzószál tulajdonságaira gyakorolt 
hatásával. Az e téren elért eredmények, közöttük a volfrám hideg és meleg 
alakításának értelmezése, valamint a volfrám izzószál és a környező gáz kö-
zötti kölcsönhatásokra vonatkozó ú j felismerések nagy része már felhaszná-
lásra került az iparban, ami nemzetközileg is jelentős, annál is inkább, mert 
külföldön az utóbbi két évtizedben elhanyagolták a volfrámkutatást . 
Az elektrotechnikai tudományok területén jelentős eredmények születtek a 
számítógépes tervezés és technológia vonatkozásában, amelyek segítségével lehe-
tővé válik integrált áramkörökből felépített rendszerek tervezése, gyártása és 
ellenőrzése. 
Kidolgozták az ember—gép kapcsolat egyik fontos eszközét, a nagy telje-
sítményű katódcsöves megjelenítő készüléket, továbbá a hozzá tartozó alap-
és alkalmazói software-t is. 
A magyarországi kisgépgyártás és alkalmazás egyik fontos témájában, a 
folyamatirányítás területén programrendszert dolgoztak ki, amelynek eddig 
28 különböző alkalmazásra kialakított módozatát adták át a Szovjetuniónak. 
A több mint egy évtizede folyó széles sávú mikrohullámú berendezések kuta-
tásának újabb eredményeként gyári átadásra került az egységes rendszer 4 és 
6 GHz frekvencián működő, haladó hullámú csöves változata, amely több 
mint 11 000 telefoncsatorna átvitelét teszi lehetővé. 
A gyártástechnológia területén világviszonylatban a legjellemzőbb fejlődési 
irány a számjegyvezérlésű szerszámgép. Az ilyen irányú hazai kutató-fejlesztő 
program eredményeit is felhasználva gyártott forgácsoló megmunkáló gépek 
60%-át exportáljuk. 
A képlékenységtani hazai kutatások is hozzájárultak azon korszerű tenden-
cia érvényesüléséhez, amelynek értelmében a képlékeny alakítási műveletek 
az iparban mindinkább fémfizikai alapokra helyeződnek. 
A nagy sebességű alakító műveletek (pneumomechanikus, magnoform, elek-
trospark, robbantásos alakítás) továbbfejlesztésében nem maradtunk el a kül-
földi általános fejlődéstől. Az e téren elért eredményekre támaszkodva sike-
rül t kialakítani a pneumomechanikus ütőművek típusait és kidolgozni techno-
lógiájukat. A képlékenyen alakított termékek alak- és méretpontosságának 
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javítása érdekében folyó kutatások kiemelkedő gyümölcse a méretpontos 
daraboló eljárás, melynek szabadalmát külföldön is megvették. Külföldön is 
alkalmazzák a Magyarországon kifejlesztett légkondenzációs rendszert, mely-
nek eredményes továbbfejlesztése lehetővé tesz olyan speciális klimatikus és 
terhelési viszonyok közötti alkalmazást is, amely eddig gazdaságtalan volta 
miatt nem jöhetett számításba. 
Az áramlástechnikai gépek általános elméletében és méretezésében elért, 
nemzetközileg is jelentős eredményeket az ipar felhasználja. Ennek köszön-
hető, hogy pl. áramlástechnikai gépeink hatásfoka nem marad el a legjobb 
külföldi gépekétől. 
A gépszerkezettan szakterületén a fogaskerekek, ezen belül a fogaskerék -
bolygóművek elméleti gyártási és működési hatásai kérdéseiben, ú j fogaske-
rék- és siklócsapágy-anyagok kikísérletezésében, gyakorlati feladatoknak 
mechanizmuselméleti megoldásaiban, a korszerű gépméretezés kidolgozásá-
ban számottevő eredményeket értek el. 
A metallurgiai kutatások közül népgazdasági szempontból nagy jelentőségű 
az alumíniumipar fejlesztésével kapcsolatos kutatás. A rosszabb minőségű 
bauxitok feldolgozásának lehetővé tétele érdekében a hazai kutatás jelentős 
eredményeket ért el a Bayer-féle timföldgyártás egyes fázisainak fejlesztésé-
ben, a melléktermékek (vanádiumsók és gallium) kinyerésével. 
A geotechnika hazai fejlődése a nemzetközi tudományos irányzatokkal lépést 
tar tva jelentős eredményeket ért el a talaj fizikai kutatásban, a földnyomás 
kérdéseinek kutatásában, mély alapok viselkedésének elméleti és gyakorlati 
vizsgálatában, valamint az eredmények hasznosításában. 
Az építészetelméleti, építészettörténeti és műemlékvédelmi tudományos tevé-
kenység lépést tar t a világviszonylatban tapasztalható fellendüléssel. Építé-
szettörténeti tudományos irodalmunknak a történeti fejlődés folyamatában 
megnyilvánuló összefüggések és törvényszerűségek feltárásával műveltséget 
szélesítő és tudatfejlesztő szerepe van. 
Az építészettudomány területén nemzetközi szintűek eredményeink a könnyű-
szerkezetű épületek liőtani viselkedése, ill. a modellezés elméleti alkalmazása 
területén. 
A vízgazdálkodás hatékonyságát jelentékenyen elősegítik a vízkészletek 
mennyiségére, minőségére, összefüggéseire, térbeli és időbeli eloszlására, to-
vábbá a vízmérlegek módszertanára vonatkozó kutatásaink. Ugyancsak fon-
tos a szivárgási folyamatokra, a vízfolyások hordalékszállítására, a nem per-
manens vízmozgásokra, a kisminták elvi alapjaira vonatkozó kutatások, to-
vábbá a gazdasági és műszaki szemlélet egységének kialakítására irányuló 
törekvések. 
A föld- és bányászati tudományok 
Helyzetkép 
G e o d é z i a i , g e o f i z i k a i , g e o k é m i a i 
é s f ö l d t a n i t u d o m á n y o k 
Geodéziai kutatások révén a jelenkori függőleges kéregmozgási vizsgá-
latok alapján meghatározták hazánk területére az abszolút mozgássebes-
ség értékét. Elkészült a recens kéregmozgási térkép. A felsőrendű szintező-
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műszer és a regisztráló teodolit a magyar műszerkonstrukció színvonalát 
jelző kitüntetésekben részesült a nemzetközi kiállításokon. 
Hazánkban nagy hagyományai vannak a geofizikának. Ennek jelentőségét 
növeli, hogy a hasznosítható ásványi nyersanyagok kutatása fokozatosan a 
mélyebb szintek felé tolódik, s így gazdaságosan csak a geofizika segítségével 
valósítható meg. Ezért terjednek a kéregszerkezeti kutatásokon kívül a hid-
rológiában, az építőanyag-kutatásban, a bányászatban és más kutatási terü-
leteken is a geofizikai módszerek. 
Nemzetközi kooperációban végzett szeizmikus mérésekkel meghatározták 
a Kárpát-medencében a felső és alsó kéregvastagság jellemzőit. Továbbfejlesz-
te t ték a nemzetközi visszhangot kiváltó Egyed-féle dinamikus földmodellt. 
Az aszimmetrikus Föld felépítésével kapcsolatban kimutat ták a geoid alak-
ról, hogy az két forgásszimmetrikus alak összege, valamint, hogy a Föld mág-
neses tere összefügg a gravitációs térrel. Elkészült az ország 1 : 100 000 méret-
arányú gravitációs és mágneses térképe. 
Az alkalmazott geofizikai kutatások a méréstechnika gyökeres átalakulá-
sának irányában hatottak (pl. a szeizmikus méréseknek már 30%-a digitális 
úton történik). A hazai viszonyok között jelentősnek mondható fejlődés elle-
nére a gépi adatfeldolgozás hazai tervezésű műszerezettségében kb. 3 4 évvel 
el vagyunk maradva a világ élvonalától. 
A gazdasági okok miatt leszűkült geofizikai müszergyári választék kompen-
zálására a kutatóintézetekben indult meg fokozottan a műszerfejlesztési 
munka. Ennek eredményei számos vonalon már érezhetők. 
A kőzettani, ásványtani és szorosabb értelemben vet t geokémiai kutatási 
irányokon belül — világviszonylatban is számottevő szinten, a lemeztektoni-
kai, szubdukciós mechanizmus folyományaként - az üledékes kőzetek átala-
kulására visszavezethető magmás folyamatok és az általános kőzetgenetika, 
az érc- és nyomelemeloszlás vizsgálata, valamint a korszerű műszeres vizsgá-
latok a leginkább művelt irányok. 
A hazai geokémiai kutatásokban ú j elméleti és kísérleti kutatási irányok 
jelentkeznek. Ezek között legnagyobb jelentőségűek a szilárd Föld mozgás-
öveiben végbemenő geokémiai folyamatoknak a légkör összetételére és sajá-
tosságaira gyakorolt hatásainak kimutatása. A petrológiai kutatások nagy-
nyomású kísérletekkel több, a Föld fejlődésében nagy jelentőségűnek felis-
mert ásvány szerepét tisztázták a hőmérséklet és a terheléses nyomás függ-
vényében. A normális nyomáson végzett magmáskőzet-előállítási, illetve vul-
kanológiai kísérletek során a tudományos megismerésen kívül eredményként 
olyan eljárást dolgoztak ki, amelynek termékeit az építőipár keresi, az eljá-
rást magát pedig több országban elfogadott szabadalom védi. A beszámolási 
időszakban elkészült a kb. egymillió adatot összefoglaló és kiértékelő országos 
ritkaelem-kutatás. A munka eredményeként hét olyan területet, illetve kép-
ződményt lehetett kijelölni, amelynek ritkaelem-dúsulása esetleg a jövőben 
felhasználható. 
A földtan hazai helyzetét leginkább a sok résztémából összetevődő, átfogó> 
regionális kutatások szemléltetik. Ezek közül jelentős az Alföld kutatása, 
amelynek során az utóbbi három évben elkészült a Középső-Tisza völgyének, 
a Nyírségnek, a Duna—Tisza köze egy részének, Szolnok vidékének, Csong-
rádnak, Hódmezővásárhelynek, Szegednek és Hevesnek a térképe. A hegy-
vidéki kutatások eredményei az Alföldéhez hasonló komplex módon elkészí-
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t e t t földtani térképekben realizálódtak. Ilyenek: a Tokaj-hegység, a Mátra 
hegység, a Zagyva-völgy, a Dorog-Esztergom-bányaterület , a Bakony hegy-
ség, a Mecsek hegység (részben megjelent monográfiákkal). Elkészült Magyar-
ország paloozoos alap hegységtérképe is. 
A fenti komplex földtani eredmények egyrészt valamennyi további föld-
tani nyersanyag (kőszén, kőolaj, víz, bauxit, érc, építőanyag) kutatását segí-
tik, másrészt néhány vonatkozásban a település és építéstervezés tudományos 
alapjait is szolgáltatják. 
Közvetlen gyakorlati igényeket elégítettek ki az egyes iparvállalatok által 
folytatott bauxit-, szénhidrogén-, érc- és építőanyag lelőhelyek felderítésére irá-
nyuló kutatások. Ezek közül a recski mélyszinti ércesedés kutatása népgaz-
daságilag a legjelentősebb. A szénhidrogén-kutatásban a 4000 m-nél vasta-
gabb üledékréteggel borított medencerészek kutatása bizonyította a nagyobb 
mélységű területeken végzett ilyen irányú munkálatok jelentőségét. A fej-
lett bauxitkutatás mind több bauxitot tár fel. A geodéziai, geofizikai, geoké-
miai és földtani tudományok kutatásának zöme az Akadémián kívül folyik, 
kivéve a geokémiaiakat és geodéziaiakat, amelyek nagyrészt akadémiai kuta-
tóintézetekben vezettek eredményre. 
B á n y á s z a t 
Számottevők a telepítéselmélet hazai iskolájának újabb eredményei, melyek 
az ásványvagyon-gazdálkodás és a termelési szerkezet javítását szolgáló kuta-
tásokkal jó alapot teremtenek a hazai bányászat népgazdasági optimalizálá-
sára irányuló vizsgálatok kiteljesedéséhez. A kőzetmechanikai (kőzetmozgási, 
biztosítástechnikai) kutatások eredményei szilárdítják az elméleti alapokat 
a mélybányászatban (pl. a recski és a mecseki feltárásokban) a biztosítószer-
kezetek, illetve az üreg- és pillérméretek kialakításában. Ű j robbantástechni-
kai eljárásokat és műszereket dolgoztak ki, amelyek a gyakorlatban több irány-
ban felhasználhatók (épületbontás, rétegrepesztés). Az elemi és baleseti veszély-
források elleni védekezést szolgáló kutatások közül a bányavíz-védelem terén 
a várható vízhozam számítására alakítottak ki új módszert. A bányászati 
kutatásokban az akadémiai intézetek részvételi aránya nem éri el a 10%-ot. 
F ö l d r a j z t u d o m á n y 
Az általános természetföldrajzi törvényszerűségek kutatása a lejtők állé-
konyságával kapcsolatos műszaki kérdések megoldásához nyú j to t t segítséget. 
Új irányzatként kidolgozásra került a mérnöki szempontú geomorfológia 
problematikája, és kialakult sajátos szemlélete. Új löszkronológiai szintézis 
készült. Elkészült a karsztok morfogenetikájának komplex, nemzetközi szin-
ten is ú j monografikus feldolgozása. Előtérbe került az antropogén geofolya-
matok és hatásuk vizsgálata. A tá jkuta tás , a komplex természetföldrajzi 
tájértékelő témacsoportban végzett makro- és mikrorégiókutatások eredmé-
nyeit a regionális és üzemi mértékű tervezéshez is felhasználták. A gazdaság-
földrajzi, településföldrajzi törvényszerűségek feltárásával több kormányha-
tározat előkészítéséhez járultak hozzá. Kidolgozták a magyar ipar területi 
elhelyezkedésének távlati modelljét, elhatárolták és tipizálták az ország terü-
leti-gazdasági egységeit. 
A tematikus földrajzi térképezés nagy fejlődésének gyümölcseiként elké-
szültek és nyomdába kerültek Magyarország regionális atlaszai. A földrajz-
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tudományi kutatások hozzávetőleg egyenlő arányban folynak akadémiai és 
nem akadémiai kutatóhelyeken. 
M e t e o r o l ó g i a 
Nemzetközileg elismertek a hazánkban folyó felhőfizikai kutatások, ame-
lyek a légköri víz fázisátmeneteinek termodinamikai és kinetikai törvénysze-
rűségeit, valamint a kondenzációs magok természetét kuta t ják . A sugárzásra 
vonatkozó kutatások eredményeként elkészültek hazánk globális sugárzásel-
oszlásának térképei, valamint az albedo területi eloszlását ábrázoló térképek. 
Az ionoszféra kutatásában jelentősnek bizonyult, az abszorpciómérések ú j 
módszere. Hazánk meteorológiai szolgálata készíti Európa regionális éghajlati 
atlaszát. Az időjárás előrejelzését segíti a szélviharokat kiváltó prefrontális 
zivatarok előrejelzésére kidolgozott módszer. A biometeorológiai vizsgálatok 
eredményeként készült el az ország egészségügyi éghajlati körzetesítése. 
A meteorológiai tudományok modern irányzatai közül itthon csak legújab-
ban foglalkoznak a paleoklimatológiai vizsgálatokkal. Az egészségügyi mete-
orológia nem fejlődik úgy, mint a világ más részein. A meteorológiai kutatá-
sokban akadémiai intézetek alig vesznek részt. 
A földtudományi és bányászati kutatások összességéből az Akadémia része-
sedési aránya 10- 15%. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
A kutatások nagy részét egységes szemléletben átfogó szubdukciós elmélet 
keretében kiemelkedik a földtan, a geokémia és a bányászat közös eredménye: 
a Kárpátok belső vulkánkoszorújához kötődő ércelőfordulások lehetőségeinek 
felderítése, főleg a telkibányai kutatások eredményeinek általánosítása, to-
vábbá a népgazdaságilag is igen jelentős recski mélyszintű ércesedés felkuta-
tása és részben feltárása. A recskihez hasonló előfordulás hazánkban eddig 
nem ismeretes. Az északi részterület kutatása olyan stádiumot ért el, hogy 
készletei számíthatók, következésképpen a feltárás, illetve a beruházás ter-
vezhető és elkezdhető. 
Jelentős eredmény az ásványi nyersanyagelőfordulások népgazdasági értéke-
lésének és termelési szerkezeti optimalizálásának kidolgozása. Kialakították a 
komplex népgazdasági döntéselőkészítő, irányító és végrehajtó tevékenység-
ként értelmezett azon ásványvagyon-gazdálkodás elvi alapjait, amely a föld-
tani kutatástól kezdve a bányatelepítési, a termeléstechnikai, sőt gyakran a 
felhasználási kérdéseken keresztül a meglevő bányákban történő ásványva-
gyon-visszahagyásig terjedő teljes folyamat valamennyi fázisát felöleli. Az ás-
ványvagyon-gazdálkodás új rendszere alapokat ad az egyes medencéken belül 
is igen heterogén földtani adottságú hazai ásványi nyersanyag-előfordulások -
nak iparpolitikailag optimális és népgazdaságilag célszerű igénybevételére. 
Az energiastruktúra korszerűsítését megelőző vizsgálatokkal kölcsönhatásban 
kidolgozták a műrovalóság megítélésére alkalmas költséghatárok és reálkölt-
ségek elméletét, valamint gyakorlatát. 
A meteorológiai kutatások a felhőfizika és a levegőkémia megismerése terén 
értek el kiemelkedő eredményeket. A felhőfizikai alapkutatások a légköri 
aeroszol-részecskék fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerésére irányul-
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nak a talajközeiben, valamint repülőgépről vett levegőminták elemzése és 
elektronmikroszkópos vizsgálata út ján. 
A biológiai tudományok 
Helyzetkép 
Az élő anyag szerkezetének és működésének kutatását a metodika és az eszkö-
zök gyors fejlődése, valamint a különböző diszciplínák határterületén bekövet-
kező integrálódás jellemzi. 
A biológiai kutatások korszerű bázisának létrehozása a biokémia, a biofi-
zika, a genetika és a növényélettan kutatásának korszerű feltételeit terem-
tet te meg hazánkban. Ennek jelentősége nemcsak abban van, hogy e tudo-
mányágazatok korszerű művelésének anyagi és személyi feltételei teremtőd-
tek meg, hanem abban is, hogy egy szervezetben való működésük lehetővé 
teszi a kutatási problémák interdiszciplináris megközelítését és művelését. 
A citológiában úttörő jelentőségű a freese-etching technika hazai alkalmazása 
a natív készítmények elemzésére. Emellett a műszerezettség javulásával jelen-
tősen fejlődtek és kiszélesedtek az ultrastruktúra-kutatások és a hisztokémiai 
jellegű (enzimek, sejttranszformáció, citoimmunológia) vizsgálatok. A neuro-
morfológia területén a klasszikus neurohisztológia mellett neurohisztokémia, 
elektronmikroszkópiái, a szinapszisrendszerek komplex elemzésével foglal-
kozó, valamint neurokibernetikai vizsgálatok folytak nemzetközi viszonylat-
ban is kiemelkedő eredményekkel. 
A hazai morfológiai kutatások területén metodikai vonatkozásban jelenleg 
súlyos hiányosság az immunhisztológiai és elektronmikroszkópos-radioautog-
ráfiás módszerek alkalmazásának elégtelensége, valamint a scanning mikrosz-
kóp hiánya. 
A biofizikai kutatások jelenlegi nemzetközi helyzetét jól tükrözi az 1972. 
évi moszkvai Nemzetközi Biofizikai Kongresszus tematikája: kommunikáció 
és kontroll; molekuláris s truktúra és funkció; mozgás (főként az izomé); 
membrán és transzport; elektrontranszport és szabad gyökök biológiai sze-
repe; sugárbiofizika. A második kivételével a hazai biofizikai kutatóhelyeken 
is behatóan foglalkoznak e témákkal. A membrán-, illetve permeabilitáskuta-
tások még ma is dominálják az ingerület-problémakört is, ami gátolja ugyan-
ezen területen a félvezető-, ill. elektronbiológiai szemlélet érvényesülését, 
pedig ez előreláthatóan egyik alapvető irányzata lesz a biológiának. Világ-
szerte kiszélesedőben van az „elektronbiológiai", valamint az életküszöbnek 
tekinthető „biológiai elemi részecskék" (vírusok, rickettsiák, organellumok) 
vizsgálata. A kettő találkozása eredményeként az élő egyes alapvető tulaj-
donságait fogja előreláthatóan felderíteni a biológia. 
A viszonylag kiterjedt hazai biokémiai kutatások köréből kiemelkednek az 
életfolyamatok szabályozási mechanizmusának felderítésére irányuló munkák, 
amelyek több szinten folynak. Molekuláris szinten jelentősek az enzimek és 
más fehérjék szerkezeti sajátosságai és funkciójuk közötti összefüggésekre, 
valamint a nukleinsavak szerepére vonatkozó eredmények. E téren a citoló-
gusok kutatásai is említésre méltók. Az izomfehérjéknek és az izom szénhid-
rát-anyagcseréjében részt vevő foszforiláz enzim regulációjának vizsgálata is 
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értékes eredményekre vezetett. A citológia és a biokémia területén folyó kuta-
tások egyaránt nélkülözhetetlenné teszik a korszerű szövettenyésztési mód-
szerek elterjedését. E téren az utóbbi években történt ugyan előrelépés, de a 
felszereltség hiányosságai gátolják e fontos módszer korszerűsítését hazánkban. 
K ö r n y e z e t b i o l ó g i a 
Az utóbbi években világméretű összefogás alakult ki a nemzetközi bioló-
giai program keretében. Ennek eredeti célja a természetes és mesterséges 
ökoszisztémák összefüggéseinek és változásainak feltárására a produkció, vala-
mint a talaj termőerejének fenntartása, ill. fokozása érdekében. Idevágó hazai 
kutatásaink szerves részét képezték a programnak. Ú j vonásként jelentősen 
kiszélesedett a kutatás a természetestől a kultúr-ökoszisztémák felé, az anali-
tikai munka mellett pedig nagyobb súlyt kaptak a termelékenységi és termő-
helyi problémák. Nemzetközileg kiemelkedőek az identifikációs eredménye-
ink, viszont mielőbb be kellene hozni jelentős elmaradásunkat az ökológiai 
kutatásokban. Az utóbbi években hazánkban is gondot okoz a környezetrom-
lás. Bár a veszély túlnyomóan a technikától származik, és az ellene való véde-
kezés is csak a technika segítségével lehetséges, az ártalom diagnózisát és a 
terápia módját a biológiai tudományok adhat ják. A bioszféra megóvása érde-
kében komplexebb szemléletet és metodikát kell kialakítani, és ennek meg-
felelően kell a műszeres felszerelést fejleszteni. Lényegesen megváltoztatja a 
biológiai szemléletmódot mind az élő anyag molekuláris szerkezetének alapo-
sabb megismerése, mind az életfolyamatokat szabályozó mechanizmusoknak 
egyre mélyrehatóbb felderítése, továbbá annak a vizsgálata, hogy az élővilág 
egyensúlyának fenntartásában mi a szerepe az élőlények és életközösségek 
kölcsönhatásának, továbbá mennyiben segíti ez az ember környezeti feltéte-
leinek megjavítását. E tendenciák embercentrikussága egyaránt összefügg a 
tudomány fejlődésének belső törvényeivel és a társadalom igényeinek érvénye-
sülésével. 
Neurobiológiai kutatásunk szellemi bázisa jelentős, eredményei a nemzet-
közi élvonalban vannak. Szervezeti és felszerelésbeli megerősítése révén szint-
áttörés várható. A hazai eredmények eléréséhez fokozott támogatást igényel-
nek a világszerte intenzíven fejlődő citológiai kutatások. Bár jelentős erőfeszí-
téseket te t tünk a genetikai kutatások korszerű feltételeinek megteremtésére, 
számottevően előrelépnünk — majd két évtizedes lemaradás u tán — csak a 
molekuláris genetikában sikerült. 
A növénynemesítéssel és az állattenyésztéssel kapcsolatos genetikai kuta-
tásokat lényegesen előmozdítaná az információcsere jobb megszervezése és a 
koordináció további elősegítése. A humángenetikai kutatásokban a jó kezde-
ményezések fokozott támogatása mellett főként az alapkutatás erőteljesebb 
fejlesztése ajánlható. 
A természeti környezetet érintő problémák homlokterében világszerte a 
víz áll. Természetes vizeink szennyeződése mind nagyobb gondot okoz. A vizek 
termelése, ipari és mezőgazdasági felhasználása, valamint nem utolsósorban a 
pihenés és üdülés kulturált, egészséges feltételei egyaránt sürgetik a környe-
zetbiológiai kutatások erőteljes fejlesztését. 
A biológia fejlődésének fő tendenciáit is figyelembe véve a hazai kutatás 
zöme néhány ágazatra koncentrálódik, és hozzávetőleg felerészben folyik 
akadémiai kutatóintézetekben. 
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A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
Az enzimszerkezei és működés közötti összefüggés felderítésében az utóbbi 
években nemzetközileg is elismert sikereket értek el különösen az aldolázen-
zim komplex vizsgálatával. Felfedezték, hogy ennek a több alegységből álló 
enzimnek mintegy ötödrésze eltávolítható az aktivitás lényeges csökkenése 
nélkül. A jelenség enzimológiai, kinetikai és fehérjeanalitikai tanulmányozá-
sával kimutatták, hogy a makromolekula milyen szerkezeti részei szükségesek 
a katalitikus funkció kifejtéséhez. E vizsgálatok — új, gyorsabb és egyszerűbb 
aminosav-meghatározási módszerek kidolgozása révén — lehetővé te t ték a 
fehérje-makromolekula aminosav-sorrendjének közelítően teljes megállapí-
tását. 
Az ioncserélő vékonyréteg kromatográfia továbbfejlesztése folytán (az 
aminosav-sorrend kutatása során) az egyes aminosavak kimutatására kidol-
gozott ú j analitikai módszer nagy jelentőségű a növénynemesítés alkalmával 
nyert ú j fa j ták fehérjéjének és általában a fehérjetápláléknak minőségi vizs-
gálatában. Ezeket a módszereket a hazai kuta tás és a növénynemesítési gya-
korlat már átvette. 
A nukleinsavkutatásban világviszonylatban elsőként sikerült intakt nuklein-
savakat izolálni azáltal, hogy a sejtekben jelenlevő és a nukleinsavakat frag-
mentáló nukleázenzimok gátlására megfelelő módszert dolgoztak ki. Ennek 
az a lényege, hogy a nukleinsavakat károsító enzimeket, a nukleázokat diotil-
pirokarbonát segítségével kémiailag úgy módosítják, hogy működésképtelenné 
váljanak. Ezáltal ép nukleinsavak különíthetők el, aminek nemcsak a bioké-
miában, de a genetikai kutatásokban is rendkívül nagy jelentősége van. 
Nagy tradíciójú és tekintélyes hazánkban a transzportkutatás. A közelmúlt-
ban főleg a baktériumok és a vörös vértestek iontranszportjának vizsgálata 
és modellezése jár t sikerrel. 
A neurobiológiában befejeződött a kisagykéreg neuronhálózatának teljes 
felmérése. Meghatározták a sejtek számát, a testek és a dendritfák térbeli 
elrendezési elveit, az összeköttetések által áthidalt távolságokat, a szinapti-
kus sűrűségeket, a bemenő csatornák relatív számát és elágazásainak geomet-
riai, valamint topológiai viszonyait. Ezen adatok felhasználásával olyan szi-
mulációs modellek készültek, amelyek nélkülözhetetlenek a kisagykéreg mű-
ködése ú j modelljének felállításához. 
A gerincvelő végtagmozgató szelvényeinek idegi organizációját vizsgálva 
kimutatták, hogy a gerincvelői szelvények a mozgó végtagból érkező infor-
mációk nélkül és a központi idegrendszertől izolálva is képesek a végtagokat 
mozgatni. Részletes strukturális elemzés alapján gráfelméleti módszerek segít-
ségével a gerincvelő működését jól utánzó modellt készítettek. 
Az ingerület-átvitelben jelentős szinapszisokat mint szinaptozomákat frak-
cionált centrifugálással elkülönítették, s megfelelő citokémiai, valamint immu-
nológiai eljárásokkal izolálták — világviszonylatban is elsőként a poszt-
szinaptikus membránt , illetve az ehhez kapcsolt specifikus fehérjéket. Mód-
szert dolgoztak ki a specifikus idegi fehérjék (antigének) ellen termelt antites-
tek olektronhisztokémiai célokra történő megjelölésére. 
A nemzetközi biológiai program keretében folytatott környezetbiológiai kuta-
tások különböző hazai ökoszisztémák sokoldalú terep-és laboratóriumi (modell-) 
vizsgálatában értek el jelentős eredményeket. Természetes, félkultúr és kul-
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túr ökoszisztémákban megállapították a fitomassza mennyiségét, annak kicse-
rélődési arányát és idejét, produktivitását, a napfényenergia hasznosulását, 
a talaj vízgazdálkodási tényezőit, a tápanyagtartalom változását, valamint 
a humuszképződés menetét. Laboratóriumi és terepvizsgálatok során tisztáz-
ták a növények másodlagos produkcióját, pl. a nitrogén- és a szénhidrát-anyag-
csere különböző hullámhosszúságú fény hatására bekövetkező változásait. 
Felmérték az Alföld mezőgazdasági művelés alatt álló három mintaterületé-
nek, valamint a mezofil lomboserdőknek az avarlebontásban kiemelkedő fon-
tosságú szervezeteit, mennyiségi és minőségi viszonylatban egyaránt. Modell-
és szabadföldi vizsgálatok alapján az avarlebontás szukcessziójának több 
részfolyamatát tisztázták. Jelentősek az integrális növényvédelemmel szoros 
kapcsolatban álló állatökológiai kutatások eredményei is, melyek specifikus 
védekezési lehetőségek feltárására irányulnak. Ezek segítségével a kultúr-
ökoszisztémáknak a vegyszeres védekezés által okozott peszticidterhelését 
csökkenteni lehet. 
Az orvostudományok 
Helyzetkép 
I d e g r e n d s z e r i k u t a t á s o k 
Az e témakörrel foglalkozó tudósaink nemzetközi elismeréseként az ille-
tékes nemzetközi társaságok 1972-ben Magyarországon rendezték a Nemzet-
közi Neurokémiai Kongresszust, a Pszichoneuroendokrinológiai Kongresszust 
és a Nourovegetatív Szimpóziumot. Az idegrendszeri kutatások tekintélyes 
része a Biológiai Tudományok Osztálya területén folyik. Az idegrendszeri 
kutatások publikálására az Akadémia évente kiadja a „Recent Development 
of Neurohistology in Hungary" című sorozatot. 
A neurokémiai területen elért eredmények jelentősek: tisztázták a központi 
idegrendszer szerotoninerg és adrenerg szinapszisainak szerepét a tanulás 
mechanizmusában, a görcskészség alakulásában, továbbá a tanulás és a me-
móriatárolás szinaptikus mechanizmusában. A neuroendokrinológiai kutatások 
során megállapították, hogy a hipotalamusz idegi afferens impulzusok nélkül 
is képes az alapvető endokrin működésekre. 
Az idegkórtan területén jelentős a „corpus pineale" és a krónikus „panen-
cephalitis modosa" kórszövettani és klinikai aspektusainak leírása. Újabban 
több intézményben összehangoltan folyik az epilepszia klinikai és experimen-
tális kutatása. 
A klinikai pszichológia területén fontos eredmények a gyermekkori személyi-
ségzavarok (aszociális, antiszociális magatartás, illetve viselkedés) kialaku-
lása mechanizmusának megállapítására vonatkozó, gyakorlatilag is hasznos 
vizsgálatok. 
K e r i n g é s i k u t a t á s o k 
A szervek terhesség alatti vérkeringésének tanulmányozása fontos adato-
kat szolgáltatott a keringési redisztribúciókról. 
Az immár hagyományos nyirokkeringési kutatások keretében folytatódtak 
a nyirokkeringés transzportfunkciójára, valamint a nyirokkeringésnek a has-
nyálmirigy-gyulladás keletkezésében betöltött szerepére vonatkozó kísérle-
tek. 
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A sokk patomechanizmusának vizsgálata, amely a keringésváltozásokon 
túl széles körű biokémiai mechanizmusok tisztázását is magában foglalja, 
nemzetközi elismerést váltott ki. 
M i k r o b i o l ó g i a i é s i m m u n o l ó g i a i 
k u t a t á s o k 
A hazai víruskutatások irányai egybeesnek a korszerű és perspektivikus nem-
zetközi kutatási irányzatokkal. Az interferonkutatás terén az adenovírusok 
elkülönített és nagymértékben tisztított különböző antigénjeinek vizsgálatá-
val megállapították, hogy a sejtekben e vírusok interferontermelést kiváltó 
képessége az ikozaéder alakú vírusrészecske csúcsain elhelyezkedő fehérje ter-
mészetű pepton-antigénhez kötődik. Az adenovírusok fehérje építőelemeinek 
tanulmányozása révén újonnan kidolgozott tisztítási módszer segítségével 
négy különböző oldható antigént sikerült elkülöníteni a nehezen tenyészthető, 
kevéssé ismert 8-as típusból. Kimutat ták a reaktiválás jelentőségét, hogy ti . 
két különböző típusú inaktivált vírussal fertőzött sejtekben fertőző vírus kép-
ződhet. Modern eljárásokkal kimutat ták az adenovírusok jelentőségét a táp-
csatorna egyes betegségeinek kórmechanizmusában. 
Kettes típusú herpeszvírussal sikerült csirke fibroblasztsejteket rosszindu-
latúvá átalakítani, ami azért jelentős, mert hozzásegíthet ennek a vírusnak 
emberi daganatokban (főleg méhnyakrákban) játszott szerepének megértésé-
hez. 
A poliomavírus két változatát vizsgálva kimutatták, hogy az erősebb rák-
keltő hatású törzs gyorsabban és hatékonyabban indukál interferont. 
Magyar virológusok az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve részle-
tesen elemezték a gyermekbénulás elleni védőoltások széles körű bevezetése óta 
eltelt időben előforduló szórványos megbetegedéseket. 
A bakteorológiai alapkutatások egy része a baktériumok genetikájával fog-
lalkozik. Az alkalmazott jellegű bakteorológiai kutatások közül nemzetközi-
leg is kiemelendők a szájon keresztül adható enterális kivonatvakcinák. A ná-
lunk készült liofilizált BCG-vakcinának elkészítése és a gyakorlatba való beve-
zetése megtörtént. A vakcina a WHO és más nemzetközi fórum elismerésében 
részesült. 
A hazai immunológiai kutatások terén több olyan kutatócsoport alakult, 
amelyek alapkutatásokban és alkalmazott immunológiában egyaránt figye-
lemre méltó eredményeket értek el. Említésre méltók közülük az immunké-
miára, a transzplantációs immunológiában a kompatibilitás vizsgálata és az 
autoimmun betegségek kutatása területére vonatkozó ú j felismerések. 
A vesekutatás programjában a vesebetegségek keletkezésében az immuno-
lógiai problémákat tanulmányozták. 
D a g a n a t k u t a t á s o k 
A daganatellenes küzdelem előterében világszerte a terápiás kutatások 
állnak, amelyek nálunk is számos, jól bevált gyógyszer felfedezésére vezettek 
(pl. a Degranol, a Myelobromol, újabban az S-ethyl-carbamilcystein, a Dimetyl-
dianhydro-iditol, a Dibromdulcit, a Dianhydrodulcit, a Vincristin származé-
kok). 
Űj vegyületek előállítása és kipróbálása után mindenütt a hatásmechaniz-
mus tisztázása került az érdeklődés középpontjába. Kiderült, hogy minden 
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anyag a sejtciklus más és más fázisára fejti ki hatását. A magyar citosztati-
kum-kutatást külföldön is figyelemmel kísérik, az eredményeket ellenőrizték 
és átvették. A daganatok genezisére vonatkozó hazai kutatások számos rész-
letkérdésben is figyelemre méltó adatokat szolgáltatnak: pl. egyes enzimek, 
izoenzimek, lipoproteinek és ribonukleinsavak szerepe a rákkeletkezésben; a 
sejtmembrán elektronmikroszkópos hisztokémiája. 
A klinikai tudományok a beteg ember gyógyításával kapcsolatos kérdések 
tisztázására törekszenek (a csontgyógyulás kérdései, a perinatális és neonato-
lógiai problémák, a fogszuvasodás, a krónikus dialízis, a vesetranszplantáció 
stb.). Lassítja az előrehaladást e tekintetben az, hogy a klinikai kutatásokhoz 
szükséges válogatott beteganyag megfelelő mértékben ma sem áll a klinikai 
kutatók rendelkezésére. 
A radiológiai kutatások és az izotópok orvosi alkalmazásának kutatása 
nemzetközi viszonylatban a legdinamikusabban fejlődő tudományok közé 
sorolható, amellyel a hazai kutatás is igyekszik lépést tartani . A radioterápiá-
ban egyre nagyobb szerepet játszanak a nagy energiájú sugárforrások is. 
A társadalomegészségügy és az egészségügyi szervezés területein morbiditási 
és epidemológiai vizsgálatok történtek, és foglalkoztak az egészségügyi vezetés, 
valamint az egészségügyi munkaszervezés kérdéseivel. Ezek a vizsgálatok a 
társadalomegészségügy és az egészségügyi szervezéstudomány szempontjából 
alapvető jelentőségűek. 
Az orvostudományi kutatások túlnyomórészt nem akadémiai kutatóhelye-
ken folynak. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
A vese mikrokeringésének kutatásában az immár több intézetben is folyó 
arteriovenózus vesesönt kutatások szerint a teljes vesekeringés és a nutritiv 
keringés különbsége, ha ez 1 —2%-nál nagyobb, arteriovenózus söntök meg-
nyílásának a jele. Ez előfordulhat pl. sokkos állapotokban vagy szublimátmér-
gezésben. A söntképződés a veseparenchima keringését rontja. Fenoxiben-
zamin kivédi a söntök megnyílását. További vizsgálatok szerint a vesekéreg 
és velőállományának keringése egymástól független, feltehetően külön szabá-
lyozásuk van. Megállapították, hogy a denervációs poliuria aktív celluláris 
jelenségen alapszik, oka a proximális tubulus nátrium-reszorpciójának csök-
kenése. Az aldoszteron- és a reninkiválasztás egyidejű meghatározásával iga-
zolható az egyes hipertóniafajták szuprarenális eredete. A reninangiotenzin 
kérdésével kapcsolatban jelentős eredmény, hogy morfológiailag sikerült bizo-
nyítani a „macula densa" nátriumreceptor szerepét. Gyakorlatilag fontos 
eredmény az, hogy a vesekövek szájon át adagolt gyógyszerekkel is oldhatók. 
Endokrinológiai vizsgálatok során igazolták, hogy a hipotalamusznak egy 
jól körülírt területén a „hypophyseotroph area" sejtjei termelik a „releasing" 
faktorokat, és hogy e terület felsőbb idegi kapcsolataitól megfosztva is képes 
ezen faktorok állandó alapszintű termelésére. 
Sikerült igazolni azt a már régebbi feltételezést, hogy a szervezetre ható meg-
terhelések egyik csoportja idegi pályák út ján, egy másik csoportja a nedvkerin-
gés révén serkenti a „hypophyseotroph areá"-t és ezáltal az alkalmazkodás-
ban fontos ACTH fokozott elválasztását. Megbízhatóan lokalizálták a neurális 
sztressz kiválasztásában részt vevő egyes idegpályákat, s kimutatták, hogy 
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ugyanazon megterhelés intenzitásának változásával megváltozhat a pálya, 
melyen keresztül a serkentő ingerület az ACTH elválasztását szabályozó 
struktúrákhoz jut. Igazolták, hogy egyes sztresszorok serkentik az ACTH 
elválasztását a mediális hipotalamusz eltávolítása után is. Az ACTH-mellék-
vese rendszer ontogenézisére vonatkozó kutatások során igazolták, hogy a 
hipofízis és a mellékvese az egyedi fejlődés igen korai szakaszában képes hor-
montermelésre, és hogy a mellékvese hormontermelő képessége hamarabb 
jelenik meg, mint a szervre jellemző finomszerkezet. 
A hazai gyógyszerkutatásban nemzetközileg is elismertek a fájdalomcsilla-
pítás farmakológiájában elért eredmények. Évtizedek óta eredmény nélkül 
törekedtek a legerősebb fájdalmak csillapítására is alkalmas, olyan gyógy-
szerek előállítására, melyek nem járnak a hozzászokás veszélyével. Hazai 
kutatók kidolgoztak egy ú j vegyületcsoportot, melynek egyik tagja (a Pro-
bon) nem kábító fájdalomcsillapítóként került forgalomba. Ez a szer különös 
sajátságként erőteljesen fokozza a kábító fájdalomcsillapítók analgetikus ha-
tását. Másfelől olyan ú j morfinszármazékokat (azidomorfint, ill. azidokodeint) 
állítottak elő, amelyek az eddig ismert fájdalomcsillapítóknál jóval nagyobb 
hatásszélességűek. A Probon, illetve az azidomorfin és az azidokodein kombi-
nálásával olyan klinikailag hatékony új gyógyszert állítottak elő, amely káros 
mellékhatások nélkül a legerősebb fájdalmat is csillapítja. 
Nagy elméleti jelentőségűek azok az ú j típusú amfetamin származékok, 
amelyek az agyi biogén amin-anyagcserét szelektív módon befolyásolják. Ú j 
amfetamin származékok segítségével kimutat ták, hogy állatokon a tanulási 
képességet az agyi katecholaminerg-tónus pozitív, a szerotoninerg-tónus pedig 
negatív irányban befolyásolja, és megfelelő szerkezetű ú j amfetamin szárma-
zékokkal szelektív módon lehet a katecholaminerg-tónust serkenteni, illetve 
a szerotoninerg-tónust csökkenteni. így erőteljesen növelni lehet állatok tanu-
lási és memóriatárolási képességét. A szívre és a vérkeringésre ható gyógy-
szerek kutatása során alkalmas módszereket dolgoztak ki a szívritmus-zava-
rok keletkezésének tanulmányozására, és ú j gyógyszerkombinációt javasol-
tak a ritmuszavarok kezelésére. 
A világon elsőként Magyarországon létesült központi irányítású klinikai 
farmakológiai kutatási hálózat, mely az utóbbi három évben jelentős fejlődé-
sen ment át, és ma bázisa a klinikai farmakológiai módszertani kutatásoknak, 
ami számunkra a világversenyben is nagy előnyt jelent. 
Az agrártudományok 
Helyzetkép 
S z á n t ó f ö l d i n ö v é n y t e r m e s z t é s , 
k e r t é s z e t , e r d é s z e t 
A nagy és kiegyenlített terméseket jelentős mértékben befolyásolják a talaj-
tani és a hozzájuk szorosan kapcsolódó talajerő-gazdálkodási kutatások. A szi-
kes, a savanyú és a homoktalajok javítása hazai kutatások eredményeire tá-
maszkodik. Az alföldi ú j öntözőrendszerek tervezésekor a víz és a talaj kölcsön-
hatásának, illetve a másodlagos szikesedés folyamatának újonnan feltárt 
törvényszerűségeit figyelembe veszik. 
A kutatások ú j értékes adatokat szolgáltattak a talajművelés optimális 
mélységének összefüggésére a talaj típusával és a növénykultúrával. Főbb 
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vonalaiban tisztázták a „minimum tillage" (takarékos talajművelés) hazai 
alkalmazásának lehetőségeit és módozatait, értékelték a direktvetés (talajmű-
velés nélküli vetés, „null tillage") hatását a búza és a kukorica termésére 
különböző talajtípusokon. Behatóan tanulmányozták a talajművelő eszkö-
zök hatását a ta la j fizikai állapotára, a növények fejlődésére és egyes élettani 
folyamatokra. 
Megállapították a szántóföldi növények jó fejlődésének legfontosabb talaj-
fizikai feltételeit, feltárták a térfogatsúly, a talajporozitás, a műtrágyázás és 
a növény fejlődése közötti kapcsolatokat. Az utóbbi évek gyakorlati tapasz-
talatai alátámasztják azt, hogy hazai viszonyaink között is fenntar tható a 
talaj termékenysége csupán műtrágyázással. 
Hasznosan segítik elő a műtrágyázási szaktanácsadást a talaj könnyen old-
ható tápanyagtartalmának megítélésével kapcsolatos módszertani vizsgá-
latok. A környezeti viszonyok és a műtrágya hatása közötti összefüggések 
megállapításához nagymértékben hozzájárul az egységes országos trágyázási 
kísérleti hálózat, melynek megszervezése és kialakítása az utóbbi évek egyik 
legjelentősebb módszertani eredménye. A kísérletsorozat még nem fejeződött 
be, de már az eddigi részeredményekből is sok hasznos következtetés von-
ható le. 
Jelentősek a műtrágyaválaszték bővítését elősegítő kutatások is. A primőr 
zöldség és palánta termesztésének gazdaságos rendszerét fejlesztették ki a 
műanyag fólia széles körű felhasználásával. 
A zöldségtermesztés fontos részét képező palántanevelés és zöldséghajtatás 
terén jelentős a műanyag fólia alatti hazai termesztés biológiai-termesztési 
alapjainak kidolgozása, és ezen termesztőberendezéseknek ugyancsak a magyar 
közgazdasági és ökológiai körülményeknek megfelelő kifejlesztése. E munká-
nak köszönhető, hogy ma már mintegy 1500 ha-on termelnek fólia alatt . 
Hazánk — területét is figyelembe véve — e tekintetben az elsők közé tartozik. 
A gyümölcstermesztésben biológiai, termesztési-növekedési, rügydifferenciá-
lódási, metszési stb. kutatásokra támaszkodva kialakult a téli almánál, leg-
fontosabb gyümölcsünknél, a magyar viszonyoknak megfelelő sövényművelési 
mód. Más kutatómunkákkal együtt ez alapját képezi a gyümölcstermesztés 
soron levő rekonstrukciójának. 
A szőlészetben a korszerű, intenzív termelés az utóbbi években a korábbi 
üzemi termeléstől élesen eltérő, magas művelést hozta előtérbe, amely várha-
tóan a gépesített szüret technikai követelményeit is kielégíti. Ehhez eredmé-
nyes kutatómunkával tisztázták az ú j termelési mód ökológiai határoló ténye-
zőit, elsősorban a téli és a tavaszi fagyok hatását, és kivédésük lehetőségeit, 
illetve korlátait. Eredményes kuta tómunka folyik új , fagytűrőbb és egyes 
betegségekkel szemben is ellenállóbb fa j ták nemesítésére. 
Jelentősek az erdőgazdasági kutatások eredményei is. A termőhely kutatások 
segítették a termőhelytípusokra, illetve erdőtípusokra épülő célállománynak 
a megválasztását, továbbá ehhez kapcsolódva az erdőfelújítási, a telepítési 
technológiai szabályoknak, valamint az állományok mérhető irányszámokra 
alapozott nevelési rendszerének és az ezekhez kapcsolódó erdővédelmi előírá-
soknak a kidolgozását. 
Erdőnevelési irányelveket dolgoztak ki az állományok nevelésére, amelyek 
lehetőséget nyúj to t tak a gyakorlatban ma már széles körben alkalmazott 
erdőnevelési modellek kialakításához. A fenyőtisztítások racionalizására az 
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élőmunka 30%-os csökkentését lehetővé tevő technológiát fejlesztettek ki. 
Az erdővédelem, ezen belül a fenyvesek védelmének kutatásában kiemelkedő 
eredménynek számít a „Lophodermium pinastri" elleni védekezés technoló-
giája. 
Kidolgozták az erdőművelés és erdőhasználat géprendszereit, és jelentős 
eredmények születtek az erdészeti gazdaságtani kutatások területén. 
N ö v é n y v é d e l e m 
Ezen a területen a kutatások gyökeresen átalakulnak, mert a korábbi per-
zisztens, klórozott szénhidrogén alapú peszticidek, a hormon alapú herbicidek 
stb. környezetet (bioszférát) károsító hatása igen jelentősnek bizonyult, s 
helyettük szelektívebb, kevésbé toxikus, gyorsan detoxifikálódó növényvédő 
szerekre, valamint komplex módszerekre van szükség. Komplex módszerek 
kidolgozása csak széles, biológiai, valamint ökológiai alapokon és a szervek 
hatásmechanizmusa biokémiai részleteinek megismerése ú t ján lehetséges. 
A különböző növénykultúrákban bekövetkező károsodások kóroktani vonat-
kozásainak feldolgozása befejeződött a vírusbetegségek területén is. Ennek 
ellenére továbbra is szükséges a diagnosztikai és főleg gombataxonómiai 
kutatómunka, hiszen olyan új kórokozó megjelenésével számolhatunk időről 
időre, mint amilyen pl. a „Macrophomina phaseolina" gomba, amely kukorica-
és napraforgó-hervadást és szárkorhadást idéz elő, vagy amilyen a „Hel-
minthosporium maydis" a kukoricán. Ezek hazai előfordulása és kártétele az 
utóbbi két évben tisztázódott. 
Fontosak az újonnan kidolgozott növénykórtani diagnosztikai módszerek 
és bevezetésük a hazai kutatásba. Legjelentősebb az a baktériumos betegségek 
esetében alkalmazható módszer, amely a növényi hiperszenzitív reakción 
alapul, és amelynek révén a beteg növényekből izolált baktériumokról igen 
gyorsan eldönthető, hogy patogének vagy szaprofitonok-e. Nemzetközi elis-
merést váltottak ki a növényi hiperszenzitív reakció és a növényi rezisztencia 
közötti kapcsolatot ú j megvilágításba helyező vizsgálatok. A növényvédelmi 
kémiai kutatások elsősorban újabb peszticidek szintézisére irányultak. 
A gyomnövénykutatás és a vegyszeres gyomirtás területén ú j tudomány-
ágazat, a herbológia megalapozásában élen jártak a magyar kutatók. A rend-
kívül bioaktiv herbicidek felfedezésével és gyakorlati alkalmazásával átalakul 
az agro- és fitotechnika, ami elősegíti az iparszerű mezőgazdasági termelést. 
N ö v é n y n e m e s í t é s 
1968-ban 41, 1969-ben 86 és 1970-ben 51 ú j növényfajtát minősített a Faj ta-
minősítő Tanács. A köztermesztésben álló ú j növényfajták termesztési értéke 
évente eléri a két milliárd forintot. Legátütőbb eredményt a hibridkukorica 
nemesítésben értünk el. 
Az őszi búza termesztését az utóbbi tíz esztendőben nagyrészt külföldi 
fa j tákra alapoztuk. Újabban sikerült azonban a külföldiekkel versenyképes 
hazai fa j tákat is előállítani. 
Nemzetközileg is figyelemre méltó eredmény a búza és a rozs keresztezésével 
előállított Triticale. Úgyancsak eredményes volt a takarmánynövények, a 
burgonya, a zöldségfélék (paradicsom, borsó, uborka, fűszerpaprika), a gyü-
mölcs (meggy) és a szőlő, továbbá a nyárfa és a fenyő nemesítése. A növény-
nemesítés céljait a népgazdasági feladatokkal összhangban levő gyakorlati 
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igények figyelembevételével állapítják meg. A célokat korszerű nemesítési 
módszerekkel érik el. A hazai növénynemesítés ma már többnyire kielégíti 
nagyüzemeink igényeit. 
Á l l a t t e n y é s z t é s 
A legtöbb ál latfajban sikerült hasznos ú j fajtákat, illetve hibrideket előállí-
tani . Széles körben terjednek az ú j hibrid-sertéstípusok; ú j típusokat sikerült 
továbbá kinemesíteni a pecsenyebárányok tenyésztéséhez. Nagyszámú hibridet 
és ú j faj tát állí tottak elő a kisállattenyésztésben, pl. ú j tojóbroiler- és nyúl-
hibridek állnak a termelés rendelkezésére. 
Kezdetét vette szarvasmarha-állományunk specializálása, egyrészt a gazda-
ságos tej- és tejtermék-előállítás, másrészt a marhahústermelés irányában. 
A tejtermelésre specializált szarvasmarhatípusok kialakítását célzó gyakorlati 
nemesítői munka hazánkban 1952-ben kezdődött meg, amikor összehasonlít-
ha tó külföldi kutatási eredmények még alig álltak rendelkezésre. A kísérleti 
eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján indult meg az országos 
szarvasmarha-állomány specializációja. 
Az agrártudományi kutatásoknak hozzávetőlegesen 10—15%-a folyik aka-
démiai kutatóintézetekben. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
A kukoricanemesítésben és a termesztés gyakorlatában előtérbe kerültek a 
két- és háromvonalas hibridek, amelyek a termelésben igazolták a hozzájuk 
fűzöt t reményeket. A nemesítő munka hatására minden érési csoportban jelen-
tősen nőtt a különböző típusú hibridek választéka. Termőképességben a hazai 
hibridek eredményesen vették fel a versenyt a legjobb külföldiekkel. Figye-
lemre méltó az ú j nemesítési módszerek kutatása, amely főként a törzsértékelés 
fejlesztésére, a rezisztencia fokozására, a béltartalom növelésére és a vetőmag-
termesztés korszerűsítésére irányult. Kukoricatermesztési kutatásokban érté-
kelték a vetésforgó, a monokultúra, a talajművelés és a tápanyagellátás hatá-
sát . Tisztázódott, hogy talajerő-gazdálkodási szempontból műtrágyázásunk 
jelenlegi szintjén a vetésváltás kevésbé indokolható, mint korábban, de a tar-
tamkísérletek feltárták, hogy az esetleges monokultúrás termésdepresszió 
főként a csapadékviszonyokkal, az időjárástól segített patogén tényezőkkel és 
az egyes faj ták rezisztenciaviszonyaival hozható leginkább kapcsolatba. Kísér-
letek igazolták a monokultúrás kukoricatermesztés lehetőségét és indokoltságát 
megfelelő körülmények között. Talaj művelési kísérletek szerint a kukorica 
némely talajtípustól eltekintve nem igényeli a mélyítő művelést. Főbb vona-
laiban tisztázták a „minimum tillage" hazai alkalmazásának lehetőségeit és 
módozatait, értékelték a „null tillage" hatását a kukorica termésére különböző 
típusú talajokon. Behatóan tanulmányozták a talajművelő eszközök hatását 
a talaj fizikai állapotára és kukoricanövény fejlődésére. Széles körű kísérletek 
és vizsgálatok alapján ma már jelentős részben tisztázott a kukorica tápanyag-
igénye. A kukoricatrágyázási kísérletek összegezése pedig lehetővé teszi a 
műtrágyaadagok optimalizálását különböző ökológiai viszonyok között. 
A kukoricára fitotoxikus, nem kielégítően szelektív herbicidekkel szemben 
a kukorica toleranciáját növelő antidotumokat találtak. Az antidotáns hatás 
kimutatásával a gyomirtásnak ú j lehetősége tárul fel. A kukorica-vetőmag 
kezelése megfelelő antidotumokkal lehetővé teheti olyan hatékony herbicidck 
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használatát, amelyek a kismértékű szelektivitás miatt sok esetben a kukoricára 
is fitotoxikusak. 
Nemzetközileg elismertek a bakteriológiai diagnosztikai módszerek fejlesztési 
eredményei. A növényi hiperszenzitív reakció jelenségének felhasználásával 
lehetővé vált annak gyors eldöntése, hogy a beteg növényi részekből izolált 
baktériumok patogének-e vagy pedig csak szaprofitonok. E gyors módszer 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hazai kajszi-apoplexia („gutaütés") kórok-
tani és növényvédelmi problémái megoldódtak. Tisztázódott az, hogy a rend-
kívüli károkat okozó betegség kórokozója a „Pseudomonas syringae" bakté-
rium, valamint hogy a kajszi és egyéb csonthéjasok elhalásának („gutaütésé-
nek") jól körülhatárolható ökológiai feltételei vannak. A kidolgozott profil-
aktikus védekezés (fertőtlenítés, a metszés időpontjának áthelyezése) a kajszis 
ültetvényekben igen jelentős kár elkerülését teszi lehetővé. 
A magyar állatorvostudomány eredményeit évtizedek óta világszerte számon 
tar t ják . Sok ú j eredmény is született az intenzív állattenyésztésben különösen 
nagy kárt okozó fertőző betegségek kórtanának, kórfejlődésének megismerése 
és az ellenük való védekezés terén. Kiderült, hogy a bovin tbc-baktérium egy 
olyan antigén részt tartalmaz, amely más mikrobaktériumokban nem fordul 
elő. Ez a megállapítás tet te lehetővé a gümőkór-mentesítésben értékes bovin-
specifikus tuberkulin előállítását. Megteremtették a jelenleg legtöbb vesztesé-
get okozó Marek-féle betegség elleni vakcina hazai termelésének előfeltételeit. 
Előrehaladt a népgazdaságilag jelentős lúdtenyésztést veszélyeztető vírusos 
betegség kórokozójának kutatása; a gyakorlatba is bevezették már a szérum-
termelésre kidolgozott ú j eljárást. 
A nyelv- és irodalomtudományok 
H elyzetkép 
N y e l v t u d o m á n y 
Az utóbbi időben erősödött az érdeklődés a nyelvtudomány elméleti és 
módszertani kérdései iránt, különösen a grammatikaelmélet, a jelentéstan és 
a nyelvművelés területén. 
A kontrasztív nyelvtani vizsgálatok főként angol magyar, orosz —magyar, 
francia—magyar, szerb-horvát- magyar vonatkozásban értek el figyelemre 
méltó eredményeket. Megtörtént az anyanyelvi oktatás helyzetének, valamint 
problémáinak felmérése, és értékes javaslatok, elgondolások születtek az 
anyanyelvi oktatás színvonalának emelésére, hatékonyságának növelésére, 
elvi-módszertani és gyakorlati vonatkozásban egyaránt. Szótárkiadásunk 
nemzetközi színvonalú, és az egész magyar kultúra számára maradandó értéket 
képvisel. Néhány szakágazat negatív jelenségei nehezítik azonban a nyelv-
tudomány egészének egészséges fejlődését. Nem folytattuk végig az elvi vitá-
kat a magyar nyelvtudomány történeti és elméleti kérdéseiről. Rendezetlen a 
germanisztikai és a romanisztikai kutatások helyzete, a nyelvtörténeti kuta-
tások lassan, de észrevehetően visszaszorulnak. Nehezíti a kutatást egy kor-
szerű fonetikai laboratórium létrehozásának elhúzódása. Az örvendetesen fel-
lendült vitaszellemnek is van néhány nemkívánatos mellékzöngéje. 
A nyelvtudományi kutatásoknak hozzávetőlegesen a fele folyik akadémiai 
kutatóintézetekben. 
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I r o d a l o m t u d o m á n y 
Az irodalomtudomány belső szerkezete, illetve felépítése több rétegűvé, 
bonyolultabbá vál t . Legnagyobb múltra az irodalomtudomány alágazatai 
közül az irodalomtörténet tekinthet vissza, és a kutatási eredmények is ezen 
a területen a leggazdagabbak. Ú j ágként erőteljesen fejlődött a komparatisz-
tika, különösen a kelet-európai irodalmak összehasonlító kutatása. Az utóbbi 
másfél évtizedben megindult irodalomelméleti kutatások jelentősége nagy-
mértékben fokozódott, az irodalomelmélet önálló diszciplínává vált. 
Bár az elméleti kutatások fellendültek, még nem zárkóztak fel teljesen a 
történetiek mellé: az irodalomlélektan még csak az első lépéseknél ta r t , az 
irodalomszociológia pedig kifejezetten elmaradottnak mondható, kiváltképp 
nemzetközi összehasonlításban. Késlekedik a műfajelmélet, bátortalanok az 
általános módszertani kutatások, és behatóbban kellene foglalkozni az iro-
dalmi értékelmélet kérdéseivel is. Hát térbe szorul a klasszikus magyar iroda-
lom kutatása. 
Irodalomtudományunk eredményekben, közöttük összefoglaló igényű mű-
vekben gazdag korszaka után az újabb nagyigényű készülődés és tájékozódás 
idejét éli. Egyazon témában is gyakran külön utakon haladnak a biográfiai, 
történeti, összehasonlító szempontú és elméleti igényű rendszerező kutatások. 
A magyar irodalom kutatásának viszont új , termékeny kibontakozását tá-
masztják alá az egy-egy korszakot leginkább reprezentáló forrásmunkák, 
bibliográfiai szintézisek, művelődéstörténeti összegezések. 
Az utóbbi években különösen a régi magyar irodalom és a XX. századi ku-
tatások területén születtek ú j kutatási eredmények. A korszerű kiadási formák 
is elősegítik a kortársi irodalom feldolgozását, első értékítéleteinek közzétételét. 
Ezeknek a tendenciáknak felismerése késztette a tudományág legkiválóbb 
képviselőit arra, hogy műveikben a történeti-eszmetörténeti és műelemző 
módszert egyesítsék, és megfogalmazzák a marxista irodalomtudomány kor-
szerű igényét. 
A klasszika-filológiai kutatómunka mai irányait és feladatait e tudományág 
belső logikája, az antikvitás általános társadalmi szerepe, az iránta megnyilat-
kozó társadalmi igény, a hagyományok, valamint a lehetőségek szabják meg. 
Ennek megfelelően az utóbbi években a korai görög epika, a görög regény, a 
görög esztétikatörténet és a poliszrendszer válsága témakörében folyt kutatás . 
Néhány téma ku ta tása mind a hazai, mind a nemzetközi tudományosság szem-
pontjából indokolt, a feltételek megteremtését azonban sürgetőbb feladatok 
késleltették. Ide számíthatjuk a kései görög epika, a görög retorika és a görög 
tudománytörténet problematikáját. A római irodalom történetének kuta tása 
hátrányosabb helyzetben van, mint a görög irodalomé. A középkori latinság 
szótárával kapcsolatos elvi-módszertani és gyakorlati kérdések megoldása még 
a jövő feladata. 
A modern filológiai kutatások szervezeti formáit, tematikáját és hatékonysá-
gát befolyásolja a kutatási központ hiánya. A szakterület régtől fogva káder-
hiánnyal is küzd: a tapasztalt kutatók erejének nagy részét az egyetemi okta-
tómunka köti le, és a témaválasztást is főként az egyetemi igények befolyásol-
ják. Általában jellemző, hogy kevés a kollektív munka, kialakult viszont a 
kollektív és az egyéni munka közötti „munkacsoport-forma", mely az egyéni 
kutatásokat közös keretbe foglalja. Ennek eredményeképpen a központi té-
mákkal összefüggő publikációk látnak napvilágot. 
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A nehézségek ellenére az utóbbi években a szervezett tudományos munka 
szempontjából kedvező folyamatok is megindultak. Fontos elvi problémákat 
tisztázó viták folytak a világirodalom fogalma, a világirodalmi kutatások 
módszerei, a komparatisztika problémái, a világirodalom és a magyar irodalom 
kapcsolata, valamint műközpontúság és történetiség kérdéseiről. 
Az irodalomtudományi kuta tásnak hozzávetőlegesen 30 40%-a folyik 
akadémiai kutatóintézetben. 
O r i e n t a l i s z t i k a 
A hagyományoknak megfelelően eddig az orientalisztika minden ága: a 
turkológia, a mongolisztika, a tibetisztika, a sémi filológia, a sinológia, az 
iranisztika stb. főként a filológiai diszciplínákat művelte. Az utóbbi időben 
céltudatosan ku ta t t ák annak lehetőségét, hogy a filológiai módszeresség mel-
lett a történelem, a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, valamint az álta-
lános nyelvészet i rányába kiszélesítsék és elmélyítsék tudományos tevékeny-
ségüket, és ezzel az egész magyar orientalisztika bázisát szilárdabbá és komp-
lexebbé tegyék. A modern Kelet ku ta tása terén még különösen sok a tennivaló. 
Orientalisztikánk nemzetközi kapcsolatai jók, tudományos eredményei nem-
zetközi rangot biztosítanak számára. 
Az orientalisztikai kuta tások túlnyomóan nem akadémiai kutatóhelyeken 
folynak. 
Z e n e t u d o m á n y 
Megkezdődtek a zenetörténeti kézikönyv munkálatai. Foly ta tódot t a Bartók-
dokumentumok rendezése és katalogizálása. A népzenekutatás gerincét az 
alkalomhoz nem kötö t t népdalok feldolgozása és ú j rendszerű kiadása alkotja. 
Ezenkívül kuta tás folyik még: az Európai Népzenei Katalógus, a népzene, a 
szomszédos országok magyar és nem magyar anyagának népzenei vizsgálata, 
a finnugor gyűjtés feldolgozása, a zenepedagógia és a zenetörténet témaköré-
ben. Szervezési és módszertani nehézségekre utal a Magyar Népneze Tára 
lassú megjelenése. 
A tanszéki kutatások keretében mindenekelőtt a zenetörténeti tanszakon 
Bartók-kutatás , operatörténeti , zeneelméleti és a XX. század zenéjével össze-
függő munkálatok folytak. A főiskola könyvtárában talált o t thonra a Nemzet-
közi Zenei Bibliográfiai Adatgyűj tés (RILM) elnevezésű feldolgozó munka. 
A zenetudományi ku ta tások hatékonyságát csökkenti néhány szervezési és 
strukturális probléma megoldatlansága. Rendezésük folyamatban van. 
A zenetudományi kuta tásoknak 60—70%-a folyik akadémiai intézetekben. 
N é p r a j z t u d o m á n y 
Kutatóbázisai (az akadémiai kutatócsoport, a néprajzi múzeumok, valamint 
az egyetemek néprajzi tanszékei) az utóbbi években kialakí tot ták külön kuta-
tási profi l jukat. Ezzel párhuzamosan arra is törekedtek, hogy a néprajztudo-
mány egységét megőrizzék, illetve erősítsék. Ennek eredményeként az ország 
különböző pontjain és intézményeiben folyó részletkutatások korábban elszi-
getelt egyéni teljesítményei ma már szervesen kapcsolódnak a tudományos 
kutatások országos főirányához. A kutatási tevékenység jelenleg három nagy 
feladatra összpontosul: a Néprajzi Lexikonra, a Magyar Néprajzi Atlaszra és 
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a magyar néprajztudomány bibliográfiájára. A muzeológusok a néprajzi gyűj-
temény magyar anyagának feldolgozását, publikálását és a szabadtéri gyűjte-
mények (pl. népi építkezés) megalkotását állították munkájuk középpontjába. 
Az egyetemi tanszékek közül a debreceni régóta önállóan és rendszeresen pub-
likálja kutatási eredményeit, a budapesti tanszék az önálló publikálást most 
kezdte meg. A csoportmunkára való helyes törekvés az utóbbi években vidéki 
múzeumokban is tér t hódít. így készül az egri múzeum palóc monográfiája, a 
szolnoki múzeum regionális atlasza; Tápé monográfiája pedig már meg is jelent. 
A néprajzi munka egészére jellemző, hogy az anyagi és a szellemi kultúra ku-
tätäSä területén egyaránt fokozódott az elméleti igényesség, és hogy a hatá-
rainkon kívül magyar néprajzkutatók eredményesen kapcsolódtak a kutató és 
feldolgozó munkába. A hagyományos kutatómódszerek mellett a néprajztu-
dományban is megjelentek a modernebb irányzatok. 
A néprajztudományi kutatásoknak hozzávetőleg 20— 30%-a folyik akadé-
miai kutatóintézetben. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
A nyelvtudomány területén alapvető kiadványok jelentek meg. Közülük 
különösen jelentős teljesítménye nyelvtudományunknak a- Magyar Értelmező 
Kéziszótár. Csaknem tízéves munka u tán a nagy, hétkötetes értelmező szótár 
hatalmas tudományos apparátusára támaszkodva alkották meg az egykötetes 
kéziszótárt, mely nyelvésznek, tanárnak, újságírónak, szerkesztőnek és szinte 
minden, a kultúra iránt érdeklődő állampolgárnak hasznos segédkönyve. 
A szótár rendkívül gondos, gazdaságos szerkesztő munka eredménye. Értéke, 
közművelődésünkben betöltött szerepe teljességében csak hosszabb idő után 
lesz felmérhető. Ugyancsak jelentős A Magyar Nyelv Történeti-etimológiai 
Szótárának 1970-ben megjelent II. kötete, amely a három kötetre tervezett művet 
befejezéséhez közel vitte. Máris hozzájárul az utóbbi évtizedekben egy ilyen 
igényű szótári összefoglalás hiányában hátramaradt nyelvtörténeti kutatások 
elősegítéséhez. Ez a szótár a nyelvészet minden ágazatában előmozdítja az 
elméleti és módszertani kutatásokat, továbbá hasznos forrásmű az irodalom-
és művelődéstörténet, valamint a társadalomtudományok egyéb területei 
számára. 
Ady Endre életműve nagy jelentőségű a XX. századi magyar irodalom tör-
ténetében. Az utóbbi évtizedekben azonban Ady Endre forradalmi költészete 
nem oly népszerű, nem annyira egyértelműen elismert, mint azt elvárhatnék. 
Korszakos jelentőségét senki sem vi ta t ja , mégis mintha Ady alakja egy kissé 
szoborrá merevedett volna. Király Is tván könyve te t te ú j ra élővé Ady szemé-
lyét és szellemét. A történeti, eszmetörténeti és műelemző módszert együttesen 
felhasználva sikerült a szerzőnek Ady belső eszmei fejlődését, költői világát, 
forradalmiságának jelentőségét és természetét híven megmutatni. Monográ-
f iá ja marxista irodalomtudományunknak egyik legkiválóbb alkotása. A tudós 
anyagismerete, tény tisztelete, rendszerező ereje szerencsésen párosul a szép-
írói invencióval, az Ady költészetének mély rétegeit megvilágító elemzőkész-
séggel. A szakkritika és a tudományos közvélemény megítélése szerint ez a 
kitűnő monográfia marxista irodalomtudományunk új , felfelé ívelő szakaszát 
reprezentálja. 
Jelentősek — évszázados mulasztások pótlásaként — a nagy forrás- és 
adatgyűjtemények, bibliográfiák, valamint szövegkiadások, továbbá az új mód-
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szertani törekvéseket sikeresen megvalósító kísérletek. Az előbbiek közé tar-
tozik pl. a Magyar Irodalomtörténet Bibliográfiájának I. kötete, a Régi Ma-
gyar Költők Tárának teljesen ismeretlen anyagot színvonalasan feldolgozó 
sorozatosan megjelenő kötetei, nagy klasszikusaink kritikai kiadásai, köztük 
az ú j Petőfi Kritikai Kiadás és a Documenta Bartokiana kötetei. Az utóbbiak 
közé tartoznak a jelenkori irodalmat, művészetet, életformát feltáró munkák, 
amelyek a néprajzban, az orientalisztikában, az irodalomtörténetben számot-
tevőek: továbbá a műelemzések, a kelet-európai irodalomtörténet problémáit 
összefoglaló kötetek, illetve tanulmányok. A nyelvtudomány területén a 
kontrasztív vizsgálatok első eredményeit, valamint az alkalmazott nyelvészet, 
a gépi nyelvészet jelentős eredményeit emeljük ki. 
A filozófiai és történettudományok 
Helyzetkép 
F i l o z ó f i a 
A filozófiai életet az utóbbi években a tudományos kutatás, valamint az 
oktató- és kutatóbázis szélesedése, illetve bizonyos mértékű erősödése jelle-
mezte. 1967 és 1972 között több mint száz filozófiai tárgyú könyv és több száz 
tanulmány jelent meg, köztük kiemelkedő munkák is. Az egészséges fejlődést 
lassító mozzanatok, ideológiai és egyéb egyenetlenségek ellenére is a filozófiai 
oktató-nevelő munka színvonala emelkedett, a tananyag korszerűbbé vált, s 
tartalmazza a kutatások számos újabb eredményeit is. A magyar filozófia 
némely teljesítményét a nemzetközi tudományosság is számon tar t ja , bár nem 
mindig a marxizmus leninizmus értékrendje szerint. 
Egyes kiemelkedő művek ellenére a hazai filozófia elmarad az iránta támasz-
tot t társadalmi igények mögött, sokszor nem képes a szocialista építés gyakor-
lata által felvetett kérdések magas színvonalú filozófiai feldolgozására. Ennek 
okai elsősorban nem a nemzetközi munkásmozgalom bonyolultságában, nem 
is csupán a filozófiai fronton kívüli tényezőkben keresendők, hanem a magyar 
filozófusok tudományos munkásságában. Számos elvi-tudományos kérdés 
tisztázatlan, a filozófiai élet atomizálódott. Alig van nyílt vita, hiányzik a kellő 
kommunikáció, s ennek következtében a filozófusok közötti feszültségek nem-
csak fennmaradnak, hanem erősödnek, s ezért rossz polarizációk a következ-
ményei, amit az is súlyosbít, hogy antimarxista nézetekkel is találkozhatunk. 
A marxista filozófusokat is sok esetben harmadrangú kérdések osztják meg, 
hiányzik a kellő igyekezet a sokkal lényegesebb összekötő motívumok erősí-
tésére, a szükséges eszmei egység megteremtésére. Mindezek következtében a 
hazai filozófia nem tud ja teljesíteni társadalmi hivatását, nem vesz eléggé részt 
a szélesebb közvéleményt is felkavaró világnézeti harcokban, amelyek sokszor 
a filozófiai sajtón kívül zajlanak. Társadalmunk szocialista irányú fejlődése 
következtében pedig növekszik a marxista leninista filozófia elsajátítására 
irányuló igény (amire az esti egyetemek széles hálózata is utal); a marxista 
világnézet mindinkább a széles tömegek tudat i állapotát meghatározó világ-
nézetté válik. 
A filozófusok hivatása lenne a tudományos munka színvonalának emelésével, 
az elvi alapon megteremtett eszmei egység kialakításával megszüntetni az 
alkotómunkát gátló akadályokat, amihez minden eszmei és szervezeti segít-
ségot megkapnak. 
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A filozófiai kutatásnak mintegy 15 20%-a folyik akadémiai kutatóintézet-
ben. 
T ö r t é n e t t u d o m á n y 
Az utóbbi években a marxista történeti kutatás jelentősen fejlődött Magyar-
országon. A kutatások a történeti valóság egyre több területére, egyre szélesebb 
forrásbázison bontakoztak ki, és segítették annak teljesebb megismerését. 
A gazdag tudományos termést mindinkább az egyetemes történeti szemlélet 
erősödése, a gazdaság- és társadalomtörténeti nézőpont, a kultúrtörténeti 
érdeklődés valamelyes megélénkülése, a marxista világnézeti és módszertani 
szemlélet további térhódítása jellemezte. A kutatómunka ismert eszközeihez 
újabb megközelítési módok és metodológiai törekvések is felzárkóztak. Mind-
ezzel a történettudomány a korábbiaknál hatékonyabban járult hozzá nemcsak 
a szűkebb szakmai körök, hanem a szélesebb társadalmi rétegek történeti 
gondolkodásának korszerűsödéséhez. 
A legfontosabb kutatóhelyek között bizonyos összhang, egészségesebb mun-
kamegosztás alakult ki. Az eddigi jelentős eredmények alapját képezik marxista 
történettudományunk — jelentőségében és méreteiben is — legnagyobb vállal-
kozásának, a tízkötetes Magyarország Története megírásának. Az eredeti terv-
hez képest lényeges késedelem belső vitákra és tisztázást igénylő kérdésekre 
vezethető vissza. Megjelent a Magyar Forradalmi Munkásmozgalom Története 
I —III. kötete, amelynek jelentősége — főleg a pártoktatásban betöltött sze-
repe következtében túlnőtt a történettudomány keretein. 
Noha a kollektív feladatok a korábbinál jóval nagyobb — bár még mindig 
nem kielégítő szerephez jutot tak a történeti kutatásban, mégis jelentős 
eredmények születtek az utóbbi időben zömében egyéni kutatások alapján is, 
amelyek kiterjednek Magyarország történetének és a hozzá szorosan kapcsolódó 
egyetemes történetnek szinte valamennyi fontos területére. Napjainkban az 
egyik legidőszerűbb és legfontosabb feladat a különböző kutatóhelyeken vég-
zett munkák koordinálása, néhány esetben pedig a tervek konkrét egyeztetése, 
továbbá a szakma atmoszférájának javítása. Bár a legutóbbi másfél évtized 
kutató-feltáró és feldolgozó munkáinak ú j eredményei az egyre szélesebb forrás-
bázisra kiterjedő, valamint a mind egyetemesebbé váló és gazdagodó szempontú 
vizsgálat mellett bizonyos szemléleti-módszertani megújuláson alapulnak, 
mégis indokolt az a vélemény, hogy a tudományos színvonal további emelke-
dése mindenekelőtt az elvi-módszertani kérdéseknek az eddiginél elmélyültebb 
vizsgálata alapján lehetséges, amihez aligha nélkülözhetők a szubjektivitástól 
mentes szilárd eszmei alapon folyó széles körű tudományos viták. 
A történettudományi kutatásoknak hozzávetőleg 20 30%-a folyik aka-
démiai kutatóintézetben. 
A régészettudomány kutatási irányait döntően befolyásolja a legtöbb munká-
lat költséges volta. Korszerű vizsgálati módszerek következetes alkalmazásá-
ról is részben le kellett mondani az anyagi és technikai feltételek elégtelensége 
miatt. A régészet fejlődése ennek következtében nem egyenletes. Előrehaladás-
ról csak a kisebb anyagi igényű hagyományos kutatási területeken lehet szó; 
ezeken nemzetközi elismerést kiváltó eredmények születtek. 
Jelentős részletmunkák ellenére lemaradt a központi feladatok végrehajtása. 
Mindezek ellenére a hazai régészet számottevő eredményeket könyvelhet el. 
Ilyen elsősorban a Magyarország Régészeti Topográfiája, amellyel megindult 
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az ország régészeti lelőhelyeinek eddig legteljesebb összeállítása. A munka 
módszerbeli igényessége nemzetközi elismerést váltott ki. A több megyében 
folyó munkák közül befejeződött Veszprém megye régészeti feldolgozása. 
Egyes korszakok teljes régészeti forrásanyagának kritikai kiadása is folyamat-
ban van (a kelták kora, az avarkor, a honfoglaláskor), ehhez kapcsolódva 
készül a Régészeti Kézikönyv is. A munkálatok folytatásában alaposabb elő-
készítés, anyagilag koncentráltabb és tervszerűbb végrehajtás ajánlható. 
A régészeti kutatások 20—30%-a folyik akadémiai kutatóintézetben. 
A művészettudomány az utolsó néhány évben jelentős eredményeket mutat-
hat fel mindenekelőtt a kutatómunka intenzitásának fokozódásában, metodikai 
gazdagodásában és nemzetközi szerepének növekedésében. A tudományos 
munka hatékonyságának növelését és a kollektív munka kibontakozását szol-
gálja az MTA Művészettörténeti Kutatócsoportjának létrehozása, amely tevé-
kenységét össze fogja hangolni a Magyar Nemzeti Galéria és az Iparművészeti 
Múzeum keretében folyó munkálatokkal. Az egyetemes művészettörténet ku-
tatása is ért el említésre méltó eredményeket (pl. a Szépművészeti Múzeumban 
a görög és az ókori itáliai művészet és a barokk-kutatás; az ELTE művészet-
történeti tanszékén a reneszánsz-kutatás terén). A közelmúltban indult meg 
nálunk először folyamatos és szervezett művészetelméleti munka. Az eredmé-
nyek ellenére vitatható, hogy a művészettudományi alkotómunka elég szorosan 
kötődik-e a kulturális élet gyakorlatából származó társadalmi igényekhez. 
A művészettudomány nem eléggé járul még hozzá a társadalom eszmei formá-
lásához, elsősorban a tudományosan megalapozott kritika vonatkozásában 
ma még nem tesz maradéktalanul eleget e társadalmi igényeknek. A haladást 
lassító tényezők kiküszöbölésére javítani kell a tudományterület belső atmosz-
féráját , a marxista elmélet és módszer alapján kell fokozni az alkotómunkát. 
Az Akadémián csak a legutóbbi években indult meg számottevő művészet-
tudományi kutatás. 
P e d a g ó g i a 
A hazai pedagógia az utóbbi években ért el bizonyos eredményeket a neve-
lésügy aktuális problémái megoldásának elősegítésében, valamint abban, hogy 
tudományos módszereit és eszközeit fejlessze. Mindazonáltal egészében nem 
elégítette ki a mind sürgetőbbé váló társadalmi igényeket. Ennek ellenére nincs 
pangás a pedagógiában sem. Fontos neveléspolitikai kérdésekben kísérletet 
kezdeményeztek tanácskozások és vitafórumok keretében, amelyek értékelését 
publikációikban napirenden tar tot ták. Néhány rendezvényük, illetve kutatás-
programjuk nemzetközileg is érdeklődést keltett (pl. a neveléstörténet, a tanu-
lói teljesítménymérés, a kollégiumi nevelés terén). Emelkedett a pedagógiai 
publikációk egy részének színvonala. 
Az Akadémián csak indulóban van a pedagógiai kutatás. 
P s z i c h o l ó g i a 
Már hazánkban is határozott törekvés tapasztalható, hogy a pszichológiai 
kutatások a fokozódó és egyre differenciáltabbá váló társadalmi igények ki-
elégítésére irányuljanak. Az egyes ágazatok fejlettsége és továbbfejlődési üte-
me különböző, általában erősödött — és néhány területen eredménnyel is 
járt a nemzetközi színvonal megközelítésére irányuló erőfeszítés. A nagyobb 
kutatási múltú ágazatokban (amilyen az általános lélektan, a pszichofiziológia, 
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a klinikai lélektan, a fejlődés- és neveléslélektan), gyorsabb az előrehaladás, 
mint az újabban fellendülő ágazatokban (pl. a szociálpszichológiában és a 
személyiség-lélektanban). Legkedvezőtlenebb a kutatóbázist nélkülöző mun-
kalélektan helyzete. A kutatás kellő arányú kibontakozását e fontos ágazatban 
a Munkaügyi Minisztérummal való együttműködéstől várjuk. A klinikai pszi-
chológiának is szüksége lenne fokozottabb támogatásra, nem csupán olyan 
sürgős gyakorlati feladatokra, mint a pszichodiagnosztikai tesztek standar-
dizálása, hanem olyan átfogóbb célokra is, mint a mentális higiéné és az ezzel 
rokon, ugyancsak nagy társadalmi fontosságú feladatok. 
Ugyanez érvényes a szociálpszichológiára és a gyógypedagógiai pszicholó-
giára. 
Hogy a pszichológiai kutatás még nem elégíti ki társadalmunknak vele 
szemben támasztott igényeit, abban a személyi és tárgyi ellátottság hiányainál 
is nagyobb szerepe van annak, hogy pszichológusaink körében nem kielégítő 
az ideológiai-tudományos atmoszféra. Fokozottabban kell szorgalmazni a 
marxista filozófia elméleti és módszertani elveinek alkotó érvényesülését és a 
polgári pszichológiai irányzatok kritikáját, átvéve tőlük mindazt a (főleg me-
todikai) vívmányt, amely valóban tudományos érték. A pszichológiai kutatá-
soknak az Akadémia által való országos koordinálása nem kielégítő, csupán a 
Művelődésügyi Minisztériummal jött létre erre vonatkozó megállapodás. 
A kutatások tudományos hitele és finanszírozása érdekébon indokolt lenne a 
többi országos főhatósággal is koordinációs megállapodást kötni. A nemzetközi 
kapcsolatok nem kielégítőek, kevés (a különösen hosszabb idejű) kiküldetés 
haladó szellemű kutatócentrumokba; a különböző tárcák viszont nem minden 
esetben bírálják el megfelelően a kiküldetéseket. Hiba az is, hogy a gyakorlati 
munkahelyek nem ösztönzik munkatársaikat megfelelő mértékben a tudo-
mányos munkára. 
A pszichológiai kutatásnak mintegy 10—15%-a folyik akadémiai kutató-
intézetben. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
A magyar társadalomtudomány nemzetközileg is kiemelkedő teljesítménye 
Lukács György 1971-ben lezárult életműve, amely a magyar kultúra történe-
tében több korszakot átfogó, hatalmas méretű és marxista korszakában külö-
nösen nagy jelentőségű alkotások sorozata. Marxista filozófiai és esztétikai 
irodalmunk nemzetközi visszhangot, élénk vitákat és ellenvetéseket is kiváltó, 
de mindenképpen maradandó értékű alkotásainak e termékenyítő hatása 
nemcsak az esztétikai kutatásokban — amelyek egyben a magyar filozófiai 
kutatások legkiterjedtebb és eddig a legeredményesebb ágazatát is képezik —, 
hanem társadalomtudományi életünk számos területén is már ma kitapintható. 
Kiemelkedők a Közép-Kelet-Európa történetének kutatásában elért ered-
mények, elsősorban a magyar marxista gazdaságtörténet területén. A Közép-
Kelet-Európa X I X XX. századi gazdaságtörténetéről készült összefoglaló 
mű világviszonylatban is az első összehasonlító módszerrel készült marxista 
kelet-európai gazdaságtörténet, amely kiterjedt forrásbázis alapján marxista 
elemzéssel és a legkorszerűbb módszerekkel ú j megvilágításba helyezi szá-
munkra a megkésett ipari forradalom és az ezt követő tőkés fejlődés számos 
kelet-európai sajátosságát, valamint társadalmi s t ruktúrájának változásait a 
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XX. század közepéig. Jelentősek e régió népeinek fejlődését a társadalom- és 
politikatörténet, a kultúrtörténet és az eszmetörténet vonatkozásában bemu-
tató kutatások eredményei is. 
Kicmelkedőek a magyar középkori régészeti kutatások ú j eredményei, min-
denekelőtt Magyarország régészeti topográfiája, amelynek módszerbeli igé-
nyessége nemzetközi elismerést váltott ki. A középkori Magyarország központi 
területein kialakult gazdasági, kulturális és művészeti tényezők vizsgálatára 
Pilisszentkereszten és Dömsödön folytatott nagyarányú ásatások építészet-
történeti és művészeti vonatkozásban (a korai gótika megjelenése Magyar-
országon), továbbá gazdaságtörténetileg (műhelyek, keltezhető szerszámok, 
félkészáruk stb.) és kultúrtörténetileg egyaránt tekintélyesek. Számottevő 
külföldi visszhangot keltett Villard de Honnecourt XI I I . század eleji világhírű 
francia mester pilisi működésének bebizonyítása, a művész magyarországi 
ú t j a történeti körülményeinek részletes tisztázása. 
A gazdaság- és jogtudományok 
Helyzetkép 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
A hatvanas évek második felében a társadalmi igényekkel számoló alkotá-
sokra irányuló haladó tendenciák bontakoztak ki. Hatékonyan szolgálta a 
társadalmi haladást a gazdasági gyakorlattal való szoros kapcsolat, a gazdasági 
valóság elemzése, és ennek alapján törekvés a gazdaság tényleges mozgási 
törvényszerűségeinek feltárására. Mindazonáltal van még javítanivaló a köz-
gazdaságtudományi kutatásban az elméleti alapvetés és az általánosítás terén. 
Az absztrakció és általánosítás bizonyos szintjéig elért és a gyakorlatban is 
gyümölcsöző eredmények mellett bizonyos mértékig háttérbe szorultak az 
absztrakció és általánosítás magasabb szintjét követő elméleti kutatások. 
A politikai gazdaságtan, ill. a közgazdasági elméletek történetének kutatásá-
ban is vannak még ki nem elégített várakozások. 
A világ közgazdaságtudományában jelentkező irányzatok — amilyenek a 
közgazdasági kutatás fokozódó formalizáltsága (matematikai, kibernetikai, 
rendszerelméleti megközelítés), a növekedési elméletek előretörése, valamint a 
világgazdaság működési törvényszerűségeinek vizsgálata — visszhangra talál-
tak a magyar közgazdász kutatók körében is. A magyar közgazdaságtudomány 
elsősorban a szocialista országokban, de nem egy vonatkozásban ennél széle-
sebb körben is figyelemnek és elismerésnek örvend. Igaz, e figyelem főleg meg-
valósult gazdasági reformunknak szól, de hosszabb távlatban éppen a gazda-
sági reform kidolgozásában való részvétel volt közgazdászaink legjelentősebb 
hozzájárulása mind a szocialista gazdaság gyakorlatának, mind a közgazda-
ságtudománynak a fejlődéséhez. Közgazdászaink sok figyelmet szenteltek a 
gazdaságirányítási rendszer további javítását szolgáló kutatásoknak is. Nem-
zetközi figyelmet keltettek matematikai közgazdasági kutatásaink, amelyek-
nek színvonala, nem utolsósorban pedig alkalmazhatósága és alkalmazásuk 
mértéke meghaladja a nemzetközi átlagot. 
Az agrárgazdaságtannak is nagy lendületet adott a gazdasági mechanizmus 
reformja egyrészt azáltal, hogy az irányító szervek igényelték az objektív 
ökonómiai összefüggések feltárását, másrészt azzal, hogy az agrárközgazdá-
szok széles körét vonták be a gyakorlati végrehajtást előkészítő, illetve meg-
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valósító tevékenységbe. Ilyen volt többek között a népgazdasági szabályozók, 
a termelésfejlesztési és a vállalatfejlesztési programok, illetőleg prognózisok 
kidolgozása. Agrárközgazdasági kutatásaink irányai — adottságainkból követ-
kező arány- és hangsúlyeltolódásokkal - egybevágnak a nemzetköziekkel, s 
színvonalukban is állják a versenyt az utóbbiakkal. 
Az ipargazdasági kutatásokkal foglalkozók figyelme a közelmúltban a válla-
lati problémák felé fordult. Ezek is jelentősek, de fontos lenne az ipar ágazatait 
és az egész ipart átfogó problémák vizsgálata is. A kutatási kapacitások leg-
nagyobb részét vállalati megbízások veszik igénybe, ami ugyan elősegíti az 
elmélet és a gyakorlat kapcsolatát, mégis nehezíti a kapacitások ésszerű elosz-
tását az alap- és az alkalmazott kutatások között. A nemzetközi tapasztalatok 
ismerete terjed ugyan, de a módszerek értékelése többnyire hiányzik, s ezen a 
túlzott tömegű információs kiadvány sem segít. Krit ika alig mutatkozik e 
területen, a nyelvi elszigeteltség és a mélyenszántó bírálattól való húzódozás is 
nehezíti az akadémiai törekvések érvényesülését. 
A munkatudományok sajátos vonása, hogy közös kutatási tárgyukat, vagyis 
a dolgozó embert mint munkaerőt nem azonos módon, hanem az egyes alap-
tudományok aspektusából, valamint módszereivel közelítik meg, és elemzik, 
aminek következtében a munkatudományi kutatásokban nehezebb egységes 
szemléletet kialakítani, illetőleg az egyes szakágazatok részismereteit reinteg-
rálni, mint a gazdaságtudományok többi ágazataiban. Nem kielégítő itt a 
koordinálás: ugyanazokon az elméleti és gyakorlati témákon gyakran több 
akadémiai és ágazati intézetben indokolatlanul is párhuzamosan dolgoznak. 
Az utóbbi években számos publikáció, kutatási beszámoló és egyéb színvonalas 
kiadvány látott napvilágot a munkatudományok területén. Az előző időszak-
hoz képest számottevően nőtt azoknak a száma, akik disszertációjukat mun-
katudományi témákban védték meg. 
A hazai szervezéstudomány még csak kialakulóban van. Első éveit az általános 
tájékozódás, a jelentősebb külföldi munkák adaptálása, néhány — a legközvet-
lenebb gyakorlati igényt szolgáló — vizsgálat támogatása, az alapvető kérdé-
sekkel összefüggő terminológiai viták és a társadalomtudományok többi ága-
zataitól való elhatárolódás törekvései jellemezték. Megindult a szervezési tevé-
kenység fő területeihez igazodó differenciálódás, illetve integrálódás. Fő voná-
sokban körülhatárolódott a szervezéselmélet, felvázolódtak az igazgatástudo-
mány fő irányzatai, s jelentősen fejlődtek a közvetlen munka- és üzemszervezést 
tárgyaló ágazati szervezési diszciplínák is. 
A közgazdaságtudományi kutatásoknak hozzávetőleg 20 30%-a folyik 
akadémiai kutatóintézetekben. 
A hazai statisztikai kutatások tükrözik e világszerte gyorsan fejlődő tudo-
mány színvonalát. A korszerű statisztikai módszerek társadalmi méretű alkal-
mazása a társadalom- és gazdaságtudományoknak úgyszólván minden terüle-
tére kiterjedt. Részben ennek tulajdonítható, hogy a magyar statisztikai 
gyakorlat és tudomány az új gazdaságirányítási rendszer nemegyszer bonyo-
lult kvantitatív és kvalitatív összefüggéseket tudakoló kérdéseire gyors, kor-
szerű és tudományosan megalapozott választ adott. Hazánkban is tapasztal-
hatók azok a törekvések, amelyek a statisztika korábbi gazdaságstatisztikai 
orientáltságának átalakítását, a társadalomstatisztika kiterjedtebb művelését 
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(pl. a társadalom szerkezetének vizsgálatát, a társadalom rétegeződését moz-
gató erők feltárását) tar t ják szükségesnek. A közelmúltban a statisztikai tu-
domány is hatékonyan közreműködött a kormány számítástechnikai program-
jának kidolgozásában és végrehajtásában. 
A demográfiának a második világháború óta világszerte megindult fellen-
dülése hazánkban is folytatódott. Mind világosabban felismerve a népességgel, 
ill. népesedéssel kapcsolatos problémákat, a gyarapodó demográfiai kutatások 
az érdeklődés homlokterébe állítottak számos, eddig jelentőségüknek nem 
megfelelően tárgyalt népesedési kérdést. Szélesítette a demográfiai vizsgálódás 
körét a határtudományokkal (a szociológiával, a biológiával, a pszichológiával 
stb.) kialakított szoros együttműködés. Ë kutatómunka hozzájárult népesedés-
politikánk alapelveinek tisztázásához, valamint eszközeinek szisztematikus 
és realisztikus értékeléséhez, továbbá elősegítette a hatvanas évek második 
felében tet t nagy jelentőségű népesedéspolitikai intézkedéseket. Új kutatási 
irányként bontakozott ki a biodemográfia, valamint a matematikai módszerek 
fokozottabb alkalmazása általában a demográfiai és azon belül elsősorban a 
termékenységi vizsgálatok terén. 
A statisztikai — valamint a demográfiai kutatások túlnyomórészt nem 
akadémiai kutatóhelyeken folynak. 
Á l l a m - é s j o g t u d o m á n y 
Az állam- és jogtudomány fellendülése a kutatóintézetekben és az egyetemi 
tanszékeken egyaránt folytatódott. Ez t a változatos, gazdag állam- és jogtu-
dományi irodalom, továbbá a hazai és nemzetközi konferenciák referátumai 
tanúsítják. Az állam- és jogtudomány művelői tevékenyen közreműködtek és 
hasznosították kutatási eredményeiket az állami jogszabályok előkészítésében. 
Mindazonáltal állam- és jogtudományunk fejlődése nem minden ágazatban 
egyenletes. Ez számos más tényező mellett összefügg azzal is, hogy társa-
dalmunk fejlődése időszakonként különböző nagy jelentőségű és sokoldalú 
elemzést igénylő feladatokat vet fel, az állam- és jogtudományok érintett ága-
zatának tudományos kapacitása pedig nincs arányban a kidolgozásra váró 
feladatok nagyságával. Ez a helyzet jelenleg az államtudományokban (külö-
nösen az államigazgatási kutatások terén), továbbá a gazdasági igazgatás és a 
gazdasági integráció jogi kérdéseinek tanulmányozásában, a szélesedő nemzet-
közi kapcsolatok következtében a nemzetközi jog kérdéseinek tudományos 
elemzésében, valamint a munkajogi és családjogi problémák komplex vizsgála-
tában. 
Az állam- és jogtudományi kutatásoknak hozzávetőleg 20 - 30%-a folyik 
akadémiai kutatóintézetben. 
S z o c i o l ó g i a 
A marxista szociológia Magyarországon a közelmúltban jelentősen fejlődött: 
szaktudománnyá érett, kialakultak a szociológia intézményesülésének és 
professzionizálásának alapfeltételei. Bővült a kutatói hálózat, gazdagodott a 
tematika és elmélyültebbé vált az alkotó munka. A magyar szociológia kutatási 
eredményei itthon és már a nemzetközi életben is figyelmet keltettek. A társa-
dalomvezetés egyre növekvő mértékben hasznosítja a hazai szociológiai kuta-
tások eredményeit. Elősegíti ezt, hogy mindinkább tisztázódik a társadalom-
tudományok — s köztük a szociológia —, valamint a politika viszonya. 1972-
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ben megindult a „Szociológia" c. folyóirat, amely elsőnek adott lehetőséget a 
szociológia eredményeinek rendszeres tudományos publikálására, és nyú j t 
áttekintést a szociológiai kutatások hazai szintjéről. 
A pozitív fejlődésnek a társadalom érdekeit szolgáló irányokba terelése és 
meggyorsítása érdekében azonban tovább kell mélyíteni a szociológiai kutatók 
marxista elméleti képzettségét, emelni kell a kutatás módszertani és koncep-
tualizálási szintjét, bővíteni kell a dilettantizmus elleni harcot. Nagyobb gon-
dot kell fordítani az erőknek a társadalmilag legaktuálisabb problémák kuta-
tására való koncentrálására. 
A szociológiai kutatásoknak hozzávetőleg 15—20%-a folyik az akadémiai 
kutatóintézetben. 
A hároméves tervidőszak kiemelkedő eredményei 
Legjelentősebbek a mechanizmuskutatások eredményei, közöttük elsősorban 
a nyereség- és bérszabályozás, illetve a vállalati anyagi érdekeltség hatásrend-
szerét sokoldalúan feltáró és értékelő munkák. Ezek többek között rámutat tak 
a szabályozás, a vállalati dolgozók keresete és az élőmunkával való gazdálko-
dás közötti összefüggések kedvezőtlen alakulására, és javaslatokat tettek a 
nyereség-, valamint bérszabályozási rendszernek, ill. a vállalati anyagi érdekelt-
ségnek a további fejlődést elősegítő átalakítására. A javaslatok hatással voltak 
a gazdaságirányítási rendszer időközi módosításaira is. A beruházási rendszer-
rel átfogóbban foglalkozó művek többek között rámutat tak a vállalati és a 
központi kezdeményezésű beruházások egyes problémáira, a közép- és hosszú-
lejáratú beruházási hitelek rendszerének hiányosságaira, valamint a vállalatok 
közötti közvetlen ,,tőke"-átcsoportosítás problémáira. E kutatások fő célja 
olyan feltételek megteremtése, amelyek között csak a népgazdaság számára 
valóban hatékony beruházások kaphatnak zöld utat . Széles körű kutatások 
elemezték az árrendszert. Továbbfejlődött a hazai és a világpiaci árak össze-
hasonlító vizsgálata. A már korábban megkezdett „világpiaci ármodellezés" 
újszerű eszközt nyú j t o t t a hazai árarányoknak a világpiaciakkal való egybe-
vetésére, az egyes ágazatok és termékek jövedelmezőségének a nemzetközi 
árarányokon alapuló megítélésére, a népgazdaság termelési szerkezetének más 
országokéval való összehasonlítására. A történelmileg alacsonyan kialakult 
fogyasztói árszínvonal torzító hatásaira is felhívták a kutatások a figyelmet, és 
az árelmélet továbbfejlesztéséhez is hozzájárultak az optimális programozás-
ból adódó árnyékárak gondolatrendszerének kifejtésével. Hasznosak az áruk 
használati értékének és az egyensúlynak az ésszerű árarányokkal való össze-
függéseit elemző kutatások. Sok tanulmány elemezte az export-import szabá-
lyozás konkrét rendszerét, a devizaszorzókkal és az exporttámogatásokkal 
kapcsolatos problémákat. Ebben a témakörben megfelelő elemzések állnak 
rendelkezésre a szocialista országok gazdasági együttműködését, a szocialista 
regionális piacnak jelenlegi mechanizmusát illetően, amelyek feltárták a nem-
zetközi munkamegosztás fejlesztését akadályozó nehézségeket is. Hasznosít-
ható eredményekkel, javaslatokkal folytak e kutatások a vállalati irányítás és 
vezetés szervezése területén: elsősorban a vezetési információrendszer, a válla-
lati szervezet és hierarchia, valamint a döntési hatáskörök vállalaton belüli 
megosztásával, a kereskedelmi funkciók és a marketingtevékenység szervezésé-
vel kapcsolatban. A rendszer-kategória tartalmának és egyes alkalmazási 
lehetőségeinek tisztázására, a számítógépes szervezés különböző problémáinak 
a feldolgozására, továbbá az anyagmozgatás a fizikai és a szellemi munka 
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szervezésére, valamint a hálótervezés gyakorlati alkalmazására irányuló vizs-
gálatok is hasznosítható eredményekkel jár tak. E kutatásokra támaszkodva 
kísérletek történtek azon elméleti alapproblémák közreadására, amelyek a 
fenti, gyakorlatibb igényű kutatásokkal vannak szorosabb kapcsolatban, s 
amelyek tudományos igényű feldolgozása a gyakorlatban való továbblépésnek 
is egyre inkább feltételévé válik. 
A népgazdasági tervezés terén végzett kutatások közül főleg azoknak az ered-
ményei kiemelkedők, amelyek a hosszútávú terv kidolgozását szolgálták. E 
kutatások keretében elemzés készült népgazdaságunk főbb területein két év-
tized hazai gazdasági növekedését befolyásoló tényezőkről és e tényezők egy-
mással való összefüggéseiről. A hosszútávú terv gazdaságpolitikai koncepciója 
és a tervezés módszertana mellett a munkaerőre és életszínvonalra vonatkozó 
kutatások voltak nagyon eredményesek. Jelentős az, hogy a foglalkoztatás, a 
technikai fejlődés és a szakmastruktúra, a munkaerő-felhasználás, a bérezés és 
a fogyasztás, a termelés és az életszínvonal problémái egyetlen rendszerbe 
ágyazva kerültek elemzésre. Ily módon a feltárt kölcsönhatások és törvény-
szerűségek átfogóbbá, plasztikusabbá és a hosszútávú tervező munka számára 
basznosíthatóbbá váltak. A hosszútávú tervezés keretében számos értékes 
tanulmány készült iparunk helyzetéről, fejlődésének perspektíváiról, és foko-
zottan éltek a nagyobb igényű nemzetközi összehasonlításokkal. Kiemelke-
dőek az ipar ágazati szerkezetének és a termelékenység alakulásának elemzésé-
vel, továbbá a koncentráció és a vállalati szervezetek összefüggésével, az 
infrastruktúra problémáival, valamint a műszaki fejlődéssel kapcsolatos ta-
nulmányok. A hosszútávú tervezés módszertani kidolgozásának színvonala és 
alkalmazhatósága eléri és részben meghaladja a nemzetközi átlagot. Több fon-
tos matematikai-közgazdasági kutatás kapcsolódott sikeresen részben a hosszú-
távú, részben a középtávú tervezés gyakorlati követelményeihez. A matema-
tikai-közgazdasági kutatások zöme közgazdaságilag értelmezhető és gyakor-
latilag alkalmazható matematikai modellek felállítására és gyakorlati beveze-
tésére irányult. Ezek közé tartozik az ökonometriai modellek sorozata, az ú j 
mérlegrendszer kidolgozása, az ágazati kapcsolatok mérlegének egyre szélesebb 
körű alkalmazása és egyéb korszerű prognosztikai módszerek kifejlesztése. 
Az állam- és jogtudományok területén a mechanizmus kutatások mellett ki-
emelkednek a jogelméleti, jogszociológiai és jogfilozófiai könyvek és egyéb 
tudományos publikációk. Nagy jelentőségű ezekben egyfelől a jog általános 
problémáinak a marxizmus —leninizmus alapján történő filozófiai, szociológiai 
és jogelméleti feldolgozása, másfelől a különböző polgári jogfilozófiai, jogelmé-
leti és jogszociológiai irányzatok kritikája. Az ez irányú tudományos munkás-
ság eredményei a magyar jogelméleti kutatásokat nemzetközileg is — külö-
nösen a szocialista országokban — jelentős helyhez és szerephez jut ta t ták. 
Jelentős kutatások folytak a szocialista államépítés témakörében is. A szocia-
lista alkotmányfejlődésre, az állampolgári alapjogokra, a városi és községi 
tanácsszervezetekre vonatkozó kutatások nagy fontosságú törvény alkotásában 
is hasznosultak. 
A helyzetelemzések összefoglalása 
A tudományági helyzetelemzések összefoglalása révén megállapítható, hogy az 
alapkutatás egészében véve tekintélyes helyet foglal el a hazai tudományos 
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életben, s kiveszi részét a társadalom időszerű konkrét igényei kielégítésében, 
a haladás szolgálatában. A tudomány általános fejlesztésére irányuló tevékeny-
ségünk külföldi visszhangja is arra vall, hogy à hazai kutatások — az ország 
nagyságával és erőforrásaival arányban álló méltó és méltányolt helyet 
foglalnak el a nemzetközi tudományos életben. Mindazonáltal az egyes tudo-
mányterületeken és különböző vonatkozásokban természetesen nem egyen-
letes a haladás. A részleteket illetően az egyértelmű megítélés nagy nehézség-
gel jár, s jelenleg meghaladná erőinket, ha ilyenre vállalkoznánk. Ezért csupán 
néhány fő vonás vázolására szorítkozunk. 
Az elvont problémákkal foglalkozó hazai matematikai kutatás számos ki-
emelkedő eredményt ért el, és nemzetközileg is nagy tekintélyű. Még mindig 
nem elegendő azonban a törekvés a matematika alkalmazásainak művelésére, 
ezen a területen ú j lehetőségek feltárására. A számítástechnikában és a számí-
tógépek alkalmazásában kutatóink megbecsült eredményeket értek el, de álta-
lában fokozni kell még a matematikusok körében az e témakör iránti érdeklő-
dést és segítőkészséget. Nagyobb gondot kell fordítani a tudományos káder-
nevelésre is. Meg kell szüntetni azt a szakadékot, amely ma sok esetben károsan 
megnyilvánul a különböző helyeken dolgozó matematikusok között. 
A fizika kiemelten művelt alágazatai összhangban vannak a világszerte 
mutatkozó fejlődés fő irányzataival. Nagyra értékeltek ezek között a szilárd-
test-fizika, az elemi részecske-fizika és a spektroszkópia egyes témaköreinek 
hazai kutatási eredményei. Nincsen még azonban kellőképpen tisztázva a hazai 
magfizikai kutatások jövőbeli alakulása. Az atomerőművek fejlesztésének 
néhány részletkérdése témakörben a hazai kutatás nemzetközi együttműkö-
désben fejt ki fontos tevékenységet. A fizikai kutatás kapcsolata a gyakorlattal 
mindinkább erősödik, s az alkalmazott fizikai kutatás az alapkutatásokat 
végző intézményekben is megbecsült. Ezen a területen sincs azonban még 
minden lehetőség kihasználva. Frissebben és szélesebb körűen kell követni a 
tudomány fejlődéséből adódó változásokat, valamint a termelési igényeket, és 
kezdeményezni kell több tudományág összefogását komplex problémák meg-
oldása céljából. 
A kémiai kutatás általában egyenletesen fejlődő területén két fő tendencia 
figyelhető meg. Az egyik az ún. tiszta alapkutatás sérelme nélkül — a célra 
orientált alapkutatás előtérbe kerülése, a másik a komplexitásra való törekvés. 
A gyakorlat igényeivel főként a szerves kémiai, a radiokémiai és az analitikai 
kémiai alapkutatás van szoros kapcsolatban, ezen ágazatokkal együtt a fizikai-
kémia egyes területei is nemzetközi elismerésre tettek szert. A fizikai-kémiai 
kutatásnak azonban jobban kellene az ipar igényeihez is igazodnia. A makro-
molekuláris kémia erősen felfejlődésben levő ágazat, amely a hazánkban rene-
szánszát élő kolloidkémiával együtt jelentőségben egyre növekvő területet fog 
át . A műszaki kémiai kutatás megbecsülésben részesül, de nincsenek még meg 
kellő kibontakozásának tárgyi feltételei. Bár az egyes ágazatok közötti köl-
csönhatás erősödik, és több esetben komplex munkamódszerek kialakításához, 
közösen elért eredményekhez vezetett, e téren még további erőfeszítésekre 
van szükség. 
A műszaki tudományokban az alkalmazott kutatásokon van a hangsúly. 
A kutatások célja ú j műszaki alkotások és technológiák létrehozása, a nemzet-
közi fejlődés nyomon követése és eredményeinek adaptálása. A hazai műszaki 
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fejlődés gyorsítása érdekében erősíteni kell a kapcsolatot, illetve kölcsönhatást 
a kutatás és a gyakorlat között. A műszaki tudománynak szintetizálni és alkal-
mazni kell az alapkutatások gyakorlatban hasznosítható eredményeit. Ezért 
szükséges, hogy a hazai alapkutatásokban az eddiginél nagyobb teret kapja-
nak a konkrét népgazdasági célok megvalósításának előkészítésére orientált 
kutatások is. 
A hazai földtudományi kutatások súlypontja a társadalmi igények kielégítése 
a nyersanyagkutatás, a feltárás és részben a hasznosítás terén. Ezek mellett 
az Akadémia keretében nagy súllyal foglalkoznak a társadalom szempontjából 
fontos geonómiai környezetváltozások kimutatásával és hatásainak prognózi-
sával. Nagy távlatot nyitott meg a hazai kutatás számára is az eddigi kvázi-
dinamikus és parciális földfejlődési szemlélet helyett a Föld egészére a lég-
körre, valamint a bioszférára is — kiterjedő nagymérvű dinamizmus felisme-
rése és ezáltal alapvetően integrált szemlélet kialakítása. Az ú j szemlélet egy-
részt jelentősen fokozza a hasznosítható ásványi nyersanyagok kutatásának 
perspektíváit, másrészt a biológiai, sőt részben a társadalomtudományi kap-
csolatok kidolgozását is követeli a földtudomány kutatóitól. Az ú j lehetőségek 
megvalósítása érdekében a hazai kutatás számottevő lépéseket tesz. Az új 
perspektívák tovább kiaknázásához javítani kell a kutatómunka hatásfokát, 
az új nagy feladatoknak megfelelően kell szervezni a tevékenységet. El kell 
hárítani azokat az akadályokat, amelyek folytán a nagy társadalmi ráfordítás-
sal megszerzett ismeretek a szakkörökben sem válnak közkinccsé. 
A biológiai tudományok hazai helyzete nem egységes. Jelentős nemzetközi 
tekintélyre tettek szert a részben orvostudományi, részben biológiai kutató-
helyeken művelt neurobiológiai és ezen belül neuroendokrinológiai kutatások, 
valamint a biokémia egyes területein elért eredmények. A biológiának hazánk-
ban elmaradt, ill. dinamikusabb fejlődést igénylő ágainak fellendítése érdeké-
ben létesült a Szegedi Biológiai Központ. Fontos és felelősségteljes feladata a 
biológusoknak, hogy a központ működésének megindultával a legkorszerűbb 
és a hazai távlati fejlődést leginkább előmozdító irányzatok kellő súlyhoz 
jussanak. Ezeknek a kutatásoknak a hazai mezőgazdaság és ipar biológiai 
alapkutatási igényeit is kell szolgálniok. A modern fizikai és kémiai vizsgáló 
módszerek már korábban is meghonosodtak biológiai kutatásunkban, és ez a 
tendencia az utóbbi három évben fokozódott, de ez irányban további tudatos 
erőfeszítés szükséges. Jellemző tendencia a korszerű számítástechnika eljárá-
sainak bevonulása az élő természet tudományágazataiba. Kutatóhelyeink 
használják az elektronikus számítógépeket, és kívánatos a kisebb (cél-) számí-
tógépek és egyéb perifériák iránt megjelenő egészséges igény bátorítása, illetve 
kielégítése. A matematikai-statisztikai értékelési módok és eljárások szerves 
részeivé váltak a biológiai, mezőgazdasági és orvosi kutatásoknak, most már 
a rendszerelemzés és rendszerelméleti szemlélet irányában való törekvést kell 
elősegíteni. Az utóbbi időszak egyik jellegzetes tendenciája volt a környezet-
védelmi kutatások szükségességének felismerése, és ilyen jellegű kutatások 
fokozódó kibontakozása a hazai biológiában, mezőgazdaságban, sőt részben 
az orvostudományokban. Három esztendővel ezelőtt jóformán ismeretlen volt 
még a környezetvédelmi kutatás mint ú j feladat hazánkban, máig pedig már 
jelentős téma-átcsoportosítás és koncentrálás történt ebben az irányban. 
A felelősséggel való állásfoglalás érdekében azonban erősíteni kell a szakisme-
reteket és a tudományosan megalapozott ideológiai szemléletet. Azon biológiai 
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diszciplínák hazai helyzete, amelyek közvetlenül szolgálhatják a bioszféra 
védelmét, alapkutatási tekintetben megnyugtató, jobban kellene azonban 
közeledni egymáshoz az aktuális feladatok megoldására az elméletnek és gya-
korlati igényeknek. 
A mezőgazdasági kutatások lényegesen hozzájárultak a termésátlagok növelé-
séhez a szántóföldi és kertészeti növénytermesztésben. Az állattenyésztési 
kutatások eredményeinek hasznosulása azonban elmaradt a növénytermeszté-
siek mögött, elsősorban a fejlesztéshez szükséges nagy beruházási igény és a 
kedvezőtlen közgazdasági környezet miatt. A zárt termelési rendszerek terje-
dése nagyban segíti mindkét területen a gyakorlati igényekkel összhangban 
szervezett komplex kutatási programok és az adaptált külföldi eredmények 
érvényesülését a termelésben. A biológiai alapkutatások elsősorban a növény-
védelem és az állategészségügy előrehaladását segítették. Kívánatos lenne a 
többi alkalmazott és fejlesztési tudományhoz csatlakozó biológiai, kémiai és 
műszaki kutatásokkal is erősíteni a kapcsolatot. A fejlesztés nem volt teljesen 
arányban minden területen a népgazdasági igényekkel, különösen az állat-
tenyésztési és állategészségügyi kutatások gyorsabb ütemű fejlesztése kívána-
tos. Ugyancsak meg kell gyorsítani minden területen a mi körülményeink 
között jól felhasználható külföldi eredmények hazai adaptálását. 
A társadalomtudományok nagyon különböző jellegű ágazatokat fognak át-
Nagy jelentőségűek közöttük az eszmékkel mint közvetlenül ideológiai tar-
talmú kérdésekkel foglalkozók; nem kevésbé szolgálják a haladást az olyanok, 
amelyek társadalmi intézményekkel, továbbá tárgyi kultúrával foglalkoznak. 
Ez a sokféleség is megnehezíti e tudományág hazai helyzetének hozzávetőleges 
értékelését. 
A nyelvtudományok területén jelentős eredmények, nagy összefoglalások 
születtek, megnőtt nyelvtudományunk társadalmi tekintélye, valamint a 
nemzeti köztudatot alakító súlya is. Szinte minden ágában sürgető azonban 
az elméleti alapok tisztázása, a nyelvtudomány újabb eredményeivel való szem-
benézés. Ez a tisztázás éppen úgy szükséges az úgynevezett hagyományos nyelv-
tudományban, mint a nyelvművelés tudományos megalapozása, az ú j nyelvé-
szeti irányok kritikai átvizsgálása és eredményeik hasznosítás tekintetében. 
Az irodalomtudományok eddigi eredményeire és ú j kezdeményezéseire tá-
maszkodva tovább kell folytatni a történeti kutatást , mégpedig mind a magyar 
nemzeti kultúra kutatását , mind a világirodalom, a világkultúra jelenségeinek 
marxista szellemű értékelését. Társadalmi igény rendkívül sok irányból mutat-
kozik e tudományágak iránt; sürgető elsősorban a felszabadulás óta eltelt 
időszak alkotásainak és áramlatainak értékelő felmérése. A legfontosabb köve-
telmény azonban az elméleti munka fokozása; törekvés az irodalmi és művészeti 
folyamat lényegének, törvényszerűségeinek, szerkezetének megvilágítására, 
a marxista esztétika alapvető fogalmainak továbbfejlesztésére, a mai szoci-
alista irodalom és művészet jelenségeinek megragadására. Az elméleti munka 
egyik fő célja legyen a kritikai szembenézés a nem marxista nézetekkel, fel-
fogásokkal és tévedésekkel. 
A történeti tudományokban csökkent a száraz pozitivizmus, az egyszerű 
tényleírásnál való megrekedés, és jelentékenyen nőtt a mélyen szántó elemzés, 
az eszmei feldolgozás igényessége. Helyenként túlzott — tényekkel nem kellően 
alátámasztott — elméletieskedés, másrészt elméletmentesség is mutatkozik. 
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A provincializmus már aligha fenyeget, a kutatókhoz eljutnak tudomány-
ágazatuk nemzetközi irányai és korszerű módszerei, de még nem kielégítő 
ezeknek a marxista elméleten alapuló elemzése és kritikája. Nem mindig sike-
rült az előremutatónak, a haladónak, vagyis a valóban tudományosnak az 
elválasztása az áltudományostól. A védekezés helyett még mindig nem került 
előtérbe a tudományos ideológián alapuló irányzatoknak a konkrét kutatási 
eredményeken alapuló terjesztése. 
Valamennyi társadalomtudományban segítené az elméleti munkát, ha hatá-
rozottabban fejlődnék nálunk a marxista filozófia. A szaktudományok filozófiai 
problémáinak feldolgozásában vannak eredmények, de a filozófia általános 
kérdéseinek, széles körű társadalmi és tudományos szerepének kutatása, a mai 
társadalmi helyzetben a világnézet befolyásolására irányuló hatásainak ki-
munkálása több vonatkozásban elmarad az igények mögött. Egyes nagy 
egyéni teljesítmények nem pótolhatják a társadalmi valósággal szorosan ötvö-
ződött, előremutató, széles filozófiai front hiányát. 
A társadalmi intézményekkel foglalkozó ágazatokban különösen fontos az» 
hogy mennyire elégítik ki a társadalmi fejlődés igényeit, milyen mértékben 
támaszkodnak jól átgondolt elméleti koncepciókra a gyakorlat által felvetett 
konkrét kérdések tudományos megválaszolásában, ill. milyen mértékben fej-
leszti tovább az elméletet a szakadatlanul változó valóság közvetlen feltárá-
sából adódó összefüggések általánosítása révén. 
A hazai közgazdaságtudomány nagymértékben járult hozzá az ország gazda-
sági helyzetének mélyen szántó, sokoldalú elemzéséhez és a jelenlegi gazda-
ságirányítási rendszer elveinek a kidolgozásához. Népgazdaságunk fejlődése 
az utóbbi években, valamint a hibák és hiányosságok feltárására, ill. ki-
küszöbölésére irányuló folyamatos tudományos munka bizonyítja e tevé-
kenység sikeres voltát, és az ország határain túl is növelte e tudományág 
tekintélyét. 
A KGST-országok gazdasági együttműködésével és a fejlődő országokkal 
kapcsolatos kutatások nem egy területén hazai közgazdászaink ugyancsak 
kezdeményezőek voltak, és tekintélyt vívtak ki maguknak. A gyakorlati élet-
tel való kapcsolatuk erőteljes és dicséretes fejlődése mellett meg kell említeni, 
hogy a közgazdasági kutatások fejlődése az utolsó években nagyrészt az Aka-
démia területén kívül ment végbe, és bizonyos fokig háttérbe szorultak az 
elméleti alapkutatások. 
A hazai állam- és jogtudományi kutatások is nagy segítséget nyújtanak a 
szocialista állam és jog szakadatlan fejlesztéséhez, a folyamatosan és idősza-
konként szükségessé váló jogalkotások tudományos megalapozásához. A tu-
dományág nemzetközi tekintélyét emelték a szocialista állam és jog egészére 
vonatkozó elméleti kutatások. Úttörő érdemeik vannak jogászainknak a 
KGST működésével kapcsolatos némely probléma feltárásában. Emellett 
vannak az állam- és jogtudománynak területei, amelyeken a tudományos 
kapacitás nincs arányban a feladatok nagyságával. 
A szociológia — amelynek marxista alapon való művelése hazánkban új-
keletű a társadalmi valóság egyes szektorainak feltárása révén máris szá-
mottevő segítséget nyúj to t t a gyakorlatnak. Emellett szociológusaink több 
nagy jelentőségű tudományos kezdeményezésre és kutatásra tekinthetnek 
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vissza, amivel tekintélyt sikerült kivívni maguknak nemcsak a szocialista 
országokban, de a fejlett tőkés államokban is. Továbbra is nagy gondot kell 
azonban fordítani a marxista szociológia mint tudomány elvi alapjainak rész-
letesebb kidolgozására, és jól megalapozott elméleti koncepciók kialakítására. 
Enélkül aligha töltheti be a szociológia azt a hivatást, amely a haladást szolgáló 
további társadalomalakító tevékenységben reá hárul. 
A hazai társadalomtudomány több ágának ma komoly tekintélye van a 
szocialista országokban. Sok nagy teljesítményét ismerik el a fejlett tőkés 
országokban is, legalábbis ezeknek az országoknak haladó tudományos körei-
ben. A szocialista országokban elhangzott kritikák egyes esetekben óvnak a 
nem eléggé megalapozott és elsietett következtetésektől. A tőkés országokban 
az elismerés mellett időnként ellenséges kritika is érvényesül, s előfordul, hogy 
magyar tudósok önkritikus megállapításait igyekeznek rendszerünk ellen 
irányuló propagandára kihasználni. Egyes területeken nagyobb erőfeszítést 
kell tennünk a magyar társadalomtudomány eredményeinek a külfölddel való 
megismertetésére. Egész társadalomtudományunk hiányossága, hogy egyes 
ágazatai és ezek többé-kevésbé megcsontosodott szervezetei között nincs meg 
az a kooperáció, amely megfelelne a korszerű tudomány komplex jellegű fejlő-
désének. 
* 
A helyzetelemzésekből és értékelésekből arra lehet következtetni, hogy a 
hazai kutatások tekintélyes helyet foglalnak el a társadalomban, és jelenté-
keny segítséget nyúj tanak a gyakorlatnak. Bármily körültekintően készültek 
is azonban a helyzetelemzések és értékelések, nyilván nem tar thatnak a csal-
hatatlanságra igényt, és vannak akiknek más a véleményük. Elősegítené a 
hazai tudományos élet további alakulását, ha a számottevően eltérő nézetek 
vitacikkek alakjában e folyóirat hasábjain megjelennének. 
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Petőfi Sándorról* 
Pándi Pál 
A hivatalos Petőfi-ünnepségek már lezajlottak, s ezen az évfordulón, elfo-
gultság nélkül állíthatjuk, nem a ,,vak Megszokás" nem a „süket Hivatal" 
tette le koszorúit a Petőfi-emlékmű talapzatára. Nem harsány, nem prakticista-
vulgarizáló ünnepségek voltak ezek az emlékülések, tudományos viták, ván-
dorgyűlések és versmondó erőpróbák, hanem tartalmas tisztelgések annak a 
költőnek a nagysága előtt, aki a szülőkről és a szerelemről, a népről és a hazá-
ról, a nemzetről és az emberiségről, az Emberről és az emberségről nagyszerű 
igazságokat vésett bele a magyarság jobbik felének a tudatába. És a világ-
irodalomba. 
Megjelent a 150. évfordulóra tervezett kiadványsorozat egy része is, közte 
a Petőfi-filológia olyan fundamentális teljesítménye, mint az Összes Művek 
kritikai kiadásának Kiss József és Martinkó András munkájá t dicsérő első 
kötete. Elkészült a Petőfi életrajz első része Fekete Sándor értékes műhelyében. 
Okkal-joggal keltett figyelmet Révai József Petőfi-jegyzeteinek a publikálása 
az Irodalomtörténet hasábjain, hiszen a „pepita-füzet" feljegyzései egyszerre 
járulnak hozzá a Petőfi-kép történetének és Révai szellemi arculatának a 
megvilágításához. 
Korai lenne még elvégezni a Petőfi-kutatás új-hullámának bármiféle össze-
gező értékelését. Annyit azonban megjegyezhetünk, hogy azt a széles körű 
munkát, amelynek körvonalai kirajzolódnak a Lukácsy Sándor és Varga János 
szerkesztette Petőfi és kora s a Tamás Anna és Wéber Antal szerkesztette 
Petőfi tüze című tanulmánykötetekből, s amelyhez sokoldalúan járultak hozzá 
irodalomtörténészek, nyelvészek és történészek, nos, ezt a teljesítményt 
aligha jellemezhetjük azokkal a szavakkal, amelyekkel Babits Mihály annak-
idején Barabás Ábel és Oláh Gábor könyveit minősítette: „nagy pipájú, de 
kevés dohányú" munkáknak nevezve őket. Éppen ezért remélhetjük talán, 
hogy egy későbbi „fehér könyvben" az Akadémia elnökségének írásos beszá-
molója a 18. és 19. századi kutatásokkal együtt erről a munkáról is több mél-
tánylással fog szólni. 
I. 
A Petőfi-irodalom összefoglaló értékelésének mégoly vázlatszerű előkészí-
tése helyett (ez a minősítés egyébként is korrekt kollektív munkát kíván) 
inkább a Petőfi-mű értelmezésének néhány kérdését érinteném itt . Nem Petőfi 
* Az i t t közöl t szöveg röv id í t e t t vá l t oza t a hangzo t t el az MTA közgyűlésének kereté-
ben rendeze t t m á j u s 16-i Petőf i -ülésszakon. 
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az egyetlen igazoló ja annak csak nagyságával a példák sorából is kiemelkedik 
—, hogy ami művészileg realizálódik, az van, az elvileg már jelenlevő a tár-
sadalmi-szellemi valóságban. Mindez abból következik, hogy művészet csak a 
legtágabban értelmezett valóság alapján jöhet létre, s ez a feltétel nem azt 
jelenti, hogy a művészet csak reprodukálja, lefényképezi a valóságot, hanem 
azt, hogy a művészi visszatükrözés reprodukciónak, megismerő felfedezésnek 
s a mindebben megnyilatkozó művészi újat-teremtésnek, valóság-elmozdítás-
nak az egysége. Amikor azt mondjuk, hogy a művészileg létező valóságosan 
létező, akkor nem azt állítjuk, hogy mindaz, ami a műalkotásban jelenlevő, 
már a műalkotás előtt is ugyanabban a pozícióban volt jelen a valóságban, 
mint a műalkotásban., hanem azt, hogy a művésznek a valóságot érzékelő 
teremtő ereje a valóságba beleilleszkedni képes, a valóságot belülről módosító, 
azaz a valósággal szervülő művészi képződményt eredményezhet. Az igazi 
művészetnek ez a teremtő kritikai összhangja a valósággal — tehát a harmó-
niában bennerejlő módosító tendencia, és a módosításban jelenlevő harmónia 
ma már bizonyított igazsága a marxista művészetszemléletnek, s kivált-
képp Lukács összefoglaló esztétikai művének megjelenése óta mind nagyobb 
körben elfogadott igazság. 
Petőfi költészetében sem a kor „statisztikailag" pontos képe fejeződik ki. 
Lírai világának kiterjedései, arányai a kor valóságának nem mértanilag pontos 
ábráját rögzítik. Költőileg tartalmazzák, de nem rögzítik a valóságot. Az a 
szellemi hatalom, amelyet Petőfi költészete szerez a radikális fiatal magyar 
értelmiség néppel összekapcsolódó csoportjának, nem tükrözi pontosan a 
magyar közgondolkodás tág és heterogén mezejének modor- és ízlésbeli, szem-
léleti és ideológiai viszonyait, arányait, azt is mondhatnánk: erőviszonyait. 
De egyebet is kimondhatunk: Petőfi költői nyelve nemcsak kötődik a korabeli 
magyar köznyelv népi, értelmiségi változataihoz, hanem különbözik is tőlük. 
Nem csupán reprodukálja őket szóhasználatában, stílusfordulataiban, hanem 
beolvasztja ezt a nyelvi állapotot a maga eredeti, több szálból kialakított, 
gazdag egyszerűségű nyelvi világába. Témavariációinak hazai közkeletűségéről 
pedig inkább a Petőfi versek megszületése után, mint azok megszületése előtt 
beszélhetünk. Az a költői világ, amelynek színtere az Alföld és Pest városa, 
hősei a szegénylegények, vándorszínészek, diákok és egyéb outsiderei az akkori 
társadalomnak, s amelynek példaadói Cassius, Dózsa György, Rákóczi, Des-
moulins Kamill, Martinovics Ignác s amelynek programba foglalt vágya — 
vágya ? akarata ! — a szellemi és anyagi egyenlőség feltételeit megteremtő 
társadalmi berendezkedés, ez a költői világ abszolút értelemben uralkodott 
Petőfi lírájában, de a lírán kívüli valóságban nem volt uralkodó ez a világkép. 
Még az 1840-es években sem jutot t hegemóniára az a szemlélet, világnézet, 
amely ilyen képben összegezte a valóságot s a valóságra vonatkozó elképzelé-
seket. 
Petőfi költői világa és az ezt kialakító szemlélet mégis valóság s nem önké-
nyes konstrukció. A magyar társadalom — sőt, túlzás nélkül állíthatjuk, a 
világtörténelem belátható szakaszának fejlődése — visszaigazolta Petőfi 
költői igazságát. S ez csak azért következhetett be, mivel Petőfi a való világ-
ban bennerejlő meghatározások, felhatalmazások lírai megragadásával, kombi-
nációival építette fel a maga világát, amely úgy kapcsolódott a meglevőhöz, 
hogy kritikailag és programadóan kiemelkedett a meglevőből s mint művészi 
valóság hatott vissza a nem-művészi valóságra. 
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II. 
Valóságosnak és megvalósítandónak, átformálandónak és az átformálás 
tendenciájának egységes művészi valóságként történő lírai felmutatása az 
egész alkotói folyamat mozgósítását követeli meg. Ennek a folyamatnak volta-
képpen minden jelentős alkotónál, művészi újítónál jellegzetes tényezője az 
összekapcsolási készség, az az adottság, amellyel hiteles emberi nexust tud te-
remteni a költészet világában szokott és szokatlan, valódi és vágyott, köz-
használatú és ritkán előforduló, lokális és egyetemes, konkrét és elvont között. 
A fiatal Petőfi talán 1840-ben vagy 1841-ben írta meg Az őrágyhoz1 című 
disztichonos vallomását: 
Égig emel jen bá r a játszi szerencse kegyelme, 
É s legyen első r a n g r a n g o m az isten u t á n ; 
S b á r csak azér t szül jön ké t I nd i a k incset özönnel, 
H o g y büszkén a j a k a m mondan i t u d j a : e n y é m ! 
D u r v a f a a l k o t m á n y ! emléked nem leszen i r t v a 
Szűmból s akkoron is ha j l ik öledbe f e j e m ; 
Hisz t e az Ínségnek mikor éje boronga körű lem 
S h e r v a s z t o t t a b ú : balzsamos e n y h e t adá l . 
E n y h e t a d á l ! az ölő vad kínok örömte len i f j a 
L e g g y ö n y ö r ű b b á lmi t kebleden á lmodozá . 
Bizonyára nem a tudatos ars poétikai eltökéltségnek, hanem a konvenciók 
burkát feszegető tehetségnek, a versbetörő élmény erejének köszönhető ez a 
kis költemény, amelyben felfigyeltető egységet alkot a hagyományos-sablo-
nos stílus és vallomásréteg a szokatlanul magasba csapó, isten utáni pozí-
cióba emelő öntudattal. Ez az összekapcsolás is merész, szokatlan, de a telje-
sebb lírai, szemléleti izgalmat az teremti meg, hogy a vers címzettje az őrbódé 
priccse, a „durva faalkotmány", amely az isten után következő rang, a „két 
India", a „balzsamos enyh", az „ölő vad kínok" társaságában a nyers valóságot 
képviseli, valóban szokatlanul; — bár nem minden előzmény nélkül, gondoljunk 
Csokonaira. S ez az „őrágy", összekapcsoltán a hagyományos vallomás-tónus-
sal és az önérzet felszikrázásával, „beleszól" az egész versjelentésbe. Logikai 
magyarázat nélkül is markánsan hozzájárul az önérzet és a méltatlan helyzet 
közti feszültség felfokozásához, az isten utáni első rang öntudatának és a 
rang-nélküli közlegényi létnek a konfrontálásához. íme, a kamasz-Petőfi 
kombinációs ereje spontánul is mily élénk felidéző erővel emeli költészetbe a 
korai öntudat és a rideg élethelyzet élményét. 
Egy másik, későbbi példatípusként megemlíthetjük az Imádságom című 
versét. Az 1845 augusztusának végén vagy szeptemberének elején született 
költemény heinés kedélyességgel, az önszemlélet játékos lendületével indul: 
Elkárhozás tó l félt szegény a n y á m , 
S t a l á n féltése n e m a lap ta lan . 
T a r t tő le — 8 ebben igazsága van — 
H o g y m á r régó ta n e m imádkozám. 
I m á d k o z o m h á t . . . 
1
 P . S. Összes Művei ú j k r i t ika i k i a d á s á n a k s a j t ó a lá rendezői a kö l t emény keletkezését 
1841. f eb ruá r—márc ius r a teszik. A vers jegyzetében a t ö b b i k ö z ö t t ezt o lvassuk: 
„őrágy: a nye lvú j í t á s i m i n t á r a készült szó egyelőre Pe tő f i a l k o t á s á n a k látszik . . . " ( I .k . 
261. o.). 
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Ez a kedélyes, enyhén profán, bevallott szerepjáték folytatódik a második 
strófa első két szavával, hogy ot t — nem megtörve, csak — módosítva a vers 
eddig egységes tónusát, a kedélyességnek, sőt íróniának egy drasztikusabb for-
dulatával folytassa érzelmeinek és gondolatainak menetét a költő: 
A d j énnekem . . . hó, első a haza . 
H a t a l m a s isten, népem istene ! . . . 
De kérni vá j j on mi t is kellene 
H a z á m é r t , melynek annyi a b a j a ? 
Ez a belekurjantás a versbe — „hó, első a haza" és nem az „én" (amihez 
hasonló, de csak hasonló fordulattal találkozunk a Levél Várady Antalhoz 
című versében is !) - az önkorrekció mondatszerkezeti formulájában tulaj-
donképpen vágás is ama hangoskodó hazafiasság, illetve hazafiak felé, akikről 
két év múltán példás határozottsággal állította Petőfi Sándor, megtapasztalván 
a vidéki nemesek korlátoltságát: „Kinek a hon mindig ajkain van, — Nincsen 
annak, soha sincs szívében!" (A szájhősök) Ez a lírai játék az Imádságom-
ban, ez a megjátszott zavar, tanácstalanság, amely a kur jantás t követi, tulaj-
donképpen annak az embernek a fölénye, akinek a nemzeti illetékességét és ön-
tudatá t nem érintheti a hangoskodó sürgetők és kiszorító számonkérők ag-
resszivitása. S ebből a nemzeti-ügyekben teljesen biztos emberi pozícióból, 
nem zökkenve ki a játékosság tónusából, fordítja rá a verset Petőfi Sándor 
a meghökkentően nagy kérésre, amelynek hökkentő erejét csak fokozza a szán-
dékosan egyszerű fogalmazás: 
Ezér t csak egy, csak egy a kérelem: 
Mely így, m i n t van, m á r nem sok évet lát , 
Teremtsd egészen u j j á e hazá t , 
Hallgass meg engem, édes is tenem ! 
íme, mire képes az összekapcsoló erő ! A játékos, ironizáló, már-már profán 
tónust egybehangolja a hazai állapotok radikális kritikájával, a teljes válto-
zás követelésével. íme, együtt van Petőfi versében a jókedvű emberi felszaba-
dultság a legkövetkezetesebb, legfenyegetőbb helyzet — azaz hazaváltoztatás 
óhajával! Elgondolkoztató ez az egység; bizonyára irritálóan hatott arra a 
hazafi-típusra, aki semmire sem hajlott könnyebben, mint a nagyhangú haza-
puffogtatásra, és semmitől sem irtózott jobban, mint a hazai állapotok Petőfi 
elképzelte megváltoztatásától. 
Az érett korszak lírája ismertebb példákkal szolgálhat. Talán nem felesleges 
emlékeztetni arra, hogy az 1848 augusztusában született Respublika című 
költemény milyen természetes lírai gesztussal, egy megszemélyesítő hason-
lattal kapcsolja össze az általános szabadságfogalmat és respublika-eszmét a 
hazai tudattal , öntudattal : 
Respubl ika , szabadság gyermeke 
S szabadság any j a , világ jótevője, 
Ki bujdosol , m i n t a Rákócziak, 
Köszöntelek a távolból előre! 
A bujdosó Rákócziakkal érzékletessé te t t bujdosó, üldözött köztársasági 
eszme köszöntése már az első strófában megteremti azt a konfrontációt, amely 
a második és a harmadik szakaszban hozzákapcsolja, kezdi hozzákapcsolni az 
eszme sorsához-helyzetéhez a költő sorsát-helyzetét. ( most üdvözöllek én, 
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Hisz akkor úgyis hódolód elég lesz, — Ha a magasból ellenidre ma jd — A véres 
porba diadallal nézesz".) 
A költői elkötelezettségnek ez az egész versen végighúzódó pátosza volta-
képpen a vers első két sorában kimondott, ú j távlatot nyitó felfogásból táplál-
kozik. Az erős érzelmi rázendítéssel érvényesített racionális, szigorúan logikus 
állásfoglalásból. A kettős, két irányba mutató birtokviszonyt tartalmazó invo-
káció — „Respublika, szabadság gyermeke — S szabadság anyja, világ 
jótevője . . ." azt jelenti, hogy el kell érni a szabadság egy fokát ahhoz, hogy 
megvalósuljon a respublika, s a respublika megvalósulása teremti meg a felté-
telét a még nagyobb, világot megváltó szabadságnak. Cabet már a Gomment je 
suis communiste et mon credo communiste-ben2 azt fejtegette, hogy miként a 
monarchiát nem lehet az emberi bajok egyetlen okának tekinteni, a köztársa-
ság sem minősíthető a bajok egyetlen orvosságának. Persze egyáltalán nem 
biztos, hogy Petőfi olvasta ezt a credo-t, viszont olvashatta Irinyi József úti-
jegyzeteit, többek között azt a megállapítást: „ezen szó: köztársaság, még 
semmit sem mond, s mindössze is csak azt teszi, királytalan ország, ez pedig 
még azon kérdést, ha vajon szabadság, vagy pedig arisztokrácia legyen-e az 
országban, teljesen feloldozatlanul hagyja". Petőfi nagyon is jól tudta, jobban, 
mint Irinyi, hogy az a bizonyos „mindössze" nagyon is sokat jelent a mi 
viszonyaink között. S ezzel a realitásban gyökerező, történelmi jelentőség-
tudat tal mutatot t túl a respublikán, a permanens szabadságtörekvés költői 
pátoszával. S ez a pátosz nem rajongó és súlytalan fellegjárás, hanem a finom 
és tömör lírai analízissel is bizonyított dinamikus valóságismeret. Költészetté 
te t t tudás. 
És a negyedik strófa — egy újabb, hasonlattal megvalósított hozzákapcso-
lással - még sűrűbbé teszi a vers történelmi és aktuális közegét: 
Mert győzni fogsz, dicső respublika, 
Bár vessen ég és föld elédbe gá to t . 
Miként egy ú j , de szent Napóleon, 
Elfoglalod m a j d a kerek világot. 
Ebben a strófában nemcsak arra érdemes felfigyelni, hogy a „kerek világot" 
kifejezés a népi képzet bizonyosságát pendíti bele a versbe, stílusárnyalattal 
erősítve meg a szakasz első felében kimondott rendíthetetlen meggyőződést. 
Érdemes felfigyelni a Napóleon-hivatkozásra is, amoly nem az egyetlen Petőfi 
költészetében, de alighanem itt a legtartalmasabb. A személynév korrektív, 
kritikai jelzői tartozéka miatt. Az „új, de szent Napóleon" szintagma tömör-
ségével hatásos kifejezése annak, hogy Petőfi nagynak, világhódítónak tar-
to t ta Napóleont, de nem szentnek, alighanem azért, mert kezdett ráébredni 
arra az igazságra, hogy még a forradalmi eszme világszerűvé válását sem 
helyettesítheti a hódító háborúval történő eszmeterjesztés. Ám hogy ez a fel-
tételezett kritikai tartalom nem jelentette azt, hogy Petőfi naiv illúziót táp-
lált magában a forradalmi, köztársasági eszme terjedését illetően, azt meggyő-
zően bizonyítja a költemény két következő strófája, amelyekben az eszme 
megvalósulásának két lehetőségét, a békés és a véres út alternatíváját kap-
csolja bele a vers menetébe. A külön-külön alliteráló ellentétpárokat [„térí-
tő szép szelíd szemed" amellyel ellentétben a „halálos vésznek kardja vil-
log"] olyan alliteráció követi, amely összeköti a két lehetőséget, ezzel az 
2
 Cabet m u n k á j á n a k á l ta lam használ t 4. kiadása 1845-ben jelent meg Pár izsban. 
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elvont jelzéssel is jelezvén a konkrét vershelyzetben a két lehetőség egységét, 
hiszen a „virágos tarka pázsit"-on és a „vérnek vörös tengerében" is a respub-
lika halad előre. A költemény harmadik egysége az utolsó három strófa. A 
versindítással megpendített s a versfolytatásban felnövelt személyesség itt a 
fátyolos bizakodás jegyében teljesedik ki: a személyes sors megítélésében jelent-
kező komor bizonytalanság („Ha meg nem érem e nagy ünnepet . . .") kapcso-
lódik itt össze lírai harmóniában a történelmi optimizmussal. S az első strófa 
nyomatékos „bújdosol" állítmányával összecseng a verszáró sor „üldözött" 
jelzője, kifejezve a költő szorongását amiatt, hogy személyes élete az eszme 
történetének azzal a szakaszával rokonítható-azonosítható, amelyet verse 
elején a bujdosó Rákócziak históriai példájával t e t t érzékletessé. 
íme, egyetlen kis költeményben Rákóczi és Napóleon, sőt Napóleon-kri-
tika; a respublika dicsőítése és történelmi dialektikával megoldott értelme-
zése; világméretű derűlátás és szorongás a személyes sorson; poétikus emel-
kedettség a plebejus tudattartalom érvényesítésében, s népi tónus az emberiség 
jövőjének érzékeltetésében: mekkora gazdagság ez, az intenzív, gondolatot 
mélyítő társító képességnek milyen tömör és plasztikus példája. 
A példaként idézett három költemény az összekapcsolási készségnek három-
féle érvényesülési módját jellemzi-jelzi. Az őrágyhoz disztichonjaiban még a 
poétái ösztönösség szintjén fonódnak össze — elbűvölő természetességgel — 
egymástól távoli fogalmak és minőségek. Az Imádságom ölelkező rímekkel 
pántolt, mindvégig azonos szótagszámú jambikus soraiban az iróniát súroló 
könnyed-kedélyes modor ölelkezik a legsúlyosabb és legtöbbet jelentő változ-
tatási radikalizmussal. A plebejus költőegyéniség széles mozgású természetes-
ségét manifesztálva ekként modornak és eszmének szokatlan kombinációjával. 
A Respublika a belterjesebb, intenzívebb gondolati és érzelmi kapcsolóérzékeny-
ség lírai példája. 
Szaporíthatnánk a variációk példatárát a Levél Várady Antalhoz elemzésé-
vel, amelynek egyre emelkedő hullámzásában a tréfás baráti évődés játékával 
(„Hát megtörtént a párbaj? s élsz-e még? — Ha főbelőttek - tudósíts felő-
le . . .") a haza remélt sorsának gondját, majd a világ forradalmi megtisztulá-
sának nagyszerű látomását kapcsolja össze Petőfi. A Levél Arany Jánoshoz 
a kombinációk merész láncolatának lírai remeke: a „Meghaltál-e? vagy a keze-
det görcs bánt ja , imádott — Jankóm?" verskezdéstől a fesztelen játékosság 
ficánkolásain és az érzelmi és gondolati mélyrétegeket érintő merüléseken 
keresztül jut el a vers a megrendítő tónusú verszárásig: ,, . . .én - a Lant ide-
gébe kapok, s vad tűzzel zengi el a jkam — Harsány himnuszodat, százszor 
szent égi szabadság !" A versbeli túróstészta, dohány, komámasszony harmo-
nikus egységet alkot a „lant idegébe" kapó, „vad tűzzel" zengő költő önarc-
képével; önmagukban véve nagyon is különféle tárgyak, fogalmak, képződmé-
nyek lírai egységével fejezve ki a legmagasabb emberi igény szerves összefüggését 
a legteljesebb emberi felszabadultság gazdagságával. Ebben a versében írja Petőfi, 
a verszárás magaslati pontjához közeledve: „az elragadó szél — Képzeletem 
százrétű vitorlájába be lé fú j t . . ." jelezvén ekképpen nemcsak azt, hogy költői 
képzelete százrétű vitorlához hasonlítható, hanem azt is, hogy Petőfi ekkor 
már tudatosította magában e sokrétűség lirai egységbehangolásának képességét. 
Ám, hogy ez a készség nemcsak a kötetlenséget formálóelvvé emelő költői 
levélformában nyilatkozott meg, hanem egyéb verstípusokban is, azt a fen-
tebb már elemzett költemények mellett példázhatjuk Az őrült című költe-
mény — Sőtér István találó szavaival — „szabad és mégis vaslogikájú képzet-
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társításával". Ez a bizarr vágásokkal és váltásokkal konstruált őrült-kép tehát 
egységesen értelmezhető. Ebben az értelmezésben nemcsak annak a ténynek 
van jelentős szerepe, hogy Az őrült-beb gyümölcs-érés képével és gondolatával 
majd Az apostol centrumában találkozunk, s hogy az a versrészlet, amely az 
,,oh ég, te vén, kiszolgált katona" metaforával kezdődik, nagyon is köznapi, 
nagyon is reális és a verstendenciát erősítő elemet visz a költemény nem min-
dennapi közegébe. A versértelmezésben annak a képnek, annak a metaforának 
is jelentős szerepe van, amely a tengert korbácsoló fergeteget a fenyegető 
paraszt alakjához hasonlítja: 
L á t t á t o k - e m á r a t e n g e r t , 
Midőn a fergeteg s zán t r a j t a 
É s ve t beléje h a l á l m a g o t Î 
L á t t á t o k a fergeteget , 
E b a r n a pa rasz to t , 
Kezében vi l lámösztökével ? 
A verszárást megelőző kérdés a kettőzött tenger-hasonlat motívumából 
nőtteti ki egy hirtelen váltással ezt a megszemélyesítéssel fenyegető metaforát. 
(Aminek szövegi, de nem jelentéselőzményével Lenaü Die Heideschenke című 
költeményében találkozunk.) A szerkezeti hely ezúttal is fontos, beszédes hely, 
hiszen megelőzve a világfordulatot őrülti logikával jelző és sürgető verszárást, 
az excentrikus őrült-figura mellett-mögött felrajzolódik itt a reális barna pa-
rasztalak, kezében félelmetes, mitológiás villámösztökével. A vers őrült-
képével párhuzamos valóságszintet sejtet ez a paraszt-vízió, folytatva a kiszol-
gált katona valódiságát, a köznapisággal fenyegetően összekapcsoló motívu-
mot szőve bele a gyümölcs-kép világfordulatot előkészítő, elvontabb köze-
gébe. Ekképpen az 1846 januárjából datált vers, Az őrült, nemcsak Az apos-
tol előfutára és a katonaélmény továbbrezgése, hanem A nép nevében előzmé-
nye is. 
E körben szükségtelen részletes elméleti fejtegetéssel bizonyítani, hogy Pető-
finek ez a villódzó kombinatív készsége a művészi teremtőerőnek olyan képes-
sége, amely esztétikai szférába fordítja az alkotói egyéniséget, az emberi sze-
mélyiséget, s amelynek „kidolgozásában", kibontakoztatásában hatalmasan 
közreműködtek azok a közvetlen élet- és tágabb valóságfeltételek, amelyek 
nemcsak Petőfi egyéniségét, hanem költői karakterét és eszközeit is formálták. 
Mondhatná valaki, hogy az összekapcsoló készség, kombinatív fantázia sok 
más, Petőfitől lényegesen különböző művészt is jellemezhet. Ez igaz is, de azt, 
hogy mi a sajátos, egyéni ebben a készségben, hogy miképpen valósítja meg 
önmagát a képesség, hogy ez az érzékenység túljut-e a világ, a dolgok héján, 
s versbe emeli-e a dolgok, a világ magvát is — arra csak a konkrét mű, a 
konkrét élet adhat érvényes választ. 
Az összekapcsoló készség működtetéséhez Petőfi intenzív ösztönzést kapott 
a romantikától. Iskolakönyvek is taní t ják ma már, hogy a romantika jellem-
zői közé tartozik a végletek közti mozgás, a különféle síkok egy beszerkesztése, 
gyakran az epika valószínűtlenül kanyargó körútjain. Az összekapcsolásoknak 
frappáns példáival találkozhatott Petőfi Victor Hugo regényeiben és verseiben 
is, és bizonyára felkeltette figyelmét az a gátlástalan egyesítés, amely Sue 
regényeiben fonta össze a fantasztikus történetet és a naturalisztikus Párizs-
képeket, a minden realitást nélkülöző epikus kombinációkat és a szociogra-
fikusán pontos életjelentéseket — teszem a munkások létkörülményeiről 
Sorolhatnánk tovább a példákat a bizonyos és feltételezett Petőfi-olvasmá-
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nyok nyomát követve, kitérhetnénk arra, hogy az ideológiai művekben jelent-
kező romantika is prezentálta az összekapcsolások merész példáit, gondoljunk 
csak Lamennais Paroles . . .jában a költőien emelkedett, vizionáló stílus össze-
fonódására a valóságos társadalmi kérdések exponálásával. A lényeg azonban 
mégis az: a romantika ösztönözhetett a merész kombinációk művészi gyakor-
latára, s nyilván ösztönzött is, ám a romantika meghaladása kellett ahhoz, 
hogy a gyakran nagy fesztávot átívelő kombinációk ne rekedjenek meg a kap-
csolatteremtés lokális merészségének, meghökkentő külsőségének a szintjén, 
hanem mégoly meglepő asszociációkkal is valóságos tendenciákat érvényesít-
senek. Nem kívánjuk tagadni a tagadhatat lant : a romantika ösztönző hatá-
sát Petőfi költői szemléletének, lírai eszközeinek formálódására. Még csak azt 
sem állítjuk, hogy Petőfi a romantikát eltüntetve haladta meg a romantikát. 
Nem, Petőfi a romantikus ösztönzéseket mindvégig megőrizve, a romantikát 
részlegesen beépítve életművébe, haladta meg azt, s vitte diadalra a lírai realiz-
must. 
I I I . 
Ha Petőfi hatásának költői t i tkait vizsgáljuk, a szakirodalom előzményeire 
támaszkodva állíthatjuk, hogy a lírai összekapcsolásoknak ezt a hatalmas 
alkotói energiát, koncentrációt követelő műveletét, illetve annak eredményeit 
Petőfi a természetesség szférájába tud ta helyezni. Ezek a világot meghódító és 
világot teremtő kombinációk Petőfi szóhasználatától kezdve a nyelvi stíluson 
á t a lírai tónusok, témák és eszmék összefonódó rétegeiben jellemzik költé-
szetét; Petőfinek a kapcsolásokat természetessé oldó emberi és költői készsége 
totális, az egészet átfogja. Elválaszthatatlan a költői szemlélettől és magatar-
tástól. Nemcsak akkor teremti meg Petőfi a természetesség atmoszféráját, 
amikor pompás költői tömörítéssel adja vissza a köznapi, kötetlen beszélgetés 
hangulatát („Beszéltünk erről, arról, Amint nyelvünkre jött; — Még a 
színészetről is — Sok más egyéb között.") vagy amikor egy látszólag kereset-
len-határozatlan közbevetéssel tágí t ja a magyar költészet határait. („Továbbá 
elszavaltam - Egy bordalom neki;"). S nemcsak akkor érvényesül Petőfi 
természetessége, amikor a legszélesebb nyilvánosság előtt a legintimebb hang-
ütéssel szólítja meg István öccsét vagy jóbarátait. Akkor is a természetesség 
közegét alakítja, amikor a magyar falu motívumaival és a paraszti észjárás 
és stílus fordulataival hinti meg a francia királyi környezet és Tündérország 
mesés világát, vagy amikor az absztrakciók körét vagy a természeti képződ-
ményeket a legszemélyesebb, intimizáló hangon mozgatja meg. Gondoljunk pl. 
Az Alföld verskezdotére, vagy az ilyen sorokra: „Sors, nyiss nekem tért , hadd 
tehessek — Az emberiségért valamit !" Es gyakran teremti meg Potőfi a szug-
gesztív természetesség légkörét azzal az egy mozdulatú határozottsággal, amely -
lyel a sűrűbb metaforát alkalmazza az oklóbb hasonlítás helyett. 
A természetességet alakítja az öntudatnak és a saját verse fontosságába ve-
t e t t hitnek az a magától értődő megnyilatkozása, amely oly meghatározó erejű 
Petőfi lírájának (és prózájának) a közegében. Figyeljük csak, hogyan indul, 
milyen magabiztosan, a természetes öntudat nyomatékával A nemzetgyűléshez 
apostoli monológja: 
Ot t álltok a t e r emnek küszöbén, 
Melyből a nemzet sorsa jön ki m a j d , 
Megálljatok, ne lépje tek be még, 
Hallgassátok ki in tő szózatom . . . 
E g y ember szól, de milliók nevében ! 
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Az eszme majd a „Nem én kiáltok, a föld dübörög" öntudatában folytatódik, 
de ennek az öntudatnak ez a korai (pontosan 1848 június 4-i) megnyilvánulása 
éppen a közhasznú személyesség gátlástalan kimondásával jelent — a Kazinczy 
Gáborhoz írott vers öntudatának folytatásaként — egyszerre újító és termé-
szetes lírai mozdulatot. Ahhoz hasonlóan, ahogy néhány hét múlva a híres 
forradalmi rázendítés: 
H a l o v á n y u l a g y á v a szavamra . . . d a l o m 
Viha rodnak előjele, fo r rada lom! 
Aminek megfelelőjét nem nehéz felfedezni Petőfi prózájában, például a Kos-
suthhoz írott második levelében. 
Folytathatnánk azoknak a költői-magatartási gesztusoknak, eszközöknek, 
kombináció-típusoknak a felsorolását, amelyek hozzájárulnak a természetesség 
szférájának kialakításához Petőfi lírájában. Valamennyi arról tanúskodik, 
hogy őbenne megvolt a képesség arra, hogy az általa igaznak, kifejezőnek, 
emberinek tar to t t személyi, nyelvi, tárgyi, fogalmi momentumokat még akkor 
is szilárdan, magátólértődőn, természetesen vonja be a költészet világába, ha 
azok még újak, szokatlanok, akkor-születők a magyar lírában, vagy általáno-
sabban: a magyar nyelvterületen. íme: a szokatlan, az ú j természetesként 
való költői kezelése, mint a művészi valóság jelentéserejének egyik legmélyebb 
forrása Petőfinél. A „legmélyebb" jelzővel itt arra utalunk, hogy a természetes-
ség szférájába csak az képes beleilleszkedni a költészeten belül, ami jelenlevő 
vagy valóságbakészülő, vagy feltételeiben létező a költészeten kívül. A művé-
szileg értékes, igazi természetesség tehát sohasem nélkülözi a személyiség 
varázsa, a tehetség mélyrétegei mögött a valóság közelről-távolról érvénye-
sülő felhatalmazását. 
Petőfi természetessége és lírai kapcsolatteremtő képessége nem a naivitás, 
nem a kezdetlegesség fesztelensége. Nem hályogkovácsi remeklés. Csokonai 
rendkívül gazdag és széles körű szó- és fogalomhasználatának elemzése kimu-
tat ja, hogy ebben a pazar bőségben még szerepet játszott az egységes nyelvi 
normák és az összefüggő irodalmi élet hiánya is.3 Petőfiről szólva erről már 
nem beszélhetünk, s költészete t i tkait fejtegetve alighanem azok járnak a 
helyes úton, akik érzékelik a húsz vagy huszonöt-éves fiatalember egyszerűségé-
ben, természetességében a naivitást is lírai eszközzé tevő tartalmasabb formáló-
erőket. Aminek nem mond ellent az a tény, hogy évtizedet átfogó költői 
pályáján Petőfi is produkált olyan verseket, amelyek az utókor szemében 
okkal tűnnek fel naivaknak. A lényeg azonban az, hogy Petőfi természetes-
sége, lírai kapcsolatteremtő képessége nem független látóköre tágulásától és 
gyarapodó tudásától, s e növekedés plebejus meghatározottságától. Nem füg-
getlen ez az érzelmekben gazdag értelem plebejus magabiztosságától. A tudást, 
felismerő erőt, humánus értelmet követelő népiség hatalmától. Amely esz-
ményformáló, sőt eszményeket átformáló erővel érvényesült a népdaltól a nagy 
lírai-gondolati versekig, a szülőkről írt strófáktól a Júlia-dicséretekig. És jól-
lehet Petőfi is átélte a megismerés kínját , a látás gyötrelmét, s az ő írásaiban 
is tükröződik a tudás-hozta és legyőzött dilemma (gondoljunk például a 
Szomorú éj strófáira!), szellemi felemelkedése az európai haladás legjobb szín-
3 V Ö . S Z I L Á G Y I F E R E N C : CS. költői szókincséről (Dolgozatok a m a g y a r irodalmi nyelv és 
stf lus tö r téne tébő l . Szerkesz te t te : Pa is Dezső. — Akadémia i K i a d ó , 1960.) 
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vonalára a természetesség szféráján belül zajlott le, nem tompítva, hanem 
elmélyítve lírai kombinációs érzékenységét. A történelem magaslatain is. 
A legyőzött dilemma és a természetesség tekintetében is emlékeztet Petőfi 
műve a Heinééra, noha — például — a tudás-dilemmára adot t válaszaik elté-
rőek. Ám a nagy német inspiratív szellemi jelenlétét Petőfi világában csak a 
szellemi tényekkel nem számoló szűkkeblűség hagyhatja figyelmen kívül. 
IV. 
R á kell mutatnunk arra is, hogy Petőfi lírai kapcsolatteremtő készségének 
nemcsak az a jellemző vonása, hogy szokatlant szokatlannal kombinál a ter-
mészetesség atmoszférájában, hanem jellemző vonása az is, hogy képes kap-
csolatot teremteni hagyományos és új , köznapi és kivételes, régtől fogva ható 
és kezdeményezően jövőbetörő között. Petőfi forradalmiságának szervessé 
válása a magyar fejlődésben nem annak köszönhető, hogy volt benne valami 
különös képesség arra, hogy a radikálisan újat , a teljesen szokatlant valóságos-
kén t bűvészkedje bele a köztudatba. Az , ,új" és a „szokatlan", amit ő a köl-
tészetben kirajzolt, nem gyökértelen fantazmagória, radikalizmusa nem a 
valóságból önmagát kiszorító absztrakt-magányos hős konspirativ forradal-
misága volt, még akkor sem, ha Petőfi nézetei és a közvélemény között nem-
egyszer támadt drámai fáziskülönbség 1848 49 szép és tragikus hónapjai-
ban is. 
Petőfi rendkívüli érzékenységgel kapcsolta össze a múltat a jelennel, sőt a 
jövővel, a hagyományost a hagyományon túllépővel. S az ő újításának a leg-
merészebb lendületét éppen ennek a nagy, hatalmas fesztávnak az áthidalása 
jelenti, a világrendítő és világhódító magyar ősapák és a világhódító új egyen-
lőségi eszme, az új-szociális perspektíva összekapcsolása. Petőfi nemcsak 
akkor volt nemzeti, magyar, amikor a hagyományokat idézte, hanem akkor 
is, amikor ingerülten támadta azokat, akiknek magyarsága csak a múlt őrzését, 
a hagyományok védelmét jelenti. Az újításra képtelen, befogadásra, válto-
zásra alkalmatlan múltat-őrzők a megvetés tárgyai voltak az ő szemében. A 
már idézett versében nagyon is tartalmasan jellemzi a sa já t reményét s a 
„szájhősök", az „ordítok" impotenciáját: 
Hiszem én hogy m i n t a fák tavasszal, 
Megif jodnak a vén nemzetek, 
De t i hernyók ú j lombot nem adtok, 
Sót a régit is leeszitek. 
A nemzetek megifjodásának és az „ú j lomb" sürgetésének természeti képbe 
zár t gondolata nemcsak itt jelzi Petőfi lírájában a kép természetével a folya-
m a t megállíthatatlanságát, törvényszerű voltát. S a költő, aki 1847-ben az 
új lombok hírnökeként lép fel, 1848-ban teljes és felelősségteljes forradalmi 
eréllyel diktálta a nemzetgyűlés tagjainak: 
N e m m o n d o m én: a régi épületnek 
Dob já tok félre mindenik kövét , 
De nézzetek meg minden darabot , mi t 
Alapnak vesztek, s amely porha tag már , 
Vessétek az t el kórlelhetlenűl, 
Bármily szent emlék van csatolva hozzá, 
Mert j a j a háznak , mely a lapba gyönge . . . 
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Vagy it t van például jól ismert költeménye, a Magyar vagyok (1847. febr.). 
Á íelkesitöen emelkedett és Petőfi után is ritkán kivallott mélységig hatoló 
vallomás a hazához való kötődés kettős húr já t pendíti meg: a „Magyar vagyok. 
Legszebb ország hazám — Az ötvilágrész nagy területén." szövegezésű vers-
kezdet a természetes hazaszeretet, a kiemelő, érzelmi érvényű szülőföldszeretet 
hangja. A másik húr pengése már tartalmazza a reformkori nacionalizmus 
múltidéző ideológiáját: „Európa színpadán mi is játszottunk, — S mienk nem 
volt a legkisebb szerep; — Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, — Mint a 
villámot éjjel a gyerek." A szülőföldszeretettel összekapcsolódó nacionalista 
érvelés nem programot, hanem ellenpéldát nyú j t a költő jelenének „Mi mostan 
a magyar? — Holt dicsőség halvány kísértete; . . . " A programot, a követésre 
méltót a haladottabb, haladást megvalósító Európa jelenti; „ I t t minálunk nem 
is hajnallik még, — Holott máshol már a nap úgy ragyog." Hogy ezt a „más-
hol"-t nem önkényesen értelmezzük, arról meggyőzhet bárki kétkedőt A 
hazáról című vers kéziratban maradt strófája („A nemzetek mind zajlanak — 
Európa hangos színpadán; — S milly csendes a magyar! hazánkat — ő k híré-
ből sem ismerik talán.") vagy az 1848 januárjában írt Van-e egy marok föld . . . 
gondolati és érzelmi építménye. 
Mindehhez két megjegyzést kell fűznünk. Először azt, hogy a fenti példákkal 
jelzett verstípusban nem egymástól függetlenül, hanem egymásra vonatkoz-
ta tva érvényesül három érzelmi és gondolati motívum: a szülőföldszeretet, a 
reformkori-hagyományos nacionalista vonás és a haladottabb, független világ 
példája-xonzása. Ez a hármasegység tehát nem nacionalista, hanem tartalmaz 
nacionalista elemet is, és tartalmazza a nacionalizmus meghaladásának készü-
letét is. Másodikként azt a megjegyzést kell i t t tennünk, hogy semmiféle vissza-
minősítés sincs abban, ha a Petőfi világában meglevő nacionalista vonásokat 
néven nevezzük. Aki történeti kategóriaként értelmezi a nemzetet, az csakis 
így tekintheti a nacionalizmust is, tehát t ud ja azt, hogy nem mindig volt és 
nem mindig lesz, továbbá azt is, hogy a nacionalizmus létezésének nem min-
den szakaszán képvisel azonos értéket, (ezzel különbözve a nemzet érték-állan-
dóságától). A nemzettéválás korának nacionalizmusa konstruktív, bár nem 
ellentmondások nélküli, viszont az imperializmus nacionalizmusa retrográd 
képződmény. Ha mindezt végiggondoljuk, nem lepődhetünk meg azon, ha 
Petőfi nacionalizmusát említjük. Sőt, kimondhatjuk azt is, hogy a nemzetté-
válás és függetlenségi törekvés összefonódó helyzetében a tudományos szocia-
lizmus jelentkezése előtt csak az kerülhette ki nálunk a nacionalizmust, aki a 
valóság jelentős összetevőit kerülte ki. Petőfi nagysága nem utolsósorban ab-
ban rejlik, hogy költőként nem csorbította meg a valóságot, sőt olyan teljes-
séget volt képes átfogni a tekintetével, hogy a nacionalista vonásokat már a 
nacionalizmust meghaladó eszmei-költői törekvésnek tudta alárendelni. 
A Petőfi tágas világában érvényesülő költői összekapcsoló képesség gyakran 
tud bonyolult összhangot fenntartani olyan nézetek, szenvedélyek, indulatok 
között, amelyeknek logikai-fogalmi tar ta lma nyilvánvalóan ellentétes vagy 
ellentmondásos az ideológiai síkon. Legyen szabad itt egyetlen példával iga-
zolni ezt az állítást. Petőfinek a nemzetiségekről, szomszédnépekről alkotott 
véleményéről van szó. Petőfi 1848 áprilisa és szeptember 30-a között öt-hat 
versében irányította keserűsége és haragja villámait a magyar szabadságtörek-
vésekkel nem szolidarizáló, a bécsi praktikának teret engedő nemzetiségek, 
szomszédnépek ellen. Költőileg legjelentősebben az Élet vagy halál! című 
versében. Nem térhetünk itt ki a nemzetiségi kérdés 1848-as alakulásának 
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részletes elemzésére, ehelyett utalunk Arató Endrének az Irodalomtörté-
netben megjelent tartalmas tanulmányára. (Petőfi és a nemzetiségi kérdés 
1848-49-ben.y Csupán azt jegyezzük meg, hogy a nemzetiségek, szomszédné-
pek reagálása a magyar forradalmi fejleményekre 1848 szeptemberétől zömben 
elutasító, ellenséges volt, és már áprilistól kezdve ellentmondásosnak, több-
színűnek minősíthető. Amikor tehát ezekben a versekben (közülük négyben 
néven nevezve a nemzetiségeket, szomszédnépeket) Petőfi szót emelt a nemzeti-
ségek ellen, akkor elsősorban nem mint nemzetiségeket, szomszédnépeket 
támadta őket, hanem mint a magyar törekvésekkel szembeforduló erőket. 
Mindez nem jelenti azt, hogy Petőfi nemzetiségi elképzelései egy konkrét és 
végleges, minden vonatkozásban kidolgozott koncepcióban gyökereztek. Nem, 
Petőfi nem jutot t el — nem ju thato t t el — addig, hogy konkrét tervek formá-
jában adjon választ a kor nemzetiségi kérdésére. Az egyetemes szabadságelvek 
korlátlan kiterjesztésén belül ő sem vetet te fel a kollektív nemzetiségi jogok 
megadásának szükségességét. S tegyük ehhez hozzá, hogy még Marxnak és 
Engelsnek is a 48-as európai tapasztalatok elvi általánosítására volt szüksége 
ahhoz, hogy kialakítsák elméleti álláspontjukat e kérdésben. Ismeretes 
Molnár Erik muta to t t rá erre a vi ta thatat lan tényre A marxizmus szövetségi 
politikája című gondolatmozgató és vitára is hívó postumus megjelent művé-
ben, hogy — például — a negyvenes években határozott különbség mutatko-
zott Marx és Engels nézetei között az I . Napóleon elleni nemzeti háborúk 
értékelésében. De térjünk vissza Petőfihez. Némelyik verse is, úti leveleinek 
egy-egy megjegyzése is arra enged következtetni, hogy fel-feltört belőle egy 
olyan nemzeti fölényérzés, ami nem volt ismeretlen e nacionalista töltésű 
korban. Mindebből következik az is, hogy nem érthetünk egyet azokkal, akik 
úgy egyszerűsítik le a 48-as helyzetet, hogy Petőfi néhány verséért s főleg a 
kossuthi politika ez irányú szűkkeblűségéért, nacionalista korlátozottságáért a 
nemzetiségek politikai magatartását teszik felelőssé. Ez legalább olyan törté-
nelemtorzítás, mint az a másik, amely a nemzetiségek retrográd hatású fellé-
péséért csakis a kossuthi politikát okolja. 
De Petőfi két úton, kettős megközelítéssel formálta ki a maga álláspontját a 
nemzetiségek, szomszédnépek dolgában. A közvetlen kapcsolatban jó személyes 
ismeretségek benyomásai és a reformkori nacionalizmus hatásai keveredtek. 
Ebben a keretben úgyszólván egyszerre voltak jelen a barátság szálai szerb, 
német vagy szlovák fiatal értelmiségiekkel és a reformkori tőrőlmetszett, 
Petőfi-változatú szilaj magyarság ingerületei. A nemzetiségi kérdéshez nagyobb 
ívvel odakanyarodó másik utat, a közvetetten érvényesülő állásfoglalást azok az 
emberiség egészét és jövőjét illető nézetek határozták meg, amelyeket a kor 
hazai szellemi térképén is megjelenő demokratikus és korai szocialista-kommu-
nista, összefoglalóan: új-szociális áramlatok kínáltak fel Petőfinek. A szennytől 
megtisztuló világból Petőfi egyetlen népet sem rekesztett ki, az isten képéhez 
hasonlító szabad emberek remélt közösségéből Petőfi egyetlen nemzetet sem 
közösített ki, s amikor azt hirdette, hogy akkor következik el az általános bol-
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dogság kora, amikor „a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet", akkor nem 
te t t olyan megszorítást, hogy „kivéve" a szlovákokat, románokat, horvátokat, 
szerbeket. A két út, a két megközelítés a szeszélyesebb, de a politikai prak-
tikumhoz is kapcsolódó közvetlen és az egyetemes érvényű, szilárd elvi állás-
foglalás, amely éppen a nemzetiségek és szomszédnépek kérdésében többnyire 
csak közvetetten nyilatkozott meg tulajdonképpen egyszerre érvényesült 
Petőfi világában, kisebb-nagyobb belső súrlódásokat és ellentmondásokat is 
okozva. Dinamikus, vitális ellentmondások voltak ezek. A súrlódások és 
ellentmondások ugyanis nem azért keletkeztek, mert egy általánosan elterjedt, 
közvélemény-erejű világszabadság-programot megzavart egy még csak kelet-
kező, az előbbihez képest konzervatív nacionalizmus. Éppen ellenkezőleg, a 
hagyományos, széles körben érvényesülő nacionalista felfogást kezdte ki Petőfi 
világában egy még csak keletkező, ám dinamikus és nagyra hivatott emberiség-
program.5 S ahol ez a népek, nemzetek közösségét orientációs elvként kiemelő 
gondolkodás és lírai elrendezés közvetlenül is hozzákapcsolódott a magyaror-
szági és közép-európai helyzethez, ott elgondolkoztató eredmények születtek. 
Emlékeztetnünk kell itt az Ausztria című versre, amelyet Petőfi 1848 júniusá-
ban írt. Ez a bibliai átkokat görgető, zárt formától nem korlátozott hatalmas 
kifakadás a Habsburg-monarchiát mint a népok jogfosztóját, a szabadság 
kálváriáját, a butaság tenyészetét — ezek Petőfi kifejezései ! — aposztrofálja. 
S a költemény így zárul: 
Dögtes te tekre hollók szállanak, 
Mert n e m lesz és ne légyen ember az 
U t á l a t m i a t t , aki eltemessen; 
A hollók gyomra lesz m a j d sírotok 
É s szemfedőtök a népeknek á t k a ! 
Az első megfogalmazásban a két zárósor így hangzott: 
A hollók gyomra lesz ma jd sírotok 
É s szemfedőtök öt nemzetnek á t k a ! 
Nos, az Ausztria átkaiban azt közli a világgal Petőfi, hogy a Habsburgok 
elnyomói a népeknek, öt nemzetnek. Magyarnak, olasznak, horvátnak, len-
gyelnek, szlováknak, csehnek, i t t élő szerbeknek, erdélyi románoknak — 
bárki, bárhogyan kombinál, egy öt nemzet nevét tartalmazó listát nem lehet 
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lizmus a nemzeti kérdésben ké t tör ténelmi tendenciát ismer. Az első: a nemzet i élet és a 
nemzet i mozgalmak ébredése, ha rc minden nemzeti e lnyomás ellen, nemzet i ál lamok ala-
kí tása. A második: a nemzetek közti különféle kapcsolatok kifejlődése és élénkülése, a 
nemzet i válaszfalak ledöntése, a tőke, á l ta lában a gazdasági élet, a poli t ika, a t u d o m á n y 
stb. nemzetközi egységének megteremtése . Mindkét tendencia a kapi ta l izmus egyetemes 
törvénye . Az előbbi a kapi ta l i s ta fejlődés kezdetén dominál , az u tóbb i az éret t , a szocia-
lista t á r sada lommá való á ta lakulás fele haladó kapi ta l izmusra je l lemző." Azzal, hogy 
a két tendencia a kapi ta l izmus különböző szakaszaiban „dominá l " , Lenin nem ál l í t ja 
azt , hogy ahol az egyik tendencia nem dominál, o t t nem is létezik. Engels m á r 
1847-ben, a Kommunis t a P á r t k iá l tványához készí te t t t e rveze tében ezt í r ta : „A 
nagyipar m á r azáltal, hogy meg te remte t t e a világpiacot, olyan kapcso la tba hozta egy-
mással a föld minden népét , de különösen a civilizált népeket , hogy minden egyes nép függ 
at tól , ami egy másiknál t ö r t én ik . " A Kommunista Kiáltvány-ban Marx és Éngels ponto-
san leír ta ennek a fo lyamatnak anyagi a lapjá t , hozzátéve: „ É s ez így van nemcsak az 
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úgy megszerkeszteni, hogy valamennyi, az Élet vagy halál!-ban támadott 
nép kimaradjon belőle. A szeptember végi versben ugyanis Petőfi ilyen névsort 
szedett jambusokba: ,,Te rác, te horvát, német, tót, oláhság, — Mit marjátok 
mindnyájan a magyart?"8 Tehát van olyan verse Petőfinek, amelyben a több 
ízben támadot t népeket konkrét módon is mint a magyarsággal együtt a 
Habsburgok elleni szabadságküzdelem oldalán álló erőket említi. íme: az 
egyetemes szabadság, a népek szabadságának eszméje és a 48-as nyár politikai 
követelményének egyszerre történő alkalmazása a monarchia népeinek, nem-
zeteinek közösségére, a közös érdekek szerint. Hogy az Életképekben megjelent 
költemény utolsó sorát mért változtatta meg Petőfi, ez érdekes kérdés, de 
bármi legyen is a válasz, a vers egésze nem hagy kétséget afelől, hogy az első 
megfogalmazás ,,öt nemzete" hiteles értelmezőként állítható a végleges szöveg 
„népeknek" kifejezése mellé. Idő hiányában csak jelezni tudjuk, hogy az eddig 
elmondottakhoz hasonlóan elgondolkoztató tény az, hogy 1848. szeptember 
30-a után Petőfi egyetlen költeményében sem támadja néven nevezve a nem-
zetiségeket és szomszédnépeket, (legfeljebb egy töredékben esik róluk szó, név 
szerint) s hogy az erdélyi háborús dúlások borzalmait ecsetelve a szembenálló 
felek pusztításainak teljes, tárgyilagos bemutatásával éppen nem a nemzetisé-
gek elleni gyűlöletet, hanem a pusztulás tragikumát sugallja. Egy emelkedet-
tebb, de nem a nemzeti érdekkörtől eltávolodó nézőpontról. 
V. 
A nem eklektikus s nem naiv összekapcsolás jellemzi Petőfinek azt a híd-
építői teljesítményét, amellyel összeköttetést teremtett haza és nagyvilág, nem-
zet és emberiség között. Nem volt ez „természetes" a nemzettéválás és a nemzeti 
függetlenségi törekvés egyidejűsége által formált tudat i és érzelmi viszonyok 
közepette, amelyeket számottevően motiváltak a többoldalúan is szélsőséges 
nacionalizmussal terhelt nemzetiségi relációk. De a másik eszmekör, az emberi-
séget átölelő sem jelzett „természetes" készséget a nemzeti gondolattal való 
összefonódásra. Gazdasági és társadalmi fejlődésünk viszonylagos hátramara-
anyagi , hanem a szellemi te rmelésben is. Az egyes nemzetek szellemi termékei közkinccsé 
vá lnak . A nemzet i egyoldalúság és korlá tol tság mind inkább lehete t lenné válik, és a sok 
nemzeti és helyi irodalomból vi lágirodalom alakul k i ." A Lenin á l ta l másodikként jellem-
ze t t tendencia, a kapi ta l izmusnak ez az „egyetemes tö rvénye" , olyan i rányzat , amelyre 
ráépülhe te t t és ráépülhet az imperial is ta kor nemzet i nihil izmusa is, de ezt az egyetemes 
tö rvény t nem lehet csak a nemze t i nihil izmus oldaláról ér telmezni . Többek közöt t nem 
hagyha tó f igyelmen kívül az a t é n y sem, hogy e második t endenc ia korai, nem dominá-
lóan jelentkező szakaszán, m á r Marx és Engels előtt kezdi ráeszmél te tni a különböző 
radikális kispolgári, plebejus mozga lmak legjobbjai t , a demokra t izá lódó értelmiség 
tá jékozódó rétegei t a r ra az igazságra, hogy „minden egyes nép függ at tól , ami egy másik-
ná l tö r tén ik ." Ismeretes , hogy ez a k ibontakozó felismerés nemcsak a f rancia felvilágoso-
dásban , hanem az t előkészítve s az t követve, 1848 előt t is, a ha ladás mozgató ja volt . 
Ideológiai és i rodalmi jelentkezéseiről 1. T H É O D O R E R U Y S S E N : Les sources doctrinales 
de Vinternationalisme (Tome second. De la Pa ix de Westphal ie à la Révolut ion Française. 
— Paris, 1958.) E z a „második t endenc ia" , amely je lentkezet t a X I X . század első felé-
nek radikális és u tópiszt ikus i r ányza ta iban is, h a t o t t Petőf i re is. N e m becsüljük le a nem-
zeti keretek és t a r t a l m a k jelentőségét azzal, h a már a nemesi és polgári t á r sada lmak 
alakulásában is érzékeljük a szélesebb körből, messzebbről ki induló valóság-meghatározá-
sokat , a kont inens- társadalom befolyásoló ak t iv i t ásá t . 
6
 Az Élet vagy halál! különböző értelmezéseit 1. H O R V Á T H J Á N O S : Petőfi Sándor a. 
monográf iá jában , I L L Y É S G Y X J L A : Petőfi Sándor c. könyvében és F E K E T E S Á N D O R : Petőfi 
és Széchenyi e. t a n u l m á n y á b a n . ( 1969. — Mezítláb a szentegyházban c. köte tében ú j r a 
közölve. — 1972.) 
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dottsága miatt nem jelentkezett még nálunk széles városi és vidéki plebejus 
réteg, amelynek társadalmi tudatossága adekvát lett volna társadalmi helyze-
tével s főleg perspektívájával. Még az az értelmiségi kör, mely fogékonyságot 
mutatot t a korai szocialista és kommunista nézetek, a következetes demokra-
tizmus iránt, még az sem volt — nem lehetett ! — olyan nagysugarú, mint a 
fejlettebb országok ideológiát teremtő és hordozó rétege. Ám az egyenlőtlen 
fejlődés törvénye is a valóság törvénye, s azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a múlt század első felének, s különösen az 1830-as —1840-es éveknek 
magyar viszonyai olyan nagyfokú nemzeti érzékenységet tápláltak, s különösen 
a függetlenségi törekvés olyan szerkezetű nemzeti érzést és tudatot alakított 
ki, amely nemcsak a szélsőséges nacionalizmus változatait termelte ki, hanem — 
s éppen a plebejus értelmiségiek, honoráciorok körében — erősítette a világ-
szabadító eszmék befogadásának készségét is. Az eszmei fejlődésnek erről a 
változatáról szólva, egyetlen mozzanatra szeretném ráirányítani a figyelmet. 
Az a Petőfi világában többféleképpen megnyilatkozó, ellentmondások fölé 
kerekedő bonyolult összhang, amely egyazon lírai közegben teszi szervesen 
jelenlevővé a nemzeti gondolatot és a demokratikus nemzetköziséget, a haza-
szeretet és az emberiség szeretetét — nem úgy keletkezett, hogy Petőfi egy-
szerűen „összeadta" a két érzelmi- és gondolatkört. Az igazi művészet nem 
ismeri az efféle mennyiségi összeadásokra emlékeztető egyesítő műveletet. A 
„művészi összeadás" csakis a művészi ,,összeadhatóság" feltételeinek realista 
megteremtése ú t ján érhető el. Köztudott , hogy ez a megvalósulás hosszabb 
folyamat eredménye Petőfi út ján, nem pedig tüstént megteremtett, mindig, 
minden pályaszakaszon egyenletesen érvényesülő egység. Inkább arra érdemes 
kitérni itt, hogy Petőfi mindkét érzelem- és gondolatkört alakította, formálta, 
idomította, hogy azok belehelyezkedhessenek az egységes költői világképbe. 
Petőfi a nemzeti öntudat múltat idéző, nacionalista nyomatékú lírai kifeje-
zését már 1845-től kezdve összekapcsolta a demokráciában előrehaladott orszá-
gok példaként való emlegetésével (A hazáról, Magyar vagyok stb.); plebejus 
következetességgel tekintette a nemzeti létezés feltételének a népi felemelke-
dést (A nép, A nép nevében stb.), ekként kötve össze a radikális társadalmi 
követelményt a nemzeti létkérdéssel. Az Erdéllyel való egyesülés sürgetését — 
amely célkitűzése volt a középnemesi politikának is Petőfi összekapcsolta a 
„nagyszerű" és „vészes" világváltozás jóslatával; a nemzetiségek és szomszéd 
népek ellen irányuló lírai kifakadásai lényegileg 1848 néhány hónapjára kor-
látozódtak. (S hat, leginkább támadó költeménye közül három nem is jelent 
meg nyomtatásban a költő életében. Nem jelent meg az 1847-ből való Meddig 
alszol még, hazám ?, továbbá a Már minékünk ellenségünk . . . és A székelyek-
hez). Azt sem érdektelen talán megjegyezni, hogy noha Petőfi lírájában is 
tükröződik a hajdani nagyság iránti nosztalgia, lírai vallomásaiban az ország-
terület gondjánál sokkal előbbrevaló a haza népének a gondja, s a magyar múlt 
versben, név szerint megidézett nagyjai közül hiányzik a hódító Nagy Lajos, de 
nagy nyomatékkal jelentkezik költeményeiben Rákóczi alakja és példája. És az 
is figyelemre méltó, hogy a múltidézéssel nacionalista hangsúlyt is versbe-pré-
selő Petőfi nem utolsósorban a társadalmi és függetlenségi harc biztatására 
átkozza el 1848 szeptemberében ezt a múltat. („De mielőtt síkra szállunk, — 
Mondjunk el egy imádságot, - É s mi légyen az imádság? — Egy nagy átok, 
egy vad átok ! Átkozzuk ki őseinket — A nyugtató föld ölébül, — Miért 
hagytak fiaiknak — Szolgaságot örökségül!" — Jöjj el végre, valahára . . .) 
És ha e pusztán tartalmi természetüknél fogva ideidézett mozzanatokat kitel-
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jesítjiik a Petőfi-líra nemzetszemléletének a költészeti sajátosságokban kifeje-
ződő karaktervonásaival, a haza Petőfi lírájában megformált plebejus értelme-
zésével, akkor minden túlzás és önkényes interpretáció nélkül állapíthatjuk 
meg, hogy Petőfi nemzetszemlélete végső soron nem egy vegytisztán naciona-
lista nemzetértelmezést, nemzet-mítoszt ju t ta to t t a költészet közegébe, hanem 
egy olyan nemzetfelfogást, amely tükrözte a nemzeten belüli társadalmi megosz-
lást, a nemzeti egységet plebejus feltételekhez kötötte s e feltételek alapjáról 
diktálta azt (Dicsőséges nagyurak . . . A vén zászlótartó stb.) 
Lássuk a másik oldalt. Petőfi — hirdetve és vállalva a forradalmi u ta t 
radikálisabb volt azoknál az utópista szocialistáknál, akiknek az 1830-as — 
40-es években különösen nagy szerepük volt az ú j világról kialakított nézetek, 
tervek elterjesztésében. Ugyanakkor Petőfi elvontabban érzékeltette a jövő 
képeit, elvontabban mind a korai szocialista, mind a korai kommunisztikus 
gondolkodóknál. Ez a különbség részben, természetesen, műfaji természetű: 
a költészet világa nem képes befogadni olyan részletes terveket, mint az 
elméleti irodalom. De volt a különbségnek egyéb oka is. Petőfi „világszabad-
ságának" nem-részletezett, ilyen értelemben elvont jelentkezése összefügött 
azzal is, hogy a költő Potőfi gyakorlati forradalomra és függetlenségi harcra 
készült, s ez a gyakorlati perspektíva „beleszólt" abba, hogy mit mondjon 
ki (és mit ne mondjon ki) az emberiség jövőjéről. (I t t csak zárójelben jegyez-
zük meg, hogy ebből az elvontságból A XIX. század költői-ben tört ki a leg-
markánsabban Petőfi, abban a versében, amelyben a világváltozás elkövet-
kezését nem egyetlen, végső harc remélt eredményeként értelmezi.) Tehát a 
stratégiai célkitűzést Petőfi alárendelte a taktikainak? Nem tette ezt, hiszen 
megfogalmazta a maga emberiség-stratégiáját. Do ez a megfogalmazás egy 
eleven gyakorlathoz kapcsolódott, abba épült bele, s költői szervessége bizo-
nyítja életképességét. Győzelmét. Annak ellenére, hogy a vállalt ügy átmeneti-
leg vereséget szenvedett. 
Mindez nemcsak azt jelenti, hogy a magyar és európai helyzet gyakorlati 
szemlélete reálisan közelítette Petőfi t az emberiség szabadságának gondolatá-
hoz, hanem jelenti azt is, hogy az emberiség szabadság-gondolatának birtoká-
ban Petőfi mélyebben és több síkon érzékelte a hazai valóságot. Amikor a 
„távolból előre" köszöntötte a világszabadságot szülő respublikát, akkor ő 
ezt nem abban a lehangoló tudatban tette, hogy a köztársaság, a republikánus 
eszme távol van, idegen Magyarországtól, hanem annak a nyugtalanító és 
egyszersmind serkentő észlelésnek a birtokában, hogy Magyarország, a hazai 
közvélemény van távol a respublikától. Tehát tenni kell, tenni lehet azért, 
hogy leküzdjük az elmaradást. A kétféle „távolságmérés" között hatalmas a 
különbség. Az egyik: a valóságtól elszakadt doktrinér szektásság arisztokra-
tikus utópizmusa, amely oly gyakran kapja maga mellé társnak az elmaradott-
ságot mitizáló konzervativizmust. A másik, a Petőfi-féle „távolságmérés", a 
valóságból indul ki, hogy érvényes elvek jegyében változtassa meg a világot. 
Ezért volt képes, ha a képviselőház karzatára szorítottan is, költőként és 
baloldali ellenzékiként kapcsolatban maradni 1848 —49 hullámzó eseményei-
vel. ő ismerte a forradalmi magány kínját, a tábornélküli vezérség gyötrelmét, 
a plebejus forradalmár őrlődését a nemesi vezetésű függetlenségi harc viszonyai 
között. De Petőfi nem volt és nem lett szektás aszkétája a forradalomnak, az 
emberiség szolgálatának. A Petőfi-művet kisebbítenénk azzal, ha eszmei és 
etikai világának hátterét, előzményét, rokonságát egyetlen — mégoly radi-
kális — törekvésre szűkítenénk le. Az ilyen egytényezős magyarázat a több-
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tényezős jelenségről a szándéktól természetesen függetlenül — egyrészt a 
Petőfi-mű fényeinek szelektálására kényszerít, másrészt egyetlen összetevőre 
redukálja a kor szellemi világát Petőfivel kapcsolatban, noha ezzel a világgal 
nagyon is széles felületen érintkezett a költő. 
Egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy ilyen vagy olyan Petőfire gya-
korolt akár közvetlen — hatás, inspiráció feltételezése filológiailag igazolód-
hat. Ám számunkra ő elsősorban költészete teljes, ellentmondásokat is jelző 
világán keresztül érthető meg. S ez a világ, ez a költői világ nem a valóságtól 
független, doktrinér hatásradikalizmust sugároz, hanem a hazai gyakorlattal 
kritikailag összefogódzó társadalmi következetességet. így találkozik össze az 
ő világában a nemzeti gondolat és a demokratikus nemzetköziség, a szilaj 
magyarság és a világmegváltó eszmék vállalásának pátosza. Ez a találkozás 
nem old fel és meg logikailag, fogalmilag minden ellentmondást, de a találko-
zás erkölcsi és gondolati ereje, esztétikuma a fő orientációs irány kijelölésé-
vel maga alá rendeli a megoldatlan mozzanatokat. 
* 
Petőfi — Király István egy régebben írt tanulmányának címéből kölcsönözve 
a szót — sok tekintetben vízválasztó. Ugyanakkor egyre tisztábban lát juk: 
egységbe-hozó, egyesítő erő is. Vízválasztó és egyesítő. Ma, csaknem három évti-
zedes társadalmi harcok után, amelyeknek eredményeként egy újtartalmú, 
szocialista nemzeti egység kezd megvalósulni, Petőfinek ezt a kettős-egységes 
sugárzását pontosabban érzékeljük, mint e negyedszázad harcai előtt. Petőfi 
a történelmi tapasztalatokkal egybehangzóan mondja ki számunkra, hogy a 
mindenkori progresszió erőinek egysége, progresszív nemzeti egysége csak úgy 
valósulhat meg, ha leküzdi a regresszív egység szűkítő és múlthoz béklyózó 
ideológiáit. És ezeket az igaz egység ellen ható nézeteket és indulatokat — 
a máról szólva — csakis az igazi egység, a szocialista társadalomformálásból 
felnövő egység komoly és fegyelmezett erejével lehet leküzdeni. Ennek az 
igazi egységnek voltak előkészítői, kovácsai, s azok ma is, művészetünk, költé-
szetünk legjobbjai. 
így érkeztünk vissza előadásunk kiindulópontjához. Amit a művészet hite-
lesen kimond, az érvényes igazság. Lehet, hogy még nem valódi, de máris igaz. 
Az a nyers harmónia, amelyben Petőfi egyesítette a népet és a nemzetet, a 
népet-nemzetet és az emberiséget, a Duna Tisza tá j plebejus szabadságakara-
tá t és a világszabadság óhaját, a magyar alföldet és Európát, a Kiskunságot és 
Párizst — ez a harmónia Petőfi korában még nem volt megvalósult valóság. 
De mert Petőfi művészi hitelességgel tudta állítani ezt a harmóniát, biztosak 
lehetünk abban, hogy minden ízében meg fog valósulni. 
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Nyelvművelésünk és az Anyanyelvi Bizottság 
Grétsy László 
Ezt a cikket eredetileg az Anyanyelvi Bizottság folyóiratának, a Magyar 
Nyelvőrnek szántam. Korábbi változatát a múlt év decemberében már át is 
adtam a Nyelvőr szerkesztőségének. Mivel azonban dolgozatom leadása után 
néhány nappal a Magyar Tudományban Derne László tollából újabb elemző, 
ill. vitacikk jelent meg ,,A nyelvművelés társadalmi feladatairól" (1972. 
12:735 — 41), s a tanulmányban az Anyanyelvi Bizottságról is több helyütt 
szó esik, cikkemet visszakértem, s ha a Magyar Tudomány szerkesztői is helyes-
nek tar t ják elgondolásomat, némileg átdolgozva inkább itt teszem közzé. 
Elhatározásomban korántsem az vezérel, hogy abban a nagyon szerteágazó 
és megítélésem szerint rendkívül gyümölcsöző vitában, amely a Magyar Tudo-
mányban nyelvművelésünkről immár két esztendeje folyik (vö. Bárczi Géza: 
1971. 10:607—15, Szabolcsi Miklós: 1972. 10:613 — 5, Lőrincze Lajos: 1972. 
10:622 — 8, Derne László i. h.), én is hallassam a hangomat. Bár Deméhez 
hasonlóan magam is megkérdőjeleztem a vitában részt vevők jó néhány állás-
foglalását — pl. Lőrinczének azt a valóságot jócskán megszépítő megállapí-
tását, hogy ,,az én adnák, ő láthassa formát a köznyelvben beszélőknek csak 
minimális része használja" (i. h. 625); vagy magának Demének azt a Bárczi 
korábban kifej tet t véleményével egybehangzó, de szerintem túlságosan szigorú 
ítéletét, amely szerint mi, nyelvművelők csak „»keltegetjük« az érdeklődést 
a nyelv iránt, de nem segítjük hatékonyan a kielégítését" (i. h. 739) —, ezeket 
a kérdőjeleimet i t t nem sorakoztatom fel s nem kommentálom. Mivel a vita 
résztvevőit egytől egyig igen nagyra becsülöm, s mivel a felvetett kérdések 
mind igen nagy horderejűek, megítélésem szerint méltánytalan volna a szá-
momra nem meggyőző megállapításokat kiragadni, s néhány mondattal „el-
intézni". Külön-külön mindegyik részletes elemzést, önálló tanulmányban való 
kifejtést érdemelne, s erre i t t nincs lehetőség. Ezért cikkemet inkább tájékoz-
ta tó jellegűnek szánom. Ügy gondolom, a Magyar Tudomány olvasóinak jó 
része — vagy legalábbis egy része — elég keveset tud az Akadémia Anyanyelvi 
Bizottságának működéséről. (Ha pedig valaki történetesen csak Derne idézett, 
Magyar Tudománybeli tanulmányából szerzett róla értesülést, akkor ráadásul 
egy-két téves információt is elraktározhatott magában.) Persze, magam is 
jól tudom, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának még számos olyan nagy 
fontosságú tudományos bizottsága működik, amelynek tevékenységéről a más 
tudományterületen dolgozó kutatók nemigen tudnak, mégis azt hiszem, nem 
fölösleges ez a kis beszámoló. Az Anyanyelvi Bizottság ugyanis jellegéből, 
rendeltetéséből következőleg más, mint a többi. Nemcsak a nyelvtudomány 
művelőié, hanem — mutatis mutandis — minden tudományos dolgozóé. 
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A jelenlegi Anyanyelvi Bizottság 1971-ben alakult meg. Természetesen nem 
előzmények nélkül. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizott-
ságának már 1931-ben létesült egy nyelvművelő szakosztálya (ez hívta életre 
1932-ben a több mint másfél évtizedet megélő, Magyarosan című nyelvművelő 
folyóiratot), s bár az elnevezés közben többször változott, ettől kezdve az 
Akadémiának mindig is volt nyelvhelyességi kérdésekben való állásfoglalásra 
elsősorban hivatott testülete. E testület élén többek között olyan kiváló mes-
terek álltak, mint Négyesy László, Szinnyei József, Pais Dezső, Kodály Zoltán. 
A legutóbbi évtizedben e testület Lőrincze Lajos elnökletével Nyelvművelő 
Munkabizottság néven működött egészen 1971-ben való újjászervezéséig. 
Mi változott meg ekkor tulajdonképpen? Pusztán a bizottságnak a neve? 
Nem. Többről van szó. Bizottságunk azáltal, hogy munkabizottságból önálló 
bizottsággá lépett elő, hatóköre és teherbírása tekintetében is előbbre lépett. 
Igaz, már korábban is igyekezett figyelemmel kísérni — s ha szükségesnek 
látszott: helyes mederbe terelni — minden olyan tudományos vagy társa-
dalmi kezdeményezést, amely a tágabb értelemben vett nyelvmüvelés szférá-
jába beletartozik (erre 1. a nyelvművelő munkabizottsági ülésekről, valamint 
a munkabizottság tevékenységéről a Magyar Nyelvőrben rendszeresen közölt 
tájékoztatókat), de munkáját mégis eléggé megnehezítette s korlátozta, hogy 
egyrészt nem volt eléggé társadalmi, másrészt túlságosan magára volt utalva, 
s így jó néhány fontos témakörrel (pl. a szakmák, szakterületek sajátos műszó-
használati problémáival) már nem vagy alig volt energiája foglalkozni. 
A változtatás, amelyre utaltam, mindkét szempontból sikeresnek látszik, 
s már eddig is hasznosnak bizonyult. Rendkívül lényeges, és a jövőre nézve 
biztató, hogy jelentős mértékben megerősödött a bizottság társadalmi jellege. 
Minden tudományterület számára elegendhetetlenül fontos, hogy — termé-
szetesen a szóban forgó tudomány által implikált módon és formában — az 
elmélet és a gyakorlat kellőképpen ötvöződjék, összeszövődjék benne. A nyelv-
művelésre ez különösképpen áll. Érvényes abból a szempontból is, hogy a 
nyelvművelő tudományos munkájának tárgya, nyersanyaga a különféle rendű 
és rangú beszélt és írott nyelvi produktumok sorozata, de érvényes a tekin-
tetben is, hogy a nyelvművelő munka eredményessége jórészt azon áll vagy 
bukik, hogy mennyiben sikerül a nyelvmüvelés elméletét a gyakorlatba átül-
tetni; tanulságait közkinccsé tenni. Ezért örvendetes, hogy a bizottság az át-
szervezésével egyidőben, annak velejárójaként lényegesen kibővült. Az új já-
szervezett bizottság egyik elnöke irodalmi életünk kiválósága, Illyés Gyula, a 
másik a már említett Lőrincze Lajos. A bizottság két t i tkára Bencédy József, 
a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetője, valamint a jelen sorok író-
ja. A bizottság ú j tagjai között ott találjuk Cserés Miklóst, az MRT Tömeg-
kommunikációs Kutatóközpontjának osztályvezetőjét; Csók Pált, a Magyar 
Televízió titkárságának vezetőjét; Garamvölgyi József művelődésügyi minisz-
terhelyettest; Illés .Endrét, a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatóját; Karinthy 
Ferenc írót; Pándi Andrást, a KISZ Központi Bizottsága kulturális osztályá-
nak h. vezetőjét; Sylvester Andrást, a Magyar Televízió Közművelődési Főszer-
kesztőségének vezetőjét; Ujfalussy Józsefet, az MTA levelező tagját, Vuko-
vári Gábort, az MSZMP Központi Bizottsága agitprop osztályának munka-
társát, valamint Verő József akadémikust. A teljesség, ill. a tájékoztatás ked-
véért felsorolom a bizottságnak azokat a tagjait is, akik már az ,,előd"-nek, 
a Nyelvművelő Munkabizottságnak is tagjai voltak: Derne László egyetemi 
tanár, a nyelvészeti tudományok doktora, Éder Zoltán tudományos kutató, 
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Fábián Pál kandidátus, egyetemi docens, Garai Gábor költő, Hernádi Sándor 
tanítóképző intézeti tanár, Keresztury Dezső az MTA levelező tagja, Kova-
lovszky Miklós kandidátus, tudományos kutató, Mészöly Dezső író, P u f f y Péter 
újságíró, Siklósi Norbert, a Lapkiadó Vállalat igazgatója, Szathmári István kan-
didátus, tanszékvezető egyetemi docens, Szende Aladár főiskolai tanár, Takács 
Etel egyetemi adjunktus, Tompa József, a nyelvészeti tudományok doktora. 
Ra j tuk kívül hivatalból tagja a bizottságnak minden hozzá tartozó munkabi-
zottság elnöke és t i tkára is. Úgy vélem, joggal megállapíthatjuk, hogy a bizott-
ság már pusztán összetételénél, tagjainak a politikai, kulturális és tudományos 
élet különböző posztjain betöltött fontos szerepénél fogva is kiválóan alkalmas 
a reá háruló feladatok ellátására. 
De a bizottságnak nemcsak hatóköre nőt t meg, hanem teherbírása, tudo-
mányos potenciálja is. Mint önálló bizottság, saját maga hívhat életre tudo-
mányos munkabizottságokat egy-egy fontos tudományos részterület kézben 
tartására, irányítására, az oda kapcsolódó munkálatok fellendítésére. Bizott-
ságunk már az átszervezése óta eltelt rövid idő alatt is élt, s a jövőben is élni kí-
ván e lehetőséggel. Hogy milyen formában, arról a továbbiakban még szó lesz. 
Noha néhány bekezdéssel feljebb csak mellékesen utaltam arra, hogy a 
bizottságnak a neve is módosult, valójában ez az Akadémiánk elnökségétől 
eredő névváltoztatás sem jelentéktelen apróság. Ez is azt jelzi, hogy bizott-
ságunk feladata több rétű annál, mintsem hogy a nyelvművelő szó elég jól 
utalna e sokrétűségre. Igaz, részben feladataink szorításának engedve a nyelv-
művelés szót az utóbbi években nemegyszer egészen tág értelemben is hasz-
náltuk (vö. pl. Dome: Valóság 1960. 1 : 79 — 84, Lőrincze: Magyar Nyelvőr 
1968. 4 : 365 - 79, Grétsy: Magyar Nyelv 1970. 4 : 396-404) , s úgy vélem, 
nem is alaptalanul, mégsem fölösleges ez a névváltoztatás. Az Anyanyelvi 
Bizottság elnevezés kétségtelenül még félreérthetetlenebbiil utal arra, hogy 
bizottságunk feladata nem egyszerűen állásfoglalás vitás nyelvhelyességi kér-
désekben, még csak nem is pusztán a nyelvművelés szakirodalmának gazdagí-
tása, hanem jóval több ennél: az anyanyelvi közműveltség magasabb 'szintre 
való emelésének tudományos megalapozása és gyakorlati elősegítése. Természe-
tesen nem rendeletekkel, nem hivatalos intézkedésekkel — elvégre bizottsá-
gunk nem törvényhozó testület, nincs rendelkezési joga — , hanem tudományos 
testülethez illő tárgyilagos elemzéssel, meggyőző érveléssel, józan ajánlások-
kal, tanácsokkal. 
Ezért, az imént idézett fő cél eléréséért törekszik arra bizottságunk, hogy 
elindítója, előrelendítője, támogatója legyen egy sereg olyan kutatásnak, 
megmozdulásnak, törekvésnek, amely bármily fokon és mértékben is az anya-
nyelv ügyét szolgálja. Ezért igyekszik erejéhez mérten figyelemmel kísérni, 
s ha szükséges, támogatni minden olyan kis vagy nagy kezdeményezést, 
amelyet ugyanez a nemes cél vezérel. E végből vesz részt (természetesen nem 
testületileg, hanem képviseleti formában) különféle szervek, intézmények által 
összehívott, ill. összehívandó tanácskozásokon, megbeszéléseken, ezért kezde-
ményez maga is ilyen megbeszéléseket, ezért készít szakvéleményt, tesz írásos 
vagy szóbeli javaslatokat, bíz meg szakértőket egy-egy résztéma alapos fel-
dolgozásával, ír ki különféle pályázatokat stb. Részletes beszámoló közzé-
tételére itt természetesen nincs módom — de azt hiszem, szükség sincs , 
éppen ezért a kevésbé jelentős, valamint az alkalmi jellegű feladatok, mun-
kálatok ismertetéséről lemondva csupán a legfontosabbnak tar tot t témákat 
ragadom ki, s vázolom néhány sorban. 
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1. Beszédművelés. Mivel köztudomású, hogy beszédkultúránk színvonala meg-
lehetősen alacsony, bizottságunk az elmúlt évben, 1972-ben saját kebelén 
belül megalakította a Beszédművelő Munkabizottságot. Alkalmanként — pl. 
az idegen nevek kiejtési szótára tervezetének megvitatásával, az egri kiejtési 
konferencia szervezésében való tevékeny részvétellel stb. — természetesen 
már korábban is igyekeztünk irányítói, előrelendítői lenni az ilyen irányú 
munkálatoknak, tavaly óta azonban lényegesen változott a helyzet. Azóta 
saját munkabizottságunk igyekszik minden szempontból irányítója, gazdája 
lenni a beszédművelésnek, összetartója az olyan szerteágazó munkálatoknak, 
amilyenek a kiejtés, hangsúlyozás, hanglejtés kérdéseivel foglalkozó tudomá-
nyos vagy oktató jellegű előadások, tanfolyamok, kiadványok, amilyenek a 
szerte az országban folyó kiejtési és szavalóversenyek, amilyen a Derne László 
vezetése alat t immár évek óta készülő s egy munkaközösség által létrehozandó 
kiejtési kézikönyv stb. A fiatal munkabizottság már eddig is többször hallatott 
magáról; a sajtóban és a rádióban is többször szó esett róla. Remélhetjük, hogy 
meg tud felelni a nem kis várakozásnak. 
2. A szaknyelvek gondozása. Legnehezebb, egyszersmind legfontosabb teen-
dőink egyike. Eredményeink, sajnos, nagyon szerények. Pedig az évek során 
de sok mindent megpróbáltunk ! Jelenlegi bizottságunk elődje, a Nyelvművelő 
Munkabizottság többször is nekirugaszkodott e témának. Az 1959-ben ta r to t t 
pécsi nyelvművelő konferenciának egyik központi témája volt a műszaki nyelv. 
1963-ban, éppen tíz évvel ezelőtt háromnapos nagyszabású műszaki nyelvi 
tanácskozást rendeztünk az Akadémián a legkiválóbb műszaki és nyelvész 
szakemberek bevonásával s több száz szakember részvételével. Pusztán én 
magam is elnézést kérek, hogy magamat is emlegetem, de legyen mentsé-
gem, hogy hozzám különösen közel áll ez a téma — mintegy két tucat tanul-
mányban, cikkben próbáltam vázolni a helyzetet, megoldani egyes részlet-
kérdéseket s megjelölni a kibontakozás általam helyesnek vélt ú t já t . íme, 
néhány cikk a legutóbbiak közül: „A nyelvészet és a szaknyelvek" (Nyelv-
tudományi értekezések 75. sz. 67 — 76); „Műszaki nyelvünk épségéért" (Hír-
adó. A Műszaki Könyvkiadó és a Műszaki Könyvklub tájékoztatója 1972. 
2. sz.); „Életünk és a szakszavak" (Népszabadság 1972. ápr. 28.); „A szak-
nyelvekről — derűlátóan" (Műszaki Élet 1973. jan. 5.). Sajnos, magam is 
tudom, hogy mindez nem elég, sőt nagyon is kevés. Amiért legutóbb idézett, 
Műszaki Élet-beli cikkemben, mint már címe is elárulja, mégis derűlátóbb 
lehettem, annak az az oka, hogy bizottságunk, élve ú j lehetőségeivel, meg-
próbál saját erejéből létrehozni egy olyan szaknyelvi munkabizottságot (ez 
még nem végleges elnevezés !), amely esetleg irányítója, összetartója lehet az 
országban már folyó s a jövőben remélhetőleg sokkal több helyütt és sokkal 
erőteljesebben folyó szaknyelvi, terminológiai vizsgálatoknak, rendszerező, 
egységesítő munkálatoknak. A munkabizottság létrehozására vonatkozó, nagy 
körültekintést igénylő előkészítő tárgyalások már javában tar tanak, s vár-
ható, hogy mire e cikk a Magyar Tudomány olvasói elé kerül, már ez a munka-
bizottság is működik. 
3. Az anyanyelvi oktatás korszerűsítése. Nagy jelentőségű, szerteágazó fel-
adat ez is. Énnek tudatában hirdette meg bizottságunk elődje, a Nyelvművelő 
Munkabizottság 1968 végén a Kodály Zoltán emlékpályázatot. Meghirdeté-
sekor annak kifejtésére kértük fel a pályázaton részt venni kívánó szak-
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embereket, gyakorló pedagógusokat, főiskolai és egyetemi oktatókat, „hogyan 
lehetne színesebbé, elevenebbé, vonzóbbá és eredményesebbé tenni az anya-
nyelvi oktatást" (Magyar Nyelvőr, 1968. 4 : 427 — 8). A sikeres pályázat (a 
róla szóló beszámolót 1. Magyar Nyelvőr 1970. 3 : 324—33) nagymértékben 
fellendítette s azóta is ébren ta r t ja a téma iránti érdeklődést. Ehhez kétség-
telenül hozzájárult az is, hogy a pályamunkák közül önálló könyv vagy tanul-
mány formájában jó néhány meg is jelent. Az elmúlt évben a további fejlődés 
biztos jeleként nagyszabású vizsgálatsorozat zajlott le, amelynek célja az 
anyanyelvi ok ta tás legcélravezetőbb, a társadalmi kommunikáció korszerű 
szintjéhez igazodó távlati koncepciójának kidolgozása. Ezt a felmérést nem 
mi kezdtük el, hanem többszöri megbeszélés után, legnagyobb egyetértésünk-
kel egyik „rokon" bizottságunk, a Matematikai és Alkalmazott Nyelvészeti 
Munkabizottság, azonban a mi bizottságunk is kezdettől fogva részt vet t a 
munkálatokban, tagja i révén jelentős részt vállalt a feladatok elvégzéséből, 
sőt a számos szakvéleményre épülő összegezést az Anyanyelvi Bizottság vi ta t ta 
meg és fogadta el 1972. december 8-i ülésén. (Szende Aladárnak, a felmérést 
végző munkaközösség vezetőjének összefoglaló értékelése a Magyar Nyelvőr 
1973. évi 2. számában jelenik meg.) Téves tehát Demének a Magyar Tudomány -
beli idézett cikkében — a 739. lapon — közzétett következő megjegyzése: 
„Az anyanyelvi tantárgyak oktatásának anyanyelvi neveléssé koncentrálása 
és emelése sokat emlegetett kérdés napjainkban. (S jóval több véletlennél, 
hogy e kéréssel — ez nyilván elírás kérdéssel helyett; G. L. — központilag 
és hivatásszerűen az akadémiai bizottságok közül nem az anyanyelvi foglal-
kozik: átengedte a teret a matematikai és alkalmazott nyelvészeti munka-
bizottság egyik albizottságának.)" Ugyancsak téves — mivel Derne is az Anya-
nyelvi Bizottság tagja , talán feledékenységből ered — az a megállapítása, 
amely szerint a „hivatalos nyelvművelők" nem ismerik fel, „hogy az anya-
nyelvi nevelés az egész anyanyelvű nevelési folyamatnak függvénye: a magyar 
szakosé ugyan az oroszlánrész benne, de nem szűkíthető az ő tevékenységi 
körévé. Anyanyelvi nevelést folytatnak — pozitíve — azok a történelem-, 
földrajz- vagy akár kémiatanárok is, akik a szakszókincs pontos használatá-
nak megkövetelésével egzakt fogalomalkotásra, a meghatározások szabatos 
megfogalmazásának megkívánásával pedig logikus gondolkodásra szoktatják 
tanítványaikat. És persze anyanyelvi nevelést folytatnak — negatíve — azok 
a szaktanárok is, akik mindezzel nem törődnek, azt vallván, hogy az ilyes-
fa j t a »kukacolás« a magyar szakos kolléga feladata" (i. h. 740). Persze, nem 
tndom pontosan, hogy Derne a cikkében többször is előforduló hivatalos nyelv-
művelés, hivatalos nyelvművelők kifejezéseken mit ért, de az bizonyos, hogy 
jó néhány nyelvművelő személyesen is, a bizottság pedig testületileg is meg-
próbálta az anyanyelvi nevelést ilyen értelemben is kiterjeszteni, ill. kiterjesz-
tetni. Bizottságunk akkor még mint munkabizottság —, már évekkel 
ezelőtt felhívással fordult számos egyetemnek, egyetemi karnak és illetékes 
minisztériumi osztálynak a vezetőjéhez, és támogatásukat, intézkedésüket 
kérte az anyanyelvi oktatásnak az egyetemeken való bevezetéséhez (vö. 
Magyar Nyelvőr 1963. 1 : 156 7, 2 : 276). Az már más kérdés, hogy e törek-
véseink csak ideig-óráig tartó részeredményeket hoztak, s hogy a témát koránt-
sem vehetjük le a napirendről. 
4. Gyakorlati névtudományi feladatok. Társadalmunk egyre inkább nyelv-
művelő feladatnak könyveli el az olyan elvi és gyakorlati kérdések meg-
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oldását, amelyek valójában az onomasztika vagy legalábbis az alkalmazott 
névtan illetékességi körébe tartoznak (utónéwálasztás, névmagyarosítás és 
névváltoztatás, nevek kiejtése, utcaelnevezések stb.). Az ilyen társadalmi igé-
nyeket mindig ki kell elégítenünk, s mindig legjobb tudásunk szerint, erőink 
legrugalmasabb csoportosításával, hiszen ez az elsőrendű feladatunk. Az, hogy 
pl. az említett névtani feladatok ellátása elsősorban nyelvművelői vagy alkal-
mazott nyelvészeti, esetleg szorosabb értelemben vett névtudományi feladat-
kör-e, csak a nyelvtudomány belső felosztása szempontjából fontos, egyéb-
ként másodlagos kérdés. Ettől függetlenül Szépe Györggyel együtt (MNy. 1972. 
3 : 262 kk., főleg 265, 269 — 70) magam is úgy vélem, célszerű volna a jelen-
leginél jobban összehangolni az alkalmazott nyelvészet területén — vagy 
ott is — működő testületi szervek munkáját . E testületi szerveken a mi 
bizottságunkon kívül a Helyesírási Bizottságot, a Szótári Bizottságot, vala-
mint a Matematikai és Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságot értem, 
bizonyos fokig azonban ide sorolandónak érzem a Nyelvtudományi Bizott-
ságot is. Természetesen nem a feladatkörök lényegbeli megváltoztatását vá-
rom, mint inkább összeegyeztetésüket s a még szorosabb, még több irányú 
együttműködést. 
Mivel tehát a névtani jellegű gyakorlati feladatok egyre sűrűsödnek, bizott-
ságunk, függetlenül attól, hogy e feladatok jó részét a Nyelvtudományi Intézet 
mai magyar nyelvi osztálya is el tudja látni, tervbe vette egy névadási munka-
bizottság életre hívását is. Űgy gondoljuk, a névtan elméleti és gyakorlati 
szakembereinek bizottsági keretek között való tevékenykedése további jelentős 
eredményekre vezethet. 
5. A közéleti nyelv vizsgálata, gondozása. Magyarázatképpen idézek néhány 
sort Lőrincze Lajosnak az Anyanyelvi Bizottság egyik múlt év végi ülésén 
elmondott megnyitójából: ,,Az MSZMP K B állásfoglalása értelmében »Népünk 
általános műveltségi színvonalának emelése, a gyors ütemben növekvő tudo-
mányos és technikai ismeretek terjesztése, a szocialista kultúra alkotásainak 
népszerűsítése megköveteli közművelődési rendszerünk továbbfejlesztését, a 
rendelkezésünkre álló szellemi és anyagi erők összehangoltabb, céltudatosabb 
felhasználását. Ezért két éven belül ki kell dolgozni a közművelődés fejlesz-
tésének átfogó tervét." 
Ezt a nagyszabású tervet az Anyanyelvi Bizottság a maga területén és 
eszközeivel úgy igyekszik a megvalósításhoz segíteni, hogy kritikailag tanul-
mányozza az ismeretek átadásának, a kultúra terjesztésének nyelvi akadá-
lyait, megvizsgálva egy-egy fontosabb területet, s az itt nyert tapasztalatok 
általános tanulságait felhasználva segítséget nyújt abban, hogy ismeretter-
jesztő, kulturális intézményeink, államigazgatási szerveink és népünk közt 
valóban létrejöjjön a szükséges kapcsolat. 
Faluvégi Lajos pénzügyminiszter elvtárs javaslatára legelőször az Állam-
igazgatási Szervezési Intézettel közösen dolgozunk ki egy átfogó munka-
tervet." 
Ehhez csak azt teszem hozzá, hogy a tájékoztató írásának idején már 
javában folynak a megbeszélések az Államigazgatási Szervezési Intézettel 
való együttműködés módozatairól, sőt már a konkrét teendők kijelölése s 
elvégzésük idejének rögzítése is megtörtént. A tervbe vett munkálatok között 
olyanok szerepeinek, mint az összes magyarországi nyomtatvány szövegének 
helyesírási, nyelvhelyességi, stilisztikai megfésülése, egy szótári részt, kife-
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jezésgyűjteményt és szöveges gyakorlati ú tmutatót egyaránt tartalmazó köz-
életi fogalmazási tanácsadó kötet elkészítése stb. Helyesbítésre szorul tehát 
Demének az az Anyanyelvi Bizottságra vonatkozó Magyar Tudomány-béli 
megjegyzése, amely szerint „Ellenzésével, az anyanyelvi bizottságon kívül 
tanszéki (nem is magyar nyelvészeti tanszéki) kutatómunkaként kellett be-
iktatni a tervek közé olyan műveket, mint a »Közigazgatási fogalmazási 
tanácsadó«, a »Közéleti fogalmazási tanácsadó«, a »Rádiós fogalmazási tanács-
adó«; mindegyikük szabályzati résszel és bő mellékletanyaggal, mintagyűjte-
ménnyel." Ez a megfogalmazás félrevezető, mert ha Derne az idézett cikké-
nek írása idején esetleg még nem tudot t is erről a tervezett együttműködésről, 
azt tudnia kellene, hogy a bizottság az olyan munkálatokat, amilyenek az 
általa felsoroltak — s amilyen néhány évvel korábban e sorok írójának Szak-
nyelvi kalauz című munkája is volt —, nemhogy ellenezné, hanem a leg-
melegebben támogatja . 
6. ,,A magyar nyelv hete" mozgalom támogatása. Immár hetedik éve, hogy 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megrendezi a magyar nyelv hetét . 
A bizottság néhány tagja személy szerint kezdettől fogva részt vett a szer-
vezésben, 2 — 3 éve azonban, mióta a magyar nyelv hete — nem utolsósorban 
a rádió, a sajtó, kisebb mértékben pedig a televízió támogatása, bekapcsoló-
dása révén — egyszerű rendezvényből ünnepi eseménnyé, országos hatókörű 
mozgalommá vált (újabban már a TIT-tel egyidőben főiskolák, sőt közép-
iskolák is megrendezik a maguk ünnepi nyelvi hetét !), bizottságunk testü-
letileg is kötelességének érzi a szakmai és erkölcsi támogatást. Azóta évente 
külön ülésen beszéljük meg s alakítjuk ki a TIT szervezőivel közösen a magyar 
nyelv hete programját . Ebben az évben sem volt ez másképp. 
7. Egy nyelvművelő kis folyóirat létrehozása. Több ez ügyben folytatott meg-
beszélés köztük egy bizottsági ülés, amelyben az Akadémiai Kiadó igaz-
gatója is részt ve t t — arra mutat, hogy ezt a régóta vajúdó ügyet 1974-től 
végre levehetjük a napirendről. 1972 nyarán született egy előzetes megálla-
podás az Akadémiai Kiadó és az Anyanyelvi Bizottság között arra nézve, 
hogy a kiadó e havonként megjelenő folyóiratnak a pénzügyi, nyomdai és 
egyéb anyagi szükségleteit a Nyelvőr költségvetési keretén belül próbálja 
fedezni. A lap bizonyos belső kérdései (végleges rovat beosztás, technikai meg-
oldások stb.) még további bizottsági megbeszéléseket tesznek szükségessé, 
az első szám azonban — az útkeresés jegyében — már elkészült, s talán már 
ebben az évben az olvasók elé kerül. 
8. A nyelvművelés elméleti kérdéseire irányuló kutatások fellendítése. Minden 
tudományág számára elegendhetetlenül fontos — még az olyan elsődlegesen 
gyakorlati ág számára is, amilyen a nyelvmüvelés —, hogy művelői időről 
időre végezzenek számvetést: tekintsék végig azt az utat , amelyet megtettek, 
s ugyanakkor az ú j és még újabb tudományos eredmények figyelembevételével 
jelöljék ki a továbbhaladás irányát. Az Anyanyelvi Bizottságot ebből a szem-
pontból nem érheti különösebb szemrehányás, hiszen az elmúlt években né-
hány jelentős tudományos tanácskozást rendezett, ill. tagjai révén vett részt 
ilyenen, olyan konferencia azonban, amely nem többet és nem kevesebbet, 
mint a nyelvművelést tekintette központi feladatának, utoljára 1959-ben, 
majd másfél évtizede volt. (A Pécsett rendezett konferencia anyaga könyv 
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alakban is megjelent.) Azóta sok minden változott: új intézmények, testü-
letek alakultak; új alkalmazott nyelvészeti ágazatok bontakoztak ki; tovább 
növekedtek, egyszersmind némileg módosultak a társadalmi igények; több 
tekintetben megváltoztak a nyelvművelés lehetőségei; módosításra vagy leg-
alábbis újólagos megvizsgálásra, finomításra várnak a nyelvművelés egyes elvi 
megállapításai; stb. Szerintem is igaza van mind Szépe Györgynek (Magyar 
Nyelv 1971. 3 : 270), mind Demének (Magyar Tudomány i. h. 740), amikor 
a nyelvművelés és a vele rokon területek elméleti kérdéseivel való erőteljesebb 
foglalkozást sürgetik. Mindez szükségessé, sőt elegendhetetlenné teszi, hogy 
a bizottság mielőbb megkezdje egy új, 1975-ben vagy 1976-ban rendezendő 
nyelvművelő konferencia előkészítését. 
9. Anyanyelvünk magyarságának, épségének védelme. Bár a cikkemben eddig 
vázolt teendők közvetve vagy közvetlenül szintén anyanyelvünk védelmét 
szolgálják — vagy kellene, hogy szolgálják —, végezetül mégis külön pontban 
is foglalkozom ezzel az egész nyelvművelő munkát átszövő feladatkörrel. Köz-
tudomású, hogy jelenlegi nyelvművelésünket sokan túlságosan liberálisnak, 
engedékenynek tar t ják. Maga Bárczi Géza, hazai nyelvtudományunk egyik 
kiemelkedő képviselője is lényegében ennek a véleményének ad hangot, midőn 
így ír: „A távoli, mégoly helyes célokon kívül a nyelvművelésnek vannak 
közvetlen feladatai, melyek nemcsak az általános anyanyelvismeret növelését 
célozzák, hanem magának a nyelv életének, fejlődésének irányításával kap-
csolatosak. És ezek a fontosabbak. Az állandóan változó nyelv pillanatonként 
ad fel számára megoldandó kérdéseket, fürgén, gyorsan kell reagálni, míg 
nem késő, döntenie, és döntésének kivívott tekintélyével a lehetőségig érvényt 
szereznie. E munka során vállalnia kell a nyelvoltalmazás feladatát is, nem-
csak megállapítani, helyeselni, hanem szükség esetén igenis gáncsolnia is kell, 
szembeszállnia azzal, ami helytelen, a nyelvre előnytelen" (i. n. 610). A magam 
részéről szinte teljes egészében egyetértek azzal, amit az idézett részben Bárczi 
mond, de úgy érzem, a benne, valamint az egész cikkben rejlő bírálat csak 
részben jogos. Hiszen számomra is, s gondolom, többé-kevésbé nyelvművelő 
kollégáim számára is természetes, hogy a nyelvművelés korántsem csak isme-
retterjesztésből áll, s hogy a különféle rendű és rangú hibákra is fel kell hívni 
a figyelmet, olykor az ítélőbíró szerepét is vállalva. Jómagam immár több 
mint egy éve ennek tudatában vezetek egy hetenként jelentkező „nyelv-
őrködő" műsort a rádióban, s ezenkívül is előadások százai, cikkek tucatjai 
bizonyíthatják, hogy napjaink nyelvművelése is igen nagy százalékban köz-
vetlen nyelvvédelem. Igaz, nagyon vigyázunk arra, hogy mindig csak a hibát, 
s ne magát a hibázót állítsuk pellengérre, kerülve a kioktató hangot, ez azon-
ban abból a mély meggyőződésünkből fakad, hogy napjainkban s a mi tár-
sadalmunkban az emberek szeretnek a saját fejükkel gondolkodni. Nem szí-
velik a kategorikus kinyilatkoztatást, a rideg rendreutasítást. A felvilágosító 
szót, a baráti hangú bírálatot szívesen fogadják, s hellyel-közzel meg is fogad-
ják, a regulázást azonban nem tűrik. 
Van azonban Bárczi Géza tanulmányának egy olyan tanulsága is, amelyet 
szerintem is nagyon meg kell szívlelnie minden nyelvművelőnek s az Anya-
nyelvi Bizottságnak is. Ez a tanulság az, hogy az eddiginél határozottabban 
s hatékonyabban kell küzdenünk a nyelvünkbe tömegesen beáramló, fölös-
leges idegen szavak ellen. Joggal írta Bárczi: „az idegen szó, ha fölösleges 
és nincsen különleges funkciója, ritkán előnyös: a stílust zavarossá teszi, 
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a nyelvi öntudat, a nyelvi műveltség hiányára vall, esetleg az előkelősködés 
gyanúját kelti" (i. h. 614). Persze, nyelvművelőink túlnyomó része hasonló-
képpen vélekedik, ám e vélekedést mindeddig meglehetősen ri tkán követték 
a tettek. Az feltétlenül helyes és szükséges, hogy a nagyközönséget, a magyarul 
beszélők százezreit még ma is óvjuk a múltból átplántálódott, a nyelv fejlő-
dését gátló, egyetemes idegenszó-gyűlölettől — ha Bárczi Géza látná azoknak 
az olvasói, hallgatói leveleknek az ezreit, amelyek ezt a szemléletet tükrözik, 
igazat adna nekem —, azt azonban, hogy a valóban fölösleges, nyelvünkbe 
nehezen illeszkedő, főleg nyugati eredetű idegen szavak és kifejezések újabban 
szinte járvány szerűen törnek ránk, nem szabadna eltűrnünk. Persze, tudom, 
nem voltunk teljesen tétlenek. Egy-egy ártalmas idegen szóról nemegyszer 
kimutattuk, hogy gazdagítás helyett mennyire szegényíti nyelvünket. Több-
ször rámutat tunk arra is, hogy a fölösleges idegen szavak öncélú használata 
nem a műveltségnek, hanem az álműveltségnek, a műveltségfitogtatásnak a 
jele. Azonban mindez kevés, a Drink Bar, a design, a know how, a feature és 
a többi tovább terjed, hódít. Magát ezt a káros divatot elszórt, egyéni kezde-
ményezésekkel nem sikerült, s úgy látszik, nem is sikerül letörni, visszaszorí-
tani. Ehhez az szükséges, hogy az Anyanyelvi Bizottság testületileg is kap-
csolódjon bele az idegenszó-járvány elleni küzdelembe, s tudományos súlyát, 
tekintélyét is vesse latba a siker érdekében. 
Amit itt leírtam, nemcsak bennem motoszkált. Ha nem egyforma mérték-
ben is, többé-kebésbó így vélekednek nyelvművelő kollégáim is. Minden nyelv 
szakadatlanul változik. A mi nyelvünkön az utóbbi néhány év óta kétség-
telenül valamiféle kozmopolitizmusnak a jelei mutatkoznak. Mindenképpen 
megérett hát az idő arra, hogy e fontos kérdéssel megfelelő formában (pl. 
körültekintően előkészített szómagyarító pályázatok hirdetésével) az Anya-
nyelvi Bizottság is foglalkozzék. 
* 
Az Anyanyelvi Bizottság főbb működési területeit bemutató tájékoztatóm 
természetesen igen-igen hiányos. Valójában még több tucatnyi munkát és 
témát kellene felsorolnom ahhoz, hogy a beszámolóból kibontakozó kép többé-
kevésbé tükrözze a valóságot. Fel kellene sorolnom mindazokat a nyelv-
művelő jellegű alkalomszerű vagy állandó munkálatokat, amelyek a Nyelv-
tudományi Intézetben s jó néhány más kutatóhelyen folynak, hiszen e mun-
kálatoknak szinte mindegyike nem is egy szállal kötődik az Anyanyelvi Bizott-
sághoz is. De ellenállok a csábításnak, elvégre nem az volt a célom, hogy 
hiánytalan összegezést adjak. Ennek a vázlatos képnek a megrajzolását azon-
ban szükségesnek tartom, legfőképpen azért, hogy a Magyar Tudomány-beli, 
Bárczi Géza kezdeményezte gyümölcsöző vita eredményességéhez néhány 
helyesbítéssel, bizonyos kérdéseknek más nézőpontú megvilágításával, némi 
tájékoztatással s egy-két, látszólag ellentétes, de a valóságban egymástól nem 
is oly távol álló nézetnek a közös cél megkívánta s mély meggyőződésem 
diktálta összeegyeztetésével magam is hozzájárulhassak. 
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Az űrkutatás időszerű problémái 
Barta György 
A Nemzetközi Geofizikai Év során 1957 októberében fellőtt első mesterséges 
hold egy ú j tudomány kialakulásának lett a kiindulópontja. In situ mérések-
kel megkezdtük felderíteni Naprendszerünk földközeli és távolabbi térségeit. 
Az emberiség minden anyagi és szellemi képességének felhasználásával kifej-
tet t erőfeszítései, kudarcai, sikerei, az űrkutatás látványos eredményei indo-
kolttá teszik, hogy másfél évtized távlatában röviden áttekintsük az űrkutatás 
nemzetközi helyzetét, megállapításait, kilátásait és azokat a lehetőségeket, 
amelyek egy kis ország számára adódnak ezen a tudományterületen. 
A kialakult feladatok olyan bonyolultak és költségei akkorák, hogy meg-
oldásuk csak nemzetközi szinten képzelhető el. Jellemző, hogy a közismerten 
nagy technikai és gazdasági lehetőségekkel rendelkező USA a sikeres Apolló 
programot befejezte, éppen a magas költségek miatt . 
A problémák megoldására, a feladat komplexitása miatt, több tudományos 
és nemzetközi szervezetet létesítettek. A nemzetközi szervezés — a tudomány 
történeti fejlődése és a mindig felmerülő ú j igények miatt — meglehetősen bo-
nyolult, és a jobb tájékozódás kedvéért érdemes vele röviden foglalkozni. 
Az űrkutatás nemzetközi szervezete 
Régebbi értelemben vett űrkutatással foglalkozó nemzetközi szervezetek 
az IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy) és az 
URSI (Union Radio Scientifique Internationale) voltak. Ezek a szervezetek 
azonban az űrkutatás ú j méretei miatt kicsiknek és egyoldalúnknak bizonyul-
tak és ezért az ICSU (International Council of Scientific Unions) javaslatára 
a tudományos uniók közötti kooperációval létrehozták a COSPAR (Committee 
on Space Research) szervezetét. 
Ez a szervezet 15 év óta sikeresen koordinálja az űrkutatás tudományos 
oldalát. Felépítésében gondosan ügyeltek arra, hogy a két űrkuta tó nagy-
hatalomnak a szerepe egyensúlyban legyen. A kialakult gyakorlat szerint a 
COSPAR elnöke egy nyugat-európai szakember, két alelnökét a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok akadémiái javasolják. A szervezet elnökségében két tag 
a szocialista, kettő pedig a kapitalista országokból kerül megválasztásra. 
A tudományos munkákat hat munkacsoportban szervezik, amelyek mind-
egyike több „panelre" tagolódik. Ilyen szervezésben a COSPAR „família" -
így szokták a COSPAR szervezetét becézni — igyekszik az űrkutatás egész 
tudományos problematikáját gondozni és összehangolni. A mégis felmerült 
hiányosságok pótlására 1969-ben egy újabb unióközi szervezetet létesítettek 
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a Nap Föld fizikai kapcsolatok vizsgálatára (IUCSTP, Inter-Union Commis-
sion on Solar-Terrestrial Physics). 
Az operatív munkák végzésére a politikai és gazdasági nagyhatalmak külön 
is alakítottak nemzetközi szervezeteket. Ilyenek az ESRO (European Space 
Research Organisation), a NASA (National Aeronautics and Space Administ-
ration) és a szocialista országok részéről az INTERKOZMOSZ szervezet. 
Mindhárom nagy, operatív szerv tevékenysége a Föld nagy térségeire terjed 
ki és egymással is többé-kevésbé szoros kapcsolatot tart . Ismeretes, hogy a 
Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közös űrkutatási kísérleteket 
készít elő. 
A kutatás természete megkívánja, hogy a megfigyelőállomásokat a földön 
egymástól nagy távolságra telepítsék. A NASA például Hold-programjai 
biztosítására Madrid közelében és Ausztráliában is szervezett űrkutató állo-
mást, hogy a Hold irányába küldött rakétáit a Föld és a Hold bármilyen viszo-
nyított helyzete esetén követni tudja . 
A COSPAR 1972. évi madridi konferenciájának résztvevői meglátogatták 
a Madridtól mintegy 40 km-re Ny-ra fekvő űrkutató állomást. Áz állomás, 
spanyol amerikai együttműködéssel, a két ország közös munkájával épült és 
egymástól 10 15 km-re levő 3 db 24 m-es csillagászati parabola antennából 
és azok kiszolgáló épületeiből áll. Az általuk végezhető mérésekre jellemző, 
hogy a holdkörüli térségben az űrszondák helyzetét 16 m-es pontossággal 
határozhatják meg. Az állomás állandó közvetlen kapcsolatban van a houstoni 
központtal és az ausztráliai Woomera állomással. 
Az ESRO európai állomásain kívül kanadai obszervatóriumokkal tar t folya-
matos kapcsolatot, az INTERKOZMOSZ pedig a szocialista országok obszer-
atóriumain kívül a Szovjetunió antarktiszi állomásait is felhasználja. 
Ezek a nagy nemzetközi és tudományközi szervezetek több évre kiterjedő, 
rendszeres kutatási programokat dolgoznak ki. Ilyen volt a közelmúltban a 
Föld alakját és méreteit minél nagyobb pontossággal meghatározó, geodéziai, 
ISAGEX International Satellite Geodesy Experiment) program, és ilyen lesz 
a COSPAR és az IUCSTP által 1976 - 7 8 - b a n közösen rendezendő Nemzetközi 
Magnetoszféra Év. 
A kutatások főiránya 
Az űrkutatási tevékenység természetesen igen sokrétű és felöleli az élő és 
élettelen természettudományokat a biológiától a technikai tudományokon 
keresztül a fizikáig, kémiáig és csillagászatig. A természettudományok mellett 
ennek az átfogó emberi tevékenységnek természetesen a humán tudományokra 
is hatása van. Gondoljunk például az űrkutatás során felmerülő jogi problé-
mákra. Ezekkel azonban ezen a helyen nem foglalkozunk. 
A szétágazó természettudományi kutatásnak azonban mégis megjelölhetjük 
néhány fő irányát. Ilyenek: 
1. Az űrkutató szondák fellövésének és műszerezésének technikai proble-
matikája; 
2. a műszerek által nyújtot t adatok feldolgozása és értelmezése; 
3. obszervatóriumokban végzett földfelszíni mérések és mesterséges holdak 
által küldött jelek földi megfigyelése alapján az űrben fennálló viszonyok és 
természeti jelenségek vizsgálata. 
Az első tudományos feladatkör igen költséges, és a kisebb országok csak az 
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űrkutató nagyhatalmakhoz szorosan csatlakozva művelhetik. A második az 
irodalomban közzétett adatokon de az űrkutató nagyhatalmakkal együtt-
működve közvetlen adatrendszereken is végezhető. Hátránya, hogy ezen 
a módon csak többé-kevésbé rostált adatrendszerekhez juthatunk; ezért a 
kutatás önállósága korlátozott, és a munkát végző kis államok időkésésbe ke-
rülnek. 
Ezek mellett a költséges és időigényes mérési és feldolgozó munkák mellett 
azonban nem veszítik el jelentőségüket a földfelszíni obszervatóriumok rend-
szeres mérései és regisztrálásai sem. A magaslégkörben lejátszódó folyamatok, 
a különböző periodikus változások (pl. mágneses háborgások, magaslégköri 
szelek, ionizáció változása stb.) közt fennálló összefüggéseket vizsgálva folya-
matos mérésekkel követni tudjuk a magaslégkör felépítésének időbeli válto-
zásait. 
Ez a kutatási terület már kisebb országok által is önállóan művelhető. Ilyen 
módon megállapíthatják a földfizikai jelenségrendszer saját területükre érvé-
nyes különböző sajátságait, és ezzel értékes adatokkal járulhatnak hozzá a Föld 
egészének kutatásához. 
A tágabb értelemben vett űrkutatás természetesen az egész Naprendszerünk 
megismerésére irányuló törekvéseket is tartalmazza; keretébe tartozik tehát 
a Hold és a bolygók kutatása. Ennek az eredményeiből Földünk sajátságaira 
is következtetéseket vonhatunk le. 
A Hold kőzetminták analízise pl. lehetővé teszi, hogy az ot t nyert ismerete-
ket — analógiák alapján - a Földre is kiterjesszük. A vizsgált holdanyagot 
levegő és víz hiányában a földi időjáráshoz hasonló folyamat nem lúgozta át, 
eredeti ősállapotban levő anyagnak tekinthető. Vizsgálata ezért sok tekintet-
ben (pl. radioaktív kormeghatározás, vegyi összetétel, vagy szövettani struk-
túra stb.) nagyon fontos. Különösen pótolhatatlan ez a kutatás földtudományi 
vonatkozásokban, ahol kísérletek végzése vagy nem lehetséges, vagy igen mes-
terkélt. Felmerülhet pl. az a kérdés, hogy mágneses terünk kialakulásához 
mennyiben szükséges a Föld forgása, és milyen szerepet játszik benne egy 
olyan viszonylag nagyméretű kísérő, mint a Hold. A tapasztalatok azt mu-
tat ják, hogy a Venus és a Mars nem rendelkezik a földihez mérhető mágneses 
térrel. Viszont tudjuk, hogy a Venusnak nincs, a Marsnak pedig csak két kis-
méretű holdja van. 
Érdekes megemlíteni, hogy lemérték a Hold gravitációs terének részleteit is 
és a földi geoid-alakhoz hasonló jellegű szelenoid térképeket is szerkesztettek 
már. 
A különböző időben készített Mars fényképek összehasonlításából bizonyos 
felületi változásokat kétségtelenül meg lehetett állapítani. 
A Venus kutatása során mérőszondát helyeztek a Venus felületére és kiderült, 
hogy az ott jelenleg uralkodó 100 atm. körüli nyomás és 500 fok körüli hőmér-
séklet nem lenne túlságosan alkalmas a földi élet számára. A Venus légköre igen 
sok széndioxidot tartalmaz és feltételezhető, hogy sok rokon vonása van Föl-
dünk őslégkörével. A nagy tömegű légkör széntartalma vegyi kötésekben geo-
lógiai méretű tömegképződésre vezethet. A légkör és a szilárd Föld között a 
geológiai őskorban így közvetlen tektonikai kölcsönhatás létesülhetett. Hasonló 
folyamat játszódhat le jelenleg a Venus és esetleg más bolygók légkörében. 
Vizsgálatukkal tehát közvetlenül tanulmányozhatjuk a Föld őslégkörét, ez 
pedig fontos felvilágosításokat tartalmazhat Földünk múltjáról és az élet ki-
alakulásáról. 
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A Jupiter és a Saturnus éppen a Földtől lényegesen eltérő méreteik miatt 
érdekesek. Hogyan változnak meg a méret- és tömegkülönbségek miatt a boly-
gók alaptulajdonságai. Milyen tulajdonság különbségek írhatók ezek rovására. 
Számunkra a legfontosabb és sajátságaiban minden bolygótól teljesen eltérő 
égitest, rendszerünk izzó középpontja, a Nap. A Nap legfontosabb hatása Föl-
dünkre a földi életet lehetővé tevő folyamatos fénysugárzás. 
Az űrkutatás egyik lényeges első megállapítása az volt, hogy a Nap légköre 
nagyon kiterjedt. A földpálya helyén pl. az anyagsűrűség kb. még 20-szor 
akkora, mint a tényleges csillagközi térben. Ez a sűrűség természetesen rend-
kívül csekély, de változékonysága és energiaközvetítő szerepe miatt nagy hatás-
sal van a földi jelenségekre. A sűrűség csak a Jupiter távolságában csökken a 
csillagközi tér sűrűségére, eddig ter jed tehát Napunk légköre, vagyis Földünk 
még a Nap légkörében kering. 
Ez a légkör a Napból kilövellt ionizált elemi részekből áll, és plazmatikus 
állapotban van. Áramlását nevezzük napszélnek és ez az anyag lép kölcsön-
hatásba mágneses terünkkel, és a lakí t ja ki magnetoszféránkat. A magnetoszféra 
a la t t a Nap ultraibolya sugárzásának hatására alakulnak ki a magnetoszférá-
hoz a sarkvidékeken kapcsolódó ionoszféra rétegek. 
Ezek a tértartományok és rétegek különleges elektromos tulajdonságúak; 
az elektromágneses hullámokat ú t jukból eltérítik, illetve megtörik, és a föld-
felületre visszaverik. Ezért nagy szerepük van a rádiózásban, televízióvételben 
és általában az emberiség híradási tevékenységében. A térrész igen változé-
kony, úgyhogy folyamatainak alapos megismerése az előbb említett technikai 
okokból igen fontos. 
A Napból kilövellt korpuszkuláris sugárzás elektromágneses hatásai mellett 
még lényeges energiát is szállít Földünkre. Ez az energia ugyan több mint két 
nagyságrenddel kisebb a Nap hullámtermészetű sugárzása által szállítottnál, 
de egészen más időbeli és térbeli eloszlásban éri légkörünket, ezért nagy szerepe 
lehet a levegő örvénylésének szabályozásában. A korpuszkuláris sugarak ugyan-
is esetenként, lökésszerűen, általában az éjszakai oldalon, főleg a sarkvidéki 
területeken felülről jutnak légkörünkbe. Ezzel szemben a hullámtermészetű 
napsugárzás állandóan, egyenletesen, a nappali oldalon a Föld gömbalakja 
által megszabott módon éri Földünket, és alulról melegíti légkörünket. Az ener-
gia hatása vizsgálatán keresztül így az ionoszféra és magnetoszféra kutatás a 
meteorológia problémáival is közvetlenül kapcsolatba kerülhet. 
Az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében 
Az űrkutatás célja a föld körüli térség szerkezetének és folyamatainak minél 
pontosabb megismerése. Ez a kutatási cél azonban végeredményben a Földre 
irányul. A Holdon elhelyezett lasertükör segítségével például a Föld—Hold 
távolságot néhány méter pontossággal megállapították és a mérést a közel 
jövőben 30 cm pontosságúra kívánják fejleszteni. Természetes, hogy a nyert 
eredmény a lasertükör és a kibocsátó és felfogó rendszerek távolságát jelenti. 
Ennek az időbeli változása azonban Földünk és Holdunk kapcsolatainak, vala-
mint a két égitest szerkezetének re j te t tebb tulajdonságaira vethet fényt. 
Eddig a Eöld alakjának meghatározására irányuló törekvés nagy nehéz-
ségekbe ütközött. Geodéziai méréseink csak a kontinensek területére terjed-
tek ki, és az egyes mérési láncolatokat csak a kisebb beltengereken át lehetett 
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I. A Mars északsarki hósapká ja 2. A Mara délsarki h ó s a p k á j a 
3. Bolygórendszerünk eddig ismert l e g m a g a s a b b hegye, a Marson levő min tegy 25 k m 
magas N'ix Olympica. A k é p a vulkán krá te ré t áb rázo l j a 
4. R a k é t á v a l a magne tosz fé rába j u t t a t o t t bá r ium- 5. Fo ly tonos modulál t laser-
gőz. Segítségével a magnetoszfóra kváz i - sz t a t ikus nya lábo t a lkalmazó m ű h o l d -
e lekt romos t e r é t t anu lmányozzák geodéziai ál lomás működés 
közben 
6. Törésrendszer a Marson 
összekapcsolni. Ezek a jól lemért területek azonban Földünk egész felületének 
csak töredékét tették ki, ezért a teljes földalak meghatározása nagyméretű 
extrapoláción alapult. 
A Föld körül szabadon keringve a mesterséges holdak pályáját Földünk gra-
vitációs erőtere alakítja ki. Pályájuk pontos meghatározásával tehát Földünk 
alakját is meghatározhatjuk. A mesterséges holdak megfigyelésén alapuló geoid-
meghatározások a 60-as évek közepére adtak először megbízható eredményt, 
és jelenleg a geoidanomáliákat néhány méter pontossággal ismerjük. Az újabb 
erőfeszítések ennek a pontosságnak lényeges túlszárnyalására irányulnak. 
Az első pillanatra az ilyen méretű pontosság elvi és gyakorlati fontossága 
nem látszik arányosnak a ráfordított erőfeszítésekkel. Ha azonban meggon-
doljuk, hogy ezek az adatok a Föld belső szerkezetének, jelenségeinek és folya-
matainak pontosabb megismeréséhez segítenek hozzá, akkor tudományos 
fontosságuk nyilvánvalóvá válik. Ezekkel a mérésekkel például belátható 
időn belül meg lehet majd határozni a kontinensek helyzetének változását 
egymáshoz képest, a Föld méreteinek, a lakjának és lapultságának állandóságát 
vagy változékonyságát. Ezek a kérdések szorosan összefüggnek Földünk tek-
tonikai tevékenységével és helyes ismeretük elősegítheti nyersanyagkutatásunk 
elvi alapjainak tisztázását. 
A Földre vonatkozó ilyen nagypontosságú adatok természetesen a fizika 
néhány elvi kérdésének tisztázására is felhasználhatók. Az újabb időkben 
hozzászoktunk ahhoz, hogy a tudomány mindenben kételkedik. így felmerült 
annak a gondolata, hogy köznapi szemléletünk legállandóbb fizikai konstansa 
— a gravitációs konstans — időben esetleg változik (természetesen geológiai 
időmértéket véve figyelembe). Jelenleg gravitációs terünket mikrogal, vagyis 
1 milliárdod pontossággal tudjuk lemérni, és ez már reményt ad arra, hogy a 
gravitációs konstans rendkívül csekélynek feltételezhető változását belátható 
időn belül közvetlen módszerrel ki tud juk mutatni. (Közvetett csillagászati 
módszerekkel kaptunk már lényegileg negatív eredményt.) 
Hasonló kétely merült fel az utóbbi időben a gravitációs vonzóerő távolság-
függésével kapcsolatban. Bizonyos megfontolások arra vezetnek, hogy a gra-
vitációs tér szerkezetében egy igen kis távolságra ható tagot kell feltételez-
nünk. Ez a kis hatótávolságú tag laboratóriumi kísérletekben nem mutatható 
ki, égitest méretű nagy tömegek közelében azonban a térszerkezet mérhető 
torzultságát okozhatja. A jelenség kimutatása tehát mesterséges holdak fel-
használásával végzett nagypontosságú gravitációs térszerkezet vizsgálatoktól 
remélhető. 
A gravitációs tér egy ponton végzett bármilyen pontos mérése azonban nem 
dönti el ezeket a problémákat, hiszen a Föld tömegeloszlásában esetleg fenn-
álló inhomogenitás, vagy annak időbeli változása lényegesen befolyásolhatja 
az egy ponton végzett mérések eredményeit. Ezért szükséges, hogy Földünk 
folyamatait és szerkezetét a lehető legnagyobb pontossággal ismerjük és így a 
földtudomány segítségére lehessen a fizikának ezeknek az igen fontos alap-
problémáknak a megoldásában. 
Lá tha t juk tehát, hogy az űrkutatás a Föld megismerésén keresztül a fizika 
alapvető törvényeinek pontosítását és érvényességi határainak helyes megálla-
pítását is elősegíti. 
Az űrkutatás természetesen más természettudományok területén is belát-
hatatlan lehetőségeket tárhat fel. Gondoljunk a kémiára, az összes technikai 
tudományokra, de akár az élettel foglalkozó tudományokra is. 
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Ilyen szerteágazó nagyméretű munkát csak nemzetközi együttműködéssel 
lehet eredményesen végezni, és így is csak a legfontosabb irányokat tud ják 
rendszeresen művelni. A teljes program végrehajtásához tehát nemcsak nagy 
anyagi ráfordítás, nemzetközi együttműködés, hanem igen sok idő is szükséges. 
A költségek illusztrálására megemlítem, hogy a MTESZ Központi Asztro-
nautikai Szakosztálya által rendezett konferencián az osztrák űrkutatás veze-
tője közölte, hogy Ausztria belépése esetén az ESRO-ba kétmillió dollár évi 
tagdíjat kellene fizetni. A beszélgetés folyamán felmerült az a gondolat, hogy 
a szomszédos kis államok váltakozva rendeznének nemzetközi, de helyi jellegű 
konferenciákat és ott kicserélnék saját eredményeiket és tapasztalataikat. Ez 
esetleg hasznos volna valamennyi résztvevő számára, hiszen ugyanolyan ter-
mészetű és nagyságrendű gazdasági technikai problémákkal küzdenek. 
Emellett természetesen lehetőségeiknek megfelelő mértékben az általános 
kutatási szervezetek munkájában is részt vehetnek. 
Magyarország részvétele az űrkutatásban 
Mit végezhet ezen a nagy tudományterületen egy kis ország? Természetes, 
hogy kiválaszt néhány részletkérdést saját érdeklődésének és lehetőségeinek 
megfelelően, és ezeknek a megoldásával igyekszik hozzájárulni az emberiség 
közös nagy erőfeszítéséhez, és t a r t j a korszerű szinten saját kutatógárdáját és 
technikai felszereltségét. Mi legjobban a magyar helyzetet ismerjük, és 
nyilván ez is érdekel minket legjobban. Ezért röviden ismertetem a legutóbbi 
évek magyar űrkutatási tevékenységét, amely idáig főleg a következő terü-
letekre terjedt ki: műhold-követés, műhold-geodézia, meteorológia, ionoszféra 
és magnetoszféra kutatás, kozmikus sugárzás, napfizika, Hold kőzetminták és 
meteoritok analízise, élettani kutatás. 
A műhold-követés terén kutatásaink főleg az optikai észleléseken alapuló 
vizsgálatokra összpontosultak. Az MTA bajai állomása AFU 75 kamera segít-
ségével fotografikus észleléseket, a budapesti, bajai és miskolci állomás pedig 
vizuális pozíció-meghatározásokat végez. A műholdak keringési idejének meg-
változása alapján vizsgálták a felsőlégkör sűrűségváltozását mágneses hábor-
gások hatására. Az eredmények alapján francia kutatókkal közösen — elő-
készületek folynak a magaslégköri modellek kiterjedt felülvizsgálatára. Magyar 
kutatók behatóan foglalkoztak az elektromágneses hullámok mozgó közegek 
hatására fellépő frekvenciaeltolódásával. 
A műhold geodéziában azonkívül, hogy a bajai állomás részt vesz az ISAGEX 
és az Arktisz Antarktisz elnevezésű programokban, főleg elméleti munka folyt, 
a műholdas és földi geodéziai hálózatok pontossága, a laseres és fotografikus 
észlelések információ tartalma, az Arktisz Antarktisz geodéziai összekötés 
alapvető kérdései és a geometrikus Doppler-geodéziai eljárások kidolgozására. 
A meteorológia területén évek óta rutinszerűen veszik a különböző mete-
orológiai holdak időjárási képeit, és közvetlen kábelen szolgáltatásszerűen 
továbbít ják az érdekelt intézményeknek. A kutató munka a Földközi tenger 
feletti ciklonok felhőviszonyainak vizsgálatára irányult. 
Az ionoszféra kutatása főleg a felső tartományok zavarainak vizsgálatára 
terjed ki. Az ionszonda méréseiből meghatározott elektronsűrűség profilok 
segítségével tanulmányozták a földmágneses viharok idején végbemenő dina-
mikai folyamatokat. Rádióhullámok ionoszferikus abszorpciója és a légköri 
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rádiózaj mérések ú t ján az ionoszféra alacsonyabban fekvő tartományait is 
vizsgálták. 
A magnetoszféra fizikájával kapcsolatos munka elsősorban a mikropulzációs 
földi áram tevékenység és a füt tynek hallatszó természetes rádiójelek, a whist-
lerek tanulmányozására irányult. Vizsgálták a mikropulzációs tevékenység 
napi változását és a különböző obszervatóriumokban észlelt lokális jelensége-
ket. A whistlerek segítségével pedig elektronsűrűség értékeket határoztak meg 
a Föld felszíne felett 6 10 ezer km magasságokban. Folyamatban van a mag-
netoszféra modellek és földmágneses viharok analízise, és a plazma instabili-
tásának tanulmányozása. 
A kozmikus sugárzás témakörében töl töt t részecskék modulációs effektusait 
vizsgálták az interplanetáris terben, a Budapesten működő két müonteleszkóp 
segítségével. A Szovjetunió Tudományos Akadémiájával együttműködve a 
Thien San hegységben, a bolgár Tudományos Akadémiával együttműködésben 
pedig a Rila hegységben a kb. 10u eV energiájú töltött részecskék galaktikai 
irányeloszlását vizsgálták. 
A nap fizika terén földi bázisú észleléseket végeztek, és tanulmányozták a 
napfoltok fejlődésének és mozgásának különböző kérdéseit. 
A Hold kőzetminták és meteoritek analízisét a Szovjetunió és Csehszlo-
vákia Tudományos Akadémiáival együttműködésben végezték. A Luna 16 
segítségével gyűj tö t t holdkőzetmintákat neutronaktivációs analízissel és 
Mössbauer-spektroszkópiával vizsgálták. A bolygóközi por tanulmányozására 
szolgáló eszközöket próbáltak ki és kifejlesztettek egy műholdon elhelyezhető 
csajjdarendszert. 
Élettani kutatások során kidolgozták az európai standard embernek meg-
felelő, szövettanilag ekvivalens fantomot, és vizsgálták a különféle röntgen-
sugárzások hatását a kutyák szemlencséjére és a nukleinsav szintézisére. 
A vázlatos és korántsem teljes felsorolásból is kitűnik, hogy milyen sokrétű 
még egy korlátozott lehetőségű kis állam űrkutatási tevékenysége is. Nem 
tar thatunk lépést a nálunk gazdagabb és nagyobb területtel, népességgel ren-
delkező államokkal. Az azonban minden kultúrnéptől megkívánható, hogy 
saját területét, a hozzá tartozó térrészt ismerje, ezt az ismeretanyagot a nem-
zetközi tudásba beillessze, és a részletekben eredményeket érjen el. Ennek a 
munkának során pedig olyan szakembergárdát neveljen, akik képesek a nem-
zetközi tudomány ú j ismeretanyagának átvételére és szakmailag helyes köz-
vetítésére és értékelésére bármilyen irányban. 
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Kopernikusz tanulmányai 
és a krakkói egyetem tudományos légköre 
a reneszánsz korában 
S. Piotrowski* 
Jól ismert tény, hogy az a tudományos légkör vagy atmoszféra, amelyben 
ifjúságunkat eltöltjük és a bennünket körülvevő események a személyiség 
teljes további fejlődését meghatározzák. 
Az 1494. esztendőt írjuk; Kopernikusz harmadik éve a Jagelló Egyetem 
hallgatója; szeptember 10-én a rektor összehívja az Akadémia gyűlését. E na-
pon érkeztek ugyanis Budáról Krakkóba azok az ügyesen elkészített csilla-
gászati eszközök, amelyeket az elhunyt Olkuszi Martin Bylica hagyományozott 
a Jagelló Egyetemre. Bylica két magyar egyetem professzora volt egymást 
követőleg, a pozsonyi és a budai egyetemeké. Nyugodtan feltételezhetjük, 
hogy a fiatal Nicholas Kopernikuszt is ama diákok között találjuk, akiket 
a bemutatott tudományos műszerek látványa odacsalogatott. 
Martin Bylica közvetlenül a krakkói egyetemen folytatott tanulmányai 
befejezése után tanítani kezdett asztronómiát és asztrológiát. Hamar elhagyta 
azonban Lengyelországot. Római tartózkodása idején barátságot kötöt t a 
csillagászat egy másik híres művelőjével, Regiomontanus-szal. A Rómába láto-
gató magyar küldöttség, amelynek az volt a szándéka, hogy a Pozsonyban 
létesítendő egyetemhez a pápai hozzájárulást megkapja, felfigyelt a két ba-
rátra. Csakhamar el is kötelezték magukat a születendő egyetem tanáraiként. 
A pozsonyi egyetem eléggé rövid életű volt és amikor 1476-ban Magyarorszá-
gon a Budán létesítendő egyetem gondolata megszületett, Bylica, a krakkói 
„Alma Mater" fia, elvállalta a professzori állást. I t t kezdte önálló csillagászati 
obszervatórium építését tervezni. Tekintélyes összeggel járult hozzá a szük-
séges műszerek létrehozásához, különösen a glóbusz megalkotásához. Annak 
ellenére, hogy hazájától távol élt, Martin Bylica mindig eleven kapcsolatban 
állt a Krakkói Egyetemmel. Rendszeresen küldött oda csillagászati könyve-
ket, amelyek mind a mai napig megvannak. A legnagyszerűbb ajándékot 
mégis a drága csillagászati műszerek jelentették: a nagyszerű glóbusz, a nagy 
asztrolábium és egy „torquetum" néven ismert műszer, mindaz, amit a Jagelló 
Egyetem tanárai és tanulói az említett napon, szeptember 10-én megpil-
lantottak. 
Milyen volt Krakkó és a Jagelló Egyetem, ahol Kopernikusz tanult? Milyen 
volt maga Lengyelország Kopernikusz idején? 
A XVI. század előestéjén Közép- és Kelet-Európa óriási területe: Csehország, 
Magyarország, Lengyelország, Litvánia a Jagellók családi jogara alatt egye-
sült. A litván határoktól az Adria vizéig terjedő hatalmas Jagelló szövetség 
az egyensúly és béke értékes zálogát képviselte Európában. 
Ez a szövetségi rendszer minden résztvevő ország tekintélyét emelte, egyi-
kük függetlenségét sem nyomta el; a Jagellók tisztelték nemzeti tradícióikat 
*S. Piotrowski akadémikusnak a Magyar Tudományos Akadémia Kopern ikusz 
emlékülésén, 1973. február 19-én e lhangzot t előadása. 
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és kivívott szabadságukat, komolyan vet t szolidaritásuk ezen államok között 
minden összetűzést lehetetlenné tett . 
A Jagelló szövetség alkalmas talaj t teremtett az eszmék élénk cseréje és 
a születő humanizmus áramlatainak gyors terjedése számára. 
Az olasz humanizmus a Krakkói Egyetemre, a Jagelló Lengyelország fővá-
rosába hamarabb jutot t el, mint az Alpok ezen oldalán lévő többi egyetemre. 
Krakkóban a reneszánsz legkiemelkedőbb úttörője Callimachus Buonaccorsi 
volt, aki I I . Pál pápa üldözései elől menekült Lengyelországba. 
A krakkói egyetemen, vagyis azon az egyetemen tanulni, amelyet hosszú 
időn át egész Közép-Európa diákjai látogattak, immár a humanista művésze-
tek és tudományok legtehetségesebb tanulóinak ambíciójává vált. A diákság-
nak csaknem a fele külföldről jött — Magyarországról, Sziléziából, Német-
országból, Svájcból és Svédországból. 
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Foglalkozzunk részletesebben a magyarországi diákokkal. Már a XV. század 
második felének kezdetén magyar kollégium létesült a Krakkói Egyetemen, 
és tudjuk, hogy 1476-tól e kollégium a Bracka utcában volt. A magyarok 
alkották hosszú időn át a külföldiek zömét az egyetemen: a hallgatók csak-
nem 17%-a magyar volt. A kollégium fejlődése a XV. század utolsó és a XVI. 
század első két évtizedében volt a legvirágzóbb. A még megtalálható kollé-
giumi feljegyzések szerint 367 diák tanult itt 1493 és 1509 között, és 2300 1466-
tól 1526-ig. Intellektuális szemmel nézve a magyarok nagyon élénk társaságot 
alkottak. Sok éven át az ő kollégiumuk jelentette a humanista mozgalmak 
magvát. 500 év múltán magyar kollégáim talán nem tekintik szemrehányás-
nak, ha azt mondom, meglehetősen robbanékony mag volt ez, lelkes az ivás-
ban és a verekedésben is. Különösen feszült volt a viszony köztük és a mazu-
riaiak, azaz, a varsói környék lakói között. Az egyetem rektora nagyon szigo-
rúan járt el e csatározásokkal szemben; a magyarok a Jagelló dinasztia külön 
oltalmát élvezték. Jagelló Kázmér már 1487-ben tekintélyes segítséget adott 
a magyar diákoknak, Öreg Zsigmond pedig még ennél is nagylelkűbb volt, 
a XVI. század elejétől megadván nekik a wieliczka-i sóbányák jövedelmének egy 
bizonyos hányadát . 
A magyar kollégium diákjai között fejtette ki széleskörű tevékenységét a 
jól ismert humanista, Konrád Celtes is, aki Krakkóban Brudzewoi Adalbert 
irányítása alat t tanulmányozta a matematikát, és itt, a Visztula part ján talált 
r á a híres Sodalitas Vistulana-ra. 
A Krakkói Akadémiát a kortársak egyöntetűen magasztalták. A nagy 
humanista, Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi I I . Pius pápa, bár nem 
volt nagy jóindulattal Lengyelország iránt, így ír: „Cracovia praecipu aregni 
civitas, in qua artium hberalium schola floret, arte mathematica Cele-
bris." 
Hartmann Schedelius, a művelt nürnbergi orvos 1480—1492-ből származó 
könyvében, a Világ Krónikájában így ír: „A Szent Anna templom közelében 
van az egyetem, amely számos híres tudósáról nevezetes; minden tudományág 
képviselve vagyon itt, de a legvirágzóbb mégis a csillagászat, és ebben a 
tekintetben, ahogy én sokaktól tudom, egész Németországban nincs nagyobb 
hírnévvel rendelkező iskola." 
Ilyen volt az egyetem, amikor Kopernikusz 1491 őszén beiratkozott. Nem 
kevesebb, mint tizenöt mester taní tot t matematikát, és más tudományokat, 
sőt, volt két professzora a csillagászatnak és asztrológiának is. A meglevő 
dokumentumokból megállapíthatjuk, hogy milyen előadásokat hallgathatott 
Kopernikusz, bár nem tudjuk, hogy ténylegesen melyeket látogatott; tudjuk, 
hogy milyen jellegű csillagászati előadások folytak ama négy év alatt , míg 
Krakkóban tartózkodott. Ezek főként az euklideszi geometria körül csopor-
tosultak, és elhangzott néhány előadás olyan témáról, amelyet ma szférikus 
és gyakorlati csillagászatnak nevezünk. 
Érdekes bizonyíték van arra, hogy Kopernikusz krakkói tanulmánya ide-
jén néhány professzor tar tot t csillagászati témából előadást. Az értesülés 
Európa távoli nyugati határairól, Angliából jött. 1518-ban, mikor már Koper-
nikusz varmiai kanonok volt, a krakkói egyetemre került egy angol „poéta 
laureatus", Leonard Сохе. Сохе Monmouthshire-ben született, Cambridge-ben 
és Oxford-ban tanult és mint számos vándor humanista, ellátogatott Francia-
országba, Németországba, Magyarországra, és néhány évre megtelepedett Len-
gyelországban. 1518. december 6-án nyilvános beszédet mondott az Akadémia 
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dicséretére. Ezt a beszédet Vietor, krakkói könyvkiadó és könyvkereskedő 
még ugyanebben az évben kinyomtatta. A könyvecske azért érdekes, mert 
meglehetősen részletes jellemzést ad azokról az ismert tudósokról, akik az 
elmúlt évtizedekben a Jagelló Egyetemen tanultak. A humanisták magasz-
talása után Coxe áttér a tudományokra. A matematikának és földrajznak 
szóló néhány megjegyzés után hosszú fejezetet szentel a csillagászatnak, mivel 
az ő szavai szerint ,,e tudomány mindenek felett virágzott Krakkóban". 
A híres csillagászok között első helyen sorolja fel Brudzewoi Adalbertet és 
Glogowi Jánost (mindkettő elhalálozott már ekkor), majd Miechówi Mátyást, 
Olkuszi Mártont és Wroclawi Michaelt. 
Nos, mindeme Coxe által felmagasztalt doktorok és professzorok tartottak 
előadásokat csillagászatból és a rokon tudományokból azokban az időkben, 
az 1491 1495. években, amikor Kopernikusz a Jagelló Egyetemen tanult. 
Beszéde kissé bombasztikus epilógusában Coxe a Krakkói Akadémiára gon-
dolva így ír: ,,Fac me dignum tantae genitricis filium ac meos redire Bri-
tannos" Hadd térhessek vissza britjeimhez, mint egy ilyen Anya érdemes 
fia. Mint látjuk, Coxe-ot elbűvölte a Jagelló Egyetem oktatásának színvonala. 
Az eredeti könyvek, amelyeket Kopernikusz tanulmányi évei alatt Krakkó-
ban vásárolt, még megvannak. Talán az is bizonyítja a krakkói központ 
tudományos rangját, hogy egy fiatal diák elmehetett egy könyvesboltba 
(Haller Jánoshoz) és megvehette az Euklideszi Geometria Elemeit, Regio-
montanus Tabulae Directionum-át és a Tabulae Alphonsinae-t. Megjegyzendő, 
hogy Kopernikusz Krakkóban 1493-ban a Tabulae Alphonsinae 1492-es velen-
cei kiadását vette meg. 
Az a csillagászat, amelyet Kopernikusz az egyetemi előadásokból és tan-
könyvekből megismert, a ptolemaiosi geocentrikus felfogásnak megfelelően 
konstruált bolygórendszert mutatot t be. Ez az elmélet szükségszerűen nagyon 
bonyolult volt. A fennálló nézetek szerint a bolygók mozgását körmozgások 
szuperpozíciójaként kellett elképzelni. Az alapvető nehézség két forrásból 
fakadt: egyrészt valamennyi bolygó mozgása tükrözte azt a tényt, hogy a 
mozgó Földről figyelték meg őket, másrészt a bolygók pályája, mint Kepler 
óta tudjuk, nem kör, hanem ellipszis, és bár az excentricitásuk nem nagy, 
ebből tekintélyes helyzetbeli eltérés adódott, amely még szabad szemmel is 
megfigyelhető volt. 
A régi csillagászat, amelynek a legszebb virága Plolemaios ,,Almagest"-je, 
a fent említett nehézségeket ragyogóan megkerülte, az „epiciklus elméleté-
nek" segítségével. A „deferens" néven ismert kör körül egy másik, „epi-
ciklus" elnevezésű kör középpontja mozog, és e körül mozognak egyenletesen 
a bolygók. A Föld nem a deferens középpontjában helyezkedik el, hanem a 
centrumtól olyan távolságban, amely a bolyópálya lineáris excentricitásának 
felével egyenlő. A deferens centrumának a Földhöz képest ellentétes oldalán 
és a Földdel azonos távolságban található a „centrum aequantis"-nak neve-
zett pont: innen nézve a bolygók epiciklusának középpontja által leírt látszó-
lagos mozgás egyenletes sebességgel megy végbe. A deferens mentén, amelyet 
gyakran „excentrikusnak" mondanak a Földhöz képest excentrikus elhelyez-
kedése miatt, az epiciklusok középpontjának mozgása nem egyenletes. 
Kopernikusz tanuló éveiből előre ugorva, hadd mondjuk ki, hogy a bolygó-
rendszer középpontjának a Földről a Napba való áthelyezése, bármilyen me-
rész és forradalmi dolog volt is, technikai szempontból kevésbé volt nehéz 
(sok más kollégám és a magam véleménye szerint is), mint amit Kopernikusz 
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véghez vitt a „De Revolutionibus" utolsó két kötetében. A pályák elliptikus 
a lakjá t ugyanis olyan eljárással vet te figyelembe, amelyet a modern mate-
matika nyelvén úgy lehet leírni, mint a bolygómozgás sorbafejtését az ex-
centricitás szerint, elhanyagolva a másodfokú és magasabbfokú tagokat. Te-
gyük hozzá: kis epiciklus, mert a nagy, éves epiciklus használatának szüksé-
gessége a geocentrikus szemlélet feladásának pillanatában eltűnt. 
Kopernikusz kimondottan matematikai elme volt. Rendkívüli módon be-
csülte a geometriát, a világosság, egyszerűség és logika együttesét, amely 
tulajdonságokat igen nagy becsben tar to t ta . Sokszor elmondta: „A csillagá-
szat tanulmányozásához Euklidész tökéletes ismerete elengedhetetlen." 
Nincs elegendő alapunk annak feltételezéséhez, hogy a heliocentrikus szem-
lélet első szikrái Kopernikuszban már krakkói tanuló évei alatt megszülettek. 
Komoly alapunk van azonban annak kijelentésére, hogy ama kritikai meg-
jegyzések, amelyekkel találkoznia kellett, különösen Brudzewoi Adalbert részé-
ről, és amelyek a ptolemaioszi rendszer belső ellentmondásaira vonatkoztak, 
vagyis a feltételezett mozgásokra az aequans kör mentén, a nem egyenletes 
mozgásra egy excentrikus kör mentén, kétségeket támasztottak Kopernikusz 
elméjében a világegyetem általánosan elfogadott szerkezetének helyességére 
vonatkozóan. 
ő maga írt erről nyíltan munkája , I I I . Pál pápának szóló dedikációjában: 
„Engem arra a gondolatra, hogy a világ testjeinek mozgását másképpen szá-
mítsam ki, csak az ösztökélt, hogy lát tam, ebben a kérdésben a matematiku-
sok egymás közt sincsenek egységes véleményen." 
Ne felejtsük el, hogy Kopernikusz élete végéig mélységesen meg volt győ-
ződve az égitestek egyenletes körmozgásának mint alapelvnek helyességéről, 
és megtartotta élete nagy művében, a „De Revolutionibus"-ban az epiciklust. 
A kopernikuszi fordulat kiindulópontja nem (vagy nem nagyon) a ptole-
maioszi rendszer és a megfigyelt adatok eltérésében keresendő, mint inkább 
abban az egyszerűségben és logikában, amellyel matematikailag vagy inkább 
geometriailag interpretálhatjuk a bolygók mozgását, ha a mozgó Földről 
figyeljük meg őket. A krakkói egyetemen tanító humanisták szemlélete töl-
tö t te el Kopernikusz matematikai elméjét csodálattal ama pitagoraszi mate-
matikai törvényszerűségek iránt, amelyek minden materiális dolgok fölött 
uralkodnak. Később a „De Revolutionibus "-ban gyakran idézi ezt a pitago-
raszi tradíciót, vagy általánosabban szólva, a görög filozófia ama tradícióját, 
amellyel először Krakkóban találkozott. 
Krakkóban ismerkedett meg Kopernikusz Platón filozófiájával is, amely a 
világegyetem harmonikus felépítését és a Nap kultuszát hangoztatja. Való-
színűleg ugyancsak krakkói tanulmányai során ismerte meg Kopernikusz 
Cicero „Somnium Scipionis"-át, amelyre hivatkoztak az egyetemi előadások-
ban és amelyben két bolygó, a Vénusz és a Merkur Nap körüli mozgására 
vonatkozó vélemény található. A fent említett Brudzewoi Adalbert Peuerbach 
munkáinak fejtegetése során idézte az arab filozófus, Averroes által kifejezett 
fenntartást Ptolemaiosz elméletével kapcsolatban. Élete utolsó éveiben Koper-
nikusz Bhaeticus-szal folytatott beszélgetéseiben azt állította, hogy Averroes 
ellenvetései indították őt arra, hogy elvesse Ptolemaiosznak a világegyetemre 
vonatkozó nézeteit. 
Amint tudjuk, az a 8 év, amelyet Kopernikusz Itáliában, Bolognában, 
Páduában és Ferrarában tanulva töltött , fontos szerepet játszott a helio-
centrikus koncepció kialakulásában. 
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A meghatározó pillanat talán 1497. március 9-e volt. Ezen a napon figyelte 
meg Dominicas Maria Novara-val, a bolognai egyetem csillagász professzorá-
val együtt amint az első negyedben közeledő Hold az Alpha Tauri csillagot 
elfedte. Ptolemaiosz elmélete szerint a F ö l d - Hold távolság az első és harmadik 
negyedben fele a telihold és újhold idején érvényesnek. A szükséges számítások 
elvégzése után Kopernikusz azt találta, hogy a távolság nem különbözött a 
teliholdtól meghatározottól. A ptolemaioszi elmélet üsszedőlt, és Kopernikusz 
számára befejeződött az ellenkezés és tagadás korszaka, hogy a világegyetem 
szerkezetét leíró új, igaz elmélet kutatása vehesse kezdetét. Azonban az itáliai 
korszak döntő benyomásait nem tagadva, Kopernikusz mindig nagyra becsülte 
a Krakkóban eltöltött tanuló időt is. Adalbert Caprinus egy 1542-ben Samuel 
Maciejowski püspökhöz írott levelében (még tehát Kopernikusz életében) ezt 
olvassuk: „Nicolaus Copernicus, varmiai kanonok felvázolta figyelemre méltó 
matematikai munkáinak kezdetét, amelyet még nagyobb számban szándé-
kozik közrebocsátani, megemlékezvén a mi egyetemünkről is, és nem tagadja, 
éppen ellenkezőleg, megvallja, hogy mindent, amit elért, a mi Akadémiánk-
nak köszönhet." 
Visszatérve Kopernikusz itáliai tanulmányaihoz: a varmiai káptalani tes-
tület azon elhatározása, hogy a fiatal, tehetséges tudóst Itáliába küldi, nyilván 
a legjobb volt, ami elképzelhető. Ez az itáliai utazás bizonyára súlyos anyagi 
megterhelés volt a káptalan számára — legalábbis második utazása Padovába és 
Ferrarába. Az első itáliai korszak költségeit csaknem bizonyosan nagybátyja, 
Watzenrode püspök fedezte. Az, hogy a varmiai kanonok elvállalta ezt a ter-
het, részben Watzenrode püspök szívósságának köszönhető. De azt hiszem, 
hálánk a varmiai kanonokokat is megilletheti, hogy helyesen ítélték meg 
a fiatal Kopernikusz tehetségét, hiszen tudjuk, hogy ugyanezen egyházi sze-
mélyek miként tudták a módját, hogy a püspök nyomásának ellenállva ne 
válasszák meg ugyanezt a Kopernikuszt a káptalan tagjává. (Csak később 
választották meg.) 
Az itáliai időszak után Kopernikusz az Öreg Zsigmond által kormányzott 
Lengyelországban töltötte életét, aki az utolsó Jagelló király volt. 
Ennek a királynak a politikájához hozzátartozott, hogy a békét és bizton-
ságot állandósítani kívánta Lengyelországban. Ez valóban állandó gondja volt 
a királynak, s ezért, inkább bölcsessége, körültekintése és nemes mértékle-
tessége jellemzésére, mint korára tekintettel kapta az „öreg" előnevet. 
Ez a nagy katolikus király, Zsigmond volt az, aki Luther ellenfelének, doktor 
Ecknek azt válaszolta, mikor az türelmetlenségre buzdította őt: „Engedtessék 
meg nekem, hogy a kecskék és juhok királya legyek, gondolván az önfejűekre 
és engedelmesekre." 
Zsigmond uralkodásának türelmes légköre bátorította fel Kopernikuszt is. 
Kopernikusz az Öreg Zsigmond békés Lengyelországában élt tehát olyan idő-
ben, amikor az eszmék fejlődhettek, érhettek és megteremhették a legcsodá-
latosabb gyümölcsöket. Azt hiszem, ama tényezők, amelyeket megpróbáltam 
felvázolni, nevezetesen tudományos elképzelések hozzáférhetősége világviszony-
latban, az összes ország tudósai előtt nyitott akadémiai közösség, a tudósok 
mozgékonysága, az új eszmék iránti türelmes magatartás, a tudományos iro-
dalom hozzáférhetősége és végül a legfontosabb dolog, a béke, nem csak a 
XV. és XVI. századfordulóján teremtett kedvező talaj t a kopernikuszi géniusz 
döbbenetes fejlődéséhez, hanem legalább ugyanennyire fontos a tudomány 
fejlődéséhez a mi XX. századunkban is. 
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Gondolatok Fejér Lipót életművéről* 
Alpár László 
Fejér Lipót összegyűjtött munkáinak kiadása nyú j t alkalmat ugyan arra, 
hogy az alábbi sorokat írjuk, azokból mégis hiányozni fog a szűk értelemben 
vet t szakmai értékelés. Ügy érezzük, hogy ez felesleges is. Fejér munkásságáról 
már rég ítéletet alkotott a tudományos élet, amely párat lan elismeréssel 
adózva érdemeinek, maradandó emléket állított nevének. Életművét pedig 
amúgy is bemuta t ta már 1959-ben az avatot t tollú szerzők egész sora az elhuny-
t a alkalmával közölt számos nekrológban. Ezekhez keveset lehetne most hoz-
zátenni. Az ismétlés viszont, összegyűjtött műveinek kiadásával kapcsolatban, 
bár hasznos lehet, matematikai folyóirat hasábjaira kívánkozik. Ehelyett 
inkább arra teszünk itt kísérletet, hogy Fejér Lipótot mint matematikust arról 
az oldaláról mutassuk be, amely az ő sajátos tudományos ízlését, munkastílu-
sát, egyéni módszereinek és eszközeinek megválasztását domborítja ki, meg-
maradva — amennyire tőlünk telik — a közérthetőség határai között. (Felhasz-
nálunk közben néhány idézetet, amelyeket a szerkesztő által a gyűjteményes 
kiadáshoz írt Ееjér-életrajzból kölcsönöztünk.) 
Fejér Lipót Pécsett született 1880. február 9-én, és így ifjúsága oly korszakra 
esik, amikor is az ország gazdasági, társadalmi, politikai és szellemi életének 
pezsgő kavargása különösen kedvező feltételeket teremtett a tudományos élet 
kibontakozásához, sokat ígérő, f iatal matematikusok tevékenységének biztosí-
tásához. Nem elhanyagolható ez a körülmény sem Fejér életútjának megítélé-
sében, hiszen a két világháború közé eső időszak hazai társadalmi és politikai 
viszonyai közismerten negatív hatást gyakoroltak a matematika magyarországi 
fejlődésére. Ezek a megállapítások, így önmagukban, talán túl sablonosan 
hangzanak; megkíséreljük ezért azokat némi élettel megtölteni. 
1902-ben, Bolyai János születésének 100. évfordulója alkalmával, König 
Gyula kezdeményezésére, a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-díjat léte-
sített azzal a céllal, hogy ötévenként a „bárhol és bármilyen nyelven megjelent 
legkiválóbb matematikai vizsgálatok szerzőjét" tízezer koronás díjjal és arany-
éremmel tüntessék ki (1. Mathematikai és Physikai Lapok XV. (1906) 72. 1.). 
Ragyogó példát adtak ezzel arra, hogy miképpen lehet kielégíteni a nemzeti 
önérzetet egy nemzetközi jelentőségű alapítvány létrehozásával. A Bolyai-
dí jat első ízben, 1905-ben, a kor egyik kiválósága, a francia Henri Poincaré 
kapta meg, 1910-ben pedig a nagy német matematikus David Hilbert nyerte 
* Leopold F e j é r Gesammelte Arbei ten . Fe jé r Lipót összegyűj tö t t munká i . Sa j tó a lá 
rendezte és jegyzetekkel e l lá t ta Túrán Pál. Akadémiai Kiadó , Budapes t , 1970. I . kö t e t 
872, I I . kö te t 860. 1. 
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el. Ekkor viszont a díjat odaítélő bizottságba meghívták Poincarét is, akit — 
az előkelő vendégnek kijáró tisztelettel megérkezésekor egy magas szintű 
akadémiai bizottság fogadott. Poincaré, a szokásos üdvözlések után, első sza-
vaival nyomban Fejér után érdeklődött, aki 30 éves kora ellenére már ismert 
matematikusnak számított. Ez az esemény valósággal reflektorfénybe helyezte 
Fejért, akit — feltehetően annak hatására — 1911-ben a Budapesti Egyetem 
professzorává nevezték ki. Úgy véljük hasonló döntés 10 évvel később már 
nem született volna meg. Ez t a feltevésünket ui. erősen valószínűsíti az a tény, 
hogy Fejért már 1908-ban, 28 éves korában az Akadémia levelező tagjává vá-
lasztották, de további 22 esztendőt kellett várnia arra, hogy a rendes tagságot 
is elnyerje. 
* 
Érdemes ezért, ha röviden is, jellemezni azt a kort, amelyre Fejér működésé-
nek kezdete esik, tudatosan hangsúlyozva annak néhány, számunkra érdekes 
vonását. 
A magyar függetlenségi törekvések 1849-ben csak átmeneti vereséget szen-
vedtek el. Az 1867-es kiegyezés már ú j helyzet kialakulását jelzi, amely — 
noha távolról sem sikerült még elérni a szabadságharc folyamán meghirdetett 
célokat — az osztrák önkényuralom meghátrálására mutat , és kompromisszu-
mot eredményezett. 
A kiegyezés — mint minden politikai megállapodás — a pillanatnyi erővi-
szonyokat fejezte ki, és azokat nyilván egyik fél sem tekintet te véglegesnek, 
az osztrák és magyar uralkodó körök egyaránt a megegyezés pillanatától 
fogva arra törekedtek, hogy a dualista monarchián belül növeljék saját súlyu-
kat. Az ország népének többsége pedig egyáltalán nem egyezett ki; tudatosan 
vagy öntudatlanul, nyílt vagy burkolt formában, de szembe állt az osztrák 
uralommal, ami a politikában nemzeti vagy függetlenségi, liberális vagy szociá-
lis, ám mindenképpen ellenzéki színezetet öltött. Az érzelmi közösség nem 
mosta el az osztályok, csoportok stb. súlyos érdekellentéteit, amelyek rányom-
ták a maguk bélyegét minden egyes réteg hazafiságára. A nemzeti érzés mégis 
annyira á thatot ta a társadalmi közéletet, hogy minden politikai irányzat 
igyekezett azt saját szolgálatába állítani. Megkísérlik felszínre hozni és a 
küzdelem serpenyőjébe dobni a magyar nemzeti értékeket, lett légyen az ásvá-
nyi kincs vagy szellemi termék. 
Mindez egybeesik a hazai tőkés társadalom kiépülésének időszakával, ami-
kor is az ú j igények egész tömege jelentkezik az élet minden területén. Az 
ország gazdasági fejlődése és azzal összefüggésben a társadalmi átalakulás 
viharos lendülettel tört előre, ám ennek hatása a kultúra és a tudomány külön-
böző szféráiban nagy egyenetlenségeket mutatot t . Az irodalom, a színház, a 
sajtó stb. — szoros kapcsolatban lévén az élet mindennapos jelenségeivel — 
politikai és társadalmi harcok tárgya és eszköze, ami egyidejűleg fejlődésüket 
gátló és elősegítő következményekkel jár t . E küzdelem pozitív előjelű befo-
lyása viszont már alig érvényesült a társadalomtudományokban, amelyek 
kibontakozását hátráltatták a haladást fékező erők. Kedvezőbb helyzet ala-
kult ki a természettudományokkal kapcsolatban, amelyek egyrészt (látszólag) 
távol álltak a napi politikától, másrészt a termelés dinamikus növekedése és 
ennek nyomán a közoktatás mind határozottabban követelte a természettu-
dományok intenzív művelését. Eötvös Loránd és König Gyula lelkesedése, 
tudományszeretete, hozzáértése és szervezőkészsége felhasználva a kor elő-
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nyös adottságait és kedvező hangulatát, kitartó munkával jól érzékelhető 
eredményeket, számottevő haladást ért el a matematika, a fizika és a csilla-
gászat területén. 
A kiegyezéssel kb. egy időben ismeri meg a tudományos világ Bolyai János 
felfedezését, és ismeri fel annak rendkívüli tudományos horderejét. Hamaro-
san szellemi életünk hazai vezetői is ráeszmélnek arra, hogy mit jelent az 
ország számára magyar tudós eredményeinek külföldi elismerése. így végül, 
ha lassan is, a honi talaj alkalmassá válik arra, hogy azon kibontakozzék a 
Bolyai-kultusz, mint a magyar géniusz legvitathatatlanabb megnyilatkozásá-
nak, nemzetközi jelentőségű alkotásának dicsőítése. Mindez különös hangsúlyt 
kap abban a korban, amikor még elevenen élnek, és a maguk módján hatnak 
48 hagyományai, és a társadalom számos rétegét fűti az Ausztriától való elsza-
kadás vágya. 
* 
Ez a liberális és nacionalista légkör üli meg az ország közfelfogását, amikor 
1900-ban a Francia Tudományos Akadémia folyóirata, a híres „Comptes 
Rendus" egy 20 éves, magyar egyetemi hallgató dolgozatát közli. Az i f jú 
szerző Fejér Lipót (nevét először tévesen Tejérnek szedik), művének címe: 
„Sur les fonctions bornées et intégrables" (A korlátos és integrálható függvé-
nyekről). Ez a rövid, négyoldalas dolgozat (a „Comptes Rendus" ennél hosz-
szabb írásokat nem közöl) váratlanul nagy feltűnést keltett a nemzetközi mate-
matikai közvéleményben. Ezzel kezdetét vette Fejér Lipót szokatlanul gyor-
san felfelé ívelő pályafutása. 
A késői utókor számára elég lenne talán ennyi is, rövid az eset. De ha fel 
akarjuk idézni a történteket, úgy, ahogy azokat maga Fejér beszélte el, és 
rögzíteni kívánjuk ezeket addig, amíg élnek még néhányan, akik arra emlé-
keznek, akkor a képet több részlettel ki kell egészíteni. Fejér ui. hamarosan 
híressé vált dolgozatát először a kor vezető magyar matematikusának, König 
Gyulának adta át . König, aki akkor már régóta nem foglalkozott a Fejér által 
vizsgált témával, a cikk kissé fu tó átolvasása után így nyilatkozott: Na és ha 
így van, miért érdekes ez ? Fejér, igaza tudatában, csak ezt követően küldte 
el munkáját Émile Picardnak, az egyik legnevesebb francia matematikusnak. 
A válasz gyorsan megérkezett: Picard Fejér hozzájárulását kérte ahhoz, hogy 
dolgozatát a „Comptes Rendus"-ben közölhesse. Kötelességünk ugyanak-
kor annak elismerésével adózni König emberi nagyságának és tudományos 
tisztességének, hogy értesülve Fejér sikeréről, ő lett f iatal kollégája egyik leg-
lelkesebb támogatója. 
Ezek az „epizódok", amelyek Fejér életében oly sorsdöntőeknek bizonyul-
tak, egyben módot adnak arra is, hogy kiemeljük munkássága egyik nagyon 
jellemző, sajátos vonását. Nyilván igen szembeötlő az a tény, hogy mennyire 
különböző módon ítélték meg Fejér dolgozatát König és Picard. König, Mű-
egyetemünk európai hírű professzora, akinél többet senki sem tet t a magyar 
matematika felvirágoztatása érdekében, nem lehetett féltékeny a 20 éves 
diákra. Kissé alaposabb megfontolás után ő is felismerte, hogy milyen jelen-
tős Fejér felfedezése. Csak az első olvasás lehetett megtévesztő. Fejér állításai 
bizonyításához ui. oly egyszerű eszközöket használt, amelyek többségükben 
már vagy 100 év óta ismeretesek voltak, és csak kevés fogalmat merített a 
matematika modernebb fegyvertárából. Az az ötlet pedig, amely jelentős fel-
fedezésének alapját alkotta, annyira kézenfekvőnek látszott (és még inkább 
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annak tűnik ma), mint amire — azt lehetne hinni — rájöhet még egy kezdő is. 
Ez az eset is rávilágít azonban arra, hogy egy-egy tudományos eredmény érté-
kelése milyen súlyos és kényes feladat: valóban illetékes és jóhiszemű szakér-
tők véleménye sem mindig megbízható vagy mértékadó. 
ítéletei megalkotásában a legtöbb kuta tó t a tárgyilagosságra való törekvés 
mellett nagymértékben befolyásolják a tudományos közízlés elfogadott nor-
mái is. A matematikusok közfelfogása pedig azt vallja, hogy igazán mély és 
időtálló eredményeket csak akkor lehet elérni, ha a szóban forgó vizsgálatok 
kapcsán nélkülözhetetlen a témába vágó elmélet legsúlyosabb eszközeinek fel-
használása, ha a bizonyítások részletei bonyolult technikát és sok szellemes 
ötletet követelnek meg. „Triviális eszközökkel csak triviális eredményeket 
lehet elérni" — szokták mondani. Különösen a matematikusok if jabb nemzedé-
kei hirdetnek néha ilyen nézeteket. Később, több szakmai és élettapasztalat 
birtokában engednek a merev követelményekből. Fejér fent leírt története is 
azt illusztrálja azonban, hogy nem minden triviális, ami egyszerű. 
Újabban ugyan divatossá vált matematikai írások látszat-rövidségével 
azok egyszerűségét dokumentálni, miközben a szerző egy-egy ilyen félmondat 
mögé „könnyen belátható, hogy . . ." olyan bonyolult számításokat rejt el, 
amelyeket az olvasó csak keserves erőfeszítés árán tud rekonstruálni. Ez a 
látszat-rövidség csak álegyszerűséget takar . Fejér írásaiban ennek sehol sincs 
nyoma. 
* 
Fejérnek a „Comptes Rendus"-ben megjelent dolgozata, amelyet nemsokára 
más folyóiratokban részletesebben is közölt, „egyszerűsége" ellenére is oly 
jelentős, hogy az abban foglalt eredményeket maga sem tudta felülmúlni 
egyetlen későbbi művével sem. Érdemes ezért kísérletet tenni arra, hogy 
röviden vázoljuk miben is állt ez a nagy fontosságú felfedezés. 
Egy, a közönséges törtekkel kapcsolatos példából indulunk ki. A 6/7 tör t 
jele nem más mint a következő utasítás: oszd el a hatot héttel. Az osztás ered-
ményét azonban ez a jel nem adja meg. Az osztást az ismert szabályok szerint 
elvégezve azt találjuk, hogy 6/7 = 0,857142 . . .; itt a három pont azt jelenti, 
hogy a felírt számok ugyanebben a sorrendben „végtelen sokszor ismétlőd-
nek", amit a valóságban természetesen nem lehet leírni. A 6/7-nek a tízes 
számrendszerben felírható kifejezése tehát ún. végtelen tizedestört, azaz 6/7 a 
tízes számrendszerben nem írható le véges sok jeggyel. A gyakorlatban ezért 
6/7-et mindig csak közelítő pontossággal tudjuk kiszámítani, és 6/7 helyett a 
0,8; 0,85; 0,857; 0,8571; és így tovább, véges tizedestörtekkel számolunk, 
amelyek mind kisebbek, mint 6/7, miközben 1/10-nél, 1/100-nál, 1/1000-nél, 
és így tovább, kisebb hibát követünk el. De számolhatunk 6/7 helyett a 0,9; 
0,86; 0,858; 0,8572; és így tovább, véges tizedestörtekkel is, amelyek mind 
nagyobbak, mint 6/7. Miközben ismét 1/10-nél, 1/100-nál, 1/1000-nél, és így 
tovább, kisebb hibát követünk el. Az első esetben — mint mondják — alul-
ról, a másodikban felülről közelítettük meg 6/7-et. A két sorozatot egyesítve 
a 0,8; 0,9; 0,85; 0,86; 0,857; 0,858; . . . számokat, a 6/7 közelítő értékeinek 
olyan végtelen sorozatát nyerjük, amelyek felváltva, hol kisebbek, hol nagyob-
bak, mint 6/7, azaz 6/7 értéke körül ingadoznak, mialatt az ingadozás mér-
téke, а hiba fokozatosan csökken, amint egyre több és több tizedes jegyet ve-
szünk figyelembe. 
A matematikusok gyakran járnak el lényegében hasonló módon bonyolul-
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tabb esetekben is, pl. amidőn valamely függvény értékeit kívánják megha-
tározni. A függvény fogalmát a következő példa világítja meg. Ismeretes, 
hogy a hőmérséklet növekedésével általában együtt jár a testek térfogatának 
kitágulása, míg a hőmérséklet esését a testek térfogatcsökkenése követi. E je-
lenségről röviden azt mondják, hogy a térfogat a hőmérséklet függvénye. 
Hasonló függvénykapcsolat gyakran áll fenn két változó mennyiség között, 
és rendszerint egy matematikai formula, vagyis a számítási utasításoknak 
valamilyen rendszere muta t ja meg azt, hogy miképpen lehet kiszámítani az 
egyik változó mennyiségből a tőle függő másiknak (a függvénynek) az érté-
két. A legtöbb esetben ezek a számítások nem végezhetők el teljes pontos-
sággal, hanem csak a közelítő értékek valamilyen „végtelen" sorozata hatá-
rozható meg, amelyek a kiszámítandó értéket egyre jobban megközelítik, 
akárcsak fenti egyszerű példánkban a 6/7-et. 
Analóg meggondolások vezettek a végtelen függvénysor fogalmához is. 
Bonyolult függvény tulajdonságait általában nehéz kipuhatolni, értékeit 
kiszámítani sem mindig könnyű; ezért megkísérelték a bonyolult függvénye-
ket „egyszerű" függvények „végtelen sorának" összegeként előállítani. Egy-
szerű függvények alatt itt olyanok értendők, amelyek a matematika fejlő-
dése során természetes módon elsőként merültek fel, amelyek tulajdonságait 
éppen ezért számos vizsgálat már régóta tisztázni tudta , és amelyek értékei 
(értékkészlete) táblázatokba foglalva már hosszú idő óta ismeretesek. (Ilye-
nek találhatók pl. a középiskolákban is használt ún. logaritmus és trigono-
metrikus táblákban.) í ly módon néhány egyszerű függvénytípus tanulmányo-
zására lehetett visszavezetni több bonyolult függvényosztály elemzését. 
Az egyik ilyen eljárás a függvények egyik igen általános osztályába tar-
tozó, bármely periodikus függvényt végtelen sok trigonometrikus függvény 
összegeként állítja elő a következőképpen: 
f(x) = a0 -f- eqeosa; -f- íqsinz -f- a2cos2a; -f- 62sin2a; - ) - . . . , 
ahol f(x) az x változó valamely függvényét jelenti, a0, av a2, . . bv b2, . . . 
állandó mennyiségek, amelyek minden egyes függvényre jellemzők. Az a0, 
av a2, . . ., bv b2, . . . állandók kb. olyan szerepet töltenek be, mint egy vég-
telen tizedestört jegyei, a függvényből származtathatók, kiszámíthatók. 
Az ilyen sorokat, Fourier francia matematikusról Eourier-soroknak nevezik. 
Végtelen sok függvény összeadásának természetesen csak képletes értelme 
van, és azt jelenti, hogy megkapnánk a kiszámítandó pontos értéket, ha vég-
telen sok mennyiséget valóban össze tudnánk adni. A valóságban 2, 3, . . ., 
10, . . . , 87, és így tovább, függvényt összegezhetünk, amiket a Fourier-sor 
második, harmadik, . . tizedik, . . ., nyolcvanhetedik, és így tovább, rész-
letösszegének neveznek. Az első számítások kapcsán, amikor még viszonylag 
egyszerű függvényeket tanulmányoztak, azt találták, hogy a függvény Fouri-
er-sorának részletösszegei egyben a függvény közelítő értékeit szolgáltatják, 
és éppen ez volt a cél. Később azonban kiderült, hogy ez nem mindig van így, 
t i . több olyan függvényt ismertek fel, amelyek Fourier-sorának részletösszegei 
nem képezik a függvény közelítő értékeinek sorozatát. Bizonyos Fourier-
sorok részletösszegeinek értékei pl. a függvényérték körül ingadoznak, de az 
ingadozás mértéke nem zsugorodik nullára, hanem igen nagy értékeket is 
felvehet. I t t tehát nem az történik, mint a fenti példában a 6/7 közelítő érté-
keinek sorozatával. Ez a váratlan és különös jelenség igen élénken foglalkoz-
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t a t t a a XIX. század matematikusait, hiszen egy igen hasznosnak Ígérkező 
eljárás súlyos hiányosságait tá r ta fel, és nagy erőfeszítéseket tettek e probléma 
kiküszöbölése érdekében. 
Éppen ez az, ami Fejérnek sikerült. így érthető, hogy felfedezése nagy 
érdeklődést váltott ki a matematikusok körében. Annak jelentősége, a Fejér-féle 
alapgondolat és módszer egyszerűsége ellenére, abból adódott, hogy lényege-
sen kiterjesztette a Fourier-sorok alkalmazhatóságának körét olyan esetekre 
is, amelyeket már teljesen reményteleneknek tar tot tak. 
* 
Matematikai eredmény jelentősége nem bizonyításának bonyolultságával, 
hanem elsősorban hatásával, a matematikában vagy más tudományokban 
való felhasználhatóságával mérhető. Igaz, ez a hatás néha csak nagy késéssel 
jelentkezik. Különösen akkor fordul elő ilyen eset, amikor a kutató — mint 
pl. Bolyai — új, szokatlan eredményeket talál, a korábbiaktól elütő, túl ide-
genül ható elméletet fej t ki. Az ú j megismerése, felfogása, értékelése, elfo-
gadása, jelentőségének felismerése, olyan fokú elsajátítása, hogy az már a 
kutatásban is hasznosítható legyen, majd annak lényeges problémájává vál-
jék, igen hosszadalmas folyamat. Megvalósulása a kutatóktól nagy erőfeszí-
tést, elmélyült vizsgálatokat, kitartó munkát követel, amit nem mindenki 
vállal szívesen. A tudományban itt-ott felbukkanó konzervatizmusnak ez a 
belső tehetetlenség egyik leggyakoribb előidézője. 
Fejérnek azonban nem kellett ilyen ellenállással megküzdenie vagy úttö-
rőként harcolnia azért, hogy polgárjogot vívjon ki eredményeinek. König 
ellenvetésével szemben már az is elégnek bizonyult, hogy dolgozatát a „Comp-
tes Rendus"-ben való közlés fémjelezte, és tüstént felfigyelt rá az érdekeltek 
köre. Ő a matematika egyik lendületesen fejlődő ágának vizsgálataiba kap-
csolódott be, és olyan jól ismert terepen talált valami jelentősen újat , ahol 
előtte sokan mások hiába próbálkoztak. Nem meglepő tehát, hogy felfede-
zését — amelynek feltételei már jó ideje megértek — nagy érdeklődéssel fogad-
ták és elfogadták; hiszen az nyomban súlyos akadályokat hárított el a kuta-
tás útjából, ú j módszert és eszközt teremtett, és néhány közvetlen folyamá-
nya már a „Comptes Rendus"-ben közzétett rövid cikkből is kitűnt. Ézeket 
ismerte fel Picard helyes matematikai érzékkel, mély tudományos előrelátás-
sal. 
Fejér teljesítménye hatalmas lendületet adott a Fourier-sorok elméletével 
foglalkozó kutatásoknak, és jelentős befolyást gyakorolt az egész egykorú 
matematikára. G. H. Hardy, századunk első felének kiemelkedő angol mate-
matikusa, 1922-ben az Encyklopaedia Britannica-ban e szavakkal méltatja 
Fejérnek ezt a munkájá t : ,,. . . this fundamental result has been the starting 
point of a mass of modern research" (,,. . . ez az alapvető eredmény kiin-
duló pont ja volt a modern kutatások egész tömegének"). Ez a megállapítás 
ma még fokozottabb mértékben érvényes. Okkal és joggal kezdhette tehát 
Fejér fenti tárgyú doktori disszertációját 1902-ben ezekkel a szavakkal: „E 
dolgozat az analízis oly témájával foglalkozik, a melynek elméletét a mate-
matikusok már vagy 15 év előtt ki meri tettnek, lezártnak tekintették és mely-
ről azóta nem is írtak valami lényegesen ú j a t . " Fejér disszertációjában több 
régi probléma ú j bizonyítását is megadja, mint amelyek eredményeinek direkt 
következményei. 
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A Fourier-sorokról írott híres munkájá t (amely már második nyomtatás-
ban megjelent műve volt) még további 101 dolgozat követi, amelyekben az 
eredeti ideák és úttörő kezdeményezések egész seregével lepi meg a szakmai 
köröket, és mint a matematikai analízis széles spektrumú művelője mutatko-
zik be. Terjedelmes tudományos tevékenysége legjelentősebb eredményeit a 
Fourier-sorok elmé'ete, a komplex változás függvénytan, az interpolációel-
mélet és az algebrai egyenletek gyökeinek vizsgálata terén érte el. Törekvése 
— miként többször említett dolgozatában is mindvégig ugyanaz maradt: 
,,a tegnap bonyolult problémáját a holnap trivialitásává tenni". A legtöbb 
eredménynek valóban ez a sorsa a matematikában (és számos más tudomány-
ban is); de ez az átalakulás rendszerint igen lassan megy végbe. Felfede-
zésének időpontjában a legtöbb számottevő matematikai tételt csak 
nagy erőfeszítések árán tud ják bizonyítani, és az csak fokozatosan, 
esetleg évtizedek múlva válik a matematika tökéletesedő elméletének min-
dennapi, egyszerűen igazolható részletévé. Fejér ezzel szemben bámulatos 
érzékkel mindjárt olyan problémákat ragadott meg, amelyek megoldásai 
már első alakjukban is meglepő egyszerűséggel igen mélyen fekvő összefüg-
géseket hoztak felszínre. Az persze kész művein már nem vehető észre, hogy 
azok mögött mennyi munka, milyen intenzív szellemi erőkifejtés húzódik meg. 
Amikor egy-egy dolgozata napvilágot lát, az állványokat már lebontotta, és 
csak az épület tetszetős homlokzata látható. Gyakran hangoztatta: egy dol-
gozatot oly módon kell megfogalmazni, hogy az olvasó úgy érezze, azt ő 
maga is meg tud ta volna írni. Ez t az elvét nagymértékben sikerült a gyakor-
la tba átültetni. Joggal írta róla egyik recenzense, K. Knopp: ,,. . . mestere 
annak, hogyan lehet nehéz kérdéseket egyszerű lépésekre redukálni". 
Sajátos munkastílusa, különösen ragyogó ötletei, amelyek felismerése és 
csiszolt kidolgozása szerzőjük műhelytitkai közé tartozott , időnként olyan 
megjegyzéseket váltott ki, amelyeket a mélyebb megértés hiánya diktált. 
Ezekre, egyik 1910-ben írt dolgozatában eképp reflektált: „Megjegyzem, hogy 
az (a), (ß) alatti polynomok fölhasználása a jellemzett singularitásokkal bíró 
Fourier-sorok szerkesztésére nem ötletszerű, hanem természetes." (I. kötet, 
622. 1.). És következik a szakszerű magyarázat. Ez kétségkívül helytálló 
ugyan, mégis az, aki először találkozik az említett speciális polinomokkal úgy 
érzi, hogy azok az égből pot tyantak le. Érdekes szimmetriájuk, különféle 
számításokban való használhatóságuk, a mindenkori konkrét célnak meg-
felelő módosíthatóságuk révén ezek a polinomok a matematikai kutatás haté-
kony eszközeivé váltak, és azok is maradtak mind a mai napig. Ez a tudomá-
nyos eredmény értékének igazi mértéke. 
Fejérnek a matematikusok körében kijelölhető helyét talán a következő 
hasonlattal lehetne érzékeltetni. Amiként az a körülmény, hogy Petőfi szá-
mos költeménye a valódi népdal hangulatát kelti, szerzőjük kiváló művészi 
képességeit tükrözi és nem azt, hogy ilyen verseket írni könnyű feladat, ugyan-
így Fejér sokszor ismétlődő ötletessége az ő rendkívüli és egészen sajátos 
tehetségét emeli ki. Senkinek sem sikerült utánozni később sem egyiket, 
sem másikat. 
Az előadottak alapján érthető volna a következő kérdés: Nem kellene-e 
arra törekedni, hogy minden matematikai művet Fejér felfogása szerint fogal-
mazzanak, vagy hogy a kutatás főleg olyan kérdésekre irányuljon, amelyek 
valamilyen szellemes gondolat alapján egyszerűen megoldhatók? Ilyen elv 
elfogadása és merev betartása bizonyára nagyon negatív következményekkel 
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járna. A kutató alávetheti a maga munkájá t sajátos szempontoknak, de a 
kutatás ezt nem teheti meg. Megengedettnek kell tekinteni minden olyan 
kutatási eszközt vagy módszert, amely ú j matematikai eredmények felfe-
dezéséhez vezet. Egyidejűleg helyeselhető az is, mint általános elv, hogy bár-
mely matematikai mű megírásánál törekedni kell egyszerűségre, világosságra, 
áttekinthetőségre, de sohasem szabad feláldozni az eredmény tartalmát a 
megoldás eleganciája kedvéért. ( így mondják ezt matematikai zsargonban.) 
„Hagyjuk az eleganciát a szabóknak" — ismételgette Boltzmann. Valóban 
egy probléma első megoldása lehet bármilyen bonyolult; a tudomány haladása 
szempontjából tényleg maga a megoldás az elsőrendű fontosságú kérdés, a 
megoldás formája már másodlaos jelentőségű. 
Am a leghelyesebb megállapítás is torz igazsággá válik, ha megkísérlik 
érvényességi körén kívül alkalmazni. Vajon a jól áttekinthető, szellemes, ha 
úgy tetszik elegáns formában megírt matematikai művek tényleg pusztán 
esztétikai érzékünket vagy didaktikai szükségleteinket elégítik csak ki ? Erre a 
kérdésre határozott nemmel kell válaszolni. A tegnap nehéz problémája több-
nyire azáltal válik a ma vagy a holnap trivialitásává, hogy közben addig rej-
te t t összefüggéseket ismernek fel, egymástól távol állónak tekintett tények-
ről derítik ki, hogy azokat mégis különös kapcsolat fűzi össze, hogy új, álta-
lános elmélet speciális esetként tartalmazza a régit stb. A Fejér-féle munka-
stílust viszont az jellemzi, hogy az ilyen fejlődés több, olykor hosszú és teker-
vényes szakaszát rövidre zárja, és megmutat ja azt, hogy a szép megoldás nem 
kizárólag esztétikai vagy pedagógiai szempontból érdekes, hanem igen sok 
esetben a kuta tás t elősegítő eszköz is lehet. Ez a magyarázata annak, hogy 
akadtak olyan problémák, amelyekkel kapcsolatban más kutatók bonyolult 
módszerekkel is csak viszonylag gyöngébb eredményt értek el, míg Fejér a 
maga „egyszerű" meggondolásaival jóval messzebb jutot t . 
Munkáit és a hozzájuk fűzött szerkesztői megjegyzéseket ma olvasva, meg-
lepve állapíthatjuk meg, hogy hány általános tétel vagy bevett bizonyítási 
eljárás lelhető fel Fejér dolgozataiban esetleg mint azok első speciális válto-
zata vagy csak mint egy odavetett gondolat. Szinte általános nézetté vált 
az, hogy ha Fejér — látszólag egy könnyed mozdulattal — nagy követ hen-
gerített el a kuta tás útjából, alatta — ha keményebb munkával is — mások 
ugyancsak találtak értékeket. Többek között ezzel indokolható az a nagy 
érdeklődés, amelyet Fejér dolgozatai általában felkeltettek. „A szerkesztő-
nek a dolgozatokhoz fűzött megjegyzései a cikkek irodalmi hatását kívánják 
érzékeltetni; ez teljességre már csak azért sem tar that igényt, mert közel ezer 
dolgozat kapcsolódott eddig többé-kevésbé Fejér dolgozataihoz." 
* 
írásainak ez a gondolatébresztő hatása igazi t i tka annak, hogy ún. Fejér-
iskola keletkezett itthon és külföldön egyaránt. Azt a tényt, hogy körülötte 
magyar egyetemen koherens matematikai iskola jött létre, amely mind a mai 
napig él, és számos ú j ágat hajtot t , nincs módunk itt kellőképpen értékelni; 
csak annyit jegyzünk meg, hogy roppant jelentőségénél fogva ez külön tanul-
mányt érdemelne. Maga Fejér sohasem gondolt vagy törekedett arra, hogy 
iskolát teremtsen; hogy az mégis kialakult, először is Budapesten, az nem kis 
részben a vele való személyes kapcsolatoknak köszönhető. Szeretetre méltó 
egyénisége, mely mentes volt minden tudományos féltékenységtől, bátorí-
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tóan hatot t a közelébe került f iatal tehetségekre és idősebb, már kiforrott 
kollégáira is. Sajnos, a kor gazdasági és politikai viszonyai következtében ta-
nítványainak nagy része szétszóródott az egész világon; de azok nem váltak 
meg ekkor sem teljesen tanítójuktól, továbbra is kapcsolatban maradtak vele 
és itthon élő barátaikkal, ami igen kedvező befolyást gyakorolt a hazai mate-
matikai élet fejlődésére. Tanítványainak sikerei büszkeséggel töltötték el. 
Előfordult, hogy ugyanazon a héten két tanítványát avatták professzorrá 
külföldi egyetemeken. „De ez nincs minden héten így" — tet te hozzá tréfásan. 
Egészséges humorral szemléltette az életet, ami pl. ilyen élcelődéseiben ju tot t 
kifejezésre: „Tudjátok, hogy hányszor voltam szerelmes, de szerencsére min-
dig viszonzatlanul." Nagy kedvelője volt a zenének, maga is szépen zongo-
rázott. Barátságot tar to t t fenn Adyval, művészekkel, s a szellemi élet sok 
neves képviselőjével. 
így érthető, hogy az általa vallott Ars Mathematica talán Goethe alábbi 
szavaival jellemezhető a legtalálóbban: 
Ich singe, wie der Vogel singt, 
Der in den Zweigen wohnet ; 
D a s Lied, das aus der Kehle dr ingt , 
I s t Lohn, der reichlich lohnet. 
É n úgy zengem az éneket, 
m i n t a m a d á r a lombban, 
s a ranyná l d r ágább bér t lelek, 
da lom ha zeng — dalomban. 
(Der Sänger — Somlyó György ford í tása ) 
Fejér munkássága, az ő saját beállítottsága ellenére, mégsem volt pusztán 
olyan mint a madárdal, mely elhangzik és elenyészik, hiszen tudományos 
hatása egészen rendkívülinek bizonyult. Goethe szavaival arra kívántuk csak 
felhívni a figyelmet, hogy más a ku ta tás a tudós, és más a társadalom szem-
pontjából. Fejér szenvedélyes érdeklődéssel folytatta vizsgálatait, azok alkot-
ták élete legfőbb értelmét, tar talmát , örömét. Ezenfelül legföljebb ha a szak-
körök elismerését remélte, amit bőven meg is kapott. Azt azonban nem lá t ta 
előre, hogy maga, tanítványai, tanítványainak tanítványai, és így tovább, a 
matematikusok, fizikusok, mérnökök ezreinek kiképzésében vesznek majd 
részt. Arra sem gondolt, hogy olyan magyar matematikai iskolát hagy maga 
után, amellyel ma számolnak az egész világon. Azt sem tudta előre, hogy 
különböző munkáit (pl. a Fourier-sorokról vagy az interpolációról írottakat) 
miképpen használják fel majd a gyakorlatban. Ma mindez, csupán Fejér tudo-
mányos munkássága véletlen adta hasznos következményének látszik; pedig 
valójában azt a folyamatot példázza, ahogy a kutatás mint társadalmi tevé-
kenység spontánul is létrehozza azokat a tudományos tartalékokat szemé-
lyekben, ismeretekben, amelyeket később közvetlen céljaira felhasznál. 
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VITA 
Hazafiság és internacionalizmus 
Hozzászólások Király István előadásához* 
Kardos Tibor 
Király István akadémikus előadása, melynek színhelye és alkalma a Magyar 
Tudományos Akadémia 1973. évi közgyűlése volt, méltán hatot t oly erősen a 
hallgatóságra, mert analízisében mélysége, szenvedélye, jót akarása megfe-
lelt önmaga kitűzte céljainak, mely szerint a történetírás akkor nevel igazán 
szocialista szellemiségre ,,ha komolyan veszi a maga valóság feltáró szerepét: 
tudomány-mivoltát s nem ismerve fétist, törve mítoszokat a maga realitásá-
ban, összetettségében — emberi arcával — lát ta t ja a múltat ." 
Úgy gondoljuk: mind a magyar marxista történetírás, mind az irodalomtör-
ténetírás sokat tettek ezért az utolsó negyed évszázad alatt és mégis bőven 
maradtak fehér foltok. Ez az előadás bizonyára segíteni fog eltüntetni a fehér 
foltokat, olyan nagy jelentőségű kezdeményezés, mely kollektív erőfeszítéssel 
helyes irányba viheti a magyar szocializmus történeti tudatá t . Az előadás 
legnagyobb értékét éppen metodikájában kell keresnünk, az általa feltárt 
lehetőségekben és jó néhány konkrét és megkapó eredményében. Ezen nem 
változtat az a tény, hogy szembeszállt nagynevű és nagyérdemű kutatókkal, 
akiknek életművében az eredményeknél is nagyobb jelentőségű a kérdés fel-
vetése, a lehetőség megadása a jó vagy rossz válaszra. A kollektívum éppen 
sokeredetű, sokhatású segítségével mint most is látjuk — éppen Király 
István előadásában helyes irányba t u d j a fordítani nemcsak a jól, de a rosszul 
feltett kérdéseket is. A perbe idézett nagy szocialista történész, Molnár Erik 
nemcsak makacsságáról, de türelméről is híres volt. Az ú j magyar történeti 
kötetek előkészületei alkalmával nyíltan vitába szállhattunk vele, például kon-
cepciója egyik neuralgikus pontjával is, Hunyadi Mátyás történeti szerepé-
nek értékelésével, főként éppen török politikája dolgában. 
Nos, Király István nagyvonalú előadásának kétségkívül gerince, legfőbb 
eredménye a Rákóczi-szabadságharc és ebből kifolyólag a magyar szabadság-
harcos hagyomány ideológiai felmérése volt, összefüggéseinek feltárása, a 
kuruc kortól Ady Endréig útba ej tve nemzeti múltunk legnagyobb szabad-
ságharcát, az 1848— 49-i gigászi küzdelmet. Király István akadémikus kon-
cepcióját nehéz el nem fogadni és ha volt itt-ott hiányérzetünk, nem tudjuk 
mennyiben volt az következménye a szöveg kihagyásos jellegének. Talán 
* Az MTA 1973. évi közgyűlésének m á j u s 7-i nyilvános megnyi tó ülésén hangzot t el 
Király I s tván akadémikus előadása Haza f i ság és internacionalizmus címmel. Az előadás-
hoz, melyet fo lyóira tunk elózó, júniusi s zámában je len te t tünk meg, a közgyűlés m á j u s 
11-i zár t ülésén ref lexiókat fűz tek Ka rdos Tibor és Pach Zsigmond P á l akadémikusok. 
E számunkban i t t e lhangzot t felszólalásaikat közöljük. A tovább iakban — mint ezt már 
je lez tük — szívesen helyt adunk más hozzászólásoknak is. 
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ezért esett kevesebb szó 1848—49-ről, Európa legnagyobb akkori nemzeti 
szabadságharcáról. Ezt éppen az elhangzott felfogás gerjesztette bennünk, 
ahogy hangsúlyozni tudta történészek, irodalomtörténészek, és nem utolsó-
sorban az ő türelmes, mélyreható munkája eredményeként a szabadsághar-
cos tudat irodalmi kirobbanását és fennmaradását. „Az ideológia-történet-
nek — mondotta — külön törvénye, hogy nem pusztán az elért eredmények, 
de a célok, szándékok számítanak itt: a virtuális potenciális történelem is 
(aláhúzás tőlünk !). Egyszer létrejött haladó gondolatok, érzések, eszmék 
ugyanis többé nem vesznek el, valamilyen formában ébren tar t ják őket — 
a bukások, vereségek ellenére is — a nekik dolgozó, érlelő idő, a sodró törté-
nelem. Az egykori küzdelem mint eszme él tovább (aláhúzás tőlünk!) s így volt 
ez a XVII. századi magyar szabadságharcok esetében is." Ki tudná jobban 
átérezni e tétel igazságát, mint jómagunk, akik csaknem negyven éve jókora 
sötétség közepette írtuk le „A virtuális Magyarország" gondolatát ugyanígy 
fogalmazva a magyar huszita felkeléstől, a Zrínyi Miklósig tartó, a Mátyás-
legendát is magában foglaló reneszánsz hagyományának továbbhatását, ere-
jét. S ha ez a feltételezés akkor izgalmat kelthetett, valószínűleg azért volt, 
mert általánosítottuk az egész addig való magyar történelemre. 
Éppen ez az a kérdés-csoport, amelyre valamivel részletesebben szeretnék 
utalni. Maga Király István is roppant érzékenyen célzott a kutatás bizonyos 
fehér foltjaira, amelyek kitöltése nélkül szocialista hazafiságunk története 
nem lehet eléggé világos előttünk. I t t említette például a nép szembenállását 
a törökkel, mint egyik lehetséges formát, még ha tekintetbe vesszük is a külön-
féle lojalitás-formákat (keresztény közösség, királyság, feudalizmus stb.). 
E téren talán több történt, mint ahogy első pillanatra gondolhatná valaki, 
de még mindig nem elég. A kereszténység védelmének kényszer-gondolatá-
ban, mely valószínűleg maga is humanista eredetű megfogalmazás volt, 
erősebb „néptuda t" rejlett, mint az első, bár alapos kutatásokból valaki 
következtethette volna (Győry János, Benda Kálmán, Terbe Lajos). Elekes 
Lajos Hunyadi-ja rá kellett hogy ébressze az olvasót: Belgrád fölmentése 
valami több volt annál is, hogy két emberöltőre megmentette a töröktől 
Magyarországot és vele félkaréjban élő szomszédait is. A példa, az összefogás, 
a csata ideológiai jelentősége mozgatta meg tetejétől a legmélyéig az akkori 
társadalmat. A XVI. sz. második évtizede magyar társadalma belső helyze-
té t nem ismerve, erre gondolt Bakócz Tamás, amikor meghirdette a keresz-
tes hadjáratot. De erre gondolt Dózsa György is mindvégig koncepciójában, 
mely összetettebb volt, nagyvonalúbb, mint sokan gondolták. Aki Hunyadi 
Jánosnak Vitéz ú t j án írt leveleit olvassa, ahogy elmondja a nép sorsát (ma-
gyarok, szerbek, románok sorsa ugyanaz volt): hogyan gyulladnak ki a házak, 
hogyan ölik, pusztí t ják, rabolják a falvakat, hogyan rombolják szét azt, ami 
élő társadalom volt, hogyan fogadja meg, hogy ilyen helyzetben nincs helye 
békének a törökkel, nincs helye a bölcs megfontolásnak, mert életről-halálról 
van szó, az értheti, hogy itt ugyan többről van szó, mint óriási birtokok védel-
méről, amelyek helyett szerezhetett volna másutt biztosabb birtokokat, mint 
annyian mások meg is tették, akkor is, később is. Amikor a keresztesek, vagyis 
az egyszerű nép — parasztok, kézművesek, deákok — parancs nélkül, sőt 
parancs ellenére egyre nagyobb csoportokban szálltak le a döntő napon a 
fellegvárból, vagy keltek át a Száván, az igazi „népek csatájának" e döntő 
pillanatában jöt t létre a magyar hazafiság első nagy pillanata. Amikor a szul-
tán a janicsárokat a Száva-partra küldte, hogy szigeteljék el és támadják meg 
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a Száva felől érkező kereszteseket és ő elhagyta védett főhadiszállását és ágyúit, 
hogy a másik oldalról t ámadja meg a biztos prédát, a kereszteseket, mikor a vár-
ból leözönlő nép erre őt rohanta meg, akkor Hunyadi János elérkezettnek lát ta 
a pillanatot: nehéz lovasságával lezúdult a fellegvárból. Elfoglalta a szultán 
magára maradt tüzérségét, az ágyúkat a szultán ellen fordította s megkezdő-
dött az az öldöklő, döntő harc, amelyért mais szólnak délben a harangok. Nos, 
ez hazafiság volt, melynek tudata virtuális erőként hatot t Dózsa Györgyig. 
I t t van egyébként egy másik döntő mozzanat, sőt legalább két döntő moz-
zanat: Hunyadi Mátyás soha nem lett volna király Hunyadi János és a nán-
dorfehérvári diadal emléke nélkül. Magyarok és idegenek, Szilágyi Mihály 
és történetírók egyformán a „magyar nyelv" — így mondták akkor primitíven 
és talán embrionálisán a „nemzet" fogalmát — a magyar „nemzetség" védel-
mére választották meg Mátyás királyt, és váltak a magyar centralizáció kísér-
letének kútfejévé. Nem hiányzottak innen a vallásos képzetek sem ! Ezek 
azonban többek voltak lojalitás-formáknál. Gúnyosan mondta a későbbi I I . 
Pius pápa, akkor még császári titkár, mint azt ugyancsak negyven éve idéz-
tük, hogy a magyarok „zsidók módjára Messiást várnak." Ma már tudjuk, 
hogy ez a Hunyadi Mátyás súlyos adókat hozott, ú jabb gondokat a népnek, 
de valamelyes rendet, valamelyes „igazságosságot" a törvény előtt, nagy-
igényű kultúrát s a tyjától örökölte a hazafiság bizonyos követelését. 1462 
február 14-én (nem tudni, nem Janus Pannonius tollával-e?) így buzdítja 
Töttös Lászlót a török elleni küzdelemre, cselekedjék: ,,. . . egyrészt a vallás 
iránti buzgalomból, másrészt, és igazán, a haza iránti szeretetből, mely min-
denkinek édes kell hogy legyen" (. . . tum zelo fidei, tum vero ob patriae 
amorem qui unicuique dulcis esse debet." Balogh Jolán gyűjtése). És Hunyadi 
Mátyás a hazáért való cselekvést egy Vitézhez írott levelében ugyanezen idő-
tá j t ,,istentisztelet"-nek nevezte, állandó fogalma a „közjó". Tehát kialakult 
a „magyar nyelv," a magyar „nemzetség," a „haza szeretete" összeszövődő 
fogalmaiból valami homályos, főleg a török, de idegenek ellen általában irá-
nyuló, ingatag, de mégis meglevő és mélyen érzett „néptudat ," „nemzet-
tudat ," mondjuk, ahogy akarjuk. 
Űgy éreztük, hogy Király István akadémikus alapvető előadásában, szük-
ségszerűleg — mert hiszen a szabadságharcos hazafiságra kellett a hangsúlyt 
helyeznie, ha egyszer a Rákóczi-szabadságharccal kezdődő periódust akar ta 
vizsgálata tárgyává tenni —, a nép szabadságharcai, az osztályharcos küz-
delmek nemzetteremtő forradalmi kirobbanásai és ezek hagyománya némileg 
háttérbe szorultak. 1848 49-ben is talán nagyobb mértékben esett ez latba, 
mint a Rákóczi-szabadságharc idején. Hiszen az 1848—49-es szabadságharc 
után leveretése ellenére is érvényben maradt a jobbágyfelszabadítás, ha abban 
a fogyatékos formában is, amelyben megvalósult. Rákóczi szabadságharca 
esetében egyébről aligha lehetett volna szó, mint csoport-kiváltságokról és 
nyugalmasabb jobbágyi életről, ha győz a szabadságharc. Azonban a Dózsa-
felkelés ideológiai tar ta lmát nem hanyagolhatjuk el a kutatások mai helyze-
tében. Annál kevésbé, mert hiszen Petőfi nem Rákóczira, nem a jakobinu-
sokra tekintett , de pontosan Dózsa Györgyre, Dózsa népére. Mikor Petőfi 
A Nép nevében szól, az eszmék „virtuális" erejét érzi: 
„ I z z ó vas t rónon ót elégetétek, 
De szellemét a t ű z nem égeté meg , 
Mer t az m a g a tüz Ü g y v igyázza tok : 
I s m é t pusz t í t ha t e láng r a j t a t o k . " 
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A Dózsa-kérdés pedig érintkezik a humanizmus kérdésével, amelyről Király 
I s tván akadémikus ugyancsak e j te t t néhány szót, említvén egykori viszony-
lagos egyensúlyát és mostani nyugati formájának uralkodó kozmopolita voná-
sait . A kérdés jelenleg éppen a marxista irodalomtörténeti kutatás homlokte-
rében áll: a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intéze-
tének és a Gorkij Világirodalmi Intézetnek közös szerkesztésében megje-
lenő kötet egyik tanulmánya éppen a humanista történetszemlélet és a nem-
zeti gondolat keletkezésének kérdését fogja vizsgálni. Bár pontosan ez a kér-
déscsoport 1931 óta foglalkoztat, most, az összefoglalás pillanatában az isme-
retlen tények egész sora tűnt és tűnik fel. Természetesen a humanizmus nem-
zeti jellegű eszmeindításaitól elválaszthatatlan az egyetemesség igénye, közös-
ségi felfogásáról az egyéniség jelentőségéről vallott nézete. De e gondolatok 
eredete, tartalma és funkciója határozza meg korabeli történeti értékét és 
mostani értékelésének jogszerű alapját is. Antonio Gramsci, a nagy olasz mar-
xista gondolkodó az olasz értelmiség XV—XVI. századi humanista rétegének 
éppen kozmopolita funkcióját húzza alá, de jó értelemben, mint akik a hala-
dás gondolatait viszik szét Európába. Tegyük hozzá: úgyszólván mindenütt 
a nemzet-tudat kezdeteinek voltak támogatói, az ú j fa j ta realista történet-
szemléletnek, és a feudalizmussal szemben a civilizált polgári életformáé. 
Mikor Enea Silvio Piccolomini, aki pedig a hanyatló középkori császárság 
kancelláriájában működött Bécsben, a közép-európai életformáról beszél és 
súlyosan elítéli a szakadatlan evést és ivást, amelyre már a gyermekeket is 
rászoktatják, a szüntelen vadászatokat és a diéták végtelen fecsegéseit, akkor 
lényegében pozitív a szerepe és beleillik a humanizmus akkori fő vonulatába. 
Pet rarca is élesen megítélte a magyar király, Nagy Lajos magatartását s azt 
a jánlot ta , hogy töméntelen vadászkutyája helyett tartson a kancelláriájában 
egy jó írnokot. Ugyanez a Petrarca mély elismeréssel írt egy levelében vin-
cellérje aszott, kemény asszonyáról, aki hősiesen eleget tesz minden köteles-
ségének, szinte az emberi erőt is felülmúlva. 
A humanisták ahol megfordultak Európában, mint pl. Polydorus Vergilius 
Angliában, Antonio Bonfini Magyarországon, mindenütt a nemzettudat mag-
vai t igyekeztek elhinteni, beleilleszkedve a helyi hagyományokba és körül-
ményekbe. Bonfini például a latin nyelvű magyar történetírás ú j típusának 
megalapítója, a Thuróczi felvetette és a magyar udvarban otthonos Attila-
kultusz részletes kidolgozója. Ahogy Petrarca visszanyúlt a Scipiókhoz és más 
humanisták Cézárhoz, valamennyien Ciceróhoz és Vergiliushoz, úgy keresik 
ezek az északi nemzetek is reneszánszuk forrásait. Mátyás király kancelláriá-
jában a székely rovásírást mint a hunok kultúrájának bizonyítékát vetik fel. 
A Róma alól szép szóra visszaforduló Attila, a katalaunumi csata hőse éppen 
Rómával való összefüggései és egyenrangúsága révén lehet sajátos humanista 
t u d a t őse. Valami hasonló történik Németországban, Hut ten Ulrich a „Los 
von Rom" jelszavának jogcíméül talál rá a teutoburgi erdőben győztes Armi-
niusra, mint a német nép ősi képviselőjére. A lengyelek ugyanígy teremtik 
meg „szarmata" tudatukat , mely ugyancsak egy ú j nemzeti öntudat egyik 
első eszmei forrása. A történeti humanizmus jelentősége részben éppen ebben 
áll. 
Elválaszthatatlan mindettől az egyén jelentőségének felismerése és a huma-
nizmus törekvése az egyetemességre. Ezek az erőfeszítések azonban az egy-
ház szellemi zsarnoksága ellen irányultak, a pápaság és a császárság közép-
kori egyetemes intézményei helyett egy új , természetes emberi közösség meg-
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teremtésére. Ezért lát ta éppen Engels a reneszánsz egyik legnagyobb érdemé-
nek az óriási egyetemes képességű egyéniségek születését, a szabadgondolko-
dást, a hatalmas, aktív részvételt a történelem irányításában. Ezek egyszer-
smind humanista eszmények. Funkciójuk kétségtelenül pozitív és haladó. Nega-
tívumuk, hogy csupán elméletiek, vagy csak áttételesen hatnak a társada-
lomra, képesek felszabadítólag hatni, de csak különleges esetekben. Marx 
egyik nagy jelentőségű fiatalkori írásában, mely azonban az egész, a végleges 
Marxot tükrözi, jól határolta el a történeti humanizmust az ú j szocialista 
humanizmustól éppen ebben a vonatkozásban. Mert minekutána a magán-
tulajdon emberromboló hatásáról beszél (1844-es gazdaság-filozófia kézira-
taiban), leszögezi: „Ügy, ahogyan az atheizmus mint isten megszüntetése az 
elméleti humanizmus kifejlődése, a kommunizmus pedig mint a magántulaj-
don megszüntetése a valóságos emberi élet tulajdonul követelése, a gyakor-
lati humanizmus ilyetén kifejlődése." Azt is megállapítja, hogy csak az így 
„önmagához közvetített humanizmus" után állhat elő „a pozitíve önmagából 
kiinduló pozitív humanizmus." (Marx-Engels: Művészet, irodalom, Budapest, 
1946. 95 1. Szikra.) Nos, a történeti humanizmus talán még eddig sem jutott el. 
Valla szabadgondolkodása inkább kritikai kereszténység, még ha a középkor 
és minden babona ellen fordul is, Giovanni Pico della Mirandola csak egy 
nagyvonalú deizmust és szinkretizmust képvisel, Telesio és Giordano Bruno 
naturalista filozófiájában is még sok a pantheista vonás. Mégis elméletileg 
az emberiség felszabadítására hősi harcot vívtak. A legnagyobb angol huma-
nista és — mint Chambers mondja — „az angol történelemnek talán legna-
gyobb alakja", Morus Tamás, a tulajdon megszüntetésének, a kommunista 
társadalom létrehozásának, nagyszerű álmában végig elméletíró marad és 
életében is elméleti síkon t a r t j a álmait. Az értelmetlenség, az erőszak és a ka-
tasztrófák világából pedig nem talál más megoldást, minthogy mártírhalál-
lal kilépjen belőle. 
A XV— XVI. századi humanizmus a természetes emberi közösséget fedezte 
föl, ha elméletileg is, múlt ellen forduló éllel, ú j értékrendszerrel, melynek alap-
ja a természetes képesség, a jó érzelmekre és a helyes cselekvésre való „virtus," 
a kiművelésre való akarat. Az „emberi nem" cicerói kifejezése nem valami-
féle „világpolgárság", hanem ellentmondás a születési előjogokkal, nemesi 
kiváltságokkal, a partikuláris dühökkel szemben. Az „emberi nem" gondolata 
egyik legkorábbi és legnagyobb hirdetője, Petrarca írja az olasz hazafiság 
mindmáig legnagyobb ódáit, az Italia mia . . ,-t és a Spirto gentil. . .-t. ő rója 
meg Cola di Rienzot, a néptribunt, amiért győzelme pillanatában nem szá-
molt le az urakkal. S hogy minden részletezés nélkül a humanizmus másik 
óriását idézzük, Erasmust, a Balgaság dicsérete, a Nyájas beszélgetések, a Béke 
panasza nem a nemzet eszméje ellen irányulnak valamiféle kozmopolitizmus 
érdekében, hanem a világ urai ellen és esztelen társadalmuk ellen. Támadja 
ugyan az együgyű sovinizmust, a babonát, a tudatlanságot, de a népet 
soha ! Franciaország és a német császári birodalom közé szorult kis hazáját, 
Hollandiát melegen szereti. De nemzetek ekkor még nem is alakultak ki, hát 
inkább németnek t a r t j a magát többszöri nyilatkozatban, Hollandiáról pedig 
mint szülőföldjéről beszél: „kedves hollandjai"-ról. Erasmus „arisztokrati-
kus elkülönülése" hősi harc volt, hogy egyszerűen munkái jövedelméből füg-
getlenül tudjon élni s ne udvari szolga legyen. 
De hogyan is állunk a „civilizátori" gőggel? Mert hiba lenne tagadni, hogy 
volt humanista gőg, elődje annak a „civilizátori" gőgnek, amelyről Király 
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István oly ékesen szólott. Az olasz humanisták bizony „barbárnak" neveztek 
minden Alpokon túli népet, ámbátor ezt a jelzőt kiosztották a félszigeten belül 
is tudatlan nemesuraknak. Hát ez bizony megvolt ! Legföljebb azt mondhat-
juk, hogy egy társadalmilag ingatag helyzetű, sokszor ellenséges környezet-
ben tevékenykedő vékony művelt réteg kompenzációja volt ez az öntudat. 
De pl. Erasmus ezt is megbírálja az olaszokban, mint a nemzeti gőg egyik 
hiú nemét. 
Említettük, hogy a humanizmus kérdése érintkezik a Dózsa-kérdéssel, 
mégpedig a humanizmus egyik alapvető és már említett mozzanata révén, 
a „virtus", a „természetes nemesség", az embertárs iránti természetes köte-
lesség gondolata révén. A Dózsa-háború ideológiájában ez óriási szerepet ját-
szott. Nem csupán azért, mert Dózsa György, a szabad székely vitéz egy 
hősi párbajért kapot t lovagi rangot, virtusáért, hanem mert az a ferences 
ideológia, amelyet saját vallomása szerint is hallott „a kámzsás barátoktól" 
a szószékről, ezt alapvetően tartalmazta. A humanizmusnak ez az oldala volt 
a vallásos értelmiség és különösképpen a kolduló ferencrendiek számára a 
leginkább megközelíthető. Körülbelül 1943-tól kezdve 1955-ig szögeztük le 
több ízben egyre részletesebben, hogy Temesvári Pelbárt társadalmi huma-
nizmust követelő prédikációinak és ezek népszerűsítésének döntő szerepe volt 
a Dózsa-háborúban, hogy a választottak seregét ünneplő apokaliptikus, Pet-
rus Ulivitől származó ferences misztika döntő mozzanata a Dózsa-háború 
ideológiájának. De ugyanebből a forrásból, evvel szorosan összefüggően, az 
emberi egyenlőség, a virtuson alapuló természetes nemesség gondolata is. 
Amikor az elmúlt évben a Magyar Tudományos Akadémia Történettudomá-
nyi Intézete nagy jelentőségű Dózsa-ülésszakán Szűcs Jenő óriási történeti 
bizonyítóanyaggal támasztotta alá és vitte jelentékenyen tovább a kutatás 
addigi eredményeit, világossá vált, hogy az egykorú forrás szavai, miszerint 
Dózsa azt mondotta volna elfogatása után Szapolyai Györgynek, hogy „meg 
akartam újítani a királyságot" valóban a hazafiságnak s egyben a politikai gon-
dolkodásnak mérföldköve. Nem véletlen, hogy Tubero, az egykorú dalmata 
történetíró Dózsa szájába adta, hogy Attilára hivatkozott, aki nem azért 
hozta ki a magyar népet Szkythiából, hogy egy maroknyi zsarnok kényére-
kedvére jusson. Ez valóban összhangban van avval, amit a székely társadalmi 
szervezet demokratikus eszményeiről tudunk. Néhány évtized múltán Oláh 
Miklós kettős művében, a Hungaria-ban és az Attila-ban a székelyeket mint 
a hunok leszármazottait említi. Nyilván szubjektív tudatról beszél, amely 
a legmélyebben összefügg a katonai demokráciának avval az eszményével, 
amit Kézai, Thuróczi s utána Bonfini is Attilának és a hunok társadalmának 
tulajdonít. Nos, Dózsa szabadság és nemzet-koncepciójának e „népi radika-
lizmusa", — ahogy Révai József mondaná — messze tudot t sugározni s még 
egy Petőfit is lángra tudott gyújtani. 
Király István akadémikus előadásának további izgalmas pontjaihoz kevéssé 
kívánok hozzászólni, de a humanizmus vonatkozásában szeretnék még né-
hány megjegyzést tenni. Nagyon lehet helyeselni finom megkülönbözteté-
seit, amelyekkel ha tá r t von Herder, Wieland, K a n t és Lessing szelid fogalmai 
és partikularizmusai között, valamint Jefferson, Mazzini, Mickiewicz, Petőfi 
nagy, aktív, egységlátása között, akiknél a rabnépek járom lerázása és a 
világtestvériség egy és ugyanaz. Ez így van ! azonban ők Jefferson kivéte-
lével — már egy ú jabb nemzedék, akiket a romantika lázba hozott, akik meg-
őriztek és túlhaladtak. De amazok nélkül aligha születhettek volna emezek. 
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Goethe igazán írja és helyesen is: Lessing nélkül a német irodalom aligha 
lenne az,' ami. A polgári humanizmus egészen Thomas Mannig tudot t a világ-
nak haladót és ú ja t mondani. És jellemzőnek tar t juk Thomas Mann-nak azt 
a vonását, amit Lukács György emelt ki nagyszerű Thomas Mann-tanulmá-
nyában, hogy a nagy német író és humanista figyelemmel, várakozással és 
szeretettel fordult a proletariátus ú j világot teremtő erőfeszítése és kultúr-
szomja felé. Éppen olyan jelenség ez, mint amikor Benedetto Croce fölfedezte 
József Attilát mint az emberiség tetemes részének új szóvivőjét, egy ú j embe-
riség szóvivőjét. Azóta a humanizmus elválaszthatatlan a marxi eszméktől s 
az ifjú Marx a későbbi Marxtól. Az emberi érzelmek, az ember felszabadítása 
elképzelhetetlen a Tőke nélkül és a pozitív humanizmus az ú j szocialista tár-
sadalom nélkül. S ez a humanizmus valóban „mindennapi" kell hogy legyen 
mint Király István mondta nagyon találóan, mert ha a mindennap maga-
tartásában, emberi kapcsolataiban meg tud valósulni, abból jut igazán az 
ünnepnapokra is. 
Pach Zsigmond Pál 
Nem lehet vita afelől, hogy Király István elvtárs hétfői előadása rendkívül 
fontos, több tudományszakot érintő témát taglalt, nagyon is érdekesen. Enged-
tessék meg azonban, hogy a vita jogosultságát hangoztassam a téma taglalá-
sának módját — tartalmát és formáját — illetően. Ami a tar talmat , szakmai 
vonatkozásokat illeti, ezúttal természetesen részletekbe nem bocsátkozhatom; 
e téren legyen szabad mindössze bejelentenem az igényt, hogy Király elvtárs 
itt-ott talán túlzottan deklaratív tételeivel kapcsolatban a történetkutatók 
fenntartanák a jogot megfelelő fórumokon a reflexióra és a témakör olyan 
további elemzésére, amilyet egyébként évek óta folytatnak. 
Ezt a munkát a történészek jelentős hányada nem azért végzi, hogy Mol-
nár Erik elvtárs valamennyi tézisét, nemritkán túlzottan kisarkított tételét 
mintegy „igazolja", — ahogy az Király István előadásának szuggesztiójából 
netán következett. Molnár Erik — nyugodtan ki merem mondani — historio-
gráfiai érdeme abban állt, hogy a marxista tudományos analízis tárgyává 
avatot t a magyar történetírásban egy kérdéskört, amely korábban nem vagy 
alig volt az; tudományos kategóriák közé igyekezett határolni-betagolni egy 
problémát (a nemzet és történelmi előzményeinek kérdését), amely korábban 
csak igen laza kapcsolatban állt e kategóriákkal. Ez a kutatómunka napja-
inkban folyik, s remélhetően egyre több konkrét részkérdésben fog újabb és 
újabb eredményeket hozni — részben Molnár Erik egy vagy más nézeteinek 
korrekciója révén is (aminthogy ilyen korrekciók — érdemleges korrekciók 
már Molnár Erik életében s azóta is napvilágot láttak). 
Király elvtárs előadásában a történetkutatóknak ez a több irányú kritikus 
magatartása, sajnos, nem kapot t helyet; sőt mintha az előadás nem vette 
volna kellően tekintetbe azt a körülményt, hogy az általa taglalt kérdéskör-
ben maga a történész- „műhelymunka" immár csaknem másfél évtizedes 
múltra tekint vissza. Kérdés, hogy elérkeztünk-e már arra a szintre, hogy va-
lami pontos „mérleget" készítsünk, vagy akár ez lenne a leghalaszthatatla-
nabb teendőnk. Avagy netán az a teendő, hogy a nemzeti kérdés történeti 
vetületeit különböző történeti korszakokban még behatóbb tudományos rész-
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letvizsgálatokkal közelítsük meg. Annyi azonban bizonyos, hogy ha mégis 
mérleget készítünk, akkor az egész produkciót lenne kívánatos, kevésbé dek-
larációk, mint inkább konkrét elemzés formájában, figyelembe venni, s semmi 
esetre sem úgy álbtani be a dolgot, mintha a világ az 1960-as évek elején meg-
állt volna — akkor, amikor Molnár Erik elvtárs a tárgykört illető első cikkeit 
közzétette. 
De mondom, a tartalmi kérdésekben az illetékes történészeket bizonyára 
megilleti a jog, hogy reflektáljanak Király elvtárs nézeteire, s e ponton nem 
is kívánok ezúttal tovább haladni. Nem tudok azonban eltekinteni attól, 
hogy egyetlen vonatkozást nyomatékkal szóvá ne tegyek. Nevezetesen: lehet 
bírálnunk valamely tudományos eredményt azon az alapon, hogy a bírálat 
tárgyául szolgáló következtetés nézetünk szerint téves; de hamis látszatokra 
adnak alkalmat olyan kijelentések, amelyek egyszerűen meglevő megközelí-
tési módok, meglevő eredmények még ha persze nem is aere perennius szóló 
eredmények — puszta ignorálásán alapulnak. Amidőn például a hétfői előadás 
mintegy újként revelálta a XVII. századi forrásokban sűrűn szereplő „édes ha-
zánk", „nyomorult nemzetünk" és hasonló kitételeket, talán úgy tűnhetett, 
mintha a történészek értékelésükben vagy forrásfeltáró munkájukban ezeket 
megkerülték volna, s nem éppen az lett volna egyik fő törekvésük, hogy ennek 
a terminológiának, ennek az ideológiai jelenségnek a társadalom- és eszmetör-
téneti összefüggéseit kíséreljék meg — analitikus módon — feltárni. Vagy 
például amikor az előadás a pre-nacionális tudatformák (pl. a magyarság ősi 
etnikai tudata) terén panaszolta fel a marxista történeti kutatás teljes hiá-
nyát — akkor, nyilván akaratlanul, azt a látszatot keltette, mintha e tárgy-
körben nem született volna terjedelmes monográfia, amelynek főbb eredmé-
nyei már nyomtatásban is napvilágot láttak. 
Azért tartom szükségesnek a jelenséget — pusztán, hogy úgy mondjam, 
vita-metodikai szempontból — szóvá tenni, mert ez ma délelőtti ülésünkön 
bizonyos fokig visszhangját lelte Kardos Tibor elvtárs hozzászólásában. Arról 
hallottunk ugyanis, mintha a Dózsa-évforduló alkalmából megrendezett nem-
zetközi tudományos ülésszakon a történészek nem tet tek volna említést arról, 
hogy az egyik forrás szerint Dózsa szándéka: „renovare nationem" lett volna, 
íme, egyik eklatáns példája (s ha így volna, csakugyan feltűnő példája) 
lenne ez annak az atti tűdnek, amit a történészek által végzett „denacionali-
zálás" címszó alá szokás foglalni. Nos, legyen szabad e ponton határozott 
ellenvetésemet bejelenteni. Nem pusztán ama filológiai akríbia kedvéért, 
hogy a szóban forgó — olasz nyelvű — forrásrész (Niccolo de Zuanne való-
színűleg velencei polgár 1514 augusztus eleji tudósítása) így hangzik: Dózsa 
azt felelte elfogatása u tán Zápolyainak: „come el volea renovar el Regno de 
Hongaria" — hanem sokkal inkább azért, mert az az előadás, amely a jel-
zett ülésszakon ezzel a kérdéssel, a parasztháború ideológiájával foglalkozott, 
éppen ezt a forráshelyet idézve, ebből kiindulva, s ennek tar ta lmát boncolgatva, 
bontotta ki a parasztháború eszmei felépítményének világi rétegét. 
I t t módszertanilag lényeges kérdéshez érkeztünk, s ez vonatkozik tágab-
ban az egész vitaproblémára. Azon lehet vitatkozni, hogy a szóban forgó 
„renovatio" mögött csakugyan a székely viszonyok mintájának transzponá-
lása húzódott-e meg, ahogyan az ülésszaki előadás vélte; azt azonban aligha 
helyes állítani, hogy egy hangsúllyal elhangzott s tartalmi tekintetben kibon-
to t t vonatkozás nem hangzott el. Úgy vélem, hogy a Dózsa-ülésszak -
amiként a történészek egész működése az elmúlt időszakban számos tekin-
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tetben, a gazdaság, a társadalom, a politika, az ideológia aspektusában, ú j 
eredményekkel gazdagította korábbi történeti képünket, s az adott esetben 
az eszmetörténet terén, eddig ismeretlen források és összefüggések feltárásá-
val, sikerült egy olyan marxista rekonstrukcióhoz jutnia, amely éppen a népi 
patriotizmus vitakérdésében is meghaladja a korábbi szélsőséges polarizálódást 
— az 1960-as évek elejének polarizáltságát —.bemutatva a „renovatio regni"-
törekvés, konkrét összetevőit. Ez a kísérlet immár nem igazolhatatlan és 
forrásszerűen megfoghatatlan beleérzésekben, hanem egy meghatározott tár-
sadalmi-ideológiai struktúrában keresi a népi tömegek szubjektív indítékait. 
Vajon nem ez a törekvés fejezi-e ki a marxista tudományosság érdekeit? 
Talán nem indokolatlan, tisztelt Közgyűlés, ha ez alkalommal is fokozott 
odafigyelést szeretnék kérni erre a törekvésünkre: a marxista-leninista elvi 
elemzés és a forrásszerű valóságfeltárás szétbonthatatlan egységének köve-
telményére. 
Uráli vagy finnugor? 
Hajdú Péter 
Herman József és Szépe György reálisan ítélik meg a hagyományos nyelvé-
szet és a strukturalista néven összefoglalt ú jabb irányzatok viszonyát a magyar 
nyelvtudományban (1. Magyar Tudomány, 1973. 4. sz. 240 244 1.). Hozzá-
szólásom kiegészítő jellegű. A nyelvtudomány egy szűkebb szakágában, a 
legnemzetibb tudományok között számon tar to t t finnugor nyelvészetben je-
lentkező újabb tendenciákról szólok. 
Külsődleges jelenségből, egy terminológiai kettősségből indulok ki: a finn-
ugor nyelvészet helyett újabban uralisztika névvel is illetik ezt a nyelvészeti 
szakágazatot. Az uráli nyelvészet elnevezés azonban ma még nem közhasz-
nálatú a nagyobb nyilvánosság előtt. Inkább szakmai körökben találkozunk 
vele, de ott sem általános. Jellemző kifejezője e ténynek, hogy az uráli nyel-
vészettel foglalkozó intézményeket, egyetemi tanszékeket és az urálisztika 
eredményeit publikáló folyóiratokat világszerte hivatalosan „finnugor" inté-
zeteknek (osztályoknak, folyóiratoknak stb.) hívják. Ám tévedés lenne ebből 
arra következtetni, hogy az urálisztika és finnugrisztika egymással egyonér-
tékű, felcserélhető elnevezések.1 Legfeljebb hétköznapi nagyvonalúsággal 
lehet őket akként kezelni, a tudományos precizitás azonban az elnevezések 
különbségeinek tisztázására törekszik. 
Előrevetítve az itt következő helyzetjellemzés lényegét, azt mondhatjuk, 
hogy az urálisztika lényegében megváltozott tartalmú továbbvitele, kifej-
lettebb és újabb formája a finnugrisztikának. A tartalom megváltozása pedig 
úgy értendő, hogy az urálisztika kutatási problematikájában, sőt metodiká-
jában és elméleti alapjaiban, elvi orientációjában is szélesebb sugarú, mint 
a finnugor nyelvészet. 
1
 Az urá l i sz t ika és f innugr i sz t ika esetében t e h á t n e m olyan névd iva t ró l van szó, m i n t 
pl. a f i nnugor he lye t t régebben használ t f inn —magyar , ugrof inn vagy ugor nevek eseté-
ben. (Az ugo r t Budenz József ko rában haszná l t ák f innugor é r te lemben , а f i n n — m a g y a r t 
főleg Munkács i B e r n á t p ropagá l t a , az ugrof inn pedig még i n k á b b per i fer ikusan fordu l elő 
I I . J aeobsohn-ná l ós n é h á n y orosz s z a k m u n k á b a n . ) 
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Kezdjük a kutatási kompetencia legnyilvánvalóbb különbségével, hiszen 
az elnevezés megújítása is ezzel függ össze. Az uráli jelző bevezetését a finn-
ugor helyett az te t te szükségessé, hogy a múlt századi előmunkálatok után 
mintegy 50 éve véglegesen bevett állásponttá vált a szamojéd nyelveknek és 
a finnugor nyelvcsaládnak az együvé tartozása. A finnugor-szamojéd alap-
nyelv újonnan létrejött fogalmának a célszerű megjelölése végett kezdték el 
alkalmazni a f inn H. Paasonen, T. Lehtisalo, a magyar Györké József, a fran-
cia A. Sauvageot és mások az uráli jelzőt összefoglaló (finnugor-szamojéd) érte-
lemben. A névadásban a múlt századi — s tegyük hozzá: bizonyos értelemben 
lejáratott és félrevezető — urál-altaji teória nevének akkorára már félig-med-
dig aktualitását veszített első tagjá t vették alapul. 
Az uráli nyelvészet vizsgálati körébe tehát több nyelv tartozik, mint a 
finnugor nyelvtudományéba. Ez fontos, ámbár nem a leglényegesebb mozza-
nat , hiszen ismeretes, hogy az indoeurópai nyelvészet kutatási köre is egyre 
bővült újonnan felfedezett ázsiai és kisázsiai nyelvekkel, anélkül, hogy a tudo-
mányterület nevét szükségszerűen meg kellett volna változtatni. A kutatásba 
bevont nyelvek numerikus bővülése azonban fokozatos átalakulásokat érlelt. 
Igaz, a kezdeti évtizedek urálisztikai kutatása mindössze abban tért el a 
korábbi finnugrisztikai vizsgálatoktól, hogy a nyelvhasonlítási eljárások során 
a finnugor anyagon kívül szamojéd adatokkal is operált. Ezzel azonban lehe-
tőség nyílt arra is, hogy a rekonstrukció már ne csak a finnugor alapnyelvre, 
hanem finnugorok és szamojédok ezt megelőző közös alapnyelvére, a proto-
urálira irányuljon. 
Jóval kevésbé látszik természetesnek, hogy az urálisztika kutatási eljárá-
sok vagy pláne tudományos princípiumok tekintetében is különbözik szerves 
előzményétől, a finnugor nyelvészettől. Már pusztán azért sem könnyű belátni 
ezt, mert itt voltaképpen egy lassú folyamat kezdetén tar tunk még csak, ahol 
a fejlődést nem lehet fordulatos és látványos eseményekkel szemléltetni. Más-
részt azután az urálisztikának ez a metodológiai átrendeződése hosszadalmas 
folyamat, sőt gyakran inkább csak szándékokban és reményekben csírázó 
végső cél, semmint máris kiérlelt valóság. 
Miben fogalmazhatnánk meg a klasszikus finnugrisztika és a modern urá-
lisztika lényegesebb különbségeit ? A teljesség igénye nélkül hadd vessünk fel 
egy-két szempontot. 
A finnugor nyelvészet általános iránya a nyelvhasonlítás, módszere az össze-
hasonlító-történeti módszer volt. E megállapítás semmiképpen nem értendő 
azonban úgy, hogy nagynevű elődeink kevés gondot fordítottak a rokon 
nyelvek leírására. Éppen ellenkezőleg: soha annyi helyszíni terepkutatás (szó-
tári , szöveg- és egyéb anyaggyűjtés) nem történt, mint éppen a századforduló 
körüli évtizedekben. Csakhogy a rokon nyelvek körében végzett gyűjtő és 
feltáró munka elsődleges célja nem az volt, hogy a vizsgált nyelvi rendszer 
funkcionálását egzakt módon leírja, hanem az, hogy tényanyagot szolgáltas-
son a nyelvtörténeti és összehasonlító nyelvészeti búvárlatokhoz. Ezért pl. 
nem a hétköznapi beszéd rögzítése, hanem a minél archaikusabb nyelvi for-
mák felkutatása volt az elérendő ideál. A gyűjtők tehát a minél idősebb infor-
mátorokat, a minél izoláltabb helyzetű nyelvjárásokat, a leghagyományőrzőbb 
nyelvi megnyilatkozásokat keresték. Viszont a feljegyzett nagy tömegű adat-
halmazból sokszor igen nehezen volt megismerhető a nyelvi rendszer, a körül-
ményes lejegyzésű anyagban az egyéni és társadalmi érvényű jelenségek nem 
egykönnyen voltak szétválaszthatok. Mindezt nem az akkori kutatás hibája-
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ként említem, hiszen tény, hogy e korszak pótolhatatlanul becses anyag 
birtokába ju t ta t ta a nyelvtudományt, sőt — amúgy mellesleg — a folklór-
kutatást is. 
Egyidejűleg azonban bizonyos aránytalanság alakult ki az anyag értékesí-
tésében. A nyelvhasonlítás legkedveltebb területeként egyhamar élre tört az 
etimológia és a hangtörténet. Mindkét műfa j t magas színvonalra emelte és 
kifinomult filológiai precizitással művelte a finnugor nyelvészek sok-sok gene-
rációja. Ilyen aprómunka teremtette meg a finnugor nyelvhasonlítás alapjait 
az újgrammatikus hagyományoknak megfelelő módon. Voltak ugyan e kor-
ban — főleg elemtörténeti jellegű — alaktani és kisebb extenzitással végzett 
mondattani munkálatok is, ám ezek jobbára mégiscsak afféle szekundér, 
kiegészítő diszciplínák voltak a genetikus nyelvészet két dédelgetett munka-
területéhez képest. 
A mikrofilológiai elmélyülés néhány évtized alat t jelentős eredményeket 
produkált: tisztázta a rokon nyelvek leszármazását, rekonstruálta az alap-
nyelv hangrendszerét, szókészletét és grammatikai eszköztárát. E munka során 
jó egynéhány olyan monográfia is elkészült, amelyek általánosan is jól hasz-
nálható elméleti konklúziókig jutottak (hamarjában Klemm Antal és P. Ravila 
szófaji-mondattani tanulmányaira, Györké József képző-monográfiájára, Fokos-
Fuchs Dávidnak a nyelvhasonlítás módszertana szempontjából is jelentős 
munkásságára utalhatok). A finnugrisztika mestereinek munkássága nyomán 
azután meghonosodtak bizonyos munkamenetek, kialakultak különféle eljá-
rásmódok, sablonok, amelyeket később, más esetekben is használni lehetett. 
A rutin-eljárások elszaporodása néhány területen lassan aggasztó méretűvé 
kezdett válni: felidézte azt a veszélyt, hogy a finnugrisztika és a világszerte 
rendkívül gyorsan fejlődő, metamorfózisát átélő általános nyelvészet között 
nehezen áthidalható űr keletkezik. 
Ebből a helyzetből némiképpen kiutat muta to t t az, hogy a kutatot t nyel-
vek számának növekedését időben követte a horizont bővülése, a kutatási 
tematika nagyobb változatossága is, amely egyben ú j módszerek kialakítá-
sát követelte, s ez nemritkán egy másfajta elvi alapozású lingvisztika figye-
lembevételével volt lehetséges. Eőleg az utóbbi két-három évtizedro jellemző 
ez a folyamat, amely a jövőben várhatólag még intenzívebb lesz. A hagyo-
mányos komparativisztikán belül ennek következtében nagyobb súllyal sze-
repelnek a morfológiai és mondattani kutatások, másrészt azonban a nyelv-
hasonlításon kívül egyéb nyelvészeti eljárások is meghonosodnak. így ma 
már egyenjogú félként lépnek fel az urálisztikában az egzakt szinkrón szemléletű, 
meg a történeti és a leíró kutatást dinamikusan egybeötvöző eljárások. 
Az urálisztika korszerűsödése W. Steinitznek a negyvenes években kitere-
bélyesedő munkásságától számítható. Steinitz a kontinentális strukturaliz-
mus legismertebb formájának, a prágai fonológiai iskolának a szemléletét ipar-
kodott a finnugor kutatásban érvényesíteni. Eleinte ez mindössze abban nyil-
vánult meg, hogy a rendkívül komplikált finnugor hangjelölési módot egy 
jóval egyszerűbb hangjelöléssel cserélte fel osztják nyelvi feljegyzéseiben. 
Később kidolgozta az osztják nyelvjárások fonematikus átírási rendszerét, 
majd megteremtette a vogul fonematikus hangjelölés alapjait is, sőt a fonoló-
gia szempontjait, ill. általában a rendszerszerűség elvét érvényesítette hang-
történeti kutatásaiban is. 
A strukturalizmus alapjai eleinte tehát mozaikszerűen kezdtek beépülni az 
uralisztikába, hogy azután — különösen a hatvanas évek óta — az uráli 
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nyelvészet mind újabb és újabb területein is rányomják bélyegüket a modern 
kutatásra. Mindez természetesen azzal is összefügg, hogy az urálisztika nem-
zetközileg művelt tudomány, s fejlődését a nyelv elméletének külföldi áram-
latai is befolyásolják, ha kissé lassabb ütemben is, mint egyéb tudományte-
rületeken. Az újgrammatikus hagyományok mellett ma már szóhoz jutnak az 
urálisztikán belül különböző irányzatok: a prágai nyelvészkör gondolatvilága, 
elvétve a glosszematika, de az amerikai és a szovjet strukturalizmus is kép-
viselve van benne, akárcsak a transzformációs-generatív nyelvi elemzés vagy 
az algebrai és a gépi nyelvészet. A színskála gyarapodása mindenképpen örven-
detes, mert az uniformizálódás veszélyét csökkenti és az anyag feldolgozásában 
is igényesebb munkát követel. 
De vajon a gyakorlatban miféle előnyökkel, milyen új eredményekkel jár 
az urálisztika közelítése a korszerűbb nyelvészeti módszerekhez? Szeretném 
ezt egy-két példával illusztrálni. 
A klasszikus finnugor nyelvészet tisztázta a rokon nyelvek egymás közötti 
genetikai viszonyát, a rokonság fokozatát, az alapnyelvből való kiválásuk főbb 
állomásait. Ennek során megállapította, hogy a magyar legközelebbi rokonság-
ban a szibériai vogul és osztják nyelvvel áll, míg a rokonság rendszerében 
a finn és a lapp a tőlünk legtávolabb eső nyelvek közé tartozik. A genetikai 
összefüggéseknek ez a még tovább bővíthető láncolata a finnugor nyelvek tör-
téneti kialakulásának, osztódásainak a rendjét követi, és lényegében ma is 
helytálló osztályozási szempont. De a rokon nyelveket egymáshoz fűző, vagy 
egymástól elválasztó viszony ma már nemcsak genetikai vagy történeti szem-
pontból tanulmányozható. Ujabb nyelvtipológiai vizsgálatok például felsorol-
ják az egyes nyelvek fontosabb szerkezeti jellemzőit, melyeknek a megléte 
vagy hiánya szintén alapja lehet egyfaj ta osztályozásnak. E tipológiai szemlé-
let alkalmazásával azután könnyen egy kategóriába kerül a genetikailag 
egyébként távoli magyar és finn olyan nyelvi paraméterek alapján, hogy mind-
két nyelv él a hosszú és rövid hangok ellentétezésének lehetőségével, mindkét 
nyelv ismeri a magánhangzóharmóniát, a külső és belső helyi esetragok kettős-
ségét, a passzívumot stb. A genetikailag közeli magyar és osztják-vogul nyel-
vet viszont elválasztja egymástól az, hogy a két obi ugor nyelvben nincsen 
magánhangzóharmónia, viszont van paradigmatikus magánhangzóváltakozás, 
van duális (az egyes és többes szám mellett), -s jeles múlt idő, míg a magyarból 
emezek hiányzanak. A finnt és az obi-ugor nyelveket összekapcsolja az a 
vonás, hogy nem ismerik a -ni infinitívust, amely másfelől a magyar és a 
permi (zűrjén, votják) nyelvek közös vonása. A fő nyelvi paraméterek számát 
lehet bővíteni, s ezek mátrix- vagy gráfszerűen is bemutathatok. Ezzel a meg-
közelítéssel és megjelenítési móddal a mai (rokon) nyelvek egymás közötti 
viszonylatainak a genetikainál jóval bonyolultabb képe bontakozik ki, amely 
néha már az abszurditás határán van, de ennek ellenére, vagy talán éppen 
ezért, a valóságos ténybeli állapotokat jobban kifejezi, a realitásnak hívebben 
megfelel, mint a genetikus elágazási séma. 
A tipológiai egyezéseknek és különbségeknek természetesen ugyancsak meg-
kereshető a történeti magyarázatuk : az egyezések nem feltétlenül az alapnyelv-
ből származó ősi sajátságként értékelhetők és a különbségeknek is lehet több-
féle hátterük. 
Ezzel kapcsolatban felvetődik a nyelvi szövetségek, az ún. Sprachbund-ok 
problémája, azaz annak a szempontnak az érvényesítése, amely szerint a tar-
tósan egymás közelében élő nyelvek között egyfajta sajátos „konszolidáció" 
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nyilvánul meg konvergens nyelvi alakulatok, egymáshoz idomulások formájá-
ban. A hagyományos finnugrisztikában ez a probléma fel sem merült, legfel-
jebb a jövevényszó-kutatás kapcsán, más aspektusból. Mai ismereteink szerint 
azonban a huzamos szomszédság a nyelv hangállományában, morfológiai 
eszközeiben és kategóriáiban, valamint szintaktikai alkatában is eredményez-
het affiniációt, azonos jelenségeket. így pl. a magyar minden egzotikuma és 
finnugorossága ellenére is sok szállal kapcsolódik a közép-európai nyelvekhez 
(főleg a némethez). Hasonló kétarcúság mutatkozik a finnben: az eredeti szer-
kezeti elemek keverednek a skandináv-balti területen kialakult ú j (indogermá-
nos = szlávos, ill. főleg skandinávos) vonásokkal, s az efféle kettősségek gyak-
ran egymás ellen dolgoznak. Van tehát némi ok arra, hogy a finn és a magyar 
európaizálódásáról beszéljünk, és továbbmenve azt is feltételezhetjük, hogy 
e két genetikusan együvé tartozó nyelvnek olyan „rokon" (azaz = egyező, 
azonos) vonásai is lehetnek, amelyek a mostani környezet alakító hatásával 
magyarázhatók (erre gyanakodhatnánk pl. a finn és a magyar kvantitási 
ellentét vagy a passzív igei formák kialakításával kapcsolatban). 
Messzire vezetne e jelenségek bővebb taglalása, az azonban — úgy érzem — 
máris nyilvánvalóvá lett az olvasó számára, hogy az urálisztika most már az 
uráli nyelveken kívül azok környezetének a tanulmányozására is gondot kíván 
fordítani. Feladatává lett tehát a rokon nyelvek körüli kisebb-nagyobb össze-
függő nyelvterületek (areá-k v. areál-ok) összehasonlító — vagy inkább: 
kontrasztív — elemzése is (areális-tipológiai vizsgálat). 
A szemléleti és elméleti alapok megváltozása az ismeretanyag átértékelését 
szokta magával vonni. Ez a magyarázata annak, hogy az uralisztika gyakran 
konfliktusba kerül a hagyományos finnugrisztika eredményeivel és kénytelen 
azt tagadni. Ezzel kapcsolatban pl. arra emlékeztetek, hogy a generatív nyel-
vészet által bevezetett ún. mélyszerkezeti elemzés az uráli nyelvek mondat-
formáinak feltárásában és magyarázatában olyan távlatokkal kecsegtet, ame-
lyek nyelvtörténeti szempontból is használhatók. Az efféle vizsgálatoknak 
egyik nagyon lényeges — és talán nem is anticipált — eredményeként hivat-
kozhatunk arra az újabban többek által is hangoztatott nézetre, amely szerint 
tar thatat lan a klasszikus finnugrisztikának a verbum finitumok külön nyelvi 
keletkezését tanító elmélete. Az újabb urálisztikai kutatás már az uráli alap-
nyelv korában is számol befejezett igei alakok létezésével, s e véleményének 
kialakításában támaszkodhatott a generatív grammatika nyúj to t ta szempon-
tokon kívül a nyelvészeti tipológia és univerzálé-kutatás tanulságaira is. 
Említhetnénk azután a modern technika alkalmazási lehetőségeinek termé-
kenyítő hatását az urálisztikában. A gépi adatfeldolgozás és információtárolás 
ide is kezd betörni. Hadd nevezzük meg az első fecskéket is e téren. Az első 
ilyen munka Th. A. Sebeok és V. J. Zeps „Concordance and Thesaurus of 
Cheremis Poetic Language" с. munkája volt (1961), amely a cseremisz nép-
költészet nyelvének gépi úton készített konkordancia-szótárán kívül tartal-
mazza a szóanvag a tergo elrendezését, egy szófaji elrendezést, és egyéb rende-
zési szempontok szerinti szó-listákat. Magyarországon az Értelmező Szótár 
címszóanyagát lyuk-kártyákba táplálva dolgozták fel Papp Ferenc és munka-
társai: a lyukkártyákon sokféle információ tárolható (szótagszám, szófaji 
jelentések száma s egyéb formai, lexikológiai és grammatikai adalékok), ezek 
különbözőképpen rendezhetők, vagyis egy ilyen feldolgozás sokoldalúan hasz-
nosítható. E gépi feldolgozás jelentékeny terméke az 1969-ben megjelent „A 
magyar nyelv szóvégmutató szótára." Ennél még nagyobb arányú gépi adat-
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feldolgozás a finnországi Turkuban indult meg 1961-ben, ahol 0. Ikola profesz-
szor irányításával finn nyelvjárási szöveganyagot (egyelőre 500 gyűjtőpontról 
származó mintegy 15 000 oldalnyi szöveget) készítenek elő számítógéppel vég-
rehajtandó szintaktikai feldolgozásra: egyelőre az anyag lyukkártyákra tör-
ténő kódolása folyik. E program lebonyolítása és későbbi szélesítése felmérhe-
tetlen jelentőségű lesz a finn mondattani kutatásban. 
Bármilyen példát is említsünk ú j módszerek alkalmazására az urálisztikában, 
azt mindig szükséges hangsúlyozni, hogy minden új í tás számot vet a nagy 
hagyományú finnugrisztika eredményeivel. Tudniillik a modern urálisztikai 
kutatást nehezen lehetne a klasszikus finnugor nyelvészet tagadásának nevezni, 
mivel a hagyományos nyelvészet által összegyűjtött tapasztalati anyag és az 
abból leszűrt eredmények figyelembe vétele nélkülözhetetlen. Ahogyan tehát 
mondottuk már: az urálisztika metodikájában, elméleti orientációjában és 
kutatási problematikájában többfelé elágazó, nagyobb hatósugarú tudományág 
mint a hagyományos finnugrisztika. Viszont éppen a nem kisszámú érintke-
zési pontok jelentik a folyamatosságot a kettő között. Más szóval tehát a 
hagyományos finnugrisztikából lassan-lassan egy ú j arcú diszciplína alakul 
ki, s ennek fejlődésétől azt várjuk, hogy a nyelvészet nemzetközi áramlataihoz 
szorosabban kapcsolódjon és ne legyen pusztán a nyelv eredet kérdéseire 
koncentráló tudomány.2 
2
 N e m t é r h e t t e m i t t k i a r ra , hogyan é r i n t h e t i k az e l m o n d o t t a k az egye temi nyelvészet i 
o k t a t á s t . Anny i a z o n b a n b izonyosnak lá tsz ik , h o g y а m a g y a r szakos t aná r j e lö l t ek urálisz-
t i k a i felkészítésében n e m a h a n g t ö r t é n e t nehezen memor izá lha tó részletkérdéseinek j u t 
a központ i szerep, h a n e m egy széles e lmélet i h á t t e r ű , n a g y o b b összefüggéseket fe l t á ró 
k o m p l e x alapozó s t u d i u m n a k . 
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DOKUMENTUM 
Beszélgetés Roman Jakobsonnal 
1972 őszén a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a vendégeként 
B u d a p e s t e n j á r t R o m a n Jakobson , a cambr idge - i (USA) Har -
va rd E g y e t e m és az ugyancsak cambridge-i Massachuse t t s Inst i -
t u t e of Technology (emeritus) professzora. I t t - t a r t ó z k o d á s a során 
l á t o g a t á s t t e t t és e lőadást t a r t o t t a M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
démia N y e l v t u d o m á n y i In téze tében és a K o s s u t h La jo s Tudo-
m á n y e g y e t e m e n . A M a g y a r Televízió m u n k a t á r s a i ebből az al-
ka lomból beszélgetést f o l y t a t t a k R . J a k o b s o n n a l , me lye t a Te-
levízió m á j u s 4-i m ű s o r á b a n sugárzot t . 
A műso r szerkesztője Kapusi Imre, r endező je Révész László 
vol t . A kérdéseket összeál l í tot ta és fe l te t te , az angol nye lvű vála-
szoka t m a g y a r r a f o r d í t o t t a Szépe György, a nye lvésze t i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s a , a N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t csopor tvezető je . 
— Kik azok a személyek, akik a legnagyobb hatással voltak önre pályakez-
désének éveiben ? 
A legelső miliőt, amely hatot t rám, a kísérleti művészet nemzetközi és orosz 
képviselői alkották. Inkább kísérleti művészeteket kell mondanom. Közöttük 
voltak festők, akik az absztrakt festészetért harcoltak: Malevics, Kandinszkij, 
Rodcsenko. Voltak költők, zenészek is. Ebben a környezetben nőttem fel 
mint középiskolás. 
Az egyetemen a moszkvai nyelvészeti iskola hagyománya ha to t t rám külö-
nösen. Ezt az iskolát egy nagyon nagy nyelvész, Filip Fjodorovics Fortunatov 
alapította. A nyelvészetben Fortunatov ú j u takat keresett. Akkoriban halt 
meg, néhány nappal azelőtt, hogy az egyetemre mentem, de az egész nyelvész 
„s táb" az ő tanítványa volt. Egész életre szóló hatást gyakorolt rám az 
ott tapasztalt, nagyon szigorú, pontos és óvatos módszertanra és az elmé-
letnek meg a tapasztalati tényeknek szoros összekapcsolására irányuló törek-
vés. Később hatottak rám kollégáim és barátaim azokban a különböző csopor-
tokban, ahol dolgoztam: a Moszkvai Nyelvész Körben, az OPOJAZ-ban, 
amely először Pétervárott , majd Leningrádban működött, a költői nyelv 
tanulmányozásának laboratóriumaként, majd a „Prágai Nyelvész Kör" . Ezt a 
Moszkvai Nyelvész Kör mintájára alapították, de sok újí tása volt. I t t sok-sok 
éven át alelnök voltam. 
Jelentős szerepet játszott életemben a figyelemre méltó nyelvészeknek baráti 
csoportja, egy valóban kiváló „team": a norvég nyelvészek, s hozzátenném, 
hogy az elméleti gondolkodásukban nagyon sajátos színezetű dán nyelvészek 
is. Azok közül a tudósok közül is említenem kell néhányat, akikkel nem tudtam 
találkozni, mivel azelőtt haltak meg, mielőtt én nyelvésszé lettem, de egész 
életemen át hatást gyakoroltak rám. Nem azért, mintha mindent elfogadtam 
volna, amit mondtak, hanem azért, mert ez volt az az előzmény, amit át kel-
lett gondolnom, részben elfogadnom s részben bírálnom, s amit meg kellett 
próbálnom más szemszögből újjáalakítani. 
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Időrendben először Ferdinand de Saussure-ről kell szólnom. Majd a leg-
nagyobb amerikai gondolkodóról, aki oly sok területnek^ s különösen a sze-
miotikának volt a szakértője: Charles Sanders Peirce-röl. Őt azóta is csodálom, 
s amikor csak kinyitom műveit, mindig találok bennük valami újat , valamit, 
amit azelőtt nem tudtam értelmezni, ezért végtelenül ösztönző a munkássága. 
Úgy gondolom, hogy bármely nyelvész számára, akit érdekel a nyelvészet és 
annak viszonya a tudomány egész elméletéhez, a tudomány tudományához, 
annak Peirce marad a legfontosabb forrás. 
— Lehetségesnek és szükségesnek tartja-e Ön a művészek és tudósok közötti 
szoros kapcsolatok létrehozását ? Mit adhatunk mi tudósok vissza a művé-
szeknek ? 
Ez volt kezdettől fogva az alapelvem. Ahogy már embtettem, legfiatalabb 
éveimtől kezdve együtt dolgoztam művészekkel. Úgy 16 éves koromban volt 
Maleviccsel egy olyan tervünk, hogy elmegyünk Párizsba mindketten, ő kiállí-
to t ta volna kísérletező festményeit, én pedig megpróbáltam volna azokat 
egy-egy bevezető előadásféle keretében interpretálni, elemezni. Az első világ-
háború kitörése véget vetett ennek a tervnek. 
A Moszkvai Nyelvész Kör, majd később a Prágai Nyelvész Kör alapelvük-
nek tekintették a fiatal tudósok és fiatal költők közti együttműködést. A köl-
tők természetesen nagyon sokat adhatnak a tudósoknak. Hiszen a költőket 
művészetük műhelyében látjuk, és amikor a verbális, szóbeli művészetet tár-
gyaljuk, akkor nem „messziről" beszélünk, látjuk, hogy csinálják a dolgokat; 
azokkal vi ta t juk meg ezeket a kérdéseket, akik maguk alkotják a szóbeli 
művészetben — és általában a művészetben — az ú j értékeket. 
S mit tudunk mi a művészeknek adni ? Szintén nagyon sokat. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy a mi korszakunk a kísérletező művészet korszaka. Egy olyan 
korszak, amikor a kísérleten, a keresésen van a hangsúly. Természetesen, mi 
nem helyettesítjük az alkotásnak a tudatküszöb alatt levő elemeit, nem helyet-
tesítjük a művész intuícióját szigorú és tudományos elemzéssel; de mégis a 
művészetnek fiatal nyelvészek és a többi szemiotikai tudomány specialistái 
által történő elemzése roppant nagy mértékben segítségükre lehet a költőknek. 
Hadd hivatkozzam azokra, akik ezt mondták: Majakovszkijra, aki talán 
századunk legnagyobb költője volt; Faszternákra, Mandelstamra. 
-- A háború utáni időszak nyelvészetében melyeket tekinti a legjelentősebb 
gondolatoknak ? 
Elsősorban azt, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a nyelvi szerkezetek 
hierarchiája: a nyelv alkotórészeinek rendszere, a nyelv különböző stílusainak 
rendszere, a különféle rétegek közötti hierarchikus kapcsolat. 
Ugyancsak egyre hangsúlyosabb a vizsgálódásban egy viszonyokra össz-
pontosító szemlélet. Viszonyokat és nem egymástól elszigetelt dolgokat vizs-
gálunk. Ennek következtében még szorosabb kapcsolat keletkezik a nyelvé-
szet és az általános topológia között. Azt hiszem, ezt a nyelvészet és a topoló-
gia közti kapcsolatot tovább gondolhatjuk és fejleszthetjük. Nem tudom elfe-
lejteni az egyik legeredetibb topológussal, Paul Witold Hurewicz-csel való 
hosszú és gyakori beszélgetéseimet. Hurewicz a Massachusetts Institute of 
Technology professzora volt. Utolsó beszélgetésünk eredményéül arra a követ-
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keztetésre jutot tunk, hogy közösen könyvet kell írnunk a topológia és a nyelvé-
szet viszonyáról. Sajnos azonban Hurewicz meghalt. Lezuhant egy mexikói 
piramisról, miután megtartott egy ragyogó előadást a mexikóvárosi matema-
tikai kongresszuson. így tehát ez a munka nem valósult meg. 
Most nagyon termékenynek tartom a magam számára együttműködésemet 
a kiváló francia topológussal, René Tkommal, aki Hurewicz-hez hasonlóan 
erősen érdeklődik a nyelvészet iránt. Thom máris írt néhány topológiai tanul-
mányt, amelyek a nyelvvel s általában a jelek elméletével, a szemiotikával 
foglalkoznak. 
Másik fontos gondolatnak tartom a jelenkori nyelvészetben azt, hogy még 
nagyobb figyelmet szentelnek azokra a területekre, a nyelvnek azokra a réte-
geire, amelyek nincsenek teljesen kódolva. 
A szavak kódolva vannak, a morfológia, a szavak grammatikai szerkezete is 
kódolva van, de azután egy olyan terület következik, amelyben a kódolás 
szorosan össze van kötve a nagyfokú szabadsággal: s ez a mondat terülote, a 
szintaxis. S végül egy probléma: a mondatnak szöveggé való összekapcsolása. 
I t t a szabadság, az összekapcsolás szabadsága sokkal nagyobb, mint a szavak 
kódoltsága. S ez, azt mondanám, az az anyag, amely a nyelv legnagyobb képes-
ségét: az alkotást megvalósítja. Természetesen én nem kívánom korlátozni 
a nyelv alkotóképességét a mondatfelépítés szerkezetére és a mondatoknak 
hosszabb nyelvi nyilatkozatokká való összekapcsolására. Van a nyelv teremtő 
képességének egy másik formája is, ez pedig a szavaknak az a képessége a 
nyelvben, hogy megváltoztassák, módosítsák a jelentésüket ú j szövegössze-
függésben és ú j szituációkban. Ez a kapcsolat az egyes mondat jelentésbeli 
variálhatatlansága és az állandó variációk között. Olyan variációk között, 
amelyek, hogy úgy mondjam, nincsenek adva a hagyományban. Ezek ú j variá-
ciók is lehetnek és megváltoztatják a szavaknak és elemeiknek a jelentését. 
Ez a nyelv alkotó szerepe ! 
— Hogyan látja ön a nyelvészet jelenlegi helyzetét és jövőjét az általános jel-
elmélethez, a kommunikáció tanulmányozásához és más kapcsolódó tudo-
mányokhoz való viszonyában? 
Az világos, hogy a nyelvészet nem maradhat meg elszigetelt tudománynak. 
Ellene vagyok mindenféle elszigetelődésnek, a szóbeli, a kulturális és a társa-
dalmi élet minden területén. S azt hiszem, hogy a nyelv és a tudomány egyéb 
rendszereinek viszonya most az időszerű, a sürgős kérdés. Nagyon sok nehéz 
probléma van. Például a nyelv és a beszédet kísérő gesztusok viszonyának 
kérdése. Azután a szóbeli művészet, a költészet és egyéb művészet, mint pél-
dául a zene és a vizuális művészet közti viszony. A nyelvnek és a legszinkre-
tikusabb művészetnek, a legösszetettebb jelrendszernek, a filmnek a viszonya. 
Mindezeket a dolgokat tanulmányoznunk kell. Nem maradhatunk elszigetel-
tek ezeken a területeken. Már most is vannak kölcsönös kapcsolatok nyelvészek 
és más szakemberek, például a festészet specialistái között. Meyer Schapiro-1, 
a nagy New-York-i tudóst említeném, aki valóban váratlan és sokat ígérő ered-
ményt ért el. 
Ön nyelvészként a moszkvai és a prágai nyelvész körben és Skandináviában 
dolgozott, most pedig a Harvard Egyetemen és a Massachusetts Institute of 
Technology csoportjaiban dolgozik. Mindezeket a csoportokat ,,struktura-
listá"-nak vagy legalábbis ,,strukturális orientációjú"-oknak nevezik. Nos, 
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hát ön mint strukturális nyelvész — úgy gondolja-e, hogy a jelentéstan, 
a nyelv története és általában szólva a társadalom nélkül meglehet-e a nyel-
vészet, ahogy azt gyakran hirdeti néhány strukturalista, illetőleg néha ráfog-
ják a strukturális nyelvészekre ezek ellenfelei? 
Én nem szeretem az izmusokat. Néha szükségünk volt ezeknek a szavaknak 
a használatára, de én jobban szeretek strukturális nyelvészetről, mintsem 
strukturalista nyelvészetről beszélni. Mert minden általános nyelvészet struk-
turális, mert minden igazi nyelvészetnek a nyelv struktúrájával, a nyelv 
bizonyos szintjeinek struktúrájával kell dolgoznia. 
Továbbá, tökéletesen tudjuk, megtanultuk a pszichológiától, a közgazdaság-
tudománytól, más tudományoktól és végül nagy nyelvészek kutatásaiból, 
hogy az egész nem egyszerűen a részek halmaza, és hogy az egész befolyásolja 
és meghatározza a részeket. De én nem szeretem az ilyen egyoldalú megoldást. 
Gondolnunk koll a részeknek autonómiájában való fontosságára. A részek 
belső értékeinek fontosságára; a részeknek az egész szempontjából való jelen-
tőségére. Állandó, dinamikus kölcsönviszony van az egész és a részek között. 
S mivel azt mondtam, hogy „dinamikus", ezzel válaszolok Önnek a törté-
nelemmel kapcsolatos kérdésére. A nyelv mindig dinamikus jellegű. A nyelv 
sohasem lehet statikus. Amíg a nyelv él, mindig mozgásban van. Az egész prob-
léma abban áll, hogy mire helyezzük a hangsúlyt: a fejlődést, a változásokat 
hangsúlyozzuk-e, vagy inkább azt próbáljuk földeríteni, hogy mi marad benne 
stabil. Ezek egy és ugyanazon valóságnak két aspektusát alkotják; s ezt a 
valóságot én a jelen dinamikus vizsgálatának nevezem. 
— Volt-e Önnek valamilyen kapcsolata a magyar tudósokkal vagy művészekkel 
élete során ? 
Szeretnék megemlíteni néhány nagy és kitűnő magyar embert, akik hatot-
tak rám nyelvészeti tevékenységem alatt . Először is hálás vagyok a nagy nyel-
vésznek, Gombocz Zoltánnak. ő volt tulajdonképpen az első, aki bátorí tot t 
engem és további aktivitásra lelkesített. A Prágai Nyelvész Kör elnökének, 
Mathesiusnak megírta, hogy milyen fontosnak tekinti a mi arra irányuló 
kísérleteinket, hogy felépítsük a nyelvészet egy ú j fejezetét: a fonológiát, vagyis 
a funkcionális hangtant . Gombocz teljesen megértette ezt már akkor, amikor 
a nyelvész közvélemény még ellenszenvezett ezzel a gondolattal. Azt mond-
hatnám, hogy ő és Van Wijk, Van Ginekken voltak az elsők, akik igazán 
buzdítottak, hogy tovább folytassam a kísérletezésemet. 
Laziczius Gyula drága barátom volt. Visszaemlékszem, hogyan jött először 
Prágába, milyen nagy hatással voltak rá a fonológiának azok az első lépései, 
amelyeket Trubetzkoy és én tet tünk meg. És hogyan kezdett el a fonológiáról 
írni. Ő azonban sohasem vált epigonná. Mindig eredeti alkotó volt. Először 
is megértette a fonológia történeti fejlődését. Az elsők között értette meg pél-
dául annak a nyelvésznek a szerepét, aki hosszú ideig elfeledett volt: Nyikoláj 
Kruszewski szerepét. Továbbá, a saját kutatásaiban ú j u takat talált. S talán 
nem tévedek, ha azt mondom, hogy ezek az utak valamit magukban hordanak 
a magyar mentalitásból, a magyar szellemiségből. (Ez a szakadékok létrehozá-
sának az elkerülése. A túl éles határok megteremtésének elkerülése.) Ö meg-
mutat ta , hogy a fonológia mellett, amely a nyelv utaló, megismerő képessé-
gére épül, létezik funkcionális fonetika is és létezik az érzelmi nyelv is. S vajon 
nem magyar tulajdonság-e a nyelvnek és az életnek érzelmi jellemvonásait 
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hangsúlyozni ? S ő ezzel csakugyan fontos módosításokat hozott be a mi korai 
és némileg dogmatikus gondolkodásmódunkba. 
Aztán volt egy ember, aki egyszerre nagy művész és nagy tudós volt. Soha 
nem fogom elfelejteni a vele való beszélgetéseimet New Yorkban. Bartók Béla 
volt. Ritkán találtam olyan embert, mint ő, akinek számára a vers ritmusa, a 
vers struktúrája nemcsak egy formális aspektusa volt, hanem valójában -
hogy úgy mondjam — a lényege, a legélőbb tényezője a versnek. Megvitattuk 
vele a folklór lírai és epikus formáinak kérdéseit, különféle, különösképpen a 
szerb-horvát szóbeli hagyományban. Mindig emlékezni fogok erre az emberre, 
aki a tudományban és életben egyaránt nemes volt, nem is beszélve zeneszerzői 
tevékenységének nagyságáról. Volt egy másik magyar, aki közel állott Bartók-
hoz, s akit ugyancsak igen nagyra értékelek: Herzog György. Találkozásunk-
kor a Columbia Egyetem professzora volt. Mindig nosztalgiája volt Magyaror-
szág iránt, ezt tanúsíthatom. Főleg egy pohár bor után. Es a legelső dolog, 
amiről beszélt a szülőhazája volt. Azt kell mondanom, hogy ritkán találtam 
olyan embert, aki olyan harmonikusan egyesítette önmagában a nyelvészt, a 
zenetudóst, a folkloristát, a kulturális antropológust és a pszichológust. Nagy 
kár, hogy betegsége nem tet te számára lehetővé, hogy figyelemro méltóan 
változatos és értékes munkáit befejezhesse. 
Természetesen szólni kell Lötz Jánossal való együttműködésemről. Stock-
holmban találkoztam vele, s később Amerikában folytat tunk közös kutató-
munkát . Egyik legemlékezetesebb együttműködésem egy másik tudóssal a 
vele való közös munka volt. A mordvin versről akartunk írni. Nemcsak a 
mordvin versről volt szó, hanem arról, hogy hogyan lehetséges nyelvészeti 
meghatározást találni — logikai alapelvek keretében — az egész vers rendsze-
rére. Ez igazán kollektív alkotás volt. Ritkán volt ebben részem életem során. 
(Még talán amikor Lévi-Strauss-szal együtt dolgoztunk egy Baudelaire-szo-
net t elemzésén.) Elváltunk Lötz Jánostól az egyik nap és a következő reggel 
egyikünk odament a másikhoz és azt mondta, hogy „találtam egy ú j megol-
dást" . Most már nem tudom, hogy melyek voltak az ő sorai, az ő megoldásai, 
melyek az enyémek. Ezek csakugyan egy kollektív egésszé váltak, amely már 
felbonthatatlan. 
— ön most а Magyar Tudományos Akadémia vendége, most látogat el harmad-
szor az országba. Észrevett-e valamilyen változást az 1963-as és a mostani 
1972-es látogatása között ? 
Az első, háború előtti látogatásom után, azt kell mondanom, hogy az alap-
vető tudományos impressziót Laziczius munkássága jelentette számomra. Az 
ő munkája nagyszerű volt. A negatív benyomásom pedig az volt, hogy Lazi-
czius munkássága el volt szigetelődve. Mikor másodszor jöttem — hogy úgy 
mondjam — egész csoportokat, stábokat láttam, akik ú j utakat kerestek. Az 
ú j problémák irányában való nyíltságuk figyelemre méltó jelenség volt. Ter-
mészetesen nem mindenki volt nyílt, de a nyíltság dialektikusan föltételezi 
az ellenkezőjét, a nyíltság hiányát; és szükséges, hogy mindkét elem megle-
gyen, már csak azért is, hogy egymást ellenőrizzék. Akkoriban azonban az ú j 
u tak keresése még nem volt olyan szervezett, mint ma. 
Mostani látogatásom során mind itt Budapesten, mind a debreceni egyetemen 
lát tam olyan tudósokat és egész csoportokat, akik nagyon rendszeresen dolgoz-
nak, akik célratörő munkát végeznek. 
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Teljesen biztos vagyok benne, hogy it t Magyarországon adva vannak a fel-
tételek arra, hogy a nyelvészet és a szomszédos területek között megteremtőd-
jön a kapcsolat egy valóban harmonikus szemiotikai tevékenységre. 
S biztos vagyok benne, hogy ez nemcsak elméleti munka lesz, hanem it t 
megtalálják annak az út ja i t is, hogyan lehet majd ezeket felhasználni a modern 
társadalmi élet különféle szükségletei érdekében. 
— Melyek voltak a legmélyebb benyomásai a magyar tudományos és művészeti 
élettel kapcsolatban ? 
Azt hiszem, erre a kérdésre már válaszoltam. S azt szeretném mondani, 
hogy ami a művészeti életet illeti, különösképpen világos számomra, hogy a 
művészek — és valószínűleg ugyanez mondható el a tudósokról is — nem felej-
te t ték el a múltat . Nem váltak hűtlenné a hagyományokhoz. Nagyon sok 
hagyományos elem van bennük, de soha nem válnak a hagyomány rabjává. 
Mindig új és ú j u t aka t találnak. 
Nem felejtik el, hogy minden művész és minden igazi tudós kísérletező 
ember, s a kísérlet fontos jelenség, de ez nem egy l 'art pour l 'art kísérletezés, 
hanem ezt a kísérletezést a személyes intuíció vezeti. Továbbá annak a kölcsö-
nös kapcsolatnak az érzése, amely az egyéni keresők célja és azok között a 
célok között van, amelyek mindannyiunkéi. 
— S végül, tudna-e néhány szót szólni azokról a témákról, amelyeken jelenleg 
dolgozik ? 
Ebben a tekintetben van egy sajátságos szokásom: nem tudok megmaradni 
egy témán belül. Egy időszakon belül mindig különféle témákon kell dolgoz-
nom, úgyhogy — hogy úgy mondjam — egy kontrasztív kép legyen előttem, 
különböző területek kontrasztja. Máskülönben azt érezném, hogy a munkám 
automatizálttá válik. Jelenleg például dolgozom a legrégebbi szláv költői 
műveken, a kései, IX . századbeli úgynevezett liturgikus kánonokon. S külön-
féle szempontok alapján elemzem őket, a vers felépítése szerint és zenéjük 
szempontjából is. És ebben segít a bizánci zene megfejtésének jelenlegi legjobb 
szakértője. (A szláv zenére ugyanis erősen hatot t a bizánci zene, bár a szláv 
zene eredeti értékeket is alkotott.) 
Ugyanakkor dolgozom — újból és újból a beszédpatológia kérdésein, az 
afázián. Épp most küldök több afáziáról szóló írást nyomdába. Le kell adnom 
egy kis könyv kéziratát — amely egy előadássorozatom szövegét tartalmazza 
— arról, hogy mit mondhatunk most a nyelv elsajátításáról: mi ma a gyer-
meknyelv problémája? S nagyon remélem, hogy a magyar kollégák is vizsgál-
ják majd a nyelv elsajátítás kérdéseit, mivel ez az egyik legtermékenyebb 
probléma a nyelvész és a pszichológus számára. De más szempontból is fontos. 
Végül — vagy nem is végül, mivel, ha megengedik, nem sorolom el terveim 
teljes listáját, amelyekből egy részt meg tudok majd valósítani, más részüket 
azonban nem — megpróbálom, hogy elkészítsem a fonológia alapvető problé-
máinak új áttekintését. Hosszú időn keresztül nem tértem vissza a fonológia 
elméletéhez. Most előadásokat tar to t tam róla Párizsban, a Collège de France-
ban és Louvain-ben. Szeretném összefoglalni, amit el tudok mondani erről. 
Volt egy fonológia, amelyen Trubetzkoy és én dolgoztunk néhány évtizeddel 
ezelőtt; azután következett a mi útunk, módszerünk és eredményeink bizonyos 
részeinek tagadása; s hadd használjam a hegeli módszert: most a tagadás 
tagadását próbálom végrehajtani. 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
A heurisztika alkalmazása a jövőkutatásban 
Kiss Ernő—Nováky Erzsébet 
A j ö v ő k u t a t á s n a p j a i n k b a n a t u d o m á n y o s és a gyako r l a t i é letben egyre n a g y o b b 
szerepet k a p . A felgyorsul t fe j lődés megkövete l i , hogy miné l hosszabb t á v r a lássunk előre; 
t ö r e k e d n ü n k kell a jövő gazdaságának és t á r s a d a l m á n a k kö rvona lazásá ra . Ehhez elen-
gedhete t lenül szükségünk van a r ra , hogy rendelkezzünk a t u d o m á n y o k v á r h a t ó fejlő-
désére vona tkozó előrelátással , mivel a t ávo labb i jövő g y a k o r l a t a a közelebbi jövő tudo-
m á n y á r a épül . Eme l l e t t , a t udományos - t echn ika i ha l adás k ibon t akozásáva l egyidejűleg 
a t u d o m á n y o k fejlődése is meggyorsul . Ú j t u d o m á n y o k szüle tnek , b izonyos t u d o m á n y -
te rü le tek , r é s z t u d o m á n y o k önálló t u d o m á n y á g a k k á v á l n a k , i l letve eddig önállóan fej-
lődő t u d o m á n y t e r ü l e t e k in tegrá lódnak , különböző interdiszcipl inár is t u d o m á n y á g a k 
a l aku lnak ki . 
A fe j lődés á l t a lános felgyorsulása köve tkez tében a m ú l t és a jelen tendenciá inak 
továbbélésével egyre kevésbé s zámo lha tunk . Az é rvényé t vesz t e t t t endenc iák , jelenségek 
helyébe lépő ú j a k a t idejében fel kell i smernünk ahhoz, hogy a t á r s a d a l o m kellő módon 
t u d j o n a lka lmazkodn i a vá l tozásokhoz. E b b e n lehet szerepe a j ö v ő k u t a t á s n a k . 
A j ö v ő k u t a t á s komplex jellegű, ezér t f o l y a m a t á n a k egyidejűleg t ö b b nézőpontból 
tö r t énő közelí tését igényli. T a n u l m á n y u n k b a n nom fogla lkozunk — s ezt a t e r j ede lemre 
való t ek in t e t t e l sem t e h e t j ü k — a j ö v ő k u t a t á s számos, lényegében egyenrangú és köl-
csönösen összefüggő különböző oldalaival ; ezek közül a t o v á b b i a k b a n egyedül folyamatá-
nak logikáját k ísérel jük meg egy lehetséges módon felvázolni . 
Célunk a problémamegoldó folyamat szempontjából megközelített jövőkutatási tevé-
kenység logikai felépítésének általános formában való leírása. E n n e k során t ö b b egyszerűsí-
tés t t e t t ü n k . Ezek közül a legfontosabb, hogy a g y a k o r l a t b a n számos elágazást és egy-
ide jű tevékenysége t t a r t a l m a z ó valóságos fo lyama to t e lsősorban m i n t az az t összekötő 
fázisok és tevékenységek e g y m á s u t á n j á t í r tuk le, és csak a leglényegesebb és a legáltalá-
nosabbnak t e k i n t h e t ő egyide jű t evékenységeke t t ü n t e t t ü k fel. 
A logikai f o l y a m a t fe lvázolásakor t e t t megál lap í tása ink — vé leményünk szerint — 
egya rán t érvényesek lehetnek a gazdasági szféra és a t u d o m á n y f e j l ő d é s j övőku ta t á s i 
f o l y a m a t a i n a k modellezéséhez. 
A folyamatmodell általános vonásai 
A logikai váz la t egyik lehetséges közelí tési módsze rekén t a rendszeres heurisztikát 
vá la sz to t t uk . A j ö v ő k u t a t á s f o l y a m a t a ugyan i s olyan sokszorosan össze te t t probléma-
k o m p l e x u m , amelynek egyik fő jel lemzője, hogy elemeinek t ú l n y o m ó h á n y a d a az ún . 
rosszul strukturált problémák1 közé t a r toz ik . A prob lémamegoldó módszerek ha tékonyság i 
1
 Rosszul s t r u k t u r á l t az a p rob léma, amelynek megoldásához a kvan t i f i ká lha tó ság 
és a cé ldef in iá lhatóság a lacsony mér tékébő l következően n e m a lka lmazha tók a nagy 
ha t ékonyságú , m a g a s egzaktsági fokú, ú n . erős módszerek. 
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s k á l á j á n a megfelelő fel tételek mel le t t első helyet elfoglaló m a t e m a t i k a és a legrosszabb 
h a t á s f o k ú „próbálga tás t a l á l o m r a " módszere közöt t számos egyéb e l já rás ismeretes. 
E z e k közül az egyik l egha tékonyabb (s így az „erős" módszerekhez legközelebb álló): 
a rendszeres heuriszt ika. E z a módszer a „gyengébbek közö t t a legerősebb", amely a 
rosszul s t ruk tu rá l t p rob lémák megoldása során a legnagyobb ha t á s fokka l alkalmaz-
h a t ó . 
A heuriszt ikus logikán alapuló f o l y a m a t a jövóku ta tás célrendszerének meghatá-
rozásá tó l a kidolgozott előrejelzés konklúzióinak végső elemzéséig a legjellemzőbb tevékeny-
ségek általánosítható összefüggésrendszerét a d j a meg. Emel le t t u t a lunk a lehetséges és egy-
b e n legvalószínűbb kapcso la tokra a fo lyama t egyes tevékenységei, a blokkok2 és az ún . 
műveletirányítók3 közöt t . 
A folyamat logikai felépítésének m o s t következő leírásával h ipo te t ikus formában 
a z t k í v á n j u k feltárni, hogy a különböző konkré t előrejelzések, fejlődési i rányok meg-
ha tá rozása , heuriszt ikus közelítés esetén, á l ta lában véve milyen lépésekben és milyen 
összefüggések mellet t készülhet . 
A fo lyamatot a következő fázisokra b o n t j u k : 
1. j övőku ta t á s célrendszerének meghatározása , 
2. t á rgy rendszerleírása ós munkahipo téz i s kialakí tás , 
3. e lő tanulmány, 
4. előrejelzés megtervezése, 
5. modellek kidolgozása, 
6. d inamikai vizsgálat , 
7. előrejelzés, 
8. végső elemzés. 
A jövőkuta tás i fo lyamatfáz isok k i fe j tése előtt röviden ér te lmezünk há rom fontos 
foga lma t : az i rányí tókérdést , a b lokkot és a művele t i rányí tó t . 
Értelmezési kérdések 
A) Irányítókérdés 
A jövőkuta tás f o l y a m a t á b a n va lamely befejezet t tevékenységről egy következőre 
va ló á t té rés t illetően terelő, i lletve szelekciós szerepet játszik. E z t a funkc ió t egy mérlege-
lési kr i té r ium a lap ján tö l t i be, „ igen -nem" í télethozatal f o r m á j á b a n . 
A mérlegelési k r i t é r ium megha tá rozásakor f igyelembe kell venni a befejezet t 
tevékenység jellegét, s a tevékenység tel jesülése esetén elérendő célt. Az i rányí tókérdés 
a model lben csak a kiemelt fontosságú döntés i pontoknál jelenik meg. 
B) Blokk 
Abban az esetben, h a egy tevékenységet nem előz meg i rányí tókérdés , akkor a 
t o v á b b h a l a d á s t megengedő kr i té r iumot „ b e é p í t j ü k " a b lokkba £LZ£LZ 8i tevékenység-
csopor tba —, és a j övőku ta tó csak ennek teljesítése u t á n léphet t o v á b b a fo lyamatban . 
A blokk f o r m á j á b a n jelzet t tevékenységek ha tékony elvégzéséhez nagy mennyi-
2
 A blokk egy-egy á l ta lános í to t t és a d o t t rendezőelv szempont jábó l összetartozó 
tevékenység-együt tes . 
3
 A művele t i rányí tó olyan speciális heuriszt ikus i smere tkomplexum, amely az 
a d o t t tevékenység(ek) során min t rendeze t t információforrás és /vagy m i n t az információ-
for rások rendezője igénybe vehető. 
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ségü, minél egzak tabb f o r m á b a n a d o t t és rendszereze t tebb i smere t re v a n szükség. A jövő-
k u t a t á s i f o lyama t egy-egy t evékenységének végreha j t á sa során a k u t a t ó k először be-
g y ű j t i k a legkülönbözőbb i n f o r m á c i ó k a t és a d a t o k a t , azoka t á t a l a k í t j á k és feldolgozzák. 
E z u t á n a nyersanyag szerepót be tö l tő in formác iókka l és a d a t o k k a l a blokk jellegének 
megfelelően operá lnak. E műve le t ek — a mindenkor i konkré t u t a s í t á s t ó l jelentős mér ték-
ben függő — jellegét, t e r j e d e l m é t és mélységét , sor rendjé t és ú j r a i smé t lődésé t úgy kell 
i r ány í t an i , hogy azok összessége a szóban forgó blokkok minél o p t i m á l i s a b b elvégzését 
eredményezze . E b b e n j á t szanak fontos szerepet a műve le t i r ány í tók . 
C) Műveletirányitó 
A műve le t i r ány í tó mindazon információ mozgósító és szervező m ű v e l e t e k heur isz t ikus 
jellegű rendszere, amel lyel az a d o t t fo lyamat fáz i s információ- és módsze r igényé t á l t a lában 
véve a legnagyobb h a t é k o n y s á g r a t ö rekedve előáll í t ják és b i z to s í t j ák . 
A műve le t i r ány i tó jellege azér t heurisztikus, m e r t — m i n t a r r a a bevezetőben 
u t a l t u n k — a j övőku ta t á s i f o l y a m a t során felmerülő p rob lémák rosszul s t r u k t u r á l t a k . 
A k u t a t ó f o l y a m a t e sa já tossága i a k u t a t ó t — t u d a t o s és ö n k é n t e l e n fo rmában egy-
a r á n t — a heur isz t ikus (vagy közel heur isz t ikus) megoldások keresésére és a lka lmazásá ra 
kész te t ik . 
A szükséges i smere tek egy része — a j ö v ő k u t a t á s t végzők „ m e m ó r i á j á b a n " m á r 
meglevő in fo rmác iókomplexum — „természetes m ű v e l e t i r á n y í t ó n a k " t ek in the tő . Ezek 
mel le t t a zonban növekvő szerephez j u t n a k a ,,mesterséges ( t ehá t a k u t a t ó k o n kívülálló) 
műve l e t i r ány í t ók" . Ezeknek az a szerepük, hogy a j övőku ta tó emlékeze t é t kiegószitsék, 
és közelítési mód ja i t , gondolkodás i s t ra tég iá i t úgy korr igál ják ós t e g y é k tel jesebbé, hogy 
azok minél rendszereze t tebbek és h a t é k o n y a b b a k legyenek. A mes te r séges művele t i rá-
ny i tók szerepének je lentőségét fokozza az a t é n y , hogy — különösen az u t ó b b i évtizedek-
ben — az opera t ív k u t a t ó m u n k á h o z szükséges ismereteket n e m c s a k , hogy lehetet len az 
a g y b a n rögzíteni, de n e m is lehet cél a minél n a g y o b b s ta t ikus i s m e r e t h a l m a z memorizá-
lására való törekvés . Sokkal n a g y o b b h a t é k o n y s á g o t biztosí t a k u t a t ó számára az, 
h a a d o t t esetben t u d j a , hogy a szükséges információk és módszerek közül m i t és hogyan 
lehet elérni.4 
A mesterséges műve le t i r ány í tók f e l a d a t u k a t elsősorban a speciál is memór iakén t 
m ű k ö d ő és fe lhaszná lha tó c ímjegyzékek , felsoroló váz la tok , rendszereze t t opera t iv 
segédletek, va lamin t össze te t t kérdés- ós a lgor i tmus-programok f o r m á j á b a n tö l the t ik be. 
A jövőku ta t á s i f o l y a m a t b a n az a l ább i műve le t i rány í tók h a s z n á l h a t ó k fel: 
Általános módszertani-, döntéselméleti-, előrejelzési módszertani-, fejlődési összefüg-
gésekre vonatkozó-, heurisztikus-, információs-, rendszerelméleti műveletirányitó. 
A heurisztikus művelet irányító a z o k a t a leglényegesebb, a g o n d o l k o d á s t és a logikai 
lépéseket i rányí tó heur i sz t ikus összefüggéseket t a r t a lmazza , a m e l y e k a k u t a t á s bizonyos 
p o n t j a i n fellépő „e l akadásokbó l " segítenek ki lendülni , va l amin t ú g y vezérlik a gondol-
kodási f o lyama toka t , hogy azok lehetőleg kerü l j ék el a merev sz t e r eo t ip i áka t , eredmény-
telen gondola t i s é m á k a t vagy a többször ismét lődő logikai t évedóssoroza toka t . A többi 
műveletirányitó a j ö v ő k u t a t á s i f o lyama t a d o t t tevékenységéhez a l egnagyobb valószínű-
séggel kapcsolódó k o n k r é t szakmai i smere teke t heur isz t ikus módszerekke l hozzáfér-
h e t ő v é teszi. 
4
 Szent-Györgyi Albertet idézzük: „ Ú g y vélik, hogy . . . a k ö n y v e k olyanok, ame-
lyek t a r t a l m á t a f e j ü n k b e kell préselni. A z t gondolom, ennek az e l lenkezője közelebb áll 
az igazsághoz. A könyvek azér t vannak , hogy meg ta r t s ák m a g u k b a n a t u d á s t , m i a l a t t 
mi a f e j ü n k e t va lami j o b b r a h a s z n á l j u k " . 
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A jövőkutatási folyamat fázisai 
Az előkészítő folyamatfázisok 
1. A j ö v ő k u t a t á s t végző vagy végeztető intézmény az első fázisban egyértelműen 
meghatározza a jövőkutatás célrendszerét, amely egy bizonyos időponthoz és/vagy szín-
vonalhoz kapcsolódó ál lapot körvona lazásá ra irányul. 
2. A második fo lyamatfáz is a tárgy rendszerleírása és a munkahipotézis kialakítása. 
Fe lada t a , hogy előkészítse, és ezzel lehetővé tegye a t u l a j d o n k é p p e n i jövőkuta tás meg-
tervezését . 
Az első tevékenység a kutatás tárgyának meghatározása . E n n e k során pontosan 
meghatározzák és le í r ják a t e rveze t t döntések t a r tományához t a r t o z ó azon körülménye-
k e t , amelyektől e döntések köve tkezménye i függenek. E de t e rminá to rok képezik a jövő-
k u t a t á s t á rgyá t . 
A tárgy megha tá rozása lehetővé teszi a jövőkutatás jeladatainak rögzítését. E fel-
a d a t o k tu la jdonképpen a t á rgy k u t a t á s á n a k kr i tér iumai t és köve te lményei t ha tározzák 
meg . 
A jövőku t a t á s t á rgyának és fe lada ta inak pontos i smere tében szükségessé válik 
felépí teni azokat a leglényegesebb összefüggéseket , amelyek a k u t a t á s megtervezéséhez, 
m a j d lefolytatásához konzisztens ke re t e t biztosí tanak. E z t a célt szolgálja a tárgy rend-
szerleírása, amelynek során a de te rminá l t rendszer és a de te rminá ló „meta- rendszerek" 
elemeinek kapcsola ta i t rendszerösszefüggésekként elemzik. E tevékenységhez — első-
so rban művele tkomplexumainak m a g a s bonyolultsági foka m i a t t — nagy valószínűség-
gel a rendszerelméleti és a heurisztikus műveletirányitók kapcso lódnak . 
Az előzőek eredményeképpen k a p o t t információk és a j ö v ő k u t a t á s feladatai isme-
re tében kerül sor a következő tevékenységre , a végső eredmény kerethipotézisének kialakí-
t á s á r a . Ez a j ö v ő k u t a t á s eredményeivel kapcsolatos elvárások h ipo te t ikus megfogalma-
zása , amely m e g a d j a , hogy a k u t a t á s i végeredményeknek mi lyen formában, milyen 
egzaktsági fokon, mi re i rányulóan kel lene kialakulniok. A j ö v ő k u t a t á s előkészítésének 
fo lyama tában ez az a pon t , ahol a ku t a tócsopor t kellő á t tek in tésse l rendelkezik mind-
azon feltételekről és (a k u t a t á s i f o l y a m a t r a vonatkozó) de te rminá torokró l , amelyek bir-
t o k á b a n már el t u d j a dönteni : a k i t ű z ö t t eredmények elérése é rdekében milyen és mennyi 
információra lesz, i l letve lehet szükség. A következő tevékenységek a r r a i rányulnak, hogy 
f e l t á r j ák az információforrásokat , az elérhető információkat , és mérlegeljék, hogy azok 
elegendőek-e a végkerethipotézisben megfogalmazot t e r edmények kidolgozásához. 
A konkré t helyzet től függően vagy t o v á b b i információkat kell f e lku ta tn i , vagy szüksé-
gessé válik a végkerethipotézis módos í tása . E b b e n nagy szerepet j á t s zha tnak az informá-
ciós és a heurisztikus műveletirányítók. 
A következő tevékenység — az összes megelőző tevékenység során kapo t t isme-
re t ek alapján — az alternativ munkahipotézisek kidolgozása. Ezzel lezárult a jövőkuta tá-
si fo lyamat előkészítő részének egyik legfontosabb fázisa. 
3. A következő fázis kiemelkedő jelentőségű tevékenysége: az előtanulmány össze-
állítása. Ez elsősorban nem a t á rgy ra vonatkozik , hanem a végső t a n u l m á n y összeállítá-
sához (és ezen keresz tül magához a ku ta táshoz) szükséges szempontoka t , f igyelembe 
veendő feltételeket, ko r l á toka t és a v á r h a t ó következményeket t a r t a lmazza . Amennyiben 
az e lőtanulmány a l a p j á n úgy értékelik, hogy az eddig t i sz tázo t t ismeretek a lap ján és a 
rendelkezésre álló munkahipotéz isekkel mégsem biztosí tot tak a végső t anu lmány ki-
dolgozásának lehetőségei, akkor módos í t á soka t kell végreha j tan i vagy a munkahipotézi-
sekben vagy a t á r g y rendszerleírásában. Ehhez nagy valószínűséggel a rendszerelméleti 
műveletirányítók kapcsolódnak. 
4. A negyedik fázisban ké t , egymással kölcsönösen összefüggő és egyidejű tevé-
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kenységre kerül sor: a munkastratégia és -szervezet k ia lak í tásá ra . A m u n k a s t r a t é g i a szoro-
san kapcsolódik a m á r leír t ós e l lenőrzöt t munkahipotéz i sekhez , k i a l ak í t á sa ez u tóbb iak 
függvénye . A m u n k a s t r a t é g i a kidolgozása során elsősorban az általános módszertani 
műveletirányitó j u t szerephez. Ezzel a tevókenységsorozat ta l l ezáru l t a j övőku ta t á s i 
f o l y a m a t első része, ame ly a megelőző-előkészítő t evékenységeke t t a r t a lmazza . Minél 
h a t é k o n y a b b a n végzik el ezeket , anná l jobban mega lapozha tó a j ö v ő k u t a t á s , az előre-
jelzések megbízhatósága . 
Az előrejelző folyamatfázisok 
5. Az ötödik fázissal kezde t é t veszi a f o l y a m a t második része, a t u l a jdonképpen i 
j ö v ő k u t a t á s , vagyis az előrejelző tevékenységek k o m p l e x u m a . Az ehhez t a r tozó t evékeny-
ségek során a j ö v ő k u t a t ó k fe lhaszná l ják a k o r á b b a n fe l t á r t i n fo rmác ióka t . 
Az a lapve tő és szükséges információk összegyűj tése, f o l y a m a t o s kiegészítése és 
feldolgozása u t á n e fáz isban o lyan model leket dolgoznak ki , a m e l y e k k i indulópontu l 
szolgálnak a j övőku t a tók s z á m á r a az előrejelzésben. Az egyes model lek k ia lak í t ásá t a 
rendszerkén t leírt t á rgy k o n k r é t összefüggéseinek, kapcso la t a inak elemzése előzi meg. 
A rendszerkapcsolatok statikus elemzése során a fe l tá r t kapcso la tok sa já tossága i t , össze-
függései t , speci f ikumai t elemzik. E s t a t ikus elemzés a r r a i rányul , h o g y minél te l jesebben 
elemezze a m ú l t és a jelen kapcso la t a iban és összefüggéseiben é rvényesü lő szabályszerű-
ségeket és tö rvényeke t , a z o k a t le í r ja és megha tá rozza é rvényességük mér téké t , h a t á r a i t 
és in tenz i tásá t . Ezen elemző tevékenységek során különös h a n g s ú l y t k a p h a t n a k a rend-
szerelméleti és az általános módszertani műveletirányitók. 
A modellek kidolgozása végső soron abból a célból t ö r t é n i k , hogy segítségükkel 
megfelelő eszközök b i r t o k á b a j u t h a s s a n a k a következő lépés, a megismerendő t á rgy di-
n a m i k a i sa já tossága inak vizsgálata ihoz. A modellkidolgozás során az általános módszer-
tani és a heurisztikus műveletirányitók haszná lha tók fel. 
Az előzőekkel p á r h u z a m o s a n a j övőku t a tó csoport e lkezdi a k u t a t á s — és a ké-
sőbbi e redménymegfoga lmazás — terminológiájának k i a l ak í t á sá t ós fo lyamatos ismerte-
tésé t mindazokka l , ak ik va lami lyen módon a m u n k á b a n rész tvesznek vagy a n n a k ered-
m é n y e i t ér te lmezni fog ják . 
6. A fo lyamat ha tod ik fáz isá t : a tárgy dinamikai vizsgálatát — az. eddigiekben 
ós későbbiekben is csak nagy vona l akban leírt fo lyamat 6 fe lépí tésének il lusztrálása céljá-
ból — modellszerűen áb rázo l juk . 
A d inamika i vizsgálat tú l lép a kapcsola tok , összefüggések eddigi, elsődlegesen 
s t a t i k u s elemzésének sz in t jón . A modellek, ame lyeke t a j ö v ő k u t a t ó kidolgozot t , mos t 
a leír t t á rgy múl tbel i vá l tozása inak vizsgálati eszközévé lépnek elő. Segítségükkel a lénye-
ges és megha tá rozó e lmozdulások, vál tozások, azok ha t á sa inak , k o r l á t a i n a k , specif ikumai-
nak szükséges összessége vagy részletei k u t a t h a t ó k (ld. az á b r a első b lokkjá t ) . 
E tevékenység számos esetben legalábbis megalapozza a z o k a t az elemzéseket , 
ame lyeknek célja a „lehetséges és valószínű új kapcsolatok" k u t a t á s a . A d inamikai vizsgá-
la t során ugyanis a k u t a t ó ta lá lkozik azokkal a kor lá tokkal , a m e l y e k a fennálló kapcsola-
tok , összefüggések, v a l a m i n t az ezekre épülő tö rvények és t ö r v ó n y k o m p l e x u m o k intenzi-
t á s á n a k vál tozásai t , é rvényességük h a t á r á t jelzik. (A d ia l ek t ikus mate r ia l i zmus meg-
foga lmazásában : a menny i ség — minőség — m é r t é k összefüggései.) 
A m á r meglevő kapcso la tok mellé vagy ezek helyébe a fe j lődós során ú j lép — e 
' V a l a m e n n y i f o l y a m a t f á z i s részletesebb ki fe j tését — ezzel analóg módon , de 
elsősorban a gazdasági szféra j övőku ta t á s i fe lada ta i ra v o n a t k o z t a t v a — a Prognosz t ika 
1973/1. száma t a r t a lmazza . 
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lehetőségek valószínűségeit elemzi és k u t a t j a a jövőkuta tó az á b r a második b lokkjával 
je lzet t tevékenysége során. 
A dinamikai elemzés t á r g y a k é t fő csoportra osztható: inva r i áns és var iáns válto-
zásokra. 
Invariánsnak t ek in the tők a nagyobb biztonsággal megha t á rozha tó tendencia-
jellegű változások, amelyek a d o t t valószínűséggel a jövőben is továbbé lnek . Ezek vizs-
gá la tá t , a többi vál tozás-forma közül tö r ténő kiemelését a h a r m a d i k blokk jelzi. E z t 
követően az invar iáns „vál tozások vá l tozásának" szabályszerűségeit ha tározzák meg. 
(A tevékenység t a r t a l m á n a k megvi lágí tására jó példa az ana l i t ikus függvény második 
der ivál t ja . ) 
A másik vál tozás- t ípus a variáns változás, lényegében a z o k a t a vá l tozás- formákat 
jelenti , amelyek nem tendenciaszerűen lépnek fel. Ezek a vál tozások — a rendszerelmélet 
fogalmaival élve — a vizsgált t á r s ada lmi környezet olyan szabá ly ta lanu l bekövetkező 
i rány í tó (vezérlő és szabályozó) tevékenységének eredményei, amelyek valószínűségének 
megál lapí tása specif ikus elemzést igényel. Ez egyben a j ö v ő k u t a t á s egyik legnehezebb 
fe lada ta . E tevékenységnél a szelekt ív és ha tékony döntés- és rendszerelemzés az egyik 
eredményes közelítési mód, ezért a va r iáns változások k u t a t á s á n á l nagy szerephez ju t -
h a t n a k a döntéselméleti és a rendszerelméleti, va lamint az általános módszertani ós a heu-
risztikus műveletirányitók. 
A dinamikai vizsgálatoknál az eml í te t t művele t i rányí tókon kívül jelentős lehet 
még bizonyos prob lémák felmerülése kapcsán a fejlődéselméleti műveletirányitó is. 
A hatodik fázis leírt tevékenységei t és ezek összefüggéseit szemlélteti az áb ra 
modell-részlete. 
DÖNT. ELM. 
R E N D S Z . 
ÁLT. MÓDSZ. 
H E U R . 
F E J L . ELM. 
A tárgy dinamikai vizsgálata 
7. A hetedik fázis a jövőku ta tás i fo lyamat központi fázisa. A f o lyamat első részének 
előkészítő, va lamin t a második rész eddigi tevékenységei abból a célból készültek, hogy 
megalapozzák az előrejelzést. 
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Az előrejelzésnek két lehetséges közel í tésmódja kü lönbözte the tő meg: 
— alapvetően a múltbeli tendenciák (azaz invar iáns változások és valószínűsít-
hető var iáns változások) „előrevet í tése" — „prognosztika", 
— a jelen tendenciáitól bizonyos mértékig elszakadó, elsősorban a nagy táv la tban 
valószínűsíthető ú j összefüggések, kapcsolatok komplex elemzésén a lapuló jövőkép-
felvázolás — „futurológia". 
A ke t tő elkülönítése azonban inkább csak elvi jelentőségű. A gyakor la tban ahhoz, 
hogy ér tékes előrejelzés készülhessen, a két közelítésmód ésszerű kombinációja szükséges. 
A prognosztikai-jellegű előrejelzés az alábbi tevékenységekből áll: 
— a tendenciák előrevetítése, 
— a szükségletek-lehetőségek és a d inamikai elemzésből n y e r t vál tozás-tenden-
ciák, illetve a legvalószínűbb var iáns változások egybevetése. 
A futurológiai-jellegű közelítés esetén: 
— a múl t és a jelen tendenciái t t agadó, azok helyébe lépő ú j összefüggések elem-
zése, i l letve 
— a fejlődési analógiák f igyelembevétele a lap ján , 
— a lehetséges jövők komplex szemlélettel tö r ténő körvonalazására kerül sor. 
Mindkét jellegű közelítés a k a p o t t eredmények összegezésével, értékelésével fejeződik 
be. A ke t tő közöt t i összefüggést az egyezések-eltérések i tera t ív elemzése biz tosí t ja . 
E fázisban számos olyan probléma merül fel, amelyek megoldása során nagy a 
jelentősége az előrejelzési módszertani, a fejlődéselméleti, az információs és a heurisztikus 
műveletirányitóknak. 
8. A fenti tevékenységek során megfogalmazzák a végső elemzésre kerülő lehetséges 
fejlődési irányzatokat ós alternativ jövőképeket. A végső elemzés a lka lmas lehet ar ra , hogy 
a szükséges vál tozta tások a jövőben vá rha tó körülmények figyelembevételével legyenek 
k ia lak í tha tók . 
* 
Fent iekben kísérletet t e t t ü n k a jövőkuta tás i fo lyamat heuriszt ikus, logikai vázá-
nak leírására. Ezzel is hozzá k íván tunk járulni a j övőku ta t á s módszer tá rának gyarapí-
tásához , rendszerezet tebbé tételéhez. 
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H Í R E K 
A Magyar Tudományos Akadémia 1973. évi közgyűlésének 
határozata 
Az 1973. évi közgyűlés jóváhagyólag tudomásu l ve t t e az elnökség és a fó t i tká r 
beszámolóját és a baszámolókban, illetve a zár t ülésen fe lve te t t egyes kérdésekben 
az alábbiak szerint foglal t állást: 
1. A közgyűlés úgy lá t ja , hogy az egyetemek, és különösen a műszaki egyetemek, 
valamint a t e rmésze t tudományi karok rendelkezésére álló műszerek és egyéb tudományos 
felszerelések nem elégségesek a korszerű szakemberképzéshez és a gyors tá rsada lmi 
fejlődést ha t ékonyan előmozdító ku ta tásokhoz . Noha a Művelődésügyi Minisztérium év-
ről évre nagyobb összegeket bocsát az egyetemek rendelkezésére, és az MTA is n y ú j t 
segítséget, a t u d o m á n y és a technika gyorsuló fejlődése, va lamin t a mind bonyolul tabbá 
váló felszerelések költségeinek emelkedése folytán az egyetemek felszereltsége számotte-
vően elmarad a tá rsada lmi lag indokolt igényektől. Következésképpen az egyetemeken 
összpontosuló nagy szellemi kapac i tás csak kor lá tozot tan érvényesülhet , és a hal lgatók 
kiképzése is nagyrész t nélkülözi a korszerű tapasz ta la t i megalapozást , márpedig erre a 
gyakor la tban nagy szükség van. A Művelődésügyi Minisztérium — amelynek a jelenlegi 
időszakban egyébként is fő gondja az ál talános iskolai és szakközépiskolai ok ta t á s hiá-
nyosságainak a pó t l á sa — egyedül ezt a kérdést nem o ldha t j a meg. 
Mivel a termelés egyik legfontosabb tényezője a kellő gyakor la t i tapaszta la tokkal 
rendelkező, flexibilis képzet tségű szakembergárda, a közgyűlés indokol tnak véli, hogy 
az egyetemek te rvszerű korszerűsítéséből az ipar közvetlenül is kivegye a részét azáltal , 
hogy a műszaki fejlesztési alapból rendszeresen részesüljenek az egyetemek. 
Az elnökség t egyen ennek megfelelő előterjesztést a Tudománypol i t ika i Bizottság révén 
a Miniszter tanácsnak. 
2. Az elnökség tűzze napirendre az egyetemi ku ta tások problémái t , különös tekinte t -
te l ezek országos koordinálására, és ter jessze állásfoglalását a Tudománypol i t ika i Bizott-
ság elé. 
3. Az elnökség ké r j e fel a fe lsőoktatás irányító szerveit, hogy vizsgálják meg olyan 
s tá tuszok a lak í tásának lehetőségét, amelyek megvalósí thatóvá tennék azt , hogy az egye-
t emi oktatók, időszakonként vá l takozva , 1/2—1 évig csak ku ta tássa l foglalkozhassanak. 
4. Az elnökség dolgozzon ki j avas la to t a különböző forrásokból származó nagy műsze-
rek koordinált beszerzésére, működte tésére , kihasználására, t ovábbá amort izációjára , és 
terjessze javas la tá t a Tudománypol i t ika i Bizottság elé. 
5. A közgyűlés fe lh ív ja a f igyelmet , hogy a műszaki k u t a t á s és fejlesztés terüle tén a 
külföldi eredmények hazai adaptác ió ja és továbbfejlesztése is kap jon az ú j a t a lkotást meg-
illető elismerést. 
6. Az elnökségnek és a tudományos osztályoknak fontos fe lada tuk , hogy rendszeresen 
vi tassanak meg országos érdekű t u d o m á n y o s és tudománypol i t ika i kérdéseket , elemezzék 
a különböző tudományágaza tok helyzeté t és fejlődési prognózisát , t ovábbá h ív ják fel 
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fontos t udományos és t á r sada lmi problémákra a tudományos k u t a t á s t i rányí tó intézmé-
nyek, t o v á b b á az illetékes ál lami ós t á r sada lmi szervek, va lamin t a ku t a tók f igyebnét . 
A tudományág i helyzetelemzéseket és fejlődési prognózisokat a tudományos osztá-
lyok — a tudományos bizot tságok bevonásával — a kidolgozott, t ö b b évre szóló program 
alapján , annak ütemezése szerint készítsék el. Legyen i rányadó, hogy minden jelentősebb 
tudományágaza t t a l á t lagosan t ízévenként legalább egyszer foglalkozzék az illetékes tes tü-
let. 
A tudományágaza t i helyzetelemzések és prognózisok értékelése során kialakult állás-
foglalásokat és a ján lásoka t a tudományos tes tü le tek hozzák az illetékes kuta tóhelyek és 
i rányí tó szerveik tudomásá ra . 
A tudományos osztályok — bizottságaik ú t j á n — tegyenek lépéseket, hogy illetékes 
ku ta tóhe lyek a ku t a tók érdeklődését az eddiginél nagyobb mér t ékben irányítsák idő-
szerű ideológiai és más t á r sada lmi kérdések vizsgálatára. 
7. A tudományos t es tü le tnek továbbra is fe lada ta az országos táv la t i tudományos 
ku ta tás i t e rv végreha j tásának figyelemmel kísérése, az e vonatkozásban felelősségi körük-
be t a r tozó tennivalók el látása, különös f igyelemmel a koordinációs munká ra . 
A tudományos osztályok — a felelős á l lami irányító szervekkel együ t tműködve — 
rendszeresen tekintsék á t a ku ta tás i fői rányok tudományos problémái t , a célprogramok 
keretében folyó k u t a t ó m u n k a állását, t o v á b b á rendezzenek szakmai v i táka t és munka-
megbeszéléseket egyes konkré t kérdésekről. 
A közgyűlés a j án l j a a fő t i tkárnak , hogy az országos táv la t i t udományos kuta tás i t e rv 
végreha j t á sa érdekében kerül jenek időben kidolgozásra a ku ta t á s i főirányok soron követ-
kező (1976 —1980) évekre szóló középtávú tervei ; alakítsák ki — az országos t áv la t i 
ku ta tás i t e rv beszámolási rendszerével összhangban — a te rvek végrehaj tására vonat-
kozó beszámolás rendszerét . A szakigazgatás a középtávú t e rvekben kijelölt jelentősebb 
ku ta tás i fe ladatok végrehaj tásáról — a tervidőszak a la t t legalább egy alkalommal — 
ad jon összefoglaló á t t ek in té s t az illetékes t udományos osztá lynak. 
A közgyűlés felkéri a fő t i tká r t , hogy az akadémia i ku ta tóhá lóza t á tdolgozot t fejlesztési 
i rányelveit és a következő ötéves tervet a tá rsadalmi igények és a reális lehatőségek 
figyelembevételével — a k u t a t á s t irányító több i országos főhatósággal együ t tműködve — 
dolgozza ki, ós terjessze az elnökség, va lamin t t á j ékoz ta t á s véget t az 1975. évi közgyű-
lés elé. A tudományos osztályok a kutatóhálózat-fej lesztési i rányelvek és az ötéves t e rv 
kidolgozásához n y ú j t s a n a k segítséget a fő t i tká rnak . 
8. A közgyűlés szükségesnek t a r t j a , hogy az Akadémia keressen módot az ok t a t á s 
megúj í t á sa ál talános kérdéseinek széles kö rű megvi ta tására . 
A tudományos osztályok és bizottságaik fordí tsanak nagyobb gondot a különböző 
sz intű ok t a t á s és nevelés korszerűsítésével összefüggő kérdések tanulmányozására . 
J avas l a tok és a jánlások kidolgozásával segítsék a t öbb szintű fe lsőoktatás koncepciójának 
kia lakí tását , t ovábbá az o k t a t á s vonatkozásában optimális i smere tanyag meghatározásá t . 
9. Az elnökség a mos t lezáruló időszakban is elismerésre mél tó m u n k á t végzett . A 
t u d o m á n y növekvő szerepe a gyorsuló tá r sada lmi fejlődésben azonban indokolt tá teszi 
az elnökség m u n k á j á n a k továbbfej lesztését , illetve korszerűsítését és ha tékonyságának 
növelését . Az elnökség vizsgál ja meg, miként növelhető tudományos téren ú j tendenciákra 
is felfigyelő kezdeményező szerepe, és mikén t segíthetné a jánlása iva l ha tékonyan a hala-
dás ú j ú t j a inak a fe l tárásá t . Elősegítené az Akadémia közvetlen ha t á sának kibővülését , 
ha az elnökség módot t a lá lna a tudományos dolgozók széles rétegével való rendszeresebb 
közvetlen érintkezésre. 
Az elnökség minél előbb vizsgálja meg az t a kérdést , hogy milyen a női t udományos 
dolgozók helyzete a m a g y a r t udományban á l ta lában , és f igyeljen ar ra , hogy a női k u t a t ó k 
semmilyen vonatkozásban ne kerüljenek h á t r á n y b a . 
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10. A közgyűlés helyesnek t a r t j a , hogy a jövőben is jelenjék meg az ez évben előter-
jesz te t thez hasonló jellegű beszámoló az Akadémia tevékenységéről. Javaso l j a a közgyű-
lés, hogy a k i adványba kerüljenek beépí tésre a nem Akadémia á l t a l t ámoga to t t ku t a t á -
sok is. 
11. A tudományos osztályok törekedjenek a területükhöz ta r tozó tudományos könyv-
és folyóiratkiadás országos át tekintésére, a kiadáspolit ikai elgondolásoknak az akadémiai 
k iadáson túli érvényesítésére. Ez i rányú tevékenységükhöz az eddiginél nagyobb mérték-
b e n vegyék igénybe az Akadémiai Kiadói Tanács segítségét. 
12. A közgyűlés f e lh ív ja a tudományos osztá lyokat és bizot tságokat , hogy körültekin-
téssel kidolgozott m u n k a t e r v e k a lap ján , a fent i fo lyamatos fe ladatokból a következő 
é v b e n annyi t va lós í t sanak meg, amenny i t a rendelkezésre álló erők lehetővé tesznek. 
13. Az Akadémia m u n k á j á n a k fo lyamatossága érdekében szükséges, hogy 1973. július 
31-ig befejeződjók a tudományos osztályok vezetőinek és tanácskozási jogú t ag ja inak 
megválasztása, va l amin t a tudományos bizot tságok új jáa lakí tása . A bizot tságok új jáa la-
k í t ásáná l legyenek f igyelemmel a csatol t Ú t m u t a t á s b a n fogla l takra . 
A tudományos osz tá lyok egyeztessék egymással bizottságaik ú j jává lasz tására vonat-
kozó elgondolásaikat, különösen a rokon osztályok legyenek fokozot tabb f igyelemmel az 
interdiszciplináris kapcsola tok ápolásának szükségességére. Ot t , ahol az indokolt , a 
t udományos osztályok minisztér iumokkal , vagy más országos ha táskörű szervekkel 
közösen hozzanak lé t re tudományos b izot t ságokat . 
14. Az Akadémia 1975-ben ünnepli a lap í tásának 150. évforduló já t . Az elnökség és a 
t udományos osztályok készüljenek az évforduló méltó megünneplésére; kellő időben gon-
doskod janak az ünnep i program kidolgozásáról és megszervezéséről. 
Az MTA elnöksége április 24-én ülést 
t a r t o t t . Elismeréssel v e t t e tudomásul a 
Szegedi Biológiai K ö z p o n t (SzBK) ku ta t á s -
szervezési, ku ta tás i fe ladatairól és problé-
mái ró l szóló előter jesztést . Megállapí tot ta , 
hogy ez az ú j t u d o m á n y o s centrum meg-
felel az eredeti elgondolásoknak. Megnyug-
vássa l vet te tudomásul , hogy az érdekelt 
t á r c á k megállapítása szerint az SzBK m u n -
kássága jelentékenyen segíti az agrár- , 
gyógyszer- és növény védószerkuta tás t , úgy-
is m i n t az ipari k u t a t á s o k a lapku ta tás i 
h á t t e r e . Aján lo t t a az elnökség, hogy az 
S z B K továbbra is igyekezzék konkré t 
eredményekre törő koncepciók kialakí tá-
s á r a . Felkérte a Biológiai Tudományok 
Osztá lyá t , hogy 1973 második felében 
n y ú j t s o n széles körű segítséget a fő t i tkár -
n a k a tudományos k u t a t á s i tervek ér téke-
léséhez és szükség szerint a felülvizsgálatá-
hoz, és működjön közre a ku ta tás i eredmé-
n y e k megvi ta tásában, ezzel is hozzájáru lva 
a fontosabb ku ta tás i t é m á k kialakításához. 
Az elnökség felkérte az Agrár- , az Orvosi 
és a Kémiai T u d o m á n y o k Osztályát , hogy 
1973 második felében értékelje az SzBK 
és a mezőgazdasági, a gyógyszeripari, vala-
m i n t a növényvédószer-ipari ku ta tások 
Az elnökség hírei 
jelenlegi ós t áv la t i kapcsolatainak helyze-
t é t , t ovábbá tegyenek a ján lásoka t ezek ha-
t ékonyabbá tételére. Az elnökség igen lé-
nyegesnek t a r t j a , hogy az SzBK és a 
szegedi egyetemek közöt t i együt tműködés 
továbbfe j lődjék , ezért a j á n l j a a ku ta t á s i 
terveik egyeztetését , t o v á b b á kívánatos-
nak t a r t j a , hogy t o v á b b bővítse együt t -
működését más , köz tük akadémiai ku ta -
tóintézetekkel is. A szocialista országok 
kutatóhelyeivel való kapcsolatok most 
a lakulnak ki az SzBK-ban . Az elnökség 
felhívta a fő t i tká r f igyelmét, hogy töre-
kedjék a munkamegosz tás elvén alapuló 
tudományos együ t tműködés feltételeinek 
kialakí tására. E n n e k keretében célszerű-
nek látszik a szocialista országok kuta tói -
ból álló kisebb kollekt ívák létrehozása. Az 
elnökség megfontolásra a j án lo t t a tudomá-
nyos tanács felál l í tását az érdekelt intéz-
mények képviselőinek bevonásával , a fő-
i rány t koordináló t anács tevékenységével 
összhangban. 
„A szocialista vá l la la t " c. országos szin-
t ű kuta tás i főirányról szóló t á j ékoz ta tó t 
az elnökség jóváhagyólag tudomásul ve t te . 
Megállapítot ta, hogy a ku ta tás i fő i rány 
népgazdasági ós elméleti jelentősége egy-
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a r á n t nagy; ezért fe lhívta az akadémia i 
intézeteket és az Akadémia t u d o m á n y o s 
osztályait , hogy a főirány ku ta t á sához 
a d j á k meg a szükséges segítséget. 
Az MTA saj tó- és p ropagandamunká já -
ról szóló t á j ékoz ta tó t az elnökség t udomá-
sul ve t te , megál lapí tva e téren az előrehala-
dás t , amely azonban még nem felel meg 
az igényeknek. Nem ér te t t egyet a hírközlő 
szerveknek a j án lo t t t émajavas la tokka l sem 
a t émák , sem azok a r á n y a tek in te tében . 
Felkér te az illetékes fő t i tkárhelye t tes t , 
hogy dolgozza ki a javaslatok megtételének 
mechanizmusát , és fe lhívta a t u d o m á n y o s 
osztályok elnökeit, hogy az a ján lásoka t 
osztályülésen vi tassák meg. A hírközlő 
szervek számára ú j t émajavas la tok készül-
nek. 
Az elnökség m á j u s 29-i ülésén az elnök-
ségi bizottságok ú j ravá lasz tása sorában 
négy bizot tság személyi összetételéről dön-
t ö t t . 
Szociális Bizottság 
Elnök : Szentágothai J ános akadémikus 
Tagok : Földvárinó Vogl Mária akadémikus 
Hadrovics László akadémikus 
Kerpel-Fronius Ödön akadémikus 
K ó n y a Alber t akadémikus 
Mátrai László akadémikus 
S t raub F . Brúnó akadémikus 
Szabó J á n o s akadémikus 
Tamássy I s tván akadémikus 
Titkár: Ivan i t s Richárd , az MTA Jólé t i 
Csopor t jának vezetője 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
Elnök: Szabó Imre akadémikus 
Tagok: a tíz t udományos osztály elnöke 
L á n g I s tván főt i tkárhelyet tes 
Gonda Lajos , a Nemzetközi Kapcsola tok 
Főosz tá lyának vezetője 
Titkár: Kelet i Sándorné, az Elnökség 
Külügyi Ti tkárságának vezetője 
Szegedi Akadémiai Bizottság 
Elnök: Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus 
Alelnök: Már ta Ferenc akadémikus 
Tagok: An ta l f fy György, az állam- és 
jog tudományok doktora 
Á b r a h á m Ambrus akadémikus 
Dénes Géza akadémikus 
F a r k a s Gábor akadémikus 
Fodor Géza akadémikus 
Garay András akadémikus 
Graselly Gyula, a föld- és á svány t an i 
t u d o m á n y o k doktora 
H a j d ú Pé te r akadémikus 
H o r v á t h Imre, a biológiai t u d o m á n y o k 
doktora 
Ivánovics György akadémikus 
Ka lmár László akadémikus 
Ketskernóty I s tván , a f izikai tudomá-
nyok doktora 
Kovács I s tván akadémikus 
Leindler László akadémikus 
Mérei Gyula akadémikus 
Pe t r i Gábor, az o rvos tudományok dok-
tora 
Szániel Imre, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidá tusa 
Tandori Károly akadémikus 
Veszprémi Akadémiai Bizottság 
Elnök : Bélák Sándor akadémikus 
Elnökh. : Nemecz E r n ő akadémikus 
Tagok: Blickle Tibor, a kémiai t udomá-
nyok doktora 
Csepregi Pál, a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidá tusa 
Déri Márta , a műszaki t u d o m á n y o k dok-
tora 
Dévay József, a kémiai t u d o m á n y o k 
doktora 
É r y Is tván , a Veszprém megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának vezetője 
Freund Mihály akadémikus 
H o r v á t h Aurél, a Duna i Vasmű igaz-
ga tó ja 
Inczédy János , a kémiai t u d o m á n y o k 
doktora 
Korach Mór akadémikus 
Láng Géza akadémikus 
László Antal, a kémiai t udományok 
doktora 
Magyar J ános akadémikus 
Markó László, a kémiai t udományok 
doktora 
Polinszky Károly akadémikus 
R a j ki Sándor, a biológiai t u d o m á n y o k 
doktora 
Salánki János , a biológiai t u d o m á n y o k 
doktora 
Szántó András, a kémiai t u d o m á n y o k 
kandidá tusa 
Törtely Sándor, a Veszprémi Vegyipari 
Egye tem aspiránsa 
Varga János , a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidá tusa 
Titkár: Kapolyi László, a műszaki tudo-
mányok kand idá tusa 
Az elnökség egye té r te t t a Gazdasági és 
Jog tudomány i Osztá lynak azzal az előter-
jesztésével, hogy hozzanak létre ú j elnök-
ségi bizottságot a t u d o m á n y o s és technikai 
fejlődés tá rsadalmi ha tá sa inak vizsgálatára . 
Az ú j bizottság elnökévé Szalai Sándor 
akadémikus t vá lasz to t ták meg, és felkér-
ték , hogy a júniusi elnökségi ülésen tegyen 
javas la to t a bizot tság t ag ja i ra , felépítési 
rendszerére, feladatkörére. 
(Az ülés további ha t á roza t a i t folyóira-
t u n k következő számában ismerte t jük.) 
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Az 
A főt i tkári kollégium április 16-i ülésén 
megtá rgya l ta „A szocialista vá l la la t" c. 
ku ta t á s i főirányról e lő ter jesz te t t tá jékoz-
t a t ó t . A kollégium megá l lap í to t t a , hogy az 
előterjesztés — különösen t a r t a lmi és szer-
vezeti vonatkozásban — kellő tá jékoz ta -
t á s t n y ú j t o t t a k u t a t á s i főirány jelenlegi 
állásáról, de szükségesnek t a r t o t t a , hogy a 
v i t ában ki fe j te t t és összegezett elvek alap-
j án az előterjesztést á tdolgozzák. A kollé-
g ium megvi ta t t a az 1973. évi közgyűlésen 
előterjesztendő fő t i tká r i expozét és a köz-
gyűlés zár t ülésén — a szakigazgatás részé-
ről — felvetendő t é m á k a t . 
A május 2-i ülés m e g t á r g y a l t a a termé-
sze t tudományi k u t a t á s o k helyzetéről és 
problémáiról szóló előter jesztést . Az elő-
ter jesztés célja az volt , hogy helyzetképet 
ad jon a t e rmésze t tudomány i kutatásokról , 
különösen a tudománypol i t ika i , a ku ta tás -
tervezési és -szervezési problémák szem-
pont jából . A fő t i tká r i kollégium a v i t a 
a lap ján kia lakí tot ta ál lásfoglalását , amely-
nek értelmében kell elkészíteni — a minisz-
té r iumok és az Akadémia tudományos osz-
tá lya inak véleményeit egyeztetve — a 
Tudománypol i t ikai B izo t t ság részére az elő-
ter jesztés t . 
ia Központi Hivatalának hírei 
Ez t követően az akadémiai ku ta tóhe-
lyek 1976—1990 közöt t i létszámfejleszté-
sének a l t e rna t ívá i t v i t a t t a meg a fő t i tkár i 
kollégium. Megál lapí tot ta , hogy szükséges 
azoknak a tényezőknek további vizsgálata, 
amelyek a lé tszámfej lődést a lapvetően be-
folyásolják, ill. amelyeknek szerepe t isztá-
zatlan . 
A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Szovjetunió T u d o m á n y o s Akadémiá ja kö-
zöt t i t u d o m á n y o s kapcsolatok alakulásá-
ról készí tet t jelentést , valamint az Akadé-
miához t a r tozó kuta tóhelyek 1972. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót a főt i t -
kár i kollégium tá jékoz ta tásu l t udomásu l 
vet te . 
A május 14-i fő t i tkár i kollégium össze-
gezte az ez évi közgyűlés tapasz ta la ta i t , és 
megha tá roz ta a szakigazgatás további fela-
da ta i t . Az ülés meg tá rgya l t a az MTA intéz-
ményeiben vég reha j to t t személyi minősí-
tések t apasz t a l a t a i t összefoglaló jelentést . 
Az MTA 1972. évi gazdálkodásáról , 
vállalati és szolgál tató szervei tevékenysé-
géről, va lamin t az elmúlt évi költségvetési 
revíziók főbb tapaszta la ta i ró l szóló t á j é -
kozta tó t a kollégium megv i t a t t a és jóvá-
hagy ta . 
Április 12-én az MTA Tudósklubjában 
Erdey-Grúz Tibor elnök ós Grga Novak, a 
Jugoszláv Szocialista Köz tá r saság Tudo-
mányos és Művészeti Akadémiá i Tanácsá-
n a k elnöke aláír ta a k é t ország akadémiái 
közöt t i tudományos együt tműködésrő l szó-
ló egyezményt. 
« 
Április 12-én Straub F. Brúnó főigaz-
gató, a Szegedi Biológiai Közpon t nevében 
és Leon Bloch e lnökhelyet tes , az Egyesül t 
Nemzetek Fejlesztési P r o g r a m j a (UNDP) 
képviseletében a lá í r ta az t a szerződést, 
amelynek értelmében az U N D P 1976-ig 
egymillió 250 ezer dol lár ra l segíti a ku ta -
tóközpont fejlesztését. A Szegedi Biológiai 
Központ ugyanebben az időszakban évente 
h á r o m millió for in to t fo rd í t 15 hazai és 
15 fejlődő országbeli biológus Szegeden 
tö r t énő továbbképzésére. 
* 
A Budapest i Műszaki E g y e t e m , a Ker té-
szeti Egyetem és a Semmelweis Orvostudo-
m á n y i Egyetem április 17-én együt tmű-
ködési szerződést í r t a lá a természetvéde-
lemmel kapcsolatos m u n k a összehangolá-
sára . Az ünnepélyes aláíráson jelen volt 
Erdey-Grúz Tibor elnök és Madas András, 
a MÉM miniszterhelyettese. 
* 
Az Osztrák Tudományos Akadémia tag-
jai, élükön az akadémia elnökével és főt i t-
káráva l — a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnökségének meghívására — látoga-
t á s t t e t t ek Eer tődön , ahol az MTA elnök-
sége hangversenyt és fogadást ado t t tiszte-
letükre. 
* 
A. I. Oparin akadémikus t április 16-án 
h iva ta lában fo g ad t a Erdey-Grúz Tibor, az 
MTA elnöke. E z t követően a Tudósklub-
ban beszélgetést fo ly t a to t t szakterületé-
nek magyar képviselőivel, élükön Straub 
F. Brúnó akadémikussal . Oparin akadé-
mikus t április 19-én, ünnepi tanácsülésen, 
a szegedi József At t i la Tudományegye tem 
díszdoktorává a v a t t á k . 
* 
Theodor Wieland professzor, az NSZK-
beli Max P lanck Orvos tudományi In téze t 
kémiai részlegének igazgatója m á j u s 23-án 
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előadás t t a r t o t t a M a g y a r T u d o m á n y o s 
Akadémián . Wieland professzor t ez alka-
lomból h iva ta l ában f o g a d t a az MTA elnöke. 
* 
1973. j a n u á r 1-vel ké t ú j ku ta tócsopor t 
a l aku l t az E L T E Bölcsészeti K a r á n . Az 
Al ta j i sz t ika i Tanszéki K u t a t ó c s o p o r t veze-
tő j e Ligeti Lajos akadémikus , a Kelet-euró-
pai Tanszéki K u t a t ó c s o p o r t vezető je Nagy 
Péter akadémikus . 
Garay András a k a d é m i k u s t , t u d o m á -
nyos t a n á c s a d ó t Köpeczi Béla f ő t i t ká r 
megbíz ta a Szegedi Biológiai Közpon t 
Biofizikai In téze te igazgató teendőinek el-
l á tásáva l az 1973-tól 1976-ig t e r j edő időre. 
* 
A m a g y a r városok rekons t rukc ió ja cím-
mel t a r t o t t együ t t e s ülést ápri l is 11-én az 
MTA. Az ülés v i t a ind í tó e lőadását — 
Major Máté akadémikus bevezető szavai 
u t á n — Perényi Imre, a műszak i t u d o m á -
nyok d o k t o r a t a r t o t t a . 
Az MTA Számí tás technika i és Au toma-
t izálási K u t a t ó i n t é z e t e ápri l is 10—13 kö-
zö t t P R O L A M A T '73 c ímmel nemzetközi 
konferenciá t rendeze t t az A k a d é m i á n a 
számvezérel t szerszámgépek programozási 
nyelveiről . 
* 
K é t n a p o s f ranc ia — m a g y a r fö ldra jz i kol-
lokv iumot t a r t o t t a k ápri l is 16 —17-én a 
r ég ióku ta t á s elvi és módsze r t an i kérdései-
ről az MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku ta tó in t é -
zetében. 
Nemzetköz i pol ikondenzációs konferen-
ciát rendeztek ápril is 9—13 közöt t Buda-
pes ten h a t szocialista ország — Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelország, Magyaror-
szág, N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá rsaság , 
Szovje tun ió — részvételével . Megál lapodás 
j ö t t létre, amely szer int közös bázislabora-
t ó r i u m o k a t hoznak létre a t u d o m á n y t e r ü -
let nagy fontosságú t émaköre iben . Az első 
ilyen l abora tó r ium szervezetének, alapel-
veinek, működés i m ó d j á n a k kidolgozására 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á t kér ték 
fel. 
Április 24 — 27 közöt t nemzetközi kon-
ferenciá t t a r t o t t a k az A k a d é m i á n Közép-
ázsia t ö r t éne t ének for rása i az Achaime-
nida-kor tó l az a r a b hódí tás ig címmel. A 
konferencia az U N E S C O tervei közö t t sze-
repel t , m u n k á j á b a n 13 európai , ázsiai és 
amer ika i ország m i n t e g y 30 tudósa v e t t 
részt . A t anácskozás ra h a z á n k b a érkezet t 
Shojaeddin Shafa n a g y k ö v e t , I r án császári 
u d v a r á n a k minisz te rhe lye t tese , a Nemzet -
közi I ranisz t ikai Tá r sa ság fő t i tká ra . A 
n a g y k ö v e t e t ápr i l i s 24-én h iva ta l ában 
f o g a d t a az A k a d é m i a elnöke. 
* 
Az MTA Műszaki Kémia i Ku ta tó in téze -
zete és a Veszprémi Akadémia i Bizo t t ság 
ápri l is 11 -én m ű s z a k i kémiai t u d o m á n y o s 
konferenciá t r e n d e z e t t a Keszthelyi Agrár -
t u d o m á n y i E g y e t e m e n . 
* 
Az Akadémia elnöksége mellet t m ű k ö d ő 
p rob lémab izo t t ság ápr i l i s 26 —27-én ké tna-
pos t u d o m á n y o s ülésszakon foglalkozot t a 
burzsoá ideológiai elleni h a r c kérdéseivel. 
A tanácskozáson rész t v e t t e k a t á r sada -
l o m t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k , egyetemi 
tanszékek , pá r t - és t á r s a d a l m i szervek ve-
ze tő m u n k a t á r s a i . A t anácskozás re ferá tu-
m á t Lakos Sándor, az MSZMP Közpon t i 
Bizot t sága T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In tézeté-
nek igazgatója t a r t o t t a : A békés e g y m á s 
mel le t t élés és az ideológiai harc n é h á n y 
időszerű kérdése c ímmel . Az előadáshoz 
Berecz]János, az. M S Z M P K B külügyi osztá-
l yának h. vezetője , a t ö r t . t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s a t a r t o t t k o r r e f e r á t u m o t az európa i 
b iz tonság ós a b é k é s egymás mel le t t élés 
kérdéseiről. Felszólal t Mátrai László akadé-
mikus és Tőkei Ferenc az i roda lomtudomá-
nyok doktora . 
Az ülésszak a másod ik napon két szek-
c ióban f o l y t a t ó d o t t . Az első szekcióban, 
ame ly a polgári d e m o k r á c i a és a szocialista 
demokrác ia k o n f r o n t á c i ó j á n a k elméleti , 
ideológiai p rob lémá i t v i t a t t a meg Kulcsár 
Kálmán az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k dok-
t o r a t a r t o t t r e f e r á t u m o t . A második szek-
ció, Pálos Tamás, az MSZMP K B agi t , 
p rop , osztálya h . veze tő j ének előadása nyo-
m á n a fellazítás e lmélet i , módszer tan i kér-
déseivel fog la lkozot t . A konferencia anya -
ga rövid í te t t f o r m á b a n a Tá r sada lomtudo-
m á n y i Köz l emények 1973. 1-2-es összevont 
s zámában , m a j d k ö n y v a l akban a Kossu th 
Kiadóná l megje lenik . 
A Magyar N é p r a j z i Társaság m á j u s 
3 — 4-én ké tnapos t u d o m á n y o s ülésszakon 
ér téke l te az a n y a g i k u l t ú r a h á r o m k iemel -
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kedő tudósa, Bátky Zsigmond, Győrffy 
István és Viski Károly munkásságá t . 
* 
Május 20 — 24 közö t t négynapos számí-
t á s t u d o m á n y i konferenciá t rendeztek Szé-
kesfehérvárot t . A konferencián h á r o m 
szekcióban 300 szakember , köztük 61 kül-
fö ld i ku t a tó t anácskozo t t az ú j t u d o m á n y á g 
helyzetéről, a számí tás technika i rendsze-
rek jobb felhasználásáról . 
* 
f j n n e p i t u d o m á n y o s ülést rendezet t az 
é le t t an i ku ta tások témaköréből a Pécsi 
Orvos tudományi E g y e t e m m á j u s 18-án, 
Lissák Kálmán akadémikus egyetemi t a -
ná r i és igazgatói munkás ságának 30. évfor-
du ló j a alkalmából. 
* 
Köpeczi Béla f ő t i t k á r má jus 18-án elő-
a d á s t t a r t o t t a Pár izs i Magyar In t éze tben 
Eszmetör téne t és i rodalom címmel. 
* 
Herder-dí j jal t ü n t e t t é k ki Harmatta 
János akadémikus t a nye lv tudományok 
fejlesztésében elért eredményeiér t . A d í j a t 
m á j u s 3-án ünnepélyes keretek közö t t 
o sz to t t ák ki Bécsben Franz Jonas, az 
Osz t rák Köztá rsaság szövetségi e lnöke 
jelenlétében. 
* 
Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikus t t isz-
te le tbel i t ag j ává vá l a sz to t t a az í r K i rá ly i 
Akadémia . 
* 
Holló János akadémikus t R ó m á b a n a 
I I I . Interpetrol-kongresszuson az I n t e r p e t -
rol a ranydí jáva l t ü n t e t t é k ki. 
* 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Friss 
István akadémikusnak , az MTA Közgazda-
ság tudományi In téze te igazgatójának mun-
kásmozgalmi, t u d o m á n y o s ós t u d o m á n y -
szervező munkássága elismeréséül, 70. 
születésnapja a lka lmából a Munka Vörös 
Zászló É r d e m r e n d j e k i tün te tés t adomá-
nyozta . A k i t ün t e t é s t Losonczi Pál, az 
Elnöki Tanács elnöke a d t a á t . 
* 
Az Elnöki Tanács Lampl Hugónak, a 
műszaki t u d o m á n y o k doktorának , az Ön-
tözósügyi H iva t a l volt elnökének 90. szü-
letésnapjára, csaknem hétévtizedes kiemel-
kedő munkásságának elismeréséül a Munka 
Érdemrend a rany fokoza ta k i tün te tés t 
adományozta . 
* 
Ivánovics György akadémikusnak í tél ték 
oda a Szegedi Orvos tudományi Egye te -
men az idei Jancsó-emlókérmet a vírus-
ku ta tások terü le tén szerzet t érdemeiért . 
Derzsy Domokost, az á l la torvostudomá-
nyok kandidá tusá t , az MTA Állategészség-
ügyi Kuta tó in téze tének igazgatóját H u t y -
ra Ferenc emlékéremmel t ü n t e t t e ki a 
Magyar A g r á r t u d o m á n y i Egyesület Állat-
orvosi Társasága. 
* 
Az MTA Matemat ika i K u t a t ó Intézeté-
nek Rónyi-dí já t márc ius 27-én osz to t ták 
ki másodízben. A k ikü ldö t t bizottság dön-
tése a lap ján a d í j a t Szemerédi Endre tudo-
mányos m u n k a t á r s k a p t a meg. Szemerédi 
Endrének eddig 34 dolgozata jelent meg, 
ill. van sa j tó a l a t t a kombina tor ikus szám-
elmélet, kombina tor ika és gráfelmélet t e rü-
letéről. Több m u n k á j a n a g y nemzetközi ér-
deklődést vá l to t t ki. Az összintézeti szemi-
nár ium keretében lezaj lo t t ünnepélyes dí j-
kiosztáson Erdős Pál akadémikus ismer-
t e t t e Szemerédi E n d r e tudományos mun-
kásságát . 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B O R O S S LÁszLÓt , , A fehérjeszerkezet 
h a t á s a az oldalláncok reakciókószsógóre" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — opponen-
sek: Bot György, a biológiai t u d o m á n y o k 
dok to ra , Biró E n d r e , a biológiai t u d o m á -
n y o k doktora, Medzihradszky K á l m á n , a 
Űj doktorok és kandidátusok 
1973. április—május 
kémiai t udományok d o k t o r a — a biológiai 
t udományok d o k t o r á v á ; 
C S Á S Z Á R JózsEFet „Ligandum-szubszt i -
tuensek ha tása nikkel komplexek összeté-
telére és szerkezetére" — opponensek: Beck 
Mihály, a kémiai t u d o m á n y o k doktora , 
Burger Ká lmán , a kémia i t udományok 
doktora , Szőke József , a kémiai t udomá-
nyok kandidá tusa — a kémiai t udományok 
doktorává ; 
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DEZSŐ LÁszbót „Ósze rbho rvá t monda t -
t a n " c ímű disszer tációja a l a p j á n — oppo-
nensek: Hadrov ics László akadémikus , 
Balázs J á n o s , a nyelvészet i t u d o m á n y o k 
dok to ra , Kiss La jos , a nyelvészet i tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a — a nyelvészeti 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
F O N Y Ó ATTiLÁt „ I o n t ranszlokáció mito-
c h o n d r i u m o k b a n " c ímű disszer tációja alap-
j án — opponensek: F a r k a s Gábor lev. tag , 
Anton i Ferenc, a biológiai t u d o m á n y o k 
doktora , Dénes Géza, a biológiai t udomá-
nyok d o k t o r a — az o r v o s t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
G Y Ő R Y D Á N I E L Í „ A m i k r o t á p a n y a g o k 
szerepe a t a l a j t e rmékenység kialakulásá-
b a n " c ímű disszer tációja a l a p j á n — oppo-
nensek: S te fanovi t s P á l lev. tag , Pecznik 
J á n o s , a mezőgazdasági t u d o m á n y o k dok-
to ra , Sarkadi J á n o s , a mezőgazdasági tu -
d o m á n y o k dok to ra — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
H A L Á S Z E L Ő D Ö Í „ A n é m e t irodalom 
t ö r t é n e t e " c ímű disszer tác ió ja a l ap ján — 
opponensek: H e r m a n I s t v á n , a filozófiai 
t u d o m á n y o k dok to ra , H u t t e r e r Miklós, a 
nyelvészet i t u d o m á n y o k dok to ra , Mádl 
Anta l , az i r o d a l o m t u d o m á n y o k kandidá-
tu sa — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k dokto-
r á v á ; 
H E R N Á D I FERENCet „ A eisztein sej t -
anyagcserére k i f e j t e t t ha t á sa i , s azok sze-
repe az ionizáló sugárzással szembeni rezisz-
tencia f o k o z ó d á s á b a n " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — opponensek : Alföldi Lajos , a 
biológiai t u d o m á n y o k dok to ra , An ton i 
Ferenc, a biológiai t u d o m á n y o k doktora , 
Ke lemen Endre , az o r v o s t u d o m á n y o k dok-
t o r a — az o r v o s t u d o m á n y o k dok to rává ; 
K A T O R L A J O S Í „ K é p l é k e n y fémek töré-
sének és a törés e lőzményeinek energet ikai 
v izsgá la ta" című disszer tác ió ja a l ap ján — 
opponensek : Verő József akadémikus , 
Nagy Elemér , a f iz ikai t u d o m á n y o k dok-
tora , Pe t r ik Olivér, a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — a műszak i t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
K E L É N Y I GÁBORt „ A z eosinophil leuko-
c y t á k r ó l " című disszer tác ió ja a l ap ján — 
opponensek : H a r a n g h y László lev. tag , 
Je l l inek H a r r y , az o rvos tudományok dok-
tora , Röhl ich Pá l , az o rvos tudományok 
k a n d i d á t u s a — az o rvos tudományok dok-
t o r á v á ; 
K É T Y I IvÁNt „Gene t ika i vizsgálatok A 
Shigella f lexneri c s o p o r t b a n " című disszer-
t ác ió ja a l ap j án — opponensek : Alföldi 
Lajos , a biológiai t u d o m á n y o k doktora , 
Dénes Géza, a biológiai t u d o m á n y o k dok-
tora , Váczi Lajos , az o rvos tudományok 
d o k t o r a — az o r v o s t u d o m á n y o k dokto-
r ává ; 
M E D G Y E S S Y PÁLt „Sűrűségfüggvények 
és d i szkré t eloszlások szuperpozíc ió jának 
f e l b o n t á s a " c ímű disszer tációja a l ap j án — 
opponensek : A r a t ó Mátyás , a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k dok to ra , P rókopa András , a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k doktora , Vincze 
I s t v á n , a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k dok-
t o r a — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
S O H Á R PÁLt „Az I R és N M R spektrosz-
kóp ia a lka lmazása izomer vegyüle tek szer-
keze tv i z sgá l a t ában" című disszertációja 
a l a p j á n — opponensek: Szán tay Csaba 
lev. t ag , L á n g László, a kémiai tudo-
m á n y o k dok to ra , V a j d a Miklós, a kémiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a kémiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
S T E F Á N MiHÁLYt „Lágymágneses anya -
gok mikroötvözésónek n é h á n y ké rdése" 
c ímű disszer tációja a l a p j á n — opponen-
sek: P á l Léná rd lev. tag , H o r v á t h Zol tán , 
a műszak i t u d o m á n y o k doktora , K á l d o r 
Mihály , a műszaki t u d o m á n y o k kand idá-
t u s a — a műszak i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
S Z I L Á G Y I J . GYÖRGYőt „Et ruszko-ko-
r in thos i vázafes tésze t " c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — opponensek : H a r m a t t a J á n o s 
lev. t ag , H a h n I s t v á n , a tö r t éne lemtudo-
m á n y o k dok to ra , Castiglione László, a tö r -
t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a tö r -
t é n e l e m t u d o m á n y o k (régészet) d o k t o r á v á ; 
T A M Á S S Y L A J O S Í „Areál is te rek vizs-
g á l a t a és ehhez kapcsolódó nem-met r ikus 
k é r d é s e k " c ímű disszer tációja a l ap j án — 
opponensek : Soós Gyula , a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k doktora , Moór Ar tú r , a m a t e -
m a t i k a i t u d o m á n y o k dok to ra , Merza J ó -
zsef, a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k kand idá-
t u s a — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
VÁGI FERENCet „A vállalat i érdekel tség 
és érvényesülésének mechan izmusa az álla-
mi g a z d a s á g o k b a n " című disszer tációja 
a l a p j á n — opponensek : Csizmadia E r n ő , 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k doktora , Vincze 
I m r e , a közgazdaság tudományok dok to ra , 
Kiss Alber t , a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — a közgazdaság tudományok 
d o k t o r á v á n y i l v á n í t o t t a . 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
LAM NGOC ANÍ „Különleges bosszúságú 
lebenyek ós bőrke t tőze tek gyors és bizton-
ságos á tü l te tésé re a lka lmas kósloltetési 
e l j á r á s kísérletes k idolgozása" c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
B A C K ÉvÁt „Németo r szág ós az Oszt rák-
M a g y a r Monarchia kormányszerve inek t á r -
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g y a l á s a i a ' M i t t e l e u r o p a ' kérdésről , az első 
v i l á g h á b o r ú i d ő s z a k á b a n " c ímű d i s sze r t á -
c i ó j a a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
B A J N Ó G E L FERENCet „ A z á l l a t i f ehé r j e -
t e r m e l é s fo r rása , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
t a k a r m á n y f e h é r j e - b á z i s bőv í t é sének né -
h á n y gazdasági l e h e t ő s é g é r e " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a mezőgazdaság i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B Á N S Á G I K . PÁLt „ T e c h n i k a i f e j lődés — 
i n t e n z i f i k á l á s " c í m ű disszer tác ió ja a l a p -
j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
BARTHA J E N Ő Í „ F é m e l e m e k k e l k é s z ü l ő 
f ü g g ö n y f a l a k " c í m ű d isszer tác ió ja a l a p -
j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
B Ö G R E J Á N O S Í „ A lúd t o j á s t e r m e l ő 
képességé t befo lyáso ló , n é h á n y gene t i -
k a i t ényező f e n o t í p u s o s összefüggése, kí-
sé r l e t a ké tc ik lusos t o j á s t e r m e l é s m e g a l a -
p o z á s á r a " c ímű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — 
a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
B O S C H Á N PÉTERt „ K ö z e p e s t ö m e g s z á -
m ú a t o m m a g o k v i z s g á l a t a önkonz i sz t ens 
m ó d s z e r e k k e l " c í m ű d isszer tác ió ja a l a p -
j á n — a f iz ikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
B O Z S K O S Z V E T L A N A IvANOVNÁt „ K e l e t -
e u r ó p a i e rdőzóna p a r k i o r n i t h o - f a u n á j á n a k 
e l e m z é s e " című d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — 
a biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
C S A P O D I N É G Á R D O N Y I K L Á R Á Í „ A C o r -
v i n a - k ö n y v t á r kodikológia i p r o b l é m á i " cí-
m ű d isszer tác ió ja a l a p j á n — az i roda lom-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
C S E R H Á T I TiBORt „Mikroba e r e d e t ű 
p r o t e á z o k f e lhaszná lá sa a t e j i p a r b a n " cí-
m ű d isszer tác ió ja a l a p j á n — a k é m i a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
C S U R G Ó OTTÓNÉt „ A szocialista m ű v é -
sze t és a k ö z ö n s é g " c í m ű d i s sze r tác ió ja 
a l a p j á n — a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
D Ö K L E N ANNÁt „ A z e ry th ropoes i s t sza-
b á l y o z ó humorá l i s f a k t o r o k képződési és 
h a t á s m e c h a n i z m u s a " c í m ű d i s sze r tác ió ja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
F A R K A S KÁROLYt „ A t e r m e s z t e t t csi-
p e r k e N e m a t o d a f a j a i és a védekezés lehe-
t ő s é g e i " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a 
b io lógia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F E N Y V E S I T A M Á S t „ B e t a - a d r e n e r g re-
c e p t o r m e c h a n i z m u s o k v i z s g á l a t a " c í m ű 
d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
FODOR LÁszbót „ A te rmelőerők t e r ü l e t i 
k o n c e n t r á c i ó j á n a k n é h á n y közgazdaság i 
k é r d é s e a b u d a p e s t i agglomerác ió p é l d á -
j á n " c ímű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G A Á L E N D R É Í „ A szegedi m u n k á s m o z g a -
lom t ö r t é n e t e a d u a l i z m u s k o r á b a n " c í m ű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G R E G A BÉLÁt „Ba i lonfeszü l t ségek vizs-
g á l a t a a p a m u t g y ű r ű s f o n á s t e r ü l e t é n , kü -
lönös t e k i n t e t t e l a korszerű g y ű r ű s f o n ó -
gépekné l m e g v a l ó s í t a n d ó n a g y f o n á s i se-
bességekre" c ímű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — 
a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GYULAI PÉTERt „А-2-ure ido és 2- t ioure i -
do-fenil-ecet- és - feni l -gl ioxi l -savak g y ű r ű -
zárás i reakc ió inak v i z s g á l a t a " c í m ű disz-
sze r t ác ió ja a l a p j á n — a kémia i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A L Á S Z ANNÁt „ A m e t á n mikrob io ló -
giai h a s z n o s í t á s á n a k n é h á n y k é r d é s e " cí-
m ű d isszer tác ió ja a l a p j á n — a k é m i a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A L Á S Z É v Á t „ A k u k o r i c a go lyvás -
üszöggel (Ust i lage Mayd i s (DC) Cda) szem-
ben i el lenállókópessége n é h á n y k é r d é s é n e k 
v izsgá la ta nemesí tés i cé lbó l" c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a mezőgazdaság i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O N O N N A Y N É M A R K Ó GABRiELLÁt „ T á v -
f ű t é s pe r iod ikus ü z e m e " c ímű d i s sze r t á -
c ió ja a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
J U H Á S Z N A G Y PÁLt „ E l e m i p r e f e r e n -
ciális f o l y a m a t o k in fo rmác ióe lméle t i m o -
dellezése s z ü n b o t a n i k a i o b j e k t u m o k o n " 
c ímű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a biológia i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K A P I T Á N Y S Á N D O R Í „ A súr lódás i t é n y e -
ző m e g h a t á r o z á s a növe l t sebességű h ideg-
a l a k í t á s k o r " c ímű d isszer tác ió ja a l a p j á n — 
a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K E M E N C Z E I TiBORt „ É s z a k k e l e t - M a -
gya ro r szág t ö r t é n e t e az i.e. X I I I — I X . év-
s z á z a d b a n " c ímű d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k (régészet) k a n d i -
d á t u s á v á ; 
K I R Á L Y G Y U L Á N É Í „ A sz ínház sze repe 
és je lentősége a lengyel fe lv i lágosodás ku l -
t ú r á j á b a n (1765 — 1795)" c ímű d i s sze r t á -
c ió ja a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
N . K I S S ISTVÁNt „ A m e z ő g a z d a s á g i 
t e r m e l ő népesség f l u k t u á c i ó j a és az e x t r a -
neus b i r tok lás H e g y a l j á n a X V I . s zázad 
m á s o d i k f e l ében" c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p -
j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
KNIEZSA VERONiKÁt „ A P e t e r b o r o u g h - i 
K r ó n i k a . (Tör t éne t i összefoglalás és fono-
lógiai e lemzés)" c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p -
j á n — a nyelvésze t i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
KOREK J ó z s E F e t „ A T i s z a i - k u l t ú r a " 
c ímű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a t ö r t é n e -
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l e m t u d o m á n y o k (régészet) kandidá tu-
sává ; 
K O V Á C S D . GÉzÁt „ A fémimplanta t iós 
fogpót lások terápiás ér tékének kísérletes 
és klinikai vizsgálata" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — az orvos tudományok kandidá-
t u s á v á ; 
K O Z M A GÉzÁt „ A b i la tera l i tás" című 
disszertációja a lap ján — a közgazdaság-
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
L E H O C Z K Y D E Z S Ő Í „Kl in ikai és kísér-
letes a d a t o k a hyperspleniás eytopenia 
pa thomechan izmusához" című disszertá-
ciója a l a p j á n — az orvos tudományok kan-
d i d á t u s á v á ; 
L E H O F E R K o R N É L t „ Ö s s z e f ü g g é s e k A 
k i v á l á s o s a n k e m é n y e d ő ö t v ö z e t e k s z ö v e t -
s z e r k e z e t e é s k ú s z á s i t u l a j d o n s á g a i k ö z ö t t " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LOSONCI A N D R Á s t , , A n a g y v é r k ö r i k e -
r i n g é s i r e d i s t r i b u c i ó é s r e g u l á c i ó v i z s g á l a t a 
p a t k á n y o k o n k í s é r l e t e s m y o c a r d i a l i s i n -
f a r c t u s b a n " e í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L U K Á C S P É T E R t „ R i t k a földfémek oxid-
ja ival ö tvözö t t magnézium ferr i tek előállí-
t á s á n a k és tu la jdonságainak vizsgála ta" 
c ímű disszertációja a l ap ján — a műszaki 
t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
MACHOVICH R A Y M U N D o t „ B i o k é m i a i m e -
c h a n i z m u s o k s z e r e p e a c u t p a n c r e a t i t i s -
b e n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MARGITFALVI J ó z s E F e t „ C i k l o h e x é n e t i l -
b e n z o l - h i d r o p e r o x i d d a l v é g z e t t e p o x i d á c i ó -
j á n a k k i n e t i k a i é s m e c h a n i z m u s v i z s g á -
l a t a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é -
m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s é i v á ; 
M E N C Z E L G Y Ö R G Y Ö Í „ A Z a c e t o n - 4 - n i t r o -
f e n i l h i d r a z o n ( C 9 N 3 0 2 H N ) k r i s t á l y - é s m o -
l e k u l a s z e r k e z e t é n e k m e g h a t á r o z á s a r ö n t -
g e n d i f f r a k c i ó s m ó d s z e r r e l " c í m ű d i s s z e r t á -
c i ó j a a l a p j á n — a f i z i k a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
MÉSZÁROS I sTVÁNt „ A S z a l k a i - k ó d e x 
p e d a g ó g i a t ö r t é n e t i v i z s g á l a t a " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a n e v e l é s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MIHÁLY OTTÓÍ „ A p e d a g ó g i a i c é l e l m é -
l e t n e v e l é s f i l o z ó f i a i a l a p p r o b l é m á i " e í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a n e v e l é s t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MOHAY J E N Ő t „ A z a n i o n o k z a v a r ó 
h a t á s a t u r b u l e n s l á n g b a n v é g z e t t e m i s z -
s z i ó s é s a t o m a b s z o r p c i ó s l á n g s p e k t r o m e t -
r i á b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J O S Y U L A S A M B A M U R T Y Í „ E g y Cr-
Mo-V t a r t a l m ú ferri tes acél tar tósfolyási 
tu la jdonsága inak t anu lmányozása a mik-
roszerkezet és az extrapolációs képletek 
segí tségével" eímű disszertációja a l ap ján 
— a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
MUSZBEK LÁSZLÓÍ „ A f o k o z o t t a n a p h y -
l a x i á s é r z é k e n y s é g p a t h o m e c h a n i z m u s a 
p a t k á n y o k b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
NAGY Z o L T Á N t „ V e s e v é r k e r i n g é s a l a -
c s o n y p e r c t é r f o g a t t a l j á r ó á l l a p o t o k b a n " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
O R O S Z L Á S Z L Ó Í „Bakter iofág-kromoszó-
m a genetikai elemzése" című disszertá-
ciója a lap ján — a biológiai t udományok 
kand idá tusává ; 
H A S S A N M O S T A F A H A S S A N E L - O W A I -
DYt „A Liénard-féle differenciálegyenlet 
per turbációi ról" eímű disszertációja alap-
j án — a ma temat ika i t u d o m á n y o k kandi-
dá tusává ; 
O Z S V Á T H K Á R O L Y t „Szűrővizsgálatok a 
katonapszichiátr ia i g y a k o r l a t b a n " című 
disszertációja a l ap ján — az orvos tudomá-
nyok kandidá tusává ; 
RADNÓCZI F E R E N C e t „ A t e r m ő k a r o s 
o r s ó é s a b o k o r a l a k ú J o n a t h á n a l m a f a 
n ö v e k e d é s e é s t e r m é s a l a k u l á s a " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R E I T E R JózsEFet „ E g y ú j N-alkilezési 
reakció" című disszertációja a lap ján — a 
kémiai t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
R Ö S N E R BÉLÁt „Térfogat i és felületi 
akuszt ikus hul lámok és azok akusztoelekt-
romos kölcsönhatása" c ímű disszertációja 
a l ap ján — a fizikai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á ; 
SALAMON Z o L T Á N t „ A k ö z é p i s k o l a i t a -
n u l ó k k ö z é l e t i t e v é k e n y s é g é n e k v i z s g á l a t a 
s z a b a d i d ő k a r a k t e r i s z t i k á j u k t ü k r é b e n " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a n e v e l é s -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S C H I P P E R T L Á S Z L Ó Í „Súrlódási együt t -
h a t ó az a lumín iumnak és öntvényeinek 
hideg-hengerlésénél" c ímű disszertációja 
a l ap ján — a műszaki t u d o m á n y o k kandi-
dá tu sává ; 
S I M O N G Y U L Á Í „ A Z á l l a t t e n y é s z t é s f e j -
l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k g a z d a s á g i k é r d é -
s e i " e í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő -
g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S I M O N LÁszLÓt „ A periódusos rendszer 
és a korszerű kémiai ismeretek t an í t á sának 
módszer tani p rob lémái" című disszertá-
ciója a lap ján — a pedagógiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
N G U Y E N B A SoNt „A Carotis-görbe és 
első der ivá l t ja jelentőségének vizsgálata 
Isuprel-próbával a veleszületet t valvuláris 
ao r ta stenosis diagnosisában és értékelésé-
ben, gyermekeknél" c ímű disszertációja 
a l ap ján — az o rvos tudományok kandidá-
tusává ; 
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S T I P K O V I T S L Á S Z L Ó N É Í „A kacsatojások 
és embriók Aspergil lus-gombákkal való 
fertőződésének t anu lmányozása és a meg-
előzésére szolgáló egyes módszerek kidol-
gozása a magyarországi kacsatenyésztés 
viszonyai közö t t " c ímű disszertációja a lap-
j á n — a mezőgazdasági tudományok kan-
d idá tusává ; 
S Z A B O L C S L A J O S N É Í „Brómozáson ala-
puló ú j eljárások a gyógyszerana l i t ikában" 
c ímű disszertációja a l ap j án — a kémia i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A J K Ó L Á S Z L Ó t , , A szarvasmarha gépi 
fejhetőségének v izsgá la ta és továbbfejlesz-
t é s e " című disszertációja a lapján — a me-
zőgazdasági t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
SZEGŐ KÁROLYÍ „ A L o r e n t z és P o i n c a r é 
csoport ábrázolásairól paraméter függő bá-
zisban (A Regge-pólus elméletben felme-
rü l t ábrázoláselméleti kérdések)" c ímű 
disszertációja a l ap j án — a fizikai t udomá-
n y o k kand idá tusává ; 
S Z E N D R E I K Á L M Á N Í „A R u t a graveo-
lans L. a lkaloidja inak és kumar in ja inak 
izolálása és szerkezetvizsgálata" című disz-
szertációja a l ap ján — a kémiai t u d o m á -
n y o k kand idá tusává ; 
SzöŐR ÁRPÁDot „Az izomkolineszterá-
zok heterogeni tásának vizsgálata" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a biológiai tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TAMÁSY IsTVÁNt „Az üzemkoncentrá-
ció, a gázkitörésveszély és a gázfejlődés 
kölcsönhatásai a pécsi s zénbányásza tban" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a műszaki 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F A R O U K S A M U E L THALAUTHot „Átvi te l i 
és elosztóhálózatok megbízhatóságának 
kérdései" c ímű disszertációja a lap ján — a 
műszaki t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
V A J N A L Á S Z L Ó Í „Az alma- és kör te fa 
kérgének mikonekrózisai a magyarorszá-
gi viszonyok k ö z ö t t " című disszertációja 
a lap ján — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
V A R G A L Á S Z L Ó Í „ A műszaki fejlesztés 
eredményei, lehetőségei és problémái a 
mezőgazdaságban" című disszertációja a-
lap ján — a mezőgazdasági t udományok 
kandidá tusává ; 
V E R E C K E I IsTVÁNt „ A hypophysis thy -
reotrop hormonsecre t ió jának néhány kór-
élet tani és klinikai kérdéséről" című disz-
szertációja a l ap ján — az orvostudomá-
nyok kand idá tusává ; 
V E R E S S L Á S Z L Ó Í „A vasút i személysé-
rülések baleseti-epidemiológiai és igazság-
ügyi orvostani kérdései" című disszertá-
ciója a l ap ján — az orvos tudományok kan-
d idá tusává ; 
VINCZE IMRÉÍ „ A s z e n n y e z ő a t o m o k 
mágneses m o m e n t u m a anomális hőmér-
sékletfüggésének vizsgálata vas- és nikkel 
a lapú ö tvöze tekben" című disszertációja 
a lap ján — a fizikai t udományok kandi-
dá tusává ; 
Z A L A G Y Ö R G Y Ö Í „Különböző gazdasági 
jellegű terüle tek komplex iparfejlesztésé-
nek összefüggései" című disszertációja 
a l ap ján — a fö ld ra jz tudományok kandi-
dá tusává ; 
Z S I G M O N D A N D R Á S Í „ Ú j t ípusú gyors-
á r a m ú bepár ló" c ímű disszertációja alap-
ján — a műszaki t udományok kandidá-
tu sává ny i lván í to t t a . 
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Szabolcsi Bence 
1 8 9 9 — 1 9 7 3 
M E G E M L É K E Z É S E K 
Túlságosan közel van még Szabolcsi 
Bence elvesztésének megrendítő élmé-
nye ahhoz, hogy maradandóan rajzol-
hassuk meg történeti alakját, jelen-
tőségét. H a mégis kísérletet teszünk 
ennek vázlatos megjelölésére, részint 
azért van, mert már életében, jelenlé-
tében szüntelenül egy zenetörténeti, 
sőt, művelődéstörténeti kontinuitás 
részeseivé te t t bennünket . Másrészt 
ellenállhatatlan kényszer késztet arra , 
hogy már most megkíséreljük rögzíte-
ni, elsajátí tani azt, ami személyiségéből velünk marad és tovább kísér: 
életművének ú tmuta tásá t . 
I f júságának legfogékonyabb éveit az első világháború és a nyomában járó, 
egymással ellentétes társadalmi-történelmi események, szellemi áramlatok 
vették körül. Útravalóul kapta gimnáziumi éveiből a haladó polgári gondolko-
dás és szemléletmód friss élményét. Zenei tájékozódása Bar tók és Kodá ly 
zenéjének áttörése idején alakult ki: a Szabolcsi Bencék, Tóth Aladárok nem-
zedéke döntöt te el 1917-ben a Fából faragot t királyfi sikerét. A kor forrongó, 
forradalmi művészi megnyilatkozásaiból életre szóló ösztönzést kapott . Akkor 
tanul ta meg, hogy a művészi világ küzdelmeit, jelenségeit a társadalom életé-
nek részeként lássa és értelmezze. 
Ilyen útravalóval zenei érdeklődése egyenesen vezette Kodály Zoltán zene-
szerző növendékeinek osztályába, azok közé a kortársak közé, akikre a magyar 
zenei művelődés nagy tervének megvalósítása várt . Kodály nevelői nagysága 
abban állt, hogy növendékeit mindjár t terveinek részeseivé, munkatársaivá 
avat ta . Éreztet te velük, hogy a rá juk ró t t feladatok nem puszta iskolai gya-
korlatok, hanem az életszabta kemény próbák. Már főiskolás éveik a la t t 
kijelölte taní tványainak a nagy művelődési program megvalósításában r á juk 
váró munkakört . A következő évtizedek muta t t ák meg, hogy milyen téved-
hetetlen emberismerettel rendezte el csatasorát. 
Szabolcsi Bencére vár t az önálló magyar zenetudomány megteremtésének 
emberfeletti munkája , ö vállalta, és helytállt vállalkozásáért. 
A zenetudományi kuta tás nálunk is a gyakorlati zenélés, a zeneszerzés műve-
lőinek sajátos érdeklődéséből, elméleti tájékozódásából ágazik ki. Bar tók , 
Kodály és i f jabb kortársaik, Molnár Antal, L a j t h a László munkásságában még 
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együtt van, egymásra utal a zeneszerzői és a tudományos tevékenység. Még 
a húszas évek főiskolás nemzedékéből is többen vállalták ezt a kettősséget. 
Kodály taní tványai közül Bárdos Lajos, Gárdonyi Zoltán, Major Ervin, Szelényi 
István, a legfiatalabbak sorából Já rdányi Pál és Szőllősy András neve illik 
ide. De, a Kodály-tanítványok körén túl, akár Gyulai Elemérre vagy Kókai 
Rezsőre is hivatkozhatunk. 
Kodály biztatásával indult útnak Szabolcsi Bence, hogy Lipcsében, Her-
mann Abertnél elsajátítsa az akkor már önálló, egyetemi rangú német zene-
tudomány módszereit, hogy 1923-ban befejezve külföldi tanulmányait — 
korszerű fegyverzettel vághasson neki a zenei „magyar ugar" felszántásánaki 
De a filológiai diszciplína birtokában is, mindvégig őrizte elsődlegesen zene. 
habitusát, Kodály iskolájának legbecsesebb örökségét. Nevelői személyisé-
gének utánozhatatlan, vonzó varázsa mindig a zenei és művészi élmény köz-
vetlenségének érzékeltetéséből, a zenei textus önmagát, szerzőjét és korát 
magyarázó, értelmező, problémásító és megfejtő bemutatásából sugárzott a 
legintenzívebben. A zenéhez való sajátosan zenei, belülről közelítés az isko-
lájában felnőtt magyar muzikológusoknak is közös magatartása. 
Zeneközpontú látásmódjának másik fontos jegye volt, hogy a zeneiség való-
ban csak centruma, világító és éltető erőforrása volt rendkívül széles és sokol-
dalú műveltségének, egész társadalomszemléletének. Már gimnazista korának 
nemegyszer brutális történelmi élményei érzékennyé tet ték a társadalmi lét 
jelenségei iránt. Kodálytól meg kellett azt is tanulnia, hogy a magyar zene 
történetét, életmódját sem megérteni, sem folytatni nem lehet az egész magyar 
történelem, kiváltképpen a népzenében és az irodalomban hagyományozott 
magyar történelem ismerete és megértése nélkül. Márpedig a magyar társada-
lom zenei művelődésének, jelenének és jövőjének létkérdése volt a történeti 
múlt feltárása és helyes értelmezése. 
Ezt a múltat Szabolcsi Bencének és kortársainak, de még utódaiknak is, 
két kezük munkájával kellett és kell az egykori Magyarország különböző tájain 
szétszórt dokumentumokból felidézni. Szabolcsi Bence vándorévei következ-
tek ezután. Erdélytől a Felvidékig, Sárospataktól a nyugati határokig rót ta 
az országot és a szomszédos magyarlakta területeket, könyvtárakban gör-
nyedt, másolt és publikált. 1924-ben már A régi magyar zenetörténet problémái-
ról értekezik, s et től kezdve rendre kerülnek ki keze alól A magyar zene évszá-
zadai — ahogyan gyűjteményes köteteinek címei összefoglalják rész-tanul-
mányait, kortörténeti monográfiáit, a középkortól a XX. századig (1959, 1961). 
ő maga figyelmeztetett rá egy szép tanulmányában (Kodály Zoltán ,,Magyar 
Századai", 1953), hogy Kodály zeneszerzői életmüvében az elsikkadt magyar 
zenetörténeti múlt kél kései létre. Szabolcsi Bence ugyanezt a múltat doku-
mentumaiban állította helyre. Eredményeinek első kompendiumai (A magyar 
zene története rövid összefoglalásban, 1934; A magyar zenetörténet kézikönyve, 
1947) után is ú j abb és újabb monográfiákban egészíti ki kutatásait (A XIX. 
század magyar romantikus zenéje, 1951; Liszt Ferenc estéje, 1956). 
Forrásközlő munkáit híven kísérték olyan elméleti írások, termékeny 
módszertani munkahipotézisek, amelyek arról tanúskodnak, hogy a legapróbb 
részleteket is mindig az egyetemes emberi lét törvényeihez méri. Egyik irány-
ban népzenénk ázsiai rokonai felé fordul figyelme, a másik irányban a zene 
társadalmi kialakulásának földrajzi feltételeit kutat ja . Ú j ra meg újra visszatér 
a zene és az irodalom, a zene és a költészet összetartozásának kérdéseihez. 
Erre vonatkozó tanulmányait Vers és dallam (1959) című kötetében foglalja 
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össze. De mindvégig csillapítatlanul él érdeklődése A művész és közönsége 
(1952), Népzene és történelem (1954), az egyedi alkotás és közösségi tudat , A 
zenei köznyelv problémái (1968) iránt. 
A zene társadalmi létének törvényeit ku ta t j a általános zenetörténeti mun-
káiban. Az európai zene nagy alkotásainak, nagy alkotóinak ti tkait keresve, 
mindig történelmi sorsfordulók hatásának zenei vetülete gyú j t j a lángra érdek-
lődését. ,,Művész és műalkotás két korszak határán", olvassuk Beethoven-biográ-
fiájának alcímében (1947), rokon problémák vezetik Mozart, Haydn és más 
nagy muzsikusok zenéjének vizsgálatában. És ha egy év múlva, olaszországi 
tanulmányútjának ösztönzéséből, Vivaldit állítja egyik kortörténeti monográ-
fiájának középpontjába (Európai virradat, 1948), ugyanúgy egy nagy törté-
nelmi stílusváltás élettana vonzza, mint ahogyan Liszt Ferenc estéje című 
akadémiai székfoglaló tanulmányában is hasonló problematika mélyére hatol. 
Összefoglaló, azóta több kiadásban és több nyelven megjelent történeti művét, 
A melódia történetét (1950) is stílusfordulók vezérfonalára fűzi fel. 
Az a mondata, amellyel Kodály művészetének történelmi jelentőségét jel-
lemzi, valójában az ő életművének is találó méltatása lehet: „Mi a jelentősége 
mindezeknek a műveknek, Kodály Magyar Századainak? Bennük mindig két 
korszak ereje, ihlete és forrósága találkozik: az ábrázolté és az ábrázolóé." 
Szabolcsi történetszemléletének elevenségét valóban az adja, hogy a törté-
nelmet a maga korából, a maga korát a történelemből érti meg. Különösen 
frappáns, szinte allegorikus tükröt ta r t korunk zeneszerzői magatartásformái 
elé három olasz zeneszerző portréjában (Három arckép, 1961). A hármas tanul-
mány későbbi címe: A válaszút — találó címe egy zenetörténeti tanulmány-
kötetének is (1963). 
A jelenben élés tanúi életművében a zeneszerző kortársak és tanítómesterek, 
Bartók és Kodály zenéjéhez való meg-megújuló visszafordulásai, jelentésük 
más-más oldalról való megközelítése, kifejtése. De a jelenhez, sőt, a jövendő-
höz fordul egész életművének, példájának nevelő, tanító, művelődéspolitikai és 
szervezői iránya. Az ú j magyar zene propagandistájául szegődik idősebb kor-
társa, Molnár Antal mellé már a húszas évek derekán, s attól fogva szinte 
érthetetlen munkabírással és lelkesedéssel vállalja a zenei művelődés munkásá-
nak félelmes terheit. Szinte csodával határos módon hozza létre Zenei Lexiko-
nnak. rangos hazai és nemzetközi munkatársi együttesét, ad ja közönségünk 
kezébe a zenei művelődésnek ezt a korszerű enciklopédiáját 1930 karácsonyán. 
A Lexikon adattárát olyan zenetörténeti kézikönyvben oldja fel, amely azóta 
is ú jabb és újabb kiadásokban jár kézről kézre a magyar olvasók körében (A 
zene története, 1940, 1943, 1958, 1968). Egyéni stílusa, íráskészsége műveit a 
tudományos igényű népszerű irodalom mintáivá tette. 
Példátlanul kiterjedt és termékeny tudományos munkássága mellett volt 
ideje arra is, hogy Bartók és Kodály számos vokális művének köztük a 
Psalmus Hungaricusnak és a Cantata Profanának — német szövegfordítását 
elkészítse. Tóth Aladárral együtt vállalta 1927-ben a Zenei Szemle szerkesz-
tését, egyben maga is működött zenekritikusként. Majd a felszabadulás után, 
amikor Bartók, Kodály és tanítványaik művelődéspolitikai terveinek intéz-
ményes megvalósításához megérett az idő, Szabolcsi Bence a zeneélet vezető 
posztjain vállalta munkájának közéleti folytatását. Mindvégig részt vett a 
Magyar Zeneművészek Szövetségének gondjaiban, vezetésében. A Zeneművé-
szeti Főiskolán 1946-tól kezdve zenetörténeti tanszéke köré csoportosította 
zenetudományunk jövendő kutatóit , majd 1951-ben ösztönzésére és vezetésével 
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kezdte meg működését a Főiskola zenetudományi tanszaka, annyi kitűnő 
i f j abb muzikológusunk nevelő iskolája. 
A Magyar Tudományos Akadémián előbb mint levelező, majd mint rendes 
tag vet t részt haláláig a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának életé-
ben. Előbb Kodály elnöksége mellett t i tkárként, majd elnökként vezette az 
Akadémia Zenetudományi Bizottságát. Bartha Dénessel együtt szerkesztette 
a Zenetudományi Tanulmányok 1953 és 1962 között megjelent tíz impozáns 
kötetét zenetudományi irodalmunknak a maga korában hézagpótló gyűjte-
ményét. 1961-ben az ő sürgetésére jöt t létre az Akadémia Bartók Archívuma, 
majd alakult á t 1969-ben Zenetudományi Intézetté .Ebben az időben nemzet-
közi tekintélyű idegen nyelvű folyóiratunk, a Studia Musicologica szerkesztésé-
nek, irányításának fő terhét is ő viselte. Jelenléte, véleménye zeneéletünknek 
szinte minden vonatkozásában megmutatkozott . Külön méltatást érdemelne 
az a kiterjedt tevékenysége, amellyel zenetudományunk nemzetközi kapcso-
latait ápolta, rangjá t fémjelezte. 
Gazdag, szerteágazó hagyatékának puszta áttekintése, tudományos felmé-
rése egymagában is hatalmas feladat. Munkásságának, útmutatásának foly-
ta tása pedig olyan felelősség, amely utódaitól azt kívánja , hogy — példáját 
követve — ne csak krónikásai, hanem cselekvő részesei és alakítói is legyenek 
a magyar zene történetének. 
Ujfalussy József 
•540 
Pais Dezső 
1886—1973 
1. A magyar tudományt, közelebbről 
pedig nyelvtudományunkat súlyos 
veszteség érte: 1973. április 6-án, 87 
éves korában meghalt Pais Dezső, a 
Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja, nyugalmazott egyetemi ta-
nár, Zalaegerszeg díszpolgára, számos 
kitüntetés — köztük a Kossuth-díj — 
tulajdonosa, a magyar nyelvtudo-
mány egyik legkiemelkedőbb egyéni-
sége. 
Eletének utolsó szakaszában, sőt halála körülményeiben is szinte jelképesen 
volt benne egész élete, a tudományhoz, a tanításhoz, az emberekhez való 
viszonya. Szervezete az utóbbi hónapokban erősen leromlott, látása rohamo-
san gyöngült, lábainak dagadtsága következtében járni is már csak igen nehe-
zen tudott . Mégis, az emberi akaraterő rendkívüli megnyilvánulásával, hősi 
erőfeszítéssel ta r to t ta magát, és sok évtizede megszokott életrendjén alig vál-
toztatott valamit: délelőtt otthon dolgozott, délután bement a tanszékre, az 
estét pedig baráti körben az Erzsébet Szálló éttermében töltötte. A halálát 
kiváltó baleset is a tanszékről jövet, az Erzsébetbe menet érte, keddi napon, 
amely számára több szempontból is a hét legfontosabb napja volt; éppen hétről 
hétre pontosan megtartott egyetemi óráját fejezte be, amelyen legfrissebb 
kutatásaiból adott elő, s éppen tanítványai kíséretében igyekezett a szokásos 
keddi nyelvésztalálkozóra, a ,,Kruzsok"-ba. Még a súlyos baleset után is azt 
kérte az orvosoktól, hogy engedjék elmenni a ,,Kruzsok"-ba, mert őt ott várják, 
okvetlenül meg kell jelennie. 
Ezek az utolsó életmozzanatok Pais Dezső egész pályájára vetülnek vissza, 
arra a tevékenységre, amelyben a tudomány iránti rajongás, a tanítás szenve-
délyes szeretete, a barátokhoz, tanítványokhoz való ragaszkodás és a köteles-
ségtudás a leglényegesebb elemek, amelyben csodálatos harmóniában olvad 
össze a tudósi, a tanári és az emberi egyéniség. 
2. Életének legfontosabb mozzanatai is mind a tudományhoz és a tanítás-
hoz fűződnek. A zalaegorszegi gyermekkor és diákévek után, 1904-ben magyar-
latin-görög szakosként iratkozott be a budapesti egyetemre, és korült az Eötvös 
Kollégiumba. A Kollégiumban eltöltött idő pályáját meghatározó tudományos, 
pedagógiai és közösségi élmény volt számára; nem véletlen, hogy az ottani 
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emlékek legkedvesebb öregkori anekdotáit képezték. Sopron, Cegléd és Buda-
pest voltak középiskolai tanárkodásának állomásai (1911—1924.); életének ez 
a szakasza nemcsak tudományos tevékenységének indulását jelzi, hanem ez 
időben bontakozott ki — veleszületett nevelői vénája alapján rendkívüli 
pedagógiai egyénisége is. 1924 óta dolgozott a budapesti egyetemen (közben 
éveken át az Eötvös Kollégium tanára is volt), 1937-ben nevezték ki egyetemi 
tanárnak. 
1924-től vett részt a magyar nyelvtudomány vezető orgánumának, a 
Magyar Nyelvnek a szerkesztésében, 1928-tól már hivatalosan is egyik szer-
kesztőként. Neve valósággal összenőtt e folyóirattal, hiszen a magyar tudo-
mányosság történetében páratlan módon, öt évtizeden át volt annak gazdája 
és mindenese. 
Az Akadémia 1930-ban választotta levelező tagjai sorába, 1941-ben pedig a 
rendes tagságot nyerte el. A negyvenes években az Akadémia I. osztályának 
elnöki tisztségét is betöltötte. Akadémiai működésének időtartama, valamint 
e működés intenzitása, buzgalma szintén párját r i tkít ja a maga nemében. 
1951-ben, addigi tudományos teljesítményének elismeréseként Kossuth-
díjban részesült. 1956-ban, hetvenedik születésnapján tisztelői, barátai és 
tanítványai méreteibon és tar ta lmában egyaránt impozáns emlékkönyvvel 
lepték meg, amely valóságos seregszemléje volt az akkori magyar nyelvtudo-
mánynak. 1959-ben tanszékvezetői egyetemi tanárságából nyugalomba vonult, 
de tudományos és részben pedagógiai aktivitása ez után is töretlen lendülettel 
t a r to t t tovább. 
3. Hogy mi mindent adott Pais Dezső a magyar tudománynak, annak rész-
letesebb bemutatására most nincs elegendő tér és megfelelő alkalom. Annál 
kevésbé lehetne ezt itt megtenni, mert azok közé a tudósok közé tartozott, 
akik nem annyira nagy terjedelmű művekben, könyvszabású összefoglalások-
ban adták közre eredményeiket, hanem elsősorban cikkek, tanulmányok szá-
zaiban, melyek nemcsak számarányuknál, hanem változatos tematikájuknál 
fogva is művelt tudományszakjuk nagyobb távlatait fogták át és reprezentál-
ták. Közleményei 1910-től kezdve majd hat és fél évtizeden át jelentek meg, 
számuk közel van az ezerhez, s együttes terjedelmük sok-sok kötetre való 
ismeretanyagot tenne ki, ha valaki őket egybeszerkesztené. 
De e munkásság minden külsőleges egybeszerkesztés nélkül is egymással 
szerves kapcsolatú témákat felölelő egység, kerek egész, melyben benne van 
egy kiváló szakember teljes tudományos egyénisége éppen úgy, mint a hazai 
nyelvtudomány történetében egy igen hosszú és jelentékeny periódus tükröző-
dése, sőt lényegében több tudománytörténeti kornak a képe. Minden rendű és 
rangú közleményében megmutatkozik egyéni látásmódja, eredetisége. Tudo-
mányának számos részterületén út törő jellegű munkát végzett, illetőleg tovább-
fejlődést indított el, iskolát alapozott meg. Eredményei igen nagy mértékben 
időtállóknak látszanak; s még ha egyes esetekben voltak is tévedései, kevésbé 
maradandó megállapításai amelyek az alkotó tudományos munkának magá-
tól értetődő velejárói —, ezek sem bizonyultak a tudomány számára lényeg-
teleneknek s a tudomány munkásai számára tanulság nélkülieknek. 
A tudományos pályán irodalomtörténészként indult el. Első nagyobb léleg-
zetű munkája is irodalmi tárgyú: Báró Kemény Zsigmond és az irodalmi élet 
(IrtörtKözl. 1911.). Bár munkássága fokozatosan a nyelvészet felé fordult, 
irodalomtörténeti érdeklődése később sem szűnt meg; az irodalom és a nyelv 
határterületeiről, a magyar művelődéstörténetnek irodalomtudományilag és 
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nyelvészetileg együtt megvilágítható kérdéseiről számos tanulmánya látott 
napvilágot; pl.: Reg: A régi magyarság szellemi életének kérdésköréből (Ma-
gyar Századok. 1948.); Árpád- és Ánjou-kori mulattatóink (Kodály-Emi. 1953.); 
A magyar irodalmi nyelv (I. Oszt. Közi. 1953.). Különösen az irodalmi nyel-
vünk történetéről szóló fejtegetéseiben tár t föl addig nem vizsgált, nem ismert 
területeket, és alapozott meg egy azóta gazdagon fejlődő részdiszciplínát. 
A nyelvtudomány iránt legelőször a hely- és személynevek problematikája 
keltette föl a figyelmét. Névmagyarázatainak, melyekben elmélyült történet-
tudományi ismeretei is föltárulnak, se szeri, se száma. Névtani munkálkodásá-
nak legkiemelkedőbb eredménye „Régi személyneveink jelentéstana" című 
tanulmánya (MNy. 1921., 1922.), melyet azóta is a magyar névtudomány klasz-
szikus alkotásai között tar tanak számon. 
A névtan vezette át Pais Dezsőt a szótörténeti-etimológiai kutatásokhoz, 
amelyek aztán legszívesebben művelt, legsajátosabb munkaterületét képez-
ték. Nemcsak egyes szavak eredetét és történetét világította meg nagy szám-
ban, hanem lényegében ő fejlesztette ki nálunk a szócsaládok életének komp-
lex vizsgálatát. Ez utóbbi jellegű munkái közül külön is kiemelhető „Szer" 
című tanulmánya (NytudÉrt. 30. sz., 1962.), amely egy sokfelé elágazó, ősi 
szócsalád beható elemzése. Hogy a szótörténeti-etimológiai kutatások milyen 
felbecsülhetetlen értékű, egyedülállóan gazdag forrásanyagot szolgáltathatnak 
a magyarság múltjának, művelődéstörténetének ismeretéhez, annak Pais Dezső 
ilyen irányú munkái a legszebb tanúságát nyúj t ják. 
Sokrétűen foglalkoztatták Paisot a magyarság őstörténetének kérdései. E 
témakörbe vágó igen értékes dolgozatai közül is kiemelkedőnek ígérkezett „A 
magyarság ősvallása" című műve, amelynek kézirata sok év óta készen áll, de 
amely — sokszor kifejezett szándéka szerint — csak halála után jelenhet meg. 
Fontos feladatunk, hogy e munka mihamarabb a tudomány közkincsévé váljék. 
A művelődés témakörével a legszorosabb kapcsolatot tartó, fent említett 
kutatási területek mellett Pais Dezső munkálkodása más irányokban is kiter-
jedt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs a magyar nyelvtörténetnek olyan 
részdiszciplínája, amellyel behatóan ne foglalkozott volna, s ahol maradandót 
ne alkotott volna. Sokrétű hangtörténeti kutatásai közül a szemlélet és a mód-
szer tekintetében egyaránt kiemelkedőnek mondható „Irányelvek a magyar 
hangtörténet tárgyalásában" című írása (MNy. 1950.). A történeti alak és 
mondattan köréből külön említést érdemelnek „Két fejezet a mondattanból" 
(MNyTK. 79. sz. 1950.) és „Kérdések és szempontok a szóösszetételek vizsgá-
latához" (MNy. 1951.) című értekezései, melyeknek általános nyelvészeti 
érdekű mondanivalója is rendkívül figyelemre méltó. 
Mint nyelvtörténész nagy gondot fordított Pais a nyelvemlékek közreadá-
sára és magyarázatára. 1926-ban jelentette meg „Magyar Anonymus"-át, 
melyben a jeles krónikaíró szövegének magyar fordítása mellett a nyelvi 
magyarázatok egész sorát adta. 1929-ben látott napvilágot Jakubovich Emillel 
közösen kiadott „Ó-magyar olvasókönyv"-e, amely a legrégibb magyar nyelv-
emlékek máig legjobb, mintaszerűen összeállított forrása. Egyik legrégibb 
nyelvemlékünket külön tanulmányban is földolgozta: A veszprémvölgyi apá-
cák görög oklevele mint nyelvi emlék (Szent István-Emi. 1938.). 
4. Pais Dezső nem volt a kutatásaiba zárkózó, magának való tudós típusa. 
Közösségi, közéleti személyiség volt, akit művelt tudománya fejlődésének, 
szervezetének, intézményeinek, külső kapcsolatainak kérdései egyaránt érde-
keltek, s aki ezekért sok mindent aktívan te t t is. Egyáltalán nem volt idegen 
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tőle a nyelvtudomány gyakorlatibb (nyelvművelő, helyesírási stb.) problémái-
val való foglalkozás, valamint a tudományos ismeretterjesztés sem. Szervező 
képességeit nagyarányú szerkesztői tevékenysége is mutat ja . Mindennél 
előbbre tar tot t , annyira szeretett folyóiratán, a Magyar Nyelven kívül kez-
dettől fogva gazdája volt az eddig több mint nyolcvan kiadványt számláló 
Nyelvtudományi Értekezések sorozatának, mely gazdag tartalmával, válto-
zatos tematikájával reprezentálja a magyar nyelvészetnek a kismonográfiák 
terén elért eredményeit. Ezen kívül is több nagy jelentőségű gyűjteményes 
kötetet állított össze, például a „Nyelvünk a reformkorban" (1955.) és „Dol-
gozatok a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből" (1960.) címűt. Sok 
éven át volt az Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának, valamint Helyesí-
rási Bizottságának elnöke, s végzett széles körű tudományszervező tevékeny-
eéget. 
5. Bármilyen kiváló tudós és tudományszervező volt is Pais Dezső, tanári, 
nevelői tevékenysége volt pályájának talán legkiemelkedőbb, személyiségére 
talán legjellemzőbb vonása. Pontosabban: személyében szinte egyedülálló 
módon tükröződött a tudós és a tanár elválaszthatatlan egysége. Tanításmód-
jából, előadásaiból és szemináriumaiból, egész tanári magatartásából sugáro-
zott, hogy teljes életét a nyelvtudomány művelésének és eredményei közre-
adásának szentelte. Tanításában ugyanazok az erények ötvöződtek, mint 
amelyek tudományos kutató munkájában is együtt jártak: a választott szak-
területe iránti rajongás és tettrekészség a tudomány iránti alázattal, a tények 
abszolút tisztelete a kiváló kombinatív készséggel, ragyogó fantáziával, a sok-
szor szinte már mosolyt keltő aprólékosság, pontosság az életének utolsó 
napjaiig fennálló szellemi frissességgel, élénk, sajátosan egyéni stílussal. Az 
első pillanatra talán száraznak tűnő, kissé töredezett előadásmódja ellenére is 
utolérhetetlenül értet t ahhoz, hogy hallgatóságának érdeklődését lekösse, 
hogy mondanivalóját a figyelő fülekbe, agyakba bevésse. S a született peda-
gógus érzékével hozta ki a számonkérés - vagy ahogy ő mondta: a „fejtapo-
gatás" — során mindenkiből tudása legjavát, még a gyengébb képességűekből 
is teljesítő lehetőségük maximumát. Tanítványaiba mélyen beoltotta nyel-
vünk szeretetét, a magyar nyelv életének, fejlődésének minél behatóbb megis-
merése iránti vágyat, a nemzeti nyelv és a nemzeti múlt kapcsolatának értését 
és érzését. 
És mindezzel nemcsak tanított , hanem nevelt is, hiszen „Pais tanár úr"-tól 
vagy „Tosu tanár úr"-tól ahogy tanítványai, barátai rendszerint nevezték 
(Tosu egy régi magyar személynév) volt mit tanulni a szorosabb értelemben 
vett tudományos tényanyagon kívül is. Tudományszeretet, áldozatvállalás, 
munkaerkölcs és talán mindenekfölött emberség voltak azok a legfőbb értékek, 
amelyeket nevelő munkájában átplántált környezetébe, tanítványaiba. 
Tanári munkájának hatása, eredményessége legfőképpen emberi magatar-
tásán, személyiségének varázsán nyugodott. Egyéniségében számos olyan 
vonás volt, amelyek a kívül álló számára talán ellentétként hatottak, de ame-
lyek benne együttesen mégis harmonikus kiegyenlítődést, magas fokú érzés- és 
magatartásszintet, kiemelkedő jellemnagyságot képviseltek. Megalkuvást nem 
tűrő következetességet, szigorúságot, sőt hajthatatlanságot mutatott minden 
olyan jelenséggel szemben, amelyet rossznak, károsnak, a nyelvtudomány 
számára kedvezőtlen hatásúnak vélt. Ugyanakkor nem volt nála odaadóbb 
segítőtárs, ha valaki hozzá fordult segítségért, vagy ha egyáltalán támogatásra 
szoruló ügyet, személyt látott. H a barátait, tanítványait érte sérelem, külö-
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nősen pedig ha szeretett tudományának érdekeit látta veszélyeztetve lenni, 
bátran, egyenesen szembefordult bárkivel. De elég volt számára egy-két jó 
szó, egy engesztelő félmondat akár a sérelmet okozó részéről is, a harag egysze-
riben elszállt szívéből, s a megbocsátás szelleme, a hibázás emberi megértése 
és elnézése költözött oda. A rá annyira jellemző dohogást, a kerek szókimon-
dást, a sokszor kíméletlenül ható őszinteséget szinte észrevétlenül váltotta föl 
nála a nem kevésbé hozzá tartozó szelíd derű, a tréfára, anekdotázásra hajló 
aranyos kedély. A jó ügyért való kiállására, becsületes szándékára, szavának 
igaz voltára, adott ígéretének bármilyen körülmények közt való megtartására 
mindig bizton lehetett számítani. 
Tudósi, tanári és emberi értéke, tanítványaiba, barátaiba és általában az 
emberekbe vetett hite, irántuk való szeretete bőven meghozta gyümölcsét. Sok 
évtizedes tanári működése folyamán nemzedékek sora nőtt föl általa és mel-
lette. Alig van ma a magyar nyelv ügyével valamilyen kapcsolatban álló intéz-
mény, alig van olyan középiskola, ahol ne dolgoznának egykori tanítványai. 
Szakterületén iskolát teremtett : a mai magyar nyelvtudomány nagyon sok 
érdemes munkása vallja őt mesterének. 
Nevelői eredményességének a legbiztosabb fokmérője, hogy abból a törő-
désből, szeretetből, amit ő az ifjabb nemzedékeknek átadott , hűségben, ragasz-
kodásban, tiszteletben, szeretetben igen sokat vissza is kapott . A magyar 
tudománynak kevés olyan nagy öregje volt, akit tanítványai annyi megbecsü-
léssel, féltő gonddal vettek volna körül, mint őt. Barátainak, tanítványainak 
szeretete, ragaszkodása bearanyozta idős éveit, s az emberi közösség melegével 
kárpótolta azért, hogy életét társtalanul, egyedül tudománya szolgálatában 
töltötte. 
6. A Pais Dezsőről szóló búcsúzó méltatást nem tudom úgy befejezni, hogy 
ne ejtsek legalább néhány személyes szót arról, ami hozzá fűzött . Életében is 
úgy éreztem, s halála után csak még jobban megrögződött bennem, hogy 
számomra sokkal több volt ő, mint egykori vezetőm, majd az egyetemi tan-
széken elődöm s a Magyar Nyelvnél szerkesztőtársam. A szó szorosabb értel-
mében nem voltam ugyan tanítványa, nem hallgattam előadásait; mégis 
mesteremként tiszteltem és szerettem, akitől nagyon sok szépet, jót kaptam, 
akitől igyekeztem minél többet tanulni, akivel két évtizeden át szerkesztet-
tem együtt a legnagyobb egyetértésben, akivel hosszú évekig éltem egy 
szobai közösségben, megosztva — s ha nézeteink különböztek, barátian meg-
vitatva tudományos problémáinkat és mindennapi életgondjainkat. Jól 
tudom, hogy tudományszakunk nagy személyiségének elvesztése a magyar 
nyelvészet munkásait kivétel nélkül mélyen megrendítette, s hogy nyelvész-
társaim közül számosnak a fájdalma nem kisebb az enyémnél. A közös gyász 
azonban nem teszi kisebbé, jobban elviselhetővé az én személyes szomorúsá-
gomat: az a veszteség, ami Pais Dezső eltávozásával ért, nem találhat bennem 
többé pótlásra, fájdalmas emléke, amíg élek, velem marad. 
Benkő Loránd 
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KÖNYVSZEMLE 
M ér ei Gyula: 
A magyar politikai pártok programjai (1867 — 1918) 
Akadémiai Kiadó, Budapes t , 1971. 383 1. 
A recenzens A magyar polgári pártok 
programjai (1867 — 1918) cimű tö r t éne t i 
fo r rásgyű j teményt t anu lmányozva , ked-
vező alapállásból indulhat ki. Hiszen 
o lyan művet m u t a t h a t be a szakköröknek, 
mely már közel negyven é v ( / / ) előtt i , 12 
ív ter jedelmű nagyszabású tö r t éne t i érte-
kezésből és min tegy h a t ívnyi i r a tanyagból 
á l ló vál tozatában (Magyar politikai párt-
programotok 1867 — 1914, Bp. 1934.) — s 
ez valósággal egyedülálló jelenség —, a 
dual izmus koráva l foglalkozó t ö r t éne t i 
k u t a t á s nélkülözhetet len fo r r á smunká ja , 
kézikönyve volt . 
Miért volt t e h á t mégis szükség a korszak 
m a g y a r politikai p á r t p r o g r a m j a i ú j a b b 
k iadására? — Az elsőrendű fontosságú, 
ú j kuta tás i eredményekkel bőví te t t , k ivá-
lóan csoportosított ós sokoldalúan elem-
z e t t szerkezet kere tében b e m u t a t o t t ú j 
fo r rásgyű j t emény előszavában a szerző 
er rő l a következőket í r ja : 
,, 1934-ben jelent meg bölcsészdoktori 
értekezésem, a „Magyar poli t ikai p á r t -
p rogrammok 1867—1914" címmel. A kö-
t e t függelékében k iadás ra kerül t a dualiz-
m u s korában nyi lvánosságra hozot t p á r t -
programok jelentős része. Azóta az amúgy-
is kis pé ldányszámban megjelent könyv 
el fogyot t . A dual izmus korának haza i és 
külföldi kuta tó i hosszabb idő ó ta sürge tnek 
ú j a b b kiadást . Ú g y lehet, e k iadás a ma-
g y a r t ö r t éne t t udomány nagy vállalkozásá-
nak , a Magyarország tö r téne te c ímű tíz 
köte tes vállalkozásnak is hasznára vá lha t , 
í g y indokoltnak t ű n i k — immár a tel jes-
ség megközelítésének igyekezetével — az 
1867-től 1918 ok tóbe r 31-ig t e r j e d ő idő-
szak e tá rgykörben napvi lágot l á to t t anya-
g á t közrebocsátani. A köte tbe nem csupán 
a fogalom szűkebb ér te lmében v e t t p á r t -
programokat v e t t e m fel. Munkámban mind-
azoka t a p rogram-je l legű beszédeket és 
egyéb írásokat is közlöm, amelyek az 
egyes pár ta lakulások előtörténetéhez t a r -
toznak — és a p á r t p r o g r a m megértéséhez 
elengedhetetlenül szükségesek, vagy pedig 
— formális p á r t p r o g r a m hí ján — egye-
nesen a pá r tp rog ramot he lye t tes í t ik ." 
Nem véletlenül idéztük a m u n k a elő-
szavának bevezető sorait . Hiszen a szerző 
i t t nemcsak a r ra ad választ , miér t volt 
szükség a megközelítőleg teljes, az egy-
korú polgári p á r t o k tör téne tére vonatkozó, 
elsőrendűen fontos i r a tgyű j t eményre , az 
ada t t á r r a l és m á s hasznos melléklettel 
e l lá tot t ú j k iadásra . Ar ra is meggyőző és 
kielégítő választ kapunk , miben jelent ez 
az ú j for rásk iadvány (ha te tszik: irat- illet-
ve program-gyűj temény) az egykorú pol-
gári pár tokról való tör téne t i i smeretanya-
gunk szemszögéből — újat. Az alapvető 
többlet nemcsak a p rogramanyag nagy-
a rányú gazdagodása, de a pá r tp rog ramok 
előzményeinek fe lku ta tása , a visszanyúló 
szálak felkísérése és összekapcsolása is. 
Nem kevésbé pedig a kiegyezés előtt i évek-
től, s innen kezdve a dual izmus bukásáig 
nyomon követhe tő , a p á r t p r o g r a m o k a t 
előkészítő, illetőleg helyet tesí tő for rásanyag 
bemuta tása . 
H a példával akarnók ábrázolni a két 
k iadás között i különbséget , az igényes 
a laprajz és az elkészült épület hasonlatá-
val é lhetünk. 
A magyar polgári pártok programjai 
1867 — 1918 című m u n k a ennek a műfa j -
nak elemző felsőfokát jelenti . Anélkül 
természetesen, hogy ez a felsőfok egyben 
a teljességet is jelentené. Áll ez mind a 
főanyagra, mind a kö te te t záró ada t t á r r a , 
könyvészeti á t tek in tésre és az anal i t ikus 
rövidítésjegyzékre. Előrebocsátva, hogy a 
következőkben felsorolásra kerülő meg-
jegyzések, igények, kifogások érdemben 
nem befolyásolják a m ű a lapvető és nél-
külözhetetlen kézikönyv jellegéről kifej-
t e t t á l láspontunkat . 
A Kormánypártok programjai fejezet 
jelen te r jedelmében és válogatási ha tá ra i 
között — bizonyos mértókig é r the tően — 
inkább csak jelzésszerű. — Érezhetően 
hiányzik viszont mind a „dok t r ine rek" 
nézeteinek bemuta t á sa , mind néhány je-
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lentősebb, valóban programadó kormány-
elnöki beszéd közlése. Gondolunk i t t — 
csak a legfontosabbakról szólva — Tisza 
Kálmán , Bánffy Dezső, Széli K á l m á n és 
Tisza I s t v á n képviselőházi bemuta tkozó 
beszédeire. Utóbbiná l persze nem a kor-
mányza t i külpolit ikáról szóló (ekkor még 
„szürke eminenciás" Tisza) 1903. febr . 
21-i felszólalására, hanem a miniszterelnök 
1903. nov. 4-i főrendiházi, és nov. 6-i kép-
viselőházi beszédeire gondolunk. Ugyan-
ilyen fontos lenne Széli K á l m á n 1899. évi, 
a Szabadelvű P á r t mérsékelt i r ányza tá t 
bejelentő kormánynyi la tkozata , m a j d 
1904 őszén a p á r t ellenzékbe vonuló disszi-
denseive 1 való összefogásának rögzítése. — 
Kisebb , , i ra tzár la t"-ot érzünk a Munka-
p á r t 1910. évi alakuló ülésén elhangzot t 
Tisza I s t v á n nyi la tkozat tó l 1918 január -
jáig eltelt időben. I smét csak a legfonto-
sabbakról szólva — az „á rny já t ékosok" , 
min t Kliuen-Héderváry Károly, Lukács 
László, Esterházy Móric programja i tó l ez 
alkalomból el tekintve — közölni lehetne 
(egy ú j a b b , bőví te t t kiadásban) Tisza 
I s t v á n néhány , 1913 —1917. évek közöt t i 
fontosabb kormánynyi la tkoza tá t . A m u n -
kapár t i s t ruktúráró l , a választójogi és a 
nemzetiségi kérdésről bő i ra tanyag m a r a d t 
fenn a budapes t i Re fo rmá tus Zsinati 
Levé l tá rban őrzöt t Tisza-hagyatékban. S 
a korszak legvégére érdemes lenne beik-
t a t n i a bá rom W ekerle-kormkny bemuta t -
kozó beszédeit, illetve nyi la tkozata i t . Utób-
b iaka t úgyis min t a kiegyezési rendszer 
f e l t a r tha ta t l an összeomlásának, poli t ikai 
agóniá jának f igyelmet érdemlő dokumen-
tuma i t , melyek egyben a széthulló szabad-
elvű ko rmán y s t ru k tú r a bomlásának egy-
egy á l lomását is jelentik. 
A 67-es közjogi ellenzéki pártok program-
jai fe jezetben az 1904. évi, előbb eml í te t t 
„disszidens szabadelvű csopor t" (Disszi-
densek ) megnyilatkozásaiból is lehetne 
valamit közölni. Vitakérdésnek t ek in tve 
t o v á b b r a is, hogy ennek nem a kormány-
pá r t i p rogramok közöt t kellene hango t 
adni . Lévén, hogy ezek a „ k o r m á n y p á r t i 
l ázadók" az alapkérdésekben nem fordul-
nak szembe a dualizmus kormányzat i rend-
szerével, s végtére is ez a „szabadelvű pá r t i 
pa lo ta fo r rada lom" készítet te elő — szá-
mos egyéb, törvényszerű ok és eredő mel-
let t — a régi Szabadelvű P á r t összeomlá-
sát az 1905. január i választásokon. 
Nehezen képzelhető el, hogy a konzerva-
tív pá r tp rogramok és nyi latkozatok csak 
1872-ben kezdődtek volna, és ezután csak 
1883-ban fo ly ta tódnának . A klerikális és 
a konzervat ív pá r t s a j t ó főbb orgánumai-
ból, min t az Idők Tanújából, a Magyar 
Államból, a Magyar Koronából, az Alkot-
mányból nem egy ilyen program- és prog-
r a m jellegű nyi la tkozat k ibányászható , 
nem szólva a nagyszámú kéziratos forrás-
ról. Érdemes lenne egyszer a Jósika Ká l -
mán-féle ó-konzervat ívek, a Magyar Ko-
rona és köre vé leményét is bemuta tn i . 
A függetlenségi pártok p rogramja i sorá-
ban (a szerzőnél: A 48-as közjogi ellenzéki 
pártok programjai címen) há rom pon ton 
kérnénk némileg többe t . Az első: az 1867 — 
1874. szakaszon elhangzot t és megje lent 
szélsőbal p rogramanyag . Éppígy érdemes 
lenne — legalább egy-két közlemény ere-
jóig az 1906 — 07. évi „ul t rafügget lenségi" 
oppozícióval, Lengyel Zoltánnal és az 
б koalíció ellenes nyi la tkozataival is fog-
lalkozni. Ha rm ad ik idevágó kérésünk: 
részletesebben és beha tóbban lehetne 
Justhtal foglalkozni, a róla elnevezett p á r t -
alakulást megelőző időből is. F igye lmet 
érdmelne még a nagy függetlenségiek 
közül Mocsáry Lajos , Irányi Dániel , a 
pá lyá j a kezdetén a munkásmozgalomhoz 
közeledő Herman Ot tó , Eötvös Ká ro ly . 
Fel tehetően érdekelné az olvasót az 1881-
ben Tur inba lá toga tó ceglédi százas kül-
döttség ú t j áva l kapcsolatos egy-két i ra t , 
nyi latkozat , a p á r t és Kossuth közöt t i 
pár tpol i t ikai viszony, a nevezetes program-
vi tákkal összefüggő, mintegy fél évszázados 
függetlenségi „házi i rodalom" több doku-
men tuma . 
A bírálat í rója e l tűnődöt t azon, va jon 
A parasztpártok programjai rész a polgári 
pá r tok programjai közé tar tozik . Az újjá-
szervezett szociáldemokratákat, t ehá t Mezó-
fióket, és másrészt a Magyarországi Füg-
getlen Szocialista Párt t ag ja i t ( Várkonyiék), 
előbbieket negat ív, u tóbb iaka t pozitív elő-
jellel eddig inkább az egykorú munkás -
mozgalom keretében t á rgya l tuk . A pa-
rasztprogramok egészének együt tes t á r -
gyalása azonban anny i ú j és érdekes össze-
függést t á r fel, hogy végeredményben he-
lyeselnünk kell a csoportosí tást . 
Befejezésül néhány adalókszerű meg-
jegyzést. A k i tűnő Adattárban — a k á r 
u ta lás fo rmá jában — szívesen o lvas tunk 
volna az 1861. évi Határozati Pártról, az 
1904. évi disszidensekr&l, Lengyel Zol tán 
1907. évi szélsőbaloldali függetlenségi f r ak -
ciójáról. — A Rövidítésjegyzék egy monda -
tos saj tóelemzéseket is ad. Ide t a r toz ik 
néhány hasonlóképp egy mondatos meg-
jegyzésünk. A Budapesti Hírlap (1881 — 
1938) hosszú ós vál tozatos p á l y a f u t á s á t 
például nem lehet „pár tonkívül i nap i l ap" 
megjelöléssel jelezni, hiszen k ö z t u d o t t 
pár tá l lása a koalíció idején, m a j d a har-
mincas években. A Hazánk-nál hangsúlyoz-
zuk: agrárius, OMGE-orgánum. A Pesti 
Napló ma jd kilencvenéves pá lya fu t á sa 
során persze nemcsak „Deákpá r t i n a p i l a p " 
volt , s a dual izmus évtizedeiben is vál tó-
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z o t t a pártál lása. Az 1874. ávi egyesült 
közjogi ellenzéki Baloldal-lal kapcsolatban 
pedig kissé pon tosabban kell vázolnunk a 
függetlenség lapfúzió lefolyását . Az Egyet-
értés ugyanis valóban l a p u t ó d j a a Baloldal-
nak, de (360. p.) n e m a Magyar Újsággal 
való fúzióból ke le tkeze t t . Ellenkezőleg: a 
48-as pá r t lapja, t e h á t a Magyar Újság 
fuz ioná l t az Egyetértéssel. E k k o r — 1876 — 
76-ban — jelent m e g a lap Egyetértés és 
Magyar Újság c ímmel . Ekko r pedig a 
Magya r Újság végleg beolvadt , s e t tó l 
kezdve az egységes függetlenségi p á r t 
l a p j a ismét Egyetértés néven jelent 
meg , 1913-ban beköve tkeze t t megszüné-
séig. 
Mérei Gyula n a g y jelentőségű m ű v é t 
azonban nem a kisebb pót lások, igazítások 
mér tékével méri m a j d nap ja ink és a 
későbbi idő tö r t éne t tudomány i ku ta t á sa . 
A magyar polgári pártok programjai 1867 — 
1918 című m u n k a fordulópontot jelentő, 
a lapve tő fontosságát az i t t fe l tár t , a szerző 
nevéhez és munkásságához fűződő ú j a n y a g 
bemuta t á sa , a jól megoldot t szerkezet, az 
elmélyült tör ténet i , pá r t tö r t éne t i össze-
függések bemuta t á sa érzékelteti. Olyan 
m u n k a ez, amelynek használa ta nőikül 
n e m lehet többé erre a korra vonatkozó 
korszerű magyar tö r t éne t i ku ta t á s t foly-
t a t n i . Ebben l á t j u k a Pártprogramok máso-
dik „vá l toza t a " valódi ér tékét , t udomá-
nyos és gyakor la t i funkc ió já t . Remélve, 
hogy a szerző egyszer vállalkozik m a j d — 
a munkásmozgalmi és nemzetiségi p á r t -
programokkal kiegészítet t harmadik „vál-
t o z a t " , az immár „magyarországi" szinté-
zis elkészitésére is. 
Kemény G. Gábor 
A szerző évtizedek ó t a vezető a lak ja a 
magyarországi angol és amerikai filológiá-
n a k . Mint magya r—ango l és angol—ma-
g y a r szótárak írója m é l t á n szerzett magá-
n a k nemzetközi h í rneve t és megbecsü-
lés t . Szótárai a legki tűnőbbek közé ta r -
toznak , szaktudósok, fordí tók, szakmán 
kívül iek egyaránt haszonna l és hálával 
f o r g a t j á k óket n a p m i n t nap . Országh 
nemcsak a gyakor la t i szótár í rás művésze 
és szervezője — Bárczi Gézával együt t 
ő i rány í to t t a a m a g y a r nyelv értelmező 
szó tá rának m u n k á l a t a i t az I960 —60-as 
években —, hanem kiemelkedő elméleti 
műve lő je is a lexikológiának. De a nyelvé-
sze t működésének csak egyik — ha még-
oly fontos — terüle te . I rodalomtörténészi 
munkássága kezdettől fogva felölelt mind 
angol , mind amer ika i t é m á k a t . Doktori 
disszertációjában az amer ika i irodalom-
tö r téne t í r ás tö r téne téve l foglalkozott . Az 
ér tekezés 1936-ben je lent meg — út törő 
vállalkozásként nemzetköz i viszonylatban 
is. Később könyvet í r t „Az angol regény 
eredeté"-ről (1942) és Shakespeare-ről 
(1944), a közelebbi m ú l t b a n pedig kibocsá-
t o t t a „Az amerikai i roda lom tör téne té" - t 
(1967). A debreceni egye t em professzora-
k é n t vezetője és insp i rá tora volt a filológiai-
lag megalapozott , ú j eredményekre törő 
anglisztikai és amer ikanisz t ika i ku ta t á -
soknak . (Máig is szerkeszti a Debrecenben 
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Országh László: 
Bevezetés az amerikanisztikába 
Tankönyvkiadó , Budapes t , 1972. 189 1. 
megjelenő Angol Filológiai Tanulmányok 
c ímű évkönyv-sorozatot . ) 
Mostani könyvének m ű f a j i előzménye 
s a j á t munkásságában a „Bevezetés az 
angol nyelv- és i roda lomtudomány bibliog-
r á f i á j á b a " , amely 1944-ben jelent meg. Az 
a k i advány jól csoportosí tot t bibliográfiai 
anyago t t a r t a lmazo t t , egészen szűkre fo-
go t t kommentá r ra l . A jelenlegi amerika-
niszt ikai bevezetésnek szintén a gondos 
vá loga tású könyvészet i adatközlés áll a 
középpon t j ában , de ehhez igen gazdag — 
n o h a mindig tömören előadot t — szöveges 
információs-anyag járul , amely biztos el-
igazí tás t n y ú j t az amerikaniszt ika, s az 
ennek a lapjául szolgáló amerikai ku l tú ra 
különféle területein. A bibliográfiai anyag 
tú lnyomórész t angol nye lvű szakirodalmat 
ölel föl, de ahol szükséges, a szerző tú l lép 
ezen a körön, s ki ter jeszkedik a legfonto-
sabb orosz, német , f ranc ia , olasz nyelvű 
m u n k á k r a , nem feledkezve meg a magyar -
országi amerikaniszt ika említést érdemlő 
eredményeiről sem. 
A „Bevezetés" ké t legnagyobb fejezete 
az Egyesül t Ál lamok irodalmával, illetve 
az amerikai angol nyelv kérdéseivel fog-
lalkozik. A szerző azonban ennél szélesebb-
nek tekin t i az amerikaniszt ika tá rgyköré t , 
s ennek megfelelően külön fejezetet szentel 
az amerikai tör ténelemnek, s foglalkozik 
o lyan t émákka l is, m i n t az okta tásügy, 
könyv tá rügy , kul turál is a lapí tványok, tö-
megszórakoztató és tömegbefolyásoló esz-
közök, szépművészet , zene, filozófia, vallás, 
folklore. De nem elég a fejezetcímeket 
nézni: az egyes fejezeteken belül további 
fontos témakörökkel ta lá lkozunk, az indiá-
nok és négerek életének, ku l t ú r á j ának 
problémáival például az „Amerikai tör té-
ne lem" című fejezetben. 
Mint a szerző maga is említi előszavá-
ban, az amerikaniszt ika (vagy angol 
nevén „American studies") viszonylag 
f ia ta l — noha máris rendkívül gazdag — 
tudományág , amelynek még ha tá ra i sin-
csenek pontosan megvonva. Mindenkép-
pen e l fogadható ál láspont, hogy Országh 
nem ter jeszkedik ki az Egyesül t Ál lamok 
fizikai ado t t sága i t k u t a t ó és rendszerező 
t e rmésze t tudományi ágakra , noha ezek 
közül egyik-másik, elsőül a földrajz mind-
un ta l an „benyomul" a szellemi ku l tú r a 
sz fé rá jába . Kérdésesebb ennél egyes olyan 
t á r sada lmi t udományok elhagyása, ame-
lyek olykor egészen közelről érintik az 
irodalmi és nyelvi ku l tú ra alakulását , pél-
dául a szociológia vagy a pszichológia. 
E ké t t u d o m á n y á g mindegyike k a p h a t o t t 
volna egy-egy kisebb fejezetet , n éhány 
olyan könyvcímmel és magyarázó megjegy-
zéssel, amelyek a leglényegesebb érintke-
zési pon tok ra vetnek fényt . 
„Az Egyesül t Államok szépi rodalma" 
című fejezet bevezető része vázlatos á t te -
k in tés t n y ú j t háromszáz év irodalmi fej-
lődésének főbb állomásairól, illetve a leg-
kiemelkedőbb írókról, az egyes szerzőkre 
vonatkozó legfontosabb monográf ia és 
gyű j t eményes k iadás címének fel tünte-
tésével. E z t követi az amerikai i rodalom 
tanu lmányozásához szükséges segédesz-
közök — bibliográfiák, szakfolyóiratok, 
lexikonok — felsorakoztatása, m a j d az 
i rodalomtör ténetek és szöveggyűj temények 
számbavéte le . Külön alfejezet t á rgya l j a az 
egyes irodalmi korszakokhoz kapcsolódó 
bibliográfiát , s ismét külön csoportban 
következnek az irodalmi műfa jok monográ-
fiái . A m ű f a j o k sorában a kr i t ika és az 
i rodalomtör ténet í rás is megfelelő helyet 
kap . Külön kis fejezet szól a recepció- és 
kapcsola tkuta tás ró l . Az irodalmi élet jelen-
ségei és tényezői cím alá ilyen t émák kerül-
nek: a könyvkiadás és könyvter jesztés , az 
író t á r sada lmi szerepe, életrajzok és nap-
lók, az időszaki sa j tó , színház. (De a 
„ d r á m a " külön is szerepel, a műfa j i cso-
portosí tásban.) A t á j é k o z t a t á s — m i n t 
é r in te t tük — m i n d e n ü t t magya ráza to s 
bibliográfia f o r m á j á b a n tör ténik , egy-egy 
alfejezet elején a szükséghez mér ten a d j a a 
szerző a szóban forgó irodalmi jelenség jel-
lemzését, k ia lakulásának tör ténelmi felté-
telei t s tb . 
A „Bevezetés" á l ta lános módszerétől — 
amely mindig a bibliográfiai információt 
á l l í t ja középpontba, az t igyekszik megfe-
lelően értelmezni, megvilágítani , használ-
h a t ó v á tenni — l á tha tóan eltér „Az ameri-
kai nye lv" című fejezet . Nem m i n t h a ez 
nem ta r t a lmazná a szükséges bibliográfiai 
t á j ékoz ta tás t , de ezen sokkal nagyobb 
mér tékben tú l is megy, min t a k i advány 
akármelyik m á s része. I t t va ló jában teljes-
ségre törő — bár lényegre fogot t — fejte-
gető-leíró eligazítást k a p u n k nemcsak 
olyan kérdésekben, m i n t az amerikaniz-
m u s fogalma, az amerikai angolság jel-
lemző vonásai á l ta lában , az „American 
Engl i sh" terület i tagolódása, a nyelv és a 
nemzet i ön tuda t kérdései, az amerikai 
angolság t anu lmányozása stb. , h a n e m az 
amerikai és a br i t angolság eltérései tekin-
te tében is, szinte m á r egy k i sebbfa j t a kézi-
könyv igényességével. Tárgya lás ra kerül-
nek a helyesírás és központozás, a kiej tés, 
a hangsúly és hanglej tés , az a lak tan , a 
monda t t an , a szótan és a stil isztika külön-
féle kérdései, s a t u d o m á n y o s igényű leírás-
nak mintegy mellékleteként a bibliográfiai 
ada tok az egyes nagyobb fejezetek végén 
foglalnak helyet . 
Ez kétségtelen módszer tani következet-
lenség a mű egészének célját s a könyv 
egyéb részeinek me tódusá t tek in tve . De 
olyan következetlenség, amelynek csak 
örülhetünk. A m a g y a r érdeklődő i t t k a p j a 
első ízben az amerikai angolságnak a br i t 
angolsághoz viszonyí tot t , szakszerűen ren-
dezet t leírását. 
Országh László „Bevezetés"-e nem csu-
p á n fontos és jókor érkezet t t u d o m á n y o s 
segédkönyv, hanem — remél jük — kor-
szakjelző is a magyarországi amerikanisz-
t ikában , amely lehetővé teszi a t u d o m á n y -
szaknak az eddiginél rendszeresebb, átgon-
dol tabb , elmélyültebb művelését . Az a 
szemléletmód pedig, amely a nyelvi és 
irodalmi kérdéseket mindig a ku l tú r a egé-
szének összefüggéseibe igyekszik beillesz-
teni , hasznos és serkentő pé ldaként szol-
gá lha t más modern filológiai terüle tek szá-
m á r a is. 
Kér y László 
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Mészáros István: 
A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki iskola 
Akadémia i Kiadó, Budapes t , 1972. 340 1., 65 kép 
A Szalkai-kódexet (Esztergom, Főszé-
kesegyházi K ö n y v t á r , Mss I I . 395) sáros-
pa t ak i diák korában , 1489—1490-ben m á -
sol ta Szálkái László, a későbbi esztergomi 
érsek. A kódex egyes füzete i a jogi, levél-
fogalmazási anyag mel le t t asztronómiai, 
zenei, i rodalom-poétikai t ananyago t t a r -
t a lmaznak latinul, néhol magyar nye lvű 
bejegyzésekkel. A kódex t a r t a lma híven 
tükrözi a deákművel t sége t biztosító t a n -
anyagot , amely szükséges és elegendő vol t 
a középkori l i t e rá tusnak későbbi életpályá-
j á n . 
A szerző célja a kódex ok ta tás tö r téne t i 
feldolgozása. Először a kézirat keletke-
zését ismerteti. A leírás helyével kapcso-
l a tban foglalkozik a középkor végi városi 
plébánia iskolat ípusával . Ezu tán össze-
hasonl í t ja a deákműve l t ség konkrét t a r -
t a l m á t a Szalkai-kódex tananyagáva l . 
Kisvárdai János vezetésével Pa t akon elő-
ször az aszt ronómiai t ananyaggal foglal-
kozot t Szálkái. E z az anyagrész h íven 
tükröz i a középkor végi eszmevilágot, 
amelyben a h iva ta los egyházi magya ráza t 
mel le t t élt és h a t o t t a kibontakozó ú j 
világszemlélet. E h h e z az eszmekörhöz kap-
csolódik a fe ldolgozot t irodalmi anyag is. 
Theodolus ek logá jában bibliai és mitológiai 
tö r téne tek fonódnak egybe, míg a másik , 
vallásos t a r t a l m ú tan í tóköl teménnyel a 
t i sz ta és becsületes é le t re inti t a n í t v á n y a i t 
Kisvárdai János . 
A jogi anyagrész a családi és rokoni 
kapcsolatok jogászi k i fe j tésé t t a r t a lmazza . 
A középkori t a n k ö n y v e k e t didakt ikai cél-
lal, szabadon á l l í t o t t á k össze az iskolák 
t aná ra i . Ilyen összeáll í tás a levélfogalma-
zási t ananyag a kódexben, amelynek 
törzsszövege Tibinus re torikája. E z t a 
szinte legfontosabb középkori gyakor la t i 
tudnivaló t t a r t a l m a z ó füzete t követ i a 
másik gyakorlati i smereteket n y ú j t ó rész, 
a zenei anyag. A kódexben az egyes füze-
t e k nem ebben a sorrendben szerepelnek. 
Az elemzés a le írás sorrendjé t és nem a 
mai, a kötéskor k i a l aku l t sorrendet követ i . 
A tananyagrészek feldolgozása u t á n a 
szerző azt k u t a t j a , hol és mennyire t u d t a 
hasznosítani Szálkái későbbi pá lyafu tásá -
ban a pataki i sko lában t anu l t aka t . Ezu-
t á n foglalkozik a kódexben í ro t tak isko-
lai feldolgozásának módszerével. Az ok ta -
tás tör ténet i feldolgozás azonban nem jelen-
t e t t e a kuta tás i kö r leszűkülését. E g y alap-
vetően iskolás jellegű kódex okta tás , ill. 
neveléstörténet i feldolgozása során fontos 
bizonyí tékot k a p u n k egész középkor végi 
szellemi é le tünk szint jére. Tisz tábban lát-
juk az t az alapot , amelyből a magyaror-
szági humanizmus k inőt t , illetve azt a 
t a l a j t , amelyben meggyökeresedhetet t . 
A kódex nemcsak pedagógiatör ténet i 
szempontból jelentős. Biztos érvként sora-
kozik fel az eddigi bizonyítékok mellé a 
magyarországi világi értelmiség megléte 
mellet t , s ugyanakkor elsődleges forrás is 
ezen ré teg képzéséhez és képződéséhez. 
Ezzel pá rhuzamosan ha tá rozo t t képet 
a lko tha tunk egy vidéki magyar város 
műveltségszint jéről . Zenei anyaga szinte 
illusztráció egy másik hazai zenei emlé-
künkhöz . (Rajeczky В.: Többszólamú ze-
nénk emlékei а XV. század első feléből. 
Népzene és zenetör ténet I. Bp. 1972. 
63—109. p.) A Szalkai-kódexből megtud-
juk, milyen ok ta tás i módszerrel ér ték el 
az t a zenei műveltségi szintet, amelyet a 
XV. századi kódextöredék reprezentál . 
A kódex feldolgozásának jelentősége 
n e m merü l ki a fent i eredményekben. A 
szerző az epilógusban felhívja a f igyelmet 
a kódex m á s szempontú vizsgálatára is. 
Az ok ta tás tö r t éne t i anyagon kívül fel-
dolgozásra kínálkozik még a levélfogalma-
zási füze t , a nap t á r , orvostörténet i szem-
pontból a benne levő gyógyászati el járá-
sok, és a t e rmésze t tudományos anyag 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i feldolgozása. A peda-
gógiai és művelődés tör ténet i tényeken tú l 
t i sz tázódot t a sárospataki iskola létének 
kont inu i tása is. Perényi Gábor idejében az 
iskola rek tora á t t é r t az ú j vallásra, s ezzel 
az iskola is re formátussá vál t . 
A szerző nagy érdeme, hogy nem riasz-
t o t t a el Fináczy Ernő véleménye a Szalkai-
kódexről, amely a filológusok egyoldalú 
vizsgálatán a lapul t . ,, . . .éppenséggel sem-
mi sincsen — ti . a kódexben —, ami az 
o k t a t á s anyagának vagy mód jának bármi-
n e m ű felfrissülésére vallana. Tárgyalás-
m ó d j a merőben középkori , skolasztikus. 
Nyelve is az . " Mészáros I s tván példamu-
t a t ó filológiai és paleográfiai elemzéssel 
k ibon to t t a Kisvárda i J á n o s okta tás i mód-
szereinek korabeli modernségét , analógiák 
a l ap j án rekons t ruá l ta a középkor végi váro-
si iskola t a n a n y a g á t , az ok ta tás m ó d j á t , 
b e m u t a t t a az ú j világszemlélet megnyil-
vánulása i t az iskolában. 
Forrásfeldolgozása jelentős hozzájárulás 
középkori művelődésünk igazi értékelésé-
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hez, számos, kellően meg n e m a lapozo t t 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i megá l lap í tás t i sz tázá-
sához . Feldolgozásának nemcsak ered-
ménye i , h a n e m módszere is é r t ékes mind 
a pedagógia- , mind m á s t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
k u t a t á s számára . A k i a d v á n y b a n jól válo-
g a t o t t fényképek i l lusz t rá l ják a szerző 
mondan iva ló j á t . A k ö n y v utolsó l ap ja in 
st í lusosan és hasznosan a kódex a l apve tő 
könyvészet i leírása o lva sha tó la t in nyelven. 
Körmendy Kinga 
Szabadváry Ferenc -Szőkefalvi-Nagy Zoltán: 
A kémia története Magyarországon 
Akadémia i Kiadó , B u d a p e s t , 1972. 365 1. 
A m a g y a r t u d o m á n y t ö r t é n e t i i rodalom 
sa jnos á l t a l ában igen szegényes, a kémia 
t ö r t é n e t é v e l foglalkozó m u n k á k s záma 
pedig különösképpen kicsiny. A haza i 
kémia i vizsgálatok tö r t éne téve l foglalkozó 
m u n k á k Szathmáry László: „ M a g y a r alké-
m i s t á k " , Proszt János: ,,A selmeei b á n y á -
szat i akadémia , m i n t a kémia i t u d o m á -
nyos k u t a t á s bölcsője h a z á n k b a n " című 
könyvére , Móra László h á r o m éle t ra jz i 
m o n o g r á f i á j á r a és alig n é h á n y jelentős 
köz leményre kor lá tozódnak . E z é r t elisme-
rés illeti a szerzőket a magyaro r szág i kémia 
t ö r t é n e t e egészének b e m u t a t á s á r a vállal-
kozó m u n k á j u k é r t . A szerzők joggal vállal-
k o z h a t t a k a monográ f i a meg í rásá ra , hiszen 
t ö b b ér tékes közleménnyel b i z o n y í t o t t á k a 
haza i kémia tö r t éne tében való j á r t a s ságu-
ka t , S z a b a d v á r y Ferencnek a kémia i elem-
zés tö r t éne téve l foglalkozó m u n k á j a pedig 
megérdemel ten a r a t o t t nemzetköz i elisme-
rés t . 
A k ö n y v öt fejezete ö t korszakra osz tva 
t á r g y a l j a a hazai kémia t ö r t é n e t é t : közép-
kor, ú j k o r kezdete, fe lvi lágosodás ós a 
re fo rmkor , az 1848—1918 közö t t i időszak 
és végül a ké t v i l ágháború közö t t i ké t 
év t ized . 
Természetes , hogy a kémia kezdeteivel 
foglalkozó első fe jeze t jellegénél fogva 
i n k á b b művelődés- , min t t u d o m á n y t ö r t é -
ne t . Tömören foglalkozik a haza i a lkímiai 
próbálkozásokkal , és igen meggyőzően mu-
t a t j a be, hogy a helyte len célki tűzésű 
m u n k á l a t o k , ha n e m is ökonomikusán , de 
mégis sok kémiai ismeret szerzéséhez vezet-
t e k el. A középkori kohásza t t a l foglalkozó 
rész rendk ívü l érdekes műve lődés tö r t éne t i 
összefoglalás, de kómia tö r t éne t i vona tko-
zásban nem n y ú j t sok in formác ió t . Azt 
mindenese t re meggyőzően m u t a t j a , hogy 
az a r a n y és ezüst ércek feldolgozása meg-
köve te l t e a pontos elemzési e l j á rások kidol-
gozásá t . 
A X V I . század közepétől kezdve a 
i a t rokémia kia lakulása és Magyarország 
gyógyha tá sú á s v á n y v i z e k b e n való gazdag-
sága e redményekén t számos , a kor színvo-
n a l á n álló v ízv izsgá la t ra kerül t sor. A 
k ö n y v mél tán foglalkozik részletesen Torkos 
Justusz János, Winterl Jakab, Österreicher 
Manes József, Nyulas Ferenc és mások 
ez i rányú m u n k á s s á g á v a l . 
Érzékle tes képe t fes t a m u n k a a m a g y a r 
kohásza t i kémiai f e l sőok ta tá s k ia lakulásá-
ról és fejlődéséről, v a l a m i n t az orvoskari- , 
i l letve bölcsészkari kémia i okta tásró l . A 
szűkebb é r te lemben v e t t t u d o m á n y t ö r t é -
ne t rő l t u l a j d o n k é p p e n csak ez időszaktól 
kezdődően beszé lhe tünk, és a könyv egyik 
legsikerül tebb része éppen a felvi lágosodás 
és a re formkor haza i kémia i művel t ségének 
b e m u t a t á s á v a l foglalkozó fe jezet . Termé-
szetesen részletesen foglalkozik a k ö n y v a 
híres Kitaibel-Klaproth v i t áva l is. É rdekes 
és tanulságos a m a g y a r kémiai szaknyelv 
k ia lakulásával fogla lkozó rész. 
A k ö n y v leg te r j ede lmesebb fe jezete az 
1848 — 1918 közö t t i időszakot t á r g y a l j a . 
Vázla tos t á r s a d a l m i és gazdasági á t t ek in-
tés u t á n i smer te t i a k é m i a főiskolai o k t a t á -
sáva l kapcsola tos kérdéseket , a k u t a t ó 
in tézetek k ia laku lásá t , a különböző t á r su -
la tok és egyesüle tek tevékenységét , a 
különböző fo lyó i ra tok szerepét , m a j d rész-
letesen tag la l ja az egyes te rü le teken elért 
e redményeke t és a legje lentősebb k u t a t ó k 
é le t ra jz i a d a t a i t . E fe jezet te l kapcsola t -
ban mu ta tkoz ik m e g a k ö n y v szinte egyet-
len lényeges fogya tékossága , ami a követ -
kező idézetből de rü l ki : „ N e m célunk 
azonban e m ű b e n a m a g y a r vegyipar 
k ia lakulásának és fe j lődésének tö r t éne té -
vel beha tóbban fogla lkozni" . A n n a k elle-
nére, hogy a m a g y a r vegyipar a vázolt idő-
szakban éppen n e m m o n d h a t ó fe j l e t tnek , 
a kémiai t u d o m á n y és a vegyipar fejlődése 
sok vona tkozásban összefonódot t , ós ezt 
célszerű le t t volna részletesebben t á rgya ln i . 
H i á b a keressük a k ö n y v b e n a két legna-
gyobb magya r gyógysze rgyá r a lapí tó inak , 
Richter Gedeonnak és Wolf Emilnek a 
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nevét , pedig tevékenységük ezt indokol t tá 
t enné . E fogyatékosságtól e l tekin tve ez a 
fejezet rendkívül é r tékes á t t ek in tés t n y ú j t 
a korszak hazai kémiai eredményeiről . 
Fontos , és számos a d a t t a l meggyőzően 
a l á t ámasz to t t megál lap í tása a könyvnek , 
hogy a múl t század t e rmésze t tudományos 
életében és ezen belül a kémia fejlődésében 
is a Természe t tudományi Társu la t jelen-
tősebb szerepet j á t szo t t , m i n t a Magyar 
Tudományos A k a d é m i a . 
Természetes, hogy az egyes k u t a t ó k 
munkásságának a megítélésében lényeges 
véleménykülönbségek lehetnek. Azonban 
ú g y tűnik, hogy pl. Kazay Endre sokré tű 
és színes, noha n e m mindig kellően meg-
a lapozot t ku ta tása i részletesebb mé l t a t á s t 
érdemeltek volna, v a g y célszerű le t t volna 
megemlíteni Schwicker Alfréd munkásságá t , 
is. A könyv ada ta i á l t a l ában megbízhatók, 
de nem helytálló az a megállapítás , hogy 
Hevesy Györgynek mindössze egy t udomá-
nyos közleménye jelent meg magyaru l , 
m e r t a Mathemat ika i és Természet tudo-
m á n y i Ér tes í tő 1912. évi köte tében négy 
dolgozata is o lvasható. Szívesen o lvas tunk 
volna a könyvben Fodor Andor és Reinbold 
Béla biokémiai munkásságáró l is. 
A szerzők dolga igen nehézzé vál t , ami-
kor a két vi lágháború közöt t i időszakot 
t á rgya l t ák . Helyesen, eleve e lzárkóztak az 
elől, hogy ma is élő, és i t thon tevékenykedő 
tudósa ink munkás ságá t t á rgya l j ák , de 
foglalkoznak külföldön élő m a g y a r tudó-
sok munkásságának ismertetésével. í g y ez 
a rész, noha rendkívül érdekes o lvasmány, 
szükségképpen egyenet len beszámoló. Kis-
sé ötletszerűen vá l a sz to t t ák ki a szerzők, 
kiknek a m u n k á s s á g á t t á rgya l j ák vagy 
említik. í gy a z u t á n pl. olyan jelentős 
k u t a t ó t , min t Polányi Mihályt sem emlí-
tenek. Szívesen o lvas tunk volna hosszab-
ban a Tanácsköztársaság rövid fennál lása 
a la t t i fontos t u d o m á n y o s eseményekről. 
Ta lán érdekes le t t volna megemlíteni^ a 
Természe t tudományi Társu la t Chemia-As-
v án y t an i szakosz tá lyának egyik érdekes 
ülését, melyen egy f i a t a l kémikus előadása 
vá l to t t ki nagy v i t á t , aki később Vándor 
József néven el lentmondásos, de érdekes 
a l ak j a volt a fe lszabadulás u táni t udomá-
nyos életnek. Kissé mos tohának tűn ik , 
ahogy Incze György munkásságá t ké t sor-
ban érinti a könyv, pedig Incze mim I kémia-
tör ténészként , m ind kiváló anal i t ikusként , 
mind pedig a Magyar Chemiai Folyóirat 
szerkesztőjeként fon tos szerepet j á t szo t t . 
A kri t ikai megjegyzések ellenére Sza-
badvá ry Ferenc és Szőkefalvi-Nagy Zol tán 
ha ta lmas fo r rásanyag feldolgozásán ala-
puló m u n k á j á t a haza i t udomány tö r t éne t i 
irodalom jelentős nyereségeként értékel-
jük . Kívána tos lenne, hogy minél szélesebb 
körök ismerkedjenek meg a könyvvel, mely 
ugyan nem jelenti a hazai kémia tör té-
netének lezárását , de szilárdan megala-
pozza az ezirányú t o v á b b i ku ta tásoka t . 
Beck Mihály 
Horváth József : 
Növényvírusok, vektorok, vírusátvitel 
Akadémia i Kiadó, Budapes t , 1972. 614 1. 89 áb ra 
A mű vi lágviszonylatban is az elsők 
közö t t n y ú j t részletes á t t ek in té s t és t á j é -
koz ta t á s t a növényví rusok vektorai ról és 
az á tvi te lükben szerepet já tszó ökológiai 
és egyéb tényezőkről, t o v á b b á a növényi 
mikoplazmák tu la jdonságai ró l és a növényi 
mikoplazmózisokról. Szerző művében s a j á t 
ku t a t á sa i eredményei t széles körűen hasz-
nos í t ja , ugyanakkor a gazdag vonatkozó 
világirodalom ismeretében (az irodalom-
jegyzék 1820 m u n k a felsorolását t a r ta l -
mazza) a legújabb t u d o m á n y o s megállapí-
t á s o k a t is értékesít i . A bevezető fejezet a 
növényvirológiai és növény mikoplaz-
matológiai ku ta tások tö r t éne t i á t t ek in tésé t 
a d j a , ma jd a t o v á b b i a k b a n részletesen 
foglalkozik a ví rusok és a mikoplazmák 
tula jdonságaival , az á tv i t e lüke t és ter jedé-
süket befolyásoló f izikai , kémiai, biológia, 
ill. ökológiai t ényezőkkel . í g y beha tóan 
t á rgya l j a a hőmérséklet , a fény, a szín, a 
szél min t ökológiai fak torok , valamint a 
különböző gazdanövónyek szerepót. Ismer-
t e t i t ovábbá a ví rus-gazdanövény, ill. a 
mikoplazma-gazdanövény kapcsolatot be-
folyásoló tényezőket . 
A legbővebb i smer te tés t (230 oldal ter-
jedelemben) a v í rus —vektor kapcsolatok 
kap ják , amelyekben a vírus — levéltetű, 
a vírus-kabóca kapcsola t külön fejezeteket 
képez, de számos m á s állatcsoport (pl. 
fonálférgek, a tkák , tr ipszek, poloskák, 
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l iszteskék, pa j z s t e tvek , levélbolhák, legyek, 
á szkarákok , egyenesszárnyúak , bogarak , 
lepkék, csigák s tb . ) ú t j á n t e r j edő és ezen 
tu l a jdonságok a l a p j á n rendszerezet t víru-
sok és m i k o p l a z m á k leírásai is szerepelnek. 
K ü l ö n fe jezet t ag l a l j a az a rankafó lék , 
gombák , vege ta t ív szaporí tószervek, növé-
nyi gyökerek , m a g v a k , pollen ú t j á n ter -
jedő ví rus kórokozóka t és ezek le írását . 
A m ű utolsó fe jeze te iben az i rodalom-
ban eddig leír t és i smer t növényv í rusok 
elnevezésének és k r i p t o g r a m m j a i n a k be tű-
rendes jegyzékét és ér telmezését a d j a , s 
ezzel nemcsak a haza i szak i roda lomban 
h a n e m a v i lág i roda lomban is, egye-
dülálló részletességgel összefoglalja és á t t e -
k in the tővé teszi a nemzetközi nevezéktan-
ban (nomenkla tú ra ) sokszor nehezen azono-
s í tha tó kórokozóka t . A kö te t végén „Sza-
vak, szakkifejezések, rövidí tések magya -
r á z a t a " c. f e j eze tben a kezdó k u t a t ó k és 
o k t a t ó k s z á m á r a n y ú j t hasznos szakmai 
„ l ex ikon t " . 
A szerző, szorosabb szakterüle te , a 
vírus-szerológia és a sz imptomato lógia 
korszerű és s ikerül t á t t ek in tése mel le t t 
művében nagy körül tekintéssel összegezi a 
legutóbbi évek során erőtel jesen k ibonta -
kozot t növényvirológia i k u t a t á s o k ós az 
u tóbbi 5 óv a l a t t azonos í to t t 34 mikoplaz-
mózissal kapcso la tos vizsgálódások ered-
ménye i t is. A v í rus - sz imptómák makro- és 
mikroszkópos t üne t e inek jelölésére kialakí-
t o t t je lrendszer (k r ip togrammok) , ame ly 
a f e r tőzö t t növényrészek nagybe tűs , a 
be tegsógtüne tek kisbetűs , a kór t an i és 
kóré le t t an i jellegek szimbol ikus jelöléséből 
áll, b i z tos í t j a a m ű b e n t á r g y a l t f i t opa togén 
virózisok á t t ek in the tőségé t és a nemze t -
közi szak i roda lommal való összevethető-
séget, ill. összhangot . U g y a n a k k o r a vírus-
á tv i te l i módszerek és a modern tesztelések 
lényegé t adó, t ö m ö r ismerte tésével k i tű -
nően szolgál ja ez a m ű a nemcsak i rodalmi 
t á j é k o z ó d á s r a vágyó, h a n e m közvet len 
kísérlet i m u n k á t végezni k ívánó k u t a t ó k 
m u n k á j á t is. 
Szerző m ű v é t a nagyon kisszámú haza i 
f i t o p a t o g é n virológiái i rodalom kiemelkedő 
a l k o t á s á n a k kell t a r t a n u n k , és p rodromus-
n a k a t e k i n t e t b e n , hogy ez a gondola téb-
resztő m u n k a számos eddig e lhanyago l t 
v a g y csak kevéssé vizsgált t e rü le t en is 
e l i n d í t h a t j a a t evékeny k u t a t ó m u n k á t . 
A n a g y o n szép kiál l í tású, jól i l luszt rá l t 
(a közöl t á b r á k egy része á tvé te l az iroda-
lomból) m u n k a kéz ikönyv jellegű, s m i n t 
i lyen a szakemberek széles köré t érdekel-
het i , ill. segí the t i m u n k á j u k b a n . Sok t á b -
lázat azonban n e m eredet i összeáll í tás, 
h a n e m m á s szerzőktől t ö r t é n t á tvé te l , a m i 
b izonyos n e m kedvező „kompi lác iós" jel-
leget kölcsönöz a különben ér tékes és hézag-
pót ló m u n k á n a k . 
A haza i és külföldi szak i roda lomban 
meg je len t n a g y s z á m ú elismerő m é l t a t á s a 
m u n k á n a k nemcsak m a g a s sz ínvonalá t , 
ha szná lha tóságá t , de n a g y időszerűségét 
is b i zony í t j a . 
Végül kü lön dicséret illeti az Akadémia i 
K i a d ó t , a k i fogás ta lan nyomda i és műszak i 
e lőál l í tásér t . 
Ubrizsy Gábor 
A k u t a t á s i szerződések kérdése — vi-
szonylagos ú j d o n s á g á n á l fogva is — világ-
szerte érdeklődóst vá l t ki. H a z a i viszony-
l a tban különösen a gazdasági re form t e t t e 
ak tuá l i ssá . 
Lon ta i E n d r e , az Ál lam- ós J o g t u d o -
m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 
kand idá tus i é r tekezésének is ezt a t é m á t 
vá lasz to t ta , s a m o s t megje len t monográ f i a 
ennek á tdo lgozo t t k iadása . 
A szerző he lyesen ismeri fel a ku t a t á s i 
szerződések je lentőségének ké t főelemét: 
a ku ta tásszervezés és i rányí tás egyik ha t -
ha tó s eszközeként va ló a lka lmazásá t , jogi 
vona tkozásban pedig a n n a k t i sz tázásá t , 
Lontai Endre: 
A kutatási szerződések 
Akadémia i K iadó , Budapes t , 1972. 227 1. 
hogy mi lyen szerződés- t ípusként helyez-
he tők el a polgári jog kere tén belül. 
A m o n o g r á f i a kilenc fejezete az e lmélet 
és g y a k o r l a t kapcso la tának egységében 
t á r g y a l j a vá l a sz to t t t é m á j á t . A bevezetés 
u t á n , az első fe jezet a kérdés közgazdasági 
és t udománye lmé le t i a lapvetésé t n y ú j t j a . 
A másod ik fe jezet a ku ta tás - fe j l esz tés 
t e rü l e t én a l k a l m a z h a t ó jogi eszközökről 
szól. A h a r m a d i k fejezet a k u t a t á s o k szer-
ződéses i r ány í t á sának külföldi g y a k o r l a t á t 
m u t a t j a be. E z u t á n foglalkozik a szerző 
a k u t a t á s i szerződések szabá lyozásának és 
g y a k o r l a t á n a k hazai előzményeivel . A m ű 
másod ik részében a polgári jogi a s p e k t u s 
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válik i rányadóvá. Az ötödik fejezet a 
ku t a t á s i kooperációban résztvevő alanyok-
kal, a ha todik fejezet a kuta tás i szerződés 
t á rgyáva l és t a r t a lmáva l , illetőleg létre-
jö t t éve l és megszűnésével foglalkozik. A kö-
vetkező fejezet a te l jesí tés és a szerződés-
szegés kérdéseivel összefüggő problémákról 
szól. A nyolcadik fejezetben a szerző a 
ku t a t á s i szerződés t í pusá t és helyét keresi 
a szerződések rendszerében. P rak t ikus kér-
dés t t á rgya l az utolsó — kilencedik — 
fejezet , amikor a ku ta t á s i eredmények 
bevezetését szolgáló eszközöket t á rgya l ja . 
A tudományos anyagban való eligazo-
dás t ós a szélesebb körű t á j ékoz ta t á s t 
szolgálják a monográf ia segédletei: a rövi-
dítések jegyzéke, a név- és t á rgymuta tó , 
va lamin t az orosz és f rancia nyelvű ta r -
ta lomjegyzékek. Igen jelentős a m ű bib-
liográfiai appará tusa , amely szinte teljes-
ségót n y ú j t j a a vonatkozó, sőt a csatla-
kozó i rodalomnak is. 
A közgazdasági és tudományelméle t i 
a lapvetés felvázolja az t a társadalmi-
gazdasági környezetet , amelyben a tudo-
mányos-műszaki tevékenységre vonatko-
zóan a jogi eszközök ha tá suka t k i fe j t ik . 
A k u t a t á s fo lyama tának polgári jogi t ü k -
rözésében az ösztönző tevékenységet , az 
elért eredmények jogi védelmének bizto-
s í tásá t , az e redmények bevezetését, széle-
sebb körben a szellemi alkotás jogterüle-
tében helyezi el. A külföldi szabályozás 
bemuta tásábó l adódó következte téseket is 
l evonja a szerző. A pá rhuzamok és ellen-
t é t e k bemuta t á sa végső soron arra a konk-
lúzióra vezet, hogy m a g u k a t a szerződó-
seket az illető á l l amban uralkodó termelési 
viszonyok ha tározzák meg s közös vonásuk 
— m i n t á l ta lában a felépítményeké — 
az, hogy sa já t gazdasági- tudományos rend-
jük erősítését szolgálják. A kutatás i szer-
ződések hazai tö r téne tének ós gyakorla-
t á n a k bemuta t á sa e f ia ta l jogintézmény 
esetén nem lehet ter jedelmesebb és ala-
posabb, min t amire a szerző utal . A ku ta -
tási-fejlesztési kooperációban olemző meg-
ál lapí tásokat ta lá lunk. Hasonlóan rész-
le tekbe menően elemző mindaz, a m i t a 
szerző a ku ta tás i szerződések tá rgyával , 
t a r t a lmáva l , lé t re jöt tével és megszűnésével 
kapcsola tban fej teget . Összefoglalóan meg-
jegyzi, hogy a ku t a t á s i szerződéseknél az 
egyéni ku t a tónak kiemelkedő szerepe van , 
a m i t a kuta tás i szerződések jogrendszeri 
minősítésénél is f igyelembe kell venni . 
E lmélyü l t polgári jogi szemléletet tükröz-
nek a teljesítés és szerződésszegés kérdé-
seivel foglalkozó részben mondot tak . Ezzel 
kapcsola tban megjegyzi a szerző, hogy 
a lapve tő fontosságú a szerződés t á rgyának 
részletes és pontos meghatározása , külö-
nösen annak rögzítése, hogy melyik szol-
gá l t a t á s tek in te tében vál lal ta a köte lezet t 
egy megha tá rozo t t e redmény elérését. A 
szerződés teljesítésének leglényegesebb moz-
zana ta a teljesítés szerződésszerűségének 
vizsgálata és elbírálása. A ku ta t á s i szer-
ződés t ípusának meghatározásánál a szerző 
t ö b b lehetőséget vet fel: m i n t gazdasági 
szerződés, vállalkozási szerződés, m i n t 
megbízás, társasági szerződés, m i n t ál lam-
igazgatási szerződés, végül, m i n t sui generis 
ku ta tás i szerződés is vizsgálat t á r g y á v á 
tehető . A ku ta tás i szerződések szabályo-
zásának és gyakor la tának nemzetközi ösz-
szevetése hasznos t apasz ta la tokra ad mó-
dot . Utolsó fejezetének konklúz ió jaként 
megál lap í t ja a szerző, hogy a ku ta t á s i és 
licencia szerződések min t a t u d o m á n y o s 
eredmények elérését, illetőleg ter jesz tésé t 
szolgáló eszközök között számos hasonló-
ság van, s a közös funkció indokol ja a két 
szerződésfaj ta között i megfelelő összhang 
biztosí tását . 
A szerző hasznos és alapos m u n k á t vég-
zet t . I smer te te t t publ ikációja különösen 
második részében: a polgári jogi szemlé-
le te t tükröző f inom elemzésekben jelent 
ér téket . Megállapításai nehezen v i t a tha tók , 
ami t részben érdemeként könyve lhe tünk 
el, részben azonban annak tu la jdon í tha -
tunk , hogy a kérdés szinte va lamennyi 
irodalmi vonatkozására hivatkozik, azokra 
támaszkodik. Nem is róha tó fel a szerző-
nek az a módszer, amely ilyen h a t a l m a s 
irodalmi appa rá tus t t ek in t bázisának. Tu-
dományos é le tünkben — különösen az 
u tóbbi időben — széles körben t apasz t a l j uk 
a mechanikus jegyek a lkalmazását m i n t 
ér tékmérőt . Valamely m u n k a te r jede lme, 
a hivatkozások, jegyzetek a lka lmazása 
valóban segítséget n y ú j t az értékeléshez, 
de a r ra az eredményre is vezethet , hogy 
a szerzők visszafogják sa já t egyéni, olykor 
v i t a tha tó megállapí tásaikat , s olykor feles-
legesen „udvariassági h iva tkozásoka t " al-
ka lmaznak. Az a körülmény, hogy a ku ta -
tási szerződésekről szóló alapos és ér tékes 
m u n k a érdemi tárgyalás i része 110, láb-
jegyzet anyaga pedig 58 oldal t e r j ede lmű , 
egyrészt dicséri a szerzőt i rodabni meg-
alapozásáért , másrészt a r ra m u t a t , hogy 
recept ivi tása részben veszélyezteti konst-
ruk t iv i tásá t . Azonban ú j ku ta t á s i t e rü-
letről van szó, s ilyen körü lmények közöt t 
a fel táró és összefoglaló jellegű m u n k a is 
t udományos rangot képvisel. 
Takács József 
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Transplantatios immunologia 
Szerkesztette: Petrányi Gyula, Petrányi Győző, Benczúr Miklós, Jánossy György 
Akadémia i K iadó , Budapes t , 1971. 420 1., 144 á b r a , 64 t á b l á z a t 
A m a g y a r o r v o s t u d o m á n y csak nap -
j a i n k b a n érkeze t t el a sze rvá tü l te tés gya-
kor la t i megvalós í tásához. E n n e k megoldá-
sá t n e m elsősorban sebész-technikai prob-
lémák, h a n e m az immunológia i a k a d á l y o k 
legyőzése t e t t e lehetővé. Közismer t , hogy 
a t r anszp lan tác ió sikeressége dön tően im-
munológia i kérdés. Minden magasabb -
r e n d ű élőlény immunrendszeréve l érzékeli 
és t a s z í t j a a tőle idegen anyago t . 
P e t r á n y i Gyula és k u t a t ó c s o p o r t j a o lyan 
je lentős e redményeke t é r t el az i m m u n p a -
thológiai kórképek gyógyí tásában , amelyek 
a t r a n s z p l a n t a t u m védelmére is felhasz-
ná lha tók . Az Immunológ ia i és Allergológiai 
Bizot t ság , a MOTESZ megfelelő t á r sasá -
ga inak közreműködésével ké t kerekasztal-
konfe renc iá t is t a r t o t t . E k ö t e t e két kerek-
aszta l -konferencia a n y a g á t t a r t a lmazza . A 
konferenc ia és a n y a g á n a k megjelenése 
közö t t i időben sem ál l t m e g a ha ladás , de 
ez egyes részletekre vona tkoz ik úgy, hogy 
az olvasó nemcsak a haza i t r anszp lan tác iós 
immunológia i k u t a t á s o k r ó l és gyakor la t i 
lehetőségekről k a p képe t , h a n e m megfelelő 
t á j é k o z t a t á s t szerez a nemze tköz i eredmé-
nyekrő l is. 
V. Gy. 
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T u d o m á n y e g y e t e m ) ; VÁMOS TIBOR l e v . t a g , i g a z g a t ó ( M T A 
Számí tás technika i és Automat i zá lás i Ku ta tó in t éze t e ) ; V A R G A 
A N D R Á S t u d . s e g é d m u n k a t á r s (MTA Számí tás technika i és 
Automat izá lás i K u t a t ó i n t é z e t e ) ; V A S - Z O L T Á N P É T E R , a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , t ud . f ő m u n k a t á r s (Marx 
Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye t em) . 
Az akadémiai kutatóhálózat távlati 
fejlesztési irányelvei 
Az MSZMP tudománypolitikai irányelvei javasolták a kutatóhálózat jelülvizsgálatát a 
társadalmi szükségleteknek és a tudományos fejlődés tendenciáinak számbavétele alapján. 
Hálózatunkra az elmúlt másfél évtizedben az extenzív fejlesztés volt a jellemző, aminek ered-
ményeként a legjelentősebb tudományágakban önálló intézetek vagy Akadémiánk által támo-
gatott egyetemi és más kutatóhelyek jöttek létre. Lehetne vitatkozni azon, hogy a fejlesztésnek 
ez az iránya minden tudományterületen egyaránt helyes volt-e, azt hiszem azonban, hogy ma 
már, amikor lényegében kiépült kutatóhálózatunk, inkább azzal kell foglalkoznunk, miként 
lehet azt korszerűbbé, rugalmasabbá, hatékonyabbá tenni. Ezt a célt szolgálják azok az irány-
elvek, amelyeket hosszú előkészítő munkával dolgoztunk ki. 
Az akadémiai kutatóhálózat távlati fejlesztésének irányelvei az egyes tudományágak hely-
zetéből, várható hazai és nemzetközi fejlődésének tendenciáiból indulnak ki. A munka során 
támaszkodtunk az MTA Elnökségének az egyes tudományágak helyzetéről készített jelméré-
sére. A tematikai célkitűzések figyelembevételével kidolgoztuk az 1976—1990 közötti időszak 
költségvetési, beruházási és felújítási alternatíváit, és ezek közül kiválasztottuk a legreálisabb-
nak tűnőt. 
A kiválasztásnál még nem vehettük figyelembe a népgazdaság távlati tervét, s nem ismer-
tük más főhatóságok fejlesztési célkitűzéseit sem. Mindezek következtében az irányelvek az 
Akadémián belüli elképzeléseket tükrözik, és további jeladat lesz a szükséges egyeztetésekel s 
ennek alapján a módosításokat elvégezni. 
Az Akadémia testületei, az intézetek igazgatói, az érdekelt szaktárcák képviselői által meg-
ismert és véleményezett fejlesztési elképzeléseinket a következő megfogalmazásban terjesztet-
tük vita céljából az Akadémia ez évi közgyűlése elé. 
Köpeczi Béla 
Az 1990-ig terjedő időszakban a tudomány valamennyi ágának tovább-
fejlődése várható, azonban eltérő arányban. Az arányváltozás egyrészt a ter-
mészettudományok egyes ágazatai, valamint a társadalomtudományok egy-
más közötti kapcsolatának megváltozására, másrészt pedig a társadalom 
szükségleteinek megfelelően végrehajtandó struktúraváltozásra vezethető 
vissza. Számolni kell azzal, hogy a természettudomány különböző ágazatai 
összekapcsolódnak egymással, ugyanakkor a természettudományok és a társa-
dalomtudományok között is szorosabb kapcsolatok alakulnak ki. Ez utóbbi 
kapcsolatokat nemcsak olyan határterületek fejlődése jelzi, mint pl. a pszicho-
lógia, pszichofiziológia és nemcsak bizonyos természettudományos módszerek 
alkalmazása a társadalomtudományokban (matematika, kibernetika stb.), 
hanem feltehetően közös természettudományi-társadalomtudományi erő-
feszítésekre lesz szükség olyan nagy jelentőségű komplex kutatási feladatok 
megoldásában, mint a tudományos-technikai forradalom vagy a környezet-
védelem. 
Ennek megfelelően előtérbe kerül a határterületi, inter- és multidiszcipliná-
ris kutatások fejlődése. Elő kell tehát segíteni az egyes természettudományi 
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ágazatok, valamint a természet- és a társadalomtudományok közötti együtt-
működést; természetesen a témák és a módszerek sajátosságainak figyelembe-
vételével. 
Az elkövetkező időszakban a népgazdaság fejlesztése intenzív módon megy 
végbe. Ez maga u tán vonja egyrészt a tudomány fokozott ráhatását a terme-
lésre, a társadalom fejlődésének tervezésére, másrészt a munkaerő egyre kvali-
fikáltabbá válását, a szellemi munka előtérbe kerülését. A tudománynak így 
különösen meghatározó szerepe lesz a legdinamikusabban fejlődő iparágakban 
(energiatermelés, vegyipar, gépipar), a hatékonyabb növénytermesztési-neme-
sit ési, állategészségügyi eljárások kidolgozásában, a környezetvédelem kiala-
kításában, az életfolyamatok szabályozásában, valamint a betegségek meg-
előzésében és leküzdésében. 
A társadalom fejlődésével párhuzamosan fokozni kell a társadalomtudomá-
nyok azon ágazatainak szerepét, amelyek szorosan kapcsolódnak a szocialista 
társadalom építéséhez (közgazdaságtan, jog, szociológia, pszichológia, peda-
gógia), és amelyeknek feladatuk, hogy a szocialista társadalom fejlődése során 
felmerülő kérdésekre tudományos választ adjanak, illetőleg tudományos hely-
zetelemzéssel járuljanak hozzá a fejlesztési feladatok kijelöléséhez. Fejleszteni 
kell a társadalomtudományoknak azokat a területeit is, amelyek fontos szere-
pet töltenek be a tuda t formálásában, a felmerülő ideológiai kérdések tudomá-
nyos megválaszolásában, a két világrendszer közötti ideológiai harc növekvő 
feladatainak megoldásában. 
A következő időszakban fokozott figyelmet kell fordítani a nemzetközi 
együttműködésre, hiszen a tudományt egyre kevésbé lehet egy-egy országban 
elszigetelten művelni. Különösen fontos a KGST keretében végbemenő integ-
ráció, amelynek a tudományos kutatásban is jolentős szerepe lesz. A KGST 
komplex programja a tudományos együttműködésben bárom fokozatot külön-
böztet meg: a koordinált kutatást , a kooperált kutatást és a közös kutatást . 
Fiz utóbbi nemzetközi kutatókollektívák, közös intézetek szervezését jelenti. 
Mivel ennek a formának jelentős szervezeti cs anyagi vonzatai vannak (labora-
tóriumok, szálláshely építése stb.), a velük való foglalkozás különösen fontos. 
A kutatóhálózat távlati fejlesztési terve gazdasági megalapozottságának 
biztosítása érdekében szükséges, hogy a népgazdaság távlati és középtávú 
terveiben a tudománypolitikai irányelvekkel, az országos távlati tudomá-
nyos kutatási tervre vonatkozó minisztertanácsi határozattal és a Tudomány-
politikai Bizottság határozataival összhangban meghatározásra kerüljenek 
a kutatásra-fejlesztésre fordítható gazdasági keretek főbb mutatói és forrásai, 
ideértve azok legfontosabb belső arányait (műszaki fejlesztési alap állami 
költségvetés, működési — fenntartási és beruházási előirányzatok stb.) is. 
A természettudományok főbb fejlesztési irányai 
Tovább nőnek az igények a technikában felhasznált anyagok tulajdonságai-
val szemben, ami maga után vonja a különleges tulajdonságú szerves és szer-
vetlen anyagok (pl. funkcionális elektronikai anyagok, bionikai eszközök, 
különleges szilárd fémek, szerves szupravezetők, természetes szerves anyagok, 
szintetikus enzimek és hormonok stb.) kutatásának továbbfejlődését. Tovább-
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fejlődnek ezen anyagok előállításának technológiai módszerei, valamint tulaj-
donságaik vizsgálatának módszerei. Ezek a kutatások a „Szilárdtestek kuta-
tása" és a „Biológiailag aktív vegyületek kutatása" c. főirányhoz kapcsolód-
nak, amelyek koordinált kutatásaiért a Magyar Tudományos Akadémia, illetve 
a Nehézipari Minisztérium felelős. 
Az egyre növekvő energiaigény, valamint az atomenergia békés felhaszná-
lásának egyre erőteljesebbé válása előtérbe állítja az energiatermelés kérdését. 
Az ezzel kapcsolatos kutatási feladatok megoldása, új energiaforrások feltárá-
sa, az energiatermelés, -elosztás és -felhasználás ú j lehetőségeinek vizsgálata 
ú jabb igényeket támaszt az akadémiai kutatóhálózattal szemben, különösen 
az atomenergetikával kapcsolatos kutatási területeken (reaktorkutatás, izo-
tóptermelés, hulladékkezelés stb.). 
A magfizikában tovább nő a nemzetközi együttműködés jelentősége, a hazai 
kísérleti kutatásokban a figyelem egyre fokozottabban a magfizika alkalma-
zásainak problémakörére irányul; az alapjelenségek kutatásában a kísérleti 
vizsgálatoknál nagyobb szerepük lesz az elméleti vizsgálatoknak. 
Mind erőteljesebb tevékenység indul meg az emberi munka helyettesítése 
és hatékonyságának növelése érdekében. A népgazdaság fejlődése szükségessé 
teszi az automatizálás és a számítástechnika erőteljes fejlesztését, különös 
tekintettel a számítástechnikai központi fejlesztési programra. 
Növekszik a társadalmi tevékenység és a természet kölcsönhatásából szár-
mazó jelenségek vizsgálatának, a környezetvédelmi kutatásoknak a fontos-
sága. Ezen belül fokozódik egyrészt a földfelszíni változások (a föld ásványi, 
víz-, levegő-összetételének megváltozása stb.), másrészt a környezetvédelem 
technikai vonatkozásainak (mérési módszerek, műszerek kifejlesztése, elimi-
nációs eljárások, berendezések kidolgozása stb.) kutatása. 
Megnő a földtudományok jelentősége. Ezt indokolja népgazdasági szem-
pontból a hazai természeti kincsek tudatos felhasználására való törekvés, 
amely csak hazai kutatásokban realizálódhat; ugyanakkor nemzetközi együtt-
működési szempontból pedig az a tény, hogy földtudományi kutatóhelyeink 
részei az egész világra kiterjedő és erőteljesen fejlődő obszervatóriumi hálózat-
nak. Növekszik a csillagászati kutatások jelentősége is. 
A két tudományág között kapcsolatot teremt és mindkettőjük számára 
fontos feladat az Interkozmosz keretében folyó űrkutatás eredményeinek 
komplex felhasználása. 
Napjainkban a biológia forradalmi fejlődésen megy át. Ez azt jelenti, hogy 
egyre inkább lehetőség nyílik az élő szervezetek tudatos megváltoztatására, 
illetve a biológia egyre inkább képes a társadalom konkrét igényeinek kielégí-
tésére (nagyhatású gyógyszerek, hormonális készítmények, ú j növény- és állat-
fa j ták előállítására, a mikrobiológiai ipar fejlesztésére stb.). 
A közel 20 éve megindult molekuláris biológiai kutatások olyan mértékben 
fejlődtek, hogy ma már jogosan beszélhetünk az élő szervezetben végbemenő 
folyamatok szabályozási mechanizmusának vizsgálatára irányuló kutatások-
ról, amelyek szervezése a Magyar Tudományos Akadémia feladata. Ezen belül 
is kiemelkedően fontossá vált a genetikai információátvitel mechanizmusának, 
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a növényi és állati szomatikus sejtek genetikai tulajdonságainak, az enzim-
működés szabályozásának, valamint a biopolimerek szerkezetének kuta-
tása. 
Az élő szervezetek funkcióinak felderítésére irányuló vizsgálatok között 
kiemelkedő helyet foglal el a központi idegrendszer modern beállítottságú 
kutatása és ezen belül a funkcionális anatómiai és fiziológiai kutatások fejlesz -
tése. A központi idegrendszer kommunikációs tevékenységének tisztázása, 
kibernetikai analízise nagymértékben elősegíti az életfolyamatok szabályo-
zottságának megértését. A kutatásokat a jövőben ki kell terjeszteni a rovarok 
idegrendszeri ku ta tására is. Ez utóbbi nagy jelentőségű lehet a növényvéde-
lem területén. 
A szárazföldet és a vizeket benépesítő élő szervezetek és azok rendszerének 
ismeretében napjainkban tág tér nyílt az életközösségek vizsgálatára. Előtérbe 
kerültek az ökológiai, cönológiai problémák, produkciós biológiai kutatások. 
Megállapítható, hogy a növény- és állatökológiai, valamint a hidrobiológiái 
kutatások szemléletében és módszertani eljárásban is változtak, korszerűsöd-
tek. Kialakult egy interdiszciplináris alapokon nyugvó kutatási szemlélet,mely 
lehetőséget nyúj t korunk egyik nagy tudományos és társadalmi problémájának 
megoldásához, az emberi környezet, a „bioszféra" eredményes védelméhez. 
Ehhez kapcsolódnak a talajok termékenységének fokozásával és a talajvéde-
lemmel foglalkozó kutatások is. Az Akadémia feladata, hogy ne csak ezen 
a területen, hanem a fizikai természettudományokban és a társadalomtudo-
mányokban is összefogja az ide vonatkozó kutatásokat. 
Az orvostudomány fő célkitűzése a betegségek megelőzése és leküzdése. 
A hatékonyabb gyógyeljárások bevezetése az egyes kórképek aetiológiájának 
és patomechanizmusának jobb megértése révén válik lehetővé. Ez nélkülözhe-
tetlenné teszi az életfolyamatok szabályozási mechanizmusainak egyre mé-
lyebb feltárását. Ennek keretében a keringésélettani és a neuroendokrin kuta-
tásoktól várható az emberi szervezet számos vegetatív funkciójának tisztázása, 
valamint egyes magatartásformák és pszichés reakciók mechanizmusának 
megismerése. 
A virológiái kutatások eredményei a biológiai tudományok számos területén 
felhasználhatók. Ezen általános jelentőségen túl a virológia gyakorlati fontos-
ságát az adja, hogy lehetővé teszi eddig ismeretlen betegségek keletkezésének 
tisztázását. 
Az ország húsellátásának biztosítása ma már döntő részben a nagyüzemi 
állattartás feltételei között valósul meg. Az ilyen viszonyok azonban számos 
eddig kevésbé ismert állategészségügyi problémát okoznak. Az akadémiai 
állategészségügyi ku ta tás elsősorban ezek felderítésére és megoldására irá-
nyul. 
Az ország élelmiszer- és takarmányellátása szempontjából fontos, hogy biz-
tosítsuk a két legnagyobb vetésterületet elfoglaló szántóföldi növény, a búza 
és a kukorica nemesítésével kapcsolatos kutatások feltételeit. Az akadémiai 
kutatás kapcsolódik „A gabonafélék nemesítése" c. országos feladathoz, és ú j 
faj ták létrehozásával, illetve a fehérjetartalom mennyiségi és minőségi javí-
tásával járul hozzá a mezőgazdasági termelés növeléséhez. 
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A társadalomtudományok főbb fejlesztési irányai 
A Magyar Szocialista Munkáspárt X. Kongresszusának határozatai alapján 
úgy kell fejleszteni a társadalomtudományi kutatást , hogy a kutatóhelyek 
a legfőbb társadalmi szükségletekre irányítsák figyelmüket, kutatásaikkal 
pontos helyzetelemzést adjanak, és alternatívákat dolgozzanak ki a gazdasági, 
társadalmi, kulturális problémák megoldására. A természettudományok fej-
lődése alapján megfogalmazható filozófiai következtetéseket is felhasználva 
erősíteni kell a társadalomtudományok ideológiai funkcióját a hazai polgári, 
kispolgári irányzatokkal és nézetekkel folytatott harc és a nemzetközi eszmei 
osztályharc eredményes megvívása érdekében. 
A kiszélesedett közgazdaságtudományi kuta tás t mindenekelőtt a távlati 
kutatási tervben kitűzött feladatok, tehát a szocialista vállalat, gazdaságpoli-
tikánk tapasztalatainak tudományos elemzése és továbbfejlesztése, a középtávú 
világgazdasági prognózis kidolgozása érdekében kell koncentrálni. Emellett 
támogatni kell a politikai gazdaságtani kutatásokat, a szocialista integráció és 
a nemzetközi gazdasági együttműködés elméleti vizsgálatát. A szervezéstudo-
mány elméleti kérdéseinek feldolgozása mellett támogatni kell a vállalati szer-
vezéssel foglalkozó kutatásokat. 
Az állam- és jogtudományi kutatóbázist elsősorban a közigazgatás tovább-
fejlesztésének tudományos megalapozásával összefüggésben kell támogatni, 
nem feledkezve meg az eljárási jogok és a magyar állam- és jogtörténet kuta-
tásának feladatairól sem. 
A szociológiában társadalmunk rétegződésének, életmódbeli és tudati prob-
lémáinak kutatása áll előtérben. A pszichológiai kutatások is részben ez utóbbi 
témához kapcsolódnak, részben pedig a nevelés- és személyiség-lélektanhoz, 
amelyek a pedagógiai kutatásokhoz nyúj tanak segítséget. A pedagógiában 
a közoktatás fejlesztését szolgáló iskolaszervezettani, neveléselméleti és ifjú-
ságkutatást kell támogatni. Igény jelentkezik a tekintetben, hogy a kultúra 
kutatásával akadémiai és nem akadémiai kutatóhelyek együttműködve fog-
lalkozzanak. A felsorolt tudományágak a természettudományokkal is koope-
rálnak olyan kérdésekben, mint a környezetvédelem, a területfejlesztés, a tele-
pülések komplex vizsgálata stb. 
A filozófiai kutatóbázist alkalmassá kell tenni arra, hogy képes legyen a 
tudományos-technikai forradalom társadalmi következményeinek, a társadal-
mi tudat vizsgálata elvi és módszertani vonatkozásainak kutatására, a hazai 
és nemzetközi ideológiai harc filozófiai megalapozására. 
A történettudományok, az irodalom- és művészettudományok, a nyelv-
tudományok és a néprajz folytatják népünk múltjának, kulturális értékeinek 
feltárását, s ugyanakkor egyre nagyobb mértékben fordulnak a mai társada-
lom és kultúra problémái felé, és segítséget nyúj tanak az oktatás fejlesztéséhez, 
a műveltség, a marxista világnézet terjesztéséhez s ezzel együtt a szocialista 
hazafiság erősítéséhez. Ezeket a tudományágakat mindenekelőtt ilyen irány-
ban szükséges továbbfejleszteni. 
A hazai igények és a nemzetközi együttműködésből fakadó kötelességek 
sürgetik az ún. egyetemes kutatások, tehát egyetemes történet, egyetemes 
művészettörténet, világirodalom stb. fejlesztését, az ezen a területen jelentkező 
kutatási feladatok körvonalazását és a reális fejlesztési igények meghatározását . 
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A kutatási hálózat struktúrájára és a kutatóhelyek 
szervezetére ható fejlődési tendenciák 
Bár a tudományt alapjaiban alakító felfedezések és azok alkalmazása első-
sorban a szóles kutatóbázissal rendelkező országokban valósul meg, mégis vár-
ható, hogy megfelelő kutatási stratégia mellett, a nemzetközi fejlődési irányo-
kat hatásosan befolyásoló alapkutatási eredmények születnek kisebb országok-
ban is. Ezért az alapkutatások differenciáltan, a személyi és anyagi feltéte-
lek figyelembevételével fejlesztendők. 
A tudományos kutatómunka különböző típusai (alap-, alkalmazott és fej-
lesztési kutatás) közötti eddig kialakult kapcsolatok a jövőben több irányban 
továbbfejlődnek. 
Az alapkutatások egyre jelentősebb része olyan orientált alapkutatás lesz, 
amely témaválasztásában a gyakorlati igények kielégítéséhez szükséges elmé-
leti alátámasztást nyúj t ja . Az alap- és alkalmazott kutatások az eddigieknél 
fokozottabban közelednek egymáshoz, átfedik egymást, a közöttük levő hatá-
rok elmosódnak. További valószínűsíthető változás még az is, hogy egyrészt 
az alkalmazott kutatás és a fejlesztés egyre inkább alapkutatás-igényessé válik, 
másrészt a kutatási tevékenység szolgáltatási és termelési tevékenységgel 
ötvöződik. Az interdiszciplináris kutatások növekedése következtében az 
összkutatási volument figyelembe véve csökkenni fog a tradicionális te-
rületeken folyó kutatások aránya. 
Az Akadémia a társadalmi szükségletekből kiindulva és szem előtt ta r tva 
a tudományok fejlődési tendenciáit arra törekszik, hogy intézeteiben átfogó, 
nagy témákat kutassanak, illetőleg hogy ilyen kutatásokat támogasson. Ezek-
ben összekapcsolódnak az alap- és az alkalmazott kutatások, érvényesül 
továbbá a módszerbeli komplexitás, valamint az a törekvés, hogy az akadé-
miai intézetek tudományterületük elméleti-módszertani központjaivá váljanak. 
Az átfogó, nagy akadémiai témák kutatására jellemző, hogy különböző ága-
zatokhoz és felügyeleti szervekhez tartozó kutatóhelyek is részt vesznek ben-
nük; koordinálásukat viszont akadémiai intézet látja el. Az Akadémia nem 
egyes tudományágak teljes „lefedésére", hanem munkamegosztásra törekszik 
más tárcákkal és intézményekkel, különösen az ágazati felelősségi körén kívül 
eső területeken (műszaki, agrár- és egészségügyi kutatások). 
A multi- és interdiszciplináris kutatások iránti igény növekedése maga után 
vonja egyrészt az intézetek belső struktúrájának, másrészt a kutatóhelyek 
közötti kapcsolatoknak a megváltozását. Egy-egy kutatóintézet a mainál 
sokrétűbb tudományos tevékenységet fog kifejteni, ennek viszont néhol fel-
tétele kutatóközpontok kialakítása. Emellett növekedni fog a több intézet 
által közösen művelt témák száma, ami a kooperáció és koordináció ú j formáit 
fogja szükségessé tenni. A feladatok megoldását nem új intézetek létesítésével, 
hanem a meglevők szerkezeti átalakításának és kapcsolataik rugalmasabbá 
tételének út ján kell keresni. Szervezeti síkon ez jelentheti egyes intézetek 
összevonását, illetőleg szétválasztását is. Kívánatos megvizsgálni az optimális 
intézeti nagyság kérdését, amely tudományterületenként változó. Egyes tudo-
mányágakban, különösen a társadalomtudományokban közvetlen összefüggés 
fedezhető fol a vezetés áttekintő- és szervezőképessége, valamint az intézet 
nagysága között, másutt egyéb kritériumokat (pl. a műszerezettséget) is 
tekintetbe kell venni. 
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A kutatóhálózat építésében és szervezésében az extenzív fejlesztés helyett az 
intenzív fejlesztés idó'szaka következik. Az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló 
eszközöket minél hatékonyabban használjuk fel. Ennek érdekében 
törekedni kell a kutatási s t ruktúra korszerűbbé és rugalmasabbá tételére, 
fokozni kell a témakoncentrálást, az interdiszciplináris együttműködést, 
— fejleszteni kell a nemzetközi tudományos kapcsolatokat, 
növelni kell a kutatásban foglalkoztatott dolgozók szakmai színvonalát, 
a kutatómunkára alkalmas szakemberek kiképzését, ill. továbbképzését és 
a kutatói állomány egészséges mobilitását, 
javítani kell a kutatás műszerezettségét, ellátottságát, egyes kutatóhelyek 
elhelyezését, 
— fejleszteni kell a tervezést és a munkaszervezést. 
Jelentős változások következnek be a tudományos kutatások jellegében. 
A kutatóhálózatra nagy állami feladatok megoldása hártd. Ennek megfele-
lően hasonlóan a világ fejlett országaihoz a tudományos kutatásoknak 
hazánkban is egyre nagyobb része fog nagy programok keretében folyni (mint 
pl. az OTTKT kiemelt főirányai és célprogramjai). A fő célkitűzések központi 
meghatározásával párhuzamosan viszont a konkrét feladatmegoldásokban 
a hatékonyság érdekében is egyre nagyobb lesz a kutatókollektívák önálló-
sága. A kutatásokban azonban továbbra is döntő szerepük lesz a nagy alkotó 
egyéniségeknek, miután elsősorban tőlük várható az intézetek tevékenységét 
meghatározó kutatási irányok, az intézetek profilját legjobban kifejező kuta-
tási programok kialakítása és megvalósítása. Éppen ezért mindent meg kell ten-
ni a, tehetségek helyes kiválasztása és támogatása érdekébon. Ahhoz azonban, 
hogy a nagy egyéniség munkáját kifejthesse, kutatási célkitűzéseit el tud ja érni 
különösen olyan területeken, ahol a műszerezettség nagy szerepet játszik , 
elengedhetetlen megfelelő kollektívák szervezése. A kutatási tevékenységnek ez 
az „iparosodása" múlhatatlanul szükségessé teszi, hogy a tudományos képzett-
séggel rendelkező szakemberek közül jelentős számú személy nyerjen kiképzést 
a tudományos kutatás tervezésének, szervezésének és irányításának szakterü-
letén. 
Tovább folytatódik a tudománynak a gyakorlathoz közeledése, meggyorsul 
a tudomány eredményeinek közvetlen alkalmazása a gyakorlatban. Ebbe az 
irányba hat mindenekelőtt a kutatási feladatoknak az országos távlati tudo-
mányos kutatási tervre alapozása, amely a népgazdaság és a társadalom szük-
ségleteit fejezi ki. Érvényes ez az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 
Bizottságának ajánlásaira is. így a kutatóhelyek középtávú terveiben kitűzött 
kutatási feladatok többsége alapvetően a gyakorlatot szolgálja. Közvetlen 
gyakorlati igények kielégítésére hivatottak az intézetek kutatási profiljába 
szervesen illeszkedő megbízásos munkák, valamint a különleges tudományos 
szolgáltatások (pl. egyedi esetekben az Akadémia nagyműszerein nyúj tot t 
méréstechnikai szolgáltatás). 
A kutatóhálózat fejlődésével átalakul az akadémiai intézetek és az egyete-
mek kapcsolata. Intézményessé válik az a helyenként már ma is fennálló 
gyakorlat, hogy az intézetek részt vesznek a felsőéves hallgatók oktatásában, 
hogy a hallgatók laboratóriumi gyakorlataikat az intézetekben végzik, szak-
dolgozataikat ott készítik el. Hasonló gyakorlat alakul ki a posztgraduális kép-
zésben is. Lehetővé válik, hogy az egyetemi oktatók, illetve az intézeti kutatók 
kölcsönösen használják a másik intézmény laboratóriumait, eszközeit. 
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A tanszéki kutatások közül az Akadémia elsősorban azokat fogja támogatni, 
amelyek vagy nagy akadémiai témákhoz kapcsolódnak, vagy interdiszcipliná-
ris jellegűek, vagy ú j célkitűzések és módszerek bevezetését, iskolák kialakí-
tását szolgálják. 
A tanszéki kutatások akadémiai támogatása a jövőben három formában 
történik. Akadémiai tanszéki kutatócsoportok általában olyan tudományága-
zatokban működnek, amelyekben távlatilag kutatóintézet létrehozása vagy 
bővítése van tervbe véve. Tudománypolitikai okokból (tudományos iskolák 
támogatása, nem művelt vagy elmaradott tudományágazat fejlesztése, mono-
polhelyzet megelőzése stb.), illetve kiemelkedő jelentőségű, átfogó akadémiai 
programok végrehajtásában való részvétel miatt olyan tudományágazatokban 
is működhetnek kutatócsoportok, amelyekben intézetlétesítés (bővítés) nincs 
tervbe véve. Meghatározott kutatási feladatok akadémiai tanszéki céltámo-
gatás keretében finanszírozhatók. Végül egyes tanszékeknek kivételes ese-
tekben a tanszék kutatómunkájának általános elősegítése érdekében rend-
szeres, kisebb akadémiai támogatás adható. Azokat a kis, szétaprózott támo-
gatásokat, amelyek a fenti kategóriák egyikébe sem illeszthetők be, megfelelő 
előkészítés után át kell adni az egyetemeknek. 
A fejlesztés gazdasági keretei 
A kutatóhálózat fejlesztési irányelveinek kidolgozásához nélkülözhetetlen 
a gazdasági keretek várható alakulásának vizsgálata és figyelembevétele. 
Számításainknál alapul vet tük az Országos Tervhivatalnak és a Pénzügy-
minisztériumnak a Tudománypolitikai Bizottság részére készített tájékoztató 
jelentését a tudományos kutatásra és fejlesztésre a IV. ötéves terv időszakában 
rendelkezésre álló források nagyságrendjéről, az akadémiai kutatóhálózat 
részesedésének arányát, és mind az országos, mind az akadémiai hálózatra 
vonatkozó adatoknál végrehajtottuk a tervidőszaknak időközben már közzé-
te t t tényszámai alapján indokolt korrekciókat. 
A gazdasági kereteknek a következő három (V- VI VII.) ötéves terv 
(1976 1990) időszakában várható alakulására végzett számításainknál figye-
lembe vettük továbbá az országos távlati tudományos kutatási tervről kiadott 
1012/1972. Mt. ht. irányelveit, mely szerint 
a tudományos kutatásokra fordított anyagi eszközök növekedési ütemének 
a jövőben is általában meg kell baladnia a nemzeti jövedelméét; 
- a kutatási-fejlesztési pénzügyi alapok nagyságának a nemzeti jövedelem-
hez viszonyított növekedési aránya kedvezőbb legyen, mint amivel a 
IV. ötéves terv számolt: 
a hazai kutatás-fejlesztés céljait szolgáló pénzügyi alapok fő forrása 
a mai arányok (2/3 1/3) fenntartásával a műszaki fejlesztési alap, ille-
tőleg az állami költségvetés legyen. 
A keretek felhasználásánál, az igények elbírálásánál az intenzív fejlesztés 
tendenciájának kell érvényesülnie. Ennek megfelelően: 
Az összes ráfordításon belül a beruházási hányad növekedését az Akadé-
miánál nem ta r t juk indokoltnak, s ezért a soron következő tervidőszakban 
a IV. ötéves tervidőszakhoz hasonlóan — 35 40%-os beruházási hányaddal 
számolunk. Ez magasabb, mint az állami költségvetésből fedezett kutatási rá-
fordításoknál az országos átlag; figyelembe kell azonban venni, hogy az Akadé-
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mia beruházási kereteinek jelentős és folyamatosan növekvő részét kötik le 
a műszerállomány szintentartásának és a kutatóépületek rekonstrukciójának 
költségei, melyek szoros értelemben véve fejlesztésnek nem minősíthetők. 
A beruházásoknál elsősorban a műszerállomány szintentartására és fejlesz-
tésére, a meglevő kutatóépületek rekonstrukciójára és a létszámnövekedéssel 
összefüggő bővítésre, általában az építkezések részarányának a műszerek 
javára történő fokozatos csökkentésére kell törekedni. Az építkezések rész-
aránya jelenleg 48%, a következő 15 év folyamán fokozatosan csökken, és 
átlagosan 40% lesz. 
A költségvetésnél törekedni kell a dologi kiadások részarányának növelésére. 
Ezért az évi átlagos fejlesztésen belül nagyobb mértékben kívánjuk fejleszteni 
a dologi kiadásokat (a működéshez szükséges anyagok, energia és egyéb szol-
gáltatások fedezetét), és ennek megfelelően kisebb hányadot fordítunk a lét-
szám növelésére. Ezt indokolja a kutatóhelyek jelenleg kielégítőnek nem minő-
síthető dologi ellátottsága és a munkaerő-helyzet várható alakulása. 
A hálózatfejlesztési irányelvek kialakításával egyidejűleg megtörtént a reali-
zálásukhoz szükséges gazdasági keretek első, becslésszerű felmérése is. A fel-
mérés és a várható keretekre vonatkozó számítások eredménye alapján a 
15 éves tervidőszakban megvalósíthatónak látszó legjelentősebb feladatok 
a következőkben foglalhatók össze: 
A nagyobb, túlnyomórészt az OTTKT-ban meghatározott kutatási főirá-
nyokban szereplő feladatok megoldása érdekében szükséges építkezések és 
kutatási eszközök: 
A természettudományok területén: 
a Központi Fizikai Kutatóintézet atomreaktorának rekonstrukciója, az 
Atommagkutató Intézetben gyorsítóberendezés létesítése, a Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóintézet, az Olajbányászati Kutatólabora-
tórium és az Állategészségügyi Kutatóintézet ű j székházának felépítése. 
A társadalomtudományok területén: 
a Közgazdaságtudományi Intézet, a Pszichológiai Intézet és a Zenetudo-
mányi Intézet székházának építése, az Afroázsiai Kutatóközpont, az Ipar-
gazdasági Kutatócsoport, a Pedagógiai Kutatócsoport, az Irodalomtudo-
mányi Intézet és a Nyelvtudományi Intézet elhelyezésének részben 
a Vár-beruházási keretben történő biztosítása. 
Valamennyi tudományterület érdekében: 
az akadémiai számítógép-állomány cseréje és bővítése, 
az Akadémiai Könyvtár elhelyezése, 
a Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat fejlesztése, 
vendégház létesítése a hosszabb időre érkező külföldi kutatók részére. 
A tervezett beruházásokból a népgazdaság egészének fejlődését közvetlenül 
szolgálja az atomreaktor rekonstrukciója és a gyorsító létesítése (az izotóp-
termelés és az atomerőművekhez szükséges szakemberképzés vonatkozásában), 
továbbá a Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat fejlesztése (kapacitásának 
80%-a az Akadémia területén kívül kerül felhasználásra). 
A műszerezettség javítása érdekében a műszerállomány szintentartásához 
szükséges fedezet biztosítása mellett folyamatosan növelni kell a műszerállo-
mány fejlesztésére szolgáló forint- és devizakeretok arányát, elsősorban az 
építési hányad csökkentése révén. 
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A beruházásoknál a tervidőszak első öt évében előreláthatólag még nem lesz 
lehetőség az építési hányad nagyobb mértékű csökkentésére. Jelentős feszült-
ség mutatkozik ugyanis a műszerállomány szintentartásához és fejlesztéséhez 
a már elhatározott, illetőleg az előző tervidőszakról áthúzódó építkezések, 
továbbá a legszükségesebb új építkezések és nagy értékű kutatási eszközök 
fedezete és a számításba vehető keretek között. A feszültség feloldható lenne, 
ha az atomenergia békés felhasználására és az országos számítógép-program 
végrehajtására népgazdasági szinten tervezett központi keretből nyernének 
fedezetet az Akadémia területén jelentkező részfeladatok is. Amennyiben erre 
nem volna lehetőség, a feladatok megoldását, illetve azok jelentős részét 
a VI. ötéves terv időszakára kell halasztani. 
A hálózatfejlesztési irányelvek gazdasági vonatkozásban is csak az alapvető 
tendenciákat és a főbb feladatokat tartalmazhatják, de az egyes ötéves terv-
időszakokat megelőzően e tekintetben is további elemzésen alapuló helyesbí-
tést , „korszerűsítést" igényelnek. Ezért, továbbá a gazdasági feltételeik szem-
pont jából már meghatározható feladatok ütemezésével kapcsolatban, 1974-ben 
külön kell foglalkozni az V. ötéves terv (1976 1980) időszakában megoldható 
feladatokkal. 
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Szabó Ervin pályakezdése és a magyar 
századelő kulturális indulásai 
Soós Pál 
Szabó Ervin életkorszakaiban és művében a történeti nagyság, a forradalmi 
cselekvés és a tudományos szocialista, alkotó marxista gondolkodás kétségbe-
vonhatatlan jeleit magukon hordozó alkotásokkal együtt nem kevés számú és 
súlyú, csak részben objektív körülményekkel magyarázható ellentmondás, 
tévedés és már saját korában vitatható elem is jelentkezett. Szabó Ervin 
hagyatéka, érdemei és tévedései körül már szinte halála másnapján évtizedekre 
nyúló viták indultak a kommunista mozgalomban,1 amely mozgalom teljes 
joggal tekintette magát a nagy forradalmi szocialista igazi örökösének. A fel-
szabadulás utáni magyar marxista történetírás ilyen ellentmondásos, vitatott 
állapotában vette át és folytat ta a „Szabó Ervin-probléma" tisztázását. Az 
újabb, különösen az 1950-es évek második felétől fellendülő Szabó Ervin-
kutatások2 jelentősen továbbépítették, történetileg hitelesebbé formálták 
s ahol kellett korrigálták a korábbi, valóságosnál negatívabban beállított és 
megrajzolt Szabó Ervin-képet. A marxista történészek körében azonban még 
ma is különböző, sőt nemegyszer ellentétes módon ítélik meg és értékelik 
Szabó Ervin történeti helyét, jelentőségét, elméleti és gyakorlati törekvéseit, 
értékeit és tévedéseit. Ez a helyzet — természetesen más tényezők mellett 
egyrészt oka, másrészt következménye is annak, hogy mindmáig nem készült 
el az életmű minden fontos szakaszára és oldalára kiterjedő, alapvető tudo-
mányos és közművelődési szükségleteket kielégítő Szabó Ervin-monográfia, 
illetve Szabó Ervin-életrajz.3 Ezekhez a szükséges előmunkálatok jelentős 
részét már elvégezték az elmúlt évtizedek során. A szabóervini életmű számos, 
ma még homályban levő problémáját azonban a további részlet kutatásoknak 
kell feltárniuk. Ilyen részletmunkának és hozzájárulásnak tekintjük jelen írá-
sunkat is, amelyben megkíséreljük Szabó Ervin pályakezdésének és kulturális 
törekvéseinek eddig feltáratlan vagy kevésbé ismert tényeit és összefüggéseit 
röviden, inkább csak jelzésszerűen áttekinteni. 
Kétségtelenül megalapozott az a már korábbi Szabó Ervin-irodalomban is 
általánosan vallott felfogás, hogy Szabó Ervin életének szocialista szempont-
1
 Lásd erről A Szabó Erv in-probléma tör ténetéből c. t anu lmányoma t , Nevelés, Műve-
lődés Acta Paedagogica 53. sz. K L T E Debrecen, 1972. 83. 1. 
2
 Főként Erényi Tibor, Mucsi Ferenc, Jemnitz János, Litván György, Remete Tjászló, 
Horváth Zoltán, l egújabban pedig Nemes Dezső ku ta tása i ra gondolunk i t t . 
3
 Szabó Erv in születésének közelgő százéves évfordulója kiemelkedő alkalomként szol-
gá lha t m a j d arra , hogy lerója adósságait és fe lmérje Szabó Erv in szocialista örökségével 
kapcsolatos közelebbi ós t ávo labb i tennivalói t mind a t ö r t éne t tudomány , mind a közmű-
velődés. 
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ból legfontosabb, legaktívabb és legtermékenyebb szakasza az 1899-től körül-
belül 1905-ig terjedő pályakezdő időszak volt. Jászi Oszkár 1920-ból származó 
és Litván György 1958-ban írt életrajza egyaránt hangsúlyozta, hogy Szabó 
Ervin pályafutásának első „korszakában" még teljesen a marxizmus alapján 
állt, és elméleti, gyakorlati tevékenységét a szociáldemokrata mozgalom kere-
tein belül folytatta. A fiatal Szabó Ervin már indulása első éveiben valóban 
olyan nagy szolgálatokat tett a modern magyar szocialista mozgalomnak és köz-
művelődésnek, amelyek önmagukban is kiemelkedő helyet biztosítottak volna 
számára a huszadik századi munkásmozgalom és kultúra történetében. Ugyan-
akkor azt is tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy a pozitív, rendkívül 
gazdag és sokirányú alkotótevékenység mellett, abba beleszövődve már ekkor 
jelentkeztek nála azok a jellegzetes belső ellentmondások, téves irányba mutató 
orientációk és motívumok, amelyek egész további életén keresztül végig-
kísérték . 
A tanulóévek 
Szabó Ervin elméleti vezetőszerepe, szellemi fölénye és forradalmár tekin-
télye szinte indidása pillanatától kezdve magától értetődő, természetes és 
vitathatatlan volt a magyar szocialista munkás- és ifjúsági mozgalomban. 
Honnan eredt, milyen forrásai voltak e meglepő hirtelenséggel társai és nem-
zedéke fölé magasodó, alig huszonegynéhány éves fiatalember forradalmi presz-
tízsének? Pályakezdésének szokatlanul magas intellektuális szintjét, forradal-
mi hőmérsékletét és etikai töltését főként két körülménnyel magyarázhatjuk. 
Először rendkívül céltudatos akaraterejével, kiemelkedő tehetségével és jelle-
mével, már kora fiatalságától kezdve megnyilatkozó könyvszeretetével. Másod-
sorban azzal a családi, rokoni és baráti környezettel, azokkal a budapesti és 
bécsi baloldali, radikális hajlamú közösségekkel, amelyek a munkásmozgalom 
és a marxizmus felé orientálták az átlagnál jóval korábban érő if jút . A tizen-
kétéves kora óta óraadással kenyérkereső diák Szabó Ervin középiskolás 
és egyetemi évei a megfeszített és fegyelmezett tanulás, önművelés, a hivatásra 
való felkészülés jegyében teltek el. Egyik barát ja nem alaptalanul állapította 
meg róla, hogy nem is volt a szokásos értelemben vet t ifjúsága, mert Szabó 
Ervin fiatalságát teljes egészében a könyveknek, a tanulásnak, a tudománynak 
és a proletariátusnak szentelte. Szabó Ervin szegény sorsú, de fejlett szellemi 
életet élő családja már a középiskolás években a később tudatosan vállalt 
életirányhoz adott ösztönzéseket. A szülői házban viszonylag nagy és igen 
gondosan válogatott könyvtár állt rendelkezésére. Egész érzésvilágára és gon-
dolatirányára az első erős hatásokat Dickens filantropikus regényeitől, Schiller 
filozófiai dolgozataitól, Lassalle beszédeitől és Petőfi Sándor verseitől kapta. 
Szabó Ervin már akkor ismerkedett a világirodalom és kultúra legjavával, 
amikor társai még a kötelező iskolai anyaggal vesződtek. A serdülő kisdiák az 
osztály legjobb tanulóiból önművelési kört alakított, a felsős gimnazista 
Szabó Ervin pedig ungvári középiskolai könyvtárának később nyomtatás-
ban is megjelent katalógusát készítette el. A mindvégig jeles diákban már 
ekkoriban kialakult a sokoldalú érdeklődés és az egyszerre több irányban vég-
zett munkára való képesség. 
Ungvár mint tipikus vidéki, soknemzetiségű kisváros nyúj tha t ta az első 
tudatos élményeket Szabó Ervin számára a félfeudális magyar valóságról. 
Ezek az élmények mélyen megrögződtek a gimnázium padjaiból kilépő fiatal-
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emberben. Rendes egyetemi jogtudományi tanulmányai mellett a budapesti 
és főként a bécsi egyetemen közgazdaságtannal, könyvtártudománnyal, 
filozófiával, szociológiával, statisztikával stb. foglalkozott. A német, angol, 
francia és olasz nyelv ismerete képessé te t te arra, hogy a rendes egyetemi tan-
anyagon túlterjedő tanulmányokat folytasson. Budapesti egyetemi tanárai 
közül csak Pulszky Ágost jog- és államfilozófiai professzor gyakorolhatott rá 
mélyebb hatást . Ez az európai látókörű, liberális tudós és kultúrpolitikus a 
szociológiai pozitivizmus és a modern társadalomtudományi gondolkodás 
egyik úttörője volt Magyarországon. 
Szabó Ervin gondolkodására és későbbi szellemi orientációira még meghatá-
rozóbbak voltak a bécsi egyetemi évek. I t t érintette meg őt is átmenetileg -
legnagyobb kortársaihoz hasonlóan Nietzsche és Tolsztoj szellemisége, első-
sorban nevelői gondolkodása. Egyetemi évei során jegyezte el magát véglege-
sen a marxizmussal, amely ettől kezdve élete végéig gondolkodásának alap-
irányát meghatározta, noha okkor még csak Marx és Engels kisebb, főként 
filozófiai és szociológiai munkáit ismerte meg. A marxizmussal egyidőben 
kezdte tanulmányozni az olyan anarchista szocialista teoretikusokat is, mint 
Kropotkin és Lavrov, valamivel később pedig a francia Georges Sorel és az olasz 
Vilfredo Pareto munkáival ismerkedett meg. A magyar történelem tanulmá-
nyozásához Szabó Ervin — saját vallomása szerint elsősorban Grünwald 
Béla Régi Magyarország című művét használta, amelynek segítségével próbálta 
ki elméleteit a magyar történelmi anyagon. E korántsem kritikátlanul és eklek-
tikusán összeállított szellemi épülethez kapcsolódtak, járultak hozzá a magyar 
és egyetemes irodalom, művészet régebbi és újabb alkotásaiból merített szel-
lemi kincsek és hatások.4 Az egyetemista Szabó Ervin rendszeres, buzgó és 
műértő látogatója volt a dualista monarchia fővárosai színházainak, művé-
szeti tárlatainak, kiállításainak, múzeumainak és különösen legnagyobb 
könyvtárainak. Már joghallgató korában elkezdte — magánkönyvtárának név-
bejegyzései tanúskodnak erről a szocializmus minden irányzatára kiterjedő 
irodalmának gyűjtését, az egyik legjelentősebbé váló magyarországi szocialista 
könyvgyűjtemény megalapozását. Szabó Ervin tudományos pályakezdése első 
megnyilatkozásának tekinthetjük azt a nyomtatásra érett és került statisz-
tikai és könyvtártani szemináriumi dolgozatát, amelyet még bécsi egyetemi 
hallgató korában írt. 
A rokoni-baráti kör hatása 
Szabó Ervin radikális és szocialista irányú fejlődését jelentősen előremozdí-
totta, meggyorsította az a rokoni kör és baráti társaság, amelynek a Felvidék-
ről vagyoni katasztrófája után — Budapestre került Pollacsek (Polányi) 
család ot thona volt a rendszeres találkozási helye. Ennek az igen kevert, de 
egyre inkább balra tolódó, radikális, sőt szocialista irányba forduló társaság-
nak a vezető szelleme és irányítója az anya, egy rovnói származású orosz nő 
volt. Az előbb Nietzsche, majd Marx hatása alá került, a közkeletű polgári 
szabadolvűségtől a marxista szociáldemokráciáig eljutó rokoni-baráti kör nem-
csak budapesti, hanem bizonyos nemzetközi hírnévre is szert tet t . A Pollacsek-
4
 Lásd ezekről Szabó E rv in va l lomását olvasmányairól , Könyvek könyve Összeáll 
Kőhalmi Béla Bp . 1918. 206—208. 1. 
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házban olykor ugyanis külföldi baloldali, szocialista személyiségek, orosz 
emigránsok is megfordultak.5 Minden valószínűség szerint e kör révén „része-
sítette igen szívélyes fogadtatásban" az egyetemista Szabó Ervin még 1896-
ban, rövid budapesti tartózkodásuk idején Emile Vandervelde és Jules Destrée 
belga ekkor még ortodox szocialistákat, és került kapcsolatba bécsi 
tanulóévei idején az orosz emigráns forradalmárok és szocialisták - különböző 
irányzatokhoz tartozó egész csoportjával.6 Szabó Ervin életrajzírói egybe-
hangzóan kiemelik, hogy elsősorban bécsi társasága volt az, amely életirányát 
leginkább meghatározta, és hogy az orosz forradalmi emigránsok környezeté-
ben nevelődött szocialistává, tőlük kap ta a legerősebb ösztönzéseket a marxiz-
mus eredeti nagy alkotásainak a tanulmányozásához. 
Kapcsolat a szociáldemokrata pár t ta l 
Egyetemi tanulmányai befejeztével a Bécsből hazatérő Szabó Ervin felnőtt 
életpályája abban az időben kezdődött, amikor a magyarországi társadalom-
politikai és kulturális életben, különösen pedig a szocialista munkásmozgalom-
ban új szükségletek keletkeztek, ú j áramlatok és változások érlelődtek. Szabó 
Ervin ezeknek egyfelől gyűjtőlencséje és kifejezője, másfelől egyik kezdemé-
nyezője, úttörője és létrehozója volt. Az övénél értékesebb „diplomával", 
mélyebb forradalmi szocialista hitvallással, magasabb marxista elméleti fel-
készültséggel, társadalom-, művelődés- és könyvtártudományi képzettséggel 
senki sem rendelkezett a magyar századforduló szocialista és progresszív nem-
zedékében. 
A nemzetközi szociáldemokráciával már diákkorában kapcsolatba kerülő és 
pályáján 1899-ben induló Szabó Ervin kezdettől fogva igen aktív és sokoldalú 
elméleti, politikai és szervező tevékenységet fejtett ki a szocialista munkás- és 
ifjúsági mozgalomban. Az 1890-es évek végén, éles osztályküzdelmek között 
a hazai szocialista munkásmozgalom a szervezeti és politikai megerősödés, 
a modern tömegpárt tá és országos politikai tényezővé válás ú t jára lépett. 
A német —osztrák szociáldemokrácia iskoláját kijárt, új. fiatal, agilis, képzett 
és művelt munkások kerültek a szociáldemokrata párt élére (Garami, Weltner, 
Bokányi, Buchinger stb.), akik jó érzékkel ismerték fel, hogy a munkásmozga-
lom fellendítése az addigiaknál fokozottabban igényli a „fejmunkások", a 
szocialista érzelmű értelmiség mozgalomba való bekapcsolását. A századfor-
duló-korabeli szociáldemokrata pártvezetőség elméleti-propaganda munkájá-
ban kiemelkedő szerepe volt a fiatal Szabó Ervinnek. Mint a Népszava fő-
munkatársát, a pártvezetők a század első éveiben rendszeresen bevonták a 
legfontosabb pártdokumentumok elkészítésébe. Alig ismert tény, hogy Szabó 
Ervin fogalmazta és „rendezte sajtó a lá" az MSZDP 1896 és 1900 közötti 
tevékenységéről szóló, a II. Internacionálé 1900-as párizsi kongresszusára kül-
dött és ott szétosztott jelentését.7 Ez a tudományos színvonalú és értékű párt-
dokumentum az első komoly elméleti kísérlet volt a modern magyar történelem 
6
 L I T V Á N G Y Ö R G Y : Szabó Ervin nemzetközi kapcsolatai — levélhagyatéka t ü k r é b e n 
Történelmi Szemle 1964. évf. 26 — 30. 1., JÁszi OSZKÁR: Emlékeimből Lá tóha tá r (Mün-
chen) 1957. évf. 1 — 2. sz. 62 — 63. 1. 
6Henry Lafontaine levele Szabó Ervinhez 1903. szept. 10. és Litván Gy. i. m . 
7
 Ez t a jelentést Szabó Ervin felvette s a j á t műve inek kol l igátumába. 
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és társadalom, a magyar munkásmozgalom tapasztalatainak, nemzeti sajátossá-
gainak marxista értelmezésére, a magyarság és a szocializmus közötti történelmi 
és szociológiai összefüggések feltárására. Munkásmozgalom-történetírásunk az 
MSZDP 1903-as programját joggal tekinti a korszak egyik legszínvonalasabb 
pártprogramjának. Buchinger Manó szerint Szabó Ervin részt vett az ú j 
program szerkesztésében és megszövegezésében.8 Részben talán ezzel is magya-
rázható az osztrák és német pártprogramoknál némileg radikálisabb jellege. 
Az MSZDP vezetősége megbízásából és vele egyetértésben szerkesztette 
Szabó Ervin a század első éveiben a Népszava Naptárát , valamint az úgyneve-
zett Márciusi és Májusi Emléklapokat. Szabó Ervin rendkívüli energiát, lelke-
sedést, szorgalmat és leleményességet fej tet t ki e tömegkulturális, propagan-
disztikus és agitaióriкus pártkiadványok fejlesztése és forradalmi szellemmel 
való telítése érdekében. A politikai felvilágosító és tudományos ismeretter-
jesztő jelleg mellett nagy hangsúlyt és teret kapott különösen a naptárban 
a kulturális-művészeti nevelő, gyönyörködtető és szórakoztató tartalom. Szabó 
Ervin szerkesztői munkájának eredményeként amint erről egy Viclor Adler -
nek írt levelében beszámolt - a Népszava Naptára 1900 és 1904 között négy-
szeres példányszám növekedést ért el. Hasonlóan jelentős, elsősorban politikai 
tömeghatást gyakoroltak a Szabó Ervin által írt és a Népszava könyvkereske-
dés által kiadott röpiratok. Jászi Oszkár lényegre tapintóan állapítja meg, hogy 
Szabó Ervin „a brosúra- és pamflet-irodalmat különben mindvégig sokra 
becsülte, abban a lelkek forradalmasításának legfőbb eszközét látta"." Szabó 
Ervinnek ez a felfogása magyarázza, hogy legtöbb tudományos dolgozata, 
tanulmánya és 1904 elejétől keltezhető ellenzéki párttevékenységének irodalmi 
lecsapódásai brosúra és röpirat formájában jelentek meg, vagy abban is meg-
jelentek. Vonatkozik ez még olyan nagyszabású tudományos vállalkozására is, 
mint a kétkötetes Marx és Engels válogatás. Több jel mutat arra, hogy Szabó 
Ervinnek jelentős gyakorlati és szellemi befolyása volt a magyarországi 
szociáldemokrata pártirodalommal kapcsolatos kiadói és terjesztői tevékeny-
ségre.10 Ebben való közreműködése komolyan előrelendítette a külföldi szocia-
lista irodalom szélesebb körének magyarországi megismertetését, a hazai 
szocialista irodalom és munkáskönyvtárak színvonalbeli és mennyiségi fejlő-
dését. I t t utalhatunk arra, hogy a nyugat-európai orosz szocialista emigráció-
val szoros kapcsolatot tartva, éveken keresztül segítségükre volt az Orosz-
országba irányuló illegális röpiratirodalom-csempészésben.11 
A Népszava szerkesztőségében 
A pályakezdő Szabó Ervin legfontosabb szociáldemokrata párttevékeny-
ségét a Népszava szerkesztőségében fej tet te ki. 1899-től 1903-ig mint a Nép-
szava főmunkatársa ingyen és névtelenül dolgozott az akkor még gyenge, 
sok tekintetben provinciális, de 1898-tól kezdve előbb Somogyi Béla, majd 
8
 B U C H I N G E R M A N Ó : A félévszázad poli t ikai mérlege B p . 1 9 4 1 . 1 2 . 1. 
9
 J Á S Z I O S Z K Á R : Szabó E r v i n és é l e t m u n k á j a Bev ezető t a n u l m á n y Szabó Erv in T á r -
sadalmi és pá r tha rcok . . . c. művéhez, Bécs 1921. 15. 1. 
10
 Lásd erre vona tkozóan Népszava N a p t á r a az 1903 évre „Mi t o lvassunk és h o g y a n 
rendezzük be k ö n y v t á r a i n k a t ? " c. Szabó E . á l ta l í r t vagy s u g a l m a z o t t c ikket ; a c ikkbon 
szereplő m ű v e k e t h i rde t ik a Népszava 1902 1904-es évfo lyamai ós a Népszava -könyves -
bolt hirdetései . T o v á b b á Szabó E . levelét Victor Adlerhez 1903. ok t . 18. 
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Garami Ernő szerkesztése nyomán fellendülőben levő központi párt lap 
megerősítésén. Szabó Ervin szerkesztői-publicisztikai munkássága jelentős mér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy a Népszava a század első éveiben valóban 
országos jelentőségű, modern szocialista nevelő-szervező orgánummá, tömeg-
lappá vált. A szabóervini publicisztika eddig szinte teljesen feldolgozatlan 
fejezete a magyar szocialista sajtó és közművelődés történetének, pedig a 
magyar századelő kulturális indulásainak egyik forrásvidéke, epicentruma eb-
ben rejlett. Szabó Ervin a századforduló magyar saj tójába és közművelő-
désébe mindenekelőtt tudományos igényű, történelmi publicisztikájával ho-
zot t újat. Az elsők között kísérelt meg marxista értelmezést ós értékelést 
adni az egyetemes és magyar történelem számos korszakáról, folyamatáról, 
eseményéről. Ezek közül különös figyelmet érdemelnek az 1848/49-es magyar 
forradalom polgári, agrár és nemesi jellegzetességeit megvilágító cikkei.12 
Szabó Ervin a marxista történeti publicisztika és történetírás első alapköveit 
lerakó legnagyobb jóllehet tévedésektől sem mentes tanítómestere volt 
a századelő korának. Koncepciói nagy hatást gyakoroltak nemcsak a kora-
beli szociáldemokrata történetfelfogásra, hanem a radikális polgári teoreti-
kusok történelemszemléletére is. Szabó Ervin korai történeti publicisztikája 
szenvedélyesen igyekezett széttépni azt a történelmi hazugság-szövevényt, 
melyet a nemesi-konzervatív-nacionalista „történet tudomány" és történeti 
publicisztika szőtt és borított a korabeli magyar közoktatásra és közműve-
l ődésre. 
Az induló Szabó Ervin osztályharc-felfogása is új színt, mozzanatot jelen-
t e t t a század első éveinek Népszava-publicisztikájában. О kezdettől fogva 
bár ekkor még nem szindikalista szemszögből elutasította az osztály-
harc leszűkítését a választójogi küzdelemre, illetve az osztályharc egyik vagy 
másik formájára. Az ő értelmezésében az osztályharc átfogta az összes tár-
sadalmi életfolyamatokat, a gazdaságit, a társadalompolitikait és szellemit 
egyaránt. Szabó Ervin az osztályharcot minden formájában a munkásosztály 
szocialista öntudata leghatalmasabb nevelőiskolájának tekintette. Úgy vélte, 
hogy a gazdasági, politikai és kulturális osztályharc összekapcsolásával, a for-
radalmi elmélet, a marxizmus következetes propagálásával, a szakszervezetek, 
a pártszervezetek és a különböző művelődési intézmények kiépítésével moz-
gósítani lehet a magyar társadalom potenciális szocialista és progresszív erőit, 
a városi és falusi proletariátust, a nemzetiségeket, a diákokat és haladó értel-
miségieket a fennálló rendszer elleni harcra. 
A magyarországi történelmi és társadalmi valóság nemzetközi és nemzeti sa-
játosságaira marxista magyarázatokat kereső fiatal Szabó Ervint kezdettől 
fogva élénken foglalkoztatták az olyan problémák, mint a nemzetköziség és 
igazi hazafiság, a nemzeti és nemzetiségi kérdés, az antiszemitizmus és filo-
szemitizmus. Ezekről szóló Népszava-cikkei a nemzetközi és nemzeti valósá-
gos és helyes összekapcsolásával egészen új, szokatlan hangot szólaltattak 
meg a magyar publicisztikában, s méltán keltettek feltűnést még polgári kö-
rökben is. Alkotó marxista állásfoglalásai ezekben a kérdésekben legtöbb vo-
natkozásukban ma is korszerűeknek hatnak, noha hét évtizeddel ezelőtt láttak 
napvilágot. Szabó Ervin mint a huszadik század egyik nagy magyar forra-
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dalmára és marxista gondolkodója mert és tudot t őszinte, tiszta, elfogulatlan 
és helyes véleményeket formálni e mindmáig súlyos és sokat vi tatot t kérdé-
sekben.13 A századelej i magyar progresszión belül a legelsők között vette fel 
a harcot Szabó Ervin publicisztikája a klerikalizmus és a keresztényszocializ-
mus ellen is. Nagy hatással hirdette, hogy a szociáldemokrata párt az egye-
düli erő, amely sikerrel küzdhet meg a klerikalizmus fenyegető rémével, a 
századfordulón felerősödő klerikális néppárti propagandával és agitációval. 
Szabó Ervinnek nem kis szerepe volt abban, hogy a dualista Magyarországon 
is jelentkező, a szociális demagógiára támaszkodó keresztényszocialista moz-
galom nem tudott meggyökeresedni, szélesebb tömegbázisra szert tenni. 
Rendkívül sokrétű Népszava-publicisztikájából a századfordidó magyar tör-
ténelmi és társadalmi életfolyamatainak hű tükörképe bontakozott ki. Sta-
tisztikai adatokkal alátámasztott, szociográfiai értékű és színvonalú Népsza-
va-vezércikkek, kisebb írások egész sorában ábrázolta és leplezte le a kora-
beli magyarországi közállapotokat, szociológiai mélységgel muta to t t rá a tár-
sadalmi valóság igazi problémáira. Témái szinte kimeríthetetlenek vol-
tak: a kivándorlás, a társadalmi nyomor, a nép satnyulása, rossz táplálkozási 
és lakásviszonyai, a proletárgyermekek halandósága, a munkásbalesetek ép-
pen úgy, mint a parlamenti és hatósági korrupció, a konzervatív szociálpoli-
tika, a politikai rendőrség garázdálkodásai, a bornírt és korrupt polgári sajtó 
stb., stb. Ez a publicisztika a vádak halmazával árasztotta el a millenniumi 
évek utáni Magyarország hivatalos urait, agitatív erővel összefűzve az „égbe-
kiáltó igazságtalanságokat eltűrő társadalmi rend" bűneit. Szabó Ervin korai 
Népszava-publicisztikája valóságos kulturális missziót teljesített mindenek-
előtt azzal, hogy elősegítette, elmélyítette a magyarországi munkás-tömeg-
mozgalom egyesítését a forradalmi, tudományos szocializmussal. A fiatal Sza-
bó Ervin jól megtanulta és értette a módját annak, hogy hogyan kell a szo-
ciáldemokrácia „ideális törekvéseit" a munkások mindennapi szükségleteivel 
és életével összekapcsolni. A szabóervini publicisztika, amely a századforduló 
haladó sajtója számára példaadó ösztönzésekkel szolgálhatott, bátor és szen-
vedélyes igazságkeresésével, valóságfeltárásával, tudományos szocialista szem-
léletével és szigorú etikájával sok mindent megmagyaráz abból a gyorsan 
emelkedő politikai-szellemi tekintélyből, amelyre Szabó Ervin a szociáldemok-
rata mozgalomban és azon túl is szert te t t . 
A szocialista diákmozgalom 
Szabó Ervin szociáldemokrata párttevékenységének égisze alat t indult, de 
szinte kezdettől fogva bizonyos különállás jegyeit hordozta magán, majd pe-
dig később a baloldali, forradalmi pártellenzéki szervezkedés egyik fő centru-
ma lett a Szabó Ervin körül tömörült szocialista diákmozgalom. Az általá-
ban külföldet járt, a tudományos szocializmussal már az egyetemen megis-
merkedő diákok „Forradalmi Bizottságot", majd tudományos, önképző jelle-
gű „Művelődési K ö r t " alakítottak. Az évek során mintegy kétszáz főre fel-
szaporodó, jórészt kispolgári származású szocialista diákok legaktívabb mar-
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xista magját elsősorban Szabó Ervin kapcsolta össze a magyarországi mun-
kásmozgalommal mint a „Művelődési Körben" tömörülő diákság szellemi ve-
zére. A szocialista diákok sokoldalú, értékes politikai, szervező és kulturális 
tevékenységet fo ly ta t tak a század első félévtizedének szocialista és radikális 
mozgalmaiban. A „Művelődési Kör" tagjai közül többen rendszeres munka-
társai voltak a Népszavának, részt vettek a Népszava Naptár összeállításá-
ban, képviseltették magukat a hazai és nemzetközi szociáldemokrata kong-
resszusokon, szocialista ifjúsági kongresszusokon, részük volt a budapesti 1902-
es hivatalos nemzetközi diákkongresszus kudarcában,14 az egyetemi klerikális 
körök által provokált „heccek" során szervezett akciókban. À szocialista diá-
kok segítették a szakszervezetek gazdasági harcát, sztrájkjait . Szervezték és 
részt vettek a munkások oktatásában, az i f júmunkás és nőmozgalom létre-
hozásában. Különösen megélénkült tevékenységük az 1905-ös orosz forrada-
lom időszakában, mivel a magyar szocialista diákok kezdettől fogva, éppen 
Szabó Ervin orientációjának hatására, az orosz forradalmi diákságot tekintet-
ték példaképüknek. A „Művelődési Körben" szervezett szocialista diákság 
mozgékonyságával, élénk, sokszor hangos tevékenységével az egész akkori 
munkásmozgalomban, annak politikai, gazdasági és kulturális szervezeteiben 
számottevő tényezővé vált. Úgyannyira, hogy nemegyszer még a pártkong-
resszus határozatait is befolyásolni tudta. Megtörtént, hogy a szocialista diá-
kok ellenzéki magatar tása és agitációja bukta t ta ki a párt vezetésére alkal-
matlan vagy éppen oportunista vezetőségi tagot. így a baloldali pártellenzék, 
amely mögött Szabó Ervin állott, természetes fegyvertársait látta és szervez-
te a szocialista diákokban.15 
A „Művelődési K ö r " tevékenységét olyan baloldali, pártellenzéki, majd ké-
sőbb pártvezetőségi tagok is támogatták, mint például Csizmadia Sándor, 
Buchinger Manó, Tarczai Lajos stb. A „Művelődési K ö r " tevékenységére jel-
lemző volt az a még mai szemmel is figyelemre méltó politikai és tudományos 
kiadványsorozat, amely 1902 és 1906 között a Szocialista Diákok Könyvtára-
ként, hét füzetben jelent meg. Az első három, névtelenül publikált füzetet 
Szabó Ervin írta. Az 1907-ben megszűnt „Művelődési Kör" örökségét a 
rövid életű Szocialista diákok szakszervezeti csoportja és a Marx Társaság 
kísérletei után az 1908-ban megalakult Galilei Kör vette át. A fiatalabb 
és „öreg" szocialista diákok ezután itt folytatták forradalmi tevékenységü-
ket. A Szabó Ervin indulásához kapcsolódó szocialista diákmozgalom tehát 
nemcsak a párthoz tartozó fiatal értelmiségiek első komoly szervezkedése volt, 
hanem hatásaiban egyik messzire nyúló előzménye, mintegy előkészítő kohója 
lehetett a század eleji magyar progresszió egész mozgalmának, benne nagy kul-
turális kezdeményezéseinek is. 
A munkás- és közművelődésért 
A szocialista diákmozgalomhoz hasonlóan, csak részben kapcsolódik Szabó 
Ervin szociáldemokrata párttevékenységéhez az a nagyszabású művelődéspo-
litikai harc és szervező munka, melyet a magyarországi munkás- és közmű-
velődés korszerű, szocialista szellemű intézményeinek létrehozása és működ-
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tetése érdekében fej tet t ki. Az 1890-es évek szociáldemokrata és agrárszoci-
alista mozgalmainak megsemmisítésére törekvő féktelen rendőrterror és szol-
gabírói erőszak mellett a hivatalos hatalom nagyszabású közművelődéspoliti-
kai ellenoffenzívával kísérelte meg a magyarországi „szociális kérdés békés 
rendezését". A konzervatív-nacionalista művelődéspolitikai tényezők által egy-
másután létrehozott városi és falusi népművelési intézményeket (Szabad Ly-
ceum, Népotthon, Erzsébet Népakadémia, Népszerű Főiskolai Tanfolyamok, 
népies mezőgazdasági előadások, népkönyvtárak, gazda- és háziipari tanfo-
lyamok stb.) a szocialista munkásmozgalom természetesen élesen bírálta, el-
utasította és bojkottálta. A pályakezdő Szabó Ervinnek oroszlánrésze volt a 
szociáldemokrácia közművelődési kritikájának és propagandájának osztály-
harcos szellemű elmélyítésében, a szocialista munkásművelődés- és közművelő-
déspolitika elméleti megalapozásában. Indulásától kezdve nem szűnt meg soha-
sem hangsúlyozni, messzehangzóan hirdetni, hogy a munkásság műveltségé-
nek emelése nélkülözhetetlen előfeltétele a szociáldemokrata mozgalom poli-
tikai-szervezeti megerősödésének, a szocialista öntudat, tömegkultúra, pro-
paganda és agitáció széles körű kibontakozásának, illetve eredményességének. 
A szocialista diákok — amint már utaltunk rá — ennek a szemléletnek a 
jegyében szervezték meg az „elemi tanfolyamokat", az alapfokú általános, 
szakmai és politikai műveltséget, ismereteket nyúj tó munkásoktatást a szak-
szervezetekben. Szabó Ervin már ennek az oktatásnak a kedvező tapaszta-
lataira támaszkodhatott, amikor részben a hivatalos, konzervatív-nacionalista 
népművelés ellensúlyozására, de főként a munkásmozgalom növekvő művelő-
dési szükségleteinek a kielégítésére kezdeményezte a magasabb fokú munkás-
képző tanfolyamok megszervezését.18 
Ebben az időben — 1902 elején — már a Huszadik Század és a Társada-
lomtudományi Társaság radikális szociológusai is keresték a kapcsolatokat a 
szociáldemokrata munkásmozgalommal. Szabó Ervin a kezdeményezés mel-
lett kulcsfontosságú közvetítő, összekötő, szervező szerepet játszhatott a mun-
kásképző tanfolyamok létrehozásában érdekelt erők, a szociáldemokrata párt-
vezetőség és szakszervezetek, a Művelődési Kör és a Társadalomtudományi 
Társaság közeledésében, együttműködésének kialakításában. Az 1902 végén 
megindult munkásképző tanfolyamok előadói zömmel a Huszadik Század kö-
réhez tartozó, tudományos képzettségű értelmiségiek voltak (szociológusok, 
filozófusok, tanárok, mérnökök, orvosok, pszichológusok, ügyvédek stb., akik 
lelkes oktatómunkájuk jutalmául csupán a szervezett munkásság háláját és 
elismerését kapták). A Szabó Ervin által kezdeményezett és a szociáldemok-
rata pártvezetőség által ú t já ra indított — később a Szakszervezeti Tanács, 
majd a Társadalomtudományi Társaság Munkástanfolyam-rendező Bizottsága 
irányítása alatt működő — új munkásmüvelődési intézmény közvetlen elődje 
lett a Társadalomtudományi Társaság európai színvonalú Szabad Iskolájának. 
A nemzetközi szociáldemokrácia munkásművelődési tapasztalataira is építő 
munkásképző tanfolyamok valószínűleg ösztönzésekkel szolgálhattak a Thália 
Színház munkáselőadásaihoz és a Filharmóniai Társaság szintén 1904-ben in-
duló munkás-hangversenyeihez.17 
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A szocialista munkás-művelődésügy intézményes alapjainak a megteremté-
sére irányuló szabóervini törekvések tulajdonképpen nyitányát jelentették a 
szocialista és polgári radikális erők másfél évtizedes politikai-kulturális szövet-
ségének, a magyar századforduló korára oly jellemző baloldali, progresszív 
t ábor jóllehet ellentmondásoktól és feszültségektől korántsem mentes 
egységes frontba tömörülésének. Ennek a szövetségnek a szellemi kohója az 
a baráti kör és asztaltársaság volt, amelynek tagjai közé tartoztak Jászi 
Oszkár, Somló Bódog, Szabó Ervin, Hatvany Lajos, Harrer Ferenc, Wildner 
Ödön, Wolfner (Farkas) Pál, Zigány Zoltán, Leopold Lajos, Meiler Simon, 
Petrovics Elek stb ; később csatlakoztak llácz Gyula és Szende Pál, ritkán láto-
ga t ták a kört Diener-Dénes József, Garami Ernő, Kunfi Zsigmond és Vámbéry 
Rusztem is.18 E baráti kör tengelyében kétségtelenül a Jászi —Somló- Szabó 
Erv in triász állt, és fő orgánuma 1903-tól a Huszadik Század lett. Szabó 
Erv in a spenceri szociológia jegyében induló folyóiratot már első számától 
kezdve látószögébe vonta. A Népszavában évenként közölt folyóiratkritikái-
ban először élesebben, majd visszafogottabban bírálta a szemle polgári liberá-
lis vonalvezetését, ugyanakkor elismerte és bátorította pozitív tudományos 
törekvéseit, becsületességét. Ezek a folyóiratkritikák19 minden bizonnyal elő-
segíthették a radikális szociológusok szociáldemokráciához való közeledését. 
Szabó Ervin legkésőbb 1902 tavaszán kerülhetett személyes kontaktusba a 
Huszadik Század és a Társadalomtudományi Társaság vezető embereivel, 
mindenekelőtt Jászival és Somlóval. A társaság ugyanis ekkor adta át első, 
elhunyt elnöke, Pulszky Ágost által ráhagyott könyvtárát a Kereskedelmi és 
Iparkamara könyvtárának azzal a céllal, hogy azt a Kamara akkori könyv-
tárosa, Szabó Ervin külön gyűjteményként, Pulszky-könyvtár néven kezelje. 
Szabó Ervin nemcsak örömmel és ingyenesen vállalta ezt a munkát, hanem 
még 1902-ben elkészítette és kiadta a Pulszky-könyvtár nyomtatott kataló-
gusát . Ezt az egyelőre még hivatalos kapcsolatot érlelhette Jászi, Somló és 
Szabó Ervin között meleg barátsággá a munkásképző tanfolyamok létreho-
zása és működtetése során végzett közös munka. 
Figyelemreméltó körülmény ebből a szempontból, hogy 1902 novemberé-
ben jelent meg Szabó Ervin első cikke szinte jelképesnek is tekinthető „Mun-
káskönyvtárak" címmel a Huszadik Században. A következő évben pedig 
Szabó Ervint már ot t találjuk a Huszadik Század szerkesztőségében. 1903-tól 
kezdve ebben a folyóiratban jelentek meg Szabó Ervin legjelentősebb elméleti, 
tudományos alkotásai, és mint szerkesztő is valóban felismerhető szellemi be-
folyást gyakorolt a Huszadik Század egész tartalmára, tudományos színvo-
nalára és eszmei-politikai orientációjára. Az a balratolódás, amelyre a Társa-
dalomtudományi Társaságban csak 1906-ban került sor, a Huszadik Század-
ban tulajdonképpen már 1903-tól kezdve, éppen Szabó Ervin közreműködése 
nyomán bekövetkezett. 1903-ban indult meg a Jászi Somló- Szabó Ervin 
triász rendkívül érdekes, intenzív szellemi kapcsolatokról tanúskodó levele-
zése is. A Szabó Ervin leveleit csak töredékesen tartalmazó levélhagyaték ar-
ról tanúskodik, hogy a kölcsönös egymásrahatást feltételező és eredményező 
bará t i kapcsolatok első éveiben még a Jászinál két, Somlónál négy évvel 
f ia talabb Szabó Ervin volt az erősebb, markánsabb és meghatározóbb egyéni-
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ség, hármójuk közül a legnagyobb hatást gyakorló barát . Ez nem csupán 
Szabó Ervin mélyebb és eredetibb tehetsége, határozottabb, valóban forra-
dalmár jelleme, marxista gondolkodói ereje, az elméletben sokkal gyakorla-
tibb s a gyakorlatban sokkal elméletibb egyénisége következtében lehetett 
így, hanem azért is, mert ezekben az években Jásziék még ott érezhették a 
szervezett szocialista munkásmozgalmat Szabó Ervin mögött. A pártvezető-
séggel történt első, 1904-es szakítása, a Népszava-szerkesztőségből való kivá-
lása, 1904-től felerősödő pártellenzéki küzdelmei és anarcho-szindikalista haj-
lamai, nem utolsósorban hosszadalmas, súlyos betegsége miatt Szabó Ervin 
fokozatosan olyan helyzet felé sodródott, amely szükségképpen maga után 
vonta később elvtársi, baráti kapcsolatainak belső egyensúly eltoldódását. 
Kapcsolat az irodalommal és művészette 
A pályakezdő Szabó Ervin kulturális törekvéseinek és tevékenységének fon-
tos részét képezte az az irodalmi-művészeti kritikai és nevelő munka, amely 
közvetett és közvetlen kisugárzó hatásával kapcsolódott a századelej i modern 
magyar irodalom és művészet forradalmi újjászületéséhez. Magyarországon 
első marxista igényű és szemléletű irodalmi, színház- és képzőművészeti kri-
tikáiban20 igyekezett számon tartani és a figyelmet felhívni elsősorban a 
Népszavában és a Huszadik Században — az új irodalmi-művészeti jelensé-
gekre, irányzatokra, folyóiratokra és alkotókra. A szocializmus korántsem 
szűkkeblű és dogmatikus művelődéspolitikai nézőpontjából bírálta a kora-
beli magyar irodalmi, színházi és képzőművészeti élet problémáit, a szociális 
haladás szolgálatát vállaló alkotóit és alkotásait. Mindezzel nemcsak a mun-
kásmozgalom művelődési munkájának, a munkásosztály irodalmi-művészeti 
nevelésének a kibontakozását segítette elő, hanem a néppel, a munkásosz-
tállyal rokonszenvező művészeket is közelebb hozta a szocializmus eszméi-
hez, a szociáldemokrácia küzdelmeihez. Szabó Ervin nem lebecsülhető hatást 
gyakorolt a szociáldemokrata fórumok körül kialakult szocialista költő, író 
és kritikus gárda alkotó és művészetszemléletére. Különösen Csizmadia Sán-
dor érett, szocialista szempontból legértékesebb, 1901 1905 közötti költésze-
tére volt ösztönző hatással. Csizmadia 1903-as Küzdelem című kötetét Szabó 
Ervin adta ki, és írt róla kritikát a Népszavában és a Dokumente des Sozi-
alismus című folyóiratban. Igen érdekes levelezés tanúskodik Szabó Ervin 
Nagy Sándorhoz, a századelő Párizst megjárt, neves festő- és iparművészéhez, 
legnagyobb könyvillusztrátorához fűződő kapcsolatairól. Az anarchista, tolsz-
tojánus Nagy Sándor, akit egyébként szoros szálak fűztek a magyar század-
forduló haladó kulturális-pedagógiai mozgalmaihoz, Szabó Ervin barátsága 
és hatása révén került közel a szocialista munkásmozgalomhoz és a Társa-
dalomtudományi Társasághoz. I t t kell rámutatnunk arra, hogy figyelmesebb 
összehasonlítás után meglepő párhuzamokat, összefüggéseket és gondolati 
érintkezéseket fedezhetünk fel Szabó Ervin és Ady Endre pályakezdésében, 
publicisztikájában. Ha közvetlen hatásokat és találkozási pontokat az Adv-
filológia eddig még nem is mutatot t ki, mindenesetre figyelemre méltóak eb-
20
 Művészet I — I I . Népszava 1901. dec. 21. és dec. 24.; Kiál l í tás a Műcsarnokban 
Népszava 1902. ápr . 22. és m á j . 3.; A takácsok Népszava 1900. szept . 29. s tb . , s tb. 
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bői a szempontból azok a tények, amelyek ebbe az irányba mutatnak. 1902-
ben Ady maga nyilatkozott arról, hogy „a nemzetközi szocialisták lapját, a 
Népszavát figyelni és olvasni szokta21." Szabó Ervin pedig éppen ebben az 
évben írta legnagyobb számú és hatású Népszava-cikkeit. Még ugyancsak 
1902-ben (nov. 4-i számában) a Népszava közölte Ady Endre „becsületes ma-
gatartásról" tanúskodó „erélyes cikkét" a Népszava és a sajtószabadság védel-
mében. Az 1903-ban Nagyváradra került és ott a klerikálisok által meghur-
colt Somló Bódog ügyében harcosan fellépett Ady ettől kezdve került erőtel-
jesebben a Huszadik Század és a Társadalomtudományi Társaság vonzásköré-
be. 1903 nyarán Ady már szervezte és toborozta a Társadalomtudományi 
Társaság nagyváradi tagságát, és szabadelőadást t a r to t t a tudományos szo-
cializmusról az egyik nagyváradi szakegyletben. Somló mellett a másik kö-
zös barát, Jászi Oszkár is közvetítője lehetett a Szabó Ervin és Ady közötti 
esetleges személyes találkozásoknak. Szabó Ervin levélhagyatékából előkerült 
egy olyan levél, amely egybevág Jászi Oszkár egyik Adynak írt levelével. 
E levelekben Leopold Lajos, a Huszadik Század köréhez tartozó radikális szo-
ciológus meghívásáról van szó, aki 1906 tavaszán pusztaszentágotai tanyá-
jára (Fejér m.) invitálta és vár ta Jászit, Adyt és Szabó Ervint.22 A találkozás 
tényleges megtörténtéről eddig még nem került elő hiteles forrás, mint ahogy 
szintén csak egy lehetséges Ady és Szabó Ervin közötti párizsi találkozásra 
vonatkozó nyomot jelez a szabóervini levélhagyaték egyik Jászitól szárma-
zó levele. Szabó Ervin Ady párizsi címe után érdeklődött, és ezt közölte is 
vele Jászi azzal a megjegyzéssel, hogy a lapok szerint Ady az idő szerint nincs 
Párizsban 23 Mindenesetre a magyar századforduló két legnagyobb forradalmá-
rának mély szellemi rokonságára utal az is, hogy Szabó Ervin 1905-ben egy 
korabeli divatos polgári lírikusnőnek írt magánlevelében — csaknem azonos 
szavakkal fogalmazta meg azt a felismerést és igazságot, amelyet Ady Endre 
1909-ben a Szocializmus hasábjain fejtett ki: „a jövőt előkészítő kulturális 
tények Magyarországon is válhatatlan kapcsolatba jutnak a szocialista moz-
galommal, belé szakadnak és belőle fakadnak".24 
A pályakezdő Szabó Ervin legkiemelkedőbb tudományos teljesítményeit és 
bibliográfiai, könyvtárépítő munkálatait az újabb kutatások már részleteseb-
ben feldolgozták. Ezekre i t t terjedelmi okokból nem térhetünk ki, csupán 
annyit jegyeznénk meg, hogy Szabó Ervin ez irányú munkásságában is a 
nyilvánvalóan antimarxista nézetek és téves elméleti orientációk mellett -
számos olyan korszerű kérdésfeltevést, megközelítést és megoldást fedezhe-
tünk fel, amelyeknek további tüzetes vizsgálata ú j megvilágításba helyezhet 
a Szabó Ervin-i pályakezdéssel és életművel kapcsolatban már megoldott-
nak látszó kérdéseket, ú j értékek feltárására vezethet ebből a kimeríthetet-
lenül gazdag forradalmi, szocialista hagyományunkból. 
21
 A. E. (Ady Endre ) : K ik az izgatók? Nagyvárad i Napló 1902. okt . 24. 
22
 Leopold Lajos levele Szabó Ervinnek 1900. márc . 29. és Jászi Oszkár levele Ady End-
rének 1906. ápr . 14. 
23
 Jászi Oszkár levele Szabó Ervinnek 1908. szept. 9. 
24
 Szabó Erv in levele Erdős Renée nek 1905. szept. 29. 
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125 éves a Magyarhoni Földtani Társulat 
Nemecz Ernő 
Van valami szimbolikus jelentése annak a ténynek, hogy hazánk megsza-
kítás nélkül működő legrégibb tudományos Társulata éppen a Föld felépíté-
sének és szerkezetének megismerésével foglalkozó tudósokat, a geológusokat 
tömörítette, törekvéseik szervezettebb, célszerűbb megvalósítására. Talán tör-
vényszerű is, hogy az emberiség figyelme a megújulások vagy jelentős tör-
ténelmi problémák felhalmozódása korszakában fokozottabban fordul a ben-
nünket munka és ötlet árán eltartó és védő Föld felé, ama bolygó felé, amely 
a Holdról visszapillantó ember számára immár az emberiség problematikus 
űrhajójává zsugorodott. 
Ha már visszaemlékezésünk első mondataiba a tudomány és társadalom 
viszonyának egyre izgalmasabb gondolata lopódzott, nem mehetünk el szó 
nélkül ama nézetek mellett sem, amelyek e kapcsolatban történelmi „fejlő-
dést" látnak olyképpen, hogy az ipari forradalom óta kezdetben a kémia hege-
móniája jellemezte a technikát a fosszilis tüzelőanyagok és nagyipari szinté-
zisek révén, amit a fizika uralma váltott fel az atomkorszak megnyitásával, 
s most a biológia csillaga van emelkedőben a genetikai befolyásolás tömeges 
elterjesztésével. Ez a felfogás azonban hibás, még akkor is, ha az egyes tudo-
mányok kiemelése csupán a hangsúlyt kívánja érzékeltetni. Hiszen az ember 
gazdasági-technikai tevékenysége és az ennek hátterében álló tudomány min-
dig rendkívül összetett, és az is marad, amelynek alapját , egyszersmind kö-
töttségét is a Föld geológiai és földrajzi adottságai jelentik. Ezért a kémia, 
fizika és biológia állandó társadalmi jelenléte mellett, főleg a történelmileg 
turbulens korszakok mindig erőteljesen fordulnak az alapok felé, a természet 
anyagi erőforrásainak tudományos és gyakorlati feltárásához. Talán az ókor 
nagy hódító háborúi, a középkori népvándorlások és ú j földrészek felfedezése 
hátterében ha nem is tudatosan, hasonló törekvések húzódnak meg. Korunk-
ban azonban az igények kielégítésének ez az ú t ja járhatat lan. Csak az ismert 
világ intenzív kutatása révén juthatunk újabb javakhoz, aminek grandiózus 
illusztrációját nyúj to t ta a Szovjetunió az által, hogy az Októberi Szocialista 
Forradalom utáni gazdasági építés során a világ legnagyobb mintegy fél-
milliós földtani kutató apparátusát hozta létre, amelynek alapvető szere-
pe volt gazdasági függetlenségének biztonságos megalapozásában. 
Voltaképpen ilyen történelmi örvénylés a reformkorszak s amibe torkol-
lott: az 1848-as függetlenségi harc atmoszférája — volt szülőanyja a Magyar-
honi Földtani Társulatnak is. Mi sem jellemzőbb a kor viszonyaira, mint hogy 
az alapítók voltaképpen nem szakképzett geológusok hiszen ilyenek akkor 
Magyarországon még nem voltak , hanem nagyműveltségű és a természet-
tudományok iránt fogékony, azok kibontakozását segítő, a kor haladó társa-
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dalmi eszméiért lelkesülő áldozatkész értelmiségi rétegből kerültek ki, míg a 
szakmai tevékenység zöme elsősorban a társulatban tömörült bányamérnökök 
nevéhez fűződött. 
A magyar tudományos élet néhány gócpontja már korábban kialakult. 
Mindenekelőtt a Tudományos Akadémia, a Magyar Orvosok és Természetvizs-
gálók Egyesülete, amelyből ma így mondanók - differenciálódással nőttek 
ki a későbbi egyesületek. így nevezetes esemény volt az 184l-es pesti Vándor-
gyűlés által alapított Természettudományi Társulat; és az 1847-i soproni Ván-
dorgyűlésen határozták el a Magyarhoni Földtani Társulat megalakítását is. 
A szereplők — mint említettem — természetvizsgálók, köztük mineralógusok, 
akik korábban főleg külföldi egyesületek tagjai voltak, bányamérnökök, vár-
megyei igazgatásban működő földbirtokosok, az akkori vékony értelmiségi, 
sőt középnemesi és nemesi réteg kisszámú képviselőiből kerültek ki. 
Az Orvosok és Természetvizsgálók 1847-i soproni vándorgyűlésén az alapí-
tás ra indítványt tevő Zipser Keresztély András pl. természetrajz szakos tanár, 
de Kubinyi Ferenc táblabíró és földbirtokos és testvére Kubinyi Ágoston 
energikus fellépése és buzgó szervező tevékenysége nélkül a társulati élet még 
sokáig nem bontakozhatott volna ki. A társulat alapításának időpontját is 
a t tó l az 1848. január 3-i naptól számítjuk, amidőn a vándorgyűlés határozata 
nyomán a Losonc melletti Videfalván Kubinyi Ferenc otthonában Pettkó 
János, Zipser Keresztély András és Kubinyi Ágoston összeállították a társulat 
programját, szervezeti felépítését, és 1848. aug. 18-ára Pestre kitűzték az első 
közgyűlést. Bár e közgyűlés az időközben kitört szabadságharc miatt nem 
ül t össze, és csak 1850. július 6-án ta r tha t ták meg, a rendkívüli erőfeszítés, 
mellyel főleg Kubinyi Ágoston a szabadságharc alatt és még inkább annak 
leverése után az osztrák ellenszenv közepette a Társulat eszméjét fönntartotta 
és végül diadalra vitte, jogot ad arra, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat 
alapítási évéül 1848-at s vele az angol és francia után társulatunkat Európa 
legrégibb földtani társulatának tekintsük. 
Az alapítás körülményeit kissé részletesen kellett bemutatni , mert a küz-
delmes kezdetben mintegy tükröződik az ország legrégibb tudományos tár-
sulatának története: az elernyedés és nekilendülés ellentétes mozgása, a tör-
ténelmi viharok, a korszellemek, a tudományos és emberi eszmények válto-
zásának hatása olyan egy és negyedszázadon keresztül, amely az egyre roha-
mosabbá váló fejlődés nyomán bizonyára az emberiség történetének eddig 
legizgalmasabb százada volt. 
Felbecsülhetetlen nemzeti és általános tudománytörténeti érték a Társulat 
kiadásában immár 102. évfolyamát megért Földtani Közlöny is, amely nem-
csak a magyar geológia fejlődését t á r j a elénk a benne közölt tudományos 
értekezéseken keresztül, hanem társulati híranyagával páratlanul érdekes be-
pillantást nyújt a tudomány műhelyébe, emberi jellemek, kapcsolatok, elis-
merésre intő eredmények vagy éppen hívságos viták és törekvések, féltékeny-
ségek és nagylelkűségek évszázados forgatagába, szóval magába az emberi 
életbe. A 102 kötet, melyben a társulat saját történetét í r ta meg, mély tanul-
ság annak számára, aki az emberi küzdés és törékenység e sajátos írásos do-
kumentumából következtetést akar levonni a mai rohanó élet száguldási irá-
nyára. 
Az természetes, hogy elég hosszú időre volt szükség a normális társulati 
tevékenység kialakulásához. Kezdetben a tagok száma is kevés, 30 40 között 
mozgott, akik évente 5 6 szakülésen számoltak be változatos témát felölelő 
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kutatási eredményeikről. Ezek 1856-ban jelentek meg először a „Magyarhoni 
Földtani Társulat Munkálatai" címen, s amelyből csak még egy másik kötet 
fog később megjelenni. A társulat üdvös tevékenységének következtében azon-
ban időközben kiváló képességű emberek fordultak a földtan felé, akiknek 
gyarapodó sorából név szerint itt csak a zseniális Szabó Józsefet emeljük ki, s 
akik egyre nagyobb lendületet adtak a társulat munkásságának. 1868-ban 
már 237 a tagok száma, s adományok folytán anyagilag is jelentősen meg-
erősödött a társulat. Kitűnő, tehetséges emberek jó egyetértésben, tudomá-
nyukért lángoló lelkesedésből, tevékenységük társadalmi hasznáról való meg-
győződésből maradandó kezdeményezéseket indítanak el, amelyek közül több 
azóta is szerves tartozéka hazánk tudományos életének. A legfontosabbak: 
A társulat kezdeményezésére alapítják meg 1869-ben az ország — a szó modern 
értelmében vet t — első tudományos kutatóintézetét, az Állami Földtani Inté-
zetet, 1870-ben határozzák el a Földtani Közlöny megindítását, kezdetben havi 
füzetek alakjában, tehát a mainál lényegesen gyorsabb „átfutás i" idővel kö-
zölték a szakülések előadásait. Ugyanezen évben megalakították a társulat 
első vidéki „fiókegyletét" Selmecbányán, tudományos egyesületeink mostani 
vidéki területi szakosztályainak előfutáraként. 1880-ban a Földtani Közlöny 
mellett az ismeretterjesztés és társulati élet eseményeinek közlése céljából a 
választmány Földtani Értesí tő címen ú j folyóiratot létesített, amely ugyan 
nem volt hosszú életű, de 1936-ban újból folytat ta tevékenységét. 
Nagy nemzetközi siker volt a társulat szereplése az 1878. évi párizsi világ-
kiállításon is. I t t a Magyarországról készült földtani, bányászati térképeket, 
statisztikai adatokat, a feltárt nyersanyagokat olyan szakszerű és hatásos 
módon állították ki, hogy a világkiállítás a társulatot aranyéremmel jutal-
mazta. Ugyancsak 1880-ban, a szakosodás előremutató jeleként megalakítot-
ták a ,,Földrengési Bizottságot", mely mintegy előképe volt az 1913-ban ala-
kult Barlangkutató Szakosztálynak és az 1917-ben megalakított Hidrológiai 
Szakosztálynak. Mindkét szakosztály, de különösen az utóbbi azóta hatalmas 
önálló társulat tá fejlődött, mutatva, hogy milyen életerős hajtások keletkez-
tek a társulat törzsfáján. Ez a kezdeményező készség, a rokontudományok 
iránti állandó érdeklődés az interdiszciplináris tudományterületek felkaro-
lása — egyébként már a múlt században jellemző volt a társulatra. A szerte-
ágazó sok jel közül csak azt említem, hogy keretei között is dolgozott az orvos 
Lenhossék Mihály, vagy Wartha Vince, aki egy ideig t i tkár is volt, s akit ma 
a hazai kémiai technológia megalapítójának tekintünk. Mint látható, a társu-
lat nemcsak a legsajátabb tudományos problémáival volt elfoglalva, hanem 
éppen a földtani tudomány komplex jellegéből következően inspirálója szá-
mos olyan tudományos kölcsönhatásnak, amely ma, a XX. század második 
felében teljesen újszerű irányzatnak, sőt tudománypolitikai elvnek tűnik fel 
számunkra. 
Az a hatalmas lendület, amely csaknem egy évszázad távlatából is méltán 
vált ja ki elismerésünket, az első világháborút követő időkben megtorpant, és 
a korábbi virágzást a társulat tevékenységének elerőtlenedése és kisszerűsége 
váltotta fel. Ennek csak egyik tényezője volt az ország területi és éppen 
geológiailag érdekes részének leválása folytán bekövetkezett — csökkenése. 
A háborút követő politikai és társadalmi légkör bénította elsősorban a társu-
lat működését, késztette befelé fordulásra, korábbi kapcsolatainak feladására, 
s vezetett végül régi befolyásának lényeges csökkenésére. Ámbár a társulat 
vezetői még jelentős szerepet vittek a Tudományos Akadémia életében, de 
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az maga is meglehetősen elszakadt a társadalmi valóság talajától, arisztokrati-
kus elzárkózása révén kirekesztette magát a tudományos fejlődésnek a las-
san erőre kapó ipari kutatáson alapuló fővonalából. 
Ezzel elérkeztünk a társulat felszabadulás utáni legújabbkori történetéhez, 
mai életéhez. Ez az időszak a korábbi személyi sérelmek orvoslása u tán a 
megújulási törekvések jegyében indult, de nem volt mentes bizonyos egyol-
dalúságtól sem. Érződött az eklektikusán felújított társulati hagyományok 
egyre lanyhuló vívőereje, amikor egy olyan korszak küszöbére érkeztünk, 
amelyben a társadalom és tudomány kölcsönhatása addig nem sejtett ú j ala-
pokra helyeződött. 
Míg a második világháborúig a tudomány fejlesztése kevesek ,,l 'art pour 
l ' a r t " szempontú, gyakorlati alkalmazása pedig egyesek magánügye volt, s 
csak közvetve szolgált társadalmi célokat, a felszabadulás után a tudomány 
közüggyé lett. Nem csoda tehát, hogy a korábbi társadalmi valóságból ki-
növő társadalmi tradíciók veszítettek erejükből. Számot kellett ugyanis vetni 
azzal, hogy a szocialista társadalomban a tudományos eredmények társadalmi 
„alkalmazása" állami feladattá vált. Hatalmasan megnőtt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia szerepe és felelőssége a kutatás irányításában, és ú j állami 
szerv, a Központi Földtani Hivatal jöt t létre a gyakorlati földtani munka 
végrehajtására. H a meggondoljuk, hogy a múlt században a társulat még 
egyes kutatások anyagi terheit is gyakran vállalta, az 50-es évekre pedig a 
társulati tevékenység teljesen eszmeivé vált, az ú j munka tartalmát és illesz-
kedését az ú j helyzethez, hogy ti. merőben „társadalmi" jellege ellenére sú-
lyát és komolyságát is megőrizze, nem könnyű megtalálni. A társulat korábbi 
hegemóniájához képest, ma csak egyik bár fontos — eleme a hazai föld-
tani tudomány és gyakorlat művelésének. A Földtani Közlöny csak egyik 
orgánuma a földtani irodalom publikálásának. 
Felmerül tehát a kérdés, mi az a szerep a hazai földtani tudomány előre-
vitelében, amelyet sajátosan csak a Magyarhoni Földtani Társulat tölthet be? 
E kérdés megválaszolása során helyes a mai tudományos kutatás lélektani 
és szociológiai hátteréből kiindulni. A tudomány voltaképpen mindig társa-
dalomhoz kötöt t jelenség volt, de talán soha nem volt igénye oly széles körű 
nyilvánosságra, az alkotó vita közegére, a különböző szakemberek együttmű-
ködésére, mint napjainkban. És e téren nem elsősorban a kutatás sok em-
berre kiterjedő szervezettségére gondolok, ami önmagában is fontos, hanem 
a gondolatok áramlására, kölcsönhatására, a „kollektív intelligencia" módsze-
rében rejlő adottságok kiaknázására. 
Az ebből fakadó előnyök annál inkább érvényesülnek, minél szélesebb az 
„együttgondolkodók" köre, és minél kevésbé érvényesülnek a résztvevők olyan 
elkötelezettségei, amelyek különösen a tudomány alkalmazásának körében 
csorbítják gondolkozásuk függetlenségét. E kettős kritériumnak leginkább a 
tudományos társadalmi szervezetek felelnek meg. Súlyuk és jelentőségük a 
társadalmi fejlődés során — az egyre szélesebb körű döntésekre való törekvés 
miat t is - növekedni fog, éspedig annál inkább, minél jobban sikerül a fen-
tebb említett kettős feltételt működésükkel biztosítaniuk. Ez egyszersmind 
jelentőségüket is megalapozza a hivatalos apparátus számára, ahol az anyagi 
vagy fontos szervezeti kihatású kérdésekben való döntés szálai futnak össze. 
A Magyarhoni Földtani Társulat történetének 125 éve alatt mindig érzéke-
nyen reagált a tudomány, a társadalom változó igényeire, és szervezetét ez 
igények alakulásának megfelelően alakította. Napjainkban a tudományok fej-
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lődésére a nagyfokú differenciálódás jellemző. Ez jut kifejezésre a társulat 
szakosztályai számának növekedésében, mert elismert tény, hogy maradandó 
eredmény általában csak a tudomány egy-egy szűkebb területén érhető el. 
A társulat történetének rövid foglalatából is kitűnik, hogy vezetői a múltban 
sem r iad tak vissza attól, hogy a tudomány fejlődésének e természetes követ-
kezményeit tudomásul vegyék, és ahhoz alkalmazkodjanak. Ugyanakkor két-
ségtelen, hogy a tudományos ismeretek mozaik-halmazán keresztül utat kell 
törnie egy átfogóbb értelmezési törekvésnek, amely a földtani tudomány 
egyébként is szintézisre hajló természetéből következőleg soha nem állt távol 
tőle. Már a múlt században, amikor a fizika, kémia, biológia még java anali-
tikus korát élte, a geológiában a nagy földtani képződmények keletkezésére 
vonatkozóan nagy szintetikus elméletek jöttek létre. 
Manapság, amikor a természettudományok többsége fejlődésének modell-
alkotó fázisába jutott , a földtani kutatás is felzárkózik e színvonalhoz, jól-
lehet a geológiában, amelynek a természeti események időbeli történeti sor-
rendjére is tekintettel kell lennie, e kutatási módszer távolról sem olyan egy-
szerű, mint a kísérletező tudományok számára. 
A Földtani Társulat mindazonáltal mindent elkövet a geonómia olyan ágai-
nak (földtani kibernetika, egzakt adat-, információgyűjtés stb.) előmozdítá-
sára, amelyek a földtani gondolkodás ú j stílusát vannak hivatva kialakítani. 
A társulat nagy életereje azonban, a 125 éves múlt gyümölcseként a nagy 
realitásérzék, amely arra készteti, hogy a képviselt tudomány társadalmi érté-
keit ne a múló divat szeszélye, hanem az emberi élet valódi és nélkülözhetet-
len elemeként, tehát teljes történelmi komolyságában fogja fel és bontakoz-
tassa ki. A földtudományokra a legújabb történelmi fejlődés eredményeként 
rendkívüli feladatok várnak a társadalom nyersanyaggal, energiával való ellá-
tásában és az életet biztosító külső epidermisz, a ta la j elszennyezésének meg-
akadályozásában. Ezek a perspektívák nemcsak egy eredményes múltra való 
visszatekintésre, de nagy felelősséggel együtt járó előretekintésre is késztetnek 
a társulat mostani jubileumi évében. 
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AZ AKADÉMIA ÜJ LEVELEZŐ TAGJAI 
E b b e n az esz tendőben 47 ú j levelező t ago t választot t az Akadémia közgyűlése. 
B á r nevük szakterü le tükön s nemegyszer a közéletben is jól i smert , most hogy 
a legfőbb hazai t udományos t es tü le t t ag j a i let tek, f e l ad a tu n k n ak érezzük, hogy 
személyüket , é l e t ú t j u k a t , terveiket a t u d o m á n y o s élet minél szélesebb körében meg-
ismer tessük. E n n e k érdekében a szerkesztőség felkérte az A k a d é m i a ú jonnan meg-
v á l a s z t o t t levelező t ag ja i t , vá laszol janak a következő kérdésekre: 
1 ) Milyen körü lmények já t szo t tak leg inkább szerepet pá lyavá lasz tásában , és befo-
lyáso l t ák későbbi é l e tú t j á t ? 2) Milyen i r ányban aka r j a fo ly ta tn i t udományos mun-
k á s s á g á t a következő években? 3) E d d i g i tevékenysége során mi lyen t apasz ta la toka t 
s ze rze t t az Akadémia munkájá ró l , és miben l á t j a fe ladatai t? 
E számunktól kezdve fo lyamatosan j e l en t e t j ük meg a beérkezet t vá laszokat , amelyek 
n e m c s a k az egyéni é le tu takról n y ú j t a n a k érdekes képet , hanem a tudománypol i t ika és 
a tudományszervezés t ö b b f ontos kérdésére h í v j á k fel a f igyelmet , s együt tesen bizo-
n y o s mértékig vá lasz t adnak a r ra a fel n e m t e t t kérdésre is : mi lyen ú t vezet m a 
Magyarországon az Akadémia tes tü le tének tagja i sorába. 
„Az elmélyedés mellett szükség van 
a látókör kiszélesítésére, 
az összefüggések és rendszerek felismerésére" 
Kálmán Béla 1913-ban született a Sopron me-
gyei Lakompak községben. Tanulmányait 1936-ban 
fejezte be a budapesti Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen. A nyelvészeti tudományok doktora címet 
,,A vogul nyelv orosz jövevényszavai" című disszer-
tációjával nyerte el 1957-ben. Jelenleg a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékvezető egye-
temi tanára. Tudományos munkásságát a finnugor 
nyelvészet (ezen belül az obi-ugor nyelvek), a magyar 
nyelvtörténet, a dialektológia és a névtan területén 
fejti ki. Pontosabb művei : Az obi-ugor medvetisztelet, 
(Munkácsi—Kálmán, Manysi [vogul] népköltési 
gyűjtemény III12, 1952), Die russischen Lehnwörter 
im Wogulischen (1961), Nyelvjárásaink (1966, 
1971), A nevek világa (1967, 1969, 1973). 
1. A szombathelyi reáliskolába mint falusi kisgyerek kerültem be. Első 
osztályfőnököm Várady Imre volt, ő lett később a római Collegium Hunga-
ricum igazgatója, majd egyetemi tanár Bolognában. Ötödiktől kezdve francia 
t anárom és osztályfőnököm, Böröczffy Kálmán keltette fel bennem az érdek-
lődést a nyelvek és irodalom iránt. 
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Érettségi után bekerültem az Eötvös-kollégiumba. Német francia szakos-
ként kezdtem, de a németet hamarosan magyarra cseréltem. Kezdetben egy-
forma mértékben érdekelt a nyelvészet és irodalom, a magyar és francia. 
Alapvizsga után persze rájöttem, hogy nem lehet mindennel egyforma mély-
ségben foglalkozni, így a finnugor nyelvészet mellett kötöttem ki. Döntésemhez 
talán az is hozzájárult, hogy még negyedéves hallgató koromban egy magyar 
tagú finnugor etimológiámat Gombocz Zoltán és Pais Dezső érdemesnek ta r to t ta 
arra, hogy a magyar nyelvtudomány egyik legtekintélyesebb folyóiratában, 
a Magyar Nyelvben megjelenjék. 
Kollégiumi tanáraimnak, elsősorban Zsirai Miklósnak., Pais Dezsőnek, 
Aurélien Sauvageot-пак és igazgatómnak, Gombocz Zoltánnak sokat köszönhetek 
abban, hogy vállaltam a legkedvezőtlenebb körülmények között is a tudomány 
művelését. A kollégium közhangulata megvetette a nagyszájú akarnokokat, de 
ugyanakkor a kellő tisztelettel vette körül az akkori idők legkiválóbb tudósait, 
így magam is tudós-tanárnak készültem. Az akkori munkanélküli világban 
alkalmi munkákból tengődtem, de megírtam doktori disszertációmat az obi-
ugor nyelvek tárgyköréből. 
Tíz éves, nagyrészt vidéken eltöltött középiskolai tanárságom alatt meg-
felelő szakkönyvtár hiányában nem foglalkozhattam finnugor nyelvészettel. 
De Érsekújváron sem vesztettem el kapcsolataimat egykori tanáraimmal. Ott 
is nyílt alkalom tudományos munkára a magyar nyelvjárás-kutatás terén. 
A háború és hadifogság azonban majdnem öt évre teljesen kikapcsolt a tudo-
mányos életből. Hazatérésem után Zsirai Miklós akkori dékán rövidesen ki-
emelt a középiskolából, dékáni titkári szolgálatra osztott be. Külső előadóként 
órákat is ta r tha t tam az egyetemen, majd később az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének lettem alapító tagja, a Magyar Nyelvjárások Atlaszának egyik 
munkatársa és tervezetének egyik készítője. A Tudományos Tanács, majd az 
MTA rám bízta Munkácsi Bernát vogul kéziratos hagyatékának sajtó alá ren-
dezését, 1952-ben pedig kineveztek a debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem akkor alapított finnugor tanszékének első tanárává. 
Mint egyetemi tanár hivatalból is folytattam obi-ugor tanulmányaimat, 
jártam többször Finnországban és a Szovjetunióban. Leningrádban alkalmam 
volt két ízben, összesen tizenegy vogul adatközlőtől, tekintélyes ú j nyelvészeti 
és folklór-anyagot gyűjteni. így a nyelvészeti dolgozatok mellett foglalkoztam 
a csodálatosan gazdag, eredeti és friss vogul népköltészettel is. 
Nem hagytam abba a magyar nyelvtudomány művelését sem, folytattam a 
Magyar Nyelvjárások Atlaszának gyűjtőútjait . Egyetemi szakkollégiumokon 
kezdtem foglalkozni a magyar névtannal, majd a hatvanas években meg is 
írtam e tudományág első tudományos-népszerű összefoglalását. 
Részben többirányú érdeklődésem, másrészt az egyetem elvégzése utáni 
kedvezőtlen körülményeim miatt tudományos munkásságom megoszlik a finn-
ugor és magyar, a nyelvtörténet, leíró nyelvtudomány és a folklór között. 
Ennek a viszonylagos szétszórtságnak a kétségtelen hátrányai mellett talán 
megvannak az előnyei is. Napjainkban minden tudomány szédítő iramban 
fejlődik. Ezért szükségszerű az egyre szűkebb szakosodás. Ugyanakkor ú j , 
interdiszciplináris tudományágak keletkeznek, így az elmélyedés mellett szük-
ség van a látókör kiszélesítésére, az összefüggések és rendszerek felismerésére. 
A világ jelenségei sokoldalúak, a rendszerezést egyre több szempontból lehet 
végrehajtani, ú j módszereket lehet alkalmazni a valóság megismerésére. 
2. A következő évek egyik legfontosabb feladatának azt tartom a magam 
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számára, hogy eddig megkezdett munkámat befejezzem vagy közelebb vigyem 
a befejezéshez. Hatalmas anyagom van az amerikai, kisebb a franciaországi 
kivándorolt magyarok és azok utódainak szalagra rögzített magyar beszédé-
ből. Az idegen környezetben élő szórványmagyarság nyelvének tanulmányozá-
sát a jövőben is folytatni szeretném. Az így gyűjtöt t és még gyűjtendő anyag 
elsősorban a kétnyelvűség általános nyelvészeti tanulságaihoz járul hozzá érté-
kes adalékokkal, de a magyar nyelv belső struktúrája szempontjából is érdekes, 
mert megmutatja, hogy a nyelv bonyolult rendszerében melyek azok a rész-
rendszerek, amelyek a legmakacsabbul ellenállnak az idegen nyelvű környezet 
állandó és agresszív hatásának, és melyek azok, amelyek néhány év leforgása 
a la t t föllazulnak és készségesen utat nyitnak az idegen hatásnak. A felvett 
nagyrészt önéletrajzi jellegű elbeszélések pedig szinte történelmi hűséggel 
rögzítik egyéni sorsokon keresztül a századforduló kivándorlásra késztető erőit 
és az új , idegen nyelvű társadalomba való beilleszkedés nehézségeit. Gyakorlati 
hasznuk az, hogy segítséget nyúj tanak a szórványmagyarság részére készülő 
magyar nyelvi könyveknek és tanári segédleteknek. 
Már eddig is te t tem kísérletet arra, hogy nyelvtörténeti változásokat nyelvi 
rendszerváltozással magyarázzak. így az egyes nyelvi változások nem véletle-
nek halmazának tűnnek, hanem szükségszerű folyamatoknak. A jövőben foly-
ta tn i szándékozom egyes újabb módszerek alkalmazását a nyelvtörténetben. 
Folytatni szeretném névtani kutatásaimat. Hogy a nagyközönség mennyire 
érdeklődik a névtan iránt, arról népszerű névtani összefoglalásom sikere tanús-
kodik. Egy évtized óta pedig fiatalabb kutatók is nagy számban művelik ezt az 
érdekes tudományágat. Lassanként megérik a részietkutatások tömege egy 
nagy, tudományos szintézis megírására is. 
A magyar legközelebbi rokon nyelvének, a vogulnak máig sincs tudományos 
értékű szótára. Munkácsi Bernát múlt század végi nagyszabású gyűjtésének 
saj tó alá rendezésén már egy évtized óta dolgozom. Most jutot tam el az utolsó 
szócikk megírásához. Há t ra van még azonban a végleges szerkesztés munkája. 
H a ez a mintegy 50— 60 íves anyag megjelenik, hosszú évekig lesz gazdag tár-
háza vogul nyelvi ismereteinknek. Az eddig megjelent szövegek elsősorban a 
népköltészet többé-kevésbé kötött formáit tükrözik, a szótár példamondatai 
azonban az élő, mindennapi beszédet muta t j ák be. 
3. Bizottságai ú t ján az MTA eddig is élő kapcsolatokat tar tot t az egyes tudo-
mányok műhelyeivel. A bizottságok munkájában az egy-két akadémikuson 
kívül részt vettek az egyetemi tanszékek vezetői, az akadémiai kutatóintézetek 
képviselői és egyéb szakemberek. Az akadémiai intézetek magukra vállalták 
számos nagy tervmunka elkészítését. Rendszerint vontak be munkatársként, 
lektorként, tanácsadóként külső, egyetemi szakembereket is. 
Nagyon kicsi azonban a lehetőség az egészséges fluktuáció kialakítására. Ma, 
ha egy tudományos intézet vagy tanszék megalakul csupa fiatal munkatárssal, 
az azt jelenti, hogy oda évtizedekig nem kerülhet be ú j ember. Az egyetemi öt 
év elég feszített tanterve mellett nehéz biztos kézzel kiválogatni azokat, akik 
alkalmasak a tudományos utánpótlásra. Ha azután néhány év múlva bebizo-
nyosodik, hogy az illető valami ok miat t alkalmatlan feladata magas szintű 
elvégzésére, szinte lehetetlen kicserélni egy arra alkalmasabbal. Ugyanakkor 
gyakran akad jó, sőt kiemelkedő tehetségű hallgató, aki megfelelő kutatóhely 
hí ján elkallódik a tudomány számára. 
A csekély létszámú (főleg vidéki) egyetemi tanszékeken az oktató-nevelő 
munka lelkiismeretes elvégzése mellett szinte lehetetlenné válik a tudományos 
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kutatás, ha külső körülmények miatt (rendkívüli szabadság, betegség, külföldi 
út) az egyik oktató hónapokig nem tud részt venni a tanszék munkájában. 
Valamennyit talán segítene a tudományos együttműködésen, ha időnként egy-
egy éves cserét lehetne végrehajtani az akadémiai intézetek valamely munka-
társa és egy megfelelő képzettségű egyetemi oktató között. 
Célszerű volna egészséges méretekben szélesíteni a kapcsolatokat egyrészt az 
MTA illetékes osztálya és a megfelelő minisztérium, másrészt pedig a kutató-
intézetek és a felsőoktatási intézmények között. A lehetőségek talán meg is 
vannak, csak nem élünk velük a kellő mértékben. 
,,A tudományos-technikai forradalom 
a régészet beláthatatlan módszerbeli gazdagodásának 
lehetőségét villantotta fel" 
Mócsy András 1929-ben Budapesten született, tanul-
mányait 1951-ben fejezte be az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen. 1968-ban lett a történelemtudomá-
nyok (régészet) doktora ,,Moesia Superior romanizá-
riója" című disszertációjával. Jelenleg az ELTE 
Régészeti Tanszékének egyetemi tanára. Tudomány-
területe : Pannónia és a Duna-vidék rómaikora ; római 
felirattan ; a római provinciák régészete és története. 
F óbb publikációi: Die Bevölkerung von Pannonién 
bis zu den Markomannenkriegen (1959), Pannónia. 
Realencyclopädie der clasischen Altertumswissen-
schaft Supplementband IX. (Stuttgart, 1962); Ge-
sellschaft und Romanisation in der römischen Pro-
vinz Moesia Superior (1970), Pannónia and Upper 
Moesia (London, 1973). 
A szakválasztás körülményei többnyire köznapian esetlegesek. Véletlen 
volt, hogy apám római pénzeket gyűj töt t , és a római történelmet gyerekként 
kezdtem megismerni római pénzeken keresztül, hogy nyolc éven át kiváló latin 
tanárom volt Gál István személyében, és hogy természettudománnyal foglal-
kozó apám óriási munkabírása mint példa egész gyermekkoromat végigkísérte. 
Ezek a véletlenek azonban mégsem lehettek az egyedüli meghatározók, mert 
osztálytársaim között volt az 1947. évi országos tanulmányi verseny latin 
győztese, akiből nem filológus, hanem egyik legkiválóbb gyógyszerkutató ve-
gyészünk lett; apám sokféle érdeklődéséből más szakterület is került volna, és a 
munkát illetően mégiscsak magamnak kellett újra megtanulnom, hogy a sok 
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intézményes látszat-tevékenység között hogyan kell kiharcolni az időt és kon-
centrációt az igazi munka számára. Ha azonban meg akarnám fogalmazni 
azokat az indítékokat, amelyek épp ezeket a véletleneket tették meghatáro-
zóvá, akkor pályaválasztás előtt álló egykori magamnak óhatatlanul olyan 
meggondolásokat tulajdonítanék, amelyeket az elmúlt huszonöt év tapaszta-
latai színeznének. 
Első egyetemi éveim alatt a római kor az akkor egyébként is rendszertelen, 
reformról reformra hányódó régész-képzés mostohagyermeke volt. Voltak, 
akik le is akartak beszélni róla, mint egy lényegében megoldott problémákból, 
kidolgozott módszerekből álló, kimerített kutatási területről. Valóban úgy 
látszhatott, hogy az előttünk járt nemzedékek elvégezték mindazt, amit a formai 
tipológiai egyeztetések klasszikus módszerével, az időrendi kérdések elemi 
tisztázásával el lehetett érni. Úgy láthatták sokan, hogy az egyre kisebbedő 
fehér foltok eltüntetése, a kialakult kép finomítása már csak az újonnan elő-
kerülő emlékanyag hagyományos módszerű elemzésétől várható, a pozitiviz-
musra épülő szellemtörténeti összegezések pedig csupán egy olyan marxista 
átfogalmazásra szorulnak, amelynek minden tételét már a múlt századi törté-
nettudomány kidolgozta. 
Ezt az illúziót nemcsak a dogmatikus történetszemlélettől való megszabadu-
lás oszlatta szét. A tudományos-technikai forradalom a régészet minden ágá-
ban ma még beláthatatlan módszerbeli gazdagodás lehetőségét villantotta föl, 
ezek a módszerek pedig az emberi múltra vonatkozó ismereteink hatalmas 
mennyiségi és minőségi gyarapodását ígérik. Mindennek csak előszele volt 
érezhető akkor, amikor kezdő régészként a Nemzeti Múzeumban töltöttem 
gyakorlati feladatokban gazdag kilenc évet. Olyan sokoldalú iskola volt ez, 
amelyet minden régésznek ki kell járnia: elsősegély-szerű leletmentések, átgon-
dolt ásatások, kiállításrendezések, leltározás, raktárrendezés és azonosítás 
egyszer türelmet és figyelmet, máskor gyors döntést, nagy áttekintést követelő 
egymásutánja. 
A fennmaradó időben fogtunk hozzá Barkóczi Lászlóval egy fehér folt kiku-
tatásához: Pannónia személyneveinek kimerítő feldolgozásához. A témaválasz-
tás hagyományos volt, a felmerült problémák már korántsem azok. A forrás-
anyagot a feliratok szolgáltatták, amelyek tudománya szakterületünk egyik 
legrégibb és legbiztosabb módszerű tudománya. Mint a római kor régészeti for-
rásanyagából általában, a már ismert feliratok tartalmi elemzéséből sem várha-
tó gyökeresen új felismerés a tipikusság szintjén. Első közleményeinkkel mégis 
elismerő bírálatok és heves támadások kereszttüzébe kerültünk. Ekkor derült 
ki, hogy a módszerünk finomításával rendkívül fontos új, másként el nem 
érhető ismeretek birtokába juthatunk. A Római Birodalom területéről eddig 
ismert százezernél több felirat nemcsak mint többé vagy kevésbé fontos szöveg, 
hanem összességében, térbeli és időbeli megoszlásában is forrásértékű; az egyen-
ként semmitmondó adatok pedig alkalmas módszerrel a belső migráció, a szo-
ciális rétegek mozgása, a nyelvi változások és sok más kérdés biztos forrásaivá 
válnak. A módszert több szempontból, több tar tomány feliratos anyagával 
kísérletezve igyekeztem finomítani. A párhuzamos kísérletek és sok szóbeli 
konzultáció végre megadta azt a modellt, amelynek alapján az elmúlt évben 
hozzá is fogtam a teljes római feliratos anyag több szempontból való feldolgozá-
sához. Ha tervekről van szó, mást nem is szeretnék említeni, mert ez egymaga 
kitölti több ember hosszútávú munkatervét. Remélem, hogy munkatársakat 
nyerhetek meg a vállalkozásnak. 
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A módszer körül kibontakozó vita késztetett arra, hogy az épp tömege folytán 
nehezen kezelhető, de épp tömege folytán fontos régészeti emlékcsoportok 
ú j f a j t a vizsgálatára gondoljak. Volt tanítványaim és mostani munkatársaim 
közül néhányan már ebben az irányban munkálkodnak. A módszer voltakép-
pen a statisztika és a valószínűségszámítás elemi tételeire épül, s ezáltal része 
annak a technikai fordulatnak, amiről szóltam. Nem véletlen azonban, hogy 
kísérleteinket csak ebben az egy irányban végezzük. Más országokban a begya-
korlottság természetességével folynak olyan kutatások, amelyekre mi viszony-
lagos költségigényességük miatt nem gondolhatunk. Pedig néhány technikai 
vagy természettudományos módszer kidolgozásában a magyar kutatás volt 
kezdeményező; az eredménnyel biztató módszerek következetes és intézmé-
nyesen biztosított alkalmazásának azonban hiányoznak a feltételei. 
Ezeknek a feltételeknek a megteremtését az Akadémiától várjuk. A szak-
terület nagy részét alkotó decentralizált intézmények nem vállalhat ják olyan 
módszerek bevezetését, amelyek alkalmazása csak országos méretekben képzel-
hető el. Hogy ezekben az intézményekben jelentős eredmények születnek, az 
nem leplezheti el a csak centrálisán megoldható, mert magas fokú szervezettsé-
get és tervszerű anyagi ráfordítást igénylő feladatokban való lemaradást. Úgy 
gondolom, hogy a régészettudomány rendszertani helye, clZcLZ technikai appa-
rátust alig igénylő, kevésbé költségigényes társadalomtudományokhoz való 
tartozása következtében maradt le a korszerű módszerek alkalmazásában. Az 
intézményes és szervezeti feltételek alapjában már megteremtődnek azáltal, hogy 
Akadémiánknak van régészeti intézete és vannak kutatóhelyei. A továbblépés 
pedig azért is fontos, mert nem feledkezhetünk meg a régészettudomány egyre 
növekvő jelentőségéről a tudatformálásban. Az emberiség múlt jának régebbi 
korszakai iránt fokozódó érdeklődés nyilvánul meg, amit az e témájú nem 
mindig kívánatos szintű és tartalmú könyvek konjunktúrája is bizonyít, 
míg a közoktatásból épp e korok szorultak ki, és ezzel szinte arányosan növek-
szik az avult vagy dilettáns nézetek terjedése. Ellenük csak korszerű érvekkel 
léphetünk fel, s e korszerű érvek alapját csak korszerű kutatás teremtheti meg. 
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„intenzívebben támogatni azokat, 
akik valóban igényes és átfogó egyéni alkotásokra 
képesek" 
Nagy Péter 1920-ban Budapesten született. Képesíté-
sét 1943-ban a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
szerezte. 1963-ban nyerte el az irodalomtudományok 
doktora fokozatot Szabó Dezső című disszertációjával. 
Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszék-
vezető egyetemi tanára. Kutatásainak területe a XX. 
századi magyar és világirodalom és a XVIII. századi 
francia irodalom. Fontosabb müvei : A francia klasz-
szikus dráma fogadtatása Magyarországon (1943), 
Móricz Zsigmond (1953,1962), Szabó Dezső (1963), 
Két évad, és ami megelőzte (1966), Táguló világ 
(1968), Libertinage et Révolution (1972). 
Kérdéseik kissé zavarba ejtenek. Őszintén szólva - nyilván számos pálya-
társamtól eltérően s bizonyára igen helytelenül nem nagyon szoktam a saját 
múltammal foglalkozni, valójában sosem tettem fel magamnak még a kérdést, 
hogy mi vitt a pályámra: valahogy eleve adottnak vettem, hogy nekem iroda-
lommal kellett, kell és fog kelleni foglalkozni. 
Pedig a dolog nem ilyen egyszerű. H a híve lennék a paradox fogalmazásnak, 
azt is mondhatnám: azért lettem irodalmár, mert nem erre készültem. Valóban, 
szinte hetedik gimnazista koromig meg voltam győződve arról, hogy valami-
lyen természettudós lesz belőlem — először kémikus akartam lenni, aztán orvos, 
aztán ideggyógyász —, ilyesmihez olvastam irodalmat csak „szórakozásként", 
igaz, hogy már akkor is tekintélyes kiméretben. Ha akkor valami figyelmeztet-
hetet t volna jövendő pályaválasztásomra, az egyfelől mérhetetlen olvasás-
szomjam (amiben azonban egyáltalán nem álltam egyedül), a mese, a minden-
féle népek meséi iránti vonzódásom meg a minden művészeti ág s abban fel-
bukkanó minden ú j jelenség iránti kíváncsiságom lehetett volna. De gyanútlan 
voltam: apám baráti orvostársasága, a volt „korányisták" mind nagyon mű-
velt, a művészetek iránt nagyon érdeklődő emberek s amellett kitűnő orvosok 
voltak. 
Az átváltás hetedik gimnazista koromban következett be. Ekkor kerültem 
közelebbi kapcsolatba részben a falukutatással s mindazzal, ami ezzel akkor 
együtt járt, részben s ezen keresztül kitűnő Eötvös-kollégistákkal, mint Soltész 
János és Benda Kálmán, akik viharos-baráti beszélgetésekben ráébresztettek 
igazi hajlamomra. Azóta — legalábbis belülről nézve az utam töretlen, ha 
nem is történelem-parancsolta vargabetűk nélküli. Töretlennek azért tartom, 
mert bár időnként, s nem is rövid időre, mással is kellett foglalkoznom, mint 
irodalommal, de mindig úgy éreztem: ez pótcselekvés vagy elkerülhetetlen 
kitérő, az igazi hazám az irodalom part jain terül el. Ugyanakkor hadd tegyem 
hozzá: e vargabetűket korántsem érzem elpocsékolt időnek és energiának. Az a 
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malraux-i mondás, melyet tán tizennyolc éves koromban ismertem meg elő-
ször, s amelyet azóta is élet-mottómnak tekintek: „transformer en conscience 
une expérience aussi large que possible" — ezek nélkül sosem közeledett volna a 
megvalósuláshoz. Magyarán: élettapasztalatban, emberismeretben, élethely -
zet-analógiákban olyasmit adott, amit egy simább, mondjuk egyetemi pálya-
futás sohasem adhatott volna meg. 
Talán érdeklődésemnek ez a sokirányúsága határozta meg eddig is, hogy 
legalábbis a magam megítélése szerint sosem voltam szűken beszorítható 
valamelyik szakmai skatulyába az irodalomtudományon belül. A kultúra és a 
művészet kérdései általában és szélesen érdekeltek és érdekelnek — s remélem, 
fognak is mindig érdekelni, hogy így, szakmán belül t ud jam megvalósítani 
Bertrand Russell bölcs tanácsát a szépen megöregedésről. Ezen belül azonban 
bizonyos területek talán jobban a sajátjaim, mint mások: így a huszadik szá-
zadi magyar irodalom s azon belül is a dráma, egyáltalán a huszadik századi 
drámairodalom, beleértve a kortársit is természetesen; s a világirodalomból 
elsősorban a francia irodalom s kisebb mértékben az angol. 
Közvetlen feladatnak a magam számára azt érzem, hogy különböző közéleti 
és tudományszervezési feladataim meg a különböző aktuális cikk- és tanul-
mány-kérések - alól annyira felszabadítsam magam, hogy azt, amit tulajdon-
képpen évek óta vágyok és ígérek, a huszadik század eleji magyar dráma vázla-
tát, megírhassam. Emellett s ez után (remélem) leszek kénytelen foglalkozni a 
készülő magyar Világirodalomtörténet rám eső kötetével; bár a magam ambí-
ciója inkább néhány esszé megírása felé vinne, mint egy ilyen nagy vállalkozás 
szervezésébe s ellenőrzésébe. 
Ez mindjárt átvezet az Akadémia kérdéséhez nem annyira személyi, mint 
elvi okon. „Viszonyom" az Akadémiával annak újjáalakulása óta szinte meg-
szakítatlan: az újjáalakulás után kerültem tisztviselőként az Akadémia t i tkár-
ságára, mint életem legjelentősebb vargabetűje után az első szirtfokra, melyen 
szakmámba visszakapaszkodhattam. Ottani munkám két esztendejére túl-
nyomórészt szeretettel emlékezem: i t t is érdekes tapasztalatokat s nem utolsó-
sorban érdekes és máig tar tó barátságokat szereztem. Ennek ellenére s nem 
egészen saját akaratom szerint, az utolsó tíz esztendőt az akadémiai munkától 
s főleg annak szélesebb áttekintése lehetőségétől távol töl tet tem; így elég fele-
lőtlen dolog lenne erről érdemben nyilatkozni. Az bizonyos, hogy az Akadémia 
mai struktúrájában jelentősebb támogatás és segítség a magyar tudomány 
minden irányú kibontakozásának, mint bármi, amiről fiatalságunkban akár 
csak álmodhattuk is; de azt hiszem az sem kétséges, hogy ez a struktúra nehéz-
kesebb, bürokratikusabb és komplikáltabb, mint amilyennek lennie kellene, 
hogy a rendelkezésre álló anyagi és szellemi potenciálokat optimálisan kihasz-
nálja. 
Szűkebb szakmámat: az irodalomtörténetet és irodalomtudományt tekintve 
(de talán más társadalomtudományi ágazatokra is érvényesen) úgy vélem, hogy 
az Akadémia mai s t ruktúrája túlzottan előtérbe állítja a kollektív munkákat, 
és nem eléggé támogatja vagy lelkesíti az egyéni nagyobb méretű erőfeszítése-
ket. Pedig az a meggyőződésem, hogy ezekben a szakmákban ma is és talán 
mindig is, emezek lesznek a maradandó eredmények — összes korlátjukkal, 
esetleg tévedéseikkel egyetemben. Hogy ne essem a személyeskedés látszatába, 
hadd hivatkozzam múltbeli példára: jól ismerjük Horváth János szemléletének, 
gondolkodásának határait , de máig mennyivel többet jelent a magyar iroda-
lomtudománynak Horváth bármelyik könyve vagy akár egyetemi jegy-
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zete is, mint a „Magyar Századok" című Horváth János-emlékkönyv, amelyben 
pedig kitűnő szakemberek sora írt igen magvas és fontos tanulmányokat. 
Ebből s ehhez hasonló tényekből, azt hiszem, az Akadémiának is le kell vonnia 
az elvi s gyakorlati következtetéseket, és — legalábbis társadalomtudományi 
síkon — jobban megkeresni s intenzívebben, találékonyabban támogatni azo-
ka t , akik valóban igényes és átfogó egyéni alkotásra képesek. 
/V^r^'ld? 
„A gyakorlati hasznosság ellen is vét, 
aki háttérbe akarja szorítani a ,tiszta matematikai' 
kutatásokat" 
Péter Rózsa 1905-ben Budapesten született. Diplomá-
ját 1927-ben szerezte meg a Budapesti Tudomány-
egyetemen. 1952-ben, addigi tudományos munkássága 
alapján megkapta a tudományok doktora fokozatot. 
Jelenleg az ELTE Természettudományi Karának 
Analízis I. Tanszékén egyetemi tanár. Kutatási terü-
lete: a matematika alapjai, főleg a rekurzív függvé-
nyek elmélete és ezek alkalmazásai, főleg a számológé-
pek elméletében. 50 publikációja közül legjelentőseb-
bek: Rekursive Funktionen (1951, 1957, oroszul 
1954, kínaiul 1958, angolul 1967) és Rekursive 
Funktionen in der Komputer-Theorie című könyveil 
Közismert Játék a végtelennel című, matematikát 
népszerűsítő könyve, melynek a külföldi kiadásokat is 
számolva, rövidesen 21. kiadása jelenik meg. 
Arra a kérdésre, hogy milyen körülmények játszottak leginkább szerepet 
pályaválasztásomban és befolyásolták későbbi utamat, egyszer már válaszol-
t a m a televízió nyilvánossága előtt; kezdetként most is csak az akkori válaszo-
m a t másolhatom ide: 
„Az én kitérőkön át kialakult pályaválasztásom onnan ered, hogy az édes-
apám nem akart meghalni; és ezért bá tyámat orvosnak nevelte, engem pedig 
vegyésznek, várva, hogy feltaláljunk valamit a halál ellen. Szerencsére a kémia 
szakhoz matematikai tárgyak is tartoztak, és én az első félévi kollokviumok 
idején, a számomra telefonkönyvszerűen unalmas, terjedelmes kémia jegyzet 
e lőt t ülve, csak matematikai problémákon törtem a fejemet. Ekkor vált vilá-
gossá előttem, hogy ez az én szakom — bár, ha lett volna ilyen szakcsoportosí-
tás , legszívesebben matematika-magyar szakos lettem volna. Nagyon sokat 
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köszönhetek mestereim hatásának is: Fejér Lipótnak, akinek nem kész anyagot 
közlő, hanem ezt szemünk láttára kialakító, egy-egy fogalmat számos oldalról 
szemügyre vevő óráin bepillantást kaptunk egy zseniális matematikus gondol-
kozásmódjába; és Kürschák ,apánk'-nak (egymás közt így neveztük), aki a 
Műegyetemen tar tot t számunkra nem kötelező gyakorlatokat, amelyeken ve-
lünk adatott elő ugyancsak nem kész, hanem a mi aktív hozzájárulásunkat is 
igénylő anyagokat. Igazi mesterem azonban kezdettől mindmáig Kalmár 
László, ő évfolyamtársam volt, de már akkor a matematika minden területén 
tájékozott alkotó matematikus, minden érdeklődő hallgatónak szakmai veze-
tője." Még mielőtt Pólya és Szegő analízisbe bevezető remek feladatgyűjtemé-
nye megjelent, Kalmár volt a mi rendkívül sokoldalú „Pólya-Szegőnk": fel-
adatsorozatokat készített számunkra, melyeket rendre megoldva a matematika 
egy-egy ágába saját aktív közreműködésünkkel nyertünk betekintést. 
Az így felkeltett aktivitás önálló eredményekre is vezethetett . Ezzel én a 
számelméletben, a természetes számok tudományában próbálkoztam: az ún. 
„tökéletes számokra" vonatkozó nyitott kérdések keltették fel az érdeklődése-
met. Tudvalevően mindmáig csak véges sok ilyen szám ismeretes, és ezek mind 
párosak ; nyitott kérdés, hogy van-e végtelen sok tökéletes szám, és hogy párat-
lan van-e egyáltalán. Én még hallgató koromban bebizonyítottam egy tételt, 
melyet úgy is lehet értelmezni, hogy ha nem is tudom: van-e ilyen páratlan 
szám, bizonyos tekintetben mégis többet tudok a páratlan tökéletes számokról, 
mint a párosakról. De azután kiderült, hogy Dickson bár sokkal bonyolul-
tabban — már 14 évvel előttem bebizonyította az én tételemet. 
Ez hosszú időre letörte az önbizalmamat; azt hittem, sohasem leszek képes új 
felfedezésekre. Ezen a rossz időszakon is Kalmár segített át . Amikor végeztünk, 
ő a szegedi egyetemre került, onnan írt 40-50 oldalas levelekben tájékoztatott 
minket az újabb matematikai eseményekről; engem a matematika alapjaira 
vonatkozó akkor megindult izgalmas kutatásokról. Felhívta figyelmemet 
Gödel korszakalkotó cikkének számelméleti segédeszközeire, és arra buzdított, 
hogy a cikk elolvasása nélkül próbáljam rendre bebizonyítani a használatos 
számelméleti függvények rekurzivitását. I t t eleve tudtam, hogy eredményeim 
nem lesznek újak, de érdekelt aprobléma; és amikor kiderült, hogy bizonyításaim 
módja teljesen eltér Gödelétől, visszatért az önbizalmam is. Ügy éreztem, hogy 
ez a nekem megfelelő tárgykör. Mindmáig ez a fő kutatási területem. Már az 
1932-es zürichi Nemzetközi Matematikai Kongresszusra olyan ú j eredményeket 
vittem magammal, amelyek meglepték a göttingeni matematikai centrumban 
ezeket kutató matematikusokat ; Bernays el is kérte előadásom részletes kidolgo-
zását a Mathematische Annalen számára. Ezt a következő években újabb ered-
ményeim egy sorozata követte. A tárgykör első monográfiáját is én írtam meg. 
Itthoni pályámon nem sokra vittem a felszabadulásig. Mestereim a matemati-
ka tanítása iiánti szenvedélyes szeretetet is belém oltották, de évekig nem kap-
tam állást, majd a legkülönbözőbb középfokú iskolákban voltak óraadó vagy 
ideiglenes tanári állásaim. A matematikai logika akkor még világviszonylatban 
egyetlen, Princetonban kiadott folyóiratának címlapján állandóan ott szere-
pelt a nevem a „consulting editorok" közt (ma már hasonlót mondhatok a 
tárgykör NDK-ban megjelenő folyóiratáról is), de idehaza ez arra sem volt 
elég, hogy polgári iskolai rendes tanárrá nevezzenek ki. Az ipari iskolában azt 
ígérték, hogy óraadóból állandó jellegű — no nem rendes, de — helyettestanári 
státusba léptetnek elő, ha a Közgazdasági Egyetem tanárszakán is oklevelet 
szerzek. Én ezt egy keserves év alatt megszereztem, bár egyetlen vizsgát sem 
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engedtek el és a gyakorló tanítást sem a Kereskedelmi Akadémián, miközben 
meg is kellett élni, főleg magánórákból, mert az iskolai óradíj az éhenhalásra is 
kevés volt. Ezt végigcsináltam, de a helyettestanári kinevezést nem kaptam 
meg. És mindenfélét tanítanom kellett, amihez nem értek: nemcsak kémiát és 
természetrajzot, de még zsinórírást is és háztartástant, a főzést is beleértve, 
holott akkor még nem tudtam főzni. 44-ben még ezek a lehetőségek is megszűn-
tek. Mindez hozzájárulhatott ahhoz, hogy érdeklődésem a matematika belső 
szükségletei felé irányult. Matematikát a legszűkebb körülmények közt is lehet 
csinálni, még munkaszolgálatban is, bujdosva is; nem kell hozzá más, mint 
papír és ceruza, sőt végső esetben még ezek is nélkülözhetők. És segít abban, 
hogy valaki embernek érezhesse magát, nagy belső menekülési lehetőséget ad. 
Az első középiskolai rendes tanári kinevezést csak a felszabadulás után kap-
t a m meg, oklevelem megszerzése u tán 18 évvel. De akkor mindjárt . És hamaro-
san szereztem egy fontos papírt arról, hogy soha többé nem kell mást taníta-
nom, mint matematikát . Ekkor úgy éreztem, hogy most bármilyen állást meg-
kaphatok, csak nekem kell átgondolnom, hogy mire vagyok a legalkalmasabb. 
Megálmodtam magamnak, és hiába hívtak máshova, ki is vártam a Pedagógiai 
Főiskolát. Amint ez létrejött Budapesten, valóban meghívtak oda, és én lettem 
matematikai tanszékének vezetője egészen nagyon sajnálatos megszűn-
téig; közben csak óradíjban vállalva a Tudományegyetemen szélesebb tárgy-
körömnek, a „matematika alapjai"-nak oktatását, amikor ezt kötelező tárgyul 
bevezették. Ezt folytat tam egyetemi tanárként, amikor főiskolánkat megszün-
te t ték, és máig is ezt a munkakört töltöm be az egyetem matematikai Analí-
zis I. tanszékén. 
Mindabból, ami felszabadulásunk után a magyar matematikaoktatás terén 
megindult, a legaktívabban kivettem a részemet, és ahol erre lehetőségem 
van, ezt máig is megteszem. A matematika népszerűsítése, közelebbhozása a 
más érdeklődésű felnőttekhez is, mindig szívügyem volt; ezt tanúsítja „Já-
ték a végtelennel" című könyvem is, amely a legkülönbözőbb országokban 
és nyelveken most éri meg 21-ik kiadását (referálta tekintélyes matematikai 
folyóirat is, de például a „Volksbühne" is); és a Magyar Tudomány 1969. évi 
4. számában megjelent „Formabontás a «két kultúra» ellen" című cikkem is. 
Ami az alkalmazásokat illeti, tárgyköröm frappáns példát szolgáltat arra, 
hogy a gyakorlati hasznosság ellen is vét, aki háttérbe akar ja szorítani az úgy-
nevezett „tiszta matematikai" kutatásokat . Hiszen ez a tárgykör a matema-
t ika belső szükségleteiből fakadt, és ez keltette fel az érdeklődésemet iránta; 
mégis magyar szerzők matematikai könyvei közül az én „Rekursive Funk-
t ionen" monográfiám volt a második, amit a Szovjetunióban kiadtak, min-
den itteni kezdeményezés nélkül, Kolmogorov akadémikus szerkesztésében és 
előszavával — és éppen a gyakorlati fontossága miatt : újabban ugyanis ez 
a tárgykör nélkülözhetetlenné vált a számológépek elméletében. 
Azóta ahogyan erről a komputerekkel foglalkozó megbeszéléseken min-
dig részt vevő Kalmár László téjékoztatni szokott - a számológépekkel kap-
csolatban felvetődő kérdések közvetlenül is adnak tennivalókat az én terüle-
temen. (Többek közt a nyelvészet egy ú j ágaként kialakult „matematikai 
nyelvészet" terén, amelyet a gépi fordítás problémái hoztak előtérbe; úgy-
hogy ma már nem is volna lehetetlen matematika-magyar szakot választa-
nom.) Üjabban publikált eredményeim alapján kértek fél egy kötet megírá-
sára egy számítástudományi sorozat számára a rekurzív függvények szerepé-
ről a számológépek elméletében. 
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Mindezekért felszabadulásunk óta sok elismerés ért: 1951-ben Kossuth díj-
jal, 1953-ban Веке díjjal, 1967-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával, 
1970-ben Állami díjjal tüntet tek ki, és most 1973-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagjává választott. 
A jövőre vonatkozó kérdésekre csak röviden tudok válaszolni: az eddigi 
irányban szeretném folytatni munkámat, amíg erőmből telik. Sok dolgom 
lesz még készülő könyvemmel, és ez a munka sok ú j gondolatot is ébreszt: 
eddig már két függelékkel toldottam meg az eredeti anyagot, és most egy 
Algol-programozás felvetette újabb problémakörben végzek vizsgálatokat. 
A matematikaoktatás reformjának jó végrehajtásáért folyó munkából is 
intenzíven ki akarom venni a részemet. 
Az Akadémia munkájáról eddig csak kevés tapasztalatot szereztem. Nagyon 
örülök, hogy a I I I . osztály fokozott gondot kíván fordítani a számítástudo-
mány és a matematikaoktatás ügyére; mindkettőben nagyon kívánatos, hogy 
az Akadémia a helyes irányokat támassza alá a maga tekintélyével. 
A matematikusok körében különleges helyzet alakult ki. A régi világban, 
amikor a matematikai kutatástól a legkisebb materiális haszon sem volt vár-
ható, szinte egyetlen, egyetértő családot alkottak; ezen a területen, ahol na-
gyon nehéz mellébeszélni, a tudományos rangsor is egyetértően alakult ki. 
Ügy gondolom, a mai megváltozott helyzetben az Akadémia feladata: őrködni 
azon, hogy a valódi tudományos értékek és csakis azok kapják meg az őket 
megillető helyet és teret. 
„A mindennap megszerzendő tekintély 
az újabb és újabb teljesítmény kellene, hogy 
mértékadó legyen" 
? j 
l 
Vámos Tibor 1926-ban született Budapesten. Egye-
temi képesítését 1950-ben szerezte meg a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. „Az energetikai optimalizálás 
néhány fő kérdéséről" című disszertációjával 1964-ben 
nyerte el a műszaki tudományok doktora fokozatot. 
Jelenleg az MTA Számítástechnikai és Automatizá-
l ási Kutatóintézetének igazgatója. Tudományos kuta-
tásainak területe : alakfelismerés nyelvészeti módsze-
rekkel. Fontosabb publikációi: Regarding control of 
power systems, IF AC (1960), Some notes on the deter-
mination and measurement of efficiency for process 
control optimization (1962), Some recent results in, 
the computer control of energy systems. IF AC (1963) 
Nagy ipari folyamatok irányítása (1970), Indus-
trial pattern recognition experiment — a syntax 
aided approach (1973). 
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1. Pályaválasztásomban a folyamatos átértékelés irányított . Kisdiák ko-
romban, amikor a magam mikrokörnyezetében kiemelkedő eredményeket mu-
ta t tam, természetes módon valami nagy alkotásra vágytam, amivel beírha-
tom nevemet az emberiség történetébe. Nem kétséges, hogy tudományos alko-
tásra gondoltam, bár még pontosan nem fogalmaztam meg, hogy miben. 
Minden iránt érdeklődtem. Később, amikor megtudtam, hogy a zseninek nem-
csak kitalálnia kell valamit, hanem előbb dolgoznia is kell egy adott, konkrét 
tudományágban, a matematikát választottam; 13 —14 éves koromban mate-
matikus szerettem volna lenni, és ezt az elhatározásomat 17 18 éves koromig 
ta r to t tam. Ebben az időszakban ismerkedtem meg igazi nagy tehetségű ma-
tematikusokkal, lemértem saját képességeimet, és elhatároztam, hogy mivel 
másodrendű csillagnak nem érdemes lenni, eggyel „alább" adom a mércét: 
fizikusnak készültem. Még a felszabadulást közvetlen követő hónapokban, 
amikor egyetemre juthattam, először a Tudományegyetemre iratkoztam be, 
matematika-fizika szakra. Hamarosan rájöt tem azonban arra, hogy a fizika 
területén is igazán komoly, nagy elméleti alkotásokat azok értek el, akik 
rendkívül fiatal korban már megmutat ják sasszárnyaikat. 
Az átértékelés logikus folytatásaként tehát mérnök lettem, maradva tisz-
telője a matematikának és fizikának. A további pályaválasztást u tam befo-
lyásolta. Ezt az u ta t elsősorban két embernek köszönhetem; nagynénémnek, 
Vámos Ilonának, aki a magyarországi Vörös Segély megszervezője volt és a 
kommunista párt mártírja. 0 volt az, aki engem kisgyermek korom óta ehhez 
a mozgalomhoz vezetett, és ezt a gyerekkori elkötelezettséget, aminek ilyen-
formán legalább annyi érzelmi, mint értelmi tartalma lett, sohasem tudtam 
és akar tam elhagyni. 
A másik irányítója életutamnak egy ma 80 évével kandidátusi fokozatot 
nyert zenetudós, egy ú j magyar verselmélet megalapítója, László Ztsigmond 
volt, akinek nyelvismeretemet, egész műveltségem hátterét köszönhetem. 
Az életútnak ez az indítása mozgalmi és emberi problémák felé irányított, 
így lettem 18 éves fejjel a műegyetemi Kommunista Párt megszervezője, első 
ifjúsági t i tkára és végig egyetemi pályafutásom alatt elsősorban mozgalmi 
ember. 
1950-ben szereztem meg diplomámat a nagy szocialista építkezések idősza-
kában. Természetes dolog, hogy az elkötelezettség erre vitt : Inota, Dunaúj-
város, nagy erőmű építkezések. 25 éves koromban már egy erőműépítés ve-
zetője voltam. A régi vágyak és az ú j szakmai élmények kapcsolódása során 
kezdtem el mélyebben foglalkozni az energetika tudományával, lettem aspi-
ráns energetikai szabályozásból. Később az energetika már elmaradt, és ma-
radt a szabályozástechnika általában, különösen: nagy ipari folyamatok irá-
nyítása. 
3—4 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy az előtt a választás előtt állok, meg-
maradok-e egy régi témában tovább, vagy megpróbálom szellemi felkészült-
ségemet ú j témák felé felfrissíteni. Utóbbi iránt nemcsak a vállalkozás érde-
kessége húzott, hanem az is, hogy az intézet irányításához szükséges tudo-
mányos felkészültség alapjait egy ú j téma gyakorlatával gondoltam megsze-
rezni. így kezdtem el foglalkozni a mesterséges intelligencia témájával. 
2. Az ember 50. éve felé már csak önmagát tudja folytatni, azt is egyre 
kisebb sikerrel. A mesterséges intelligencia címszó alatt végzett kutatás na-
gyon izgat. Emögött a nagyképű és talán elijesztő cím mögött véleményem 
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szerint az automatizálásnak legfontosabb elkövetkező problémái húzódnak 
meg. A számítógépekkel segített tervezés, technológia és folyamatirányítás 
(ez alatt a legszélesebb értelemben vett folyamatirányítást értem, tehát a ter-
melés programozását, elosztási és szolgáltatási folyamatok irányítását, a konk-
rét technológiai folyamat végrehajtásának vezérlését) az emberi munka for-
radalmian új körülményeit teremti meg. 
Az ember és gép ideális kapcsolata, az információknak a gép számára tör-
ténő automatikus bevitele, a rutint igénylő, fárasztó és feszültségeket okozó 
döntési/kiválasztási folyamatok a mesterséges intelligencia eszközeivel kerül-
nek megoldásra. A mesterséges intelligencia legnagyobb jelentősége abban áll, 
hogy az emberi munkát teszi intelligensebbé. Ezen belül egy szűk területtel 
foglalkozom, egy kis csoporttal, az ipari környezetben adódó szabványos, 
mesterségesen előállított tárgyak felismerésére törekszem nyelvészeti módsze-
rekkel. Különösen izgalmas dolog, hogy az emberi nyelv, az emberi intelligen-
ciának ez a sok tízezeréves produktuma milyen sok tanulságot ad a gépi 
intelligencia problémáinak megoldásához. 
Saját munkám értékelésénél azonban tudnom kell, hogy még a legfrissebb 
erővel is csak akkor érhető el szerencsés esetben jó eredmény, ha egy tudo-
mányos dolgozó egész energiáját, minden munkához fűződő gondolatát témá-
jának tud ja szentelni. Rész-időben, idegfeszítő szervező munka mellett csak 
részeredményeket lehet elérni és olyan munkát lehet végezni, ami a tudomá-
nyos problémákkal foglalkozó ember szellemi önfenntartásához szükséges. 
Ezért, ha a jelenlegi igazgatói ciklus lejártával lehetőség lesz arra, hogy az 
intézet vezetését valaki az új generációból átvegye, szeretnék teljes mérték-
ben témámmal foglalkozni, mellette pedig a legszívesebben visszatérnék ere-
deti kedves elhivatottságomhoz, a modern lelkiatyaságot jelentő politikai mun-
kához. 
3. 18 éve vagyok szüntelenül valamilyen kapcsolatban az Akadémiával, 
kezdetben még Hevesi Gyula osztálytitkársága idején külső előadóként, később 
intézeti vezetőként. Lát tam tehát az Akadémiának azt az első, felszabadulás 
utáni fénykorát, amikor ú j kádereket toborzott, és lényegében megalapozta 
egész mai tudományos középgenerációnk előkészítését. Erre az időszakra volt 
tehető a legtöbb nagy intézet szervezése. Később az Akadémia hosszú ideig 
nem találta a helyét a változó világban. A fiatal káderek kiöregedtek, vagy lega-
lábbis elterebélyesedtek, és konszolidálódás, stabilizálódás felé vitték azt is, 
aminek állandóan változnia kell. 
A Tudománypolitikai Irányelvek által elindított akadémiai reform — meg-
győződésem szerint — helyes volt, és annak eredményeit már ma is élvezzük. 
Az akadémiai szakigazgatás dinamikus, az intézeteket és a konkrét tudomá-
nyos munkát segítő szervezet lett, nem pedig olyan, amely saját tekintélyét 
és saját mozgását próbálja elsősorban építeni. Kialakult egy olyan ú j főható-
ság, amely feladatát elsősorban szolgálatnak tekinti. Ezzel magyarázható az 
a paradoxon, hogy a mostani, határozottabb irányítást az intézetek szíveseb-
ben fogadják, mint a korábbi testüloti befolyásolgatást, és a demokratikus 
elvek és módszerek jobban érvényesülnek a korábbi, némileg feudális viszo-
nyoknál. 
Ami az Akadémia testületi részét érinti, ennek szocialista körülményeink 
közötti helyzetében és szerepében súlyos kételyeim vannak. Többször leírtam 
és elmondtam: az akadémiák mint olyanok a felvilágosult abszolutizmus ter-
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mékei, amikor a születés által meghatározott hierarchikus rangok mellé haladó 
vívmányként odaállították a tudományos címeket.Nem vagyok meggyőzó'dve 
arról, hogy jelenlegi kürülményeink között az életre szóló címek, rangok és 
privilégiumok elősegítenék egy olyan terület fejlődését, ahol éppen a minden 
nap megszerzendő tekintély, az újabb és újabb teljesítmény kellene, hogy 
mértékadó legyen. Ezzel nem áll ellentmondásban az, hogy helyesnek tartom 
az életpályájukat már befejezett, nyugdíjas tudósoknak, akiknek tevékenysége 
az ország számára hasznos és jelentős volt, valamilyen címmel és nyugdíj-
előnnyel történő megbecsülését, további társadalmi szerepük vállalásának 
elősegítését. Semmiképpen sem érzem ezt jónak az aktív emberek számára. 
A kiválasztásról (magamra gondolva) Anatole France-t kell idéznem: 
„Hogy az Akadémia fennmaradjon, ehhez a rossz választások egyenesen szük-
ségesek . . . Mert micsoda megbántás érné a meg nem választottat, ha az 
Akadémia mindig a legérdemesebbet választaná." Komolyra fordítva a szót, 
rangot ad a magyar tudománynak és az Akadémiának néhány nagy alkotó 
matematikusunk tagsága, az az örökség, amit Bartók és Kodály vagy Lukács 
tagsága jelentett, de nem kell-e kényelmetlenül éreznünk magunkat e tagság-
ban egy sor kiemelkedő alkotótehetség híján, éppen annak a tudományterü-
letnek a környékén, amelyen dolgozom? 
Adott, történelmileg, földrajzilag kialakult társadalmi valóságban dolgo-
zunk. Ezen belül az Akadémia jelenlegi helyzete, súlya, tekintélye is valóság, 
amit megerősít az a helyes tudat, amit az emberek általában tiszteletként a 
tudomány iránt éreznek, és amit a szocialista társadalmakban különös hang-
súllyal ápolnak. H a egy szervezetbe egy kommunistát beválasztanak, feladata 
az, hogy ott igyekezzék legjobb lelkiismerete szerint hasznos munkát végezni. 
Az Akadémia a fentiek alapján fontos szervezet, én pedig igyekezni fogok. 
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VITA 
A fonetika a hagyományos és modern 
nyelvészet határán 
Molnár Józsej 
A nyelvészeti strukturalizmus kérdésével kapcsolatban gondolatébresztő 
tájékoztatót olvashattunk a közelmúltban Herman József és Szépe György 
tollából (Magyar Tudomány 1973. 241 45. 1.). A probléma általános felvetése 
hozta magával, hogy epyes kérdések elég szűkszavúan kerültek tárgyalásra, 
ill. csak megemlítésre. így járt többek között a hangtan, a fonetika. Jóllehet 
a szerzők emlékeztetnek a Prágai Nyelvészeti Körre, hogy ,,az i t t tömörült 
cseh és külföldi nyelvészek és filológusok fő kutatási területe a nyelv foné-
marendszere s az ezzel foglalkozó ú j tudományág, a fonológia. (A ,fonéma' 
a funkcionális szempontból vizsgált beszédhang.)", valamint arra, hogy „jelen-
tős eredmények születtek az afázia (beszédkészség elvesztése), a gyermoknyelv 
és a költői nyelv kutatásában". Ezzel azonban be is fejezték. 
A fonetika kutatója nehéz helyzetben van, hisz az elmúlt századokban a 
beszédhang (akusztikai jelenség, mely az emberi szervezet terméke, egyben 
a nyelvi rendszer eleme) vizsgálata elsősorban a fizika és fiziológia keretében 
folyt. A nyelvtudomány a múlt században kezdett komolyabban foglalkozni 
e kérdéssel, különösen az ú j grammatikusok; ők voltak azok, akik igyekeztek 
felhasználni a különböző szaktudományokban (akusztika, fiziológia stb.) addig-
ra felgyülemlett fonetikai vizsgálati ismeretanyagot. Kezdeményezésükre vi-
rágzásnak indult a nyelvészeti fonetika. Századunkban azonban problemati-
kussá vált a fonetika és a nyelvtudomány kapcsolata, amint Laziczius 1944-
ben megfogalmazta: ,, . . . a nyelvész egyre bizalmatlanabbul kezdte nézni a 
fonétikus munkáját . Bizalmatlanul, mert kezdte nem érteni. Bizalmatlanul, 
mert azt látta, hogy a tudományszak, amely még nem is olyan régen annyi 
hasznos útbaigazítást adott neki, egyre távolodik azoktól a céloktól, amelye-
ket ő szolgál, s olyan útra kanyarodik, amerre ő már nem követheti." (Fone-
tika. Budapest, 1944. 13. 1.) — Igaz, ez elsősorban a századfordulón keletke-
zett ú j tudományágnak, a kísérleti fonetikának szólt. Minekutána a kísérleti 
fonetika technikai eszközökkel regisztrálta a hangzó beszédet, majd elemezte, 
így egzakt mérések alapján pontosabb és részletesebb képet adott a beszéd 
hangalakjáról, valamint az egyes hangok struktúrájáról. Ezek a tüzetes és 
nagyszámú ismeretek azonban meghaladták a nyelvtudomány szükségletét, 
így ellentmondás keletkezett, melyet a szakon belül egy ú j tudományág, a 
fonológia igyekezett megoldani. 
A fonetika és fonológia szétválasztása általában a Saussure-i nyelv — beszéd 
szembeállításon alapszik. Ennek következtében a fonetika és fonológia között 
egyre inkább szakadék mélyült, melyet csak az utóbbi évtizedekben igyekez-
nek mindkét részről áthidalni. Nem célom és feladatom ismertetni a különböző 
fonológiai iskolák elveit és elméleteit, de megállapítható az egészséges törek-
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vésük, hogy a fonológiai elemzést kiterjesszék a nyelv — a beszéd — teljes 
hangalakjára is (Bloomfield, Jakobson), ennek első és kiváló kidolgozása 
Jakobson, Fant és Halle nevéhez fűződik, művük: Preliminaries to Speech 
Analysis. The Distinctive Features and Their Correlates. (M. I. T. Acoustics 
Lab. Techn. Rep. No. 13. [1952].) Végeredményben a fonológusok nem nél-
külözhetik a fonetikának műszeres (objektív fonetikai) vizsgálaton alapuló 
beszédhang elemzését, ill. a fonémák elemi ismertetőjegyeinek feltárását. Erre 
annál is inkább szükség volt és van, mert a technika rohamos fejlődésével a 
gép az emberrel szemben egyre inkább „egyenrangú félként" lép fel: a beszéd 
gépi (műszeres) analízise és szintézise, a beszéd gépi (automatikus) felismerése, 
fordítása, leírása; a komputerek, különböző automaták élő beszéddel való 
vezérlése, valamint a távközlő rendszerek (csatornák) jobb kihasználása érde-
kében a beszéd gépi úton történő „zsugorítása". Ezekben a munkálatokban 
a különböző szaktudományok szoros együttműködésére van szükség, melyet 
végeredményben a fonetikus fog össze. A fonetikai elemzés kiterjed a beszéd 
hangos oldalának egészére: a beszédhang akusztikai struktúrájától a beszéd 
időtartamára, hangsúlyára, hangmagasságára, az ún. prozódikus elemekre is. 
H a végigtekintünk a hazai fonetikai irodalmon, azt találjuk, hogy az öt-
venes évektől az akusztikai fonetika mellett egyre inkább előtérbe kerülnek 
ismét a hangképzés artikulációs kérdései, amelyekkel több mint száz éve a 
klasszikus hangfiziológia foglalkozott a tudományos fonetika hajnalán. Az arti-
kulációs jelenségek leírása Techmer, Sievers, Sweet, Jespersen stb. műveiben 
kiváló, és a gyakorlatban máig releváns. A beszédhangoknak a lehetősé-
gekhez képest egzakt leírására való törekvés vezetett aztán szükségszerűen a 
kísérleti fonetikához, mely adatait a fizika nyelvén ír ta le, és így született 
meg az első jel-fonetika, amely a nyelvtudósok számára kevésbé volt érthető. 
Amikor a harmincas évek végén Menzerath elkészíti a beszédfolyamatról 
az első réteg-röntgenfilmet, csak megerősíteni tudja a korábban, egyszerűbb 
eszközökkel feltárt eredményeket. Amikor a negyvenes évektől a távközlő 
eszközök, mérőműszerek tökéletesedésével lehetővé vált a (beszéd-)hanghul-
lám rögzítése, mérése, elemzése és az eredmény grafikai ábrázolása, felvirág-
zot t az akusztikai fonetika és vele együtt a jelfonetika (szignálfonetika). 
A középpontban a beszéd és a beszédhang akusztikai s truktúrájának kutatása 
állt. Ez az aktivitás ma is egyre inkább fokozódik, hisz számos alapkutatásra 
van még szükségünk, hogy választ kapjunk a klasszikus fonetika klasszikus 
kérdéseire, pl.: „Milyenek a beszédhangok mint jelek?" Ez a kérdés újabban 
már élesebben vetődik fel: Ha egy jel úgy néz ki, mint egy bizonyos hang, 
hangkapcsolat, észlelhető-e a jel úgy, mint az a bizonyos hang vagy hangkap-
csolat, azaz azonos e azzal? Ugyanis ez az alapja a beszéd automatikus gépi 
felismerésének és a különböző automaták beszéddel történő vezérlésének. 
E téren azonban még sok megoldatlan kérdéssel találkozunk. Arról nem is 
szólok, milyen költségesek az ezzel kapcsolatos kutatások. 
Végezetül megállapíthatjuk, hogy az objektív fonetikai vizsgálatok eredmé-
nyeinek birtokában lehet szó szintézisről, ez bizonyos fokig a fonetika—fono-
lógia viszonylatában adva is van, de a hazai fonológia még adós bizonyos 
munkálatokkal, melyek elvégzése feltétlenül kívánatos és szükséges. De hozzá 
kell tennünk, hogy a hazai fonetikának mint „hagyományos" és „modern" 
tudománynak egyaránt van mit pótolnia fél évszázados lemaradásában. 
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H l R E K 
Az MTA elnökségének határozatai 
1973. május 29. 
A köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatások terve 
Az MTA Filozófiai és Tör t éne t tudomá-
n y o k Osztá lya a Művelődésügyi Minisztéri-
u m m a l e g y ü t t m ű k ö d v e javas la to t dolgozott 
ki a köznevelés fe j lesz tését szolgáló pedagó-
giai k u t a t á s o k 1973 — 1990 közöt t i időszak-
ra szóló t áv la t i t e rvé re , és a j á n l o t t a ennek 
ú j (6.) ku ta t á s i f ő i r ánykén t való be ik t a t á sá t 
az országos t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
t e rvbe . A t e rveze t t k u t a t á s o k fő cél ja a 
köznevelésre vona tkozó t áv la t i fejlesztési 
fő i rányok, ill. dön tések t u d o m á n y o s ku ta -
tások ós kísérletek á l ta l i megalapozása, az 
iskolaügyi tervezés t a r t a l m i ós elmélet i 
módszer tan i kérdéseinek t isztázása, továb-
bá mindezekkel összefüggésben a nevelés-
t u d o m á n y fejlesztése. 
A javas la t az ú j fő i rány fon tosabb ku-
t a t á s a i t négy részfe lada t köré a j á n l j a 
csoportosí tani . 
í . A köznevelési rendszerünk t áv la t i 
fej lesztésének a l a p v e t ő rendszerbeli és ne-
ve lés tudományi kérdései (a 80-as és 90-es 
években i sko la fokoza tonként és iskola-
t í pusonkén t k i a l ak í t andó cél- és fe ladat-
rendszerek kidolgozása a t á r sada lmi igé-
nyeknek jobban megfelelő iskolarendszer 
o lyan a l a p s t r u k t ú r á j á n a k k ia lakí tása 
szolgála tában, ame ly a jelenleginél maga-
sabb nevel tséget és a lapműve l t sége t bizto-
sít, t o v á b b á flexibil is szakképzet tséget 
n y ú j t , növeli a köznevelési rendszer demok-
r a t i z m u s á t és t á r s a d a l m u n k mobi l i tásá t ) . 
2. Az ok t a t á s és nevelés fo lyamatos tar -
ta lmi , szervezeti és módsze r t an i korszerű-
sítése (egyrészt a jelenlegi szervezeti kere-
tek közöt t , másrész t az évt ized végére ter-
veze t t t an t e rv i r e fo rm megalapozása érde-
kében, f igyelembe véve a tá rsada lmi válto-
zásokra vonatkozó prognózisokat) . 
3. A t anu ló i f júság é le tkörülményeinek, 
közösségeinek ós mozga lmi tevékenységé-
nek a lapve tő kérdései (a tá rsada lmi beil-
leszkedés iskolai előkészí tő szakaszának 
sa já tosságai ; a szocial is ta eszmények erköl-
csi-politikai, vi lágnézet i ós esztét ikai nor-
má i nevelési funkc ió inak érvényesülése, az 
önnevelés és pe rmanens képzés megalapo-
zása; a nevelési t ényezők ha t á sa a d iákok 
é l e t m ó d j á r a és tevékenységére) . 
4. A fe lnő t tek szerveze t t tanulása , ill. 
t ovábbképzése a köznevelés és a közművelő-
dés rendszerében (az önnevelés szerepe a 
t á r s a d a l m i mobi l i tás növelésében; a fel-
n ő t t e k fo lyamatos nevelésének ós szakis-
mere t e ik fo lyamatos megú j í t á sának , ill. 
konve r t á l á sának korszerű keretei, fo rmái 
és t a r t a l m a ; ha t ékony ok ta t á s i módszerek, 
t anu lá s i t echnika és segédeszközök). 
Az e lő i rányzot t ku t a t á s i tevékenység 
ki lenc t u d o m á n y á g a z a t o t érint, és előre-
l á t h a t ó a n 36 ku t a tóhe lyen folyik az Orszá-
gos Pedagógia i I n t é z e t koordinálásával . 
A j avas l a t a t e rveze t t ku ta tá sok költsé-
gé t 1990-ig 510 millió fo r in t ra becsüli, ami -
ből az eddigi e lő i rányzatok szerint m i n t e g y 
100 millió for int áll rendelkezésre. 
Az előter jesztés megv i t a t á sa a l a p j á n 
h o z o t t h a t á r o z a t leszögezi: 
1. Az elnökség a széles körű és mólyen-
szán tó t u d o m á n y o s elemzéssel, nagy körül-
tekin tésse l készült előterjesztéssel egye t -
ér t , és megbízza az e lnököt , hogy a T I ' B 
r évén javaso l ja a Minisz ter tanácsnak a 
köznevelés fej lesztését szolgáló pedagógiai 
k u t a t á s o k n a k az OTTKT-be i k t a t á s á t 
h a t o d i k fő i ránykén t . A javasol t k u t a t á s o k 
n a g y t á r sada lmi jelentősége fo ly tán nyo-
m a t é k k a l a j á n l j a a ko rmánynak , hogy 
bocsássa rendelkezésre a szükséges anyag i 
eszközöket . 
2. Az elnökség a j á n l j a az e fő i rányhoz 
t a r t o z ó k u t a t á s o k i rányí tó inak , ill. koordi-
n á t o r á n a k , hogy a t e rvek részletes kidolgo-
zásánál az a l ább i aka t is vegye f igyelembe : 
— a k u t a t á s o k táv la t i l ag is a közneve-
lésre koncen t r á lód j anak , különös f igye-
l emmel a középfokú képzés kérdéseire; 
— fo rd í t sanak gondo t az ok ta t á s t a r -
t a l m i korszerűsítésére, és arra , hogy a 
t a n t á r g y a k közöt t i összefüggések kellően 
érzékelhetők legyenek; 
— ford í t sanak kellő f igyelmet a pedagó-
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gusok személyiségének és kollektíváinak 
az ok t a t á s t és nevelést befolyásoló ha tá -
sá ra ; 
— te r j ed jenek ki a kuta tások — a gya-
korló pedagógusok bevonásával — ar ra , 
hogy az ok ta tás i eszközök a pedagógiai 
céloknak leg jobban megfelelők legye-
nek . 
3. Az elnökség felhívja az Akadémia 
valamennyi osztályát és b izot t ságát , hogy 
nagy jelentőségének megfelelően támogas-
sák a pedagógiai ku ta tásoka t , kísérjék 
figyelemmel és értékeljók azok előrehaladá-
sát , ill. eredményeit . A Filozófiai és Törté-
ne t tudományok Osztálya megfelelő időkö-
zökben tegyen összefoglaló je lentést az 
elnökségnek a k u t a t á s o k állásáról. 
Javaslat a műszaki egyetemek és 
természettudományi karok felszerelésének fejlesztésére 
Az 1973. évi közgyűlés megvi ta t t a az 
egye temek, különösen a műszaki egyete-
m e k , va lamint a t e rmésze t tudományi ka-
rok felszereltségének helyzeté t , és megálla-
p í t o t t a , hogy az számottevően e lmarad a 
tá rsada lmi lag indokolt igényektől. Megál-
l a p í t o t t a továbbá , hogy a Művelődésügyi 
Minisztér ium nem o ldha t j a meg ezt a kér-
dés t egyedül , ezért indokol tnak vélte, hogy 
az ipar — amely legnagyobb mér tékben és 
legközvetlenebbül a műszaki egyetemek és 
t e rmésze t tudomány i karok által kiképzet-
t e k m u n k á j á r a t ámaszkodik — rendszere-
sen és szervezetten is kivegye részét az 
egye temek tervszerű korszerűsítéséből 
azá l ta l , hogy a műszak i fejlesztési a lapból 
rendszeresen részesüljenek az egyetemek is. 
A közgyűlés fe lh ív ta az elnökséget, hogy 
t e g y e n megfelelő előterjesztést a Tudo-
mánypo l i t ika i Bizot t ság révén a Miniszter-
t a n á c s n a k . 
Az elnökség v i t a u t á n az alábbi szövegű 
e lőter jesztés t h a g y t a jóvá: 
„Az MTA 1973. évi közgyűlésének és 
elnökségének megbízásából javasolom, 
hogy a T P B a ján l j a a Minisztertanácsnak a 
m ű s z a k i egyetemeken és a természet tudo-
m á n y i karokon folyó szakemberképzés és 
t u d o m á n y o s k u t a t á s korszerűsítési és to-
vábbfej lesztési lehetőségeinek alábbiak sze-
r in t i kibővítését . 
1. Az egyetemek rendelkezésére álló 
műszerek és egyéb tudományos felszerelé-
sek — különösen a műszaki egyetemek és 
t e rmésze t tudomány i karok esetében — 
n e m elégségesek a korszerű szakemberkép-
zéshez és a gyors t á r sada lmi fejlődést ha té-
k o n y a n előmozdító kuta tásokhoz. Kétség-
te len, hogy a Művelődésügyi Minisztérium 
évről évre nagyobb összegeket bocsát az 
egye temek rendelkezésére, és az MTA is 
n y ú j t segítséget, a t u d o m á n y és t echn ika 
gyorsuló fejlődése, va lamin t a mind bonyo-
l u l t a b b á váló felszerelések költségeinek 
emelkedése fo ly tán az egyetemek felszerelt-
sége számot tevően e lmarad a társadalmi-
lag indokolt igényektől . Következéskép-
pen az egyetemeken összpontosuló nagy 
szellemi kapaci tás csak kor lá tozot tan érvé-
nyesülhet , és a hal lgatók képzése is nagy-
részt nélkülözi a korszerű t apasz ta l a t i 
megalapozást , amire pedig a gyakor l a tban 
nagy szükség van. A Művelődósügyi Mi-
nisztérium — amelynek a jelenlegi idő-
szakban egyébként is fő gondja az ál talá-
nos iskolai és szakközépiskolai o k t a t á s 
hiányosságainak a pót lása — egyedül nem 
képes e hiányosságokat kiküszöbölni. 
2. Az ipar, va lamin t a felsőbb szervek 
számos kuta tás i f e l ada t ra adnak szerződé-
ses megbízást a tanszékeknek, amelynek 
bevételei hozzájárulnak az egye temek fel-
szerelésének a fejlesztéséhez. Ez a több-
nyire konkrét célokat szolgáló fejlesztés 
azonban nem elégséges a karok, ill. t an-
székek oktatási és ku ta tás i felszerelésének 
olyan egységes koncepció szerinti, széles 
körű, tervszerű kiegészítéséhez és tovább-
fejlesztéséhez, ami a jövőben is szilárd 
alapul szolgálhatna a korszerű szakember-
képzésnek és a t udományos k u t a t á s n a k . 
3. Az egyetemek nem minden ese tben 
használ ják ki jól a meglevő felszereléseiket. 
A kihasználás fokozása érdekében folya-
m a t b a n levő intézkedések a szükséges mér-
t ékben korszerűsíteni tervezik az egyetemi 
ok ta tás , va lamint k u t a t á s s t r u k t ú r á j á t , és 
j av í tan i fogják a szakemberképzés és tudo-
mányos ku ta t á s feltételeit . A kihasználás 
jav í tása azonban — sem reálisan megvaló-
s í tha tó mértéke, sem jellege fo ly tán — nem 
p ó t o l h a t j a az indokolt korszerű igényektől 
való, évről évre növekvő e lmaradás t . 
4. Noha a termelés kisebb-nagyobb mér-
tékben , úgyszólván minden ágaza t szak-
emberének a m u n k á j á t igénybe veszi, még-
is a legnagyobb mér tékben és legközvetle-
nebbül a műszaki egyetemek és a természet-
tudomány i karok á l ta l kiképzet tek m u n k á -
j á r a támaszkodik, és jelentékeny mórték-
ben az i t t folyó ku ta tások eredményei t 
használ ja fel. Al ta lános tapasz ta la t , hogy a 
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termelés egyik legfontosabb tényezője az 
elméletileg megalapozott , kellő gyakorlat i 
t apasz ta la tokka l is rendelkező flexibilis 
képzet t ségű szakember gárda. Indokolt 
ezért , hogy kiképzésükhöz az ipar az eddi-
gieken tú lmenően rendszeresen is já ru l jon 
hozzá ." 
A h a t á r o z a t végül javasol ja: a műszaki 
egye temek és te rmésze t tudományi karok 
felszerelése tervszerű korszerűsítésének elő-
mozd í t á s á r a rendelje el a Miniszter tanács, 
hogy a Műszaki Fejlesztési Alap központ i 
célokat szolgáló összegének megha tá rozo t t 
h á n y a d á t bocsássák az egyes műszaki egye-
temek, illetve t e rmésze t tudomány i karok 
rendelkezésére. 
Az elnökség fe lha ta lmaz ta az elnököt, 
hogy a dokumentumot m i n t a Művelődós-
ügyi Minisztériummal közös előterjesztést , 
ju t t a ssa el a Tudománypol i t ika i Bizottság-
hoz. 
* 
Az elnökség a t ovább iakban jóváhagy ta 
az 1973. évi közgyűlés ha tá roza ta inak szö-
vegét (megjelent a folyóirat 7 — 8. számá-
ban), m a j d az elnökségi á l landó bizottságok 
kérdéseivel foglalkozott . 
Az MTA alapszabályai szerint az 1973. 
évi közgyűléssel egyidejűleg az összes 
bizot tságok megbízatása lejár t . Az elnök-
ség megvizsgálta, hogy a következő három-
éves időszakban milyen tá rgykörű ál landó 
b izo t t ságának szervezése indokolt ós ú g y 
ha t á rozo t t , hogy továbbra is f enn t a r t j a a 
— Szociális Bizottságot 
— a Nemzetközi Kapcsola tok Bizottsá-
gá t 
— a „ K é t világrendszer koegzisztenciájá-
val kapcsolatos ideológiai harc kérdésé-
vel foglalkozó nemzetközi problémabi-
Az elnökségi állandó bizottságok 
zot t ság" magyar t agoza takén t működő 
problémabizot tságát 
— a Szegedi Akadémiai Bizottságot 
a Pécsi Akadémiai Bizot tságot 
— Veszprémi Akadémia i Bizot tságot; 
ú j elnökségi b izot tságként pedig meg-
szervezi a 
— Tudomány és technika tá rsadalmi 
hatása ival foglalkozó bizot tságot . 
Az elnökség megvá lasz to t ta a Szociális 
Bizottság, a Nemzetközi Kapcsola tok 
Bizottsága, a Szegedi és a Veszprémi 
Akadémiai Bizottság elnökét , ill. t ag ja i t . 
(Ld. Magyar T u d o m á n y 7 — 8. szám.) 
Az elnökségi szintű tevékenység hatékonyságának 
növelése 
A t u d o m á n y társadalmi szerepének köz-
ismer t gyors növekedése indokolt tá teszi, 
hogy az Akadémia elnöksége — a tudomá-
nyos osztályokra tagozódástól és egyéb 
szervezeti keretektől függetlenül is — 
tovább i erőfeszítéseket tegyen a tudomá-
nyos tes tüle t i tevékenység továbbfejlesz-
tése, ak t í v bázisának kiszélesítése és haté-
konyságának növelése érdekében. Időszerű-
vé teszi ezt az is, hogy a f. évi közgyűlési 
választások eredményeként közel egyhar-
m a d d a l n ő t t az Akadémia tagja inak a 
száma, ami ál tal lényegesen kibővül a sa já-
tosan akadémiai tevékenység szolgálatába 
á l l i tha tó szellemi kapaci tás . 
Jogos az a bírálat, hogy az Akadémia 
elnökségi szintű (vagyis az osztálykerete-
ken tú lmenő) tevékenységében főleg reagál 
— éspedig tú lnyomóan retrospekt ív módon 
— osztályai és az állami szervek előterjesz-
tésére, véleményezi azokat , de nem érvé-
nyesül eléggé a tudományos közéletre, 
va lamin t a társadalmi t u d a t r a irányuló 
inspiráló ha tás . 
Továbbfejlesztésre szorul az akadémia i 
véleményezések, ill. állásfoglalások elő-
készítésének és k ia lakí tásának a mecha-
nizmusa is főleg abban a vonatkozásban, 
hogy az elnökség ha táskörének csökken-
tése nélkül — az előkészítő m u n k á b a n az 
a d o t t ügyhöz értő akadémikusok szélesebb 
köre érvényesíthesse nézetei t . Hozzájárul-
n a a tudományos közéletre, s ennek révén 
a társadalmi t u d a t r a való ha t á s kibontakoz-
ta tásához , ha az egy-egy vonatkozásban 
kompetens akadémikusok számára — füg-
getlenül attól , hogy melyik osztályhoz 
ta r toznak , ill. tagjai-e az elnökségnek — az 
eddiginél könnyebben kínálkoznék lehető-
ség kötetlen eszmecserére, ill. á l ta lános 
jelentőségű problémák sokoldalú megvita-
tására . 
Elősegítené az Akadémia országos hiva-
t á sának teljesítését és növelné tevékeny-
ségének hatékonyságát , h a módot lehetne 
találni arra, hogy az elnökség tag ja i gyak-
rabban kerülhessenek közvetlen kapcsolat-
b a különböző munkahe lyeken dolgozó 
kuta tókkal . 
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Mindezeken k ívül egyéb vonatkozások-
b a n is indokolt és lehetséges az Akadémia 
tes tület i működésének korszerűsítése. 
Az elnökség f. év i szeptemberi ülésén 
tervezi e problémák megvi ta tásá t . A v i t a 
előkészítéséhez az e lnökség ad hoc bizot t-
ságot küldött ki azza l a feladattal , hogy 
dolgozzon ki konk ré t javas la tokat (lehető-
leg több a l ternat ívával ) az Akadémia elnök 
ségi szintű (vagyis az osztályok keretein t ú l -
menő) tudományos testület i tevékenységé-
nek további fejlesztésére és hatékonyságá-
nak növelésére, ill. az erre irányuló műkö-
dés mód já r a . 
Az ad hoc bizot tság elnöke: Szentágothai 
János akadémikus , t ag ja i : Berend T. Iván, 
Csáki Frigyes, Horn Artúr, Kovács István, 
Polinszky Károly, Szabolcsi Miklós, Szalai 
Sándor akadémikusok. 
Az alelnökök tevékenységi körének megállapítása, 
a testületi sajtó- és propaganda tevékenység 
Az 1973. évi közgyűlés a megválasztot t 
alelnökök tevékenységi körének megálla-
p í tásá t , továbbá ezzel összefüggésben az 
egyes választott e lnökségi tagok esetleges 
konkré t tevékenységi körének meghatáro-
zásá t az elnökségre b í z t a . 
Az elnökség f e lké r t e az alelnököket, 
hogy szakterüle tüknek megfelelően rend-
szeresen segítsék elő a tudományos osztá-
lyok együ t tműködésé t és az osztályok 
m u n k á j á n a k koord iná lásá t , továbbá mű-
ködjenek közre m e g h a t á r o z o t t funkcioná-
lis feladatok fe lügyeletében. 
Az elnökség az a le lnökök tevékenységi 
köré t az alábbiak szer in t határozta meg : 
1. Bognár Géza a le lnök elősegíti a Mate-
m a t i k a i és Fizikai T u d o m á n y o k Osztálya, 
a Műszaki T u d o m á n y o k Osztálya, a Kémi-
ai Tudományok Osz tá lya , továbbá a Föld- és 
Bányásza t i T u d o m á n y o k Osztálya együ t t -
működését , és e l lá t ja a testületi személy 
ügyek érdemi felügyeletét . 
2. Szabó Imre alelnök elősegíti a Nyelv-
és I roda lomtudományok Osztálya, a Filo-
zófiai ós Tör téne t tudományok Osztálya, 
va lamint a Gazdaság- és Jog tudományok 
Osztálya együ t tműködésé t , t ovábbá tes-
tület i tevékenységgel összefüggésben fel-
ügyeletet gyakorol az Akadémia nemzet-
közi tudományos kapcsolatai felett . 
3. Szentágothai János alelnök elősegíti az 
Agrá r tudományok Osztálya, az Orvosi 
Tudományok Osztá lya és a Biológiai Tudo-
mányok Osztálya együt tműködését , és 
tes tület i tevékenységi körben felügyeletet 
gyakorol az Akadémia tagjai jóléti ügyei-
nek intézése felet t . 
Az elnökség felkérte Tolnai Gábor aka-
démikust , hogy tes tüle t i szinten gondozza 
az Akadémia saj tó- és propaganda tevé-
kenységét. 
1973. június 26. 
A magyar neurobiológiai kutatás helyzetének 
felmérése 
A MTA Orvosi T u d o m á n y o k Osztálya 
az Egészségügyi Minisztér iummal együ t t -
m ű k ö d v e elkészítette felmérő jelentését a 
m a g y a r neurobiológiai ku ta tás helyzeté-
ről. A jelentés részletesen elemzi az e lmúl t 
négy esztendőben e l é r t kutatási eredmé-
nyeke t , az elért e r e d m é n y e k nemzetközi 
elismerését és a m a g y a r ku ta tók részvéte-
lé t a nemzetközi t u d o m á n y o s munkameg-
osztásban. Tárgya l ja a ku t a tómunka sze-
mélyi ós technikai fel tótelei t , meghatároz-
za a jövő feladatai t ós e feladatok megoldá-
sa érdekében megfelelő javaslatokat tesz. 
A javaslatok szerint : 
1. szükséges a jelenlegi idegrendszeri 
ku ta tásokka l foglalkozó bizottság új jászer-
vezése és kiegészítése, 
2. kívánatos egy neurobiológiai ku ta tó -
intézet szervezése, 
3. szükséges a kutatóhelyek korszerű 
műszerekkel való ellátása, 
4. k ívánatos az országos távlat i k u t a t á s i 
főirányok kere tében az országban folyó 
ku ta tások koordinálása, egy-egy nagyobb 
kérdés kidolgozására való koncentrálás , 
t ovábbá 
6. indokolt létrehozni a metod ikák , 
mérés technikák és vizsgálati módszerek 
katalógusát . 
A magya r neurobiológiai ku ta tás helyze-
téről szóló t á j ékoz t a tó jelentést az elnökség 
tudomásul vet te . 
Köszönete t m o n d o t t az Orvostudomá-
nyok Osztá lyának, va lamint az Idegrend-
szeri ku ta tá sokka l foglalkozó bizot tságnak 
az alapos és tanulságos anyag elkészítésé-
ért . Megállapí tot ta , hogy az előterjesztés 
elérte azt a cél ját , amely szerint t á jékoz ta -
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t o t t a neurobiológiai k u t a t á s o k fejlesztésé-
nek szükségességéréi. 
Az elnökség fe lkér te a t u d o m á n y o s 
osztá lyt , hogy az e lő ter jesz tésben foglal-
t a k k a l összefüggő m u n k á j á t fo ly tassa 
t o v á b b és egy később i időpontban — a 
szakmai vona tkozások mel le t t , össztudo-
m á n y o s i smere te lméle t i kérdések felé for-
d í t v a a f igyelmet — ú j anyago t te r jesszen 
az illetékes szervek elé. 
A Gazdaság- és J o g t u d o m á n y o k Osztá-
lyának előterjesztése á t t e k i n t i a különféle 
tevékenységek, ill. i n t ézmények szervezé-
sével, ill. igazgatásával összefüggő tudo-
m á n y o s p rob lémák haza i gondozását . Az 
e lőter jesz tés szerint kö rü lha tá ro lódo t t a 
szervezóselmélet és k i a l aku l t ak az igazga-
t á s t u d o m á n y fő i r ányza ta i a gazdaságirá-
ny í t á s ós a közigazgatás te rü le tén , fejlőd-
t ek a közvet len munkaszervezés t , ill. 
üzemszervezést t á rgya ló ágaza t i diszciplí-
nák . J a v a s o l j a az osztá ly a szervezéstudo-
m á n y i ku t a t á sok szélesítését, színvonalá-
n a k emelését , a koordinálás fej lesztését , a 
káde ru t ánpó t l á s és a dokumen tác ió szer-
veze t tebbé té te lé t , t o v á b b á az egyes alága-
z a t o k a t gondozó báz is in tézmények kijelö-
lését. A káde ru t ánpó t l á s j av í t á sá ra egye-
bek közö t t szükségesnek t a r t j a az osztá ly 
a szervezés tudományi disszertációk elbí-
rá lásával kapcsolatos nehézségek leküzdé-
sét . 
Célszerűnek t a r t j a az előter jesztés a 
A szervezéstudomány helyzete 
Szervezés tudományi Bizot t ság Igazga tás -
t u d o m á n y i B izo t t s ággá való á t a l ak í t á s á t 
közigazgatási ós vá l l a l a t i a lb izot tságokkal , 
ami megfelelne a B izo t t s ág gyako r l a tban 
k ia lakul t p r o f i l j á n a k . J avaso l j a t o v á b b á 
ú jbó l létrehozni a Tudományszervezés i 
Bizot tságot . A szervezéselmélet i k u t a t á -
soka t a Szociológiai Bizot tsághoz a j á n l j a 
u ta ln i . 
I nd í tványozza t o v á b b á egy Szervezés-
t u d o m á n y i K o m p l e x Bizo t t ság létesí tését , 
amelynek t ag ja i az e t á rgykörben i l letékes 
különböző b izo t t ságok delegál t jai lennének. 
Az elnökség t u d o m á s u l ve t te az e lőter-
jesztést , az a b b a n fogla l takkal elvileg 
egye té r t e t t . F e l k é r t e a Gazdaság- és Jog-
t u d o m á n y o k O s z t á l y á t , hogy a szervezés-
t u d o m á n y fej lesztése érdekében a lak í t sa ki 
a megfelelő b izo t t ság i szervezetet , t o v á b b á 
a „ A szocialista v á l l a l a t " országos s z in tű 
ku t a t á s i fő i rány kö rében vizsgálja m e g a 
m u n k a - és üzemszervezés elvi p roblemat i -
k á j á t . 
Tájékoztató az MTA 1972. évi gazdálkodásáról 
A t á j é k o z t a t ó összefoglaló képe t n y ú j t a 
Magyar Tudományos A k a d é m i a 1972. évi 
gazdálkodásáról , vál lalat i ós szolgál ta tó 
szervei tevékenységéről , va l amin t az e lmúl t 
évi költségvetési revíziók főbb tapasz ta la -
tairól . 
Az előter jesztés - ame ly hót fe jezetből 
áll — tükröz i azt az á t m e n e t i n e k nevezhe-
tő á l lapoto t , amely gazdálkodási , f inan-
szírozási rendszerünke t m a még jellemzi. 
Az I . fejezet beszámol az Akadémia 
1972. évi költségvetési gazdálkodásáról . 
A MTA 1972. évi b r u t t ó kiadási előirány-
z a t a (564,4 millió F t ) az 1971. évi előirány-
za t t a l (537,4 millió F t ) szemben — a felté-
te lek f igyelembevételével megfelelő fej-
lődést m u t a t , az eredet i e lő i rányzat 101,9 
%-os tel jesítése pedig jó gazdá lkodás t t ük -
röz. 
A I I . fe jezet az 1972. évvégi költségveté-
si p é n z m a r a d v á n y o k a lakulásáról ad szá-
m o t , m a j d a I I I . fe jezet a m ú l t évi gazdál-
kodás legfontosabb t a p a s z t a l a t a i t fogla l ja 
pon tokba . 
A IV. fejezet a beruházásokka l fog-
lalkozik amelyek eredményességét jelzi az 
1972. évi b e r u h á z á s r a biztosí tot t össze-
gek lényeges növekedése . Az 1972-ben 
te l jes í te t t b e r u h á z á s o k ér téke, az előző 
évhez v iszonyí tva 371 millió forintról 516 
millió for in t ra e m e l k e d e t t . A k u t a t á s köz-
vet len fej lesztését szolgáló célokra 443 mil-
lió for in to t , az összes te l jes í te t t b e r u h á z á s 
85,4 százalékát f o r d í t o t t a az Akadémia Az 
in téze tek és t á m o g a t o t t ku ta tóhe lyek 252 
millió for int é r t é k ű k u t a t á s i eszközt, m ű -
szert , gépet ós l a b o r a t ó r i u m i felszerelést 
szereztek be. K u t a t ó i n t é z e t e k ós k u t a t ó l a -
bora tó iumok f o l y a m a t b a n lévő építkezései-
re 162,6 millió f o r i n t o t , kisebb ú j létesí t -
ményekre 3,4 mil l ió fo r in to t f o r d í t o t t a k . 
Az á t h ú z ó d ó b e r u h á z á s o k a ránya u g y a n -
a k k o r 31 száza lékról 25 százalékra csök-
ken t . Egyedül a műszerbeszerzések te rü le -
tén érzékelhető lassulás . Bár a beszerzet t 
műszerek é r t éke 240 millió for int ról 280 
millió fo r in t r a e m e l k e d e t t , az á t h ú z ó d á -
sok a r á n y a is n ö v e k e d e t t 27 százalék-
ról 29 százalékra . Az év elején e l rendel t 
revizori vizsgálat a m e g a d o t t szempontok-
nak megfelelően részle tes felmérést vég-
ze t t a műszerbeszerzések fo lyamatá ró l . 
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A z ada tok elemzése f o l y a m a t b a n van és az 
e n n e k eredménye a l a p j á n szükségesnek mu-
t a t k o z ó intézkedések még az első félévben 
k i adás ra kerülnek. 
Az V. fejezet az MTA vál lalatainak, a VI . 
a szolgáltató szerveknek 1972. évi gazda-
sági tevékenységét fogla l ja össze röviden, a 
záró fejezet a m ú l t évi költségvetési reví-
ziók eredményeiről ad számot . 
Az elnökség a t á j é k o z t a t ó t tudomásu l 
ve t t e . 
Matematikai analízis tárgyú nemzetközi 
magyar—szovjet folyóirat 
Szovjet kezdeményezés és korábbi elha-
t á r o z á s alapján a Magyar Tudományos 
A k a d é m i a és a Szovje tunió Tudományos 
Akadémiá j ának küldöt t ségei 1973. m á j u s 
14 17. között B u d a p e s t e n és Szegeden 
f o l y t a t t a k tá rgyalásokat a közös folyóirat 
k iadásáva l kapcsola tban . 
A delegációk megegyez tek abban, hogy 
a folyóirat ma tema t ika i analízis t á rgykörű 
l egyen és közösen kidolgozták, m a j d aláír-
t á k az t a megál lapodást , amely részletesen 
t a r t a lmazza a fo lyói ra t ta l kapcsolatos kér-
déseke t (a folyóirat jellege, t a r t a lma , szer-
veze t i kérdések s tb.) . A megál lapodás az 
akadémiák elnökségeinek jóváhagyásá t 
köve tően lép életbe. 
A küldöttségek kifejezték óha juka t , 
hogy a folyóirat k i adása 1974-ben megin-
dul jon és az első szám 1974 első negyedévé-
ben megjelenjék az Akadémia i Kiadó gon-
dozásában. 
A napirendi p o n t e lőadója fe lhívta a 
f igyelmet arra, hogy a folyóirat technikai 
és nyomdai kérdéseiben még nem folytak 
tárgyalások, t o v á b b á kijelölésre vá rnak a 
szerkesztő bizot tság t ag j a i . 
Az elnökség a m a t e m a t i k a i analízis tár-
gyú nemzetközi magyar—szov je t folyóirat-
ró l szóló megál lapodást jóváhagyólag tudo-
másu l vette. 
Az elnökség 1973. II . félévi munkaterve 
A második félévi munka te rv rő l szóló 
előter jesztés fe lhívja a f igyelmet arra, hogy 
a munka te rv , összességében és hónapokra 
b o n t v a egyaránt , je lentős számú napiren-
d e t tar ta lmaz. E z é r t va lamennyi előter-
jesz tés megvi ta tása h a v o n t a egy elnökségi 
ü lés keretében nem látszik megvalósí tható-
n a k . Jelzi továbbá azt , hogy a m u n k a t e r v b e 
fog la l t témák egy része olyan, hogy kívána-
tos , ha azt összakadémiai anké t v i t a t j a 
m e g . 
Javasol ja az e lőter jesztés , hogy a fenti-
ekre, valamint a k ikü ldö t t , az elnökségi 
sz in tű tevékenység r e fo rmjáva l foglalkozó 
bizottság későbbiekben megvi ta tás ra kerü-
lő jelentésére t ek in te t t e l , tekintse az elnök-
ség a munka te rve t tájékoztatásnak, t ovábbá 
ha ta lmazza fel az e lnököt , hogy a szükség-
hez képest a m u n k a t e r v b e n vá l toz ta tás t 
ha j t son végre. Az e lnökség mindkét javas-
la to t elfogadva a m u n k a t e r v e t tudomásul 
ve t t e . 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főti tkári kollégium júniusban két al-
ka lommal t a r t o t t ülést : 11-én és 25-én. 
A június U-i ülés m e g t á r g y a l t a a termé-
sze t tudományi és a t á r sada lomtudomány i 
koordinálás problémái t . 
A főtitkári kollégium tudomásul ve t t e 
a z 1973. évi közgyűlés szakigazgatást 
é r i n t ő ha tározata inak végreha j tásá ra ké-
s z í t e t t előterjesztést, amely összefoglaló jel-
leggel meghatározza a fő t i tká r és a szak-
igazga tás fő fe lada ta i t . 
A június 2.5-г ülés jóváhagyólag tudomá-
sul ve t te az akadémia i szolgálati talál-
m á n y o k helyzetéről kész í te t t t á j ékoz ta tó t . 
A fő t i tkár megál lapí to t ta , hogy az e lmúlt 
években jelentős fe j lődés tö r tén t az aka-
démiai ta lá lmányok helyzetével kapcsolat-
ban . E téren h a t é k o n y a n érvényesült az 
akadémiai Ta lá lmányi Bizottság elvi-irá-
ny í tó munká ja , az egyes intézetek eredmé-
nyes ta lá lmányi tevékenysége és ezzel ösz-
szefüggésben a K ö z p o n t i Hivatal szakigaz-
ga tásának segítő közreműködése . A szolgá-
la t i ta lá lmányok a t u d o m á n y és a gyakor-
la t kapcsolatának fon tos láncszemei, ezért 
törekedni kell a fel találói , az új í tói tevé-
kenység fokozotabb megbecsülésére, ill. a 
t ovább i fejlődés ösztönzésére. Azokon a ku-
tatóhelyeken, ahol szolgálati ta lá lmányok 
létrejöhetnek, k ívána tos , hogy a kuta tóhe-
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lyek vezetői m a g u k is t ámogassák ez t a 
m u n k á t , ismertessék m e g m u n k a t á r s a i k k a l 
a zoka t az e redményeke t , amelyek a szaba-
d a l m a k , t a l á lmányok t e rü le tén jelentkez-
nek. A fő t i tká r i kollégium úgy ítélte meg , 
hogy az MTA és a szocialista országok 
A k a d é m i á i n a k ipar jogvédelmi kapcso la ta i t 
t o v á b b kell bővíteni , és fokozni kell a t a -
l á lmányok külföldi hasznosí tásával k a p -
csolatos p ropaganda tevékenysége t . 
E z t köve tően a fő t i tká r i kollégium kia-
l a k í t o t t a az 1973. I I . félévi m u n k a t e r v é t . 
Meg tá rgya l t a az ülés a haza i világgaz-
dasági k u t a t ó m u n k a továbbfe j lesz téséről 
szóló, v a l a m i n t az MTA Afro-Ázsiai K u t a -
t ó k ö z p o n t n a k az MTA Világgazdasági K u -
t a t ó I n t é z e t t é tö r ténő átszervezésére ké-
szül t e lőter jesztést . A kol légium az előter-
jesztés t tudomásu l v e t t e azzal, hogy a 
Tudománypo l i t ika i B izo t t ság részére az á t -
szervezéshez való hozzá j á ru l á s m e g a d á s a 
cél jából e lőter jesztést kell készíteni . 
A kollégium t u d o m á s u l v e t t e a Termé-
s z e t t u d o m á n y i I I . Főosz tá ly t á j ékoz t a tó -
j á t , amely a főosztály i r ány í t á sa alá t a r t o -
zó tanszéki akadémia i k u t a t á s o k á tszer-
vezésével kapcsolatos min isz té r iumi meg-
beszélésekről ad összegezést és megha tá -
roz t a az ezzel kapcsola tos t ovább i fe lada-
t o k a t és e l já rásokat . 
Végül m e g v i t a t t a a f ő t i t k á r i kollégium 
a tanszéki akadémia i ku t a tócsopor tok szer-
vezetéről és működéséről szóló fő t i tkár i u t a -
s í tás t e rveze té t . 
A Lengye l Tudományos Akadémia meg-
h ívásá ra Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke 
jún ius 21-én Varsóba u t a z o t t , ahol rész t 
v e t t a lengyel t u d o m á n y I I . kongresszu-
sán és a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
közgyűlésén. 
Bognár Géza alelnök június 8-án Moszk-
vában , a m a g y a r nagykövetségen á t n y ú j -
t o t t a az MTA tisztelet i tagságáról szóló 
okleveleket az ezévi közgyűlésen megvá-
l a sz to t t szov je t tudósoknak . Az ünnepsé-
gen Kapai Gyula, hazánk moszkvai nagy-
köve te is jelen volt . 
* 
Tétényi Pál fő t i tká rhe lye t t e s vezetésé-
vel a k a d é m i a i delegáció u t a z o t t R ó m á b a , 
ahol jún ius 14-én a lá í r ták az MTA és a 
C N R (Centre Nazionale delle Ricerche) 
közöt t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 1973 — 
75. évi m u n k a t e r v é t . 
* 
Köpeczi Béla f ő t i t ká r jún ius 12-én fo-
g a d t a az MTA Szociológiai Ku ta tó in t éze t é -
ben r endeze t t m a g y a r - olasz szociológus 
t a lá lkozóra é rkeze t t olasz szociológusokat. 
* 
Az MTA vendégeként h a z á n k b a látoga-
t o t t I. G. Murgulescu akadémikus , a R o -
m á n K o m m u n i s t a P á r t K B tag ja , a r o m á n 
országgyűlés alelnöke, az MTA tisztelet i 
t a g j a . J ú n i u s 19-én „A fémolvadókok né-
h á n y t u l a j d o n s á g a " címmel e lőadást t a r -
t o t t a Magyar T u d o m á n y o s Akadémián . 
* 
D. I. Blohincev akadémikus , a SZUTA 
t ag j a , a D u b n a i Egyes í t e t t A t o m k u t a t ó 
In t éze t elmélet i fizikai l abo ra tó r iumának 
vezetője , az MTA t iszte le t i t a g j a jún ius 
15-én „A részecskefizika jelenlegi problé-
m á i és a jövő gyors í tó i " c ímmel m a g y a r 
szakemberek előtt e lőadás t t a r t o t t . D . I . 
Blohincevet h iva t a l ában f o g a d t a Erdey-
-Grúz Tibor, az MTA elnöke. 
* 
A Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési 
Szövetség ( ICID) m a g y a r nemzet i b izot t -
sága június 4 — 8 közö t t r endez te meg I X . 
európa i regionális öntözési és vízrendezési 
konfe renc iá já t . 
J ú n i u s 15-én ünnepé lyes megny i tóva l 
kezdődö t t a Ta la j t an i és Agrokémiai K u -
t a tó in t éze tben a szikes t a l a j o k témaköré-
vel foglalkozó nemzetközi posz tgraduál i s 
t a n f o l y a m , amelye t az U N E S C O támoga-
t á sáva l és az E L T E közreműködéséve l 
rendez a Ta l a j t an i és Agrokémia i K u t a t ó -
intézet . Az öt hónapig t a r t ó t a n f o l y a m r a 
11 országból érkeztek a ha l lga tók . 
* 
A reneszánsz kori m a g y a r - velencei 
kapcso la tok tör téne térő l r endeze t t konfe-
renc iá t június 20—23 k ö z ö t t az I rodalom-
t u d o m á n y i In téze t — a Kul tu rá l i s K a p -
csolatok In téze tének t á m o g a t á s á v a l — és 
a velencei Giorgio Cini a l a p í t v á n y . 
* 
A m a g y a r magf iz ikusok I I . országos 
t a l á lkozó já t június 4 9 közö t t Debrecen-
ben rendezte meg az E ö t v ö s Loránd Fizi-
ka i Társa la t magfizikai és a lka lmazo t t fizi-
ka i szakosztálya, az MTA Magfizikai Albi-
zo t t sága és az A t o m m a g k u t a t ó In téze t . 
* 
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A mai szerb és h o r v á t regényről ké tna -
pos tanácskozás fo ly t június 5 —6-án az 
MTA I roda lomtudományi Intézetében. 
* 
A szénhidrogén-kémiai folyamatokról 
r endeze t t konferenciát június 6 — 7 közö t t 
Siófokon az MTA ós a Magyar Kémikusok 
Egyesülete . 
* 
„Részecskék és e rő te rek a v i lágűrben" 
c ímmel szervezett n y á r i iskolát június 5 — 
12 közöt t Ba la ton fü reden a K F K I . 
* 
Idő és tör ténelem vol t a eíme annak a 
konferenciának me lye t Marót Károly^ em-
lékére június 6 — 8-án rendezet t az Ókor-
t u d o m á n y i Társaság, a Magyar Népra jz i 
Társaság és a Nemze tköz i Vallástörténeti 
Társaság magyar nemze t i bizottsága. 
* 
Az első hazai rendszerelmélet i konferen-
c iá t június 11 —15 közö t t Sopronban t a r -
t o t t a meg a MTESZ N e u m a n n János Szá-
mí tógóptudományi Társasága , az MTA, a 
T I T és a más tá r s rendezők közreműködé-
sével. 
* 
A június 12—13-án Pécset t t a r t o t t I I . 
országos r i tkafém a n k é t n a k az MTA Ter-
mésze t tudományi I . Főosz tá lya volt a ren-
dezője. 
* 
Jún ius 14-én az iskolák ál lamosí tásának 
negyedszázados év fo rdu ló ja alkalmából t u -
dományos ülést r e n d e z e t t az Akadémia 
székházában az MTA Pedagógiai Bizottsá-
ga , a Magyar Pedagógia i Társaság és az 
Országos Pedagógiai In téze t . 
* 
A Magyar Biokémia i Társaság jún ius 
25 — 27 között rendez te meg VI. nagygyűlé-
sét . A nagygyűlés a lka lmából Straub F . 
Brúnó akadémikus t , a társaság örökös 
elnökségi t a g j á t H á r y Pál-emlékéremmel 
t ü n t e t t é k ki. 
* 
A X X V I . országos fö ldra jz i vándorgyű-
lést június 30. és jú l ius 2. között Békés-
csabán t a r t o t t a a Magyar Földrajzi Tár-
saság. U g y a n a k k o r ünnepélyesen á t ad -
t á k rendel te tésének a Fö ld ra j z tudomány i 
Ku ta tó in t éze t Békéscsabán létrehozott al-
földi csopor t jának székházát. 
* 
Péter Rózsa lev. tag ,,Az ún. döntési 
t áb lák m a t e m a t i k a i megalapozása" cím-
mel jún ius 14-én székfoglaló előadást ta r -
t o t t . 
* 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
Sőtér István akadémikusnak , az MTA Iro-
da lomtudomány i Intézete igazgató jának 
60. szüle tésnapja alkalmából, kiemelkedő 
t udományos ós közéleti tevékenységéért a 
Munka É r d e m r e n d a rany fokozata k i tün-
te tés t adományoz ta . 
* 
Az Elnöki Tanács Csűrös Zoltán akadé-
mikusnak, a Budapes t i Műszaki E g y e t e m 
taná rának , e redményes munkássága elisme-
réséül, nyugá l lományba vonulása alkal-
mából a Magyar Népköztársaság Zászló-
rendje I I . fokoza ta k i tünte tés t adományoz-
ta . 
* 
Bogárdi János akadémikust , egyetemi 
t aná r t , Holló János akadémikust , az MTA 
Központ i Kémia i Kuta tó in téze tének igaz-
ga tó já t , Perényi Imre és Varga József 
egyetemi t a n á r o k a t díszdoktorává a v a t t a 
a bécsi Műszaki Egyetem. 
* 
Csanádi György akadémikust , közleke-
dés* és pos taügyi minisztert d íszdoktorává 
a v a t t a a Moszkvai Vasútmérnöki Főiskola 
tudományos munkássága és a ké t ország 
közöt t i együ t tműködés fejlesztése érdeké-
ben fo ly t a to t t tevékenysége elismeréséül. 
* 
Díszdoktorává választot ta a helsinki-i 
egyetem Ortutay Gyula akadémikus t , az 
MTA Népra jz i Ku ta tócsopor t j ának igazga-
t ó j á t , nemzetközileg elismert eredményei-
ér t , va lamint a f i nn - magyar t udományos 
és kul turál is kapcsolatok fejlesztése és 
a f innugor-kongresszusok megszervezése 
terén k i f e j t e t t tevékenységéért . 
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A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Űj doktorok és kandidátusok 
1973. június 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
CSURGAY ÁRPÁDot „A lineáris elosztott 
pa ramé te rű hálózatok elméletének néhány 
p r o b l é m á j a " című disszertációja a lapján 
opponensek: Szendy Káro ly lev. tag , 
Bereeli Tibor, a műszaki t u d o m á n y o k dok-
tora , Fodor György, a műszaki tudomá-
nyok doktora , Máté László, a ma temat ika i 
t u d o m á n y o k kand idá tusa a műszaki 
t u d o m á n y o k doktorává ; 
ERTL RÓBERTet „A korszerű vasút i kör-
nyéki közlekedés ú j a b b elméleti és gya-
korlat i megoldásai; budapes t i vasút i kon-
cepció" című disszertációja a l ap ján — op-
ponensek: Turányi I s tván , a műszaki tudo-
m á n y o k doktora, Czére Béla, a közlekedés-
t u d o m á n y o k doktora , N a g y József , a köz-
lekedés tudományok kand idá tu sa — a köz-
lekedés tudományok dok to rává ; 
FARKAS JózsEFet „A jogerő a magyar 
polgári peres e l j á rásban" című disszertáci-
ó j a a l a p j á n — opponensek: PeschkaVilmos, 
az ál lam- és jog tudományok doktora, 
Réva i Tibor, az állam- és jog tudományok 
doktora , Névai László, az állam- és jogtu-
dományok kandidá tusa — az állam- és jog-
tudományok doktorává ; 
G É H E R KÁROLYt „ L i n e á r i s h á l ó z a t o k é r -
zékenysége" című disszertációja a lapján 
— opponensek: Ács E rnő , a műszaki tudo-
mányok doktora, Bereeli Tibor, a műszaki 
t udományok doktora , Fodor György, a mű-
szaki t udományok dok tora — a műszaki 
t u d o m á n y o k doktorává ; 
H O R Á N Y I MiHÁLYt „ Ú j a b b adatok az 
anaemia perniciosa pathogenesiséről, külö-
nös tek in te t te l a B , 2 v i t amin hatásmód-j á r a " c ímű disszertációja a lap ján — oppo-
nensek: Ba r t a Imre , az orvos tudományok 
doktora , Pálos A. László, az orvostudomá-
nyok doktora, Sós József lev. tag — az 
orvos tudományok dok to rává ; 
K i s s ÁRPÁDot „A tr i t icale genet iká ja és 
nemesí tése" című disszertációja a lap ján 
— opponensek: Jánossy Andor lev. tag, 
Lelley János , a mezőgazdasági tudományok 
doktora , Веке Ferenc, a mezőgazdasági tu-
dományok kandidátusa — a mezőgazdasági 
tudományok doktorává; 
N É M E T H G É Z A BÉLÁt „Türelmet len és 
késlekedő félszázad. (A roman t ika u t á n ) " 
c ímű disszertációja a l ap j án — opponensek: 
Keresz túry Dezső lev. tag , Komlós Aladár, 
az i rodalomtudományok doktora , Szabad 
György, a tö r téne lemtudományok dokto-
ra — az i roda lomtudományok doktorává; 
P R É C S É N Y I I s T V Á N t „Természetes ter-
resztris ökoszisztémek pr imer produkciója" 
című disszertációja a l ap j án — opponensek: 
Simon Tibor, a biológiai tudományok dok-
tora , J akucs Pál , a biológiai tudományok 
doktora , Juvancz Iréneusz, az orvostudo-
m á n y o k kand idá tusa — a biológiai tudo-
mányok doktorává ; 
RÁSONYI LÁszbót tézisekbe foglalt mun-
kássága a lap ján — opponensek: Németh 
Gyula akadémikus, K a k u k Zsuzsa, a nyel-
vészeti t udományok doktora , Ligeti Lajos 
akadémikus — a nyelvészeti tudományok 
doktorává ; 
S Á R I N G E R G Y U L Á Í „A rovarok nyugal-
mi ál lapotainak jelentősége a növényvé-
delmi rova r t anban (Kísérleti rovarökoló-
giai t a n u l m á n y ) " c ímű disszertációja alap-
ján — opponensek: Móczár László, a bio-
lógiai t udományok doktora , Manninger G. 
Adolf, a mezőgazdasági tudományok dok-
tora , Szelényi Gusztáv , a biológiai tudo-
m á n y o k dok tora — a mezőgazdasági tudo-
mányok dok to rává ; 
SZABÓ LÁszLÓNÉt „A szocialista bünte-
tő igazságszolgáltatás egységesítése és dif-
ferenciálása" disszertációja a lapján — op-
ponensek: An ta l f fy György, az állam- és 
jog tudományok dok to ra , Szilbereki Jenő, 
az állam- és jog tudományok doktora, 
Fonyó Antal , az ál lam- és jogtudományok 
kandidá tusa — az ál lam- és jogtudomá-
nyok doktorává ; 
S Z O L C S Á N Y I PÁLt „Transzpor t fo lyama-
tok vizsgálata az irreverzibilis termodina-
mika a l a p j á n " c ímű disszertációja a lap ján 
— opponensek: Fényes Imre, a fizikai tu-
dományok doktora , Benedek Pál, a kémiai 
t udományok doktora , Blickle Tibor, a ké-
miai t udományok dok tora — a kémiai 
t udományok dok to rává ; 
TARDY LAJOSÍ „ G r ú z i a X V — X V I . s z á -
zadi tör téne te közép-európai források tük-
rében, különös tek in te t te l a kor magyar 
grúz kapcsola ta i ra" című, a Szovjetunió-
b a n megvédet t disszertációja a lapján — 
opponensek: Niederhauser Emil, a történe-
lemtudományok doktora , Z. Anosabadze, 
a tö r t éne lemtudományok doktora, G. Pai-
csadze, a tö r t éne lemtudományok doktora, 
I . Tabagua , a tö r téne lemtudományok dok-
to ra — a tö r t éne lemtudományok doktorá-
vá ny i lván í to t ta . 
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II. 
ALLIQUANDER ÖDÖNT , , A m o d e r n R o -
t a r y - f ú r á s " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N G O V A N BANGÓI. „ S z t e r e o f o n i a " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T R A N T H I B i N H t „ E g y e n s ú l y m é r é s e k 
n e m v i z e s o l d a t o k b a n ( K o b a l t ( I H ) - d i o x i -
m o k j o d i d d a l k é p e z e t t v e g y e s k o m p l e x e i n e k 
v i z s g á l a t a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n 
— a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B Ó N A J ó z s E F e t „ A m e c s e k i a l s ó l i á s z é s 
f e l s ő t r i á s z r é t e g e k p a l y n o l ó g i a i v i z s g á l a t a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a f ö l d t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B Ö C K E R T i V A D A R t „ F e l s z í n a l a t t i v í z -
á r a m l á s k a r s z t o s k ő z e t e k b e n " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
DÓZSA J ó z s E F e t „ A D u n a — T i s z a k ö z i 
f e n y v e s e k t i s z t í t á s á n a k r a c i o n a l i z á l á s a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z -
d a s á g i ( e r d é s z e t i ) t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
E R D Ő S Y E M I L t „ A g a z d a s á g i r e f o r m 
b ü n t e t ő j o g i k é r d é s e i " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a z á l l a m - ó s j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
H A M B U R G E R P É T E R t „ E l ő s z o m s z é d s á g i 
r e l á c i ó é s a l k a l m a z á s a a b ő v í t é s e l m é l e t b e n " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m a t e m a -
t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L E D U C H A O Í „ A Z e l t é r ő i d e i g s z o p t a -
t o t t m a l a c o k f e l n e v e l é s i e r e d m é n y e i n e k 
ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a " c í m ű d i s s z e r t á -
c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N G U Y E N N G O C H O A N H Í „ É l e s z t ő k s z a -
p o r o d á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a n á d m e l a s z -
b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é -
m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O R V Á T H I s T V Á N t „ A t r e p o n e m a t o s i -
s o k k a l s z e m b e n i i m m u n i t á s r a v o n a t k o z ó 
v i z s g á l a t o k " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O R D A J Á N O S t „ R u g a l m a s - k é p l é k e n y 
a n y a g ú r ú d s z e r k e z e t e k e l e m i s z i l á r d s á g t a -
n á n a k a l a p j a i v a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t i t á r g y a -
l á s b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K R Á M L I A N D R Á s t „ A f o k á l i s p o n t n é l -
k ü l i f e l ü l e t e k e n é r t e l m e z e t t g e o d e t i k u s f o -
l y a m a t o k é s a h á r o m d i m e n z i ó s , á l l a n d ó h o z 
k ö z e l i n e g a t í v g ö r b ü l e t ű R i e m a n n - s o k a s á -
g o k o n é r t e l m e z e t t b i é d e r - f o l y a m a t o k e r g o -
d i k u s t u l a j d o n s á g a i " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
k a n i 1 i d á t u s á v á ; 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
K R E M P E L S T i B O R t „ A s z f a l t b e t o n p a r t -
b u r k o l a t á t e r e s z t ő a s z f a l t a l k a l m a z á s á v a l " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K R E T Z O I MiKLÓSNÉt „ A z i r o d a l o m f u n k -
c i ó j a a g y a r m a t i A m e r i k á b a n ( 1 6 0 7 — 
1 7 5 0 ) " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K U L I N K A T A L I N Í „ M í t o s z t e r e m t é s G a b -
r i e l G a r c i a M a r q u e z S z á z é v m a g á n y c í m ű 
r e g é n y é b e n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a z i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LÁNG GYÖRGYÖt „ L é l e k t a n a l k a l m a z á s a 
a b ű n ü g y i m u n k á b a n " e í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a z á l l a m - é s j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
L E G Á N Y D E Z S Ő Í „ E r k e l F e r e n c m ű v e i 
é s k o r a b e l i t ö r t é n e t ü k " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a z e n e t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
LIPTÁK A N D R Á s t „ Ú j e l j á r á s k i d o l g o z á -
s a p o l i s z a h a r i d o k s z e r k e z e t v i z s g á l a t á r a é s 
a l k a l m a z á s a d e x t r á n o k e s e t é b e n " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M A S S Z I GYÖRGYÖt „ B i o l ó g i a i a n y a g o k 
i o n é s v í z k ö t é s é n e k v i z s g á l a t a n a g y f r e k v e n -
c i á s é s m i k r o h u l l á m ú m ó d s z e r e k k e l " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a b i o l ó g i a i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A B D E L R A H M A N M E G A H I D A H M E D e t 
„ A k e r e s z t m e t s z e t i m é r e t e k h a t á s a a b e t o n 
a l a k v á l t o z á s - k é p e s s é g é r e " c i m ű d i s s z e r t á c i -
ó j a a l a p j á n — m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
A L E X A N D E R M ó z i t „ P á r h u z a m o k a s z l o -
v á k é s m a g y a r t á n c z e n e é s n é p d a l X V I I — 
X V I I I . s z á z a d f e j l ő d é s t ö r t é n e t é b e n " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n a z e n e t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RALOVICH B É L Á t „ A s a l m o n e l l o s i s o k 
p a t h o m e e h a n i z m u s á n a k , i m m u n o l ó g i á j á -
n a k é s k ó r o k o z ó v i r u l e n t i á j á n a k p r o b l é -
m á i " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n a b i o -
l ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SÁMSONDI K I S S GYÖRGYÖt „ N y í l t r e n d -
s z e r ű d i n a m i k u s v e g y i p a r i ü z e m s z e r k e z e -
t e k " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű -
s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SLMONNÉ W O L C S Á N S Z K Y E R Z S É B E T O t 
„ N é h á n y ö k o l ó g i a i t é n y e z ő h a t á s a a k u k o -
r i e a h a j t á s v e g e t a t í v s z e r v e i n e k a n a t ó m i á -
j á r a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a b i o -
l ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Í P O S A N D R Á S Í „ A l e j t ő s g y e p t e r ü l e t e k 
h o z a m n ö v e l é s é n e k m ó d s z e r e i " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
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S O N N E V E N D G Y Ö R G Y Ö Í „ D i f f e r e n c i á l j á -
t é k o k n é h á n y m e g o l d á s i m ó d s z e r é r ő l " cí-
m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SZABÓ GYULÁÍ „ A Z é p ü l e t e k h ő t e r h e l é -
s e i n e k m e g h a t á r o z á s a k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
k ö n n y ű s z e r k e z e t e k r e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó I M R E I S T V Á N t „ A p s z i c h o l ó g i a i 
m e g e r ő s í t é s i m o d e l l e k n e u r o f i z i o l ó g i a i e l e m -
z é s e " e í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
p s z i c h o l ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SZELÉNYI I v Á N t „ T e l e p ü l é s r e n d s z e r é s 
t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a " e í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a f i l o z ó f i a i ( s z o c i o l ó g i a ) t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z E N T I R M A Y A T T I L Á Í „Elágazó szón-
láncú aminosavak bioszintézisónek regulá-
c ió ja" c ímű disszer tációja a l ap ján — a 
biológiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
S z ű c s J ó z S E F e t „ N e u m a n n - a l g e b r á k 
n o r m á l i s e n d o m o r f i z m u s f é l c s o p o r t j a i e r g o -
d i k u s tu l a jdonsága inak v izsgála ta" c í m ű 
disszer tác ió ja a l a p j á n a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á : 
VARGHA DÉNEST „ T u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
t e zau ruszok szemant ika i s t r u k t ú r á j á n a k 
és készítési módszereinek v izsgála ta" c í m ű 
disszer tác ió ja a l a p j á n — a nyelvészet i 
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
VAS iDÁt „A m u n k a ós logika" c í m ű 
disszer tác ió ja a l a p j á n — a filozófiai t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
VOIGT ViLMOSt „ A f o l k l ó r e s z t é t i k á j á -
h o z " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z i r o -
d a l o m - ( f o l k l ó r ) t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
N G Ü Y E N D I N H Y E N Í „ A V i r g i n i a d o -
h á n y f e r m e n t á l á s á n a k n é h á n y j e l l e g z e t e s 
v o n á s a , t e k i n t e t t e l a v i e t n a m i t r ó p u s i k l í -
m a a d o t t s á g a i r a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
A következő szám tartalmából: 
Huszár István: A tudományos - t echn ika i f o r r a d a l o m m a r x i s t a elméletéhez 
Horváth Tibor: E u t h a n a s i a — az orvoset ika és a b ü n t e t ő j o g d i l e m m á j a 
Herényi Imre: A m a g y a r városok r ekons t rukc ió j a 
Hegyi Klára: E g y legenda tö r téne te . A Provence - i magya r telepí tés kérdése (16. 
század) 
Az A k a d é m i a ú j levelező t ag j a i ny i l a tkoznak ó le tú t jukró l , terveikről , az Akadé -
mia f e l ada ta i ró l 
U j t u d o m á n y o s könyvek 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Konferencia a szerszámgépek programozásáról 
A Nemzetköz i Információfeldolgozási 
Szövetség ( I F I P ) és a Nemzetközi Auto -
ma t i zá l á s i Szövetség ( IFAC) 1970. ok tóber i 
h a t á r o z a t a é r t e lmében rendezte meg az 
M T A Számí tás techn ika i és Automat izá lás i 
K u t a t ó In téze te ez év ápri l isában a szer-
s z á m g é p p rogramozássa l foglalkozó szak-
e m b e r e k második nemze tköz i ta lá lkozójá t , 
a P R O L A M A T ' 7 3 konferenc iá t . Az Aka -
d é m i a épüle tében r endeze t t t u d o m á n y o s 
összejövetel szerves fo ly t a t á sa volt a Ró-
m á b a n 1969-ben m e g t a r t o t t P R O L A M A T 
( P R O g r a m m i n g LAnguages for numer i -
cally controlled MAchnine Tools; számve-
zérel t szerszámgépek programozó nyelvei) 
konfe renc iának , b á r t é m a k ö r e az e lmú l t 
négy év t u d o m á n y o s és műszaki eredmé-
n y e i n e k m e g v i t a t á s á v a l lényegesen kiszé-
l e sede t t . 
A számvezére l t szerszámgépeket a m á -
sodik v i l ágháborúban az amerikai repülő-
g é p i p a r b a n a l k a l m a z t á k először, ahol bo-
nyo lu l t felületek gyors , megbízható meg-
m u n k á l á s á r a volt szükség és nem állt kellő 
s z á m ú t a p a s z t a l t s zakember rendelkezésre. 
Az azonos minőségű a lkat részek i sméte l t 
m e g m u n k á l á s á t lyukszalaggal vagy egyéb 
információhordozó eszközzel vezérelték. A 
gép i n k á b b fe lügyele te t igényelt min t szak-
é r t e lme t , ill. szakszerű kezelést, de a ve-
zérlő lyukszalag elkészítése nagy t u d á s t , 
pon tosságo t , t ü r e l m e t igényelt , mive l a 
m e g m u n k á l á s geomet r i a i és technológiai 
a d a t a i t p r imi t ív kódokban , lépésen-
k é n t kel let t m e g a d n i . Ugyanakkor a 
technológia , a vezérlő berendezés és a 
m e g m u n k á l ó g é p b e h a t ó ismerete is szük-
séges vol t . A polgár i célokat szolgáló 
i p a r n a k a számvezére l t gépeket az 50-es 
évek elején a d t á k á t , és ekkor egyre 
sü rge tőbbé vál t a programozási m u n k a 
megkönnyí tése is. 
A számítógép a lka lmazása szerszámgé-
pek p rogramozásá ra 1956-ban kezdődö t t 
meg , amikor k i fe j lesz te t ték az első prog-
r a m o z ó nyelvet ( A P T ; Automat ica l ly 
P r o g r a m m e d Tool), a m e l y megkönny í t e t t e 
a vezérlő lyukszalag elkészítését . A prog-
r a m o z ó a geometr iai , mozgási- és techno-
lógiai u tas í t á soka t a F O R T R A N - h o z ha-
sonló nyelven í r h a t j a le, az A P T n y e l v sza-
va i angolok vagy abból s z á r m a z t a t o t t a k , 
ezá l t a l m e g t a k a r í t v a a nagy t ü r e l m e t 
igénylő kódolt szalag elkészítését . 
Az A P T nyelv szerkezete o lyan , hogy 
e redménye i a megmunká lógép tő l függe t le -
nek , és külön p r o g r a m segítségével illeszt-
h e t ő k a különböző szerszámgépekhez. 
N y i l v á n ez vol t egyik oka az A P T nye lv 
széles körű e l ter jedésének, és az A P T - h o z 
hasonló nyelvek gyors k i a l aku lá sának . 
(Ezek a nyelvek á l t a l á b a n kisebb igényűek 
az APT-ná l , ame ly eredeti leg te l jes h á r o m -
dimenziós m e g m u n k á l á s r a készült , he lyen-
k é n t azonban technológiai p r o g r a m o k k a l 
is kiegészítet ték.) Ugyanekkor megf igye l -
h e t ő volt az A P T - t ó l el térő sze rkeze tű 
nyelvek , illetve p rogramcsomagok megje le -
nése is. 
A h a t v a n a s évek közepén a p r o b l é m á k 
sokrétűsége, a vá lasz to t t megoldások és 
szerzet t t apasz t a l a tok m á r szükségessé t e t -
t ék , hogy a t é m a művelő i személyesen vi-
t a s s á k meg m u n k á j u k a t . 1969-ben R ó m á -
b a n j ö t t létre az a t u d o m á n y o s ta lá lkozó , 
aho l ha rminc előadó számolt be gyakor -
la t i t apasz ta la ta i ró l , t u d o m á n y o s e redmé-
nyeiről , a szerszámgépek p rog ramozása , 
bonyolu l t térbeli a l akza tok leírása, a tech-
nológiai p rogramozás au toma t i zá l á sa t e r é n 
végze t t tevékenységéről . 
A négy évvel később, B u d a p e s t e n meg-
t a r t o t t P R O L A M A T konferencián e lhang-
z o t t előadások h íven tükröz ték az e l m ú l t 
időszak fej lődését . A t izenöt o r s z á g b a n 
folyó kuta tó- fe j lesz tő m u n k á r ó l 58 e lőadás-
sal számol tak be az előadók, m e l y e k e t a 
nemzetköz i p rogrambizo t t ság h a t szekció-
b a sorolt . A h a t ülésszak közül mindössze 
k e t t ő t á rgya l t o lyan kérdéseket , m e l y e k a 
h a g y o m á n y o s é r te lemben v e t t p rog ramozó i 
nyelvekkel , i l letve azok a lka lmazásáva l 
fogla lkoztak. Négy szekció a gépipar i prog-
r a m o z á s ú j a b b i rányza ta iva l , e redménye i -
ve l foglalkozott . E z e n ú j i r ányza tok gyö-
kere részben az e lmúl t időszak e lekt roni -
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kai e redményeiben keresendő. Gyökeres 
vál tozás t j e len te t t a szerszámgépek vezér-
lésében a nagyso roza tban g y á r t o t t olcsó 
kis-számítógépek megjelenése, míg a kép-
csöves megje lení tő eszközök (alfanumeri-
kus és graf ikus) a számítógépekkel való 
kapcso la t t e remtés ú j eszközei. Ezek az 
e redmények t e t t é k lehetővé a g ra f ikus és 
párbeszédes p rog ramozás t éppúgy , m i n t 
a szerszámgépek közvet len számítógépes 
i rányí tásá t , f o r r ada lmas í t va ezzel a gépipa-
ri t e rmékek lé t rehozásának m ó d j á t . 
A képcsöves megje len í tő eszköz (dis-
play) segítségével a gépipar i tervezésbe be-
kapcsol ták a számí tógépet , amely ru t in-
számí tásokat , el lenőrzést , anal ízis t végez, 
kérésre a d a t o k a t szolgál ta t , a te rvezőre 
h á r í t v a a döntés i f e l ada toka t . E b b e n a 
f o l y a m a t b a n az e m b e r - g é p kapcsola t pár-
beszédes. A tervezés e redménye a program-
tól függően t á ro lha tó a számí tógép há t t é r -
m e m ó r i á j á b a n vagy k i adha tó a tervező-
nek, ra jzos, írásos vagy egyéb (lyukszalag, 
l yukká r tya ) f o r m á b a n . 
A szerszámgépek közvet len számítógé-
pes i rányí tása , a gépipar i t e r m é k előállításá-
nak egyik végső fáz isá t b íz ta a számí-
tógépre. A ké t végpont , a tervezés és a 
gyár tás , számítógépes megoldása t e t t e lehe-
tővé az in tegrál t gyár tórendszerek létreho-
zását . Ezek a tervezés től a megmunká lás -
ig, sőt , néha a szerelésig fog la lha t j ák egy-
séges rendszerbe a gépipar i gyá r t á s t oly 
módon , hogy a beszerzés, anyagmozga tás , 
szerszámelőkészítés is számítógép segítségé-
vel tör ténik . A P R O L A M A T ' 7 3 előadásai 
számos olyan m u n k a e redményérő l szá-
m o l t a k be, amelyek az in tegrá l t gyár tó-
rendszer egyes elemeit (grafikus, párbe-
szédes tervezés, közvet len számítógépes 
i rányí tás) hoz ták létre. Kevesebb vol t 
az o lyan előadás, ame ly in tegrá l t vagy 
részben in tegrá l t rendszereket ismer-
t e t e t t . 
A konferencia közel háromszáz résztve-
vőjével i gyekez tünk megismer te tn i a haza i 
e redményeke t is. Ö t m a g y a r előadás hang-
zo t t el. Ezek s o r á n i smer te t tek egy pá rbe -
szédes a lka t rész -programíró rendszer t , egy 
közvet len számí tógépes i r ány í t ású esz-
t e rga b e m e n ő - a d a t - s t r u k t ú r á j á t és egy 
hazai esz tergagép-programozó nye lve t . 
A magya r e r e d m é n y e k i smer te tésé t 
szolgálta az a h á r o m lá togatás is, ame-
lyet a hazai szervezőbizot tság rendeze t t . 
Ä Csepeli Sze r számgépgyárban b e m u t a t -
t á k a számvezére l t min taüzemet , ahol t ö b b 
haza i fe j lesztésű gép ós vezérlés m ű k ö d i k . 
A Központ i F iz ika i K u t a t ó In t éze tben be-
m u t a t t á k a h a z a i kis-számítógóp g y á r t á -
sá t és bemérésé t , m í g az MTA Számítás-
technikai és Au toma t i zá l á s i K u t a t ó In t é -
ze tben az i n t eg rá l t gyár tórendszer egy ré-
szének kísérleti megvalós í tásá t l á t h a t t á k а 
résztvevők, a m e l y a diszkrét f o l y a m a t o k 
osztálya t ö b b évi m u n k á j á n a k demons t ra -
t í v összefoglalása vol t . A d e m o n s t r a t í v 
rendszer a gópra j z tó l a megmunká lá s ig 
foglal ta egységes rendszerbe a g y á r t á s t . 
A kísérlet a l k a l m á v a l lé t rehoztuk t ö b b szá-
mí tógép e g y ü t t m ű k ö d é s é t és közö t t ük az 
ada t á tv i t e l t . 
A konfe renc iá t a nemzetközi pá r to ló 
szervek ( I F I F , IFAC) fogják ér tékelni . 
A hazai szervezők azonban remélhe t ik , 
hogy ez kedvező lesz, hiszen a köve tkező 
P R Ö L A M A T konferenc ia helyét és idő-
p o n t j á t m á r m o s t rögzí te t ték: 1976-ban, 
Skóciában f o g j á k i smét megv i t a tn i a prog-
ramozó nye lvek t e r én elért ú j a b b e redmé-
nyeke t . A konfe renc ia rendezője a N e m -
zeti Gépészeti Labora tó r ium (Nat iona l 
Engineer ing L a b o r a t o r y ) főosztá lyvezetője , 
W. H. P. Leslie, ak i a P R O L A M A T ' 7 3 
szervezőjétől, Hatvany József tői, a S z T A K I 
Diszkré t F o l y a m a t o k I r ány í t á sa Osztályá-
n a k veze tő jé tő l veszi át a t u d o m á n y o s és 
admin i sz t ra t ív szervezés tel jes felelősségét. 
Simon Vera 
A hazai memória-kutatások eredményei és feladatai 
Ismeretes , hogy a szi lárdtes tek k u t a t á s a 
m i n d e n ü t t a vi lágon je lentős szerepet tö l t 
be a termelőerők fej lesztésében. Elsősor-
b a n ez indokolja , hogy h a z á n k b a n az Aka-
démia j avas la tá ra , a Szi lárdtestek K u t a t á -
sa országos szinten k iemel t ku ta t á s i fő-
i r ánnyá vál t . A t á v l a t i és közép távú ter-
vek m á r eleve úgy foga lmazód tak meg, 
hogy szorosan kapcso lód janak más jelen-
tős kutatás i - fe l jesztés i f e l ada tok célkitűzé-
seihez. E z a kapcso la t a számí tógépipar 
lé t rehozására vona tkozó népgazdasági el-
képzelések és a haza i memór i a -ku t a t á sok 
te rü le tén m é r h e t ő le igen szembetűnően . 
A számí tógépekhez szükséges memór i a -
elemek kife j lesztése bonyolult , k o m p l e x 
fe ladatok m e g o l d á s á t igényli, ezért a t u d o -
m á n y o s eszmecserék, az elért e r e d m é n y e k 
elemzése m i n d e n k i számára hasznos segít-
séget n y ú j t h a t . 
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A Szilárdtestf izikai K o m p l e x Bizo t t ság 
é p p e n ezt t a r t o t t a szem előt t , amikor a 
K ö z p o n t i Fizikai K u t a t ó In téze tben a 
f e n t i t émakörben ez év márc iusában tudo-
m á n y o s t anácskozás t t a r t o t t . Az ülésen 
a k a d é m i a i és ipari k u t a t ó intézetek t u d o -
m á n y o s m u n k a t á r s a i t a r t o t t a k e lőadást , és 
a ha l lga tóságban is he lye t foglal tak a kü-
lönböző területek szakembere i . 
A z ülés megny i t á sako r Pál Lénárd aka -
d é m i k u s , a K F K I i gazga tó j a örömmel ál-
l a p í t o t t a meg, bogy a K F K I ál tal n é h á n y 
é v e e l indí to t t m e m ó r i a - k u t a t á s o k h o z m a 
m á r t ö b b in tézmény ós tanszók k u t a t ó g á r -
d á j a csat lakozot t . E z azé r t jelentős — 
h a n g s ú l y o z t a —, m e r t számolni kell azzal , 
h o g y egyetlen in téze t sem képes e kérdés-
k ö r t te l jes szélességében ós mélységében 
e g y m a g a kuta tn i , és így a t áv la t i t e r v e k 
megva lós í t ása , a megfe le lő koordináció 
m e l l e t t , csak szóles f r o n t o n folyó k u t a t ó -
f e j l e sz tő munkáva l lehetséges. 
A z elhangzott e lőadások részletes ismer-
t e t é s é r e a jelen beszámoló kere tében nincs 
m ó d , * mivel azonban a számí tógépek roha-
m o s elterjedésével a ké rdés i ránt érdeklő-
d ő k köre egyre bővü l , az e lhangzo t t elő-
a d á s o k főbb gondola ta i ró l , az e lér t ered-
m é n y e k r ő l ós f e l ada tokró l k ívána to s be-
számoln i . 
Krén Emil t u d o m á n y o s főosztá lyvezető 
h e l y e t t e s ,,A KFKI-ban folyó memória-ku-
tatások eredményei és célkitűzései" c ímű elő-
a d á s á b a n először az t az óriási versenyt jel-
l e m e z t e , amely kü lönböző cégek m e m ó r i a 
f e j l e sz tő m u n k á j á b a n jelenleg megfigyel-
h e t ő . E n n e k okát t ö b b tényező h a t á r o z z a 
m e g . Elsősorban a t á ro lók ( természetesen 
in fo rmác iók , ada tok tá ro lásáró l v a n szó) 
r e l a t i v e magas á r a a főgéphez képes t ; a 
t ö m e g t á r o l ó k nem kielégí tő működés i se-
bessége és érzékenységük a környezet ha-
t á s a i v a l szemben; a speciális t u l a jdonságú 
t á r o l ó k r a vonatkozó igények növekedése. 
A felsorol t okok egy-egy k u t a t á s i t e rü l e t e t 
j e l en t enek , ós egyben jelzik a p r o b l é m a 
bonyo lu l t ságá t . À K F K I - b a n in t enz ív 
m u n k a folyik a h u z a l m e m ó r i á k , az ion-
imp lan tác ióva l kész í the tő félvezetős me-
m ó r i á k (ezekről részle tesebben a későbbi-
e k b e n lesz szó), v a l a m i n t a különböző t í -
p u s ú mágneses tá ro lók fej lesztése t e rü le tén . 
Mindezek természetesen a fizikai és fizikai-
k é m i a i fo lyamatok m é l y e b b megér tésé t 
igényl ik , mer t ez egyik feltótele a m e m ó -
r ia -e lemek megbízha tó g y á r t á s á n a k . Min t 
az e lőadó e lmondo t t a , 1972-ben s ikerü l t 
e lőá l l í t an iuk tá rcsa - tá ro lóhoz szükséges 
mágneses réteget , és je lenleg e tá rcsa to-
vábbfej lesztésén do lgoznak . 
A bevezetőben e m l í t e t t probléma, a 
tá rcsa- tá ro lók re la t ive lassú volta, a t á r -
csák mechan ikus mozgásábó l adódik. A tá r -
csák forgatásával vá l ik lehetségessé a 
szükséges információt t a r t a l m a z ó rész elé-
rése, az ada tok k io lvasása . Egy ik fontos 
f e l ada t t ehá t , o lyan tömeg tá ro lók kidolgo-
zása, amelyekben a m e c h a n i k a i mozgások 
részben vagy te l jesen kiküszöbölhetők. 
Egyide jű leg több i r á n y b a n indul t meg a 
kuta tó- fe j lesz tő m u n k a . Az opt ikai e lven 
m ű k ö d ő t á rc sa - t á ro lóban lézernyalábbal 
t ö r t én ik az információ be í rása : a lézernya-
l áb hőha tá sa m e g v á l t o z t a t j a az a lka lma-
zo t t mágneses ré teg o p t i k a i tu la jdonsága i t , 
ós így a kiolvasás is o p t i k a i ú ton valósít-
h a t ó meg. 
A lézeres beírásra nemcsak mágneses 
vékonyrétegek, h a n e m a m o r f , ún. kaíkoge-
n id- t ípusú vékonyré tegek is haszná lha tók , 
ahol szintén a sugár h ő h a t á s á t hasznosít-
j ák az információk m a r a d a n d ó (de szükség 
esetén törölhető) t á r o l á s á r a . K u t a t á s fo-
lyik az ún . ho lograf ikus tá ro lás megvaló-
s í t ásá ra is, amely igen n a g y tárolási kapa-
c i tás t biztosít , és u g y a n a k k o r a t á ro l t in-
formációk több n a g y s á g r e n d d e l gyorsab-
b a n olvashatók ki az előző t ípusú tárolók-
hoz képest . Ú j , i zga lmas elv a mágneses 
buboréktáro ló , a m e l y b e n n é h á n y mik ron 
á t m é r ő j ű mágneses d o m é n e k mozognak az 
őke t hordozó vékonyré tegben , kiküszöbölve 
a nem k ívána tos m e c h a n i k a i mozgásoka t . 
A fent i i rányzatok, a m u n k a első fázisá-
b a n elsősorban technológia i ku t a t á soka t , a 
k í v á n t minőségű a n y a g o k előáll í tását 
igénylik. Az előadó hangsú lyoz ta , bogy e 
célkitűzések sikeres megva lós í t á sáva l a ha-
zai sz i lá rd tes t -ku ta tás á l t a l ános technoló-
giai színvonala is j e l en tősen fog emel-
kedni . 
Tóth Ferenc a K F K I t u d o m á n y o s osz-
tá lyveze tő je a huzalmemória kutatásokról 
szóló e lőadásában beszámol t arról, hogy a 
m u n k a még 1970-ben az O M F B megbízása 
a l a p j á n indul t meg, azon felismerésből ki-
indulva , hogy a huza lmemór i ák gyors 
m ű k ö d é s t b iz tos í tanak és az előállításhoz 
szükséges beruházások lényegesen alacso-
n y a b b a k , min t m á s (pl. félvezető) memó-
r iák esetén. Ez e lsősorban azzal magyaráz -
h a t ó , hogy a mágneses permal loy ré teget , 
v é k o n y Be-bronz h u z a l r a e lekt rokémiai 
ú t o n is fel lehet vinni , és bá r jóllehet a 
felvi te l mágneses t é r b e n tö r t én ik , a tech-
nológia nem tú l ságosan eszközigényes. 
* Az előadások k i v o n a t á t az é rdeklődők az Akadémia I I I . O s z t á l y á n a k t i tká r ságán 
m e g k a p h a t j á k . Hason ló a n y a g áll rendelkezésre a Csepel F é m m ű b e n a fémfizikai ku ta -
t á s o k r ó l t a r to t t e lőadásokról . 
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1972-ben a K F K I - b a n s ikerül t megva-
lós í tani a fo lyama tosan m ű k ö d ő huzalme-
m ó r i a gyá r t á s t . E h h e z b iz tos í tani kel le t t 
m i n t e g y 18 pa ramé te r á l l andó megfigyelé-
sé t és közel á l landó é r t éken való t a r t á s á t . 
A huza l t előállító gépsor végén az ún . 
on-l ine a u t o m a t i k u s mérő és osztályozó be-
rendezés a memór iahuza l m i n d e n 0,1 m m -
es szakaszá t megvizsgál ja úgy , hogy csak 
a k i fogás ta lan huza lda rabok kerülnek to-
vább i felhasználásra . Az e lőadó hangsú-
lyoz ta , hogy a huza lmemór iák a lka lmazása 
f ő k é n t speciális t e rü le teken a jövőben to-
v á b b növekszik. Versenyképességót első-
s o r b a n az biz tos í t ja , hogy te rmelékeny 
g y á r t á s va lós í tha tó meg: az egy n a p a l a t t 
e lőá l l í tha tó memór iab i t m e g h a l a d h a t j a az 
egymill ió b i te t . 
Gyulai József, a f izikai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , t u d o m á n y o s osz tá lyvezető a 
K F K I - b a n folyó ion-implantációs kutatá-
sokról számolt be. A t e c h n i k a lényegét az 
elnevezése jól tükrözi . A félvezető techno-
lógiának egyik lényeges lépését , idegen 
a n y a g o k (fémek vagy fé lvezető a tomok) 
bevi te lé t , „beü l t e t é s é t " n e m a hagyomá-
n y o s diffúzióval , hanem az elem felgyorsí-
t o t t ion ja inak belövésével va lós í t ják meg. 
A k u t a t á s 1970-ben indul t meg a moszk-
vai , Kurcsa tovró l e lneveze t t A tomenerg ia 
I n t éze t t e l k ia lakul t e g y ü t t m ű k ö d é s alap-
j á n , a h o n n a n a jelenleg is m ű k ö d ő implan-
t á ló berendezés származik . Az előadás m á r 
megva lósu l t e redményekrő l számol t be: 
s ikerü l t előírt p a r a m é t e r ű v á l t o z t a t h a t ó ér-
t é k ű kapac i tásoka t , v a l a m i n t passzív ele-
m e k e t előállítani. E l m o n d o t t a az előadó, 
hogy a m u n k a igen sokré tű fizikai, fizikai-
kémia i mérési módszer kifej lesztését igé-
nye l t e , ame ly nélkül az i m p l a n t á l t m i n t á k 
minősí tése nem lehetséges. E b b e n a vonat -
kozásban nagy segítséget je lent az a tudo-
m á n y o s t apasz ta la t , ame lye t a K F K I ku-
t a t ó i a magf iz ika i k u t a t á s o k t e rén az el-
m ú l t évek során fe lha lmoztak . Ezek hasz-
nos í tása a szi lárdtes t f iz ika t e rü le tén igen 
gyümölcsöző: mód lesz, éppen a K F K I 
gyorsí tó-építési t apasz ta l a t a i r a támaszkod-
v a egy egyszerű, ipari h a s z n á l a t r a szánt im-
p l an t á ló berendezés m i n t a p é l d á n y á n a k el-
készítésére. Ezen t a p a s z t a l a t o k u t á n ke-
r ü l h e t sor a szigorúan v e t t memór i a prog-
r a m megvalós í tására . A Hí radás t echn ika i 
K u t a t ó In téze t te l közös p r o g r a m olyan 
t ranz i sz to rok előál l í tását célozza, amelyek 
fe lhasználásával 32 bites, ún . shift-regisz-
t e r t ípusú d inamikus m e m ó r i a elem állít-
h a t ó elő. 
A Hí radás techn ika i K u t a t ó In téze t ré-
széről Kovács Ferenc t u d o m á n y o s osztály-
veze tő és Pásztor Gyula t u d o m á n y o s fő-
m u n k a t á r s t a r t o t t beszámolót a H I K I-ben 
fo lyó MOS-memória kutatásokról. Mint el-
m o n d o t t á k , a k u t a t á s o k az 1966-ban elkez-
d e t t fóm-oxid-fé lvezető (Metal-Oxide-
Semiconduetor) s t r u k t ú r á k vizsgála ta és 
sikeres előál l í tása t e r én elért e redményekre 
tá rnaszkodnak . Részletesen i smer te t t ék a 
szigetelő ré teg t u l a j d o n s á g a i n a k h a t á s á t az 
előáll í tot t sh i f t - reg isz te rek működésére , 
e lsőrorban a m ű k ö d é s sebességére. 
Az előadás egy ik érdekes része vol t az 
az elemzés, a m e l y szer int a nagy in tegrá l t -
ságú külföldi á r a m k ö r ö k hazai előállí tásá-
nál ú j e lveket kell a lkalmazni , ugyan i s a 
bonyolul t á r a m k ö r ö k mechan ikus lemáso-
lása nem vezet célra . E h e l y e t t ki kell dol-
gozni az á r a m k ö r ö k ún. elemi cellás t e r -
vezését : az egyes elemi cellák egy-egy 
funkcionál is f e l a d a t e l lá tására h i v a t o t t a k . 
Mint az e lőadók e l m o n d o t t á k , az elv gya-
korlat i , számí tógépes megvalós í tása ki-
dolgozás a l a t t áll . 
Szép Iván a m ű s z a k i t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa , a Műszak i Fizikai K u t a t ó In té -
zet igazgatóhelye t tese , e lőadásában a 
MUFI-ben folyó memória kutatásokról szá-
mol t be. E l ő a d á s á b a n először a fé lvezető 
a lapú memór ia -e lemek előnyeiről, egyre 
növekvő szerepéről beszélt , amely a 60-as 
évek második fe lé től a legkülönbözőbb ren-
del te tésű m e m ó r i á k r a k i te r jed . 
A M Ü F I k é t , elvileg ú j t ípusú eszköz 
működésével és tu l a jdonsága iva l kapcso-
latos ku ta t á s i f e l a d a t o t i k t a t o t t t e rvébe . 
A fóm-nitr id-oxid-szi l íc ium szerkezetű ele-
mekből álló p r o g r a m o z h a t ó m e m ó r i á k a 
szokásosnál m a g a s a b b köve te lményeke t t á -
m a s z t a n a k az igen vékony, mindössze né-
hányszor tíz a n g s t r o m oxid és n é h á n y száz 
angs t röm ni t r id r é t eg előállítási technoló-
g iá jáva l szemben. E z e n a t e rü le ten jelen-
leg a technológia kidolgozása folyik. 
A másik t i p u s ú memória-e lem, amely-
ről az előadó beszámol t az ún . „ töl tós-
tovább i tó -e szközök" (Charge Transfe r De-
vices) működés i e lvén alapul . E h h e z szin-
tén igen jó minőségű fóm-oxid-félvezető 
(MOS) s t r u k t ú r á t kell kialakí tani , hogy m ű -
ködőképes e l emeke t k a p j u n k . E z az esz-
köz bizonyos hasonlóságot m u t a t a m á r 
ko rábban e m l í t e t t mágneses buborék me-
móriákhoz, azzal a különbséggel, hogy i t t 
nem egy mágneses dómén, l ianem egy kis-
m é r e t ű tö l tés-esomag mozga tásá t kell biz-
tosí tani . H a s o n l ó a n a buborék memór iák-
hoz, az anyag igen kis inhomogeni tása is 
képes megakadá lyozn i a tö l tés-csomag 
mozgásá t . Az e l m ú l t évben egy 8 bi tes lép-
t e tő tároló m i n t a p é l d á n y á t s ikerül t elké-
szíteni. Az eddig szerzet t t apasz t a l a tok ós 
nem utolsó s o r b a n az elért e redmények , 
hozzá já ru lnak a g y a k o r l a t b a n haszná lha tó 
CTD -eszközök k i fe j lesztéséhez. 
Voszka Rudolf, a fizikai t u d o m á n y o k 
kand idá tusa , az MTA Kris tá lyf iz ikai Tan-
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szék i K u t a t ó Csopor tban végze t t színcent-
rummemória kutatásokról s zámol t be. Is-
m e r t e t t e , hogy ezek v á r h a t ó előnye a nagy 
t á ro lókapac i t á s és a ho log ra f ikus tároló-
k é n t való alkalmazási lehetőség. Az előadó 
k i t é r t a r ra , hogy a n e m z e t k ö z i k u t a t á s o k 
é l v o n a l á b a való e r edményes bekapcsolódás 
a n n a k köszönhető, hogy k o r á b b i k u t a t á s a i k 
a l a p j á n rendelkeznek az e x t r é m tisz-
t a s á g ú alkalihalogenid k r i s t á lyok előállí-
t á s i technológiájával . E r e d m é n y e s k u t a -
t á s t f o ly t a t t ak az op t ika i ú t o n á t a l a k í t h a t ó 
s z í n c e n t r u m o k kikísérletezése te rü le tén . 
A k u t a t ó csoport t o v á b b i te rve iben speci-
ális e lekt roopt ika i a n y a g o k előállítása is 
szerepel, amelyek v izsgá la ta , ill. felhaszná-
lása t ö b b k u t a t ó h e l y ( K F K I , S Z T A K I 
stb.) együ t tműködéséve l tö r tén ik . 
Az e lhangzot t e lőadások színvonala és 
az az t köve tő v i ta é r d e m i jellege is a lá tá-
m a s z t j a azt a vé lemény t , hogy helyes és 
k ívána tos , h a az a k a d é m i a i b izot tságok 
e lsőrendű f e l a d a t u k n a k t ek in t ik a közép-
t á v ú t e rvek á l lásával és fe ladata ival , sőt 
egyes részkérdéseivel foglalkozó t u d o m á -
nyos tanácskozások szervezését . 
Pataki György 
A nemzetközi információcsere fejlesztése 
a jogi kutatás területén 
K ö z t u d o m á s ú , hogy a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k területén az in fo rmác ió -á rada t 
fe ldolgozása és az a d a t o k kezelése nehéz, 
sokszor mego ldha t a t l annak látszó felada-
t o k elé ál l í t ja a t á j é k o z t a t á s t ellátó szer-
v e z e t e k e t . A tevékenység fej lesztése te rén 
az egyes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n elér t 
e r e d m é n y e k á tvéte le — ideér tve mind a 
módsze r t an i , mind pedig a t echn ika i meg-
o l d á s o k a t — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
m á s területein is a l k a l m a z h a t ó tapasz ta la -
t o k a t , megoldásokat j e l e n t h e t és a t ovább-
fe j l esz tés egyik lehetősége kétségte lenül ez 
a módszer . A t a p a s z t a l a t o k á tvé te le külö-
n ö s e n olyan t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n 
f o n t o s , ahol az információszolgá l ta tás gépe-
s í t e t t módszereit a l ka lmazn i lehet , m e r t a 
m á r kidolgozott ada t szo lgá l t a t á s i rendsze-
r e k megismerése gazdaság i lag is értékel-
h e t ő előnyöket je lent . R é s z b e n ennek ered-
m é n y e i t ő l függő, u g y a n i l y e n lényeges 
t o v á b b á a t á j ékoz ta t á s i i n t ézmények kö-
z ö t t i kooperáció, az a d a t o k megfelelő cse-
r é j e , m e r t ez szintén j e l en tős m u n k a m e g -
t a k a r í t á s s a l jár, s így v é g e r e d m é n y b e n az 
in fo rmác iós tevékenység e redményességé t 
fokozza . 
A szocialista országok á l lam- és jogtu-
d o m á n y i intézeteinek k ü l d ö t t e i 1970-ben 
V a r s ó b a n közös é r t ekez le ten v i t a t t á k meg 
a z információs-dokumentác iós m u n k a fej-
lesztésének időszerű kérdése i t . 1 Az idő-
k ö z b e n szerzett t a p a s z t a l a t o k a t ér tékelve, 
a z in tézetek igazgatóinak 1972. december i 
é r tekez le te ú j a b b ta lá lkozó megrendezésé t 
h a t á r o z t a el, amelye t 1973. m á j u s 1 5 - 1 8 . 
n a p j a i n az N D K Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In téze tének T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t j a Pots-
dam—Babelsbergben r e n d e z e t t meg. Az ér-
tekezle ten mindeneke lő t t a varsói értekez-
let megál lapodása inak ( fo lyamatos , váloga-
t o t t , anno tá l t b ib l iográf iák cseréje a hazai 
anyagokról , negyed-, i l letőleg fé lévenként , 
a ké to ldalú kapcsola tok fejlesztése, a szocia-
l ista országok jogi dokumen tác ió s forrá-
sa inak közös összeál l í tása és kiadása , az 
au tomat izá lás , illetőleg ezzel kapcso la tban 
a jogi tezauruszkészí tés kérdéseinek ku ta -
tása stb.) v é g r e h a j t á s á t v izsgál ta meg. E z t 
követően ké t ú j a b b , k o n k r é t fe lada t te-
k in te t ében t ö r t én t , hosszabb v i ták u t á n , 
megál lapodás . (A szocial is ta á l lamok alap-
j a i n a k demokra t ikus fe j lődése c. t émakör -
ből közös vá loga to t t , a n n o t á l t bibliográfia 
összeállí tása o r szágonkén t , t ovábbá a nem-
zetközi információcsere cél jaira, gépi fel-
használásra is a lka lmas osztályozási rend-
szer kidolgozása.) Az ér tekezle t megállapo-
dása i t az intézeti i gazga tók következő érte-
kezletére te r jesz t i elő, ál lásfoglalást , illető-
leg t ámoga t á s t kérve . 
Az állam- és j o g t u d o m á n y i információs 
tevékenység je lentőségének felismerését 
m u t a t j a , hogy a r é sz tvevő 8 ország küldöt-
tei közö t t nem csupán az ál lam- és jogtudo-
m á n y i intézetek, h a n e m á l t a l ában a tá rsa-
d a l o m t u d o m á n y i d o k u m e n t á c i ó fe ladat-
köré t ellátó (szovjet , illetőleg N D K stb . ) 
in tézmények kü ldö t t e i is köz reműköd tek 
az ér tekezle t m u n k á j á b a n . A közös felada-
tok vál la lását illetőleg bizonyos el tolódás 
köve tkeze t t be az egyes in tézmények fel-
1
 Ld . erről: Magyar T u d o m á n y 1971. 5 2 9 - 5 3 0 . 
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ada tvá l la lása terén azál ta l , hogy a részt-
vevő intézmények különböző nagyságren-
dűek (az alig néhány m u n k a e r ő t foglalkoz-
t a t ó kuta tó in téze t i részlegtől a százat 
megha ladó dolgozóval, h a t osztál lyal me-
todológia, könyv tá r , in formáció-dokumen-
táeió, fordítási , szerkesztési, nyomda i 
osztál lyal működő vendéglá tó intézetig), 
anélkül azonban, hogy az eredet i elgondo-
lás: a s a j á t anyagok feldolgozásának és a 
rész tvevő intézetekkel való közlésének 
elve törés t szenvedne. 
Az ér tekezlet m u n k á j á t szakmai bemu-
t a t ó k egészítet ték ki. A vendéglá tó köz-
pon t tevékenységét b e m u t a t ó kiál l í tás mel-
le t t a legmélyebb benyomás t kétségte lenül 
a közpon t gépesí te t t jogi információs rend-
szere — ismereteink szerint az első ós egyet-
len i lyen rendszer a szocialista országok 
á l lam- és jog tudományi a n y a g á n a k kezelé-
sére — te t t e . Ezzel kapcso la tban a feldol-
gozás és géprevitel mel le t t a lka lom nyí l t az 
au tomat i zá l t dokumentác ió m ű k ö d é s é t is 
megszemlélni . A Közpon t k i adványa i (bib-
l iográf iák, a könyv tá r i név- és t á rgyka ta ló -
gusok, t o v á b b á a folyóirat i r epe r tó r iumok 
gépi előállítása, évenkén t ós t ö b b évenkén t 
összesítve a hagyományos cédulaka ta lógus 
helyet t ) ugyanis m o s t m á r mind az au toma-
t izál t dokumentác iós rendszer segítségével 
készülnek, s ezzel a módszerre l a Közpon t 
minden nagyobb munkaerőfe lhaszná lás 
nélkül, pontosan el t u d j a látni nemzetközi 
kötelezettségeit is az információcsere terén. 
Mindezek nem csupán az ál lam- és jogtudo-
m á n y i ku ta t á s , i l letőleg tevékenység, ha-
nem á l ta lában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s információ-szükségleteinek tel je-
sítése terén is r endk ívü l ér tékes tapasz ta la-
t o k a t je lentenek. 
A munkamódsze rek kölcsönös megisme-
rése, a fe ldolgozásoknak a lehetőségek 
szer int i egységesítése a nemzetközi infor-
mációcsere kere tében , egyes konkré t , 
gyakor la t i f e lada tok t e r é n az egybehangol t 
együ t tműködés , az elmélet i kérdések 
közös ku t a t á sa ké t ség te lenül jelentős mér-
t é k b e n fogja emelni az ál lam- és jogtudo-
m á n y i dokumentác ió ha t á s foká t . A mos t 
megismer t gyakor la t i t apasz ta la tok igy 
t a l án előrelépést j e l en tenek azon az ú ton , 
amelynek a célja a gépi adatkezelés meg-
valósí tása a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szak-
terüle teken, illetőleg ezek integrálódása 
egy egységes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i infor-
mációs rendszerbe. 
Nagy Lajos 
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KÖNYVSZEMLE 
Magyar Értelmező Kéziszótár 
Szerkeszte t te : J u h á s z József , Szőke I s t v á n , O. N a g y Gábor , Kova lovszky Miklós 
Akadémia i Kiadó , B u d a p e s t , 1972. 1550 1. 
Már A Magyar N y e l v Ér t e lmező Szó tá ra 
megjelenésekor f e lmerü l t az a gondola t , 
h o g y legyen e szó tá rnak egy o lyan vál to-
z a t a is, amelyhez a szélesebb nagyközönség 
k ö n n y e b b e n hozzáférhe t . „ E g y kisebb ter -
j ede lmű , kevésbé részletező és e lmélyedő 
kézikönyvszerű f o r m á r a v a n s zükség" — 
í r t á k —, amelyhez természetesen csak fok-
ról fok ra szokik hozzá az olvasó, u g y a n ú g y , 
m i n t ahogyan ez a nyuga t - eu rópa i nye lvek 
kézikönyveivel is t ö r t é n t (vö. M a g y a r 
T u d o m á n y 1963:371). Most tíz év m ú l t á n 
ö r ö m m e l üdvözö lhe t jük ennek az igénynek 
a megvalósulását , a m i k o r kezünkbe vesszük 
a nemrég megje len t egykö te tes M a g y a r 
É r t e l m e z ő Kóziszótár t . 
A Kéziszótár a z o n b a n nem a n a g y hé t -
kö t e t e s előd röv id í t e t t vá l toza ta . A b e n n e 
fogla l t min tegy 70 000 szócikk t ö b b , és 
jel legét tek in tve is más , m i n t az előző szó-
t á r szóál lománya : , ,a m a g y a r i rodalmi nye lv 
és a m a i magya r beszélt nyelv szókészletét 
öleli fel és m u t a t j a be o lyképpen, hogy a 
szó tá r használói a m a g a viszonylagos 
kerekdedségében lássák egyrészt i roda lmi 
n y e l v ü n k szókincsének tö rz sá l lományá t , 
b e n n e elsősorban klasszikusaink m a is 
o lvaso t t műve inek és az élő i roda lomnak a 
szókészletét , másrész t a köznyelvi szókész-
l e t e t is, különösen a fe lszabadulás ó t a 
e l te l t idestova h á r o m évt izednek az élő 
n y e l v h a s z n á l a t á t " (Előszó). Az É r t e l m e z ő 
Szó t á rban is van egy-egy ú j , m o d e r n éle-
t ü n k e t tükröz te tő szó, de lényegében a 
m ú l t században k ia laku l t és m é g m a is élő 
i roda lmi nyelv szóhaszná la tá t do lgozta fel 
e lsősorban klasszikus szópíróink példa-
a n y a g á r a t ám aszkodva . Ezzel jó a l apo t 
t e r e m t e t t ahhoz, hogy az ú j Kéz i szó tá r 
t o v á b b építkezhessen. Az ú j szerkesztőség 
természetesen az i rodalmi nye lv törzsállo-
m á n y á t meghagy ta , de nem félt a t t ó l sem, 
h o g y az elavult , nye lv j á rá s inak í té l t v a g y 
egyedinek t ű n ő s z a v a k a t k i h a g y j a (pl. 
táblaolaj, tanmondat, tanoncotthon, tányér-
akna stb.). G y ű j t ö t t azonban a t u d o m á -
n y o s életnek, a műszak i , mezőgazdasági 
tevékenységnek a köznyelvbe beke rü l t 
szavaiból jó n é h á n y ezer szót, amellyel 
érzékeltet i a m a g y a r n é p életkörülményei-
nek és é le tszemléle tének alakulását , fejlő-
dését , sőt a t tó l sem fél t , hogy a famil iár is 
köznyelv e l te r jed t szava i t is felvegye (pl. a 
t b e t ű elejéről: tádzsik, tagország, tahiti, 
tájjelleg, tájmúzeum, takarékbetétkönyv, taka-
rítóvállalat, takarmányborsó, takarmány-
élesztő, tanácsszerv, tanácsvezető, táncdaléne-
kes, táncdalfesztivál, tányérantenna, társa-
dalomlélektan, tasli, tátracsúcs 'cukrászsü-
t e m é n y ' s tb . , s tb . ) . T a l á n azt m o n d h a t j u k , 
hogy egy-egy szócsopor t j áva l é le tünk min-
dennapja i ró l kész í t e t t p i l lanatfe lvéte l t . A 
gyors mel léknévnek i lyen összetételei ala-
kulnak ki az e lmú l t 50 — 25 év a la t t : gyors-
acél, gyorsáru, gyorsbüfé, <—csapat, csép-
lés, <~ fagyasztás, ~fogyasztású, <~fagyasz-
tott, r^fénykép, ^^forgácsolás, forgalmi, 
~forraló, ~futár, ~hajtás, <~hír, gyorsír, 
(^ás, <~<5 ), gyorskocsi, <~korcsolyázás 
(r~ó), ~Uft, <~lista, r^mérleg, ~mosás, 
remoter, ~motorvonat, ~olvasztás, ~posta, 
ajtó, segély, ~számoló, ~talpalás, 
~talpaló, <~tehervonat, <~tüzelő, kúszás, 
~vágás, (~ó), ^vasút, ~vonat. 
Érdemes ezzel összevetni a mély szó szár-
mazéka i t is. 
A Kéziszótár ér telmezései rövidek és 
lényegretörőek. S egy-egy ér te lmezet t szó-
kapcsola t ta l , szólással a szó e l ter jedtségét , 
á t v i t t é r te lmét is érzékel tet ik . Pl . bál fn 
N a g y o b b szabású t áncmula t s ág . Áll 
átv is j a v á b a n t a r t v m e l y mozgalmas ese-
m é n y . Sz: biz. : hogy áll a ~ ? : mi a helyzet? 
[ném. < f r . ] . Sőt é r te lmezés közben egyéb 
információkat is közölnek: a szófaj iságot 
(főnév), azt , hogy az áll a bál kifejezés nem-
csak konkré t , h a n e m á t v i t t é r te lemben is 
használatos , sőt a szólást stil isztikailag 
minősí t ik is. De az ér telmezések nemcsak 
rövidebbek, h a n e m modernebbek , eseten-
kén t jobbak is, m i n t a hé tkö te tes szó tá rban 
(pl. a j ' o 'monda t szó ós ja? indulatszó, a pál-
ca, pálcika s tb.) . Az ú j o n n a n fe lvet t szava-
k a t is ér te lmezni ke l l e t t (bulldózer, dömper, 
i f i , teflon, zsorzsett), ső t azokat is, amelye-
ke t az É r tSz . é r te lmezés nélkül v e t t fel 
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(pl. takarmánygabona, tapasztalatátadás, 
taxizik s tb.) . 
Az ér te lmezésen szófa j i és stílusminósí-
tésen kívül a s z a v a k n a k röv id í te t t formá-
ban a szá rmazásá t is jelzik, s ezzel anny i 
szófej tés t közölnek, a m e n n y i m a g y a r szó-
t á r b a n eddig még sohasem jelent meg. 
Kéziszótárhoz illően egyes t á rgyakró l vagy 
nehezen é r the tő cselekvésfogalmakról r a j -
zokat is közölnek. Sa jnos eddig sem kényez-
t e t e t t el bennünke t az Akadémia i Kiadó, 
mos t sem. Ezek közö t t a r a j zok közöt t van-
nak ta lá lóak, a megé r t é s t elősegítő illuszt-
rációk (pl. a talicskázik), de van felesleges, 
szó tá rba nem illő részletezés (pl. kötény) is. 
I t t eml í t j ük meg az t is, hogy egy-egy eset-
ben elkerül te a szótár í rók f igyelmét nem 
egy fon tos mel lékjelentés . Í g y pl. k i m a r a d t 
a taktika szó poli t ikai , munkásmozga lmi 
ér telmezése ( annak ellenére, hogy ez a 
stratégia-ban megvan) , a kötény 'szakács-
r u h a d a r a b ' je lentése. Végül s a j n á l j u k , 
hogy a tarkabab egyet len s z ó t á r u n k b a n 
sincs meg, ebből is k i m a r a d t . 
A N y e l v t u d o m á n y i In téze t m u n k a -
közössége n a g y o n hasznos m ű v e t a d o t t a 
kezünkbe . De nemcsak egy jó t u d o m á n y o s 
segédkönyve t kell l á t n u n k benne, h a n e m 
t u d n u n k kell az t is, hogy a szótár írói a 
közművelődésnek is nagy szolgálatot t e t -
t ek . I roda lmi n y e l v ü n k szókincsének fel-
dolgozásával hozzá j á ru l t ak az a n y a n y e l v 
m a g a s a b b sz in tű e l sa já t í tásához , a fogal-
m a k t i sz tázásához . R e m é l j ü k , hogy e szó-
t á r t megkedvel i az o lvasótábor , ós n é p ü n k 
műve l t ségének szerves részévé válik. 
R. Hutás Magdolna 
Rózsa György: 
Tudományos tájékoztatás és társadalom 
(Tudományszervezési füzetek) 
Akadémia i K iadó , Budapes t , 1972. 155 1. 
„ K ö n n y e b b v a l a m i t felfedezni vagy 
va lami lyen elméletet kidolgozni, m i n t meg-
ál lapí tani , va jon az illető felfedezést nem 
te t t ék -e m á r meg k o r á b b a n mások , vagy 
nem ismeretes-e m á r a szóban forgó elmé-
l e t " — í r t a J . D. Bernai „ T u d o m á n y és 
t ö r t é n e l e m " c ímű k ö n y v é b e n (Budapes t , 
1963.796 . 1.). E z t a megá l lap í tás t m á r a 
könyv megjelenése idején sem v i t a t t a senki 
és ha igaz volt 1957-ben, a megírás idején, 
akkor m a még sokkal i n k á b b igaz. Rózsa 
György sem t a g a d j a , hogy a k u t a t ó k és 
szakemberek fu ldokolnak m á r az informá-
ciótömegben és egyre n a g y o b b és nagyobb 
m u n k á t igényel a hasznos í tha tó töredék-
százalék k igyűj tése . 
A k ö n y v m á r azé r t is f igyelmet érdemel, 
m e r t Rózsa György az a t á j ékoz ta t á s i szak-
ember , aki p á l j a f u t á s a során a t á j é k o z t a t ó 
m u n k a igen különböző, de mindig fontos 
beosztásai t t ö l tö t t e be : először a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Közgazdaság tudo-
mány i In téze tének k ö n y v t á r á t vezet te , ezt 
követően és m a is az A k a d é m i a K ö n y v t á r a 
igazgatója , jelenleg m á r ö tödik éve szol-
gá la t té te l re á t engedve a „Népszöve t ség" 
genfi (ENSz) K ö n y v t á r á n a k igazgatója-
ként működ ik . M u n k á j a során mindig fog-
lalkozott s z a k m á j a elmélet i kérdéseivel és 
szerzői tevékenysége szinte pá rhuzamosan 
köve t i az egyre n a g y o b b á t t ek in tés t bizto-
sító f unkc i ó k a t . K a n d i d á t u s i ér tekezése 
a l a p j á n je lent m e g könyve „A tá r sada lom-
t u d o m á n y i k u t a t á s és tudományszervezés 
t á j ékoz t a t á s i p rob l émá i ró l " (1965), ú j a b b 
könyve pedig — címében is — a probléma-
kör m a g a s a b b sz in tű ki fe j tését ígéri. 
E z t a „ m a g a s a b b s z i n t e t " Rózsa György 
ké t v o n a t k o z á s b a n va lós í t j a meg: egyrészt 
t ema t ika i l ag eddig á l t a l a nem é r i n t e t t 
t e rü le teke t és p r o b l é m á k a t von be a fel-
dolgozásba, más ré sz t ú j könyve a l k a l m a t 
a d o t t s zámára s a j á t korább i írásai, külö-
nösen az 1965-ben ír t könyvében fogla l tak 
ú j raér tékelésére , sokkal elvibb és korsze-
r ű b b kife j tésére . (Volt bá torsága a r r a is, 
hogy korábbi k ö n y v e t ö b b fejezet-címéi 
szó szer in t á t v e g y e ú j könyvébe , de ezt m e g 
is t ehe t t e , m e r t a cím azonossága még job-
b a n kiemeli a fe jeze tek tartalmának ú j sze rű , 
a régihez m á r n e m is hasonl í tha tó megköze-
lí tését és e lőadásá t . ) 
A könyvn ek ú jszerűsége a t émakör meg-
közelítési m ó d j a , a filozófiai-szociológiai 
nézőpont , ame ly a k i fe j tés során elmélet i 
á l t a l ános í t á soka t is lehetővé tesz. Az á l ta lá-
nosí tás f o r m á j á b a n levont köve tkez te té -
sek azonban n e m va lami lyen t ípusproblé-
m á k mego ldásá ra szolgáló receptek, a 
k ö n y v sokkal i n k á b b problómafelvető , a 
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t á j é k o z t a t á s elvi, t á r sada lmi összefüggé-
sei t megfogalmazó írás, min t p ragmat ikus 
t á j ékoz ta t á s t echn ika i szakkönyv. É rdeme , 
h o g y a társadalmi összefüggések előtérbe 
helyezése érdekében képes há t r ább rang-
sorolni az információ-technikát , amelye t 
— ez ki tűnik a könyvből — fontosnak t a r t 
u g y a n , de amiről nyi lvánvaló , hogy a tudo-
m á n y o s t á j ékoz ta t á snak nem a társadal -
m i összefüggéseit hozza közelebb. 
E z e k a kval i tások minősít ik a könyve t , 
amelyrő l most m á r t énykén t í rható le — 
és n e m csupán ó h a j k é n t —, hogy nemzet-
közi érdeklődést ke l t e t t : a magyar k iadás 
megjelenése ó ta 1973 má jusában angol 
nye lven jelent m e g Rózsa Györgytő l 
„Scient i f ic informat ion and society" (Mou-
t o n . The Hague-Par is . 1973. 159.) c ímű 
m u n k a . 
A szerző egy vona tkozásban nem t u d t a 
megvalósí tani az á l t a lunk jellemzésül a d o t t 
„ m a g a s a b b sz in t" -e t : bizonyító a d a t a i 
n e m mindig a l egú jabbak és ez különösen a 
K + F adat i l lusztrációknál érezhető (91 -
93. old.), ahol a m á r nem időszerű 1907. évi 
s z á m o k a t adja , ho lo t t frissebb s tat iszt ikák-
ka l is rendelkezünk. E b b e n valószínűleg 
szerepe van a megírás tól a megjelenésig 
húzódó, egyál talán nem rövid á t fu tás i idő-
nek is. 
A könyv — m i n d e n vonatkozásban te-
kinté lyes appa rá tu s sa l a lá támasz to t t — 
négy nagy fe jezetből áll. Az első fe jezet 
„ A tudományos t á j ékoz ta tás i problemat i -
k a tá rsadalmi- tör téne t i kia lakulásá"-ról 
szól. Kiindul a tudományos- technikai for-
r ada lom megjelenéséből és az ál tala támasz-
t o t t követelményekből . Egyes helyeken 
ú g y tűnik, szinte i jesztgeti az olvasót : a 
, , B " ós „C" a l fe jezetekben az információ-
t ö m e g növekedéséről és а t á jékoz ta tás i 
m u n k a költségeinek emelkedéséről o lyan 
— egyébként rendkívü l érdekes — ada to-
k a t hoz, amelyektől a ku ta tó nem sok jó t 
v á r h a t . Ezt követően rátér a tá jékoz ta tás -
n a k a t á r sada lomban betöl töt t helye és 
funkc ió ja elemzésére, bemuta t j a az alap-
fogalmakat , m a j d viszonylag nagyobb te-
r e t biztosít a korszerű tá jékozta tás i mód-
szerek, feldolgozási el járások ismertetésé-
nek , végül elemzi a jelenlegi legnagyobb, 
vi lágméretű erőfeszítést a t udományos 
információ-probléma megoldására, az 
UNISIST-ben kifejezésre ju tó nemzetközi 
összefogást. I t t megjegyezzük, hogy míg az 
U N ISIST m e g k a p t a a könyvben a jelentő-
ségének kijáró t e r j ede lmet ós részletezést, 
add ig a KGST kere tében folyó hasonló — 
és bizonyos ve tü le tekben már működő 
együ t tműködés t R ó z s a György úgyszólván 
csak megemlíti (42. 1.). Igaz, az U N I S I S T 
világméretű, a K G S T pedig regionális ter-
j ede lmű együ t tműködés (tehát formál isan 
i n k á b b az OECD tá j ékoz ta tó rendszerével 
lehe tne párhuzamos) a számunkra való 
jelentősége mia t t a könyv — m á r tárgyá-
nál fogva is — erről a laposabb tá jékozta-
t á s t kellene ad jon . 
A második fejezet „A tudományos könyv-
t á r a tudományos- technikai for radalom 
k o r á b a n " cím a l a t t a t u d o m á n y o s könyv-
t á r i ránt t ámasz tha tó korszerű követelmé-
nyeke t fej t i ki. Különösen érdekes ké t táb-
láza ta : az „Információs for rás -ka tegór iák" 
(60. 1.) jó á t tek in tés t ad a többszintes osz-
tá lyozásban, „A szakirodalmi információ-
á r a m l á s s é m á j a " (64. 1.) pedig az informá-
ció mozgásdinamikájá t érzékeltet i . Érde-
kes fejtegetés szól a különböző könyvtár -
poli t ikai i rányzatokról (könyvtár tudo-
mány-központú , dokumentáció-központú , 
tör ténelem-központú, tá jékozta tás tudo-
mány-központú irányzatok), amelyekről úgy 
tűn ik Rózsa szerint valamennyi bizo-
nyos fokig jogosult. Talán nem is az a prob-
léma, hogy több tendencia ól ós hat , hanem 
az, hogy olykor egyszerre — ós természete-
sen nem egy i rányban — ha tnak , esetleg 
egymással szemben jelentkeznek és köl-
csönösen leront ják egymás k ívánt ha tásá t . 
Maga a „ tá jékoz ta tás tudomány-közpon tú 
szemlélet" fogalma nem egészen ér thető, 
bár az is lehet, hogy csak a nem-szakember 
számára nem elég világos. 
A harmadik fejezet „A tudományszerve-
zés rendszerezésének váz l a t a " címet viseli. 
H a el tekintünk tőle, hogy terminológiai 
vonatkozásban a szakirodalomban már 
megoldot t kérdések i t t még kérdőjelezett 
fo rmában vannak feltéve, akkor is számon 
kell kér jük a szabatosabb kifej tés t éppen 
a fogalmi és terminológiai kérdéseknél, 
márcsak azért is, hogy m a g á t a tá jékozta-
t á s t minél kevesebb nem-szabatosan tisz-
t ázo t t nomenkla túrával terhel jük. Ki tűnő 
a táblázat (98— 101. 1.) a tudományszerve-
zés rendszerezéséről: erről eddig ilyen tel-
jes és ilyen jól tagol t á t t ek in tés t nem lát-
h a t t u n k . (Ha pl. i t t v e t j ü k egybe az 1965. 
évi k iadvány adekvá t oldalait az 1972-ben 
megjelent könyvvel, szinte mérhe tővé vá-
lik, hogy csupán az e lmúl t hé t év a la t t 
menny i t fej lődött , mennyive l differenciál-
t a b b á vált az á t tek in tés az adot t probléma-
körben.) Igen hasznos a fejezethez függe-
lékként csatolt bibliográfia. 
A könyv legeredetibb ós ta lán legérde-
kesebb fejezete a negyedik, amely „A kuta-
t á s és tudományos t á j é k o z t a t á s ellentmon-
dásos viszonyá"-ról szól. Ér tékes elemzést 
kapunk a kuta tás i igény és az i smeretanyag 
fel tárása, a fe lhalmozódot t ismeretek bősé-
ge és ugyanakkor relat ive kis produktivi-
tása , az í rásművek számának a növekedése 
és a bennük foglalt ismeretek elavulása, a 
szakirodalomban végbemenő differenciáló-
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dási és integrálódási fo lyamat , va l amin t 
t ö b b m á s jelenség közö t t fennálló el lent-
mondásokró l . A felsorolt és részletezet t 
összesen t izenegy e l len tmondás t a k u t a t ó k 
a g y a k o r l a t b a n ismerik, nyugta lanságga l 
érzékelik a k u t a t ó m u n k á j u k b a n , de a t á j é -
koz ta tá s i szakembernek kell megfogalmaz-
ni és fe l tárni lényegüket , hogy egyá l ta lán 
hozzá lehessen lá tni kiküszöbölésükhöz. 
A k i advány fülszövege a könyve t „első-
so rban tudományszervezők, könyvtá rosok , 
a t u d o m á n y o s t á j ékoz t a t á s szakemberei és 
a t u d o m á n y o s t á j ékoz t a t á s i ránt érdeklődő 
k u t a t ó k " figyelmébe a j á n l j a . E z így n e m 
elég pon tos : t együk előre a k u t a t ó k a t , min-
den megkö té s nélkül, hiszen melyik k u t a t ó 
nem érdeklődik az információ u t á n ? ! A 
könyvnek éppen egyik előnye, hogy nem-
csak a t á jékoz ta tás i szakemberekhez szól, 
hanem az „é rdeke l t ek" legszélesebben v e t t 
köréhez. J ó stílusa, é rdekes gondola tmene-
te megkönnyí t i az olvasást , t e r jede lme — 
jegyzetekkel együ t t 165 oldal — nem aka-
dályozza a vele való megismerkedést , t a -
lán egyes helyeken még n a g y o b b te r jede-
lem á rán is szívesen vennénk bővebb m a -
gyaráza to t . Csodát t enn i a könyv nem t u d 
— erre egyet len k ö n y v sem képes — n e m 
t e r e m t rendet az információdzsungelben, 
de aki elolvassa, a v a t o t t a b b a n nyúl az 
információ problémáihoz, j obban kiismeri 
m a g á t a t á j ékoz t a tó szervek m u n k á j á b a n . 
Vas-Zoltán Péter 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó idei 
nyár i ke t tős számának első szemle cikke 
egy világszerte aktuál is p rob léma anyaga i t 
dolgozza fel: mi a nők helyzete a tudományos 
életben. Soka t beszélnek erről a kérdésről , 
ennek ellenére meglepően kevés t énysze rű 
a n y a g jelenik meg erről a problémáról . 
V a l a m e n n y i t a n u l m á n y kiemeli, menny i r e 
fon tos lenne a nők fokozo t t abb bevonása a 
t u d o m á n y o s m u n k á b a , de az elemzés során 
kiderül , hogy szinte va l amenny i országban 
éppen a műszaki t u d o m á n y o s pá lyákon a 
legalacsonyabb a nők a r á n y a . Nem kedvező 
a helyzet a fe lsőokta tásban sem, s számos 
t e rü l e t en , például a k u t a t ó i ösz töndí jak 
odaí té lésében is diszkrimináció m u t a t k o z i k 
a nőkkel szemben. Az Egervár i A n n a á l t a l 
összeál l í tot t ismertetés a rendelkezésre ál ló 
a n y a g o t jól á t t ek in the tően foglalja össze. 
Vas-Zol tán Péter az úgyneveze t t ,,ötszá-
zalékos célkitűzés" kérdésével foglalkozik 
á t t ek in tésében . Az E N S z a Második F e j -
lesztési Dekád (a he tvenes évek) cé l ja i ra 
koncen t r á l t akciót kezdeményez a f e j l ődő 
országoknak a t u d o m á n y és t e c h n i k a fel-
haszná lásáva l tö r ténő fej lesztésére. Az erre 
vona tkozó akciótervet az E N S Z szakér tő 
b izo t t sága 1971-ben t e t t e közzé. E n n e k 
é r te lmében , többek közöt t , a cókil tűzéseket 
a f e j l e t t országok segítőakciói a részben a 
b r u t t ó nemzet i te rmékhez , részben a K + F 
e lő i rányzatokhoz v iszonyí to t t a rányok sze-
r int i t őkeá ramlás ú t j á n va lós í tanák ,meg . 
A következő szemle cikkben Göncz Á r p á d 
a csehszlovák tudományos kutatás forrásaival 
és potenciális hatékonyságával foglalkozik. 
Nemzetközi összehasonlí tás a lap ján k imu-
t a t j a , hogy bár Csehszlovákia a hasonló 
nagyságrendű országoknál t öbbe t költ t udo-
m á n y o s ku ta tá s ra , a K + F m u n k a eredmé-
nyei nem tükröződnek az ország ipa rának 
gyár t rnányszerkezetén, n e m real izálódnak 
ú j , világszínvonalú t e rmékekben . E n n e k 
oká t a t a n u l m á n y a k u t a t á s személyi a lap-
j ának és anyagi r á fo rd í t á sának megosztot t -
ságában, extenzív szerkezetében l á t j a , 
amely nem képes a kor lá tozo t t erőforráso-
k a t úgy koncentrálni , hogy egy-egy fe l ada t 
megoldásakor elérjék a küszöbér téket . 
Balázs J u d i t a Sussexi E g y e t e m Tudo-
mánypol i t ika i K u t a t ó Egysége ún. Perseus-
projektumát ismerteti , a m e l y e t az E u r ó p a 
Tanács j avas la tá ra kész í te t t ek a nyuga t -
európai kormányköz i t u d o m á n y o s ós m ű -
szaki e g y ü t t m ű k ö d é s szervezetéről, hely-
zetéről és f inanszírozásáról . 53 nemzetköz; 
tudományos-műszak i szervezetet vizsgál-
t ak meg, elemezték köl tségvetéseiket , m a j d 
az t vizsgálták, m e n n y i t fo rd í t anak a nyu-
gat-európai á l lamok K + F - r e , és ebből az 
összegből mennyi j u t az e g y ü t t m ű k ö d é s 
t ámoga tá sá ra . A vizsgálat az 1901 —1970 
időszakot öleli fel. Végső következ te tés -
kén t kiemeli, hogy a nyugat -európa i álla-
m o k n a k sokkal t ö b b erőfeszí tést kellene 
t enn iük a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s elő-
mozdí tásá ra . 
A kutatásmenedzsment néhány alapkér-
dését t ag la l ja Mészáros Sándor . A Nemze t -
közi Tudományszervezés i T a n á c s 1972 
* Tudományszervezés i Tá jékoz ta tó , 1973. 3 — 4. sz. 
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októberében világkongresszust rendezett a 
menedzsment kérdéséről . E fiatal tudo-
m á n y á g még sok nehézséggel küzd, főként 
m e r t nagyon nehéz számszerű meghatáro-
zásokat találni p rob lémái ra . A legfonto-
s a b b eldöntésre váró kérdések a ku t a t á s 
jövedelmezőségének becslése és az optimá-
lis kutatás i rá ford í tások meghatározása. 
A menedzsment f e l ada ta , hogy a bizony-
talansági tényezők s z á m á t alapos vizsgála-
tokka l és felmérésekkel csökkentse. 
A következő szemle cikk azt vizsgálja, 
milyen segítséget nyújthat egy kutatóintézet a 
fejlődő országok tudományának. A tanul-
m á n y azt taglal ja, h o g y a n oldható meg ez 
a probléma anélkül, h o g y a támogatás bár-
melyik félre elviselhetet len anyagi terhe-
k e t róna. Gyakorlat i javas la ta i t a tudós-
csere, a ku ta tás t á m o g a t á s , a tá jékozta tás 
és a helyi kezdeményezések támogatása 
szerint csoportosít ja. 
Svájci anyag a l a p j á n érdekes összehason-
lítás készült Svájc és az Egyesült Államok 
kutatáspolitikájáról. Bá r egyik országnak 
sincsen szorosan v e t t kuta táspol i t ikája , 
mindké t ország nagy tudományos és mű-
szaki sikereket ér el. Az egy főre jutó K - | - F 
kiadások nagyok, de Svá jcban az állam, 
el lentétben az USA-val , igen kis részt vál-
lal esak a K-f -F finanszírozásából. A het-
venes évek elején a ku ta t á s i prioritások 
megvál tozta tása nem j á r t gyökeres átala-
kí tásokkal Svjácban, m e r t továbbra is 
csak néhány jól megvá lasz to t t területre kon-
cent rá l ják kuta tás i po tenc iá l juka t és vi-
szonylag maradandó célok megvalósítását 
t űz ik ki. 
Kist iakowsky professzor beszédét ismer-
t e t i a következő cikk, amelynek címe: 
Válaszúton az amerikai tudomány. A beszéd 
a t udomány társadalmi haszna, illetve ká ra 
körü l folyó vitával foglalkozik, s fölveti a 
t udós morális elkötelezettségének és fele-
lős magatar tásának m i n d e n ü t t igen aktuá-
1 is kérdését. 
Páncél Róber t n y u g a t n é m e t anyagok 
a l a p j á n körvonalazza az NSZK-ban folyó 
v i ta során fe lmerül t elgondolásokat, mi-
lyen összefüggéseket alakí tsanak ki a hol-
nap egyetemén az ok ta t á s és a ku ta tás kö-
zöt t . 
A nyári szám egyik legérdekesebb cikke 
Bíró Klára összefoglalója több tárgyba vágó 
t anu lmány a lap ján az ipari K-\-F beruhá-
zások megtérüléséről és az eredmények érté-
keléséről. 
Vásárhelyi P á l A személyiség mint a 
tudományszervezés tényezője címmel közöl 
ismertetést . A tudományszervezósben köz-
pont i jelentősége van az embernek: ő hatá-
rozza meg, mi lyen problémákon kell dol-
gozni, tőle függ, mennyire hatékony a ter-
vezés, hogyan tör tén ik az eredmények ér-
tékelése és a lkalmazása. A cikk egy pszicho-
dinamikai modell segítségével vizsgálja az 
alkotókészség prob lémájá t . A kuta tómun-
kások négy személyiségtípusát ismerteti: 
a kényszeres, a depresszív, a hisztérikus ós a 
skizoid személyiség t ípust (természetesen 
nem a hé tköznapi szóhasználat értelmé-
ben). 
Fu tó Zsuzsa a tudományos kutatás hely-
zeté t ismerteti Olaszországban 1970-ben 
(ez a legújabb stat isztikai összefoglalás), 
Tó th I s tván pedig igen érdekes esettanul-
m á n y t foglal össze Kutatásprogramozás 
decentralizált vállalatnál címmel. A Borg-
W a r n e r konszern kutatásszervezési tapasz-
ta la ta i számunkra is tanulságosak. 
Végül az utolsó szemle cikk az alapkuta-
tás problémáit t á rgya l j a az egyetemeken és az 
ipari laboratóriumokban, amerikai anyagok 
felhasználásával . 
A Figyelő r o v a t gazdag anyagot is-
mer te t a világ minden tá járól az egyes or-
szágok t udomány- és kutatáspol i t ikájáról 
(Szovjetunió, Franciaország, Egyesül t 
Ál lamok, skandináv országok, N D K , Kana-
da). Igen érdekes a tudományos m u n k a 
szociálpszichológiai aspektusai t tárgyaló 
ismertetés és Gvisianyi nyi la tkozata az 
Alkalmazott Rendszerelemzés Nemzetközi 
Intézetéről. 
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ÜJ TUDOMÁNYOS KÖNYVEK* 
Matematikai tudományok 
Ö T N Y E L V Ű G É P I A D A T F E L D O L G O Z Ó SZÓTÁR 
angol, f rancia, nemet, orosz nyelven, ma-
gyar nyelvű kiegészítéssel. Akadémiai Ki-
adó, 1973. 1600 1. Ára 500 F t . 
A szótár angol vezérnyelvű, azt követi a 
címszó német , f rancia és orosz megfelelője, 
míg a magyar szó és kifejezés a függelék-
ben szerepel. A szótár min tegy 13 ezer 
szakkifejezést ta r ta lmaz a gépi adatfeldol-
gozás, számológépek ós irodagépek terüle-
téről, továbbá felsorolja az idetartozó se-
gédtudományok (matemat ika , elektronika, 
f inommechanika stb.) szavait is. Elsősor-
ban a programozás, a gépi programnyelv, 
az információhordozók és a tárolás, vala-
min t az ehhez szükséges gépek ós berende-
zések fogalmai szerepelnek benne; ehhez 
járu lnak az irodagépek. A szótárban a 
négy idegen nyelv bármely címszavának 
magya r jelentése megtalá lható , s a magya r 
szómuta tó segítségével a magyar szavak 
angol, német , f rancia vagy orosz megfele-
lője is kikereshető. 
Fizikai tudományok 
A T L A S O F T H E R M O A N A L Y T I C A L C U R V E S 
I I . T G - , D T G - , D T A - C U R V E S M E A S U R E D 
S I M U L T A N E O U S L Y (Termoanalitikai görbék 
gyű j t eménye II . Egyidejűleg mér t TG-, 
DTG- és DTA-görbék). Szerk. Liptay 
György. Akadémiai Kiadó, 1973. Angol 
nyelven. 110 1. Ára 350 F t . 
Az elmúlt évtizedben a termoanal i t ikai 
módszerek a modern k u t a t á s és anyagvizs-
gá la t fontos eszközeivé vál tak. Á közel-
mú l tban a két legel ter jedtebb termoanali-
t ikai módszert , a differenciál termoanali t i -
kai (DTA) és a termogravimetr iás (TG) 
módszert kiegészítették a derivativ ter-
mogravimetr iás görbével (DTG) és így egy 
min t ában egyidejűleg vizsgálták a külön-
féle anyagok termikus tu la jdonságai t . A 
sorozat, amelynek második kötete kerül 
kiadásra, a különböző e rede tű szervetlen, 
szerves és szintetikus szerves anyagok ás-
ványok, kőzetek, szenek stb. derivatográf-
fal készítet t felvételeinek gyű j t eményé t 
tar ta lmazza. A kísérlet i körülmények be-
folyásoló szerepe m i a t t a vizsgálandó 
anyagokról minden esetben két felvételt 
készítet tek, amelyek közül az egyiket a 
köte t szerkesztői p i ros színnel filmre nyom-
va teszik közzé. 
Kémiai tudományok 
Burger Kálmán : C O O R D I N A T I O N C H E M I S T R Y 
EXPERIMENTAL METHODS ( M o d e r n k o o r d i -
nációs kémiai vizsgáló módszerek) Akadé-
miai Kiadó, 1973. Angol nyelven. 290 1. 
Ára 180 F t . 
A szerző azokat a szerkezetvizsgáló mód-
szereket ismerteti , amelyeke t a koordiná-
ciós kémiában m a m á r egyre szélesebb kör-
ben alkalmaznak. E z e k az elektrongerjesz-
tési ós infravörös spektrometr ia , a Möss-
bauer-effektus a lka lmazásán alapuló mód-
szer, mágneses szuszceptibili tás-vizsgálat, 
magmágneses rezonancia (MMR), elektron-
spin rezonancia (ESR) , spektroszkópia, 
röntgenszerkezet-vizsgálat , termikus analí-
zis (TG, DTG, DTA) , forgatóképessógi és 
cirkuláris dikroizmus-vizsgálatok. Az 
egyes vizsgáló módszerek ismertetése mel-
lett sor kerül a lka lmazás i lehetőségeik 
bemuta tására is. A Mössbauer-effektussal 
foglalkozó fejezet a monográfiái teljesség 
igényével dolgozza fel ennek a módszernek 
kémiai a lka lmazását . 
Burger Kálmán: O R G A N I C R E A G E N T S I N 
METAL ANALYSIS ( S z e r v e s r e a g e n s e k a 
fémanali t ikában) Akadémia i Kiadó, 1973. 
Angol nyelven. 266 1. Á r a 170 F t 
Á könyv első része az analitikai el járá-
sok alapjául szolgáló koordinációs kémiai 
reakciók elméletét ismertet i . A második 
rész előírásokat közöl az egyes fémek kü-
lönböző kísérleti a n y a g o k jelenlétében tör-
ténő mérésére. Az e l já rások gyakorlati meg-
valósítási mód ja me l l e t t az eljárások elmé-
leti a lapja i t is t á r g y a l j a , s a klasszikus 
módszereken kívül számos műszeres anali-
tikai el járást i smer te t . A kötetben elsősor -
* Az 1973. február - jú l ius közöt t megjelent kiadványokból . 
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b a n a szerző és m u n k a t á r s a i á l ta l ellenőr-
z ö t t és a gyakor la tban jól bevá l t módsze-
r e k szerepelnek. 
Erdey-Grúz Tibor: Az A N Y A G S Z E R K E Z E T 
ALAPJAI. (Második, bőv í t e t t és átdolgo-
z o t t kiadás.) Műszaki Kiadó , 1973. 496 1. 
Á r a 60 F t . 
A könyv az első k iadáshoz képest jelen-
t ő s kiegészítéseket t a r t a l m a z , elsősorban 
a z anyagszerkezet k u t a t á s a t e rü le tén az 
u t ó b b i tíz évben fe lha lmozot t ú j ismeretek 
a l a p j á n . E munkáva l , mely á l ta lános tá jé -
k o z t a t á s t ad a különböző anyag i rendsze-
r e k fő összefüggéseiről, a szerző célja, hogy 
hozzá já ru l jon a t e rmésze t t udomány i látó-
k ö r bővítéséhez, a gondolkodásmód fej-
lesztéséhez, s fe lh ív ja olvasói f igyelmét 
n é h á n y re j te t t összefüggésre, cél tudato-
s a n kiválasztott t o v á b b i t a n u l m á n y o k r a 
s e rken tve őket. 
A mikrovilág f i z iká j ának néhány alap-
kérdése u tán a szerző az e lek t ronburok 
szerkezetének elemzése kapcsán szól az 
a tomf i z ika alapjairól, va lamin t az a tom-
m a g szerkezetével összefüggésben a mag-
f i z i k a alapjairól. A t o v á b b i fe jeze tekben 
v izsgá l ja a magkémia , a molekulaf izika, a 
k v a n t u m k é m i a és а sz i lárdtestf iz ika alap-
j a i t , végül a folyadékok és polimerek szer-
keze tó t . 
S Z E R V E S V E G Y Ü L E T E K K R I S Z T A L L O G R Á F I A I 
VIZSGÁLATA. Szerk. Nikolics Károly. Akadé-
m i a i Kiadó, 1973.310 1., 210ábra . Á r a 6 4 F t . 
A szerves vegyületek előál l í tásának fon-
t o s tényezője a kr is tá lyosí tás . A könyv a 
sze rves vegyületek krisztal lográfiai vizs-
g á l ó módszereinek összefoglalását t a r ta l -
m a z z a . A szorosan v e t t k r i s t á ly tan i vizs-
g á l a t o k mellett n é h á n y — h a t á r t e r ü l e t e t 
képező — fizikai e l j á rás t is t á rgya l . A mor-
fológiai vonatkozásokkal , egyebek közt az 
e g y r e nagyobb je lentőségű szemcseméret-
megha tá rozó módszerekkel foglalkozik ké t 
f e j eze t . A „Krisz ta l lográf ia i azonosítási 
m ó d s z e r e k " c. fe jezetben a mikro- , illetve 
fólmikroanal i t ika különböző el járásai sze-
repe lnek . A tovább iakban a szerves kristá-
l y o k belső szerkezetével kapcsola tos isme-
r e t e k , ma jd a röntgendif f rakeiós , hőelemző 
és színképelemző e l járások kerülnek tár-
gya lás ra . Az utolsó fejezet á t t ek in tés t 
n y ú j t a gyógyszeralapanyag-gyár tás ide-
v á g ó eredményeiről. A kö te t e t te rmomik-
roszkópos azonosítási t áb láza tok , va lamin t 
e g y e s vegyületcsoportok pol imorfia- táblá-
z a t a i egészítik ki. 
Műszaki tudományok 
M árkus Gyula: K R E I S - U N D K R E I S R I N P -
G L A T T E N U N T E R A N T I M E T R I S C H E R B E L A S -
TUNG (Ant imetr ikusan terhelt körlemezek). 
Német nyelven. Akadémia i Kiadó, 1973. 
240 1. Ára 200 F t . 
A toronyszerkezeteket rendszerint kör-
lemezekkel a lapozzák le. Ezek a szélerők 
ha tásá ra an t ime t r ikusan megoszló terhe-
lést kapnak. A legegyszerűbb megtámasz-
tású , an t imet r ikusan te rhe l t körlemez sta-
t ikai mennyiségeit is csak bonyolult kép-
letekbe való behelyettesítéssel , fárasztó 
munkáva l számí t j ák ki. Növekednek a 
számítási nehézségek körgyűrűlemezeknél. 
A szerző célja, hogy az ant imetr ikusan ter-
helt kör- ós k ö r g y ű r ű lemezek könnyed, 
gyors és gazdaságos méretezéséhez prakt i-
kus műve t nyú j t son , amelyben a fősúlyt a 
gyakorlat i a lka lmazás ra helyezi. 
Földtani tudományok 
Szörényi Erzsébet : M A G Y A R O R S Z Á G I E O C É N 
ECHINOIDÁK. Akadémia i Kiadó, 1973. 98 1. 
30 táb l . Ára 40 F t . 
A kötet két t a n u l m á n y t ta r ta lmaz , s 
mindke t tő a magyarország i eocénkori ré-
tegekben ta lá lható tengerisünökkel foglal-
kozik. A rétegtani szempontból fontos ős-
lénytani leletek h a z á n k b a n első ízben ke-
rülnek monograf ikus feldolgozásra. 
A szerző vizsgálatai felölelték a Bakony-
ban található szabá lyos tengerisünöket. 
A köte t első t a n u l m á n y á b a n dolgozta fel e 
vizsgálatok a lap ján 11 nemzetség 23 fa já-
hoz tartozó 65 p é l d á n y ada ta i t . E viszony-
lag kis példányszám m i n t e g y 50 év gyűj-
tésének m ú z e u m a i n k b a n fellelhető anya-
ga. A második monográ f i a Iszkaszent-
györgy lelőhelyein, sz in tek szerint gyűj-
tö t t , 12 nemzetség 19 fa jához tar tozó 256 
példány őslénytani le í rását ad ja , a tudo-
m á n y mai á l lásának megfelelő ré tegtani 
értékelésekkel és a külföldi előfordulások 
korrelációjával. I rodalomjegyzék, táblázat 
és táblák zár ják a k ö t e t e t . 
Biológiai tudományok 
Váczi Lajos: B I O L O G I C A L R O L E O F B A C T E -
R I A L L I P I D S (Baktórium-lipidek biológiai 
szerepe) Akadémiai Kiadó , 1973. Angol 
nyelven. 70 1. Á r a 40 F t . 
A szerző a molekulár i s biológia olyan 
területének ismer te tésére vállalkozott, 
amelynek k u t a t á s a a vizsgálómódszerek 
tökéletesedésével csak az utóbbi évtized-
ben indult meg. A l ipidek — e fontos sejt-
alkatrészek — szerepének mélyebb megér-
tését a sejtek anyagcseré jében a molekulá-
ris biológia fejlődése t e t t e szükségessé. A 
vizsgálatokat a b a k t é r i u m s e j t lipidjein vé-
gezték. E könyv cé l ja megvilágítani az 
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eddig kis jelentőségűnek t a r t o t t baktér ium-
lipidek szerepét a bak té r iumok virulenciá-
jában, toxi tásában és a létrehozott meg-
betegedések patológiás fo lyamata iban. 
Orvostudományok 
Bartha Miklós, Inovay János: F O G Á S Z A T I 
É S S Z Á J S E B É S Z E T I É R Z É S T E L E N Í T É S . Medi-
cina Kiadó, 1973. 206 1., 62 ábra . Ára 
38 F t . 
A magyar szakirodalomban e könyv 
tá rgya l j a elsőként részletesen a fogászati és 
szájsebészeti érzéstelenítést. A fogszuvaso-
dás népbetegség - ezért is nagy jelentősé-
gű, hogy minói jobban lehessen enyhí teni 
a f á jda lmaka t , amelyek a kezelés közben 
vagy anélkül is fellépnek. A megfelelő ér-
zéstelenítés eléréséhez ad ú t m u t a t ó t a 
könyv, melynek első része az injekciós — 
helyi — érzéstelenítést tá rgyal ja . A máso-
dik részben a nagyobb beavatkozásokhoz 
szükséges ál talános anaesthesiával foglal-
kozik, illetve annak lényegét, esetleges 
szövődményeit és azok elhárí tását ismer-
te t i . 
F orrai Jenő: RÖNTGENKONZÍLIUM. Medi-
cina Kiadó, 1972. 112 1. Ára 22,50 F t . 
Az orvos tudomány fokozódó szakoso-
dása következtében a diagnózis felállítása 
és a terápia végreha j tása közben specialis-
t ák szóles köre működ ik együt t , az egyes 
szakágak közti kollaboráció egyre fonto-
sabbá válik. Ez a könyv a klinikus és a 
röntgenológus együt tműködésének helyes 
módszereit vi lágí t ja meg. Foglalkozik a 
röntgendiagnosztikai tevékenység konzi-
liárius jellegével, a vizsgálatok megválasz-
tásának szempont ja ival , a klinikus ál tal 
közlendő adatokkal , a röntgenológus véle-
ménnyi lvání tásának módjáva l . A könyv-
ben foglaltak célja jav í tani a betegek szem-
pont jábó l fontos együ t tműködés t . 
I N T E N Z Í V SZÜLŐSZOBA. Szerk. Lampé 
László : Medicina Kiadó, 1973. 351 1. 149 
ábra . Ára 77 F t . 
Az elmúlt kb. negyven év a la t t az anya-
és csecsemőhalálozás kb. a tizedére csök-
kent . A perinatal is magzat i mortal i tas 
ugyanezen idő a l a t t kb. csak a felére csök-
kent és még mindig a százszorosa az anyai 
halálozásnak. Szerzők bemuta t j ák , sa já t 
tapaszta la tuik és a szakirodalom adata inak 
felhasználásával, a magzat i veszélyezte-
te t t ség korai ós objekt ív felismerésének 
módszereit . Fe lh ív ják a figyelmet a prae-
natalis észlelés elméleti és gyakorlat i át-
szervezésének szükségességére. Végül rész-
letesen tárgyal ják az újszülöt tek élesztése 
és intenzív t e r áp iá j a gyakorlat i kérdéseit. 
Szabó Ferenc : O R V O S E T I K A I K É R D É S E K R Ő L . 
Etikai , fegyelmi ügyek, határozatok. Medi-
cina Kiadó , 1973. 487 1. Ára 63 F t . 
A felszabadulás u t án alapvetően megvál-
tozot t az orvos és a beteg kapcsolata, má-
sok az orvosok etikai magatar tásával szem-
ben t á m a s z t o t t követelmények. Az „orvosi 
e t i k a " a közvéleményben helytelenül szűkül 
le az orvos és a beteg közti anyagi kérdésre, 
mer t a kérdés-komplexum magában foglal-
ja az orvos egész egyéniségét, m a g a t a r t á -
sát nemcsak a beteggel, hanem m u n k á j á -
val, munka tá r sa iva l kapcsolatban is. A 
szerző az orvoset ikai bizottságok és fegyel-
mi tanácsok gyakorlat i m u n k á j á t , állás-
foglalásait t anu lmányozva , olyan esetek-
kel is ta lá lkozot t , amelyekben az orvos a 
vonatkozó rendeletek nem vagy nem kellő 
ismerete, felületesség, túlterhelés s tb . mi-
a t t fegyelmi vagy etikai vétséget köve t e t t 
el; másrészt az orvost a beteg vagy hozzá-
tar tozói részéről jogtalan t ámadás ér te , s 
az eljáró szerv ha tá roza ta nem volt kellően 
megalapozot t . 
T R Ó P U S I B E T E G S É G E K . Szerk.: Várnai Fe-
renc. Medicina Kiadó, 1973. 384 1. 250 
ábra . Ára 71 F t . 
A t rópus i országokkal lé trejöt t és foly-
tonosan bővülő kapcsolataink során az 
egzotikus betegségek megjelenésének le-
hetősége h a z á n k b a n is — min t világszerte 
— növekvő problémát jelent. A t rópus i 
medicina a lapve tő ismereteit közlik e 
könyvben Várnai Ferenc és szerzőtársai: 
Király K á l m á n , Lengyel Anna, Lévai J á -
nos ós M a k a r a György. 
A könyv részletesen ismerteti a t rópus i 
betegségek epidemiológiáját , diagnosztiká-
já t és t e r áp i á j á t , kórokozók szerinti cso-
por tos í tásban. Foglalkozik a trópusi k l íma 
emberi szervezetre gyakorolt ha tásáva l , 
az akkl imat izáció ós a komfor t foga lmába 
tar tozó m á s fontos kérdésekkel. Megismer-
te t a t rópusi állat-és növényvilággal, a t ró-
pusi vek torok , paraz i ták és mikroorganiz-
musok széles skálájával . Megta lá lhatók 
benne a különböző egzotikus betegségek — 
fertőző és n e m fertőző kórképek: a malár i -
án és а l ep rán kívül a kuru , a kwashiorkor 
ós a t rópusi eosinophilia is. Tar ta lmazza az 
alkalmassági vizsgálat, a szűrés és a gon-
dozás fe lada ta i t , a védőoltások beadásá-
nak r end j é t és m ó d j á t . 
Völgyesi Ferenc: E M B E R E K , Á L L A T O K H I P -
NÓZISA,. Medicina Kiadó, 1973. 247 1., 122 
ábra . Ára 36 F t . 
A szerző ebben a könyvében fogla l ta 
össze é le tművé t . Londoni, lipcsei és zür ichi 
kiadása u t á n a köte t némi rövidítéssel 
magyaru l mos t jelent meg, mintegy emlé-
ket á l l í tva Völgyesi ú t törő munkásságá-
nak. A könyvben az egyszerűbb idegrend-
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szerű ál latoknál észlelhető h ipnot ikus 
jelenségeket model lként használ ta fel a 
szerző az ember h ipnot ikus fo lyamata inak 
megfej téséhez, hangsúlyozva nemcsak a 
hasonlóságokat , hanem a különbségeket is. 
A hipnózis terüle tén a részletekre vona t -
kozóan m a sincs egységes álláspont a ku t a -
t ó k közöt t . A könyv nem is akar dönteni 
ezekben a v i tákban , hanem Völgyesi Fe-
r e n c s a j á t elképzeléseit, véleményeit fog-
la l ja össze, ezeket védi, érvekkel t á m a s z t j a 
a l á ós igyekszik bizonyítani . 
Agrártudományok 
D O M E S T I K A T I O N S F O R S C H U N G U N D G E -
S C H I C H T E D E R H A U S T I E R E . In ternat ionales 
Symposion in Budapes t 1971. (Domeszti-
kác ióku ta t á s és háziá l la t tör ténet . Nemzet-
közi szimpozion, Budapes t , 1971.) Szerk.: 
Matolcsy János. Német , angol, f r anc ia 
nye lven . Akadémiai Kiadó, 1973. 380 1. 
108. ábra . , 67 tábl . Á r a 240 F t . 
A köte tben közölt t anu lmányok a házi-
á l l a t t an i ku ta tások legú jabb eredményei-
ről számolnak be. A szerzők ku ta tása ika t a 
ház i ős vadál latok tu la jdonságainak vizs-
gá l a t áva l ós a régészeti lelőhelyeken fe l tá r t 
á l la tcsontok beható tanulmányozása alap-
j á n fo ly ta t t ák . A csontleletekből m a m á r 
pon tosan rekons t ruá lha tó , hogy a külön-
böző korszakokban milyen t ípusú, nagy-
ságú, a lkatú , milyen hasznot ha j tó állato-
k a t t a r t o t t a k . Az ál la tok á ta lakulásának 
f o l y a m a t a pedig olyan biológiai törvény-
szerűségeket r e j t magában , melyeknek is-
m e r e t e igen fontos az ál lat tenyésztés fej-
lesztése, és különösen a te rmékhozam növe-
lésére irányuló nemesítési m u n k a szem-
p o n t j á b ó l . 
Nyelvtudomány 
M O N Ü M E N T A L I N G U A E M O N G O L I C A E C O L -
L E C T A (Mongol szövegek latin betűs á t í rás-
ban , f ranc ia nyelvű előszavakkal) Indices 
V e r b o r u m Linguae Mongolicae Monumen-
t is T rad i to rum. Szerk. Ligeti Lajos vezeté-
sével az Altaj iszt ikai Munkaközösség. Aka-
démia i Kiadó, 1973. Indices 3.: 243 1. 
Á r a 95 F t . Indices 4. 339 1. Ára 130 F t . 
A Monümenta Linguae Mongolicae Col-
l ec t a a közópmongol nyelv emlékeinek 
edd ig legteljesebb gyű j t eménye . A külön-
böző írásokkal — u jgur , kínai, 'phags-pa 
— f e n n m a r a d t fel iratok, oklevelek, tör té-
ne lmi , irodalmi és val lástör ténet i emlékek 
szövegét a sorozat egységes és pontos la t in 
b e t ű s á t í rásban a d j a közre. Több fon tos 
emlék e sorozatban kerül első ízben kiadás-
ra . 
A szövegek egységes k iadásával párhu-
zamosan folyik a szókészlet feldolgozása. 
E z t a célt szolgálja az Indices Verborum 
Linguae Mongolicae Monument i s Tradi-
t o r u m c. sorozat, amely a Monümenta c. 
sorozatban megjelent emlékek teljes szó-
anyagá t emlékenként dolgozza fel, meg-
a d j a az egyes emlékekben előforduló összes 
szóalakokat és kifejezéseket, beleértve a 
ragos és jeles a lakokat , az összetételeket, 
a jelző és egyéb szókapcsolatokat . Minden 
a d a t mellet t pontos helymegjelölés áll. 
E kötetek anyagából készül a mongol 
nyelv első tör ténet i szótára. 
Rot Alexander M. : VENGERSZKO-VOSZTOCS-
N O S Z L A V J A N S Z K I J E J A Z Ü K O V Ü J E K O N -
T A K T Ü (Magyar-keleti szláv nyelvi kap-
csolatok). Orosz nyelven. Akadémiai Kiadó 
1973. 390 1. Ára 200 F t . 
A nyelv tudományon belül a magyar-
keleti szláv nyelvi kapcsola tok minden 
részletre ki ter jedő t anu lmányozásá ra irá-
nyuló egyik első kísérlet ez a monográf ia . 
A szerző jelentős archeológiai, etnográfiai , 
nyelvészeti ada tok részletes elemzése alap-
ján arra a következtetésre j u t o t t , hogy a 
m a g y a r törzsek már a VI I . században kap-
csolatba kerültek a vja t icsokkal , vagyis a 
magyarság „belenövóse" az európai kul-
t ú r á b a még keleti szláv földön kezdődött , 
min tegy kétszáz évvel ko rábban az eddigi 
feltételezéseknél. A könyv részletesen tár-
gya l j a a 896 u tán i magyar-ke le t i szláv 
nyelvi kapcsolatok sa já tosságai t . 
Irodalomtudományok 
Derei Tamás: A S Z Á Z A D V É G Ü Z E N E T E . Szép-
irodalmi Kiadó, 1973. 525 1. Á r a 31 F t . 
A kötet sa j tó tör téne t i t a n u l m á n y o k a t 
t a r t a lmaz , amelyek A H é t bemuta t á sának 
középpontba állításával csaknem önálló 
monográf iává állnak össze. A Hó t megszü-
letésének előzményeit k u t a t v a a szerző a 
negyvennyolcas élclapokig nyú l vissza, 
m a j d elemzi a századvég he t i lap ja i t és 
i rodalmi folyóiratait , felfedve a polgári 
újságírás „fény- ós á rnyolda la i t " . í gy ju t el 
a kilencvenes évek Budapes t j ének leg-
fontosabb irodalmi lapjához, A Hót-hez, 
amelye t Kiss József szerkesztet t , s amely-
nek Ambrus Zoltán, K o z m a Andor , Bródy 
Sándor és mások a főmunka tá r sa i . 
Dersi Tamás a H é t i rodalmi jelentőségé-
hez mél tó érdeklődést k íván tanu lmányai -
val szítani s egyben kielégíteni, amikor 
b e m u t a t j a A H é t mel le t t a n n a k vetélytár-
sai t is, felidézi Kiss József híres kerekasz-
t a l á t , szerkesztői módszereit , s beszámol 
a het i lap íróiról, kri t ikai gyakor la táról , 
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önszemléletéről és eddigi i rodalomtör ténet i 
megítéléséről, legfőbb jelentőségét abban 
jelölve meg, hogy elvégezte a N y u g a t meg-
születésének szellemi előkészítését. 
Dobossy László: A KÖZÉP-EURÓPAI EMBER. 
(Elvek és utak) Magvető Kiadó, 1973. 362 
1. Ára 24,50 F t . 
A köte t Dobossy László t anu lmánya i -
nak ké t nagyobb egységét öleli fel. Az első 
rész húsz írásműve nagy cseh írók és iroda-
lomtudósok bemuta tásá ra vállalkozik 
Comeniustól a modern cseh líra ú t j a in 
járó Wolkerig és Nezvalig. A második — 
kisebbik — része a csehszlovákiai magyar 
irodalomról szól. Fábry Zol tán, Fo rbá th 
Imre , Sáfáry László por t ré ja mel le t t a 
Sarló irodalmi szerepét, Kassák Lajos 
szülőföldjét és Móricz Zsigmond ha tásá t 
vázolja fel egy-egy t anu lmány . 
Dobossy László a „közép-európai em-
b e r t " szemlélet, m a g a t a r t á s és irodalom 
egységében fogja fel, s keresi ennek aspek-
tusából a cseh—magyar ku l tú ra , irodalom 
párhuzamosságai t , különbségeit . 
Gál István: B A R T Ó K T Ó L R A D N Ó T I I G . (Elvek 
és u tak) Magvető Kiadó, 1973. 333 1. 
Ára 24 F t . 
A köte t irodalmi esszéket, ku l túr tör té -
neti dokumen tumoka t foglal magába . A 
filológus objekt ív és közvete t t eszközeivel 
megra jzol t portrék mögöt t a szerző ós nem-
zedéke „szellemi öné le t ra jza" húzódik 
meg: az útkereső, válságokban, t ragikus ós 
groteszk félreértésekben is bővelkedő utol-
só három-négy évtizedről. 
A gyű j t emény összesen 21, első alkalom-
mal különféle folyóiratokban publ ikál t 
t a n u l m á n y t ölel fel. A kö te tny i tó esszé 
Bar tók Béla kelet-közép-európai ku ta tá -
sokra i rányuló munkásságá t m u t a t j a be; 
t öbb írás Babi ts és Bar tók kapcsolatáról 
szól, levelezésükről, személyes érintkezé-
sükről t á j ékoz ta t . Más írások Bab i t s Szabó 
Dezsővel és a 1919-es már t í r B u d a y Dezső-
vel, való kapcsolatát ismertet ik (Buday 
Dezső a költőnek n a g y b á t y j a és ha ladó gon-
dolkodásának egyik korai inspirá tora volt). 
Egy-egy tanulmányból megismerhető speci-
ális szemszögből József Att i la , Tamási Áron, 
Sárközi György, Veres Péter , Erde i Ferenc, 
Halász Gábor, Hevesi András , Szerb Antal , 
Radnó t i Miklós és Bóka László i rodalmi-
ku l tú r tö r t éne t i munkássága . 
M E G H A L L Ó I A T Ö R V É N Y E K N E K . — Tanul-
m á n y o k a magyar szocialista i rodalom tör-
ténetéből I I I . Szerk.: Szabolcsi Miklós és 
Illés László. (Irodalom — Szocializmus) 
Akadémiai Kiadó, 1973. 711 1. Á r a 142 F t . 
A sorozat első két köte téhez hasonlóan 
irodalomtörténészek t anu lmánya i t t a r ta l -
mazza a g y ű j t e m é n y . Az egyes írások a 
huszadik század i roda lmában mind na-
gyobb szerepet já tszó szocialista gondolat 
té rhódí tásá t kísérik nyomon. Áramla toka t 
és fo lyamatoka t vizsgálnak, é le tműveket 
elemeznek, egykori é r tékes kezdeményezé-
sekről, izgalmas vállalkozásokról a d n a k 
hírt , fo lyóira tokat m u t a t n a k be, s az iro-
dalom mel le t t m á s művészet i ágakkal , 
elsősorban a szocialista képzőművészettel 
is foglalkoznak. A szerzők a szocialista 
irodalom elemi ere jű k ibontakozásá t kísérő 
elméleti p rob lémáka t is feldolgozzák: elem-
zik a realizmus ós az avan tgá rdé v i tá já t , a 
proletár irodalmi esz té t ika el lentmondásai t , 
a szocialista real izmus fogalmának létre-
jö t té t , a marx i s t a i roda lomtudomány kia-
lakulásának kérdéseit . A köte t t anu lmánya i 
időben a huszadik század első négy évtized-
dét fogják á t . B o t t k a Ferenc és Laka tos 
É v a Válogato t t b ibl iográf iá ja egészíti ki a 
köte te t „Magyar szocialista irodalom 1961-
1968." címmel. 
Mészáros Vilma: CAMUS. Gondolat Kiadó, 
1973. 183 1. Ára 18 F t . 
Mészáros Vilma Camus életművét a tíz 
évvel ezelőtt t r ag ikusan e lhuny t író sa já t , 
tuda tos mí tosz te remtésé t nyomon követve 
m u t a t j a be. Ar ra törekszik, hogy a X X . 
század vi lágirodalma egyik legizgalmasabb 
a lak jának a lkotása i t elemezve, kiemelje 
azokat , ame lyekben a „mí tosz te remtő" 
Camus-t véli t e t t en érni . A „Sziszüphosz 
mí tosza" ós a , , K ö z ö n y " c. könyvét min t a 
megszállás a l a t t f i lozófusként és írókónt 
fellépő Camus máig h a t ó művei t vizsgálja. 
A t a n u l m á n y elemzi a Pest is t , a kollektí-
ván írt Lázadás As tu r i ában c. d rámát , A 
bukás ós A száműzetés és az Ország c. 
köteteket . A szerző végül Camus-t, m i n t 
esztétá t és f i lozófust á l l í t j a az olvasó elé, 
felhívja a f igyelmet az é le tmű esztétikai-
irodalmi értékeire és ideológiai-politikai 
korlátaira . 
Ungvári Tamás : DÉRY TIBOR. — Arcok és 
vallomások. — Szépirodalmi Kiadó, 1973. 
330 1. Ára 14 F t . 
Az európaival összefonódó magyar iro-
dalom képviselőjeként m u t a t j a be a szerző 
Déry Tibor é le tú t j á t , p á l y á j á t és azt a kor t , 
amelyben a lko to t t és h a t . Ungvári T a m á s 
nem szokványos é le t ra jzo t n y ú j t az olvasó-
nak: a nyolcvanadik évéhez közeledő író 
ú t j a inak képe d o k u m e n t u m o k , vallomások, 
szemelvények, levelek, visszaemlékezések 
ós irodalmi kr i t ikák mozaikkockáiból épül 
egységes egésszé. E b b e n az egészben é le tú t 
és é le tmű összefüggéseit, kölcsönhatását 
elemzi a f e lku t a to t t gazdag t ényanyagra 
t ámaszkodva a szerző. 
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Néprajztudomány 
Balogh István: A C Í V I S E K V I L Á G A . (Magyar 
Népra jz) Gondolat Kiadó, 1973. 306 1. 
Á r a 25,50 F t . 
A szerző t a n u l m á n y á t Debrecen nép-
r a j zának specif ikusan a cívisekhez kötődő 
tör ténetének szenteli. Vizsgálódásait a tör-
t éne t i előzmények fe lku ta tásáva l kezdi: 
a középkorba visszatekintve b e m u t a t j a , 
hogy Debrecen m á r a X I I . századtól kezd-
ve különleges helyet foglalt el Magyaror-
szág népraj/.i tá jegységei közöt t . Dokumen-
t á l j a , hogy a város földrajzi , gazdasági és 
jogi helyzeténél fogva környezetének irá-
ny í tó központ jává vá l t ; sa já tos mezőváros, 
parasztpolgári k u l t ú r á t a l ak í to t t ki, amely 
hosszú időn á t ha tássa l vol t egész nemzet i 
ku l tú ránkra . X V I I I . századi t ények , Deb-
recen város levéltárából származó dokumen-
t u m o k vallanak a cívis é le t fo rma kialaku-
lásáról, a I I . rész pedig 1849 és 1914 perió-
dusában ad részletes képet magáról a jel-
legzetes társadalomról . 
Filozófia 
G. Havas Katalin: F O R M Á L I S L O G I K A . Kos-
s u t h Kiadó, 1973. 333 1. Á r a 48 F t . 
A szerző sokéves egyetemi ok ta tó i és elő-
adói t apasz ta la ta i t fe lhasználva í r ta meg 
logikai kézikönyvét . Abból indul ki, hogy a 
formális logika a helyes gondolkodás for-
m á i n a k és törvényeinek t udománya , amely 
elsősorban a köve tkez te tések érvényessé-
gé t , a megalapozot t , meggyőző érvelések 
logikai feltételeit vizsgálja. Eszközként a 
m o d e r n logika m a t e m a t i k a i módszerei t 
haszná l ja fel a logikának, m i n t a gondolko-
dásformák és - tö rvények t u d o m á n y á n a k 
elemzéséhez. 
A fejezetek sor rendjében a logika tudo-
m á n y á n a k t á rgya u t á n az í téletek durva-
szerkezetének (összetett í téletek) logikája, 
m a j d a fogalom és az í téletek f inomszerke-
ze tének (egynemű ítéletek) logikája kerül 
kifej tésre. A t o v á b b i a k b a n a deduk t ív 
rendszerek, a r eduk t ív következte tések és 
a logikai törvények vizsgála ta következik. 
Hermann István: A SZFINX REJTVÉNYE. 
Gondolat Kiadó, 1973. 463 1. Ára 47 F t . 
A gyű j temény H e r m a n n I s t v á n tanul-
mánya inak vá logatásá t t a r t a lmazza . E g y 
részük megjelent m á r fo lyói ra tokban, néhá-
n y a t azonban e kö te tben tesz közzé 
első ízben. Gondola t i egységek szerint a 
k ö n y v négy ciklusra oszlik. A „ M e m e n t ó k " 
t ö b b esszéje Engels től L u k á c s Györgyig 
egy-egy nagy m a r x i s t a —Mehring, Gramsci , 
Molnár Erik — szellemi p o r t r é j á t r a j zo l j a 
meg . Hegel- és L e n i n - t a n u l m á n y á b a n a 
klasszikus filozófiai örökség kont inui tása és 
a ma imarx i s t a megközelí tés ö tvöződik szer-
ves egységbe. „A művésze t szabadsághar-
c a " c. második rósz képzőművészet i t émá jú 
í rásokat ölel fel az olasz reneszánszról és 
Dürerről , R e m b r a n d t r ó l és a művészetek 
különböző eszmei-esztét ikai irányzatairól . 
„Régi és ű j m í t o s z o k " címmel a harmadik 
fejezet a P rométheusz mítosz X I X . és X X . 
századi „sorsá tó l" a fasiszta mítoszokig és 
a s t ruktura l izmusról szóló jegyzetekig ível. 
Végül „A k u l t ú r a t o t a l i t á s a " c ímű záró-
rész filozófiai ka tegór iák esztét ikai vonat-
kozásait t á rgya l j a . 
Rózsahegyi Edit: C É L É S T E V É K E N Y S É G 
Kossuth ' Kiadó, 1973. 273 1. Á r a 28 F t 
A tudományos fejlődés fon tos epizódja 
valamely t u d o m á n y t e r ü l e t fehér fol t ja i ra 
vonatkozó részku ta tások elsődleges össze-
foglalása, rendszerezet t monográf ikus fel-
dolgozása. A cél filozófiai p rob lémájának 
ilyen szintetikus, á t fogó elemzésére tesz 
kísérletet a szerző. A cél filozófiai elméle-
tének ú j ragondolásá t külön-külön is in-
dokolják többek közö t t a filozófia hagyo-
mányos és mai i r á n y z a t a i n a k megoldásai; 
a kibernetika, a biológia és az e t ika más-
m á s előfeltevésekre épülő célfogalma vagy 
az a lkalmazot t t á r sada lomtudományok , 
m i n t pl. a prognoszt ika s tb . igényei. 
A szerző az ember i teleológia előtörté-
netéből, „ természet i a lap ja ibó l" kiindulva, 
az ember cél tevékenységének specifikus 
t a r t a l m á t vizsgálja, s elemzi a szükséglet, 
az érdek, az é r ték s tb . kategóriá i t . 
Sándor Pál: A M A G Y A R F I L O Z Ó F I A T Ö R T É -
NETE 1900-1945. (Elvek és u tak) Magvető 
Kiadó, 1973. I . k ö t e t 663 1. I I . kö te t 500 
1. I — I I . kö te t á r a 65 F t 
A magyar f i lozófia tö r téne tének leg-
izgalmasabb korszaká t m u t a t t a be Sándor 
Pá l könyvében. F i lozóf ia tör ténetünknek 
ebben az időszakában vál t legakt ívabbá a 
mater ia l izmus és az idealizmus harca és e 
korszak filozófiai i rányzata i sokrétűek, 
bonyolultak, ö n m a g u k b a n is ellentmondá-
sosak. Az összetet tséget ez a néhány ki-
emelt fejezetcím is jelzi: Természet tudo-
m á n y és vallás; Neo tomizmus és marxiz-
mus ; Keresztényszocial izmus; Az Aquinói-
tó l Makarenkóig; A pozit ivizmustól a neo-
kantizmusig s tb . Az i rányzatok-áramla tok 
bemuta tásán t ú l számos, különböző világ-
nézetű filozófus egyéni p o r t r é j á t vázolja 
fel a szerző. 
A második k ö t e t a munkásmozgalom 
teoret ikusai t idézi meg: a jobboldali szo-
c iá ldemokratákat és cent r i s táka t , a kom-
munis ta pár t ig e l ju tó szociáldemokratákat , 
a forradalom ós az emigráció kommunis tá i t 
s a különböző i r ányza tok képviselőit . 
Összeállította: Rét Rózsa 
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UTÓHANG 
Két válaszlevél 
„Az akadémiai intézetek fiatal kutatóinak helyzete" 
című cikkre* 
1. 
A főt i tkár i cikk megjelenése u tán K I S Z 
szervezetünk m e g h í v t a Köpeczi e l v t á r s a t 
a t émakör megvi ta tásá ra . Ennek a ta lál-
kozónak az előkészítésére többen is készí-
t e t t ü n k rövid írásos választ . (Megjegyzé-
sek, kérdések.) A ta lá lkozó során ezek meg-
v i t a t á s ra kerültek, csakúgy, mint a hely-
színen fe l te t t kérdések. Ez a válaszlevél 
— természetesen bizonyos mértékig szub-
jek t íven — megkísérel kiemelni néhány 
központ i kérdést, f igyelembe véve a ta lál-
kozó során e lhangzo t t aka t is, teljes képe t 
azonban nem n y ú j t . A szubjekt iv i tásnak 
egy lényeges objekt ív oka is van: a f i a t a -
lok szinte csak a s a j á t szempontjukból lát-
h a t j á k a p rob lémákat , a vezetők problé-
mái , objekt ív korlá ta i nem á t tek in the tők 
a számukra (részben indokoltan, részben a 
rossz információáramlás miat t ) . A problé-
m á k egy része elsősorban a műszaki inté-
zetekre jellemző. 1970-ben az Akadémia 
intézeteiben bevezet ték a szerződéses m u n -
kaviszony rendszerét, a m i elsősorban a fia-
ta l k u t a t ó k a t érinti. 
1. A szerződéses munkaviszony beveze-
tése rendkívül ellenszenves. Rendszerünk 
egyik fő előnye a n a g y o b b fokú létbizton-
ság. E n n e k csökkentésót jelentősen na-
gyobb jövedelmek esetén sem ta r tanám elő-
nyösnek. Nem világos, hogy az adot t kör-
nyeze tben (országos m u n k a ü g y i és bérhely-
zet) micr t éppen az Akadémiának kell ez t 
a lépést megtenni . K u t a t ó k a t rögzí te t t 
időre vagy egy t é m á r a (annak befejeződó-
séig) venni fel — ez véleményem szerint 
a „ termelékenység" semmilyen vagy mini-
mál is emelkedése mel le t t további színvo-
nalcsökkenésre vezet . Azzal az á l t a l ában 
helyes érvvel, hogy vegyük á t más orszá-
goktól , ami o t t bevál t ( tehát a k u t a t ó k 
szerződéses foglalkoztatását) , és ná lunk is 
jónak tűnik, a konkré t esetben nem é r t ek 
egyet , annyira mások a környezeti fel té te-
leink. 
A szerződéses rendszer bevezetése e lő t t 
az vol t a h ivata losan ós félhivatalosan 
elhangzó indok, hogy „vannak idősebb ku-
t a t ó k , akik nálunk m á r nem produkálnak , 
de igen értékes m u n k á t végezhetnének az 
i p a r b a n " . Ez a nagyon is v i ta tha tó szem-
p o n t mindenesetre nem érvényesült, ellen-
ben a pályakezdők helyzete nehezült meg , 
t öbbek között annak az indoknak az alap-
ján , hogy „egy f i a t a l ku ta tónak kisebb 
megrázkód ta t á s ál lást vá l tozta tn i" . E z t az 
indokot sem k ívánom elemezni, csak az t 
szeretném leszögezni, hogy szívesebben 
kategorizálnék k u t a t ó k r a és nem k u t a t ó k r a 
(ku ta tó i címmel rendelkezők, de nem ku-
t a t ó m u n k á t folyta tók) , min t f ia ta lokra és 
idősekre, abban az esetben, ha a m u n k á k 
minőségéről, értékéről beszélünk. 
Megfelelő indokokkal „státuszon l e v ő k " 
munkaviszonya is megszünte thető — a 
szerződéses rendszernél inkább a hosszab-
b í t ás az, ami t indokolni kell. Ez rendkívü l 
há t r ányos a dolgozókra nézve. Ugyanez a 
helyzet a mozgó bérek (prémium, célpré-
m i u m , jutalom, megbízási díj stb.) eseté-
ben is a dolgozó számára há t rányos dön-
tés nem szorul indoklásra, és jogorvoslat-
nak helye éppen úgy nincs, min t a „szer-
ződése l e j á r t " szavakkal elbocsátott dol-
gozónak. 
* Folyóira tunk 1972. novemberi s zámában jelent meg Köpeczi Béla akadémikus 
„Az akadémiai in tézetek f iatal ku ta tó inak he lyze te" című t a n u l m á n y a . (A cikkhez az-
ó ta t öbb hozzászólást közöltünk. Ld. a fo lyói ra t 1972. 12., 1973. 2., 4., 5. számát.) A t a -
n u l m á n y megjelenését követően a témáról a Számítás technikai és Automatizálási K u t a -
tóintézet KISZ szervezete v i tá t rendezet t , ame lyen részt ve t t Köpeczi Béla akadémikus 
is. Részben ehhez az intézeti vitához, részben a folyóirat hasáb ja in folyó polémiához 
kapcsolódik Legendi Tamás ós Varga András a lábbi két válaszlevele. í rásaikat , éppen 
a v i t a élénkségére és sokoldalúságára való t ek in t e t t e l teljes te r jede lmükben közöljük. 
Sok tek in te tben v i t a t h a t ó megjegyzéseikre — éppúgy min t a több i hozzászóló észrevé-
teleire — a vita lezárásokor visszatérünk. 
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Végül a szerződéses rendszer a növekvő 
részarányú mozgó bérek rendszerével (20 — 
50%) és az in tézetek á l ta l adható lakásköl-
csönökkel együ t t r endk ívü l kiszolgáltatott 
helyzetbe h o z h a t j a a f iatal ku ta tóka t . 
N e m feltétlenül fo rdu l ez elő az egyes 
helyi vezetőktől f ü g g —, azonban a hely-
zet, a lehetőség a d o t t . 
2. Egye té r tek azzal , hogy az egyete-
mekkel való kapcsola t rendkívül fontos — 
tovább i konkré t lépésekre lenne szükség a 
meglevő formák (pl. együt tműködési szer-
ződések) t a r t a l o m m a l való megtöltése, ill. 
ú j formák (pl. á t m e n e t i munkaerőcsere) ki-
dolgozása érdekében. 
3. A posztgraduál is képzés valóban 
központ i kérdése a „tudóscsinálásnak", 
amennyiben ilyenre egyál ta lán igényt tar-
t u n k . Az intézeti m u n k a ál talában nem pó-
to l j a a posztgraduál is képzést. Kétségte-
len, hogy az országos szabályozók is a szer-
ződéses m u n k á k felé szor í t ják az akadémiai 
intézeteket is, ez viszont az általános szín-
vonal m i a t t ipari ku ta tó in téze t i (vagy ép-
pen még alacsonyabb) szintű munkák vég-
zésére vezetet t . Viszont elég nyilvánvaló, 
hogy ilyen t ípusú munkákbó l milyen rész 
j u t o t t , és ju t a f i a t a loknak . A másik igen 
lényeges p rob lémát az jelenti, hogy a kö-
zépszintű vezetők elsősorban az aktuál is 
m u n k á k elvégeztetésében érdekeltek, a fia-
ta lok nevelése, önálló m u n k á k rá juk bízása 
vagy éppen ötleteik elismerése és támoga-
t á s a á l ta lában legfel jebb szavakban feje-
ződik ki. Ezen a t é r en azt javaslom, hogy 
meg kell t e remteni a vezetők konkrét er-
kölcsi-anyagi el ismerését megfelelő szintű 
témavezetésér t , i l letve az ezzel fel tét lenül 
összekapcsolt publ ikációs (esetleg disszertá-
ciós) tevékenység vezetéséért, va lamint 
érdemi, az eddigiektől eltérő ha tékonyabb 
pályázat i rendszer t kellene bevezetni az 
alulról jövő ö t le tek megvalósítására. Tu-
domásul veszem, hogy a fennálló korláto-
zások mia t t m i n d e n öt le t nem valósí tható 
meg, de e l fogadha ta t l annak tar tom, hogy 
egy ötlet megvalósulásának az esélye olyan 
nagy mér tékben f ü g g j ö n a javas la t tevő 
személytől, m i n t jelenleg. 
Ezzel összefüggő kérdés: nem ér tem, 
miér t meglepő, hogy kevés az ú j kandidá-
tus , amikor ezek anyagi-erkölcsi megbe-
csülése viszonylag csekély a befekte tendő 
fáradsághoz képest ? A fenti problémák is 
igen erősen szűkí t ik az aspiráns bázist . 
4. A nye lv tan fo lyamok biztosítása je-
lentős kedvezmény, komoly haszonnal j á r 
(azt hiszem, m i n d a kuta tók, mind az 
Akadémia számára) . 
A nemzetközi tapaszta la tszerzés való-
b a n nagyobb m é r t é k b e n lenne szükséges, 
és fontos lenne, hogy ne csak egyszerűen 
ju ta lom jellege legyen, hanem tervszerű 
előkészítés eredménye legyen és megfelelő 
tanu lás /munka t a r t a l m a t nyer jen. 
Ezzel szemben az e lmúl t 2 — 3 évben az 
u tazásokra rendelkezésre álló anyagi esz-
közök csökkentek, és a nem jelentéktelen 
m é r t é k ű kuta tói hozzájárulások mind ál-
ta lánosabb bevezetése sem a legelőnyösebb 
fe j lemény éppen, különösen a f ia ta lok 
szempontjából . Ez a kedvezőtlen ha t á s bi-
zonyos mértékig ellensúlyozható (pl. a 
hozzájárulás mér téke progresszíven függ a 
jövedelemtől), de a helyzet nem megnyug-
t a t ó . 
5. Felmerült a cikkben és az in tézetben 
rendeze t t találkozón a társadalmi közöm-
bösség problémája. A társadalmi közöm-
bösséget eléggé é r the tővé teszi, hogy a leg-
t ö b b f ronton az a helyzet: mindenről lehet 
beszélni, de nem tör ténik semmi, vagy mi-
nimális eredmény születik. 
6. A jövedelempolitikáról és a mellék-
állásokról í ro t takkal teljes mé r t ékben 
egyetér tek . „ I lyen körülmények közöt t so-
k a n igyekeznek m á s jövedelmi for rás t t a -
lálni, t an í tanak, e lőadásokat t a r t anak , cik-
keke t írnak, szerződéses m u n k á k a t vállal-
nak , és így tovább. Mindezt nem is lehetne 
kifogásolni, ha például a mellékfoglalkozá-
sok segítenének a szakmai fejlődésben, a 
t á r sada lommal való ismerkedésben, a köz-
életi ak t iv i tásban ." ,, . . . sokan tú l vállal-
nak , t ehá t szakmai előrehaladásuk ós 
egészségük rovására végzik a nagyobb jö-
vedelmet hozó m u n k á t . Szükség van nem-
csak bérrendezésre, de arra is, hogy a 
jövedelem-polit ikát ésszerűbben lehessen 
meghatározni . ' ' 
A ténylegesen nehéz körülmények kö-
zö t t élő f iatal k u t a t ó k ( tehát akiknek a 
családja is szerény körülmények közöt t él) 
képtelenek lakáshoz jutni . Remél jük , hogy 
a jelzett csoportos társasházépítési akció 
legalábbis enyhít i a gondokat . Teljes meg-
oldást várni valóban irreális lenne. 
Összefoglalóul: egy akcióprogram, egy 
cikk, egy találkozó — ezek a meg tö r t én t , 
pozit ív lépések, az információáramlás meg-
indulása is örvendetes . A fennálló, elég 
súlyos problémák közül egyesek megoldása 
megkezdődöt t , remél jük, ez fo ly ta tód ik , 
csakúgy, mint a v i t a t o t t kérdések követ -
kezetes tárgyalása. Igen fontos tényező 
számomra az a szinte kézzel fogható jóin-
dula t , amely a fő t i tkár i cikket, a ta lálko-
zót és az intézkedéseket jellemzi. Az ob-
jekt ív hangú helyzetértékelés és a reálpo-
litikai tervek melle t t ez a jóindulat az, a m i 
opt imizmusra ad a lapot ós ak t ív részvé-
telre indít. 
Legendi Tamás 
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2. 
Bevezetőben m a g a m r ó l annyi t , hogy 
ké t és fél éve v a g y o k segédmunka tá r s a 
S Z T A K I - b a n . Az I n t é z e t K I S Z szervezeté-
ben ké t éve vagyok vezetőségi tag, pár hó-
n a p j a pedig az egyik rész K I S Z t i tká ra , 
í g y elég sok dolgot közvet lenül l á t t a m , 
ha l l o t t am , és a b í rá la tok , javas la tok, meg-
jegyzések egy része is (valószínűleg) a többi 
f ia ta l la l fo ly t a to t t v i t á k b a n a lakul t ki, 
részben az ő vé leményük a lap ján . 
A válaszok a c ikkbel i pon tok sorrendje 
a l a p j á n : 
1. A szerződéses m u n k a v i s z o n y létreho-
zásával egyetér tek , de nem éppen a jelen-
legi f o r m á j á b a n . Az eredet i elképzelés 
ugyan i s az volt, h o g y az egészséges mo-
bi l i tás t segítsék ezzel elő, azonban a ren-
dele t szerint csak a f i a t a l o k kerülnek szer-
ződéses á l lományba , azaz éppen a pálya-
kezdőknek lesz labi l i sabb a helyzetük, ez 
viszont — szerintem — az i f júsági törvény-
nek e l len tmond. A n n a k a l ap j án szelektálni, 
hogy ki h á n y éve dolgozik — ez nem segíti 
elő a k u t a t ó k sz ínvona lának az emelkedését . 
2. Az u tánpó t l á s k ivá lasz tásáná l ugyan-
csak elég sok p r o b l é m á t látok, m e r t az 
eddigi t apasz t a l a t a im szer int eléggé vélet-
lenszerű. A pályázat i rendszer nem a leg-
megfele lőbb forma, m e r t az vagy formali-
tás, vagy h a nem az, n e m biztos, hogy a 
b e n y ú j t o t t papírok a l a p j á n helyesen lehet 
k iválasztani a legmegfelelőbb f ia ta l t a je-
lentkezők közül. J o b b megoldásnak látszik 
egyrészt az egyetemi ha l lga tók csökkente t t 
m u n k a i d e j ű a lka lmazása pl. heti 18 órában 
(mellékesen ez a f i a t a l n a k is pénzt jelent, 
az in téze tnek is haszno t hoz), így hosszabb 
idő áll rendelkezésre m á r a gyakornoki 
idő e lő t t a f iatalok képességeinek megisme-
résére (erre m á r t ö b b jó példát l á t t a m az 
in téze tünkben) , más r é sz t az akadémia i 
in tézetek az egye temekke l e g y ü t t m ű k ö d v e 
szélesebb körű t u d o m á n y o s diákkör háló-
za to t ép í the tnének ki, a m e l y szintén meg-
felelő a lka lom lehet а k iválasztásra . 
N e m ér tek egyet azza l a nézettel , hogy 
befe jeződöt t a k u t a t á s o k extenzív fejlesz-
tése, m e r t egy erősen fe j lődő ország egyre 
n a g y o b b számú k u t a t ó t igényel a komplex 
au tomat i zá l á s megvalós í tására , és csök-
ken a közvet len te rmelésben foglalkoztatot-
t ak s záma (ez főleg a műszak i és mező-
gazdasági terüle tekre é rvényes ; lehet, hogy 
m á s u t t is ez a törvényszerűség) . Más kér-
dés az, hogy a népgazdaságnak anyagi kor-
látai lehetnek, és az a d o t t p i l lanatban 
valóban nem képes t ö b b anyagi eszközt 
ford í tan i a ku ta t á s ra . TJgy látszik (ezt nem 
t u d o m pontosan) , m i m o s t ilyen helyzet-
ben v a g y u n k . Ezzel kapcso l a tban viszont 
az a p robléma, hogy a m u n k a t á r s a k ki-
vá lása is elég szabályozat lan , és ahe lye t t , 
hogy a gyengébb képességűeket bocsá taná 
el az a d o t t intézet, a j obb képességűek 
keresnek sokszor o lyan munkahe lye t , ahol 
t ö b b a jövedelem (ez összefügg a 6. pont ta l ) . 
3. A szakmai fe j lődésnek az iparhoz 
v i szony í tva természetesen sokkal t öbb le-
hetősége van (ez az t hiszem nem vitás), de 
azé r t léteznek belső p rob lémák . 
A jelenlegi minősítési rendszerben nem 
hiszem, hogy é rdemes „ r á h a j t a n i " az 
e g y e t e m i doktori c ímre, tú l sok energiá t 
igényel, ós kicsi a t á r s a d a l m i megbecsülé-
se. A kandidá tus i fokoza t megszerzése a 
jelenlegi körü lmények közö t t nem megol-
d o t t , m e r t a közvet len vezetőnek nem az 
az é rdeke , hogy a f i a t a l k u t a t ó ezt elérje, 
h a n e m hogy minél hasznosabb m u n k á t 
végezzen a közösség m u n k á j á b a n . Nem-
csak az asp i ran túra veze tő jé t kellene 
anyag i l ag érdekel t té t enn i a f ia ta l k u t a t ó 
e lőreha ladásában , h a n e m a közvet len fő-
n ö k é t is ösztönözni kellene, hogy támogas-
sa b e o s z t o t t j a t u d o m á n y o s e lőrehaladását . 
Sz in tén súlyos p rob léma , hogy az aka-
démia i intézeteknek igen sokszor o lyan 
f e l a d a t o t is el kell végezni (ha azt a k a r j á k , 
hogy egy jó ötlet real izálódjék) , ami az 
ipar i k u t a t ó intézetek vagy a vá l la ta tok 
fej lesztési egységeinek f e l ada t a lenne (ké-
szülékkonstrukció , kész berendezések 
üzembehelyezóse s tb . ) . E z szintén az t 
e redményez i , hogy a f i a t a loknak t ö b b ide-
j é t veszi el az alacsony színvonalú m u n k a 
( anyag u tán i szaladgálás, admin isz t ra t ív 
t e e n d ő k stb.) . Sokat segí tene, ha f ia ta lok-
ból a l k o t o t t csoportok önálló m u n k á t kap-
n á n a k , ahol egy m u n k a sikeres elvégzése 
u t á n éreznék, hogy ez va lóban az ő alko-
t á suk . E n n e k megszervezésében a K I S Z is 
soka t segí thetne, de a kezdeményezés t az 
á l lami vezetésnek kell vállalni, m e r t o t t 
v a n n a k olyan átfogó ismeretekkel rendel-
kező k u t a t ó k , akik el t u d j á k dönteni , hogy 
mive l é rdemes foglalkozni. 
4. A műszaki t u d o m á n y o k te rü le tén 
n e m érzek olyan p rob lémát , hogy ne lenne 
e legendő ú j kuta tás i t é m a , inkább o lyan 
sok v a n , hogy a vá lasz tás jelent problé-
m á t (bár ezt sokszor e ldönt i az, hogy mi re 
v a n szüksége az iparnak) . 
Az akadémia i nye lv t an fo lyamok való-
b a n igen nagy segítséget je lentenek. I t t a 
p r o b l é m a az, hogy egyes középvezetők 
n e m e g y f o r m a m é r t é k b e n engedik el a fia-
t a l o k a t ezekre a t a n f o l y a m o k r a . Van o lyan 
osztá ly , ahol bárki e g y m á s u t á n t ö b b 
n y e l v t a n f o l y a m r a is e lmehe t korlátozás 
nélkül , ós van olyan, aho l egy évet a d n a k 
és „elég, nem elég, ez v a n " . Ez in tézeten 
belül feszültséget e redményez . J ó lenne 
ezt va l ahogy központi lag megszabni . Más-
részt az a probléma is fe lmerül , hogy egy 
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k u t a t ó n a k a r ra van-e szüksége, ami t az 
Idegennye lv i Továbbképző In téze t köve-
t e l ? 
A rövid (2 — 4 he tes) akadémiai csere-
u t a k a jelenlegi f o r m á b a n szakmai lag 
sz in te semmi t n e m érnek . A f i a t a loknak 
(akik sokszor még sehol sein voltak) m a -
g u k n a k kell e ldönteni , mely t á r s in téze te t 
sze re tnék meglá toga tn i . Aztán kül fö ldön 
kiderül , hogy „ m o s t éppen ha j r á van, n e m 
é r ü n k r á m u t o g a t n i ; fél éve a b b a h a g y t u k 
ez t a t é m á t ; az ipar i k u t a t ó , de m a g a o d a 
n e m m e h e t , m e r t kü l fö ld i " stb. A szocia-
l i s ta országok A k a d é m i á i n a k sokkal részle-
t e sebben kellene ezzel a terüle t te l foglal-
kozni . A f ia ta l k u t a t ó t t á j ékoz ta tn i a le-
hetőségekről (mely in téze tekben foglalkoz-
n a k az ő t émá jáva l ) és egy-két h ó n a p p a l 
az u t a z á s előt t eset leg levélben t á rgya ln i 
a dologról . 
5. Az egye temek t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
o k t a t á s a nem ide t a r toz ik , de a fő b a j o t t 
v a n , m e r t á l t a l ában nagyon kevés a jó 
pedagógus az egye temeken , és ezeknél a 
t á r g y a k n á l a t u d o m á n y o n kívül pedagógi-
á r a is szükség van, hogy legyőzzék a hall-
g a t ó k idegenkedését a nem szakmai t á r -
gyak tó l . De h a m á r így van, a K I S Z és a 
P á r t segí thetne; v iszont i t t az a p rob léma , 
h o g y a szakmai és ideológiai továbbképzés , 
és az anyagi he lyze t stabil izálása és a 
csa láda lap í tás egy időben mego ldha ta t l an , 
m e r t senki energ iá ja sem végtelen. A leg-
kevesebbe t akkor veszí t a f iatal , h a a t á r -
sadalmi-poli t ikai- ideológiai (ön)képzést 
h a g y j a el, m e r t ez t kézzelfoghatóan senki 
s em értékeli ná la ! A f ia ta lok va lóban az 
a lko tó nyug ta l anság hívei , de sokszor m á r 
27 — 28 éves k o r u k b a n k iábrándu l t ak a sok 
a k a d á l y és h iábava ló erőfeszítés m i a t t . 
6. A f ia ta lok gazdasági-szociális körül-
m é n y e i nem „ n é h a rosszabbak" az egye-
t e m i évek a la t t iná l , h a n e m ez a jel lemző. 
A l eg több f ia ta l a végzés u t á n egy-két éven 
belül családot a lap í t , és ha a szülők n e m 
elég „gazdagok" , h o g y egy lakást vegye-
n e k nekik vagy va lamely ik szülőnél, v a g y 
a lbér le tben l aknak ; jön a gyerek(ek) — a 
f ize tésük csak a megélhetésre elég — 
száz — kétszázezer fo r in to t kép te lenek 
összegyűj teni , hogy egy lakást vegyenek . 
A m a i lakásárak m e l l e t t (másfélszobás la-
k á s á r a kb. 250 000 F t , két- és félszobásé 
3 0 0 - 4 0 0 000) a 6 millió F t 70 főre 
(86 000 Ft / fő) n e m segíti ki a f i a t a l oka t , 
csak azokat , a k i k n e k m á r úgyis elég szé-
pen van m e g t a k a r í t o t t pénzük. T u d o m , 
hogy az A k a d é m i a lehetőségei kor lá tozo t -
t a k , de ez a pénz kevés; i t t n e m lá tok 
k iu ta t , csak h a a k o r m á n y n a k s ikerül meg-
oldani a l akásprob lémát az egész ország-
ban . Szerintem a másodál lás (min t b e v e t t 
szokás) a l apve tően helytelen, m e r t az a d o t t 
m u n k á t az o t t főá l lásban lévők is elvégez-
nék, h a a vál la la t (intézet) k i f ize tné az 
ér te já ró pénz t nek ik is. Ez lenne a meg-
oldás: nem másodá l lásban levőket alkal-
mazni , hanem j o b b a n megfizetni a főállás-
b a n levőket (de ez m á r a teljes t á r s a d a l o m 
problémája) . 
A vá la szpon tokba nem t u d t a m beso-
rolni, de az is sok p rob lémát okoz, h o g y a 
t á j é k o z t a t á s n a g y o n hézagos, sok o lyan 
dolog van (akcióprogram, köve te lmény-
rendszer, különféle intézkedések), ami rő l 
ebben a c ikkben o lvas t am először. E z sok-
szor még in téze ten belül is p rob léma , an-
nak ellenére, hogy v a n egy belső l a p u n k 
(a „ S Z T A K I N y ú z " ) , de a kb. e g y h ó n a p o s 
á t f u t á s m i a t t a gyors t á j é k o z t a t á s r a n e m 
nagyon a lkalmas , ezenkívül a b e n n e sze-
replő t á j é k o z t a t á s is ötletszerű. Sokkal 
t ö b b gondot kellene fordí tani a rendszeres 
és alapos t á j é k o z t a t á s r a . 
Még anny i t eml í tek meg, hogy t ö b b fia-
tallal beszéltem a fő t i tkár i cikkről ós sok-
n a k az volt a véleménye, hogy n e m érde-
mes reagálni r á (felfelé), m e r t h a le í rná 
azokat , a m i t gondol ezzel k a p c s o l a t b a n , 
akkor jól a fe jére vernek; mások vélemé-
nye szerint a c ikk alapállása poz i t ív ós 
minden le v a n í rva benne, viszont n e m lát-
nak garanciá t a p rob lémák megoldásá ra , 
és t öbbe t érne, h a az Intézet vezetőségével 
e lv i t a tkoznának a helyi p rob lémákró l . 
Ezé r t t e rvbe v e t t ü k , hogy v i t a f ó r u m o t in-
d í tunk a „ S Z T A K I Nyúz " -ban és h a lehet-
séges, személyes v i t á k a t is r e n d e z ü n k a 
f ia ta lok részére. (Ennek egy része m á r meg 
is valósult .) 
Mindent összegezve, a f ő t i t ká r e lv tá r s 
cikke igen b iz ta tó , és reméljük, h o g y ez a 
kétségtelen jó indula t nagyban elősegíti a 
f ia ta lok he lyze tének a javulásá t , de ehhez 
még igen sok f e l ada to t kell megoldan i , és 
— akár az egyes intézeti vezetőségek elle-
nében is — központ i lag t ámoga tn i azoka t 
a j avas la toka t , amelyek ezt a he lyze te t 
j av í t j ák . 
Varga András 
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A tudományos-technikai forradalom 
marxista elméletéhez* 
Huszár István 
A tudományos-technikai forradalom tartalmának és jelenségeinek marxista 
elemzése már igen sok megbecsülésre méltó kutatást, elemzést eredményezett. 
Ennek ellenére sem állíthatjuk, hogy teljes mélységében, minden fontos rész-
letében feltártuk volna jellemzőit és törvényszerűségeit. Közös erőfeszítéseink 
előbbrevitelét és további elemzéseink elmélyítését szolgálhatja, ha áttekint-
jük a tudományos-technikai forradalomról eddig kialakult nézeteinket, illetve, 
ha eddigi elemző, kutató munkánkat történelmi perspektívában, a munkásmoz-
galom világméretű kibontakozásának fényében vizsgáljuk. 
Mindenekelőtt azt kell kiemelnünk, hogy a dialektikus materializmus olyan 
fegyvereket adott a marxizmus klasszikusainak kezébe, amellyel időtálló prog-
nózisokat készíthettek a társadalom fejlődéséről és így lényegében a tudomá-
nyos-technikai forradalom bekövetkezésének sok elemét felvázolhatták. Marx, 
Engels és Lenin zseniális elemzéseiben ezt már most a bevezetésben alá 
akarjuk húzni - a kommunizmus társadalmi, gazdasági, politikai bekövetkezé-
se elválaszthatatlanul összefonódik azokkal a jelenségekkel, amelyeket ma a 
tudományos-technikai forradalom jellemzőinek tartunk. Ez lényegében azt 
jelenti, hogy a tudományos-technikai forradalom kibontakozása, történelmi 
perspektívájában, teljes egészében csak a szocializmus felépítése, a kommuniz-
mus korszakában lehetséges. Marx tehát eleve elvetette a tudományos-techni-
kai forradalomnak tőkés és szocialista alternatíváját, mint a tőkés országok-
ban kibontakozó kezdeti, esetleg időben korán jelentkező tudományos, techni-
kai mozzanatok teljes társadalmi kifejlődését. A klasszikusok a történelem 
nagy korszakait a termelés szubjektív és objektív oldalának, egyesítésének 
változásaival mérték. A tudományos-technikai forradalom tehát csak akkor 
értelmezhető helyesen, ha a szubjektív és objektív termelő erők teljes átala-
kulását hordozza, a kapitalizmus ipari társadalmának leküzdését, valamint a 
tőkés technika tudomány ipari forradalomra jellemző tudásszintjének túl-
haladását. Marx a tőkés társadalom dialektikáját — ahol a termelés tárgyi 
feltételei uralkodnak a termelés szubjektív elemei fölött, tehát az elidegene-
dés világát úgy magyarázza, hogy a tőkés termelésen való „túlmenés" 
éppen a háttérbe szorított szubjektív termelő erőt emeli fel az ú j gazdaság, 
az új társadalom legdinamikusabb forrásává. „Többé nem az van, bogy a 
munkás iktat be megváltozott természeti tárgyakat középtárgyként az objek-
tum és maga közé: hanem az iparivá változtatott és saját hatalmába kerített 
folyamatot iktat ja eszközként maga és a szervetlen természet közé, a munkás 
*A november 26 —30-án Moszkvában rendezendő „ T u d o m á n y o s és műszak i forra-
d a l o m és t á r sada lmi h a l a d á s " c ímű nemzetközi szimpóziumra b e n y ú j t o t t e lőadás . 
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a termelési folyamat mellé lép . . . egyszóval a társadalmi egyén kifejló'dése 
az, ami a termelés és a gazdaság nagy alappilléreként jelenik meg." (Grund-
risse 592. old.). Már napjaink jellemzőit rajzolta meg Marx, amidőn így írt : 
,,a valóságos gazdaság létrehozása kevésbé függ a munkaidőtől és az alkal-
mazott munka mennyiségétől. . ., hanem sokkal inkább a tudománynak a 
termelésre való alkalmazásától." 
A szocialista forradalom győzelme után, a proletárdiktatúra megteremtése és 
megszervezése idején, a szocializmusba való átmenet politikai és jogi szempont-
jai kerültek előtérbe. A kommunizmus és a TTF nagy marxi öröksége egy kissé 
elhalványodott, mert meg kellett teremteni az elmaradott cári Oroszországban a 
proletárdiktatúra anyagi-technikai bázisát, ami az első évtizedekben nem je-
lenthetett mást, mint a múlt században kialakult ipari forradalom vívmányai-
nak meghonosítását. Ez az extenzív gazdaságfejlesztés volt jellemző a második 
világháború után felszabadult népi demokratikus államokra is, hiszen a tőkés ipa-
ri forradalom szintjét sem gazdaságuk, sem társadalmi rendszerük nem érte el. 
Ilyen körülmények között a tőkés társadalomban jelentkeztek a tudomá-
nyos-technikai forradalom első vívmányai, és a nyugati világ fogalmazta meg 
a tudományos-technikai forradalom kifejezést is. A szocialista tudomány 
kezdetben bizalmatlanul fogadja ezt a kifejezést — a forradalom jelzőt inkább 
haladással helyettesítette —, és visszautasította a tudományos-technikai forra-
dalom címszava alat t jelentkező tőkés rendszer apologetikáját. Az ideológiai 
harc lényegében a technológiai determinizmus és a technológia autonóm fejlő-
dését hirdető tanok ellen folyik. Mind a két változat tagadja a tudományos-
technikai forradalom és a társadalmi forradalom kölcsönös, egymást feltéte-
lező történelmi szükségszerűségét. Az első azt igyekezvén igazolni, hogy a 
technikai fejlődés megoldja a társadalom minden gondját, baját; elmossa a kü-
lönbségeket a kapitalizmus és a szocializmus között; a másik úgy érvel, ha 
kell, rosszul idézve Marxot, hogy a technológia — tudomány fejlődése, a tár-
sadalmi változásoktól függetlenül halad, saját öntörvényei szerint és termé-
szetesen megváltja az emberiséget. Ez az ideológiai csata szüntelenül folyik, 
napjainkban is, a munkásmozgalom világméretű, sikeres harca korszakában. 
Amíg a Szovjetunió puszta léte és ideológiai kisugárzása jelentette a tőkés 
világrend megbomlását, nyilvánvaló volt, hogy a tudományos-technikai for-
radalom időszerűtlen kategória. A második világháború után azonban, ami-
kor a Szovjetunió politikai, gazdasági, tudományos, nem utolsó sorban hadá-
szati potenciálja, a baráti, szocialista államokkal együtt, a tőkés államokkal 
egyenlő, sok esetben élenjáró tényezővé vált a világon, a tudományos-techni-
kai forradalom élő kategóriává változott. A történelmi fejlődés tehát el jutott 
arra a pontra, amikor a tudomány forradalma és a társadalmi forradalom való-
ban konkrétan és együttesen valósítható meg, úgy mint azt a marxizmus-
leninizmus klasszikusai előre jelezték. Amikor ilyen közeli, fogható valósággá 
vált az igazi, jeleiben is megragadható tudományos-technikai forradalom, a 
szocialista tudomány kettőzött erővel kezdte vizsgálni sajátos problémáit, 
nem hagyva abba az ideológiai harcot sem. Olyan korszakba léptünk tehát , 
amely a társadalmi forradalom és a tudományos-technikai forradalom együt-
tes megvalósításának kezdeti korszaka. Ennek a korszaknak az a legfőbb sajá-
tossága, hogy konkrét történelmi beteljesülése már napjaink problémája, és 
ugyanakkor létezik egy pseudo, muló változata a tőkés világban. 
Ez a centrális probléma, amelynek megoldását a tudomány szerepének, 
a tudományos technikai forradalom civilizációs és emberi problémáinak és az 
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irányítás — vezetés kérdéseinek taglalásával kívánom bemutatni, e téma-
körökkel is hangsúlyozva a tudományos-technikai forradalom szubjektív té-
nyezőinek fontosságát. 
A tudomány helyzete és feladata 
Egy hasonlat szerint, a klasszikus görög ókort szépművészeti alkotásaival 
és filozófiai rendszereivel, a középkort katedrálisaival, a mi korszakunkat 
pedig a tudományos kutatással jellemezhetjük leghívebben. Ha nem is pontos 
ez a hasonlat, azt mégis érzékelteti, hogy korunkban a tudomány kiemelkedő 
szerepet játszik. 
Valójában olyan, egy emberöltő alatt kibontakozó folyamatnak vagyunk 
tanúi, amikor a tudomány és a tudományos kutatás szerepe, jelentősége és 
szervezete rendkívül gyorsan átalakult. Alig járunk el azonban helyesen, ha 
ennek a viszonylag nem hosszú folyamatnak csak látványos méreteit vagy 
gyorsulási együtthatóit idézzük, jellemzőit örök kategóriákká avatjuk és elha-
nyagoljuk a mozgató rugók, a mechanizmus és a történelmi perspektíva elem-
zését. Abból kell ugyanis kiindulnunk, hogy a tudomány, az emberi tudás 
összessége, sajátos társadalmi kategória, amelynek szerepváltozását, szerve-
zeti átalakulását és mozgásformáit a marxizmus ugyanúgy elemzi, mint más 
társadalmi kategóriákét. 
A tudomány mai helyzetét ugyanis az jellemzi, hogy szorosan összekapcso-
lódik a termeléssel, termelőerővé válik és hatása érezhető a társadalom életé-
nek egészében. Ez a kapcsolat azonban nem véletlenszerűen állott elő. Adott 
termelési, technológiai szinten és meghatározott infrastruktúrában már csak 
a tudomány közvetlen termeléssel való kapcsolata biztosíthatta a termelő-
erők fejlődését, és ugyanakkor a tudomány 19. századi szintje, speciálizált-
sága megérett a termelés közvetlen támogatására. A tudomány termelőerővé 
válása tehát a két szféra szükségszerű és állandó kapcsolatának létrejöttét 
jelenti, amelynek bekövetkezését a marxista klasszikusok előre látták. Ez a 
történelmi szükségszerűség, amelyet jelölhetünk ,,tudomány-ipar", vagy 
„tudomány-termelés" kifejezésekkel, alapja és mozgató rugója sok olyan 
jelenségnek és folyamatnak a tudományos kutatás fejlődése, szervezete és 
pozíciója tekintetében, amelynek az utóbbi évtizedekben vagyunk tanúi. 
Nem szorul bizonyításra, hogy a magas szinten gépesített nagyipar, a spe-
cializált és koncentráltan szervezett termelés csak nagyméretű, nagyüzemi 
szervezettségű tudományos kutatással élhet szimbiózisban. A tudományos 
kutatás mérete, szervezete tehát szükségszerűen formálódik át — viszonylag 
rövid idő alatt - a nagyüzemi termelés képletei szerint. így emelkedik sok-
szorosára a tudományos munkaerők, a tudományos kutatással foglalkozó 
intézetek száma és a kutatásra fordított összegek nagysága. A kutatás mére-
tének és ütemének gyorsulása kétségtelenül jelzi a tudomány szerepének átala-
kulását, megnövekedését. A tartalmi változás azonban úgy zajlik le, hogy az 
alap- és alkalmazott kutatás, valamint a tulajdonképpeni termelés egységes 
folyamattá integrálódik. így válik a tudomány nemcsak a távlati, hanem a 
holnapi termelési feladatok össztönzőjévé, megoldójává. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az alkalmazott kutatások egyre növekedő aránya az alap-
kutatásokhoz mérten. A tudomány és a termelés kapcsolata azonban nem csak 
ilyen egyoldalú hatásmechanizmust váltott ki. A tudomány is átalakította a 
termelőerők front já t ; ú jabb lehetőségeket teremtett a termelés kibővítésére, 
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a termelékenység növelésére - és ezen túl megváltoztatta a termelés vezeté-
sének, irányításának szemléletét és gyakorlatát. Nem csak a tudomány kap-
csolódott a termeléshez, hanem a termelés is hozzáilleszkedett a tudomány-
hoz. A termelés önmaga is tudománnyá válik. A tudomány és a termelés tehát 
sokféle formában és folyamatban, egymásra kölcsönös hatást gyakorolva 
integrálódik. 
A tudomány termelőerővé válása azonban tulajdonképpen társadalmasí-
tásá t is jelenti. Másként megfogalmazva, csak a tudományos-technikai forra-
dalom körülményei között bontakozik ki a tudomány igazi társadalmi sze-
repe. A tudomány fejlődését, szerepét ugyanis nem csak öntörvényei szabá-
lyozzák, hanem az a környezet is, amelyben működik — azaz a társadalom. 
Másrészt a tudomány szerepének megnövekedése olyan horderejű és méretű, 
hogy hatása nemcsak a technológiai folyamatok tökéletesítésében jelenik 
meg, hanem közvetve vagy közvetlenül az egész társadalom életében, moz-
gásában. Olyan láncreakciónak vagyunk tehát tanúi és részesei, amelyben a 
tudomány egyáltalán nem egyenletes, meglepetéseket okozó mozgása, minő-
ségi ugrásokat teremt a tudomány és a termelés frontján, és mindez olyan 
Wiener szerint — liomeosztatikus környezetben zajlik le, amelyben a tudo-
mány és a társadalom eredményei és konfliktusai, külön-külön és kölcsönö-
sen is, kisebb-nagyobb robbanásokat idézhetnek elő, és összességükben eset-
leg felfokozódnak a veszélyeztetettség állapotáig. Deklaratív kijelentésnek tet-
szik, de az előzőek után mégis nyilvánvaló, hogy végső értelemben nem létezik 
tiszta, ideológiamentes tudomány társadalmi jellege és környezete miatt. 
A valóságos életben a modern, intézményesített tudomány három pólus 
a gazdasági szféra, a hatalmi szféra és a tulajdonképpeni tudomány — érde-
keinek erővonalaiban válik társadalmi kategóriává. A három szféra érdekei, 
érdekellentétei, érdekösszefonódásai bonyolult és állandóan változó eredményt 
kényszerítenek ki a tudomány haladásában. Nem kétséges, hogy a kapitaliz-
mus ellentmondásai között a három szféra érdekei divergensek, vagy legalább 
is sokszor tudományellenesek. A három szféra érdekeinek egyensúlyát a szo-
cializmust építő társadalmakban sem érhetjük el automatikusan. Nem a szfé-
rák érdekeinek végletes ellentétessége miatt, hanem az optimum meghatáro-
zásának nehézségei miatt. A tudománypolitika tehát olyan homonímia, amely 
a kapitalizmusban a különböző érdekszférák ellentmondásainak hatalmi ki-
egyenlítését jelenti, a szocializmust építő társadalomban pedig a végső soron 
azonos érdekű szférák optimumának eldöntését. A tudomány mind a két rend-
szerben a hatalom részesévé vált, tudatosan vagy öntudatlanul, közvetlenül 
vagy közvetve, alkotóan vagy — Einstein szerint rabszolga módjára. 
A „nagy tudomány" tehát nemcsak a termelőerőknek, hanem a hatalomnak 
is részesévé vált. 
H a a tudomány termelőerővé válását, hatalomban való részesedését, igazi 
megvalósulási folyamatában vizsgáljuk, akkor azt is ki kell emelnünk, hogy 
ennek a folyamatnak még csak az elején járunk. Mai eredményeink ugyanis 
még gyakran összekeverednek a 19. században gyökerező műszaki fejlődés és 
találmányok eredményeivel. Ezenkívül több szocialista országban egyszerre 
kell megvalósítani az „első" és a „második" ipari forradalmat. így valószí-
nűleg nem járunk messze az igazságtól, lia több szaktudós véleményével egye-
zően, csak az anyagi bázis kémiai forradalmát, az elektronikát és az automa-
tizálást, valamint az energiaellátás ú j rendszereit minősítjük a technika és a 
technológia forradalmának hozzátéve, hogy gyűrűző hatásukat nem kíván-
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juk kisebbíteni. A tudományos-technikai forradalom általánosan elfogadott 
jellemzői tehát csak egy rövid, kezdeti korszak jellemzői és végső kifejlődé-
sének igazi mércéit még alig gondoltuk végig. Meggondolandó például, hogy 
a tudományos-technikai forradalom egyik mérőszáma, a tudományos dolgo-
zók számának egyre gyorsuló duplázódási üteme — jelenleg 5 6 év való-
ban ismérve-e ennek a folyamatnak. A létszám gyors felfutása mögött a 
statisztikus ugyanis mérési problémákra gyanakszik, a szociológussal együtt 
felveti a minőség és a mennyiség együttes mérésének szükségességét, nem tit-
kolva, hogy a létszámgyarapodás bizonyára nívócsökkenéssel jár, esetleg 
„szuper-subember" problémájának kialakulásával. Azon is elgondolkodha-
tunk, hogy ha a tudomány és a termelés szimbiózisban él, akkor miért és 
hogyan különítjük el a tudományos és nem-tudományos munkaerőket, ha 
ma nem is, de holnap vagy holnapután. Ügy tetszik, hogy a kezdeti szakasz-
ban a tudományos munkaerők száma büszkén mérte a tudomány szerepének 
megnövekedését, de a jövőben valamilyen finomabb, esetleg az eredményes-
séget is tartalmazó mutatót kell konstruálnunk a folyamat helyesebb mérésére. 
Hasonló kétségeink támadnak a tudományos kuta tásra fordított összegek 
nemzeti jövedelemhez, vagy össz-nemzeti termék volumenéhez mért 
mutatójával kapcsolatban. H a a nemzeti termék összege nem méri a társa-
dalom jólétét vagy előrehaladását, ha nem jelzi a biztonságos életmódot, ha 
nem érzékelteti az ember természetes környezetének leromlását, a társada-
lom kibékíthetetlen ellentéteit, akkor a tudományos haladás mutatójának e 
bázisa, önmaga nem képez helyes alapot. Ezekután nem látszik indokolatlannak 
az a javaslat, hogy a tudományos ráfordítások összegeit a termelési beruházá-
sokhoz mérjük, hisz a tudomány valójában közvetlen termelőerővé változott. 
Mindezek a gondolatok csak azt sugalmazzák, hogy jelenlegi mércéink, 
látványos mutatóink legfeljebb egy kezdeti korszak jelzői vagy mérőszámai, 
és szorgos figyelemmel keli kutatnunk azokat a jelenségeket, folyamatokat, 
amelyek a tudomány állandóan változó szerepének igazi jellemzői. 
A modern tudomány specializálódásra való törekvése megnövelte a szinte-
tizálás szükségességét. Ebben a körben helyezkedik el az interdiszciplináris 
kutatás is, amelynek legújabb formái már nemcsak különböző tudományok 
együttes művelését jelentik, hanem szociális prognosztikák, társadalmi prob-
lémák megoldására való törekvést, „szociális ipari komplexumok" kiala-
kítását. Ezek a tartalmi és szervezeti változások a kapitalista környezetben 
ahhoz a kényszerű felismeréshez kapcsolódnak, hogy a technikai fejlődés önma-
gában nem biztosit ja a társadalmi haladást; egyetlen szépséghibájuk, hogy 
nem a lényeg, a társadalmi rend megváltozását kötik össze a technikai 
tudományos célkitűzésekkel, hanem a meglévő társadalmi rend ellentmon-
dásainak „elsimításához" veszik igénybe a tudományok komplex művelését. 
A tudományos kutatás össztársadalmi jelentősége, tar talmi és szervezeti 
változása új tudományt teremtett : a tudományelméletet, amelynek feladat-
köre egyre nagyobb méretű a szocialista országokban is. Részleteiben kell 
elemeznünk a tudomány társadalmi funkcióit, információs, gazdasági, 
politikai és szociológiai rendszerét. Nagyon alaposan kell vizsgálnunk a kuta-
tás, szervezés-irányítás, fejlesztés társadalmi, szociológiai és pszichológiai 
kérdéseit. Olyan kérdéseket kell eldöntenünk, hogy ki a termékeny tudós, 
vajon a tudományos produktum milyen mértékben azonos az alkotással, ha 
a kutatás szabadságát elvként fogadjuk el, miként valósul meg a tudomány-
politikai koordináció és hierarchia? A tudományos kollektívákban hogyan 
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ötvözzük össze a szervező, végrehajtó, inventionális, matematikus és más egyé-
niségek munkáját? Végül nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy korunk-
ban , a nemzetközi szinten megszervezett tudományos ku ta tás rendszereit is 
állandóan tanulmányozzuk, és így használjuk ki azokat a lehetőségeket, ame-
lyeket a szocialista integráció nemzetközi komplexitása biztosít. 
A tudományos-technikai forradalom ^emberi és 
civilizációsjproblémái 
A TTF társadalmi, történelmi jellegét mi sem bizonyítja jobban, mint azok 
a társadalmi, emberi problémák, amelyeket a TTF már előidézett, vagy elő-
reláthatóan ki fog váltani. Természetesen a társadalmi viszonyok, a kapita-
lista és a szocialista keret különbözősége miatt másként merülnek fel és más-
ként oldódnak meg a TTF civüizációs, „humán" problémái. 
Alig egy évtizede, de különösen az utóbbi öt évben letagadhatatlanná vált, 
hogy a technikai fejlődés, a műszaki haladás és a gazdasági növekedés nem 
oldotta meg a kapitalista társadalom ellentmondásait. Az OECD tudós bizott-
sága (Brook-jelentés) is beismerte: „Az a veszély fenyeget, hogy a nyugati 
világ a diszharmónia forrását lá t ja a gazdasági fejlődésben, a műszaki és tudo-
mányos haladásban, és megnövekedett figyelmet kell fordítani a társadalmi 
harmónia fenntartására vagy visszaállítására . . . " A jelentés készítői megálla-
pí t ják , hogy társadalmilag káros és veszélyes „melléktermékek" keletkeznek 
és a generációk, foglalkozások, osztályok konfliktusai a bizonytalanság, insta-
bilitás érzését táplálják, amely „bizonyos társadalmi magatartások fordula-
tához vezethet". H. Kahn amerikai futurológus is bizonyítja a haladás illú-
ziójának devalválódását „a fejlődő technikát és a gazdasági növekedést, ame-
lyeket korábban preferált célnak és a siker szimbólumának tekintettek, gonosz-
nak kezdik tar tani" . 
Most is kitűnt tehát, hogy a tudomány és a technika fejlődése nem old meg au-
tomatikusan semmiféle társadalmi problémát, egyáltalán nem idézi elő a „tár-
sadalmi harmóniát", sőt ellenkezőleg, ellenőrizhetetlen és szabályozatlan fejlő-
dése az energiaforrások kimerüléséhez, a környezetnek az emberi civilizációt fe-
nyegető szennyeződéséhez vezet, és élelmezési válságot idézhet elő földünkön. 
A felismert veszélyek nagy horderejét nem lehet letagadni. Dramatizálá-
suk mögött azonban — amelyre az utóbbi időben hajlamos a nyugati tudo-
mány ott rejtőzik a technikai haladás mindenhatóságába vetett hit csaló-
dottsága - „a haladás dezilluziónálása". Ez az extrém lelkiállapot pedig 
alig adhat kellő alapot földünk „ökológiai egyensúlyának" megoldási lehető-
ségeit felvázoló nyugati kísérletekhez. 
Senki sem kételkedik abban, hogy „a technikai lehetőségek és az emberi 
társadalom gazdasági tevékenységének méretei átléptek egy kritikus szintet, 
ós bolygó-méretű folyamatok forrásává váltak". Éppen emiatt kell kialakí-
tani egy globális ökológiai tudományt , amely komplex természet — és társa-
dalomtudományi eszközökkel járul hozzá az emberi léthez szükséges techni-
kai — természeti környezet megtervezéséhez, megteremtéséhez és fenntar-
tásához. Ennek a rendkívül bonyolult, tudósok és tudományos intézmények 
vitáiban most formálódó, kontinentális kapcsolatokat és hatalmas anyagi 
erőforrásokat feltételező programnak azonban alapvetően más-más sajátos-
ságai bontakoznak ki a szocialista és a kapitalista tudományban. 
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A Római Klub tagjai és mások, a helyes természetes, ökológiai egyensúly 
visszaállítását a növekedési ütem lelassításával, stagnálásával kívánják elérni. 
Számítógéppel végzett szimulációs előrebecsléseikből — már a jövő század-
ban várható gyors ütemű mezőgazdasági és ipari termeléscsökkenés, az élet-
színvonal zuhanása, a természetes erőforrások kimerülése és a népesség szá-
mának csökkenése — éppen az hiányzik, ami a legjellemzőbb a TTF korsza-
kára: az ugrásszerű minőségi változás: ú j anyagok, új eljárások, ú j törvények 
felismerésének, használatbavételének szükségszerű bekövetkezése. A nyugati 
tudomány a sciencista utópizmussal kacérkodó optimizmusból azért jutott el 
a fejlődés restringálásának gondolatáig, mert nem elemezte sokoldalúan, dia-
lektikus módon a társadalom és benne a tudomány fejlődésének törvényszerű-
ségeit. A fejlődés ütemében keresi a hibát és nem a társadalmi rendszer egészé-
nek működésében. 
A szocialista tudomány sem tagadja a TTF káros civilizációs veszélyeit, 
nem is tekinti kizárólagosan a kapitalista társadalmi rend problémájának, 
még akkor sem, ha méreteiben és jelentőségében a sajátos történelmi fejlő-
dés különbözősége miatt másként jelentkezik a kétféle társadalmi rendben. 
A TTF lényegével azonosulva azonban mi a megoldás bekövetkezésének szük-
ségszerűségét hirdetjük és keressük — nem becsülve le a feladatok nagyság-
rendjét, bonyolultságát és anyagi áldozatait. 
Az ökológiai forradalom egyes kérdéscsoportjait véve szemügyre, mi a 
népesség-robbanás és az élelmiszerhiány reális veszélyét úgy közelítjük meg, 
hogy a fejlődés politikai és társadalmi akadályait elhárítva a „zöld forrada-
lom" vívmányainak általános elterjesztése, a vegyi szintézis tökéletesítése, 
az óceánok biológiai tartalékainak jövendő felhasználása, a fotoszintézis ala-
csony hatásfokának növelése és más, jelenlegi tudományos ismereteink szint-
jén reálisan elérhető feladatok programszerű megoldása elhárítja a veszélyes 
perspektívákat és módot nyújt a további haladás, fejlődés kiterjedésére. 
Egyes természeti erőforrások kimerülése valóban súlyos gondja az emberi-
ségnek. Semmi sem bizonyítja azonban, hogy ú j anyagok felfedezése vagy 
meglevő anyagok újszerű felhasználása, alkalmazása, már nem folytatódhat 
az emberiség történetében. Az sem igazolható, hogy meglevő erőforrásaink 
hatékonyabb felhasználása már nem fokozható. Az általános energiaválság 
fenyegető rémét a TTF korszakában igen korszerűtlen volna abszolutizálni 
és végleges stádiumnak elfogadni. 
Az emberi környezet elszennyeződése, a bioszféra fenyegetettsége olyan 
reális veszély, amely egyrészt a társadalom egyoldalú, éppen ezeknek a mellék-
termékeknek felhalmozódását elhanyagoló magatartásából, másrészt a szüksé-
ges technikai eljárások elégtelenségéből származik. Ha a gazdálkodás, állami 
beavatkozás rendje reálisan számol ezekkel a veszélyekkel, és hathatós intéz-
kedéseket foganatosít — ideszámítva a perspektivikusan is kielégítő techno-
lógiai eljárások tökéletesítésének társadalmi és gazdasági ösztönzését, akkor 
a bioszféra veszélyeztetettsége is megoldható. 
A TTF társadalmi-történelmi jellegét azonban nemcsak az előbb idézett 
globális méretű problémák bizonyítják. A TTF egyik központi kérdése az 
egyes ember kiteljesedésének marxi perspektívája. A TTF ugyanis egyértel-
műen bebizonyította azt a marxi tételt, hogy a termelőerők szubjektív oldala 
— az ember — alkotó, aktív szerepet játszik a technika, a tudomány és az 
egész társadalom fejlődésében. Másrészt ismét a marxi gondolatokra és eddig 
tapasztalatainkra hivatkozva joggal feltételezhetjük, hogy a TTE előmozdítja 
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az ember alkotóképességének sokoldalú kibontakozását, azaz dialektikus össze-
függés áll fenn a TTF és az egyes ember kiteljesülésének szükségszerűsége és 
lehetősége között. A szocialista országok kutatói, tudományos intézményei, 
társadalmi fórumai szorgos gonddal elemzik a T T F és az egyes ember vagy 
embercsoportok, rétegek viszonyát, egymásrahatását. Elméleti megfontolá-
sok és a rendelkezésünkre álló tapasztalatok alapján felállítható az alkotó, 
kiteljesült ember színképe. 
A szocialista tudomány ennek az ú j embertípusnak a jellemrajzát a társa-
dalmi-termelési viszonyoknak megfelelő, zárt, logikus rendszerben dolgozza 
ki. Ugyanakkor elméleti és tapasztalati ismeretekre támaszkodva vizsgálja, 
hogy ez a leglassabban fejlődő termelési tényező — a szubjektív elem — vál-
tozása, alakulása során milyen súrlódásokat, konfliktusokat teremt majd a 
fejlődés menetében, és milyen szabályozókat kell már most beiktatni kikü-
szöbölésük vagy mérséklésük érdekében. Azt hiszem ez a magatartás azt 
példázza, hogy az optimizmus miként párosulhat a múlt és a jelen szigorú 
elemzésével, a nehézségek reális felfedésével és a világnézeti elkötelezettség-
gel. 
Nem titok ugyanis, hogy a szocialista tudomány úgy foglalkozik a tudomá-
nyos-technikai forradalom emberi problémáival, mint a kommunizmusra való 
átmenet, felkészülés programjával annak is legkiemelkedőbb részével. 
Azt is nyíltan hirdetjük, bizonyítjuk, hogy semmilyen technikai, tudományos 
haladás nem oldja meg az ember igazi kiteljesedésének programját a kapita-
lista társadalmi rendben. 
A kiteljesült ember követelmény-rendszerében első helyen kell kiemel-
nünk munkával való kapcsolatának átalakulását, a munka alkotó jellegűvé, 
életszükségletté válását. Ez a folyamat nem utópista társadalmi reformátorok 
vágyálma, hanem a munka társadalmi szerepének, módosulásának marxista 
felismerése. A termelőerők szintje, a gazdasági és társadalmi haladás előidézi, 
de meg is követeli majd az intellektuális felszereltséget, a sokoldalú képzett-
séget. A társadalom a problémakereső és megoldó embert tekinti majd minta-
képének. A fizikai erőkifejtés csökkenése, a kvalifikált és szellemi munkaalap 
bővülése, a szabadidő megnövekedése is hozzájárul ennek az új embertípus-
nak kialakulásához. Körülbelül ezt a modellt tekinthet jük reálisnak a tudo-
mányos-technikai forradalom bekövetkezése idején, és körülbelül ez az a köve-
telményrendszer, amelyet a tudományos technikai forradalom kikényszerít, 
amint ezt előjelei már korunkban is igazolják. 
Ha nem a követelményrendszer, nem a végcél felől közelítjük meg a munka 
alkotó jellegének általánossá válását, hanem jelenlegi adottságainkból, akkor 
elsősorban nehézségeinkre kell utalnunk, azaz azokra a feladatokra, amelyek 
holnapi gondjaink közé tartoznak. Elsősorban abból kell kiindulnunk, hogy 
a szocializmust építő társadalmakban a tudományos technikai forradalom 
megvalósítása egybeesik az iparosítás befejezésével. Továbbá azt sem szabad 
szem elől tévesztenünk, liogy még hosszabb ideig fennmarad az árutermelés 
és az az egész társadalmi és gazdasági mechanizmus, amely lényegében lassítja 
a teljes kommunizmus, a tudományos-technikai forradalom kibontakozását. 
Végül tudomásul kell vennünk, hogy a kapitalista környezet és annak máso-
dik világháború utáni gazdasági és tudományos potenciálja egybeesik a tudo-
mányos-technikai forradalom hosszú korszakának első periódusával. Ezek 
között a körülmények között számolnunk kell azzal, hogy a szocialista orszá-
gokban a teljes automatizálás, a részleges automatizálás, a futószalag-terme-
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lés és a hagyományos gépi, sőt kézimunka is egyszerre lesz jelen. A munka-
megosztás tehát ebben az értelemben polarizáltabb lesz, mint korábban. Ter-
mészetesen az első csoportba sorolhatók létszáma állandóan növekedni, az 
utolsó csoportokba tartozók létszáma állandóan csökkenni fog. Az ember 
gép kapcsolata, amelyet Marx olyan zseniálisan elemzett, tulajdonképpen 
csak az automatizálás-kibernetizálás korszakában kényszeríti ki az ember 
alkotó képességének általános kibontakozását. Ennek a hosszú folyamatnak az 
elején valószínűleg meg kell küzdenünk olyan jelenségekkel, hogy az automa-
tizálás nem jár feltétlenül együtt a szakképzettség növekedésével. Reálisan 
azzal kell számolnunk, hogy csak bizonyos feltételek érvényesülése után alakul 
ki az az alkotó ember-típus, amely nem specializációra törekszik, hanem álta-
lános műveltségének növelésére és ezzel együtt sokoldalú, rugalmas ismeret-
rendszerre. 
Az a valóságos gazdagság, amelyről Marx megírta, hogy nem más, mint 
„valamennyi egyén kifejlődött termelőereje" a kommunista társadalomban 
is csak úgy érhető el, ha a „tudomány-oktatás-termelés" hármas egységét 
már ma úgy alakítjuk, hogy a termelőerők kardinális eleme, a szubjektív 
tényező, a holnap társadalmát szolgálja. H a pedig feltételezzük, hogy a tudo-
mányos-technikai forradalomban, amint ezt a futurológusok becsülik, egy-
egy embernek átlagosan hatszor kell majd foglalkozást, szakmai képzettsé-
get változtatnia, akkor az oktatás, nevelés reformja alig kisebb feladat, mint 
az ember holdsétája. 
Az oktatás-nevelés világméretű problematikája elérkezik majd arra a pontra, 
amikor már nem lehet az emberi életet ismeretszerzési korszakra és ismeretek 
felhasználásának korszakára osztani. Az oktatásnak tehát, még lia a felsza-
baduló szabadidővel meg is hosszabbítjuk, be kell rendezkednie arra, hogy 
önálló gondolkodásra, a problémák megoldására, szellemi igényekre, szoci-
alista magatartásra neveljen. 
Ha a jövő társadalma olyan lesz, amilyenek a ma iskolái, akkor az „emberi 
beruházások" oktatási kiadásait nemcsak a pillanat munkaszükséglete és 
igényei szabják meg, hanem hosszútávú perspektívák. 
A tudományos-technikai forradalom kibontakozásában a termelés növeke-
dése egyre kevésbé függ majd a munkaidőalaptól. A megnövekedett szabad-
idő „birtokosát természetesen más szubjektummá változtatja és más szubjek-
tumként lép ez be azután a közvetlen termelésbe." (Marx.) Mindaddig azon-
ban, amíg a munkaidő a szabadidő mércéje, a használati érték méri a csere 
értékét, és amíg az előbb említettek szerint erősen polarizálódik a társadalom 
munkamegosztása, igen bonyolult szabályozókat kell beiktatnunk közművelő-
dési, kulturális életünkbe, hogy a szabadidő eltöltése a személyiséget gazda-
gító alappá váljék. A megoldás egyik feltétele a demokratikus közélet minél 
szélesebb kibontakoztatása, mert csak így alakulhat ki az önművelés igénye, 
a társadalmilag aktív ember ideálja. 
Tudatunkban úgv él a tudományos-technikai forradalom, mint az árubő-
ség megvalósulása. A fogyasztás dehumanizálódása, a piac szuggerálta presz-
tízs-fogyasztás nem fenyegeti a kommunizmus feltételei között megvalósuló 
tudományos-technikai forradalmat. A szükségletek kielégítésének, társadalmi 
viszonyainkhoz illeszkedő struktúrája azonban bizonyára ellentmondásosan 
alakul majd ki árugazdálkodást folytató korszakunkban. Politikai, ideológiai, 
erkölcsi eszközökkel kell befolyásolnunk a fogyasztás dehumanizálódásra való 
törekvését, de valószinűleg számolnunk kell azzal is, hogy polarizált társa-
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dalmunkban csak bizonyos rétegek jutnak el az alkotó ember életéhez illő 
szükségletek struktúrájáig, és az egyszerűbb munkát végzők a fogyasztási 
szükségletek kielégítésére koncentrálódnak. 
Nem kétséges, hogy az elkövetkező korszakban a tudományos-technikai 
forradalom modern munka és termelési feltételei, valamint a privát élet 
„szürkesége" között fellépő átmeneti ellentmondás is megjelenik. Valószínű-
leg ösztönöznünk kell majd a továbbképzést, a társadalmi mobilitást, a ház-
tartások modernizálását, a korszerű fogyasztási igények kielégítését, hogy a 
fogyasztói társadalom káros „pótcselekvéseit" és személyiséget, egyéniséget 
elszürkítő erőit kiküszöböljük. 
Az alkotó munka, az állandó önművelés, a sokoldalúság, a személyiség tel-
jes kibontakoztatása, a természettel való érintkezés egyik feltétele az ú j típusú 
munkahelyi emberi közösségek kialakulása. Az ú j típusú emberi, munkahelyi 
közösségek kialakulása a szocializmust építő társadalmakban sokkal könnyeb-
ben formálódik ki, mint az osztálytársadalmakban. A szocialista brigádmoz-
galom bizonyítja, hogy nem kergetünk utópiákat az ú j emberideál kiková-
csolódásában. Ügyelnünk kell azonban arra, hogy a megindidó automatizá-
lás, sőt a korábbi gépesítés is, sokszor a technokrácia malmára ha j t j a a vizet, 
és minden szervezeti hierarchia lényegében a megmerevedést segíti elő a tudo-
mányos-technikai forradalmat jellemző állandó dinamizmussal szemben. 
Olyan ellentmondásokat kell tehát feloldanunk, mint a munka alkotó jelle-
gűvé és ugyanakkor kollektívvá válását, az üzemi demokrácia kiterjesztését, 
de a szervezeti hierarchiában a legszigorúbb technológiai, termelési fegyelem 
betartását. 
Az ember-gép problémája kiszélesedik és magában foglalja az ember-szer-
vezet-gép problémáját, nem kis feladatokat róva a szocialista társadalomtudo-
mány személyiséggel és szervezetrendszerekkel foglalkozó ágaira. 
Az irányítás és vezetés átalakulása 
Az előzőekben már utaltunk arra, hogy a tudomány termelőerővé válása 
nemcsak a termelőerők fejlődését gyorsította meg, hanem a termelés szerve-
zését, irányítását is tudománnyá változtatja, sőt a társadalom irányítását, 
vezetését is tudománnyá avatja. A szocializmussal vezetődik be a társadalom 
tudományos irányítása és amint Marx írta: ,,. . . a dolgozó társadalom tudo-
mányosan fog viszonyulni saját előrehaladó, egyre bővülő újratermelési folya-
matához". A tudományos-technikai forradalom korszakában a szocializmus 
nemcsak azért irányíthatja tudományosan a társadalmat, mert a kibernetika, 
automatika ismeretanyaga a bonyolult nagyrendszerek szabályozásának, 
vezérlésének tudománya erre lehetőséget ad, hanem elsősorban azért, mert a 
leghaladóbb tudomány birtokában megragadhatja a társadalom fejlődésének 
előremutató jellemzőit és a társadalom mozgását ezeknek a tendenciáknak 
megfelelően tervezi meg, szabályozza, ellenőrzi. Idejében felfedi tehát az 
egész társadalom ellentmondásait, biztosítja a társadalom, mint önvezérlő 
totális-rendszer strukturális-funkcionális egységét, semlegesíti a rendszeren 
belül és kívül keletkező zavaró tényezőket. Nem véletlen, hogy a Szovjetunió-
ban már a húszas években kibontakozott a tudományos irányítás és szerve-
zés (Naucsnaja Organizacija Truda) mozgalma. Intézetek, folyóiratok és főis-
kolák foglalkoztak az irányításszervezéssel, az irányítás-technikával. Ha egy 
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időre háttérbe is szorult ez a kezdeményezés, a „Nagy Októberi Forradalom 
50 éve" tézisei megint világosan kifejtették, hogy: „A központosított, terv-
szerű irányítás általános tökéletesítése és az irányítás demokratikus alapjai-
nak fejlesztése, a dolgozók széles tömegeinek bevonása az irányításba, a nyil-
vántartási és ellenőrzési rendszer megjavítása, a tudományos munkaszervezés 
kidolgozása és általános bevezetése — ezek az irányítási rendszer fejlesztésé-
nek alapvető út jai ." Még visszatérünk rá, de itt is ki kell emelnünk, hogy a 
kapitalizmusban a tudományos vezetés, irányítás csak szűk keretekben való-
sul meg, míg a szocializmusban a világtörténelemben először válik lehetővé és 
szükségszerűvé az egész társadalom tudományos irányítása valamennyi gaz-
dasági és társadalmi folyamat terén. 
A szocializmus rendszerében az emberek irányítása a legfontosabb, de a 
kommunizmus kialakulása, a tudományos technikai forradalom kifejlődése 
előtérbe helyezi a dolgok, a technika, a technológia irányításának fontossá-
gát; ekkor válik majd; „az ember feletti politikai uralom . . . a dolgok igaz-
gatásává és a termelési folyamatok irányításává." (Engels.) 
A szocialista társadalomtudomány elsőként Lenin —- részletesen kimu-
ta t ta , hogy a kapitalizmus körülményei között a társadalom tudományos 
irányítása, tervezése mennyire korlátozott méreteiben, tartalmában és 
szándékaiban. Ügy vélem nem kell külön bizonyítani, hogy a „társadalmi 
cselekvés", a „szociális tervezés", az „indikatív tervajánlások" újabb tanai 
és gyakorlata P. Massé igen találó megállapítása szerint: „egy megvalósít-
hatatlan mechanizmus reális részei". Ezeket a reális részeket, mint módsze-
reket hasznosíthatjuk a szocialista társadalomirányításban is. Példaképpen 
megemlíthetjük az aggregatív népgazdasági modelleket, a műveletkutatás 
módszereit, a döntéselmélet és a matematikai játékelmélet eljárásait. Távol-
ról sem kell azonban azt hinnünk, hogy a „management science"-t vagy annak 
elvi, matematikai alapjait kizárólag a kapitalista tudomány találta fel, vagy 
hasznosította. Bátran hivatkozhatunk a népgazdasági tervezés első matema-
tikai szintű kísérletére és ezzel kapcsolatban Kantorovics nevére, a heuriszti-
kus programozás több szocialista országban használt rendszerére, az optimális 
folyamatok matematikai modelljére és így tovább. Félreértések elkerülése vé-
gett kiemeljük, hogy a társadalom irányításának tudományában a matematikai 
módszerek, a modellezés, a kibernetika alkalmazása igen fontos fegyver, azonban 
csak akkor bizonyulnak hasznosnak, ha nem tekintenek el a társadalmi rendszer 
működésének és fejlődésének törvényszerűségeitől, tendenciáitól. Továbbá azt 
is hangsúlyozni kell, hogy a társadalom irányítási feladataiban mindig rendkí-
vül sok tényezővel, közöttük az elég nehezen definiálható, szubjektív tényezők-
kel esetleg olyan minőségi jegyekkel kell számolnunk, amelyek egyáltalán nem, 
vagy csak megközelíthetően kvantifikálhatók. Ezek azok a területek, ahol a 
szocialista társadalomtudományok: a szociológia, társadalompszichológia se-
gítséget nyúj thatnak a társadalom irányításában. 
A bonyolult rendszerek modellezése, az irányítás automatizálása, az infor-
mációszolgáltatás egységesítése és automatizálása a tudományos-technikai 
forradalom korszakában a szocialista társadalom építésében szinte fel-
mérhetetlen további potenciális energiát képvisel. Tudom, hogy mindezek a 
gondolatok a TTF egyre gazdagodó és terebélyesedő ismerettárának csupán 
töredékét érintik. Azzal is tisztában vagyok, hogy szerény véleményem több 
tekintetben is vitatható. Viták során kristályosodnak ki azonban a szilárd 
ismeretek, és kis téglákból, építőelemekből lesz szép épület. 
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Euthanasia — az orvosetika és a büntetőjog 
dilemmája 
Horváth Tibor 
Az újabbkori európai civilizációban az orvostudományok fejló'désével pár-
huzamosan kísért a könnyű, szép halál gondolata, különösen a gyógyíthatat-
lan betegek kezelésével kapcsolatban. És felmerült már nagyon korán 
így pl. Morus Tamás Utópiájában a megoldás módja is: a szép, könnyű 
halál intézményesítése: a legalizált euthanasia. A fogalom a XVIII. század 
óta ól, eszerint az euthanasia ,,a gyógyíthatatlan beteg halálának meggyor-
sítása, vagy előidézése szenvedéseinek megrövidítése céljából". A közfelfogás-
ban, illetve az orvosi gyakorlatban jelentése ennél árnyaltabb. Jelenti: 1. a 
legszélesebb értelemben minden „csökkent értékű ember" életének elvételét, 
ideértve az elmebetegeket, szellemileg vagy testileg károsodott csecsemőket, 
öregeket stb.; 2. a gyógyíthatatlan és elviselhetetlen fájdalmakban szenvedő, 
végstádiumba ju tot t betegek halálának siettetését; 3. a legszűkebb értelem-
ben pedig a halálkínok enyhítését, a halál siettetése nélkül. 
Megkülönböztethető az önkéntes és kényszerjellegű euthanasia; az utóbbi 
az 1. alatti esetcsoporttal együtt jelentkezett rendszerint. A kényszer jellegű 
euthanasia gondolatát a mai kultúrvilág elveti, a szocialista jogfelfogás vita-
témának sem tekinti. A második világháború alatt tanúsí tot t fasiszta tömeg-
pusztítás tragikus eseményei — hadifoglyok, az ún. alacsonyabb rendű nép-
csoportok rendszeres pusztítása, s nem utolsó sorban a német fasizmus által 
végrehajtott ún. euthanasia-program1 kézzel foghatóan bizonyították az 
emberiségnek, liogy bizonyos, a társadalmi együttélés elemi szabályaiként 
jelentkező normák áthághatatlanok. Általánosan elismert, hogy a társadalmi 
fejlettség mai fokán semmiféle közösségnek nincs joga emberi életek elpusztí-
tására, arra tekintettel, hogy eltartásuk terhet ró a társadalomra. 
Nem büntetőjogi probléma az előzőekben, a 3. pontban említett változat 
sem. A halálkínok enyhítése, a halál siettetése nélkül nemcsak megengedett, 
hanem kötelező feladata az orvosnak. Megoldására a fájdalom csillapító esz-
közök széles skálája, a beteg pszichés megnyugtatásának módszerei állnak az 
orvos rendelkezésére. A szép, könnyű halál biztosítása ebben az értelemben az 
orvosnak nemcsak joga, hanem kötelessége is. S minthogy a beteg bekövetke-
zett halála és az orvos által az említett eszközök használata között nincs oko-
zati kapcsolat, a büntetőjogi probléma fel sem merül. Morálisan sem, jogilag 
1
 Hit ler 1939. szep tember 1-én kel t t i t kos parancsa i n d í t o t t a el a „kegyelemhalá l" 
akciót , amelynek lega lább 100 000, m á s források szerint 275 000 á ldozata volt . E lőbb a 
gyógyí tha ta t lan betegekre , különösen az elmebetegekre, c sökken t szellemi képességű 
gyermekekre, később a H a r m a d i k Bi roda lomba hurcolt külföldi munkásokra t e r j ed t ki. 
A közreműködő orvosok egy részét egy amer ika i ka tonai b í róság Wiesbadenben 1945. 
októberében bűnösnek m o n d o t t a ki, közülük h á r m a t halálra í té l t . L . : W a r Crime Trials. 
Vol. IV. The H a d a m a r Trial. 
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sem tagadható az orvosi beavatkozás ilyen lehetősége. Éppen ezért ezt az 
esetet a szakirodalom általában nem tekinti euthanasiának. 
Tulajdonképpen csupán a 2. pontban említett esetcsoportnak van büntető-
jogi jelentősége. Mi az orvos feladata a gyógyíthatatlan és elviselhetetlen fájdal-
makban szenvedő, végstádiumba jutott betegek kezelésével: csak a fájdalmak eny-
hítése, vagy a kikerülhetetlen halál megkönnyítése? Van-e joga a betegnek, hozzá-
tartozójának vagy orvosának arra, hogy a szenvedések megrövidítése végett az érték-
telen életet kioltsa? E kérdések tú lmuta tnak az orvosetika határain és végső 
soron a büntetőjog állásfoglalását igénylik. A probléma büntetőjogi megítélése 
jredig mindig attól függött és függ, hogy mi az adott kor felfogása egyrészt 
az emberi élet értékéről, másrészt arról, hogy az egyén rendelkezik-e szabadon 
életével vagy sem. 
A korai római jog szemléletét a „volenti non fit injuria" elve fejezte ki, 
eszerint a megölt személy egyetértése vagy kívánsága kizárja e cselekmény 
jogellenességét. A későbbi századokban a változott társadalmi körülmények, 
illetve az egyház hatására az ellenkező felfogás vált joggá: az élethez való 
jog elidegeníthetetlen, nem esik az egyén szabad rendelkezési körébe. így a 
sértett beleegyezésére, vagy egyenesen kívánságára történt emberölés is bűn-
cselekmény és jogi megítélésére az emberölésre vonatkozó szabályok az irány-
adók. A XVII XVIII . században már jelentkeztek azok a nézetek, amelyek 
az euthanasiát szem előtt ta r tva — pontosabban azt az esetet, amikor az 
orvos a beteg kifejezett kívánságára eszközli az euthanasiát az ilyen cse-
lekményt, a szándékos emberölés egyéb alakzataitól eltérően, önálló bűntett-
ként, de enyhébb büntetéssel kívánták fenyegetni. így jött létre Európában 
a XIX. század folyamán az a megoldás, amely ezt az esetcsoportot kívánságra 
való ölés címmel kivette a szándékos emberölés köréből és lényegesen enyhébb 
büntetéssel rendelte sújtani. Az euthanasiának ilyen jogi értékelése azonban 
nem lett általános Európában, még kevésbé az angolszász jogterületen. Ezek-
ben az államokban az euthanasia mint közönséges emberölés esik büntetés 
alá. A nyugati szakirodalom tájékoztatása szerint azonban az euthanasiára 
vonatkozó jogi rendelkezések következetessége sok esetben megtörik az igaz-
ságszolgáltatásban. A társadalmi gyakorlat különböző okok következtében 
húzódozik az orvosok felelősségrevonásától euthanasia gyanúja esetén. 
Magyarországon először az 1843-as büntető törvénykönyv tervezetében 
történt utalás az euthanasia büntetőjogi értékelésére. Az 1962-ig érvényben 
volt 1878-as büntető törvénykönyv pedig kifejezetten rendelkezett arról, hogy 
„aki valakinek határozott kívánsága által biratott arra, bogy őt megölje; 
3 évig terjedő börtönnel büntetendő". (282. §). A parlamenti viták nem hagy-
nak kétséget afelől, hogy az idézett rendelkezés elsősorban az orvosilag alkal-
mazott euthanasiára tekintettel került elfogadásra. 
A német fasizmus ún. euthanasia programja diszkreditálta az euthanasia 
gondolatát. Az ismert tragikus tények tükrében a második világháború után 
a közvélemény az euthanasia legalizálását célzó nézeteket nem tekintette más-
nak, mint a fasiszta tömegpusztítás elméleti igazolásának. Ennek tudható be, 
hogy a kérdés évekig még szakirodalmi szinten sem merült fel. Az újabb szo-
cialista törvényhozás a lengyel kivételével a kívánságra való ölésről 
szóló rendelkezés kiiktatásával mindenütt hangsúlyozta az élet abszolút érté-
kének elvét és az euthanasia megengedhetetlenségét. Hasonlóképpen járt el 
a magyar büntető törvényhozás is az 1961. évi V. törvénnyel elfogadott ú j 
büntető törvénykönyvben. A törvényjavaslat miniszteri indokolása hang-
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súlyozta: „A szocialista büntetőjog az élet feletti rendelkezési jogot még 
olyan értelemben sem ismerheti el, hogy a kívánságra való ölést, az egyéni 
érdekkel összhangban állónak tekintve, az ilyen cselekmény privilegizálja." 
A cselekmény mai hatályos jogunk alapján szándékos emberölésnek tekin-
tendő. A büntetőjog elvi álláspontját nem ront ja le, sőt erősíti az a tény, hogy 
bűnügyi statisztikánk nem ismer egyetlen olyan esetet sem, amikor orvost 
felelősségre vontak volna euthanasia eszközlése miatt. 
Az euthanasia orvosetikai dilemmája 
A büntetőjogi szemlélettel egyezően a magyar orvosi etika normái egyér-
telműek: az euthanasia erkölcstelen és bűnös. A hippokráteszi esküvel össz-
hangban a hazánkban hatályos orvosi rendtartás — az egészségügyről szóló 
1972. évi II. törvény 43. §-a — a gyógyíthatatlan betegekkel kapcsolatban 
kimondja: „Az orvos az általa gyógyíthatatlannak vélt beteget is a legna-
gyobb gondossággal köteles gyógykezelni". Az orvos tehát nem tehet különb-
séget az ellátás szempontjából betegei között attól függően, hogy milyen a 
betegség prognózisa. 
Az euthanasiát elvető közvélemény, jogfelfogás és büntetőjogi rendelkezé-
sek ellenére a probléma nem tekinthető lezártnak. Az orvosetikai dilemma 
ú j módon merül fel annak következtében, hogy az orvostudomány fejlődése 
lehetővé teszi az életműködés fennmaradását korábban teljesen reménytelen-
nek ítélt esetekben is. Gondolunk it t a reanimációs technika eredményeire, 
illetve a halál fogalmának orvostudományi újraértékelésére. Emellett a ma-
gyar orvosi gyakorlatban is terjed az a nézet, miszerint a haldoklás aktusát 
békésebbé és szelídebbé kellene tenni. 
A mesterséges eszközökkel fenntartot t beteg kezelését illetően egyre álta-
lánosabb a felfogás az orvosi gyakorlat körében, hogy a bővülő technikai és 
tudományos eredményeket az orvosnak alkalmaznia kell, azonban visszaélni 
nem szabad velük. Az orvosnak nincs joga, hogy a szép haláltól betegét meg-
fossza az orvosi kötelességek egyoldalú értelmezésével. Hiszen az élet műkö-
désének művi, szinte erőszakos fenntartása sokszor már nem is az élet meg-
hosszabbítását, hanem a haldoklás elnyújtását jelenti. „Az elkerülhetetlen 
halál beálltának késleltetése és siettetése . . . egyaránt bűn" — vallja ez az 
álláspont.2 
A mesterséges eszközökkel fenntartot t beteg helyzete azonban felveti: med-
dig kell a mesterséges fenntartást folytatni. Ha a készülék kikapcsolása u tán 
a beteg meghal, ez gyilkosság vagy euthanasia? Másutt már részletesen kifej-
te t tük a probléma büntetőjogi megítéléséről vallott álláspontunkat3, i t t csak 
röviden összefoglaljuk: A disszociált agyhalál eseteiben a réanimâtornalc bizto-
sítani kell azt a jogot, hogy a gépi életbentartást abbahagyja, nem szánalomból, 
vagy a szervátültetés lehetővé tétele céljából, hanem a beállott halálról való tudomá-
nyos meggyőződésből, azaz, hogy önálló, nem gépi úton fenntartott életet már nem 
lehet helyreállítani. Jogilag tehát sem gyilkosságról, sem euthanasiáról nem 
1
 KEREK I . : A gyógyí tha ta t lan betegek gyógyításáról . Orvosi Heti lap, 1968. 109. 1. 
3
 Lásd részletesebben: HORVÁTH TIBOR—VISKI LÁSZLÓ: A biológia és az orvos tudomá-
nyok fej lődésének h a t á s a a bün te tő jogra . Állam- és J o g t u d o m á n y , Budapes t , 1969. 
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beszélhetünk. Más kérdés, hogy olyan esetben, amikor a klinikai halál a test 
nemesebb szerveinek és az agynak roncsolása nélkül áll be, — például áram-
ütés esetén s így a reanimálásnak indikáltsága fennáll, a büntetőjogi fele-
lősség kérdése felmerülhet, ha az orvos a reanimálást elmulasztja, feltéve, hogy 
annak anyagi feltételei biztosítottak voltak. Hatályos jogunkban erre az 
esetre nincs szabály, miután a mulasztás a klinikai halál beállása - a büntető-
jogi életvédelemnek korábban közmegegyezéssel elfogadott végpontja után 
történt. Álláspontunk szerint de lege ferenda indokolt lenne olyan büntető-
jogi szabály felvétele, amely felelőssé tenné az eljáró orvost, ha az indikált 
reanimációt az adott helyzetben felróhatóan elmulasztja, vagy a reanimáció 
szabályait tudatosan vagy hanyagságból megsérti. Ilyen esetben sem euthana-
siáról van szó, hanem sajátos orvosi kötelességmulasztásról. 
Visszatérve az alapkérdéshez, az orvosi gyakorlatban terjed az a felfogás, 
hogy a gyógyíthatatlan és végstádiumba jutot t beteg esetében ellentmon-
dásba kerül az orvos kettős feladata: az emberi élet megmentése, illetve a szen-
vedések enyhítése. „Mit tegyen . . . az orvos egy végstádiumba jutott beteg-
gel, akinél nincs többé remény arra, hogy akár csak átmenetileg is javuljon 
az állapota és nagy fájdalmakban szenved?" — fogalmazzák meg a kérdést.4 
A betegséget leküzdeni már nem lehet, sőt fékentartani sem; az orvos célja 
már csak a beteg panaszainak enyhítése. A probléma éppen itt kezdődik. 
Általánosan elismert, hogy a fájdalomcsillapítás kötelessége az orvosnak. 
Ezt végstádiumban már csak igen erős fájdalomcsillapító szerek egyre nagyobb 
adagolásával lehet elérni, amely kedvezőtlenül hat a várhatóan amúgy is 
rövid élettartam alakulására. „Van-e azonban jogi és erkölcsi szempontból 
lényeges különbség a fájdalmas, gyógyíthatatlan betegségek végstádiumában 
adott halálos gyógyszeradag (ez tilos) és a nem halálos dózisú analgetikus 
rendszeres adására (ez szabad, sőt kötelesség is) szorítkozó terápia között ? . . . 
Az elkerülhetetlen halált cselekvés révén megkönnyebbíteni nem, de passzi-
vitás révén megnehezíteni szabad?" — teszi fel a kérdést Kerek.5 
Boldizsár mindebből oda következtet, hogy ,,. . . az orvosi gyakorlatban a 
gyógyíthatatlan beteg halálát akár bevallottan, akár hallgatólagosan — 
mind passzivitással, mind tevékenységgel siettetik és ez a ténykedés etikai-
lag igazolható is." Másutt még határozottabb az állásfoglalása: „A kórfolya-
mat előrehaladásával a fájdalomcsillapító adása mind nagyobb mennyiségben 
válhat szükségessé. Ha az orvos ilyenkor úgy látja, hogy betege helyzete . . . 
reménytelen . . . elfogadhatóbb lenne, hogy más orvosokkal konzultálva . . . 
egyetlen injekcióval oldja meg a problémát . . . a beteg további életbentartása 
már senki szempontjából sem értelmes. Magának a betegnek a szempontjából 
— állandóan öntudatlanul, vagy szenvedve annak biztos kizárásával, hogy 
helyzete pozitív irányban változzon, — biztosan nem. Hozzátartozói szem-
pontjából, akikre a beteg gondozása fokozott fizikai és pszichés, esetleg anyagi 
terheket ró, szintén nem. Végül meg kell említeni a társadalmat, de annak 
sem áll érdekében ilyen beteg további fenntartása, mert ez már csak hiába-
való költségeket jelent, és elvonja az anyagi eszközöket és az emberi ener-
giát más, gyógyítható betegtől."6 
* BOLDIZSÁR F. : E u t h a n á z i a — Igen? N e m ? Valóság, Budapes t , 1970. 10. szám, 83. 1. 
5
 K E R E K I . : i . m . 
•BOLDIZSÁR F . : i. m . , 85—87. 1. 
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Az euthanasia dilemmája a büntetőjogban 
A büntetőjog dilemmája: felelős-e az orvos a beállott halálért, ha a végstádi-
umba jutott betegnek a fájdalomcsillapítás rendjén lényegében már halálos dózis 
kerül beadásra? Az előzőekben lá t tuk: amikor a gyógyíthatatlan és fájdalmas 
betegségben szenvedő betegnek már a fájdalomcsillapító normális adagja 
nem hozza meg a kívánt hatást, emelhető az adagolás annak tudatában, 
hogy a megemelt dózis alkalmas ugyan a fájdalmak csillapítására, de ugyan-
úgy alkalmas a halál előidézésére is. S ilyenkor az orvosnak azzal az alternatí-
vával kell számolnia, hogy vagy semmit sem tesz, vagy csillapítja a beteg 
fájdalmát, de ezzel esetleg meggyorsít ja, vagy előidézi a halál bekövetkezését. 
A nyugati etikai kérdésekkel foglalkozó szakirodalom a „kettős hatás elvé-
nek" nevezi a problémát. Elsődlegesen ugyanis az orvos akarata a fájdalmak 
enyhítésére irányul, amelyet ténylegesen el is ér. Másodlagos hatás az, hogy 
a beteg esetleg meghal. Az elv védelmezői hangsúlyozzák, hogy a megkülön-
böztetés erkölcsileg teljesen világos aközött, aki fájdalomcsillapítót ad be a 
betegnek azzal a szándékkal, hogy halálát előidézze és aközött, aki ugyanezt a 
gyógyszert fájdalmak csillapítása végett adja be. Az orvos szándékának irá-
nyára tekintettel különböztetnek a beállott eredmény vonatkozásában min-
azok, akik általában szándék-etikai alapon tekintik megengedettnek és erköl-
csösnek a fájdalomcsillapító-szerek alkalmazását a gyógyászatban. 
Az eredményközpontú büntetőjogi gondolkodás azonban részben elvi, rész-
ben gyakorlati okokból — így pl. a szándék irányának bizonyítási nehézsége-
ire tekintettel — nem fogadhatja el a szándék-etikai kiindulópontot. Az euró-
pai jogi irodalom a „kettős hatás elvét" mint jogilag használhatatlant eluta-
sítja. 
Nem lehet tagadni, hogy az ilyen kritikus helyzetben alkalmazott, egyre 
növekvő dózisú fájdalomcsillapítás hozzájárul a halál beálltának siettetésé-
hez. (Ez természetesen ténykérdés, amelyet szakértő bevonása nélkül aligha 
lehet megállapítani.) Mind logikailag, mind a természettudományos kauzali-
tás értelmében a halál siettetése egyenlő az élet megrövidítésével, végső soron 
az élet elvételével. A büntetőjogi felelősség szempontjából mindez azt jelenti, 
hogy a kérdéses orvosi ténykedés okozati kapcsolatban van a beállott halál-
lal. S miután az orvos tudata átfogja magatartásának következményeit — 
büntetőjogi értelemben szándékosan cselekszik, e magatartás a büntető-
jogi norma szóhangzata szerint ölési cselekménynek tekintendő. A felelősség 
kérdését azonban végső soron ilyen esetben az orvosi beavatkozás jogos, 
vagy jogellenes jellege dönti el. 
A hippokráteszi orvosi etikából eredően elismerten az orvos hivatásbeli köte-
lessége ugyanúgy a szenvedések enyhítése, mint az élet fenntartása. Nem két-
séges ugyanis, hogy a szenvedések csökkentése nem csupán egyéni érdek, 
hanem olyan társadalom-etikai szempontból elismert követelmény is, amely 
feljogosítja, sőt kötelezi az orvost a beavatkozásra. Következésképpen az 
orvos nem kerülhet olyan helyzetbe, amely őt az elé a dilemma elé állítaná, 
hogy e kétirányú kötelesség közül az egyiket teljesítve a másikat megsértse. 
Még kevésbé kerülhet abba a helyzetbe, hogy kötelességét teljesítve, a bün-
tetőjogi normával kerüljön szembe. Akkor, amikor a társadalmilag elismert 
jogszerű érdekek összeütközésének lehetősége merül fel, a jognak biztosítania 
kell a társadalmi érdekekkel összhangban a kiutat a lelkiismereti dilemmából. 
Ez pedig csak akként lehetséges, ha elismerjük, hogy az orvos szabadon választ-
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hat tudományos és etikai meggyőződése alapján a kétirányú kötelesség között 
és választása miat t neki nem tehető szemrehányás. Jogilag fogalmazva: az 
ilyen helyzetben létrejött magatartás jogellenességét kizárja a társadalmilag 
elismert egyenrangú érdekek kollíziója. Végkövetkeztetésünk tehát az, hogy 
az orvos jogosan jár el, ha tudományos meggyőződése alapján, adott esetben tevé-
kenységének súlypontját a végstádiumba jutott beteg fájdalmainak csillapítására 
helyezi, még akkor is, ha tudatában van az elkerülhetetlen halál közeli valószínű-
ségének. Ez a megoldás van egyedül összehangban azzal az állásponttal, amely 
szerint egyrészt a halálkínok enyhítése fájdalomcsillapító eszközök alkalmazá-
sával, a halál siettetése nélkül, az orvos joga és kötelessége, másrészt azzal 
az ugyancsak orvosi gyakorlatban elismert tétellel, hogy a művi úton való 
életbentartásnál az orvos tudományos meggyőződésből kikapcsolhatja a 
gépet. 
Az euthanasia büntetőjogi dilemmáját ezzel csak részben oldottuk meg. 
Hátramaradt a probléma másik ága. Mi legyen a büntetőjog álláspontja a 
„megváltó injekcióról" ? Arra az esetre gondolunk, amikor az orvos nem a 
fent elemzett fájdalomcsillapítás rendjén, hanem kifejezetten a megváltó 
halál eszközlése végett - akár a beteg vagy hozzátartozójának beleegyezésé-
vel adja be a halálos dózist. Büntetőjogunk határozott állásfoglalása sze-
rint a halálbasegítés ebben az értelemben mindenképpen jogellenes, bűn-
cselekmény. Az euthanasia legalizálásának hívei ezt a tiltó parancsot akarják 
feloldani, követelve a könnyű, szép halál jogát a betegnek és a halálbasegítés 
jogát az orvosnak. 
Euthanasia — jog a halálhoz? 
Az angolszász jogterületen az euthanasia legalizálásának kérdése már a 
XIX. század végén felmerült, de határozott elképzelést csak a XX. század 
elején öltött. Angliában az önkéntes euthanasia társasága 1936-ban, majd 
1950-ben javaslatot terjesztett elő a Lordok Házában az euthanasia törvénye-
sítésére. A javaslatnak nem volt sikere, elutasították. 1969-ben viszont a 
Lordok Házában érdemi vita u tán 61 ellenszavazattal már negyvenen szavaz-
tak mellette. Az Amerikai Egyesült Államokban 1938-ban Nebraska, majd 
később New York államban is törvényjavaslatok születtek az euthanasia 
törvényesítésére, ugyancsak sikertelenül. Mindenesetre az angol és az ameri-
kai társaság munkássága nyomán elsősorban orvosi körökben — mindkét 
országban nőtt az érdeklődés a probléma iránt. Jellemző, hogy 1952-ben angol 
és amerikai orvosok, tudósok, papok közös petícióval fordultak az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez, amelyben javasolták az emberi jogok deklaráció-
jának kiegészítését az önkéntes euthanasia jogának elismerésével. 
Számos jele van annak, hogy az angolszász világban az euthanasia gondolata 
az orvosok között a legerősebb. Természetesen nem állítható, hogy az eutha-
nasia igenlése általában jellemezné az orvosi hivatást. Az orvosi közvélemény 
erősen megoszlik. Tény, hogy az 1936-os angol törvényjavaslat vitája során 
az orvostudomány képviselői a Lordok Házában együtt a Ház jogász és 
egyházi tagjaival — egységesen a javaslat ellen foglaltak állást. Áz orvosi 
hivatás-szervezetek is általában elvetik a gondolatot. Az angol General Medi-
cal Council 1969. évi jelentésében olvashatjuk: „a Tanács eltökélten ragasz-
kodik ahhoz az álláspontjához, hogy az euthanasiát minden körülmények 
között el kell ítélni". 
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Az euthanasia legalizálását célzó javaslatok közös jellemzője olyan jogi 
garanciák megteremtése, amelyek kizárnák a visszaélések lehetőségeit. Az 
1936-os angol javaslat szerint a súlyos fájdalmakkal együtt járó halálos és 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő 21. évesnél idősebb, ép elméjű beteg-
nek az euthanasiát formálisan kérvényeznie kellene, s kérvényét két tanú 
jelenlétében kellene aláírnia. Ezt követően az igazságügyminiszter által kine-
vezett személy két orvossal együttesen — akik közül az egyik a beteg kezelő-
orvosa vizsgálná meg a kérelmet, személyesen beszélne a beteggel és meg-
győződne arról, hogy a beteg tudatában van kérelmének. A külön, erre a célra 
szervezett bizottság által engedélyezett euthanasiát orvos eszközölné, egy 
hivatalos tanú jelenlétében. Hasonló ehhez az elképzeléshez az amerikai tör-
vényjavaslat is, amely az angol eredetitől csak annyiban tér el, hogy az ille-
tékes bíróság alakítaná meg az orvosokból és a személyekből álló bizottságot 
a kérelem kivizsgálására, de az ügyben a végső döntést a bíróság hozná. 
A megoldásnak ezt a rideg, „hivatali" módját az euthanasia legalizálásának 
hívei közül is sokan elutasították. A szakirodalmi viták folyamán alakult ki 
a jogi megoldás második módja. Eszerint a törvénynek nem azt kellene sza-
bályoznia, hogy milyen feltételek esetén engedhető meg az orvos által esz-
közlendő euthanasia, hanem csupán azt kell kimondania, hogy az orvos nem 
követ el bűncselekményt, ha a fájdalmak csillapítása érdekében betegének 
olyan gyógyszert ad be, amely a fájdalom csillapítása mellett korlátozza az 
élet meghosszabbítására tet t erőfeszítések hatását, feltéve, hogy a betegség 
gyógyíthatatlan és halálos jellegű, és az orvos jóhiszeműen a beteg szenvedé-
sének csökkentése végett cselekedett. Ez a javaslat tehát nem kötné az eutha-
nasia alkalmazását a beteg beleegyezéséhez, miután felismeri azt, hogy a 
legtöbb esetben éppen a betegségre és a szenvedésekre tekintettel nem lehet 
reálisan számolni a beteg önálló akaratelhatározásával. Nem állít fel formális 
jogi garanciákat sem, mert abból indul ki, hogy fenn kell tartani a beteg és 
az orvos közötti bizalom légkörét, és az orvos diszkréciójára kell bízni, hogy 
milyen esetben hajlandó betegét a megváltó injekcióban részesíteni. Ha azon-
ban az orvos, akár a beteg vagy hozzátartozói kérelmére, akár önálló mérle-
gelése alapján eszközölné az euthanasiát, a törvény védené az orvost minden-
féle üldözéstől.7 
Mindazok, akik az euthanasia legalizálását javasolják, tulajdonképpen az 
élet értékének utilitarista felfogásából indulnak ki. Mint ahogyan a kérdés 
angol parlamenti vitája során 1936-ban a tekintélyes orvos, lord Dawson 
kiemelte: korunkban az életet egyre inkább minőségi, mint mennyiségi szem-
pontból értékelik. Kevesebb értéket tulajdonítanak az életnek, amikor annak 
hasznossága csökken, sőt egyenesen a végéhez közeledik. Ezt a hasznossági 
elvet vonatkoztatják egyrészt az egyénre, másrészt a társadalomra. így jön 
létre az a gondolatmenet, amely oda konkludál, hogy gyógyíthatatlan és fáj-
dalmas betegség esetén az élet fenntartása már nem áll érdekében sem a be-
tegnek, családjának, sem pedig a társadalomnak. Az elvet pedig akként fogal-
mazzák meg, hogy az egyénnek joga van nemcsak az életre, de joga van a 
halálra is. 
Rendkívül hidegen, racionálisan hangzó érvek ezek, azonban tévednénk, 
ha nem látnók e mögött azt a lelkiismereti konfliktust, amely az euthanasia 
7
 Az eu thanas ia legalizálására i rányuló mozgalom helyzetét az angolszász világban 
lásd: G. WILLIAMS: The Sanct i ty of Life and the Criminal Law. New York , 1957. 
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igenlőit motiválja. Nem véletlen, hogy a nyílt és hallgatólagos támogatók 
legnagyobb része orvosok közül kerül ki. Tehetetlenségük a halál erejével szem-
ben, együttérzésük a beteggel, a fájdalmak enyhítésének és lerövidítésének 
magasztos embersége elkerülhetetlen erkölcsi konfliktusba ju t ta t j a őket, s a 
kiutat abban látják, hogy a jog vegye le a terhet a vállukról, a jog döntse el, 
hogy meddig mehetnek el a fájdalmak csillapításában. E konfliktus hatására 
sokan hajlamosak téves általánosításra és állítják, hogy a halál körüli jelen-
legi ellentmondásos és tisztázatlan helyzet egyik fő oka az, hogy ,,. . . az etika 
és az erkölcs nem követte megfelelően a tudományok, az orvostudomány, a 
társadalom fejlődését".8 Érvelésük szerint a konfliktus nem az orvostudomány 
gyógyító feladata és az adott esetben a halál elkerülhetetlensége között van, 
hanem az orvostudomány fejlettsége és az erkölcsben, jogban megtestesülő 
társadalmi felfogás között. A jogtól igénylik annak eldöntését ,,. . . hogy a 
medicina milyen álláspontot foglaljon el azokkal szemben, akik képtelenek 
arra, hogy a személyiség . . . funkcióját betöltsék".9 S így akarva, akaratla-
nul visszatérnek az utilitarista tételhez: az élet értéke hasznosságában van, 
az emberi élet fenntartása értelmetlen, ha képtelen betölteni társadalmi funk-
cióját. 
Az erkölcs és a jog azonban már régen elutasította ezt az elvet. A ,,ne ölj" 
parancsát megtestesítő büntetőjogi norma általánosságának az alapja az élet érté-
kének társadalmi szemlélete: az emberi élet a személyiség biológiai és társadalmi 
létezésének előfeltétele és hordozója. Ez a szemlélet pedig nem lehet „mennyi-
ségi" vagy „minőségi", nem tapadhat a konkrét hasznosság gondolatához, 
miután ezek az ismérvek csak egy adott élet egyediségében ragadhatok meg. 
S az elvnek az általánossága egyben érvényesülésének biztosítéka is. Biztosíték 
arra, hogy valamennyi állampolgár élete fajra, nemre, egészségi állapotra, 
életkorra tekintet nélkül — védve legyen a jogrend erejével. 
A jogi norma ilyen általános és garanciális jellege magyarázza, hogy a követ-
kezetes normatív gondolkodás mindenütt a világon elutasítja az euthanasia 
legalizálásának látszólag annyira racionális és logikus kiindulópontját. 
A normatív álláspontot támogatják az orvosi hivatás sajátos szempontjai is. 
Kiirthatatlanul él a társadalomban az a meggyőződés, hogy az orvosi hivatás 
alapvető feladata az élet szolgálata a halállal szemben. Az emberi tudás bővü-
lése folytán bármennyire is növekszik és árnyaltabbá válik az orvostudomány 
funkciója a gyógyítás mellé lép a megelőzés, de egyre táguló körben a kísér-
letezés is - ez semmiképpen sem változtat azon, hogy mindezeket az orvos-
tudomány az élet érdekében használja fel. Amíg ez a tétel igaz, s meggyő-
ződésünk szerint e tétel nélkül nincs orvostudomány — az euthanasia az orvosi 
hivatás alapvető célkitűzésével és társadalmi funkciójával ellentétes, összefér-
hetetlen. 
De teljesen összeegyeztethetetlen lenne a gyógyításban olyan nagy szere-
pet betöltő azzal a bizalommal is, amely az orvos és betege között fenn kell, 
hogy álljon. Az orvosi hivatás gyakorlásával összeférhetetlen, hogy a beteg 
az orvosban ne a gyógyítóját, hanem halálának potenciális okozóját lássa. 
Emellett számolni kell azzal is, hogy az euthanasia bármely formájában való 
engedélyezése esetén annak jogi ellenőrzése sohasem lehet olyan teljes, hogy 
8
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ne nyújtana lehetőséget a helyrehozhatatlan tévedésekre, sőt visszaélésekre 
is, akár az orvos, akár a beteg hozzátartozói részéről. Valamely jogi rendezés 
minél inkább az orvos diszkréciójára bízná az euthanasia eszközlését, annál 
inkább kitenné az orvost a beteg hozzátartozói részéről megnyilvánuló nem-
kívánatos befolyásolás veszélyének. 
Mindent összevetve, az „euthanasia: igen vagy nem?" kérdésére csak „nem"-
mel válaszolhatunk. Büntetőjogi felfogásunk10 szerint az euthanasia legali-
zálása ellentmond az emberi élet társadalmi értékéhez kapcsolódó általános 
védelmi elvnek, összeegyeztethetetlen az orvosi hivatás társadalmi funkció-
jával és etikai szabályaival. 
10
 Lásd a szerzőtől: A bünte tő jogi személyiségvédelem elméleti alapkérdései. Állam- és 
J o g t u d o m á n y , 1967. 3. szám. Eu thanáz i a és bünte tő jog . Állam- és J o g t u d o m á n y . 1972. 
XV/1 . sz. 
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Egy legenda története 
A Provence-i magyar telepítés kérdése (16. század) 
Hegyi Klára 
1967 tavaszán érdekes felfedezésről számoltak be a budapesti napilapok: 
egy Franciaországban élő magyar származású újságíró, Garamvölgyi Artúr, 
Provence-i falvak 16—17. századi anyakönyveiben magyar családneveket 
talált. Kutatásaihoz az ötletet egy 1966-ban Draguignan-ban megjelent úti-
könyv, Jean Belgrano: „Le Var. Ses monuments, ses sites, ses objets d 'art , 
ses légendes" c. munkája adta, amely Régusse község leírásában megemlíti, 
hogy azt a 16. század végén magyarokkal telepítették be. 
1966 őszén Garamvölgyi Artúr kapcsolatba lépett a MTA Történettudomá-
nyi Intézetével. Leveleinek és a francia rádió magyarnyelvű adásaiban sugár-
zott beszámolóinak lényege röviden a következő volt: az anyakönyvek bejegy-
zései kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Régusse a 16. század 70 —80-as 
éveiben színtiszta magyar faluvá alakult. A magyar telepesek ma élő leszárma-
zottai meg szeretnék találni azt a magyarországi falut, ahonnan őseik egykor 
felkerekedtek. A Történettudományi Intézetből küldött válasz elsősorban a 
tömeges, szervezett áttelepülés tévhitét oszlatta szét. Ehelyett hangsú-
lyozottan a hipotézis igényével azt a lehetőséget vetette fel, hogy ha Régusse-
ben valóban magyarokat telepítettek le, úgy azok a konstantinápolyi rabszolga-
piacokról kerülhettek oda; közvetítőként a Jeruzsálemi Szent János Lovag-
rendet (johanniták, máltai lovagok) tételezte fel, akik protektorátust gyako-
roltak a mohamedán kelet keresztényei fölött, s Provence-ban kiterjedt bir-
tokaik voltak. A válaszlevél hangsúlyozta, hogy a kérdés megnyugtató megol-
dásához a teljes helyi forrásanyag feltárásán túl át kell nézni a Francia Külügy-
minisztériumi Levéltár (konstantinápolyi követ jelentések) és a lovagrend 
levéltárának anyagát is. A levél fölajánlotta a magyar történészek segítségét a 
nevek azonosításában abban az esetben, ha az anyakönyvi bejegyzéseket 
vagy fotókópián, vagy legalább betűhív átírásban olvashatják. A továbbiak-
ban azonban néhány gyenge minőségű fényképen kívül csak a már megfejtett 
nevek listája érkezett meg Budapestre. 
Az első hazai beszámolók1 a felfedezés tényéről adtak hírt és a magyar 
telepítés lehetséges lefolyásáról alkotott hipotézist még hipotézisként kezel-
ték. Garamvölgyi Artúr azonban ezt bizonyított megoldásként fogadta el. 
Ebben a felfogásban írt több cikket Provence-i napilapokban, tar tot t előadás-
sorozatot a francia rádióban és tájékoztat ta az egyre nagyobb számban 
Régusse-be utazó magyarokat. Az év utolsó napjaiban jelent meg Illyés Gyula 
nagy visszhangot keltő cikksorozata.2 Garamvölgyi Artúr cikke az Élet és 
' M a g y a r Nemzet , 1967. jan. 1., ill. ápr . 29. 
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Tudományban (1968 : 12) Régusse-ön kívül tizenöt magyar telepítésű falut 
sorolt fel. 
1970-ben három hónapig kuta t tam a magyar telepítés kérdését francia-
országi levéltárakban.3 A következőkben ennek a munkának az eredményei-
ről számolok be. 
A Garamvölgyi Artúr által magyar telepítésűnek megjelölt, Draguignan 
környéki falvakban (Baudinard, Bauduen, Artignosc, Moissac, Montmeyan, 
Régusse, Aups, Fox Amphoux, Salernes, Sillans, La Verdiére, Barjols, Brue-
Auriac, Cotignac, Seillons, Bras) gazdag helyi forrásanyag maradt fenn, amely 
általában a 16. század közepéig, néhány falu esetében a tízes-harmincas évekig 
nyúlik vissza. Az anyag alapján a falvak teljes belső életét rekonstruálni lehet 
olyannyira, hogy a munka során nem az adathiány, hanem a források feldol-
gozhatatlanul nagy mennyisége okoz gondot. (A kutatáshoz nagy segítséget 
nyúj tanak a Draguignan-i levéltárban őrzött, igen részletes levéltári leltárak, 
amelyek a fontosabb ügyek rövid kivonatát is közlik.) E gazdag helyi anyagból 
a téma feldolgozásához három forráscsoport hasznosítható a leginkább: a 
községi elöljárók határozatai, a telekkönyvi feljegyzések és az egyházi anya-
könyvek, amelyekbe a születéseket, házasságokat és haláleseteket jegyezték fel. 
Kutatásai során Garamvölgyi Artúr az anyakönyveket nézte végig, a többi 
forrást nem vagy alig használta. Az anyakönyvekben szereplő nevek kiolva-
sása a kusza írás és a kialakulatlan helyesírás miatt nehéz, néha lehetetlen; 
megnyugtató eredményt csak a többféle forrás- és írástípus egybevetésével 
lehet elérni. (Az olvasatok ellenőrzésére haszonnal forgathatók a királyi notári-
sok egykorú jegyzőkönyvei is, amelyek névmutatóval készültek.) Az anya-
könyvek névanyagának feldolgozásában Garamvölgyi Artúr négy típushibát 
vétett (példáinkban első helyen, kurzívval a neveknek a forrásokban szereplő, 
eredeti alakja áll, másodikként Garamvölgyi Artúr olvasata, végül az általa 
kikövetkeztetett „magyar" alak. E két utóbbi gyakran egybeesik. Garamvölgyi 
Artúr pontos helymegjelölései alapján olvasatai mindig visszakereshetők a 
jegyzőkönyvekben; ennek bemutatására mellékelek két oldalt az 1595-ös 
Régusse-i anyakönyvből az ő feljegyzéseivel): 
1. A valóban hasonlóan írt e, a és о betűket önkényesen, olyan magán-
hangzóknak olvasta, ahogy azt a feltételezett magyar név hangalakja meg-
kívánta, pl. Boy er —>- Boyar —>- Bogár; Terasse —>- Torass -* Töröss; Bande —>-
Benda stb. Olvasataiban gyakori ab—-gr és az w—• n illetve —• r tévesztés is, 
pl. Bonesse —<- Gonosz; Bonusse —>- Bourosso ->- Boross; Jaques — Jagnos —>-
János stb. 
2. Névmagyarázataiban sem a francia és a magyar nyelv eltérő bangalak-
jaira és az azoknak megfelelő, eltérően leírt betűkapcsolatokra, sem pedig a 
francia hangtörténet szabályaira nem volt tekintettel. Csak így feltételezhette, 
hogy a bemondás alapján lejegyzett Fabross nevet franciául Fabresse, az 
Acsádit Acharde, a Karácsonyt Garachon\Garadioun, a Garamvölgyit Gramboyj 
Garambois alakban írták, s hogy ez a legáltalánosabb probléma — a magyar 
s hangot a francia sz-szel helyettesítették. 
3. Nem számolt azzal, hogy ebben a korban még sok helyi családnévnek léte-
zett hím- és nőnemű alakja. Ilyenek a PeyrjPeyresse, Foulc, FouqucjFouquesse, 
3
 Archives municipales de Marseille, Archives dépar tementa les des Bouches-du-
Rhône (Marseille), Archives municipales de Toulon, Archives dépar tementa les du Var 
(Draguignan), a Garamvölgyi A. á l ta l megjelöl t falvak i ra tgyűj teményei , Bibl iothèque 
Nat ionale . 
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Bon/Bonasse, VachierjVachiere, BoyerjBoyere stb. Az eltérő alakokra azt a 
magyarázatot adta, hogy a nőnemű formák voltak időben elsődlegesek (így 
született a sok -oss-ra, ill. mássalhangzóra végződő magyar név), ezek végző-
dései azután, sokszor teljes szótagok, elkoptak. A hím- és nőnemű alak szét-
választásából nemegyszer két „magyar" családnév született, de ugyanezt 
eredményezhette ugyanannak az alaknak többszöri hibás olvasata is. 
4. Európaszerte élő keresztnevek francia alakját magyar eredetűnek vette, 
pl. André *- András; Jaques «— János, Johannesse -<— Jánossi stb. 
A Garamvölgyi Artúr által legkorábbinak és legelterjedtebbnek megjelölt 
magyar családnevek a következő provanszál/francia nevek hibás olvasatai-
ból keletkeztek: 
Peyr, Peyresse —<- Péross, Piros 
Foule, Fouquc, Fouquesse —• Fokoss, 
Fukoss 
Patac —*• Pataki 
V erdeyrenque, V erdeynenqui, Verdy-
nenqui stb. alakok —• Várdorogi, 
Várdörögi 
Johan, Johannesse —*• Jánosi, Jánossi 
Sigaud, Sigaude —• Zsigódi 
Bolle, Dolli(e), Dolly, Dollesse 
Daily, Dallay, Dallos 
Terasse, Terassons —• Torass —• Töröss, 
másutt Tóvár 
Serre —*• Pór, másutt —• Sáro —• Sári 
Serresse Sárosi 
Late, Laty, Latisse —<- Látó, Latoss, 
másutt Latics 
Daufin, Daulfin -»• Dánffy 
Bon, Bonasse, Bonusse —<• Bourosso —• 
Boross, másutt Gonosz 
Denans Dünas, másutt Donát 
Boyer, Boyere —»- Boyoro —*• Bojár/ 
Bogár, másutt Bokor 
Arnand, Arnande Arnodo -* Ar-
nóti, Arnódy, Arnándy 
Fahre, Fabresse -*• Fábri, Fabros, 
Fabross 
Sappe ->- Papp 
С habért, С habért e —• Szabó, Szaboti 
Chaberte —>- Jaborto —>- Jávor 
Vachier, Vachiere —>- Várhida 
lligaud -* Rigó 
Rigordi —<- Rigódi 
Bagarri, Bagarresse Bogár és Ba-
gary 
Agnel, Agnol -*• Angyal 
Jaude —>- Zárda 
Penquesse —• Pongrátz 
a Peyresse név elválasztott, sor ele-
jére került -resse szótagjából —<-
Rossz (a név helyes alaktani tago-
lása: Peyr -f- esse) 
Acharde -* Acsádi 
G(a)ramboy, G(a)rambois —y Garam-
völgyi 
A Régusse-i anyakönyvek 16—17. századi bejegyzéseiben Garam völgyi 
Artúr összesen 145 magyar családnevet talált. Az olvasatok helyességétől 
eltekintve, már a nevek összetétele gyanút kelt. Teljesen hiányoznak közülük 
a 16. századi névadásban általános, testi tulajdonságokból eredő nevek, s a 
névadás másik módját, az igen gyakori foglalkozásneveket is csak a Papp, 
Szabó, Faragó, Borbély, és Király nevek képviselik. A harmadik nagy csoport, 
a helységnévből nyert családnevek viszont annál nagyobb számban megtalál-
hatók. Szépséghibájuk, hogy e helységnevek nagyrésze soha nem létezett 
(Várszék, Várdörög, Zsigod, Arnot, Várvég, Várlak stb.), vagy a 16. században 
még más alakjuk volt használatos (Várpalota, Sárospatak). A megfejtések 
nagyobb része magyar vagy magyarosan hangzó közszó, köztük nem egy 
olyannal, amely ekkor még nem létezett (szőrme, zárda). 
A magyar betelepülőknek tulajdonított nevek egy része ismert volt már a 
megelőző századokban is, vagy pedig régi franciaországi településekből szár-
mazik. Ilyen a Grambois, Varadier, Arnaud, Foulques, Sicaud, Dolle, Bagarris 
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Armand stb. családnév. A Riogordiak, akik a betelepülő magyarok között 
különösen nagy szerepet játszottak volna, már a 16. század közepén királyi 
jegyzőként tevékenykedtek, ami frissen kiváltott, idegenajkú rabok esetében 
nehezen tételezhető fel. 
Magyar telepeseknek nemcsak a névanyagban, de azon túl sem találtam 
semmi nyomát. 
Garamvölgyi Artúr kiindulópontja az az öt üres év volt 1569 1574 között, 
amikor a Régusse-i anyakönyvekbe egyetlen születési vagy házassági bejegy-
zést sem vezettek be. E hiányból ő a falu teljes elnéptelenedésére következte-
tet t . „A korábban jelentős község a Felső-Provence-ot felperzselő hugenotta 
vallás- és polgárháború, majd a pestisjárvány következtében teljesen elnép-
telenedett — mindössze három lakója maradt. A környékbeli falvak is hasonló 
sorsra jutottak."4 H a azonban ezt az öt üres évet Régusse más forrásaiban 
vizsgáljuk meg, más eredményt kapunk. A községi tanácsülési határozatok 
folyamatos életet és állandó lakosságot mutatnak, Balthazar Rigordi királyi 
jegyző pedig négy vaskos kötetet írt tele a falu lakosainak ezekben az években 
lezajlott jogi ügyleteivel. A kataszterek, amelyek több érintett faluban fenn-
maradtak a 16. század második feléből, szintén nem szólnak magyar tulaj-
donosokról. Magyarok megtelepedésére még közvetett utalást sem találtam 
bennük (utcanevek, dűlőnevek, malom, falurész neve stb.). 
A Régusse-ben és a környező falvakban birtokos családok anyagának csak 
töredékét tud tam átnézni, azt, amit ma a Marseille-i levéltárban őriznek. 
A Szent János Lovagrend nem minden érintett faluban volt birtokos.5 A felté-
telezett telepítés idejében már Régusse is magánbirtokosok kezén volt, itt a 
rendnek csak egy háza és egy malma volt, s felügyeletet gyakorolt a templom 
fölött. Kapcsolatai a község lakosaival gazdasági jellegűek voltak (földbérlés, 
a templom javításának pénzügyei, a parókiának te t t adományozások stb.), az 
ezekről tudósító forrásanyagból témánk számára csak a névanyag hasznosít-
ható. Más az eset pl. Bras község esetében, ahol a rend részbirtokos volt, s a 
falu lakosságával kötött több szerződése fennmaradt a 16. századból. A Garam-
völgyi Artúr által feltételezett Bras-i magyar betelepedés után négy évvel, 
1584-ben, a község több ú j szerződést kötött földesuraival a legelőhasználatról, 
a kemencék és malmok használatáról és építésének jogáról, a terményeladás-
ról, földbéilésről.6 Lehetetlen, hogy egy nagyobb tömegű telepítést követő 
esztendőkben a birtokossal kötött szerződésekben ne essék szó az ú j jövevények 
jogairól és esetleges kedvezményeiről. 
Régusse a 16. század közepén a de Castellane, 1564-től - tehát a feltétele-
zett telepítés idején is — a d'Albert család tulajdona volt, majd 1613-ban a 
Grimaldiak Régusse-i ágának kezébe került.7 A d'Albert család 1564 utáni, a 
4
 É l e t és T u d o m á n y , id. szám, 537. 1. 
6
 A lovagrend Marsei l le-ben ő rzö t t a n y a g á r a lás t COMTE E . DE GRASSET: Archives 
ecclésiastiques, série H . Inven ta i r e des Archives d u G r a n d Pr ieuré des Saint-Gilles. 
In t roduc t ion , ca ta logue des chevaliers, dames de l 'Ordre , chapelains, t ab le des posses-
sions. Marseille 1869. E . BARATIER - M. VILLARD: R é p e r t o i r e numér ique du fond d u 
Grand Pr ieuré de Saint-Gil les de Hospi ta l ie rs de S a i n t - J e a n de Jé rusa lem. Marseille 
1 9 6 6 . 
6
 Archives dép. des Bouches -du-Rhône , 56 H 2446. 
7
 Régusse t ö r t é n e t é r e lásd ABBÉ M. BLANC: Inven ta i r e des m i n u t e s notar ia les du c a n t o n 
de Tavernes (Var), an té r i eu rs à 1790. lè r e série: F o n d de Régusse. I e r , Les Riogordis . 
Marseille (1901), 73—75. 1. H . BLANC: His tor ique de la f o r ê t du „ d e f e n d " e t de vicissi-
t u d e s qu'elle sub i t a u cours des âges. Kéz i ra t , 1956, 15—16. 1. 
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királyi jegyzők könyveiben megörökített jogi ügyleteiben nem esik emlités 
betelepülő magyarokról. A Grimaldiak Régusse-i ágának levéltárát ma a 
Monacoi hercegi udvari levéltárban őrzik; az eredeti anyag helyett annak igen 
részletes mutatóját használtam G. Lavergne-tői,8 amelyben szintén nincs nyoma 
magyar telepítésnek. 
Provence és a Provence-i települések és nemesség történetéről sok, forrás-
ként használható munka maradt fenn, különösen a 18. századból. Közülük a 
két legfontosabb Papon és Acliard leírásai,0 amelyekre Garamvölgyi Artúr mint 
bizonyító forrásokra hivatkozott. Alap nélkül, mivel magyar telepesekről egyik 
sem ír (Achard munkájában külön kis fejezetet szentelt Régusse-nek, magya-
rok említése nélkül). Ugyanez áll a korszakban írt többi munkára is. 
Provence történetének szakértői tagadják a magyar telepítést. Éduard 
Baratier, a Provence-i népességi változások kutatója10 csakúgy, mint a Dra-
guignan-i levéltár igazgatója, Jean-Jacques Létráit, ő éppen a polgárháborús 
pusztításokat követő Provence-i telepítések szerződéseit vizsgálta tanul-
mányában.1 1 Munkája során csak génuai és piemonti külső és Provence-i 
belső telepítéssel találkozott, s az is elkerülte Régusse-t és környékét. J. 
Maíhorez könyve a franciaországi idegenekről12 külön fejezetben foglalkozik a 
magyarokkal, de Provence-i telepítésről nem tud. Nem beszél róla a nagyon 
gazdag diplomáciatörténeti és helytörténeti szakirodalom sem. Az egyetlen 
kivétel Louis Henseling, aki 1932-ben megjelent munkájában1 3 forrásidézet 
vagy bármilyen más hivatkozás nélkül a következőket írta: „A 16. század 
végén spanyolok és génuaiak népesítették új já Artignosc-ot, a magyarokat 
ugyanekkor hívták be, hogy felélesszék Régusse városát, amelyet a polgár- és 
vallásháborúk hasonlóképpen megviseltek; a provanszi föld azonban úgy hatott 
rájuk, hogy ez az idegen hozzájárulás sem a helységnevekben, sem a nyelvben, 
sem a szokásokban nem hagyott nyomot." (A bevezetőben említett Belgrano-
útikönyv ezt a szöveget veszi át csaknem szó szerint.) 
A visszavezető szálak Henseling-nél megszakadnak, megállapításának forrá-
sát nem sikerült felderíteni. Az mindenesetre érezhető, hogy akár átvette, akár 
maga alkotta a magyar telepítés legendáját, nem tulajdonított neki különö-
sebb jelentőséget. Az elmélet felelevenítésében és kiszélesítésében a szorosan 
vett történeti szaktudományon kívül álló motívumok játszottak közre. Gon-
doljunk arra a nem lankadó érdeklődésre, amelyik az elmúlt korokban a világ-
ban szétszóródott magyarok sorsát akar ja felderíteni, korunk magyar emigrán-
sainak ős-kereső történeti látomásaira s arra a kétségtelen tényre, hogy a tör-
téneti közérdeklődés a nemzeti múltnak elsősorban kuriózumaira, szenzációs 
epizódjaira fogékony. E motívumok vizsgálata nem kevésbé érdekes, mint az 
elmélet konkrét állításainak elemzése és cáfolata. 
8
 G. LAVERGNE: Archives de la famil le Gr imaldi -Régusse . Par i s 1911. 
9
 A B B É P A P O N : H i s t o i r e g é n é r a l e d e P r o v e n c e . 1 — 4 . P a r i s 1 7 7 7 — 1 7 8 6 . M . A C H A R D : 
Descr ip t ion historique, géographique e t t opog raph ique des villes, bourgs , villages e t 
h a m e a u x de la Provence ancienne e t m o d e r n e , du Comté-Venaissin, de la P r inc ipau t é 
d 'Orange , d u Comté de Nice, etc. 1 - 2 . Aix 1 7 8 7 - 88. 
10
 La démograph ie provença le du X I I I e au X V I e siècle. Par is 1961. 
11
 Les ac t e s d ' hab i t a t i on en Provence , 1460—1660. Bul le t in philologique, 1965, 184 — 
2 2 6 . 
12
 Les é t r ange r s en F r a n c e sous l ' ancien régime. I . Pa r i s 1919. 
13
 P r o m e n a d e s dans la Région Toulonnaise . (En zigzag dans le Var . ) 3ÈME série. Toulon 
1932, 66. 1. 
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AZ AKADÉMIA ÜJ LEVELEZŐ TAGJAI 
E b b e n az e sz t endőben 47 ú j levelező t a g o t vá l a sz to t t az A k a d é m i a közgyűlése. Folyó-
i r a t u n k f e l a d a t á n a k érzi , hogy személyüke t , é l e t ú t j u k a t , t e r v e i k e t a t u d o m á n y o s élet 
m iné l szélesebb k ö r é b e n megismertesse . E n n e k érdekében a szerkesztőség fe lkér te az ú j 
levelező tagoka t , vá l a szo l j anak a köve tkező kérdésekre: 1) Milyen körü lmények j á t szo t -
t a k leginkább s z e r e p e t pá lyavá l a sz t á sában és befo lyáso l ták későbbi é l e t ú t j á t ? 2) Milyen 
i r á n y b a n a k a r j a f o l y t a t n i t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t a k ö v e t k e z ő években? 3) E d d i g i 
tevékenysége so rán m i l y e n t a p a s z t a l a t o k a t szerzet t az A k a d é m i a m u n k á j á r ó l és m i b e n 
l á t j a fe lada ta i t ? A b e é r k e z e t t válaszok első c sopor t j a előző, szep tember i s z á m u n k b a n 
je lent meg, köz l é süke t m o s t f o l y t a t j u k . 
,,A történelem tulajdonképpen 
a mával összekapcsolódásában izgat" 
Berend T. Iván 1930-ban született Budapesten. 
Egyetemi tanulmányait 1953-ban fejezte be az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészeti Karán. 1963-
februárjában védte meg Újjáépítés és tőkekisajátítás 
Magyarországon 1915—1948 című doktori disszertá-
cióját. Jelenleg a Marx Károly Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetem rektora és a 19—20. századi magyar és 
európai gazdaságtörténet területén végez kutatómunkát. 
Eddig megjelent legjelentősebb publikációi: Magyar-
ország gyáripara 1900—1914, Szikra, 1955. ; Magyar-
ország gyáripara a II. világháború előtt és a háború 
időszakában. 1933—1944. Akadémiai Kiadó, 1958.; 
Magyarország a fasiszta Németország „életterében" 
1933—1939. Közgazdasági és Jogi Kiadó, I960.; 
(Mindhárom Ránki Györggyel közös munka). Újjá-
építés és a nagytőke elleni harc M agyarországon 
1945—1948. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1962.; 
Gazdaságpolitika az első ötéves terv megindításakor 1948—1950. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1964.; Magyarország gazdasága az első világháború után 1919—1929. Akadé-
miai Kiadó, 1966.; Közép Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19—20. században, Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 1969. A magyar gazdaság száz éve. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 
1972. (Az utóbbi három Ránki Györggyel közös munka). 
Pályaválasztásomat tulajdonképpen középiskolai éveim úgyszólván eldön-
tötték. A történelemre először és életreszólóan maga a történelem irányította 
figyelmemet: mikor megilletődött első gimnazistaként beiratkozni baktat tam, 
a hangszórók a náci Németország Szovjetunió elleni támadását kiabálták szét. 
S míg kisebb-nagyobb kényszerű megszakításokkal - a legszemélyesebb törté-
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nelmi élményeket átélve középiskoláimat jártam, nem kisebb történelmi 
fordulatokra került sor mint a felszabadulás és a „fordulat éve". 
Nagy szerencsém volt. Kiváló történelem tanárom, majd később professzo-
rom Pack Zsigmond Pál felejthetetlen, izgalmas fejtegetései nemcsak korán 
felkeltették érdeklődésemet, de el is indítottak az úton: 16 éves voltam, amikor 
az országos középiskolai versenyen harmadik helyezést értem el. Egyetemi 
tanulmányaimat már nagyon tudatosan, érdeklődésem szerint alakítottam: 
először a Közgazdasági Egyetemen közgazdasági alapképzést szereztem, majd 
a Bölcsészeti Karon egyszakos történészként, volt iskolai osztálytársammal, 
ekkor egyetemi évfolyamtársammal és barátommal Bánki Györggyel, nemcsak 
történelmi képzést kaptunk, de a Történettudományi Intézet által életrehívott 
kutatói munkaközösségbe is bekapcsolódtunk. Első évfolyamos korunktól 
megkezdtük a dualizmuskori gazdaság levéltári kutatását. Mire az egyetemet 
elvégeztük, készen volt első közös könyvünk nyers kézirata. (Ettől kezdve 
együtt dolgoztunk, együtt, egyszerre tet tünk közgazdasági doktorátust, 
néhány hét eltéréssel szereztünk kandidátusi fokozatot a történettudomány-
ban.) S ez későbbi szakmai utamat ismét csak meghatározóan befolyásol-
ta. Olyan sajátos kutatói társulás jött létre kettőnk között, amit — sok-
szor kérdezik pedig a módját elmagyarázni ugyan nehéz, de a mi szá-
munkra természetes. Két évtizeden keresztül a szó legszorosabb értelmében 
úgyszólván megszakítás nélkül együtt dolgoztunk és hat közös monográfiát 
publikáltunk. 
Az ötvenes évek elején indult kutatásaink a magyar gazdaság tőkés korszaká-
nak feltárására irányultak. Ezt követően — egyetemi oktatási feladataim és 
közgazdasági érdeklődésem is ilyen irányba ösztönöztek a szocialista átala-
kulás gazdaságtörténete kötötte le figyelmemet. Módom volt a legutóbbi évszá-
zad különböző történeti periódusait vizsgálni, végigkutatni a levéltárak ki-
egyezéstől 1956-ig terjedő gazdasági iratanyagait, elemezni vállalatok fejlő-
dését és országos gazdaságpolitikát; egyszóval olyan hosszú történelmi idősza-
kot, ami máig nyúlik, s amiben minden múltbeli jelenség valamiféle formában 
élő is, amikor minden mai közgazdasági kérdés valamilyen történelmi össze-
függésben jelenik meg. E munkálat sorozat valamelyes összegezése talán a 
Magyar gazdaság száz éve címmel tavaly kiadott kötetünk. 
A történelem tulajdonképpen a mával összekapcsolódásában izgat. Hogy ez 
így alakult eddigi munkáimban, abban nyilván szerepet játszott sajátos, kettős 
irányú egyetemi felkészülésem, egyetemi oktatómunkám, ami több mint húsz 
éve a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemhez köt, s a hatvanas 
évtized közepétől aktív bekapcsolódásom a közgazdasági vitákba, majd a 
hosszú távú tervezés elvi közgazdasági munkájába. 
A magyar gazdaság történetének tanulmányozása igen hamar elvezetett az 
összehasonlító elemzés igényéhez. Első tanulmányaink e témából az ötvenes 
évek végén készültek. A hatvanas évek közepétől pedig a 19 20. századi 
kelet-európai gazdaságfejlődést kezdtük vizsgálni. Ennek első eredménye egy 
1969-ben kiadott kötet Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19 20. 
században, ami idén az Egyesült Államokban is megjelenik. 
A megkezdett munka most már izgat és kötelez: tovább akarunk járni a 
megtalált irányban. Kelet-Európa kutatásaink során megkíséreltünk kialakí-
tani egy sajátos regionális összehasonlító módszert, s ennek alkalmazásával 
tervezzük folytatni az európai gazdaságtörténet regionális- összehasonlító 
kutatását . Vajon az európai elmaradottság nem kelet-európai típusai milyen 
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sajátosságokat muta t tak 19- 20. századi történelmükben, milyen kiutakat 
kerestek, milyen megoldásokat talál tak? 
Nagyjából ezek az irányok, célok, melyeket továbbra is Ránki Györggyel 
együtt — követni szeretnénk. 
S hadd tegyem mindehhez hozzá: eddigi munkámban is nagy segítséget 
adott az Akadémia, amelynek — egyetemi tanszéken — hosszú évekig kutatói 
státuszán is dolgoztam, amely külföldi kutatási lehetőségeket biztosított, s 
megtisztelően korán bevont szakmai területem tudományos közéletének mun-
káiba is. A Magyar Történelmi Társulat főtitkáraként világosan felismerhettem 
mennyi tennivaló van egészséges szakmai közegünk megteremtésében, a valódi 
teljesítmények méltánylásában, igazságos-egyöntetű elbírálásban, magas elvi 
követelmények, tudós szakmai hozzáértés érvényesítésében. Az újjászervezett 
Akadémia, mely hivatot t az egész tudományterület elvi irányítására és szerve-
zeti vezetésére, osztályán, intézményein keresztül s természetesen, érzem fele-
lősségét — tagjai révén is első számú letéteményese e feladatok munkálásának. 
Г 
L A , 
,,Új területeken elindulni mindig érdekesebb, 
mint a kitaposott úton járni" 
Délies Géza 1925-ben Orosházán született. 1954-ben 
jißiF '•'•••ЗЙк- szerzett orvosi diplomát a Dudapesti Orvostudományi 
^ÍL Egyetemen. A biológiai tudományok doktora címet 
^Нр,: Щ 1970-ben kapta meg „Az aminosavak bioszintézisének 
В szabályozása mikroorganizmusokban" című disszer-
tációja alapján. Az Akadémia Szegedi Biológiai 
«HfcY JT V .У Központjában a Biokémiai Intézet igazgatóhelyet-
" tese. A biokémia-anyagcsere szabályozás területén 
Инг шит- •<*.• 1 végez kutatásokat. Fontosabb publikációi : Bruckner  
Ш
аИк^ ç j Kovács—Dénes: Structure of poly-D-glutamic acid 
BkjiMMgy isolated from capsulated strains of B. anthracis 
Ши^Шг afcfcw (Nature, 1953), Dénes—Polgár: T2 phage infection 
• 'Ajf'pWK' of ,,protoplasts" obtained by penicillin treatment of 
" . " .V Escherichia coli В. (Nature, 1959), Faragó—• 
'щШ Щ|Ш Dénes: Mechanism of arginine biosynthesis in 
ИШяШШ Chlamydomonas reinhardti (1967), Staub—Dénes: 
Purification and properties of the 3-deoxy-D-ara-
bino-heptulosonate-7-phosphate synthase (phenyl-alanine sensitive) of Escherichia coli Kl2  
(1969), Patthy—Dénes: A new type of histidine regulatory mutant in Escherichia coli 
(1971). 
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Pályaválasztásom tulajdonképpen a középiskolában nyert élményeimre ve-
zethető vissza. Középiskolai tanulmányaimat az aszódi Petőfi-gimnáziumban 
végeztem, ahol természetrajz tanárom Varga Ferenc egyetemi magántanár 
volt. Varga Ferenc szűkebb munkaterülete növényi citogenetika volt és tanít-
ványai között mindig keresett olyanokat, akik érdeklődtek a természettudo-
mányok iránt, ő szeretette meg velem a tágabb értelemben vett biológiát és 
ezen belül a genetikát. 
Középiskolai tanulmányaim befejezése után szerettem volna olyan tanulmá-
nyokat végezni, amelyek biológia iránti érdeklődésem kielégítik. A háború 
után a tudományegyetemeken más rendszerű oktatás folyt, mint ma és így 
célszerűbbnek látszott, ha az orvosi egyetemre iratkozom be. A Szegedi Or-
vostudományi Egyetemre való beiratkozásom után azonnal érdeklődni kezd-
tem, hogy mint fiatal egyetemi hallgató hol tudnék dolgozni. így kerültem a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetébe, melyet Ivanovics 
György akadémikus vezetett. 
1945-től 1949-ig mint egyetemi hallgató a Mikrobiológiai Intézetben dolgoz-
t a m és itt megismerkedtem azokkal a problémákkal, melyek az akkori mikro-
biológiai fiziológia érdeklődésének előterében álltak, és melyből később a mole-
kuláris biológia kialakult. Ivanovics György akadémikus és Bruckner Győző 
akadémikus közötti baráti együttműködés az anthrax bacillus polipeptid 
természetű tok anyagának szerkezet felderítése során számomra azt a szeren-
csés körülményt jelentette, hogy e munkán keresztül a szerves kémiához is 
közel kerültem és megszerettem. A mikrobiológia és szerves kémia kombiná-
ciójából kezdő létemre is hamar realizáltam, hogy az a terület, amely hozzám 
legközelebb áll, a biokémia. Ez jelentette annak lehetőségét, hogy a sejtfizio-
lógiai szinten észlelt jelenségeket és a szerves kémia révén megismert szerkeze-
teket összekapcsoljuk, és megértsük a vegyületek keletkezésének mechaniz-
musát. 
1949-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen Orvosi Vegytani Intézet 
létesült, amelynek vezetőjéül Straub F. Brúnó akadémikust nevezték ki. 
Straub akadémikus, aki tudta, hogy a biokémia iránt érdeklődöm, felajánlotta: 
szívesen lát az újonnan szervezett intézetben. Ettől kezdve, 1949-től 1970-ig a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében dolgoztam. 
Egy újonnan szervezett intézetben természetesen számos probléma adódik. 
Számomra a fő probléma kettős volt. Egyrészt hogyan lehet mikroorganizmu-
sokkal dolgozni, egy biokémiai intézetben, minthogy ebben az időben a bio-
kémia klasszikus vizsgálati anyaga a vágóhídról beszerzett szerv, vagy más-
honnan beszerzett növény volt. Másrészt: hogyan tudom a biokémiát úgy el-
sajátítani, hogy az mikrobiológiai rendszerek vizsgálatára átvihető legyen. 
Elég hosszú idő kellett ahhoz, hogy a mikroorganizmusok biokémikusok által 
akceptált vizsgálati objektumokká váljanak és talán még hosszabb idő a 
biokémia megismeréséhez. Mire a mikrobiológiai és biokémiai ismereteket 
sikerült összekapcsolni, addigra ezt a kombinációt már molekuláris biológiának 
nevezték. Szerencsés körülmények között talán sikerült volna bekapcsolódni a 
molekuláris biológiai kutatások kezdeti „hőskorába". Sajnos ebben az időben 
a kutatási feltételek olyan rosszak voltak, hogy erről nem lehetett szó és a 
molekuláris biológiai kutatásokba csak jóval később vehettünk részt. 
Érdeklődésem homlokterében voltaképpen kezdettől fogva a sejtfiziológiai 
folyamatok molekuláris mechanizmusának megismerése állt és ezen túlmenően 
az a kérdés, hogy ezeket a folyamatokat milyen mechanizmusok szabályozzák. 
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Ezek a problémák ma is a molekuláris biológia alapkérdései, de a vizsgálat 
objektuma és a megismerés szintje természetszerűleg állandóan változik. 
Ezeknek a problémáknak klasszikus vizsgálati objektumjai mikroorganizmu-
sok voltak. Az utóbbi évek egyik jelentős felismerése, hogy a mikroorganiz-
musokon nyert adatok nem vihetők át magvas, karyota sejtekre bár korábban 
azt gondolták, hogy molekuláris szinten végsőfokon minden élőlény azonosnak 
vagy hasonlónak tekinthető. Ez a felismerés arra késztetett, hogy amennyiben 
lehetséges, kapcsolódjunk be már a kezdet kezdetén a karyota, magvas sejtek, 
illetve emlős szervezetek molekuláris biológiai problémáinak vizsgálatába. 
Ilyen vizsgálatokhoz azonban igen komoly technikai feltételek szükségesek, 
amelyek országosan is csak nagyon kevés helyen vannak biztosítva. Ezek közé 
tartozik az MTA Szegedi Biológiai Központja, melynek tervezésében kezdettől 
fogva részt vettem. 
A Biológiai Központ megnyitása után természetszerűleg megváltam a 
Budapesti Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani Intézetétől és jelenleg 
a Biológiai Központban dolgozom. Egy ilyen központ létesítése igen nagy 
anyagi áldozatot és komoly szervező munkát kíván. A kutató számára azon-
ban a voltaképpeni munka akkor kezdődik, amikor a létesítéssel kapcsolatos 
problémák befejeződtek. Minthogy a központ megnyitása két évvel ezelőtt 
történt , az elmúlt két év alatt nagyon sok energiát kellett befektetni ahhoz, 
hogy a létesítményen belül kialakuljanak azok a technikai feltételek, melyek 
reményében mint kutató résztvettem a szervezés munkájában. Amilyen nehéz 
volt az 50-es évek elején a biokémiába bevezetni a mikroorganizmusok alkal-
mazását, és ezzel bekapcsolódni a molekuláris biológia problémakörébe, meg-
lepő módon ugyanolyan nehéznek látszik jelenleg a megfelelő „tisztaságú" 
higiénés fokon álló, genetikailag definiált laboratóriumi állatok alkalmazásá-
nak bevezetése a biokémiába vagy molekuláris biológiába. Ügy tűnik, ismét 
hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az állati szervezetek, sejtek anyag-
csere szabályozásának vizsgálatához ugyanazon kritériumoknak eleget tevő 
állatokkal, sejtekkel dolgozzanak a kutatók, mint amilyen kritériumokat 
annak idején a molekuláris biológia kialakulásakor elfogadtak a molekulár 
biológusok. Ez nem ú j probléma, mert hisz egy ú j irányzat kialakítása mindig 
küzdelemmel jár. A kutatók egy része nem szívesen cseréli fel a kialakult biz-
tosat a bizonytalanért, persze ez nyilván vérmérséklet kérdése is. Magam min-
dig szerettem ú j területeken elindulni, mert ez mindig érdekesebb, mint a ki-
taposott úton járni. 
Munkám során igen sok segítséget kaptam a Magyar Tudományos Akadé-
miától, az Akadémia anyagi támogatása nélkül nem tud tunk volna dolgozni 
korábban a Budapesti Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében 
és a Szegedi Biológiai Központ sem jött volna létre. Az anyagi támogatáson 
túlmenően az Akadémia, illetőleg a Biológiai Osztály által szervezett összejö-
vetelek mint vitafórumok igen sokat segítettek szakmai fejlődésemben. Azt 
hiszem, hogy a Tudományos Akadémia vitafórum szervező szerepe rendkívül 
fontos és a jövőben is fontos lesz. Ennél lényegesen fontosabbanak tartom 
azonban az Akadémia tudományszervező szerepét. Míg ugyanis tudományos 
vitafórumokat a különböző tudományos társaságok is szerveznek, addig az 
Akadémia ki tüntetet t helyzetben van a kutatómunka szervezése területén. 
A korábbi gyakorlat jórészt mechanikus szervezésben merült ki és operatív 
intézkedés aiig tör tént a szervezési munka során nyert felismerések alapján. 
Az Akadémia néhány évvel ezelőtt történt átszervezése olyan lehetőségeket 
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teremtett a szervezés és operatív intézkedés összekapcsolására, amire korábban 
alig volt lehetőség. Szeretném, ha az Akadémia mennél inkább élne ezzel a 
lehetőséggel az egész magyar tudományos élet fejlődése érdekében. 
,,A hazai geokémiai nyomelemkutatás 
egész pályámat végigkísérte" 
Földváriné Vogl Mária 1912-ben Rákospalotán szü-
letett. Egyetemi képesítését 1937-ben szerezte a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1957-ben nyer-
te el a tudományok doktora fokozatot A differen-
ciális termikus elemzés szerepe az ásványtanban és a 
földtani nyersanyagkutatásban című disszertációja 
alapján. Jelenleg a Magyar Állami Földtani Intézet 
tudományos főosztályvezetője. Tudományos munkáját 
a geokémia (nyomelem-kutatás, izotóp-geokémia) és 
az agyagásvány-kutatás módszertan területén végzi, 
ahol differenciál termoelemzéssel foglalkozik. Leg-
fontosabb publikációi: Korszerű geokémiai vizsgá-
lati módszerek (összefoglaló tanulmány 1964.); 
Rétegazonosítás nyomelemvizsgálatok alapján (össze-
foglaló tanulmány 1965.); A földtani időszámítás 
a klasszikus módszerek és az abszolút módszerek 
összehasoidításával (összefoglaló tanulmány 1965.); 
A riikaelem dúsulások felismerésének alapelvei 
(összefoglaló munka 1967.) 
Egyetemi tanulmányaimat a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 
végeztem, ahol 1937-ben kémia főtárgyból doktori oklevelet szereztem. Első és 
egyben egyetlen munkahelyem 1936-tól a mai napig a Magyar Állami Földtani 
Intézet, ahol pályám kezdetén a kémiai laboratóriumban mint vegyész kaptam 
munkalehetőséget. 
Érdeklődésem rövidesen a geokémia felé terelődött. Ez a határterületi tudo-
mányág azokban az években élte első nagy fellendülését biztosító, alapozó 
korszakát. A göttingai Goldschmidt-féle iskola és a moszkvai Vernadszkij-féle 
iskola eredményeiről értesülve laboratóriumi munkatársaimmal úgy éreztük, 
hogy a geokémia hazai kibontakozását valamiképpen elő kellene segítenünk. 
Abban az időben még a természetes nyomelemek magyarországi elterjedéséről 
úgyszólván nem volt adat, ezért célszerűnek láttuk a színkép-analitikai eljárás 
meghonosítását. Ezzel megindítottuk a hazai geokémiai nyomelemkutatást. 
Ez a tevékenységem alapmunkaként egész pályámat végigkísérte. Kezdetben 
magam végeztem a nyomelemvizsgálatokat, később egyre több munkatárs be-
vonásával közvetve és irányítóként láttam el ezt a feladatot. E munka betető-
zéseként 1966 és 1971 között tárca szintű feladatként bízták a vezetésem alatt 
álló munkacsoportra az első, áttekintő országos ritkafémkataszter elkészítését. 
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Az említett alaptevékenység mellett, igyekeztem további kezdeményező 
lépésekkel is segítséget nyújtani a geokémiának, az ásványtannak, kőzettan-
nak, illetve tágabb értelemben a földtudományok egészének. 
Az ötvenes évek elején a kolloid méretű agyagásványok és bauxitásványok 
identifikálására és mennyiségi meghatározására hazánkban még nem rendelkez-
tünk megfelelő módszerrel. E probléma megoldására vezettem be intézetünkben 
a differenciális termikus eljárást, mely akkor még világviszonylatban sem volt 
nagyon széles körben elterjedt módszer. Miután abban az időben termikus 
elemző készüléket gyárilag még nem állítottak elő, műszaki képzettségű munka-
társammal a berendezést magunk készítettük. Az eljárás továbbfejlesztésénél 
a készülék építésére olyan ú j elvi és műszaki megoldásokat alkalmaztunk, 
melyeket szabadalommá minősítettek. A termikus eljárás bevezetésével első-
ként vizsgáltuk meg a fontosabb hazai bauxit-előfordulásaink és nemes agya-
gaink addig nem megbízhatóan ismert ásványos összetételét. 
Ugyancsak kezdeményezőként jelentkeztem a hazai földtani irodalomban 
az első magyarországi abszolút földtani kormeghatározással. Miután tömeg-
spektrométerrel nem rendelkeztem, színkép hiperfinom-szerkezet vizsgálattal 
a rubidium—stroncium módszert alkalmaztam a Velencei-hegységi gránit korá-
nak meghatározására. E vizsgálattal nyitottam meg a sorát az azóta más mun-
kahelyeken, tömegspektrométer segítségével sorozatban végezhető izotóp-
geokémiai vizsgálatoknak. 
A hatvanas évek elejétől kezdve egyre inkább kellett tudományszervezési 
munkákkal is foglalkoznom. A Földtani Intézetben abban az időben a kémiai 
laboratóriumtól különválasztva megalakuló geokémiai osztály vezetésével 
bíztak meg, majd később az intézet összes anyagvizsgálattal foglalkozó labo-
ratóriumi részlegéből (ásvány-kőzettani laboratóriumok, röntgen laboratórium, 
őslénytani laboratóriumok stb.) önálló főosztály létesült, melynek vezetését a 
mai napig ellátom. 
A megnövekedett lehetőségek munkastílusomban az utolsó évtizedben módo-
sulást idéztek elő. Az addigi egyéni kezdeményezés és jobbára egyéni kivitele-
zés helyett, szervezett munkakollektíva irányítójaként, nagyobb méretű és 
országos jellegű tudományos feladatokra is vállalkozhattam. így valósulhatott 
meg a már említett országos ritkafém program első ötéves szakasza, melynek 
lezárása után az egyik perspektivikusnak ítélt munkaterület részletesebb ku-
tatására kaptunk további megbízást. 
Egyéni tudományos pályafutásom főbb állomásai a következők voltak: 
1952-ben a Tudományos Minősítő Bizottság vizsgák és minősítő eljárás 
nélkül, addigi tudományos eredményeim alapján a föld- és ásványtani tudo-
mányok kandidátusa fokozatot adományozta. 1957-ben akadémiai doktori 
értekezést nyúj to t tam be, melynek megvédésével elnyertem az akadémiai 
doktori fokozatot. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kőzettan-geokémiai tanszékének 
munkájához kapcsolódóan, külső előadóként sok éven át tartottam felsőéves 
hallgatók számára izotóp-geokémiából speciál kollégiumot. E munkám elisme-
réséül, az egyetem előterjesztésére, a Művelődésügyi Minisztériumtól 1964-ben 
c. egyetemi tanári címet kaptam. 
Több ízben részesültem állami kitüntetésben, így utoljára 1968-ban a Munka 
Érdemrend arany fokozatának birtokosa lettem. Külföldi egyetemek rendez-
vényeire, nemzetközi konferenciákra sok esetben kaptam meghívást nemcsak 
előadás tartására, hanem szekció elnöki, társrendezői tisztségre is. 
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Hazai és részben külföldi szakfolyóiratokban megjelent tudományos cikkeim 
száma kb. 60. Hét önálló, nagyobb terjedelmű munkám jelent meg. Ezenkívül 
opponensi tevékenység, szaklektorálás, mérnöki továbbképző tanfolyami elő-
adások, lexikon-cikkek készítése stb. jellemzi a közvetlen tudományos fel-
adataimon felül végzett tevékenységemet. 
További tudományos célkitűzésem egyenes folytatása eddigi munkámnak. 
A gyakorlati geokémiai kutatások területén szerzett tapasztalataim összege-
zésén és sajtó alá rendezésén dolgozom jelenleg. 
Az MTA munkáját mint a Geokémiai Tudományos Bizottság tagja, sőt egy 
időben alelnöke hosszú idő óta ismerem. A bizottság, amelyben működtem, 
úgy érzem, igen aktív volt. Az eddigi bizottsági elnökeink arra törekedtek, hogy 
a bizottságokra háruló adminisztratív, tudományszervezői feladatokon felül, 
valóban tudományirányító szerepet töltsenek be. Ezért nagyon sok esetben 
rendeztünk magas szintű tudományos vitákat, meghallgattunk folyamatban 
levő kutatási témák részeredményeiről szóló beszámolókat. 
Úgy érzem, hogy az Akadémiának a tudományirányító szerepe a koordi-
nálási és ellenőrző tevékenységen felül akkor válik igazán gyümölcsözővé, ha 
bizottságain keresztül, a folyamatban levő témák időszakos vizsgálatával, 
menet közben operatív segítséget is t u d nyújtani. 
Egyéni célkitűzésem a tudományszervezési munkámban az, hogy miután 
határterületen dolgozom, kiépítsem, élővé tegyem a kapcsolatot a szűk tudo-
mányterületemben érdekelt két osztály, a föld- és bányászati tudományokkal 
és a kémiai tudományokkal irányító szinten foglalkozó osztályok között. 
„Nagy felelősség hárul minden pedagógusra 
mind az általános és középiskolákban, mind az egyetemen" 
Leindler László Kecskeméten született 1935-ben. 
Tanári diplomáját 1958-ban szerezte a szegedi egye-
temen. 1966-ban lett a matematikai tudományok 
doktora ,,Ortogonális függvénysorok konvergenciájára 
és szummálhatóságára vonatkozó vizsgálatok" című 
disszertációja alapján. Jelenleg egyetemi tanár a 
József Attila Tudományegyetem Bolyai Intézetében 
és a Természettudományi Kar dékánja. Kutatási 
területe: Fourier-analizis, egyenlőtlenségek. Eddigi 
legfontosabb publikációi: Uber die orthogonalen 
Polynomsysteme, Ac ta Sei. Math . , 21 (1960), 19— 
46. I.; Über verschiedene Konwergenzarten trigono-
metrischer Reihen, Ac ta Sei. Math . , 25 (1964), 233— 
249.1. ; Über Strukturbedingungen für Fourierreihen, 
M a t h . Zei t schr i f t , 88 (1965), 418—431.1. ; On em-
bedding of classes Hp, A c t a Sei. Math . , 31 (1970), 
13—31. I.; On a certain converse of Holder's ine-
quality II., Ac ta Sei. Math . , 33 (1972), 217—223.1. 
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A szerkesztőség első kérdése arra kényszerített, hogy magam is átgondol-
jam, hogyan is lettem matematikus, kiknek volt döntő szerepük a ma már 
nagyon is szeretett hivatásom megtalálásában, az egyetem elvégzése óta eltelt 
15 éves tudományos munkám elindításában, formálásában. 
Egyszer azt mondtam, hogy véletlenül lettem matematikus. Ma már ezt 
úgy módosítom, hogy igazán szerencsés voltam, mert szakmailag jó, a szó 
igazi nemes értelmében pedagógus matematika tanáraim voltak, akik hamar 
észrevették, hogy van valami érzékem a matematikához, és ha nem is tud ták 
bennem a sport iránti lelkesedésem arányában felkelteni e tantárgy iránt is 
érdeklődésemet, de nekik köszönhetem, hogy mindig szerettem a gondolkod-
ta tó feladatokat. Szeretett tanáraim közül Gudricza Katalin tanárnőre és 
Kovács László középiskolai igazgatómra gondolok különös hálával. Kovács 
László igazgató, matematika tanárom erős rábeszélésére kezdtem meg egye-
temi tanulmányaimat és hagytam ot t a közgazdasági érettségi után azonnal 
megkapott beruházási előadói állásomat. 
Altalános és középiskoláimat szülővárosomban, Kecskeméten végeztem, 
majd 1954-ben kezdtem egyetemi tanulmányaimat Szegeden, matematika— 
fizika szakon. Bizony ekkor még álmodni sem mertem volna, hogy egyszer 
én is egyetemi okta tó leszek. Az első év az egyetemen még a középiskolai 
hátrányok ledolgozásának éve volt, ugyanis hiába volt a közgazdasági techni-
kumban kiváló matematika tanárom, az akkori közgazdasági technikumi tan-
anyag messze marad t a gimnáziumban oktatott anyagtól, fizikát pedig ekkor 
még egyáltalán nem tanítottak ebben a technikumban. 
A második és harmadik évfolyamon sem foglalkoztam még az egyetemi 
tananyagon kívül matematikával, de ekkor már az egyetemi tananyagot is 
könnyen tanul tam. Ismét szerencsés véletlennek is mondható, hogy 1956 
őszén az akkor létrehozott Eötvös kollégiumba engem is felvettek, és i t t 
Tandon Károly professzor irányítása mellett, már mélyebben megismerked-
hettem az ortogonális sorok elméletével. Ez a plusz munka adta az objektív 
alapot az induláshoz, de hogy tényleg megkezdődött matematikusi pályám, 
abban az Eötvös kollégium akkori igazgatója, Grasselly Gyula geokémikus 
professzor is jelentős szerepet játszott. Mint a kollégium minden tagját, engem 
is buzdított, bátor í tot t az „önálló munka" elkezdésére, pályamunka írására. 
Az egyetlen, negyedéves hallgatóként készített pályamunkámat is az ő ösz-
tönzésére kezdtem el írni. Ezen munkám sikere, tanáraim, különösen Szőke-
falvi-Nagy Béla professzorom lelkesítő szavai voltak a legdöntőbb tényezők 
abban, hogy most már önbizalommal, céltudatosan fejlesztettem tovább a 
megkezdett problémakört, oldottam meg mind több és több részkérdést, és 
egy év alatt — amelyet Veszprémben töltöttem mint középiskolai tanár — 
ebből a témából í r tam meg egyetemi doktori értekezésemet. Ezt azonban 
nem nyújtot tam be, mert időközben felvételt nyertem aspirantúrára, és nagy 
örömömre 1959-ben visszakerültem Szegedre, ahol Tandori professzor irányí-
tása mellett kezdtem meg a tudományos munkát . 
Ettől kezdve már simának és problémamentesnek tekinthető matematikussá 
válásom. A Bolyai Intézet magas tudományos potenciálja — itt dolgozott 
akkor, többek között, Kalmár László, Ilédei László és Szőkefalvi-Nagy Béla 
akadémikus, több doktor és kandidátus — az i t t levő nyugodt, munkára 
ösztönző légkör, az igen szuggesztív hagyományok, a tudományos publiká-
ciókkal szemben támasztott magas követelmények, a vezetők segítőkészsége, 
problémagazdagsága, az intézet hazai és nemzetközi tudományos kapcsola-
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tai amelyek közül számomra leggyümölcsözőbbek Alexits György akadémi-
kussal és a moszkvai Menysov akadémikus vezette sorelmélettel foglalkozó 
matematikusokkal való találkozásaim voltak olyan biztos támaszt, alapot 
jelentettek, amelynél jobbat nem is kívánhattam volna. Szakmai előrehala-
dásom ütemét a következő adatok önmagukban is jelzik: 1961-ben Grünwald 
Géza-díjban részesültem, 1962-ben kandidátus lettem, 1964-ben „Sub auspi-
ciis Rei I'ubbcae Popularis" kitüntetéssel avattak doktorrá, 1966-ban meg-
szereztem a tudományok doktora fokozatot. 
Tudományos fejlődésem további fontos állomásai hosszabb külföldi tanul-
mányútjaimmal kapcsolatosak. Ilyen tanulmányúton voltam 1966 —67-ben 
Kanadában és 1968 —69-ben Moszkvában, az utóbbit szakmai szempontból 
igazán eredményesnek tartom, mert két ú jabb témakörrel is bővítettem akkor 
kutatásaim körét. 
Matematikusi pályára jutásom módja is azt mutatja, hogy milyen nagy 
felelősség hárul minden pedagógusra mind az általános és középiskolában, 
mind az egyetemen. Az ő éles szemük és fáradságos nevelő és irányító munká-
juk döntő tényező abban, hogy minél több fiatal megtalálja a képességének 
legjobban megfelelő pályát, élethivatását, és így örömét munkájában. 
A szerkesztőség második kérdésével kapcsolatban, hogy milyen tudomá-
nyos terveim vannak, röviden azt tudom válaszolni, hogy folytatni szeret-
ném eddigi kutatásaimat, âZâZ QJ Fourier-analízis és az egyenlőtlenségek elmé-
lete területén végzett munkámat. Ez a téma hatalmas és szinte kimeríthetet-
lennek tűnő nyitott problémakörrel rendelkezik még ma is, pedig már több 
mint 100 éve intenzíven vizsgált terület. Az egyik alapprobléma — amelyet 
már eddig is vizsgáltam és amelyet nagyon szeretnék megoldani — megadni 
az általános ortogonális függvénysorok majdnem mindenütt való konvergen-
ciájának szükséges és elegendő feltételét a sor együtthatóinak segítségével. 
Ugyancsak tervezem kutatási profilom közebtését a napjainkban nagyon aktu-
ális számítástudományhoz. 
Az Akadémia munkájával kapcsolatban kevés közvetlen tapasztalatom 
van, főleg az átszervezés óta eltelt 3 év munkájáról. A különböző közvetett 
tapasztalataim azonban az Akadémia munkájának fontosságáról és eredmé-
nyességéről győztek meg. Igen jelentősnek tartom azt a segítséget és irányító 
munkát, amelyet az Akadémia osztályai, illetve szakbizottságai nyúj tanak 
az egyes tudományos intézményeknek, beleértve ezekbe természetesen az 
egyetemeket is, a tudományos tervek és eredmények értékelésével és alkal-
manként vezető káderek kiválasztásával kapcsolatban. Lényegesnek tartom, 
hogy az Akadémia továbbra is helyesen határozza meg az aktuális, kiemel-
ten fejlesztendő témákat, azokat támogassa, de egy pillanatra se feledkezzék 
meg az alapkutatások jelentőségéről, azok támogatásáról se. Különösen fon-
tosnak tartom, hogy azokat a „tudományos iskolákat", amelyek nemzet-
közileg is elismerést vívtak ki eredményeikkel, az Akadémia is fokozott mér-
tékben támogassa. Az egyetemi tanszékek és kutatócsoportok harmonikus 
együttműködését, ezeknek az akadémiai intézetekkel való kooperációját, 
egyetemi oktatók és kutatók alkalmankénti cseréjét ugyancsak fontosnak 
tartanám. Talán ez is egy mód lehetne arra, a hosszabb alkotó szabadság, 
illetve aspirantúra mellett, hogy a fiatalok gyorsabban haladjanak tudomá-
nyosan előre. Azt ugyanis elgondolkodtató ténynek tartom, hogy az egyetemi 
oktatók és a tudományos intézetekben dolgozó kutatók közt is, a 40 év alat-
tiak körében csupán 10% körül van a tudományos minősítéssel rendelkezők 
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száma. Az pedig meggyőződésem, hogy nem a fiatalok képességével van prob-
léma, hanem egyéb tényezők gátolják a fiatalok szakmai előrehaladását, 
tudományos beérését. E kérdés alaposabb megvizsgálása az Akadémia szá-
mára is aktuális feladatnak tűnik. 
Végül a külföldi u tak néhány problémája. Elismerve, hogy az utóbbi idő-
ben örvendetesen megnövekedett a különböző tanulmányutak száma, amely 
véleményem szerint egyik döntő feltétele a nemzetközi tudományos életbe 
való aktív bekapcsolódásnak, a felgyorsult tudományos kutatás mellett pedig 
a világszínvonalon maradás elengedhetetlen feltétele, mégis sok esetben egy-
egy szükséges ú t vagy kongresszuson, konferencián való részvétel engedélye-
zése, amely a kutatómunka szempontjából esetleg döntő fontossági! lenne, 
nagyon hosszú időt vesz igénybe, néha az ügyintézés lassúsága az egyetlen, de 
elháríthatatlannak tűnő akadálya az út megvalósulásának. Igen hasznos 
lenne, ha az Akadémia, ahol gondolom, senki sem kételkedik a jól megválasz-
to t t tanídmányutak, tapasztalatcsere-látogatások hasznosságában, az ügy-
intézés gyors lebonyolításával példát muta tna a többi főhatóságnak, és eset-
leg más módon is elősegítené a gyors döntések meghozatalát. Megítélésem 
szerint az ügyintézés meggyorsítása, mégha esetleg az elutasítások száma 
némileg növekednék is, a Magyarországra érkező meghívások összvolumenét 
és így a hasznos, értékes szakmai u tak számának növekedését eredményezné, 
amely pozitívan ha tna vissza az egész magyar tudományos életre. 
,,A gazdaságpolitika és a jog összefüggései, 
ezek azok a témák, amelyek a jövőben is érdekelni fognak" 
Világhy Miklós 1916-ban Szolnokon született. 1939-
ben szerezte diplomáját a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. Az állam- és jogtudományok 
doktora fokozatot 1969-ben nyerte el Gazdaságpolitika 
és polgári jog című disszertációja alapján. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán dolgozik mint tanszékvezető egyetemi tanár. 
Kutatómunkájában a polgári jog és a nemzetközi 
magánjog kérdései foglalkoztatják. Kiemelkedő pub-
likációi: A gazdasági jog és problémája, Közgazda-
sági és Jogi Könyvkiadó, 1951.; Magyar polgári 
jog I—II. (Eörsi Gyulával közösen), Tankönyv-
kiadó, 1962., 2. kiadás 1965.; Bevezetés a nemzetközi 
magánjogba, Tankönyvkiadó, 1966. 
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Jogász vagyok. Ahhoz az embercsoporthoz tartozom, amelyről tréfásan-
kesernyésen bízvást lehet állítani: egy jogászból minden lehet, ha nincs sze-
rencséje — még jogász is. Nekem, úgy látszik, nem volt szerencsém. Ezt az 
eredményt egyik-másik jóakaróm így is sokallja, néhány barátom meg szív-
ből sajnálja. Utóbbiak szerint valami irodalmár- vagy filozófus-félének kel-
lett volna lennem, merő tévedésből kerültem a jogra, a beiratkozásnál elté-
vesztettem az ajtószámot, szokás szerint éppen nem figyeltem oda, vagy más 
efféle. Lehet, liogy igazuk van, most már nem lehet változtatni rajta. A téve-
dés — ha az volt — megtörtént, jogász lettem. 
Az iskolából a klasszikus latin — görög műveltséget hoztam magammal. Arisz-
totelésztől meg a latin prózaíróktól tanultam a ragaszkodást a jól definiált 
vagy jól definiálható fogalmakhoz, a következtetés, az ítélet tisztaságához. 
Minél idősebb leszek, annál inkább ragaszkodom az emberi gondolkodásnak 
ezekhez a vonásaihoz, annál inkább irtózom minden fogalomzavartól, a rosz-
szul definiált vagy egyáltalában nem definiálható fogalmaktól, a bakugrások-
tól a következtetésben, az ítélet zavarosságától. Platon meg a többi görögök 
és a latinok főleg a kifejezés szépségére, eleganciájára taní tot tak. A középkori 
filozófiát tanulmányozva hosszan eltöprengtem az univerzáliák híres vitáján, 
amelyből akkor természetesen csak annyit értettem, amennyi Arisztotelész, 
Platon meg az Aquinói ismeretében lehetséges volt. Az újkoriak tanulmányo-
zására az egy Descartes-ot kivéve, akinek racionalizmusa máig megragad 
akkor nem maradt időn. így is csodálkozom, mikor arra gondolok, mi min-
denre volt időm - akkoriban. 
Közben joghallgató lettem. A latin gondolkodáson át még az iskolából isme-
rős volt számomra a római jog szigorú fegyelme, e jogé, amely a sztoikus filo-
zófiából és sok évszázad gyakorlati tapasztalatából épített rendet egy világ-
birodalomban. H a időm van (persze nincs), ma is vágyakozva gondolok arra 
a hajdani elsőévesre, aki az első előadási órán megtanult különbséget tenni a 
jogász és a jogtechnikus között. Anélkül, hogy ezt akkor mélyebben és köz-
vetlenebbül megérthettem volna, éreztem, hogy jogtechnikusnak lenni, parag-
rafusokat rágni, bürokrata módon, lélektelenül, gondolattalamd ismételgetni 
azt, ami megszokott — nagyon könnyű. Nem kell hozzá több, mint néhány sza-
bály meg eljárási formula ismerete. De megsejtettem azt is, hogy jogásznak lenni 
a szó mélyebb, valódi értelmében, úgy hogy abból ne csak bürokrácia, hanem 
emberi igazság származzék, nehéz, nagyon nehéz. Azt is lát tam, hogy bár ezen 
a nehéz úton bizonyos kiinduló pontokra bizton támaszkodhatom, az út a 
jogásszá váláshoz mégis nehéz. Akkor nem is sejtettem, mennyire az. Az egye-
temen, amelyen tanultam, voltak jó tanáraim és gyöngébbek. Voltak olya-
nok, akiknek egy-egy megjegyzését, tanítását a mai napig is őrizgetem, melen-
getem és — ha mód van rá szívesen adom tovább azoknak, akik tőlem akar-
nak jogot tanulni. Főleg két hajdani professzorom volt hatással akkori gon-
dolkodásomra. Egyikük erősítette bennem a racionalitást, amelyre külön-
ben is hajlamom volt, a ragaszkodást a józan emberi észhez. Ezt a „józan 
emberi észt" ugyan sok szempontból lehet és kell is bírálni, de abban a világ-
ban, amelyben egyetemi éveimet éltem, még ez a nagyon problematikus józan 
ész is nagyon sok volt. Megmentett például mindenféle fasizmus ködevőitől 
és nyitva tar tot ta az u ta t további fejlődésemhez. Másikuk, akinek ellentmon-
dásos élete sok szempontból ma sem világos előttem, abban az időben, ami-
kor én tanultam tőle, határozottan szembefordult az akkoriban divatos és 
egyre divatosabbá váló fasizmussal, az irracionalizmus terjengő veszélyével. 
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Tisztelettel gondolok rá még akkor is, ha később egyes megnyilvánulásait nem 
t u d t a m helyeselni. Hálás vagyok voltaképpen minden tanáromnak. A jók-
nak azért, mert valami jót t anu l tam tőlük, a rosszaknak meg azért, mert 
előadásaik hallgatása közben kritikai érzékem erősödött, felismertem (vagy 
azt hittem, hogy felismertem) taní tásuk egyes hibáit, átléptem raj tuk. 
A diploma u tán édesapám példájá t követve bíró lettem. Tagja annak a 
bírói karnak, amely ezt nem szabad elfelejteni — nem kizárólag fasiszta 
vérbírákból állott, hanem olyan egyszerű, becsületes gondolkodású emberek-
ből is, akik sok évtizeden át, nehéz, fáradságos munkával, az általuk elérhető 
és akkori viszonyok közt elvárható módon keresték az igazságot. Ez az igaz-
ság persze erősen elvont igazság volt, társadalmi tartalmáról, objektív meg-
határozottságáról kevés fogalmunk lehetett. Még ilyen korlátok között is 
igyekeztünk józanul, tárgyilagosan fordulni az emberek felé, akik előttünk 
perlekedtek, vagy hozzánk folyamodtak. Akkori munkámból, amelyet már 
beárnyékolt a fasizmus és a világháború szörnyűsége, máig is megmaradt egy 
szikrányi jó. Mindenekelőtt az, hogy gyakorlati tapasztalat nélkül minden 
jogművelés — minden jogtudomány is — üres fecsegés. A jog nem szép esz-
mék, elvont igazságok gyűjteménye, hanem eleven emberi gyakorlat, amely 
annyit ér, amennyit a gyakorlat maga, amelyet hordoz. 
Rövid bírói gyakorlat után kodifikátor, törvénycsináló lettem és sok esz-
tendőn keresztül az is maradtam. Erre az időre esik filozófiai gondolkodásom 
továbbfejlődése egy döntő lépéssel. A felszabadulás után kezdtem el Marxot, 
Engelst, Lenint olvasni. A klasszikusok írásai egyes vonatkozásokban villám-
csapásként értek. Mint bíró, azt hittem, józanul, racionálisan, embermódra 
gondolkozom. Szándékom szerint ez így is volt. Most felfedeztem mindazt, 
vagy mindannak lényegét, ami korábbi gondolkodásomban elvont-formalista 
volt. Mégis sok-sok keserű tapasztalatot kellett szereznem, míg annyira, 
amennyire sikerült végére járnom, vagy kezdtem végére járni ezeknek az 
elvontságoknak. Törvénycsináló korszakomnak még egy általános tapaszta-
la tá t emelném ki. Korábban is szerettem és igyekeztem magas színvonalon 
művelni anyanyelvemet. Most rá kellett jönnöm, hogy mindaz, amit koráb-
ban szépnek hit tem, kevés. Rá kellett jönnöm, hogy kodifikálni, törvényszö-
veget csinálni a legnehezebb munkák egyike, sokkal nehezebb, mint bármilyen 
feladat, amellyel korábban szembe kellett néznem. Mindig csodálkozom, 
amikor mostanában arról hallok: valamilyen törvény vagy rendelet néhány 
nap alatt születik. Valahogyan nem tudok hinni abban, hogy akár egyetlen 
ember, akár szűkebb vagy tágabb embercsoport képes lenne ilyen rövid idő 
alat t maradandó törvényt alkotni. Sok minden megerősít ebben a felismerés-
ben. Törvények, rendeletek jönnek-mennek, módosítások ezrei születnek, 
sokan és sokszor panaszkodnak a jogszabály-áradat, a gyakorlatot gátló 
áttekinthetetlenség miatt. Teljesen együttérzek azokkal is, akik emiatt panasz-
kodnak, de azokkal is, akik az ilyen sebtében való jogalkotásra kényszerül-
nek. Meg kellene tanulnunk végre, hogy időtálló, maradandó törvényt szö-
vegezni rettenetesen nehéz. A legkülönfélébb szakmai és rendszertani követel-
mények egysége, no meg a szépen, magas színvonalon használt anyanyelvé is, 
az a törvény, amelyet az emberek — jó esetben — a magukénak érezhetnek. 
Még az egyetemen kezdtem jogtudománnyal foglalkozni. Első publikált 
dolgozatom ebből az időből való. Nem szeretnék irracionális lenni, valahogyan 
hajlamom volt rá. A hajlam magyarázatát megtalálhatják azokban a tanul-
mányokban, amelyeket korábban folytattam, azokban a tapasztalatokban, 
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amelyeket folyamatosan szereztem és magamban — tőlem telhetően — fel-
dolgoztam. Viszonylag keveset, nehezen, kínlódva írok, sok száz oldal szüle-
tik meg a fejemben, mielőtt egyet a valóságban leírok és közreadásra alkalmas-
nak ítélők. Nem erény ez, hanem állandó vajúdás, nemcsak öröm, hanem vele 
párosuló szenvedés. Egy betűvel sem szabad többet leírni, mint amennyi 
mondanivalónk van. A többi — néma csend. 
Ezzel a fenntartással kísérlem meg munkámat továbbfolytatni. A gazda-
ságpobtika és a jog összefüggései, ideértve ez utóbbiak nemzetközi vonat-
kozásait is — ezek azok a témák, amelyek eddig is érdekeltek, a jövőben is 
érdekelni fognak. 
E folyóirat szerkesztői azt a megtisztelő kérést intézték hozzám, hogy 
röviden vázoljam eddigi pályámat, tapasztalataimat és jövendő terveimet, 
íme it t van. Csaknem minden lényegeset összefoglaltam, amit eddig átéltem, 
tapasztaltam. Most pedig hadd fejezzem be azzal, amivel elkezdtem. 
Jogász vagyok. 
A nyelvészeti strukturalizmus kérdéséről folyó vitához újabb hozzászólások érkeztek 
szerkesztőségünkbe. Megjelentetésüktől e számunkban terjedelmi okok miatt el kellett 
tekintenünk, a intacikkek közlését novemberben folytatjuk. 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
A magyar ipari építészettörténet 
és műemlékvédelem 
Az egyes korok és t á r s a d a l m a k épí tésze tében hűen tük röződ ik az ember és a termelő-
e rők fejlődése. E z é r t az épí tészet fe j lődésének vizsgálata az ember i ség tö r t éne t e vizsgála-
t á n a k szerves része. E fe l fogás szellemében szü le te t t meg az E l n ö k i Tanács 13/1949. sz. 
t ö rvénye re jű r ende le t e , a m e l y a szocial ista műemlékvéde l em érdekében k i m o n d j a : 
,, . . . a magyar t ö r t é n e t , t u d o m á n y és m ű v é s z e t emlékeit és e r e d m é n y e i t m i n t közművelő-
d é s ü n k örökbecsű é r t é k e i t fokozo t t véde lemben kell részesí teni és azoka t az egész n é p 
s z á m á r a hozzá fé rhe tővé kell t e n n i . " Ü g y vé lem, hogy ebbe a foga lmazásba beleférnek a 
m a g y a r ipar épí tésze t i , t echn ika i emlékei is. B á r a l egú jabb időkig műemlék a l a t t — le-
szűk í t e t t ke re tben — a k iemelkedő je lentőségű régészeti és a n e m termelés cél jai t szolgáló 
a lko tásokra v o n a t k o z ó ép í tésze t tö r téne t i emlókanyago t é r t e t t é k , ú j a b b a n a n é p r a j z i 
je l legű emlékekre is k i t e r j e d t a ny i l ván t a r t á s . í g y kerül t he ly reá l l í t á s ra a szendrői fes tő-
h á z 1956-ben, a b u d a p e s t i I I I . kerü le t i Tlarrer P á l u tea 44-ben a vol t se lyemgomboly í tó 
copf-épülete , a 19. század elején épül t ú j m a s s a i kohó s n é h á n y szé lmalom. Az épí tészet-
t ö r t é n e t i e m l é k a n y a g szoros t a r tozéka — s ez t a h i á n y t kell p ó t o l n i — az ipar i épí tészet-
t ö r t é n e t sok-sok, f o k o z a t o s a n veszendőbe m e n ő a lkotása . 
A régi és az ú j i pa r i épí tészet közt i kü lönbsége t a t e c h n i k a vál tozása szab ja meg . 
A 19. századig a k é z m ű i p a r főkén t az e m b e r i erővel való t e r m e l é s t igényelte, s így az 
ember i mére tek u r a l t á k az építészet e t e r ü l e t é t is. A szerszám a lka lmazása csak az ember i 
kéz meghosszabb í t á sá t j e len te t te , s l egfe l jebb a belmagasság, az ab lak , az a j t ó m é r e t e 
l e t t valamivel n a g y o b b , m i n t a l akóházakná l . D e ez n e m j e l e n t e t t e az ember i mére t ek tő l 
v a l ó erősebb e l té rés t . E z e k az üzemek m é g bei l le t tek a lakóte lepülésbe . Mihelyt a m ú l t 
század elején a gőz, ezen évszázad elején p e d i g a vil lamosság á l t a l h a j t o t t h a t a l m a s gépek 
kerü l t ek ha szná l a tba , az a zoka t be fogadó épü l e t ek mére te i m e g v á l t o z t a k , e l szakadtak az 
ember i mére tek tő l . S u g y a n a k k o r az ú j ép í t és i anyagok , épí tés i m ó d o k (pl. héjszerkeze-
t e k , ú j tető- és é p ü l e t f o r m á k kia lakulása) je lennek meg. A t á r s a d a l o m ú j a b b és ú j a b b 
funkcionál is i gényeke t ( technológiai és szociális igények) t á m a s z t . A szükséges vá l tozás 
h ű képét a d j a a t e r m e l ő e m b e r a m u n k á s vá l tozó körü lménye inek , t á r s a d a l m i he lyze tének , 
t e h á t végeredményében az ország te l jes po l i t ika i , gazdasági a r c u l a t á n a k . S így a technoló-
gia, a technika f e j l ődése és az azokkal va ló épí tészet f o l y a m a t o s a n emlékké — m ű e m -
lékké ava t egy-egy ipa r i l é t e s í tmény t . 
Magyarországon a 18. században épü l t ek az első g y á r a k , s p e d i g a könnyű ipa r terüle-
t é n . I lyen vol t a n a g y s z o m b a t i és a h a t v a n i posz tógyár , a gyapjúfe ldo lgozó-gyár Gácson 
s t b . Az 1781-ben l é tesü l t F i l a to r ium se lyemfonógyá r ö t eme le t e s épüle te vegyes fa lból 
épü l t , az emele tek egy-egy n a g y hely iséget j e l en te t t ek , k izáró lag a termelőeszközök és az 
a z o k a t kiszolgáló m u n k á s o k elhelyezésére. A m u n k á s o k l egmin imál i sabb szociális szem-
p o n t j a i r a sem v o l t a k t e k i n t e t t e l . E b b e n az időben a „ g y á r o s " m é g kifelé is m e g a k a r t a 
m u t a t n i gazdagásá t . í g y p l . a 18. század végén épü l t Valero se lyemgyár а K i r á l y u tcá-
b a n (a ma i M a j a k o v s z k i j u tca) kas té lyszerű megje lenéséve l t ű n t ki. Ennek az ü z e m n e k 
a továbbfe j lesz tése vo l t a H o n v é d u t c á b a n é p ü l t ú j g y á r (a m a i H o n v é d e l m i Min i sz t é r ium 
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klasszicizáló homlokza t áva l . 1848—1867 közö t t épít ik m e g a Wol fne r -bő rgyá ra t , a 
Gschwindt - l ikőrgyára t , az Óbuda i H a j ó g y á r a t , a nagy pes t i m a l m o k a t . 
A 19. század de rekán é p ü l t az első nehézipar i üzem, az ózdi v a s g y á r . A kiegyezés u t á n i 
gyár i épüle tek m á r csak a legszükségesebb t é re lha tá ro lásoka t b i z t o s í t j á k az üzem részére 
egymáshoz r agasz to t t épüle te ikkel . 1893-ban kijelölték a bűzös g y á r a k övezeté t , hogy a 
f e j lődő ipar i üzemek bűze n e z a v a r j a a vil lasorok lakóit . U g y a n a k k o r n y u g o d t a n t ű r t é k 
az t , hogy a gyá rak szomszédságában lakó dolgozókat t i zede l jék az ipar káros h a t á s a 
köve tkez tében előálló betegségek, m i n t a tüdővész s tb . A t e rv s ze rű t l en , a te lekspekuláció 
h a t á s á r a egymáshoz r a g a s z t o t t üzomrószlegek (pl. MA VAG K ő b á n y a i ú t i telepe) a város 
fe j lődésének okoz al ig m e g o l d h a t ó f e l ada to t . 
Az ipar i ép í t észe t tö r téne t i k u t a t á s n a k az épüle tek és berendezések gyors avulása és az 
egyre sürgősebb r ekons t rukc iók m i a t t , je lentős a k u l t ú r t ö r t é n e t i m e n t ő akció szerepe. 
Célunk széles körű s z a k m a i és t á r s ada lmi f ó r u m o t b iz tos í tan i az o rszágban t ö b b he lyen 
és t ö b b i r á n y b a n folyó t u d o m á n y - és t e chn ika tö r t éne t i k u t a t á s o k e redménye inek megis-
mer te t é sé re . Szükséges és n a g y o n időszerű, hogy a t u d o m á n y és t e chn ika tö r t éne téve l 
foglalkozó szakemberek és tör ténészek közö t t a kapcsola t s z o r o s a b b á vál jék, amihez 
megfelelően szervezet t k e r e t e t kell b iz tos í tani . 
Az 1965 ó ta a B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m e n , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
É p í t é s z e t t u d o m á n y i Tanszék i Munkaközössége kere tén belül v é g z e t t k u t a t á s , i l letve 
a n y a g feldolgozásának s z e m p o n t j a i t eddigi m u n k á n k n á l a k ö v e t k e z ő k b e n rögz í t e t tük : 
1. Tá jékozódás a m a g y a r ipa r megfelelő t e rü le t é re t a r tozó eddig i k u t a t á s o k és feldol-
gozások eredményeiről . 
2. Bibl iográf iai a d a t g y ű j t é s . 
3. A népgazdasági á g a z a t a l a p j á n a k u t a t á s i sorrend és v o l u m e n megál lap í tása . 
4. A ku t a t á s i sor rend a l a p j á n — ágaza ton belül — egyes j e l en tősebb üzemek t anu l -
mányozása , az ü z e m m e l kapcso la tos k u t a t á s i t e r v összeállí tása. 
5. Az egyes üzemekke l f o l y t a t o t t t á rgya lá s a l ap j án az ü z e m r e vona tkozó je lentős 
t ö r t é n e t i anyagok b e g y ű j t é s e . 
6. Az üzemen kívül i fo r rá sokbó l a d a t o k beszerzése: 
a ) l evé l tá rak (üzemi, M a g y a r Országos, B u d a p e s t Fővá ros s tb . ) , 
b ) k ö n y v t á r a k (BME K ö z p o n t i K ö n y v t á r a , Országos Műszaki, Országos Széchényi s tb . ) , 
c ) m ú z e u m o k (budapes t iek , vidékiek) , 
d) egyéb (szakszervezeti a r c h í v u m , épí tési ha tóságok s tb.) . 
7. Az üzemek részletes épí tészet i a d a t a i n a k feldolgozása: 
a) az üzem beil leszkedése a t á r s ada lmi fe j lődés f o l y a m a t á b a , 
b ) a technológia, a szolgál ta tás i rendszerek fejlődése, 
c ) a he lysz ínra jz fe j lődése, 
d) a jellemző épüle tek a l ap ra j za i , metszete i , homlokzata i , ép í t őanyaga i , t a r tószerkeze t i 
r endsze re s tb . leírása és d o k u m e n t á l á s a , 
e) épületgépészet i mego ldások leírása, 
f ) f ényképek , régi r a j z o k . 
8. Az üzemenkén t f e l t á r t a d a t o k a l a p j á n а funkc ió vá l tozásának vizsgála ta , elemzése, 
h o g y a n követ ik az épí tészet i megoldások a funkc ió vál tozásai t a l a p r a j z b a n , szerkezetben, 
m e g j elenésben. 
9. Az üzemenkén t e lvégzet t elemzés iparága i csoporton belüli összefoglalása. 
10. Az összegyű j tö t t d o k u m e n t u m o k t á ro lás ra a lka lmassá t é te le . 
Az ilyen célkitűzéssel fe ldolgozot t üzemek épülete inek h o m l o k z a t i jellege, t á j f o r m á l ó 
tömegei , a termelőeszközök, a technológia á l t a l k íván t belső ép í tésze t i kiképzések, a szo-
ciális fe l té te lek kielégítése s tb . h ű t ü k r e az ipar i munkásság é le tének , t á r s a d a l m i helyze-
t ének is. É p ü l n e k ú j g y á r a i n k , régi g y á r a i n k a t r ekons t ruá l j ák , s a h a g y o m á n y t őrző kép 
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e l t ű n i k , el tűnik a t ö r t é n e l m i emlék ! T u d j u k , eddig is soka t b o n t o t t u n k , hiszen a fe j lődő 
é l e t megkövete l i a m a g á é t . P e d i g soka t v a g y legalábbis n é h á n y a t ezekből á t kell m e n t e n i 
a z u t ó k o r számára , a k á r egy t e m p l o m o t v a g y egy főúr i kas t é ly t . V a g y t a l á n még i n k á b b ? 
N e m elég egy-egy k i m u s t r á l t gépe t m ú z e u m b a helyezni, m e g kell m u t a t n i a m a g y a r t á r -
s a d a l o m n a k és h o z z á f é r h e t ő v é kell t enn i a t e rmelés o t t h o n a i n a k , az i p a r i műemlékeknek 
t a n u l s á g a i t , sokszor szépségei t is. E z é r t gondo lnunk kell a r r a , h o g y egyes országok min-
t á j á r a szervezet ten kell konze rvá ln i az i pa r tö r t éne lmi m ű e m l é k e k e t is. 
A z eddig végzet t k u t a t á s o k — tex t i l ipa r , bőr ipar , gép ipar s t b . üzemei — köréből 
k i e m e l t e n legnagyobb ü z e m ü n k , a Csepeli Vas- és F é m m ű v e k ép í t é sze t tö r t éne t e b e m u -
t a t j a , hogy hogyan f e j l ő d ö t t egy 420 m 2 a l a p t e r ü l e t ű f avázas m ű h e l y b ő l a ma i nagy ipar-
t e l e p , mikén t válik i lyen ü z e m b ő l a 19. század végétől a m a i n a p i g a szocialista t á r s a d a -
l o m erőssége, nevelője az ipa r i m u n k á s s á g n a k és u g y a n a k k o r m e g ö r ö k í t e t t fe j lődésében 
i z g a l m a s b e m u t a t ó j a a technológia és vele e g y ü t t az ipar i ép í tésze t h a t a l m a s fe j lődésének. 
A m a i Csepeli Vas- és F é m m ű v e k a Weiss Manf réd család B u d a p e s t i Első Magyar 
Konze rvgyá rábó l , a m e l y e t 1882-ben h o z t a k létre, f e j l ődö t t ki, a m i k o r szükségesnek 
l á t s z o t t megindí tani vas ipa r i me l lék tevékenységkén t a b á d o g d o b o z o k előáll í tását . To-
v á b b i fej lesztésként i t t k e z d t é k m e g a Manl i che r - tö l t ény tá rak , m a j d a tö l tényhüvelyek 
g y á r t á s á t is. A t ö l t é n y g y á r t á s robbanáeveszélyessége m i a t t l é t e s í t e t t é k a gyár te lep m a i 
t e r ü l e t é n a tö l tények szétszedésére szolgáló f avázas m ű h e l y t 1892-ben. A tovább i léte-
s í t m é n y e k építését a piaci lehetőségek szorga lmaz ták , f okoza to san é p ü l t e k meg a vas- és 
a cé l i pa r nagyobb-kisebb üzemrészlegei . 1914-ig a beépí tés n a g y s á g a m á r elérte a 100 
ezer m 2 - t . Az ember i , a szociális igények kielégítését úgyszólván t e l j e s en mellőzték, s csak 
a 20. század első fe lének végén é p í t e t t e k a h a t a l m a s üzem dolgozói részére egész p r i m i t í v 
ö l tözőke t , mosdóka t . A fe l szabadu lás és az á l lamosí tás b i z to s í t j a e n a g y ü z e m ü n k b e n a 
f e j l ő d ő technológia és t e rme lés me l l e t t az ember rő l való g o n d o s k o d á s t is. U g y a n a k k o r a 
f o k o z o t t a n kiépülő ü z e m b e m u t a t ó j a az ipa r i épí tészet fe j lődésének is, hiszen az egyszerű 
t ég laépü le tek mel le t t a v a s b e t o n , az acél, az üveg s tb . , ú j é p í t ő a n y a g o k és épüle tszerkezetek 
segí tségével és t á r s a d a l m u n k a d t a lehetőségeivel megépülnek ipa r i ép í tésze tünk h a t á r a -
i n k o n tú l is i smer t k ivá ló a lko tása i . A m o d e r n üzemi épüle t m á r n e m c s a k a g y á r t á s t szol-
g á l j a , hanem megfelelő k ö r n y e z e t e t is b iz tos í t a dolgozóknak. 
Mai ipari ép í t é sze tünkben nemcsak a jó technológiá t és a m u n k a f e l t é t e l e k magas színvo-
n a l ú fe j le t tségét k í v á n j u k meg , h a n e m az ember i gondoskodás melegét , a k ö rn y eze t 
d e r ű j é t is. A m e g v á l t o z o t t t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s megkövete l i a z t , h o g y az emberekke l 
i s számol janak . A jó m u n k a jó k ö r ü l m é n y e k e t követel , n e m c s a k o t t h o n , de a m u n k a -
h e l y e n is. Ez, e l t e k i n t v e a szociális i n t é z m é n y e k m a g a s f o k ú e l l á to t t ságá tó l , je lent i a 
f o r m a k é p z é s esz té t ika i e lőre törésé t az ipar i épí tészetben. 
Az ipari ép í t é s tö r t éne t m a g y a r v o n a t k o z á s ú b ib l iográ f i á já t e lemezve , meg kell álla-
p í t a n i , hogy a r ány l ag szép s z á m m a l t a l á l h a t ó k m á r a m ú l t század végétő l számí tva beszá-
m o l ó k . Sajnos ezeket csak igen szűk kö rben ismerik, s ezért a m i f e l a d a t u n k ezeknek kellő 
pub l i c i t á s t b iz tos í tani , s ezek fe lhaszná lásáva l t o v á b b g y a r a p í t a n i a m a g y a r k u l t ú r á n a k 
o l y a n fontos a n y a g á t . 
A budapest i és v idék i m ú z e u m a i n k , l evé l tá ra ink , t e r v t á r a i n k r enge t eg feldolgozandó 
a n y a g o t re j tenek . A s p o r a d i k u s a n éledezni kezdő Műszaki M ú z e u m r a vár a f e l ada t az 
egyéb in tézmények me l l e t t , m i n t a B M E Ép í t é sze t t ö r t éne t i és E l m é l e t i In téze te , a Bu d a -
p e s t i Tör ténet i Múzeum, a Kiscelli Múzeum, a Közlekedési M ú z e u m , az 1972 novemberé -
b e n a lap í to t t Tex t i l ipa r i Múzeum, az Öntöde i Múzeum, hogy csak fővá ros i aka t emlí tsek. 
D e soro lha tnám t ö b b n a g y és kis v á r o s u n k he ly tö r t éne t i a n y a g á t is. Ezeknek koord iná-
l á sa és a meglevő a lko t á sok , t a n u l m á n y o z á s a , az ezek a l a p j á n k é s z í t e t t t a n u l m á n y o k n a k 
a közérdeklődés részére va ló biz tos í tása nagy , szép fe l ada t . 
Rados Kornél 
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HlREK 
Az MTA elnökségének határozatai 
1973. július. 3. 
A hazai szerves kémiai kutatások helyzete és perspektívái 
A K é m i a i T u d o m á n y o k Osztálya , a 
Szerves K é m i a i Bizot t ság t a n u l m á n y a 
a l a p j á n je len tés t t e r j e s z t e t t az elnökség elé 
az á l t a la f igye lemmel kísér t haza i szerves 
kémiai k u t a t á s o k helyzetéről . A szerves 
kémia n a g y e lmélet i és gyakor la t i jelen-
tősége me l l e t t az e lőter jesztés időszerűsé-
gét növel i az, hogy megvalósu lóban v a n a 
K ö z p o n t i K é m i a i K u t a t ó i n t é z e t Szerves 
K é m i a i O s z t á l y á n a k építkezése, ame ly 
elkészülte u t á n lényegesen növelni fog ja a 
szerves kémia i a l a p k u t a t á s kapac i t á s á t . 
Az e lő te r jesz tés — amely a makromole -
kulár is k é m i á r a n e m té r ki — á t t e k i n t i a 
szerves kémia i ku t a tóhe lyeke t , a műszerel-
l á to t t s ágo t és a szerves kémia ipar i h á t t e r é t . 
Az e lő te r jesz tés részletesen beszámol az 
1964—1971 időszakban elér t f őbb haza i 
k u t a t á s i e redményekrő l . Megál lapí t ja , hogy 
a hazai szerves kémia i k u t a t á s — az Aka-
démia k o r á b b i e lgondolását igazolva — fő 
vona la iban összhangban van e t u d o m á n y -
ág nemze tköz i fe j lődésének ké t fő t enden-
c iá jáva l : egyrész t a biológiailag fon tos 
t e rmésze tes szerves anyagok szerkezeté-
nek felderí tésére és ez anyagok mesterséges 
előál l í tására , más ré sz t a szerves kémia i 
reakciók p o n t o s a b b m e c h a n i z m u s á n a k fel-
derí tésére ós lehetőleg k v a n t i t a t i v e is 
é rvényes összefüggések megá l l ap í t á sá ra 
i rányuló tö rekvésekkel . 
A t e rmésze te s szerves vegyüle tek k u t a -
t á sa t e r é n kiemelkedőek a pep t idkómia i 
e r edmények , különösen az A C T H ipari lag 
is megva lós í t ha tó szintézisének a kidolgo-
zása, v a l a m i n t az alkaloid kémia t e r én 
elér t (hasonló) e redmények . Az elmélet i 
szerves kémia i k u t a t á s o k e redményei főleg 
a t a u t o m ó r i á r a , va l amin t a n i t rogén ta r -
t a l m ú vegyü le t ek szerkezetére és reakció-
m e c h a n i z m u s á r a vona tkozóan kiemelke-
dők. Szerves kémia i k u t a t á s o k o n alapul-
n a k a gyógyszer ipar ú j készí tményei , ame-
lyekkel a nemze tköz i piacon is t ek in té lyes 
he lye t v í v t u n k ki . Je len tős e redményekke l 
j á r t a szénh idrá tok , f lavonoidok, va l amin t 
az a n t i b i o t i k u m o k k u t a t á s a is. 
He lyesnek ítéli az e lő ter jesz tés az t , 
hogy az A k a d é m i a pe t ro lkémia i k u t a t ó -
csopor to t h o z o t t létre. Mindazonál ta l a 
p e t r o l k é m i a hazai fe j lődésében törések 
k ö v e t k e z t e k be. Azon he lyes koncepció 
köve tkez t ében , ame lynek é r t e lmében a 
pe t ro lkémia i ipari t echnológiák zömére 
kü l fö ld rő l vásárolunk l icenciát , a petrol-
k é m i a i a l a p k u t a t á s a k o r á b b a n t e rveze t t -
hez képes t kor lá tozódik, és i r ánya i is mó-
dosu lnak . E b b e n is m e g m u t a t k o z i k az, 
h o g y a szerves kémiai a l a p k u t a t á s mind in-
k á b b f igyelembe veszi az ipar jelenlegi igé-
n y e i t és t e rveze t t fej lesztési e lgondolása i t . 
E l m a r a d á s m u t a t k o z i k a növényvédő-
s z e r k é n t a lka lmas ú j m o l e k u l á k szintézise 
t e r é n , a m i b e n szerepe v a n a megfelelő bio-
lógiai vizsgáló kapac i tás — m á s t e rü l e t eken 
s z in t én m e g m u t a t k o z ó — szűkös vol tá-
n a k is. 
Mé l t ányo lva és é r téke lve az eddigi ku-
t a t á s o k fó i rányai t és e r edménye i t , az elő-
t e r j e s z t é s — a kémia és a r o k o n t u d o m á -
n y o k , főleg a biológia fej lődési i r ánya inak 
és pe r spek t ívá inak f igye lembe vételével 
— bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n minőségi 
v á l t o z á s o k a t javasol a k u t a t á s o k t o v á b b i 
fe j lesztése t ek in te tében . A j a v a s l a t szer int 
az eddiginél nagyobb kapac i t á s ró l és jobb 
felszerelésről kellene gondoskodni a t e rmé-
sze tes szerves anyagok szerkeze tének fel-
der í tésére , fólszintézisük ós t e l j es szinté-
z isük megvalós í tására , t o v á b b á az ehhez 
kapcso lódó sztereokémiái , v a l a m i n t egyéb 
e lméle t i k u t a t á s megind í t á sá ra , i l letve ki-
te r jesz tésére . Indokol t , hogy a szerves 
k é m i a i k u t a t á s a jövőben egyre i n k á b b 
f o r d u l j o n a molekulár is biológia p rob lémái 
felé, és n y ú j t s o n segí tséget az enz imek, 
h o r m o n o k , nukle insavak, t o v á b b á a gének 
szerkezetének vizsgálatához és szintézisük 
megkísér léséhez. A szintézisek számító-
gépes tervezésének bevezetése azonban 
m é g kora i lenne. Fokozni a j á n l j a az elő-
t e r j e s z t é s a hazai fo tokémia i és k v a n t u m -
k é m i a i k u t a t á s o k a t is. 
A K K K I ú j szerves kémia i épü le tének 
1976-ra t e rveze t t üzembe vétele lehetővé 
f o g j a t enn i a ku ta t á s i t e m a t i k a korszerű 
m ó d o s í t á s á t , illetve ú j i r ányok meghono-
nos í t á sá t , va lamin t az eddiginél szorosabb 
e g y ü t t m ű k ö d é s t a Szegedi Biológiai Köz-
p o n t t a l . Az ú j fe lada tok és az ú j k u t a t á s i 
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lehetőségek i n d o k o l t t á teszik a szerves 
k é m i a egész t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k m i n t 
egységes egésznek t o v á b b i v izsgá la tá t 
a n n a k megá l l ap í t á sa érdekében, hogy a 
haza i v iszonyok k ö z ö t t me ly t e rü l e t ek 
pre fe rá lása szükséges a jövőben. 
Megjelöli az e lő ter jesz tés , hogy mi lyen 
korszerű n a g y m ű s z e r e k beszerzésének ter-
vezése indokol t , ós mi lyen módon j a v í t h a t ó 
a műszerek k ihaszná l t sága . Hangsú lyozza 
t o v á b b á a k u t a t ó m u n k á k fo lyama tos fi-
gyelemmel kísérésének jelentőségét , m i n t a 
beszámolók reális megí té lésének az a l a p j á t . 
A t u d o m á n y o s káde ru t ánpó t l á s sa l kap-
cso la tban n y o m a t é k k a l h í v j a fel a f igyel-
m e t a k u t a t ó h e l y e k szerepére a posz tgra-
duál i s képzésben, t o v á b b á a k u t a t á s - és 
az o k t a t á s szorosabb kapcso l a t ának elő-
nyei re . 
A vegyipar , e lsősorban a gyógyszer ipar 
igényeinek kielégítése érdekében a j á n l j a 
az e lő ter jesz tés a t u d o m á n y o s és ipar i ku-
t a t ó k , ill. k u t a t á s szorosabb és szervezet-
t e b b kapcso la tá t ; az a l a p k u t a t á s b a n — ahol 
erre m ó d v a n — a termelésből v a g y az 
ipar i k u t a t á s b ó l szá rmazó model lek hasz-
n á l a t á t ; a k u t a t á s megfelelő a r á n y ú kon-
cen t rá lásá t azokra a ter i i le tekre, ame lyeken 
a m ú l t b a n a haza i szerves kémiai k u t a t á s 
je lentős e r e d m é n y e k e t é r t el, ill. ame lyek 
az ipar fej lesztése f o l y a m á n m i n t i t t h o n 
műve lendő ú j t e rü l e t ek je lentkeznek. Aján l -
j a a megfelelő kül fö ld i ku t a tóhe lyekke l 
való kooperációs k u t a t á s o k fokozásá t is. 
Az elnökség a haza i szerves kémia i ku-
t a t á s helyzetéről szóló je lentés t t u d o m á s u l 
v e t t e . Megá l l ap í to t t a , hogy a d o k u m e n -
t u m n a g y körü l tek in tésse l készült , igen 
világos és a lapos , értékelései reál isak és 
ezér t el ismerését fe jez te ki az előter jesz-
tőknek . Megá l l ap í to t t a , hogy az előter-
jesztés v i t á j a sok o l y a n fon tos és jó gondo-
la to t v e t e t t fel, a m e l y e k a lka lmasak a 
szerves kémiai k u t a t á s o k p e r s p e k t í v á j á n a k 
k i b o n t a k o z t a t á s á r a . Az elnökség megelé-
gedéssel v e t t e t u d o m á s u l , hogy a haza i 
k u t a t á s fő i r á n y a i bei l leszkednek a nem-
zetközi t r endekbe , és a hazai k u t a t ó k t ö b b 
vona tkozásban v i l ágv iszonyla tban is fi-
gyelemre mé l tó e r edményeke t é r t ek el. 
Helyesel te , h o g y a jövőben a szerves 
kémia i k u t a t á s o k a t a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a k u t a t ó h e l y e i n je len tékeny rész-
ben a „Biológiai lag a k t í v vegyüle tek k u t a -
t á s a " e ímű országos sz in tű k u t a t á s i fő i rány-
hoz igyekeznek csatolni , összhangban e 
fő i rány koordináló t anácsáva l . F o n t o s n a k 
t a r t j a , hogy a csa t lakozás ne formál i s 
legyen, h a n e m a szükséges t e m a t i k a i kon-
cent rác ión , i l letve koncepción a l a p u l j o n . 
U g y a n c s a k helyeselte az e lnökség a 
K ö z p o n t i K é m i a i K u t a t ó i n t é z e t b e n a ter -
veze t t ú j l abo ra tó r iumok létesí tését , ame-
lyek rende l te tése je lentékeny részben a 
t e rmésze te s szerves anyagok és a he te ro -
cikl ikus vegyü le t ek k u t a t á s á n a k elősegí-
tése lesz, de emel le t t más korszerű és haza i 
v iszonyok közö t t ak tuál i s t é m a k ö r ö k is 
he lye t k a p n a k bennük . Szükségesnek t a r t -
j a az elnökség, hogy a tanszéki k u t a t ó -
csopor tok k u t a t á s i lehetőségei a K K K I 
szerves kémia i részlegének kiépülése u t á n 
se c sökken jenek . Az időközben beköve t -
keze t t vá l tozások f igyelembevételével felül 
kell vizsgálni és a szükséges m é r t é k b e n 
módos í t an i kell azoka t a régebbi koncep-
ciókat , a m e l y e k a szerves kémiai részlegre 
v o n a t k o z n a k . T o v á b b kell e rős í t en i a 
K K K I - n e k az egyetemi t anszékekke l , 
v a l a m i n t az ipar i ku ta tóhe lyekke l kiépí-
t e t t kapcso l a toka t , ill. e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
K í v á n a t o s n a k t a r t j a az e lnökség és 
j avaso l j a a f ő t i t k á r n a k a biológiai szem-
pon tbó l kü lönösen fontos szerves kémia i 
k u t a t á s o k t e k i n t e t é b e n a K K K I és a Szege-
di Biológiai K ö z p o n t közöt t i e g y ü t t m ű k ö -
dés továbbfe j l e sz té sé t és sze rveze t t ebbé té-
te lé t , t o v á b b á a biológiai k u t a t ó h e l y e k e n a 
ha tás -v izsgá la tok jelenlegi szűk keresz t -
m e t s z e t é n e k bőví tését . 
Az elnökség fon tosnak t a r t j a , h o g y — a 
biológiát é r in tő problémaköre iben — a 
K é m i a i T u d o m á n y o k Osztálya, az Agrá r , 
az Orvosi és a Biológiai Osz t á lyokka l 
e g y ü t t m ű k ö d v e fejlessze t o v á b b a t evé -
kenységé t , dolgozzon ki p rognóz i soka t a 
f o n t o s a b b ág aza t o k jövőjére és a d j o n 
ezá l t a l a t o v á b b i k u t a t á s o k s z á m á r a 
k o n k r é t a b b pe r spek t íváka t . Segí tsék elő 
ezen osz tá lyok az érdekelt tudósok e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t . 
U g y a n c s a k fon tosnak t a r t j a az elnökség, 
hogy a k u t a t á s i fő i rány t koordináló t a n á c s , 
i l letve p r o g r a m i r o d a m u n k á j á b a az é rdeke l t 
t u d o m á n y o s osztá lyok ak t í van és kezde-
mónyezően is kapcso lód janak be . Meg-
b íz ta az e lnökö t : kér je fel a koord iná ló 
t a n á c s o t a r ra , hogy a fő i rány fe j lesztés i 
koncepc ió ja , ill. ku t a t á s i t e rvének kidol-
gozásában kezde t tő l fogva vegye igénybe 
az A k a d é m i a t u d o m á n y o s osz tá lya i t , és 
t á m a s z k o d j é k a ján lása ik ra . E g y i d e j ű l e g 
h í v j a fel a koordináló t anács m u n k á j á b a n 
ré sz tvevő akadémikusoka t , hogy e m u n k á -
j u k so rán t á m a s z k o d j a n a k a t u d o m á n y o s 
t e s tü l e t ek re . 
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Az egyetemek és főiskolák szervezetének korszerűsítése és az 
egyetemi-főiskolai kutatási rendszer továbbfejlesztése 
Az egye temek és főiskolák szervezetének 
korszerűsí téséről , v a l a m i n t az egyetemi-
főiskolai ku t a t á s i r ány í t á s i rendszer t o -
vábbfe j lesz tésérő l szóló művelődésügyi mi-
n i sz té r iumi e lő te r jesz téseke t a miniszté-
r i u m véleményezés v é g e t t kü ldö t t e m e g 
az A k a d é m i á n a k . 
Az a k a d é m i a i vé lemény k ia l ak í t á sának 
előkészítése é rdekében az e lő ter jesz tések 
i r án t érdeklődő a k a d é m i k u s o k anké t kere-
t é b e n v i t a t t á k m e g a k é t d o k u m e n t u m o t . 
Az elnökség az a n k é t o n e lhangzo t t ak f igye-
lembevéte lével a l a k í t o t t a ki a vé leményét . 
A) J a v a s l a t az e g y e t e m e k és főiskolák 
szervezetének korszerűsí tésére. 
1. Az elnökség m e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
j avas l a t a vi lágszerte é rvényesülő korszerű 
t e n d e n c i á k n a k megfelelő e lvek szer int 
i rányozza elő n a g y o b b egységek kialakí-
t á s á t az egye temeken , s ezzel a t endenc iáva l 
á l t a l á b a n egye té r t . Ezen t endenc iák gya-
kor la t i é rvényes í tésében a z o n b a n a t a r -
t a lmi kérdésekből kellene ki indulni , vagyis 
abból , hogy az ú j szervezet j obban szol-
gá l j a az egye temi kiképzés cé l já t és fel-
a d a t a i t , m i n t az eddigi. Ezzel szemben a 
j avas l a t az egye temek és főiskolák kor-
szerűsí tését e lsősorban szervezet i oldalról, 
i l letve a fe le t tes szervek i rányí tás i m ó d j a 
révén közelíti meg. 
Az elnökség szerint helyes lenne abbó l 
ki indulni , hogy a jelenlegi szervezet m ié r t 
nem felel m e g a korszerű kiképzés céljai-
n a k és f e l ada ta inak , m i k ennek az okai, és 
m e n n y i b e n veze the tők vissza az akadá lyok 
a jelenlegi szervezeti kere tekre , t o v á b b á 
mi lyen m ó d o n és mi lyen m é r t é k b e n segí-
t ené az ú j szervezet az ok ta tó-neve lő 
m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k növelését . Fon-
tos lenne mé ly reha tóan elemezni , hogy az 
ú j szervezet m e n n y i b e n j á r u l n a hozzá az 
önálló gondolkodásra és a széles ér telem-
ben v e t t a lko tó m u n k á r a neveléshez, ill. a 
jelenlegi ok t a t á s i rendszer l egnagyobb 
h iányosságának — a t ú l n y o m ó a n recept ív , 
ill. r e p r o d u k t í v i r ányú nevelésnek — a 
kiküszöböléséhez, t o v á b b á az egye temek 
kapac i t á sának jobb k ihasználásához az 
o k t a t á s ós a k u t a t á s v o n a t k o z á s á b a n . 
A szervezeti vá l t oz t a t á sok a t a r t a l m i cé-
lokból és f e lada tokbó l köve tkezzenek , 
f igye lembe véve a reális t á rgy i és személyi 
fe l té te leket , Ш. lehetőségeket . 
Az a k a d é m i a i ál lásfoglalás n y o m a t é k -
ka l hangsúlyozza , hogy a szervezet i vál to-
zás egyszerűsí tse az i r ány í t á s t , igazgatás t , 
ill. ügyin tézés t , és ne növel je , h a n e m 
csökkentse a bürokrác iá t . 
2. Szervezet i v o n a t k o z á s b a n egye té r t 
az A k a d é m i a azzal, h o g y az önálló kis 
egységekre való szé t t ago l t ság számos ka-
ron az o k t a t á s és a k u t a t á s vonatkozásá-
b a n e g y a r á n t h á t r á n y o s , és ezér t tö rekedni 
kell nagyobb , in tegrá l t egységek kialakí-
t á sá ra . A j avas la t he lyesen u t a i arra , hogy 
ennek megvalós í tása csak a k k o r időszerű, 
h a m e g v a n n a k a szükséges t á rgy i és sze-
mélyi fe l té te lek . Mégis szükségesnek véli 
az A k a d é m i a e v o n a t k o z á s b a n n é h á n y 
m o z z a n a t n a k n a g y o b b súl lyal való kieme-
lését, v a l a m i n t r á m u t a t n i a különböző 
t ényezők egységes mérlegelésének fontos-
ságára , anná l is i nkább , m e r t nem m i n d e n 
ez i r á n y b a n t e t t lépéssel é rvényesü l t eléggé 
a konk ré t k ö r ü l m é n y e k körü l t ek in tő mér -
legelése. U t a l a r r a a t e rveze t , hogy az 
in tegrá l t egységek szervezésének je lentős 
t ényező je a személyi és t á r g y i fel té telek 
b iz tos í tása . Az A k a d é m i a egye té r t ezzel 
ós j avaso l ja , hogy a f e l t é t e l ek meglé tének 
megítélésére e lsősorban az egye tem vezető-
sége legyen il letékes. Ezze l összefüggésben 
célszerű az a lábbi ké rdésekke l részlete-
sebben is foglalkozni . 
— K í v á n a t o s lenne rész le tesebben kidol-
gozni a n a g y o b b egységekbe való in-
tegráció fe l té te le i t , f igye lembe véve, 
hogy e fe l té te lek n e m c s a k tudomány-
szakok szer int kü lönbözőek , hanem a 
ka r jellegétől is f üggenek . Más az in-
tegráció szerepe az e g y s z a k ú (pl. orvosi, 
jogi) ka rokon , m i n t a többszakú (pl. 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i v a g y bölcsészet-
t u d o m á n y i ) ka rokon . 
— Helyes lenne j o b b a n hangsúlyozni az 
egye temek vezetőségének szerepót an-
n a k a megí té lésében, hogy a t a r t a lmi 
célok és f e l ada tok é rdekében indokolt 
szervezeti á t a l a k í t á s o k n a k megvannak -
e a t á r g y i ós személyi feltételei, ill. 
mi lyen konk ré t in tézkedésekkel kell 
előkészíteni az á t sze rvezés t . A pusz tán 
személyi okokból megva lós í to t t integ-
rá lódás veszélyekkel j á r . 
— Megfonto landó az is, hogy indokolt-e 
o lyan n a g y (száz körü l i lé tszámú) t an -
székeket összevonni, a m e l y e k m á r ön-
m a g u k b a n is kielégít ik az egyetemi 
in tézet k r i t é r iumai t . 
— T ö b b kis egység összevonása esetén is 
óvakodn i kell az o lyan n a g y ( több szá-
zas) létszáméi in tegrá l t egységek létre-
hozásától , amelyeko t a veze tő érdemi-
leg m á r nem lehet képes i rányí tani . 
— Indoko l t az t is megvizsgálni , hogy az 
ú j szervezet k ia lak í t á sa megtakar í t á s -
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sa l vagy többle tköl t séggel jár-e, az 
u t ó b b i esetben ped ig mérlegelni, h o g y 
a szervezeti á t a l a k í t á s h o z szükséges 
anyag i eszközök n e m lennének-e gyü-
mölcsözőbben fe lhaszná lha tók az o k t a -
tás i , ill. ku t a t á s i eszközök fej lesztésére. 
— A javas la t szer in t a tanszéket m i n t 
o k t a t á s i szervezet i egységet és m i n t 
k u t a t ó h e l y e t n e m kell fe l té t lenül t ú l -
h a l a d o t t sze rveze tnek tek in ten i . A z 
A k a d é m i a ez t az ál lásfoglalást n e m 
t a r t j a elég h a t á r o z o t t n a k , és úgy véli , 
hogy a j avas l a t n e m tu l a jdon í t ele-
gendő súlyt a t anszéknek . E z ki-
t ű n i k abból is, h o g y a több i szervezet i 
egységeket d e f i n i á l j a a j avas la t , a 
t anszók def in íc ió ja azonban h iányz ik . 
Az Akadémia t o v á b b r a is nagy s ú l y t 
t u l a jdon í t a t a n s z é k n e k min t az egye-
t emekre spec i f ikusan jellemző legki-
sebb szervezeti egységnek, a m e l y b e n 
érvényesül a p rofesszoroknak és docen-
seknek az egyéni nevelő ha tá sa a t ö b b i 
ok t a tó r a , ill. t u d o m á n y o s m u n k a t á r -
sakra , va l amin t a hal lgatókra . N e m 
csökkenő a t a n s z é k e k szerepe t u d o m á -
nyos iskolák k ia l ak í t á sában , ill. m ű k ö -
désében sem. F o n t o s , hogy a t a n s z é k 
m i n t legkisebb szervezet i egység az 
egye temeken á l t a l á b a n m e g m a r a d j o n , 
a k k o r is, h a t ö b b t anszók nagyobb egy-
ségbe in tegrálódik . Helyes lenne körü l -
t ek in tően def in iá ln i a tanszéket , t o -
v á b b á rész le tesebben kidolgozni a t a n -
székek helyét és szerepét az i n t eg rá l t 
egységekben. E m e l l e t t azonban he lyes 
lenne k imondan i a z t is, hogy a j ö v ő b e n 
önálló kis t a n s z é k e k csak k ivéte lesen 
indokol t e se tben lé tesül jenek. 
— A javas la t eml í t é s t tesz arról , h o g y 
n é h á n y ese tben m á r meg tö r t én t e g y e s 
tanszékek t anszókcsopor t t á , i l letve in-
t éze t t é t ö r t é n ő összevonása. H e l y e s 
lenne b e h a t ó a n e lemezni az eddig m e g -
valósul t in tegrác iók t apasz t a l a t a i t . 
— Megfonto landó az ú j szervezeti fel-
állás széles k ö r ű megvalós í tása e l ő t t 
egy hosszabb ideig t a r tó , kísérleti jel-
legű t apasz ta la t sze rzés a kü lönböző 
szervezeti m ó d o k működésére v o n a t -
kozóan. 
3. N e m tesz eml í t é s t az e lő te r jesz tés 
ar ró l , hogy nemcsak egy egye temen, ill. 
k a r o n belül fo rdu l elő t ú l sok önálló egy-
ségre való szétforgácsolódás , h a n e m g y a -
kor i az is, hogy kü lönböző egye temeken 
egymás tó l e l s zakadva m ű k ö d n e k azonos 
v a g y r o k o n t á r g y a k tanszékei . I n d o k o l t 
l enne ezért i r á n y t m u t a t n i a r ra is, h o g y 
m i l y e n jellegű in tegrác ió a j án lha tó egye-
t e m e k közöt t i v o n a t k o z á s b a n . 
4. Az egye temen belüli, ill. e g y e t e m e k 
közö t t i in tegrá lódás me l l e t t helyes l enne 
vizsgálat t á r g y á v á t e n n i az t , hogy n e m 
indokolt-e kis l é t s zámú k u t a t ó i n t é z e t e k e t 
kis létszámú t anszékekke l egyes í tve egyete-
m i in téze teket lé tesí teni . E z elősegítené né-
h á n y t e rü le t en a k u t a t ó i n t é z e t i és egye-
temi k u t a t á s k ö z ö t t i e lkülönülés csökken-
tésé t . 
A részleteket , i l letve a szövegezést ille-
tően az A k a d é m i a még t o v á b b i s zámos 
észrevételt t e t t . 
B) Az e g y e t e m i és főiskolai k u t a t á s i r á -
nyí tás i rendszer továbbfe j lesz tésének i rány-
elveivel, ill. e n n e k fő vonala iva l az A k a -
démia egye té r t azzal a megjegyzéssel , h o g y 
a helyzetkép t u l a j d o n k é p p e n csak a Mű-
velődésügyi Minisz tér ium felügyelete a lá 
t a r tozó egye t emekre vona tkoz ik , a M É M 
és az Egészségügyi Minisztér ium felügye-
lete alá t a r t o z ó egye t emeken és főiskolá-
kon egyszerűbbek a v iszonyok. F o n t o s n a k 
t a r t j a a n n a k a hangsú lyozásá t , hogy az 
i rányí tás i rendszer továbbfe j lesz tése so-
r á n a h a t é k o n y s á g növelésével egyszerű-
södjék az admin i sz t rác ió , nehogy a bü-
rokrácia növekedése ú j a b b nehézségeket 
okozzon. 
A rész le teket i l letően az A k a d é m i a a z 
alábbi észrevéte leket t e t t e . 
1. A k u t a t á s o k anyag i t á m o g a t á s á v a l 
kapcso la tban fel kell h ívni a minisztér iu-
m o k f igye lmét a r r a , hogy a k u t a t á s o k több-
csatornás t á m o g a t á s á n a k a lehetősége a 
gyako r l a tban m é g n e m érvényesül eléggé; 
pl . számos e g y e t e m i szerv m é g k i t a r t azon 
á l l á spon t ja me l l e t t , hogy az A k a d é m i a 
á l ta l t á m o g a t o t t k u t a t á s o k a t az e g y e t e m 
ne támogassa . 
2. A szerződéses m u n k á k az egye t emi , 
ill. főiskolai k u t a t ó m u n k a fon tos és hasz-
nos részei. A kellő mér t ékke l vál lal t szer-
ződéses megbízások t u d o m á n y o s v o n a t k o -
zásban is e lőnyösek, fe l téve , hogy azok 
valóban t u d o m á n y o s jel legűek és segi t ik 
az egye temek kapcso l a t á t a g y a k o r l a t t a l . 
Az ellenőrzéssel kapcso la tban , az i rányel-
vekben szereplő főleg n e g a t í v k r i t é r i umok 
(pl. m i t ne akadá lyozzon a szerződéses 
m u n k a vál la lása) mel le t t , helyes l enne 
jobban k i d o m b o r í t a n i az t , hogy a szerző-
déses m u n k á k a g y a k o r l a t t a l való kapcso-
la t erősí tésének, az önálló m u n k á r a való 
nevelésnek és a k u t a t á s i e r edmények alkal-
mazásá ra való felkészí tésnek legyenek az 
eszközei. 
3. N e m helyese lhető f e n n t a r t á s né lkü l 
az egyetemi é v k ö n y v e k és A c t a jel legű 
helyi fo lyó i ra tok k i a d á s á n a k t o v á b b i fe j -
lesztése, kü lönösen a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyok t e rü l e t én . Az évkönyveknek m i n t 
pr imer publ ikác iós o r g á n u m o k n a k szak-
mai jelentősége csekély, m á r csak ezér t is, 
m e r t r endk ívü l széles t u d o m á n y á g a z a t o t 
fognak á t . K ü l ö n é v k ö n y v e k és A c t á k 
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helye t t sok ese tbon helyesebb lenne a 
központ i fo lyó i ra toka t erős í teni (feltéve, 
hogy ez nem veze t monopó l iumok kiala-
kulásához), i l letve m o n o g r á f i á k a t kiadni . 
Más elbírálás alá esnek azok az évkönyvek , 
amelyek nem a special is ták s a j á t szakte-
rü le tükrő l való in fo rmác ió já t szolgálják, 
h a n e m rövid összefoglalókban az intéz-
m é n y egészének működésé rő l a d n a k t á j é -
koz t a t á s t . 
4. A műszerek n e m kellő k ihasználása 
m i a t t i kr i t ika helytá l ló , de emel le t t a r r a 
is r á kell m u t a t n i , hogy a k ihasználásra 
i rányuló igények sem n a g y számúak . A 
nagyinüszereken való m u n k a — az esetek 
többségében az a d o t t k u t a t á s i p rob lémák 
szer int változó — a n n y i segédberendezést 
igényel, hogy t ö b b n y i r e va ló j ában egy 
egész l abora tó r ium működésé rő l van szó. 
í g y a felszerelésnek a kü lönböző t émákhoz 
szükséges módos í t á sa n e m teszi lehetővé 
m i n d e n töredék idő k ihaszná lásá t . Segítené 
mindenese t re a műsze rek j o b b kihaszná-
lásá t , h a a k u t a t ó k o n k ívül a segédsze-
mélyze t is é rdekel t té t e h e t ő lenne ebben. 
J ó t apasz t a l a tok v a n n a k a nagyműszerek 
t ö b b in tézmény e g y ü t t m ű k ö d é s e révén 
való közös beszerzése t e r ü l e t é n és a jánla-
tos lenne ezt szélesebb körre kiterjesz-
ten i . 
6. E g y e t é r t az A k a d é m i a azzal, hogy a 
Minisztér ium gondoskodik szakbizot tsá-
ga inak az Akadémia szak- és munkab izo t t -
ságaival való együ t tműködésé rő l . A szak-
bizot tsági m u n k a felesleges ket tőződósének 
elkerülésére a j á n l h a t ó , hogy mindazokon 
a t e rü le teken ame lyeken lehetséges, az 
Akadémia és az é rdeke l t minisz tér ium 
közös szakb izo t t ságoka t működtessen , il-
le tve t u d o m á n y o s ké rdésekben a minisz-
té r iumok vegyék f igye lembe az Akadémia 
t u d o m á n y o s b izo t t sága inak az egész tudo-
m á n y á g r a vona tkozó a j án l á sa i t . 
6. A tanszéki k u t a t á s o k t á m o g a t á s á n a k 
p á l y á z a t ú t j á n való odai té lésé t az Aka-
démia elvileg'helyesli . Bevezetése azonban 
csak akkor indokol t , h a va lóban pályá-
za t ró l v a n szó, és n e m előre elígért t ámo-
g a t á s t t a k a r a p á l y á z a t . A Minisztér ium 
tanácsadó tes tü le téve l kapcso l a tban azon-
ban ismétel ten megfon to l á s t á r g y á v á kel-
lene tenni , hogy a lka lmas-e ez a tes tü le t a 
különböző s z a k m á k r a vona tkozó reális 
pá lyáza t i fe l té te lek és a k u t a t á s i igények 
szakszerű, a helyi kö rü lményekke l is 
összhangban való véleményezésére . 
7. N e m é r t egye t az A k a d é m i a külön 
ku t a tóc sopo r t l é t r ehozásáva l az egyetemi 
k u t a t á s o k kérdésének a t a n u l m á n y o z á -
sára . Az egye temi k u t a t ó m u n k a szervezé-
sének ós i r ány í t á s ának e lmélet i kérdései 
kielégítően b e i k t a t h a t ó k meglevő ku ta tó -
helyek t e m a t i k á j á b a . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A T M B e lnökének , t i t k á r á n a k és t ag ja i -
n a k kinevezése, me ly hároméves időtar -
t a m r a szól, 1973-ban le já r t . Az elnökség 
elismerését f e j ez t e ki Tolnai Gábor akadé-
mikusnak a z é r t az á ldozatkész, nagy fele-
lősséggel j á r ó tevékenységér t , amelye t 
t ö b b m i n t k é t év t izeden á t a T u d o m á n y o s 
Minősítő B i z o t t s á g vezetésében végze t t . 
Része v a n a b b a n , hogy a m a g y a r t u d o m á -
nyos minős í tés i t t h o n és külföldön egy-
a r á n t t ek in té ly re t e t t szert . 
Az elnökség j avas l a t a a l ap j án a Mi-
n i sz te r tanács a T M B elnökévé, t i t k á r á v á , 
ill. t a g j a i v á az a l ább i személyeket nevez-
t e ki : 
Elnök: K ó n y a Albe r t akadémikus 
Titkár: K u l c s á r K á l m á n akadémikus 
Tagok : 
Beck Mihály a k a d é m i k u s 
Csikai G y u l a a k a d é m i k u s 
Csizmadia E r n ő akadémikus 
Donhof fe r Szi lárd akadémikus 
D ó m j á n K á r o l y , a pszichológiai t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a 
E r d ő s Tibor , a közgazdaság tudományok 
d o k t o r a 
Földesi T a m á s , a filozófiai t u d o m á n y o k 
d o k t o r a 
Fr igyes A n d o r , a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a 
Gábor László a k a d é m i k u s 
H a j d ú P é t e r a k a d é m i k u s 
H a j d ú Tibor , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
d o k t o r a 
H a l a y Tibor , a közgazdaság tudományok 
k a n d i d á t u s a 
H o r n A r t ú r a k a d é m i k u s 
H u t á s I m r e , az o rvos tudományok kan-
d idá tu sa 
Kobu le j T ibor , az á l l a to rvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s a 
K o v á c s I s t v á n akadémikus , az Állam- és 
J o g t u d . I n t . igazgatóhelyet tese 
K u r n i k E r n ő a k a d é m i k u s 
Móréi Gyu la a k a d é m i k u s 
Meisol J á n o s , a föld- és á svány tan i t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Nemecz E r n ő a k a d é m i k u s 
Pokorád i Á r p á d , a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a 
R a p c s á k A n d r á s a k a d é m i k u s 
Simon Sándor , a műszak i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a 
S imon T ibor , a biológiai t u d o m á n y o k 
d o k t o r a 
Sőtér I s t v á n a k a d é m i k u s 
Szabolcsi G e r t r ú d a k a d é m i k u s 
T a m á s s y I s t v á n a k a d é m i k u s 
Tüdős F e r e n c a k a d é m i k u s 
V a j d a György , a műszak i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a 
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A z elnökség jú l ius 3-i ülésén t o v á b b i 
e lnökségi b izo t t ságok t a g j a i t és t i sz tség-
viselői t vá l a sz to t t a m e g . 
,, A két világrendszer koegzisztenciájával kap-
csolatos ideológiai harc kérdéseivel foglalko-
zó nemzetközi problémabizottság" magyar 
tagozataként működő problémabizottság 
Elnök : Lakos Sándor , a közgazdaság tu -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Titkár: Balázs Józse f , a Magyar K ü l ü g y i 
I n t é z e t osz tá lyveze tő je 
Tagjai: Balogh I s t v á n , az MSZMP K B 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze tének cso-
por tveze tő je 
Bencze László, a Művelődésügyi Mi-
nisz tér ium M a r x i z m u s —Lenin izmus 
Ok ta t á s i F ő o s z t á l y á n a k vezetője 
Gyova i Gyula, a M a g y a r Kü lügy i I n t é -
zet igazgató ja 
K o v á c s I s t v á n a k a d é m i k u s 
M á t y á s Anta l , a közgazdaság tudomá-
n y o k d o k t o r a 
P á l o s Tamás , az M S Z M P K B osz tá ly-
veze tő-he lye t tese 
R á n k i György, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
d o k t o r a 
Szabolcsi Miklós a k a d é m i k u s 
Szecskő T a m á s , a közgazdaság tudomá-
n y o k k a n d i d á t u s a 
Tőke i Fe renc a k a d é m i k u s 
Vészi Béla, a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a 
Pécsi Akadémiai Bizottság 
Elnök: Bihar i O t t ó akadémikus 
Alelnök: Tigyi József akadémikus 
Titkár: Czeglédi Béla , a műszaki t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s a 
Tagok: Balogh Fe renc , az o r v o s t u d o m á -
n y o k d o k t o r a 
D ó m j á n Káro ly , a pszichológiai t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Donhof fe r Szilárd akadémikus 
E r n s t J e n ő a k a d é m i k u s 
F le rkó Béla a k a d é m i k u s 
J ó r i J ános , a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a 
Fö ldvá r i J á n o s , a mezőgazdasági t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a 
K o m j á t i Zol tán , a közgazdaság tudomá-
nyok k a n d i d á t u s a 
K u r n i k E r n ő a k a d é m i k u s 
Lissák K á l m á n a k a d é m i k u s 
Szotáczky Mihály, az á l l am- és jogtu-
dományok k a n d i d á t u s a 
A tudomány és technika társadalmi hatásai-
val foglalkozó elnökségi bizottság 
Szalai Sándor a k a d é m i k u s , ak i t az 
"lnöksóg a t u d o m á n y és t e c h n i k a tá rsa -
ialmi ha tása iva l foglalkozó b izot t ság el-
nökévé m á r a m á j u s 29-i ü lésen megválasz-
t o t t , j avas la to t t e t t a b i zo t t s ág t o v á b b i 
tisztségviselőire és t a g j a i r a . T á j é k o z t a t t a 
t o v á b b á az elnökséget a b izo t t ság t á rgy -
körére, va lamin t szervezetére vona tkozó 
eddigi elgondolásairól. 
Az elnökség a t á j é k o z t a t á s t t u d o m á s u l 
ve t t e , fe lh ív ta a b izo t t ság e lnökét , hogy a 
b izot t ság munkaköré re és szervezetére 
vona tkozóan a f. év végéig tegyen előter-
jesztést ós m e g v á l a s z t o t t a a b izo t t ság 
t a g j a i t . 
Elnök: Szalai Sándor a k a d é m i k u s 
Alelnök: Láng I s t v á n , a mezőgazdaság i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Titkár: Pe thes György, az á l la torvos tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a 
Tagok: August inovics Már ia , a közgazda-
ság tudományok k a n d i d á t u s a 
Berend T. I v á n a k a d é m i k u s 
Bodrogi Tibor, a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a 
Bogárdi J á n o s a k a d é m i k u s 
Bognár József a k a d é m i k u s 
Földiák Gábor, a k é m i a i t u d o m á n y o k 
dok to ra 
Fü löp József a k a d é m i k u s 
Heller László a k a d é m i k u s 
Keresztesi Béla a k a d é m i k u s 
Marx György a k a d é m i k u s 
Osztrovszki György a k a d é m i k u s 
Pécsi Már ton a k a d é m i k u s 
R a d n ó t Magda a k a d é m i k u s 
Szántó Lajos , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a 
Szentágothai J á n o s a k a d é m i k u s 
Szigeti József a k a d é m i k u s 
Vámos Tibor a k a d é m i k u s 
Világhy Miklós a k a d é m i k u s 
Az elnökség az A k a d é m i a Tudós K l u b j a 
k lub tanácsa t a g j a i n a k a köve tkező évre 
Major Máté és Király István akadémi-
kusoka t , t i t ká ráu l ped ig Ertl Mihályné 
klubveze tő t vá l a sz to t t a m e g . 
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Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A fő t i tká r i kol légium júl iusban ké t 
a lka lommal t a r t o t t ü lés t . 
A júl ius 9-i ülés m e g t á r g y a l t a a vezető-
továbbképzés megszervezésére vona tkozó 
e lőter jesztés t . A kol légium állásfoglalása 
szer int a veze tő- továbbképzés megszerve-
zésére létre kell hozni az MTA Vezető-
továbbképzés i B izo t t s ágo t fő t i tká rhe lye t -
tes i rányí tásáva l . E z év őszétől meg kell 
kezdeni az A k a d é m i á n a veze tő- tovább-
képzés szervezését; e lőadás-sorozatot , ke-
rekasztal-beszélgetést kell szervezni. Az 
előadás-sorozatok t e m a t i k á j á t az MTA 
Vezető- továbbképzés i B izo t t sága dolgozza 
ki. A kollégium m e g h a t á r o z t a az 1974-ben 
rendezendő v i t akörök megszervezésének 
r e n d j é t , és ál lást foglal t az ezzel kapcsola-
tos módsze r t an i ké rdésekben . 
A júl ius 23-i f ő t i t ká r i kollégium kiala-
k í t o t t a a tanszéki a k a d é m i a i t á m o g a t á s o k 
á tszervezésének r end jé re vonatkozó állás-
foglalását , amely szer in t a tanszéki a k a -
démiai t ámoga tá sok k o n k r é t szervezet i 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia és a 
Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a m a -
gyar—szov je t sz i lárdtes t f iz ikai b izot tsá-
got a l ak í to t t , a közös szi lárdtes t f iz ikai 
k u t a t á s o k megszervezésére és koordinálá-
sára . A vegyesbizot t ság megalakulásáró l 
szóló jegyzőkönyvet Pál Lénárd akadémi -
kus, az MTA K ö z p o n t i Fizikai K u t a t ó -
in tézetének igazgatója , a vegyesbizot tság 
m a g y a r elnöke és A. Sz. Borovik-Romanov 
akadémikus , a SZUTA Sz. I . Vavilov Fizi-
kai P r o b l é m á k I n t é z e t é n e k igazgatóhe-
lyet tese, a vegyesb izo t t ság szovjet e lnök-
helyet tese í r ta alá jú l ius 13-án az MTA 
elnöki t anács t e rmében . A . Sz. Borovik-
R o m a n o v akadém ikus t , a m a g y a r - szov-
je t szi lárdtestf iz ikai b izo t t ság szovjet el-
nökhe lye t t e sé t július 10-én h i v a t a l á b a n 
fogad ta Erdey-Grúz Tibor, az MTA elnöke, 
ahol ba r á t i beszélgetést f o l y t a t t a k . 
* 
Nguyen Thuc Loan, a műszak i t u d o m a 
nyok dok to ra , a V D K p á r t - és k o r m á n y -
küldöt t ségének t a g j a jú l ius 18-án lá toga-
t á s t t e t t a Számí tás techn ika i és A u t o m a -
tizálási K u t a t ó i n t é z e t b e n . Ba rá t i beszél-
getés t f o l y t a t o t t az in téze t vezetőivel, és 
megá l l apod tak a t u d o m á n y o s műszak i 
e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l ak í t á sában . 
* 
Cseterki Lajos, az E lnök i Tanács t i t k á r a . 
Szabó Zoltán egészségügyi miniszter , Po-
vá l tozása i t m a g á b a n foglaló (az érdekel t 
min i sz té r iumi szervekkel egyez te te t t ) fő-
osztályi t e r v j a v a s l a t o k a t az A k a d é m i a 
érdekel t t u d o m á n y o s osz tá lya inak v i tá -
j á r a kell bocsá tan i . E z t köve tően az á t -
szervezésnek t u d o m á n y á g i főosz tá lyonkén t 
e lkész í te t t t e r v é t j óváhagyás ra elő kel l 
t e r j e sz t en i a fő t i tká r i kollégium ú j a b b 
ülésére, m a j d a t u d o m á n y o s osztályok vé-
l eményé t is t a r t a l m a z ó összefoglaló jelen-
t é s t az elnökség f. óv november h a v i 
ülésére. 
A f ő t i t k á r i kollégium m e g t á r g y a l t a a 
szocial ista országok t u d o m á n y o s akadé -
miá i képviselőinek varsói t anácskozásá ra 
való felkészülés he lyze té t , va l amin t az 
ezzel kapcso la tos t o v á b b i f e l ada toka t . 
Végül t u d o m á s u l v e t t e a köl tségvetési 
k u t a t ó i n t é z e t e k gazdálkodás i kérdéseivel 
foglalkozó tá rgyalásokról , ill. a fe lmerü l t 
p rob l émákró l szóló e lőter jesz tés t , és meg-
h a t á r o z t a a tovább i e l já rás r end jé t . 
linszky Károly műve lődésügy i minisz ter -
he lye t tes , Petri Gábor és Szontágh Ferenc, 
az o r v o s t u d o m á n y o k dok to ra i és Márta 
Ferenc a k a d é m i k u s , a J A T E r e k t o r a 
jún ius 25-én l á toga tá s t t e t t a Szegedi 
Biológiai K ö z p o n t b a n . 
U g y a n c s a k m e g l á t o g a t t a a közpon to t 
júl ius 4-én Kállai Gyula, a Haza f i a s Nép-
f r o n t Országos T a n á c s á n a k elnöke, az 
MSZMP Pol i t ika i B izo t t ságának t ag ja , Győ-
ri Imre, az MSZMP Csongrád megyei bi-
zo t t s ágának első t i t ká r a , Rózsa István, az 
MSZMP Csongrád megyei b i zo t t s ágának 
t i t k á r a és Sipos Géza, az MSZMP szegedi 
v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k első t i t k á r a . 
* 
Verzár Frigyes professzornak, a bázeli 
Kísér le t i Gerontológiai I n t é z e t igazgató-
j ának Varsányi György, h a z á n k svá jc i 
n a g y k ö v e t e jún ius 29-én á t a d t a a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a t isztelet i tagságá-
ról szóló oklevele t . 
* 
J ú n i u s 29 — július 1 közö t t reak tor -
fizikai t anácskozás t r endeze t t a K G S T 
országok nemzetköz i reak tor f iz ika i ku t a tó -
ko l lek t ívá ja a Közpon t i F iz ika i K u t a t ó -
in téze tben . 
* 
Jú l iu s 29 —augusz tus 8 közö t t Szombat -
helyen t a r t o t t á k a I I . anyanye lv i konfe-
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r enc iá t , a m e l y n e k rendezői vo l t ak : a 
M a g y a r o k Világszövetsége, az MTA Nye lv -
t u d o m á n y i I n t é z e t e és a debreceni K o s s u t h 
L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m . 
* 
D. J. Blohincev akadémikus , a d u b n a i 
E g y e s í t e t t A t o m m a g k u t a t ó In téze t e lmé-
let i f iz ikai l a b o r a t ó r i u m á n a k igazga tó ja 
j ú n i u s 20-án a „Nem-lokál i s t é re lméle t 
ké rdése i " c ímmel e lőadás t t a r t o t t a Köz-
p o n t i Fizikai K u t a t ó i n t é z e t b e n . 
* 
Király Zoltán lev. t a g július 24-én t a r -
t o t t a székfoglaló e lőadásá t „ A n ö v é n y i 
betegségrezisztencia é le t t an i kérdései" c ím-
mel . 
* 
Lengyel Béla akadémikusnak , az M T A 
K é m i a i T u d o m á n y o k Osztá lya e lnökének 
70. szü le té snap ja a lka lmából a M u n k a 
É r d e m r e n d a r a n y f o k o z a t a k i tün te t é s t , 
Soó Rezső a k a d é m i k u s n a k 70. születés-
n a p j a a lka lmábó l a növényrendsze r t an és 
a növónyfö ld ra j z t e rü l e t én k i fe j t e t t t u d o -
m á n y o s m u n k á s s á g á é r t a Munka É r d e m -
rend a r a n y f o k o z a t a k i tün te t é s t , 
Szőkefalvi-Nagy Béla akadémikusnak , a 
Józse f At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m tanszék-
veze tő egye temi t a n á r á n a k a hazai m a t e -
m a t i k a i k u t a t á s o k i r ány í t á sában végze t t 
m u n k á s s á g á é r t és a m a t e m a t i k a i anal íz is 
t e r ü l e t é n elér t t u d o m á n y o s e redménye ié r t , 
60. szü le té snap ja a lka lmából a M u n k a 
É r d e m r e n d a r a n y fokoza ta k i t ü n t e t é s t 
a d o m á n y o z t a a Népköz t á r sa ság E lnök i 
Tanácsa . 
* 
A Nemzetköz i Biokémiai Un ió ( IUB) 
s tockholmi kongresszusán Straub F. Brúnó 
ak ad émi k u s t , a Szegedi Biológiai K ö z p o n t 
fő igazga tó já t a le lnökévé v á l a s z t o t t a . 
* 
Láng Istvánnak, a mezőgazdasági t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á n a k , az MTA főt i t -
ká rhe lye t t e sének és Derzsy Domokosnak, 
az á l l a to rvos tudományok k a n d i d á t u s á n a k , 
az MTA Állategészségügyi K u t a t ó i n t é z e t e 
igazga tó jának címzetes e g y e t e m i t a n á r i 
c ímet a d o m á n y o z o t t a mezőgazdaság i és 
élelmezésügyi minisz ter . 
* 
Köpeczi Béla fő t i tká r , 
Ujfalussy József a k a d é m i k u s t az 1973. 
augusz tus 1-től 1975. december 31-ig ter -
jedő időre megb íz t a az MTA Zenetudo-
m á n y i In téze te igazgatói t eendő inek ellá-
t ásáva l , 
Keszthelyi Lajost, a f iz. t u d . d o k t o r á t 
k inevezte az M Ï A Biofizikai In t éze t ének 
igazgatóhelyet tesévé 1973. j ún iu s l - t ő l ö t 
évig t e r j edő időre, 
Földi Tamást megb íz t a az MTA Köz-
gazdasági In fo rmác iós C s o p o r t j a igazga-
tó i t eendőinek 1973. jún ius l - t ő l 1975. 
december 31-ig t ö r t énő e l lá tásával , 
Székely Dánielt 1973. j ún iu s l - t ő l kine-
vezte az A k a d é m i a i K ö n y v t á r igazgató-
helyet tesévé. 
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MEGEMLEKEZESEK 
Moravcsik Gyula 
1892-1972 
Moravcsik Gyula akadémikus szemé-
lyében a magyar tudomány világszer-
te ismert és nagyrabecsült képviselő-
jét veszítette el. Tudományos érdeme-
iért a Magyar Tudományos Akadémia 
1934-ben levelező, 1945-ben rendes 
tagjává választotta és már 1932-ben 
Sámuel—Kölber-díjjal, 1948-ban pe-
dig nagy jutalommal tüntet te ki. Tu-
dományos életművéért 1949-ben Kos-
suth-díjat kapott . Hazai és külföldi 
kitüntetések, mint a Népköztársasági 
Érdemrend IV. fokozata vagy a görög 
Megváltó rend és a Főnix rend lovag-
keresztje, a bolgár Cirill és Method-rend mellett a Bajor, a Bolgár és az Osztrák 
Tudományos Akadémia levelező, az Athéni, a Német és a Szerb Tudományos 
Akadémia külső, az athéni Bizantinológiai Társaság és a Török Történeti Társa-
ság tiszteletbeli tagsága tanúskodik tudományos érdemeinek szóles körű elisme-
réséről és megbecsüléséről, amelynek a német Pour le Mérite für Wissenschaf-
ten und Künste rend tagsága, a Nemzetközi Bizantinológiai Társaság alelnök-
sége és az Ókortudományi Társaságban viselt elnöki tisztsége adott méltó 
kereteket. 
A hazai és nemzetközi elismerésnek e csillogó színfala mögött egy szerény 
tudósegyéniség hat évtizedes kitartó és következetes, fáradságos és önfelál-
dozó munkája tárul fel előttünk, amelynek kezdetei még az első világháború 
előtti időbe nyúlnak vissza. A budapesti református, majd a budapesti evan-
gélikus gimnázium eminens tanulója a kitüntetéses érettségi után 1910-1914-
ben a budapesti egyetemen görög-latin-magyar szakot végzett, de az igazi 
tudományos alapokat az Eötvös-kollégiumban, római (1911), müncheni (1913) 
tanulmányútjain és Párizsban az Ecole Normale Supérieure-ben (1913) sze-
rezte meg. Érdeklődése már akkor a bizantinológia felé irányult, amely abban 
a korban az igéret földje volt a görög és latin filológiai kutatásokban. Amikor 
a nyugati világ a renaissance és a humanizmus korában kezdte felfedezni és 
megismerni az antik görög kultúra értékeit, a görögség közvetlenül ható tör-
téneti szakasza, a bizánci irodalom és kultúra hosszú időre a tudományos érdek-
lődés hátterébe szorult. S ebben csak akkor következett be lényeges változás, 
amikor az antikvitás neohumanista értékelését a pozitivista történetszemlélet 
váltot ta fel, amely most már Bizánc történetét és kul túrájá t az antikvitás 
szerves történeti folytatásának tekintette. így nem véletlen, hogy a bizan-
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tinológia, amely éppen a XIX. század végén vált ki önálló tudományágként 
az ókortudományból, ill. kapott helyet a keretei között, mint sok lehetőséget, 
megoldatlan problémát, feladatot nyúj tó ú j tudományos terület magára vonta 
a f iatal Moravcsik Gyula érdeklődését és egész életére le is kötötte azt. 
Doktori értekezése, ,,A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál" (1914) 
már kitűnő bizantinológiai felkészültségét s egyben a népvándorlás népei és a 
magyarok és Bizánc kapcsolatai iránti figyelmét tanúsítja. Tudományos érdek-
lődésének kialakításában bizonyára jelentős szerepe lehetett Gombocz Zoltán-
nak, aki akkor (1914-ben) az Eötvös-kollégium tanára volt s kevéssel előbb 
(1912-ben) tet te közzé a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavairól írott 
híres munkáját. Gombocz kutatásai világossá tették a bizánci források ada-
tainak jelentőségét a magyar őstörténet szempontjából, s így ezek összegyűj-
tésének és feldolgozásának nagy feladata egyre élesebb körvonalakban rajzoló-
do t t ki a magyar bizantinológia előtt. De külön részfeladatot is jelölt ki Gom-
bocznak az az útmutatása, amely a bizánci íróknál fennmaradt hun, avar és 
egyéb török névanyag fontosságára hívta fel a figyelmet. Moravcsik Gyula 
e feladatokat már akkor felismerte és megvalósításukat életprogramjává tet te. 
Az I. világháború és 5 évig tar tó hadifogsága csak késleltethette, de meg 
nem hiúsíthatta ennek az egész életet betöltő célkitűzésének a megvalósítását. 
A távoli Krasznojarszkban és Irkutszban töltött hadifogoly-évek nem vesz-
tek tudományos szempontból kárba. Nyelvismereteit bővítette: megtanult 
oroszul, újgörögül, törökül és filozófiai és filológiai tanulmányokkal foglal-
kozott. Szibériában összeállított török nyelvtana és tudományos jegyzetfü-
zetei még érdekes részletekkel fogják gazdagítani a magyar tudomány törté-
netét. Amikor 1920-ban a hadifogságból hazatért, már érett tudósként fogott 
tudományos terveinek megvalósításához. Bár 1923-ig középiskolában taní-
tot t , ezekben az években is sorra jelentek meg bizantinológiai tanulmányai. 
De az igazi lehetőséget tudományos célkitűzéseinek elérésére az Eötvös-kollé-
gium tanárává tör tént kinevezése adta meg 1923-ban. Aligha tévedünk, ha 
azt gondoljuk, hogy az 1923-tól 1936-ig az Eötvös-kollégium tanáraként eltöl-
tö t t éveknek döntő jelentőségük volt Moravcsik Gyula életmüvében. Ez nem-
csak az ez alatt közzétett 127 tanulmányban, könyvismertetésben és monog-
ráfiában tükröződik, hanem a későbbi nagy tudományos munkákban is, ame-
lyeknek anyaggyűjtését, előtanulmányait ezekben az években végezte. 
1925-ben habilitált ,,A középkori görög filológia fődiszciplínái különös tekin-
tet te l a magyar-bizánci érintkezésekre" tárgykörből. S valóban, a következő 
években sorra jelentek meg e tárgykörben írott fontos tanulmányai, hogy 
azután 1934-ben „A magyar történet bizánci forrásai" c. nagy monográfiájá-
ban összegezze évtizedes kutatásainak eredményeit. Moravcsik Gyula bizan-
tinológiai munkásságának jellegét a tudományszak helyzete jelentős mérték-
ben meghatározta. A bizantinológia mint az ókortudomány aránylag rövid 
múltra visszatekintő ága, nem rendelkezett azokkal a tudományos segédesz-
közökkel, kritikai szövegkiadásokkal, kézikönyvekkel, kommentárokkal, szó-
tárakkal, mint az ókori görög vagy latin filológia. I t t mindent úgyszólván elöl-
ről kellett kezdeni. Fel kellett kutatni magát a forrásanyagot, hatalmas mé-
retű kézirat-tanulmányokat kellett végezni ahhoz, hogy a magyar történet 
bizánci forrásainak feldolgozásához egyáltalán hozzá lehessen fogni. Morav-
csik Gyula számos kutatóút ján hosszú évek fáradhatatlan munkájával végezte 
el ezt az óriási feladatot, a magyar bizantinológia tudományos alapjainak 
megteremtését, s ezért munkásságát alapvető jelentőségűnek kell tar tanunk. 
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Tanulmányaiban nemcsak ú j forrásszövegeket tár t fel a magyar-bizánci kap-
csolatokra vonatkozólag, hanem szövegkritikai feldolgozásában a már régebb 
óta ismert szövegek is ú j értelmet nyertek vagy egyáltalán — csak az ő fel-
dolgozásában váltak érthetőkké. 
,,A magyar történet bizánci forrásai" magyar nyelvű volta ellenére kül-
földön is nagy elismerésben részesült, s fel is merült annak az igénye, hogy 
értékes eredményei valamelyik világnyelven váljanak hozzáférhetővé a nem-
zetközi bizantinológiai kutatás számára. Moravcsik Gyula ezt az igényt régi 
célkitűzésével, a bizánci források török névanyagának összegyűjtésével kap-
csolta össze: így született meg a „Byzantinoturcica" koncepciója, amelynek 
2 kötete 1942 -43-ban jelent meg német nyelven. Ebben, az első kötetben 
összegezte a tárgykörbe vágó (csaknem a teljes) bizánci történeti irodalomra 
vonatkozó kutatásokat, kiegészítve saját kézirati tanulmányaival és teljes-
ségre törekvő bibliográfiával, a második kötetben pedig adta a nyelvemlékek 
betűrendes jegyzékét, a rávonatkozó magyarázatokkal és bibliográfiával együtt. 
A felhasznált szövegek legfontosabb kéziratait ellenőrizte s így lényegében 
pótolta a bizantinológia hatalmas lemaradását a történetírók kritikai szöveg-
kiadása terén. E munka értékét és tudományos jelentőségét jól mutat ja , 
hogy külföldi kritikusai Krumbachemek, a modern bizantinológia megalapí-
tójának hatalmas kézikönyve mellé állították, s a bizánci történeti irodalom-
nak azóta sem próbálta meg senki ú j ábrázolását adni. 
Egyetemi tanári kinevezése 1936 óta Moravcsik Gyulát ú j feladatok elé 
állította. A tudományos kutatómunka mellett most már nagy energiát for-
dított a magyar bizantinológia tudományos utánpótlásának nevelésére. Szá-
mos kiváló tanítványt nevelt, akiknek eredményeiről az általa kiadott „Ma-
gyar-Görög Tanulmányok" 30 kötete tanúskodik. A sors tragikus fordulatai 
következtében azonban kiváló bizantinológus tanítványai mind korán elhal-
tak vagy munkásságukat nem tudták a bizantinológia területén folytatni. 
Ez életének mindvégig nagy keserűsége maradt, s még nyugalomba vonulása 
u tán sem szűnt meg azon fáradozni, hogy fiatal bizantinológus kutatókat 
neveljen. 
Moravcsik Gyula azok közé a tudósok közé tartozott, akik a II . világháború 
után az újjáalakult Magyar Tudományos Akadémiában világosan felismerték 
azokat az ú j feladatokat, amelyeket társadalmunk átalakulása áhított haladó 
tudósaink elé, s tudását, tehetségét ezeknek szolgálatába állította. Világosan 
látta, hogy „a szocialista társadalom kutatója nem zárkózhatik be szaktudo-
mánya maga megvonta szűk határai közé" mint saját maga hangsúlyozta, 
s ez lehetővé tette számára azt is, hogy a magyar vonatkozású bizantinológiai 
kutatás korlátain túllépve a magyar ókorkutatás széles körű, korszerű koncep-
cióját dolgozza ki „A klasszika-filológiai kutatás helyzete és feladatai" 1952-
ben megjelent tanulmányában. Korábbi elgondolásával szemben, amely 
csak a magyar vonatkozású klasszikus és bizánci kutatásoknak a létjogosult-
ságát ismerte el, ú j koncepciójában joggal hangsúlyozza az ókortudomány 
általános, az egész emberiséget érintő problémái tamdmányozásának a fon-
tosságát. S a magyar ókortudomány háború utáni ú j fejlődéséhez maga is 
teljes erejével hozzájárult. 1949-ben tette közzé a magyar történet egyik leg-
fontosabb bizánci forrásának, Konstantinos Porphyrogennetos „De adminis-
trando imperio"-jának ú j szövegkritikai kiadását és fordítását. Néhány évvel 
később, 1953-ban „Bizánc és a magyarság" c. munkájában a magyar-bizánci 
történeti kapcsolatok történetének első átfogó ábrázolását adta. 
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Nagy munkáinak jelentőségét jól mutat ja , hogy aránylag rövid időn belül 
ú j kiadásukat kellett megjelentetni. 1959-ben látott napvilágot a „Byzanti-
noturcica" ú j kiadása, az első kiadást csaknem kétszeresen túlhaladó terjede-
lemben, 1962-ben a ,,De administrando imperio" ú j kiadása, s 1970-ben a 
„Byzantium and the Magyars" kötete. Ezenkívül 1967-ben összegyűjtött 
tanulmányait „Studia Byzantina" címen tette közzé az Akadémiai Kiadó. 
E munkák, amelyek ezernyi apró részletükben regisztrálják a tudományos 
kutatás haladását, nemcsak Moravcsik Gyula hallatlan energiáját, bámulatos 
tudományos tájékozottságát tanúsít ják, hanem azt az igazi tudósra jellemző 
morális erőt is, amellyel eredeti tudományos célkitűzéseit mindvégig követte. 
Most fájdalmas hiányt hagyva eltávozott körünkből. De még távozásában 
is kutatómunkájának nagybecsű alkotásával ajándékozta meg a magyar tudo-
mányt. Utolsó napjaiig dolgozott a magyar történet bizánci forrásainak kriti-
kai szövegkiadásán és fordításán, s e nagy mű már csak a hű tanítványi kezek 
simító munkájára vár. S örökül hagyta ránk egész munkásságát, a magyar 
bizantinológiai kutatás alapvetését, amelyre építhet majd minden kutató, 
aki a magyar-bizánci történeti kapcsolatok tanulmányozásának fáradságos 
ú t ján elindul. 
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Ubrizsy Gábor 
1919-1973 
E sorok írója, mint egykori professzora 
és igaz jóbarátja éppoly megdöbbenés-
sel és szomorúsággal fogadtam Ubrizsy 
Gábor, a magyar növényvédelem, mi-
kológia és növényföldrajz kiemelkedő 
tudósának váratlan halálhírét, mint 
e tudományok összes magyar műve-
lője. Illesse el nem múló emlékét e 
szeretettel és kegyelettel írt megemlé-
kezés. 
Ubrizsy Gábor 1919. szeptember 
23-án született Ungvárott . Édesapja 
Szabolcs vármegye irodatisztje volt, a-
ki egész életében csak igen nagy nehéz-
ségekkel tudta hat gyermekét felnevelni, s mindnek diplomát biztosítani. 
Ubrizsy gyermek- és ifjú diákkorát Nyíregyházán töltötte, ot t végezte a gim-
náziumot, jelesen, 1937-ben. Majd öt éven át a debreceni tudományegyetem 
bölcsészeti karán természetrajz-földrajz szakos tanárjelölt, vizsgáit mindvégig 
kitűnő eredménnyel teszi le, 1942-ben nyer tanári oklevelet. Már másodéves 
korában bekerült a vezetésem alatt álló növénytani intézetbe, amelynek kutató 
munkájában — mint díjtalan gyakornok tevékeny részt vesz, florisztikai, 
növénytársulástani ós gombászati vonalon. Első közleménye már 17 éves 
korában jelenik meg a Szabolcsi Szemlében, ez még autodidakta próbálko-
zás csupán, de 1939-től már értékes adatokat közöl a Nyírség gomba- és virágos 
növényzetéről. A Vihorlát flórájáról és vegetációjáról írt terjedelmes pálya-
munkája (1941) nem jelent meg, csak kisebb részletei. Ugyancsak korán kezdi 
beledolgozni magát a növénykórtanba, így 1941 júniusában kinevezik a 
debrecen-pallagi gazdasági főiskola tanársegédévé. Ez év végén tesz doktori 
szigorlatot a növénytani tanszók átmeneti vezetőjénél, Máthé Imrénél. Érte-
kezése a Nyírség gombavegetációjáról szól, végleges formában Kolozsvárott, 
az Acta Geobotanica Hungarieaban jelent meg (1943). Rövid idejű kolozsvári 
tartózkodás után a Földművelésügyi Minisztériumhoz kerül, gazdasági tanár 
a debreceni mezőgazdasági középiskolában. Két évi katonai szolgálat és hadi-
fogság után is ide tért vissza, majd 1946-tól 1949-ig a szarvasi mezőgazdasági 
középiskolában tanított . Egy évig a Mezőgazdasági Tudományos Központ 
előadója, mint ilyen a kormány képviseletében megköti a későbbiek mintájául 
szolgáló növényegészségügyi egyezményt a Csehszlovák Népköztársasággal, 
majd átszervezi a tönkrement Növényegészségügyi Intézetet, amely a Növény-
védelmi Kutatóintézet nevet veszi fel s amelynek 1950-től 1969-ig igazgatója 
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és tudományos munkájának vezetője. Ez idő alatt megszervezi az évente is-
métlődő Országos Növényvédelmi Ertekezleteket, számos beszámolót ta r to t t 
a nemzetközi növényvédelmi kongresszusokon (1951 -1967: Szófia, Varsó, 
Peking, Moszkva, Bécs) a burgonyarák és az amerikai fehér szövőlepke elleni 
védekezési rendszabályokat kidolgozó bizottságokban, 1952-ben résztvett 
Albániában az olajfalégy elleni védekezés megszervezésében. Számos előadást 
t a r to t t az MTA-ban, hazai és külföldi tudományos társaságokban. Jelentős 
része volt a mezőgazdasági fejlesztési tervek kidolgozásában, különböző pozí-
ciókban a hazai növényvédelmi és botanikai kutatások szervezésében és irá-
nyításában (MTA Növényvédelmi Bizottságának és környezetvédelmi agrár-
munkabizottságának elnöke, Botanikai Bizottságának éveken át tagja, Magyar 
Agrártudományi Egyesület Növényvédelmi Társaságának és az Országos 
Erdészeti Egyesület mykológiai szakosztályának elnöke, fennállásuk alatt a 
37. koordinációs bizottság elnöke, az 51.-nek tag ja stb.), miként több nemzet-
közi növényvédelmi szervezetnek is elnökségi tagja vagy szakértője (European 
Plant Protection Organisation, Centre International des Antiparasitaires, 
European Weed Research Council). Munkásságát 1951-ben már a Kossuth-díj 
ezüst fokozatával, 1964-ben a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték 
el, megkapta a Magyar Agrártudományi Egyesület aranykoszorús jelvényét 
és az Országos Erdészeti Egyesület Clusius emlékérmét is. 1952-ben a biológiai 
tudományok doktora címet kapta. Az MTA 1965-ben az agrártudományi 
osztály levelező, 1973-ban rendes tagjává választotta, utóbbival is bizonyítva, 
hogy nem értet t egyet - miként szaktársai sem — azzal a méltatlan mellőzés-
sel, amelyben élete utolsó éveiben része volt. 1969-ben leváltották az intézet 
vezetéséből (haláláig annak tudományos tanácsadója maradt). Egyetemi 
vonatkozásban megemlítendők, hogy 1949 áprilisában a debreceni egyetem 
természettudományi kara felterjesztésemre mykológiából magántanárrá habi-
litálta s ezt a tá rgya t ott, majd 2 év múlva a budapesti tudományegyetemen 
sokáig adta elő. 1964-ben a Kertészeti Egyetemtől egyetemi tanári címet 
kapott , erről nem sokkal halála előtt lemondott. Sajnálatos és szomorú, hogy 
néhány héttel azelőtt nyilvánvalóvá lett súlyos betegségében az akadémiai 
rendes tagságnak már csak néhány napig örvendhetett. 1973. május 25-én 
tüdőembóliában hunyt el, fiatalon, 54. életévében. 
Amit a gyászjelentés írt „Az elhunytban az általános növényvédelem a nö-
vényvédelmi mykológia, a herbológia és a környezetvédelem sokoldalú, kiváló 
művelőjét veszítettük el, aki a Növényvédelmi Kuta tó Intézet újjászervezésé-
vel nemzetközi hírnevet és színvonalat biztosított a magyar növényvédelmi 
kutatásnak" szórói-szóra igaz, de nem teljes méltatás. Ubrizsy Gábor ugyanis 
a növénytan több ágának mint alapkutatásoknak is kiemelkedő művelője 
volt. Nagynevű mykológusunk, Moesz Gusztáv halála (1946) óta e tudomány-
nak is egyik hazai vezető egyénisége, Moesz posztumus művét is ő rendezte 
saj tó alá. Nemcsak hazánk gombaflórájának ismeretét gyarapította számos 
részlettanulmánnyal, de különösen sajnálatos, hogy a magyar gombaflóra 
1967-ben megkezdett szintézisét (Review of Mycoflora of Hungary) már nem 
fejezhette be. Társszerzője volt az MTA kiadásában megjelent Magyarország 
kalaposgombái határozókönyvének (1951) és a Magyarország nagygombái 
(1953)-nak, s remélem, hogy hamarosan napvilágot lát a már hosszú évek óta 
nagyon várt kollektív mű, a hazai mikrogombák kézikönyve, amelynek meg-
alkotásában kiemelkedő szerepe volt. ő írta meg egyetemi tankönyvemben 
(Fejlődéstörténeti Növényrendszertan 1—3. kiadás, 1953 1965) a mykológia 
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fejezeteket. (Myxophyta, Mycophyta). Ezután alkotta meg saját ú j fejlődés-
történeti gombarendszerét (Vörös Józseffel, 1964, 1966), amely azonban bo-
nyolultsága és nomenklatúrái szabályellenességei miatt nem talált visszhangra. * 
Mint a debreceni növénytársulástan! iskola tanítványa, ő kezdte el hazánk-
ban a mykocönológiai vizsgálatokat (vő. fentemlített doktori disszertációja, 
később vizsgálta különböző erdőtípusok nagygombáinak társulási viszonyait 
1957, 1966, 1972), jelentős eredményekkel, miként tőle függetlenül az e téren 
ugyancsak kiváló Bohus Gábor is. Hasonló érdeklődéssel fordult a gyomnö-
vénytársulások felé is, számos hazai asszociáció elemzését neki köszönhetjük. 
Leginkább a hazai rizsföldek (1948, 1961), szőlők (1967), ugarok, de számos 
vetési és ruderális társulás cönológiai, synökológiai és dinamikai viszonyaival 
is foglalkozott, legtöbbször kapcsolatban a gazdasági jelentőségükkel, különö-
sen pedig a vegyszeres gyomirtással, főleg utóbbi hatásával az agrophyto-
coenosisok átalakulására. Utóbbi időben a gyomnövénycönológia terén is ő 
volt a legelső szaktekintély. Néhány hónapja említette, hogy tervbe vette a 
hazai gyomtársulások részletes szintézisét, sajnos, a magyar növényföldrajz 
nagy veszteségére ez sem fog megvalósulni. Korábban kísérleteket is végzett a 
mesterségesen létrehozott társulások viszonyaira vonatkozólag, de az allelo-
pathiát mint cönológiai tényezőt túlértékelte ( 1942 43) amint később őmaga is 
bevallotta. Másjellegű ökológiai vizsgálatokat is végzett nagygombákon (pl. gom-
bavegetáció és az R-faktor, 1948). Különben ő volt főművem, A magyar flóra és 
vegetáció . . . kézikönyve 4. és 5. kötetének lektora is, sok értékes információt 
köszönhettem neki, i t t kifejezést kell adnom hálámnak önzetlen segítségéért. 
Növényvédelmi kutatásai rendkívül sokrétűek, ő hazánkban az „integrális 
növényvédelem" megalapozója. A vegyszeres gyomirtás eredményeit és hát-
rányait számos könyvben, tudományos és népszerű dolgozatban tárgyalja. 
Rámutat a herbicid-rotációval, illetve az állandó herbicid kezelésekkel létre-
jövő flóra és növénytakaró változásokra, a bioszféra védelem szempontjából 
káros következményekre, negatív reakciókra. Ezeket összefoglalólag Vegy-
szeres gyomirtás (1958, 1962) és a Korunk tudománya sorozatban megjelent 
nagyon sikerült kis könyve: Peszticidek, áldás és átok (1969) tárgyalja. 
Egyébként Ubrizsy Gábor számos növényvédelmi és gyakorlati mykológiai 
kézikönyv szerkesztője és munkatársa volt. Az inkább népszerű, mezőgazdák-
nak vagy kertészeknek írt kisebb-nagyobb, gyakorlati útmutatók vagy sok-
szorosított kiadványokat itt mellőzve, a már fent említetteken kívül a követ-
kezőket kell kiemelnem: A három kiadásban megjelent ,A növényvédelem 
gyakorlati kézikönyve (1951- 1960) — ennek első kiadása hozta meg számára 
a Kossuth-díjat —, a Reichart G.-vei együtt írt Termesztett növényeink vé-
delme (1958), a Növénykórtan (1952, 1965) és az Akadémiai Kiadó nívódíjával 
kitüntetett , Vörös J.-vel együtt írt Mezőgazdasági mykológia (1968). Előbbi-
ben Ubrizsy írta meg a növénykórtan történetét, alapfogalmait, tárgykörét, 
a biológiai védekezést, itt alkalmazza ú j gombarendszerét is. Az élettani, bio-
* Helyes vol t benne pl . a korábbi he te rogén ősgombák (Archimycetes) o sz t á lyának 
megszünte tése , a nyá lkagornbák (korábban kü lön törzs : Myxophy ta ) bevonása a Myco-
p h y t a Fung i g o m b á k (nála „Myco ta" ) közé a l törzsnek , de az 1960 u t á n t ö b b g o m b a -
rendszerben meg ta l á lha tó , tú lzo t t , az a l törzs és osz tá ly közé eső, b izonyta lan é r t é k ű 
nevek (pl. Mycomycot ina) és a gyű j tősoroza tok — m i k é n t a virágosoknál T a k h t a d z s a n és 
E h r e n d o r f e r , ,Übe ro rdnung" - j a i — a lka lmazásá t , a zuzmóknak a tömlős ós baz id iumos 
g o m b á k közé osz tásá t (Cronquist 1960) később, helyesen, fe lad ta . Ú j a b b elgondolások a 
gombák rendszeréről vö. pl. Kreisel 1969, Mägdefrau in „S t ra sburge r L e h r b u c h " 1971. 
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kémiai és genetikai fejezetek bizonyítják, hogy a növénykórtan ma már 
nemcsak leíró és gyakorlati tudomány (vö. Soó: Bot. Közi. 52:50). A több mint 
1500 lapos műből mégis kimaradtak a Gombás megbetegedések c. részből a 
mykológiai alapismeretek, metodikák és a részletes határozókulcsok. Ezek 
kibővítve és átdolgozva jelentek meg a Mezőgazdasági mykológiában a gom-
bák mikromorfológiáját, rendszerét, törzsfejlődéstanát és élettanát is tárgyal-
va. A 1800 táblázatban összefoglalt batározókidcsok nemcsak minden növényi 
kórokozó gombát felölelnek, de tekintettel vannak a szaprofiton, sőt az ipari 
és orvosi téren is fontos fajokra. (Vö. Bot. Közi. 55: 125. 190) A Magyarország 
kultúrflórájában Vörös J.-vel együtt a penészgombákat dolgozta fel (1956), 
számos címszót írt a Növényvédelemi Enciklopédiába is (1968). 
Igen értékes Ubrizsy Gábor egyéb szerkesztői tevékenysége is. így részt 
vet t a Magyar Gombászati Lapok (1944 48), a Mezőgazdasági Tudományos 
Közlemények, az Acta Agronomiea Hungarica, az MTA IV. osztályának Köz-
leményei szerkesztésében, s természetesen ő szerkesztette a legutóbbi időkig a 
Növényvédelmi Kuta tó Intézet Évkönyvét . <3 szorgalmazta a növénykórtan 
saját akadémiai folyóirata, az Acta Phytopathologica Hungarica megindítását 
(1966), amelynek haláláig főszerkesztője volt. Mintegy 20 önálló könyv szerzője 
vagy társszerzője volt, tudományos dolgozatainak száma kb. 140, míg ismeret-
terjesztő, tudományt népszerűsítő közleményei, beszámolói stb. a 240-et is 
meghaladják. 
Ubrizsy Gábor azonban nemcsak a botanika, a növény- és környezetvéde-
lem búvára, de a társadalomtudományokban, főleg a művészet- és irodalom-
történetben is „kiművelt emberfő" volt. Sajnos, a természettudósok nagyobb 
részét saját kutatás i körén kívül más alig érdekli. Ubrizsy a legkiemelkedőbb 
magyar műgyűj tők egyike volt. Képeinek és szobrainak nagyszerű hozzáértés-
sel összeválogatott gyűjteménye teljes áttekintést nyúj t a X I X XX. század 
magyar művészetének történetéről, Markó Károlytól és Ferenczy Istvántól a 
mai absztraktokig és szürrealistákig, benne jóformán minden nagy mester 
képviselve van. 
Ubrizsy Gáborhoz, kedves és hűséges régi tanítványomhoz nemcsak a ter-
mészet, a tudomány és a művészet szeretete fűzött, de a legigazibb barátság 
is. Emlékét el nem múló kegyelettel őrzik meg barátai, munkatársai, tanítvá-
nyai, a magyar botanika és a magyar agrártudomány. 
Soó Rezső 
L E G F Ő B B M Ű V E I : 
A növényvéde lem gyakor la t i kézikönyve, 
Mezőgazdasági K iadó , Budapes t , 1. 
kiadás 1951., 2. k i adás 1953., 3. k i adás 
1960. 
BOHUS—KALMÁR—UBRIZSY: M a g y a r o r -
szág k a l a p o s g o m b á i n a k meghatá rozó ké-
zikönyve, A k a d é m i a i Kiadó, B u d a p e s t , 
1951. 
Növénykór t an , A k a d é m i a i Kiadó, B u d a -
pest , 1. k i a d á s 1952., 2. kiadás (két kö-
te tben) 1965. 
B Á N H E G Y I — B O H U S — K A L M Á R - U B R I Z S Y : 
Magyarország nagygombá i a ka la-
posgombák kivéte lével . (Magyarország 
vi rágta lan növénye inek határozó kézi-
könyve , 2. rész) Akadémia i K iadó , 
Budapes t , 1953. 
Vegyszeres gyomir tás , Mezőgazdasági Ki-
adó, Budapes t , 1. k iadás 1958., 2. ki-
adás 1962. 
UBRIZSY—VÖRÖS: A penészgombák , Mu-
corales, Hyphomyce t e s . (Magyarország 
ku l tú r f ló rá j a , 8.) Akadémia i K iadó , 
Budapes t , 1960. 
UBRIZSY VÖRÖS: Mezőgazdasági m y k o -
logia, Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t , 1968. 
Peszt ic idek, á ldás és á tok ( K o r u n k tudo-
m á n y a sorozat) Akadémia i K iadó , Bu-
dapes t , 1969. 
UBRIZSY — GIMESI: A vegyszeres g y o m i r t á s 
gyakor la ta , Mezőgazdasági K i a d ó , Bu-
dapes t , 1969. 
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KÖNYVSZEMLE 
Stoll Béla Varga Imre V. Kovács Sándor: 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig 
A régi m a g y a r i roda lmi műve l t ség idő-
beli h a t á r a i t a szóbeliség ködbe vesző év-
századai és a fe lvi lágosodás kezdete , 1772 
közö t t jelölte ki az i r oda lomtudomány . 
R o p p a n t idő, szűken számolva is 800 
esztendő t e h á t az a per iódus , me lye t iro-
d a l m u n k t ö r t é n e t é b e n réginek nevezünk . 
Szellemi é le tünk m a i a r c u l a t á n a k kiala-
kulása s zempon t j ábó l is megha tá rozó fo-
l y a m a t o k j á t s zód tak le ebben az időben. 
A kezde tben c s u p á n szóbeliségben élő 
i roda lmat , a középkor első évszázadától 
kezdve f e lvá l to t t a a l a t in nye lvű , főkén t 
egyházi l i t e ra túra , a l a t in mel le t t kifejlő-
d ö t t a nemzet i n y e l v ű , jórészt vallásos 
fogan t a t á sú i rodalom, m a j d az egyházi és 
világi harcából — a szóbeliség megszakí-
t a t l a n f o l y a m a t a me l l e t t — megszüle te t t a 
m a g y a r nye lvű világi i roda lom és művel tség. 
Az i rodalom foga lma hosszú évszázado-
kon á t lényegében a szellemi é le tnek az 
írásbeliségben real izálódó minden jelensé-
gét m a g á b a n foglal ta , a differenciálódás 
fokozatos fej lődés e r edménye . Ebbő l követ -
kezik, hogy a felvi lágosodás e lőt t i i rodalmi 
műve l t ség fe l tá rása ós f o l y a m a t a i n a k elem-
zése, s z a k t u d o m á n y u n k első szárnypróbál-
ga tása i tó l kezdve k o m p l e x módszer t igé-
nye l t . 
í g y t e rmésze tesnek kell t ek in t enünk , 
hogy A magyar irodalomtörténet bibliográ-
fiája c. sorozat Stoll Béla , Varga I m r e ós 
V. Kovács Sándor m n n k á j á k é n t megje len t 
első köte te , A magyar irodalomtörténet 
bibliográfiája 1772-ig, n e m csupán a szép-
i rodalommal , ill. a szép i roda lmat műve lő 
í rókkal foglalkozó bib l iográf iák , szöveg-
kiadások, könyvek és t a n u l m á n y o k kézi-
könyve , h a n e m a n y a g a lényegében felöleli 
az egész l i t e ra tú rá t , be leér tve a vallásos 
ós t u d o m á n y o s i roda lma t , az 1526 előt t i 
korszaknak pedig t e l j e s írásbeliségét, a 
jogi (oklevéltani) és l i tu rg ikus m ű v e k e t is. 
A szerzők sikeresen o l d o t t á k meg a bib-
l iográfiák legnehezebb m ű f a j i p rob lémá já t , 
az a n y a g szakozását , f e jeze tekbe osztását . 
Vargha K á l m á n ós V. W i n d i s c h É v a soro-
zatszerkesztők az e lőszóban tömören össze-
foglal ják a bibl iográfiai soroza t ta l kap-
A k a d é m i a i K iadó , Budapes t , 1972. 638. 1. 
csolatos legfontosabb tudn iva lóka t . E z t 
köve t i az első kö te t bevezetője, az á t n é -
ze t t k i a d v á n y o k jegyzéke, va l amin t a 
rövid i tések jegyzéke. A bibliográfia a n y a g á t 
ö t f e jeze tbe osz tva rendszerezik a szerzők. 
Az első fe jeze t „á l t a lános rész". A biblio-
g rá f i ák , n é v t á r a k , lexikonok, szó tá rak , 
k ö n y v t á r i ka ta lógusok, szövegkiadások, 
összefoglaló i rodalomtör ténetek , m ű v e l ő -
dés tö r t éne t i s z a k m u n k á k bibliográfiai a d a -
t a i t t a r t a l m a z z a jól á t t e k i n t h e t ő csopor to-
s í t á sban . A másod ik fejezet a kezde tek tő l 
1526-ig, a h a r m a d i k 1527 — 1600-ig, a 
negyed ik 1601 — 1711-ig, az ötödik 1712 — 
1772-ig fogla l ja össze a szak i roda lmat , 
mindegy ik korszaknál á l ta lános és személyi 
részre b o n t v a . 
Stoll Béla , Varga I m r e és V. K o v á c s 
Sándor m u n k á j a a régi m a g y a r i roda lmi 
műve l t s ég ku t a t á s i e redményeinek leg-
g a z d a g a b b összefoglalása. I roda lomtör t é -
nész, tör ténész , nyelvész, a pedagógia tör-
t é n e t és műve lődés tö r t éne t k u t a t ó j a épp-
úgy n e m nélkülözhet i ezt a kéz ikönyve t , 
m i n t ahogy a művésze t tö r t éne t v a g y a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t b ú v á r a sem. Kiolvas-
h a t ó belőle a k u t a t á s egész tö r t éne t e és 
m a i ál lása, e redményeivel és hiányosságai-
val egye t emben . Csak e bibliográfia á l t a l 
b e m u t a t o t t n a g y o b b összefüggésekben ér-
zékel jük igazán, hogy t ö b b pon ton je len tős 
e lmaradások t apasz t a lha tók i rodalomtör-
tóne t í r á sunkban . Pé ldakén t e m l í t h e t j ü k 
középkori i roda lmunk európai r angú egyé-
niségét, Temesvár i Pe lbár to t , akiről e rede t i 
k u t a t á s o k o n a lapuló összegező jellegű t a -
n u l m á n y Szilády Áron és H o r v á t h Cyril l 
ó t a n e m je lent meg (és ennek ö tven éve 
már ) . K e v é s a komplex i tás ra törekvő esz-
t é t ika i s z e m p o n t ú szövegelemzés. E t é r e n 
még J a n u s Pannon ius , Balassi és Zr íny i 
esetében is v a n n a k adósságaink. A régi 
m a g y a r i rodalmi szövegekkel kapcsola tos 
poét ikai , i rodalomelmélet i k u t a t á s o k a t is kí-
v á n a t o s lenne erőte l jesebben szorgalmazni . 
E z a t u d o m á n y t ö r t é n e t i je lentőségű, 
má ig legte l jesebb i rodalomtör ténet i biblio-
gráf ia i kéz ikönyv, e l v i t a t ha t a t l an é r t éke i 
mel le t t , h i ányérze te t is kelt b e n n ü n k . 
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N e m elsősorban a te l jesség az, a m i t hiá-
n y o l u n k . Hiszen er re m a g u k a szerzők is 
f i gye lmez te tnek a beveze tőben: „Min t 
egye t l en bibl iográf ia , ú g y a mos t közre-
a d o t t sem m e n t i fel a k u t a t ó t a s zámára 
szükséges szaki roda lom, fo r rásanyag egyé-
n i összegyűj tésének, illetőleg a k ö t e t ü n k 
á l t a l n y ú j t o t t t ö r z sanyag továbbgazdagí -
t á s á n a k a f e l a d a t a a ló l . " E z világos és 
egyé r t e lmű . Szükséges l e t t vo lna azonban 
— megí té lésünk szer int — az t is t i sz tázni 
a beveze tőben , hogy az a n y a g sze lektá lása 
m i l y e n szempontok és meggondolások alap-
j á n t ö r t én t , mi m a r a d t ki és m i é r t a biblio-
gráf iából . E z ú t o n a szerzők a l a p v e t ő kézi-
k ö n y v ü k ér téké t , ha szná lha tóságá t fokoz-
h a t t á k volna és e g y ú t t a l k i z á r h a t t a k volna 
m i n d e n b izonyta lanságot . 
Tarnóc Márton 
F. Rényi-Vámos—A. Babies: 
Anuria 
A k a d é m i a i K i a d ó , Budapes t , 1972. 199 1., 58 á b r a 
Az angol nye lven meg je len t monográ f i a 
e lőszavá t Nils Alwall, a vesebetegségek 
egyik legkivá lóbb t u d ó s a í r ta , aki 1935 — 
36-ban h a z á n k b a n Mansfeld Géza profesz-
szorná l do lgozot t és megismerkede t t a 
vesebetegségek m a g y a r ku ta tó iva l . 
A szerzők az a k u t veseelégtelenség 
kezelése kapcsán szerze t t t apasz ta l a t a ik -
ró l számolnak be h a t fe jezetben, gaz-
d a g bibl iográf iával , név- és t á r g y m u t a -
tóva l . 
A beveze tő rész tö r t éne lmi á t t e k i n t é s t 
n y ú j t és az a k u t veseelégtelenség f o g a l m á t 
t i sz tázza kö rü l t ek in tően . Az első fe jezet a 
só- és v í zház t a r t á s egyensú lyának zavará -
va l , a másod ik a kó rbonc tan i e lvál tozá-
sokka l i smer te t meg , szövet tan i á b r á k k a l 
i l lusz t rá lva az e l m o n d o t t a k a t . Szerzők 
fe l soro l ják m i n d a z o k a t a megbetegedése-
ke t , ame lyek a n u r i á t okozha tnak , és be-
m u t a t j á k á l la tk ísér le te iket , ame lyekben 
az egyes szervek fer tőzésével pyelonephri-
t i s t t u d t a k előidézni. A diagnózis feláll í tá-
s á b a n a „ v e s e b i o p s i á n a k " nagy jelentő-
séget t u l a j d o n í t a n a k , ezt azonban n e m 
vakon , h a n e m Bab ies e l járása szer int , 
fe l tá rásos m ó d o n végzik. í g y t ö b b vizsgá-
la t i a n y a g o t lehet nye rn i és a m ű t é t u t á n i 
vé römleny veszélye is kisebb. 
A h a r m a d i k fe j eze tben az anur ia pa to -
genezisét t á r g y a l j á k . Ezzel kapcso la tban 
fogla lkoznak a shock-vese, a vesére t ox ikus 
anyagok , a különböző vesebetegségek, a 
„hepa to rena l i s s y n d r o m a " okozta kórké-
pekke l . I smer t e t i k a hepatorenal i s synd-
r o m a körül k i a l aku l t v i t á t . 
A negyedik f e j eze t : k l in ikum. A n u r i á t 
sok betegség okozha t , így a t ü n e t t a n , a 
kl inikai lefolyás, a kezelés sem egyfo rma . 
A betegség á l t a l á b a n h á r o m fáz i sban : 
kezdet i , anu r i á s és d iure t ikus fáz i sban 
za j l ik le. Bő i roda lmi ismertetéssel, á l la t -
kísérleteik, eseteik b e m u t a t á s á v a l , a húgy -
vérüséghez tá rsu ló szövődmények leírásá-
va l hangsúlyozzák ennek a résznek a fon-
to s ságá t . 
Az ötödik fe jeze tben részletesen le í r j ák 
a szerzők az a k u t veseelégtelenség egyes 
szakasza iban köve tendő kezelési a lapelve-
k e t . A haemodyal is is (művesekezelés) m a 
n a g y segítség, m e g v a n n a k a j ava l la ta i , 
e l lenjaval la ta i , szövődményei . 16 ese tben 
gye rmekek művesekezelésére is kénysze-
rü l t ek . Többségük g lomerulonephr i t i s m i a t t 
k e r ü l t művese kezelésre. A 16 közül hó t 
m a r a d t életben. 
A ha tod ik , és egyben u to lsó rész 56 
oldalon kimerí tően t á r g y a l j a az a k u t vese-
elégtelenséget k ivál tó okoka t . E z a fe jeze t 
a k l in ikum elé ke rü lhe te t t vo lna . Táb láza t -
b a n összefoglalják, hogy 228 ese tben a 
shock, 53-ban nephro tox in — h igany , 
Sulfonamid s tb . —, 157-ben vesebetegsé-
gek, ke t tőben ismeret len ok és 118-ban az 
urológiai rendszer e lzáródása okoz ta az 
a n u r i á t . Az 557 be teg közül 331 él (60%). 
A szerzők n a g y o n fon tos és é rdekes 
t é m á t foglal tak össze m o n o g r á f i á j u k b a n . 
A belgyógyászat az u tóbb i években „szét-
t ö r ed eze t t " . Cardiologia, gas t roenterologia , 
„nephro log ia" óriásira f e lduzzad t t á rgy-
köre mind-mind külön s z a k t u d á s t igényel. 
A nephrologia a l eg több országban hozzá 
kapcso lódot t az urologiához. A néphro-
logue nem u ra l j a az urológiát , az urológus 
azonban helyes, h a nephrológiai t udás sa l 
is rendelkezik. Nephrológiai i smere t nélkül 
m a m á r nem t u d j u k megfelelően kezelni 
sem konzervat ív , sem m ű t é t i ú t o n bete-
ge inket . 
Dicséret és elismerés illeti m e g a szer-
zőke t , akik t ö b b éves á ldoza tos m u n k á j u k 
t a p a s z t a l a t a i t az igen szép kiá l l í tású kö te t -
b e n összefoglalva t o v á b b a d j á k . 
Zádor László 
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Kémiai tudományok 
A K É M I A Ú J A B B E R E D M É N Y E I . 1 9 7 3 . S z e r k . : 
Csákvári Béla. Akadémia i K iadó , 1973. 
12. kö te t , 217 1. Á r a 31 F t . , 13. k ö t e t , 
268 1. Ára , 28 F t . 14. kö te t , 203 1. Á r a 28 
F t . , 16. kö te t , 302 1. Á r a 40 F t . 
A sorozat 12. kö te te h á r o m pol imer-
kémia i jellegű m u n k á t t a r t a l m a z . Tüdős 
Ferenc „ A forrógyök-hipotózis" c. t anu l -
m á n y á b a n k i m u t a t j a , hogy a gyökös poli-
merizáeió során a pol imergyök ós az inhibi-
to rmoleku la reakc ió jában képződő közt i-
t e r m é k g y ö k kémiai reakc ióban vehe t részt , 
mie lő t t a reakció során képződö t t energia-
feleslegét elveszítene („ for rógyök") , m a j d 
i smer te t i a forrógyök-hipotézis n é h á n y 
köve tkezményének kísérlet i el lenőrzését . 
— Simonyi Miklós és Tüdős Fe renc közös 
m u n k á j a á t fogó képe t ad az O —H kö tés 
viselkedéséről gyökös reakc iókban . Szisz-
t e m a t i k u s a n jellemzi az О I I kö t é s 
reakc ió t ípusa i t és fe l szakí tásának k ine t ika i 
vizsgálat i e redménye i t . — Székely Tamás 
a pol imerek hőbomlási , t e rmograv ime t -
r iás vizsgálat i e redményeinek megbízha-
t ó m a t e m a t i k a i in te rpre tác ió já ró l t á j é -
k o z t a t . 
A 13. kö t e tben Pungor Ernő és m u n k a -
tá r sa i — Tóth Klára ós Fehér Zsófia -
„ Ind iká to re l ek t ród , m i n t a kémiai ipar i 
au toma t i zá l á s egyik a l a p j a " c ímen az 
ionszelektív membráne l ek t ródok ós a vol ta-
me t r i á s e lek t ródok működésé t , t í pusa i t és 
a lka lmazás i te rü le te i t m u t a t j á k be. E z e n 
indiká tor -e lekt ródok a vegyipar i t e rmelés 
a u t o m a t i z á l á s á b a n d ö n t ő szerepet j á t sza-
n a k . 
A sorozat 14. kö t e t e ké t t a n u l m á n y t 
t a r t a l m a z . Csányi László és Schneider 
Jolán „ A peroxivegyüle tek k é m i á j á n a k 
ú j a b b e r edménye i " c ímen a d n a k kr i t ika i 
összefoglalót e gyakor la t i szempontbó l is 
fon tos vegyület-csoportról . Az első b á r o m 
fe jeze tben a hidrogón-peroxid előál l í tása, 
e l t a r t á sa , származókai ós sa já tossága i le-
í rását a d j á k , m a j d a perox ivegyüle tek 
reakciói t és ana l i t i ká j á t t á rgya l j ák . — 
„ P o z i t r ó n i u m k é m i a " c í m ű m u n k á j u k b a n 
Vértes Attila és Lévay Béla elemzik az t a 
h a t á s t , amelye t a kémiai környeze t a po-
z i t ronok annih i láe ió jának jellemzőire gya-
korol, t o v á b b á b e m u t a t j á k , hogyan lehet 
az annihi láció jel lemzőinek vál tozásai a lap-
j án a kémia i rendszerek vá l tozása i ra követ -
kez te tn i . E z az ú j szerkezetvizsgálat i mód-
szer a magf iz ika , a szi lárdtest - f iz ika, a 
kémia és a biológia t e r ü l e t é n hasznosí t-
ha tó . 
A 15. kö t e t Benedek Pál és m u n k a t á r s a i 
„Bonyo lu l t művele t i egységek m a t e m a -
t ikai sz imulác ió ja" c. t a n u l m á n y á t a d j a 
közre. A k ö n y v képe t a d arról , hogy a 
kémiai technológiában m i l y e n lehetősége-
ke t k íná l az e lek t ronikus számí tógép hasz-
n á l a t a ; t o v á b b á i smer te t i a szerzők á l t a l 
a f izikai —kémiai menny i ségek számí tá-
sára haszná l t módszereke t , va l amin t az 
egyedi műve le t ek sz imulác ió já ra kidolgo-
zo t t m a t e m a t i k a i model leke t . A t a n u l m á n y 
b e m u t a t j a , hogyan lehe t egy-egy te l jes 
kémiai technológiai vona l s tac ionár ius 
működésé t a szerzői ko l l ek t íva á l ta l ki-
dolgozot t SIMUL-rendszer segítségével szi-
mulá ln i . 
Jjengyél Pál—Morvay Sándor: CHEMIE 
U N D T E C H N O L O G I E D E R Z E L L S T O F F H E R -
STELLUNG (A cel lulózgyár tás kémiá j a ós 
technológiá ja) . N é m e t nye lven . Akadémia i 
K iadó , 1973. 579 1. Ára 3G0 F t . 
A k ö t e t a ce l lu lózgyár tásra vona tkozó 
gyako r l a t és elmélet sz intézisét a d j a . Tár -
gya l j a a fe l t á rás t és f ehé r í t é s t kiegészítő 
f o l y a m a t o k elméleti a l a p j á t , t e h á t azoka t , 
amelyekné l nem a cellúzóz, l ignin és egyéb 
komponensek kémiai vá l tozásáró l van szó. 
A cel lulózgyártás t echno lóg iá j ának elmé-
leti vona tkozása iban a szerzők e g y a r á n t 
i smer te t ik a kémiai f o l y a m a t o k és a f iz ikai 
összefüggések a lapja i t , s lehetőség szer int 
a m a t e m a t i k a i a l apoka t is. 
•Az i smer t e t e t t könyvek 1973. m á j u s - j ú l i u s közö t t je lentek meg. 
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Dési Illés: DAS GEHEIMNISVOLLE GEHIRN 
(A t i tokza tos agy) . N é m e t nyelven. Aka-
démia i Kiadó, 1973. 260 1. Ára 150 F t . 
A szerző á t t e k i n t i az a g y működésé rő l 
eddig fe lha lmozot t i smere teke t . B e m u t a t 
agymodel leket , m ű á l l a t o k a t , leleplezi az 
á lom, a hipnózis, a szuggeszt ió „ r e j t é l y é t " . 
Beveze tőben a kö rnyék i ós vege ta t ív ideg-
rendszerről , az egyes agyrészek é l e t t an i 
működéséről szól röviden, m a j d részlete-
sebben azokról a m a g a s a b b r e n d ű a g y m ű -
ködésekről, a m e l y e k a m a g a t a r t á s , a kör-
nyezethez való v i szony és a pszichés lelki 
fo lyama tok i r á n y í t á s á t végzik. Le í r j a az 
idegélet tani k u t a t á s f ő b b módszerei t , s 
különböző — p a t k á n y o k o n , k u t y á k o n , 
m a j m o k o n , b i r k á k o n végze t t — ál la tk í -
sérletek e redménye i t . A k ö t e t e t kiegészítő 
k a r i k a t ú r á k a t Ba lázs Pir i Balázs r a j z o l t a . 
Pintér József : CHRONIKUS VESEELÉGTELEN-
SÉG. Medicina K i a d ó , 1973. 211 1. 31 fény-
kép. Ára 26,50 F t . 
A szerző t i z e n h á r o m éves nephrológiai 
munkás sága a l a p j á n a vesebetegek kor-
szerű gyógykezelését é r in tő megfigyelései t 
ismertet i . Chron ikus vesebetegségek keze-
lésének m o d e r n módszere ivel foglalkozó 
monográ f i a h a z á n k b a n m é g nem je len t 
meg. E t a n u l m á n y szerzője a budapes t i és 
a pécsi Urológiai Kl in ikán , t o v á b b á a 
miskolci Művese Ál lomáson másfé l évt ize-
des m u n k á s s á g a s o r á n szerzet t t apasz ta l a -
t a i t rendszerezi . N é h á n y elméleti ké rdés 
á t t ek in tése u t á n a k rón ikus veseelégtelen-
ségben szenvedő be t egek gyógykezelésé-
ben e l te r jed t ú j a b b e l j á rá soka t i smer te t i , s 
összefoglalja a z o k a t a p rob lémáka t , ame-
lyeknek mego ldása az eddigi g y a k o r l a t b a n 
sok gondot okozo t t , i l letve amelyek ren-
dezése az e lköve tkező évekre vár , be leé r tve 
a veseá tü l te tés jelenlegi a lka lmazásának 
és jövőjének kérdése i t , v a l a m i n t a t r ansz -
plantác ió á l t a l ános p rob lémái t . 
Agrártudományok 
J . P. Anderson: A G E O G R A P H Y OF A G R I -
CULTURE I N T H E U N I T E D S T A T E S ' S O U T H -
EAST (Az U S A dél-kelet i t e rü le tének mező-
gazdasági fö ld ra j za ) . Geography of W o r l d 
Agricul ture 2. Angol nye lven . A k a d é m i a i 
Kiadó, 1973. 136 1. Á r a 70 F t . 
A kö te t szerzője a f lor idai e g y e t e m 
professzora, k o r á b b a n évekig az USA Föld-
művelésügyi Min i sz té r iumának m u n k a t á r -
sa volt. K ö n y v e azoka t a mé ly reha tó vál-
tozásoka t v izsgál ja , amelyek az USA 
egyik legrégebbi mezőgazdasági övezeté-
ben, a korább i g y a p o t ö v b e n és F lo r idában 
le já t szódnak . B e m u t a t j a az ü l te tvényes-
rabszolgatar tó m ú l t b a n gyökerező mező-
gazdaság á t f o r m á l ó d á s á t a másod ik világ-
h á b o r ú u t á n . A gyapot te rmelés t echn ika i 
á t a l ak í t á sa és á l t a l ános visszaszorulása, a 
néger kisbérlők tömeges e lvándor lása ú j 
e lemeket v e z e t e t t be a termelés szerkeze-
tébe és a mezőgazdaság t á r s ada lmi viszo-
nya iba . A szöveget gazdag kép- és té rkép-
a n y a g i l lusztrál ja . 
Csizmadia Ernő: BEVEZETÉS AZ ÉLELMI-
SZERGAZDASÁGTANBA. Akadémia i K iadó , 
1973. 372 1. Á r a 70 F t . 
A könyv egy ú j t u d o m á n y á g — az ólel-
misze rgazdaság tan — alapismere te i t fog-
la l ja össze. Az élelmiszergazdaság a mező-
gazdasági t e r m e l é s t és feldolgozást , az 
élelmiszeripart összefogó t u d o m á n y á g . A 
szerző a r ra törekszik , hogy az élelmiszer-
gazdasági ké rdéseke t hazai gazdaságunk 
fej lődésének egészébe ágyazva m u t a s s a 
be. Az első rész — ada tokka l dokumen tá l -
v a — a m a g y a r élelmiszergazdaság fejlő-
dósét i smer te t i . B e m u t a t j a az t a h a t a l m a s 
növekedés t , a m e l y e t a mezőgazdaság szo-
cialista á t ép í t é se hozot t . A másod ik rész 
s z a k i r o d a l m u n k b a n első ízben elemzi élel-
miszergazdaságunk i rányí tás i rendszeré t . 
I t t foglalkozik a szerző a tervezés , ér téke-
sítés, fe lvásár lás , az á r ak és h i te lpol i t ika 
kérdéseivel. Rész le tesen i smer te t i a válla-
la t i érdekel tség, a jövedelemszabályozás 
és az adózás , m a j d a személyi jövedelem 
és a m u n k a d í j a z á s h a z á n k b a n meghono-
sodo t t rendszeré t . A h a r m a d i k rész a vál-
la lat gazdasági funkciói t t á r g y a l j a . Az 
a d o t t he lyzet i smer te tésén t ú l vázol ja a 
vál lalat i szerveze t fej lesztésének i r ányá t , 
különböző lehetőségei t az élelmiszergazda-
ságban . 
Irodalomtudományok 
Fekete Sándor: P E T Ő F I S Á N D O R É L E T -
RAJZA I. A köl tő gyermek- és i f júkora . 
Akadémia i K i a d ó , 1973. 363 1. Á r a 54 F t . 
A h á r o m k ö t e t r e t e rveze t t m ű első kö-
t e t e Pe tő f i gye rmek- és i f j ú k o r á t t á r g y a l j a 
1823-tól 1844-ig. Ú j a d a t o k és összefüggé-
sek egész sora v i l ág í t j a meg a kö l tő pálya-
kezdését , jó l lehet a szerző megjegyzi : 
„Meg kel le t t e légednem azzal, hogy a m i 
az első k ö t e t e t illeti, j obbára csak az 1839 — 
44 közöt t i évekre vona tkozóan f o l y t a t o k 
önálló k u t a t á s o k a t , s e k ö n y v t ö b b i fejeze-
t ében szerepem nagyrész t az összefoglalásra 
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szorí tkozik, még akkor is, h a az a d a t o k a t 
o lykor az első közlőtől e l térően é r t e lme-
z e m . " F e k e t e Sándor vi lágosan e lkülöní t i a 
b i zony í tha tó életrajzi i smere teke t a p u s z t a 
vélekedésektől , fel tételezésektől . E z az 
első é le t ra jz i m u n k a , me ly előítélet ós el-
fogul t ság nélkül elemzi az ún . , ,szülőhely -
v i t á t " , a köl tő származásá t , az i f j ú P e t ő f i 
színészi kísérletezését. A k ö n y v u to l só 
fe jeze tében a szerző külön k i tér a z o k r a a 
l eg fon tosabb kérdésekre, ame lyekben m é g 
m a is k ísér tenek a t u d o m á n y t a l a n fel-
fogások. 
Klaniczay Tibor: A M Ú L T NAGY KORSZAKAI . 
Szépirodalmi Kiadó, 1973. 628 1. Á r a 31 F t . 
A m ú l t nagy korszakai : a középkor , a 
reneszánsz és a barokk . E je lzőkövek köré 
csopor tos í t j a a szerző a m ó d s z e r t a n t adó , 
E l v e k és szempontok círriü bevezető rész 
u t á n t a n u l m á n y a i t , ame lyekben á t l ép i 
tö r t éne lmi -műve lődés tö r téne t i k i tekin tése-
ivel az i rodalom kerete i t , a haza i h a t á -
r o k a t pedig azzal, hogy a m a g y a r a l k o t ó k 
m u n k á s s á g á t világirodalmi a spek tusbó l 
mér i fel. Ë szemléletmód e r e d m é n y e k é n t 
a g y ű j t e m é n y jelentős t e rméke az össze-
hasonl í tó i r o d a l o m t u d o m á n y n a k is. 
A középkori ku l t ú r a jellegének m e g h a t á -
rozásán kívül Klaniczay Tibor fe lmóri a 
m a g y a r középkorku ta t á s helyzeté t és ki-
jelöli f e l ada ta i t . A reneszánsz európa i és 
hazai jegyeinek elemzése u t á n a b a r o k k 
v izsgála ta következik . A ba rokk k u l t ú r a 
b a r o k k i rodalom b e m u t a t á s a a k ö t e t 
t e r j ede lmének csaknem felét a d j a . A ciklus-
ban az egyes európai országok ba rokk m ű -
vészete sa já tossága inak elemzésén t ú l Zrí-
nyi , Machiavell i , Comenius, a k u r u c nemes i 
köl tészet értékelésére vállalkozik a szerző. 
Tamás Aladár: A 100% TÖRTÉNETE. 
Magve tő Kiadó , 1973. 401 1. Á r a 37 F t . 
A 100%, a K o m m u n i s t á k Magyaror -
szági P á r t j á n a k legális fo lyói ra ta bosszú 
h a r c e redményeképpen je lent meg 1927-
ben. De h a r c kísérte a folyóirat egész ú t j á t : 
a m u n k á s m o z g a l m a t megosztó jobb- és 
baloldali szélsőségek ellen, a különféle 
szek ták ellen s mindeneke lő t t az e lnyomó 
rendszer ellen, a szocialista i roda lomér t . 
A fo lyó i ra t ta l szemben a Hor thy - r endő r -
ség fe l lépet t , szerkesztőjét perbe f o g t á k , 
s ez a pol i t ikai per a m a g y a r s a j t ó t ö r t é n e t 
egyik legizgalmasabb korszaka u t á n t e t t 
p o n t o t . 
T a m á s Aladár , A 100% egykori szer-
kesztője dolgozta fel a fo lyó i r a t ' t ö r t éne tó t . 
A megje len t számokról elemző t a n u l m á n y -
ban számol be, s bőséges anyago t idéz fol 
szemlé l te tésként A 100% egykor i írásai-
ból: c ikkeket , t a n u l m á n y o k a t , v i ta i ra to-
ka t és szépi roda lmat is. 
Tamás Attila: IRODALOM ÉS EMBERI TEL-
JESSÉG. Szépirodalmi K i a d ó , 1973. 398 1. 
Ára 26 F t . 
Kr i t i kák , polemizáló í rások, verselem-
zések, írói por t rék g y ű j t e m é n y é t a d j a 
közre a szerző. A kö t e tbe felkérésre í r t , 
vagy kr i t ikus i vál la lkozókedvből szü le te t t 
b í rá la tok és egyetemi e lőadások részei 
v á l t o g a t j á k egymás t , h a r m o n i k u s egésszé 
rendezve. T ö b b t a n u l m á n y egy-egy vers, 
novella - pl. Pi l inszky J á n o s Négysoros 
e ímű verséről, Dóry Tibor : Szerelein c ímű 
novel lá járó l — legmélyebb analízisét vál-
lal ja; míg mások egy-egy költői-írói a r ckép 
fe lvázolására törekszenek, m i n t a „ J u h á s z 
Fe renc köl tészetéről" , „ W e ö r e s Sándor 
köl tésze térő l" szólók, vagy „ A cselekvő em-
ber ú t j á n a k keresése Sarkad i Imre éle tmű-
v é b e n " és a „ S á n t a F e r e n c " c ímű írások. 
A kö te t h á r o m ciklusból áll. Az első a 
m a i m a g y a r köl tészetet , a második a 
próza- és d r á m a i r o d a l m a t ér int i , a ha rma-
dik az esz té t ika és k r i t ika e lméle t i problé-
má iva l foglalkozik, ugyancsak a könyv-
bí rá la t módszereivel . 
Néprajztudomány 
Ortutay Gyula: F É N Y E S , TISZTA ÁRNYAK. 
Szépirodalmi Kiadó, 1973. 446 1. Ára 26,50 
F t . 
O r t u t a y Gyula e k ö t e t b e n azoka t a 
népra jz i t a n u l m á n y a i t , váz l a t a i t , emléke-
zéseit teszi közzé, ame lyek va l amikén t 
kapcso la tban v a n n a k az i roda lommal , 
az i roda lomtudománnya l , művelődéspol i t i -
kánkka l . Népra j z i t a n u l m á n y a i b a n a folk-
lorisztikai jelenségeket össze te t ten , t á r -
sada lmi- tör tóne lmi ós pol i t ikai nézőpontból 
t u d o m á n y o s körül tekintéssel vizsgál ja . Kö-
t e t ének m á s í rásaiban kor tá rsa i ró l , bará-
ta i ról ra jzo l p lasz t ikus p o r t r é k a t , így 
B u d a y Györgyről , K n e r Imré rő l , Sík 
Sándorról , E rde i Ferencről , Veres Pé ter -
ről, Szabó Pálról , Bab i t s Mihályról , Szekfü 
Gyuláról , B a r t ó k Béláról, Bajcsy-Zsi l inszky 
Endré rő l . R a d n ó t i Miklósról ped ig t u c a t -
ny i t a n u l m á n y , vázla t , emlékezés talál-
h a t ó e g y ű j t e m é n y b e n . 
Filozófiai tudományok 
Elelc Tibor: MARXIZMUS ÉS RELATIVITÁS-
ELMÉLET — Megjegyzések A l b e r t E ins te in 
t u d o m á n y o s öné le t ra jzához . Akadémia i 
Kiadó , 1973. 304 1. Á r a 60 F t . 
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A re la t iv i táse lméle t f i lozófiai t a r t a l m á -
n a k kérdése m a is a m a r x i s t a f i lozóf ia 
v i takérdése i közé t a r t o z i k . A többi állás-
p o n t a re la t iv i t á se lméle tben részben v a g y 
egészben a d ia l ek t ikus mater ia l izmus té r -
és időkoncepc ió jának igazolását l á t j a . 
E l e k Tibor t ö b b m i n t e g y évtizedes vizsgá-
lódás a l ap ján ezzel az á l láspont ta l ellen-
t é t e s végköve tkez te té s re j u t , k i m u t a t v a a 
re la t iv i táse lméle t l ényegében negat ív filo-
zóf ia i t a r t a l m á t . A f e j t ege t é sek külső kere-
t é t E ins te in t u d o m á n y o s öné le t ra jza a d j a 
a szerző számára , a m e l y n e k a l ap j án E in -
s te in f i lozóf iá já t , v i lágnéze té t o b j e k t í v 
ideal i s ta jel legűnek h a t á r o z z a meg. A k ö n y v 
négy nagyobb egysége közül az első E ins t e in 
ismerete lmélet i h i t v a l l á s á t m u t a t j a be, a 
másod ik a re la t iv i t áse lméle t előt t i f i z ika 
einsteini b í r á l a t á t i smer te t i , a két u to l só 
ped ig a speciális és az á l t a lános re la t iv i tás-
e lméle t filozófiai é r téke lésé t n y ú j t j a E i n -
s t e in t u d o m á n y o s öné l e t r a j zá t boncolva . 
Kiss Artúr: MARXIZMUS ÉS DEMOKRÁCIA. 
K o s s u t h Kiadó , 1963. 346 1. Ára 34 F t . 
A szocialista d e m o k r á c i a mega l apozo t t 
továbbfe j l e sz tésének é rdekében t e t t e t u -
d o m á n y o s v izsgá lódása t á r g y á v á a szerző 
a demokrác ia p r o b l e m a t i k á j á t . K ö n y v e 
első részében a demokráe ia foga lom há-
romféle t ip ikus f e l fogásá t kü lönböz te t i 
m e g , s vizsgálja osz tá ly t a r t a l m u k el téré-
sei t . A marx i zmus klasszikusainak demok-
rác iáva l kapcso la tos á l l á spon t j á t e lemezve 
igyekszik kü lönbsége t t e n n i a demokrác ia 
és a d e m o k r a t i z m u s közö t t . I smer t e t i a 
demokrác iá t , m i n t s a j á t o s polit ikai ka t e -
gór iá t és részletesen vizsgál ja a demokrá -
cia és a d i k t a t ú r a , v a l a m i n t a demokrác i a 
és a szabadság v i s zonyá t . Kü lön f e j eze tben 
szól a polgári d e m o k r á c i a és a szocial ista 
demokrác ia je l lemző vonásairól . A k ö t e t 
h a r m a d i k része a d e m o k r a t i k u s h a t a l o m -
gyakor lás lényegi v o n á s a i t vázolva n a g y 
f igye lme t szentel a szocialista t á r s a d a l o m 
demokra t i kus h a t a l o m g y a k o r l á s á v a l k a p -
cso la tban o lyan kérdéseknek , m i n t a 
közvet len és a k ö z v e t e t t demokrác i a 
egysége; a veze tők és a veze te t tek kölcsö-
nös a lárendel tsége s t b . 
Történettudományok 
Ágh Attila: Az Ő S T Ö R T É N E T A K T U A L I T Á -
SA. — A m a r x i s t a ős tör téne te lméle t fe j -
lődéséhez. K o s s u t h K iadó , 1973. 309 1. 
Á r a 30 F t . 
A monográ f i a a m a r x i z m u s megalapí tó i -
n a k a t á r s a d a l o m keletkezésére, k o r a i 
fo rmá i r a és ezek tö r t éne lmi módosu lása i ra 
vona tkozó néze te i t g y ű j t i össze és rend-
szerezi á t fogó tör téne t f i lozóf ia i igénnyel . 
A k ö n y v h á r o m n a g y o b b egységéből az 
első fe lvázol ja az ember és a t á r s a d a l o m 
genezise ideológia tör téne tének, v a l a m i n t 
s z a k t u d o m á n y a i n a k k ia laku lásá t . A má-
sodik rész e genezis m a r x i e lméle tének 
fe j lődését t e k i n t i á t , a h a r m a d i k pedig 
Engels ő s tö r t éne t i m u n k á s s á g á t idézi fel. 
Mint a szerző b e m u t a t j a : M a r x és Enge l s 
az ősi közösségi-, élet- és t u l a j d o n f o r m á k -
b a n nem „ á s a t a g t á r s a d a l m a k a t " l á t t a k , 
h a n e m n y o m o n köve t t ék beépülésüket a 
f e j l e t t ebb t á r s a d a l m i a l aku la tokba . E 
szemléle tmód ak tua l i t á sá t a t ö r t éne l em 
egyenlőt len fe j lődését kifejező „ h a r m a d i k 
v i l ág" p r o b l é m á i ö n m a g u k b a n is igazol ják. 
Andics Erzsébet: METTERNICH UND DIE 
FRAGE UNGARNS ( M e t t e r n i c h és M a g y a r -
ország) N é m e t nyelven. A k a d é m i a i K iadó , 
1973. 560 1. Á r a 350 F t 
A m ú l t század n a g y h a t a l m ú o s z t r á k 
kance l l á r j ának befolyása m i n d e n fon to -
sabb európa i á l l amra k i t e r j e d t . E z a m u n k a 
a M e t t e r n i c h - k u t a t á s egyik e lhanyago l t 
t e rü le té t t á r j a fel: az o sz t r ák kance l lá r 
magyarország i működésé t . A magya ro r -
szági ügyek , különösen az 1830-as évektől , 
n a g y he lye t fog la l t ak el t evékenységében , 
mivel ő vol t az á l lamigazga tás legfelsőbb 
sz in t jén a m a g y a r ügyek szakér tő je és 
i r ány í tó ja . 
A szerző a Magyar Országos Levé l t á r és 
az Országos Széchényi K ö n y v t á r kézira t -
t á r á b a n ő rzö t t , eddig nagyrész t f e l t á ra t -
lan, gazdag a n y a g o t dolgoz fel. A Magyar -
országra vona tkozó b iza lmas és legbizal-
m a s a b b k o r m á n y u t a s í t á s o k kerü lnek nyil-
vánosságra , és a k ö n y v b e m u t a t j a Met-
te rn ich közve t l en á l lamigazgatás i tevé-
kenységét . A Függelék t ö b b m i n t nyolc-
van Me t t e rn i ch tő l származó, vagy nek i 
szóló — eddig n e m pub l iká l t — jórészt 
s a j á t k ezű í r á s t is közöl. Fakszimi lék , kora-
beli a rcképek egészítik ki a kö t e t e t . 
Berend T. Iván—Szuhay Miklós: A TŐKÉS 
GAZDASÁG T Ö R T É N E T E M A G Y A R O R S Z Á G O N 
1848—1944. K o s s u t h K iadó — Közgazda -
sági és J o g i K iadó , 1973. 381 1. Ára 61 F t . 
A kap i t a l i zmus magyarország i tö r t éne-
t ének t u d o m á n y o s szintézisét k í v á n j á k 
megfoga lmazn i a szerzők e kö te tben . Az 
1848-tól 1945-ig t e r j edő időszakot h á r o m 
részre b o n t v a t ek in t ik á t . B e m u t a t j á k 
1848 és 1918 közöt t a jobbágyrendszer 
fe lszámolásá t , a tőkés v iszonyok kiala-
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kulásá t , az ipar i fo r rada lom f o l y a m a t á t s 
mindezeknek a t á r s a d a l o m szerkezeti á t -
a lakulására , a szokások és életkörülmé-
n y e k vá l tozásá ra gyakoro l t h a t á s á t . A kö-
zépső rész az 1918-as polgári fo r rada lom 
és az 1919-es Tanácsköz tá r saság gazdaság-
po l i t i ká j ának , főbb gazdasági vonása inak 
v izsgála tá t n y ú j t j a . Végül a k é t világhá-
ború közö t t i évek és a másod ik világhá-
ború időszakának egységes gazdaságtör-
téne t i fo lyamata i ró l esik szó. A t a n u l m á n y t 
s ta t i sz t ikák , t áb l áza tok , t é rképek , grafi-
konok s tb . egészítik ki. 
K Í N A I M Ú L T É s J E L E N . Ö s s z e á l l í t o t t a : 
Pálos Tamás és Polonyi Péter. Kossu th 
Kiadó , 1973. 553 1. Á r a ' 4 8 F t . 
A g y ű j t e m é n y szovje t szerzők írásai t 
t a r t a l m a z z a . E g y részük tör téne lmi t á r -
gyú , és f őkén t a mao izmus gyökerei t és 
jellegzetességeit t á rgya l j a . A t anu lmá-
nyok szerzői igyekeznek választ keresni 
a r r a : mi lyen tá r sada lmi- tö r téne lmi forrá-
sokból t áp l á lkoznak a Kína i K o m m u n i s t a 
P á r t vezető inek nézetei , elemzik a kínai 
pol i t ika elmélet i a l a p j á t . 
A k ö t e t szerkesztői a r r a tö rekedtek , 
hogy a m i n t e g y t íz könyvbő l összegyűj tö t t 
vá loga tásuk hi te lesen tükrözze a szovje t 
p á r t és k o r m á n y á l l á spon t j á t a kínai kér-
désben s e g y ú t t a l miné l á t fogóbb kereszt-
metsze te t a d j o n a szov je t K í n a - k u t a t ó k 
munká ibó l . 
Sík Endre: F E K E T E - A F R I K A TÖRTÉNETE 
IV . Akadémia i K iadó , 1973. 437 1. Ára 
80 F t . 
A szerző h á r o m nye lven (magyarul , 
angolul és f ranc iáu l ) megje len t á t fogó 
tö r t éne lmi m ű v é n e k első ké t kö te tében 
F e k e t e - A f r i k a országainak t ö r t éne t é t a 
másod ik v i l ágháború kitöréséig t á rgya l t a . 
A h a r m a d i k k ö t e t Feke t e -Af r ika országai-
n a k a másod ik v i lágháború évei a l a t t i 
szerepével fogla lkozot t . A m ű negyedik 
kö te te az a f r ika i g y a r m a t b i r o d a l m a k há-
bo rú u t án i fe lbomlásá t , a g y a r m a t i népek 
függet lenségi h a r c á t és a függe t len fekete-
a f r i ka i á l l amok l é t r e jö t t é t tagla l ja . A 
k ö n y v 15 fe jeze téből egy-egy önál lóan 
foglalkozik K e n y a , U g a n d a , Tangany ika , 
Madagaszkár , Belga-Kongó ós m á s a f r ika i 
országok életével , s képe t ad a függet len-
ség k ik iá l t ásá t megelőző poli t ikai , gazda-
sági küzdelmeikről . Minden fejezet a t á r -
g y a l t országot é r in tő i rodalomjegyzékkel 
zá ru l . 
Trócsányi Zsolt : ERDÉLYI KORMÁNYHA-
TÓSÁGI LEVÉLTÁRAK. A M a g y a r O r s z á g o s 
L e v é l t á r k i adványa i I . Levél tár i l e l t á r ak 
5. A k a d é m i a i K iadó , 1973. 784 1. Á r a 
135 F t . 
A m u n k a a Magyar Országos L e v é l t á r 
f euda l izmuskor i k o r m á n y h a t ó s á g i levél-
t á r a i r ó l készült i s tper te tő le l tá rsoroza t 
része. A Magyar Országos Levé l t á r k é t 
szekciójáról , az E rdé ly i Kancel lár ia i Le-
vé l t á r ró l ós az Erdé ly i Országos K o r m á n y -
h a t ó s á g i Levé l t á rakró l ad t á j é k o z t a t á s t , 
az i smer te tő lel tár m ű f a j i köve te lményé-
n e k megfelelően. A szerző az egyes kor-
m á n y h a t ó s á g o k ha táskörének , működésé -
n e k á l ta lános jel legű ra jzából indul ki, 
ebbő l fe j t i ki az i r a t a n y a g t á r g y á t . A be-
m u t a t o t t ok i ra tok t e m a t i k u s elemzésére 
c sak o t t kerül sor, ahol a ha táskör i ismer-
t e t é s n e m m o n d eleget . A t a n u l m á n y b a n 
i s m e r t e t e t t ké t levél tár i szekció közül 
edd ig csak az erdélyi udvar i kance l lá r ia 
l evé l tá rá ró l je lent m e g húsz évvel eze lő t t 
sokszoros í to t t , s csak k ö n y v t á r a k b a n hoz-
zá f é rhe tő a laplel tár . A kö te t számos isme-
r e t l e n a d a t f e l t á rásáva l segíti az 1526 és 
1867 közöt t i erdélyi t ö r t é n e l e m k u t a t á s 
m u n k á j á t . 
A NEMZETKÖZI KOMMUNISTA MOZGALOM. 
— STRATÉGIA ÉS TAKTIKA. K o s s u t h K i a d ó , 
1973. 332 1. Ára 50 F t . 
N e v e s szovje t szerzők ko l l ek t ívá j ának 
m u n k á i t t a r t a l m a z z a a kö te t , V. V. Zag-
lagy in főszerkesztésében. A fo rd í t ás a m á -
sodik , á tdo lgozo t t ós bőv í t e t t k iadás a lap-
j á n készül t . Szerzői fe lhaszná l ták a k o m m u -
n i s t a és m u n k á s p á r t o k 1969-es nemze tköz i 
t anácskozása inak , v a l a m i n t a Szov je tun ió 
K o m m u n i s t a P á r t j a X X I V . kongresszusá-
n a k a n y a g á t , s a r r a tö reked tek , hogy 
összegezzék a nemze tköz i k o m m u n i s t a 
m o z g a l o m legfontosabb t a p a s z t a l a t a i t , a 
l e g ú j a b b a n felszínre ke rü l t p r o b l é m á k a t is 
t á r g y a l v a . A szerzői kol lekt íva kü lönösen 
n a g y f igye lmet f o r d í t o t t a k o m m u n i s t a 
s t r a t é g i a és t a k t i k a elvi és gyakor la t i kér-
dése inek b e m u t a t á s á r a . 
Pedagógiai tudományok 
B. F. Skinner: A TANÍTÁS TECHNOLÓGIÁJA. 
Gondo la t Kiadó, 1973. 248 1. Ára 28,50 F t . 
Sk inner , a H a r w a r d E g y e t e m Pszicho-
lógiai In téze tének igazga tó ja — a k i t a 
p r o g r a m o z o t t o k t a t á s „ a t y j á n a k " t ek in -
t e n e k — e m u n k á j á b a n tanulás i e lméleté-
nek k é t a l apgondo la tá t f e j t i ki. Az egyik 
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szer in t a t an í t á s c sak a tanulás i f o l y a m a t 
t e l j e s i smeretében l ehe t eredményes, vagyis 
a megindí tás , veze tés , szabályozás vala-
m e n n y i m o t í v u m á n a k a lka lmazása alap-
j á n . Másik fő e lgondolása szerint a t a n u -
lás ra i rányuló — á l la tokka l , emberekke l 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n végze t t — kísér le tek 
veze tnek a t a n u l á s fe l té te le inek ós lefolyá-
s á n a k pontos megismeréséhez. E t anu lá s i 
e lméle tek összefüggenek Skinner a l apve tő 
viselkedéslólektani koncepciójával . K ö n y -
vének néhány fe jeze tc íme: A t a n í t á s t u -
d o m á n y a és a t a n í t á s művésze te ; A t a n í t á s 
technológiá ja ; A gondo lkodás t an í t á sa s tb . 
Közgazdaságtu do m ányok 
Árvay János: NEMZETI TERMELÉS, NEM-
Z E T I J Ö V E D E L E M , N E M Z E T I VAGYON. 
Magyarország népgazdaság i mér legrend-
szere. Közgazdaság i és Jog i Kiadó, 1973. 
368 1. Ára 59 F t . 
Az 1960-as é v e k közepén, a gazdaság-
i r ány í t á s ú j r endsze rének előkészítésével 
pá rhuzamosan , a K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i 
H i v a t a l a gazdaság i rány í tás i re form köve-
te lménye inek megfe le lő mérlegrendszer ki-
a lak í tásához k e z d e t t . E n n e k az ú j mérleg-
rendszernek egyik kezdeményezője és gya-
kor la t i beveze tésének i rányí tó ja vo i t a 
k ö t e t szerzője. K ö n y v é b e n a k i a l ak í to t t 
rendszeren kívül beszámol az előkészítés 
per iódusáról is, a m e l y b e n felülvizsgál ták 
és t i sz táz ták a t é m á v a l kapcsolatos elve-
ke t , foga lmaka t , t o v á b b á i smer te t i a m a 
a lka lmazo t t r e n d s z e r t előkészítő v i t á k a t , 
megfon to lá soka t , a l t e r n a t í v á k a t . A t anu l -
m á n y s ta t i sz t ika i oldalról világít m e g 
o lyan fontos közgazdasági kérdéseket , 
amelyekkel az u t ó b b i években kevese t 
fogla lkozot t a szak i roda lom, m i n t pl . a 
jövedelemelosztás és a nemzet i v a g y o n 
problémái . A foga lmi , t a r t a lmi és módszer-
t a n i f e j t ege téseke t Magyarország népgaz-
dasága l969-es t é n y a d a t a i r a t á m a s z k o d ó 
t á b l á z a t o k egészí t ik ki . 
Bíró József: A MAGYAR KÜLKERESKEDEI 
MI POLITIKA. — A külkereskedelem idő-
szerű kérdései a gazdaság i rány í t á s ú j rend-
jében . Közgazdaság i és Jog i Kiadó, 1973. 
326 1. Ára 49 F t . 
Bíró József 1970-ben megje lent k ö n y v e 
a m a g y a r kü lkereskede lmi pol i t ika a lap-
e lvei t foglal ta össze és i smer te t te . Ú j k ö t e t e 
bizonyos é r t e l e m b e n az előzőnek fo ly ta -
t á sa , a m e n n y i b e n fe lmér i : mi lyen h a t á s t 
gyakoro l t a gazdaság i re form a külkeres-
kedelem fe j lődésére . A t a n u l m á n y elemzi 
a külkereskedelmi forgalom a l a k u l á s á n a k 
d i n a m i z m u s á t , a forgalom relációs k é r d é -
seit , a devizák ki termelésének kö l t sége i t ; 
a c s e r e a r á n y m u t a t ó k a lakulásá t , a kü lke -
reskedelmi árszorzó és az á l lami visszaté-
r í t é s rendszeré t ; a külkereskedelmi t e r -
vezés ú j vonásai t , az ú j ügyle t i t í p u s o k a t , 
a kooperációk, a közös vál lalkozások in téz-
m é n y é t nemzetközi összehasonl í tásban, a 
vál la la t i t evékenység á t a l aku lásá t , a vál-
l a l a tok érdekeltségi rendszerének je l lemző 
vonása i t és a külföldi piaci há lóza t kiszé-
lesí tését . Fen t iek t e k i n t e t é b e n a k ö n y v a 
gazdasági rányí tás i r e fo rm első négy évének 
á t f o g ó analízisét a d j a . 
Horváth Iván: IPARI RENDSZERELMÉLET. 
A n a g y ipar i rendszerek k u t a t á s a ós irá-
ny í t á sa . Közgazdasági és Jog i K iadó , 1973. 
463 1. Á r a 85 F t . 
Az ipar i rendszerelmélet — m i n t ú j 
közgazdaság tudomány i ág — k i a l aku l á sá t 
a t udományos - t echn ika i fo r rada lom ered-
m é n y e k é p p e n végbemenő vá l tozások idéz-
t é k elő. A szerző az 1960—1970. évi s ta t i sz -
t i ka i idősorok elemzése a l ap j án tesz kísér-
l e t e t az in tegrá lódás ós szinkronizálás ren-
dező elvének fe l t á rásá ra , az ipar i r endsze r 
a l apve tő technikai , szervezeti ós gazdaság i 
összefüggéseinek megha tá rozásá ra . Részle-
t e sen elemzi az ipar i rendszer s a j á t o s el-
l en tmondása i t : a technika i , szervezési és 
kapcsolás i rés p rob lémái t . Fe lvázo l j a az 
ipar i rendszer működés i , fejlődési és irá-
ny í t á s i model l jé t . Részletesen b í r á l j a az 
á l t a l ános rendszerelmélet különböző or-
szágokban meg je len t eddigi koncepció i t , 
a k ö n y v másod ik részében pedig az ipar i 
rendszer i rányí tás elmélet i és g y a k o r l a t i 
p rob lémá i t t á rgya l j a , különös t e k i n t e t t e l 
az iparpol i t ika , ipa rgazdaság tan , iparszer-
vezés és a m ű s z a k i fej lődés összefüggé-
seire. 
Mátyás Antal: A MODERN POLGÁRI KÖZ-
GAZDASÁGTAN T Ö R T É N E T E . K ö z g a z d a s á g i 
és Jog i Kiadó, 1973. 581 1. Ára 104 F t . 
A k ö n y v címe a szerző c saknem ké t 
évt izedes k u t a t á s a i n a k i r ányá t , t é m á j á t 
fejezi ki. Az előszó szerint a szerző a mo-
de rn polgári közgazdaság tan sze r t eágazó 
szövevényéből e lsősorban a pol i t ika i gaz-
d a s á g t a n a l approb lémáinak — m i n t é r t é k , 
á r , jövedelemelosztás , ú j r a t e rme lés , növe-
kedés — vizsgála tára t ö r ekede t t . Tanu l -
m á n y a azokat a kérdéseket elemzi, ame-
lyek a tőkósországokbari meg je l en t köz-
gazdasági elmélet i m u n k á k h o m l o k t e r é b e n 
á l lnak . A modern polgár i közgazdasági e lmé-
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le teket tö r téne lmi k ibon takozásuk folya-
m a t á b a n m u t a t j a be. Fe lvázo l j a a neo-
klasszikus i rányza t k ia laku lásá t , t á r g y a l j a 
a t echn ika á t v á l t á s á n a k p r o b l é m á j á t , a 
Samuelson-féle tónyozőár -ha tá r kérdését , 
Ka ldo r jövedelemelosztási e lméle té t s tb . 
A polgári közgazdaság tan m a i i r ányza ta i t 
és e lméletei t részletesen m u t a t j a be és 
m a r x i s t a igényű kr i t ika i szemlélet tel elem-
zi a szerző. 
Ripp Géza: POLITIKAI GAZDASÁGTAN ÉS 
IDEOLÓGIA. Kossu th K iadó , 1973. 365 1. 
Á r a 36 F t . 
A szerző t a n u l m á n y a megí rásakor azt a 
célt t ű z t e m a g a elé, hogy megkísérel je az 
e lmúl t évek során febnerü lő eszmeáramla-
t o k a t — amelyek közül n e m egynek kizá-
rólagos törekvése valamiféle ú t o n - m ó d o n 
„megcáfolni a m a r x i z m u s t " — összevetni a 
m a r x i poli t ikai gazdaság tanna l . E törekvé-
sek egy része az e lmúl t n é h á n y év t izedben 
m a r k á n s a rcu la to t ö l t ö t t : pol i t ikamentes-
kén t igyekezet t b e m u t a t n i a m a r x i taní-
t á soka t , megpróbá l t a szé tvá lasz tan i a 
m a r x i z m u s b a n az ideológiát és a t udo-
m á n y t , mereven szembeál l í tva a f i a ta l és 
az é re t t gondolkodó Marx m ű v e i t . R i p p 
Géza az i lyenfa j t a p róbá lkozásokka l száll 
v i t ába . Részletesen i smer te t i ós elemzi az 
ö tvenes évek közepe t á j á n fellépő külön-
féle csopor tosulásokat , ame lyeknek fő jel-
szava az „ideológia v é g e " fe lkiá l tás vol t ; 
kr i t ikai lag vizsgálja a zoka t a „neomarxis-
t a " i r ányza toka t , Amelyek a ma rx i s t a 
ideológiából igyekeznek kioperálni a poli-
t ika i gazdaság tan t , vagy ame lyek ant inó-
m i á t l á tnak a „ h u m a n i s t a " Marx és az 
„ ö k o n o m i s t a " Marx közö t t , s végül b í rá l ja 
a szocial izmusba való á t m e n e t technic is ta 
fe l fogását . 
Szakasits D. György: MAGYARORSZÁG ÉS 
A TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM. 
Kossu th Kiadó , 1973. 222 1. A r a 30 F t 
A szerző a t udományos - t echn ika i for-
r ada lom főbb, á l ta lános vonásaiból in-
dul ki: abból , hogy a gyors ü t e m ű műszaki 
ha ladás e r edményekén t megvál toz ik a 
termelésben az ember szerepe, a természet i 
környezet , és szükségszerűen megnő a tár-
sadalmi termelés szervezet tsége is. Vizs-
gá l ja a t udományos - t echn ika i fo r rada lom 
k ibon takozásának lehetőségeit ós kor lá ta i t 
az á l l ammonopol i s ta kap i t a l i zmusban és 
k ia laku lásá t a szocialista termelési viszo-
nyok közö t t . 
A tudományos - t echn ika i fo r rada lom ma-
gyarországi vona tkozása i t i letően a szerző 
nemcsak a ma te r i á l i s tényezőket , a ter-
melőerők anyag i e lemei t t a r t j a fon tosnak . 
Miu tán fe lvázol ja termelőerőink fe j le t t -
ségének jelenlegi á l l apo tá t , k i t ek in t a ter-
melőerők 1985-ig v á r h a t ó , fe l té te lezet t 
fej lődésére is. K o n c e p c i ó j á b a n ezekkel az 
a l apve tő anyag i t ényezőkke l egyenrangú 
szerepet k a p n a k az o lyan , kevésbé kézzel-
fogha tó t ényezők , m i n t az á l ta lános ós 
szakmai képzet t ség , a termelés t á r sada lmi 
szervezettsége, a t u d o m á n y és a termelés 
kapcso la ta , a vá l l a la t i m u n k a korszerűsí-
tése, az üzemi d e m o k r á c i a s tb . 
Zelkó Lajas: N E M Z E T K Ö Z I É R T É K , N E M Z E T -
KÖZI ÁRAK. 1973. Közgazdasági ós Jog i 
K ö n y v k i a d ó . 212 1. 24 F t 
A szerző o lyan t e rü le t en végez elemzé-
seket , amelyen a m a r x i s t a szakirodalom 
eddig n e m j u t o t t egyér t e lmű vélemény 
k ia lak í tására és s zámos t i sz táza t lan kér-
dés t h a g y o t t n y i t v a . K ö n y v e nemzetköz i 
pénzügyi elméleti m ű , de fej tegetései a 
gyakor la t i kü lkereskede lmi devizapoli t i-
kai m u n k á b a n is f e lhaszná lha tók . E z t 
t á m a s z t j a alá az a kö rü lmény , hogy a nem-
zetközi á r ak k ia lak í tása , illetőleg a nemzet-
közi ársz inthez va ló a lka lmazkodás t ö b b 
óv ó t a szinte a m a g y a r külkereskedelmi 
pol i t ika közpon t i kérdése . A m ű négy fő 
fe jezete : A nemze tköz i é r t ék fogalma; 
A nemzetközi p é n z ; A nemzetközi á r ak ; 
A nemzetközi á r a k és a belföldi á rak . 
Állam- és jogtudományok 
R E V U E I N T E R N A T I O N A L E D E D R O I T P É N A L 
1972. évi 1 — 2. s zám. (A Nemzetközi 
Bün te tő jog i Tá r saság folyóira ta) . A folyó-
i ra t szerkesztője P ie r re Bouza t . A k ö t e t e t 
szerk. : Viski László F r anc i a nye lven . 
Akadémia i K iadó , 1973. 160 1. Ára 90,— F t 
A R e v u e egy-egy s z á m á t mindig az az 
ország a d j a ki, a m e l y n e k rendezésében 
sor keriil a Társaság egy-egy konferenciá-
já ra . E n n e k a g y a k o r l a t n a k megfelelően 
az 1972. évi 1 — 2. szám a t á r saság m a g y a r 
nemzet i c s o p o r t j á n a k gondozásában jele-
n ik meg, az 1971 ok tóbe rében , Visegrádon 
leza j lo t t , „ A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku ta -
t á s ós a b ü n t e t ő j o g " c ímű kerekasztal-
konferenciáról . A konferenciáró l szóló rész-
letes t á j é k o z t a t á s m e l l e t t a folyóirat nek-
rológgal és a t á r s a ság e lnökének m o n d o t t 
beszédével emlékezik m e g K á d á r Miklós 
egye temi t anár ró l , a m a g y a r nemzeti cso-
po r t vol t elnökéről . A k ö t e t beszámol to-
v á b b á a m a g y a r b ü n t e t ő t ö r v ó n y k ö n y v 
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l egu tóbb i módos í tása i ró l , a t á r saság m a -
g y a r nemzet i c s o p o r t j a ú j j áa laku lásá ró l és 
a Budapes ten 1974-ben megrendezésre 
k e r ü l ő X I . Nemze tköz i Bün te tő jog i Világ-
kongresszus előkészületeiről . 
Szabó Imre: LES FONDEMENTS DE LA 
THÉORIE DU DROIT ( A j o g e l m é l e t a l a p j a i ) . 
F r a n c i a nyelven. A k a d é m i a i Kiadó, 1973. 
290 1. Ára 180 F t . 
A kö te t a joge lméle t á l ta lános problé -
m á i t elméletileg dolgozza fel. Első része a 
t u l a j d o n j o g i v i szonyoka t , az á l l ampolgár i 
jogviszonyokat , és az el járási jogviszo-
n y o k a t t á rgya l j a m i n t jellemző jogviszony-
f a j t á k a t , m a j d összefoglaló t a n u l s á g o k a t 
v o n le az á l t a l ános jogviszonyok és m á s 
t á r s a d a l m i v iszonyok összefüggéséből és 
e g y m á s r a ha t á sábó l . A második rósz az 
á l l a m n a k a jog t e r é n j á t szo t t s ze repé t 
v izsgál ja ; b e h a t ó a n foglalkozik a jogalko-
t á s lényegével, a joga lka lmazássa l és a 
jogkövetéssel . A k ö n y v ha rmad ik része a 
j o g t u d a t o t t á r g y a l j a m i n t a t á r s a d a l m i 
t u d a t egyik f a j t á j á t és m i n t a jog össze-
t e v ő elemét. Vizsá l ja m i n d az egyéni, m i n d 
a t á r s adabn i t u d a t jogi vona tkozása i t . 
Szilbereky Jenő : TÁRSADALMI FEJLŐDÉS ÉS 
A POLGÁRI ELJÁRÁS. Közgazdasági és J o g i 
K i a d ó , 1973. 298 1. Á r a 37 F t . 
A monográf ia a t á r s a d a l m i fe j lődés és a 
polgár i e l já rás jog összefüggéseit azza l a 
céllal vizsgálja, h o g y t u d o m á n y o s k ö v e t -
kez te téseket v o n j o n le a t á r s ada lmi fe j -
lődés t l egha tá sosabban szolgáló po lgár i 
e l já rás i jogra. ,,A t á r s a d a l m i fe j lődés és a 
polgár i e l járás jog összefüggése" c í m ű első 
rész a t á r sada lmi v i szonyoknak a po lgá r i 
e l já rás i jogra g y a k o r o l t h a t á s á t t á r g y a l j a . 
A második rész a z t vizsgál ja , h o g y a n érvé-
nyesülnek a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g b a n a 
polgári e l já rás jog a lapelvei . Az a lapelvek 
def iniá lása u t á n elemzi a szervezeti és 
működés i e lvekben a szocial ista demokra-
t i zmus érvényesülésót . A h a r m a d i k rész 
a szocialista t á r s a d a l o m igényeinek meg-
felelő polgári e l j á rás cé l já t körvonalazza , 
á t t ek in t i a lapelveinek e g y ü t t e s h a t á s á t a 
célokra, t o v á b b á f e l t á r j a a polgári e l j á rás 
és az egyéb e l j á rások közö t t i összefüggé-
seket és különbözőségeket . Végül a szerző 
k i fe j t i j avas la ta i t a jogi szabályozás és a 
jogi a lka lmazás egyes kérdéseiben. 
Szociológia 
Kulcsár Kálmán: A TÁRSADALOM ÉS A 
SZOCIOLÓGIA K o s s u t h K i a d ó , 1973, 218 1. 
Á r a 20 F t 
A szerző a polgár i szociológia funkciói-
n a k vá l tozásá t elemzi a k ö n y v első feje-
zeteiben. B e m u t a t j a , h o g y a polgár i szo-
ciológia kele tkezésének idején, a n a g y 
„ t á r s a d a l o m j a v í t ó " r e fo rmtörekvések mi-
lyen t á r sada lmi h á t t é r r e l és osztályala-
pokka l rende lkez tek , h o g y a n a l a k u l t a k 
á t ezek később man ipu lác iós t e c h n i k á v á 
s ez hogyan t ü k r ö z ő d ö t t a szociológia belső 
fej lődésében, ahol a n a g y e lméle ta lkotó 
tö rekvéseke t szoc io technika v á l t o t t a fel. 
A marx i s t a szociológia vizsgálata so rán 
elemzi a szerző a z t a kérdés t , hogy m j 
okoz ta a m a r x i z m u s szociológiai művelé-
sének s t agná lásá t a szocial izmus építésé-
nek korábbi s zakaszában , s hogy mi lyen 
okok v á l t o t t á k ki a jelenlegi in tenz ív fej-
lődést . A szerző o l y a n kérdésekre is rész-
letesen ki tér , m i n t a szociológia és a polit i-
kai gyakor la t v i szonya , a m a r x i s t a szocio-
lógia elméleti b á z i s á n a k kidolgozása. A 
k ö n y v negyedik fe jeze te te l jes egészében 
a m a g y a r szociológia fejlődésével foglal-
kozik. 
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Üj technikák komplex társadalmi hatásainak 
prognosztikus elemzése* 
Szalai Sándor 
F ő h a t á s és m e l l é k h a t á s o k 
Mint a mai gyógyszertani ku ta tás egyik nagymestere egy orvosi vi tában 
szellemesen megjegyezte: „Amelyik gyógyszernek nincsen mellékhatása, annak 
főhatása sincs !" E paradoxul hangzó megjegyzésnek csak a megfogalmazása 
tréfás; ta r ta lma igen mély igazságot rej t magában. Nemigen várha t juk el, 
hogy egy szer, amely valóban hatékonyan t u d j a befolyásolni bizonyos funk-
cióját egy olyan bonyolult rendszernek, mint amilyen az emberi szervezet 
éppen csak erre az egy funkcióra fog hatni, méghozzá pontosan az általunk 
megkívánt irányban, és semmiféle más, általunk előre nem lá to t t és esetleg 
egyáltalán nem kívánatos hatás t nem fog kifejteni a szervezet összefüggő 
rendszerének egyéb funkcióira. 
Valóban, minden modern gyógyszertani könyvben a gyógyszerek alkal-
mazási területeinek, adagolásának és főhatásainak meghatározása mellett 
jelentős helyet foglal el a gyógyszerek esetről-esetre jelentkező vagy éppen-
séggel rendszeres mellékhatásainak leírása, amelyek többnyire inkább kelle-
metlenek, sőt olykor egyenest veszélyesek. Aki valamely allergiás megbete-
gedés, például szénaláz vagy csalánkiütés ellen ún. antihisztaminikumokat 
szed, az rendszerint megkapja a gyógyszer használati u tas í tásában vagy 
közvetlenül orvosától azt a felvilágosítást, hogy ezek az igen hatékony anti-
allergiás szerek álmosító hatásúak, s ezért például az ilyen szerek szedésénél 
autóvezetőknek különös elővigyázatosságra van szükségük. Az acetilszalicil-
sav igen hatásos lázcsökkentő és hüléses megbetegedéseknél is jó t tesz, viszont 
sok embernek gyomorpanaszokat okoz. A morfium és származékai nagy erejű 
fájdalomcsillapítók, viszont a gyógyszerkönyvben két kereszt jelzi nevük 
mellett, hogy súlyos idegrendszeri és általános egészségi következményekkel 
járó megszokást eredményezhetnek. 
Amint tud juk , az orvosi gyakorlatban ú j szerek és ú j gyógyítási technikák 
bevezetésekor előzetes állatkísérletek százaival-ezreivei igyekeznek kipuha-
tolni nemcsak azt, hogy egy újonnan felfedezett szer vagy technika valóban 
hatékony-e, s ha igen, milyen feltételek mellett és milyen adagolásban,a 
ki tűzött terápiai cél i rányában, hanem egészen magától értetődően ugyan-
ilyen gondossággal megvizsgálják és fontolóra veszik, milyen egyéb irányú 
mellékhatások jelentkezhetnek egyéb szervekben, egyéb szervezeti folyama-
tokat illetően a szer alkalmazásával kapcsolatban, s ha ezek a mellék-
hatások nem kívánatosak vagy egyenest károsak, akkor hogyan szoríthatók 
megfelelő korlátok közé. Egyébként se szeri, se száma az olyan igen hatékony 
* A K G S T T u d o m á n y o s és Műszaki E g y ü t t m ű k ö d é s i B izo t t ságának 1973. n o v e m b e r 
20—30-án Moszkvában rendezendő , „ T u d o m á n y o s és műszaki fo r r ada lom és t á r sada lmi 
h a l a d á s " c ímű nemzetközi s z impóz iumára készül t előadás. 
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nek, amelyekről az orvosok jól tud ják , hogy bizonyos kórfolyamatokat 
kitűnően befolyásolnának, s mégsem alkalmazzák őket vagy csak a legkétségbe-
esettebb esetekben folyamodnak hozzájuk, mert ismeretes, hogy hatékony 
adagjuknak veszélyes mellékhatásaik is vannak. Ebbe a kategóriába tar toznak 
például bizonyos rákellenes, pontosabban a rosszindulatú daganatok fejlő-
dését hatásosan gátló vagy lassító szerek, amelyek sajnos azonban az egész-
séges szöveteket is komolyan károsítják, s ezért vagy egyáltalán nem, vagy 
csak különleges feltételek mellett és nagy elővigyázatossággal alkalmazhatók. 
Ami mármost ú j technikáknak és termékeknek a termelésbe és ezáltal a 
társadalmi kölcsönhatások rendszerébe való bevezetését illeti, sajnos általában 
nem dicsekedhetünk azzal, hogy e téren már a múl tban is az orvosokéhoz 
hasonló gondossággal igyekeztünk volna előrelátni és fontolóra venni, hogy 
milyen nem közvetlenül szándékolt és betervezett kihatásokkal („mellék-
hatásokkal") já rhat e technikák alkalmazása és elterjedése a társadalmi élet-
nek más, a termeléstől esetleg egészen távolfekvő területein. 
Persze az orvostudományi analógia jelentőségét nem szabad túlbecsülni. 
A társadalom szerkezeti felépítése, működésmódja és mozgástörvényei semmi-
képpen sem hasonlóak az élő szervezetéhez s a termelési technikák szerepe 
egészen más, mint a gyógyítási technikáké. De annyiban mégiscsak fennáll 
az analógia, hogy i t t is, o t t is egy szinte át tekinthetet lenül sok egyedi funk-
cionális egység közti, rendkívül komplex kölcsönhatás-rendszerbe való beavat-
kozást ha j tunk végre ú j technikák vagy ú j termékek bevezetésével, s ennek 
következményei egyáltalán nem szükségképpen szorítkoznak éppen csak arra 
a szervezeti szektorra, amelynek keretén belül a szóban forgó „új í tás" köz-
vetlenül indokoltnak látszott. 
Ű j t e c h n i k á k h a t á s a i a t e r m e l é s t ő l t á v o l eső t e r ü l e t e k e n 
Konkrétan ez annyi t jelent, hogy például egy-egy ú j termelési eljárásnak 
a termelésbe való bevezetésénél ugyan nagyon is közelről szemügyre szoktuk 
venni annak várha tó közvetlen gazdasági előnyeit és hátrányai t — például a 
termelési költségekre való kihatását , a nyersanyaggazdálkodás és a piaci 
értékesíthetőség szempontjai t , a szükséges beruházások megtérülési idejét 
stb. —, bizonyos mértékig (bár talán már nem mindig hasonló gondossággal 
és előrelátással) mérlegeljük azt is, hogy az üzemi munka szervezetében, a 
munkavédelemben, a dolgozók üzemen belüli életviszonyaiban milyen válto-
zásokat hozhat magával az ú j technika, de nagyjából elmondhatjuk, hogy 
minél távolabb esnek az üzemi, a vállalati, a szakmai és az ágazati szférától 
egy ú j termelési eljárás vagy egy ú j termék bevezetésének társadalmi-gazda-
sági kihatásai, annál inkább áll fenn a lehetősége annak, hogy nem te r jed ki 
r á juk tervezői gondoskodásunk. 
Kézenfekvően m u t a t j á k ezt például jelenlegi problémáink a környezet-
védelem, pontosabban a fejlett ipari technikák nagyarányú és ki ter jedt , de 
nem mindenben előrelátó alkalmazása révén megromlott és helyenként már 
magát a társadalmat veszélyeztető környezeti létfeltételek megjavítása és 
rekonstrukciója terén. A környezet persze az, ami „körös-körül" van, azaz 
általában nincsen pillanatnyi tevékenységünk és érdeklődésünk centrumában, 
úgyhogy hajlamosak vagyunk , ,adott"-nak tekinteni, tudomást sem venni 
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róla, amíg nem történik valami „baj" , aminek elhárítása azután sokkal nehe-
zebbnek és költségesebbnek bizonyulhat, mint amilyen a megelőzése lett volna. 
Az effaj ta „ba j" azután jellemző módon legtöbbnyire olyan területen jelent-
kezik, amelyet a ba j t okozó tevékenység szempontjából perifériálisnak, nem 
hozzá tartozónak, csupán „környezetinek" lehet tekinteni, s amelyet éppen 
ezért a ba j t okozó tevékenység megtervezésénél és bevezetésénél figyelmen 
kívül is hagytak. Mint amikor például egyes vegyipari üzemek vezetői gon-
dosan kiszámították, hogy még mindig olcsóbb az egészségügyi és vízügyi 
hatóságok által kiszabott s akár progresszíven emelkedő pénzbírságokat meg-
fizetni a folyóvizekbe lebocsátott káros szennyeződésekért, mint az óriási 
beruházási költségekkel járó szűrő- és derítőberendezéseket megépíteni, míg 
azután olyan „mellékhatások" kezdtek jelentkezni, hogy egészen távoli 
vidékek kutai megromlottak, és vízvezeték-rendszere rekonstrukcióra szorult, 
nagy körzetekben veszélybe jutot t az öntözéses gazdálkodás egész rendszere, 
üdülőtelepek sora ürült ki a fürdőzési lehetőségek megszűnése miatt, meg-
szűnt a folyami halászat — nem is szólva a vegyipari üzemek saját dolgo-
zóinak kedvelt sportjáról, a horgászatról , röviden messze földön degradá-
lódott az egész természeti környezet, degradálódtak az emberi élet és ezzel 
egyben az emberi munka és a termelés feltételei is. 
Ez persze nyilvánvaló rablógazdálkodás és megelőzéséhez bizonyára nem 
lett volna szükség különösebb előrelátásra, illetve már maga az a tény, hogy 
káros szennyeződéseknek a folyóvizekbe való lebocsátásáért az illetékes ható-
ságok már korábban is bírságokat habár elégtelen bírságokat — szabtak 
ki, azt mutathatná, hogy az az előrelátás tulajdonképpen megvolt, csak éppen 
nem kellően érvényesült az ipari tervezésben és üzemvezetésben. 
Viszont korántsem mindig ilyen egyszerű a helyzet. 
Vegyük a következő nevezetes és szemléletes, bár számunkra kissé talán 
távoli példát. Az Egyesült Államokban vagy másfél évtizeddel ezelőtt nagy 
technikai vívmányként üdvözölték, amikor az automatikus üvegpalack-
gyártás fejlődése annyira leszorította a tömegfogyasztású üdítőitalok, tisztító-
szerek, háztartási használatra szolgáló folyadékok stb. forgalombahozatalához 
használt üvegek előállítási költségét, hogy ily módon meg lehetett szüntetni 
az effajta palackoknak visszaszolgáltatását biztosító „üvegbetéf'-rendszert. 
A fogyasztó megszabadult attól a tehertől, hogy az üres üvegeket visszacipelje 
a boltba. A kereskedelem megszabadult attól a tehertől, hogy az üres üvegeket 
a vevőkkel elszámolja s raktáraiban tárolja ezeket, amíg a gyár értük küld. 
A gyár megszabadult a használt üvegek begyűjtésének, megtisztításának, 
épségi ellenőrzésének, újracímkézésének stb. ugyancsak terhes és költséges 
műveleteitől. S az üvegbetét-mentesen forgalomba hozott ital, tisztítószer, 
háztartási folyadék stb. még olcsóbb is volt — palackkal együt t ! —, mint 
a régi áru. A vevő szó szerint „ingyen" jutot t a palackhoz. Micsoda technikai 
diadal ! 
Igen ám, csakhogy ennek a diadalmas technikának volt egy előre fon-
tolóra nem vett társadalmi-gazdasági „mellékhatása" is. Mert mit csinált a 
vevő az ingyen palackkal? Eleinte egypárat még csak felhasználhatott saját 
háztartásában ilyen vagy olyan tárolási célra, csakhogy egy-egy amerikai 
esalád évente több száz üveg Coca-Colát, Pepsi-Colát, Seven-Up-öt meg más 
hasotdó üdítőitalt fogyaszt (többek között azért, mert a csapvíz a legtöbb 
városban ma már ihatatlan !), s persze ily módon egy-egy átlagos amerikai 
családnál évente több száz effajta üveg kerül a szemétre. . 
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Ez a jelenlegi becslések szerint évente 15 — 20 milliárd, igen, 15—20 milliárd 
piszkos, törött és használhatatlan üvegnek az Egyesült Államok szemét-
telepein való felhalmozódását jelenti, s olyan elviselhetetlen problémát okoz, 
hogy — késő bánat, eb gondolat ! egyre több amerikai államban most már 
törvénnyel t i l t ják üdítőitaloknak üvegbetét-mentes palackokban való forga-
lomba hozatalát. Ezzel kapcsolatban ne feledkezzünk meg arról, hogy a törté-
nelem előtti neolitikus kulturákról a legtöbb információt éppen cserépmarad-
ványaikból szerezzük. Nem mintha ezeknek nem lettek volna fa-eszközeik, 
bőrből vagy rostból készült ruházati holmijaik s mindenféle egyéb felszere-
léseik. Csakhogy ezek javarészt nyomtalanul elkorhadtak, elrothadtak, szét-
foszlottak, porrá lettek. Ami megmaradt bomlatlanul, mert levegő, víz, tűz 
és sok más fizikai-kémiai behatás nem fogja, az az égetett cserép, az ember-
csinálta szilikát-anyag. S ilyen persze az üveg is. Mármost az Egyesült Álla-
mokban a szeméttelepeken feltornyosuló üvegcseréphegyek pontosan ezért 
okoznak olyan nagy problémát. Nem is szólva arról, hogy a városi szemét és 
hulladék gazdasági hasznosítására szolgáló fémkiválasztási, szeméttüzeléses 
energiatermelési, komposztelőállítási stb. technikák alkalmazását mind-mind 
megnehezíti és megdrágítja a szemét közé keveredett mérhetetlen tömegű 
üvegcserép. 
íme egy példa egy olyan ártat lannak tűnő technikai és szervezési újítás-
vívmány, mint az önmagában véve igen racionális üvegbetét-mentes üdítőital-
forgalmazás távoli, áttételes, egyben azonban rendkívüli károkat okozó „mellék-
hatásaira". 
Figyelemre méltó, hogy ami itt az önmagában véve valóban ésszerű és egyben 
igen kifizetődő technikai-szervezési vívmányt oly súlyos problémák forrásává 
teszi, és végül legalábbis eredeti formájában lehetetleníti, az a társadalmi-
gazdasági kölcsönhatások rendszerébe való beépülése, illetve az ezzel együtt-
járó, az eredeti termelési ágtól egészen távoleső területeken mutatkozó követ-
kezmények. 
Érdemes felfigyelni arra is, hogy a döntő szerepet e technikai-szervezési 
vívmány lehetetlenülésében olyan szociológiai, sőt részben szociálpszichológiai 
tényezők játszottak, mint az emberek táplálkozási és vásárlási szokásaiban 
végbemenő változások, valamint „ingyenes" szolgáltatásokra való reagálás-
módjuk, ami végeredményben az üvegbetét-mentes üdítőitalok páratlan 
tömegsikerének s ezzel egyben az általa okozott ökológiai válságnak is egyik 
legfőbb mozgatóereje volt. Szerepet játszott még az embereknek háztartási 
anyagfeleslegekkel és hulladékokkal való bánásmódja és még sok más tényező, 
amivel valljuk meg - a műszaki és gazdasági tervezésben nemigen szok-
tunk számolni, amikor például az üdítőitalok kereskedelmi forgalomba hoza-
talának legkedvezőbb módozatait mérlegeljük. 
Vagy vegyünk egy másik, sokkal fontosabb és nagyobb kihatású példát. 
Az automobil elterjedése a közlekedésben nemcsak a helyi és távolsági 
közlekedés technikáját és gazdasági feltételeit változtatta meg. Nem is csak 
az ipari termelés és a fogyasztás egészen ú j ágait fejlesztette ki. Mindezt 
ha egyáltalán meg lett volna annak idején az ilyen irányú érdeklődés — 
az automobil-gyártás fejlődésének viszonylag korai szakaszában a megfelelő 
technikai és gazdasági paraméterek, ill. trendek gondos elemzéséből talán nem 
lett volna túl nehéz előre látni, sőt egyes kiváló technikai és gazdasági érzékkel 
rendelkező vállalkozók — például Henry Ford — úgyszólván ösztönösen 
előre megérezték. De vajon ki gondolta végig az automobil elterjedésének 
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olyan szorosabb értelemben vet t társadalmi kihatásait , mint például azt, 
hogy teljesen meg fogja változtatni a városok és falvak települési szerkezetét, 
egyre inkább á t fogja alakítani a népesség életszokásait, szabadidő-felhasz-
nálásának módozatait, a vidék művelődésügyi és egészségügyi ellátásának 
módozatait (iskola-autóbuszok, mozgókönyvtárak, mozgó rákszűrő- és tüdő-
szűrő-állomások stb.), egészen ú j típusú és ú j méretű turiszt ikát meg idegen-
forgalmat fog teremteni és így tovább. . . Nagyon sok tekintetben világszerte 
megszenvedi ma a városi élet, a közlekedés s általában a társadalmi-gazdasági 
szervezés, hogy az automobil elterjedésének ezeket a komplex társadalmi 
kihatásait nem láttuk kellőképpen előre és nem „terveztük be" . 
A t e c h n i k a i f e j l ő d é s f e l g y o r s u l á s a és a p r o g n o s z t i k a i s z ü k s é g l e t e k 
Az ú j technikák komplex társadalmi kihatásainak prognosztikus elemzése, 
ill. az erre a célra szolgáló módszerek kifejlesztése és szélesebb körű alkal-
mazása már csak azért is elsőrangú és sürgős feladat, mert napjainkban 
— mint ismeretes — az ú j technikák felfedezésének és széles körű alkalmazásba-
vételének időpontja közti távolság rendkívül megrövidült, más szóval a mai 
viszonyok között ú j technikák sokkal rohamosabban tudnak elterjedni, és 
komplex társadalmi kihatásai is sokkal korábban tudnak jelentkezni, mint 
azelőtt. Az elektromotoroknak még mintegy 65 évre, a röntgencsőnek mintegy 
20 évre volt szüksége ahhoz, hogy befussa pályájának ezt az első szakaszát, 
de már a tranzisztor esetében csak 3 évet t e t t ki a bevezetési időszak, és alig 
másfél évtized után az olcsó kis elemmel működte te t t tranzisztoros zseb-
rádiók már elterjesztették a rádióhallgatást Afrika olyan vidékein is, ahol 
addig villanynak hírét sem hallották, és sokszáz kilométeres körzetben ma 
sincs még híre-hamva semmiféle villanyvezetéknek. 
Bizonyos értelemben az ú j technikák komplex társadalmi kihatásainak 
prognosztikus elemzése könnyebb feladat, mint ú j tudományos és műszaki 
fejlemények prognózisa. Ez utóbbinál a , , jövendőmondó"-nak tulajdonképpen 
versenyre kell kelnie a legkiválóbb emberi elmék alkotóerejével és lelemé-
nyével ú j lehetőségek és szükségletek felismerésében. S habár ú j lehetőségek 
és szükségletek felismerése még mindig sokkal kevesebbet feltételez, mint az 
ú j lehetőségek megvalósítása és az ú j szükségletek kielégítése, ami aztán már 
tényleg a tudományos-technikai alkotó dolga, azért a tudományos-technikai 
prognosztika művelőjének potenciálisan méghozzá sokoldalú alternatívák 
formájában — mégiscsak „fel kell találnia" a jövőt. 
Más a helyzete annak, aki nem ú j tudományos és műszaki fejlemények 
prognózisával kíván foglalkozni, hanem új technikák komplex társadalmi 
kihatásainak prognosztikus elemzésére vállalkozik. Az ő nagy előnye az, 
hogy akármennyire is megrövidült viszonylagosan az új technikák beveze-
tésének és elterjedésének ideje az esetek többségében bízvást kiindulhat 
olyan ú j technikákból, amelyek csírájukban azaz például kutató-fejlesztő 
laboratóriumi megvalósulásukban — már megvannak vagy legalábbis meg-
oldásukhoz közelednek, sőt esetleg már az alkalmazás próbájá t is kiállották, 
csak éppen még széles körű elterjedésük feltételei nem érlelődtek meg. 
H a csupán az ilyen értelemben vet t új technikák elterjedésének várható 
komplex társadalmi kihatásait , megfelelő rendszerességgel, prognosztikusán 
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elemezni tudnánk, akkor is 5 10 vagy sok esetben 15 20 éves „előrelátással" 
járulhatnánk hozzá társadalmi-gazdasági tervezésünk és irányításunk tökéle-
tesítéséhez. 
A nehézség persze az, hogy részletes tudományos ismereteink új technikák 
komplex — azaz sok irányú és különféle áttételek révén igen távoleső kölcsön-
hatásokat is kiváltó - társadalmi kihatásairól egyelőre még meglehetősen 
fogyatékosak. 
Vegyük itt ismét pédaként az automobilt. A személyi tulajdonban levő 
gépkocsik száma ma már a legtöbb szocialista országban gyorsan növekszik, 
és a jövőben előreláthatólag még rohamosabban fog növekedni. Ez feltar-
tóztathatatlannak látszik, akárhogy fejlesztjük is közben a közúti közlekedés 
kommunális eszközeit, akár magát az autóbusz-hálózatot is. Mármost e 
fejlődés közvetlen technikai és gazdasági kihatásaival tervezőink számolnak is. 
Kialakítják a maguk prognózisait és terveit arról, hogy ennyi meg ennyi 
személyautóhoz ennyi meg ennyi benzinre, olajra meg gumira lesz szükség 
(remélhetőleg — a múlttal ellentétben — még a megfelelő tartalékalkatrészek 
ellátására is gondolnak); a várostervezésnél megoldást keresnek a megfelelő 
garázs- és parkolóhely-ellátásra; a közlekedési szakemberek számításokat 
végeznek az úthálózat átengedő-képességére vonatkozólag, még a várható 
csúcsforgalmi torlódási pontokat is több-kevesebb biztonsággal prognoszti-
zálják. Idáig legalábbis elvben — rendben volnának a dolgok. Ámde miféle 
rendszeres ismereteink vannak mondjuk arról, hogy az autó birtoklása milyen 
változást hoz személyek és családok életmódjában, háztartási munkameg-
osztásában, társadalmi kapcsolataiban, kulturális viszonylataiban, s általában 
egész magatartásában? Például mennyire teszi hajlamossá a dolgozókat, 
hogy lakókörzetüktől nagyobb távolságra, esetleg lakótelepüléseken kívüli 
pontokon is vállaljanak munkát, háztartási szükségleteiket egyszerre nagyobb 
tömegben és hosszabb időre szólóan szerezzék be, mivel az áru hazaszállítá-
sának problémája megszűnik, kulturális és pihenési szükségleteiket távoli, de 
a helyi ellátottságnál magasabb színvonalú központokban fedezzék, szabad-
napjaikat otthonuktól távol töltsék, évi szabadságukat ne egyben vegyék 
ki, vonaton utazva valami üdülőbe, hanem több szakaszban, kihasználva a 
különböző évszakok és tá jak adta sport-és üdülés-lehetőségeket? Ma, amikor 
országainkban a személyi tulajdonban levő gépkocsik száma még csak az 
össznépesség létszámának csekély töredékét teszi ki, az automobilizmus 
terjedésének társadalmi kihatásai csak viszonylag szűk rétegre korlátozottan 
és főleg a viszonylag mégiscsak nagyobb gépkocsi-koncentrációval rendelkező 
fővárosok és ipari központok körül válnak szembeötlővé. De amint minden 
tizedik vagy ötödik lakosra jut majd egy autó — s ez az autó-sűrűség egyál-
talán nem „utópikus" —, a társadalom napi, heti és szezonális mobilitásának 
megváltozása hatalmas, a társadalmi élet majd minden ágára kiható s a 
társadalmi tervezés és szervezés szempontjából döntő jelentőségű paraméter-
változást von maga után. Vajon nem éppen olyan fontos számunkra ezt is 
éppúgy prognosztizálni, mint a benzin-, olaj- meg gumifogyasztást, mint a 
város- és úthálózat-tervezés szempontjából jelentős torlódási pontokat s 
általában az automobilizmus terjedésének jövőbeli technikai és gazdasági fel-
tételeit és következményeit? 
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A k o n k r é t t á r s a d a l o m k u t a t á s f e l a d a t a i 
Az ú j technikák komplex társadalmi kihatásainak prognosztikus elemzésére 
szolgáló módszerek valamennyire sikeres alkalmazásának egyik előfeltétele 
az emberek életmódjára, társas életviszonyaira, a technikai eszközökkel való 
bánásmódjára és életükbe vágó technikai újításokkal szemben tanús í to t t 
magatar tásukra vonatkozó konkrét társadalomkutatási, többek között konkrét 
szociológiai és szociálpszichológiai ismereteink nagyarányú kibővítése. Másik 
és talán nehezebben megvalósítható előfeltétele a technikai és gazdasági 
szervezési szemléletnek az a megváltozása, ami az ú j anyagi és szervezési tech-
nikáknak az embereknek a technikákra való egyéni és kollektív reagálás-
módjá t kellőképpen figyelembe veszi. 
Ezen a téren eléggé keserű tapasztalataink vannak. A termelés korszerű 
feltételei és az új, nagyteljesí tményű termelőberendezések hatalmas beruházási 
szükségletei révén az ipar számos területén szükségessé vált többműszakos 
vagy éppenséggel folyamatos (éjjel-nappali, hétvégeket is átfogó) munka-
rendet például sok helyütt úgy ter jeszte t tük ki a dolgozók széles rétegeire, 
hogy előzőleg nem vizsgáltuk meg és nem elemeztük ki, tulajdonképpen 
miféle változásokat is kellene létrehozni a legkülönbözőbb társadalmi inté-
ményekben és szolgáltatásokban, hogy a többműszakos vagy folyamatos 
munkarendben dolgozók ne kerüljenek há t rányba a többi dolgozóval szemben, 
s ne t ámadjanak erejüket meghaladó életnehézségeik. Nem vet tünk kellő-
képpen fontolóra olyan „apróságokat", hogy például a férj és a feleség külön-
böző műszakokban végzett munkája milyen problémákat okozhat a ház-
tartási munka ellátásában, a családi életben (például a gyerekek gondozásában 
és a velük való együttlétben), hogyan vásárolhat, lá that ja el hivatali dolgait, 
sportolhat, szórakozhat az, akinek napközben van az alvásideje, s egyáltalán 
el vannak-e látva munkáslakások olyan redőnyökkel vagy függönyökkel, 
amellyel az alvószoba nappal elsötétíthető, kiterjednek-e a vasutak hétvégi 
kiránduló kedvezményei olyan dolgozók szükségletének fedezésére, akiknek 
történetesen kedden vagy csütörtökön van a vasárnapjuk? Ezer és egy ilyen 
problémát sorolhatnánk fel ebben az összefüggésben, ami kellő tervezési 
szemlélettel és kellő előrelátással, megfelelő konkrét vizsgálatok alapján meg-
oldható vagy legalábbis enyhíthető lett volna az ú j munkarendben dolgozók 
számára. Mindegyik külön-külön talán csak ,,apróság"-nak tűnhetik, de össz-
hatásában mégis arra vezetett, hogy a többműszakos és folyamatos munkarend 
kiterjesztése sok helyütt hosszú időn á t igen nagy ellenállásba ütközött , sok 
elégedetlenséget okozott a dolgozók között és nem utolsósorban azoknak 
családjában, jelentősen csökkentette a „rendkívüli időpontú" műszakok 
termelékenységét s számottevően csökkentette az egész technikai-szervezési 
új í tás hatékonyságát. S még azt sem mondhat juk, hogy mindezen ma már 
tú l ju to t tunk . A következményeket részben ma is érezzük. 
H a mármost azt kérdezzük, miféle eszközök állnak rendelkezésünkre úgy a 
technikák komplex társadalmi kihatásainak prognosztizálásához, akkor erre 
az első, kissé talán furcsán hangzó válasz az, hogy mindenekelőtt saját józan 
eszünk és társadalmi belátásunk. A legfontosabb, hogy ezt megfelelően hasz-
náljuk az adot t célra. 
Bár hamarosan szót ej tünk majd bizonyos korszerű módszerekről is, amelyek 
segítséget nyú j tha tnak megítéléseinkben és következtetéseinkben, tisztában kell 
lennünk azzal, hogy itt semmiféle módszertani boszorkányságra nincs szükség. 
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Űj technikák bevezetésének és elterjedésének viszonylag messzire nyúló 
és áttételes társadalmi kihatásai jelentős részben potenciálisan — azaz eshe-
tőségekként — előreláthatóak ha, az ú j technikák közvetlen termelési és 
gazdasági hatékonyságának mérlegelésén túlmenően, gondolunk az ilyen tár-
sadalmi „ távhatások" lehetőségére, s — némi társadalmi képzelőerőt is latba-
vetve — sorra vesszők a társadalmi tevékenység összes számbajövő ágait 
és területeit, mindenütt felvetve a kérdést: Vajon milyen következményekkel 
is járhatna ot t ez az ú j technika? 
Sokan vi ta t ták és vi tat ják még ma is — alighanem joggal —, hogy Alexander 
Graham Bell joggal tekinthető-e a telefon feltalálójának? Annyi bizonyos, 
hogy az emberi hang vezetékes elektromos úton való átvitelének technikai 
elvét már őelőtte is többen felismerték, sőt működő kísérleti berendezéseket 
is készítettek őelőtte Philipp Reis, Elisha Gray és mások. Amiben viszont 
Bell mindenkit vitathatatlanul megelőzött, s amiért nem jogtalanul végül is 
ő tekinthető a telefon igazi „atyjának", a telefon társadalmi hasznosítására 
és a telefoni kommunikáció társadalmi kihatásaira vonatkozó nagyszerű 
előrelátása. 1878. március 25-én, röviddel azután, hogy megkapta a szóban-
forgó elektro-akusztikai eszközre vonatkozó szabadalmát, azaz egy olyan 
időpontban, amikor még egyetlen telefonkészülék sehol a világon tényleges 
társadalmi használatban nem volt, a következő társadalmi prognózissal állt elő: 
„Feltehető, hogy telefonvezetékekből álló kábeleket a föld alá lehetne 
fektetni vagy oszlopokra lehetne függeszteni, s ezekből kiágazó drótok indul-
hatnának lakóházakba, villákba, udvarházakba, boltokba, gyárakba stb., 
összekötve ezeket a főkábelen át egy központi hivatallal, ahol a vezetékeket 
kívánság szerint kapcsolatba hozhatnák egymással, közvetlen összeköttetést 
létesítve ily módon két tetszőleges pont között . . . Bárha egy ilyen terv ma 
még megvalósíthatatlan, szilárd meggyőződésem, hogy ez lesz a telefon 
bevezetésének következménye a közönség körében. Sőt azt hiszem, hogy a 
jövőben vezetékek fogják összekötni a telefontársaság különböző városokban 
levő központjait s az ország egyik részében élő ember élőszóval érintkezhetik 
majd távoli pontokon élő emberekkel. . . " 
Talán mondani sem kell, hogy akinek semmi más nem volt a kezében 
akkor még, mint egy elektro-akusztikai eszköz, nemcsak a telefoni hálózatok 
és központok létesülésének, a hivatalok, vállalatok és magánlakások telefonnal 
való ellátásának és — többek között - az interurbán beszélgetéseknek a 
társadalmi szükségességét látta előre, hanem ennek az egész technikának az 
állami és gazdasági igazgatásra, az iparra és a kereskedelemre, valamint 
— nem utolsósorban — a mindennapi életre való sokféle kihatását is. Nem 
önzetlenül te t te ezt, ezt nem is kívánta senki tőle: a klasszikus kapitalizmus 
kora tehetséges tőkés vállalkozójának józan esze és éleslátása vezette az, 
amely „A Kommunista Pár t Kiál tványa" szavaival élve, korábbi századokkal 
ellentétben megsejtette, hogy a társadalmi munka méhében milyen termelő-
erők szunnyadnak: „természeti erők leigázása, gépi berendezések, a vegyészet 
alkalmazása iparban és földművelésben, gőzhajózás, vasutak, villamos táv-
írók. . . "* A telefon persze még nem létezett, amikor Marx s Engels e szavakat 
leírta, különben bizonyára nem hiányoznék a felsorolásból. Egyébként persze 
nem véletlen, hogy az ilyen nagyszerű sejtő és előrelátó tehetséggel rendelkező 
* Marx—Enge l s : Összes Művek. 4. k ö t e t , 446. 1. Kossu th , 1959. 
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Bell nevét viseli ma is még a világ legnagyobb telefonvállalata, amely korunkig, 
ugyancsak nem véletlenül, a világ legnagyobb tőkés monopóliumainak egyikévé 
lépett elő. 
Mindenesetre Bellnek a telefon társadalmi használatára és a telefontechnika 
elterjedésének társadalmi kihatásaira vonatkozó előrelátása szépen muta t j a , 
hogy milyen értéket jelenthet a társadalmi prognosztika megfelelő alkalmazása 
a tisztán technikai és gazdasági tervezés szempontjából is. 
A döntő az, hogy ú j technikák bevezetésének és elterjesztésének mérle-
gelésénél valóban végiggondoljuk-e — közvetlen technikai és gazdasági haté-
konyságuk magától értetődő mérlegelésén túlmenően a társadalmi élet 
további területeire való lehetséges kihatásaikat , amelyek esetleg igen hasz-
nosak, esetleg azonban igen-igen károsak is lehetnek. 
Jelenlegi súlyos környezetvédelmi problémáink arra utalnak, hogy a múltban 
úgy látszik nem gyakoroltuk kellőképpen ezt a fajta előrelátást. Bizonyos, a 
városi életet, a dolgozók pihenési és üdülési lehetőségeit, sőt egészségüket 
is fenyegető ipari eredetű környezeti á r ta lmak kiküszöbölése egyes par t -
vidékeken alighanem sokkal költségesebbnek fog bizonyulni, mint amibe 
megelőzésük került volna. 
De nemcsak a környezetvédelemről van i t t szó, hanem sokkal általáno-
sabban a korszerű társadalmi fejlődés zavar ta lan lehetőségeinek biztosításáról 
ú j technikák komplex társadalmi kihatásainak megfelelő prognosztikus 
elemzése révén. 
M ó d s z e r t a n i m e g f o n t o l á s o k 
Amikor az imént arról szóltunk, hogy a józan észnek, a társadalmi belátásnak, 
valamint a megfelelő, ti. éppen az ú j technikák termelési és gazdasági haté-
konyságán túlmenően azok várható társadalmi kihatásaira is kiterjedő tervezői 
szemléletnek és gondolkodásmódnak van i t t döntő jelentősége, akkor ezzel 
— félreértés ne essék ! — semmiképpen sem kívántuk lebecsülni azoknak a 
korszerű prognosztikai módszereknek és eljárásoknak a jelentőségét, amelyek 
igen komoly mértékben elősegíthetik az idevágó problémák megoldását. 
Tudnivaló, hogy az ú j technika komplex társadalmi kihatásainak prognosz-
t ikájában alkalmazható módszerek metodológiai a lapjukat tekintve lényegileg 
nem különböznek a tudományos-műszaki prognosztika egyéb területein alkal-
mazásra kerülő eljárásoktól. A trend-extrapolációktól és mátrixos kölcsön-
hatás-elemző eljárásoktól a konceptuális, matematikai és számítógép modellek, 
valamint szimulációs technikák alkalmazásán át , a belátást, a sej tetést és a 
képzelőerőt bizonyos mérvű fegyelem és ellenőrzés alá vonó szcenárium-össze-
hasonlító és ,,Delphi"-módszerekig tulajdonképpen a módszerek egész arzenálja 
adaptá lható a felmerülő feladatokhoz. 
A KGST Tudományos és Műszaki Ku ta t á soka t Koordináló Állandó Bizottság 
határozatának megfelelően 1970. március 23-tól 27-ig Moszkvában t a r t o t t 
nemzetközi szimpóziumon, amely ,,A tudomány és technika fejlődésére 
vonatkozó prognóziskészítés módszertani kérdései" címet viselte, a KGST 
tagországainak és a JSZSZK-nak több mint 350 szakértője v i t a t t a meg 
annak a mintegy 60 előadásnak az anyagát , amely mindeddig a legteljesebb 
át tekintést n y ú j t o t t a a tudományos-műszaki prognosztika módszereinek 
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jelenlegi kidolgozásáról, elsajátításáról és átfogó megítéléséről a szocialista 
országokban. 
E szimpózium tanulmány- és dokumentum-anyagának átnézésekor feltűnik, 
hogy még itt is — tudományos-műszaki prognosztikai szakértőink e plénumán 
milyen mértékben csupán az ú j technikák szorosabb értelemben vet t 
műszaki és gazdasági hatékonyságának prognosztikus kiértékelésére korláto-
zódott az érdeklődés, s milyen ritkán s akkor is csupán érintőlegesen kerültek 
szóba az új technikák tágabb társadalmi kihatásai — azok a szociális, szociál-
pszichológiai, a mindennapi életviszonyokra, az emberek egyéni és kollektív 
magatartására s adot t esetben persze akár fontos társadalmi intézményeinkre 
és igazgatási szervezeteinkre is kiható tényezők, amelyek döntő mértékben 
hozzájárulhatnak egy-egy új technika sikeres bevezetéséhez és elterjedéséhez, 
de éppúgy egész műszaki és gazdasági hatékonyságának lecsökkentéséhez, 
sőt alkalmazásának csődjéhez is. 
V. A. Liszicskinnek a szimpózium plenáris ülésén tar tot t nagy bevezető 
előadásában (,,A tudományos-műszaki prognóziskészítés elméleti és metodo-
lógiai kérdései") a kidolgozott tudományos-műszaki prognózis elengedhetetlen 
tartalmi kellékeinek felsorolásában még ott szerepelt a követelmény-listán 
igaz, hogy csak a vége felé — ,,a lehetséges szociális következmények 
értékelése", de a prognózis két szekciójában elhangzott előadásokban szociális 
következmények prognosztizálásáról bizony már csak igen kevés szó esett. 
Valahogy úgy tűnik, mintha az ú j technikák hatékonyságát — termelési 
és gazdasági hatékonyságát - mérlegelő tervezőink túlságosan egyoldalúan 
a jövedelmezőségi kritériumokat vennék figyelembe, s nem eléggé tar tanák 
szem előtt, hogy a nemzeti jövedelem növekedése bármilyen fontos, mégis 
csak egyike azoknak a tényezőknek, amelyek a nemzeti jólét növekedését 
meghatározzák. Új technikák komplex társadalmi kihatásainak nem kellő 
mérlegelése esetén előfordulhat, hogy az egy főre eső nemzeti jövedelem 
növekedésével, egyébként azonos jövedelemeloszlás mellett sem jár együt t 
az emberek jólétének arányos növekedése, sőt szélsőséges esetben káros 
társadalmi „mellékhatások" likvidálhatják egy egyébként önmagában véve 
igen hatékony technika minden hasznát, sőt lehetetleníthetnek egy ilyen 
technikát, amint ezt egyik korábban felhozott példánk mutatta. 
Viszont egyáltalán nem csak a káros társadalmi kihatások megelőzése 
indokolja új technikák komplex társadalmi kihatásainak prognosztikus elem-
zését. Az igazság az, hogy nagyon sok esetben az effaj ta elemzés rámuta tha t 
olyan kedvező társadalmi effektusok lehetőségére, amelyeket megfelelő előre-
látással tervszerűen kiaknázhatunk. Ez egyébként meglevő, bevezetett, de 
még kiterjesztésre szoruló technikák esetében is fontos vizsgálati szempont. 
Például foglalkoznunk kellene azzal, hogy a hivatali és lakossági telefon-
hálózatok egyre fokozódó kiépítésével, az állomásokról központi kezelő-
személyzet közbejötte nélkül eszközölhető automatikus távválasztás körének 
szélesbedésével, a nem vezetékes úton, hanem elektromagnetikus rezgések 
révén átvitt (például távközlési mesterséges holdak által közvetített) távolsági 
beszélgetések költségének az állomások közti effektív földrajzi távolságtól 
való függetlenedésével milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy a szocialista 
országok telefonhálózata, illetve e telefonhálózatok egymás közti összekötte-
tése a leghatékonyabban hozzájáruljon a szocialista integráció folyamatához. 
Egészen másképp alakulhat majd két különböző szocialista országban levő 
üzem termelési kooperációja, ha a két üzem vezetői és dolgozói között napról-
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napra élőszóbeli érintkezés és véleménycsere mehet végbe, mint hogyha 
leveleket és táviratokat váltanak, tervrajzokat és táblázatokat küldözgetnek 
egymásnak és időnként egy-egy vezető, egy-egy mérnök vagy akár egy-egy 
munkás-csoport innen oda vagy onnan ide látogat. Dehát tulajdonképpen 
hol és milyen intézmény foglalkozik ma országainkban olyan vizsgálatokkal, 
hogy — mondjuk — a hivatalok, az üzemek és a lakosság telefon-ellátásának 
sűrűsége, vagy mondjuk az egy főnyi népességre eső évi helyi és helyközi 
telefonbeszélgetések számának növekedése milyen társadalmi kihatásokkal 
jár? Tulajdonképpen még arról sincsenek legalábbis tudtunkkal kiterjedt 
konkrét társadalomkutatási vizsgálatok, hogy az adott viszonyok között 
hivatalok, üzemek és magánszemélyek mire használják a telefont — és mire 
nem használják, amire pedig használhatnák. 
Ha prognosztikai módszereink arzenálja egyelőre talán még nem is túl 
gazdag s komoly erőfeszítésre lesz is szükség ahhoz, hogy elsajátítsuk e mód-
szerek olyan biztonságos kezelését, amely a szocialista tervezésben való 
fokozott alkalmazásuk előfeltétele, azért mégis meg kell vallanunk, hogy 
az itt tárgyalt feladatnak, ti. az ú j technikák komplex társadalmi kihatásai 
prognosztikus elemzésének jelenlegi legfőbb nehézsége elsősorban nem a 
rendelkezésre álló módszerek fogyatékosságában rejlik. Sokkal inkább abban, 
hogy túl kevés konkrét társadalomkutatás, konkrét szociológiai, szociál-
pszichológiai, az emberek konkrét mindennapi életének, létfeltételeinek, 
magatartásainak és reagálásmódjainak megismerésére irányuló felmérést 
végzünk. Ilyen értelemben vett társadalmi adatgyűjtésünk messze elmarad 
a technikai és termelőapparátusra s az abban végbemenő folyamatokra 
vonatkozó adatgyűjtésünk mögött: nem ismerjük kellő részletességgel az 
emberek és az embercsoportok közt végbemenő társadalmi kölcsönhatások, 
a mindennapi élet, a társadalmi élet paramétereit és változóit. Tulajdonképpen 
csak a társadalomstatisztika által hagyományosan nyilvántartott aggregatív 
adatok állnak rendelkezésünkre társadalmi prognosztikánkhoz, s ez bizony 
túl keévs. Sokkal finomabb adatbontásokra és adatkombinációkra, sokkal 
több, az emberi személyiségre s annak reagálásmódjaira vonatkozó ismeretre 
volna szükségünk, s ezt csak a konkrét társadalomkutatás nagyarányú kibon-
takozásától várhatjuk, aminek különben mostanában igen reményteljes jelei 
mutatkoznak országainkban. 
Technikák társadalmi kiértékelésével manapság a fejlett tőkés országokban 
is foglalkoznak az ún. „technology assessment" részeként, aminek nyugaton 
ma már jelentős tudományos irodalma van, s az utóbbi időben jelentős 
kutatóközpontjai és iskolái is alakultak ki. Ezeknek munkáját érdemes tanul-
mányoznunk, és érdemes egyes módszereiket is megfelelő kritikával adap-
tálnunk saját szükségleteinkhez. 
Ami a technikák kiértékelését és egyben az ú j technikák komplex társadalmi 
kihatásainak prognosztikus elemzését nálunk alapvetően meg kell, hogy 
különböztesse a kapitalizmus céljaira végzett „technology assessment"-től, 
az nem ennek vagy annak a módszernek az alkalmazása, hanem a kiérté-
kelésben alkalmazott értékrendszer, amely a mi esetünkben csakis a szocializmus 
értékrendszere lehet, továbbá az egész eljárás célja, amely a mi esetünkben 
természetesen a szocialista társadalom és a szocialista ember zavartalan 
fejlődésének szolgálata. 
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A kémiai helyesírás rendezése 
Fábián Pál Fodorné Csányi Piroska 
Az akadémiai helyesírás megalkotása (1832) óta helyesírásunk tudatos 
fejlesztésének fő vonalát az egységes írásmód kiterjesztésére való törekvésben 
jelölhetjük meg. Az egymást követő akadémiai szabályzatok (a helyes út 
kereséséből természetszerűleg következő kisebb ingadozásokkal) a magyar 
írásgyakorlatnak mind több területére, részletére terjesztették ki figyel-
müket, s egyre tüzetesebb szabályaikkal fokozatosan csökkentették a magyar 
helyesírásnak azt a valamikori jellemző sajátosságát, hogy több írásváltozat 
is élhetett egymás mellett. 
Helyesírásunk egységesülése szükségszerűen következett a magyar társa-
dalom integrálódásából, az iskolaügy, a nyomdaipar, a kiadói tevékenység 
fejlődéséből, a közönség helyesírási igényeinek megváltozásából. Ennek a 
folyamatnak mind következménye, mind pedig hatékony előmozdítója volt 
az 1954-i akadémiai helyesírási szabályzat: 438 pontjából 200 volt az olyan, 
amely a korábban is élő, de nem mindenkitől ismert vagy nem úgy használt 
írásformák, megoldások egyikét kötelező érvénnyel a többi változat fölé 
emelte. Az 1962-ben megjelent „Helyesírási tanácsadó szótár", az 1971-ben 
(belső nyomdai használatra) kiadott „Helyesírási és tipográfiai tanácsadó", 
illetőleg az említett művek előkészítő munkálatai során az MTA Helyesírási 
Bizottsága részéről hozott döntések a további szabályozásnak jelentős állo-
másai voltak. 
A köznyelvi helyesírás szabályozottabbá és szilárdabbá tevésére irányuló 
korunkbeli akadémiai törekvésekkel egy időben ú j igényként jelentkezett 
— helyesírásunk történetében először — a szaknyelvi helyesírások kidol-
gozásának szükségessége. Minden tudományszak szókincsének van ugyanis 
egy olyan rétege, amelynek célszerű és az illető tudományszak szempontjából 
helyes írásmódja a köznyelvi helyesírás szabályrendszere, valamint az erre 
épülő szójegyzékek, szótárak példaanyaga alapján nem oldható meg. Mivel 
a szakmai nyelvek jelentősége a háború után egyrészt a magyar művelődési 
forradalom, másrészt a világszerte kibontakozó tudományos-technikai forra-
dalom következtében rendkívül megnőtt, hatványozottan jelentkeztek a 
szaknyelveknek (már korábban is meglevő) helyesírási problémái. 
Jóllehet elvileg nem kétséges, hogy minden tudományterületen szükség 
van a helyesírás rendezésére, gyakorlatilag egy-egy szakmai helyesírás kidol-
gozása több tényező szerencsés összejátszása nélkül nem lehetséges. - Hatá-
rozott és erős igénynek kell jelentkeznie az illető szakterület helyesírási 
egyenetlenségeinek megszüntetésére. Egy megfelelő tekintéllyel és hatás-
körrel rendelkező testületnek (a mi viszonyaink között leginkább az Akadé-
miának) vállalnia kell a rendezés feladatát. Megfelelő személyi feltételeket 
kell biztosítani (azaz: meg kell találni vagy ki kell nevelni mind a helyesírás 
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általános kérdéseit ismerő szakembereket, mind pedig az adot t tudomány-
ágban eléggé tájékozott nyelvészeket). A munkálatokra (anyaggyűjtésre, 
gépeltetésre, tárgyalási anyagok sokszorosítására stb.) megfelelő pénzügyi 
alapokat kell teremteni. 
Eddig (1973-ig) a következő szakmai helyesírási szabályzatok készültek el: 
,,A magyar állatnevek helyesírási szabályai" (1958; kidolgozta Dudich Endre 
akadémikus; elfogadta az MTA Zoológiai Bizottsága); ,,A magyar kémiai 
elnevezés és helyesírás szabályai" (1962; kidolgozta az MTA Kémiai Tudo-
mányok Osztályától kiküldött Nómenklatúra- és Helyesírási Bizottság; jóvá-
hagyta a Művelődésügyi Minisztériummal és a Nehézipari Minisztériummal 
egyetértésben az MTA Kémiai Tudományok Osztályának vezetősége); ,,A föld-
rajzi nevek és megjelölések írásának szabályai" (1965; kidolgozta Fábián Pál, 
Földi Ervin, ifj. Hőnyi Ede; elfogadta az Állami Földmérési és Térképészeti 
Hivatal mellett működő Földrajzinév-bizottság); ,,A magyar kémiai elnevezés 
és helyesírás szabályai 1 — 2." (1972; szerkesztette Erdey-Grúz Tibor és 
Fodorné Csányi Piroska; jóváhagyta a Művelődésügyi Minisztériummal, a 
Nehézipari Minisztériummal és a Magyar Szabványügyi Hivatallal egyet-
értésben az MTA Kémiai Tudományok Osztálya); ,,Az ásvány- és kőzetnevek 
írásmódja" (1972-ben a kémiai helyesírás szabályainak részeként; 1974-re 
külön kiadvány formájában is, a fontosabb magyar ásvány- és kőzetnevek 
jegyzékével). 
Mindegyik szabályozásnak megvan a maga izgalmas története, de sajnos, 
egyik sincs megírva. Módszertanilag is, tudománytörténetileg is fontos lenne 
pedig részletekbe menően is tudni azt, milyen problémákat kellett a jelzett 
vállalkozásokban részt vevő szakembereknek meg a közreműködő nyelvé-
szeknek megoldaniuk. Nem lesz hát tanulság nélkül való sem a közeli jövő 
(a várható újabb szakmai szabályozások), sem pedig a késői utókor (a tudo-
mánytörténet) szempontjából, ha röviden ismertetjük az eddig legnagyobb 
arányú szakmai szabályozásnak, a kémiai helyesírás rendezésének több mint 
egy évtizedig tartó munkáját , s kísérletet teszünk néhány általános tanulság 
levonására is. 
* * * 
1960-ban az MTA Kémiai Tudományok Osztálya elhatározta, hogy az 
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) által kidolgozott 
elnevezési szabályokat magyarra fordít tat ja, ill. kidolgoztatja ennek magyar 
megfelelőjét. Ezzel a munkával kapcsolatban merült fel az igény, hogy a 
kémiai nevek (szakszavak és vegyületnevek) helyesírását rendezni kell. 
1960-ig a kémiai nevek magyar helyesírása terén nagy zavar uralkodott. 
Ugyanazt a nevet több módon is írták, ami az olvasóban még az iránt is 
kétséget támasztott, hogy a különféleképpen írt szavak, ill. vegyületnevek 
ugyanazt a fogalmat, ill. vegyületet jelentik-e. Hogy az ilyen állapot tűrhe-
tetlen egy olyan egzakt tudományban, mint a kémia, felesleges bővebben 
fejtegetni: a kémiai műszavak következetlen írásából eredő károk nyilván-
valóak. A tarka helyesírás mind a kémia tudományának oktatásában, mind 
a szakmunkák nyomdai előállításának gyakorlatában tömérdek bosszúságot, 
sok többletmunkát, rengeteg időveszteséget okozott, és nem kevés pénz 
felesleges kidobásával járt : elodázhatatlanná vált az egységes magyar kémiai 
helyesírás kidolgozása. 
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A kémiai helyesírást az MTA Kémiai Tudományok Osztályától kiküldött 
Nómenklatúra- és Helyesírási Bizottság rendezte. Munkájának eredményét 
,,A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai" című kiadványban 
te t t e közzé 1962-ben (MTA Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei 
17. kötet, 1 4 . szám). 
E munka átdolgozott és bővített változata könyv alakban jelent meg az 
Akadémiai Kiadónál 1972 végén ,,A magyar kémiai elnevezés és helyesírás 
szabályai" címmel, Erdey-Grúz Tibor és Fodorné Csányi Piroska szerkesz-
tésében. A kétkötetes mű IV. fejezete szabályozza a magyar kémiai elnevezést 
és helyesírást. 
Bár a jelzett, mintegy 100 ívnyi kiadványban a helyesírási fejezet két ív 
terjedelmű, tehát az egésznek csak kis százaléka, ez a körülmény nem terelheti 
el a figyelmet a helyesírási rész jelentőségéről: ezen a néhány lapon nyugszik 
az egész nevezéktannak és a kb. 30 000 szót tartalmazó kémiai helyesírási 
szótár minden szavának írásmódja. 
Az 1962-i rendezés óta eltelt tíz év alat t nem merültek fel olyan szempontok, 
amelyek miatt a kémiai helyesírás alapjait képező elveken változtatni kellett 
volna, ezért a korábbi szabályok legnagyobb része — fogalmazási és szer-
kesztési módosításokat nem számítva — átkerült az 1972-i kiadványba is. 
A kémiai helyesírási szabályok fejezete most a következő pontokat tartal-
mazza: 
1. Az idegen eredetű nevekben előforduló betűk fonetikus átírása. 
2. Az ásvány- és kőzetnevek írásmódja. 
3. A vegyületnevek tagolása. (Alfejezetek: A szervetlen vegyületnevek 
tagolása. A szerves vegyületnevek tagolása. A szerkezetre utaló előtagok. 
A görög betűk.) 
4. A különírás és az egybeírás. (Alfejezetek: Az idegen prefixumok. A kémiai 
szaknyelv összetett szavai. Az -ó, -ő képzős előtagú alakulatok. A számnévi 
jelzők. Az anyagnévi jelzős alakulatok. Melléknévi jelzős alakulatok. Számok, 
görög betűk és szerkezetre utaló előtagok. Az izotópok neve. A személy-
nevek.) 
5. Az egységek nevének és jelének írása. 
6. A névelő és a ragok (toldalékok). 
7. A kis és a nagy kezdőbetű. 
8. A zárójelek. 
9. Rövidítések. 
Az egyes pontokkal kapcsolatos valamennyi kérdést nem tárgyalhatjuk 
(legalábbis nem it t és most!), szükségesnek látszik azonban - a szabályozás 
során játszott alapvető fontosságuk miat t — kitérni a következő problémákra. 
Elsőként a magyaros-idegenes írásmód sokat vi tatot t kérdésével szükséges 
röviden foglalkozni. 
Az 1962-i szabályozás előtt a kémiai helyesírást a műszavak egy részének 
magyaros, más részének idegenes írásmódja jellemezte. Ez a kettősség még 
egy szerzőnél is elkerülhetetlenné te t t bizonyos következetlenségeket, a 
kémiai szakirodalom egészét tekintve pedig összevisszaságot eredményezett. 
Annál is inkább, mivel az idegenes írásmód hívei több táborra oszlottak: 
voltak hívei a latinos, a görögös, a németes, az angolos írásmódnak. Ezek az 
egymással versengő irányzatok — mindegyik a „nemzetközi írásmód" 
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igényével ! — egymásnak is, a magyaros írásmódnak is ellentmondó formákat 
terjesztettek el (klorid ~ chloride stb.). 
Az egységes magyaros írásmód bevezetését a kémia tudományának mai 
társadalmi helyzete, szókincsének és helyesírásának a magyar szókincs és a 
magyar helyesírás egészéhez való viszonya te t te szükségessé. — Ismeretes, 
hogy a kémiai nómenklatúrának sok szava (elsősorban az elemek neve) már 
igen régen kilépett a szaktudomány köréből, s közkeletűvé vált. Ezzel a 
folyamattal természetszerűleg együtt jár t az is, hogy idegen (főként latinos-
görögös) helyesírásukat kiejtés szerinti magyar formák vál tot ták fel: chemia —>-
kémia, oxigén oxigén, hydrogen —hidrogén s tb . A kémia fejlődése n e m c s a k 
azt jelentette, hogy a vegyészet szaknyelve ú jabb és ú jabb (igen nagy száza-
lékban idegen) műszókkal bővült, hanem azzal is járt, hogy ezek a szavak 
egyre szélesebb körben váltak ismertté a szaktudomány művelőinek körén 
kívül is. Nagy lökést adott a vegytani műszavak magyarosodásának például 
napjainkban az általános iskolai kémiaoktatás, a hatalmas arányúvá nő t t 
ismeretterjesztés stb. Az adott körülmények között a kémiai műszavak írás-
módjának egységesítését másként, mint a fonetikus magyar formák általá-
nossá tételével nem lehetett volna megvalósítani. Az idegen helyesírású 
alakok fenntar tása a szaktudomány elszigetelődésére, a magyar szókincs és 
helyesírás általános fejlődési tendenciáival való szembekerülésre vezetet t 
volna. 
A magyar kémikusok körében, illetőleg a magyar köznyelvben szokásos 
kiejtést magyar betűkkel rögzítő írásmódot annál is inkább be lehetett vezetni, 
mert egységes latin betűs nemzetközi írásmód, amelyet célszerű lett volna 
átvennünk, nincs. Az angol, a német, a francia stb. kémiai szaknyelvnek 
írásmódja a nemzeti helyesírás sajátosságait tükrözi, lényeges különbségek 
mutatkoznak közöttük. Egyik sem tekinthető tehát nemzetközinek, még a 
rendkívül elterjedt angol sem. Egységes viszont az elnevezési rendszer, amelyet 
a világ minden népe a maga nyelvén, sa já t helyesírásával valósít meg. Ilyen 
„nemzetközietlen" helyzetben helytelen lett volna a magyar kémiai helyes-
írást akármelyik más nyelv és helyesírás járószalagjára fűzni, vagy a ma már 
következetesen meg nem valósítható latinos-görögös írásmódot erőltetni. 
A kémiai helyesírás rendezése során a fonetikus írásmód elfogadásához 
hasonló nagyságrendű elvi döntést kívánt a vegyületnevek írásmódjának 
megállapítása. 
A triviális vegyületnevek legtöbbje nem összetett szó (pl.: furán, piridazin, 
imidazolidin, foszfin stb.), vagy csak az egyik összetevő tagnak van értelme 
(pl.: az önantsav-h&n a sav-пак, a butiraldehid-hen az aldehid-nek). Csak kevés 
olyan triviális vegyületnév van, ahol mindegyik összetevő értelmes szó (pl.: 
kénsav, hangyasav, fahéjaldehid stb.). Az ilyen neveket legcélszerűbb volt 
nem összetett szónak tekinteni. 
A szisztematikus vegyületnevek írására három mód kínálkozott. 
Az egyik lehetőség a vegyületnevet alkotó minden egyes elemnek külön 
szóba í rása le t t volna; pl.: dinátrium karbonát, kálium hidrogén szulfát, difenil 
jodónium klorid, metil jodid stb. Ennek az (angol mintát követő) írásmódnak 
a magyar kémiai szakirodalomban semmiféle hagyománya nincs; óriási há t -
ránya, hogy a név szétesik (nem tudni, hol kezdődik és hol végződik). A külön-
író megoldást választani azért sem lehetett, mert a vegyületnevek összetett 
szavak, alkotóelemeiknek különírása az egész magyar írásrendszerrel való 
szembefordulást jelentette volna. 
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A másik eljárásnak, azaz a vegyületnevet alkotó elemek teljes egybeírásának 
a magyar kémiai szakirodalomban hagyománya volt, elsősorban a két alkotó-
elemből álló vegyületneveknél; pl.: metiljodid, dinátriumkarbonát, difenil-
jodóniumklorid, trinátriumbisztioszulfátoargentát stb. - Ennek a (német mintát 
követő) írásmódnak az a nagy hátránya, hogy a többszörösen összetett 
vegyületnevek áttekinthetetlen és nehezen elemezhető szó-tengerikígyókká 
válnak, mert a szem (s vele együtt az értelem) nem tud sehol megkapaszkodni. 
Mivel irodalmi és köznyelvünk helyesírásában fontos követelmény az összetett 
szavak világos tagolhatóságára való törekvés, helytelen lett volna a kémiai 
szaknyelvben az általános tendenciával szemben álló megoldást választani. 
A mozaikszerűen különírt és a monolitikusán egybeírt formáknál célszerűbb 
volt a kötőjeles megoldás választása. Ennek értelmében a szisztematikus 
vegyületneveket a szótagszámtól függetlenül — a kémiai összetételnek 
megfelelően, kötőjelek alkalmazásával tagoljuk. Vagy más megfogalmazásban: 
a nevet alkotó tagokat kötőjellel fűzzük össze. Pl.: dinátrium-karbonát, kálium-
-hidrogén-szulfát, difenil-jodónium-klorid, trinátrium- [bisztioszulfáto-argentát] 
stb. — Kötőjelekkel tagoltan még a sokszoros összetételek is áttekinthetők, 
világosan felfoghatók, mert a kötőjelek jól tájékoztat ják a szemen keresztül 
az értelmet az alkotóelemekről. A kötőjeles tagolás egyértelművé teszi az 
egybeírás esetén nem mindig egyértelmű vegyületnevet. Pl. a bisztioszulfáto-
argentát írásmód esetén nem lehet tudni, hogy a bisz- sokszorozó tag a íie-ra, 
a tioszulfáto-ra, vagy pedig a tioszulfátoargentát-та, vonatkozik-e. Végül (de 
nem utolsósorban) a kötőjeles megoldás teljes összhangban van a magyar 
helyesírásnak az összetételek írásában követett ama régi és hasznos szabá-
lyával, hogy a hosszú összetett szavakat (amilyenek többségükben a vegyület-
nevek is) kötőjellel kell tagolni. A kötőjeles írásmód mellett való döntést az 
elmúlt tíz év gyakorlata már igazolta, s mellette szól az a körülmény is, hogy 
ezt az írásmódot minden nehézség nélkül lehetett alkalmazni az új IUPAC-
szabályokra. 
Mivel a helyesírás alapjában véve konvenció, az egyértelműség és a lehe-
tőleg könnyű megtanulhatóság érdekében a szabályzat az egybeírásra és a 
különírásra, illetőleg a kötőjellel való tagolásra is merev szabályokat adott , 
mert ezek előnye felér azzal az átmeneti hátránnyal, hogy néhány egyszerűbb 
vegyületnév írásmódja megváltozott (pl. alumíniumoxid > alumínium-oxid). 
A harmadik nagyobb problémakört a rendezés során a magyar köznyelvi 
helyesírás szabályainak kémiai szakszókra való alkalmazása jelentette. Ezt 
a munkát könnyebbé is, nehezebbé is tet ték a már meglevő helyesírási 
szabályok: bár nem kellett merőben ú j szabályok alkotásával bajlódni, a 
fennálló szabályrendszerhez való alkalmazkodás nem volt mindig problé-
mátlan. A tisztázott ügyek közül (közleményünk terjedelmének korlátozott-
sága miatt) kénytelenek vagyunk megelégedni egyetlen esetnek kissé részle-
tesebb bemutatásával. 
A külön- és egy beírást illetőleg a kémiában sem lehetett (de nem is kellett !) 
eltérni a köznyelvi helyesírásnak attól a tendenciájától, hogy a két szóból 
alakult összetételeket kötőjel nélkül egybeírjuk: franciakulcs (szerszám), 
holdtávolság, tudóstípus s tb . ; ha son lóképpen : szénlánc, izotópelegy, terpéntipus 
stb. Ennek az egyszerű szabálynak a végrehajtását azonban nem kis mértékben 
megnehezítették a kémia nyelvében igen gyakran előforduló idegen prefixu-
mok. Ezeknek egy része megvan köznyelvi szavakban is: aero-, bio-, elektro-, 
foto-, radio- s tb. ; más része inkább csak a kémia nyelvére jellemző: de-, dez-, 
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disz-, nano-, piko- stb. A köznyelvi helyesírás az ilyen prefixumokat, mivel 
a magyarban önálló jelentésük nincs, nem tekinti összetett szavak előtag-
j á n a k ; azaz a fotografál, fotográfia, fotoriporter, fotomontázs s tb . egyszerű 
szavaknak számítanak. Az átlagos magyar beszélő nyelvi tudatára alapozott 
szabály azonban bizonyos joggal v i ta tha tó lenne a kémia tudományának 
művelői részéről: ők ezeknek a prefixumoknak a jelentését ismerik. A két 
felfogás közötti különbség az alapforma írásában még nem, de a sor végi 
elválasztásban már bonyadalmakat okoz. Ha a foto- összetételi előtag, az 
elválasztás: foto-grafál, foto-gráfia stb., ha viszont a foto- nem önálló szó: 
fotog-rafál, fotog-ráfia stb. (ahogyan ezt a helyesírási szabályzat is kívánja). 
A többszörös összetételek írása szempontjából sem közömbös a prefixumok 
önálló vagy nem önálló szó volta, hisz ismeretes az a helyesírási szoká-
sunk, hogy bizonyos szótagszámon tú l a többszörös (tehát kettőnél több 
szóból alakult) összetételeinket az alkotó tagok határán kötőjellel tagol-
j u k : árfolyam-ingadozás, repülőgép-szerelő, cseppkőbarlang-bejárat s tb . H a 
a foto- összetételi előtag, fotográfia-gyűjtés-t kell írnunk (kötőjellel, mert a 
hét szótagos, háromtagú szavakat már kötőjelezni szoktuk); ha viszont a 
foto- nem külön szó, az írásmód fotográfiagyűjtés (mert a kéttagú összetételeket, 
ha hosszúak is, egybeírjuk). — A magyar helyesírás egységének megőrzése 
végett, továbbá azért, mert a kémia szavait a tudományág körén túl is elter-
jedten használják, a kémiai helyesírást elfogadó bizottság a szabályzatban 
egyenként felsorolt, a magyarban is önálló értelmű centi-, deci-, deka-, hektó-, 
kilo-, ultra- szavakon és a milli- szóelemen kívüli prefixumokat nem tekin-
tet te külön szavaknak, s a kémiai nómenklatúra szavainak írásában érvényre 
ju t t a t t a ennek a döntésnek minden következményét. Tehát például: aero-
termodinamika, heteropolikomplex, fotogalvanográfia s t b . (mindezek m a g y a r 
szempontból csak hosszú, de nem összetett szavak); és az elválasztásban: 
he-te-ro-po-li-komp-lex, fo-to-gal-va-nog-rá-fia stb. (a már mondott okból). 
Ez az egy példa is szemléltethette, hogy nagyon körültekintően kellett 
eljárni minden vonatkozásban, hisz csak a prefixumoknak más megítélése 
is szavak százainak írásmódjában ál l í that ta volna szembe a köznyelvi magyar 
helyesírást a kémiaival. Erre egyetlen esetben sem került sor ! Köznyelvi 
helyesírásunk szabályrendszere ugyanis eléggé rugalmas, ezért a szaknyelvek 
szavainak leírásakor felvetődő problémák megoldásához jó alap. Tapasz-
talatunk szerint a szaknyelvi helyesírások kidolgozásakor elsősorban nem 
merőben ú j szabályokat kell alkotni, hanem bizonyos köznyelvi helyesírási 
szabályokat kell alkalmazni nagy mennyiségű nem köznyelvi szóanyagra. 
Ennek a munkának a során bukkanhatnak fel azután (a szaktudomány 
jellegétől függően) olyan különleges problémák, amelyeknek megoldása végett 
a köznyelvi szabály részletezésére, további finomítására olykor szükség lehet. 
Az egységes írásmód elterjedésének megkönnyítésére a szabályzatot kémiai 
helyesírási szótár egészíti ki. Ebben a kémiai anyagok elnevezésén kívül 
sok más olyan kémiai fogalom neve is szerepel, amelynek helyesírása kétséges 
lehet. A szótár a szószerkezetek és az összetett szavak írásmódjáról való 
jó áttekinthetőség végett és a keresett szavak megtalálásának meggyorístására 
úgynevezett szóbokrokat is tartalmaz. 
* * * 
A kémiai helyesírásnak bemutatot t rendezése (figyelembe véve a többi 
említett szakmai helyesírási munkálatot is) végérvényesen eldöntötte azt a 
vitát, amely az 1959. évi pécsi nyelvművelő konferencián még függőben 
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maradt , hogy tudniillik kikre tartozik a szaktudományok nyelvének gondozása 
és helyesírásának rendezése: a szaktudósokra-e vagy a nyelvészekre (vő. 
Benkő Loránd szerk.: Anyanyelvi műveltségünk. Bp., 1960; különösen 103. 
lap). — Eddig mindegyik szakmai helyesírási szabályzatunkat az illető 
tudományág művelői dolgozták ki, akadémiai testületek vitatták meg és 
hagyták jóvá őket; de a munkálatokban az MTA Helyesírási Bizottságából 
nyelvészek is mindig részt vettek. Ilyen módon sikerült — és csak így sikerülhet 
a jövőben is ! — biztosítani a készülő művek szakszerűségét is, meg a magyar 
helyesírás egészével való nélkülözhetetlen összhangját is. A kémiai helyesírás 
rendezése, az elnevezések szabályainak kidolgozása, a nagy terjedelmű szó-
jegyzék összeállítása során szerzett tapasztalataink a gyakorlatban bizonyí-
to t t ák be azt (ami egyébként elvileg nem is lehet másképp), hogy a köznyelv 
és a szaknyelvek, az általános helyesírás meg a szakmai helyesírások között 
nincs, nem is lehet szakadék. S ha megvan a kölcsönös megértésre törekvés, 
a nyelvtudományi meg a szaktudományi törekvések, igények közös nevezőre 
hozhatók. 
Ahogyan a köznyelv és a szaknyelvek között nincs éles határvonal, úgy 
egymásba folynak a szaknyelvek is. Szükségszerűen következik ebből az, 
hogy ha egy szaknyelv helyesírása elkészült, azt nemcsak a köznyelvi helyesírás 
veszi át, hanem az illető szakterületekkel érintkező más tudományágak sem 
maradhatnak i ránta közömbösek. így például az állatrendszertani névírás 
nem a zoológia belügye, hanem át ter jed az élettan, az állatorvosi tudomá-
nyok, a mezőgazdasági tudományok stb. területére is; a kémiai helyesírás 
pedig bizonyosan éreztetni fogja a hatását a fizika, a biológia, az orvos-
tudomány, a földtudományok stb. műszavai helyesírásának (sőt műszóhasz-
nálatának !) alakulásában. 
Mindezek tuda tában talán nem tévedünk akkor, ha az a véleményünk, 
hogy az eddigi szakmai helyesírási rendezéseket láncreakciószerűen követ-
niük kell más tudományágazatokban is a hasonló célú munkálatoknak. Meg-
győződésünk, hogy minden egyes szakmai szabályzat (ha a közös nagy érdek-
nek, a helyesírás egységének szem előtt tartásával készül el) nagy nyeresége 
lesz a magyar tudomány egészének. 
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Mi a bioakusztika? 
Szőke Péter 
A biológiai akusztika, röviden bioakusztika, sokágú és -szempontú, „hibrid" 
tudományterület. Mibenlétét ezért könnyebb körülírni, mint tömören defini-
álni. Ezt még az is nehezítené, hogy fogalma a mi hazai gyakorlatunkban jelen-
tősen bővült és módosult is mai nemzetközi értelmezéséhez képest. Hagyomá-
nyai sem tudományos életünkben, sem köztudatunkban nincsenek. Az USA-ban, 
Nagy-Britanniában, az NSZK-ban, Franciaországban azonban mintegy húsz év 
óta és újabban a Szovjetunióban is — fontos helyet foglal el a biológiai 
tudományok között. 
A 20. századig az állatok, különösen a madarak hangjáról hatalmas irodalom 
halmozódik fel. Ez ma már túlnyomórészt csak tudománytörténeti jelentőségű. 
A 20. század derekáig e jelenségterület kutatása fölgyorsul, bár a zoológus egyet-
len akusztikus „műszere" ekkor még csak a saját füle. Ezért a madárhang-
megnyilvánulások korabeli leírása és „elemzése" még tudománytalan. 
A második világháború után a terepmagnetofon, a parabolikus hanggyűjtő 
tükör, a hangspektrografikus állathangelemzés (az ún. szonogramok) stb. meg-
jelenésével az állathangkutatás újjászületik, s a korábbi tudománytalan leíró-
elemző eljárások tarthatatlansága lelepleződik. Megbukik a puszta emberi hal-
lásra támaszkodó naiv és dilettáns, bár annál lelkesebb „madárének-kottázás" 
gyakorlata is, mint a biológiai madárzeneiség helyes megsejtésének helytelen és 
koraszülött következménye. 
Ám a „forradalmasító" ú j technika — új eredményei mellett — egyúttal 
el is vakít ja a „bioakusztikusok" elméleti szemléletét, és ú j f a j t a korlátokat visz 
bele a kutatómunkába. S mivel az ú j fellendülés bűvöletében ezek a korlátok 
észrevétlenek maradtak vagy lebecsülték őket, az állathangkutatás „bioakusz-
t ika" néven most világszerte „zavartalanul" éli nagy, tetőzőnek hit t „modern" 
korszakát. Ennek jellemzője, hogy a technikai ugrással nem járt együtt a 
fejekben egy azzal egyenértékű elméleti ugrás is, s ez egyfelől magának a kínál-
kozó korszerű technikának a nem adekvát alkalmazásaira vezetett, másfelől 
meg veszélyesen tisztázatlanok maradtak alapvető — olykor kevésbé egzakt 
tudományterületekről (pl. a zenetudománytól) kölcsönzött — bioakusztikai 
fogalmak és rájuk épülő elméleti elképzelések. (Például olyan gyanús nézetek-
kel is találkozunk, még a legújabb bioakusztikai irodalomban is, hogy a mada-
rak „művészek", énekük a fejlettség magasabb fokain „művészet", emberies 
„esztétikai" érzékük van stb.) 
Kétségtelen, hogy a modern műszerek alkalmazása nagy és újszerű lendületet 
adott a bioakusztikának, s döntően járult hozzá a bioakusztika mai jelentőségé-
hez és nemzetközi elismertségéhez, önmagában azonban mégse bizonyult min-
dent újjáteremtő életelixírnek, aminek előszeretettel tüntetik fel egyes jeles 
szerzők is. Erre a későbbiekben még visszatérünk. 
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A m a i b i o a k u s z t i k a f e j l ő d é s é n e k f ő i r á n y a 
és a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e i 
Az állathangok műszeres rögzítésén és fizikai elemzésén túl a mai bioakusz-
t ika i kutatások fő medreként bontakozik ki az állati kommunikáció jel- és 
jelentéstani, ökológiai és etológiai, evolúciós és rendszertani, populációbiológiai 
és idegfiziológiai vizsgálata. Nagy tényanyag gyűlt fel máig e területeken, 
viszonylag legelőrehaladottabbak (az említett korlátokon belül) a madár-bioa-
kusztikai kutatások. Az állati társas érintkezés sokrétű feltárása és mélyreható 
megértése valóban korszerű eszközökkel és korszerű (nem spekulatív) elméleti 
koncepció fényénél korunk egyik legizgalmasabb s a zoológia határain túlmuta-
tó megoldatlan feladata . 
A kutatások e központi medréből különféle alkalmazási területek ágaztak ki 
s váltak önálló i rányzatokká. A tengeri bioakusztika hatékony eszközöket ad a 
nagy halrajok, a r i tka tengeri állatok lokációjára, s á l ta lában a víz alatti akusz-
t ikus állati kommunikáció feltárásához. A bionika mint műszaki tudomány 
eredményesen tanu l a denevérek, a baglyok, a delfinek, a szalangán-sarlós-
fecskék nagy hatékonyságú és minimális térigényű idegmechanizmusaitól, 
információkódolásuk, -átvitelük és -feldolgozásuk bioakusztikai rendszereitől. 
Bioakusztikus riasztási (növényvédelmi és repülésbiztonsági) kísérletek folynak 
a madarak okozta termésveszteségek és közlekedési balesetek elhárítására az 
USA-ban, Franciaországban, az NSZK-ban, a Szovjetunióban, Kanadában 
(s a „puhatolódzás" s tádiumában minálunk is). A csonthéjasok és a szőlő 
világtermésének madárkárok okozta kiesése évente 25 — 30%. A gabonafélék-
ben okozott madárkár különösen súlyosan érinti az olyan nagy, de szegény 
országokat, mint pl. India. A madarak tájékozódó viselkedése társas rugóinak 
és belső mechanizmusainak a megismerése közelebb visz bennünket életmód-
juk (szokásaik) bizonyos emberi irányíthatóságához, s ez lehetőséget ígér a hasz-
nos és a káros madár fa jok mennyiségének és mozgásának kívánatos szabályo-
zására, mintegy „terí tésére" a térben. A kísérleti eredmények azonban ezen a 
gazdasági és környezetvédelmi fontosságú területen ma még ingadozóak, s ez 
annak belátását sugalmazza, hogy a nehézségek legyőzése végső soron i t t is a 
teoretikus (alapkutatási) problémák mélyrehatóbb megoldásától várható. Ez is 
egyik oka, bár nemcsak ez, hogy a bioakusztikai kuta tások törekvéseinek 
középpontjában ma a madarak (és más állatosztályok) hangos információátvi-
telének és viselkedésbiológiájának a problémája áll. 
Az 50-es évek közepe t á j án a különböző bioakusztikai jellegű kutatási irány-
zatok, elméleti érdekektől haj tva, elkezdtek egymás felé fordulni. Egyesülésü-
ket „egyetlen sokrétű tudománnyá" — intézményesen szentesített „bioakusz-
t i ka" elnevezés alat t — az 1956. évi pennsylvániai (USA-beli) I. Nemzetközi 
Bioakusztikai Kongresszus deklarálta. Azóta szinte évenként ta r to t t általános 
és speciális nemzetközi kongresszusok és szimpóziumok egész sora (Blooming-
ton, Párizs, Bahami, Erascati, Oxford, Edinburgh, Hága, Aarhus, Sjandberg, 
Moszkva, Ashabad stb.) jelzi a tudományos élet d inamikájá t ezen a területen, 
olyan kérdéskomplexumoknak szentelvén munkájá t , mint az állatok hangos 
szignalizációja, a bioakusztikus madárkárelhárítás, a tengeri bioakusztika, az 
állati echolokáció mechanizmusai, az ornitoakusztika, a bionika, a madarak 
analizátor-rendszerei és orientációs viselkedése, az állatok viselkedésének 
ökológiai és evolúciós kérdései, az állathang-ábrázolás és -elemzés fizikai mód-
szerei stb. 
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Évente világszerte mintegy kétezer publikáció jelenik meg bioakusztikai 
tárgykörből (nem számítva bele a bioakusztikai aspektusú orvostudományi 
tanulmányokat) . Közülük kiemelkedik néhány (10—12) olyan nagyobb, átfogó 
s tandard mű (angol, orosz és német szerzőktől), amelyek minálunk csaknem 
ismeretlenek, s amelyeknek részletes magyar nyelvű ismertetése vagy kiadása 
teljesebbé tenné, sőt némely tekintetben talán módosítaná is biológiai szemlé-
letünket és kutatási gyakorlatunkat . 
Bioakusztikai környezetünk i ránt az utóbbi két évtizedben szinte ugrásszerűen 
megnőtt mind a tudósok, mind a jelenünk és jövőnk iránt nem közömbös laiku-
sok érdeklődése. Tudatára ébredtünk annak, hogy bioakusztikai környezetünk 
törvényszerűségeinek az ismerete, illetve megismerése biológiai-anyagi (sőt 
némely vonatkozásban társadalmi) létérdekeinket, valamint szellemi kul túrán-
ka t is szolgálja. Ez a felismerés a többi között elindította, a modern hangrög-
zítő technikára támaszkodva, az állathangfelvételek s különösen a madárhang-
felvételek gramofonlemezes forgalombahozásának népszerű s egyúttal tudo-
mányos érdekű „d iva t já t " . A Peterson — Mountfort —Hollom-féle, magyarul 
is megjelent „Európa madarai" című madárhatározó hangos kiegészítéseként a 
Svéd Rádió a BBC-vel karöltve t ava ly feldolgozta és tizenkét nagy hangleme-
zen kiadta az európai madárvilág megközelítően teljes hangadáskincsét: mint-
egy ötszáz európai madárfa j ének- és kiáltásformáit. (A gyűj temény bemuta t j a 
szovjet bioakusztikusok hangfelvételei alapján a Szovjetunió európai területein 
fészkelő s másut t Európában ismeretlen madárfajok hangjait is. Magyarországi 
hangfelvételekkel — köztük sziki madaraink hangjaival is — magyar akadémiai 
ku ta tók is hozzájárultak a gyűj temény teljességéhez.) Ma már gazdag állat-
hangtára van az angol BBC-nek, a Szovjet Tudományos Akadémia leningrádi 
zoológiai intézetének, a moszkvai Lomonoszov Egyetem madár tani laboratóriu-
mának, a japán rádiónak. Mindegyiken túltesz azonban a világ legnagyobb és 
legjobban szervezett madárhang-gyűjteménye az Egyesült Államok-beli Cor-
nell Egyetem nagy hírű ithaca-i madár tani laboratóriumában (New York 
államban), ahol 3000 madárfaj 25 000 hangfelvétele áll a kuta tók és más érdekel-
tek (a rádiózás, a tévé, az oktatás, a filmezés, az ismeretterjesztés, a természet-
védelem stb.) rendelkezésére. 
Jelentős rovar-, hal-, kétéltű-, hüllő- és emlőshang-archívumok is létesültek 
világszerte. 
Ezek mennyiségi jellemzők csupán, de összességükben jól érzékeltetik, hogy 
napjainkban a bioakusztika felfelé ívelő, f iatal energiájú tudomány, mely világ-
szerte kutatók és érdeklődők széles bázisára támaszkodik. Ennél sokkal többet 
tudha tunk azonban meg róla, ha elméleti fejlődésébe pillantunk bele. 
A b i o a k u s z t i k a e l m é l e t i s z e m l é l e t e 
Az állatok, közülük kiemelkedően a madarak bioakusztikai tájékozódási és 
érintkezési mechanizmusainak a ku ta tása szorosan összefügg olyan nagy hord-
erejű biológiai problémákkal, mint az evolúció izolációs mechanizmusai, a mor-
fológiai rendszerek működésének strukturál is alapjai, az állati „nyelv" s tb. 
Ezér t a bioakusztika látványos „külszíni" térhódításánál és ta lán még jelen-
legi alkalmazási sikereinél is jelentősebbek a mélyebben húzódó, teoretikus 
vonatkozásai. H a jobban meg aka r juk érteni, merre ta r t a mai elméleti bio-
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akusztika, az látszik a legcélszerűbbnek, ha legalább főbb vonalaiban megismer-
kedünk az ornitológia mint a bioakusztika szülőtudománya mai elméleti szem-
léletével és kutatási területeivel. 
A madarak életében szinte minden létfontosságú szituáció közvetlenül vagy 
közvetve orientációjuk függvénye. Ezért a madarak térbeli orientációjának 
(külső- és belső környezeti tájékozódásának) fogalmába a madarak távolsági 
navigációján kívül ma már világszerte kezdik beleérteni — s ebben a mai szov-
jet iskola vezet — szignálkibocsátásuk és -érzékelésük jelenségeit, tehát a 
madarak kommunikációját is. Orientációs viselkedésük zoológiai (megfigyeléses 
és terepkísérleti) megközelítése, valamint agyuk és analizátor-rendszereik tanul-
mányozásával történő fiziológiai megközelítése között kezd leomlani az e mód-
szereket kezdettől fogva elválasztó fal. Ez fordulat a korábbi hagyományos 
szemléletben, s a fordulatot legfeltűnőbben a problémamegoldás feltartóztat-
hatatlan fiziológizálódása jelzi, bár további új megközelítési módokat hozott 
a biofizikusok, az akusztikusok, a matematikusok és a mérnökök érdeklődése is. 
A kutatómunka zoológiai lényege ezzel persze nem változott meg (már ameny-
nyiben eltekintünk e zoológiai kutatások izgalmas humán, sőt társadalomtudo-
mányi határterületi kisugárzásaitól). És egyidejűleg el is ökologizálódott, a szó 
korszerű értelmében, a problémamegoldás módszertana és szemlélete. Már nem 
elegendő az orientáció jelenségeinek olykor öncélúan nagy tömegű puszta 
regisztrálása, hanem a kutatás elsősorban azok miértjeire és hogyanjaira irányul. 
E jelenségeket nem értelmezzük többé kizárólag az egyed biológiája szempont-
jából, hanem a populáción belüli társas érintkezés és egyéb környezeti kölcsön-
hatások következményeinek és feltételeinek tekintjük őket, amelyek magasabb 
társas rendszerré — pupolációvá, fa j já — egyesítik az egyedeket. 
A madarak az állati evolúció egyik ágaként korán elkülönültek, és mivel az 
őshüllőknek nem ugyanabból a csoportjából fejlődtek ki, mint az emlősök, 
ezért alapvető alkalmazkodásaik is sajátos, külön úton mentek végbe: tájéko-
zódási mechanizmusaik fejlődésében nem az ismétlődött meg, ami az emlősöké-
ben alakult ki. Hallórendszerük morfológiailag „egyszerűbb". [A madáragynak 
nincs igazi cortexe, és nagyféltekéinek teljes térfogatát, szokatlanul, az ún. 
csíkolt test (corpus striatum) idegmagvai töltik ki.] Ezért sokáig primitív állat-
csoportnak proklamálták a madarakat, amelyeket „fejletlen" agy és analizátor-
szisztéma jellemez. A korszerű funkcionális-morfológiai és elektrofiziológiai 
kutatások azonban bebizonyították, hogy a madarak anatómiailag primitívnek 
tűnő hallórendszere teljesítőképessége szempontjából kiállja a versenyt az 
emlősök fejlettebbnek tar to t t idegrendszerével. A madarak analizátor-rendsze-
reit és agyát tehát a gerinces-evolúció út jai egy sajátos, „madári" változatának 
kell tekintenünk, nem pedig a kezdetlegesség jelének. Ez az evolúciós változat 
szülte a madarak csodálatraméltó képességét a térbeli tájékozódásra nagy távú 
repüléseik és hazatalálásuk során, a táplálék és a hangforrás villámgyors loká-
ciójára (olykor sötétben is), a rendkívül differenciált bioakusztikus (olykor 
mikromuzikális szerkezetű) és optikai szignalizációra stb. Ilyen speciális képes-
ségekre nincs precedens az állatvilág más osztályaiban. Egyes madárcsaládok 
viselkedésében már az értelmes cselekvés csírái is meg-megjelennek, s ezzel 
több vonatkozásban megközelítik a magasabb rendű főemlősöket. 
Mindazonáltal még rejtély, milyen morfológiai s truktúrák teszik mindezt 
lehetővé. Fontos, fejlődéselméleti jelentőségű feladat a madarak és az emlősök 
egymástól viszonylag függetlenül, „egymás mellett" fejlődő két osztályának az 
összehasonlító tanulmányozása is. 
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A jelenségek megértéséhez elengedhetetlen, hogy fel tárjuk többek között a 
madarak bioakusztikai és vizuális kommunikációjának az eszközeit, megismer-
jük biológiai információik adásvételének a csatornáit és kódolási formáit térben 
és időben (fizikai, élettani, észlelési és társasbiológiai szinteken), meghatároz-
zuk a hangjelek produkálásának, érzékelésének és elemzésének, viselkedéssza-
bályozó szerepének a mechanizmusait, megértsük a faj i hangadásformák egyedi 
—populációs földrajzi változékonyságát és viszonylagos állandóságát, és en-
nek szerepét a fajszerkezet differenciálódásában és fenntartásában, valamint a 
madarak orientációjának és ál talában viselkedésének minden lényeges aspektu-
sát . A viselkedési reakciók sokoldalú megértése azért fontos, mert azok komp-
lexuma teszi lehetővé a fa j populációinak létezését természetes feltételek között. 
A különböző szakterületű és határterület i kuta tók közös célra irányuló 
törekvései s az így kialakuló komplex módszerek tehát azt eredményezték, ha 
maga a közös munka még a kezdet kezdetén van is, hogy ma ú j módon szem-
léljük az állatok (a madarak) életét s benne bioakusztikai megnyilvánulásaikat. 
A különböző megközelítési i rányzatoknak ebben az egyesülési tendenciájában 
a nemzetközi madártani kutatások legjelentősebb elméleti és módszertani fel-
ismerése nyilvánul meg. 
Természetesen a világ madártani és bioakusztikai műhelyeiben sem érvénye-
sül még mindenütt ez az ú j szemlélet és kutatási koncepció. 
A mai nemzetközi felfogás szerint a bioakusztika a zoológia egyik területe, és 
mint ilyen az állatok akusztikus érintkezését és orientációját, akusztikus visel-
kedését tanulmányozza a legkülönbözőbb (strukturális, funkcionális, jelentés-
tani, idegfiziológiai, ökológiai, etológiai, evolúciós stb.) szempontokból. Csak 
akusztikai jellegénél fogva foglalható össze ,,egy" tudományterület té , egyéb 
sajátosságai révén azonban egyút ta l nyi tot t más tudományterületek felé, 
amelyekkel szorosan érintkező és egymást átfedő határterületeket alkot. Az 
ökológia társtudománya, mely a fejlődéselmélet és a rendszertan szempontjá-
ból is jelentős. Céljai elérése érdekében állandóan más tudományágakkal kell 
szövetkeznie. Tárgyának sokoldalú megközelítése így nem oldható meg pusztán 
hagyományos zoológiai módszerekkel, hanem egészen más természetű módszer-
tani és elméleti arzenálra is — olykor a zoológián bátran túl tekintő szemléletre 
is — szüksége van. 
A nemzetközi ornitológiai és bioakusztikai kuta tásban hagyományos és 
modern irányzatok élnek együtt . Egyfelől a „klasszikus" tradíciók objektív 
és szubjektív élni akarása, másfelől korunk mélyreható biológiai, sőt egész ter-
mészettudományos forradalmának az eredményei és eszméi befolyásolják 
viszonyukat, olykor hasznos és szükséges szintéziseket is szülve a hagyomá-
nyos és az ú j találkozásának (és harcának) szerencsés pontjain. 
B i o a k u s z t i k a i k u t a t á s o k i n d u l á s a h a z á n k b a n 
1957-ben korszerű madárhangtani (ornitoakusztikai) kuta tás indult a volt 
Földművelésügyi Minisztérium főhatósága alá tartozó régi Madártani Intézet-
ben. A kezdésnek éveken át nem kis objektív és szubjektív nehézségekkel kel-
let t küzdenie. Elméleti előítéletek és ideológiai támadások kísérték egy ideig. 
A biológiai madárzeneiség általunk tör tén t felfedezése után például filozófusok, 
muzikológusok, sőt egyes zoológusok is gyanakvással fogadták még az „ornito-
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muzikológia" elnevezést is. Azt áll í tották hogy az „ál la tok" és a „zenei jelensé-
gek" világa kizárja egymást, összekapcsolásuk a ku ta tásban: fából vaskarika. 
A fokozatosan felfedezett és demonstrált tények sokasága azonban végülis 
megnyerte a csatá t (egyúttal ú jabb , még fontosabb elvi-szakmai vi táknak 
hintve el a magját) . Bár azóta mi is fölismertük, hogy az evolúció során a 
madárhangok vi lágának csak egy —- jelentős — részében ment végbe zenei 
formájú struktúrálódás, s ezért az „ornitomuzikológia" csak egy viszonylag 
önálló részterülete a teljes madárhangkutatásnak. 
1965-től a Magyar Tudományos Akadémia teszi lehetővé a további kutató-
munkát , mely most az ELTE Állatrendszertani Tanszéke mellett, tudományosan 
és emberileg ösztönző, biztató légkörben zavartalanul folyik. Az első tíz év 
kutatási eredményei az azokat összefoglaló kandidátusi disszertáció megvédé-
sével és egyhangú elfogadásával is megerősítést nyertek.1 Újszerűségükkel és 
kritikai irányzatosságukkal v i tákat ébresztettek és ébresztenek mind it thon, 
mind nemzetközi tudományos fórumokon2, és a szakirodalomban is ismertté 
váltak.3 
A b i o a k u s z t i k a he lye s é r t e l m e z é s e 
A mai nemzetközi gyakorlatban és a belőle fakadó következetlen szemlélet 
szerint a bioakusztika tárgya kizárólag az állatok hangvilága. Fogalmának értel-
mezése két lényeges szempontból is kifogásolható: 
1. Biológiai akuszt iká ja az embernek is van, függetlenül az ember társadalmi 
lényegétől. Sőt, társasbiológiai szintű vonatkozásai is vannak az antropoakusz-
tikának, amelyeket az ember társas kapcsolatai szülnek, meghatározott tekin-
te tben egyúttal társadalmiasítva is őket. Társadalmiasulásuk azonban nem 
foszt ja meg az ember fiziológiai akusztikáját fiziológiai lényegétől.4 A bioa-
kusztika fogalmába tehát objektíve beletartozik az ember sajátos biológiai 
akusztikája is. A magyar bioakusztikai kutatások nagyszámú „lelettel" bizo-
nyí t ják, hogy mind a madarak, mindaz ember hangos kommunikációs eszköztá-
rában elvileg azonos és egymástól meg nem különböztethető akusztikus struk-
tú rák — gyakran egész azonos szerkezetű bangadásformák (pl. „dalformák") 
— alakultak ki egymástól függetlenül, párhuzamos fejlődés eredményeképpen. 
S ebben nemcsak azonos fizikai akusztikai alapok, hanem elvileg azonos ideg-
fiziológiai—társasbiológiai—halláspszichikai törvényszerűségek is közreját-
1
 SZŐKE PÉTER: „ M a d á r h a n g m i n t biológiai zene. Az orni tomuzikológia elméleti és 
módszer tan i a l a p j a i " , Budapes t ,1967 . 
2
 Bécs 1964, Seewiesen 1965, Oxfo rd -Ed inburgh 1966, P r á g a 1967, H á g a 1970. 
3
 P l . : The Ibis (Nagy-Br i t ann ia ) , 1963, No. 2: 289; T h e A u k (USA), 1963, No. 3: 387; 
A New Dict ionary of Bi rds (Nagy-Br i tannia) , 1964: 742; J o u r n a l of t h e In t e rna t i ona l 
Fo lk Music Council (Nagy-Br i t ann ia ) , 1964: 137; Encyc loped i a Br i tann ica , 1967: 173; 
B iophon (a N e m z e t k ö z i Bioakusz t ika i Tanács Ér t e s í tő j e , Áarhus , Dánia) , 1971, No. 1: 
3; a Moszkvai E g y e t e m Ér tes í tő je , 1973, No. 1.; Ná rodop i sné a k t u a l i t y (ÖSSR), 1967, 
No . 2: 4 7 - 4 9 ; s t b . 
4
 Lásd HALM TIBOR „ H a l l á s t a n — Physiologiai A c u s t i c a " c ímű k i t űnő könyvé t . 
Medicina, 1963. B ioakusz t ika i t e rmésze tűek , az orvosi a spek tuson túl , a budapes t i I . 
sz. Gyermekkl in ikán fo lyó „csecsemőkori adaptác iós jelenségek vizsgála ta a hangje len-
ségek (sírásformák) elemzése a l a p j á n " t é m á j ú k u t a t á s o k is (Gegesi Kiss —Popper — 
Makói—Sasvár iék) . I t t is a m a d á r a k u s z t i k á b a n á l t a l u n k kidolgozot t és beveze te t t hang-
mikroszkópia (a hanglass í t ás ) módszere kerül an t ropoakusz t ika i , azaz h u m á n bioakusz-
t i ka i a lkalmazásra . 
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szottak. Ma már kísérletileg bizonyítot t tény, hogy valamennyi gerinces osz-
tály (a halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak, az emlősök s köztük az ember) 
hangos érintkezésének képessége a szó legtágabb értelmében azonos elvű: 
közös a lapja a megközelítőleg azonos frekvencia-megkülönböztető — hallási 
szinten: hangmagasság-megkülönböztető — képesség (Pumphrey, Schwartz-
kopff, Galambos, Thorpe, Marler, Konishi stb.). Ez az elvi jelentőségű felismerés 
módosítani fogja azt a felfogást, miszerint a „bioakusztika" kizárólag zoológiai 
tudomány. A zoológián belül „zooakusztikáról", nem pedig „bioakusztikáról" 
lehet csak szó. Az ú j tények fényénél igen tágan kell értelmeznünk a bioakusz-
t ika fogalmát: az ma már — különösen a magyar eredmények kényszerítő 
hatása a la t t — átalakulóban van olyan sokterületű, „magasabb" tudomány-
komplexummá, mely a zooakusztika és ennek határterületei fölött nagy ívű 
, ,híd"-ként emelkodik a magasabb rendű állatok és az ember között. Elméleti 
bioakusztikai kutatásainknak egyik fő célja — szűkebb zoológiai céljain túl —, 
hogy ezt a bioakusztikai „ál lat—ember-hidat" konkrét bizonyítékok alapján, 
első megközelítésben felvázoljuk. Ez a maga területei felől remélhetőleg az 
ember társadalmiságának a konkrétabb és f inomabb megértéséhez is közelebb 
visz, amennyiben idevágó fogalmaink tar ta lmának és összefüggéseinek konk-
ré tabb tisztázását is elősegíti. 
2. A mai nemzetközi gyakorlatban (pl. kongresszusokon) „bioakuszt ikusnak" 
számít már az is, aki csak gyűjt i (magnószalagon), esetleg hanglemezeken pub-
likálja vagy le is í r ja (ma még tökéletlen módszerekkel) az állatok, leggyakrab-
ban a madarak, hangját , de mélyebben nem foglalkozik velük. Az állathang-áb-
rázolás és -elemzés módszere pedig az elmúlt két évtizedben egyoldalúan és 
szinte kizárólagosan elfizikalizálódott. Annál kirívóbb, hogy a mai nemzetközi 
bioakusztika figyelmen kívül hagyja, módszerének és elméleti koncepciójának 
kárára, a fizikai akusztika (és egyút ta l a hallástan) nem egy alapvető, korszerű 
eredményét, olykor olyanokat is, amelyeket a fizikai akusztikusok már 20 30 
éve ismernek, s amelyeket már régen alkalmazni kellett volna a bioakusztikában 
is. í gy a óioakusztikusok ma még nem egyenrangú akusztikusok is, amiből azon-
ban, sajnos, az is következik, hogy üioakusztikusoknak sem teljes tá jékozot t -
ságúak. A magyar bioakusztikai koncepció se egyesíti még a szükséges szín-
vonalon a bioakusztika két oldalát: a biológiát és az akusztikát . De mi felismer-
tük a helyzetet, és konkrét , eredményes lépéseket t e t tünk a bioakusztika e két 
oldalának a kiegyensúlyozása felé. Legelőször is, nehogy megismételjük a nem-
zetközi bioakusztikai kutatások módszertani és szemléletbeli hibáit, kidolgoz-
tuk ezek szaktudományi bírálatát , és ú j módszereket vezettünk be. 
A f i z ika i h a n g s p e k t r o g r á f i a és h a z a i m ó d s z e r e i n k 
A nemzetközi bioakusztika mai virulásának a hangspektrografikus (szono-
grafikus) elemző módszer — tehát a .„modern" technika — a fő motorja . Ez 
azonban hiányosságainak az Achilles-sarka is. Ennek, sajnos, sokan nincsenek 
tuda tában . A szonogramokra két évtized alatt hatalmas nemzetközi szakiro-
dalom épült fel a zooakusztika (első helyen az ornitoakusztika) csaknem min-
den fontosabb aspektusán belül. Hazai hanglassításos elemzéseink azonban 
megmuta t ták , bogy a hangspektrográfia nem ad adekvát képet a kívánt szem-
pontból a madarak hangstruktúráiról , s ezért, ú j módszerekkel konfrontálva, 
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fényt kell derítenünk alkalmazhatóságának valódi határaira, illetve korlá-
taira . 
Kimutat tuk (közösen Miroslav Filippel, a pozsonyi Comenius Egyetem 
professzorával, aki kidolgozta hangmikroszkópiás tárgyi bizonyítékaink kor-
szerű fizikai-akusztikai elméleti argumentációját), hogy a hangspektrogram 
(a szonogram) az akusztikus stimulusoknak nem azt a paraméterét mutat ja meg, 
melyet a madarak hangmagasságként (hangmagassági struktúraként ) érzékel-
nek, hanem egy más fizikai paraméterét, mely fizikai szinten ugyan létezik, de 
a madarak (és az ember) hallásában észrevehetően nem jelenik meg, tehát nem 
is lehet közvetlen szerepe az akusztikus információkódolásban. Ezért amikor 
az akusztikus stimulusoknak azt a paraméterét kívánjuk (kell) tanulmányozni, 
amelyet a madarak (és valamennyi gerinces, az ember is) a hangok magassága-
ként érzékelnek, röviden szólva, amikor a madárhangadások intonációs struktú-
ráját (azaz magasság- és időtagoltságát) kell megismernünk, akkor nem a han-
gok spektrumszélességét kell mérnünk, ábrázolnunk és elemeznünk az idő függ-
vényében, miként a bioakusztika ma világszerte teszi, hanem a pillanatnyi 
frekvenciájukat. A bioakusztikusok akusztikai és hallástani járatlanságának és 
korszakos módszertani mulasztásának a jele, hogy az egész mai bioakusztikai 
irodalomban (a legjobb szerzőknél is5) azt olvassuk: a hangspektrográf frekven-
ciajidő analízist végez. A valóság pedig az, hogy a készülék spektrumszélességjidő 
analízist végez ! A spektrumszélesség-ábrázolás a szonogramokban széles sötét 
sávok formájában jelenik meg, eltakarva a madárhang szélesség nélküli frek-
venciavonalát, azaz a hallás szférája felől nézve — hangmagassági szerkeze-
té t . Ügy, mintha tollheggyel rajzolt vékony vonalakat tusba mártott meszelő-
vel húznánk ki. A hangspektrográfia tehát nem megmutatja, miként ma hiszik 
róla, hanem elfedi, betakar ja az állati információ-adásvételben alapvető szere-
pet játszó hangstruktúrát , elmosva nemcsak annak finomszerkezetét, hanem 
még az ezt tartó gerinchangokat is. Tehát mindaz, amiről a madarak leginkább 
és legbiztosabban ismerik fel hangjelzéseik jelentését. 
Ezt az inadekvátságot egy további torzító tényező is fokozza, mely ebben az 
esetben magának a hangspektrográfnak a működési elvéből és konstrukciójából 
fakad. A készülék a madárhangadás minden diszkrét vagy kihangsúlyozott ele-
mének (minden egyes hangnak) az elején és a végén gyakran idéz elő feltűnő, 
nem természetes „berezgési" és „lecsengési" (ún. „tranziens") jelenségeket. 
Ezek rendszerint sűrű és hosszú függőleges vonalak, amelyek olykor összefolyó 
sötét mezők formájában rajzolódnak ki a szonogramokban. Struktúraelfedő 
hatásuk különösen a rövid és nagyon gyors hangok egymásutánjában nagy, 
ami pedig a madarak énekében gyakori jelenség. Sajnos, az ilyen tranziens-
vonalakkal teli, a felismerhetetlenségig hamis információs képet adó szonogra-
mokat is a madárhang reális ábrájának tekintik a szakirodalomban. Azonnal 
lelepleződne azonban ez a fonák helyzet, ha a nemzetközi zooakusztikai kuta-
tásokban is bevezetnék érvényességi körén belül az általunk kidolgozott nagy-
fokú hanglassítás (a hangmikroszkópia) módszerét, s a kutatók összehasonlítási 
lehetőséghez jutnának. 
Ez t a bírálatunkat vetített ábrákkal és lassítotthang-bemutatóval doku-
mentálva — előadtuk a két legutóbbi nemzetközi madártani kongresszuson6, 
5
 P l . W. H. Thorpe, P. Marler, G. Thielcke, E. Tretzel, J.-G. Brémond, L. Irby Davis, 
P. Bondesen, F. Nottebohm, R. G. Stein. 
' O x f o r d b a n 1966-ban, H á g á b a n 1970-ben. 
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és előadásokat ta r to t tunk róla különböző külföldi egyetemi és akadémiai intéz-
ményekben és rendezvényeken is.7 Hangos és vet í tet t bizonyítékainkat, vala-
mint elméleti téziseinket mindenütt látható érdeklődéssel (hozzászólásokkal, 
kérdésekkel) honorálták, s a viták során, gyakran nemzetközi hírnevű „bioa-
kusztikusok" jelenlétében, egyszer sem tör tént kísérlet helyességük kétségbe-
vonására. Ez persze nem jelenti azt, hogy módszereinket és nézeteinket máris 
elfogadták volna a nemzetközi bioakusztikai kutatások gyakorlatában, mert a 
„réginek", a hozzátapadó érdekeknél fogva, mindig nagy a társadalmi (objek-
t ív és szubjektív) tehetetlensége. A fordulat az érintett pontokon azonban 
előbb-utóbb elkerülhetetlenül megindul, mert a tényekkel szemben nem lehet 
sokáig tudományt csinálni. 
Bírálatunk után a dolog nem úgy áll, hogy a hangspektrográfiát tehát egy-
szerűen valamiképpen „tökéletesíteni" kellene. Ez ugyanis az állathangábrá-
zolás i t t kifejtett követelményei szempontjából elvileg lehetetlen. Hanem úgy áll 
a dolog, hogy elvileg más fizikai ábrázoló-elemző technikával kell felváltani. 
(A hangspektrográfia alkalmazása a maga helyén adekvát eljárás.) 
A mi zooakusztikai koncepciónk kiterjed az állatok (gyakorlatunkban első-
sorban a madarak) teljes — fizikai, fiziológiai és pszichológiai akusztikájára. 
Kutatásaink során a következő ú j módszerek fejlődtek ki: 
1. Mivel a madárhangadás gyakran 100 200 — 300 hang/mp sebességet is 
elér, az ilyen gyors hangszukcessziókkal tehetetlen az emberi hallás időfelbontó 
és magasság-megkülönböztető képessége. Ennek leküzdésére kidolgoztuk és 
alapvető, általános módszertani követelménnyé tettük a nagyfokú (16 128-szoros) 
hanglassítás, más szóval a hangmikroszkópia módszerét. 
2. Az inadekvát hangspektrográfia és az i t t rendkívül nehézkes oszcillográfia 
helyett az adekvát és optimális teljesítményű Filip-féle alapfrekvencia-ábrá-
zoló módszert (és rögzítő berendezést) alkalmazzuk. Ezt Miroslav Filip a 
Szlovák Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében dolgozta ki egy-
részt etnomuzikológiai célokra, másrészt a magyar bioakusztikai kutatások 
számára. E módszer elvi jelentősége számunkra az, hogy általa objektív (fizikai) 
bizonyítást nyert a miáltalunk sajátos szubjektív (persze nem önkényes) eljá-
rással, a hanglassítással feltárt madárhangszerkezetek s köztük a „madárzenei" 
formák tőlünk független létezése. Ez pontot t e t t egy hazai vitára.8 
3. A hanglassító technika és a Filip-féle fizikai hangábrázolás birtokában 
kidolgoztuk és bevezettük a madárhang-szerkezetek eddig ismeretlen részletes-
ségű és közelítésű vizuális ábrázolásának ú j módozatait: a) vonalrendszeres 
grafikus ábrázolást nem zenei s truktúrájú madárhangok esetében és b) tudo-
mányos igényű hangjegyírásos ábrázolást zenei s t ruktúrájú madárhangok 
esetében. 
Ezek az új, hatékony módszerek egy eddig ismeretlen „ú j világ" felfedezését 
eredményezték az állathangos kommunikációban, s kutatásaink során egy 
7
 Seewiesenben (NSZK), Hannove rben , Brüsszelben, Aubenas- les-Alpesban (Franc ia -
ország), Genovában , Bécsben, P r á g á b a n , Brnoban , Pozsonyban , Len ingrádban , Moszk-
vában , E d i n b u r g h b a n . — K r i t i k á n k a t e lőad tuk és d e m o n s t r á l t u k Budapes t en is, a 
Magyar Biológiai ^Társaság Ál la t t an i Szakosz tá lyának 1971. f eb ruá r 5-ón t a r t o t t 622. 
ülésén. (Lásd az. Á l l a t t an i Köz lemények 1972. 1—4. s zámá t , 149 — 163 old., számos bi-
zonyí tó ábráva l . ) 
8
 Magyar T u d o m á n y , 1963, 9 sz.: 5 9 2 - 6 0 7 . 1.; 1963, 11 sz. 7 6 7 - 7 7 2 . 1.; 1964, 5. sz 
3 2 0 - 3 2 4 . 1.; 1964, 10. sz. 6 4 6 - 6 4 9 . 1. 
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minden előbbinél mélyebbre hatoló és messzebbre mutató állathangismeret van 
születőben. Ennek talaján a bioakusztika számos aspektusa lényegesen nagyobb 
effektussal művelhető. 
Az o r n i t o m u z i k o l ó g i a h e l y e 
a b i o a k u s z t i k a i t u d o m á n y o k r e n d s z e r é b e n 
Néhány év a la t t egy egészen ú j kuta tás i terület is kibontakozott bioakuszti-
kai vizsgálódásainkból: az ornitomuzikológia (madárzeneiségtan). A hanglas-
sítás segítségével, sokféle madárhang egybevetése alapján felismertük, hogy a 
madarak mintegy százötvenmillió éves törzsfejlődése során kétféle hangst ruktú-
rálódás ment végbe (nem párhuzamosan magával a törzsfejlődéssel). Egyik az 
amuzikális, másik a muzikális ú t . Vagyis a zeneietlen formájú hangstruktúráló-
dás és a zenei formájú hangstruktúrálódás két ú t ja . (Átmenetekkel és kevert 
formákkal köztük.) 
Azoknak a madárfajoknak a hangos élete (bioakusztikája), amelyeknek az 
evolúciója során érvényre ju to t tak afizikai eredetű zenei (skálaszerű) hangstruk-
túrálódás biológiai kommunikációs előnyei, alkotja az ornitomuzikológia tár-
gyát . A nem zenei (nem skálaszerű) hangstruktúrálódás ú t j á r a lépett madár-
fa jok bioakuszt ikája nem tartozik (legalábbis nem közvetlenül) az ornitomuzi-
kológia tárgykörébe. Bár az amuzikális formájú madárhangfejlődés is elju-
t o t t az ún. „énekesmadarak" hangadásának fejlettségi (összetettségi és funkcio-
nális) fokára: olykor korunk „elektronikus zenéjére" és „konkrét zenéjére" 
(zörejzenéjére) emlékeztető csodálatos hangprodukciókat eredményezve. A 
kétféle hangformálódási út azonban az egyetlen madárhangvilág szerves része, 
ezért ku ta tásuk elvben nem végezhető egymástól függetlenül. (Gyakran ugyan-
azon f a j hangadáskészletében egymás mellett élnek zeneietlen és zenei formák.) 
Emellet t mégis indokolt az ornitomuzikológia viszonylagos (elvi és módszertani) 
elkülönítése. Már maga az a tény, hogy a mi emberi fogalmaink és az egyszerű 
emberi tapasz ta la t szerint is fejlett , „emberies" szabású és a mi zenénkkel a 
megtévesztésig analóg formákat (gyakran többsoros „strofikus dal formákat") 
is ta lálunk állatoknál — elvileg ú j és szokatlan felismerés a zoológia világában, 
vagyis az anyag fejlődésének biológiai (nem emberi) fokán. De nem kevésbé ú j 
és szokatlan jelenség a biológiai funkciójú, tehát az esztétika és a művészet 
szféráján kívül álló „állati-zene" létezése a humán zeneteoretikusok számára 
sem. Áz állatzeneiség fölfedezése (léte) új , kemény leckét ad fel korunk antropo-
morf zenetudományi szemléletének (anélkül, hogy ez alapjában érintené 
, ,zeneművészettudományi" szemléletünket). 
Az ornitomuzikológia a bioakusztika viszonylag önálló, sajátos területe. 
Zoológiai tudomány, de sok a határ terület i érintkezője, és túl is m u t a t önma-
gán és á l ta lában az ún. természet tudományokon. 
Az állati zeneiség szférája azonban szélesebb a madarak zeneiségénél. A 
hanglassítás módszerével sikerült jelentős kezdeti zenei hangstruktúrálódást 
ta lá lnunk egyes halak (pl. a tengeri tüskésharcsa), kétéltűek (pl. az amerikai 
sivatagi ásóbéka és a nyugati Hammond ásóbéka hibridje), emlősök (a kameruni 
törpekecske, a jegesmedve) hangadásaiban is. Már kisfokú lassításban is rend-
kívül világosan érzékelhetjük a gyűrűs farkú posszum hosszú énekszerű kiálto-
zásának „emberies" zenei hangközrendjét . A kis ormányosmedve pedig, ha 
nagyon halk hívóhangjait lassítva hal lgat juk, nem egy énekesmadáron is túl-
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tesz motívumainak zenei strukturáltságával és összetettségével. (Három egye-
dének a hangját a budapesti állatkertben vet tük magnóra 1968-ban.) 
A zenei formájú hangstruktúrálódás objektív lehetősége adva van a felhang-
sori rezgések fizikai törvényszerűségében a gerincesek valamennyi osztálya szá-
mára. Evoluciójuk során azonban, sajátos életmódjuknál fogva, egyedül a mada-
rak (bár azok se mind) válthatták valóra tömegesen ezt a lehetőséget a madár-
zeneiség magas, olykor az ember zenei (primitív népzenei szintű) megnyilvánu-
lásait is meghaladó fokán. A madárzeneiség mellett felbukkanóban vannak a 
halzcneiség, a kétéltűzeneiség, a hüllőzeneiség és az emlőszeneiség egymástól 
elkülönülő és egymással össze is függő szerényebb állatzenei területei is. (A 
rovarok hallása nem frekvenciaérzékeny, ezért rovarzeneiség nem alakulhatott 
ki. így nem is beszélhetünk „entomomuzikológiáról", hanem csak rovartani 
bioakusztikáról. ) 
A gerinceszenei kutatás állatosztályonként elkülönülő területei együtt alkot-
ják a zoomuzikológiát. Mivel azonban a humán zenének is van bioakusztikai 
szintje, mely feltételesen elvonatkoztatva az emberi zene társadalmi törvény-
szerűségeitől önállóan is tanulmányozható, következésképpen meg kell alkotni 
a humán biomuzikológiát is (amelybe természetesen nem tartozhat bele a mai 
zeneművészettudomány mint társadalmi tudomány). Az emberbiológiai szintű 
és az állatbiológiai szintű zenei jelenségeket a jövő általános biomuzikológiája 
fogja majd át az általános bioakusztika sajátos és összetett részterületeként. 
Ez a tények által ránk kényszerített „tudományrendszerezés" semmiképpen 
sem öncélú. Mint elméleti koncepció már mai improvizált fokán is megmutat ja 
az akusztikai és a szűkebb zenei-akusztikai jelenségek különböző igen általános 
lételméleti összefüggéseit, a zenei törvényszerűségek általános (nem csak emberi, 
nem csak állati) oldalát, valamint sajátos fejlődéstörténeti „szereposztását" 
az anyagi lét élettelen (fizikai), állati (fizikai—biológiai pszichológiai) és emberi 
(fizikai biológiai pszichológiai — társadalmi ) szintjén. 
* 
A magyar bioakusztikai kutatások sajátos koncepciójával és módszereivel 
függ össze az is, hogy állathang-gyűjteményünk elvi tekintetben egyedülálló. 
A szokásos természetes hangfelvételek tá ra mellett nálunk fejlődésnek indult a 
párhuzamos hanglassítások t á r a , a grafikus hangábrázolások t á r a , v a l a m i n t a 
Filip-féle fizikai hangábrázolások tára is. Ilyen elvek szerint tagolódó, „minden-
oldalú" állathang-gyűjtemény más országokban egyelőre nincs. Bár mennyiségi 
tekintetben a mi akadémiai állathang-gyűjteményünk nem érheti el a nagy 
nemzetközi állathangarchívumokat, jelenleg mintegy 150 hazai madárfaj és 
1500 idegen világtájakon élő madárfaj (és kisebb mennyiségű egyéb állatfaj) 
hangfelvételei állnak rendelkezésünkre. A hazai madárhangokat magunk vet-
tük fel, és a gyűjtést korszerű műszerekkel rendszeresen folytatjuk, miután fel-
ismertük a gyűjteményfejlesztésnek nemcsak az általános zoológiai, hanem a 
gyűjtőmunkán túli, sok aspektusú jelentőségét. 
Ügy véljük, általános tudományos érdek, hogy koncepciónk, módszereink és 
eredményeink, szakadatlanul dolgozva javításukon, visszhangra találjanak a 
nemzetközi bioakusztikai gyakorlatban is, és megszűnjenek hallgatólag vagy 
szavakban elismert „magyar kezdeményezés", „magyar iskola" lenni. 
Hiszünk ennek bekövetkeztében, mert tények, nem pedig spekulációk tala-
ján állunk. A tények pedig mindig konok dolgok: előbb-utóbb mindig a maguk 
képére formálják az ember tudatát . 
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A Z A K A D É M I A Ü J L E V E L E Z Ő T A G J A I 
A szerkesztőség fe lkér te az A k a d é m i a ú j o n n a n m e g v á l a s z t o t t levelező t a g j a i t , vá la-
szol janak a k ö v e t k e z ő kérdésekre: 
1. Milyen k ö r ü l m é n y e k j á t szo t t ak l eg inkább szerepet pá lyavá la sz t á sában és befo lyá-
sol ták későbbi é l e t ú t j á t ? 2. Milyen i r á n y b a n a k a r j a fo ly t a tn i t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t 
a következő é v e k b e n ? 3. Eddig i t evékenysége során mi lyen t a p a s z t a l a t o k a t sze rze t t az 
Akadémia m u n k á j á r ó l , és m iben l á t j a f e l a d a t a i t ? 
A beérkezet t vá l a szoka t szep tember i s z á m u n k t ó l kezdődően fo lyamatosan j e l e n t e t j ü k 
meg. 
„ N a g y je len tőségűnek ta r t om, hogy pá l yáma t 
a magyarországi nemzet iség i kérdés egyik gyakor la t i 
munkásakén t kezdhet tem e l " 
Arató Endre 1921-ben Budapesten született. Tanul-
mányait 1918-ban fejezte be a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen. A történelemtudományok, 
doktora fokozatot 1959-ben nyerte el ,,Kelet-Európa 
története a 19. század elsó két harmadában" című 
disszetációjávai. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Karának Kelet-
Európa története tanszékén egyetemi tanár, a Tör-
ténész Tanszékcsoport vezetője. Kutatásainak terü-
lete a nemzetiségi kérdés története és elméleti prob-
lémái, Kelet-Európa története a 19. és a 20. század-
ban, a szláv népek közötti kapcsolatok és a szlavisz-
tika története a 19. század elsó felében, a magyar 
nemzeti ideológia és a nacionalizmus története a 
18 — 20. században. F onto sabb munkái: A nemzetisé-
gi kérdés története Magyarországon (1790 —1848), Akadémiai Kiadó, I960.; A parasztmoz-
galmak és a nacionalizmus Magyarországon 1848 tavaszán és nyarán, Annales Universitatis 
Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, 1967. (IX), 1970 ( X I ) . ; 
A magyar—csehszlovák viszony 50 éve, Kossuth, 1969.; Egykorú demokratikus nézetek az 
1848 — 49. évi magyarországi forradalomról és ellenforradalomról, Kossuth, 1971.; Kelet-
Európa története a 19. század elsó felében, Akadémiai Kiadó, 1971. 
1. Humán gimnáziumban érettségiztem és ez meghatározta érdeklődésemet. 
Gyermekkoromat és kora-if júságomat a soknemzetiségű Csehszlovákiában 
éltem. I t t , az ország polgári demokratikus jellegének megfelelően, a nemzetiségi 
jogok részbeni megvalósulásának, de rendkívül éles ellentétek kiéleződésének 
egyaránt t a n ú j a lehettem. Ezek az élmények, tehá t hogy magam is kisebbségi 
sorsban nőt tem fel, hozzásegítettek ahhoz, hogy a nemzetiségi kérdés bonyolul t 
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szövevényét megértsem. Ezekben az években éppen Csehszlovákia krízisével 
kapcsolatban tapasztalhattam az alapvető igazságot — persze akkor még 
ezt nem tudtam magamban megfogalmazni —, hogy a nemzetiségi kérdés 
megoldása mennyire összefonódik a progresszióval, s a nemzeti egyenjogúság 
ügyét a polgári kormányzat képtelen volt a Harmadik Birodalomtól fenye-
getett köztársaság megvédésével összekapcsolni. 
Egyetemi tanulmányaim idején alakult ki tudományos érdeklődésem: a 
nemzetiségi kérdés történetének tanulmányozása. Ezt a kezdeti orientációt 
a gyakorlati élet ú jabb ösztönzése erősítette. Nagy jelentőségűnek tar tom 
további tevékenységem szempontjából, hogy pályámat a magyarországi 
nemzetiségi kérdés egyik gyakorlati munkásaként kezdhettem el. Mint a 
Művelődésügyi Minisztérium osztályvezetője a hazai nem magyar népek 
oktatásügyével foglalkoztam. Köztudott , hogy ez az a terület, amelynek 
mint állandóan ható intézménynek igen nagy a szerepe a nemzetiségek életében, 
nem is beszélve arról, hogy a közoktatásügy szoros összefüggésben áll a 
nemzetiségi probléma egészével. 
Amikor munkámat elkezdtem — és ez is említésre méltó mozzanat — az 
alapokat kellett lerakni. Az ellenforradalmi Magyarország nemzetiségi poli-
tikája, a koalíciós korszak éles, politikai harcai után olyan viszonyok között, 
amikor a szomszéd országokban nemcsak követendő jó példák voltak, hanem 
súlyos nehézségek is akadályozták a marxista-leninista út megtalálását, ez nem 
mutatkozott könnyű feladatnak, de ugyanakkor rendkívül gazdag iskola volt. 
Ezenkívül Magyarország kisszámú, de annál sokszínűbb nemzetiségei életében 
a problematika más országokra is jellemző vonásait módom volt a gyakor-
latban megfigyelni. A nemzeti öntudat különböző foka, a helyi tudattól a 
szomszédságban élő anyanemzetekkel való szükségszerű kapcsolaton át a 
nacionalizmusig, a tájnyelvek és irodalmi norma kérdései, a természetes és 
erőszakos asszimiláció, a szétszórtság, az iparosítás és a zárt nemzetiségi 
települések megannyi, a gyakorlati élet által felvetett s máig élő problémái, 
amelyeknek elméleti vonatkozásait is ki kellett dolgozni. S ha ebben a kor-
szakban, amelyet a magyarországi nemzetiségi kérdés megoldása hőskorának is 
nevezhetünk, nem kevés hibát is követtünk el, s ezekre az esztendőkre 
rányomta bélyegét a személyi kultusz, mégsem lehet kétségbevonni azt, hogy 
Magyarországon kezdetét vette a nemzetiségi egyenjogúság folyamata. Ebben 
a munkában megtanultam azt a lenini igazságot, amely napjainkban is 
érvényes: az egyenjogúságot a deklaráció, de a nemzeti jogok őszinte meg-
adásának szándéka sem biztosíthatja, csak azoknak a hátrányoknak a fel-
számolása, amelyek a nemzetiségek életét — a történeti előzmények követ-
kezményeképpen — szükségképpen megterhelik. Tulajdonképpen tehát a 
nemzetiségeknek az egyenjogúságnál többet kell adni: hónuk alá kell nyúlni, 
hogy a kodifikált emancipációval élni tudjanak ! Ez az alapvető különbség 
a polgári demokratikus és a marxista-leninista nemzetiségi politika között. 
Gyakorlati munkásságom tehát segítette elméleti-tudományos tevékeny-
ségem és pályámat elhatározóan befolyásolta. A kutató munkával párhuza-
mosan következett az egyetemi oktatás, amely szükségképpen szélesítette 
érdeklődésem: a szlovák, a cseh nemzetiségi kérdéstől, a történeti Magyar-
országon át Kelet-Európa történetéig. 
2. Ez vezet át a második kérdéskörbe. Azzal kezdem, hogy meglevő elő-
tanulmányaimra építve el szeretném készíteni Kelet-Európa története a 19. 
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sz. első felében c. szintézisem folytatását , amelyben a század végéig vizsgálom 
a követett összehasonlító módszer segítségével Kelet-Európa népeinek törté-
netét. Űgy vélem, hogy ez a marxista-leninista összehasonlítás, amelynek 
hazánkban számos eredménye született (elegendő itt Dolmányos István, Ke-
mény G. Gábor, Kovács Endre és Niederhauser Emil n e v é t emlí teni) m á r polgár-
jogot nyert, s megmutatta, hogy olyan összefüggések feltárására alkalmas, 
amelyekre a nemzeti-történeti kutatások nem képesek. Készülő Kelet-Európa 
történetemben is — jelentőségének megfelelően — nagy helyet kap a nem-
zetiségi probléma. 
Ugyancsak korábbi tanulmányaimat folytatva, s több szláv ország számos 
levéltárában gyűj tö t t anyagot feldolgozva, a 19. század első fele szláv össze-
fogásának néhány kérdését kívánom bemutatni. E kapcsolatok kutatása 
szerves részét alkotja a nemzetiségi kérdésnek, és a szláv gondolat sokszínű 
formáit kívánom egybevetni a konzervatív cárbarát ruszofilizmustól a kultu-
rális kölcsönösségen keresztül a demokratikus együttműködésig. 
Az utóbbi években ideológia-történeti tanulmányokat is folytattam. Hozzá-
járult ehhez a Molnár Erik által elindított gazdag ösztönzést hozó vita. 
Mindenekelőtt a 18 — 19. századi magyar nemzeti ideológia felé fordultam. 
Több tanulmányom jelent meg, főként idegen nyelven ebből a tárgykörből, 
néhány pedig kiadásra vár. Ezeket szeretném tanulmánykötetekben sajtó 
alá rendezni. Ezek a kutatások nem utolsósorban arra világítanak rá, hogy 
e kérdésnek rendkívül gazdag egykorú irodalma van, amelynek középpont-
jában a nemzetfogalom, a nemzet meghatározása állt. 
Ezek a vizsgálódások vezettek el az egyes szláv nemzeti ideológiák és a 
magyarországi nem magyar népek nemzeti eszmerendszerének összehason-
lításához. Kutatásaim ugyancsak két századot, a 18. és 19. századot ölelik 
fel. A sajátosságok bemutatása mellett a közös vonások számbavételét is 
fontosnak tar to t tam. Ez utóbbiak között kívánom megemlíteni, hogy a nemzeti 
ideológia belső integrációs erőként, ill. célkitűzésként jelentkezik. Ez alatt 
az értendő, hogy a különböző vallású és kultúrájú csoportokat, az egyes 
társadalmi osztályokat, beleértve a parasztságot is egységes nemzetté akarják 
kovácsolni, ez a nemzeti mozgalmak fontos feladata volt, s ebben a nemzeti 
ideológia jelentős szerepet kapott . E vizsgálat során figyelemmel kísérem 
azt is, hogy a modern nemzeti ideológia milyen középkori elemeket olvasztott 
magába, milyen momentumok muta tnak előre a polgári fejlődés irányába. 
Igyekeztem tehát kitapintani azt a fordulatot, amikor a feudális jellegzetes-
ségeket ötvöző eszmerendszer már modern ideológiává válik. 
Gyermek- és ifjúkori élményeim adtak ösztönzést ahhoz, hogy rendszeresen 
foglalkozzam a szlovákiai magyarok történetével. Elkezdtem a két világ-
háború közötti időszak feldolgozását, s a következő években meg szeretném 
írni a felszabadulásig terjedő közel negyedszázad szintézisét. Marxista társa-
dalomtudományaink eddig keveset foglalkoztak ezzel a kényesnek ta r to t t 
kérdéssel. Pedig kár ezt a területet átengedni a nyugati polgári publicisz-
tikának és a még itthon is többé-kevésbé élő nacionalista indulatoknak. 
Hazai tudományos életünk ugyanekkor fel is van készülve erre a feladatra, 
gondoljuk meg ha nem is vagyunk mindenben elégedettek — a felszabadulás 
óta nem kevés történt a szomszéd népek történetének, kultúrájának, életének 
megismertetésére. Pedig e munka nem lehet teljesértékű a körülöttünk levő 
országok magyarsága életének, történetének, kultúrájának vizsgálata nélkül, 
annál kevésbé, mert velük Magyarországot s nem utolsósorban a magyar 
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progressziót szoros szálak fűzték össze. De nemcsak a közép-európai népekkel, 
országokkal, való kapcsolataink szempontjából fontos e téma az együtt-
működésben gyakran a közvetítés, a híd szerepét játszották —, nemzeti 
történetünk, irodalomtörténetünk számos eseménye, jelensége sem érthető 
meg a szomszédban élő magyarokra való kitekintés nélkül. 
A bonyolult problémát csak marxista módon lehet megközelíteni. Ez 
megóv bennünket attól, hogy az alapjában indokolt magyar sérelmeket 
elfogultsággal szemléljünk, és minden felelősséget a cseh-szlovák nacionaliz-
musra hárítsunk. Nem lehet más mérce, mint a szocialista forradalom mércéje, 
s ezzel összhangban vizsgáljuk a nemzeti érdekeket. Ez az iránytű nemcsak 
a magyar, hanem a cseh és szlovák nacionalizmus kilengéseit is egyaránt 
mutat ja , s ugyanakkor nem érzéketlen a nemzeti törekvések, igények iránt . 
Ez a nézőpont nem tekinti egységesnek a magyar vagy a cseh-szlovák társa-
dalmat, elválasztja egymástól az irredentizmust és a jogos nemzeti kíván-
ságokat, a magyar ellenforradalmat és a rendkívül sokszínű magyar prog-
ressziót: a kommunistáktól a sokféle értelmiségi egyesületen át a különböző 
demokratikus szervezetekig, amelyek közül nem egyet a kommunisták hoztak 
létre, ill. tevékenységükre az ő részvételük is rányomta bélyegét, vagy kisebb-
nagyobb hatást tet tek rájuk. 
Előszámlált terveim megvalósításához hosszú évek munkája szükséges, 
noha valamennyi téma kidolgozásában már jelentős mértékben előrehalad-
tam. 
3. Életem és tevékenységem szinte az újjászervezés óta összekapcsolódott 
az Akadémiával, s így közvetlen szemtanúja lehettem az 1949 óta bekövet-
kezett nagyarányú fejlődésnek. 1951 1957 között tudományos munkatársa 
voltam a Történettudományi Intézetnek, s azóta is számos akadémiai bizott-
ságban dolgozom. Hadd emeljem ki ezek sorából a történész vegyesbizott-
ságokat, amelyek sokat tettek a magyar és a szocialista országok történet-
tudománya kapcsolatainak kiszélesítéséért. S aligha tévedünk, ha megálla-
pítjuk, hogy a vegyesbizottságok segítették a magyar marxista histográfiát 
abban, hogy megszabaduljon a hagyományos magyar központú koncep-
ciótól. Örömmel regisztrálhatjuk, hogy az Akadémia a kétoldalú együtt-
működés több mint egy évtizede bevált formáit, e vegyesbizottságokat tovább 
szélesíti. 
Az Akadémia reformját, úgy látom, az élet igazolta. Kezdetben — éppen 
a vegyesbizottságok kapcsán — kettősséget, s a munkában felesleges ket-
tőzést tapasztaltam. Ezt azonban területemen, s gondolom az Akadémia 
életében máshol is sikerült kijavítani. A reformmal kapcsolatosan fontos 
volna tudatosítani - s ezt egyetemi tapasztalataim alapján mondom — a nem 
akadémiai intézményekben dolgozó kutatók, tudósok körében, hogy az aka-
démiai testületi szervek tevékenysége mennyire fontos az ő munkájuk szem-
pontjából, s azt milyen nagy mértékben segíti. 
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„Több évszázados differenciálódási folyamat után 
a természettudományban bizonyos integrálódási 
tendenciák jelentkeznek" 
В erényi Dénes élete és munkássága Debrecenhez 
kötődik. Itt született 1928-ban, itt szerzett fizikusi 
oklevelet a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1952-
ben, itt dolgozik jelenleg is mint az MTA Atom-
magkutató Intézetének tudományos osztályvezetője. 
1971-ben Magspektroszkópiai vizsgálatok radioaktív 
magoknál című disszertációjával szerezte meg a fizi-
kai tudományok doktora fokozatot. Kutatásainak 
területe a magspektroszkópia és ennek alkalmazásai, 
különös tekintettel a magfizika és részecskefizika, a 
magfizika és atomfizika, kémia és szilárdtest-fizika 
határterületi problémáira. Fontosabb publikációi: 
An investigation of the internal bremsstrahlung 
spectrum accompanying the electron capture process 
of 36C1 close to the end-point energy (with Cs. Újhelyi, 
I . Fehér) Phys. Letters 18 (1965) 293 I.; Internal 
bremstrahlung in the superallowed decay of the 
positron emitter 11C (with T. Schárbert, E. Vatai) Nuclear Physics A 124 (1969) 464 I.; 
A critical study of the internal bremsstrahlung spectrum from 3 2P (with D. Varga) Nuclear 
Physics A 138 (1969) 685 I.; Internal conversion at the higher shells in the decay of 
1 , 3 m I n (100 min) (with A. Kövér, J. Csongor) Zeitschrift für Phys. 254 (1972) 
418 I.; A permanent magnet beta-ray bond-spectro- graph with 75 cm maximum radius 
(with F. Illés, J. Schadek) Nucl. Instruments and Meth. 106 (1973) 93 I. 
1. Talán egyesek számára kiábrándító, de fizikusi érdeklődésem nem a 
bölcsőtől datálódik. Tény, hogy 14- 16 éves koromban már nagyon érdek-
lődtem a kémia, majd a fizika iránt, az iskolai anyagon kívül is különböző 
népszerű és félnépszerű könyveket olvastam, diáktársaim számára ilyen tárgyú 
előadásokat tar to t tam. Különösen nagy hatással volt rám Sztrókay Kálmán 
könyve: „A természet titkai nyomában". Ugyancsak jelentős volt számomra 
az otthon tudományos légköre, különösen édesapám széles látóköre, nagy 
természettudományos és humán műveltsége. 
A gimnázium utolsó éveiben érdeklődésem középpontjában inkább a szép-
irodalom és irodalomtörténet, történelem állt. Ezt sohasem bántam meg. 
Akkor sem, amikor már lelkes fizikus lettem. A szépirodalom segíti az embert a 
szélesebb látókör, a lelki gazdagság és az igazabb emberség felé törekvésben. 
Ez nélkülözhetetlen minden természettudománnyal foglalkozó ember szá-
mára is. 
Konkrét pályaválasztásom, egyetemi éveim közvetlenül a I I . világháború 
u tán i évekre esnek. Ezek a magfizika nagy felfutásának évei. Magukkal 
ragadtak a lehetőségek és a feladatok. 
További pályám szempontjából döntő volt, hogy bekerültem a Szalay 
akadémikus körül Debrecenben kialakult magfizikai tudományos iskolába. 
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ő t ma is, és amíg élek, a tudományos kutatásban mesteremnek vallom. 
Az évek folyamán azután körülöttem is kialakult egy kis tudományos közösség, 
akik között emberileg is olyan jól érzem magam, mint otthon a családomban. 
2. Meggyőződésem, hogy több évszázados differenciálódási folyamat után 
a természettudományban bizonyos integrálódási tendenciák jelentkeznek. Ez 
vonatkozik az alaptudományokra éppen úgy, mint a társadalom szempont-
jából fontos alkalmazott tudományos problémák megoldására. 
Melyik az a tudományág, amelyik meg tudná oldani pl. a környezet szennyezés 
problémáját? I t t a legkülönbözőbb tudományágak közös erőfeszítésére van 
szükség a fizika legkülönbözőbb ágaitól a kémia és a biológia legkülönbözőbb 
tudományágaiig, nem beszélve a szükséges műszaki-technológiai segítségről. 
Tatabányán pl. a VIDUS gyáregységben, amelyik főleg szennyvíz derítéssel 
és ivóvíz tisztítással, illetve ilyen berendezések előállításával foglalkozik, a 
különböző mérnökökön kívül fizikusok, vegyészek és biológusok dolgoznak 
szimbiózisban és igen eredményesen. Persze ezen a területen nagyon sok 
még a megoldatlan tudományos probléma. Hasonlóan csak közös, több irányú 
erőfeszítéstől várhatjuk az emberiség hosszabb távú energia gondjainak a 
megoldását is. 
Ami igaz a gyakorlat és a mindennapi élet oldaláról, nagyon igaz a termé-
szet jelenségeinek alaptudományos vizsgálatánál is. Egyre többször kell 
rájönnünk egy-egy természeti folyamat vizsgálatánál, hogy nem válnak be 
nemcsak az atomfizikai, szilárdtestfizikai vagy atommagfizikai kategóriák, 
de még a kémia, fizika vagy biológia merev elkülönítése sem. Vajon a Möss-
bauer-effektus a magfizikához, a szilárdtestfizikához vagy éppen a kémiához 
tartozik-e? Az ún. egzotikus atomok, amelyekben egy atomi elektron helyén 
egy mezon vagy egy hiperon foglal helyet, a részecske fizika, az atomfizika 
vagy a magfizika tudományterületéhez tartoznak-e? Amikor nukleáris gyor-
sítókban nehéz ionokkal bombázunk különböző célanyagokat, és a gerjesztett 
ionokból kilépő fénysugár optikai spektrumát tanulmányozzuk, akkor mag-
fizikai, atomfizikai vagy esetleg csillagászati, illetve plazmafizikai kutatást 
végzünk-e, ti. az utóbbi két tudományág számára igen fontosak a kapott 
információk. Még sokáig lehetne folytatni a példákat. 
Ilyen szempontok vezetnek jelenlegi és további munkám folyamán. Külö-
nösen érdekelnek az atomfizika, kémia és magfizika határterületi jelenségei 
(belső konverzió, elektronbefogás), az elektronspektroszkópia alkalmazásai 
a szilárdtest fizikában, kémiai szervezet vizsgálatában, az elektronok és 
pozitronok kölcsönhatásai az anyaggal. Ugyanakkor sokat tehetünk még a 
szerzett tapasztalatok és elsajátított technika segítségével iparunk techno-
lógiai színvonalának emeléséért is. 
3. A tudománypolitikai irányelvek alapos felmérés u tán készültek el, jó 
irányt mutattak, de megvalósításukkal sok tekintetben adósak vagyunk 
még, sok minden mintha kissé elsikkadt volna belőlük. 
Sajnálom, hogy itt kissé „ünneprontónak" kell lennem, de bizonyos dolgok 
határozottan nyugtalanítanak. Pl. hogy 1970-ben hazánkban 8104 főhivatású 
kutatóintézeti kutatóra 10 295 adminisztrátor jutott , és csak 10 401 segéd-
személyzet. (Vekerdi László adata.) Hogy az Akadémia átszervezésével 
adminisztratív osztályokból mindjárt főosztályok lettek, és így a tudományos 
főosztályok száma kisebbségbe került az adminisztratív főosztályokkal szem-
ben. Hogy az Akadémia egyes hivatali szerveinél észlelhető bizonyos hiva-
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talnoki gőg, lekezelés a kutatókkal szemben. Hogy a Budapest —vidék aránya 
tudományos vonalon (az 1000 dolgozóra jutó kutatómunkásban kifejezve) 
1:12. Ugyanez az adat pl. Franciaországban, Európa egyik legcentrali-
záltabb államában 1:5. (Vekerdi László adatai). És sajnos ezt is lehetne még 
folytatni. 
Más részről a tudományos testületi szervek talán még nem eléggé „gazdái" 
országos távlattal saját területüknek. Még mintha nem tudtak volna kiemel-
kedni abból a szemléletből, hogy csak egy-két akadémiai intézetre gondol-
janak. Gondos, sokoldalú analízisen alapuló, de sokkal határozottabb irány-
mutatással kell, hogy a segítsék a szakigazgatás munká já t is. 
A művészeti közízlés fejlesztése a szakma fontos feladata" 
1. Mintegy 13 éves korom óta művészettörténésznek készültem. Kitün-
tetéssel érettségiztem, s történelemből tanulmányi versenyt nyertem. Ennek 
köszönhetem, hogy felvettek a budapesti egyetemre. Művészettörténetből 
és régészetből szereztem doktorátust 1941-ben. A felszabaduláskor kerültem 
a Szépművészeti Múzeumba, ahol azóta is dolgozom, tizedik éve a múzeum 
főigazgató j aként. 
Első nagyobb munkám, az 1941-ben megjelent, Kracker János Lukács 
festőről szóló egyetemi disszertáció során, már avval a témakörrel foglal-
koztam, mely a későbbiekben is kutatásaim egyik fő területe maradt: az 
egyetemes és magyar barokk művészettel. 1953-ban jelent meg a 17. századi 
magyarországi festészet, majd 1955-ben a 18. század magyarországi festészetét 
tárgyaló kötetem (Akadémiai Kiadó). Utóbbi munkámmal a kandidátusi 
fokozatot nyertem. Ennek a tematikának továbbvitele az 1960-ban német 
Garas Klára 1919-ben született Rákosszentmihályon 
Tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen végezte, ahol 1941-ben szerzett dok-
torátust. A művészettörténeti tudományok doktora 
fokozatot 1961-ben nyerte el Franz Anton Maul-
bertschről (1724 —1796) irt disszertációjával. 1945 
óta a Szépművészeti Múzeumban dolgozik, 1964 
óta mint főigazgató. A 16 —18. századi európai 
festészet és a magyarországi barokk művészet kuta-
tója. Jelentősebb munkái: Magyarországi festészet 
a 17. században, Akadémiai Kiadó, 1953 ; Magyar-
országi festészet a 18. században, Akadémiai Kiadó, 
1955.; Franz Anton Maulbertsch, Akadémiai Kiadó -
Amalthea Verlag, Wien, I960.; Carlo Innocenzo 
Carloni (társszerző : A. Barigozzi), Ceschina, Milano, 
1967.; A velencei settecento festészete, Corvina, 1968., 
I I . kiadás 1971.; Kortársak a Németalföld festésze-
téről, Gondolat, 1967. 
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nyelven megjelent doktori disszertáció, a Maulbertsch monográfia is, vala-
mint az olasz kiadó által közzétett, olasz kooperációban készült Carlone kötet. 
Közös munka eredménye a most ötödik kiadásban megjelenő Magyarországi 
művészet története, melynek barokk fejezetét írtam. 
A 16 18. századi európai festészet, a régi magyar művészet köréből mintegy 
száz tanulmányom jelent meg a hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Munkám 
nem jelentéktelen része, a Szépművészeti Múzeum kiállításaival, kiadvá-
nyaival stb. kapcsolatban ismeretterjesztő, népszerűsítő jellegű. A múzeum 
világhírű anyagának nemzetközi közzététele, az érdeklődők mind szélesebb 
körével való megismertetése, a művészeti közízlés fejlesztése a szakma fontos 
feladata, s ezért érzem itt említésre méltónak az idevágó munkákat, a múze-
umról és gyűjteményeiről idehaza és külföldön mintegy tíz nyelven, összesen 
több százezres példányszámban megjelent köteteket. 
2. Tudományos tervemben a különböző részletfeldolgozások, tanulmányok 
mellett egy nagyobb kötet szerepel a 18. század festészetéről. Ez hézagpótló 
munka lenne a 18. század művészeti viszonyairól, a művészek, festők sajátos 
munkakörülményeiről, művészeti nevelésről, művészeti életről, festők és meg-
rendelők, művészek és szervezetek konkrét kapcsolatáról stb. A magyar, 
német, osztrák, csehszlovák stb. területet magába foglaló, nagyrészt eredeti 
dokumentumokra támaszkodó anyag gyűjtése lényegében megtörtént. A 
munka elkészülte, a kézirat megírása attól függ, erős hivatali munkám 
mellett mennyi időt tudok e feladathoz szakítani. 
E nagyobb kötet mellett a közeljövő feladatai közé tartozik az 1973. évi 
granadai nemzetközi kongresszuson tar tandó előadás, az 1974. évi nemzet-
közi Maulbertsch jubileumi kiállítás tudományos előkészítő munkájában való 
részvétel, s nem utolsósorban a művészettörténet távlati tervében kiemelt 
szerepet játszó magyar művészettörténeti összefoglalás előkészítése. A több 
kötetre tervezett kiadványsorozat barokk kötetét szerkesztem, s a barokk 
munkacsoport munkálatait irányítom. 
3. A felszabadulás óta veszek részt a legkülönbözőbb tudományszervezési 
munkákban s 1947 óta az Akadémia tevékenységében is. Ez időtől kezdve 
tagja, hosszabb időn át titkára, az utóbbi években elnöke voltam a művészet-
történet akadémiai bizottságának, résztvettem — mint tag, s egy időben 
mint elnök — a TMB szakbizottság és a I I . osztály munkájában. A tapasztal-
tak ezen a téren arra mutatnak, hogy az Akadémia munkája nyomán, ha 
lassan is, de kétségtelenül nőtt a szervezettség, az áttekinthetőség a szak 
ma területén. Intenzívebb lett ennek kapcsán a társtudományokkal való 
együttműködés, következetesebb a tervszerűség, szilárdabb az ideológiai bá-
zis. A művészettörténeti kutatócsoport felállításával, a szakma jelentős ré-
szét összefogó nagy munka, a magyar művészettörténet feldolgozásának 
elindításával 'nőtt a koncentráció és a munka hatékonysága, s várható, hogy 
a művészettörténeti akadémiai bizottság munkájának intenzívebbé tételével 
a művészettörténet a tudományos életben és közművelődésben a megfelelő 
szerepet tud ja betölteni. 
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„Az irodalomtörténészi feladatot csakis úgy értelmezhetem, 
mint a jelenhez kapcsoló szellemi munka részét" 
Pándi (Kardos) Pál 1926-ban Debrecenben szüle-
tett. 1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar—angol 
szakos tanári diplomát. Kísértetjárás Magyarorszá-
gon című disszertációját 1971-ben védte meg, s ezzel 
elnyerte az irodalomtudományok doktora fokozatot. 
Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának Felvilágosodás- és reform-
kori irodalomtörténeti tanszékén tanszékvezető egye-
temi tanár. Kutatásainak területe a reformkor és a 
20. század irodalma. Eddigi tevékenysége során meg-
jelent fontosabb munkái: Hazug álmok papjai 
szűnnek ( A magyar költészet antiklerikális hagyo-
mányai), Művelt Nép, 1952.; Petőfi (A költő útja 
1844 végéig), Szépirodalmi Kiadó, 1961.; Elsüllyedt 
irodalom? Szépirodalmi Kiadó, 1963.; ,,Kísértet-
járás" Magyarországon I—II., Magvető, 1972.; 
Kritikus ponton, Szépirodalmi Kiadó, 1972. 
1. Milyen körülmények játszottak leginkább szerepet pályaválasztásában 
és befolyásolták későbbi út já t? Nehéz röviden válaszolni erre a kérdésre. 
A legtakarékosabb válaszból sem hagyhatom ki azt, hogy az irodalom 
szeretetére a családom légköre nevelt. Apám, Kardos László, debreceni 
tanárként is kapcsolatban állott a Nyugattal. Lakásunkban nemritkán fordul-
tak meg jeles írók, akikre kisgimnazistaként úgy tekintettem fel, mint egy 
különös és hatalmas világ küldötteire. Pedig ezek az írók nagyon is emberi 
módon viselkedtek: máig is fülembe csengenek Szép Ernő anekdotái, s a tenisz-
cipőben járó Nagy Lajos sakktábla fölé hajoló arcát ma is magam előtt látom. 
De nemcsak személyes ismeretségekről kell szólnom, hanem arról a szelle-
miségről, amely körülvett. Az irodalom, a vers, az előadóművészet (Ascher 
Oszkár és Palotai Erzsi tanítot tak meg e művészeti ág becsülésére) ebben 
a vidéki körben mindinkább a fasizmus elleni direkt vagy rejtet t tiltakozás 
eszközévé hatalmasodott. A debreceni zsidó gimnázium ezekben az években 
valóságos menedéke volt a kiváló tanároknak: itt taní tot t többek közt Kardos 
Pál, a debreceni egyetem későbbi professzora; a fizikus Bence László, aki 
Racine-t fordította magyarra. Haász Imre és Gonda Lászó a tanári kar 
jeles történész-tagjai voltak, Vág Sándor, Juhász Gyula egykori bará t ja és 
szellemi társa, a francia nyelv és irodalom kiváló ismerőjeként szerzett tekin-
télyt. I t t taní tot t Adler Miklós festőművész, utóbb az egri Pedagógia Fő-
iskola tanára, s Bihari József, aki jelenleg tanít az egri Főiskolán, s a nyelv-
tudomány doktora. Tudós hebraista volt Grosz Ernő, s nagy humánművelt-
ségével is tekintélyt szerzett a matematikus Sebők Emánuel. (Szigorú elvű, 
következetes ember volt: törhetetlen magyar, akit erőszakkal sem lehetett 
élve kivetni az ország területéről. A deportáló vagonban, az országhatáron, 
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öngyilkos lett.) Még a tornatanári katedrát is az embernevelés katedrájává 
emelte kitűnő mesterünk, a berlini olimpia aranyérmese, Kárpát i Károly, aki 
Debrecenben lett birkózóból pedagógus és gimnasztikai szakíró. Hosszú éve-
ken át volt osztályfőnököm és irodalomtanárom édesapám, Kardos László. 
Ez volt hát az én „első Eötvös-kollégiumom". Mielőtt el jutottam volna 
a második küszöbéig, még megtanultam egyet és mást az életből, a nácizmus 
által rendezett gyilkos szemináriumokon. De hadd írjam ide, bármennyire 
paradoxonként hat is: a poklok elszabadulása idején döbbentettek rá a tények 
az emberek közötti differenciálás morális kötelességére. (A differenciálás 
pontosabb elveit csak később ismertem meg.) Ezekben a kegyetlen években 
és hónapokban nemcsak az emberi hitványság gyűlöletét s a tehetetlenség 
szorongató önvádját tanultam meg, hanem megtanultam becsülni azoknak 
az embereknek a tisztaságát, akik Juhász Géza vagy Szabó Árpád módjára 
mertek szembefordulni a fasizmussal. Ezek közé az emberek közé tartozott 
az a német ács is, aki mellett csaknem egy esztendőt töltöttem, s aki vajmi 
keveset tudott Stefan Georgeról vagy Thomas Mannról, de aki a legnagyobb 
humanisták egyike volt, akikkel valaha is találkoztam. Látszólag elvezet 
szűkebb témánktól ez a beszámoló, de nem én tehetek róla. Pályaválasztá-
somban szerepet játszottak ezek a körülmények is. Gyerekkoromtól becsül-
tem — valamennyire ismertem is — Petőfit, Aranyt, Adyt, Babitsot, Tóth 
Árpádot. Az ország határán kívül töltött, kényszerű tartózkodás idején 
éreztem rá — érettségi nélkül is — döbbenetes nagyságukra. 
Ilyen előzmények után jelentkeztem 1945 szeptemberében a Pázmány 
Péter Tudományegyetemen magyar angol szakra, s felvételre az Eötvös-
kollégiumba. A mi egyetemünk a kollégium volt, — a bölcsészkarra akkoriban 
legfeljebb Lukács és Horváth János óriára jártunk be, s egy-egy magán-
tanári kurzusra. Talán fölösleges itt felsorolni a kollégium-nyújtotta nagy-
szerű feltételeket; ezekről elég gyakran olvashatunk a különböző nyilatko-
zatokban. Számomra talán az jelentette itt a legtöbbet, hogy lehetőség nyílott 
a rendszeres, módszeres munkastílus elsajátítására. Kollégiumi tanáraim közül 
hadd írjam ide Keresztury Dezső, Lutter Tibor, Országh László, Pais Dezső 
nevét. Kezdtem megsejteni valamit abból az igazságból, hogy az irodalommal 
való foglalkozás nem egyszerűen „ráérzést", ötletességet, lelki hangolt-
ságot kíván, hanem szisztematikus munkát, törekvést az egzaktságra. Ez a 
felismerés nem érlelődhetett meg a marxizmussal való találkozás nélkül. 
A felszabadulás után úgy éreztem, hogy nekem semmi gondom nem lehet 
a marxizmussal, „természetesen" marxista vagyok. De egyrészt akkor még 
nem ismertem a marxizmust, másrészt egyéb komplikációk is jelentkeztek. 
Politikai értelemben feltétel nélküli híve voltam a magyar közélet szovjet-
párti erőinek s a Szovjetuniónak. „Általában" elfogadtam a külső és belső 
helyzetnek azokat az értékeléseit, amelyeket a kommunista pár t adott. Egyre 
jobban figyeltem Lukács György és Révai Jószef megnyilatkozásaira. Ugyan-
akkor irodalmi nézeteimben, esztétikai felfogásomban derekasan érvénye-
sültek a régebbi Nyugat-hatás elemei (a folyóiratra gondolok!). Az „irodalom 
szabadságát", a „tiszta költészet" jelszavait, a politikától védekező irodal-
miság érveit én diákkoromban, a negyvenes évek elején, az akkori jobboldali 
kurzussal szembeállító érvekként ismertem meg. Ezeknek az érveknek az 
én világomban tehát antifasiszta csengése volt. Ma már talán naivnak tűnik 
fel, ha azt írom, hogy annak idején nem ment egyik évről a másikra ennek 
a beidegzettségnek az átértékelése a marxizmus alapján. Dehát ez az 
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igazság. S ezt annál inkább szükségesnek tartom rögzíteni, mivel nem kevesen 
vannak, akik régebbi fenntartásaikat a marxizmussal vagy a munkásmoz-
galommal kapcsolatban azzal magyarázzák, hogy „látva a torzulásokat", a 
személyi kultusz bűneit, félrehúzódtak. Bizonyára voltak ilyenek is. Én nem 
tartoztam közéjük. A felszabadulás után fenntartás nélküli híve voltam a 
Szovjetuniónak, de fenntartásaim voltak a marxista művészetszemlélet 
irányában. A fenntartások eloszlatásában döntő szerepe volt a halmozódó 
politikai élményeknek, Lukács és Révai írásainak, s annak a fiatal marxista 
tudósgenerációnak, amely 1945-ben már elvégezte az egyetemet, de a fel-
szabadulás után intenzív kapcsolatot ta r to t t a kollégistákkal. Gondolok itt 
— a több i k ö z ö t t — Király Istvánra, Szigeti Józsefre s Lakatos Imrére, 
aki most angliai professzor, és a matematikai logika ismert szaktekintélye. 
Hogy a marxizmust nem elég „vállalni", hanem tudni is kell, arra gyarapodó 
tapasztalataim köztük a kudarcok ébresztettek rá. Hogy miféle hibákat 
követtem el eszmélésemnek ezen a neofita vonásokkal átszőtt szakaszán, 
arról írtam már Kritikus ponton című kötetem utószavában. I t t inkább azzal 
zárom az első kérdésre adott választ, hogy az évtizedek távolából tekintve 
vissza az Eötvös-kollégiumra s a marxizmussal való ismerkedés első idő-
szakára, szerencsés bár nem konfliktusok, ellentmondások nélküli 
találkozásnak mondhatom a kollégiumi igényesség és a korai marxista stúdiu-
mok érintkezését az akkori tizen- és huszonéves kollégisták világában. 
2. A magyar irodalom történetének eddig két területe foglalkoztatott rend-
szeresebben: Petőfi életműve, illetve a reformkor, továbbá a XX. század 
magyar irodalma. Az egyik vonzalom szülötte Petőfi (a költő út ja 1844 végéig) 
című munkám és a Kísértetjárás Magyarországon; a másik érdeklődési körről 
az Elsüllyedt irodalom ? című kis kötet és a legújabb magyar irodalmi alkotá-
sokról írott kritikák tanúskodnak. Most fejeztem be egy kisebb kötetnyi 
munkát, amelyben azzal a kérdéssel foglalkozom: miként jelentkezett Petőfi 
életművében a nacionalizmus, milyen változatai vannak a nacionalizmusnak, 
s miként „őrizte meg" és társította a költő a nacionalizmuson túlmutató 
eszmékkel érzelmi és gondolati világának ezt a vonulatát. Ezt az izgalmas 
küzdelmet elsősorban a művek, a versek sodrában kísérem figyelemmel, s 
célom ezúttal nem az eszmetörténeti ki- és hátratekintés, hanem a szóban 
forgó probléma eszmei és esztétikai hullámverésének a jelzése. Nem utolsó-
sorban az egyetemen szerzett oktatói tapasztalataim késztettek ennek a 
témának a kimunkálására. A felsőfokú oktatási intézmények küszöbére lépő 
fiataloknak tekintélyes része hadilábon áll a történeti gondolkodással. Már-
pedig a történetiség figyelembevétele nélkül a legjobb szándékok sem állít-
hatnak meg a lapos és prakticista vulgarizálás vagy a „beleérző", szubjek-
tivista esztétizálás zsákutcáiba lejtő úton. A történetiség mellőzését a leg-
konstruktívabb aktuális célzat sem igazolhatja az ideológiai, tudományos 
munkában. A korunkban és köreinkben felparázsló nacionalista indulatok 
ellen nem azok lépnek fel eredményesen, akik történelmietlenül minősítik a 
nacionalizmust vagy akár a nemzetet, hanem azok, akik a történetiség érvé-
nyesítésének dinamizmusával fordulnak szembe az aktuális ideológiai-indulati 
torzulásokkal. S még azt is hadd jegyezzem meg: korunk nacionalizmusának 
az egyik legerősebb „támasza" a doktrinér radikalizmus, amely nem veszi fi-
gyelembe a történetiség követelményét, nem ismeri a valóságot, amelyet meg 
kell változtatni, viszont rendkívül j ól fej lett önérzettel ítélkezik elevenrőlholtról. 
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Az eddig elmondottak talán már jelzik is, hogy szakmai munkám folyta-
tását nem tudom elképzelni a világtól hermetikusan elzárkózó tevékenységnek. 
Foglalkozzam akár a reformkor valamilyen kérdésével vagy folytassam a 
Petőfi-kutatást (amelynek megkezdésére oly állhatatosan biztatott egykor 
tanszékvezetőm, Waldapfel József), az irodalomtörténészi feladatot csakis 
úgy értelmezhetem, mint a jelenhez kapcsoló szellemi munka részét. Ez a 
jelenhez-kötöttség természetesen nem azt jelenti, hogy az irodalom múltja 
jól forgatható illusztrációs „anyag" a ma problémáihoz. Az irodalom múltja 
nélkül nem érthetjük meg pontosan az irodalom (és nemcsak az irodalom) 
jelenét, ez a felfogás azonban élesen szembefordít a hagyománynak mint 
jelenre alkalmazható illusztráció-tárnak az értelmezésével. 
3. Nem ismerem belülről vagy közelről az Akadémia munkáját , s már 
csak ezért sem tudok érdemben válaszolni erre a kérdésre. No meg azért sem, 
mert nem tartom illőnek, hogy az Akadémia küszöbére lépve, tüstént a 
minősítő funkcióját vállaljam. Csupán egyetlen olyan megjegyzést szeretnék 
tenni, amelyet gyakorlati tapasztalataim diktálnak. Annak idején égető szükség 
volt a társadalomtudományi kutatóintézetek megszervezése, hiszen az egyes 
szakterületek alapvető, nagy, összefoglaló munkáit egyetemi (vagy könyvtári, 
középiskolai stb.) elfoglaltság mellett nem lehetett volna elvégezni. Csak az 
irodalomtörténetírás területére szűkítem most már mondandómat. Az alapozó, 
nagy munkák egy része már elkészült (vagy rövidesen elkészül), s a gyakorlat 
ú j kérdést vet fel: helyes-e ma is az „Egyetem" és a „Kutatóintézet" olyan 
szigorú határokkal való szétválasztása, mint másfelől évtizeddel ezelőtt? 
Ügy gondolom, hogy nem. A szakmai munkának olyan „egységeit" kellene 
ma megteremteni, amelyek lehetővé, sőt kívánatossá tennék, hogy az okta-
tásra érett tudományos munkatársak részt vegyenek az egyetemek munká-
jában, s a tudományos igényű oktatók időnként koncentrálhassanak a tudo-
mányos munkára. Ilyen körülmények között bizonyára egyenletesebben 
oszlanának meg a terület dolgozói között mind a tudományos, mind az 
oktatási munka lehetőségei. Bízom abban, hogy az Akadémia illetékesei 
módot fognak találni e probléma érdemi vizsgálatára. 
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„Az Akadémia fontos funkciója: az új, perspektivikus 
tudományos irányzatok időben történő felismerése, 
felkarolása" 
Szabó Gábor Sárospatakon született 1927-ben. 1951-
ben végezte el a debreceni orvostudományi egyetemet, 
1971-ben védte meg ,,A Streptomyces griseus differen-
ciálódását befolyásoló anyag izolálása és hatás-
módjának tanulmányozása" című doktori disszertá-
cióját. A Debreceni Orvostudományi Egyetem tanára 
és Biológiai Intézetének igazgatója. Tudományos 
tevékenységét a mikrobiális genetika, az antibioti-
kum kutatás, a streptomycin bioszintézis területén 
fejti ki, foglalkoztatják a DNS-sel történő genetikai 
transzformálás, a differenciálódás szabályozásának 
mechanizmusával kapcsolatos kérdések. Fontosabb 
munkái: Group-wise growth of Streptomyces in a 
medium containing streptomycin. Arch. f . Mikro-
biologie, 27 (1957) 281 — 287. I.; Izucsenyija voz-
nyiknovenyija usztojcsivosztyi к streptomycin. Mikrobiologije, 1959, XXVIII. 4.; Az anti-
biotikumok szerepe a természetben. Orvostovábbképzés, 1964. 6. sz. 402 — 407. I.; Mode of 
action of factor C, a substance of regulatory function in cyto-differentiation. Biochim. 
Biophys. Acta, 145 (1967) 159 —165. I.; Az orvostanhallgatók számára írt Biológia című 
tankönyv társszerzője. 
1. Az ember különféle pályákon, foglalkozási területen folytathat hasonló 
jellegű munkát. Az akinek az örömét pl. az emberek elismerése, hálája — az 
emberi kapcsolatokból származó éltető meleg — hozza, annak munkájában, 
legyen bár orvos, tanár, pap, bíró, társadalmi szervezet vezetője stb. sok 
hasonló vonás figyelhető meg. Hogy fentiek közül melyik foglalkozást űzi, 
abba sok minden beleszól, de tevékenységén mindenképpen át fog sütni a 
személyiség jellegzetessége, amelynek kialakulását az öröklött adottságok 
és a kora gyermekkor, ifjúság impressziói döntően meghatározzák. 
A sárospataki gimnázium humán műveltséget, irodalmi érdeklődést plántált 
diákjaiba és ez az 1930-as évek végén — egyéni körülményeim szubjektív 
élményei hatására is — a társadalmi igazságtalanságok, ill. részben a meg-
oldatlan „örök" emberi problémák felé fordította érdeklődésemet. 
Az útkeresésben a szépirodalom felé fordultam, családunk nagy műveltségű 
(orvos-író) barát ja (Lória Aladár) és magyar-irodalom tanáraim (Képes 
Géza és Maller Sándor) lelkesítésével. 
Az orvosi egyetemen az agyműködés élettanát, pszichológiát és a filozófiát 
a természettudományi alaptárgyakkal együtt párhuzamosan igyekeztem 
tanulni, magántanári kollégiumokra jártam, olvastam. Harmadéves koromra 
arra konkludáltam, hogy kedvenc tudományterületeimen a módszerek nem 
eléggé egzaktak, másrészt a biológiában — épp abban az időben - vitatott 
kérdések, az öröklődés, a genetika problémái eléggé általánosnak, alapvetőnek, 
„filozofikusoknak", ugyanakkor kísérletesen is megfoghatónak tűntek. Részben 
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ezért is lemondtam arról, hogy ideg- és elmegyógyászattal foglalkozzam, és 
mivel a DOTE Gyógyszertani intézetében kísérleti munkára volt üres hely, 
továbbá mivel ott a kutatás vezetője egy kivételesen demokratikusan gon-
dolkozó és egyedülállóan barátságos adjunktus, Vályi-Nagy Tibor volt, ezért 
oda kértem a felvételemet. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyógy-
szertani Intézetében, ahol mint medikus szakkörös dolgoztam, a szorgalmat, 
igényességet Jeney Endre professzortól, a kísérletek és a tudományos igazság 
szeretetét Vályi-Nagy Tibortól (aki 1948-tól lett az Intézet professzora) 
tanulhattunk. A kutatási irányunk módszertanát döntően a professzor camb-
ridgei tanulmányútja határozta meg. A mikrobiológiai biokémia talán 
legjobb iskolájában a penicillin hatását vizsgálta a nukleinsav anyagcserére. 
I t thon, a hazai gyógyító és ipari igények miatt, új, orvosilag használható 
antibiotikumokat kezdtünk keresni, előállítani mikrobiológiai és biokémiai 
módszereket alkalmazva. A nukleinsav kutatást akkor egyelőre nem lehetett 
folytatni, részben felszerelés és vegyszerek hiánya miatt, bár irodalmi tanul-
mányaink alapján számunkra már akkor (1950 előtt) látszott e vegyületek 
kutatása iránti igény. 
A genetikai problémákat irodalomból ismertem meg (pl. a Cold Spring, 
Harbor Symposium anyagai), mivel még az alapokat sem lehetett közvetlenül 
tanároktól tanulni az 50-es évek elején. Sokszor hetek nehéz munkája kellett 
egy-egy egyszerű fogalom megértéséhez, olyanokhoz, amelyeket tananyagként 
lehetett volna egyébként elsajátítani. Mindez azonban „kutatás", örömet 
adó további forrás volt csupán, az igazságkeresés romantikája és a megtalált 
ú j összefüggések felismerése révén. Azt állítani viszont túlzás lenne hogy 
ez a helyzet iij, értékes kutatási eredmények elérését segítette volna elő. 
Akkoriban azt a kérdést próbáltam megérteni, hogy miként keletkezik az 
élő szervezetben egy új, öröklődő tulajdonság, mi a mutáció oka? Hogyan 
és miért keletkeznek a sikeres gyógyszeres kezelést meghiúsító, ún. anti-
biotikum rezisztens, ellenálló formák a baktériumok között. Az ú j tulajdon-
ságok keletkezésének megértését — az ipari gyakorlatot, az antibiotikum 
termelést elősegítendő — egy streptomycint termelő mikroorganizmuson, a 
Streptomyces griseus tanulmányozásával kíséreltem meg. Ez a baktérium 
képezi azóta is, az utóbbi 20 évben, kutatásaim fő kísérleti objektumát. 
2. Az utóbbi évtizedben munkatársaimmal, a DOTE Biológiai Intéze-
tében — az öröklött, genetikailag determinált egyedfejlődés szabályozási 
módjait, az ebben esetlegesen szerepet játszó anyagok megismerését tűztük 
ki feladatul, másrészt tanulmányozzuk a gének kívülről való bejuttatásának 
lehetőségét a baktériumoknál — az emberhez közelebb álló — magasabb 
rendű, valódi maggal (eukaryota) bíró mikroorganizmusokon. (Engedtessék 
meg egy megjegyzés a „munkatársakról". A megismerést kollektív tevékeny-
ségnek tartom, a kísérletezést is. Nem abban az értelemben, hogy a tudo-
mányos munka munkamegosztással szétosztható, reszortokra bontható volna, 
de van a „szürke állománynak" egy bizonyos kritikus tömege, az együtt-
működő aktív kutatók egy bizonyos minimális száma, amelynél megterem-
tődik az a tudományos, kritikus atmoszféra, amelyben megszülethetnek az 
egyéni gondolatok, az ötletek kivitelezésre, megvalósulásra kerülhetnek és 
annyi ú j tény kerül felszínre, amely már szintézist is lehetővé tesz. Egy ilyen 
együttműködő, kutató kollektíva létrehozása talán a legfontosabb előfeltétele 
ma az eredményes munkának.) 
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Ismeretes, hogy a gének megváltoztatása egyelőre igen kisfokú specifitással 
lehetséges csak. Akár mutációval, akár szexuális szaporítással hozunk létre 
ú j variánsokat, a kívánt formákat csupán a nemkívánatosak sokaságának 
pusztulása mellett nyerhetjük. Ez az út gyógyítási céllal aligha járható. 
Emberre gondolva „hibás" gének kívülről való pótlása „egészségessel" látszik 
egyik megkísérelendő útnak, továbbá kimeríthetetlen variációs lehetőséget 
re j t magában a meglevő gének aktivitásának befolyásolása. Egy-egy szervezet 
pl. ember, sok tízezer génjét — elvileg - egymástól függetlenül lehet aktiválni 
vagy gátolni, és így mesterségesen a gének megnyilvánulásait, azaz fenotípiás 
hatását lehetne kombinálni kívánságainknak megfelelően. Ettől azt remé-
het jük, hogy a fejlődés út jai t befolyásolva nyerhetünk hasznos, kívánatos 
tulajdonságú egyedeket, változatlan genetikai háttér mellett. E távoli cél 
eléréséhez egyelőre nagyon is kezdeti próbálkozásoknál tar tunk. Sikerült 
ugyan egészséges DNS-el meggyógyítani valódi maggal bíró mikroorganiz-
musokat, de a sikeres eredmény gyakorisága rendkívül alacsony, a szelekciót 
elkerülni tehát nem tudjuk, és az újonnan visszaszerzett tulajdonság a szexu-
ális szaporításnál el is vész, nem öröklődik az utódokra. 
A gének működésének, a szabályozási módoknak a megértésében a kezdet-
kezdeténél tar tunk. Nincs még egyetlen olyan mikroszkóppal látható sejt-
szerkezet sem, amelynek a kialakulási folyamatát pontosan ismernénk. Ezért 
a kísérletek számára könnyebb objektum, a baktériumok differenciálódásának 
a tanulmányozását is tovább folytatjuk. Bakteriális rendszerben korábban 
leírtunk egymástól függetlenül, ill. egymástól többé-kevésbé függően végbe-
menő, feltehetően géncsoportok által irányított folyamatokat, amelyeket speci-
f ikus anyagok keresésével és izolálásával próbálunk befolyásolni. A szabá-
lyozási egységek (géncsoportok) leírása, kölcsönhatásaik vizsgálata, a rájuk 
hatással levő specifikus makromolekulák megismerése képezi kutatási progra-
munkat . 
3. Az Akadémia működéséről és tevékenységének hatásáról az akadémiai 
bizottságokban végzett munkám során, továbbá mint egy akadémiai kutató 
intézetnek a K O K I Antibiotikum Osztályának kutatója alkothattam képet. 
A bizottságok tekintélye jó befolyást gyakorolt a kutatásra, azaz így közvetve 
a szakmai elvárások révén, a bizottság tagjainak a munkája révén az Akadémia 
irányító, szervező szerepe érvényesült. 
A tudomány irányításának közvetlenebb formáját is regisztrálhattam, és 
az alábbi példát azért említem meg, mert az Akadémia olyan, fontos funk-
ciójára világít rá esetleg, amelyre ma is szükség lenne, de amelyre talán 
nem fordítunk kellő figyelmet: az új , perspektivikus tudományos irányzatok 
időben történő felismerésére, felkarolására. 
Az 1950-es években az Elnökség jó érzékkel, kiemelten támogatta az 
egészségügy és a népgazdaság számára fontos antibiotikum kutatást . Ez az 
erkölcsi és anyagi támogatás abban az időben igen jelentős előnyt, meg-
különböztetett figyelmet jelentett e kutatási irány számára. A tanulságok 
szempontjából most már érdektelen, hogy miért szűnt meg ez a támogatás, 
fontosabb az, hogy mi lett a következménye, ill., hogy bizonyos funkciók 
betöltésére a tudományos munka irányításában az Akadémiára elengedhetetlen 
feladat vár. Az antibiotikum osztály megszüntetése visszavetette ennek a 
fontos és perspektivikus kutatásnak a helyzetét, mivel benyomásaim 
szerint a szakminisztériumok nem éreztek kellő felelősséget ezen több 
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minisztériumot is érintő, és a gyakorlatban azonnal csak részben gyümölcsöztet-
hető kutatómunka iránt. Mindezt azért tartom érdemesnek megemlíteni, 
mert az Akadémia vezetésében érthetően érvényesülő, az anyagi erők kon-
centrálására irányuló törekvés mellett komoly űr maradhat hátra az ú j 
tudományos irányzatok, új, perspektivikus területeken dolgozó munka-
csoportok kellő időben történő hathatós segítségében. Az egyetemeket irányító 
szervek elsősorban a hozzájuk tartozó intézmények rutin feladataival vannak 
elfoglalva (orvosképzés, tanárképzés, gyógyítás stb.) és nem látszik világosan 
még az, hogy pl. a biológiai tudományok fejlesztésében oly nagy és ered-
ményekben gazdag hagyományokkal rendelkező orvosi egyetemek és az 
Akadémia hogyan tud majd úgy együttműködni, hogy a jelenlegi akadémiai 
kutatóintézeti hálózat támogatásának fenntartása mellett, kellő időben 
ismerjék fel és lássák el megfelelő anyagi eszközökkel azokat az új kutatási 
irányokat, amelyeknek szükségszerűen, időnként újonnan fel kell merülniök. 
Talán az akadémiai bizottságokban és az egyetemi közéletben az aktívan 
dolgozók a fenti probléma megoldásában segítséget tudnak adni, de figye-
lembe veendő az is, hogy az egyetemek szervezetének alkalmasabbá tétele 
a tudományos munka vitelére még a feltétlenül megoldandó feladatokhoz 
tartozik. 
Röviden megemlítek még egy közvetlenül előttünk álló tennivalót is. Új , 
korábban még fel sem merült lehetőségeket rejt magában a vidéki egyetemi 
városok akadémiai bizottságainak a megalakulása. A vidéki akadémiai bizott-
ságok fontos szerepet játszhatnak a hozzájuk tartozó és az ország egy-egy 
jelentékeny részét kitevő terület sajátos, sokrétű, a tudományos munkát is 
magában foglaló kérdéseinek megoldásában, ha kapcsolataikat megfelelően 
tudják alakítani a párt , az állami szervezetek és az ipar vezető kádereivel és 
a felsőoktatási intézmények szellemi erőivel. így pl. Debrecenben a kemothe-
rapiai- antibiotikum kutatás és gyártás hazai központját lehetne erőteljesen 
fejleszteni, amelyre országos igény és helyi lehetőségek is vannak. A helyi 
Akadémiai Bizottságok — azt gondolom — sokat tehetnének egy ilyen komp-
lex, sokféle tevékenységet-kutatást, termelést, szervezést igénylő együttműkö-
dés kialakításában. 
Az Akadémia előtt álló feladatok közül kiragadott két példával csak jelezni 
kívántam azt, hogy a végrehajtandó feladatok milyen sokfélék lehetnek, ha 
egy szervezet a rábizott ügyért felelősséget érez, és szeretnék hangot adni 
annak a véleményemnek, hogy — megegyezve társadalmunk egyéb más terü-
leteivel — sokkal, nagyon sokkal több a szervezeti keretek által nyú j t o t t 
hasznos cselekvési lehetőség, mint amennyivel élni szoktunk. 
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V I T A 
A módszertani haladásról 
a nyelvtudományban 
Hazai György 
1. A nyelvtudomány aktuális kérdéseiről a Magyar Tudomány f. év áprilisi 
hasábjain megindult vita az eddigi tanúságok szerint élénk visszhangra talál t . 
Úgy érzem, hogy az eszmecsere középpont jába a vitaindító írás alcímében 
megjelölt problémakör került. I t t , közelebbről az új í tás és a hagyomány kér-
désében, egy ponton máris egyetértés uralkodik. A vi ta eddigi résztvevői 
soraim írásakor a folyóirat 4, 5. és 6. füzetében megjelent véleményeket 
lá tha t tam egyöntetűen az állandó metodikai előrehaladás, a nyelvtudo-
mány fegyvertárának szüntelen megújulása mellett foglaltak állást. Az előre-
haladás ú t j a és a „hogyan" kérdésében a vélemények azonban nem kevéssé 
megoszlanak. 
Nem az első alkalom, hogy e kérdésekről tudományosságunkban nyilvános 
vi ta folyik. Az első ilyen eszmecserére, s az azóta eltelt időszakra visszatekintve 
tudományszervezési szempontból talán az „ ú j " és a „régi" békés egymás mel-
let t élésének t ényé t könyvelhetjük el legfontosabb eredményként. Azt hiszem, 
hogy ez teremtet t szolid alapot a jelen v i ta számára is, amelyet az eltérő véle-
mények ellenére is a közös útkeresés igénye jellemez. 
2. Herman József és Szépe György vi taindító tanulmányának mások részé-
ről megkérdőjelezett alapgondolata, hogy „a jövő fejlődés ú t j á t a maguk 
sokféleségében is — a globálisan és kissé pontatlanul s trukturál is tának neve-
zet t modern i rányzatok képviselik". A szerzők ezektől vá r j ák a metodikai 
megújulást, amely folyamatnak az ő véleményük szerint is egy szükségszerű 
szintézisbe kell torkollnia. Bár t anu lmányuk e részében a nyelvtudomány fel-
adatainak és módszereinek ügye megítélésem szerint kevéssé összefolyik, soraik-
ban az általános metodikai fejlődés ügye kap különös hangsúlyt. 
A vita eddigi hozzászólásai — úgy érzem — csak megerősítették azt a jól 
ismert tényt, hogy a nyelvtudományi metodika fejlődése egy bonyolult, sza-
kadatlanul t a r tó folyamat, az erről való tájékozódás pedig a nyelvész magától 
értetődő kötelessége. Függetlenül attól, hogy passzív-informálódó formában sze-
rez tudomást, vagy az ú j módszernek munká jában maga is alkalmazójává válik. 
A nyelvtudomány metodikai fejlődésében szerepet játszó irányok egymás-
u t án j á t vizsgálva joggal ál lapíthat juk meg, hogy valamennyi iskola ilyen 
vagy olyan formában hozzájárult a sokarcú nyelvi valóság tényeinek és össze-
függéseinek megismeréséhez, elősegítette azok egzakt leírását. Másfelől az álta-
la feltárt és maradandónak bizonyult összefüggések vagy módszertani fogá-
sok automatikusan épültek be a következő iskola fegyvertárába. Elég ha i t t 
a „prágai fonológiai iskola" ma már közkincsnek számító felismeréseinek az 
amerikai s t ruktura l is ta vagy generatív irányzatokban való metamorfózisára 
gondolunk. Vagy idézzük a vita során is felmerült tényt , hogy a generatív 
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nyelvleírás részben éppen a megelőző, s ma általa „taxonomikusnak" neve-
zett strukturalista felfogás kritikájaként bontakozott ki. Kiindulópontját ép-
pen azok a szférák képezték, ahol „iskola-elődje" zsákutcába jutott . De-
hangsúlyozni kell azt, hogy a generatív iskola magától értetődően olvasztotta 
magába a „taxonomikus irány" számos felismerését, eredményét és fogását. 
Mindenki előtt jól ismert, hogy a generatív-transzformatív felfogás a nyelv 
megismerésének merőben új útjain jár, célkitűzéseiben, továbbá az egzakt-
ságra való igények tekintetében hol és mennyiben különbözik előzményeitől. 
Jóllehet ma — nem hazánkban — igen sok olyan nyelvész van, aki a nyelv-
tudomány kezdetét N. Chomsky fellépésétől szeretné számítani, azt hiszem 
mégis nyugodtan megkockáztathatjuk azt a véleményt, hogy a nyelvleírásra 
irányuló kísérletek folyamában nem a generatív-transzformatív nyelvszemlé-
let lesz az utolsó állomás. Bizonyos azonban, hogy ezen iskola eredményei, a 
módszer alkalmazásának tanulságai a következő iskola szellemi fegyvertárá-
nak szilárd részét fogják képezni. 
A jelent tekintve — s itt eltér tapasztalatom Molnár Ilonáé tói — úgy látom, 
hogy a szinkrón grammatika leírására vállalkozó generatív-transzformatív 
iskola, amely egyre több kapcsolatot talál a nyelvvizsgálat diachrón síkjával 
is, korántsem tekinthető meghaladottnak. Erről győz meg a nemzetközi nyelv-
tudomány tevékenysége és termelése is. Szabad legyen nyomban hozzáfűz-
nöm, hogy jómagamat a berlini generativistákkal való intenzív kapcsolatom 
ellenére sem tekintem ezen iskola hívének, sokkal inkább e módszer megfigye-
lőjének. Mégis egyetértek Herman József és Szépe György véleményével, 
hogy e módszer alkalmazása és annak kritikája képezi ma a metodikai hala-
dás fő vágányát. S azt hiszem nagy hiba lenne az ezen a vágányon haladó 
vonatról, amelyhez minden bizonnyal nem kevés csatlakozás adódik majd, 
lemaradni. Ez a kutatási irány eddigi léte során is több megújuláson ment 
kersztül, s feltehető, hogy a konkrét nyelvek egyre szélesebb körére való alkal-
mazása tovább fogja módosítani-tökéletesíteni az iskola módszereit. Herman 
József és Szépe György igen körültekintő fogalmazással figyelmeztetnek ezen 
iskola aktuális fontosságára, amikor azt írják, hogy ,,az ezzel a népszerű és 
rendkívül ösztönző elmélettel való vita, tételeinek egyéb modern irányokkal 
való szintézisbe hozása alkotja az elméleti nyelvtudomány jelenlegi fejlődésé-
nek fő ú t já t " . Ez az álláspont a generatív-transzformatív iránnyal való kap-
csolatot nem célnak, hanem sokkal inkább egy olyan útnak tekinti, amely szá-
munkra az egyetemes haladás vérkeringésébe való bekapcsolódást biztosítja. 
Molnár Ilona hozzászólásában, amelyben a strukturalizmus korszerűtlen-
sége mellett foglal állást, megállapítja, hogy ez az irány a nyelv jelrendszer-
ként való felfogásával „nagy lépéssel vitte előre a nyelv mivoltának megisme-
rését; egyes célokra kitűnő vizsgálati módszereket is adott a nyelvészetnek, 
amelyek a szaktudományos gondolkodásból immár kiszakíthatatlanok". 
S bár e vonatkozásban is fenntartásait hangsúlyozza, úgy véli, hogy a mon-
dattanban „a szintaktikai szerkezetek leírásában, rokonításában és megkülön-
böztetésében eredményesen alkalmazhatók strukturalista módszerek". S itt 
idézném Bakos Ferenc sorait, aki szintúgy bírálja a generatív elméletet, de hang-
súlyozza, hogy az „a formális elemzés szigorúsága, egzaktsága folytán magá-
nak a nyelvtani rendszernek az elemzésében jelentős részeredményeket ért el". 
Nyilvánvaló, hogy ezen eredmények nem az elmélettel való globális vitat-
kozásban, hanem e módszereknek a konkrét nyelvi anyagon való alkalmazásá-
ban születhettek meg. így váltak a nyelvtudomány metodikai fegyvertárá-
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nak szerves részévé. E tapasztalat azt sugallja, hogy az egyes irányzatok kap-
csán a globális elméleti bírálaton túl, éppen annak konkretizálása, s így az 
előnyök és korlátok felismerése érdekében széles teret kell biztosítanunk a 
gyakorlati alkalmazás számára is. Csak így jutunk szolid ismeretek és tapasz-
talatok birtokába, amely egyben arra is képesít, hogy a következő , ,új" műve-
lésébe bekapcsolódjunk. 
3. A vita során különös hangsúlyt kapott a különböző módszerek egymásra-
hatásának, esetleges szintézisének kérdése és igénye is. Imre Samu szűkebb 
szakterületén szerzett pozitív tapasztalatairól szólva meggyőzően muta t ta be, 
hogy a nyelvtudományi metodika általános haladása milyen megtermékenyí-
tőleg hatott a nyelvtudomány hagyományos kutatási területein is. Megálla-
pításával, hogy ,,a hagyományos nyelvészet sem nyelvszemléletét, sem mód-
szereit illetően nem mereven lezárt rendszer, hanem bizonyos határokon belül 
megújulásra, fejlődésre képes", feltétlenül egyetérthetünk. Sőt e ponton to-
vább is mennék. 
Megítélésem szerint a történeti grammatikai kutatások szférájában, ahol 
éppen úgy szemben állunk a struktúra, a grammatikai szabályrendszer miben-
létének és leírásának problémájával, mint a nyelvi szinkróniában, a látóhatár 
kiszélesülését éppen a modern szinkrón vizsgálatok tapasztalataitól várhat-
juk. Magam a török történeti nyelvtan vizsgálataiban a legfontosabb impul-
zust a szinkrón nyelvleírási módszerektől kaptam. A különböző nyelvi met-
szeteknek azonos szinkrón strukturalista vagy generatív — módszerekkel 
való megközelítése, majd az így nyert ismereteknek diachrón síkon egymás 
mellé való állítása, s a statisztikai úton nyert kronológiai komponenssel való 
kiegészítése bizonyára közelebb visz ahhoz a célhoz, amelyet röviden a nyelvi 
rendszer története egzakt leírásaként jelölhetünk meg. Mindezt vitatémánk 
szempontjából így fogalmaznám: a nyelvtudomány számos hagyományos terü-
letén az állandó metodikai megújulás és módszer-szintézis, amely a sokarcú 
nyelvi valóság újabb és ú jabb aspektusának feltárására képesít, a kutatás 
magától értetődő követelménye. Ezért Herman Józseftől és Szépe Györgytől 
eltérve sokkal élesebben határolnám el a feladatok és a módszerek szféráját. 
S nem kevéssé módosítanám a hagyományos nyelvészet továbbélésével kap-
csolatos magyarázatukat is. Megítélésem szerint a hagyományos nyelvtudo-
mány feladatai — vegyük például a magyar nyelvet, közelebbről a történeti 
grammatika még megoldatlan vagy a napjainkban kitűnő szintézist nyert eti-
mológiai kutatás ügyét. Ugv hiszem, magától értetődő, hogy problémáik to-
vábbra is napirenden maradnak, s konkrét munkában érlelődik meg az első 
vagy az ú jabb szintézis. (A történettudományban is minden korszak, min-
den generáció ú j metodikai vértezetet ölt, s ú j történeti szintézisre törekszik.) 
A meg-megújuló szintézis érdekében a hagyományos nyelvészet különböző 
területeinek a nyelvi anyag mind alaposabb megismerésén túl állandó kap-
csolatban kell azonban lennie az általános metodikai megújulás áramával is. 
A hagyományos nyelvészet „sorsáról" szólva példaként idézhetjük az angol 
nyelv művelését. Ez a nyelv számos kutatási iránnyal és iskolával került 
igen intenzív és alkotó kapcsolatba, anyaga és problematikája nem kevés 
impulzust adott a legújabb áramlatoknak is. A nyelvtörténet vizsgálatának 
alapkérdései azonban változatlanul napirenden maradtak. A különböző mód-
szertani törekvésekkel való találkozás nem változtatta meg a nyelvtörténeti 
kutatások stratégiáját, de gyökeresen átformálta e szférában is az elemzési 
takt ikát , a módszertani hozzáállást. 
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Magam e vonatkozásokban látom a mi számunkra is a metodikai szimbió-
zis és szintézis egyik aspektusát. 
4. Nem kétséges, hogy egyes nyelvtudományi irányzatokkal, főként azok-
nak a nyelv egészére, funkciójára, a társadalmi jelenségek sorában való szere-
pére való téziseivel a marxizmus nézőpontjából vitatkozni fogunk. Ez azon-
ban nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy módszereiket és eredmé-
nyeiket munkánkban fel ne használjuk. Nyilvánvalóan helytelen lenne, ha 
arra az álláspontra helyezkednénk, hogy ez az elmélet sem helyes, várjuk meg 
a számunkra elfogadhatót. Ez a feladat egy várakozó állásponton semmikép-
pen sem oldódhat meg; sokkal inkább a különböző irányok konkrét alkalma-
zásában. (Molnár Ilona sorai az igényes elméleti megközelítés ellenére is bizo-
nyos alternatíva-nélküliséget jelentettek számomra. Nem hiszem, hogy az 
aktuális áramlatok elutasítása és egy elfogadható elméletre való várakozás 
kielégítheti a marxista kutatót.) 
Úgy hiszem, liogy a kritikus próbálkozás az a mód, ahogy a szaktudomány 
részéről alkotó módon hozzájárulhatunk a marxizmus elméletének gazdagítá-
sához. A marxizmus elmélete a nyelvészeti irányzatok alapvető kérdéseinet 
megítélésében iránytű számunkra. Feladatunk azonban éppen az, hogy ezk 
követve a szaktudomány részéről konkrét tapasztalatokkal és eredményekkel 
járuljunk hozzá a marxizmus nyelvelméletének gazdagításához. Ez pedig csak 
az aktuális elméleti, metodikai áramlatokkal való eleven kontaktusban, 
azokat konkrét kérdések kutatásában alkalmazva valósulhat meg. 
Közismert történeti és tudománytörténeti körülmények folytán a nyelvtu-
dományban is s itt éppen a metodikai szempontokra gondolunk — érvé-
nyes az egyenlőtlen fejlődés elve. Elég, ha a vita során is felmerült néhány 
tényre utalunk: Saussure műve fél évszázados késéssel látott nálunk napvilá-
got; a harmincas években kialakult fonológiai teória is csak az ötvenes évek 
során hatolt be a konkrét kutatómunkába. S tegyük még hozzá: A pre-gene-
ratív módszerekről, azok alkalmazási lehetőségéről mi akkor kezdtünk beszélni 
és vitázni, amikor azok pozitívumai másutt már közkinccsé váltak, gyengéi 
pedig már a kritika kereszttüzébe kerültek. 
Amikor a nyelvtudományi módszerek problémáiról vitatkozunk, nem sza-
bad megfeledkeznünk arról, hogy nem annyira a magyar nyelvtudomány jele-
néről, mint inkább holnapjáról vitázunk. Nyilvánvalóan nem arról van szó, 
hogy a vitában résztvevők generáljanak-e vagy sem, sokkal inkább arról, 
hogy milyen lesz annak a folyamatnak jellege és tempója, amelynek a nyelv-
tudomány számos pontján érezhető metodikai hátrányunkat kellene csökken-
tenie, illetőleg felszámolnia. Et tő l pedig az is függ, hogy milyen lesz a holnap 
nyelvész-nemzedékének arculata, milyen hely és szerep ju t majd ennek a 
nyelvész-gárdának az emberi nyelv megismerését célzó törekvések áramában, 
más szóval az egyetemes nyelvtudományban. 
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H l R E K 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főt i tkár i kol légium a szeptember 10-i 
ülésén meg tá rgya l t a a „Sz i l á rd tes tek k u t a -
t á s a " c. országos k u t a t á s i fő i rány szer-
vezéséről és p rob lémái ró l e lő t e r j e sz t e t t 
t á j é k o z t a t ó t . A t á r g y a l á s során f e lmerü l t 
ké rdésekre és a hozzászólásokra a d o t t 
vá laszok u t á n a kol légium a je lentés t elfo-
g a d t a . A jelentést a v i t á b a n e l fogado t t ak -
n a k , ill. a Sz i lá rd tes t f iz ika i K o m p l e x 
B i z o t t s á g észrevételeinek f igyelembevéte-
lével á t kell dolgozni, az így á t d o l g o z o t t 
a n y a g o t ter jeszt i a f ő t i t k á r a T u d o m á n y -
pol i t ika i Bizot tság elé. Az elnöklő fő t i t -
ká rhe lye t t e s egyidejűleg köszöneté t f e j ez t e 
ki a Sz i l á rd t e s tku t a t á soka t Koord iná ló 
t a n á c s elnökének, t i t k á r á n a k és m i n d -
azoknak a k u t a t ó k n a k , akik a je lentés 
készítésében k ö z r e m ű k ö d t e k . 
Az akadémia i ku t a tó in t éze t ek nemze t -
közi t u d o m á n y o s rendezvényei , f e l a d a t o k 
c. e lő ter jesz tés t a fő t i tkár i kol légium 
m e g t á r g y a l t a és e l fogadta . A kol légium 
felkér te a Nemze tköz i Kapcso la tok Főosz-
t á l y á n a k veze tő jé t , hogy dolgozza ki ós 
jóváhagyás ra t e r j e s sze elő az a k a d é m i a i 
ku t a tóhe lyek t u d o m á n y o s rendezvényei-
nek t a r t á s á t szabá lyozó fő t i tkár i u tas í t ás -
te rveze te t . Az u t a s í t á s t e rveze t készí tése 
során konzu l tác ió t kell fo ly ta tn i a Tudo-
m á n y o s Tes tü le t i T i tkársággal , és az aka-
démiai k u t a t ó h e l y e k jelentős részétől elő-
zetes vé leményt kel l kérni . 
A fiatal kutatók képzésének új egységes rendje 
az MTA intézményeiben 
E z év jú l iusában je len t m e g az A k a d é -
m i a elnökének és f ő t i t k á r á n a k 1/1973. 
(A. K . 12.) sz. u t a s í t á s a az i f júságró l szóló 
1971. évi IV. t ö r v é n y egyes rendelkezései-
n e k végreha j tásáró l , m e l y rendele t i ú t o n 
is elő k íván ja segí teni az i f jú ság jogsza-
b á l y b a n b iz tos í to t t a l a p v e t ő joga inak és 
köte lezet tségeinek é r v é n y r e j u t t a t á s á t . 
K e r e t é ü l szolgál t o v á b b á azoknak a fel-
a d a t o k n a k , illetve cé lk i tűzéseknek, a m e l y e k 
az akadémia i i n t é z e t e k b e n dolgozó f ia -
t a l o k helyzetének fe lmérésé t k ö v e t ő e n , 
ko l lek t ív erőfeszítések köve tkez t ében meg-
foga lmazód tak . 
Az u tas í tás m i n d e n e k e l ő t t a m u n k á l -
t a t ó k ál ta lános kötelességeivel fogla lko-
zik , mely felöleli a pá lyakezdő f i a t a l o k 
beilleszkedésére, képzésére , szakmai-pol i -
t i k a i továbbképzésére , j u t a l m a z á s á r a , 
m u n k a v e r s e n y b e n és p á l y á z a t o k b a n tö r -
t é n ő részvételére v o n a t k o z ó f e l a d a t o k a t , 
e l j á rás i módoka t . Az u t a s í t á s kü lön fe je-
z e t e t szentel az i f j ú s á g szociális h e l y z e t é t 
és spor to lásá t é r in tő kérdéseknek, f o n t o s 
f e l a d a t á v á téve a m u n k a h e l y i veze tőknek , 
hogy különös g o n d d a l t ámogas sák az 
önálló lakással n e m rendelkező, kisgyer-
mekes f i a t a l házasok , va l amin t az a r r a 
érdemes egyedülál ló f i a ta lok önálló o t t h o n 
megszerzésére i r ányu ló törekvései t . 
Szabályozza az u t a s í t á s azoka t a f ő b b 
kérdéseket , a m e l y e k n é l az i f j ú s á g kép-
viseletére jogosul t szervek közreműködése 
fel té t lenül szükséges. Igen fon tos az „ i f jú -
sági p a r l a m e n t e k k é t évenként i m e g t a r -
t á s á r ó l " szóló f e j eze t , amely a f i a t a l o k 
közéleti t evékenységének fokozására , vala-
m i n t t á j é k o z t a t á s u k m e g j a v í t á s á r a hiva-
t o t t . Az i f júságpo l i t ika i elvek h a t é k o n y 
a lka lmazása é rdekében az u t a s í t á s I f j ú s á g i 
B izo t t ság lé t rehozásáró l is in tézked ik , 
ez az A k a d é m i a e lnökének és f ő t i t k á r á n a k 
t anácsadó , vé leményező és j a v a s l a t t e v ő 
szerveként fog m ű k ö d n i . 
Az u t a s í t á s n a k a kezdő k u t a t ó k kép-
zésére vona tkozó részében k iemel t he lye t 
foglal el a f i a t a l o k k a l való fogla lkozás 
h a t é k o n y módsze re inek és az a lka lmassá-
go t megítélő köve t e lményrendsze rnek a 
kidolgozása. N e m vélet lenül , u g y a n i s az 
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MTA intézményeiben dolgozó f ia ta lok 
helyzetének, m u n k a - és é le tkörülményei-
nek 1971 végén t ö r t ó n t megvizsgálása 
során, a f i a ta l k u t a t ó k l eg több bíráló meg-
jegyzését a képzésükkel , nevel te tésükkel , 
i r ány í t á sukka l k a p c s o l a t b a n a lka lmazo t t 
in tézet i módszerek v á l t o t t á k ki. Fóleg a z t 
h i ányo l t ák , hogy az akadémia i in tézetekben 
n e m a laku l t ki egységes képzési rendszer 
ós a k u t a t ó i a lka lmasságo t megítélő egy-
séges köve te lményrendszer . 
A különböző in t éze t ekben m u t a t k o z ó 
módszer- és színvonalbel i különbségek 
köve tkez tében a f i a t a l k u t a t ó k nagyon 
g y a k r a n úgy ér téke l ték , hogy a képzésük-
ben n e m sok t u d a t o s s á g v a n és k u t a t ó v á 
vá l á sukban igen sok a vélet len elem. So-
k a n úgy vélték, hogy az in téze tekben ma-
r adásuk szubjek t ív t ényezők tő l f üggö t t és 
szakmai e lőmenete lükben ki fe jezet ten az 
in téze t kere tében e l tö l tö t t idő dominá l t . 
A felmérés során megha l lga to t t f i a t a l 
k u t a t ó k többsége h a n g o t a d o t t a n n a k a 
vé leményének , hogy világos követelmé-
n y e k mel le t t szere tne dolgozni. Neveze-
tesen t u d n i szeretnék gyakornoki , segéd-
m u n k a t á r s i a lka lmazásuk első perceitől 
kezdve, hogy milyen köve te lmények telje-
s í tését v á r j á k el t ő lük a m u n k a h e l y e k 
vezetői . E n n e k i smere tében minden f i a t a l 
k u t a t ó m e g á l l a p í t h a t j a , hogy m u n k á j a 
m e g ü t ö t t e - e a k í v á n t sz ínvonala t , telje-
s í te t te -e a köve t e lményeke t vagy sem. 
I lyen körü lmények k ö z ö t t az esetleges elta-
nácsolás t is j obban elviselnék, nem marad -
n a bennük olyan érzés, hogy szub jek t ív 
vé lemények, í té le tek á ldoza ta i le t tek. 
A f ia ta l k u t a t ó k ugyancsak széles kör-
ben sérelmezték, hogy képzésük szabályo-
zás h i ányában , te l jesen véletlenszerű, fő-
k é n t a n n a k a k u t a t ó n a k vagy vezetőnek 
az ambíc ió já tó l függ, ak i mel lé beosz to t ták . 
A jelenlegi képzési rendszer mel le t t , az 
egyes ku t a tó in t éze t ekben dolgozó f ia ta -
lok fej lődési esélye közel sem egyforma. 
Ahol rendszeresen, n a g y gonddal foglal-
koznak a f ia ta lokkal , o t t gyor sabb a szak-
m a i előmenetel , ami a k u t a t ó n a k és az 
in téze tnek egyfo rmán hasznos . Abban az 
in téze tben pedig, ahol n e m törődnek kielé-
g í tő m é r t é k b e n a f i a t a lokka l , fe j lődésük 
lassúbb, m i n t szerencsésebb társaiké. A fia-
t a l k u t a t ó k azonban n e m a szerencsére 
szere tnék sorsuka t bízni , ezért igényelték 
az egységes akadémia i képzési rendszer 
bevezetésé t . 
A helyzet felmérése során az Akadémia 
il letékes vezetői megá l l ap í t o t t ák , hogy a 
f i a t a lok észrevételei az Akadémián honos 
képzési rendszerrel s zemben teljesen jogo-
sak és fe l té t lenül közpon t i in tézkedést 
igényelnek. A f i a t a lok helyzetének meg-
j a v í t á s á r a készül t , , A k c i ó p r o g r a m é b a n 
he lye t k a p o t t a ve lük való foglalkozás 
h a t é k o n y módszere inek, va l amin t az alkal-
masságo t megí té lő követe lmény-rendszer 
k idolgozásának te rve . 
A p r o g r a m n a k megfelelően a t u d o m á n y -
ági főosztá lyok, gyakor lo t t k u t a t ó k bevo-
násáva l , b i zo t t s ágoka t hoz t ak létre, ame-
lyek elkészí te t ték a s a j á t t e rü l e tük re 
vona tkozó j a v a s l a t a i k a t . A t u d o m á n y á g i 
főosztá lyok részéről is vé leményezet t javas-
l a tok a l a p j á n a Személyzeti Főosz tá ly 
fő t i t ká r i u t a s í t á s - t e rveze te t kész í te t t , 
me lyben külön szerepel tek a h á r o m tudo-
m á n y t e r ü l e t r e e g y a r á n t érvényes e l járás i 
m ó d o k és elvek, és a speciális, csak az 
egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n a lka lmazha tó-
n a k vél t köve te lmények . E z az ú t azonban 
n e m bizonyul t j á r h a t ó n a k , ezért köve t -
kező lépésként o lyan fő t i tká r i u tas í tás -
t e rveze t készült , ame ly m i n d h á r o m tudo-
m á n y á g i főosztá ly te rü le té re érvényesen, 
egységesen szabályozza a f i a ta l k u t a t ó k 
képzésének és továbbképzésének rend jó t . 
Az u tas í t á s - t e rveze t ké t részből tevő-
d ö t t össze: a f i a t a l k u t a t ó k k a l t ö r t é n ő 
foglalkozás módszereiből és az alkalmas-
ságo t megítélő követe lmény-rendszerből . 
A te rveze te t a fő t i tká r i kollégium sok-
o lda lúan m e g v i t a t t a és állást foglalt a 
fe lmerü l t kérdésekben . A v i ta során , 
ame ly különösen élénk vol t az alkalmas-
ságot megítélő követe lmény-sz in tek meg-
ha tá rozásáva l kapcso la tban , á l ta lános 
néze t t é vál t , hogy minden terü le t re egy-
a r á n t érvényes, á t fogó jellegű követel-
mény-sz in teke t n e m lehet kidolgozni és 
kötelezővé tenni . E z é r t helyesebb, h a az 
a lka lmasságot megí té lő köve te lménysz in t 
n e m fő t i tkár i u t a s í t á s k é n t jelenik meg , 
h a n e m i ránye lvkén t , melynek a l a p j á n 
m i n d e n egyes in téze t kidolgozza a m a g a 
terüle tére a zoka t a szakmai sa já tosságok-
n a k leginkább megfelelő köve te lményeke t , 
amelyek tel jesí téséhez köt ik a f ia ta l segéd-
m u n k a t á r s a k és t u d o m á n y o s ösz töndí jas 
gyakornokok in téze tben m a r a d á s á t , i l letve 
á tsorolásá t , v a l a m i n t a f ia ta l t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a k h a t á r o z a t l a n időre t ö r t é n ő 
kinevezését . 
A fő t i tkár i kollégium javas la ta inak meg-
felelően elkészült ós a köze lmúl tban je len t 
m e g a f ia ta l k u t a t ó k képzésének és t o v á b b -
képzésének rend jé rő l szőlő 4/1973. (A. K . 
14.) MTA-F. sz. fő t i tká r i u tas í tás . E z t 
köve tően pedig az in tézetek a t u d o m á n y á g i 
főosz tá lyokon keresztül m e g k a p t á k az 
i ránye lveke t a t u d o m á n y o s segédmunka-
társ i és t u d o m á n y o s m u n k a t á r s i kinevezé-
sekhez szükséges köve te lmények kidol-
gozásához, me lynek a lap ján elkészítik s a j á t 
köve te lmény- rendszerüke t . 
A f ia ta l k u t a t ó k képzésének és t o v á b b -
képzésének rend jé rő l szóló fő t i tkár i u t a -
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s í t á s mindeneke lő t t a f i a t a l ku t a tók fogal-
m á n a k körét h a t á r o z t a meg: f ia ta l k u t a -
t ó n a k számí t m i n d e n 30. életévét be n e m 
t ö l t ö t t t u d o m á n y o s ösz töndí jas gyakor -
n o k , egyéb ösztöndí jas , t u d o m á n y o s segéd-
m u n k a t á r s és m u n k a t á r s , va lamin t élet-
k o r á t ó l függet lenül az, aki az e g y e t e m 
(főiskola) elvégzését követően öt é v e n 
be lü l ke rü l t a f e n t e b b eml í t e t t t u d o m á n y o s 
m u n k a k ö r ö k va lamely ikébe . 
A fő t i tká r i u t a s í t á s szerint a kezdő 
k u t a t ó számára lehetőséget kell biztosí-
t a n i ahhoz , hogy a képzési időszak a l a t t 
beb izonyí t sa a k u t a t ó m u n k á r a való a lka l -
m a s s á g á t , s meg kell szervezni részére a 
rendszeres t ovábbképzés t . Minden k u t a t ó -
h e l y vezető je köteles t e h á t gondoskodni 
a r ró l , hogy a kezdő k u t a t ó megismer je a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a és a részfela-
d a t o k önálló végzésének sa já tosságá t , r ész t 
v e g y e n az in tézet k u t a t á s i te rvében fog-
la l t k u t a t á s i célok megoldásában , egyéni 
k u t a t á s i f e lada to t is végezzen és szakmai-
l ag továbbképezze m a g á t . A f ia ta l k u t a t ó k 
k í v á n s á g á n a k és az intézet i é rdekeknek 
e g y a r á n t eleget k í v á n t enn i az u t a s í t á s , 
a m i k o r elrendeli, h o g y a kezdő k u t a t ó 
f e l a d a t á t a lka lmazása első há rom évében 
— egyéni fe j lődésének elősegítése érdeké-
b e n — úgy kell megha tá rozn i , hogy m u n k a -
ide j ének min tegy fe lé t a ku ta tóhe ly i t e rv -
m u n k á r a , másik fe lé t az egyéni t e r v m u n -
k á r a , egyetemi d o k t o r i értekezés megí rá-
s á r a , továbbképzés re és nye lv t anu l á s r a 
f o rd í t s a . A későbbiek so rán ar ra kell tö re-
kedn i , hogy a kezdő k u t a t ó mind n a g y o b b 
a r á n y b a n vegyen rész t az intézet k u t a t á s i 
t e r v é b e n foglalt célok megoldásában . 
A kezdő k u t a t ó k t á j ékozo t t s ágá t , sok-
o lda lú képzését h i v a t o t t a k biztosí tani az 
u t a s í t á s n a k azon p o n t j a i , amelyek sze r in t 
a kezdő k u t a t ó v a l m e g kell i smer te tn i a 
k u t a t ó h e l y e n folyó f o n t o s a b b t e r v t é m á k a t , 
l e h e t ő v é kell t enni s z á m u k r a , hogy m u n -
kába lópésük másod ik évében, e rede t i 
t é m á j u k h o z közel eső, m á s módszereket is 
m e g t a n u l j a n a k az in t éze t egyéb labora tó-
r i u m a i b a n vagy osz tá lya in , esetleg m á s 
in t éze tben . Ugyanez t a célt szolgálja, h o g y 
a közvet lenül az e g y e t e m elvégzése u t á n 
a k a d é m i a i in tézetbe kerülő kezdő k u t a t ó -
n a k t á j é k o z t a t á s t Içell adn i az intézetről és 
a t udománysze rvezés a lapve tő kérdései-
ről , nevezetesen i smer te tn i kell az in t éze t 
t evékenységé t , szervezet i helyét a t u d o -
m á n y o s életben, a k u t a t á s s a l kapcso la tos 
k ü l ö n b ö z ő ügyek elintézésének m ó d j á t , 
a k u t a t á s tervezés elmélet i és gyakor l a t i 
ké rdése i t , a publ ikác iók előkészítésével 
kapcso l a to s t enn iva lóka t . 
A f i a t a l k u t a t ó k részéről nehezménye-
z e t t szűk körű t u d o m á n y o s kapcso la tok 
k ibőv í t é se érdekében, a hazai rokonin té-
zetek megismerése cél jából , az u t a s í t á s 
előír ja, hogy a kezdő k u t a t ó k részére jól 
e lőkészí te t t i n t éze t l á toga tá soka t és röv id 
belföldi t a n u l m á n y u t a k a t szervezzenek. 
E n n e k az in tézkedésnek a fent ieken túl-
menően t apasz ta la tcse re , á l ta lános t á j é -
kozódás, konk ré t m u n k a m ó d s z e r e k elsa-
j á t í t á s a a célja. A s z a k m á v a l kapcso la tos 
gyakor la t i élet, v a l a m i n t a gyakor la t á l ta l 
fe lve te t t , megoldásra vá ró p rob lémák meg-
ismerése érdekében, ahol a s z a k t u d o m á n y 
jellege ezt megk íván j a , a képzési időn belül 
fél évet gyakor la t i m u n k a h e l y e n , t e rmelő 
üzemben kell a kezdő k u t a t ó n a k eltöl-
tenie . 
A kezdő k u t a t ó k képzésének fo lyama-
t á b a szervesen illeszkedik az u t a s í t á s n a k 
az az előírása, hogy rész t kell venniük az 
in téze tben folyó szakmai-ideológiai kép-
zésben, osztályok, csopor tok szakmai sze-
miná r iuma in , az in tézet i beszámolókon. 
E lő kell t o v á b b á segíteni , hogy a kezdő 
k u t a t ó t é m á j á v a l összefüggő m á s k u t a t ó -
helyeken rendeze t t s zeminá r iumokon is 
rész t vehessen, ezen tú lmenően szükség 
szerint , f a k u l t a t í v m ó d o n speciális elő-
adásoka t , t a n f o l y a m o k a t kell részükre 
szervezni. 
A ku ta tóhe lyek veze tő inek kötelessége, 
hogy minden eszközzel segítsék elő a t u d o -
m á n y o s s e g é d m u n k a t á r s a k részvételót a 
belföldi t u d o m á n y o s rendezvényeken , 
n y á r i iskolákon, a különböző t o v á b b -
képző t an fo lyamokon , speciális s z a k m a i 
t an fo lyamokon . A f i a t a l t u d o m á n y o s m u n -
k a t á r s a k a t , a t u d o m á n y o s közélet i r án t i 
érdeklődésük fej lesztése é rdekében, be kell 
vonni az egyszerűbb tudománysze rvezés i 
f e l ada tok — belső m u n k a é r t e k e z l e t e k meg-
szervezése, t u d o m á n y o s kongresszusok 
szervezési részfe ladata i s t b . — e l lá tásába . 
A kezdő k u t a t ó k képzésének tervszerű-
ségét k í v á n j a biz tos í tani az u t a s í t á s n a k az 
a rendelkezése, ame ly előír ja , hogy a kezdő 
k u t a t ó részére — felkészül tségét , szak-
mai- ideológiai-módszer tani t á j é k o z o t t s á g á t 
messzemenően f igye lembe vevő — tovább-
képzési tervet kell összeáll í tani . A t o v á b b -
képzési t e rvnek t a r t a l m a z n i a kell a kezdő 
k u t a t ó leendő szak te rü le t ének legjelen-
tősebb s z a k m u n k á i t és o lyan m ű v e k e t is, 
amelyekből t á j é k o z t a t ó t k a p az ehhez 
szorosabban kapcsolódó t u d o m á n y t e r ü -
le tek e lmélet i -módszer tani problémáiró l . 
A te rvnek fel kell ölelnie t o v á b b á az ideo-
lógiai t ovábbképzés t és egy idegen nye lv 
in tenzív t anu lá sá t . 
A ku t a tóhe lyeken elő kell segíteni a 
kezdő k u t a t ó k n y e l v t a n u l á s á t , szükség 
szer int intézet i n y e l v t a n f o l y a m o k a t kell 
ind í tan i és ehhez anyag i segítséget kell 
n y ú j t a n i . A t u d o m á n y o s s e g é d m u n k a t á r -
sak részére az á l lami nyelvvizsga sikeres 
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le té te le é rdekében a lehetőségekhez m é r t e n 
m u n k a i d ő k e d v e z m é n y t és anyag i t á m o -
g a t á s t kell b iz tosí tani . A nye lv tanu lás és a 
szakmai t á j é k o z o t t s á g elősegítése érdeké-
ben ped ig a m u n k a h e l y i veze tőknek töre-
kedni kell a r ra , hogy a gyakornok ké téves 
gyakornok i ide jének második évében egy 
a lka lommal 1—3 hónapos külföldi tanul -
m á n y ú t o n vegyen részt . A t u d o m á n y o s 
s e g é d m u n k a t á r s a k részére — a ku t a tó -
helyek lehetőségeitől függően — rövid 
i d ő t a r t a m ú t a n u l m á n y u t a k a t kell bizto-
s í tani szocial ista országokba, lehetőleg 
t a p a s z t a l t k u t a t ó k vezetésével. A f i a t a l 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k n a k elő kell 
segíteni , hogy hosszabb i d ő t a r t a m ú kül-
földi t a n u l m á n y ú t o n vegyenek részt és, h a 
a r r a m ó d van , k a p j a n a k he lye t a külföldi 
t u d o m á n y o s rendezvényekre u t azó dele-
gác iókban . 
A f i a t a l k u t a t ó k ideológiai felkészült-
ségének elmélyí tése és pol i t ikai ak t i v i t á suk 
növelése s zempon t j ábó l igen fontos a fő t i t -
kár i u t a s í t á s n a k az a p o n t j a , amely fel-
szól í t ja a m u n k a h e l y i veze tőket , hogy 
ösztönözzék a s e g é d m u n k a t á r s a k a t ideoló-
giai i smere tük bővítésére, a j á n l j á k szá-
m u k r a a Marx izmus—Lenin izmus E s t i 
E e g y e t e m e há roméves v a g y szakos í to t t 
(kétéves) t a n f o l y a m a i n a k elvégzését. Az 
u t a s í t á s n a k ez a p o n t j a része a n n a k az 
erőfeszí tésnek, ame lye t az A k a d é m i a veze-
tői az e lmúl t években t e t t e k a k u t a t ó k 
poli t ikai- ideológiai felkészültségének növe-
lése é rdekében . A Marx izmus—Lenin izmus 
E s t i E g y e t e m e t elvégző f i a t a l k u t a t ó n a k 
a t u d o m á n y o s fokoza t megszerzése al-
k a l m á v a l n e m kell filozófiai v izsgát ton-
nie. 
A kezdő k u t a t ó k m u n k á j á n a k megfon-
to l t k ö r ü l h a t á r o l á s a és reális értékelése 
cél jából az u t a s í t á s előír ja: ,,a kezdő k u t a t ó 
képességeivel összhangban kell megha t á -
rozni az in téze t ku t a t á s i t e rvében foglal t 
k u t a t á s i célok megoldására i rányuló rész-
f e l ada tok végzését úgy, hogy az a meg-
s z a b o t t idő a l a t t elvégezhető, i l letve a 
te l jes í tés m é r t é k e megá l l ap í tha tó legyen" . 
E z a p o n t úgy gondolom találkozik a fia-
t a lok elképzelésével és helyeslésével, mivel 
a r r a ösztönzi a ku t a tóhe lyek vezetői t , 
hogy világos, jól kö rü lha tá ro lha tó , reáli-
san t e l j e s í the tő k u t a t á s i f e l a d a t o k a t tűz-
zenek a kezdő k u t a t ó k elé. Az in tézetek és a 
f ia ta l k u t a t ó k s zámára e g y a r á n t p r a k t i k u s 
mego ldásnak t f in ik az a rendelkezés, hogy a 
kezdő k u t a t ó egyetemi doktor i értekezé-
sének t é m á j á t abból a t émakörbő l kell 
k ivá lasz tan i , ame lyben később az in téze t 
m i n t k u t a t ó t a lka lmazni a k a r j a . Ezen a 
m ó d o n a f i a ta l k u t a t ó t u d o m á n y o s m u n -
k á j a f o l y a m a t o s lesz, amely lehetővé teszi 
a t é m á b a n va ló k ívána to s e lmélyülést . 
U g y a n e b b e az i r á n y b a halad az u t a s í -
t á s n a k egy m á s i k rendelkezése, a m e l y 
előír ja , hogy a t u d o m á n y o s s egédmunka -
t á r s a h a r m a d i k év végére köteles k ivá-
lasz tani s zak te rü l e t é t és összeállítani k a n -
d idá tus i é r tekezésének p r o b l e m a t i k á j á t . 
A r r a kell t ö rekedn i , hogy ennek t é m á j a 
szorosan kapcso lód jon az in tézet k u t a t á s i 
t e r v é b e n fogla l t k u t a t á s i célok megoldásá -
hoz , illetve azokhoz a rész fe lada tokhoz , 
ame lynek k idolgozásában a kezdő k u t a t ó 
az in téze tben részt vesz. Az u t a s í t á s n a k ez 
a p o n t j a igen szerencsésen köt i össze a z 
in tézet i é rdeke t a k u t a t ó egyéni é rdeké-
vel, mivel b i z to s í t j a az e lmélyül t m u n k á t 
és p e r s p e k t í v á t ad a f ia ta l m u n k a t á r s 
s z á m á r a . 
A fő t i t ká r i u t a s í t á s nagy gondo t f o r d í t 
a f i a t a l k u t a t ó k képzésével kapcso la tos 
szervezet i ke re tek k ia lak í tására és a f i a t a l 
k u t a t ó k m u n k á j á n a k rendszeres el lenőr-
zésére. In t ézked ik , hogy minden kezdő 
k u t a t ó m u n k á j á t az in tézet veze tősége 
á l t a l ki je löl t t a p a s z t a l t k u t a t ó i r á n y í t s a , 
ak inek a kezdő k u t a t ó köteles m u n k á j á r ó l 
rendszeresen beszámolni . Az in téze t veze-
t ő j e pedig az évenkén t i intézeti beszámo-
lóban (a köl tségvetés i beszámoló szöveges 
indoklásában) , , ,a f i a t a l k u t a t ó k i n t éze t en 
belüli képzése és t ovábbképzése" c ímszó 
a l a t t , köteles t á j é k o z t a t á s t adni a f i a t a l 
k u t a t ó k képzésével és továbbképzéséve l 
kapcso la tban t e t t intézkedéseiről, i l le tve 
az elért e redményekrő l . 
A fő t i tká r i u t a s í t á s első ízben t e sz 
k ísér le te t a r ra , hogy összefoglalja és egy-
ségesen szabályozza a f ia ta lok m u n k á -
j á n a k i r ány í t á sá r a ki jelöl t t a p a s z t a l t 
k u t a t ó k f e l a d a t á t , ú g y is m o n d h a t n á n k 
„ t u t o r i kö te lességé t . " í g y f e l ada ta a p a t -
roná ló k u t a t ó n a k , hogy a g o n d j á r a b í z o t t 
kezdő k u t a t ó t bevezesse a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s b a , a t e r v m u n k á b a és a n n a k m ó d -
szer tan i e l já rása iba , az ada tgyű j t é s , a d a t -
t á ro l á s és feldolgozás módszereibe, az 
a d o t t t é m á b a n és l abo ra tó r iumban a lka l -
m a z o t t k u t a t á s i eszközök és m e t o d i k á k 
a lka lmazásába . F e l a d a t a t o v á b b á a szak-
m a i t a n á c s a d á s az egyetemi doktor i é r te -
kezés t é m á j á n a k megvá lasz tásában , kidol-
gozásában , az egyéni ku ta tás i és t o v á b b -
képzési t e r v összeál l í tásában, a kezdő 
k u t a t ó szakmai m u n k á j á n a k , ideológiai 
fe j lődésének és á l t a lános művel t sége ala-
k u l á s á n a k rendszeres ellenőrzése. A p a t r o -
ná ló k u t a t ó kötelessége az is, hogy az in té -
ze t veze tő jé t f é l évenkén t t á j é k o z t a s s a a 
r á b í z o t t f i a ta l s zakma i és ideológiai fe j lő-
déséről . 
A fő t i tkár i u t a s í t á s a kezdő k u t a t ó és a 
mel lé je ki je löl t pa t roná ló m u n k á j á n a k 
anyag i és erkölcsi megbecsüléseként elő-
í r j a , hogy m i n d k e t t ő j ü k e t rendkívül i j u t a -
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l o m b a n kell részes í teni , amenny iben a 
képzési időszak a l a t t az egyetemi dok to r i 
é r tekezés elkészül. E z e n k í v ü l a pa t roná ló 
m u n k a fon tosságá t azza l is hangsúlyozza, 
h o g y elrendeli: k i j e lö l t k u t a t ó kádernevelő 
t evékenységé t a n é g y é v e n k é n t esedékes 
személyi minős í tések a lka lmából külön is 
é r tékeln i kell. 
A m i n t m á r u t a l t a m rá , a fő t i tká r i 
kol légium j avas l a t a é r t e lmében a f i a t a l 
k u t a t ó k képzésével kapcso la tosan készí-
t e t t másik d o k u m e n t u m , a t u d o m á n y o s 
segédmunka tá r s i és t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s i kinevezésekhez szükséges követel-
m é n y e k , , i r á n y e l v " - k é n t l á tnak napvi lá-
go t . E z t közvet lenül az igazgatók k a p j á k 
kézhez, azzal az a j án lá s sa l , hogy ennek 
segítségével dolgozzák ki a vezetésük a lá 
t a r t o z ó intézetek s z a k m a i sa já tossága inak 
megfelelő k ö v e t e l m é n y e k e t . (Az a lkalmas-
ságo t megítélő köve te lmény- rendsze r ki-
dolgozásának igénye n e m akadémia i s a j á -
tosság , a Művelődésügyi Minisz tér iumban 
is mos t dolgozzák ki „Az egyetemi és 
főiskolai ok ta tó i m u n k a k ö r b e tör ténő alkal-
m a z á s fe l té te le i" c í m e t viselő jogszabály-
te rveze te t . ) A közpon t i l ag e lkészí te t t 
i rányelvek m i n d e n b izonnya l segítséget 
n y ú j t a n a k ennek a m u n k á n a k az elvégzé-
séhez . E z t a f e l a d a t o t m i n d e n in téze tben 
n a g y o n k ö r ü l t e k i n t ő e n kell megoldani , 
m e r t a f ia tal k u t a t ó k igen n a g y várakozás-
sa l t ek in tenek elébe. Célszerű lenne, h a az 
in téze tek a s a j á t köve te lmény- rendszerü-
k e t úgy dolgoznák ki, hogy abba csak 
reá l i san te l jes í the tő , m i n d e n k u t a t ó r a 
a lka lmazha tó , a k u t a t ó képességeinek 
megítéléséhez e lengedhete t lenül szükséges 
k r i t é r iumok kerü l jenek . 
Az i rányelvekben szereplő követe lmé-
n y e k k ia lakí tásánál is e lsősorban az a szem-
p o n t vezérelte a szakigazgatás t , hogy á l ta -
l ános í tha tó , az egye temről kikerülő f i a t a -
lok a lapképze t t ségének sz ínvona lá t és az 
in t éze tek lehetőségeit f igye lembe vevő kö-
ve t e lmények szerepel jenek, amelyek el-
engedhe te t lenek a k u t a t ó m u n k a színvona-
las végzéséhez. A k u t a t ó m u n k a sa já tossá -
g a i t f igyelembe vevő, m i n d e n igényt kie-
légí tő köve te lménysz in t kidolgozása n e m 
k ö n n y ű fe ladat , de n e m is lehetet len vál-
lalkozás. Az in tézet i t a p a s z t a l a t o k bir-
t o k á b a n , körü l t ek in tő m u n k á v a l m i n d e n 
b izonnya l e lkészí thető egy o lyan in téze t i 
köve te lménysz in t , ame lynek segítségével 
az eddigieknél j o b b a n m e g lehe t í télni a 
f i a t a l k u t a t ó k a lka lmasságá t , és j o b b a n 
megva lós í tha tó a he lyes i r ányú ro tác ió . 
A f ia ta l k u t a t ó k képzésének és t o v á b b -
képzésének rendjérő l szóló fő t i tká r i u t a -
s í t á s ós az a lka lmassági köve t e lmények 
kidolgozásához segí tséget n y ú j t ó i rány-
e lvek, va l amin t a g y a k o r n o k o k kiválasz-
t á sá ró l 1972 végén meg je l en t f ő t i t k á r i 
u t a s í t á s 10/1972 (A. K . 12.) m e g t e r e m t i 
a lehetőségót a n n a k , hogy az a k a d é m i a i 
i n t éze t ekben egységes felvétel i , képzési 
r endszer a lakul jon ki, és megközel í tően 
azonos köve te lményeke t tűzzenek ki a 
f i a t a l k u t a t ó k elé. A meg je len t rendel-
kezések keretül szo lgá lha tnak a jelenleginél 
j ó v a l h a t é k o n y a b b és egységesebb képzési 
r endszer k ia lakí tásához. 
Baksay Zoltán 
Tran Tony, a V i e t n a m i Demokra t i kus 
Köz tá r sa ság o k t a t á s ü g y i miniszterhelyet-
t e se augusz tus 1-én t i sz te lgő l á toga tás t t e t t 
Szentágothai János akadémikusná l , az 
MTA alelnökénél. 
* 
Gerhard Herzberg Nobe l -d í j a s f iz ikust , az 
MTA tiszteleti t a g j á t szep tember 10-én 
h i v a t a l á b a n f o g a d t a Erdey-Grúz Tibor az 
MTA elnöke. 
* 
Ajtai Miklós, a Min isz te r tanács elnök-
he lye t tese a u g u s z t u s 14-én meg lá toga t t a a 
Közpon t i Kémia i K u t a t ó i n t é z e t e t Sebes-
tyén Jánosnak, az Országos Műszaki F e j -
lesztési Bizo t t ság á l t a l á n o s e lnökhelyet-
t esének t á r s a s á g á b a n . A k o r m á n y elnök-
he lye t t e sé t Tétényi Pál f ő t i t ká rhe lye t t e s 
és az intézet veze tő i t á j é k o z t a t t á k a k u t a -
t á s o k ú j a b b eredményei rő l , különösen a 
biológiai ak t í v a n y a g o k és a kémiai szer-
k e z e t k u t a t á s t e rü le t én végze t t m u n k á k r ó l . 
* 
Augusz tus 31-én Sopronban f e l a v a t t á k 
a Geodéziai és Geofizikai K u t a t ó i n t é z e t ú j 
épü le t é t . Az ú j k u t a t ó é p ü l e t e t Köpeczi 
Béla, az MTA f ő t i t k á r a a d t a á t rendel-
t e t é sének . 
* 
Köpeczi Béla az MTA f ő t i t k á r a augusz-
t u s 9-én m e g l á t o g a t t a az I zo tóp I n t é z e t e t . 
T á j é k o z ó d o t t az in téze tben folyó k u t a t á s o k -
ról, az in tézet t evékenységének az ipa r ra l , 
ill. a kiemelt t á v l a t i t u d o m á n y o s t e rvek-
ke l való kapcsola táról , m a j d m e g t e k i n t e t t 
n é h á n y l abo ra tó r iumot . 
* 
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Nemze tköz i nyelvészeti konfe renc iá t 
r e n d e z e t t augusz tus 22—25 közö t t Nyí r -
e g y h á z á n az MTA N y e l v t u d o m á n y i In té -
zete, a Bessenyei György T a n á r k é p z ő 
Főiskola és az E L T E Szociológiai t anszéke 
12 ország nyelvészeinek részvételével. 
* 
Az Összehasonl í tó Endokr inológia i Tár-
saság nemzetköz i kongresszust t a r t o t t 
a u g u s z t u s 26—31 közöt t B u d a p e s t e n a 
S O T E I . sz. Ana tómia i In t éze t e rendezé-
sében. 
* 
Molekulár is lumineszcencia konferenc iá t 
r endeze t t augusz tus 27—29 közö t t Sze-
geden az MTÀ Lumineszcencia és Félvezető 
Tanszék i K u t a t ó c s o p o r t j a . 
* 
Bioenerge t ika és a mi tochondr iumok 
m ű k ö d é s e c ímmel augusz tus 28—31 kö-
z ö t t sz impóz iumot t a r t o t t a k a SOTE külső 
m ű t é t i kísérlet i l abo ra tó r iuma rendezé-
sében. 
* 
Korre lác iók a magf iz ikában címmel 
nemze tköz i konferenciá t rendez tek Bala-
t o n f ü r e d e n szep tember 3—8 közöt t . A 
konferenc ián t i zenöt ország közel száz 
t u d ó s a v e t t rész t . 
* 
N e m z e t k ö z i erdészeti t u d o m á n y o s ta-
nácskozás t t a r t o t t a k B u d a p e s t e n szep-
t e m b e r 10 és 15 közöt t . Az ülésen az 
e rdőművelés környeze tvéde lmi szerepéről 
cserél ték ki t a p a s z t a l a t a i k a t a szakem-
berek . 
* 
Pécse t t r endez ték meg a I I . Országos 
szociológiai konfe renc iá t augusz tus 21 és 
25 közö t t . A konferencián a m a g y a r f a lvak 
t á r s a d a l m i és gazdasági szerkezetében 
végbemenő á t a l a k u l á s t v i t a t t á k meg. 
* 
Az E ö t v ö s Loránd Fizikai Tá r su l a t X I . 
vándorgyű lé sé t augusz tus 22 és 25 közö t t 
t a r t o t t á k m e g Szegeden. A négy n a p a l a t t 
t i zenö t t u d o m á n y o s előadás h a n g z o t t el, 
m a j d a vándorgyű lés a t á r su l a t közgyű-
lésével zá ru l t . 
* 
Szeptember 4-én m e g n y i t o t t á k a „ N a g y 
m a g y a r fe l ta lá lók" kiá l l í tás t az Országos 
Műszaki K ö n y v t á r e lőcsarnokában , a m e l y 
megi smer te t i az érdeklődőkkel a vi lághírű 
m a g y a r műszaki a lko tóka t . 
* 
A Magyar Mikrobiológiai Tá r saság V I . 
kongresszusára szep tember 4 és 8 közö t t 
k e r ü l t sor az MTA székházában . A négy-
n a p o s t udományos tanácskozás , ame lynek 
m u n k á j á b a n neves külföldi mikrobiológu-
sok is részt ve t tek , m e g v i t a t t a a bakter io-
lógia és a virológia időszerű kérdései t , az 
e m b e r és az á l la tok vírusos e rede tű meg-
betegedéseinek k u t a t á s á b a n elért e redmé-
n y e k e t . 
* 
Szegeden rendez ték meg a 14. Biokémia i 
Vándorgyű lés t szep tember 5 és 7 közö t t . 
A há romnapos vándorgyűlésen csaknem 
h a t v a n előadás h a n g z o t t el. 
* 
A Népköz tá r saság E lnök i T a n á c s a Kar-
dos László Kossu th -d í j a s a k a d é m i k u s n a k 
75. szü le tésnapja a lka lmából , e r edményes 
m u n k á s s á g a el ismeréseképpen a M u n k a 
Vörös Zászló É r d e m r e n d j e k i t ü n t e t é s t , 
Soó Rezsó kétszeres Kossu th -d í j a s aka-
démikusnak , a növényfö ld ra j z t e rü l e t én 
k i f e j t e t t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á é r t 70. 
szü le tésnap ja a lka lmából a M u n k a É r d e m -
rend a r a n y fokoza ta k i t ün t e t é s t , 
Szádeczky-Kardoss Elemér ké tszeres 
Kossu th -d í j a s a k a d é m i k u s n a k , t u d o m á -
n y o s m u n k á s s á g á é r t és t u d o m á n y o s köz-
élet i tevékenységéér t , 70. s zü le t é snap ja 
a lka lmábó l a M u n k a É r d e m r e n d a r a n y 
f o k o z a t a k i t ü n t e t é s t a d o m á n y o z t a . 
* 
Ránki Györgynek, a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
n y o k d o k t o r á n a k az MTA T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In t éze tében be tö l t ö t t igazgató-
he lye t tes i t isztségét Köpeczi Béla f ő t i t k á r 
1975. december 31-ig meghosszabb í t o t t a . 
* 
Kézdi Árpád a k a d é m i k u s t a Nemze t -
közi Ta la jmechan ika i és Alapozás i Egye-
sü le t V I I I . kongresszusán a köve tkező 
n é g y évre a nemzetköz i szervezet alel-
nökévé vá la sz to t t ák . 
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T U D O M Á N Y O S É L E T 
A rendszerelmélet első hazai konferenciája 
„ . . . a m a i t u d o m á n y m á r megtesz i a 
lépéseket afelé is, h o g y a ' komplex i t á s ' - t 
önál ló p r o b l é m a k é n t vizsgál ja" . — í r t a 
W . R . Ashby a k iberne t ikáró l 1966-ban. 
Az azó ta r o h a m o s a n fej lődő ún. rendszer-
t u d o m á n y o k t e r é n je lentős i smere t anyag 
g y ű l t össze és a haza i e redmények is 
f igyelemre m é l t ó a k . E r rő l a h a g y o m á n y o s 
t u d o m á n y á g a k t e r ü l e t é n rendeze t t kon-
ferenciák egy-egy rendszerelmélet i szekció 
ülésén e lhangzo t t e lőadások a l a p j á n is 
könnyen m e g g y ő z ő d h e t ü n k . S bár a k o m p -
lex r endsze rp rob l émáka t t á rgya ló szak-
t u d o m á n y o s pub l ikác iók és előadások szá-
m a gyarapodik , m i n d ez ideig n e m k e r ü l t 
sor a komplexi tássa l , magukka l a bonyo-
lu l t rendszerekkel foglalkozó haza i kon-
ferencia megrendezésére . Az egy-egy prob-
l é m a komplex ( in ter - , és multidiszcipli-
náris) v izsgála tá t , mego ldásá t adó ered-
ményekrő l is k a p u n k képet , de pé ldáu l 
m a g á t az interdiszcipl inár is e g y ü t t m ű k ö -
dés és k o m m u n i k á c i ó p r o b l é m á j á t kevese t 
t a n u l m á n y o z z u k . U g y a n a k k o r a szellemi 
m u n k a te rü le tén k i a l aku l t és egyre foko-
zódó m u n k a m e g o s z t á s , va lamin t az egy-
egy prob léma m e g o l d á s á b a n e g y ü t t m ű -
ködő szervezetek s z á m á n a k növekedése 
m i a t t , lassan a k r e a t i v i t á s fel tételévé vál ik 
a komplex ( ado t t e se tben szervezeti) r end-
szerek és az azokon belüli interdiszcipliná-
ris kommunikác ió te rmésze té re v o n a t k o z ó 
i smere tek megszerzése és t uda to s alkal-
m a z á s a . E z e k e t az igényeket p r ó b á l t a 
kielégíteni, az ezzek kapcsolatos problé-
m á k a t kísérelte m e g fel tárni az 1973 
j ú n i u s á b a n S o p r o n b a n rendeze t t első h a z a i 
rendszerelmélet i konferencia* . 
A konferencia cé l j a a rendszerelmélet 
haza i műveléséből a d ó d ó prob lémák meg-
v i t a t á s a volt , e l sősorban az eddigi nemze t -
közi t u d o m á n y o s e redmények a l a p j á n , 
különös t ek in t e t t e l az a lkotó (kreatív) szer-
vezet i rendszerekre , de a fő t é m á k m e l l e t t 
fokozo t t f igye lmet szentel t a komplex i t á s 
le í rását elősegítő model leknek, a módszer -
t a n i p r o b l é m á k n a k , va lamin t az in te r -
diszciplináris kommunikác ió kérdéseinek 
is. A beérkeze t t e lőadások a lap ján végül a 
konferenc ián lényegében há rom fő t é m a 
v izsgá la tá ra ke rü l t sor: 
1. a komplex i tás te rmésze te és a k o m p -
lex rendszerek megér tésé t , kezelését szol-
gáló verbál is és formál is modellek p r o b -
lémái ; 
2. a k rea t iv i t á s egyéni és közösségi vál-
t o z a t a i n a k vizsgálata , amely t é m á n be lü l 
az egyéni és szervezet i a lkotóképesség 
p rob lémái mel le t t b ő v e b b k i fe j tés t k a p o t t 
a p rob lémamegoldás elmélete; 
3. az eddigi rendszerelmélet i e redmé-
n y e k lehetséges a lka lmazása i t b e m u t a t ó 
rendszerszemléletű a lkotótevékenység, a 
rendszer te rvezés vizsgálata , a kü lönböző 
sz in tű és jellegű (makro- , mikro-; gazdasági , 
u rban i sz t ika i , közlekedési stb.) rendszerek 
esetében. 
A konferenc iára , a t émák jel legének 
megfelelően, va lóban interdiszcipl ináris 
ke re t ek közö t t ke rü l t sor. A m i n t e g y 400 
rész tvevő szinte va l amenny i t u d o m á n y -
á g a t képvisel te , és m e g t e r e m t v e a k o m m u -
nikációs kapcso la toka t a ké t ku l t ú r a , a 
h u m á n és reál t u d o m á n y o k , a verbál is ós 
formál i s i r ányza tok , a polgári és k a t o n a i 
a lka lmazások képviselői cserélték ki gon-
d o l a t a i k a t az e lőadásokon és az i d ő n k é n t 
szenvedélyes v i t á k b a n . 
A konferenc iá t Tarján Rezső és Mészáros 
Gyula n y i t o t t a meg, m a j d ké t e lőadás 
h a n g z o t t el. Szentágothai János a rendszer-
e lmélet és az élő rendszerek megismerésé-
n e k kapcso l a t á t elemezte. Az idegrendszer 
k u t a t á s a során szerzet t t apasz t a l a tok a lap-
* A konferenciá t a N e u m a n n J á n o s S z á m í t ó g é p t u d o m á n y i Társaság Rendszere lméle t i 
Szakosztá lya és a t á r s a s á g soproni szervezete rendez te . Társ rendezők a Magyar T u d o m á -
n y o s Akadémia M a t e m a t i k a i és Fiz ikai T u d o m á n y o k Osztá lya , Gazdaság- és J o g t u d o -
m á n y i Osztálya, a T u d o m á n y o s I smere t t e r j e sz tő Társu la t , a Bólyai J á n o s M a t e m a t i k a i 
Tá r su l a t M a t e m a t i k a Alkalmazási Szakosz tá lya , a Szervezési és Vezetési T u d o m á n y o s 
Tá r saság és a T u d o m á n y o k T u d o m á n y a K ö r vo l t ak . 
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j án k i je len te t t e , hogy a „biológia t ény-
a n y a g a eleve megközel í the te t len , összerak-
h a t a t l a n lesz a n n a k számára , aki az ideg-
rendszer működésé t egy komplexebb szin-
t en n e m képes megközel í ten i" , de „ahhoz , 
hogy egy bonyo lu l t abb biológiai rendszer-
mode l l t fe lál l í tsunk, egészen ú j ismeret-
elmélet i s z e m p o n t o k a t kell t isztázni , és az 
a lapokhoz kell leásni" , ú j módszereke t kell 
a lkalmazni . E z é r t — főkén t Kindler József 
t a n u l m á n y á r a h i v a t k o z v a (az előadások 
előzetesen hozzá fé rhe tők vo l tak)— a 
komplex i t á s kezelésének p r o b l é m á j á t , a 
megfelelő modellek kidolgozását vizsgálta, 
t o v á b b á a rendszerelmélet i elvek alkal-
m a z á s á t idegrendszer k u t a t á s o k te rü le tén . 
H a n g s ú l y o z t a a modellezés fontosságát , 
ame ly a l apve tő k u t a t á s i módszer , és 
különösen azé r t fontos , m e r t a modellezés 
„ m a m á r a h i b á t generáló rendszernek 
eleve való m e g j a v í t á s á r a tö reksz ik" 
— szemben a hibavezérlésí í szabályozások-
ka l —, és ez a ko rább iná l bonyo lu l t abb 
rendszerek model l je inek mega lko t á sá t 
jelenti . E z é r t t a r t o t t a rendkívül fon tosnak 
Kind le r megá l lap í tása i t a komplex rend-
szerek dekomponá lásá ró l . Beszámolt arról , 
hogy az idegrendszer v izsgála ta kapcsán 
„egy te l jesen t eo re t ikus modellel, tisz-
t á n rendszerelmélet i a l apon e l j u t o t t u n k 
ahhoz , hogy bizonyos rendk ívü l egyszerű 
idegsej tek viselkedése a l a p j á n m e g t u d j u k 
ha t á rozn i azok tényleges h a l m a z á n a k visel-
kedésé t " . U g y a n a k k o r a biológia te rü le tén 
az idegrendszer modulá r i s felépülésének 
i smere tében — ame ly a legutóbbi idők fel-
ismerései közé soro lha tó — az az á l ta lános 
rendszerelmélet i elv is igazolható, ame ly 
szer int s tabi l modu lokbó l s tabil , komplex 
rendszer ép í the tő fel. I l y m ó d o n t e h á t az 
á l ta lános rendszerelmélet t eore t ikus meg-
ál lapí tásai és a t ényszerű s z a k t u d o m á n y o s 
ismeretek szintézise jön létre, ami t ovább i 
t u d o m á n y o s fel ismerésekhez vezet . Az 
idegrendszer modulá r i s felépítése a l a p j á n 
viszont az is kiderül , hogy n e m minde-
n ü t t lehe t a lka lmazni a zoka t az á l ta lános 
rendszerelmélet i megfon to lá soka t , ame-
lyek a rendszerek h ie ra rch ikus felépülésé-
n e k elve a l a p j á n lennének levezethetők. 
(A rendszerek h ie ra rch ikus természetéről 
K ind le r e lőadása u t á n különösen élénk 
v i t a a l aku l t ki.) Összefogla lójában Szent-
ágo tha i professzor Csobán György e lőadásá-
r a u t a l v a megá l l ap í to t t a , hogy az egészség-
ü g y p rob lémáinak megoldása is rendszer-
elméleti v izsgá la toka t igényel, de a tudo-
m á n y o s m u n k a m a g a s a b b sz in tű szervezése 
és gazdaságosságának b iz tos í tása is lehetet-
len rendszerelmélet i a l apok ismerete nélkül . 
A másod ik n y i t ó e lőadás t F. de P. Ha-
nika professzor, az Osz t rák Kiberne t ika i 
Társaság alelnöke t a r t o t t a a rendszerelmé-
let és a vezetés-szervezés p rob lémáinak 
kapcsola tá ró l . E l ő a d á s á b a n a komplex i tás 
k ih ívásának nevez te a zoka t az akadá lyo-
ka t , a m e l y e k e t a m a szakembereinek kell 
legyőzniük. „ N a g y o n nagy szükségünk 
v a n o lyan koncepciókra , amelyek segít-
ségével, egyrész t leegyszerűsí thető minden-
f a j t a szi tuáció, más rész t r e d u k á l h a t ó v á 
vá lnak azok a mérhe te t l enü l vá l toza tos 
dolgok, t evékenységek és fo lyama tok , 
amelyek é l e t ü n k b e n e lőfordulnak; valami-
féle egységes, á l t a lános törvényszerűség, 
ame lye t egyre j o b b a n gá to l a t u d o m á n y -
ágak elszigetelődése. A tú l zo t t s zakmai 
specializációra u t a l v a k i je len te t t e : „ n e m 
l á t o m semmi a k a d á l y á t a n n a k , hogy a 
rendszere lméle t — esetleg kombiná lva a 
m a t e m a t i k á v a l és logikával •— ne há r í t -
h a t n á el m i n d a z o k a t a nehézségeket , 
amelyek eddig ú t j á b a n vo l t ak a special is ta 
k u t a t ó k közö t t i interdiszcipl ináris isme-
re tek kicseré lésének" . Kiemel te a rend-
szerelmélet o k t a t á s á n a k fontosságát , ame ly 
nélkül e lképzelhete t len az ún . d iagnoszt ikai 
készség, ami v iszont m a m á r a bonyolul t , 
e lsősorban szervezet i rendszerekkel kap-
csolatos f e l ada tok mego ldásának felté-
tele. Angliai és k a r t h u m i egyetemek pél-
dá in keresztül m u t a t t a be a „rendszer-
n y e l v " haszná t , e l s a j á t í t á sának m ó d j á t és 
röviden k i t é r t az ún . rendszerdiagnoszt ikai 
pedagógiára . A vezetők fe lada ta i közül 
különösen a szervezet-fej lesztés fontossá-
g á r a h í v t a fel a f igye lmet . Befejezésül 
u t a l v a s a j á t k u t a t á s a i r a , ame ly a rendszer-
elmélet t u d o m á n y o s tö rekvéseke t egye-
sítő ere jének v izsgá la tá ra i rányul , kife-
jez te aggoda lmá t , „hogy a rendszerelmélet 
a lka lmazása sok t u d o m á n y á g b a n m á r 
bizonyos szakor ien tác ió jú , elkülönülő jele-
ke t m u t a t . H a n e m i smer jük fel ezeket az 
i r á n y z a t o k a t ide jében és n e m hangsúlyoz-
zuk eléggé a rendszer egyesítő erejét , egy 
évt ized a l a t t o d a j u t u n k , hogy a specializált , 
a lka lmazo t t rendszerelméletek sokasága 
szét fog ja romboln i az t a m i n d e n t u d o m á n y -
szakra v o n a t k o z ó é r téke t , amelye t a rend-
szerelmélet m a képvisel . H a nem hang-
súlyozzuk eléggé a 'centrál is t endenc iá t ' 
és n e m t a r t j u k m a g u n k a t ahhoz , a k k o r 
minden egyes t e rü l e t rendszerelmélet i 
továbbfe j l esz tése lé t rehozza a m a g a zsar-
gon já t , és így o lyan in te rkommunikác iós 
p r o b l é m á k a t fog t e remten i a különböző 
t u d o m á n y s z a k o k közö t t , amiről Wiener 
1958-ban í r t . " (Aggoda lmának utó lag haza i 
körü lménye ink k ö z ö t t is he ly t adunk , min t -
hogy a konfe renc ia e lőadásainak egy részé-
ben a rendszerelmélet va lóban a szaktudo-
m á n y i special izálódást elmélyí tő tudo-
m á n y á g k é n t j e len t meg.) 
A konferenc ia 45 előadásáról (a közel 
600 oldalas n y o m t a t o t t anyagról) és a 
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ke rekasz t a l megbeszélések késő é j szaka i 
ó r á k b a nyúló vi tá iról a fent i részletesség-
gel n e m t u d u n k beszámolni , egy-egy 
t é m a k ö r összefoglaló r e f e r á t u m a a l a p j á n 
a z o n b a n szeretnék u t a l n i azokra a f ő b b 
gondo la tok ra , ame lyek t ö b b e lőadásban és 
a v i t á k b a n is meg je l en t ek . 
A komplexi tás megér tésé re és kezelé-
sé re vona tkozó tö rekvések egy részéről 
Kindler József a d o t t összefoglaló k é p e t . 
A komplex i t á s t a k o m p l e x és bonyo lu l t 
r e n d s z e r s z i n o n i m á j a k é n t felfogva, össze-
függésében m u t a t o t t be néhány , a k o m p l e x 
rendszerekre vona tkozó törvényszerűséget . 
A csopor tos í tás s z e m p o n t j a i ö n m a g u k b a n 
is ú j szerűek vo l t ak . A „ b o n y o l u l t " , a 
„ k o m p l e x " és az „ ö s s z e t e t t " köznyelv i 
je lentéséből indul t ki . A bonyolultságot az 
e m b e r i felfogóképesség kor lá tozo t t sága-
k é n t fog ja fel, és a komplex i t á s szubjektív, 
u g y a n a k k o r a komplex ( „ több e lemből 
ö s s z e t e t t " ) k i fe jezést az egyéntől függe t -
len jel legűként fe l fogva , a komplex i t á s 
objektív ve tü le t ekén t értelmezi. Min thogy 
t e h á t a bonyolu l t ság „az ember felfogó, 
megismerő , fel ismerő és értékelő képességé-
n e k kor l á tozo t t ságá ra u t a l " , az ezekre 
v o n a t k o z ó a k a t ko r l á t t ö rvényeknek nevezi . 
E l s ő k é n t a psziehof iz ikából ismert Miller-
t ö r v é n y t eml í te t te , m i n t információfeldol-
gozó kapac i t á sunk ko r l á t tö rvényé t : „ A z 
e m b e r e k döntő többségé re a segédeszköz 
né lkü l i ingerfel ismerések és egydimenziós 
vá l t ozók esetében, a he t e s szám (plusz— 
m í n u s z 2) je l lemző", m e r t „az e m b e r e k 
t ö b b s é g e csak enny i egydimenziós i n g e r t 
t u d hibamentesen f e l i smern i" . K ö v e t k e z ő 
t ö r v é n y k é n t A s h b y - n a k a szükséges leg-
k i s e b b vá l toza tosságra vonatkozó t ö rvé -
n y é t emlí te t te , a m e l y a szabályozás , 
cé l i rányos m a g a t a r t á s egyik a lap tö rvényé-
n e k t ek in the tő : „ a z e redmények vá l toza -
t o s s á g a nem lehet k isebb, m i n t a z a v a r ó 
t é n y e z ő k vá l toza tos ságának és a szabá-
lyozó vá l toza tosságának h á n y a d o s a " . Az 
e r e d m é n y e k h a l m a z á t á l t a l ában leképez-
h e t j ü k egy é r t é k h a l m a z r a , t ehá t „ a tö r -
v é n y implicit fe l té te le az egyér te lmű ér té-
k e l é s " , és Ashby szava iva l élve: „az é r té -
ke lés re vona tkozó á l ta lános egye t é r t é s 
né lkü l a szabályozás foga lma nem l é t ez ik" . 
(Az ér ték p r o b l é m á j á v a l Hankiss foglalko-
z o t t részletesebben „Bázisrendszerek, jelző-
rendsze rek és a k o m p l e x i t á s " c. e lőadásá-
b a n . ) H a r m a d i k k é n t C o n a n t és A s h b y , a 
szabá lyozás és model lezés közöt t i t é t e l é t 
eml í t i , amely szer in t a modellezés n e m 
te tszőleges vá lasz tás köve tkezménye , ha -
n e m a jó szabá lyozás szükségszerű fel tó-
te le . 
Az eml í te t t k o r l á t t ö r v é n y e k összefüg-
géseire u ta lva m e g á l l a p í t o t t a : „ a Miller-
t ö r v é n y által k i f e j eze t t ember i kor l á tozo t t -
ság és az A s h b y - t ö r v é n y közö t t i reláció 
n y o m á n be l á tha tó például , hogy a komp-
lex rendszerek szabá lyozása n e m lehe t 
tökéletes, azaz beköve tkezhe tnek nem-
k ívána tos e redmények is, mivel a komplex 
rendszerek vá l toza tossága sokszorosan 
nagyobb , m i n t az ember szabályozó kapa-
ci tása (a vá l toza tosság szempont jábó l ) , s 
ezért a komplex rendszerek tökéle tes 
szabályozása olyan ideális igény, amelye t 
n e m t e l j e s í t he tünk" , össze fog la ló jának 
ebben a részében a n e m j á r h a t ó u t a k 
világos megjelölését t ű z t e ki célul. 
Á komplex i tás o b j e k t í v ve tü le tének 
b e m u t a t á s á n á l , H e r b e r t S imon és Lance lo t 
L a w W h y t e e redményei re h iva tkozva , 
abból a fel tevésből indul ki, hogy a komp-
lex rendszerek g y a k r a n h ie ra rch ikus f o r m á t 
öl tenek, és ezál tal o lyan közös tu l a jdon-
ságaik v a n n a k , amelyek függe t lenek a 
rendszerek sa j á tos vonása i tó l , így a hie-
ra rch ikusan felépülő komplex rendszerek 
egyszerűbben í rha tók le. A h ierarchiából 
származó t ovább i e lőnykén t eml í t e t t e az 
alrendszerek közö t t i és az a l rendszereken 
belüli kapcsola tok megkü lönböz te té sének 
lehetőségét . Ezek a l a p j á n az ún . kváz i 
d e k o m p o n á l h a t ó rendszerekről beszélt , 
m a j d végül r á t é r t a h ie ra rch ikus s t r u k t ú r á t 
m u t a t ó komplex rendszerek le í rásának 
m ó d j á r a . Megál lap í to t ta , hogy a n e m 
hierarchikus rendszerek sokka l nehezebben 
é r the tők m e g és g y a k r a n k ikerü lnek az 
ember i megfigyelés ha tókörébő l is. H a n g -
súlyozta a h ierarchikus s t r u k t ú r á k leírá-
sával e g y ü t t j á r ó r e d u n d a n c i a kihasználá-
sának lehetőségét , m i n t a rendszer jobb 
megér tésének m ó d j á t is. S imon a l a p j á n 
k i je len te t t e , hogy a komplex rendszerek 
sokkal gyorsabban fe j lődnek ún . s tabi l 
in termedier formációk segítségével, m i n t 
anélkül . E l ő a d á s á n a k t ö b b részletére visz-
sza té r tek m á s előadók (Hankiss , F a r k a s — 
Verese, Sza tmár i ) . 
Következ te tése iben K ind l e r az ob jek t ív 
ve tü le teke t pozi t ív h a t á s ú n a k tek in t i , 
m e r t hasznos m ó d s z e r t a n i e lveket l á t 
b e n n ü k egy később k ia lakuló elmélet meg-
alapozásához. 
À komplex i tás megér téséhez érdekes 
ada lékot szo lgá l ta to t t Pléh Csaba és Teres-
tyéni Tamás n y e l v t u d o m á n y i t apasz ta la -
tok a l ap ján , a g r a m m a t i k a i komplex i t á s 
v izsgála tán keresztül . Ők is r á m u t a t t a k a 
komplex i tás megér tésének ha t á r a i r a , a m i 
az ember opera t ív m e m ó r i á j á n a k korlá-
t o zo t t kapac i t á sáva l f ü g g össze. Kind le r 
a komplex i t á s t e l lenőrzöt t kö rü lmények 
közö t t — d e k o m p o n á l v a — javaso l t a 
megszün te tn i és így keze lhe tővé tenni , 
P léh és Teres tyéni a s z in t ak t ika i komp-
lexi tás esetében hasonló u t a t t a r t meg-
felelőnek, mivel a n y e l v t a n i komplex i t á s 
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csak felszíni probléma, ezért — vélemé-
nyük szerint — a jelenség szinten ta lá l t 
komplexi tás t magyarázó tényleges pszi-
chológiai mechanizmus megismerését kell 
célként kitűzni, ami azonos eredmények-
hez vezethet . 
A komplexi tás kérdését Szatmári Ferenc 
a ma temat ika i rendszerelmélet a lapján két 
szempontból , a sz inte t ikus és anal i t ikus 
komplexitáson keresztül vizsgálta. Előzőt 
a rendszert reprezentáló au tomata -s t ruk-
tú rák konstrukciós a lgori tmusa segítségé-
vel definiál ta , u tóbb i t a rendszert iden-
tif ikáló algori tmusok a lap ján , ill. ezen 
algori tmusok h ierarchiá jának vizsgálata 
ú t j án . Frey Tamás az automata-e lméle t 
rendszerelméletben tör ténő szóles körű 
fe lhasználhatóságát ismertet te , különös 
tek in te t te l az a lgor i tmus elméletére ós a 
formális nyelvészetre (Sztochasztikus nyel-
vek és adap t ív algoritmusok). Kicsit 
t ágabb értelemben, de hasonló problémá-
val foglalkozott Darvas László is (Az indi-
viduális és szervezeti a lkotás rendszer-
elméleti modelljei). Farkas Zoltán a dekom-
pozíció ál talános ma tomat ika i értelmezése 
révén a relációkkal leírható rendszer 
modellek komplexi tásának vizsgálatáról 
ado t t elő (Összetett rendszerek decentrali-
zációja). 
A komplexi tás t tel jesen ú j szemszögből 
vi lágí tot ta meg Hankiss Elemér, aki Boul-
ding rendszer- t ipológiájának kr i t ikájából 
ki indulva a bázis rendszerek mellet t szük-
ségesnek t a r t j a a jelzőrendszerek ós az 
ezekkel kapcsolatos jelrendszerek beveze-
tését, ill. megkülönböztetését . (Előadása 
ebből a szempontból á tmene te t je lente t t a 
rendszerelmélet szemant ikai problémáinak 
vizsgálatához.) Véleménye szerint az ember 
jelzőrendszere ké t alrendszerből tevődik 
össze: az érzékelő rendszerből, amely tény-
szerű információkra épül és az értékelő 
rendszerből, amelyben érzelmi alapon érték-
jelzések érkeznek a t u d a t b a s vezérlik az 
ember t uda to s tevékenységét . Az öntu-
da t r a ós önérdekre visszavezetet t érzékelő 
ós értékelő rendszer t társadalmi jelzőrend-
szer szintre k i te r jesz tve a köz tuda t ta l ós 
közérdekkel jellemzi. Társadalmi szinten 
a neurális f o lyama toka t egyrészt a nyelvi 
kommunikáció, másrész t az intézmények 
rendszere helyet tesí t i . Ennek a lap ján spon-
t án és intézményes köz tuda to t különböz-
t e t meg. A tá rsada lmi szintű értékelő 
funkc ió t megha tá rozó közérdek csak a 
szabályrendszereken keresztül érvényesül-
het . (I lyenek az együttélés, a gazdasági, 
társadalmi , poli t ikai ós kulturális tevé-
kenység stb. szabályrendszerei.) A jelző-
rendszerek ogymásra épülésének bonyolult-
sága é r the tőbbé válik, ha felismerjük, hogy 
az értékelő rendszereknek sincsenek hierar-
chiái, azonban ez gyak ran konf l ik tus 
helyzetekhez vezet m ég akkor is, h a a 
szabályrendszerek ál landóak és csak időn-
k é n t interferálnak. „Megismerő rendszere-
ink fokozódó működése (aminek az volna a 
fe lada ta , hogy lehetővé tegye a tá jékozó-
dás t az egyre bonyolódó világban) és az 
á l ta luk felvet t tóny-információk növekvő 
sokasága — a megfelelő értékelő tevékeny-
ség h i ányában — nem növekvő komplexi-
t á skén t vagyis rendezet t sokféleségként, 
h a n e m zűrzavarként vagyis rendezet len 
sokféleségként jelentkezik az ember és a 
t á r sada lom t u d a t á b a n , s ha t á sa így a 
visszájára fordul: nem segíti, hanem g á t o l j a 
az a d e k v á t döntés t és cselekvést". ,, . . . a 
heterogén ér ték-információk növekvő 
tömege a forrása a mai élet oly sokat emle-
ge t e t t növekvő zű rzava rának . " Köve t -
keztetéseiben felhívta a f igyelmet a „ k o m p -
lex dön tések" elméletének fontosságára , 
amelynek kidolgozása és haszná la ta a 
különböző rendszerszinteket érintő, ú n . 
„ több-rendszersz in tű" döntések meghoza-
ta lához szinte nélkülözhetet len. 
Gergely Tamás az á l ta lános rendszer-
elmélet formalizálásának logikai kérdései-
vel foglalkozva, Hanikához hasonlóan, 
olyan nyelv kidolgozásának szükségszerű-
ségére h ív ta fel a f igyelmet , amelynek 
segítségével az egy fe ladaton dolgozó külön-
böző tudományágak képviselői megér t ik 
egymást . Ennek lehetőségét egy a b s z t r a k t 
nyelv kidolgozásában l á t j a . Véleménye 
szerint a rendszerek analízisével ós szinté-
zisével foglalkozó t u d o m á n y á g a k b a n az 
a d o t t t u d o m á n y á g a t meghaladó elméletek 
kidolgozása szükséges, azaz az elméletek 
ki ter jesztésére van szükség, amely m á s 
t u d o m á n y á g a k elméletének á tvé te lé t és 
ezek a lap ján egy ú j — ós így interdiszcip-
lináris jellegű — eredő elmélet lé t rehozásá t 
je lenthet i . R á m u t a t o t t arra , hogy különö-
sen a formális rendszerelméleteken belül , 
а különböző konkré t rendszerek s z á m á r a 
kidolgozott ma temat ika i model leken 
keresztül , olyan speciális rendszerelméle-
tek kidolgozására kerülhet sor, amelyek a 
korábbi , egyes szak tudományágakon belüli 
p roblémák rendszerszemléleti v izsgá la tá t 
jelentik, és ez nagyszámú különböző elmé-
let megjelenésével j á r együt t . Gergely 
kísérletet t e t t a r ra is, hogy kidolgozza az 
á l ta lános rendszerelmélet formalizálásá-
nak logikai a lapja i t és szemiotikai rend-
szerét. A megismerés fo lyamatá t m i n t az 
ismeretek rendszerré fejlődését m u t a t t a be . 
Az elméletalkotás lépéseit ismertetve javas-
l a to t t e t t egy magasabb szintű á l t a lános 
rendszerelmélet felépítésére. További , t á rs -
szerzős előadásaiban (Andréka, Német i ) 
(Az interdiszciplináris elméletek, m i n t 
adekvá t -nye lv generá torok; A probléma-
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megoldás pszichokibernet ikai modellje, 
m i n t a mesterséges intelligenciaelmélet 
váza; A mesterséges intel l igenciakutatás 
logikai eszközeiről) az így kidolgozott 
elmélet a lka lmazásá t m u t a t t a be a prob-
lémamegoldás elméletében. 
A komplexi tással foglalkozó előadások 
u t á n élénk v i t a a l aku l t ki — többek kö-
zö t t — a komplex rendszerek leírásának 
nyelvét illetően is. A formális és verbális 
szimbólumokkal leírt modellek kapcsola tá t 
a v i tában Kindler jellemezte a legtalá-
lóbban: „Minden komplex rendszer kezelé-
séhez és megértéséhez kell matemat ika , de 
egy olyan konkré t rendszer sincs, amihez a 
m a t e m a t i k a kizárólag, egyedül elegendő 
lenne" . 
* 
A kreat iv i tás egyéni és közösségi vál-
toza ta i t Hajnal Albert összefoglaló elő-
adása ismerte t te . E lőadásának különösen 
a szervezeti krea t iv i tássa l foglalkozó rész-
letei voltak ú j szerűek , hiszen a szakiro-
da lom ezekkel a p rob lémákka l foglalkozott 
eddig a legkevesebbet . Abból a tézisből 
indul t ki, hogy a krea t ív szervezet nem 
egyszerűen k rea t ív egyénekből jön létre, 
hanem az a lkotókópes működésnek szer-
vezetképzési fel tételei is vannak . A korábbi 
ku ta t á sok (Hal lman , Guilford) ezeket 
modellekbe r endeze t t kr i tér iumokkal jel-
lemzik. A megolda t lan problémákra rámu-
t a t v a olyan egymás ra épülő modellrend-
szer vázát a d t a meg, amelynek kidolgo-
zása hosszabb t á v ú ku ta t á s i p rogramot 
je lenthet . A külön-külön kezelhető model-
lekből felépülő in tegrá l t modell lényegében 
az egyéni k rea t iv i tás tó l az állami szintű 
szervezeti rendszerig te r jed , és az egyes 
szintek tu la jdonsága i az integrálódást 
segítik elő. A különböző jellegű modell-
koncepciók rendszer-nyelven tör ténő meg-
fogalmazása azér t is fontos, mer t „a szer-
vezeti krea t iv i tás egyik a lapvető követel-
ménye, hogy model l je ink kommunikábil i -
sak legyenek, vagyis a krea t ív embereknek 
egymást is meg kell é r t en iük" . 
A kutatási-fej lesztési fo lyamatoka t rea-
lizáló szervezetek, m i n t a legfontosabb 
krea t ív képződmények a d t á k az előadások 
egy csoport jánal t t á r g y á t . Farkas János és 
Tamás Pál 21 vegyipar i fo lyamat Szocioló-
giai K u t a t ó I n t é z e t b e n elvégzett elem-
zéséről számolt be. A vizsgálat t á r g y á t 
— a komplex f o l y a m a t o t — rendszernek 
tek in te t t ék , és k u t a t á s u k a t különböző tu-
dományágak összehangolt együt tműködé-
sével (interdiszciplinárisán) fo ly ta t ták . Az 
előadásban a „ T u d o m á n y — I p a r " rend-
szer két alrendszere határfe lüle tén leját-
szódó diffúziós f o l y a m a t — a tudományos 
eredmények ipari realizálása — elemzésé-
nek eredményét m u t a t t á k be. Összefog-
la lva megál lapí to t ták , hogy „az ipa rnak 
nagyon alacsony az innovációkkal kap-
csolatos fogadási készsége". A K + F 
fo lyamatok számítógépes faktor-analízise 
a l ap ján a bevezete t t 7 tényező a lábbi sor-
r e n d j é t á l lap í to t ták meg: kooperációs, 
műszaki , személyi, szervezeti, gazdasá-
gossági, anyagi ós makroökonómiai . Az 
összes események egyha rmadá t szervezeti 
te rmészetűnek ta lá l ták , ugyanakkor a 
személyi tényezők pozitív és a kooperá-
ciós tényezők negat ív jellege megha tá rozó 
vol t . Beszámol tak arról, hogy a k a p o t t 
eredmények a l a p j á n az együ t tműködés 
rendszermodell jén dolgoznak. 
A tervezés szempont jából , de végül is a 
szervezetek közöt t i együt tműködés prob-
lémáiról a d o t t elő Grolmusz Vince is. A 
k u t a t á s t és fej lesztést az együ t tműködő 
szervezetek a l ap j án rendszernek tekin t i 
és az országos ku ta tás te rvezés t a ku ta tás -
i rányí tás i rendszer alrendszereként értel-
mezi . Hangsúlyozza, hogy „az országos 
ku ta tás te rvezés fejlődésének jelenlegi sza-
kaszában m á r megvalósul t a t udomány-
pol i t ika tervezése, de mind ez ideig n e m 
kerü l t sor a tudománypo l i t iká t a progra-
mok , a tervek készítésével összekapcsoló 
s t ra tégiák kidolgozására". A kuta tás - te r -
vezés rendszerszemléletű modell jének be-
m u t a t á s a a lap ján részletes j avas l a toka t 
tesz a hiányosságok lehetséges megszün-
tetésére . 
Más szempontból , de ugyancsak a 
K + F fo lyamat rendszerszemléletű elem-
zésével foglalkozott Bakos István— Vekerdi 
László előadása is. A k u t a t ó m u n k á t jól 
t agolha tó m u n k a f o l y a m a t k é n t felfogva, 
egyes fázisait a „ t u d á s " keresésétől a 
tervszerű felhasználásig ter jedő á tmene t ek 
soroza tának tekint ik . Eszer int a sorozat 
egyes ál lapotai fe l foghatók a t udás haté-
konyságának jel lemzőjeként. Megjegyzik, 
h o g y a „ k u t a t á s minőségót ellenőrző-
szabályozó társadalmi-szervezeti mecha-
mizmusok és a piac-népgazdaság mecha-
nizmusai közöt t nincsen közvetlen kap-
csolat ; a gazdasági élet lényegében csak 
az innovációs fo lyamat végtermékein 
keresztül érvényesí t i szabályozó h a t á s á t " , 
és ebből számos probléma adódik, amelyek 
közül több a hazai k u t a t ó m u n k a kreat ivi-
t á s á t csökkenti . A problémák egyikét 
— hogy mi t t ek in the tünk a lko tásnak a 
t u d o m á n y o s tevékenységben — elemezte 
Magyari Beck István. Az a lkotások 
minősí tésére egy olyan t ipológiát javasol , 
ame ly kombinator ikai lag 112 féle p roduk-
t u m - t í p u s t vehe t számításba, s segítségé-
vel k i m u t a t h a t ó k a káros és gazdaságilag-
kedvezőt len kvázi-alkotások, illetve álal-
ko tások . 
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F a r k a s — T a m á s m u n k á j á h o z kapcsolód-
va, egy részprobléma elemzését végezte el 
Varga Károly. А К + F fo lyamat ké t 
különböző szint jón — egyéni és csoport-
szinten — vizsgálta a te l jes í tménymotivá-
ció szerepét és a sikerrel való kapcsola tá t . 
A közvetlen mérés elvének alkalmazásával 
megál lap í to t ta , „hogy a tel jesí tménymoti-
váció csoportszinten jobb előrebeeslője 
а К + F ha tékonyságának , m i n t az egyé-
nek sz in t jón" . Következte tése : „ a telje-
s í tménymot iváció úgy képes döntő erejű 
h a t á s t k i fe j teni а К + F tevékenység 
offekt ivi tására , m i n t a kutató-fej lesztői 
közösségek érték- és normarendszerének 
vezéreleme". 
A közlés és megértés problémáival m i n t 
a krea t iv i tás egyik feltételével foglalko-
zo t t az előadások egy következő csoport ja , 
amelyet Horányi Özséb és Szépe György 
összefoglalója veze te t t be. E lőadásukban, 
a szemiotika és a rendszerelmélet össze-
kapcsolásával , a krea t ív rendszerekre érvé-
nyes té te leket fogalmaztak meg. Hajnal 
megfogalmazásához hasonlóan megálla-
p í to t t ák , hogy: „egy rendszer kreativi-
t á sának szükséges feltótele, hogy a rend-
szer ta r ta lmazzon információs a l rendszer t" . 
Téte lüket irodalmi és nye lv tudományi 
példákkal igazolták. Az információs al-
rendszeren belül bevezetik a szemant ikai 
inkongruencia fogalmát , amely lényegében 
egy információs rendszeren belüli ellent-
mondásosságot , illetve problémát jelent . 
Ál ta lános í to t t ér telemben a probléma meg-
oldása a kreat iv i tás . í g y az információs 
alrendszeren belül valamelyik inkongruen-
cia megszünte tésé t tekint ik kreat ivi tás-
nak. Ugyanakkor megfogalmazzák a krea-
t iv i tásra a lkalmas jelrendszer kialakításá-
nak szükséges fel tételét : a rendszeren belül 
legyenek kombiná lha tó elemek. Gondolat-
mene tük inkább problémafelvető, sem-
min t megoldó jellegű volt, azonban m i n t 
m o n d t á k : „egy interdiszciplináris gyüle-
kezet olyan rendszer, amelyben az emlí-
t e t t inkongruencia szükségszerűen meg-
van. É p p ez a biztosíték arra, hogy — az 
inkongruenciák megoldása révén — az 
ilyen szakmaközi összetételű megbeszélés 
kreat ív jellegű lesz." 
Horányi—Szépe előadását követően 
Tölgyesi János, Bánréti Zoltán, és Józsa 
Péter a krea t iv i tás különböző szemiotikai 
aspektusa i t és ezen keresztül az a d o t t 
t émakör rendszerelméleti kapcsolatá t mu-
t a t t á k be. Tölgyesi abból indul t ki, hogy 
„ a társadalmi kommunikáció minden for-
m á j á b a n rendszermegnyi lvánulás" , amely 
csak az a d o t t rendszerben kap ér telmet . 
A tá rsada lmi s t r u k t ú r á t d inamikus rend-
szernek t ek in tve „a társadalmi kommuni-
kációt o lyan információs há lózatként is 
fe l fogha t juk , amely a működő rendszer 
szabályozásának funkc ió j á t hordozza" . 
A kommunikác ió különböző t ípusú (pl. 
nyelvi, vizuális stb.) jelrendszerek segít-
ségével tör ténik . Tölgyesi ebből a „sok-
c sa to rnás" szemiotikai rendszerből a vizu-
ális kommunikác ió modell jei t teszi vizs-
gála t t á rgyává . 
Bánré t i pszichológiai ós pedagógiai kísér-
letek a l ap j án hangsúlyozta a nyelvi krea-
t ivi tás képességének fontosságát . A nyelv 
t a r t a lmi rendszereink ké t a lapvető t í pusá t 
kü lönböz te t t e meg: a képi és fogalmi 
rendszer t . Megállapítása szerint egy isme-
re t rendszer akkor mélyül t el és alkalmaz-
h a t ó a lko tó módon, „ h a a magasabb á l ta-
lánosítási s t r u k t ú r á k a t a képi (képzetes) 
szemant ika i és formai rendszerre le t u d j u k 
fo rd í t an i " . „Másfelől a kreat iv i tás felté-
telezi a magasabb általánosítási s t r u k t ú r á k 
szint jei között i rendszervál tás képességét 
is, és ú j részrendszerek felépítését ." Ezek 
a lap ján ki jelentet te , hogy a nyelvi krea-
t iv i tás ós az ál talános kreat iv i tás fejlesz-
tése egyet jelent, ami az anyanyelvi peda-
gógia különös fontosságára h ív ja fel a 
f igyelmet . 
Józsa , Horány i — Szépéhez hasonlóan, 
k i m u t a t t a , hogy a krea t ív rendszereken 
belül egy kódokból fe lépí te t t információs 
alrendszer létezik. Krea t ív t á r sada lmi 
rendszer esetében ez a társadalmi t u d a t . 
Bebizonyí t ja , hogy a társadalmi t u d a t 
különböző szervezeti szinteken különböző 
kódokból épül fel („a kód csak azonos 
ins tancián azonos"), ami számoe esetben 
kor lá tozza az összetett vagy sokszintű 
szervezetek krea t iv i tásá t . 
• 
A konforencia ha rmad ik fő t é m á j á v a l 
foglalkozó t izenhat re fe rá tumot , noha azok 
leg többje igen jól m u t a t t a a rendszerszem-
lélet t u d a t o s és következetes érvényre-
j u t t a t á s á n a k előnyeit a komplex rendsze-
rek elemzésében ós tervezésében, n e m 
t u d j u k az előzőekkel azonos részletesség-
gel bemuta tn i . Az eml í te t t előadások több-
sége azonban a különböző szak tudományi 
konferenciákon m á r elhangzot t . Ezek pél-
d á k a t m u t a t t a k arra, hogyan lehet a rend-
szerelméletet különböző konkré t területe-
ken alkalmazni , egyrészt a problémák 
fe l tá rásának és megoldásának elméleti 
a l ap jakón t , másrészt nagy- és komplex 
rendszerek tervezésében. (Az ér inte t t te rü-
letek kuta tó in téze tek , urbaniszt ikai és 
területfej lesztés, közlekedési rendszerek, 
számítógépfelhasználás, egészségügy, ipar i 
termelőszövetkezetek voltak.) Különösen 
érdekes vol t Gsedreki László előadása, ak i 
egy, a Ha jdúság i I p a r m ű v e k gyakor la tá-
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b a n megvalós í to t t ós bevál t rendszerelmé-
leti a lapokon kidolgozot t komplex fejlesz-
tési modellről számol t be. A vállalat közép-
és felsőszintű vezetőinek gazdasági mér-
nöki t anu lmánya i megte remte t t ék a közös 
nyelv a l ap ja i t ; eredményeiket nem kis 
mér tékben ennek köszönhetik. 
A záróülós egyik előadását Kulcsár Kál-
mán t a r t o t t a . K i f e j t e t t e , hogy a konferen-
cia előadásai, a bonyolul t szervezeti rend-
szerek krea t iv i tás i kérdéseivel foglalkozva, 
elsősorban a rendszeren belüli problémá-
k a t ér in te t ték . R á m u t a t o t t arra, hogy a 
szervezeti rendszerek kuta tásához és ter-
vezéséhez a szociológia, a szervezetek 
közöt t i ós a környeze t i hatások figyelembe-
vételével t o v á b b i szempontoka t n y ú j t h a t . 
Ezek a lap ján különösen lényeges a n n a k 
felismerése, hogy az i rányí to t t , a lárendel t 
szerveknél érvényesülő rendszerszemlélet 
és krea t iv i tás elszigetelt lesz, következés-
képpen h a t á s t a l a n m a r a d , h a a felügyeleti 
szervek tevékenységé t nem ugyanezen 
szemlélet ha t á rozza meg. Bár más meg-
közelítéssel, de hasonló problémára h í v t á k 
fel a f igyelmet e lőadásaikban Hajnal és 
Csedreki is. 
A záróülés más ik előadásában a kon-
ferencia p rogrambizo t t sága összefoglalta 
az előadásokon és a különböző beszélgetése-
ken e lhangzo t t aka t . Megállapította, hogy 
az első m a g y a r rendszerelméleti konferen-
cia a p rob lémák megközelítése tekinte té-
ben ugyanaz t tük röz te , ami t a világ m á s 
részein megrendeze t t interdiszciplináris 
jellegű első rendszerelmélet i konferenciák. 
I t t is há rom fő közelítésmód jelent m e g : 
1. a formális m a t e m a t i k a i vagy logikai 
a lapú; 2. a verbál is elméleti és 3. a gyakor-
lat i ind í t t a tású , p r a k t i k u s alkalmazói köze-
lí tésmód. A konferencián e lhangzot tak 
egyér te lművé t e t t é k , hogy egyetlen köze-
lí tésmód dominanc iá j a , a rendszerelmélet 
szempont jábó l n e m vezethet eredményre . 
A konferencia eredménye, hogy bemu-
t a t t a a rendszerszemlélet módszer tani esz-
közéül szolgáló formál is rendszerelmélet 
kidolgozásában szü le te t t lehetséges köze-
l í tésmódokat , t o v á b b á , hogy korunk igé-
nyének kielégítését, az interdiszciplináris 
kommunikác ió t szolgál ta és a rendszer-
elméletet m i n t interdiszciplináris mód-
szer tan t módszer tan i vonatkozásban ped ig 
m i n t rendszerelmélete t m u t a t t a be. Külö-
nösen érdekes eredménye a konferenciának 
a „ké t k u l t ú r a " találkozása a krea t ív 
szervezeti rendszerek problémáinak vizs-
gá la tában . Sok jelentős p rob léma megol-
dásához vi t tek közelebb azok az inter-
diszciplináris tanácskozások, amelyek a 
szervezeti krea t iv i tás szemiotikai vonat-
kozásai t t á r t á k fel. Az ál talános jelelmélet 
á l ta l kínált és az ál talános rendszerelmélet 
interdiszciplináris műveléséhez szükséges 
i smeretanyag ötvözését a hasonló tanács-
kozások meggyors í tha t ják , s nemzetközi 
érdeklődésre számot t a r t ó eredményekhez 
vezethetnek. 
A te rmékeny v i ták mel le t t is számos 
n y i t o t t kérdés m a r a d t (pl. h ierarchia 
elvének értéke és haszna, a rendszer és 
modell viszonya stb.) , amelyek megvála-
szolása azonban egyrészt t ovább i kuta-
tásoka t , másrészt hasonló ta lá lkozásokat 
k íván. A v i ták időnként szenvedélyes 
h a n g j a mellet t is k ia lakul t az interdiszcipli-
náris „hallóképesség", ami a további 
együt tműködés igényében is kifejezésre 
j u to t t . Nyi lvánvalóvá vált , hogy nagyobb 
f igyelmet kell szentelnünk a rendszerelmé-
let ideológiai és tudománypol i t ika i vonat-
kozásai t i sz tázásának, ami viszont előbb-
u t ó b b a rendszerelmélet in tézményes kere-
t ek közöt t folyó k u t a t á s á t teszi indokol t tá . 
Egyér te lmű azonban , hogy a m á r ren-
delkezésre álló, elsősorban módszer tan i 
eredmények is a lkalmasak az ok ta t á s ra , 
s a korábbinál nagyobb f igyelmet érde-
melnek. 
Mindezek a l a p j á n úgy tűn ik , hogy a 
konferencia á t seg í te t te a ho l tpon ton a 
rendszerelméletnek — Magyarországon 
kissé ér thete t len módon egy he lyben to-
pogó — ügyét . Természetesen, a Sopron-
b a n születet t vagy éppen fo rmá lódo t t 
gondolatok legyenek bármily t e rmékenyek 
is, ahhoz hogy valósággá érjenek s h a t á s u k 
konkré t t udományos és technika i ered-
ményekben érvényesül jön, hosszabb idő-
nek kell eltelnie. E g y dolog azonban , a 
konferencia t apasz ta la ta i a l a p j á n való-
színűnek látszik: jóllehet a rendszer-kon-
cepció egynémely k u t a t ó szerint „e lve te t t 
szemléletmód", t a l án mégsem lenne haszon-
t a l an helyét, é r t éké t s haszná lha tóságá t 
— a sopronihoz hasonló széles körű s tudo-
mányos igényű v i tákon — p r ó b á r a tenni , 
s úgy dönteni fe le t te . 
Kiss István 
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MEGEMLÉKEZÉSEK 
Schandl József 
1885-1973 
Mélységes részvét mellett búcsúz-
tunk 1973. július 17-én Schandl József 
Kossuth-díjas akadémikustól. Nagy-
számú barátja, tisztelője, tanítványai 
és a magyar tudományos élet számos 
képviselője kísérte utolsó út jára a ma-
gyar mezőgazdaságnak ezt a kimagasló 
egyéniségét. Aligha van hazánkban kép-
zett mezőgazdasági szakember, aki ne 
ismerte volna közvetlenül, vagy leg-
alább könyvein keresztül Schandl pro-
fesszort, állattenyésztésünknek hosszú 
évtizedeken keresztül elismert vezér-
egyéniségét. Személyével eltávozott 
körünkből egy kiváló oktató és tanár, aki egyéniségének erejével, tudásának és 
élettapasztalatának gazdagságával lebilincselte hallgatóit, nemcsak a közel 
négy évtizedes tanári pályája során, hanem sokszor még életének hetedik, 
nyolcadik évtizedében is. 
A világ másképpen festett, amikor közel egy évszázaddal ezelőtt Schandl 
József 1885-ben, április 27-én kis szülőfalujában Bakonybélen meglátta a nap-
világot. Középiskoláinak és főiskolai tanulmányainak elvégzése után 1906-
ban oklevelet nyert a Magyaróvári Gazdasági Akadémián, majd 1909-ben az 
Állatorvosi Főiskolán állatorvosi diplomát szerzett. Bécsi katonai szolgálata 
után visszatér az Állatorvosi Főiskolára, ahol Wellmann Oszkár akadémikus 
mellett dolgozik és részt vesz e korszak egyik legnagyobb hazai és nemzetközi 
jelentőségű anyagcsere kísérletsorozatában. 1911-ben gazdasági akadémiai 
tanársegédi, 1912-ben gazdasági akadémiai segédtanári kinevezést kap. Hosz-
szabb külföldi tanulmányút után, amelynek során megismeri Ausztria, Né-
metország, Hollandia, Dánia és Svédország állattenyésztését, 1913-ban meg-
bízzák a Kolozsvári Gazdasági Akadémia állattenyésztési tanszékének veze-
tésével. Az első világháború 4 évig tar tó katonai szolgálata után 1919-től a 
Magyaróvári Gazdasági Akadémián mint egyetemi rk. tanár, majd 1924-től 
mint egyetemi nyilvános rendes tanár a budapesti közgazdaságtudományi 
karon, később a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Me-
zőgazdasági Karán és végül az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Ka-
rán az állattenyésztéstani tanszék vezetését lá t ja el 1948-ig. Egyetemi tanári 
tevékenységével szinte párhuzamosan vezeti az Országos Gyapjúminősítő In-
tézetet, amelynek kifejlesztésével és a magyarországi juhtörzskönyvezés meg-
szervezésével kimagasló érdemeket szerzett. 
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Tevékenyen részt vett a különböző állami és társadalmi szervezetek munká-
jában. Tagja volt az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanácsnak, az Orszá-
gos Állategészségügyi Tanácsnak, a Mezőgazdasági Kisérletügyi Tanácsnak, az 
Országos Természettudományi Tanácsnak, a Mezőgazdasági Tudományos Ta-
nácsnak, és hosszú éveken keresztül elnöke az MTA Állattenyésztési Bizottsá-
gának. 1948-tól az Állattenyésztési Kutatóintézetben tevékenykedik és főleg 
a juhtenyésztés körébe vágó kutatásokkal foglalkozik, majd 1951-től átveszi 
az intézet igazgatói teendőit egészen 1960-ban bekövetkezett nyugállományba 
vonulásáig. Különösen az utolsó hivatali beosztásában egy évtizeden keresz-
tül több területen irányt szab az állattenyésztési kutatásnak. 1952-ben a 
Tudományos Minősítő Bizottság a mezőgazdasági tudományok doktorává 
nyilvánítja. 1953-ban az MTA közgyűlése levelező, 1960-ban rendes tagjává 
választja. 
Jóllehet Schandl József tudományos és oktatói pályafutását beárnyékolta 
két világégés és annak minden következménye, aktív részese és építője volt 
mezőgazdaságunk forradalmi átalakításának is, amikor hajlott kora ellenére 
zászlóvivőjévé vált több olyan állattenyésztési eljárásnak, amelynek jelentő-
ségét és előre mutató jellegét fiatalabb nemzedékek szakemberei sem mindig 
értették meg. így nevéhez fűződik a gyapjútermelésben a relatív termelés 
elvének a gyakorlatba való bevezetése, amivel fontos és korszerű szemléleti 
elemet vitt a tenyésztő munkába. Speciális munkaterületének mindig a juh-
tenyésztést és a gyapj útermelést ta r to t ta , amely szakterületről nemcsak jelen-
tős tanulmányai jelentek meg a hazai és külföldi szaksajtóban, hanem irányí-
tásával nagyszámú doktori értekezés is segített tisztázni jelentős nyitot t kér-
déseket. A magyar fésűsmerinó kitenyésztése jelentős tudományos munkájá-
nak eredménye. Úttörő munkát végzett a merinó állomány tejelőképességé-
nek fejlesztésében és az országos juhtörzskönyvezés és tejelésellenőrzés beveze-
tésével. Oktató és kutatómunkájában sohasem szakadt el a gyakorlati élettől. 
Kutatásai mindenkor fontos gyakorlati kérdések tisztázására irányultak. 
A juhtenyésztés terén iskolát teremtett , és számos kitűnő szakembert nevelt 
az országnak. 
Külön ki kell emelnem Schandl akadémikusnak fáradhatatlan, lelkiismere-
tes és odaadó tevékenységét, amelyet tanári, intézet-igazgatói és egyéb sok-
irányú közéleti kötelezettségei mellett mint tan- és szakkönyvíró kifejtett . 
Tankönyvsorozatai nemcsak az egyetemi és főiskolai hallgatóság oktatását 
tették teljesebbé és sikeresebbé, hanem a széles gyakorlat szakembereinek is 
évtizedeken keresztül vezérfonalként szolgáltak felelősségteljes munkájukban. 
Kimagasló tevékenységéért Schandl József ismételten részesült magas álla-
mi, társadalmi és tudományos kitüntetésekben. 1954-ben a Munka Vörös 
Zászló Érdemrenddel, ugyanebben az évben Kossuth Díjjal, majd 1960-ban 
a Munka Érdemrenddel tüntették ki, tiszteletbeli doktora a gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemnek és a berlini Humboldt Egyetemnek. 
Eredményekben gazdag életpálya zárult le Schandl akadémikus halálával. 
Hosszú működése az állattenyésztés intenzív fejlődésének és sorsszerű válto-
zásainak több évtizedét foglalta magába. Ebben a korszakban érzékelte a 
kontinuitást és céltudatosan törekedett a jövőt formáló irányzatok erősítésére. 
Ha személyétől el is kellett búcsúznunk, életműve, tanításai, példaképe kö-
zöttünk marad és tovább él. 
Horn Artúr 
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P. P. Lukjanyenko 
1901-1973 
Mint minden nap korán reggel, 1973. 
június 13-án is a négy kilométerre 
fekvő kutatóintézeti munkahelyére in-
dult krasznodári lakásából Lukjanyen-
ko akadémikus és egy órával később 
jött a szomorú hír, hogy kedvenc búzái 
között érte a vég. Ennyit mondott ne-
künk, a barátoknak és kollegáknak jú-
lius végén Marton vásáron édesapja 
utolsó órájáról Olga Lukjanyenko. 
Korunk kétségtelenül legnagyobb 
és legeredményesebb őszi búza nemesi-
tője volt. Egy kubányi parasztcsalád 
nyolcadik gyermekeként, 1901. május 
27-én, a Krasznodár környéki Ivanovszkaja sztanyicán született Pavel Pante-
lejmonovics Lukjanyenko. Szülőháza, amelyet 1969 nyarán a nagy tudóssal 
együtt meglátogattunk, olyan mint a többi falusi paraszt háza. A Szovjet 
Hatalom első éveiben a Vörös Hadsereg soraiban harcolt. A Kubányi Mező-
gazdasági Intézet elvégzése, 1926 után egész életét a mezőgazdasági tudomány 
fejlesztésének, ú j őszi búzafajták előálbtásának szentelte. Kivételes tehetsége 
a maga teljében a Krasznodári Állami Nemesítő Állomáson, a későbbi Krasz-
nodári Mezőgazdasági Kuta tó Intézetben bontakozott ki, ahol 1930-tól kezdve 
élete végéig dolgozott. 
Alkotó tevékenységének 43 éve alatt 17 államilag minősített és a közter-
mesztésben elterjedt őszi búzafajtát állított elő, amelyek közül a Bezosztaja 
1 méltán tet te ismertté nevét szerte a világon. Az utóbbi években e f a j t á t 
csupán a szocialista országokban több mint tíz millió hektáron termesztették, 
amiből 7 millió esik a Szovjetunióra és közel 4 millió pedig főként Magyar-
országra, Bulgáriára, Jugoszláviára és Romániára. De nagy területen termesz-
tet ték a Bezosztaja 1-et egyes nem-szoeialista országokban is. így 1972-ben 
Lukjanyenko akadémikussal együtt Ankarában azt hallottuk, hogy a fa j t a 
törökországi vetésterülete elérte a 2 millió hektárt. Négy kontinens, Afrika, 
Ázsia, Európa, valamint Észak- és Dél-Amerika 23 országának 38 kísérleti 
helyén, a Nemzetközi őszi Búza Kísérletben, a legjobbnak ítélt 30 őszi búza-
f a j t a világversenyében évekig abszolút első volt a Bezosztaja 1, mintegy 10%-
kal megelőzve szemtermésben az utána következő fa j tá t . Bizonyára nincs 
manapság olyan őszi búza nemesítő a világon, aki nemesítési programjában 
ne használná fel keresztezési partnerként a Bezosztaja 1-et. 
Még a Bezosztaja 1 szovjetunióbeli állami minősítése előtt, 1958 tavaszán 
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néhány kg magmintát küldött Lukjanyenko akadémikus a Bezosztaja 1-ből 
Martonvásárra, ezzel állítottuk be a faj tával az első kísérletet Magyarorszá-
gon. A hatvanas évek elejétől a kezdeményezésünkre bevezetett Bezosztaja 1 
képezte alapját a magyar búzatermesztés utóbbi években tapasztalt fellendü-
lésének, a hazai búza termésátlagok megkétszereződésének. 
A hetvenes évek elején jelentek meg a szocialista országok búzaföldjein 
Lukjanyenko akadémikus legújabb fajtái, az Avróra, a Kavkáz és a Bezosz-
t a j a 2. 
A krasznodári őszi búza nemesítés alapvető módszere a fajon belüli keresz-
tezés és az irányított egyedkiválasztás. Lukjanyenko akadémikus a nemesítés 
alapjául mint 1966-ban írja a földrajzilag és ökológiailag távoli formák 
keresztezésének micsurini elvét és a fiatal hibridfajták más nemesített fa j ták-
kal történő ismételt keresztezésének módszerét tette meg. A földrajzilag távoli 
formák keresztezéséből életképesebb, plasztikusabb, széles genetikai megala-
pozottságú hibridek állíthatók elő. Új, értékes tulajdonságokkal rendelkező 
formák előállításának eszköze volt Lukjanyenko akadémikus kezében az irá-
nyított egyedkiválasztás, az utódok egyedi bírálata. Ma még talán pontosan 
fel sem mérhető Lukjanyenko akadémikus hozzájárulása legfontosabb kenyér-
gabona növényünk, a búza nemesítésének módszereihez és elméleti alapjai-
hoz. A szó valódi értelmében új utakat tá r t fel a kalászos gabonafélék termőké-
pességre, minőségre, megdőlés- és betegségrezisztenciára történő nemesítésében. 
Lukjanyenko akadémikus alkotását nagyra értékelték hazájában és annak 
határain túl is. Lenin- és Állami díjas, aki kétszer kapta meg a Szocialista 
Munka Hőse kitüntetést , háromszor a Lenin-Érdemrendet és kétszer a Munka 
Vörös Zászló Érdemrendjét . Rendes tagja volt a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának és a Lenin Mezőgazdasági Akadémiának. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának 1967 óta tiszteleti tagja, a Munka Vörös Zászló Érdem-
rend tulajdonosa volt, amellyel 1969 júniusában, magyaroszági látogatása 
során tüntették ki. Hasonló megbecsülésben részesült Lukjanyenko akadémi-
kus több más szocialista országban is. Az ez év nyarán ta r to t t Negyedik Nem-
zetközi Búzagenetikai Szimpóziumon az öt kontinensről összesereglett közel 
négyszáz tudós előtt, a Missouri Állami Egyetemen, az Amerikai Egyesült 
Államokbeli Columbiában meleg szavakkal és a legnagyobb elismeréssel em-
lékezett meg az elhunyt tudósról az ausztráliai származású Finlay professzor, 
a mexikói Nemzetközi Kukorica és Búza Nemesítési Központ, a CIMMYT 
aligazgatója, a szimpózium elnöke. 
Pavel Pantelejmonovicsot személyesen ismertem 1950 óta. Az azóta eltelt 
23 év alatt szinte alig volt olyan év, amikor legalább egyszer ne találkoztunk 
volna. Gyakori volt köztünk a levélváltás, az információcsere és megosztot-
tuk egymás közt azokat a legértékesebb magmintákat, amelyekhez szerteágazó 
külföldi szakmai kapcsolataink révén kölcsönösen hozzájutottunk. E kapcso-
latokat tovább fejlesztette Pavel Pantelejmonovics volt búzanemesítő aspi-
ránsának, Szunics László kandidátusnak Martonvásárra kerülése 1970-ben, 
aki magával hozta mindazokat a krasznodári tapasztalatokat, amelyekkel 
mint ismételten nyári gyakorlatos egyetemista, majd három éven át aspiráns, 
a nagy tudós közvetlen környezetében gazdagodott. 
Pavel Pantelejmonovics Lukjanyenko — alkotása révén halhatatlan búza-
nemesítő tudós, aki kiváló kolléga, igaz ember és jó barát volt. 
Rajki Sándor 
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Hollán Zsuzsa : 
Haemoglobinok és haemoglobinopathiák 
Akadémia i Kiadó. B u d a p e s t , 1972. 280 1. 128 ábra , 24 t á b l á z a t . 
A haemoglobin molekula felépítésének, 
működésének és az abnormál i s vórfesté-
kek tu l a jdonsága inak k u t a t á s a ú j u t a k a t 
n y i t o t t a molekulár is biológia fejlődése és 
t ovább i k ibon takozása előt t . A haemoglo-
b i n - k u t a t á s jelentősen hozzá já ru l t a fehér-
jék szerkezete és működése közti össze-
függések jobb megértéséhez, f e l t á r t a egyes 
betegségek, illetőleg klinikai synd romák 
k ia laku lásának h á t t e r é b e n meghúzódó mo-
lekuláris vál tozások t e rmésze té t k imu ta t -
va, h o g y a molekulák szerkezetében be-
következő je len tékte lennek t ű n ő változá-
sok a m ű k ö d é s súlyos zavarához vezethet-
nek, és a szervezet komoly károsodásá t 
vagy a k á r pusz tu lá sá t is e redményezhet ik . 
A vé r f e s t ék -ku t a t á s m e g k ö n n y í t e t t e a fe-
hér je-szintézis genet ikai szabályozásának 
megismerését , ú j l endüle te t a d o t t a gene-
t ikai és antropológiai k u t a t á s o k n a k ós 
ezzel á l t a l ános biológiai jelentőségre t e t t 
szert . 
A vór fes tők-ku ta tás t e rü le tén ugyanis 
olyan a l apve tő kérdések vizsgálatáról v a n 
szó, m i n t a fehér jék kémiai szerkezete és 
a biológiai tu la jdonságok közt i összefüg-
gések, a kémiai összetétel és s ter ikus konfi-
guráció módosu lásának és a működés vál-
tozásának okai, e vá l tozások kóroki sze-
repe s tb . Túlzás nélkül á l l í t ha t juk , hogy 
a haemog lob in -ku ta t á s egyike azoknak a 
t e rü le teknek , amelyek n e m kis mér t ékben 
hozzá j á ru l t ak a biológia és az orvostudo-
m á n y je lenkori f o r r a d a l m á n a k kibontako-
zásához. 
Ezekke l a p rob lémákka l , a haemoglobin-
k u t a t á s l egú j abb eredményeivel i smer te t 
meg b e n n ü n k e t Hol lán Zsuzsa monográf iá -
ja, a m e l y a hazai i roda lomban az első 
ilyen t á r g y ú összefoglaló m u n k a . A mono-
grá f ia szerzője a vé r f e s t ék -ku ta t á snak nem-
csak i t t hon , h a n e m külfö ldön is tekinté-
lyes műve lő je , akinek m u n k á s s á g a szinte 
a haemato log ia egész te rü le té re k i te r jed , 
de sz ívügyének a haemoglobin molekula 
és a vörösvérse j t szerkezetének, tu la jdon-
ságainak ós funkc ió inak t a n u l m á n y o z á s á t 
tekint i . 
A haemog lob in -ku ta t á s i roda lmának iz-
ga lmasan érdekes a n y a g á b a szervesen épül-
n e k bele a szerző igen je len tékeny s a j á t 
m u n k á s s á g á n a k eredményei , ame lyek a 
m o n o g r á f i a ger incét a l k o t j á k és a m u n k a 
a l a p v e t ő é r téké t je lent ik . 
A k ö n y v 8 fe jeze t re oszlik. 
Az első fejezet a haemoglobin m o l e k u l a 
fej lődésével , szerkezetével , funkc ió jáva l és 
a környeze tnek a s t r u k t ú r á r a és a f u n k c i ó r a 
gyako ro l t ha t á sáva l összefüggő i s m e r e t e k e t 
fog la l j a össze. A másod ik fejezet a vér fes -
t é k m i n o r komponensének p o l y m o r p h i s m u -
sával , va lamin t az érési, az evolúciós és 
a gene t ikus polymorphismussa l foglalkozik. 
A h a r m a d i k fejezet a haemoglob inopa th iá -
k a t t á rgya l j a . I t t i smerte t i a szerző — 
egyebek közöt t •— a Magyarországon ész-
lel t О A r a b haemoglobin és be t a - tha l a s -
s a e m i a kombiná lódása során szerzet t t a -
p a s z t a l a t a i t , a he t e rozygo ta be t a - tha l a s -
saemiás betegek v izsgála ta a l ap ján levon-
h a t ó klinikai, genet ika i és biokémiai kö-
ve tkez te téseke t , és fe lh ív ja a f igye lmet a 
be tegek haematologia i gondozásának fon-
tosságára . A negyedik fe jezetben a labil is 
haemoglob inoka t t á rgya l j a . Rész le tesen 
i smer te t i egy 7 éves betegének v izsgá la tá t , 
ak inek vérében S a n t a A n a haemog lob in t 
m u t a t o t t ki. U l t r a s t ruk tu rá l i s v izsgá la ta i 
a r r a u t a l t a k , hogy a labilis haemoglob in 
l ebomlásának egy része m a g u k b a n az e r y t h -
roid se j tekben , t e h á t abnormál is kö rnye -
ze tben tör tén ik . Labil is haemoglobin-be teg-
ség föl lángolásában a vörös vé r se j t -memb-
r á n súlyos károsodásá t és ennek k ö v e t k e z -
t é b e n az ezen belüli haemolysis jelei t ész-
lelte. E redménye i a l a p j á n úgy gondo l j a , 
h o g y a labilis haemoglobin betegségben 
észlelhető mesobi l i fuscinuria összefügg az 
éren belüli kóros haemolysissol. A f e j e z e t e t 
a haemoglobin molekula labi l i tását okozó' 
szerkezet i vá l tozásoknak , a z á r v á n y t e s t -
kópződés pa thomechan izmusának , va la -
m i n t a labilis haemoglobin betegség kl i -
n ika i lefolyásának ós kezelésének m e g t á r -
gya lása z á r j a be. A veleszületet t c y a n o s i s t 
okozó haemoglob inopa th iák (5. f e j eze t ) 
t á r g y a l á s a során számol be a szerző k é t 
m a g y a r családról, ame lynek tag ja i k ö z ö t t 
h e t e n M haemoglobin betegségben szen-
ved t ek . A Hol lán á l ta l leírt haemoglobin-
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var i ans az M Kiskunha las haemoglobin 
n e v e t viseli. Vizsgálata i a lap ján a lá támaszt-
j a a haemoglobin s t r u k t ú r a és a vörösvér-
s e j t membrán szerkezete közti — eddig 
m é g nem t i sz tázot t — összefüggést, amely-
lyel kapcsolatban prote in-prote in kölcsön-
h a t á s o k tételozhetők fel. A hatodik fejezet 
a polyglobuliát okozó haemoglobinopathiá-
k a t foglalja össze. I t t ismerteti a szerző 
k é t abnormális haemoglobinnal rendelkező 
be tege vizsgálatának anyagá t , amely egye-
dülá l lóan érdekes eredményre veze te t t : 
m i n d a betegben, m i n d f iútestvérében ké t 
abnormál i s haomoglobin frakciót m u t a t -
t a k ki a normális A haemoglobin mellet t . 
A beteg m i n d k é t abnormál is alfa láncú 
haemoglobin ja ú j m u t á n s n a k bizonyult , 
amiknek az a l fa J Buda , illetőleg az a l fa 
G Pes t elnevezést a d t á k . Vizsgálataiban a 
szerzőnek s ikerül t először bebizonyítania, 
h o g y az emberi haemoglobin alfa l áncá t 
legalább két gene t ikus locus-pár kódolja . 
E z az eredmény elméleti és gyakor la t i 
szempontból e g y a r á n t rendkívüli fontossá-
g ú . Monográf iá jának végén (hetedik feje-
zet) a haemoglobinopathiák földrajzi meg-
oszlásáról ad a szerző érdekes á t tek in tés t . 
A genetikai k u t a t á s o k perspektíváiról szól-
v a (8. fejezet) megál lap í t ja , hogy ezek 
„ a z t a ma még szédí tőnek látszó perspek-
t í v á t ny i t j ák meg, hogy talán a t ávo labbi 
jövőben sikerülni fog emberben a normál is 
genet ikus információ átvitelével az öröklő-
dő betegségek oki t h e r a p i á j á t kidolgozni ." . 
Az öröklődő betegségek gyógyításáig ter-
mészetesen még nagyon hosszú és bonyo-
lul t az ú t . E n n e k megrövidülése érdeké-
ben a szerző szorosabb együ t tműködés t 
sü rge t a különböző tudományágak művelői 
és a különböző országok tudósai közö t t . . . 
„ m e r t az emberiség előrehaladását va lóban 
szolgáló t u d o m á n y egy és o sz tha t a t l an" . 
E n n e k a gondola tnak jegyében a j án lom 
a könyve t nemcsak orvosoknak és bioló-
gusoknak, hanem minden tudósnak . A 
monográf ia egyébként is mintaképe annak , 
hogy miként lehet a legbonyolul tabb elmé-
leti kérdésekről világosan, más területe-
ken dolgozó k u t a t ó k számára is é r the tően 
írni és miként kell az e lvontnak t ű n ő 
a l apku ta t á sok eredményei t a mindennapos 
gyakor la t ta l természetes módon össze-
kapcsolni . É p p e n ezáltal válik e m u n k a a 
haemoglobin k u t a t á s területén dolgozó 
szakembereken kívül más t u d o m á n y á g a k 
művelői számára is izgalmasan érdekes és 
élvezetes o lvasmánnyá, és ezért fog ják 
haszonnal forgatni a könyvet nemcsak az 
elméleti szakemberek, hanem a gyógyító-
megelőző tevékenységet fo ly ta tó orvosok is. 
Bernát Iván 
Szakasits D. György: 
Magyarország és a tudományos-technikai forradalom 
Kossuth Könyvkiadó , 1973. 222 1. 
Nap ja inkban sz in te d iva t t á vál t a tu-
dományos- technikai forradalom kérdésé-
vel foglalkozni. A legkülönbözőbb szakmá-
j ú szerzők bonco lga t j ák lényegét és jellem-
zőit , különböző aspektusokból r agadva 
m e g e bonyolul t fo lyamato t . Sokféle de-
finíció születet t a fogalom elhatárolására, 
melyek fe l fogásukban gyakran ü tköznek 
egymással. A v i t á k és eszmefu t ta tások 
sokrétűsége és el lentmondásossága, gyak-
r a n magának a f o l y a m a t n a k a megkérdő-
jelezése azonban mindenképpen az t iga-
zolja, hogy élő, izgalmas és valamilyen 
szempontból va l amenny iőnk életének, s 
egyre inkább t u d a t á n a k is szerves része. 
A Magyar T u d o m á n y is több ízben 
a d o t t helyet a tudományos- technika i for-
rada lom témakörének , s ezek közül Sza-
kas i ts D. György m u n k á j a felfogásában 
és szellemében leginkább Erdey-Grúz 
T ibo r : ,,A tudományos- technika i forrada-
lom és a nevelés" című cikkével rokon 
(ld. Magyar Tudomány , 1970. 10. szám). 
T a l á n első p i l lana t ra különösnek t ű n h e t , 
hogy egy jellegében közgazdasági m ű v e t 
a nevelés kérdésével hozunk kapcso la tba . 
E z azonban nem az olvasó asszociációja 
a könyv elolvasása kapcsán, h a n e m a 
szerző alapos, elemző tevékenységének 
egyik — ta lán leglényegesebb —- következ-
te tése , nevezetesen: „Magyarország továb-
bi gyorsabb ü t e m ű társadalmi-gazdasági 
fejlődése, a rendszeresen növekvő élet-
színvonal biztosítása, társadalompoli t ikai 
és kulturál is cél jaink valóra vá l tása kor-
szerűen képzett, kulturált emberek egyre 
növekvő társadalmi ak t iv i tásán m ú l i k " . 
A könyv három, logikailag egymásra 
épülő fejezetből áll. Az első részben a 
szerző felvázolja a tudományos- technika i 
for rada lom főbb vonásai t , s m i n d j á r t elöl-
j á róban leszögezi, hogy a tudományos-
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technikai fo r r ada lma t t á r sada lmi-gazdasági 
f o l y a m a t k é n t értelmezi, ame lynek kitel-
jesedése során lé t re jön a k o m m u n i z m u s 
anyagi - technika i bázisa. O k t a t á s r a alkal-
m a s rendszerezéssel és alapossággal t á r j a 
fel és m u t a t j a be a te rmelőerők egyes 
elemeiben beálló vá l tozásoka t a t u d o m á -
nyos- technika i fo r rada lom során, egybe-
ve tve azoka t az ipari fo r r ada lom sa já tos-
ságaival . Az összehasonlí tás t áb láza tos 
megjelení tése rendkívül szemléletes képe t 
ad az eredet i felfogású rendszerezésről, 
sz inte k íná lva az t a lehetőséget , hogy ok-
t a t á s i célra is fe lhaszná l ják . Kevésbé 
izgalmas a ké t vi lágrendszer t udományos -
technika i fo r rada lommal kapcso la tos sa-
já tossága inak b e m u t a t á s a , vo l t aképpen a 
t é m á b a n j á r t a s a b b a k s z á m á r a n e m t u d 
ú j a t m o n d a n i . 
Míg az első fejezet k imér t , tárgyi lagos 
ténymegál lapí tása iva l , logikusan ép í t e t t 
szerkezetével vál t ki elismerést az olvasó-
ból, a második fe jezetben a szerző olyan 
érdeklődés t kel t fel, a m e l y e t a k ö n y v 
végéig képes fokozni. 
A második fejezet Magyarország he lyé t 
jelöli m e g a tudományos - t echn ika i forra-
da lom követe lményei és ismérvei tükré -
ben. Összehasonlí tó elemzéssel m u t a t j a be 
termelőerőink jelenlegi á l l apo t ának viszony-
lagos fej le t tségi sz ínvonalá t , fe lsorakozta t -
v a a mérés legkorszerűbb közgazdasági 
eszközeit . Egy ik legizgalmasabb megálla-
p í t á sa termelőerőink viszonylagos fe j le t t -
ségéről, hogy a vizsgált t ényezők többsé-
gükben még az ipari f o r r ada lom ismérvei t 
tükröz ik . A fejezet egészére jellemző a 
kendőzet len őszinteség, a tárgyi lagos és 
egyben szenvedélyes érvelés. A t u d o m á -
nyos- technika i fo r rada lom jelenlétének jel-
lemző ismérvei t nemcsak b e m u t a t j a , ha-
n e m a r r a is n y o m a t é k o s a n fe lh ív ja a fi-
gye lmet , hogy h a z á n k b a n m é g komoly 
küzde lem és tervszerű, gondos t evékenység 
szükséges a legtöbb t e rü le ten a t u d o m á -
nyos- technika i fo r rada lom k ibontakozá-
sához. 
Szakasi ts D. György k ö n y v e előszavá-
b a n h iva tkozik az Országos Műszaki Fe j -
lesztési Bizo t t ságban folyó m u n k á k ered-
ményeire , m i n t m ű v e egyik fo r rásá ra . E z 
a körü lmény , va l amin t a szerző korább i 
időkből ismert m u n k á s s á g a többszörösen 
érdekfeszí tővé teszi a másod ik fe jeze te t 
záró „p rognosz t ikus" e s z m e f u t t a t á s t ter-
melőerőink 1985-ig fe l té te leze t t fejlődé-
séről. 
Az első ké t fe jeze te t a szerző vol takép-
pen bevezetésnek s zán t a az utolsó, s egy-
ben legfontosabb fe jeze tben k i f e j t e t t té-
m á h o z : melyek a fokozo t t műszak i hala-
dás f ő b b tá r sada lmi fel tételei hazánk-
ban . A megfoga lmazo t t előfeltételek h á r o m 
t ípuscsopor to t képeznek : a termelés t u d a -
tos t á r sada lmi i r á n y í t á s á n a k tökéletesí-
tése; az egyéni, c sopor t és t á r sada lmi ér-
dekek közelítése; az á l t a lános műve l t ség 
és a szakmai k u l t u r á l t s á g növelése. 
Az első p rob l émacsopo r t kapcsán a 
szerző megfoga lmazza a legfontosabb ten-
n iva ló t : műszak i po l i t i kánk egyik jellem-
zőjévé kell t enn i a f o l y a m a t t á szervezet t 
géprendszerek és technológiák lé t rehozását . 
Az érdekekkel , ösztönzéssel kapcsola t -
ban ki induló t éz i skén t val l ja , hogy n e m 
á l t a l ában az a n y a g i ösztönzés, h a n e m a 
szükségletek d i f fe renc iá lódásával p á r h u -
zamosan , egy d i f f e renc iá l t abb anyagi ösz-
tönzési rendszer k i a l ak í t á sa a gyorsabb 
műszak i ha l adás egyik a l apve tő fel tétele. 
A h a r m a d i k f e j eze tnek , s egyben az 
egész m ű n e k m i n t e g y c s a t t a n ó j a a t udo-
mányos - t echn ika i f o r r a d a l o m n a k a műve l t -
séggel szemben t á m a s z t o t t igényeiről szóló 
e szmefu t t a t á s . A k ö n y v sok esetben szá-
raz, a d a t o k elemzésére épülő érvelóssoro-
z a t á n a k b r a v ú r j a , hogy o lvasó ja m a g á t ó l 
é r te tődően j u t el a szerzővel együ t t ahhoz 
a megál lap í táshoz , miszer in t kulcskérdés 
az á l ta lános iskolai ok ta tás -neve lés peda-
gógiai r e fo rmja . N a p j a i n k b a n igen sok szó 
esik az ok ta tás -neve lés m i n d e n sz in t jének 
reformszüksógletéről . Mégis szokat lan az 
ú t , amelyen e k ö n y v szerzője a p rob lémá-
hoz elvezet, s éppen ez a szoka t l anság 
teszi kivételesen súlyossá megál lap í tása i t . 
Miu tán b e m u t a t t a közgazdasági és t á r -
sadalmi l é tünk a l a p v e t ő pilléreinek fej-
lődési lehetőségeit és szükségletei t , a fej-
lődés ho rdozó jának , az embernek a szere-
p é t e fo r rada lmi vá l tozások során és érde-
kében, va lóban so r sdön tőnek érezzük a 
jövő a lko tó e m b e r é n e k korszerű művelé-
sét . A művel t séggel kapcsola tos „ b ű v ö s 
k ö r t " szemléletesen foga lmazza meg egy 
helyen: „A te rmelőerők tá rgyi és ember i 
feltételei közö t t m e g t e r e m t ő d ő összhang 
nem csupán azé r t igényli a fel tételek meg-
t e remtésé t az egész dolgozó n é p szakmai 
és á l ta lános műve l t s ég i sz ínvonalának 
gyors ü t e m ű fej lesztéséhez, m e r t a korszerű 
t echn ika e l te r jedése során egyre növekszik 
az ember i t ényező szerepe, h a n e m m e r t ez 
m a g á n a k az ú j t e c h n i k a e l ter jedésének is 
a l apve tő f e l t é t e l e" . 
Fékezi a h a r m a d i k fe jeze t d inamizmu-
sát , s t a l án kissé megtör i r i t m u s á t a he-
lyenkén t e lőforduló ter jengősség. A válla-
la t i szervezet bonyo lu l t rendszerének rész-
letes i smerte tése pé ldáu l a könyv mondan i -
va ló ja s zempon t j ábó l kissé sok, ahhoz 
viszont kevés, h o g y e t é m a k ö r é rdemének 
megfelelően k i fe j tessék . Valószínűleg ez t 
a b e n y o m á s t az v á l t j a ki az olvasóból , 
hogy a mindvég ig logikus és lendüle tes 
m ű cél ja is akt iv izá l ós mozgósí t . Az érvelni 
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t u d ó közgazda egzaktságával meggyőz és 
a poli t ikus szenvedélyességével t e t t r e buz-
d í t . Nem elégszik meg a különböző t ípusú 
tendenciák fe l tárásával , hanem ha t á rozo t t , 
felelős hangnemben tűz i ki a megoldások 
ú t j á t és a legfontosabb teendőket . 
A szerző a továbbgondolkodás ágyá t is 
megve t i zárszavában azon kérdések fel-
sorolásával, amelyek k i m a r a d t a k az elem-
zésből, s k i rekeszthete t len részei a tudo-
mányos- technikai fo r rada lom ügyének. 
Széles körű ku t a t á s i p rog ramot vázol fel 
ezzel, s egyben r e m é n y t kelt az olvasóban 
ar ra , hogy n é h á n y a t azok közül a v a t o t t 
tol la számára f e n n t a r t v a , á t n y ú j t j a az 
érdeklődő közönségnek műve fo ly ta tásá t . 
Csöndes Mária 
Lantódi József: 
A hadtudományi kutatásról 
Zrínyi Kiadó, Budapes t , 1972. 266 1. 
A Zrínyi Ka tona i Kiadó k i a d v á n y a k é n t 
j e l en t meg ez a viszonylag kis t e r j ede lmű, 
mégis gazdag t a r t a l m ú , nehéz t é m a k ö r t 
felölelő, világosan megfoga lmazot t könyv, 
ame lye t Lan tód i József vezérőrnagy, a 
h a d t u d o m á n y o k kand idá tu sa szerkeszte t t , 
és t a r t a lmának min tegy fele is az ő tollá-
ból származik. 
A Magyar Néphadseregben t ö b b éve 
te rvszerű h a d t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a fo-
lyik . Ennek n y o m á n viszonylag sok tapasz-
t a l a t ha lmozódot t fel ós min t a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s minden terüle tén, a h a d t u d o m á n y i 
k u t a t á s b a n is számos elvi és gyakor la t i , 
tudományszervezési és i rányítási problé-
m a merül t fel, amelyre a kö te t szerzői 
nagyon frissen reagálnak. A szerzők a 
h a d t u d o m á n y i i roda lmat olyan szakkönyv-
vel gazdagí to t ták , amely megvi lág í t ja a 
h a d t u d o m á n y i m u n k a legfontosabb elvi-
elméleti és módszer tan i problémái t o lyan 
á t tek in tésben , amely m á s t udomány te rü -
le tek szervezői és ku t a tó i számára is hasz-
nos lehet, hiszen — m i n t az t Erdei Ferenc 
akadémikus az MSZMP Néphadseregi Bi-
zo t t sága egyik ülésén m o n d o t t a —- , ,a 
vi lágtör ténelemben mindig úgy volt , hogy 
a legfőbb szervezési elveket , t apasz ta la to-
k a t , modelleket a hadsereg p roduká l t a . 
E z mos t is így v a n . " 
A m u n k a nyolc fejezetből áll. Az első 
a h a d t u d o m á n y n a k a t udományok rend-
szerében elfoglalt he lyét t isztázza. R á m u -
t a t , hogy a háború különböző jelenségeivel 
sok t u d o m á n y á g a z a t foglalkozik, de leg-
f ő b b specif ikumát, a fegyveres küzde lmet 
és annak sikeres megv i t a t á sá t szolgáló 
előfeltételeket, a h a d t u d o m á n y k u t a t j a . 
E z indokolja a h a d t u d o m á n y létezését. 
E b b e n a fejezetben elemzik a h a d t u d o m á n y 
osz tá lymegha tá rozo t t ságá t ós a ka tona i 
dokt r ínához való viszonyát . Kiemelik, 
h o g y a h a d t u d o m á n y gerince a h a d m ű -
vésze t elmélete, de több más t udomány-
terüle te t is m a g á b a n foglal, amelyeket 
részletesen b e m u t a t n a k . 
A második fe jeze tben a probléma meg-
találásának, megfogalmazásának és meg-
oldási f o lyama tának elemzésével foglal-
koznak. R á m u t a t n a k a t udományos kuta-
t ó m u n k a ós a parancsnoki döntéshozatal 
logikai mene tének analógiá jára . Ez a 
hasonlóság természetesen nem véletlen. 
Nem szabad azonban f igyelmen kívül 
hagyni , hogy a parancsnoki döntéshozata l 
legtöbbször meglevő ismeretek a lap ján 
egyes konkré t fe lada tok megoldására hiva-
t o t t , ,,a t u d o m á n y o s problémamegoldás 
célja viszont olyan el lentmondások fel-
oldása vagy összefüggések felismerése és 
k imuta tása , amelyek e redményeként ú j , 
á l ta lánosí tható ismereteknek, elveknek a 
gyakor la tban tö r ténő felhasználása válik 
lehetővé". 
A harmadik fe jeze tben a had tudomány i 
k u t a t á s módszereit t á rgya l j ák . Elemzik a 
megfigyelést és a kísérletezést, amelyeket 
a számítógép k o r á b a n a h a d t u d o m á n y i 
k u t a t á s a lapvető módszerei közé sorol-
h a t u n k . Szó esik — t á j ékoz t a tó jelleggel — 
a ma temat ika i módszereknek a had tudo-
m á n y i k u t a t á s b a n tö r t énő alkalmazásá-
ról. A következő fe jeze tben a had tudomá-
nyi k u t a t ó m u n k a fő i ránya i t és céljait 
ha tározzák meg, t o v á b b á t á rgya l ják a 
táv la t i t udományos k u t a t á s i tervezés és a 
ku ta tás i rány í tás kérdései t . 
Az ötödik fejezet a h a d t u d o m á n y i 
ku ta táshoz szükséges információszerzés 
m ó d j á t , a fo r rásanyagoka t , szakirodalmi 
dokumentác ió t , a k ö n y v t á r és levéltár 
hálózatot ismertet i . B e m u t a t j á k hogyan 
ós mivel szolgálja a dokumentác iós tevé-
kenység a k u t a t ó k a t ab b an , hogy a had-
t u d o m á n y b a n jelentkező ú j eredményekről 
a lehető leggyorsabban ós legjobban tá jé-
kozódhassanak. 
A hatodik fejezet a h a d t u d o m á n y i 
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k u t a t á s b a n megvalósí tható munkameg-
osztás és együt tműködés problémakörét 
vizsgálja. Különös nyomatékka l emelik ki 
a szerzők a tervszerűség szerepét. Elem-
zik a nemzetközi, a tudományszakok 
közöt t i , va lamint a kuta tócsopor tokon be-
lüli együ t tműködés gyakorlat i problémáit . 
Mindezek a kérdések más tudományágak 
szempont jábó l is igen jelentősnek tűnnek . 
A hetedik fejezet a tudományos minő-
sítés rendszeréről ad á t tek in tés t . A nyol-
cadik fejezetben igen elgondolkoztatóan 
elemzik a had tudomány i k u t a t á s szabad-
ságának kérdését . A hadsereg sajátosságai 
közö t t végzet t k u t a t ó m u n k a során is 
joga és kötelessége a tudományos kuta-
tónak , hogy a tudományos á l láspont já t , 
meggyőződését bá t ran képviselje, és ön-
állóan válassza meg tudományos munka-
módszerei t a hadsereg fejlesztés igényeinek 
ismeretében. Természetesen, a hadtudo-
m á n y i k u t a t ó „kísérleti a l a n y a " a had-
sereg, illetve annak harckészültsége, 
amelynek veszélyeztetése semmilyen körül-
mények között nem engedhető meg. 
E b b e n az értelomben a körül tekintés min-
den vezető és k u t a t ó számára egyarán t 
kötelező. A katonai elöljáró — a szoci-
a l is ta t ípusú hadsereg rendeltetésének, 
szellemének megfelelően — objekt íve érde-
kelt a h a d t u d o m á n y fejlesztésében, a 
fegyveres küzdelem törvényszerűségeinek 
fe l tá rásában, ezért a hadsereg fejlesztés 
á l ta lános koncepciójával összhangban álló 
ku t a tómunkához a vitázó, ú j a t kereső, 
a lkotó légkört biztosítani fogja . 
A kö te t szerzői p á r t u n k tudománypol i -
t ika i irányelveiből ki indulva, a hadsereg 
körülményei t szem előt t t a r t v a ve te t tek 
fel gondola tokat a h a d t u d o m á n y i k u t a t á s 
szervezéséről és végzéséről. Megállapítá-
saik, elképzeléseik és javas la ta ik m á s 
tudományte rü le tek művelői számára is 
hasznosak lehetnek. 
Reimann József 
A tudományszervezés nemzetközi irodalmából* 
A Tudományszervezési Tá jékoz ta tó őszi 
s zámában Grolmusz Vince á t t ek in tés t 
n y ú j t az UNESCO, az E G B és az Európai 
Stat iszt ikusok Konferenciája ál tal közösen 
lé t rehívot t kutatásstatisztikai munkacsoport 
második ülése napirendjének legfontosabb 
problémájáró l . A nagy regionális szerveze-
tek keretében komoly K + F stat iszt ikai 
tevékenység folyik, amolynek fő célja a 
tagországok nemzeti s ta t iszt ikái össze-
hasonl í tha tóságának biztosítása. A fejlő-
dés az egész tudományos- technikai hala-
dás t felölelő s ta t isz t ika kialakí tása irányá-
ba m u t a t , s törekvés nyilvánul meg a K + F 
s ta t i sz t ikának a s ta t iszt ika más ágazatai-
val tö r ténő koordinálására is. 
Balázs J u d i t szemle cikkében Francia-
ország 1973. évi kutatási költségvetésével 
foglalkozik. Er re az évre 3707 millió 
f r a n k o t i rányoztak elő, ami 4,5%-kal 
h a l a d j a meg az előző évi összeget. Elsőbb-
séget biztosí tanak az a lapku ta tásnak , 
t o v á b b á a társadalmi-gazdasági jellegű 
ku t a t á soknak . A személyzeti pol i t ikában 
legfőbb célkitűzés a mobili tás ösztönzése a 
ku ta tó in téze tek , va lamint a ku t a t á s és az 
ipar meg az állami intézmények között . 
A nyugat-európai tudományos együtt-
működés t apasz ta la ta i t ismerteti Vas-Zol-
t á n Pé te r , a kormányközi tudományos és 
műszaki szervezetekben. A Sussexi Egye-
t e m felmérése szerint nem minden európai 
nemzetközi tudományos szervezet műkö-
dése volt eredményes. E n n e k okai t k u t a t v a 
k i m u t a t j á k , hogy a nemzetközi együ t tmű-
ködés sikeres lehet az információcsere, az 
a l apku ta t á s , a szabványosí tás terüle tén, 
de kevésbé sikeres a fejlesztési munkákná l , 
amelyeknél a nemzet i iparvál la la tok kö-
zö t t i konkurreneiaharc speciális együt t -
működési szabályokat igényelne. 
Nyuga tnéme t források a lap ján , Pokolba 
a team-mel! cím a la t t közöl összeállítást а 
következő szemle cikk, szembeáll í tva a 
t e a m - m u n k a melle t t és ellen szóló érve-
ke t . A cikk érdekessége, hogy eddig viszony-
lag kevés állásfoglalás hangzo t t el a team-
m u n k a ellen. 
Tóthfa lus i András a tudományos és 
műszaki fejlesztés terén megvalósított nem-
zetközi kutatási együttműködési terveket 
elemzi az Európai Gazdasági Bizot tság 
egyik jelentése a lap ján . Foglalkozik a 
t u d o m á n y o s együ t tműködés t mot ivá ló 
tényezőkkel , a ku ta tás i kooperáció külön-
féle t ípusaival , kr i tér iumaival . 
A következő szemle cikk a kutatás és 
fejlesztés anyagi ösztönzési rendszerét ismer-
t e t i az NDK-ban. 
Pusz tab í ró Gyula összefoglalója részletes 
t áb l áza tok segítségével m u t a t j a be, milyen 
köve tkezményeke t t á m a s z t a n a k az USA-
ban a tudományos központok telephelyének 
megválasztásával szemben. 
* Tudományszervezési Tá jékoz ta tó , 1973. 5. sz. 
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ÜJ TUDOMÁNYOS KÖNYVEK* 
Matematikai tudományok 
C. Cullmann—M. Denis Papin—A. Kauf-
mann: A HÍR TUDOMÁNYA. Az információ-
elmélet alapjai . Gondola t Kiadó, 1973. 
243 1. Ára 22,50 F t . 
A francia nye lven első ízben 1970-ben 
megje len t könyv másod ik , á tdolgozot t és 
bőv í t e t t kiadása a l a p j á n készült a m a g y a r 
nye lvű fordítás, i l le tve a csatolt pé ldák 
adap tá lása . A k ö t e t a jel és az információ 
elméletének az elemeiről szól, min t a t áv -
közlés a lapja inak egyikéről, továbbá a n n a k 
a t e rmodinamikáva l és a k ibernet ikával 
való kapcsolatáról . A szerzők egy rövid 
„ma tema t ika i emlékez t e tő" u t á n össze-
foglal ják a valószínűségre vonatkozó fogal-
m a k a t , m a j d a s ta t i sz t ika definiálása-
bemuta t á sa u t á n következik „Az infor-
mációelméle t" o. leghosszabb fe jezet . A 
számítógépekben t ö r t é n ő információátvitel , 
va lamin t a t e r m o d i n a m i k a és információ 
kapcsola tának b e m u t a t á s á t a jel szemen-
t ikai-szematikai ér telmezése követi . A kö-
t e t hé t fejezete közü l öthöz „ f e l a d a t o k a t " 
csa tol tak a szerzők, amelyek a t á r g y a l t 
p rob lémák begyakor lásá t segítik elő a meg-
oldás nyomon k ö v e t h e t ő fázisaival. 
Dienes Zoltán: É P Í T S Ü K F E L A MATEMA-
TIKÁT. Gondolat K i a d ó , 1973. 308 1. Á r a 
18,50 F t . 
Az első ízben ango l nyelven köz reado t t 
k ö n y v negyedik, b ő v í t e t t kiadása szolgált 
a magya r fordí tás a lap jáu l . Dienes Zol tán 
a ma t ema t ika t a n í t á s á b a n újszerű, „ m ű -
vészi eszközöket" a lka lmazó m ó d s z e r t a n t 
dolgozott ki, a m e l y n e k magyarországi 
követői is je lentős e redményeket é r t ek el 
a kísérleti m a t e m a t i k a o k t a t á s ha tás foká-
n a k lényeges emelésével . Tanulási elmé-
letének legfontosabb része az ál talánosí-
t á s r a való képesség kialakítása, ami a 
ma t ema t ika i vá l toza tosság elvének alkal-
mazásáva l érhető el. A könyv bevezetőjé-
b e n a szerző g y a k o r l a t i t anác soka t ad 
m a t e m a t i k a t aná rok módszereihez és 
javas la tokkal igazít ú t b a : hogyan rövidí t -
he tők a geometr iában a szavak, m o n d a t o k 
ma tema t ika i m o n d a t o k k á , ax iómákká . A 
könyv első k iadása ó t a az USA-ban kísér-
leti központok létesültek a m a t e m a t i k a -
tan í tás korszerűsítésére. Ezek e redményei t 
is f igyelembe véve, a szerző szerint, köny-
vének 3—4. fejezetei inkább tör ténet i szem-
pontból érdekesek, s az 5., 6., 7. fejeze-
tek képviselik a korszerűbb tö rekvéseke t . 
Rédei László : L A C U N A R Y P O L Y N O M I A L S 
O V E R F I N I T E F I E L D S ( H é z a g o s p o l i n o m o k 
véges tes tek fölöt t ) . Angol nyelven. Aka -
démiai Kiadó, 1973. 220 1. Ára 195 F t . 
A könyv véges t es t fölöt t olyan hézagos 
pol inomokat vizsgál, amelyek az a l ap te s t 
fö löt t szétesnek lineáris tényezők soroza-
tá ra . A tá rgya lás igen összetett , a fő 
nehézséget egy ha tá rese t okozza. A szöveg-
nek csaknem egynegyed része foglalkozik 
olyan különböző területekkel, amelyeken 
fontos a lkalmazások állnak elő. Ezek az 
alkalmazások újszerűek, s más ú ton , azaz 
hézagos pol inomok segítsége nélkül, te l je-
sen hozzáférhete t lennek lá tszanak. Az 
alkalmazások t á rgya : bizonyos l ineáris 
leképzésseregek véges terekben, Hajós- fé le 
faktorizációk, véges testben é r te lmeze t t 
függvény di f ferencia-hányadosának ér ték-
készlete, véges ábel-csoportokban a d o t t 
részcsoportok szerinti közös reprezentáns-
rendszerek, a Gauss-féle összegeknek oszt-
hatóságbel i maximál tu la jdonsága , bizo-
nyos sz immet r ikus egyenletrendszerek 
vizsgálata véges tes tekben. 
Műszaki tudományok 
Báránszky-Jób Imre : Az ALUMÍNIUMRÓL. — 
Korunk t u d o m á n y a . Akadémiai K iadó , 
1973. 226 1. Ára 22 F t . 
A könyv á t t ek in t i az a lumín ium és 
nyersanyaga felfedezésének és a fém elő-
* Az i smer te te t t könyvek 1973. jú l ius—augusztus közö t t jelentek meg. 
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állí tásának tö r téne tá t . I smer te t i az alu-
mín ium nagyipar i előállí tását, az alumí-
niumötvözetek fizikai, kémiai és mechani-
kai tu la jdonságai t , leírást ad az a lak í tha tó 
és öntészeti a lumíniumötvözetekről . Rész-
letesen t á rgya l j a az a lumínium alkalmazási 
területei t és gazdasági jelentőségét. Bemu-
t a t j a a termelés minőségi és mennyiségi 
ada t a i t a világ különböző országaiban és 
hazánkban . Foglalkozik az a lumíniumnak 
a világkereskedelemben elfoglalt fontos 
szerepével is. Végül reális képet fest az 
a lumínium vá rha tó jövőjéről a vi lágban 
és hazánkban . A függelék az alumínium-
ipar nemzeti és nemzetközi egyesüléseinek, 
érdekeltségi szerveinek, szaklapjainak lis-
t á j á t ta r ta lmazza . 
Építészeti tudományok 
Major Máté: G O L D F I N G E R E R N Ő . Archi-
t e k t ú r a sorozat. Akadémia i Kiadó, 1973. 
27 1. 63 fo to és ra jz . Á r a 42 F t . 
Major Máté rövid, elemző tanu lmány-
ban m u t a t j a be a m a g y a r származású 
építészt, Goldfinger E r n ő t , aki Budapes ten 
megkezdet t középiskolai t anu lmánya i t 
1920-ban Svá jcban fejezte be. E z u t á n 
Pár izsba te lepül t , ahol az École des 
Beaux Ar ts -ban szerzet t építészi d iplomát . 
Angol születésű feleségével 1934-ben köl-
tözö t t Londonba , s m a a legismertebb 
angol építészek egyike. Különösen a ha t -
vanas években hozo t t létre olyan jelentős 
a lkotásokat , amilyen pl. az angol Egész-
ségügyi Minisztérium ha ta lmas épület-
együttese, az Odeon Mozi épülete, a 
Haggers ton leányközépiskola komplexuma 
s tb . Szépek és ú jszerűek családi lakóházai. 
I lyen pl . 1939-ben te rvéze t t s a j á t háza 
— egy há rmas ikerópület középrésze — , 
amelyet 1970-ben műemlékké nyilvání-
t o t t a k . Goldfinger E r n ő t , a magyar szár-
mazású építészek közül elsőként, 1971-ben 
a Royal Academy of A r t s rendes t a g j a i 
közé vá lasz to t ták . A t a n u l m á n y t és kép-
anyago t Goldfinger E r n ő műveinek jegy-
zéke egészíti ki. 
Biológiai tudományok 
N E U R O B I O L O G Y OF I N V E R T E B R A T E S . 
Mechanisms of R h y t h m Regulat ion. The 
Symposium was held a t Tihany, 2—б 
August , 1971. (Gerinctelen állatok neuro-
biológiája. A r i tmusszabályozás mecha-
nizmusai.) Szerk.: Salánki János: Angol 
nyelven. Akadémia i Kiadó, 1973. 494 1. 
Á r a 260 F t . 
Az é le t fo lyamatok egyik alapvető tör-
vényszerűségét , a r i tmusosságot gerinc-
telen ál la tokon is sokoldalúan k u t a t j á k . 
Ez а könyv, me ly а X X V . Nemzetközi 
Éle t t an i Kongresszus egyik csatlakozó 
szimpozionának 33 előadását és teljes v i ta-
anyagá t a d j a közre, a r i tmusszabályozás 
k u t a t á s á n a k l eg ú j ab b eredményeit ismer-
te t i . A cikkek elsődlegesen az endogén 
r i tmusok, vagyis a környezettől függet len, 
a sej t , szerv vagy szervezet szerkezeti és 
működési sa já tosságai tól függő r i tmikus 
fo lyamatok szabályozásának problemati-
k á j á t t á rgya l j ák . A közreadott a n y a g b a n 
t izennégy ország ku ta tó i a gerinctelen 
állatok különféle képviselőin (férgek, csi-
gák, kagylók, rákok, rovarok) végze t t 
vizsgálatokat ismertet i . 
Orvostudomány 
A GYAKORLÓ ORVOS E N C I K L O P É D I Á J A . I 
IV. Szerk.: Trencséni Tibor. Medicina 
Kiadó, 1973. 3708 1., 266 ábra. Ára 389 F t . 
K o r u n k b a n az ismeretanyag á l landó 
halmozódása, az egyre modernebb diag-
nosztikai és gyógyeljárások, a napról-
napra szaporodó gyógyszerek szinte á t t e -
k in the te t lenné t e t t é k az o rvos tudományt . 
Ez a négyköte tes m ű tömör és közér the tő 
összefoglalóját k í v á n j a adni mindazoknak 
az ismereteknek, amelyekre a körzet i 
orvosnak mindennap i munká jában szük-
sége van. A k i advány további célja, hogy 
segítse a szakorvos gyors t á j ékoz t a t á sá t 
is olyan problémáknál , amelyek á l ta la 
kevésbé ismert , m á s szakterületekre t a r -
toznak. 
Bernát Iván: A VASANYAGCSERE. É l e t t a n 
— kóré le t tan —- klinikum — the ráp ia . 
Medicina Kiadó , 1973. 464 1. Ára 101 F t . 
A vasanyagcsere ku ta t á sa az u to lsó 
ké t -három évtized során olyan eredmé-
nyekre veze te t t , amelyeknek elméleti és 
klinikai jelentősége tú lnő t t a haematológia 
ha tá ra in és h a t á s t gyakorolt az orvosi 
diszciplínák egész sorára. A vasnak — e 
minden se j t s zámára nélkülözhetet len 
elemnek — ál ta lános biológiai jelentősége, 
a szöveti légzésben, a szervezet aspecif ikus 
védekező mechanizmusában stb. j á t s z o t t 
szerepe joggal ke l te t te fel a k u t a t ó k 
f igyelmét . Kiderü l t , hogy az emberiség 
20—30%-át ér in tő vashiánybetegség világ-
mére tű p rob lémá t jelent. A szerző köny-
vében a szakirodalom krit ikai elemzése 
a lap ján m u t a t j a be a vasanyagcserére 
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vona tkozó jelen ismereteinkot és s a j á t 
k u t a t á s a i n a k eredményei t . 
Gzeizel Endre—Dénes J ános—Szabó Lajos : 
V E L E S Z Ü L E T E T T R E N D E L L E N E S S É G E K . 
Medicina Kiadó, 1973. 360 1., 97 áb ra . 
Á r a 78 F t . 
H a z á n k b a n jelenleg több mint három-
szor anny i csecsemő hal meg veleszületett 
rendellenesség mia t t , m i n t az összes fer-
tőző betegségben együt tvéve . így különö-
sen fon tos a megelőzés, ami viszont csak a 
kórokok ismeretében valósí tható meg. 
A könyv szerzői az e lmúl t évek nemzetközi 
k u t a t á s a i n a k eredményei és sa já t tapasz-
t a l a t a ik a lap ján a veleszületet t rendelle-
nességek kóreredetének részletes, korszerű, 
de elsősorban a gyakor la t i igényeket kie-
légítő ismertetésére vállalkoztak. A m ű 
elsősorban a szülészek és a gyermek-
gyógyászok, azon t ú l azonban minden 
gyakor ló orvos számára segítséget n y ú j t . 
Gyódi Gyula: S A V — B Á Z I S ANYAGCSERE É S 
ZAVARAI. Medicina Kiadó, 1973. 264 1., 
46 áb ra , 10 tábl . Á r a 60 F t . 
A sav-bázis anyagcsere problémái mind-
i n k á b b a klinikai gyakor la t kérdésévé 
vá lnak . Ezé r t volt szükségszerű e könyv 
megírása , amelynek első, általános része 
a sav—bázis anyagcsere megértéséhez 
elengedhetet len kémiai és élettani alap-
foga lmakka l foglalkozik. A második, hosz-
szabb részben azokat a klinikai kórképeket 
t á rgya l j a , amelyek lényeges sav—bázis 
egyensúly zavarral j á rnak . A kötet t á j é -
k o z t a t az emberi szervezet sav—bázis 
anyagcseréjének szabályozásáról, a jel-
lemző paraméterekről , azok mérési mód-
szereiről, az egyensúlyzavarok felismeré-
sének lehetőségeiről s tb . 
Kovács László—Rosta János—Szontágh Fe-
renc—Véghelyi Péter: A VESZÉLYEZTE-
T E T T MAGZAT É S Ú J S Z Ü L Ö T T ELLÁTÁSA. 
Medicina Kiadó, 1973. 108 1. Ára 20 F t . 
A nagyon aktuál is problémát négy 
szerző t á rgya l j a : ké t nőgyógyász és ké t 
gyermekszakorvos , így a könyv is ké t 
részre tagozódik: szülészeti ós gyermek-
gyógyásza t i részre. A szülészeti fejezet a 
veszélyezte te t t terhesség okai t , felismeré-
sét, e l lá tását és befejezését tá rgyal ja . 
A gyermekgyógyászat i rész a magza t i 
veszélyeztetet tség kr i té r iumai t ismerteti , 
m a j d a koraszülött- és intenzív ú jszülö t t 
el látással foglalkozik. 
Nyelvtudományok 
A M A G Y A R N Y E L V J Á R Á S O K ATLASZA I I I . 
Akadémiai Kiadó, 1973. 181 té rképlap . 
Á r a 420 F t . 
1968-ban jelent m eg a h a t részre ter-
veze t t nyelvjárási at lasz első kötete . Az 
MTA Nyelv tudományi In téze tének Bárczi 
Géza vezetésével m ű k ö d ő nyolc t a g ú 
munkaközössége összesen 1162 szó tér-
képlapokon tör ténő b e m u t a t á s á r a vállal-
kozot t . A most közreado t t I I I . rész 389-
től 570-ig ta r ta lmazza a soron következő 
szó-térképlapokat . Egy-egy lap — amelyek 
egységes jelrendszer szerinti há lózato t 
a lko tnak az ország jellegzetes nyelvjárás i 
tájegységeinek fe l tünte tésével —, egy-egy 
szó még m a fellelhető var iánsa i t m u t a t j a 
be. A címszó mellet t m i n d e n esetben olvas-
h a t ó a szó francia megfelelője ós egy olyan 
kérdőmondat , amely b iz tos í t j a az alapszó 
helyes értelmezését. A h a r m a d i k rész az 
étkezés, öltözködés, családi-rokonsági foko-
za tok és az egészség-betegség tá rgykörébe 
t a r tozó szavak var iánsa i t ismertet i . Talá-
lomra kiemelve a 395. lapon a túró — 
f romage blane — szókópót ta lá l juk . Kér-
dőmonda ta : „Mi az, a m i t az a lud t te jbő l 
cs iná lnak?" s az előfordulások, közöt t 
— az ország különböző részein „ te t t en-
é r v e " — a túró-n, t ehén tú ró -n kívül olyan 
elnevezés is ta lá lható m i n t a Román ia 
közelében használatos „koszi la" , s a té rkép 
pon tosan közli a ké t m a g á n h a n g z ó — ú és 
ó — számos di f tongusos vá l toza t á t is. 
Irodalomtudományok 
A D Y E N D R E ÖSSZES M Ű V E I X . —- Ú j s á g -
cikkek, t anu lmányok . Kr i t ika i kiadás. 
S a j t ó alá rendezte, jegyzetekkel e l lá t ta 
Láng József és Vezér Erzsébet. Akadémiai 
Kiadó , 1973. 600 1., 16 1. fényképmelléklet . 
Á r a 56 F t . 
A köte t az 1910 és 1912 közö t t megje lent 
ú jságcikkeket és t a n u l m á n y o k a t g y ű j t i 
egybe, szám szerint 109-et. Ebbő l 34 cikk 
ezú t t a l jelenik meg először köte tben , 4 
pedig azóta előkerült kéz i ra t kiadása. 
Olyan nagy t anu lmányok mel le t t , min t a 
„ P o r t u s Herculis Monoeci" vagy a „Pe tő f i 
n e m alkuszik", e kö te tben k a p o t t helyet 
A d y francia lapban megje len t egyetlen 
cikke is. Az Ady-publ ic isz t ikát gazdag 
jegyzetanyag egészíti ki, ame ly sok isme-
re t ien dokumentumot t a r t a l m a z . Ezek a 
d o k u m e n t u m o k nemcsak egy-egy cikk 
keletkezési körülményei t v i lágí t ják meg, 
h a n e m fontos ú j a d a t o k a t n y ú j t a n a k Ady 
fejlődósének egy-egy á l lomására , az egész 
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korszak irodalmi és társadalmi mozgalmai-
nak tör ténetére, A d y és a N y u g a t viszo-
n y á r a vonatkozóan is. 
A COMPARATIVE H I S T O R Y OP L I T E R A T U R E S 
I N E U R O P E A N L A N G U A G E S H I S T O I R E . C o m -
parée des l i t tératures de langues Europé-
ennes (Az európai nyelvek összehasonlító 
i rodalomtörténete) . A Nemzetközi Össze-
hasonl í tó I roda lomtudományi Szövetség 
gondozásában. 1. kö te t . Expressionism as 
an In terna t ional Li te ra ry Phenomenon 
(Az expresszionizmus m i n t irodalmi jelen-
ség) Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1973. Ára 260 F t . 
A sorozat megindí tásá t 1967-ben ha tá -
roz ta el a Nemzetközi összehasonl í tó 
I roda lomtudományi Szövetség, hogy nem-
zetközi együt tműködéssel létrehozza az 
európai nyelvek i rodalmának tö r t éne té t . 
A nemzetközi együt tműködés biztosítá-
sára a patronáló Szövetség egy Nemzet-
közi Koordinációs Bizot tságot á l l í to t t a 
vállalkozás élére. Az egyes korszakok vagy 
problémák kidolgozására ku ta tó-cent ru-
mok alakul tak, amelyek egyút ta l a kö te tek 
szerkesztőségeként is működnek. Az euró-
pai nyelvű i rodalmak tör téne té t a sorozat 
a világirodalom tör ténetének részeként kí-
v á n j a bemuta tn i , annak a törekvésnek ér-
vényre ju t ta tásával , hogy az európai nye lvű 
i rodalmak tör ténete ne az egyes nemzet i 
i rodalmak egymás mellé helyezése ú t j á n 
készüljön el, hanem az egész fej lődésre 
legjellemzőbb problémák bemuta tásáva l . 
— A sorozat első köte tébe az expresszio-
nizmus világirodalmi problémáival fog-
lalkozó tanu lmányok kerültek, amelyek 
b e m u t a t j á k az á r a m l a t t a r ta lmi- formai 
jegyeinek jelentkezését a legkülönbözőbb 
európai nyelvű i rodalmakban. 
A SZÉPSÉG SZÍVE. — Régi kínai esztét ikai 
írások. Szerk.: Tökei Ferenc. Gondola t 
Kiadó, 1973. 328 1. Á r a 24,50 F t . 
Az. i. e. I I I . századtól a X V I I — X V I I I . 
századig ter jedő időszakban éltek és alkot- , 
t a k azok a kínai eszté ták, akiknek mű-
veiből Tőkei Ferenc e g y ű j t e m é n y t válo-
ga t t a . A legrégibb írások a kínai eszté t ika 
első, a konfucianizmus eszméiben fogan t 
gondola toka t fogalmazzák meg. A kon-
fuc iánus esztét ika k i indulópont ja a zené-
nek tu la jdon í to t t mágikus hatás , amely-
nek lé té t valamilyen fo rmában a konfu-
ciánusok ellenfelei is elfogadták. A zene 
h a t a l m á n a k elmélete az ókori kínai tá r -
sadalom valóságos an t inómiá já t : a pa t -
riarchális család és az állami egység meg-
o ldha ta t l an e l l en tmondásá t tükrözte . í g y 
nem tek in the tő vélet lennek, hogy az ókori 
kínai ál lam egységének fontos intézménye 
és sz imbóluma az ál lamilag szabályozott , 
egységesítet t „k lassz ikus" zene volt . Az 
ókori K ínában az i rodalomesztét ika is a 
„zeneelmélet" része, s a kö te t szemelvé-
nyei b e m u t a t j á k : hogyan válik le és ala-
kul önál lóvá az irodalom és más művésze-
tek esz té t iká ja . Tőkei Ferenc a r ra töreke-
de t t , hogy a szövegek lehetőleg a repre-
zenta t ív kínai művésze tek és m ű f a j o k el-
méle té t t a r t a lmazzák , s a jellegzetes kínai 
esztét ikai problémákról va l l janak. 
F. Csanak Dóra : SZABÓ L Ő R I N C KÉZIRATOS 
HAGYATÉKA. (Ms 6450 — Ms 7406) MTA 
K ö n y v t á r a K é z i r a t t á r á n a k katalógusai , 
1973. 310 1. Ára 40 F t . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
K ö n y v t á r a Kéz i r a t t á r ának katalógusai so-
r ában a hatodik k ö t e t Szabó Lőrinc kéz-
iratos h a g y a t é k á n a k feldolgozását tar ta l -
mazza . Á hagya t ék 1970-ben kerül t az 
Akadémiai K ö n y v t á r t u l a jdonába , s 1972-
ben a költő özvegye további , min tegy 
300 kézira tot (főleg leveleket) a j ándékozo t t 
a kéz i ra t t á rnak . Szabó Lőrinc művein, 
levelezésén, életére, működésére vonatkozó 
i ra tokon kívül m á s köl tőktől és íróktól 
származó kéz i ra toka t is t a r t a l m a z o t t a 
hagya ték : Babi t s Mihálytól , Tóth Árpád-
tól ós másoktól . Az a n y a g rendszerezője 
tíz fő csoportba sorol ta — t ípusok sze-
r int — a rendelkezésre álló dokumentumo-
kat . A bibliográfiai leírások u t á n névmu-
ta tó következik, s n é h á n y vers fakszimiléje. 
Hajdú Rá fis: S A R K A D I I M R E . — Kor tá r -
saink. Akadémiai Kiadó , 1973. 172 1. 
Ára 17 F t . 
Sarkadi Imre é le tművéről egymásnak 
el lentmondó vélemények a lakul tak ki. 
H a j d ú Ráf i s t a n u l m á n y á b a n e nézetek-
kel v i t ázva fo rmá l j a m eg s a j á t nézeteit 
és ad átfogó, részletes képe t Sarkadi mun-
kásságáról. Véleménye szerint Sarkadi 
nemcsak „pa rasz t í ró" , illetve „értelmiségi 
író", hanem „értelmiségi-problémaíró", aki 
kora tá rsada lmi vá l tozása i t az emberi sor-
sok változásain, válságain keresztül vizs-
gálta . Mivel a t á r sada lmi változások a 
40-es évek végén, 50-es évek elején a 
paraszt i létben, az 50-es évek közepétől 
pedig az értelmiségiek sorsában jelentkez-
tek ós sűrűsödtek össze, eszerint vál toztak 
Sarkadi műveinek színhelyei és szereplői 
is. A t anu lmányí ró a d r á m á t t a r t j a Sar-
kadi reprezenta t ív m ű f a j á n a k , s novellái, 
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kisregényei ós r ipo r t j a i fő sa j á tosságának 
a drámaiságot . Az írói életmű k ö z p o n t j á b a 
a Gál János ú t j á - t , a Szeptember-1, Az 
elveszett paradicsom-ot és A g y á v á - t he-
lyezi, és Sarkadi t n e m a „szocialista dezil-
lúz ió" írójának, h a n e m a megszenvedet t , 
k iküzdö t t szocializmus í ró jának t ek in t i . 
Komlós Aladár: K Ö L T É S Z E T É S B Í R Á L A T . 
Gondola t Kiadó, 1973. 343 1. Á r a 43 F t . 
A kötetbe Komlós Aladár l egfon tosabb 
elvi megál lapí tásai t t a r t a lmazó írásai ke-
rü l t ek , amelyekben i r ánymuta tó gondola-
t a i t fogalmazta m e g a költészet és a kri-
t i k a lényegéről. A gyű j t emény k é t nagy 
egysége A Ura és A kritika c ímmel ren-
dezi ciklusokba a különböző t é m á j ú — 
fogan ta t á sú esszéket, t a n u l m á n y o k a t . 
Komlós Aladárnak a köte t bevezetőjéül 
í r t , ,Számadás"-a szerint a líra és a k r i t ika 
vo l t érdeklődésének legfőbb t á rgya , a m á r 
első könyveiben is legszívesebben m ű v e l t 
k é t műfa j , amelyekről jelen kö te t ében 
szintetizáló, összegező igénnyel foga lmazza 
m e g mondaniva ló já t . A líra á l ta lános-mű-
f a j i problémáit t á rgya l j a a k ö n y v első 
része, amit a m a g y a r költészet Pe tő f i t ő l 
Ady ig ívelő elemzései követnek. A k r i t ika 
c. részben az e lv i -műfaj i á l ta lános í tások 
u t á n József At t i la , Gyulai Pál , I g n o t u s 
kr i t ikusi portréi következnek. 
M I K S Z Á T H K Á L M Á N Ö S S Z E S M Ű V E I 6 3 . , 6 8 . 
Cikkek és karcola tok X I I I . , X V I I I . Kri t i -
ka i kiadás. A 63. k ö t e t e t sa j tó a lá rendezte , 
jegyzetekkel e l lá t ta Bisztray Gyula. Aka-
démiai Kiadó, 1973. 493 1. 8 1. kép . Á r a 
25 F t . — A 68. k ö t e t e t sa j tó a lá rendezte , 
jegyzetekkel e l lá t ta R. Hutás Magdolna 
és Bejtó István. 383 1. 8 1. fakszimile. Á r a 
25 F t . 
A 63. köte t Mikszá thnak 1882 első felé-
b e n ír t publicisztikai m u n k á i t a d j a közre. 
Az i t t ta lá lható 90 cikkből az e lmúl t 90 
év a la t t mindössze 18 jelent meg kö te tben , 
és a Mikszáth-bibliográfia is csak t o v á b b i 
10 cikket t a r t o t t nyi lván. A g y ű j t e m é n y 
t ö b b mint k é t h a r m a d á t ki tevő e l fe le j te t t 
Mikszáth-írás ismeretlenségének m a g y a -
r á z a t a az, hogy e cikkek nagyrész t név-
telenül jelentek meg, vagy o lyan álneve-
ken , amelyeket az i r oda lomtudomány eddig 
n e m tudo t t megfe j t en i (pl. Cornelius, Li-
vius, Curtius s tb .) . A karcolatok t á r g y k ö r e 
változatos. Különösen érdekesek a Mun-
kácsy Mihály budapes t i l á toga tásáró l í r t 
beszámolók, a század végén gyors ü t em-
ben fejlődő főváros t , va lamint az egykorú 
irodalmi és színházi életet b e m u t a t ó cik-
kek , továbbá az országgyűlési ka rco la tok . 
A 68. kö te t Mikszá thnak 1884. j anuá r 
1-től 1884. júl ius 31-ig megje lent publi-
cisztikai í rásai t t a r t a lmazza . A he tven 
karcolatból min t egy negyven a pa r l amen t 
naponkén t m e g t a r t o t t üléséről szól, ós a 
képviselőház 1881.—1884-es ciklusának 
utolsó félévéről ad képet . Több fontos 
t éma közöt t ekkor f o g ad t a el a képviselő-
ház a mai pa r l amen t épületének létesítésé-
ről szóló t ö rvény javas l a to t . Igen érdekesek 
az akkor fe lmerül t el lenvélemények. Az 
egyéb t á rgyú karcola tok többsége az 1884. 
évi képviselőházi választások korteshad-
járatairól , a felkészülésről és a prak t ikák-
ról ad számot , de vannak köz tük az 
Akadémia korabeli döntésé t v i t a tó cikkek 
és a napi eseményeket kommentá ló írá-
sok is. 
Sőtér István: T H E D I L E M M A OF L I T E R A R Y 
SCIENCE (AZ i roda lomtudomány dilem-
má ja ) Angol nyelven. Akadémiai Kiadó, 
1973. 271 1. Á r a 20 F t 
A kö te t i rodalomelméleti és kompara-
tisztikai kérdésekkel, va lamint az európai 
és magyar r o m a n t i k á v a l foglalkozó tanul-
m á n y o k a t t a r t a lmaz . A komparat isz t iká-
val foglalkozó írások a marx i s t a össze-
hasonlí tó i roda lomtudomány elméleti kér-
déseit t á rgya l j ák . A romant ikáva l kapcso-
latos t anu lmányok részint az európai ro-
m a n t i k a k ia lakulásával és periódusaival 
foglalkoznak, részint a kelet-európai iro-
da lmak r o m a n t i k á j á n a k szerepót keresik 
e tör ténelmi f o l y a m a t b a n . A m a g y a r iro-
dalomra vonakozó írások Pe tő f i ós a ma-
gyar roman t ika helyét ha tá rozzák meg a 
vi lágirodalomban. 
Néprajztudomány 
Balassa Iván : At. E K E É S A SZÁNTÁS 
T Ö R T É N E T E M A G Y A R O R S Z Á G O N . A k a d é m i a i 
Kiadó, 1973. 630 1. Á r a 115 F t . 
1952-ben, Bécsben ha tá roz ta el a IV. 
Nemzetközi Etnológia i és Antropológiai 
Kongresszus egy ekeku ta tó bizot tság létre-
hozását . K é t évvel később Koppenhágában 
alakul t meg a Mezőgazdasági Munkaesz-
közök Tör téne té t K u t a t ó Nemzetközi Tit-
kárság. A földművelés ós azon belül a 
munkaeszközök k u t a t á s á n a k nemzetközi 
összehangolására azó ta is fo lyamatosan 
törekszenek a szakemberek. A nemzetközi 
együt tműködéshez csat lakozva — a szer-
ző javas la tá ra — a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum 1962-ben Mezőgazdasági Munka-
eszköztörténeti Arch ívumot hozo t t létre, 
amelynek g y ű j t em én y é re támaszkodik e 
t anu lmány . Balassa I v á n a ter jedelmes 
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tá rgyi anyag összefoglalását és értékelését 
a d j a az eke és a szántás magyarországi 
tör téne tének nyomon követése a lap ján . 
Részletes elemzéssel b izonyí t ja , hogy a 
magyarság az ekés földműveléssel m á r a 
honfoglalás e lőt t , valószínűleg a V I I I — 
I X . században megismerkedet t . Követ -
keztetései t régészeti, nyelvészeti, tör ténet i 
és néprajz i ada tokka l is a l á t ámasz t j a . 
Történettudomány 
Kovács Endre: M A G Y A R O K É S L E N G Y E L E K 
A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN. G o n d o l a t K i a d ó , 
1973. 342 1. Á r a 54 F t . 
A t a n u l m á n y a magyar—lengyel kap-
csolatok ezeréves tör téne tének á t tekin té-
sét ad j a . A ké t nemzet egymás iránt i köl-
csönös rokonszenve évszázadokkal ezelőtt 
csak a fejedelmeket , a k i rá lyokat készte t te 
közös pol i t ikára. Később, a 19. századi 
függetlenségi harcok közös erőfeszítései-
ben a nemzet legjobbjai állnak csatasor-
ba . A szerző a gazdag tör ténelmi múl t 
szintézisét a d j a nemcsak azzal, hogy az 
Árpádoktó l és a Piasztoktól kezdve a má-
sodik vi lágháborúig minden fontosabb ese-
m é n y t tárgyal , hanem azér t is, mivel a 
gazdasági és kulturál is tényezőket is fi-
gyelembe véve a változó társadalmi viszo-
n y o k b a n y ú j t betekintés t . A feudális és 
a polgári korszak eseményeinek leírásából 
egyarán t k i tűnik , hogy válságos történel-
mi helyzetekben a magya r ós a lengyel 
érdekek egybeestek és különösen a sza-
badságér t , függet lenségért fo ly t a to t t har-
cokban é r t e t t szót egymással a ké t nem-
zet. — A t anu lmány t izenkét fejezete egy-
egy önálló egységet képező időszakot vizs-
gál — pl. a reneszánsz és a reformáció 
magyar—lengyel kapcsolata i t ; az erdélyi 
fe jedelmek lengyel po l i t iká já t ; a 48—49-es 
szabadságharcban a magyar—lengyel fegy-
verbará t ságot s tb. — különös hangsúíy-
lyal kiemelve a közös ha ladó hagyomá-
nyoka t . 
Kulcsár Péter: B O N F I N I M A G Y A R T Ö R T É -
N E T É N E K FORRÁSAI É S K E L E T K E Z É S E . — 
H u m a n i z m u s ós reformáció 1. Akadémiai 
Kiadó, 1973. 252 1. Ára 50 F t . 
A XV. századi magyar tör ténelem egyik 
legjelentősebb d o k u m e n t u m a Bonf in i Ma-
gyar Tör ténete , a m ű forrásanyagával és 
keletkezésével kapcsolatos körülmények 
azonban mindmáig t isz tázat lanok vol tak. 
Kulcsár Pé te r t anu lmányában elsősorban 
a Magyar Tör téne t forrásai t , keletkezésé-
nek helyét , idejét , szerkesztésének mód-
szereit vizsgálja. A források meghatáro-
zása lehetővé teszi mega lapozo t t vélemény 
kia lakí tásá t a XV. századvégi magyar-
országi irodalom — és a korabeli tudo-
mányosság viszonyának kérdésében. A 
keletkezés helyének tö r t éne t e konkrét vá-
laszt ad a Mátyás-kori hazai humanis ta 
művel tség bibliográfiai megalapozottsá-
gáról, s egyben ú j ada lékokkal gazdagí t ja 
a Corvina á l lományára vonatkozó isme-
reteinket . A t a n u l m á n y Bonfini életrajzá-
hoz is ú j ada toka t szolgál tat . Elemzi a 
m a g y a r tö r téne t í rásban Bonfini által el-
ind í to t t kezdeményezéseket , amelyek év-
századokra megszabták e t u d o m á n y á g cél-
ja i t , lehetőségeit, módszere i t . 
Varga Lajos: A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁL-
DEMOKRATA P Á R T E L L E N Z É K E É S TEVÉ-
KENYSÉGE 190C)—1911. Akadémiai Kiadó, 
1973. 218 1. Ára 48 F t . 
A szerző az 1905—1906-os polit ikai 
válságot követő években fellépő ellenzéki 
csoportok kia lakulását , tevékenységét , 
m a j d széthullását vizsgálja. Rendkívül 
gazdag levéltári a n y a g a lap ján m u t a t j a 
be a szocialista mozgalom a d o t t helyzetét , 
a gazdasági, politikai küzdelmeket , a ha-
zai tör ténet í rásban először hasznosí tva a 
németországi baloldali szocialista lapok 
idevonatkozó anyagá t . Nyomon követi 
az egyes szakszervezetekben kialakult jobb-
oldali ellenzék szereplését, s b e m u t a t j a a 
különböző baloldali ellenzéki csoportokat . 
Át fogóan elemzi a Szabó Erv in vezet te 
szocialista ellenzéki csopor t eszmei és gya-
korlat i tevékenységét , tervei t , elképzelé-
seit, va lamint Szabó E r v i n szindikalizmu-
sát . Ér tékel i az Alpári-csoport valamennyi 
megnyi la tkozását , fellépését, fe l tárva gyen-
geségeit, szektás jellegű h ibá i t is. Figyelme 
ki te r jed eddig ismeretlen ellenzéki csopor-
tosulásokra is, rávi lágí t az egyes csoportok 
jellemző vonásaira, s b e m u t a t j a a köztük 
lévő különbségeket. 
Régészettudomány 
Kiss Ákos: R O M A N M O S A I C S I N H U N G A R Y 
(Magyarországi római mozaikok) Angol 
nyelven. Akadémiai Kiadó, 1973. 72. 1. 
Á r a 24 F t . 
A m ű első ízben t á r j a fel a hazai római 
világ legkiemelkedőbb művészet i ágának, 
a mozaikművessógnek a Dunán tú lon elő-
kerü l t mozaikemlékeit . E z t a mozaik-
anyago t régészeti, művésze t i aspektusból 
értékeli . Beilleszti a római birodalom em-
lékanyagába, s közben a pannóniai mű-
vészetek egészének stílusfejlődéséhez is 
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t á m p o n t o k a t n y ú j t . Megvizsgálja, hogy 
miképpen é r in te t t ék ezt a t e rü le te t a 
nagy művészeti központok stílus-kisugár-
zásai. Részletesen elemzi a mozaikképek 
témáinak eredeté t , s e t émák összefüggé-
sét azokkal a helyiségekkel, épületekkel , 
amelyek számára készültek. Pannón ia 
mozaikművészete impor tművósze t volt , s 
teljesen függet len az egyébként a lacsony 
szintű helyi művésze t i ágaktól . 
Mozsolics Amália: B R O N Z E - U N D G O L D -
F U N D E D E S K A R P A T E N B E C K E N S . B e p o t -
fundhorizonte von For ró und Ópályi 
(A Kárpá tmedence bronz- és aranyleletei . 
Forrói és ópályi leletszintek) N é m e t nyel-
ven. Akadémiai Kiadó, 1973. 290 1. 18 
kép, 112 tábla . Á r a 250 F t . 
A szerző „Bronze funde des K a r p a t e n -
beckens" с. kö te tében (Akadémiai Kiadó, 
1967.) a magyarországi bronzkor I I I . pe-
riódusának bronzleleteit dolgozta fel. E kö-
te tben a forrói és ópályi jellegű (В. IV perió-
dus) bronzleleteket és az ezekkel egykorú 
aranyleleteket ismertet i . A m u n k a felépíté-
se nagyjából azonos az előző kötetével , de 
sokkal nagyobb anyago t ölel fel. A be-
vezetésben a szerző munkamódszerérő l 
számol be, egy hosszabb fejezet a tipoló-
giát (fegyverek, eszközök, ékszerek, ló-
szerszámok) t á rgya l j a , a továbbiak a bronz-
művességet (nyersanyag, ön tőmin ták , mű-
helyek, súlyok) ismertet ik , s részletesen 
foglalkoznak az aranyleletekkel és a bronz-
leletek relatív és abszolút időrendjével . 
A könyvhöz t a r tozó le le tkata lógusban 
t ö b b mint 300 bronz- ós aranylele t —-
kb . 10 000 t á rgy — szerepel. A függelék-
ben Eduard Sangmeis ter (Freiburg-Breis-
gau) több száz b ronz tá rgy megvizsgálása 
u t á n érdekes a d a t o k a t közöl а В IV perió-
dus fémművességéről. Ez az első m a g y a r 
anyagot feldolgozó, összefoglaló m u n k a . 
M I T T E I L U N G E N D E S A R C H Ä O L O G I S C H E N 
I N S T I T U T S D E R U N G A R I S C H E N A K A D E M I E 
DER WISSENSCHAFTEN 3. M T A R é g é s z e t i 
Intézete , 1972. Szerkesztet te : Castiglione 
László, Salamon Ágnes. 201 1., 62 táb-
la, 1 térkép. 
„Zehn J a h r e Archäologische Forschung 
(1958—1968)" címmel indí to t ta meg köz-
leményeinek so roza tá t a Régészeti Inté-
zet 1971-ben. A sorozat ha rmadik köte te 
1973-ban jelent meg. A kötet első részében 
ásatási közlemények, anyagfeldolgozó cik-
kek és t a n u l m á n y o k foglalnak helyet . A 
csaknem minden jelentős régészeti kor-
szakot képviselő írásokon kívül az intézet 
sokoldalú ku t a t á s i tevékenységét bizonyít-
ják az antropológiai és a botanikai témá-
k a t feldolgozó közlemények. Különös ér-
deklődésre t a r t h a t számot az antropoló-
giai anyag kémiai-szerológiai elemzésének 
és értékelhetőségének módszerét összegező 
cikk. A kö te t második része az intézet 
1970. évi á sa tása inak beszámolóit és az 
intézet munka t á r s a inak annotá l t bibliog-
rá f iá já t t a r t a lmazza . A cikkeket és az 
ásatási beszámolókat 62 rajzos táb la 
illusztrálja. 
Jogtudomány 
Diósdi György: A RÓMAI JOG VILÁGA. 
Gondolat Kiadó, 1973. 253 1. Ára 24,50 F t . 
A köte t magyaráza tokka l , elemzések-
kel el látott szemelvényeket közöl a klasz-
szikus római jog köréből. Az ókorban a 
rómaiak vol tak a jog mesterei; míg a szel-
lemi élet legtöbb ágában más népek taní t -
ványai voltak, legeredetibb, legnagyobb 
a lkotásukként a jogot hagyták az emberi-
ségre. A nem szakmai céllal magyaru l 
első ízben pub l iká l t összeállítás nyomon 
követi, ahogyan a jog önálló, t udományos 
művelése R ó m á b a n megkezdődöt t ; vá-
zolja legfőbb művelőinek portréi t és be-
m u t a t j a : milyen társadalmi és polit ikai 
problémákat k íván t ak a rómaiak törvé-
nyeikkel megoldani . A jog tudomány mel-
le t t a római b i rodalom jogi intézményei t , 
a mindennapi élet szabályozásában betöl-
t ö t t szerepét s különösen a magánjogi kap-
csolatokat tükröz ik a kiemelt és értelme-
zet t dokumen tumok . 
összeállította: Rét Rózsa 
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Kb. 1200 oldal • Kötve kb. 220,- Ft 
A F E J L Ő D Ő O R S Z Á G O K L E X I K O N A 
Főszerkesztő: Kende István 
A világ lakosságának 48% -át kitevő harmadik világ népeiről, fejlődéséről a világon 
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A TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERV ORSZÁGOS 
SZINTŰ FELADATAI 
A köznevelés fejlesztését szolgáló 
pedagógiai kutatások* 
Szarka József 
A Minisztertanács szeptember 13-i ülésén határozatot hozott arról, hogy a 
korábban elfogadott távlati tudományos kutatási terv országos szintű kutatási 
főirányait a köznevelés fejlesztését szolgáló pedagógiai kutatásokkal ki kell 
egészíteni. 
A kutatás célját és tárgyát az alábbiakban jelöli meg: ,,A távlati köznevelés-
politikai döntéseknek tudományos kutatások, vizsgálatok, kísérletek segít-
ségével való megalapozása, a köznevelés és ezen belül az iskolaügyi tervezés 
elméleti-módszertani kérdéseinek tisztázása, a kiépítendő köznevelési rend-
szer szerkezetének és tartalmának kimunkálása s mindezzel együtt a nevelés-
tudomány jelentős mértékű fejlesztése; továbbá a köznevelési rendszernek a 
mai keretek között való tartalmi korszerűsítése, a tanulóifjúság helyzetének és 
nevelésének, valamint a felnőttek szervezett iskolai és iskolán kívüli oktatásá-
nak, továbbképzésének vizsgálata, a népgazdasági tervezéssel való állandó 
kölcsönhatásban". 
Ez a tömör összefoglalás magába foglalja a kutatás tar talmának főirányait, 
s jelzi azt is, hogy a feladatoknak időben egymás után következő soráról van szó. 
Az ehhez csatlakozó másik kormányhatározat (1036/1973. IX. 19.) 
intézkedik a pedagógiai tudományos kutatásokkal összefüggő szervezeti, 
anyagi, irányítási kérdések rendezéséről. 
A kutatási program előzményei 
A kutatási program közvetlen tartalmi előzményei az oktatásügy pártfelül-
vizsgálatában, illetve az erről hozott határozatban találhatók. A határozat 
világosan és határozottan szóvá teszi a neveléstudomány adósságait és szor-
galmazza a neveléstudomány fejlesztését, mondván: ,,A pedagógiai kutatás 
elsőrendű feladata a közvetlen iskolai oktató-nevelő munka aktuális problé-
máinak vizsgálata és megoldásuk segítése, különös tekintettel az általános 
iskolára, a tanulók pályairányítására, az egyéni képességek sokoldalú kiműve-
lésére, a kiemelkedő tehetségekről való gondoskodásra. Fokozott erőfeszíté-
sekre van szükség a távlati oktatáspolitikai döntések tudományos megalapo-
zásához, a közoktatásügyi tervezés elméleti kérdéseinek tisztázásához. A tudo-
mányos munka és a pedagógus-továbbképzés gyakorlati bázisaként kísérleti 
iskolákat kell létrehozni." 
*A köznevelés fej lesztését szolgáló pedagógia i k u t a t á s o k t e r v é t az MTA elnöksége 
m á j u s 29-i ülésén m e g v i t a t t a . Az ülésen szü le te t t á l lásfoglalást a Magyar T u d o m á n y 
s z e p t e m b e r i s záma i smer te t t e . 
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Az oktatásügyi párthatározat a megoldandó feladatok olyan komplex 
együttesét irányozza elő, amelyek értelmezése, megközelítése és megoldása 
tudományos vizsgálatokat, elemzéseket, meghatározott témákban kísérleteket 
igényel. 
A párthatározat gyakorlati végrehajtása megkezdődött. Ebben az áramlat-
ban fontos szerepe van a köznevelés fejlesztését szolgáló (pedagógiai) kutatá-
sok távlati terve kidolgozásának, a műveleteket megalapozó és keretek közé 
illesztő kormányhatározat meghozatalának. A zárójel értelmezésére még 
visszatérek. 
Nem szeretnénk túlbecsülni a pedagógiai kutatások szerepét, mégis, elvileg 
is, nagyon fontosnak tar t juk , hogy a kormány a népgazdaság fejlődését, a 
társadalom életműködését támogató egyéb kutatási főirányokat a pedagógiai 
kutatások programjával kiegészítette, elismerve ezzel is, hogy a köznevelés 
és annak a neveléstudomány eszközeivel való fejlesztése társadalompolitikai 
síkon is a leglényegesebb feladatok közé tartozik. 
A kutatási főirány tartalmi keretei 
A kutatási főirány részletes tar talmi ismertetését e cikk terjedelme nem 
teszi lehetővé, de talán nem is szükséges, hiszen az alapdokumentum, s az 
abból kiágazó tervtanulmányok a szaksajtóban publikálásra kerülnek, s a 
szakemberek azokkal részleteiben megismerkedhetnek. 
A kutatási főirány — mint említettük — a köznevelés fejlesztését szolgáló 
pedagógiai kutatások tervét tartalmazza. Két kérdés merült fel az előzetes 
vi ták, az anyag kidolgozása során. Az egyik: helyes-e a kutatások tartalmát a 
köznevelés fejlesztésére leszűkíteni? A másik: lehetséges-e csak pedagógiai 
kutatásokról beszélni, mikor köztudott , hogy a köznevelés tudományos ter-
vezése és fejlesztése nem nyugodhat csak a pedagógiai kutatások bázisán. 
Az első kérdés viszonylag hamar és egyértelműen tisztázódott. Logikusnak 
bizonyult, hogy kiemelt főirányként nem szerepelhet egy tudomány adott 
esetben a pedagógia - egésze. Hiszen főirány mivoltának éppen azt a jelleg-
zetességét vesztené el, amely a kiemelést, mint az erők koncentrálását sugal-
mazó tevékenységet indokolttá teszi. 
Másfelől attól sem kellett tartani , hogy a köznevelés fejlesztésére irányuló 
pedagógiai kutatások túlságosan leszűkítik a pedagógiai kutatások program-
ját , hiszen olyan komplex, olyan sokrétű jelenség-, és tevékenység kör ez, 
amely a pedagógia jelenségvilágának és problematikájának lényegével közvet-
lenül vagy közvetve eo ipso kapcsolatban van. 
Fogasabb kérdés volt a másik: helyes-e a köznevelés fejlesztését szolgáló 
kutatásokat a pedagógiai kutatásokra korlátozni. Nem lenne-e helyesebb 
merült fel a kérdés eleve a tudományok együttesében, komplex kutatások-
ban gondolkodni, a kutatásokat eleve interdiszciplináris síkon tervezni. 
A dilemmát a tematika kidolgozása során a gyakorlati megoldással sikerült 
áthidalni. A köznevelés fejlesztésével kapcsolatban a kutatások fővonulatában 
természetszerűleg a pedagógia kérdései, elvi kiindulópontjai és kutatási mód-
szerei állnak, s ez nem is lehet másképpen, de szükségszerűen érintkeznek és 
kapcsolódnak azokhoz a tudományágakhoz, kutatásokhoz, amelyek közremű-
ködése és eredményei nélkül napjainkban sem a köznevelés tervezését, sem a 
nevelés napi gyakorlatát hatékonyan folytatni nem lehetséges. 
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A kérdés szemléleti és metodológiai megközelítésének illusztrálására idéz-
zük a tervtanulmány vázlatának néhány mondatát: ,,A nevelés, a köznevelés, 
az iskola feladatait, t a r ta lmát és szerkezetét determináló (politikai, gazdasági, 
kulturális-tudományos-ideológiai, pedagógiai, szociológiai, egészségügyi, pszi-
chológiai stb.) tényezők összetettsége megköveteli a kutatási szempontok, 
megközelítési irányok komplexitását. 
A főirány kutatásának tehát alapvető jellemzője, hogy tartalmánál, kuta-
tási céljánál fogva interdiszciplináris jellegű, s mint olyan pedagógiai alap-
jának konzekvens megtartása mellett — több tudományághoz kapcsolódik. 
A kutatómunka elengedhetetlen feltétele a filozófiával, közgazdaságtudo-
mánnyal, pszichológiával, szociológiával, szervezés- és vezetéstudománnyal, 
jogtudománnyal, művelődéselmélettel, orvostudománnyal való kooperáció." 
A főirány négy területen irányoz elő kutatásokat, mégpedig: 
1. Köznevelési rendszerünk távlati fejlesztésének alapvető rendszerbeli és 
neveléstudományi kérdései; 
2. Az oktatás és nevelés folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése; 
3. A tanulóifjúság életkörülményeinek, közösségeinek és mozgalmi tevé-
kenységének alapvető kérdései; 
4. A felnőttek szervezett tanulása, továbbképzése a köznevelés és a köz-
művelődés rendszerében. 
A négy témacsoportban, pontosabban: részfeladatok területén kitűzött 
kutatási feladatok lényegét a tervtanulmány rezüméjének fogalmazását 
követve — így lehetne összefoglalni: 
1. A részfe ladat ke re tében fo lyó ku t a t á sok célja, hegy k i m u n k á l j á k a k ia lak í tandó 
köznevelési rendszer cél- és f e l ada t r endsze ré t á l t a l ában , v a l a m i n t i skolafokoza tonként 
és i sko la t ípusonként . Vizsgá l ják , s ennek a l a p j á n kijelölik az iskola he lyét , szerepét 
a t á r s ada lmi szervek, i n t ézmények , az iskolán kívül i nevelőtényezók há lóza t ában — tekin-
t e t b e véve az e g y m á s r a g y a k o r o l t kö lcsönha tásoka t . Kidolgozzák a t á r s a d a b n i követel-
m é n y e k n e k j o b b a n megfelelő iskolarendszer o lyan a l a p s t r u k t ú r á j á t , ame ly alsó- és közép-
fokon a mainá l m a g a s a b b s z i n t ű nevel tséget és a l apműve l t sége t b iz tos í t mindenki szá-
m á r a , fe lsőfokon pedig szélesebb k ö r ű á l ta lános és szakmai képzés t n y ű j t , lehetővé teszi 
a rendszer elemei közöt t i szoros, zökkenőmentes összekapcsolódást és a szakmunkás -
képzés szerves beil lesztését a középfokú képzési rendszerbe. 
2. A részfe ladat e lő i rányozza az ok ta tás i rendszer jelenlegi szerkezet i keretei közö t t 
a n e v e l ő m u n k a s az ennek a l á r ende l t o k t a t á s szerkezeti , t a r t a l m i és módszer tan i kor-
szerűsí tését . A részfe ladat k i m u n k á l á s a k o n k r é t a n megalapozza az évt ized végére ter -
v e z e t t t a n t e r v i r e fo rmot v a l a m e n n y i a lapfokú és középfokú i skola t ípus számára , elméleti 
a lapvetésse l szolgál a fe l sőfokú képzés korszerűsí téséhez, fő v o n á s a i b a n a lehetséges 
m ó d o n számbaveszi a t á v l a t i fe j lesz tés prognosz t ikus t a r t a l m i je l lemzőit , va l amin t az 
i smere thordozó anyagok , eszközök, eszközrendszerek fe j lesztésének és a lka lmasságának 
v izsgá la tá t , t o v á b b á a vá l tozó f u n k c i ó j ú és eszközrendszerű ok ta tás -neve lés követe lmé-
n y e i t az iskola épüle tével k a p c s o l a t b a n . 
3. A k u t a t á s során fel kell t á r n i a t á r sada lmi beilleszkedés iskolai előkészítő szakaszá-
n a k sa já tossága i t . Kü lönösen f o n t o s a szocialista eszmények, erkölcsi-poli t ikai , világ-
nézet i és eszté t ikai no rmák nevelés i funkció inak és érvényesülésének megismerése. Vizs-
gálni kell, hogyan hasznos í tha tók a közösségek különféle t ípusa i — az iskolai és az iskolán 
kívüli nevelésben, az egyén sokoldalú fejlesztése és az önnevelés p e r m a n e n s képzés 
mega lapozása érdekében. F e l kell t á r n i a d iákok é l e t m ó d j á n a k , iskolai és iskolán kívüli 
t evékenységének sa já tossága i t , a nevelési t ényezők ha tás rendszeré t , az össz társadalmi 
g y a k o r l a t és az i f júsági m o z g a l o m pedagógiai hasznos í tásának i ránye lve i t . 
4. A részfeladat m e g o l d á s á n a k t á r sada lmi jelentősége m i n d e n e k e l ő t t a p e r m a n e n s 
t a n u l á s fon tosságának n ö v e k v ő szerepében van, de szükség v a n rá az egészséges t á r sada lmi 
mobi l i t á s f e n n t a r t á s a é rdekében is. A művelési t evékenység k é t n a g y rendszerében, 
a köznevelés és a közművelődés keretei közö t t а t á r sada lmi , gazdasági fejlődós á l ta l 
t á m a s z t o t t v á r h a t ó igényekkel összhangban — az iskolások köve te lménye i re is tekin-
t e t t e l — ki kell m u n k á l n i a f e l nő t t ek nevelésének á l t a lános ós ideológiai-polit ikai müve i t -
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eégük korszerű sz in ten t a r t á s á n a k , s z a k m a i ismereteik m e g ú j í t á s á n a k , illetve konver -
t á l á s á n a k korszerű ós ruga lmas kere te i t , f o r m á i t , a l apve tő t a r t a l m a i t , s a f e lnő t tek élet-
kor i sa já tosságaihoz, t apasz t a l a t a ihoz igazodó, ezekre épí tő o k t a t á s i módszereke t , t anu lá s i 
t e c h n i k á k a t és segédeszközöket . 
Megjegyezzük, hogy a tematikai terv értelemszerűen a felsőoktatási réteget 
is magában foglalja. 
A fentiekből kitűnik, hogy az első témacsoport kutatásai a távlati struktúra 
kialakítására irányulnak. A téma természeténél fogva talán itt lesz szükség 
leginkább a különböző tudományok együttműködésére, hiszen megbízható 
adatok, számítások, illetve prognózisok nélkül nem lehet a köznevelési rend-
szer kívánatos szerkezetét, belső arányait, szükségleteit, tartalmainak fővo-
nalait kialakítani. Ennek a témacsoportnak a bázis intézménye és egyben 
koordinátora az MTA Pedagógiai Kutatócsoportja lesz. 
Ezért is kell ismételten üdvözölni a kutatócsoport létrejöttét . Azt mondhat-
juk, a terv végrehajtása szempontjából is egyenesen nélkülözhetetlen intéz-
mény ez, hiszen a szükségszerűen napi és operatívabb jellegű feladatokkal 
foglalkozó minisztériumi intézmények nem tudnak arra vállalkozni, amit egy 
akadémiai intézet elvégezhet. Az intézetek funkciójának és jellegének különb-
ségeiről van i t t szó, pontosabban a különbségeket számításba vevő tudatos 
munkamegosztásról. 
A második témacsoport kutatásainak első eredményei már be kell hogy épül-
jenek egy konkrétan meghatározott és időben is kijelölt operatív feladat megol-
dásába: az évtized végén esedékessé váló új iskolai tantervek és tankönyvek, 
egyéb oktatási segédletek kialakításába. Az előző témacsoporthoz képest a 
feladat itt annyiban könnyebb, hogy sok mindent nem kezdeni, hanem foly-
ta tni és befejezni kell, nehezebb annyiban, hogy a kijelölt közeli határidők 
rendkívül feszített kutatási ütemet diktálnak. Nyilvánvaló, hogy nem is lesz 
lehetséges minden problémának kísérletileg a „végére járni". E témacsoport-
tal, illetve a tantervi munkálatokkal kapcsolatban említjük azt a nehezen 
túlbecsülhető segítséget, amit Akadémiánk Elnöksége és testületei kívánnak 
nyújtani a tantervi reformhoz, illetve a távlati iskolarendszer kialakításához. 
A harmadik témacsoporttal kapcsolatban mindössze arra utalunk, hogy 
különösen fontosnak érezzük a megkezdett munkálatok összefogását, a fel-
merülő kérdések értelmes elhatárolását és a kutatások metodológiai fejlesztését. 
Végül a negyedik témacsoportról annyit, hogy bármelyik dimenziójában 
vegyük szemügyre a feladatot, fontossága csak növekedni fog. A téma megha-
tározásának vezető gondolata: a köznevelési és a közművelődési rendszer egymás-
hoz illesztése a felnőttek képzésében és nevelésében minden bizonnyal olyan 
tendencia, amely csak erősödni fog, és egyre inkább sürgeti a rugalmas, dina-
mikus formák és eszközök kimunkálását, illetve alkalmazásuk kombinálását. 
De ha a tendencia másik ágára, tudniillik a permanens művelődés ugyancsak 
növekvő fontosságára gondolunk, nyilvánvaló, hogy it t nemcsak egy kutatási 
résztémáról, hanem művelődéspolitikánk és kulturális gyakorlatunk jelentő-
ségében folytonosan növekvő szektoráról van szó. 
Kutatási feltételek, szervezés, koordinálás 
A minisztertanácsi határozat a maga politikai-erkölcsi súlyával önmagában 
is nagy segítséget jelent a program megvalósítóinak. Ez azonban csak kedvező 
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feltétel. Erre alapozva a műveletek egész sorát kell végrehajtani ahhoz, hogy 
a terv megvalósuljon. 
A kormányhatározat előirányozza a pedagógiai kutatások fokozottabb 
anyagi támogatását. Erre nemcsak nagy szükség van, hanem elengedhetetlen 
feltétele annak, hogy munkaigényes kutatásokat egyáltalán el lehessen végezni. 
Ezt nagyon határozottan ki kell jelenteni, nem tagadva, hogy ma még a meg-
levő eszközöket sem tudjuk mindig megfelelően felhasználni, tudva azt, hogy a 
gyarapodó anyagi eszközök ésszerű, gazdaságos, célszerű felhasználásához a 
tervezés, a koordinálás, a teljesítményértékelés sokkal fejlettebb módszereit 
kell kidolgoznunk és alkalmaznunk. 
A program végrehajtásának szervezeti irányítása és ellenőrzése egy tárca-
közi bizottság feladata lesz. Az egyes részfeladatok bázisintézményei tudomá-
nyos tanácsot szerveznek a munka tar talmi segítésére és ellenőrzésére. 
Az egész tevékenység természetesen alá lesz rendelve annak a kialakult 
irányító mechanizmusnak, amely hivatali vonalon a szakminisztériumok, 
illetve az MTA szakigazgatása, másfelől az MTA testületi szerveinek tudomány-
irányító hatósugarába esik. 
Fontosságánál, de a feladat bonyolultságánál fogva is különös jelentősége 
lesz a koordinálásnak. Részben a pedagógia különböző műhelyei között, rész-
ben az együttműködő tudományágak és intézmények között. A terv több tucat 
kutatóhely közreműködésére számít. H a a kiemelt kutatási főirányok hasonló 
adataira gondolunk, ez a szám nem sok, és nem jelent különleges helyzetet. 
A mi esetünkben mégis azért súlyos a feladat, mert az eddigi munkának is 
éppen a hatékony koordinálás volt egyik fő gyengesége, másfelől a kellő tudo-
mányos kapacitás hiányában fokozottabb mértékben kerül előtérbe a jó 
munkamegosztás, a megfelelő összehangolás fontossága. 
Világos az is, hogy ezt a szükséges információk nélkül, egy nem bürokratikus, 
de megbízható egzakt adatszolgáltatás nélkül nem lehet végrehajtani. 
Részben tartalmi, részben szervezési probléma a kormányhatározatban meg-
jelölt kísérleti és bázisiskolák célszerű felhasználása, munkájuk tudatos irá-
nyítása, és tevékenységük jó összehangolása. 
* 
E közleményben a kutatási főirány tematikai és szervezési vonatkozásaival 
foglalkoztunk elsősorban. Jól tudjuk, hogy a kutatások társadalmi haszna 
szempontjából elsődleges dolog azok eszmei tartalma, az abból kisugárzó 
világnézeti, politikai ösztönző erő. Ezért kell majd a legnagyobb felelősséggel 
és érzékenységgel foglalkoznunk a pedagógia eszmei alapjaival, politikai irá-
nyultságával, a valóságfeltárásra alkalmas tudományos módszerek és eljárások 
tökéletesítésének kérdéseivel a mi területünkön. Egyszóval azzal a kérdéssel, 
hogy a nevelést hogyan lehet a szocialista társadalom fejlesztésének eszköze-
ként még hatékonyabban felhasználni. Nem felesleges erre a vonatkozásra 
nagyon nyomatékosan felhívni a figyelmet. 
A párthatározatban megjelölt feladatok politikai súlya, a kormányhatáro-
zattal megerősített kutatási program, a javuló személyi és tárgyi feltételek, a 
pedagógiai kutatók szakmai felkészültsége és felelőssége, a társtudományok 
együttműködéséből adódó nagy előnyök együttesen reményt nyújtanak a te-
kintetben, hogy a hazai pedagógia eme nagy vállalkozása az elvárható ered-
ményeket végül is meghozza. 
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A magyar városok rekonstrukciója 
Perényi Imre 
Ahogy környezetünk állandó változásnak van kitéve, úgy annak része a 
városi környezet sem statikus: a városok épülnek, átépülnek. Ez az állandó 
változás a társadalmi-gazdasági fejlődés által megkívánt ipari és infrastruktu-
rális létesítmények építésének, bővítésének, átépítésének a következménye, 
üteme pedig korunkban a városi környezettel szemben támasztott ú jabb igé-
nyek következtében egyre fokozódik. Városaink erkölcsi avulása jóval megelőzi 
az anyagi avulást, ez a folyamat gyorsabban megy végbe, mint eddig a törté-
nelem során bármikor. Ez mind erőteljesebben veti fel az egyébként is dinami-
kusan fejlődő, növekvő várossal szemben a változtatás igényét. 
A városi környezet dinamikáját ta lán legjobban az egyre növekvő terület-
igény, a városok által elfoglalt területek gyors növekedése jellemzi. így Ang-
liában az utóbbi 50 év alatt a városok által elfoglalt terület megkétszereződött. 
Egyes források szerint az Egyesült Államokban évenként 400 000 ha területet 
vesznek igénybe városfejlesztés céljára, a Szovjetunióban pedig évi 1 500 000 
ha ilyen jellegű területigénnyel számolnak. Ez a területigény részben ú jabb 
városok, ipartelepek létesítéséből, részben a meglevők fejlesztéséből adódik. 
Ez az erőteljes fejlődés, a mind ú jabb és újabb szabadterületen való építés, 
közrejátszik abban a tendenciában, amely a természeti környezet erőteljes 
csökkenésében jelentkezik. Ez egyes országokban már a szinte teljesen urbani-
zált t á j kialakulásához vezet. 
Bár nem kívánjuk lebecsülni azokat az erőfeszítéseket, amelyeket akár az 
egyetemes, akár a hazai városfejlesztés a meglevő városok rekonstrukciójának 
irányába tett , mégis meg kell állapítanunk, hogy ez nagymértékben elmaradt 
attól a követelménytől, amit a társadalmi-gazdasági, illetve tudományos-
technikai fejlődés elvár. A városok avulási folyamatának lelassulása nem követ-
kezett be, pedig ilyen élesen még nem vetődött fel az emberi környezet egyen-
súlya felbomlásának veszélye, mint korunkban. Az urbanizációs ártalmak 
melyek legjelentősebb előidézői az ipar, a közlekedés, az emberi tömö-
rülés — egyre növekvő mérete folytán a feszültség kulminál, leküzdése 
gyors cselekvést igényel. 
Mielőtt magával a tárgyalt témával foglalkoznánk, előrebocsátjuk, hogy a 
korszerű várostervezés szemléletében alapvető változások vannak folyamat-
ban: a statikus városszemléletet a dinamikus vált ja fel, a merev rendszerek 
helyett a rugalmas városrendszerek létrehozása irányában kutatunk, kísérle-
tezünk. Ennek a dinamikus szemléletű, rugalmas rendszerű várostervezésnek 
je l lemzője m i n d e n e k e l ő t t : a nyíltság, a tagoltság, a differenciáltság és az egysé-
* Az MTA 1973. ápri l is 11-i e g y ü t t e s ü lésén t a r t o t t e lőadás . 
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gesség megteremtésére való törekvés. Ezek az igények vonatkoznak mind az 
ország egészének és egyes tájainak területi fejlesztésére, mind a város egészére 
és egyes összefüggő részeire. 
A város mindenekelőtt egy átfogó rendszert jelent, tehát tervezése, rendezése, 
átépítése egy rendszer létrejöttét kell hogy eredményezze. Ez a városrendszer 
végső fokon több rendszer (közlekedési, zöldterületi, városközponti stb.) 
együtteséből alakul ki. Ennek a rendszer-együttesnek adott igényre és helyre 
való alkalmazása eredményezi a korszerű város létrejöttét. Emellett a város 
maga is része egy magasabb fokú rendszernek, amely más települési képződ-
ményekből (város, falu, ipartelep stb.) és hálózati létesítményekből (közúti, 
vasúti stb.) tevődik össze. így a város egésze és az azt létrehozó rendszerek is 
részei egy magasabb fokú területi (regionális) rendszernek. Tehát nem vélet-
lenül hangsúlyozzuk, hogy a várostervezés ma regionális jellegűvé vált. 
Az elmondott igények, követelmények meglevő városainkra is vonatkoznak. 
Hiszen nem annyira ú j városokat építünk, mint a meglevőket fejlesztjük. És 
amint ismeretes, a kialakult és az előző társadalmi-gazdasági rendszertől örö-
költ települési rend, településeink, városaink felépítése nem felel meg a vele 
szemben támasztott követelményeknek, ezért koncepciózus átépítésük napi-
rendre tűzése elkerülhetetlenné vált. 
* 
E bevezető u t á n szere tnék a m a g y a r városok rekons t rukc ió jáva l kapcsola tos n é h á n y 
p rob lémáva l foglalkozni . E z t megelőzően azonban n é h á n y kérdést kellene f e l t ennünk és 
megválaszo lnunk . E z e k a köve tkezők: 
1. Mikor je lentkezik a város r ekons t rukc ió jának szükségessége, mikor é re t t a város a 
rekons t rukc ióra ? 
2. Milyenek a r ekons t rukc ió ra é re t t város ado t t sága i , és ebből f a k a d ó a n a r ekons t ruk -
ciónak mi lyen módsze ré t helyes a lkabnazn i? 
3. Mi a város r ekons t rukc ió j ának célja, m i t k í v á n u n k elérni? 
4. Mi a városi rekons t rukc ió lebonyol í tásának m ó d j a , mi lyen fon tosabb összefüggésekre 
kell a f i gye lme t koncen t rá ln i? 
A fe lve te t t kérdésekre a d o t t részletes feleletek k ü l ö n értekezés t á r g y á t képezhe t ik , 
így mos t csak rövid, t ö m ö r válaszra vá l l a lkozha tunk . 
1. A város r ekons t rukc ió j á t t ö b b tényező t ehe t i szükségessé. Ezekbő l n é h á n y a t ki-
eme lünk : 
A lakóházak , a környezet re káros ha tá sú ipari üzemek és közlekedési l é t e s í tmények 
o lyan keveredése , ame ly kedvezőt lenné teszi a l akókörü lményeke t , s a korszerű 
ipari t e rme lés t akadá lyozza ; 
A lakása lap mennyiségi és minőségi elégtelensége, t e h á t az igényekhez képest je len-
tős számbel i h i ánya , nagyságrendi a r á n y t a l a n s á g a és a meglevő lakásá l lomány 
e lavul t sága ; 
A köz in tézmónyhá lóza t fej let lensége, k iépí te t lensége és te rü le t i e lhelyezkedésének 
a r ány ta l ansága , me lynek köve tkez tében a lakosság korszerű sz ínvonalú e l l á t á sának 
kiépítése nehézségekbe ü tköz ik ; 
A közműves í tés a lacsony foka, a közművek kiépí tet lensége köve tkez tében az ellá-
t o t t s á g h i á n y a (a szolgál ta tások nem tel jesek, elöregedésük f o l y t á n nem biz tonsá-
gosak); 
A város egészének vagy a l ako t t t e rü le t egy n a g y o b b részének t ömör , zsúfol t be-
építése, a közcélú zöldterüle t elégtelensége, az ipar i védőterü le tek h iánya , a f ű t é s 
korszerűt lensége köve tkez tében á r t a l m a s h a t á s ú városi levegőszennyeződés; 
A közlekedés: a tömegközlekedés k iép í te t t ségének mér téke (a há lóza t sűrűsége , a 
j á r m ű v e k gyorsasága és befogadóképessége s tb . ) és a gép já rműközlekedés lehető-
ségei ( u t a k s tb . ) nem felelnek meg a m i n d i n k á b b növekvő igényeknek; 
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— A tör téne lmi és művészi ér tékek városképben való érvényesítésének akadályozása . 
A rekons t rukcióra éret tség okai, külön-külön ós együt tesen is, va lamint különböző 
m é r t é k b e n je lentkezhetnek, s akár az egész városra , akár egy-egy részre vona tkozha tnak . 
Többnyi re azonban összefüggéseik köve tkez tében k iha tnak az egész városra. 
2. Ä városok, a város egyes területrészeinek az adottságai nem egyformák, és így a 
rekonst rukciós műve le t ek sem azonosak. í g y megkülönböz te the tünk: te l jesen avu l t 
t e rü le te t , részben avu l t te rü le te t , tö r téne lmi és műemléki é r t ékű területet . 
A különböző ado t t ságú terüle tek á tépí tése a rekonstrukció különböző módszerei t 
igényli . 
Az első esetben a tervezés szinte függe t len í the tő az adot tságoktól , a te l jes á tép í tés 
indokol t . A második esetben az adot tságokhoz való kisebb, i l letve nagyobb alkalmazko-
dás t döntően a gazdaságossági számítások ha tá rozzák meg. A harmadik ese tben rend-
k ívü l körü l tek in tően kell a feladathoz hozzányúln i a kérdések összetettsége m i a t t . 
3. A rekonstrukció célja mind a város, m i n d a városrész vonatkozásában a korszerű 
városra vonatkozó funkcionál is és esztét ikai elképzelések megvalósí tása. E célok maradék -
t a l a n megvalósí tása azonban a bonyolul t ado t t ságok korláta i m i a t t szinte lehetet len. 
A célt csak megközel í the t jük , de még a közelí tés is csak több lépcsőben lehetséges. Ezé r t 
rendkívül fontos a rekonstrukciónál az ütemezhetőség. Nem lehet olyan á l lapot elérését 
célul tűzni , ami lye t ú j város esetén m a igénylünk. A városok reorganizációja lényegében 
csak a jelenlegi helyzet javí tásá t , k isebb-nagyobb m é r t é k ű korrigálását , nem pedig a beteg 
városi szervezet te l jes é r tékű orvoslását eredményezhet i . 
Egy-egy település rekonst rukciójá t a te lepüléshálózat rekons t rukció jára vona tkozó 
koncepció előkészítésének kell megelőznie. Tudniil l ik az egyes városok rekons t rukc ió ja 
csakis a terüle t i fejlesztésnek ós a te lepüléshálózat fejlődésének alárendel ten, a n n a k hatá-
sára m e h e t végbe. Ez az t jelenti, hogy a város termelési jellegének és jelentőségének meg-
vá l toz ta tá sa : az ipar koncentrációja vagy decentral izációja, a város központi jellegének 
növelése vagy csökkentése a városrekonstrukció főbb célkitűzéseinek meghatározója . Ma 
rendelkezünk kormánysz in tű döntéssel megerős í te t t koncepcióval és kere t te rvvel . Ez 
azonban még nem elégséges a városok jövőbeni szerepének megál lapí tására . Mélyebb 
fe l t á rásokra v a n szükség. 
4. A város rekons t rukció ja egységes, összefüggő feladat, amely sok részfeladatnak az egész 
rekonst rukció összefüggéseibe beilleszkedő megoldásán keresztül valósul meg. N o h a az 
egyes részfeladatok lehetnek nagyobb vagy k isebb mér tékben eltérőek, az á l ta luk é r in te t t 
t e rü le tek f eküdhe tnek egymástól t ávo labb vagy közelebb, megoldásuk lényegesebb idő-
eltolódással t ö r t énhe t s tb . , mégis szoros kapcso la tban vannak egymással. A rekons t ruk-
ciós m u n k á l a t o k csak akkor lehetnek eredményesek, ha azok tervezése és megvalós í tása 
а város összes adottságait és fejlődési lehetőségeit figyelembe véve történik. E kapcsolatok, 
összefüggések sokféle fo rmában jelentkeznek, a következőkben közülük h á r o m r a — ta lán 
a legjellegzetesebbekre — kitérek. 
A városrekonstrukció egyik fő célkitűzése a korszerű lakókörülmények létrehozása. Ez 
elérhető mind az elavul t lakóterületek szanálásával , korszerűsítésével, m i n d a város 
beépítési te rü le tébe ú jonnan bevonandó t e rü le t ek beépítése révén, de többny i re e ké t 
m ó d együt tes a lka lmazása a helyes. Az elavul t lakóterüle tek és az építésbe ú j o n n a n bevon-
h a t ó lakóterüle tek közöt t ugyanis igen szoros összefüggés van . A korszerűtlen lakókörül-
m é n y e k megvá l toz ta tása érdekében — a jelenlegi beépítés ál lapotától , he lyzeté tő l füg-
gően — bizonyos lakásmennyiséget ennek a f e lada tnak a megoldására kell felhasználni . 
Mérlegelés t á rgya , hogy az igényeket kielégítő lakásmennyiség fennmaradó része hogyan 
oszlik meg az á tép í t endő városrészek és a beépí tésbe ú jonnan bevonandó te rü le tek közöt t . 
Mindenesetre f igyelembe kell venni, hogy az á tép í tés megkezdése többnyire a lakásállo-
m á n y csökkenését eredményezi, és ezért szükséges bizonyos mennyiségű o lyan lakás, 
amely bon tás nélkül, beépítet len te rü le ten fe lépí thető, és a bon tás ra kerülő lakóépületek-
ből k iköl tözte tendő lakosság át telepí tése cé l já ra igénybevehető. 
Az elavul t t e rü le tek á tépí tését és annak ü temezésé t nagymér tékben befolyásol ják az 
o t t levő és környeze tükre káros ipar i - raktár i jellegű lé tes í tmények kitelepítésének lehető-
ségei. Amíg ez a lehetőség nem nyílik meg, a nagyobb terüle t re ki ter jedő, egységes áté-
pítési koncepció megvalósí tása akadá lyokba ü tközik . Az ipari üzemeket — amenny iben 
azok nem szűnnek meg, vagy nem helyezhetők á t m á s településbe — a m á r meglevő vagy 
ú j o n n a n kijelölendő ipari területekre kell ki telepí teni . A kitelepítés lehetősége t e h á t szo-
rosan összefügg a meglevő ipari te rü le tek bőví tésének, illetve ú j ipari te rü le tek létrehozá-
sának lehetőségeivel. 
A közlekedési hálózatok átépí tésének a rohamosan növekvő közlekedési igények kielé-
gí tését kell eredményeznie, de egyú t ta l az egész városszerkezet rekons t rukc ió jának van 
alárendelve. A közlekedési hálózat á t a l ak í t á sa így visszahat az egész város és az egyes 
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városrészek t e rü l e t fe lhasználására e g y a r á n t . A z eset leg szükséges ú j forga lmi u t a k n y o m -
vona lának megha t á rozá sa , a meglevő fo rga lmi ú t v o n a l a k szélesítésének mér téke v a g y 
egyes á t m e n ő f o r g a l m a t is lebonyol í tó ú t v o n a l a k n a k a kihelyezése csakis az é r in te t t ú t -
vona lak környeze tében levő beépí tés á l l a p o t á n a k , bon tás i lehetőségeinek alapos mórle-
gelésével t ö r t énhe t . Az ú thá lóza tok korszerűsí tése m a g á b a n fogla l ja a közlekedési 
ié tes í tmónyek korszerűs í tésé t és ú j a k lé tes í tésé t , s rendszer in t e g y ü t t já r a környező 
beépí tés megú j í t á sáva l , egyes ese tekben az é r i n t e t t t e rü le tek fe lhasználásával is. 
* 
Minden rekonstrukcióra érett város problémája egyedi, ahogy a város is az, a 
feladatok azonban csoportosíthatók. A rekonstrukcióra érett magyar városo-
kat is megkülönböztethetjük: nagyságrend, jelleg és állapot szerint. Jelen elő-
adásban nem vállalkozhatok e differenciált szempontok még vázlatos ismerte-
tésére sem. Néhány megjegyzést azonban, a rekonstrukció szempontjából a 
legnagyobb figyelmet igénylő várostípusok helyzetével, problémáival kapcso-
latosan, úgy vélem, tehetünk. Ezek a következők: 
A nagyobb lakosszámú, nagyobb ipari koncentrációval bíró, a század-
fordulón kifejlődött városaink nagyobb figyelmet igényelnek, további fejlődé-
sük rekonstrukció nélkül már lehetetlenné vált; 
Fel kell tárnunk ipari jellegű, fejlődő középvárosaink helyzetét, hogy a 
gyors ipari fejlődés jóvátehetetlen károkat ne okozzon; 
- Az agrárjellegűből agrár-ipari várossá fejlődő kisvárosaink sajátos prob-
lémáival kell foglalkozni, hogy elősegítsük e városok ú j jellegének kialakulását; 
— A községekből hirtelen kinőtt üdülővárosokban a koncepciózus területi 
fejlesztés és gazdálkodás hiánya következtében aggasztó szimptómák jelent-
keznek; 
— A történelmi városok, városrészek védelmének kérdése tovább kell hogy 
foglalkoztasson bennünket, noha i t t aránylag megnyugtató a helyzet, időben 
figyeltünk oda, de azért van még bőven feladat. 
1. Településhálózatunkban különös jelentőségűek a nagyvárosok és a nagy-
városi agglomerációk mint a hálózat fókuszai, kiemelt felsőfokú központjai, 
melyek nagy kiterjedésű vonzása egymilliós, illetve még nagyobb lakosság-
számra terjed ki. Megjegyezzük azonban, hogy nagyvárosaink közül különös 
szerepe van hazánk egyedüli metropolisának Budapestnek, pontosabban a 
budapesti agglomerációnak. E településképződményt különleges és egyedi 
problémái miatt most kihagyjuk a tárgyalás köréből. 
A nagyváros, illetve a nagyvárosi agglomeráció fejlesztésének, rekonstruk-
ciójának alapvető feladata a többnyire spontán létrejött, fejlődött település-
alkatnak racionális települési rendszerré, organizmussá, együttessé való for-
málása. Mindez azonban amennyiben a település tagoltsága még fennáll 
nem jelenti okvetlenül egytestű várossá való átalakítását, a települések vagy 
településrészek viszonylagos önállóságának teljes feladását. A nagyváros vagy 
a nagyvárosi agglomeráció tervszerű fejlesztését, a többlépcsős ellátási rend-
szer kiépítése érdekében, a területi összefüggések figyelembevételével kell meg-
határozni. A nagyváros és az agglomeráció központrendszere is ezek szerint, 
többlépcsős rendszerben építendő ki. 
A nagyvároson, de különösen a nagyvárosi agglomeráción belüli közlekedési 
kapcsolatok kialakítása szintén bonyolult, többlépcsős közlekedési közúti és 
tömegközlekedési - hálózat-rendszer kiépítését teszi szükségessé. 
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Ami az ipar profilját illeti, az nagyvárosainkban általában vegyes jellegű. 
Elhelyezésük is vegyes: részben koncentrált, részben szórt. De még az ipari 
területekre koncentrált ipar sem helyezkedik el mindig helyesen a városszer-
kezetben, ennek következményeképpen gyakran a környezetüket erősen 
szennyező nehézipari üzemek szorosan körül vannak lakóterülettel véve (pl. 
Miskolc Diósgyőr Lenin Művek); rendkívül szennyező építőanyagipari 
üzemek rátapadnak a város lakóterületére és legjobb esetben annak peremén 
helyezkednek el (pl. Miskolc- Hejőcsaba mészmű). Ennek következménye-
képpen nagyvárosaink többségének ipara a szennyezést csökkentő műszaki 
berendezések és korszerűbb technológiai eljárások bevezetése mellett sza-
nálás révén — védőterületek beiktatását igényli. Emellett egyes üzemek fej-
lesztési, bővítési elképzelései alapos felülvizsgálatot kívánnak, és a környezet-
védelem érdekében esetleg korlátozásokat kell előírni, vagy egyáltalán meg 
kell akadályozni létrejöttüket. 
E városok viszonylagos ipari telítettség mellett sem lesznek mentesek a 
további iparfejlesztés igényétől, egyébként is nagyvárosaink lakosszáma és 
ipari telítettsége alat ta van az európai nagyvárosok hasonló jellemzőinek. 
Ezért véleményünk szerint további növekedésük elkerülhetetlen. A további 
iparosítást azonban az infrastrukturális felkészültség növekedésének kell 
megelőznie, a nagyságrendi „küszöböt" jelentő fejlődést először az infrastruk-
túrának kell átlépnie és nem fordítva (ahogyan nálunk eddig történt). Ami 
ennek az újabb iparfejlesztésnek a területi konzekvenciáit illeti, azt a város-
szerkezet fent vázolt kialakításának alárendelten kell elhatározni, természe-
tesen az ipar jellegétől, áthatásának fokától függően elkülönített iparterülete-
ken, vagy vegyítve a lakóterületen. 
Úgy véljük, hogy az ipar fejlesztésével és rekonstrukciójával összefüggésben 
felülvizsgálatra szorulnak az újabb, lakóterületek céljára igénybe vett, illetve 
kijelölt területek is. 
A rekonstrukciót össze kell kapcsolnunk egyrészt az értékes szerkezeti ele-
mek, területek és létesítmények védelmével, másrészt - dinamikusabb 
fejlődéssel számolva mint azt e városok érvényben levő városfejlesztési tervei 
általában előirányozzák - számolnunk kell azzal, hogy a nagyvárosok határai-
hoz csatlakozó, illetve távolsági vagy környéki közlekedési ütőereihez tapadó 
és a nagyvárosra ráutal t települések az anyavárossal egyre inkább egységes, 
tervezett nagyvárosi agglomerációt fognak alkotni. Az utóbbi újabb problé-
máka tve t fel: igényli az iparfejlesztés átgondolt koncepciójának létrehozását a 
városkörnyéken, az elmaradt (még a városnál is nagyobb mértékben elmaradt) 
infrastruktúra fejlesztését, a rekreáció igényeinek kielégítését, az aktív kör-
nyezetvédelmet és végül az agglomeráció morfológiai és városkompozíciós 
egységét. 
2. A magyar középvárosok a magyar városállomány legdinamikusabban 
fejlődő elemei; ipari potenciáljuk és infrastrukturális feltóteleik általában ked-
vezőek. A településhálózatban betöl töt t szerepkörük révén az egész magyar 
településhálózatra, annak fejlődésére egyre nagyobb hatással vannak. Termé-
szetesen e városok ipari helyzetük és infrastrukturális felkészültségük szem-
pontjából kisebb-nagyobb mértékben különböznek egymástól. 
Minket különösen érdekel a középvárosoknak az a csoportja, melyhez a 
kisebb-nagyobb ipari bázison gyorsan fejlődő városok tartoznak. Ezek, első-
sorban az elmúlt tíz évben végbement gyors fejlődés révén, megsokszorozták 
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korábbi ipari kapacitásukat, munkaerőtartalékaikat már kimerítették, és 
nagyobb mértékű ingázásra szorulnak. Ipari jelentőségük mellett kiemelkedő 
központi szerepkörrel is bírnak. Ezek többnyire nagy történelmi múlttal ren-
delkező tradicionális városkultúrával bíró városok. Többségükben megőrizték 
történelmüknek és városkultúrájuknak folyamatosságát, és harmonikus, ki-
egyensúlyozott fejlődésen mentek keresztül; ma a legkiegyensúlyozottabb  
Кпийрийишнйши®. ШкИШШШ. ЕЦУ l'I'yUk olyan Ipari és ínirastrukturaiis 
potenciállal rendelkezik, valamint elhelyezésük is olyan, hogy fejlődésük 
folyamatosságát feltételezve, korszerű nagyvárossá fejlődhetnek. Az ország 
településhálózatának arányos fejlődése érdekében is szükségessé válhat, hogy 
néhány középváros ilyen irányú fejlődését elősegítsük. Nem volna szabad 
azonban engedni a spontaneitásnak. E városoknak az egymagából fakadó 
sugaras fejlődése már ma is kommunikációs, ellátási és egyéb nehézséget okoz. 
A nagyvárosi fejlődés összetettebb szerkezetet, többközpontos rendszert, 
differenciáltabb forgalmi hálózatot, városi tömegközlekedési eszközöket, 
nagyobb teljesítményű közműlétesítményeket, többlépcsős közintézmény-
rendszert stb. igényel. Ennek az alapját kell most lerakni az olyan városok 
továbbfejlesztése során mint Szolnok vagy Székesfehérvár. Ismételten hang-
súlyozzuk, hogy e fejlesztési feltételek megvalósítását meg kell előznie vagy 
legalábbis ezzel szinkronban kell lennie — az újabb, nagyobb méretű iparfej-
lesztési elhatározásoknak. 
E csoportba tartozó középvárosaink többsége nem képez az iparfejlesztés 
részére munkaerőpiacot, de ez nem jelentheti azt, hogy az iparfejlesztés mái-
lezárt folyamat e városokban, hanem csak azt, hogy újabb, munkaerőigényes 
ipar létrehozása a munkaerő kimerülése folytán kizárt. A meglevő ipar techno-
lógiai korszerűsítése e városokban állandó igény, és ezért kívánatos ezt a város-
fejlesztéssel és a városrekonstrukciós műveletekkel összhangba hozni. Külö-
nösen indokolt ez az összhang a vegyes rendeltetésű területek rendezése, 
korszerűsítése során. 
E városok általában értékes történelmi városmaggal rendelkeznek, ennek 
megőrzése rendkívül nagy jelentőségű feladat. 
3. A magyar kisvárosok nagyobb részét az Alföld történelmileg kialakult 
mezővárosai képezik. Elenyésző városi maggal és nagy falusi burokkal rendel-
keznek, többnyire még ma is agrártelepülések, városi, pontosabban kisvárosi 
hagyománnyal. Az elmúlt években egyrészük jelentősen megnövelte ipari kapa-
citását, de többnyire mezőgazdasági jellegük domborodik ki. Az ipari fejlesztés 
végeredményben készületlenül érte őket, az ipar működése számára nem is 
képesek kedvező feltételeket nyújtani, legfeljebb bizonyos munkaerőtartalékot, 
esetleg nyersanyagot. Az ú j telepítések ellenére legtöbbjükre jellemző az ipar 
diszlokációjának koncepciótlansága, az elhelyezés véletlensége, szórtsága. 
Infrastruktúra szempontjából a legelmaradottabb városaink ezek. 
Mégis e városok többségének erőteljesebb fejlesztése nem kívánatos. A túlzott 
iparosítás e városok jellegének megszüntetését eredményezné. Ezek a városok a 
hozzájuk tartozó mezőgazdasági tájjal organikus egységet képeznek (pl. Makó 
Karcag, Kiskunhalas, Nagykőrös, Hajdúböszörmény), a mezőgazdasági ter-
melés központjai. 
Középvárossá való fejlődés csak kisebb részüknél indokolt és várható, első-
sorban a megyeszékhely kisvárosok esetén, amelyeknél a központi szerep-
körük által igényelt intézmények racionális egységei ezt indokolhatják (ilyen 
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város pl. Szekszárd). Ezen kívül nagyobb vasúti és közúti csomópontok (mint 
pl. Hatvan) is vonzzák az iparfejlesztést, a lakosság növekedését, a szolgáltatás 
fejlesztését stb. 
Természetes, hogy azoknak a városoknak a fejlesztéséről, korszerűsítéséről 
nem szabad lemondani, melyekben a kifejtett okok miat t erőteljesebb növe-
kedést nem irányozhatunk elő. De számolnunk kell sajátos igényeikkel. Noha 
végső fokon az ipar és a mezőgazdaság integrációjából kell kiindulnunk (e 
városok az agrár-ipari jellegű városok fejlődésének ú t j á ra léptek), ma még 
hangsúlyozni kell a mezőgazdasági jellegű városok sajátos követelményeit. 
Annak idején a nagyüzemi gazdálkodás igényei, követelményei agrárváro-
sainkat is felkészületlenül érték. Üzemi létesítményeiket gyakran szórtan és 
nem szakszerűen helyezték el a város peremén, az aránylag csekély infra-
strukturális létesítmények elhelyezése sem volt mindig átgondolt. 
A további iparosítás, elsősorban a mezőgazdasági termelést és a termékek 
feldolgozását, tárolását kiszolgáló korszerű létesítmények révén és helyi anya-
gokat feldolgozó üzemek telepítésével kell hogy történjék. De a város és az 
általa ellátott körzet lakossága ipari jellegű közüzemeket is igényel. 
Az átlagosnál iparilag kevésbé fejlett kisvárosok többségében viszonylagos 
infrastrukturális elmaradottságuk mellett még megvan a morfológiai, város-
képi egyensúly. Sem az ipar, sem az infrastrukturális fejlődés nem járhat az 
egyensúly megbontásával. Az iparosítás révén, még ha a foglalkozások arányá-
ban jelentős változások következhetnek is be, az élet- és a lakáskörülmények 
i ránt támasztott követelmények csak fokozatosan változnak meg. Ezt gyorsí-
tani idegen beépítéssel és lakásjelleggel nem lenne helyes. E vonatkozásban 
rendkívül sok intő példával találkozunk. 
A mezőgazdasági jellegű városok sajátos szerkezetűek. Amennyiben nincse-
nek a környezetre káros ipari, illetve nagyméretű állattenyésztő üzemek, 
a város területe megtar that ja vegyes jellegét, természetesen az eltérő funkciók 
tömbszerű elkülönítése mellett. 
4. A kisvárosok egy másik fa j tá ja , az üdülőváros most van kialakulóban, e 
városok fejlődése rendkívül gyors, de nem eléggé körültekintő. így (főleg a 
Balaton mentieknél) félő, hogy területük a gyors, spontán fejlődés következté-
ben rendszertelenül, kaotikusan épül be. Ezért rendkívül fontos, hogy fő 
funkciójuknak megfelelő tagozódással rendelkezzenek. Az üdülő jellegű tele-
pülések sajátos városszerkezet kialakulását igényelik. Tervezésüknél min-
denekelőtt abból kell kiindulni, hogy a településnek állandó és idényjellegű 
lakossága van. Az utóbbi vagy idényjellegű szállások építését követeli meg, 
vagy kettős foglalkozást feltételez, esetleg nagyobb mérvű ingavándorforgal-
ma t jelenthet. 
Ami az üdülőváros funkcionális tagoltságát illeti, ilyen városokban vagy nem 
létesítenek ipari területet, vagy az minimális. Mégis, figyelembe véve a munka-
erő egy részének idényjellegét , a foglalkoztatás érdekében ipari jellegű üzemek 
települhetnek a városba, de azok semmi esetre sem lehetnek a környezetre 
ártalmas hatásúak. A közüzemek és raktárak létrehozása természetesen szük-
séges, sőt kapacitásuk megállapításánál és kiépítésénél a város állandó lakossá-
gánál jóval nagyobb számú idényjellegű lakosszámot kell figyelembe venni. 
A város egész szerkezetének kialakításánál elsősorban az üdülési követelmé-
nyeket kell kielégíteni, ez a város fő funkciója. A városnak az átlagosnál tagol-
t abb felépítésűnek és lazább beépítésűnek kell lennie. 
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Az üdülővárosokban különösen nagy jelentősége van a távolsági közlekedés-
sel való kapcsolat megoldásának: a vasúti pályaudvarok, a távolsági autóbusz-
pályaudvarok, esetleg vizi és légi kikötők jól kapcsolódjanak a város üdülő-
területéhez, hogy gyors megközelítésük lehetővé váljék. Fontos feladat a köz-
lekedés differenciált megszervezése, tehát a távolsági és a helyi, a jármű- és 
a gyalogos közlekedés szétválasztása. Főleg a gyalogos közlekedés kialakítása 
igényel nagyobb figyelmet. 
Nagy figyelmet kellene fordítani e városok beépítésének szabályozására, a 
mai gyakorlat szerinti tömör beépítésük aggasztó. Az üdülő területének városi 
lakóterület jelleggel történő beépítése nem indokolt, a város jellegével ellenté-
tes. Üdülővárosaink ilyen jellegű, helytelen fejlesztését meg kellene már 
akadályozni ! 
Számos városunkban folynak a város egészét vagy egy részét felölelő jelen-
tős rekonstrukciós munkák. Közülük is kiemelkedik a salgótarjáni rekonstruk-
ció. Erről sok szó esett az utóbbi időben. Most csak megjegyezzük: ennek a 
kétségkívül jelentős alkotásnak a történetéhez tartozik, hogy — legalábbis a 
kezdeti stádiumban — egyes központi szervek fékezése ellenére született meg. 
Kiemelkedőek a soproni, az egri, a budai történelmi városmagok védelmével 
kapcsolatos munkálatok, noha azok az eszközök elégtelensége miatt nagyon 
elhúzódnak. Helyenként megindult a városközpontok rekonstrukciója is. 
A kecskeméti, veszprémi, szolnoki, szombathelyi városközpontok rekonstruk-
ciója is figyelemreméltó vállalkozás. Ezek általában helyi kezdeményezések, 
gyakran kiszakadnak a város egészének rekonstrukciós tervéből — ha ilyen 
egyáltalán van és többnyire ösztönös jellegűek. Mégsem vagyunk meggyő-
ződve az építésügyi kormányzatnak „a városközpontok átépítésének engedé-
lyezéséről" szóló, 1972-ben megjelent, erősen fékező tendenciájú rendeleté-
nek helyességéről. 
* 
Befejezésül foglalkozni szeretnék azokkal a feltételekkel, melyek vélemé-
nyem szerint a magyar városok hatékonyabb rekonstrukciója szempontjá-
ból szükségesek. 
Ezek egyrészt feltáró, vizsgálati műveletek, másrészt kutatói feladatok és 
végül azok a szabályozó-szervező jellegű intézkedések, melyek nélkülözhetet-
lenek a gyakorlat számára. 
1. Ami az első témát illeti, városaink helyzete nincs megfelelő alapossággal 
feltárva. További munkánkhoz szükséges mindenekelőtt a statisztikai felméré-
sek továbbfejlesztése. Ezen túlmenően, mindazokban a városokban, amelyek 
jelentősebb fejlesztés előtt állnak, a jelenlegi helyzetnek a fejlesztést befolyá-
soló minden összetevőjét feltáró vizsgálat sorozatot kívánatos végezni. Ezen 
belül különösen fontos követelmény, hogy a városok minden nagyobb ipari 
üzemének távlati fejlesztési tervét el kell készíteni. 
2. Ami a kutatásokat illeti, vizsgálni kell egyrészt azokat a küszöbértékeket, 
amelyek racionális ipari telítettséget és kommunális ellátottságot jelentenek, 
másrészt azokat az összefüggéseket, amelyek az ipari és kommunális fej-
lesztés terén fennállnak. Különösen fontos azoknak a kutatásoknak az elvég-
zése, amelyek az ipar jelenlétéből adódnak. így felül kell vizsgálni az ipari 
üzemek egészségvédelmi szempontból meghatározott, az ipari védősávok alkal-
mazásánál használt és ma már elavult osztályozási rendszerét, és az ennek alap-
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ján megállapított védőtávolságokat a gazdaságosabb megoldás és a hatéko-
nyabb környezetvédelem érdekében. Tovább kell fejleszteni a vegyes városi 
területek létesítésének és rekonstrukciójának irányelveit és tervezési norma-
t ívái t . A megnőtt és zsúfolt városokban mind nagyobb súllyal jelentkeznek a 
pihenéssel, szórakozással kapcsolatos problémák. Ezen túlmenően külön figyel-
met kívánnak a szabad idő növekedéséből jelentkező kérdések is. 
3. Végül a városok fejlesztése, rekonstrukciója, az iparfejlesztés és város-
fejlesztés összehangolása, koncepciózus, tervszerű lebonyolítása mihamarabb 
törvényerejű szabályozást, számos kormányszintű intézkedést igényel. Ezeknek 
a lényegét az alábbiakban lehet kifejteni: 
— A magyar városok rekonstrukciójának sikeres lebonyolítása megkívánja 
e művelet országos méretű, kormányzati és társadalmi szintű összefogását. 
Ezért szükségessé vál t a rekonstrukció főbb irányait és feltételeit, valamint 
módozatait meghatározó törvényerejű rendelet kidolgozása és elfogadása. 
— A városi agglomerációk koncepciózus és tervszerű fejlődése érdekében 
létre kell hozni — elsősorban a nagyvárosokban — az agglomeráció fejlesztési 
tanácsát. E tanácsok munkájának elősegítése érdekében, valamint a fejlesztés 
végrehajtásának szabályozására mellettük (általában másodfokú) igazgatási 
hatáskörrel bíró apparátust kell szervezni; 
— A kisajátítással és szanálással kapcsolatos érvényben levő rendeletek nem 
segítik kellően elő a városrekonstrukciót. Ezért olyan, az eddiginél hatéko-
nyabb új kisajátítási és szanálási törvényeket, rendeleteket kell kidolgoztatni 
és bevezetni, melyek a közösség érdekeit helyezik előtérbe; 
— A városok hatékonyabb védelme érdekében meg kell szigorítani a kör-
nyezetet védő szabályokat és felügyeletet úgy, hogy egyedi, ágazati érdekek ne 
kerülhessenek a társadalmi, népgazdasági érdekek fölé. 
Meggyőződésünk, hogy a magyar városok rekonstrukciójának ügye csak 
úgy oldható meg megnyugtatóan, ha az elmélet és a gyakorlat szakemberei 
— a tudósok, a tervezők, az irányító országos és helyi hatóságok - társadalmi 
összefogással párosult, alkotó együttműködése valósul meg. 
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Rendszerelmélet a jövőkutatásban 
Bóna Ervin 
Rendszerelmélet és jövőkutatás a tudományos-technikai 
forradalom korában 
A tudományos-technikai forradalom korának tudományfejlődési tendenciái 
közül kiemelkedő jelentőségű a gyarapodási és fejlődési ütem rohamos méretű 
gyorsulása, amely bizonyos vonatkozásban mint „biológiai-társadalmi idő-
rövidülés" jelentkezik, avagy — másként kifejezve mint a múlt, jelen és 
jövő egymáshoz való közelebb kerülése mutatkozik meg. Az idő az anyagi 
mozgások olyan jellegű absztrakciója, amely az anyagi dolgok önmaguktól 
történő különbözővé-válását foglalja magába. Napjainkban az anyagi mozgá-
sok, változások minőségi és mennyiségi „sűrűsödése" közel hozza a jövőt; 
egyre több lényeges esemény, mozzanat válik jövőbeli lehetőségből jelenben 
megnyilvánuló valósággá egyetlen generáción belül. A jövő effektív kutatása 
és művelése (azaz jövőre orientált jelenbeli döntések és tevékenységek végzé-
se) korunkban már nem egyedi kedvtelés vagy hobby-vizsgálódás, hanem szé-
les körű társadalmi szükséglet. A parciálisan, egyes szakágokhoz kapcsoltan 
űzött jövőkutatás implicit formájából mindinkább explicitté válik, azaz a 
jövőre orientáltság egyre általánosabbá alakulásával mind jobban időszerűvé 
lesz kutási, majd diszciplináris önállósiüása. 
Korunk tudományfejlődésének fontos jellemvonásaként tar t juk nyilván a 
nagy általánossági fokú kutatási területek és diszciplínák rohamos jelentke-
zését és gyors fejlődését is. Nagyfokú differenciálódás és elmélyítés tapasztal-
ható e tudománycsoport klasszikus tagjainál: a filozófia és a matematika terü-
letén, de talán még jellemzőbb ú j diszciplínák és kutatási ágak jelentkezése. 
A nagymérvű általánosság, a távoli területekre kiterjedő analógiák, homoló-
giák, izomorfizmusok rendszeres kutatásának igénye szülte a kibernetikát, a 
modellelmóletet, a viszonyok elméletét, a szemiotikát (jelkutatás, jeltudomány), 
a szemantikát (jelentéskutatás, jelentéstudomány), a rendszerelméletet és 
több más vizsgálódási területet. 
Egyre több kutatási területen válik elégtelenné az adott problémáknak csu-
pán analizáló jellegű vizsgálata. Az összetett egészek, strukturált rendszerek 
elemzése szintetikus, integratív karakterű megközelítésmódot kíván meg. 
Komplex rendszerek tudományos kutatásának igénye hozta létre a rendszer-
szemléletű vizsgálódásokat, a rendszerelméletet, rendszertechnikát, rendszer-
tervezést, rendszerszervezést és az ezekkel rokon ágazatokat. 
A jövőkutatási problémák általában rendszer-jellegűek, sőt többnyire igen 
bonyolult: komplex rendszerek. Eeldolgozásu к ban komoly tudományos segít-
séget jelent a rendszerszemléletű megközelítésmód. A jövőkutatás tárgyát 
jelentő potenciális, kialakítandó rendszerek, prognózis-alternatívák sajátos jel-
legű igényeket támasztanak a rendszerelmélettel kapcsolatban. 
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Semmiképpen sem véletlen vagy esetleges e két tudományos területnek: a 
jövőkutatásnak és a rendszerelméletnek a találkozása és egyre differenciáltabb 
és mélyülő kapcsolódása a tudományos-technikai forradalom korában, illetve 
kibontakoztatása időszakában. Az alábbiakban e kapcsolódási lehetőségek és 
formák vázlatos bemutatására teszek kísérletet, természetesen mindennemű 
teljességigény nélkül. 
Rendszerszemléletű közelítésmódok lehetőségei a jövőkutatásban 
A jövőre irányuló emberi-társadalmi magatartásformák két fő szempontból 
tekinthetők: 
- Tudjuk, hogy a jövőre irányulás mindennemű emberi (társadalmi) tevé-
kenység integráns tartozéka: az egyszerűbb (köznapi, termelési) és fejlet-
tebb, összetettebb (tudományos, művészeti) tevékenységeké, objektivá-
ciós formáké egyaránt. Más megfogalmazásban azt mondhatjuk, hogy 
az emberi tevékenység — s ezen belül az ennek „prototípusát", mintegy 
modelljét jelentő emberi-társadalmi munka lényegénél fogva célra 
irányuló, azaz teleologikus tételezettségű, vagyis eleve jövőre orientált. 
E jellege alapvető társadalomontológiai lényegéhez tartozik mindennemű 
emberi tevékenységnek, objektivációnak, mindenek előtta munkának. 
(Marx: a munka teleológiai tételezést valósít meg az anyagi léten belüle, 
és így ú j tárgyiasságot hoz létre.) 
Ezeken az implicit (noha mindennemű emberi tevékenységforma lénye-
géhez tartozó) jövőre irányulási formákon túl joggal szólhatunk ma már 
explicit megny i lvánu lás i f o r m á k r ó l is, amelyen a jövőre irányultság önál-
lósulásának kutatási, sőt diszciplináris fokozatait é r t j ü k . (A j ö v ő k u t a t á s 
fő diszciplináris formái a prognosztika és futurológia; emellett a terve-
zés-, irányítás- és szabályozástudomány, ill. kutatási ágak a maguk akti-
vitásával a jövőművelés főbb diszciplináris formáiként értelmezhetők.) 
Bármelyik szempontot tekintsük is, mindenképpen jogos a jövőre irányuló 
megismerő és/vagy beavatkozó jellegű és célzatú tevékenységek rendszerszem-
léletű megközelítése. A jövőkutatás és/vagy jövőművelés tárgya mindig vala-
milyen többé-kevésbé összetett sőt többnyire nagyon is komplex problé-
ma; olyan, amely maga is rendszert képez: meghatározott — esetleg több 
szintű, több szempontii — szerkezettel, alrendszerekkel, szerkezeti elemekkel, 
s ezek között különféle jellegű, erősségű, szintű kapcsolati, kölcsönhatási for-
mákkal. Ha a rendszert képező dolgot (amely lehet valamilyen objektum, ese-
mény, folyamat) vonatkoztatási rendszerként kezeljük, ahhoz mindig megha-
tározott környezet tartozik, amely hat a rendszerre, s amelyre hat a rendszer. 
Prognosztikai tevékenység esetén rendszert képező prognózistárgyról szólunk, 
s a tevékenység során kapott eredmény <XiZi(\jZ db prognosztikai folyamat 
kimenete, a prognózis — valójában ún. rendszerprognózis. 
Tekintettel arra, hogy a korunkban készülő jövőkutatási, jövőművelési 
munkák prognosztikai, futurológiai, tervezési, szabályozási-irányítási tevé-
kenységek — nagy része igen komplex tárggyal dolgozik (pl. olyan prognó-
zistárgyakkal, mint a népgazdaság, egy adott vállalat, a tudományfejlődés, 
az életszin vonal-alakulás, az oktatási-képzési folyamat stb.), ezekben az ese-
tekben általában több prognózis készül, 
egyrészt szakterületenként, ágazatonként, mikrostrukturális vagy regi-
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onális bontásban (különféle parciális prognózisok), 
másrészt feltáró (kutató) vagy normatív jelleggel és célzattal, 
— harmadsorban ugyanazon szakterületre is esetleg többféle aspektusból 
(más kiinduló adatokkal, más módszerekkel) egyéni vagy kollektív for-
mában (szimultán prognózisok). 
Ezeket szintetizálni kell. Az adott összetett problémára, komplex prognó-
zistárgyra vonatkozó ezen integráló művelet valójában rendszerszintetizáló 
eljárást jelent (hiszen a kapott és alapul szolgáló rendszerprognózisok maguk 
bonyolult, s trukturált egészek, s egyesítésük magasabb rendű egységhez vezet), 
amelynek együttese, a magasabb rendű egység tulajdonképpen ún. prognózis-
rendszer. Ilyenek például a különféle népgazdasági, tudományfejlődési, kuta-
tásszervezési, műszaki-gazdasági és egyéb prognózisrendszerek. 
A rendszerszemlélet érvényesítésének további jogalapját szolgáltatja az is, 
hogy egyes jövőkutatási, jövőművelési módszerek maguk is rendkívül komp-
lex jellegűek, s így jól karakterizálható metodikai rendszert képeznek. Ezek 
közé a rendszer-jellegű módszerek közé tartozik például a prognosztikában 
a forgatókönyv írás (scenárió, jövő-scenárium), a funkcionális-hierarchikus 
háló módszere és még több egyéb jövőkutatási eljárás. 
Amíg a rendszert képező prognózistárgyat tekintve ontológiai jellegű rend-
szerről, a rá vonatkozó emberi-társadalmi ismereteket beleszámítva gnoszeoló-
giai jellegű rendszerről, s az a l k a l m a z o t t módszerek t e k i n t e t é b e n metodikai 
jellegű rendszerről szólhatunk, addig az alapvető prognosztikai, futurológiai, 
tervezési, irányítási célokat, funkciókat, feladatokat illetően pedig funkcioná-
lis jellegű rendszerről szólhatunk. Ez utóbbi, tehát a funkcionális rendszer-
képző aspektus igen jelentős. Megalkotásában elsődleges szerepe van a politi-
kai (így pl. gazdaságpolitikai, művelődéspolitikai, illetve a szektorális politi-
kákat összefogó országos politikai) elhatározásoknak, döntéseknek, ezek kon-
cepcionális rendszerének. Természetesen valamely adott prognosztikai folya-
matban szoros kapcsolatban állanak egymással (vagy legalábbis ez a kívána-
lom !) az ontológiai, gnoszeológiai, metodikai és funkcionális jellegű rendszer-
képző aspektusok, illetve maguk az így nyerhető rendszerek, amelyek valójá-
ban a teljes prognózisrendszer sajátos szempontból vet t alrendszereiként 
(vagy ,,metszetei"-ként) foghatók fel. 
A napjainkban tapasztalható rohamos fejlődés, a „gyorsuló idő" viszonyai 
között, amikor a jövő bizonyos értelemben még a távolabbi jövő is — oly 
„közel kerül" a jelenhez, a jövő kutatása, művelése (a prognosztizálás, a ter-
vezés stb.) nem valamiféle egyszeri, esetleges jelenség, nem lehet csupán 
„kampányfeladat", hanem folytonos, térben-időben összekapcsolódó munka. 
Ügy mondhatjuk, hogy korunk viszonyai permanens jövőkutatást, jövőművelést 
igényelnek. Mind nagyobb fokú a kívánalom abban az irányban, hogy e per-
manenssé váló tevékenység egyes részei minél szervesebben kapcsolódjanak 
egymáshoz, azaz valójában strukturális-genetikus (szinkronikus-diakronikus) 
rendszert képezzenek. Ennek kialakítása és továbbfejlesztése ismét csak a 
rendszerszemlélet érvényesítését igényli. 
A továbbiakban a jövőkutatás, jövőművelés rendszerszemléletű megközelí-
tésének két fő területéről szeretnék szólni valamivel részletesebben: 
a jövőkutatásban, jövőművelésben szereplő ún. taxonomikus rendszer-
modellekről, valamint 
az előrelátási folyamatról mint rendszerről, s ezzel kapcsolatban a prog-
nosztikai folyamat egy lehetséges rendszermodelljéről. 
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J^Taxonomikus rendszermodellek a jövőkutatásban 
Minden rendszer leglényegesebb meghatározója: s truktúrája. Emiek né-
hány alaptípusa ismeretes. Főbb struktúratípusok, szerkezeti alapformák: 1) 
az osztályozási s truktúrák, 2) a statikus viszonystruktúrák és 3) a dinamikus 
viszonystruktúrák.1 Egy adott rendszer más-más aspektusok alapján többféle 
struktúrát is muta tha t , sőt e s truktúrák egyben eltérő típusokhoz is tartoz-
hatnak. A rendszerben a különféle jellegű, típusú struktúrák szuperponálód-
nak; a rendszer valójában struktúrák szuperponációja. Adott rendszer bonyo-
lult szerkezetének egyik vagy másik aspektus szerinti megragadása a valóság 
— az adott objektív (létező, eszmei vagy potenciális) rendszer valóságának 
bizonyos oldalát vagy oldalait modellezi. H a egy rendszert elemzünk, minde-
nekelőtt képezzük annak egy vagy — indokolt esetben, pontosabb és többol-
dalú vizsgálat céljából, illetve az ismeretek előrehaladásával — több rendszer-
modelljét. Az alap-modelltípusokat a strukturális elrendeződések alapján szok-
tuk megkülönböztetni. így szólhatunk: 1) osztályozási vagy taxonomikus mo-
dellekről, 2) s tat ikus váz vagy felépítési modellekről, valamint 3) dinamikus 
folyamat vagy működési modellekről.2 A modelltípus kiválasztása és alkalma-
zása elsődlegesen az adott jövőkutatási, jövőművelési probléma függvénye. 
Bonyolultabb esetekben mindegyik modelltípust figyelembe vesszük (ill. ve-
hetjük) oly módon, hogy azok egységes rendszermodellé legyenek integrálha-
tók. 
Lássunk néhány példát arra, hogy a jövőre irányuló tevékenységek körében 
milyen főbb osztályozási struktúra-képző aspektusok ragadhatok ki, és ezek 
alapján milyen osztályozási s t ruktúrákat kapunk, illetve hogy meghatározott 
jövőtudományi jellegű rendszereknek milyen taxonomikus (osztályozási) mo-
delljeit ál l í thatjuk elő. így a következő osztályozási struktúrákhoz ju thatunk: 
A jövőtudományi rendszeren belül a kutatási-diszciplináris elkülönülés 
szempontja alapján, szólhatunk jövőkutatásról és jövőművelésről. Az 
előbbi alrendszeren belül megkülönböztethetünk előrelátást (ezen belül: 
előrejelzést és prognosztikát) és futurológiát, az utóbbin belül pedig 
tervezést, irányítást-szervezést-szabályozást és egyéb jövőművelési for-
mákat (ilyen pl. a marketing is); más terminológia szerint a jövőművelés 
magába foglalja a jövőkutatást, s annak különféle részeit is. 
A jövővel kapcsolatos folyamat tárgya (problémaköre) aspektusából a 
vonatkoztatási (viszonyítási) rendszer lehet valamelyik jövőkutatási, 
jövőművelési kutatási-diszciplináris forma (így pl. a prognosztika vagy a 
tervezés stb.), vagy ezek eredménye (pl. a prognózis, a terv), míg az 
alrendszereik jelenthetik a társadalmi, gazdasági, kulturális, tudományos, 
oktatási, művészeti, műszaki-technikai, orvosi, katonai és egyéb szférá-
kat, sőt képezhetők ezeken belüli al-alrendszerek (pl. a tudományszfé-
rán belül tudománycsoportonként vagy még tovább — al-al-alrendsze-
rekre bontva tudományonként, tudomány- és kutatási áganként). 
1
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A prognózistárgy azonban legtöbbnyire nem tudományági vagy szak-
ágazati orientáltságú, hanem ún. probléma-orientált jellegű. Ilyenek pél-
dául a komplex népgazdasági, az esetleg nemzetközi, de legalábbis or-
szágos szintű környezetvédelmi, a mindenképpen nemzetközi szintű béke-
kutatási stb. prognózisok, ahol a komplex prognózistárgyon belül több 
szempontú osztályozási struktúrák találhatók, s taxonomikus modellek 
képezhetők. 
Hasonló osztályozási struktúrákhoz jutnak más szerzők a jövőkutatási, 
jövőmüvelési cél, funkció, feladatrendszer alapján. Hiszen a tárgy és a 
cél a homocentrikus jellegű jövőre irányulásban általában egybeesik, 
vagy legalábbis közel azonos egymással. Sajátos taxonomikus modell-
ként kezelhetők a célhierarchiák mind a prognosztikai, mind a tervezési 
rendszerek esetében. 
A jövőre irányulás jellege, aktivitási mértéke, vagy más fogalmazásban 
a megismeréstől az alkalmazásig, a gyakorlatig (a passzivitástól az akti-
vitásig) futó vertikum szemszögéből egymás mellé állítható alrendsze-
rek: a prognosztika, a tervezés és az irányítás, illetve a kapott eredmé-
nyek szintjén: a prognózis, a terv, a döntés (illetve még közbülső foko-
zatokként: a program, a konkrét terv . . .). 
Mind a prognosztika, mind a tervezés rendszerén belül az időtáv mértéke 
is lehet struktúra-formáló tényező (rövid-, közép- és hosszútávú prognózis, 
illetve terv). A prognózis rendszerén belül az időtáv alapján megkülön-
böztethető alrendszerek természetesen nem csupán mennyiségi vonatko-
zásokban térnek el egymástól, hanem köztük igen lényeges minőségi 
eltérések (strukturális elemek, kölcsönhatások) is lehetségesek, sőt van-
nak is az effektív gyakorlatban. 
— További differenciálást jelent az osztályozási s truktúrában a metodikai 
jelleg. Egyrészt a módszerek, módszertípusok sokféleségével (pl. intui-
tív, feltáró, normatív, visszacsatolásos módszertípusok, ezeken belül 
konkrét módszerek és ezek variánsai), másrészt azzal, hogy az adot t 
jövőkutatási, jövőművelési rendszer csupán egy-két módszert használ-e 
mint domináns eljárást (s ha igen, akkor konkréten melyiket, ill. melye-
ket?) vagy pedig metodikai karakterét a globálisság, komplexitás jel-
lemzi-e. 
— Genetikusan, evolúciós aspektusból tekintve a jövőre irányulás folyamat-
rendszerét, abban jól elkülöníthetők az eszkatológikus eszmék (misz-
tikus-idealista jövendölések, jóslások, próféciák), az utópista koncepciók, 
az empirikus-racionalista nézetek, sejtések, a történetfilozófiai megköze-
lítési módok, valamint a tudományos előrelátás állásfoglalásai, eljárásai. 
Ennek az aspektusnak nem csupán történeti érdekessége van, hiszen 
egy adott korban — így akár napjainkban is megtalálhatók egymás 
mellett a különféle fejlettségi szinteket reprezentáló formák (a primitív, 
„anakronisztikus" formák fennmaradását például támogat ják a „hamis 
tudat i" és a különféle ideológiai-politikai stb. tényezők), s ez a tény 
mindenképpen hozzájárul a jövőkutatási, jövőművelési rendszer struktu-
rális összetettsége fokozásához, s a munka során ezzel számolnia kell. 
Különösen a bonyolultabb jelenségekkel kapcsolatban kell gondolnunk 
az egyszerűsítő, fejletlenebb formák továbbélésére. így mindenekelőtt a 
társadalomprognosztika, társadalmi tervezés területén, a ma még alig 
feltárt érdekeltségi, elidegenedési, manipulációs, presztízs- és státus-
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A prognoszt ikai f o l y a m a t rendszermode l l j e 
szimbólum-rendszerek, értéktételezési rendszerek ós a különféle erős ideo-
logikus-világnézeti vonzatú tudat i rendszerek területén nagyon bizonyta-
lanok és kidolgozatlanok a tudományos prognosztizálási és tervezési elvek 
és módszerek, s i t t kerül sor szinte szükségszerűen bizonyos em-
pirikus-racionális vagy egyéb régebbi fejlettségi fázist tükröző eljárások 
alkalmazására, vagy csak „megtűrésére". 
További osztályozási alapot és így taxonomikus modell-változatokat 
adnak még: az önállósultsági fok (explicit és implicit prognosztika), a 
regionális vonatkozások (a különféle regionális jellegbeli, nagyságbeli s tb. 
eltérések), a használt főbb adatok, paraméterek jellege (minőségi, mennyi-
ségi módszerek, illetve kvalitatív és kvantitatív prognózis), az irányulási 
jelleg (feltáró, kutató vagy passzív prognózis, illetve normatív, program-
vagy aktív prognózis, más vonatkozásban: projektív és prospektiv kuta-
tás), a bonyolultsági fok (egyszerű, ágazati, illetve globális, komplex 
prognózis), a jövőkutatási, jövőművelési nézetek, koncepciók karaktere (pl. 
optimista és pesszimista futurológia, avagy más vonatkozásban szoci-
alista és kapitalista prognosztika, futurológia, tervezés) stb. 
Természetesen fontos figyelembe vennünk, hogy ezek az osztályozási struk-
túrák, taxonomikus modellek csupán első — kezdeti, legegyszerűbb — fázisát 
jelenthetik a jövőkutatási, jövőművelési folyamatok és eredmények rendszer-
szemléletű megközelítésének. A továbbhaladásnak, pontosabbá tételnek több 
módja van. Ezek közül a következőket érdemes kiemelni: 
Az egyes (parciális) osztályozási struktúrák (taxonomikus rendszermo-
dellek) összekapcsolhatók egymással, belőlük két- vagy többdimenziós 
modell képezhető. 
Kifejezhetők adot t rendszerek fejlettebb struktúratípusai (statikus és 
dinamikus viszonystruktúrák), illetve fejlettebb rendszermodellje! (fel-
építési és működési modell), ha figyelembe vesszük az alrendszerek, ele-
mek kapcsolatainak, kölcsönhatásainak szövevényét, a környezeti felté-
telek, hatások és visszahatások karakterét, valamint a rendszeren belüli 
transzformációs folyamatok természetét, irányát, vezérlési-szabályozási 
mechanizmusait. 
Szükség esetén a különböző típusú struktúrák, modellek egységes rend-
szermodellé integrálhatók, illetve integrálandók. 
A rendszermodellek között ki tüntetet t fontossága van az összetett szervezeti 
rendszerek működését kifejező ,,funkcionális egység" rendszermodell)ének.3 
Ilyen funkcionális egységek találhatók a jövőkutatási, jövőművelési tevékeny-
ségek között is. Ezek közül a legfontosabbak a prognosztikai, valamint a 
tervezési folyamatrendszerek, amelyek bizonyos vonatkozásokban —pl. mint 
népgazdasági vagy meghatározott szakterületi, probléma-orientált prognoszti-
kai vagy tervezési rendszerek funkcionális egységekként foghatók fel, s el-
készíthetők és elemezhetők rendszermodelljeik.4 
3 V ö . e r r ő l r é s z l e t e s e b b e n H A J N A L A L B E R T i . m . 1 6 — 1 6 . 1. 
4
 A népgazdasági t e rvezés rendszerének — m i n t funkcionál i s egységnek — rendszer-
m o d e l l j é r ő l é s e n n e k e l e m z é s é r ő l v ő . 1. H A J N A L ALBERT i. m . , 2 . BÁGER GUSZTÁV— 
HAJNAL ALBERT: A t e r v és a tervezés n ö v e k v ő komplex i t ása . Közgazdasági Szemle, 
1972/4 . 4 1 7 — 4 3 8 . 1. é s 1 9 7 2 / 5 . 5 2 1 — 5 3 9 . 1. — A p r o g n o s z t i k a i t e v é k e n y s é g e t i l l e t ő e n 
hasonló kérdéseket t á r g y a l : 1. V. A. ALEKSZANDROV—V. A. LISZICSKIN: Bonyolu l t p rog-
nózisok előállítási f o l y a m a t á n a k modellezése. Prognosz t ika , 1970/5. 104—127. 1., 2. 
MÜLLER J . : A heur i sz t ika alkalmazása, a t u d o m á n y p r o g n o s z t i k a i t evékenységben . P r o g -
n o s z t i k a , 1 9 7 0 / 5 . 5 1 — 8 3 . 1. 
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Az előrelátási folyamat mint rendszer 
Az előrelátási folyamat, a prognosztikai tevékenység tehát felfogható meg-
határozott funkcionális egységként. A továbbiakban e funkcionális egység egy 
általános jellegű és eléggé egyszerűsített rendszermodelljét kívánom bemutatni 
ábrán, majd ennek rövid értelmező elemzését szeretném nyújtani . Már elöl-
járóban megjegyzem, hogy a fejtegetés meglehetősen differenciálatlan lesz. 
Nem végzek konkretizálást sem a prognózistárgy ontológiai vagy gnoszeológiai 
vonatkozásait, egyszerűbb vagy összetettebb voltát illetően, sem a módszer-
tani és funkcionális tényezők tekintetében, sem a prognosztizálás szintjét, jel-
legét, szocialista vagy kapitalista követelményeit illetően, sem a prognózistáv 
tekintetében. 
A mellékelt „A prognosztikai folyamat rendszermodellje" című ábráról 
hozzávetőleges sematikus képet alkothatunk magunknak egyrészt a jövő-
kutatási folyamatnak az anyagi-tudati valósághoz való viszonyáról, más-
részt — bár csak igen vázlatosan a prognózisrendszer belső szerkezetéről. 
A kettős vonallal határolt „Prognosztikai folyamatrendszer" valójában az 
ábra alján található ugyancsak kettős vonallal határolt „Jelenkori 
anyagi-tudati tevékenység" része. 
A prognosztizálás céljainak megfelelően megtörténik a prognózistárgy kör-
vonalazása, s ennek megfelelően 
— a prognózistárgyat jelentő problémakörrel kapcsolatos determinánsok 
és az ezekre vonatkozó ismeretek „kiemelése", 
a prognózistárgy releváns környezetére vonatkozó determinánsok, isme-
retek, a prognózistárggyal való kapcsolatformák megragadása, 
— a prognózistárgyra és releváns környezetére vonatkozó tudományos 
eredmények összegyűjtése a „Múlt- és jelenbeli anyagi-tudati valóság" 
köréből (1). 
Természetesen jelentős különbségek adódnak abból, hogy a prognózistárgy 
milyen természetű, milyen a bonyolultsági foka, természeti vagy társadalmi 
szakágazati, illetve diszciplína-orientált-e? A prognózistárgyra és környe-
zetére vonatkozó „kiemelésekkel" nyert eredmények valamiféle nyers képpé 
állnak össze (4). 
A prognosztikai folyamat rendszere az igények mai szintjén meghatározott 
anyagi (finanszírozási: pl. eszközök, berendezések, gépek, esetleg számító-
gépek stb.) és személyi feltételek (pl. prognosztikai és egyéb jellegű szakember 
ellátottság) biztosítását is megkívánja (2). 
Semmiképpen sem hanyagolható el az a tény, hogy a múlt- és jelenkori 
anyagi valóság és a jelenkori tevékenység köréből ugyanakkor különféle 
eredetű, jellegű és erősségű zajhatások, zavaró tényezők (3) is ébrednek, 
amelyek mindenképpen befolyásolják (7) a „nyerskép" kialakulását. E zaj-
hatások nem foghatók fel egyértelműen negatív, elmarasztaló értelemben. 
Egy részük olyan, amely arra figyelmeztet, hogy nem eléggé egzakt a prog-
nosztikai bázisnak szánt információk kiválasztása (1), vagy hogy nem meg-
felelő, nem a ki tűzöt t célokkal adekvát az anyagi-személyi feltételek (2) 
biztosítása. Komplex prognózistárgyak esetében a fellépő zavaró tényezők 
arra is figyelmeztethetnek, hogy nem kellő mértékű a koordináció, az inter -
diszciplinaritás, esetleg releváns közvetlen és környezeti determinánsok 
maradtak figyelmen kívül, illetve hogy hiányoznak az ezekre vonatkozó 
ismeretek. Nagyfokú zajhatás azt is jelentheti, hogy még nem értek meg 
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az előfeltételek a kiválasztott prognózistárggyal kapcsolatos prognosztizá-
lásra. 
Gyakran jelentkezhet zajhatásként az is, hogy nem számolnak eléggé egy-
részt az esetleg még a múltból származó és a jelenben is ható értékítéletek, 
szokások, tehetetlenségi momentumok, presztízs-mozzanatok, személyiség-
pszichológiai motívumok és egyéb — a társadalmi vagy individuális (esetleg 
partikuláris) jellegű szubjektivitás szférájában jelentkező — tudati jelenségek 
befolyásoló hatásával. A presztízs-tényezők, státus-szimbólumok változásai, 
a divat-jelenségek, manipulációs beavatkozások, reklám-hatások módosító 
szerepének figyelembevételét nehezíti az, hogy a változások it t igen nagy 
sebességűek is lehetnek, egyes területeken nem ritka az sem, hogy magának 
a prognosztizálási folyamatnak az időintervallumán belül jelentős módosu-
lások történhetnek ezen a téren. Arról nem is szólva, hogy éppen ezen társa-
dalmi jelenségek ismerete terén vannak a legnagyobb hiányosságok. Különösen 
elhanyagolt terület e kérdéseknek a mindennapi élet, a köznapi tevékenység 
rendszerével való sokrétű kapcsolatformáinak az elemzése. Márpedig mindenne-
mű prognosztikai és tervezési tevékenység végső soron mindig kapcsolatba kerül 
közvetve vagy legtöbbnyire nagyon is közvetlenül a mindennapi életnek, az em-
beri tevékenységformák eme „legközönségesebb", de egyben leggyakoribb je-
lentkezésével, s ez különösen indokolttá teszi az i t t ma még sajnos bőven fellel-
hető „gnoszeológiai fehér foltok" mielőbbi és minél hatékonyabb felszámolását. 
Zajhatásként mutatkozhatnak figyelembe nem vett gyakran nem is 
vehető véletlen események vagy váratlan fordulatok (pl. természeti vagy 
társadalmi katasztrófák, háborúk, hirtelen politikai változások stb.). 
A szinte egyértelműen negatívként felfogott zajhatásokkal kapcsolatban 
kettős feladatot kell ellátnia a prognosztikának: 
— egyrészt számolnia kell ezekkel a prognóziskészítés során (s az ered-
ményül kapott prognózis megbízhatóságának, plauzibilitási fokának 
értékelésekor, becslésekor), 
— másrészt gondoskodnia kell arról természetesen nem csupán egy-
magában, hanem egyéb társadalmi, tudományos, politikai, gazdasági 
stb. tényezőkkel együtt , hogy megszüntesse, vagy legalábbis a 
lehetőségeknek megfelelően csökkentse a zavaró tényezőket. 
Ilyen negatív értelmű zajhatásokként t a r tha t juk számon a különféle „hamis 
tudat i" tényezőket, mint például a jövőre irányulás misztikus-idealista for-
máinak továbbélését, a köznapi tudati előítélet-rendszerek és „többrendbeli 
fáziskésések" továbbgyűrűző hatásait, ezek átterjedését főleg, ha az még 
nagyfokú dezinformáltsággal is párosul a politikai, tudományos, gazdasági 
vezetés és irányítás (vagy egyéb vezetési-irányítási kompetencia) területére. 
Egy esetleges előzetes finomítás és korrekció (5, 6) után mind az infor-
mációs, mind az anyagi-személyi jellegű tényezők a prognosztikai folyamat-
rendszer input-alrendszerének (8) tagjaivá lesznek. Miközben a transzfor-
mációs (konvertáló) alrendszerben (9) végbemegy a prognosztikai jellegű 
feldolgozás folyamata, ezen alrendszer további al-alrendszerei, elemei és ezek 
strukturált és egységes egésze állandó kapcsolatban, visszacsatolásos kontak-
tusban van (illetve kell, hogy legyen) a valóságból kiemelt alrendszerekkel, 
tényezőkkel (12), s ra j tuk keresztül magával a „Múlt- és jelenbeli anyagi-
tudati valósággal" is. Ugyanakkor permanens ható és kontrolláló tényező-
ként szerepel a „Jelenkori anyagi-tudati tevékenység" (13) területe is. E 
visszacsatolások (12, 13) fontos feladata a zajhatások (7) sokoldalú figye-
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lembevétele, esetleg ezek csökkentése, megszüntetése, de mindenesetre a 
„nyerskép" és a feltételek megfelelő korrekciójának (5, 6) végrehajtása. 
S feltétlenül ide kívánkozik annak megjegyzése, liogy szélsőséges esetben a 
visszacsatolási mechanizmus működésének eredményeként esetleg olyan döntés 
is születhet, liogy a zajhatások túltengése és az adott helyen és időben való 
leküzdhetetlensége folytán el kell állni a szóban levő prognosztikai folyamat 
lefolytatásától. (Az gyakori lehet, hogy a korrekció eredményeként módo-
sítani kell a prognózistárgy megválasztásán; egyértelműbb, jobb körvona-
lazás, más főszempont alkalmazása válik szükségessé.) 
A visszacsatolás és korrigálás együtt járhat a cél- és feladat-alrendszer 
némi — vagy akár jelentős — módosításával, a prognózistárgy változtatá-
sával, a metodikai karakter átalakításával, a közvetlen prognóziskészítési 
folyamat változtatásával, vagy akár a konvertáló alrendszer egész struk-
túrá jának lényeges átformálásával. 
A prognosztikai folyamatrendszer „főterméke" az elkészített prognózis. 
Ez alkotja az output-alrendszer (10) fő részét, a jövőkutatási folyamat leg-
jelentősebb eredményét. De ezenkívül egyéb eredmény-tényezőkkel is számol-
hatunk, amelyek jelentősége sok szempontból figyelmet érdemel. 
A prognózis melletti ezen „egyéb" jellegű eredmény fontos „mellékterméke" 
lehet a prognosztikai folyamatnak. Magába sűrítheti 
— egyrészt az adott szakterület, problémakör prognózisával kapcsolatos 
tapasztalatokat: elméleti, gyakorlati és metodikai vonatkozásban egy-
aránt, s ezek segíthetik későbbi azonos vagy hasonló jellegű prognózis-
készítések jobb előmunkálását, véghezvitelét, a hiba-lehetőségek gon-
dosabb elkerülését vagy csökkentését; 
másrészt olyan általános érvényű és így heurisztikus értékű megálla-
pításokat tartalmazhat — esetleg szabályok, normák, tudományos 
törvények alakjában megfogalmazható módon , hogy azok elsősorban 
komoly mintegy deduktív jellegű támogatást tudnak nyújtani 
más típusú, tárgykörű prognózisok készítéséhez, másodsorban pedig 
generális jellegük folytán hozzájárulhatnak a jövőkutatás általános 
(elméleti, gyakorlati, módszertani) fejlesztéséhez, saját kutatási-disz-
ciplináris karaktere jobb körvonalazásához, esetleg bizonyos vonat-
kozású önállósulása jogalapjának eléggé plauzibilis megteremtéséhez. 
Az elkészült prognózist nagyobbára a tervezés hasznosíthatja (11), már 
csak abból következően is, hogy a mai prognózisok nagy része világszerte 
— kimondottan vagy kimondatlanul a tervezés jobb megalapozása érdeké-
ben készül. (Az, hogy milyen szintű, jellegű stb. tervezés számára képez „nyers-
anyagot" a prognózis, természetesen ez utóbbi eredeti célkitűzésétől, jellegétől, 
sajátosságaitól, vagy éppen az előzetes ,,megrendelés"-től függ.) Terv-orientált 
aspektusból úgy is felfoghatjuk, hogy a prognosztizálás a tervezés „külső 
köré t" jelenti (ahogyan erről Kovács Géza tanulmányaiban olvashatunk). 
Van azonban a prognózisoknak ezen kívül egyéb szerepük és hatásuk is. 
Mint tudati befolyásoló tényezők (11) (a prognosztikai folyamat - „egyéb" -
melléktermékeivel együtt) bekerülhetnek a jelenkori tudati tevékenységi 
szférába (15), s amiként a tervezési tevékenység (14), úgy az emellett vagy 
ettől függetlenül beáramló tudat i mozzanatok kisebb vagy nagyobb hányada 
objektíválódhatik a jelen praxisában, s a természeti-társadalmi jelenművelés 
akt ív befolyásolójává válhat. E behatások fontos funkciója a jövőorientált 
jelenművelés (19). A jövő effektív kimunkálása természetesen a „minden-
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kori" („itt és most") jelenben történik. A prognosztikai (11, 15) vagy ter-
vezési műveletek (14) folyományai természetesen a jövőbe csak képi úton, 
eszmei síkon vetítődhetnek (16, 17) (a beáramlásnak ezt a „pszeudó"- vagy 
,,kvázi"-jellegét kívánja jellemezni e vektorok szaggatott vonalakkal jelölt 
ábrázolása) olyan értelemben, hogy „a jövőről szólnak", de effektive maguk 
e képi, eszmei folyományok is a jelenben vannak (illetve a múltban voltak). 
E jelenben levő és a „jövőről szóló" képek, eszmék hatnak a jelenkori anyagi-
tudati tevékenységre (18) (e vektor ,,pszeudo"-jellege még nyilvánvalóbb, s 
így ezt is szaggatott vonalú ábrázolás jelzi). 
Bár kétségtelen, hogy a jövőkutatás, jövőművelés a jelenben történik 
(felhasználva a múlt adatait, tapasztalait stb.), de ha a „mindenkori jelen-
állapotokat és jelenkori tevékenységeket" is a maga dinamizmusában szem-
léljük, sok érdekes empirikus jellegű, fenomenologikus szintű megállapítást 
tehetünk, vagy idővel esetleg bizonyos törvényszerűségekre is bukkanha-
tunk akkor, ha figyelemmel Idsérjük: mely prognózisok váltak be s milyen 
mértékben, melyek nem vagy csak alig, „meghatározott jövők" vagy csupán 
azok bizonyos mozzanatainak jelenné válásával. S ilyen tények kellő mennyi-
ségének és minőségének mintegy leíró szintű ismeretében mód nyilhat majd 
összehasonlító jellegű elemzésekre, sőt törvényszerűségek felismerésére, s 
tudományos törvények alakjában való megfogalmazására is. Ez az idő a 
jövőkutatásnak, jövőművelésnek olyan — a mainál kétségtelenül minőségileg 
is fejlettebb — korszaka lesz, amelyet már majd a kétszeresen historikus 
karakter fog jellemezni: 
— egyrészt történelmi (történeti) lesz abban a ma is nyilvánvalónak vet t 
értelmében, hogy a prognózistárgy jövőbeli alakulásának, helyzetének 
alapvető determinánsai, tendenciái, s az ezekre vonatkozó ismeretek a 
múltból nyúlnak a jelenbe, s hogy a tudományos szintű prognózist 
mindenképpen a prognózistárggyal (és releváns környezetével) kapcso-
latos múlt- és jelen-elemzésnek kell megalapoznia; 
— másrészt történeti jellegű lesz abban az értelemben, hogy kellő számban 
állnak majd a kutatók rendelkezésére megfelelő szintű, különböző jellegű, 
típusú, sokféle prognózistárgyra vonatkozó prognózisok olyan prognózis-
távokkal, amelyek konkrét (pontszerű vagy adott intervallumra szóló) 
,,jövő"-je jelenné vagy múlt tá vált, s így ezek prognosztika-történeti 
(tágabban: jövőkutatás-jövőművelés-történeti) „nyersanyagokká", in-
formációforrásokká válnak, illetve váltak, heurisztikus értékük ob-
jektiválódik a majdani jövőkutatás, jövőművelés gyakorlatában. 
További feladatok 
A fentiekben csak néhány probléma gondolatébresztő jellegű felvetésére 
kerülhetett sor. A rendszerszemléletű (ezen belül: rendszerelméleti) megköze-
lítésnek még igen sokféle lehetősége van. így például adott dolog „így-meg-
valósulásának" determinánsai is rendszert alkotnak, meghatározott s truktú-
rával rendelkeznek. A meghatározottságok különféle típusai (egy-egyértelmű, 
egy-sokértelmű, sok-egyértelmű, sok-sokértelmű meghatározottságok) is megfo-
galmazhatók a rendszerelmélet segítségével. De ugyanígy a gnoszeológiai prob-
lémák — ezeken belül a feltárási és verifikációs vonatkozások — is megközelít-
hetőek a rendszerelmélet segítségével. Jól ismeretes, hogy a verifikáció (igazolás, 
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bizonyítás) vagy a cáfolat általában nem csupán egyetlen módon haj tható végre, 
hanem adott s t ruktúrájú verifikációs (illetve cáfolati) rendszerrel, s a feltárás és 
az ehhez alkalmazott módszerek is rendszert képeznek. 
A konkrét jövőkutatási munkákban igen fontos a kellő mértékű differen-
ciálás, amely szintén nem nélkülözheti a rendszereiméletű megfontolásokat. 
Olykor a rendszerelméletet (és a strukturahzmust is !) azért bírálják, mert 
úgy vélik, hogy történetietlen, csak a s t ruktúrát ragadja meg és nem a dina-
mizmust, a történést, csak szinkronizmusra képes, a diakronizmus távol áll 
tőle. Ez ma már semmiképpen sincs így, még ha léteznek is olyan rendszer-
elméleti és strukturalista irányzatok, amelyekben valóban túlteng a struk-
tú rák statikus, szinkron jellegű megragadásának törekvése. A jövőkutatás 
rendszerszemléletű megközelítése különösen élesen képes rámutatni arra, hogy 
a modern rendszer- és struktúrakutatásoknak immanens és elengedhetetlen 
tartozéka a történetiség, diakronikusság. 
A jövőkutatás mindenekelőtt múlt- és jelen-elemzés. Ahol a múlt- és jelen-
beli determinánsok ismeretének hiánya jelent „szűk keresztmetszetet", ott 
mindenekelőtt ezek megismerésében kell jelentős előrehaladást elérni. Amíg 
ez nem sikerül, „fel kell függeszteni" az adott terület jövőjének megismerésére 
irányuló törekvést. 
A rendszerelmélet hatékonyabb jövőkutatási alkalmazása érdekében több 
jelentős probléma vár megoldásra. így például szükségesnek mutatkozik meg-
felelő matematikai módszerek kidolgozása, ehhez elvi matematikai kutatások 
végzése, főleg egyes diszciplínák, kutatási ágak (gráfok, mátrixok, hálók, 
matematikai modellezés, matematikai logika, valószínűségi matematika) 
területén. Jelentős fejlesztési igények merülnek fel a logikával kapcsolatban 
is, így többek között a matematikai logikában, a modális logikában, a több-
értékű logikákban, a valószínűségi logika körében, a plauzibilis következ-
tetések, a heurisztikus okoskodás, a sztochasztikus folyamatok matematikája, 
logikája vonatkozásában. Fontos terület a kibernetikai, irányítás- és szervezet-
elméleti, számítógéptudományi jellegű alapozás is. De legalább ennyire 
fontosak a rendszertudományi kutatáson belüli fogalmi, terminológiai tisz-
tázások, továbbfejlesztések. A jövőkutatás és jövőművelés a tudományos 
munka különböző fázisaiban egyaránt alkalmazza — eltérő dominanciával 
a legkülönfélébb rendszertudományi vizsgálódási területeket: a prediszcip-
lináris jellegű rendszerszemlélettől kezdve az alapjában véve elméleti orientált-
ságú rendszerelméleten, rendszerelemzésen, rendszerszintézisen keresztül a 
nagyobbára gyakorlati orientációjú rendszertervezési, rendszerszervezési, rend-
szertechnikai kutatásokig. 
Természetesen nemcsak a rendszerelmélet (rendszertudomány) segítheti a 
jövőkutatást, hanem fennáll a segítés ellenkező irányulása is. A jövőtudo-
mányi kutatás konkrét, sajátos igényeivel fejleszti, differenciáltabbá teszi a 
rendszerkutatásokat, főleg bizonyos vonatkozásokban, így például potenciális, 
létrehozandó, tervezett rendszerek, lehetséges-jövő-rendszerek, lehetséges 
jövőbeli alternatíva-rendszerek, „korlátozottan determinált, ill. determiná-
lódó" rendszerek kialakítása, fejlesztése vonatkozásában. Érdemes külön is 
kiemelni azt, hogy a jövőkutatási-jövőművelési igények jelentősen hozzá-
járulnak — ahogyan erről már fentebb volt is szó — a rendszertudományi 
diszciplínák és kutatási ágak dinamikus és történeti jellegű vonásainak fejlesz-
téséhez, sőt e tudományterületek strukturális-historikus jellegű és így dialek-
tikus karaktere kibontakoztatásához. 
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AZ AKADÉMIA ÜJ LEVELEZŐ TAGJAI 
1. Milyen körü lmények já t szo t tak leginkább szerepet pá l j avá l a sz t á sában , és be-
fol j 'ásol ták későbbi é l e tú t j á t ? 2. Milyen i rányban a k a r j a fo ly ta tn i t udományos m u n -
kásságá t a következő években? 3. Edd ig i tevékenysége során milyen tapasz ta la to-
k a t szerzet t az A k a d é m i a munká já ró l , és miben l á t j a fe ladatai t? Az Akadémia ú j 
levelező t ag ja inak a szerkesztőség fen t i kérdéseire a d o t t válaszaiból ezút ta l Keresz-
tesi Béla, Kulcsár K á l m á n , Mérei Gj 'u la , Uj fa lussy József és V a j t a László akadé-
mikusok ny i la tkoza ta i t közöljük. 
„Az erdő szerepe a társadalom életében alapvetően megváltozott" 
Az erdő szépsége, titokzatos világa gyermekkoromtól fogva vonzott, talán 
azért is, mert családunk az Alföld közepén, Kiskunfélegyházán élt. Igazi 
nagy erdőségeket nem is láttam, csak azután, hogy Sopronba kerültem, a 
Műegyetem Erdőmérnöki fakultására. A fakultás akkor fénykorát élte. Euró-
pai hírű professzorok tanítottak, az erdészeti tudomány és gyakorlati erdőgaz-
dálkodás fejlesztésének kiemelkedő egyéniségei. De emberek is voltak a szó 
igazi, nemes értelmében: ma is példaként állnak előttünk, akik náluk tanul-
tunk. 
A műegyetem elvégzése után a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek 
Miskolci Erdőigazgatóságára kerültem. A második világháború előtt az ország 
Keresztesi Béla 1922-ben született Kiskunfélegyházán. 
Tanulmányait 1946-ban fejezte be a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem erdömérnöki 
karán. 1960-ban nyerte el a mezőgazdasági tudomá-
nyok doktora fokozatot a gyorsan növő fafajok (nyár-
félék, akác) termesztésének fejlesztéséről és az erdő-
nevelés korszerűsítéséről írt disszertációjával. Jelenleg 
az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója. Kuta-
tásainak területe : a gyorsan növő fafajok termesztésé-
nek fejlesztése, a jóléti erdőgazdálkodás kialakítása, 
az erdei méhlegelő javítása. Fontosabb publikációi: 
Erdőgazdaságunk fejlesztéséről, Az erdő. Mezőgazda-
sági Kiadó, 1956; Erdónevelésünk egyes elméleti 
és gyakorlati kérdései, Erdőnevelési Konferencia, 
1959 ; A magyar nyárfatermesztés ( szerk. ) Mezőgazda-
sági Kiadó, 1962; Akáctermesztés Magyarországon 
(szerk.) Akadémiai Kiadó, 1965; Magyar erdők 
(jóléti erdőgazdálkodás) Akadémiai Kiadó, 1968. 
II. kiadás 1971. 
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erdőterületének mindössze 5%-át te t ték ki az állami erdők, s a legjelentősebb 
állami erdőbirtok a Diósgyőri Kincstári Erdőuradalom volt. Ennek a bázisán 
szervezték meg a felszabadulás u tán a Miskolci Erdőigazgatóságot. I t t dolgo-
zot t abban az időben a legkitűnőbb magyar erdőmérnök- és erdészgárda, nagy 
tekintélyű, tapasztalt szakemberek. A gyakorlati erdőgazdálkodásra ők taní-
to t tak . 
1949-ben berendeltek a Földművelésügyi Minisztériumba és Veres Péter, az 
alföld-fásítás országos felügyelője mellé osztottak be szolgálattételre. Ekkor 
kerültem kapcsolatba Erdei Ferenccel is. Ettől kezdve mindketten figyelem-
mel kísérték munkámat, s nagy hatás t gyakoroltak fejlődésemre. 
1951-ben a Leningrádi Erdészeti Műszaki Akadémián M. E. Tkacsenko 
professzor, a legnagyobb szovjet erdőművelő aspiránsa lettem, aki kitűnően 
ismerte a közép- és nyugat-európai erdőművelést is. Az ő, majd halála után 
I. SZ. Melechov, V. V. Ogijevszkij és M. V. Kolpikov p rofesszorok i r á n y í t á s a 
mellett tanulmányoztam a korszerű erdőnevelés elméleti és gyakorlati vonat-
kozásait, a gyorsan növő fafajok termesztésének problémáit, valamint sok 
kutatásszervezési és metodikai kérdést. 
Hazatérve bár kutatással szerettem volna foglalkozni — meghagytak 
földművelésügyi minisztériumi szolgálatban: a minisztérium főerdőmérnöke, 
az Erdészeti Főigazgatóság helyettes vezetője lettem. Ebben az időben majd-
nem száz erdőmérnök többségében nagy termelési gyakorlattal rendelkező 
kiváló szakember dolgozott a főigazgatóságon. Velük együtt alakítottuk ki 
azt a fejlesztési koncepciót, amely alapjában véve a hetvenes évekig megszabta 
az erdőgazdálkodás vitelét, és sok tétele ma is irányadó. Hosszú időszakra 
meghatározta ez a koncepció az erdészeti kutatás legfontosabb feladatait is. 
Mostani munkahelyem az Erdészeti Tudományos Intézet, amelynek 13 éve 
vagyok vezetője. Ma mintegy 70 jól felkészült kutatóval dolgozom itt , munka-
társaim voltak az évek során az erdészeti kutatás olyan kiemelkedő művelői is, 
m i n t Koltay György K o s s u t h - d í j a s , Magyar Pál, Babos Imre, Dérföldi Antal. 
A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium vezetői az erdészet területén 
az intézetet gazdaságpolitikai bázisnak tekintik. Az erdészeti döntések előké-
szítésében támaszkodnak eredményeinkre, véleményünkre. 
A kiváló mérnök-kollektívák, amelyekben dolgozhattam, alapvetően meg-
határozták szakmai fejlődésemet és számottevően hozzájárultak az eredmé-
nyekhez, amelyeket elértem. 
Eddigi, negyedszázados pályafutásom alatt három kutatási témával foglal" 
koztam: az erdőnevelés fejlesztésével; a gyorsan növő fafajok (az akác és a 
nyárfélék) termesztésével; a jóléti erdőgazdálkodás kialakításával. További 
kuta tómunkámat is ezeken a területeken szeretném folytatni. 
Sok a tennivaló a gyorsan növő fafajok termesztése terén. Főleg az akáckér-
dés megoldása kíván további vizsgálatokat. Fajtaszelekció eredményeként 
kapot t ú j akácfajtáink most ju to t tak el a fajtaminősítésig. A nemesnyár ter-
mesztésére kidolgozott technológiánk amely közbenső helyet foglal el a 
korszerű, belterjes olasz művelési módok és a hagyományos hazai módszerek 
között bevált: hasonló irányban fejlődik újabban a nyugat-európai nyárfa-
termesztés is. 
Legszívesebben a jóléti erdőgazdálkodással, ennek hazai lehetőségeivel 
foglalkozom, 1968-ban könyvet í r tam róla, Magyar erdők címmel. Az erdő 
jóléti szerepe már egyetemi hallgató koromban érdekelt, de magam sem gon-
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doltam, hogy néhány évtized múlva ez a téma ilyen jelentős lesz. A jóléti 
erdőgazdálkodás a lehető legnagyobb mennyiségű, legjobb minőségű fa és 
egyéb erdei termék tartamos és gazdaságos termelése mellett, következetesen 
számol az erdő immateriális hasznaival, az erdő által nyú j to t t szociális és kör-
nyezetvédelmi szolgáltatásokkal. Az erdőben a korszerű szemlélet nem csupán 
faanyagforrást lát, hanem az ember természetes életkörnyezetének legfonto-
sabb részét, s ennek megfelelően a több célú erdőhasznosítás elvei szerint ápolja 
és hasznosítja az egész társadalom érdekében. 
A jóléti erdőgazdálkodás hazai fejlesztése az utóbbi időben, Madas András 
miniszterhelyettes támogatásával meggyorsult. Ilyen irányú munkánk elis-
merését jelentette, hogy a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium meg-
bízott a tárca környezetvédelmi kutatási feladatának vezetésével, a minisz-
térium kutatóintézeteiben folyó ilyen célú kutatások koordinálásával. 
Két évtizede részt veszek az Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizott-
ságában. Fekete Zoltán elnöksége idején, néhány éven át a bizottság t i tkára 
voltam. Az Erdészeti Bizottság megítélésem szerint — jól lá t ja el feladatát, 
irányítója, ösztönzője az erdészeti kutatásnak. Olyan fórum, ahol mód van 
szabad véleménycserére, amely nélkül a kutatás fejlesztése nem képzelhető el. 
Az agrárosztály mindig megkülönböztetett figyelmet tanúsí tot t az erdészet 
iránt, szakmánk népszerű az osztály tagjai között. Javaslatainkat támogat-
ják, segítenek problémáink megoldásában. 
Csaknem két évtizede közreműködöm a tudományos minősítésben, kezdet-
ben az osztály tudományos minősítő bizottságában, majd a TMB Növényter-
mesztési Szakbizottságában. Ez idő szerint az erdőgazdálkodás területén 
három doktor és 34 kandidátus működik [a mezőgazdasági tudományok (erdé-
szet) doktorai, ill. kandidátusai]. Ezen kívül vannak minősített erdészek, akik 
a biológiai, műszaki vagy közgazdasági tudományok kandidátusai. Ezt a 
munkát nagyon fontosnak tartom, hiszen így sikerült olyan gárdát kialakítani, 
amely színvonalas kuta tómunkát végez az Erdészeti és Faipari Egyetemen és 
az Erdészeti Tudományos Intézetben. 
Kis szakmánk nagy problémája a befelé fordulás. Napjainkban az erdő 
szerepe a társadalom életében alapvetően megváltozott, a fatermelés mellett 
előtérbe kerültek az erdő környezetvédelmi, üdülési funkciói, ami szükségessé 
teszi a szűk szakmai körből való kilépést. Az agrárosztályon végzett munka 
ma e tekintetben is ú j lehetőségeket ad: elősegíti, hogy az agrártudomány 
legmagasabb fórumán közérdekű szakmai problémáinkat az eddiginél gyak-
rabban és részletesebben megvitassuk, másokkal is megismertessük. 
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„A szociológia szaktudománnyá vált, ágazatai 
egyre erősebben körvonalazódnak" 
Kulcsár Kálmán 1928-ban született Erdőteleken. 
Diplomáját 1950-ben szerezte az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, az állam- és jogtudományok 
doktora fokozatot 1968-ban nyerte el A szociológiai 
gondolkodás fejlődése című disszertációjával. Mint 
az MTA Szociológiai Kutató Intézetének igazgatója 
és az ELTE állam- és jogtudományi karának egye-
temi tanára a szervezet- és jogszociológia területén 
végez kutatómunkát. Főbb müvei: A jogszociológia 
problémái, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1960 ; 
A jog nevelő szerepe a szocialista társadalomban, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1961 ; A szocioló-
giai gondolkodás fejlődése, Akadémiai Kiadó, 1966 ; 
Az ember és társadalmi környezete, Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, 1969 ; A népi ülnök a bíróságon, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. 
Korosztályom számára, amelynek tagjai a felszabadulást követő esztendő-
ben kezdték meg egyetemi tanulmányaikat, a pályafutásukat tekintve is 
döntőek voltak ezek az évek. 
Engem pl. a régi világ megszűnte, az ú j kibontakozása, az ,,élő történelem"-
nek nem csupán passzív szemlélete, hanem — az egyetemi hallgató lehetőségei-
nek megfelelő — részvétel ebben a történelemben, fordított a társadalom tanul-
mányozása felé. Fordított , bizonyos mértékig szó szerint, mert középiskolás 
koromban leginkább a történelemhez vonzódtam (ez a vonzódás szemléletem-
ben ma is megmaradt), és a felszabadulást követő idők mozgalmas jelenségei 
következtében fordult a múlt iránti érdeklődésem a jelen felé, így maradt 
fontos számomra a múltból annyi, amennyi — Goethe szavaival élve —- a 
jelenbe is átnyúlik. A jelen megértésére való törekvés és a szociológia iránti 
érdeklődés kibontakozása azután már érthető kapcsolatba kerültek egymással. 
Mondhatom, hogy szerencsém is volt, mert a gimnáziumban is akadt tanárom, 
aki szociológiáról beszélt nekünk és olyan is, aki legalább a két világháború 
közötti társadalomkutató mozgalmakkal megismertetett, egyetemi tanulmá-
nyaim során pedig - az Egri Jogakadémia Szociográfiai Intézetében - alkal-
mam nyílott nem csupán könyvekből tanulni, hanem jó néhány szociográfiai 
gyűjtőúton részt véve, mélyebben is megismerni legalább a társadalom egy 
szegmentumát, a falusi társadalmat, és közvetlen közelről figyelni az engem 
mindig érdeklő nagy küzdelmet a múlt és a kibontakozó jelen elemei között. 
Jogász lettem, és ezt ismét szerencseként könyvelem el. Igaz ugyan, hogy 
azokban az években a jogászi foglalkozás presztízse talán a mélyponton volt, 
de a jogi tanulmányok során nagyon sok konkrét ismeretet szerezhettem a 
társadalomról, az igazságügyi szervezetben való működés pedig a szó szoros 
értelmében vi t t el a társadalmi problémákhoz, a társadalmi problémák meg-
oldásának kérdéséhez, a jog társadalmi szerepéhez, társadalmi viszonyokban 
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való realizálódásának komplex folyamatához. Ezeknek az éveknek a személyes 
tapasztalatai az 1950-es évek társadalmi tapasztalataival együtt — végle-
gesen meggyőztek arról, hogy a társadalom olyan jelenségek, folyamatok 
bonyolult összefüggése, amelyekben a legjobb szándékú beavatkozás is meg-
törik, eltorzul, nem kívánatos következményekkel jár, ha nem ismerjük eléggé 
ezt a bonyolult közeget, ha nem vesszük figyelembe törvényszerűségeit, sa já tos 
vonásait. S itt ismét egy „véletle!n ", szerencsés tényező segített további pályá-
mon. Mikor 1953-ban felvételt nyertem aspirantúrára, olyan aspiránsvezetőt 
kaptam, aki támogatott abban, hogy jogelméleti és szociológiai kutatásaim 
együttesen bontakozhassanak ki. Jogi tanulmányaim, a társadalom valósága 
iránti érdeklődésem így összekapcsolódhatott a jogszociológia, akkor még 
világszerte kevesek által művelt területén, és elindulhattam egy többé kevésbé 
ú j tudományágban, amelynek tudományos jelentőségéről és társadalmi hasz-
nosságáról egyképpen meg voltam győződve. 
A jogszociológia területén folytatott kutatások azonban sok tekintetben 
nehézségekbe ütköztek, éspedig olyan nehézségekbe, amelyeken tú l ju tn i 
csak bizonyos kitérőkkel lehetett. E nehézségek legfőbb forrása a marxista 
szociológia akkori magyarországi állapotával függött össze. Mint ú jonnan 
fejlődésnek induló tudomány elméletileg, módszertanilag és fogalmi apparátu-
sát tekintve is sok hiányossággal küzdött. Ezek a hiányosságok különösen 
szembetűnőekké váltak akkor, amidőn a kutató a társadalom bizonyos jelenségeit 
konkrétan kívánta szociológiai eszközökkel és szemlélettel megközelíteni. 
Éreztem már ennek következményeit első könyvem „A jogszociológia problé-
mái" megírásakor is, mivel azonban ez a munka inkább kritikai jellegű volt, 
eleve vállalkoznom is kellett néhány, a jogszociológia területétől távolabb 
fekvő probléma vizsgálatára. A későbbiek során azután be kellett látnom, 
hogy kritikailag túl kell jutni a polgári szociológia egészének fontosabb termé-
kein, értékelni kell elméleti és fogalmi teljesítményét ahhoz, hogy akár speciális 
területemen továbbhaladhassak. Mivel ezt a munkát nem végezte el senki, 
vállalkoznom kellett rá, és jó néhány év kutató munkájának termékeként 
jelent meg azután 1966-ban „A szociológiai gondolkodás fejlődése" c. munkám, 
amely 1968-ban a tudományok doktora fokozatot is biztosította számomra. 
Mikor azután 1969-ben át kellett vennem az MTA Szociológiai Kutató Intéze-
tének vezetését, a szociológia akkori helyzete és a betöltött hely ismét általános 
elméleti és ezzel összefüggő tudománypolitikai munkásságot követeltek tőlem, 
és ez természetszerűen nem hatott túlságosan kedvezően tulajdonképpeni 
kutatásaimra. Az Állam- és Jogtudományi Intézetben megkezdett kuta tás t a 
laikus elem részvételéről a bírói eljárásban természetesen nem hagytam abba, 
de e kutatás eredményeinek feldolgozásán, elemzésén és publikálásán túlmenően 
nem jutot tam hozzá más jogszociológiai probléma kutatásához. Tudomá-
nyos pályafutásom kapcsán még egy momentumot említhetnék meg. A jog-
szociológiával való foglalkozás során világossá vált, hogy problémái, különösen 
a jogalkalmazás kérdései, amelyek elsősorban érdekeltek, szervezeti keretben, 
a szervezet társadalmi jelenségeitől befolyásoltan jelennek meg. Kuta tómun-
kám tehát az eredeti kérdésfeltevésből szervesen következően kiterjedt a 
szervezet szociológiai problémáira is, s mivel a marxista szervezetszociológia 
még csak az első lépéseket tet te meg, saját kutatásaim érdekében ebből a. 
munkából is részt kellett vállalnom. 
Az elmúlt húsz évben mióta tudományosan foglalkozom szociológiával 
tehát kissé tudományos „autarkiára" kellett berendezkedni, és ezt a szocioló-
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gia fejlettségi szintje nem csupán indokolta, de meg is követelte. Ma ez a hely-
zet már megszűnőben van. A szociológia szaktudománnyá vált, ágazatai 
egyre erősebben körvonalazódnak, igazi tudományos teljesítményt tehát csak 
egy-egy szakágazatban való kuta tómunka adhat. Sőt, a marxista szocio-
lógia fogalmi rendszerének kidolgozása is olyan szintre jutot t , hogy további 
előrejutás már csak az egyes szakszociológiák fogalmi apparátusának és rész-
elméleteinek kidolgozásától várható. így megszűnnek a kitérők is, és tudomá-
nyos munkásságomban az eddiginél jóval nagyobb súllyal jelentkeznek a 
tulajdonképpeni szakterületem, a szervezet- és a jogszociológia problémái. 
A kettőt egyébként szerencsésen összeköti ,,A közigazgatás fejlesztésének 
komplex tudományos vizsgálata" c. országos szintű kutatási főirány kutató-
munkálataiban való részvétel, amely a belátható jövőben valószínűleg meghatá-
rozza kutatási tevékenységemet. 
A közigazgatás tudományos megalapozásának főiránya nagyon sokrétű ku-
ta tómunkát fog össze, egyebek között szervezet-és jogszociológiai kutatásokat 
is. A közigazgatás tudományos megalapozásához szükséges pl. annak ismerete, 
hogy milyen területek, társadalmi folyamatok, problémák igényelnek közigaz-
gatást . Mi az a közös elem ezekben a folyamatokban, amely a közigazgatás 
szükségességét kivált ja , milyen történeti körülmények között, hogyan épül 
ezekre a folyamatokra, jelenségekre, problémákra a közigazgatás szervezete 
és szervezetrendszere. Szociológiailag közelíthető meg az is, hogy a közigaz-
gatási szervezet és szervezetrendszer milyen kapcsolatban van társadalmi 
környezetével, hogyan hatnak működésében a társadalmi környezet történe-
tileg változó feltételei, milyen tényezők befolyásolják a társadalmi viszonyok-
ban való hatékonyságát, milyenek vezetnek diszfunkcionális következmé-
nyekre. Hogyan hat közre a társadalmi környezet — illetőleg az igazgatott 
emberek maguk közigazgatási döntések kialakításában, milyen részvételi 
formákban és milyen kérdésekkel kapcsolatban lehet jelen valóban, tehát 
hatékonyan a laikus elem a közigazgatásban stb. Különösen érdekes kérdés 
és i t t a jogszociológiai szempontok nagyon nyomatékosan esnek latba 
hogyan működnek a közigazgatásra vonatkozó jogszabályok, kialakulnak-e 
esetleg olyan tényezők, sajátos érdekek és jelenségek akár a közigazgatási 
szervezeten belül, akár a társadalmi környezetében —, amelyek módosítják, 
alakít ják a jogszabályok realizálódását. I lyen és hasonló problémák amelyek-
nek még csak gondolati áttekintése is jelzi, hogy nagyjából ismeretlen területre 
lép a szociológia, olyan területre, amelyen nemzetközi kutatások is alig talál-
hatók — kerülnek előtérbe a közigazgatási szervezetrendszerre vonatkozó 
szociológiai kutatások során. Ezek a kutatások természetesen nem egy sze-
mély, hanem egy kollektíva közös erőfeszítését igénylik. 
A szervezet- és jogszociológia fejlődése azonban más feladatok elvégzését is 
sürgeti. Az eddigi kutatásokat a részproblémára irányultság jellemezte, ame-
lyek kevés kapcsolatban állottak egymással. Mármost mind a jogszociológia, 
mind pedig a szervezetszociológia esetében a további haladás akadályává 
válik, hogy nem rendelkezünk e területeken sem összefüggő, koherens fogalom-
rendszerrel, és bár minden kutatás hozott elméletileg is általánosítható ered-
ményeket, nem alakult ki e területek jelenségeinek elméleti rendszerezése. 
Különösen szükség van erre a szervezetszociológiában. A jogszociológia ugyanis 
egyrészt még valamivel kevesebb konkrét, empirikusan megalapozott kutatás-
sal rendelkezik, másrészt a marxista jogelmélet fogalomrendszerének és elmé-
leti összefüggéseinek jelentős része i t t is használható. A közigazgatás szoci-
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ológiáját érintő kutatások mellett tehát nagyon fontos feladatomnak tekintem 
egy olyan szervezetszociológiai fogalomrendszer és szervezetelmélet kidolgozá-
sát, amely integrálhatja az eddigi empirikus vizsgálatok tapasztalatait és 
egyben orientálhatja is a jövő kutatásait . Szeretném természetesen a jogszocio-
lógiai kutatásokat is rendszerezni, elméleti összefüggéseiket kimunkálni, a 
további kutatások számára nyitva maradt problémákat körvonalazni. A fen-
tebb körvonalazott kutatási elgondolások megvalósításához számítok az Akadé-
mia segítségére is, különösen ami a közigazgatási szervezetrendszerrel kapcso-
latos kutatásokat illeti. 
Immár több mint 15 éve dolgozom az Akadémia keretein belül, alkalmam 
volt egyetemi kutatóként, intézeti kutatóként és intézetvezetőként is tapasz-
talatokat szerezni. Ha összegeznem kellene az MTA eddigi munkáját „aho-
gyan én látom" címmel , akkor azt mondhatnám, hogy az Akadémia sokat 
fejlődött szervezettségében, irányító munkájában, a tudomány elvi szintű 
segítésében is. Természetesen megadott keretek között dolgozik, és ezt tudo-
másul kell venni az igények kielégítése vagy ki nem elégítése kapcsán is. Az 
Akadémia adminisztratív irányító szervvé, főhatósággá is vált, de ez a főha-
tósági jelleg itt nagyon sajátos. Az Akadémia központi szervezete ugyanis 
soha nem felejtheti el, ahogyan nem felejtheti el ezt az intézetvezetés sem, 
hogy irányít ugyan, de ezzel is kiszolgál. Kiszolgálja a tudományos munkát, 
kiszolgálja a kutatókat . Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert szervezetszo-
ciológiai tapasztalat, hogy a tudományirányító és igazgató szervezetek, vala-
mint a tudományos kutatás viszonyában nemegyszer sajátos fordulat jelent-
kezik: mintha a tudományos kutatás volna az irányító szervezetért, és nem 
fordítva. Jóllehet tudjuk, hogy ebben a „viszonyfordulásban" van objektív 
elem is, de a fordulat mértékét szubjektív elemek is befolyásolják, befolyásol-
hat ják. Az Akadémia vezetésében tapasztalataim szerint él a „szolgálati 
szerep" tudata, és ennek kell áthatnia az egész szervezetet az Akadémia és az 
egész magyar tudományos élet érdekében. 
Az MTÄ feladatai természetesen rendkívül sokrétűek, ezért igen sokrétű a 
várakozás is vele szemben. Nem is vállalkozom rá, hogy akár csak azokat is 
körvonalazzam, amelyeket különösen jelentősnek tartok. Csak egyet említe-
nék: az akadémiai kutatók jelentős része fiatal, és ha tovább akarjuk fejlesz-
teni intézeteinket, kutatásainkat, ez méginkább így lesz. Az MTA sokat t e t t 
már eddig is a fiatal kutatók érdekében, de még van tennivaló. Át kellene gon-
dolni pl., hogyan lenne biztosítható, hogy az egyetemek igen tehetséges végzős 
hallgatói kényszerítő anyagi körülmények folytán ne vesszenek el a tudomány 
számára. Különösen munkás, paraszt és vidéki hallgatók esetében tapasztal-
juk, hogy anyagi körülményeik miatt már a korábbi, egyetemi években elköte-
lezték magukat társadalmi ösztöndíjjal, és mikor intézeti alkalmazásra 
vagy központi gyakornoki helyre jöhetnének szóba, le kell róluk mondani. 
Sokuk azután elkallódik a tudomány számára, vagy sokkal később, kerülő 
utakon vonható be a kutatómunkába. Érdekükben még azt sem tartom kizárt-
nak, hogy az MTA is próbálkozzon társadalmi ösztöndíjjal, vagy fizesse ki 
ilyen esetekben a visszakövetelt ösztöndíjat, ellenkezőleg nehéz kikerülni 
bizonyos rétegkontraszelekciót, és nehéz lesz biztosítani az intézetek egészsé-
gesebb összetételét. Természetesen nem csupán a bejutás körül vannak gondok, 
nem is csak fokozott anyagi terheket vállalnak azok, akik kutatói pályára 
mennek, hanem a kutatói munkára való kiképzés feltételeit is az eddiginél 
jobban kell biztosítanunk, az intézeteknek is, az MTA-nak is. A külföldi uta-
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zásoktól kezdve a megfelelő tudományos vezetésig nagyon sok tényezőből 
álló komplex feladatot jelent ez, amelynek megoldását az MTA vezetésének 
is állandóan napirenden kell tartani, nem szabad engedni, hogy csupán elszür-
kült , rutin-tennivalóként tartsuk számon. 
Talán szubjektív körülményekkel függ össze, hogy várakozásomat az MTA-
val szemben éppen a f iatal kutatók ügyében fogalmaztam meg. De a szocioló-
gia f iatal tudomány, művelői is jórészt fiatalok, az utánpótlást is csak közülük 
várha t juk , nagyon sokat kell tehát tennünk értük is. 
W/UuJ 
„Az Akadémia egyik feladata lehetne, hogy az eddiginél is 
jobban koordinálja a történeti kutatómunkát" 
Mérei Gyula 1911-ben született Budapesten. Képesí-
tését 1931-ben szerezte a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem bölcsészettudományok karán. 1967-ben nyerte 
el a történelemtudományok doktora fokozatot. Jelenleg 
a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi 
karán az új és legújabb kori magyar történeti tanszék 
tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatásainak területe 
a 19. és 20. századi gazdasági és politikai történet 
és a történettudomány története, ill. a kutatás metodoló-
giai kérdései, különös tekintettel a nyugatnémet polgári 
történettudomány 1945 utáni irányzataira és a struk-
turális elemzés kérdéseire. Legfontosabb munkái : Ma-
gyar politikai pártprogramok 1867—1914. (1934); 
A magyar politikai pártok programjai 1867—1918. 
(1971); Magyar iparfejlődés 1790—1848. (1951); 
Mezőgazdaság és agrártársadalom 1790—1848 
( 1948) ; Die Idee der europaeischen Integration 
in der westdeutschen bürgerlichen Geschichtsschreibung ( 1966) ; A magyar októberi forrada-
lom és a polgári pártok (1969). 
Már gimnazista koromban érdeklődtem a történelem iránt. Minden régebbi 
vagy újonnan megjelent történeti művet elolvastam, amihez csak hozzáfér-
hettem. Középiskolai történelemtanár szerettem volna lenni. Emiat t mentem 
egyetemre, ahol Szefcfű Gyula nevelő hatású tudós egyéniségének ösztönző 
hatására már harmadéves korom óta a történetkutatói hivatás vált eszmé-
nyemmé. Szekfű rendkívül magas tárgyi tudást megkövetelő, a történelmi 
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folyamatokat nemzetközi és hazai összefüggések bonyolult kölcsönhatásban -
látásra nevelő szemináriumai adták az első ösztönzést a kutatói munkához. 
Még inkább erre serkentett nevelő módszere. Részben az, hogy azoknak a hall-
gatóinak, akik doktori értekezést kívántak írni, nagy feladatot jelentő szak-
dolgozati témát adott, részben az, hogy neveltjeiről feltételezte, mindazt 
olvasták, ismerik, ami legújabb szakirodalmi termésként napvilágot látott, és 
aminek java tanszéki könyvtárába bekerült. Nekem emellett még külön 
kettős szerencsém is volt. Két éven át tanszéki könyvtárosként annyit olvas-
hattam az akkori legmodernebb szakirodalomból, amennyit csak bírtam és 
Szekfű figyelemmel kísérte, ellenőrizte, hogyan haladok. A másik szerencsés 
körülmény, ami előrelendített a kutatói hivatás felé, az volt, hogy egyetemista 
koromban írta Szekfű a Magyar történet utolsó kötetét. Ehhez szüksége volt a 
dualizmus korabeli pártok programjaira. Ezért doktori értekezéssé fejlesztés 
céljával a „Magyar politikai pártprogramok 1867 1914" című témát adta 
szakdolgozatként. Negyedéves koromra elkészültem a munkával, amely egy 
évvel később, 1934-ben könyvárusi forgalomba is került. A könyvnek — kezdő 
kutató első tudományos művéről lévén szó — nem is remélt jó bel- és külföldi 
visszhangja, továbbá egy éves bécsi, majd további egy évig tar tó belföldi 
kutatói ösztöndíj végérvényesen eljegyzett a kutatómunkával. Már 1934 
őszén Bécsben elkezdtem Magyarország 1790 és 1848 közötti ipartörténetének 
kutatását . Majd, amikor 1938-ban a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara 
könyvtárába kerültem, és állásom is megkövetelte alapos közgazdasági ismere-
tek elsajátítását, ú j oldalról közelíthettem a letűnt idők gazdasági folyamatai-
hoz. A k ö n y v t á r b a n i smerked t em meg Braun Róberttel és Erdei Ferenccel. 
Mindketten a gazdasági folyamatok társadalmi összefüggéseire irányították 
rá figyelmemet. Különösen Erdei Ferenc társadalomtörténeti művei hatottak 
rám, és fordították érdeklődésemet a társadalomtörténet és a korabeli szocio-
gráfiai és szociológiai módszerek felé. 
1945 fordulópontot jelentett tudományos életemben is. Végre lehetőséget 
kaptam arra, hogy minden időmet kedvtelésemnek, a kutatásnak szentelhes-
sem. Magántanárrá habilitáltatásom (1945 őszén) szintén erre kötelezett. A 
magyarországi polgári radikalizmusról (1947), a magyarországi mezőgazdaság 
és agrártársadalom 1790 és 1848 közötti történetéről (1948) publikált köny-
veimben a korábbi esztendőkben ért hatások érvényesültek. 
1947 végétől elkezdtem ismerkedni a marxizmussal. Ezzel új , máig tar tó és 
életem végéig nem szűnő folyamat indult el, amely gyökeresen átalakította 
világszemléletemet, kitágította történeti látóhatáromat. Egyre több Marx, 
Engels, Lenin művet ismertem meg, mind közelebb tudtam jutni gondolataik 
lényegéhez, és ehhez Révai József és Lukács György munkái eléggé meg nem 
becsülhető segítséget nyúj tot tak. Ennek az immár több mint negyedszázada 
tar tó folyamatnak lépésről-lépésre érvényesülő hatása nyomon követhető a 
több mint másfél évtizedes kutatómunkát összegező Magyar iparfejlődés 
1790 1848. c. könyvben (1951), a Magyarország története 1790—1848 c. 
egyetemi tankönyv általam írt fejezeteiben, kisebb, nagyobb tanulmányok-
ban. 
Az 1950-es évek végétől kutatómunkámban új szakasz kezdődött. A nyugat-
európai történettudományban is jelentkező új kutatási módszerek, eszközök 
hazai alkalmazásának igénye, részben az ezekkel együtt beszivárgó polgári 
történetszemlélettel, irányzatokkal, továbbá a régebbi hazai, elsősorban szel-
lemtörténeti irányzat elemeinek feléledésével való konfrontáció szükségletei 
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figyelmemet a historiográfia és a metodológia felé terelték. Különösen a nyugat-
német polgári tör ténet tudomány 1945 utáni irányzatai, módszerei, továbbá a 
strukturalizmus elmélete és módszere érdekel. Nem maradtam azonban hűtlen 
fiatalkori, kedves munkaterületemhez, a magyarországi politikai pártok tör-
ténetéhez sem. 1918 ötvenéves évfordulójának ünnepi alkalmából tet tem kísér-
letet az októberi magyar forradalom polgári, földesúri rétegei osztály mozgásá-
nak bemutatására párt jaik tevékenységének tükrében, majd a 10 kötetes 
Magyarország története munkálatainak segítése céljából közrebocsátottam 
immár 1918-ig a magyar polgári pártok programjainak csaknem teljes gyűjte-
ményét. 
Mindig elsőrendű feladatomnak tekintettem a tudományos káderutánpótlás 
nevelését, és ami ezzel szervesen összefügg, határozott profilú kutatóbázis 
kialakítását. Több mint húsz éve tar tó igyekezet gyümölcseként Szegeden az 
Ú j és Legújabb kori Magyar Történeti Tanszéken kialakult a magyar munkás-
mozgalom történetének jelenleg egyedüli vidéki kutató központja. A tanszék 
munkatársai i t t nevelődtek. R a j t u k kívül aspiránsképzés révén vagy csupán 
rendszeres konzultációs segítségnyújtás ú t ján itt kiképzett kutatók az ország 
legkülönbözőbb felsőoktatási intézményeiben dolgoznak. Úgy vélem, hogy az a 
nagy megtiszteltetés, amelyben az Akadémia közgyűlése részesített azzal, hogy 
levelező tagjainak sorába választott, egyéni tudományos kutatómunkám elis-
merése mellett legalább ilyen mértékben ennek a kutatóbázis-szervező, kutató-
utánpótlást nevelő tevékenységnek is szólt. 
A következő években szeretném tovább folytatni és kiszélesíteni histo-
riográfiai és metodológiai kutatásaimat, főleg a strukturális történelmi analí-
zis vonatkozásában. További terveim közé tartozik monográfia elkészítése 
Szekfű Gyula történetírásáról, és ha egészségem, életem ta r tama még megen-
gedné, szeretném megírni a dualizmus korabeli politikai pártok parlamenti 
tevékenységének történetét, ha lehetne munkaközösségi vállalkozásként. 
Úgy gondolom, hogy az Akadémia egyik feladata lehetne, liogy az eddigi-
nél is jobban koordinálja a történeti kutatómunkát a rendelkezésre álló tudo-
mányos kapacitás jobb kihasználása érdekében. Ezen a réven lehetőség nyíl-
ha tna a kutatások tervszerűbbé tételére. így a munkaerőt jobban lehetne 
összpontosítani a társadalmilag legszükségesebb témákra, s csökkenthető volna 
az erők szétforgácsolódása sok apró, számos esetben nem is jelentős téma 
kutatására. Ennek a feladatnak végrehajtásában nagy szerep várna mind az 
akadémiai szakbizottságra, mind az akadémiai kutatóintézetre, az egyetemi 
történeti tanszékekre, és megkívánná a jelenleginél lényegesen szorosabb, 
összehangoltabb kutatói munkamegosztást. 
Szegeden tanszéki és karok közötti összefogással most folynak kísérletek 
egy-egy lényeges történeti kérdés, folyamat interdiszciplináris feldolgozására, 
különböző tudományágak oldaláról történő megközelítés eredményeinek szinte-
tizálására. A kezdő lépések, bár még szinte elkerülhetetlenül botladozók, a 
próbálkozásokban sok a tapogatódzás, az útkeresés, már eddig is ígéretes, bár 
kezdeti eredményeknek örülhetünk és a tanulságok, ilyen irányú további mun-
kálkodásra ösztönöznek. Ezek az egyelőre még kis eredmények és aránylag 
nem nagy volumenű tapasztalatok is arra indítanak, hogy hasonló jellegű 
vállalkozások ösztönzését ajánljuk. És ezen a téren — úgy vélem — az Akadé-
mia tehet igen sokat nem csupán központi, kiemelt témák kitűzésével, hanem 
ilyen jellegű nagy és sokoldalú munkaerő-összpontosítást, kutatóintézetek és 
egyetemi tanszékek kutatóinak bevonását igénylő vállalkozásokra buzdítással, 
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még inkább az ilyen célkitűzések hatékony anyagi támogatásával (céljutalmak 
kitűzése, ösztöndíjak jut tatása stb.). Ebben a vonatkozásban, miként az előbb 
említettben is, a I I . osztály és a történelmi szakbizottság az alapszabályok-
ban foglalt irányító szerepének erősítése volna kívánatos. 
„A műfaj-kategóriában mintegy keresztezi és áthatja egymást 
a társadalmi szükséglet és a művészi formálás logikája" 
Ujfalussy József Debrecenben született 1920-ban. 
Szülővárosában végezte egyetemi tanulmányait, ahol 
1943-ban középiskolai tanári oklevelet, 1944-ben böl-
csészdoktori diplomát szerzett. 1973-ban nyerte el 
a zenetudományok doktora fokozatot. Jelenleg az MTA 
Zenetudományi Intézetének igazgatója és a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára. A zene-
esztétika és a 20. századi magyar zenetörténet terüle-
tén végez kutatómunkát, különös érdeklődéssel fordul 
Bartók Béla és kora tevékenysége felé. Eddigi munkás-
ságának legfontosabb publikációi : Bartók breviárium, 
Zeneműkiadó, 1958 ; Achille-Claude Debussy, Gondo-
lat, 1959 ; A valóság zenei képe. A zene művészi jelen-
tésének logikája, Zeneműkiadó, 1962; Bartók Béla, 
Gondolat, 1965, I I . kiadás 1970; (oroszul, angolul és 
németül : Corvina). 
1. Elhatározó élményeim gyerekkoromra nyúlnak vissza. Egy nagy kulturá-
lis tradíciójú vidéki város, Debrecen szülötteként, családi körülményeim foly-
tán szinte eszmélésem első pillanataitól részesévé válhattam a színvonalas 
házi kamaramuzsikálás légkörének. Később egy kitűnő zeneiskola kitűnő 
tanárai, köztük Kodály és Bartók egykori növendéke, a feledhetetlen Szabó 
Emil vezetett be a zene értésébe. A református kollégium humán tradíciói 
terelték érdeklődésemet a klasszikus stúdiumokhoz. Érettségi után, a zene-
szerzési diszciplína alapvetésének birtokában, a debreceni Tudományegyetem 
görög-latin filológiai tanszéke vált hosszú évekre otthonommá. Doktori disszer-
tációmban a homéroszi eposzok szerkesztési, dramaturgiai t i tkait kerestem, s 
ebben zenei-formai erudícióm nagy segítségemre volt. 
Művelődéspolitikai tájékozódásomat egyetemi éveim második felétől kezdve 
mindinkább Karácsony Sándor és Szabó Árpád professzoraim, valamint a 
baloldali szellemű értelmiségi körök (debreceni Ady Társaság) vonzása alakí-
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to t ta . Utam a felszabadulás után a baloldali ifjúsági mozgalmakon, az Orszá-
gos Szabadművelődési Tanács egyik ti tkári funkcióján át, a Vallás- és Közok-
tatásügyi, majd a Népművelési Minisztérium művészeti, illetőleg zenei főosz-
tályához vezetett. I t t dolgoztam 1955-ig. 
1946 és 1949 között módom nyílt zenei tanulmányaim folytatására a Zene-
művészeti Főiskolán. Különösen Szabolcsi Bence és Bartha Dénes zenetörténeti 
óráit, stílustörténeti szemináriumait látogattam szívesen. Ezek az évek érlel-
ték meg érdeklődésemet a zenetudomány iránt. Teoretikus hajlamom, korábbi 
egyetemi tanulmányaim ösztönzéséből minisztériumi éveim alatt is különösen 
a zenepolitika elméleti-esztétikai vonatkozásai álltak közel érdeklődésemhez. 
Részt vettem a Magyar Zeneművészek Szövetsége zenetudományi szakosztá-
lyának munkájában, szaklapokba írtam, aspirantúrára jelentkeztem. Végül, 
amikor 1955-ben a Zeneművészeti Főiskola tanárává fogadott, közvetlenül is 
feladatommá vált a zeneesztétika marxista elméletének továbbgondolása. 
Mind magamnak, mind hallgatóimnak számot kellett adnom a valóság művészi 
tükrözésének sajátosan zenei módjáról. Pedagógiai munkám kényszerítette 
ki belőlem azokat a megfontolásokat, amelyeket kandidátusi disszertációmban 
foglaltam össze (A zenei jelentés logikájának vázlata, 1961). 
Kevéssel utóbb kéziratban olvasva Lukács György nagy esztétikai munkájá-
nak (Die Eigenart des Ästhetischen) zenei fejezetét, megnyugtató volt látnom, 
hogy zenei premisszákból eredő következtetéseim sok tekintetben egybevágnak 
Lukács György deduktív módszerének eredményeivel. 
2. Egyetemi és főiskolai éveimben azok a közös művészi formaalkotó elvek 
érdekeltek, amelyek irodalomban, zenében, képzőművészetben, építésben egy-
aránt uralkodnak, meghatározóak. Később figyelmem mindinkább a szerkesztő 
elvek és megvalósulásuk jelentéshordozó funkciója felé fordult. Különösen 
fontos ezek tisztázása a zenében, ahol a jelentés nem verbális, tárgyi jelentés 
(épp a zenei tapasztalat segít felismerni, hogy a művészi jelentés sohasem az), 
hanem az emberre vonatkoztatott relációk modell-variánsainak megjelenése a 
zenei módon rendezett hangzó közegben. Fel kellett egyben ismernem - - mint-
egy visszafelé megjárva Baumgarten gondolatmenetének ú t já t —, hogy a 
közös művészi formaalkotó elvek egyben logikai elvek. 
Végül az utóbbi években mindinkább az érdekel, hogy a jelentéshordozó 
zenei — vagy általánosabban, művészi alakzatok milyen áttételeken keresztül 
asszimilálják a társadalmi viszonylatokban érvényesülő jelentés- és értékren-
det. Meggyőződésem, hogy a műfaj-kategória zenei problematikájának kifej-
tése közelebb vihet annak megértéséhez, hogv ez az asszimiláció hogyan megy 
végbe. A műfaj-kategóriában mintegy keresztezi és á tha t j a egymást a társa-
dalmi szükséglet és a művészi formálás logikája. Hiszen a műfaj nem egyéb, 
mint a rítussá tipizált társadalmi alkalom. 
Ezen az úton próbáltam megérteni Bartók életének és művészetének egysé-
gét. Ha valamit még hozzátehetek ehhez a gondolatkörhöz, talán szolgálok 
vele szűkebb és tágabb szaktudományomnak. 
3. Impozáns és tiszteletre méltó az a lendület, ahogyan Tudományos Akadé-
miánk a felszabadulás óta maga mögött hagyja hagyományos, régi Akadémi-
ánk társadalom-, történelem- és szellemtudományi egyoldalúságát, igyekszik 
utolérni lemaradásunkat a tudományos technikai fejlődés akcelerációja mögött. 
Megértő figyelmet érdemelnek azok az intézkedések is, amelyek azt célozzák, 
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hogy ú j szervezeti formáink illeszkedjenek az új tudományos módszerek szük-
ségleteihez. De az is elgondolkoztató, hogy az utóbbi évtizedben világszerte 
milyen viharosan fordul az emberiség köznapi és tudományos érdeklődése 
ismét mintegy visszahatásként a technikai egyoldalúság embertelenítő ten-
denciáira, egyben azok folyományaként a társadalmi és emberi lét szoci-
ológiai, pszichológiai, filozófiai, etikai-esztétikai, axiológiai vonatkozásaihoz, 
felismerve, hogy az emberiség igazi problémái végső fokon ma is az emberi 
együttélés gondjai, még akkor is, ha első pillantásra természettudományos-
technikai köntösben jelennek is meg előttünk. 
Várom, elvárom (a magyar tudományos közvélemény egy nem jelentéktelen 
részével együtt), hogy 150. évéhez közeledő, ifjú és ú j ra meg újra megifjodó 
Tudományos Akadémiánk mielőbb megtalálja részint egy humán töltésű ter-
mészettudomány és egzakt társadalomtudomány, részint a tudományos alko-
tás és annak szervezett rendje közötti termékeny arányt és harmóniát, egy-
mást átható és serkentő együttműködésük formáit. 
„Tudományos munkásságomat továbbra is a kőolajfeldolgozás 
és a petrolkémia fejlesztési problémái befolyásolják" 
unosza putem. prilonenija radioaktivnih izotopov pri vakumnoj peregonke mazuta. Acta 
Chimica Hung. 25. 459 l. (1960); A magyar kőolajipar és a tudományos kutatás, 
Magyar Tudomány, 1962. 9. sz. 569—575. I.; Produktion of Aromatic Hydrocarbons on a 
Petrochemical Basis. Periodica Polytechnica. Chem. Ung. 11. 245—252 (1967). 
1. Varga József akadémikus kémiai technológia előadásai terelték figyelme-
met a kőolaj feldolgozásra. így vegyészmérnöki oklevelem megszerzése után, 
— egy rövidebb egyetemi asszisztensi tevékenység befejeztével a kőolajfel-
dolgozó iparban helyezkedtem el. Ennek már több mint 30 éve és azóta is a 
Vajta László Budapesten 1920-ban született. 1942-ben 
végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem vegyész-
mérnöki karát. A kétütemű benzinmotorok kenőolajai-
nak vizsgálatáról irt disszertációt, mellyel 1960-ban 
megszerezte a kémiai tudományok doktora fokozatot. 
Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgató-
helyettese, a BME Kémiai Technológiai Tanszékének 
egyetemi tanára. Kutatómunkájának előterében a szén-
hidrogének termikus és katalitikus átalakítási folya-
matai és a kőolajtermékek termékfejlesztési kérdései 
állanak. Legfontosabb publikációi: Neuere Erkennt-
nisse über die ungarischen Bitumen. Erdöl und 
Kohle 9. 233—236 (1956) ; Iszpütanie szmazocsnüh 
maszel dl ja dvuhtaktnüh benzinovüh dvigatelej I , I I , 
I I I , IV.—V. Acta Chimica Hung. 24. 19—30., 
125—141., 245—258, 371—384. (1960); Opredelenie 
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kőolajfeldolgozással, valamint annak fiatalabb ágával, a petrolkémiával fog-
lalkozom. A kezdeti években megjártam a kőolaj feldolgozó mérnöki beosztá-
sok különböző lépcsőfokait. Kutatási tevékenységem főként azokhoz a fela-
datokhoz kapcsolódott, amelyeket a kőolaj feldolgozó ipar fejlesztése során 
kellett megoldani. 
Az üzemmérnök koromban munkám folyamán felmerült tudományos kér-
dések közül néhánnyal részletesebben is foglalkoztam. 
így 1949-ben fagypontcsökkentő adalék hiánya miatt kidolgoztam Králik 
Zsófiává1 egy fagypontcsökkentő adalékanyagot. Amikor a desztillációs üzem 
vezetője lettem, az üzem technológiai felülvizsgálatával kapcsolatban sikerült 
az üzem csőkemencéjének és általános technológiai folyamatának korszerűsí-
tését megoldani. Az üzemi csőkemencék terén végzett tudományos munka 
eredményeképpen ú j konstrukció született. 
Magyarországon először foglalkoztam a kenőolajak adszorbciós vizsgálatá-
val, majd a nagylengyeli kőolajtermelés megindítása után sikerült közvetlenül 
vezetett üzemkísérlet sorozattal a desztillációban tör tént kemény bitumen 
gyártását kidolgozni. Ennek az eredménynek az alapján épült a zalaegerszegi 
finomító. Az e téren végzett kutatási és fejlesztési eredményekért tüntet tek 
ki Kossuth-díjjal. 
A későbbiekben is a kőolajfeldolgozó ipar gyors ütemű fejlesztésével kap-
csolatos problémák befolyásolták kutatási érdeklődésemet. 
Több kőolajfeldolgozó ipari probléma megoldásánál hasznosak voltak izotóp-
alkalmazási kísérleteim. így pl. tudományos pontossággal meg kellett hatá-
rozni egy vákuumdesztillációs torony terhelésének mértékét, és a cseppfel-
hordási jelenséget radioaktív izotóppal követve a vonatkozó törvényszerűsé-
geket sikerült tisztázni. Hasonlóan eredményes volt a nyomjelző technika 
alkalmazása több termék egymást követően egy vezetékben történő szállításá-
nál a keveredési törvényszerűségek meghatározására. A Komáromi Kőolaj-
ipari Vállalat rekonstrukciós terveinek kialakításánál hiányzott a kőolajfinomí-
tókra vonatkozó technológiai energetikai összefüggések ismerete. Az ezzel kap-
csolatban folytatot t munkám volt az alapja kandidátusi disszertációmnak. 
A termék-fejlesztéssel kapcsolatos kutatómunkáim közül legjelentősebb a 
kétütemű szikragyújtású motorok kenőolajaival kapcsolatos, ennek alapján 
nyertem el a kémiai tudományok doktori fokozatát. 
24 éve oktatok egyetemen. Előbb a Budapesti Műszaki Egyetemen mint 
meghívott előadó, ma jd a Veszprémi Vegyipari Egyetemen az Ásványolaj és 
Szénfeldolgozó Tanszék keretében, 14 év óta a Budapesti Műszaki Egyetem 
Kémia Technológiai Tanszékén. 
Személyes kutatási tevékenységemet az utóbbi 14 évben főként a Kémia Tech-
nológiai Tanszéken folytatom. E kutatások, többek között a benzinpirolízis 
cseppfolyós termékeivel, a platina katalizátoros benzinreformálás katalizá-
toraival, a kőolajban fellelhető nyomelemek meghatározásával foglalkoznak. 
2. Tudományos munkásságomat továbbra is a kőolajfeldolgozás és a petrol-
kémia fejlesztési problémái befolyásolják. A századunk végéig becsülhető 
fejlesztési irány e tudomány területen a szénhidrogének petrolkémiai-energeti-
kai komplex felhasználására irányul. Növekvő súllyal fognak szerepelni a 
destruktív technológiák, az egyes szénhidrogének elválasztási folyamatainak 
fejlődése, az üzemek kapacitás nagyságrendjének növekedése, a paraméter 
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határok kibővülése. Kutatási tevékenységemben fenti kérdésekkel kívánok 
foglalkozni. A paraméter határok kiterjesztésének kérdésében megindítottuk 
a szénhidrogének plazmareaktorban folyó bontásával kapcsolatos kutatásokat. 
3. Már régebben résztveszek a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudo-
mányok Osztálya munkabizottságainak tevékenységében, s levelező taggá vá-
lasztásom előtt tanácskozó joggal, vettem részt a Kémiai Tudományok Osztályá-
nak ülésein. Véleményem szerint, az általam ismert tudományok területén, a 
bizottsági munka rendkívül nagy jelentőségű eredményekkel járhat . A munka 
hatékonyságának növelésére igen jelentősnek tartom a munkabizottságok 
átszervezését a közgyűlési határozat értelmében — és ú j tagokkal való fel-
frissítését. 
A munkabizottságok célszerű ha megvitatják — az akadémiai és egyetemi 
kutatóhelyek problémái mellett — az azonos témákkal foglalkozó ipari kutató-
intézetek és nagy vállalati kutatóhelyek kutatási problémáit, megfelelően 
értékelve a kutatások korszerűségét, színvonalát, helyzetét. Megítélésem sze-
rint ez a munkamódszer többre vezethet, mint az a jelenlegi gyakorlat, hogy 
egy-egy kiemelt célfeladat koordinálására több, egymástól többé-kevésbé 
független koordináló szervet hoznak létre. 
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VITA 
„A társadalmi-történelmi folyamatok 
objektívek és nem érzelmiek" 
Vámos Tibor 
Sokszorosan nehéz feladat hozzászólnom Király Is tván akadémiai köz-
gyűlési előadásához. A szellemi pimaszság és a hályogkovácsi dilettáns bátor-
ság keveréke tolhat esak át azon a természetes és szükséges gátláson, ami 
egy-egy szaktudomány finom eszközökkel boncolt belső kérdéseit elemzőket 
elválasztja a kávéházi kibicektől, félig odafigyelőktől, a csak a hangjukat 
hallatni akaró félműveltektől. 
Ezért véve a már bevezetőben illő helyére te t t bátorságot, hangsúlyozom: 
mérnökként és társadalmi kérdésekben érdeklődő, politikailag érzékeny fülű 
emberként szólnék hozzá az előadáshoz. A fület külön aláhúzom, mert a 
témában a hol és hogyan, a hangsúly és hatás talán a legdöntőbb. Kevés az 
olyan gondolatkör, amelyben az is-is súlyai annyira patikamérlegen egyen-
súlyozgatva döntőek, hiszen teljesen szélsőséges álláspontot senki sem képvisel, 
még a szélsőségek is az óvatos méricskélés álarcában jelennek meg, világosan 
mutatva azonban merre kell eldőlnie a mérlegnek. Mint mérnök a nemzetközi-
ség serpenyőjébe teszek további súlyokat. A társadalmi-történelmi folyamatok 
bármily fájó objektívek és nem érzelmiek. Az érzelmek ezek alapján 
keletkeznek, általában késéssel és nagymértékben irányíthatóan. 
Az objektív igazság az, hogy századunkban a termelés világméretűvé 
vált , ennek összes következményeivel. Triviális dolog lenne leírni, hogy a 
családi vagy kisfaluközösségi termelésből hogyan vált a termelés nemzet-
közivé, és ennek melyek voltak a következményei a társadalom szervezeteiben 
és ideológiájában. Történészeinknek az utóbbi időszakban nemcsak az az 
érdemük, hogy világos osztályalapra helyezték a nemzettudat fejlődését, ha-
nem ezzel összekötve és párhuzamosan megmutatták annak történelmi vál-
tozásait a honfoglalás előtti közvetlen időszaktól kezdve egészen mostanáig. 
Király István szavaival élve bármennyire is „gazdagító emberi háttér: a múlt, 
a történelem", ezt nem lebecsülve, mégis az objektív folyamat, a változások 
tanulsága a döntő számukra. Nemcsak azért, mert meggyőződésem szerint, 
ha méricskélni lehet és kell; hogy mi fertőzi jobban tudatunkat a kozmo-
politizmus-e vagy a nacionalizmus, akkor egyéni véleményem szerint a nacio-
nalizmustól félnék jobban, hiszen bármennyire is szétválasztható a szocialista 
töltetű internacionalizmus és a polgári tartalmú kozmopolitizmus, vagy 
akár a nemzeti erők jelentőségének lebecsülése, mégis mindenütt az ellen-
póluson a nacionalizmus áll, amely tömeghatásában ma sokkal számottevőbb. 
A nemzeti érzések, hatások elnyomásának, leértékelésének két évtizeddel 
ezelőtti, nacionalizmust erősítő hibái pedig ma, a kijavítás időszakában már 
alig-alig hatnak. A nacionalizmustól elsősorban azért tar tok, mert meggyőző-
désem szerint a szocialista országok továbbfejlődésének legfontosabb soron 
következő feladata a gazdasági integráció sok évtizedes programjának végre-
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hajtása, ennek minden járulékos következményeivel. A kutatás, fejlesztés, 
termelés, elosztás és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra messze kinőtte a szűkre 
szabott méreteket éppúgy, ahogy a múlt század kapitalizmusának fellendülése 
egyszeriben véget vetett a városállamok, törpefejedelemségek létjogosultságá-
nak. Ezrelékben mérhető azoknak a gyártmányoknak az aránya, amelyeket 
hazánkban fejlesztettek ki. Ugyanígy egyre inkább ez az irányzat érvényesül 
a mezőgazdaságban is. Fogyasztási cikkeinknek egyre jelentősebb része készül 
külföldön, ami pedig itthon gyártódik, az is nemzetközi szabványok, előírások 
szerint lényegében ugyanolyanok, mint amelyeket több száz vagy ezer kilo-
méterre tőlünk fogyasztanak. 
Nemzetközi szabványok szerint épülő utakon közlekedünk, nemzetközi 
jelzőtáblák között. A hazánkban alkalmazott jogszabályok egyre nagyobb 
része: a nemzetközi jog Magyarországra alkalmazott változata, dialektusa. 
A gyors gazdasági fejlődésnek, a fejlett tőkés államok termelési és életszínvo-
nala elérésének alapfeltétele a szocialista integráció és ennek, gazdasági nehéz-
ségeken túl, a szubjektív nacionalista maradványok, emberekben megrögzött 
gondolkodásmód az egyik legnagyobb akadálya. Dolgunk azért is nagyon 
nehéz, mert Európának abban a szegényebb részében kell mindezt megva-
lósítanunk, melynek népeit a korábbi kizsákmányoló társadalmi rendszerek 
csak hosszú időn keresztül kibékíthető ellentétekkel uszították egymásra. Ha 
szenvedélyek és érzelmek keltegetése a feladat a hagyományokra való 
hivatkozással , akkor éppen a közöshöz kell nyúlni, és ebből a szempontból 
hazai történészeink nagy részének, vagy az irodalomkritikában E. Eehér 
Pálnak a munkáját tar tanám inkább példaadónak. Ahhoz, hogy nemzetközi 
méretekben tudjunk termelni és a nemzetközi méretekben termelő tőkével 
tudjunk versenyt tartani, ideológiai háttérként azt tar tanám fontosnak, hogy 
elérjük: A Duna-medence valamennyi népe egyformán tudjon értékelni, ha 
Dózsáról, Hunyadiról, Vitéz Mihályról, Sturról, Zrínyiről, sőt Jellasicsról van 
szó. Mindenki tudja , hogy ez nagyon nehéz feladat, és nemcsak a magyar törté-
nészek és irodalom-tudósok akarata kell hozzá. De sok-sok segítőnk is van 
körös-körül. Mennyit járulunk hozzá mi ahhoz, hogy fiatalságunk a monarchia-
beli magyar nemzetiségi politikát Krléza baráti, magyarokat szerető, kom-
munista, de mégis horvát szemüvegén keresztül is lássa. Az is-is jogán bizony 
hiányolni kell Király István előadásában a visszatekintést, mennyire volt hazá-
ja a történelmi Magyarország nemcsak a kizsákmányolt osztályoknak, hanem 
a kétszeresen kizsákmányolt nemzetiségeknek. Ne kerüljünk abba a helyzetbe, 
hogy rövidlátóbban tekintsük múltunkat, mint a XVIII. századi provinciális, 
erdélyi kisnemes, Rettegi. 
Király István sokszor érvel azzal, hogy mit prédikálnak nekünk nyugatról. 
Attól félek, hogy ebben sem eléggé történelmi a szemlélete. A szocialista orszá-
gok történetileg kialakult fáziskésésben voltak Nyugat-Európával szemben. 
Nálunk 1945 után az integráció gazdasági alapjai és szükségessége kevésbé 
értek meg, mint Nyugat-Európában, amely a gazdasági fejlődés tekintetében 
10 20 évvel jár Kelet-Európa előtt. Amikor nálunk került napirendre az 
integráció, nálunk pedig még ennek súlyos objektív akadályai voltak, természe-
tes módon integrációt és kozmopolitizmust prédikáltak nekünk. Azóta a hely-
zet változott. Minden történelmi folyamat magában hordozza az ellentmondá-
sait, az integráció is. Ezek az ellentmondások az utóbbi években éleződtek ki 
erősebben. (Ez a megjegyzés természetesen nem azt jelenti, hogy integráció 
adott történelmi-gazdasági körülmények között nem feltétlenül szükséges.) 
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Ebben a szakaszban kiéleződhetnek új ra a nemzeti ellentétek, - többek 
között azért is, mert az integráció révén felgyorsuló fejlődés az ellentéteket 
sokkal dinamikusabban bonthatja ki. Nyugat-Európában tehát az integráció 
alaptendenciája mellett, melyet a nyugat-európai kommunisták is helye-
selnek és támogatnak — természetesen osztályharcos alapról nézve a tőke-
nemzetköziségével a munkásosztály nemzetköziségét szembeszegezve a 
nemzeti érdekek védelme és ezzel párhuzamosan a nemzeti gondolkodás ide-
ológiája ú jabb aktualitást kapott . 
Mi, mint mondtam, másik fázisban vagyunk és szocialista viszonyok között 
élünk. Nálunk nem a nemzeti érdekvédelem részletproblémáinak megoldása 
a fő feladat, - bár nem kétséges, hogy ezekre jó előregondolni, hogy a követ-
kező fázisban az ellentmondások nálunk kevésbé jelentkezzenek. Most az 
integráció és ennek ideológiai háttere a mi elsőrendű kérdésünk. Van nekünk 
ehhez bőven történelmi hagyományunk, magyarságba olvadt hunok, besenyők, 
németek, szlovákok, horvátok, románok, zsidók, örmények, akik múlt jukat , 
származásukat nem feledve és nem takargatva adtak hozzá alkotásukkal 
és életükkel a Duna-medence haladásának közös ügyéhez. Nem a Kossuth 
szimfónia Bar tókja , hanem az éret t Bartók legyen eszményképünk, aki 
századunkban talán a legnagyobb hírnevet szerezte a magyar népnek, aki 
nemzetközivé t e t t e a magyar nemzeti kultúrát, aki a közösét kereste és nem az 
elválasztót, és aki bizony képes volt elhagyni az országot, amikor úgy érezte, 
hogy földje elviselhetetlenül bemocskolódott. A Münnich Ferencek, Sziklai 
Sándorok, Tömpe Andrások, Jász Dezsők idegen földon a magyar szabadságért 
is harcoltak, de nem csak a magyar szabadságért. Az internacionalizmusnak 
ez a foka nem intézhető el egyszerű ezoterikus baloldalisággal, mert a meg-
felelő hangsúlyok vesztésével hamarosan fölmentést kap minden, ami nem 
volt sem ezoterikus, sem baloldali. 
Még egy megjegyzés. Kommunisták általában nem űznek halott kultuszt, 
bár sajnos ez is előfordult. Mégis fülbántó volt az előadásnak Molnár Erik 
elleni éle. Ezt valószínűleg a szerző is érezte, hiszen a „Kortárs"-ban meg-
jelent szöveg nem ilyen. Tudományos vi tát életében minden tudósnak fogadnia 
kell, bármilyen éles legyen is az. Ebben Molnár Erik, mint sok minden másban, 
példakép volt. 70 éves korában legjobb tanítványai ünnepi üdvözlő cikkeikben 
mutat tak rá éppen az is-is arányaiban elkövetett hibákra, amit Molnár Erik 
a hivatkozott történész-vita zárójában részben el is ismert és korrigált. A halál 
u tán néhány évtizeddel a szerző tudományos forrás lesz, és ennek megfelelően 
lehet vitatni írásait. Van egy kényes időszak, közvetlenül a közéleti ember 
halála után, amikor nem az élő személy, sem nem a tárgyiasult forrás, hanem 
a személyhez fűződő társadalmi-politikai állásfoglalás lesz zászlóvá vagy cél-
táblává. Azok számára, akik f iatal korukban Magyarországon marxista 
irodalmat néhány nagyon vékony legális és féllegális csatornán keresztül, és 
ezek között kiemelkedően Molnár—Szentmiklósy Jeszenszky—Pálfai köz-
tünk született írásaiból kaptak, Molnár Erik neve a zászlók egyikévé vál t . 
Ezért érződik minden fuvallat felerősítve a zászlók lobogásának irányán. 
Érezte ezt Király István is, hiszen a bírálat éle a rövidített formájú nyil-
vános előadás, a csiszoltabb Magyar Tudomány-cikk és a teljes anyagot 
tartalmazó Kortárs sorozaton keresztül finomodik. A nyilvános előadás hang-
vétele azonban, az előadó szándékától és jóindulatától függetlenül, éppen az 
elmondottak miat t , komoly félreértésekre, politikai eltájolódásra adhat 
okot. Tulajdonképpen ez indította illetéktelennek tünő hozzászólásomat. 
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A hazafiság élményéről 
Hegedűs Géza 
Király Istvánnak a MTA 1973. évi közgyűlésén május 7-én — elhangzott 
előadása, amely rövidített tanulmány formájában „Hazafiság és internaciona-
lizmus" címen jelent meg a Magyar Tudomány 1973. évi 6. számában, úgy 
hiszem igen fontos fordulat ebben az idült vitában, amelyről az ember nem 
egyszer úgy vélhetné, hogy holtpontra ju to t t : a vitázok mondják-mondják 
a magukét, és még csak a használt fogalmak egyértelműségében sem tudnak 
megegyezni. 
A vita úgyszólván azóta folyik, amióta a polgári radikalizmus megkérdő-
jelezte a haza és hazaszeretet nemesi koncepcióját anélkül, hogy helyebe tudot t 
volna állítani egy citoyen-patriotizmust. A hajdani „populus Werbőczyanus" 
nem is tagadott osztálvjellegű és a hazát még elméleti síkon is kizárólagosan 
kisajátító hazafiságával szemben költészetünk formálta ki a mi plebejus haza-
fiságunkat: a felvilágosodás és a reformkor előzményei után Petőfi és Ady 
lírájában nőtt fel irodalmon túlterjedő és a tömegek közt mozgatóerővé váló 
eszmévé ez a haladó patriotizmus. így kaptuk mi is örökségül, és marxista-
leninista tudományunknak megkerülhetetlen feladata, hogy elméletileg tisztáz-
za ne csak a hazafiság történelmi kategóriájának körülmények szerint módosuló 
fogalmát, de morális értékét is, művészi megfogalmazásainak esztétikai-etikai 
hatását is. Nemcsak a történész, és nemcsak a publicista, de az irodalomtör-
ténész, művészettörténész, az esztéta . . . . és nem utolsósorban a társadalom 
egészét és benne az emberi tudatot ábrázoló író sem kerülheti meg a kérdést: 
ember és haza viszonyát. Shakespeare Coriolanusát ugyanúgy nem lehet 
elemezni a fogalomkör tisztázása nélkül, mint Tolsztoj Háború és béké-jét 
vagy József Attila Hazám című szonett-ciklusát. Úgy hiszem nem véletlen, 
hogy most éppen egy problémákra oly érzékeny irodalomtörténész, mint 
Király István, bolygatta meg az idült, de betokosodott problémát, s remélhető, 
hogy izgalmas gondolatai nyomán a kérdésköteg körüli vita újra hevennyé 
válik, s így reményünk lehet arra is, hogy az egymás mellett vitatkozók végre 
egymással vitázókká érlelődjenek. 
A betokosodás egyik oka s erre nagyon világosan, nagyon meggyőzően 
mutat rá Király István néhai Molnár Erik túlzott tudományos merevsége 
volt. Molnár Erik tekintélye nagyon is indokolt modern történettudományunk-
ban: igen nagy felkészültségű és puritánul morális tudós volt, de gondolkodása 
túlságosan tételszerű, merev, nemegyszer formálisan jogászi (a gyakorlati 
jogászságból érkezett az Árpád-kor és a magyar feudalizmus vizsgálatán át a 
történettudományhoz). A hazafiság kérdésében többet örökölt a polgári radiká-
lisok indokolt antinacionalizmusából, mint költészetünk nem kevésbé indokolt 
plebejus-patriotizmusából. Merev megfogalmazásai sokféle ellenérzést keltettek, 
politikai tekintélye azonban lehetetlenné tet te az egyenrangú vitábaszállást 
vele. így véleményei nyomán a hazafiság-vita ugyan nem zárult le, de nem is 
folytatódott: betokosodott. Ezért tartom történelmi fontosságúnak Király 
István lényegig mélyülő hozzászólását, ezért remélem, hogy az idült vita 
hevennyé válik, és továbbgondolhatjuk azokat a problémákat, amelyeknek 
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tisztázása nélkül nem mérhetjük fel a történelmi magatartások és a művészi 
megnyilvánulások etikai és esztétikai tartalmát. 
A kérdésköteg igen sokrétű; aki majd elvégzi a rég esedékes szintézist, 
nyilván vaskos kötet terjedelmű monográfiában fogja kifejteni a haza, a nem-
zet tudat , a hazafiság és minden eltorzulása áttekintését, nemzettudat és nemzet-
köziség összefüggő egységét, nem hagyva tekintet nélkül Király István oly 
fontos észrevételét, hogy nemcsak a hazafiságnak van haladó és reakciós 
tartalmi lehetősége, hanem hogy a proletár internacionalizmussal szemben 
fel kell ismernünk a burzsoá-internacionalizmus létét és hatóerejét is. Én 
ebből a kérdéshalmazból három problémát szeretnék érinteni, nem a kifejtés 
igényével, csupán a szempontok említésével, hogy ne maradjanak ki a vitá-
ból olyan részletek, amelyek szerintem fontosak, noha keveset vagy egyáltalá-
ban nem beszélünk róluk a hazafiság és internacionalizmus vitáiban. 
1. 
Király István is említi a hazaszeretet prenacionalista formáit. Ezekről 
eddig a kelleténél kevesebb szó esett . Közhelyszerűen vesszük tudomásul, 
hogy a nacionalizmus kifejlődése összefügg a polgári világ kialakulásával. 
Ez az igazság elhomályosítja azt a tényt , hogy a nacionalizmus érzelmi alapja 
ősidőktől örökölt közös élmény. Gyökere az európai ókorban már költőileg is 
kifejezett „amor loci natalis", vagyis a szülőhely szeretete, ha tetszik: a lokál-
patriotizmus. Ahol a társadalom már letelepedett életformát él, ot t a szülő-
hely, az otthon, a közelebbi-távolabbi környezet földrajzi valósága érzelmek 
tárgya lesz: ezt kell felvirágoztatni, baj esetén ezt keil megvédeni. Persze, 
hogy ez is hazaszeretet már, habár még nem kapcsolódik hozzá a nemzettudat. 
Aligha vitatható azonban, hogy a legszűkebb körű lokálpatriotizmus sem ki-
zárólag a tá j ra vonatkozik, hanem a benne élő embertársakra is. Nemzetiségi 
szolidaritás, törzsi-öntudat, vagy később a törzsszövetségekhez tartozás be-
látása még nagyon messze van a nemzettudattól, de lélektanilag már olyan 
érzelem-belátás halmazatok, amelyek előkészítik a tudatot , hogy majd amikor 
a szoros értelemben vett nemzet kialakul, nemzet-tudattá terebélyesedjenek, 
majd nemzeti önzéssé (tehát nacionalizmussá) torzuljanak. 
Az pedig nagyon is kérdéses, hogy hol is kezdődik a nemzetélmény. Az 
egymással marakodó görög városállamok polgáraiban minden ,,barbár"-ral 
szemben nagyon is eleven a hellén öntudat . Felismerhető ez már a homéroszi 
költészetben is, és kétségtelenül politikai erővé válik a görög - perzsa háborúk 
idején, amikor a hódító perzsákkal szemben minden görög város úgy védi ma-
gát, hogy egyúttal az egész Görögföldet védi, illetve az egész Görögföldet védve 
védi magát. Ez görögség-tudat ugyanúgy előzménye a nemzet-tudatnak, 
mint polisz-felettisége a nemzetköziségnek. 
Az természetes, hogy ez az antik nemzet-tudat csak a szabad emberek saját-
ja. A rabszolgát nem fűzi érdeke sem a városállam, sem az államok védekező 
szövetségének sorsához. A szabadok rétegein belül azonban mindenkire ki-
terjed és haladó erőt jelent az arisztokraták szűkkeblű „autochon" szellemé-
vel szemben. Ez a görögség-tudat amelynek legfőbb megnyilvánulásai az 
Amphiktionok és az Olympiai játékok már embrionális formában magában 
rejt i a „locus natalis"-on túlterjedő „haza" fogalmát. 
És semmi okunk, hogy a nem sokkal későbbi római tudattól eltagadjuk a 
„patria"-élményt. Amikor a szabad római állampolgár legyen bár patrícius 
vagy plebejus azt mondja: „Civis Romanus sum" ezzel büszke érzelem-
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mel kapcsolódik a latin nyelvben közösségre talált Birodalom egészéhez. Nem 
nacionalizmus ez a szó sokkal későbbi, polgári értelmében, de érzelmi töltött-
sége már azonos a hazafisággal. Nem is csodálatos, hogy a nacionalizmus 
ébredésekor a költők és az olvasók oly lelkesen érezték a magukénak az antik 
hazafiság olyan halhatatlan kifejezőit, mint Vergiliust és Horatiust. 
Európa tehát a hazafiság érzelmi előzményeit és a lelki kapacitást a hazafi-
ság érzelmére az antiquitástól örökölte, és ez az antiquitás azonnal aktualizá-
lódott, amint a feudalizmuson belül megjelenő és gyorsan fejlődő polgárság 
kezdi előkészíteni a nemzeti piacokat. A polgárság még sokáig nincs uralmon, 
de már jelen van, amikor a reneszánsz emberöltőiben a nemzettudat általános-
sá válik. Ahol pedig a fejlődő nemzetet külső veszély fenyegeti, ott meggyorsul 
a hazafiság érzésvilágának kibontakozása, mint Csehországban a huszita 
háborúk idején, Franciaországban Jeanne d'Arc zászlai alatt, a törökveszélyez-
tet te Magyarországon a Hunyadiak körében. 
Annyi bizonyos, hogy a XVI. század költészetében már a legmaibb értelem-
ben vett hazafisággal találkozunk, és nemcsak Ronsardék francia körében, 
hanem nálunk is Balassinál, vagy Lengyelországban Kochanowskinál. A XVI. 
század már a hazaféltés, a nemzetféltés klasszikus évszázada. 
Holott mindez még előbb van, mint a Király említette „szabadságharcos 
hagyományok" kezdete. Vajon nem szűkítjük le a mai haladó hazafiság látó-
határát és így tar talmát is, ha kizárólag a szabadságharcos hagyományokat 
tekintjük történelmi bázisának ? 
2. 
A kérdést talán így kellene föltenni: kizárólag a szabadságharcos hagyomá-
nyok segítik a történelmi baladást? Vajon a nemzeti múlt emlékéből kiformá-
lódott közös képzeletvilág nem társadalmi összetartó erő ? Maga a közös hagyo-
mány nem társadalomformáló ? 
Nyilvánvaló példáid, hogy az egykori történelmi Mátyás király nem olyan 
volt, mint a népi anekdoták Mátyás királya. De valami oka mégis volt annak, 
hogy a nép képzelete éppen Mátyás királyhoz fűzte az antifeudális eszmeiségű 
anekdotákat. Ez a Mátyás-mondakör egy plebejus hazafiság nópköltészetbeli 
megnyilvánulása volt a nemesi osztályönzéssel szemben. És a történettudo-
mány leghitelesebb kutatásai sem teszik esztétikailag érvénytelenné a tör-
ténelmi anekdotákat. S i t t nemcsak Mátyás királyról van szó, hanem a nem-
zeti múlt mindama hősalakjáról, aki bekerült a nép szívébe. A történelmi 
Rákóczi mellett van egy népemlékezetben élő Rákóczi, a történelmi Kossuth 
mellett van egy legendás Kossuth. A nép, amely az úri hazafisággal szemben, 
a „Populus Werbőczyanus"-szal szemben igényt ta r to t t egy saját hazára, 
egy a tömegek érdekei szerint levő vagy leendő hazára, kialakított egy nem-
zeti mítoszt. És ezt nem szabad téves tudatnak neveznünk, hanem erkölcsi 
példaképkeresésnek. A nép tudatában élő hősalakok jellege és jelentősége olyan, 
mint a naiv eposzok hőseié. Példaképek, amelyek nélkül nincs erkölcsi rend-
szer. Ezért kell csínján bánni az oly divatos ,,deheroizálás"-sal. Az természe-
tes, hogy a történelemtudománynak a hiteles valóságot kell felderítenie, de 
az esztétikának nem szabad elmarasztalnia a történelmi legendákat, amennyi-
ben demokratikus értékű erkölcsi példázatokat adnak a köztudatnak. 
De túl a hősalakokon, a közösségtudatot erősíti maga a közösen vállalt múlt 
egésze. Mert nem az az érdekes, hogy személy szerint kik voltak a nemzet tagjai-
nak egyenes ági ősei, hanem az, hogy ki kinek az utódjának érzi magát. Hi-
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szen aligha van egyetlen ember széles Magyarországon, aki igazolni tudná, 
hogy ő ízig-vérig finnugor. Ámde aki korszerűen magyarnak tudja magát, az 
elődjéül vállalja az Árpádoktól a Tanácsköztársaságig a magyar történelem 
egészét. Vagy ta lán nem magyar a kun, akinek őselődei Kötöny király idején 
vérengző ellenségként érkeztek az országba ? Minden nemzet előbb-utóbb ér-
kezettek leszármazottainak közössége. Minálunk a finnugor és a török ta tá r 
őselemeken túl főleg szláv, zsidó germán és román eredetű hozzáadás tör tént 
a nemzet egészéhez, de akad bőségesen, egyéb talán még a honfoglaláskor i t t 
talált töredékek keveredése is. Mindezek egykor és később is élethalálra 
marakodtak egymással, de az utódok közösen élik a magyar nemzeti múltat . 
Az ugyan nem mindegy, hogy hogyan viszonyulnak a szabadságharcos 
hagyományokhoz, de ezeket is csak akkor vallhatják a magukénak, ha benne 
élnek a nemzeti történelem egészében. 
Ez az értelme József Attila szavainak: 
„Árpád és Zalán, Werbőczy és Dózsa, 
Török, tatár, szláv, román kavarog . . ." 
3. 
És végül a hazafiság élményéről. Erről alig esik szó. Pedig a nacionalizmus 
bírálatakor sem lehet elmellőzni, hogy a lelkes nemzettudat, a hazaszeretet, a 
hazához tartozás mit jelent a tuda t számára. Nem szoktunk szólni arról, hogy 
a hazaszeretet: gyönyörélmény. És annál mélyebben mennél tudatosabban vál-
lalja az ember. 
„Ha nem születtem volna is magyarnak . . ." vallja Petőfi, aki szláv szü-
lőktől származott, tehát egy fasiszta elgondolás szerint nem is született magyar-
nak. Petőfi példája a legkitűnőbb példa, hogy nem a származás, hanem a tuda t 
tesz a nemzet tagjává. (De hivatkozhatnánk a skót származású Lermontov 
oroszságára, az olasz származású Zola vagy a lengyel származású Apollinaire 
franciaságára, a magyar származású Hwiezdoszláv szlovákságára is). 
A nacionalizmusban ez a gyönyörérzés eltorzul: a közösséghez tartozás jó-
érzése mások ellen irányuló gyűlöletté válik, sőt a gyűlölet éppen ezzel érvel. És 
ilyenkor azok számára, akik nem hajlandók osztozkodni a gyűlöletben, vagy azok, 
akik ellen a gyűlölet irányul, nem is tehetnek mást, mint hogy megkérdőjelezik 
az egész hazafiságot, amely morálisan kompromittálódott. Voltak pillanatok, 
amikor tisztességes embernek nem illett vallania természetes hazaszeretetét, 
nehogy közös nevezőre kerüljön a nacionalistákkal. A polgári radikálisok nem 
jutot tak el a nacionalizmussal szemben a szélesebb látókörű, az internacionaliz-
mussal összehangolt patriotizmusig. I t t a költészet plebejus-nemzettudatát az 
emigráció éveitől kezdve a kommunisták folytat ták szembeálbtva az úri ma-
gyarságtudattal a népi magyarságtudatot („Azt is hogy nem vagyok magyar 
Csak magyarul kiál tom" írja ez időben Gábor Andor). Majd csak ez u tán 
bontakozik ki népi íróink körében az úri nacionalizmussal perbeszálló népi 
nemzettudat (amelyet meg-megzavar Szabó Dezső faj mítosszal és paraszt-
romantikával kevert nacionalizmusa). 
A hazafiság t ehá t bizonyos történelmi körülmények között kompromittálód-
batik, mint minden nagy érzelem. (A szerelem is kompromittálódik, ha áruvá 
válván prostitúció lesz belőle; a nacionalizmusban a hazafiságból lesz áru: a 
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nacionalizmus a hazafiság prostitúciója). Az érzelem tisztaságát, tehát lelkifurda-
lás nélküli gyönyörélményt csak az internacionalizmussal megtalált összhang 
adhat ja vissza, még hozzá konkréten a proletárinternacionalizmus az, amely a 
nemzetek közös érdekeit t a r t j a szem előtt. De ennek a proletárinternacionaliz-
musnak szüksége is van a benne egymásra talált népek nemzettudatára és 
hazafiságára, mint érzelmi alapra. Manapság hazafiság és nemzetköziség úgy 
viszonylik egymáshoz magasabb szinten, mint egykor, Periklész korában, a 
polisz-tudat a görögség-tudathoz. Akkor az érzelmi egység a város szeretete 
volt, a szélesebb szolidaritás tárgya a nemzet. Ma az egység a különböző nem-
zetek fiainak hazafisága, a nagyobb szolidaritás a proletárinternacionalizmus. 
A nemzettudatnak, a hazafiságnak ezt az érzelmi tar ta lmát , ezt a gyönyörű-
ségélményt nem szabad számításon kívül hagynunk, ha meg akarjuk érteni, 
hogy a nemzet egységét nem a biológiai leszármazás alkotja, hanem a tudat , a 
vállalt hazához és nemzethez fűződő szeretet, a gyönyörűségteljes azonosulás a 
néppel és érdekeivel. Ha ezt tagadjuk, akkor Petőfit szláv költőnek kell 
tekintenünk. Lermontovot skótnak, Zolát olasznak. Akkor pedig még a nemzet 
fogalma is értelmetlenné válik. 
Minderről sokkal bőségesebben kellene írni. Én itt most csak jelezni kívántam 
néhány olyan problémát, amely mellett semmiképpen sem mehetünk el, ha végre 
rendezni akarjuk „közös dolgainkat". 
Hagyomány és újítás a nyelvtudományban 
Papp Ferenc 
A fizikailag oly gyönge meztelen majomnak, az embernek, fajra jellemző 
fegyvere a környezethez való alkalmazkodásában a tudományos és művészi 
megismerés, enélkül egészen biztosan szerényebb helyre szorulna a nála sokkal 
ügyesebb, erősebb, szaporább stb. oroszlánok és vírusok, sáskák és kígyók 
között. Ezért tudományának és művészetének kódjára oly féltékenyen vigyáz 
az ember, mint ahogy a természet vigyáz genetikus kódjára. A tudományos 
és művészi megismerés során nemzedékről-nemzedékre valami invariánsnak 
meg kell maradnia, különben halálos veszély fenyegeti a f a j t . A nyelvtudo-
mánytól ugyan nem sok függ, de mint az élő emberi tudomány szerves része, a 
nyelvtudomány is élénken reagál mindenféle újítási kísérletre — természetes 
reakcióval, az újítás első intrádára való merev visszautasításával, maradandó 
értékeinek megőrzésére való törekvéssel. Am amilyen veszélyes lenne a mutá-
ciók megjelenése épp oly végzetes az is, ha valamilyen oknál fogva nem 
működik a természetes kiválasztódás törvénye, ha a faj , minden állandósága 
mellett is, nem fejlődik, egyes egyedeiben nem tökéletesedik. A tudományos 
gondolatokra persze nem érvényes a természetes kiválasztódás törvénye. 
(Vö.: Vekerdi László, Ikarosz avagy a tudomány fejlődésvonalai. Valóság 
1973. 7. 17 29.) De a tudományra is érvényesnek kell lennie a fejlődés min-
denre érvényes törvényének valamilyen, nehezen meghatározható formában. 
Zsákutcába jut, elsorvad az a gazdasági-társadalmi formáció és az annak meg-
felelő felépítmény, amely valamely oknál fogva elveszti a változásra való 
képességét. (Tőkei Ferenc gondolatrendszerére utalok.) Amilyen jogos tehát ese-
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tünkben a nyelvtudománynak a hagyományhoz való ragaszkodása épp oly 
jogos és objektíve szükségszerű az is, hogy benne is, mint minden tudomány-
ban s mint egyáltalán mindenben a világon, állandó fejlődés, változás jelent-
kezzék. Az sem lehet kétséges, hogy végső fokon, minden gyermekbetegség és 
kezdeti esetleges hibák ellenére, mindig a feltörekvő, ú j győzedelmeskedik 
még ha eleinte a mondott okból kígyót-békát kiáltanak is rá; kijelentik, hogy 
,,ez nem is ú j" , vagy hogy „ez új, de nem a jó ú j " stb. stb. 
A nyelvtudományban a századunk eleje óta határozottabban (azt megelő-
zően nyomokban) jelentkező „ú j " lényegét a következőkben látom. Amíg a 
korábbi nyelvészet főleg a testszerű anyagot tanulmányozta, addig az új 
nyelvészet fő kutatási területe a viszonyok lettek a mezőszerű anyag. (NB: 
magyar köznyelvünk filozófiai terminológiában való fejletlensége folytán 
csak igen nehezen lehet erről írni, oroszul pl. világos: a materija vagy vescsesztvo 
vagy pole.) Ha egy kívülálló fizikus, mérnök stb. megkérdezné X hagyo-
mányos nyelvészt Y „modernista" nyelvészről, ilyesféle, jellegzetes választ 
kapna: „Y nem is nyelvész. Soha egyetlen hang, szó történetével nem foglal-
kozott. Soha ki nem ment a terepre nyelvjárási anyagot gyűjteni. Csak ül a 
szobájában és különféle steril elméleteket gyárt". Y pedig így nyilatkoznék 
hagyományos kollégájáról: „A tényekbe belefulladt, pepecselő marha. Soha 
még egyetlen eredeti gondolata nem volt, csak mindig egyes etimológiák 
csiszolgatása, egyes szavak gyűjtése s tb . " Ugyanakkor, ha ez a kívülálló egy 
ideálisan pártat lan személyzetishez, mondjuk a jóistenhez fordulna, attól 
esetleg megtudná, bogy mind X, mind Y igen jól, hasznosan dolgozó nyel-
vészek. Talán nem kell mondanom, hogy a kétféle vád és kétoldalú meg nem 
értés hogyan magyarázható a testszerű anyag — mezőszerű anyag vizsgálatának 
látszólagos szembenállásával. 
A kutatási súlypontnak a testszerű anyag vizsgálatáról a mezőszerűére való 
áttérés szükségességét több különböző tényező hozta magával. Magán a nyelv-
tudományon belül világszerte, de hazánkban is alig maradt még leírásra 
váró (testszerű) anyag; rendre jelentek s jelennek meg nagy összefoglaló művek 
a nyelvtörténet etimológia, a nyelvjáráskutatás stb. területeiről: ezek főleg 
további általánosításra, feldolgozásra, törvényszerűségek megállapítására 
várnak és nem további tényszerű kiegészítésre. Mind az absztrakt matema-
tikai apparátus, mind a korszerű számítógépes technika lehetővé is teszi, hogy 
az eddig feltárt gazdag tényanyag közti viszonyoknak az eddiginél sokolda-
lúbb kutatásához fogjunk. A társadalmi igény a nyelvoktatástól mondjuk 
a nyomdaiparig, a könyvtári gyorsindexek készítésétől a nyelvművelésig úgy-
szintén a viszonyok pontos kutatását teszi szükségessé; ugyanakkor persze 
ezek az alkalmazási ágak is támaszkodnak az eddigi (testszerű) anyagon végzett 
kutatásokra. 
A hazai helyzetet ezzel kapcsolatosan bizonyos szempontból ideálisnak tar-
tom, a fenti X és Y nálunk típusosán nem fordul elő. Mivel pillanatnyilag nincs 
is nálunk „modern" nyelvészeti orgánum, valamennyien a több évtizedes, 
vagy egyenesen egy évszázados múltra tekintő folyóiratok hasábjain nőttünk 
föl, a hagyomány szükséges kontrollja alatt. A Magyar Nyelv lapjain jelentek 
meg sok vitát kiváltó, de mindenképpen erjesztő-elgondolkodtató elvi cikkek a 
legszélsőségesebb hazai és külföldi „forradalmárok" tollából; a Magyar Nyelv-
őrben a szerkesztő nem átallott cikket közölni mondjuk arról, hogy hogyan 
lehet egy számítógépet programozni az orosz igék parancsoló módjának a 
képzésére; a Nyelvtudományi Közleményei; már általánosabb profiljánál fogva 
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g a Nyulak-szigetén. + Ő n e m j á r t 
S robogtak 
Val lo t t nekem 
áldozák Margi tot , K i o t t ha l t meg 
Már régen v á r t s megbénu l t 
r Margi tot . + í m e , 
Zúgot t 
Dalos, tö rékeny, halk fiú legyen, 
íme , a t i tok : Ki rá ly i 
és halk csókú legény, É s J ézusnak 
О nem j ö t t : egy csöndes 
ósza, könnyes t r u b a d ú r . + N e m vad 
ak a királyi udva ron Ha j r ázó , vad, 
t á j á n soha, E g y halk da lú és ha lk 
Ő nem j ö t t : egy 
ad bajszú , lármás, m o k á n y nagy úr , 
m j á r t a D u n a t á j á n soha, E g y ha lk 
a Nyulak-szigetén. + Ő n e m já r t a 
Á j u l v a hul l t egy 
б nein j ö t t : 
Á j u l v a hul l t 
Álom-leány vol t : 
-(- Ó nem j á r t a D u n a t á j á n soha, 
nekem a Nyulak-szigete Regék ha lk 
t a vár , prüszkölő k ú n lovak H á t á n 
t a D u n a t á j á n soha, E g y ha lk dalú 
gy halk dalú és halk csókú legény, 
a k las t romba ve té Legendák szűzét, 
lyi udva ron Ha j r ázó , vad, bozontos 
á n y nagy úr , Dalos, tö rékeny , ha lk 
Álom-leány vo l t : egy 
S robogtak a királyi udva ron 
D u n a t á j á n soha, E g y ha lk dalú és 
б nem j á r t a D u n a t á j á n soha, E g y 
l lo t t nekem a Nyulak-szigete Regék 
, m o k á n y nagy úr , Dalos, törékeny, 
J é z u s n a k áldozák Margi to t , K i o t t 
Zúgo t t a vár , prüszkölő k ú n lovak 
prüszkölő k ú n lovak H á t á n érkeztek 
Á j u l v a 
fehér Margi to t . + 
It meg a Nyulak-sz ige tén . + б n e m 
halk da lú és ha lk csókú legény, É s 
A d y : Szent Margi t l egendája 
a D u n a t á j á n soha, E g y ha lk da lú és ha lk csókú legény, É s J é 
a királyi udva ron H a j r ázó , vad, bozontos férf iak. + 
a Nyulak-szigete Regék ha lk éjén. + 
a Nyulak-szigetén + ő n e m j á r t a D u n a t á j á n soha, E g y ha lk 
a szive. -j-
a t i tok : Kirá ly i a t y j a k l a s t romba ve té Legendák szűzét, fehé 
a vár , prüszkölő k ú n lovak H á t á n érkez tek h e t y k e magyarok . 
Asszonyos, kósza, könnyes t r u b a d ú r . + N e m vad ba j szú , l á rmás 
a t y j a k l a s t romba veté Legendák szűzét, fehér Margi to t . + 
Á j u l v a hul l t egy d u r v a szó m i a t t , -f 
á ldozák Margi to t , K i o t t ha l t meg a Nyulak-szigetén. + б nem 
Álom-leány vol t : egy f o j t o t t sikoly. -)-
álom-lovag. + 
ba j szú , lá rmás , m o k á n y nagy úr , Dalos, tö rékeny, halk f iú le 
bozontos fér f iak . + S robogt 
csókú legény, É s J é z u s n a k áldozák Margi tot , K i o t t ha l t meg 
csöndes álom-lovag. 
Dalos, tö rékeny , ha lk f iú legyen, Asszonyos, kósza, könnyes 
da lú ós ha lk csókú legény, ' É s J é z u s n a k áldozák Margi tot , K i 
D u n a t á j á n soha, E g y ha lk dalú és ha lk csókú legény, É s J é z u 
d u r v a szó m i a t t , -f-
egy csöndes álom-lovag. + 
egy d u r v a szó m i a t t , -j-
egy f o j t o t t sikoly + 
E g y ha lk dalú és ha lk csókú legény, É s J é z u s n a k áldozák Marg 
é jén. + Val lo t t 
é rkeztek h e t y k e magya rok . + Zúgot 
és halk csókú legény, É s J é z u s n a k á ldozák Margi to t , K i o t t h 
É s J ézusnak á ldozák Margi tot , K i o t t ha l t meg a Nyulak-szige 
fehér Margi to t . + íme , a t i tok : Ki rá ly i a t y j 
férf iak. 4- S robogtak a k i rá 
f iú legyen, Asszonyos, kósza, könnyes t r u b a d ú r . -)- N e m vad b a 
f o j t o t t sikoly. + 
H a j r á z ó , vad, bozontos férf iak. + 
ha lk csókú legény, É s J é z u s n a k á ldozák Margi to t , K i o t t ha l t 
ha lk dalú és halk csókú legény, É s J é z u s n a k á ldozák Margi to t 
ha lk é jén. + ' Va 
ha lk f iú legyen, Asszonyos, kósza, könnyes t r u b a d ú r , -f- N e m v 
h a l t meg a Nyulak-szigetén. + б n e m j á r t a D u n a t á j á n soha, 
H á t á n érkeztek he tyke m a g y a r o k . + 
h e t y k e m a g y a r o k . + Zúgot t a vár , 
hu l l t egy d u r v a szó m i a t t . + 
í m e , a t i tok : Kirá ly i a t y j a k l a s t romba ve té Legendák szűzét , 
j á r t a D u n a t á j á n soha, É g y halk da lú és ha lk csókú legény, 
J é z u s n a k á ldozák Margi tot , K i o t t h a l t meg a Nyulak-szigetén 
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is alkalmas volt új, eretnek gondolatok közlésére; és így tovább. Más szem-
pontból viszont a hazai helyzetet egyáltalán nem tar thatom ideálisnak. Ne-
vezetesen: nem alakult ki olyan közhangulat, amely megkövetelné minden 
egyetemi oktatótól, minden kutatóintézeti dolgozótól, hogy szüntelenül kí-
sérje nyomon a nemzetközi szakirodalmat. (Ügy érzem például, hogy az iro-
dalmárok vagy etnográfusok körében ez sokkal jobban megvan.) Nem tu-
dok elképzelni egy hazai szlavistát, anglistát, általános nyelvészt stb. anél-
kül, hogy ne olvasná rendszeresen a fontosabb magyar nyelvészeti folyóira-
tokat . De megfordítva is: nem tudnék elképzelni olyan kutatót , aki rendszere-
sen ne olvasná, mondjuk, csak a Lctnguage-et és a Voprosy jazykoznanija-t, a ve-
zető amerikai, illetőleg szovjet általános nyelvészeti orgánumot függetlenül 
attól , hogy nem az angol vagy az orosz filológia a szűkebb kutatási területe. 
A tudomány élő áramában nem azért kell benne lennie a konkrét kutatónak, 
hogy - amint ezért bennünket hibáztatni szoktak - „majmol ja" a modern 
áramlatokat. Hanem éppen azért, hogy ne majmolja, hanem ismerje őket, 
első kézből és állandóan. A majmolás csak a felületes ismeretből szckott 
eredni. 
Lehet, hogy mindezt le sem kellett volna írnom, hanem elég lett volna, ha a 
következő példát közlöm, kommentár nélkül (831. 1.). Egy idő óta azon dol-
gozunk, hogy a mellékelthez hasonló költői és szakszövegekből készült szóalak-
tá raka t készítsünk. A szóalaktár úgy olvasandó és értendő, hogy a közepén, a 
kettős szóköz előtt ábécé rendben következnek a szöveg egyes szavai, az őket 
körülvevő bal- és jobb-kontextussal. A kontextus bőségét (szélességét) eseten-
ként változtatni lehet. Ilyen módon könnyű szerrel előállíthatók költői szóalak-
tárak, gyakorisági szótárak, költői nyelvtanok stb.* Programunk még gyer-
mekcipőben jár s a gép, amelyen fu t t a t juk , igen lassú. (A „Jónás könyvé"-t 
4 teljes óra hosszat dolgozta fel — igaz, akkor mindjárt e mellékeltnél szebb, 
„nyomdakész", szépen legépelt, egyenlő oldalakra tördelt és azokat belap-
számozott stb. formában adta ki e kis Babits-szótárat.) De lesz jobb progra-
munk és gyorsabb gépünk is. És akkor Balassitól Juhász Ferencig a legkülön-
félébb módokon igyekszünk majd belehatolni a magyar szövegek lelkébe, szö-
vetébe, kihozni onnan a maximumot, amit lehet. A költői szótárak (és általá-
ban szótárak) készítésének hagyománya épp úgy benne van és lesz ebben a 
munkában, mint a legmodernebb gépek és reméljük, hogy az eredmény 
egyszerűen nyelvészeti lesz, minden jelző nélkül. Nem hagyományos, nem 
„ú j " , hanem nyelvészeti. 
*A költői szóa lak tá raka t á l ta lában, s a t ő lünk készí tet teket különösen, i smerte tni fogom 
a nyelvészeti szaksa j tóban . I t t csak a közöl t részlet jobb ér thetősége céljából jegyzem 
meg a következőket . A program egy-egy b e a d o t t szöveg minden egyes szövegszavát szedi 
be tű rendbe úgy, hogy ugyanakkor m e g a d j a az előtte, illetőleg u t á n a következő kontex-
t u s t is. P é l d á n k b a n a beado t t szöveg c supán az ismert Ady vers volt ; az ebből a gép á l ta l 
n é h á n y másodperc a l a t t készítet t szóa lak tá r elejét közöljük i t t . Mint minden ma i m a g y a r 
szóalaktár , ez is az a névelők előfordulásaival kezdődik. Jó l l á tha tó , hogy ezek az elő-
fordulások a következő szóalakok b e t ű r e n d j é t ő l függnek: a Duna . . ., a királyi, a Nyulak-
szigete . . a Nyulak-szigetén . . . s tb . Minden egyes sor végén v a n egy-egy szám: ez a d j a 
m e g a pontos locust, amennyiben a kigépel t kon tex tus nem lenne elegendő. Pé ldánkban 
a m i n d e n ü t t ismétlődő 12-es szám az t jelenti , hogy ez a vers az a d o t t kö te ten és cikluson 
belül épp a 12. vol t ; az ezt követő 011, 005 s tb . számok annak a m o n d a t n a k a sorszámára 
u t a l n a k , ahol az a d o t t szövegszó előfordul. Lá tha tó , hogy a közvet len e redmény (a köz-
ve t l en gépi o u t p u t , melynek egy részletét i t t közöljük), nem kész költői szótár (mint ami-
lyen pl. a Juhász Gyula szótár); de az is l á tha tó , hogy nagyon közel van ahhoz. Elsődle-
ges célunk éppen ilyen költői szóalaktárak gyors , tömeges, pori fos, olcsó előállítása. 
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A gépi adatfeldolgozás és szövegelemzés 
néhány kérdése a „hagyományos" 
és a „modern" nyelvtudomány szemszögéből 
Kelemen József 
Az alábbiakban a Magyar Tudomány 1973. áprilisi számában megjelent 
vitaindító cikkhez a nyelvstatisztikai vizsgálatok és a gépi adatfeldolgozás 
nyelvtudományi vonatkozásai szempontjából szólok hozzá. 
1. A nyelvstatisztikai vizsgálatok „hagyományos" nyelvészeti szempontok 
szerint aránylag korán, a XIX. század negyvenes éveiben megjelentek, alig 
néhány évtizeddel az összehasonlító-történeti nyelvtudomány kialakulása 
után. Előbb csak a hang- és szótagstatisztikai vizsgálatok hódítottak tért, de 
mintegy fél évszázad múlva elkészült az első nagyméretű ,,szó"-gyakorisági mű, 
a német nyelvnek közel 11 millió szónyi szöveg alapján összeállított gyakorisági 
szótára is (1897 98). 
A huszadik század első felében mintegy 25 nyelvre egész sor gyakorisági szó-
tár készült el. E század második negyedében már több nyelvre elkészült az 
állandósult szókapcsolatok, ún. „idiómák" gyakorisági jegyzéke is (1929 37). 
Elkészült számos mű, néhány író gyakorisági szójegyzéke, lelőhelyet is meg-
adó konkordanciája is. 
Mindezek a művek „hagyományos" módszerrel készültek, nem ritkán igen 
nagy létszámú munkaközösség közreműködésével, néha igen hosszú idő alatt . 
A német nyelv említett gyakorisági szótárán pl. több mint 300 munkatárs hét 
évig dolgozott. Ezek a művek és tanulmányok rendszerint csak a vizsgált 
jelenség összes előfordulását, esetleg ezen kívül még azt közölték, hogy a fel-
dolgozott művek közül hányban fordulnak elő az egyes szavak. Az elemzett 
szöveganyag, a „korpusz" egészében való előfordulás komplex jellemzőjét, a 
gyakoriság és az adatok szövegbeli elosztásának alapján meghatározott muta-
tót rendszerint már nem közölték, mert ennek minden egyes szóra való megha-
tározása túlságosan nagy feladat lett volna. 
A szövegben előforduló „szó" kettős természetét: a mondatban vagy mon-
datként szereplő „szóalak " előfordulását és a „szó" összes ragozásbeli alakját, 
valamint összes hang- és írásváltozatát magában foglaló szótári egység (a 
„szótári szó") előfordulását ebben a korszakban nem tették következetes 
vizsgálat tárgyává: vagy csak a „szóalakok" gyakorisági (^használat i) adatait, 
vagy csak a szótári szavakét közölték. 
Volt ugyan kísérlet az angol nyelvben szójelentés-gyakorisági vizsgálatra is, 
de ez is csak meghatározott számú szóra szorítkozott, s követők nélkül maradt 
(1935 38). 
Számottevő mondattani statisztikai vizsgálattal ebben a korszakban nem 
találkozunk. 
2. Lényeges változás kezd kibontakozni a nyelvstatisztika terén századunk 
második felében, a gépi statisztikai vizsgálatok elterjedésével. Megfelelő gépek 
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(lyukkártyagépek, elektronikus számítógépek) alkalmazásával lényegesen 
megváltoztak a nyelvstatisztikai vizsgálatok lehetőségei. A nagy adatszámú 
anyagnak sokszempontú elemzését már a lyukkártyagépek felhasználása is 
nagymértékben megkönnyítette. í gy készült konkordanciák, különféle szó-
gyűjtemények, szótári elemzések (pl. jobbról balra haladó betűrenddel szer-
kesztett „a tergo" szótárak, „szóvégmutató" szótárak; „szófaji" listák stb.) 
lényegesen rövidebb idő alatt készültek el, mint a hagyományos kézi gyűjtés-
sel és kézi rendezéssel készült hasonló művek. 
Még nagyobb lehetőséget jelent az elektronikus számítógéppel végzett szó-
készlet- és szövegelemzés. Nem véletlen, hogy elektronikus számítógépen ké-
szültek azok a modern gyakorisági szótárak, amelyek mind a „szótári szó", 
mind a szövegbeli „szóalak" gyakoriságát meghatározzák, s az abszolút szá-
mokban kifejezett gyakoriság mellett a műfajok szerinti szóródás arányszá-
mát , s a gyakoriság és a szóródás szorzataként meghatározott „használat" 
(úzus) jellemző számát is közlik. Az elektronikus számítógépen készült gyakori-
sági szótárak azonkívül az elemzett anyag egyéb jellemzőit is megadják, s a 
számszerű adatokat grafikonokkal is szemléltetik. Találkozunk már a gyako-
risági szótárakkal kapcsolatos mondat hosszúság-elemzésekkel is. 
A jövőben készítendő gyakorisági szótárak anyaga alapján elektronikus 
számítógéppel részletező morfémavizsgálatokat (tő-, és toldalékgyakoriság, 
képző-, jel-, raggyakoriság, morfémakapcsolódás gyakorisága), fonológiai 
(fonéma-, és szótaggyakorisági, -kapcsolódási) vizsgálatokat végezhetünk 
olyan mennyiségű anyagon, amilyenre korábban nem is gondolhattunk. 
A mondattani elemzés sokrétűségét, a mondatbeli viszonyító elemek és 
viszonyítások arányait, kapcsolatait, nagy anyagon belül érvényesülő törvény-
szerűségeit elektronikus számítógép igénybevételével vizsgálhatjuk legcélsze-
rűbben és legkövetkezetesebben. Nemcsak a szövegbeli alakok szófaji eloszlását, 
az egyes szófajtípusok és szófaj csoportok gyakoriságát, egymáshoz vagy a 
mondatok számához viszonyított a rányát elemezhetjük nagy pontossággal, 
hanem az egyes szófajok kapcsolódásának, az egyes mondattagoknak („mon-
datrészeknek"), valamint a szófajok és mondattagok szövegbeli összefüggései-
nek, a mondattagok sorrendjének, mélységi szintek szerinti megoszlásának, a 
szintagmatípusoknak, az egyszerű mondat és az összetett mondat tagmonda-
tának, a mondatfaj ták, a mondatbeli szerkezeti sajátságok gyakoriságának, 
arányainak összefüggéseit is. 
Űj lehetőségek nyílnak az elektronikus számítógépek felhasználásával a 
szövegelemzésre is. A különféle szövegtípusok jellemző sajátságain, a hang-, 
morféma-, szó-, mondattani vizsgálatokon túl gondolhatunk e szövegtípusok 
szemantikai jellemző sajátságainak (pl. fogalomköri, jelentéscsoportok sze-
rinti, képhasználati, kulcsszavak szerinti jellemzőinek) statisztikai és össze-
hasonlító vizsgálatára, a szöveg nevező és mutató (mondaton belüli és monda-
ton kívüli előre és visszamutató, a ,,beszéd"-helyzettől függő) elemeinek tanul-
mányozására. Műfaji-stilisztikai szempontok kellő alkalmazása mellett több-
féle szöveg összehasonlításával jól megalapozott műfaji-stilisztikai megállapí-
tásokhoz juthatunk, előkészíthetjük a korstílusok egzakt vizsgálatát. 
Vannak, akik a nyelvstilisztikai vizsgálatok jelentőségét elsősorban a törté-
neti nyelvtudomány terén tar t ják hasznosnak. Ezen a téren még nem sok tör-
tént ugyan, de előkészületben vannak már külföldön olyan történeti szótárak, 
amelyek több tízmillió szónyi nagyságrendű szövegmennyiség szótárszerű 
feldolgozására vállalkoznak. Vajon nem gondolhatnánk-e ugyanannak az 
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anyagnak olyan tárolására, amely később szókapcsolatok, mondattani és 
egyéb szempontok szerint is hasznosíthatná a számítógépre vit t anyagot? 
Vannak etimológiákat gépi statisztikai módszerrel elemző művek, s várhatók 
hasonló módszerű glottokronológiai, tipológiai-történeti vizsgálatok is. 
3. Az elektronikus számítógéppel végzett nyelvészeti kutatások kétségtelenül 
jelentős összegű beruházást kívánnak. De a beruházás megtérül a munka 
elkészülésének viszonylagos gyorsaságával, a feldolgozás szempontjainak sok-
rétűségével, a különböző nyelvi elemek és szintek több irányú kapcsolatainak 
biztosításával és nem utolsósorban azzal, hogy a gépre vitt anyag kellő tárolás 
esetén olyan vizsgálatokra is felhasználható, amelyekre egyébként igen költ-
séges ú jabb gyűjtőmunkát kellene szervezni. 
4. A gépi nyelvstatisztikai vizsgálatokban és a gépi szövegelemzésben a 
hagyományos nyelvtudomány elemei ú j jelentőséget nyernek, az ú j elméleti 
törekvések pedig hasznosan egészítik ki a gépi elemzés eddigi elméletét és 
gyakorlatát.* 
•Fo lyó i ra tunk 1973. 4. számában meg je len te t tük Herman József és Szépe György v i ta-
indító c ikkét a nyelvészeti s t ruktura l izmusról . A jelen számunkban közölt ké t hozzászólás-
sal e g y ü t t eddig nyolc szerző szólt hozzá a v i ta indí tóban fe lvetet t kérdésekhez. A köve t -
kezőkben közölni k íván juk még Zsilka János és Dezső László szerkesztőségünkhöz be-
kü ldö t t hozzászólását, és ezt követően a v i ta indí tó szerzőinek b iz tos í tunk tere t . A szer-
kesztőség úgy véli, hogy a folyóirat hasáb ja in k ibontakozot t eszmecsere módo t n y ú j t o t t a 
szakterü le t és a kapcsolódó tudományte rü le tek ku ta tó inak ahhoz, hogy a fe lmerül t é rvek 
és ellenérvek felsorakoztatásával megismerjék a nye lv tudomány mai p rob lémái t . 
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HÍREK 
A Szegedi Biológiai Központ avatása 
Október 11-én ünnepélyesen á t a d t á k 
rendeltetésének az MTA Szegedi Biológiai 
K ö z p o n t j á t . Az ú j intézet nagy előadó-
t e rmében m e g t a r t o t t ava tó ünnepségen 
megje lent Aczél György, az MSZMP Politi-
ka i Bizot tságának t a g j a , a Központi Bi-
zo t t ság t i tkára , Erdey-Grúz Tibor, az MTA 
elnöke, a t u d o m á n y o s ós ál lami élet számos 
vezető személyisége. Je len volt Győri Imre, 
a Csongrád megye i pár tb izot t ság első 
t i t ká r a , Komócsin Mihály, a megyei t anács 
elnöke, Sipos Géza, a Szeged városi pár t -
bizot tság első t i t k á r a , Biczó György, a 
szegedi tanács elnöke. í t é sz t ve t t az ünnep-
ségen V. L. Kretovics akadémikus a Szov-
je tunió Tudományos Akadémiá ja , T . 
Korzybski professzor, a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia, F. Jung professzor, az 
N D K Tudományos Akadémiá ja , C. S. 
Stoiczev fő t i tkárhe lye t tes , a Bolgár Tudo-
m á n y o s Akadémia , Z. Devide akadémikus , 
a Jugoszláv T u d o m á n y o s Akadémia kép-
viseletében, va lamint az MTA elnökének 
meghívására h a z á n k b a n tar tózkodó M . 
Nicolescu, a R o m á n Tudományos Akadémia 
elnöke. Az ünnepségen megjelent Szent-
Györgyi Albert Nobel-d í jas biokémikus, az 
MTA tiszteleti t a g j a , az Egyesült Ál lamok 
W o o d s Hole-i i zomku ta tó intézetének 
igazgatója, t o v á b b á A. C. J. Burghers, az 
U N E S C O Pro jec t párizsi igazgatója és 
L. II. Bloch, az Egyesü l t Nemzetek Fejlesz-
tési Alapja ( U N D P ) európai képviseleté-
nek igazgatóhelyettese. 
A vendégeket Erdey-Grúz Tibor elnök 
köszöntöt te . Megnyi tó beszédében megem-
lékezet t arról a fejlődésről, amely 1944. 
ok tóber 11-e, Szeged város felszabadulása 
ó t a következet t be hazánk életében, s 
amelynek egyik e redménye a t udományos 
k u t a t ó m u n k a n a g y a r á n y ú kibontakozása. 
Kiemel te , hogy az ú j ku ta tóközpon t to-
vább i nagy lendüle te t fog adni a korszerű 
biológia hazai művelésének. 
Számottevő ú j v í v m á n y o k a t — hang-
súlyozta — m a n a p s á g m á r egyetlen tudo-
mányágaza t sem é rhe t el elszigetelten. 
E z é r t a Szegedi Biológiai Központ műkö-
déséhez is szükséges, sőt nélkülözhetetlen 
sokféle szakember, sok dimenzióban össze-
szövődő tevékenysége, sok tudományága-
za t integrálódása azon fő problémakörök 
ku ta t á sában , amelyek a központ fő fel-
ada ta i t a lko t j ák . A komplex jellegű ku ta -
t á soka t és a különféle ágazatok integráló-
dásá t a közös célok érdekében elősegíti az, 
hogy a közpon tban négy ku ta tó in téze t 
koordinált együ t tműködése valósulhat meg. 
Ez azonban nem elégséges. H a t é k o n y 
együ t tműködés t kell kialakítani más ku-
ta tó in téze tekkel az Akadémia kere tében 
ós ezen kívül is. Különösen fontos a kap-
csolat további erősítése és bővítése a kémiai 
ku ta tásokka l , m á r csak azért is, mer t az 
országos t áv la t i t udományos ku ta tás i t e r v 
ké t fő i ránya — az éle t folyamatok szabá-
lyozásának a mechanizmusa , va lamint a 
biológiailag ak t ív vegyületek ku ta t á sa — 
egyarán t nagy fe lada toka t ró a kémiai és 
a biológiai ku ta t á sok ra . Az akadémiai ku-
ta tó in tézményekkel , va lamint az egyetemi 
tanszékekkel az együctműködés kiépíté-
sére és további erősítésére azért is nagy 
gondot kell fordí tani , m e r t ez elősegítheti 
az ipari és a mezőgazdasági intézmények-
kel való együ t tműködés t is. Mindennek 
nem okvet lenül szerződésekben, hanem a 
konkré t m u n k á b a n , eszmecserékben, köl-
csönös t anácsokban és b í rá la tokban kell 
megnyi lvánulnia . Az érdemi ku ta t á s i 
együ t tműködés m á s intézményekkel je-
lentékeny tényező az Akadémia azon fele-
lősségének érvényesítésében, amely alap-
szabályaink szerint az a lapkuta tás tekin-
te tében országosan reá hárul . Az Akadé-
mia bízik abban , hogy a Szegedi Biológiai 
Közpon t működése ha tékonyan fogja elő-
mozdí tani az Akadémia országos felelős-
ségének érvényesülését az a l apku t a t á s 
te rü le tén és ezzel is hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy a t u d o m á n y az ember j avá t szolgálja 
hazánk ha t á r a in belül és azon kívül. 
Erdey-Grúz Tibor akadémikus u t á n 
Láng István, az MTA főt i tkárhelyet tese 
m o n d o t t rövid beszédet, melyben az épít-
kezés ö t és fél évvel korábbi megkezdésé-
nek tö r t éne té t i smer te t te . 
Az elmúlt ö t és fél év a la t t — mon-
d o t t a — nem csak az épületek nőt tek ki a 
földből, h a n e m egy kollektíva is összeko-
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váosolódott . Szigorú és fegyehnezet t to-
vábbképzés volt ku t a tók , technikusok, 
laboránsok, szakmunkások, adminisztrat ív 
dolgozók részvételével. Kia laku l tak az 
együt té lés és együt tdolgozás szabályai és 
szokásai. E redmények is vannak már . 
Az elsó kuta tás i eredményekről szóló cik-
keket a legrangosabb nemzetközi tudomá-
nyos folyóiratok publ iká l ták . 
Az Akadémia e lvár ja - hangsúlyozta —, 
hogy olyan ku ta tás i p rogramokon dol-
gozzanak i t t , amelyek reálisak, de meré-
szek is, amelyek valóban önállóak, ós 
amelyek szintát töróst kísérelnek meg az 
é le t fo lyamatok i rányí tha tóságában. 
Az ipar és a mezőgazdaság is sokat vár 
a biológiai a lapkuta tásoktó l . A gyógyszer-
ipar ós a növényvédőszeripar nem nélkülöz-
het i a közeli jövőbe tek in tő és ú j irányza-
toka t kereső biológiai k u t a t á s t . A hazai 
szerveskémiai és biológiai ku t a t á snak je-
lentős mér tékben kell közeledni egymás-
hoz. A növénynemesí tés és a biológiai 
növényvédelem is számos terü le ten sürgeti 
az ú j e redményeket . Ezek jogos társadalmi 
igények, és a mos t f e l ava to t t Szegedi Bio-
lógiai Közpon tnak tel jesí teni kell ezeket 
a f e lada toka t . 
A szocialista országok tudományos aka-
démiá inak jelenlevő képviselői nevében 
V. L. Kretovics üdvözölte az ú j in tézményt 
és k íván t sikereket a t udományos munká-
hoz. L. R . Bloch az Egyesül t Nemzetek 
Fejlesztési Alapja (UNDP) , A. C. J . 
Burghers az UNESCO üdvözletét tolmá-
csolta, és kifejezte azt a reményét , hogy a 
nemzetközi együ t tműködés ha tékonyan 
segíti m a j d a biológiai t udományok fejlő-
dését. Szent-Györgyi Alber t professzor fel-
szólalásában a t udomány különböző arcu-
latairól szólva szívből jövő jókívánságait 
fejezte ki a magyar kollégák tudományos 
munká jához , s hangoz ta t t a , hogy „szülői 
büszkeséggel" fogja f igyelemmel kísérni az 
in tézmény m u n k á j á t . 
Straub F. Brúnó akadémikus , az MTA 
Szegedi Biológiai K ö z p o n t j á n a k főigazga-
t ó j a köszönetet m o n d o t t az elhangzott 
jókívánságokért , hangoz ta tva : az intéz-
m é n y vezetőinek különös felelőssége m a ós 
a jövőben, hogy az i t t dolgozókkal együ t t 
teljesítse egy korszerű kuta tó in téze t fel-
ada ta i t , hozzájárul jon az egyetemes tudo-
m á n y fejlődéséhez, az emberiség és ezen 
belül különösen a magya r nép kulturál is és 
anyagi fejlődésének meggyorsításához, 
hogy dolgozzék ós őrködjék azon, hogy a 
t u d o m á n y eredményei t minél gyorsabban 
és ha t ékonyabban lehessen felhasználni a 
békés fejlődós érdekében. 
Tevékenységünknek — mondo t t a — 
sokrétűnek kell lennie, eredményeinknek 
jelentkezniük kell nemcsak tudományos 
publ ikációkban, hanem a szakemberkép-
zésben, az egészségügyi m u n k á b a n , a me-
zőgazdasági és ipari termelés gyakorlatá-
b a n egyarán t . 
A tovább iakban a biológus, illetve az 
enzimológus szemével szólt arról, hogyan 
veze te t t az ú t egy ilyen interdiszciplináris 
ku ta tó in téze t létrehozásához. Sa já t ku ta -
tás i eredményei és m u n k a t á r s a i eredmé-
nyeiből ve t t pé ldákkal bizonyí tot ta , ho-
gyan függ össze a t u d o m á n y o k differen-
ciálódásának és in tegrációjának fo lyamata , 
hogyan vál t nélkülözhetet lenné a más terü-
letek kuta tó iva l való szövetkezés, a komp-
lex interdiszciplináris ku ta tó in téze t lét-
rehozása. 
E z u t á n Aczél György, az MSZMP 
Központ i Bizottsága és a ko rmány nevében 
köszöntöt te azokat a tudosóka t , munkáso-
ka t , p á r t és állami tisztségviselőket, ter-
vezőket és kivitelezőket, akik megoldot ták 
ennek az országosan és nemzetközileg is 
jelentős tudományos létesí tménynek a 
felépítését . 
E n n e k az intézetnek a létrehozása 
— m o n d o t t a — nem a t u d o m á n y n a k nyú j -
t o t t a j ándék , hanem tá r sada lmi szükség-
szerűség felismerése. A t u d o m á n y meg-
növekede t t szerepe t ény . Aligha van ál lam, 
amely ne törekednék anyagi erőihez képest 
a t u d o m á n y o k h a t h a t ó s t ámoga tásá ra . 
E z é r t v a n különös jelentősége annak, hogy 
ezt az ú j tudományos központo t a magya r 
szocialista társadalom, a Magyar Népköz-
társaság létrehozta, a magáénak t u d j a . 
Nagyságrendje , korszerűsége, felszerelt-
sége kiál l ja az igényes nemzetközi össze-
hasonl í tás p róbá já t . 
A t u d o m á n y és a szocialista tá rsadalom 
kapcsolatáról szólva, a többi között han-
goz ta t t a : a t u d o m á n y igazi célja, t a r t a l m a 
az ember legtágabb ér te lemben ve t t szol-
gála ta . Az emberhez mél tó élet feltételei-
nek megteremtése , a béke, a t uda tos — az 
ön tuda to s — emberi lét szolgálata egybe-
esik a szocializmus t a r t a l m á v a l és céljaival. 
A tovább iakban kiemelte: a mi viszo-
nya ink közöt t , a mi t á r sada lmunkban a 
t u d o m á n y a tá rsadalom életének szerves 
része. Egymás tó l „ké rdeznek" : a társa-
dalom a maga fej lődésének aktuál isan 
égető problémáira a t udomány tó l vár 
választ , s a t udomány m a g a is „val la tóra 
f o g j a " a t á r sada lmat , hogy válaszolhasson 
a kérdésekre. Az életközelség, a tá rsadalmi 
gyakor la t t a l való kapcso la t t a r tás a tudo-
m á n y fejlődésének elsődleges követelmé-
nye. A t u d o m á n y ha rmonikus kapcsolata 
az élettel , a t á r sada lommal m a ez a 
t u d o m á n y belső fejlődésének legfőbb fel-
tétele, mozgatórugója . A társadalommal 
való szoros kapcsolat persze azt is felté-
telezi, hogy a természet- ós társadalom-
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t u d o m á n y o k közöt t egykor merevvé vá l t 
h a t á r o k a t is mind viszonylagosabbnak és 
m i n d feltételesebbnek t ek in t jük . A tudo-
m á n y — ezen belül a te rmésze t tudomá-
n y o k és a biológia is — esak így t e h e t 
e lege t annak a követe lménynek, hogy az 
ember iséget m a leg inkább foglalkoztató, 
a j övő j é t és e lőrehaladását is meghatározó 
f e l a d a t o k megoldásában részt vál lal jon. 
Aczél György a t o v á b b i a k b a n a tudósok 
f o k o z o t t felelősségéről, a nemzetközi t u -
d o m á n y o s munkamegosz tásban rej lő le-
hetőségekről beszólt, és hangsúlyozta , hogy 
a haza i biológiai k u t a t á s ú j közpon t j ának 
Szegedre helyezésével ez a tör téne lmi 
m ú l t ú város ú j , n a g y lehetőséget k a p o t t 
t u d o m á n y o s , szellemi a rcu la tának gazda-
gí tásához . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia el-
nöksége 1973. szep tember 25-én ülést ta r -
t o t t . Elsőkónt m e g t á r g y a l t a a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a közok ta tás 
korszerűsítésében (a 80-as évek ú j iskola-
rendszerének megfelelő távla t i t a n t e r v e k 
i rányelveinek és t a r t a l m á n a k k imunkálá-
s á b a n , illetve a 70-es évek második felére 
készülő tantervi i rányelvek, t a n k ö n y v e k 
s t b . megv i ta tásában ós szakértői véle-
ményezésében) való részvételére vonatkozó 
j avas l a to t . Az elnökség tagja i egyetér te t -
t e k abban , hogy a Művelődésügyi Minisz-
t é r i u m e fölkérése a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a számára nagy jelentőségű és 
f o n t o s feladat, amelynek megoldásába 
— lehetőség szerint — a tagság széles köré t 
is be kell vonni. A hozzászólók hangsúlyoz-
t á k , hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
közreműködésének elsősorban az elvi ol-
d a l r a : a tar ta lmi , általános-globális kérdé-
sek kidolgozására, a szocialista művel t ségi 
e szmény , korszerű művelődési koncepció 
meghatá rozására kell irányulnia. T ö b b e n 
fö lve te t t ék azonban, hogy mivel az akadé-
mikusok többsége t a n á r i t apasz ta la tokka l 
is rendelkezik, m ó d van arra, hogy m á r a 
t e rvezés s t á d i u m á b a n tekin te t te l legyenek 
a jelenlegi pedagógiai gyakor la t ra . Föl-
m e r ü l t a v i tában o lyan vélemény is, amely 
szer in t a jelenlegi iskolai szervezet n e m 
a lka lmas e m o d e r n műveltségi eszmény 
megvalósí tására , ezér t föl kell vázolni, 
a k á r utópisztikus f o r m á b a n is, egy kor-
sze rűbb oktatás i s t r u k t ú r á t . H a t á r o z a t á -
b a n az elnökség megbíz ta az előzetes ja-
vas l a t kidolgozásának i rányí tó já t , Szent-
ágothai János a le lnököt , hogy az előter-
jesztésnek megfelelően alakítsa meg az 
elnökség Közok ta t á s i Bizot tságát , vala-
Az ünnepség végén Erdey-Grúz Tibor 
elnök a tervezésben és építésben k i tűn t 
dolgozóknak az Elnöki Tanács megbízásá-
ból k i tünte téseket a d o t t á t . Heim János, 
a Dél-magyarországi Ép í tő Vállalat ter-
melési igazgatóhelyettese, Karikás József 
szervezési tanácsadó, Tarnai István, a 
Szegedi Tervező Vállalat épí tészmérnöke a 
Munka É rdemrend ezüst fokozatá t , Szei-
berling László főmérnök, az MTA K E S Z 
beruházási-műszaki osztá lyának vezetője 
a Munka É r d e m r e n d bronz fokoza tá t 
kap ta . Padányi Mihály építésügyi- és 
városfejlesztési miniszterhelyet tes 14 dol-
gozónak n y ú j t o t t a á t az Ép í tő ipa r Kiváló 
Dolgozója k i tün te tés t , négynek pedig mi-
niszteri dicsérő oklevelet. 
Az elnökség hírei 
min t ennek h á r o m ( te rmésze t tudományi , 
t á r sada lomtudomány i ós ma temat ika i ) al-
bizot tságát . 
Élénk v i tá t vá l t o t t ki a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 150 éves fönnál lásának 
megünneplését előkészítő Jub i l eumi Bi-
zottság előterjesztése. E l fogad ta az elnök-
ség azt a javas la to t , hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tag ja inak a K ö n y v t á r 
gondozásában készülő n é v m u t a t ó j a a lexi-
kális ada tok mel le t t t a r t a lmazzon (az el-
nökség á l ta l jóváhagyandó) t udomány-
politikai ér tékelést is, va lamint hogy a 
K ö n y v t á r á l ta l a Nemzet i Múzeumban 
rendezendő kiáll í tás előkészítésére alakul-
jon munkaközösség az Akadémiai Könyv-
tár , a Tör téne t tudományi In téze t , a P e t ő f i 
Irodalmi Múzeum, a Nemzet i Múzeum, a 
Technikatör ténet i Múzeum és a K E S Z kép-
viselőiből. Erősen megoszlott azonban a 
résztvevők véleménye, va jon helyes-e be-
folyásolni a t e rveze t t képzőművészet i pá-
lyázaton indulók témaválasz tásá t , illetve 
milyen személyek, események, intézmé-
nyek, jelképek s tb . t u d j á k va lóban jelle-
mezni az Akadémia m ú l t j á t és jelenét , s 
hogyan lehet a művészek f igyelmét erre 
ráirányítani . E lhangzo t t a meghívásos 
versenyformával szembeni f enn ta r t á soka t 
hangozta tó nézet is. Tekin te tbe véve az 
Akadémia tag ja ihoz intézett körkérdésre 
beérkezett válaszokat is, az elnökség úgy 
döntö t t , hogy bár javasla ta ival nem kí-
v á n j a megkötn i a pályázó művészek kezét 
ós képzeletét , a ján l ja , hogy a t e rveze t t 
pályázat i ki í rásban szereplő jubi leumi 
emlékérem ké t oldalának t é m á j a Széchenyi, 
illetve az akadémia i székház ábrázolása 
legyen. Az elnökség tagja i megegyeztek 
abban, hogy a szókház e lőcsarnokában 
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elhelyezendő domborművek egyikének az 
Akadémia m ú l t j a , más ikának a jelene 
legyen a tá rgya . Ez u tóbbira vonatkozóan 
tetszést a r a t o t t a többek ál ta l körvonala-
zot t elképzelés a f ik t ív akadémiai városról, 
amely képzelt lá tképben egyesítené az 
akadémiai kuta tó in téze tek néhány neve-
zetes és jellegzetes épületét . Ajánlásai mel-
lett az elnökség, hogy megkönnyí tse és 
szabadabbá tegye a művészek témaválasz-
tásá t , megbíz ta a Jub i leumi Előkészítő 
Bizottságot egy, az Akadémia tö r téne té t 
és jellemző, fő gondolat i i rányai t vázoló 
összefoglalás készítésével. Mindemellett 
azonban az elnökség a végső megvalósí tást 
a beérkezett pá lyamunkák milyenségétől 
teszi függővé. 
Eredményes és öt letgazdag volt az 
elnökségi szintű tevékenység hatékonyságá-
nak növeléséről szóló előzetes t á j ékoz ta tás 
vi tá ja . A résztvevők egye té r te t tek abban , 
hogy az elnökség idejének egy részét hasz-
nos volna fölszabadí tani országos hordere jű 
kérdések megtárgyalására . A tehermente-
sítés érdekében meg kell határozni , mely 
anyagoka t elegendő osztályszinten tár-
gyalni, hogy az elnökség elé csupán ezek 
kivonatai jussanak. Segítene bizonyos 
előterjesztéseknek, beszámolóknak a lehe-
tőségekhez m é r t egységesítése is, va lamint 
ha az í rásban megkü ldö t t t á j ékoz ta tó jel-
legű anyagoka t csak akkor tűznék vi tára , 
ha azokhoz előzőleg kérdés vagy hozzá-
szólás érkezik. N e m születet t egyetér tés 
abban a kérdésben, fennáll-e az akadémiku-
sok bizonyos m é r t é k ű izoláltsága, s h a 
igen, megszüntethető-e ez a t e rveze t t időn-
kénti intézménylátogatással . Érdeklődést 
vá l to t tak ki az akadémia i épület túl ter-
heltségén könnyí teni h iva to t t intézkedé-
sek, va lamint ezzel kapcsola tban egy 
kongresszusi székház fölépítésének szük-
ségességét hangsúlyozó fölszólalások. A meg-
valósítással szemben táplá l t kétségek da-
cára a résztvevők derűs helyesléssel fogad-
t á k az úgynevezet t „szakmai h é t v é g e k " 
ö t le té t , azaz hogy az elnökség tag ja i fél-
évente egyszer tö l tsenek együt t egy hé t -
véget konkrét nap i rend nélkül, kö te t len 
beszélgetésekkel. H a t á r o z a t á b a n az elnök-
ség megbíz ta az előkészítő bizottságot és 
annak elnökét, Szentágothai J ános alel-
nököt , hogy az e lhangzo t taka t f igyelembe 
véve folytassák a megkezdet t , elismeréssel 
fogado t t m u n k á t , s a (novemberre elké-
szülő) konkrét t e rvben tegyenek ajánláso-
k a t a fokozatos bevezetésre is. 
E z u t á n az elnökség megv i t a t t a a tudo-
m á n y o s tes tü le teknek és a szakigazgatás-
nak az akadémiai ku ta tóhá lóza t t áv la t i 
fejlesztésében tö r t énő együt tműködésére 
vonatkozó javas la to t . A hozzászólók ki-
fe j t e t t ék , hogy a t á rcákka l és az országos 
szervekkel szoros együ t tműködés t fölté-
telező fejlesztési t e rv többfázisú kidolgozá-
sában az egyoldalú fejlesztési szemlélet 
he lye t t , á tgondol t t udomány tö r t éne t i kon-
cepció szellemében, elsősorban a minőségi 
fejlesztésre kell az erőket összpontosítani, 
de élni kell az átcsoportosí tás , korlátozás, 
bővítés, sőt, óva tosan a megszünte tés 
eszközével is. E m u n k a folyamán az osz-
tá lyok számára az 1973. évi közgyűlésen a 
fő t i tkár i beszámoló részeként j óváhagyo t t 
a lapelvek legyenek i rányadók. Szem e lő t t 
kell t a r t an i t ovábbá az intézetek problé-
m á k r a or ientá l t ságának erősítését. Többen 
kiemelték a tanszéki ku ta tások megfelelő 
hangsúlyozásának fontosságát . A v i t a 
u t á n az elnökség az együt tműködésre vo-
na tkozó javasla tot e l fogadta . 
Az Akadémia Központi Hivatalának hírei 
A főt i tkár i kollégium a szeptember 24-i 
ülésén meg tá rgya l t a az 1974. évi közgyű-
lés fő t i tkár i beszámolójának irányvona-
lára és a ki tűzendő főbb szakigazgatási 
t émákra vonatkozó elgondolásokat, javas-
la tokat . A tudományág i és a funkcionális 
főosztályok í rásban előter jesztet t , ill. az 
ülésen szóban kiegészített javasla ta i u t á n 
a kollégium kia lakí to t ta állásfoglalását. 
Ezek szerint a fő t i tkár írásbeli beszámolója 
és a közgyűlés nyilvános és zár t ülésén el-
hangzó expozék jellege és sajá tossága köve-
t i az előzŐ években kialakult gyakorla tot . 
Az írásbeli beszámoló az akadémiai kuta tó-
hálózat és a Központ i Hiva ta l tevékeny-
ségét illusztráló ada toka t mellékletben 
közli. A fő t i tkár írásbeli közgyűlési be-
számolójának főbb t émá i a következők 
lesznek : 
— a természet- és a t á r sada lomtudomá-
nyok helyzete és problémái 
- a tudománypol i t ika i irányelvek vég-
r eha j t á sának értékelése, ezzel összefüggés-
ben az Akadémia szakigazgatási tevékeny-
sége, 
— a tudományszervezés kérdései: az 
ágaza t i felelősség érvényesítése, az OTTKT-
en belül a koordinálás, továbbá az egyete-
mekkel való kapcsola tok problémái. 
A tudomány te rü le t i beszámolók készül-
nek, amelyeket javaso lunk a t udományos 
osztályok szekció-ülésein megtárgyalni . 
További napirend volt a főt i tkári kollégi-
um üléseinek előkészítése, vi táinak tapasz-
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t a l a t a i és a t ovább i tennivalók megha tá -
rozása. A kollégium t ag j a i ki fe j te t ték néze-
t e ike t a kollégium hároméves m u n k á j á n a k 
tapaszta la ta i ró l , a m u n k a ha tékonyságá t 
szolgáló további intézkedésekről. 
Az október 8-i fő t i tká r i kollégium az 
MTA K u t a t á s i Eszközöke t Kivitelező Vál-
l a l a t a (a t o v á b b i a k b a n : KUTESZ) tevé-
kenységét és a felügyelet i szerv ál ta l vég-
z e t t ellenőrzés során szerzett tapaszta la to-
k a t megh ívo t t akka l k ibőví te t t ülésen t á r -
gya l t a meg. Az ellenőrző vizsgálat megálla-
p í t o t t a , hogy a vál la la t nem rendelkezik 
m é g megfelelően k ia lakul t , optimális jöve-
delmezőséget biz tosí tó gyá r tmánys t ruk-
tú ráva l . A vál lalat kevés fejlesztési a lapo t 
t u d biztosítani a s a j á t erőből megvalósít-
h a t ó fejlesztésre és rekonstrukcióra, így a 
termelőalapok elhasználódot tsága ós er-
kölcsi elavultsága egyre nagyobb problé-
m á t jelent. A vá l la la tnak az akadémia i 
in tézetek részére n y ú j t o t t szolgáltatása 
n e m volt o lyan m é r t é k ű , min t ami lyen 
v á r h a t ó let t volna. 
A vi ta során á l ta lános volt az a véle-
m é n y , hogy az u tóbb i években a K U T E S Z 
tevékenységi; fe j lődöt t , azonban ezt még 
t o v á b b kell bőví teni . A fejlődés érdekében 
szükséges segíteni a vállalatot anyag i 
helyzetének j av í t á sában , ugyanakkor in-
dokol t , hogy a vá l la la t szolgáltatások n y ú j -
t á s áva l javí tsa együ t tműködésé t az aka-
démia i in tézményekkel és fordítson figyel-
m e t a nemzetközi kooperációra. 
A főt i tkár i kollégium javasolta a válla-
l a t vezetőségének, hogy a vizsgálat során 
szerzet t főbb tapaszta la tokat ; ós a vállala-
t o n belüli szükséges teendőket vitassa meg 
dolgozóival. A kollégiumi állásfoglalás ki-
t é r t arra , hogy az akadémia i kuta tó in téz-
mén y ek ós a vál la la t eredményesebb koope-
rác ió ja érdekében koordinációs bizot tságot 
kell létrehozni az il letékes tudományág i fő-
osztályok, a je lentősebb műszer- ós üveg-
technikai részleggel rendelkező intézetek, 
va lamin t a K U T E S Z képviselőinek bevo-
násával . A tovább i fejlesztés érdekében a 
vállalat beruházási koncepcióit egyezte tn i 
kell az akadémiai intézetek beruházási 
terveivel . 
A f. év szeptember 24-i ülés e lhatározása 
a l ap ján a főt i tkár i kollégium m u n k á j á n a k 
tovább i javí tása szükségessé t e t t e a t ö b b 
eves m u n k a számbavéte lé t , a tapasz ta la -
t o k elemzését, ér tékelését és a tovább i fel-
a d a t o k meghatározásá t . Á t kellett tekin-
teni , hogy a tudománypol i t ika i i rányelvek 
kiadása, illetőleg az akadémiai re form ó t a 
a kollégium m u n k á j a milyen i r ányban 
ha lad t , mennyiben sikerül t eleget t enn i a 
tudománypol i t ika i i rányelvek és az aka-
démiai reform a d t a követe lmények végre-
ha j t á sának , a szakigazgatás menny iben 
vá l t alkalmassá a ku ta tóhe lyek i rányí tá-
sára . Megál lapí tot ták: a kollégium tevé-
kenységével igyekezet t előmozdítani, hogy 
a k u t a t á s minél közelebb kerül jön a tá rsa-
da lmi haladás céljaihoz, továbbá , hogy a 
szakigazgatás tudománypol i t ika i ós ku ta -
tásszervezési tevékenységével h a t é k o n y a n 
szolgálja a közvet len és t áv la t i igényeket . 
A kollégium m u n k á j á v a l jelentősen segí-
t e t t e az akadémiai intézeti hálózat műkö-
dését . Köz reműködö t t az intézetek szer-
vezeti , gazdasági, személyzeti m u n k á j á b a n , 
a nemzetközi kapcsola tok fel tóteleinek 
biztosí tásában, t o v á b b á az i rányí tás ha-
t ékonyabb módszereinek bevezetésével, 
így a hatáskörök ós az önállóság növelésé-
vel az intézeti m u n k a eredményesebbé té-
telében. Az i rányí tás m u n k á j á t előnyösen 
befolyásolta a ku ta tá s sa l kapcsola tban ki-
a lak í to t t tervezési és egyéb i rányelvek, 
va lamin t u tas í tások kiadása. Az eredmé-
n y e k ellenére a kollégium m u n k á j á n a k 
t a r t a l m i része ko rán t sem mentes a hibák-
tól, ezért a m u n k a színvonalát t o v á b b kell 
emelni, a döntéseket jobban elő kell készí-
ten i . E g y ö n t e t ű vol t az a vélemény, hogy 
a további m u n k a jav í tása érdekében a kol-
légium m u n k á j á b a be kell vonni szakér tő-
ke t és intézeti veze tőke t is. 
A főt i tkári kollégium elfogadta a m u n k a 
megjav í tásá ra vona tkozó i rányelveket . 
A chilei jobboldal i puccs elleni t i l takozásul a magyar tudósok nevében Erdey-Grúz 
Tibor elnök és Köpeczi Béla főt i tkár 1973. szep tember 19-ón az a lább i levelet j u t t a t t á k el az 
Országos Bóke tanács Szolidaritási Bizo t t ságához : 
,,Engedjék meg, hogy a magar tudósok és a magyar tudományos közvélemény nevében mély 
felháborodásunknak adjunk hangot a chilei jobboldali puccs, a chilei juntának a haladó erőkkel 
szemben tanúsított brutális, embertelen magatartása miatt. 
A magyar tudósok mély rokonszenve kísérte az Allende elnök vezette baloldali kormánynak 
a chilei nép felemelkedése és a haladás érdekében kifejtett erőfeszítéseit, Allende személyes bátor-
ságát és odaadását ebben a küzdelemben. 
A magyar tudósok meg vannak győződve arról, hogy a világ haladó közvéleményének együtt-
érzése és kiállása meg fogja fékezni a junta terrorját és vérengzését és hogy Chile népe újra 
kivívja azt a szabadságot, amelynek, ha rövid ideig is, már birtokában volt." 
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A Magyar Tudományos Akadémia elnö-
kének meghívására f. év október 8—17-ig 
Magyarországon t a r tózkodo t t Szent-Györgyi 
Albert Nobel-díjas tudós, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tiszteleti t ag ja . 
I t t - t a r tózkodása során részt v e t t és fel-
szólalt a Szegedi Biológiai Közpon t megnyi-
tó ünnepségén. Nagy érdeklődés kísérte a 
Magyar Tudományos Akadémián október 
15-én, m a j d 16-án az Eö tvös Loránd Tu-
dományegye tem hal lgatóinak t a r t o t t elő-
adása i t . (Az akadémiai előadás szövege ké-
sőbbi s zámunkban jelenik meg.) A Biológiai 
Tudományok Osztálya szervezésében a tu-
dományág szakembereivel ta lá lkozot t . 
A Szegedi Orvos tudományi Egye t em 
díszdoktorrá ava t t a , a Magyar Biokémiai 
Tárasaság beválasz to t ta tiszteleti tag ja i 
sorába. 
* 
Arno Köörna szovjet akadémikus t , az 
É s z t Szocialista Köztársaság Tudományos 
Akadémiá jának levelező t a g j á t szeptember 
17-én h iva ta lában fogadta Köpeczi Béla, 
az MTA főt i tkára . 
* 
Anton Pischinger professzort, az Osztrák 
Tudományos Akadémia t a g j á t szeptember 
'27-én, Alekszej Nyikolajevics Leontyev szov-
je t akadémikus t , az MTA tiszteleti t a g j á t 
pedig szeptember 28-án fogadta hivata lá-
ban Erdey-Grúz Tibor, az. MTA elnöke. 
* 
A Matemat ika i ós Fizikai Tudományok 
Osztálya szeptember 13-án I. M. Lipsic 
szovje t akadémikusnak, szeptember 28-án 
pedig A. N. Kolmogorov szovjet akadémi-
kusnak , az MTA tiszteleti t ag j ának tiszte-
ié re fogadást ado t t . 
* 
Szentágothai János akadémikus t , az 
MTA alelnökét Milánó város t anácsának 
a ranyérmével t ün t e t t ék ki a Milánóban és 
P á v i á b a n megrendezet t Golgi-centenárium 
alkalmából . 
* 
A Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egye tem Friss István akadémikus t és 
Háy László akadémikust , a Kossuth Lajos 
Tudományegye tem Bárczi Géza és Soó 
Rezsó akadémikusokat dísztoktorává ava t -
ta . 
* 
Kinevezések: Straub F. Brúnó akadémi-
kusnak a Szegedi Biológiai Közpon t fő-
igazgatójának ez i rányú megbíza tásá t 
Köpeczi Béla f ő t i tká r további 5 évre meg-
hosszabbí tot ta . 
Lovász Györgyöt, a fö ld ra jz tudományok 
kandidá tusá t , az MTA Dunántú l i Tudomá-
nyos Intézetének t u d o m á n y o s főmunka-
tá r sá t Köpeczi Béla fő t i tkár az 1973. 
szeptember l - tő l — 1975. december 31-ig 
te r jedő időre megbíz ta az intézet igazgató-
helyettesi teendőinek ellátásával. 
* 
A Nemzetközi Jogfilozófiai Társaság 
szeptember 7—12 közöt t t a r t o t t montreál i 
kongresszusán m a g y a r delegáció v e t t részt 
Szabó Imre akadémikusnak , az MTA al-
elnökének vezetésével. 
* 
A Nemzetközi Geodéziai Asszociáció 
földi á rapály kommissziója szeptember 
10—15 között i sz impóziumát az MTA 
Geodéziai és Geofizikai Kuta tó in téze te 
rendezte. 
* 
Szeptember 11 —14 közöt t a Magyar 
Tudományos Akadémián rendezték meg 
a X I I I . nemzetközi biológiai s tandardizá-
ciós kongresszust. 
* 
A KGST-országok 12. nemzetközi hideg-
fizikai technikai konferenciá ja szeptem-
ber 17 — 22 közöt t t anácskozot t Székes-
fehérváron. A szervezésben részt v e t t az 
MTA Központ i Fizikai Kuta tó in téze tének 
Szilárdtestfizikai Főosztá lya . 
* 
A V I I . nemzetközi nukleáris elektronikai 
szimpóziumot szeptember 17- 21 közöt t 
Szentendrén rendezték . A szimpóziumot 
az MTA Központ i Fizikai Kuta tó in téze te 
közösen szervezte a dubna i Egyes í te t t 
A tomku ta tó In téze t te l . 
* 
A nemzetközi geodinamikai program 
6. sz. munkacsopor t j a szeptember 18 — 22 
közöt t Budapes ten ülésezett . 
* 
A Föld anyag- és energiaáramlásairól 
szeptember 18 — 22 között nemzetközi 
anké to t rendeztek Budapes ten . 
* 
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A IV. nemzetközi pathológia i kongresz-
szust szeptember 18 — 23 közö t t a Magyar 
Tudományos A k a d é m i á n rendezte meg az 
Eu rópa i Pathológus Társaság , a Magyar 
Pathológus Társaság és az MTA Orvosi 
Tudományok Osztálya. 
* 
Nemzetközi en tomofaunisz t ika i szim-
pózium volt szeptember 24 — 29 közöt t , 
amelye t a Te rmésze t tudomány i Múzeum 
Ál la t tá ra rendezett . 
* 
Kelet -Közép-Európa I I . vi lágháborús 
historiográfiájáról nemze tköz i konferen-
ciát rendezet t az MTA Tör t éne t t udomány i 
Intézete, az MSZMP P á r t t ö r t é n e t i In té-
zete, a Hadtör téne t i Intézet, ós -Múzeum 
szeptember 27 28-án. 
* 
A Nemzetközi E lméle t i ós Alkalmazot t 
Fizikai Unió ( I U P A P ) VB-ülésé t szeptem-
ber 28 — 29-én t a r t o t t á k a Központ i Fizikai 
Kuta tó in téze t rendezésében. 
* 
A sekély vizek l imnológiája címmel 
szeptember 3- 6 közö t t T ihanyban szim-
póziumot rendezet t az MTA Biológiai 
Kuta tó in téze te . 
* 
Függvényegyenletek és egyenlőtlensé-
gek címmel t a r t o t t ko l lokviumot a Kossuth 
La jos Tudományegye tem Matemat ika i In-
tézete szeptember 4 — 8 közöt t Debrecen-
ben. 
* 
Az MTA elnöksége szeptember 19-én 
anké to t rendezett , a m e l y e n a természet-
t u d o m á n y i ku ta t á sok helyzetéről és prob-
lémáiról szóló e lő ter jesz tés t v i t a t t ák meg. 
Az elnökség ok tóbe r 2-i a n k é t j á n a k 
napirendjén a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku-
ta tások helyzete és p rob lémái szerepeltek. 
* 
Magyar bioflavonoid-szimpóziumot ren-
deze t t szeptember 20 — 22-én a Magyar 
Kémikusok Egyesüle te . 
* 
A Tár sada lomtudomány i Főosztály ok-
tóber 2-án a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i intéze-
t ek igazgatóinak é r tekez le te t t a r to t t , ame-
lyen részt ve t tek az Akadémia tá rsada-
lomtudományi osz tá lya inak tagjai is. 
Heinrich Wammhoff professzor (Orga-
nisch-chemisches In s t i t u t der Univers i tä t , 
Bonn) szeptember 6-án előadást t a r t o t t az 
Akadémián „Die Photochemie ein neues 
prepara t ives Ver fahren in der heterocyk-
lischen Chemie" címmel. 
* 
Walter Forschen, a jüliohi (NSZK) 
A t o m k u t a t ó Cen t rum orvosi intézetének 
t udományos m u n k a t á r s a a gyors neurtonok-
kal végzett sugár te ráp ia biológiai, fizikai 
és technikai kérdéseiről szeptember 11-én 
előadást t a r t o t t a Magyar Radiológusok 
Társasága és az MTA közös rendezésében. 
* 
W. Ecknig „ A n w e n d u n g spektrosko-
pischer Methoden zur Messung zwischen 
molekularer K r ä f t e sowie zur Identifizie-
rung in der Gas-Chromatographie" címmel 
a d o t t elő szeptember 13-án az MTA Anali-
t ikai Kémiai Bizo t t ságának ülésén. 
* 
John Turkevich professzor (Princeton 
Egye tem, USA) szeptember 10-én ,,Laser-
R a m a n spektroszkópia alkalmazása kata-
lizátorok v izsgá la tában" címmel az MTA 
Központ i Kémia i Kuta tó in téze tében , va-
lamint szeptember 13-án „Prepara t ion and 
Character izat ion of suppor ted p la t inum 
ca ta lys t s" címmel az MTA Izotópintózeté-
ben előadást t a r t o t t . 
* 
H. W. Nürnberg professzor (Jül ich, 
NSZK) szeptember 14-én előadást t a r t o t t 
„Applicat ion of physical chemis t ry" cím-
mel az MTA Elekt roanal i t ika i Munka-
bizot tságának ülésén. 
* 
J. Genest professzor, a montreal i klinikai 
ku ta tó in téze t igazgatója „Renin and aldo-
sterone in benign essential hyper tens ion" 
címmel előadást t a r t o t t szeptember 17-én 
az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 
rendezésében. 
* 
Közlemény. Szent-Györgyi Albert pro-
fesszor elnézést kér mindazoktól , akik talál-
kozni szeret tek volna vele vagy levélben 
megkeresték, hogy elutazásáig nem t u d o t t 
a ta lálkozásokra, i l letve a válaszadásra sor t 
keríteni. 
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ADATTÁR 
Egy cseppben a tenger 
Petőfi Szabadság, szerelem! című versének 
fordításairól 
PETŐFI SÁNDOR köl teményei t félszáznál is t ö b b nyelvre fo rd í to t t ák le; e fordí tások 
módszeres elemzése szinte fe lmérhete t len feladat , hiszen pusz tán bibliográfiai felsorolá-
suk is vaskos kö te te t töl tene meg. E fordításokról t e h á t legfeljebb csak á t t ek in tés t lehet 
adni , vagy tö r téne tüknek egy-egy érdekesebb m o m e n t u m á t lehet kiragadni, vagy 
pedig — s mi éppen ezzel próbálkozunk most — a reprezentatív statisztikáé hoz hasonló 
módszerrel a művek kis csopor t jának , esetleg éppenséggel csak egyet len műnek külön-
böző fordí tásain lehet bemuta tn i a jellegzetes t ípusoka t . Persze o lyan m ű v e t kell kira-
gadnunk , amely sajátosságainál és elegendő számú fordí tásainál fogva alkalmas erre a 
demonstrá lásra . P E T Ő F I Szabadság, szerelem! c. verse nemcsak hogy rendelkezik e tu la j -
ilonságokkal, hanem mindössze h a t sor ter jedelmű lévén, még rendkívü l á t t ek in the tővé 
is teszi fordí tásainak összehasonlí tását : tolmácsolásaiban a fordí tói felfogások, mód-
szerek sokfélesége úgy muta tkoz ik meg, min t egy cseppben a tenger. 
S ez nem véletlen. 
1 8 4 7 . j anuá r elsején ezt í r ta P E T Ő F I : „A mai nap reám nézve ünnepélyes nap. Ma 
január 1. 1847. — múltam huszonnégy éves s lettem eszerint nagykorúvá . . . " — m a j d 
így fo ly t a t t a : ,,. . . nemcsak a legközelebbi évet gondoltam vissza, hanem egész életemet 
s különösen írói pályámat". Ezen az ily jelentősnek érze t t és val lot t n a p j á n az addigi élet-
m ű v é t összefoglaló kö te t élére, m i n d j á r t a cím u t á n előzetes s u m m á z a t o t í r t : 
Szabadság, szerelem ! 
E k e t t ő kell nekem. 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet , 
Szabadságér t föláldozom 
Szerelmemet. 
H a t sor, a névelőt is beleszámítva t izenhárom szó: e ter jedelem az a lkalommal és az 
időpont ta l együ t t azt bizonyít ja , hogy P E T Ő F I ezt a ha t sort szán ta annak a cseppnek, 
amelyben megvan minden érzésének és gondola tának tengere. T e h á t P E T Ő F I szándéka 
szerint j á runk el, amikor éppen ezt a kis r emekműve t választ juk fordításelméleti vizs-
gálódásunk tárgyául . 
Vizsgálódásunk előt t azonban, m i n e k u t á n a t á rgyá t m á r kijelöltük, elvi a lap ja i t is meg 
kell ha t á roznunk . A műford í tás elméletének igen gazdag nemzetközi i rodalmában nin-
csenek ál talános érvényű, egzakt definíciók (hiszen még a fordí tás normái is országonként 
és koronként vál toznak, pl. m a a f ranc ia és olusz nyelvterüle ten a versek prózai fordí-
tása a gyakor ibb, az ál talános, míg a német , orosz és magya r fordí tók tú lnyomó többsége 
a formai hűség elvét vall ja); ebben az elméletben inkább az aforizmák j u tnak döntő sze-
rephez, amelyek lehetnek szkept ikusak („TJne musique composée pour un instrument 
n est point exécutée avec succès sur un instrument d'un autre genre" MME DE STAËL), lehet-
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NEK fanyarul lelkesek („переводчики - почтовые лошади просвещения" P U S K I N ) , 
vagy egyszerűen szellemesek („Műfordítani annyi, mint gúzsbakötötten táncolni" K O S Z -
TOLÁNYI) és l eg több jükben van is igazság. Kiindulásul h a d d szaporí tsuk ezeknek az 
afor izmáknak a s z á m á t — „A műfordítás a kompromisszumok művészete" - hozzáfűzve 
m i n d j á r t , hogy az a for izmának látszó kijelentésből elvi je lentőségű következte téseket 
a k a r u n k levonni. 
A „kompromisszumok művésze te" megha tá rozás — úgy vé l jük — elárul ja azt , 
hogy „tökéletes" , „százszázalékos", „abszo lú t " á tü l te tés nem létezik (az olyan, s ráadásul 
a szakmába vágó, tökéle tes á tp lántá lás , m i n t a „ t r a d u t t o r e : t r a d i t o r e " magyar „ ford í tó : 
f e rd í tő" tolmácsolása csak anekdot ikus , r i t ka kivétel); de benne van a „kompromisszu-
m o k művésze te" elnevezésben az is, hogy h a m á r az eredeti m ű valamelyik elemének 
el kell vesznie a fordí tásban, akkor legalább ne a lényeges, ne a fontos vesszen el, s ha 
va lami elvész egy „ v á m o n " azt p róbá l juk meg visszanyerni egy „ r év en " , vagy egzaktab-
bu l szólva: a műfordításban az eredeti mű elemeinek együttes maximumát kell reprodukálni. 
Milyen elemekre b o n t h a t ó fel egy irodalmi m ű ? — ez persze esetenként változik, 
á l ta lánosságban azonban tar ta lmi , formai és hangula t i e lemeket kü lönböz te the tünk meg: 
az u tóbbi ke t tő e g y ü t t a stiláris elem, amelyhez kö tö t t (verses) fo rma esetén a vers tani 
elemek járulnak. H a pedig a műford í t á s fo lyama tá t a k a r j u k szakaszokra bontani , akkor 
k é t szakaszról szó lha tunk : 1. az irodalmi m ű elemeinek, azok egymás közti viszonyának 
és fontossági a r á n y á n a k felismerése-, 2. együ t t e s m a x i m u m u k reprodukálása. 
E n n y i t vizsgálódásunk elvi a lapjáról . Mármost az a d o t t ese tben az t fogjuk megvizs-
gálni, hogy P E T Ő F I S Á N D O R Szabadság, szerelem! c. versének melyek az egyes elemei, 
ezeknek milyen az egymás közt i viszonya és fontossági sorrendje , végül pedig dolgo-
z a t u n k tu la jdonképpeni cé l jaként - az t vesszük m a j d szemügyre, hogy e vers min tegy 
h á r o m tuca tny i fo rd í tásában a fo rd í tóknak mikén t sikerült r eproduká ln iuk az eredet i mű 
elemeinek együ t t e s m a x i m u m á t . 
A Szabadság, szerelem! kezdetű vers, amelynek a századvégi i rodalomtörténészek a 
Votum Petőfianum c ímet ad ták , m á r t ö b b elemzésnek volt t á rgya . F E R E N C Z I Z O L T Á N 
a Kis fa ludy Társaság 1904. j anuá r 27-i ülésén Petőfi jelszava c ímmel t a r t o t t e lőadásában 
e versből min t gócpontból k i indulva vizsgálja, hogy előtte, m a j d u t á n a miként jelentke-
ze t t s formálódot t a köl tő verseiben a szabadság és a szerelem összefüggő kettőssége; 
e felolvasás szövege meg is jelent a Kis fa ludy Társaság F v l a p j a i n a k X X X V I I I . köteté-
ben. Majd ugyancsak FERENCZI ugyanez t a t é m á t 1909-ben, a Pe tő f i -könyv tá r c. soro-
z a t VI . kö te tekén t részletesebben f e j t e t t e ki. 1885-ben a szerző nevének fe l tünte tése 
nélkül jelent meg Petőfi jelszava. Hat sorról hét czikk címmel „ A csata téren feláll í tandó 
Petőf iemlék j a v á r a " Budapes t—Kolozsvár — London kiadási hellyel egy füzet , amely 
a z u t á n vál tozat lan szöveggel az eml í t e t t Pe tő f i -könyv tá r X . kö te tében MELTZL HUGÓ 
Petőfi-tanulmányai köz t l á to t t ú j r a napvi lágot . M E L T Z L H U G Ó elemzései, szemben 
FERENCZI életrajzi szempontú fejtegetéseivel, esztétikai, sőt részben s t rukturá l i s jellegűek, 
és m u t a t j á k a jeles PETÖFI-népszerűsítő tudósnak — az összehasonlító i roda lomtudomány 
egyik megalap í tó jának gazdag világirodalmi t á j ékozo t t ságá t ; á m d e — jóllehet MELTZL 
m a g a is PETŐFI-fordító volt — a m ű v e t nem annak szemmel ta r tásáva l elemzi, hogy 
me ly elmeit i smer je föl ós r ep roduká l j a A műford í tó . í g y pl . egybevet i ugyan GOETHE 
Über allen Gipfeln kezde tű versével, ámde a két m ű lé t re jö t tének lélektani előzményeit , 
in tencióját , sorsát , t e r jede lmét , „ é n " vagy „ t e " jellegét hason l í t j a össze, viszont emlí-
te t lenül hagy ja éppen az t a hasonlóságukat , amelyet mi az a l ább iakban különösen fontos-
k é n t fogunk kiemelni . S m i n d j á r t ezzel kezd jük . 
A Szabadság, szerelem! fő jellegzetességének azt t a r t j u k , hogy a lángoló szenvedélyű 
és ha tá rozo t t é letelvű köl tő érzéseinek és eszméinek kvintesszenciá já t végletes egyszerű-
séggel fejezte ki benne. A vers szavai a legmindennapibb szavak — s ebben osztozik a 
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világirodalom olyan egyéb nagy alkotásaival , m i n t GOETHE eml í t e t t versével vagy 
S H A K E S P E A R E híres Hamlet-monológjával . ,,To be or not to be: that is the question": 
nincsenek az angol nyelvnek ezeknél hé tköznap ibb szavai; ha pedig az Über allen Gipfeln 
kezde tű nyolc sort végigolvassuk, éppűgy nem ta lá lunk bennük egyet lenegy minőség-
jelzőt sem, m i n t a Szabadság, szerelem! kezdetű versben. És m i n d h á r o m b a n a végletesen 
egyszerű szavak micsoda be lá tha ta t lan nagyságot fejeznek ki ! SHAKESPEARE-nél az 
ember i élet a lapproblémájának egyik legmegrázóbb dramat izá lásá t , GoETHÉ-nél a te r -
mészetá lom és az emberhalál olyan szuggesztív hangula tképét , amelyben (még h a n e m 
i smer jük is a MELTZL által b e m u t a t o t t életrajzi összefüggést) egy emberóriás döbbene-
t é t érezzük. 
A végletesen egyszerű szavakból aká r k imondva , akár némán olvasva, az érzések és 
eszmék tüzes vihara csap meg bennünke t : Szabadság, szerelem! — ez a címül is szolgáló 
első sor így csupa romant ikus töltésű életelv, jelige; már ha névelő ál lana előtte, m i n t a 
fordí tások némelyikében („La liberté, l'amour": CHASSIN 1 8 6 0 ; „La libertá, l'amore": 
CASSONE 1908 és SIROLA 1903 s tb . ) , akkor k i lobbanna a láng, nem volna vihar. S foly-
t a t h a t n ó k a második sorral; ennek banális egyszerűsége (,,E kettő kell nekem') a maga 
frázis-ellenességével meginga tha ta t l an követelést fejez ki, ami t h a a fordító cifrázni 
kezd (pl. ,,. . . Y engrandecen mi ilusión": P A L O M E R O , 1 9 0 9 ; „All mein Fühlen, all mein 
Denken": M Ê L A S , 1 8 9 1 ; „The highest bliss of Life for me": B U T L E R , 1 8 7 7 ) , akkor a köl tő 
je l lemét hamis í t j a meg. É s így fo ly ta tha tnók a többi sorokkal, a , , föláldozom" egyszerű 
megismétlésében rejlő fokozással, a „nyelv tan i r í m n e k " nevezhető, sz implának látszó, 
s micsoda erőt kifejező mondatfűzéssel („Szerelmemért . . .az életet — Szabadságért 
. . . szerelmemet"), meg is m u t a t h a t n é k , hogyan r o n t h a t j a el ezt is egy-egy fordító — 
á m d e az t hisszük, m á r az eddigiekkel is bőven bebizonyí tot tuk, hogy a kifejezésmód 
végletes egyszerűségének és a tartálom szenvedélyes erejének dialektikus egysége a szóban 
forgó versnek olyan alapeleme, amelyet a műfo rd í tónak elsősorban kell felismernie és 
reprodukáln ia . 
H o g y hogyan h a j t j a végre fe ladatá t a műford í tó , az már az ő egyéni képességeitől, 
művésze té tő l függ. Van úgy, hogy sa j á t nyelvének közege könnyen kínál jó megoldást , 
és v a n úgy, hogy ellenáll a fe ladatnak, a ford í tó t kompromisszumra kényszeríti , s ez 
esetben különösen p róbá ra teszi művészi képességeit — elvben elképzelhető olyan akro-
ba t ikus kompromisszum is, amelynél az eredetiből „szó nem m a r a d s zavon" s a fordí-
t á s egésze mégis az eredeti m ű képzetét kelti; míg másfelől az ügyet len kompromisszum-
b a n egyetlen kis kivétellel minden „a helyén l ehe t " , s az az egyetlen kicsi mégis tönkre-
tehe t i az összességet. S mindez különösen érvényesül az ilyen végletesen tömör mű eseté-
ben, ahol nem lehet „e lkenni" vagy „e l fek te tn i" a megoldásokat . 
Vázol tuk az t a fe ladatot , amely a kis r emekmű formai, hangula t i , st i láris elemeinek 
fel ismerésében és reprodukálásában vár a műford í tó ra . Hogy a t a r t a lmi elemet híven 
kell reprodukálnia , az annyi ra magától ér te tődő, hogy — dolgozatunk végére, csat tanó-
nak h a g y t u k azokat az eseteket, amelyekben a Szabadság, szerelem! ford í tása ta r ta l -
milag eltér az eredetitől. 
(Csakis m á r nem élő fordí tók alkotásai t elemezzük, minthogy élő fordí tónál sosem 
l ehe tünk bizonyosak az alkotói fo lyamat lezárásában: a Szabadság, szerelem! korábbi 
fordí tói közül pl. Bowring az 1866-ban k iado t t szövegét 1886-ban lényegesen csiszolt 
f o r m á b a n publ ikál ta ú j r a . Az idézett fordítások nagyobbik részét az 1909-ben k iado t t 
Pe tőf i -a lmanachból ve t tük . ) 
V a n n a k olyan, a tömörséget , egyszerűséget s némiképp a vers lendüle té t is érzékeltető 
fordí tások, amelyeknek szerzői mintegy „beleszere t tek" az első ké t sor valamilyen, 
f r a p p á n s n a k érzett , de a ta r ta lomhoz alig a lka lmazha tó r ímpárába : igazuk volt abban , 
b o g y e ké t sornak erőteljesen össze kell esengenie, ámde ahelyet t , hogy más, hívebben 
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a ta r ta lomhoz illő f r a p p á n s r ímet kerestek volna, a t a r t a lomnak — h a nem is lénye-
gi, de mindenesetre színezeti — hűségéből t e t t e k engedményt . Példáink közül az első 
(TŰMA: „ Jen láska, svoboda") , még a szabadság és a szerelem so r rend jé t is megfo rd í to t t a 
(ami a költő elvének módosítása). Az ,,e k e t t ő kell n e k e m " TŰMA (1870) szövegében 
„lelkemnek kedvesség" („mé duëe lahoda") , OPITZ-nál (1864) „ e / k e t t ő t sosem t u d o m 
nélkülözni" („die / zwei kann ich missen nie") , BARBUX-nál (1909) „e ke t tő t i m á d o m " 
(„aces ta dóuá le ado r " ) , s amin t i t t az amor—ador r ím csáb í to t t a el a fordítót , úgy enge-
d e t t két f inn fo rd í tó a lempi ( = szerelem) szóra rímelő -mpi melléknév-fokozó képző 
csábí tásának, s l e t t A második sor h a t á r o z o t t kijelentéséből töprengő kérdés: SCHROWÉ-
n á l ( 1 8 9 2 ) „ m e l y i k ü k a k e d v e s e b b ? " ( „ k u m p ' o n h e r t t a i s e m p i ? " ) , M A N N I N E N - n é l ( 1 9 2 2 ) 
„mely ikük d r á g á b b ? " („kumpi ku l ta i sempi?" ) . 
Még a r ím csábí tása sem indokolja az i lyenfa j t a t a r t a lmi engedményt a következő 
fordí tásokban. Megint csak felcserélődött a szabadság és szerelem sorrendje DtjRiVAGE-nál 
(1856) („Amour e t l iberté !"), ahol a másod ik sor: „ez az, a m i t szeretek" („voilà ce 
que j 'a ime") és MiLEV-nél (1923) („Любов и свобода"), ahol a második sor: „keresem 
a fö ldön" („аз искам на земята"). 
Marad junk még mindig a tömörség, egyszerűség ellen n e m vé tő fordításoknál . A len-
düle t , a költői erő az, ami hiányzik egy 1861 évi névtelen lengyel fordí tónál : „szerelemért 
odaadom az életet , a szabadságért pedig a szerelmet" („za milosc oddam zycie, a za 
wolnoác milosé"), s ugyanígy az eml í te t t lengyel fordítás a l ap jáu l szolgáló CHASSIN-féle 
szövegben (1860), csak annyi különbséggel, hogy o t t „szere lmemér t" és „é le temet" 
áll („pour mon a m o u r je donne m a vie; e t , pour la l iberté l ' amour" ) . A föláldozom szó 
hűséges ismétlése sem pó to lha t j a a vers tan i elemek, r ím-r i tmus tel jes h i ányá t : MARAS-
SOVICH szövegében (1940) az eredeti vers utolsó négy sora abszolút szó szerinti fordítás-
b a n szerepel, de a lendületadó formai elemek nélkül („per il mio amore sacrifico la v i ta , 
pe r la l ibertà sacrif ico il mio amore") — a versből próza le t t . 
I lyen veszedelmek fenyeget ték t e h á t azoka t a fordí tókat , akik a köl temény egyik fő 
sa já tosságát , a t ö m ö r egyszerűséget, fel ismerték és reprodukálni próbál ták , ámde feláldoz-
t a k más, nem kevésbé lényeges elemeket, főként az érzelmi tö l tés t , a szenvedélyességet. 
Most olyan fordí tások kerülnek ter í tékre, amelyek az egyszerűség alapelve ellen vétenek. 
Első p i l lantásra t ö m ö r fordítás, sőt t a r t a lmi lag hű is BIHAR szövege (1914), de nyaka-
teker t k i fe jezésmódja teszi „pe tőf ie t lenné" : („mein die beiden sollen sein"), míg BOWRING 
(1866-ban) „szuverén gazdákként b i r t oko l j a " ( „ I as sovereign mas te rs own") a szabad-
ságot és szerelmet. Az egyszerűséget, természetességet f e lbo r í tha t j a egyetlen egy tagú 
fölösleges szó is, m i n t GoLDSCHMiDT-nál (1884), akinek a szabadság és szerelem „jószá-
gá ra" , „ b i r t o k á r a " („der Freihei t und der Liebe Gu t " ) v a n szüksége, míg HENNING 
(1874) vágya — ismét a fontos sorrend megfordí tásával — „szerelemért ós szabadságér t 
izzani" („ für L ieb ' und Freihei t g lühn") . Az 1943. évi névte len lengyel fordí tó a r ím 
kedvéért azt teszi hozzá a szöveghez, hogy „ v i r á g j á b a n " áldozza föl szerelmét („milosc w 
rozkwicie"), az első sor sorrendjé t ugyancsak felforgató („Amore e Liber tà . . .") VEL-
LANI-DIONISI szövegében viszont még formai indoka sincs annak , hogy a szerelem és 
szabadság mié r t m i n t „egyesült h a t a l o m " („potenza un i t a " ) kell a szívének — ta lán 
a fordításából k ihul l t lendületet aka r t a , sa jnos sikertelenül, e betoldással visszaszerezni. 
Érdekes módon g e r m á n nyelvű fordí tásokból kö the tünk o lyan csokrot, amelyben szem-
mel l á tha tóan ve rs tan i okokból, r ím vagy r i tmus kedvéér t kerül tek bele a szövegbe 
feltűnően fölösleges elemek. í g y WALLls-OpzooMER-nól (1924), aki „a sors tól" k í v á n j a 
— indokolat lanul fo rd í to t t sorrendben — a szerelmet és szabadságot , „semmi egyebe t " 
(„al wat ik van h e t lot begeer, is l iefde en vri jheid slechts, niets meer") . SCHNITZER 
(1910) „gyönyörrel megy a ha lá lba" a szerelemért , s emezt akkor áldozza föl, h a „fenye-
getve v a n " a szabadság („mi t Lus t fü r die Liebe geh' ich in den Tod, doch op f r ' ich auch 
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sie, wenn die Fre ihei t bedroh t" ) . MELAS-nál (1891) a szabadság, szerelem „ á t i t a t j a min-
den érzésemet, minden gondolkodásomat" („sie du rch t r änken all mein Fühlen, all mein 
Denken") , LANDGRAF (1938) pedig bőkezűen c i f ráz: nála a szabadság és a szerelem 
„é le tösz tönök" („Lebenstr iebe") , a szerelemért életén kívül a vérét is („mein Leben 
und mein Blu t" ) , a szerelmét pedig a szabadság „ j a v á é r t " , „k incséér t " áldozza ( „ f ü r 
der Freihei t Gu t" ) . BOWRINO 1886-ban, korábbi kac i fántos fordí tásának lényeges csi-
szolása u t á n csupán annyival a jándékozza meg PETÖFlt, hogy a szerelmet „gyönyör re l" 
(„ joyful ly") a d j a oda a szabadságért . Végül BUTLER (1877) számára — mint m á r jelez-
t ü k — szabadság ós szerelem „mindenkor az É l e t legfőbb üdvössége" („ the highest bliss 
of Life") lesz, s é le té t „ a Szerelem édes k e d v é é r t " („for Love 's sweet sake") adná oda . 
K é t érdekes fordí tás idegen költői elemeket sző a versbe; tömörséggel ós lendület tel 
nincs i t t ba j : valóban min tha Petőf i szólna hozzánk — csak éppen m á s t mond, m i n t az 
eredetiben. DESBORDES-VALMORE (1871) ford í tásában külső elem az, ami vá l toz ta t A 
versen: ő perszonif ikál ja és tegezi — ismét megford í to t t sorrendben — a szerelmet és a 
szabadságot (,,à moi, l ' amour e t la liberté !"), s ha j l andók volnánk ezt sikerült kompro-
misszumnak, kiváló, művészien hű fordí tásnak mondani , h a a tovább iakban az é le té t 
nem „sajnálkozás né lkü l" („sans regrets") , szerelmét pedig n e m „örömmel" („avec 
joie") adná oda. CSENGERI (1909) nem t u d o t t ellenállni annak a kísértésnek, hogy la t in 
fordí tásába a magyarországi lat inság két tö r téne t i szállóigéjét szője bele, ami csillogó 
költői játék, csak éppen nem illik ebbe a versbe: a szerelemért „é le té t és véré t" ( „v i t ám e t 
sanguinem") áldozza föl — uta lás MÁRIA TERÉZIA és a magyarok találkozására, a m i t 
egy világ vá lasz to t t el PETŐFI áldozatától — és a szerelmet „ a szabadságér t" ad ja , ami 
a szó szerinti fordí tásban RÁKÓCZI jeligéje: „p ro l ibe r t a t e" . . . 
Külön ka tegór iában kell b e m u t a t n u n k a ford í tásokat , amelyek nem csupán egy-egy 
részletbon, hanem a maguk egészében más t — többny i re felduzzasztot t , k ic i rkalmazot t 
gondola toka t — adnak . Ezekhez mintegy á t m e n e t BRANŐIÓ (1909) szövege, amelynek 
második fele mintaszerűen pontos , és csupán az első fele szapor í t ja meg Petőf i versét : 
Sloboda i l j ubav 
Dar su plavog neba, 
L j u b a v i sloboda 
To mi dvoje t r eba . . . 
— „szabadság ós szerelem a kék ég a jándékai , szerelem és szabadság, e ke t tő kell nekem" , 
ami u t á n h iába lesz pontos a második rész, a fordí tás m á r menthe te t lenü l v idám kis 
versike érzetét kelti. SABOWSKI (1869) hasonlóan kezdi, de nála m á r a fo lyta tásba is 
beékelődnek plusz-szavak: 
Miloéé ! Wolnoác ! W dni moich rozkwicie 
Duch m ó j w ácislq z nimi wszedl zazyloáé; 
Za mq miloéé dam w zamianie — zycie. 
Za wolnoáci odzyskanie — miloéé ! 
— „Szerelom ! Szabadság ! — N a p j a i m virágzásában lelkem szorosan eggyéfonódott 
volük; szerelmemért cserébe adom az életet. A szabadság megszerzéséért a szerelmet !" 
Csinos, jól hangzó vers, benne van még PETŐFI gondola tmenete is, csak éppen megfor-
málása folytán beleillenek tán a Felhők filozofáló ciklusába, de nem jeligének az Összes 
művek első lap já ra ! . . . E t évú ton távolabb j u t o t t é i felhígításával az 1885. évi névtelen 
lengyel fordí tás: 
Wolnoéé i miloéé ! Gwiazdy moje ! 
Wyácie potrzebt j istnienia ! 
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Za mitose — krwi m e j oddam zdroje, 
I smierc poniosç bez drzenia. 
Za wolnoéc j ednak i dla wolnosci 
Poswiçcç nawet szczçscie milosci ! 
— „ S z a b a d s á g é s s z e r e l e m ! E n c s i l l a g a i m ! T i v a g y t o k a l é t s z ü k s é g l e t e ! S z e r e l e m é r t 
o d a a d o m v é r e m b u z o g á s á t , é s a h a l á l t e l v i s e l e m r e s z k e t é s n é l k ü l . A s z a b a d s á g é r t a z o n b a n 
é s a s z a b a d s á g v é g e t t f ö l á l d o z o m m é g a s z e r e l e m b o l d o g s á g á t i s ! " E z a s z ö v e g m á r n e m -
c s a k j e l i g é j e n e m l e h e t P E T Ő F i n e k , d e m é g a k ö t e t l e n e b b Felhők k ö z é s e m i l l e n é k — 
l e g f e l j e b b t á n a z s e n g é k c s o p o r t j á b a . . . 
Következnek olyan fordítások, amelyekben m á r a sok hozzáadás közöt t szinte keres-
n ü n k kell a beléjük r e j t e t t magot , PETŐFI gondola ta i t . I lyen az 1888. évi névte lenül 
megje len t orosz fordí tás : 
Священны мне две вещи в свете: 
Свобода и любовь, 
И вечно славить вещи эти 
Готов я вновь и вновь. 
Я за любовь с кипучим рвеньем 
Отдам и жизнь и кровь, 
А за свободу с наслажденьем 
И самую любовь. 
— „Nekem ké t dolog szent a világon: a szabadság ós a szerelem; és e dolgokat örökre 
magasz ta ln i kész vagyok ú j ra meg ú j r a . A szerelemért heves buzgalommal odaadom 
é le temet is, véremet is, a szabadságért pedig élvezettel m a g á t a szerelmet is ." 
É s íme ké t egészen barokkosan fe lc icomázot t fordítás — közös érdekességük, hogy 
m i n d k e t t ő ismert írótól származik, ós je lentős helyet foglal el a PETŐFi-fordítások tör-
t éne tében . 
GRACE G R E E N W O O D ( v a l ó d i n e v é n : SARAH J A N E CLARKE) k o r á n a k i s m e r t a m e r i k a i 
r e g é n y í r ó j a v o l t , a KOSSUTH k í s é r e t é b e n A m e r i k á b a é r k e z ő BERZENCZEY L A s z L Ó t ő l 
h a l l o t t P E T Ö F i r ő l , s k a p o t t s e g í t s é g e t a f o r d í t á s h o z . A VARANNAI A U R É L á l t a l p u b l i k á l t 
a d a t n y o m á n s i k e r ü l t b e s z e r e z n ü n k a z i g e n k o r á n , 1 8 5 2 - b e n m e g j e l e n t a n g o l f o r d í t á s t , 
í g y h a n g z i k : 
To Love and L iber ty 
My songs ae incense rise — 
For Love, d iv ines t Love, 
My life I ' d sacrifice. 
Bu t augus t L i b e r t y — 
Thou God-life, high above 
All e a r th -bo rn beings — unto thee 
I 'd sacrif ice m y love. 
— ,,A Szerelemhez és a Szabadsághoz t ö m j é n k é n t emelkednek fel dala im — a Szere-
lemér t , a legistenibb Szerelemért fö lá ldoznám az életem. De, felséges Szabadság, te Is ten-
élet [ i t t a washingtoni The Nat ional E r a , ahonné t a szöveget ve t tük , valószínűleg sa j tó-
h i b á t köve te t t el: God-life helyett odai l lőbb volna a God-like = Is tenhez hasonló, isteni], 
magasan a föld-szülötte lények fö lö t t — ér ted föláldoznám szere lmemet ." Jegyezzük 
a z o n b a n m e g , h o g y GRACE GREENWOOD e z t „ s z a b a d f o r d í t á s " - n a k n e v e z i , é s m á s P E T Ő F I 
verseket művészi hűséggel ford í to t t . 
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Hasonló ter jedelmű egy másik korai fordí tás is, melynek a lkotója világhírű író, 
A L E X A N D R E D U M A S P È R E , Ő 1865-ben Pes t r e l á toga to t t , és ebből az alkalomból közöl-
t e t t e ezt a szövegét: 
Deux choses ici-bas m e font aimer le jour. 
L 'amour , la l iber té seuls trésors que j 'envie. 
Pour l ' amour au besoin je donnerais m a vie. 
Mais pour le l iberté je donnerais l ' amour . 
— „Ide len t ké t dologért szeretem a n a p o t . A szerelem, a szabadság az egyedüli kin-
csek, melyeket megkívánok. A szerelemért , ha kell, odaadnám az életemet. De a sza-
badságér t odaadnám a szerelmet." 
A felduzzasztot t vál tozatok u tán m o s t seregszemlénk befejezéséül lássunk h á r o m 
olyan vál tozatot , amely tartalmilag, értelmileg m á s í t j a meg az eredeti t . I t t is v a n n a k 
fokozatok. 
LECHNER GYULA pesti iparrajziskolai t a n á r és szenvedélyes műford í tó volt , JULIUS 
LECHNER VON DER LECH néven igyekezet t a magya r költészetet németü l ter jesz teni , 
s nem is eredménytelenül , mer t pl. Az ember tragédiája az б fordí tásában l á t o t t napvi lá-
got legel ter jedtebb német kiadásában, a népszerű Reolam-könyvek sorozatában . . . 
A Szabadság, szerelem! első két sorát L E C H N E R ( 1 9 0 4 ) így a d t a vissza: 
Freiheit und Liebeslust 
Schwellen mir hoch die Brust. . . . 
— t e h á t „magasra duzzaszt ják keb lemet" , s hogy ehhez r ímet ta lá l jon, a „szerelem"-
ből „szerelmi vágy" , „szerelmi g y ö n y ö r " lesz, s ez nem árnya la t i különbség, m e r t az 
a „szere lem" ami PETŐFinél eszme, eszmény, eszménykép, i t t ha t á rozo t t nyoma tékka l 
testi , e rot ikus vággyá lesz. 
PAVLO HRABOVSZKIJ jeles ukrán köl tő- for rada lmár szibériai száműzetésben többszö-
rös át tétel lel (német fordításból készült orosz szöveg alapján) 1900-ban to lmácsol ta 
PsTÖFit. Arról, hogy a „szabadság" foga lmának mintegy magyaráza táu l , részletezéséül 
beszúr t egy ha rmad ik sort — («Життя вшьне та вишне обрання») „szabad élet és 
szabad vá lasz tás" — nem is szólunk, csak első ké t sorát idézzük: 
Нема в CBÍTÍ милшого нам, 
Як та воля, те любе кохання . . . 
— t e h á t „nincs a világon kedvesebb n e k ü n k . . . " — nekünk! — így az, ami PETŐFi-
nél a lehető legszemélyesebb — „e ke t tő kell n e k e m " — i t t személytelen — ál ta lános 
a lannyal kifejezet t bölcselkedés. 
HANS LEICHT 1937-ben készült ford í tásának utolsó két sora: 
Für meine Fre ihe i t opf re ich 
Die Liebe auch. 
— m a g y a r u l : „szabadságomért föláldozom a szerelmet is", látszólag árnyala t i eltérés, 
va ló jában azonban az, ami PETŐFinél általában a szabadság, mindenki szabadsága, világ-
szabadság, de legalábbis nemzeti szabadság, LEiCHTnél a saját egyéni szabadsága, a 
nietzschei Übermensch korlát lansága lesz, s a m i t ér te föláldoz, az nem az 6 személyes, 
saját szerelme, hanem általában a szerelem. Tehá t éppen az ellenkezőjét m o n d j a , m i n t 
P E T Ő F I . 
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E z e k után már c s ak megemlí t jük HASSZÚNA a r a b szövegét (1955), amely szerint 
„szerelmemért fö lá ldozom szabadságomat, szabadságoméi t pedig életemet . . . " 
Egy cseppben a tenger . . . A kép meglehetős elszomorítóan jellemzi P E T Ő F I müveinek 
ford í tása i t . S va lóban : a m i a kis remekműre érvényes, az érvényes ál ta lánosságban is. 
Az ok világos: a PETŐFlt annyi ra jellemző sa já tosságot , a kifejezés egyszerűségével páro-
suló mély gondola toka t és lángoló érzéseket, amelyekhez a kis remekműben a tömörség, 
hosszabb lélegzetű m ű v e i b e n pedig a sa já tos couleur locale járul , felismerni igazában csak 
m a g y a r u l értő fo rd í tó képes, reprodukálásukhoz pedig kiváló költői érzék szükséges. 
D e hol az a kiváló kü l fö ld i költő, aki é r t is magyaru l ? I lyeneket legfeljebb a magyarok-
kal együttélő szomszéd népeknél találunk. í g y a szlovák PAVOL ORSZÁOH-HVIEZDOSLAV 
„ a kompromisszumok művésze téve l" to lmácsol ta az idézet t verset (1892). 
Volnost, láska ! t o je 
Mne po t rebnych dvoje . 
К vőli, láske obe tu j em 
2ivot sám, 
Za volnost vsak i t ú lásku 
V obet dám. 
Cikkünkben csak m á r nem élő fordí tókról szól tunk.* K o r u n k b a n , addig is, amíg nem 
a k a d n a k magyarul é r t ő , kiváló költői tehetségű külföldi műford í tók , kísérletek tör tén-
n e k többek együt tes műford í tó i m u n k á j á n a k ú j a b b formáira . E téren m á r meg tö r t én tek 
az első lépések PETŐFI költeményeinek művészien hű tolmácsolására. De még hosszú 
az ú t odáig, hogy a kü l fö ld i olvasók számára PETŐFI költői nagysága ne csupán lexikonok, 
kézikönyvek ada ta , h a n e m sa já t olvasói é lményük legyen. 
S ezen az ú ton — ozt dolgozatunk tanu lságaképpen m e r j ü k állí tani — a Szabadság, 
szerélem 1 kezdetű h a t s o r o s vers fordí tása inak sorában az egyszerűségükben vonzó, 
szép, hű, hatásos megoldások éppúgy i rányjelzőül szolgálhatnak, m i n t ahogyan óva inte-
nek azok a h iba t ípusok , amelyek a min ia tű r r e m e k m ű átköltéseiben, mint a tenger egy 
cseppjében a víztömeg egészének elemei (avagy m i n t azon a bizonyos állatorvosi ló-modellen 
a különféle betegségek) külön és együ t t je lentkeznek. 
Radó György 
* Petőf i Szabadság, szerelem ! című versének összes fellelt fordí tása inak szövegét lásd : 
V o t u m Pe tő f i anum. Operis adornandi p r ae fu i t GEOROIUS RADO. Bp., 1973. Kossu th 
274 p. 
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KÖNYVSZEMLE 
T. Bakács: 
Urbanization and human health 
Akadémia i Kiadó , B u d a p e s t , 1972. 167 1., 72 ábra 
Bakács Tibor m o n o g r á f i á j a az urbani-
zációs f o l y a m a t n a k az ember egészségére 
gyakoro l t h a t á s á t t á r g y a l j a . Az illusztris 
szerző — aki t ez év m á j u s á b a n Genfben a 
Higiénikusok Világszövetsége elnökévé vá-
l a sz to t t ak — több m i n t negyedszázada 
foglalkozik a település-higiéne problémái-
val és az urbanizáció közegészségügyével. 
A t á r sada lmi és technikai h a l a d á s a városi 
települések egyre gyor sabb ü t e m ű fejlő-
désót hozza magával , és a m o d e r n technika 
egészségre káros h a t á s a i n a k megismerése 
és p revenc ió ja a m o d e r n közegészségügy 
e lsőrendű fe l ada tává vá l t . Míg a régebbi 
korok embere természetes környezetével 
h a r m ó n i á b a n é lhe te t t ós a lko to t t , m a a 
nagyváros i környeze tben külön gondot 
kell fo rd í t an ia arra , hogy megőrizze m a g á t 
azok tó l az á r t a lmak tó l , ame lyek a s a j á t 
m a g a á l t a l t e r e m t e t t mesterséges környe-
ze tben egószógét fenyeget ik . 
A monográ f i a h á r o m részből áll. Az első 
rész az ember és környezete közöt t i össze-
függéseket ismerteti , vázo l ja az embernek 
az ökosz isz témában elfoglal t he lyzeté t , a 
népesség szaporodásából köve tkező prob-
l émáka t . Ezek u t á n t á r g y a l j a a biológiailag 
ak t ív vegyüle teknek az ember i környezet-
be kerülését , kiemelve a peszt icidek, herbi-
cidek ós a detergensek egyre nagyobb 
m é r v ű fe lhasználását és a n n a k veszélyéit. 
A monográ f i a második része az urbani-
zációs f o l y a m a t n a k potenciá l is egészség-
károsí tó ha tása iva l foglalkozik részletesen. 
E z a monográ f i a leg ter jedelmesebb, táblá-
za tokka l , számoszlopokkal , g ra f ikonokka l 
l eggazdagabban i l lusztrál t fe jezete . A vá-
rosok k ia lakulásának ós r o h a m o s fejlődé-
sének tö r téne lmi és tá rsadalmi-pol i t ika i 
elemzése u t á n szerző részletesen ismertet i 
az u rban izá l t egyén és közösség egészségét 
veszélyeztető tényezőket , me lyek főleg a 
levegő, a víz és a t a l a j szennyezése ú t j á n 
fe j t ik ki ha t á sa ika t . A m o d e r n gyár ipar , a 
közlekedés sokféle szennyező ha tá sa , a 
r ad ioak t ív anyagok fe l szaporodása a kör-
nyeze tben mind a r r a u t a l n a k , hogy — 
a m i n t a szerző az előszóban megjegyz i — a 
ha l adás há t t e r ében fe l f edezhe t jük a fenye-
ge tő biológiai krízis jeleit . Az ún . civilizá-
ciós betegségek vá l t oza to s klinikai és m é g 
gyako r ibb szubkl in ika i megjelenése az 
urbanizác iós á r t a l m a k komplex vo l táva l 
f ü g g össze. 
A monográ f i a h a r m a d i k része összegezi 
a gazdasági és demográ f i a i t ényezőke t , 
ame lyek jelenleg és a jövőben is az urbani -
zálódás t ovább i fokozódásához veze tnek . 
A fe j l e t t országok je len tős részében, de m á r 
n é h á n y fej lődő o r szágban is a lakosságnak 
t ö b b m i n t fele v á r o s o k b a n él. Az urban i -
zációs á r t a l m a k fel ismerése és megelőzése 
a jövő közegészségügyének legfontosabb 
f e l ada t a . A k ö n y v utolsó fejezetei a jövő 
f e l ada ta i t és az urbanizác iós á r t a l m a k 
elleni védekezés lehetőségei t elemzik, első-
so rban a levegő, a víz és a t a l a j t isztaságá-
n a k megőrzésére i rányuló tö rekvéseke t . 
Bakács professzor számos pé ldá t és lehe-
tőséget emlí t , a m e l y e k igazolják, hogy az 
egyes á r t a l m a k megszün te t é se vagy jelen-
tő s csökkentése lehetséges, és a jövendő 
generációk egészsége é rdekében parancsoló 
f e l ada t a városi mil iő „ h u m a n i z á l á s a " . 
A monográ f i a u to l só fe jeze tében a szerző 
az ideális m o d e r n város s t r u k t ú r á j á t vá-
zol ja fel; e f e jeze t izgalmas o lvasmány 
azok számára is, ak ik a települósegészség-
ügy kérdéseiben kevéssé j á ra tosak . 
Az urbanizáció p r o b l é m á j á v a l foglalko-
zó s z a k m u n k á k m á r sokolda lúan fe lmér ték 
azoka t a demográf ia i , szociológiai, techno-
lógiai, energe t ika i ós m á s kérdéseket , 
ame lyeknek mego ldása a nagyváros i lakos-
ság s zámára m e g t e r e m t h e t i az egyén és a 
civilizált környeze t h a r m o n i k u s és egészsé-
ges egységét . B a k á c s t a n u l m á n y a elsősor-
b a n azál ta l emelked ik ki az urbanizációval 
foglalkozó s z a k m u n k á k közül, hogy a 
k ö n y v é b e n t á r g y a l t rész le tkérdéseket olyan 
biológiai nézőpon tbó l közelíti meg , amely-
nek c e n t r u m á b a n az egyén és a közösség 
f iz ikai és szellemi egészsége áll. K ö n y v e 
első fe jeze tében f e j t i ki az t a biológiai néző-
pon to t , amelyre a speciális kérdések t á r -
gya lása során m i n d i g visszatér . I lyen szem-
lélet és t á rgya l á smód mel l e t t még a szám-
és s ta t i sz t ika i a d a t o k a t bőven t a r t a l m a z ó 
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fe jezetek is könnyen olvashatók és t anu l -
mányozha tók . 
A településegészségügy és a városiasodás 
problémái a t á r s ada lmi és technikai fej-
lődés e lőrehaladtával egyre szaporodnak; 
az egészségügyi ellenőrzés és megelőzés 
t u d o m á n y o s és gyakor la t i kérdéseinek 
megismerése és megoldása csak össz-társa-
d a l m i együt tműködésse l lehetséges. A mo-
nográf ia gazdag szakmai anyaga, nemcsak 
orvosok számára n y ú j t hasznos ismerete-
ke t , és e kérdésekben helyes szemléletet , 
h a n e m minden á l lami és t á r sada lmi szerv 
vezetői számára is, ak ik fe l ada tkörükben a 
kérdés gazdasági, műszaki , pénzügyi ós 
egyéb vonatkozásokban , tervező, szervező 
és végrehaj tó f e l ada tokban döntés t hoz-
n a k vagy közreműködnek. í g y a monográ-
fia, amelynek nyomda i kiállí tása mé l tó a 
ta r ta lmához , tú lnő az egyéb orvosi szak-
könyvek fe lada tkörén és jelentőségén, 
m e r t az urbanizáció kérdéseivel foglalkozó 
vezető- és szakemberek számára egzakt 
szakmai információt n y ú j t a városi élet 
közegészségügyi kívánalmairól . Ú j egész-
ségügyi t ö rvényünk egyik alapvető tétele , 
hogy az egészségügy az egész haladó társa-
d a b n u n k ügye; az urbanizáció egészség-
ügyi problémáinak megoldása is csak 
ilyen módon lehetséges. Bakács professzor 
monográf iá ja ilyen céllal és ilyen szellem-
ben í ródot t ; az eml í t e t t célok elérését meg-
könnyí tendő, nagyon jó szolgálatot t enne 
a könyv magyar nye lvű kiadása. 
Juhász Jenő 
Erdey-Grúz Tibor: 
Az anyagszerkezet alapjai 
Műszaki Kiadó, Budapes t , 1973. 495 1., 148 áb ra 
Erdey-Grúz Tibor az anyagszerkezet, 
kémiai problémáival m á r több korább i 
könyvében foglalkozot t . E könyvekre jel-
lemző volt a p rob lémák világos t á rgya lása 
és közérthető megfogalmazása . Je len k ö n y v 
is ezt a „ h a g y o m á n y t " fo ly t a t j a . N e m 
merü l bele k v a n t i t a t í v részletekbe, így a 
k ö n y v hozzáférhetővé válik középszin tű 
műszaki szakemberek számára, t o v á b b á 
n e m vegyészi képzet t ségű, műszaki terüle-
t e n dolgozó olvasók részére is, ak iknek az 
anyagszerkezet ku ta tás i , illetve érdeklő-
dési ha tár te rü le te . Különös é rdeme a 
könyvnek, hogy a t u d o m á n y l egú j abb 
helyzetéről igyekszik képet adni, így ki-
emelhető az előző kiadással szemben az 
elemi részecskék tu la jdonsága inak és a 
szilárd kristályos fázis szerkezetének sok-
ka l részletesebb, a l egú jabb e redményeke t 
is magában foglaló tárgyalása . 
A nyolc fe jezetből álló könyv egyes 
részeinek t á rgya és t a r t a l m a : 
I . A mikrovilág fizikájának néhány alap-
kérdése foglalkozik az anyag megmaradásá -
n a k és á t a l aku lásának törvényével , az 
a n y a g és energia összefüggésével, az elek-
t ronnal , a fény és elektromágneses mező 
problémájával , az anyaghul lámokkal , az 
a tomok méretével , térki töl tésével és rend-
számával . A fény és az e lektromágneses 
mező című p o n t b a n a szerző m e g a d j a a 
fényenergia ós e lekt ronok kinet ikus ener-
g iá ja néhány egymásbaa laku lásának példá-
já t (fotoelektromos ef fektus , fo ly tonos 
röntgensugárzás, Compton-effektus) . 
I I . Az elektronburok szerkezete c ímű feje-
zet a következő p rob l émáka t részletezi: 
Az opt ikai színképek m i n t az atomszerke-
ze t -ku ta tás eszközei, az a tomok k v a n t u m -
szerű energiafölvétele, az ionizációs energia 
és az e lektronaff ini tás , a Bohr-féle a tom-
modell, a Bohr-féle a tomelméle t jelentő-
sége és korlátai , az a tomszerkezet k v a n t u m -
mechanikai e lméletének néhány eleme, a 
h idrogénatom szerkezetének k v a n t u m -
mechanikai leírása, a többe,lektronos ato-
mok szerkezete, a Pauli-elv, a röntgen-
spek t rum és a belső e lek t ronhé jak szerke-
zete, végül a periódusos rendszer elméleté-
nek az alapjai . A h idrogénatom szerkeze-
tének leírásában ki tér a töltéseloszlásra és 
a pá lya mágneses m o m e n t u m á r a [a ( I I . 47) 
képletben elírás köve tkez tében a p fölös-
leges], va lamint az e lek t ronburok a lak já ra . 
I I I . Az atommag szerkezete t á rgya l j a a 
rendszám és a tomtömeg , va lamint az izo-
tópia p rob lémájá t , az izotópok dús í tásá t 
és szétválasztását , a természetes radioak-
t iv i tás t , a m a g k u t a t á s módszereit , az ion-
és egyéb korpuszkulár is sugarak k imuta tá -
sának, a részecskeszámlálásnak a módsze-
reit , a gyorsí tókat , az elemi részecskéket, 
az elemi részecskék kölcsönhatásai t , az 
elemi részecskék sz immetr ia tu la jdonsága i t 
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és megmaradás i törvényei t , az elemi ré-
szecskék sz isz temat ikájá t , az ant ivi lág kér-
dését , az a tommagok összetételét és mecha-
nikai sa já tságai t , az a tomok mágneses és 
e lektromos m o m e n t u m á t , a magerőket , a 
magok kötési energiájá t , a magszínképeket 
és a magok energiaszintjei t , a Mössbauer-
ef fektus t , az a t o m m a g szerkezetét és a 
nukleonok szerkezetét . Az elemi részecskék 
közöt t jellemzi nemcsak az e lekt ront , a 
pozi t ront , a p ro ton t ós a neu t ron t , hanem 
az an t ineu t ron t , az an t ipro tont , a neu t r ínó t 
és an t ineut r inót , a különböző mezonokat , a 
hiperonokat , a rezononokat ós foglalkozik 
a szubelemi részecskék kérdésével. Az ele-
mi részecskék tu la jdonságai közöt t tár-
gya l ja az elektromos töltésen kívül a 
bar iontöl tést , a leptontöl tést , az ún. 
izospint, a hipertöl tést , a r i tkaságot , a 
töl tésszimmetriát , az időszimmetriát és a 
par i tás t . 
IV. Az atommagok mesterséges átalakítása 
című fejezet felöleli a magreakciók főbb 
t ípusai t , az effekt ív hatáskeresz tmetszete t , 
a mesterséges radioakt iv i tás t ós a mester-
séges elemeket, a radioakt ív izotópok 
vizsgálatát és felhasználási m ó d j á t , a 
radioakt ív indikátorok módszerét , az 
a tommag—energia gyakorlat i felhasználá-
sá t , a te rmészetben előforduló magreakció-
ka t , va lamin t a periódusos rendszer elejé-
nek és végének a p rob lémájá t . 
V. A molekulák szerkezete t á rgya l j a a 
molekulaszerkezet alapkérdéseit , a röntgen-
diffrakciós szerkezetvizsgálatot, az elek-
tron- és neutrondiffrakciós szerkezetvizs-
gálatot , az optikai molekulaszínkópeket , a 
Raman-of fek tus t , a mikrohullám-spekt-
roszkópiát , a mágneses rezonancia-spekt-
roszkópiát , az indukál t sugárzás és a kvan-
tumerősí tők (lézerek ós mézerek) kérdéseit , 
az á l ta lános mágneses sa já t ságoka t , a 
relat ív permi t t iv i tás és a moláris polari-
záció kapcsola tá t , a moláris re f rakc ió t , 
t o v á b b á a tömegspektroszkópia általi szer-
kezetvizsgálatot . Ä molekulaszerkezet alap-
kérdései közé tar tozik az, bogy mi t é r tünk 
kémiai szerkezeten, mi a molekulák fogal-
m a és reali tása, a fizikai molekulaszerkezet-
k u t a t á s szempont ja i , a kémiai kötés fo-
galma, molekulák néhány közös sa já t sága , 
va lamint a molekulaképződés min t minő-
ségi változás. 
VI . A kémiai kötés című fejezetben 
részletesebben t á rgya l j a az ionkötést , a 
kovalens kötést , a koordinációs ós a több-
cen t rumos kötést , a molekulapá lyákat , a 
vegyérték, az elektronok hibridizációja és 
a kötések polar i tásának prob lémájá t , az 
e lektronegat ivi tás t , a vegyér tékek i rányá t , 
a a- és 7i- kötést , a sztereokémia a lapja i t , a 
kötési energiát , az a r o m á s vegyületeket , 
a hidrogónkötést , e lektronel tolódásokat a 
molekulában, végül a szendvics és zá rvány 
vegyületeket . 
V I I . A kristályos makroszkopikus testek 
szerkezete foglalkozik a kristályszerkezet 
vizsgálatával , a kris tályrácsok fa j tá ival , a 
reális kristályokkal , ill. a rácshibákkal , a 
kr is tá lyrácsban működő erőkkel, a fémek-
kel és ötvözeteikkel, a félvezetőkkel, a 
különleges t isztaságú anyagokkal , vala-
m i n t a kristályos fo lyadékokkal és gáz-
kris tá lyokkal . A rácshibák közöt t jellemzi 
a lokális rácshibákat , a diszlokációkat, az 
ezekből adódó mozaikszerkezetet és a 
mikrokr is tá lyos anyagoka t . A fémekkel 
kapcsola tban foglalkozik a szilárd tes tek 
sávelmóletével. 
V I I I . A nemkristályos makroszkopikus 
testek szerkezete t á rgya l j a a folyadékok 
szerkezetét , az üvegszerű anyagok szerke-
zetét , a makromolekuláka t , a szerves és 
szervetlen polimerek szerkezetét . A makro-
molekulákkal kapcsolatban kitér a makro-
molekulák keletkezési mechanizmusára is, 
min thogy a sajátságok és a makromoleku-
lák funkc ió já t befolyásoló alak részben az 
előállítás függvénye. 
A könyv szerkezeti fölépítése igen sze-
rencsés, hiszen végigvezeti az olvasót a 
legkisebb építőelemek sa já tságai tó l a mak-
roszkopikus mére tű szilárd tes tek és poli-
merek szerkezetének megismeréséig. Kü-
lönös kettősség f igyelhető meg azonban a 
törvényes mérték- és jelölésrendszer hasz-
ná la tában , amennyiben amíg a könyv má-
sodik felében ez teljesen következetes, az 
első négy fejezetben a szerző szívesebben 
nyúl a CGS mértékrendszerhez, és a jelölé-
sek sem felelnek meg m i n d e n ü t t a nemzet-
közileg e l fogadot tnak. Ez a mágneses je-
lenségekkel kapcsolatban egyes képletek 
közöt t i e l lentmondásra is vezet [pl. a 
( I I . 47) képlet még a sa j tóh ibá tó l el tekint-
ve sem fér össze az SI rendszer t következe-
tesen alkalmazó (V. 12) és (V. 13) képle-
tekkel] . 
Kü lön ki kell emelni a dialekt ikus tár-
gyalásmódot , amely f e l t á r j a a különböző 
módszerek közötti összefüggésokot, és 
min t ahogyan a szerző ozt előszavában 
csupán reméli — kétségtelenül hozzájárul 
az olvasók te rmésze t tudományi látóköré-
nek kiterjesztéséhez ós gondolkodásmód-
jának fejlesztéséhez. 
Varsányi György 
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ÜJ TUDOMÁNYOS KÖNYVEK* 
Matematikai tudományok 
Rényi Alfréd: ARS MATHEMATICA. Elvek és 
u t a k . Magvető Kiadó , 1973. 388 1. Ára 
30 F t . 
A matemat ika i gondolkodás művészeté t 
m u t a t j a be az 1970-ben e lhunyt Rény i 
Alfréd, vá logato t t t anu lmánya iban , az 
esszé és a széppróza eszközeivel. A köte te t , 
m á r megjelent írásai, h á t r ahagyo t t váz-
la ta i és tervei a l a p j á n bará ta inak , munka-
társa inak és t an í t ványa inak munkakö-
zössége ál l í tot ta össze. Áz 1960-ban megfo-
galmazot t , c ímadó-bevezető Ars Mathe-
mat ica tíz „ d i l e m m á t " sorol fel. A 
legfontosabbakat azok közül az ellen-
té tes követe lmény-párok közül, ame-
lyekkel a m a t e m a t i k u s m u n k á j a so-
r án szembekerül, s egyben tanácsokat is 
ad a „mesterség t i t k á r ó l " f ia ta l ma temat i -
kusoknak. De Rény i Alfréd írásainak gyű j -
teménye a szűken ér te lmezet t s zakmán 
messze t ú l m u t a t : szenvedéllyel és a gondo-
latok erejével gyóz meg a m a t e m a t i k a szép-
ségéről, tá rsadalmi jelentőségéről s egyben 
módszert , d idak t iká t ad a m a t e m a t i k a 
gondolatvi lágának megközelítéséhez. A kö-
t e t három ciklusa „Mi a m a t e m a t i k a ? " , 
„A matemat ikus és a t á r sada lom", „A vé-
letlen va l la tása" címmel sorakoztat fel 
t izenhat önálló t a n u l m á n y t . 
Számítástechnika 
Csáki Frigyes: D I E M E T H O D E D E S Z U -
STANDSRAUMES I N D E R R E G E L U N G S T E C H -
NIK. (Az á l lapot té r módszere a szabályo-
zástechnikában.) N é m e t nyelven. Akadé-
miai Kiadó, 1973. 190 1. Ára 130 F t . 
A könyv t ömör bevezetést n y ú j t az 
ál lapot tér módszerébe, amelyet a dina-
mikus rendszerek elmélet i vizsgálatában, 
különösen pedig a szabályozás technikában 
egyre g y a k r a b b a n használnak. A szerző 
először összehasonlí t ja az ál lapot tér mód-
szerét más módszerekkel, m a j d az állapot-
egyenletek megál lapí tásának különféle 
módszereivel és az ál lapotegyenletek meg-
oldásával foglalkozik. Ki tér az i rányí tható-
ság és a megfigyelhetőség fontos fogalmaira 
is. A függelék néhány a lapvető ma tema-
tikai módezer legfontosabb tételeinek össze-
foglalását a d j a . 
M Ű S Z A K I É R T E L M E Z Ő SZÓTÁR 3 3 . SZÁMÍ-
TÁSTECHNIKA. Szerk.: Frey Tamás és 
Szelezsán János. Akadémiai Kiadó, 1973. 
168 1. Ára 45 F t . 
A számítógépek állandó fejlődése és 
tökéletesedése, valamint alkalmazási lehe-
tőségeik hazai növekedése indokolta, 
hogy a számítás technika, ill. a korszerű 
adatfeldolgozás a lapvető i smere tanyagát 
és magyar szaknyelvét t a r t a lmazó gyűj te-
mény a Műszaki Ér te lmező Szótár soroza-
t á b a n megje lenjék . Az aránylag f ia ta l 
kompute r techn ika máris gazdag szókész-
letéből és fogalom világából, a műszaki-
gyakorlat i részletkérdésekkel szemben, in-
kább az ebnélet i , elvi fontosságú címszó-
anyag dominál : a számítógépek fő t ípusai , 
lényeges részeiknek és működésüknek elvi 
ismertetése, a számítógépek használatá-
nak jellegzetes ma temat ika i appará tusa , 
a számitás technika logikai a lapjai , a kü-
lönböző „nye lvek" , nyelvt ípusok és progra-
mok kerül tek a köte tben részletesebb le-
írásra. A számítás technika „ tö r t éne t i " 
anyagába ta r tozó , ós a magya r használat-
ban gyakor ibb fogalmak — főbb gyár t -
mányt ípusok , cégek, rövidítések s tb . — is 
szerepelnek a könyvben. 
Fizikai tudományok 
Jánossy Lajos : R E L A T I V I T Á S E L M É L E T A 
FIZIKAI VALÓSÁG ALAPJÁN. A k a d é m i a i K i -
adó, 1973. 312 1. Ára 64 F t . 
A könyv mind a speciális, mind az álta-
lános relat ivi táselmélet kérdéseit felöleli. 
* Az 1973. augusztus—szeptemberi kiadványokból . 
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B e m u t a t j a az Einstein ев mások ál ta l ki-
dolgozott matemat ika i formal izmust . Az 
ú j , a szokásostól bizonyos ér telemben el-
térő tárgyalási mód Leglényegesebb vonása, 
hogy a szerző nagymér tékben kísérleti 
e redményekre támaszkodik. Az a törekvése, 
hogy a speciális koordinátarendszerek 
szerepe minimálisra redukálódjék . Köny-
vében lépésről-lépésre elemzi, hogyan lehet 
a fénysebességet kísérletileg pontosan 
meghatározni és milyen szerepet játszik 
ebben a fény hordozójának kérdése. Az 
elemzés magyaráza to t ad a r ra is, hogy 
miér t éppen a Michelson — Morley kísérlet 
volt a lkalmas a fényter jedés sajátosságai-
nak megvizsgálására. A szerző a megszo-
kot tó l eltérő elképzeléseit, az ál ta la felis-
m e r t ú j összefüggéseket előadásokon, cik-
kekben és t a n u b n á n y o k b a n i t thon és kül-
földön m á r ismertet te. Nézetei ko rábban 
is sok v i t á t vá l to t tak ki, s a most közre-
a d o t t könyvnek is egyik célja az alkotó 
v i ták ösztönzése. 
Kémiai tudományok 
Mika József—Török Tibor: CHEMICAL A N A -
LYSIS B Y E M I S S I O N SPECTROSCOPY. V o l . 1 . 
Fundamen ta l s . (Emissziós színképelemzés. 
1. kö te t : Elméleti rész.) Angol nyelven. 
Akadémia i Kiadó, 1973. 629 1. Ára 330 F t . 
A m u n k a tervezet t ké t részéből a mos t 
megje lent kötet az emissziós színképelem-
zéssel foglalkozik, a rövidesen megjelenő 
második rész pedig az e l járás gyakorlat i 
a lka lmazását m u t a t j a be. Az Elméleti rész 
beha tóan tá rgyal ja a kémiai színképelem-
zésnél keletkező fizikai és kémiai jelenségek 
megértéséhez okvetlenül szükséges elmé-
leti és gyakorlat i összefüggéseket: ger-
jesztés, a fény felbontása, a színképvona-
lak hullámhosszának, va lamin t a vonalak 
in tenzi tásának meghatározása . A jelenleg 
m á r klasszikusnak t ek in the tő módszerek 
mellet t ú j el járásokat is ismertet , amelyek 
még nem ter jedtek el á l ta lánosan, de igen 
fontosak (üregeskatódos gerjesztés, a plaz-
maégővel , a lézerrel végzet t gerjesztés stb.). 
Továbbá olyan módszereket is közread, 
amelyek csak r i tkán, különleges fe ladatok 
megoldásánál használhatók. 
R E C E N T F L A V O N O I D R E S E A R C H . ( Ú j a b b 
f lavonoid kuta tások) Szerk.: Bognár Rezsó, 
Bruckner György, Szántay Csaba. Recent 
Developments in the Chemist ry of Na tu ra l 
Carbon Compounds 6. Angol nyelven. 
Akadémia i Kiadó, 1973. 183 1. Ára 110 F t . 
A sorozat ú j kötete a szerves kémiának 
egyik, Magyarországon nagy hagyományok-
kal rendelkező ágával foglalkozik. A n y a g a 
két részből áll: egyrészt ta r ta lmazza a 3. 
Magyar Bioflavonoid Szimpóziumon el-
hangzot t e lőadásokat , másrészt á t t ek in tés t 
és összefoglalást ad a f lavonoid vegyüle-
tekre vonatkozó m a g y a r kémiai kuta tások-
ról 1950-től napja inkig . 
Műszaki tudományok 
K A R B A N T A R T Á S I K É Z I K Ö N Y V . Szerk.: Szabó 
Bendegúz. Műszaki Kiadó , 1973. 903 1. 
Ára 180 F t . 
Az üzembiztos és gazdaságos termelés 
elengedhetetlen előfeltétele a szakszerű, 
jól szervezett k a r b a n t a r t á s . Nemzetközi 
s tat iszt ikai t rendek a r r a utalnak, hogy a 
ka rban ta r tók lé tszáma a technika fejlő-
désével pá rhuzamosan növekszik; N D K -
beli becslések szerint 1980-ban minden 
ha rmadik m u n k á s ka rban ta r tássa l foglal-
kozik m a j d . E kézikönyv a karban ta r tás i 
m u n k á k szükségességére h ív ja fel a figyel-
met . A köte t első része tar ta lmazza az 
üzemfennta r tás és k a r b a n t a r t á s fe ladatai t , 
a legjobban bevál t üzemszervezési sémák 
vonatkozó részeit, a főmechanikus, az 
energetikus és k a r b a n t a r t ó üzemvezető, 
va lamint a különböző üzemrészek felada-
ta i t , működésük m ó d j á t s tb. A könyv 
második része az üzemfenn ta r t á s és kar-
b a n t a r t á s minden ipa rágban azonos fel-
ada ta i t tá rgyal ja . A h a r m a d i k rész foglalja 
magába — sok t á b l á z a t t a l — az egyes 
iparágak előírásait, gépeinek és berendezé-
seinek sa já tos k a r b a n t a r t á s i feladatai t , anél-
kül, hogy részletkérdések elemzésére ki-
térne . 
Palotás László: A VASBETON E L M É L E T E . 
(Fejezetek a vasbeton elmélete köréből.) 
Akadémiai Kiadó, 1973. 775 1. Ára 136 F t . 
A szerző a közönséges vasbetonszerkeze-
tek elméletének néhány lényeges kérdését 
fej t i ki a könyvben; felhasználva több évti-
zedes ku ta tó- és o k t a t ó m u n k á j á n a k tapasz-
ta la ta i t , eredményei t , s összefoglalva az 
ér in te t t t émakörökben kialakult hazai és 
külföldi á l láspontokat , amelyekről k i fe j t i 
s a já t felfogását is. N e m törekszik teljes-
ségre. Könyvének első fejezetében a vas-
beton lényegével, fejlődésének jelentősé-
gével s biztonságával foglalkozik. A má-
sodik fejezetben a vasbetonhoz használ t 
a lapanyagok legfőbb tu la jdonságai t fog-
lalja össze. A ha rmad ik fejezetben a vas-
beton ha j l í to t t t a r t ó jellemző feszültség-
ál lapotai t , a negyedikben a vasbeton hajlí-
t o t t t a r t ó nyírás-, az ö tödikben a csavarás-
vizsgálatát , a ha tod ikban a vasbetonrúd 
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közpon tos és külpontos igénybevételét is-
m e r t e t i . Ez t a hetedik fejezet a vasbeton-
szerkezetek s tabi l i tásvizsgálatával egészíti 
k i . A nyolcadik fejezet a vasbe ton ta r tó 
a lakvá l tozás és repedés számítási elveit 
t á r g y a l j a . A két utolsó fejezet a vasbeton-
t a r t ó gátolt a lakvál tozásai okozta igénybe-
vé te lek problémájá t , illetve a vasbeton-
t a r t ó töréselméletének néhány kérdését 
v i l ág í t j a meg. 
Építészeti tudományok 
Gerő László: P E S T - B U D A É P Í T É S Z E T E AZ 
EGYESÍTÉSKOR. Műszaki Kiadó, 1973. 223 1. 
Á r a 64 F t . 
A könyv sok il lusztrációval kiegészített 
l e í rás t ad a 19. századi Pes t , Buda, Óbuda 
jellegéről: a jelentősebb épületekről, u tcák-
ról , városalkotó egységekről. A főváros 
egyesítésének előzményei t tör ténet i , t á r -
s a d a l m i és műszaki síkon is b e m u t a t j a , 
f e l t á r v a a hazai műemlékvéde lem kezde-
t e i t . A külföldi elsősorban párizsi, bécsi 
— városrendezési törekvések vizsgálata 
u t á n , illetve azokkal egybevetve követ i 
n y o m o n a szerző: hogyan a lak í t j a fővá-
rossá Pes t -Budát a magyarországi iparo-
sodás , közlekedés, a k ibontakozó bérház-
épí tés . A könyv gerincét azok a fejezetek 
a l k o t j á k , amelyekben az egyes városrészek 
jellegzetességeinek, hagyományos és akkor 
ú j építészeti s t í lusainak elemző leírását 
a d j a . Az egyesítés kori építészet fő 
megha tá rozó ja a r o m a n t i k a és a koraek-
lek t ika , ahogyan ezt a korhű dagerrot ípiák 
és metszetek hitelesen dokumentá l j ák . — 
A k ö t e t függelékben közli a száz év előt t i 
B u d a p e s t u tcanevei t . 
Földtani tudományok 
Nemecz Ernő: AGYAGÁSVÁNYOK. Akadé-
m i a i Kiadó, 1973. 507 1. Á r a 95 F t . 
A fö ld tudományok művelőinek véle-
m é n y e szerint főleg az agyagásványok 
u ra lkodó jelenléte az üledékes t a k a r ó b a n 
tesz i lehetővé a Föld felszíne és köpenye 
közö t t i intenzív ciklusos lemeztektonikai 
kapcsola to t és az ebből következő speciális 
geonómiai fejlődóst. Í g y ez az ásványcso-
p o r t Földünkre különösen jellemző anyag-
n a k minősül: a Naprendszeren belül boly-
gónkon képződik a legnagyobb intenzitás-
sal . Az agyagásványok vizsgálata a lapve-
t ő e n három kérdést v e t fel: mi lyen f a j t á i k 
v a n n a k , az egyes f a j t á k hogyan ha tározha-
t ó k meg és hol fo rdu lnak elő a természet-
b e n . A könyv e h á r m a s tagolásban — mo-
nografikus jelleggel, az irodalom lehetőleg 
te l jes á t tekin tésével — foglalja össze az 
agyagásványokra vonatkozó ismereteket . 
Az első fejezet részletesen foglalkozik 
kristályszerkezeti és kémiai felépítésükkel. 
Gyakorlat i céllal közli minden agyagás-
v á n y f a j t a kémiai összetételét és röntgen-
diffrakciós ada ta i t . A második fejezet ú j 
meghatározási rendszer részletes kidolgo-
zásával könnyí t i m e g az agyagásványok-
kal foglalkozók m u n k á j á t . A m ű harmadik 
fejezete az agyagásványok természetes 
képződésével, mesterséges előállításával, 
e l ter jedésük m ó d j a i v a l és földtani törvény-
szerűségeivel foglalkozik. 
Nyelvtudomány 
O. Nagy Gábor: A B R I S S E I N E N F U N K T I O N E L -
LEN SEMANTIK. (Egy funkcionális jelentés-
t a n vázlata.) N é m e t nyelven. Akadémiai 
Kiadó, 1973. 124 1. Á r a 70 F t , 
A szerző egyik főszerkesztője volt a 
Magyar nyelv ér te lmező szótárának és a 
Magyar értelmező kéziszótárnak, t ovábbá 
szerzője a Magyar szólások és közmondá-
sok című m ű n e k . Most — a szerző halála 
u t á n — megje len t m u n k á j á b a n csaknem 
húsz éves lexikográfiái gyakor la tának ta-
paszta la ta i t összegezte elméleti szinten. 
A jelentéselemzés ú j ú t j a i t k u t a t j a , de 
egyszersmind b e m u t a t j a a t udományos 
lexikográfia bevá l t e lméletét és gyakorla-
t á t . Ennek során rávi lágí to t t arra , hogyan 
töl t ik be a szavak a beszédtevékenységben 
sa já tos nye lv i -kommunika t ív szerepüket. 
Irodalomtudományok 
Fenyő István : N E M Z E T , N É P — IRODALOM. 
Tanulmányok a m a g y a r reformkor irodal-
máról . Elvek és u t a k . Magvető Kiadó , 
1973. 405 1. Á r a 26,50 F t . 
A gyű j t eménybe sorolt tíz t a n u l m á n y 
keletkezését és első megjelenését t ek in tve 
különbözik egymástó l , de temat ika i lag 
egységet alkot . A szerző ezekben az írásai-
b a n a magyar polgárosodás és polgári nem-
zet té válás i rodalmi vetüle tének legfon-
tosabb problémáival , a nemzet i irodalom 
és a népiesség kérdéseivel foglalkozik. 
A múl t században sokat hangoz ta to t t , ám 
elméletileg t i sz táza t lan fogalmak, a lapvető 
kérdéscsoportok m a is időszerű vonatko-
zásait dolgozza fel F e n y ő I s tván ú j köny-
vében. Cóíja a nemzet i múl t örökségének, 
a magyar nemzet i ideológia fejlődésfolya-
m a t á n a k kr i t ikai elemzése. A szerző újon-
nan fel tárt t ények , összefüggések a lap ján 
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világí t ja meg a reformkori élet, különösen 
Pes t -Buda kulturál is mozgását , vibráló 
elevenségét, ahol önálló folyóirataival 
együ t t ekkor alakul ki az au tonóm értel-
miségi lé t forma, a tá rsadalmi lag ha tékony 
szellemi dolgozó t ípusa . 
Gyertyán Ervin: P Á R B E S Z É D SOKSZEM-
KÖZT! Szépirodalmi Kiadó , 1973. 474 1. 
Á r a 38 F t . 
Gyer tyán Erv in t anu lmánykö te t e iro-
dalomelméleti és böleseletkrit ikai írásokat 
t a r t a lmaz . Az eszté t ika olyan izgalmas, 
mai problémáiról van bennük szó, min t a 
szocialista realizmus, a s t ruktura l izmus, a 
kul túrpesszimizmus vagy a modern mani-
puláció. A szerző a gyű j t eménybe felvet te 
a József Att i la é le t ra jzot elmélyítő három 
t anu lmányá t , Lukács Györgyről ra jzol t 
por t ré já t és Világirodalmának elemzését 
— amelyekben pá lyaképe t igyekszik ra j -
zolni Lukács György filozófiai, esztétikai 
ú t j á ró l —; azokat a polémikus írásokat , 
amelyeket H e r m a n n I s tván , Almási Miklós 
ós mások könyvei, gondola ta i vá l to t t ak ki. 
A prekoncepció elvetésével kapcsolatos vé-
leményét fogalmazza meg a „Párbeszéd 
Assisiban" című köte tzáró esszében. 
Kardos László: Í R Ó , ÍRÁS, IRODALOM. Mag-
vető Kiadó, 1973. 473 1. Á r a 28,50 F t . 
Kardos Lászlót 75. születésnapján kö-
szöntöt te a kiadó vá loga to t t tanulmányai-
nak gyűj teményével . A tíz önálló írás 
Kardos László irodalomtörténészi , esszé-
írói munkásságának min tegy a s u m m á j á t 
t a r t a lmazza : következetes összefoglalója 
az elveknek és módszereknek, amelyek a 
szerző eddigi munkásságá t jellemezték. 
A tanu lmányok egy része a külföldi iroda-
lommal foglalkozik (A világirodalom fo-
g a b n a és p rob lemat iká ja ; Gondolatok az 
ú j szovjet irodalomról), m á s részük a ma-
gyar irodalom kiemelkedő alakjairól szól 
(Ady ú j arca; Jegyze tek Kardos Pá l 
Babi ts -köny véhez; K a r i n t h y : Találkozás 
egy fiatalemberrel) , illetve irodalomelmé-
leti p roblémákat ér int (A műford í t ás kér-
dései; Kis magyar ve rs tan stb.). A köte t 
utolsó része ha tvanké t levelet ta r ta lmaz, 
amelyeket a magyar irodalmi és kul-
turál is élet olyan kiemelkedő képviselői 
í r tak Kardos Lászlónak, min t Babits 
Mihály, Kassák Lajos , N a g y Lajos, Veres 
Pé te r , Lukács György és mások. 
Zenetudomány 
A M A G Y A R N É P Z E N E T Á R A V I . — C o l l e c -
t ion of Hungar ian Folk Music VI . Szerk.: 
Bartok Béla és Kodály Zoltán. Népdal t ípu-
sok 1. — Types of Folksongs 1. Sa j tó a lá 
rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre. 
Szerk.: Pál Máté. Akadémiai Kiadó, 1973. 
Magyar és angol nyelven. 831 1. Ára 280 F t . 
A magyar népzene alkalomhoz kö tö t t , 
szer tar tásokhoz kapcsolódó anyagá t fel-
dolgozó öt kö te t u t á n a sorozat ha tod ik 
kötetével indul a „ tu la jdonképpeni nép-
da lok" tízezreinek kiadása. A most meg-
jelenő könyvben megha tá rozo t t zenei rend-
szer szerint sorakoznak a magyar népzené-
ben központi he lye t elfoglaló legrégebbi 
és legjellegzetesebb népdalt ípusok és vál-
toza ta ik : összesen 14 t ípus 1200 variánssal, 
a főszövegben 685, a jegyzetekben 150 
népdallal . A Népdal t ípusok 1. kö te te 
Bar tók , Kodá ly és a t an í tvány , J á r d á n y i 
Pá l sok évtizedes gyű j tő , rendszerező és 
k iadás t előkészítő m u n k á j á n a k eredménye, 
az 1913-ban k i t űzö t t cél megvalósí tásának 
mórföldköve. A kö te t e t különböző m u t a -
tók — szótagszám, r i tmus , kadencia s tb. 
egészítik ki. 
Néprajztudomány 
N É P I K U L T Ú R A — N É P I TÁRSADALOM. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Népra jz i 
K u t a t ó Csopor t jának Évkönyve V I I . Fő-
szerk.: Ortutay Gyula, összeáll.: Istvánovits 
Márton és Kósa László. Akadémiai Kiadó , 
1973. 413 1. Ára 78 F t . 
A kötetbe sorolt 15 t anu lmány a magyar -
országi nemzetiségek és a szomszédos or-
szágokban élő magya rok néprajzával fog-
lalkozik. A nemzetiségek népi ku l t ú r á j a 
viszonylagos zá r t ságuk és peremhelyzetük 
m i a t t régies és ér tékes rétegeket őriz. 
Ugyanakkor a műveltségbeli kölcsönha-
tások egyik legfontosabb közvetítője is. 
Magyar nyelven először olvasható ebben a 
kö te tben összefoglaló értékelés a magyar -
országi németek és délszlávok etnikai cso-
port jairól , származásukról és földrajzi el-
helyezkedésükről. Tanu lmányok foglalkoz-
nak a magyarországi szlovákok, szerbek, 
románok é le tmódjáva l , szokásaival ós fol-
klór jával . Egyik tudományos dolgozat a 
ké tnyelvű népköltési szövegek kérdéseit 
tagla l ja . Foglalkoznak a szerzők a romá-
niai magyar népra jz i csoporttal , a moldvai 
csángók kendermunká jáva l , a mezőségi 
táncokkal , egy Szamos ment i község balla-
da tudásáva l , a bánsági magyarok élet-
módjáva l , a To lnában és Baranyában lete-
lepült bukovinai szókelyok néphagyomá-
nyával s tb. A t a n u l m á n y o k a t német nye lvű 
összefoglalók követ ik . 
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Történettudomány Régészettudomány 
A P Á R I Z S I K O M M Ü N . Szerk.: Erényi Tibor 
és Vészi Béla. Akadémia i Kiadó, 1973. 
144 1. Ára 25 F t . 
Ki lenc t a n u l m á n y t t a r t a lmaz a gyű j t e -
m é n y , amelyek a Párizsi K o m m ü n cente-
n á r i u m a alkalmából 1971-ben m e g t a r t o t t 
t u d o m á n y o s ülésszakon elhangzott előadá-
sok a lap ján készültek. A t a n u l m á n y o k 
szerzői a legújabb k u t a t á s o k r a támaszkod-
v a idézik fel az első munkásha ta lom tör té -
n e t é t ; elemzik a Pár izs i K o m m ü n létre-
j ö t t é n e k előzményeit, a szociális és a nem-
zet i tényező jelentőségét a párizsi for rada-
lomban . Megvilágít ják a kommün idősza-
k á b a n fellelhető i r ányza toka t , a különböző 
intézkedéseket , s i smer te t ik néhány kiemel-
kedő kommünár é le t ra jzá t . Külön t anu l -
m á n y szól Frankel Leóról. A szerzők elem-
zik a kommün és az I . Internacionálé 
kapcsola tá t , va lamin t a kommün h a t á s á t 
a nemzetközi — ezen belül a magya r — 
munkásmozga lomra . Kü lön ki térnek a 
Pár izs i K o m m ü n államelmóleti tanulsá-
ga i ra is, m e g m u t a t v a , mi ezekből a m a r a -
d a n d ó . 
Kende János : A M A G Y A R O R S Z Á G I S Z O C I Á L -
D E M O K R A T A P Á R T N E M Z E T I S É G I P O L I T I -
KÁJA 1903 — 1919. (Értekezések a tö r t éne t i 
t u d o m á n y o k köréből. Ú j sorozat 68.) 
Akadémia i Kiadó, 1973. 113 1. Ára 16 F t . 
A tá rgyal t másfél évt ized a magyaror -
szági munkásmozgalom „felnőt té érésé-
n e k " kora és egyben döntő periódus a 
nemzetiségek és a magyar ság v iszonyának 
a lakulásában. E z t a ké t , egymással össze-
f ü g g ő fo lyamatot vizsgál ja a szerző n e m 
a n n y i r a a feldolgozás, m i n t inkább a p rob-
lémafelvetés igényével, korabeli pá r tdo-
k u m e n t o k , ú jságcikkek, bel- és külföldi 
í rásos anyagok a l ap ján . Rávilágí t a szociál-
d e m o k r a t a vezetők elvi bizonytalansá-
gai ra , ill. tévedéseire, a magyar naciona-
l izmusnak t e t t engedményeire, de meg-
m u t a t j a azokat az erőfeszítéseket is, 
amelyeke t a pá r t a szocializmus anyanye lv i 
p r o p a g a n d á j a ós a nemzetiségi tömegek 
szocialista nevelése érdekében t e t t . A t a -
n u l m á n y leíró jellegű, tör ténet i fe jezete in 
t ú l a szerző az MSZDP-nek a nemzetiségi 
kérdés megoldásáról, az uralkodó osztá-
lyoknak a nemzetiségi elnyomásról va l lo t t 
nézetei t , illetve azok vál tozatai t elemzi, 
t o v á b b á azt a v iszonyt , amely a nemzet i -
ségi szekciók és az MSZDP közöt t kiala-
ku l t . 
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Török Gyula: S O P R O N K Ő H I D A I X . SZÁZADI 
TEMETŐJE. Fontes Archaeologici Hungár iáé 
3. Akadémiai Kiadó, 1973. 130 1. Ára 33 F t . 
A munka a nyugat -magyarországi ós 
osztrák ha tá r te rü le tek legjelentősebb ré-
gészeti fe l tárásának eredményei t ismer-
te t i . Elsősorban a pogány szer tar tások 
szerint temetkező sopronkőhidai nagycsa-
ládok temetőjével foglalkozik, de más , 
hasonló temetkezésekkel is. Áz e r í t u s 
szerint temetkezők u t ó d a i t a honfoglaló 
magyarok szor í to t ták ki a mai Ausztr ia 
területére. A t emető s í r ja iban ta lá l t fegy-
verek a f r a n k — b a j o r főhatóságot , az ék-
szerek a ka ran tán—szláv vidékkel t a r t o t t 
kapcsolatot , a szarvasmarhamaszkka l bo-
r í to t t koporsók és számos lelet tárgy az 
ava r e tnikum jelenlétét b izonyí t ják. Á kö-
t e tben összefoglaltak segítségével az eddi-
ginél pontosabban megha tá rozha tók a 
nagy avar temetők I X . századi korszakai , 
a X . századi magya r régészeti és ember tan i 
anyaggal összehasonlítva pedig vi lágosabb 
kép nyerhető az a v a r — m a g y a r kontinui-
t á s mértékéről. A sopronkőhidai t eme tő 
á l la tcsontanyagának vizsgálatát Bökönyi 
Sándor végezte el. 
Művészettudomány 
M Ű V É S Z E T I K I S L E X I K O N ( E g y k ö t e t b e n ) 
Főszerk.: Lajta Edit. Akadémiai Kiadó , 
1973. 688 1. Ára 180 F t . 
A Művészeti kislexikon felöleb a m a g y a r 
ós egyetemes művésze t te l jes tö r téne té t az 
a l tamira i bar langfes tményektő l a napja-
inkban kibontakozó irányzatokig. Több 
m i n t hatezer címszava t á rgya l mestereket , 
művészet tör ténet i , művészetelmélet i és 
-technikai a lapfoga lmaka t , i rányzatokat . 
A kislexikon bizonyos ér telemben t öbbe t 
n y ú j t a négykötetes Művészeti lexikonnál, 
m e r t á t tekint i a művésze t legfrissebb jelen-
ségeit is: a l egú jabb i rányza toka t és moz-
galmakat , az ú j a b b a n fe l tűn t művészeket , 
a művészet tör ténet i ku t a t á sok legfrissebb 
eredményeit . Egy-egy eddig részben vagy 
teljesen mellőzött művésze t i ág — pl. az 
ipari formatervezés — legjelentősebb kép-
viselői is helyet k a p t a k benne: egy kö te tbe 
sűrí tve ad képet a képzőművészet minden 
ágáról. 
Pedagógia 
C o M E N I U S A N D H U N G A R Y . ( C o m e n i u s ÓS 
Magyarország.) Szerk.: Földes Éva és 
Mészáros István. Angol nyelven. Akadémiai 
Kiadó, 1973. 177 1. Á r a 150 F t . 
f—— 
ъгв 
1970-ben az. egéez. világon megünnepel-
t ék Comenius halálának háromszázadik 
évfordulójá t . Ez a köte t Comenius tevé-
kenységének magya r vonatkozásai t elem-
zi, magyar és külföldi szakemberek tollá-
ból. A külföldi szerzők vál tozatos t émái 
közöt t szerepel Comenius kapcsolata Ma-
gyarországgal és a X V I I . századi Európa , 
Comenius sárospataki t a r tózkodásának je-
lentősége az életműben, a Panor thosia-
Allverbesserung koncepció, e sa já tos come-
niusi gondolat bemuta tása , t ovábbá Come-
nius t an í tása és a modern nevelés össze-
függéseinek vizsgálata. A hazai k u t a t ó k 
Comenius magyarországi tevékenységét , 
ha t á sá t és e h a t á s továbbélését vizsgálják. 
A kötet végén kislexikon ta lá lha tó a 
Comenius ós Magyarország témához , a 
X V I I . század közepének magyar viszo-
nyairól . 
Pszichológia 
MŰVÉSZETPSZICHOLÓGIA. V á l . é s s z e r k . : 
Halász László. Gondolat Kiadó, 1973. 519 1. 
Ára 60 F t . 
A művésze tku ta t á s és a pszichológia 
egyik legif jabb területe a művészetpszicho-
lógia, amely az emberi sorsot megjelenítő 
művészet varázsát , a lelki élet t udomá-
nyos törvényszerűségeit fel táró pszicho-
lógia vonzásiával fokozza. A művészet-
pszichológia műalko tás és befogadás á t -
élés, ha tás — pszichológiai törvényszerű-
ségeit vizsgálja a különböző művészetek-
ben, s ezzel hozzájárul a m ű v e k te l jesebb 
megértéséhez. Végül is a művészetpszicho-
lógia a művészetre vonatkozó tudományok 
sorának meghosszabbítása, kiegészítése. 
A gyű j t emény a műalkotások átélésének 
pszichológiáját vizsgáló, magyar nyelven 
eddig nem közölt t anu lmányokka l k íván ja 
e f ia ta l t u d o m á n y á g a t bemuta tn i . Négy 
t ema t ikus egységet a lkotnak a különböző 
írások, amelyeknek szerzői közöt t F reud , 
J u n g , Weber , Fred Pine, Révész Géza és 
mások neve szerepel. 
Közgazdaságtudomány 
T H E M A R K E T OF SOCIALIST E C O N O M I C 
I N T E G R A T I O N . S E L E C T E D C O N F E R E N C E 
PAPERS. (A KGST-piac jellege és problé-
mái t émában Budapesten 1970. november 
17—19 között rendezet t nemzetközi tu-
dományos konferencia.) Angol nyelven. 
Szerk.: Kiss Tibor. Akadémiai Kiadó, 1973. 
234 1. Ára 130 F t . 
A KGST-országok vezető közgazdászai 
1970 novemberében, Budapes ten konfe-
renciát t a r t o t t a k a KGST-piac problémái-
ról. Az i t t e lhangzot t 32 előadásból a k ö t e t 
azokat a d j a közre, amelyek ma is ak tuá l i s 
problémákat t á rgya lnak , illetve tovább i 
megvi ta tás t igényelnek. Á szerzők előadá-
saikban sa j á t vé leményüket fe j t e t t ék ki , 
így a nézőpontok g y a k r a n erősen külön-
böznek egymástól , sőt t öbb esetben eltér-
nek az egyes országok hivatalos ál láspont-
jától is. A t á rgya l t főbb témakörök: a 
KGST-piac á l ta lános kérdései; a KGST-
országok gazdasági rányí tásának és a K G S T 
integráció nemzetközi mechanizmusainak 
kérdései; a KGST-országok külkereske-
delme, a gyá r t á s nemzetközi szakosításá-
nak problémái, a külkereskedelmi együ t t -
működés lehetőségei; nemzetközi va lu tár i s 
kérdések. 
Jan Zieleniewski : S Z E R V E Z É S ÉS V E Z E T É S . 
Kossuth Kiadó Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, 1973. 309. 1. Á r a 44 F t . 
A könyv kapcsolódik a szerző magyaru l 
is megjelent Bevezetés a szervezés elmé-
letébe című művéhez , de annál á t fogóbb 
jellegű: az egész szervezés- és vezetéselmé-
let ismertetésére, rendszerezésére és gyakor-
lati a lkalmazására vonatkozó i r ánymuta -
tásokra törekszik. Bevezetésként a szerző 
meghatározza a szervezés- ós vezetéselmé-
let tá rgyát , á t t ek in t i az elmélet fejlődésót 
a kapi tal is ta ós a szocialista országokban; 
t isztázza a szervezési a lapfogalmakat . Ki-
tér az ember ós az in tézmény kapcsolatára , 
a szervezeti s t r u k t ú r a , a kötelesség-fele-
lősség-döntósi jogkörök, valamint a cent ra-
lizáció és decentralizáció, az anyag- és 
információáramlás kérdéseire. Foglalkozik 
a hata lom ÓR a tek in té ly vonatkozásaival , 
a vezetők szakképzettségével , kötelességei-
vel, felelősségével és a vezetői tevékenység 
szakaszaival. Tá rgya l j a a direktív és in-
tegrat ív i rányí tás kérdéseit , va lamint a 
vezetők és beosz to t t ak viszonyának prob-
lémáit , főleg szociológiai és pszichológiai 
vonatkozásban. 
Állam- és jogtudomány 
Sárközy Tamás: I N D I R E K T GAZDASÁGIRÁ-
NYÍTÁS VÁLLALATI Á R U T E R M E L É S É S A 
TULAJDONJOG. Akadémiai Kiadó, 1973. 
329 1. Ára 66 F t . 
Magyarországon hosszabb ideje megva-
lósulóban van a te rvszerű piacszabályozás 
indirekt szocialista tervgazdálkodási mo-
dellje. Az indirekt té vált. központi ál lami 
gazdaságirányí tás és az árutermelő szocia-
lista gazdálkodó szervek kapcsolatainak 
elméleti t isztázásához k íván a szerző hoz-
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zájárulni , elsősorban a tu la jdoni , i l letve 
tu la jdon jog i p rob lémák oldaláról. A m ú 
első része a t u l a jdon és a tu la jdon jog á l ta-
lános jellemzőit foga lmazza meg. Részlete-
sen ismerteti a tu la jdonviszonyok jogi t ü k -
rözésének sa já tosságai t , miközben t a g a d j a 
a római jogból örökölt á ru tu la jdonfoga lom 
kizárólagosságát. B e m u t a t j a az elméletileg 
különböző, jogágazat i lag eltérő jellegű 
tu l a jdonfo rmáka t . A t o v á b b i a k b a n a szo-
cialista te rvgazdálkodás i mechanizmusok, 
a szocialista gazdasági reformok kérdésével 
foglalkozik, mivel vé leménye szerint ezek 
dön tően k iha tnak a t á r sada lmi tu la jdon-
jog, és ezen belül az ál lami tu la jdon jog 
problémáinak megoldására . Tá jékoz ta t a 
szocialista országok á l lami tu la jdonna l ós 
tu la jdonjoggal kapcsola tos vitáiról is, va-
l amin t elemzi a jelenlegi magyar vállalat-
i rányí tás és vállalati önállóság jogi sa já tos-
ságai t , kifej tve s a j á t tu la jdonjogi koncep-
cióját . 
Szociológia 
Hernádi Miklós: A K Ö Z H E L Y TERMÉSZET-
BAJZA. Gondolat K iadó , 1973. 413 1. Á r a 
34 F t . 
A könyvte r jede lmű t anu lmány a r r a 
keres választ, hogy mi a közhely. Mik 
fe lbukkanásának körülményei , milyen nyel-
vi, lélektani, szociológiai hatóerők terméke, 
hol kereshetők előfordulásának helyei, 
a lkalmai, milyen k i te r jedésű formáinak 
reper toár ja . A szerző — empirikus ós iro-
da lmi vizsgálódásai a l a p j á n — látszólag 
egymástól távol eső t u d o m á n y o k a t igye-
keze t t összefogni a k ö n y v legtöbb fejeze-
tében , mer t nem leíró g y ű j t e m é n y t a k a r t 
összeállítani közhelyekből , hanem a köz-
he ly nyelvi megjelenésének társadalmi-
lélektani mögöt tesei t t á r j a fel. ,,A köz-
hely s t r u k t ú r á j a " c ímű első részben a 
közhely vizsgála tában — elsődlegesen ver-
bális jelentkezése m i a t t — mégis a nyelv-
t u d o m á n y é az első szó joga, s t e re t k a p 
a lélektan, a szociológia is. A végső szó 
— elméletileg — a fi lozófiáé. A második , 
legkevésbé elvont rész a közhely extenzív 
vizsgálatá t ad ja , ,,A közhelyen innen és 
t ú l " címmel. Ez a ciklus tipizáló- csoporto-
sí tó kísérletével veze t á t a művésze tben 
előforduló közhelyek elemzéséhez. A har -
m a d i k rész címe — „Szóművészet ós min-
dennapiság" — a r r a u ta l , hogy a szerző a 
művészetben f e lbukkanó közhely és a 
hé tköznapi élet közhelyei között szoros 
összefüggést, sőt összefonódást lát . 
Leo Löwenthal: I R O D A L O M É S TÁRSADALOM. 
— A könyv a t ö m e g k u l t ú r á b a n . — Gon-
dola t Kiadó, 1973. 250 1. Ára 27,50 F t . 
A köte tben összegyű j tö t t t anu lmányok 
— amelyekből a t ömegku l tú ra ha tásának 
tö r téne te bontakozik ki — a Bzerző há rom 
évtizedes szociológusi tevékenységének 
termékei . L. Löwen tha l ismertet i a tömeg-
művészet elfogadása vagy elutasí tása kap-
csán évszázadokon keresztül lezaj lot t el-
méle t tör ténet i v i t á k a t Pascal , Montaigne, 
Goethe, Schiller és m á s o k művei nyomán . 
Elemzi a „magas k u l t ú r a " és a „tömeg-
k u l t ú r a " viszonyának á ta lakulásá t ; rá-
m u t a t a művészet i v i t áka t is á t h a t ó 
s t rukturá l is módosulásokra ; külön feje-
zetben boncolja Goethe és Schiller néze-
tei t a művészet és közönség ellentmon-
dásos viszonyáról, i l letve a művészi be-
fogadás problémáiról . — A könyv első 
négy fejezete az i rodalommal min t a 
fogyasztás tá rgyáva l , az utolsó pedig 
azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek 
az irodalommal m i n t művészet te l kapcso-
latosak. A vizsgálat köre a tör ténet i és a 
kor tá r s jelenségekre egya rán t k i te r jed; 
a forrásanyag k ivá lasz tása különböző or-
szágok — Anglia, Franciaország, Német-
ország, Norvégia, a Szovje tunió és az 
Egyesül t Államok — művészi a lkotásaira 
t ámaszkodo t t . 
Romany Pál: A T A N Y A R E N D S Z E R MA. Ű j 
fa lu. Kossuth Kiadó , 1973. 125 1. Ára 5 F t . 
A szerző az alföldi t anyavi lág á t fogó 
vizsgálatára vállalkozik t anu lmányában . 
Művének célja: e lőmozdí tani , hogy a szoci-
alista társadalmi r end normáinak megfe-
lelő élet a lakul jon ki a t a n y á n élők száz-
ezrei számára. Áz Alföld nagy területein a 
lakosság 25 — 30 százaléka m a is t anyákon 
él, így a jövő é rdekében fontos, hogy az 
i rányí tás t végzők — akik közé R o m á n y 
P á l is tar tozik — a különböző tényezők 
tuda tos a lka lmazásával a legjobb i rányban 
befolyásolják az alföldi vál tozásokat . Â ta-
nu lmány a specif ikusan magyar t anya-
rendszer k ia lakulásának felidézése u t á n a 
közvetlen örökséget ismertet i , m a j d részle-
tes leírást ad a m a i valóságról, az ado t t 
helyzetképen tú l a t apasz ta lha tó tenden-
ciákról pl. a t a n y a i lakosság mobil i tását 
illetően, végül az utolsó egységet alkotó 
fejezetekben a jövő a lak í tásának tervszerű-
sége érdekében a t anácsok , az ellátás, a 
szociálpolitika, a művelődés fe ladata i t — 
lehetőségeit vizsgálja. 
összeállította: Rét Rózsa 
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A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a központ i fo lyó i r a t a , a 
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